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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
Denne publ ikat ion giver en analyse af EF­staternes 
udenr igshandel , inddelt efter produkter samt efter opr in­
delses­ el ler bestemmelsesland. 
De t id l igere offentl iggjorte udgaver bragte oplysninger for 
arene 1958 til 1972. 
Pa grund af de nye medlemsstaters indtræden i Det 
europæiske Fællesskab forel igger der ikke nogen udgaver 
for 1973 og 1974. Stat ist ikkerne er imidler t id t i lgængel ige 
pa Det statist iske Kontor, hvor de efter onske kan beses. 
Fra og med 1975 forel igger en udgave pa mikrof iche. 
I de tre forste udgaver var opdel ingen i produktet­
begrænset til 626 CST­undergrupper. Fra og med udgaven 
for aret 1960 er denne opdel ing blevet udvidet til at omfatte 
1 338 CST­posit ioner. 
CST svarer i alt væsentl igt til SITC, rev. 1. I samarbe jde 
med medlemsstaterne har De europæiske Fællesskabers 
stat ist iske Kontor fra og med 1978 udskiftet CST (SITC, rev. 
1) med SITC, rev. 2. Den fore l iggende udgave for 1977 er 
a l lerede offent l iggjort i den nye vers ion SITC, rev. 2. Der 
fore l igger imid ler t id også en udgave af CST (SITC, rev. 1) 
på mikrof iche. 
international varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. som bestemmes ved det forste 
kodeci f fer: 69 afdel inger bestemmes ved de to forste 
kodec i f re ; 233 grupper og 786 undergrupper bestemmes 
henholdsvis ved de tre og de f ire forste kodeci f re. 
Undergrupperne under inddeles i 1 924 posit ioner, som 
bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­posit ion svarer nojagtigt enten til en posit ion 
el ler til en underposi t ion i To ldsamarbe jdsradet ­Nomen­
k la turen (TSRN), hvis def in i t ioner er gældende, da 
teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC. rev. 2 blev offent l iggjort af 
De forenede Nationers afdel ing for okonomiske og sociale 
anl iggender — Det statist iske Kontor — under betegnel­
sen »Statistica! Papers. Series M, No. 34/Rev. 2«. 
Publikationens indhold 
Publ ikat ionen er opdelt i otte bind. 
Lande efter produkter 
BIND I: 
Tabel 1 : Resumé af Fællesskabets handel efter pro­
dukt og efter opr indelses­ og bestemmelses­
sted (værdi). 
Tabel 2 : Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspar tner lande og SITC­
grupper, — afdel inger og ­dele (værdi). 
Produkter efter land 
Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes hand­
el , opdelt efter SITC­grupper (3 cifre) og ­
posit ioner (5 cifre) og efter handelspartner­
land (mængde og værdi) . 
Tabel 4 : Supplerende enheder til de i ta. al 3 angivne 
værdier. 
SITC­del 0 til 4 : 
BIND I I : 
BIND III : 
SITC­del 5: 
BIND IV: 
SITC­del 6 : 
BIND V: 
BIND V I : 
SITC­del 7: 
BIND VI I : 
SITC­del 8 og 9: 
BIND VII I : 
Landbrugsprodukter og rastoffer. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Kemiske produkter og produkter ι for­
bindelse hermed, ikke andetsteds tar i ­
feret. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forarbejdede varer, hovedsagel ig klas­
sif iceret efter råstof. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Maskiner og t ransportmater ie l 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forskel l ige forarbejdede varer. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenr igshandelsstat ist ik almindel igt 
anvendte def in i t ioner er medtaget i bindet for årene 1953­
1958 ved rorende »Udenr igshandelen efter opr inde lses­og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvort i l der henvises for yder l igere enkeltheder. Angivel ­
serne i de fore l iggende bind angår spec ia lhande len: 
værdiangive lserne inkluderer f ragtomkostninger til angi­
ver landets grænse (FOB­værdien ved udforse l : CIFvær­
dien ved indforsel). 
Den tyske Forbundsrepubl iks udenr igshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokrat iske Republik 
og Sovjet­sektoren af Ber l in . 
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse 
(NCP)« efter verdensdele og efter deres geograf iske 
bel iggenhed i rækkefølge fra vest mod ost og nord mod 
syd : s ide IX giver en fu ldstændig fortegnelse over disse 
lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­
sen/Notes par produits«. Posit ioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­
tur, er ikke længere gjort speciel kendel ig. 
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte posit ioners 
totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publ ikat ion på 
mikrof iche. 
Deutschland 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belg ­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
OMREGNINGSKURSER 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 f 
1 000 FB/Flux 
1 ooo r 
1 000 f 
1 000 Dl·f 
377.599 ERE 
178.378 ERE 
0.993 ERE 
357,130 ERE 
24.460 ERE 
1 529.751 ERE 
1 529.751 ERE 
145,865 ERE 
III 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche verfügbar. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST­Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf 1 338 CST­Positionen 
erweitert worden. 
Die CST entspricht im wesentlichen der SITC, Revision 1. 
Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wird das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften ab 1978 die CST 
(SITC, Rev. 1) durch die SITC, Revision 2, ersetzen. Die 
vorliegende Ausgabe für das Jahr 1977 wurde bereits nach 
der neuen SITC, Rev. 2, erstellt, ist jedoch auch in der 
Version CST (SITC, Rev. 1) auf Mikrofiche verfügbar. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste Schlüssel­
stelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen ; 233 Gruppen und 786 
Untergruppen, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Untergruppen werden in 1 924 
Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzah­
len bestimmt werden. 
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition der Nomenklatur 
des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zollwesens (NRZZ), dessen Definitionen maßgeblich 
sind; die Texte dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe der 
Systematischen Verzeichnisse „Internationales Waren­
verzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", Verlag 
Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestellnummer: 
410600­760000. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 8 Bände gegliedert. 
SITC-Teile 0-4: 
BAND II: 
BAND III: 
SITC­Teil 5: 
BAND IV: 
SITC-Teil 6: 
BAND V: 
BAND VI: 
SITC-Teil 7: 
BAND VII: 
SITC­Teil 8 und 9: 
BAND VIII 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und Rohstoffe. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Bearbeitete Waren, nach Beschaf­
fenheit gegliedert. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Maschinenbauerzeugnisse, elektro­
technische Erzeugnisse und Fahr­
zeuge. 
Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Sonstige bearbeitete Waren. 
Ein­ und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953­1958 des „Außenhandels nach Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob­
Werte für die Ausfuhr; cif­Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent­
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra­
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis 
(NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West­Ost, Nord­Süd 
ausgewiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er­
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen 
Nomenklatur abweichen, sind nicht mehr besonders 
kenntlich gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
Länder nach Waren 
BAND I: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein­
schaft nach Waren und nach Herkunfts­ und 
Bestimmungsländern (Werte). 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied­
staaten, aufgegliedert nach Handelspartnern 
und SITC­Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Ländern 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied­
staaten, aufgegliedert nach SITC­Gruppen 
(3stellig) und Positionen (5stellig) und Han­
delspartnern (Mengen und Werte). 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
UMRECHNUNGSKURSE 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 000 Ζ 
1 ooo ε 
1 000 Dkr 
377,599 ERE 
178,378 ERE 
0,993 ERE 
357,130 ERE 
24,460 ERE 
1 529,751 ERE 
1 529,751 ERE 
145,865 ERE 
IV 
PREFACE 
This publ icat ion presents an analysis of the foreign trade 
of the European Communi ty by product and by or ig in or 
des t ina t ion . Prev ious pub l ica t ions gave in fo rmat ion 
relat ing to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no edit ions for the years 1973 and 1974. However the 
data is avai lable at the Statistical Office and can be 
consulted on request. Since 1975 edit ions are avai lable on 
microf iches. 
In the f irst three edit ions the breakdown was l imited to the 
626 CST sub-groups. As f rom the 1970 edit ion this 
breakdown has been extended to cover the 1 338 CST 
i tems. 
The CST corresponds essential ly to the SITC, Revision 1. 
In col laborat ion with the Member States the Statistical 
Office of the European Communi t ies has, since 1978, 
replaced the CST (SITC, Rev. 1) with the SITC, Revision 2. 
The present edit ion for 1977 is a l ready publ ished in the 
new version SITC, Rev. 2. However, a CST version (SITC, 
Rev. 1) is also avai lable on microf iches. 
SITC-sections 0-4: 
VOLUME I I : 
VOLUME III : 
SITC-section 5: 
VOLUME IV: 
SITC-section 6: 
VOLUME V: 
VOLUME V I : 
SITC-section 7: 
VOLUME VI I : 
SITC-sections 8 and 9: 
Agr icul tura l products and crude 
mater ia ls. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Chemicals and related pro­
ducts, N.E.S. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Manufactured goods classif ied 
chief ly by mater ia l . 
Imports. Tables 3 and 4. 
Exports. Tables 3 and 4. 
Machinery and transport equip­
ment. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
manufactured Miscel laneous 
art ic les. 
VOLUME VII I : Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC compr ises ten sect ions, each identif ied by the 
first digit of the code number ; 69 divisions identi f ied by the 
first two d ig i ts ; and 233 groups and 786 sub-groups, 
identi f ied respect ively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdiv ided 
into 1 924 items, identif ied by f ive digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-i tem 
of the Customs Co-operat ion Counci l Nomenc la tu re 
(CCCN) the definit ions of which have been adapted and 
abr idged in this edi t ion. 
The complete text of SITC, Revision 2 is publ ished by the 
"Department of Economic and Social Af fa i rs" —Stat is t i ca l 
Office of the United Nations under reference "Statist ical 
Papers, Series M, No. 34/Rev. 2". 
Contents of the publication 
The publ icat ion is d iv ided into 8 vo lumes. 
Countries by products 
VOLUME I: 
Table 1 : Summary of EC-trade by commodi ty and 
areas of or ig in and dest inat ion (Values). 
Table 2 : The trade of the Communi ty and its Member 
States broken down by t rading partners and 
by group, d iv is ion and sect ion of the SITC 
(values). 
Products by countries 
Table 3: 
Table 4 : 
Trade of the Communi ty and its Member 
States broken down by SITC group (3 digits), 
SITC items (5 digits) and trading partners 
(quantit ies and values). 
Supplementary units for the values con­
tained in table 3. 
Definitions and comments 
The general definit ions appl icable to the foreign trado 
statistics of the European Communi ty countr ies appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countr ies of 
or ig in and destination (grey pages, pages VIII to X). The 
Yearbook should be consulted for further detai ls. The data 
in the present vo lume relates to special t rade, and the 
f igures include the cost of t ransport to the frontier of the 
declar ing country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The fore ign trade stat ist ics of the German Federal 
Republic do not include trade with German Democrat ic 
Republic or the Soviet Sector of Ber l in. 
The countr ies are classif ied in accordance with the new 
Common Count ry nomenc la tu re by cont inents , and 
roughly according to their geographical posit ion (West to 
East, North to South). See page IX for the complete list ol 
these countr ies. 
The user is referred to "Notes par produi ts /Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen". The headings, where data for an 
individual Member State differs f rom the common nom­
enclature are no longer special ly marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countr ies and in the 
overal l total of each heading. 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1977 CONVERSION RATES 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FL 
1 000 FB/Flux 
1 000 Γ 
1 000 V. 
1 000 Dkr 
377.599 EUA 
178.378 EUA 
0.993 EUA 
357.130 EUA 
24.460 EUA 
1 529.751 EUA 
1 529.751 EUA 
145.865 EUA 
PRÉFACE 
Cette publ icat ion présente une analyse du commerce 
extér ieur des pays de la CE par produits et par or ig ine ou 
dest inat ion. 
Les édit ions déjà parues ont fourni successivement les 
données relat ives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l 'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relat ives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publ iées. Les stat ist iques 
sont néanmoins disponibles à l'Office stat ist ique où el les 
peuvent être consultées à souhait . Depuis 1975, une 
édit ion sur microf iches est d isponible. 
Dans les trois premières édit ions, la vent i lat ion par 
produits était l imitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l 'édit ion 1960. cette venti lat ion a été étendue aux 1 338 
posit ions CST. 
La CST correspond essent ie l lement à la CTCI, révisée 1. 
En col laborat ion avec les États membres, l'Office stat ist i ­
que des Communautés européennes a remplacé, depuis 
1978, la CST (CTCI, rév. 1) par la CTCI, révisée 2. La 
présente édit ion pour l 'année 1977 est déjà publ iée dans la 
nouvel le vers ion CTCI, rév. 2. Cependant, une vers ion CST 
(CTCI, rév. 1) est également d isponib le sur microf iches. 
La classification type pour le commerce inter­
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sect ions caractér isées par le 
premier chiffre de code ; 69 div is ions désignées par les 
deux premiers chiffres de code ; 233 groupes et 786 
rubr iques désignés respect ivement par les trois et quatre 
premiers chiffres de code. Les rubr iques sont subdiv isées 
en 1 924 posit ions désignées par c inq chiffres. 
Chaque posit ion CTCI cor respond exactement soit à une 
posi t ion, soit à une sous­posi t ion de la Nomenclature du 
Consei l de coopérat ion douan ière (NCCD), dont les 
déf ini t ions font fo i , les textes du présent vo lume étant 
abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publ ié par le 
Département des Affaires économiques et sociales — 
Bureau de Stat ist ique — des Nations unies sous la 
référence «Études stat ist iques Sér ie M n ° 3 4 » . 
Contenu de la publication 
La publ icat ion est répart ie en huit vo lumes. 
Pays par produits 
VOLUME I 
Tabi. 1 : Resume du commerce de la Communauté 
par produits et par zones d 'or ig ine et de 
destination (valeurs). 
Tabi. 2: Commerce de la Communauté et de ses États 
membres venti lé par pays partenaires et par 
groupes, divis ions et sect ions de la CTCI 
(valeurs). 
Produits par pays 
Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des États 
membres venti lé par groupes (3 chiffres) et 
posit ions (5 chiffres) de la CTCI et par pays 
partenaires (quantités et valeurs). 
Tabi . 4 : Unités supplémentai res des valeurs reprises 
dans le tableau 3. 
CTCl­sections 0 à 4 : 
VOLUME I I : 
VOLUME II I : 
CTCl­section 5: 
VOLUME rV: 
CTCl­section 6: 
VOLUME V: 
VOLUME V I : 
CTCl­section 7: 
VOLUME VI I : 
CTCl­sections 8 et 9 : 
VOLUME VIII 
Produits agr icoles et mat ières pre­
mières. 
Importat ions,Tabi . 3 et 4. 
Exportat ions, Tabi . 3 et 4. 
Produits ch imiques et produits con­
nexes, n.d.a. 
Importat ions et expor ta t ions, 
Tabi . 3 et 4. 
Art ic les manufacturés classés 
pr inc ipa lement d 'après la mat ière 
première . 
Importat ions, Tabi . 3 et 4. 
Exportat ions, Tabi . 3 et 4. 
Machines et matér ie l de transport . 
Importat ions et exportat ions, 
Tabi . 3 et 4. 
Art ic les manufacturés divers. 
Importat ions et exportat ions, 
Tabi , 3 et 4. 
Définitions et remarques 
Les défénit ions générales appl icables aux stat ist iques du 
commerce extér ieur des pays de la CE f igurent dans 
Γ «Annuai re 1953­1958 du Commerce Extér ieur» par pays 
d 'or ig ine et de dest inat ion (feuil les bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détai ls. Les données 
du présent vo lume concernent le commerce spécia l , les 
valeurs comprennent le coût du t ransport jusqu 'à la 
f ront ière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportat ion, 
valeur caf à l ' importat ion). 
Les stat ist iques du commerce extér ieur de la républ ique 
fédérale d 'A l lemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la Républ ique démocrat ique a l lemande et le secteur 
soviét ique de Ber l in . 
Les pays sont classés d 'après la « Nomenclature Commu­
ne des Pays (NCP) » par cont inents et en su ivant 
approx imat ivement leur posit ion géographique dans le 
sens ouest­est, nord­sud : voir page IX de la liste complète 
de ces pays. 
L'attention de l 'uti l isateur doit être att i rée sur les «Notes 
par p rodu i t s» ; les posit ions pour lesquel les les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communauta i re ne sont plus s ignalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins repr ises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total généra l par posit ion. 
Deutschland 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
TAUX DE CONVERSION 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 ooo e 
1 ooo e 
1 000 Dkr 
377,599 UCE 
178,378 UCE 
0,993 UCE 
357,130 UCE 
24,460 UCE 
1 529,751 UCE 
1 529,751 UCE 
145,865 UCE 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. Un'edizione su 
microschede (microfiches) è disponibile dal 1975. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La CST corrisponde essenzialmente alla CTCI, revisione 
1. In collaborazione con gli Stati membri, l'Istituto 
Statistico delle Comunità europee ha sostituito dal 1978, la 
CST (CTCI, rev. 1)con la CTCI, revisione 2; comunque, una 
versione CST (CTCI, rev. 1) è disponibile su microschede 
(microfiches). 
CTCI­Sezioni da 0 a 4: 
VOLUME II: 
VOLUME MI: 
CTCI­Sezione 5: 
VOLUME IV: 
CTCI­Sezione 6: 
VOLUME V: 
VOLUME VI: 
CTCI­Sezione 7: 
VOLUME VII: 
CTCI­Sezioni 8 e 9: 
VOLUME Vili 
Prodotti agricoli e materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Prodotti chimici e prodotti con­
nessi, n.d.a. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti classificati se­
condo le materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Macchine e materiale da traspor­
to. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti diversi. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
La Classificazione tipo per il commercio inter­
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 gruppi e 
786 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e i 
sottogruppi rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. I sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1 924 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura del Consiglio 
di cooperazione doganale (NCCD), le cui definizioni fanno 
fede, essendo i testi del presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 é pubblicato dal 
Dipartimento degli Affari economici e sociali — Ufficio 
Statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimento «Studi 
statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nella lingue francese 
e inglese). 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. 
Paesi per prodotti 
VOLUME I: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio della Comunità per 
prodotti e per zone d'origine e di destinazione 
(in valori). 
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito per paesi partner e per 
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodotti per paesi 
Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 
cifre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953­1958 del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. VIII­X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova 
«Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo 
approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la 
posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a 
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in eviden­
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
TASSI DI CONVERSIONE 1977 
Deutschland 1 000 DM 377,599 UCE 
France 1 000 FF 178,378 UCE 
Italia 1 000 Lit 0,993 UCE 
Nederland 1 000 FI 357,130 UCE 
Belg.­Lux. 1 000 FB/Flux 24,460 UCE 
United Kingdom 1 000 Γ. = 1 529,751 UCE 
Ireland 1 000 Γ = 1 529,751 UCE 
Danmark 1 000 Dkr 145,865 UCE 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het toetreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Met ingang van 1975 is een uitgave op „microfiche" 
beschikbaar. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Te beginnen met de editie 1960 is deze 
verdeling tot 1 338 CST-posten uitgebreid. 
De CST stemt in feite overeen met de 1e herziene TCIH 
(SITC). In samenwerking met de Lid-Staten zal het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, met 
ingang van 1978, de CST (1 e herz. TCIH) vervangen door de 
2e herziene TCIH (SITC). De publikatie voor het jaar 1977 
werd reeds volgens de 2e herziene TCIH opgesteld, maar 
is eveneens beschikbaar volgens de CST (1e herz. TCIH) 
op ..microfiche". 
Type Classificatie voor de Internationale 
Handel (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het eerste 
codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de twee eerste 
codecijfers, 233 Groepen, aangeduid door de drie eerste 
codecijfers en 786 Sub-groepen, aangeduid door de vier 
eerste codecijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1 924 Posten, aangeduid door vijf cijfers, 
ledere TCIH-post stemt overeen met een post of met een 
sub-post van de Nomenclatuur van de Internationale 
douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan de definities 
bindend zi jn: de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 8 delen. 
Landen volgens goederen 
DEEL I: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en zones 
van oorsprong en van bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen, 
hoofdstukken en afdelingen van de TCIH 
(waarde). 
Goederen volgens landen 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 
cijfers) van de TCIH en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, opge-
nomen in tabel 3. 
Afdelingen TCIH 0-4: 
DEEL II: 
DEEL III: 
Afdeling TCIH 5: 
DEEL IV: 
Afdeling TCIH 6: 
DEEL V: 
DEEL VI: 
Afdeling TCIH 7: 
DEEL VII: 
Afdeling TCIH 8 en 9: 
DEEL VIM: 
Landbouwprodukten en grond­
stoffen. 
Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Chemische produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afgewerkte produkten gerang­
schikt volgens de grondstoffen. 
Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Machines en vervoermaterieel. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Andere afgewerkte produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen-
Iijst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geografi-
sche ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-
zuid; zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze 
landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld, de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1977 
Deutschland 1 000 DM = 377,599 ERE 
France 1 000 FF = 178,378 ERE 
Italia 1 000 Lit = 0,993 ERE 
Nederland 1 000 Fl = 357,130 ERE 
Belg.-Lux. 1 000 FB/Flux = 24,460 ERE 
United Kingdom 1 000 £ = 1 529,751 ERE 
Ireland 1 000 E = 1 529,751 ERE 
Danmark 1 000 Dkr = 145,865 ERE 
VIII 
Geonomenclature — Géonomenclature 
EUROPE 
Community 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Other European Countries 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Greece 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
Canary Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Lybya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Version 
Country/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
1977 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
IX 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
French Territory of the Afars and Issas 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Mauritius 
Comoros 
M ay otte 
Zambia 
Rhodesia 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
May otte 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama Canal Zone 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands of the United States 
Guadeloupe 
Martinique 
Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
West Indies 
Trinidad and Tobago 
Grenada 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
French Guiana 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Falklands Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
North Yemen 
South Yemen 
Other Asian Countries 
Afghanistan 
Pakistan 
India 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Autres pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
XI 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Burma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Cambodia 
Indonesia 
Malaysia 
Brunei 
Singapore 
Philippines 
Mongolia 
China 
North Korea 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Macao 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Cambodge 
700 1038 Indonésie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Corée du Nord 
728 1038 Corée du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 
New Zealand Oceania 
Fiji 
New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Piar Regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Gui née 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XII 
ECONOMIC ZONES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America and 
Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca -
r.bbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories affi-
liated to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
ABBREVIATION 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 
Others Class 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ECONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 
Aut. Classe 1 
Class 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'ori­
gine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les États 
membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc­
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et Ca-
nada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe­
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï­
bes et du Pacifique - Conven­
tion de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer as-
sociés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
1052 Arab countries — Pays arabes 
OPEC countries — Pays OPEP 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 
208, 212, 216, 220, 
204, 208, 212, 216, 
628, 632, 636, 640, 
208, 216, 288, 314, 
647, 700 
204, 208, 212 
412,413,416,421, 
452, 453, 454, 456, 
472, 473, 476, 480, 
512, 516, 520, 524, 
028, 030, 032, 036, 
066, 220, 276, 400, 
472, 480, 508, 520, 
701, 706, 708, 728, 
1053 
1054 
1055 
Maghreb countries — Pays du Maghreb 
Central and South America countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA — A M F 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 
644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636,644, 
424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 
457, 458, 462, 463, 464, 469, 471, 
484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 
528, 529 
038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 
404, 412, 416, 428, 432, 452, 464, 
524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » (CTCI II-
VIII). 
XIII 

NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports, EXP = exports; no reference: the 
note relates to both imports and exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte, à l'importation et à 
l'exportation 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
BLEU: quantities in 1 000 I 
NETHERLANDS: excl. pearled grains 
of barley; confidential 
GERMANY: does not include inward 
processing traffic; confidential 
FRANCE and BLEU : excl. glucose and 
glucose syrup; confidential 
GERMANY: incl. 081.84 
GERMANY: na, included in 081.19 
FRANCE: excl. active natural yeasts; 
confidential 
BLEU: excl. dried bakers' yeast; con-
fidential 
BLEU: quantities in 1 000 I 
FRANCE: excl. food preparations 
n.e.s., other than cereals in grain or 
ear form, pasta, ice-cream, yoghourt, 
prepared milk in powder form, cheese 
fondues; confidential 
BLEU: quantities in 1 000 I 
GERMANY: excl. flue cured Virginia 
type tobacco, not stripped, included in 
121.19 
GERMANY: incl. flue cured Virginia 
type tobacco, not stripped, of heading 
121.11 
FRANCE: excl. polychlorobutadiene 
latex; confidential 
GERMANY: na, included in 233.19 
GERMANY: na, included in 233.19 
FRANCE: na, confidential 
BLEU: na, confidential 
FRANCE and BLEU: na, confidential 
GERMANY: incl. 233.13 and 14 
FRANCE : excl. polybutadiene acrylon-
itrile and ethylene-propylene-terpo-
lymer rubber; confidential 
and NETHERLANDS: na, 
266.53 
and NETHERLANDS: incl. 
and NETHERLANDS: na, 
266.63 
and NETHERLANDS: incl. 
na, included in 266.73 
incl. 266.72 
does not include inward 
traffic; confidential 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
GERMANY 
included in 
GERMANY 
266.52 
GERMANY 
included in 
GERMANY 
266.62 
GERMANY: 
GERMANY: 
GERMANY: 
processing 
SITC 
CTCI 
022.30 
048.11 
061.50 
061.90 
081.19 
081.94 
098.06 
098.07 
098.09 
111.02 112.11, 
12, 13, 20, 30, 
41, 42, 49 
121.11 
121.19 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
266.52 
266.53 
266.62 
266.63 
266.72 
266.73 
278.92 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
UEBL: quantités en 1 000 I 
PAYS-BAS: excl. les grains perlés 
d'orge; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
FRANCE et UEBL : excl. le glucose et le 
sirop de glucose; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: ¡nel. 081.94 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 081.19 
FRANCE: excl. les levures naturelles 
vivantes; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les levures de panification 
séchées; chiffres confidentiels 
UEBL: quantités en 1 000 I 
FRANCE: excl. les préparations ali-
mentaires nda, autres que les céréa-
les en grains ou épis, pâtes, glaces de 
consommation, yoghourts et lait pré-
parés en poudre, fondues; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1 000 I 
ALLEMAGNE: excl. tabacs «flue 
cured» du type Virginia non ècotés. 
repris sous 121.19 
ALLEMAGNE: excl. tabac «flue 
cured » du type Virginia non écotés du 
n° 121.11 
FRANCE: excl. le latex de polychloro-
butadiene; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 233.19 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 233.19 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
FRANCE et UEBL: nd, chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: ¡nel. 233.13 et 14 
FRANCE: excl. le polybutadiène-acry-
lonitrile et les caoutchoucs éthylène-
propylène-terpolymères; chiffres con-
fidentiels 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris 
sous 266.53 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: incl. 
266.52 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris 
sous 266.63 
PAYS-BAS: ALLEMAGNE 
266.62 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
- : incl. 
nd, repris sous 266.73 
incl. 266.72 
ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif; chif-
fres confidentiels 
XV 
EXP GERMANY: incl. artides of iron or 
steel for re-use or re-rolling 
BLEU: na, included in 682.11 
NETHERLANDS: excl. molybdenum 
ores and concentrates, included in 
287.99 
NETHERLANDS: incl. molybdenum 
ores and concentrates, of heading 
287.93 
EXP DENMARK: excl. dry pectic sub-
stances, pectinates and pectates, and 
agar-agar and other mucilages and 
thickeners, derived from vegetable 
products, except those derived from 
locust beans or locust bean seeds; 
confidential 
EXP ITALY: excl. dry pectic substances, 
pectinates and pectates; confidential 
EXP GERMANY: na, included in 322.20 
EXP GERMANY: incl. 322.10 
EXP NETHERLANDS: excl. naphthalene, 
anthracene, and creosote oils; con-
fidential 
EXP GERMANY: na, included in 335.32 
EXP NETHERLANDS: na, confidential 
EXP GERMANY: incl. 335.31 
EXP ITALY: na, not recorded statistically 
EXP BLEU: excl. fatty acids; confidential 
EXP ITALY: excl. butadiene; confidential 
IMP NETHERLANDS: na, included in 511.24 
IMP NETHERLANDS: incl. 511.13 
IMP BLEU: excl. orthoxylene; confidential 
EXP BLEU: na, confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. naphthalene 
and anthracene; confidential 
EXP BLEU: excl. naphthalene; confidential 
EXP FRANCE: excl. dichloromethane, tri-
chloroethane and difluoromonochlo-
romethane; confidential 
EXP ITALY: excl. ethyl chloride; confiden-
tial 
EXP BLEU: excl. paradichlorobenzene; 
confidential 
EXP FRANCE: excl. orthomononitrochlo-
robenzene and paramononitrochlo-
robenzene; confidential 
EXP GERMANY: na, included in 512.19 
IMP DENMARK: na, confidential 
IMP BLEU : excl. 2-ethylhexanol ; confiden-
tial 
BLEU: quantities in 1 000 litres 
EXP FRANCE: excl. glycerine other than 
crude, including synthetic glycerine 
EXP BLEU : excl. glycerine other than syn-
thetic; confidential 
EXP GERMANY: incl. 512.12; does not 
include inward processing traffic for 
triols and other tetraols; confidential 
EXP FRANCE : excl. keptyl, nonyl and decyl 
alcohols, mannitol and sorbitol; con-
fidential 
282.09 
287.12 
287.93 
287.99 
292.91 
322.10 
322.20 
335.25 
335.31 
335.32 
351.00 
431.31 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
511.13 
511.24 
511.26 
511.29 
511.39 
511.40 
512.12 
512.14 
512.16 
512.18 
512.19 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP ALLEMAGNE: incl. les marchandises 
en fonte, fer ou acier destinées au 
réemploi ou au relaminage 
UEBL: nd, repris sous 682.11 
PAYS-BAS: excl. les minerais de 
molybdène, repris sous 287.99 
PAYS-BAS: incl. les minerais de mo-
lybdène du n° 287.93 
EXP DANEMARK: excl. les matières pecti-
ques, pectinates et pectates à l'état 
sec, agar-agar et mucilages et épais-
sissantes des végétaux, exclu carou-
bes ou graines de caroubes; chiffres 
confidentiels 
EXP ITALIE : excl. matières pectiques pecti-
nates et pectates à l'état sec; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 322.20 
ALLEMAGNE: incl. 322.10 
PAYS-BAS: excl. la naphtaline, l'an-
thracène et les huiles de créosote; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 335.32 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 335.31 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
UEBL: excl. les acides gras indus-
triels; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. le butadiène; chiffres 
confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 511.24 
PAYS-BAS: incl. 511.13 
UEBL: excl. l'orthodoxylène; chiffres 
confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. le naphtalène et 
l'anthracène; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le naphtalène; chiffres 
confidentiels 
FRANCE: excl. le dichlorométhane, le 
trichloroéthane et le difluormono-
chlorométhane, chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le chlorure d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le paradichlorobenzene; 
chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. l'orthomononitrochlo-
robenzène et le paramononitrochloro-
benzène; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 512.19 
DANEMARK : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : excl. le 2-éthylhexanol ; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1 000 litres 
FRANCE: excl. la glycérine, autre que 
brute, yc glycérine synthétique 
UEBL: excl. la glycérine, autre que 
synthétique; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 512.12; ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif pour les triols et autres 
tétrols; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les alcools heptyli-
ques, nonyliques et décyliques, le 
mannitol et le sorbitol; chiffres confi-
dentiels 
XVI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ITALY: excl. pentaerythritol and tri-
methylolpropane; confidential 
FRANCE: na, confidential 
FRANCE: excl.: 
— phenol and its salts 
— resorcin and its salts 
— hydroquinone 
— 2,2-bis-(4-hydroxyphenyl) 
propane; confidential 
GERMANY: excl. pentyl, isopentyl and 
glycerol acetates and other esters of 
acetic acid, included in 513.79 
EXP FRANCE: excl. vinyl, propyl and iso-
propyl acetates; confidential 
IMP GERMANY: na, included in 513.79 
EXP FRANCE: excl. salts and esters of 
methacrylic acid; confidential 
GERMANY: incl. 513.73 
GERMANY: incl. pentyl, isopentyl and 
glycerol acetates and other esters of 
acetic acid, of heading 513.72 
DENMARK: excl. acetic anhydride; 
confidential 
FRANCE: excl. formic acid, acetic 
anhydride, propionic acid and its salts 
and esters, monochloroacetic acid and 
its salts and esters, chloroformâtes, 
methyl acrylate and ethyl acrylate; 
confidential 
BLEU: na, confidential 
DENMARK and BLEU: na, confidential 
NETHERLANDS: na, included in 513.89 
GERMANY and NETHERLANDS: na, 
included in 513.89 
ITALY : excl. esters of dimethyl tereph-
thalic acid; confidential 
GERMANY: incl. 513.84 
DENMARK: excl. adipic acid esters, 
dibutyl orthophthalate, diisooctyl, 
diisononyl and diisodecyl phthalates 
and the other esters of phthalic acids; 
confidential 
FRANCE: excl. oxalic acid and its salts 
and esters, adipic acid and its salts; 
confidential 
ITALY: excl. oxalic acid; confidential 
NETHERLANDS: incl. 513.84 
BLEU: excl. adipic acid and its salts, 
dibutyl orthophthalate, diisooctyle, 
diisononyl and diisodecyl phthalates 
and the other esters of phthalic acids ; 
confidential 
FRANCE: excl.: 
— lactic acid and its salts and esters 
— sodium gluconate 
— salicylic acid 
— acetylsalicylic acid and its salts 
and esters; confidential 
512.19 
512.34 
512.36 
513.72 
513.73 
513.79 
513.82 
513.83 
513.84 
513.89 
513.90 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ITALIE: excl. le pentaérythrite et le 
triméthylolpropane; chiffres confiden­
tiels 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
FRANCE: excl.: 
— phénol et ses sels 
— résorcine et ses sels 
— hydroquinone 
— 2,2 Bis (4 hydroxyphényl)-propa-
ne; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. les acétates de 
pentyle, d'isopentyle, de glycérine, les 
autres esters de l'acide acétique, 
repris sous 513.79 
FRANCE: excl. les acétates de vinyle, 
de propyle et d'isopropyle; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 513.79 
FRANCE: excl. les sels et esters de 
l'acide méthacrylique; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: incl. 513.73 
ALLEMAGNE: incl. les acétates de 
pentyle, d'isopentyle, de glycérine, les 
autres esters de l'acide acétique, du n° 
513.72 
DANEMARK: excl. l'anhydride acéti-
que; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. l'acide formique, l'an-
hydride acétique, l'acide propionique, 
ses sels et ses esters, l'acide mono-
chloroacétique, ses sels et ses esters, 
les chloroformiates, l'acrylate de mé-
thyle et l'acrylate d'éthyle; chiffres 
confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
DANEMARK et UEBL: nd, chiffres 
confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 513.89 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris 
sous 513.89 
ITALIE: excl. les esters de l'acide 
diméthyle téréphtalique; chiffres con-
fidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 513.84 
DANEMARK: excl. les esters de l'aci-
de adipique, l'orthophtalate de dibuty-
le, les phtalates de diisooctyle, de 
diisononyle, de diisodécyle et les 
autres esters des acides phtaliques; 
chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. l'acide oxalique, ses 
sels et ses esters, l'acide adipique et 
ses sels; chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. l'acide oxalique; chiffres 
confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 513.84 
UEBL: excl. l'acide adipique et ses 
sels, l'orthophtalate de dibutyle, les 
phtalates de diisooctyle, de diisonony-
le, de diisodécyle et les autres esters 
des acides phtaliques; chiffres confi-
dentiels 
FRANCE: excl.: 
— l'acide lactique, ses sels et ses 
esters 
— le gluconate de sodium 
— l'acide salicylique 
— l'acide acétylsalisylique, ses sels 
et ses esters; chiffres confiden-
tiels 
XVII 
EXP BLEU: excl. citric acid and crude 
calcium citrate; confidential 
EXP GERMANY: does not include inward 
processing traffic for acyclic poly-
amines, except for ethylenediamine 
and its salts; confidential 
IMP DENMARK : excl. xylidines, their halo-
genated, sulphonated, nitrated or nit-
rosated derivatives, and their salts; 
confidential 
EXP FRANCE: excl. hexamethylene-
diamine and its salts; confidential 
EXP ITALY: excl. ethylenediamine and its 
salts; confidential 
EXP BLEU: excl. mono-, di- and trimethy-
lamine and their salts; confidential 
EXP FRANCE: excl.: 
— picramic acid 
— glutamic acid and its salts 
— glycine; confidential 
EXP FRANCE: excl. choline, acetylcholine, 
methylcholine and their salts; con-
fidential 
IMP DENMARK: excl. guanidine and its 
salts; confidential 
EXP FRANCE: excl. trimethylenetrinit-
ramine; confidential 
EXP ITALY: excl. hexamethylenetet-
ramine; confidential 
IMP DENMARK: na, confidential 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. ethyl methyl 
ketoxin; confidential 
EXP FRANCE: excl. isocyanates; confiden-
tial 
GERMANY: does not include outward 
processing traffic for organo-sulphur 
compounds other than xanthates, 
thiocarbamates, dithiocarbamates, 
thiuram sulphides, pharmaceutical 
products and isothiocyanates; con-
fidential 
EXP BLEU: excl. organo-sulphur com-
pounds other than xanthates, thiocar-
bamates and dithiocarbamates; con-
fidential 
EXP FRANCE: excl. organo-silicon com-
pounds; confidential 
EXP GERMANY and BENELUX: na, in-
cluded in 515.69 
EXP ITALY: na, confidential 
EXP GERMANY: incl. 515.61 
IMP DENMARK : excl. derivatives of pheno-
zone and amidopyrine other than their 
salts and propyphenazone; confiden-
tial 
EXP FRANCE: excl. coumarin, methyl-
coumarin, ethylcoumarin and me-
lamine; confidential 
EXP ITALY: excl. melamine; confidential 
EXP NETHERLANDS: incl. 515.61, excl. 
pyridine and its salts; confidential 
EXP BLEU: incl. 515.61, excl. furfural; 
confidential 
EXP FRANCE: excl. monobutyl ether; con-
fidential 
EXP FRANCE: na, confidential 
513.90 
514.50 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
514.86 
514.89 
515.40 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
515.59 
515.61 
515.69 
516.11 
516.14 
EXP UEBL: excl. l'acide citrique et lecitrate 
de calcium brut; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les polyamines acycliques, excl. 
l'éthylènediamine et ses sels ; chiffres 
confidentiels 
IMP DANEMARK: excl. xylidines, leurs 
dérivés halogènes, sulfonés, nitrés, 
nitrosés, et leurs sels; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE : excl. l'hexaméthylènediami-
ne et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. ethylenediamine et ses 
sels; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le mono-, di- et triméthyla-
mine et leurs sels; chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE: excl.: 
— l'acide picramique 
— l'acide glutamique et ses sels 
— glycine; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. le choline, ('acetylcho-
line, le methylcholine et leurs sels; 
chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. la guanidine et ses 
sels; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. le triméthylènetrinitra-
mine; chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. le hexaméthylènetétra-
mine; chiffres confidentiels 
DANEMARK : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. le méthyléthylcétoxi-
ne; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les isocyanates; chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
les thiocomposés organiques, autres 
que les xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiourames sulfu-
rés, produits pharmaceutiques et les 
isothiocyanates; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. thiocomposés organi-
ques, autres que xanthates, thiocarba-
mates, et dithiocarbamates; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les composés organo-
siliciques; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris 
sous 515.69 
EXP ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. 515.61 
IMP DANEMARK: excl. les dérivés de 
phénozone et d'amidopyrine, autres 
que leurs sels et propyphenazone; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la coumarine. méthyl-
coumarine, éthylcoumarine et méla-
mine; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. la mélamine; chiffres 
confidentiels 
EXP PAYS-BAS: incl. 515.61, excl. la pyridi-
ne et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: incl. 515.61, excl. le furfural; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. l'éther monobutylique ; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: nd. chiffres confidentiels 
XVIII 
EXP FRANCE: excl. epichlorhydrin ; con­
fidential 
EXP FRANCE: excl. cinnamaldehyde, van­
illin, ethylvanillin, trioxan and parafor­
maldehyde; confidential 
IMP BLEU: excl. ethanol; confidential 
EXP GERMANY: na, included in 516.29 
EXP GERMANY: incl. 516.23, 24 
IMP DENMARK: excl. polyketones; con­
fidential 
EXP FRANCE: excl. cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic ketones other than cam­
phor, cyclohexanone, methylcyclo­
hexanones, ionones and me­
thylionones; confidential 
IMP DENMARK : excl. sulphuric esters and 
their salts, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives; confidential 
GERMANY: incl. small quantities of 
assorted chemicals 
IMP GERMANY: does not include inward 
processing traffic for phosphorus; 
confidential 
EXP GERMANY: incl. sodium and pot­
assium of heading 522.17 
IMP DENMARK: excl. phosphorus; con­
fidential 
EXP FRANCE: excl. bromine; confidential 
EXP GERMANY: excl. sodium and pot­
assium, included in 522.12 
IMP DENMARK: excl. sodium ; confidential 
EXP FRANCE: excl. sodium; confidential 
EXP FRANCE: excl. acetylene black; con­
fidential 
IMP DENMARK: excl. chlorosulphuric 
acid; confidential 
EXP GERMANY: does not include inward 
processing traffic for silicon dioxide; 
confidential 
EXP FRANCE: excl. sulphuric anhydride 
and sulphamic acid; confidential 
EXP BLEU: excl. arsenic trioxide, arsenic 
pentoxide and acids of arsenic, and 
silicon dioxide; confidential 
IMP GERMANY: excl. carbon disulphide, 
included in 523.29 
EXP BLEU: excl. carbon disulphide; con­
fidential 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP BLEU: na, confidential 
IMP BLEU: excl. anhydrous ammonia; 
confidential 
EXP NETHERLANDS: na, confidential 
EXP BLEU: na, included in 522.53 
EXP FRANCE and NETHERLANDS : na, con­
fidential 
EXP BLEU: incl. 522.52 and 54 
EXP ITALY: excl. solid caustic soda; con­
fidential 
EXP BLEU: na, included in 522.53 
516.19 
516.21 
516.23, 24 
516.29 
516.39 
516.99 
522.12 
522.14 
522.17 
522.18 
522.21 
522.29 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
522.32 
522.41 
522.43, 45 
522.51 
522.52 
522.53 
• 
522.54 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP FRANCE : excl. I'épichlorhydrine ; chif­
fres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'aldéhyde cinnami­
que, la vanilline, l'éthylvanilline, le 
trioxyméthylène et le paraformaldehy­
de; chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. Γ ethanol; chiffres confi­
dentiels 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 516.29 
EXP ALLEMAGNE: incl. 516.23, 24 
IMP DANEMARK: excl. les prolycétones; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les autres cetones 
cyclaniques, cycléniques et cycloter­
pèniques que camphre, cyclohexano­
ne, méthylcyclohexanones, Moñones 
et méthylionones; chiffres confiden­
tiels 
IMP DANEMARK: excl. les esters sulfuri­
ques et leurs sels, et leurs dérivés 
halogènes, sulfonés, nitrés, nitrosès; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les petites quanti­
tés de produits chimiques en assorti­
ments 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. le sodium et le 
potassium du n° 522.17 
DANEMARK: excl. le phosphore: chif­
fres confidentiels 
FRANCE: excl. le brome; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. le sodium et le 
potassium, repris sous 522.12 
DANEMARK : excl. le sodium ; chiffres 
confidentiels 
FRANCE: excl. le sodium; chiffres 
confidentiels 
FRANCE: excl. noir d'acétylène; chif­
fres confidentiels 
DANEMARK: excl. l'acide chlorosulfu­
rique; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
l'anhydride silicique; chiffres confi­
dentiels 
FRANCE: excl. l'anhydride sulfurique 
et l'acide sulfamique; chiffres confi­
dentiels 
UEBL: excl. l'anhydride arsénieux, 
l'anhydride et acide arseniques et 
l'anhydride siliciques; chiffres confi­
dentiels 
ALLEMAGNE: excl. le sulfure de car­
bone, repris sous 523.29 
UEBL: excl. le sulfure de carbone; 
chiffres confidentiels 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. l'ammonias liquéfié; chif­
fres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 522.53 
FRANCE et PAYS­BAS: nd, chiffres 
confidentiels 
UEBL: incl. 522.52 et 54 
ITALIE: excl. la potasse caustique 
solide; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, repris sous 522.53 
EXP 
EXP 
XIX 
GERMANY: does not include inward 
processing traffic for magnesium ox-
ides, hydroxides and peroxides; con-
fidential 
IMP GERMANY: does not include inward 
processing traffic for vanadium pen-
toxide; confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. vanadium pen-
toxide; confidential 
EXP BLEU: excl. copper oxides and anti-
mony oxides; confidential 
EXP FRANCE: excl. chlorides of am-
monium, aluminium, barium, iron, 
nickel, tin and zinc; confidential 
EXP ITALY: excl. barium chlorides; con-
fidential 
EXP BLEU: excl. calcium chlorides and 
zinc chlorides; confidential 
EXP FRANCE: excl. chlorites; confidential 
EXP BLEU: excl. sodium sulphides; con-
fidential 
EXP GERMANY: na, included in 523.24 
IMP NETHERLANDS: na, confidential 
EXP BLEU: na, confidential 
EXP BLEU: excl. sodium bisulphate, in-
cluded in 523.19 
EXP FRANCE: excl. nickel sulphates and 
ammonium and potassium alums; 
confidential 
EXP BLEU: incl. sodium bisulphate of 
heading 523.18 
EXP ITALY: excl. potassium nitrates; con-
fidential 
EXP BLEU: excl. lead nitrate; confidential 
EXP FRANCE: excl. ammonium phos-
phates and monocalcium phosphates; 
confidential 
EXP BLEU: excl. calcium phosphites, hy-
pophosphites and phosphates; con-
fidential 
IMP GERMANY: does not include inward 
processing traffic for magnesium and 
potassium carbonates; confidential 
EXP GERMANY: incl. 523.16, and does not 
include inward processing traffic for 
magnesium carbonates; confidential 
EXP FRANCE: excl. ammonium and pot-
assium carbonates; confidential 
EXP ITALY: excl. barium carbonates; con-
fidential 
EXP FRANCE : excl. sodium, potassium and 
calcium cyanides; confidential 
EXP ITALY: excl. sodium and potassium 
cyanides; confidential 
EXP BLEU: excl. ferrocyanides and fern-
cyanides; confidential 
IMP DENMARK: excl. thiocyanates; con-
fidential 
EXP FRANCE and BLEU: excl. sodium 
perborates; confidential 
522.55 
522.59 
523.12 
523.13 
523.15 
523.16 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.24 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
523.25 
523.26 
523.28 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les oxydes, hydroxydes et peroxydes 
de magnésium; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour le 
pentoxyde de vanadium; chiffres con-
fidentiels 
PAYS-BAS: excl. le pentoxyde de 
vanadium; chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les oxydes de cuivre et les 
oxydes d'antimoine ; chiffres confiden-
tiels 
FRANCE: excl. les chlorures d'ammo-
nium, d'aluminium, de baryum, defer, 
de nickel, d'étaim et de zinc; chiffres 
confidentiels 
ITALIE : excl. les chlorures de baryum ; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les chlorures de calcium 
et les chlorures de zinc; chiffres 
confidentiels 
FRANCE: excl. les chlorites; chiffres 
confidentiels 
UEBL: excl. les sulfures de sodium; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 523.24 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le bisulfate de sodium 
repris sous 523.19 
FRANCE: excl. les sulfates de nickel, 
les aluns d'amoniaque et de potasse; 
chiffres confidentiels 
UEBL: incl. le bisulfate de sodium du 
n° 523.18 
ITALIE: excl. les nitrates de potas-
sium; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. nitrate de plomb; chiffres 
confidentiels 
FRANCE: excl. les phosphates d'am-
monium et phosphates monocalci-
ques; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les phosphites, hypophos-
phites et phosphates de calcium; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les carbonates de magnésium et de 
potassium; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 523.16 et ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif pour les carbonates de 
magnesium; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les carbonates d'am-
monium et de potassium; chiffres 
confidentiels 
ITALIE: excl. les carbonates de ba-
ryum; chiffres confidentiels 
FRANCE: excl. les cyanures de so-
dium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
ITALIE: excl. les cyanures de sodium 
et de potassium ; chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les ferrocyanures et ferri-
cyanures; chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. les thiocyanates; 
chiffres confidentiels 
FRANCE et UEBL : excl. les perborates 
de sodium; chiffres confidentiels 
XX 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
BLEU : excl. ammonium zinc chloride'; 
confidential 
GERMANY: does not include inward 
processing traffic for salts of metallic 
oxide acids other than aluminates, 
chromâtes, manganites, manganates, 
permanganates, antimonates, molyb-
dates, zincates and vanadates; con-
fidential 
BLEU: excl. antimonates and molyb-
dates; confidential 
GERMANY: does not include inward 
processing traffic for liquid hydrogen 
peroxide; confidential 
FRANCE and ITALY: excl. liquid hy-
drogen peroxide; confidential 
BLEU: na, confidential 
FRANCE: excl. ferrous phosphide with 
a phosphorus content of 15 % and 
over; confidential 
BLEU: na, confidential 
FRANCE and NETHERLANDS: excl. 
silicon carbide; confidential 
FRANCE: excl. suicides; confidential 
BLEU: na, confidential 
FRANCE: na, confidential 
FRANCE: excl. colloidal dyestuffs, 
confidential 
BLEU: excl. ultramarine blue; con-
fidential 
NETHERLANDS: excl. pearl essence; 
confidential 
DENMARK : excl. vitamins A, B2, B6, H 
and C and vitamins other than A, B2, 
B3, B6, B12, H, B9 and C, unmixed, 
whether or not in aqueous solution; 
confidential 
NETHERLANDS : na, included in 541.32 
FRANCE: na, confidential 
NETHERLANDS: incl. 541.31 and 
chloroamphenicol of heading 541.39 
excl. chloroamphe-
541.32 
NETHERLANDS: 
nicol, included in 
FRANCE: excl.: 
— alkaloids of 
thebaine and 
except for opium, 
its salts 
— alkaloids of cinchona 
— caffeine and its salts; confidential 
NETHERLANDS: excl. alkaloids of 
cinchona; confidential 
NETHERLANDS : na, included in 541.53 
NETHERLANDS: excl. gonadotrophic 
hormones, included in 541.59 
NETHERLANDS: excl. gonadotrophic 
hormones, included in 541.53 
FRANCE: excl. cortisone and hydro-
cortisone and their acetates, pred-
nisone and prednilosone; confiden-
tial 
NETHERLANDS: incl. 541.51 and go-
nadotrophic hormones of heading 
541.52 
NETHERLANDS: incl. gonadotrophic 
hormones of heading 541.52 
523.29 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
524.10 
531.10 
531.21 
533.10 
533.42 
541.10 
541.31 
541.32 
541.39 
541.40 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
EXP UEBL : excl. le chlorure double de zinc 
et d'ammonium ; chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les sels des acides d'oxydes métalli-
ques, autres que aluminates, chromâ-
tes, manganites, manganates, per-
manganates, antimoniates, molybda-
tes, zincates; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les antimoniates et les 
molybdates; chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide; chif-
fres confidentiels 
EXP FRANCE et ITALIE: excl. le peroxyde 
d'hydrogène liquide; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le phosphore de fer 
contenant 15 % et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE et PAYS-BAS : excl. le carbu-
re de silicium; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les siliciures; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les colorants disper-
sés, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'outre-mer, chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. essence de perle ou 
essence d'Orient; chiffres confiden-
tiels 
EXP DANEMARK : excl. les vitamines A, B2, 
B6, H et C et les autres vitamines que 
A, B2, B3, B6, B12, H, B9 et C non 
mélangées, même en solution ac-
queuse; chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 541.32 
EXP FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: inci. 541.31 et le chloram-
phenicol du n° 541.39 
EXP PAYS-BAS: excl. le chloramphenicol, 
repris sous 541.32 
EXP FRANCE: excl.: 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf 
thébaine et ses sels 
— les alcaloïdes du quinquina 
— la caféine et ses sels; chiffres 
confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les alcaloïdes du 
quinquina; chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 541.53 
IMP PAYS-BAS: excl. les hormones gona-
dotropes; repris sous 541.59 
EXP PAYS-BAS: excl. les hormones^ona-
dotropes; repris sous 541.53 
EXP FRANCE : excl. la cortisone, hydrocor-
tisone et leurs acétates, prednisone, 
prednisolone; chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: incl. 541.51 et les hormo-
nes gonadotropes du n° 541.52 
IMP PAYS-BAS: incl. les hormones gona-
dotropes du n° 541.52 
XXI 
EXP BLEU: excl. disaggregated calcium 
phosphates, natural alumino-calcium 
phosphates and dicalcium phosphate; 
confidential 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP BLEU: excl. polyesters other than 
alkydes, in liquid, paste, block, lump, 
granule, flake, powder or similar bulk 
form, included in heading 582.90 
EXP GERMANY: na, included in 582.49 
EXP FRANCE: excl. polyamides prepared 
for moulding; confidential 
EXP BLEU: na, included in 582.90 
EXP GERMANY: excl. polyamides of a 
thickness of more than 1 mm, included 
in 582.49 
EXP GERMANY: incl. 582.41 and poly-
amides of a thickness of more than 
1 mm, of heading 582.42 
EXP GERMANY: excl. silicones in the form 
of liquid or paste products or in block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form, other than secondary ma-
terials for the textile, paper or leather 
industries; included in 583.80 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
FRANCE: na, confidential 
GERMANY: na, included in 583.80 
BLEU: incl. 582.41 and polyesters 
other than alkydes, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form, of heading 582.31 
GERMANY: does not include outward 
processing traffic for sheets, film or 
strip, not plasticized, of a maximum 
thickness of 1 mm, of polyvinyl 
chloride, without support, except for 
flooring or surfacing plates and strip; 
confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. acrylic and 
methacrylic polymers and acrylo-
methacrylic copolymers, not for mould-
ing, in liquid, paste, block, lump, 
granule, flake, powder or similar bulk 
form; included in 583.62 
EXP GERMANY: na, included in 583.69 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP NETHERLANDS: incl. acrylic and 
methacrylic polymers and acrylo-
methacrylic copolymers, not for mould-
ing, in liquid, paste, block, lump, 
granule, flake, powder or similar bulk 
form, of heading 583.61 
EXP GERMANY: incl. 583.62 
EXP GERMANY: excl. polyvinyl acetate in 
liquid or paste form, other than ad-
hesives, glues, binding materials and 
secondary materials for the textile, 
paper or leather industries, except for 
polyvinyl acetate in block, lump, gra-
nule, flake, powder or similar bulk 
form, included in 583.90 
562.29 
572.11 
582.31 
582.41 
582.42 
582.49 
582.70 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
582.80 
582.90 
583.43 
583.61 
583.62 
583.69 
583.70 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UEBL: excl. les phosphates de cal-
cium désagrégés, les phosphates alu-
mino-calciques naturels et le phos-
phate bicalcique; chiffres confiden-
tiels 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl". les polyesters, autres 
qu'alkydes, liquides, pâteux, en blocs, 
morceaux, masses, granulés, flocons 
ou poudres; repris sous 582.90 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 582.49 
FRANCE: excl. les polyamides pour 
moulage; chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 582.90 
ALLEMAGNE: excl. les polyamides 
d'une épaisseur de plus de 1mm; 
repris sous 582.49 
ALLEMAGNE : incl. 582.41 et les polya-
mides d'une épaisseur de plus de 
1 mm du n° 582.42 
ALLEMAGNE: excl. les silicones sous 
forme de produits liquides ou pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses non cohérentes, granulés, flocons 
et poudres, autres que les matières 
auxiliaires pour les industries, du 
textile, du papier ou du cuir; repris 
sous 583.80 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 583.80 
UEBL: incl. 582.41 et les polyesters 
autres qu'alkydes, liquides, pâteux, en 
blocs, morceaux, masses, granulés, 
flocons ou poudre du n° 582.31 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
les plaques, feuilles, pellicules, ban-
des ou lames, non plastifiées, épais-
seur max. 1 mm, en chlorure de polyvi-
nyle, sans support, excl. plaques et 
bandes pour pavement ou revête-
ment; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : excl. les polymères acryli-
ques, méthacryliques, capalymères 
acrylométhacryliques, non pour mou-
lage, liquides, pâteux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granulés, 
flocons, poudre; repris sous 583.62 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 583.69 
FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. les polymères acryli-
ques, méthacryliques, copolymères 
acrylométhacryliques, non pour mou-
lage, liquide, pâteux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granulés, 
flocons, poudres du n° 583.61 
ALLEMAGNE: incl. 583.62 
ALLEMAGNE: excl. l'acétate de poly-
vinyle, liquide ou pâteux autres que 
matières adhésives, colles, liants et 
matières auxiliaires pour les indus-
tries du textile, du papier ou du cuir, 
excl. l'acétate de polyvinyle, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granu-
lés, flocons ou poudres, repris sous 
583.90 
XXII 
EXP GERMANY: incl. 582.80 and silicones 
in the form of liquid or paste products 
or in block, lump, granule, flake, 
powder or similar bulk form, other than 
secondary materials for the textile, 
paper or leather industries, of heading 
582.70 
EXP GERMANY: incl. polyvinyl acetate in 
liquid or paste form other than ad-
hesives, glues, binding materials and 
secondary materials for the textile, 
paper or leather industries, incl. poly-
vinyl acetate in block, lump, granule, 
flake, powder or similar bulk form, of 
heading 583.70 
EXP FRANCE: excl. polyisobutylene and 
polyvinyl alcohols, polyvinyl butyrals 
and polyvinyl butyrals in sheets; con-
fidential 
EXP ITALY: excl. cellulose nitrates, not 
plasticized; confidential 
EXP ITALY: excl. cellulose nitrates, plasti-
cized; confidential 
EXP GERMANY: na, included in 584.92 
EXP FRANCE: na, confidential 
IMP GERMANY: excl. waste and scrap of 
plasticized cellulose acetates, in-
cluded in 584.92 
EXP GERMANY: na, included In 584.92 
EXP FRANCE: excl. plasticized cellulose 
acetates other than products known as 
moulding powders, film in rolls or in 
strips for cinematography or photo-
graphy, sheets, film or strip, coiled or 
not, of a thickness of less than 
0.75 mm, waste and scrap; confiden-
tial 
EXP BLEU: excl. plasticized cellulose ace-
tates known as moulding powders; 
confidential 
EXP GERMANY: excl. cellulose esters, not 
plasticized, other than nitrates and 
acetates, included in 584.92 
EXP BENELUX: excl. chemical derivatives 
of cellulose, not plasticized, other than 
ethylcellulose and carboxymethylcel-
lulose; confidential 
EXP FRANCE: excl. sodium carboxy-
methylcellulose, not plasticized; con-
fidential 
IMP GERMANY: incl. scrap and waste of 
plasticized cellulose acetates of head-
ing 584.32 
EXP GERMANY: incl. 584.31, 32 and cel-
lulose esters, not plasticized, other 
than nitrates and acetates, of heading 
584.91 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP BLEU: excl. maize and rice starch; 
confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. casein other 
than for industrial uses, caseinates 
and other casein derivatives, included 
in 592.23 
EXP BLEU: excl. caseinates and other 
casein derivatives; confidential 
583.80 
583.90 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
584.91 
584.92 
585.22 
592.11 
592.21 
EXP ALLEMAGNE: incl. 582.80 et les silico-
nes sous forme de produits liquides ou 
pâteux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses non cohérentes, gra-
nulés, flocons et poudres, autres que 
les matières auxiliaires pour les in-
dustries du textile, du papier ou du cuir 
du n° 582.70 
EXP ALLEMAGNE : incl. l'acétate de polyvi-
n y l , liquide ou pâteux autres que 
matières adhésives, colles, liants et 
matières auxiliaires pour les indus-
tries du textile, du papier ou du cuir, 
incl. l'acétate de polyvinyle en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granu-
lés, flocons ou poudres du n° 583.70 
EXP FRANCE: excl. le polyisobutylene et 
les alcools polyvinyliques, les butyrols 
polyvinyliques et les butyrols polyvi-
nyliques en feuilles ; chiffres confiden-
tiels 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de cellulose 
non plastifiés; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de cellulose 
plastifiés; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 584.92 
EXP FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: excl. les déchets et 
débris d'acétates de cellulose plasti-
fiés, repris sous 584.92 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 584.92 
EXP FRANCE : excl. les acétates de cellulo-
se plastifiés autres que produits dits 
«poudres à mouler», pellicules en 
rouleaux ou en bandes, pour la ciné-
matographie ou la photographie, feuil-
les, pellicules, bandes ou lames, en-
roulés ou non, d'une épaisseur infé-
rieur à 0,75 mm, déchets et débris 
d'ouvrages; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les acétates de cellulose 
plastifiés dits «poudres à mouler»; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les esters de 
cellulose, non plastifiés, autres que 
nitrates et acétates, repris sous 584.92 
EXP BENELUX: excl. les dérivés chimiques 
de la cellulose non plastifiés, autres 
que l'éthylcellulose et la carboxymé-
thylcellulose; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. la carboxyméthylcellu-
lose de sodium non plastifiée; chiffres 
confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: incl. les déchets et 
débris d'acétates de cellulose plasti-
fiés du n° 584.32 
EXP ALLEMAGNE: incl. 584.31, 32 et les 
esters de cellulose, non plastifiés, 
autres que nitrates et acétates du n° 
584.91 
EXP FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'amidon de maïs et de riz; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les caséines, autres 
que pour usages industriels, les casei-
nates et autres dérivés des caséines, 
repris sous 592.23 
EXP UEBL: excl. les caseinates et autres 
dérivés des caséines; chiffres confi-
dentiels 
XXIII 
EXP NETHERLANDS: excl. dried lactal-
bumins, included in 592.23 
EXP NETHERLANDS: incl. casein other 
than for industrial uses, caseinates 
and other casein derivatives of head-
ing 592.21 and dried lactalbumins of 
heading 592.22 
EXP FRANCE: excl. solid chloroparaffins; 
confidential 
EXP FRANCE: na, confidential 
EXP NETHERLANDS: excl. activated char-
coal, included in 598.99 
EXP NETHERLANDS: incl. activated char-
coal of heading 598.92 
EXP NETHERLANDS : excl. hides and skins, 
not further prepared than tanned, of 
animals other than swine, included in 
611.83 
EXP NETHERLANDS : incl. hides and skins, 
not further prepared than tanned, of 
animals other than swine, of heading 
611.69 
EXP BLEU: excl. new tyre cases for bi-
cycles and cycles with auxiliary mo-
tor, included in 625.99 
EXP BLEU: excl. inner tubes for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, in-
cluded in 625.99 
EXP BLEU : incl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of 
heading 625.40 and inner tubes for 
bicycles and cycles with auxiliary 
motor of heading 625.91 
EXP BLEU : excl. NCR papers ; confidential 
EXP GERMANY: excl. kraft condenser pa-
pers, included in 641.59 
EXP GERMANY: incl. kraft condenser pa-
pers of heading 641.39 
EXP BLEU: excl. filter paper and filter 
paperboard, photographic base paper 
and heliographic diazotype base pa-
per; confidential 
EXP NETHERLANDS: na, included in 651.43 
EXP GERMANY and NETHERLANDS: na, 
included in 651.43 
EXP GERMANY: incl. 651.42 
EXP NETHERLANDS: ¡nel. 651.41 and 42 
EXP GERMANY: na, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS : na, included in 651.46 
IMP GERMANY: incl. yarn of elastomeric 
synthetic textile fibres of heading 
651.47 
EXP GERMANY: na, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS : na, included in 651.46 
EXP GERMANY: excl. high-tenacity polyes-
ter yarn for tyres, machinery or plant, 
and non-textured single polyester yarn 
with a twist of more than 50 turns per 
metre, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS: incl. 651.44, 45 and 
yarn of elastomeric synthetic textile 
fibres of heading 651.47 
IMP GERMANY: excl. yarn of elastomeric 
synthetic textile fibres, included in 
651.45 
592.22 
592.23 
598.31 
598.92 
598.99 
611.69 
611.83 
625.40 
625.91 
625.99 
641.22 
641.39 
641.59 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
651.47 
EXP PAYS-BAS: excl. les lactalbumines 
séchées, reprises sous 592.23 
EXP PAYS-BAS: incl. les caséines, autres 
que pour usages industriels, les casei-
nates et autres dérivés des caséines 
du n° 592.21 et les lactalbumines 
séchées du n° 592.22 
EXP FRANCE: excl. les chloroparaffines 
solides; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : excl. les charbons activés, 
repris sous 598.99 
EXP PAYS-BAS: incl. les charbons activés 
du n° 598.92 
EXP PAYS-BAS : excl. les peaux autres que 
simplement tannées d'autres animaux 
que porcins, repris sous 611.83 
EXP PAYS-BAS: incl. les peaux autres que 
simplement tannées d'autres animaux 
que de porcins du n° 611.69 
EXP UEBL: excl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur, repris sous 625.99 
EXP UEBL: excl. les chambres à air pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec mo-
teur, repris sous 625.99 
EXP UEBL: incl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur du n° 625.40 et les chambres à 
air pour vélocipèdes et vélocipèdes 
avec moteur du n° 625.91 
EXP UEBL: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les papiers kraft 
pour condensateurs électriques, re-
pris sous 641.59 
EXP ALLEMAGNE: incl. les papiers kraft 
pour condensateurs électriques du n° 
641.39 
EXP UEBL : excl. le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et le 
papier support diazo-heliographique; 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 651.43 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris 
sous 651.43 
ALLEMAGNE: incl. 651.42 
PAYS-BAS: incl. 651.41 et 42 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.47 
PAYS-BAS: nd, repris sous 651.46 
ALLEMAGNE: incl. les fils de filtres 
textiles synthétiques d'élastomères du 
n° 651.47 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.47 
PAYS-BAS: nd, repris sous 651.46 
ALLEMAGNE: excl. les fils de polyes-
ters à haute ténacité pour pneumati-
ques et autres usages techniques et 
les fils de polyesters non textures, 
simples, d'une torsion de plus de 50 
tours au mètre, repris sous 651.47 
EXP PAYS-BAS : incl. 651.44,45 et les fils de 
fibres textiles synthétiques d'élasto-
mères du n° 651.47 
IMP ALLEMAGNE: excl. les fils de fibres 
synthétiques d'élastomères, repris 
sous 651.45 
XXIV 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
GERMANY: incl. 651.44, 45, high-
tenacity polyester yarn for tyres, ma-
chinery and plant, and non-textured 
single polyester yarn with a twist of 
more than 50 turns per metre of 
heading 651.46 
NETHERLANDS: excl. yarn of elasto-
meric synthetic textile fibres, included 
in 651.46 
GERMANY: na, included in 651.72 
GERMANY: incl. 651.71 
NETHERLANDS : na, included in 653.54 
NETHERLANDS: incl. 653.14 
GERMANY: incl. samples of textiles 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: does not include outward 
processing traffic for abrasive powder 
or grain on a base of woven fabric 
only; confidential 
NETHERLANDS: excl. articles of plas-
ter with a paperboard substrate; con-
fidential 
BLEU: excl. glass grains (ballotini); 
confidential 
BLEU: excl. wire pellets; confidential 
NETHERLANDS: excl. wire, not 
coated; confidential 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: incl. complete conduits of 
iron or steel pipes 
BLEU: incl. 287.12 
BLEU: excl. lamellar powders and 
flakes; confidential 
BLEU: na, included in 683.22 
BLEU: incl. 683.21 and 683.23 
BLEU: na, included in 683.22 
BLEU: na, confidential 
BLEU: excl. lamellar powders 
651.47 
and 
flakes; confidential 
GERMANY: na, included in 686.32 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: incl. 686.31 
BLEU: na, confidential 
DENMARK: excl. unwrought antimony 
and antimony waste and scrap; con-
fidential 
BLEU: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought 
cobalt and cobalt waste and scrap; 
confidential 
BLEU: excl. unwrought cermets and 
waste and scrap of cermets; con-
fidential 
BLEU: excl. unwrought antimony and 
antimony waste and scrap; confiden-
tial 
BLEU : excl. stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-section 
of 3 mm; confidential 
GERMANY : excl. assortments of tools, 
included in 695.39 
GERMANY: incl. the assortments of 
tools of headings 695.31, 34, 41 and 43 
651.71 
651.72 
653.14 
653.54 
658.99 
659.11, 59 
663.20 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
663.31 
665.82 
671.31 
677.02 
677.04 
678.40 
682.11 
682.24 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.24 
686.31 
686.32 
689.13 
689.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
693.11 
695.31, 34 
695.39 
EXP ALLEMAGNE: incl. 651.44, 45, les fils 
de polyesters haute ténacité pour 
pneumatiques et autres usages tech-
niques et les fils de polyesters non 
textures, simples, d'une torsion de 
plus de 50 tours au mètre du n° 651.46 
EXP PAYS-BAS: excl. les fils de fibres 
textiles synthétiques d'élastomères, 
repris sous 651.46 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.72 
ALLEMAGNE: incl. 651.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 653.54 
PAYS-BAS: incl. 653.14 
ALLEMAGNE: incl. les échantillons de 
textiles 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
les abrasifs, en poudre ou en grains, 
appliqués sur tissus seulement; chif-
fres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les ouvrages en 
plâtre cartonné; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les ballotines; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: excl. les granailles provenant 
de fil de fer ou d'acier; chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les fils nus; chiffres 
confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les conduits com-
plets en tuyaux en fer ou acier 
UEBL: incl. 287.12 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 686.32 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 686.31 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. l'antimoine brut et 
les déchets et débris d'antimoine; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le bismuth brut, les dé-
chets et débris de bismuth, le cobalt 
brut, les déchets et débris de cobalt; 
chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. les cermets bruts et les 
déchets et débris de cermets; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'antimoine brut et les 
déchets et débris d'antimoine ; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: excl. câbles et torons, coupe 
transversale max. 3 mm; chiffres con-
fidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.39 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
d'outils des n° 695.31, 34, 41 et 43 
XXV 
EXP GERMANY : excl. assortments of tools, 
included in 695.39 
EXP GERMANY : excl. assortments of tools, 
included in 695.39 
EXP DENMARK: na, confidential 
EXP GERMANY: incl. assortments of ar-
ticles of cutlery comprising at least six 
different articles 
EXP BLEU: excl. baths of cast iron; con-
fidential 
EXP GERMANY: incl. assortments of locks 
and fittings comprising at least six 
different articles 
BLEU: na, confidential 
EXP DENMARK: excl. wrought cermets; 
confidential 
BLEU: excl. wrought bismuth and 
cobalt; confidential 
IMP BLEU: excl. wrought cermets; con-
fidential 
EXP BLEU: na, confidential 
EXP BLEU : excl. spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder ca-
pacity of more than 250 cc, except for 
outboard motors; confidential 
EXP BLEU : excl. sewing-machine needles ; 
confidential 
EXP NETHERLANDS : na, included in 775.12 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for the manufacture of pulp and 
paper 
EXP BLEU: na, included in 726.32 
EXP BLEU: incl. 726.31 and 91 
EXP GERMANY: na, included in 726.71 
EXP GERMANY: incl. 726.42 
EXP BLEU: na, included in 726.32 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for flour mills, silos and corn 
stores 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for the manufacture of foodstuffs, 
condiments and beverages, excluding 
sugar factories and flour mills, silos 
and corn stores 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for the timber and wooden furni-
ture industry 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for the dressing and processing 
of ores 
EXP GERMANY: na, included in 728.48 
EXP GERMANY: incl. 728.43 and ma-
chinery and equipment for integrated 
industrial plant, excluding plantforthe 
dressing and processing of ores, iron 
and steel works, the manufacture of 
pulp and paper, the manufacture of 
foodstuffs, condiments and beverages, 
and for corn silos and stores and the 
timber and wooden furniture industry 
695.41 
695.43 
696.05 
697.51 
699.13 
699.93 
699.99 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
713.31 
713.32 
724.39 
724.73 
725.12 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
727.11 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
727.22 
728.12 
728.32 
728.43 
728.48 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.39 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.39 
DANEMARK : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
d'articles de coutellerie comportant au 
moins 6 articles différents 
UEBL: excl. les baignoires en fonte; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
de serrures et garnitures comportant 
au moins 6 articles différents 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. les cermets ou-
vrés; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le bismuth et le cobalt 
ouvrés; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les cermets ouvrés; chif-
fres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les moteurs à explosion 
de propulsion pour bateaux, d'une 
cylindrée de plus de 250 cm3, exclus 
les hors-bord; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les aiguilles pour machi-
nes à coudre; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 775.12 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour la fabri-
cation de pâtes à papier et du papier 
UEBL: nd, repris sous 726.32 
UEBL: incl. 726.31 et 91 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 726.71 
ALLEMAGNE: incl. 726.42 
UEBL: nd, repris sous 726.32 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour minote-
ries, silos et magasins à blé 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour la fabri-
cation des produits alimentaires, des 
condiments et des boissons, à l'exclu-
sion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins à blé 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour l'indus-
trie du bois 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles idustriels complets pour la prépa-
ration et le travail de minerais 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 728.48 
ALLEMAGNE: incl. 728.43 et les équi-
pements en machines et en appareils 
d'ensembles industriels complets 
pour les industries, à l'exclusion des 
industries pour la préparation et le 
travail de minerais, pour les usines 
sidérurgiques, les industries pour la 
fabrication de pâtes à papier et du 
papier, pour lafabrication des produits 
alimentaires, des condiments et des 
boissons ainsi que pour les silos et 
magasins à blé et pour l'industrie du 
bois 
XXVI 
EXP GERMANY: incl. machine lines, trans-
fer machines and machine shops for 
various processes involving the trans-
formation of metals and metal car-
bides 
EXP GERMANY: incl. machinery and 
equipment for integrated industrial 
plant for iron and steel works 
EXP NETHERLANDS: incl. 775.22 
EXP DENMARK: excl. rotary pumps with a 
pressure capacity of less than 20 bars ; 
confidential 
EXP BLEU: excl. mobile compressors and 
reciprocating pumps and compres-
sors, n.e.s., and other pumps and 
compressors; confidential 
EXP GERMANY: excl. tools and machine 
tools, motor-driven, for working wood, 
included in 745.19 
EXP GERMANY: incl. tools and machine 
tools, motor-driven, for working wood, 
of heading 745.11 
EXP NETHERLANDS : na, included in 761.20 
EXP NETHERLANDS: incl. 761.10, 762.10, 
20 and 80 
EXP NETHERLANDS : na, included in 761.20 
EXP NETHERLANDS: ¡nel. 724.73 
EXP NETHERLANDS: na, included in 741.41 
EXP GERMANY: na, included in 778.24 
EXP GERMANY: na, included in 778.24 
EXP BLEU: excl. flash cubes; confidential 
EXP GERMANY: incl. 778.22 and 23 
EXP BLEU: excl. sparking plugs; con-
fidential 
EXP GERMANY: incl. cable linings, conduit 
armatures, power station equipment, 
electrical equipment for integrated 
industrial plant 
EXP NETHERLANDS: excl. electrodes for 
electrolysis equipment; confidential 
GERMANY: incl. assortments of parts 
and accessories for motor vehicles 
IMP BENELUX: incl. parts and accessories 
for the assembly of motor vehicles and 
motor vehicle chassis 
GERMANY: incl. assortments of parts 
and accessories for flying machines 
ITALY: na, confidential 
EXP GERMANY: incl. lined containers 
EXP DENMARK: excl. ozone therapy, oxy-
gen therapy, artificial respiration or 
aerosol therapy apparatus; confiden-
tial 
EXP BLEU : excl. flash cubes, mechanically 
ignited; confidential 
IMP GERMANY: does not include outward 
processing traffic for frames and 
mountings of spectacles, pince-nez 
and similar articles, made of artificial 
plastic materials; confidential 
736.70 
737.21 
741.41 
742.30 
743.10 
745.11 
745.19 
761.10 
761.20 
762.10, 20, 80 
775.12 
775.22 
778.22 
778.23 
778.24 
778.31 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
778.86 
778.87 
784.90 
792.90 
793.10 
831.09 
872.03 
881.12 
884.21 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
ALLEMAGNE: ¡nel. les trains de ma-
chines, machines de transfert et au-
tres de machines, pour différents 
processus de transformation de mé-
taux et de carbures métalliques 
ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour usines 
sidérurgiques 
PAYS-BAS: incl. 775.22 
DANEMARK: excl. les pompes rotati-
ves, avec pression de moins de 20 
bars; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les compresseurs mobi-
les, les pompes et compresseurs 
alternatifs et les autres pompes et 
compresseurs; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : excl. les outils et machi-
nes-outils à moteur pour le travail du 
bois, repris sous 745.19 
ALLEMAGNE : incl. les outils et machi-
nes-outils à moteur pour le travail du 
bois du n° 745.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 761.20 
PAYS-BAS: incl. 761.10; 762.10, 20 et 
80 
PAYS-BAS: nd, repris sous 761.20 
PAYS-BAS: incl. 724.73 
PAYS-BAS: nd, repris sous 741.41 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 778.24 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 778.24 
UEBL: excl. les lampes à 4 éclairs 
dites «flash-cubes»; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: incl. 778.22 et 23 
UEBL: excl. les bougies d'allumage; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les garnitures de 
câbles les armatures de conduits, les 
équipements pour centrales électri-
ques, les équipements électriques 
d'ensembles industriels complets 
PAYS-BAS: excl. les électrodes pour 
installations d'électrolyse ; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées et ac-
cessoires de véhicules à moteur 
BENELUX: incl. les parties, pièces 
détachées et accessoires pour l'as-
semblage d'automobiles et de châssis 
d'automobiles 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées et les 
accessoires d'aérodynes 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les contenants 
garnis 
DANEMARK: excl. les 'appareils 
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 
de réanimation ou d'aérosolthérapie; 
chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les cubes-éclair à alluma-
ge mécanique; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
montures de lunettes, de lorgnons et 
d'articles similaires en matières plas-
tiques artificielles; chiffres confiden-
tiels 
XXVII 
EXP 
EXP 
EXP 
GERMANY: excl. stamped paper, 
share certificates and the like, signed 
and numbered, not recorded statisti-
cally 
NETHERLANDS: excl. banknotes; 
confidential 
NETHERLANDS: excl. flooring or sur-
facing sheets and strip, of polyvinyl 
chloride, without backing ; confidential 
excl. constructional toys 
plastic materials; con-
DENMARK 
of artificia 
fidential 
ITALY and BLEU: na, confidential 
ITALY and BLEU: na, confidential 
NETHERLANDS : na, included in 951.06 
NETHERLANDS : na, included in 951.06 
BLEU: na, confidential 
ITALY and BLEU : excl. projectiles and 
ammunition for revolvers, pistols and 
military weapons; confidential 
NETHERLANDS: incl. 951.02, 04, 05 
and parts for military weapons other 
than side-arms and gun barrel blanks 
of heading 951.09 
ITALY: excl. partsfor military weapons 
other than revolvers, pistols and side-
arms; confidential 
NETHERLANDS: excl. parts for mili-
tary weapons other than side-arms 
and gun barrel blanks, included in 
951.06 
BLEU : excl. parts for military weapons 
other than side-arms and gun barrel 
blanks; confidential 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
1977 
(s.u. = supplementary units) 
General note: It should be noted that the 
headings which cover parts are not ex-
pressed or expressible in s.u., the figures 
being given only in terms of value and 
quantity. This should be taken into account, 
therefore, in interpreting the figures in s.u. 
EXP GERMANY: does not include s.u. for 
machinery and equipment forming 
part of integrated industrial plant for 
the timber and wooden furniture in-
dustry 
GERMANY : for technical reasons, s.u. 
are not given for transmitters or 
transceivers, which involve staggered 
consignments 
892.83 
893.91 
894.23 
951.01 
951.02 
951.05 
951.06 
951.09 
728.12 
764.30 
ALLEMAGNE: excl. le papier timbré, 
titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés, non repris en statistique 
EXP PAYS-BAS: excl. billets de banque; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les plaques et ban-
des pour pavement ou revêtement, en 
chlorure de polyvinyle, sans support; 
chiffres confidentiels 
EXP DANEMARK : excl. les jouets de cons-
truction, en matières plastiques artifi-
cielles; chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 951.06 
PAYS-BAS: nd, repris sous 951.06 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: excl. les projectiles et 
munitions pour revolvers, pistolets et 
armes de guerre; chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: incl. 951.02, 04, 05 les 
parties et pièces détachées pour ar-
mes de guerre autres que armes 
blanches et ébauches de crosses du n° 
951.09 
ITALIE: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que revolvers, pistolets et armes 
blanches; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que armes blanches et ébauches 
de crosses, repris sous 951.06 
UEBL: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que armes blanches et ébauches 
de crosses; chiffres confidentiels 
NOTES UNITES SUPPLEMENTAIRES 
1977 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: en ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et 
pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en u.s., elles sont simplement 
reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de 
cet état de choses dans l'interprétation des 
chiffres en u.s. 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les 
u.s. pour les équipements en machi-
nes et en appareils d'ensembles in-
dustriels complets pour l'industrie du 
bois 
ALLEMAGNE: les u.s. ne sont pas 
reprises, pour des raisons techniques, 
pour les appareils émetteurs ou appa-
reils émetteurs-récepteurs; il s'agit 
des envois échelonnés 
XXVIII 
TAB. 1 
Sammendrag af EF's handel 
efter varer og oprindelses- og bestemmelsesområder 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und Ursprungs- und Bestimmungsräumen 
Summary of EC-trade 
by commodity and areas of origin and destination 
Résumé du commerce de la CE 
par produits et par zones d'origine et de destination 
Compendio del commercio della CE 
per prodotti e zone di origine e di destinazione 
Samenvatting van de EG-handel 
naar goederensoorten en zones van oorsprong 
en van bestemming 

import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
LIVE ANIMALS FOR FOOD 
LIVE ANIMALS 
BOVINE SPECIES,LIVE 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS,LIVE 
SHEEP,LIVE 
GOATS,LIVE 
SHINE,LIVE 
SMINE,LIVE 
LIVE POULTRY 
LIVE POULTRY LESS 185 GR 
LIVE POULTRY OVER 185 GR 
EOUINE SPECIES,LIVE 
EOUINE SPECIES,LIVE 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
MEAT AND PREPARATIONS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
BOVINE MEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE MEAT WITH BONE IN 
BOVINE MEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH.CHLD.FRN 
MUTTON ETC FRSH.CHLD.FRN 
PIG MEAT FRESH,CHLD.FRZN 
PIG MEAT FRESH,CHLD.FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH.FR 
EDIBLE OFFAL FRESH.CH.FR 
MEAT NES FRESH,CHLD.FRZN 
POULTRY LIVER FRESH,ETC 
OTHER MEAT NES FRESH,ETC 
MEAT, SALTED, DRIED OR SMOKED 
PIG MEAT DRIED,SLTD.SMKD 
PIG MEAT DRIED,SLTD.SMKD 
MEAT NES DRIED,SLTD.SMKD 
MEAT NES DRIED,SLTD.SMKD 
PREPARED OR PRESERVED MEAT,NES 
MEAT,FISH EXTRCTS,JUICES 
MEAT,FISH EXTRCTS,JUICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
DAIRY PROOCTS,BIRDS'EGGS 
MILK ANO CREAM 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK,CREAM PRESERVEO ETC 
HHEY 
MILK DRY,1.5! FAT OR LES 
MILK DRY,OVER 1.5! FAT 
MILKIEX DRY) PRSVO,SHEET 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESF AND CURD 
CHEESE ANO CURD 
CHEESE ANO CURD 
EGGS,BIRDS,FRESH,PRSRVD 
— IN SHELL 
— IN SHELL 
— NOT IN SHELL 
— NOT IN SHELL 
FISH AND PREPARATIONS 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
FISH, FRESH OR CHILLED 
FISH, FRESH OR CHILLED 
FISH FROZEN,FXCL FILLETS 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLO 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLO 
FISH FILLETS,FROZEN 
FISH FILLETS,FROZEN 
FISH, DRIED, SALTEO OR SMOKED 
FISH SALTEO,DRIED,SMOKED 
FISH MEAL FIT FOR FOOD 
CODINOT IN FILLETS1DRIED 
FISHIEX COOIDRIED,SALTED 
FISH SMOKED 
CRUST, ε MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
FISH ETC..PRFPARED OR PRESERV. 
FISH PREPARD,PRESRVD NES 
FISH PREPARO,PRESRVD NES 
SHELL FISH PREPRO.PRESVD 
SHELL FISH PREPRO.PRESVD 
CEREALS AND PREPARATIONS 
HHEAT AND MESLIN, UNMILLEO 
DURUM HHEAT UNMILLED 
.^ w 
PRODUITS 
TOTAL GENERAL 
PROD.ALIMENT., ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS P.ALI M.HUMA I NE 
ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAI NE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS AUT. DUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT.DE BASSE­COUR 
VOLAILLES VIVANT.0.BASSE­COUR 
VOLAILLES VI VANT.D.BASSE­COUR 
CHEVEAUX,ANE S,MUL ETS,BARDOTS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX VIVANTS. NDA. 
ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. ALIME 
VIANDES ET PREPAR. DE VIANOES 
VIANDE ETC.FRAIS,REFR..CONGEL. 
VIANDES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES DE BOVINS, NON DESOSSE 
VIANDES DE BOVINS, DESOSSEES 
VIANDES O'OVINS CAPRINS FRAIC. 
VIANOE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANDES DE PORCINS, FRAICHES 
VIANOE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VIANDES FOUINES, FRAICHES 
VIANOE DE L'ESPECE EQUINE, FRA 
ABATS COMEST., SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANDES ET ABATS COMEST., NDA. 
FOIES DE VOLAILLES,FRAIS,PEFRI 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST 
VIANOES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
LARD.JAHB.,PORC,SECH.SAL.FUM. 
VIANOE DE PORC SECHEE,SALEE,FU 
VI ANDE S,ABAT S,NDA.SAL.SEC.FUM. 
AUTRES VIANDES ET ABATS,SECHES 
PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
EXTR.VIANDE,­POISS..JUS VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET SIM.DE VIAND. ETC 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDES 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS LAITIERS, OEUFS 
LAIT ET CREME DE LAIT 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS 
LAIT ET CREME O.LAIT, FRAIS, Ν 
LAIT, CONSERV. CONCENT. SUCRE 
LACTOSERUM (PETIT LAIT) 
LAIT EN POUDRE, GRANULES,MAT.G 
LAIT,CREME E.POUDRE.GRANUL.MAT 
LAIT,CREME CONS..CONC..SUCR..S 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COOUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS O'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COOUILLES ET JAUNES 
POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS FRAIS,REFRIG..CONGEL. 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
FILETS DE POISSON, FRAIS REFR. 
FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
FILETS DE POISSON CONGELES 
FILETS DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
POISSONS SECH.SAL.FUM.(CUITS) 
FARINE 0.POISSON,PROPRE A L'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SEC 
POISSONS (SF 03502),SECHES,SAL 
POISSONS FUMES (M.CUITS AV.OU 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS,R 
POISSONS,CRUSTAC,PREP.OU CONS 
PREP.CON SERV.POI SS.NDA.,C AVI AR 
PREPAR., CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES, HDLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE OE CER 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
SITC 
CTCI 
TOTAL 
0 
00 
001 
001.1 
001.11 
001.19 
001.2 
001.21 
001.22 
001.3 
001.30 
001.4 
001.41 
001.49 
001.5 
001.50 
001.9 
001.90 
01 
O U 
011.1 
011.11 
011.12 
011.2 
011.20 
011.3 
011.30 
011.4 
011.40 
011.5 
011.50 
011.6 
011.60 
ou.e 
011.81 
011.89 
012 
012.1 
012.10 
012.9 
012.90 
014 
014.1 
014.10 
014.2 
014.20 
014.9 
014.90 
02 
022 
022.3 
022.30 
022.4 
022.41 
022.42 
022.43 
022.49 
023 
023.0 
023.00 
024 
024.0 
024.00 
025 
025.1 
025.10 
025.2 
025.20 
03 
034 
034.1 
034.10 
034.2 
034.20 
034.3 
034.30 
034.4 
034.40 
035 
035.0 
035.01 
035.02 
035.03 
035.04 
036 
036.0 
036.00 
037 
037.1 
037.10 
037.2 
037.20 
04 
041 
041.1 
WORLD 
MONDE 
341225055 
43541Θ34 
171B315 
1718315 
993039 
38615 
954424 
97477 
97121 
3 56 
367554 
367554 
59509 
11332 
48177 
182499 
182499 
18237 
18237 
6252433 
4959049 
2233204 
1866434 
366770 
449768 
449768 
1175481 
1175431 
393461 
393461 
190912 
190912 
322138 
322138 
194085 
20468 
173617 
490581 
481797 
481797 
8784 
8784 
802803 
28458 
28458 
112218 
112218 
662127 
662127 
3685818 
860845 
253Î48 
253348 
607497 
46907 
392266 
940 71 
74253 
1009697 
1009697 
1009697 
1484514 
1484514 
1484514 
330762 
278723 
278723 
52039 
52039 
2151237 
1066320 
432160 
432160 
406154 
406154 
26107 
26107 
201899 
201899 
181712 
181712 
81 
33322 
122384 
25925 
300956 
300956 
300956 
602249 
396456 
396456 
205793 
205793 
6039257 
1531818 
199448 
VALUE 
EUR 9 
L67895170 
21164451 
1410993 
1410993 
889430 
8803 
880627 
60483 
60341 
142 
356996 
356996 
50317 
8551 
41766 
51434 
51434 
2333 
2333 
4680412 
3675986 
1987350 
1750234 
237116 
156602 
156602 
1059717 
1059717 
317178 
317178 
31500 
31500 
86690 
86690 
36949 
3169 
33780 
466588 
460152 
460152 
6436 
6436 
537838 
332 
332 
94674 
94674 
442832 
442832 
3316204 
858412 
253085 
253085 
605327 
46278 
391834 
93125 
74090 
873243 
873243 
973243 
1277869 
1277869 
1277869 
306680 
257430 
257430 
49250 
49250 
882384 
525989 
314044 
314044 
98949 
98949 
25691 
25691 
87305 
87305 
64915 
64915 
31 
489 
39155 
25240 
123712 
123712 
123712 
167768 
108938 
108938 
58830 
58830 
3103818 
1039177 
90015 
1000 EUA/UCE 
OF WHICF 
EFTA 
AELE 
27856811 
978791 
49136 
49136 
45701 
25878 
19823 
438 
387 
51 
110 
110 
277 
181 
96 
2592 
2592 
18 
1» 
51618 
4B716 
7962 
7931 
31 
486 
486 
16276 
16276 
484 
484 
la 
18 
4068 
4068 
19422 
. 19422 
231 
117 
117 
114 
114 
2671 
81 
81 
181 
181 
2409 
2409 
188097 
1473 
166 
166 
1307 
362 
219 
713 
13 
2460 
2460 
2460 
179762 
179762 
179762 
4402 
3325 
3325 
1077 
1077 
286283 
147141 
50133 
50133 
32261 
32261 
345 
345 
64402 
64402 
71593 
71593 
49 
31796 
39 318 
430 
7956 
7956 
7956 
59593 
41809 
41809 
17784 
17784 
83020 
2739 
1 
: 
USA 
25766582 
3282407 
12993 
12993 
1763 
1557 
206 
12 
7 
5 
132 
132 
1269 
1269 
. 9806 
9806 
11 
11 
213858 
198857 
3321 
827 
2494 
66 
66 
1160 
1160 
4154 
4154 
78787 
78787 
109788 
109788 
1581 
1505 
76 
375 
5 
5 
370 
370 
14626 
201 
201 
14 
14 
14411 
14411 
1774 
100 
13 
13 
87 
67 
5 
7 
8 
. • • 44 
44 
44 
1630 
1583 
1583 
47 
47 
96435 
61340 
6732 
6732 
53777 
53777 
. . 831 
831 
2 59 
259 
. • 248 
11 
5441 
5441 
5441 
29395 
16395 
16395 
13000 
13000 
1749749 
120450 
16611 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
75143186 12484749 
12984612 
1851 
1851 
83 
. 83 
. . . . . 270 
270 
. B9H 
898 
600 
600 
501176 
344429 
172026 
52286 
119740 
31427 
31427 
11968 
11968 
5968 
5968 
40742 
40742 
49473 
49473 
32825 
3668 
29157 
1394 
9 
9 
1385 
1385 
155353 
25726 
25726 
24 
24 
129603 
129603 
7322 
39 
22 
22 
17 
4 
2 
8 
3 
162 
16? 
162 
6130 
6130 
6130 
991 
975 
975 
16 
16 
391605 
130269 
24379 
24379 
75590 
75590 
7 
7 
30293 
30293 
5569 
5569 
. 460 
5097 
12 
94220 
94220 
94220 
161547 
92913 
92913 
68634 
68634 
432688 
54494 
15306 
4546 726 
15 
15 
. . 
φ . . . . . . . . 14 
14 
1 
1 
58073 
43872 
43079 
38877 
4202 
15 
15 
. • 9 
9 
. . 745 
745 
24 
. 24 
14 
• . 14 
14 
14187 
1051 
1051 
. . 13136 
13136 
182 
25 
22 
22 
3 
. • • 3 
157 
157 
157 
. • • • • . . • 
86705 
16224 
1897 
1897 
9153 
9153 
• . 5174 
5174 
18 
18 
• . 15 
3 
29318 
29318 
29318 
41145 
40121 
40121 
1024 
1024 
18116 
123 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ut 
PRODUCTS 
DURUM WHEAT UNMILLED 
OTHER HHEAT ETC UNMILLED 
OTHER HHEAT ETC UNMILLEO 
RICE 
RICE IN HUSK OR HUSKED 
RICE IN THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE SEMI­MILLED,HILLED 
RICE MILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLEO 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE (CORNI, UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
OTHER CEREALS, UNMILLED 
RYE UNMILLEO 
RYE UNMILLEO 
OATS UNHILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLEO 
MILLET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNMILLED NES 
MEAL ANO FLOUR OF HHEAT 
HHEAT FTC MEAL OR FLOUR 
.FLOUR OF HHEAT OR MESLIN 
MEAL,GROATS OF HHEAT ETC 
OTHER CEREAL MEALS ANO FLOURS 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOURINON­HHEATI 
MEAL OR GROATS NON­HHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR.STARCHES 
PREPO BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROASTED,PUFFED 
MALT INCLUDING FLOUR 
HALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
BAKERY PROD.COMMU HAFERS 
BREAD,BISCUIT.COM HAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SHEET 
POTATOES FRSH EXCL SHEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRESH 
FRESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFRZN UNTINNO 
EDIBLE VEG NES FRESH,DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY.CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PRODTS NES FRESH,ORY 
VEGET..ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT,VEGET 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAKES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLOURS OF OTH VEG,FRUITS 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VEGTBLS,FRUIT IN VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
LEMONS,LI MES,FRESH,DR I ED 
GRAPEFRUITS,FRESH,DRIED 
CITRUS NES,FRESH,DRIED 
B ANANA,PL ANTA IN.FRSH,DR Y 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES DRIED(RAISINS) 
FIGS,FRESH OR DRIEO 
FIGS, FRESH OR DRIEO 
NUTS EDIBLE,FRESH,DRIED 
COCONUTS FRESH OR DRIEO 
BRAZIL NUTS,FRESH,DRIEO 
CASHEH NUTS,FRESH,DRIEO 
ALMONDS,FRESH OR DRIEO 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIEO 
NUTS EDIBLE,FRSH,DRY,NES 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
Ρ I NEAPPLES,FRESH,DR I ED 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT,FRESH,DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
^ 
W 
PRODUITS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
AUT. FROMENT, METEIL NON MOULU 
AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 
RIZ 
RIZ DECORTIQUE OU NON 
RIZ NON DECORTIQUE (PADDY OU E 
RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE (CAR 
RIZ SEMI­BLANCH! OU BLANCHI 
RIZ SEMI­BLANCHI OU BLANCHI,M. 
BRISURES DE RIZ 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONOEE 
ORGE NON MONOEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES, Ν 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 
FARINES DE CEREALES,SF O.FROME 
GRUAUX,SEMOULE S,PELLETS,D.CERE 
PREP.DE CEREAL.,FARINES,FECUL. 
GRAINS DE CEREALES TRAV.,PREP. 
GRAINS DE CEREALES MONDES,PERL 
PROD.A BASE D.CEREAL.rPUFFEO R 
MALT, MEME TORREFIES YC FARINE 
MALT, MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
PAINS,BISCUITS D.MER,AUT.PROD. 
PROD.0.BOULANG.FINE,ΡAT ISSER IE 
EXTRAITS 0.MALT;PREP.P.ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES, PLANTES, ETC..FRAIS 
POMMES OE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES DE TERRE (SF PATATES 00 
LEGUMES A COSSE SECS.ECOSSES 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOHATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT. LEGUHES, PLANTES POTAGERE 
01 GNONS,ECHALOTE S,AULX,PO IRE AU 
LEGUMES.PLANTES POTAGERES.FRAI 
LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CUIT 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONS 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE, NDA. 
RACINES DE MANIOC ET SIM.¡MOEL 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PROOUITS VEGETAUX P.ALIMENTATI 
LEGUHES,RACINE S,ETC.,C ONSERVE S 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
FARINES,SEMOUL..DE LEG..FRUITS 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMM 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D.LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERE S,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS FRAIS,SECS,SF.OLEAGIN. 
ORANGE S,MAND.CLEMENT.FRA IS,SEC 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
MANDARIN ES,CLEMENTINE S,HILKING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU LIMETTES,F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
AGRUMES, NDA., FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
RAISINS SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX OE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES DU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
AMANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS. 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, NDA., FRAIS 
BAIES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS,MANGUE S,GOYAVE S,MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
SITC 
CTCI 
041.10 
041.2 
041.20 
042 
042.1 
042.11 
042.12 
042.2 
042.21 
042.22 
043 
043.0 
043.00 
044 
044.0 
044.00 
045 
045.1 
045.10 
045.2 
045.20 
045.9 
045.91 
045.92 
045.99 
046 
046.0 
046.01 
046.02 
047 
047.0 
047.01 
047.02 
048 
048.1 
048.11 
048.12 
048.2 
048.20 
048.3 
048.30 
048.4 
048.41 
048.42 
048.8 
048.80 
05 
054 
054.1 
054.10 
054.2 
054.20 
054.4 
054.40 
054.5 
054.51 
054.59 
054.6 
054.61 
054.62 
054.8 
054.81 
054.82 
054.84 
054.88 
056 
056.1 
056.10 
056.4 
056.43 
056.45 
056.49 
056.5 
056.51 
056.59 
057 
057.1 
057.11 
057.12 
057.2 
057.21 
057.22 
057.29 
057.3 
057.30 
057.4 
057.40 
057.5 
057.51 
057.52 
057.6 
057.60 
057.7 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
057.79 
057.9 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
WORLD 
MONDE 
199448 
1332370 
1332370 
367354 
200984 
26358 
174626 
166370 
141621 
24749 
812540 
812540 
812540 
2283819 
2283819 
2283819 
273304 
25821 
25921 
90982 
90982 
156501 
13333 
120661 
22507 
51245 
51245 
28879 
22366 
31375 
31375 
4013 
27362 
687302 
43953 
27039 
16914 
127500 
127500 
78621 
78621 
363142 
46876 
316266 
74586 
74586 
9175141 
2934301 
570613 
570613 
270245 
270245 
433080 
433080 
986165 
190538 
795627 
188025 
156408 
31617 
486173 
408859 
16334 
29135 
31845 
1086555 
108070 
108070 
74174 
646 36 
4242 
5296 
904311 
51465 
952846 
3907562 
765942 
532718 
233224 
220328 
104608 
115110 
610 
579858 
579858 
586056 
586056 
444673 
241702 
202971 
19337 
19337 
464677 
48010 
15217 
26196 
138994 
162339 
73921 
826691 
135295 
308470 
146220 
38231 
31555 
34288 
70909 
VALUE 
EUR 9 
90015 
949162 
949162 
216793 
72100 
9839 
62261 
144693 
129124 
15569 
481863 
481863 
481863 
560475 
560475 
560475 
110812 
23103 
23103 
29711 
29711 
57998 
3155 
53201 
1642 
47758 
47758 
28282 
19476 
31016 
31016 
3753 
27263 
615924 
32593 
17188 
15405 
114111 
114111 
73095 
73095 
336993 
40529 
296464 
59132 
59132 
3822161 
1479576 
319635 
319635 
69256 
69256 
230003 
230003 
695950 
100829 
595121 
108856 
100327 
8529 
55876 
25076 
16331 
12413 
2056 
568981 
31173 
31173 
26740 
24122 
477 
2141 
511068 
31701 
479367 
1274276 
73352 
58034 
15318 
44204 
31216 
12847 
141 
12014 
12014 
428319 
428319 
1628B3 
160979 
1904 
1045 
1045 
84094 
3623 
1023 
1356 
30618 
24927 
22547 
468365 
104040 
213793 
101137 
3648 
7135 
1320 
24366 
1000 EUA/UCÉ 
OF WHICI­
EFTA 
AELE 
1 
2738 
2738 
46 
36 
. 36 
10 
10 
. 29527 
29527 
29527 
912 
912 
912 
15284 
294 
294 
14929 
14929 
61 
54 
. 7 
38 
38 
32 
6 
35 
35 
33 
2 
34439 
1042 
744 
298 
3941 
3941 
723 
723 
20657 
5036 
15621 
8076 
8076 
93164 
23859 
4631 
4631 
579 
579 
30 
30 
8447 
419 
8028 
8756 
7445 
1311 
1416 
2 
2 
503 
909 
28349 
1354 
1354 
1052 
28t 
. 771 
25943 
678 
25265 
18409 
132 
34 
98 
13 
3 
6 
4 
. . 1648 
1648 
53 
4 
49 
174 
174 
5853 
. . 24 
4801 
54 
974 
10536 
2192 
225 
7498 
170 
. 5 
23 
: 
USA 
16611 
103639 
103839 
77529 
73907 
14494 
59413 
3622 
2935 
687 
56261 
56261 
56261 
1431944 
1431944 
1431944 
50333 
28 
28 
3997 
3997 
46308 
1712 
41409 
3187 
453 
453 
452 
1 
103 
103 
70 
33 
12676 
B342 
7470 
872 
• . 49 
49 
580 
69 
511 
3705 
3705 
412261 
91816 
20679 
20679 
44215 
44215 
5 
5 
10631 
4564 
6067 
15011 
15000 
11 
1275 
134 
. 817 
324 
60274 
18756 
18756 
33967 
33926 
6 
35 
7551 
148 
7403 
206428 
29102 
27598 
1504 
31650 
14831 
16783 
36 
192 
182 
399 5 
3995 
15023 
624 
14399 
77 
77 
89189 
30 
249 
6 
62857 
606 
25441 
37210 
893 
561 
4329 
7 
4057 
852 
219 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
15306 
39188 
39188 
62946 
47493 
115 
47378 
15453 
7165 
8288 
10764 
10764 
10764 
246238 
246238 
246238 
51995 
76 
76 
12199 
12199 
39720 
5525 
25979 
8216 
10 
10 
10 
. 138 
138 
94 
44 
6103 
753 
618 
135 
. . 1402 
1402 
1228 
752 
476 
2720 
2720 
2572449 
904447 
135479 
135479 
88877 
88877 
155165 
155165 
121211 
35374 
85837 
8487 
2593 
5894 
395228 
382877 
1 
. 12350 
181311 
27406 
27406 
4331 
82 
3613 
636 
149574 
3533 
146041 
1192007 
233715 
175308 
58407 
80790 
6586 
73794 
410 
567523 
567523 
51992 
51992 
37340 
8449 
28891 
83 
83 
98929 
44 3 52 
13945 
19373 
6368 
29 
14862 
121635 
8085 
4218 
8739 
33314 
20277 
25483 
14401 
ACP 
. 
123 
123 
14869 
10796 
• 10796 
4073 
2941 
1132 
• • • 66 
66 
66 
2794 
2 794 
2784 
263 
173 
170 
17 
17 
72 
72 
275725 
45518 
578 
578 
21009 
21009 
557 
557 
18019 
5 
18014 
51 
16 
35 
5304 
1806 
1 
• 3497 
6637 
3109 
3109 
2362 
. 2203 
159 
1166 
35 
1131 
160404 
U S O 
1080 
100 
3564 
49 
3459 
56 
110131 
110131 
. . 47 
. 47 
• • 8236 
3135 
. 4873 
. • 228 
37246 
. 11 
161 
32351 
. 2663 
2059 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
OTHER ORIED FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC 
FRUIT JAMS.JELLIES ETC 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO JUICE 
JUICE OF OTHER FRUIT,VEG 
MIXTURES OF DIFF JUICES 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD 
FRUIT,FRZN HITHOUT SUGAR 
FRUIT,FROZEN HITH SUGAR 
FRUIT TFMP PRSVD,UNFROZN 
FRUIT PEEL.FRS,FRZN,PRSO 
FRUIT PREPRD,PRESRVD,NES 
NUTS ROASTDIINCL PEANUT) 
FRUIT,NUTS NES,PRESERVED 
SUGAR ANO PREPS,HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAH BEET ANO CANE SUGAR 
RAH BEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
MOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
SUGAR 
FLAVORED SUGAR, SYROPS 
COFFEE,TEA,COCOA,SP ICES 
COFFEE ANO COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTED,SUB 
COFFEE GREEN,HUSKS,SKINS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST INCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COCOA 
COCOA BEANS,RAH,ROASTED 
COCOA BEANS,RAH,ROASTED 
COCOA POHDER,UNSWEETENED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA AND MATE 
TEA 
TEA 
MATE 
MATE 
SPICES 
PEPPER ANO PIMENTO 
PEPPER AND PIMENTO 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON,ETC 
CLOVES 
NUTMEG,M ACE,CARDAMOMS 
SEEDS OF ANISE.CUMIN,ETC 
GINGERIEXCEPT IN SWEET) 
OTHER SPICES,THYME ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
HAY FODDER GREEN,DRY 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG ORIGIN NES 
BR AN,POLLARD,SH ARPS,ETC 
BRAN,ETC MAIZE OR RICE 
BRAN,ETC OTHER CEREALS 
BRAN,ETC LEGUMINOUS VEG 
OILCAKE ANO OTH RESIDUES 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUNDNUTS 
— OF COTTON SEEDS 
— OF LINSEED 
— OF SUNFLOWER SEEDS 
— OF RAPE OR COLZA SEED 
— OF COCONUT(COPRA) 
— OF PALM NUTS,KERNELS 
— OF OTH OIL SEEDS ETC 
MEAT OR FISH MEAL FODDER 
MEAT MEAL FOODER 
FISH HEAL FODDER 
EOOD WASTE AND FEED NES 
COCOA WASTES 
BEET­PULP,BAGASSE, ET C 
WINE LEES.ARGOL 
FODDER NES.INCL SWEETNEO 
MISC EOIBLE PRODUCTS 
.^ w 
PRODUITS 
AUTRES FRUITS SECHES 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
FRU Ι Τ S,ECORCES.PLANTE S,CONFI TS 
FRUITS.ECORCES.PLANTE S,CONFI TS 
PUREES,PATES,CONFITURES ETC. 
PUREES ET PATES OE FRUITS, CON 
JUS FRUITS,­LEGUMES,N.FERMENT. 
JUS D'ORANGE 
JUS OE PAMPLEMOUSSE OU OE POME 
JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TOMATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU 0 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOP. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDITION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES 0 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 
ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CO 
FRUITS,AUTR.PREP.OU CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES OE BETTERAVE ET C4NNE, 
SUCRES RAFFINES,AUT.PROD.RAFF. 
SUCRES RAFFINES, AUTRES PRODUI 
MELASSES 
MELASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT.SUCRES SOLIDES;SIROP! ETC. 
AUT.SUCR.SOLID.¡SIROPS N.AROM. 
SUCRERIES,PREP.SUCRE,SF CHOCO. 
SUCRERIES (SF CONFIS.AU CHOCOL 
SUCRERIES SANS CACAO 
SUCRES, SIROPS ET MELASSES, AR 
CAFE.THE,CACAO,EP ICE S,PR.DER IV 
CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE N.TORREFIE; COQUES.PELLI C 
CAFE TORREFIE 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D 
EXTRAITS DE CAFE:CHICOREE TORR 
EXTRAITS OE CAFE; CHICOREE TOR 
CACAO 
CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUORE, NON SUCRE 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, ME 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 
THE ET MATE 
THE 
THE 
MATE 
MATE 
EPICES 
POIVRE; PIMENTS 
POIVRE; PIMENTS 
EPICES (SF POIVRE ET PIMENTSI 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET G 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOHES, 
GRAINES O'ANIS, BADIANE, FENOU 
GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 
THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES; FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET RESID. SIM. 
SONS,REHOULAGES.RESID.SIM. OE 
SONS,REHOULAGES,RESID.SIM. D'A 
SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. OE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIHIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.Ν 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.Ν 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D'A 
FARINES,POUDRES DE VIAND.POISS 
FARINES, POUDRES D.VIANDES, AB 
FARINES, POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC.,NDA. 
COQUES, PELURES, DECHETS ETC., 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELAS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIV. 
SITC 
CTCI 
057.99 
058 
058.2 
058.20 
058.3 
058.30 
058.5 
058.51 
058.52 
058.53 
058.54 
058.55 
058.57 
058.58 
058.6 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
058.9 
058.91 
058.99 
06 
061 
061.1 
061.10 
061.2 
061.20 
061.5 
061.50 
061.6 
051.60 
061.9 
061.90 
062 
062.0 
062.01 
062.02 
07 
071 
071.1 
071.11 
071.12 
071.13 
071.2 
071.20 
072 
072.1 
072.10 
072.2 
072.20 
072.3 
072.31 
072.32 
073 
073.0 
073.00 
074 
074.1 
074.10 
074.2 
074.20 
075 
075.1 
075.10 
075.2 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
08 
081 
031.1 
081.11 
081.12 
081.19 
OBI.2 
081.21 
081.22 
081.23 
081.3 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.4 
081.41 
081.42 
081.9 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
09 
WORLD 
MONDE 
61723 
1246723 
25908 
25908 
52463 
52463 
403928 
182740 
23701 
22514 
9336 
10978 
151294 
3365 
157833 
111778 
2116 
37247 
6692 
606591 
44150 
562441 
1563981 
132455E 
614637 
614637 
346482 
346482 
180419 
180419 
68341 
68341 
114719 
114719 
239383 
239383 
231465 
7918 
8357178 
5053270 
4768784 
4617554 
147779 
3451 
2 84486 
284486 
1876041 
1241601 
1241601 
69577 
69577 
564863 
168635 
396228 
594146 
594146 
594146 
678102 
677976 
677976 
126 
126 
155619 
78302 
78302 
77317 
14389 
3570 
7205 
12269 
12804 
6002 
21078 
3861188 
3861188 
245602 
18596 
91682 
135324 
325660 
41774 
282520 
1366 
2098581 
1222097 
206254 
104834 
102323 
56592 
72874 
109931 
44144 
179532 
332331 
28416 
303915 
859014 
7242 
387413 
77 
464282 
737286 
VALUE 
EUR 9 
12926 
499328 
23251 
23251 
44978 
44978 
188624 
48230 
3244 
12731 
963 
6051 
114716 
2689 
64477 
43757 
282 
18902 
1536 
17799B 
38621 
139377 
734509 
523876 
36524 
36524 
326191 
326191 
42534 
42534 
7454 
7454 
111173 
111173 
210633 
210633 
205707 
4926 
1363919 
426097 
268554 
126622 
138655 
3277 
157543 
157543 
316767 
43443 
43443 
67559 
67559 
205765 
27293 
178472 
546335 
546335 
546335 
55180 
55178 
55178 
2 
2 
19540 
6252 
6252 
13288 
1892 
426 
699 
1076 
2987 
551 
5657 
1250410 
1250410 
72842 
17634 
43128 
12080 
85092 
12157 
72000 
935 
421882 
347380 
6519 
436 
2785 
5163 
37371 
4407 
4500 
13321 
104762 
25831 
78931 
565832 
3998 
123175 
77 
438582 
599641 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
423 
22547 
30 
30 
1291 
1291 
10099 
322 
65 
230 
4 
16 
9320 
142 
10126 
9950 
100 
76 
• lOOl 
267 
734 
19346 
4733 
18 
18 
3590 
3590 
28 
28 
129 
129 
968 
968 
14613 
14613 
12046 
2567 
42770 
8443 
5877 
49 
5671 
157 
2566 
2566 
1198 
43 
43 
369 
369 
786 
aa 698 
32107 
32107 
32107 
642 
642 
642 
. . 380 
124 
124 
256 
. . . 10 
13 
. 233 
132676 
132676 
375 
43 
78 
254 
525 
4 
521 
. 3584 
3117 
24 
5 
27 
• • 184 
1D9 
118 
121570 
348 
121222 
6622 
331 
3a9 
. 5902 
32681 
: 
USA 
26292 
53743 
20 
20 
129 
129 
28140 
20361 
3407 
2307 
722 
30 
1117 
196 
5903 
4709 
406 
21 
767 
19551 
1597 
17954 
5258 
4126 
4 
4 
92 
92 
. . 2675 
2675 
1355 
1355 
1132 
1132 
960 
172 
7075 
3387 
3194 
2795 
3 84 
15 
193 
193 
1160 
896 
896 
84 
94 
ião 
53 
127 
1275 
1275 
1275 
175 
175 
175 
. ■ 
1078 
844 
844 
234 
18 
16 
14 
22 
23 
9 
132 
745805 
745805 
100203 
197 
24037 
75969 
3628Θ 
13552 
22736 
. 376878 
327891 
1553 
9112 
10953 
545 
201 
104 
283 
26236 
4169 
491 
3678 
228267 
11 
217427 
■ 
10829 
37199 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
7118 
294684 
330 
330 
709 
70S 
143689 
103645 
16561 
6321 
5493 
4207 
7205 
257 
5323 
2177 
121 
2434 
591 
144633 
2118 
142515 
706973 
704639 
555329 
555329 
15675 
15675 
98080 
98080 
35445 
35445 
110 
110 
2334 
2334 
2152 
182 
6836192 
4604798 
4485659 
4483123 
2534 
2 
119139 
119139 
1528910 
1196713 
1196713 
1124 
1124 
331073 
140084 
190989 
9652 
9652 
9652 
586564 
586440 
586440 
124 
124 
106268 
58937 
58937 
47331 
12451 
1886 
6487 
11145 
5280 
4579 
5503 
1503745 
1503745 
40068 
247 
800 
39021 
177061 
14310 
162330 
421 
1182604 
533264 
198039 
86076 
87557 
49423 
18506 
105220 
38421 
66098 
86785 
284 
86501 
17227 
2873 
12232 
• 2122 
30611 
ACP 
l 
63166 
2 
2 
61 
61 
6381 
327 
688 
1769 
3125 
• 450 
22 
94 
16 
. 75 
3 
56628 
1291 
55337 
407269 
407252 
388130 
388130 
4899 
4899 
13174 
13174 
1031 
1031 
18 
18 
17 
17 
9 
8 
3525604 
2009421 
2009399 
2007906 
1493 
• 22 
22 
1269657 
1025907 
1025907 
923 
923 
242827 
103741 
139086 
8700 
8700 
8700 
205363 
205363 
205363 
. . 32463 
8134 
8134 
24329 
11866 
497 
6046 
3049 
125 
2723 
23 
174587 
174587 
705 
• 1 
704 
28441 
787 
27301 
353 
140961 
174 
87798 
26796 
1389 
187 
621 
3 86 7 
11610 
8519 
1962 
• 1962 
2518 
2265 
147 
• 106 
450 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ot 
PRODUCTS 
MARGARINE AND SHORTENING 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
MARGARINE,EDIBLE FAT NES 
MARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS E PREPARAT.NES 
EDIBLE PROOCTS,PREPS NES 
HOMOGENZO COMPOSITE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE 
MUSTARO PREPO OR FLOUR 
SAUCES.MIXED SEASONINGS 
SOUPS ANO BROTHS 
YEASTS,BAKING POWDERS 
VINEGAR AND SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIML PROOCTS NES 
MISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BEVERAGES 
NON­ALCOHOLIC BEVERAGES,Ν.Ε.S. 
NON­ALCOHL BEVERAGES NES 
WATERS,ICE AND SNOW 
FLAVOREO WATERS NON­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
HINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
WINE OF FRESH GRAPES 
VERMOUTHS ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
BEER,ALE,ST OUT,PORT ER 
BEER,ALE,STOUT,PORTER 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVS 
WHISKY 
DISTILLD WINE,GRAPE MARC 
OTH ALCOHOLC BEVS.CMPNDS 
TOBACCO AND MANUFACTURES 
TOBACCO.UNMANUFACT. AND WASTE 
TOBACCO,NOT STRIPPED 
— VIRGI TYPE.FLUE­CUREO 
— OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPED OR PART 
— VIRGI TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO, MANUFACTURED 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CRUDE MATERLS.EXCL FUELS 
HIDES,SKINS,FURS UNDRSSO 
HIDES,SKINS (EXC.FURSKINS).RAW 
BOVINE,EOUINE HIDES,RAW 
BOVINE,EQUINE HIDES,RAH 
CALF AND KIP SKINS,RAW 
CALF ANO KIP SKINS,RAW 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
GOAT AND KID SK INS,RAW 
SHEEP SKIN COMMON W/HOOL 
SHEEP SKIN COMMON H/HOOL 
SHEEP SKIN HITHOUT HOOL 
SHEEP SKIN HITHOUT HOOL 
SKIN NES,HASTE,USED LTHR 
WASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES,RAW 
FURSKINS, RAW 
FURSKINS.RAH 
MINK SKINS,RAH 
OTHER FURSKINS.RAH 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FRT 
SEEDS FOR'SOFT' FIXED VEGET.OIL 
GROUNDNUTS.GREEN 
GROUNDNUTS,GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEOS FOR OTH.FIXED VEGET.OILS 
COPRA 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
PALM NUTS ANO KERNELS 
LINSEEO 
LINSEED 
CASTOR OIL SEEDS 
CASTOR OIL SEEOS 
OIL SEEOS AND FRUITS NES 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SEED FLOUR ANO MEAL 
^ w 
PRODUITS 
MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINOOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
MARGARINE, SIMILI­SAINDOUX ETC 
MARGARINE 
SIMILI­SAINDOUX,AUT.GRAISSES A 
PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
PRODUITS,PREPARATIONS ALIM.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES D.THE OU 
FARINE OE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES;CONDIMENTS .ASSAISONNEM 
PREP.PR SOUPES;SOUPES PREP. LI 
LEVURES NA T U R E L L E S ; A R T I F I C I E L L 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCE 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, NOA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NOA. 
EAU ORDIN.,MINERALE,GAZEUSE,GL 
LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS DE RAISINS FRAISIYC MOUT) 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRFS VINS AROMA 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ETC,NDA 
CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., 
BIERES (YC ALE, STOUT, PORTER) 
BIERES (YC ALE, STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIOUE NON DENATURE 
WHISKY 
EAUX­OE­VIE NATUR.DE VIN OU MA 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIQUES 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TABACS NON ECOTES 
TABACS N.ECOTES SECHES EN SECH 
TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHE 
TABACS PART.OU TOTALEM.ECOTES 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS OE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BCUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS TAB. 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS. SA 
HAT.BRUT.N.COMES T.,CARB. N.COMP 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF.PELLET 
PEAUX BOVINS,EQUIOES.SF VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET E QU 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX OE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS (SF ASTR 
PEAUX EPILEES, O'OVtNS, BRUTES 
PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, NOA..DECHETS 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX, NOA., BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES ERUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 
ARACHIDES NON GRILLEES 
ARACHIDES NON GRILLEFS, DECORI 
FEVES DE SOJA 
FEVES OE SOJA 
GRAINES OE COTON 
GRAINES OE COTON 
GRAINES OE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES OE SEZAME 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GRAINES OE LIN 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES,FRUITS OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE GRAINES, FRUITS OLE 
SITC 
CTCI 
091 
091.3 
091.30 
091.4 
091.41 
091.49 
098 
098.0 
098.01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
098.09 
1 
11 
111 
111.0 
111.01 
111.02 
112 
112.1 
112.11 
112.12 
112.13 
112.2 
112.20 
112.3 
112.30 
112.4 
112.41 
112.42 
112.49 
12 
121 
121.1 
121.11 
121.19 
121.2 
121.21 
121.29 
121.3 
121.30 
122 
122.1 
122.10 
122.2 
122.20 
122.3 
122.30 
2 
21 
211 
211.1 
211.10 
211.2 
211.20 
211.4 
211.40 
211.6 
211.60 
211.7 
211.70 
211.9 
211.91 
211.99 
212 
212.0 
212.01 
212.09 
22 
222 
222.1 
222.10 
222.2 
222.20 
222.3 
222.30 
222.4 
222.40 
222.5 
222.50 
222.6 
222.60 
223 
223.1 
223.10 
223.2 
223.20 
223.4 
223.40 
223.5 
223.50 
223.8 
223.80 
223.9 
WORLD 
MONDE 
242503 
178476 
178476 
64027 
45258 
18769 
494783 
494783 
10400 
3640 
3606 
61012 
66106 
22825 
2199 
116 
324879 
3848455 
2186191 
117594 
117594 
35721 
81873 
2068597 
1369160 
5263 
1293770 
70127 
6847 
6847 
174351 
174351 
518239 
162792 
194992 
160455 
1662264 
1132177 
6472 72 
289380 
357892 
467972 
379578 
88394 
16933 
16933 
530087 
158979 
158979 
288850 
288850 
82258 
82258 
28126468 
1731621 
913911 
382943 
382943 
147945 
147945 
53134 
53134 
180927 
180927 
119204 
119204 
29758 
3906 
25852 
817710 
817710 
291533 
526177 
3252428 
2844946 
241066 
241066 
2320706 
2320706 
43 
43 
107067 
107067 
11931 
11931 
164133 
164133 
407482 
191969 
191969 
72423 
72423 
57767 
57767 
21084 
21084 
60098 
60098 
4141 
VALUE 
EUR 9 
200813 
137035 
137035 
63778 
45152 
18626 
398828 
39882B 
10092 
1059 
3400 
50087 
59748 
19203 
2002 
61 
253176 
2345484 
1711050 
111422 
111422 
33790 
77632 
1599628 
1004861 
5261 
942872 
56728 
5807 
5807 
165465 
165465 
423495 
150210 
179075 
94210 
634434 
130473 
90045 
27995 
62050 
35922 
12133 
23789 
4506 
4506 
503961 
143493 
143493 
284374 
284374 
76094 
76094 
6705992 
545967 
360201 
206308 
206308 
100276 
100276 
2845 
2845 
14854 
14854 
32380 
32380 
3538 
1977 
1561 
185766 
185766 
98566 
87200 
220114 
182098 
665 3 
6653 
98538 
98538 
24 
24 
4736 
4736 
158 
158 
71989 
71989 
38016 
8842 
8842 
70 
70 
14459 
14459 
291 
291 
10561 
10561 
3793 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH: 
EFTA 
AELE USA 
5845 18634 
5789 18604 
5789 18604 
56 30 
20 1 
36 29 
26836 18565 
26836 18565 
257 16 
56 733 
27 41 
2820 20B7 
3160 148 
1532 615 
12 21 
11 
18972 14893 
114155 377409 
106212 13818 
3559 182 
3559 182 
1381 40 
2178 142 
102653 13636 
95856 480 
95809 479 
47 1 
114 30 
114 30 
2749 272 
2749 272 
3934 12854 
21 9547 
132 2326 
3781 981 
7943 363591 
6338 355981 
1652 193681 
347 127176 
1305 66505 
4386 158255 
60 142284 
4326 15971 
300 4045 
300 4045 
1605 7610 
823 806 
823 806 
525 3502 
525 3502 
257 3302 
257 3302 
3906277 3822316 
221C98 197624 
46832 63470 
23907 45902 
23907 45902 
16968 10444 
16968 10444 
1503 167 
1503 167 
3074 4018 
3074 4018 
624 1574 
624 1574 
756 1365 
227 348 
529 1017 
174266 134154 
174266 134154 
118914 21085 
55352 113069 
9014 1987746 
aS29 1980745 
24 72871 
24 72871 
26 1826955 
26 1826955 
16 
16 
17 80755 
17 80755 
2 128 
2 128 
8760 20 
8760 20 
185 7001 
18 
18 
351 
351 
1 
l 
l 4699 
4899 
93 
93 
! 1545 
Í 1545 
! 112 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
115 
37 
37 
78 
78 
. 30496 
30496 
14 
1791 
7 
3419 
1519 
46 
22 
31 
23647 
527661 
85160 
495 
495 
20 
475 
84665 
37417 
2 
36222 
1193 
111 
111 
70 
70 
47067 
301 
762 
46004 
442501 
435716 
213223 
102222 
111001 
215795 
176220 
39575 
6698 
6698 
6785 
4396 
4396 
45 
45 
2344 
2344 
6446662 
207351 
143974 
27719 
27719 
2249 
2249 
33597 
33597 
30785 
30785 
32111 
32111 
17513 
225 
17288 
63377 
63377 
466 
62911 
859531 
5544G3 
146456 
146456 
389148 
389148 
3 
3 
6878 
6878 
11450 
11450 
468 
468 
305128 
182776 
182776 
72344 
72344 
196 
196 
20610 
20610 
29146 
29146 
56 
¡ ACP 
8 
β 
8 
. • . 442 
442 
• 281 
2 
104 
2 
22 
• • 31 
111477 
26735 
17 
17 
. 17 
26718 
32 
. 32 
. • . 9 
9 
26677 
43 
356 
26276 
84742 
82262 
31898 
8085 
23813 
46920 
39772 
9148 
1444 
1444 
2480 
2474 
2474 
4 
4 
2 
2 
221409Í 
59604 
58613 
11488 
11488 
647 
647 
22638 
22638 
13108 
13108 
2760 
2760 
7972 
. 7972 
991 
991 
• 991 
209808 
109687 
97464 
974B4 
154 
154 
. • 3415 
3415 
8619 
8619 
15 
15 
100121 
12611 
12611 
70643 
70643 
. . 2582 
2582 
14283 
14283 
2 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf IMPORTA­ / IMPORTATiriMQ ΠΡ t Δ f' i­Ks llVirwn to. / MVirwn 1 r\ I IL­zlNO L/C Lr 
PRODUCTS 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUHS 
NATURAL RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BALATA,GUTTA­PERCHA,GUMS 
SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER, ETC 
RUBBER SYNTHETIC,LATEX 
POLYBUTADI­STYRENE,LATEX 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER!BR I 
POLYCHLOROBUTADIENE(CR) 
POLYBUTAD IENE­STYRNI S BR) 
BUTYL RUBBER(IIR) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTICE 
RCLMO,SCRAP UNHARONO RUB 
RECLAIMED RUBBER 
SCRAP UNHARDENED RUBBER 
CORK ANO WOOD 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 
CORK,NATURAL,RAH,HASTE 
CORK UNWORKEO,WASTE 
CORK SIMPLY WORKED 
FUEL HOOD AND WOOD CHARCOAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOO IN LOGS,ETC 
WOOD CHARCOAL 
PULPWOOD,CHIPS.WOODWASrE 
PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE 
PULPWOOD ROUGH OR SPLIT 
PULPWOOD CHIPS,PARTICLES 
WOOD WASTE!INCL SAWDUST) 
OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 
SAW­,VENEER­LOGS CONIFER 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUAREO 
SAW­,VENEER­LOGS NON­CON 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
PTPROPS,POLES,PILING,ETC 
PTPROPS,POLES.PILING,ETC 
WOOD, SIMPLY WORKEO t SLEEPERS 
RAILWAY SLEEPERS,TIES 
RAILHAY OR TRAMHAY SLEEPERS IT 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUMBER SAWN ETC CONIFER 
LUMBER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUMBER SAWN ETC NON­CON 
LUMBER PLANED ETC NONCON 
PULP AND WASTE PAPER 
PULP ANO WASTE PAPER 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC 
MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANICAL WOOD PULP 
CHEM WOOD PULP DISSOLVNG 
CHEM WOOO PULP OISSOLVNG 
SODA,SULPHATE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
SULPHITE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEMI­CHEMICAL WOOO PULP 
PULP OTHR THAN WOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,WASTES OF 
SILK 
RAW SILK NOT THROWN 
RAW SILK NOT THROWN 
SILK HORM COCOONS.HASTE 
SILK HORM COCOONS 
SILK,COCOON WASTE,ETC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
COTTON,CARDEO OR COMBED 
JUTE ε OTH.TEXTILE BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG.TEXT.FIBRE.EXC.COTTON,JUTE 
FLAX,RAMIE,TOW ANO WASTE 
FLAX,RAW OR RETTEO 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOW,HASTE,ETC 
RA MIE,NOI LS,WAS TE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE.ETC 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
MANILA FIBRE,TOW,HASTE 
MANILA FIBRE,TOH,HASTE 
VEG TEXT FIBRE,HASTE,NES 
COIR FIBRE,WASTE,ETC 
— fe 
w 
PRODUITS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 
CAOUTCHOUC BRUT, SYNTH., REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA­PERCHA ET GOHMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET. 
LATEX DE POLYBUTAOIENE­STYRENE 
AUT.LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTACIENE (BRI 
POLYCHLOROBUTACIENE (CR) 
POLYBUTAOIENE­STYRERE (SBR) 
CAOUTCHOUC BUTYL6 (IIR) 
AUT.CAOUTC.SYNT.¡FACTICES PR C 
CAOUTCHOUC REGENERE; DECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
OECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 
LIEGE ET 60IS 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET OECHETS 
CUBES,PLAQUES,FEUILLE S,ΒANDE S 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 
BOIS DE CHAUFFAGE (SF DECHETS) 
BOIS CE CHAUFFAGE EN RONDINS,Β 
CHARBONS DE BOISIYC COQUES,NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 
OECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EQUAR. 
BOIS OE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS 0.CONIFER.SIMP.EQUARRIS Ρ 
BOIS AUT.QUE DE CONIF.PR SCIAG 
BOIS AUT.Q.O.CONIF.BRUTS PR SC 
BOIS AUT.Q.O.CONIF.SIMP.EQUA.Ρ 
POTEAUX DE MINES,ETAIS, ETC. 
POTEAUX DE M I N E S , ETAIS, PIEUX 
BOIS SIMPL. TRAVAIL..TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN 801S POUR VOIES F 
BOIS DE CONIF.,SCIES,RABOT.ETC 
CONIFERES SCIES EN LONG..TRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 
BOIS AUT.QUE DE CONF.SCIES ETC 
NON CONIF.SCIES EN LONG..TRANC 
NON CONIF. RABOTES,RAINES,BOUV 
PATES A PAP. ET OECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
OECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
PATES DE BOIS MECANIQUES 
PATES CHIMIO. BOIS,A OISSOUORE 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A OIS 
PATES CHIMIQ. BOIS,A LA SOUOE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 
PATES CHIMIQ. BOIS AU BISULFIT 
PATES CHIMIQUES D.BOIS AU BISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES OE CELLULOSE 
PATES MI­CHIMIQUES DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE INON MOULINEE) 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
COCON OE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS OE SOIE;BOURRE,BOURETT 
COTON 
COTON (SF LINTERS) EN MASSE 
COTON (SF LINTERS) EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI PEIG.NI CARD. 
DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
JUTE ET AUT.FIB.TEXT.LIBER.NDA 
JUTE,AUT.FIBR.LIBER..NON FILES 
FIBRES VEGET. ISF.COTON,JUTE) 
LIN ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
LIN BRUT OU ROUI 
LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TR 
ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 
RAMIE BRUTE,DECORTIQUEE,DEGOMM 
CHANVRE BRUT, R O U I , ETC;DECHET 
CHANVRE BRUT, R O U I , ETC.; ETOU 
SISAL ET SIM.,N.FIL.,DECH.ETC. 
SISAL ET SIMILAIRE, NON FILES; 
ABACA N.FILE,ETOUPES,DECH.ETC. 
ABACA, NON F I L E ; ETOUPES ET DE 
F IB.TEXT.VEGETALE S,NDA.DECHE Τ S 
FIBRES DE COCO (COIR) ET LEURS 
SITC 
CTCI 
223.90 
23 
232 
232.0 
232.01 
232.02 
232.03 
233 
233.1 
233.11 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
233.19 
233.2 
233.21 
233.22 
24 
244 
244.0 
244.01 
244.02 
245 
245.0 
245.01 
245.02 
246 
246.0 
246.01 
246.02 
246.03 
247 
247.1 
247.11 
247.12 
247.2 
247.21 
247.22 
247.9 
247.90 
248 
248.1 
248.10 
248.2 
248.21 
246.22 
248.3 
248.31 
248.32 
25 
251 
251.1 
251.10 
251.2 
251.20 
251.6 
251.60 
251.7 
251.71 
251.72 
251.8 
251.81 
251.82 
251.9 
251.91 
251.92 
26 
261 
261.3 
261.30 
261.4 
261.41 
261.42 
263 
263.1 
263.10 
263.2 
263.20 
263.3 
263.30 
263.4 
263.40 
264 
264.0 
264.00 
265 
265.1 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.2 
265.20 
265.4 
265.40 
265.5 
265.50 
265.9 
265.91 
W O R L D 
M O N D E 
4141 
1279765 
604250 
604250 
78568 
518822 
6860 
675515 
658192 
75301 
48309 
49158 
71591 
192240 
73846 
147747 
17323 
779T 
9526 
4602933 
15527 
15527 
11425 
4102 
30047 
30047 
14279 
15768 
146904 
146904 
117546 
5636 
23722 
940576 
84261 
75913 
8348 
756909 
745460 
11449 
99406 
99406 
3469879 
31650 
31650 
2525565 
23806 34 
144931 
912664 
878292 
34372 
2599692 
2599692 
146326 
146326 
125475 
125475 
184932 
184932 
1722542 
143382 
1579160 
372027 
67930 
304097 
48390 
13409 
34981 
3766917 
89486 
76609 
76609 
12877 
151 
12726 
1204268 
1094079 
1094079 
39503 
39503 
69291 
69291 
1395 
1395 
49802 
49802 
49802 
168685 
104953 
16913 
51360 
35751 
929 
6751 
6751 
39074 
39074 
7118 
7118 
10789 
10572 
V A L U E 
E U R 9 
379 3 
534820 
23055 
23055 
6184 
16691 
180 
511765 
498198 
72774 
41360 
36644 
33168 
145035 
65151 
104066 
13567 
6169 
7398 
499886 
1337 
1337 
629 
7oa 
4337 
4337 
627 
3710 
58002 
58002 
38838 
4373 
14791 
156740 
27349 
24970 
2379 
80981 
78492 
2489 
48410 
48410 
279470 
18290 
18290 
89421 
76867 
12554 
171759 
159363 
12396 
201042 
201042 
85265 
85265 
4188 
4188 
5224 
5224 
58277 
3538 
54739 
36892 
6914 
29978 
11196 
6479 
4717 
1152407 
1859 
1051 
1051 
807 
8 
799 
74482 
37235 
37235 
9733 
9733 
26363 
26363 
1151 
1151 
4079 
4079 
4079 
88961 
86042 
14478 
46406 
25041 
117 
756 
756 
955 
855 
94 
94 
1214 
1053 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
2 
3501 
122 
122 
16 
84 
22 
3379 
1560 
121 
160 
27 
2 
55«. 
107 
589 
1819 
309 
1510 
1605049 
7930 
7930 
6018 
1912 
1271 
1271 
279 
992 
12238 
12238 
5513 
135 
6590 
102134 
40759 
36574 
4185 
27295 
27125 
170 
34080 
34080 
1481476 
331 
331 
1449185 
1347998 
101187 
31960 
28921 
3039 
1201242 
1201242 
25356 
25356 
99448 
99448 
29435 
29435 
813335 
94409 
718926 
226753 
47308 
179445 
6915 
6061 
854 
119276 
1207 
720 
720 
487 
. 487 
4724 
468 
468 
• . 4163 
4163 
93 
93 
66 
66 
66 
939 
788 
. 83 
699 
6 
109 
109 
29 
29 
3 
3 
10 
3 
: 
U S A 
112 
82668 
3131 
3131 
162 
300 
2669 
79537 
79 349 
267 
3946 
1926 
29719 
8201 
1791 
33499 
188 
6 
182 
214026 
37 
37 
7 
30 
715 
715 
12 
703 
1177 
1177 
36 
1028 
113 
53535 
1070 
613 
457 
52011 
51642 
369 
454 
454 
158562 
• . 109857 
107942 
1915 
48705 
48207 
498 
384485 
384485 
21236 
21236 
10376 
10378 
41977 
41977 
247248 
3809 
243439 
43496 
3222 
40274 
20150 
753 
19397 
175975 
32 
• • 32 
. 32 
90233 
74525 
74525 
13689 
13689 
1986 
1986 
33 
33 
■ 
. ■ 
71 
54 
. • 6 
48 
. . 17 
17 
• • ­* 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
CLASS E 2 
56 
577272 
576749 
576749 
72148 
500627 
3974 
523 
497 
. 123 
. . 301 
7 
66 
26 
6 
20 
1107340 
1097 
1097 
415 
682 
2883 
2883 
4 
2879 
53 
53 
35 
. 18 
562329 
2219 
1872 
347 
559102 
553153 
5949 
1008 
1008 
540978 
5669 
5669 
52195 
35333 
16862 
483114 
467928 
15186 
49878 
49878 
617 
617 
31 
31 
353 
393 
42732 
5974 
36758 
739 
44 
695 
5366 
. 5366 
8571B4 
8705 
6746 
6746 
1959 
37 
1922 
567637 
539322 
539322 
10259 
10259 
18009 
16009 
47 
47 
44228 
44228 
44228 
63275 
8196 
1567 
3616 
2974 
39 
633 
633 
37912 
37912 
6993 
6993 
9541 
9501 
A C P 
2 
63404 
63372 
63372 
2175 
60799 
398 
32 
32 
. 9 
. . 4 
7 
13 
. . • 
576110 
12 
12 
12 
. 273 
273 
. 273 
12 
12 
11 
. 1 
478167 
65 
24 
41 
477370 
472919 
4451 
732 
73 2 
97646 
4863 
4863 
486 
424 
62 
92297 
68500 
3797 
4602 
4602 
299 
299 
• . 21 
21 
4255 
3137 
1116 
12 
12 
. 15 
. 15 
224607 
74 
74 
74 
• . . 205201 
204728 
204728 
356 
356 
80 
80 
37 
37 
. ­. 16658 
­• • * * • ­16612 
16612 
• • 46 
46 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA et 
PRODUCTS 
OTH VEG TEXT FIBRE,WASTE 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
OISCN SYNTH FIBRE UNCMBD 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
CONTIN FILAMNT TOW SYNTH 
— OF POLYAMIDE FIBRES 
— OF POLYESTER FIBRES 
— OF ACRYLIC FIBRES 
— OF OTH SYNTHTC FIBRES 
DISCON SYNTH FIBRE COMBO 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
OTH.MAN­MADE FIBRES FOR SP INNG 
REGENERATO FIBRE TO SPIN 
DISCN REGEN FIBRE UNCMBD 
CONTIN FILAMNT TOW REGEN 
DISCON REGEN FIBRE COMBD 
HASTE OF MAN­MADE FIBRES 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
HOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
HOOL GREASY,FLEECE­HSHED 
WOOL GREASY,FLEECE­WSHEO 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED 
FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBO 
FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBO 
COARSE HAIR UNCOMBED 
HORSEHAIR UNCOMBED,WAST E 
COARSE HAIR NES UNCOMBED 
WASTE OF WOOL,HAIR NES 
— NOT PULLD OR GARNETTD 
— PULLED OR GARNETTED 
HOOL OR HAIR COMBED ETC 
HOOL OR HAIR COMBED ETC 
OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART.¡RAGS 
HASTE OF TEXTILE FABRICS 
BULK TEXT HSTE.OLD CLTHG 
RAGS,HASTE CORDAGE ETC 
CRUDE FERTLZR.MINRLS NES 
FERTILIZERS, CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NAT CALCM PHOSPHATES ETC 
— UNGROUND 
— GROUND 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONE,SAND AND GRAVEL 
6LDG,DIMENSION STONE 
SLATE,ROUGHLY HORKED 
MARBLE,ETC BLOG STONE 
GRAN I TE,SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM AND ANHYORITE 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
SULPHUR,UNRDASTEO IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 
IRON PYRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UNROASTEO 
NATURAL ABRASIVES, NES. 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
INDUSTRIAL OIAMONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POHDER OF GEMS 
OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE MINERALS 
REFRACTORY MINERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
MAGNESITE 
COMMON SALT,ETC 
COMMON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE.SHPLY WRKD 
ASBESTOS CRDE.SMPLY HRKO 
QUARTZ,MI CA,FELSPAR,ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
MICA,MICA HASTE 
CRYOLITE,CHIOLITE NTRL 
FELSPAR.FLOURSPAR.ETC 
SLAG,SCALINGS,OROSS,ETC 
SLAG ETC FRM IRON STL MF 
SLAG,ASH,NES!INCL KELPI 
MINERALS CRUOE NES 
CHALK 
NAT BARIUM SULPHATE,CARB 
TALC,NATURAL STEATITE 
CRUOE NATURAL BORATES 
SILICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP 
.^ w 
PRODUITS 
AUT.FIBRES TEXT.VEG.NDA.NON HI 
FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUES 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUE 
FIB.TEXT.SYNTH.DI S.AUT.QU'EN Ρ 
CABLES PR DISCONT.EN FIB.SYNT. 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 
CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 
FIB.TEXT.SYNT.DISCONTINUES ETC 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET OECHETS E 
FIB.SYNTH.OISCONT.ET DECHETS E 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET OECHETS E 
AUT.FIBR.SYNTH.ET ART..DECHETS 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FIBRES TEXT. ART!FIC.DISCONTIN 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
FIB.ART.OISCONT. ET DECHETS,CA 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLE 
LAINES ET POILS FINS,GROSSI ERS 
LAINES EN SUINT 0.LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
LAINES DEGRAISSEES,ETC EN MASS 
LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, E 
POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET AUT.POILS GROS.EN MAS 
CRINS ET OECHETS, MEME EN NAPP 
AUTRES POILS GROSSIERS EN MASS 
DECHETS LAINE ET POILS, NDA. 
OECHETS DE LAINE,OE POILS,NDA. 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POIL 
LAINE ET POILS,CARDES OU PEIGN 
LAINE ET POILS CARDES OU PEIGN 
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS 
FRIPERIE, ORILLES ET CHIFFONS 
ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU 
DR ILL ES.CHIFFONS,FICFLLES,CORD 
ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET AUT. ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.O'ORI 
NITRATE DE SOOIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
PIERRES, SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUC. 
ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, OEGR 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINE 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYP SE,PL ATRE S,C AST INE S,Ρ IERRE S 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYORITE 
PLAIRES.M.COLORES,ADDITIONNE S, 
SABLES NATURELS D.TOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL OE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
CAILLOUX, PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE.PYRITES DE FER N.GRILL. 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS NAT.IYC DI AM.1NDUST.I 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, HE 
ABRASIFS NATURELS, NDA. 
EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE PONCE:EMERI¡CORINOON NA 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ARGILE ET AUT. MINER.REPR.NOA. 
ARGILESUAOLIN ETC IN. EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,BRUTE,DEGROSS IE, SCIEE, 
CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEMM, OE SALINE, MARIN,ETC 
SEL GEMME, DE SALINE, MARIN, D 
AMIANTE (ASBESTE) 
AMIANTE IASBESTE) 
QUARTZ,MICA,FELDSPATH, ETC. 
QUARTZ¡QUARTZ ITE S,BRUTES,DEGRO 
MICAIYC CLIVE EN LAMEL.SPLITTI 
CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELL 
FELDSPATH; LEUCITE: NEPHELINE; 
SCOR IE S,LA IT IERS,BATTI TURE.NDA 
SCORIES, LAITIERS, BATTITURES, 
SCORIES ET CENDRES IYC DE VARE 
MINERAUX BRUTS, NDA. 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE OE BARYUM 
STEATITE NATUR..BRUTE,DEGROSSI 
BORATES NAT. BRUTS; ACIDE BORI 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES NAT.¡SCHISTE 
MATIERES MINERALES, NDA. 
MINERAIS ET DECHETS OE METAUX 
SITC 
CTCI 
265.99 
266 
266.5 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.6 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.7 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267 
267.1 
267.11 
267.12 
267.13 
267.2 
267.21 
267.22 
268 
268.1 
268.10 
268.2 
268.20 
268.3 
268.30 
268.5 
268.51 
268.59 
268.6 
268.61 
268.62 
266.7 
268.70 
269 
269.0 
269.01 
269.02 
27 
271 
271.1 
271.10 
271.2 
271.20 
271.3 
271.31 
271.32 
271.4 
271.40 
273 
273.1 
273.11 
273.12 
273.13 
273.2 
273.22 
273.23 
273.24 
273.3 
273.30 
273.4 
273.40 
274 
2 74.1 
274.10 
274.2 
274.20 
277 
277.1 
277.10 
277.2 
277.21 
277.22 
278 
278.2 
278.21 
278.22 
278.23 
278.24 
278.3 
278.30 
278.4 
278.40 
276.5 
278.51 
278.52 
278.53 
278.54 
278.6 
278.61 
278.62 
276.9 
276.91 
278.92 
278.93 
278.94 
276.95 
278.96 
278.99 
28 
WORLD 
MONDE 
217 
568203 
378772 
91105 
109497 
139343 
38827 
107143 
6331 
17609 
81977 
1226 
82288 
3532 
7223 
68193 
3340 
187150 
129776 
96209 
28293 
3274 
57374 
43739 
13635 . 
1391636 
757706 
757706 
324794 
324794 
140583 
140583 
18390 
9311 
9079 
50531 
48669 
1862 
99634 
99634 
107685 
107685 
26100 
81585 
2579019 
560916 
7485 
7465 
5985 
5965 
543977 
455545 
88432 
3469 
3469 
422413 
141091 
11655 
50527 
78909 
40932 
14136 
11526 
15270 
84440 
84440 
155950 
15595C 
146261 
135009 
135009 
11252 
11252 
310703 
221710 
221710 
88993 
75054 
13939 
1138726 
389163 
246046 
14292 
24916 
103909 
54456 
54456 
276587 
276587 
75833 
19329 
6326 
7080 
41096 
54957 
43422 
11535 
287730 
11503 
19575 
28564 
117666 
12704 
7057 
90661 
6151317 
VALUE 
EUR 9 
161 
471890 
304427 
71090 
84385 
117937 
31015 
92848 
5508 
13114 
73852 
374 
74615 
3271 
5923 
62615 
2806 
97697 
65187 
46142 
16148 
2897 
32510 
27066 
5444 
343070 
94892 
94892 
91558 
91558 
30415 
30415 
6013 
1912 
4101 
38295 
36793 
1502 
81697 
81897 
70370 
70370 
19937 
50433 
809683 
13703 
6228 
6228 
249 
249 
4079 
3792 
287 
3147 
3147 
288537 
46015 
3626 
26825 
15564 
28987 
9786 
7229 
11972 
79896 
79896 
133639 
133639 
24346 
24090 
24090 
256 
256 
74318 
41314 
41314 
33004 
24 861 
8143 
408779 
194094 
153140 
2 804 
19886 
18262 
49473 
49473 
13490 
13490 
20937 
7484 
1565 
4920 
6968 
38683 
28092 
10591 
92102 
11123 
5359 
12964 
14618 
7736 
1499 
36803 
1448697 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
7 
39338 
32085 
9796 
13898 
5563 
2828 
5045 
223 
3562 
1246 
12 
2206 
219 
422 
1542 
25 
50708 
42237 
41830 
155 
252 
8471 
3182 
5289 
14128 
4162 
4162 
2167 
2167 
1208 
1208 
275 
204 
71 
2931 
2794 
137 
3385 
3385 
8166 
8166 
2151 
6015 
152166 
567 
385 
385 
. • 182 
166 
16 
. . 76620 
47163 
4768 
7921 
34474 
8038 
3939 
1168 
2931 
1904 
1904 
19515 
19515 
1065 
1065 
1065 
. . 15468 
12850 
12850 
2618 
2391 
227 
58446 
16489 
1220 
3214 
4133 
7922 
I H 
111 
401 
401 
24326 
9003 
515 
. 14810 
808 
597 
211 
16309 
347 
164 
9852 
55 
418 
16 
5457 
546607 
: 
USA 
25936 
23303 
8019 
4184 
9536 
1564 
2252 
219 
604 
1399 
30 
381 
4 
13 
320 
44 
18706 
10419 
230 
10147 
42 
8287 
7594 
693 
21902 
316 
316 
507 
507 
19750 
19750 
546 
249 
297 
487 
479 
Β 
296 
296 
19095 
19095 
3669 
15426 
348707 
125606 
206 
206 
. . 125400 
113525 
11875 
• . 1991 
472 
44 
30 
399 
269 
6 
38 
225 
1206 
1206 
44 
44 
37948 
37937 
37937 
11 
11 
36657 
7981 
7981 
28676 
25829 
2 84 7 
146505 
62387 
56521 
447 
6 
5413 
197 
197 
1689 
1689 
2094 
1241 
806 
. 47 
9 
. 9 
80129 
26 
23 
1478 
64168 
3903 
3923 
6586 
363789 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
40 
1350 
1074 
172 
126 
710 
66 
189 
150 
■ 
39 
. 87 
. 15 
72 
• 354 
123 
112 
11 
. 231 
217 
14 
168335 
84549 
84549 
51151 
51151 
17128 
17128 
4892 
3836 
1056 
2972 
2972 
. 7643 
7643 
3300 
3300 
59 
3241 
411950 
322241 
20 
20 
5726 
5726 
316495 
246426 
70069 
. • 16601 
16393 
1215 
6550 
6628 
40 
4 
30 
6 
163 
163 
5 
5 
3754 
3469 
3469 
285 
285 
14812 
14378 
14378 
4 34 
321 
113 
54542 
12801 
3103 
4079 
• 5619 
2130 
2130 
15202 
15202 
12642 
733 
3934 
2160 
5815 
812 
219 
593 
10955 
2 
4698 
583 
. 66 
1560 
3826 
1973726 
ACP 
67 
46 
46 
21 
21 
2581 
2061 
2081 
140 
140 
334 
334 
16 
16 
. 9 
9 
• 1 
1 
26 
26 
• 26 
117574 
89768 
. · 
■ 
• . 89766 
86044 
3724 
. ■ 
60 
58 
• 5 
53 
1 
• • 1 
1 
1 
11385 
11235 
11235 
150 
150 
. 16761 
3660 
288 
3347 
. 25 
360 
360 
8450 
8450 
1602 
157 
325 
. 1120 
2669 
1546 
1143 
880956 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA C E : 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
VALUE 1000 EUA/UCE 
WORLD 
MONDE EUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
IRON ORE AND CONCENTRATES 
ROASTEO IRON PYRITES 
ROASTED IRON PYRITES 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND HASTE 
IRON AND STEEL SCRAP 
— OF P I G OR CAST IRON 
— OF ALLOY STEEL 
— OF OTHR IRON OR STEEL 
ORES t CONC.OF URAN t THORIUM 
URANIUM.THORIUM ORE.CONC 
URANIUM,THORIUM ORE.CONC 
6ASE METAL ORES t CONCENTR.NES 
CPR ORE E T C , I N C CEMNT CP 
COPPER ORES,EXCL MATTE 
COPPER MATTE,CEMENT 
NICKEL ORES,CONCENTRATES 
NICKEL ORES,EXCL MATTE 
NICKEL M A T T E , S I N T E R S , E T C 
ALUMINIUM ORES,ALUMINA 
ALUMINIUM ORE.CONCNTRATE 
ALUMINA!ALUMINIUM O X I D E ) 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
Z I N C ORES,CONCENTRATES 
Z I N C ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
T I N ORES,CONCENTRATES 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE 
OTH NONFER ORE.CONCNTRTE 
CHROMIUM ORE,CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATE 
VANADIUM,MOLYBD ETC ORES 
OTH NONFER ORE.CONC NES 
NON­FERROUS METAL HASTE C. SCR. 
HETALIFEROUS NONFER HSTE 
METALIFEROUS NONFER HSTE 
OTH NONFER MTL SCRAP NES 
COPPER WASTE AND SCRAP 
NICKEL WASTE AND SCRAP 
ALUMINIUM HSTE AND SCRAP 
LEAD WASTE AND SCRAP 
Z I N C WASTE AND SCRAP 
T I N HASTE AND SCRAP 
PRECIOUS METAL ORES, WASTE,NES 
PREC MTAL ORES,WASTE NES 
PRECIOUS METAL ORES.CONC 
PRECIOUS MTL SCRPS.WSTES 
CRUDE ANIMAL,VEG MAT NES 
CRUDE ANIMAL MATERIALS, NES. 
BONES,IVORY,HORNS,ETC 
BONE,HORN­CORE AND WASTE 
CORAL,SHELL AND WASTE 
IVORY,TORTOISE­SHELL ETC 
OTH ANIMAL MATERIALS NES 
HUMAN HAIR,UNWORKEO,ETC 
BRUSH­MAKING HAIR,ETC 
GUT,BLADDERS,ETC N0NF1SH 
F I S H WASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
AMBERGRIS,C I VET,MUSK,ETC 
ANIMAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE MATERIALS,NES 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS,BULBS,ETC 
BUL BS,TUBERS.CORMS, ETC 
LIVE PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG MATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VEGET PAOOING MATERIALS 
VEG BRUSH,BROOM MATERIAL 
OTH CRO VEG MATERIAL NES 
MINERAL FUELS ETC 
COAL,COKE ANO BRIQUETTES 
COAL, LIGNITE AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATEO 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
6RIQUETTES, COKE, SEMI­COKE 
BRIQUETTES,OVÜIOS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LIGN I TE,AGGLOMERAT ED 
PEAT,AGGLOMERATED 
COKE,SEMI­COKE,RTRT CRBN 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
PYRITES DE FER GRILLEES, MEME 
MINERAIS FER.M.ENRICH.N.AGGLOM 
MINERAIS DE FER, MEM.ENRICHI S, 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES 
MINERAIS OE FER AGGLOMERES (SI 
FERRAILLES DE FONTE,FER,ACIER 
FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
FERRAILLES,OECHETS,DEBRIS DE F 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'AC 
FERRAILLES,DECHETS,OEBRIS D.FE 
MINERAIS D'URANIUM, DE THORIUM 
M IN.URANIUM,THORIUM,M.ENRICH IS 
MINERAIS O'URANIUM ET THORIUM, 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS,NDA 
MINER.CUIVRE,MEME ENRICH.ETC. 
MINERAIS OE CUIVRE, MEME ENRIC 
MATTES O.CUIVREÎCUIVRE O.CEMEN 
MINER.NICKEL,MEME ENRICH. ETC. 
MINERAIS OE NICKEL, MEME ENRIC 
MATTE S,"S INT ER S",AUT.PROO.META 
MINER.ALUMINIUM, MEME ENRICHIS 
MINERAIS D'ALUMINIUM, MEME E NR 
ALUMINE (OXYDE D'ALUHINIUMI 
MINER.PLOMB, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE PLOMB, MEME ENRICH 
MINER.ZINC, MEME ENRICHIS 
MINERAIS OE ZINC. MEME ENRICHI 
MINER.ETAIN, MEME ENRICHIS 
MINERAIS D'ETAIN, MEME ENRICHI 
MINER.MANGANESE, MEME ENRICHIS 
MINERAIS OE MANGANESE, MEME EN 
MINER.AUT.METAUX COMMUNS N.FER 
MINERAIS DE CHROME, MEME ENRIC 
MINERAIS OE TUNGSTENEIDU WOLFA 
M IN.MOLYBDENE,NI OBI UM,TANTALE, 
AUT.HINER.OE METAUX COMM.N.FER 
DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
CENDRES ET RESIOUS AUT.Q.27861 
CENDRES ET RES IDUS!AUT.Q.27861 
AUTRES OECHETS METAUX COM.NDA. 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET OEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET OEBRIS DE PLOMB 
OECHETS ET DEBRIS DE ZINC ISF 
OECHETS ET DE8RIS D'ETAIN 
MINERAIS METAUX PREC..DECHETS 
MINER.METAUX PREC.MEM.ENRICHIS 
MINERAIS DES METAUX PRECIEUX.M 
CENDRES D'ORFEVRE.DEBRIS MET. 
HAT. BR. ANIMALES OU VEGET.NDA 
MAT.BRUTES D'OR IG.ANI MALE,NDA 
OS,CORNES,IVOIRE,SABOTS, ETC. 
OS,CORNILL0NS,BPUTS,OEGRAISS. 
CORAIL ET SIM.Î COQUILLAGES VI 
IVOIRE,ECAILLE D.TORTUE,CORNES 
AUT.MATIERES D'ORIG.ANIMAL.NDA 
CHEVEUX BRUTS,MEME LAVES,DEGRA 
SOIES D . P O R C S A N G L I E R Î P O I L S BL 
BOYAUX,VESSIES,ESTOMAC D'ANIMA 
DECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D'OISEAUXÎ POU 
EPONGES NATURELLES 
AMBRE GRIS,CASTOREUM,CIVETTE E 
PROO. O'ORIGINE AM MALE,NOA. ; A 
MAT.BRUTES D'OR IG.VEGETALE,NDA 
GDMME LAQUE, MEME BLANCHIE ETC 
GOMME LAQUE, M.BLANCHIE; RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P.PARFUM..MEDEC.ET SIM 
PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES FRUIT.A ENSEM.NDA 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A EN 
BUL BE S,BOUTURE S,PLANT S,ARBRE S 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, 
AUT.MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NOA 
SUCS,EXTRAITS VEGETAUX;HAT.PEC 
MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE 
MAT.VEG.PR FAB.BALAISISORGHO.P 
MATIERES VEGETALES ET PROD.OO 
COMBUST.MIN.LUBRIF.E.PROO.CONN 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 
HOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
ANTRACITE, SF AGGLOMERES 
ANTHRACITE, MEME PULVERISE, SF 
AUT.HOUILLES, SF AGGLOMERES 
AUTRES HOUILLES, M.PULVERI S.,S 
LIGNITES, SF AGGLOMERES 
LIGNWES, MEME PULVERISES, SF 
TOURBE, M.EN BALLES, SF AGGLOM 
TOURBE,M.COMPRIMEE EN BALLES,S 
BRIQUETTES.COKES ET SEMI­COKES 
BRI QUE T T ES,BOULE T S,COMB.SOL IOE 
BRIQUETTES,BOULE TS,E TC.OBTENUS 
AGGLOMERES OE LIGNITE 
AGGLOMERES DE TOURBE 
COKES,SEMI­COKE DE HOUILLE ETC 
281 
281.4 
281.40 
281.5 
281.50 
291.6 
281.60 
282 
282.0 
282.01 
282.02 
282.09 
286 
286.0 
286.00 
287 
287.1 
287.11 
287.12 
287.2 
287.21 
287.22 
287.3 
287.31 
287.32 
287.4 
287.40 
287.5 
287.50 
287.6 
287.60 
287.7 
287.70 
287.9 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
286 
28a.1 
288.10 
288.2 
238.21 
288.22 
288.23 
298.24 
288.25 
288.26 
289 
289.0 
289.01 
289.02 
29 
291 
291.1 
291.11 
291.15 
291.16 
291.9 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292 
292.2 
292.20 
292.3 
292.30 
292.4 
292.40 
292.5 
292.50 
292.6 
292.61 
292.69 
292.7 
292.71 
292.72 
292.9 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
32 
322 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
322.3 
322.30 
322.4 
322.40 
323 
323.1 
323.11 
323.12 
323.13 
323.2 
1984907 
17111 
17111 
1693984 
1693984 
273812 
273812 
633644 
633644 
32292 
117900 
483452 
105207 
105207 
105207 
2464977 
241769 
165633 
76136 
300125 
545 
299580 
466092 
200313 
265779 
117588 
117588 
376329 
376329 
155858 
155858 
127203 
127203 
680013 
91784 
86312 
353555 
148362 
845059 
291756 
291756 
553303 
278014 
23936 
177066 
48732 
12254 
13299 
117523 
117523 
182 
117341 
557721 
74323 
45700 
17598 
11025 
483398 
1252 
37093 
222850 
5622 
108716 
3467 
28978 
75420 
1605055 
49938 
49938 
36728 
36728 
113535 
113535 
279240 
279240 
392677 
146039 
246638 
565571 
507708 
57863 
167366 
126335 
3473 
10575 
26983 
77003 
4509 
4509 
65401 
65401 
7093 
7093 
525562 
525562 
30026 
82666 
412870 
14 
14 
14 
302463 
36540 
883 
35657 
7380 
10 
7370 
75507 
2721 
72786 
16297 
16297 
48977 
48977 
4691 
4691 
6826 
6826 
106245 
190 8 
17007 
84355 
2975 
514757 
121423 
121423 
393334 
212929 
13144 
116666 
34084 
9845 
6666 
28898 
28698 
92 
28806 
2162776 1293376 
192942 
24837 
20143 
3004 
1690 
168105 
159 
9517 
73312 
3590 
32548 
484 
13084 
35411 
1100434 
9237 
9237 
4297 
4297 
15641 
15641 
189756 
189756 
355688 
138057 
217631 
462701 
428154 
34547 
63114 
57540 
222 
9B5 
4367 
61871303 11379806 
3157547 1321102 
2640449 
294662 
294682 
2296004 
2296004 
19985 
19985 
29778 
29778 
517098 
38483 
22995 
11762 
3726 
478615 
834274 
183854 
183854 
627453 
627453 
705 
705 
22262 
22262 
486828 
36011 
21780 
10519 
3712 
450617 
343290 
4436 
4436 
231271 
231271 
107583 
107583 
12706 
12706 
95 
6827 
5784 
15 
15 
15 
90042 
10925 
10824 
101 
734 
496 
238 
1176 
7 
1169 
19439 
19439 
269Π 
26917 
330 
330 
30521 
1087 
12382 
14706 
2346 
84259 
30901 
30901 
53358 
8421 
1636 
35382 
5248 
B02 
1869 
16295 
16295 
16295 
48324 
25064 
1697 
1471 
167 
59 
23367 
37 
424 
11031 
82 
4200 
1481 
6112 
23260 
380 
380 
645 
645 
2120 
2120 
3461 
3461 
1715 
115 
1600 
4680 
429 
4251 
10259 
8236 
2 
28 
1993 
193 
193 
33011 
33011 
2124 
20028 
10859 
110 
110 
110 
186833 
3933 
3933 
585 
585 
5792 
56 
5736 
4732 
4732 
8201 
8201 
159 
159 
558 
558 
162873 
2769 
1128 
65855 
93121 
100842 
51507 
51507 
49335 
31351 
4153 
7166 
4064 
599 
2000 
42792 
42792 
1 
42791 
67296 
18918 
424 
31 
363 
30 
18494 
9B7 
3293 
2708 
6 
4435 
7065 
48378 
749 
749 
23 
23 
2705 
2705 
24540 
24540 
2770 
1579 
1191 
10208 
2704 
7504 
7383 
6951 
57 
375 
929520 
2 
2 
840210 
840210 
69308 
89308 
3946 
3946 
5 
1266 
2675 
101200 
101200 
101200 
894599 
157680 
119952 
37728 
54985 
13 
54972 
219779 
117196 
102583 
40716 
40716 
113402 
113402 
124252 
124252 
65114 
65114 
118671 
17039 
24776 
42101 
34755 
34291 
16481 
16481 
17810 
12672 
385 
2578 
708 
698 
779 
10170 
10170 
89 
10061 
402430 
120913 
35812 
22067 
6723 
7022 
85101 
69 
1694 
50162 
1095 
16286 
1088 
5216 
9491 
281517 
36435 
36435 
25001 
25001 
56663 
56663 
11300 
11300 
16331 
824 
15507 
74522 
66892 
7630 
61265 
39052 
3244 
7203 
11766 
7098 
7 
7 
4630 
4630 
187 
167 
2274 
2274 
1794 
19 
8 
5 
6 
1775 
538950 
3316 
3316 
535618 
535618 
16 
16 
. . 14486 
48 
47 
1 
. 14440 
935559 41656757 
9737 
9487 
3133 
3133 
6351 
6351 
3 
3 
250 
3 
3 
247 
326614 
326614 
49899 
49899 
1266 
1266 
45 
1221 
101200 
101200 
101200 
390640 
76822 
76822 
219445 
116894 
102551 
2797 
2797 
35355 
35355 
42288 
42288 
13933 
7995 
5484 
429 
25 
11010 
5458 
5458 
5552 
4256 
124 
141 
557 
385 
89 
327 
327 
327 
77032 
4785 
3443 
216 
748 
2479 
1342 
31 
410 
52 
3 
2 
673 
171 
72247 
18841 
18841 
1131 
1131 
28789 
26789 
368 
368 
6287 
84 
6203 
9581 
6668 
2913 
7250 
5261 
552 
850 
567 
3499846 
361 
361 
361 
361 
import JANUARY-DECEMBER - 1977 - JANVIER-DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ut 
PRODUCTS 
COKE OF COAL,RETORT CRBN 
COKE OF LIGNITE,PEAT 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETRCLEUM OILS, CRUOE 
CRUDE PETROLEUM 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
GASOLINE,OTH LIGHT OILS 
MOTOR,AVIATION SPIRIT 
SPIRIT TYPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEUM OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM OILS 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS,NES 
FUEL OILS,NES 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS (HIGH PTRLM CDNTNT) 
LUBS (LOW PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUM PROD.,NES. 
PETRLM JELLY,MINERAL WAX 
PETROLATUM 
MINERAL HAXES 
MINERAL TARS AND PROOCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLE 
OILS,OTH PRODUCTS NES 
MIN TAR PITCH,PITCH COKE 
PITCH FROM MINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLM BITUMEN,COKE NES 
PETROLEUH BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS,NATURAL ANO MANUFCTD 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLM GASES,LIQUEFIED 
LIQUEFIED PROPANE,BUTANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
FLECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANIMAL,VEGETABLE OIL,FAT 
ANIMAL OILS AND FATS 
ANIMAL OILS AND FATS 
OILS OF FISH.HHALES ETC 
F ISH LIVER OIL 
OTHER FISH OILS ANO FATS 
MARINE MAMMALS OILS,FATS 
ANIMAL OILS,FATS,GREASES 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRO 
FATS OF BOVINE,SHEEP,ETC 
LARO STEARIN AND OIL,ETC 
WOOL GREASE,ETC 
ANIMAL OILS,FATS NES 
FIXED VEGETABLE OIL,FAT 
FIXEC VEGETABLE OILS, 'SOFT' 
SOYA BEAN OIL 
SOYA BEAN OIL 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED DIL 
GRDUNDNUT(PEANUT) OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) OIL 
OLIVE OIL 
OLIVE OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
OTH FIXED VEG OILS,SOFT 
RAPE,COLZA,MUST ARD OILS 
OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
LINSEED DIL 
LINSEED OIL 
PALM OIL 
PALM OIL 
COCONUT (CDPRA) OIL 
COCONUT (COPRA) OIL 
PALM KERNEL OIL 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR OIL 
CASTOR OIL 
FIXED VFGFTABLE OILS NES 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
PROCESD ANML VEG OIL,ETC 
PROCESSED ANIM.e VEG.OILS,ETC. 
PROCESD ANML,VEG OIL NES 
.^ 
w 
PRODUITS 
COKES,SEMI-COKES OE HOUILLE;CH 
COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE 
PETROLES, PROD. DERIV..CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES OE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU MI 
PRODUITS RAFFINES OU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS OE BORD 
ESSENCES PR MOTEURS,AUT.H.LEG. 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
AUT.HUILES LEGERES OE PETROLE 
PETROLES LAMPANTS,AUT.M.MOYEN. 
PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS, NDA. 
FUEL OILS, NDA. 
HUILES LUBRIFIANTES,AUT.H.LOUR 
HUILES LUBRIFIANTES,AUT.H.LOUR 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ETC. 
PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE (PETROLATUM) 
PARAFFINE,CIRES DE PETROLE,DE 
GOUDRONS MINERAUX.PROD.DE 0 IST 
GOUDRONS DE HOUILLE,LIGNITE.TO 
BENZOLS 
TOLUOLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUT.PROO.,NDA.,0.LA 
BRAI.COKE DE BRAI DE GOUOR.ETC 
BRAI D.GOUDRON 0.HOUILLE.AUT.G 
COKE OE BRAI 
BITUME OE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUME DE PETROLE,AUT.RES.HUIL 
COKE OE PETROLE 
MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ PETROLE,NDA..LIQUEFIE 
PROPANE ET BUTANE LIQUEFIES 
HYOROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES 
GAZ PETROLE,NOA.,GAZEUX 
GAZ DE PETROLE, HYDR0CAR8UR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L'EAU 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
HUILES, GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
GRAISSES,HUILES DE POISSONS 
HUILES DE FOIES DE POISSONS 
AUT.HUILES,GRAISSES 0.POISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE MAMMIFER 
HUILES,GRAISSES ORIG.ANIM.,ΝΟΑ 
LARO.GRAISSES D.PORC.VOLAILLES 
SUIFS BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SDLAIRE;OLEO-STEAR.HU 
GRAISSES OE SUINT ET OERIVES, 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
HUILE DE SOJA 
HUILE OE SOYA 
HUILE OE COTON 
HUILE OE COTON 
HUILE O'ARACHIDE 
HUILE D'ARACHIOE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
HUILE DE TOURNESOL 
AUT.HUILES VEGET.FIXES, DOUCES 
HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILE DE LIN 
HUILE DE LIN 
HUILE OE PALME 
HUILE DE PALME 
HUILE DE NOIX OE COCO (COPRAH 1 
HUILE DE NOIX DE COCO ICOPRAH) 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
HUILES VEGETALES FIXES, NOA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILÉS ANIM.VEGET.CUIT.OXY.ETC 
SITC 
CTCI 
323.21 
323.22 
33 
333 
333.0 
333.00 
334 
334.0 
334.00 
334.1 
334.11 
334.12 
334.19 
334.2 
334.21 
334.29 
334.3 
334.30 
334.4 
334.40 
334.5 
334.51 
334.52 
335 
335.1 
335.11 
335.12 
335.2 
335.21 
335.22 
335.23 
335.24 
335.25 
335.3 
335.31 
335.32 
335.4 
335.41 
335.42 
335.43 
34 
341 
341.3 
341.31 
341.39 
341.4 
341.40 
341.5 
341.50 
35 
351 
351.0 
351.00 
4 
41 
411 
411.1 
411.11 
411.12 
411.13 
411.3 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
42 
423 
423.2 
423.20 
423.3 
423.30 
423.4 
423.40 
423.5 
423.50 
423.6 
423.60 
423.9 
423.91 
424 
424.1 
424.10 
424.2 
424.20 
424.3 
424.30 
424.4 
424.40 
424.5 
424.50 
424.9 
424.90 
43 
431 
431.1 
WORLD 
MONDE 
477086 
1529 
54771288 
43660285 
43660285 
43660285 
10270759 
543 
543 
3521629 
1195375 
22812 
2303442 
641419 
530033 
111366 
3535713 
3535713 
2029147 
2029147 
542306 
471245 
71063 
840244 
78424 
6000 
72424 
317666 
21605 
6651 
17020 
27739 
244651 
28345 
22753 
5592 
415809 
105404 
287208 
23197 
3524675 
3524675 
501206 
175225 
325983 
3022015 
3022015 
1452 
1452 
417793 
417793 
417793 
417793 
2504864 
522006 
522006 
203702 
3576 
185973 
14153 
318304 
27241 
204785 
9221 
8657 
66400 
1636452 
836091 
190308 
190308 
11758 
11758 
271925 
271925 
165252 
165252 
144399 
144399 
54449 
54449 
800361 
51187 
51167 
360265 
360265 
146560 
146560 
73377 
73377 
44941 
44941 
124031 
124031 
344*06 
344406 
14490 
VALUE 
EUR 9 
449570 
1247 
8481365 
1219880 
1219880 
1219880 
6831064 
• . 2201469 
1000538 
15121 
1185810 
495184 
456678 
38 506 
2362179 
2362179 
1358832 
1356832 
413400 
359159 
54241 
430421 
39460 
3297 
36163 
205000 
14889 
5143 
1283 
7603 
176082 
22597 
17239 
5358 
163364 
71600 
73405 
18359 
1470344 
1470344 
172072 
111322 
60 750 
1296824 
1296824 
1448 
1448 
106995 
106995 
106995 
106995 
987067 
173126 
173126 
49158 
734 
45829 
2595 
123968 
22989 
49980 
3485 
5423 
42091 
545539 
309937 
166581 
166581 
3123 
3123 
31580 
31580 
15093 
15093 
51514 
51514 
42046 
42046 
235602 
20570 
20570 
45353 
45353 
68005 
66005 
20286 
20286 
6005 
6005 
75383 
75363 
268402 
268402 
13064 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1775 
• 
651440 
296353 
296353 
296353 
340915 
• • 100416 
53569 
7685 
39142 
6023 
5623 
400 
74135 
74135 
142156 
142156 
16185 
15193 
2992 
14172 
448 
74 
374 
6048 
I486 
549 
45 
106 
3662 
219 
2 
217 
7457 
2958 
2083 
2416 
46052 
46052 
23404 
8904 
14500 
22645 
22645 
3 
3 
286519 
286519 
286519 
286519 
121445 
94918 
94918 
81356 
2675 
77530 
1151 
13562 
1760 
3391 
16 
954 
7421 
5837 
4798 
2591 
2591 
86 
86 
63 
63 
189 
189 
40 
40 
1829 
1829 
1039 
11 
11 
51 
51 
139 
139 
162 
162 
3 
3 
673 
673 
20690 
20690 
59 
: 
USA 
14439 
1 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
247 
• 
381947 41380927 
. 40192856 
. 40192856 
. 40192856 
57586 
• • 14176 
51 
7 
14118 
4741 
339 
4402 
5107 
5107 
7523 
7523 
66039 
53069 
12970 
264 361 
5754 
2600 
3154 
57743 
67 
39 
15200 
15236 
27201 
49 
41 
8 
220815 
23353 
195703 
1759 
174 
174 
U S 
90 
28 
54 
54 
2 
2 
• 
. 
. -
187443 
146542 
146542 
14354 
24 
13611 
519 
132186 
32 
121694 
43 
488 
9931 
30204 
16767 
5153 
5153 
6160 
6160 
3356 
3356 
. . 2098 
2098 
. . 13437 
1372 
1372 
204 
204 
19 
19 
250 
250 
68 
68 
11524 
11524 
10697 
10697 
1206 
U77062 
• • 583984 
40305 
. 543679 
97415 
38418 
56997 
276516 
276516 
183108 
163108 
36039 
35707 
332 
11009 
907 
. 907 
1795 
. . 4 
445 
1346 
294 
294 
. 8013 
219 
7773 
21 
266093 
266093 
266093 
25666 
240407 
• . . -
• 
. 
. • 
943946 
22660 
22680 
15448 
. 14062 
1386 
7232 
24 
1731 
5421 
32 
24 
893680 
354460 
3945 
3945 
2389 
2389 
2344 79 
234479 
61332 
81332 
32275 
32275 
40 
40 
539220 
27706 
27706 
314632 
314632 
78396 
76398 
52318 
52316 
36837 
38637 
27329 
27329 
27586 
27566 
95 
ACP 
• 
3499484 
3215502 
3215502 
3215502 
283768 
. . 68674 
4641 
. 64033 
30542 
19799 
10743 
152837 
152637 
31707 
31707 
8 
. 8 
214 
205 
204 
9 
9 
1 
1 
1 
. 1 
• . . • 
-
. 
. • 
316190 
252 
252 
252 
. 240 
12 
313856 
198245 
11 
11 
497 
497 
197737 
197737 
115611 
60775 
60775 
21217 
21217 
28905 
28905 
• . 4714 
4714 
2082 
2082 
• 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
PROCESD ANML.VEG OIL NES 
HYDROGENATEO DIL,FAT 
HYOROGENATED OIL,FAT 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS 
FATTY ACIDS,ACID OILS 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIMAL,VEGETABLE WAXES 
VEGETABLE WAXES 
INSECT HAXES,SPERMACETI 
CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYDROCARBONS, NES..DERIVATIVES 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES,BUTADIENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHEMICALLY PURE 
TOLUENE,CHEMICALLY PURE 
XYLENES,CHEMICALLY PURE 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLDROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYORCARB DERIV 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, ETC. 
ACYCLIC ALCOHOLS,OERIVS 
METHYL ALCOHOL(METHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCOHOL S(BUTANOLS) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOL!ETHNDLS) 
ETHYL ALCDENATRD SPIRIT 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES.DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHENOLS,PHEN ALCS.DERIVS 
PHENOL PURE,ITS SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS ANO PHEN­ALC 
DERIVATVS OF PHENOL ETC 
CARBOXYLIC ACIDS, E T C 
MONOACIOS AND DERIVATIVS 
ACETIC ACID,ITS SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
METHACRYLIC ACID,ETC 
OTH MONOACIOS ETC,OERIVS 
POLYACTDS AND DERIVATIVS 
HALE1C ANHYDRIDE 
PHTHALIC ANHYORIOE 
DIOCTYl ORTHOPHTHALATES 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC,OERIVS 
OXY­FNCT ACIOS,DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
NITROGEN­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
OXYGEN­FNCT AMIND­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
AMIDE­FNCT CMPO.EXC UREA 
AMIDE­FNCT CMPD.EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CMPNDS 
QUAT AMMONIUM SALTS,ETC 
IMIDE­, IMIDE­FNCT CMPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH NITRILE­FNCTN CMPNDS 
DI AZO­,AZO­,AZONY­CMPNOS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CMPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS,ETC 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG­INORG COMPOUNDS 
ORGANO­MERCURY COMPOUNDS 
ORG­INORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CMPDS,ETC 
SULPHONAMIOES.ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES AND SULTAMS 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
ETHERS,EPOXI OES,ACETALS 
ETHERS,ETHER­ALCOHOL,ETC 
AC ETALS.HEM I ACETAL S,ETC 
ETHYLENE OXIDE(OXIRANE) 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CMPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL METHYL KETONE 
OTHER KETONES ETC,DERIVS 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
fc. w 
PRODUITS 
HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES, 
HU IL.GRA 1 S.AN.VE G.HYDROGEN.E TC 
HUILES ET GRAISSES ANIM.,VEG., 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, ETC. 
ACIDES GRAS INDUSTR..HUILES AC 
RESIDLS DU TRAIT.D.CORPS GRAS, 
CIRES D'ORIG.ANIMALE OU VEGET. 
CIRES VEGETALES,M.ARTIFICIELLE 
BLANC D.BALEINE,AUT.CETACEÎCIR 
PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HYDROCARB.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES, BUTADIENES ET METHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYOROCAR 
CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALDGENES OES H 
DERIVES SULFONES.ETC DES HYDRO 
DERIVES SOLFON.NITR.NITROS.D.H 
ALCOOLS,PHENOL,DER IV.HALOG.ETC 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET OERIVES 
ALCOOL METHYLIQUE IMETHANOL) 
ALCOOL PROPYLIQUE.ISOPROPYLIQU 
ALCOCLS BUTYLIQUES (BUTANOLS) 
ALCOOLS OCTYLIQUES (OCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL (ETHANEOIOL) 
ALCOOL ETHYL.N.DENAT.D.80D.ET* 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE (YC EAUX,LESSIVES GL 
AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET OERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 
PHENOLS ET ­ALCOOLS ET OERIVES 
PHENOL, CHIMIQUEMENT PUR, ET S 
CRESOLS, NDA., ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENO 
ACIOES CARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE 
ACIDE METHACRYLIQUE.SES SELS E 
AUTRES ACIDES HONOCARBOXYLIQUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, ETC. 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYOR1DE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQU 
ACID. POLYCARBOXYLIQUES,ANHYDR 
ACIDES CARBOXYL.FONCT.ALCO.ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES AMINES FONCT.OXYGENEE 
COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN 
COMPOSES A FONCT.CARBOXYAM.ETC 
COMPOSES A FONCT.CARBDXYAMIDE 
AUT.COMPOSES A FONCTIONS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM QU 
COMPOSES A FONCTION IMIDE OU I 
ACRYLONITRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 
COMPOSES OIAZOIQUES. AZOIQUES 
OERIV.ORGANIQ.O'HYDRAZINE OU H 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 
COMP.ORGANO­MI NER..HETEROCYC. 
THIOCCMPOSES ORGANIQUES 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
AUT. COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
COMPOSES ORGANO­NERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO­MINERAUX, NDA. 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTAMES 
AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES,YC AC 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTAMES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTAMES 
AUTRES PROD. CHIM. ORGANIQUES 
ETHERS­OXYOES.PEROXYD.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYOES D'ALC 
ACETALS, HEMI­ACETALS ET LEURS 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COMPOSES A FONCT. ALOEHYOE.ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG..SULFONES,NITRES 
ACETONE 
METHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONES.CETONES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
SITC 
CTCI 
431.10 
431.2 
431.20 
431.3 
431.31 
431.33 
431.4 
431.43 
431.44 
5 
51 
511 
511.1 
511.11 
511.12 
511.13 
511.19 
511.2 
511.21 
511.22 
511.23 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.3 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
511.4 
511.40 
512 
512.1 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
512.2 
512.20 
512.3 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513 
513.7 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
513.8 
513.81 
513.82 
513.83 
513.64 
513.89 
513.9 
513.90 
514 
514.5 
514.50 
514.6 
514.60 
514.7 
514.70 
514.8 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.85 
514.86 
514.89 
515 
515.4 
515.40 
515.5 
515.51 
515.59 
515.6 
515.61 
515.69 
515.7 
515.71 
515.72 
516 
516.1 
516.11 
516.12 
516.13 
516.14 
516.19 
516.2 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.3 
516.31 
WORLD 
MONDE 
14490 
124533 
124533 
167536 
177791 
9745 
17847 
6511 
11336 
25527565 
6761242 
1769571 
448797 
223601 
128443 
66521 
30232 
947248 
104278 
206598 
93060 
160458 
203147 
103913 
75774 
340797 
99408 
14778 
18719 
207892 
32729 
32729 
772152 
513532 
60227 
31100 
35773 
33345 
73764 
29115 
68106 
37887 
144215 
32339 
32339 
226281 
73191 
20129 
108458 
24503 
897597 
460672 
26592 
107610 
40921 
285549 
254065 
9624 
26220 
31948 
41403 
144870 
182860 
182860 
1175422 
354293 
354293 
290410 
290410 
137190 
137190 
393529 
25778 
34176 
62163 
62480 
13306 
30333 
165293 
1436184 
176550 
176550 
68254 
26 30 
65624 
1101300 
169011 
932289 
90080 
89066 
994 
710316 
303444 
116847 
6820 
54037 
105210 
18530 
263062 
87339 
5001 
43247 
24793 
102682 
73984 
27314 
VALUE 
EUR 9 
13064 
119255 
119255 
132967 
125654 
7133 
3096 
736 
2 360 
17951121 
4789693 
1348981 
422788 
221767 
121248 
57689 
22084 
619691 
59409 
145102 
25059 
84981 
155001 
98400 
51739 
282577 
90505 
9793 
14921 
167358 
23925 
23925 
575512 
420343 
46656 
27160 
32146 
31392 
64856 
22830 
60643 
28332 
106328 
16710 
16710 
138459 
44309 
11280 
69720 
13150 
708320 
381312 
23806 
82678 
35962 
238864 
211923 
9235 
22962 
28993 
34915 
115818 
115085 
115065 
792924 
278439 
278439 
155922 
155922 
67336 
67336 
291227 
18732 
15289 
56624 
17780 
9830 
16473 
156499 
813508 
107910 
107910 
49153 
1425 
47728 
617253 
141992 
475261 
39192 
38399 
793 
550448 
268455 
91653 
2897 
53437 
104641 
15827 
163472 
50170 
4763 
39373 
24746 
64420 
53 549 
20485 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
59 
1349 
1349 
16355 
17611 
544 
927 
22 
905 
2213160 
497694 
15720 
5087 
825 
2728 
1327 
207 
3081 
9 
435 
105 
769 
111 
9 
1644 
5323 
33 
694 
849 
3747 
2229 
2229 
27258 
18956 
403 
29 
2804 
656 
1867 
IO 
18 
370 
12799 
561 
581 
7721 
1 IB 
41 
6065 
1497 
59257 
19067 
440 
5655 
139 
12833 
8072 
266 
1883 
1746 
• 4177 
32116 
32118 
126473 
20573 
20573 
52049 
52049 
31661 
31661 
22190 
2023 
5591 
108 
11491 
871 
1848 
258 
227238 
4026 
4026 
4347 
22 
4325 
201337 
18092 
183245 
1752B 
17459 
69 
41948 
7970 
4375 
2387 
9 
2 
1197 
22146 
11403 
55 
126 
5 
10557 
4608 
1321 
: 
USA 
1206 
718 
716 
8290 
8240 
50 
483 
155 
328 
2731211 
66C546 
255991 
10248 
11 
2 
3215 
7020 
216591 
37422 
23916 
37845 
58341 
43797 
3307 
11963 
24755 
. 1314 
546 
22695 
4397 
4397 
57424 
30267 
2626 
3097 
321 
602 
5127 
743 
6652 
953 
10166 
1647 
1647 
25490 
814 
6968 
13125 
4583 
65051 
36506 
127 
11970 
3617 
20792 
13383 
13 
17 
15 
1653 
11685 
15162 
15162 
171113 
34414 
34414 
56762 
56762 
28525 
28525 
51412 
1939 
2431 
1113 
27305 
1280 
10762 
6582 
241696 
47916 
47918 
12082 
141 
11941 
163137 
1164 
161973 
18559 
16540 
19 
69271 
20536 
18194 
626 
74 
515 
1127 
24642 
16410 
169 
696 
24 
7343 
13037 
5257 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
95 
2606 
2606 
13653 
12420 
1433 
10632 
5465 
5367 
538013 
117504 
24457 
8 
. 8 
• . 19133 
4272 
6326 
6626 
1757 
. . 152 
5163 
. . . 5163 
153 
153 
22425 
14496 
5258 
502 
• . . 779 
• 7396 
561 
6530 
6530 
1399 
32 
2 
215 
1150 
12200 
2294 
11 
1290 
• 993 
365 
. • 161 
3 
201 
9541 
9541 
9843 
4 34 
434 
2933 
2933 
2394 
2 394 
4082 
864 
2306 
• H O 
27 
4 
771 
38000 
2176 
2176 
436 
36 
400 
33742 
100 
33642 
1646 
1646 
• 10579 
217 
172 
12 
1 
• 32 
8518 
285 
• 580 
• 7653 
234 
96 
ACP 
10 
10 
11 
11 
. 2061 
. 2061 
108337 
31809 
6166 
. . • . . 6163 
4B1 
. 5660 
16 
. • 6 
5 
. . . 5 
• . 4369 
4368 
. • • • • 273 
. 4 0 86 
9 
1 
1 
• • 
■ 
• • 6399 
63 
• 9 
­54 
12 
­. • 3 
9 
6324 
6324 
85 
5 
5 
80 
80 
13243 
13243 
13243 
1545 
l 
1 
644 
644 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA (Jt 
PRODUCTS 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHEMICALS,NES 
ENZYMES 
SUGARS,CHEM PURE ETC,NES 
CTH ORGANIC CHEMICLS NES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEM.ELEMENTS,0X1 OES, ETC 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,EXCL HALOGENS 
METALLOIOS NES 
CHLORINE 
FLUOR INE,BROM INE, 100 INE 
SULPHUR,PURIFIEO 
MERCURY 
ALKALI,RARE EARTH METALS 
CARBONI INC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACIDÌOLEUM 
NITRIC,SULPHONITRIC ACID 
PHOSPHORIC ACIOS ETC 
BORIC OXIDE AND ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN.SULPHR CMPO NONHET 
HALOGEN CMPNDS NON­METAL 
SULPHUR CMPNDS NON­METAL 
METALLIC OXIDES 
ZINC OXIDE,PEROXIDE 
CHROMIUM OXIDE,HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES,HYDROXIDES 
COBALT OXIDES,HYDROXIDES 
TITANIUM OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BASES ETC NES 
AMMONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA IN SOLUTION 
CAUSTIC POTASH,ETC 
OXYDES ETC OF MG, SR, BA 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
ARTIFICIAL CORUNOUM 
OTH OXIDES,BASES ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
METAL CMPO OF INORG ACIO 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
CHLORITES AND HYPOCHLORITES 
CHLORATES AND PERCHLORATES 
SULPHIDES,POLY SULPHIDES 
DIThlONITE.SULPHOXYLATES 
SULPHITES.THIOSULPHATES 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES.PERSLPHTES 
OTH MTL CMPD OF INRG ACD 
NITRITES AND NITRATES 
PHOSPHITES,PHOSPHATES 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE 
CARBONATE.PERCBONATE NES 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
SILICATES 
BORATES ANO PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIOS NES 
METALLIC ACIO SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDS 
ALL PRECIOUS METAL CMPOS 
INORG CHEM PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDE 
CARBIDES,EXCL CALCIUM 
HYDRIDES,NI TRI DES,ETC 
OTH INORG COMPOUNDS NES 
RAOIO­ACTIVE C ASSOC.HATERI ALS 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC MTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHEMS ASSOC RAOIOACT 
OYES,TANNING,COLOUR PROD 
SYNTH.DYES,NATURAL INDIGO,ETC. 
SYNTHIC ORGNIC OYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH LUMIN,INDGO,LAKES 
SYN ORG LUMIN ETC,INDGO 
COLOUR LAKES 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. 
DYE.TANN EXTRCTS,TANNINS 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG.ANMAL 
SYNTHETC TANNING PROOCTS 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
PIGMENTS,PA I NTS,VARNISHES,ETC. 
COLOURING MATERIAL NES 
COLOURING MATERIAL NES 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES,DISTEMPERS ETC 
HATER­THINNED PAINTS 
OTH PAINTS,VARNISHES ETC 
PIGMNTS IN PAINT,ENAMEL 
DISTEMPERS,DYES NES ETC 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRD PIGMENT,GLAZE ETC 
^ w 
PRODUITS 
AUT.ESTERS D.ACIDES MINERAUX, 
PROD.COMP.CHIMIQUE ORGANIQ.NDA 
ENZIMESÍ ENZYMES PREPAREES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 
PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES 
OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 
SEL ENI UM,TELLURE,PHOSPHORE,ARS 
CHLORE 
FLUOR, BROME, ICD6 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITEÎ S 
MERCURE 
METAUX A L C A L I N S Î METAUX DE TER 
CARBONE, NDA. (NOIRS DE CARBON 
AC ID.INORG.,COMP.OXYG.METALLO! 
ACIDE CH L O R H Y O R I Q U E Î A C I D E CHLO 
ACIDE SULFURIQUEÎ OLEUM 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
AUT.AC ID.INORGANI Q..COMP.OXYGE 
DERIV.HALOGENES ETC METALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLOIOIQUES.YC TRI 
OXYO.METALLIQUES OE ZINC, ETC. 
OXYOE DE ZINC; PEROXYDE DE ZIN 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
OXYDES DE MANGANESE 
OXYDES ET HYOROXYDES OE FER 
OXYDES,HYOROXYD.COBALT¡OXYD.CO 
OXYOES DE TITANE 
OXYDES DE PLOMB,YC MINIUM ET M 
AUT.BASES,OXYDES,HYDROXYD. ETC 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTI 
HYOROXYDE DE SODIUM ! SOUDE CAU 
HYOROXYOE DE SODIUM EN SOLUT IC 
HYDROXYDE D. P 0 T A S S I U M ; P E R 0 X Y D E 
OXYDES,HYDROXYDES D.STONTIUM.B 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORINDONS ARTIFICIELS 
HYDRAZINE,HYDROXYLAMINE,SELS I 
AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 
SELS,PERSELS METAL.AC ID.INORG. 
FLUORURESÎ F L U O S I L I C A T E S ETC.; 
CHLORURES. OXYCHLORURES 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
CHLORATES, PERCHLORATES 
SULFURES, Y COMPRIS LES PÜLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.6ISULFATE.PYR0SU 
AUTRES SULFATES ET ALUNS; PERS 
SELS,PERSELS METAL.AUT.QUE5231 
NITRITES ET NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE OE SOOIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 
SILICATES 
BORATES, PERBORATES 
SELS, PERSELS DES ACIDES INORG 
SELS ACID.OXYO.METALÎCOMP. ETC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 
HETAUX PREC.COLLOID.¡ AMALGAME 
PROD.CHIMIQUES INORGANIQ. NDA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUM 
CARBURES ISF DE CALCIUM) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES,SIL 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, 
MAT. RADIO­ACTIVES ET ASSINIL. 
EL.CH.ISOTOPES.FISS ILES;ETC 
ELEMENTS CHIMIQUES,ISOTOPES. F 
AUT.MAT.RAOIOACT.,PROO.ASSOCI E 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUM,DE L 
PRODUITS PR TEINTURE, TANNAGE 
C0L0R.ORG.SYNT..INDIGG NAT.ETC 
MAT.COLORANTE S,ORGANI Q.SYNTHET 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 
LUMINOPHORES ORGANIQ.SYNTH.ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE"LUMI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P.TEINT..TANNAGE ETC. 
EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROO.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PROOUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
AUT.MAT.COLORANTE S¡LUMINOPHORE 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D' IMPRIMERIE 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
VERNIS;PEINT.A L'EAU;AUT.PEINT 
PEINTUR.DILUE.SOLVANT AQUEUX ■ 
AUT.PEINTURES ET VERNIS;MAT.O. 
PIGMENTS BROYES D5 MILLIEUX PR 
PEINTURES A L'EAU¡FEUILLES PR 
COLORANTS UTIL.PR CERAMIQ.ETC. 
PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE E 
SITC 
CTCI 
516.39 
516.9 
516.91 
516.92 
516.99 
52 
522 
522.1 
522.11 
522.12 
522.13 
522.14 
522.15 
522.16 
522.17 
522.16 
522.2 
522.21 
522.22 
522.23 
522.24 
522.25 
522.29 
522.3 
522.31 
522.32 
522.4 
522.41 
522.42 
522.43 
522.44 
522.45 
522.46 
522.47 
522.5 
522.51 
522.52 
522.53 
522.54 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
523 
523.1 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
523.17 
523.18 
523.19 
523.2 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
523.25 
523.26 
523.27 
523.28 
523.29 
523.3 
523.31 
523.32 
523.9 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524 
524.1 
524.10 
524.9 
524.91 
524.92 
53 
531 
531.1 
531.10 
531.2 
531.21 
531.22 
532 
532.2 
532.21 
532.22 
532.3 
532.30 
533 
533.1 
533.10 
533.2 
533.20 
533.4 
533.41 
533.42 
533.43 
533.44 
533.5 
533.51 
WORLD 
MONDE 
46670 
69826 
46538 
8577 
12711 
3170232 
1123572 
335149 
47722 
139100 
18091 
19155 
1887 
3614 
12262 
93318 
213057 
5141 
22871 
4046 
105354 
11175 
64470 
23764 
14413 
9351 
218453 
21486 
16477 
15529 
42506 
18495 
83639 
20319 
333149 
110747 
11059 
37450 
6106 
20027 
14758 
35640 
97362 
830113 
196634 
38194 
62443 
5930 
9815 
6411 
6029 
6914 
13935 
44963 
399494 
23413 
176511 
28596 
44106 
10511 
4268 
30626 
64567 
16894 
87332 
48805 
38527 
146653 
13742 
6806 
16293 
94033 
10326 
5453 
1216547 
1189927 
1189927 
26620 
4430 
22190 
1488498 
624266 
536321 
536321 
87945 
83770 
4175 
57642 
35074 
28602 
6472 
22568 
22568 
606590 
160028 
180028 
53721 
53721 
378476 
19257 
327933 
11802 
19484 
194365 
76454 
VALUE 
EUR 9 
33064 
44972 
30584 
4187 
10201 
1610277 
738283 
180942 
40948 
40952 
10566 
2741 
1709 
1528 
8844 
73654 
134541 
3820 
18345 
3995 
49699 
7578 
51104 
19654 
10369 
9285 
180020 
19169 
12693 
8402 
36999 
9749 
75426 
17582 
223126 
79660 
8886 
34512 
5184 
11957 
13172 
19995 
49760 
511573 
145530 
21803 
49540 
4723 
4873 
5374 
4347 
8390 
10061 
36419 
247432 
15024 
121376 
14337 
26451 
9693 
3549 
20706 
26144 
8152 
60012 
30125 
29887 
58599 
12215 
2539 
2088 
31703 
5363 
4691 
360421 
347453 
347453 
12968 
2494 
10474 
1075896 
385152 
329684 
329684 
55468 
52300 
3168 
30714 
9142 
5135 
4007 
21572 
21572 
660030 
144097 
144097 
43661 
43661 
320850 
15902 
285174 
7603 
12171 
151422 
67056 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
3287 
7224 
2597 
3834 
793 
189819 
90770 
33988 
442 
26288 
2994 
23 
39 
315 
976 
911 
8967 
1205 
3963 
27 
437 
6 
3329 
3769 
3754 
15 
4399 
303 
29 
91 
120 
1 
3640 
215 
39647 
15432 
624 
1304 
474 
187 
62 
7275 
14269 
90502 
15113 
6605 
1392 
136 
2219 
552 
84 
19 
2435 
1471 
23560 
377 
12169 
1997 
868 
170 
113 
2280 
5413 
173 
5676 
1926 
3950 
45953 
1284 
15 
12552 
32039 
7 
56 
8547 
6816 
6816 
1731 
286 
1445 
232554 
167153 
141289 
141289 
25864 
25670 
194 
595 
198 
19 
179 
397 
397 
64606 
14350 
14350 
7168 
7188 
24056 
2730 
20910 
170 
246 
19212 
566 
: 
USA 
7740 
11056 
9111 
305 
1640 
421415 
57221 
24112 
5304 
4486 
5 
309 
57 
12 
614 
13325 
6562 
75 
43 
24 
1118 
1453 
3649 
272 
221 
51 
7214 
527 
948 
350 
3984 
310 
912 
163 
19061 
2420 
29 
9 
35 
1923 
1488 
2946 
10211 
71636 
8539 
3234 
1633 
773 
261 
443 
19 
12 
6 
1958 
46956 
163 
4707 
29 
7274 
127 
226 
1827 
31011 
1590 
4967 
2322 
2645 
11174 
172 
2866 
1 
5837 
1782 
514 
292558 
287712 
287712 
4846 
644 
4202 
96937 
33894 
29466 
29466 
4428 
3659 
769 
1255 
790 
136 
654 
465 
465 
63788 
14006 
14006 
2593 
2593 
29402 
588 
16592 
3419 
6803 
17787 
7085 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
148 
1610 
1583 
2 
25 
127532 
77355 
10932 
13 
1258 
3 
8272 
3 
1030 
188 
165 
52663 
■ 
132 
. 52301 
. 230 
3 
. 3 
1761 
10 
6 
254 
305 
1 
18 
1167 
11996 
10997 
19 
34 
78 
95 
. 24 
749 
24054 
3251 
2530 
680 
4 
. . 37 
. . . 17587 
5667 
4641 
3 
833 
. . 5416 
9 
1018 
1138 
896 
242 
2078 
. . . 2073 
. 5 
26123 
26008 
26008 
115 
7 
108 
21952 
7819 
7406 
7406 
413 
409 
4 
13314 
13262 
13021 
241 
52 
52 
819 
261 
261 
5 
5 
357 
2 
307 
46 
2 
196 
65 
ACP 
. 
900 
900 
• • 
26227 
811 
441 
12 
428 
• 1 
• • . . • . . • . • • . • • 190 
• • 188 
. 1 
. 1 
180 
. 3 
1 
• • . . 176 
143 
. • . • • . • • . . 6 
• . . . . • 6 
• . 137 
1 
136 
25273 
25252 
25252 
21 
. 21 
293 
83 
20 
20 
63 
63 
. 63 
60 
60 
. 3 
3 
147 
. . . . 110 
. 110 
. . 37 
5 
10 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
ARTISTS COLDURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY.OTH FILLNG 
MEDICINAL,PHARM PRODUCTS 
MEDICIN. £ PHARMACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
ANTIBIOTICS IN BULK 
PENICILLINS AND DERIVTVS 
STREPTOMYCINS AND OERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER ANTIBIOTICS 
VEG ALKALOIDS ANO DERIVS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
HORMONES,NAT,SYN IN BULK 
INSULIN 
PITUITARY,SIMILR HORMONE 
ADRENAL CORTICAL HORMONE 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC 
GLYCOSIDES,GL ANDS,S ERA 
GLYCOSIOES AND OERIVATVS 
GLANDS ETC ANO EXTRACTS 
ANTISERA,MICROBIAL VCCNS 
TOXINS,MICROBIAL CLTURES 
MEDICAMENTS 
— CONTAINNG ANTIBIOTICS 
— CONTAINING HORMONES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONING OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOOOS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARMACEUTICAL GOODS 
PERFUME,CLEANING ECT PRD 
ESSENT.OILS,PERFUME t FLAV.MAT 
ESSENTL OIL.RESINOIO.ETC 
ESSENTL OIL.RESINOIO.ETC 
MIXED PERFUME SU8STANCES 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
PERFUMERY.COSM. C TOILET PREP. 
PERFUMERY.COS MET ICS,ETC 
PERFUMERY,COSME T ICS,ETC 
SOA P S Ì P O L I S H I N G ε SCOUR. PREP. 
SOAPS 
SOAPS 
HASHING PREPARATIONS ETC 
HASHING PREPARATIONS ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
FERTILIZERS, MANUFACTURED 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR 
AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUM SULPHDNITRATE 
AMMONIUM SULPHATE 
CALCIUM NITRATE NES ETC 
CALCIUM CYANAMIDE ETC 
UREA 
CHEM NITROGEN FRTLZR NES 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
CHEM POTASSIC FERTILIZER 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE NES 
CHEM POTASSIC FRTLZR NES 
FERTILIZERS NES 
NIT­PHOS­POT FERTLZR NES 
NITROG­PHOS FERTILZR NES 
NITROG­POTAS FERTLZR NES 
OTHER FERTILIZERS NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROO 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POHOERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUSES,PRI MER S,DETONATORS 
FUSES,PRI MERS,DETONATORS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC MATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
PHENOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM STRIP ETC 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
AMINOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
OTHER FORMS,INC HASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
POLYAMIDES 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
k w 
PRODUITS 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTI 
SICCATIFS PREPARES 
MASTICSÎ ENDUITS P.PEINTURE ET 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACEUT. 
PRODUITS MEDICIN. ET PHARMAC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROVITAM.VITAM.,NATUR.PAR SYNT 
PROVITAMINES ET VITAMINES, DER 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES DER I VES,N.MEOICAM 
STREPTOMYCINES DER I VES,N.MEDIC 
TETRACYCLINES DERI VES,N.MEDICA 
AUTRES ANTIBIOTIQUES,N.MEDICAM 
ALCALOIDES VEG.,NAT.,PAR SYNT. 
ALCALOIOES VEGET..NATUR.OU SYN 
HORMONES, NAT.,PAR SYNTH. ETC. 
INSULINE, NON MEDICAMENTS DE 5 
HORMONES D.LOBE ANTER.ETC.N.ME 
HORMONES CORTICO­SURRENAL.N.ME 
AUT.HORMONES,DERIVES ETC.N.MED 
HETEROSID..GLANO..SERUM.VACCIN 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTH 
GLANOES.EXTRAITS, SECS P. OPOT 
SERUMS D'ANIM.OU PERS.IMMUNI S. 
TOXINES, CULTURES DE MICRO­ORG 
MEOICAMENTS 
MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES 
MEOICAMENTS AVEC HORMONES OU F 
MEOICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU 
MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARMA 
HUILES ESSENT.,PROO.PARF.TOIL. 
HUILES ESSENT.ET PRCD.AROMAT. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
HUILES ESS E N T I E L L E S Î RESINOIOE 
MELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
PROD.PARF.TO IL ET.COSM.PREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUMERIE DU TOIL 
SAVONS; PRODUITS O'ENTRETIEN 
SAVON¡PROO.Ρ REP.ORG.TEN S IO­AC T 
S A V O N S ; P R O D . O R G A N . T E N S I O ­ A C T I 
PROO.ORG.TENSIO­ACT.,NDA; ETC 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACT 
CIRAGES,CREMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CREPES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENG.MINER..CHIMIQ.AZOTES ETC. 
NITRATE D'AMMDNIUM 
SULFCNITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE D'AMMONIUM 
NITRATE DE CALCIUM ETC;NIT.CAL 
CYANAMIDE CALCIQUE OE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
ENG.MINER.CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES DE OEPHOSPHORATIONISCO 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES PHO 
ENG.MINER.CHIM.POTAS.(SF SEL) 
CHLORURE DE POTASSIUM 
SULFATE DE POTASSIUM,TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES POT 
ENGRAIS NDA. 
ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. ETC. 
EXPLOSIFS,ARTICLES PYROTECHNIE 
EXPLOSIFS ET ART.OE PYROTECHN. 
POUDRES A TIRER,EXPLOSIFS PREP 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES,CORDEAUX D E T O N A N T S Î E T C . 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS¡AHOR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST.ARTIF., RESINES ART. 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
PHENOPLASTES E.PLAQUES,FEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
AMINOPLASTES 
AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
AMINOPLASTES E.PLAQUES,FEUILLE 
AMINOPLASTES SOUS O'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.AUT.F 
POLYAMIDES 
POLYAMIDES SOUS FORMFS PRIMAIR 
POLYAMIDES E.PLAQUES,FEUILLES, 
SITC 
CTCI 
533.52 
533.53 
533.54 
54 
541 
541.0 
541.00 
541.1 
541.10 
541.3 
541.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.4 
541.40 
541.5 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.6 
541.61 
541.62 
541.64 
541.65 
541.7 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.9 
541.91 
541.99 
55 
551 
551.3 
551.30 
551.4 
551.40 
553 
553.0 
553.00 
554 
554.1 
554.10 
554.2 
554.20 
554.3 
554.30 
56 
562 
562.1 
562.11 
562.12 
562.13 
562.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.2 
562.21 
562.22 
562.29 
562.3 
562.31 
562.32 
562.39 
562.9 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
57 
572 
572.1 
572.11 
572.12 
572.2 
572.20 
572.3 
572.30 
58 
562 
582.1 
582.11 
582.12 
582.19 
582.2 
582.21 
582.22 
582.29 
582.3 
582.31 
582.32 
582.39 
582.4 
582.41 
582.42 
WORLD 
MONDE 
10621 
3315 
101975 
2435694 
2435694 
103 
103 
164305 
164305 
404708 
117121 
8671 
34156 
244560 
231211 
231211 
176340 
10383 
9157 
89129 
69671 
138622 
22089 
68441 
42956 
5336 
1188995 
121501 
108464 
21627 
937403 
129210 
71732 
57478 
1406135 
371012 
193583 
193583 
177429 
177429 
493215 
493215 
493215 
541908 
69809 
69809 
400130 
400130 
71969 
71969 
1244995 
1244995 
348083 
12034 
272 
22278 
7956 
6443 
45067 
252033 
152614 
41765 
96349 
14500 
228327 
194890 
27781 
5656 
515971 
288732 
185225 
2166 
39628 
62660 
62860 
33037 
22641 
10396 
13973 
13973 
15850 
15850 
6165758 
1746119 
115359 
76564 
34138 
2637 
160708 
122377 
36920 
1411 
494696 
343087 
137488 
14121 
292513 
256643 
17441 
VALUE 
EUR 9 
8074 
2926 
73366 
1464006 
1464008 
61 
61 
64524 
84524 
210645 
89996 
5998 
21498 
93153 
71262 
71262 
105935 
8598 
4476 
50533 
42328 
48852 
8431 
14012 
22500 
3909 
863444 
103025 
64104 
5997 
670318 
79285 
45907 
33378 
1054318 
166138 
53744 
53744 
112394 
112394 
434579 
434579 
434579 
453601 
61671 
61671 
334859 
334859 
57071 
57071 
779227 
779227 
239537 
8548 
272 
8622 
2754 
8345 
33209 
177787 
79740 
41431 
31762 
6547 
128012 
95440 
27139 
5433 
331938 
220844 
72277 
1158 
37659 
39413 
39413 
22250 
17768 
4482 
10334 
10334 
6829 
6829 
5102967 
1408056 
87881 
66192 
19259 
2430 
122847 
95009 
26582 
1256 
410765 
292556 
105615 
12394 
259591 
230563 
12529 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
993 
273 
17380 
497837 
497837 
32 
32 
52515 
52515 
24596 
6933 
223 
1436 
16004 
111778 
111778 
9776 
2 
4060 
3264 
2450 
30026 
8591 
12749 
8549 
137 
250510 
8387 
19050 
10409 
212664 
18604 
8982 
9622 
123532 
49β80 
3786 
3786 
46094 
46094 
32417 
32417 
32417 
41235 
3543 
3543 
28192 
28192 
9500 
9500 
97091 
97091 
33090 
1745 
• 134 
5201 
89 
3974 
21947 
766 
• 761 
5 
295 
290 
2 
3 
62940 
58768 
2337 
9 
1826 
7968 
7968 
4800 
2665 
2135 
2312 
2312 
856 
856 
381151 
140946 
17824 
7122 
10595 
107 
24663 
18861 
5711 
U I 
25831 
21010 
4434 
387 
19003 
16294 
1929 
: 
USA 
1003 
5* 
9645 
279462 
279462 
10 
10 
4654 
4854 
125983 
8139 
1427 
1310 
115107 
4246 
4246 
39727 
1163 
162 
25014 
13388 
39077 
623 
27958 
9474 
1022 
44274 
5578 
3200 
3431 
32065 
21291 
8314 
12977 
110718 
55167 
42559 
42559 
16608 
16608 
16077 
16077 
16077 
35474 
967 
967 
29553 
29553 
4954 
4954 
118707 
118707 
118 
3 
• 3 
. . 50 
62 
20497 
. 19337 
1160 
2920 
2754 
• 166 
95172 
2869 
92053 
• 250 
3036 
3036 
1825 
1692 
133 
998 
9Θ8 
223 
223 
4512CI 
1609β5 
5479 
4948 
488 
43 
4326 
3537 
767 
22 
46843 
25539 
20221 
1083 
8633 
7293 
593 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
116 
6 
9 
68839 
68839 
. . 179 
179 
7634 
3105 
44 
3963 
522 
21649 
21649 
20623 
587 
457 
9349 
10230 
10242 
1157 
8804 
242 
39 
5827 
453 
656 
18 
4700 
2665 
2631 
54 
60824 
57004 
56578 
56578 
426 
426 
3052 
3052 
3052 
768 
312 
312 
417 
417 
39 
39 
82916 
82916 
50 
4 
. • ­5 
35 
6 
50655 
331 
43888 
6436 
24715 
24707 
β 
. 7496 
191 
6312 
99 3 
• 
902 
902 
396 
146 
250 
9 
9 
497 
497 
18937 
2530 
721 
6 
70β 
7 
1368 
87 
1277 
4 
266 
221 
36 
9 
112 
52 
33 
ACP 
28 
. 4 
22854 
22Í54 
. . 15 
15 
184 
. • . 184 
14675 
14675 
7192 
. • 6266 
906 
404 
. 390 
14 
. 369 
115 
21 
. 233 
15 
15 
■ 
9029 
8715 
8660 
8660 
55 
55 
274 
274 
274 
40 
9 
9 
15 
15 
16 
16 
4 744 
4 744 
4 
4 
. . • . . . 1761 
. • 1761 
2979 
2979 
• . • ­• • • 
• 
. 
• • • • • • • 
185 
30 
• • • • • • • • 4 
2 
2 
• 6 
6 
11 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ut 
PRODUCTS 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
POLYURETHANES 
— IN PRIMARY FORMS 
— CTHER FORMS,INC HASTE 
EPOXIDE RESINS 
— IN PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
SILICONES 
SILICONES 
ION EXCH.CONOEN ETC TYPE 
ION EXCH.CONOEN ETC TYPE 
OTH CONONSATION.ETC PROO 
OTH CONDNSATION.ETC PROD 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., ETC. 
POLYETHYLENE 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— HASTE ANO SCRAP 
POLYPROPYLENE 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
POLYSTYRENE,ITS COPOLYMR 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— HASTE AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— HASTE ANO SCRAP 
VYNIL CHLOR,ACET COPOLYM 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
­­ PLATES,FILM,ETC,NES 
— HASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS,ETC 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTICIZED 
— PLASTICIZED 
CELLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTICIZED 
— PLASTICIZED 
OTH CELL DERIV,VULC FBRE 
OTH CELL OERIVS,NON­PLAS 
OTH CELL OERIVS.PLASTIZD 
VULCANIZEO FIBRE 
DTH.ARTIF.RESINS i PLASTIC MAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC MATS NES 
HAROENED PROTEINS 
ALGINIC ACID,SALTS,ESTRS 
OTH HIGH POLYHRS ETC,NES 
CHEMICAL MATERIALS NES 
DI S INFECTANTS,INSECT ICI OES,ETC 
INSECTICIDES,FOR RETAIL 
INSECTICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FDR RETAIL 
DESINFECTANTS,ETC,FR RET 
DISINFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, INULIN, GLUTEN, ETC. 
STARCH,INULIN,GLUTEN 
STARCHES,INULIN 
HHEAT GLUTEN.DRY OR NOT 
ALBUMINOIDAL SUBIS,GLUES 
CASEIN AND OER IVATVS,ETC 
ALBUMINS AND DERIVTS.ETC 
GELATIN AND DERIVATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC 
DEXTRIN,STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 
CHEMCLS FROM MOOD,RESIN 
TALL OIL 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
ROSIN,RESIN ACIOS,ETC 
HOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEM PRODCTS NES 
ARTIFICIAL,ETC HAXES 
ARTIFICIAL,ETC GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHEM PROOUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS 
ACTIVTED NAT MINRL PROO 
CULTURE MEDIA,PREPAREO 
.^ 
Ψ 
PRODUITS 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLYURETHANES 
POLYURETHANES SOUS FORMES PRIM 
POLYURETHANES SOUS O'AUTRES FO 
RESINES EPOXYOES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORMES Ρ 
RESINES EPOXYOES SOUS D'AUT.FO 
SILICONES 
SILICONES 
["CHANGEURS D'IONS PAR CONO.ETC 
ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSA 
AUT.PRODUITS DE CONOENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLYETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE MON 
POLYETHYLENE E.PLAQUES,FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE DEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIM 
POLYPROPYLENE E.PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES SOUS F 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES EN MON 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES E.PLAQ 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES S.FORM 
CHLORURE DE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE OE POLYVINYLE EN MONO 
CHLORURE OE POLYVINYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE VINYL.ETC 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.S.F 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.EN 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.EN 
COPOLYMERES CHLORU.ACETAT.VINY 
POLYMERES ACRYLIQUES, ETC. 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM. A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
ACETATE OE POLYVINYLE 
ACETATE OE POLYVINYLE 
ECHANG.IONS PAR POLYMER IS.ETC. 
ECHANGEURS D'IONS PAR POLYMERI 
AUT.PROD.POL YMER IS.,COPOLYMER. 
AUTRES PRODUITS OE POLYMERISAT 
C E L L U L O S E . D E R I V . C H I M . D E CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULCSE 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLAS 
NITRATES DE CELLULOSE PLASTIF! 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFI 
AUT.DER.CHIM.CELLULOSE¡ETC. 
AUT.DER.CHIMIQUES D.CELLULOSE 
AUT.OER.CHIMIQUES OE L.CELLULO 
FIBRE VULCANISEE 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
RESINES NAT.MOD.PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. MODIFIEESÌ GOMM 
AUT.MATIERES PLAST.ARTIFIC.NDA 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE ALGINIQUE. SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYMERES,RESINES AR 
MATIER.,PRODUITS CHIMIQUES,NDA 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
INSECTICIDES P.VENTE AU DETAIL 
INSECTICIDES POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIOES POUR VENTE AU DETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 
DES INFECTANT S(PREPARAT ION S)VEN 
ANTI PARASI TA IR ES,ANT[RONGEUR S, 
AMIDONS, GLUTEN, COLLES ETC. 
AMIDONS,INULINE,GLUTEN FROMENT 
AMIDONS ET FECULES". INULINE 
GLUTEN OE FROMENT, MEME A L'ET 
MATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET DERIVES; COLLES D 
PEPTONES,AUT.MAT.PROTEIQUES: Ρ 
DEXTRINES, AMIDONS ETC. 
COLLES PREPAREES. NOA. 
PRODUITS CHIMIQUES OIVERS, NDA 
PROD.CHIM.A BASE BOIS RESINE 
TALL OIL ("RESINE LIQUIDE") 
LIGNOSULFITES 
TEREBENTHINE,AUT.SOLV.TERPEN.; 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 
GOUDRONS D.BOIS;HUILES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PRE 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 
PROO.ET PREPARAT.CHIMIQUES NDA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
C HAR B.AC II VE S ; MA Γ.M IN.HAT.AC II 
MILIEUX OE CULTURE POUR MICROO 
SITC 
CTCI 
582.49 
582.5 
582.51 
582.59 
582.6 
582.61 
582.69 
582.7 
582.70 
582.8 
582.80 
532.9 
562.90 
583 
583.1 
583.11 
583.12 
583.13 
583.19 
583.2 
583.21 
583.22 
583.29 
563.3 
583.31 
583.32 
583.33 
583.39 
583.4 
583.41 
563.42 
583.43 
583.49 
583.5 
583.51 
583.52 
583.53 
583.59 
583.6 
583.61 
583.62 
583.69 
583.7 
583.70 
583. 8 
583.80 
583.9 
583.90 
584 
584.1 
584.10 
584.2 
584.21 
584.22 
584.3 
584.31 
584.32 
584.9 
584.91 
584.92 
584.93 
565 
585.1 
585.10 
585.2 
585.21 
585.22 
585.29 
59 
591 
591.1 
591.10 
591.2 
591.20 
591.3 
591.30 
591.4 
591.41 
591.49 
592 
592.1 
592.11 
592.12 
592.2 
592.21 
592.22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
598 
596.1 
598.11 
596.12 
598.13 
598.14 
598.19 
598.2 
598.20 
598.3 
598.31 
596.32 
596.33 
596.9 
598.91 
598.92 
598.93 
WORLD 
MONDE 
18429 
143617 
99861 
43756 
165119 
153696 
11423 
97711 
97711 
1885 
1885 
274511 
274511 
3889639 
1111237 
900415 
69631 
129520 
11471 
212966 
132737 
58483 
21746 
688827 
605332 
9170 
71894 
2431 
1058667 
529883 
179685 
344309 
4590 
44837 
34390 
261 
10036 
150 
198822 
139713 
49185 
9924 
54885 
54885 
15260 
15260 
504138 
504138 
365206 
138295 
138295 
27316 
19187 
8129 
93037 
45311 
47726 
106558 
79463 
20299 
6796 
164794 
28059 
28059 
136735 
14210 
16949 
105576 
2792151 
535088 
126731 
128731 
72034 
72034 
273237 
273237 
61086 
21055 
40031 
408531 
114906 
106412 
8494 
293625 
62661 
22218 
60670 
17014 
51531 
79531 
1848532 
140226 
17483 
20594 
12258 
86856 
3035 
299865 
299865 
120626 
71136 
32840 
16652 
12B7813 
33607 
61482 
10437 
VALUE 
EUR 9 
16499 
126283 
86944 
39339 
97437 
90508 
6929 
76412 
76412 
1517 
1517 
225323 
225323 
3305963 
971506 
793613 
55601 
113326 
8966 
173874 
105873 
47740 
20261 
647050 
575041 
6917 
63017 
2075 
897047 
462444 
140203 
290565 
3835 
32576 
23770 
204 
6478 
124 
160935 
114482 
37582 
8871 
45306 
45306 
12150 
12150 
365519 
365519 
265342 
119209 
119209 
19375 
14396 
4979 
56663 
19474 
37189 
70095 
51863 
13748 
4484 
123606 
24963 
24963 
98643 
11241 
8125 
79277 
2035322 
403877 
80412 
80412 
61431 
61431 
214826 
214826 
47208 
14981 
32227 
325593 
105695 
98129 
7566 
219898 
37390 
13796 
48248 
5467 
49 827 
65170 
1305852 
31339 
1926 
7938 
2332 
17128 
2015 
219014 
219014 
80137 
47331 
19056 
13750 
975362 
26547 
45434 
4561 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
780 
3181 
1617 
1564 
36074 
36132 
1942 
1205 
1205 
66 
66 
11079 
11079 
205860 
83218 
66615 
6870 
8414 
1319 
14221 
11303 
2303 
615 
9658 
4405 
1199 
3829 
225 
70513 
30579 
14793 
24515 
626 
3337 
2979 
8 
338 
12 
9630 
6430 
2467 
733 
7396 
7396 
121 
121 
7766 
7766 
19131 
5996 
5996 
1448 
601 
847 
I486 
374 
1112 
10201 
9233 
672 
296 
15214 
223 
223 
14991 
971 
6519 
7501 
185314 
41637 
10068 
10068 
2547 
2547 
25405 
25405 
3617 
972 
2645 
17415 
219 
82 
137 
17196 
754 
1444 
7667 
1361 
1189 
4781 
126262 
48550 
9679 
10297 
5839 
21922 
813 
83 8 
838 
3183 
1272 
1622 
89 
73691 
2898 
3363 
887 
: 
USA 
747 
12556 
10234 
2322 
27696 
25522 
2376 
17994 
17994 
294 
294 
36962 
36962 
216464 
30266 
19192 
5094 
5648 
132 
14338 
12087 
1728 
523 
13561 
B164 
598 
4761 
18 
25609 
3168 
14114 
8323 
4 
7463 
6282 
«5 
1129 
7 
21210 
16164 
4875 
151 
1660 
1660 
2800 
2800 
99557 
99557 
606B6 
9784 
9784 
2521 
608 
1913 
24473 
15324 
9149 
23906 
17447 
5131 
1330 
13066 
1788 
1786 
11278 
843 
1704 
8731 
367189 
75100 
34400 
34400 
6567 
6587 
30155 
30155 
7956 
3821 
4137 
24635 
643 
638 
5 
24192 
165 
5283 
1322 
9494 
428 
7500 
283254 
21366 
304 
1456 
3609 
15874 
123 
58604 
58604 
20625 
12536 
6959 
1330 
182459 
3983 
6722 
4834 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
27 
66 
66 
. 268 
181 
87 
21 
21 
. . 108 
108 
9621 
781 
116 
172 
463 
8 
580 
427 
42 
111 
192 
64 
71 
57 
. 5360 
eu 2959 
1569 
1 
17 
13 
. 4 
. 1677 
321 
1356 
. 2 
2 
2 
2 
1010 
1010 
99 
20 
20 
8 
. 8 
23 
. 23 
48 
41 
7 
. 6287 
20 
20 
6267 
2 
28 
6237 
38607 
4219 
1396 
1396 
621 
621 
1355 
1355 
947 
122 
725 
5908 
3967 
3912 
55 
1941 
498 
169 
840 
402 
. 32 
28480 
1541 
. 2 
61 
1478 
. 241 
241 
9344 
9251 
93 
. 17354 
11 
746 
• 
ACP 
. . . 17 
17 
. . . . . 3 
3 
142 
38 
38 
• . . . . . . 20 
20 
. . . 55 
51 
2 
1 
l 
. . . . • 23 
23 
. . . . . . 6 
6 
13 
. . 
β 
. 6 
2 
. 2 
3 
. 3 
. . . . . . . • 
13196 
27 
16 
16 
11 
11 
101 
101 
101 
13068 
17 
17 
19 
. 19 
. 13032 
. 37 
■ 
12 
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EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
FIRE EXTINGUISHR CHARGES 
MODELLING COMPOUNDS 
FLUXES,ETC 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS 
COMPOUND CATALYSTS 
OTH CHEM PRODS,PREPS,NES 
BASIC MANUFACTURES 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC 
LEATHER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHER FROM SHEEP,LAMBS 
LEATHER FROM SHEEP,LAMBS 
LEATHER OF OTH HIDE,SKIN 
LEATHER FROM GOAT,KID 
LEATHER NES 
LEATHER SPECIALLY FINSHD 
CHAMOIS­DRESSED LEATHER 
PARCHMENT­DRESSED LEATHR 
LEATHER PATENT,METALIZED 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTING ETC 
HARNESS­MAKERS GOODS 
HARNESS­MAKERS GOODS 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
LEATHER MANUFACTURES NES 
LEATHER MANUFACTURES NES 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
FUR SKINS TANNEO,DRESSED 
FUR SKINS TANNEO,DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
MATERIALS OF RUBBER 
MATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
RUBBER UNVULCANZD,SHAPED 
VULC RUBBER THREAD,CORD 
UNHARD VULC RUBBER,BASIC 
UNHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDND RUBBER SMPLY FORMO 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS 
TYRES NEH FOR MOTOR CARS 
TYRES,NEH,BUS OR LORRY 
TYRES,NEH,BUS OR LORRY 
TYRES NEH FOR AIRCRAFT 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES,NEH,MTR OR BICYCLE 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE 
OTH TYRES,TYRE CASES,ETC 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLES OF RUBBER, NES. 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHROND RUBBER 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
RUBBER BELTING.VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS NES 
HAROND RUBBER PROOS NES 
WOOD,CORK MANUFACTRS NES 
CORK MANUFACTURES 
CORK MANUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATED CORK,ARTS OF 
VENEERS,RECONST.WOOD, ETC.,NES 
VENEER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
IMPROVED,RECONSTIT WOOD 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD­BASED PANELS NES 
BLCKBOARD,LAM INBOARD,ETC 
INLAID MOOD,MARQUETRY 
CELLULAR HOOD PANELS 
HOOD SIMPLY SHAPED NES 
HOOPWOOO,SPLIT POLES ETC 
WOODEN BEADINGS.HOULDNGS 
HOOD HOOL AND FLOUR 
HOOO MANUFACTURES, NES. 
BOXES,C ASES,CRATES,ETC 
BOXES,C ASES,CRATES,ETC 
COOPRAGE PROO,I NC STAVES 
CQOPRAGE PROO,INC STAVES 
BUILDERS HOODHRK,PREFABS 
BUILOERS WOOOHRK,PREFABS 
HOOD MNFTRS DOMESTIC ETC 
WOOD PICTURE ETC FRAMES 
WOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD MFRS,DOMESTIC NES 
OTHER WOOD MANUFACTURES 
fe w 
PRODUITS 
COMPOSITIONS ET CHARGES P. EXT 
PATE A MODELER, CIRE POUR L'AR 
COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUOAG 
SOLVANTS OILUANTS POUR VERNIS 
CATALYSEURS COMPOSITES 
AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS C 
ART.MANUF.CLAS.PAR MAT.PREMIE. 
CU IR S,PE AUX,OU V.CUIR,PELLE TER. 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX 
CUIRS D'AUT.BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D'AUT.BOVINS ET 
PEAUX D'OVINS 
PEAUX D'OVINS PREPAREES !SF 61 
PEAUX PREPAREES O'AUT. ANIMAUX 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
PEAUX PREPAREES, NDA. 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 
ARTICLES MANUFACT.EN CUIR, NOA 
ARTICL.EN CUIR A USAGES TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES OE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE, NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES,FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS D'A 
FILS,CORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE); DE 
PNEUMAT., CHAMBRES A AIR, ETC. 
PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUMATIQUES,PR AUTOBUS, ETC. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 
PNEUMATIQUES,POUR AVIONS 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AVIONS 
PNEUMATIQUES,PR MOTOCYCL.,VELO 
PNEUMATIQUES NEUFS PR MOTOCYCL 
AUTRES BANDAGES,PNEUMATIQUES 
CHAMBRES A AIR 
BANOAG.PNEUM.IYC RECHAPES INDA. 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NOA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
ART.D'HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
ART. O'HYGIENE.PHARMAC.EN CAOU 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC.NDA 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRAG.EN LIEGE,BOIS SF.MEUBL. 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTIF.,ETC.,NDA 
BOIS SIMP.SCIES ETUCONTREPLAO 
BOIS SCIES LC K G . E T C ; F E U I L . P L A C 
CONTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 
BOIS CONTRE­PLAQUES OE FEUILLE 
BOIS"AMELIORES"OU"RECONSTITUES 
BOIS AMELIORES EN PANN.PLANCHE 
BOIS ART.FORMES 0.COPEAUX,SCIU 
PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS,NDA 
BOIS CONTREPL.A AHE.M.AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN.CELLULAIR.E.BOI S,M.RECOUV 
BOIS SIMPLEMENT FAÇONNES, NDA. 
BOIS FEU!LLAROS;ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
LAINE (PAILLE) DE BOIS; FARINE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,NDA 
CA ISSES, CAGEOT S,EMBALLAG.SÍMIL 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES 
FUTAILLES,CUVE S,BAQUETS, ETC. 
FUTAILLES,CUVE S,BAQUETS,SEAUX, 
OUVRAGES OE MENUISERIE· ETC. 
OUVRAGES OE MENUISERIE POUR CO 
ART.MANUFACT.EN BOIS ETC. 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES OE MENAGE EN BOIS 
OUVR. DF TABLETTERIE. PETITF E 
OUVRAGES EN BOIS, NOA. 
SITC 
CTCI 
596.94 
596.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
6 
61 
611 
611.0 
611.00 
611.2 
611.20 
611.3 
611.30 
611.4 
611.40 
611.5 
611.50 
611.6 
611.61 
611.69 
611.8 
611.81 
611.82 
611.83 
612 
612.1 
612.10 
612.2 
612.20 
612.3 
612.30 
612.9 
612.90 
613 
613.0 
613.00 
62 
621 
621.0 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
625 
625.1 
625.10 
625.2 
625.20 
625.3 
625.30 
625.4 
625.40 
625.9 
625.91 
625.99 
628 
628.0 
628.00 
628.1 
628.10 
628.2 
628.20 
628.9 
628.96 
628.99 
63 
633 
633.0 
633.01 
633.02 
634 
634.1 
634.10 
634.2 
634.20 
634.3 
634.31 
634.32 
634,* 
634.41 
634.42 
634.43 
634.9 
634.91 
634.92 
634.93 
635 
635.1 
635.10 
635.2 
635.20 
635.3 
635.30 
635.* 
635.41 
635.42 
635.49 
635.4 
WORLD 
MONDE 
758* 
3921 
25011 
22787 
121984 
1001000 
62847000 
1556*70 
1052988 
8 
6 
7265 
7285 
126691 
126891 
514541 
514541 
162963 
162963 
208761 
113091 
95690 
32519 
21769 
328 
10402 
173973 
5674 
5674 
18311 
18311 
130349 
130349 
19639 
19639 
329509 
329509 
329509 
2355516 
414335 
414335 
90612 
46285 
14649 
104316 
156096 
2377 
1511222 
664259 
664259 
410281 
410281 
6422 
8422 
50921 
50921 
377339 
78290 
299049 
429959 
169 
169 
24216 
24216 
101032 
101302 
304572 
301558 
3014 
2044073 
106675 
106675 
81634 
25041 
1313338 
261*26 
261*26 
500506 
500506 
363352 
12540 
170312 
133602 
65719 
66773 
1105 
3*952 
27*2 
29317 
2893 
623560 
303*1 
300*1 
7907 
7907 
236349 
2863*9 
134090 
11078 
42739 
80273 
165173 
VALUE 
EUR 9 
7210 
2947 
15555 
18433 
75588 
779037 
35704181 
709424 
499991 
8 
8 
6573 
6573 
90056 
90056 
239191 
239191 
87568 
87566 
47920 
23326 
24594 
26675 
19619 
247 
8609 
100465 
4495 
449 5 
9512 
9512 
75550 
75550 
10908 
10908 
108968 
108968 
108968 
1835072 
323188 
323188 
76192 
36225 
12702 
73516 
122443 
2110 
1222776 
586386 
586 386 
317796 
317796 
6811 
6811 
31059 
31059 
280724 
61811 
218913 
289108 
140 
140 
14770 
14770 
73858 
73658 
200340 
198081 
2259 
899931 
8363 
8368 
3273 
5095 
529699 
109370 
109373 
87625 
67625 
254512 
8121 
2*6391 
53171 
29340 
22937 
89* 
25021 
1862 
21121 
2038 
36186* 
2181* 
2181* 
3101 
3101 
1857*4 
185744 
57364 
919* 
14056 
34113 
93841 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
64 
231 
6003 
858 
2258 
57109 
8161097 
89362 
41307 
. . 351 
351 
7542 
7542 
30136 
30136 
1173 
1173 
1275 
520 
755 
830 
619 
7 
204 
17462 
463 
463 
1251 
1251 
14941 
14941 
807 
807 
30573 
30573 
30573 
167423 
39058 
39058 
5233 
5693 
187 
15836 
11959 
150 
89642 
42422 
42422 
19863 
19663 
152 
152 
3289 
3289 
23916 
5008 
18908 
38723 
21 
21 
451 
451 
9861 
9861 
28390 
28210 
180 
413793 
77*02 
77*02 
63227 
14175 
231201 
21379 
21379 
71408 
71*08 
107098 
2*1* 
10*68* 
27595 
15112 
12351 
132 
3721 
265 
2937 
519 
105190 
5980 
'.■■,■■'. 
*03 
5031 
65186 
651S6 
9859 
53« 
2089 
7232 
23662 
: 
USA 
272 
735 
2676 
3114 
39699 
120424 
2362176 
43359 
27093 
. . 153 
153 
3104 
3104 
15697 
15697 
4006 
4006 
3694 
775 
2919 
439 
234 
. 205 
2640 
518 
519 
868 
Β6β 
761 
761 
493 
493 
13626 
13626 
13626 
97339 
299** 
299** 
5575 
2910 
697 
61*2 
1*531 
89 
14368 
2721 
2721 
473 
473 
1074 
1074 
75 
75 
10025 
12*7 
8778 
53527 
1 
8 
2**3 
24*3 
11886 
11836 
39190 
38800 
390 
9*757 
4 16 
416 
39 
377 
86162 
36*62 
36*62 
*739* 
*739* 
327 
41 
286 
1830 
432 
1382 
16 
:*'< ss Ï9 
35 
8179 
11* 
114 
2056 
205* 
1221 
1Z21 
741 
2* 
i'. 
635 
4047 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
31 
• 17 
. 113 
16*29 
5736373 
433542 
3661*1 
. . 5 
5 
19441 
19441 
194037 
194037 
46457 
46457 
105*7* 
82*04 
23070 
727 
137 
9 
581 
27855 
68 
66 
4121 
4121 
18182 
16182 
5*84 
5484 
39546 
39546 
39546 
42214 
3760 
3760 
70 
96 
396 
1711 
1*87 
• 2701* 
2272 
2272 
2951 
2951 
*9 
*9 
9011 
9011 
12731 
*767 
796* 
11*40 
. • 3067 
3067 
1009 
1009 
7364 
7346 
18 
356940 
6203 
6203 
4095 
2108 
281819 
71572 
71572 
167982 
167982 
2245 
871 
1374 
36068 
11751 
24314 
3 
:­,·./ 107 
3*45 
­: ­ . ; : ■ ­ . 
213 
21? 
*. 5 
14563 
14543 
38227 
310 
1*147 
: ­, ' 7 ­. 
15910 
ACP 
1 
• 2 
. 1* 
12953 
12*0719 
310Î3 
30333 
. . 1 
1 
797 
797 
*201 
*201 
3986 
3936 
21399 
21532 
367 
2 
« . 2 
39 
. . • a 
25 
25 
1* 
t* 
131 
131 
131 
429 
2* 
2* 
3 
• • 11 
10 
. 395 
115 
115 
12 
12 
2 
2 
151 
153 
113 
27 
36 
10 
. • • • 1 
1 
­, 9 
• 
56521 
* 
* • m 
•iilïi 38C14 
3801* 
1***1 
1*4*1 
441 
66 
37* 
746 
32* 
420 
1 
71 
6 
»* • 2760 
2 
2 
• • <­î> 
632 
ime 
• 11 
1®*T 
ins** 
l ' i 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA L.t 
PRODUCTS 
TOOLS,HANOLES ETC WOOO 
SPOOLS,B0B6INS ETC WOOD 
OTHER WOOO ARTICLES NES 
PAPER,PAPER60ARD AND MFR 
PAPER ANO PAPER60AR0 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
PRINTG,WRITING PAPER NES 
— UNCOATED 
— COATEO,IMPREGNATO ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARD 
KRAFT LINER IN BULK 
SACK KRAFT PAPER IN BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD.NES 
PAPER.PAPERBRO.BULK.NES 
SEMI­CHEM FLUTING PAPER 
SULPHITE WRAP PAPER,6ULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,6ULK,NES 
FIBREBOARD OF WOOO ETC 
— COMPRE S SEO(HARDBOARD) 
—NON COMP,INSULATNG BRO 
CORRUGATEO PAPER ETCBLK 
KRAFT PAPER CREPED ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES BLK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARREO ETC PAPER,PAPER60 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COMPOSITE PAPER ETC6ULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
WALLPAPER.LINCRUSTA.ETC 
ART.OF PAPER, PULP, PAPERBOARD 
PAPER ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO SIZE NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO SIZE 
TOILET PAPER CUT TO SIZE 
GUMMED PAPER STRIP,ROLLS 
OTH PAPER CT TO SIZE NES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARD MACH CARDS 
PAPER DISHES,CUPS,ETC 
PAPER TISSUES.TOWELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARN,FABRICS,ETC 
TEXTILE YARN 
SILK YARN 
SILK YARN NON WASTE,BULK 
SILK WASTE YARN IN BULK 
SILK YARN FOR RETAIL ETC 
WOOL,HAIR YARN,INCL TOPS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YARN IN BULK 
COMBED WOOL YARN IN BULK 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR 
HORSEHAIR ETC YARN,BULK 
WOOL ETC YARN AT RETAIL 
CARDED WOOL BLENDED YARN 
COMBEO WOOL BLENDED YARN 
WOGL ETC BLENO YARN RETL 
COTTON YARN 
— 14 KM/KG OR LESS 
— ♦ 14 TO 40 KM/KG 
— t 40 BUT UNDR 80KM/KG 
— 80 KM/KG OR MORE 
— PUT UP FOR RETAIL 
SYN FIB YRN,BULK,MONOFIL 
— TEXTRO.CONT PLMDE 
— NONTXT ETC CONT PLMOE 
— OTH NONTXT CONT PLMOE 
— TEXTRO.CONT PLSTR 
— NONTXT ETC CONT PLSTR 
— OTH NONTXT CONT PLSTR 
— OF OTH CONT SYN FIBRE 
— OF OISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE MONOFIL ETC 
YARN OF 6514 FOR RETAIL 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN FIBRES 
DISCON SYN FIB BLEND YRN 
OISCDN SYN FIB/COTTN YRN 
DISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6516 FOR RETAIL 
REGEN FIBRE YARN,MONOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE YRN 
OISCDN REGEN FIBRE YARN 
DISC REGEN FIB/COTTN YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
REGEN FIBRE MONOFIL ETC 
Y4RN OF 6517 FOR RETAIL 
PRODUITS 
OUTILS, MONTURES ET HANCHES 0' 
CANETTES, BUSETTES, B06INES, E 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NDA. 
PAPIERS, CARTONS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
PAPIERS IMPRES.IAUT.QUE JOURN. 
PAPIERS PR IMPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES, 
PAPIER ET CARTON KRAFT 
PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRAND 
PAPIER ET CARTON KRAFT, ΝΟΔ 
PAPIERS ET CARTONS NOA. 
PAPIER MI­CHIMIQUE PR CANNELUR 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 
AUT.PAPIERS.CARTONSIYC OUATE 0 
PANNEAUX OE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE,M 
PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE,PLISS 
AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE, 
PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES, 
PAPIERSIAUT.QUE PR IMPRES.IETC 
PAPIERS ET CARTONS ENOUITS OE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BI T 
PAPIERS,CARTONS COUCHES,ENOUIT 
PAPIERS,CARTONS TRANSFORM.NDA. 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL. COLL 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS,Ε.Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
BOITES,SACS,ETC EN PAP.OU CART 
BOITES, SACS, EMBALLAGES EN PA 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
REGI STRES,CAHIER S,CARNE Τ S,ETC. 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS ET 
PAP.CART.DECOUP.PR USAG.OETERM 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT P.OUPLICATION 
PAPIER HYGIENIQUE, DECOUPE A F 
PAPIER GOMME OU ADHESIF,EN BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECO 
OUVRAG.EN PATE PAPIER ETC.NDA. 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET 
CARTES,M.PRESENTEES E.BANOES.P 
PLAT EAUX,PLAT S,ASS IE ITE S,SI M.E 
MOUCHOIRS,SERVIETTES A OEMAQU. 
SERVIET.HYGIENIQ.TAHPON.COUCH. 
AUT.0UVR.E.PATE,PAPIER,CART0.0 
FILS.TISSUS.ART.TEXT.FACON.NDA 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
FILS DE SOIE ET BOURRE ETC. 
FILS DE SOIE, NON COND. VENTE 
FILS DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
FILS DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
FILS OE LAINE OU POILS 
RUBANS D.LAINE PEIGNEE,ENROU.E 
FILS CONT.AU­ 95! LAINE CARDEE 
FILS CCNT.AU­ 85* LAINE PEIGNE 
FILS POILS FINS,NON COND. VENT 
FILS POILS GROSSIERS,NON COND. 
FILS CONT.AU­ 85! LAINE,POILS 
FILS LAINE CARDEE CONT.­85! LA 
FILS LAINE PEIGNEE CONT.­85!LA 
FILS LAINE,POILS F.CONT.­85!LA 
FILS DE COTON 
FILS COTON D.14000 OU ­ M/KG N 
FILS COTON D.14000A40000M/KG N 
FILS COTON 0.40000 80000M/KG N 
FILS COTON D.8000C OU ­ M/KG N 
FILS DE COTON CONDITIONNES PR 
FILS CONT.AU­85! FIB.SYNTH.ETC 
FILS TEXTURES D.FIB.CONT.POLYA 
FIL.N.TEXTU.O.FIB.CONT.POLYAM. 
AUT.F IL.N.TE XTU.O.F IB.CONT.POL 
FILS TEXTUR.D.FIB.CONT.POLYEST 
FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.PDLYES. 
AUT.FIL.N.TEXTU.O.FIB.CONT.POL 
FILS D'AUT.FIB.TEXT!.SYNT.CONT 
FILS CONT.AU­85! F IB.SYNT.DISC 
MONOFILS, LAMES ET SIMIL­, SYN 
FILS CONT.AU­85! FI.SYN.PR DET 
FILS FIBR.SYNT.CONTIN.,COND.VE 
FILS CONT.AU­85!FIB.SYNT.DISCO 
FILS CONT.AU­85! F I.SYNT.DISC. 
FILS CONT.AU­851FI.SYNT.OISC* 
FILS CONT.AU­851FI.SYNT.DISC.« 
FILS CONT.AU­85!FI.SYNT.DISC* 
FILS CONT.AU­85!FI.SYNT.OISCON 
FILS FIBR.ART.NON PR DETAIL 
FILS D.FIB.CONT.D.RAYONNE VISC 
FILS 0.FIB.CONT.D'ACETATE T.GE 
FILS D'AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONT 
FILS CONT.AU­85! F IB.ART.DI SCO 
FILS CONT.­85! F I.ART.DI SC.«CO 
FILS CONT.­85! FI.ART.DI SC.»LA 
FILS CONT.­85! F I.ART.DI SC.«AU 
MONOFILS, LAMES ET SIMIL., ART 
FILS FIBR.ART.PR VENTE DETAIL 
sn 
CT 
k. 
Χ 
CI 
635.91 
635.92 
635 
64 
641 
99 
641.1 
641 10 
641.2 
64 1 
641 
641 
641 
21 
22 
3 
31 
641.32 
641.39 
641.5 
6*1 
641 
51 
52 
641.53 
641.59 
641.6 
641 
641 
641 
641 
61 
62 
7 
71 
641.72 
641.73 
641.74 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
641 
642 
8 
81 
82 
89 
9 
92 
96 
97 
642.1 
642.10 
642.2 
642.20 
642.3 
642 
642 
642 
642 
642 
642 
642 
30 
4 
.41 
42 
43 
44 
49 
642.e 
642 81 
642.82 
642.83 
642.84 
642 
642 
65 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
85 
89 
1 
11 
16 
17 
2 
21 
651.22 
651 23 
651.24 
651.25 
651.26 
651.27 
651 28 
651.29 
651.3 
651 31 
651.32 
651.33 
651.34 
651.35 
651 
651 
651 
4 
41 
42 
651.43 
651.44 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
45 
46 
.47 
48 
49 
.5 
.51 
52 
.6 
651.66 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
.67 
68 
69 
7 
71 
.72 
73 
651.74 
651 
651 
651 
651 
651 
75 
76 
77 
76 
β 
WORLD 
MONDE 
21342 
1807 
142024 
6381965 
5229041 
199217 
199217 
2065489 
1482045 
583444 
903686 
412876 
243227 
247585 
695533 
83023 
29723 
66327 
516460 
130434 
105305 
25129 
116560 
26523 
51941 
4574 
33522 
918810 
162178 
299579 
457053 
199310 
50900 
58ββ 
142522 
1152924 
354444 
354444 
30651 
30651 
99565 
99565 
333295 
29875 
26384 
70400 
36782 
169854 
334969 
20080 
11880 
10909 
74273 
90712 
127115 
12266433 
3628413 
21347 
7598 
11667 
2082 
727565 
299008 
127476 
134225 
30054 
241 
65700 
27774 
22611 
20476 
721140 
93350 
278565 
278172 
41498 
29555 
1396339 
297657 
174349 
135326 
84O50 
143333 
95874 
98250 
310267 
57233 
86309 
4382 
83927 
197867 
45082 
61944 
31405 
59436 
300615 
146304 
51344 
9559 
75661 
7976 
1637 
5347 
2767 
4096 
VALUE 
EUR 9 
10325 
1384 
82132 
2902248 
2032235 
20975 
20975 
779099 
330626 
448473 
126512 
16458 
6654 
103400 
387641 
21605 
14825 
37887 
313524 
43098 
34705 
8393 
45700 
3472 
15934 
2228 
24066 
462519 
B9441 
100018 
273060 
166491 
37764 
5392 
123335 
870013 
304709 
304709 
20771 
20771 
63183 
63183 
219901 
23048 
20541 
51330 
20112 
104870 
261449 
18286 
10173 
6850 
51405 
70867 
103868 
7997087 
2471692 
8424 
3139 
4690 
595 
556041 
185210 
121713 
98940 
28699 
235 
56297 
26644 
21048 
17255 
212794 
56117 
59327 
59367 
12352 
25631 
1396678 
266513 
141047 
101539 
73694 
84209 
73147 
75440 
232379 
48710 
Θ1042 
3278 
77764 
162Θ39 
28728 
56499 
19939 
57673 
22U05 
116010 
46671 
8502 
35246 
7079 
1388 
5214 
99 5 
3651 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
2143 
345 
21174 
2586436 
2436692 
154654 
154β54 
991020 
91650Θ 
72512 
533303 
231109 
1B3558 
118636 
267188 
57730 
13284 
26603 
169571 
54877 
43545 
11332 
67429 
22772 
34892 
2061 
7704 
356299 
43679 
171905 
140715 
13722 
9742 
443 
3537 
149744 
38306 
38306 
5145 
5145 
7057 
7057 
55725 
2594 
1869 
15508 
1186 
34568 
43511 
577 
1030 
3274 
16817 
12922 
8891 
973175 
253459 
4538 
1262 
2340 
936 
27532 
2117 
2988 
9261 
327 
2 
7424 
1115 
1496 
2902 
55270 
6655 
14286 
15924 
16313 
2092 
98558 
13448 
16394 
7921 
6229 
14221 
4457 
3036 
28585 
2267 
3342 
145 
3197 
17970 
5528 
3406 
8001 
1035 
40754 
20379 
611 
47 
18455 
861 
250 
66 
85 
104 
: 
USA 
754 
52 
3241 
319962 
250415 
6448 
6446 
23044 
5396 
17648 
122696 
103137 
3328 
16231 
16132 
420 
257 
223 
15232 
3540 
2328 
1212 
1213 
33 
245 
240 
695 
73847 
27118 
15464 
31265 
3495 
2355 
32 
noe 69547 
634β 
6348 
1606 
1606 
3284 
32 84 
42527 
3758 
1220 
300 
13546 
23701 
15782 
99 
618 
725 
1899 
4818 
7623 
476020 
106169 
1656 
46 
1197 
413 
407 
234 
14 
139 
1 
. 11 
6 
. 2 
2990 
600 
407 
1594 
242 
1*7 
84191 
14440 
7491 
19371 
998 
2358 
15491 
15781 
4778 
3483 
938 
719 
219 
5949 
5641 
54 
252 
2 
2665 
78 
2406 
32 
109 
2 
. 18 
20 
46 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
7386 
22 
8500 
32659 
15482 
45 
45 
1203 
1058 
145 
603 
289 
193 
121 
187 
31 
• 40 
116 
11911 
11726 
185 
11 
. . 2 
9 
U U 
95 
693 
323 
411 
36 
. 375 
17177 
565 
565 
87 
87 
13830 
13830 
187 
. 30 
26 
19 
112 
2508 
7 
. 36 
53 
517 
1895 
1618098 
325070 
239 
97 
137 
5 
85104 
77050 
991 
5008 
1023 
3 
1011 
1 
10 
7 
156360 
7228 
72618 
68436 
7445 
633 
45391 
1318 
6975 
626 
102 
182 
124 
2007 
33640 
417 
319 
65 
253 
5123 
2336 
780 
1985 
22 
11423 
2500 
• IO 
8893 
. . . 20 
6 
ACP 
14 
8 
1036 
164 
146 
. . 5 
5 
. 7 
• . 7 
56 
31 
• 17 
8 
74 
. 70 
4 
4 
. . 4 
18 
10 
10 
3 
5 
47683 
5640 
. . . • 32 
19 
. . . • 13 
• . . 2499 
. 1001 
1469 
25 
4 
2586 
8 
5 
. . • . 158 
2415 
• 3 
. 3 
3 
3 
5 
• 
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TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CI 
PRODUCTS 
— DF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN FIBRES 
TEXTILE FIBRE YARN NES 
METALLIZED TEXTILE YARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
FLAX,RAMIE YARN IN BULK 
FLAX,RAMIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 264.0 
VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY WOVEN COTTON FABRIC 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAB 
GREY WOVEN COTTON NES 
GREY WOVN COTN BLEND NES 
WOVEN COTTON BLEACHO.ETC 
COTTON GAUZE BLEACHO.ETC 
BLCHO COTTON TERRY FABRC 
PILE ETC COTTON FABRICS 
BLCHEO COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
SYNTH.FABR..WOVEN.EX.SPEC.FABR 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONT SYNT WEAVES NONPILE 
CONT SYN TYRE CORO FA6RC 
CONT SYN TXTL FABRIC NES 
CONT SYN BLEND FABRC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN BLEND FABRC NES 
— HITH COTTON FIBRES 
— HITH HOOL.FINE HAIR 
— H/CONT MAN­MADE FIBRE 
— H/TEXTILE FIBRES NES 
CONT REGN HEAVES NONPILE 
CONT REGEN TYRE CORD FAB 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT REG BLEND FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REG BLEND FABRC NES 
— HITH COTTON FIBRES 
— HITH HOOL,FINE HAIR 
— H/CONT MAN­MAOE FIBRE 
— H/TEXTILE FIBRES NES 
MAN­MADE PILE ETC FABRIC 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
OTHER HOVEN TEXTILE FABRICS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
SILK FABRICS WOVEN 
SILK FABRICS HOVEN 
WOVEN HOOL,HAIR NONPILE 
— OF CARD HOOL,FINE HR 
­­ OF COMB HOOL,F INE HR 
WOVEN HOOL ETC H/FAB NES 
— W/CONT SYNTHIC FIBRES 
— H/DISC SYNTHTC FIBRES 
— H/OTH TEXT FIBRES NES 
PILE ETC FABRICS,HOOL 
HOVEN FLAX,RAMI E FABRICS 
WOVEN FLAX,RAMIE FABRICS 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 
GLASS FIBRE FABRIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
WOVEN FABRICS NES 
HEAVES OF METALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC 
VEG TXTL FABRIC NES,ETC 
PILE,CHENILLE FABRIC NES 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
OTHER KNIT ETC FAB NONEL 
— OF WOOL OR FINE HAIR 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 
LACE.RIBBONS,TULLE,ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROW FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT ELASTIC 
NET FABRICS,PLAIN 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
FELT ANO ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
COATEO ETC TEXTILES NES 
GUM ETC COATED TEXTILES 
PLASTIC COATED TEXTILES 
RUB6ERIZED TEXT NOT KNIT 
OTH COATED TEXTILES ETC 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
CORDAGE AND MANUFACTURES 
CORDAGE,CABLE,ROPE,THINE 
NETTING OF ROPE,THI NE 
fc w 
PRODUITS 
FILS FIBR.ARTIF.CONTIN.,COND.V 
FILS FIBR.ARTIF.OISC..COND.VEN 
FILS FIBRES TEXTILES, NDA. 
FILS DE METAL COMBINES AVEC FI 
FILS, MECHES, "ROVINGS" DE FIB 
FILS LIN OU RAMIE,NON COND.VEN 
FILS LIN OU RAMIE. CONO. VENTE 
FILS D.JUTE,AUT.FIBRES LIBERIE 
FILS D'AUT.F IB.VEGETALES,NDA.F 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON,ECRUS,NON MERCERI 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZ 
TISSUS 0.COTON BOUCLES GENRE E 
AUT.TISS.CONT.AU­85! COTON,ECR 
AUT.TISS.CONT.­OE85I COTON,ECR 
TISSUS COTON,BLANCH.MERCER.ETC 
TISS.COT.A POINT GAZE.BLANCHI S 
T ISS.COT.BOUCL.EPONGE,BLANCH IS 
VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, E 
AUT.TISSUS C0NT.AU­85IC0T0N.6L 
AUT.TISSUS C0NT.­DE85!C0T0N,BL 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS FIBR.TEXT.SYNTH.CONTIN. 
TISSUS O'ARMAT.PR PNEUMAT.E.TE 
TISS.CONT.AU­85! TEXT.SYNT.CON 
TISS.CONT.­DE85! TEXT.SYNT.CON 
TISS.CONT.AU­ 85« FI.SYNT.DIS. 
TISSUS CONT.AU­ 85» FIBRES SYN 
TISS.CONT.­DE 85! FI.SYNT.DIS. 
TISS.CONT.­OE85! FI.SYNT.DI SC. 
TISS.CONT.­DE85! FI.SYNT.01 SC. 
TISS.CONT.­DE85! FI.SYNT.DI SC. 
TISS.CONT.­DE85! FI.SYNT.Ol SC. 
TISSUS FIBR.TEXT.ARTIF.CONTIN. 
TISS.O'ARMAT.PR PNEUMAT.D.TEXT 
TISS.CONT.AU­85! TE XT.AR T.CONT 
TISS.CONT.­DE65! TEXT.ART.CONT 
TISS.CONT.AU­85! F I.ART.DISCON 
TISSUS CONT.AU­ 65» FI6RES ART 
TISS.CONT.­DE85! FI.ART.DISCON 
TISS.CONT.­0E85! FIB.ART.DI SC. 
TISS.CONT.­DE85» FI6.ART.DISC. 
TISS.CONT.­0E85! FI6.ART.OISC. 
TISS.CONT.­DE85! FIB.ART.DISC. 
VELOURS.PELUCHES,ETC.(SF656011 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRE 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRE 
AUTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE,BOURRE ETC. 
TISSUS OE SOIE, DE BOURRE DE S 
TISS.CONT.AU­85!LAINE,POIL.FIN 
TISS.CONT.AU­851LAINE OU POILS 
TISS.CONT.AU­851LAINE 0.POILS 
TISSUS LAINE OU POILS FINS NOA 
TISS.CONT.­DE85!LAIN.POILS FIN 
TISS.CONT.­DE85JLAIN.POILS FIN 
TISS.CONT.­0E851LAIN.POILS FIN 
VELOURS ETC..OE LAINE,POILS FI 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS JUTE,OU AUT.FIBR.LIBER. 
TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. 
TISSUS OE FIBRES DE VERRE 
TISSUS OE FIBRES OE VERRE 
TISSUS. NDA. 
TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
TISSUS DE POILS GROSSIERS OU 0 
TI SS.D·AUT.F IB.TE XT.VEGE T.¡0.F 
VELOUR S,PELUCHES.T ISS.BOUCL.,D 
ETOFFES OE BONNETERIE 
ETOF.OE BONNET.OE FIBR.SYNTH. 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRE 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CADUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
E TOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BDNN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ET0F.60NN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ET0F.60NN.ELAS Tl.,CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN PIEC.eONNETERIE ELA 
TULL ES,DEN TELL E S,BRODER IE S,E TC 
TULLES,DENTELLES,BRODER I ES.ETC 
COLIS POSTAUX 
RUBANERIE S.TRAME EN FIB.PARAL 
ETIQUETTES,ECUSSONS ET ARTICL. 
FILS CHENILLE;GUIPES;TRESSES E 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOU 
TULLES ETC., FAÇONNES; DENTELL 
BRODERIES EN PIECES, BANDES OU 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 
FEUTRES,NDA..MEME IMPREG.ENDUI 
FEUTRES, ART. EN FEUT..NDA.M.I 
TISSUS NON TISSES M.IMPREG.ETC 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 
TISSUS.MAT.TEXT IMPREG.END.NDA 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 
TISSUS IMPREG.,ENDUITS,RECOUV. 
TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 
AUT.TISS.IMPR.END.¡TOILES PEIN 
TISSUS ELAST.OE TEXT.ET CAOUTC 
TISSUS ELASTIQUES, SF 60NNETER 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, ETC. 
FICELLES, CORDES, CORDAGES 
FILETS EN CORDES, COROAGES 
SITC 
CTCI 
651.81 
651.62 
651.9 
651.91 
651.95 
651.96 
651.97 
651.96 
651.99 
652 
652.0 
652.00 
652.1 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.2 
652.21 
652.22 
652.23 
652.24 
652.25 
653 
653.0 
653.00 
653.1 
653.14 
653.15 
653.16 
653.2 
653.20 
653.4 
653.41 
653.42 
653.43 
653.49 
653.5 
653.54 
653.55 
653.56 
653.6 
653.60 
653.8 
653.81 
653.82 
653.83 
653.89 
653.9 
653.97 
653.98 
654 
654.0 
654.00 
654.1 
654.10 
654.2 
654.21 
654.22 
654.3 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.4 
654.40 
654.5 
654.50 
654.6 
654.60 
654.9 
654.91 
654.92 
654.98 
654.99 
655 
655.1 
655.10 
655.2 
655.21 
655.22 
655.23 
655.29 
655.3 
655.30 
656 
656.0 
656.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.04 
656.05 
656.06 
6 57 
657.1 
657.10 
657.2 
657.20 
657.3 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.4 
657.40 
657.5 
657.51 
657.52 
WORLD 
MONDE 
813 
3285 
171133 
7760 
85762 
35135 
9*6 
269*3 
1*587 
1916951 
120 
120 
611765 
1702 
*285 
580267 
25511 
1307066 
*77* 
1*123 
3**2*8 
851152 
92769 
1933984 
91 
91 
409716 
25057 
346740 
37919 
213715 
213715 
701281 
395864 
174389 
36613 
94415 
137821 
24322 
92317 
21182 
162864 
162864 
111506 
50086 
6728 
40600 
14094 
196988 
127078 
69910 
760073 
76 
76 
109431 
109431 
295047 
101315 
193732 
204944 
34410 
119777 
34100 
16657 
40132 
40132 
54564 
54564 
35217 
35217 
20662 
352 
516 
1992 
17802 
573543 
431825 
431825 
128450 
20108 
72023 
29371 
6948 
13268 
13268 
224602 
224602 
1671 
63161 
6653 
39073 
3507 
19743 
90794 
952948 
55473 
55473 
216442 
216442 
351918 
10857 
226396 
97056 
17607 
20159 
20159 
117579 
85287 
22956 
VALUE 
EUR 9 
690 
3161 
12B918 
5769 
72084 
30503 
802 
16108 
3652 
989265 
43 
43 
191056 
916 
3522 
176149 
10469 
798166 
4142 
7600 
259643 
465763 
61018 
1392370 
62 
62 
302042 
23364 
255542 
23136 
182594 
182594 
430684 
207603 
148878 
20324 
53879 
108002 
22661 
67342 
17999 
107161 
107161 
7664 5 
22057 
5684 
36470 
12434 
185180 
118008 
67172 
616442 
71 
71 
65676 
65676 
259710 
89762 
169948 
196505 
33763 
116452 
30101 
16189 
27209 
27209 
22430 
22430 
25914 
25914 
18927 
197 
449 
1065 
17216 
463697 
368863 
368863 
85437 
16719 
40456 
19863 
6379 
9397 
9397 
104214 
104214 
152 
42375 
5132 
25488 
1624 
16146 
13297 
710023 
48671 
48671 
164506 
164508 
297250 
10145 
184658 
88520 
13927 
15853 
15653 
56831 
39789 
12779 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1 
103 
5391 
29 
2411 
1590 
141 
93 
1127 
182186 
75 
75 
27660 
176 
236 
25562 
1666 
154451 
118 
2940 
4747 
130876 
15768 
148722 
12 
12 
32066 
698 
27524 
3844 
17952 
17952 
74051 
25210 
14800 
7652 
26369 
9917 
1623 
7492 
802 
9553 
9553 
3458 
1391 
349 
1098 
620 
1713 
1526 
167 
45597 
4 
4 
5290 
5290 
21222 
9865 
11357 
5648 
526 
2077 
2695 
150 
4656 
46 5 8 
5602 
5602 
2702 
2702 
471 
62 
65 
45 
299 
56278 
27638 
27638 
26016 
1205 
25256 
1148 
407 
624 
624 
72169 
72169 
208 
4441 
684 
3024 
523 
1639 
61650 
107476 
4347 
4347 
19526 
19526 
20591 
347 
17316 
2746 
182 
1506 
1506 
21639 
15828 
4257 
: 
USA 
44 
2 
7327 
111 
7178 
6 
. 9 
23 
172362 
. . 6692 
336 
5 
7516 
1035 
163490 
67 
5 
45711 
108714 
8993 
86314 
1 
1 
21371 
149 
18760 
2462 
2384 
2384 
45527 
39960 
419 
1960 
3186 
4289 
22 
3765 
502 
5721 
5721 
2936 
1402 
30 
1238 
266 
4085 
4004 
81 
7130 
• . 603 
603 
330 
256 
74 
183 
40 
68 
65 
10 
379 
379 
6 
6 
5602 
5602 
27 
4 
• 2 
21 
9725 
4232 
4232 
4025 
2 
300 
3702 
21 
1466 
1468 
7795 
7795 
23 
2133 
423 
3034 
14 
165 
2003 
52567 
667 
667 
25045 
25045 
13662 
233 
6698 
4510 
2241 
658 
658 
1672 
1118 
441 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
l 
4 
21106 
. 70 
2498 
2 
10527 
8009 
394244 
1 
1 
302277 
252 
336 
293090 
8599 
91966 
406 
2045 
8995 
78547 
1973 
163156 
16 
16 
17099 
20 
14156 
2923 
1309 
1309 
104515 
92193 
3327 
3664 
5331 
2724 
14 
2504 
206 
13422 
13422 
23043 
22214 
110 
453 
266 
1028 
319 
709 
52045 
• • 16475 
16475 
8570 
751 
7819 
624 
43 
395 
186 
. 70 
70 
25677 
25677 
­■ 
629 
45 
2 
480 
102 
3829 
2735 
2735 
580 
1 76 
163 
41 
• 514 
514 
17950 
17950 
1260 
4672 
175 
196 
563 
304 
10780 
28249 
739 
7 39 
179 
179 
13 50 
5 
967 
344 
34 
314 
314 
24019 
19919 
2367 
ACP 
. 512 
. . . . 512 
. 31514 
. • 29672 
41 
3 
29475 
153 
1842 
239 
60 
. 1523 
20 
599 
. • 259 
. 259 
. 43 
43 
24 3 
195 
3 
10 
35 
2 
. 2 
• 9 
9 
■ 
• . 
■ 
. 43 
43 
• 204 
. • 2 
2 
52 
38 
14 
. • . . ­• ­140 
140 
. ­10 
. . 10 
. 55 
8 
6 
44 
• 44 
. . 3 
3 
14 
14 
. . . 11 
. . 3 
7747 
■ 
­7 
7 
2 
2 
. • • 80 
80 
7643 
7636 
3 
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TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
ARTICLES OF CORDAGE NES 
HAT BODIES 
WOOL,FUR FELT HAT BODIES 
HAT BODIES NES 
TEXTILES FOR MACHINERY 
TEXTILE WADDING NES ETC 
TEXTILE HICKS ETC 
TEXTLS FOR MACHINES NES 
SPECL TEXTILE PRODS NES 
TEXTILE HOSEPIPING ETC 
MACHINERY BELTS ETC,TEXT 
MADE­UP TEXTILE ARTICLES, NES. 
PUSTAL PACKAGES 
PDSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
MADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— CTHER THAN OF COTTON 
BLANKETS ETC NON ELECTRC 
— OF HOOL OR FINE HAIR 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LINENS ETC 
BED LINEN OF COTTON 
BED LINEN OF OTHR FIBRES 
TABLE LINEN OF COTTON 
TABLE LINEN OF OTH FIBRE 
OTHER LINEN OF COTTON 
OTHER LINEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FIBR 
OTH TEXTILE ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­MADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS,NES 
FLOOR COVERINGS, ETC. 
LINOLEUM,FLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
— OF HOOL OR FINE HAIR 
— OF OTHER TEXTILE MTLS 
KELEM.SCHUMACKS ETC RUGS 
KELEN,SCHUMACKS ETC RUGS 
HOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
MAN­MADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
­­ TUFTED 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLOOR COVERINGS OF FELTS 
PLAITS,PLAITED PROOUCTS 
PLAITS,PLAITED PRODUCTS 
NDNMETAL MINERAL MFS NES 
LIME,CEMENT,BUILDING MATERIALS 
LIME,QUICK,SLKD,HYORAULC 
LIME,QUICK,SLKD.HYDRAULC 
CEMENT 
CEMENT 
BUILDING STONE ETC WORKO 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STONE WORKED 
SLATE,WORKED,ARTICLES OF 
MNRL BLDG PRD UNFIRO NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
MIXED VEG­MNRL BLDG PROD 
ASBESTOS­,FIBRE­CMNT PRO 
CLAY ETC.CONSTRUTION MATERIALS 
REFRACTORY BUILDING PRDD 
SILICEOUS EARTHS,BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CEMENT,MORTAR 
BRICKS ETC NONREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG TILES ETC,CERAMIC 
PIPING ETC,CERAMIC 
UNGLAZO CERAMC SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL MANUFACTURES, NES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
MINRL MFS NES NONCERAMIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT,ARTFCL STONE PROO 
MICA,WORKED,ARTICLES OF 
OTH MINRL MFS NCNCERAMIC 
MINRL INSULATNG PROO NES 
MINRL INSULATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
ASBESTOS,FRICTION MATRLS 
ASBESTOS MFS NONFRICTION 
FRICTION MATERIALS 
CERAMIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAMIC ARTICLES NES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL,PLAIN 
». w 
PRODUITS 
AUTRES ART.EN FI CELLES,CORDES, 
CLOCHES,FORMES PR CHAPEAUX ETC 
CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 
OUATES.MECHES.TEXT.P.US.TECHN. 
OUATES ET ARTICLES; TONTISSES, 
MECHES POUR LAMPES, RECHAUOS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES TECHN., 
PROD.SPECIAUX EN ΜΑΤΙ ER.TEXTIL 
TUYAUX POUR POMPES ET SIMIL., 
COURROIES TRANSMISSION ETC., E 
ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS EM6ALL.MAT.TEXTIL 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 
BACHES,VOILES EMB.ETC EN TISSU 
BACHES,VOILES EMB.,STORES EXT. 
BACHES,VOILES EMB..STORES ETC. 
COUVERTUR.ISF CHAUFFIAUT.BONNE 
COUVERT.(SF ELEC.IAUT.Q.BONN.O 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BONN.D 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BONN.D 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BONN.O 
LINGE LIT,TABLE,ETC AUT.BONNET 
LINGE DE LIT, DE COTON 
LINGE DE LIT, D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE TABLE, DE COTON 
LINGE DE TABLE, D'AUTRES FIBRE 
LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISIN 
LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISIN 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUTRES ARTICLES O'AMEUBLEMENT, 
AUT.ARTICLES EN TEXTILES, NDA. 
TAPISSERIES TISSEES MAIN.AIGUI 
ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE NI 
ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, TAPIS, ETC. 
LINOLEUMS,COUVRE­PARQUETS SIM. 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
LINOLEUMÎ COUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU.M.CON 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU.M.CON 
TISSUS"KELIM«ET SIM.MEME CONF. 
Τ IS.KEL IM,SCHUMACKS,ΚARAMANIΕ, 
TAPIS LAINE OU POILS FINS,NDA. 
TAPIS D.LAINE OU POILS FINS.ND 
TAPIS DE LAINE OU DE POILS FIN 
TAPIS LAI.POI.AUT.Q.NOUES ETC. 
TAPIS MAT.TEXT.SYNTH..ART.NDA. 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.Τ 
TAPIS HAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.Τ 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES E 
TAPIS O'AUT.MAT.TEXTILES,NDA. 
TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES,N 
TAP.O'AUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POINT 
REVETEN.SOL E.FEUTRE.E.F.TOUFF 
TRESSES ET ARTICLES SIMIL.ETC. 
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES 
ART.MINER.NON ME TALL.MANUF.NDA 
CHAUX,CI MENT S,MA T.CONSTR.FABR. 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX OROINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIR,PR HONUMEN.ETC 
PAVES,OALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, 
ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
MAT.AMIATE­CIM.ETC.N.CUITS.NDA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 
PANNEAUX.PLANCH.CARR.ETC.EN FI 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
MAT.DE CDNSTR.EN PRDD.CERAM. 
BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES,DALLES,CARR.ETC.DE CON 
CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIQUES,ETC EN CERAMIQ.N.REFR. 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
TUILES ET AUTRES POTERIES OE Β 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CAN 
CARREAUX ETC., NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES MINERAUX MANUFAC.,NDA 
PIERRES A AIGUI.A POLIR,ETC. 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR, 
ABRASIFS NATURELS OU ARTIF.ETC 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN Ρ 
OUVRAGES EN MA T.MINERALE S,NDA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMFNT,BETON OU PI 
MICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MI 
OUV.E.PIERRES 0.AUT.MAT.MIN.(Y 
LAINES DE LAI TIER,SCORIES ETC. 
LAINES OE LAITIERS, SCORIES, R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
ART ICL.AMI ANTE¡GARN IT.FRICTION 
AMIANTE TRAVAILLEE; OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICTION POUR FR 
ARTICLES EN CERAMIQUE, NDA. 
ARTICLES EN MAT.CERAM.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
SITC 
CTCI 
657.59 
657.6 
657.61 
657.62 
657.7 
657.71 
657.72 
657.73 
657.9 
657.91 
657.92 
658 
658.0 
658.00 
658.1 
658.10 
658.2 
658.21 
656.29 
658.3 
65β.31 
658.3? 
656.33 
658.39 
658.4 
656.41 
658.42 
658.43 
658.44 
658.45 
658.46 
658.48 
658.49 
658.9 
658.91 
658.96 
658.99 
659 
659.1 
659.11 
659.12 
659.2 
659.21 
659.29 
659.3 
659.30 
659.4 
659.41 
659.42 
659.49 
659.5 
659.51 
659.52 
659.59 
659.6 
659.61 
659.62 
659.63 
659.7 
659.70 
66 
661 
661.1 
661.10 
661.2 
661.20 
661.3 
661.31 
661.32 
661.33 
661.8 
661.61 
661.82 
661.63 
662 
662.3 
662.31 
662.32 
662.33 
662.4 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663 
663.1 
663.10 
663.2 
663.20 
663.3 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663.5 
663.50 
663.7 
663.70 
663.β 
663.61 
663.82 
663.9 
663.91 
663.92 
66* 
664.1 
WORLD 
MONDE 
9336 
5742 
2471 
3271 
167806 
57963 
2949 
106894 
17829 
6751 
11076 
749698 
141 
141 
74424 
74424 
93267 
39747 
53520 
51332 
10374 
3049 
31954 
5955 
446154 
123286 
36640 
41619 
26551 
150731 
7630 
17282 
42215 
84580 
6786 
27692 
50102 
1526021 
34182 
658 
33524 
536463 
509112 
27351 
8377 
8377 
231637 
62048 
156472 
13117 
580686 
458473 
95245 
26968 
100872 
4653 
38258 
57961 
33804 
33804 
9803950 
558451 
38821 
38821 
133146 
133146 
241067 
18620 
195510 
26937 
145417 
32466 
13392 
99557 
988333 
272131 
4644 
189641 
77846 
716202 
64948 
19455 
20931 
64367 
546501 
836796 
107077 
107077 
106209 
106209 
262479 
50923 
126267 
11195 
74094 
110318 
110318 
65385 
65385 
140450 
77271 
63179 
4*678 
21619 
23259 
90*230 
60592 
VALUE 
EUR 9 
*263 
980 
837 
1*3 
111865 
38110 
1456 
72299 
14065 
5154 
8911 
365716 
113 
113 
22761 
22761 
4492* 
20128 
24796 
37071 
7846 
1887 
23412 
3926 
20B454 
42711 
16412 
15085 
14704 
72163 
3097 
12013 
32269 
52395 
3729 
16021 
32645 
8B3666 
32861 
556 
32305 
28655 
27052 
1603 
733 
733 
193283 
55761 
130096 
7426 
556158 
444429 
90390 
21339 
69246 
4292 
23040 
4191* 
2730 
2730 
3984205 
472205 
38580 
38580 
126317 
126317 
188668 
10243 
174406 
4019 
118640 
25968 
10149 
82523 
810827 
177417 
4052 
122202 
51163 
633410 
64059 
17772 
20759 
56732 
474088 
640366 
67798 
67798 
74219 
74219 
203769 
31711 
118180 
7067 
46811 
91764 
91764 
53734 
53734 
112677 
58103 
54574 
36407 
16*55 
19952 
715918 
50252 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
155* 
379 
328 
51 
37709 
14940 
113 
22656 
1779 
722 
1057 
79647 
IB 
18 
3745 
3745 
5855 
1963 
3892 
1965 
1558 
152 
182 
73 
61942 
21641 
3600 
3870 
3825 
24162 
209 
1736 
2899 
6122 
775 
2362 
2985 
27641 
456 
39 
417 
3045 
2919 
126 
166 
166 
4892 
1578 
2811 
503 
13933 
9680 
2156 
2097 
4536 
90 
1395 
3051 
613 
613 
482965 
29625 
207 
207 
1551 
1551 
17456 
6716 
9780 
960 
10411 
1612 
3047 
5752 
77935 
65951 
101 
46876 
16974 
11984 
793 
1143 
11 
5288 
4749 
81741 
22460 
22460 
12846 
12846 
29317 
1584 
6856 
1526 
19349 
9303 
9303 
780 
760 
5116 
3783 
1335 
1917 
716 
1201 
6*522 
1276 
: 
USA 
113 
23 
3 
20 
9845 
3019 
11 
6815 
975 
277 
698 
29154 
3 
3 
232 
232 
1532 
123 
1*09 
3*6 
27 
214 
29 
76 
22369 
7911 
6902 
74 3 
194 
6157 
78 
119 
265 
4672 
62 
90 
4520 
4764 
118 
49 
69 
336 
225 
111 
26 
26 
271 
103 
151 
17 
3432 
20*6 
797 
599 
440 
141 
2 74 
25 
161 
161 
292468 
7834 
5 
5 
2044 
2044 
294 
. 285 
9 
5491 
681 
132 
4678 
11326 
11268 
300 
6766 
4202 
38 
9 
. 6 
18 
5 
49606 
9410 
9410 
6608 
6608 
4610 
184 
379 
316 
3731 
6714 
6714 
6008 
6006 
11961 
6963 
4978 
4297 
3556 
741 
56655 
7171 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1733 
639 
5 
634 
950 
557 
221 
172 
59 
50 
9 
164043 
6 
6 
39661 
39661 
18417 
1475 
16942 
1217 
414 
332 
236 
235 
95727 
34719 
5214 
14233 
4196 
310*3 
407 
2526 
3387 
9015 
395 
3556 
5062 
469512 
2 
. 2 
427180 
409569 
17611 
4198 
4198 
55*3 
1054 
2028 
2461 
3575 
407 
659 
2509 
10543 
72 
10410 
61 
18471 
16471 
737461 
2495 
. . 9 
9 
2469 
44 
2386 
39 
17 
12 
5 
. 16761 
309 
. 277 
32 
16452 
. 4 
. 124 
16324 
7717 
2526 
2526 
241 
241 
2042 
34 
6 
1674 
328 
21 
21 
144 
144 
2231 
1899 
332 
512 
33 
479 
4507 
159 
ACP 
4 
3 
• 3 
6 
. • 6 
6 
. 6 
1075 
1 
1 
155 
155 
. . • 2 
. . 2 
• 848 
307 
. 20 
2 
454 
. 12 
53 
69 
24 
29 
16 
835 
. . . 89 
87 
2 
45 
45 
31 
• 29 
2 
110 
101 
8 
1 
12 
. 9 
3 
548 
5*8 
96790 
23 
. . 2 
2 
21 
. 21 
. . . . . 18 
18 
. 10 
8 
• . • . • • 140 
. . . . 131 
. 2 
126 
3 
. . • . 8 
. 8 
1 
. 1 
38 
• 
16 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
PP IMPñRTQ' / HmPrìRTATinWQ ΓίΡ Ι Λ f*t C.\s liVIr\jniö. / Innren Ι η ι IxjnO Ut. L/* 
PRODUCTS 
GLASS IN MASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNWKD 
OPTICAL GLASS UNWRKO ETC 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNwRKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 
CAST.ROLLEO GLASS UNWRKD 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL­CDATED 
SHEET GLASS METAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,WATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE ANO PRODUCTS 
GLASSHARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
INNERS FOR VACUUM VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLO,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN,CHINA HOUSE HARE 
PORCELN,CHINA HOUSE HARE 
COARSE CERAMIC HOUSEHARE 
COARSE CERAMIC HOUSEHARE 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
PEARLS,PREC.ε SEMI­PREC.STONES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
DIAMONDS NONINOUST,UNSET 
— ROUGH,UNSORTED 
— SRTO,ROUGH,S IMPLY HKD 
— CUT ETC NOT SET 
PREC­,SEMI­PR STONES NES 
PREC­,SEMI­PR STONES NES 
SYNTH PREC­.SEHI­P STONE 
SYNTH PREC­.SEMI­P STONE 
IRON AND STEEL 
PIG ETC. IRON, FERRO­ALLOYS 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC 
IRON,STL POWDER,SHOT,ETC 
IRON,STL SHOT,GRIT,ETC 
IRON,STEEL POWDERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
FERRO­ALLOYS 
FERRO­MANGANESE 
FERRO­SIL ICON 
OTHER FERRO­ALLOYS 
INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON 
IRN,STL INGOTS,LUMPS,ETC 
IRON,SIMPLE STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
IRN,STL BLOCKS,LUMPS,ETC 
IRN,STL BLOOMS,SLABS,ETC 
IRN.SMPLE STL BLOOMS,ETC 
HIGH CARB STL BLOOMS,ETC 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC 
IRN,STL COIL FR REROLLNG 
IRON,SIMPLE STEEL COILS 
HIGH CARBON STEEL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON.STEEL BARS.ROOS,ANGL.,ETC 
IRON,STEEL WIRE ROD 
IRON,SIMPLE STL WIRE ROD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC HIRE ROD 
OTHER ALLOY STL HIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— OTHER,HOT­ROLLED ETC 
— OTHER.FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET PILING IRO 
SMALL υ,Ι,Η SECTIONS ETC 
LARGE U,I,H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC 
OTH IRN.SMPL STL PRFILES 
IRN.SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON,STEEL UNIV..PLATES,SHEETS 
IRON OR STEEL UNIVERSALS 
IRN.SMPL STL UNIVERSAIS 
HIGH CARB,ALLOY STL UN I V 
IRN,STL HVY PLATE.ROLLED 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
»» w 
PRODUITS 
VERRES E.MASSE;TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES ETC. 
VERRE D'OPTIOUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETIER 
VERRE ETIRE,SOUFFLE,N.TRAVAILL 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE IVIIRES 
VERRE COULE,LAMINE,SIMP.DOUCIS 
VERRE COULE,LAMINE,A VITRES, D 
VERRE COULE,LAMINE,N.TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVE S,BR[QUE S,CARREAUX,E TC. 
PAVES, TUILES ETC., ET AUTRE V 
GLACES,VERRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE, NDA. 
VERRE COULE,LAMINE,"A VITRES"V 
AHPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
RECIPIENTS DE TRANSP.EN VERRE 
BONBONNE S,BOUTE ILL ES,BOUCHONS, 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIE 
OBJETS EN VERRE PR SERVIC.TABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL.FABRIQUES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, IMITATIONS, V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
ART.MENAGE,TOILETTE PORCELAINE 
VAISSELLE, ART.MENAGE,TOI LETTE 
ART.MENAG.TO ILET.AUT.MAT.CERAM 
VAISSELLE, ART.MENAGE,TOIL.Ε­Δ 
STATUETTE S,OBJ.F ANT.PORC.AUTRE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTAISI 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES BRUTES,TRAVAILLEE 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 
DIAMANTS, BRUTS, NON TRIES 
DIAMANTS TRIESIN.IND.) 
DIAMANTSIN.IND.ITAILL.DU AUT.Τ 
AUTRES PIERRES GEMMES 
AUTRES PIERRES GEMMES!PRECIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONTES,GREN.,POUDRES,FERRO­ALL 
FONTES IYC FONTE SPIEGEL) 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 
POUDRES,GRENAILLES D.FER,ACIER 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 
POUDRE OE FER OU O'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO­ALLIAGES 
FERRGMANGANESE 
FERROSILICIUM 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
FER,ACIER EN MASSI AUX,LINGOTS 
LINGCTS EN FER,ACIER.N.AU CARB 
LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN 
BLOOMS, BILLETTES, BRAMES,ETC. 
BLOOMS,6ILLETTES ETC.N.AU CARB 
BLOOMS,BILLETTES ETC.,EN ACIER 
BLOOMS,BILLETTES ETC.E.ACIER I 
BLOOMS,BILLETTES ETC.EN AUT. A 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,N AU C 
E8AUCH.EN ROUL.P.TOLES.EN ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AC. 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
BARRES,PROFILES, EN FER, ACIER 
FIL HACHINE EN FER OU EN ACIER 
FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CA 
FIL MACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER.ACIERIBARRES CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS ALLIES 
BARRES PLEINES E.FER ACIERS,SI 
BARRES E.FE.ACI.¡BARR.CREU.ACI 
PROFILES,PALPLANCHES FER,ACIER 
PROFILES U,I,H,LAM.FILES,DE­80 
PROFILES U,I.H,LAM.FILES,AU­aO 
AUT.PROFILES LAM.FILES A CHAUO 
PROFILES PARACHEVES A FROID,E. 
AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 
PALPLANCHES E .FER,ACIER,M.PERC 
PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLI 
LARGES PLATS,TOLES,EN FER.AC. 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CAR 
LARGES PLATS E.FER,ACIER AU CA 
TOLES F6.ACI.SIM.LAMI.EP.«4,75 
TOLES FER,AC.LAM.EP.*DE4,75 N. 
SITC 
CTci 
664.14 
664.15 
664.2 
664.20 
664.3 
664.30 
664.4 
664.40 
664.5 
664.50 
664.6 
664.60 
664.7 
664.70 
664.8 
664.80 
664.9 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665 
665.1 
665.11 
665.12 
665.2 
665.20 
665.8 
665.81 
665.82 
665.89 
666 
666.4 
666.40 
666.5 
666.50 
666.6 
666.60 
667 
667.0 
667.00 
667.1 
667.10 
667.2 
667.21 
667.22 
667.29 
667.3 
667.30 
667.4 
667.40 
67 
671 
671.2 
671.20 
671.3 
671.31 
671.32 
671.33 
671.6 
671.61 
671.62 
671.69 
672 
672.4 
672.41 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.5 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.7 
672.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673 
673.1 
673.11 
673.12 
673.14 
673.15 
673.2 
673.22 
673.24 
673.25 
673.26 
673.27 
673.3 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
673.39 
67* 
67*.1 
67*.1* 
674.15 
674.4 
674.41 
WORLD 
MONDE 
6853 
53739 
18152 
18152 
115981 
115961 
169294 
169294 
30653 
30653 
16763 
16763 
143299 
143299 
56857 
56857 
290439 
53252 
89612 
3919 
143456 
741296 
267652 
260607 
7245 
319231 
319231 
154213 
39482 
16502 
96229 
413512 
149903 
149903 
124371 
124371 
139238 
139238 
5361332 
165 
165 
34043 
34043 
5138684 
1475243 
2157384 
1506057 
176275 
178275 
10165 
10165 
12470928 
1097744 
221643 
221643 
48201 
18363 
24773 
5065 
827900 
162871 
138573 
526456 
1B24261 
87732 
44208 
353 
18713 
22468 
1990 
666390 
4902 74 
12078 
95938 
68100 
1070139 
1335160 
1502 
15583 
17894 
2769907 
608391 
390498 
112686 
44225 
60982 
1325485 
23334 
150173 
318751 
767037 
66135 
836031 
63176 
407359 
231311 
52649 
21832 
25542 
1306* 
1098 
3907360 
36876 
29*95 
7381 
879871 
761*6* 
VALUE 
EUR 9 
5619 
*4633 
11911 
11911 
33635 
83635 
131207 
131207 
25568 
25568 
15497 
15497 
110219 
110219 
45971 
45971 
241658 
41948 
86178 
2806 
110726 
577968 
221560 
216260 
3300 
236663 
236663 
119525 
26267 
5921 
67337 
296816 
115945 
115945 
94740 
94740 
86131 
86131 
468103 
80 
80 
1238 
1238 
431β20 
43135 
61298 
327387 
33058 
33058 
1907 
1907 
8629508 
376637 
99643 
99643 
20028 
15225 
3377 
1426 
256966 
69615 
35780 
151571 
1170082 
34463 
11234 
341 
1456 
19594 
1838 
426654 
311999 
7214 
50935 
56506 
708965 
681169 
1469 
10050 
16277 
2020744 
422499 
263679 
70761 
32251 
35768 
949721 
16214 
74765 
196351 
614740 
47651 
648524 
49289 
333986 
175735 
41260 
16411 
24936 
6080 
827 
2853375 
30001 
23740 
6261 
544107 
478625 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
3β4 
892 
272 
272 
6774 
6774 
17559 
17559 
793 
793 
1279 
1279 
12291 
12291 
2827 
2827 
21451 
5903 
135 
393 
15020 
48086 
18052 
16025 
27 
19721 
19721 
10313 
3012 
4975 
2326 
15026 
5615 
5815 
6085 
6085 
3126 
3126 
166030 
1 
ι 2109 
2109 
127272 
30396 
1742 
95132 
32762 
32782 
3666 
3866 
1523402 
202608 
17479 
17479 
21233 
188 
19765 
1280 
163896 
49244 
39542 
75110 
160793 
3964 
404 
1 
β51 
2673 
35 
94032 
58050 
4110 
24462 
7410 
62797 
62786 
2 
• 9 
330669 
61702 
21093 
13452 
7129 
20026 
214704 
5516 
36191 
84628 
83121 
5246 
54283 
11576 
12312 
19315 
2158 
4105 
482 
3567 
268 
441179 
4884 
3967 
917 
142423 
99223 
: 
USA 
50 
7121 
4543 
4543 
1245 
1245 
7703 
7703 
826 
826 
4 36 
436 
14539 
14589 
1467 
1467 
18675 
2749 
1688 
186 
14050 
27515 
3560 
3559 
1 
11321 
11321 
12634 
5317 
1544 
5773 
791 
407 
407 
111 
11 1 
273 
273 
136739 
• . 358 
358 
130110 
13864 
2267 
113959 
5123 
5123 
3148 
3148 
134530 
6354 
76 
76 
1064 
596 
46 7 
1 
5214 
1261 
227 
3726 
7306 
161 
42 
. 63 
44 
12 
2777 
227 
10 
361 
2179 
4366 
42 59 
1 t 
• 92 
12072 
2352 
726 
1512 
41 
73 
6972 
775 
32*5 
20*9 
112 
79 1 
27*3 
570 
'.2 7 
l'I t 
414 
724 
• 213 
2 
29534 
5 
• S 
2097 
615 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
15'' 
65«. 
554 
460 
4 6 0 
16 
16 
6 
6 
. . 16.) 
Í50 
2062 
2062 
500 
14 
16 
¿61 
170 
9549 
623 
355 
268 
3266 
3266 
660 
23 
4 16 
161 
26296 
2339 
2339 
5063 
5083 
18374 
18374 
670136 
53 
53 
2275 
2275 
569642 
47882 
33912 
487348 
97762 
97762 
404 
404 
294372 
232064 
61303 
61003 
28 
1 
27 
• 171033 
60 
1139 
169784 
19201 
8 
8 
. . . • 310 
? Ί 1 
13 
• . 13833 
13877 
• . 6 
8524 
2645 
2474 
171 
. . 2909 
* 387 
107 
1772 
6*3 
3370 
2506 
41 
'.15 
• • ■ 
■-. 
* 23269 
• • • 1441 
13*0 
ACP 
. . . 5 
5 
8 
6 
20 
20 
5 
. . . 5 
55 
23 
26 
. 18 
18 
9 
7 
2 
• 23 
12 
12 
1 
1 
10 
10 
96493 
. • 2 
2 
90641 
294*6 
250*3 
36352 
56*5 
56*5 
5 
5 
1085 
193 
193 
193 
399 
22 
• 22 
31 
31 
336 
336 
• • 1 
17 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ci 
PRODUCTS 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN,STL MED PLATE,ROLLED 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN,STL THIN PLATE,ROLLO 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
­­ OF OTHER ALLOY STEEL 
TINNED PLATES,SHEETS 
TINNED PLATES,SHEETS 
OTH IRN,STL PLATES,SHEET 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP ε STRIP, OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOP,STRIP 
— O F IRON OR SIMPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
— O F STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
RAILS ε RAILWAY TRACK MATERIAL 
RAILWY RAILS ETC IRN,STL 
RAILWAY RAILS IRN,STL 
RY TRACK EQU NES IRN,STL 
IRON ε STEEL HIRE,EXC.HIRE ROD 
IRN,STL WIRE (EXCL W ROD) 
— O F IRON OR SIMPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
STAINLESS STEEL ETC WIRE 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IRON8STEEL 
CAST IRON TUBES,PIPES 
CAST IRON TUBES,PIPES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL TUBES,PIPES NES 
IRON,STL TUBES,PIPES NES 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON8STEEL CASTGS.,ROUGH FORGS 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL CASTINGS ROUGH 
IRON CASTINGS ROUGH 
STEEL CASTINGS ROUGH 
NON­FERROUS METALS 
SILVER ε PLATINUM GROUP METALS 
SILVER UNHKD,PARTLY WRKO 
ROLLED SILVER 
SILVER UNWROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM,ALLOYS UNWRGHT 
OTH PLAT GRP METAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SEMI­MFD 
COPPER EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNWRT 
COPPER UNREF.EXC CEMENT 
COPPER REFINEO 
MASTER ALLOY CF COPPER 
COPPER,ALLOYS WORKED 
COPPER BARS,WIRE,ETC 
COPPER PLATE,SHEET,STRIP 
COPPER FOIL 
COPPER POWDERS,FLAKES 
COPPER TUBES,PIPES,ETC 
COPPER TU6E FITTINGS 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS.HIRE,ETC 
NICKEL SHEET,POHOER,FOIL 
NICKEL TUBE,PIPE,ETC 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
ALUM INI UM,ALLOYS.UNHRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS,WIRE,ETC 
ALUMNM PLATE,SHEET,STRIP 
ALUMINIUM FOIL 
ALUMINIUM POWDERS.FLAKES 
ALUMINIUM TUBES,ETC 
ALUMINIUM TUBE FITTINGS 
LEAD 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEAD!EXC ALLOYIUNWRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKED 
LEAD BARS,HIRE,ETC 
LEAD PLATE,SHEET,STRIP 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAD TUBES,FITTINGS,ETC 
ZINC 
ZINC,ALLOYS UNWROUGHT 
ZINC,ALLOYS UNWROUGHT 
PRODUITS 
TOLES FER,AC.LAM.EP.»DE*.75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP.«0E4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP.*OE*.75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAM.EP.3A*,75 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4.75 Ν. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4.75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.­DE3 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­OE3MM Ν. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DE3MM E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DE3MM E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DE3MM E. 
TOLES ETAMEES EN ACIER 
TOLES ETAMEES E.ACIER,N.AU CAR 
AUT.TDLES FER,ACIER, OUVREES 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES N. 
AUT.TDLES EN FER,AC.OUVREES E. 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E. 
AUT.TDLES EN FER,AC.OUVREES E. 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES N. 
FEUILLAROS E.FER,AC.LAMI NES E. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
RAILS,AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 
RAILS PR VOIES FERREES EN FONT 
AUT.ELEH.D.VOIES FERREES E.FON 
FILS DE FER OU ACIER, SF MACH. 
FILS DE FER,ACIER,NUS OU REVET 
FILS OE FER,ACIER,NUS,REVET.N. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER AC,SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 
CONO.FORC.AC.P.INST.HYOROELEC. 
CONDUIT.FORCEN ACIER P.INST.H 
ACCE SS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTERIE, RACCOROS, C 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,ACIER 
OUVRAGES EN FER,ACFORG.ESTAMP 
OUVRAGES EN FER,ACIER, FORGES, 
OUVR.FONTE,OUVR.COUL.HOUL.AC IE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
METAUX NON FERREUX 
ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 
ARGENT BRUT OU MI­OUVRE,PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBLE O'ARGENT.BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, H 
PLATINE,ALLIAGES BRUTS,MI­OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 
METAUX D.LA MINE OU PLATINE,AL 
PLATINE,MET.MINE PLATI.,ALLIAG 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 
CUIVRE PR AFFINAGE IYC BLISTER 
CUIVRE AFFINEIYC ALLIAG.SF CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET BANDES,MAX.O,15MM, 
POUDRES ET PAILLETTES OE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALLIAGES, BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL, 
NICKEL ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN NICKEL;P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALUMINIUM ET ALLIAGES O'ALUMIN 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG.OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN A 
TOLE S,PLANCHE S,ETC.E.ALUMINIUM 
FEUILLES,BANDES MINCES EN ALU. 
POUDRES ET PAILLETTES O'ALUMIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN A 
PLOMB 
PLOMB ET SES ALLIAGES, BRUTS 
PLOMB POUR AFFINAGE 
PLOMB AFFINE 1SF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES DE PLOMB, BRUTS 
PLOMB ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN Ρ 
TABLES,FEUIL.E T C E.PLOMB,POI OS 
FEUILLES ET BANDES MINCES,EN Ρ 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
ZINC ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ZINC ET ALLIAGES DE ZINC, BRUT 
SI' 
CT 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 
675 
675 
675 
675 
675 
675 
676 
676 
676 
676 
677 
677 
677 
677 
677 
677 
676 
678 
678 
fe 
re 
CI 
42 
43 
44 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
70 
9 
91 
92 
93 
94 
0 
Ol 
02 
04 
05 
0 
Ol 
02 
0 
Ol 
02 
04 
05 
1 
10 
678.2 
678 
676 
678 
678 
678 
678 
678 
679 
679 
679 
679 
679 
679. 
68 
681 
681 
681. 
681 
681 
681 
681. 
691 
681 
681 
682 
682. 
682 
682 
682. 
662. 
682 
682. 
682 
682. 
682. 
682. 
683 
683 
683. 
683. 
683. 
683. 
683. 
683. 
684 
684. 
684. 
684. 
684. 
68*. 
684. 
684. 
68*. 
684. 
685 
685. 
665. 
685. 
685. 
685. 
685. 
685. 
685. 
685. 
666 
666. 
686. 
20 
3 
30 
4 
40 
5 
50 
3 
30 
4 
41 
42 
1 
12 
13 
14 
2 
22 
23 
24 
25 
1 
11 
12 
13 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 
10 
2 
21 
22 
23 
24 
1 
10 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 
11 
12 
13 
2 
21 
22 
23 
24 
1 
10 
WORLD 
MONDE 
6030 
79190 
31187 
255340 
177036 
3665 
62885 
11754 
1786070 
1523228 
5050 
240173 
17619 
349907 
349907 
599296 
506484 
4397 
38900 
49515 
688631 
688631 
472918 
32143 
117910 
65660 
56948 
56948 
40606 
163*0 
389820 
389620 
223091 
55065 
*5867 
65777 
1596273 
26838 
26838 
5751*2 
5751*2 
517218 
517216 
122803 
122803 
35*272 
35*272 
139984 
43157 
43157 
96827 
65338 
31489 
9512197 
915433 
717905 
2542 
653489 
6187* 
197526 
1951 
104501 
67689 
23387 
3756819 
2647747 
41*970 
2226770 
6007 
1109072 
520173 
180906 
8*178 
10726 
2*6626 
66*63 
*98391 
355321 
355321 
143070 
45363 
74161 
22266 
1240 
2808436 
1*50209 
1*50209 
1356227 
325768 
698802 
2*3796 
13700 
635*5 
1261* 
*19851 
403460 
178475 
169828 
55157 
16391 
325* 
6604 
5985 
546 
399670 
3*1301 
3*1301 
VALUE 
EUR 9 
7800 
38911 
18771 
176829 
131634 
3289 
34008 
7698 
1323737 
1143*60 
36*5 
16*336 
12296 
317277 
317277 
*61424 
390614 
4084 
30144 
36582 
563*6* 
563*64 
417020 
18671 
81693 
46080 
540B1 
54081 
38503 
15578 
318720 
318720 
196685 
48379 
30692 
42964 
1162221 
23728 
23728 
385023 
385023 
401184 
401164 
120892 
120892 
231394 
231394 
110184 
36627 
36627 
73557 
47 854 
25703 
4233313 
383692 
302601 
2113 
261064 
39404 
81091 
1781 
4706* 
21032 
1121* 
1356635 
*29168 
22194 
402580 
4394 
927467 
469953 
151876 
66019 
8494 
176863 
50262 
178698 
91247 
91247 
87451 
29191 
49112 
8199 
9*9 
1713917 
701818 
701818 
1012099 
251*82 
513*00 
182668 
7632 
48139 
8578 
170**6 
155651 
3276* 
72*93 
5057* 
1*595 
3043 
5722 
5551 
279 
242838 
1894*1 
189**1 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
159 
32852 
10189 
39688 
1536* 
158 
20918 
3248 
194206 
167131 
1134 
22020 
3921 
12794 
12794 
47184 
38477 
290 
5186 
3229 
7*917 
7*917 
2*712 
12309 
2297* 
1*922 
1296 
1296 
8*5 
451 
49098 
49098 
10486 
5567 
13337 
19706 
247123 
2125 
2125 
U9839 
119639 
76692 
76692 
992 
992 
47*75 
*7*75 
15699 
4*17 
4*17 
11282 
8560 
2722 
1120841 
69885 
57303 
25 
46371 
8907 
12582 
. 390* 
950 
7728 
20265* 
11414* 
22653 
91273 
218 
88510 
25984 
15366 
7916 
358 
32815 
6071 
62336 
49553 
49553 
12783 
6688 
3544 
21*6 
205 
663993 
478347 
4783*7 
1856*6 
37526 
85767 
*9059 
3760 
87*8 
766 
20156 
19715 
16616 
2363 
536 
441 
176 
67 
137 
61 
52207 
50522 
50522 
: 
USA 
4 
660 
616 
1277 
320 
124 
448 
385 
6823 
4117 
91 
2060 
555 
15408 
15408 
3924 
2528 
12 
356 
1028 
12478 
12478 
5237 
541 
4745 
1955 
125 
125 
94 
31 
55*6 
55*8 
3277 
353 
669 
12*9 
5*587 
392 
392 
19170 
19170 
3701 
3701 
639 
639 
30685 
30685 
6526 
1337 
1337 
5189 
300* 
2185 
466732 
129774 
113330 
291 
105841 
7198 
16444 
151 
8184 
5165 
2944 
10*731 
69902 
9458 
59750 
69* 
3*829 
550* 
6560 
7*33 
1445 
5174 
6693 
82287 
4*723 
44723 
37564 
8757 
17354 
11*3* 
19 
108503 
11966 
11986 
96517 
8329 
72902 
915* 
625 
3273 
223* 
2196 
1974 
1076 
4*1 
457 
222 
24 
80 
112 
6 
3159 
26*1 
28*1 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
52 
39 
636 
584 
. 52 
. 20976 
18513 
• 24*7 
16 
67 
67 
149 
19 
. 40 
90 
444 
444 
437 
4 
1 
2 
245 
245 
245 
. 348 
348 
168 
113 
22 
25 
9696 
2 
2 
1976 
1976 
1069 
1089 
• . 6629 
6629 
181 
7 
7 
174 
174 
• 
2027789 
140888 
1*06*1 
1 
138691 
21*9 
47 
. 16 
. 31 
1357228 
13*3788 
2*3739 
11000*9 
. 8**0 
157* 
9*5 
74 
35 
5214 
596 
4229 
4110 
4110 
119 
13 
63 
43 
. 102265 
69696 
89696 
12569 
6935 
2916 
406 
1308 
821 
183 
33290 
33216 
898 
31129 
1189 
74 
2 
. 72 
. 250*7 
250*5 
250*5 
ACP 
• . 1 
1 
• . • . . . . • • . 2 
2 
. . • 7 
7 
7 
. . • 2*1 
2*1 
2*1 
• 8 
8 
. 8 
. . 2** 
. . 237 
237 
. . • • 7 
7 
• . . . . • 
1005928 
1725 
1725 
. 1715 
10 
876552 
676086 
165728 
710356 
. 466 
460 
. . 2 
4 
. 20 
IB 
16 
2 
2 
. . . 61268 
60690 
60890 
378 
339 
29 
8 
2 
. . 269* 
269* 
*90 
2028 
176 
10767 
10767 
10767 
18 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER 1977 JANVILM DICI MIIMI 
c r I M P O R T S ' / IMPORTATlCiNÇ ΓίΡ Ι Δ r-t c o iivir v^ri i o . / ιινιπν^π Ι r\ Ι lUINO U L L f l 
PRODUCTS 
Z INC.ALLOYS WKD. INC DUST 
Z I N C BARS.RODS.WIRE ETC 
Z I N C S H E E T S , S T R I P , F O I L 
Z I N C POWDERS,DUST,FLAKES 
Z I N C T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
T I N 
T I N , A L L O Y S UNWROUGHT 
T I N , A L L O Y S UNWROUGHT 
T I N , A L L O Y S WORKED 
T I N BARS,RODS,WIRE ETC 
T I N S H E E T , P L A T E , S T R I P 
T I N FOIL ,POWDER,FLAKES 
T I N T U B E S , F I T T I N G S , E T C 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
URANIUM,THOR I UH,ALLOY S 
URANIUM,THOR I UM,ALL OY S 
M I S C . NON-FERROUS BASE METALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST,MOLYB,TANTAL,MAGN 
TUNGSTEN UNWROUGHT,WASTE 
M0LY8DENUM UNWRGHT,WASTE 
TANTALUM UNWROUGHT,WAST E 
MAGNESIUM WASTE,SCRAP 
MAGNESIUM UNWROUGHT 
6ASE METALS NES,CERMETS 
BERYLLIUM UNWRGHT,WASTE 
BASE MTL NES UNWRT WASTE 
METAL MANUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
STRUCTURES,PARTS I R N , S T L 
STRUCTURES,PARTS I R N , S T L 
STRUCTURES,PARTS ALUMNM 
STRUCTURES,PARTS ALUMNM 
METAL CONTAINERS, CASKS E T C . 
METAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
ALUMNM TRNSPRT BOXES ETC 
IRON COMP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COMP GAS CYLINORS 
HIRE PRODUCTS ε FENCING GRILLS 
H IRE ,CABLES,ROPES ETC 
— OF IRON AND STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
IRON,STEEL FENCING HIRE 
IRON,STEEL FENCING WIRE 
METAL FENCING,GAUZE,ETC 
— OF IRON OR STEEL 
— CF COPPER 
ΝΑΙ L S , B O L T S , N U T S , S C R E W S , E T C . 
STL.COPPR N A I L S , N U T S , E T C 
IRON,STEEL N A I L S ETC 
I R N , S T L NUTS,BOLTS,ETC 
COPPER N A I L S , B O L T S , E T C 
HACHINE DR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAWS AND BLADES 
WRENCHES AND SPANNERS 
F I L E S AND RASPS 
PL I E R S . P I N C E R S , S N I P S , E T C 
HAND TOOLS ETC NES 
B L A D E S , T I P S , E T C FR TOOLS 
PARTS TO INSERT I N TOOLS 
CUTTING BLADES FOR MACHS 
CARBIOE TOOL T I P S ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RAZORS,RAZOR BLAOES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
C L I P P E R S , C L E A V E R S , E T C 
TABLEWARE 
BASE HTL CUTLERY HANDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIPH.OF BASE METAL 
DMSTC HEATG.COOKG APPRTS 
I R N , S T L OCM COOKG APPRTS 
I R N , S T L DOM HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6 9 7 3 
COPPER OOMSTC STOVES,ETC 
DMSTC WATERHEATRS NONEL6 
BASE MTL DMSTC ARTIC NES 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
BASE MTL INOR SANIT WARE 
— OF IRON OR STEEL 
— CF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
BASE MTL HOUSE EQUIP NES 
OOMSTC FOOD MACH NONELEC 
BASE MTL DECOR ARTICLES 
MANUFACTURES OF BASE METAL,NE S 
LOCKSMITHS WARES,ETC 
LOCKS,KEYS AND PARTS 
BASE METAL SAFES ETC 
BASE MTL DOOR,ETC F I T T N G 
I R O N , S T L CHAIN ANO PARTS 
[RON,STL CHAIN AND PARTS 
P I N S , H O O K S , E Y E S , E T C 
·^ 
w 
PRODUITS 
Z INC ET SES A L L I A G E S . OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN Ζ 
PL A N C H E S , F E U I L L E S . BANOES,TOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
E T A I N 
E T A I N ET SES A L L I A G E S , BRUTS 
E T A I N ET ALLIAGES D ' E T A I N , BRU 
E T A I N ET SES A L L I A G E S , OUVRES 
BARRES, PROFILES ET F I L S , EN E 
T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M 
FEUILLES,BANDES MINCES ET POUO 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM A P P A U V . U 2 3 5 , T H O R . A L L I A 
URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 , THOR 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUNGST.HOLYBD.TANT.MAGNE S.BRUT 
TUNGSTENE (WOLFRAM) BRUT;DECHE 
MOLYBDENE BRUT ¡ DECHETS ET DEB 
TANTALE B R U T Î DECHETS ET DEBRI 
OECHETS ET OEBRIS OE MAGNESIUM 
MAGNESIUM BRUT 
METAUX COMMUNS,NDA.CERMET.BRUT 
BERYLLIUM B R U T Î DECHETS ET DEB 
AUT.MET.COMMUNS BRUTS,NDA. ¡CER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL.NDA 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
CONSTRUCT. . P A R T . , F O N T E , F E R , A C . 
CONSTRUCTIONS,PARTIES ,EN FONTE 
C O N S T R U C T . . P A R T I E S , E N ALUMINI 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN A 
RESERVOIRS, FUTS E T C . , E N METAL 
RESERVOIRS M E T A L L . E T C . . « O E 3 0 0 L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACI 
RESERVOIRS EN A L U M I N I U M , PLUS 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L . 
FUTS EN FER, FONTE OU ACIER 
FUTS ET AUTRES R E C I P I E N T S . E N A 
R E C I P . E N FER OU ACIER P.GAZ CO 
R E C I P . E N ALUMINIUM P.GAZ COMPR 
OUVR.EN F I L S M E T A L L . , G R I L L A G E S 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
CABLES,CORDAGES ET S I M I L . , E N F 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L . , EN 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L . , EN 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSAOES 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSAOES 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L . 
TOILES M E T A L . , G R I L L A G E S , T R E I L L 
T O I L E S M E T A L . . G R I L L A G E S . T R E I L L 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
C L O U S , V I S .ECROUS,BOULONS.ETC. 
P O I N T E S , CLOUS,CRAMPONS,ETC. N 
BOULCNS,ECROUS,Τ I R E ­ F O N D , V I S , Ρ 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS A P P O I N . 
O U T I L S A MAIN ET POUR MACHINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BECHES,PELLE S , P I OCHE S ,Ρ I C S , E T C 
BECHES,Ρ ELLE S , P I O C H E S , Ρ I CS.HOU 
AUTRES O U T I L S A MAIN 
SCIES A M A I N , LAMES DE SCIES 
CLES OE SERRAGE DE TOUTES SORT 
L IMES ET RAPES 
T E N A I L L E S , P I N C E S , B R U C E L L E S , E M P 
O U T I L S , O U T I L L A G E A M A I N , N D A . ; E 
O U T I L S INTERCHANG.PR MACH.ETC. 
OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES E 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T C . , E N CARBURE MET 
COUTELLERIE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 
MANCHES EN METAUX COMMUNS 
COUTEAUX ET LEURS LAMES 
ARTICLES METAL.P.USAGE DOMEST. 
A P P A R . C H A U F F . C U I S S . N . E L E C T . N O A 
A P P A R . D . C U I S S O N . N . E L E C T R . E . F O N 
POEL E S,CALOR I F E R . , C U I S . E I C E . F 
PARTIES ET P I E C E S D E T A C H . , N D A . 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
ART.MENAGE ECONOM.DOMEST. NDA. 
ART.HENAGE.ECONOM.DOMEST.E.FON 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.OOM 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DOM 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE .NDA 
ARTI CL.HYG I E N E , Ρ ARTI E S , N D A . 6 . F 
ART I C L . H Y G I E N E , P A R T I E S ,NDA.EN 
ARTICL .HYG I E N E , Ρ ART IE S ,NDA.EN 
ART.MENAGE,OBJETS ORNEMENT NOA 
MOULINS A CAFE,HACHE­V IANDE,PR 
STATUETTES,AUT.OBJETS O'ORNEME 
A R T I C L . MANUF.EN N E T . C O N N . NDA 
ART.SERRURERIE ,COFFRE­FORT.ETC 
SERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLE 
COFFRE­FOR TS.COMPART.BLI NO.ETC 
GARNITURES, FERRURES ETC.EN ME 
CHAINES,CHAINETTES PARTIES 
CHAINES ET P A U M E S , EN F O N T E , 
E P I N G L E S , A I G U I L L E S E T C . F E R , « C . 
SITC 
CTCI 
6 6 6 . 3 
6 8 6 . 3 1 
6 8 6 . 3 2 
6 8 6 . 3 3 
6 8 6 . 3 4 
6 6 7 
6 6 7 . 1 
6 8 7 . 1 0 
6 8 7 . 2 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 8 8 
6 3 8 . 0 
6 8 8 . 0 0 
6 8 9 
6 6 9 . 0 
6 8 9 . 0 0 
6 8 9 . 1 
6 8 9 . 1 1 
6 8 9 . 1 2 
6 6 9 . 1 3 
6 8 9 . 1 4 
6 8 9 . 1 5 
6 8 9 . 9 
6 8 9 . 9 1 
6 8 9 . 9 9 
69 
6 9 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 0 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 0 
6 9 2 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 4 
6 9 2 . 4 1 
6 9 2 . 4 2 
6 9 2 . 4 3 
6 9 2 . 4 4 
69 3 
6 9 3 . 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 2 0 
6 9 3 . 5 
6 9 3 . 5 1 
6 9 3 . 5 2 
6 9 4 
6 9 4 . 0 
6 9 4 . 0 1 
6 9 4 . 0 2 
6 9 4 . 0 3 
6 9 5 
6 9 5 . 0 
6 9 5 . 0 0 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 0 
6 9 5 . 3 
6 9 5 . 3 1 
6 9 5 . 3 2 
6 9 5 . 3 3 
6 9 5 . 3 4 
6 9 5 . 3 9 
6 9 5 . 4 
6 9 5 . 4 t 
6 9 5 . 4 2 
6 9 5 . 4 3 
6 9 6 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 6 . 0 8 
6 9 7 
6 9 7 . 3 
6 9 7 . 3 1 
6 9 7 . 3 2 
6 9 7 . 3 3 
8 9 7 . 3 4 
6 9 7 . 3 5 
6 9 7 . 4 
6 9 7 . 4 1 
6 9 7 . 4 2 
6 9 7 . 4 3 
6 9 7 . 5 
6 9 7 . 5 1 
6 9 7 . 5 2 
6 9 7 . 5 3 
6 9 7 . 3 
6 9 7 . 3 1 
6 9 7 . 8 2 
6 9 9 
6 9 9 . 1 
6 9 9 . 1 1 
6 9 9 . 1 2 
6 9 9 . 1 3 
6 9 9 . 2 
6 9 9 . 2 0 
6 9 9 . 3 
WORLD 
MONDE 
5 6 5 6 9 
4 2 6 6 
3 5 6 7 0 
1 7 6 3 9 
9 9 * 
4 6 9 9 4 4 
4 * 7 6 0 5 
4 4 7 6 0 5 
2 2 3 3 9 
1 5 7 9 1 
3 0 7 9 
3 4 5 0 
19 
3 2 6 
326 
326 
2 4 3 1 2 7 
70 
70 
1 1 1 7 2 7 
1 5 2 2 8 
4 4 6 5 
1 3 2 8 6 
5 6 1 6 
7 3 1 3 2 
1 3 1 3 3 0 
5 9 3 
1 3 0 7 3 7 
6 4 5 3 4 6 8 
7 5 7 8 8 1 
5 9 6 2 0 2 
5 9 6 2 0 2 
1 6 1 6 7 9 
1 6 1 6 7 9 
4 6 0 1 0 6 
6 5 2 7 0 
5 9 7 9 2 
5 4 7 8 
3 9 4 8 3 6 
2 2 9 6 7 4 
8 9 7 0 0 
7 0 7 9 7 
4 6 6 5 
3 3 5 3 3 7 
2 0 * 4 3 4 
18855B 
9 7 1 3 
6 2 1 3 
1 0 4 2 6 
1 0 4 2 8 
1 2 0 4 2 5 
U 2 9 0 7 
7 5 1 8 
6 0 1 1 * 1 
6 0 1 1 * 1 
8 6 6 5 6 
* 9 3 5 * 7 
2 0 7 3 8 
1 1 7 6 2 7 6 
1132 
1 1 3 2 
3 2 8 8 3 
3 2 8 3 3 
4 8 8 6 2 1 
1 1 2 5 1 5 
9 4 9 6 5 
2 2 4 9 5 
5 2 6 0 0 
2 0 6 3 * 6 
6 5 3 6 4 0 
4 7 4 1 * 4 
6 0 2 2 4 
1 1 9 2 7 2 
2 7 6 0 5 6 
276C56 
8 9 7 2 5 
2 3 6 3 4 
2 3 1 3 5 
7 9 9 U 
5 9 1 
5 9 0 6 0 
7 7 4 6 5 1 
2 1 4 7 9 3 
7 0 5 8 5 
7 0 9 5 5 
2 1 9 2 8 
1 6 5 2 
4 9 6 7 3 
3 2 8 4 0 6 
2 5 2 2 5 6 
2 4 2 6 3 
5 1 3 8 7 
1 1 2 2 9 9 
8 6 2 * 9 
2 2 9 1 6 
3 1 3 4 
1 1 9 1 5 3 
2 3 3 8 2 
9 5 7 7 1 
2 0 7 2 0 2 0 
4 7 8 7 8 4 
9 6 Z 2 6 
1 8 2 7 3 
3 6 4 Z 8 * 
1 3 8 7 3 9 
1 3 * 7 3 9 
8 4 3 3 3 
VALUE 
EUR 9 
5 3 3 9 7 
3 5 6 7 
3 2 4 6 4 
1 6 4 8 7 
859 
9 * 9 * 6 
7 3 2 0 * 
7 3 2 0 4 
2 1 7 * 2 
1 5 3 3 5 
3 0 5 4 
3 2 6 4 
19 
114 
114 
114 
9 2 0 2 7 
48 
48 
3 4 8 9 2 
7463 
2 5 6 9 
2 3 3 3 
3 9 6 6 
1 8 5 5 6 
5 7 0 8 7 
41 
5 7 0 4 6 
4 5 1 3 3 9 3 
6 3 4 4 1 1 
5 0 9 6 1 1 
5 0 9 6 1 1 
1 2 4 8 0 0 
1 2 4 6 0 0 
3 9 5 4 9 4 
5 6 4 6 2 
5 1 5 2 5 
4 9 3 7 
3 3 9 0 3 2 
2 0 7 0 0 4 
7 0 0 7 3 
5 6 0 5 4 
3 9 0 1 
3 0 9 9 9 8 
1 8 7 7 8 5 
1 7 5 6 7 5 
8 3 6 5 
3 7 4 5 
9 3 2 0 
9 0 2 0 
1 1 3 1 9 3 
1 0 6 8 0 4 
6 3 8 9 
4 1 0 6 4 5 
4 1 0 6 4 5 
5 4 3 9 7 
3 4 1 1 5 3 
1 5 0 9 5 
6 2 3 9 9 1 
7 2 8 
7 2 8 
2 2 4 2 7 
2 2 4 2 7 
2 5 9 4 6 0 
5 8 5 3 8 
3 8 1 0 3 
8 7 9 7 
2 7 1 0 4 
1 2 6 8 6 6 
3 4 1 3 7 6 
2 6 5 1 2 3 
3 9 1 2 3 
3 7 1 3 3 
1 5 2 2 5 5 
1 5 2 2 5 5 
7 0 5 6 7 
1 5 2 9 7 
1 4 0 5 5 
2 6 2 3 8 
89 
2 6 0 0 9 
5 1 6 6 5 3 
1 5 3 2 7 * 
5 2 6 0 3 
4 1 2 5 1 
1 8 1 7 1 
8 1 * 
* a * 3 5 
/'l i 7 7­, 
1 * 2 3 2 1 
1 0 2 6 5 
3 5 1 9 3 
',-;:Ί I 
5 9 5 6 5 
2 1 4 3 * 
2 3 9 2 
7223<5 
1 3 0 4 1 
5 9 1 6 * 
1 4 6 9 9 4 6 
3 * 0 0 6 6 
7 2 * 3 9 
1 3 * 3 » 
ί'.<·:;ί 
8 9 * 3 9 
■.:■: ν, 
6 7 7 * 2 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1685 
62 ί 
1 6 7 
a i s 
102 
1193 
9 7 7 
9 7 7 
216 
1 tl 
ι 
4 3 
, 1 
1 
1 
* 8 * 1 6 
6 
6 
4 1 0 3 4 
4 2 7 2 
86 8 
4 7 3 
1213 
3 4 2 0 8 
7 3 7 6 
. 7376 
8 0 1 7 0 0 
8 0 3 9 2 
5 4 6 9 8 
5 4 6 9 8 
2 5 6 9 4 
2 5 6 9 * 
3 5 3 0 1 
3 7 8 1 
3 5 7 1 
2 1 0 
3 1 5 2 0 
1 3 1 3 5 
1 1 5 3 5 
6 7 3 5 
1 1 5 
8 9 6 7 
5 3 3 6 
3117 
334 
1 3 8 7 
127 
127 
3 5 0 2 
2 6 7 5 
8 2 7 
7 6 0 6 6 
7 6 0 6 6 
1 9 3 0 2 
5 2 1 6 1 
4 1 0 3 
2 6 2 7 5 1 
3 1 2 
312 
3 7 3 8 
3 7 3 8 
7 3 8 2 4 
3 5 0 4 9 
4 4 0 1 
8 0 5 5 
6 1 2 9 
2 0 1 9 3 
1 8 4 8 7 7 
1 0 2 3 5 1 
', 7 Î ί 
7 3 2 9 1 
1 8 6 5 5 
1 8 6 5 5 
1 * 7 9 
5674 
2 2 9 9 
¿Ι.ΊΊ 
Ι 
8 4 8 6 
5 8 7 6 0 
1 1 0 2 7 
* 2 9 * 
3 4 1 1 
7 6 2 
5 4 9 
1 0 0 9 
2 4 2 * 7 
1 * 6 6 4 
2 7 7 6 
M I T 
1 * 3 * 4 
1 4 * 4 4 
2 7 6 
ν ; ' 
« 1 2 2 
3 2 2 3 
<· ■'. ■■■■, 
y '. '. ΐ '. -. 
7 6 6 9 7 
6 2 1 9 
3 * * 2 
' . ' . ­■2' . 
1 * 4 6 4 
. ' . 4 ' . 4 
3 4 2 1 
USA 
H H 
4 6 
6 8 
20 7 
7 
1 0 * 5 
3 5 6 
3 * 6 
139 
102 
2 1 
lit. 
m 4 1 
4 1 
* 1 
3 * 9 9 6 
1 * 
1 * 
2 1 6 6 5 
8 1 6 
972 
9 8 0 1 
21 
1 0 0 5 5 
13317 
552 
1 2 7 6 5 
4 3 6 5 0 9 
1 5 9 8 9 
1 1 0 7 3 
1 1 0 7 3 
8 9 1 6 
3 9 1 6 
14362 
2 5 5 4 
2 4 3 2 
72 
1 2 3 0 8 
3 5 0 2 
6 0 6 0 
2615 
131 
4 5 6 1 
2 9 0 8 
1887 
9 3 1 
9 0 
1*6 
156 
1517 
1 3 0 4 
2 1 3 
5 3 7 3 3 
5 8 7 3 3 
3 6 2 9 
5 4 2 8 6 
8 1 8 
1 1 9 0 8 9 
85 
85 
4 * 6 
4 5 6 
4 * 3 7 3 
1 0 7 3 3 
5 6 5 5 
9 7 0 
7 ' , ' j ' , 
2 0 0 1 0 
7 * 1 7 * 
* g * 6 7 
1 0 2 6 2 
5 * * 6 
7· , ­ , ' . 
7 * 9 9 
4 0 3 2 
135 
1 3 1 0 
7 7 2 
1 1 9 
1 2 3 1 
2 4 7 6 * 
7 3 * 0 
■Λ', 
7 · ­ ; 
5 3 » 
13 
*7ffl4 
1 3 1 9 6 
1 0 1 6 9 
1 * 2 0 
12©7 
« 4 4 
'.·.'. η 
2©3 
3 3 4 » 
*»* ; » ­ , · ­ , .> ' .>>. i 
1 * 2 1 7 
4 S S * 
2 9 « 
. i i '. 1 
4M»** 
"> ·, «. : «* *2 
VALEURS 
DONT 
i.l Λ : , : ; ;■ 
Cl AKSI ? 
/ 
/ 
t , 3 * 1 6 6 * 
3 * 1 * 8 6 
3 * 1 * 8 6 
173 
12) 
··'. 
# . , , 2 3 1 7 3 
1 
1 
2 2 1 1 
2 0 7 3 
. , 193 
, 2 0 9 * 6 
. 2 0 9 4 Λ 
1 9 1 7 9 3 
19 36 
1 5 2 6 
1526 
4 1 0 
4 1 0 
1 * 3 * 
1 7 1 
I M 
2 
1 3 1 1 
117 
41 I 
II). 
6 7 
1 5 2 7 
1387 
1 1 6 2 
25 
• 1 * 
3 * 
1 Ί'. 
ι.Ί 
36 
1 6 * 5 5 
1 6 * 5 5 
112 
1 5 8 5 8 
* 8 S 
3 5 9 7 * 
' 2 
·.>.·. I.V. 
1'.''.V ι 
5 * 1 
12- , ' . ' . 
1 8 0 1 
1 4 6 3 
1 2 9 7 8 
6 4 0 3 
» 0 2 * 
9 0 
. /■>.■> 
3 * 5 5 3 
3 * * * 3 
1777 
2 3 4 5 
1 * 2 * 
2 1 * * « 
* « 7 4 * 
6 7 0 7 4 
« 5 6 1 
*<?6<9 
7 9 » 
, : ■ · 
1 2 * 
3 * 7 0 * 
2 2 7 * 4 
» 1 * 1 
·.*'.: 1 0 3 * 
1 2 * 
'. ­, » : / ­ . ? ' . : 
2 « « 4 
» 7 « » 7 
3 2 7 « * 
122*4 
Í Í 4 3 
3T» 
6124 
3 2 * * 
3 2 * * 
I S * * 
ACP 
J » 5 9 * 
J 5 5 9 4 
1 * * 9 * 
1 7 3 0 8 
22 
22 
1 7 2 8 6 
1 7 2 ) 6 
1 0 6 1 
177 
377 
177 
» 0 
2 
2 
# 4 « 
. 20 
26 
2 
12 
12 
12 
» « * « m 
ψ 
« 2 1 
2 1 
2 
19 
# 2 6 * 
* m 
• . fri 
3 
3 
1 
' » 2 
2 0 4 
i n 
u 2 
11 
i l 
* r 
X 
* * 2 
1 * 1 
* 7 
* * 91 
* * 4 * 
4 0 
* * i 
* . » *» ' *» 1 * 4 
* ? 
* 2 
t » 
11» 
447 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ^ i 
PRODUCTS 
PINS,NEEDLES,ETC 
IRON,STEEL HAIRPINS,ETC 
BASE METL HOOKS,EYES ETC 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE MTL MISC ARTICLES 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING 
BASE MTL BELLS NON­ELECT 
BASE METAL STOPPERS.ETC 
BASE MTL NAME ETC PLATES 
BASE MTL SOLDERING RODS 
IRON,STEEL ARTICLES NES 
IRON,STEEL ANCHORS,PARTS 
IRN,STL MANUFACTURES NES 
MFRS NES OF CPR.NIKL.ETC 
COPPER MANUFACTURES NES 
NICKEL MANUFACTURES NES 
ALUMINIUM MANUFACTS NES 
LEAD MANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
TIN MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MNFTRS ETC 
TUNGSTEN WRGHT.MFRS NES 
MOLYBDENM WRGHT.MFRS NES 
TANTALUM HRGHT.MFRS NES 
MAGNESIUM HRGHT.MFRS NES 
BERYLLIUM WRGHT.HFRS NES 
BASE MTLS NES WRGHT.MFRS 
MACHINES,TRANSPORT EQUIP 
POWER GENERATING EQUIPMT 
STEAM BOILERS i AUX ILIAR.PLANT 
STEAM BOILERS ETC 
STEAM BOILERS ETC 
AUXILIARY BOILER PLANT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILERS 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT 
STEAM ENGINES, TURBINES 
STEAM POWER UNITS,ENGINS 
STEAM POWER UNITS,ENGINS 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
— FOR AIRCRAFT AND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 71311 
— FOR MOTOR VEHICLES 
— FOR MOTOR VEHICLES 
— FOR MARINE PROPULSION 
OUTBOARD 
OTHER THAN OUTBOARD 
— ENGINES,NES 
— ENGINES,NES 
— PARTS,NES 
— PARTS,NES 
REACTION ENGINES, GAS TURBINES 
REACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF ENGINE,MOTOR NES 
PARTS NES OF 7144,71461 
PARTS NES,OF 71488,71886 
ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 
OC MOTORS AND GENERATORS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
AC MTRS.GENRTS.GEN SETS 
AC MTRS.INC UNIVRSL MTRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS WITH PISTN ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
HINO,MATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS.MTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NES 
PARTS NES OF 71881,71882 
MACHS FOR SPCL INOUSTRYS 
AGRI C.MAC HINERY.EXCL.TRACTORS 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS.PLANTERS ETC 
CULTIVATORS.WEEDERS.ETC 
OTH AGRIC,HORTIC MACHNRY 
PTS NES OF MACHY OF 7211 
HARVESTING ETC MACHINES 
LAWN MOWERS 
COMBINE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER.MOWRS,BALER 
AGRIC CLEAN,GRADING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7212 
OAIRY MACHINERY NES 
MILKING MACHINES 
OTH OAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7213 
AGRICULTURE MACHINES NES 
h w 
PRODUITS 
AI GUILLE S,CROCHET S,BROCHE S,ΡAS 
EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN 
FERMO I RS,BOUCLES,AGRAFES,ETC.E 
RESSORTS,LAMES EN FER.ACCUIVR 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT,E 
RESSORTS EN CUIVRE 
ART.CIVERS EN METAUX COMMUNS 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 
CLOCHES,SONNETTES ET SIM..NON 
BOUCHONS METALL..ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES INDICATRICES,ETC EN ME 
FILS,BAGUETTE S,ELECTRODE S,ETC. 
OUVRAGES EN FONTE.FER.ACIE.NDA 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 
OUVR.CU IV.NICK.ALU.PLO.ETC.NDA 
OUVRAGES EN CUIVRE, NDA. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
OUVRAGES EN ALUMINIUM, NDA. 
OUVRAGES EN PLOMB, NDA. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
OUVRAGES EN ETAIN, NOA. 
PROO.MI­OUVR.EN TUNGT.ETC.NDA. 
TUNGSTENE IWOLFRAM) OUVRES, ND 
MOLYBDENE OUVRE, NDA. 
TANTALE OUVRE, NDA. 
6ARRES,PROF ILE S,F ILS,TOLE S,ETC 
BERYLLIUM OUVRES, NDA. 
METAUX COMMUNS OUVRES,NOA.¡CER 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSP 
MACH.GENERAT..MOTEURS EQUIPEM. 
CHAUCIERES ET LEURS APP.AUXIL. 
GENERAT.VAP.EAU,OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS AUXIL.PR CHAUD.7111 
APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUD 
PARTIES PIEC.DETACH.DE 711.1,2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURB.A VAP. 
MACH.VAP.EAU,SEP.CHAUO;LOCOMOT 
MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAU 
PART.PIECES DETACH.NDA.DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MOTEURS A PISTONS 
MOT.EXP.,COMB.INT.Ρ 1ST.AVI AT IO 
MOTEURS D'AVIATION 
PARTIES, PIECES DET.DES MOTEUR 
MOT.EXP.,COMB.INT.PI ST.PROPULS 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT.,A 
MOT.E XP.,COMB.INT.Ρ 1ST.ΒATEAUX 
MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE 
MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
MOT.EXP..COMB.INT.PIST. NDA. 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A 
PART. Ρ IEC DET A.NDA.DE 713. 2,3.8 
PARTIES, PIECES OETACHEES,NDA. 
PROPUL.A REACT..TURBINES A GAZ 
PROPULSEURS A REACTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ. NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ. NDA. 
ΡART.Ρ IEC.DE TA.NDA.DE 714,7188 8 
ΡART 1 E S,PIECE S,NDA.0.PROPULS. E 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NOA.D 
MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
MOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
MOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 
MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PART. Ρ IEC DETACH.NO A. MACH.ROT A 
PARTIES ET PIECES DET.,NDA., D 
AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
REACTEURS NUCLEAIRES,PARTIES 
REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, 
MOT.MACH.MOTR.NDA.(EOLI.ETC. 1 
TURBINES HYDRAULIQUES 
RDUES ET AUT.MACHINES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES 0 
MACH.SPECIALIS.PR INOUST.PART. 
MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
MACHIN.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEMOIRS,PLANTOIRS,REPIQUEURS:E 
SCARIFICATEUR S,CULTIVATEURS,EX 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN.RECOLTE PROD.AGRIC.ETC. 
TONDEUSES A GAZON 
MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAG 
TARARES ET MACHINES SIMILAIRES 
PARTIES ET PIECES OETACHEES OE 
MACHIN.A TRAIRE,APPAR.LAITERIE 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.MACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
MACH IN.APPAR.AGRICOL.NDA.ΡARTI 
SITC 
CTCI 
699.31 
699.32 
699.33 
699.4 
699.41 
699.42 
699.6 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
699.7 
699.71 
699.79 
699.Β 
699.81 
699.82 
699.83 
699.84 
699.65 
699.86 
699.9 
699.91 
699.92 
699.93 
699.94 
699.95 
699.99 
7 
71 
711 
711.1 
711.10 
711.2 
711.20 
711.9 
711.91 
711.99 
712 
712.6 
712.60 
712.5 
712.90 
713 
713.1 
713.11 
713.19 
713.2 
713.20 
713.3 
713.31 
713.32 
713.8 
713.80 
713.9 
713.90 
714 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.88 
714.5 
714.91 
714.99 
716 
716.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
716.3 
716.30 
716.9 
716.90 
716 
718.7 
716.70 
718.8 
718.81 
718.82 
718.88 
716.89 
72 
721 
721.1 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.2 
721.21 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.3 
721.31 
721.36 
721.39 
721.9 
WORLD 
MONDE 
6260 
8050 
70023 
105447 
102599 
2848 
232906 
21637 
4121 
93173 
16989 
96986 
526555 
*9*2 
521613 
357277 
51757 
2266* 
239120 
6*80 
16572 
20684 
147979 
29363 
27623 
5516 
6760 
1103 
77594 
72804902 
5311628 
82639 
20323 
20823 
16895 
16895 
44921 
31184 
13737 
16*320 
35745 
35745 
128575 
128575 
2*82062 
33994 
14462 
19532 
1068575 
1066575 
225330 
71436 
153892 
337935 
337935 
816228 
816228 
1411112 
546988 
546988 
150332 
86189 
64143 
713792 
525533 
186259 
1013592 
209242 
209242 
645794 
444750 
131776 
69268 
12620 
12620 
145936 
145936 
157903 
72563 
72563 
853*0 
3416 
43861 
167*1 
21322 
7709201 
1006150 
20*682 
22554 
46870 
50028 
23565 
616*5 
666266 
81130 
153176 
291183 
15865 
12*912 
5**95 
55*3 
10956 
37994 
Θ2707 
VALUE 
EUR 9 
5301 
66*0 
556*1 
70171 
68415 
1756 
178600 
15109 
2323 
78446 
13034 
69686 
389337 
2336 
387001 
253612 
35893 
11944 
168136 
4796 
14446 
18391 
70539 
20899 
9977 
1673 
3216 
211 
34563 
49034757 
3175632 
67350 
17266 
17266 
14374 
14374 
35710 
23797 
11913 
106863 
24006 
24006 
82657 
82B57 
1742750 
9046 
366* 
5382 
823*47 
823447 
122902 
38500 
84402 
225259 
225259 
562096 
562096 
565267 
264391 
264391 
46321 
29366 
18955 
252575 
210048 
42527 
599429 
123780 
123780 
376521 
262751 
79184 
34586 
6509 
6509 
92619 
92619 
93953 
46768 
46768 
47185 
1721 
26149 
6030 
13285 
5511141 
794108 
155557 
11245 
40939 
38636 
19078 
45657 
535107 
43197 
13891* 
242973 
12992 
97031 
33732 
4517 
82*8 
20967 
69712 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
68 
129 
320* 
14826 
14399 
427 
25696 
980 
419 
4699 
1494 
18104 
61398 
530 
60B6B 
36700 
6320 
3524 
2*107 
631 
738 
1380 
25606 
3945 
13646 
1205 
896 
6 
5908 
6258758 
409126 
7279 
1454 
1454 
2417 
2417 
3408 
2742 
666 
37554 
4332 
4332 
33222 
33222 
t52224 
573 
209 
365 
50281 
50281 
30467 
684* 
23623 
13671 
13671 
57032 
57032 
59135 
21900 
21900 
4706 
726 
3960 
32529 
9270 
23259 
132840 
23690 
23690 
83669 
61582 
15988 
6099 
2207 
2207 
23274 
23274 
20094 
2282 
2282 
17812 
253 
82*4 
47*4 
4571 
962744 
64500 
29917 
10673 
3590 
3993 
860 
10761 
33620 
10314 
193 
16001 
13*3 
5769 
16055 
317 
1557 
1*181 
4908 
: 
USA 
147 
497 
60*8 
976* 
9209 
575 
20997 
*924 
22 
8006 
1249 
6796 
3691* 
27 
36867 
42283 
3280 
2991 
34701 
493 
397 
421 
40058 
3450 
3959 
2617 
2613 
880 
26539 
8038779 
1102660 
1916 
430 
430 
55 
55 
1431 
1305 
126 
1209* 
7315 
7315 
4779 
4779 
26*920 
20419 
9031 
11388 
34396 
34396 
24971 
7301 
17670 
79653 
79653 
105481 
105481 
658521 
206*0* 
206*0* 
599*9 
34*69 
25*60 
392166 
266257 
1059U 
131834 
36455 
36455 
76916 
41712 
14352 
20852 
2827 
2627 
15636 
15636 
33375 
17375 
17375 
16000 
1286 
7931 
5587 
1196 
734111 
8334* 
7484 
428 
974 
2368 
1776 
1938 
66019 
26194 
1259 
2450* 
125* 
1*608 
2296 
586 
896 
812 
55*5 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
353 
328 
1165 
76* 
764 
. 1245 
11 
663 
116 
232 
223 
5600 
173 
5427 
6377 
2607 
1439 
1411 
12 
488 
420 
1443 
889 
9 
. 2 
. 543 
1512154 
183856 
37 
21 
21 
4 
4 
12 
10 
2 
2066 
20 
20 
20*6 
20*6 
78803 
587 
239 
3*8 
5*177 
5*177 
419 
116 
283 
2875 
2875 
20745 
20745 
80160 
39027 
39027 
20025 
8758 
11267 
21108 
9470 
11638 
22625 
7221 
7221 
14155 
3924 
8617 
1614 
74 
74 
1175 
1175 
165 
13 
13 
152 
. 41 
42 
69 
39715 
750 
179 
22 
15 
24 
8 
110 
391 
. 1 
339 
. 51 
51 
. 21 
30 
129 
ACP 
*9 
59 
24 
35 
14 
5 
2 
5 
2 
14 
2 
. 12 
38539 
8989 
29 
19 
19 
. • 10 
8 
2 
126 
5 
5 
121 
121 
819 
30 
27 
53 
58 
56 
54 
5 
49 
86 
86 
5*1 
5*1 
6673 
2737 
2737 
3186 
2165 
1021 
750 
484 
266 
1336 
362 
362 
769 
164 
293 
292 
11 
11 
194 
194 
6 
. . 6 
. 1 
5 
• 
2399 
26 
26 
21 
20 
import JANUARY­DECEMBER 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
WINE­MAKING ETC MACHNERY 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
PTS NES OF MCHY OF 72191 
PTS NES OF MCHY OF 72197 
TRACTORS.EXCL.FOR SEMI­TRAILER 
TRACK­LAYING TRACTORS 
TRACK­LAYING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAO ROLLERS 
CONST,MINING MACHNRY NES 
SELF­PROPELLD DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NES 
BORING,SINKING MACHINERY 
PILE DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING MCH NES 
PUBLIC HORKS MACHNRY NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
TEXT.C LEATH.MACHY.,SEHG.MACH. 
SEWING MACHS.NEEDLES ETC 
SEWING MACHINES 
SEW MCH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRONG,ETC MCH 
TEXTILE EXTRUDING MACHS 
FIBRE PROCESSNG MACH NES 
SPINNING,REELING,ETC MCH 
PTS NES OF MACHS OF 72*4 
HEAVING,FELT MFG.ETC MCH 
WEAVING MACHINES ILOOMS) 
KNITTING MACHINES 
GIMPING,WARPING ETC MCHS 
FELT MFG.FINISHING MACHS 
AUXIL TXTL MCH,PARTS NES 
MACHY AUXIL TO 72451/53 
LOOM.KNT MCH ETC PTS NES 
TEXTILE MACHINERY NES 
INOUST LORY HASHING MCHS 
DRY­CLEANING MACHINES 
INDUST DRYING MACHNS NES 
OTH TEXTILE MACHNERY NES 
TEXTILE HACHINRY PTS NES 
SKIN,LEATHER HORKNG MACH 
SKIN,LEATHER HORKNG MACH 
PAPER AND PULP MILL MACHINERY 
PAPER,PULP MAKING MACHRY 
CELLULOSE PULP MFG MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PTS NES OF MACHS OF 725 
PTS NES OF MACHS OF 7251 
PTS NES OF MACHS OF 7252 
PRINTG. C BOOKBINDG. MACHINERY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC 
TYPE SET,FOUND ETC MACHY 
PRINTING TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINTING PRESSES 
OTH PRINTG C ANCILL MACH 
PRINTING MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS 
BOOKBINDING MACHINERY 
PTS NES OF BOOKBIND MCHS 
PTS NES OF MCH OF 7263/7 
PTS NES OF HCHS OF 72631 
PRINTING MACHY PARTS NES 
FOOD­PROCESSG.MACH.,NON­DOMEST 
GRAIN HORK ING MCHY,PARTS 
GRAIN ETC MILLING MACHRY 
PTS NES OF MCHY OF 72711 
OTH FOOD PROC MCHY,PART S 
ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH 
FOOD­PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 72722 
OTHER SPECIALIZED MACHINERY 
MACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH­TOOLS TO HRK MINRLS 
MACH­TOOLS TO HORK HOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 
OTHR HINERAL HORKG MACHY 
MINRAL SORTING ETC MACHY 
HINRL CRUSHING ETC MACHY 
MNRL MIXING,KNEADING MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY OF 7283 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS­WORKING MACHINERY 
RUBBER,PLASTICS WRKG MCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
OTH HCHY WITH INDIV FNCT 
PTS OF MACHS OF 728* ETC 
METALWCRKING MACHINERY 
MACHINE­TOOLS FCR WORKG.METAL 
METAL CUTTING MACH­TOOLS 
ULTRASNC ETC MTLHKG HCHS 
GEAR­CUTTING MACHINES 
LATHES,HETALWORKING 
REAMING ETC MCHS.MTLHRKG 
DRILLING ETC MCH MTLHRKG 
h 
w 
PRODUITS 
PRESSOIRS.FOULOIRS.AUT.APP.O.V 
AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS,SF P. SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACT.A ROUESISF 74411 ET 7832 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
MAT.OE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
ROUL.COMPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN.PR CONST.IND.MINIER.NDA 
BOUTEURS.BOUT.BIAIS.NIVELEUSES 
PELLES MECANIQUES.EXCAVATEURS, 
AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC. 
MACHINES OE SONDAGE,FORAGE,N.A 
SONNETTES OE BATTAGE¡CHASSE­NE 
AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC. 
MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 
P A R T . P I E C . D E T . N D A . D E 723.41,46 
PARTIES ET PIECES DET.,NOA. OE 
MACH.P.IND.TEXT.,CU IR S,PEAUX 
MACHINES A COUORE,MEUBLES,ETC. 
MACHINES A COUORE 
A I G U I L L E S Î M E U B L E S . P A R T I E S . P I E C 
MACHINES PR LE FILAGE, ETC. 
MACHINES P.LE FILAGE DES NATIE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
HACHINES PR LA FILATUREÎA BOBI 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
METIERS A TISSER,A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSER 
METIERS A BONNETERIE «MACHINES 
METIERS A TULLE,DENTELLE,ETC.A 
MACH.P.FABRICATION ET FINISSAG 
MACHIN.APPAREILS AUXILIAIR.ETC 
MACHINES, APPAR. AUXILIAIRES Ρ 
PIECES DET..ACCESS.,NDA.DE 72* 
MACHINES PR LE LAVAGE DU LINGE 
MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPA 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A S 
MACHINES,APPAREILS A SECHER,A 
MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT, 
PARTIES,PIECES DETA.NDA.DE 724 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
HACHINES P. FABRICATION PAPIER 
MACH.PR FABRIC.PATF CELLULOSIQ 
MACHINES P.FABRICATION D.PATE 
MACHINES P.FABRIC.FINISSAG.D.Ρ 
AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PAT 
PART.PIECDETACH.NOA.DU GR.725 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.P.IMPRIM.,BROCH.,REL IURE 
MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 
MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 
CARACTERES D'IMPR.CLICHES«PIER 
MACHINES A IMPRIMER 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
MACHINES A IMPRIM.OITES"PRESSE 
AUT.MACH.PR IMPRIM.ARTS GRAPH. 
AUT.MACH.PR L ' IMPRIMER!Ε,LES A 
APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIM 
HACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NOA.DES MACHIN.PR BROC 
Ρ ART. ΡI ECOE TAC. NOA. 726. 31,4, 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NOA.D 
MACH.IND.ALIMENT.SF APP.MENAGE 
MACH.PR MINOTERIE,TRAIT.CEREAL 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.PR INDUST.ALIMENT.NOA 
MACHINES PR L'INOUS.DES HUILES 
MACH.ET APP.,ΝΟΑ..P.INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT. MACH. APP. SPEC P. INDUSTRIES 
MACH­OUT.PR INDUSTR.PARTICULI. 
MACH.­OUTILS P.TRAVAIL DE PIER 
MACH.OUT.ISF 74511)P.TRAV.BOIS 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
MACH.A TRIER ETC.MINERAIS ETC. 
MACH.A TRIER ETCLES MAT.MINER 
MACH.A CONCASSER ETCL.MAT.HIN 
MACH.A MELANGER,MALAX.L.MAT.MI 
MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.M 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
MACHINES PR IND. PARTICULIERES 
MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHA 
MACH.PR L.IND.0.CAOUT..MAT.PLA 
MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU Τ 
MACHINES POUR LE TRAITEMENT OU 
MACH.PR L.TRAITEMENT D.METAUX, 
AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGI 
PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 
MACH. PR LE TRAVAIL OES METAUX 
MACH.­OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
MACH­OUT.TRAV.PAR ENLEVEM.META 
MACH.­OUTILS P.TRAV.METAUX ET 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 
TOURS POUR LE TRAVAIL OES META 
MACHINES A ALESER,FRAISER PR Τ 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAV 
SITC 
CTCI 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722 
722.3 
722.30 
722.4 
722.40 
723 
723.3 
723.30 
723.4 
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.9 
723.90 
724 
724.3 
724.31 
724.39 
724.4 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.5 
724.51 
724.52 
72*.53 
724.54 
724.6 
724.61 
724.69 
724.7 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.8 
724.80 
725 
725.1 
725.11 
725.12 
725.2 
725.20 
725.9 
725.91 
725.99 
726 
726.3 
726.31 
726.32 
726.4 
726.41 
726.42 
726.7 
726.71 
726.72 
726.8 
726.81 
726.89 
726.9 
726.91 
726.99 
727 
727.1 
727.11 
727.19 
727.2 
727.21 
727.22 
727.29 
728 
728.1 
726.11 
726.12 
728.19 
728.3 
728.31 
728.32 
728.33 
728.34 
728.39 
728.4 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
726.*5 
728.*8 
728.*9 
73 
736 
736.1 
736.11 
736.12 
736.13 
736.1* 
736.15 
WORLD 
MONDE 
3232 
*6031 
710 
27634 
873891 
9732 
9732 
864159 
864159 
1459996 
35633 
35633 
956188 
112793 
504247 
182078 
52780 
132 09 
47615 
43466 
468175 
468175 
1304943 
333779 
253576 
80203 
241141 
7988 
39880 
77265 
1160C8 
255474 
13B079 
86916 
25659 
4820 
169003 
26977 
140026 
266141 
21828 
11176 
13705 
122943 
96489 
39405 
39405 
320363 
37750 
13184 
24566 
136439 
136439 
145874 
104153 
41721 
6028B2 
124933 
68467 
56466 
160982 
174748 
6234 
125763 
93928 
31855 
53093 
43847 
9246 
118091 
24164 
93927 
252348 
27*37 
13962 
13475 
224911 
6348 
177451 
41112 
1686928 
263401 
44735 
16782* 
508*2 
268001 
19238 
299*1 
60572 
50750 
107500 
1335526 
85522 
303356 
297** 
136*3 
52586 
50*301 
3*617* 
1368223 
1*25919 
7123*1 
32016 
22531 
221328 
171966 
59*27 
VALUE 
EUR 9 
5J51 
39998 
51* 
23343 
7**972 
3926 
3926 
7*10*6 
741046 
1362423 
22981 
22931 
713476 
66535 
422697 
129240 
21611 
10189 
31652 
31552 
325971 
325971 
804975 
166999 
139564 
47435 
161418 
6482 
24586 
54545 
75805 
120909 
50166 
50 562 
17202 
2979 
99327 
18662 
80665 
201476 
13676 
9703 
11219 
86295 
60563 
34846 
34846 
211126 
24181 
4289 
19892 
88896 
88896 
98049 
67136 
30913 
373192 
73126 
28996 
44130 
U7207 
115069 
2138 
85266 
66315 
16953 
24860 
21772 
3086 
72731 
13029 
59702 
182767 
18962 
8765 
10197 
163805 
4933 
128139 
30733 
1337573 
220361 
31218 
152790 
36353 
216426 
16155 
21369 
47021 
42352 
39029 
900786 
58136 
2 2*96 5 
26702 
12108 
33692 
3005*1 
2**592 
11**087 
3*5106 
38*3*2 
5*72 
13*65 
118709 
92056 
35*79 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AfLt 
1972 
21*5 
123 
65« 
2513 i 
2<·ΐ 
2*1 
2*890 
2*890 
97331 
7865 
7365 
5706* 
2722 
23813 
14763 
32*2 
910 
8950 
266* 
32402 
32402 
254338 
27462 
24669 
2793 
46907 
505 
10723 
16152 
21527 
94761 
79699 
9996 
3481 
1405 
51097 
8604 
42493 
30615 
3248 
428 
1039 
18314 
7566 
1476 
1476 
72429 
10731 
8057 
2674 
26287 
26287 
35411 
29506 
5903 
97592 
6620 
2732 
3868 
31797 
28402 
3395 
19864 
11065 
8799 
18154 
14435 
3719 
21257 
1106 
20149 
40366 
7041 
4384 
2657 
33325 
905 
28001 
4419 
290955 
44325 
9177 
25793 
9355 
24023 
1167 
5378 
4197 
3559 
9722 
222607 
13447 
50123 
836 
1215 
9837 
99188 
47959 
367*14 
2332*7 
161330 
22355 
2511 
*58*1 
27*97 
3137 
USA 
IS 
2985 
13 
2532 
20*0« 
51S9 
5139 
15219 
15219 
211230 
3155 
3155 
1160*5 
23*92 
27233 
28299 
2**11 
1196 
*674 
6740 
92030 
92030 
80578 
30040 
11918 
18122 
12446 
266 
2334 
1635 
8213 
5686 
279 
3140 
1975 
292 
5809 
436 
5371 
25165 
4602 
679 
1357 
12914 
5414 
1430 
1430 
24727 
2178 
729 
1449 
14477 
14477 
6072 
3663 
4409 
102596 
42365 
36074 
6291 
19727 
19469 
256 
12111 
6558 
5553 
7027 
4887 
2140 
21366 
9762 
11604 
22595 
860 
584 
276 
21735 
338 
16374 
5023 
188633 
10341 
3171 
3621 
3549 
11364 
1607 
2110 
1553 
2123 
3991 
166906 
10665 
19577 
1692 
153 
7666 
83903 
43032 
150112 
111*05 
39*00 
571 
3367 
7518 
9956 
*812 
VALEURS 
DONT 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 11 
4) 
. 18 
909 
85 
8 6 
870 
323 
5521 
121 
121 
4183 
624 
951 
769 
1385 
151 
IO* 
2 
1212 
1212 
25104 
17308 
17376 
432 
5071 
• 11 
70 
4990 
557 
186 
368 
4 
• 812 
15 
797 
602 
1 
. • 275 
326 
254 
25'. 
3*2 
16 
β 
8 
47 
47 
7 7 6 
76? 
17 
175 
262 
8 0 
18? 
53 
53 
. 1 16 
126 
7 
43 
40 
3 
281 
67 
214 
60 7 
65 
18 
4 7 
54? 
■ 
r,7 
145 
5211 
2 86 
1 16 
9* 
76 
66 4 
86 
70 
128 
93 
137 
*36l 
1966 
273 
361 
1 
6 1 
81 1 
8'i 8 
9703 
7329 
*697 
3 
8 
18** 
307 
1699 
ACP 
. . . 12 
. , 12 
12 
131* 
12 
12 
105* 
80 
13 
155 
7*9 
*7 
5 
• 2*8 
248 
*** 62 
62 
• 37 
• . * 33 
15 
• 15 
• . 7* 
2 
72 
215 
215 
41 
41 
69 
67 
67 
80 
39 
39 
34 
31 
130 
23 
11 
12 
157 
95 
62 
274 
21 
11 
*3 
15 
19 
210 
32 
122 
110 
102 
20 
3 
" • • 
■/Λ 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA οι 
PRODUCTS 
SAHING MACHS.METALMORKNG 
PLANING MACHS.MTLUORKING 
TAPPING,SCREH­CUTTNG MCH 
OTH MTL CUTTNG MCH­TOOLS 
METAL FORMING MACH­TOOLS 
FORGING ETC MCHS.MTLURKG 
BENDING ETC MCHS.MTLHRKG 
SHEARING ETC HCH.MTLHRKG 
OTH METALWORKING PRESSES 
OTH METALWRKG MACH­TOOLS 
OTH METALWRKG MACH­TOOLS 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
PTS NES OF TOOLS OF 736 
PTS NES DF TOOLS OF 736 
METALWORKING HACHINERY, NES. 
FOUNDRY EQUIPHNT.PTS NES 
FOUNDRY EQUIPMENT NES 
PTS NES OF MCHY OF 73711 
ROLLING MILLS ANO ROLLS 
ROLLING MILLS 
ROLL­MILL PTS NES, ROLLS 
WELDING,BRAZING,ETC MCHS 
GAS OPERATEO WELDERS ETC 
ELECTRIC WELDERS, ETC 
GENRL INDUSTRL MACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT 
GAS GENERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS,MECH STCKERS.ETC 
BURNERS,MECH STOKERS,ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
NONDOM REFRIG EQUIPT.PTS 
REFRIG EQUIP NONDOMESTIC 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
AIR­CONDITIONING MACHNRY 
AIR­CONDITIONING MACHNRY 
HEAT ING,COOLING EQU NES 
HEATING,COOLING EQU NES 
PUMPS FOR LIQUIDS ETC 
RECIPROCATING PUMPS NES 
RECIPROCATING PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
OTHER PUHPS FOR LIQUIDS 
GARAGE­TYPE FUEL PUMPS 
PUMPS FR LIQUIDS NES ETC 
PTS NES OF PUMPS OF 7*2 
PTS NES OF PUMPS OF 7*2 
PUMPS,NE S¡FANS¡CENTR I FUGES, ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS,BLOWERS,ETC PARTS 
FANS,BLOWERS,ETC PARTS 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
GAS,LIQUID FILTERS ETC 
GAS,LIQUID FILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7435,6 
PTS NES OF APP OF 7435,6 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
FORK LIFT TRCKS.ETCPTS 
FORK LIFT TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 74411 
LIFTING,LOADING MACH NES 
PULLEY TACKLE,WINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CRANES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
LIFTS AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR,MOVNG PAVEMENT 
OTH HANCLING ETC MCH NES 
PTS NES OF MACHY OF 74*2 
PTS NES OF MACHY OF 74*2 
NON­ELEC.MACHINERY,TOOLS,ETC 
POWER TOOLS NONELEC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONELEC 
PTS NES OF TOOL OF 74511 
OTH NONELEC MCHS,PTS NES 
CALENDERING MACHINES ETC 
PACKAGNG,FILLING,ETC MCH 
PACKING ETC MCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING MACHS 
WEIGHING MACHINERY 
WEIGHNG MACH WTS.PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON­ELEC.MACHY. PARTS,ETC.,NES 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
OTH NONELEC MCHY PTS NES 
FOUNDRY HDULDS ETC NES 
METAL­PLASTIC GASKETS 
MACH PARTS NONELEC NES 
OFFICE MACHNES ADP EQUIP 
^ w 
PRODUITS 
MACH.A SCIER,TRONCÓN.PR LE TRA 
MACHINES A RABOTER,POUR LE TRA 
MACHINES A FILETER OU A TARAUD 
MACA AFFUTER,EBARBER,RECTIFIE 
MACH­OUT.TRAV.PAR OEFORM.METAL 
MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE Τ 
MACH.A ROULER,CINTRER,PLIER,PL 
MACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRU 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
AUT.MACH­OUT.PR TRAVAIL METAUX 
AUT. MACHINES­OUTILS PR TRAV.M 
PORTE­PIECES,FILIERES, ETC. 
PORTE­PIECES,FILIERES AUTOMAT. 
PART.PIECOETACH.NDA.PR GR.736 
PARTIES, PIECES DET.,NDA. PR.M 
AUT.MACHINES P. TRAVAIL METAUX 
CONVERT.POCH.COUL.LINGOT IE.ETC 
CONVERTISS.,POCHES DE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
LAMINOIRS,TRAINS,CYLINDRES ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS OE LAMINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
MACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, ETC. 
MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP 
MACHINES ELECTRIQUES A SOUDER, 
MACH.INOUSTR.,D'APPLI C.GEN.NOA 
M ACH.APP.Ρ.CHAUFFAGE,REFRI GER. 
GAZOGENES,GENERAT.GAZ EAU ETC. 
GAZOGENES ET GENERAT.OE GAZ A 
BRULEURS PR ALlMENT.FOYERS ETC 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION D 
FOURS INDUST.»LABOR.¡PARTI.NOA 
FOURS ELECTRIC, IND.,DE LABO., 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LA60RA 
MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 
MATER.MACH.PR LA PROD.OU FROID 
PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MAC 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMEN 
APP.PR TRAITEMENT MATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT 0 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES ALTERNATIVES 
POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CEL 
POMPES ROTATIVES 
POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CEL 
AUT.POMP.PR LIQU.,ELEVAT.A LIQ 
POMPES P.LA DISTRIBUTION OE CA 
POMPES PR LIQUIDES,NDA..ELEVAT 
PART.PIECDET.NDA.DES POM.ELEV 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.POMPE S,VEN Τ IL.,CENTR IF.ETC 
POMPES,MOTO­POHPES A AIR ETC. 
POMPES ETCA AIR,VIOE¡ COMPRES 
PART.PIECDET.NDA.DU S­GR.7431 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
GENERAT.A PISTONS LIBRES,PART. 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES, 
VENTILATEURS,S IM ILA IRE S,ΡAR TI E 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PA 
C ENTR IFUGEUSES.ESSORE US.CENTR. 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR FILTRAT.EPURAT.LIQ.GAZ 
APPAREILS PR FILTRATION,EPURAT 
PART.PIECDET.NDA.DES 743.5,6 
PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA. 
EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
CHARIOTS AUT.UTILISES USIN.ETC 
CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν 
MACHINES LEVAGE,CHARGEMENT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
6IGUES; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 
ASCENSEURS ET MONTE­CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
AUT.MACH.DE LE VAGE,CHARG.DECHA 
PART.PIECDET.NDA.DU S­GR 7442 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC. 
OUTILS.MACH­OUT.PNEUMATIQU.ETC 
OUTILS,MACH.OUT.PNEUM.A MOT.N. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
AUT.MACH.NON ELECTRIQUES NDA. 
CALANDRES, LAMINOIRSÎCYLINORES 
MACHINES P.NETTOYER,REMPLIR,EM 
PARTIES,PIECES OETACHEES,NDA.D 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUESÎ PA 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALANCES¡PART. 
APPAREILS A PROJETER,PULVERI SE 
PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
ROULEMENTS TOUS GENRES 1 BIL.ET 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BIL 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE SIMIL. 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRE TRANSMISS..MANIVELLE.ETC 
ARBRES DE TRANSM.,VILEBREQUINS 
AUT.PART.Ρ IEC.DE T.N.ELECT.MACH 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET 
JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. 
PARTIES,PIECES DETACHEES DE MA 
MACH.0.BUR.PR TRAIT.AUT.INFOR. 
SITC 
CTci 
736.16 
736.17 
736.18 
736.19 
736.2 
736.21 
736.22 
736.23 
736.28 
736.7 
736.70 
736.8 
736.80 
736.9 
736.90 
737 
737.1 
737.11 
737.19 
737.2 
737.21 
737.29 
737.3 
737.31 
737.32 
74 
741 
741.1 
741.10 
741.2 
741.20 
741.3 
741.31 
741.32 
741.4 
741.41 
741.49 
741.5 
741.50 
741.6 
741.60 
742 
742.1 
742.10 
742.2 
742.20 
742.3 
742.30 
742.8 
742.81 
742.88 
742.9 
742.90 
743 
743.1 
743.10 
743.2 
743.20 
743.3 
743.30 
743.4 
743.40 
743.5 
743.50 
743.6 
743.60 
743.9 
743.90 
744 
744.1 
744.11 
744.19 
744.2 
744.21 
744.22 
744.23 
744.24 
744.25 
744.28 
744.9 
744.90 
745 
745.1 
745.11 
7*5.19 
745.2 
745.21 
745.22 
745.23 
745.2* 
7*5.25 
7*5.26 
745.27 
749 
749.1 
749.10 
749.2 
749.20 
749.3 
7*9.30 
7*9.9 
7*9.91 
7*9.92 
7*9.99 
75 
WORLD 
MONDE 
29560 
1792 
6939 
166782 
2*0355 
21934 
70806 
43131 
104484 
155330 
155030 
65084 
65084 
253109 
253109 
442304 
72713 
50652 
22061 
1*65*0 
23110 
125430 
221351 
30610 
190441 
9666021 
1339277 
4186 
4186 
96830 
96830 
197696 
110337 
87359 
36173* 
242800 
118934 
144970 
144970 
533861 
533861 
941776 
245051 
245051 
155495 
155495 
70054 
70054 
182625 
13965 
168660 
288553 
286553 
1366225 
516224 
516224 
206529 
206529 
608 
608 
158401 
158401 
91639 
91639 
256645 
256645 
156179 
156179 
1637784 
499077 
333336 
1657*1 
821488 
108962 
258289 
43440 
30052 
11099 
369646 
317219 
317219 
1134435 
196617 
1*1293 
5532* 
937818 
29393 
*27815 
79450 
45086 
76614 
2*762 
25*698 
3228522 
729*55 
729*55 
1181182 
1181182 
905661 
905661 
41222* 
175981 
5*703 
1815*0 
5906162 
VALUE 
EUR 9 
22287 
852 
*905 
91117 
15*867 
10801 
46920 
29649 
67497 
102626 
102626 
38751 
38751 
164520 
164520 
298981 
52020 
36126 
15894 
114784 
11095 
103689 
132177 
19582 
112595 
6578249 
949582 
3095 
3095 
72704 
72704 
1398*8 
65884 
73964 
262205 
177576 
84629 
79635 
79635 
392095 
392095 
655364 
165681 
165681 
116251 
116251 
47571 
47571 
132868 
10828 
122040 
192993 
192993 
943857 
362011 
362011 
125604 
125604 
534 
534 
114661 
114661 
66665 
66665 
173239 
173239 
101143 
101143 
1137627 
361874 
237186 
124686 
532463 
71403 
140999 
34121 
2*783 
9693 
251462 
243290 
243290 
743002 
89135 
66288 
22847 
653667 
20632 
299404 
60388 
32655 
60196 
20568 
16002* 
2148617 
437860 
437860 
826926 
826928 
592700 
592700 
291329 
130129 
4183B 
119362 
3276664 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1900 
38 
855 
51596 
37198 
6277 
9118 
6747 
15056 
28261 
28261 
14961 
14961 
41497 
41497 
84167 
12875 
8301 
4574 
18163 
3480 
14683 
53129 
4386 
48743 
1265751 
186657 
196 
198 
15340 
15340 
22068 
1749* 
*57* 
47615 
33419 
14196 
12038 
12038 
89398 
89398 
110654 
20169 
20169 
26968 
26968 
7274 
7274 
18768 
954 
17814 
37475 
37475 
175429 
54335 
54335 
34416 
34416 
28 
28 
25397 
25397 
13881 
13881 
27181 
27181 
20191 
20191 
220784 
27967 
21282 
6685 
15*735 
18901 
63431 
5145 
3460 
1407 
62391 
36062 
36082 
181519 
37331 
21981 
15350 
144188 
5566 
73097 
10790 
3556 
9924 
2515 
38740 
390708 
113124 
113124 
120832 
120832 
98687 
986B7 
58065 
2*175 
2523 
31367 
305097 
: 
USA 
1315 
437 
342 
10582 
22076 
777 
9425 
3430 
8444 
13727 
13727 
6288 
6288 
29914 
29914 
38707 
2567 
1736 
831 
8166 
6480 
1708 
27952 
5319 
22633 
1204674 
137103 
619 
619 
7884 
7884 
22379 
19509 
2870 
36892 
24104 
1258B 
34441 
344*1 
3*688 
3*686 
124475 
36015 
38015 
7756 
7756 
13322 
13322 
25092 
2036 
23056 
40290 
40290 
191144 
66261 
66261 
31655 
31855 
42 
42 
13563 
13563 
7692 
7692 
41869 
41669 
29662 
29862 
168452 
«3721 
17126 
26593 
99155 
9657 
*53U 
32*6 
626 
. '0113 
25576 
25576 
153720 
*3064 
29995 
13069 
110656 
2045 
42*24 
7097 
7728 
3608 
1381 
*6373 
*29780 
63873 
63673 
173978 
173978 
1*8652 
1*8652 
*3277 
11846 
7034 
24397 
1689255 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
148 
153 
11 
524 
1071 
• 423 
30 
618 
333 
333 
860 
860 
868 
868 
1874 
1 
1 
. 521 
223 
29B 
1352 
53 
1299 
54920 
4380 
. . 84 
84 
243 
115 
128 
275 
29 
246 
2572 
2572 
1206 
1206 
16306 
9495 
9495 
416 
416 
166 
166 
1296 
12 
1286 
4931 
4931 
8765 
4443 
44*3 
1655 
1655 
1 
1 
1390 
1390 
43 
43 
762 
762 
491 
491 
6009 
1146 
694 
454 
4496 
450 
1427 
83 
26 
. 2510 
365 
365 
4831 
167 
138 
29 
4664 
198 
949 
86 
98 
350 
51 
3032 
14609 
3596 
3596 
6090 
6090 
3164 
3164 
1759 
959 
125 
675 
116097 
ACP 
17 
. 10 
10 
3 
3 
68 
68 
28 
. . • 6 
. 6 
22 
. 22 
2826 
116 
. • 1« 
14 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
37 
37 
52 
52 
316 
202 
202 
10 
10 
40 
40 
27 
2 
25 
37 
37 
673 
386 
386 
148 
148 
. . 227 
227 
22 
22 
27 
27 
63 
63 
396 
60 
22 
38 
325 
35 
112 
. . . 173 
u 11 
215 
3 
3 
. 212 
35 
116 
6 
9 
4 
l 
41 
910 
17 
17 
441 
441 
199 
199 
253 
67 
1 
135 
802 
22 
import JANUARY-DECEMBER 1977 JANVIER-DÉCEMBRE 
PC IMPORTS1 / IMPORTATIONS ΓϊΡ Ι Δ τ C U IlVIr w n lo. / IIVIrKjn 1 r\ 1 IVJINO U C LA> 
PRODUCTS 
OFFICE MACHINES 
TYPEHRITERS.CHEQUE-HRTRS 
ELEC TYPEWRITERS,NORMAL 
NONELEC TYPEWRTRS,NORMAL 
TYPEWRTRS NES.CHEQUEWRTR 
CALCULATNG.ACCTG.ETC MCH 
CALCULATING MACHINES 
ACCOUNTING MACHINES 
CASH REGISTERS 
POSTAGE-FRANKING ETC MCH 
OFFICE MACHINES NES 
DUPLICAT MCH.HECTO.STNCL 
PHOTO,THERMOCOPY APPARAT 
OTHR OFFICE MACHINES NES 
ADP MACHINES ANO UNITS THEREOF 
ANALOG,HYBRIO COMPUTERS 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
OIGITL CENTRL STOR UNITS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
AOP PERIPHERAL UNITS 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFFICE ε ADP MACH.PARTS Í ACC 
OFFICE MACHINE PARTS NES 
TYPEHRTR PTS,ACCES NES 
OTH OFF MCH PTS,ACC NES 
COPY MACH PRTS,ACCES NES 
ACCTG.ETCAOD MCH PTS,AC 
ACCTG.ETCADD MCH PTS,AC 
TELECOMM,SOUND EQUIPMENT 
TELEVISION RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
RADIO BROAOCAST RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RAOIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
SOUND RECORDERS,PHONOGRAPHS 
ELECTRIC GRAMOPHONES ETC 
COIN­OP ELEC GRAMOPHONES 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR SOUND APPARATUS ETC 
MAGNTIC TV IMAGE,SND APP 
DICTATING MACHINES ETC 
TELECOHM.EQPT.PARTS.ACCNES 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
MICROPH.LOUDSPKR.AMPLIFR 
MICRDPH,LOUDSPKR,AMPLIFR 
TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 
TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 
TELECOMM EQUIPMENT NES 
RAOIOTELEPHONE ETC RCVRS 
TELEVISION CAMERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIPMT OF 76 
PTS NES OF APPAR OF 76*1 
PTS NES OF EQUIP OF 76*2 
TELECOMM EQUIPMT PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC MACHNRY NES ETC 
ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 
TRANSFORMERS,ELECTRICAL 
LIQUIO DIELEC TPANSFRMRS 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
STATIC CONVERTERS ETC 
ELEC POHER MACHY PTS NES 
SWITCHGEAR ETC ε PARTS NES 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
INSULATED WIRE,CABLE 
INSULATED HIRE,CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
CERAM ELEC INSUL FIT NES 
OTH ELEC INSUL FITTG NES 
ELECTRO­MFDlCt RADIOLOG.APP. 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPMNT 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPMNT 
X­RAY APPARATUS 
X­RAY APPARATUS 
ELEC.ε NON­ELECDOMESTIC EQUIP 
HOUSEHOLD LORY EQUIP NES 
DOMESTIC WASHING HACHNES 
OOHESTIC DRYING MACH NES 
fe w 
PRODUITS 
HACHINES, APPAREILS DE BUREAU 
MACH.ECR.SANS DI SP.TOTALIS.E TC 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
MACH.A ECRIRE,NDA. ¡MACH.» AUTH 
MACH.A C A L C ; A ECR I. "COMP. "ETC 
MACHINES A CALCULER (YC DE TAB 
HACHINES A ECRIRE DITES "COMPT 
CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT 
MACH.A AFFR..ETABL.LES TICKETS 
MACHINES APPAREILS BUREAU,NDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 
APPAREILS OE PHOTOCOPIE, THERM 
AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA 
MACH.AUTOM.P.TRA ITEM.INFORMA T. 
MACH.ANALOG.ET ANAL./NUMERIQUE 
HACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 
MACHINES DIGITALES COMPLETES 
MACHINES DIGITALES COMPLETES,U 
UNITES CENTRALES DE TRAI TE.ETC 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 
UNITES DE MEMOIRE CENTR.OIGIT. 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DI 
UNITES PERIPHERIQUES,CONTROLE 
UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES 
MACH.AUXIL.PR TR AI T.INFORM.NOA 
MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITE 
PART.ET ACCESS.P.MACH.751*752 
PIECES DETACH.,NDA.OE 751.1,6 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
PIECES DET., ACCESS., NDA. DE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
PIECES DETACH.,NDA.OE 7512,752 
PIECES OETACHEES, NDA., DE 751 
APP.D.TELECOM.PR ENR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
RECEPTEURS DE TELEVISION COUL. 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN CO 
RECEPT.0.TELEVIS.NOIR ET BLANC 
RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR 
RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
RECEPT.FIXES RAOIO PR AUTOMOB. 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR 
RECEPT.PORTATIFS RADIODIFF.ETC 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOD 
AUTR.RECEPTEURS RAOIOOIFFUSION 
AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF 
PHONOGRAPHES.MACH.A DICTER ETC 
ELECTROPHONE S,TOURNE­DISQUE S 
ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIEC 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 
AUT.APP.D'ENREG.ET REPROD.NDA. 
MAGNETOSCOPES 
MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR 
APP.DE TELECOMMUNICATION, NOA 
APP.ELECTR.PR TELEPH.,TELEGRAP 
APP. ELECTRIQ.PR TELEPHONIE,TE 
H I C R 0 . H A U T ­ P A R L . A H P L I F . E L E C 8 F 
MICROPHONES, HAUTS­PARLEURS, A 
APP.EMET.EMET.­RECEP.PR TV ETC 
APP.EMETTEUR S,EME T.­RECE PT.PP 
APP.OE TELECOMMUNICATION, NDA. 
RECEPTEURS OE RADIOTELEPH.OU R 
APPAREILS DE PRISE OE VUES P.L 
APP.D.RADIOGUIDAGE,­DETECT.­SO 
PART.PIEC.OET.NDA.DE DIV. 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES,PIECES DET.NOA.0.76.1, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.ET APPAR.ELECT.NDA.PARTIE 
MACH.P.PRODUCT.TRANSF.O'ELECTR 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE 
AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRI 
AUT.MACH.PR PROD..TRANSF.ELECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
APPAREIL.PR COUP.SECTION. ETC. 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 
CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES NDA. 
CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES,PIEC 
RES I ST.N.CHA UFF.,POTENT 1 OM.ETC 
RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT. 
EQU 1 PEN. P. D1 STRΙ Β. 0'EL EC TR I C 
FILS,TRESSES,CABLES,BANDES ETC 
F IL S,TRESSES,CABLE S,BANDES,Β AR 
EQUIPEMENT PR ISOLATICN ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN ΜΑΤΙ 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU 
PIECES ISOLANTES EN VERRE. SF 
PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, 
PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT. 
APP.ELEC.MEOICALE ET RADIOLOG. 
APP.ELECT.MEOIC.SF APP.RADIOL. 
APPAREILS D'ELECTRICITE MEOICA 
APP.RAYONS X,MEME RAOIOPHO.ETC 
APP.RAYONS X,M. RADIOPHOTOGRAP 
MACH.APP.OOMEST.,ELEC. OU NON 
MACH.LAVER,SECHOIRS ELE.OU NON 
MACHINES A LAVER LE LINGE, OE 
MACHINES A SECHER, NON INOUSTR 
SITC 
CTCI 
751 
751.1 
751.11 
751.12 
751.16 
751.2 
751.21 
751.22 
751.23 
751.28 
751.8 
751.81 
751.82 
751.66 
752 
752.1 
752.10 
752.2 
752.20 
752.3 
752.30 
752.4 
752.40 
752.5 
752.50 
752.8 
752.80 
759 
759.1 
759.11 
759.15 
759.19 
759.9 
759.90 
76 
761 
761.1 
761.10 
761.2 
761.20 
762 
762.1 
762.10 
762.2 
762.20 
762.8 
762.80 
763 
763.1 
763.11 
763.18 
763.6 
763.81 
763.98 
764 
764.1 
764.10 
764.2 
764.20 
764.3 
764.30 
764.8 
764.81 
764.82 
764.63 
764.9 
764.91 
764.92 
764.93 
764.99 
77 
771 
771.1 
771.11 
771.16 
771.2 
771.21 
771.29 
772 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.3 
772.30 
773 
773.1 
773.10 
773.2 
773.21 
773.22 
773.23 
773.24 
773.25 
773.26 
773.27 
774 
774.1 
774.10 
774.2 
774.20 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
W O R L D 
M O N D E 
1343594 
304225 
206415 
82133 
15707 
424806 
275857 
36479 
10012a 
12342 
614563 
12462 
513223 
88878 
2836815 
76350 
76350 
850870 
850870 
517438 
517438 
36914 
36914 
1123310 
1123310 
231933 
231933 
1727773 
690375 
439544 
19222 
231609 
1037398 
1037398 
54717C8 
1043862 
832801 
832601 
211061 
211061 
1225408 
191773 
191773 
261071 
261071 
772564 
772564 
793028 
196269 
14155 
182114 
596759 
77408 
519351 
2409410 
267569 
267565 
433053 
433053 
193288 
193288 
310925 
46288 
29925 
214712 
1204575 
282704 
17129 
717115 
167407 
10994611 
158389 
193903 
47988 
145915 
204486 
118664 
85602 
2064241 
1661414 
1661414 
115445 
115445 
287382 
287382 
60*376 
518728 
516728 
861*8 
1*05 
5158 
13229 
6092 
3065 
29260 
27919 
*75957 
154181 
15*161 
121776 
121776 
2203312 
178800 
3*1886 
34914 
VALUE 
EUR 9 
761012 
199528 
1*2*3} 
*2990 
1*055 
1297*1 
800** 
24264 
19244 
6189 
411763 
11040 
372274 
50449 
1474688 
40554 
40554 
374480 
174480 
144741 
144741 
22064 
22064 
593880 
593860 
98969 
98969 
1038944 
446296 
286622 
11702 
147972 
592648 
592648 
2643871 
640852 
556970 
556970 
B3882 
83882 
431066 
101338 
101338 
56510 
56510 
273218 
273218 
242846 
104704 
6043 
98661 
138142 
15130 
121012 
1129107 
142117 
142117 
201441 
201441 
71966 
73966 
154732 
17158 
11435 
126139 
756851 
160173 
21169 
509843 
65646 
7087727 
256416 
129222 
38374 
90848 
127194 
64333 
62391 
1293364 
1055864 
1055864 
70780 
70730 
166420 
166420 
440053 
387817 
387817 
52216 
89 8 
4130 
3416 
4128 
1935 
16292 
16187 
300273 
76312 
76312 
223961 
223961 
1780966 
359593 
327065 
32528 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
68897 
22668 
1935* 
3137 
177 
28399 
6201 
2939 
1*061 
5198 
17830 
572 
5033 
12225 
165011 
2082 
2082 
37406 
17406 
9672 
9672 
84 6 
848 
105129 
105329 
9674 
9674 
71189 
22856 
17667 
2495 
2694 
48311 
48111 
628142 
180411 
156681 
156681 
21752 
21752 
54110 
1859 
1859 
15935 
15985 
16466 
16466 
120875 
7015 
12 
6961 
111860 
25327 
88011 
272724 
72781 
72761 
16991 
18991 
15127 
15127 
29C56 
4962 
1148 
22746 
136765 
61160 
3731 
51149 
18725 
580798 
63893 
30017 
7940 
22077 
33876 
24193 
9683 
281474 
235894 
235894 
13409 
13409 
32171 
12171 
55017 
41617 
43637 
11380 
82 
523 
1710 
804 
713 
1760 
5788 
53181 
22126 
22126 
31055 
31055 
177659 
2*80 
1511 
969 
: 
U S A 
88*30 
23532 
22290 
33 
1209 
30791 
16261 
2348 
11580 
602 
34107 
283 
17816 
16008 
1101481 
33109 
33109 
406139 
406139 
152083 
152081 
11100 
11100 
182916 
182916 
114114 
114114 
49914* 
178671 
111112 
1248 
62313 
320671 
320671 
378641 
1710 
750 
750 
960 
960 
5445 
200 
2 00 
348 
348 
4697 
4897 
2 8 9 U 
8806 
7990 
916 
20105 
12044 
6061 
342575 
10700 
10700 
55165 
55165 
41291 
41291 
64964 
10101 
6109 
43752 
148451 
17825 
7057 
61540 
42031 
1369022 
43699 
15825 
410 
19415 
24074 
19045 
5029 
101464 
242066 
2*2066 
17972 
17972 
*1*26 
*1*26 
61635 
*6010 
*6010 
15675 
*19 
189 
429 
846 
395 
6529 
*869 
91321 
*5109 
45109 
4671« 
«671* 
55159 
19*1 
6*3 
1303 
V A L E U R S 
D O N T 
C L A S S 2 
CLASSE 2 
53*27 
2563 
1330 
73* 
* 48483 
47466 
275 
723 
19 
2376 
60 
601 
1715 
29458 
99 
99 
13593 
13593 
3573 
3571 
791 
791 
9914 
9914 
1468 
1468 
15212 
6574 
8221 
31 
120 
26618 
26618 
542500 
60464 
4101 
4101 
56161 
56161 
292091 
17046 
17046 
111100 
111100 
1617*5 
161745 
67261 
5157 
. 5157 
62104 
281 
61821 
122634 
1197 
1197 
15391 
15891 
12659 
12659 
11297 
8109 
692 
24296 
57440 
10714 
194 
21548 
2764 
118646 
6215 
4171 
651 
1520 
206* 
1632 
462 
41611 
28072 
28372 
1537 
1507 
1*012 
1*012 
5712 
**8l 
**81 
1211 
• I 3 
IC6 
l 0 
8 
542 
557 
7659 
2*38 
2438 
54C1 
5*01 
11533 
70 
70 
A C P 
265 
45 
42 
2 
1 
14« 
115 
. 29 
, 76 
. 59 
17 
319 
37 
37 
96 
96 
. . . . 122 
122 
6« 
6« 
218 
176 
127 
. 51 
*0 
*0 
2685 
136 
55 
55 
81 
81 
32 
• . 2 
2 
30 
30 
7* 
3 
• 3 
71 
17 
5* 
2**3 
96 
96 
251 
251 
296 
296 
5*9 
63 
102 
38* 
1251 
61 
1 
902 
281 
5171 
111 
35 
51 
1* 
26 
1* 
12 
118 
27* 
27* 
6* 
6* 
• * *5 
1* 
1* 
30 
• • ­• • ­30 
39 
6 
6 
33 
33 
87 
23 
23 
2'i 
import JANUARY-DECEMBER - 1977 - JANVIER-DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA UI 
PRODUCTS 
DOM REFRIGEPATRS.FREEZRS 
DOMESTIC REFRIGERATORS 
DOMESTIC DEEP-FREEZERS 
OOMSTC DISHWASHING MACHS 
DOMSTC DISHWASHING MACHS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
ELECTRIC SHAVERS,CLI PPR S 
DOMESTIC ELECTRC EQU NES 
OOM ELEC VAC CLEANRS ETC 
OOM ELEC ROOM FANS ETC 
OOM ELEC FOOO MIXERS ETC 
OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 
PTS NES OF EQUIP OF 7757 
ELECTRO-THERHIC APPL NES 
ELEC WATER ETC HEATERS 
ELEC SO IL,SPACE HEATERS 
ELEC HAIR DRESSING APPAR 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELECTRIC BLANKETS 
ELECTROTHERM OOM APP NES 
NONCARB ELEC HEATG RESIS 
ELECTRTHRMC APPL PIS NES 
TRANS I STORS,VAL VES,TUBES,ETC. 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUBES 
OTH ELECTRONIC TUBES ETC 
OTH ELECTRONIC TUBES ETC 
DIDOES,TRANSI STORS,ETC 
DIODES,TRANSI STORS,ETC 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELCTRNC COMP PTS.CRYSTLS 
PIEZO-ELEC CRYSTALS,MNTD 
ELECTRNIC COMPON PTS NES 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BATTER I ES,ACCUMULATORS 
PRIMARY BATTERIES,CELLS 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEC ACCUMULATOR PTS NES 
ELECTRIC LAMPS,BULBS 
ELEC FILAMENT LAMPS NES 
ELEC DISCHARGE LAMPS NES 
FLASHBULBS,PHOTOGRAPHIC,ELECTR 
ULTRAVIOLET,ARC,ETC LMPS 
PTS NES OF LAMPS OF 7782 
AUTOMOTIVE ELECTR EQUIP 
IGNITION,STARTING EQUIP 
ELECT VEHICLE LGHTNG EQU 
ELECTRO-MECH HANO TOOLS 
ELECTRO-MECH HAND TOOLS 
OTH ELEC MACHY, EQUIP NES 
ELECTRO-MAGNETS ETC 
ELEC TRAFFIC CONTROL EQU 
ELEC SIGNALLING EQU NES 
ELECTRICAL CONDENSERS 
PARTICLE ACCELERATORS 
OTH ELEC MACHINERY NES 
ELECTRICAL CAR60NS 
ELEC MACHINERY PARTS NES 
ROAD VEHICLES 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.6USES 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
LORRIES,SPECMOTOR VEHICL..NES 
LORRIES,TRUCKS 
LORRIES,TRUCKS 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 
RCAD MOTOR VEHICLES, NES 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOR TR-TRAILERS 
TRACTORS FOR TR-TRAILERS 
MOTOR VEHICLE PARTS ε ACC,NES 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE BODIES 
MOTOR VEHICLE BODIES 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
BICYCLES,ETC NON-MOTOR 
BICYCLES,ETC NON-MOTOR 
INVAL CARR,CYCLE ETC PTS 
INVALID CARRIAGES 
PARTS,ACCES NES OF 785 
VEHICL.NES.NOT MOTOR..TRAILERS 
TRAILERS,TRANSP CONTAINR 
HOUSING,C AMP ING TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC ROAO-RAIL 
OTH NONMOTR VEHICLES ETC 
OTH NONMOTORIZED VEHCLS 
PTS NES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRANSPORT EQUIPMENT 
RAILWAY VEHICLES L ASS.EQUIPMT 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
MECHAN-PROPELLED RY CARS 
fe w 
PRODUITS 
REFRI GER.CONGEL.-CONS.ELEC.NON 
REFRIGERATEURS HENAGERS,M.AV.C 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVAT 
MACH.A LAVER VAISSEL. MENAGER 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE 
RASOIRS,TONDEUSES ELECTRIQUES 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 
APPAR.ELECTRON.A USA.DOMES.NDA 
ASPIRATEURS OE POUSSIERES.CI RE 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS 
BROYEUR S,MELANGEUR S,PRESSE-FRU 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS EL ECTROTHERMIQUE.NOA 
CHAUFFE-EAU.-BAIN,THERMOPLONGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
APP.EL ECTROTHERMIO.P.COIFFURE, 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTR 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DO 
RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFF 
PARTIES,PIECES DET.NDA.DE 7758 
LAMPES ET TUBES ELECTRON.,ETC. 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTE 
AUT.LAMPES,TUBES,VALVE ELECTR. 
AUTRES LAMPES, TUBES, VALVES E 
DIODES,TRANSI STOR S,SEMl-CONOUC 
OIODES,TRANS1STORS,SEMI-CCNOUC 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
CRIST.PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MON 
PARTIES,PIECES DET.OES ELEM.EL 
AUTRES MACH.ET APP.ELECTR.,NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PILES,ACCUMULATEURS ELECTRIQUE 
PILES ELECTRIQUES,PARTIES,PIEC 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
PARTIES,PIECES DET.,NOA.D'ACCU 
LAMPES,TUBES ELECINCANDES.ETC 
LAMPES INCANDESCENCE,SF INF.RO 
LAMPES,TUBES A DECHARGE, SF A 
LAMPES A ALLUMAGE ELECTRIQ.PR 
LAMPES,TUBES INFRAROUGES.ULTRA 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
EQUIP.ELECT.PR MOT.A EXPLO.ETC 
APP.ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR 
OUTILS,MACH.-OUTILS ELECTR.ETC 
OUT IL S,MACH.-OUT ILS,ELECTRDMEC 
AUT.MACH.,APPAR.ELECTRIQUE.NDA 
ELECTRO-AIMANTS ET AUTRES DISP 
APP.ELECT.P.VOIES FERREES,AERO 
APP.ELECTR.DE SIGNALISAT. ACOU 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ACCELERATEURS DE PARTICULES, Ρ 
AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT 
PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P. 
PARTIES ET PIECES DFTACH.ELECT 
VEHIC.ROUTIERS (YC A COUS.AIR) 
AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR PERSON. 
VOITURES AUTOHOB. A T.MOTEURS 
AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR MARCHAN 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT OE 
VOIT.AUT.A USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
VOIT.AUT.A T.MOT.PR TRANSP.COM 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
TRACTEURS ROUTIERS PR SEMI-REM 
TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-R 
PARTIES VEHICAUTOMOB.ROUTIERS 
CHASSIS DES VEHIC.722,78.1,2,3 
CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 
CARROSS.DES VEHIC.722,78.1,2,3 
CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE 
AUT.PARTIES NDA.D.722,78.1,2,3 
AUT.PARTIES NUA.D.VEH.AUT. DE 
MOTOCYCVELOCIP.AV.OU SANS MOT 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AVEC MOT. 
MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL. 
VELOCIPED.TRIPORTEUR SANS MOT. 
VELOCIPEOES (YC TRIPORTEURSI, 
FAUTEUILS PR INVALID.MEME MOT. 
FAUTEUILS,VEHICULES SIMILAIRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON MOTORIS..REMORQUES 
REMORQUES PR VEHICU.CONTAINERS 
REMORQ.,SEMI-REMORQ. PR HABITA 
REHORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP. 
CADRES, CONTAINERSIYC CONTAINE 
AUT.VEHIC.NUN AUTOMOB.PARTI ES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 
PARTIES,PIECES DETACH.NDA.,DE 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
VEHICMAT.FIXE P.VOIES FERREES 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ΐ 
AUT.L0COM0T.,LDCOTRACT.;TENDER 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOMOTRICES,DRAISINES A MOT. 
SITC 
CTCI 
775.2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
775.* 
775.*0 
775.7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.8 
775.81 
775.82 
775.83 
775.84 
775.85 
775.86 
775.87 
775.89 
776 
776.1 
776.10 
776.2 
776.20 
776.3 
776.30 
776.4 
776.40 
776.8 
776.81 
776.89 
776 
778.0 
778.00 
778.1 
778.11 
778.12 
776.19 
776.2 
778.21 
778.22 
778.23 
776.24 
778.29 
778.3 
778.31 
778.32 
776.4 
776.40 
778.9 
778.81 
778.62 
778.83 
778.84 
778.85 
778.86 
778.87 
778.89 
78 
781 
781.0 
781.00 
782 
782.1 
782.10 
782.2 
782.20 
783 
783.1 
783.10 
783.2 
783.20 
764 
764.1 
764.10 
784.2 
784.20 
784.9 
784.50 
785 
785.1 
785.10 
765.2 
765.20 
785.3 
785.31 
785.39 
766 
786.1 
786.11 
786.12 
786.13 
786.8 
786.81 
786.69 
79 
791 
791.1 
791.10 
791.2 
791.20 
791.3 
WORLD 
MONDE 
631687 
414206 
217481 
93634 
93684 
88399 
83399 
419932 
143704 
60808 
93672 
68020 
53726 
591310 
21607 
76615 
84482 
41955 
2551 
251730 
51867 
60463 
2443159 
640779 
640779 
148785 
148785 
6*9303 
649303 
745544 
745544 
258748 
31498 
227250 
2804197 
1815 
1615 
404778 
169928 
189230 
45620 
490805 
225755 
151575 
24874 
23456 
65145 
611773 
321201 
290572 
291679 
291679 
1003347 
127130 
16987 
86470 
371686 
10427 
220555 
141003 
29039 
21693371 
11175871 
11175873 
11175873 
2118009 
1964571 
1964571 
171416 
171416 
576752 
115599 
115599 
44U5Î 
441153 
6276945 
81078 
81078 
112822 
112822 
6083345 
6363345 
838384 
476603 
476603 
9949 3 
99493 
262288 
8196 
254092 
687413 
427896 
257889 
142811 
27194 
259514 
6*681 
194811 
4179915 
205037 
1697 
1697 
2*792 
2*792 
40901 
VALUE 
EUR 9 
491289 
309277 
162012 
915*7 
91547 
67361 
67361 
318221 
110591 
44903 
69204 
53395 
40128 
452955 
19065 
58332 
71730 
29054 
2473 
195184 
31138 
46009 
1162733 
334569 
334569 
63945 
63945 
326916 
328916 
286813 
286613 
148490 
13509 
134981 
1854222 
1225 
1225 
265561 
112910 
119761 
32890 
367295 
162648 
111829 
19166 
11651 
62001 
484511 
238972 
245539 
162861 
162861 
572769 
85063 
9576 
43430 
218663 
3902 
98495 
99202 
14436 
17730206 
9003697 
9003697 
9003697 
1839925 
1704141 
1704141 
115782 
115782 
458215 
117966 
117966 
140249 
140249 
5414106 
58707 
56707 
95748 
95748 
5279851 
5279851 
190955 
122221 
122221 
86152 
66152 
182180 
7755 
174625 
601106 
161019 
215919 
125568 
19512 
222089 
51115 
168774 
1887180 
126533 
1201 
1201 
5791 
5791 
10286 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
57036 
39512 
17524 
1483 
148 3 
15734 
15734 
41482 
7837 
8409 
9825 
6923 
8*88 
59444 
1858 
11127 
7906 
891 
76 
15614 
12419 
7129 
66868 
7435 
7435 
3521 
3521 
36916 
36916 
29392 
29392 
11604 
542 
11062 
260706 
271 
271 
44802 
11667 
22680 
10435 
10891 
6750 
1087 
91 
546 
417 
13707 
4845 
8862 
80206 
80206 
110829 
9906 
5423 
19040 
41129 
2675 
22545 
7808 
2303 
877601 
164664 
164664 
164664 
193917 
180316 
160316 
13601 
13631 
101471 
7066 
7086 
94385 
94385 
330518 
20281 
20281 
12714 
12714 
297523 
297523 
51702 
34643 
34643 
6302 
6302 
10757 
321 
10436 
15129 
14761 
1616 
11287 
18*0 
20566 
8979 
11587 
461885 
49250 
*35 
*35 
10378 
10376 
10612 
: 
USA 
8766 
*199 
«367 
379 
379 
2565 
2565 
19683 
10699 
13* 
1125 
*717 
3008 
21823 
446 
908 
133 
3**7 
. 9*47 
5378 
2064 
496306 
55649 
55649 
39066 
39086 
130664 
130664 
228408 
226*06 
*2*99 
5991 
36506 
318686 
272 
272 
41238 
25195 
152 59 
784 
40049 
111*6 
1*168 
5327 
7*39 
1969 
37689 
29927 
7762 
17828 
17628 
181610 
12*08 
1*30 
181*2 
45443 
2685 
75799 
17306 
8397 
403525 
105467 
109467 
109487 
47448 
30663 
30663 
16765 
16765 
3657 
702 
702 
2955 
2955 
228431 
1417 
1437 
3810 
3810 
223166 
221186 
5012 
1225 
1225 
27 
27 
1760 
76 
1682 
948B 
4268 
189 
1799 
2280 
5220 
1060 
4160 
1006779 
11690 
26 
26 
1198 
1398 
• 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
76 
21 
55 
. . 118 
118 
6508 
2960 
2559 
415 
515 
59 
6761 
51 
85 
3288 
2034 
. 703 
72 
529 
193562 
7580 
7580 
1408 
1408 
74027 
74027 
108452 
106452 
2095 
1413 
682 
68154 
6 
6 
17162 
8*28 
8 594 
140 
8359 
5633 
221* 
9* 
338 
80 
6743 
3595 
3148 
889 
889 
34995 
586 
29 
1460 
21318 
. 4920 
4291 
2389 
62503 
7319 
7319 
7319 
1022 
491 
491 
531 
531 
4611 
4483 
4*83 
330 
330 
41079 
45 
45 
150 
150 
40864 
40 83* 
5659 
651 
651 
467 
467 
4541 
. 4541 
2611 
1922 
2 
96 
1824 
689 
274 
415 
16221« 
342 
. . . . 5 
ACP 
«3 
. «3 
. . . • • . . . ■ 
. 21 
■ 
2 
2 
2 
­1« 
. 1 
3852 
. • 105 
105 
362* 
362« 
107 
107 
16 
■ 
16 
899 
1 
1 
18 
12 
6 
• 80 
31 
«2 
• 1 
6 
69 
61 
8 
15 
15 
716 
3 
2 
«7 
557 
• 7« 
32 
1 
1252 
716 
716 
716 
157 
66 
66 
91 
91 
116 
2 
2 
116 
116 
236 
. • • . 236 
236 
9 
7 
7 
. . 2 
. 2 
16 
7 
. . 7 
9 
1 
8 
14085 
10 
24 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
MECHAN­PROPELLED RY CARS 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
FRT,MAINT CARS NOT POWRD 
RY SERV CARS NOT POWERED 
RAILWAY FREIGHT CARS NES 
RY TRACK FIXT,ETC,PTS 
RY TRACK FIXTURES ETC 
PARTS NES OF 7911­7915 
AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPHENT 
HELICOPTERS 
HELICOPTERS 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS 
AIRCRFT NES 2001­15000KG 
AIRCRFT NES 2O0 1­1500OKG 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRFT NES OVER 15000KG 
AIRCRAFT NES,ASSOC EQUIP 
GLIDERS,KI TES,ROTOCHUTE S 
BALLOONS ETC 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 
SHIPS AND BOATS 
WARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS AND BOATS NON­WAR 
YACHTS.SPORTS VESSLS ETC 
TANKERS OF ALL KINDS 
OTHER CARGO VESSELS 
FISHING VESSELS ETC 
OTHER SHIPS AND BOATS 
VESSELS FOR BREAKING UP 
VESSELS FCR BREAKING UP 
SHIPS AND BOATS NES 
TUGS 
SPECIAL PURPOSE VESSELS 
FLOATING STRUCTURES NES 
MISC MANUFACTURED GOODS 
PLUHBG.HEATNG.LGHTNG EQU 
SANITARY,HEATING,LIGHTING APP. 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT 
CERAMIC PLUMBNG FIXTURES 
CERAMIC PLUMBNG FIXTURES 
LIGHTING EQUIPMENT 
LIGHTING ETC GLASSWARE 
LAMPS,FITTINGS BASE METL 
PORTABLE BATTERY LAMPS 
FURNITURE,PARTS THEREOF 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
CHAIRS,SEATS AND PARTS 
CHAIRS ANO OTHER SEATS 
PTS NES OF CHAIRS ETC 
MED FURN.STUFFD FURNSHGS 
MEDICAL FURNITURE,PARTS 
MATTRESSES ETC 
FURNITURE AND PARTS NES 
METAL FURNITURE NES 
WOOO FURNITURE NES 
OTHR FURN,FURN PARTS NES 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS AND SIM. 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TRAVEL GDS,TOILET­CASES 
SATCHELS AND BRIEF­CASES 
OTHER TRAVEL BAGS,CASES 
CLOTHING ANO ACCESSORIES 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
— OVERCOATS,OTHER COATS 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF OTHER FIBRES 
— SUITS 
OF HOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— TROUSERS,BREECHES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— JACKETS,BLAZERS ETC 
OF HOOL.FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARMENTS 
MATERPROOF 
OF HOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
WOMEN'S OUTERHEAR NOT KNITTED 
— COATS AND JACKETS 
OF WOOLtFINE HAIR 
OF COTTON 
h w 
PRODUITS 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MO 
VOIT.A VOYAGEURS,FOURGONS ETC. 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEON 
HAGONS DE SERVICE PR VOIES FER 
WAGONS­ATELIERS ETC., POUR VOI 
WAGONS MARCHANDISES 
MATERIEL FIXE DE VOIES FER.ETC 
MATERIEL FIXE OE VOIES FERREES 
PARTIES DE VEHICULES POUR VOIE 
APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
HELICOPTERES 
HELICOPTERES 
AERODYNES,A MOT.DE 2000KG OU ­
AEROOYNES A MCTEUR DE 2O0Ò KG 
AERODYNES A MCT.2001 A 15000KG 
AERODYNES A MOTEUR DE 2030 A 1 
AERODYNES,A MOT.DE *0E 15000KG 
AERODYNES A MOTEUR DE PLUS OE 
APP.OE NAVIGATION AERIENNE,NDA 
AEROOYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL 
AEROSTATS 
CATAPULTES;APP.AU SOL D'ENTR.A 
PARTIES PIECDET.DU GROUPE 792 
PARTIES ET PIECES D'AERODYNES 
BATEAUX 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 
NAVIRES ET BATEAUX (SF D.GUEP. 
YACHTS ET AUT.BATEAUX O.PLAISA 
BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DE 
CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE;NA 
NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
BATEAUX A DEPECER 
BATEAUX A DEPECER 
REMORQUEURS,BATEAUX SPECIAUX 
REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEUR 
BAT EAUX­PHARE S,­POMPES,­DRAGEU 
ENGINS FLOTTANTS OIVERS: RESER 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
APP.SAN IT.,PLO MB.CHAUF.ECLAIR. 
APP.SAN IT.HYG.CHAUFF.ECLAIRAGE 
CHAUDIERESISF 71111.RADIAT.ETC 
CHAUOIERESISF 71U).RADIATEURS 
EVIERS,LAVABOS,BIOETS, ETC. 
EVIERS.LAVABOS.BAIGNOIR.ET SIM 
APPAREILS D'ECLAIR..ACCESS.ETC 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, SIGNALIS 
APP.D'ECLAIRAGE,LUSTRERIE,EN M 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
MEUBLES ET PARTIES ET PIECOET 
MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
SIEGES,MEME TRANSF.LITS.PARTIE 
SIEGES. MEME TRANSFORMABLES E. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
MOBILIER MEDICO­CHIRUR.PARTIES 
MOBILIER HEOICO­CHIRURGICAL 
SOMMIERS; ARTICLES OE LITERIE 
AUTRES MEUBLES,PART.PIECES NOA 
MEUBLES NDA., EN METAL 
MEUBLES NDA., EN BOIS 
MEUBLES NDA., EN AUT.MAT.¡ PAR 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 
ART.DE VOYAGE,SACS A PROV.ETC. 
COLIS POSTAUX 
SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET V 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE­DOCUMENTS 
AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
VETEM.DESSUS HOMMES,SF BONNET. 
PAR DE S.MANT.(SF84291)P.HOM.ETC 
PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE 
PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES 
COST.COMP.(SF842911PR HOM.ETC. 
COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE, 
COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
COSTUMES ET COMPLETS OE FIBRES 
COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES 
PANT.CULOT.(SF8429DPR HOM.ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
PANTALONS ET CULOTTES D'AUTRES 
VEST.VESTON!SF3*291)PR HOM.ETC 
VESTES ET VESTONS OE LAINE OU 
VESTES ET VESTONS OE COTON 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIB 
AUT.VETEM.DESSUS,PR HOMME ETC. 
VET.0.DESSUS PR HOM.EN TISSUS 
VET.0.DESSUS PR HOM.DE LAINE 0 
VET.0.DESSUS PR HOM.OE COTON S 
VET.0.DESSUS PR HOM.OE FIBRES 
VET.D.DESSUS PR HOM.D'AUT.FIBR 
VETEM.DESSUS FEMMES,SF BONNET. 
MANT.VESTESlSF8439l)P« FEM.ETC 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE LAINE, 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE COTON 
SITC 
CTCI 
791.30 
791.* 
791.«0 
791.5 
791.51 
791.52 
791.9 
791.91 
791.99 
792 
792.1 
792.10 
792.2 
792.20 
792.3 
792.30 
792.« 
792.«0 
792.8 
792.81 
792.82 
792.83 
792.9 
792.90 
793 
793.1 
793.10 
793.2 
793.21 
793.22 
793.23 
793.2« 
793.28 
793.3 
793.30 
793.6 
793.81 
793.82 
793.81 
8 
ai 
812 
812.1 
812.10 
812.2 
812.20 
812.« 
812.41 
812.42 
812.41 
82 
821 
821.1 
821.11 
821.19 
821.2 
821.21 
821.22 
821.9 
621.91 
821.92 
821.99 
81 
811 
811.0 
811.00 
831.01 
631.02 
831.03 
831.09 
84 
842 
642.1 
842.11 
842.19 
842.2 
842.21 
842.22 
8«2.23 
8«2.29 
8«2.3 
8«2.31 
8 42.32 
84?. "il 
6«2.39 
8 42.4 
8*2.*l 
342.«2 
842.43 
842.49 
342.9 
342.91 
342.92 
842.93 
842.9« 
8«2.99 
8*3 
8*3.1 
8*3.11 
3*3.12 
WORLD 
MONDE 
40901 
609 
609 
35063 
13776 
21287 
101975 
3181 
98794 
2317269 
70313 
70313 
28362 
28362 
186048 
1860*8 
77*570 
77*570 
24183 
2225 
1793 
20165 
1233793 
1233793 
1657629 
6 
6 
1473748 
308389 
177242 
839866 
16547 
131704 
6433 
6433 
177442 
6087 
163073 
8282 
31410395 
840326 
840326 
36875« 
36875« 
87428 
87428 
36414« 
699«6 
2938«8 
20350 
2702650 
2702650 
873719 
738367 
1«0332 
137120 
19311 
97767 
1687011 
205755 
1266141 
215115 
510254 
510254 
510254 
161 
202225 
107841 
18612 
181191 
9761640 
2051594 
110416 
53997 
76419 
322037 
148076 
40997 
129491 
3473 
1022163 
36194 
795B21 
185840 
4305 
200163 
67335 
54747 
75870 
2181 
376798 
40903 
12986 
113525 
197667 
11717 
2208204 
463802 
223261 
51650 
VALUE 
EUR 9 
30286 
155 
155 
19437 
2610 
16827 
69663 
1311 
68352 
1264504 
18561 
18561 
12621 
12621 
79839 
79839 
506762 
506762 
9838 
1551 
1588 
6699 
636883 
616861 
496143 
6 
6 
457936 
162775 
59412 
169245 
5296 
41206 
2221 
2221 
35978 
6081 
24090 
5807 
18146177 
671061 
671061 
322706 
322706 
65620 
65620 
282755 
43830 
232626 
9329 
2101629 
2101629 
651281 
545892 
105389 
105860 
26806 
79054 
1344466 
167418 
1019014 
158056 
272149 
272149 
272149 
257 
133897 
«6278 
5939 
83778 
4875806 
968835 
63077 
31361 
31696 
175128 
111416 
12226 
«67«4 
27«2 
501521 
2851« 
385332 
84886 
2789 
87«00 
«0311 
20520 
24322 
1747 
1«1709 
12359 
9235 
«3920 
70*25 
5770 
1211612 
262832 
138610 
2*081 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
10612 
*19 
*19 
11661 
6519 
132* 
155*3 
756 
1*767 
39*29 
2307 
2307 
881 
861 
16682 
16682 
. • 952 
514 
8 
*30 
18*07 
18*07 
373206 
. • 34266« 
6155« 
84288 
161503 
10864 
2««35 
1373 
1373 
29169 
5 
27795 
1369 
2718«22 
10«366 
104366 
«0381 
40381 
19130 
19130 
44855 
10712 
13738 
385 
216838 
216838 
76485 
67540 
8945 
16555 
5294 
11261 
123793 
25479 
70496 
27823 
8931 
8931 
6931 
66 
1953 
2419 
176 
4297 
502493 
110466 
9734 
4418 
5316 
21980 
7758 
1786 
12159 
277 
33049 
2577 
13163 
17184 
125 
15164 
3777 
4226 
7099 
82 
30519 
2206 
317 
5*53 
170*2 
5*9* 
99021 
25928 
14172 
2323 
: 
USA 
. . 133 
66 
67 
10133 
10*6 
9067 
9162 59 
*67*5 
48745 
14442 
14442 
81516 
81516 
249005 
2*9005 
12599 
31 
69 
12*99 
509952 
509952 
76630 
1 
1 
27791 
23292 
. 1930 
• 2569 
761 
761 
50277 
. 49536 
741 
2401009 
11217 
11217 
1011 
ÎOÎÎ 
141 
341 
7661 
1546 
5149 
966 
21227 
23227 
7225 
3501 
1724 
5003 
4290 
713 
10994 
4181 
1005 
1806 
5918 
5918 
5918 
* 262 
1680 
150 
1562 
116920 
56036 
151 
35 
116 
268 
69 
53 
15? 
7 
47560 
9 
45736 
982 
833 
191* 
167 
1283 
418 
«6 
6143 
127 
285 
3672 
1956 
103 
3993 
519 
158 
ISO 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
6 
. . 2 
2 
. 335 
• 335 
«6612 
675 
675 
106 
106 
3586 
3568 
6815 
8815 
7« 
. 1 
71 
îîlî« 
1111« 
115260 
• . 5687« 
29281 
2718 
22199 
20 
2«1« 
9«6 
9« 6 
57««0 
• 57111 
109 
1957069 
14666 
14566 
52 
5? 
15 
15 
1««99 
1665 
«594 
8240 
34049 
34049 
16210 
11569 
4641 
2288 
3 
2280 
15551 
282 
7545 
7724 
151120 
151120 
151120 
6 
51040 
15«00 
4267 
62407 
2612736 
5464C6 
20561 
557 
20004 
17435 
5851 
18352 
13160 
72 
292595 
1117 
247231 
«3852 
395 
39533 
3212 
1«060 
22059 
202 
156282 
21956 
915 
17502 
95724 
185 
541068 
57862 
6230 
14769 
ACP 
. . 2 
2 
. 8 
. 8 
6«90 
. . 15 
15 
52« 
52« 
267« 
267« 
2 
. • 2 
1275 
1275 
7535 
• • 7032 
«33 
. 6590 
• 9 
«73 
478 
25 
• • 25 
62727 
25 
25 
14 
14 
• . 11 
5 
6 
• 
2222 
2222 
1146 
153 
993 
25 
­25 
1051 
27 
286 
73B 
«01 
«01 
«01 
. 105 
• * 296 
«6«63 
7390 
3 
8 
­75 
7 
2 
66 
* 6513 
391 
5675 
«52 
■ 
767 
683 
30 
52 
2 
522 
• 6 
50« 
12 
• «712 
29 
2 
25 
25 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA UI 
PRODUCTS 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
­­ SUITS AND COSTUMES 
OF WOOL,FI NE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— DRESSES 
OF WOOL.FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— SKIRTS 
OF WOOL.FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— BLOUSES 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER OUTER GARMENTS 
WATERPROOF 
OF WOOL, FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN­MADE FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARMENTS, NOT KNITTED 
— MENS SHIRTS 
OF CDTTDN 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— MENS,OTHR THAN SHIRTS 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— WOMENS 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
OUTERWEAR,KNITTED, NOT ELASTIC 
— JERSEYS,PULLOVERS ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTO FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— WOMENS DRESSES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
DF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTO FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
— OTHER,CLTHG ACCESRYS 
OF WOOL,FINE HAIR 
DF COTTON 
OF SYNTHETIC FIBRES 
OF REGENERTO FIBRES 
OF OTHER FIBRES 
UNDER GARMENTS, KNITTED 
— OF WOOL ETC NONELASTC 
PANTY HOSE ITIGHTS) 
OTHER 
— OF COTTON NON ELASTIC 
MENS SHIRTS 
OTHER 
— OF SYNTH FBR NONELAST 
PANTY HOSE (TIGHTS) 
MENS SHIRTS 
MENS NES 
WOMENS NES 
— OF OTH FIBRE NONELAST 
OF REGENERTO FIBRES 
OF FIBRES NES 
CORSETS,GARTERS,ETC 
BRASSIERES 
CORSETS,BRACES ETC 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NES 
— NOT KNITTED 
HANDKERCHIEFS 
SHAWLS,VEILS ETC 
TIES,CRAVATS,ETC 
GLOVES,SOCKS, ETC 
MADE UP ACCES NES 
— KNITTED 
GLOVES,ETC NONELAST 
SOCKS,ETC NONELASTC 
ARTICLES NES ELASTC 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR 
PLAS.RUBBR CLOTHES ACCES 
— OF ARTIF PLASTIC MATR 
— OF UNHRDND VULC RUBBR 
FUR ETC,CLOTHES,PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
ARTICLES OF FURSKIN.NES 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
HE AD­BANDS,LININGS,ETC 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
fe 
^ 
PRODUITS 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE FIBRES 
MANTEAUX,VEST.PR FEM.D'AUTRES 
C0ST.TAILL.ISF843911PR FEM.ETC 
COSTUMES­TAILLEURS DE LAINE OU 
COSTUMES­TAILLEURS OE COTON 
COSTUMES­TAILLEURS OE FIBRES S 
COSTUMES­TAILLEURS D'AUTRES FI 
ROBES ISF8«39l)PR FEM.FILL.ETC 
R06ES DE LAINE OU OE POILS FIN 
ROBES DE COTON 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
ROBES D'AUTRES FIBRES 
JUPES (SF84391IPR FEM.FILL.ETC 
JUPES OE LAINE OU DE POILS FIN 
JUPES DE COTON 
JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 
JUPES D'AUTRES FIBRES 
CHEM.BLOUS.(SF8*391)PR FEM.ETC 
CHEMISIERS ET BLOUSES OE COTON 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRE 
CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 
AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEM.ETC 
VET.0.DESSUS PR FEM.NDA.E.TI S. 
VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE LAI 
VET.0.DESSUS PR FEM.NDA.DE CCT 
VET.0.DESSUS PR FEM.NDA.DE FIB 
VET.D.DESSUS PR FEM.NOA.D'AUTR 
SOUS­VETEMENTS,SF BONNETERIE 
CHEM.CHEMISET.PR HOM.GARCETC 
CHEHISES,CHEMISETTES PR HOM.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.O' 
SOUS­VETEM.YC COLS,FAUX­CO.ETC 
SOUS­VETEMENTS DE COTON 
SOUS­VETEMENTS DE FIBRES SYNTH 
SOUS­VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
VET.DE DESSOUS PR FEMMES ETC 
VET.D.DESSOUS PR FEM.DE CDTON 
VET.D.DESSOUS PR FEM.OE FIBRES 
VET.D.DESSOUS PR FEM.O'AUTRES 
VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
CHANDA IL S,PULL­OVERS,OEBAR.ETC 
CHANDAILS,VESTES.ETC.DE LAINE. 
CHANDAILS,VESTES.ETCDE COTON 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES 
CHANDA IL S,VEST E S,ETC.D'AUTRE S 
ROBES,JUPE S.CCST.ΤA I.P.FEM.ETC 
ROBES.JUPES.COSTUM.­TAILL.D.LA 
ROBES,JUPES,COSTUM.­TAILL.DE C 
ROBE S,JUPE S,CO STUM.­ΤAI LL.D.FI 
ROBE S,JUPE S,COSTUM.­TAILL.D.FI 
ROBE S,JUPE S,CO STUM.­ΤAI LL.D'AU 
AUT.VET.DE DESSUS,ACCESS.ETC. 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAIN 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS OE COT 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 
AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTR 
SOUS­VETEMENTS DF BONNETERIE 
SOUS­VET.DE BONNET.D.LAINE ETC 
BAS­CULOTTES DE LAINE OU DE PO 
AUTR.SOUS­VETEMENTS DE LAINE 0 
SOUS­VET.OE BONNET.D.COTON ETC 
CHEMISES ET CHEMISETTES OE COT 
AUTRES SOUS VETEMENTS OE COTON 
SOUS­VET.OE BONNET.D.F.SYN.ETC 
BAS­CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIB 
SOUS­VETEMENTS PR HOM.DE FIBRE 
SOUS­VETEMENTS PR FEM.DE FIBRE 
SOUS­VET.DE BONNET.AUT.LAI.ETC 
SOUS­VETEMENTS DE FIBRES ARTIF 
SOUS­VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
CORSETS.CEINT­CORSETS.GAIN.ETC 
SOUTIENS­GORGE ET BUSTIERS 
CORSETS,CEINTURES­CORSETS,GAIN 
ACCESS.DU VETEMENT EN TEXT.NGA 
ACCES.VET.EN TEXT.AUT Q.BONNET 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
CHALES,ECHAR PES,FOULARDS.CACHE 
CRAVATES EN MATIERES TEXTILES 
GANTER IE, OAS,CHAUSET.ETCE.TEX 
AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NOA.Ε.Τ 
ACCES.VETEMENT DE BONNETER.NDA 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE 
ARTICLES,NDA.OE BONNETERIE ELA 
VET.EN MAT.N.TEXT..COIFFURES 
VETEMENTS,ACCESSOIRES EN CUIR 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 
VETEM..ACCESS.EN PLAST..CAOUTC 
VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLA 
VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 
VETEMENTS DE FOURRURE.PELLETER 
COLIS POSTAUX 
PELLETERIES OUVREES DU CONFECT 
PELLETERIES FACTICES,CONFECTIO 
COIFFURES ET PARTIES, NDA. 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
SITC 
CTCI 
843.13 
843.19 
843.2 
843.21 
8«3.22 
843.23 
843.29 
843.3 
8«3.31 
843.32 
843.33 
843.39 
843.4 
843.41 
843.42 
843.43 
843.49 
843.5 
843.51 
843.52 
843.59 
843.9 
843.91 
843.92 
843.93 
843.94 
843.99 
844 
84«. 1 
8««.U 
8««.12 
8««.19 
844.2 
844.21 
844.22 
844.29 
844.3 
844.31 
844.12 
844.39 
845 
945.1 
845.11 
845.12 
845.13 
845.1« 
845.19 
8«5.2 
845.21 
845.22 
845.21 
845.2« 
8«5.29 
8«5.9 
845.91 
845.92 
845.91 
845.94 
845.99 
846 
846.1 
846.11 
646.19 
846.2 
846.21 
846.29 
846.1 
B46.il 
846.12 
846.11 
846.14 
846.4 
846.41 
846.49 
846.5 
846.51 
846.52 
847 
847.1 
847.11 
847.12 
84 7.11 
847.14 
847.19 
847.2 
847.21 
847.22 
847.21 
848 
848.1 
846.10 
648.2 
846.21 
848.22 
848.3 
848.30 
848.31 
848.32 
848.« 
848.40 
948.41 
848.42 
848.«3 
848.48 
848.49 
85 
851 
WORLD 
MONDE 
181066 
7803 
94676 
26707 
30000 
3«260 
3689 
«93883 
26069 
21«120 
230138 
23556 
234402 
41047 
77744 
108934 
6677 
347534 
144463 
179003 
24068 
573907 
17314 
2204« 
288086 
217537 
28926 
736899 
563786 
224604 
326083 
9901 
54939 
28789 
21162 
2986 
9U72 
21862 
61340 
3970 
2256257 
1554592 
417257 
219105 
863426 
20161 
14643 
353616 
36838 
11786 
264612 
12307 
6173 
148049 
11540 
74449 
219726 
7948 
14186 
1375652 
9629 
♦ 702 
*927 
493655 
79436 
414219 
372702 
216422 
40536 
27993 
87751 
11766 
7517 
4249 
187900 
126703 
61197 
448516 
208350 
49701 
103280 
32168 
13640 
9561 
240166 
63715 
161193 
15258 
1016518 
448482 
448482 
81679 
31622 
50057 
372988 
17 
366570 
6401 
113369 
77 
4839 
59*7 
59055 
1943 
41503 
2110592 
2110592 
VALUE 
EUR 9 
91710 
6*11 
59667 
21145 
12138 
22792 
3192 
328436 
22208 
106896 
179748 
19584 
151047 
35093 
30190 
81263 
4501 
130908 
46502 
66624 
17782 
278722 
6044 
18655 
119163 
114308 
20552 
170730 
122958 
61592 
55815 
5551 
11098 
6812 
2667 
1619 
3667* 
6822 
26940 
2912 
1480346 
1074210 
275660 
123936 
646837 
14979 
12798 
228423 
30968 
20004 
163019 
9057 
5375 
177713 
19771 
30235 
112364 
5124 
10219 
418808 
7270 
4066 
3204 
1««913 
1««37 
130«76 
17«288 
11658« 
8*25 
6517 
42762 
5091 
1516 
3575 
87246 
54085 
33161 
242381 
131588 
12396 
77389 
29793 
4977 
7033 
110793 
10570 
90701 
9522 
383094 
187204 
187204 
41570 
15078 
26492 
31929 
12 
76774 
5143 
72391 
45 
3500 
4631 
36 368 
1263 
26564 
1580226 
1560226 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
9160 
273 
5374 
2017 
826 
2877 
154 
16935 
1289 
9109 
5658 
B79 
11321 
2517 
2622 
6116 
66 
10453 
5797 
3564 
1092 
28510 
1283 
1053 
10616 
15259 
299 
22901 
16732 
13570 
4697 
265 
924 
807 
98 
19 
32*5 
1230 
1908 
107 
98307 
43529 
1«««2 
18430 
9355 
955 
347 
19476 
1664 
5808 
11463 
381 
160 
35302 
«447 
11560 
17815 
949 
531 
1071«« 
1842 
217 
1625 
53595 
15538 
38057 
20936 
8887 
1202 
253« 
8313 
199« 
1583 
«Il 
28777 
19667 
9110 
2773« 
1*832 
10063 
2644 
97* 
207 
94« 
12902 
875 
9382 
2645 
36920 
11907 
11907 
10137 
3351 
6786 
7836 
1 
7601 
234 
7040 
29 
983 
219 
2600 
114 
3095 
1««078 
14*073 
: 
USA 
205 
6 
167 
15 
45 
95 
12 
958 
28 
376 
487 
67 
376 
35 
271 
65 
5 
4SI 
247 
215 
19 
1492 
35 
26 
842 
514 
75 
2632 
1892 
760 
893 
219 
175 
68 
89 
18 
565 
58 
476 
11 
11560 
8061 
234 
5726 
1581 
11* 
406 
1169 
13 
84 
771 
297 
4 
2330 
105 
579 
1365 
239 
42 
12926 
5 
3 
2 
5513 
1433 
4080 
2635 
208 
323 
380 
1724 
91 
44 
47 
«682 
3025 
1657 
71«6 
1591 
89 
95 
62 
1081 
26« 
5551 
661 
«281 
609 
22627 
1717 
1717 
8695 
783 
7912 
9256 
1 
9168 
87 
2959 
1 
46 
27 
691 
169 
1825 
5812 
5612 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
16047 
766 
17888 
515 
12710 
4466 
197 
82698 
190 
60196 
20717 
1375 
42211 
«0« 
3«518 
7070 
219 
159250 
6966« 
95849 
3737 
161159 
7021 
10«9 
11212« 
59167 
1798 
4139«2 
339951 
116481 
220«02 
3068 
35919 
16199 
19257 
«63 
38072 
12279 
25521 
272 
«51596 
338969 
116162 
«0672 
178769 
2253 
913 
296«6 
2822 
3690 
22«80 
«15 
239 
82981 
2190 
22060 
55312 
«93 
2926 
290190 
246 
229 
17 
168672 
40236 
128436 
79594 
21077 
24837 
14504 
19176 
423 
266 
157 
41255 
31173 
10062 
U3513 
31756 
15837 
8454 
305 
6146 
1012 
81757 
45123 
34881 
1753 
256071 
143708 
143708 
12296 
9662 
2«3« 
61057 
. 80640 
517 
19010 
. 32 
694 
14225 
29 
4030 
263906 
263906 
ACP 
2 
349 
. 30* 
*5 
. 1729 
3 
1185 
508 
33 
175 
1 
150 
6 
18 
1599 
250 
1339 
10 
331 
. 86 
683 
51 
II 
3615 
3580 
8*7 
266* 
69 
• . . • 35 
22 
5 
8 
2*592 
2*208 
22671 
178 
1190 
51 
118 
87 
5 
27 
55 
. . 297 
19 
128 
150 
. . 2607 
3 
. 3 
1692 
138 
175* 
76 
23 
11 
«2 
836 
836 
1521 
««6 
98 
3*0 
2 
1075 
1075 
. . 1326 
1260 
1260 
27 
27 
. 25 
. 25 
. 1* 
. . 5 
6 
1 
2 
699 
699 
26 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTWEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOD­,CDRK­SOLEO 
FOOTWEAR NES 
GAITERS,LEGGINGS,ETC 
PRECISION INSTRUMNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TELESCOPE,MONO­BINOCULAR 
ASTRONOMICAL INSTR NES 
ELECTRON,ETC DIFFRCTN AP 
MICROSCOPES CMPNO OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
MEDICAL INSTRUMENTS NES 
OENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEOICAL INSTRUMENTS 
MECHANO­THERAPY APPARAT 
METERS ANO COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
MEASURING,CHECK ING,CONTR.INSTR 
SURVEYING INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
MEASUR.DRAW ETC INST,PTS 
MFASURNG.DRAWNG ETC INST 
PTS NES OF INST OF B7*Zl 
GAS.LIQUIO CONTROL INSTR 
GAS,LIQUID CONTROL INSTR 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
MEAS,CONTRL,SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
MECHANCL TESTING APPARAT 
THERMOMETERS,HYOROM ETC 
ELEC MEAS,CONTRL EQU NES 
ELECTRONIC REGULATORS 
RAOIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU 
ELECTROMECHNCAL REGULATR 
ELEC MEASUR ETC INST NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
CAMERAS STILL,FLASH APP 
STILL CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS NES OF APPAR OF 8811 
CINEMA CAMERAS,PROJ,ETC 
— FOR FILM UNDER 16MM 
— FOR FILM 16MM AND DVR 
PTS NES OF APPAR OF 8812 
OTH PHOTO,CINE EQUIP NES 
PROJECTORS NONCINEMA.ETC 
PHOTO,CINE LAB EQUIP NES 
PHOTOGR. ε CINEMATOGR.SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHEM PHOTO GOODS.RETAIL 
CHEM PHOTO GOODS.RETAIL 
PHOTO FILM EXC DEV CINHA 
PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 
PHOTO FILM ROLL UNEXPOSO 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD 
STILL PHOTO FILM DEVLOPO 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
OEVELOPED CINEMA FILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELEMENTS 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 
SPECTACLES AND FRAMES 
SPECTACLE FRAMES 
SPECTACLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCHES,MOVEMENTS,CASES 
HATCHES 
CLOCKS HITH WATCH MVMNTS 
WATCH MOVEMENTS ASSEMBLD 
WATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,HATCH PARTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TIME­CLOCKS ETC 
TIME SNITCHES 
CLOCK MOVEMENTS,ASSEMBLD 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,WATCH PARTS NES 
MISC MANUFCTRD GOODS NES 
PRINTED HATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
fc w 
PRODUITS 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E. 
CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR.CA 
CHAUSSURES E.80IS OU A SEMEL.E 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 
GUE TRE S,JAMBIERE S,MOLLE Τ 1ERE S, 
INSTR.PROF..SCIENT.ET CONTROL. 
APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
APPAREILS,INSTRUMENTS D'OPTIQU 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AV.DU 
INSTRUMENTS O'ASTRONOMIE ET CO 
MICROSCET OIFFRACTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MIC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
INSTRUM.ET APP.MEDICO­CHIRURG. 
INSTRUM.,APP.MEDlCO­CHIRUR.NDA 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L' 
INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHI 
APP. DE MECANOTHERAPIE, MASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
COMP T.GAZ,LI QUI­,ELECT.,ETALO. 
COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRI 
AUT.COMP T.1 TOURS,PRODUCTI.ETC) 
AUT.COMPTEURS!TOUR S,PRODUCT I ON 
INSTR.DE MESURE, V E R I F I C E T C 
INSTR.N.ELECT.DE GEODESIE,ETC. 
INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.EL 
INSTR.,APP.N.ELECTR.O.GEODES IE 
INSTR.OESSIN.TRACAGE.CALCU.ETC 
INSTR.DE DESSIN,TRAÇAGE,CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.PR MES.CONT.REGU.FLUID.ETC 
APP.PR MESURES,CONT.,REG. FLUI 
INSTR.ISF MEC..ELECT.IANAL.ETC 
INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIQ 
APP.,INST.SCIENT,MES.CONTR.NDA 
BALANCES SENSIBLES, 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS ET APP. DE DEMONST 
MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN..MA 
DENSI METRES,AREOM.,THERMGM.,BA 
INSTR.ELEC.ELECTRO.MES.ETC,NDA 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
INSTR.ELECTRON.D.MES.,DETECT.D 
AUT.INST.DE ME S U R E . D E VERIF..D 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
AUT.INST.IN.ELECTRGN.ID.MESURE 
Ρ ART. Ρ 1 E C DE T. D. 8 73. 87«. 3, 54, 8 
PIECES ET ACCESS.NDA­.P.INSTR. 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA¡MONTR E S 
APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS "FLASH" 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.E TC 
APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FIL 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, Ν 
APP.MATER.PHOTOG.CINEMAT. NDA. 
APP.PROJECTION FIXE.AGRANDISS. 
APP.UTILISES OS LABO.PHOTOG.,C 
PRODUITS PHOTO­ ET CINEMATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROO.CHIM.PR USAGES PHOTDGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
PLAQUES,PELLICULES,FILMS, ETC. 
PLAQUES ET FILMS,SENSIBILI SES, 
PELLICULES SENSIBILISEES, NON 
PAPIERS SENSIBIL.ETCNON DEVE 
PLAQ..PELLICET FILMS IMPRESS. 
PLAQ.,PELLICIMPRESS.ET DEV.,S 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL. 
FILMS CINEMATOG.IMPRES.DEVELOP 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,1MPRE 
ELEMENTS D'OPTIQUE; LUNETTERIE 
LENTILLES,PRISMES,MIROIRS, ETC 
LENT ILLES,PR ISME S,ETC.N. MONTES 
LENTILLES, PRISMES ETC., MONTE 
LUNETTES, MONTURES DE LUNETTES 
MONTURES DE LUNETTES,DE LORGNO 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMIL. 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MONTRES,MOUVEM.,BOITES 0.MONTR 
MONTRES DE POCHE,MONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET REVEILS,A MOUVE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
BOITES DE MONTRES 
HORLO.,MOUVEM.,ΡART.D'HORLOGES 
MONTRES OE TABLEAUX OE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
APP.C.CDNTR..COMPT.TEMPS A MVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE. NDA. 
ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 
IMPRIMES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SITC 
CTCI 
851.0 
851.00 
851.01 
851.02 
651.03 
851.04 
651.05 
87 
971 
871.0 
871.01 
871.02 
871.03 
871.04 
871.09 
872 
872.0 
872.01 
872.02 
872.01 
873 
873.1 
871.10 
871.2 
873.20 
874 
874.1 
874.11 
874.12 
874.2 
874.21 
874.29 
874.3 
874.30 
874.4 
874.40 
874.5 
874.51 
874.52 
674.53 
874.54 
874.8 
874.81 
874.62 
874.83 
874.84 
874.89 
874.9 
874.90 
88 
881 
881.1 
891.11 
881.12 
881.19 
881.2 
B61.21 
881.22 
881.29 
881.3 
881.11 
881.39 
832 
892.0 
832.00 
682.1 
882.10 
692.2 
882.21 
882.22 
982.23 
882.24 
882.25 
883 
883.0 
883.00 
884 
384.1 
884.11 
884.12 
884.2 
834.21 
88«.22 
885 
885.0 
885.00 
885.1 
885.11 
885.12 
685.13 
885.14 
885.2 
885.21 
885.22 
885.23 
665.24 
685.25 
885.26 
835.29 
89 
892 
692.0 
892.00 
WORLD 
MONDE 
2330592 
76 
251412 
2032862 
15791 
28108 
2343 
354371« 
190166 
190166 
47449 
3720 
17702 
35586 
65709 
498598 
498598 
119428 
333347 
49123 
125967 
52977 
52977 
72893 
72890 
2729381 
91842 
56617 
15205 
144588 
111118 
11470 
271105 
271105 
51177 
51177 
100326 
8950 
34106 
24035 
12885 
1568267 
86070 
25671 
1210116 
20902 
205508 
498078 
493078 
1504248 
682858 
467292 
314453 
65216 
67623 
196647 
155405 
25548 
15694 
218919 
100752 
118167 
1219487 
148 
148 
121198 
121198 
1116141 
3S3441 
434294 
268588 
6959 
52859 
56309 
56309 
56309 
442611 
251757 
94688 
157069 
190854 
129111 
61744 
882983 
1167 
1167 
577348 
472949 
6469 
47520 
50390 
304468 
7255 
112008 
17975 
53255 
30983 
5630 
77307 
3214771 
1601148 
1992 
1992 
VALUE 
EUR 9 
1580226 
67 
167413 
1395484 
12499 
«256 
507 
1909760 
99633 
99633 
13610 
156« 
892« 
176B4 
57851 
277720 
277720 
68546 
187068 
22106 
82722 
34241 
34241 
48481 
48481 
1449685 
37«30 
25110 
12320 
83469 
76727 
6742 
195662 
195662 
29984 
29984 
63051 
4801 
20637 
14635 
22978 
789498 
50567 
13220 
585705 
12049 
127957 
250591 
250591 
1696664 
359623 
17)287 
122605 
27184 
21498 
62622 
40354 
14080 
8188 
12571« 
56188 
69126 
802971 
125 
125 
79125 
79125 
721521 
267291 
241101 
180862 
4059 
29984 
16041 
16041 
16041 
221052 
97141 
60664 
16677 
121711 
82526 
41185 
276977 
698 
693 
95661 
67687 
2816 
5174 
19984 
160618 
6409 
70162 
12266 
16 599 
21122 
4521 
29339 
5040662 
U4«565 
1404 
140* 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1**078 
5 
20777 
120797 
17B2 
39* 
123 
430127 
15053 
15053 
2626 
*9 
390 
5559 
6*27 
57334 
57334 
14026 
33754 
9554 
24275 
11242 
11242 
13033 
13033 
333465 
16211 
4306 
11903 
26145 
21875 
2270 
26605 
26605 
8166 
8166 
16627 
1618 
5516 
4077 
1416 
186707 
14185 
1170 
141561 
5195 
24194 
53004 
53004 
455843 
49135 
16207 
10927 
851 
4427 
21382 
18952 
1335 
1095 
11546 
5242 
6304 
38333 
10 
10 
1464 
1464 
36859 
11219 
6634 
7619 
100« 
10383 
2140 
2140 
214C 
43996 
12810 
7053 
5757 
31086 
26015 
5071 
322339 
«59 
«59 
257532 
211339 
1*11 
23061 
21721 
6*1*8 
18* 
6896 
189« 
91*0 
17*2 
719 
*1751 
8557*6 
190527 
202 
IQ¿ 
: 
USA 
5312 
2 
811 
*7î« 
6 
147 
110 
911701 
2188« 
2183« 
«71 
741 
2192 
2354 
16126 
105670 
105670 
28683 
63146 
13841 
9428 
4244 
4244 
5184 
5184 
774721 
27339 
21036 
6301 
14310 
12398 
1912 
39814 
39814 
12783 
12783 
10677 
121 
2790 
4874 
2692 
492066 
17081 
10263 
427702 
2793 
34225 
177732 
177732 
521015 
125886 
59194 
36954 
1116 
19124 
8805 
31B3 
1916 
1706 
57867 
21557 
14110 
313897 
u 11 
11199 
11199 
260687 
51494 
165800 
50816 
1248 
9309 
11340 
11340 
11340 
32966 
28513 
16622 
9891 
««53 
1360 
1091 
16926 
5 
5 
28062 
21696 
51 
5197 
1118 
8859 
291 
701 
2167 
22«! 
932 
6 1 
2«14 
807177 
124512 
281 
291 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
261906 
1 
5«020 
202818 
510 
55*8 
1009 
58141 
ee78 
8878 
7133 
11 
?09 
. 173 
1075 
9645 
9645 
1226 
5414 
985 
456 
245 
245 
211 
211 
19162 
4417 
2399 
2038 
1772 
1721 
51 
3515 
1515 
151 
151 
1565 
35 
1055 
87 
388 
24462 
1417 
611 
20336 
««1 
1657 
3260 
3260 
181361 
55071 
41591 
23133 
11633 
1765 
6569 
5938 
398 
?43 
6911 
6718 
17} 
1100 
" . 4 0 
«0 
1060 
161 
5 8 
«3 
379 
«19 
35«5 
35«5 
35*5 
15256 
5651 
1*96 
4355 
9405 
2276 
7129 
106889 
3 
3 
90599 
75605 
530 
6176 
6287 
16288 
111 
128«7 
15« 
63 
1«05 
51 
1657 
6386«0 
30375 
29 
29 
ACP 
699 
. 45 ' 
652 
2 
• • 
««08 
83 
S3 
10 
73 
«5 
«5 
33 
5 
2 
38 
3 
3 
35 
35 
*2«2 
353 
116 
237 
53 
53 
. 205 
205 
31 
31 
«5 
6 
36 
1 
2 
3311 
6« 
• 2713 
163 
163 
222 
222 
1046 
2*9 
97 
33 
5 
9 
133 
10 
73 
55 
1« 
2 
12 
132 
* • 20 
20 
162 
36 
« 3 
78 
«1 
361 
361 
361 
196 
21 
3 
16 
177 
U 
166 
56 
• • 35 
l« 
• 21 
• 21 
2 
9 
2 
• 2 
• 6 
7«63 
52« 
2 
? 
27 
import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA ut 
PRODUCTS 
PRINTED BOOKS,GLOBES,ETC 
PRINTED BOOKS,PAMPHLETS 
CHILORNS PICTURE ETC BKS 
MAPS,CHARTS,GLO BES, ETC 
NEHSPAPERS,PERIODICALS 
NEWSPAPERS,PERIODICALS 
PICTURE POSTCABOS ETC 
DECALCOMANIAS 
PICTRE PST­,GREETNG­CRDS 
PRINTED MATTER NES 
LABELS PAPER,PAPERBOARO 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PRINTED,MANUSCRIPT MUSIC 
TRADE ADV MATRL,CATALOGS 
OTHER PRINTED MATTER 
ARTICLES OF PLASTIC, NES 
PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC SANITRY,TOILET ART 
PLSTC SANITRY,TOILET ART 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
MISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORING TILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR TILES ETC 
PLASTIC BLINDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES NES 
TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR GAMES 
LARGE SIZE WHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS NES 
INDOOR GAME EQUIPMENT 
XMAS DECORATIONS ETC 
NON­MILITARY ARMS,AMMO 
NON­MILITARY FIREARMS 
A IRGUNS,TRUNCHEONS,ETC 
HUNTNG.SPORTNG AMHUNTION 
OTH SPORT GDS.FAIR AMUSM 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS 
AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE ε STATIONERY SUPPS..NES 
BASE MTL OFFICE SUPPLIES 
BSE HTL FILING CABNT ETC 
SMALL STATIONERY,6SE MTL 
PENS,PENCILS,FOUNTN PENS 
FOUNTAIN PENS,ETC 
PEN NIBS,NIB POINTS 
PENCILS,CRAYONS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
INK EXCL PRINTING INK 
SLATES FOR WRITING 
HAND DATE ETC STAMPS 
TYPEHRTR RIBBON,INK PADS 
SEALING HAX.COPYNG PASTE 
HORKS OF ART AND ANTIQUES 
HORKS OF ART ETC 
HAND PAINTINGS ETC 
ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STAMPS FOR PHILATELY 
COINS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
IMITATION JEWELLERY 
IMITATION JEWELLERY 
PREC JEWLRY.GLD­SILVWARE 
PRECIOUS METAL JEWELLERY 
GOLD,SILVER,ETC WARE 
JEWELLERY NES 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING MUS INST 
STRING MUS INST NONKEYBD 
MUSICAL INSTRUMENTS NES 
PIPE ANC REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG 
WIND MUSICL INSTR NES 
PERCUSSION MUSICAL INSTR 
ELECTRICAL MUSICAL INSTR 
MUSICAL INSTRUMENTS NES 
SOUND RECRDNG TAPE,DISCS 
PREPO SND RECORDNG MEDIA 
RECORDED DISCS,TAPES ETC 
MUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
MUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
OTHER MANUFACTURED GOODS, NES 
CARVED,MOULDED GOODS 
GOODS OF ANML CARVNG MTL 
MOULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COMBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
.^ w 
PRODUITS 
LIVRES,BROCHURES,OUVR.CART.ETC 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES I 
JOURNAUX,PUBLICA T.PER IDDIO.ETC 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, ETC. 
OECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
IMPRIHES, NDA. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D'ARCHITECTE, DESSINS IN 
TIMBRES PDSTE ET SIMIL.· NON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMPRIMES PUBLICIT.,CATAL.COMME 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
OUVRAGES,NDA,EN MAT.PLASTIQUES 
ART.IRANSPO.E M BAL.F.MA T.DI V.58 
ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MA 
OBJ.HYGIE.TOILET.EN MAT.DIV.56 
OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
OBJ.CRNE.PAR.PER.EN MAT.DIV.58 
OBJETS ORNEMENTAT..PARURE PERS 
ART.ECLAIR.ELECT.EN MAT.DIV.58 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EN MAT.DIV.56 
CHLORURE DE POLYVINYLE POUR SO 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULANTS, VENITIENS, JA 
ARTICLES DE 6UREAU,SCOLAIRES,E 
AUTRES OUVRAGES, NDA., EN ΜΑΤΙ 
VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
VOIT.PR TRA N S P . E N F A N T S Î P A R T I E S 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE SOCIETE, ETC. 
VOITURES POUR AMUSEMENT O'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
JOUETS,NDA.¡MODELES REDUITS P. 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES,MUNITIONS, NON MILITAIRE 
ARMES A FEU.YC PISTOLETS LANCE 
AUTRES ARMES (YC A RESSORT AIR 
MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPO 
AUT.AR T.SPORT,AT TRAC T.FORA INES 
HAMEÇONS,EPUISETTESÎART.PR PEC 
ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR, 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS D 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU 
MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN 
CLASSEURS,FICHIERS ETC.,EN MET 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEU 
PLUMES A ECRI.,CRAYONS,STYLOGR 
PORTE­PLUME, SIYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CRAYONS,M INE S,PASTEL S,FUSA INS, 
AUT.ART.PAPETER.ET FOURN.BUREA 
ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIMERIE 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRE 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJ.D'ART,COLLECTION,ANTIQUI TE 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVURES.ESTAMPES.LITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE E 
TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HO 
COLLECTIONS D'INTERET HISTORIO 
OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS OE 10 
BIJOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUX D'OR,ARGENT,PLATINE ETC 
BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES FI NES,PIERRES G 
AUT.OUVR.METAUX PREC.PLAQU.ETC 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PREC 
INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PIANOS.AUT.INSTR.MUSIQ.A CORDE 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
INSTR.ISF PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 
ACCORDEONS,CONCERT INAS,HARMONI 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERÇU 
INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGN 
INSTR.OE MUSIQUE,NDA.¡BOITES A 
SUPPORTS OE SON PR APP. GR.763 
SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,Ν 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PART. ΡI E C DE T. 0' INSTR. MUSI QUE 
PARTIES,PIECES DET.DMNSTRUMEN 
AUT.ARTICLES MANUFACTURES, NDA 
MAT.A TAILLER ET A MOULER 
ECAILLE,NACRE,IVO IRE,OS,CORNE, 
MAT.VEGETALES,MINERALES A TAIL 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BOUGIES,ALLUMET.,ALL.PYROP.ETC 
SITC 
CTCI 
892.1 
892.11 
892.12 
892.13 
892.2 
892.20 
892.« 
892.41 
892.«2 
692.8 
692.81 
892.82 
892.83 
B92.8« 
892.85 
892.86 
892.89 
893 
893.1 
893.10 
893.2 
893.20 
893.3 
893.10 
891.5 
691.50 
893.9 
893.91 
893.92 
893.93 
893.9« 
893.99 
89« 
39«.1 
89«.10 
89«.2 
89«.21 
89«.22 
89«.23 
69«.2« 
89«.25 
89«.6 
89«.61 
89«.62 
69«.61 
89«.7 
89«.71 
894.72 
Θ94.73 
894.9 
894.90 
895 
895.1 
895.11 
895.12 
895.2 
895.21 
695.22 
895.23 
895.9 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
395.95 
896 
896.0 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897 
897.0 
897.00 
897.2 
897.20 
897.3 
897.31 
897.32 
897.33 
897.4 
697.40 
898 
898.0 
898.00 
896.1 
896.11 
898.19 
696.2 
898.21 
898.22 
898.23 
896.24 
898.25 
898.29 
898.3 
898.31 
898.32 
893.9 
898.90 
899 
899.1 
899.11 
899.19 
899.2 
899.20 
899.3 
WORLD 
MONDE 
651378 
621442 
15358 
14578 
30219« 
30219« 
79633 
47239 
3256« 
565781 
65«77 
16717 
23662 
1625« 
5910 
311320 
12«*«1 
1880894 
532016 
532016 
91006 
91006 
20260 
20260 
60757 
60757 
1176855 
116608 
3718 
23157 
29705 
1003667 
1565377 
21214 
21214 
1054141 
36200 
111402 
589875 
258759 
57905 
92781 
53106 
9511 
30164 
396842 
67102 
3159«2 
13798 
399 
399 
297«19 
285«9 
5697 
22652 
191358 
161976 
6028 
2335« 
77512 
1«878 
6246 
1«299 
«1727 
362 
569601 
569601 
273177 
1«600 
19«2« 
65198 
38«70 
15B732 
«27721 
7928 
7928 
90360 
90360 
311432 
270345 
21297 
19790 
18301 
18001 
854299 
444 
444 
106132 
72934 
33198 
179061 
3387 
9090 
21975 
10999 
124446 
9164 
535344 
283900 
251««« 
33316 
33318 
1016312 
«1623 
26165 
15658 
7«1 
7«1 
210686 
VALUE 
EUR 9 
376«96 
355212 
11025 
10259 
262802 
262802 
643B5 
39 2« 8 
25137 
«39«78 
56756 
9603 
10003 
1101« 
255« 
255«83 
92068 
1«936«9 
«56209 
«56209 
77396 
77396 
15038 
15058 
54214 
5421« 
890792 
86536 
3177 
21133 
21516 
756430 
742524 
17499 
17499 
517398 
25873 
26766 
339547 
101553 
21657 
54025 
25676 
6458 
21691 
153307 
19314 
122224 
11769 
29 5 
295 
180418 
20261 
4720 
15541 
113885 
97789 
2000 
14096 
46272 
9721 
5447 
8827 
22071 
206 
242601 
242601 
107367 
5944 
7856 
22324 
12409 
86701 
267804 
7307 
7307 
41153 
41153 
204490 
189871 
11721 
2894 
14854 
1485« 
500565 
290 
290 
16067 
12032 
«035 
93721 
2778 
708« 
7216 
3392 
76756 
1«95 
3«9298 
153550 
1957«8 
16189 
161B9 
«68736 
18629 
6705 
1192« 
587 
587 
997«« 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
105922 
101558 
1287 
3077 
15822 
15822 
8388 
3992 
«396 
60193 
2«87 
4713 
1995 
3272 
1149 
31229 
153«8 
176531 
«3658 
«3656 
7793 
7793 
702 
702 
«293 
«293 
120065 
13718 
18« 
829 
3562 
101792 
121066 
620 
620 
36082 
150 
363 
29625 
60«0 
190« 
6585 
«852 
23 
1710 
75729 
6«53 
68963 
313 
50 
50 
30729 
52«5 
391 
«85« 
11929 
91«0 
755 
203« 
13555 
1005 
«20 
2257 
9831 
«2 
1«1599 
1«1595 
7862* 
3880 
«223 
17082 
11762 
26028 
41998 
397 
397 
10011 
10011 
30310 
27893 
1632 
785 
1280 
1280 
43403 
97 
97 
6663 
6153 
515 
4339 
415 
293 
1063 
771 
541 
1236 
27113 
15926 
11187 
5186 
5186 
109893 
537 
173 
364 
74 
74 
32188 
: 
USA 
73550 
72816 
101 
633 
13378 
13378 
2917 
2553 
364 
34386 
2671 
3695 
579 
520 
1868 
1«737 
10316 
111662 
11076 
11076 
3732 
3732 
345 
345 
599 
589 
95920 
11482 
236 
210 
752 
63240 
150755 
572 
572 
101755 
359 
363 
23160 
77661 
212 
9863 
4876 
1053 
3932 
38534 
2373 
35221 
940 
31 
31 
41636 
1200 
42 8 
772 
27291 
26055 
«66 
770 
131«5 
11«6 
10 
1072 
8797 
100 
12«05« 
12«05« 
70219 
1220 
3973 
12042 
8531 
26049 
22572 
91 
91 
6424 
6424 
14956 
9649 
4781 
526 
1101 
1101 
159048 
33 
33 
4906 
1795 
3111 
30585 
102 
2 
4037 
2443 
23921 
78 
11701« 
81896 
15118 
6«90 
6«90 
72938 
1184 
131 
1053 
10 
10 
1390 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
24881 
2«026 
637 
168 
2«83 
2«63 
388 
132 
256 
309« 
123 
221 
212 
504 
54 
621 
1359 
52116 
12752 
12752 
536 
536 
3380 
3380 
722 
722 
34726 
18« 
. 474 
2*5* 
3161* 
110169 
11*7 
11*7 
248365 
209 
63377 
106974 
56832 
20973 
957 
789 
21 
147 
59694 
12835 
46783 
76 
6 
6 
3403 
310 
40 
270 
2904 
1717 
22 
1165 
189 
29 
71 
62 
27 
. 22316 
22318 
3438 
96 
1731 
5875 
3189 
7989 
60158 
59 
59 
24586 
24566 
35370 
27094 
1053 
7223 
143 
143 
26B58 
5 
5 
6897 
1661 
7236 
4914 
16 
70 
1157 
922 
717 
1992 
12719 
9028 
3711 
303 
303 
132743 
16909 
164*9 
460 
46 
46 
8161 
ACP 
388 
375 
. 13 
20 
20 
9 
• 9 
105 
9 
21 
U 
2 
. 35 
27 
60 
U 
U 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
64 
• . • . 6* 
1681 
• . 1323 
• 12 
85* 
120 
337 
77 
7* 
• 3 
280 
265 
15 
• 1 
1 
19 
5 
2 
3 
8 
2 
• 6 
6 
6 
. • . . 1785 
1785 
36 
. 237 
1067 
283 
162 
*23 
2 
2 
ai 
81 
268 
165 
6 
97 
70 
70 
*91 
1 
1 
2 
• 2 
71 
2 
• 1 
59 
5 
2 
37* 
42 
332 
43 
43 
2460 
243 
233 
10 
3 
1 
58 
28 
TAB. 1 import JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC IMPORTS: / IMPORTATIONS DE LA Ci 
PRODUCTS 
CANDLES,TAPERS,ETC 
MATCHES 
MECHANICAL ETC LIGHTERS 
SMOKING PIPES AND PARTS 
COMBUSTIBLE PRODUCTS NES 
UMBRELLAS,CANES ETC 
UMBRELLAS.SUNSHAOES 
CANES,RIDING­CROPS,ETC 
PARTS OF 899*1,899*2 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING AIDS 
ORTHOPAEOIC ETC GOODS 
BASKETHORK,BROOMS ETC 
BASKETHORK ETC 
BRUSHES BROOMS MOPS ETC 
SMALLHARES,TOILETRYS ETC 
HAND SIEVES,RIOOLES 
POHDER­PUFFS.ETC 
BUTTONS,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
COMBS,HA IR­SLIDES, ETC 
SCENT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DUMMIES,ETC 
FEATHERS DUSTERS 
CORSET BUSKS ETC 
OTHER MANUF GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS NES 
ARTIFICIAL FLOHERS ETC 
HUMAN HAIR HORKEO 
HIGS,FALSE BEARDS,ETC 
HAND FANS, ETC 
VACUUM FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOCDS NOT CLASSEO BY KIND 
MAIL NOT CLASSEO BY KIND 
POSTAL PACKAGES, NES. 
MAIL NOT CLASSED BY KIND 
HAIL NOT CLASSEC BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT.NES 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO ANIM..DOGS,CATS ε THE LIKE 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO ANIMALS,PETS 
HAR FIREARMS,AMMUNITION 
FIREARMS OF HAR f. AMMUNITION 
HAR FIREARMS,AMMUNITION 
ARMORED FIGHTNG VEHICLES 
MILITARY FIREARMS NES 
SIDEARMS AND PARTS NES 
REVOLVERS,PISTOLS 
AMMUNITION NES 
PARTS OF ARMS NES 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER 
COIN ÑONGÓLO,NONCURRENT 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
GOLD,NON MONETARY NES 
GOLD, NON­MONETARY 
GOLD,NON MONETARY NES 
NONNON GLD UNHRT.SEMIMFD 
ROLLED GLO UNHKD.SEMIMFD 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
fe w 
PRODUITS 
BOUGIES,CHANDELLES,CI ERGE S,RAT 
ALLUMETTES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
P I P E S Î FUME­CIGARE ET F U M E ­ C I G 
F E R R D ­ C E R I U M Î A L L . P Y R O P H O R I Q U E S 
PARAPLU IES,OMBRELLES,CANNE.ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
PAR Τ IES,GARNI TUR E S,ACCESSOIRES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P.FACILITER L'AUDITI 
APP.D'ORTHOPEDIE,P.FRACTURES,D 
OUVRAGES SPARTERIE VANNERI.ETC 
OUVRAGES DE VANNERIE, OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
AR T.MERCER IE,TOI LETTE,NDA.ETC. 
TAMIS ET CRIBLES,A MAIN,EN TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS, ­PRESSION, ­DE MANCHE 
FERMETURES A GLISSIERE ET PART 
PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL. 
VAPORISATEURS OE TOILETTE ET M 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETA 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
BUSCS PR CORSETS, PR VETEMENTS 
OUVRAGES OIVERS, NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 
PEAUX O'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REMIS DU AUTREMENT PRE 
POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHE 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, MD 
BOUTEILLES ISOLANTES, AUT. REC 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, Ρ 
ART.TRANSACT.NON CLAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. AILL. 
COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL. 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS SPECIALES, ETC. 
TRANSACTIONS S P E C E T ART.N.CLA 
ANIMAUX ZOO,ChlENS.CHATS,SIM. 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, SIM. 
ANIMAUX VIVANTS NDA.fYC D.ZDO) 
ANIMAUX VIVANTS NDA. !YC ANIMA 
ARMES ET MUNITIONS OE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLINDES DE COHBAT 
CHARS ET AUTCMCBILES BLINCEES 
ARMES OE GUERRE,SF ARMES BLANC 
ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET M U N I T I O N S . P A R U 
PARTIES ET PIECES OET.PR ARMES 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF O'OR 
MONNAIESISF OR1SANS COURS LEGA 
MONNAIES ISF PIECES D'ORI SANS 
MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR. NCN MONETAIRE 
OR NON MONETAIRE ISF MINERAIS) 
OR ET A L L I A G E S , N . M D N F T A I R E S . B R 
PLAQLE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU 
CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET 0 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES D'OR 
SITC 
CTCI 
899.11 
899.12 
899.1* 
899.15 
899.19 
899.* 
699.*1 
899.42 
899.49 
899.6 
899.61 
899.62 
899.7 
899.71 
899.72 
699.8 
899.81 
899.82 
899.81 
899.84 
899.65 
699.86 
899.87 
899.88 
899.89 
899.9 
899.91 
899.92 
899.91 
699.94 
699.95 
899.96 
899.97 
899.96 
9 
91 
911 
911.0 
911.00 
91 
911 
911.0 
911.00 
94 
94 1 
941.0 
941.00 
95 
951 
951.0 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
96 
961 
961.0 
961.00 
97 
971 
971.0 
971.01 
971.02 
971.01 
972 
972.0 
972.00 
WORLD 
MONDE 
2*024 
1*416 
145184 
17782 
9060 
75684 
52066 
1454 
22164 
218978 
26970 
192008 
201181 
111528 
91851 
165224 
826 
99* 
14651 
94782 
10297 
14299 
81*1 
519 
695 
101795 
18122 
2182 
38558 
287 
13956 
1111 
24505 
307* 
8742269 
433734 
433704 
433734 
433704 
2306*85 
2306485 
2336485 
2306«85 
11946 
319«6 
31946 
31946 
230370 
230370 
230170 
27971 
5116 
660 
11345 
169884 
15674 
9844 
9844 
9344 
984« 
1841127 
1540921 
3540923 
3477286 
8115 
55502 
100204 
100204 
100204 
VALUE 
EUR 9 
14116 
1776 
61«99 
12991 
7160 
Î2«5« 
16612 
869 
14971 
105536 
16424 
89112 
68922 
948 7 
59435 
102920 
522 
469 
2B725 
46454 
6711 
10066 
7209 
95 
649 
19944 
8167 
1151 
15780 
257 
1714 
16 
11227 
1192 
4474114 
215441 
215441 
215441 
215441 
661007 
66ÎC07 
661337 
661007 
10551 
10551 
10551 
10551 
60876 
60876 
60876 
27611 
819 
126 
4259 
19047 
9014 
2600 
2600 
2600 
2600 
426177 
411844 
411844 
199990 
7859 
1995 
14133 
14333 
14333 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
3645 
6958 
19753 
809 
1023 
3735 
1768 
12 
1955 
«8606 
5909 
42697 
13*25 
2461 
1096« 
9667 
79 
2 
1178 
6776 
1136 
225 
254 
3 
1« 
1661 
797 
68 
240 
6 
55 
7 
337 
151 
2391803 
50542 
50542 
50542 
505«2 
312511 
112511 
112511 
112511 
779 
779 
779 
779 
1Î8«5 
1Î8«5 
11845 
. 49 
76 
755 
12099 
866 
661 
661 
661 
661 
761061 
671345 
671345 
666229 
83 
5031 
89718 
89718 
89716 
: 
USA 
223 
250 
422 
297 
199 
302 
133 
169 
. 5«779 
2029 
52750 
6607 
169 
6«38 
578« 
38 
304 
9B! 
1820 
«20 
199« 
199 
1 
30 
2882 
1025 
88 
61 
. 168 
. 165 
1171 
1626271 
53055 
53055 
53055 
53055 
220510 
220510 
220510 
220510 
1501 
1501 
1503 
1503 
24519 
24519 
2«519 
3«8 
4267 
32 
«851 
10553 
«468 
545 
545 
545 
545 
567168 
56191« 
56191« 
535372 
180 
28362 
3254 
3254 
3254 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2824 
89 
4027 
1218 
3 
34410 
31813 
26« 
2333 
1263 
111 
1112 
27961 
21098 
«865 
7856 
76 
«8 
1161 
4528 
1666 
10 
326 
21 
• 36135 
3358 
562 
15632 
10 
11755 
193 
4588 
37 
839439 
31175 
11175 
11175 
11175 
71927 
71927 
71927 
71927 
9085 
9085 
9085 
9085 
633 
633 
633 
• . 194 
206 
26 
?05 
«933 
«933 
«933 
«933 
32«76 
31776 
31776 
30144 
. 1632 
700 
700 
700 
ACP 
. 4 
54 
. 865 
865 
. • 671 
3 
668 
566 
319 
247 
4 
• 1 
3 
. • • • • . 50 
. 6 
6 
. 25 
• . 11 
346091 
5141 
5141 
5141 
51«! 
5559 
5559 
5559 
5559 
2819 
2819 
2319 
2319 
­
«88 
«88 
«83 
«88 
10150 
10119 
10119 
10ÎÎÎ 
. 6 
11 
U 
u 
29 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf Γ,ΟΛΟΤΡ . / ΓνΠΛΟΤΑΤΙΛ.ΙΡ ΓΛΕ Ι Α bC bXFUH lo./ bXrUH 1 A 1 lUNb Ub LA v^ c . 
PRODUCTS 
GRANO TOTAL 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
LIVE ANIMALS FOR FOOD 
LIVE ANIMALS 
60VINE SPECIES,LIVE 
— PURE BRED FR BREEDING 
— OTHR THAN FR BREEDING 
SHEEP AND GOATS,LIVE 
SHEEP,LIVE 
GOATS,LIVE 
SWINE,LIVE 
SWINE,LIVE 
LIVE POULTRY 
LIVE POULTRY LESS 185 GR 
LIVE POULTRY OVER 185 GR 
EOUINE SPECIES,LIVE 
EQUINE SPECIES,LIVE 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES 
MEAT AND PREPARATIONS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
BOVINE HEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE HEAT HITH BONE IN 
BOVINE MEAT BONELESS 
MUTTON ETC FRSH.CHLD.FRN 
MUTTON ETC FRSH.CHLD.FRN 
PIG MEAT FRESH,CHLD.FRZN 
PIG MEAT FRESH,CHLD.FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
POULTRY FRESH CHLLD.FRZN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
HORSE MEAT FRSH.CHLD.FRN 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH.FR 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH.FR 
MEAT NES FRESH,CHLD.FRZN 
POULTRY LIVER FRESH,ETC 
OTHER MEAT NES FRESH,ETC 
MEAT, SALTED, DRIEO OR SMOKED 
PIG MEAT DRIED,SLTD.SMKD 
PIG MEAT DRIED,SLTD.SMKD 
MEAT NES DRIED,SLTO.SMKO 
MEAT NES ORIEO,SLTD.SMKD 
PREPARED OR PRESERVED MEAT,NES 
MEAT,FISH EXTRCTS,JUICES 
MEAT,FISH EXTRCTS,JUICES 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLDING TINNED 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
OTH PREPARO,PRESRVD MEAT 
OAIRY PRODCTS.BIRDS'EGGS 
MILK ANC CREAM 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK AND CREAM FRESH 
MILK,CREAM PRESERVED ETC 
WHEY 
MILK DRY,1.5» FAT OR LES 
MILK DRY,OVER 1.5! FAT 
MILKIEX DRY) PRSVD,SWEET 
BUTTER 
BUTTER 
BUTTER 
CHEESE ANO CURD 
CHEESE ANO CURD 
CHEESE AND CURD 
EGGS,BIRDS,FRESH.PRSRVD 
­­ IN SHELL 
— IN SHELL 
— NOT IN SHELL 
— NOT IN SHELL 
FISH AND PREPARATIONS 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
F ISH, FRESH OR CHILLED 
FISH, FRESH OR CHILLED 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLO 
FISH FILLETS.FRESH.CHLLO 
FISH FILLETS.FROZEN 
FISH FILLETS,FROZEN 
FISH, DRIFD, SALTED OR SMOKEO 
FISH SALTED,DRIED,SMOKED 
FISH MEAL FIT FOR FOOD 
CODINDT IN FILLETS1DRIED 
FISHIEX COOIDRIEO,SALTED 
FISH SMOKEO 
CRUST, ε MOLLUSCS.FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
FISH ETC.,PREPARED OR PRESERV. 
FISH PREPARO.PRESRVD NES 
FISH PREPARO,PRESRVD NES 
SHELL FISH PREPRD,PRESVD 
SHELL FISH PREPRD,PRESVD 
CEREALS AND PREPARATIONS 
HHEAT ANO MESLIN, UNMILLED 
DURUM HHEAT UNMILLED 
fe. 
W 
PRODUITS 
TOTAL GENERAL 
PROO.ALIMENT.. ANIMAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS P.AL IM.HUMAI NE 
ANIMAUX VIVANTS Ρ.AL IM.HUMA I NE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPROCUCTEURS D.RACE PURE D'ES 
BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PORCINS 
VOLAILLES VIVANT.DE BASSE­COUR 
VOLAILLES VI VANT.D.BASSE­COUR 
VOLAILLES VI VANT.0.BASSE­COUR 
CHEVEAUX.ANES.MULETS.BAROOTS 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 
ANIMAUX VIVANTS, NDA. 
ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. ALIME 
VIANOES ET PREPAR. OE VIANOES 
VIANDE ETC,FRAIS,REFR..CONGEL. 
VIANDES DE BOVINS, FRAICHES 
VIANDES OE BOVINS, NON DESOSSE 
VIANCES DE BOVINS, OESOSSEES 
VIANDES D'OVINS CAPRINS FRAIC. 
VIANCE OVINS ET CAPRINS,FRAICH 
VIANDES OE PORCINS, FRAICHES 
VIANOE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAILLES MORTES OE BASSE­COUR 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR 
VIANDES EQUINES, FRAICHES 
VIANOE OE L'ESPECE EQUINE, FRA 
ABATS COMEST., SF DE VOLAILLES 
ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAI 
VIANOES ET ABATS COMEST., NDA. 
FOIES DE VOLAILLES.FRAIS,REFRI 
AUTRES VIANOES ET ABATS COMEST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
LARO.JAMB..PORC.SECH.SAL.FUM. 
VIANDE DE PORC SECHEE,SALEE,Fu 
VI ANDE S,ASAT S,NDA.SAL.SE CFUM. 
AUTRES VIANDES ET ABATS,SECHES 
PREP. ET CCNSERVES DE VIANDE 
EXTR.VIANDE,­POISS.,JUS VIANDE 
EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCISSES ET SIM.DE VIAND. ETC 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES,AB 
AUTRES PREP.ET CONSERV.VI ANDES 
AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 
PRODUITS LAITIERS. OEUFS 
LAIT ET CREME DE LAIT 
LAIT ET CREME OE LAIT, FRAIS 
LAIT ET CREME D.LAIT, FRAIS, N 
LAIT, CONSERV. CONCENT. SUCRE 
LACTOSERUM (PETIT LAIT) 
LAIT EN POUDRE, GRANULE S,MAT.G 
LAIT,CREME E.POUDRE.GRANUL.MAT 
LAIT,CREME CONS. ,CONC, SUCR. .S 
BEURRE 
BEURRE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
OEUFS D'OISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
POISSCNS ET PREPAR.DE POISSONS 
POISSONS FRAIS.REFRIG..CONGEL. 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
FILETS DE POISSON, FRAIS REFR. 
FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
FILETS OE POISSON CONGELES 
FILETS DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FUMES 
POISSONS SECH.SAL.FUM.(CUITS) 
FARINE D.POISSCN,PROPRE A L'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SEC 
POISSONS (SF 01502).SECHES,SAL 
POISSONS FUHES (M.CUITS AV.OU 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG..CONGEL 
CRUSTACES, MOLLUSQUES, FRAIS,R 
POISSONS,CRUSTAC,PREP.OU CONS 
PR EP.CONSERV.POI SS.NDA.,CAVI AR 
PREPAR., CONSERVES POISSONS ND 
CRUSTACES, MOLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, HOLLUSQUES PREPARES 
CEREALES ET PREP.A BASE OE CER 
FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
FROMENT DUR, ΝΠΝ MOULU 
SITC 
CTCI 
TOTAL 
0 
00 
001 
301.1 
001.11 
001.19 
001.2 
001.21 
001.22 
001.1 
001.30 
001.« 
001.«1 
001.«9 
001.5 
001.50 
001.9 
001.90 
01 
O U 
011.1 
011.11 
011.12 
011.2 
011.20 
011.3 
011.10 
OU.« 
011.40 
011.5 
011.50 
311.6 
311.60 
011.8 
011.81 
011.89 
012 
012.1 
012.10 
012.9 
012.90 
014 
014.1 
014.10 
014.2 
014.20 
014.9 
014.90 
02 
022 
022.1 
022.10 
022.4 
022.41 
022.42 
022.41 
022.49 
021 
021.D 
021.00 
02« 
02«.0 
02«.00 
025 
025.1 
325.10 
025.2 
025.20 
01 
01« 
01«. 1 
01«.10 
31«. 2 
01«.20 
01«.1 
01«.10 
01«.« 
01«.«0 
015 
015.0 
015.01 
015.02 
015.03 
035.04 
036 
036.0 
036.00 
037 
037.1 
037.10 
037.2 
037.20 
04 
0«1 
041.1 
WORLD 
MONDE 
VALUE 
EUR 9 
335118885 16817173« 
29178278 
1560927 
1560927 
952108 
lî«89 
938619 
5««55 
5«15« 
301 
355750 
355750 
85938 
41055 
44879 
109411 
1094U 
3265 
3265 
5608107 
4211339 
2155048 
1319899 
335149 
165475 
165475 
1160483 
1160481 
540451 
54045 3 
11121 
13323 
107677 
107677 
48880 
3389 
45491 
484643 
474018 
474018 
10625 
10625 
912125 
1080 
1380 
149198 
149198 
761847 
761847 
5004625 
1795180 
305132 
305132 
1490048 
51500 
602818 
443222 
392508 
1200950 
1200950 
1200950 
1656214 
1656214 
1656214 
352281 
297324 
297324 
54957 
54957 
1245756 
727069 
339663 
339663 
162824 
162624 
36810 
36810 
167772 
167772 
106447 
106447 
87 
4405 
60698 
41257 
171202 
171202 
171202 
241038 
163029 
163029 
78009 
78009 
45285«0 
1270656 
96766 
21149648 
1407308 
1407308 
888463 
9288 
879175 
53296 
51156 
140 
151161 
151161 
50521 
B902 
41619 
61115 
61115 
2110 
2110 
4746878 
Î7«9«96 
20«0215 
1713983 
121227 
15«873 
15«873 
1063967 
1063967 
320990 
320990 
33022 
33022 
972«5 
972«5 
3918« 
2655 
36529 
461090 
455713 
455713 
5377 
5577 
516292 
559 
559 
95198 
95398 
440115 
440335 
3378777 
898538 
261611 
261611 
616927 
46159 
412080 
89449 
69239 
891644 
891644 
891644 
1278100 
1278100 
1278100 
310495 
262165 
262165 
48310 
4BÎ10 
871981 
519147 
105949 
1059«9 
10072« 
100724 
25566 
25566 
66906 
66906 
64487 
64487 
42 
1428 
17980 
25017 
123222 
123222 
123222 
165125 
106292 
106292 
58633 
58833 
324««3« 
107«225 
84058 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
«0257«9β 
1654112 
17074 
17074 
6932 
675 
6257 
51 
22 
29 
1266 
1266 
3180 
2665 
495 
5348 
5348 
297 
297 
117790 
83897 
29893 
23736 
6157 
372« 
372« 
25393 
25393 
13874 
1387« 
152 
152 
«760 
4760 
6101 
481 
5620 
7590 
6584 
6584 
1006 
1006 
26303 
112 
112 
15701 
15701 
10490 
10490 
105104 
13832 
6756 
6756 
7076 
889 
2947 
2166 
1074 
4262 
4262 
4262 
72134 
72134 
72114 
14876 
10677 
10677 
4199 
«199 
129«71 
72020 
21128 
21128 
10857 
10857 
10658 
10658 
29177 
29377 
11567 
11567 
21 
468 
4850 
6228 
12889 
12889 
12889 
32995 
24470 
24470 
8525 
8525 
164937 
1915 
292 
: 
USA 
20531469 
740543 
22747 
22747 
707 
707 
. . . . 5 
5 
5 
5 
. 22001 
22001 
29 
29 
187806 
939 
100 
2 
98 
2 
2 
6 
6 
10 
10 
. . 38 
38 
783 
. 781 
369 
369 
369 
• . 186500 
32 
32 
6269 
6269 
180199 
180199 
74605 
572 
1 
1 
569 
8 
201 
55 
105 
85 
85 
85 
71652 
71652 
71652 
296 
295 
295 
1 
1 
864C8 
72718 
229 
229 
14198 
14198 
171 
171 
58140 
58140 
1926 
1526 
. . 497 
1429 
5832 
5832 
5812 
5912 
2767 
2787 
1125 
1125 
28511 
. 
" 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 ACP 
52089644 12448151 
1962856 
69868 
69868 
18460 
1102 
17158 
610 
565 
65 
1097 
1097 
24148 
21601 
2745 
5182 
5182 
151 
151 
349613 
208156 
43772 
36873 
6899 
6808 
6808 
10873 
10873 
141089 
141089 
135 
135 
3086 
3086 
2395 
162 
2233 
12031 
8986 
8966 
3045 
3045 
129424 
128 
128 
27423 
27423 
101873 
101873 
1194252 
772345 
13172 
13172 
759173 
2158 
135397 
337819 
283799 
249567 
249567 
249567 
149029 
1«9029 
1«9029 
23311 
21«88 
21«88 
1823 
1623 
«759« 
153«5 
736 
736 
11657 
11657 
125 
125 
2827 
2827 
15923 
15923 
22 
1180 
11120 
3601 
3393 
3393 
3393 
12931 
ll«99 
ll«99 
l«1« 
1«3« 
915107 
193371 
1231« 
905606 
7696 
7696 
1825 
158 
1667 
U 
1 
10 
59 
59 
5331 
528« 
«7 
«60 
«60 
10 
10 
38«96 
17619 
6833 
5991 
e«2 
36« 
364 
957 
957 
8221 
8221 
6 
6 
780 
780 
458 
49 
«09 
3259 
2212 
2212 
10«7 
10«7 
17618 
33 
33 
«056 
«056 
13529 
13529 
25160« 
20«299 
«2«9 
«249 
200050 
316 
29267 
56200 
U«265 
3252« 
3252« 
3252« 
13620 
13620 
13620 
1161 
198 
198 
961 
963 
18705 
8103 
305 
305 
7521 
7521 
10 
10 
272 
272 
6566 
6566 
1 
279 
5229 
1057 
83« 
83« 
83« 
3197 
283« 
283« 
363 
36 3 
256506 
62636 
6055 
30 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
P P FVPriRT^­ / FypnRTATinwQ np ι A ^ C Cv C n r U n IO. ' U A r U n Ι ΓΛ 1 lUliO LJCL L·/*. 
PRODUCTS 
BURUM WHEAT UNMILLED 
OTHER WHEAT ETC UNMILLEO 
OTHER WHEAT ETC UNMILLED 
RICE 
RICE IN HUSK OR HUSKEO 
RICE IN THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE SEMI­MILLED,MILLED 
RICE MILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE (CORN), UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
OTHER CERFALS, UNMILLED 
RYE UNMILLED 
RYE UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLED 
MILLET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNHILLED NES 
MEAL ANO FLOUR OF HHEAT 
HHEAT ETC MEAL CR FLOUR 
FLOUR OF HHEAT OR MESLIN 
MEAL,GROATS OF WHEAT ETC 
OTHER CEREAL MEALS AND FLDURS 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOURINON­WHEAT) 
HEAL OR GROATS NON­WHEAT 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
PREPD BREAKFAST FOOO ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLEO,ETC 
CEREAL ROASTEO,PUFFED 
MALT INCLUDING FLOUR 
MALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI.SPAGHETTI ETC 
BAKERY PRDD.COMMU WAFERS 
BREAD.BISCUIT.COM WAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
POTATOES FRSH EXCL SHEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRESH 
FRESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVO 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVO UNFRZN UNTINND 
EDIBLE VEG NES FRESH,DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY,CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PRODTS NES FRESH,DRY 
VEGET..ROOTS,TUBERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG ORI ED EXC LEGUMINOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT,VEGET 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAKES 
TAPIOCA,SAGO,ETC 
FLDURS UF OTH VEG,FRUITS 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VEGTBLS,FRUIT IN VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPO NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR ORIEO 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORANGES,FRESH OR DRIEO 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
LEMONS,LI MES,FRESH,DRIED 
GRAPEFRU I TS,FRESH,DR[ED 
CITRUS NES,FRESH,DRIED 
BANANA,PLANTAIN,FRSH,DR Y 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES DRIED(RAISINS) 
FIGS,FRESH OR ORIEO 
FIGS, FRESH OR DRIED 
NUTS EDI6LE,FRESH,DRIED 
COCUNUTS FRESH OR DRIED 
eRAZIL NUTS,FRESH,DRIED 
CASHEW NUTS,FRESH,DRIED 
ALMONDS,FRESH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED 
NUTS EDIBLE,FRSH,DRY,NES 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS,QUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
ΡI NE APPLES. FRESH,DR I ED 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT,FRESH,DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
w 
W 
PRODUITS 
FROMENT DUR, NON MOULU 
AUT. FROMENT, METEIL NON MOULU 
AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 
RIZ 
RIZ DECORTIQUE OU NON 
RIZ NON DECORTIQUE IPAODY OU E 
RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE [CAR 
RIZ SEMI­BLANCHI OU BLANCHI 
RIZ SEMI­BLANCHI OU BLANCHI,M. 
BRISURES DE RIZ 
ORGE NON MONOEE 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONDEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES, N 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS OE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 
FARINES OE CEREALES,SF D.FROME 
GRUAUX,SEMOULE S,PELLE Τ S.D.CE RE 
PREP.OE CEREAL.,FARINES,FECUL. 
GRAINS OE CEREALES TRAV.,PREP. 
GRAINS DE CEREALES MONDES,PERL 
PROD.A BASE D.CEREAL.¡PUFFED R 
MALT, MEME TORREFIES YC FARINE 
MALT, MEME TORREFIES 1YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 
PAINS,BISCUITS D.MER.AUT.PROD. 
PROD. D.BOUL A N C F INE. Ρ AT ISS ER IE 
EXTRAITS D . M A L T Î P R E P . P . E N F A N T S 
EXTRAITS OE MALT; PREPARATIONS 
LEGUMES ET FRUITS 
LEGUMES, PLANTES, ETC..FRAIS 
POMMES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES OE TERRE !SF PATATES DO 
LEGUMES A COSSE SECS.ECOSSES 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT. LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
OIGNCNS,ECHALOTES,AULX,PC IRE AU 
LEGUMES,PLANTES POTAGERE S,FRAI 
LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POT AGERES,CUI Τ 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONS 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE, NDA. 
RACINES DE HANIOC ET S[H.;MOEL 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PRODUITS VEGETAUX P.ALIMENTATI 
LEGUMES,RACINE S,ETC.,CON SERVE S 
LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
FARINES,SEMOUL..OE LEG..FRUITS 
FARINE,SEMOULE.FLOCONS.OE POMM 
TAPIOCA,YC DE FECULE OE POMMES 
FARINES D.LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NOA. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS FRAIS,SECS,SF.OLEAGIN. 
DRANGE S,MAND.CLE MENT.FRA IS,SEC 
ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
MANDAR I NE S,C LEME NT INE S,WILKING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU LIMETTES,F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
AGRUMES, NDA., FRAIS CU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
RAISINS SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX CE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX CE CAJOU FRAICHES OU SECH 
AMANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, NDA., FRAIS 
BAIES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS,MANGUE S,GOYAVES,MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
SITC 
CTCI 
041.10 
041.2 
041.20 
042 
042.1 
042.11 
042.12 
042.2 
042.21 
042.22 
043 
043.0 
043.00 
044 
044.0 
044.00 
045 
045.1 
045.10 
045.2 
045.20 
045.9 
045.91 
045.92 
045.95 
046 
046.0 
046.01 
046.02 
34 7 
047.0 
047.01 
047.02 
048 
348.1 
048. Il 
048.12 
048.2 
348.20 
048.3 
048.30 
048.« 
048.41 
048.42 
048.8 
348.83 
05 
054 
054.1 
054.10 
054.2 
054.20 
054.4 
054.40 
054.5 
054.51 
354.59 
054.6 
354.61 
054.62 
054.8 
054.81 
354.82 
354.84 
054.88 
056 
056.1 
056.10 
056.4 
056.43 
356.45 
356.49 
356.5 
356.51 
056.59 
357 
357.1 
357.11 
357.12 
057.2 
057.21 
057.22 
357.29 
057.3 
357.33 
357.4 
057.40 
057.5 
057.51 
057.52 
057.6 
057.60 
057.7 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
057.79 
057.9 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
WORLD 
MONDE 
96786 
1173872 
1171872 
249542 
72017 
7069 
64948 
177525 
166110 
11215 
595172 
595172 
595172 
681154 
681154 
681154 
127464 
21215 
21215 
19518 
19518 
64711 
1180 
58578 
2951 
417919 
417919 
154647 
63272 
42324 
42324 
4933 
37391 
1142107 
73117 
14699 
ia4ia 
315731 
315731 
91589 
91589 
528873 
55946 
472927 
132797 
132797 
4650627 
1829911 
426698 
426698 
103185 
101185 
241756 
241756 
806721 
124019 
692702 
114521 
121908 
12615 
117028 
16201 
21545 
52612 
«650 
68774a 
«1388 
43388 
32790 
29216 
652 
2922 
611570 
41165 
570405 
1554673 
106599 
81152 
21447 
75868 
61114 
14422 
112 
10616 
10616 
481545 
481545 
185468 
179491 
5995 
1710 
1710 
118211 
5170 
2206 
2015 
11891 
19701 
15004 
572616 
126271 
255405 
122025 
«716 
11023 
1588 
11116 
VALUE 
EUR 9 
84068 
990167 
990167 
189226 
64488 
6671 
57817 
124718 
114198 
10540 
5145«2 
51«5«2 
5î«5«2 
64616S 
646168 
646168 
122222 
22887 
22887 
17394 
37394 
61941 
2674 
57077 
2190 
56715 
56715 
35451 
21264 
12527 
12527 
3733 
8819 
608839 
14125 
16773 
17355 
113560 
111560 
65259 
65259 
146791 
38919 
107852 
49074 
49074 
1657808 
1392325 
102824 
102824 
71081 
71081 
218957 
218957 
656585 
94 06 3 
562522 
68632 
60565 
8067 
74246 
36184 
23543 
12559 
1960 
549713 
31390 
31390 
26349 
23583 
517 
2249 
491974 
32090 
459884 
1237716 
79864 
59991 
19873 
16561 
22644 
11828 
91 
8472 
8472 
416156 
416156 
151116 
149918 
1220 
910 
910 
76509 
4151 
1007 
1164 
28069 
22059 
20057 
465884 
101512 
212766 
99448 
1645 
9645 
1156 
22811 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
292 
1621 
1621 
11284 
1154 
14 
1340 
9930 
9385 
545 
33511 
33511 
31511 
UÎÎ6 
11336 
11336 
1851 
206 
206 
1217 
1217 
410 
224 
11 
173 
1811 
1811 
1775 
56 
1411 
1411 
421 
990 
101794 
16901 
1911 
14970 
15441 
15441 
5982 
5982 
55159 
10618 
44741 
8107 
8107 
452811 
185762 
29084 
29084 
5006 
5006 
22115 
22135 
116116 
12134 
101782 
6409 
5467 
942 
6812 
9 
2 
4901 
1900 
11901 
7080 
7080 
1629 
1265 
51 
111 
21194 
2179 
20815 
192292 
19218 
16439 
2779 
7554 
6975 
552 
27 
1637 
1637 
26460 
26460 
29621 
29123 
49 8 
509 
509 
16521 
562 
658 
177 
2030 
6517 
6577 
90772 
13306 
4210« 
22«Θ8 
805 
195« 
162 
6971 
: 
USA 
• . 553 
340 
. 340 
213 
213 
• 3 
3 
3 
98 
98 
98 
2?4 
. . . • ?24 
2?0 
. « 26 
26 
?3 
3 
55 
55 
5 
50 
27572 
122 
49 
Γ 3 
155 
155 
3563 
3563 
22646 
597 
22049 
1086 
1086 
42131 
1«12« 
3 
3 
1407 
1407 
15 
15 
3166 
741 
2625 
1318 
99 
1219 
8015 
• . 7669 
346 
14877 
758 
758 
85 
6 
1 
78 
14034 
1029 
13005 
4261 
22 
22 
93 
• 91 
2a 
28 
3549 
­• 79 
92 
1210 
2168 
568 
2 
2 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
12314 
181057 
181057 
35748 
75 
20 
55 
35673 
35606 
67 
19899 
19899 
19899 
7877 
7877 
7877 
2528 
1 
1 
619 
619 
1908 
19 
1488 
181 
141116 
141116 
299171 
41945 
1911 
1931 
356 
1575 
312437 
14461 
9529 
4932 
149581 
149581 
12908 
12908 
71581 
2240 
69341 
63906 
63906 
269867 
114298 
71234 
71234 
15203 
15203 
321 
321 
14082 
9897 
4185 
3650 
3493 
157 
9809 
• . 9688 
120 
72509 
1940 
1940 
3907 
3769 
79 
59 
66662 
3488 
63174 
54461 
1894 
1811 
81 
159 
129 
27 
1 
148 
148 
15426 
15426 
2286 
166 
1920 
165 
165 
7410 
177 
64 
149 
761 
1146 
2691 
6971 
4468 
391 
54 
34 
460 
10 
482 
ACP 
6055 
56611 
56611 
21050 
31 
. 31 
? 1 C 1 9 
20993 
26 
4 
4 
4 
3683 
3663 
3683 
1540 
. • 5 
5 
1535 
8 
1441 
8« 
59815 
59815 
58278 
1517 
875 
875 
5« 
821 
107251 
5716 
1681 
2055 
66112 
66112 
272« 
272* 
6*68 
102 
6166 
26191 
26191 
59191 
176B9 
««76 
««76 
1056 
1056 
111 
111 
6990 
«181 
2 809 
220 
168 
52 
281« 
• . 2 82« 
10 
11620 
201 
201 
211 
15* 
21 
16 
1120* 
596 
10608 
4886 
165 
156 
29 
9 
1 
4 
2 J 
• ­2471 
2473 
686 
133 
553 
6 
6 
3 3* 
12 
14 
14 
95 
14 
185 
1193 
337 
173 
15 
358 
β 
174 
31 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf CVD/­\OTC ­ / CVDrtDTATinLIC l"\C 1 A bU bXrUH lo./ bApLÏH 1A 1 lUNo Ub LA v¿c . 
PRODUCTS 
OTHER DRIEO FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO JUICE 
JUICE OF OTHER FRUIT,VEG 
MIXTURES OF OIFF JUICES 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD 
FRUIT,FRZN WITHOUT SUGAR 
FRUIT,FROZEN WITH SUGAR 
FRUIT TEMP PRSVD,UNFROZN 
FRUIT PEEL,FRS,FRZN,PRSD 
FRUIT PREPRD,PRESRVD,NES 
NUTS RDASTOIINCL PEANUT) 
FRUIT,NUTS NES,PRESERVED 
SUGAR AND PR EPS,HUNE Y 
SUGAR AND HONEY 
RAM BEET AND CANE SUGAR 
RAW EEET ANO CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
MOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
SUGARS ANO SYRUPS NES 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
SUGAR 
FLAVORED SUGAR, SYROPS 
COFFEE,TE A,COCOA,S Ρ ICES 
COFFEE ANC COFFEE SUBSTITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTEO,SUB 
COFFEE GREEN,HUSKS,SKINS 
COFFEE ROASTEO 
COFFEE SUBST INCL COFFEE 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COCOA 
COCOA BEANS,RAW,ROASTED 
COCOA BEANS,RAW,ROASTED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA BUTTER ANC PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE ANO COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA ANO MATE 
TEA 
TEA 
MATE 
MATE 
SPICES 
PEPPER AND PIMENTO 
PEPPER AND PIMENTO 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON,ETC 
CLOVES 
NUTMEG,HACE,CARDAMOMS 
SEEDS OF ANISE,CUMIN,ETC 
GINGERIEXCEPT IN SWEET) 
OTHER SPICES,THYME ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
HAY FODDER GREEN,DRY 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD 
FDOOER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG ORIGIN NES 
BRAN,POLLARD,SH ARPS,ETC 
BRAN,ETC MAIZE OR RICE 
BRAN,ETC OTHER CEREALS 
BRAN,ETC LEGUMINOUS VEG 
OILCAKE AND OTH RESIDUES 
— OF SOYA BEANS 
— OF GROUNDNUTS 
— DF COTTON SEEDS 
— OF LINSEEO 
— OF SUNFLOWER SEEDS 
— OF RAPE OR CDLZA SEEO 
— OF COCONUTICOPRA) 
— OF PALM NUTS,KERNELS 
— OF OTH OIL SEEOS ETC 
HEAT OR FISH MEAL FODDER 
MEAT MEAL FODDER 
FISH MEAL FODDER 
FOOO HASTE AND FEED NES 
COCOA WASTES 
BEET­PULP,BAGAS SE,ETC 
HINE LEES.ARGDL 
FOODER NES,INCL SHEETNED 
MISC EOIBLE PRODUCTS 
fe. w 
PRODUITS 
AUTRES FRUITS SECHES 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
FRU IT S,ECORCES.PLANTE S,CONF ITS 
FRUITS.ECORCES.PLANTES,CONFI TS 
PUREES,PATES,CONFITURES ETC. 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CON 
JUS FRUITS,­LEGUMES,N.FERMENT. 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU OE POME 
JUS OE TOUT AUTRE AGRUME 
JUS D'ANANAS 
JUS DE TOMATE 
JUS OE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDITION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES 0 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 
ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CO 
FRUITS,AUTR.PREP.OU CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES CU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 
SUCRES ET MIEL 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES DE BETTERAVE ET CANNE, 
SUCRES RAFFINES.AUT.PROO.RAFF. 
SUCRES RAFFINES, AUTRES PRODUI 
HELASSES 
MELASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT.SUCRES SOLIOES¡SIROP¡ ETC. 
AUT.SUCR.SOLID.¡SIROPS N.AROM. 
SUCRERIES,PREP.SUCRE,SF CHOCO. 
SUCRERIES ISF CONFIS.AU CHOCOL 
SUCRERIES SANS CACAO 
SUCRES, SIROPS ET MELASSES, AR 
CAFE,THE,CACAO,EP ICE S,PR.DER IV 
CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
CAFE ET SUCCEDANES 
CAFE N.TORREFIEÎ COQUES,PELLIC 
CAFE TORREFIE 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D 
EXTRAITS DE CAFE¡CHI COREE TORP 
EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TOR 
CACAC 
CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
CACAD EN PÚUORE, NON SUCRE 
BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, ME 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 
THE ET MATE 
THE 
THE 
MATE 
MATE 
EPICES 
POIVRE; PIMENTS 
POIVREÎ PIMENTS 
EPICES (SF POIVRE ET PIMENTS) 
VANILLE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET G 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES, 
GRAINES O'ANIS, BAOIANE, FENDU 
GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 
THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERESÎ FCIN E 
NOURRITURE VEGETALE PCUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET RESIO. SIM. 
SONS.REMOULAGES,RESID.SIM. DE 
SONS,REMOULAGES,RESIO.SIM. D'A 
SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL.O.N 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL. OE 
TOURTEAUX ET RESIOUS SIMIL.D.N 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D'A 
FARINES.POUDRES DE VIAND.POISS 
FARINES, POUDRES 0.VIANDES, AB 
FARINES, POUDRES DE POISSONS, 
OECHETS ALIMENTAIRES ETC.,NDA. 
COQUES, PELURES, DECHETS ETC., 
PULPES DE BETTERAVES! DRECHES 
LIES DE VIN! TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELAS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIV. 
SITC 
CTCI 
057.99 
058 
058.2 
053.20 
058.3 
058.30 
358.5 
358.51 
358.52 
056.53 
058.54 
358.55 
358.57 
058.58 
058.6 
058.61 
058.62 
058.63 
056.64 
058.9 
058.91 
058.99 
06 
061 
061.1 
061.10 
061.2 
061.20 
061.5 
061.50 
061.6 
061.60 
061.9 
361.90 
062 
062.0 
062.01 
062.02 
07 
071 
071.1 
071.11 
071.12 
071.13 
071.2 
071.20 
072 
072.1 
072.10 
072.2 
072.20 
072.3 
072.31 
072.32 
073 
073.0 
073.00 
07* 
074.1 
074.10 
074.2 
074.20 
075 
375.1 
375.10 
375.2 
375.21 
075.22 
075.21 
075.24 
075.25 
075.26 
075.28 
09 
061 
081.1 
081.11 
081.12 
081.19 
081.2 
081.21 
061.22 
081.21 
081.3 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.« 
081.41 
081.«2 
081.9 
061.92 
081.93 
081.9« 
081.99 
09 
WORLD 
MONDE 
182«5 
573295 
26691 
26691 
76799 
76799 
21«980 
5«139 
3671 
15299 
1188 
6682 
129350 
«651 
68033 
43833 
930 
21435 
1840 
191787 
52171 
119616 
1575724 
1208105 
69141 
69143 
573271 
973271 
53517 
53517 
10136 
10136 
102238 
102238 
367419 
367«19 
358396 
9021 
225«917 
669110 
360035 
195599 
164126 
310 
309075 
309075 
649830 
63206 
63206 
214451 
214451 
372173 
49620 
322553 
734602 
734602 
734602 
167241 
16706« 
16706« 
177 
177 
34134 
5540 
5540 
28594 
4397 
946 
1099 
2691 
8099 
940 
10422 
1757791 
1757791 
783«2 
21272 
«7086 
998« 
98513 
13637 
83851 
1025 
«85616 
396«52 
6283 
1623 
5012 
««25 
57409 
5163 
«258 
2«97l 
226362 
63519 
1628«3 
866958 
6«32 
156396 
2182 
703946 
99126« 
VALUE 
EUR 9 
12661 
«76054 
22054 
22054 
56565 
56565 
177061 
44005 
3383 
11246 
969 
5646 
107951 
3681 
59657 
40993 
754 
16650 
1260 
162697 
38042 
124655 
674461 
474757 
39375 
39 37 5 
336403 
336401 
42412 
42412 
7089 
7089 
49458 
49458 
199704 
199704 
194475 
5229 
1194164 
455234 
291313 
141867 
149242 
234 
163921 
163921 
321118 
50918 
50938 
67092 
67092 
203086 
25747 
177341 
554610 
554610 
554610 
45618 
45450 
45450 
168 
168 
17784 
3482 
3482 
14302 
2778 
408 
49 9 
1235 
2965 
423 
5995 
1193728 
1193728 
68739 
16849 
43003 
8887 
92773 
13617 
78165 
991 
362415 
281090 
4095 
419 
2969 
4214 
16061 
4731 
«20« 
24612 
10363« 
269*7 
76687 
566167 
3225 
1*2587 
798 
*19557 
579909 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
2982 
«2856 
1351 
1351 
2658 
2858 
20781 
6726 
185 
1797 
«5 
597 
10751 
680 
2519 
116« 
39 
10«1 
275 
153*7 
9328 
6019 
167820 
124967 
9226 
9226 
102200 
102200 
5520 
5520 
1161 
1161 
6860 
6860 
42853 
42B53 
41913 
940 
216972 
«2483 
22352 
18«57 
3893 
2 
20131 
20131 
87391 
1936 
1936 
14836 
1«836 
70619 
«604 
66015 
57401 
57401 
57401 
25549 
25543 
25541 
6 
6 
4148 
780 
780 
3368 
421 
95 
130 
252 
960 
179 
1331 
214392 
214392 
6721 
4332 
1768 
621 
5347 
16 
5307 
2« 
87785 
80001 
2183 
1203 
2062 
191 
1348 
«33 
5« 
310 
«««91 
13953 
30538 
70048 
193 
12632 
1 
57220 
67739 
: 
USA 
564 
8869 
416 
416 
2298 
2298 
4520 
737 
6 
1240 
2 
U 
2511 
13 
436 
231 
16 
41 
148 
1199 
81 
1118 
5C248 
14584 
51 
51 
9499 
9499 
5210 
5210 
61 
61 
163 
163 
35264 
35264 
35174 
90 
223560 
60435 
7342 
6827 
191 
24 
53193 
53393 
117107 
1218 
1218 
101960 
101960 
13929 
9247 
«682 
19827 
19827 
19827 
22076 
22075 
22075 
1 
1 
4115 
34 
14 
4081 
11 
12 
. 779 
2851 
49 
177 
8961 
8961 
27 
. 21 
6 
2 
2 
. . . . . . . . . . . . 27 
. 27 
8905 
2761 
10 
. 6112 
15544 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
1064 
28599 
1010 
1010 
946 7 
9467 
9676 
2105 
78 
497 
133 
201 
6464 
19B 
634 
171 
44 
418 
1 
7812 
3531 
«281 
«97052 
«52711 
1383 
1383 
«39009 
«39009 
338 
338 
1503 
1503 
10«78 
10«78 
«4341 
««341 
«1977 
236« 
16831« 
«1222 
22410 
16563 
5794 
53 
18812 
19812 
27542 
1819 
1819 
13223 
13223 
12500 
«298 
8202 
59150 
59150 
59150 
35610 
35610 
35610 
. • 4790 
977 
977 
3613 
230 
75 
427 
115 
728 
206 
1612 
202984 
202984 
2447 
69 
2117 
241 
299 
. 29a 
1 
16670 
16613 
• . . . . . . 37 
14999 
4094 
10905 
168569 
24 
292 
12 
168241 
248205 
ACP 
108 
4996 
174 
174 
1856 
1853 
146« 
307 
19 
52 
6 
30 
1021 
29 
68 
8 
« 56 
. l«32 
607 
825 
18066« 
173355 
382 
382 
168405 
168«05 
5 
5 
175 
175 
«383 
4388 
7309 
7309 
6422 
887 
21080 
5553 
2410 
1266 
113« 
10 
3143 
31«3 
1936 
. • 9«5 
9«5 
993 
β96 
97 
6939 
6939 
6939 
«976 
«576 
«976 
. . 167« 
191 
191 
1231 
10 
6 
19 
178 
369 
3 
676 
13«67 
13«67 
82 
67 
U 
86 
86 
«83 
«88 
2717 
196 
2521 
1009« 
10093 
57797 
32 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DECEMBRE 
ΡΓ FXPfiRTÇ ' / p y p O R T A T I D M ^ riF I A f*t LU L A r U n i O . I u A r v n I ΑΛ Ι Ι Vy IN Ο L/C LM 
PRODUCTS 
MARGARINE ANO SHORTENING 
PIG,POULTRY FAT RENDEREO 
PIG,POULTRY FAT RENDEREO 
MARGARINE,EDIBLE FAT NES 
MARGARINE 
OTH PREPARED EDIBLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS L PREPARAT.NES 
EOIBLE PRODCTS,PREPS NES 
HOMOGENZD COMPOSITE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE 
MUSTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,MIXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROTHS 
YEASTS,BAKING POHDERS 
VINEGAR AND SUBSTITUTES 
EDIBLE ANIML PROOCTS NES 
MISC FOOD PREPRTIONS NES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
NON­ALCOHOLIC BEVERAGES.N.E.S. 
NON­ALCDHL BEVERAGES NES 
HATERS,ICE AND SNOW 
FLAVORED WATERS NON­ALCO 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
WINE OF FRESH GRAPES ETC 
GRAPE MUST 
WINE OF FRESH GRAPES 
VERMOUTHS ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
CIDER,PERRY,MEAD ETC 
BE ER,ALE,STOUT, PORTER 
BEER,ALE,STOUT,PORTER 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVS 
WHISKY 
DISTILLD WINE,GRAPE MARC 
OTH ALCOHOLC BEVS,CMPNDS 
TOBACCO AND MANUFACTURES 
TOBACCO.UNMANUFACT. AND HASTE 
TOBACCO.NOT STRIPPED 
— VIRGI TYPE.FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPED OR PART 
— VIRGI TYPE,FLUE­CURED 
— OTHER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO, MANUFACTURED 
CI GARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
OTH MANUFACTURED TOBACCO 
CRUOE MATERLS.EXCL FUELS 
HIDES,SKINS,FURS UNORSSO 
HIDES,SKINS (EXCFURSKINS),RAW 
BOVINE,EQUINE HIDES,RAM 
BOVINE,EQUINE HIDES,RAH 
CALF AND KIP SKINS,RAH 
CALF AND KIP SKINS,RAH 
GOAT AND KID SKINS,RAH 
GOAT AND KID SKINS,RAW 
SHEEP SKIN COMMON H/WOOL 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SHEEP SKIN WITHOUT HOOL 
SKIN NES,HASTE,USED LTHR 
HASTE AND USED LEATHER 
HIDES AND SKINS NES,RAW 
FURSKINS, RAH 
FURSKINS.RAH 
MINK SKINS.RAH 
OTHER FURSKINS.RAH 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FRT 
SEEOS FOR'SOFT'FIXEC VEGET.OIL 
GROUNDNUTS,GREEN 
GROUNDNUTS,GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA BEANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOHER SEEOS 
SUNFLOHER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR OTH.FIXED VEGET.OILS 
COPRA 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
PALM NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSEED 
CASTOR OIL SEEDS 
CASTOR OIL SEEOS 
OIL SEEOS AND FRUITS NES 
OIL SEEOS AND FRUITS NES 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
­ „ _ fe 
W 
PRODUITS 
MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
S A I N D O U X Î GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINOOUX,GRAISSES OE PORC ET 0 
MARGARINE, SIMILI­SAINDOUX ETC 
MARGARINE 
SIMILI­SAINDOUX,AUT.GRAISSES A 
PROOUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
PRODUITS,PREPARATIONS ALIM.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES O.THE OU 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 
SAUCES ¡CONDIMENTS .ASSAISONNEM 
PREP.PR S O U P E S Î S O U P E S PREP. LI 
LEVURES NATURELLESSARTIFICIELL 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCÉ 
PROOUITS COMESTIBLES D'ORIGINE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, NDA 
BOISSONS ET TABACS 
BOISSONS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
EAU ORDIN..MINERALE,GAZEUSE,GL 
LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALC 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
VINS DE RAISINS FRAIS1YC MOUTI 
MOUTS OE RAISINS PARTIELLEMENT 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAI 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA 
CIDRE, PDIRE, HYDROMEL ETC,NDA 
CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., 
BIERES IYC ALE, STOUT, PORTER) 
BIERES (YC ALE, STOUT, PORTER) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
HHISKY 
EAUX­DE­VIE NATUR.DE VIN OU MA 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS BRUTS ET FABRIQUES 
TABACS BRLTS ET OECHETS 
TABACS NON ECOTES 
TABACS N.ECOTES SECHES EN SECH 
TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHE 
TABACS PART.DU TOTALEM.ECOTE S 
TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 
TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 
DECHETS DE TABAC 
DECHETS DE TABAC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES (YC A BOUTS COUPES) 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS CDU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TABACS FABRIQUES;EXTRAITS TAB. 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS, SA 
HAT.BRUT.N.COMES T.,C ARB.N.COMP 
PEAUX ET PELLETERIES ERUTES 
CUIRS ET PEAUX BRLTS,SF.PELLET 
PEAUX BOVINS,EOUIDES.SF VEAUX 
PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQU 
PEAUX OE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS I SF ASTR 
PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES 
PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES 
CUIRS ET PEAUX. NDA..DECHETS 
ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 
CUIRS ET PEAUX. NDA., BRUTS 
PELLETERIES BRUTES 
PELLETERIES BRUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES El FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE OOUCE 
ARACHIOES NON GRILLEES 
ARACHIOES NON GRILLEES, OECORT 
FEVES OE SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES OE TOURNESOL 
GRAINfS DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES OE SEZAME 
GRAINES OE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES OE NAVETTE ET OE COLZA 
FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES,FRUITS OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FARINES DE GRAINES, FRUITS OLE 
SITC 
CTCI 
09 1 
091.3 
391.30 
091.« 
091.«1 
091.«9 
098 
098.0 
098.01 
098.02 
098.03 
098.0« 
098.05 
098.06 
098.07 
098.08 
098.09 
1 
U 
111 
111.0 
111.01 
111.02 
112 
112.1 
112.11 
112.12 
112.13 
112.2 
112.20 
112.3 
112.30 
112.« 
112.41 
112.42 
112.49 
12 
121 
121.1 
121.11 
121.19 
121.2 
121.21 
121.29 
121.3 
121.10 
122 
122.1 
122.10 
122.2 
122.20 
122.1 
122.30 
2 
21 
211 
211.1 
211.1C 
211.2 
211.20 
211.4 
211.40 
211.6 
211.60 
211.7 
211.70 
211.9 
211.91 
211.99 
212 
212.0 
212.01 
212.09 
22 
222 
222.1 
222.10 
222.2 
222.20 
222.3 
222.30 
222.4 
222.40 
222.5 
222.50 
222.6 
222.60 
223 
223.1 
221.10 
221.2 
221.20 
221.4 
221.40 
221.5 
221.50 
221.8 
223.60 
223.9 
WORLD 
MONDE 
290696 
142783 
142783 
147913 
64895 
83016 
700566 
700568 
5343 
2443 
9781 
70867 
85395 
33358 
3953 
66 
489662 
4652434 
3685118 
244271 
244271 
60851 
181420 
1441365 
1512328 
5157 
1419217 
87414 
16811 
I6ai3 
463257 
460297 
1451907 
15262 
169027 
1067618 
967096 
109051 
74794 
10677 
64117 
29487 
7195 
22292 
4772 
4772 
658041 
151722 
151722 
569950 
569950 
114171 
lî«171 
9671769 
956352 
529584 
291206 
291206 
148215 
1«82Î5 
5«9l 
5«91 
22928 
22928 
«5026 
«5026 
16698 
2785 
11911 
426768 
426768 
208125 
218643 
154538 
114096 
15351 
15151 
26646 
26846 
« « «347 
«3«7 
3«0 
3«0 
65208 
65208 
40442 
745 
7«5 
353 
353 
1«8«5 
l«8«5 
2 
2 
19130 
19130 
5367 
VALUE 
EUR 9 
210985 
133231 
133231 
77754 
46001 
31753 
368924 
368924 
3174 
90 3 
3526 
48085 
61666 
8647 
2058 
44 
240821 
2295286 
1653958 
122511 
122511 
36847 
85664 
1531447 
907729 
4287 
852694 
50748 
7921 
7921 
170902 
170902 
444895 
5204 
161943 
277748 
641328 
78701 
53169 
9753 
43416 
20948 
6109 
14819 
4 5 84 
4584 
562627 
113275 
133275 
349278 
149278 
80074 
80074 
6414513 
645893 
165455 
196168 
196168 
105221 
105221 
2665 
2665 
11183 
11183 
11821 
11621 
14195 
1687 
12708 
280415 
280415 
110867 
149568 
129914 
100276 
7544 
7544 
28629 
28629 
* • 1589 
1569 
186 
186 
60128 
60128 
29658 
731 
731 
352 
152 
11424 
11424 
2 
2 
11489 
11489 
3660 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
2064 
281 
281 
1803 
890 
913 
65655 
65655 
132 
449 
992 
12279 
6376 
3756 
641 
16 
41011 
281735 
242317 
19179 
19179 
1744 
15415 
221118 
129465 
176 
122611 
6458 
1727 
1727 
25686 
25686 
66260 
580 
19217 
46461 
19«1β 
9β17 
«585 
390 
«195 
5069 
504 
4565 
163 
161 
29601 
6174 
6174 
11756 
11756 
11671 
11671 
1042650 
84578 
15575 
27969 
27969 
4562 
4562 
200 
200 
1274 
1274 
1119 
1119 
431 
161 
27C 
49403 
49403 
22748 
26655 
7115 
3060 
1018 
1018 
132 
13? 
■ 
■ 
441 
44 1 
139 
119 
1110 
1330 
4055 
• ­1 
1 
664 
664 
■ 
■ 
2543 
2543 
8« 7 
: 
USA 
1673 
. . 1673 
β 
1665 
11871 
11871 
22 
«1 
1662 
«11 
267 
100 
193 
. 11171 
712115 
651610 
5122 
5122 
«778 
544 
688288 
2621«β 
• 25«286 
7862 
19«8 
1948 
90842 
90842 
111150 
2611 
17469 
291270 
18725 
5655 
4425 
315 
4110 
1266 
157 
1109 
« 4 
11010 
1091 
1093 
3312 
3312 
8625 
8625 
2920U 
53150 
2469 
471 
471 
519 
519 
?06 
206 
43 
43 
884 
884 
346 
24 
322 
50681 
50681 
18747 
11934 
1353 
1353 
6 
6 
■ 
• 1339 
1339 
8 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
64377 
4780 
4780 
59597 
17151 
42446 
183828 
133828 
1673 
557 
1318 
6418 
13136 
2333 
811 
4 
157528 
875474 
673258 
86842 
36342 
12576 
74266 
586416 
81815 
27 
73690 
8098 
4251 
4251 
156870 
156870 
343480 
1032 
93701 
248745 
202216 
4896 
3946 
16 
3930 
928 
176 
752 
2? 
22 
197320 
4584 
4584 
183487 
181487 
9249 
9249 
518181 
22668 
10814 
9212 
9212 
277 
277 
60 
6 0 
173 
173 
543 
543 
549 
47/ 
72 
11874 
11674 
140 
11714 
4699 
1195 
497 
49 7 
«7 
47 
4 
4 
12 
12 
4 
4 
2811 
2811 
1104 
1 4 
1 4 
• • 246 
246 
" • /1 3 
711 
331 
ACP 
9916 
141 
141 
9795 
6911 
2862 
«7661 
«7861 
598 
321 
«32 
1756 
7635 
1339 
316 
. 35«58 
293617 
2«6153 
«7319 
«7319 
«701 
«2618 
19833« 
25133 
• 20163 
«970 
3016 
3016 
105118 
105118 
65567 
153 
7265 
58149 
4 1464 
17«« 
1695 
16 
1679 
29 
. 29 
20 
20 
«5720 
91« 
91« 
40582 
40582 
4224 
«22« 
84189 
«29 
267 
6« 
6« 
171 
171 
• • • • 17 
17 
15 
l« 
l 
162 
162 
«7 
115 
333 
217 
165 
165 
33 
33 
• • 1 
1 
2 
2 
16 
16 
116 
" • • • 9 
9 
• • 66 
66 
«l 
33 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS. / EXPORTATIONS DE LA oc 
PRODUCTS 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
RUB6ER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER,GUMS 
NATURAL RUBBER LATEX 
OTHER NATURAL RUBBER 
BAL ATA,GUTTA­PERCHA,GUMS 
SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 
RUBBER SYNTHETIC,LATEX 
POLYBUTAD I­STYR ENE,LATEX 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE RUBBER!BRI 
POLYCHLOROBUTADIENEICRI 
POLYBUTA0IENE­STYRNIS6R) 
BUTYL RUBBER(IIR) 
OTH SYNTH RUBBER,FACTICE 
RCtMO,SCRAP UNHARDND RUB 
RECLAIMED RUBBER 
SCRAP UNHARDENEO RUBBER 
CORK ANO WOOO 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 
CORK,NATURAL,RAH,HASTE 
CORK UNHORKED,HASTE 
CORK SIMPLY WORKED 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOO IN LOGS,ETC 
WOOO CHARCOAL 
PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE 
PULPWOOD,CH IPS,WOOOWAST E 
PULPWOOD ROUGH OR SPLIT 
PULPHOOD CHIPS,PARTICLES 
HOOO HASTE!INCL SAWDUST) 
OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SOAR 
SAW­,VENEER­LOGS CONIFER 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
SAW­,VENEER­LOGS NON­CON 
— IN THE ROUGH 
— RGHLY OR HALF SQUARED 
PTPROPS,POLES,PILING,ETC 
PTPROPS,POL ES,PILING,ETC 
WOOD, SIMPLY WORKED ε SLEEPERS 
RAILWAY SLEEPERS,TIES 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS (T 
LUMBER SHAPED CONIFER 
LUMBER SAWN ETC CONIFER 
LUMBER PLANED ETC CONIFR 
LUMBER SHAPED NON­CONIFR 
LUMBER SAWN ETC NON­CON 
LUMBER PLANEO ETC NONCON 
PULP ANO WASTE PAPER 
PULP ANO WASTE PAPER 
WASTE PAPER,PPRBOARD FTC 
WASTE PAPER,PPRBOARO ETC 
MECHANICAL WOOD PULP 
MECHANICAL WOOD PULP 
CHEM WOOD PULP OISSOLVNG 
CHEM WOOO PULP DISSOLVNG 
SODA,SULPHATE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONOISSDLVNG 
SULPHITE WOOD PULP 
— UNBLEACHED 
— BLEACHED,NONDISSOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SEMI­CHEMICAL WOOD PULP 
PULP OTHR THAN WOOD PULP 
TEXTILE FIBRES,WASTES OF 
SILK 
RAW SILK NOT THROWN 
RAW SILK NOT THROWN 
SILK WORM COCOONS,WASTE 
SILK WORM COCOONS 
SILK,COCOON WASTE,ETC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON LINTERS 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON WASTE,UNCOMBED 
COTTON,CARDEO OR COMBED 
COTTON,CARDED OR COMBED 
JUTE ε OTH.TEXTILE BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG.TEXT.FIBRE,EXC.COTTON,JUTE 
FLAX,RAMIE.TOW AND WASTE 
FLAX,RAW OR RETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOW,WASTE,ETC 
RAMIF,NOILS,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 
MANILA FIBRE,TOW,WASTE 
MANILA FIBRE,TOW,WASTE 
VEG TEXT FIBRE,WASTE,NES 
COIR FIBRE,WASTE,ETC 
ft. w 
PRODUITS 
FARINES OE GRAINES ET OE FRUIT 
CAOUTCHOUC BRUT, SYNTH., REGEN 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX OE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX OE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 
BALATA, GUTTA­PERCHA ET GOMMES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET. 
LATEX OE POLYBUTADIENE­STYRENE 
AUT.LATEX D.CACUTCHOUC SYNTHET 
POLYBUTADIENE IBRI 
POLYCHLOROBUTACIENE ICR) 
POLYBUTADIENE­STYRERE ISBRI 
CAOUTCHOUC BUTYLE IHR) 
AUT.CAOUTC.SYNT.¡FACTICES PR C 
CAOUTCHOUC REGENERE; CECHETS 
CAOUTCHOUC REGENERE 
OECHETS ET ROGNURES OE CAOUTCH 
LIEGE ET BOIS 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 
CUBES,PLAQUES,FEUILLES,BANDE S 
BOIS CHAUFFAGE,CHARBON OE BOIS 
BOIS OE CHAUFFAGE ISF DECHETS) 
BOIS CE CHAUFFAGE EN RONDINS,Β 
CHARBONS DE BOISIYC COQUES,NOI 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 
BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 
OECHETS OE BOIS (Y COMPRIS LES 
AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EQUAR. 
BOIS CE CONIFERES POUR SCIAGE 
BOIS CE CONIFERES BRUTS PR SCI 
BOIS C.CONIFER.SIMP.EQUARRIS Ρ 
BOIS AUT.QUE DE CONIF.PR SCIAG 
BOIS AUT.O.D.CONIF.BRUTS PR SC 
BOIS AUT.Q.O.CONIF.SIMP.EQUA.Ρ 
POTEAUX OE MINES,ETAIS, ETC. 
POTEAUX OE MINES, ETAIS, PIEUX 
BOIS SIMPL. TRAVAIL..TRAVERSES 
TRAVERSES EN BOIS PR VOIES FER 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES F 
BOIS DE CONIF..SCIES,RABOT.ETC 
CONIFERES SCIES EN LONG. ,TRANC 
CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 
BOIS AUT.QUE OE CONF.SCIES ETC 
NON CONIF.SCIES EN LONG..TRANC 
NDN CONIF. RABOTES,RAINES.BOUV 
PATES A PAP. ET DECH.DE PAPIER 
PATES A PAPIER ET OECHETS PAP. 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
DECHETS DE PAPIER ET OE CARTON 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
PATES OE BOIS MECANIQUES 
PATES CHIMIQ. BOIS.A DISSOUDRE 
PATES CHIMIQUES OE BOIS. A OIS 
PATES CHIMIQ. BOIS.A LA SOUDE 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 
PATES BOIS A LA SOUOE OU SULFA 
PATES CHIMIQ. BOIS AU BISULFIT 
PATES CHIMIQUES O.BOIS AU BISU 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 
AUTRES PATES DE CELLULOSE 
PATES MI­CHIMIQUES DE BOIS 
PATES AUTRES QUE DE BOIS 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SOIE 
SOIE GREGE (NON MOULINEE! 
SOIE GREGE (NON MOULINEE) 
COCDN OE VER A SOIE 
COCONS DE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE S O I E Î B D U R R E . B O U R E T T 
COTON 
COTON (SF LINTERS) EN MASSE 
COTON (SF LINTERS) EN MASSE 
LINTERS DE COTDN 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON,NI PEIG.NI CARD. 
DECHETS OE COTON, NON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
JUTE ET AUT.FIB.TFXT.LIBER.NDA 
JUTE,AUT.FIBR.LI BER.,NON FILES 
FIBRES VEGET. 1SF.COTON,JUTE) 
LIN ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
LIN BRUT OU ROUI 
LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TR 
ETOUPES, OECHETS, EFFILOCHES 0 
RAMIE BRUTE,DECORTIQUEE,OEGOMM 
CHANVRE BRUT, ROUI, ETCOECHET 
CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.; ETOU 
SISAL ET SIM.,N.FIL.,OECH.ETC 
SISAL ET SIMILAIRE, NON FILES; 
ABACA N.FILE,ETOUPES,OECH.ETC. 
ABACA, NON FILE; ETOUPES ET DE 
FIB.TEXT.VEGET ALE S,NOA.OECHETS 
FIBRES DE COCO (COIR) ET LEURS 
SITC 
CTCI 
223.90 
23 
232 
232.0 
232.01 
232.02 
232.03 
233 
233.1 
233.11 
233.12 
233.13 
233.1« 
233.15 
233.16 
233.19 
233.2 
233.21 
233.22 
24 
244 
244.0 
244.01 
244.02 
245 
245.0 
245.01 
245.02 
246 
246.0 
246.01 
246.02 
246.03 
247 
247.1 
247.11 
247.12 
247.2 
247.21 
247.22 
247.9 
247.90 
248 
248.1 
248.10 
248.2 
248.21 
248.22 
24β.3 
248.31 
248.12 
25 
251 
251.1 
251.10 
251.2 
251.20 
251.6 
251.60 
251.7 
251.71 
251.72 
251.8 
251.81 
251.82 
251.9 
251.91 
251.92 
26 
261 
261.1 
261.10 
261.« 
261.«1 
261.«2 
263 
263.1 
263.10 
263.2 
263.20 
263.3 
263.30 
263.« 
263.«0 
26« 
264.0 
264.00 
265 
265.1 
265.11 
265.12 
265.13 
265.14 
265.2 
265.20 
265.4 
265.40 
265.5 
265.50 
265.9 
265.91 
WORLD 
MONDE 
5367 
772205 
233«5 
211«5 
6«89 
15562 
1294 
746860 
727746 
100047 
71166 
57948 
15242 
15«52« 
29416 
299201 
2111« 
9785 
11129 
71«06« 
Î0«3 
30«3 
1560 
1«83 
8399 
8399 
2620 
5779 
101325 
101325 
71707 
«622 
24996 
198364 
«6575 
«3100 
3*75 
109799 
10632* 
1*75 
«1990 
«1990 
«02911 
25817 
25B17 
116660 
101796 
l«86« 
260456 
241669 
18787 
26159« 
26159« 
107557 
107557 
1811 
1811 
16645 
16645 
71988 
150 
71818 
50799 
877 
49922 
10772 
7861 
2911 
1842212 
1456 
1116 
1116 
2140 
170 
1970 
128758 
71917 
71937 
1690« 
16904 
36896 
36896 
3021 
3021 
4386 
4386 
4386 
122197 
118057 
9323 
73152 
3545« 
131 
1914 
191* 
773 
773 
136 
136 
1317 
12*1 
VALUE 
EUR 9 
3660 
«09666 
16303 
16303 
53«« 
10267 
692 
393363 
380821 
73511 
«1512 
33718 
11**2 
92609 
17590 
110439 
12542 
4999 
7 543 
496648 
1244 
1244 
641 
603 
5447 
5447 
1469 
3978 
62506 
62506 
44105 
2696 
15705 
141759 
28754 
26045 
2709 
79844 
77099 
2745 
33161 
33161 
265692 
14943 
14941 
88622 
77186 
11416 
182127 
169151 
12976 
196 574 
196574 
79001 
79001 
3514 
3514 
14923 
14923 
55275 
119 
55116 
14715 
860 
11855 
9146 
7022 
2124 
1042087 
1473 
62 5 
625 
853 
4 
849 
91211 
49664 
49664 
11511 
11511 
27707 
27707 
2107 
2107 
3400 
1400 
1400 
89818 
87343 
9097 
51135 
27003 
108 
981 
981 
605 
605 
69 
69 
840 
810 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
84 7 
66440 
1598 
1598 
269 
12«« 
85 
64842 
62490 
15931 
7404 
2772 
634 
16056 
2192 
17451 
2352 
1622 
710 
121064 
715 
735 
671 
62 
2501 
2501 
1141 
1160 
18589 
18569 
27556 
1888 
9145 
13969 
16909 
16733 
176 
15629 
15161 
468 
1431 
1431 
47268 
3435 
3435 
10067 
8157 
1910 
33766 
32105 
1661 
31018 
31018 
16328 
16328 
293 
293 
1281 
1281 
6663 
10 
6653 
5909 
15 
589« 
544 
«4 
500 
144556 
293 
212 
212 
81 
. 81 
19022 
13529 
13529 
1024 
1024 
«««2 
4442 
27 
27 
280 
280 
280 
9077 
8367 
155 
4027 
«16« 
21 
402 
402 
132 
132 
1 
1 
175 
171 
: 
USA 
8 
10982 
298 
298 
19 
41 
238 
1068« 
9803 
■ 
162 
321 
1251 
210« 
270« 
2557 
881 
763 
118 
1165 
41 
43 
. 43 
69 
69 
. 69 
4 
4 
4 
• . 68 
. . . 66 
58 
8 
2 
2 
1181 
• . 315 
312 
1 
866 
851 
13 
246 
246 
17 
17 
. . 24 
24 
1 
1 
. . . . 204 
. 204 
41227 
17 
2 
2 
15 
. 15 
151 
21 
21 
. . 121 
121 
9 
9 
6 
6 
6 
2498 
2496 
• 265 
2229 
2 
2 
* 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
331 
62380 
157« 
157« 
298 
1229 
47 
60806 
53144 
1611 
4574 
8068 
125 
14500 
1569 
27677 
2662 
1264 
1378 
41971 
531 
531 
41 
490 
168 
168 
. 168 
93 
91 
21 
7 
61 
11240 
617 
151 
466 
4158 
«008 
150 
6465 
6«65 
29919 
6«9Î 
6«93 
1«964 
13744 
1220 
84B2 
6575 
1907 
4230 
4230 
1670 
1670 
• . 2 
2 
1091 
. 1091 
779 
2 
777 
689 
655 
33 
156594 
563 
414 
414 
149 
2 
147 
10454 
7522 
7522 
411 
411 
2119 
2319 
200 
200 
507 
507 
507 
3742 
3325 
34 
3034 
257 
. 40 
40 
29 
29 
55 
55 
293 
254 
ACP 
«1 
5335 
2«5 
245 
31 
201 
13 
5090 
4 804 
150 
532 
388 
10 
1371 
3 
2350 
2B6 
159 
127 
6381 
75 
75 
14 
61 
12 
12 
. 12 
7 
7 
. 5 
2 
1099 
67 
12 
75 
84 
80 
« 928 
926 
5188 
2999 
2999 
1552 
1539 
13 
637 
536 
99 
1652 
1652 
«39 
«39 
• • 1 
1 
1077 
. 1077 
28 
. 26 
107 
95 
12 
27990 
69 
• . 69 
■ 
69 
2626 
1786 
1788 
2 
2 
aoo 800 
36 
36 
«7 
«7 
«7 
63 
16 
• 5 
U 
. 12 
12 
10 
10 
3 
3 
22 
14 
34 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
FC FXPORTS­ / FXPORTATIOKm DF I A *"* LIJ t A r V n lu. / L A r U n Ι ΑΛ 1 1L­7INO UL_ 1_ΓΛ 
PRODUCTS 
OTH VEG TEXT FIBRE,WASTE 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
DISCN SYNTH FIBRE UNCMBD 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
CONTIN FILAMNT TOH SYNTH 
— OF POLYAMIDE FIBRES 
— OF POLYESTER FIBRES 
— OF ACRYLIC FIBRES 
— OF OTH SYNTHTC FIBRES 
DISCON SYNTH FIBRE COMBO 
— POLYAMIDE 
— POLYESTER 
— ACRYLIC 
— OTHER 
OTH.MAN­MADE FIBRES FOR SPINNG 
REGENERATD FIBRE TO SPIN 
DISCN REGEN FIBRE UNCMBD 
CONTIN FILAMNT TOH REGEN 
DISCON REGEN FIBRE CDMBD 
WASTE OF MAN­HADE FIBRES 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
WOOL GREASY,FLEECE­HSHED 
HOCL GREASY,FLEECE­WSHEO 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED 
WOOL DEGREASEO,UNCOMBED 
FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBO 
FINE ANIMAL HAIR.UNCOMBO 
COARSE HAIR UNCOMBEO 
HORSEHAIR UNCOMBEO.WASTE 
COARSE HAIR NES UNCOMBED 
WASTE OF WOOL,HAIR NES 
— NOT PULLD OR GARNETTD 
— PULLED OR GARNETTED 
HOOL OR HAIR COMBED ETC 
HOOL DR HAIR COMBED ETC 
OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART.¡RAGS 
WASTE OF TEXTILE FABRICS 
BULK TEXT HSTE,OLD CLTHG 
RAGS,HASTE CORDAGE ETC 
CRUDE FERTLZR,MINRLS NES 
FERTILIZERS, CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE 
NATURAL SODIUM NITRATE 
NATURAL SOOIUM NITRATE 
NAT CALCM PHOSPHATES ETC 
— UNGROUND 
— GROUND 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE 
STONE,SANO AND GRAVEL 
BLDG,O IMENSION STONE 
SLATE,ROUGHLY HORKED 
MARBLE,ETC BLDG STONE 
GRAN I TE,SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAREOUS STONE NES 
GYPSUM AND ANHYORITE 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
SAND,EXCL METAL­BEARING 
GRAVEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHEO STONE,ETC 
SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 
IRON PYRITES,UNROASTED 
IRON PYRITES,UNROASTED 
NATURAL ABRASIVES, NES. 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
INDUSTRIAL DIAMONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POHDER OF GEMS 
OTHER NAT ABRASIVES NES 
OTHER CRUDE HINERALS 
REFRACTORY MINERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
MAGNESITE 
COMMON SALT,ETC 
COMMON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE.SMPLY HRKD 
ASBESTOS CRDE.SMPLY HRKO 
QUARTZ.MI CA.FELSPAR, ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
MICA,MICA HASTE 
CRYOLITE,CHIOLITE NTRL 
FELSPAR.FLOURSPAR.ETC 
SLAG,SCALINGS,DROSS.ETC 
SLAG ETC FRM IRON STL MF 
SL AG,ASH.NESIINCL KELP) 
MINERALS CRUOE NES 
CHALK 
NAT BARIUM SULPHATE,CARB 
TALC,NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BORATES 
SILICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP 
_ ft. w 
PRODUITS 
AUT.FIBRES TEXT.VEG.NDA.NON FI 
FIBRES SYNTHETIQUES PR FILAGE 
FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUES 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUE 
FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AUT.QU'EN Ρ 
CABLES PR DISCDNT.EN FIB.SYNT. 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 
CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 
FIB.TEXT.SYNT.DISCONTINUES ETC 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 
FIB.SYNTH.OISCCNT.ET OECHETS E 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 
AUT.FIBR.SYNTH.ET ART..DECHETS 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FIBRES TEXT. ARTIF ICDI SCONTIN 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 
FIB.ART.OISCONT. ET OECHETS,CA 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DECHETS OE FIBRES ARTIFICIELLE 
LAINES ET POILS F INS,GROSSIERS 
LAINES EN SUINT 0.LAVEES A DOS 
LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
LAINES DEGRAISSEES,ETC EN MASS 
LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, E 
POILS FINS EN MASSE 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET AUT.POILS GROS.EN MAS 
CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPP 
AUTRES POILS GROSSIERS EN MASS 
DECHETS LAINE ET POILS, NDA. 
DECHETS DE LAINE.DE POILS.NDA. 
EFFILOCHES DE LAINE ET OE POIL 
LAINE ET POILS.CARDES OU PEIGN 
LAINE ET POILS CARDES OU PEIGN 
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS 
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS 
ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTU 
DRILLES,CHIFFONS,FICELLE S,CORO 
ENGRAIS ET MINERAUX RRUTS 
ENGRAIS BRUTS 
GUANO ET AUT. ENGRAIS NATURELS 
GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D'ORI 
NITRATE DE SOCIUM NATUREL 
NITRATE DE SODIUM NATUREL 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 
PIERRES, SABLES ET GRAVIERS 
PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUC 
ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, DEGR 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINE 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRE 
GYP SE,PL ATRE S,CAST INE S,Ρ IERRE S 
CASTINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYDRITE 
PLATRES,M.COLORE S,ADDITIONNE S. 
SABLES NATURELS 0.TOUTE ESPECE 
SABLE NATUREL OE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 
CAILLOUX, PIERRES CONCASSEES, 
SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 
SOUFRES OE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES OE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS NAT.IYC DI AM.INDUST.) 
DIAHANTS TRIES INDUSTRIELS 
OIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, ME 
ABRASIFS NATURELS, NDA. 
EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE PONCEÎEMERI¡CORINDON NA 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ARGILE ET AUT. M ! NER.REPR.NDA. 
ARGILESIKAOLIN ETC1N.EXPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,6RUTE,DEGROSS IE, SCIEE, 
CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEMM, DE SALINE, MARIN,ETC 
SEL GEMME, DE SALINE, MARIN, D 
AMIANTE IASBESTEI 
AMIANTE IASBESTE) 
QUARTZ,MICA,FELDSPATH, ETC. 
QUARTZ¡QUART Ζ ITE S,BRUTE S,DEGRO 
MICAIYC CLIVE EN LAMEL.SPLITTI 
CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELL 
FELDSPATH; LEUCITEÎ NEPHELINEÎ 
SCOR IES,LA1TIERS.BATTITURE.NDA 
SCORIES, LAITIERS, BATTITURES, 
SCORIES ET CENDRES (YC DE VARE 
MINERAUX BRUTS, NDA. 
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM 
STEATITE NATUR.,BRUTE,DEGROSSI 
BORATES NAT. BRUTS: ACIDE BORI 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET 
BITUMES ASPHALTES NAT.¡SCHISTE 
MATIERES MINERALES, NDA. 
MINERAIS ET DECHETS OE METAUX 
SITC 
CTCI 
265.99 
266 
266.5 
266.51 
266.52 
266.53 
266.59 
266.6 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.7 
266.71 
266.72 
266.73 
266.79 
267 
267.1 
267.11 
267.12 
267.13 
267.2 
267.21 
267.22 
268 
268.1 
268.10 
268.2 
268.20 
268.3 
268.30 
268.5 
266.51 
268.59 
268.6 
268.61 
268.62 
268.7 
268.70 
269 
269.0 
269.01 
269.02 
27 
271 
271.1 
271.10 
271.2 
271.20 
271.1 
271.11 
271.12 
271.4 
271.40 
271 
271.1 
271.11 
271.12 
271.11 
271.2 
271.22 
273.23 
273.24 
271.1 
271.10 
271.4 
271.40 
274 
274.1 
274.10 
274.2 
274.20 
277 
277.1 
277.10 
277.2 
277.21 
277.22 
278 
278.2 
278.21 
278.22 
278.21 
278.24 
278.1 
278.10 
278.4 
278.40 
276.5 
278.51 
278.52 
278.51 
278.5« 
278.6 
278.61 
278.62 
278.9 
278.91 
278.92 
278.91 
278.9« 
278.95 
278.96 
276.99 
28 
WORLD 
MONDE 
76 
757001 
«85711 
80589 
53096 
3135«5 
41497 
157033 
5161 
12651 
1383C1 
900 
U42Î7 
6807 
10858 
90949 
5623 
257598 
211857 
162531 
41270 
6056 
45741 
39226 
6515 
444361 
106967 
106967 
U6936 
116936 
50356 
50156 
8628 
4776 
1852 
72694 
67728 
4966 
86780 
88780 
124455 
124455 
48180 
76075 
1115815 
15576 
7795 
7795 
1528 
1526 
5061 
254« 
2517 
1172 
1172 
î«866« 
81908 
4332 
5«151 
25425 
33661 
5562 
7907 
20192 
91591 
91591 
139504 
139504 
64700 
63337 
63137 
1163 
1363 
222811 
192459 
192459 
30352 
21002 
9350 
684084 
261368 
237899 
5753 
21307 
26712 
95012 
95012 
45066 
45066 
40490 
9986 
2861 
9131 
18512 
40774 
29265 
11509 
20137« 
22848 
23156 
19512 
55761 
8696 
2530 
66671 
177783« 
VALUE 
EUR 9 
30 
39105« 
25832« 
5961« 
23«99 
1«9616 
25395 
72751 
1091 
2î«l 
67007 
110 
59979 
1700 
5151 
«9127 
1801 
87«90 
55647 
18219 
14745 
2681 
11841 
27291 
4550 
110187 
90195 
90195 
91201 
81201 
11227 
11227 
4581 
2041 
2540 
19041 
17280 
1761 
61918 
61918 
67429 
67429 
15080 
521«9 
842029 
11516 
6126 
6126 
1511 
1511 
4767 
2515 
2212 
1110 
1110 
258171 
40869 
1958 
19671 
17240 
21959 
4778 
5961 
11218 
72914 
72914 
120411 
120411 
19158 
18701 
18701 
455 
455 
127440 
114144 
U4Î44 
11096 
7229 
5867 
401742 
159829 
110459 
2407 
17155 
9308 
47712 
47712 
15768 
15768 
17481 
6519 
1661 
77 
9202 
17150 
27049 
10101 
125802 
11212 
10997 
11718 
41842 
5786 
3«« 
«1381 
1190610 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
« 
56616 
«1951 
5650 
1778 
29581 
«9«2 
5255 
211 
129 
4887 
8 
9410 
171 
718 
7855 
444 
21756 
16594 
4747 
8478 
1169 
5162 
4684 
478 
10179 
2608 
2608 
11841 
11841 
1515 
1515 
864 
632 
212 
4879 
464« 
215 
6670 
6670 
7111 
7111 
609 
652« 
17«040 
1185 
961 
963 
. . 17C 
6 
164 
52 
52 
31999 
7285 
296 
2783 
4206 
3799 
567 
1275 
1957 
13731 
13731 
9164 
9184 
8766 
8197 
8197 
569 
569 
6794 
4643 
4643 
2151 
1864 
287 
123296 
51024 
47436 
621 
2024 
941 
29717 
29717 
5553 
5553 
4931 
1831 
342 
2 
2756 
1778 
907 
671 
30293 
2997 
3699 
1996 
7988 
1332 
400 
11991 
122431 
: 
USA 
2 
7475 
6470 
1811 
17 
33«0 
1302 
51 
1 
3 
45 
2 
954 
186 
6 
720 
40 
8627 
5946 
5279 
652 
17 
2679 
2495 
184 
20691 
2272 
2272 
1145 
1145 
1520 
1520 
118 
116 
2 
15433 
14812 
621 
203 
203 
1762 
1762 
585 
1177 
51812 
139 
139 
139 
■ 
. . . • • ­934 
494 
3 
471 
20 
124 
• 124 
• 19 
19 
299 
298 
1 
1 
ι " . 14486 
10212 
10212 
4274 
1840 
414 
18272 
9657 
2296 
919 
28 
6414 
190 
190 
1 
1 
1112 
145 
74 
1 
2912 
105 
• 105 
5187 
163 
2246 
1107 
152 
8 
9 
1497 
18199 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
19 
42211 
24112 
555 
1108 
19507 
962 
7850 
149 
648 
65T.6 
337 
10229 
256 
384 
7361 
2228 
45118 
41916 
33417 
7838 
661 
3202 
2622 
580 
1930« 
3380 
3380 
8025 
8025 
1797 
1797 
137 
124 
13 
3020 
2338 
682 
29«5 
29«5 
3«695 
34695 
30126 
«569 
138441 
398 
236 
?36 
14 
14 
141 
2 
139 
7 
7 
37940 
23225 
30 
20723 
2472 
4170 
21? 
520 
1416 
2482 
2482 
8061 
8061 
11157 
11155 
11155 
2 
2 
17202 
11449 
11449 
1751 
2547 
1206 
71744 
14198 
10855 
501 
1480 
1560 
16101 
16101 
11511 
11511 
2401 
605 
3 33 
6 
1457 
410 
116 
294 
24921 
5111 
«117 
2652 
909 
1125 
856 
9951 
11607 
ACP 
8 
«237 
1590 
• 1«85 
«1 
6« 
5*2 
• 5*2 
. . 2105 
l 
• 8 
2096 
7027 
5699 
2151 
3283 
265 
1328 
962 
366 
770 
5 
5 
73 
78 
9 
9 
5 
5 
. 605 
252 
353 
63 
63 
13151 
13151 
11979 
1172 
29777 
156 
15 
15 
1* 
1* 
122 
. 122 
5 
5 
«093 
1166 
. 11*7 
19 
908 
190 
8* 
63* 
368 
368 
1656 
1656 
2160 
2159 
2159 
1 
1 
273 
65 
65 
208 
3* 
17* 
23090 
2««9 
167« 
27 
375 
373 
12101 
12101 
3681 
3681 
329 
«3 
112 
• 169 
93 
8« 
9 
««37 
1323 
«59 
593 
160 
538 
2«0 
107« 
1360 
35 
export JANUARY-DECEMBER - 1977 -JANVIER-DÉCEMBRE 
Cf EVni-íOTC? - / ΓνΟΛΟΤ.ΤΙΛίΙ^ fiC 1 A bo bXPUH I o . / bXHUH 1A i lUNo Ub LA oc . 
PRODUCTS 
IRON ORE ANO CONCENTRATES 
ROASTED IRON PYRITES 
ROASTED IRON PYRITES 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE NOT AGGLOMERATO 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON ORE AGGLOMERATES 
IRON OR STEEL SCRAP AND HASTE 
IRON AND STEEL SCRAP 
— OF PIG OR CAST IRON 
— OF ALLOY STEEL 
— OF OTHR IRON OR STEEL 
ORES ε CONÇÛT" URAN C THORIUM 
URANIUM,THORIUM ORE.CONC 
URANIUM,THORIUM ORE.CONC 
BASE METAL ORES ε CONCENTR.NES 
CPR ORE ETC.INC CEMNT CP 
COPPER ORES,EXCL MATTE 
COPPER MATTE,CEMENT 
NICKEL ORES,CONCENTRATES 
NICKEL ORES,EXCL MATTE 
NICKEL MATTE.SINTERS,ETC 
ALUMINIUM ORES,ALUMINA 
ALUMINIUM ORE.CONCNTRATE 
ALUMINAIALUHINIUM OXIDE) 
LEAO ORES.CONCENTRATES 
LEAD ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
ZINC ORES,CONCENTRATES 
TIN ORES,CONCENTRATES 
TIN ORES.CONCENTRATES 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE 
OTH NONFER ORE,CONCNTRTE 
CHROMIUM ORE.CONCENTRATE 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATE 
VANADIUM,MOLYBD ETC ORES 
OTH NONFER ORE.CONC NES 
NON­FERROUS METAL HASTE ε SCR. 
METALIFEROUS NONFER WSTE 
METALIFEROUS NONFER WSTE 
OTH NONFER MTL SCRAP NES 
COPPER WASTE ANO SCRAP 
NICKEL WASTE ANO SCRAP 
ALUMINIUM HSTE AND SCRAP 
LEAD HASTE AND SCRAP 
ZINC HASTE AND SCRAP 
TIN HASTE AND SCRAP 
PRECIOUS METAL ORES, HASTE,NES 
PREC MT AL ORES,HASTE NES 
PRECIOUS METAL ORES.CONC 
PRECIOUS MTL SCRPS.HSTES 
CRUOE ANIMAL,VEG MAT NES 
CRUDE ANIMAL MATERIALS, NES. 
BONES,IVORY,HORNS.ETC 
BONE.HORN­CORE AND HASTE 
CORAL.SHELL AND HASTE 
IVORY,TORTOISE­SHELL ETC 
OTH ANIMAL MATERIALS NES 
HUMAN HAIR,UNWORKED,ETC 
BRUSH­MAKING HAIR,ETC 
GUT.BLADOERS.ETC NONFISH 
FISH WASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGES 
AMBERGRIS,CI VET,MUSK,ET C 
ANIMAL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE MATERIALS,NES. 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
NAT GUMS,RESINS,LACS,ETC 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
VEG USED IN PHARMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS,BULBS,ETC 
BULBS,TUB ERS,CORNS,ETC 
LIVE PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOL I AGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUOE VEG HATERIALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VEGET PADDING MATERIALS 
VEG BRUSH,BROOM MATERIAL 
OTH CRD VEG MATERIAL NES 
MINEPAL FUELS ETC 
COAL,COKE AND BRIQUETTES 
COAL, LIGNITE ANO PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTO 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATO 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
BRIQUETTES, COKE, SEMI­COKE 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC 
BRIQUETTES OF COAL 
LIGN I TE,AGGLOMERATED 
ΡE AT,AGGLOMERAT ED 
COKE,SEMI­COKE,RTRT CR8N 
ft. w 
PRODUITS 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
PYRITES DE FER GRILLEES 
PYRITES DE FER GRILLEES, MEME 
MINERAIS FER,M.ENRICH.N.AGGLOM 
MINERAIS DE FER, MEM.ENRICHIS, 
MINERAIS OE FER AGGLOMERES 
MINERAIS DE FER AGGLOMERES (S( 
FERRAILLES DE FONTE,FER,ACIER 
FERRAILLE OE FONTE, FER, ACIER 
FERRAILLES,OECHETS,DEBRIS DE F 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'AC 
FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FE 
MINERAIS D'URANIUM, DE THORIUM 
H IN.URANI UM,THOR IUP,M.ENRICH IS 
MINERAIS D'URANIUM ET THORIUM, 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS,NDA 
MINER.CUIVRE,MEME ENRICH.ETC. 
MINERAIS OE CUIVRE, MEME ENRIC 
MATTES D.CUIVREÎCUIVRE O.CEMEN 
MINER.NICKEL,MEME ENRICH. ETC. 
MINERAIS DE NICKEL. MEME ENRIC 
MATTE S,"SINTER S",AUT.PROD.META 
MINER.ALUMINIUM, MEME ENRICHIS 
MINERAIS D'ALUMINIUM, MEME ENR 
ALUMINE (OXYDE D'ALUMINIUM) 
MINER.PLOMB, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE PLOMB, MEME ENRICH 
MINER.ZINC, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE ZINC, MEME ENRICHI 
MINER.ETAIN, MEME ENRICHIS 
MINERAIS D'ETAIN, MEME ENRICHI 
MINER.MANGANESE, MEME ENRICHIS 
MINERAIS DE MANGANESE, MEME EN 
MINER.AUT.METAUX COMMUNS N.FER 
MINERAIS DE CHROME, MEME ENRIC 
MINERAIS OE TUNGSTENEIOU WOLFA 
M IN.MOLYBDENE,NI OBI UM,TANTALE, 
AUT.MINER.DE METAUX CDMM.N.FER 
DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
CENORES ET RESIDUS AUT.Q.27861 
CENORES ET RESIDUSIAUT.Q.27861 
AUTRES DECHETS METAUX COM.NDA. 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
CECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
DECHETS ET DEBRIS OE PLOMB 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ISF 
DECHETS ET DFBRIS D'ETAIN 
MINERAIS METAUX PREC,DECHETS 
MINER.METAUX PRECMEM.ENRICHIS 
MINERAIS DES METAUX PRECIEUX,M 
CENDRES D'ORFEVRE,DEBRIS MET. 
HAT. BR. ANIMALES OU VEGET.NDA 
MAT.BRUTES D'ORIG.ANIMALE,NOA 
OS,CORNES,IVOIRE,SABOTS, ETC. 
OS.CORNILLONS.BRUTS.DEGRAISS. 
CORAIL ET SIM.; COQUILLAGES VI 
IVOIRE,ECAILLE 0.TORTUE,CORNES 
AUT.MATIERES D'ORIG.ANIMAL.NDA 
CHEVEUX BRUTS,MEME LAVES,DEGRA 
SOIES D . P O R C , S A N G L I E R ; P O I L S BL 
BOYAUX,VESSIES,ESTOMAC D'ANIMA 
OECHETS DE POISSONS 
PEAUX ET PLUMES D'OISEAUXÎ POU 
EPONGES NATURELLES 
AMBRE GRIS,CASTDREUM,CIVETTE E 
PROO. D'ORIGINE ANI MALE,NOA.¡A 
MAT.BRUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
GOMME LAQUE, MEME BLANCHIE ETC 
GOHME LAQUE, M.BLANCHIE; RESIN 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P.PARFUM..MEOECET SIM 
PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES FRUIT.A ENSEM.NDA 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A EN 
BUL Β ES,BOUTURE S, PLANT S,ARBRE S 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, 
AUT.MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NDA 
SUCS,EXTRAITS VEGETAUX;HAT.PEC 
MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE 
MAT.VEG.PR FAB.BALAIS!SORGHO,Ρ 
MATIERES VEGETALES ET PROD.0'0 
COMBUST.MIN.LUBRIF.E.PROD.CONN 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 
HOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
ANTRACITE, SF AGGLOMERES 
ANTHRACITE, MEME PULVERISE, SF 
AUT.HOUILLES, SF AGGLOMERES 
AUTRES HOUILLES, M.PULVERI S.,S 
LIGNITES, SF AGGLOMERES 
LIGNITES, MEME PULVERISES, SF 
TOURBE, M.EN BALLES, SF AGGLOH 
TOURBE,M.COMPRIMEE EN BALLES,S 
BRIQUETTES,COKES ET SEMI­COKES 
BRIQUETTES,BOULE TS,COMB.SOL IOE 
BRIQUETTES,BOULETS,E TC.OBTENUS 
AGGLOMERES DE LIGNITE 
AGGLOMERES DE TOURBE 
COKES,SEMI­COKE OE HOUILLE ETC 
SITC 
CTCI 
261 
261.« 
281.40 
281.5 
281.50 
281.6 
261.60 
262 
282.0 
262.01 
282.02 
282.09 
286 
286.0 
266.00 
287 
287.1 
287.11 
287.12 
287.2 
287.21 
297.22 
287.3 
237.31 
287.32 
287.* 
287.*0 
287.5 
237.50 
287.6 
287.60 
287.7 
287.70 
287.9 
287.91 
287.92 
287.93 
287.99 
288 
288.1 
288.10 
288.2 
288.21 
288.22 
288.23 
288.2« 
288.25 
283.26 
289 
289.0 
289.01 
289.02 
29 
291 
291.1 
291.11 
291.15 
291.16 
291.9 
291.91 
291.92 
291.93 
291.9« 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292 
292.2 
292.20 
292.3 
292.30 
292.« 
292.40 
292.5 
292.50 
292.6 
292.61 
292.69 
292.7 
292.71 
292.72 
292.9 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
3 
32 
322 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
322.3 
322.30 
322.4 
322.40 
323 
323.1 
323.11 
323.12 
321.11 
121.2 
WORLD 
MONDE 
77752 
64 15 
6«15 
61î«7 
61î«7 
9970 
9970 
566206 
566206 
2057« 
1275U 
«18121 
16197 
16197 
16197 
«671«5 
6565 
5«57 
1108 
«664 
5 
«659 
167487 
4285 
161202 
22765 
22765 
61109 
61109 
141« 
1*1* 
10215 
10215 
192906 
15** 
20025 
67818 
101*99 
589487 
163617 
163617 
425870 
226408 
30530 
116123 
32929 
12566 
5314 
61047 
61047 
2215 
58612 
1857115 
325307 
37396 
29149 
«516 
3731 
287911 
173 
23158 
133896 
5«28 
726«4 
1520 
13405 
37667 
1531828 
25572 
25572 
7854 
7854 
32441 
32441 
280278 
280278 
555843 
213789 
3*2054 
519731 
479092 
40639 
110109 
101411 
381 
1905 
6412 
1893*077 
1816592 
966840 
53072 
53072 
882362 
882362 
1086 
1036 
30320 
30320 
6*9752 
56255 
36117 
19293 
6*5 
793*97 
VALUE 
EUR 9 
7*359 
337* 
337* 
61019 
61019 
9966 
9966 
«9«732 
«9«732 
200«9 
97299 
37738« 
16197 
16197 
16197 
276337 
2677 
1584 
1093 
3366 
2 
3366 
74599 
2700 
71899 
14056 
14056 
56857 
56857 
408 
408 
5408 
5408 
12096« 
2523 
13250 
3«««5 
707«6 
«93318 
138«97 
108«97 
38«52l 
206112 
13519 
116920 
32569 
10«0« 
«997 
33967 
33967 
• 33967 
1261072 
192500 
2686« 
22670 
2«33 
1761 
165636 
10« 
13888 
75025 
3672 
33655 
«39 
9896 
28957 
1068572 
7658 
7653 
3819 
3819 
15388 
15388 
190931 
190931 
356276 
110951 
225125 
««5202 
«15706 
29«96 
«9298 
«1957 
281 
795 
«261 
11866866 
lî«6108 
855552 
«8506 
«8506 
78«750 
78«750 
59 5 
595 
21701 
21701 
«90556 
32429 
2061« 
10983 
832 
«58127 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1026 
881 
881 
1«5 
1«5 
. • 1*885 
1*885 
3*9 
522« 
9312 
. . • 62391 
1120 
1106 
1« 
647 
. 647 
18096 
717 
17379 
1815 
1615 
312 
312 
. 
■ 
1078 
1078 
19121 
5 87 
3022 
12270 
2344« 
41416 
18*30 
16*30 
22986 
10838 
11253 
217 
255 
381 
40 
2713 
2713 
. 2713 
289008 
49034 
1334 
570 
853 
« U 
«7250 
5 
20«3 
203«6 
1659 
16129 
«93 
87« 
5701 
23992« 
1626 
1626 
1545 
1545 
565« 
565« 
22962 
22962 
131«09 
«7037 
8«372 
65611 
57927 
768« 
U117 
9771 
27 
«22 
897 
2409993 
197725 
42766 
4056 
«056 
32306 
32306 
1 
1 
6*01 
6401 
15«959 
23404 
15100 
8301 
3 
131555 
: 
USA 
5 
124 
124 
69 
55 
26670 
16958 
16958 
9712 
494 
9132 
86 
11306 
6210 
6210 
5096 
1287 
2*99 
51 
• 1173 
86 
294 
294 
. 294 
91457 
«2836 
5695 
5035 
621 
39 
371«1 
«2 
1983 
13357 
• 2C570 
106 
1013 
70 
«8621 
913 
913 
517 
517 
2971 
2971 
6625 
6625 
25679 
21106 
«171 
509« 
2««8 
2646 
6822 
6481 
. 97 
244 
969172 
138382 
19545 
. . 19014 
19014 
. . 531 
531 
118637 
U 
. 9 
2 
118826 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
2006 
1959 
1959 
«5 
45 
4 
4 
931 
911 
9 
112 
812 
. . . 7471 
119 
118 
1 
124 
1 
121 
1489 
247 
1242 
44 
44 
25 
25 
615 
615 
1745 
1745 
1092 
28 
. 954 
110 
1191 
111 
111 
3080 
1184 
611 
837 
31 
381 
36 
2 
2 
. 2 
73571 
11792 
1886 
568 
229 
1089 
9906 
6 
2262 
4709 
32 
502 
161 
616 
1618 
61779 
2759 
2759 
667 
667 
2865 
2665 
22944 
2294« 
15277 
3535 
117« 
1568 
1368 
200 
15699 
1«9«8 
68 
209 
«7« 
1096975 
63955 
17867 
489 
489 
16605 
16605 
. . 773 
773 
46088 
396 
392 
. 4 
«5692 
ACP 
10 
• • 10 
10 
• . 10 
10 
6 
2 
2 
1043 
128 
. 128 
6 
6 
887 
887 
19 
lï 
295 
96 
96 
199 
16 
. 102 
• 7« 
5 
2 
2 
• 2 
10932 
268« 
17 
3 
13 
l 
2867 
. 171 
2018 
• 5 
13 
• 660 
8048 
22« 
224 
72 
72 
196 
196 
1370 
1370 
373 
109 
26« 
356 
322 
3« 
5«57 
53«0 
1 
35 
Bl 
390973 
«057 
530 
56 
56 
«53 
«53 
• . 21 
21 
3527 
6« 
6« 
. . 3463 
36 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS : / EXPORTATIONS DE LA CE : 
PRODUCTS 
COKE OF COAL.RETORT CRBN 
COKE OF LIGNITE,PEAT 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PETROLEUM OILS, CRUDE 
CRUDE PETROLEUM 
CRUDE PETROLEUM 
PEIROLEUH PRODUCTS, REFINEO 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
GASOLINE,OTH LIGHT OILS 
MOTOR,AVIATION SPIRIT 
SPIRIT TYPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEUM OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM OILS 
KEROSENE INCL JET FUEL 
OTH MEDIUM PETROLEUM OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS,NES 
FUEL OILS,NES 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS (HIGH PTRLH CONTNT) 
LUBS (LOW PETRLM CONTNT) 
RESIDUAL PETROLEUM PROD..NES. 
PETRLM JELLY,MINERAL WAX 
PETROLATUM 
MINERAL WAXES 
MINERAL TARS ANO PROOCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOL E 
OILS,OTH PRODUCTS NES 
MIN TAR PITCH,PITCH COKE 
PITCH FROM MINERAL TARS 
PITCH COKE 
PETROLM BITUMEN,COKE NES 
PETROLEUM BITUMEN 
PETROLEUM COKE 
BITUMINOUS MIXTURES ETC 
GAS,NATURAL AND MANUFCTC 
GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 
PETROLM GASES.LIQUEFIED 
LIQUEFIEO PROPANE,BUTANE 
OTH HYDROCARBON GAS LQFO 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS MANUFACTURED 
GAS MANUFACTURED 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC CURRENT 
ELECTRIC ENERGY 
ELECTRIC ENERGY 
ANIMAL,VEGETABLE OIL,FAT 
ANIMAL OILS AND FATS 
ANIMAL CILS AND FATS 
OILS OF FISH,WHALES ETC 
FISH LIVER OIL 
OTHER FISH OILS AND FATS 
MARINE MAMMALS OILS,FATS 
ANIMAL OILS,FATS,GREASES 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRD 
FATS DF BOVINE,SHEEP.ETC 
LARD STEARIN ANC OIL,ETC 
WOOL GREASE,ETC 
ANIMAL OILS,FATS NES 
FIXED VEGETABLE OIL,FAT 
FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT' 
SOYA BEAN OIL 
SOYA BEAN OIL 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) OIL 
GROUNDNUT(PEANUT) OIL 
OLIVE OIL 
OLIVE OIL 
SUNFLOWER SEED DIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
OTH FIXED VEG OILS,SOFT 
RAPE,COLZA,HUSTARD OILS 
OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
LINSEED OIL 
LINSEED OIL 
PALM OIL 
PALM OIL 
COCONUT (COPRA) OIL 
COCONUT (CIPPA) OIL 
PALM KERNEL OIL 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR OIL 
CASTOR OIL 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
FIXEO VEGETABLE OILS NES 
PROCESO ANML VEG OIL,ETC 
PROCESSED ANIM.ε VEG.OILS.ETC. 
PROCESD ANML,VEG OIL NES 
ft. w 
PRODUITS 
COKES,SEMI­COKES DE HOU I L L E Ì C H 
COKES ET SEMI­COKES DE LIGNITE 
PETROLES, PROD. DERIV..CONNEXE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
HUILES BRUTES OE PETROLE OU MI 
PROOUITS RAFFINES OU PETROLE 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ESSENCES PR MOTEURS,AUT.H.LEG. 
ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR 
CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE 
PETROLES LAMPANTS,AUT.M.MOYEN. 
PETRCLES LAMPANTS YC CARBUREAC 
AUT.HUILES HOYENNES D.PETROLE 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS, NOA. 
FUEL OILS, NDA. 
HUILES LUBRIFIANTES,AUT.H.LOUR 
HUILES LUBRIFIANTES,AUT.H.LOUR 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ETC. 
PRODUITS RESIDUELS OU PETROLE 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
VASELINE tPETROLATUMI 
PARAFFINE,CIRES DE PETROLE,OE 
GOUDRONS MINERAUX.PROO.DE DIST 
GOUORONS DE HOUILLE,LIGNITE,TO 
BENZOLS 
TOLUDLS 
XYLOLS 
HUILES ET AUT.PROD.,NDA.,0.LA 
BRAI,COKE DE BRAI OE GOUOR.ETC 
BRAI C.GOUDRON D.HOUILLE,AUT.G 
COKE DE 8RAI 
BITUME DE PETROLE,COKE PET.ETC 
BITUME OE PETROLE,AUT.RES.HUIL 
COKE OE PETROLE 
MELANGES 6ITUMEUX A BASE D'ASP 
GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 
GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
GAZ PETROLE,NOA..LIQUEFIE 
PROPANE ET BUTANE LIQUEFIES 
HYDROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES 
GAZ PETROLE,NDA..GAZEUX 
GAZ OE PETROLE. HYDROCARBUR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE.A L'EAU 
GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE ET 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
HUILES, GRAISSES ET CIRES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
GRAISSES,HUILES DE POISSONS 
HUILES DE FOIES DE POISSONS 
AUT.HUILES,GRAISSES D.POISSONS 
HUILES ET GRAISSES DE MAMMIFER 
HUILES,GRAISSES ORIG.ANIM.,NDA 
LARO,GRAISSES D.PORC.VOLAILLES 
SUIFS BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOL A I R E Î O L E O ­ S T E A R . H U 
GRAISSES OE SUINT ET DERIVES, 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, N 
HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
HUILE OE SOJA 
HUILE DE SOYA 
HUILE OE COTON 
HUILE OE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'ARACHIOE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE OE TOURNESOL 
HUILE OE TOURNESOL 
AUT.HUILES VEGET.FIXES, DOUCES 
HUILE OE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILE DE LIN 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
HUILE DE PALME 
HUILE DE NOIX DE COCO ICOPRAH) 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAHI 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE OE PALMISTE 
HUILE OE RICIN 
HUILE OE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
HUILES ET GRAISSES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
HUILES ANIM.VEGET.CUIT.OXY.ETC 
SITC 
CTCI 
323.21 
321.22 
33 
333 
333.0 
333.00 
334 
334.0 
314.00 
114.1 
114.11 
114.12 
114.19 
114.2 
114.21 
114.29 
134.3 
334.30 
334.« 
33«.«0 
33«.5 
334.51 
33«.52 
335 
335.1 
335.11 
335.12 
335.2 
335.21 
335.22 
115.23 
115.2« 
115.25 
115.1 
115.11 
335.32 
335.« 
315.41 
315.42 
115.43 
34 
141 
141.1 
141.11 
141.19 
141.4 
141.40 
341.5 
341.50 
35 
351 
151.0 
151.00 
4 
41 
411 
411.1 
411.11 
411.12 
411.11 
411.1 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.39 
42 
423 
«23.2 
421.20 
421.1 
«21.10 
«21.4 
423.40 
423.5 
423.50 
423.6 
423.60 
423.9 
423.91 
42« 
42«.1 
«2«.10 
424.2 
424.20 
«2«.3 
«2«.30 
«2«.« 
«2«.«0 
«2«.5 
«2«.50 
«2«.9 
«2«.90 
43 
431 
431.1 
WORLD 
MONDE 
791803 
169« 
1«183406 
1400191 
1400191 
1400191 
12170148 
7901 
7901 
3175035 
1458780 
91578 
1624677 
1139548 
1008290 
131268 
3504721 
3504721 
3367789 
3367789 
975154 
854414 
120740 
613367 
135522 
17263 
68259 
157936 
15899 
12914 
324 
8416 
120161 
64707 
25105 
19602 
284902 
114702 
10«6«0 
«5560 
2749162 
2749162 
128020 
258148 
69672 
2420723 
2420723 
419 
415 
184917 
184917 
184917 
184917 
1557947 
188593 
188598 
43855 
2573 
37508 
3776 
14«739 
22962 
58836 
3625 
13116 
46180 
968563 
664603 
334849 
334849 
590 
590 
38234 
36234 
28315 
28315 
53872 
53872 
206743 
206743 
303960 
29059 
29059 
64596 
64596 
85401 
85«01 
26612 
26612 
568« 
588« 
92406 
92406 
400786 
400736 
32907 
VALUE 
EUR 9 
456756 
1371 
7381552 
859616 
859616 
659616 
6726732 
• . 2203934 
945371 
32755 
1225608 
508525 
411658 
94827 
2290995 
2290995 
1128504 
1328504 
39477« 
340245 
54529 
295204 
45788 
2155 
43633 
113972 
11315 
10362 
21« 
5444 
86637 
21968 
9005 
12963 
113476 
62886 
33229 
17361 
2548419 
2548419 
149401 
111761 
17618 
2199038 
2199005 
10 
10 
90787 
90787 
90787 
90787 
988176 
158108 
158108 
17762 
614 
15272 
1856 
120546 
22685 
46831 
1001 
6097 
41882 
576911 
349530 
175271 
175271 
550 
550 
26238 
26238 
12601 
12601 
45064 
«506« 
89806 
89806 
227383 
17246 
17246 
47297 
47297 
72765 
72765 
21546 
21548 
3244 
3244 
65283 
65263 
253155 
253155 
16345 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
131529 
26 
2062285 
14566« 
145664 
14 56 64 
1602771 
. • 549166 
387080 
33033 
129055 
125828 
119696 
6132 
548401 
548401 
451149 
451149 
126221 
111116 
14907 
111310 
16215 
960 
15255 
11942 
2077 
875 
89 
2021 
6880 
16594 
8921 
7671 
69079 
51259 
10102 
7718 
61469 
61469 
40958 
40221 
717 
20109 
20109 
402 
402 
66514 
8851« 
8851« 
88514 
111112 
5811 
5811 
1611 
832 
5?3 
276 
«180 
109 
1096 
165 
179« 
816 
67846 
49181 
42699 
«2699 
19 
19 
Γ85 
788 
9 54 
95« 
165« 
365« 
1272 
1272 
18«63 
2559 
2559 
5230 
5230 
3461 
3461 
1106 
1106 
389 
389 
5718 
5718 
39455 
39455 
«036 
: 
USA 
118826 
• 
837210 
267511 
267511 
267511 
562211 
• • 1«199« 
811« 
. 115660 
15111 
11696 
1637 
96166 
96166 
287«73 
287473 
19247 
16367 
880 
7506 
2012 
39 
1973 
5476 
487 
4987 
17 
16 
13560 
13560 
12030 
2695 
9335 
1530 
1530 
­
■ 
• 
. 
• • 
17161 
920 
920 
138 
125 
11 
2 
792 
15 
• • 760 
7 
15913 
9675 
1309 
1309 
• • 7 
7 
8161 
8161 
6 
6 
192 
192 
6238 
2 
2 
5 
5 
■ 
3105 
3105 
25 
25 
3101 
1101 
62 8 
5?8 
146 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
45455 
237 
990221 
122821 
122821 
122821 
791601 
• • 119477 
72901 
21 
66553 
89805 
86323 
2982 
185354 
185354 
95791 
95791 
281176 
256909 
24267 
75797 
22885 
5811 
17074 
9489 
1638 
668 
13 
126 
7044 
7004 
1605 
5399 
36419 
18596 
1119 
16704 
42799 
42799 
42766 
28971 
13795 
26 
26 
? 
7 
• 
. 
­• 
326571 
13618 
13618 
1062 
840 
259 
261 
12556 
n i 
8718 
227 
1846 
1612 
255247 
219656 
68827 
68827 
21 
21 
11061 
11061 
1862 
1862 
1156 
1156 
ll«727 
ll«727 
15591 
5«5î 
5«5Î 
10085 
10085 
«679 
«679 
613 
613 
469 
«69 
14292 
14292 
57706 
57706 
8923 
ACP 
3392 
71 
381950 
19091 
19093 
19093 
317961 
• 
31710 
65846 
■ 
1788« 
««5« 7 
««201 
346 
97870 
97870 
35294 
35294 
76522 
73754 
2768 
26894 
8104 
4057 
40*7 
2**8 
3*7 
87 
1 
2* 
1989 
*590 
602 
3988 
11752 
7076 
63 
«613 
2966 
2966 
2955 
2836 
119 
7 
7 
« « 
• 
. 
• • 
59137 
7267 
7267 
98 
69 
l« 
15 
7169 
29 
5372 
79 
185 
l 50« 
393«5 
31710 
29«98 
29«98 
• • 1105 
1105 
1 019 
1019 
173 
178 
1710 
1710 
5635 
399 
899 
950 
950 
1173 
1173 
157 
157 
238 
233 
2213 
2218 
12525 
12525 
1022 
37 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf CVO/­VDTO ■ / ΕνθΛΠΤ*ΤΙΛΙΙΡ F\C I A bO CArUn lo./ bArUH 1 A 1 lONo Db LA oc . 
PRODUCTS 
PROCESD ANML.VEG OIL NES 
HYOROGENATED OIL.FAT 
HYDROGENATEO DIL.FAT 
FATTY ACIDS ETC.DEGRAS 
FATTY ACIDS,ACID OILS 
RESIDUES OF TREATING FAT 
ANIMAL,VEGETABLE WAXES 
VEGETABLE WAXES 
INSECT WAXES.SPERMACETI 
CHEMICALS 
CRGANIC CHEMICALS 
HYCROCARBCNS, NES.,DER I VAT I VES 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES,BUTADIENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHEMICALLY PURE 
TOLUENE,CHEMICALLY PURE 
XYLENES,CHEMICALLY PURE 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBONS 
HALOG DERIV OF HYDROCARB 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH HALOG HYDRCARB DERIV 
HYDROCARB DERIV NONHALOG 
HYDROCARB OERIV NONHALOG 
ALCOHOLS, PHENOLS, ETC. 
ACYCLIC ALCOHOLS,DERIVS 
METHYL ALCOHOL!METHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCOHOLSIBUTANOLSI 
OCTYL ALCOHOLSIOCTANOLS) 
ETHYLENE GLYCOLIETHNOLS) 
ETHYL ALCDENATRO SPIRIT 
FATTY ALCOHOLS 
GLYCEROL,GLYCEROL LYES 
ACYCLIC ALCOH NES,DERIVS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
CYCLIC ALCOHOLS,DERIVATS 
PHENOLS,PHEN ALCS,DERIVS 
PHENOL PURE,ITS SALTS 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS 
OTH PHENOLS AND PHEN­ALC 
DERIVATVS OF PHENDL ETC 
CAR60XYLIC ACIDS, ETC. 
MONOACIDS AND DERIVATIVS 
ACETIC ACID,ITS SALTS 
ESTERS OF ACETIC ACID 
METHACRYLIC ACID,ETC 
OTH MONOACIDS ETC,DERIVS 
POLYACICS AND DERIVATIVS 
MALE IC ANHYORIDE 
PHTHALIC ANHYDRIDE 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC,DERIVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
OXY­FNCT ACIDS,DERIVATVS 
NITROGEN­FUNCTION COMPOUNOS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNDS 
AMINE­FUNCTION COMPOUNOS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
OXYGEN­FNCT AMINO­CMPNDS 
AMIDE­FNCT CMPD.EXC UREA 
AMIDE­FNCT CMPO,EXC UREA 
OTH NITROGN­FNCTN CMPNDS 
QUAT AMMONIUM SALTS,ETC 
IMIOE­, IMIDE­FNCT CMPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH NITRILE­FNCTN CMPNDS 
DIAZO­,AZO­,AZONY­CMPNDS 
HYORAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN­FNCT CMPNDS NES 
ORGANO­INORGANIC COMPOUNDS,ETC 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO­SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG­INORG COMPOUNOS 
ORGANO­HERCURY COMPOUNOS 
ORG­INORG COMPOUNDS NES 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC CMPDS,ETC 
SULPHONAHIDES.ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES AND SULTAMS 
OTHER ORGANIC CHEMICALS 
ET HE RS,EPOXI DES,ACETAL S 
ETHERS,ETHER­ALCOHOL,ETC 
AC ETALS,HEM IACETALS,ETC 
ETHYLENE OXIDEIOXIRANE1 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALCEHYDE ETC FNCT CMPNDS 
OXYGEN­FUNCTION ALDEHYDE 
OXY­FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL METHYL KETONE 
OTHER KETONES ETC,OERIVS 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
ft. w 
PRODUITS 
HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES, 
HU IL.GRA I S.AN.VEG.HYDROGEN.E TC 
HUILES ET GRAISSES ANIM.,VEG., 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, ETC. 
ACIDES GRAS INOUSTR..HUILES AC 
RESIOLS OU TRAIT.D.CORPS GRAS. 
CIRES D'ORIG.ANIMALE CU VEGET. 
CIRES VEGETALES.H.ARTIFICIELLE 
BLANC D.BALEINE,AUT.CETACE;CIR 
PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HYORCCARB.ET C EP IV.HALOGEN.ETC 
HYDROCAR6URES ACYCLIQUES 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
BUTYLENES, BUTADIENES ET METHY 
AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 
XYLENES,CHIMIQUEMENT O.CCMMERC 
STYRENE 
ETHYLBENZENE 
AUTRES HYDROCARBURES CYCLIQUES 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 
CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLORO 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE IPERCHLORO 
AUTRES DERIVES HALOGENES DES H 
DERIVES SULFONES.ETC DES HYDRO 
DERIVES SOLFON.NITR.NITROS.D.H 
ALCOOL S.PHENOL.DER IV.HALOG.ETC 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 
ALCOOL METHYLIQUE IMETHANOLI 
ALCOOL PROPYLIQUE.ISOPROPYLIQU 
ALCOCLS BUTYLIOUES IBUTANOLSI 
ALCOOLS OCTYLIQUES IOCTANOLS) 
ETHYLENE­GLYCOL IETHANEDIOL) 
ALCOOL ETHYL.N.DENAT.D.830.ET+ 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
GLYCERINE 1YC EAUX,LESSI VES GL 
AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET OERIVES 
ALCOOLS CYCLICUES ET CERIVES H 
PHENOLS ET ­ALCOOLS ET OERIVES 
PHENOL, CHIMIQUEMENT PUR, ET S 
CRESOLS, NDA., ET LEURS SELS 
AUTRES PHENOLS ET PHENOLS­ALCO 
OERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENO 
ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC. 
ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 
ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE 
ACIDE METHACRYLIQUE.SES SELS E 
AUTRES ACIDES M0NDCAR60XYL[QUE 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES, ETC. 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQU 
ACID. POLYCARBOXYLIQUES,ANHYOR 
ACIDES CARBOXYL.FONCT.ALCO.ETC 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT. 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COMPOSES AMINES FONCT.OXYGENEE 
COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN 
COMPOSES A FONCT.CARBOXYAM.ETC 
COMPOSES A FONCT.CARBOXYAMIDE 
AUT.COMPOSES A FONCTIONS AZOTE 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM CU 
COMPOSES A FONCTION IMIDE OU I 
ACRYLONITRILE 
AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 
COMPOSES OIAZOIQUES. AZO[QUES 
DERIV.ORGANIO.D'HYDRAZINE OU H 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 
C0MP.0RGANO­M1NER..HETEROCYC. 
THIOCCHPDSES ORGANIQUES 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
AUT. COMPOSES CRGANO­MINERAUX 
COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
COMPOSES ORGANO­MINERAUX. NDA. 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
LACTAMES 
AUT.COMP.HETEROCYCLIQUES.YC AC 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTAMES 
SULFAMIDES 
SULTONES ET SULTAMES 
AUTRES PROO. CHIM. ORGANIQUES 
ETHERS­OXYOES.PEROXYD.ALCO.ETC 
ETHERS­OXYDES, PEROXYOES D'ALC 
ACETALS, HEMI­ACETALS ET LEURS 
OXYDE O'ETHYLENE [OXYRANEI 
OXYDE DE PROPYLENE 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY­ALCOOLS, 
COMPOSES A FONCT. ALDEHYDE,ETC 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG­,SULFONES,NITRES 
ACETONE 
METHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONES.CETONES­ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 
SITC 
CTCI 
«31.10 
«31.2 
«31.20 
«31.3 
«31.31 
«31.11 
«11.« 
«11.«1 
411.44 
5 
51 
511 
511.1 
511.11 
511.12 
511.11 
511.19 
511.2 
511.21 
511.22 
511.21 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.1 
511.31 
511.32 
511.33 
511.39 
511.4 
511.40 
512 
512.1 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.15 
512.16 
512.17 
512.18 
512.19 
512.2 
512.20 
512.3 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513 
513.7 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
513.8 
511.81 
511.82 
511.81 
511.84 
511.89 
513.9 
513.90 
514 
514.5 
514.50 
514.6 
514.60 
514.7 
514.73 
514.6 
51«.81 
51«.82 
514.83 
514.8« 
51«.85 
51*.86 
51«.89 
515 
515.« 
515.«0 
515.5 
515.51 
515.59 
515.6 
515.61 
515.69 
515.7 
515.71 
515.72 
516 
516.1 
516.11 
516.12 
516.13 
516.1« 
•516.19 
516.2 
516.21 
516.22 
516.23 
516.2« 
516.29 
516.3 
516.31 
WORLD 
MONDE 
32907 
171991 
171991 
189116 
172«70 
16646 
6770 
1496 
5272 
15710141 
8564621 
1586821 
726998 
111257 
151950 
196080 
61711 
685940 
57771 
153682 
38326 
104247 
217062 
13660 
100690 
527911 
164705 
19876 
30288 
313042 
45972 
45972 
1025026 
738447 
53718 
10895 
63822 
88321 
U 8 0 U 
52338 
82481 
69172 
179989 
33020 
33020 
253559 
102113 
13354 
101390 
37032 
1225738 
587998 
32957 
94535 
58938 
401628 
423403 
22131 
48485 
93096 
26818 
237373 
214337 
214337 
1487906 
468800 
468800 
372070 
372070 
180523 
180523 
466513 
38011 
39800 
61158 
31273 
41354 
31294 
221621 
1768102 
266564 
266564 
96795 
2611 
94182 
11253«7 
5573 
131977« 
99396 
98«9« 
902 
1051026 
404650 
166856 
6381 
80932 
105087 
«5392 
3«0029 
9304« 
10717 
«33«9 
3720« 
155715 
162996 
52497 
VALUE 
EUR 9 
16345 
114773 
114773 
11910« 
111637 
7«67 
2933 
73« 
2199 
1651756« 
«069671 
13««3«0 
«63526 
23257« 
125669 
84262 
40821 
566699 
5«6«5 
144064 
29027 
72609 
132535 
12758 
71061 
274215 
91114 
8882 
13267 
158932 
19900 
19900 
522117 
391374 
31321 
23342 
37037 
41197 
62242 
33401 
55938 
22396 
84500 
17106 
17106 
113637 
33327 
8111 
59062 
13137 
544067 
289327 
21352 
59577 
36390 
172008 
151960 
9446 
17872 
28493 
6171 
89978 
102780 
102780 
6«1343 
209340 
209340 
152458 
152458 
57505 
57505 
222040 
17534 
15967 
44000 
15273 
9410 
13993 
105863 
474200 
69117 
69117 
49563 
1249 
48314 
317495 
2 549 
3l«9«6 
38025 
37665 
360 
5«360« 
26«797 
928«1 
2723 
571«7 
95555 
16531 
173706 
«6036 
52«5 
2622« 
1«526 
61677 
50283 
1«655 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
«036 
13«50 
13«50 
2083« 
11998 
8836 
1135 
163 
972 
3747249 
656532 
127052 
16349 
4170 
8030 
2606 
1343 
29902 
212 
920 
«552 
2336 
18789 
10 
3063 
7««92 
«1882 
17«1 
360« 
27265 
6309 
6109 
85«66 
57671 
1012« 
«52 
««08 
«612 
9110 
2118 
2506 
6111 
17768 
1165 
1165 
2««Î0 
12726 
975 
6957 
1772 
111198 
«762« 
2715 
9886 
7126 
27877 
«1056 
2790 
1751 
7962 
5«36 
23115 
20518 
20518 
160718 
«305« 
«305« 
«5732 
♦ 5732 
1751« 
1751« 
5««18 
5515 
3563 
6087 
5««3 
8731 
«953 
20126 
705«* 
8*62 
8*62 
73«3 
158 
7185 
399«6 
170 
19576 
1«795 
1*696 
97 
10155* 
1779* 
17*08 
725 
5097 
««90 
1007« 
18597 
1808« 
2«6« 
«052 
1156 
12841 
10117 
1926 
: 
USA 
146 
111 
111 
247 
197 
50 
4 
. 4 
1809773 
506995 
137383 
88412 
311 
1463 
66849 
17769 
2*9*1 
8 
1193 
3* 
3012 
448 
. 20246 
20860 
10 
1326 
3661 
15863 
3170 
3170 
36621 
24733 
1817 
5 
1922 
. 5033 
3 
4605 
B95 
10453 
3237 
3237 
10651 
192 
483 
5573 
4403 
56257 
27544 
434 
675 
1214 
25221 
9659 
128 
2976 
. . 6555 
19054 
19054 
120155 
19245 
19245 
54349 
5*3*9 
25809 
25809 
20752 
1906 
3668 
• 2704 
4496 
4011 
3747 
93900 
31116 
31316 
11464 
9 
11*55 
«5585 
1736 
«38«9 
5535 
5«54 
Bl 
60679 
6856 
5976 
653 
1 
. 226 
19749 
2418 
299 
«41 
469 
16120 
6951 
931 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
8928 
20788 
20786 
26107 
26224 
81 
1681 
298 
1185 
5841927 
817475 
10614« 
27218 
16100 
Î«Î9 
6607 
1092 
11*61 
112 
486 
2427 
7814 
127 
1 
2276 
56256 
4868 
1478 
1149 
44763 
9185 
9185 
72661 
50514 
1837 
393 
3486 
10672 
8453 
382« 
3764 
3938 
14167 
5434 
5434 
16695 
2253 
435 
7022 
6985 
169465 
48983 
3437 
9655 
4716 
31175 
9«778 
2135 
9140 
38956 
7982 
36565 
25724 
25724 
208702 
36184 
36184 
53609 
53609 
42««7 
«2««7 
76«62 
5332 
6121 
26« 
2662 
12930 
5673 
«3«60 
168960 
26808 
26808 
11078 
859 
10219 
112017 
«6 
111971 
19057 
18676 
181 
111521 
27376 
17552 
«63 
141 
1420 
7800 
25959 
8211 
818 
1158 
722 
15050 
39305 
634« 
ACP 
1022 
1575 
1575 
9295 
9295 
■ 
633 
107 
526 
1205301 
81586 
11322 
626 
«1 
. U 
57« 
1203 
10 
U 
729 
252 
23 
. 178 
7259 
9 
689 
587 
597« 
223« 
2234 
9608 
632« 
282 
116 
223 
«2 
50« 
1984 
190 
2126 
857 
18*3 
18*3 
1**1 
199 
61 
670 
511 
1329* 
**30 
1015 
1126 
28 
2261 
555« 
. 36 
«27« 
81 
1163 
3310 
3310 
2918« 
2520 
2520 
2338 
2338 
7387 
7387 
16939 
«1« 
«75 
6 
10« 
7026 
160 
675« 
6785 
885 
885 
616 
219 
397 
664 7 
• 66«7 
637 
628 
9 
9393 
1922 
1081 
33 
16 
. 792 
1«03 
301 
1 
237 
74 
790 
376« 
632 
38 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
FP FVPORTQ­ / FypflRTATiriMQ ΠΡ I A r*t CL·» C A r U n IO. 1 CArurl Ι M 1 lUl^o UC 1_M 
PRODUCTS 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHEMICALS,NES 
ENZYMES 
SUGARS,CHEM PURE ETC,NES 
OTH ORGANIC CHEMICLS NES 
INORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEM.ELEMENTS,OX I DES,ETC 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,EXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORINE 
FLUORINE,BROMINE,IODINE 
SULPHUR.PURIFIED 
MERCURY 
ALKALI,RARE EARTH METALS 
CARBONIINC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIOS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULPHURIC ACIDÌOLEUM 
NITRIC,SULPHONITRIC ACID 
PHOSPHORIC ACIDS ETC 
BORIC OXIOE AND ACID 
OTH INORGANIC ACIOS ETC 
HALGN.SULPHR CMPO NONMET 
HALOGEN CMPNDS NON­METAL 
SULPHUR CMPNOS NON­METAL 
METALLIC OXIDES 
ZINC OXIOE,PEROXIDE 
CHROMIUM OXIDE,HYDROXIDE 
MANGANESE OXIDES 
IRON OXIDES,HYDROXIDES 
COBALT OXIDES,HYOROXIDES 
TITANIUM OXIDES 
LEAD OXIOES 
INORGANIC BASES ETC NES 
AMMONIA,ANHYDROUS ETC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA IN SOLUTION 
CAUSTIC POTASH,ETC 
OXYDES ETC OF HG, SR, ΒΔ 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
ARTIFICIAL CORUNDUM 
OTH OXIOES,BASES ETC NES 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
METAL CMPD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
CHLORITES AND HYPOCHLORITES 
CHLORATES AND PERCHLORATES 
SULPHIDES.POLYSULPHIDES 
DITHIONITE.SULPHOXYLATES 
SULPHITES.THIOSULPHATES 
SODIUM SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES 
OTH MTL CMPO OF INRG ACD 
NITRITES AND NITRATES 
PHOSPHITES,PHOSPHATES 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE 
CARBONATE,PERCBONATE NES 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
SILICATES 
BORATES AND PERBORATES 
SALTS OF INORG ACIDS NES 
METALLIC ACID SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDS 
ALL PRECIOUS METAL CMPDS 
INORG CHEM PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDE 
CARBIDES,EXCL CALCIUM 
HYDRIDES,NI TRI DES,ETC 
OTH INORG COMPOUNDS NES 
RAOIO­ACTIVE C ASSOC.MATERI AL S 
RAOIOACT[VE ELEMENTS ETC 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 
OTH RADIOACTIVE ETC MTLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHEMS ASSOC RADIOACT 
OYES,TANNING,COLCUR PROO 
SYNTH.OYES,NATURAL INDIGO,ETC. 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH LUMIN,INDGO,LAKES 
SYN ORG LUMIN ETC,INDGO 
COLOUR LAKES 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. 
DYE,TANN EXTRCTS,TANNINS 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG.ANMAL 
SYNTHETC TANNING PROOCTS 
SYNTHETC TANNING PROOCTS 
Ρ IGNENTS,PA I NTS,VARNISHES,ETC. 
COLOURING MATERIAL NES 
COLOURING MATERIAL NES 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES,DISTEHPERS ETC 
HATER­THINNED PAINTS 
OTH PAINTS,VARNISHES ETC 
PIGMNTS IN PAINT,ENAMEL 
DISTEMPERS,DYES NES ETC 
GLAZES,ORIERS,PUTTY ETC 
PREPRD PIGMENT,GLAZE ETC 
ft. w 
PRODUITS 
AUT.ESTERS D.ACIDES MINERAUX. 
PROD.COMP.CHIMIQUE ORGANIQ.NDA 
ENZIHES; ENZYMES PREPAREES 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 
PROO. CHIMIQUES INORGANIQUES 
ELEMENTS CHIMIQUES 
OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 
SEL ENI UM,TELLURE,PHOSPHORE,AR S 
CHLORE 
FLUOR, 6R0ME, IODE 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITEÎ S 
MERCURE 
METAUX ALCALINS! METAUX DE TER 
CARBONE, NOA. (NOIRS OE CARBON 
AC ID.INORG.,COMP.OXYG.ME Τ ALL DI 
ACIDE C H L D R H Y D R I Q U E Î A C I D E CHLO 
ACIDE SULFURIQUEÎ CLEUM 
ACIDE NITRIQUE; ACIOES SULFONI 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
AUT.AC ID.INORGAN!Q.,COMP.OXYGE 
DERIV.HALDGENES ETC METALLOIDE 
CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFURES METALLOIDIQUES.YC TRI 
OXYD.METALLIQUES DE ZINC, ETC. 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZIN 
OXYDES ET HYOROXYDES DE CHROME 
OXYDES DE HANGANESE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
OXYDES,HYDROXYO.COBALT;OXYD.CO 
OXYDES DE TITANE 
OXYOES DE PLOMB,YC MINIUH ET M 
AUT.BASES,OXYDES,HYDROXYO. ETC 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTI 
HYDROXYDE DE SODIUM (SDUDE CAU 
HYDROXYOE OE SODIUM EN SDLUTIC 
HYDROXYDE D.POTASSIUM;PEROXYOE 
OXYDES,HYDROXYDES D.STONTIUH.B 
HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
CORINDONS ARTIFICIELS 
HYDRAZINE,HYDROXYLAMINE,SELS I 
AUTRES PRDD.CHIM.INORGANIQUES 
SELS.PERSELS METAL.ACID.INORG. 
FLUORURESÎ F L U O S I L I C A T E S ETC.; 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
CHLORATES, PERCHLORATES 
SULFURES, Y COMPRIS LES POLYSU 
HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFATE NEUTR.BISULFATE,PYROSU 
AUTRES SULFATES ET ALUNS; PERS 
SELS.PERSELS METAL.AUT.QUE5231 
NITRITES ET NITRATES 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 
CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 
SILICATES 
BORATES, PERBORATES 
SELS, PERSELS DES ACIOES INORG 
SELS ACID.OXYO.METALICOMP. ETC 
SELS OES ACIDES O'OXYOES METAL 
METAUX PREC.COLLOID. ¡ AMALGAME 
PROD.CHIMIQUES INORGANIC NOA. 
PEROXYDE D'HYDROGENE IEAU OXYG 
PHOSPHURES 
CARBURES DE CALCIUM 
CARBURES (SF DE CALCIUM) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES,SIL 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, 
MAT. RAOIO­ACTIVES ET ASSIMIL. 
E L . C H . I S O T O P E S . F I S S I L E S Î E T C 
ELEMENTS CHIMIQUES,ISOTOPES. F 
AUT.HAT.RAD IDACT.,PROD.ASSOC IE 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 
COMP.INORG.ORG.DU THORIUM,DE L 
PRODUITS PR TEINTURE, TANNAGE 
COLOR.ORG.SYNT..INDIGC NAT.ETC 
MAT.COLORANTE S.ORGANIQ.SYNTHET 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 
LUMINOPHORES ORGAMQ. SYNTH.ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE"LUMI 
LAQUES COLORANTES 
EXTRAITS P.TEINT..TANNAGE ETC. 
EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS O'ORIGINE VE 
MATIERES COLORANTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
AUT.MAT.COLORANTES¡LUMINOPHORE 
AUTRES MATIERES COLORANTESÎ LU 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
VERNISÎPEINT.A L'EAUIAUT.PEINT 
PEINTUR.OILUE.SOLVANT AQUEUX " 
AUT.PEINTURES ET VERNISIMAT.D. 
PIGMENTS BROYES OS MILLIEUX PR 
PEINTURES A L'EAUlFEUILLES PR 
COLORANTS UTIL.PR CERAMIQ.ETC 
PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE E 
SITC 
CTCI 
516.39 
516.9 
516.91 
516.92 
516.99 
52 
522 
522.1 
522.11 
522.12 
522.13 
522.1« 
522.15 
522.16 
522.17 
522.18 
522.2 
522.21 
522.22 
522.23 
522.2« 
522.25 
522.29 
522.3 
522.31 
522.12 
522.« 
522.«1 
522.«2 
522.«1 
522.44 
522.45 
522.46 
522.«7 
522.5 
522.51 
522.52 
522.51 
522.5« 
522.55 
522.56 
522.57 
522.59 
521 
523.1 
521.11 
521.12 
521.11 
521.14 
521.15 
521.16 
521.17 
521.18 
521.15 
521.2 
521.21 
521.22 
521.21 
521.24 
523.25 
523.26 
523.27 
521.28 
523.29 
523.3 
523.31 
523.32 
523.9 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524 
524.1 
524.10 
524.9 
52«.91 
524.92 
53 
511 
511.1 
511.10 
511.2 
511.21 
511.22 
512 
512.2 
512.21 
512.22 
512.1 
512.10 
511 
511.1 
513.10 
533.2 
533.20 
533.« 
533.«1 
533.«2 
533.«3 
533.«« 
533.5 
533.51 
WORLD 
MONDE 
U0«99 
1«3353 
110339 
6685 
26329 
1581176 
1416060 
11018« 
46685 
106884 
11668 
3027 
3658 
2667 
7835 
125760 
257189 
10641 
27599 
63«9 
76957 
1527« 
120369 
49023 
22214 
26809 
275103 
24143 
25732 
14384 
73120 
5417 
104606 
27701 
524561 
177419 
5614« 
82823 
12577 
16946 
34710 
11591 
110129 
1071925 
110515 
59444 
87672 
5589 
6694 
14804 
10529 
19320 
23669 
83114 
536234 
28711 
258263 
53049 
66410 
31986 
6043 
17366 
29500 
24181 
128061 
62211 
65810 
97095 
9735 
5529 
7104 
59647 
7981 
7399 
1395391 
1361962 
1361962 
33429 
««89 
289«0 
2571056 
938831 
796103 
796103 
1«2728 
138530 
4196 
8***2 
25866 
1*722 
111** 
58576 
58576 
15*7783 
397923 
397923 
90501 
90501 
72*280 
51933 
617217 
22666 
3226* 
335079 
159395 
VALUE 
EUR 9 
35628 
5*816 
37956 
«008 
12652 
13«1985 
653150 
l«7518 
35538 
2«563 
10261 
2106 
1339 
1129 
12«7 
70935 
129«29 
«981 
17557 
«256 
«8«49 
67«3 
«5««3 
11588 
9874 
1714 
116381 
9296 
3660 
2326 
31135 
2531 
51712 
15751 
248234 
131728 
8470 
34073 
2989 
7608 
12748 
15753 
34865 
343714 
117224 
19431 
42096 
1050 
1712 
4094 
1047 
6175 
9496 
27901 
159122 
14761 
64789 
17872 
12487 
4672 
1028 
17101 
13376 
10834 
49529 
19419 
30110 
17859 
1592 
2663 
1124 
7789 
578 
4113 
345101 
312420 
132420 
12681 
951 
11730 
1000140 
281286 
215891 
215891 
45191 
41975 
1418 
29856 
10041 
5521 
4522 
19811 
19813 
689193 
151946 
151946 
43881 
«3881 
3«36«9 
23395 
301276 
69«7 
12031 
1«9722 
67676 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
8339 
1*846 
9431 
1690 
3725 
285760 
129360 
26434 
4720 
2241 
82 
265 
226 
116 
339 
17393 
21139 
687 
916 
427 
1960 
765 
16384 
3716 
1006 
2710 
19067 
944 
195 
411 
8261 
78 
6701 
2451 
59004 
11957 
1198 
9101 
1091 
2181 
10461 
8641 
11768 
98424 
14176 
8836 
7821 
164 
102 
1801 
2082 
2225 
2816 
8109 
41810 
2576 
12761 
12565 
2546 
191 
517 
4126 
4018 
2286 
16991 
1181 
11812 
5245 
126 
666 
1«85 
2118 
110 
720 
57976 
571«8 
571«8 
328 
301 
527 
112275 
12U7Î 
91267 
91267 
27906 
27561 
1«5 
6«50 
1997 
712 
1265 
««51 
««51 
18«652 
î«75« 
1«754 
14006 
14006 
94922 
4082 
81199 
1114 
4127 
40970 
10728 
: 
USA 
6018 
27121 
25579 
276 
1263 
«12101 
72111 
8515 
170 
5175 
12 
« 31 
3« 
636 
2053 
1«212 
86 
IIB 
13 
591 
2735 
10«19 
1806 
177« 
32 
19155 
177 
1196 
110 
9191 
• 80«5 
14 
28641 
7125 
576 
6897 
225 
1216 
1910 
1171 
9299 
28150 
11428 
2884 
1112 
50 
90 
616 
12? 
48? 
1291 
4581 
6150 
671 
1091 
16 
1068 
1117 
156 
157 
47 
1805 
7356 
1514 
6142 
716 
42 
212 
■ 
28« 
160 
18 
111620 
126702 
126702 
«918 
29 
«839 
125712 
56553 
«9318 
«9818 
67«0 
6189 
151 
4159 
1769 
2054 
1715 
590 
590 
68815 
49945 
49945 
4410 
4410 
8148 
27 
5617 
86 
2598 
6112 
1202 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
12961 
18381 
14352 
178 
4451 
121147 
162519 
26144 
1657 
1596 
2846 
415 
1101 
984 
100 
15225 
29852 
2 706 
1261 
618 
5486 
457 
17124 
1852 
1148 
504 
18494 
2275 
111 
4158 
10818 
311 
15079 
4 79 8 
66177 
8387 
33994 
5031 
1122 
1326 
6206 
2C89 
8022 
155367 
51629 
11790 
5696 
1912 
2212 
3677 
3121 
3630 
3735 
15856 
78306 
6845 
17148 
10891 
9149 
1070 
448 
6722 
642 
5192 
16759 
4178 
12181 
6671 
290 
831 
4387 
1032 
178 
1953 
3461 
1870 
1370 
1591 
«1 
1550 
562606 
222«8« 
190447 
190447 
32037 
31097 
940 
26234 
4660 
3246 
1414 
21574 
21574 
313838 
74786 
74786 
19040 
19040 
153318 
20989 
120632 
6358 
5339 
66744 
31762 
ACP 
3132 
2304 
1177 
62 
1065 
73209 
36027 
6135 
690 
148 
1002 
123 
58 
64 
16 
4082 
4822 
1102 
122« 
132 
391 
121 
1852 
76 
62 
14 
6662 
973 
36 
1811 
967 
3 
1897 
975 
18282 
1452 
12582 
1409 
70 
78 
290 
64 
33 7 
37111 
14397 
1396 
1121 
771 
1176 
879 
558 
302 
1729 
4465 
18495 
571 
10697 
2286 
1354 
30 
69 
2561 
161 
766 
12*6 
517 
729 
2973 
38 
198 
2502 
96 
* 135 
71 
67 
67 
4 
2 
2 
118545 
46721 
39012 
39012 
7709 
75*3 
166 
3367 
472 
248 
22* 
2895 
2895 
68357 
11617 
11617 
6967 
6967 
30360 
5790 
22*13 
1678 
979 
19*13 
11379 
39 
export JANUARY-DECEMBER - 1977 - JANVIER-DÉCEMBRE 
Cf Γ ν η Λ η τ ί - ι cvDrtDT.Tirt.ic r\C ι A bO CArUH lo./ tXrUH IA l lUNo Ub LA oc . 
PRODUCTS 
ARTISTS COLOURS 
PREPAREO DRIERS 
GLAZERS'PUTTY.OTH F1LLNG 
MEDICINAL,PHARM PRODUCTS 
MEDICIN, ε PHARMACEUT.PRODUCTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
PROVITAMINS AND VITAMINS 
ANTIBIOTICS IN BULK 
PENICILLINS AND DERIVTVS 
STREPTOMYCINS AND OERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER ANTIBIOTICS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VEG ALKALOIOS ANO DERIVS 
HORMONES,NAT,SYN IN BULK 
INSULIN 
PITUITARY,SIMILR HORMDNE 
ADRENAL CORTICAL HORMONE 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC 
GLYCOSIDES,GLAN DS.S ER A 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISERA,MICROBIAL VCCNS 
TOXINS,MICROBIAL CLTURES 
MEOICAMENTS 
— CONTAINNG ANTIBIOTICS 
— CONTAINING HORMONES 
— CONTAINING ALKALOIDS 
— CONTNG OTH SUBSTANCES 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAGES PREPARED ETC 
OTH PHARMACEUTICAL GOODS 
PERFUME,CLEANING ECT PRO 
ESSENT.OILS,PERFUME ε FLAV.HAT 
ESSENTL OIL.RESINOID.ETC 
ESSENTL OIL.RESINOID.ETC 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
MIXED PERFUME SUBSTANCES 
PERFUMERY,COSM. ε TOILET PREP. 
PERFUMERY,COS MET ICS,ETC 
PERFUMFRY,COSMETICS,ETC 
SOAPS;P0LISHING ε SCOUR. PREP. 
SOAPS 
SOAPS 
HASHING PREPARATIONS ETC 
WASHING PREPARATIONS ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
POLISHES,CREAMS,ETC 
FERTILIZERS,MANUFACTURED 
FERTILIZERS, MANUFACTURED 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR 
AMMONIUM NITRATE 
AMMONIUM SULPHONITRATE 
AMMONIUM SULPHATE 
CALCIUM NITRATE NES ETC 
CALCIUM CYANAMIDE ETC 
UREA 
CHEM NITRCGEN FRTLZR NES 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATES 
CHEM PHOSPH FERTILZR NES 
CHEM POTASSIC FERTILIZER 
POTASSIUM CHLORIDE 
POTASSIUM SULPHATE NES 
CHEM POTASSIC FRTLZR NES 
FERTILIZERS NES 
NIT-PHOS-POT FERTLZR NES 
NITROG-PHOS FERTILZR NES 
NITROG-POTAS FERTLZR NES 
OTHER FERTILIZERS NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROC 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROO 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWOERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUSES.PRIMERS.OETONATORS 
FUSES,PR I MERS,DETONATOR S 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC MATERIALS ETC 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC. 
PHENOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM STRIP ETC 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
AMINOPLASTS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
OTHER FORMS,INC WASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLYAMIOES 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP ETC 
ft. 
W 
PRODUITS 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTI 
SICCATIFS PREPARES 
MASTICSÎ ENDUITS P.PEINTURE ET 
PROD.MEDICINAUX ET PHARMACEUT. 
PROOLITS MEDICIN. ET PHARMAC 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROVITAM.VITAM.,NATUR.PAR SYNT 
PROVITAMINES ET VITAMINES, DER 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES DERI VES,N.MEDICAM 
STREPTOMYCINES OFRI VES,N.MEDIC 
TETRACYCLINES OER IVES.N.MEOICA 
AUTRES ANTIBIOTIQUES,Ν.MEDICAM 
ALCALOIDES VEG.,NAT.,PAR SYNT. 
ALCALOIDES VEGET..NATUR.OU SYN 
HORMONES, NAT.,PAR SYNTH. ETC. 
INSULINE, NON MEDICAMENTS DE 5 
HORMONES D.LOBE ANTEP.ETCN.ME 
HORMONES CORTICO­SURRENAL.N.ME 
AUT.HORMONES,DERIVES ETCN.MEO 
HE TER CSID..GLAND..SERUM,VACCIN 
HETEROSIOES NATUR.OU PAR SYNTH 
GLANDES,EXTRAITS, SECS P. OPOT 
SERUMS D'ANIM.OU PERS.IMMUNIS. 
TOXINES, CULTURES OE MICRO­ORG 
HEDICAMENTS 
MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES 
MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU F 
MEOICAMENTS AVEC ALCALOIOES OU 
MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL 
AUTRES PREP.ET ARTICLES PHARHA 
HUILES ESSENT.,PROD.PARF.TOIL. 
HUILES ESSENT.ET PRCD.ARCMAT. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
HUILES ESS E N T I E L L E S Ì RESINOIDE 
MELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 
MELANGES OE SUBSTANCES ODORIFE 
PARFUMERIE ET PROO. DE BEAUTE 
PROD.PARF.TO IL ET.CO SM.PREP.ETC 
PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOIL 
SAVONS! PRODUITS D'ENTRETIEN 
SAVON¡PROD.PRE P.ORG.TENSIO­ACT 
SAVONS! PROO.ORGAN.TENSIO­ACTI 
PROD.ORG.TENSIO­ACT.,NDA: ETC. 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACT 
CIRAGES,CREMES PR CHAUSSUR.ETC 
CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR. 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENGRAIS MANUFACTURES 
ENG.MINER..CHIMIQ.AZOTES ETC. 
NITRATE O'AMMONIUM 
SULFCNITRATE D'AMMONIUM 
SULFATE O'AMMONIUM 
NITRATE DE CALCIUM ETCÎNIT.CAL 
CYANAMICE CALCIQUE DE TENEUR A 
UREE 
ENGRAIS MINERAUX DU CHIMICUES 
ENG.MINER.CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES DE OEPHOSPHORATIOMSCO 
SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES PHO 
ENG.MINER.CHIM.POTAS.(SF SED 
CHLORURE DE POTASSIUM 
SULFATE DE POTASSIUM,TENEUR EN 
ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES POT 
ENGRAIS NOA. 
ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. ETC. 
EXPLCSIFS,ARTICLES PYROTECHNIE 
EXPLCSIFS ET ART.CE PYROTECHN. 
POUDRES A TIRER,EXPLOSIFS PREP 
POUORES A TIRER 
EXPLOSIFS PREPARES 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS;ETC 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS¡AMOR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST.ARTIF., RESINES ART. 
PROOUITS OE CCNOENSATIDN ETC. 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
PHENOPLASTES E.PLAQUES,F EU ILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
AMINOPLASTES 
AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 
AMINOPLASTES E.PLAQUES,FEUILLE 
AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.AUT.F 
POLYAMIDES 
POLYAMIOES SOUS FORMES PRIMAIR 
POLYAMIDES E.PLAQUES,FEUILLES, 
SITC 
CTCI 
533.52 
533.53 
533.54 
54 
5*1 
541.0 
541.00 
541.1 
541.10 
541.3 
5*1.31 
541.32 
541.33 
541.39 
541.« 
541.40 
541.5 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.6 
541.61 
541.62 
541.64 
541.65 
541.7 
541.71 
541.72 
541.73 
541.79 
541.9 
541.91 
541.95 
55 
551 
551.3 
551.30 
551.4 
551.40 
553 
553.C 
553.00 
554 
554.1 
55«.IC 
55«.2 
55«.20 
55«.3 
55«.30 
56 
562 
562.1 
562.11 
562.12 
562.13 
562.1« 
562.15 
562.16 
562.15 
562.2 
562.21 
562.22 
562.29 
562.3 
562.31 
562.32 
562.39 
562.9 
562.91 
562.92 
562.93 
562.95 
57 
572 
572.1 
572.11 
572.12 
572.2 
572.20 
572.3 
572.30 
58 . 
582 
582.1 
582.11 
582.12 
582.19 
582.2 
582.21 
532.22 
532.29 
582.3 
582.31 
582.32 
582.39 
532.4 
582.«1 
582.42 
WORLD 
MONDE 
22606 
9699 
1«3379 
«05871« 
«05671« 
2«05 
2«05 
20«67« 
20467« 
5«0821 
148680 
515B1 
«2200 
296360 
17838« 
17838« 
2116« 
13699 
2929 
108960 
86059 
1«1037 
16315 
357«7 
79198 
9777 
2559845 
386190 
274392 
52101 
1847162 
219901 
117414 
102487 
2355910 
472667 
141258 
141258 
331409 
331409 
914223 
914223 
914223 
969020 
162905 
162905 
717659 
717659 
86456 
88456 
1417144 
1417144 
549684 
50337 
7163 
93367 
«632 
9716 
168996 
215773 
99918 
52223 
«3097 
«598 
20196« 
112959 
80902 
6103 
565578 
3«93«5 
161323 
2275 
52635 
80679 
80675 
«2210 
27595 
1«615 
2«513 
2«513 
13956 
13956 
87«6921 
2«0323« 
15375« 
109«31 
38737 
5566 
204002 
153658 
45878 
4466 
768301 
527673 
231739 
8889 
397990 
212460 
9277 
VALUE 
EUR 9 
7187 
3192 
71667 
1427311 
1427311 
89 
89 
77417 
77«17 
222013 
64881 
151«9 
15085 
106928 
62466 
62466 
82212 
8077 
1029 
45551 
27575 
50118 
644« 
11702 
26540 
1652 
847668 
11314« 
82638 
13929 
637957 
85088 
«6«58 
38630 
1092196 
168620 
52«30 
52«30 
116190 
U6190 
454458 
454458 
454«58 
«69120 
66510 
66510 
145600 
145600 
57010 
57C10 
771842 
771842 
250879 
27409 
222 
23283 
3038 
7767 
31876 
1572B4 
76848 
39715 
35662 
1471 
103313 
70724 
25963 
6626 
340802 
221003 
82602 
596 
36601 
23353 
23353 
1«7«1 
11810 
2931 
2751 
2751 
5861 
5861 
«7661«1 
1215103 
B135« 
6098« 
17751 
2619 
121253 
92793 
26«56 
200« 
«19171 
277530 
135853 
5788 
133519 
«7085 
6397 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
«21« 
1821 
2«207 
575*21 
575*21 
63 
63 
28086 
28086 
*9756 
12*33 
1586 
3591 
321«6 
l««37 
1««37 
16715 
280 
107 
7092 
11236 
19781 
1818 
7572 
8505 
1886 
41BU2 
55322 
47503 
5567 
309700 
26471 
13697 
12774 
301905 
40247 
13125 
13125 
27122 
27122 
129288 
129288 
129286 
132370 
14456 
1««56 
109067 
109067 
88«7 
88«7 
773«8 
773«e 
10277 
126 
. 969 
634 
1285 
4691 
2572 
12917 
11548 
609 
760 
31033 
17736 
12148 
1147 
23121 
16040 
1361 
24 
5676 
5453 
5453 
1642 
1624 
18 
967 
967 
2864 
2884 
1095960 
282210 
20837 
14657 
5196 
96« 
25«20 
16165 
9125 
130 
96637 
68868 
26800 
969 
«0526 
7«79 
1«95 
: 
USA 
2377 
90 
2««3 
15«177 
15«177 
. 
■ 
20«83 
20«83 
«3657 
53«2 
1«56 
9881 
26978 
32856 
32856 
l«291 
35«0 
706 
37«7 
6296 
2782 
160 
1092 
1103 
«27 
35573 
17383 
1401 
3 
16766 
«535 
106« 
3471 
88098 
37745 
26073 
26073 
11672 
11672 
36617 
36617 
36617 
13736 
3545 
3545 
8622 
6622 
1569 
1569 
110023 
110023 
106746 
«512 
67 
57«U 
««756 
2115 
5 
2110 
• 1160 
685 
«26 
. 49 
1361 
1361 
3 
3 
. 87 
87 
1271 
1271 
227964 
65730 
2282 
1937 
283 
62 
3095 
2966 
108 
1 
48677 
19075 
29419 
183 
3143 
292 
27 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
391« 
1448 
27620 
127760« 
127760« 
2221 
2221 
16213 
36213 
10963« 
351«! 
1208 
10600 
62665 
29«53 
29«51 
51517 
255 
580 
26616 
26086 
41962 
2 759 
1908 
12765 
2530 
941475 
1559«9 
76392 
2«652 
682482 
62909 
36382 
26527 
5«6777 
U79«5 
16669 
16869 
101076 
101076 
215760 
215760 
215760 
213072 
67069 
67069 
132009 
132009 
1399« 
1399« 
298701 
298701 
13780« 
15206 
6899 
50461 
«20 
3«« 
53773 
10701 
«313 
351 
1009 
951 
35990 
18387 
17«97 
106 
12059« 
7599« 
35063 
1638 
7899 
20986 
20986 
12068 
6109 
5959 
5759 
5759 
3159 
3159 
1112520 
272136 
2« 38 3 
13889 
9599 
895 
35353 
26229 
69«3 
2181 
10428? 
B8677 
1458« 
1021 
22757 
105«8 
505 
ACP 
USI 
648 
6205 
337948 
3375«8 
1200 
1200 
1336 
1336 
«2«6 
1756 
140 
580 
1770 
1497 
l«97 
7120 
17 
146 
6738 
219 
10497 
43 
«BO 
9607 
367 
293706 
«0207 
13«83 
6619 
233199 
163«« 
13040 
5304 
116462 
25507 
2967 
2967 
22520 
22520 
31457 
31457 
31457 
59 «9 8 
27993 
27993 
27«26 
27«26 
«079 
«079 
57170 
57170 
25062 
2668 
«66 
«833 
216 
327 
10209 
63*3 
30*1 
112 
278* 
1*5 
2719 
1119 
1600 
• 263*8 
11203 
8253 
1157 
5735 
733* 
733« 
«265 
598 
1667 
2156 
2156 
913 
511 
21600« 
«9007 
«666 
2«57 
2098 
111 
5709 
3339 
2152 
218 
20252 
18325 
1262 
165 
558 
226 
70 
40 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
— OTHER FORMS.INC WASTE 
POLYURETHANES 
— IN PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
EPOXIDE RESINS 
— IN PRIMARY FORMS 
— OTHER FORMS.INC HASTE 
SILICONES 
SILICONES 
IDN EXCH.CONOEN ETC TYPE 
ION EXCH.CONDEN ETC TYPE 
OTH CONDNSATION.ETC PROD 
OTH CONDNSATION.ETC PROD 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT., E T C 
POLYETHYLENE 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— HASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLENE 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— OTHER FORMS,INC HASTE 
POLYSTYRENE,ITS COPOLYMR 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— HASTE AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIDE 
— IN PRIMARY FORMS 
— MONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— WASTE AND SCRAP 
VYNIL CHLOR,ACET COPOLYM 
— IN PRIMARY FORMS 
— HONOFIL,TUBES,ETC 
— PLATES,FILM,ETC,NES 
— WASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS,ETC 
— IN PRIMARY FORMS 
— PLATES,FILM,STRIP,ETC 
— OTHER FORMS,INC WASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
ION EXCH.POLYMR ETC TYPE 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
OTH POLYMRZTION ETC PROD 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
REGENERATED CELLULOSE 
REGENERATED CELLULOSE 
CELLULOSE NITRATES 
— NON­PLASTICIZED 
— PLASTICIZEO 
CELLULOSE ACETATES 
— NON­PLASTICIZED 
— PLASTICIZEO 
OTH CELL DERIV,VULC FBRE 
OTH CELL DERIVS.NON­PLAS 
OTH CELL DERIVS,PLASTIZD 
VULCANIZED FIBRE 
OTH.ARTIF.RESINS t PLASTIC MAT 
MODIFIED NATL RESINS ETC 
MOOIFIEO NATL RESINS ETC 
OTH ART PLASTIC MATS NES 
HAROENED PROTEINS 
ALGINIC ACID,SALTS,ESTRS 
OTH HIGH POLYMRS ETC,NES 
CHEMICAL MATERIALS NES 
DISINFECTANTS,INSECT ICI DES, ETC 
INSECTICIDES,FOR RETAIL 
INSECTICIDES, FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
OESINFECTANTS.ETCFR RET 
DISINFECTANTS FOR RETAIL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, INULIN, GLUTEN, ETC. 
STARCH,INULIN,GLUTEN 
STARCHES,INULIN 
WHEAT GLUTEN,DRY OR NOT 
ALBUMINOIOAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS,ETC 
ALBUMINS AND DERIVTS.ETC 
GELATIN ANO DERIVATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC 
DEXTRIN,STARCH GLUES ETC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. 
CHEMCLS FROM WOOD,RESIN 
TALL OIL 
CONCENTRATO SULPHITE LYE 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
ROSIN,RESIN ACIDS,ETC 
WOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI­KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEM PRODCTS NES 
ARTIFICIAL,ETC WAXES 
ARTIFICIAL,ETC GRAPHITE 
PREP RUBBER ACCELERATORS 
CHEM PRODUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS 
ACTIVTEO NAT MINRL PROD 
CULTURE MEDIA,PREPARED 
_ ft> w 
PRODUITS 
POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 
POLYURETHANES 
POLYURETHANES SOUS FORMES PRIM 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
RESINES EPOXYOES 
RESINES EPOXYDES SOUS FORMES Ρ 
RESINES EPOXYDES SOUS D'AUT.FO 
SILICONES 
SILICONES 
ECHANGEURS 0'IONS PAR COND.ETC 
ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSA 
AUT.PRODUITS DE CONDENSAT. ETC 
AUTRES PRODUITS DE CONDENSATID 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
POLYETHYLENE 
POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 
POLYETHYLENE SOUS FORME DE MON 
POLYETHYLENE E.PLAQUES.FEUILLE 
POLYETHYLENE SOUS FORME OE OEC 
POLYPROPYLENE 
POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIM 
POLYPROPYLENE E.PLAQUES,FEUILL 
POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYMERES 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES SOUS F 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES EN MON 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES E.PLAQ 
POLYSTYRENE,COPOLYMERES S.FORM 
CHLORURE OE POLYVINYLE 
CHLORURE D.POLYVINYLE SOUS FOR 
CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONO 
CHLORURE DE POLYVINYLE E.PLAQU 
CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 
COPOLYMERES CHLORURE VINYL.ETC 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.S.F 
COPOLY.CHLORU.ACETAT.VINYL.Ε Ν 
COPOLY.CHLORU.ACE ΤAT.VINYL.EN 
COPOLYMERES CHLORU.ACETAT.VINY 
POLYMERES ACRYLIQUES, ETC. 
POL YM.AC RYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 
ACETATE OE POLYVINYLE 
ACETATE OE POLYVINYLE 
ECHANG.IONS PAR POLYMER IS.ETC. 
ECHANGEURS D'IONS PAR POLYMER1 
AUT.PROD.POLYMER IS.,COPOLYMER. 
AUTRES PRODUITS DE POLYMERISAT 
C E L L U L O S E . D E R I V . C H I M . D E CELLUL 
CELLULOSE REGENEREE 
CELLULOSE REGENEREE 
NITRATES DE CELLULOSE 
NITRATES OE CELLULOSE NON PLAS 
NITRATES OE CELLULCSE PLASTIFI 
ACETATES DE CELLULOSE 
ACETATES DE CELLULCSE NON PLAS 
ACETATES DE CELLULCSE PLASTIFI 
AUT.DER.CHIM.CELLULOSE;ETC 
AUT.DER.CHIMIQUES D.CELLULOSE 
AUT.DER.CHIMIQUES DE L.CELLULO 
FIBRE VULCANISEE 
AUT.RESINES ART.ET MAT.PLAST. 
RESINES NAT.MOD.PAR FUSION ETC 
RESINES NATUR. MODIFIEES; GOMH 
AUT.MATIERES PLAST.ARTIFICNOA 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET S 
AUT.HAUTS POLYMERES,RESINES AR 
MATIEP­.PRCDUITS CHIMIQUES,NDA 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
INSECTICIOES P.VENTE AU DETAIL 
INSECTICIDES POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DETAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 
DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 
DES INFECTANT SI PREPARAT IONS)VEN 
ANT t PARAS I TAIRES,ANT[RONGEURS, 
AMIDONS, GLUTEN, COLLES ETC. 
AMIDONS,INULINE,GLUTEN FROMENT 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ET 
MATIERES ALBUMINÓIDES ET COLLE 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES 0 
ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 
GELATINES ET DERIVES". COLLES 0 
PEPTONES,AUT.MAT.PROTEIQUES; Ρ 
DEXTRINES, AMIDONS ETC. 
COLLES PREPAREES, NDA. 
PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, NDA 
PROD.CHIH.A BASE BOIS RESINE 
TALL OIL ("RESINE L1QUI0E") 
LIGNOSULFITES 
TEREBENTHINE,AUT.SOLV.TERPEN.; 
COLOPHANES ET ACIOES RESINIQUE 
GOUDRONS D.BOIS;HU!LES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 
PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 
CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PRE 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES"ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHIMIQUES NOA 
PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 
CHARB.ACTIVESIMAT.MIN.NAT.ACTI 
MILIEUX OE CULTURE POUR MICROO 
SITC 
CTCI 
582.«9 
582.5 
582.51 
562.59 
582.6 
582.61 
582.69 
582.7 
582.70 
582.6 
562.80 
562.9 
582.90 
583 
583.1 
583.11 
583.12 
593.13 
593.19 
583.2 
583.21 
583.22 
583.29 
583.3 
583.31 
583.32 
583.33 
583.39 
583.« 
583.«1 
583.42 
581.41 
563.49 
583.5 
581.51 
581.52 
581.53 
583.59 
583.6 
583.61 
583.62 
591.69 
581.7 
581.70 
583.8 
583.80 
583.9 
583.90 
584 
564.1 
584.10 
584.2 
534.21 
584.22 
584.3 
584.11 
58«.12 
58«.9 
58«.91 
58«.92 
53«.91 
535 
585.1 
585.10 
585.2 
585.21 
585.22 
585.29 
59 
591 
591.1 
591.10 
591.2 
591.20 
591.1 
591.30 
591.« 
591.«1 
591.49 
592 
592.1 
592.11 
592.12 
592.2 
592.21 
592.22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
596 
598.1 
598.11 
598.12 
598.13 
598.1« 
596.19 
596.2 
598.20 
598.3 
598.31 
598.32 
598.33 
598.9 
598.91 
596.92 
596.93 
WORLD 
MONDE 
176253 
236179 
171117 
65062 
126007 
1073«« 
18663 
«6059 
«6059 
2035 
2035 
«68907 
«68907 
5597221 
168890« 
1369550 
103777 
176596 
18979 
3«2168 
267311 
69î«6 
5791 
100«907 
896161 
9907 
9«219 
«600 
146270« 
716808 
278601 
461011 
6284 
41284 
41625 
24« 
1149 
266 
264916 
171014 
54205 
17717 
4U0O 
41100 
95657 
95657 
651561 
651561 
551181 
295609 
295609 
18811 
27211 
11600 
67126 
16662 
50464 
149615 
98027 
41152 
8216 
195281 
28916 
28916 
166147 
11471 
20419 
112455 
4111720 
1126884 
187125 
187125 
202147 
202147 
419728 
419728 
117684 
11789 
81895 
518684 
126044 
116665 
9379 
412640 
40519 
17087 
127737 
11073 
91250 
12497« 
2666152 
«75«6 
3183 
10025 
3919 
2«708 
5711 
«51255 
«51255 
152173 
93905 
23025 
352«8 
2015173 
46370 
62406 
768« 
VALUE 
EUR 9 
80037 
133638 
916«1 
«1997 
7«785 
637«5 
U0«0 
32001 
32001 
6 3« 
61« 
2187«8 
2187«8 
32311«« 
9«0372 
718116 
66219 
121560 
1«277 
18«061 
129890 
49897 
4276 
667189 
587611 
4915 
70452 
1991 
894485 
412519 
141217 
116100 
4429 
297U 
28895 
92 
510 
21« 
1«7177 
82211 
«196« 
2100O 
20801 
20801 
12821 
12821 
îl«525 
îl«525 
221185 
115026 
115026 
16823 
15014 
1809 
11110 
9576 
21712 
60026 
16467 
18«92 
5067 
96709 
16510 
16510 
80199 
11646 
1816 
66715 
2024721 
421555 
83795 
83795 
77425 
77425 
210931 
210931 
49404 
13946 
35458 
109201 
91729 
84169 
7560 
217472 
27511 
12688 
57842 
5412 
50110 
63869 
1293967 
30 201 
1527 
6917 
21*1 
16961 
2655 
226526 
226526 
73862 
*5531 
15513 
12816 
961158 
2*751 
28555 
197« 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
1155« 
3*828 
2*631 
10197 
1*952 
13**0 
1512 
33B9 
3389 
376 
375 
* 5 2 * * 
*52*« 
7*00*1 
238901 
18871« 
13092 
3«692 
2«03 
37«31 
27808 
9225 
398 
152786 
13696« 
1633 
11959 
232 
166450 
61926 
«5033 
56779 
710 
3095 
2625 
77 
167 
26 
«7675 
3«61« 
«413 
862B 
3500 
3500 
13864 
13864 
76337 
76337 
58123 
14541 
14541 
4421 
3761 
660 
4691 
295 
4396 
14470 
8166 
5546 
758 
15586 
2686 
2686 
12900 
3207 
198 
9495 
436555 
73530 
10935 
10935 
16952 
16952 
31443 
31443 
14200 
6130 
8070 
65704 
15166 
14909 
257 
50538 
2491 
1334 
12919 
2201 
16527 
15066 
297321 
3873 
720 
320 
364 
1569 
900 
42250 
42250 
12715 
9733 
1989 
993 
236483 
9042 
8052 
1083 
: 
USA 
282« 
6441 
2«59 
1982 
6«1 
639 
2 
762 
762 
. • «689 
«689 
109715 
12558 
9712 
1297 
1402 
127 
1201« 
6888 
1111 
15 
1687 
921 
12? 
640 
« «1006 
«688 
11001 
27282 
15 
360 
341 
2 
17 
. 56«0 
«530 
31 
1029 
1077 
1077 
7057 
7057 
2629« 
2629« 
321«1 
22202 
22202 
695 
538 
157 
5668 
«1 
5627 
3576 
2185 
994 
197 
16173 
567 
567 
15811 
12291 
­1518 
159122 
27297 
5991 
5991 
1119 
1119 
12511 
12511 
5674 
77 
5597 
11001 
1510 
682 
848 
29471 
5116 
55 
20248 
576 
2437 
839 
100824 
261 
• 5 
5 
5 8 
193 
4237 
4287 
3248 
7153 
352 
66 3 
Θ8028 
210 
2774 
??4 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
11704 
23323 
18360 
4463 
14384 
9747 
4637 
3383 
3383 
716 
716 
43555 
43555 
723320 
273274 
255943 
14726 
6657 
9«8 
56877 
5«052 
2381 
««« 6«737 
56803 
1500 
63«1 
93 
197069 
122797 
50«19 
23531 
3«2 
5100 
«758 
45 
291 
6 
22«78 
17803 
2700 
1975 
11572 
11572 
1«700 
1«700 
72«93 
72«93 
102827 
57133 
57133 
10031 
6659 
3372 
7331 
679 
7204 
27730 
20556 
6544 
680 
14237 
168« 
1684 
12551 
933 
341 
11279 
863911 
357128 
216615 
216615 
59711 
59711 
47861 
47861 
11101 
10617 
22484 
72546 
11261 
11218 
25 
61231 
1970 
1744 
8904 
1019 
15704 
11922 
414017 
7587 
526 
2442 
1028 
2296 
1295 
74154 
74154 
19169 
14591 
1110 
1269 
111127 
6606 
11777 
1422 
ACP 
262 
2405 
17«3 
662 
1903 
1761 
142 
595 
595 
31 
31 
12883 
12388 
160120 
55775 
51079 
3293 
1250 
153 
3790 
3571 
119 
80 
7406 
6507 
159 
527 
11 
64876 
40122 
19765 
4748 
41 
508 
470 
7 
30 
1 
6126 
5190 
461 
475 
2063 
2063 
300 
800 
13576 
11576 
21976 
18196 
18196 
580 
525 
55 
558 
11 
547 
4442 
1720 
702 
20 
2901 
191 
191 
2710 
71 
221 
241« 
1766«! 
85191 
51672 
51672 
1«890 
14890 
7612 
7612 
9197 
4488 
4709 
1 7145 
1551 
154« 
7 
1179« 
215 
I« 
10«! 
55 
1798 
8651 
71907 
2703 
«31 
766 
175 
923 
«08 
17128 
17128 
1758 
1301 
7« 
333 
52318 
1«10 
1370 
192 
41 
TAB 1 export JANUARY-DECEMBER - 1977 -JANVIER-DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
FIRE EXTINGUISHR CHARGES 
MODELLING COMPOUNOS 
FLUXES,ETC 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS 
COMPOUND CATALYSTS 
OTH CHEM PRODS,PREPS,NES 
BASIC MANUFACTURES 
LEATHER,DRESSEO FUR,ETC 
LEATHER 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
LEATHER ARTIFICL.RECONST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHR BOVINE NES,EQUINE 
LEATHER FROM SHEEP,LAMBS 
LEATHER FROM SHEEP,LAMBS 
LEATHER DF OTH HIDE,SKIN 
LEATHER FROM GOAT,KID 
LEATHER NES 
LEATHER SPECIALLY FINSHD 
CHAMOIS-DRESSED LEATHER 
PARCHHENT-DRESSEO LEATHR 
LEATHER PATENT,METALIZED 
MANUFACTURES OF LEATHER, NES. 
LEATHER BELTING ETC 
LEATHER BELTING ETC 
HARNESS-MAKERS GOOOS 
HARNESS-MAKERS GOODS 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR 
LEATHER MANUFACTURES NES 
LEATHER HANUFACTURES NES 
FURSKINS, TANNED OR DRESSED 
FUR SKINS TANNEO,ORESSED 
FUR SKINS TANNEO,DRESSED 
RUBBER MANUFACTURES NES 
MATERIALS OF RUBBER 
MATERIALS OF RUBBER 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC 
RUBBER UNVULCANZD,SHAPED 
VULC RUBBER THREAD,CORD 
UNHARD VULC RUBBER,BASIC 
UNHARD VULC RUBBER TUBES 
HRDNO RUBBER SMPLY FORMO 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE 
OTH TYRES,TYRE CASES,ETC 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLES OF RUBBER, NES. 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
RUBBER BELTING,VULC RUB 
OTH RUBBER ARTICLES NES 
UNHARD RUBBER PRODS NES 
HARDNO RUB8ER PROOS NES 
WOOD,CORK MANUFACTRS NES 
CORK HANUFACTURES 
CORK HANUFACTURES 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATEO CORK,ARTS OF 
VENEERS,RECONST.HOOD, ETC.,NES 
VENEER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYHOOD OF HOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
IMPROVEO,RECONSTIT WOOD 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD-BASED PANELS NES 
BLCKBOARD,LAMINBOARO,ETC 
INLAID WOOO,MARQUETRY 
CELLULAR WOOO PANELS 
WOOO SIMPLY SHAPED NES 
HOOPWODO,SPLIT POLES ETC 
WOODEN BEADINGS.MOULDNGS 
WOOO WOOL AND FLOUR 
HOOD MANUFACTURES, NES. 
BOXE 5,C ASE S,CRAT ES,ETC 
BOXES,CASES,CR AT ES,ETC 
COOPRAGE PROD,INC STAVES 
COOPRAGE PROD,INC STAVES 
BUILOERS HOODHRK,PREFABS 
BUILDERS HOOOWRK,PREFABS 
WOOD MNFTRS DOMESTIC ETC 
WODD PICTURE ETC FRAMES 
WODD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD MFRS,DOMESTIC NES 
OTHER WOOD MANUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC WOOD 
SPOOLS,BOBBINS ETC WOOO 
ii w 
PRODUITS 
COMPOSITIONS ET CHARGES P. EXT 
PATE A MOOELER, CIRE POUR L'AR 
COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
CATALYSEURS COMPOSITES 
AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS C 
ART.MANUF.CLAS.PAR MAT.PREMIE. 
CUIRS,PE AUX.DUV.CUIR,PELLETER. 
CUIRS ET PEAUX, PREPARES 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ET PEAUX CE VEAUX 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS O'AUT.BOVINS ET EQUIDES 
CUIRS ET PEAUX D'AUT.BOVINS ET 
PEAUX D'OVINS 
PEAUX D'OVINS PREPAREES ISF 61 
PEAUX PREPAREES D'AUT. ANIMAUX 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
PEAUX PREPAREES, NOA. 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 
ARTICLES MANUFACT.EN CUIR, NDA 
ARTICL.EN CUIR A USAGES TECHN. 
ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 
ARTICLES DE SELLERIE 
ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 
CAOUTCHOUC MANUFACTURE. NDA. 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES.FEUILLES ET BANDES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.SOUS Ο Ά 
FILS.CORDES DE CAOUTCHOUC VULC 
PLAQUES ETC.EN CAOUTCHOUC VULC 
TUBES,TUYAUX,EN CAOUTCHOUC VUL 
CAOUTCHOUC DURCI (EBONITE); DE 
PNEUMAT., CHAMBRES A AIR, ETC. 
PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR VOITURES 
PNEUMATIQUES,PR AUTOBUS, ETC. 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 
PNEUMATIQUES,POUR AVIONS 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AVIONS 
PNEUMATIQUES,PR MOTOCYCL.,VELO 
PNEUMATIQUES NEUFS PR MOTOCYCL 
AUTRES BANDAGES,PNEUMATIQUES 
CHAMBRES A AIR 
BANDAG.PNEUM.tYC RECHAPES)NDA. 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
ART.D'HYGIENE CAOUTCNON DURCI 
ART. D'HYGIENE,PHARMACEN CAOU 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC.NDA 
OUVRAGES E.CAOUTCHOUC VULCANIS 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 
OUVRACEN LIEGE,BOIS SF.MEUBL. 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
LIEGE AGGLCMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTI F.,ETC..NDA 
BOIS SIMP.SCIES ETCCONTREPLAû 
BOIS SCIES LO N G . E T C Î F E U I L . P L A C 
CONTREPLAQUES OE FEUIL.PLACAGE 
BOIS CONTRE-PLAQUES DE FEUILLE 
BOI S"AMELIORE S"OU"RECONSTITUE S 
BOIS AMELIORES EN PANN.PLANCHE 
BOIS ART.FORMES D.COPEAUX.SCIU PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS.NDA 
BDIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN.CELLULAIR.E.BOIS.M.RECOUV 
BOIS SIMPLEMENT FAÇONNES, NDA. 
BOIS FEUILLARDS-.ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
LAINE (PAILLE) DE BOISÎ FARINE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS.NOA 
CA ISSE S,CAGEOTS,EMBALLAG.SIMIL 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES 
FUTAILLES,CUVES,BAQUETS, ETC. 
FUTAILLE S,CU VE S,BAQUETS,SE AUX, 
OUVRAGES DE MENUISERIE, ETC. 
OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO 
ART.MANUFACT.EN BOIS ETC. 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
OUVR. DE TABLETTERIE, PETITE E 
OUVRAGES EN BOIS, NOA. 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D' 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES, E 
SITC 
CTCI 
596.9« 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
6 
61 
611 
611.2 
611.20 
611.3 
611.30 
611.« 
611.«0 
611.5 
611.50 
611.6 
611.61 
611.69 
611.8 
611.81 
611.82 
611.83 
612 
612.1 
612.10 
612.2 
612.20 
612.3 
612.30 
612.9 
612.90 
613 
613.0 
613.00 
62 
621 
621.0 
621.01 
621.02 
621.03 
621.0« 
621.05 
621.06 
625 
625.1 
625.10 
625.2 
625.20 
625.3 
625.30 
625.« 
625.«0 
62 5.9 
625.91 
625.99 
628 
628.0 
628.00 
628.1 
626.10 
628.2 
628.20 
626.9 
628.98 
628.99 
61 
633 
633.0 
611.01 
611.02 
61« 
614.1 
614.10 
614.2 
614.20 
614.1 
614.31 
634.32 
634.4 
634.41 
634.42 
634.43 
634.9 
63«.91 
63«.92 
63«.93 
635 
635.1 
635.10 
635.2 
635.20 
635.3 
635.30 
635.« 
635.«1 
635.«2 
635.«9 
635.9 
615.91 
615.92 
WORLD 
MONDE 
22311 
5710 
3889« 
3550« 
1890«9 
16052«5 
71396590 
l«8«081 
8«0712 
2«357 
24357 
121373 
123373 
404176 
404178 
136034 
136034 
87310 
41969 
45341 
65760 
34727 
61« 
30«19 
261726 
11298 
11298 
23065 
23065 
199702 
199702 
27661 
27661 
361643 
381643 
381643 
3450073 
622187 
622187 
130372 
70282 
24819 
156294 
237004 
3416 
2235676 
994454 
994454 
691324 
691324 
17778 
1777B 
49104 
49104 
483016 
110333 
372983 
592213 
236 
236 
42167 
«2167 
186518 
186518 
363289 
359262 
4327 
1412763 
1797« 
1797« 
6276 
11696 
695792 
180583 
180583 
105750 
105750 
287580 
12788 
27«792 
83623 
33521 
«6823 
3279 
36256 
3195 
11559 
3302 
698997 
23956 
23958 
620« 
620« 
«23317 
423117 
102659 
19375 
22979 
60305 
142859 
18383 
627* 
VALUE 
EUR 9 
5916 
2*93 
16280 
17922 
83925 
7795*0 
3688*508 
738663 
504569 
5545 
5545 
73405 
73*05 
252035 
252035 
88422 
86422 
51932 
26921 
25011 
33230 
23915 
366 
8949 
97919 
4268 
4268 
9719 
9719 
71029 
71029 
12903 
12903 
136175 
136175 
136175 
1844411 
332570 
332570 
90300 
17107 
11484 
77951 
115754 
1774 
12ÎÎ9Î7 
610511 
610511 
106160 
106160 
8005 
8005 
10062 
10062 
276999 
60990 
216009 
277904 
72 
72 
19565 
19565 
65624 
65824 
1924*3 
190785 
1658 
914717 
7512 
7512 
3234 
4278 
530863 
105421 
105421 
80908 
80908 
259821 
5556 
254265 
63972 
27333 
35796 
843 
20741 
1856 
16895 
1990 
376342 
19391 
19391 
2266 
2266 
190975 
190975 
64310 
14306 
14415 
35589 
99380 
10731 
2*80 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
2963 
13*6 
4951 
4478 
1098« 
19558« 
875513« 
203552 
11«531 
1690 
1690 
19332 
19382 
61«89 
61«89 
1«937 
1«937 
12013 
5615 
6198 
5470 
2431 
62 
2977 
44277 
896 
896 
3463 
3463 
34715 
34715 
5203 
5203 
4429« 
44294 
««29« 
««8169 
78431 
78411 
11125 
1001« 
261« 
20721 
11511 
«06 
290100 
115877 
115877 
96715 
96735 
132« 
132« 
6009 
6009 
50155 
9711 
«0««« 
79636 
96 
96 
6439 
6*35 
19«75 
19«75 
53626 
53056 
568 
1«267« 
225« 
225« 
905 
13«9 
65607 
37711 
37711 
6192 
6192 
10«38 
1815 
8623 
570« 
2718 
2862 
124 
5562 
660 
4337 
565 
74813 
1533 
1533 
357 
357 
41978 
41976 
1570« 
22«5 
3610 
98«9 
15241 
1808 
376 
: 
USA 
265 
225 
3427 
277 
10709 
69917 
4702522 
62150 
42090 
2006 
2006 
11092 
11092 
11159 
11159 
6820 
6820 
4785 
2312 
2473 
6228 
5731 
119 
378 
12157 
591 
591 
5098 
5098 
2153 
2153 
«315 
4315 
7903 
7903 
7903 
332056 
29995 
29995 
2435 
1129 
225 
10485 
15667 
54 
281542 
127679 
127679 
133475 
133475 
779 
779 
4099 
4099 
15510 
709« 
8«16 
20519 
2 
2 
2275 
2275 
72«! 
72«! 
11001 
10868 
133 
29131 
936 
816 
556 
280 
9091 
«3«2 
4342 
699 
699 
473 
394 
79 
301 
103 
184 
14 
1276 
«6 
1227 
1 
1920« 
159 
159 
1468 
1468 
1257 
1257 
13282 
1617 
2583 
9082 
3038 
1107 
61 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
8560 
779 
7337 
7720 
25607 
263319 
11555678 
126650 
«2315 
6281 
6281 
5871 
5871 
16651 
16651 
6895 
6895 
3681 
2311 
1370 
2936 
1335 
12 
1589 
52193 
3779 
3779 
1«26 
1«26 
««626 
««626 
2362 
2362 
319«2 
319«2 
319«2 
«58066 
9877« 
98774 
9407 
12443 
3394 
29681 
«317« 
675 
240231 
56«78 
56 «7 8 
101085 
101085 
5627 
5627 
5773 
5773 
71268 
20986 
50282 
119061 
62 
62 
8165 
8165 
53983 
53983 
56851 
55619 
1232 
255«0« 
30«« 
3 0«« 
718 
2126 
50757 
11675 
11675 
U2«9 
U2«9 
11395 
3172 
8223 
12576 
3111 
7379 
2086 
3862 
6«9 
3002 
211 
201603 
2042 
2042 
435 
«35 
176230 
176230 
«277 
«51 
913 
2913 
16619 
3355 
2929 
ACP 
1219 
59 
2082 
158« 
3108 
«129« 
2202117 
32627 
6382 
1589 
1539 
«39 
439 
3602 
3602 
162 
162 
361 
162 
199 
229 
175 
3 
51 
26110 
U S « 
118« 
«20 
«20 
23996 
23998 
508 
50 8 
135 
135 
135 
157390 
29442 
29«42 
3142 
3643 
324 
12512 
97«5 
76 
10«362 
21190 
21190 
50778 
50778 
773 
773 
2990 
2990 
28631 
8141 
20490 
23586 
8 
8 
967 
967 
11873 
11876 
10733 
10409 
32« 
32608 
516 
516 
339 
177 
6768 
1815 
1815 
10«1 
1041 
1523 
114 
1«09 
1588 
336 
792 
«60 
801 
25 
756 
20 
2532« 
1183 
1183 
77 
77 
182«0 
182«0 
89« 
52 
193 
6«9 
«930 
805 
1158 
42 
export JANUARY­DECEMBER 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC E X P O R T S : / E X P O R T A T I O N S DE LA CE 
P R O D U C T S 
OTHER WOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPERBOARD AND MFR 
PAPER AND PAPERBOARD 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
PRINTG,WRITING PAPER NFS 
— UNCOATED 
— CDATED,IMPREGNATO ETC 
KRAFT PAPER,PAPERBOARO 
KRAFT LINER IN BULK 
SACK KRAFT PAPER IN BULK 
KRAFT PAPER PAPERBD.NES 
PAPER,PAPER BRD,BULK,NES 
SEMI­CHEM FLUTING PAPER 
SULPHITE WRAP PAPER,BULK 
GREASEPROOF ETC PAPER 
OTHER PAPER ETC,BULK,NES 
FIBREBOARD OF WOOD ETC 
— C O M P R E S SE D(HARDBOARD) 
— N O N COMP,INSULATNG BRD 
CORRUGATED PAPER ETC.BLK 
KRAFT PAPER CREPED ETC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPER NES BLK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC PAPER.PAPERBO 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPER ETC NES 
COMPOSITE PAPER ETC,BULK 
PAPER PULP FILTERBLOCKS 
WALL PAPER,LI NCR USTA,ETC 
ART.OF PAPER, PULP, PAPERBOARD 
PAPER ETC CONTAINERS 
PAPER ETC CONTAINERS 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
CORRESPONDENCE STATIONRY 
EXERCISE BOOKS ETC 
EXERCISE BOOKS ETC 
PAPER ETC CT TO SIZE NES 
CIGARETTE PAPER PRECUT 
COPYING PAPER CT TO SIZE 
TOILET PAPER CUT TO SIZE 
GUMMED PAPER STRIP,ROLLS 
OTH PAPER CT TO SIZE NES 
PAPER ETC ARTICLES NES 
SPCOLS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARO MACH CARDS 
PAPER DISHES,CUPS,ETC 
PAPER TISSUES,TOWELS ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHER ARTICLES OF PAPER 
TEXTILE YARN,FABRICS,ETC 
TEXTILE YARN 
SILK YARN 
SILK YARN NON WASTE,BULK 
SILK WASTE YARN IN BULK 
SILK YARN FOR RETAIL ETC 
WOOL,HAIR YARN,INCL TOPS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YARN IN BULK 
COMBED WOOL YARN IN BULK 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR 
HORSEHAIR ETC YARN,BULK 
WOOL ETC YARN AT RETAIL 
CARDED WOOL BLENDEO YARN 
COMBED WOOL BLENDED YARN 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
COTTON YARN 
— 1« KM/KG OR LESS 
— » 1« TO 40 KM/KG 
— ♦ 40 BUT UNDR 80KH/KG 
— 80 KM/KG OR MORE 
— PUT UP FOR RETAIL 
SYN FIB YRN,BULK,MONOFIL 
— TEXTRO.CONT PLMOE 
— NONTXT ETC CONT PLMOE 
— OTH NONTXT CONT PLHDE 
— TEXTRO.CONT PLSTR 
— NONTXT ETC CONT PLSTR 
— OTH NONTXT CONT PLSTR 
— OF OTH CONT SYN FIBRE 
— OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE MONDFIL ETC 
YARN OF 651« FOR RETAIL 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN FIBRES 
OISCON SYN FIB BLEND YRN 
DISCON SYN FIB/COTTN YRN 
DISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6516 FOR RETAIL 
REGEN FIBRE YARN,MONOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
DTH CONT REGEN FIBRE YRN 
DISCON REGEN FIBRE YARN 
OISC REGEN FIB/COTTN YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC REGN BLEND YARN 
REGEN FIBRE MONOFIL ETC 
YARN OF 6517 FOR RETAIL 
— OF CONTINUOUS FIBRES 
— OF DISCONTIN FIBRES 
ft. w 
PRODUITS 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NDA. 
PAPIERS, CARTCNS, OUVR.EN PATE 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER JOURNAL 
PAPIER JOURNAL 
PAPIERS IMPRES.1AUT.QUE JOURN. 
PAPIERS PR IMPRESSION NON COUC 
PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES, 
PAPIER ET CARTON KRAFT 
PAPIER ET CARTCN KRAFT POUR CO 
PAPIER KRAFT POUR SACS 0.GRAND 
PAPIER ET CARTON KRAFT, NDA 
PAPIERS ET CARTONS NOA. 
PAPIER MI­CHIMIQUE PR CANNELUR 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 
AUT.PAPIERS.CARTONSIYC OUATE D 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 
PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE,M 
PAPIER AUT.U.KRAFT CREPE,PLISS 
AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE, 
PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES, 
PAPIERSIAUT.QUE PR IMPRES.IETC 
PAPIERS ET CARTDNS ENDUITS DE 
PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BI T 
PAPIERS,CARTONS COUCHES,ENDUIT 
PAPI ERS,CARTONS TRANSFORM.NDA. 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL. COLL 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS,Ε.Ρ 
PAPIER TENTURE, LINCRUSTA ET V 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
BOITES,SACS,ETC EN PAP.OU CART 
BOITES, SACS, EMBALLAGES EN PA 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
REGI STRES,CAH 1ER S,CAR NET S,ETC. 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS ET 
PAP.CART.DECOUP.PR USAG.DETERM 
PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 
PAPIERS A FORMAT P.DUPLICAI ION 
PAPIER HYGIENIQUE, DECOUPE A F 
PAPIER GOMME OU ADHESIF,EN BAN 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECO 
OUVRAG.EN PATE PAPIER ETC.NDA. 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET 
CARTES,M.PRESENTEES E.BANDES,Ρ 
PLATEAUX,PLAT S,ASSI ETTE S, S IM.E 
MOUCHOIRS,SERVIETTES A DEMAQU. 
SERVIET.HYGIENIQ.TAMPON.COUCH. 
AUT.OUVP.E.PATE.PAPIER.CARTO.O 
FILS,TISSUS,ART.TEXT.FACON.NOA 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
FILS OE SOIE ET BOURRE ETC. 
FILS OE SOIE, NON CONO. VENTE 
FILS DE BOURRE DE SOIE OU DECH 
FILS DE SOIE,BOURRE,DECHETS PR 
FILS DE LAINE OU PCILS 
RUBANS D.LAINE PEIGNEE,ENROU.E 
FILS CONT.AU­ B5I LAINE CARDEE 
FILS CONT.AU­ 85» LAINE PEIGNE 
FILS POILS FINS,NON CONO. VENT 
FILS POILS GROSSIERS,NON COND. 
FILS CONT.AU­ 85! LAINE,POILS 
FILS LAINE CARDEE C O N T . ­ 8 5 ! LA 
FILS LAINE PEIGNEE CONT.­85ÏLA 
FILS LAINE,POILS F.CONT.­85!LA 
FILS DE COTON 
FILS COTON D.1«00C OU ­ M/KG N 
FILS COTON D.1«000A«0000M/KG N 
FILS COTON D.«0000 80000M/KG N 
FILS COTON D.8000C OU ­ M/KG N 
FILS DE COTON CONDITIONNES PR 
FILS CONT.AU­85! F IB.SYNTH.ETC 
FILS TEXTURES D.FIB.CONT.POLYA 
FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYAM. 
AUT.F IL.N.TE XTU.D.FIB.CONT.Ρ CL 
FILS TEXTUR.0.FIB.CONT.POLYEST 
FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYES. 
AUT.F I L.N.TE XTU.D.FΙ Β.CONT.PCL 
FILS D'AUT.FIB.TEXTI.SYNT.CONT 
FILS C O N T . A U ­ 8 5 ! F IB.SYNT.OISC 
MONOFILS, LAMES ET SIMIL., SYN 
FILS CONT.AU­85! FI.SYN.PR DET 
FILS FIBR.SYNT.CONTIN..CONO.VE 
FILS CONT.AU­65ÏFIB.SYNT.DISCO 
FILS CONT.AU­85! FI.SYNT.DISC. 
FILS C O N T . A U ­ 8 5 ! F I . S Y N T . O I S C * 
FILS C O N T . A U ­ 8 5 ! F I . S Y N T . D I S C » 
FILS C O N T . A U ­ 8 5 ! F I . S Y N T . O I S C * 
FILS CONT.AU­85IFI.SYNT.OISCON 
FILS FIBR.ART.NON PR OETAIL 
FILS O.FIB.CONT.D.RAYONNE VISC 
FILS D.FIB.CONT.D'ACETATE T.GE 
FILS O'AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONT 
FILS CONT.AU­85! FIB.ART.OISCO 
FILS CONT.­851 F I .ART.OI S C » C O 
FILS CONT.­85» F I.ART.OISC.+LA 
FILS C O N T . ­ 6 5 ! F I. A R T . O I S C * A U 
MDNOFILS, LAMES ET SIMIL.. ART 
FILS FI6R.ART.PR VENTE DETAIL 
FILS FIBR.ARTIF.CONTIN.,COND.V 
FILS F I B R . A R T I F . D I S C , C O N D . V E N 
SITC 
CTCI 
635.99 
6« 
6«1 
641 .1 
6«1.10 
6«1.2 
641.21 
641.22 
641.3 
641.31 
641.32 
641.39 
641.5 
641.51 
641.52 
641.53 
641.59 
641.6 
641.61 
641.62 
641.7 
641.71 
641.72 
641.73 
641.74 
641.8 
641.81 
641.82 
641.89 
641.9 
641.92 
641.96 
641.97 
642 
642.1 
642.10 
642.2 
642.20 
642.3 
642.30 
642.4 
642.«1 
642.42 
642.43 
642.44 
642.49 
642.8 
642.81 
642.82 
642.31 
642.84 
642.85 
642.89 
65 
651 
651.1 
651.11 
651.16 
651.17 
651.2 
651.21 
651.22 
651.21 
651.24 
651.25 
651.26 
651.27 
651.28 
651.29 
651.1 
651.11 
651.12 
651.33 
651.34 
651.35 
651.4 
651.41 
651.«2 
651.«3 
651.«« 
651.«5 
651.«6 
651.«7 
651.«8 
651.49 
651.5 
651.51 
651.52 
651.6 
651.66 
651.67 
651.63 
651.69 
651.7 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.76 
651.77 
651.73 
651.8 
651.81 
651.82 
W O R L D 
M O N D E 
118202 
4142879 
2764440 
19270 
19270 
996595 
466181 
530414 
155328 
16308 
6091 
132929 
546824 
28127 
19030 
72833 
426834 
56379 
45628 
10751 
59086 
5425 
1620« 
«908 
125«9 
664661 
112451 
151137 
419073 
246297 
57361 
14544 
174192 
1178419 
416967 
415967 
16725 
16725 
125035 
125335 
421611 
64771 
64746 
57366 
14217 
232791 
374099 
23803 
12311 
10598 
54309 
120860 
151696 
13747653 
4120437 
19924 
10653 
7498 
1771 
851125 
276799 
169458 
159117 
16606 
1219 
84951 
19617 
50216 
11082 
3««323 
66667 
88127 
96949 
24671 
65909 
1946821 
321549 
210927 
293289 
90428 
45482 
134214 
376584 
380116 
94232 
102144 
10048 
92096 
247003 
33058 
99959 
43265 
70721 
409197 
144398 
162782 
19201 
48333 
1440« 
3272 
9971 
6336 
6989 
1559 
5«30 
V A L U E 
EUR 9 
86167 
2809320 
192«705 
16219 
16219 
75«2«2 
3«50«2 
«09200 
116698 
153«7 
5363 
97988 
367690 
25«18 
15537 
32923 
293762 
«6513 
38486 
8032 
43581 
3948 
12405 
3069 
24159 
409349 
674B3 
80176 
261490 
168408 
«««55 
6202 
117751 
88«615 
101411 
101411 
21912 
21912 
62917 
62917 
219482 
25793 
28799 
51503 
20615 
112772 
256893 
15675 
8881 
8373 
47687 
80673 
95402 
8162794 
2501141 
8790 
327« 
«983 
533 
563690 
1957«1 
123608 
9««20 
26710 
152 
51172 
27965 
19922 
21980 
219059 
50659 
67175 
60156 
12927 
277«2 
U Î 5 Î 0 8 
228961 
1061«4 
171177 
26921 
14459 
95118 
180461 
257928 
51711 
69266 
5170 
61896 
160478 
21664 
52919 
26226 
59669 
204696 
71458 
59065 
14681 
11006 
12807 
1188 
6391 
3898 
4743 
668 
«075 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
13057 
33«965 
207123 
22« 
22« 
51073 
210«3 
30O3C 
9820 
193 
36 
9591 
351«4 
1209 
486 
4391 
29058 
2136 
1847 
289 
4187 
410 
620 
332 
2625 
71536 
13412 
22260 
35866 
33001 
3269 
227C 
27462 
127842 
31541 
11541 
1«63 
1«63 
121«3 
121«3 
«1320 
5756 
5331 
2139 
5600 
22«9« 
39375 
1657 
1309 
1270 
3608 
1357« 
17957 
1601158 
«21866 
360« 
1««6 
1927 
231 
81925 
33«50 
1«100 
12097 
866 
682 
9278 
2006 
728« 
2162 
506«0 
7938 
11151 
1«706 
3167 
1367a 
20«918 
36363 
26177 
3123« 
««02 
651« 
10717 
33560 
«0069 
158«2 
10227 
902 
9325 
3*028 
5507 
19248 
3««5 
5626 
18015 
2923 
7563 
976 
2526 
978 
925 
1296 
826 
579 
231 
348 
: 
U S A 
1850 
73805 
«5750 
«8 
«8 
22755 
2263 
20«92 
769 
7 
1 
761 
«228 
. 9 
24? 
3977 
72 
1 
69 
259 
160 
. . 109 
12621 
365 
3752 
8504 
4998 
112 
254 
«632 
28055 
4Í7Í 
4871 
■'.¿2 
822 
1327 
1327 
1539« 
8595 
1266 
9 
«75 
50«9 
51«1 
282 
26 
20 
130 
910 
3771 
«08326 
95222 
3«1 
98 
164 
81 
14061 
174 
5800 
2060 
411 
5 
2977 
184 
482 
1766 
2557 
13 
34 
378 
42 
2090 
52746 
6583 
14402 
2993 
2005 
3896 
514 
16541 
1280 
2507 
2666 
237 
2179 
1037 
75 
614 
9 4 
104 
12982 
10573 
1384 
71 
IH 1 
89 
8 6 
4 9 
ion 
90 
40 
«0 
V A L E U R S 
D O N T : 
C L A S S 2 
C L A S S E 2 
12135 
513589 
292015 
2097 
2097 
90409 
67636 
22773 
13159 
613 
689 
11857 
699«1 
712 
2492 
9628 
57109 
6367 
4494 
1871 
7306 
171 
2675 
955 
1105 
79124 
11964 
21745 
41615 
21412 
7409 
2005 
11998 
22197« 
52345 
528*5 
10328 
1052S 
42942 
42942 
78974 
1*8** 
1927* 
2932 
1*10 
13464 
16135 
1102 
1001 
787 
1951 
19418 
9904 
1627892 
«20956 
«909 
«111 
1 Í4 
«2« 
77261 
9219 
16186 
19022 
5005 
121 
702« 
5182 
1«075 
1229 
««061 
«961 
70«0 
15202 
«157 
12699 
201«16 
16965 
12165 
25109 
17511 
7619 
8668 
«8211 
16750 
7996 
9 8« 7 
l««î 
8«0« 
2919« 
2826 
15081 
9371 
1916 
17776 
lî«6« 
121«« 
1261 
75«! 
361 
567 
1560 
87« 
1065 
512 
5 33 
A C P 
2967 
1«7610 
77515 
26 8 
268 
26118 
22051 
«C67 
1176 
«20 
52« 
2*12 
16121 
516 
7*0 
1311 
1101« 
1«56 
2395 
561 
2618 
109 
119B 
71 
1218 
19851 
801 
10611 
8«15 
5705 
«515 
627 
565 
70295 
17251 
17251 
1773 
3773 
1812« 
1812« 
2397* 
2475 
5899 
9«3 
1060 
13597 
7173 
905 
533 
166 
«38 
2679 
2252 
335671 
71917 
191 
69 
38 
8« 
6676 
569 
3906 
512 
103 
15 
1000 
«u 52 
103 
12992 
1433 
1401 
3997 
1287 
«87« 
«0519 
3739 
2092 
17«6 
9623 
1855 
2708 
1293« 
««58 
1109 
3710 
508 
3202 
3«31 
238 
1202 
1372 
669 
3139 
722 
319 
39 
1298 
31 
2 
576 
152 
392 
237 
105 
43 
TAB 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
TEXTILE FIBRE YARN NES 
METALLIZED TEXTILE YARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
FLAX,RAMIE YARN IN BULK 
FLAX,RAMIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 26«.0 
VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
GREY WOVEN COTTON FABRIC 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHO COTTON TERRY FAB 
GREY WOVEN COTTDN NES 
GREY WOVN COTN BLEND NES 
WOVEN COTTON BLEACHD.ETC 
COTTON GAUZE BLEACHD.ETC 
6LCHD COTTON TERRY FABRC 
PILE ETC COTTON FABRICS 
BLCHED COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
SYNTH.FA8R.,WOVEN,EX.SPECFABR 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONT SYNT WEAVES NONPILE 
CONT SYN TYRE CORD FABRC 
CONT SYN TXTL FABRIC NES 
CONT SYN BLEND FABRC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN BLEND FABRC NES 
— WITH COTTON FIBRES 
— WITH WOOL,FINE HAIR 
— W/CONT MAN­MADE FIBRE 
— W/TEXTILE FIBRES NES 
CONT REGN WEAVES NONPILE 
CONT REGEN TYRE CORD FAB 
CONT REGN TXTL FABRC NES 
CONT REG BLEND FABRC NES 
OISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REGN TXTL FABRC NES 
DISC REG BLEND FABRC NES 
— HITH COTTON FIBRES 
— HITH HOOL,FINE HAIR 
— H/CONT MAN­MADE FIBRE 
— H/TEXTILE FIBRES NES 
MAN­MADE PILE ETC FABRIC 
— SYNTHETIC 
— REGENERATED 
OTHER HOVEN TEXTILE FABRICS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
SILK FABRICS HOVEN 
SILK FABRICS HOVEN 
HOVEN HOOL,HAIR NONPILE 
— OF CARO HOOL,FINE HR 
— OF COMB HOOL .FINE HR 
HOVEN HOOL ETC H/FAB NES 
— W/CONT SYNTHTC FIBRES 
— W/DISC SYNTHTC FI6RES 
— W/OTH TEXT FIBRES NES 
PILE ETC FABRICS,WOOL 
WOVEN FLAX,RAMIE FABRICS 
WOVEN FLAX,RAMIE FABRICS 
WEAVES OF FIBRES OF 26«0 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 
GLASS FIBRE FABRIC 
GLASS FIBRE FABRIC 
WOVEN FABRICS NES 
WEAVES OF METALLIZD YARN 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC 
VEG TXTL FABRIC NES,ETC 
PILE,CHENILLE FABRIC NES 
KNITTED CR CROCHETED FABRICS 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
OTHER KNIT ETC FAB NONEL 
— OF WOOL DR FINE HAIR 
— OF COTTON 
— OF REGENERATED FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. 
LACE,RIBBONS,TULLE,ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROW FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT ELASTIC 
NET FABRICS,PLAIN 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. 
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
COATEO ETC TEXTILES NES 
GUM ETC COATED TEXTILES 
PLASTIC COATED TEXTILES 
RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 
OTH COATED TEXTILES ETC 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
CORDAGE AND MANUFACTURES 
CORDAGE,CABLE,ROPE,ΤWINE 
NETTING OF ROPE,TWINE 
ARTICLES OF COROAGE NES 
HAT BODIES 
fti w 
PRODUITS 
FILS FIBRES TEXTILES, NDA. 
FILS DE METAL COMBINES AVEC FI 
FILS, MECHES, "ROVINGS" DE FIB 
FILS LIN OU RAMIE,NON COND.VEN 
FILS LIN OU RAMIE, COND. VENTE 
FILS D.JUTE,AUT.FIBRES LIBERIE 
FILS D'AUT.FIB.VEGETALES,NDA.F 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON,ECRUS,NON HERCERI 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZ 
TISSUS D.COTON BOUCLES GENRE E 
AUT.TISS.CONT.AU­85! COTON,ECR 
AUT.TISS.CONT.­DE85! COTON,ECR 
TISSUS COTON,BLANCH.MERCER.ETC 
TISS.COT.A POINT GAZE,BLANCHIS 
Τ ISS.COT.BOUCL.E PONGE,BLANCH IS 
VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, E 
AUT.TISSUS CONT.AU­85!COTON,BL 
AUT.TISSUS CONT.­OE85»COTON,BL 
TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS FIBR.TEXT.SYNTH.CONTIN. 
TISSUS O'ARMAT.PR PNEUHAT.E.TE 
TISS.CONT.AU­85! TEXT.SYNT.CON 
TISS.CONT.­DE85! TEXT.SYNT.CON 
TISS.CONT.AU­ 85! FI.SYNT.DIS. 
TISSUS CONT.AU­ 85» FIBRES SYN 
TISS.CONT.­DE 85» FI.SYNT.DIS. 
TISS.CONT.­DE85» FI.SYNT.DISC. 
TISS.CONT.­0E85I F I.SYNT.DI S C 
TISS.CONT.­0E85I F I.SYNT.Ol S C 
TISS.CONT.­0E85! FI.SYNT.DISC 
TISSUS FIBR.TEXT.ARTIF.CONTIN. 
TISS.D'ARMAT.PR PNEUMAT.O.TEXT 
TISS.CONT.AU­85! TEXT.ART.CONT 
TISS.CONT.­DE85» TEXT.ART.CONT 
TISS.CDNT.AU­85! F I.ART.DI SCON 
TISSUS CONT.AU­ 65! FIBRES ART 
TISS.CONT.­DE85! F I.ART.DI SCON 
TISS.CONT.­DE85I F IB.ART.DI S C 
TISS.CDNT.­DE85! FIB.ART.DISC. 
TISS.CONT.­DE85! F IB.ART.DISC. 
TISS.CONT.­DE85! FIB.ART.OISC. 
VELOUR S.PELUCHES.ETC.ISF65601) 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRE 
VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIBRE 
AUTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE,BOURRE ETC. 
TISSUS DE SOIE, OE BOURRE OE S 
TISS.CONT.AU­8 5!LAINE,POIL.FIN 
TISS.CONT.AU­85»LAINE OU PDILS 
TISS.CONT.AU­85!LAINE O.POILS 
TISSUS LAINE OU POILS FINS NDA 
TISS.CONT.­OE85!LAIN.POILS FIN 
TISS.CONT.­0E85!LAIN.POILS FIN 
TISS.CONT.­DE85!LAIN.POILS FIN 
VELOURS ETC.,DE LAINE,POILS FI 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS JUTE,OU AUT.FIBR.LIBER. 
TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. 
TISSUS DE FIBRES DE VERRE 
TISSUS OE FIBRES DE VERRE 
TISSUS. NDA. 
TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
TISSUS DE POILS GROSSIERS OU D 
Τ ISS.D'AUT.F IB.TE XT.VEGE T.¡D.F 
VELOUR S,PELUCHES,Τ ISS.BOUCL­,D 
ETOFFES DE BONNETERIE 
ETOF.DE BONNET.DE FIBR.SYNTH. 
ETOFFES OE BONNETERIE DE FIBRE 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.BONN.ELA STI.,CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN PIECBONNETER IE ELA 
TULL ES,DENTELLES,BRODER IE S,E TC 
TULL ES,DENTELLE S,BRODER I E S,ETC 
COLIS POSTAUX 
RUBANERIE S.TRAME EN FIB.PARAL 
ETIQUETTES,ECUSSONS ET ARTICL. 
FILS C H E N I L L E Ì G U I P E S Ì T R E S S E S E 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOU 
TULLES ETC., FAÇONNES! OENTELL 
BRODERIES EN PIECES, BANDES CU 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC ASSIM. 
FEUTRES,NDA..MEME IMPREG.ENDUI 
FEUTRES, ART. EN FEUT.,ΝΟΑ.Μ.I 
TISSUS NON TISSES M.IMPREG.ETC 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 
TISSUS.MAT.TEXT IMPREG.END.NDA 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 
TISSUS IMPREG.,ENDUITS,RECOUV. 
TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 
AUT.TISS.IMPR.END.¡TOILES PEIN 
TISSUS ELAST.DE TEXT.ET CAOUTC 
TISSUS ELASTIQUES, SF BONNETER 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, ETC. 
FICELLES, CORDES, CORDAGES 
FILETS EN CORDES, CORDAGES 
AUTRES ART.EN FICELLES,CORDES, 
CLOCHES,FORMES PR CHAPEAUX ETC 
SITC 
CTCI 
651.9 
651.91 
651.95 
651.96 
651.97 
651.98 
651.99 
652 
652.0 
652.00 
652.1 
652.11 
652.12 
652.14 
652.15 
652.2 
652.21 
652.22 
552.23 
652.24 
652.25 
653 
653.0 
653.00 
653.1 
653.14 
653.15 
653.16 
653.2 
653.20 
653.4 
653.41 
653.42 
653.43 
653.49 
653.5 
653.54 
653.55 
653.56 
653.6 
653.60 
653.8 
653.81 
651.82 
651.83 
653.89 
653.9 
653.97 
653.96 
654 
654.0 
654.00 
65«.1 
65«.10 
65«.2 
65«.21 
654.22 
654.3 
654.31 
654.32 
654.33 
654.34 
654.4 
65«.«0 
65«.5 
65«.50 
65«.6 
65«.60 
654.9 
654.91 
654.92 
654.98 
654.99 
655 
655.1 
655.10 
655.2 
655.21 
655.22 
655.23 
655.29 
655.3 
655.30 
656 
656.0 
656.00 
656.01 
656.02 
656.03 
656.0« 
656.05 
656.06 
657 
657.1 
657.10 
657.2 
657.20 
657.3 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.« 
657.«0 
657.5 
657.51 
657.52 
657.59 
657.6 
WORLD 
MONDE 
192911 
10863 
U0099 
««2«2 
13*7 
20033 
6307 
1597900 
1155 
1155 
236028 
755 
3067 
217161 
150«5 
1360717 
«♦05 
1«927 
395«60 
839253 
106672 
2278636 
830 
830 
51«020 
22610 
««8731 
«2679 
197«95 
197495 
757578 
353061 
297293 
37823 
69396 
208367 
44844 
123982 
39541 
147919 
147919 
109660 
24123 
9799 
52573 
23165 
342767 
211796 
130971 
1168333 
2 04 
20« 
131882 
131882 
522087 
220310 
301777 
339142 
46438 
139167 
136670 
16867 
55549 
55549 
32945 
32945 
61983 
61983 
245*1 
361 
1442 
1815 
20901 
3«76«9 
673368 
673368 
161196 
29079 
75709 
36«70 
19933 
13085 
13085 
219013 
219013 
2068 
78115 
97 39 
«5751 
««28 
375«1 
«1371 
131«605 
87906 
87906 
2529«7 
2529«7 
550892 
18772 
310801 
1B7772 
335«7 
25313 
25313 
109«09 
72101 
291«8 
8160 
357« 
V A L U E 
EUR 9 
135111 
3797 
802«5 
30882 
«98 
15543 
4146 
1004314 
133 
133 
196871 
643 
2968 
181555 
11705 
807310 
2761 
8860 
281169 
«56l«9 
58371 
13«9176 
300 
300 
299559 
11882 
265793 
2188« 
122020 
122020 
«17875 
223521 
153226 
16810 
««316 
116199 
26098 
6772« 
22377 
1072«1 
107241 
65686 
13513 
6894 
31004 
14275 
200296 
133507 
66789 
619099 
13« 
13« 
65070 
65070 
261«31 
99215 
162216 
156655 
19999 
80«76 
88233 
99«7 
27756 
27758 
23«5Î 
2î«5î 
27757 
27757 
1«8«1 
99 
192 
381 
13«67 
5063«6 
«1700« 
«1700« 
83115 
14403 
37716 
21379 
9617 
6227 
6227 
110463 
110463 
782 
41852 
5285 
30568 
1474 
14996 
1546« 
7352«« 
«905« 
«905« 
169100 
169100 
315183 
10116 
1B3713 
105977 
15377 
l«769 
1«769 
57998 
41946 
10573 
5«79 
1570 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
17930 
«IO 
9865 
5361 
126 
1330 
638 
181852 
69 
69 
1β«23 
43 
84 
17241 
1055 
163360 
40« 
3029 
55275 
9399« 
10656 
255«70 
270 
270 
64308 
1877 
5659« 
5«37 
311«« 
311«« 
7236« 
32«02 
30900 
«201 
«861 
22«33 
6243 
13293 
2897 
13528 
13528 
13019 
3106 
716 
63«1 
2856 
38«04 
27061 
11343 
120053 
48 
48 
11818 
11818 
42607 
18089 
24518 
34345 
2815 
13327 
14402 
3801 
8220 
8220 
5815 
5815 
14491 
14491 
2709 
71 
200 
163 
2275 
103492 
74697 
74697 
27433 
3289 
18079 
4753 
1312 
1362 
1362 
28475 
28475 
394 
12328 
1445 
6327 
337 
3900 
374« 
177116 
12822 
12822 
353«7 
353«7 
58627 
3955 
329«6 
17878 
3848 
3121 
3121 
1*726 
8874 
4510 
1342 
1036 
: 
USA 
8700 
29 5 
6218 
1906 
12 
181 
68 
296«3 
5 
5 
2819 
9 
• 26«5 
165 
26819 
9 
28 
2723 
18303 
5756 
83628 
1 
1 
25637 
2 
2«5«8 
1087 
2«35 
2«35 
35«90 
6319 
2«65« 
1««2 
3075 
358« 
17 
1719 
1θ«8 
2368 
2368 
2657 
373 
280 
1*81 
523 
11*56 
55Β5 
5871 
66«57 
2 
2 
18810 
18810 
21737 
16735 
5002 
13980 
6053 
1«51 
5228 
12«6 
8667 
8667 
1216 
1216 
1011 
1011 
1032 
61 
32 
«1 
698 
9252 
6281 
6281 
2865 
168 
1252 
1001 
2«4 
104 
104 
9002 
9002 
25 
2712 
71 
1013 
131 
1987 
3061 
14651 
1417 
1437 
7965 
7965 
10911 
102 
8166 
2011 
632 
1431 
1431 
2605 
2287 
185 
133 
227 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
15«05 
5225 
«012 
2«50 
395 
2607 
716 
208498 
928 
928 
9039 
33 
13 
79«7 
10«6 
198531 
«65 
«77 
19566 
1621«5 
15876 
25771« 
215 
215 
57318 
670« 
«3365 
72«9 
18973 
16973 
8«319 
27180 
«3«47 
515« 
8538 
20«83 
«062 
10212 
6189 
12«89 
12«89 
15477 
3969 
755 
7196 
3557 
48440 
14270 
3*170 
126181 
1« 
14 
8950 
6950 
75656 
26620 
47036 
28063 
6667 
10979 
9335 
1032 
5241 
5241 
1440 
1440 
3007 
3007 
3310 
73 
609 
219 
2909 
69721 
55528 
55528 
12605 
1171 
4245 
4144 
1047 
158B 
1588 
11517 
ÎÎ5Î7 
618 
9911 
1214 
1655 
1629 
5215 
11215 
171833 
10173 
10173 
14683 
14683 
79621 
1362 
36238 
32419 
7602 
3301 
3301 
22053 
12119 
9252 
682 
529 
ACP 
817 
103 
65 
«06 
157 
20 
66 
9677« 
309 
309 
1668 
. « 1687 
177 
96597 
91 
115 
1328 
90968 
«095 
50152 
61 
61 
15602 
1761 
11955 
2086 
««65 
««65 
1«530 
68«2 
1917 
1625 
2146 
3466 
«75 
1206 
1785 
518« 
518« 
1100 
«79 
106 
1721 
79« 
15«« 
1«83 
2061 
810« 
3 
3 
316 
316 
31*2 
1362 
1780 
1661 
380 
61* 
592 
75 
1681 
1681 
512 
512 
493 
493 
296 
1 
5« 
28 
213 
17360 
15283 
15283 
1951 
65 
«86 
1259 
1«1 
126 
126 
10702 
10702 
82 
2125 
399 
«57 
226 
333 
7080 
32756 
1«17 
1«17 
2066 
2066 
1«026 
3«2 
9921 
2217 
15«6 
«67 
«67 
6997 
«159 
2697 
1*1 
30 
44 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
WOOL.FUR FELT HAT BODIES 
HAT BODIES NES 
TEXTILES FOR MACHINERY 
TEXTILE WADDING NES ETC 
TEXTILE WICKS ETC 
TEXTLS FOR MACHINES NES 
SPECL TEXTILE PRODS NES 
TEXTILE HOSEPIPING ETC 
MACHINERY BELTS ETC,TEXT 
MADE­UP TEXTILE ARTICLES, NES. 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
MADE­UP CANVAS GOODS 
— OF COTTON 
— CTHER THAN OF COTTON 
BLANKETS ETC NON ELECTRC 
— OF WOOL OR FINE HAIR 
— OF COTTON 
— OF SYNTHETIC FIBRES 
— OF OTHER FIBRES 
LINENS ETC 
BED LINEN OF COTTON 
BEO LINEN OF OTHR FIBRES 
TABLE LINEN OF COTTON 
TABLE LINEN OF OTH FIBRE 
OTHER LINEN OF COTTON 
OTHER LINEN OF OTH FIBRE 
OTH FURN ARTIC OF COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FIBR 
OTH TEXTILE ARTICLES NES 
TAPESTRIES HAND­MADE ETC 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
OTH TEXTILE PRODUCTS,NES 
FLOOR COVERINGS, ETC. 
LINOLEUM,FLOOR COVERINGS 
FLOOR COVER OF PAPER ETC 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED 
CARPETS ETC KNOTTED 
— OF WOOL OR FINE HAIR 
— OF OTHER TEXTILE MTLS 
KELEM.SCHUMACKS ETC RUGS 
KELEM.SCHUMACKS ETC RUGS 
WOOL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
MAN­MADE TXTL CARPTS NES 
— TUFTED 
— WOVEN 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
OTH TXTL CARPETS ETC NES 
— TUFTED 
— OTHR THAN KNOTTED ETC 
FLDDR COVERINGS OF FELTS 
PLAITS,PLAITED PRODUCTS 
PLAITS,PLAITED PRODUCTS 
NONMETAL MINERAL MFS NES 
LIME,CEMENT,BUILDING MATERIALS 
LIME,QUICK,SLKD.HYORAULC 
LINE,QUICK,SLKD.HYDRAULC 
CEMENT 
CEMENT 
BUILDING STONE ETC WORKD 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STONE WORKEO 
SLATE,WORKED,ARTICLES OF 
MNRL BLOG PRD UNFIRD NES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
MIXED VEG­MNRL BLDG PROD 
ASBESTOS­,FIBRE­CMNT PRO 
CLAY ETCCONSTRUTION MATERIALS 
REFRACTORY BUILDING PROD 
SILICEOUS EARTHS,BRICKS 
REFRACTORY BRICK NES 
REFRACTORY CEMENT,MORTAR 
BRICKS ETC NONREFRACTORY 
BUILDING DRICKS 
ROOFNG TILES ETC,CERAMIC 
PIPING ETC,CERAMIC 
UNGLAZD CERAMC SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL MANUFACTURES, NES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
MINRL MFS NES NONCERAMIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT,APTFCL STONE PROD 
MICA,WORKED,ARTICLES OF 
OTH MINRL MFS NONCERAMIC 
MINRL INSULATNG PROD NES 
MINRL INSULATNG PROO NES 
REFRACTORY HARE NONBLDG 
REFRACTORY HARE NONBLDG 
ASBESTOS,FRICTION MATRLS 
ASBESTOS MFS NONFRICTION 
FRICTION MATERIALS 
CERAMIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAMIC ARTICLES NES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL,PLAIN 
GLASS IN MASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNHKD 
ft. w 
PRODUITS 
CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR C 
CLOCHES OU FORMES TRESSEES POU 
OUATE S,H ECHE S,TEXT.P.US.TECHN. 
OUATES ET ARTICLESÍ TONTISSES, 
MECHES POUR LAMPES, RECHAUDS E 
TISSUS ET ART.P.USAGES TECHN., 
PROD.SPECIAUX EN MAT I ER.TEXT IL 
TUYAUX POUR POMPES ET SIMIL., 
COURROIES TRANSMISSION ETC., E 
ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
SACS,SACHETS EMBALL.MAT.TEXTIL 
SACS ET SACHETS O'EMBALLAGE EN 
BACHES,VOILES EMB.ETC EN TISSU 
BACHES,VOILES EMB..STORES EXT. 
BACHES,VOILES EMB..STORES ETC. 
COUVERTUR.ISF CHAUFF1AUT.BDNNE 
COUVERT.(SF ELEC.IAUT.Q.BONN.0 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BDNN.O 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BONN.D 
COUVERT.(SF ELEOAUT.Q.BONN.D 
LINGE LIT,TABLE,ETC AUT.BONNET 
LINGE DE LIT, OE COTON 
LINGE OE LIT, D'AUTRES FIBRES 
LINGE DE TABLE, DE COTON 
LINGE DE TABLE, D'AUTRES FIBRE 
LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISIN 
LINGE 0.TOILETTE,OFFICE,CUISIN 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 
AUT.ARTICLES EN TEXTILES, NDA. 
TAPISSERIES TISSEES MAIN.AIGUI 
ART.BONNETER IE N.ELASTIQUE NI 
ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 
COUVRE­PARQUETS, TAPIS, ETC. 
LINOLEUMS,COUVRE­PARQUETS SIM. 
COUVRE­PARQUETS A SUPPORT PAPI 
LINOLEUM: COUVRE­PARQUETS SUPP 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU.M.CON 
TAPIS POINTS NOUES.ENROU.M.CON 
TISSUS"KELIM"ET SIM.MEME CONF. 
TIS.KELIM.SCHUMACKS.KARAHANIE, 
TAPIS LAINE DU POILS FINS,NDA. 
TAPIS D.LAINE OU POILS FINS,NO 
TAPIS DE LAINE OU DE POILS FIN 
TAPIS LAI.POI.AUT.Q.NOUES ETC. 
TAPIS HAT.TEXT.SYNTH..ART.NDA. 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.T 
TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.T 
TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES E 
TAPIS D'AUT.MAT.TEXTILES,NDA. 
TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES,N 
TAP.D·AUT.TE XT.NDA.AUT.Q.PO INT 
REVETEN.SOL E.FEUTRE,E.F.TOUFF 
TRESSES ET ARTICLES SIMIL.ETC. 
TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES 
ART.MINER.NON ME TALL.MANUF.NDA 
CHAUX,C I ME NT S,MA T.CCNSTR.FABR. 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
PIERRES A BATIR,PR MONUHEN.ETC 
PAVES,DALLES ETC.EN PIERRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, 
ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
MAT.AMIATE­CIM.ETC.N.CUITS.NDA 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN FI 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
MAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAM. 
BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUES,OALLES,CARR.ETC.DE CON 
CIMENTS CU MORTIERS REFRACTAIR 
BRIOUES.ETC EN CERAMIQ.N.REFR. 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
TUILES El AUTRES POTERIES DE B 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CAN 
CARREAUX ETC., NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAV. 
ARTICLES MINERAUX HANUFAC.,NDA 
PIERRES A AIGUI.A POLIR,ETC. 
PIERRES A AIGUISER OU A POLIR, 
ABRASIFS NATURELS DU ARTIF.ETC 
ABRASIFS NATURELS OU ART. EN Ρ 
OUVRAGES EN MAT.MINERALES,NDA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN CIMENT,BETON OU PI 
MICA TRAVAILLE, OUVRAGES EN MI 
DUV.E.PIERRES 0.AUT.MAT.MIN.(Y 
LAINES DE LAI TIER,SCORIES ETC. 
LAINES DE LAITIERS, SCORIES. R 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS REFRACTAIRES, NDA. 
ART ICL.AMI ANTE ¡GARNIT.FRI CTI ON 
AMIANTE TRAVAILLEE! OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICTION POUR FR 
ARTICLES EN CERAMIQUE, NDA. 
ARTICLES EN MAT.CERAM.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC. 
VERRES E.MASSEîTESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES ETC. 
SITC 
CTCI 
657.61 
657.62 
657.7 
657.71 
657.72 
657.73 
657.9 
657.91 
657.92 
658 
658.0 
658.00 
658.1 
658.10 
658.2 
658.21 
658.29 
656.3 
6 5 6.31 
656.32 
658.33 
658.39 
658.« 
658.«1 
658.«2 
658.«3 
658.«« 
658.«5 
658.«6 
658. «8 
658.«9 
658.9 
658.91 
658.98 
658.99 
659 
659.1 
659.11 
659.12 
659.2 
659.21 
659.29 
659.3 
659.30 
659.« 
659.«1 
659.«2 
659.«9 
659.5 
659.51 
659.52 
659.59 
659.6 
659.61 
659.62 
659.63 
659.7 
659.70 
66 
661 
661.1 
661.10 
661.2 
661.20 
661.3 
661.31 
661.32 
661.33 
661.8 
661.81 
661.82 
661.83 
662 
662.3 
662.31 
662.32 
662.33 
662.« 
662.«1 
662.«2 
662.«3 
662.«« 
662.«5 
66 3 
663.1 
663.10 
663.2 
663.20 
663.3 
663.31 
663.12 
661.31 
661.39 
663.5 
663.50 
663.7 
663.70 
663.8 
663.81 
663.82 
663.9 
663.91 
663.92 
66* 
66«. 1 
66«.1« 
66«.15 
WORLD 
MONDE 
2683 
891 
23621« 
623«7 
«8«« 
169023 
48350 
18123 
30227 
724488 
1167 
1167 
53018 
53013 
84604 
43972 
40632 
120211 
36436 
4530 
40133 
39112 
331451 
73481 
30782 
29286 
30304 
94995 
8214 
11919 
5247C 
134037 
5699 
49617 
78721 
1476597 
62012 
10632 
51380 
69590 
63919 
5671 
4413 
««13 
152081 
86266 
251679 
12116 
832«50 
664689 
136951 
2881C 
151697 
6106 
42671 
102910 
«36« 
«36« 
11376751 
876«18 
50868 
50868 
293808 
293606 
280579 
5236 
26«679 
1066« 
251163 
69076 
1«350 
167735 
1437693 
464858 
10413 
146687 
107758 
972815 
79900 
22374 
29065 
93365 
746131 
1199667 
141965 
141965 
143562 
143562 
337795 
75777 
203107 
6621 
52090 
155962 
155962 
107802 
107802 
238 306 
125606 
112700 
74295 
«7811 
26«84 
1150710 
90092 
7112 
82980 
VALUE 
EUR 9 
1065 
505 
107107 
11291 
1505 
72511 
20261 
5972 
14291 
401900 
255 
255 
26070 
26070 
50412 
28012 
22180 
19812 
8817 
1728 
22185 
6882 
211628 
47667 
20041 
17091 
17151 
76209 
4098 
6570 
22999 
73521 
2602 
26667 
44254 
915111 
25122 
761 
24159 
41261 
19045 
2218 
2025 
2025 
195836 
62553 
124714 
8569 
579712 
499949 
60405 
19358 
88349 
4069 
25135 
59145 
2804 
2804 
50««98« 
«62««5 
«0058 
«0058 
121062 
121062 
169221 
1070 
161115 
5016 
112104 
37186 
8950 
85968 
B315«9 
1979«1 
5114 
1376«0 
55187 
611608 
69529 
17051 
20168 
56682 
«70176 
646721 
61424 
61424 
76816 
76816 
198514 
46118 
121406 
1069 
25941 
99072 
99072 
44421 
44421 
12««59 
61070 
61189 
39973 
22679 
1729« 
699165 
48480 
6098 
«2382 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
868 
168 
«5«7β 
107«1 
918 
33819 
5959 
1990 
3969 
97««6 
239 
239 
3197 
3197 
13808 
5993 
7815 
9850 
1390 
«16 
738« 
660 
«9299 
13938 
2«50 
«637 
4796 
10303 
580 
1549 
11046 
21053 
1576 
6525 
12952 
215388 
9556 
45 
9513 
16740 
15233 
1507 
509 
509 
47313 
12686 
33242 
1385 
127178 
110760 
12807 
1811 
11120 
1217 
4086 
7817 
770 
77C 
2181548 
41651 
2021 
2023 
8460 
8460 
16080 
1296 
14363 
421 
17290 
8481 
1739 
7070 
140228 
49823 
972 
34836 
14015 
90405 
6665 
3943 
727 
7772 
71298 
141041 
17617 
17817 
20229 
20229 
32200 
2858 
22781 
992 
5569 
19601 
19601 
13375 
13375 
25698 
10607 
15091 
12121 
9160 
2961 
143913 
8184 
541 
7643 
: 
USA 
173 
54 
6533 
«70 
113 
5950 
35«« 
839 
2705 
29272 
10 
10 
5257 
5257 
276 
79 
197 
5811 
UDÌ 
2« 
«201 
«81 
851« 
1221 
261 
10«! 
1111 
1110 
«58 
««7 
2659 
9334 
748 
5667 
2969 
51197 
825 
56 
767 
3010 
2858 
172 
700 
700 
17011 
1471 
12747 
791 
1801 
1141 
2599 
61 
5746 
291 
4577 
876 
B2 
82 
1187081 
40177 
67 
67 
9072 
9072 
25248 
7 
22120 
1121 
5990 
681 
156 
4951 
16800 
5778 
675 
4649 
«5« 
11022 
152 
43 
1 
2412 
28194 
15233 
4407 
4407 
7431 
7431 
5957 
491 
1575 
583 
3308 
3404 
3404 
2626 
2626 
6058 
4128 
1930 
5350 
1028 
2122 
44415 
5991 
Bl 
5910 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
448 
81 
11627 
9258 
1191 
20978 
9846 
5711 
4111 
145141 
606 
606 
11655 
11655 
l««62 
6941 
7521 
59216 
22400 
1811 
5425 
29578 
19281 
8914 
«929 
1251 
2786 
««59 
1675 
2961 
10286 
17921 
«8« 
5221 
1221« 
194109 
8091 
5954 
2117 
6845 
5507 
1118 
979 
979 
46965 
4136 
41827 
1002 
94951 
36947 
51900 
4104 
16016 
499 
7166 
28171 
*«2 
442 
2042179 
29«8«2 
8256 
8256 
1«6272 
1«6272 
57141 
714 
5596« 
«65 
81171 
16682 
Î2«0 
6Î2«9 
2770«! 
115528 
2««9 
91711 
19166 
161515 
270« 
U«« 
7967 
17«7« 
132226 
193260 
25««8 
25««8 
1298« 
1298« 
706«0 
9993 
509«6 
515 
9186 
21282 
21282 
17«53 
17«51 
Î76«2 
11761 
21959 
7811 
518« 
2«27 
118121 
10296 
111 
101 85 
ACP 
62 
18 
5780 
2552 
500 
2728 
1921 
987 
916 
24694 
92 
92 
5858 
5858 
4102 
1660 
2642 
2297 
858 
196 
51« 
709 
8427 
2069 
1299 
«16 
«08 
1081 
106 
182 
2««« 
1718 
177 
677 
286« 
21212 
5212 
«85« 
173 
695 
559 
116 
231 
281 
«108 
588 
1197 
123 
7722 
«51« 
193« 
122« 
3109 
260 
1116 
1733 
63 
63 
2«8«17 
97806 
5912 
5912 
68000 
68000 
«633 
27 
«600 
6 
19263 
29«0 
519 
1580« 
Î7Î«2 
16270 
227 
11956 
2087 
21072 
62« 
59 
100 
7102 
13187 
29090 
1950 
1950 
2985 
2985 
6037 
l«79 
«159 
59 
190 
270« 
270« 
519 
919 
11760 
26«5 
9115 
685 
279 
«06 
21900 
255 
9 
2«6 
45 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf CVD/­\DTe. 1 CVQrtDTATIrtlie r\c 1 A bO CArUH lo./ bXrUH 1 A 1 ILÍNo Ub LA oc . 
PRODUCTS 
OPTICAL GLASS UNHRKO ETC 
OPTICAL GLASS UNHRKD ETC 
DRAHN.BLDHN GLASS UNHRKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
GLASS SURFACE­GROUND ETC 
CAST,POLLED GLASS UNHRKO 
CAST.ROLLFO GLASS UNHRKD 
GLASS CONSTRUCTION PROOS 
GLASS CCNSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL­COATED 
SHEET GLASS METAL­COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,WATCH GLASSES ETC 
GLASS FIBRE AND PRDDUCTS 
GLASSWARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
INNERS FOR VACUUH VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS 
HOUSEHLO,HOTEL ETC GLASS 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNAMENTS NES 
OTHER GLASS ARTICLES NES 
POTTERY 
PORCELN,CHINA HOUSE WARE 
PORCELN,CHINA HOUSE WARE 
COARSE CERAMIC HOUSEWARE 
COARSE CERAMIC HOUSEWARE 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
CERAMIC ORNAMENTS ETC 
PEARLS, PREC.ε SEM I­PREC STONES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG 
OIAMONDS NONINDUST,UNSET 
— ROUGH,UNSORTED 
— SRTD,ROUGH,SIMPLY WKD 
— CUT ETC NOT SET 
PREC­,SEMI­PR STONES NES 
PREC­,SEMI­PR STONES NES 
SYNTH PP.EC­.SEMI­P STONE 
SYNTH PREC­.SEMI­P STONE 
IRON AND STEEL 
PIG E T C IRON, FERRO­ALLOYS 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC 
IRON,STL POWDER,SHOT,ETC 
IRON,STL SHOT,GRIT,ETC 
IRON,STEEL POHDERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
FERRO­ALLOYS 
FERRO­MANGANESE 
FERRO­SIL ICON 
OTHER FERRO­ALLOYS 
INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON 
IRN,STL INGOTS,LUMPS,ETC 
IRON,SIMPLE STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
IRN,STL BLOCKS,LUMPS,ETC 
IRN,STL BLOOMS,SLABS,ETC 
IRN.SMPLE STL BLOOMS,ETC 
HIGH CARB STL BLOOMS,ETC 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC 
IRN,STL COIL FR REROLLNG 
IRON,SIMPLE STEEL COILS 
HIGH CARBON STEEL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL BARS.RODS,ANGL.,ETC 
IRON,STEEL WIRE ROD 
IRON,SIMPLE STL WIRE ROO 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROO 
OTHER ALLOY STL WIRE ROO 
IRON,STEEL BARS ETC 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
— OTHER,HOT­ROLLEO ETC 
­­ OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET PILING IRO 
SMALL U,I,H SECTIONS ETC 
LARGE U,I,Η SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLO ETC 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC 
OTH IRN.SMPL STL PRFILES 
IRN.SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON,STEEL UNIV..PLATES,SHEETS 
IRON OR STEEL UNIVERSALS 
IRN.SMPL STL UNIVERSALS 
HIGH CARB,ALLOY STL UNIV 
IRN,STL HVY PLATE,ROLLEO 
— CF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
ii w 
PRODUITS 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTiauE ET DE LUNETTER 
VERRE ETIRE,SOUFFLE,N.TRAVAILL 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE (VITRES 
VERRE COULE,LAMINE,SIMP.DOUCIS 
VERRE COULE,LAMINE,A VITRES, 0 
VERRE COULE,LAMINE,N.TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVE S,BRI QUE S,CARREAUX,E T C 
PAVES, TUILES ETC., ET AUTRE V 
GLACES,VERRES OE SECURITE 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 
MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE, NDA. 
VERRE CDULE,LAMINE,"A VITRES"V 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIBRES DE VERRE, DUVR 
OUVRAGES EN VERRE 
RECIPIENTS DE TRANSP.EN VERRE 
BONBONNES,BOUTEILLES,BOUCHONS, 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIE 
OBJETS EN VERRE PR SERVICTABL 
OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL.FABRIQUES EN VERRE,NDA. 
VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET Ρ 
PERLES DE VERRE, IMITATIONS, V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA. 
POTERIE 
ART.MENAGE,TOILETTE PORCELAINE 
VAISSELLE, ART.MENAGE,TOILETTE 
ART.MENAG.TOILET.AUT.MAT.CERAM 
VAISSELLE, ART.MENAGE,TOIL.E.A 
STATUETTES,OBJ.FANT.PORC.AUTRE 
STATUETTES, OBJETS OE FANTAISI 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES BRUTES,TRAVAILLEE 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 
OIAMANTS, BRUTS, NON TRIES 
DIAMANTS TRIESIN.IND.) 
DIAMANTS(N.IND.)TAILL.OU AUT.Τ 
AUTRES PIERRES GEMMES 
AUTRES PIERRES GEMMES!PRECIEUS 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FER ET ACIER 
FONTES,GREN.,POUORES,FERRO­ALL 
FONTES 1YC FONTE SPIEGEL) 
FONTES IYC FONTE SPIEGEL) 
POUDRES,GRENAILLES 0.FER,ACIER 
GRENAILLES DE FONTE, FE» OU AC 
POUDRE DE FER OU D'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO­ALLIAGES 
FERRGMANGANESE 
FERROSILICIUM 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
FORMES PRIMAIRES EN FER, ACIER 
FER.ACIER EN MASSI AUX.LINGOTS 
LINGOTS EN FER ,ACIER,N.AU CARB 
LINGOTS EN ACIER FIN AU CARBON 
LINGOTS EN ACIER INOXYDABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET ACIER EN MASSIAUX OU EN 
BLOOMS, BILLETTES, BRAMES,ETC. 
BLOOMS,BILLETTES ETC.N.AU CARB 
BLOOMS,BILLETTES E T O E N ACIER 
BLOOMS,BILLETTES ETCE.ACIER I 
BLOOMS,BILLETTES ETCEN AUT. A 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,N AU C 
EBAUCH.EN ROUL.P.TOLES.EN ACIE 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN A C 
EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
BARRES,PROFILES, EN FER, ACIER 
FIL MACHINE EN FER OU EN ACIER 
FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CA 
FIL MACHINE EN ACIER INOXYD.OU 
FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES F E R . A C I E R Î B A R R E S CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS ALLIES 
BARRES PLEINES E.FER ACIERS,SI 
BARRES E.FE.ACI. ¡BARR.CREU.ACI 
PROFILES,PALPLANCHES FER,ACIER 
PROFILES U,I,H,LAM.FILES,DE­80 
PROFILES U,I,H,LAH.FILES,AU­80 
AUT.PROFILES LAM.FILES A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A FROIO.E. 
AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 
PALPLANCHES E.FER,AC 1ER,M.PERC 
PROFILES E.ACIER [NOXYOABLE DU 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLI 
LARGES PLATS,TDLES,EN FER,AC 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER 
LARGES PLATS E.FER.ACN.AU CAR 
LARGES PLATS E.FER,ACIER AU CA 
TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.t«,75 
TOLES FER.ACLAM.EP.+DE«,75 N. 
TDLES FER,AC.LAM.EP.*0E«,75 E. 
TOLES FER,ACLAM.EP.*DE«,75 E. 
SITC 
CTCI 
66«.2 
66«.20 
66«.1 
66«.10 
66«.« 
66«.«0 
66«.5 
66«.50 
66«.6 
66«.60 
66«.7 
66«.70 
66«.β 
66«.80 
664.9 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665 
665.1 
665.11 
665.12 
665.2 
665.20 
665.8 
665.81 
665.82 
665.89 
666 
666.4 
666.40 
666.5 
666.50 
666.6 
666.60 
667 
667.0 
667.00 
667.1 
667.10 
667.2 
667.21 
667.22 
667.29 
667.1 
667.10 
667.4 
667.40 
67 
671 
671.2 
671.20 
671.1 
671.11 
671.12 
671.13 
671.6 
671.61 
671.62 
671.69 
672 
672.« 
672.«1 
672.42 
672.43 
672.44 
672.45 
672.5 
672.51 
672.52 
672.54 
672.55 
672.7 
672.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673 
673.1 
673.11 
673.12 
673.14 
673.15 
673.2 
671.22 
671.24 
671.25 
671.26 
671.27 
671.1 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
673.35 
674 
67«.1 
67«.1« 
67«.15 
67«.« 
67«.«1 
674.42 
67«.«3 
WORLD 
MONDE 
«0606 
«0606 
1210«1 
1210«1 
231617 
231617 
«77«3 
47743 
24029 
24029 
153414 
153414 
79718 
79718 
362450 
75084 
89903 
4799 
192664 
1062358 
33383E 
328887 
«951 
516936 
516936 
21158« 
78615 
23281 
109686 
60307« 
2«1312 
2«1312 
169887 
189887 
171875 
171875 
5046811 
36 
36 
6961 
6961 
«873921 
1250532 
2329760 
1293629 
1«7136 
147136 
18757 
18757 
18168174 
645369 
132934 
132934 
34452 
21073 
8447 
2932 
477983 
123858 
50490 
303635 
2003278 
38161 
11059 
2041 
1671 
20910 
480 
585525 
418250 
4915 
104951 
57409 
1179590 
1306074 
1333 
61529 
10654 
3763171 
723958 
536137 
76659 
50433 
60729 
1607400 
47359 
106751 
397002 
571897 
82191 
1431813 
161811 
746476 
312398 
6428 2 
2893« 
107697 
9717 
248 
5700077 
«6300 
«2314 
5966 
1000568 
853039 
2367 
77500 
VALUE 
EUR 9 
12616 
12616 
66319 
66319 
15693« 
156934 
26419 
26419 
5102 
5102 
U6025 
116025 
43906 
43906 
22338« 
46935 
669«7 
1779 
105723 
550456 
199179 
196221 
2958 
235590 
235590 
115689 
26652 
6307 
82730 
290261 
118512 
118512 
86721 
86721 
85028 
85029 
1564365 
2 
2 
1651 
1651 
1517378 
253755 
860582 
403041 
43151 
41151 
1981 
1981 
8511159 
17215« 
100117 
100117 
19915 
14954 
1219 
1762 
252102 
70819 
29082 
152201 
1219266 
27560 
6991 
1762 
1106 
17177 
122 
441417 
114202 
1445 
80162 
45428 
748269 
728182 
520 
10111 
9414 
1981644 
424117 
100256 
58679 
12024 
11158 
906914 
27891 
61175 
2UÎ2Î 
561859 
42684 
650591 
14414 
158294 
172181 
40 514 
16571 
26210 
2208 
161 
2734085 
27875 
26193 
168? 
511757 
«3614« 
1«91 
39862 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
«562 
«562 
185«7 
185«7 
30722 
30722 
6276 
6276 
3065 
3065 
1019« 
1019« 
1«2 60 
1«260 
«8103 
12«65 
3797 
82« 
31017 
88018 
20006 
1960« 
402 
51538 
51538 
16«7« 
11153 
202« 
3297 
7889« 
32270 
32270 
26006 
26006 
20618 
20619 
15«5601 
17 
17 
3«07 
3«07 
1483746 
915759 
353318 
214669 
52745 
527«5 
5686 
5686 
16«1587 
5099« 
U«15 
ll«15 
5081 
3636 
1321 
124 
34498 
3413 
1410 
29675 
102862 
4420 
915 
2 
246 
3244 
13 
23191 
14008 
103 
3998 
5082 
75251 
48629 
471 
24608 
1143 
344598 
58746 
45227 
6665 
2614 
4240 
156763 
6285 
14450 
«5725 
7«37« 
15929 
129089 
5769 
71698 
28946 
8949 
1561 
8495 
1668 
1 
545273 
6743 
6460 
283 
12428« 
U3365 
1«3 
«B27 
: 
USA 
3503 
3503 
10100 
10100 
3535 
3535 
2946 
29«6 
75 
75 
2930 
2930 
3866 
3866 
U«69 
3310 
1503 
«93 
6163 
88978 
70«5 
7039 
6 
69528 
69528 
12«05 
2973 
«355 
5077 
107B91 
36015 
36015 
32789 
327B9 
39087 
39087 
811167 
1 
1 
19 
39 
807«16 
23541 
479426 
304449 
17952 
17952 
7977 
7977 
1796699 
64939 
3313 
3313 
2213 
129 
518 
941 
59416 
41745 
2148 
15523 
310711 
4983 
4627 
153 
. 201 
. 23359 
11621 
13 
11290 
«35 
282369 
282027 
î«2 
. • 161012 
I07î«8 
39211 
1996 
1105« 
1065 
81185 
2«10 
9121 
50692 
19679 
1261 
170299 
48846 
87051 
14050 
611 
211 
18157 
1151 
• 747475 
895 
622 
271 
125197 
115986 
. 2921 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
7601 
7601 
16112 
18112 
26277 
26277 
5111 
5111 
2019 
2019 
14255 
14255 
11655 
11655 
42735 
5001 
604« 
760 
30930 
206«83 
58803 
58269 
51« 
100241 
100?41 
«7«39 
26«0« 
80«1 
1299« 
40499 
19655 
19655 
11541 
11541 
9293 
9293 
891741 
14 
14 
1178 
1178 
865601 
46143 
602541 
216917 
23053 
23053 
1895 
1895 
2647516 
16474 
3211 
3211 
2905 
1««9 
1««9 
7 
10358 
1573 
72 6 
8059 
181105 
81« 
518 
127 
92 
14 
63 
56430 
53466 
u n 743 
U T O 
123861 
123618 
. 136 
57 
679266 
47767 
41136 
1320 
257 
5054 
311412 
4923 
7984 
24932 
260430 
13143 
320087 
45796 
147513 
68452 
9599 
6831 
40209 
1660 
20 
621994 
5111 
4924 
209 
126198 
114497 
541 
55«! 
ACP 
98 
56 
Î6«7 
Î6«7 
5179 
5179 
621 
821 
«53 
«53 
392« 
392« 
23«8 
23«8 
5175 
105« 
346 
121 
365« 
«79«« 
20210 
20095 
115 
20187 
20187 
75«7 
6«81 
«53 
613 
6818 
3««5 
3««5 
2609 
2609 
76« 
76« 
7515 
. . 2 
2 
7197 
. 5870 
1327 
307 
307 
9 
9 
526970 
730 
323 
323 
97 
85 
10 
2 
310 
11« 
104 
92 
8605 
79 
28 
• «3 
1 
7 
6769 
6732 
2 
23 
12 
1757 
1757 
. . . 15«530 
815« 
7639 
333 
2 
180 
76167 
136« 
1«31 
1130 
69921 
2119 
70209 
18960 
1264? 
17599 
3219 
2 341 
15274 
167 
5 
1 U 2 1 « 
«31 
«25 
6 
18186 
17«30 
19 
112 
46 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
— OF OTHER ALLCY STEEL 
IRN,STL MED PLATE,ROLLED 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN,STL THIN PLATE,ROLLO 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— DF STAINLESS ETC STL 
— OF OTHER ALLOY STEEL 
TINNED PLATES,SHEETS 
TINNED PLATES,SHEETS 
OTH IRN,STL PLATES,SHEET 
— OF IRON OR SIMPLE STL 
— OF HIGH CARBON STEEL 
— OF STAINLESS ETC STL 
­­ OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP ε STRIP, OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOP,STRIP 
— O F IRON OR SIMPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
— O F STAINLESS ETC STL 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
RAILS £ RAILWAY TRACK MATERIAL 
RAILWY RAILS ETC IRN,STL 
RAILWAY RAILS IRN,STL 
RY TRACK EQU NES IRN,STL 
IRON ε STEEL WIRE,EXC.W IRE ROO 
IRN,STL WIRE (EXCL W ROO) 
— O F IRON OR SIMPLE STL 
— O F HIGH CARBON STEEL 
STAINLESS STEEL ETC WIRE 
— O F OTHER ALLOY STEEL 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IR0N8STEEL 
CAST IRON TUBES,PIPES 
CAST IRON TUBES,PIPES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL TUBES,PIPES NES 
IRCN.STL TUBES,PIPES NES 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
STL HIGHPRESSURE CONOUIT 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON8STEEL CASTGS..ROUGH FORGS 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL CASTINGS ROUGH 
IRON CASTINGS ROUGH 
STEEL CASTINGS ROUGH 
NON­FERROUS METALS 
SILVER ε PLATINUM GROUP METALS 
SILVER UNWKD,PARTLY WRKD 
ROLLED SILVER 
SILVER UNHROUGHT 
SILVER SEMI­MANUFACTURED 
METALS OF PLATINUM GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATINUM,ALLOYS UNWRGHT 
OTH PLAT GRP HETAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SEMI­MFD 
COPPER EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNWRT 
COPPER UNREF.EXC CEMENT 
COPPER REFINEO 
MASTER ALLOY CF COPPER 
COPPER,ALLOYS WORKED 
COPPER BARS,WIRE,ETC 
COPPER PLATE,SHEET,STRIP 
COPPER FOIL 
COPPER POWDERS,FLAKES 
COPPER TUBES,PIPES,ETC 
COPPER TUBE FITTINGS 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKEL,ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS,WIRE,ETC 
NICKEL SHEET,POWDER,FOIL 
NICKEL TUBE,PIPE,ETC 
NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUM IN I UM,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS,WIRE,ETC 
ALUMNM PLATE,SHEET,STRIP 
ALUMINIUM FOIL 
ALUMINIUM POWDERS,FLAKES 
ALUHINIUM TUBES,ETC 
ALUMINIUM TUBE FITTINGS 
LEAO 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINEO LEAD 
REF LEADIEXC ALLOYIUNWRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKED 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
LEAD PLATE,SHEET,STRIP 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAO TUBES,FITTINGS,ETC 
ZINC 
ZINCALLOYS UNHRDUGHT 
Ζ I NC,ALLOYS UNWROUGHT 
ZINCALLUYS MKO.INC DUST 
ZINC BARS,RODS,HIRE ETC 
fe w 
PRODUITS 
TOLES FER,ACLAM.EP.tOE«,75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAH.EP.ΙΑ«,75 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ÎA«,75 Ν. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ÎA«,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 1A«,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ÎA«,75 E. 
TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.­DEI 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DEÎMM Ν. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­OEÎMM E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DEIMH E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. ­DEÎMM E. 
TOLES ETAMEES EN ACIER 
TOLES ETAMEES E.ACIER,N.AU CAR 
AUT.TOLES FER,ACIER, OUVREES 
AUT.TOLES EN FER,ACOUVREES N. 
AUT.TDLES EN FER , ACOUVREES E. 
AUT.TDLES EN FER,AC.OUVREES E. 
AUT.TOLES EN FER,ACOUVREES E. 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLARDS E .FER,AC.LAMlNES N. 
FEUILLAROS E.FER,AC.LAMI NES E. 
FEUILLAROS E.FER.AC.LAHINES E. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMI NE S E. 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
RAILS,AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 
RAILS PR VOIES FERREES EN FONT 
AUT.ELEM.O.VOIES FERREES E.FON 
FILS DE FER OU ACIER, SF MACH. 
FILS DE FER,ACIER,NUS OU REVET 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.N. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS OE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
FILS OE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 
TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 
COND.FORCACP.INST.HYOROELEC. 
CONDUIT.FORCEN ACIER P.INST.H 
ACCE S S.TUYAUTE RIE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS, C 
OUVR.BRUTS,EN FONTE,FER,ACIER 
OUVRAGES EN FER,AC.FORG.ESTAMP 
OUVRAGES EN FER,ACIER, FORGES, 
OUVR.FONTE,OUVR.COUL.MOUL.AC IE 
OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
METAUX NON FERREUX 
ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 
ARGENT BRUT OU MI­OUVRE,PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT,BRUT 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, B 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT, M 
PLATINE,ALLIAGES BRUTS,MI­OUVR 
PLAQUE OU OOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 
METAUX D.LA MINE DU PLATINE,AL 
PLATINE,MET.MINE PLAT I.,ALL I AG 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 
CUIVRE PR AFFINAGE 1YC BLISTER 
CUIVRE AFFINEIYC ALLIAG.SF CUP 
CUPRO­ALLIAGES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET BANDES,MAX.0,15MM, 
POUDRES ET PAILLETTES OE CUIVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALLIAGES, BRUTS 
NICKEL ET ALLIAGES DE NICKEL, 
NICKEL ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN NICKELlP 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKFLAGE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMIN 
ALUMINIUM ET SES ALL I AG.OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN A 
TULE S,PL ANCHE S,ETC.E.ALUMINIUM 
FEUILLES,BANDES MINCES EN ALU. 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A 
PLOMB 
PLOMB ET SES ALLIAGES, BRUTS 
PLOMB POUR AFFINAGE 
PLOMB AFFINE ISF ALLIAGES DE Ρ 
ALLIAGES OE PLOMB, BRUTS 
PLOMB ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN Ρ 
ΤABL E S,FEUIL.ETC.E.PLOMB,POI OS 
FEUILLES ET BANOES MINCES,ΕΝ Ρ 
TUBES. TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
ZINC ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ZINC ET ALLIAGES DE ZINC, BRUT 
ZINC ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN Ζ 
SITC 
CTCI 
67«.«« 
67«.5 
67«.51 
67«.52 
67«.51 
674.54 
674.6 
674.61 
67«.62 
674.61 
674.64 
674.7 
674.70 
674.9 
674.91 
674.92 
674.91 
674.9« 
675 
675.0 
675.01 
675.02 
675.0« 
675.05 
676 
676.0 
676.01 
676.02 
677 
677.0 
677.01 
677.02 
677.04 
677.05 
678 
678.1 
678.10 
678.2 
678.20 
678.1 
678.30 
678.« 
678.«0 
678.5 
678.50 
679 
679.3 
679.30 
679.4 
679.41 
679.42 
68 
681 
681.1 
681.12 
661.13 
681.14 
681.2 
691.22 
681.23 
681.24 
691.25 
682 
662.1 
682.11 
682.12 
662.13 
662.2 
662.21 
682.22 
682.21 
682.24 
682.25 
682.26 
681 
631.1 
681.10 
681.2 
681.21 
681.22 
681.21 
681.24 
684 
684.1 
684.10 
684.2 
684.21 
68«.22 
684.21 
684.24 
684.25 
684.26 
685 
685.1 
685.11 
685.12 
685.11 
685.2 
685.21 
685.22 
685.21 
685.24 
686 
686.1 
686.10 
686.3 
686.31 
WORLD 
MONDE 
67662 
251803 
180494 
1740 
62897 
6672 
2665725 
23368«1 
963 
312362 
15559 
7««3«« 
7«43«« 
989337 
698724 
1219 
133290 
156104 
1095138 
1095138 
799661 
54255 
146349 
95173 
238815 
208815 
140904 
67911 
620371 
620371 
368200 
114799 
47241 
70111 
1812294 
154465 
154465 
1165716 
1165716 
991115 
991115 
757542 
757542 
561256 
561256 
299661 
81747 
Θ1747 
21591« 
l«5683 
70231 
6770465 
706119 
485457 
9665 
197152 
78440 
220882 
2783 
94714 
55532 
67778 
2180592 
622866 
50621 
567106 
5117 
1557726 
717295 
284821 
117705 
24045 
296712 
77128 
174640 
162512 
162512 
212128 
69609 
105529 
10421 
6567 
2529977 
851886 
851886 
1678091 
396681 
834081 
337111 
15954 
82646 
11198 
272478 
246248 
31536 
130969 
83743 
26230 
6528 
9814 
7779 
2109 
396301 
321405 
321405 
75396 
3985 
VALUE 
EUR 9 
34260 
141964 
100849 
683 
38046 
2386 
1301607 
1125670 
594 
167766 
7577 
317752 
317752 
433130 
341801 
515 
52045 
38769 
572950 
572950 
412609 
12975 
79811 
47555 
54176 
5«178 
41616 
12562 
297278 
297278 
132316 
52471 
21171 
13813 
1115121 
21768 
21768 
185111 
185131 
387820 
367820 
121887 
121887 
216517 
216517 
146681 
38622 
38622 
108059 
73542 
34517 
4295444 
199091 
296524 
1618 
251895 
40991 
102569 
1197 
48215 
28229 
24728 
1188066 
476190 
49488 
421455 
3247 
911876 
471416 
149754 
68819 
8489 
174655 
38743 
197505 
107168 
107168 
90317 
32461 
46616 
9911 
1349 
1729112 
700379 
700379 
1028733 
266344 
514774 
187246 
6757 
47607 
6005 
169971 
158887 
29757 
81349 
«7781 
1108« 
3012 
5232 
2416 
«2« 
235981 
18*6*1 
18*6«1 
513«0 
125« 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
59*9 
2*769 
1718* 
371 
62«3 
971 
18999« 
140666 
95 
«6«33 
800 
68464 
6846« 
131019 
100468 
167 
15373 
14506 
132586 
132586 
102810 
5706 
16453 
7617 
18241 
18241 
11166 
7075 
55671 
55671 
28196 
12830 
7691 
6954 
319540 
17316 
17816 
141410 
1«1«30 
875«3 
875«3 
23816 
23816 
66915 
66915 
51822 
18917 
16917 
32905 
231«2 
9763 
787731 
133709 
113706 
25«0 
86665 
2«501 
20003 
«06 
611« 
3755 
7723 
27«031 
583«1 
978 
56«9l 
872 
215690 
U7«08 
«0«02 
13922 
2929 
281«5 
1288« 
56«9« 
2607B 
26078 
30«16 
9236 
18165 
2151 
66« 
215165 
28117 
28117 
2070«3 
«1758 
112359 
36569 
13«0 
12883 
213« 
29235 
2520« 
6«9 
162«0 
8315 
«081 
968 
2680 
2«6 
167 
30293 
2«966 
24968 
5325 
502 
: 
USA 
6«90 
11313 
10399 
. 891 
23 
«27626 
«2069« 
. 6729 
203 
«2617 
«2817 
139«27 
116218 
3 
11652 
1155« 
5«809 
5«809 
3«570 
10377 
5229 
«633 
6367 
6367 
3969 
2198 
81959 
83959 
«1187 
29«25 
«949 
6198 
125509 
38 
13 
61751 
61751 
3 5 3 6 :i 
15 960 
9218 
9216 
22622 
22622 
17898 
11722 
11722 
24176 
19652 
4524 
181121 
19011 
654 
83 
492 
79 
18159 
28 
175CÎ 
15741 
5087 
119597 
20065 
29 
19895 
141 
99512 
18647 
12582 
16007 
2126 
29651 
517 
29115 
1109 
1109 
27806 
12612 
9255 
5477 
442 
75795 
17776 
17776 
53019 
4009 
19931 
11148 
186 
315 
«28 
20«56 
20118 
«89 
l«««7 
5182 
118 
145 
• 19 3 
* 76659 
74875 
74675 
1764 
2 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
5817 
11477 
27000 
95 
1159 
1021 
154225 
116259 
109 
15404 
2453 
176894 
176894 
129867 
98555 
279 
15679 
15354 
81482 
81432 
56077 
7339 
7529 
10537 
104393 
104393 
64570 
39823 
84197 
34197 
66416 
U9«6 
1790 
10«5 
ei7«47 
105196 
105196 
280510 
280510 
191138 
191138 
93429 
98429 
162124 
162124 
19158 
4104 
4104 
14854 
21619 
13215 
604857 
37475 
19060 
911 
10345 
7304 
18415 
404 
3767 
1114 
13130 
193914 
13928 
4 
13641 
283 
179986 
88109 
31624 
9637 
2846 
28261 
19509 
34909 
13015 
13015 
21894 
5966 
7803 
4973 
3152 
273117 
57704 
57704 
215413 
66268 
32167 
49920 
2734 
12352 
1972 
31591 
26097 
278 
10050 
15769 
5494 
2010 
1606 
492 
1186 
17750 
10461 
10«6l 
7289 
1961 
ACP 
«05 
9018 
8137 
1« 
19« 
201 
21184 
20514 
18 
«37 
215 
31297 
31297 
11098 
10618 
«2 
210 
223 
1«62« 
1«62« 
12138 
2157 
7« 
255 
53«95 
53«95 
309«7 
225«8 
26040 
26040 
20444 
5361 
52 
131 
148518 
27495 
27«95 
4U«7 
«ll«7 
«6197 
«6197 
6485 
6*85 
2719* 
2719* 
921* 
449 
4*9 
6765 
4609 
4156 
61968 
2202 
2126 
9 
1596 
523 
74 
6 
7 
12 
49 
16089 
32* 
2 
254 
68 
15765 
9131 
1258 
107 
331 
3172 
1766 
926 
231 
281 
645 
335 
191 
25 
94 
47223 
4101 
4101 
42922 
8191 
22117 
9141 
5*7 
2*15 
289 
7580 
6011 
9 
252* 
1*78 
1 569 
695 
169 
292 
211 
6166 
4218 
4216 
2148 
471 
47 
TAB 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA oc 
PRODUCTS 
ZINC SHEETS.STRIP,FOIL 
ZINC POHDERS,DUST,FLAKES 
ZINC TUBES,FITTINGS,ETC 
TIN 
TIN,ALLOYS UNHROUGHT 
TIN,ALLOYS UNHROUGHT 
TIN,ALLOYS HORKEO 
TIN BARS,RODS,HIRE ETC 
TIN SHEET,PLATE,STRIP 
TIN FOIL,POHDER,FLAKES 
TIN TUB5S,FITTINGS,ETC 
URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS 
URAN I UM,T HOR I UM,ALLOYS 
URANIUM,THOR 1 UM,ALLDYS 
MISC. NON­FERROUS BASF METALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST.MOLYB.TANTAL.HAGN 
TUNGSTEN UNWROUGHT,HASTE 
MOLYBDENUM UNURGHT,HASTE 
TANTALUM UNHROUGHT,HAST E 
MAGNESIUM HASTE,SCRAP 
MAGNESIUM UNHROUGHT 
BASE METALS NES,CERMETS 
BERYLLIUM UNMRGHT,HASTE 
BASE MTL NES UNWRT WASTE 
METAL MANUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
STRUCTURFS,PARTS IRN,STL 
STRUCTURES,PARTS IRN,STL 
STRUCTURES,PARTS ALUMNM 
STRUCTURES,PARTS ALUMNM 
METAL CONTAINERS, CASKS ETC 
METAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TANKS ETC 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT BOXES ETC 
STL TRANSPORT BOXES ETC 
ALUMNM TRNSPRT BOXFS ETC 
IRON COMP GAS CYLINDERS 
ALUMNM COMP GAS CYLINORS 
HIRE PRODUCTS ( FENCING GRILLS 
HIRE,CABLES,ROPES ETC 
— OF IRON AND STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
IRON,STEEL FENCING HIRE 
IRON,STEEL FENCING HIRE 
METAL FENCING,GAUZE,ETC 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
NAILS,BOLTS,NUTS,SCREWS,ETC. 
STL.COPPR NAILS,NUTS,ETC 
IRON,STEEL NAILS ETC 
IRN.STL NUTS.BOLTS,ETC 
COPPER NAILS,BOLTS,ETC 
MACHINE OR HAND TOOLS 
POSTAL PACKAGES 
POSTIL PACKAGES 
HAND TOOLS,AGRtC,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAHS AND BLADES 
WRENCHES AND SPANNERS 
FILES AND RASPS 
PLtERS.PINCERS,SNIPS,ETC 
MANO TOOLS FTC NES 
BLADES,TIPS,FTC FR TOOLS 
PARTS TO INSERT IN TOOLS 
CUTTING BLADES FOR MACHS 
CARBIDE TOOL TIPS ETC 
CUTLERY 
CUTLERY 
RA2ÛRS,RAZOR BLADES 
SCISSORS,SCISSOR BLADES 
CLIPPERS,CLEAVERS.ETC 
TABLEMARE 
BASE «TL CUTLERY HANDLES 
KNIVES INB BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIP«.OF BASE METAL 
OMSTC HEATS.COQRG APPRTS 
IRN.STL DON CCOKG APPRTS 
IRN.STL ODO HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6971 
COPPER DOMSTC STOVES.ETC 
OMSTC MATERHEATRS NONELE 
BASE MTL OMSTC ART IC NES 
— OF IRON OR STEEL 
— OF COPPER 
— OF ALUMINIUM 
BASE MTL INIDR SAMIT HARE 
— OF IRO·« OR STEEL 
— CF CUPPER 
— OF ALUMINIUM 
»ASE MTL HOUSE EQUIP NES 
OOMSTC FUOD MACH NONELEC 
BASE MTL DECOR ARTICLFS 
MANUFACTURES OF BASE METAL,NES 
LOCKSMITHS MARES.ETC 
LOCKS,KEYS ANC PARTS 
«»SE METAL SAFES ETC 
BASE Mil OOOR.ETC FltTNG 
IRON,STL CHAIN AMO PARTS 
IRON,STL CHAIN ANO PASTS 
PINS,HOOKS.EYES,ETC 
PINS.NEEDLES,ETC 
IRON.STEEL HAIRPINS,ETC 
.^ 
PRODUITS 
PLANCHE S,FEUILLE S,BANDES.TOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ETAIN 
ETAIN ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES D'ETAIN, BRU 
ETAIN ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS. EN E 
TABLES,FEUILLES,PLUS DE 1 KG/M 
FEUILLES,BANDES MINCES ET POUO 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM APPAUV.U215.THOR.ALLIA 
URANIUM APPAUVRI EN U235, THOR 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TUNGST.MOLYBO.TANT.MAGNE S.BRUT 
TUNGSTENE IHOLFRAMI BRUTîDECHE 
MOLYBDENE BRUII OECHETS ET DEB 
TANTALE BRUTÎ DECHETS ET OEBRI 
OECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
MAGNESIUM BRUT 
METAUX COMMUNS,NDA.CERMET.BRUT 
BERYLLIUM BRUTî DECHETS ET DEB 
AUT.MET.COMMUNS BRUTS,NOA.¡CER 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL.NDA 
C0NS1RUCT. METALL. ET PARTIES 
CONSTRUCT.,PAR T.,FONTE.FER,AC 
CONSTRUCTIONS,PARTIES,EN FONTE 
CCNSTRUCT.,PARTIES,EN ALUNINI 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN A 
RESERVOIRS, FUTS E T O E N METAL 
RESERVOIRS METALL.ETC.,»DE300L 
RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACI 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM, PLUS 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET SIMIL. 
FUTS EN FER, FONTE OU ACIER 
FUTS ET AUTRES RECIPIENTS.EN A 
RECIP.EN FER OU ACIER P.GAZ CO 
RECIP.EN ALUMINIUM P.GAZ COMPR 
OUVR.EN f ILS METALL..GRILLAGES 
CABLES,CORDAGES ET SIM.METALL. 
CABLES,CORDAGES ET SIMIL.,EN F 
CABLES, CORDAGES ET SÍMIL., EN 
CABLES, CORDAGES ET SIMIL., EN 
RONCES ARTIFICIELLES, TORSAOES 
RONCES ARTIFICIELLES, TORSADES 
TOILES METAL..GRILLAGES,TREIL. 
TOILES METAL..GRILLAGES,TREILL 
TOILES METAL..GRILLAGES,TREILL 
CLOUTERIE ET BQULGNNERIE 
CLOUS,VI S.ECROUS,BOULONS,ETC. 
POINTES, CLOUS,CRAMPONS,ETC. N 
BOULONS,ECROUS,T IRE­FOND,VIS,Ρ 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS APPOIN. 
OUTILS A MAIN ET POUR MACHINES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BECHES,Ρ ELLE S,PI OCHES,PI CS,ETC 
BECHES,Ρ ELLES,PIOCHES,PI C S,HOU 
AUTRES OUTILS A MAIN 
SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES 
CLES DE SERRAGE OE TOUTES SORT 
LIMES ET RAPES 
TENAILLES.PINCES.BKUCELLES.EMP 
OUTILS,OUTILLAGE A MAIN,NOA.¡E 
OUTILS INTERCHANG.PR MACH.ETC. 
OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES E 
COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 
PLAQUETTES E T O E N CARBURE MET 
COUTELLERtE 
COUTELLERIE 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 
MANCHES EN METAUX COMMUNS 
COUTEAUX El LEURS LAMES 
ARTICLES METAL.P.USAGE DOMEST. 
APPAR.CHAUFF.CUI SS.N.ELECT.NOA 
APPAR.D.CUISSON,N.ELECTR.E.FON 
POELES,CALORIFER.,CUI S.ETC.E.F 
PARTIES ET PIECES OJETACH. ,ΝΟΑ. 
APP.NWN ELECT.OE CUISSON ET CH 
CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECT 
ART.MENAGE ECONOM.DOMEST. NDA. 
ART.MENAGE,ECONOM.OOMEST.E.FON 
ARTICLES OE MENAGE, ECONOM.DON 
ARTICLES OE MENAGE, ECONOM.DON 
ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 
ARTI CL.HYGIENE,PARTI ES,NSA.E.F 
ARTICL­HY6IEN6.PARTIES.NDA.EN 
ARTICL.HYGIENE,PARTI ES,NDA.EN 
ART.»FNAG6.OBJETS ORNEMENT NDA 
MOULINS A CAFE.HACHE­VIANDE.PR 
STATLETTES.AUT.OBJETS O'ORNEME 
ARTtCL. NANUF.EN HET.COMM. NOA 
APT.SERRURERIE »COFFRE­FORT.ETC 
SERRURES.VERROUS,CADENAS,A CLE 
COFFRE­FORTS,CEMPART.ULI NO.ETC 
GARNITURES. FERRURES ETC.EN ME 
CHAINES.CHAINETTES PARTIES 
CHAINES ET PARTIES. EN FONTE, 
EPINGLES.AIGUILLES ETC.FER.AC. 
AIGUILLE S,CROCHETS,BROCHES»PAS 
EPINGLES AUT.DUE DE PARURE,EN 
SITC 
CTCI 
686.32 
686.33 
666.3* 
687 
687.1 
687.10 
687.2 
667.21 
687.22 
667.23 
687.2* 
688 
683.0 
688.00 
689 
689.0 
689.00 
689.1 
639.11 
689.12 
669.13 
639.1* 
689.15 
669.9 
689.91 
689.99 
69 
691 
691.1 
691.10 
691.2 
691.20 
692 
692.1 
692.11 
692.13 
692.* 
692.*1 
692.*2 
692.*3 
692.** 
69 3 
691.1 
691.11 
693.12 
693.13 
693.2 
693.20 
693.5 
693.51 
693.52 
69* 
694.0 
694.01 
69*.02 
69*.03 
695 
695.0 
695.00 
695.1 
695.10 
695.3 
695.31 
695.32 
695.33 
695.3* 
695.39 
6 9 5 . * 
695.*l 
695.*2 
695.*3 
696 
696.3 
696.01 
696.0* 
696.05 
696.06 
696.07 
696.OB 
697 
697.3 
697.11 
697.32 
697.33 
697.3* 
697.35 
697.4 
697.41 
697.42 
697.43 
697.5 
697.51 
697.52 
697.53 
697.S 
697.81 
697.92 
699 
699.1 
699.11 
699.12 
699.13 
699.2 
699.20 
699.3 
699.31 
699.32 
WORLD 
MONDE 
46108 
21850 
1253 
163912 
161926 
161926 
21986 
8611 
6169 
7112 
9* 
109 
109 
109 
125*17 
126 
126 
550*7 
16106 
41*2 
5565 
6715 
22501 
7004* 
10 
7001* 
103*5746 
2652690 
217*177 
217*177 
278511 
27Θ513 
820977 
2609ÎB 
249561 
11175 
560019 
293*56 
103752 
1561*9 
6682 
662929 
387052 
3321C2 
27786 
2716* 
20011 
20011 
255766 
230032 
2573* 
711*01 
711*01 
113958 
569200 
282*3 
15*1235 
1909 
1909 
61*76 
61*76 
709925 
157569 
63267 
20332 
57932 
410755 
767925 
6278B9 
7*107 
65929 
360*01 
360401 
139325 
47505 
44245 
51748 
54* 
76530 
1016175 
358099 
164801 
76613 
12886 
1388 
32709 
371057 
254826 
34054 
B41T7 
14S9B6 
122529 
20667 
2790 
139033 
32527 
106506 
3080033 
7267*8 
192552 
35151 
49904S 
183157 
193157 
139598 
10113 
16771 
VALUE 
EUR 9 
1*299 
15121 
664 
1120*1 
102212 
102212 
9809 
1092 
1951 
27*1 
21 
124 
124 
124 
61551 
201 
201 
11228 
6891 
1121 
816 
4007 
16191 
12120 
U 
12109 
4560816 
672241 
554890 
554890 
117151 
117151 
415123 
59986 
54713 
5273 
355317 
215624 
6B995 
665*1 
«175 
276201 
152010 
138366 
B775 
*Î89 
8 766 
8766 
115405 
107929 
7«76 
19î«l« 
191*1* 
51675 
324829 
1*911 
634375 
750 
750 
25901 
25901 
27205* 
61382 
2**67 
B535 
2*759 
152911 
335670 
26112* 
13318 
39223 
158132 
15B132 
72023 
15990 
16769 
23797 
403 
29151 
488169 
160218 
59920 
41C1« 
1*211 
457 
**614 
1S7198 
133B10 
14492 
3*096 
66S1S 
55062 
9910 
1546 
7*035 
12*91 
61542 
1522961 
357061 
76034 
12463 
268564 
79997 
79997 
60718 
3971 
.«.ο­
ι ooo EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1116 
1616 
71 
191B8 
11651 
11651 
5515 
3117 
2025 
110 
41 
29 
29 
29 
9517 
33 
33 
2264 
1223 
123 
3* 
107 
777 
7240 
• 7240 
1413800 
Î2e«93 
102892 
102892 
25601 
25601 
769«5 
16046 
15002 
104* 
60899 
26821 
11715 
19738 
605 
65255 
10143 
27012 
2287 
1029 
1426 
1426 
33481 
26980 
6501 
109611 
109611 
14865 
67761 
7007 
225096 
211 
2 33 
6712 
6712 
106969 
24212 
U092 
611 
8*2* 
62610 
111162 
88004 
9257 
13901 
43295 
41295 
12896 
6890 
6287 
7270 
56 
9896 
121966 
33591 
9296 
6988 
3826 
112 
13369 
46090 
11792 
«640 
7656 
18359 
13296 
4721 
342 
23926 
5689 
18237 
4*3117 
113686 
21809 
3542 
88337 
2376« 
23768 
23737 
nos 2022 
: 
USA 
158 
1610 
14 
2917 
259* 
259* 
321 
288 
13 
22 
­10 
10 
10 
19761 
5 
5 
4269 
59 
281 
270 
2586 
1072 
15468 
17 
15*71 
429951 
28C06 
26152 
26152 
165* 
165* 
6612 
2186 
1889 
297 
4446 
126* 
1176 
1896 
110 
7080* 
5*511 
51B5* 
671 
8 
2910 
2910 
111*1 
12581 
758 
*0U8 
40138 
15060 
23064 
201* 
66509 
49 
49 
1046 
1046 
22907 
6732 
1060 
1389 
3310 
10416 
42507 
31758 
8179 
2570 
44011 
4*011 
10071 
10614 
6586 
4400 
4 
12316 
53575 
8983 
757 
7*29 
721 
II 
65 
28117 
11915 
5284 
891S 
1025 
Ï36 
JT9 
40 
15450 
2897 
12553 
120276 
16348 
448? 
1198 
13663 
14291 
1*291 
118TS 
2603 
2679 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
3B47 
995 
«66 
12287 
10890 
10890 
1197 
1120 
99 
153 
25 
59 
59 
59 
3755 
58 
58 
961 
2« 
61 
5 
12 
861 
273« 
• 273« 
3279325 
1400586 
1282077 
1282077 
118509 
118509 
224668. 
123776 
121131 
2645 
130392 
32190 
1«791 
52780 
1131 
170089 
93121 
566«« 
15001 
2l«76 
6002 
6002 
70966 
67**9 
3517 
112105 
112105 
21896 
67101 
3108 
3877*3 
787 
787 
20183 
20183 
2167*0 
*06*5 
21333 
3**2 
11873 
137*47 
150033 
137136 
10125 
2772 
70527 
70527 
29370 
7713 
B106 
10172 
37 
15129 
255088 
127064 
87287 
17197 
11214 
458 
10908 
64562 
33951 
4605 
26006 
5/0560 
46101 
1756 
703 
12902 
7140 
5762 
658519 
17421* 
72116 
15233 
86665 
11189 
11189 
19611 
936 
3160 
ACP 
1114 
319 
24* 
3154 
2721 
2721 
433 
398 
24 
U 
­. . . 428 
7 
7 
360 
. . 5 
. 355 
61 
. 61 
636656 
233915 
21234* 
21214* 
21571 
21571 
51559 
26747 
2*881 
166* 
26812 
11715 
5112 
785* 
111 
*6910 
12210 
22*11 
2128 
7671 
1111 
1311 
13189 
12981 
408 
10519 
30539 
7767 
22003 
769 
7*739 
106 
106 
9555 
9555 
*B152 
725* 
4980 
1157 
2192 
12569 
16926 
15112 
1496 
118 
11087 
13C87 
3957 
87» 
765 
1087 
14 
4191 
14155 
12785 
11051 
325 j 
1070 
47 
290 
11101 
7100 
762 
3C39 
3feo% 
T6S0 
8*5 
169 
1805 
596 
1209 
149552 
46281 
19114 
7290 
19677 
7796* 
7964 
4169 
111 
761 
■ÍS 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
FC F X P O R T 9 ' / E X P O R T A T I O N S l"îF Ι Δ r e ■ CO tArvrl IO. / CAr w n Ι Γ\ 1 IUI"JO UL Lr\ 
PRODUCTS 
BASE METL HOOKS,EYES ETC 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE MTL MISC ARTICLES 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING 
BASE MTL BELLS NON­ELECT 
BASE METAL STOPPERS,ETC 
BASE MTL NAME ETC PLATES 
BASE MTL SOLDERING RODS 
IRON,STEEL ARTICLES NES 
IRON,STEEL ANCHORS,PARTS 
IRN.STL MANUFACTURES NES 
MFRS NES OF CPR.NIKL.ETC 
COPPER MANUFACTURES NES 
NICKEL MANUFACTURES NES 
ALUMINIUM MANUFACTS NES 
LEAD MANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
TIN MANUFACTURES NES 
OTH BASE MTLS MNFTRS ETC 
TUNGSTEN HRGHT.MFRS NES 
MOLYBDENM WRGHT.MFRS NES 
TANTALUM WRGHT.MFRS NES 
MAGNESIUM HRGHT.MFRS NES 
BERYLLIUH WRGHT.MFRS NES 
BASE MTLS NES WRGHT.MFRS 
MACHINES,TRANSPORT EQUIP 
POWER GENERATING EQUIPMT 
STEAM BOILERS ε AUX ILI ΑΡ.PL ANT 
STEAM BCILERS ETC 
STEAM BOILERS ETC 
AUXILIARY BOILER PLANT 
AUXILIARY BOILER PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILERS 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT 
STEAM ENGINES, TURBINES 
STEAM POWER UNITS,ENGINS 
STEAM POWER UNITS,ENGINS 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
STM ENGINE ETC PARTS NES 
INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 
— FOR AIRCRAFT AND PRTS 
AIRCRAFT 
PART NES OF 71111 
— FOP MOTOR VEHICLES 
— FOR MOTOR VEHICLES 
— FOR MARINE PROPULSION 
OUTBOARD 
OTHER THAN OUTBOARD 
— ENGINES,NES 
— ENGINES,NES 
— PARTS,NES 
— PARTS,NES 
REACTION ENGINES, GAS TURBINES 
REACTION ENGINES 
REACTION ENGINES 
GAS TURBINES NES 
TURBO­PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF ENGINE,MOTOR NES 
PARTS NES OF 71««,71«81 
PARTS NES,OF 71«88,71888 
ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 
OC MOTORS AND GENERATORS 
DC MOTORS ANO GENERATORS 
AC HTRS.GENRTS.GEN SETS 
AC MTRS.INC UNIVRSL MTRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS HITH PISTN ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES 
MIND,WATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS.MTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NES 
PARTS NES OF 71881,71882 
MACHS FOR SPCL INOUSTRYS 
AGRI C.MACHINERY,EXCL.TRAC TOR S 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS.PLANTERS ETC 
CULTIVATORS.HEEDERS.ETC 
OTH AGRIC,HORTIC MACHNRY 
PTS NES OF MACHY OF 7211 
HARVESTING ETC MACHINES 
LAMN MOHERS 
COMBINE HARVESTR­THRESHR 
OTH HARVSTER,MOHRS,BALER 
AGRIC CLEAN,GRAD ING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7212 
DAIRY MACHINERY NES 
MILKING MACHINES 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7211 
AGRICULTURE MACHINES NES 
WINE­MAKING ETC MACHNERY 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
­ ft. ι — ^ 
PRODUITS 
FERMOIRS .BOUCLES, AGRAFES. ETCE 
RESSORTS,LAMES EN FER.ACCUIVR 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT,E 
RESSORTS EN CUIVRE 
ART.DIVERS EN METAUX COMMUNS 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 
CLOCHES,SONNETIES ET SIM.,NON 
BOUCHONS METALL. .ACCESSOIRES Ρ 
PLAQUES INDICATRICES,ETC EN ME 
F IL S,BAGUE TT ES,ELECTRODE S,ETC. 
OUVRAGES EN FONTE.FER.ACIE.NDA 
ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 
OUVR.CUI V.NI CK.A LU.PLO.ETC. NDA 
OUVRAGES EN CUIVRE. NOA. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
OUVRAGES EN ALUMINIUM, NDA. 
OUVRAGES EN PLOMB, NOA. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
OUVRAGES EN ETAIN, NDA. 
PROO.MI­OUVR.EN TUNGT.ETCNDA. 
TUNGSTENE (WOLFRAM) OUVRES. NO 
MOLYBDENE OUVRE. NDA. 
TANTALE OUVRE, NOA. 
BARRES,PROFILES,FILS,TOLES,ETC 
BERYLLIUM OUVRES, NDA. 
METAUX COMMUNS OUVRE S,NDA.¡CER 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSP 
MACH.GENERAT..MOTEURS EQUIPEM. 
CHAUCIERES ET LEURS APP.AUXIL. 
GENERAT.VAP.EAU.OU AUT.VAPEURS 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU 
APPAREILS AUXIL.PR CHAUD.7111 
APPAREILS 4UXILIAIRES PR CHAUD 
PARTIES PIEC.DETACH.OE 711.1,2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.A VAP.LOCOHOB.TURB.A VAP. 
M A C H . V A P . E A U . S E P . C H A U D Î L O C O M O T 
MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAU 
PART.PIECES DETACH.NDA.DE 7126 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
MOTEURS A PISTONS 
MOT.EXP­,COMB.INT.Ρ 1ST.AVI AT IO 
MOTEURS D'AVIATION 
PARTIES, PIECES DET.DES MOTEUR 
MOT.EXP.,COMB.IN T.Ρ IST.PROPULS 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT.,A 
MOT.EXP­,COMB. INT.PIST.BATEAUX 
MOTEURS POUR BATEAUX, OU TYPE 
MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF 
MOT.EXP..COMB.INT.PIST. NDA. 
MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A 
Ρ ART. Ρ IEC DET A. NDA. DE 7 lì. 2,1,8 
PARTIES, PIECES DETACHEES,NDA. 
PROPUL.A REACT..TURBINES A GAZ 
PROPULSEURS A REACTION 
PROPULSEURS A REACTION 
TURBINES A GAZ, NDA. 
TURBO­PROPULSEURS 
AUTRES TURBINES A GAZ, NOA. 
Ρ AR T. Ρ IEC DE Τ Α. NDA. DE 71«, 71 β 38 
Ρ ART Ι ES,Ρ I EC ES,Ν DA.D.PROPULS.E 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NOA.D 
MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
MOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUR 
MOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 
MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
Ρ ART. Ρ IEC DE Τ ACH.NDA. MACH.ROT A 
PARTIES ET PIECES DET.,NDA., D 
AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
REACTEURS NUCLEAIRES,PARTIES 
REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, 
MOT.MACH.MOTR.NDA.1 EOLI.ETC.) 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURSÎ PARTIES D 
MACH.SPECIALIS.PR INDUST.PART. 
MACH.AGRICOLES.SAUF TRACTEURS 
MACHIN.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEMOIRS,PLANTCIRS,REPIQUEURS¡E 
SCARIFICATEURS,CULTIVATEURS,EX 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE 
MACHIN.RECOLTE PROD. AGR ICETC. 
TONDEUSES A GAZON 
MOISSONNEUSE S­BATTEUSES 
AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAG 
TARARES ET MACHINES SIMILAIRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE 
MACHIN.A TRAIRE,APPAR.LAITERIE 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.HACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH IN.APPAR.AGRICOL.NDA.PARTI 
PRES SO IR S,FUULO 1RS,AUT.APP.D.V 
AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE, 
SITC 
CTCI 
699.11 
699.« 
699.«1 
699.«2 
699.6 
699.61 
699.62 
699.61 
699.6« 
699.65 
699.7 
699.71 
699.79 
699.8 
699.81 
699.92 
699.81 
699.8« 
699.65 
699.66 
699.9 
699.91 
699.92 
699.91 
699.94 
699.95 
699.99 
7 
71 
711 
711.1 
711.10 
711.2 
711.20 
711.5 
711.91 
711.99 
712 
712.6 
712.60 
712.9 
712.90 
711 
711.1 
711.11 
711.19 
711.2 
711.20 
711.1 
711.11 
711.12 
711.8 
711.80 
713.9 
713.90 
71« 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.68 
714.9 
714.91 
714.99 
716 
716.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
716.3 
716.30 
716.9 
716.90 
718 
718.7 
718.70 
718.8 
718.81 
718.82 
718.88 
718.39 
72 
721 
721.1 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
721.19 
721.2 
721.21 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.3 
721.31 
721.38 
721.19 
721.9 
721.91 
721.97 
WORLD 
MONDE 
112694 
140854 
118646 
2208 
401555 
74145 
5489 
144959 
26282 
152680 
864035 
3119 
855946 
506003 
93211 
42518 
278710 
9116 
16879 
18512 
U58ÎÎ 
11448 
10178 
595 
696} 
129 
66120 
U921B627 
8902779 
666824 
450419 
450419 
60581 
60581 
155824 
108509 
47115 
412911 
181048 
181046 
229881 
229881 
1710201 
42410 
10114 
12116 
1002650 
1002650 
126100 
16109 
109991 
626800 
626800 
1712021 
1712321 
1881700 
564255 
564255 
408644 
74599 
114045 
908801 
601915 
104866 
1901705 
304758 
104758 
1260610 
516581 
210017 
512010 
1074« 
307«« 
307573 
307573 
307«18 
131111 
133331 
17«087 
9802 
72898 
9173 
3221« 
13112282 
16196«3 
302022 
2663« 
72«6« 
9I«52 
25095 
86177 
1017260 
52092 
151901 
199131 
23337 
190625 
10372« 
9488 
36«27 
57809 
196637 
13293 
1«37«9 
VALUE 
EUR 9 
«9912 
82131 
81085 
10«6 
186552 
23056 
2677 
78415 
15243 
67161 
425952 
2768 
423184 
271805 
42241 
15552 
166127 
5119 
17574 
27170 
56745 
17740 
8271 
269 
1995 
78 
26192 
46770415 
3000325 
71579 
28745 
28745 
15686 
15686 
29148 
18561 
10567 
99996 
11121 
11121 
68875 
68875 
1534111 
14158 
4018 
10140 
596206 
596206 
94116 
11125 
81211 
269570 
269570 
559841 
559841 
571447 
215198 
215199 
41111 
29567 
11546 
297116 
251508 
45628 
576945 
105289 
105289 
174032 
267217 
68628 
18217 
9760 
9760 
3781« 
87814 
142245 
7902B 
79028 
61217 
1858 
37486 
««27 
19««6 
5516172 
779725 
155027 
11499 
41656 
46604 
11277 
41991 
516517 
18682 
131630 
236910 
8807 
100508 
13362 
2614 
8533 
27665 
69299 
5411 
«7051 
1000 EUA7UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
20407 
13961 
18712 
249 
59700 
8347 
noo 23663 
5557 
20533 
112587 
87« 
111713 
7««0« 
17«01 
«335 
«0832 
167« 
«225 
5887 
16272 
5056 
««3 
«8 
13«0 
35 
9350 
13««0662 
77«535 
29898 
1«551 
14551 
5331 
5331 
10016 
7«60 
2556 
58106 
3«076 
3«076 
2«030 
24030 
332232 
2120 
1074 
1046 
79356 
79356 
57698 
900 
56798 
33882 
33882 
159176 
159176 
78494 
27698 
27698 
12494 
1483 
11011 
38302 
18354 
19948 
220985 
38819 
38819 
l«28«6 
102364 
274 36 
12546 
4052 
4052 
35268 
35268 
54824 
33163 
33163 
21661 
1177 
11449 
1545 
7490 
1844024 
224317 
37«30 
2325 
12366 
11903 
2995 
7 8«1 
15037« 
7189 
579«7 
63812 
2228 
19193 
13851 
2172 
«3«7 
7332 
22662 
22«8 
16068 
: 
USA 
6593 
3386 
30«4 
142 
10156 
1720 
«17 
2022 
165 
«012 
1571« 
364 
35370 
20547 
6529 
2675 
7451 
44 
385 
3463 
7739 
242 
26 
« 47 
• 7420 
7800632 
79356e 
3094 
616 
616 
1054 
1054 
1424 
887 
537 
35167 
20615 
20615 
14552 
14552 
321858 
2347 
788 
1559 
146715 
146715 
13075 
«15 
12660 
58983 
58963 
100718 
100718 
34341 1 
130514 
130514 
10096 
4024 
6072 
202801 
183723 
19073 
71053 
15962 
15962 
24541 
16127 
6373 
1541 
3943 
3943 
26607 
26607 
13985 
2028 
2028 
16957 
61 
3796 
509 
12 591 
1079197 
67078 
17750 
101 
3091 
8299 
492 
5767 
41377 
269 
1982« 
10700 
1140 
9424 
176« 
53 
616 
1095 
6167 
606 
«959 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
15515 
23201 
23016 
183 
102119 
30687 
931 
30325 
«150 
36026 
208101 
212« 
205977 
94428 
21085 
12«50 
«1678 
173« 
l«16l 
1070 
5616 
2181 
70« 
17 
806 
2 
1906 
3006152« 
2921730 
396356 
239061 
289061 
2«773 
2«773 
82562 
58268 
2429« 
135708 
683«2 
6834? 
67366 
67366 
932923 
12359 
3128 
9231 
65787 
65787 
101917 
2418 
99499 
202751 
202751 
600109 
600109 
559325 
117730 
117780 
192338 
24519 
167869 
249157 
66163 
182989 
789875 
93754 
93754 
566151 
91417 
84339 
410395 
7174 
7174 
102796 
102796 
59553 
10629 
10629 
48924 
5141 
7061 
1128 
15192 
5522221 
249612 
44790 
10519 
«109 
10872 
«616 
1«67« 
102«O8 
2508 
50092 
22966 
«671 
22169 
1235« 
1620 
16««1 
1«791 
69580 
511 
58651 
ι 1 
ACP 
1275 
6648 
66«« 
« 21889 
912 
«11 
97*7 
1086 
11711 
42«*2 
511 
41911 
17890 
2191 
141« 
6057 
270 
5502 
45« 
269 
10 
20 
• «2 
. 177 
6125625 
195121 
43Î70 
34011 
14011 
2 091 
2091 
7468 
6853 
610 
10019 
2«25 
2425 
759* 
759« 
153«29 
2070 
1291 
779 
6410 
6410 
5214 
401 
4811 
14002 
14002 
110691 
110691 
22 762 
8421 
8421 
6719 
5201 
1518 
7622 
3443 
4179 
155855 
17401 
17401 
120603 
11152 
10706 
98945 
1606 
1606 
160«5 
160«5 
««86 
• • ««86 
236 
«36 
255 
3559 
1066«81 
«1989 
18«18 
1551 
809 
161« 
1 661 
9581 
t«977 
616 
5305 
1229 
1067 
«2«0 
1729 
39 
1959 
1681 
43«5 
57 
«001 
49 
TAB. 1 export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA oc 
PRODUCTS 
PTS NES OF MCHY OF 72191 
PTS NES OF MCHY OF 72197 
TRACTDRS,EXCL.FOR SEMI­TRAILER 
TRACK­LAYING TRACTORS 
TRACK­LAYING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,MINING MACHNRY NES 
SELF­PROPELLD DOZERS,ETC 
SELF­PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NES 
BORING,SINKING MACHINERY 
PILE DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING MCH NES 
PUBLIC WORKS MACHNRY NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
CONSTR ETC MACHY PTS NES 
TEXT.ε LEATH.MACHY.,SEWG.MACH. 
SEWING MACHS,NEEDLES ETC 
SEWING MACHINES 
SEW MCH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRDNG,ETC MCH 
TEXTILE EXTRUDING MACHS 
FIBRE PROCESSNG MACH NES 
SPINNING,REELING,ETC MCH 
PTS NES OF MACHS OF 7244 
WEAVING,FELT MFG.ETC MCH 
WEAVING MACHINES (LOOMS) 
KNITTING MACHINES 
GIMPING,WARPING ETC MCHS 
FELT MFG.FINISHING MACHS 
AUXIL TXTL MCH,PARTS NES 
MACHY AUXIL TO 72451/51 
LOOM.KNT MCH ETC PTS NES 
TEXTILE MACHINERY NES 
INDUST LORY WASHING MCHS 
0RY­CLEAN1NG MACHINES 
INDUST DRYING MACHNS NFS 
OTH TEXTILE MACHNERY NES 
TEXTILE MACHINRY PTS NES 
SKIN,LEATHER HORKNG MACH 
SKIN,LEATHER HORKNG MACH 
PAPER AND PULP MILL MACHINERY 
PAPER,PULP MAKING MACHRY 
CELLULOSE PULP MFG MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC MCH 
PAPER ETC PRODCT HF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PTS NES OF MACHS OF 725 
PTS NES OF MACHS OF 7251 
PTS NES OF MACHS OF 7252 
PRINTG. C BOOKBINDG. MACHINERY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC 
TYPE SET,FOUND ETC MACHY 
PRINTING TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINTING PRESSES 
OTH PRINTG ε ANCILL MACH 
PRINTING MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS 
BOOKBINDING MACHINERY 
PTS NES OF BOOKBIND MCHS 
PTS NES OF MCH OF 7261/7 
PTS NES OF MCHS OF 72611 
PRINTING MACHY PARTS NES 
FOOD­PROCESSG.MACH..NON­DDMEST 
GRAIN HORKING MCHY,PARTS 
GRAIN ETC MILLING MACHRY 
PTS NES OF MCHY OF 72711 
OTH FOOD PROC MCHY,PARTS 
ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH 
FOOD­PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 72722 
OTHER SPECIALIZED MACHINERY 
MACH­TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH­TOOLS TO WRK MINRLS 
MACH­TOOLS TO WORK WOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 
OTHR MINEPAL WORKG MACHY 
HINRAL SORTING ETC MACHY 
MINRL CRUSHING ETC MACHY 
MNRL MIXING,KNEADING MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY OF 7281 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS­WORKING MACHINERY 
RUBBER,PLAST ICS WRKG MCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WODD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
OTH MCHY WITH INDIV FNCT 
PTS DF MACHS OF 7264 ETC 
METALWORKING MACHINERY 
MACHINE­TOOLS FOR WORKG.METAL 
METAL CUTTING MACH­TOOLS 
ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 
GEAR­CUTTING MACHINES 
LATHES,METALWORKING 
REAMING ETC MCHS.MTLHRKG 
DRILLING ETC MCH MTLHRKG 
SAWING MACHS,METALWORKNG 
PLANING MACHS,MTLWORKING 
ft. 
P* 
PRODUITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES OE 
TRACTEURS,SF P. SEMI­REMORQUES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACTEURS A CHENILLES 
TRACT.A ROUESISF 74411 ET 7812 
TRACTEURS A ROUES ISF CEUX DE 
MAT.OE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
ROUL.COMPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHIN.PR CONST.IND.MINIER.NDA 
BOUTEURS.BOUT.BIAIS.NIVELEUSES 
PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS, 
AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC. 
MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.A 
SONNETTES DE BATTAGE ¡CHASSE­NE 
AUT.MACHINES O'EXTRACTION.ETC. 
MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 
PART.PIECDET.NDA.DE 721.41,46 
PARTIES ET PIECES DET.,NOA. OE 
MACH.P.IND.TE XT.,CU IR S,Ρ EAUX 
MACHINES A COUDRE,MEUBLES,ETC. 
MACHINES A COUDRE 
AIGUILLES¡MEUBLE S.PARTIE S,PI EC 
MACHINES PR LE FILAGE, ETC. 
MACHINES P.LE FILAGE DES NATIE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
MACHINES PR LA FILATUREîA BOBI 
PIECFS OETACHEES ET ACCESSOIRE 
METIERS A TISSER,A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSER 
METIFRS A BONNETERIE (MACHINES 
METIERS A TULLE,DENTELLE,ETC.A 
MACH.P.FABRICATION ET FIMSSAG 
MACHIN.APPAREILS AUXILIAIR.ETC 
MACHINES, APPAR. AUXILIAIRES Ρ 
PIECES DET..ACCESS­,NDA.DE 724 
MACHINES PR LE LAVAGE OU LINGE 
MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPA 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A S 
MACHINES,APPAREILS A SECHER,A 
MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT, 
PARTIES,PIECES DETA.NOA.OE 724 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES P. FABRICATION PAPIER 
MACH.PR FABRICPATE CELLULOSIQ 
HACHINES P.FABRICATION D.PATE 
MACHINES P.FABRICFINISSAG.D.P 
AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPIÉ 
AUTRES HACHINES PR TRAVAIL PAT 
PART.PIEC.DETACH.NDA.OU GR.725 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.P.IMPRIM.,BROCH.,REL IURE 
MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 
MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 
CARACTERES D·IMPR.CLICHES,PI ER 
MACHINES A IMPRIMER 
HACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
MACHINES A IMPRIM.DITES"PRESSE 
AUT.MACH.PR IMPRIM.ARTS GRAPH. 
AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES A 
APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIM 
MACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROC 
Ρ ART.Ρ IEC DE TAC.NDA. 726. Il, 4, 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D 
MACH.IND.ALIMENT.SF APP.MENAGE 
MACH.PR MINOTERIE,TRAIT.CEREAL 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
AUT.MACH.PR INDUST.ALIMENT.NDA 
MACHINES PR L'INOUS.DES HUILES 
MACH.ET APP..NDA.,P.INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT. H ACH. APP. SPEC P. INDUSTRI ES 
MACH­UUT.PR INOUSTR.PARTICULI. 
MACH.­OUTILS P.TRAVAIL DE PIER 
MACH.OUT.ISF 7451DP.TRAV.BOIS 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
MACH.A TRIER ETCMINEPAIS ETC. 
MACH.A TRIER ETCLES MAT.MINER 
MACH.A CONCASSER ETCL.MAT.MIN 
MACH.A MELANGER.MALAX.L.MAT.MI 
MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.M 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES PR IND. PARTICULIERES 
MACH.P.FABRICET TRAVAIL A CHA 
MACH.PR L.IND.D.CAOUT..MAT.PLA 
MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU Τ 
MACHINES PDUR LE TRAITEMENT OU 
MACH.PR L.TRAITEMENT 0.METAUX. 
AUT.MACHINES.APPAREILS ET ENGI 
PARTIES, NOA. DE 72146, 72721, 
MACH. PR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACH.­OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
MACH­OUT.TRAV.PAR ENLEVEM.META 
MACH.­OUTILS P.TRAV.METAUX ET 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 
TOURS POUR LE TRAVAIL DES META 
MACHINES A ALESER,FRAISER PR Τ 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAV 
MACH.A SCIER,TRONÇON.PR LE TRA 
MACHINES A RABOTER,POUR LE TRA 
SITC 
CTCI 
721.96 
721.99 
722 
722.1 
722.30 
722.4 
722.40 
723 
723.3 
723.30 
723.4 
723.41 
723.42 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.9 
723.90 
724 
724.3 
724.31 
724.39 
724.4 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.5 
724.51 
724.52 
724.53 
724.54 
724.6 
724.61 
724.69 
724.7 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.8 
724.80 
725 
725.1 
725.11 
725.12 
725.2 
725.20 
725.9 
725.91 
725.99 
726 
726.3 
726.31 
726.12 
726.4 
726.41 
726.42 
726.7 
726.71 
726.72 
726.8 
726.81 
726.89 
726.9 
726.91 
726.99 
727 
727.1 
727.11 
727.19 
727.2 
727.21 
727.22 
727.29 
728 
728.1 
728.11 
728.12 
728.19 
728.1 
728.11 
728.12 
728.11 
728.14 
728.19 
723.4 
728.41 
726.42 
728.41 
726.4« 
728.«5 
728.«8 
728.«9 
71 
736 
736.1 
736.11 
736.12 
736.13 
736.1« 
716.15 
716.16 
716.17 
WORLD 
MONDE 
191« 
17661 
2076«91 
103876 
103876 
1972615 
1972615 
306670« 
116832 
116832 
2109296 
209350 
988235 
«12813 
177726 
««30« 
133663 
1«3205 
9«0576 
8«0576 
3060277 
««29«2 
316126 
126816 
909926 
«3«6« 
220356 
337388 
308718 
530567 
216069 
22«076 
8021« 
13238 
326253 
«8306 
2779«4 
685881 
30793 
21254 
65787 
381217 
186810 
164711 
164711 
687976 
184774 
21410 
161164 
274019 
274039 
229163 
157776 
71387 
1005606 
138098 
65263 
72838 
457825 
454852 
2973 
151327 
118383 
32644 
96333 
84466 
11867 
162323 
44373 
117950 
808615 
85941 
54330 
31611 
722674 
28408 
560357 
133909 
5786970 
734820 
113320 
527426 
94074 
1233409 
71569 
291«12 
221128 
273578 
375722 
38187«1 
168580 
767«67 
619L0 
«5673 
126286 
1835951 
76287« 
4237955 
3161093 
1504385 
14787 
61675 
«96005 
337995 
1228«7 
7«803 
7162 
VALUE 
EUR 9 
588 
162«9 
7«35«9 
11523 
11523 
732026 
732026 
1062020 
25«06 
25«06 
732253 
5«267 
«07573 
138569 
«0822 
21413 
38907 
30702 
304361 
304361 
812900 
174304 
123689 
45615 
167061 
1614 
34341 
51453 
79651 
122229 
«6179 
52677 
18666 
«107 
9«898 
19061 
75815 
217090 
14662 
8822 
15198 
95851 
82157 
17318 
37318 
211017 
32978 
9562 
23416 
95003 
95003 
83036 
55968 
27068 
Î65«16 
58072 
228«5 
15227 
15«157 
153375 
982 
57176 
«3393 
11781 
31130 
27388 
37«2 
64681 
16047 
48634 
177801 
17720 
7191 
10529 
160081 
3336 
122110 
34633 
138374« 
222252 
29601 
158761 
33890 
21«135 
14896 
2303« 
«20«0 
«651« 
87661 
947357 
56680 
222723 
16534 
9708 
34812 
366380 
240520 
1169393 
368671 
391511 
6638 
15199 
123733 
92222 
29051 
26232 
1330 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
457 
3389 
295493 
3549 
3549 
29194« 
2919«« 
288376 
8963 
8961 
218533 
36«« 
113118 
52561 
15050 
2260 
92«7 
17703 
60830 
60330 
243999 
«0937 
32330 
8607 
56871 
287 
101«9 
17««7 
28938 
30512 
93«« 
15511 
4906 
751 
33485 
4033 
29452 
63549 
5190 
2164 
5756 
34575 
20864 
13645 
13645 
105944 
29296 
3983 
25313 
36379 
36179 
40269 
28485 
1178« 
127999 
25971 
1121« 
1«7Î7 
5«Î7Î 
5«2Î8 
115 
11686 
9195 
««91 
12219 
10161 
2078 
21710 
5595 
16115 
65877 
71«1 
11«« 
«197 
58516 
891 
«6259 
11186 
«92019 
97228 
9779 
7161« 
11815 
70«6Î 
7292 
8164 
14529 
15886 
24572 
Î2«Î28 
67«9 
66781 
1299 
«197 
12907 
119««6 
1109«7 
180916 
297221 
1«0Î19 
1583 
3979 
45611 
3126« 
11585 
9925 
511 
: 
USA 
95 
527 
102701 
1189 
1189 
101114 
101114 
160812 
2852 
2852 
89461 
11861 
11722 
12142 
14591 
7671 
9519 
1911 
68517 
66517 
285001 
58260 
12767 
25511 
89041 
1518 
16125 
34841 
36339 
58061 
19913 
33643 
3547 
958 
«2017 
6377 
356«0 
30553 
7«2 
180« 
606 
19293 
8106 
7047 
704 7 
66286 
19230 
751 
18479 
32351 
32351 
14705 
6109 
8596 
113960 
10075 
5634 
4««1 
61987 
61816 
171 
9006 
5605 
1«01 
1«059 
11727 
2112 
18633 
6436 
12397 
«2282 
2595 
1817 
778 
39687 
«Il 
31025 
8251 
2«1055 
25098 
«170 
15690 
5238 
16790 
2055 
1616 
929 
5927 
6263 
199167 
10323 
57160 
9363 
1«0« 
2800 
73«23 
««69« 
232505 
209«10 
106831 
««9 
8529 
«1895 
16876 
4040 
5262 
1481 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
250 
1016« 
«70795 
729«6 
729«6 
3978«9 
3978«9 
104064? 
63082 
63082 
732«72 
111123 
267818 
1«561« 
86695 
8956 
39269 
72997 
2«5088 
2«5088 
960«57 
67«35 
51220 
16215 
381186 
24610 
10«779 
152271 
99726 
18«625 
6617« 
6838« 
28120 
19«7 
81770 
7413 
74357 
190248 
5370 
2402 
32868 
112681 
37227 
54993 
54993 
164675 
61365 
5154 
56211 
54813 
5«813 
«8«97 
181«! 
1015« 
206209 
21790 
11896 
989« 
91«25 
90182 
10«! 
«1055 
181«î 
«912 
207«« 
19l«9 
1595 
29195 
9189 
19806 
119551 
«8902 
1«900 
1«002 
270651 
11791 
199712 
57146 
2110258 
168810 
«1517 
127««6 
198«7 
711258 
11881 
215100 
1«28«« 
1«1Î89 
1980«2 
1190190 
«7108 
196197 
16568 
62«9 
25511 
697751 
200782 
1C86491 
6855«8 
2992«! 
173« 
5221 
91127 
7«966 
26160 
16888 
1965 
ACP 
2« 
761 
116511 
21916 
21916 
92595 
92595 
280128 
25972 
25972 
186925 
«0215 
60«72 
57581 
18759 
1716 
10954 
17208 
67411 
67411 
159410 
5977 
4288 
1689 
52614 
149« 
1«657 
21605 
14«76 
28827 
14846 
4950 
9016 
11 
19177 
1774 
17401 
44181 
774 
17« 
651« 
25751 
10768 
861« 
861« 
11512 
1319 
527 
792 
7327 
7827 
«366 
2570 
1796 
37659 
5680 
2787 
2893 
11660 
11327 
333 
8853 
790« 
9«9 
««61 
3955 
506 
7C05 
2175 
«830 
127510 
11211 
635« 
6159 
U«297 
5053 
91«îî 
15806 
28956« 
«0016 
2865 
10225 
6926 
117650 
7«86 
34080 
2«61« 
3«1«5 
37125 
111898 
1511 
19827 
«0«5 
1050 
1««0 
««61« 
17169 
77020 
56060 
21195 
2 
61 
10191 
2705 
2521 
1566 
91 
50 
export JANUARY­DECEMBER 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
TAPPING,SCREW­CUTTNG MCH 
OTH MTL CUTTNG MCH­TOOLS 
METAL FORMING MACH­TOOLS 
FORGING ETC MCHS.MTLHRKG 
BENDING ETC MCHS.MTLHRKG 
SHEARING ETC MCH,MTLHRKG 
OTH METALHORKING PRESSES 
OTH METALHRKG MACH­TOOLS 
OTH METALHRKG MACH­TOOLS 
HORK.TOCL HOLDERS ETC 
HORK,TOOL HOLOERS ETC 
PTS NES OF TOOLS OF 716 
PTS NES OF TOOLS OF 716 
METALHORKING MACHINERY, NES. 
FOUNORY EQUIPMNT,PTS NES 
FOUNDRY EQUIPMENT NES 
PTS NES OF MCHY OF 71711 
ROLLING MILLS AND ROLLS 
ROLLING MILLS 
ROLL­MILL PTS NES, ROLLS 
WELDING,BRAZING,ETC MCHS 
GAS OPERATED WELDERS ETC 
ELECTRIC WELDERS, ETC 
GENRL INDUSTRL MACHY NES 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT 
GAS GENERATORS 
GAS GENERATORS 
BURNERS,MECH STCKERS.ETC 
BURNERS,MECH STCKERS.ETC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INOUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST FURNACES NONELECT 
NONDCM REFRIG EQUIPT.PTS 
REFRIG EQUIP NONDOMESTIC 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT 
AIR­CONDITIONING MACHNRY 
AIR­CONDITIONING MACHNRY 
HEAT ING,COOLING EQU NES 
HEATING,COOLING EQU NES 
PUMPS FOR LIQUIOS ETC 
RECIPROCATING PUMPS NES 
RECIPROCATING PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
CENTRIFUGAL PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
ROTARY PUMPS NES 
OTHER PUMPS FOR LIQUIOS 
GARAGE­TYPE FUEL PUMPS 
PUMPS FR LIQUIDS NES ETC 
PTS NES OF PUMPS OF 7«2 
PTS NES OF PUMPS OF 7«2 
PUMPS,NE S¡FANS¡CENTR I FUGES,ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP.COMPRESSOR PRTS NES 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUP 
FREE­PSTN GEN FR GAS TUR 
FANS,BLOWERS,ETC PARTS 
FANS,BLOWERS,ETC PARTS 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
GAS,LIQUID FILTERS ETC 
GAS,LIQUID FILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7415,6 
PTS NES OF APP OF 7415,6 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 
FORK LIFT TRCKS,ETC,PTS 
FORK LIFT TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 74411 
LIFTING,LOADING MACH NES 
PULLEY TACKLE,WINCHS ETC 
SHIP OERRICKS,CRANES ETC 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 
LIFTS AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR,MOVNG PAVEMENT 
OTH HANDLING ETC MCH NES 
PTS NES OF MACHY OF 7442 
PTS NES OF MACHY OF 7442 
NON­ELE C.MACHINERY, TOOLS, ETC 
POWER TOOLS NONELEC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONELEC 
PTS NES OF TOOL OF 74511 
OTH NONELEC MCHS,PTS NES 
CALENDERING MACHINES ETC 
PACKAGNG,FILLING,ETC MCH 
PACKING ETC MCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING MACHS 
WEIGHING MACHINERY 
WEIGHNG MACH WTS.PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON­ELEC.MACHY. PARTS.ETONES 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
OTH NONELEC MCHY PIS NES 
FOUNDRY MOULDS ETC NES 
METAL­PLASTIC GASKETS 
MACH PARTS NONELEC NES 
OFFICE MACHNES ADP EQUIP 
OFFICE MACHINES 
TYPE WRITERS,CHEQUE­WRTRS 
ft. w 
PRODUITS 
MACHINES A FILETER OU A TARAUD 
MACA AFFUTER,EBARBER,RECTIFIE 
MACH­OUT.TRAV.PAR DEFORM.METAL 
MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE T 
MACH.A ROULER,CINTRER,PLIER,PL 
MACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRU 
AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 
AUT.MACH­OUT.PR TRAVAIL METAUX 
AUT. MACHINES­OUTILS PR TRAV.M 
PORTE­PIECES,FILIERES, ETC. 
PORTE­PIECES,FILIERES AUTOMAT. 
PART.PIEC.DETACH.NOA.PR GR.716 
PARTIES, PIECES DET.,NOA. PR.M 
AUT.MACHINES P. TRAVAIL METAUX 
CONVERT.POCH.COUL.LINGOTIE.ETC 
CONVERTISS.,POCHES DE COULEE,L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
LAMINOIRS,TRAINS,CYLINDRES ETC 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOI 
CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 
MACH.PR SOUDAGE,BRASAGE, ETC. 
MACH.APP.AU GAZ Ρ.SOUDAGE.COUP 
MACHINES ELECTRIOUES A SOUDER, 
MACH. INOUSTR.. C ' A P P L I C G E N . N O A 
MACH. APP.P.CHA UFFA GE,REF RI GER. 
GAZOGENES,GENERAT.GAZ EAU ETC. 
GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 
BRULEURS PR ALIMENT.FOYERS ETC 
BRULEURS POUR L'ALIMENTATION 0 
FOURS INDUST..LABOR.¡PARTI.NDA 
FOURS ELECTRIC,IND. ,DE LABO., 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 
MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 
MATER.MACH.PR LA PROO.DU FROID 
PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MAC 
GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 
GROUPES POUR LE CONOITIONNEMEN 
APP.PR TRAITEMENT MATIERES ETC 
APPAREILS POUR LE TRAITEMENT D 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES ALTERNATIVES 
POMPES ALTERNATIVES AUT.Q. CEL 
POMPES CENTRIFUGES 
POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CEL 
POMPES ROTATIVES 
POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CEL 
AUT.PCMP.PR LIQU..ELEVAT.A LIQ 
POMPES P.LA DISTRIBUTION DE CA 
POMPES PR LIQUIDES.NDA..ELEVAT 
PART.PIEC.DET.NDA.DES POM.ELEV 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
AU T.PCMPES,VEN T IL.,CENTR IF.ETC 
POMPES.HOTO­POMPES A AIR ETC. 
POMPES ETCA AIR.VIDEÎ COMPRES 
PART.PIECCET.NDA.DU S­GR.74Î1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
GENERALA PISTONS LIBRES,PART. 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES. 
VENTILATEURS,S IMI LAI RES,PAR T IE 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PA 
CENTRIFUGEUSE S,ESSOREUS.CENTR. 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 
APP.PR FILTRAT.EPURAT.LIQ.GAZ 
APPAREILS PR F ILTRATION,EPURAT 
PART.PIEC.DET.NDA.DES 741.5,6 
PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA. 
EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
CHARIOTS AUT.UTILISES USIN.ETC 
CHARIOTS AUTOMOBIL.0.MANUTENT. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
MACHINES LEVAGE,CHARGEMENT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
BIGUESÎ GRUESÎ PORTIQUES ET PO 
APPAREILS ELEVATEURS ET TPANSP 
ASCENSEURS ET MONTE­CHARGE 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 
AUT.MACH.OF LEVAGE.CHARG.DECHA 
PART.PIEC.OET.NDA.OU S­GR 7442 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC 
OUTILS.MACH­OUT.PNEUMATIQU.ETC 
OUTILS,MACH.OUT.PNEUM.A MOT.N. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.NON ELECTRIQUES NDA. 
CALANDRES, LAMINOIRSÎCYLINORES 
MACHINES P.NETTOYER,REMPLIR,EM 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NOA.D 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES¡ PA 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALANCES¡PART. 
APPAREILS A PROJETER,PUL VER ISE 
PART. ET ACCESS. DE MACH., NOA 
ROULEMENTS TOUS GENRES 1BIL.ET 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES (BIL 
ART.ROBINETTERIE,ORGANE SIMIL. 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRE TRANSMISS..HANIVELLE.ETC 
ARBRES DE TRANSM.,VILEBREQUINS 
AUT. PART. Ρ IECDET.N. ELECT. MACH 
CHASSIS DE FONDERIE, HOULES ET 
JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. 
PARTIES,PIECES OETACHEES DE MA 
MACH.0.BUR.PR TRAIT.AUT.INFOR. 
MACHINES, APPAREILS DE BUREAU 
MACH.ECR.SANS DI SP.TOTAL IS.ETC 
SITC 
CTCI 
716.18 
716.19 
716.2 
716.21 
716.22 
736.23 
716.28 
716.7 
716.70 
716.8 
716.80 
736.9 
716.90 
717 
717.1 
717.11 
717.19 
717.2 
717.21 
717.29 
717.1 
717.11 
717.12 
7« 
7«l 
741.1 
741.10 
741.2 
741.20 
741.1 
741.11 
741.12 
741.4 
741.41 
741.49 
741.5 
741.50 
741.6 
741.63 
742 
742.1 
742.13 
742.2 
742.20 
742.1 
742.10 
742.8 
742.81 
742.88 
742.9 
742.90 
741 
741.1 
741.10 
741.2 
741.20 
741.1 
741.10 
741.4 
741.40 
741.5 
741.50 
741.6 
743.60 
741.9 
741.90 
744 
744.1 
744.11 
744.19 
744.2 
744.21 
744.22 
74«.21 
7««.2« 
7««.25 
7««.28 
7««.9 
744.90 
745 
745.1 
7«5.U 
7«5.19 
745.2 
745.21 
7«5.22 
7«5.2Î 
745.2« 
745.25 
7«5.26 
7«5.27 
7«9 
7«9.1 
7«9.10 
7«9.2 
7«9.20 
7«9.1 
7*9.10 
749.9 
749.91 
749.92 
7«9.99 
75 
751 
751.1 
WORLD 
MONDE 
27472 
561619 
642135 
49454 
159517 
122612 
310782 
467794 
467794 
102258 
102258 
444271 
444271 
1076862 
200622 
172656 
27966 
454757 
238211 
216544 
421481 
68527 
152956 
17806954 
1509065 
14018 
1«018 
183317 
160317 
630841 
212101 
388738 
609472 
436466 
172936 
236382 
236382 
1868635 
1968635 
1675729 
456742 
456742 
411572 
411572 
97171 
97171 
244555 
11017 
211518 
461489 
461489 
2496151 
918990 
918990 
122557 
122557 
960 
960 
275840 
275340 
174075 
174075 
558646 
558646 
245285 
245285 
1246311 
704991 
534928 
200063 
1901940 
197381 
67143« 
117917 
1120«0 
25309 
777859 
639100 
639100 
2001711 
26781« 
9«550 
1732 6« 
1733897 
73923 
785962 
16*187 
53*86 
163330 
39303 
«53656 
4878065 
846822 
846822 
2017088 
2017088 
1182430 
1182430 
831725 
338119 
8*6*7 
*08959 
5*20966 
156*753 
*91156 
VALUE 
EUR 9 
32*2 
8886« 
173772 
1«93« 
««92« 
«0575 
73339 
11355* 
11355* 
«05«9 
«05«9 
149285 
149285 
300722 
48455 
37826 
10629 
110300 
23937 
36363 
141967 
21886 
120081 
6604274 
1038579 
3939 
3939 
72768 
72768 
140875 
60432 
8044 3 
118441 
247587 
70954 
65097 
65097 
417459 
417459 
625422 
182750 
182750 
128203 
128206 
40711 
40711 
92780 
11401 
79177 
180951 
180951 
861349 
292413 
292413 
107118 
107118 
108 
108 
110204 
110204 
71712 
71712 
187100 
187100 
9«729 
9«729 
1160166 
166212 
248271 
117959 
557024 
66775 
151915 
15173 
24799 
11675 
26««82 
237110 
237110 
728239 
87717 
38129 
«9588 
6«0572 
2*821 
268769 
6*269 
325«6 
62882 
2011« 
167171 
2187769 
«22«03 
422403 
84418« 
844184 
559114 
55911« 
362068 
132179 
26935 
20290« 
3317362 
790726 
202592 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
1918 
30121 
5«91l 
933 
17«01 
1«949 
21623 
36783 
36783 
21127 
21127 
44081 
44081 
83695 
8128 
5263 
2865 
2329« 
««91 
18803 
52273 
7835 
«««38 
2109374 
313218 
751 
751 
23824 
2332« 
««753 
15630 
29123 
80929 
526«0 
28289 
22200 
22200 
1«0761 
1«0761 
199897 
60577 
60577 
51728 
51728 
20538 
20538 
2«527 
6660 
17647 
42527 
42527 
310543 
117102 
117102 
28626 
28628 
50 
50 
46132 
46132 
16527 
16527 
73764 
73764 
28340 
28340 
346364 
76692 
59071 
17621 
194535 
24101 
«9757 
12980 
10295 
««13 
92989 
75137 
75137 
277829 
30395 
12060 
18335 
2«7«3« 
11621 
100907 
20638 
11022 
2«679 
517« 
73393 
661523 
103770 
103770 
257621 
257621 
183523 
183523 
116609 
36S10 
10936 
68861 
576««1 
170240 
«6966 
: 
USA 
1*71 
26826 
1*020 
578 
877* 
8886 
15782 
27289 
27269 
8110 
8110 
129*0 
129*0 
21095 
«9«5 
1990 
955 
5195 
2213 
2957 
12955 
1510 
11425 
624440 
81105 
8? 
82 
1191 
1191 
11608 
«197 
7211 
«112 
2«8Î 
1629 
12«! 
12«î 
62669 
62669 
77226 
1596« 
1596« 
6899 
6899 
1867 
1667 
2702 
1«7 
2555 
29794 
29794 
90403 
10015 
10015 
15171 
15171 
15 
35 
9943 
9943 
8819 
8819 
14664 
14664 
11759 
11759 
66838 
6888 
3543 
3343 
43285 
6414 
10655 
3869 
542 
900 
20905 
16665 
16665 
114272 
«1674 
8567 
33107 
72598 
2732 
42460 
9556 
3498 
4059 
304 
9489 
192591 
«5133 
«5183 
57880 
57880 
54370 
5*370 
35153 
16372 
3352 
15*34 
437274 
167632 
99952 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
4*99 
7**33 
156666 
1276* 
41285 
34433 
63134 
1193*9 
1198*9 
14513 
14513 
95277 
95277 
400911 
98618 
9*062 
*576 
201915 
11716« 
6«771 
100160 
16235 
8«075 
5029819 
1227219 
6010 
6010 
15229 
15229 
219811 
50107 
18952« 
1«17«2 
89819 
51901 
U92ÎÎ 
119211 
68515« 
É85154 
506741 
110649 
110649 
157779 
157779 
20102 
20102 
80576 
7906 
72670 
117615 
117615 
754860 
286660 
286660 
101104 
101104 
«12 
«12 
65377 
65877 
33302 
33302 
196065 
196065 
712«0 
712«0 
11168«8 
173485 
137339 
36146 
761512 
59686 
151954 
15472 
67211 
«0«7 
245160 
179811 
179811 
478456 
57101 
17161 
19916 
421157 
16571 
186519 
17495 
1617 
19632 
6502 
130801 
9*5693 
131130 
131130 
448449 
44 8449 
187582 
187582 
173532 
8579« 
23«63 
6«275 
«0«10O 
209226 
B5735 
ACP 
117 
5919 
11173 
883 
1897 
272« 
1669 
9416 
9«16 
99« 
99« 
11077 
11077 
20960 
1195 
801 
192 
2170 
595 
1575 
17595 
2806 
1«789 
716«2î 
153411 
605 
605 
2492 
2492 
14376 
1719 
11157 
26521 
15611 
10390 
25651 
25651 
63286 
68286 
76900 
13169 
18169 
15218 
15218 
2149 
2Î«9 
13119 
270« 
15415 
22825 
22825 
95395 
14446 
14 ««6 
11705 
11705 
251 
251 
7336 
7886 
1475 
1«75 
23««3 
23««3 
9687 
9687 
180118 
41711 
11949 
9 764 
116975 
10111 
51921 
753« 
7««9 
1211 
13657 
21610 
21610 
11111 i 
1«215 
2939 
11226 
36898 
1«19 
11221 
3611 
266 
3910 
1037 
11340 
123764 
l««70 
1««70 
5«997 
5«997 
2652« 
2652* 
27773 
960* 
*997 
13172 
69937 
49C32 
19*76 
51 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA oc 
PRODUCTS 
ELEC TYPEWRITERS,NORMAL 
NONELEC TYPEWRTRS,NORMAL 
TYPEWRTRS NES.CHEQUEWRTR 
CALCULATNG.ACCTG.ETC MCH 
CALCULATING HACHINES 
ACCOUNTING MACHINES 
CASH REGISTERS 
POSTAGE­FRANKING ETC MCH 
OFFICE MACHINES NES 
DUPLICAT MCH.HECTO.STNCL 
PHOTO,THERMOCDPY APPARAT 
OTHR OFFICE HACHINES NES 
ADP MACHINES AND UNITS THEREOF 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
DIGITI CENTRL STDR UNITS 
AOP PERIPHERAL UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
OFF­LINE DATA PROC EQUIP 
OFF­LINE DATA PROC EQUIP 
OFFICE ε ADP MACH.PARTS ε ACC. 
OFFICE MACHINE PARTS NES 
TYPEWRTR PTS,ACCES NES 
OTH OFF MCH PTS,ACC NES 
COPY MACH PRTS,ACCES NES 
ACCTCETCAOD MCH PTS,AC 
ACCTG.ETCADD MCH PTS,AC 
TELECOMM,SOUND EQUIPMENT 
TELEVISION RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVERS 
RADIO BROADCAST RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
MTR VEHC RAOIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RADIO RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVERS 
OTHER RAOIO RECEIVERS 
SOUND RECORDERS,PHONOGRAPHS 
ELECTRIC GRAMOPHONES ETC 
COIN­OP ELEC GRAMOPHONES 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR SOUND APPARATUS ETC 
MAGNTIC TV IMAGE,SND APP 
DICTATING MACHINES ETC 
TELECOMM.EQPT.PARTS.ACCNES 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
HICROPH,LOUOSPKR,AMPLIFR 
MICROPH.LOUDSPKR.AHPLIFR 
TV,RAOIO TRANSMITTRS ETC 
TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 
TELECOMM EQUIPMENT NES 
RADIOTELEPHONE ETC RCVRS 
TELEVISION CAMERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIPMT OF 76 
PTS NES OF APPAR OF 76*1 
PTS NES OF EQUIP OF 7642 
TELECOMM EQUIPMT PTS NES 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC MACHNRY NES ETC 
ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 
TRANSFORM ER S,ELECTRICAL 
LIQUID DIELEC TRANSFRMRS 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
STATIC CONVERTERS ETC 
ELEC POWER MACHY PTS NES 
SWITCHGEAR ETC ε PARTS NES 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTEO CIRCUITS,PTS NES 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
INSULATED WIRE,CABLE 
INSULATED WIRE.CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
CERAM ELEC INSUL FIT NES 
OTH ELEC INSUL FITTG NES 
ELECTRO­MEDICO RAOIOLOG.APP. 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPMNT 
ELECTRO­MEDICAL EQUIPMNT 
X­RAY APPARATUS 
X­RAY APPARATUS 
ELEC.t NON­ELECDOMESTIC EQUIP 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP NES 
DOMESTIC WASHING MACHNES 
OOMESTIC DRYING MACH NES 
DOM REFRIGERATRS.FREEZRS 
DOMESTIC REFRIGERATORS 
ft. 
W 
PRODUITS 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 
MACH.A ECRIRE.NDA.¡MACH.A AUTH 
MACH.A CALCIA ECR I . "COHP."ETC 
MACHINES A CALCULER IYC DE TAB 
MACHINES A ECRIRE DITES «COMPT 
CAISSES ENREGIST.AVEC OISPOSIT 
MACH.A AFFR..ETABL.LES TICKETS 
MACHINES APPAREILS BUREAU.NDA. 
DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE. THERM 
AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA 
MACH.AUTOM.P.TRA ITEM.INFORMAT. 
MACH.ANALOG.ET ANAL./NUMERIQUE 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 
MACHINES DIGITALES COMPLETES 
MACHINES DIGITALES COMPLETES,U 
UNITES CENTRALES DE TRAI TE.ETC 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 
UNITES DE MEMOIRE CENTR.DIGIT. 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DI 
UNITES PERIPHERIQUES,CONTROLE 
UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES 
MACH.AUXIL.PR TRAIT.INFORM.NDA 
MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITE 
PART.ET ACCESS.P.MACH.751+752 
PIECES DETACH.,NOA.OE 751.1,8 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
PIECES DET., ACCESS­, NDA. DE 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
PIECES OETACH..NDA.DE 7512,752 
PIECES OETACHEES, NDA., DE 751 
APP.D.TELECDH.PR ENR.REPR.SON 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
RECEPTEURS DE TELEVISION COUL. 
RECEPTEURS DE TELEVISION EN CO 
RECEPT.D.TELEVIS.NOIR ET BLANC 
RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR 
RECEPTEURS DE RADIUDIFFUSION 
RECEPT.FIXES RADIO PR AUTOMOB. 
RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR 
RECEPT.PORTATIFS RADIODIFF.ETC 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOO 
AUTR.RECEPTEURS RADICCIFFUSION 
AUTRES RECEPTEURS DE RAOIODIFF 
PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER ETC 
ELECTROPHONE S,TOURNE­DISOUFS 
ELECTROPHONES COHMAND.PAR PIEC 
AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 
AUT.APP.O'ENREG.ET RÉPROD.NDA. 
MAGNETOSCOPES 
MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR 
APP.CE TELECOMMUNICATION, NDA 
APP.ELECTR.PR TELEPH..TELEGRAP 
APP. ELECTRIQ.PR TELEPHONIE,TE 
MICRO.HAUT­PARL.AMPLIF.ELEC.BF 
MICROPHONES, HAUTS­PARLEURS, A 
APP.EMET.EMET.­RECEP.PR TV ETC 
APP.EMETTEUR S,EME T.­RECE PT.PR 
APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA. 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.ÛU R 
APPAREILS OE PRISE OE VUES P.L 
APP.0.RADIOGUIDAGE,­DETECT.­SO 
PART.PIECDET.NDA.DE DIV. 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES,PIECES DET.NDA.0.76.1, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACH.ET APPAR.ELECT.NDA.PARTIE 
MACH.P.PROCUCT.TRANSF.D'ELECTR 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE 
AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRI 
AUT.MACH.PR PROD..TRANSF.ELECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 
APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
APPAREIL.PR COUP.SECTION. ETC. 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 
CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES NDA. 
CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES,PIEC 
RE S I ST.N.CHA UFF.,POTENT I OM.ETC 
RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT. 
EQUI Ρ EM.P.01STRI B.0'EL EC T RI C. 
FILS,TRESSES,CABLES,BANDES ETC 
FILS,TRESSES.CABLES.BANDES,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN ΜΑΤΙ 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU 
PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 
PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, 
PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT. 
APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
APP.ELECT.MEOICSF APP.RADIOL. 
APPAREILS O'ELECTRICITE MEOICA 
APP.RAYONS Χ,ΜΕΜΕ RAOIOPHO.ETC 
APP.RAYONS Χ,Η. RADIOPHOTOGRAP 
MACH.APP.OOMEST.,ELEC OU NON 
MACH.LAVER.SECHOIRS ELE.OU NON 
MACHINÉS A LAVER LE LINGE. DE 
MACHINES A SECHER, NON INDUSTR 
REFRIGER.CONGEL.­CONS.ELEC.NON 
REFRIGERATEURS MENAGERS.M.AV.C 
SITC 
CTCI 
751.11 
751.12 
751.16 
751.2 
751.21 
751.22 
751.23 
751.26 
751.6 
751.81 
751.82 
751.86 
752 
752.1 
752.10 
752.2 
752.20 
752.3 
752.30 
752.« 
752.«0 
752.5 
752.50 
752.8 
752.80 
759 
759.1 
759.11 
759.15 
759.19 
759.9 
759.90 
76 
761 
761.1 
761.10 
761.2 
761.20 
762 
762.1 
762.10 
762.2 
762.20 
762.8 
762.80 
761 
761.1 
761.11 
761.13 
761.3 
761.31 
761.33 
76« 
76«. 1 
764.10 
764.2 
764.20 
764.1 
764.10 
764.8 
764.81 
764.32 
764.81 
764.9 
764.91 
764.92 
764.91 
764.99 
77 
771 
771.1 
771.11 
771.18 
771.2 
771.21 
771.29 
772 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.1 
772.10 
771 
771.1 
771.10 
771.2 
771.21 
771.22 
771.21 
771.24 
771.25 
771.26 
771.27 
77« 
774.1 
774.10 
774.2 
774.20 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
775.2 
775.21 
WORLD 
MONDE 
325662 
130110 
3538« 
3«36«7 
150330 
13«816 
3«251 
2«250 
729950 
«1837 
56«061 
12«052 
2185637 
107083 
107083 
76011« 
76011« 
364955 
364955 
12965 
12965 
823627 
823627 
116893 
116893 
1670576 
595455 
336571 
17*49 
241413 
1075121 
1075121 
6756601 
1178760 
1018756 
1038756 
140304 
1*000* 
627733 
158901 
158901 
117319 
U7319 
351513 
351513 
563465 
261554 
13207 
271347 
276911 
52164 
226747 
4389643 
814246 
814246 
314465 
314465 
510835 
510885 
692947 
57423 
66526 
568993 
2057100 
583326 
24526 
1311337 
141241 
15338614 
791178 
513602 
269938 
240664 
280576 
130423 
150153 
3374335 
3024481 
3024481 
101276 
101276 
249128 
249123 
1309590 
1167795 
1167795 
141795 
3127 
27694 
44161 
17216 
2367 
15372 
31436 
854551 
173057 
173057 
63149« 
631*9« 
2962239 
577061 
5170*1 
60020 
7246*8 
*76820 
VALUE 
EUR 9 
144483 
45237 
12872 
157655 
8*597 
*6770 
18157 
8131 
430479 
11811 
357688 
60980 
1428697 
68599 
68599 
516562 
516562 
235953 
235953 
9300 
9300 
541217 
543217 
55066 
55066 
1097939 
376142 
196182 
8251 
171507 
721797 
721797 
261884« 
615959 
5«2726 
542726 
71211 
71211 
172699 
97874 
97874 
82697 
82697 
192128 
192128 
219162 
96857 
490 5 
91952 
122505 
15181 
107124 
1410624 
167686 
167686 
181186 
181136 
78976 
78976 
182268 
21733 
13729 
147836 
818708 
123409 
14624 
622713 
57962 
6404123 
239402 
113933 
37091 
768«2 
125«69 
58053 
67«16 
1284069 
1054373 
10 5437 3 
69439 
69439 
160257 
160257 
371509 
322625 
322625 
4888« 
68« 
«609 
13«30 
«230 
1836 
8235 
15 860 
214511 
65305 
65305 
149206 
149206 
1691405 
352805 
31«722 
36081 
«09«51 
261815 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
17337 
7049 
2560 
34163 
16536 
10605 
4007 
3015 
89111 
2753 
70895 
15463 
262276 
11099 
11099 
85665 
85665 
57595 
57595 
2010 
2010 
87936 
37986 
17921 
17921 
143925 
57376 
28243 
3061 
26072 
86549 
86549 
757379 
206293 
194609 
194609 
11684 
1168« 
82726 
31«23 
31«23 
8530 
8530 
«2773 
«2773 
«1878 
1«862 
1005 
13857 
27016 
5509 
21507 
426482 
76278 
76278 
50660 
50660 
40731 
40731 
36879 
5164 
4235 
27480 
22193« 
«56«2 
33*0 
159709 
127*3 
1535896 
87601 
40363 
10040 
30323 
47236 
23896 
23342 
455973 
397252 
397252 
1**50 
1**50 
**271 
««271 
101298 
79603 
79603 
21685 
170 
3252 
6653 
2921 
«« 3510 
5135 
6«735 
19271 
19271 
«5«6« 
45464 
491641 
116781 
107««9 
9332 
96561 
51580 
: 
USA 
76665 
19067 
«220 
3«677 
17766 
11488 
2610 
2813 
33003 
4013 
13150 
15840 
123283 
4712 
4712 
25667 
25667 
2973 
2973 
294 
294 
68910 
68910 
20727 
20727 
146359 
««517 
35787 
1«91 
7239 
101842 
101842 
215011 
1996 
1496 
1496 
500 
500 
9136 
5744 
5744 
451 
451 
2941 
2941 
107310 
99958 
1962 
97996 
7352 
1736 
5616 
96569 
9710 
9710 
15613 
15613 
5525 
5525 
17466 
1*42 
2125 
13919 
46235 
10006 
1365 
25484 
11360 
523610 
2303« 
1156« 
195« 
10010 
11070 
6400 
4670 
72603 
58951 
58951 
6066 
6066 
7586 
7586 
9369 
7075 
7075 
2254 
25 
205 
957 
138 
33 
139 
797 
149506 
9730 
9730 
139776 
139776 
80174 
6««7 
110 
6337 
21234 
19608 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
33394 
«3071 
9270 
5355« 
15«68 
30771 
3«71 
388« 
69897 
13582 
«2272 
14043 
104268 
12652 
12652 
362B0 
36280 
12817 
12817 
205 
205 
35276 
35276 
7036 
7036 
90606 
41913 
26205 
2380 
11328 
48693 
48693 
1862383 
127036 
98926 
98926 
28110 
28110 
23042 
5295 
5295 
7319 
7319 
10426 
10428 
50663 
16381 
374 
16007 
34282 
14543 
19739 
1661642 
««7259 
««7259 
2«085 
2«085 
2«9563 
2«9563 
28859« 
21181 
29305 
238108 
6521«1 
323202 
2036 
31«101 
12802 
3626510 
355510 
298506 
202677 
95831 
57002 
2«041 
12959 
1071618 
1051711 
1051713 
4116 
4116 
15809 
15609 
597586 
550377 
550377 
47209 
1743 
15680 
16060 
7375 
70 
1735 
4546 
121585 
24881 
24881 
96704 
96704 
364265 
66981 
65560 
1421 
157105 
116680 
ACP 
6139 
10919 
2398 
12716 
4497 
6877 
786 
556 
16840 
1246 
10678 
2916 
9860 
167« 
167« 
1980 
1980 
«18 
«18 
1« 
1« 
«127 
«127 
1«07 
1«07 
11095 
6175 
1620 
«20 
2135 
«920 
«920 
33«05« 
1190« 
6955 
6955 
«9«9 
«9«9 
5570 
956 
558 
72« 
72« 
3888 
3888 
13380 
5973 
111 
5862 
7«07 
2163 
52«« 
303200 
66061 
66061 
7920 
7920 
53578 
53578 
28932 
5378 
3366 
20188 
1«1709 
100602 
568 
36139 
««00 
50«2«1 
«3«89 
36095 
229«9 
131«6 
739« 
3«70 
392« 
131441 
129507 
129907 
269 
269 
1265 
1265 
114714 
104««« 
10«««« 
10270 
353 
3718 
3750 
1358 
19 
151 
921 
9««9 
2461 
2461 
6988 
6988 
57056 
2100 
1997 
103 
36672 
26898 
52 
export JANUARY­DECEMBER 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA C E : 
SITC 
CTCI 
1000 EUA/UCE VALEURS 
WORLD 
MONDE 
OF W H I C H : DONT 
ÉUR 9 EFTA AELE USA 
CLASS 2 
CLASSE 2 
DOMESTIC DEEP­FREEZERS 
DOMSTC OISHHASHING MACHS 
DOMSTC OISHHASHING HACHS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
DOMESTIC ELECTRC EQU NES 
OOM ELEC VAC CLEANRS ETC 
OOM ELEC ROOM FANS ETC 
DOM ELEC FOOD MIXERS ETC 
OTH DOHSTC ELEC APPL ETC 
PTS NES OF EQUIP OF 7 7 5 7 
ELECTRO­THERMIC APPL NES 
ELEC HATER ETC HEATERS 
FLEC SOIL ,SPACE HEATERS 
ELEC HAIR DRESSING APPAR 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELECTRIC BLANKETS 
ELECTROTHERM DOM APP NES 
NONCARB ELEC HEATG RESIS 
ELECTRTHRMC APPL PTS NES 
TR ANSI STORS.VAL VES,TUBES,ETC. 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUBES 
OTH ELECTRONIC TUBES ETC 
OTH ELECTRONIC TUBES ETC 
0 1 ODES,TRANS I STORS,ETC 
D IODES.TRAN SI STORS,ETC 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELCTRNC COMP PTS.CRYSTLS 
P I E Z O ­ E L E C CRYSTALS,MNTD 
ELECTRNIC COMPON PTS NES 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
BATTER I ES,ACCUMULATORS 
PRIMARY BATTERIES,CELLS 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEC ACCUMULATOR PTS NES 
ELECTRIC LAMPS,BULBS 
ELEC FILAMENT LAMPS NES 
ELEC DISCHARGE LAMPS NES 
FLASHBULBS,PHOTOGRAPHIC,ELECTR 
ULTRAVIOLET ,ARC,ETC LMPS 
PTS NES OF LAMPS OF 7 7 8 2 
AUTOMOTIVE ELECTR EQUIP 
I G N I T I O N , S T A R T I N G EQUIP 
ELECT VEHICLE LGHTNG EQU 
ELECTRO­MECH HAND TOOLS 
ELECTRO­MECH HAND TOOLS 
OTH ELEC MACHY,EQUIP NES 
ELECTRO­MAGNETS ETC 
ELEC TRAFFIC CONTROL EQU 
ELEC S IGNALL ING EQU NES 
ELECTRICAL CONDENSERS 
PARTICLE ACCELERATORS 
OTH ELEC MACHINERY NES 
ELECTRICAL CARBONS 
ELEC MACHINERY PARTS NES 
ROAD VEHICLES 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
LORRIES,SPEC.MOTOR V E H I C L . . N E S 
LORRIES,TRUCKS 
LORRIES,TRUCKS 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 
ROAD MOTOR VEHICLES, NES 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOR T R ­ T R A I L E R S 
TRACTORS FOR T R ­ T R A I L E R S 
MOTOR VEHICLE PARTS ε A C O N E S 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE BOOIES 
MOTOR VEHICLE BOOIES 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
BICYCLES,ETC NON­MOTOR 
BICYCLES,ETC NON­MOTOR 
INVAL CARP,CYCLE ETC PTS 
I N V A L I D CARRIAGES 
PARTS,ACCES NES OF 7 8 5 
V E H I C L . N E S . N O T MOTOR. .TRAILERS 
TRAILERS.TRANSP CONTAINR 
HOUSING.CAMPING TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC ROAD­RAIL 
OTH NONMOTR VEHICLES ETC 
OTH NONMOTORIZED VEHCLS 
P I S NES OF TRAILERS ETC 
DTHR TRANSPORT EQUIPMENT 
RAILWAY VEHICLES ε ASS.EQUIPM' 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
ELEC LOCOS NON­SELF­GEN 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
MECHAN­PROPFLLED RY CARS 
MECHAN­PROPELLED RY CARS 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
MEUBLES CONGELATEURS­CDNSERVAT 
MACH.A LAVER V A I S S E L . MENAGER 
MACHINES A LAVEP LA VAISSELLE 
RASOIRS,TONDEUSES ELECTRIQUES 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 
APPAR.ELECTRON.A USA.DOME S.NDA 
ASPIRATEURS OE POUSSIERES,C I RE 
HOTTES ASPIRANTES,VENTILATEURS 
BROYEURS,MELANGEUR S,PRE S SE­FRU 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN. 
PARTIES ET P IECES DETACHEES, N 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUE.NDA 
CHAUFFE­EAU,­BAIN.THERMOPLONGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
APP.EL ECTROTHERMIO.P .COIFFURE, 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
COUVERTURES ChAUFFANTES ELECTR 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DO 
RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFF 
P A R T I E S , P I E C E S OET.NDA.DE 7 7 5 8 
LAMPES ET TUBES E L E C T R O N . , E T C . 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTE 
AUT.LAMPES,TUBES,VALVE ELECTR. 
AUTRES LAMPES, TUBES, VALVES E 
D IODES,TRANSISTORS,SEHI ­CONDUC 
OIODES ,TRANSISTORS,SEMI ­CONDUC 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
C R I S T . P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MONTES 
CRISTAUX P IEZO­ELECTRIQUES MON 
P A R T I E S , P I E C E S DET.DES ELEM.EL 
AUTRES MACH.ET A P P . E L E C T R . , N D A 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PILES,ACCUMULATEURS ELECTRIQUE 
P I L E S É L E C T R I Q U E S , P A R T I E S , P I E C 
ACCUMULATEURS ELECTRIUUES 
P A R T I E S , P I E C E S D E T . , N O A . D ' A C C U 
LAMPES,TUBES E L E C . I NC ANDES­FTC 
LAMPES INCANDESCENCE,SF I N F . R O 
LAMPES,TUBES A DECHARGE, SF A 
LAMPES A ALLUMAGE ELECTRIQ.PR 
LAMPES,TUBES INFRAROUGES,ULTRA 
PARTIES ET P IECES OETACHEES, N 
E Q U I P . E L E C T . P R MOT.A EXPLO.ETC 
APP.ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR 
O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S ELECTR.ETC 
OUT I L S ,MACH. ­OUT ILS,ELECTROMEC 
AUT.MACH. ,APPAR.ELECTRIQUE.NDA 
ELECTRO­AIMANTS ET AUTRES DISP 
A P P . E L E C T . P . V O I E S FERREES,AERO 
APP.ELECTR.DE S I G N A L I S A T . ACOU 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ACCELERATEURS DE PARTICULES, Ρ 
AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT 
PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P. 
PARTIES ET P IECES DETACH.ELECT 
V E H I C R O U T I E R S IYC A C O U S . A I R ) 
AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
V O I T . A U T . A TOUS MOT.PR PERSON. 
VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS 
AUTOM.P.MARCH. ET U S . SPECIAUX 
V O I T . A U T . A TOUS MOT.PR MARCHAN 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
V O I T . A U T . A USAGES SPECIAUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
V O I T . A U T . A T .MOT.PR TRANSP.COM 
AUTCHOBILES POUR TRANSPORT EN 
TRACTEURS ROUTIERS PR SEMI­REM 
TRACTEURS ROUTIERS POUR S E H I ­ R 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
CHASSIS DES V E H I C 7 2 2 . 7 B . 1 , 2 , 3 
CHASSIS DES VEHICULES AUT . DE 
CARROSS.OES VEH IC . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 1 
CARROSSERIES D . V E H I C . AUT. OE 
A U T . P A R T I E S N D A . D . 7 2 2 , 7 8 . 1 , 2 , 1 
A U T . P A R T I E S N D A . D . V E H . A U T . DE 
M O T O C Y C V E L O C I P . A V . O U SANS MOT 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AVEC MOT. 
MOTOS ET VELOS AVEC M O T . A U X I L . 
VELOCIPED.TRIPORTEUR SANS MOT. 
VELOCIPEDES IYC T R I P O R T E U R S ) , 
FAUTEUILS PR INVALID .HEME MOT. 
FAUTEUILS ,VEHICULES S I M I L A I R E S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON MOTORIS..REMORQUES 
REMORQUES PR VEHICU.CONTAINERS 
REMORQ. .SEHI ­REMORQ. PR HABITA 
REMORO..SEMI­REMORU.PR TRANSP. 
CADRES, CONTAINERSIYC CONTAINE 
A U T . V E H I C N O N AUTOMOB.PARTIES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 
P A R T I E S , P I E C E S DETACH.NDA. ,DE 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
V E H I C M A T . F I X E P . V O I E S FERREES 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACTEURS ELEC 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 
AUT.LCCOMOT. .LOCDTRACI . ITENDER 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRAC 
AUTOMOTRICES.DRAISINES A MOT. 
AUTOMOTRICES E l DRAIS INES A MO 
V O I T . A VOYAGEURS,FOURGONS E T C . 
775 
775 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
7 7 5 . 
776 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 , 
7 7 6 . 
7 7 6 . 
7 7 6 , 
7 7 8 
7 7 8 , 
778 
7 7 8 . 
7 7 8 . 
7 7 8 
7 7 8 . 
7 7 8 
7 7 8 , 
778 
778 
778 
7 7 8 
776 
776 
778 
778 
773 
773 
778 
778 
773 
779 
778 
778 
778 
778 
78 
781 
7 8 1 . 0 
7 8 1 . 0 0 
782 
7 8 2 . 1 
7 8 2 . 1 0 
7 8 2 . 2 
7 8 2 . 2 0 
7 8 1 
7 8 1 . 1 
7 8 1 . 1 0 
7 8 1 . 2 
7 8 1 . 2 0 
7 8 4 
7 8 4 . 1 
7 8 4 . 1 0 
7 3 4 . 2 
7 8 4 . 2 0 
7 8 4 . 9 
7 8 4 . 9 0 
735 
7 8 5 . 1 
7 3 5 . 1 0 
7 8 5 . 2 
7 8 5 . 2 0 
7 3 5 . 1 
7 8 5 . 1 1 
7 8 5 . 1 9 
7 3 6 
7 8 6 . 1 
7 3 6 . 1 1 
7 8 6 . 1 2 
7 8 6 . 1 1 
7 3 6 . 8 
7 3 6 . 8 1 
7 8 6 . 3 9 
?9 
7 9 1 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
7 9 1 . 2 
7 9 1 . 2 0 
7 9 1 . 1 
7 9 1 . 1 0 
7 9 1 . « 
2 « 7 8 2 8 
1 8 « « 9 Î 
1 8 « « 9 Î 
1 7 0 5 7 2 
1 7 0 5 7 2 
5 6 6 0 8 7 
1 7 î « 7 7 
6 5 1 4 9 
1 6 8 8 5 2 
6 4 1 0 9 
9 4 5 0 0 
7 1 9 * 2 8 
4 4 9 8 0 
9 1 5 1 2 
1 2 9 4 5 6 
5 0 6 1 5 
2 7 2 6 
2 9 4 6 8 6 
40 7 06 
8 4 7 2 7 
1 8 8 1 1 6 1 
5 4 1 1 9 7 
5 4 1 1 9 7 
1 6 9 2 7 6 
1 6 9 2 7 6 
5 2 9 7 9 5 
5 2 9 7 9 5 
1 4 8 9 1 1 
1 4 8 9 1 1 
2 9 1 7 8 2 
2 1 1 2 0 
2 7 0 4 6 2 
4 1 1 2 9 6 0 
2 1 2 6 
2 1 2 6 
5 1 2 7 5 0 
2 1 1 2 1 9 
2 2 9 8 4 4 
7 1 6 8 7 
6 0 8 5 1 7 
2 6 5 3 2 1 
1 1 9 6 7 2 
1 1 1 9 2 
80188 
113262 
373904 
477412 
Î9ÎÎ92 
146700 
Î467C0 
17723«3 
149522 
61721 
97832 
315379 
15570 
802417 
227956 
61974 
147636 
117076 
117078 
46919 
46919 
322980 
106393 
42862 
76521 
44662 
50542 
442172 
19110 
56997 
71417 
28915 
2024 
191255 
22577 
49817 
915196 
292106 
292106 
52059 
52059 
231115 
281115 
201692 
201692 
84004 
9970 
74014 
1688011 
858 
858 
263525 
101459 
121173 
11888 
224524 
110579 
45418 
4628 
18411 
25466 
475424 
219751 
215671 
161069 
161069 
563631 
90372 
11135 
42173 
234175 
6253 
139341 
73783 
29699 
46981 
29472 
29472 
14002 
14002 
96005 
33270 
9527 
28114 
8930 
16164 
136820 
4569 
17948 
17774 
10B38 
50 
64346 
8330 
12965 
188546 
43504 
43504 
14545 
14545 
61733 
61733 
38146 
18146 
10618 
2659 
27959 
546112 
507 
507 
7ÎÎÎ9 
15869 
21101 
14169 
60002 
12270 
7765 
461 
18054 
1452 
126285 
66907 
59178 
76991 
76991 
208986 
24502 
12151 
16816 
52114 
2046 
57778 
11662 
9297 
1626 
43 
41 
1119 
1119 
28586 
1818 
114 
21146 
716 
2172 
20745 
99 
«26 
16905 
10 
«1 
1255 
«81 
1526 
66911 
281 
281 
17058 
17058 
Î0«05 
10«05 
16005 
16005 
316« 
238 
2926 
122211 
22 
22 
11826 
6797 
1610 
1199 
8287 
1455 
672 
62 
1634 
46« 
18008 
29«57 
8551 
12862 
12862 
51206 
5127 
1032 
2892 
17014 
882 
16060 
4012 
4187 
40425 
6581 
6581 
6921 
6921 
65591 
15658 
8116 
27915 
4942 
8742 
81032 
19648 
3914 
11911 
7844 
118 
21100 
4110 
7195 
127918 
10256 
10256 
21749 
21749 
18201 
18201 
27127 
27127 
10585 
580 
10005 
566008 
551 
551 
141701 
71056 
60281 
12166 
59166 
23617 
12576 
659 
10196 
7298 
119198 
95754 
51644 
«258« 
42584 
580404 
9179 
24128 
25021 
22221 
1161 
446026 
24172 
26296 
18298959 
18298959 
18298959 
4894160 
4210169 
4210169 
661991 
661991 
1124015 
«12182 
«12182 
71165! 
7U65Î 
8802«85 
288071 
288071 
110886 
110836 
8181528 
8181528 
8117«! 
121614 
121614 
169194 
169194 
140715 
11907 
128823 
1104512 
886463 
203239 
51«007 
16«217 
«13069 
118083 
299986 
100«3779 
100«3779 
100«3779 
1B«197« 
1691511 
1691511 
150««1 
150««1 
476981 
111425 
111425 
341558 
143558 
4««1702 
46520 
46520 
92136 
92136 
4101046 
4101046 
186557 
124618 
124616 
65487 
65487 
176«Î2 
5799 
170611 
662 526 
4Î«2«3 
1605«« 
21697« 
56710 
228278 
«8010 
1802«8 
7416162 2246421 
613962 
24733 
2« 788 
79372 
79372 
«7839 
47339 
5*777 
119765 
756 
756 
6619 
6619 
20070 
20070 
5570 
2668C95 
2668099 
2668095 
476658 
435607 
435607 
41051 
41051 
112230 
85142 
35142 
27083 
27039 
858310 
23655 
23655 
10482 
10482 
824171 
824171 
101574 
12049 
12049 
19919 
19919 
51606 
1808 
47798 
18«150 
117995 
40666 
6515« 
11975 
66355 
15177 
51178 
658372 
90886 
105 
105 
11307 
11307 
61«6 
6146 
69«5 
27C39«! 
27019«! 
27019«! 
î«2«5 
«1«6 
4146 
29699 
29899 
1756 
1651 
1651 
101 
103 
621995 
2 99 
299 
621696 
621696 
106516 
69148 
69148 
14669 
14669 
22699 
449 
22250 
31340 
26594 
19 
1144 
25431 
4746 
2926 
1820 
395032 
26210 
1761113 
1761111 
1761111 
2169658 
1810419 
18104Î9 
159219 
159219 
441117 
181618 
181613 
2574 79 
257479 
1615851 
154151 
154151 
20649 
20649 
1440851 
1««0651 
177011 
76789 
76789 
41164 
41164 
59060 
1001 
58057 
154567 
262292 
4654 
200109 
57529 
92275 
46659 
45616 
1086711 
272450 
12041 
12041 
57417 
57417 
14912 
14512 
41747 
9774 
9 8 
98 
105 
105 
4155 
1070 
1068 
1061 
166 
788 
11726 
4506 
300 
522 
1451 
10 
5447 
349 
1141 
3677 
243 
243 
2109 
2109 
813 
81 1 
?ia 
213 
294 
4 3 
251 
144415 
137 
137 
67452 
45467 
18493 
1492 
14041 
6824 
4621 
?55 
1527 
314 
12406 
20476 
11910 
5076 
5076 
25133 
652 
2745 
2966 
1401 
13286 
1075 
4178 
35256114 17851521 4431221 1495795 6519519 1992686 
4β5119 
435119 
485119 
742291 
666519 
666519 
75774 
75774 
178928 
64157 
6«157 
1 14771 
114771 
408111 
76657 
76657 
5137 
5187 
126289 
126289 
76819 
27963 
27968 
21900 
21900 
24971 
109 
24862 
101174 
681BB 
230 
61201 
4905 
12786 
13031 
19781 
949613 
82272 
2711 
2711 
27216 
27216 
1391 
1391 
14624 
53 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
Cf rvnrtDTP . / ΕνηΛΒΤΛΤΙΛΙΙΡ r\C 1 A ho hXrOH Io. / tXHUH IA I lONo Ut LA oc . 
PRODUCTS 
FOOTWEAR RUBBER.PLAST IC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOD­,CORK­SOLED 
FOOTWEAR NES 
GAITERS,LEGGINGS,ETC 
PRECISION INSTRUMNTS NES 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 
OPTICAL INSTRUMENTS 
TELESCOPE,MONO­BINOCULAR 
ASTRONOMICAL INSTR NES 
ELECTRON,ETC OIFFRCTN AP 
MICROSCOPES CMPND OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
MEOICAL INSTRUMENTS AND APPL. 
MEDICAL INSTRUMENTS NES 
DENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS 
MECHANO­THERAPY APPARAT 
METERS ANO COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING OEVICES NONELEC 
HEASURING.CHECKINCCONTR.INSTR 
SURVEYING INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NDNELEC 
MEASUR.DRAH ETC INST,PTS 
MEASURNG.DRAWNG ETC INST 
PTS NES OF INST OF 87421 
GAS,LIQUID CONTROL INSTR 
GAS,LIQUID CONTROL INSTR 
INSTR NON­MECH,NDN­ELECT 
INSTR NON­MECH,NON­ELECT 
MEAS,CONTRL,SCI INST NES 
BALANCES 
TECHNICAL MODELS 
MECHANCL TESTING APPARAT 
THERMOMETERS,HYDROM ETC 
ELEC MEAS,CONTRL EQU NES 
ELECTRONIC REGULATORS 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU 
ELECTROMECHNCAL REGULATR 
ELEC MEASUR ETC INST NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT 
CAMERAS STILL.FLASH APP 
STILL CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS NES OF APPAR OF 8311 
CINEMA CAMERAS,PROJ,ETC 
— FOR FILM UNDER 16MH 
— FOR FILM 16HM AND OVR 
PTS NES OF APPAR OF 3812 
OTH PHOTO,CINE EQUIP NES 
PROJECTORS NONCINEMA.ETC 
PHOTO,CINE LAB EQUIP NES 
PHOTDGR. ε CINEHATOGR.SUPPLIES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHEM PHOTO GOODS,RETAIL 
CHEM PHOTO GOODS,RETAIL 
PHOTO FILM EXC DEV CINMA 
PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 
PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD 
STILL PHOTO FILM DEVLOPO 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
OEVELOPEO CINEMA FILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELEMENTS 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 
SPECTACLES AND FRAMES 
SPECTACLE FRAMES 
SPECTACLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCHES,MOVE ME NTS,CAS ES 
WATCHES 
CLOCKS WITH HATCH HVMNTS 
HATCH MOVEMENTS ASSEMBLO 
HATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,HATCH PARTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TIME­CLOCKS ETC 
TIME SWITCHES 
CLOCK MOVEMENTS,ASSEMBLO 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,HATCH PARTS NES 
MISC MANUFCTRD GOODS NES 
PRINTED MATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRINTED BOOKS,GLOBES, ETC 
PRINTED BOOKS,PAMPHLETS 
ft. w 
PRODUITS 
CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E. 
CHAUSSURES A SEHELL.EN CUIR,CA 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.E 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 
GUE TRE S,JAMBI E RE S,MOLLET 1ERE S, 
INSTR.PRCF.,SCI ENT.ET CONTROL. 
APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
APPAREILS, INSTRUMENTS O'OPTICU 
JUMELLES ET LONGUES­VUES AV.OU 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET CO 
MICRCSCET DIFFRACTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MIC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIO 
INSTRUM.ET APP.MEDICO­CHIRURG. 
INSTRUM.,APP.MEDICO­CHI RUR.NDA 
INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L' 
INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHI 
APP. DE MECANOTHERAPIE, MASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
COMPT.GAZ.LIQUI..ELECT..ETALO. 
COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRI 
AUT.COMP T.(TOURS,PRODUCTI.ETCÌ 
AUT.COMPTEURS(TOUR S.PRODUCT I ON 
INSTR.DE MESURE, V E R I F I O E T C 
INSTR.N.ELECT.OE GEODESIE,ETC. 
INSTRUMENTS PR LA NAVIGAI.N.EL 
INSTR.,APP.N.ELECTR.D.GEOOESIE 
INSTP.OESSIN.TRACAGE.CALCU.ETC 
INSTR.DE DESSIN,TRAÇAGE,CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.PR MES.CONT.RFGU.FLUID.ETC 
APP.PP MESURES,CONT.,REG. FLUI 
INSTR.(SF MEOELECT.IANAL.ETC 
INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIQ 
APP.,INST.SCI ENT.MES.CON TR.NDA 
BALANCES SENSIBLES. 5 CG ET MO 
INSTRUMENTS ET APP. DE OEMONST 
MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN..MA 
DENS IME TRE S,AREOM..THERMOM..BA 
[NSTR.ELECELECTRO.MES.ETCNDA 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
INSTR.ELECTRON.D.MES..DETECT.D 
AUT.INST.OE MESURE,DE VERIF.,D 
REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 
AUT.INST.Ι Ν.ELECTRON.IO."E SURE 
PART.Ρ I EC.DE T.D.871,87«.1,5«,β 
PIECES ET ACCESS.NDA..P.INSTR. 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NOA¡MONTR ES 
APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS »FLASH» 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 
APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FIL 
APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.MATER.PHOTOG.CINEMAT. NDA. 
APP.PROJECTION F IXE,AGRANDI SS. 
APP.UTILISES DS LABO.PHOTOG.,C 
PROOUITS PHOTO­ ET CINEMATOGR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIM.PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
PLAQUES,PELLICULES,FILMS, ETC. 
PLAQUES ET FILMS,SENSIBILISES, 
PELLICULES SENSIBILISEES, NON 
PAPIERS SENSIBIL.ETONON DEVE 
PLAQ..PELLICET FILMS IMPRESS. 
PLAQ..PELLICIMPRESS.ET DEV..S 
FILMS CINEHA, [MPRES.ET OEVEL. 
FILMS CINEHATOG.IHPRES.DEVELOP 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRE 
ELEMENTS O'OPTIQUEl LUNETTERIE 
LENTILLES,PRISMES,MIROIRS, ETC 
LENTILLE S,PR ISME S,ETC.N.MONTE S 
LENTILLES, PRISMES ETC., HONTE 
LUNETTES, MONTURES DE LUNETTES 
MONTURES DE LUNETTES.OE LORGNO 
LUNETTES, LORGNONS ET SIMIL. 
HORLOGERIE 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
MONTRES,MOUVEM..BOITES D.MONTR 
MONTRES OE POCHE,HONTRES­BRACE 
PENDULETTES ET REVEILS,A HOUVE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
BOITES DE MONTRES 
HORLC, MOUVEM., Ρ ART. D'HORLOGE S 
MONTRES DE TABLEAUX OE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS. REVEILS ET 
APP.D.CDNTR..COMPT.TEMPS A MVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
AUTRES MOUVEMENTS O'HORCOGERIE 
CAGES ET CABINETS O'APPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE. NDA. 
ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 
IMPRIMES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
LI VRE S,BROCHURES,OUVR.CART.ETC 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES 
SITC 
CTCI 
851.01 
851.02 
851.01 
851.0« 
351.05 
87 
871 
871.0 
671.01 
871.02 
871.01 
871.0« 
871.09 
872 
872.0 
872.01 
872.02 
872.01 
871 
871.1 
873.10 
873.2 
873.20 
6 7« 
87«.1 
37«.U 
874.12 
874.2 
874.21 
874.29 
874.3 
374.30 
87«.« 
87«.«0 
374.5 
874.51 
974.52 
974.5! 
974.54 
874.8 
874.81 
87«.82 
87«.81 
87«.3« 
97«.89 
874.9 
87«.90 
83 
881 
881.1 
881.11 
381.12 
981.19 
981.2 
831.21 
881.22 
831.29 
881.1 
881.11 
881.19 
832 
882.0 
882.00 
832.1 
882.10 
832.2 
882.21 
932.22 
882.21 
382.2« 
882.25 
881 
881.0 
881.00 
38« 
88«. 1 
884.11 
884.12 
884.2 
884.21 
88«.22 
865 
885.0 
885.00 
885.1 
885.11 
685.12 
885.1! 
835.1« 
885.2 
885.21 
385.22 
385.21 
885.2« 
885.25 
885.26 
835.29 
89 
892 
692.0 
892.00 
892.1 
892.11 
WORLD 
MONDE 
îl«10« 
2251550 
296«7 
105«6 
1062 
4514964 
264357 
264357 
25650 
2600 
26578 
82597 
126912 
706518 
706518 
226146 
«06410 
73782 
172547 
95085 
95385 
77462 
77462 
3371522 
134781 
76591 
58190 
264671 
248871 
15800 
422670 
422670 
92852 
92852 
210328 
15585 
82266 
62437 
49990 
1741296 
88670 
27181 
1261365 
27357 
117121 
504924 
534924 
1511845 
674062 
2820Î5 
190907 
45051 
46077 
116901 
47580 
45756 
23565 
275126 
111502 
163624 
1476444 
388 
168 
112740 
1127«0 
1Î«ÎÎ16 
512029 
441866 
118664 
4016 
44721 
80164 
80164 
80164 
566980 
195121 
122829 
72292 
171859 
251866 
117993 
715999 
«721 
«723 
237155 
189851 
2513 
18759 
76032 
«2«121 
7665 
1«06 7« 
23227 
60995 
56879 
6343 
126333 
10177162 
2«27595 
66837 
86837 
89237« 
655320 
VALUE 
EUR 9 
172467 
1340627 
20453 
5587 
532 
1819775 
90397 
90397 
10329 
969 
8424 
18442 
52233 
280314 
28011« 
732«« 
132388 
2«702 
76019 
36«37 
36«17 
19582 
19582 
1171025 
«2791 
323«« 
10««9 
90896 
83259 
7637 
19178« 
19178« 
28310 
28810 
60016 
«69 
21298 
17252 
20997 
710355 
43139 
15577 
508190 
8969 
134460 
248371 
248371 
1652530 
331806 
143486 
102741 
20363 
20382 
58369 
14015 
15426 
8908 
129951 
57715 
72216 
777066 
62 
82 
78091 
78091 
698691 
261618 
241296 
162911 
1786 
29260 
12199 
Î2Î99 
12199 
215UÎ 
91106 
62774 
28532 
123807 
83154 
40653 
296146 
1190 
1190 
110067 
82164 
1016 
4392 
22495 
184389 
5810 
699«3 
10779 
î«559 
2«Î77 
«103 
35118 
«929962 
1135688 
21376 
21376 
351881 
331219 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
««059 
10β«71 
211« 
711 
251 
582197 
19225 
19225 
2410 
87 
1745 
6825 
8158 
9«202 
9«202 
11565 
47881 
12754 
26148 
11878 
11878 
12470 
12470 
442622 
14579 
7405 
7174 
30858 
29150 
1708 
73260 
73260 
8989 
8989 
23855 
47 
6678 
7066 
10064 
226085 
18751 
3649 
146295 
4221 
53169 
64996 
64996 
504696 
93427 
36406 
23094 
6611 
6501 
14008 
5728 
5294 
2986 
43013 
20934 
22079 
175963 
16 
16 
17396 
17396 
158551 
60289 
54659 
58209 
585 
4809 
9896 
9896 
9896 
89021 
13111 
22278 
16053 
50690 
33102 
17588 
136391 
«25 
«25 
70273 
«080« 
22« 
32«3 
26002 
65693 
834 
24371 
3488 
10786 
3962 
916 
21336 
1719766 
«0799« 
1*279 
1*279 
166368 
16021* 
: 
USA 
48282 
338501 
«191 
2931 
59 
38923« 
3««5l 
î««91 
1121 
677 
7269 
21î«2 
Î8B2 
70717 
70717 
2«9«0 
«0919 
«818 
6127 
522 
522 
5605 
5605 
277899 
1251« 
861« 
1920 
1660« 
15701 
901 
16067 
18067 
5196 
5196 
78«1 
62 
î«74 
2040 
2265 
179080 
428« 
1507 
15«697 
510 
18082 
18577 
16577 
170466 
48811 
21065 
15906 
1961 
5198 
7742 
818 
5258 
1646 
18024 
5199 
12825 
126651 
4« 
44 
!69î 
1691 
122916 
40118 
16254 
4!268 
6!9 
2417 
4045 
4045 
«0«5 
107658 
2«16« 
11666 
12«96 
6î«9« 
51«57 
30037 
83281 
12 
12 
26727 
12069 
130 
3331 
11197 
565«2 
85 
1*157 
582 
223 
18353 
336 
22806 
869306 
15«886 
21413 
21413 
8935« 
83171 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
25895 
140066 
160« 
666 
169 
8863«5 
70257 
70257 
3008 
670 
3196 
17381 
«6002 
U5«85 
115485 
50500 
63660 
16125 
40525 
11054 
11054 
7471 
7471 
640078 
45917 
16884 
29033 
66906 
64275 
2631 
64284 
64284 
25294 
25294 
68448 
1315 
«1731 
16331 
9071 
299258 
9«20 
2768 
214723 
9276 
63071 
69971 
69971 
«80795 
9«087 
33285 
22760 
3«2« 
7101 
22155 
3«07 
11901 
68«7 
386«7 
11358 
27289 
186068 
178 
178 
15762 
15762 
170128 
782«3 
«3103 
««12« 
615 
«0«3 
20401 
20401 
20401 
61484 
15507 
10021 
5466 
45977 
30025 
15952 
11B755 
2417 
2417 
49587 
31919 
714 
1286 
11646 
66751 
10« 
15290 
4629 
2807 
2969 
252 
«0500 
1411892 
296922 
5791 
5791 
148(39 
143664 
ACP 
12937 
««636 
366 
23« 
69 
129362 
6913 
6513 
1«5 
25 
««6 
2424 
3871 
29725 
29725 
13238 
13409 
3078 
761« 
7010 
7010 
60« 
60« 
65130 
10606 
1415 
9191 
10535 
10305 
230 
6243 
6243 
4851 
4851 
9847 
680 
5776 
2224 
1167 
35528 
1373 
202 
23073 
1041 
9839 
7520 
7520 
74528 
13249 
3537 
27«2 
319 
«76 
4943 
«07 
27«0 
1796 
«769 
1158 
3611 
37915 
71 
71 
3379 
3379 
3««65 
10555 
8935 
13705 
313 
957 
6675 
6675 
6675 
«582 
528 
574 
354 
365« 
1396 
2258 
12507 
1200 
1200 
8532 
8393 
88 
21 
30 
2775 
16 
13«1 
786 
22« 
«5 
10 
353 
281126 
113«3« 
598 
598 
72552 
71068 
56 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
CHILDRNS PICTURE ETC BKS 
MAPS,CHARTS,GLOBES,ETC 
NEW SPAPERS,PER I ODI CALS 
NEWSPAPERS,PERIODICALS 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOHANIAS 
PICTRE PST­,GRÉETNG­CROS 
PRINTED MATTER NES 
LABELS PAPER,PAPERBOARD 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PRINTED,MANUSCRIPT MUSIC 
TRADE ADV MATRL.CATALOGS 
OTHER PRINTED MATTER 
ARTICLES OF PLASTIC, NES 
PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC PACKG CONTNRS.LIDS 
PLSTC SANITRY,TOILET ART 
PLSTC SANITRY,TOILET ART 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
MISC PLASTIC ARTICLES 
PVC FLOORING TILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR TILES ETC 
PLASTIC BLINDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP 
OTHR PLASTC ARTICLES NES 
TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
BABY CARRIAGES, PTS NES 
TOYS,INDOOR GAMES 
LARGE SIZE WHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS NES 
INDOOR GAME EQUIPMENT 
XMAS DECORATIONS ETC 
NON­MILITARY ARMS,AMMO 
NON­MILITARY FIREARMS 
AIRGUNS.TRUNCHEONS,ETC 
HUNTNG.SPORTNG AMMUNTION 
OTH SPORT GDS.FAIR AMUSM 
HUNTING,SPORTING EQUIP 
OTH OUTOOOR SPORT GOODS 
AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
OFFICE C STATIONERY SUPPS..NES 
BASE MTL OFFICE SUPPLIES 
BSE MTL FILING CABNT ETC 
SMALL STATIONERY,BSE MTL 
PENS,PENCILS,FOUNTN PENS 
FOUNTAIN PENS,ETC 
PEN NIBS,NIB POINTS 
PENCILS,CRAYONS,ETC 
OTHER OFFICE SUPPLIES 
INK EXCL PRINTING INK 
SLATES FOR WRITING 
HAND DATE ETC STAMPS 
TYPEWRTR RIBBON,INK PADS 
SEALING WAX.COPYNG PASTE 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
WORKS OF ART ETC 
HAND PAINTINGS ETC 
ORIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STAMPS FOR PHILATELY 
COINS,NATURE COLLECTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' HARES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
IMITATION JEWELLERY 
IMITATION JEWELLERY 
PREC JEWLRY.GLD­SILVWARE 
PRECIOUS METAL JEWELLERY 
GOLD,SILVER,ETC HARE 
JEHELLERY NES 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING MUS INST 
STRING MUS INST N0NKEY8D 
MUSICAL INSTRUMENTS NES 
PIPE AND REEO ORGANS 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG 
HIND MUS1CL INSTR NES 
PERCUSSION MUSICAL INSTR 
ELECTRICAL MUSICAL INSTR 
MUSICAL INSTRUMENTS NES 
SOUND RECRONG TAPE,DISCS 
PREPC SNO RECORDNG MEDIA 
RECORDED DISCS,TAPES ETC 
MUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
MUSICAL INSTR PRIS,ACCES 
OTHER MANUFACTURED GOODS, NES 
CARVED,MOULDED GOODS 
GOODS OF ANML CARVNG MTL 
MOULOEO,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
COMBUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CANDIES,TAPERS,ETC 
HATCHES 
ft. 
·* 
PRODUITS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES I 
JOURNAUX,PUBLICAT.PER 100 IQ.ETC 
JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ 
CARTES POSTALES.DE VOEUX, ETC. 
OECALCOHANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAI 
IMPRIMES, NOA. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D'ARCHITECTE. DESSINS IN 
TIMBRES POSTE ET SIMIL­, NON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMPRIMES PUBLICIT..CATAL.COMME 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
OUVRAGES,NDA,EN MAT.PLAS TIQUES 
ART.TRANSPO.EM BAL.E.MAT.DIV.58 
ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MA 
OBJ.HYGIE.TOILET.EN MAT.0IV.58 
OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
OBJ.CRNE.PAR.PER.EN MAT.DIV.58 
OBJETS ORNEMENTAT..PARURE PERS 
ART.ECLAIR.ELECT.EN MAT.DIV.58 
ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ 
ARTICLES DIVERS EN MAT.DIV.58 
CHLORURE OE POLYVINYLE POUR SO 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE V 
STORES ROULANTS, VENITIENS, JA 
ARTICLES DE BUREAU,SCOLA 1RES,E 
AUTRES OUVRAGES, NDA., EN ΜΑΤΙ 
VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 
VOIT.PR TRANSP.ENFANTSîPARTIES 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 
JOUETS, JEUX DE SOCIETE, ETC. 
VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFA 
POUPEES DE TOUS GENRES 
JOUETS,NDA.¡MODELES REDUITS P. 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
ARMES,MUNITIONS, NON MILITAIRE 
ARMES A FEU.YC PISTOLETS LANCE 
AUTRES ARMES (YC A RESSORT AIR 
MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPO 
AUT.AR T.SPORT,AT TP AC T.FORA INES 
HAMEÇONS,EPUISETTESÎART.PR PEC 
ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR, 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS D 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PAPETERIE, FOURNIT. OE BUREAU 
MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN 
CLASSEURS,FICHIERS E T O E N MET 
MECANISMES POUR RELIURE DE FEU 
PLUMES A ECRI..CRAYONS,STYLOGR 
PORTE­PLUME, STYLOGRAPHES ET S 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 
CRAYONS,MI NE S,PASTEL S,FUSAINS, 
AUT.ART.PAPETER.ET FOURN.BUREA 
ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIMERIE 
ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 
CACHETS. NUMEROTEURS, COMPOSTE 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCRF 
CIRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OBJ.D'ART,COLLECT ION,ANTIQUI TE 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 
GRAVUPES.ESTAMPES.LITHOGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE E 
TIMBRES­POSTE ET ANALOGUES, HO 
COLLECTIONS D'INTFRET HISTORIO 
OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS OE 10 
BIJOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUX D'OR.ARGENT.PLATINE ETC 
BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX 
ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 
OUVR.EN PERLES FI NES.PIERRES G 
AUT.OUVR.METAUX PPECPLAQU.E TC 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PREC 
INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PIANOS.AUT.INSTR.MUSIQ.A CORDE 
PIANOS. CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
INSTR.ISF PIANOS ET AUT A CORO 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 
ACCORDEONS,CONCERTINAS.HARMONI 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERÇU 
INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGN 
INSTR.OE MUSIQUE,NDA.¡BOITES A 
SUPPORTS DE SON PR APP. GR.763 
SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,N 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PART.PIEC.OET.D'INSTR.MUSIQUE 
PARTIES,PIECES OET.D'INSTRUHEN 
AUT.ARTICLES MANUFACTURES, NDA 
MAT.A TAILLER ET A MOULER 
ECA1LLE,NACRE,IVO IRE,CS,CORNE. 
HAT.VEGETALES,MINERALES A TAIL 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BOUGIES,ALLUMET.,AIL.PYROP.ETC 
BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES,RAT 
ALLUMETTES 
SITC 
CTCI 
892.12 
892.13 
892.2 
892.20 
892.« 
892.41 
892.42 
892.8 
892.81 
892.82 
892.83 
892.84 
892.85 
B92.86 
892.89 
893 
893.1 
893.10 
893.2 
893.20 
893.3 
893.30 
893.5 
893.50 
893.9 
991.91 
891.92 
891.91 
891.94 
891.99 
894 
894.1 
894.10 
894.2 
894.21 
894.22 
894.21 
894.24 
994.25 
994.6 
994.61 
894.62 
894.61 
894.7 
894.71 
894.72 
894.71 
894.9 
894.90 
895 
895.1 
895.11 
895.12 
895.2 
895.21 
895.22 
395.21 
895.9 
895.91 
895.92 
895.91 
395.94 
895.95 
696 
396.C 
896.31 
996.02 
896.01 
896.04 
896.05 
996.06 
897 
897.0 
897.00 
397.2 
897.20 
897.1 
997.11 
897.12 
397.13 
897.4 
897.40 
898 
898.0 
698.00 
898.1 
398.11 
998.19 
893.2 
898.21 
898.22 
393.21 
898.24 
898.25 
898.29 
898.1 
693.11 
898.32 
893.9 
393.90 
699 
899.1 
699.11 
699.19 
899.2 
899.20 
899.1 
899.31 
899.32 
WORLD 
MONDE 
14603 
22451 
510187 
510187 
135072 
93921 
«1151 
803125 
91219 
101660 
123171 
18017 
5686 
297967 
165405 
2225822 
627784 
62778« 
86767 
86767 
26551 
26551 
76871 
76871 
1«07849 
142151 
7496 
15219 
37755 
1205228 
1342459 
39163 
39163 
807234 
38107 
42852 
520487 
160019 
45765 
119364 
65281 
12786 
41297 
375399 
41649 
303348 
30902 
799 
799 
421215 
52562 
15121 
17241 
260094 
217127 
1118 
19425 
110579 
11210 
9769 
24980 
44310 
590 
579452 
579452 
271720 
21272 
13174 
34566 
18361 
198157 
1164727 
10582 
10582 
99516 
99516 
1201585 
1117110 
54635 
9770 
5104« 
510«« 
871408 
1087 
1037 
65207 
51775 
11412 
174597 
3221 
21585 
26232 
9990 
104825 
3742 
561255 
254165 
327090 
«9262 
«9262 
9«2«6« 
39837 
11365 
26«52 
2«30 
2«10 
226911 
26«7Î 
6« 00 
VALUE 
EUR 9 
8991 
9651 
27«ÎU 
27«ÎU 
60260 
15857 
2««0Î 
«27160 
60167 
11615 
17521 
8«Î6 
2169 
229ÎU 
95921 
1«1««95 
«67708 
467708 
57195 
57195 
14711 
14711 
44401 
44401 
810478 
82501 
2538 
9561 
19887 
715917 
724921 
19728 
19728 
491724 
24996 
28694 
120111 
97502 
22401 
56295 
26257 
5974 
24064 
152958 
20144 
119405 
11239 
218 
218 
192076 
22595 
7034 
15591 
U2540 
97213 
1274 
14011 
46941 
9515 
5451 
12222 
19542 
191 
222116 
222116 
102464 
5716 
8720 
15717 
4972 
84547 
150107 
5082 
5382 
41299 
41299 
277029 
259211 
15040 
2756 
24897 
24897 
442822 
431 
431 
37166 
31509 
5679 
96510 
3700 
7867 
7276 
Î756 
72611 
1298 
291207 
11240 2 
16080', 
15486 
15436 
457515 
18587 
6003 
12584 
893 
393 
98416 
14411 
3619 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH 
EFTA 
AELE 
2799 
3855 
123500 
123500 
13938 
6716 
7272 
89359 
12325 
3550 
1114 
3649 
1126 
41914 
256B1 
352604 
87973 
87973 
9544 
9544 
4197 
4197 
15241 
15241 
235649 
28922 
284 
1839 
9433 
195121 
222373 
5755 
5755 
131413 
5422 
6937 
86128 
24069 
8662 
16871 
8777 
2763 
5111 
68207 
1319 
62217 
2151 
127 
127 
56384 
6855 
1795 
5060 
11879 
27010 
432 
4447 
18150 
1458 
1870 
4265 
8452 
105 
96191 
96191 
57721 
1845 
4881 
5756 
5318 
18850 
23985« 
2616 
2616 
18829 
18829 
260519 
2492«« 
7290 
3985 
7870 
7870 
158617 
209 
209 
12«55 
10793 
1662 
26368 
1351 
5298 
«717 
1«60 
13515 
525 
U3«82 
35348 
7513« 
8603 
8603 
135062 
4066 
940 
3126 
456 
456 
29660 
7*23 
258 
USA 
281 
902 
7655 
7655 
13517 
11418 
2079 
22947 
585 
2386 
124 
1517 
1141 
7564 
9610 
58406 
6641 
6641 
706 
706 
2481 
2481 
1171 
1171 
47405 
3647 
14 
1337 
894 
41511 
116804 
4852 
4852 
58974 
335 
1693 
38021 
9239 
9636 
10514 
9551 
535 
«23 
62«59 
9572 
«3580 
9307 
5 
5 
25253 
1901 
293 
3610 
14255 
11896 
122 
2237 
7095 
3434 
57 
2369 
706 
9 
169212 
165212 
75971 
6996 
14274 
5923 
4497 
61551 
184596 
629 
629 
8362 
8162 
171747 
168493 
419« 
855 
1858 
1858 
59902 
60 
60 
4496 
1668 
2803 
20715 
730 
1525 
6244 
2104 
6794 
1288 
24409 
7957 
16452 
10202 
13202 
80247 
1367 
1470 
397 
39 
39 
23120 
1399 
«8 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
735 
«339 
«6801 
«6301 
2«550 
20023 
«527 
710«0 
1171« 
8687 
19610 
2792 
2«9 
8787 
19201 
25«662 
16408 
18«08 
15«6Î 
15«61 
2685 
2685 
10519 
10519 
137587 
11392 
4188 
2106 
5218 
164161 
116134 
4043 
4048 
55087 
4527 
1601 
15515 
8917 
2527 
17215 
6642 
1891 
8680 
19428 
2409 
32543 
4476 
4 06 
406 
94454 
11957 
5283 
6669 
59169 
47189 
625 
11555 
21128 
9184 
2311 
2953 
8525 
253 
24020 
24020 
9105 
1256 
1290 
2192 
1411 
8 766 
454912 
1821 
1821 
16512 
16512 
426825 
400414 
24741 
1650 
9752 
9752 
51611 
216 
216 
4215 
1077 
1158 
11261 
1097 
1209 
1182 
1199 
4048 
126 
15196 
17646 
17750 
2525 
2525 
117085 
6707 
2075 
4612 
8.? 3 
321 
44215 
2590 
2177 
ACP 
119 
11*5 
11325 
13325 
*7*2 
ÎC01 
17*1 
27217 
5225 
250* 
8709 
1605 
1* 
2651 
6*87 
55061 
816* 
816* 
2612 
2612 
32* 
32* 
1533 
1533 
«2355 
1105 
1995 
171 
1119 
15561 
21681 
650 
650 
8753 
335 
«54 
4712 
1952 
800 
6209 
1735 
136 
4338 
7984 
507 
5907 
1570 
35 
85 
22173 
1753 
1412 
2146 
12191 
9197 
45 
1949 
6224 
2263 
1017 
1165 
1691 
81 
4919 
4919 
819 
119 
37 
1511 
111 
2072 
21823 
175 
175 
5016 
5016 
16262 
12741 
î«58 
61 
175 
175 
11196 
79 
79 
7« 2 
411 
129 
199« 
98 
129 
311 
235 
601 
66 
10260 
1129 
6911 
121 
321 
21812 
1043 
346 
702 
154 
154 
2*23 
827 
37* 
57 
export JANUARY­DECEMBER ­ 1977 ­ JANVIER­DÉCEMBRE 
EC EXPORTS: / EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
MECHANICAL ETC LIGHTERS 
SMOKING PIPES AND PARTS 
COMBUSTIBLE PROCUCTS NES 
UMBRELLAS,CANES ETC 
UMBRELLAS,SUNSHADES 
C ANES,RI DING­CROPS,ETC 
PARTS OF 89941,89942 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING AIDS 
ORTHOPAECIC ETC GOODS 
BASKETHORK,BROOMS ETC 
BASKETHORK ETC 
BRUSHES BROOMS MOPS FTC 
SMALLHARES,TOILETRYS ETC 
HAND SIEVES,RIODLES 
POWDER­PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUOS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
COMBS,HAIR­SLIDES,ETC 
SCENT ETC TOILET SPRAYS 
TAILORS DUMMIES,ETC 
FEATHERS OUSTERS 
CORSET BUSKS ETC 
OTHER MANUF GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS NES 
ARTIFICIAL FLOWERS FTC 
HUMAN HAIR WORKED 
WIGS,FALSE BEARDS,ETC 
HAND FANS, ETC 
VACUUM FLASKS,ETC 
PARACHUTES,PRTS,ACCES OF 
GOODS NOT CLASSED BY KIND 
HAIL NOT CLASSEC BY KINO 
POSTAL PACKAGES, NES. 
MAIL NOT CLASSEO BY KIND 
MAIL NOT CLASSEO BY KIND 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECTRANSACT.AND CUMMODIT.NES 
SPECIAL TRANSACTIONS 
SPECIAL TRANSACTIONS 
ZOO ANIMALS,PETS 
zoo ANIM..DOGS,CATS ε THE LIKE 
ZOO ANIMALS,PETS 
ZOO ANIMALS,PETS 
WAR FIREARMS,AMMUNITION 
FIREARMS OF WAR ε AMMUNITION 
WAR FIREARMS,AMMUNITION 
ARMOREO FIGHTNG VEHICLES 
MILITARY FIREARMS NES 
SIDEARMS AND PARTS NES 
REVOLVERS.PISTOLS 
AMMUNITION NES 
PARTS OF ARMS NES 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENOER 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
COIN NONGOLD.NONCURRENT 
GOLD,NON MONETARY NES 
GOLO, NON­MONETARY 
GOLD,NON MONETARY NES 
NONMON GLD UNWRT,S EMIMFD 
ROLLED GLD UNWKD,SEMIMFD 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ETC 
GOLO COIN 
GOLO COIN 
GOLD COIN 
ft. w 
PRODUITS 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
PIPESÎ F U M E ­ C I G A R E E T F U M E ­ C I G 
FERRC­CERIUM¡ALL.PYROPHORIQUES 
PARAPLUIES.OMBRELLES.CANNE.ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 
PART IES,GARNI TURE S,ACCESSOIRES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P.FACILITER L'AUOITI 
APP.D'ORTHOPEDIE,P.FR ACT URES,D 
OUVRAGES SPARTERIE VANNERI.ETC 
OUVRAGES OE VANNERIE, OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 
AR T.H ERC ER IE,TOI LETTE,NDA.ETC. 
TAMIS ET CRIBLES,A MAIN,EN TOU 
HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 
BOUTONS. ­PRESSION, ­DE MANCHE 
FERMETURES A GLISSIERE ET PART 
PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL. 
VAPORISATEURS DE TOILETTÉ ET M 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETA 
PLUMEAUX ET PLUHASSEAUX 
BUSCS PR CORSETS, PR VETEMENTS 
OUVRAGES DIVERS, NDA. 
OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES DU 
PEAUX O'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PRE 
POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHE 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, MO 
BOUTEILLES ISOLANTES, AUT. REC 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES, Ρ 
ART.TRANSACT.NON CLAS.AILLEURS 
COLIS POSTAUX NON CLASS. AILL. 
COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL. 
COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 
COLIS POSTAUX. NON CLASSES PAR 
TRANSACT.SPECET ARTICLES NDA. 
TRANSACT.SPECET ARTICLES NDA. 
TRANSACTIONS SPECIALES, ETC. 
TRANSACTIONS SPECET ART.N.CLA 
ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,SIM. 
ANIMAUX ZOO.CHIENS,CHATS, SIM. 
ANIMAUX VIVANTS NDA.IYC D.ZOC) 
ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMA 
ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
VEHICULES BLINDES DE COMBAT 
CHARS ET AUTCMCBILES BLINCEES 
ARMES DE GUERRE,SF ARMES BLANC 
ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEE 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET MUNITIONS,PARTI 
PARTIES ET PIECES DET.PR ARMES 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 
MONNAIESISF OR1SANS COURS LEGA 
MONNAIES (SF PIECES O'ORI SANS 
MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 
OR, NCN MONETAIRE 
OR NON MONETAIRE (SF MINERAIS) 
OR ET ALLIAGES,N.MONETAI RES,BR 
PLAQLE OU OOUBLE O'OR, BRUT OU 
CENDRES O'ORFEVRE, DEBRIS ET D 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES O'OR 
HONNAIES D'OR 
SITC 
CTCI 
699.34 
899.35 
899.39 
899.4 
899.41 
899.42 
899.49 
899.6 
899.61 
899.62 
899.7 
899.71 
899.72 
899.6 
899.81 
899.82 
899.83 
399.84 
899.85 
699.86 
899.87 
899.88 
899.39 
399.5 
399.91 
399.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
9 
91 
911 
911.0 
911.00 
91 
911 
911.0 
911.00 
94 
941 
941.0 
941.30 
95 
951 
951.0 
951.01 
951.02 
951.04 
951.05 
951.06 
951.09 
96 
961 
961.3 
961.00 
97 
971 
971.0 
971.01 
971.02 
971.01 
972 
972.0 
972.00 
WORLD 
MONDE 
151186 
26807 
16045 
51098 
21067 
1851 
28180 
179817 
«8197 
111620 
1«7915 
17«65 
110«50 
216875 
1783 
1616 
69503 
92409 
19640 
16291 
13483 
24« 
1906 
75581 
12717 
3026 
22521 
578 
5005 
656 
24856 
6222 
11456752 
851570 
85157C 
851570 
851570 
2351623 
2351623 
2351623 
2351623 
20060 
20060 
20060 
20060 
180681 
180661 
16068t 
106 
339 
2217 
21916 
127498 
28605 
7044 
7344 
7344 
7044 
3231674 
1118185 
1118139 
1118408 
15479 
4102 
95485 
95485 
95485 
VALUE 
EUR 9 
62152 
11617 
6417 
11166 
16715 
757 
15874 
95708 
17240 
78468 
67167 
10621 
56746 
104420 
625 
762 
27782 
49162 
6801 
10391 
7803 
92 
802 
38753 
7560 
1900 
15381 
270 
2081 
35 
9784 
1747 
5571650 
32751 
32751 
32751 
32751 
455534 
455534 
455514 
455514 
10817 
10817 
10317 
10817 
13542 
18942 
38942 
106 
. 519 
5027 
25856 
7434 
848 
848 
848 
84 8 
197429 
185526 
185526 
173772 
8534 
3220 
11903 
11903 
11903 
1000 EUA/UCE 
O F WHICH 
EFTA 
AELE 
18298 
2074 
1602 
9716 
2790 
570 
6356 
22901 
6340 
16561 
22799 
3317 
19482 
33169 
304 
105 
10078 
15254 
2164 
2769 
2257 
16 
222 
12295 
1442 
538 
4142 
145 
1666 
19 
4080 
263 
3801388 
16031 
16031 
16031 
16011 
U8052 
118052 
118052 
118052 
247« 
2«7« 
2«7« 
2«74 
15465 
15465 
15465 
. Il 
176 
1247 
7804 
4227 
146 
146 
146 
146 
2257514 
2210589 
2210589 
2206101 
1265 
1021 
46925 
46925 
46925 
: 
USA 
11157 
792« 
192 
851 
«11 
185 
253 
17681 
8088 
9591 
l«92î 
1702 
11221 
18292 
151 
«80 
8811 
818 
560« 
182 
1627 
71 
108 
î«7« 
1979 
156 
426 
112 
117 
567 
95 
22 
919448 
5682 
5692 
9682 
9682 
97195 
97195 
97195 
97195 
2049 
2049 
2049 
2049 
20219 
20219 
20219 
. 127 
250 
7507 
2185 
9750 
229 
229 
229 
229 
16261 
25060 
25060 
25019 
21 
16 
11201 
11201 
11201 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 
CLASSE 2 
11262 
1669 
4117 
4029 
1518 
127 
2164 
12940 
2199 
10741 
29485 
81« 
23671 
26554 
506 
146 
8197 
12100 
1119 
1260 
778 
33 
415 
12112 
199 
257 
1781 
41 
387 
4 
6798 
2861 
1426064 
24621 
24621 
24621 
24621 
«8152 
48152 
«8152 
«8152 
162« 
162« 
162« 
1624 
25010 
25010 
25010 
. . 1193 
5214 
14956 
3647 
5524 
5524 
5524 
5524 
558998 
534993 
534991 
5Î4U2 
852 
29 
24005 
24005 
24005 
ACP 
856 
162 
402 
1102 
196 
56 
648 
957 
51 
90« 
6812 
11« 
6718 
«69« 
157 
17 
1«65 
2096 
503 
27« 
96 
9 
37 
««02 
30 
«7 
332 
19 
37 
2 
3««6 
«87 
404468 
5C«2 
5C«2 
5042 
5042 
5367 
5367 
5367 
5367 
280 
280 
280 
280 
«805 
«805 
«805 
. . 8 
1692 
2858 
2«7 
737 
737 
737 
737 
39«0 
3239 
3239 
3238 
1 
. 701 
701 
701 
58 
TAB. 2 
Indførsel efter oprindelse og 
udførsel efter bestemmelse, 
fordelt på varer 
Einfuhr nach Ursprung und 
Ausfuhr nach Bestimmung, 
gegl iedert nach Waren 
Imports by origin and 
exports by destination 
broken down by commodity 
Importations par origines et 
exportations par destinations, 
venti lées par produits 
Importazioni per origine ed 
esportazioni per destinazione, 
classificate secondo i prodotti 
Invoer volgens oorsprong en 
uitvoer volgens bestemming, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 

Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
001 
00 
011 
012 
Ol« 
Ol 
022 
023 
02« 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
04« 
045 
046 
047 
043 
0« 
05« 
056 
057 
058 
OS 
OBI 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
213 
21 
.>.'.! 22 
232 
J3S 
33 
74 4 
.'­18 
246 
Î47 
248 
24 
1718315 
1718315 
4959049 
490581 
802803 
6282433 
860845 
1009697 
1484514 
330762 
3685B18 
1066320 
181712 
300956 
602249 
2161237 
1531818 
367354 
812640 
22B3819 
273304 
51245 
31375 
687902 
6039257 
2934301 
1086555 
3907562 
1246723 
9176141 
1324598 
239383 
I5639B1 
5053270 
1876041 
594146 
6 7810.1 
156619 
835717B 
3B6I1B8 
3861188 
242503 
494783 
737286 
43841834 
117594 
206859? 
Î1B6191 
1132177 
677,0087 
1662264 
3848466 
913911 
817710 
1 M 1 1­,·' 
2844946 
407482 
3Î6242B 
8042(0 675515 
1279765 
15627 
3004 7 
146804 
¡1406 ili 
64 691119 
4602933 
Deutschland France 
M O N D E 
220976 
220976 
1341332 
22187 
2571B7 
1620706 
105962 
61685 
484643 
240610 
892900 
242747 
40039 
22561 
105131 
4104 78 
209209 
66107 
229692 
420588 
66628 
25768 
1547 
229639 
1249176 
1041093 
534546 
1430768 
441580 
3447987 
141300 
','68 1 
218981 
1671727 
460602 
166­1 10 
30490 
58233 
2386522 
898930 
B9S930 
20382 
114909 
135291 
11481949 
521 18 
520917 
573035 
343802 
60707 
404509 
il 7 7 8 4.i 
91007 
294 141 
385148 
1062067 
196919 
1257986 
159170 
1828)5 
341955 
2808 
5930 
.'■1108 
7 4.'97 a 
6707.1.1 
896108 
297627 
297627 
1216604 
33077 
53449 
1302130 
17390 
67576 
144869 
2B378 
258203 
250781 
27353 
138773 
140598 
657505 
32105 
105225 
16823 
160419 
7401 
4551 
6840 
128099 
461463 
682943 
134848 
899522 
198866 
1816179 
139495 
32535 
172030 
1178608 
311291 
I66.Ì96 
21766 
36017 
1884098 
590336 
590336 
17749 
72986 
90735 
7230306 
71B2 
342441 
349623 
64740 
108076 
1 7 71116 
6 77.1:11 
I 964Β I 
43935 
230416 
7.1.H117 
43534 
277166 
139577 
1.1:14.1.1 
273011 
4310 
31 14 
.'5 7 7 6 
214089 
349619 
596906 
1000 EUA/UCE 
Italia 
789087 
789087 
1189939 
921 
38997 
1229B57 
330163 
114448 
422631 
23665 
890B07 
179041 
82770 
42B73 
37495 
342179 
435829 
31666 
150160 
423568 
23030 
391 
108 
43393 
1108145 
136814 
55560 
158941 
20467 
371732 
182097 
14511 
196608 
657479 
114529 
27152 
11341 
12770 
823271 
387384 
387384 
6753 
28664 
35407 
6174527 
2103 
116690 
118793 
91642 
119147 
210689 
329482 
431048 
10 7362 
538410 
348538 
8406 
7 '■ 7 9 ­16 
104588 
111522 
216110 
5099 
14936 
40304 
'1069' 
667697 
937722 
Nederland 
40820 
40820 
234864 
6567 
55346 
296777 
290375 
87410 
41036 
19627 
438447 
75894 
9613 
24793 
47635 
157935 
188641 
41507 
47628 
440877 
51798 
10076 
6254 
85783 
872564 
354121 
73712 
345659 
133372 
906864 
93564 
30491 
124055 
563986 
477891 
81747 
55239 
13039 
1191902 
868608 
B6860B 
23982 
6696' 
89939 
4987911 
1 6392 
191531 
207923 
161199 
124852 
286051 
493974 
61063 
2358 
63421 
483876 
67379 
541255 
21874 
49916 
71790 
991 
1849 
I1Î93 
51307 
­16 7 7 7 
581672 
Belg.­Lux. 
157583 
157583 
244687 
7610 
45626 
297923 
72972 
20876B 
196754 
6815 
485309 
80088 
9718 
38303 
75119 
203228 
117739 
32830 
192076 
304295 
69183 
7843 
3232 
D6009 
823207 
253176 
80219 
257552 
86081 
677028 
82521 
31144 
93665 
324817 
111276 
62410 
6016 
7571 
512090 
395271 
395271 
24332 
92568 
116920 
3762224 
31033 
274703 
305736 
90145 
67356 
143501 
449237 
43984 
31 102 
75086 
709 ΊΓ 
15B54 
225555 
21151 
63401 
84552 
77 1 
1404 
16.1 1.1 
§6305 
245442 
348906 
UK 
150606 
150606 
711137 
418218 
345062 
1474417 
25959 
466514 
183344 
8101 
684018 
146554 
3197 
20509 
148978 
319238 
516032 
83188 
119126 
439398 
35495 
1161 
2756 
57584 
1254739 
500005 
186935 
705424 
310618 
1702982 
638863 
26321 
665184 
430710 
359210 
75635 
513017 
23383 
1401955 
321280 
321280 
'4 Í­60 
75281 
218847 
8193266 
6009 
520099 
526108 
313627 
42020 
355647 
881755 
88276 
7.17660 
322136 
400687 
57315 
­1­6007 
143931 
1 108B8 
254819 
1619 
2035 
225 
3951 1 
924855 
968245 
Ireland 
60069 
80069 
5572 
1973 
5150 
12696 
8443 
2951 
3863 
1107 
16364 
1301 
2039 
919 
8739 
12998 
30852 
1339 
19111 
46887 
13254 
837 
219 
25629 
138128 
19278 
5762 
40409 
15120 
80569 
28370 
12643 
41018 
8782 
20917 
14853 
32071 
94 1 
77564 
72451 
72451 
4281 
25749 
31030 
542886 
79B 
27116 
27914 
20291 
12078 
32369 
60283 
5633 
17 
6650 
393 
5536 
6 92­7 
8800 
8434 
17234 
136 
71 
11 
3826 
6­6 7.1 
59677 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1547 
1547 
15914 
28 
1986 
17928 
9581 
245 
7385 
2559 
19770 
89914 
6983 
12225 
38554 
147676 
1411 
5492 
37925 
47787 
6515 
618 
10419 
21666 
131B33 
46871 
14973 
69287 
40619 
171750 
38388 
14052 
52440 
217161 
20325 
30483 
8142 
3665 
279776 
326928 
326928 
145B 
17659 
19117 
1 168765 
1959 
75100 
77059 
46Θ31 
9899 
56730 
133789 
5419 
104935 
110354 
106052 
22537 
128689 
5209 
15085 
20294 
243 
708 
753 
11920 
200073 
213697 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
2699692 
2599692 
89486 
1204268 
49802 
168685 
568203 
187160 
1391638 
107685 
3766917 
560916 
422413 
146261 
310703 
1138726 
2679019 
1984907 
633644 
105207 
2464977 
845059 
117523 
6151317 
557721 
1605055 
2162776 
28126468 
2640449 
517098 
3157647 
43660285 
10270759 
840244 
54771288 
3524675 
3524675 
417793 
417793 
61871303 
522006 
522006 
838091 
800361 
1638452 
344406 
344406 
2504864 
1769571 
772152 
897597 
1175422 
1436184 
710316 
6761242 
1123572 
830113 
1216547 
3170232 
624266 
57642 
806590 
1488498 
2435694 
2435694 
371012 
Deutschland France 
M O N D E 
698808 
698S08 
6238 
295458 
6333 
13510 
124167 
52502 
250991 
7870 
757069 
101877 
101693 
23586 
33577 
363248 
623981 
797461 
112866 
7 
750269 
290187 
32635 
1983426 
208866 
773948 
982814 
7927294 
241117 
52054 
293171 
8887549 
3964881 
325334 
13177764 
1542934 
1542934 
246303 
246303 
15260172 
125945 
125945 
119933 
173167 
293100 
84268 
84268 
503313 
489939 
208304 
202319 
226748 
305558 
187407 
1619275 
286929 
219929 
365939 
872797 
123167 
6424 
176554 
306145 
63116B 
631168 
90489 
433190 
433190 
17559 
309511 
10077 
36649 
106317 
18191 
274120 
26792 
798216 
168004 
68789 
32355 
16350 
161779 
437277 
261083 
26380 
105180 
399721 
59849 
13743 
865956 
111587 
273584 
385171 
4297309 
858805 
204571 
1063376 
10402836 
778766 
127317 
11308919 
786478 
786478 
102734 
102734 
13261507 
43160 
43160 
318964 
105565 
424529 
86232 
86232 
553921 
290876 
134768 
166348 
252017 
297870 
113713 
1255592 
198305 
114395 
499083 
811783 
133543 
9689 
176849 
320081 
363435 
363435 
103918 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
429583 
429683 
62523 
306137 
2633 
31079 
92168 
34775 
284897 
41975 
856187 
57831 
66337 
33458 
15813 
155082 
328521 
246837 
415977 
20 
191463 
144724 
1312 
1000333 
59223 
132105 
191328 
4856140 
603658 
21374 
625032 
8554897 
838087 
150463 
9543447 
376566 
376566 
10545045 
21533 
21533 
223777 
63453 
287230 
26507 
26507 
336270 
143829 
102675 
125726 
152670 
258613 
89680 
873093 
183409 
118229 
25849 
327487 
120606 
27120 
103344 
251070 
331027 
331027 
33959 
Nederland 
211994 
211994 
138 
45213 
2516 
3983 
32517 
29133 
32097 
10832 
156429 
67722 
99737 
23489 
47394 
1472B4 
385626 
122876 
15779 
264445 
57790 
533 
461422 
31310 
146488 
177798 
2651407 
263709 
26218 
289927 
5841986 
1049287 
95400 
6986673 
71772 
71772 
14067 
14067 
7362439 
124704 
124704 
66896 
173133 
240029 
41920 
41920 
406653 
305565 
127302 
144953 
164789 
117459 
112220 
972308 
126874 
120091 
33333 
280298 
54779 
3681 
111350 
169B10 
298731 
29B731 
30757 
Belg.­Lux. 
125539 
125639 
537 
48571 
9022 
47347 
112058 
17752 
157708 
11906 
404901 
78698 
63667 
29251 
76528 
106655 
354699 
220184 
47663 
248883 
183474 
7735 
707939 
32133 
85063 
117196 
2444373 
354866 
192708 
547574 
3068441 
674828 
35467 
3778736 
601198 
601198 
25555 
25555 
4953063 
42150 
42150 
54782 
55670 
110452 
49262 
49262 
201864 
410860 
65303 
93919 
123253 
81943 
90857 
868135 
94125 
72241 
101586 
267952 
54893 
1858 
105857 
162608 
349755 
349755 
13440 
— December 
UK 
672649 
672649 
24B9 
184840 
19099 
31339 
82750 
25863 
352892 
6892 
706164 
70411 
11739 
120307 
158365 
360822 
335980 
14219 
607098 
94953 
61340 
1113590 
83872 
140666 
224538 
5080965 
127204 
7910 
135114 
6057441 
1565278 
65454 
7688173 
117575 
117575 
7940862 
146056 
146056 
41771 
205032 
246603 
35542 
35542 
428401 
110311 
99121 
132800 
226836 
311716 
95691 
976475 
139691 
109367 
189305 
438363 
111358 
6694 
73570 
191622 
264659 
264659 
83023 
1977 Janvie 
Ireland 
9487 
9487 
2 
10559 
95 
4299 
10855 
6098 
29044 
547 
61499 
5605 
3649 
771 
148 
12373 
22546 
ε 
126 
2062 
1477 
2 
3672 
1415 
9097 
10512 
197206 
40419 
950 
41369 
198612 
329841 
10373 
538826 
146.16 
14646 
594841 
5095 
6095 
7440 
11179 
18619 
5008 
5008 
28722 
4490 
6792 
9753 
7328 
44848 
6154 
79365 
37259 
15335 
320 
52914 
7116 
1319 
15162 
23617 
79562 
79562 
8257 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
18442 
18442 
3979 
27 
1479 
7371 
2836 
9889 
871 
26452 
10768 
16802 
3351 
586 
34040 
65647 
462 
634 
1036 
12605 
223 
14980 
29315 
44104 
73419 
871774 
150671 
11313 
161984 
648523 
1069791 
30436 
1748750 
13506 
13506 
29134 
29134 
1953374 
13363 
13363 
4526 
13162 
17690 
16667 
15667 
46720 
13661 
27887 
21779 
227B1 
18277 
14594 
118999 
56980 
60526 
1132 
118638 
18804 
857 
43884 
63545 
117357 
117357 
7169 
59 
60 
Tab. 2 
SITC 
1000 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
68 
591 
592 
598 59 
5 
61 1 
612 613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 6B2 
683 684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
: Value 
EUR 9 
WORLD 
493215 
541908 
1406135 
1244995 
1244995 
62860 
62860 
1746119 
3889639 
365206 
164794 
6165758 
535088 
408531 
1848532 
2792151 
25527565 
1052988 
173973 
329509 
1556470 
414335 
1511222 
429959 
2355516 
106675 
1313838 
623560 
2044073 
5229041 
1152924 
6381965 
3628413 
1918951 
1933984 
760073 
573543 
224602 
952948 
749898 
1526021 
12268433 
558451 
988333 
836796 
904230 
741296 
413512 
5361332 
9803950 
1097744 
1824261 
2769907 
3907360 
688631 
56948 
389820 
1596273 
139984 
12470928 
915433 
3756819 
498391 
2808436 
419851 
399870 
469944 
326 
243127 
9512197 
757881 
Deutschland France 
M O N D E 
122869 
102986 
316344 
277188 
277188 
20233 
20233 
506602 
1038254 
74049 
43503 
1662408 
77985 
85576 
397900 
561461 
6267019 
329384 
64185 
159609 
553178 
110118 
493932 
130969 
735019 
36752 
318001 
191815 
545568 
1473607 
234889 
1708496 
1044620 
424032 
514170 
312616 
178214 
69537 
268158 
201926 
734918 
3748191 
211766 
323144 
240730 
223196 
186040 
105546 
276805 
1567226 
355391 
480465 
890040 
1129147 
216728 
5974 
126243 
346673 
18723 
3569384 
257667 
965091 
184160 
764952 
71226 
102994 
149830 
39 
116888 
2612847 
199288 
56828 
124500 
285246 
346608 
346608 
11564 
1 1564 
318656 
7531 15 
64459 
30745 
1166975 
152261 
61540 
347684 
561485 
5122769 
169401 
42814 
49925 
262140 
86246 
290513 
79949 
456708 
36500 
139611 
105815 
281926 
791337 
230324 
1021661 
462553 
444017 
329629 
138509 
137461 
32617 
198998 
138192 
222500 
2104676 
84539 
292353 
166986 
169308 
137189 
71573 
194002 
1115950 
220731 
432918 
668486 
833913 
153305 
6534 
87786 
292006 
39297 
2734976 
223889 
726399 
96314 
507676 
31838 
60285 
104129 
193 
30244 
1780967 
134892 
1000 EUA/UCE 
Italia 
55194 
57307 
146460 
107347 
107347 
8793 
8793 
225004 
472896 
59344 
18269 
775613 
65655 
38426 
305701 
409782 
3230572 
243287 
5905 
39287 
288479 
28534 
138946 
38647 
206127 
9848 
66055 
33481 
109384 
208446 
52137 
260583 
494B50 
272478 
178289 
62327 
29239 
28817 
101938 
64980 
67280 
1300198 
10044 
66458 
86311 
107310 
78945 
60350 
26079 
424497 
233956 
467663 
234588 
524995 
75215 
9761 
34784 
126090 
3659 
1710711 
124361 
493043 
63196 
301854 
89110 
43725 
62443 
7 
12350 
1190088 
17834 
Nederland 
81669 
82767 
195193 
76343 
76343 
10086 
10086 
190978 
404739 
46870 
16820 
659407 
85613 
51341 
241430 
378384 
3040560 
74143 
17730 
14108 
105981 
47046 
129624 
48113 
224783 
5452 
208634 
75945 
290031 
557182 
212981 
770153 
387889 
151806 
204954 
74471 
87102 
16098 
108174 
114339 
171609 
1316442 
167411 
99806 
97948 
139732 
108282 
56616 
398639 
1068433 
30306 
43767 
351766 
362024 
88328 
13926 
61312 
333707 
15468 
1300604 
33749 
218447 
24368 
320803 
41924 
23560 
44994 
2 
14748 
722595 
169033 
Belg.-Lux. 
72751 
90830 
177021 
156418 
156418 
5147 
5147 
162415 
408748 
35784 
11140 
618087 
55322 
40162 
208893 
304377 
2907500 
39178 
14989 
12506 
66673 
55532 
173204 
42984 
271720 
3846 
74269 
103425 
181540 
451178 
185685 
636863 
525613 
193520 
195213 
53431 
72731 
16230 
93230 
84748 
109537 
1344253 
47161 
141941 
108477 
99430 
82659 
50949 
1733882 
2264499 
86518 
184863 
250804 
251837 
55636 
12575 
28164 
149659 
33413 
1053469 
84213 
726331 
21126 
360015 
37019 
25181 
21825 
2 
12382 
1288094 
123568 
UK 
63368 
39627 
186018 
106337 
106337 
1 184 
1 184 
242556 
526128 
57961 
25207 
851852 
65312 
97101 
267739 
430152 
3446662 
150804 
15348 
29373 
195525 
55240 
193881 
59743 
308864 
12383 
397736 
65283 
475402 
1383820 
108064 
1491884 
460041 
331331 
396617 
80575 
39599 
50864 
118704 
99961 
134147 
1711839 
20822 
33013 
91415 
109916 
110099 
38411 
2724455 
3128131 
158134 
191964 
224621 
552023 
66996 
578 
26231 
223091 
26455 
1470093 
179890 
541996 
105474 
427516 
140532 
128066 
81367 
75 
55486 
1660402 
54472 
Ireland 
16170 
18450 
42877 
83757 
83757 
1970 
1970 
15721 
81077 
3583 
10329 
115710 
384 1 
12357 
23087 
45285 
526057 
12680 
5436 
1069 
19186 
10702 
22430 
8827 
41959 
415 
18366 
11000 
29781 
92870 
36512 
129382 
94804 
29568 
52657 
15605 
14694 
2656 
2M61 
14094 
23401 
268840 
5532 
7969 
14228 
15479 
9346 
7163 
644 
60351 
952 
5590 
39604 
43185 
6143 2360 
9720 
28270 1684 
137508 
2260 
22610 
1639 25820 
1946 
2498 493 
212 
58478 
16363 
Import 
Valeurs 
Danmark 
24366 
25441 
56976 
90997 
90997 
3883 
3883 
84187 
204682 
17156 
8781 
314806 
23099 
22028 
56098 
101225 
986426 
34111 
7566 
23632 
65309 
20917 
68692 
20727 
110336 
2479 
91166 
36796 
130441 
270601 
92332 
362933 
158043 
72199 
62456 
22639 
14503 
7583 
42286 
31658 
62629 
473994 
11176 
33659 
31701 
39860 
28736 
22906 
6826 
174863 
11756 
17031 
109998 
210236 
26280 
5240 
15580 
96777 
1285 
494183 
9404 
61902 
2115 
99800 
6256 
13561 
4863 
8 
817 
198726 
42431 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
692 
693 
694 
695 696 
697 
699 69 
6 
711 712 
713 
714 
716 718 
71 
721 722 723 
724 726 
726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 752 
759 
75 
761 762 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
786 78 
791 792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
831 
83 
460106 
335337 
601141 
1176276 
276056 
774651 
2072020 
6453468 
62847000 
82639 
164320 
2482062 
1411112 
1013592 
157903 
5311628 
1008150 
873891 
1459996 
1304943 
320063 
602882 
252348 
1B86928 
7709201 
1425919 
442304 
1868223 
1339277 
941778 
1386225 
1637784 
1134435 
3228522 
9668021 
1343594 
2836816 
1727773 
5908182 
1043862 
1225408 
793028 
2409410 
6471708 
398389 
2064241 
604876 
475957 
2203812 
2443159 
2804197 
10994631 
11175873 
2138009 
576752 
6276945 
838384 
687410 
21693373 
205037 
2317269 
1657629 
4179935 
72804902 
840326 
840326 
2702850 
2702850 
510254 
510254 
Deutschland 
M 
89334 
88611 
153564 
308710 
76977 
179002 
451682 
1647168 
16587077 
5961 
26712 
460699 
191832 
273621 
47525 
1006350 
159296 
114900 
338689 
272396 
78872 
109021 
41154 
375677 
1490005 
348771 
93750 
442521 
320928 
205975 
311215 
269268 
226474 
766598 
2100458 
336658 
701382 
486390 
1524430 
222517 
376238 
221811 
583167 
1403733 
110148 
539335 
140545 
133133 
481119 
787096 
699380 
2890756 
2964273 
249218 
36976 
1078043 
219884 
108181 
4656575 
41000 
1071900 
444676 
1557576 
17072404 
252738 
252738 
737591 
737691 
204322 
204322 
France 
O N D E 
63975 
72402 
132191 
238104 
44644 
141225 
449936 
1277369 
11036373 
23286 
33102 
567413 
286078 
156859 
40142 
1106880 
291421 
246779 
276751 
264447 
52682 
150530 
49319 
417833 
1749762 
321009 
90028 
411037 
298537 
208340 
277791 
369230 
258747 
667264 
2079909 
320956 
566747 
326133 
1213836 
154232 
207471 
151956 
347720 
861379 
62135 
349486 
115738 
106542 
496207 
386514 
538297 
2054919 
1517057 
468272 
226446 
1028526 
169062 
149280 
3658642 
23645 
410983 
427596 
862224 
13898588 
174183 
174183 
595050 
595050 
94514 
94514 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
23090 
26974 
40188 
148236 
26077 
63309 
165534 
511242 
6001309 
10140 
15561 
317384 
105669 
138074 
11531 
598359 
91235 
69037 
149905 
254985 
41434 
57071 
22055 
206969 
892691 
204585 
61314 
265899 
96525 
122653 
140759 
144769 
96602 
403141 
1004449 
128702 
293590 
162852 
585144 
128019 
92069 
48910 
296264 
565262 
43200 
246919 
35164 
44107 
105598 
304039 
333818 
1112845 
1243924 
442407 
11934 
4254B0 
42937 
35956 
2202638 
26153 
169957 
115487 
311597 
753B884 
42727 
42727 
50528 
50528 
12619 
12619 
Nederland 
109563 
62559 
86404 
142474 
35596 
105486 
307083 
1018198 
6817230 
12402 
41403 
215247 
148996 
136841 
19971 
574860 
100225 
110443 
153550 
95309 
48011 
73270 
37471 
219575 
837854 
108795 
42500 
151295 
189227 
115000 
200043 
252198 
155788 
418333 
1330589 
137710 
222553 
163238 
523601 
245691 
182844 
155613 
394669 
978817 
71425 
291586 
104027 
66499 
330919 
325106 
426243 
1615805 
1696359 
290403 
55575 
498602 
124545 
181506 
2846890 
40508 
186195 
169345 
396048 
9256669 
135676 
135676 
586198 
586198 
53157 
53157 
Belg.-Lux. 
58173 
33178 
64618 
110156 
26837 
125512 
290235 
832277 
7939388 
10049 
23780 
465488 
101011 
100299 
22941 
723568 
70842 
83241 
155878 
114366 
28358 
47654 
30240 
207387 
737966 
95104 
72284 
167388 
186318 
83302 
131156 
222343 
107669 
293468 
1024256 
82102 
195842 
682B1 
346225 
94437 
79902 
50403 
253363 
478105 
43575 
204025 
87075 
60174 
303647 
166108 
268025 
1132629 
1182626 
260575 
49687 
2407692 
71130 
103768 
4075478 
26937 
163743 
67841 
258521 
8944136 
119317 
119317 
391995 
391995 
53276 
53276 
— December 
UK 
62425 
34783 
81224 
161261 
47804 
116222 
254250 
812441 
11254581 
4992 
14003 
355873 
551269 
129286 
10996 
1066419 
174980 
99560 
285392 
237518 
56109 
125418 
46134 
321062 
1346193 
280065 
62799 
342B64 
154178 
146782 
219493 
262844 
204554 
512605 
1500456 
261127 
692769 
422564 
1376450 
114552 
244640 
130936 
337388 
827416 
40086 
306265 
59089 
50182 
347565 
405580 
395017 
1603784 
2020963 
169908 
173442 
686053 
160875 
43885 
3255126 
26994 
268058 
105761 
400813 
11719621 
57496 
57496 
212760 
212760 
68564 
68564 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
33119 
9500 
13622 
17103 
4493 
19632 
46752 
160684 
906068 
6528 
7393 
18593 
1013 
18728 
745 
53000 
65899 
60923 
39913 
33566 
4362 
9273 
11973 
45828 
271737 
16220 
5273 
21493 
38537 
18417 
28850 
37839 
23705 
37858 
185206 
14746 
58421 
62682 
135849 
13357 
5391 
9116 
44017 
71881 
7181 
38266 
29287 
5179 
43581 
25387 
29507 
178388 
203041 
49975 
10199 
36741 
6260 
16613 
322849 
1308 
10813 
17788 
29909 
1270312 
16466 
16466 
26027 
26027 
5598 
5598 
Valeurs 
Danmark 
20427 
7330 
29330 
50232 
13628 
24263 
106548 
294189 
2304974 
9281 
2366 
81365 
25244 
59ΘΒ4 
4062 
182192 
54252 
89008 
59918 
32356 
10235 
30645 
14002 
92577 
382993 
51370 
14356 
65726 
56027 
41309 
76918 
79293 
60896 
129265 
442698 
61593 
105521 
35633 
202747 
71057 
36953 
24283 
152822 
285115 
20639 
88359 
33951 
10141 
95176 
43329 
113910 
405505 
347630 
207251 
12494 
116908 
43671 
48221 
776175 
18492 
35620 
309135 
363247 
3105398 
41723 
41723 
102701 
102701 
18204 
18204 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
842 
643 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
B72 
B73 
874 
87 
881 
882 
863 
884 
885 
8B 
892 
393 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
B9 
8 
91 1 91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
2051594 
2208204 
706899 
2256257 
1075652 
44B516 
1016518 
9763640 
2330592 
2330592 
190166 
498598 
125867 
2729083 
3543714 
882858 
1239487 
56309 
442611 
8B2983 
3504248 
1601148 
1880894 
1565377 
297419 
569601 
427721 
854299 
1018312 
8214771 
31410395 
433704 
433704 
2306485 
2306485 
31946 
31946 
230370 
230370 
9844 
9844 
3540923 
300204 
3841127 
341225055 
Deutschland France 
M O N D E 
696703 
956106 
304940 
1020942 
428863 
167801 
575424 
4149779 
944163 
944163 
62263 
131528 
25382 
654400 
873573 
257604 
344762 
16784 
145386 
233170 
997706 
267407 
440910 
439757 
53205 
122752 
152068 
210588 
306771 
1993458 
10153330 
1893695 
1893695 
7952 
7952 
14020 
14020 
662 
662 
397853 
258606 
656459 
88802890 
228450 
198125 
79431 
289237 
165122 
79370 
92505 
1132240 
385990 
385990 
32059 
105294 
20113 
615796 
773262 
199686 
242423 
9971 
64369 
181211 
697660 
493499 
383691 
347938 
63637 
43095 
64622 
145894 
196448 
1738824 
5591723 
10359 
10359 
10745 
10745 
10344 
10344 
290 l 
2401 
192264 
192264 
61741000 
1000 EUA/UCE 
Italia 
88724 
64792 
23805 
38735 
34181 
21614 
23369 
295220 
31472 
31472 
20493 
57399 
14287 
312687 
404866 
64503 
169094 
2179 
47815 
121024 
404615 
57593 
96120 
118833 
38728 
2920 
16298 
65052 
100859 
496403 
1738450 
4435 
4435 
7570 
7570 
785655 
31 
785686 
41665680 
Nederland 
351583 
443586 
97905 
340232 
160261 
50344 
123654 
1567565 
255527 
255527 
19645 
51138 
21910 
330704 
423397 
122209 
136778 
6370 
55401 
63646 
384404 
187713 
330250 
170843 
37847 
45228 
27159 
129943 
140450 
1069433 
4475357 
192372 
192372 
12605 
12605 
3092 
3092 
128967 
128967 
17171 
1321 
97408 
2688 
100096 
39971748 
Belg.-Lux. 
270351 
258080 
49534 
214526 
91197 
46500 
63726 
993914 
272342 
272342 
14778 
51770 
17637 
184336 
268521 
59019 
80377 
3639 
29530 
56268 
228823 
248467 
276090 
145288 
27301 
22433 
41574 
87383 
83441 
931977 
3260165 
1844 
1844 
2263 
2263 
2162 
2162 
4031 
4031 
3750 
.8750 
78695 
26948 
105643 
35285493 
UK 
316535 
193186 
110013 
275343 
134260 
55478 
87126 
1171941 
328613 
328613 
33657 
72239 
16177 
515833 
638106 
149041 
206083 
13687 
76748 
196312 
641871 
232519 
219949 
241180 
56098 
320431 
103855 
165510 
132005 
1471547 
4590898 
185245 
185245 
306230 
306230 
2588 
2588 
3 1 1 4 
3114 
1115 
1115 
1974219 
11410 
1985629 
57432128 
Ireland 
27399 
30706 
11410 
31890 
20063 
7442 
8473 
137783 
35067 
35067 
1691 
7538 
1242 
33682 
44153 
4934 
1 1681 
1094 
4681 
7287 
29577 
38568 
48993 
32841 
6160 
3428 
7210 
7331 
13200 
157721 
452492 
43884 
438B4 
91692 
91692 
207 
207 
1C21 
1C21 
31 
31 
3574 
3574 
4719276 
Import 
Valeurs 
Danmark 
72249 
63623 
29861 
45552 
41705 
19967 
42241 
315198 
77418 
77418 
5380 
21692 
9119 
81645 
117836 
25862 
48289 
2585 
18681 
24075 
119492 
75392 
84891 
68697 
14443 
9314 
14935 
42598 
45138 
355408 
1147980 
765 
765 
61303 
61303 
564 
564 
11255 
521 
11776 
11606840 
CTCI Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
ooi 
00 
011 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
1410993 
1410993 
3675986 
466588 
537838 
4680412 
858412 
873243 
1277869 
306680 
3316204 
525989 
64915 
123712 
167768 
882384 
1039177 
216793 
481863 
560475 
110812 
47758 
31016 
615924 
3103818 
1479576 
568981 
1274276 
499328 
3822161 
523876 
210633 
734509 
426097 
316767 
546335 
55180 
19540 
1363919 
1250410 
1250410 
200813 
398828 
599641 
21164451 
111422 
1599628 
1711050 
130473 
503961 
634434 
2345484 
360201 
185766 
545967 
182098 
38016 
220114 
23055 
511765 
534820 
13 3 7 
4337 
58002 
156740 
279470 
499886 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
196981 
198981 
1105748 
20461 
160636 
1286845 
105313 
60952 
446261 
237196 
849722 
142578 
29972 
11299 
40761 
224610 
165235 
49043 
159668 
179407 
30268 
22902 
1444 
209530 
807497 
740931 
349626 
607189 
205764 
1903510 
87934 
68108 
156042 
20102 
98708 
157333 
1608 
6592 
284343 
169025 
169025 
19222 
89603 
108825 
5989400 
49425 
406001 
455426 
69379 
56839 
126218 
581644 
36665 
88455 
125120 
38608 
10782 
49390 
5802 
130141 
135943 
207 
1614 
6696 
41 194 
55370 
105081 
232624 
232624 
928049 
32952 
46474 
1007475 
16691 
65744 
112366 
27707 
222508 
130896 
7406 
49048 
27061 
214411 
3481 
75845 
10243 
92344 
1066 
4549 
6787 
123892 
318207 
277438 
26823 
223265 
97888 
625414 
11728 
28347 
40075 
119855 
40311 
125135 
1480 
1839 
288620 
164764 
164784 
17463 
48098 
65561 
3179679 
7006 
272311 
279317 
5903 
98663 
104566 
383883 
26203 
11672 
37875 
6098 
3647 
9745 
2173 
90741 
92914 
97 
76 7 
4504 
10634 
20051 
35553 
587161 
587161 
997430 
684 
18446 
1016562 
330033 
113429 
331802 
12268 
767532 
68432 
8011 
10961 
21714 
109118 
276872 
363 
40687 
2974 
1935 244 
99 
37783 
360957 
63017 
13609 
4323 
6490 
87439 
155489 
12049 
167538 
16301 
18813 
24510 
5697 
1244 
66465 
146887 
146887 
4841 
25519 
30360 
3360019 
1624 
98812 
100436 
992 
118327 
119319 
219755 
184228 
33348 
217576 
2105 
1551 
3656 
1092 
94212 
95304 
491 
44 5 
6711 
42772 
18636 
69055 
Nederland 
38883 
38883 
141617 
6255 
41936 
190008 
289784 
87407 
38746 
13404 
429341 
56029 
8264 
13537 
16417 
94237 
132090 
11917 
37563 
71710 
13028 
9643 
6196 
76024 
358171 
75794 
38675 
78649 
63684 
256802 
51261 
29165 
80426 
68184 
31443 
81355 
4850 
2322 
188154 
259728 
259728 
14102 
61534 
75636 
1971386 
16224 
135566 
151790 
18680 
121874 
140554 
292344 
44107 
1602 
45709 
3595 
3217 
6812 
2423 
32915 
35338 
366 
332 
9310 
19137 
66956 
96101 
Belg.-Lux. 
149418 
149418 
166778 
7381 
43172 
217331 
72783 
208768 
171217 
6568 
459336 
61389 
8201 
27411 
33547 
130548 
99042 
24636 
130198 
56891 
30649 
7836 
3227 
88436 
440915 
150325 
65602 
130755 
49937 
396619 
46366 
29663 
76029 
127874 
63902 
60998 
3524 
3229 
259527 
236076 
236076 
17541 
89615 
107156 
2472956 
30885 
248331 
279216 
19351 
52138 
71489 
350705 
25225 
24067 
49292 
29863 
5628 
35491 
6753 
58471 
65224 
134 
1021 
29998 
33975 
77514 
142642 
— December 
UK 
143799 
143799 
327897 
396B61 
220765 
945523 
26952 
333747 
167962 
7396 
535057 
50124 
1002 
9922 
19273 
80321 
342933 
49685 
78831 
114227 
20749 
1146 
2673 
41103 
651347 
137029 
68054 
193122 
60236 
458441 
133700 
21143 
154843 
45908 
44800 
66939 
27672 
2799 
188118 
139855 
139856 
122600 
48179 
170779 
3468083 
5049 
356051 
361100 
15253 
36704 
51957 
413057 
35126 
22911 
58037 
101445 
6098 
107543 
1286 
87303 
B8589 
21 
238 
190 
3453 
28708 
32610 
1977 Janvie 
Ireland 
59488 
59488 
5572 
1973 
5115 
12660 
8443 
2951 
3853 
1103 
16350 
1246 
2039 
878 
6354 
10517 
29080 
1280 
16936 
40182 
12070 
834 
219 
25232 
125833 
12197 
3244 
18545 
6601 
40587 
15834 
12382 
28216 
8279 
7285 
14672 
6145 
632 
37013 
43371 
43371 
4278 
25436 
29714 
403749 
798 
24898 
25696 
656 
11709 
12387 
38063 
6487 
17 
6504 
280 
5509 
5769 
2432 
7278 
9710 
18 
5 9 
11 
1316 
6750 
8154 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
639 
639 
2695 
21 
1292 
4006 
9413 
245 
5662 
1038 
16358 
15295 
30 
656 
2641 
18622 
444 
4024 
7737 
2740 
1047 
604 
10371 
13924 
40891 
22845 
3348 
18428 
8728 
53349 
21564 
9776 
31340 
19594 
11505 
15393 
4304 
883 
51679 
90664 
90684 
766 
10844 
11610 
319180 
41 1 
57858 
58069 
257 
7707 
7964 
66033 
2180 
3694 
5854 
104 
1584 
1688 
1094 
10704 
11798 
3 
361 
682 
4259 
5485 
10690 
61 
62 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA­EC 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
266 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
615 
616 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
653 
201042 
201042 
1858 
744B2 
4079 
8B961 
471890 
97697 
343070 
70370 
1152407 
13703 
288537 
24346 
74316 
408779 
8096B3 
77003 
525562 
302463 
514767 
28898 
1448697 
192942 
1100434 
1293376 
6705992 
834274 
486828 
1321102 
1219880 
6831064 
430421 
8481365 
1470344 
1470344 
106995 
106995 
11379806 
173126 
173126 
309937 
235602 
545539 
268402 
268402 
987067 
1348981 
575512 
708320 
792924 
813608 
550448 
4789693 
738283 
511573 
360421 
1610277 
385152 
30714 
660030 
1075896 
1464008 
1464008 
166138 
434579 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA­CE (EUR 9) 
55443 
55443 
422 
5989 
865 
5712 
92704 
29824 
71941 
4510 
211967 
1387 
59667 
2439 
16342 
106567 
186402 
13879 
91439 
89745 
184724 
8065 
387859 
51375 
598636 
650011 
1907216 
50088 
30900 
80986 
325109 
2956884 
179213 
3461206 
25543 
25543 
26264 
26264 
3594001 
43407 
43407 
40442 
43765 
84197 
51930 
51930 
179634 
405350 
162300 
148737 
149632 
173902 
144403 
1184324 
150580 
88850 
17456 
256886 
61637 
3067 
136407 
200111 
346412 
346412 
60897 
108902 
43693 
43693 
321 
17395 
1872 
17510 
96257 
11980 
24483 
20383 
190201 
1589 
39799 
934 
6322 
69992 
118636 
918 
24877 
34464 
50414 
5290 
115963 
51801 
190011 
241812 
886392 
282707 
204454 
487161 
157037 
454199 
56146 
667362 
621500 
621500 
48883 
48883 
1824926 
15171 
15171 
91958 
54539 
146497 
77058 
77058 
238726 
233477 
107154 
136261 
158999 
142399 
81792 
8600B2 
157185 
84116 
87523 
326824 
87304 
4756 
152786 
244846 
174478 
174478 
22693 
49319 
48145 
48145 
740 
15588 
36 
15771 
74296 
20364 
95471 
22406 
244672 
1681 
22357 
7379 
9263 
65750 
106430 
625 
347867 
33637 
91064 
639 
473839 
21059 
65544 
86603 
1345280 
151947 
19856 
171803 
4858 
225824 
42095 
272777 
123246 
123246 
567826 
4681 
4681 
74698 
31984 
106682 
20677 
20677 
132040 
74042 
81794 
108688 
122389 
167538 
75654 
630105 
110694 
80395 
5896 
196986 
87975 
15632 
89667 
193274 
197849 
197849 
23750 
49434 
Nederland 
32793 
32793 
26 
8655 
6 98 
1751 
29003 
1 1347 
12261 
8738 
72479 
1189 
93837 
6035 
18733 
60356 
180150 
22 
12177 
24014 
42023 
492 
78728 
12244 
74046 
86290 
634400 
62859 
24264 
87123 
211701 
488621 
57927 
758249 
62410 
52410 
14067 
14067 
921849 
40000 
40000 
41662 
44306 
85970 
35694 
35694 
161664 
197528 
72054 
123445 
123948 
83952 
92271 
693198 
102690 
97524 
21217 
221431 
36730 
2433 
99015 
138178 
226509 
226509 
15747 
74805 
Belg.­Lux. 
10907 
10907 
194 
11346 
267 
31413 
101253 
11911 
67549 
10374 
234307 
7299 
56813 
4060 
20352 
64980 
153504 
54663 
43183 
25790 
107607 
5302 
236545 
13918 
66254 
80172 
1008084 
226121 
187882 
414003 
82536 
533592 
26894 
643022 
579957 
579957 
15102 
15102 
1652084 
21704 
21704 
32227 
32517 
64744 
46335 
46335 
132783 
336570 
57951 
73633 
100115 
60211 
78778 
707258 
73042 
60763 
100227 
234032 
35492 
1290 
97088 
133870 
234289 
234289 
10953 
69549 
UK 
8431 
84 31 
153 
456B 
246 
14607 
64269 
6561 
41424 
2973 
134801 
312 
9048 
2755 
19717 
31832 
6864 
5756 
94088 
31523 
9107 
147338 
31432 
71529 
102961 
712142 
46151 
7831 
53982 
337665 
1196296 
33329 
1567292 
33578 
33578 
1654852 
35096 
35098 
20130 
1B453 
38583 
19221 
19221 
92902 
86398 
67666 
94424 
116017 
160166 
61803 
586474 
65388 
48133 
127084 
240605 
57133 
1931 
46524 
105588 
148464 
148464 
31844 
49741 
Ireland 
1474 
1474 
2 
10262 
95 
2095 
B030 
4311 
26463 
530 
51788 
191 
3415 
188 
1 10 
7868 
I 1772 
5 
125 
385 
1477 
2 
1994 
1340 
7621 
8961 
106146 
14211 
950 
15161 
3220 
294055 
10227 
307502 
14557 
14557 
337220 
4047 
4047 
5351 
7500 
12851 
4528 
4528 
21426 
4345 
6052 
7396 
5558 
14934 
4778 
43563 
36311 
12980 
129 
49420 
5570 
ÏOBS 
13387 
20045 
66955 
66955 
5864 
15923 
imp 
Valeurs 
Danmark 
156 
156 
679 
102 
6078 
1399 
3478 
456 
12192 
55 
3601 
331 1 
441 
13549 
20957 
27 
138 
340 
5925 
1 
6431 
9773 
26793 
36566 
106332 
190 
10691 
10881 
97754 
681591 
24590 
803935 
9553 
9553 
2679 
2679 
827048 
9018 
9018 
3469 
2546 
6015 
12959 
12969 
27992 
11271 
20541 
15236 
16266 
10406 
10969 
84689 
42393 
38812 
889 
82094 
13311 
517 
26156 
39984 
69052 
69052 
4390 
16906 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA­EC 
654 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
586 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
656 
666 
657 
666 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
63 
691 
692 
453601 
1054316 
779227 
779227 
39413 
39413 
1408056 
3305963 
265342 
123606 
5102967 
403877 
325593 
1305852 
2035322 
17951121 
499991 
100465 
108968 
709424 
323188 
1222776 
289108 
1836072 
8368 
529699 
361864 
899931 
2032235 
870013 
2902248 
2471692 
989266 
1392370 
616442 
463697 
104214 
710023 
365718 
883666 
7997087 
472206 
810827 
640368 
716918 
577968 
298816 
468103 
3984205 
376637 
1170082 
2020744 
2853375 
563464 
54081 
318720 
1162221 
110184 
8629508 
383692 
1356635 
178698 
1713917 
170446 
242838 
94946 
114 
92027 
4233313 
634411 
396494 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA­CE (EUR­9) 
78008 
237807 
192974 
192974 
11749 
11749 
410961 
845086 
58990 
33037 
1348074 
49525 
65023 
267850 
382398 
4160735 
208266 
34789 
48216 
291271 
85575 
387484 
81270 
554329 
3441 
142023 
97836 
243300 
587566 
162637 
750203 
644515 
227948 
381501 
270596 
132065 
33076 
188719 
68464 
321626 
2268509 
174796 
243764 
164461 
156915 
122789 
79084 
111133 
1042942 
103018 
266308 
586035 
689748 
163052 
4758 
94080 
204866 
11204 
2123069 
107651 
331526 
57512 
437164 
43950 
73410 
27940 
37 
37529 
1116719 
144228 
71425 
109708 
181720 
269237 
269237 
7117 
71 17 
282074 
691160 
48098 
23801 
1045133 
133502 
49748 
267602 
450852 
3562289 
90481 
24389 
11477 
126347 
69794 
247079 
60387 
377260 
943 
69570 
75812 
146325 
445139 
193158 
638297 
365592 
273161 
273063 
120099 
116651 
20036 
164325 
85656 
173042 
1591625 
56979 
250118 
136017 
154787 
112890 
55075 
71096 
836962 
88973 
379682 
569294 
707629 
142047 
6386 
74341 
217B57 
35069 
2221278 
109501 
417446 
42544 
360551 
24455 
45995 
20541 
23 
15494 
1036550 
121434 
60070 
46713 
119897 
26302 
26302 
4900 
4900 
199837 
430554 
47026 
16443 
692860 
52675 
33604 
244237 
330516 
2392688 
51375 
3607 
18199 
73181 
22836 
115462 
31489 
169787 
665 
17081 
11745 
29391 
103865 
37289 
141154 
296009 
115352 
91257 
36596 
21430 
13166 
74905 
21923 
36438 
707076 
7346 
42094 
68013 
83447 
65738 
43982 
16411 
327031 
110925 
270903 
151697 
390562 
59160 
8695 
29155 
71544 
1927 
1094568 
52849 
165884 
32178 
203881 
33365 
29706 
8765 
5 
8229 
534862 
11861 
18586 
Nederland 
72942 
163494 
56593 
56593 
6855 
6855 
135509 
360752 
38864 
10050 
545175 
55702 
39760 
160262 
255724 
2307157 
53348 
12270 
7769 
73387 
40036 
113078 
37557 
190671 
1384 
125473 
50135 
176992 
300449 
183088 
483537 
336366 
92528 
177139 
68964 
80376 
11252 
86300 
75072 
137046 
1065043 
162151 
87448 
87816 
129338 
95358 
41786 
107725 
711622 
13387 
12005 
313740 
316419 
82351 
13901 
57871 
300124 
14797 
1124595 
28094 
174826 
13126 
201729 
310B9 
19033 
17321 
1 
4767 
489986 
157548 
106061 
Belg.­Lux. 
84294 
164796 
93570 
93570 
3950 
3950 
131606 
357750 
21171 
10616 
521043 
32638 
36386 
156487 
225511 
2318319 
31041 
12106 
7368 
50515 
44962 
150797 
34136 
229895 
1116 
42951 
93204 
137271 
310651 
173165 
483816 
375106 
140117 
176761 
45805 
67520 
12611 
80461 
58195 
81882 
1038448 
42842 
131468 
95638 
95134 
73981 
41261 
141281 
621605 
37188 
122958 
189218 
167373 
51976 
12469 
26590 
129650 
30675 
768097 
57653 
105981 
14089 
302474 
26167 
16230 
8936 
2 
4255 
534787 
119224 
54832 
— December 
UK 
27597 
109182 
52088 
52088 
1180 
1180 
182691 
403767 
28472 
15211 
630141 
51791 
74906 
149807 
276504 
2160226 
41288 
6350 
10776 
58414 
39236 
139298 
24943 
203477 
127 
90590 
21224 
111941 
201125 
55156 
256281 
273211 
92745 
220099 
47959 
21927 
7938 
73048 
34838 
74734 
846499 
16585 
23181 
65922 
61123 
82297 
18954 
15127 
283189 
19541 
109344 
107294 
4081B9 
42832 
336 
15496 
151807 
14453 
869292 
20176 
95893 
17260 
145584 
7304 
49774 
8429 
38 
21185 
365633 
42625 
41481 
1977 Janvie 
Ireland 
18126 
39913 
61955 
61965 
1944 
1944 
14065 
73653 
8997 
9572 
106187 
9468 
10560 
19079 
39107 
429089 
9093 
4446 
953 
14492 
9211 
16813 
6716 
34740 
314 
11066 
7853 
19233 
37854 
34528 
72382 
78818 
16766 
31793 
13891 
14272 
2293 
19824 
11647 
22986 
212290 
5419 
6922 
12723 
14198 
8166 
6383 
561 
54372 
732 
4715 
34015 
3S961 
6045 
2359 
9306 
23706 
1196 
121035 
2251 
21537 
995 
20542 
1945 
2493 
475 
124 
50362 
15359 
32271 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
16213 
37509 
26508 
26508 
1718 
1718 
61313 
143341 
13724 
5976 
214354 
18576 
15606 
40528 
74710 
630618 
15099 
2508 
4210 
21817 
11538 
50765 
12610 
74913 
478 
30945 
4055 
35478 
45586 
30992 
76578 
102076 
30648 
40757 
12532 
9456 
3842 
22451 
9923 
35913 
267597 
6087 
25832 
19778 
20976 
16749 
12291 
4769 
106482 
2873 
4167 
69451 
134494 
16001 
5177 
11881 
62667 
863 
307674 
5517 
43542 
1004 
41992 
2171 
7197 
2539 
8 
444 
104414 
22132 
10778 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
73B 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 · 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
309998 
410645 
623991 
152255 
516653 
1469946 
4513393 
35704181 
67360 
106863 
1742750 
566287 
599429 
93963 
3175632 
794108 
744972 
1062428 
604975 
211126 
373192 
182767 
1337573 
5511141 
845106 
298981 
1144087 
949582 
655364 
943857 
1137627 
743002 
2148817 
6578249 
763032 
1474688 
1038944 
3276664 
640852 
431066 
242646 
1329107 
2643671 
256416 
1293064 
440053 
300273 
1780966 
1162733 
1854222 
7087727 
9003697 
1839925 
458215 
5434306 
390955 
603108 
17730206 
126533 
1264504 
496143 
1867180 
49034767 
671081 
671081 
2101829 
2101629 
272149 
272149 
968835 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
82011 
8Θ654 
122784 
24548 
105903 
259574 
899127 
9289469 
4138 
10412 
284189 
77441 
116975 
12611 
505766 
114007 
97766 
242476 
119281 
32480 
48668 
24283 
194094 
873055 
133729 
53772 
187501 
186046 
115024 
199699 
157771 
114263 
428429 
1201232 
144556 
390120 ' 
271165 
805841 
80964 
72523 
44160 
310175 
507842 
51230 
234974 
91406 
66892 
347609 
422968 
364005 
1569084 
2619281 
200953 
24141 
913071 
116506 
80226 
3954 178 
19532 
746180 
128356 
894068 
10498567 
178376 
178376 
494520 
494520 
108204 
108204 
243667 
68586 
98796 
135774 
33476 
105700 
363962 
987798 
7962442 
19029 
24667 
481525 
101401 
106643 
35806 
768971 
230495 
201595 
199324 
189019 
38834 
86836 
38252 
324166 
1308521 
237136 
631B3 
300319 
228334 
148415 
193220 
279025 
188485 
467066 
1504545 
203748 
292473 
190373 
686594 
127475 
108563 
59222 
207635 
502895 
47431 
243286 
87248 
74311 
410169 
210141 
386132 
1458718 
1035237 
436158 
206081 
845212 
73723 
134775 
2731186 
13833 
174062 
82971 
270866 
9532615 
160384 
160384 
497014 
497014 
53166 
53166 
132790 
24003 
28137 
83759 
19221 
41731 
108183 
335481 
3412531 
8428 
9283 
203166 
48417 
77665 
6604 
353563 
73312 
58821 
109659 
165806 
31058 
42711 
15505 
151233 
648105 
130997 
43247 
174244 
71966 
100841 
100388 
113449 
57621 
293143 
737408 
70465 
184669 
109913 
365047 
114778 
41790 
15771 
158051 
330390 
29778 
172489 
22180 
32547 
88365 
183474 
241254 
770087 
1118449 
427818 
10558 
389674 
14744 
29735 
1990978 
13580 
44576 
23128 
81284 
5451106 
30860 
30860 
35725 
35725 
6383 
6383 
38546 
Nederland 
61080 
69498 
100822 
17373 
80491 
258508 
851371 
5167204 
9838 
28043 
159405 
59617 
96472 
16916 
370341 
84301 
104048 
114471 
68763 
41211 
54237 
28025 
173469 
668545 
80309 
32228 
112637 
153229 
92869 
158893 
181040 
117326 
325650 
1029009 
88093 
128439 
109798 
326330 
182013 
109614 
67335 
259935 
618897 
53769 
226006 
94734 
42681 
288331 
28866 
341522 
1075909 
1386039 
272534 
49585 
413126 
84564 
171266 
2377114 
38114 
771 19 
79559 
194792 
6773474 
122183 
122183 
518264 
518264 
31255 
3 I 755 
223066 
Belg.-Lux. 
31 149 
52710 
82740 
19991 
109286 
252364 
722296 
4586730 
8602 
19205 
377177 
41544 
84080 
14019 
544627 
59932 
76687 
139833 
88470 
22825 
37086 
26925 
174921 
626679 
74034 
60362 
134396 
156524 
63830 
99349 
178831 
87722 
232550 
818806 
5282B 
113230 
43686 
209744 
82563 
48631 
24313 
193067 
34S574 
37207 
171053 
75053 
42632 
275707 
135398 
226999 
964049 
932986 
231265 
46341 
2207391 
40423 
96486 
3554892 
23996 
67770 
50752 
142518 
7344285 
110507 
110507 
365832 
365832 
39265 
39265 
193446 
UK 
28706 
42732 
54237 
26437 
48042 
127826 
412086 
3406812 
3892 
6786 
190432 
229571 
66558 
6233 
502472 
139637 
78834 
178350 
132849 
35387 
77442 
30211 
215712 
888422 
145808 
33368 
179166 
91495 
90305 
114308 
157460 
120347 
283740 
857655 
156000 
295093 
276663 
727756 
21942 
33930 
23092 
121853 
200817 
19352 
'60226 
26387 
29383 
265267 
144855 
199045 
844515 
1494873 
114858 
102301 
552447 
35423 
34526 
2334428 
8768 
144488 
21714 
174970 
6710201 
39118 
391 IB 
130313 
130313 
23388 
23388 
78709 
Ireland 
8926 
1 1236 
13407 
3627 
15150 
38133 
138109 
717015 
6399 
7181 
11051 
694 
13179 
696 
39200 
56559 
56378 
35219 
20258 
2609 
7375 
9592 
38770 
226760 
13965 
4369 
18334 
29942 
16579 
24357 
32693 
19489 
30184 
153244 
11637 
11984 
16049 
39670 
12174 
3918 
3816 
22304 
42214 
5522 
24847 
24723 
4B23 
41410 
8029 
23902 
133256 
169224 
42996 
7664 
34245 
4341 
16217 
274687 
1 134 
5178 
9898 
16210 
943575 
15782 
16782 
23944 
23944 
4140 
4140 
26311 
Import 
Valeurs 
Danmark 
5537 
18882 
30468 
7582 
10350 
61396 
167126 
1161978 
6974 
1286 
35805 
6602 
37967 
2068 
90692 
35865 
70843 
43096 
20529 
6722 
18B37 
9974 
65188 
271054 
29128 
8462 
37590 
32046 
27501 
53643 
37358 
37747 
88055 
276350 
35705 
58680 
21297 
115682 
18923 
12097 
5135 
56087 
92242 
12127 
60183 
18322 
7004 
64108 
29002 
81363 
272109 
247608 
113343 
1 1544 
79140 
21231 
39877 
512743 
7576 
5131 
99765 
112472 
1780934 
13871 
13871 
36017 
36017 
6348 
6348 
32300 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1211612 
170730 
1480346 
418808 
242381 
383094 
4875806 
1580226 
1580226 
99633 
277720 
82722 
1449685 
1909760 
359623 
802971 
36041 
221052 
276977 
1696664 
1144565 
1493649 
742524 
180418 
242601 
267804 
500565 
468736 
5040862 
18148177 
235443 
235443 
663007 
663007 
10551 
10551 
60876 
60876 
2600 
2600 
411844 
14333 
426177 
167895170 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
347644 
36616 
658520 
112306 
77303 
181029 
1657085 
636488 
636488 
30027 
55547 
13454 
289059 
388087 
61090 
209633 
12861 
46106 
58916 
388606 
140373 
321803 
158858 
25654 
57585 
106050 
121962 
128086 
1060371 
4911737 
525747 
525747 
3033 
3033 
6094 
6094 
2 
2 
40787 
6497 
47284 
43508796 
125305 
22815 
215128 
73429 
51802 
45287 
666556 
267665 
267665 
15510 
66252 
13531 
372590 
467883 
92646 
179886 
8102 
31098 
55904 
367636 
387452 
324969 
202508 
36523 
18719 
33433 
87422 
95465 
1186491 
3666795 
7536 
7536 
3584 
3584 
9159 
9159 
47483 
47483 
31305509 
34151 
2691 
26482 
16184 
8290 
10086 
136630 
13448 
13448 
15220 
38659 
10749 
179476 
244104 
34562 
118452 
1010 
28261 
33545 
215830 
42790 
73855 
52395 
25173 
1602 
7180 
36041 
45467 
284503 
967483 
594 
594 
4183 
4183 
39631 
39631 
17893136 
Nederland 
327641 
44547 
261985 
80541 
34444 
55930 
1028154 
168120 
188120 
12164 
29743 
16750 
194933 
253590 
62178 
83933 
5435 
41089 
39675 
232310 
154676 
295859 
108707 
29187 
34731 
21801 
87560 
66898 
799419 
3173295 
142114 
142114 
7073 
7073 
6B7 
687 
'336 
1386 
574 
5 74 
56822 
705 
57527 
21920006 
Belg.-Lux. 
235993 
34698 
189231 
76662 
36708 
45517 
812255 
248126 
248126 
10669 
35290 
13341 
131826 
191126 
32227 
57300 
2844 
20766 
29543 
142680 
233879 
250648 
98475 
22713 
16736 
34863 
64159 
57181 
778654 
2688445 
1464 
1464 
2038 
2038 
757 
757 
3019 
3019 
1407 
1407 
905 1 
5590 
14641 
22710274 
— December 
UK 
85487 
15719 
77034 
29225 
17302 
22897 
326373 
151343 
151343 
12223 
35161 
8975 
216083 
272442 
61904 
113540 
3483 
37942 
44054 
260923 
115001 
139127 
72295 
279B5 
104853 
48860 
72890 
44599 
625610 
1829510 
45100 
45100 
113197 
113197 
1568 
1568 
2408 
2408 
40 
40 
207537 
1513 
209050 
21589203 
1977 Janvie 
Ireland 
29478 
9874 
29543 
18603 
6811 
7304 
127924 
30856 
30856 
1188 
4455 
1046 
21738 
28427 
3539 
9559 
817 
2495 
3763 
20173 
34797 
42892 
23773 
3712 
3166 
6306 
5956 
11060 
131661 
382907 
39229 
39229 
14952 
14952 
147 
147 
826 
826 
31 
31 
3236 
3236 
3437611 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
25913 
3570 
22423 
11858 
9721 
15044 
120829 
44180 
44180 
2632 
12613 
4876 
43980 
64101 
11477 
30668 
1489 
13295 
11577 
68506 
35597 
44496 
25513 
9471 
5209 
9311 
24576 
19980 
174153 
528005 
IBI 
IBI 
33801 
33801 
646 
646 
7297 
28 
7325 
5530635 
63 
Import 
64 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
ion 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
EXTRA­EC 
307324 
307324 
1279115 
23992 
264969 
1568076 
2431 
136454 
206643 
24082 
369610 
540329 
116793 
177243 
434481 
1268846 
492639 
150563 
330678 
1722187 
162488 
664 
369 
71B79 
2931457 
1450617 
516903 
2627822 
742125 
5336467 
800724 
28750 
829474 
4627176 
1559270 
47813 
622923 
136980 
6993162 
2610773 
2610773 
41691 
96559 
137250 
22352439 
C169 
466835 
473004 
981843 
26125 
1007968 
1480972 
553708 
631945 
1185653 
2662846 
369464 
3032310 
581194 
163744 
744938 
14189 
25709 
88903 
783832 
3190407 
4103040 
EXTRA­CE (EUR­9) 
21995 
21996 
234363 
1725 
96661 
332639 
649 
732 
383Θ2 
3414 
43177 
100169 
10067 
11262 
64370 
185868 
53974 
17064 
70024 
240021 
36360 
46 
102 
20110 
437701 
296056 
183251 
821017 
235697 
1536021 
53367 
9573 
62940 
1651626 
361893 
8138 
26682 
51545 
2102084 
729904 
729904 
1160 
24909 
26069 
5478398 
2693 
112781 
115474 
269381 
3868 
273249 
388723 
54342 
205687 
260029 
1023460 
185136 
1208596 
153318 
52694 
206012 
2601 
4316 
17413 
201733 
564963 
791026 
65002 
65002 
287556 124 
6975 294655 
699 
1832 
32493 
671 
35695 
119886 19946 
89726 113537 343094 
28623 
29381 
6580 
68075 
6333 
2 
53 
4206 
143253 
305603 
108026 
676261 
100978 
1190767 
127768 
4188 
131956 
1058754 
270980 
1 1262 
20307 
34179 
1395482 
425550 
425550 
286 
24885 
26171 
4050625 
176 
70129 
70305 
58836 
9365 
68201 
138506 
160277 
32263 
192540 
227533 
398B3 
267421 
137404 
42693 
180097 
4213 
2847 
21271 
203455 
329568 
561364 
201928 201928 
192508 
237 
20649 
213294 
128 
1019 
90828 
11297 
103272 
110609 
74759 
31911 
15781 
233060 
168967 
31301 
109473 
420595 
21094 
146 
9 
5610 
747185 
73796 
41950 
154614 
13981 
284341 
26607 
2462 
29069 
641177 
95715 
2642 5744 
11626 766804 
240497 
240497 
1913 
3136 
5049 
2814499 
478 
17879 
18357 
90550 
819 
91369 
109726 
246821 
74015 
320836 
346433 
7866 
354289 
103495 
17308 
120803 
4609 
14491 
42594 
267918 
539056 
868668 
1936 
1936 
90319 
312 
13410 104041 
590 
3 
2289 
6223 
9105 
19864 1357 11255 31218 63694 
56551 
29589 
10065 
369168 
38771 
432 
58 
9759 
514393 
278326 
36036 
264105 
64539 
642006 
42305 
1326 
43631 
495600 
446446 
391 
50389 
10716 
1003742 
608878 
608878 
9881 
4422 
14303 
3005729 
168 55966 56134 
127703 
2978 
130681 
186815 
16956 
756 
17712 
480280 
54161 
534441 
19452 
17000 
36462 
625 
1516 
1983 
32169 
449276 
485569 
8164 
8164 
77909 
230 
2455 80594 
189 
25537 
246 
25972 
18698 
1517 
10893 
41573 
72681 
18697 
8195 
61878 
247404 
38534 
6 
5 
7573 
382292 
102850 
14617 
126795 
36144 
280406 
16155 
1480 
17636 
196943 47375 
1412 
2492 4339 
252561 
159198 
159198 
6792 
2972 
9764 
1289267 
148 
26372 
26520 
70793 
1217 
72010 
98630 
18760 
7033 
25793 
179838 
10225 
190063 
14397 
4927 
19324 
187 
383 
5436 
32328 
167928 
206262 
6808 
6808 
383241 
21357 
124299 
528897 
7 
132867 
15382 
705 
148961 
96429 
2196 
10587 
129704 
238916 
173099 
33503 
40294 
325172 
14745 
15 
84 
16481 
603393 
362978 
118880 
512303 
250381 
1244542 
505162 5179 
510341 
384804 
314409 
8697 
485345 
20566 
1213841 
181424 
161424 
20965 
27103 
48068 
4725191 
959 
164051 
165010 
298375 
5316 
303691 
468701 
53148 
210950 
264098 
299242 
51218 
350460 
142645 
23586 
166231 
1597 
1797 
36 
36057 
896145 
935632 
582 
582 
35 
36 
9 
5 
14 
55 
4Í 
2385 
2481 
1771 
60 
2175 
6705 
1 186 
3 
397 
12296 
7081 
2517 
21869 
8515 
39982 
12537 
266 
12803 
503 
13632 
181 
25926 
309 
40551 
29077 
29077 
3 
1316 
1319 
39140 
2216 
2216 
19633 
370 
20003 
22219 
146 
146 
113 
27 
140 
6368 
1155 
7523 
118 
12 
2512 
48884 
51526 
909 
909 
13219 
7 
695 
13921 
169 
1 
1723 
1521 
3414 
74619 
6951 
11569 
35913 
129052 
967 
1470 
30189 
45047 
5466 
14 
48 
7743 
90944 
24027 
11627 
50868 
31890 
118402 
16823 
4276 
21099 
197569 
8820 
15090 
3838 
2780 
228097 
236245 
236245 
691 
6816 
7507 
849590 
1547 
17441 
18988 
46572 
2192 
48764 
67752 
3258 
101241 
104499 
105947 
20953 
126900 
4115 
4381 
8496 
239 
347 
170 
7660 
194587 
203003 
1 0 1 1 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 334 
335 
33 
341 34 
351 35 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
512 513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
EXTRA­EC 
2296999 
2296999 
87630 
968374 
45725 
79723 
96314 
89452 
1048572 
37315 
2453105 
478009 
133877 
121577 
120523 
695415 
1549401 
1907906 
108084 
105193 
2156541 
316930 
88623 
46B3277 
364782 
487415 
852197 
20900920 
1657080 
30269 
1687349 
42197525 
3439692 
386508 
46023726 
547409 
647409 
306360 
306360 
48664843 
344736 
344736 
528152 
564762 
1092914 
76000 
76000 
1513650 
419377 
149570 
170564 
380491 
621034 
162922 
1893958 
342768 
247164 
831085 
1421017 
238785 
26924 
146559 
412268 
971372 
971372 
204873 
EXTRA­CE (EUR­9) 
643371 
643371 
5816 
289468 
5468 
7796 
31462 
22677 
179049 
3360 
545096 
100490 
42024 
20811 
17236 
241621 
422182 
783582 
21427 
659366 
92092 
24570 
1581037 
157492 170200 
327692 
5985041 
191028 
21153 
212181 
B319562 1007997 
122806 
9450365 
10470 10470 
215601 215601 
9888617 
82538 
82538 
79489 
129414 
208903 
32339 32339 
323780 
83454 
35051 39504 
75793 
130192 
43002 
406996 
94253 
66182 
3484B3 
508918 
61527 
3357 
41148 
106032 
284446 
2B4446 
39591 
389498 
389498 
17238 
292117 
8205 
18139 
10058 
6210 
249640 
6409 
608016 
166415 
18991 
31420 
10030 
91785 
318641 
260165 
1503 
105180 
365256 
9435 
8452 
749991 
59787 83572 
143359 
3410917 
576097 
117 
576214 
10245798 324567 
71173 
10641538 
164978 164976 
53851 53851 
11436581 
27990 
27990 
227005 
51028 
278033 
9175 9175 
315198 
57398 
27615 30087 
93017 
155470 
31923 
395510 
41118 
30280 
411559 
482957 
46237 
4932 
24061 
75230 
188954 
188954 
81224 
381438 
381438 
61784 
290561 
2597 
16308 
17873 
14411 
189426 
19570 
611520 
56150 
43979 
26080 
6550 
89334 
222093 
246213 
681 10 
13 
157826 
53661 
673 
526496 
38167 66558 
104725 
3510668 
451713 
1517 
453230 
8550039 612263 
108370 
9270672 
253320 253320 
9977222 
16853 
16853 
149082 
31469 
160551 
5826 5826 
203230 
69787 
20880 17039 
30279 
90975 
14024 
242964 
72719 
37832 
19952 
130503 
32629 
11487 
13679 
57795 
133179 
133179 
10210 
179199 
179199 
113 
36557 
1819 
2232 
3514 
17786 
19837 
2095 
83953 
66533 
5902 
17454 
28660 
86011 
204560 
122853 
3602 
235621 
15766 
40 
3778B2 
19065 64727 
83792 
2003560 
200850 
1954 
202804 
5630285 560665 
37474 
6228424 
9362 9362 
6440590 
84704 
84704 
25234 
128824 
154058 
6226 6226 
244988 
108056 
29545 21509 
40839 
33331 
19949 
253229 
23761 
22412 
10787 
56960 
17726 
1248 
12332 
31306 
72221 
72221 
15011 
114635 
114635 
343 
37226 
8756 
15934 
10605 
5641 
90159 
1532 
170596 
71400 
6857 
25190 
56175 
41579 
201201 
165522 
4481 
223090 
75866 
2433 
471392 
18214 18806 
37020 
1436286 
128744 
4826 
133670 
2985905 141236 
8569 
3136710 
21240 21240 
10453 10453 
3300973 
20446 
20446 
22554 
23152 
45706 
2925 2925 
69077 
74292 
7353 20265 
23137 
21731 
12077 
158875 
21082 
11476 
1359 
33917 
19402 
566 
8770 
28738 
115461 
115461 
2487 
562560 
562560 
2336 
18859 
18853 
16733 
16484 
19303 
311469 
3917 
409954 
894 
2689 
1689 
120090 
125362 
329115 
8463 
613010 
63431 
52233 
966252 
52439 69136 
121575 
3902124 
81053 
79 
81132 
5719776 368979 
32126 
61208B0 
83997 83997 
6286009 
106811 
106811 
21641 
186579 
208220 
16321 16321 
331352 
23914 
21452 33743 
109584 
151550 
27778 
368021 
74305 
54909 
38511 
167725 
54225 
4764 
27045 
86034 
116197 
116197 
51178 
8012 
8012 
297 
2204 
2824 
1788 
2581 
17 
9711 
5414 
235 
583 
38 
4503 
10773 
2 
1677 
1679 
75 1477 
1552 
91062 
26208 
26208 
195392 35785 
146 
231323 
89 89 
257620 
1048 
1048 
2088 
3679 
5767 
477 477 
7292 
147 
741 1856 
1772 
29914 
1376 
35805 
948 
2357 
191 
3496 
1646 
231 
1798 
3675 
12607 
12607 
2393 
18286 
18286 
3299 
27 
1377 
1294 
1436 64 1 1 
415 
14269 
10713 
13200 
39 
145 
20492 
44589 
456 
496 
695 
6679 
222 
8548 
19543 
12939 
32482 
561062 
1387 
623 
2010 
550766 
388200 
5845 
944813 
3953 
3953 
26455 
26455 
977231 
4346 
4346 
1059 
10617 
11676 
2711 
2711 
18733 
2329 
6933 
6542 
6070 
7871 
2793 
3253B 
14582 
21716 
243 36541 
6493 
339 
17726 
23558 
48307 
48307 
2779 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1011 
553 
564 
56 
562 
56 
572 
57 
582 
5B3 
6I1-1 
SB5 
SB 
59 I 
592 
596 
59 
5 
811 
612 
613 
61 
821 
5 7 5 
628 
62 
633 
634 
635 
83 
641 
642 
64 
05 1 
66 7 
65.1 
854 
665 
666 
66 7 
659 
699 
65 
661 
862 
6 6.1 
664 
6 tü-
see 66 7 
66 
671 
672 
6 7 3 
ti M 
676 
6 711 
677 
6 7.9 
6 79 
87 
681 
6.97 
683 
664 
(166 
886 
69 1 
696 
689 
68 
EXTRA-EC 
68634 
88310 
361817 
451326 
451325 
23447 
23447 
335594 
55991B 
98758 
40593 
1034863 
131211 
82940 
525243 
739394 
7299461 
552997 
73506 
220539 
847042 
91149 
288445 
140850 
520444 
98310 
782450 
259785 
1140545 
3190809 
282911 
3473720 
1115937 
929681 
541610 
143634 
109850 
120388 
240204 
384187 
628222 
4213713 
86244 
177512 
170315 
IR 9.".ι 8 
160800 
113759 
22267B7 
3123712 
656289 
664177 
749169 
1053199 
125169 
2868 
71094 
433660 
29802 
3776327 
531737 
2400187 
319693 
1076268 
249298 
157026 
374994 
212 
150519 
5259934 
EXTRA-CE (EUR-9) 
13967 
24978 
78536 
84213 
84213 
8484 
8484 
93174 
169415 
14475 
9872 
286936 
28458 
20553 
128249 
177260 
1941821 
121118 
29396 
111392 
261906 
24542 
106450 
49699 
180691 
32311 
175978 
92064 
300353 
886035 
72247 
95B2B2 
359324 
196084 
132669 
42022 
46151 
36460 
76716 
133460 
399161 
1422047 
36970 
79384 
60164 
66278 
60732 
25523 
158637 
487ΒΘ8 
247445 
214157 
304005 
439400 
53676 
1217 
32183 
141311 
7520 
1440894 
150018 
633567 
126649 
323351 
27164 
29583 
121867 
3 
78760 
1491002 
7509 
14792 
103525 
77372 
77372 
4446 
4446 
36585 
61955 
16362 
6944 
121846 
18761 
11792 
800B6 
110639 
1560479 
78920 
18426 
38448 
135794 
16454 
43433 
19562 
79449 
35557 
70041 
30005 
135603 
346198 
37164 
383362 
96959 
170854 
56566 
18408 
20809 
12781 
34674 
52537 
49459 
51304 7 
27561 
42237 
30967 
14520 
24296 
16497 
122904 
278982 
131759 
53236 
99195 
126281 
11259 
147 
13445 
74 150 
4228 
513700 
114387 
308952 
53769 
147124 
7381 
14290 
63587 
170 
14748 
744408 
5759 
10595 
26564 
81047 
81047 
3893 
3693 
26164 
42342 
12316 
2826 
82648 
12980 
4824 
61467 
79271 
837884 
191910 
2298 
21087 
215295 
5699 
23483 
7158 
36340 
9285 
48970 
21737 
79992 
104561 
14849 
119430 
198835 
157125 
87032 
25733 
7809 
15650 
27034 
43059 
30841 
593118 
2698 
14364 
17297 
23861 
13206 
16368 
9667 
97461 
123032 
196761 
82893 
134433 
16055 
1066 
5626 
54546 
1732 
616144 
71511 
327160 
31017 
97971 
55745 
14017 
53678 
2 
4121 
655222 
6863 
9825 
31699 
19748 
19748 
3230 
3230 
55467 
43983 
7485 
6769 
113704 
29912 
1 1579 
Bl 171 
122662 
704759 
20795 
5460 
6339 
32594 
7009 
16546 
10556 
34111 
4069 
81474 
25809 
111352 
250747 
29893 
280640 
51519 
59276 
27813 
5509 
6725 
4846 
21871 
39268 
34562 
251389 
5258 
12360 
10132 
10379 
12923 
14830 
290914 
356796 
16576 
31762 
38028 
44820 
5977 
25 
3441 
33586 
671 
174886 
5653 
43624 
1 1242 
119077 
10835 
4526 
27673 
9981 
232611 
3202 
6537 
12226 
62846 
62845 
1198 
1 198 
30808 
50996 
14614 
622 
97040 
22685 
3777 
52404 
7B866 
589167 
8136 
2883 
5138 
16157 
10572 
22406 
8848 
41826 
2729 
31316 
10222 
44267 
140523 
12519 
163042 
150509 
53403 
18460 
7626 
5212 
3619 
12779 
26556 
27659 
305813 
4318 
10475 
12838 
4297 
8677 
9688 
1592603 
1642896 
49332 
61905 
61586 
84461 
3661 
106 
1573 
20009 
2739 
285372 
26559 
620349 
7038 
57538 
10854 
9950 
12889 
8129 
753306 
13627 
12030 
76835 
39809 
39809 
6 
5 
59862 
122362 
29487 
9997 
221708 
13521 
22195 
102288 
138004 
1214338 
109515 
8998 
18597 
137110 
16002 
54584 
34799 
105385 
12256 
307146 
44059 
363461 
1182697 
52911 
1235608 
136833 
23B587 
176521 
32614 
17672 
42926 
45654 
65124 
59411 
865342 
4238 
9831 
25492 
48792 
27802 
19458 
49720 
185333 
79044 
82618 
117326 
143837 
24165 
242 
10735 
71284 
12002 
541253 
159713 
446101 
88225 
268121 
133229 
78292 
72936 
37 
34300 
1280954 
247 
326 
2966 
21803 
21803 
26 
26 
1658 
7525 
686 
7 56 
10525 
371 
1798 
4006 
6175 
96978 
3588 
989 
116 
4693 
149 1 
3617 
21 I I 
7219 
102 
7302 
3149 
10553 
56012 
1989 
57001 
15988 
12800 
20862 
1614 
425 
364 
'64 1 
2450 
414 
56558 
1 13 
103 5 
1504 
12.67 
1 178 
780 
83 
5975 
218 
875 
5590 
4226 
97 
2 
413 
4565 
488 
16474 
9 
2074 
643 
5278 
2 
5 
70 
87 
8118 
7460 
9227 
19466 
644B7 
64487 
2165 
2165 
32876 
61340 
3433 
2807 
100456 
4523 
6422 
15572 
26517 
354036 
19015 
5056 
19422 
43493 
9380 
17926 
81 17 
36423 
2001 
60223 
32740 
94964 
225016 
61339 
286355 
55970 
41552 
21697 
10108 
5047 
3742 
19835 
21733 
26715 
206399 
5088 
7826 
11921 
18886 
11986 
10615 
2059 
68381 
8683 
12863 
40646 
75741 
10279 
63 
3698 
34109 
422 
186604 
3887 
18360 
1 110 
57808 
4068 
6363 
2324 
373 
94313 
ion 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
B31 
83 
EXTRA-EC 
64609 
25343 
190495 
551628 
123803 
258008 
601433 
1938790 
24293227 
15291 
57459 
739322 
845823 
414160 
63951 
2136006 
214029 
128917 
397570 
499603 
108940 
229694 
69584 
549346 
2197683 
5B0798 
143320 
724118 
389201 
286413 
442370 
488990 
390975 
1079698 
3077647 
580569 
1362119 
688825 
2631513 
403010 
794339 
550184 
1070764 
2B18297 
141975 
769619 
164822 
175677 
397140 
992031 
933922 
3675186 
2172175 
298088 
118536 
842638 
447429 
84299 
3963165 
78506 
1052765 
1161481 
2292752 
23416367 
169244 
169244 
601221 
601221 
238103 
238103 
EXTRA-CE (EUR-9) 
17911 
6603 
64911 
185283 
52430 
73103 
191471 
646772 
7189835 
1824 
16300 
176515 
114392 
156647 
34913 
500591 
45290 
17135 
96212 
152754 
46392 
60356 
16870 
181683 
616692 
215037 
39977 
255014 
134389 
90951 
111515 
111497 
111759 
338169 
898280 
192101 
311261 
215223 
718685 
141633 
303715 
177652 
272985 
895885 
58918 
302802 
49135 
66242 
107806 
364129 
329318 
1278360 
344991 
48266 
12834 
164973 
103378 
27952 
702394 
21467 
325722 
316320 
663509 
6529200 
74362 
74362 
243069 
243069 
96117 
96117 
3904 
3815 
33392 
102329 
11 163 
35525 
85970 
289562 
3073907 
4259 
8435 
85889 
184677 
50316 
4337 
337913 
60929 
45183 
77425 
75428 
13848 
63694 
1 1068 
93667 
441242 
83870 
26841 
110711 
70200 
59923 
84569 
90208 
70261 
200199 
575360 
117211 
274274 
135759 
527244 
26757 
98908 
92734 
140085 
358484 
14704 
106200 
28489 
32228 
86034 
176375 
152168 
596198 
481820 
32113 
20365 
183311 
95338 
14507 
827454 
9813 
236922 
344622 
591357 
4365963 
13795 
13795 
98036 
98036 
41347 
41347 
4503 
2970 
12051 
64475 
6857 
21578 
57349 
175757 
2588759 
1712 
6279 
114217 
57252 
60407 
4927 
244794 
17920 
10215 
40250 
89177 
10376 
14362 
5550 
55736 
244586 
73587 
18067 
91654 
24561 
21811 
40371 
31319 
38981 
109998 
267041 
58236 
108920 
52939 
220095 
13241 
5027Θ 
33139 
138213 
234871 
13422 
74430 
12984 
11559 
17234 
120565 
92563 
342757 
126475 
14590 
1376 
35806 
28193 
6219 
211659 
12672 
1253B1 
92358 
230311 
2087768 
11868 
11868 
14803 
14803 
6236 
6236 
3510 
1478 
16907 
41649 
18223 
24997 
48568 
166817 
1641196 
2514 
13359 
55843 
89378 
40368 
3053 
204516 
15920 
6394 
39078 
26545 
6802 
19031 
9446 
46083 
169299 
284B4 
10273 
38757 
35997 
22130 
41150 
71157 
38459 
92682 
301575 
49618 
941 14 
53440 
197172 
63678 
73229 
88278 
125203 
350388 
17657 
65581 
9296 
23817 
42589 
7839 
84724 
251503 
310321 
17869 
5990 
85376 
39983 
10241 
469780 
2395 
109074 
89786 
201255 
2184244 
13496 
13496 
67933 
67933 
21902 
21902 
3342 
2030 
11910 
27411 
6845 
16229 
37877 
109988 
3352667 
1446 
4577 
8B312 
59465 
16219 
8924 
178943 
10909 
6564 
16046 
25892 
5531 
10565 
3317 
32463 
111277 
21068 
11921 
32989 
29796 
19472 
31810 
43511 
19948 
60915 
205451 
29276 
82610 
24596 
1364B1 
11874 
31270 
26090 
60296 
129530 
6369 
32973 
12019 
17541 
27939 
30714 
41027 
168582 
249639 
29311 
3345 
200300 
30706 
7282 
520583 
2941 
95973 
17090 
116004 
1599840 
8808 
8808 
26162 
26162 
14011 
14011 
20944 
6078 
38491 
107022 
21366 
68180 
126427 
400355 
5114801 
1 100 
7217 
165442 
321700 
62727 
5764 
563950 
35339 
20725 
107043 
104670 
20722 
47979 
15923 
105366 
457769 
134256 
29443 
163699 
62683 
56478 
105185 
105383 
84208 
228864 
642801 
105128 
397665 
145900 
648693 
92609 
210610 
107845 
215536 
626600 
20734 
146040 
32704 
20798 
82300 
260724 
195972 
759272 
526091 
56050 
71 141 
133607 
125451 
9358 
920698 
18227 
123570 
84045 
225842 
5009324 
18378 
18378 
82447 
82447 
45176 
45176 
848 
576 
2385 
3695 
866 
4462 
8617 
22474 
89065 
129 
212 
7641 
318 
5550 
49 
13799 
9338 
4545 
4695 
13309 
1754 
1900 
2383 
7059 
44983 
2257 
904 
3161 
8594 
1837 
4494 
5145 
4214 
7673 
31957 
3110 
46436 
46633 
96179 
1183 
1473 
5298 
21712 
29666 
1659 
13418 
4566 
355 
2170 
17358 
5604 
45130 
33817 
6980 
2536 
2497 
1940 
397 
48167 
175 
5634 
7890 
13699 
26741 
685 
6 86 
2086 
2086 
1458 
1458 
9647 
1793 
10448 
19764 
6046 
13914 
45154 
127065 
1142997 
2307 
1080 
45563 
18641 
21926 
1984 
91501 
18384 
18166 
16821 
11828 
3515 
11807 
4027 
27387 
111935 
22239 
5894 
28133 
22982 
13811 
23276 
30770 
23145 
41198 
155182 
25889 
46839 
14336 
87064 
52135 
24856 
19148 
96734 
192873 
8512 
28175 
15629 
3137 
31068 
14327 
32546 
133394 
100021 
93909 
949 
36768 
22440 
8343 
262430 
10916 
30489 
209370 
250775 
1313287 
27852 
27852 
66885 
66685 
11856 
11856 
65 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
B42 843 
844 845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1082757 
996592 
536169 
775904 
656838 
200664 
633415 
4882339 
750367 
750367 
90531 
220873 
43147 
1279382 
1633933 
503607 
436519 
20266 
210174 
606019 
1776585 
456584 
386071 
808392 
117001 
326999 
159921 
353731 
546162 
3154861 
13206653 
198261 
198261 
908676 
908676 
21393 
21393 
42278 
42278 
7244 
7244 
3129078 
285871 
3414949 
173145460 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
452035 
608459 
268323 
362419 
316558 
85020 
394391 
2487205 
307674 
307674 
32233 
75981 
11930 
365341 
485485 
176880 
135130 
3922 
37897 
174253 
578082 
127032 
117933 
266430 
27662 
65166 
46017 
88626 
175279 
914035 
5186029 
699105 
699105 
4919 
4919 
7925 
7925 
660 
660 
357067 
252109 
609176 
45294082 
95660 
72817 
56618 
74109 
91688 
27568 
47214 
465674 
118325 
118325 
16548 
39038 
6581 
243206 
305373 
107042 
62536 
1869 
33272 
125308 
330027 
106046 
58723 
145431 
27115 
24377 
31190 
58471 
100987 
562340 
1924917 
2824 
2824 
7160 
7160 
1185 
1185 
2401 
2401 
144780 
144780 
30435443 
50179 
30645 
20916 
12254 
17998 
13324 
13282 
158598 
18025 
18025 
5275 
18740 
3538 
133207 
160760 
29943 
50642 
1169 
19554 
87483 
18B791 
14800 
22264 
66440 
13555 
1318 
91 17 
29011 
55391 
211896 
770977 
3840 
3840 
3387 
3387 
746024 
31 
746055 
23654215 
Nederland 
126520 
115947 
53357 
78248 
79719 
15899 
67722 
539412 
67406 
67406 
7483 
21394 
5161 
135766 
169804 
60033 
52845 
935 
14312 
23972 
152097 
33040 
34390 
62139 
8658 
10496 
5359 
42382 
73545 
270009 
1302059 
50258 
50258 
5533 
5533 
2405 
2405 
362 
362 
747 
747 
40586 
1984 
42570 
18051662 
Belg.-Lux. 
76906 
22087 
14834 
25294 
14534 
9794 
18210 
181659 
24217 
24217 
4108 
16479 
4297 
52507 
77391 
26793 
23078 
795 
8765 
26716 
B6147 
14587 
25443 
46814 
4587 
5697 
6712 
23225 
26262 
153327 
571722 
379 
379 
225 
225 
1405 
1405 
1014 
1014 
2343 
2343 
69643 
21358 
91001 
12575188 
UK 
237827 
107697 
94295 
198307 
105035 
38177 
64228 
845566 
177272 
177272 
21633 
37078 
7202 
299751 
365664 
87138 
92545 
10203 
38805 
152258 
380949 
117519 
80821 
168884 
28111 
215579 
54995 
92621 
87405 
845935 
2761387 
140145 
140145 
193033 
193033 
1020 
1020 
707 
707 
1075 
1075 
1766682 
9897 
1776579 
35842947 
Ireland 
1686 
1230 
1536 
2145 
1460 
633 
1170 
9860 
421 1 
421 1 
503 
3083 
195 
11943 
15724 
1395 
2122 
277 
2184 
3529 
9507 
3765 
6103 
9068 
2450 
261 
306 
1374 
2137 
26064 
69595 
4655 
4655 
10780 
10780 
60 
60 
196 
196 
339 
339 
1215742 
imp 
Valeurs 
Danmark 
39944 
37710 
26290 
23128 
29846 
10249 
27198 
194365 
33237 
33237 
2748 
9080 
4243 
37661 
53732 
14383 
17621 
1096 
5385 
12500 
50985 
39795 
40394 
43186 
4973 
4105 
5625 
18021 
25166 
181255 
619967 
584 
584 
27502 
27602 
18 
18 
3957 
492 
4449 
6076181 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
001 
00 
on 012 
014 Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 035 
036 
037 
03 
041 
042 043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 056 
057 
058 
05 
061 062 
06 
071 
072 
073 074 
076 07 
081 08 
091 098 
09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
117365 
117365 
653713 
933 44621 
699267 
2124 
135170 
193409 
12235 
342938 
384482 
110804 
61964 
225368 
7B2618 
438136 
87031 
312200 
1461668 
107894 
513 
160 
56663 
2464265 
459991 
270950 
1384578 
372757 
2488276 
57003 
235B5 
80568 
17015 
28639 
34083 
3071 
19749 
102557 
1074177 
1074177 
33025 
63532 
96557 
8248608 
4798 
346127 
350925 
504050 
9759 
513809 
864734 
391798 
468758 
860566 
2060538 
53975 
2114513 
3432 
127202 
130634 
13090 
13166 
21160 
188730 
2047881 
2284016 
Deutschland France 
CLASSE 1 
14936 
14936 
47877 
239 
16021 
64137 
627 
197 
33367 
2105 
36296 
74776 
9923 
3913 
32218 
120830 
50958 
11057 
66314 
223016 
29074 
46 
93 
15244 
395802 
85192 
63680 
480586 
111374 
731332 
8609 
8433 
17042 
1010 
6996 
5246 
396 
8096 
21743 
351470 
351470 
481 
21634 
22115 
1775703 
1955 
80395 
82350 
167412 
2469 
159881 
242231 
41516 
144808 
186324 
770663 
29556 
800219 
76 
42020 
42096 
2141 
2194 
1671 
50277 
322484 
378767 
12777 
12777 
142477 
73 
481 143031 
689 
1659 
31894 
319 
34561 
83537 
17423 
31152 
27521 
159633 
28310 
14651 
6580 
64036 
2157 
1 
2 
2205 
117942 
134613 
59215 
331564 
38500 
563892 
3955 
3942 
7897 
4871 
592 2604 
226 
4803 
13096 
76946 
76946 
269 
7591 
7860 
1137635 
81 
31444 
31526 
10281 
88 
10369 
41894 
131426 
23924 
155350 
152715 
9487 
162202 
2723 
29707 
32430 
3940 
1327 
6085 
8484 
172604 
192440 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
81182 
81182 
49052 
94 
94 49240 
75 
604 84847 
4215 
89741 
48653 
74052 
7154 
11486 
141344 
109038 
24667 
97279 
214804 
9944 
2 
4 5222 
460960 
451B0 
34862 
49406 
5424 
134872 
7629 
2339 
10168 
19 
2 2577 
327 
3203 
6128 
102799 
102799 
9 
2779 
2788 
1079222 
334 
13448 
13782 
64685 
481 
65166 
78948 
144859 
68670 
213529 
250347 
444 
250791 
213 
14796 
15009 
4322 
6804 
13144 
113623 
409166 
547059 
Nederland 
503 
503 
41646 
302 1698 
43646 
385 
2090 
3397 
5872 
14827 
1193 
3085 
15604 
34709 
56164 
11336 
10052 
362668 
20571 
430 
32 5365 
466618 
21099 
19080 
125436 
28377 
193992 
4010 
720 
4730 
469 
15464 
282 31 
536 
16782 
318958 
318958 
6787 
3313 
10100 
1095910 
150 
53435 
53585 
66409 
1808 
57217 
110802 
9766 
204 
9970 
405705 
2880 
408585 
55 
12742 
12797 
600 
1193 
6 
2076 
268535 
272410 
Belg.-Lux. 
368 
368 
36613 
87 
326 36926 
182 
24958 
237 
25377 
16017 
1302 
4545 
27881 
49745 
18267 
1294 
59324 
238881 
26663 
6 
4 5945 
350384 
14275 
7041 
82406 
18451 
122173 
1729 
1256 
2985 
1810 
88 
1366 
38 
576 
3878 
53119 
53119 
6221 
2309 
8530 
653485 
148 
22262 
22410 
37888 
281 
38169 
60679 
18314 
6267 
23571 
145113 
5734 
150847 
49 
4514 
4663 
180 
364 
56 
4027 
97676 
102203 
— December 
UK 
6196 
6196 
323363 
132 25407 
348892 
4 
132710 
14666 
574 147964 
85865 
1756 
3336 
97610 
188657 
172838 
22907 
40291 
310241 
13852 
11 
19 14592 
574751 
148001 
88469 
274106 
153923 
664519 
29958 
2881 
32839 
2958 
5477 
6809 
2001 
2291 
19536 
103073 
103073 
18832 
18849 
37681 
2123998 
601 
127970 
128671 
144507 
2309 
146816 
275387 
42548 
127248 
169796 
236588 
5293 
241881 
264 
19361 
19625 
1584 
1045 
28 
6225 
567504 
576386 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
571 
571 
35 35 
9 
5 
14 
2 
20 
2273 
2295 
1771 
32 2175 
6706 
1048 
3 
385 
12119 
4528 
1719 
9698 
6191 
22136 
51 233 
284 
5 
156 21 
63 245 
18648 
18548 
3 1025 
1028 
57275 
1920 
1920 
9920 
283 
10203 
12123 
146 
146 
1 1 
27 
38 
29 
345 
374 
118 
12 
2418 
39133 
41681 
Valeurs 
Danmark 
832 
632 
12795 
6 
559 13360 
162 
1678 
1383 
3123 
60816 
5166 
8759 
10776 
85505 
790 1087 
30185 
41317 
4585 
14 
β 7706 
85689 
7103 
6864 
31376 
10017 
65360 
862 3781 
4643 
5873 
21 15043 
31 
181 21149 
49264 
49264 
423 6032 
6455 
325380 
1629 
15263 
16782 
23948 
2040 
25988 
42770 
3223 
98647 
101870 
99396 
554 
99950 
23 
3717 
3740 
206 
216 
170 
1600 
170879 
173070 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
261 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
631 
532 
533 
63 
641 
64 
551 
553 
2190747 
2190747 
3723 
179405 
2601 
87156 
73899 
81SB55 
31578 
1197283 
126972 
112788 
70288 
105624 
570348 
986020 
948219 
58177 
3992 
1214994 
260090 
75B62 
2561334 
123094 
161019 
284113 
12609216 
1024951 
23064 
1048016 
298622 
632747 
321068 
1252427 
49249 
49249 
304200 
304200 
2653891 
313979 
313979 
104261 
24221 
128482 
40535 
40535 
482996 
323861 
108406 
145348 
349280 
551210 
133551 
1611656 
230061 
181338 
417388 
82Θ787 
219342 
13144 
142294 
374780 
866442 
866442 
122737 
54790 
Deutschland France 
CLASSE 1 
610143 
610143 
1104 
53640 
124 
28798 
18949 
143914 
1847 
248381 
47980 
39129 
9099 
16869 
198488 
311555 
381831 
9958 
389597 
74308 
21399 
877093 
50910 
51296 
102206 
3556784 
101808 
16622 
118430 
150963 
69778 
89526 
310267 
137 
137 
214205 
214205 
643039 
68696 
68696 
17992 
2169 
20161 
18108 
18108 
106965 
51805 
23484 
35961 
65938 
116794 
36290 
330272 
67565 
47572 
177486 
292625 
57744 
1004 
40351 
99099 
242795 
242795 
30133 
13296 
356144 
356144 
925 
39496 
269 
9115 
5135 
220904 
5546 
281383 
32741 
18657 
1 1461 
9993 
71351 
144203 
95648 
1363 
3979 
133775 
4663 
8209 
247637 
16977 
23225 
42202 
1613991 
336955 
117 
337072 
104052 
38067 
64683 
206802 
5528 
5528 
53851 
53851 
603253 
24350 
24350 
13889 
2072 
15961 
4384 
4384 
44695 
48569 
22586 
25805 
B7938 
141335 
27869 
354102 
24556 
19899 
196453 
240908 
44933 
1759 
23748 
70440 
177088 
177088 
30069 
6493 
1000 EUA/UCE 
Italia 
359106 
359106 
1303 
63240 
1010 
15532 
11518 
156728 
17599 
266930 
10461 
29404 
13082 
6314 
77320 
136581 
71106 
30673 
13 
99084 
42910 
547 
244333 
10147 
22073 
32220 
2065558 
283344 
285 
283629 
566 
107677 
88572 
196815 
8515 
8515 
488959 
13405 
13405 
57795 
1805 
59600 
2068 
2068 
75073 
38225 
12548 
14038 
25242 
84915 
1 1103 
186071 
33566 
19415 
1805 
54786 
28326 
4831 
12676 
45833 
126733 
126733 
8188 
5399 
Nederland 
175053 
175053 
71 
6665 
1 
3284 
13886 
10982 
1916 
36807 
21101 
4475 
12986 
20067 
76922 
135551 
80851 
3223 
166817 
1-2148 
40 
263079 
5178 
25919 
31097 
1345349 
144221 
1528 
145749 
4243 
72154 
36016 
112413 
1368 
1368 
259530 
78953 
78953 
6370 
9904 
16274 
3777 
3777 
99004 
94297 
23975 
18113 
38159 
28740 
17868 
221152 
13729 
17780 
1449 
32958 
13272 
869 
12000 
26141 
59544 
59544 
10661 
6615 
Belg.-Lux. 
1 13713 
113713 
135 
8575 
761 
9942 
4641 
67634 
1428 
93120 
12846 
5890 
23082 
50527 
33013 
125358 
93046 
4362 
134126 
64844 
2233 
298611 
2635 
5042 
7677 
919663 
94010 
4312 
98322 
23420 
7830 
31250 
18077 
18077 
9689 
9689 
157338 
17842 
17842 
2392 
5605 
7997 
1747 
1747 
27586 
69555 
6789 
13368 
21 721 
20366 
1 1764 
143563 
17677 
8510 
1312 
27499 
17150 
260 
8427 
25837 
98823 
98823 
22 67 
2784 
UK 
550772 
550772 
185 
5946 
205 
16519 
16630 
210464 
2844 
252807 
38 
2555 
1681 
95459 
99733 
225281 
8102 
290456 
65243 
43212 
622294 
24151 
261 18 
50269 
2583563 
62938 
79 
63017 
84192 
29957 
114149 
12879 
12879 
190045 
105592 
105592 
4872 
7 3 2 7 
7199 
7654 
7654 
120445 
19798 
13456 
31270 
103719 
139140 
24735 
332118 
63172 
49367 
38450 
150989 
50946 
3927 
26072 
80945 
111414 
111414 
36820 
12539 
Ireland 
8012 
8012 
256 
246 
2765 
1704 
2549 
17 
7537 
829 
235 
578 
38 
3335 
5015 
2 
837 
839 
71 
1103 
1 174 
64816 
238 
2.38 
1346 
38 
14 34 
B9 
39 
1811 
1048 
1048 
680 
264 
944 
453 
463 
2445 
89 
7 39 
1649 
1675 
16657 
1302 
22111 
8 32 
1613 
191 
2636 
1545 
231 
1 7 76 
3552 
7279 
72 79 
1966 
231 
Import 
Valeurs 
Danmark 
17804 
17804 
1588 
5 
1201 
1436 
5680 
381 
10318 
976 
12443 
145 
14460 
28024 
456 
494 
302 
6974 
222 
7448 
11025 
6243 
17268 
459492 
1387 
121 
1508 
38798 
236113 
4386 
279297 
2656 
2656 
26455 
26455 
309916 
4093 
4093 
271 
75 
346 
2344 
2344 
6783 
1523 
4829 
5144 
488B 
3263 
2620 
22267 
8964 
17182 
240 
26386 
5426 
263 
17244 
22933 
42766 
42766 
2643 
7433 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
S 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
85866 
263393 
262461 
262461 
13901 
13901 
323043 
514986 
95139 
33542 
966710 
124777 
59102 
469862 
653741 
5841871 
170033 
42158 
141249 
353440 
83539 
238046 
124578 
446163 
92025 
444149 
160325 
696499 
3100744 
256766 
3357510 
762768 
434253 
335190 
61500 
97094 
94801 
195455 
149545 
84170 
2214776 
74371 
152646 
156143 
156400 
104385 
63447 
1409185 
2116577 
382559 
456435 
633671 
865446 
111107 
2407 
61242 
388186 
24869 
2925922 
283982 
874575 
295624 
892791 
205185 
101060 
21675 
115668 
2790602 
113067 
59267 
21424 
Deutschland France 
CLASSE 1 
24413 
67842 
44163 
44163 
4702 
4702 
90365 
145446 
13408 
8374 
257593 
27456 
14300 
113214 
154969 
1494060 
50867 
18785 
73509 
143161 
22357 
93377 
43927 
159661 
30220 
118682 
52739 
201641 
843918 
65246 
909164 
239642 
93443 
90981 
25317 
43161 
33198 
64742 
38051 
43439 
671974 
30022 
62737 
52427 
54690 
41527 
18963 
54694 
315060 
175714 
181584 
221592 
362446 
48044 
917 
23578 
119597 
3601 
1137073 
91493 
256766 
115950 
262586 
21 189 
18798 
801 
61059 
828645 
49765 
15677 
4139 
14196 
50758 
36478 
36478 
2678 
2678 
35600 
58234 
14941 
5955 
114730 
17315 
5806 
76323 
99444 
1146626 
15729 
12330 
21204 
49263 
15454 
40448 
18210 
74112 
32053 
29194 
19211 
80458 
339357 
33716 
373073 
54397 
83174 
36858 
7362 
15351 
7715 
29631 
23955 
10677 
269120 
26210 
41351 
29596 
12721 
17875 
8358 
61502 
197613 
29571 
39971 
93488 
91806 
10091 
145 
13239 
65348 
4051 
347710 
30927 
133939 
45036 
89211 
4029 
3713 
2812 
1 1310 
320977 
12628 
3774 
3777 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10009 
23596 
58944 
58944 
3428 
3428 
24785 
40479 
11925 
2652 
79841 
11350 
2674 
54107 
68131 
647363 
42762 
1292 
14323 
58377 
4716 
18976 
6498 
30190 
9137 
31397 
14886 
55420 
102142 
13795 
115937 
132527 
91602 
29558 
6371 
7166 
13865 
21628 
1 1428 
7343 
321488 
2575 
13542 
16400 
19641 
4918 
569 1 
2787 
65554 
61 190 
112833 
76537 
107508 
13734 
976 
5308 
49526 
1694 
429306 
56923 
92214 
29252 
71203 
23772 
5886 
1117 
3852 
284221 
5690 
4294 
2290 
Nederland 
9711 
26987 
7625 
7625 
705 
705 
54799 
41201 
7175 
3116 
106291 
28284 
8907 
77453 
114644 
596047 
9577 
2485 
3876 
15938 
6027 
11743 
9091 
26861 
3961 
36168 
11247 
51376 
242323 
24913 
267236 
31368 
20076 
16889 
2589 
5300 
3464 
15603 
10966 
4961 
111216 
4 201 
8003 
9679 
6519 
9323 
7981 
122583 
168289 
13142 
29461 
32614 
42209 
5385 
26 
3401 
31865 
462 
158564 
4877 
18282 
10484 
103069 
9398 
961 
758 
9025 
156854 
11054 
2966 
lili 
Belg.-Lux. 
6450 
11491 
35080 
35080 
1135 
1135 
25904 
47473 
14588 
566 
88531 
22558 
2912 
50154 
75624 
507583 
3407 
807 
3778 
7992 
10352 
20541 
7914 
38807 
2516 
11551 
5757 
19B24 
129901 
9311 
139212 
94440 
37155 
11799 
2501 
4638 
3161 
9750 
1 1594 
3263 
178401 
3031 
9684 
12169 
3110 
4089 
4802 
1155790 
1192675 
34575 
21799 
57993 
77022 
3651 
69 
1057 
18346 
2362 
216874 
21589 
133074 
6240 
48831 
10364 
5191 
300 
4929 
230518 
3953 
3238 
2010 
— December 
UK 
1 1621 
60980 
9139 
9139 
5 
5 
57412 
116398 
29309 
9697 
212816 
13010 
16765 
80385 
110160 
1068566 
32841 
2909 
8816 
44566 
14007 
36499 
29489 
79995 
12080 
170819 
24904 
207803 
1166086 
478B3 
1213969 
148943 
86613 
115083 
9114 
16984 
30502 
37116 
42014 
7575 
493944 
3378 
9461 
22657 
42457 
17928 
10335 
10281 
116497 
61138 
62431 
111385 
114243 
20678 
210 
10607 
69593 
1 1797 
462082 
74279 
222166 
86909 
255715 
132621 
60956 
1 4 9 1 7 
25057 
872657 
10890 
19173 
5804 
1977 Janvie 
Ireland 
317 
2514 
13079 
13079 
26 
26 
1494 
6222 
586 
755 
9067 
355 
1788 
2895 
5038 
65292 
2217 
938 
111 
3266 
1483 
2083 
1839 
5405 
102 
2617 
1979 
4698 
54503 
1856 
56359 
11323 
4285 
16878 
578 
341 
348 
1356 
1754 
181 
37044 
1 10 
1018 
1499 
563 
762 
468 
83 
4503 
218 
869 
5430 
7011 ! 
97 
2 
36 6 
3756 
48B 
13309 
9 
592 
64 3 
5278 
2 
5 
70 
87 
6636 
1003 
639 
570 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9149 
19225 
57953 
57953 
1222 
1222 
32684 
59533 
3207 
2427 
97851 
4450 
5950 
15331 
25731 
316334 
12633 
2612 
15632 
30877 
9143 
14379 
7610 
31132 
1956 
43721 
29602 
75279 
222514 
60046 
282560 
50128 
17905 
17144 
7668 
4153 
2548 
15629 
9683 
6731 
131589 
4844 
6850 
1 1716 
16699 
7963 
6849 
1465 
56386 
7011 
7487 
34632 
68129 
9427 
63 
3688 
30155 
414 
161004 
3885 
17542 
1110 
66898 
3810 
5550 
950 
349 
90094 
18084 
9506 
1723 
67 
68 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 
713 714 
716 718 71 
721 722 723 724 725 
726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 
75 
761 762 763 764 
76 
771 
772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 83 
842 
843 
161395 466674 85907 171384 543231 1642349 
16543838 
14586 54350 604860 762510 334347 63566 
1834219 
200524 78566 384895 460257 106273 218693 68077 527014 2044299 
487070 135411 622481 
378258 
263998 424015 466371 382750 
1019966 2935358 
518637 
1327696 650572 2496905 
331313 492704 475984 936166 2236156 
131596 714202 154673 
166523 339060 777268 
818786 3102108 
2012913 
292049 110477 771934 429371 75227 3691971 
63153 
1001513 961564 2026230 
20989727 
137352 
137352 
355099 
355099 
47838 
47838 
400210 
294717 
Deutschland France 
CLASSE 1 
51 184 161483 39937 41863 
166640 530688 
4897067 
1257 
14712 127111 9914B 132473 34732 409433 
41042 11470 93434 
138605 46128 59932 16435 168362 576408 
190595 
38123 228718 
129518 78308 105507 
107646 109676 317317 
847972 
164876 
303887 204894 673657 
110985 187222 
152444 247496 698147 
55693 279330 
46243 
62345 90991 
273132 
286239 1093873 
299109 
46588 6318 134995 98921 26107 612038 
20779 
322985 272802 616566 
5755812 
62905 
62905 
149804 
149804 
17263 
17263 
172463 
204739 
30270 88333 8652 24755 81391 253580 
1965906 
4253 8396 
83058 182552 38911 4292 321462 
58209 32108 76364 69730 13367 
60455 10886 92253 413372 
71263 23853 95116 
69512 
57643 83186 
87942 68794 185796 
552873 
104616 
269813 128441 502870 
24853 45846 
78154 127561 276413 
13159 98342 26154 
29563 73125 
152149 
140472 533464 
459942 
31847 20283 157750 943B9 13060 777271 
6895 
234429 332080 573404 
4046245 
10519 
10519 
56329 
55329 
9779 
9779 
22674 
12714 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9735 60211 5562 16199 51707 155688 
1516181 
1710 
5840 49626 55701 37605 4887 
155369 
16624 
3893 39391 82965 10144 
13289 6419 54112 225837 
49370 
17321 66691 
23526 
20227 37531 
25929 37888 104135 
249236 
51714 
106267 51789 208770 
11929 
5360 
30786 115040 163115 
11285 
69716 12718 
11136 16080 
89647 
73317 283899 
119242 
14148 928 34125 26983 5462 200868 
10001 
117192 63396 190589 
1744394 
8427 
8427 
11094 
11094 
1916 
1916 
15665 
9427 
Nederland 
13432 
34833 11643 16908 44005 135952 
1092286 
2513 
13113 51839 86883 35379 3020 
192747 
16296 
4188 38773 24982 6607 
17420 9289 43530 159985 
23976 
10044 34020 
34378 
211 18 39614 
69728 37614 86583 
289035 
47288 
92747 48015 188050 
42161 
45121 
78661 93341 259284 
17012 
60458 7837 
22794 36262 
7483 
77958 229804 
295765 
17452 5990 83899 36212 8156 447474 
2361 
1055B2 62292 170235 
1970634 
8109 
8109 
25624 
25624 
4392 
4392 
46263 
25982 
Belg.-Lux. 
9875 
23369 2824 12173 35790 93232 
2117535 
1446 
4557 B7407 58655 12409 8924 
173398 
10708 
4941 15096 24614 5088 
9556 3291 32026 105320 
18443 
1 1000 29443 
29388 
19030 31225 
40621 19185 59321 
198770 
26005 
80227 23016 129248 
10559 
23149 
22891 53633 110232 
5857 
30554 10443 
17061 22984 
28522 
35018 150439 
224562 
28613 3336 196313 30083 6582 489489 
2893 
92417 16840 112150 
1498489 
7315 
7315 
13912 
13912 
3431 
3431 
44701 
7141 
UK 
34443 
96604 12074 45359 112743 337090 
3828603 
1085 
6440 154707 260861 56814 5692 
485599 
33921 
9873 100970 94594 19799 
45520 15348 102608 422633 
112693 
28385 141078 
60735 
52313 99645 
98938 32631 219305 
613567 
96911 
383407 137715 618033 
78970 
164315 
90702 183625 517612 
18882 
134830 31424 
20188 68483 
197509 
170258 641574 
490824 
53069 70154 127160 119515 7407 868129 
9372 
96696 61985 158063 
4466278 
13964 
13964 
39610 
39610 
7922 
7922 
76712 
17449 
Ireland 
2306 
3346 485 3554 8038 19941 
151161 
129 
212 7468 76 5079 42 
13006 
8579 
202 4155 13097 1746 
1885 2383 6938 38984 
2090 
899 2989 
8573 
1686 4412 
4980 4173 7368 
31192 
3009 
46180 42536 91725 
1046 
715 
3512 19362 24636 
1374 
12808 4461 
3 51 
1205 
15620 
5295 
41114 
32958 
6487 
2519 
2327 
1489 
377 
46157 
170 
1759 
7788 
9717 
299619 
580 
580 
1326 
1326 
561 
561 
1094 
403 
Import 
Valeurs 
Danmark 
10150 
18495 4730 10573 42917 116178 
975099 
2193 
1080 43644 18634 15677 1977 
83205 
17145 
11891 16712 11670 3495 
10636 4026 27185 102760 
18640 
5786 24426 
22628 
13673 22896 
30587 22789 40141 
152713 
24218 
46168 14166 84552 
50810 
20977 
18834 96097 186718 
8434 
27664 15393 
3085 29930 
13206 
30229 127941 
90511 
93845 949 35365 21779 8076 250526 
10682 
30453 154381 195516 
1208356 
25533 
25533 
58400 
58400 
2574 
2574 
20638 
16862 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
844 
845 846 847 848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 
883 884 885 88 
892 893 894 895 896 
897 898 899 89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
75528 
241499 309362 65747 299850 1686913 
373739 
373739 
77830 204732 42189 1219368 1544119 
436380 433998 
15850 191234 479891 1557353 
403534 329095 433911 110891 292457 
90675 300598 322988 2284149 
7986562 
161463 161463 
637636 
637636 
3283 3283 
41154 
41154 
2047 2047 
2920449 
234429 3154878 
84059806 
Deutschland France 
CLASSE 1 
38251 
13146B 169260 30317 198624 945122 
192773 
192773 
28696 69488 11743 345624 465561 
142889 134858 
3526 79534 146398 507205 
118408 103024 148187 26086 53329 
25403 76229 100944 651610 
2982233 
439149 
439149 
1371 1371 
7424 
7424 
636 636 
297447 
200707 498154 
22957429 
7365 
26600 25042 8867 23317 126579 
50071 
50071 
14681 37345 6526 238071 296623 
96264 62100 
1526 31340 102379 293609 
97382 51362 92904 26317 19584 
20201 46403 59220 413373 
1255882 
2647 2647 
413 413 
1056 
1056 
144050 
144050 
12004293 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1989 
3875 9987 4339 8660 53942 
8892 
8892 
4295 17753 3424 129302 154774 
25917 49911 
1046 18908 80882 176664 
14053 19228 35571 12913 941 
4728 22106 28774 138314 
554023 
283 283 
3073 
3073 
741377 
31 741408 
8994485 
Nederland 
13760 
19949 31288 2947 23335 163524 
33309 
33309 
6087 20680 4998 1281 15 159880 
53787 52564 
883 12420 17632 137286 
28173 25463 25373 7709 7214 
2389 35532 49445 181298 
713422 
43732 43732 
3788 
3788 
321 321 
359 
359 
439 439 
39370 
1984 41354 
7530802 
Belg.-Lux. 
2464 
8874 8738 3696 9300 84914 
13229 
13229 
3556 13766 4209 50759 72290 
24708 22852 
692 8615 20420 77287 
14112 22384 29724 4229 3280 
4720 21293 12206 111948 
384326 
327 327 
173 
173 
170 170 
890 
890 
826 826 
60461 
21345 81806 
6446421 
— December 
UK 
7566 
35892 44566 10921 24822 217928 
54684 
54684 
17645 33838 6916 280148 338547 
77908 91993 
6682 33401 98784 308968 
93139 63342 70978 26588 205060 
28272 82029 62624 622032 
1603655 
111063 111063 
183749 
183749 
272 272 
676 
676 
135 135 
1633448 
9878 1643326 
21248737 
1977 Janvie 
Ireland 
533 
943 685 88 550 4296 
970 
970 
473 3056 193 10569 14310 
1266 2122 
266 1907 2639 6400 
3701 5657 4947 2380 256 
737 1056 1266 19999 
50442 
3694 3694 
10777 
10777 
60 60 
194 
194 
339 
339 
719948 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3600 
13898 19796 4572 11242 90608 
19811 
19811 
2397 8807 4180 36760 52144 
13641 17598 
1029 5109 10557 47934 
34566 38635 26227 4669 2793 
4225 15951 18509 145575 
442679 
393 393 
27482 
27482 
11 11 
3957 
484 4441 
4157691 
Import January—December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
OOl 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
112 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 3 
23 
244 
245 
746 
247 
248 
24 
251 
25 
1021 EFTA COUNTRIES 
49136 
49136 
48716 
231 
2671 
51618 
1473 
2460 
179762 
4402 
188097 
147141 
71593 
7956 
59593 
286283 
2739 
29527 
912 
15284 
34439 
83020 
23859 
28349 
18409 
22547 
93164 
4733 
14613 
19346 
8443 
1198 
32107 
642 
380 
42770 
132676 
132676 
5845 
26836 
32681 
978791 
3559 
102653 
106212 
6338 
1605 
7943 
114155 
46832 
174266 
221098 
8829 
185 
9014 
122 
3379 
3501 
7930 
1271 
12238 
102134 
1481476 
1605049 
1201242 
1201242 
14083 
14083 
19761 
92 
1322 
21166 
625 
197 
31781 
472 
33075 
24376 
7468 
853 
14652 
47349 
2574 
7321 
575 
9170 
10957 
30661 
10748 
3267 
8611 
9553 
32179 
1495 
6639 
B134 
803 
259 
4513 
31 
161 
5767 
44113 
44113 
441 
12812 
13253 
249779 
1618 
23072 
24690 
39 
378 
417 
25107 
13482 
39200 
52682 
6987 
126 
7113 
2 
1675 
1677 
1556 
59 
1655 
5360 
238741 
247371 
343199 
343199 
243 
243 
6240 
56 
398 
6694 
560 
1659 
31885 
24 
34128 
13371 
11008 
3115 
9183 
36677 
3 
289 
14 
950 
1256 
2072 
1323 
3226 
2514 
9135 
42 
1585 
1627 
350 
408 
2470 
200 
15 
3443 
20988 
20988 
13 
2328 
2341 
1 16534 
33 
24032 
24065 
294 
10 
304 
24369 
1873 
10373 
12246 
784 
2 
786 
4 46 
446 
2135 
2 
1221 
6649 
121261 
131268 
183393 
183393 
34074 
34074 
16311 
25 
16336 
16 
604 
84784 
85404 
3026 
47535 
354 
6633 
57548 
4 
9 
21 
11 
5122 
5170 
8079 
934 
1048 
894 
10955 
2145 
1084 
3229 
14 
2 
2530 
267 
17 
2830 
5886 
5886 
1740 
1740 
223172 
186 
7677 
7863 
6411 
143 
5554 
13417 
21642 
17673 
39315 
6 -
158 
158 
1 896 
1 78 
9146 
80098 
287404 
378722 
165540 
165540 
29 
29 
145 
9 
84 
238 
7 
1675 
2297 
3979 
3990 
760 
590 
752 
6092 
455 
4 
935 
655 
2058 
751 
2227 
794 
1551 
5323 
625 
481 
1 106 
299 
317 
263 
46 
925 
7823 
7823 
2140 
1217 
3357 
30930 
64 
9538 
9602 
524 
225 
749 
10351 
756 
46 
802 
341 
23 
364 
2 
362 
364 
573 
183 
2 
1022 
221094 
222874 
102796 
102796 
209 
19 
73 
301 
24937 
18 
25137 
3694 
1224 
426 
6526 
11870 
26 
1392 
216 
1627 
3261 
274 
423 
1944 
612 
3253 
4 
824 
828 
306 
2 
1217 
23 
1 
1549 
7177 
7177 
794 
1.316 
2110 
39 
7910 
7949 
1.3 
91 
104 
8053 
606 
3563 
4169 
139 
139 
168 
37 
47 
48 
40972 
41272 
57716 
57716 
241 
241 
4198 
49 
487 
4734 
3700 
531 
4231 
64680 
478 
1485 
15838 
82481 
3271 
21 
21 11 
7903 
13311 
923 
16736 
2081 
3988 
23728 
144 
285 
429 
1028 
190 
6013 
76 
77 
7384 
39907 
39907 
2042 
2824 
4866 
96 
23930 
24026 
51 
136 
187 
7212 
13251 
20463 
705 
14 
71 9 
372 
4 68 
1383 
659 
5 
5370 
380996 
388413 
326121 
326121 
3 
3 
35 
35 
9 
9 
40 
40 
89 
1583 
614 
149 
2435 
5 
456 
103 
47 
61 1 
14 
21 
35 
3 
133 
'8 
'7 
171 
393 
393 
637 
637 
4369 
395 
395 
395 
41 
41 
102 
102 
18 
1998 
27087 
29103 
5725 
5725 
419 
419 
1862 
6 
247 
2116 
83 
991 
1060 
2134 
34004 
3120 
1133 
5969 
44226 
46 
15493 
2 
2213 
7076 
24866 
1007 
2983 
602 
3388 
7980 
264 
3694 
3958 
5640 
20 
14968 
27 
46 
20701 
6389 
6389 
415 
3962 
4377 
117165 
1523 
6099 
7622 
6 
622 
628 
8250 
1220 
90160 
91380 
11 
14 
25 
22 
125 
147 
201 
153 
162 
1589 
163921 
166026 
16752 
16752 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
1207 
4724 
939 
39338 
50708 
14128 
8166 
119276 
567 
76620 
1065 
15468 
58446 
152166 
343290 
12706 
90042 
84259 
16295 
546607 
25064 
23260 
48324 
3906277 
7098 
1794 
8892 
296353 
340915 
14172 
651440 
46052 
46052 
286519 
286519 
992903 
94918 
94918 
4798 
1039 
5837 
20690 
20690 
121445 
15720 
27258 
59257 
126473 
227238 
41948 
497894 
90770 
90502 
8547 
189819 
167153 
595 
64806 
232554 
497837 
497837 
49880 
32417 
41235 
123532 
579 
1865 
62 
21862 
17041 
4573 
715 
46702 
19 
33020 
148 
1043 
22438 
56668 
110867 
4968 
50557 
35669 
7916 
209977 
12743 
10015 
22758 
988147 
4674 
1278 
5962 
149260 
28367 
3560 
181187 
108 
108 
214205 
214205 
401452 
20519 
20519 
2532 
265 
2797 
8626 
8626 
31942 
3834 
5537 
20011 
30459 
70487 
18284 
148612 
35440 
23056 
3657 
62053 
50178 
23 
22681 
72882 
159071 
159071 
20781 
9805 
11909 
42495 
210 
564 
69 
4074 
3341 
1889 
2111 
12262 
156 
8971 
69 
496 
4268 
13960 
31209 
1036 
8939 
1725 
4581 
47492 
4256 
1445 
5701 
407554 
26 
26 
104052 
5794 
378 
110224 
4130 
4130 
36170 
36170 
150550 
3384 
3384 
1197 
301 
1498 
2158 
2158 
7040 
2696 
6268 
11972 
43337 
62533 
8065 
134871 
4908 
9137 
3604 
17649 
40205 
76 
7040 
47320 
95582 
95582 
11756 
3787 
6691 
22234 
328 
1203 
237 
3752 
3092 
2165 
4175 
14952 
360 
15917 
1 
301 
6435 
23014 
63 
5509 
4766 
30587 
167 
41106 
1621 
2421 
4042 
66854 
97 
30 
127 
2770 
687 
3457 
6868 
6868 
71 
138 
1 
892 
10515 
158 
493 
12270 
3162 
847 
12342 
5553 
21904 
25697 
429 
5105 
2131 
33362 
470 
3049 
3519 
398255 
543 
543 
4243 
18476 
2311 
25029 
1367 
1367 
1820 
1320 
211 
255 
1084 
1084 
3159 
675 
4077 
9272 
10062 
29897 
3704 
57687 
18652 
8336 
429 
27417 
16463 
174 
2228 
18865 
65691 
66591 
4733 
2700 
5573 
13006 
451 1 
13385 
13385 
305 
94 
399 
2318 
2318 
16102 
3025 
2906 
3547 
2437 
4302 
2792 
19009 
1902 
933 
69 
2894 
9676 
34 
3999 
13709 
40307 
40307 
1638 
4734 
3032 
9404 
4213 
184 
527 
1231 
278 
1470 
132 
3836 
4032 
978 
4539 
9549 
62238 
156 
6565 
2906 
111 
71965 
1032 
699 
1731 
90378 
1 
364 
365 
9022 
868 
9890 
18046 
18046 
19 
710 
38 
5620 
14889 
3446 
439 
25175 
1244 
179 
11200 
12623 
112761 
130 
14068 
7588 
3298 
137845 
1376 
4138 
5514 
917341 
370 
8 
376 
52123 
2720 
54843 
12833 
12833 
1590 
1590 
9 
50 
59 
566 
566 
2215 
924 
1142 
2240 
1747 
8112 
429 
12594 
4678 
1629 
694 
7001 
7736 
3 
2092 
9831 
53665 
53665 
1023 
1733 
1922 
4678 
50394 
50394 
52 
28 
80 
3539 
3539 
54013 
3888 
5499 
8728 
35404 
52351 
7572 
113442 
19474 
31325 
61 
50860 
39419 
136 
10567 
50122 
52743 
62743 
8B59 
2825 
3621 
15305 
1178 
234 
29 
3 
1444 
65 
329 
394 
22 
22 
6831 
7B2 
782 
88 
88 
870 
6 
6 
612 
68 
680 
107 
107 
793 
7 
446 
151 
564 
175 
39 
1382 
134 
594 
728 
19 
127 
622 
768 
634 
634 
36 
37 
28 
101 
60 
5 
729 
1318 
398 
98 
2635 
32 
10209 
129 
3684 
14064 
455 
479 
52 
3653 
222 
4861 
3566 
1471 
5037 
300917 
1387 
116 
1503 
38798 
223582 
3648 
266028 
2612 
2612 
26455 
26455 
296598 
3820 
3820 
47 
22 
69 
2292 
2292 
6181 
671 
1383 
3336 
2463 
1381 
1063 
10297 
6682 
15492 
143 
21217 
3457 
23 
16577 
19067 
30244 
30244 
1054 
6796 
8459 
16309 
69 
70 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
97091 
7968 
7968 
140946 
205860 
19131 
15214 
381151 
41637 
17415 
126262 
185314 
2213160 
41307 
17482 
30573 
89362 
39056 
89642 
38723 
167423 
77402 
231201 
105190 
413793 
2438692 
149744 
2588436 
253459 
182186 
148722 
45597 
56278 
72169 
107476 
79647 
27641 
973175 
29626 
77935 
81741 
64522 
48086 
15026 
166030 
482965 
202608 
160793 
330689 
441179 
74917 
1296 
49098 
247123 
15699 
1523402 
69885 
202654 
62336 
663993 
20156 
52207 
1193 
48416 
1120841 
80392 
35301 
8967 
76066 
262751 
18655 
58760 
27789 
3124 
3124 
53303 
69272 
3870 
6011 
132456 
15455 
3987 
44777 
64219 
712701 
15818 
10696 
9148 
35662 
13143 
48677 
14465 
76285 
28555 
61930 
38821 
129306 
692889 
39659 
732548 
70905 
63498 
57098 
20473 
31469 
24281 
37514 
18418 
12211 
335857 
17022 
26488 
29960 
19683 
21177 
4664 
17263 
136257 
79494 
85722 
115458 
189029 
33280 
845 
19226 
87771 
3205 
614030 
36891 
74452 
24166 
217898 
13630 
13686 
392 
33696 
414812 
41833 
12527 
1479 
26735 
98736 
6851 
22379 
France 
A E L E 
2183 
104 2 
1042 
17190 
11871 
3080 
2434 
34575 
5612 
2152 
23718 
31482 
386938 
395 
1115 
1555 
3065 
4842 
8994 
4988 
18824 
23296 
15313 
6549 
45158 
246589 
11714 
258303 
11872 
19392 
7805 
4471 
5503 
4707 
11921 
7915 
1553 
75139 
2471 
23805 
14874 
3053 
4379 
1125 
40719 
90426 
10319 
7690 
33883 
45210 
6958 
143 
9379 
32781 
2321 
148684 
16433 
27012 
13346 
32537 
26 
693 
146 
3681 
93874 
5200 
1644 
831 
11356 
49036 
1065 
4820 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4511 
1194 
1 194 
11072 
12999 
3852 
1205 
29128 
5725 
170 
16797 
22692 
240091 
1354 
383 
1855 
3592 
1778 
3984 
1764 
7526 
7498 
16714 
5052 
29264 
64730 
4798 
69528 
16501 
23527 
6783 
3924 
3600 
10882 
10411 
5283 
2755 
83666 
624 
8893 
8383 
4783 
2441 
1203 
1496 
27823 
31007 
17384 
56512 
46007 
8517 
151 
4639 
29129 
1338 
194684 
7714 
16662 
8036 
22399 
282 
3933 
291 
1521 
60838 
3614 
1576 
648 
4131 
39810 
1170 
1837 
Nederland 
4213 
443 
443 
7123 
7010 
1 153 
1 182 
16468 
4585 
1219 
11889 
17693 
124140 
3378 
474 
163 
4015 
3116 
2131 
2838 
8085 
3080 
9685 
8297 
21062 
195519 
10648 
206167 
7616 
7071 
5834 
2262 
1497 
2568 
8507 
3543 
2994 
41892 
« 2728 
2059 
4456 
2155 
2170 
1561 
53503 
68632 
6822 
15027 
15762 
19079 
1954 
14 
2967 
19452 
367 
81444 
2977 
4734 
3860 
91600 
187 
626 
15 
1334 
105333 
5035 
1775 
208 
6484 
14648 
1792 
6708 
Belg.­Lux. 
4245 
1015 
1015 
3796 
592 1 
626 
355 
10698 
1147 
62 I 
3356 
5124 
108851 
42,3 
475 
135 
1033 
2378 
3956 
1750 
8084 
2059 
2769 
3757 
8585 
95896 
3995 
99891 
19018 
7627 
3019 
1612 
1662 
1738 
3670 
5322 
710 
4437B 
1071 
5507 
4336 
1068 
1860 
913 
48562 
63317 
21038 
3619 
17651 
26754 
1090 
68 
632 
8564 
64 
79480 
374 
20049 
1077 
39366 
2924 
23 
19 
1422 
65754 
2295 
1880 
1027 
3517 
10924 
344 
4784 
UK 
316 
20056 
45759 
5082 
2382 
73279 
6035 
5026 
15026 
26087 
382154 
8626 
1580 
3307 
13513 
5830 
13617 
6949 
26396 
10891 
100713 
13132 
124736 
877433 
23114 
900597 
84362 
45506 
49124 
5289 
8489 
26227 
20993 
30189 
3040 
273219 
1039 
5306 
9047 
17833 
8910 
1431 
3554 
47120 
47420 
27772 
61232 
65178 
13921 
12 
8561 
40145 
7999 
272240 
1964 
42472 
10848 
206603 
298 
27697 
284 
6391 
295457 
5003 
7217 
3266 
14653 
36173 
3952 
8862 
Ireland 
685 
3 
3 
376 
1317 
221 
38 
1952 
227 
229 
845 
1301 
7654 
271 
379 
6 
656 
586 
721 
546 
1853 
93 
1721 
691 
2505 
45626 
599 
46225 
3369 
1 102 
4758 
163 
75 
2 10 
415 
345 
1 15 
10552 
24 
338 
164 
30 
59 
18 
2 
635 
206 
99 
779 
725 48 
228 
1236 
3 
3323 
71 431 
2950 
2 
64 
3618 
99 
42 
304 
1130 
258 
43 
226 
imp 
Valeurs 
Danmark 
53149 
1 147 
1 147 
28030 
61711 
1247 
1607 
32595 
2851 
4011 
9854 
16716 
250731 
11042 
2380 
14404 
27826 
7385 
7562 
5423 
20370 
1930 
22356 
28891 
53177 
219960 
55217 
275177 
39816 
14463 
14301 
7403 
3993 
1556 
14045 
8632 
4263 
108472 
4646 
5539 
10521 
15917 
7090 
4111 
931 
48765 
6302 
3480 
29412 
49197 
9149 
63 
3466 
28046 
402 
129517 
3532 
17202 
572 
51240 
2807 
5549 
46 
307 
81255 
17313 
8640 
1204 
8060 
13066 
3438 
9144 
>o Π 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
786 78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
260808 
801700 
8161097 
7279 
37554 
152224 
59135 
132840 
20094 
409126 
84500 
25133 
97331 
254338 
72429 
97692 
40366 
290955 
962744 
283247 
84167 
367414 
186657 
110654 
175429 
220784 
181519 
390708 
1265751 
68897 
165011 
71189 
305097 
180433 
64310 
120875 
272724 
628342 
63893 
281474 
66017 
63181 
177659 
88868 
260706 
980798 
164664 
193917 
101471 
330518 
51702 
36329 
877601 
49250 
39429 
373206 
461886 
6258758 
104366 
104366 
216838 
216838 
8931 
8931 
110466 
99021 
22901 
98307 
107144 
27734 
91449 
301989 
2776746 
1 133 
11697 
21381 
8361 
66908 
12657 
122137 
24043 
6565 
32799 
82079 
37151 
33003 
13754 
114710 
344104 
126790 
29969 
156779 
71656 
38499 
52365 
64648 
66728 
157307 
461203 
13787 
50773 
25151 
B9711 
57340 
21658 
33686 
68340 
181024 
29772 
142261 
23373 
31252 
47018 
54206 
129178 
457060 
16396 
32602 
6016 
56338 
20495 
17526 
149372 
12617 
7304 
46738 
66659 
2018049 
53673 
63673 
107720 
107720 
3105 
3105 
26480 
59804 
6381 
41133 
26846 
11905 
France 
A E L E 
36060 
110012 
843485 
506 
6080 
20165 
11307 
13839 
1903 
53800 
14933 
2418 
18125 
43355 
7874 
36267 
5668 
52234 
180894 
44820 
9885 
54705 
33680 
25142 
31306 
45740 
27197 
63803 
226868 
20091 
31895 
10452 
62438 
53 
5510 
15454 
26003 
47020 
6323 
31824 
3537 
5617 
33722 
3584 
32865 
117472 
12402 
13370 
18453 
15219 
3183 
3311 
65938 
5160 
1023 
158901 
165084 
974219 
4477 
4477 
12190 
12190 
1296 
1296 
6576 
2961 
4541 
7681 
6372 
3863 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
18744 
71530 
548451 
357 
4149 
14018 
3346 
10403 
1613 
33886 
5427 
1113 
12246 
50232 
6050 
2930 
4401 
22690 
105089 
29076 
9782 
38858 
10323 
9556 
14362 
12081 
16582 
46010 
108914 
5497 
14008 
7577 
27082 
11517 
3699 
6035 
29013 
50264 
5BSS 
21659 
1734 
2515 
7515 
14613 
14976 
68900 
2943 
11339 
719 
13787 
3653 
1733 
34174 
8343 
10924 
8184 
27451 
494618 
6401 
6401 
4016 
4016 
322 
322 
8539 
1193 
1458 
1841 
3245 
2298 
Nederland 
17044 
53694 
590324 
1849 
5909 
15135 
27930 
13907 
937 66667 
5464 
2794 
9560 
13433 
4663 
4BB4 
4607 
21191 
66596 
11213 
5426 
16639 
12199 
8457 
15781 
18864 
16986 
30863 
102150 
5731 
11329 
10737 
27797 
3286B 
11573 
38047 
20825 
103313 
5000 
26972 
2548 
5181 
23570 
873 
30040 
94184 
10979 
8407 
5356 
669B5 
5582 
3138 
100447 
1220 
9778 
37837 
48835 
626628 
4442 
4442 
13412 
13412 
565 
565 
6619 
6596 
1168 
7223 
11443 
753 
Belg.­Lux. 
11867 
36638 
407160 
875 
4513 
41262 
769 
4212 
764 
52396 
2331 
1743 
1204 
13887 
2888 
2613 
1692 
12999 
39357 
6245 
7622 
13867 
13634 
4706 
13940 
17819 
8378 
18556 
77033 
4095 
10283 
2339 
16717 
5481 
1416 
2417 
8126 
17440 
3506 
11948 
2402 
2484 
11470 
837 
10367 
43014 
3337 
23448 
545 
126680 
1488 
1057 
166556 
2339 
335 
664 
3338 
419716 
3616 
3616 
5586 
5585 
532 
532 
7510 
2287 
453 
3365 
2561 
2034 
— December 
UK 
46311 
125437 
2078715 
416 
4225 
19142 
6529 
11984 
1158 
43454 
12764 
611 
11500 
39048 
10665 
13125 
6264 
43524 
137501 
51660 
16307 
67967 
25641 
12992 
31485 
36942 
32309 
43421 
182790 
13937 
36493 
11595 
62025 
23729 
6380 
19491 
45248 
94848 
6905 
25845 
7209 
4941 
27615 
11043 
22499 
105057 
100696 
21981 
69206 
24574 
9096 
3101 
228654 
8823 
1044 
43759 
53626 
975922 
6706 
6706 
19740 
19740 
1352 
1352 
40202 
11199 
5395 
23819 
37587 
3583 
1977 Janvie 
Ireland 
1866 
4068 
73335 
S 
202 
393 
40 
1008 
31 1679 
6694 
130 
2390 
7227 
322 
339 
1279 
1801 
19182 
342 
393 
735 
2882 
343 
1014 
1097 
1113 
1426 
7875 
465 
247 
365 1077 
430 
15 
183 8561 
9189 
305 2217 
1014 
51 
269 
105 
739 
4700 
580 286 
240 
175 
225 
1506 
67 
994 
119 
1180 
47123 
168 
168 
284 
284 
22 
22 
156 
150 
223 
492 
576 
10 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
37467 
98332 
842881 
2138 
779 
20728 
853 
10579 
1031 
36108 
13844 
9759 
9507 
5077 
2816 
4511 
2701 
21806 
70021 
13101 
4763 
17864 
16642 
10959 
15176 
23593 
13226 
29322 
10891B 
5294 
9983 
2973 
18250 
49015 
4059 
5562 
66608 
125244 
7194 
18748 
13200 
1140 
26480 
3607 
20042 
90411 
17332 
82484 
936 26760 
8205 
5238 
140956 
10681 
8027 
77004 
96712 
703483 
24884 
24884 
53891 
53891 
1737 
1737 
14385 
14831 
3282 
12753 
18514 
3288 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
36920 
502493 
144078 
144078 
15053 
57334 
24275 
333465 
430127 
49135 
38333 
2140 
43896 
322339 
455843 
190527 
176531 
121066 
30729 
141599 
41998 
43403 
109893 
855746 
2718422 
50542 
50542 
312611 
312511 
779 
779 
13845 
13845 
661 
661 
671345 
89718 
761063 
27856811 
15861 
188410 
76290 
75290 
6213 
21985 
6486 
138030 
172714 
14726 
12137 
762 
23272 
102608 
153505 
93089 
62780 
57798 
9178 
35848 
12704 
15126 
36505 
323028 
1077445 
292711 
292711 
391 
391 
2119 
2119 
406 
406 
150354 
71 169 
221523 
9127781 
France 
A E L E 
1583 
33576 
16120 
16120 
1421 
10411 
4055 
60573 
76460 
9361 
9612 
138 
4371 
66B45 
90327 
43114 
18846 
12186 
8641 
12054 
8228 
3804 
18477 
125350 
359796 
1756 
1756 
80 
80 
181 
181 
120984 
120984 
3393486 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1929 
20503 
1636 
1636 
1436 
4793 
1691 
33535 
41455 
3200 
6000 
249 
4668 
61289 
75406 
5885 
8566 
14188 
4185 
426 
2386 
2763 
12304 
50703 
200442 
14 
14 
123 
123 
211726 
7 
211733 
2612526 
Nederland 
5422 
39224 
7738 
7738 
1781 
5377 
3869 
27786 
38813 
7975 
1394 
92 
1885 
7302 
18648 
8563 
13919 
5516 
2236 
4144 
1138 
7095 
8142 
50753 
173595 
34903 
34903 
1240 
1240 
78 
78 
27 
27 
107 
107 
26477 
951 
27428 
2124146 
Belg.-Lux. 
927 
19137 
4526 
4526 
547 
4553 
2773 
14767 
22640 
4 178 
852 
107 
2194 
17908 
25239 
5402 
9829 
3756 
1020 
2141 
2031 
961 
3757 
28897 
1 10171 
250 
750 
158 
158 
8 
8 
26 1 
251 
33 
33 
59144 
14730 
73874 
1425783 
UK 
4480 
126265 
23320 
23320 
3209 
5364 
1618 
40805 
50996 
7369 
5825 
462 
4402 
57415 
75473 
1 1406 
26578 
8366 
3340 
84986 
12071 
7731 
18151 
172629 
476481 
13243 
13243 
18391 
18391 
24 
24 
111 
1 1 1 
113 
I 13 
98847 
2859 
101706 
6137072 
Ireland 
30 
1637 
287 
237 
14 
1 32 
26 
1237 
1409 
125 
40 
8 
1485 
1468 
3126 
591 
799 
1277 
76 
135 
202 
92 
164 
3336 
10319 
390 
390 
11 
11 
37 
37 
171 
171 
23 
23 
182221 
Import 
Valeurs 
Danmark 
6638 
73691 
15161 
15161 
432 
4719 
3757 
16732 
25640 
2201 
2473 
322 
1619 
7504 
14119 
22477 
35214 
17979 
2053 
1865 
3238 
5831 
12393 
101050 
310173 
147 
147 
10862 
10862 
2 
2 
3790 
2 
3792 
2853796 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
OOl 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
50265 
50265 
39107 
313 
7154 
46574 
240 
181 
1356 
1777 
61083 
34335 
31357 
24856 
151631 
363 
4104 
7141 
8200 
957 
3155 
23950 
271528 
169777 
932016 
162242 
1535563 
1 1758 
6992 
18750 
4074 
21776 
316 
561 
17745 
44472 
58076 
58076 
8419 
4606 
13025 
1944083 
580 
219244 
219824 
78992 
375 
79367 
299191 
6207 
1.700 
8007 
2944 
2732 
5676 
4529 
4 6 6' 
5021 
10177 
7,6(1-1 
27669 
931 18 
139789 
28728 
28728 
215 
Deutschland 
EUROPE 
82 
82 
3760 
143 
5095 
8998 
1 
95 
18 
1 14 
2929 
933 
1201 
6906 
11969 
84 
338 
5053 
2 
684 
6176 
64026 
29251 
359927 
60006 
513210 
21 16 
1379 
3495 
146 
2743 
33 
334 
7648 
10904 
13698 
13698 
3 
2356 
2359 
571005 
260 
49976 
50236 
49904 
20 
49924 
100160 
460 
945 
1405 
367 
1:766 
2 3 56 
26' 
261 
464 
' "55 
4 
329 
3675 
6427 
6654 
6654 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
6921 
6921 
5985 
3 
26 
6014 
32 
2 
1 
35 
7062 
6164 
17273 
4402 
34901 
950 
3 
54 
514 
1521 
100876 
46247 
248519 
27072 
422714 
2121 
2250 
4371 
3839 
185 
127 
3 
4669 
8823 
6137 
6137 
255 
1210 
1465 
492902 
46 
5290 
5336 
4035 
35 
4070 
9406 
211 
137 
348 
271 
311 
582 
litio.' 
3 60 6 
1803 
1767 
109 
181 
3 32' 
6772 
4999 
4999 
43157 
43157 
28930 
84 
29014 
59 
63 
11 
133 
24519 
24379 
3743 
3571 
56212 
2 
2865 
5070 
2867 
886 
52 
1 1742 
22302 
32484 
36726 
3126 
94638 
5428 
1213 
6641 
37 
14 
3119 
3170 
3614 
3614 
9 
46 
5 5 
248376 
148 
4773 
4921 
9169 
9169 
14090 
5053 
128 
5181 
1995 
143 
2138 
413 
413 
2424 
6565 
36 Q . 
2 ' 1 1 2 
70410 
110202 
8200 
8200 
215 
5 
354 
359 
148 
996 
1 144 
1012 
202 
149 
380 
1743 
7 
80 
15 
963 
1074 
7016 
12450 
72865 
9430 
101761 
793 
101 
894 
12 
13674 
4 
457 
14147 
11778 
1 1778 
2038 
297 
2335 
135235 
13 
42970 
42983 
7283 
294 
7577 
50560 
BS 
'70 
'85 
172 
148 
.7 70 
180 
11-11 
27 
189 
27 
4884 
5127 
6 3 
63 
Belg.-Lux. 
24 
24 
118 
136 
254 
20 
20 
139 
69 
1339 
2513 
4060 
12 
971 
147 
1 134 
6880 
4300 
40779 
6582 
58541 
435 
268 
703 
39 
1 
10 
564 
614 
1710 
1710 
2028 
299 
2327 
69387 
94 
13994 
14088 
6370 
26 
6396 
20484 
24 
2 3 6 
260 
4 
69 
6 2 
7 0 
3 0 
12 
796 
20 
6559 
6 887 
77 16 
2216 
— December 
UK 
72 
72 
6 
78 
1542 
1626 
11 
1 1 
7291 
558 
568 
5467 
13884 
361 
679 
262 
15 
456 
1773 
66145 
42015 
152448 
53085 
313693 
853 
1670 
2523 
38 
5172 
64 
210 
1175 
6659 
9613 
9613 
4086 
342 
4428 
354282 
18 
92413 
92431 
549 
549 
92980 
370 
76 
448 
13 6 
72 
20 7 
.1 ] 
7 5 
192 
6? 
3548 
3807 
6150 
5 150 
1977 Janvie 
Ireland 
76 
76 
588 
511 
7681 
1256 
10036 
47 
47 
41 
41 
7501 
2501 
3Í 31 
12732 
1300 
1300 
1300 
'7 7 
3 
102 
2-6-1 
284 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9 
9 
308 
ί 
309 
ι' 319 
320 
18131 
2030 
7084 
1541 
28786 
186 
3 
339 
530 
3695 
2519 
13071 
1685 
20970 
12 
64 
76 
1 
41 
72 
114 
9025 
9025 
25 
25 
60164 
1 
8528 
8529 
1682 
1682 
10211 
24 
156 
180 
12 
12 
20 
445 
465 
162 
162 
71 
Import 
72 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
61363 
1176 
10843 
2411 
26036 
1267 
103311 
13127 
7010 
2589 
110674 
133420 
24166 
7993 
78005 
23066 
7250 
140480 
40883 
47132 
88015 
651993 
2069 
328 
2397 
1703 
186997 
10758 
199458 
3019 
3019 
17681 
17681 
222556 
6106 
6106 
80067 
903 
80960 
6598 
6698 
93664 
22058 
4165 
6584 
10925 
26622 
6075 
76419 
19970 
11090 
2029 
33089 
6006 
1212 
8546 
15764 
37064 
37054 
11133 
4706 
7595 
23434 
41272 
41272 
Deutschland 
EUROPE 
20856 
62 
1088 
339 
3466 
51 
25861 
2068 
2079 
411 
37435 
41993 
18732 
1614 
7375 
3341 
471 
31533 
20298 
16919 
37217 
153706 
3 
65 
63 
1703 
15947 
5047 
22697 
11 
11 
22776 
813 
813 
4935 
17 
4952 
4764 
4764 
10529 
1476 
474 
2019 
3469 
4965 
1969 
14362 
3896 
3663 
1 
7560 
510 
439 
2441 
3390 
12187 
12187 
2275 
1598 
3613 
7486 
10714 
10714 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
9941 
140 
2172 
224 
5951 
71 
18499 
2550 
105 
673 
20622 
23964 
1026 
50 
13382 
1369 
3544 
19371 
8631 
8796 
17427 
95570 
332 
332 
15067 
2390 
17457 
1396 
1396 
17681 
17681 
36666 
255 
255 
12053 
330 
12383 
560 
560 
13198 
6284 
1935 
1093 
4046 
9021 
1838 
23217 
3768 
1350 
2027 
7145 
625 
532 
2486 
3643 
3513 
3513 
4413 
588 
1194 
6195 
2150 
2150 
23186 
699 
4731 
844 
1226 
945 
31846 
5920 
221 
264 
21284 
27695 
531 
3440 
15178 
4331 
309 
23789 
2408 
9701 
12109 
221573 
789 
254 
1043 
93574 
2251 
95825 
1612 
1612 
98480 
1913 
1913 
57488 
149 
57637 
593 
593 
60143 
9563 
1031 
131 1 
1479 
9133 
392 
22909 
4177 
4499 
1 
8677 
3224 
101 
2151 
5476 
5138 
5138 
364 
561 
1052 
1977 
4819 
4819 
1776 
37 
60 
834 
188 
2895 
69 
305 
7437 
781 1 
2326 
450 
28865 
177 
31818 
1867 
3129 
4996 
53395 
1 
1 
40435 
325 
40760 
40761 
607 
607 
2190 
307 
2497 
45 
45 
3149 
2432 
298 
749 
223 
1556 
279 
5537 
2634 
424 
3058 
281 
63 
652 
996 
4999 
4999 
1517 
599 
606 
2722 
1825 
1825 
Belg.-Lux. 
2720 
163 
540 
874 
4297 
88 
4605 
6280 
10973 
200 
2402 
4697 
91 13 
159 
16571 
1 165 
2732 
3897 
45193 
944 
9 
953 
1355 
745 
2100 
3053 
259 
259 
448 
30 
478 
65 
65 
802 
3264 
95 
279 
303 
378 
56 
4375 
941 
282 
1223 
376 
30 
246 
652 
5060 
5060 
72 
264 
961 
1297 
12758 
12758 
UK 
2870 
1 12 
2269 
834 
13344 
12 
19441 
292 
936 
15309 
16537 
1351 
23 
8395 
4644 
2767 
17180 
873 
4749 
5622 
69467 
11274 
11274 
1 1274 
2231 
2231 
2832 
67 
2949 
571 
571 
5751 
39 
312 
947 
1354 
968 
1272 
4892 
3363 
797 
4150 
951 
47 
559 
1557 
3244 
3244 
2370 
970 
40 
3380 
6078 
6078 
Ireland 
6 
1 10 
222 
338 
1875 
1875 
37 
37 
2636 
5 
5 
5 
110 
77 
187 
40 
22 
62 
9 
9 
218 
218 
3 
2 
5 
2928 
2928 
Valeurs 
Danmark 
15 
1 19 
134 
2140 
432 
2572 
14 
113 
91 
218 
5641 
1069 
6710 
10453 
9346 
9346 
9345 
28 
28 
56 
3 
59 
87 
10 
186 
61 
491 
192 
940 
1161 
53 
1214 
30 
lí 41 
2695 
2695 
119 
126 
127 
372 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
2610 
2610 
6560 
22657 
2191 
985 
32393 
1677 
644 
33656 
35877 
297912 
33432 
20253 
9300B 
146693 
7650 
102862 
14885 
125397 
14041 
41911 
33000 
88952 
53982 
17121 
71103 
346262 
42689 
31060 
4284 
26696 
7728 
13737 
30666 
48452 
551563 
33907 
37678 
12633 
17028 
22670 
7314 
2578 
133808 
51239 
70883 
169046 
74692 
3265 
1793 
42027 
1907 
414921 
8997 
92430 
107 
100554 
4696 
6586 
4423 
937 
218730 
7939 
4911 
6154 
8945 
39251 
18322 
69397 
44465 
199374 
Deutschland 
EUROPE 
1 160 
1160 
3067 
3155 
2 
109 
6333 
128 
50 
4670 
4848 
68040 
17025 
7066 
58599 
82690 
1808 
29375 
7720 
38903 
1410 
5550 
8426 
15386 
10572 
2680 
13252 
130970 
8815 
5032 
2041 
8439 
4071 
3058 
11469 
27998 
201893 
6655 
12665 
5500 
3018 
10713 
1715 
245 
40511 
21935 
16095 
64780 
1 1086 
574 
317 
12172 
349 
127376 
5539 
18444 
33 
20663 
769 
3356 
357 
395 
49556 
1248 
1577 
1365 
1937 
15458 
4673 
10283 
12385 
48926 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
760 
760 
1907 
8503 
373 
403 
1 1186 
461 
88 
3941 
4490 
62299 
4834 
10587 
17535 
32956 
4174 
29594 
1285 
35053 
8741 
7189 
10850 
26780 
19466 
7013 
26479 
35493 
11657 
12163 
1467 
7707 
1127 
5819 
8443 
8640 
92516 
23352 
14868 
2481 
1687 
6645 
1367 
264 
50654 
8858 
26990 
45847 
31900 
1363 
922 
18897 
560 
135337 
1072 
24324 
35670 
2751 
1009 
1745 
324 
66895 
4502 
1047 
2053 
5447 
11196 
2587 
14604 
13556 
54992 
676 
676 
446 
7754 
1376 
248 
9824 
683 
152 
10381 
11216 
70712 
7109 
559 
6612 
14280 
222 
13400 
1080 
14702 
1698 
9834 
7548 
1B980 
13261 
3931 
17192 
84332 
10514 
3240 
189 
3447 
1064 
1798 
1238 
3792 
109614 
1237 
1016 
2580 
9818 
1515 
1531 
1 
17698 
10899 
12853 
15638 
10972 
960 
384 
5979 
162 
57848 
101 
33692 
36888 
1150 
1214 
633 
61 
73729 
617 
437 
1327 
168 
5444 
3180 
6445 
9469 
27087 
6 
6 
213 
775 
18 
15 
1021 
67 
9 
3779 
3855 
24019 
1285 
1740 
3663 
6688 
375 
5738 
75 
6188 
835 
5727 
1118 
7680 
2206 
981 
3187 
19609 
7188 
2617 
144 
1667 
202 
452 
3698 
1390 
36967 
293 
5019 
441 
455 
1677 
472 
606 
8863 
1007 
8380 
7207 
1001 
112 
43 
930 
39 
18719 
533 
2017 
31 
2961 
295 
402 
21 
6260 
634 
271 
225 
499 
1877 
6325 
3710 
3314 
16855 
Belg.-Lux. 
3 
3 
391 
371 
122 
13 
897 
144 
14 
5122 
5280 
31545 
318 
73 
3138 
3529 
257 
13741 
163 
14161 
285 
1396 
1 129 
2809 
1991 
1 134 
3125 
42260 
1470 
1268 
210 
1840 
1020 
233 
2894 
1739 
52934 
1242 
2475 
742 
200 
515 
383 
1451 
7008 
2388 
2605 
11186 
12267 
8 
12 
1740 
275 
30480 
8026 
7 
2196 
26 
30 
50 
10335 
279 
278 
487 
490 
1188 
530 
4553 
1961 
9766 
UK 
5 
6 
347 
1346 
52 
158 
1903 
80 
131 
5658 
5869 
31078 
1924 
62 
2411 
4397 
744 
B969 
4297 
14010 
1150 
11616 
3427 
16193 
5468 
1060 
6528 
23839 
2190 
5660 
166 
3545 
179 
2003 
2193 
3231 
43006 
1072 
802 
717 
1735 
1376 
1335 
9 
7046 
6061 
3942 
17889 
5911 
214 
11 
1661 
522 
36211 
1745 
5828 
36 
1651 
682 
592 
96 
10630 
70 
714 
280 
376 
3614 
570 
26341 
2952 
34917 
Ireland 
167 
63 
220 
2 
102 
104 
3733 
89 
115 
58 
262 
1 1 
129 
49 
189 
2 
271 
273 
801 
9 
810 
1462 
242 
1 15 
45 
36 
37 
66 
543 
7 
2553 
12 
52 
3 
38 
242 
34 7 
5 
2076 
356 
179 
2616 
7 
98 
7 
1 12 
381 
2 
1 11 
314 
2777 
103 
3688 
Valeurs 
Danmark 
22 
700 
248 
39 
1009 
114 
98 
3 
215 
6486 
648 
51 
992 
1891 
59 
1916 
216 
2191 
20 
600 
231 
851 
217 
313 
530 
8297 
613 
965 
22 
14 
28 
308 
178 
1655 
12080 
44 
791 
169 
77 
329 
269 
2 
1681 
91 
13 
4424 
1199 
34 
104 
469 
6334 
i 
518 
694 
1213 
208 
687 
417 
26 
363 
143 
684 
715 
3143 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
64 
1950641 
1151 
293 
109123 
12143 
42506 
480 
165696 
8968 
4546 
20037 
23868 
3929 
2958 
3101 
17890 
85297 
45318 
5348 
50666 
21827 
13876 
32209 
14960 
7252 
43584 
133708 
22908 
14579 
27175 
64662 
5543 
2593 
16703 
27621 
52460 
11438 
40476 
27144 
4359 
83459 
8169 
69394 
244439 
562332 
8859 
3033 
154109 
21541 
29013 
778887 
1827 
18121 
80520 
100468 
1676283 
18393 
18393 
108242 
108242 
21311 
21311 
217051 
182510 
47208 
123792 
186683 
9252 
219745 
986241 
Deutschland 
EUROPE 
618493 
45 
243 
50226 
3698 
20388 
58 
74558 
935 
291 
2015 
2302 
1453 
1037 
262 
4027 
12322 
20492 
2103 
22595 
5734 
3446 
7541 
4484 
1208 
16910 
39323 
11541 
2140 
4745 
18426 
678 
225 
3763 
7619 
12285 
4864 
18821 
6684 
1454 
27257 
2828 
24516 
86424 
82280 
639 
164 
33915 
6841 
7165 
131004 
475 
4945 
7397 
12817 
409754 
6215 
6215 
34283 
34283 
8833 
8833 
132470 
139558 
29987 
82534 
136186 
4588 
164617 
689940 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
521662 
929 
2 
20521 
2434 
3099 
361 
27346 
3540 
3023 
13430 
4321 
760 
959 
1710 
7440 
35183 
7141 
1569 
8710 
5724 
4106 
12746 
6237 
3180 
10657 
42650 
2593 
2349 
17953 
22895 
4245 
1130 
4466 
4843 
14684 
1164 
8268 
10893 
1685 
27663 
2051 
23548 
75292 
330853 
1778 
1668 
79330 
5390 
7495 
426514 
1240 
11466 
65248 
77954 
731228 
4098 
4098 
39373 
39373 
5081 
5081 
12428 
8814 
1822 
16823 
16890 
2497 
14966 
74242 
351130 
86 
8 
4557 
1048 
11561 
40 
17299 
1445 
415 
1236 
11998 
810 
298 
374 
2347 
18923 
4368 
600 
4968 
2808 
759 
3819 
1430 
738 
4843 
14397 
4823 
2480 
678 
7981 
255 
213 
1 195 
7550 
9213 
677 
4925 
5872 
117 
4854 
1528 
10187 
28160 
112333 
1089 
21 
7044 
4246 
3091 
127824 
26 
61 
6128 
6215 
234980 
298 
298 
6135 
6135 
341 
34 1 
1983 
7797 
238 
920 
3952 
727 
4117 
19734 
111407 
3 
2360 
518 
4274 
7155 
1362 
182 
560 
172 
54 
34 1 
214 
284 
3169 
2145 
149 
2294 
1735 
694 
1531 
739 
373 
3407 
8479 
938 
553 
1083 
2574 
15 
108 
6832 
4171 
11 126 
3744 
2185 
1088 
373 
7722 
29 
3569 
18710 
14162 
1534 
2 76 
1694 
1087 
3631 
22384 
68 
353 
835 
1256 
77147 
1600 
1600 
8835 
8835 
1999 
19 9 9 
34460 
18447 
12032 
11344 
18594 
501 
15080 
110458 
Belg.-Lux. 
134147 
25 
157 
11 
507 
700 
202 
146 
500 
2742 
197 
69 
350 
445 
4651 
1665 
394 
2069 
1622 
117 
520 
396 
536 
1460 
4651 
457 
2512 
41 
3010 
1 
inn 
221 
1054 
1474 
391 
886 
821 
119 
6830 
163 
2630 
1 1840 
9247 
526 
89 2 
16222 
1 160 
4671 
32718 
872 
78 
950 
62053 
2652 
2652 
6653 
6653 
7072 
70 77 
22B25 
4189 
1818 
4702 
5781 
563 
6598 
46476 
UK 
172938 
40 
29646 
4529 
1682 
21 
35918 
838 
454 
1965 
1895 
414 
245 
176 
2865 
8852 
8781 
365 
9146 
2879 
4614 
2484 
758 
1020 
5277 
17032 
2278 
4453 
2622 
9353 
345 
657 
226 
1406 
2634 
378 
4922 
1341 
607 
6298 
1304 
4589 
19439 
4335 
1297 
12 
15388 
2305 
255 
23592 
18 
317 
805 
1 140 
127106 
3002 
3002 
916 1 
9161 
2610 
26 10 
10813 
2631 
1055 
6540 
4434 
309 
11418 
37200 
Ireland 
10850 
64 
1037 
2 
209 
1312 
205 
35 
80 
27 
2 
14 
181 
544 
90 
90 
853 
4 
75 
49 
4 1 
149 
1171 
3 
1 1 
18 
32 
699 
699 
26 
138 
28 
34 1 
121 
66 
720 
2920 
147 
55 
58 
16 
3196 
78 
'8 
7842 
273 
273 
610 
610 
35 
35 
1 17 
39 
7 6 
1 14 
6 
5 
207 
514 
Import 
Valeurs 
Danmark 
29914 
619 
3 
786 
1408 
441 
251 
411 
241 
7 
1 
301 
1653 
636 
168 
804 
472 
136 
3493 
867 
156 
881 
6005 
275 
81 
35 
391 
4 
62 
279 
345 
194 
331 
417 
4 
2474 
145 
289 
3854 
6202 
1849 
461 
454 
2689 
11655 
29 
29 
58 
26173 
255 
255 
3192 
3192 
340 
340 
1955 
1035 
230 
815 
840 
62 
2740 
7677 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
214030 
214030 
180 
2624 
4244 
16572 
23620 
1349 
6018 
1174 
2562 
1222 
12325 
59922 
18274 
64987 
3095 
6855 
12230 
5057 
24633 
195053 
1579215 
3262 
3262 
64507 
64507 
249 
249 
2045 
2045 
9312 
9312 
8878003 
Deutschland 
EUROPE 
111258 
111258 
44 
1410 
1892 
6957 
10303 
125 
2099 
298 
1086 
176 
3784 
8938 
2838 
16809 
613 
1930 
4056 
1386 
10396 
46964 
911560 
61113 
61 113 
174 
174 
968 
968 
320 
320 
2944520 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
31874 
31874 
68 
684 
707 
3608 
5067 
222 
2688 
112 
462 
151 
3635 
28251 
6834 
27171 
564 
889 
3353 
1361 
6376 
74799 
238169 
28 
28 
21 
21 
131 
131 
409 
409 
2201889 
6613 
6613 
94 
878 
1314 
2286 
275 
294 
310 
232 
250 
1361 
806 
1545 
6172 
647 
98 
221 
291 
2431 
12211 
48979 
17 
17 
574 
574 
69 
69 
1349123 
23490 
23490 
6 
38 
42 
1750 
1836 
142 
147 
12 
233 
14 
548 
3187 
966 
2886 
84 
272 
408 
426 
1669 
9887 
158653 
747 
747 
740 
740 
10 
10 
161 
161 
665971 
Belg.-Lux. 
8295 
8295 
44 
42 
510 
449 
1045 
63 
211 
15 
204 
86 
579 
2208 
3041 
4389 
264 
299 
1566 
215 
613 
12596 
80367 
10 
10 
6 
6 
29 
29 
449833 
— December 
UK 
27773 
27773 
16 
280 
75 
1944 
2315 
406 
447 
415 
255 
540 
2063 
15296 
2767 
5970 
860 
2974 
2321 
1309 
2229 
33726 
117850 
2477 
2477 
2654 
2654 
18 
18 
176 
176 
8485 
8485 
1051067 
1977 Janvie 
Ireland 
574 
574 
5 
314 
319 
20 
8 
2 
15 
3 
48 
43 
16 
399 
5 
70 
86 
7 
181 
807 
3180 
2 
2 
28 
28 
42308 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4153 
4153 
2 
76 
136 
236 
449 
96 
124 
10 
75 
2 
307 
1193 
267 
1192 
58 
323 
220 
63 
748 
4064 
20437 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
173292 
73 
74 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
246 
247 
24B 
24 
251 
26 
16790 
16790 
224673 
387 
15075 
240135 
197 
970 
6397 
7564 
142970 
4780 
11946 
82793 
242489 
427740 
77543 
151861 
1437361 
73688 
456 
108 
15616 
2184572 
134199 
68474 
208002 
57240 
467915 
6889 
1 195 
8084 
3440 
1 187 
1651 
189 
1295 
7762 
806848 
806B48 
18686 
27267 
45943 
4028102 
485 
15774 
16259 
399884 
7764 
40764B 
423907 
74230 
166992 
241222 
2033408 
60404 
2083812 
3143 
88039 
91187 
934 
5086 
56971 
440377 
502405 
949277 
949277 
772 
772 
10845 
3 
8985 
19833 
1 
1 
1566 
1668 
46172 
1502 
1536 
7096 
55305 
48384 
10961 
21162 
213372 
12040 
2 
62 
3230 
309213 
7586 
1S740 
58248 
19008 
103582 
3605 
194 
3799 
35 
700 
2 
238 
97S 
23Θ92Β 
236928 
37 
5522 
5559 
739524 
73 
6762 
6B35 
105997 
2071 
10806B 
114903 
9546 
60677 
70223 
758169 
27324 
7B5493 
73 
29120 
29193 
197 
12 
41B46 
77597 
119675 
268661 
258661 
France 
1000 EUA/UCE 
Halia 
USA ET CANADA 
4736 
4735 
107652 
14 
17 
107683 
9 7 e 294 
399 
57001 
238 
3880 
11502 
72621 
28310 
13688 
349 
63708 
1396 
469 
107920 
30992 
1 1432 
45390 
7837 
95651 
720 
45 
765 
575 
S 
1 
96 
676 
49742 
49742 
2 
3336 
3338 
443530 
2 
2000 
2002 
5922 
43 
5965 
7967 
19424 
11754 
31178 
161638 
9077 
160615 
2718 
20999 
23717 
26 
4756 
1618 
46246 
62648 
169644 
159644 
3951 
3951 
1248 
10 
11 
1269 
4204 
4204 
4959 
2136 
294 
834 
8223 
101846 
17432 
87577 
211917 
7060 
1 
1 
31 
425866 
12668 
1308 
10256 
742 
24993 
149 
41 
190 
2 
10 
32 
36 
80 
92262 
92262 
910 
910 
661937 
923 
923 
50106 
338 
50443 
51366 
30360 
46108 
76468 
248294 
278 
248572 
145 
8014 
8159 
61 
277 
6296 
61160 
57785 
185101 
185101 
Nederland 
475 
475 
37202 
2 IJ 9 
1078 
38569 
87 
1 1 
88 
186 
8373 
205 
2261 
9521 
20360 
56164 
11322 
2518 
362603 
18846 
424 
21 
1764 
453662 
10138 
4205 
3313B 
12665 
60136 
634 
1 14 
748 
138 
986 
16 
15 
IB 
1 173 
284832 
284832 
260Θ 
1258 
3867 
864006 
71 
76B 
839 
44503 
12Θ1 
45784 
46623 
3390 
22 
3412 
401377 
2646 
404023 
53 
7810 
7863 
471 
3 
1006 
39056 
40639 
72062 
72062 
Belg.-Lux. 
299 
299 
33913 
67 
47 
34027 
1 
1 
718 
220 
10602 
5 
7241 
11392 
24240 
18142 
1279 
7946 
238764 
24215 
2 
4 
4049 
294401 
5546 
2169 
1 1886 
5122 
24723 
156 
117 
273 
1425 
85 
138 
i i 
1659 
42441 
42441 
3398 
652 
3950 
426233 
13 
318 
328 
26617 
164 
26681 
27009 
2417 
1309 
3726 
142218 
5645 
147863 
45 
3613 
3658 
1 1 
9 
3958 
41319 
45297 
52490 
52490 
UK 
5587 
5687 
27711 
4 
4706 
32421 
935 
32 
967 
9543 
690 
1202 
38768 
50203 
172466 
21963 
Γ/622 
301616 
8661 
11 
14 
5781 
528034 
63332 
28789 
37226 
9820 
139167 
1058 
497 
1566 
1029 
116 
725 
139 
835 
2843 
49468 
4946Β 
12630 
13673 
26303 
836548 
320 
4195 
4515 
136055 
2167 
13Β222 
142737 
8625 
39466 
48091 
232499 
4882 
237381 
94 
15085 
16179 
135 
20 
816 
170693 
171673 
218443 
218443 
Ireland 
568 
568 
5 
5 
20 
1045 
1065 
1683 
32 
592 
6705 
412 
3 
236 
9663 
2798 
752 
290 
565 
4405 
34 
164 
198 
2 
23 
26 
15643 
15643 
3 
336 
339 
31911 
218 
218 
8527 
282 
8809 
9027 
69 
09 
1 1 
27 
38 
20 
244 
264 
9 
420 
11666 
12095 
1987 
1987 
Import 
Valeurs 
Danmark 
403 
403 
6102 
231 
6333 
11 
14 
25 
7320 
4 
513 
2635 
10472 
745 
866 
14195 
38676 
1058 
12 
6 
256 
55814 
1119 
1079 
11569 
1491 
15258 
533 
23 
556 
234 
1 
34 
62 
331 
33542 
33542 
7 
1670 
1677 
124411 
6 
593 
599 
22256 
1418 
23676 
24276 
399 
7656 
S055 
99302 
525 
99827 
3164 
3154 
22 
9 
1 1 
2648 
2693 
889 
889 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
286 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
615 
516 
61 
622 
523 
624 
52 
531 
532 
633 
53 
541 
54 
651 
663 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
90493 
26041 
18665 
22349 
19757 
177608 
126772 
2260 
62203 
36704 
322052 
548981 
248772 
36269 
110 
633697 
127752 
48114 
1094714 
23536 
54352 
77BB8 
5767094 
552010 
16838 
568848 
102367 
289914 
392281 
174 
174 
961303 
171708 
171708 
18263 
15461 
33724 
11369 
11369 
216791 
267299 
62964 
66824 
173349 
244407 
72746 
8876B9 
80939 
76675 
293973 
450587 
34284 
1260 
65125 
100669 
268392 
2B8392 
59819 
16691 
36324 
112834 
123909 
123909 
3039 
3039 
19956 
5127 
1337 
625 
835 
27880 
47464 
648 
6872 
11452 
115146 
181582 
91605 
3131 
137390 
31562 
12224 
275912 
8161 
13321 
21482 
1770101 
55482 
12340 
67822 
25394 
79431 
104826 
16 
16 
172663 
36747 
36747 
10174 
1826 
12000 
3990 
3990 
52737 
44745 
13282 
10256 
21196 
26163 
11453 
127095 
18512 
19340 
148663 
186415 
3502 
61 
14630 
18193 
62021 
62021 
6796 
1826 
8619 
17241 
5631 
5631 
224 
224 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA ET CANADA 
28001 
2350 
1570 
1287 
2412 
35699 
32543 
343 
11278 
6045 
36259 
86468 
13957 
212 
1 10 
64457 
1081 
84 
79901 
3684 
9705 
13389 
643259 
108878 
1 
108879 
16900 
61229 
78129 
2 
2 
187010 
20215 
20216 
223 
1342 
1565 
1538 
1538 
23318 
35516 
11623 
9006 
30265 
59880 
15739 
162029 
11818 
9305 
103385 
124508 
4027 
27 
12990 
17044 
68781 
68781 
13301 
2098 
6236 
21634 
32122 
32122 
851 
851 
3 1 1 1 3 
3318 
5956 
2425 
1 1775 
54611 
10095 
395 
12660 
5562 
32709 
61621 
33754 
21220 
24463 
7490 
86927 
2980 
7606 
10488 
789732 
204525 
1 
204526 
11217 
Β42Θ2 
95499 
34 
34 
300059 
9144 
9144 
263 
927 
1190 
390 
390 
10724 
27737 
6157 
3102 
10780 
28888 
5934 
82598 
7277 
5855 
1348 
14480 
5753 
273 
7990 
14016 
50810 
50810 
2627 
1623 
3155 
7405 
49598 
49598 
1519 
1519 
Nederland 
3433 
1157 
3301 
368 
1170 
9429 
21100 
136 
12138 
6962 
62439 
102775 
45543 
2267 
110839 
5950 
164599 
930 
10326 
11266 
815958 
94547 
914 
95461 
1 1961 
33291 
45262 
1 
1 
140714 
47638 
47638 
3772 
B342 
12114 
1227 
1227 
60979 
S5961 
18857 
11464 
31334 
21014 
13218 
181848 
5551 
16067 
1383 
23001 
2303 
129 
6713 
9146 
11563 
11563 
7426 
1009 
6047 
14482 
1563 
1563 
250 
250 
Belg.-Lux. 
4901 
8016 
4361 
148 
1287 
18713 
12760 
261 
18477 
6087 
12965 
50550 
3961 
1716 
113927 
46457 
1914 
167975 
225 
870 
1095 
491367 
61698 
3527 
65225 
13000 
6215 
19216 
31 
31 
84471 
13761 
13761 
1697 
1170 
2867 
1099 
1099 
17727 
58441 
5196 
10583 
18795 
12744 
11140 
116899 
9113 
6377 
618 
16108 
7766 
44 
6962 
13772 
36518 
36518 
1154 
775 
3538 
5467 
18065 
18065 
104 
104 
— December 
UK 
1344 
5631 
868 
17486 
2197 
27526 
37 
433 
554 
52688 
53712 
69952 
7721 
182590 
33303 
33892 
317458 
6492 
9067 
15559 
1105022 
26680 
50 
26930 
20247 
24641 
4488B 
44 
44 
71862 
42919 
42919 
1938 
1608 
3546 
2716 
2716 
49181 
14114 
5710 
19902 
58126 
78648 
14010 
190609 
26078 
16150 
38368 
B0616 
8754 
518 
14077 
23349 
45703 
45703 
25135 
8661 
7907 
41703 
2667 
2667 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
256 
263 
1355 
8 
14 
1896 
829 
16 
578 
38 
429 
1889 
2 
11 
13 
71 
336 
407 
18668 
487 
88 
575 
2 
2 
577 
1040 
1040 
63 
197 
260 
349 
349 
1649 
41 
289 
1462 
1081 
15967 
617 
19457 
466 
979 
191 
1636 
1517 
41 
1139 
2697 
6094 
6094 
1925 
191 
286 
2402 
9457 
9457 
23 
23 
Valeurs 
Danmark 
1489 
179 
117 
2 
67 
1854 
944 
19 
4 
9417 
10384 
20 
1909 
1929 
993 
3219 
4212 
132997 
5 
5 
3161 
737 
3898 
44 
44 
3947 
244 
244 
133 
49 
182 
50 
50 
476 
744 
1850 
1049 
1773 
1103 
635 
7154 
2126 
1602 
97 
3824 
662 
167 
1624 
2453 
6902 
6902 
1485 
508 
637 
2500 
4806 
4806 
68 
68 
Import January—December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1023 USA AND CANADA 
582 
583 
5B4 
585 
58 
USA ET CANADA 1023 USA AND CANADA USA ET CANADA 
591 
592 
598 
59 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
671 
672 673 
674 
675 
676 677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
68-1 
685 
666 
687 
689 
68 
691 
692 
6 9 3 
694 
695 
696 
697 
161954 
224551 
72044 
15854 
474403 
80370 
25999 
292111 
398480 
2839902 
28815 
2797 
14891 
46503 
30665 
15238 
54940 
100843 
417 
16035B 
15333 
176158 
557471 
72900 
630371 
107967 
174190 
99257 
7683 
10047 
8308 
56137 
30013 
5514 
499116 
10059 
12842 
51374 
66907 
27934 
905 
145541 
315562 
34493 
24074 
25796 
39049 
12803 
1028 
5577 
56936 
6644 
206400 
135835 
293627 
158771 
119706 
33216 
37198 
1072 
44519 
8239B5 
21977 
15037 
4632 
60053 
124316 
7695 
26541 
197332 
457683 
3256521 
29263 
56015 
9072 
1775 
96125 
11424 
5400 
57913 
74737 
587682 
5275 
694 
4680 
10649 
4622 
2782 
15692 
23096 
121 
49362 
2923 
52406 
116912 
17983 
134895 
19697 
12884 
9817 
1335 
1106 
3262 
13917 
4924 
2108 
69050 
6276 
2300 
15148 
29519 
8118 
102 
7537 
69000 
15939 
2686 
2056 
5634 
2295 
5 
1212 
9640 
17 
39484 
38227 
52423 
53068 
21685 
1485 
1756 
52 
18833 
187531 
6427 
1062 
1076 
13930 
23594 
1526 
3703 
51311 
102629 
688740 
13900 
29767 
11246 
2763 
57676 
11058 
2445 
44147 
57660 
542295 
2963 
498 
1962 
5413 
5752 
1305 
8939 
16046 
17 
6380 
1403 
7800 
61642 
10983 
72625 
4512 
46234 
12612 
1061 
1890 
884 
10816 
6060 
330 
B4399 
387 
2421 
10978 
7183 
5425 
150 
14770 
41314 
4293 
133 
5448 
1436 
1111 
2276 
10100 
1143 
25940 
7157 
59830 
23584 
20090 
984 
1951 
97 
4715 
118408 
2762 
1077 
780 
11590 
21767 
2003 
3297 
26757 
70033 
441978 
9496 
15590 
6056 
1160 
32302 
4775 
1210 
25487 
31472 
284200 
3712 
231 
5324 
9267 
1883 
1488 
2566 
5937 
19 
4221 
686 
4926 
20874 
2743 
23617 
10833 
54879 
15682 
920 
118 
309 
8002 
4386 
306 
95435 
711 
3221 
4534 
4626 
687 
37 
170 
139B6 
4724 
8101 
3879 
21269 
2468 
811 
261 
8758 
167 
50438 
47048 
23860 
6949 
1 1549 
4734 
7.35 
123 
1660 
96660 
145 1 
2276 
264 
4716 
11819 
421 
6262 
20262 
47471 
347737 
46969 
25263 
5899 
1816 
79947 
23497 
4009 
60722 
8822B 
410027 
2411 
146 
40 
2597 
2080 
1492 
5046 
8618 
38 
19970 
1388 
21396 
41630 
121 18 
53748 
3086 
2737 
5109 
158 
1547 
324 
5062 
1458 
335 
19816 
934 
731 
4167 
3304 
4900 
31 
55388 
69455 
1161 
1356 
1212 
1028 
1503 
12 
287 
7345 
52 
13945 
1134 
7185 
2292 
8351 
571 
40 
340 
5158 
25071 
5336 
916 
387 
5B92 
12425 
465 
4265 
18434 
48120 
262766 
21565 
31069 
13763 
198 
66585 
21261 
1550 
41059 
63870 
337388 
771 
146 
463 
1380 
7593 
1810 
5014 
14417 
169 
6778 
592 
7539 
28161 
3089 
31250 
29675 
23180 
7003 
465 
477 
335 
4781 
3050 
489 
69475 
680 
1515 
3078 
1556 
15-16 
8 
64570 
72955 
2543 
3143 
4827 
2410 
753 
1 
274 
3075 
2019 
19045 
21108 
32484 
3324 
2947 
20 
3315 
281 
1293 
64772 
916 1031 
320 
5652 
8386 
3 99 
1793 
18892 
37389 
318222 
36128 
57302 
23970 
7036 
124436 
6788 
8929 
55683 
71400 
580383 
11381 
633 
2243 
14257 
6367 
5327 
14923 
26617 
40 
52919 
7277 
60236 
278093 
21220 
299313 
32019 
30136 
41572 
3203 
4646 
2959 
12070 
8858 
1114 
136577 
866 
1987 
11349 
19965 
6125 
509 
2965 
43766 
5215 
8532 
7736 
5433 
4547 
197 
1044 
16310 
3147 
52161 
20884 
117169 
68825 
47628 
24840 
29396 
159 
12813 
321751 
-noi 
'920 
163! 
15778 
41370 
2719 
6581 
53028 
133028 
1087706 
752 
4104 
366 
687 
5909 
128 
1095 
1732 
2955 
50629 
1813 
438 
2251 
789 
183 
1 156 
2128 
7 
845 
884 
1736 
8077 
1099 
9176 
6393 
2755 
6718 
351 
147 
56 
631 
859 
44 
17964 
57 
584 
1 181 
319 
697 
• 7 
11 
2856 
12 
124 
556 
46 
17 
2 137 
1421 96 
24' 1 
2 424 212 
2317 
5 20 
73 
3003 
518 
55 1 
178 
1016 
23C6 
7 6 
448 
5525 
10547 
52072 
3881 
5441 
1682 
419 
11423 
1439 
1361 
5368 
8168 
4729B 
489 
11 
189 
689 
1579 
851 
1554 
3984 
6 
19883 
230 
20119 
2082 
3665 
5747 
1752 
1385 
744 
160 
116 
179 
858 
418 
788 
6400 
148 
83 
939 
435 
434 
61 
130 
2230 
616 
82 
1793 
109 
86 
287 
3 
2976 
275 
252 
517 
5139 
582 
24 
6789 
466 
274 
46 
1479 
2649 
137 
192 
3123 
8366 
57300 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
1933 
12783 
269146 
683684 
134168 
33728 
1135442 
96636 
21364 
216815 
83049 
25504 
103796 
22933 
197238 
767336 
114637 
39862 
154399 
140511 
126793 
194647 
172345 
160346 
449333 
1243975 
104704 
1122976 
513430 
1741110 
1927 
14832 
29137 
353863 
399759 
46443 
307479 
63494 
93409 
57391 
510088 
335135 
1413439 
110700 
49320 
3678 
235449 
5279 
9888 
414314 
1 1794 
932711 
79273 
1023778 
8293551 
12069 
12069 
25168 
25168 
6265 
6255 
57672 
7054 
2759 
12487 
13287 
8431 
34402 
136092 
8147 
8147 
79 
556 
41661 
86850 
37286 
19464 
185906 
14935 
2703 
44284 
19698 
5594 
24120 
1938 
45189 
158461 
24004 
4806 
28810 
37275 
31891 
39920 
24670 
36548 
92202 
262506 
22643 
241876 
161350 
425869 
586 
2715 
5296 
64566 
73163 
17351 
84842 
13387 
26314 
10285 
143161 
86763 
382103 
51744 
12239 
137 
37638 
1507 
1222 
104487 
7680 
310214 
38929 
356823 
1978128 
2371 2371 
6712 
6712 
1331 
1331 
5888 
2160 
377 
4008 
4271 
::r-oc 
13573 
32782 
1485 
1-16 5 
964 
1479 
31576 
168662 
17861 
1988 
222530 
36777 
6720 
38978 
9026 
4637 
21346 
3431 
30209 
151123 
16380 
9457 
25837 
26375 
26466 
36290 
28851 
28759 
81740 
228481 
19515 
231538 
92456 
343509 
382 
2545 
5959 
55266 
64152 
4151 
48156 
10675 
18459 
101 14 
117984 
63694 
273233 
4506 
10960 
161 
55153 
615 
2229 
73624 
343 
221940 
6260 
228543 
1611032 
12 7 3 
1223 
3209 
3209 
1546 
1546 
3278 
442 
779 
2016 
1567 
1308 
5886 
15972 
16-12 
16 4 2 
195 
1683 
30016 
51131 
14614 
3207 
100846 
6934 
1841 
17744 
9917 
3118 
8954 
1428 
24944 
74880 
14025 
6602 
20627 
9227 
9208 
16898 
9032 
16071 
46754 
107190 
8607 
86224 
39834 
134665 
119 
682 
1 138 
51672 
53611 
4016 
29357 
4642 
6317 
2742 
65978 
25690 
138742 
680 
1633 
188 
12970 
555 
638 
16664 
1634 
106188 
4035 
111857 
759082 
1-10.3 
1403 
714 
714 
33' 
331 
4642 
366 194 
1080 
2 75 1 
836 
177 1 
11792 
457 
4 5 7 
150 
7201 
24815 
58434 
15682 
1476 
107758 
8033 
801 
23724 
5476 
1599 
10607 
4350 
21001 
75591 
7415 
4175 
11590 
17800 
10843 
18231 
36745 
16951 
42618 
143188 
9749 
79911 
33544 
123204 
335 
898 
1726 
44113 
47072 
7670 
28302 
3704 
15226 
3720 
6105 
31125 
95852 
25245 
2517 
358 
8868 
834 
12 19 
39041 
1072 
95192 
6619 
102883 
746179 
17 77 
1 772 
2788 
2788 
727 
727 
3901 
610 
237 
-•6 5 
1208 
70-1 
2283 
9928 
1997 
1 79 7 
56 
44 
41441 
57876 
6896 
3935 
110248 
7632 
1272 
11400 
4590 
1888 
6298 
1222 
17075 
51377 
8562 
2698 
11260 
12168 
13809 
16236 
15345 
9314 
31056 
97928 
3701 
66832 
20077 
90610 
251 
144 
5561 
24124 
30080 
1431 
13468 
6858 
13078 
3415 
22618 
14625 
75543 
19402 
2315 
1867 
47904 
487 
807 
72782 
550 
85895 
669 
87014 
626842 
967 
967 
1274 
1224 
190 
190 
14232 
279 
165 
680 
365 
552 
1489 
17772 
273 
273 
382 
1609 
90216 
242907 
35779 
2708 
373501 
17763 
6385 
72600 
27799 
6819 
25848 
8255 
49509 
214978 
39617 
10902 
50519 
30333 
31328 
60321 
50124 
42573 
144360 
359039 
36399 
334579 
114614 
485592 
136 
7704 
8638 
92958 
109436 
9891 
86774 
19782 
11975 
25795 
134224 
102629 
391070 
7202 
18288 
935 
69576 
1073 
3502 
100576 
412 
90669 
2904 
93985 
2178696 
3889 
'1869 
9143 
9 14 3 
1563 
1563 
20914 
2626 
666 
3259 
74'. 0 
1505 
7607 
39067 
2038 
2038 
58 
11 
2200 
36 
3725 
1 1 
604 1 
1797 
31 
1581 
4024 
1417 
1334 
1018 
4505 
15707 
1306 
432 
1738 
3612 
1084 
3050 
2871 
2695 
4886 
18198 
254 
45923 
41750 
87927 
68 
19 
395 
5492 
5974 
1002 
10074 
3120 
256 
440 
12379 
3639 
30910 
155 
1014 
19 
309 
7 
138 
164 7 
102 
634 
819 
1555 
69692 
106 
106 
256 
7 58 
464 
464 
658 
715 
766 
316 
106 
(11 
1 3ÍI 
1840 
60 
60 
49 
300 
7221 
17778 
2325 
939 
28612 
2765 
161 1 
6504 
2520 
432 
5289 
1291 
4806 
25218 
3228 
790 
4018 
3721 
2164 
3701 
4707 
7435 
5717 
27445 
3836 
36093 
9805 
49734 
50 
125 
424 
15672 
16271 
881 
6506 
1326 
1784 
880 
7639 
6970 
25986 
1766 354 
13 
3031 
201 
133 
5498 
1 
21979 
19138 
411 18 
223900 
14 4 
144 
1120 
1120 
10Ί 
103 
4159 354 
65 
14 3 
4 1 3 
3 60 
1445 
6939 
'96 
195 
75 
Tab. 2 Import 
76 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valaurs 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg.-Lux. UK 
1023 USA AND CANADA 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
USA ET CANADA 
TOTAL 
22327 
107759 
9542 
799220 
938848 
126669 
316363 
11781 
35874 
41670 
532357 
131490 
116824 
156953 
42254 
131303 
25031 
160197 
74965 
83B017 
2496953 
78356 
78366 
229614 
229514 
1674 
1674 
24661 
24661 
1212 
1212 
576416 
12056 
588472 
30071987 
8023 
29B74 
1928 
176337 
215962 
29170 
90038 
2266 
8555 
9714 
139743 
13586 
31871 
43206 
6090 
14940 
6062 
32431 
14443 
161648 
562034 
56635 
66635 
575 
575 
4292 
4292 
229 
229 
17813 
4603 
22416 
6941674 
5649 
19719 
1306 
167562 
194236 
19869 
34938 
1227 
4304 
96B2 
70020 
20029 
22801 
39938 
6952 
6717 
3676 
25310 
12303 
136626 
424472 
759 
759 
301 
301 
674 
674 
902 
902 
4327497 
1320 
9062 
375 
B6011 
96766 
6649 
38699 
466 
3324 
3436 
52576 
6664 
7418 
4941 
4827 
336 
1432 
11621 
5279 
42617 
06658 
191 
191 
2368 
2368 
13087 
24 
13111 
1062 
12958 
732 
90232 
104984 
20296 
47349 
767 
2810 
1879 
73091 
14456 
9136 
7149 
2466 
2683 
659 
18390 
28288 
83227 
278614 
6072 
6072 
1 194 
1194 
139 
139 
168 
168 
168 
168 
12875 
1029 
13904 
3327065 3706933 
956 
5505 
466 
31796 
38723 
5309 
19410 
561 
891 
1294 
27455 
5081 
B581 
16980 
1480 
772 
877 
15825 
3065 
51661 
38260 
61 
61 
10 
10 
58 
58 
227 
227 
793 
793 
1300 
6079 
7379 
97873 
4706 
25273 
4487 
22262B 
257094 
41668 
73109 
5573 
15131 
14851 
150332 
58748 
29883 
3B461 
18022 
106317 
1 1634 
51309 
9039 
323403 
786529 
68752 
68752 
160913 
160913 
155 
155 
298 
298 
15 
15 
530206 
315 
530621 
8172574 
227 
2480 
148 
8340 
11195 
258 
764 252 
171 
195 1640 
2762 
4678 
2666 
2175 
51 
441 
554 
208 
13536 
29097 
2712 
2712 
10762 
10762 
20 
20 
22 
22 
218 
218 
377048 
384 
30Θ8 
101 
16314 
19887 
3450 
12056 
687 
688 
619 
17500 
10164 
2456 
3623 
1242 
488 
331 
4767 
2340 
25401 
71489 
235 
235 
16612 
16612 
7 
7 
15 
6 
21 
721525 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1028 OTHERS CLASS 1 
001 
00 
011 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
1 1 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
246 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
AUTRES CLASSE 1 
1176 
1176 
341212 
19720 
360935 
217 
132710 
12495 
145499 
33289 
10706 
58126 
102212 
7296 
6339 
123672 
15197 
17971 
3256 
172740 
30406 
4358 
226155 
130719 
391638 
33627 
781 
3440B 
1058 
4478 
1678 
328 
7549 
76580 
76680 
4832 
4907 
1297644 
173 
8457 
8630 
18836 
18852 
27482 
264522 
125698 
390220 
15361 
652 
16013 
122 
31250 
31372 
774 
2956 
32905 
36766 
11497 
11497 
2266 
22823 
416 
10933 
1916 
756345 
2368 
13620 
617 
14138 
1490 
1548 
2301 
324 
3564 
6209 
lí 
37495 
4017 
7863 
373 
49760 
2834 
2423 
53803 
23309 
82369 
1395 
219 
1614 
27 
3992 
29 
48 
4096 
54730 
54730 
944 
944 
216408 
6 
583 
588 
1467 
1467 
2056 
18026 
43986 
62012 
5141 
118 
5269 
10964 
10964 
182 
2742 
2270 
5291 
1633 
1633 
525 
10965 
720 
233 
135251 
246 
879 
879 
22599 
40 
22639 
6102 
6884 
2434 
15433 
13 
6224 
39 
694 
270 
7241 
674 
214 
34429 
1073 
36390 
1071 
62 
1 133 
107 
23 
21 
152 
81 
81 
717 
717 
84665 
1 
122 
123 
30 
30 
153 
109916 
1669 
111575 
123 
97 
220 
4658 
4658 
16 
35 
1699 
1750 
8106 
8106 
682 
989 
1 
521 
211777 
952 
2564 
58 
2622 
16149 
2763 
447 
19361 
7187 
4367 
4622 
1988 
17 
18182 
2108 
135 
1377 
660 
4280 
107 
1 
108 
2 
13 
30 
45 
1046 
1046 
82 
82 
45726 
77 
77 
77 
67803 
4761 
92564 
58 
18 
76 
68 
6210 
6278 
118 
203 
351 
262 
262 
759 
7739 
51 
3730 
1626 
150912 
705 
4297 
182 
4479 
403 
562 
1452 
86 
4950 
6513 
1 
6999 
46 
792 
1982 
9826 
3195 
200 
18637 
4736 
26768 
1960 
23 
1983 
20 
486 
16 
16 
538 
14523 
14523 
540 
540 
158 
158 
3104 
3113 
3271 
5655 
16 
5571 
3815 
62 
3877 
4391 
4391 
350 
20 
3498 
3869 
133 
133 
1317 
1198 
9 
9624 
65 
2272 
69 
2341 
i 
1582 
538 
7450 
9572 
98 
3 
49016 
116 
2233 
123 
61589 
1576 
151 
27801 
6135 
35663 
1135 
47 
1182 
39 
15 
2 
56 
1796 
1796 
144 
144 
02344 
43 
43 
4987 
4987 
5030 
15267 
149 
16416 
2891 
29 
2920 
4 
730 
734 
20 
8727 
8747 
1290 
1290 
135 
768 
63 
154 
2 
65141 
9 
297 
297 
291436 
18674 
310112 
4 
132710 
10031 
142745 
4341 
61 
37537 
41989 
1 1 
944 
18819 
8342 
3065 
455 
31636 
17600 
962 
82363 
87026 
187931 
27903 
428 
28331 
863 
1576 
205 
2650 
4084 
4084 
2012 
2087 
751862 
167 
7432 
7599 
7854 
7869 
15458 
26341 
74463 
100794 
3251 
325 
3576 
41 
3860 
3901 
184 
41 
12266 
12493 
58 
58 
167 
1022 
55 
2999 
40 
176189 
196 
1 112 
1 114 
23 
23 
1 137 
1624 
4325 
7086 
3 
5 
8 
12 
12 
21 
21 
8 
8 
1394 
1396 
1404 
35 
35 
378 
378 
15 
15 
246 
1319 
5 
2290 
4524 
80 
4604 
571 
643 
1360 
29 
632 
2021 
497 
2637 
1313 
36 
4483 
1282 
283 
6131 
3455 
11151 
53 
308 
308 
372 
372 
34 
34 
1579 
674 
2253 
62 
3 
85 
437 
437 
3865 
3887 
23 
292 
5161 
215 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
672 
67 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
797038 
612 
20792 
50659 
79181 
151453 
331988 
1206 
3868 
413247 
25014 
4204 
779527 
33608 
36272 
69880 
2283816 
463773 
4104 
467877 
566 
2466 
6206 
9238 
477117 
41248 
41248 
1143 
68 I 7 
7960 
1886 
1 886 
51094 
18783 
14020 
12682 
38529 
52946 
12776 
149736 
38394 
4061 
112836 
155291 
11900 
10077 
3825 
25802 
43162 
43162 
191 1 
978 
710 
3699 
196 
196 
287 
287 
13591 
61909 
1776 
1486 
78762 
1096 
15150 
147940 
497 
3391 
3961 
23472 
31311 
160627 
244 
194273 
3734 
78B 
359666 
9707 
11042 
20749 
644825 
41647 
2940 
44587 
72 
1485 
1557 
46144 
10619 
10619 
362 
62 
414 
728 
728 
11761 
1750 
4191 
3672 
10821 
15180 
4585 
40199 
9721 
1512 
25365 
36598 
3553 
481 
601 
4635 
9618 
9518 
282 
67 
273 
622 
28 
28 
194 
194 
4732 
16999 
467 
478 
22676 
461 
4865 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
214922 
28 
6796 
2779 
10207 
19819 
49455 
65 
3868 
46996 
490 
100873 
2405 
3278 
5683 
467606 
227719 
116 
227835 
307 
688 
995 
228630 
496 
496 
416 
98 
514 
126 
126 
1 136 
5074 
2757 
3734 
10292 
9901 
2227 
33965 
4065 
103 
87435 
91603 
77 
1 125 
1235 
2437 
9210 
9210 
599 
21 
75 
695 
22 
22 
2 7 
27 
7601 
8091 
243 
355 
11290 
182 
1122 
165522 
7171 
186 
16888 
24245 
36758 
503 
54677 
500 
71 
92509 
3135 
2438 
5573 
387380 
77933 
77933 
566 
116 
1351 
2033 
79966 
528 
528 
518 
518 
1 
1 
1047 
250 
1283 
355 
2919 
16999 
1071 
22877 
3461 
726 
27 
4214 
28B6 
4282 
309 
7477 
5191 
5191 
465 
514 
230 
12011 
17 
17 
39 
39 
3772 
4137 
640 
38 
8587 
167 
1142 
Nederland 
12213 
1107 
457 
1491 
3055 
7284 
77 
22008 
3B90 
40 
33299 
1910 
9413 
11323 
77731 
49130 
614 
49744 
1284 
87 
1371 
61115 
17321 
17321 
101 
1 160 
1261 
186 
186 
18768 
2880 
1911 
2362 
4163 
1867 
1578 
14751 
3639 
354 
7 
4000 
1012 
643 
635 
2290 
2677 
2677 
81 
274 
24 
379 
25 
25 
6 
6 
497 
8148 
104 
103 
8852 
135 
3672 
Belg.-Lux. 
66272 
85 
1510 
43461 
9230 
54286 
26646 
88 
8949 
6371 
50 
42104 
215 
742 
957 
192726 
31367 
411 
31778 
41 
41 
31819 
2233 
2233 
239 
4355 
4694 
17 
17 
6844 
6923 
354 
266 
878 
1 133 
135 
9689 
2942 
221 
3163 
1271 
184 
128 
1583 
3581 
3581 
10 
12 
30 
5 7 
14 
14 
14 
'4 
152 
10110 
86 
10348 
8 
726 
UK 
180668 
2 
586 
12 
16264 
16864 
51218 
228 
85402 
9707 
3255 
149810 
15409 
8164 
23573 
491737 
35689 
23 
35712 
546 
2594 
3140 
38854 
10049 
10049 
624 
624 
828 
828 
11501 
1756 
1933 
1693 
8836 
7175 
1880 
23273 
14273 
1095 
2 
15370 
1822 
3225 
871 
6918 
9725 
9725 
456 
83 
5,3 
592 
80 
60 
885 
11991 
207 
121 
13204 
108 
2679 
Ireland 
3B60 
156 
704 
860 
826 
826 
710 
710 
6693 
238 
238 
77 
77 
365 
2 
2 
2 
41 
6 
35 
31 
405 
571 
1086 
196 
18 
214 
2 
64 
16 
82 
338 
338 
2 
3 
2 
7 
10 
10 
199 
751 
29 
979 
464 
Import 
Valeurs 
Danmark 
5691 
75 
13 
925 
1013 
1 
117 
322 
440 
827 
486 
1312 
15118 
23 
1 
24 
24 
35 
35 
35 
109 
1586 
575 
589 
286 
729 
3874 
97 
32 
129 
1277 
73 
30 
1380 
2922 
2922 
16 
4 
23 
43 
7 
7 
753 
1682 
29 
362 
2826 
45 
460 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
17844 
34090 
490925 
66472 
1630 
2774 
70876 
6157 
30305 
16037 
52499 
169 
10675 
6756 
17600 
50599 
16993 
67692 
55079 
35183 
56168 
3927 
4071 
6595 
18097 
9232 
2567 
190919 
784 
24189 
10391 
7946 
5684 
40205 
1095040 
1184239 
94213 
200680 
108133 
310519 
20118 
4770 
42098 
622 
781167 
69265 
285857 
74411 
8536 
147117 
5068 
14986 
21792 
627032 
2761 
4019 
1671 
16329 
60343 
41233 
16683 
40627 
183666 
3175590 
4221 
3717 
74360 
7554 
24838 
9261 
123951 
10426 
6857 
11173 
125643 
12746 
330 
10B3 
14159 
2784 
12545 
6049 
21378 
135 
1833 
2571 
4544 
23542 
4922 
28464 
18073 
8241 
19034 
1466 
2158 
1580 
10255 
3238 
1 127 
65172 
70 
21283 
1823 
2471 
1517 
12482 
29649 
69295 
58345 
77081 
39302 
156701 
11894 
2823 
10013 
31 
356190 
10837 
111444 
38681 
2342 
6303 
8134 
176741 
257 
511 
218 
8534 
23694 
26889 
5496 
1 1495 
77144 
613087 
2214 
13843 
330 
7893 
2551 
26831 
1130 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
4516 
5820 
155089 
7536 
129 
160 
7825 
684 
552 
2949 
4186 
1 
309 
408 
718 
1 1658 
4006 
15664 
2512 
5892 
4275 
357 
250 
994 
1073 
1542 
152 
17047 
4 
264 
1261 
799 
1424 
5716 
5751 
15218 
6100 
5157 
8310 
13258 
660 
660 
3571 
29 
37746 
6264 
22771 
8108 
915 
270 
60 
825 
2590 
41803 
164 
6 
! 16 
1876 
6331 
2996 
2034 
5013 
18536 
158742 
1854 
835 
10794 
149 
4114 
44 
17790 
2957 
1444 
2753 
52364 
30589 
123 
531 
31243 
832 
105 
1088 
2025 
23 
627 
1602 
2262 
3274 
2320 
5594 
20863 
2630 
3862 
1335 
1 
1611 
1416 
524 
489 
32781 
2 
412 
899 
413 
274 
2921 
1 1 19 
6040 
14560 
74496 
503 
29258 
1787 
24 
5661 
28 
126330 
2059 
17998 
14268 
364 
17606 
4 
71 
618 
52988 
10 
4 
52 
721 
3137 
791 
1651 
3234 
9600 
268853 
1073 
1033 
178 
1028 
27 
3339 
181 ? 
Nederland 
1063 
4870 
37860 
2501 
125 
10 
2636 
453 
2383 
1132 
3968 
7 
787 
442 
1236 
2966 
1165 
4131 
1058 
3081 
3328 
24 
589 
367 
1582 
2263 
241 
12533 
247 
192 
615 
605 
675 
5919 
13087 
21340 
4162 
4698 
8428 
21098 
1815 
105 
4137 
1 
44444 
234 
4344 
4302 
161 
8640 
2509 
20190 
50 
4 
289 
554 
5879 
3059 
2223 
5211 
17269 
127747 
511 
2 
9530 
1517 
604 
12164 
438 
Belg.-Lux. 
614 
1348 
29792 
1891 
1 13 
42 
2046 
121 
1033 
989 
2143 
3 
607 
280 
890 
3857 
1090 
4947 
3487 
4880 
513 
195 
658 
66 
1062 
429 
326 
11616 
35 
188 
4012 
284 
163 
3499 
1041207 
1049388 
8603 
12430 
24328 
35591 
1800 
136 
4968 
6 
87862 
107 
72515 
1832 
3818 
7394 
1824 
2165 
89655 
462 
52 
176 
215 
2669 
1552 
1042 
3056 
9424 
1257971 
489 
4546 
792 
4224 
10051 
542 
— December 
UK 
4023 
6810 
74972 
10912 
634 
855 
12401 
1066 
8586 
3321 
12973 
5572 
1070 
6642 
5044 
2490 
7534 
8720 
8781 
18730 
461 
304 
1137 
2051 
777 
188 
41149 
403 
1367 
1545 
2925 
1517 
7060 
3755 
18572 
2443 
22184 
24529 
37719 
1994 
993 
11476 
129 
101467 
49686 
56699 
7200 
931 
107464 
3180 
13881 
6757 
244818 
1715 
3423 
627 
3635 
15445 
4830 
3576 
10454 
43705 
469261 
286 
685 
15701 
6897 
7370 
1804 
32723 
2560 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
220 
684 
3402 
43 
6 
47 
96 
98 
1051 
89 
1238 
53 
135 
188 
4 
151 
155 
102 
185 
5291 
9 
82 
50 
243 
8 
19 
5989 
18 
46 
160 
180 
6 
202 
70 
671 
641 
2020 
955 
32 
922 
389 
4959 
4 
4 
6 
16 
138 
158 
572 
105 
106 
552 
1652 
14952 
2 
3837 
137 
3976 
β86 
Valeurs 
Danmark 
107 
632 
11613 
254 
170 
46 
470 
119 
4050 
420 
4569 
882 
248 
1130 
254 
849 
1103 
264 
1443 
1135 
60 
29 
790 
415 
451 
25 
4632 
5 
437 
86 
269 
109 
2407 
402 
3715 
3993 
713 
15939 
136 
29 
1350 
9 
22169 
78 
86 
20 
1 
420 
209 
19 
B33 
98 
3 
55 
686 
2416 
1011 
555 
1612 
6336 
44977 
6 
1 
15076 
1987 
7 
17077 
96 
77 
78 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
722 723 724 725 726 
727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 
74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 
778 77 
781 
782 783 
784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 846 847 848 84 
851 
65 
871 
872 873 874 87 
881 
882 
27524 
50727 
99005 
4415 
14247 
1671 
20930 
228945 
43967 
6026 
49993 
29261 
12682 
21730 
58288 
33625 
136342 
291926 
322130 
25126 
38782 
386038 
143407 
420970 
309278 
281945 
1155600 
9817 
84770 
9015 
15675 
20543 
170140 
153554 
463414 
1175215 
39952 
2295 
51857 
350846 
997 
1621162 
285 
11254 
428563 
440102 
4761133 
2524 
2524 
4849 
4349 
11342 
11342 
15022 
6138 
2650 
6896 
2267 
20335 
8774 
62071 
7481 
7481 
40267 
37015 
4122 
70118 
151522 
259224 
73287 
191 1 
14339 
34532 
1933 
1774 
481 
4443 
60543 
19311 
1223 
20534 
14853 
4473 
5681 
13848 
5191 
50896 
94942 
116904 
9096 
13649 
139648 
52381 
162624 
109703 
106971 
431679 
3602 
33408 
2800 
3324 
6429 
72939 
45785 
168287 
1486B9 
1106 
7101 
70080 
194 
227170 
8 
522 
179738 
180268 
1349902 
644 
644 
1087 
1087 
3995 
3995 
7625 
3215 
1504 
3790 
1958 
11320 
4567 
33979 
4738 
4738 
14414 
16420 
1435 
24303 
56572 
98870 
30582 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
19947 
5835 
13026 94 
1863 
73 
2366 
46161 
2924 
2942 
5866 
3731 
1931 
2843 
7114 
9654 
29595 
54868 
62418 
4029 
7583 
74030 
20173 
36661 
52275 
4144B 
150557 
1522 
10593 
1048 
3804 
1603 
28530 
20360 
67460 
112181 
5740 
8049 
85201 
22 
211193 
152 
101673 
101825 
729750 
722 
722 
557 
557 
1853 
1853 
394 
500 219 
80 119 601 877 
2790 
434 
434 
7541 
6532 
459 
6336 
20868 
66812 
14865 
525 
8165 
10822 
167 
1102 
215 
4129 
26942 
1897 
336 
2233 
1 165 
704 
2448 
3384 
4501 
6530 
18732 
32786 
2555 
3698 
39039 
37 
766 
22420 
26806 
50028 
702 
13771 
472 
2187 970 
7524 
22463 
48089 
3286 
87 
325 
18526 
22224 
18 
45049 
45067 
255693 
324 
324 
229 
229 
923 
923 
501 
69 101 
29 41 480 693 
1914 
187 
187 
1540 
3803 
479 
8441 
14263 
15794 
4917 
Nederland 
41 1 
4932 
5901 
192 
1591 
1 17 
1049 
14631 
3203 
291 
3494 
2646 
1 126 
4071 
13379 
4301 
9696 
35219 
30867 
955 
2650 
34472 
8943 
32542 
32054 
24229 
97768 
597 
3000 
495 
2012 
1250 
473 
13231 
21058 
245377 
4994 
6351 
28708 
169 
285599 
1 
259 
16999 
17259 
521664 
296 
296 
586 
586 
1100 
1100 
1285 
323 318 
391 41 986 548 
3892 
83 
83 
3238 
2304 
354 
8338 
14234 
25366 
3673 
Belg.-Lux. 
1781 
1993 
3397 
116 
578 
26 
1507 
9940 
1972 
284 
2256 
1963 
397 530 
7062 
956 
8249 
19157 
17752 
598 560 
18910 
4826 
21391 
14693 
20330 
61240 
479 
4251 
359 
1381 
1268 
4905 
7389 
20032 
192677 
2325 
32 
5508 
26947 
46 
227435 
5 
5316 
15528 
20849 
389870 
85 
85 
450 
450 
638 
638 
137 
387 39 
125 8 549 288 
1533 
133 
133 
2009 
3666 
459 
3750 
9884 
15157 
2378 
UK 
2423 
14908 
25849 
1901 
6302 
654 
6709 
61306 
12635 
811 
13446 
1883 
3379 
5357 
11116 
6727 
26247 
54709 
44301 
7882 
8885 
61068 
54759 
149574 
62349 
44014 
310696 
2709 
17288 
3091 
2665 
8777 
50940 
40542 
126012 
378590 
11502 
2 
17621 
107042 
549 
515306 
1 19 
4667 
4517 
9303 
1184569 
370 
370 
1566 
1566 
2398 
2398 
4778 
998 449 
2274 
60 
5526 
1321 
15406 
1554 
1554 
9713 
2922 
735 
14772 
28142 
28466 
12614 
Ireland 
6 
105 
1819 
6 
208 
72 453 
3555 
351 
75 426 
1227 
256 273 963 322 909 
3950 
2290 
2 402 
2694 
548 
681 
2936 
4611 
8776 
41 
380 301 44 154 
3016 
858 
4794 
29304 
5041 
2261 
1788 
1424 
39818 
54 
6850 
6904 
74893 
34 
34 
'75 
'75 
40 
40 
'65 
3 
20 
14 65 267 
50 
50 
233 
443 14 701 
1391 
863 
1310 
Import 
Valeurs 
Danmark 
520 
450 
3659 
6 
829 
33 274 
5867 
1674 
64 
1738 
1793 
416 527 
1422 
1973 
4220 
10351 
14812 
10 
1355 
16177 
1740 
16732 
12848 
13536 
44856 
165 
2079 
449 158 92 
1813 
2926 
7682 
65211 
9157 
5114 
12918 
17 
92417 
418 
58209 
58627 
254792 
49 
49 
199 
199 
395 
395 
137 
643 20 
186 30 859 415 
2290 
302 
302 
1579 
925 187 
3477 
6168 
7896 
2948 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
883 
BB4 885 88 
892 893 894 895 896 
897 B9S 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
755 
108903 
114666 
556835 
21587 
17476 
91898 
34805 
12696 
11417 
91936 
113481 
395294 
1191918 
29304 
29304 
31102 
31102 
582 582 
602 
602 
171 171 
1663379 
132654 
1796033 
17252850 
199 
46621 
33901 
210173 
2791 
5536 
30380 
11204 
612 
2564 
27284 
39598 
119969 
431157 
28689 
28689 
231 231 
47 
47 
128960 
124935 
263895 
3943465 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
48 
22205 
25699 
129629 
6982 
2882 
13604 
10157 
923 
5046 
15926 
22059 
76579 
233432 
103 103 
11 
1 1 
71 
71 
21757 
21757 
2081345 
19 
10683 
1590B 
47321 
695 1702 
10265 
3252 
79 
687 7432 
8767 
32869 
98030 
62 62 
6 
6 
516493 
516493 
1705697 
Nederland 
22 
7490 
8436 
44987 
1967 
1444 
9821 
2923 
113 
184 
9620 
11362 
37424 
102602 
2010 
2010 
613 
613 
95 95 
2 
2 
164 164 
18 
4 22 
1033605 
Belg.-Lux. 
19 
5324 
1135 
24013 
1422 
932 
5698 
1464 
68 
246 
4288 
4771 
18789 
55525 
7 7 
4 
4 
97 97 
382 
382 
18 
536 554 
2073082 
— December 
UK 
433 
13614 
25980 
81107 
7689 
4116 
18190 
4366 
10783 
2245 
21680 
23206 
92275 
222818 
26592 
26592 
1791 
1791 
75 75 
91 
91 
6 6 
995911 
6703 
1002614 
5888109 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
239 1174 
3591 
306 164 607 126 2 
9 403 715 
2332 
7880 
592 592 
5 
5 
3 3 
70 
70 
118528 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
10 
2727 
2433 
16014 
735 699 
3433 
1313 
116 
436 
5302 
3023 
16067 
40474 
S 8 
3 
3 
1 1 
162 
476 628 
409019 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 0 3 0 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
04 5 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
0 75 
07 
0S1 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
7 23 
27 
232 
23.1 
7 3 
244 
245 
247 
24 9 
24 
76 1 
25 
CLASS 2 
1851 
1851 
344429 
1394 
155353 
501176 
162 
6130 
991 
7322 
130269 
5569 
94220 
161547 
391605 
54494 
62946 
10764 
248238 
51995 
138 
6103 
432688 
904447 
181311 
1192007 
294684 
2572449 
704639 
2334 
706973 
4604798 
1528910 
9652 
586664 
106268 
6836192 
1503745 
1503745 
115 
30496 
30611 
12964612 
495 
84665 
85160 
435716 
6785 
442501 
527661 
143974 
63377 
207351 
554403 
305128 
869531 
576749 
623 
577272 
1097 
2883 
662329 
54097B 
1107340 
49878 
49878 
CLASSE 2 
32 
32 
104692 
1189 
27175 
132956 
8 
7 
37 
14489 
141 
4526 
26685 
45841 
3013 
5963 
392 
12170 
6387 S 
685 
28615 
154056 
90136 
315533 
80726 
640451 
34223 
522 
34745 
1649103 
354644 
404 
25838 
36945 
2066934 
361948 
361948 
2901 
2901 
3314460 
9 
8224 
6233 
91814 
869 
92683 
100916 
10358 
31705 
42063 
232495 
149843 
382338 
157904 
269 
153173 
4 60 
298 
135376 
118496 
254633 
13382 
13382 
1019 
1019 
63195 
37 
6134 
69366 
2 
44 
136 
186 
35068 
2495 
49504 
62751 
149838 
314 
14609 
4039 
3858 
18 
997 
23836 
166336 
44695 
337520 
56519 
605070 
120486 
124 
120610 
1051681 
270387 
8584 
13444 
2B754 
1372850 
348199 
348199 
16 
17081 
17097 
2708071 
94 
37897 
37991 
36913 
4457 
41370 
79361 
28461 
962 
29423 
70620 
28335 
98955 
134062 
96 
134156 
274 
1520 
194973 
85665 
282433 
19133 
19133 
765 
265 
58257 
7 
19996 
78260 
5354 
565 
5919 
55667 
369 
21174 
3775 
80985 
4991 1 
6219 
9065 
198581 
10630 
137 
274544 
24142 
3718 
102797 
8129 
138786 
15635 
22 
15657 
640446 
95710 
45 
5174 
8108 
749483 
130069 
130069 
339 
339 
1474307 
702 
702 
23406 
23406 
24108 
87919 
2275 
90194 
91650 
6858 
98508 
103253 
25 
103278 
266 
12 
140948 
55901 
197188 
10022 
10022 
β 
e 
38038 
10 
10023 
48071 
3 
74 
208 
287 
3224 
158 
4194 
11221 
18797 
387 
18253 
12 
5441 
17B50 
22 
2453 
44421 
252289 
10016 
132431 
29912 
424648 
36109 
442 
36551 
495273 
429943 
1 
46782 
9166 
981165 
288875 
288875 
2 
1013 
1015 
1843836 
16 
1831 
1847 
68453 
873 
69326 
71173 
6494 
51 
6545 
67531 
50265 
117796 
19397 
48 
19445 
25 
260 
30019 
126285 
156590 
413 
413 
29646 
141 
1925 
31712 
72 
10 
89 
2584 
209 
5322 
9853 
17968 
43 1 
6901 
1397 
8523 
11796 
311 
29254 
82941 
6032 
41862 
13105 
143940 
8102 
78 
8180 
194505 
46990 
3 
1948 
3538 
246984 
103874 
103874 
38 
629 
667 
5B2668 
3468 
3468 
30059 
214 
30273 
33741 
440 
504 
6 4 4 
34555 
4084 
38639 
14348 
14 
14362 
7 
19 
28264 
34666 
62957 
143 
143 
510 
516 
50370 
9 
89968 
140347 
156 
578 
64 
802 
9425 
405 
6792 
23704 
40326 
262 
10594 
3 
13754 
516 
52 
1491 
26677 
208520 
22603 
230636 
89142 
550901 
466717 
986 
467703 
381603 
308881 
613 
464043 
17268 
1172408 
77766 
77766 
59 
7568 
7627 
2485073 
358 
30892 
31250 
153631 
348 
153979 
185229 
10267 
25750 
36017 
50951 
45473 
96424 
142354 
21 
142375 
14 
753 
26597 
99982 
127354 
6713 
6713 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
e 
21 
68 
143 
12 
176 
2500 
531 
11959 
2307 
17297 
12441 
29 
12470 
498 
13632 
25782 
241 
40153 
10424 
10424 
2 8 -1 
711-1 
2 5 ι 
261 
9713 
3 
9716 
IO? 
102 
6339 
47 
6366 
94 
722 1 
7315 
132 
464 
9738 
1792 
26B7 
23490 
37707 
176 
379 
3730 
822 
41 
17 
5165 
13663 
3580 
19269 
14844 
51356 
10926 
131 
11057 
191689 
8723 
2 
3553 
2248 
206215 
182590 
182590 
5111 
681 
18 
1360 
1376 
21727 
21 
21748 
35 
2130 
2165 
6499 
20270 
26769 
4092 
3 
4095 
31 
21 
6058 
12760 
18870 
72 
72 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
34 1 
34 
4 1 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
5 13 
514 
515 
516 
527 
523 
524 
52 
531 
63 2 
r- 3 3 
53 
541 
5-1 
551 
553 
66-1 
56 
562 
56 
8705 
567637 
44228 
63275 
1350 
354 
168335 
3300 
857184 
322241 
16601 
3754 
14812 
54542 
411950 
929520 
3946 
101200 
894599 
34291 
10170 
1973726 
120913 
281517 
402430 
9487 
250 
9737 
40192856 
1177062 
11009 
41380927 
266093 
266093 
22680 
22680 
354460 
539220 
893680 
27586 
27586 
943946 
24457 
22425 
12200 
9843 
38000 
10579 
117504 
77355 
24054 
26123 
127532 
7819 
13314 
819 
21952 
68839 
68839 
5 7004 
3052 
768 
60824 
82916 
82916 
973 
175039 
5331 
7056 
120 
13 
28078 
1026 
217636 
28141 
915 
2 
293 
1 1577 
40928 
399735 
785 
249202 
9399 
2294 
661415 
40906 
100111 
141017 
676 
247 
872 
816B599 
338893 
6092 
8513584 
1 
10429 
10429 
38886 
126914 
165800 
8283 
8283 
184512 
2521 
5354 
2046 
3557 
3043 
5018 
21539 
13610 
2490 
541 
16641 
1060 
2342 
69 
3491 
29366 
29366 
5463 
594 
29 
6086 
11335 
11835 
839 
155245 
7796 
15161 
1 
23942 
687 
203670 
133672 
271 
142 
37 
4619 
138741 
164517 
133 
101200 
221824 
3675 
243 
491592 
21311 
53293 
74604 
1472709 
4660 
4660 
9899501 
94462 
477 
9994440 
147328 
147328 
3628 
3628 
185503 
48866 
234369 
3979 
3979 
1650 
1572 
1641 
2686 
8375 
1164 
17108 
13044 
5750 
25361 
44155 
542 
3168 
32 
3742 
4476 
4476 
36628 
967 
169 
37764 
26924 
26924 
6240 
191134 
2563 
10213 
308 
12 
23226 
567 
234263 
45667 
13883 
3519 
236 
4575 
67900 
157229 
2209 
50587 
2229 
5 
212259 
21847 
37693 
59540 
674 
3 
677 
7904883 
293229 
3078 
8201190 
84059 
84059 
I 1 1 
II 1 
29494 
118393 
3268 
3268 
4414 
5367 
1136 
162 
3103 
1102 
15284 
28727 
8352 
178 
37257 
2302 
6394 
136 
3832 
2715 
2715 
1423 
228 
255 
1906 
10727 
10727 
20829 
1777 
1726 
189 
4259 
68 
28848 
44142 
1037 
8693 
6157 
59929 
38634 
349 
65820 
1170 
1926 
33460 
35386 
530925 
1627 
1627 
5616616 
204916 
29 
5821561 
1073 
1073 
5194 
5194 
8736 
118621 
127357 
2306 
2306 
9107 
3609 
1279 
804 
1328 
988 
171 15 
8555 
1999 
10554 
1863 
243 
82 
2168 
10952 
10952 
2612 
235 
4903 
4903 
14 
16796 
8052 
10652 
376 
S 
15217 
34 
51146 
56279 
366 
91 
5645 
2330 
64711 
72412 
114 
86766 
10595 
111 
169998 
11837 
11402 
23239 
426139 
669 
669 
2904409 
53467 
90 
2957966 
1418 
1418 
1937 
1937 
16591 
17544 
34135 
1 145 
1 145 
37217 
3956 
102 
5030 
134 
481 
99 
9802 
1565 
648 
4 
2207 
149 
255 
4 6 
450 
13191 
13191 
164 
35 
14 
233 
14476 
14475 
639 
6841 
18710 
15137 
414 
106 
72956 
895 
115698 
535 
128 
8 
19584 
20255 
96993 
355 
219177 
6518 
7517 
330560 
17036 
39892 
56928 
932324 
1232 
1232 
5105210 
126068 
1191 
5232469 
32050 
32050 
1138 
1138 
14108 
183990 
198098 
S449 
8449 
207685 
2690 
5992 
1059 
1959 
8635 
2052 
223B7 
8050 
3019 
37 
11106 
1866 
6 36 
367 
3069 
3366 
3366 
10162 
955 
273 
11410 
8527 
8527 
41 
1958 
38 
29 
32 
2098 
4585 
1 161 
5746 
829 
829 
300 
300 
195392 
6400 
52 
201844 
1060 
3415 
4475 
24 
24 
2 
12548 
73 
12661 
33 
316 
15 
15 
4 390 
4390 
398 
15 
5 
418 
3911 
391 1 
1372 
93 
625 
23 
3825 
4539 
13740 
394 
705 
6050 
5366 
11416 
398246 
59627 
164 
164 
243 
243 
877 
10376 
11053 
132 
132 
11428 
81 
4 21) 
9 
539 
48/ 
63 
1608 
3781 
1481 
2 
5264 
3 7 
II, 
5 2 
165 
383 
383 
114 
23 
7 
'44 
16 14 
'614 
79 
Tab. 2 Import 
80 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Selg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1030 
572 
57 
582 
583 
586 
58 
691 
69? 
6'18 
59 
5 
(111 
(112 
613 
81 
621 
6 76 
6?.­: 
(!? 
633 
(.14 
636 M 
84 1 
(J4? 
(54 
661 
(.6 2 
>,',': 6 51 
666 ese (¡6/ 
6 611 
66 6 
66 
(jai 
65 7 
663 
664 
6 66 
6 6 6 
66/ 
69 
67 1 
(¡7 7 
0 7 3 
674 
6 76 
6 7 6 
6// 
676 
(;/9 
67 
6Í!1 
(;;;? 
61!'! 
6114 
(1 li 6 
666 
611/ 
(Uli) 
6 fl 
631 
(',!>? 
611'! 
694 
6116 
6'16 
69/ 
6H6 
6H 
CLASS 2 
902 
907 
2930 
9621 
6287 
18937 
4219 
5908 
28480 
38607 
538013 
368141 
278S6 
39646 
433542 
3780 
27014 
11440 
42214 
6203 
231819 
ΒΒ913 
358940 
16482 
17177 
32659 
326070 
384244 
163168 
52046 
3629 
17960 
2824Β 
194043 
469512 
1618098 
2496 
16761 
7717 
4607 
9649 
26296 
670136 
737461 
232064 
19201 
6924 
2.3269 
444 
246 
348 
ββββ 
181 
284372 
140888 
1367228 
4229 
102266 
33290 
2S047 
341664 
23176 
2027789 
1936 
1484 
1627 
16466 
36874 
36663 
87074 
3278S 
193788 
CLASSE 2 
330 
330 
719 
1320 
1345 
3386 
296 
885 
4466 
6646 
98319 
67305 
9776 
24790 
101870 
367 
8678 
3492 
12627 
2081 
47623 
24661 
74365 
2834 
6078 
891? 
111662 
78427 
19736 
11340 
1218 
936 
9341 
63870 
322306 
618836 
994 
12073 
4819 
1377 
2Β46 
4164 
84431 
110703 
60066 
7041 
2240 
8487 
243 
209 
208 
2938 
2 81443 
12631 
268632 
776 
47492 
17 
7642 
119964 
11460 
458614 
Ιβίι 
7(1 
464 
6833 
12347 
12360 
24085 
11632 
88048 
193 
193 
17 
256 
674 
953 
787 
647 
2123 
3567 
138872 
58110 
6218 
3026 
66364 
4 63 
2027 
907 
3417 
3478 
39938 
7088 
50614 
54 6 
2904 
3460 
39410 
624 38 
12833 
4713 
1186 
4161 
3265 
17919 
30009 
175919 
428 
78 
642 
1)0? 
1192 
6068 
61235 
69536 
101263 
282 
S3 
mm 
2 
16 
7876 
2 
106221 
74734 
172118 
2095 
21571 
2236 
3494 
79166 
2339 
357764 
468 
26 
4 
1439 
6488 
2267 
7425 
2772 
20888 
207 
207 
188 
4 94 
108 
804 
1347 
??? 
17(11 
3330 
81062 
141795 
872 
711'ΓΙ 
146666 
861 
3772 
629 
6162 
145 
12221 
4785 
17161 
437 
826 
1263 
60446 
66101 
54477 
8818 
136 
964 
1109 
26768 
16149 
221968 
69 
30 
796 
3/2 
74.3 
4613 
6871 
12893 
43700 
4001 
442 
5668 
170 
2 
29 
1340 
β 
66360 
6862 
223436 
β 
4867 
29288 
6917 
62301 
163 
321800 
17 
87 
602 
1663 
2002 
1122 
3136 
2541 
11069 
50 
60 
34/ 
2284 
¡66 1 
6284 
1108 
842 
1426 
3376 
58285 
10723 
2170 
1497 
14390 
229 
1970 
980 
3179 
97 
43147 
11296 
54540 
1870 
1676 
3546 
1ββ40 
27873 
9369 
1630 
179 
19(1 
4271 
21374 
26879 
109311 
117 
3904 
269 
926 
1230 
3264 
135014 
144727 
2404 
Β58 
303 
1 1 
4 
365 
1 
3936 
339 
10162 
6 
13801 
1172 
1386 
23684 
398 
60867 
78 
47 
324 
1760 
4940 
6346 
5366 
2604 
21364 
13 
13 
104 
(¡06 
724 
119 
602 
987 
1688 
42683 
4469 
1869 
435 
6773 
21 
1305 
269 
1696 
194 
14068 
3633 
17796 
4279 
930 
5208 
48452 
13966 
5460 
4804 
81 
93 
2479 
10023 
20728 
106090 
72 
246 
111/ 
06 
364 
2663 
342774 
346251 
9424 
1992 
1915 
4632 
8 363 
18334 
252 
479363 
110 
4883 
490 
827 
12532 
1065 
498622 
267 
19 
β 
517 
1272 
3866 
2823 
954 
9714 
1476 
4074 
259 
5870 
488 
2760 
17610 
20646 
86683 
76121 
6083 
4381 
86685 
1750 
7473 
4798 
14021 
167 
106006 
16686 
121859 
5111 
436Β 
8479 
36640 
136769 
66326 
19348 
574 
10840 
4149 
176ΒΒ 
37369 
318703 
710 
206 
1471 
781 
2605 
6031 
39221 
51025 
14467 
5021 
4168 
3365 
20 
32 
84 
665 
168 
27970 
47170 
213259 
1236 
8140 
107 
6078 
53956 
7763 
337710 
928 
1210 
219 
3887 
8326 
9024 
21176 
11373 
66142 
1030 CLASS 2 
48 
ΙΟ? 
2 
152 
1? 
21907 
1372 
50 
5 
1427 
3 
06 7 
114 
(74 
4026 
673 
4689 
367 
101 
468 
4619 
6244 
2752 
592 
69 
β 
133 
622 
194 
16231 
17 
3 
38 
37 
71 
67 
2 
729 
804 
63 
119 
366 
774 
357 
16Β8 
109 
109 
31 
485 
248 
764 
66 
122 
251 
10302 
6246 
1718 
2513 
10477 
56 
1132 
361 
1539 
41 
14789 
1186 
16016 
38 
294 
332 
6201 
14432 
2203 
900 
386 
670 
3502 
6Β7Β 
1 7878 
52060 
106 
207 
31 
43 
54 3 
642 
590 
2161 
750 
431 
1304 
108 
421 
69? 
161 
10 
Β 
IB 
193 
470 
1223 
2291 
662 
4876 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
767 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
7 70 
778 
77 
781 
782 
7 83 
784 
786 
786 
78 
791 
79? 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
Β48 
84 
2066 
78303 
80160 
22625 
165 
183356 
750 
905 
5521 
26104 
Β42 
775 
607 
5211 
39715 
7Β29 
1S74 
9703 
4380 
16306 
8785 
6009 
4831 
14609 
64920 
63427 
29458 
35212 
118097 
60464 
292091 
67261 
122684 
542500 
6236 
43611 
6712 
7839 
13633 
193662 
68154 
338646 
7319 
1022 
4813 
41079 
6659 
2611 
62503 
342 
46612 
116260 
162214 
1512154 
14666 
14566 
3404S 
34049 
163120 
163120 
546406 
641068 
413942 
461596 
290190 
113513 
266071 
2612786 
263906 
CLASSE 2 
1535217 853062 
769 
43067 
15056 
10812 
14 
69727 
154 
BO 
71 1 
12362 
232 
69 
129 
616 
14243 
3264 
568 
3822 
1565 
10700 
4506 
1332 
1212 
5462 
24767 
25Β48 
6943 
9496 
42287 
22596 
110993 
21159 
22220 
176968 
1502 
18113 
1406 
3415 
2896 
88751 
27830 
143913 
4615 
66 
4395 
27119 
1290 
213 
3769Β 
2362 
18872 
21234 
5030 
5030 
1 1004 
11004 
70617 
70517 
228650 
285161 
198470 
178741 
119613 
46870 
147302 
1203797 
75082 
2 
825 
1990 
3763 
37 
6620 
324 
435 
361 
3106 
156 
85 
23 
326 
4815 
600 
522 
1122 
254 
1603 
553 
400 
805 
1764 
5379 
10296 
2999 
6353 
19648 
869 
51202 
13439 
8431 
73941 
653 
6635 
1327 
2206 
1656 
19865 
7276 
39618 
1042 
51 
82 
8203 
485 
65 
9928 
288 
1684 
7793 
9765 
1437 
1437 
4669 
4669 
24683 
24683 
66223 
50706 
42623 
40678 
46933 
14010 
18770 
268942 
47148 
92323 
293 
23416 
1232 
2081 
41 
27065 
112 
36 
684 
1759 
93 
34 
114 
492 
3324 
297 
130 
427 
261 
822 
864 
1481 
1003 
1168 
5599 
5669 
3604 
1141 
10304 
1234 
44441 
2103 
22515 
70293 
1151 
3030 
33 
407 
716 
23844 
9165 
38346 
336 
280 
40 
463 
996 
85 
2205 
10 
8105 
27753 
35868 
93431 
1173 
1173 
1726 
1726 
3003 
3003 
16403 
15971 
15880 
6497 
6117 
7881 
3570 
72319 
405850 
229 
2046 
2497 
492 
29 
5293 
58 
231 
1063 
43 
74 
40 
2259 
3768 
1159 
163 
1322 
627 
653 
802 
481 
582 
1144 
4289 
1440 
1167 
5259 
78Β6 
20285 
27949 
9296 
31084 
88614 
595 
3794 
1128 
828 
3493 
346 
3858 
14042 
26 
5 
1005 
1406 
40 
2432 
3491 
2790 
6281 
133957 
2283 
2288 
5183 
6183 
12743 
12743 
55839 
67739 
38506 
44034 
44607 
10117 
34621 
295363 
1011384 
6 
318 
BIO 
1501 
2636 
4 
2 
20 
878 
15 
8 
2 
203 
1 137 
323 
101 
424 
167 
121 
290 
272 
99 
198 
1147 
2409 
488 
1563 
4450 
1153 
7420 
2594 
5484 
16651 
476 
943 
625 
429 
628 
1610 
2447 
7358 
267 
308 
1734 
107 
338 
2754 
4 
3528 
161 
3663 
40240 
609 
609 
2171 
2171 
5781 
5781 
27636 
13065 
11947 
16036 
6541 
4862 
6885 
84872 
1023494 
777 
9097 
58329 
3324 
44 
71583 
96 
352 
3368 
5700 
303 
505 
299 
1319 
11942 
1947 
395 
2342 
1430 
2261 
1584 
2004 
1040 
4627 
12946 
6451 
13789 
7178 
27418 
13173 
46567 
16575 
30231 
105546 
1562 
10604 
1180 
551 
3918 
56175 
16678 
90668 
486 
312 
296 
2411 
1167 
1838 
6510 
40 
23645 
3443 
27028 
355883 
2835 
2835 
7297 
7297 
31063 
31063 
145602 
88078 
84415 
156833 
58076 
26123 
34224 
593350 
240 
376 
142 
186 
2 
330 
34 
5 
39 
124 
70 
17 
28 
189 
428 
55 
256 
4071 
4382 
137 
753 
1781 
2270 
4941 
281 
344 
8 
3 
66 
1690 
160 
2552 
21 
22 
20 
63 
3870 
102 
3972 
75 
75 
57 
57 
513 
513 
588 
826 
1000 
1 194 
774 
545 
582 
5509 
2417 
34 
6 
2 76 
316 
2 
4 
61 
76 
22 
116 
22 
62 
67 
365 
1369 
212 
161 
1742 
1017 
3766 
314 
449 
5546 
15 
248 
5 
160 
1081 
740 
2249 
547 
12 
863 
27 
64356 
64383 
1119 
1119 
1942 
1942 
4817 
4817 
16565 
19533 
21101 
8583 
8530 
4105 
10217 
88634 
11768 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
1030 
66 
87 1 
8': 
873 
6.'4 
87 
88 1 
66.' 
883 
884 
885 
88 
892 
119.! 
(1(1.1 
6(15 
676 
897 
6(16 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
83 
'14 1 
94 
tu 
16 
'tr.i 
16 
971 
'1 .' .· 
97 
TOTAL 
CLASS 2 
263906 
8878 
9645 
456 
39162 
5B141 
56071 
1100 
3545 
15256 
'05889 
181861 
30875 
52116 
310169 
3403 
22318 
601 68 
26658 
132743 
638840 
3957069 
31175 
31175 
73927 
73927 
'1(1116 
11(111'. 
6 1 1 
till 
l'ili 
•l'Ili 
sim 
.'liti 
17 4 'Π 
/!■ M i n i n 
CLASSE 2 
750B2 
244B 
4064 
40 
13346 
19B9B 
33157 
5B 
125 
6946 
25778 
66064 
3599 
13573 
103522 
1059 
6191 
17335 
9469 
48816 
203663 
1654945 
69513 
69513 
3076 
3076 
799 
769 
7 6 
7 6 
468 
eg? 
ι ι.". 
17*72184 
47146 
1250 
1002 
10 
2304 
4566 
6727 
164 
178 
596 
20357 
28022 
4678 
6872 
42777 
249 
3258 
9202 
4740 
24582 
96358 
475825 
117 
117 
1183 
1 1(13 
3 7 
37 
7-101 
2401 
731 
73 ί 
18291609 
6022 
504 
582 
3 
1929 
3018 
3244 
201 
16 
425 
5120 
9006 
430 
2648 
25132 
361 
226 
3626 
1863 
13419 
47705 
143972 
841 
841 
7114 
204 
2364 
2384 
12193482 
26801 
1025 
529 
113 
3640 
5507 
3244 
13 
47 
1(101 
4203 
9108 
2616 
8071 
24915 
561 
1018 
2571 
2951 
1 1056 
53759 
410752 
4860 
4860 
1604 
150-1 
1888 
1888 
ι 
1 
1Β2 
1Β2 
1050 
1050 
9492563 
310 
150 
45 
775 
1280 
1473 
127 
47 
101 
3560 
5308 
250 
2024 
11602 
156 
1256 
1399 
421 
7951 
26059 
32074 
29 
29 
1186 
1185 
107 
107 
1384 
1384 
9182 
14 
(i 1 96 
12227 
3134 
31 12 
243 
15623 
22012 
6662 
619 
3108 
5074 
45956 
61319 
18954 
16896 
88684 
883 
9696 
24876 
6144 
23102 
189235 
994785 
26143 
26143 
2907 
2907 
733 
733 
16 
18 
936 
93 6 
17961 
20 
17981 
12011694 
26 
14 
1280 
1320 
2 
272 
394 
768 
56 
424 
3173 
15 
5 
143 
151 
392 
4359 
15018 
26 
26 
3 
3 
181 
192 2 
165 
540 
464 
18 
22 
241 
152 1 
2266 
292 
1608 
10364 
119 
668 
I 006 
1 129 
3426 
18612 
179 
179 
1369649 
1031 ACP COUNTRIES 
011 014 01 
023 02 
034 036 037 03 
04 1 
042 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
121 I 2 2 
12 
2 1 1 
212 21 
222 
223 
22 
232 
23 
345 
247 
246 
24 
251 
26 
763 
265 
2 6 6 
26 
271 2"' 
7'6 2 7 
281 
26 7 
266 7.1-
266 
43872 
14187 
58073 
157 
182 
16224 
29318 
41145 
86705 
123 
14869 
2794 
263 
18116 
45518 
6637 
160404 
63166 
275725 
407252 
407269 
2009421 
1269657 
8700 
205363 
32463 
3525604 
174587 
174587 
442 
450 
4546726 
26718 
26735 
82262 
2480 
84742 
111477 
58613 
991 
59604 
109687 
100121 
209608 
63372 
63404 
273 
478167 
97646 
576110 
4602 
4602 
205201 
16658 
2581 
224607 
B9768 
11385 
16761 
1' '9-4 
376513 
1266 
101200 
390640 
11010 
91 
1087 
1190 
22 
489 
159 
1369 
2017 
1428 
485 
12 
1930 
8781 
2455 
7670 
17983 
36889 
1098 
1098 
514676 
26B900 
1333 
11110 
796019 
25437 
25437 
2 
2 
864604 
3764 
3764 
6709 
10 
6719 
10483 
972 
171 
1143 
13511 
25929 
39440 
9430 
9430 
2 
118857 
24477 
143336 
73 
73 
54730 
1361 
876 
56967 
10526 
106 
3100 
137SC 
155996 
96 
134244 
' 8 ' 7' 
4198 
829 
5027 
10500 
24878 
35292 
70673 
3404 
216 
1 
3622 
11766 
2713 
75928 
19168 
109575 
11078 
11078 
712316 
234942 
8575 
1122 
12848 
969803 
36020 
36020 
19 
19 
1206819 
480 
480 
5275 
2184 
7469 
7939 
13687 
138 
13825 
49973 
4876 
54849 
20556 
20562 
263 
156804 
20649 
'77717 
951 
95' 
600 16 
4291 
421 
84799 
49742 
26 
1561 
51334 
73764 
3 
101200 
81006 
676 
1763 
1763 
4169 
2520 
243 
6932 
64 
87 
151 
91 1 
44 
20848 
4336 
26139 
1957 
1957 
300466 
84777 
45 
249 
634 
386171 
5158 
5158 
428271 
164 
164 
164 
34141 
210 
34351 
22409 
215 
22624 
11356 
11356 
123111 
53B7 
12B520 
3282 
3282 
54967 
919 
140 
56045 
4284 
206 
706 
4J00 
J5102 
1118 
570 
14 
17 
31 
ï 
177 
562 
207 
961 
123 
7352 
495 
797 Í 
8017 
264 
5445 
4653 
18379 
5428 
5428 
170684 
331538 
1 1440 
1592 
515254 
18381 
18381 
10 
10 
566420 
1384 
1384 
18266 
18266 
19650 
2510 
2510 
5529 
24545 
30074 
1668 
1680 
26270 
11532 
37802 
56 
58 
1012S 
517 
'2643 
19479 
560' 
17 
25102 
idí.­í 
19 
Μ 7 β 5 
3 Tí 
1 
545 
546 
760 
22 
938 
1720 
2415 
1470 
189 
4133 
3012 
28 
2827 
3407 
9274 
2262 
2262 
33293 
36332 
1009 
784 
71418 
9494 
9494 
13 
21 
98868 
249 
249 
2837 
27 
2864 
3113 
1 
73 
74 
520 
289 
809 
1 100 
1 1 14 
26148 
3557 
29706 
67 
67 
5219 
2396 
45 
7706 
5737 
5444 
244 
11425 
30366 
9 
10535 
5804 
39568 
9946 
49516 
156 
158 
122 
1175 
3064 
4361 
178 
40 
60 
278 
12819 
1121 
46989 
12720 
73649 
373181 
373198 
247382 
290912 
80 
182054 
4931 
725359 
48398 
48398 
395 
395 
1275321 
19312 
19329 
43715 
256 
43971 
63300 
7301 
399 
7700 
16015 
29810 
45825 
18354 
18364 
8 
22998 
26357 
49863 
171 
171 
ist 
5001 
1099 
6274 
' 162' 
11627 
22457 
21 
83722 
1274 
55 
5 
27 
195 
282 
11412 
11412 
57 
13606 
8111 
20 
21794 
7807 
7807 
265 
255 
3127 
3 
3130 
648 
648 
49 
3979 
4028 
1345 
1345 
7 
2 
32 
41 
157 
7 
670 
704 
1538 
836 
836 
30547 
3650 
45 
544 
39736 
23892 
23892 
1110 
1110 
2333 
2333 
3443 
1 
1730 
14467 
16187 
260 
260 
3930 
1208 
513B 
838 
638 
7 7 1 
65' 
SI 
Tab, 2 Import 
82 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1031 ACP COUNTRIES 
789 
28 
291 
292 
29 
322 
32 
333 
334 
336 
33 
4 1 1 
41 
423 
424 
42 
431 
4.3 
511 
617 
513 
616 
616 
61 
S22 
5?3 
524 
52 
533 
53 
641 
54 
651 
S63 
55 
562 
56 
583 
58 
592 
59 Β 
59 
611 
613 
61 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
651 
652 
653 
654 
657 
666 
ACP 
327 
880956 
4786 
72247 
77032 
2214097 
361 
361 
3216602 
283768 
214 
3499484 
3499846 
25? 
76? 
198245 
116611 
313B56 
20B2 
2082 
316190 
6168 
4369 
6399 
13243 
1546 
31808 
811 
143 
25273 
26227 
147 
293 
22854 
22354 
8716 
274 
9029 
4744 
4744 
142 
185 
101 
13068 
13196 
108337 
30888 
131 
31058 
395 
429 
53763 
2760 
56521 
146 
164 
5640 
31514 
599 
204 
7747 
1075 
3 
292149 
1826 
22244 
24070 
580378 
906261 
143536 
204 
1049991 
1049992 
9 
8 
5592 
22987 
28579 
383 
383 
28971 
267 
1630 
43 
40 
1960 
156 
28 
184 
50 
50 
14218 
14218 
112 
1 
113 
39 
39 
19 
20 
16584 
1949 
41 
1990 
ΐ 
11208 
553 
11761 
1 
1537 
7466 
191 
3871 
436 
2 
266651 
1612 
21306 
22818 
683606 
361 
361 
933672 
11337 
1 
944910 
945271 
33 
33 
157786 
13362 
171147 
322 
3?? 
171502 
54 3 
139 
961 
78/ 
2420 
381 
108 
26273 
26762 
2 
1975 
1975 
6929 
36 
6965 
4395 
4395 
2 
4 
37 
48 
41571 
5132 
3 
513B 
IBB 
193 
20187 
418 
20605 
4 
2154 
19679 
38 
1 
626 
229 
10393B 
904 
8114 
8018 
373834 
93703 
22306 
116009 
116008 
4 
4 
18537 
10070 
2B607 
1 
1 
28612 
3 
I 88 
010 
13 
814 
2 
6 
8 
3 
177 
104 
104 
64 
4 
89 
4 
4 
18 
34 
101 
1? 
113 
1293 
13869 
60 
13944 
2 
5610 
4BB 
6106 
7 
8 
33 
1324 
16 
1 
9 
10 
42031 
215 
3660 
3875 
153775 
966874 
47124 
1013998 
1013998 
21 
21 
669 
1 1233 
11902 
196 
196 
121 19 
4969 
1119 
629 
6722 
1 
1 
2B 
2B 
613 
613 
281 
281 
100 
100 
26 
26 
7771 
148 
158 
10 
7381 
1B0 
7561 
4 
5 
819 
10 
996 
71 
22 
76636 
100 
6933 
7033 
134570 
154402 
479B 
159200 
159200 
185 
186 
6495 
3526 
10021 
8 
Β 
10214 
384 
10 
4777 
33 
5204 
272 
272 
6 
13 
6226 
5225 
4 
4 
28 
28 
11 
11 
37 
37 
10794 
4 
8 
12 
48 
50 
2089 
772 
2861 
12 
159 
1 
586 
33 
300 
107774 
222 
7549 
7771 
255359 
126212 
18856 
9 
146077 
145077 
8633 
53730 
62363 
1172 
1172 
63536 
2 
1383 
IB 
705 
8 
2116 
60 
73 
384 
384 
953 
229 
1201 
217 
217 
72 
97 
12937 
12945 
17033 
9751 
29 
9780 
157 
170 
5021 
312 
6333 
135 
146 
1904 
2093 
517 
11 
827 
230 
46 
4 6 
4441 
4441 
4441 
497 
497 
12638 
36 
12573 
335 
3 3 6 
373 
373 
2 
2 
179 
12 
191 
7 
10 
35 
36 
2078 
25 
2103 
833 
18 
1031 ACP COUNTRIES 
948 
6 
2395 
2401 
25779 
34488 
31370 
65858 
65868 
37 
703 
740 
659 
65 
663 
667 
66 
671 
673 
676 
678 
67 
681 
632 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
695 
697 
699 
712 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
73 
74 1 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
78 
792 
793 
79 
821 
B2 
831 
83 
ACP 
B35 
47683 
140 
96493 
96790 
193 
3B9 
241 
244 
1086 
1726 
876552 
61268 
2694 
10767 
35594 
17308 
1005928 
377 
256 
161 
164 
1061 
1240719 
126 
819 
6673 
1336 
8989 
1314 
444 
1BO 
274 
2399 
102 
130 
116 
316 
873 
396 
215 
910 
2826 
265 
319 
218 
802 
136 
2443 
2685 
111 
338 
3852 
899 
5371 
716 
157 
118 
236 
1252 
6490 
7685 
14085 
. 38539 
2222 
2222 
401 
401 
243 
13772 
BO 
1952 
2045 
193 
209 
6 
408 
503 
104179 
23220 
433Í 
3320 
8682 
144253 
65 
17 
17 
51 
152 
174383 
3 
111 
216 
213 
562 
89 
46 
8 
8 
189 
16 
20 
16 
31 
560 
4 
19 
242 
878 
55 
24 
79 
3 
76 
82 
28 
10 
2390 
10 
2478 
43 
5 
48 
303 
5427 
5730 
10066 
35 
35 
33 
33 
357 
23003 
43 
692 
759 
99422 
17801 
870 
5613 
1601 
126307 
13 
5 
6 
37 
175046 
1 
133 
58 
101 
297 
157 
65 
17 
5 
288 
13 
13 
1 
8 
3 
18 
13 
38 
81 
12 
10 
22 
57 
57 
13 
7 
62 
16 
98 
477 
3 
Í 495 
253 
1917 
2170 
3521 
96 
96 
305 
305 
37 
1429 
1 
31 
50 
358 
ΐ 368 
3 
125123 
1968 
2204 
2244 
57 
Bl 131662 
16 
7 
17 
59 
153623 
10 
88 
32 
411 
542 
54 
82 
47 
188 
14 
15 
7 
25 
4 
1 
77 
114 
60 
60 
1 
103 
105 
28 
39 
17 
75 
160 
22 
88 
2 
1 
113 
31 
166 
199 
1496 
4 
4 
1 
1 
62 
1957 
31742 
31743 
232 
232 
4840 
6773 
419 
89 
39 
12160 
7 
73 
16 
100 
53926 
84 
37 
2 
65 
190 
31 
118 
41 
191 
3 
6 
20 
28 
10 
6 
189 
253 
45 
9 
12 
66 
218 
221 
17 
8 
7 
60 
102 
1 
2 
4 
385 
2 
387 
1420 
40 
40 
7 
7 
1 
792 
1 
59117 
69121 
29 
30 
33 
410589 
3558 
490 
47 
3667 
739 
419123 
265 
15 
2 
9 
308 
482297 
2 
22 
810 
58 
893 
1 
5 
5 
13 
1 
2 
20 
7 
3 
2 
20 
54 
14 
5 
3 
22 
7 
302 
325 
6 
10 
1 
14 
32 
110 
35 
10 
155 
258 
258 
1753 
35 
35 
14 
14 
70 
5663 
15 
2959 
3069 
2 
32 
5 
47 
1186 
132399 
7948 
2212 
22848 
6136 
172779 
47 
197 
66 
65 
404 
197391 
26 
428 
5445 
362 
6259 
982 
128 
155 
168 
1530 
57 
75 
97 
187 
212 
357 
162 
255 
1270 
86 
197 
168 
451 
125 
1586 
1771 
19 
214 
1296 
569 
2216 
63 
31 
116 
217 
437 
1809 
73 
1890 
15899 
1973 
1973 
26 
26 
110 
135 
245 
43 
32 
12 
89 
176 
96 
96 
83 
106 
24 
74 
3451 
3451' 
4148 
65 
963 
644 
644 
1 
i 
3751 
18 
18 
79 
132 
211 
39 
39 
15 
15 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
842 
843 
844 
B45 
846 
84? 
B4B 
84 
851 es 
874 
87 
881 
882 
8B3 
884 
88 
B92 
894 
B96 
89? 
898 
B99 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
7890 4194 
4712 1491 
3615 3 
24592 1451 
2807 674 
1521 23 
1326 29 
46463 7870 
699 3 
699 3 
4242 713 
4408 716 
249 72 
182 3 
361 1 
198 18 
1046 94 
524 9 
16B1 439 
1785 207 
423 54 
491 19 
2460 1188 
7463 1916 
62727 10667 
5143 
5143 
5559 5029 
5559 5029 
2B19 918 
2819 918 
4B8 
488 
10339 10 
10350 10 
12484749 2752604 
France 
ACP 
2305 
2700 
2754 
12644 
1335 
1327 
1241 
24306 
398 
398 
164 
163 
1 
25 
18 
105 
186 
73 
855 
6 1(1 
71 
21 
554 
2394 
27B28 
7 
7 
434 
434 
190 
190 
77 
77 
3282711 
1000 EUA/UCE 
Italia 
64 
6 3 
10 
292 
34 
3 
.166 
84 
84 
109 
1 10 
64 
1 
87 
22 
5 
7 4 
10 
6 
210 
34 1 
1093 
177 
177 
1104577 
Nederland 
145 
79 
174 
3912 
29 
9 
43 
4391 
59 
69 
4 03 
404 
I 
I 
IO 
13 
134 
H 
59 
61 
291 
5193 
337 
337 
42 
4? 
656 
656 
1050 
1060 
1840724 
Belg.-Lux. 
1139 
75 
5 74 
3303 
23 
88 
5 
5207 
22 
22 
30 
32 
1 
2 
37 
9 
49 
36 
46 
61) 
39 
2 
152 
336 
5695 
20 
?0 
399 
399 
73 
73 
91B2 
9182 
1031633 
UK 
40 
264 
100 
2826 
482 
31 
4 
3747 
131 
131 
2132 
2280 
175 
85 
304 
66 
647 
373 
287 
4 6? 
230 
381 
7,16 
2048 
10860 
4779 
4779 
■188 
488 
174 
! 7 4 
225 
225 
20 
29 
2250791 
Ireland 
2 
40 
35 
20 
97 
701 
703 
2 
2 
3 
6 
12 
B2E 
7509? 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1 
129 
244 
4 
1 
379 
2 
2 
2 
2 
1 
35 
27 
5 
3 
52 
125 
562 
61 
61 
2 
166612 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1 0 3 2 D O M 
011 
01 
034 
035 
036 
037 
03 
054 
057 
058 
06 
061 
06 
075 
07 
081 
03 
0 
1 12 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
247 
248 
24 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
551 
55 
5 
613 
61 
65 
682 
6B6 
68 
6 
72 
74 
764 
76 
7 
84 
874 
67 
BS 
175 
177 
8839 
1830 
3817 
19091 
33577 
5428 
118052 
4248 
127730 
11B739 
118739 
325 
443 
737 
737 
281418 
18226 
18271 
124 
124 
18396 
235 
1980 
2215 
978 
170 
1 14B 
2161 
2162 
18060 
345 
18408 
201 
397 
5 96 
24609 
3808 
3815 
364 1 
1787 
1805 
I41 
1022 
113 
1135 
3207 
109 
1.16 
' 1 ' 
1 16 
595 
139 
367 
364 
168 
Deutschland France 
D O M 
2 
41 
3 
9 
55 
99 
28 
127 
338 
338 
10 
10 
530 
716 
716 
716 
28 
81 
109 
7 
7 
184 
186 
8310 
62 
B372 
21 
21 
8694 
6 
7 
45 
3 
100 
100 
'65 
3 
6 
6 
3 
5 
287 
1 
959 
4 
1251 
5312 
113545 
4248 
123107 
88285 
88285 
294 
364 
213022 
17439 
17467 
124 
124 
17591 
109 
71 
180 
69 
158 
227 
13 
13 
5483 
194 
5679 
21 
322 
343 
6442 
371 7 
3719 
3736 
6 
113 
1 13 
139 
3 
70 
1 
4 
731 
3 6 
34 
39 
68 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
i 
2 
2888 
2890 
33 
33 
2924 
9 
9 
9 
76 
6 
82 
909 
909 
1 
1 
1192 
1 192 
2 
2 
2 239 
5 
5 
β 
25 
42 
1022 
1022 
1093 
23 
27 
14 
14 
24 
Nederland 
i 
í 
3 
4 
7 
249 
249 
257 
2 
2 
2 
5 
5 
1362 
39 
1401 
9 
9 
1415 
11 
1 1 
11 
15 
; 
ι 
; 
1 
ι 
Belg.-Lux. 
1 1 
1 1 
13 
13 
3 
27 
56 
56 
56 
1713 
1713 
36 
36 
1749 
41 
6 5 
3 
2 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
172 
315 
315 
1586 
1586 
29821 
29821 
9 
59 
31781 
24 
24 
9 
9 
33 
80 
80 
89 
172 
3549 
1788 
2539 
19078 
31954 
1 
1 
2 
12 
12 
737 
737 
32877 
4 
21 
21 
22 
1822 
1844 
1963 
1963 
26 
27 
150 
28 
178 
4037 
1779 
1780 
46 
β 46 . 1836 
61 
33 2 
7 2 
7 4 
158 8 2 
11 88 
289 16 
269 16 
34 42 
83 
Tab. 2 Import 
84 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
IUR 8 Deutschland France Halla Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1032 D O M D O M 
a i l 
9 1 
TOTAL 
III 
III 
331187 
46 
46 
10187 241386 8340 1702 1902 
26 1 
281 
32887 70 38931 
1 0 3 3 T O M T O M 
Oil 
01 
034 
036 
037 
03 
064 
067 
υι,ιι 
0') 
061 
06 
0/1 
072 
0/4 
076 
0/ 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
211 
21 
■r/'i 
l ì 
23? 
21 
247 
24F! 
24 
2011 
26 
2/1 
2/4 
UH 
'Il 
'IIII 
Ull 
2116 
76 
7(11 
71(2 
ìli 
ì 
334 
396 
33 
341 
34 
3 
411 
4) 
424 
48 
4 
SII 
Il 1 6, 
Bl 
981 
996 
469 
134 
1484 
2084 
762 
36126 
2403 
39301 
18660 
19668 
1196 
3143 
193 
869 
6400 
17390 
17380 
84893 
338 
339 
376 
1270 
1338 
17613 
17613 
368 
86B 
1672 
136 
1712 
3742 
3773 
1772 
633 
1626 
3911 
661 
64808 
1130 
66567 
366 
216 
6117 
86360 
93871 
1404 
«6271 
464 
464 
96738 
3491 
3461 
1106 
8801 
1326) 
1702 
229 
2016 
133 
141 
66 
13 
184 
263 
37 
41 
368 
346 
713 
6904 
6804 
8091 
6 
6 
e 
91 
166 
3067 
3067 
640 
46 
(¡UH 
1136 
1136 
239 
744 
19 
7.1 
92 
6 1117 
34627 
694 
36321 
36321 
212 
712 
fi 17 
fili 
71111 
40 
193 
193 
261 
121 
4 
393 
6 
51 
30 
92 
1183 
2046 
35 
3264 
1702 
1702 
5644 
203 
206 
9643 
9643 
777 
14 
701 
209 
269 
64800 
1 
64802 
66 
Iti 
144 
65666 
3774 
3774 
484 
464 
4236 
2464 
2464 
2464 
se 
6!) 
7 
7 
6 
6 
3 
3 
1666 
1666 
1681 
B62 
852 
17 
17 
68 
26 
69 
31 
533 
B33 
8 
36 
43 
243 
3 
246 
1813 
3676 
3676 
3676 
2366 
2366 
2366 
a 
3 
23 
23 
56 
56 
3 
12 
196 
211 
132 
19 
151 
664 
864 
1146 
169 
169 
183 
378 
37B 
4 
4 
637 
1679 
2216 
647 
647 
21 
24 
46 
3294 
10526 
10625 
10625 
2805 
2806 
104 
164 
2968 
1631 
64 
1696 
2 
2 
22 
22 
2 
3 
2 
9 
9 
239 
9 
257 
293 
2 
2 
2 
47 
47 
136 
168 
18 
19 
235 
1693 
16B3 
1693 
4Í 
46 
630 
636 
47 
1296 
1343 
745 
36040 
2138 
38923 
19649 
19657 
332 
184 
462 
978 
6455 
6456 
68074 
147 
147 
167 
122 
122 
3018 
3018 
851 
851 
96 
44 
140 
3461 
3461 
681 
30 
611 
17 
19 
36 
8239 
36372 
710 
36082 
36082 
444 
444 
3237 
3237 
3681 
44 
162 
327 
5 
5 
2 
2 
28 
2 
28 
35 
9 
9 
9 
1967 
1957 
1967 
14 
14 
9 
9 
6 
6 
29 
18 
18 
IB 
1607 
1607 
12 
12 
42 
42 
1561 
2447 
2447 
2447 
23 
26 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1033 TOM T O M 
541 
54 
551 
55 
592 
598 
59 
5 
61 1 
61 
841 64 
651 
658 
65 
667 
66 
871 
87 
682 
687 
68 
69 
6 
712 
713 
714 
71 
72 
74 
751 
75 7 
75 
764 
76 
771 
776 
77 
78 
792 
793 79 
7 
842 
84 
874 
87 
98 
896 
119 
8 
91 1 
91 
931 
9.1 
961 
96 
1866 
1866 
240 
328 
218 
769 
1057 
5446 
429 
465 
154 
156 
146 
1183 
1487 
390 
397 
110569 
1105B2 
438 
220 
716 
156 
114029 
128 
693 828 
1704 
178 
352 
105 
936 
1064 
167 
184 
140 
132 
487 
234 
619 277 896 
5122 
1158 
1 .1 1 0 
264 
346 
20 1 
1120 
1386 
335B 
9 7.1 
973 
174 
174 
544 
64 4 
1126 1126 
9 
9 
12 
470 
552 
1727 
107 
107 
52 
54 
2 
17616 17616 
1 
17783 
4 
215 
219 
52 
30 
33 
15 
16 
2 14 
20 
1 
1 
364 
284 
2 9 2 
12 
86 
7 
4 
13 
398 
10.1 
101 
134 
213 
19 
19 
306 
37 
69 
205 
205 
36644 
86655 
7 
65 
24 
87023 
8 
14 
84 
94 
1 
H 
117 
2 
119 
73 
1 
1 
413 
37 
41 
50 
60 
8 
31 
10' 
7 1? 
544 
•-44 
3 
68 
68 
70 
1115 
1729 
4956 
4956 
399 
220 
619 
1 1 
6885 
580 
580 
2 
27 
-1 
9 
1 
(i 
116 
125 
48 
800 
4 
1 
2 
14 
51 
'1 
729 
729 
24 
27 
299 
299 
2665 
4 
4 
7 
7 
9 
51 51 
5 
6 
6 
94 
117 
21 
114 
282 
23 
66 
3 3 
2 7 
2? 
12 
116 
116 
530 
23 
38 
4 6 
51 
2 
IB 
139 
36 
26 
15 
16 
46 
22 
24 
8 
48 
97 
100 
10 
185 
38 
38 
27 
41 
I 06 
7 
95 
6 
13 
113 
11 
11 
73 
79 
187 
18? 
661 
228 262 
95 
95 
76 17 
124 
37 
41 
1348 
1350 
32 
32 
75 
2023 
11 
80 
481 
691 
69 
113 
71 
93.3 
1009 
no 
112 
23 
12 
180 
40 
502 
7 76 
778 
2901 
825 
660 
153 
161 
91 
107B 
1 '82 
73 6,6 
947 
947 
6 
6 
12 
18 
18 
16 
2 
1 
26 
6 
6 
30 
36 
5 
5 
30 
35 
1 0 3 3 T O M 
TOTAL 411521 
T O M 
71999 166700 17198 215 2581 125280 2033 4152 
85 
Import 
86 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 
001 
00 
01 1 
01? 
014 
01 
0?4 
0?5 
0? 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
04? 
043 
044 
045 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
1 1 1 
1 12 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 263 
AUTRES CLASSE 2 1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
1832 
1832 
299400 
1369 
141160 
441929 
6087 
9BB 
7092 
104746 
3714 
60951 
99826 
269236 
54371 
48077 
10764 
246142 
49200 
137 
5841 
414542 
852739 
174654 
877422 
224869 
2129684 
158989 
2311 
161300 
2594135 
256082 
953 
380960 
72613 
3304743 
1311034 
1311034 
29977 
30076 
8071468 
432 
39379 
39811 
353301 
4299 
357600 
397411 
83853 
60340 
144193 
444716 
187396 
632111 
512510 
491 
513001 
1086 
2611 
81609 
443025 
528368 
45272 
46272 
8600 
362402 
32 
32 
104366 
1168 
26088 
131624 
6 
7 
16 
13931 
99 
4361 
25123 
43504 
3013 
4536 
392 
12136 
5902 
5 
673 
26657 
145178 
87677 
307833 
62707 
603395 
32787 
522 
33309 
1134428 
85374 
404 
24505 
26480 
1270191 
329604 
329604 
2899 
2899 
2441230 
9 
3738 
3747 
85106 
858 
85964 
89711 
9267 
313B8 
40655 
218983 
120846 
339829 
143474 
269 
143743 
460 
296 
15878 
93963 
110598 
13309 
13309 
973 
120311 
1016 
1016 
58801 
36 
5305 
64141 
40 
133 
1 77 
24040 
2485 
23545 
27450 
77520 
314 
11204 
4039 
3642 
17 
996 
20213 
149252 
41974 
147997 
33074 
372297 
21123 
124 
21247 
338136 
33375 
9 
12322 
15579 
399421 
31047B 
310478 
17061 
17077 
1283587 
65 
19978 
20043 
31514 
2273 
33787 
53830 
14462 
751 
15213 
20647 
13817 
34464 
113506 
90 
113596 
274 
1256 
37323 
64843 
103698 
18182 
18182 
770 
75227 
265 
265 
68257 
7 
18234 
76498 
5354 
565 
5919 
51490 
369 
18654 
3532 
74045 
4991 1 
6155 
9065 
198581 
10543 
137 
274393 
23224 
3674 
79061 
3793 
109752 
13646 
22 
13663 
339977 
10933 
4926 
7474 
363310 
123247 
123247 
3.39 
339 
1041436 
529 
529 
23406 
23406 
23935 
52849 
2059 
54908 
69241 
6643 
75884 
91881 
25 
91906 
274 
12 
16868 
5048B 
67670 
6740 
6740 
6204 
136142 
2 
2 
38001 
10 
10005 
48016 
35 
208 
24 7 
2992 
143 
36.31 
1 1013 
17779 
264 
10900 
12 
5440 
17356 
22 
2453 
36460 
244264 
9750 
126969 
25062 
406045 
30432 
442 
30874 
324589 
98271 
1 
35342 
7555 
465758 
269828 
269828 
1003 
100.3 
1276002 
16 
285 
301 
50161 
873 
51034 
51335 
3982 
51 
4033 
62002 
25343 
87345 
17729 
36 
17765 
25 
260 
3750 
114744 
118780 
351 
351 
10703 
29643 
141 
1380 
31164 
72 
10 
89 
1802 
209 
5300 
8915 
16226 
431 
4486 
1292 
8464 
10325 
122 
25120 
79916 
6000 
39034 
9696 
134646 
5827 
78 
5905 
161200 
10420 
3 
9 30 
2753 
175306 
94382 
94382 
616 
64 3 
483481 
3163 
3163 
27221 
185 
27406 
30569 
437 
432 
869 
34035 
3796 
37831 
13248 
13248 
7 
19 
2117 
31109 
33252 
76 
76 
14 
1 1576 
604 
504 
10171 
Β 
80016 
90195 
678 
64 
644 
9256 
405 
5302 
19344 
34306 
262 
10418 
3 
13754 
476 
52 
1431 
26401 
194956 
21481 
146019 
74285 
436741 
44064 
963 
45027 
134221 
17636 
534 
281755 
1 1866 
446012 
22915 
22915 
7097 
7153 
1109898 
341 
I 1432 
11773 
109913 
89 
110002 
121775 
2844 
25351 
28195 
34936 
12645 
47581 
123150 
21 
123171 
14 
745 
3501 
73083 
77351 
6542 
6542 
639 
6690 
1 1 
1 1 
54 
21 
68 
143 
136 
12 
148 
2445 
526 
1927 
2113 
701 1 
1028 
29 
1057 
442 
7672 
220 
8334 
2617 
2617 
284 
284 
9605 
26 
26 
6586 
6586 
6612 
102 
102 
5691 
47 
5738 
44 
3242 
3286 
41 
2 
2 
159 
132 
291 
1 
I 
1181 
4 
147 
4381 
5713 
176 
378 
372B 
820 41 
17 
5160 
13504 
3572 
18582 
14139 
49797 
10082 
131 
10213 
161142 
73 
2 
3508 
1686 
166411 
157963 
157963 
678 
678 
396229 
1 
228 
229 
19394 
21 
19415 
19644 
12 
308 
320 
4769 
4306 
9075 
3831 
3 
3834 
31 
21 
2128 
11553 
13733 
72 
72 
1712 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
2B2 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
44228 
46617 
1271 
354 
161987 
3268 
628727 
230702 
16540 
3222 
3428 
33994 
287886 
552425 
2640 
431093 
21806 
9840 
1017804 
115557 
208658 
324215 
4121577 
9126 
250 
9376 
6977354 
799424 
9386 
7786164 
265628 
265628 
8061168 
18960 
1B960 
156214 
414803 
571017 
25503 
25503 
615470 
16590 
18014 
5788 
9737 
24529 
8947 
83605 
76540 
23907 
B49 
101296 
7731 
13250 
629 
21610 
44101 
44101 
44239 
2683 
729 
47651 
78172 
78172 
902 
902 
5331 
5705 
120 
13 
27201 
1026 
160680 
16480 
864 
2 
188 
8293 
25827 
243738 
684 
106650 
7290 
2291 
360653 
39039 
77794 
116833 
1312127 
625 
247 
872 
7262348 
160729 
5194 
7428271 
7429143 
10207 
10207 
33294 
103351 
136645 
7900 
7900 
154752 
2254 
3784 
2003 
3477 
3043 
4978 
19539 
13455 
2461 
541 
16457 
1060 
2342 
39 
3441 
14018 
14018 
5342 
594 
29 
5965 
11835 
11835 
330 
330 
7795 
10870 
1 
23253 
687 
118603 
83931 
267 
142 
1 1 
3045 
87396 
90753 
130 
80535 
2805 
238 
174461 
19710 
31583 
51293 
716906 
4299 
4299 
8965929 
79349 
476 
9045764 
146864 
146864 
9196917 
3695 
3596 
27718 
33039 
60757 
3657 
3657 
68009 
1060 
1432 
690 
2686 
8375 
397 
14630 
12662 
5641 
8B 
18391 
534 
3168 
30 
3732 
2495 
2495 
25848 
850 
169 
26867 
22529 
22529 
193 
193 
2563 
9294 
296 
12 
23086 
537 
178134 
41403 
13882 
2987 
28 
4368 
62668 
82127 
1091 
22238 
1623 
5 
107084 
20700 
29577 
50277 
695271 
674 
3 
677 
7811180 
267348 
3073 
80B1601 
84059 
84059 
8166337 
107 
107 
70361 
17068 
87419 
3267 
3267 
90793 
4411 
5178 
526 
162 
3100 
1090 
14467 
28725 
8346 
178 
37249 
2241 
6330 
133 
8704 
2611 
2611 
1359 
219 
233 
1811 
10723 
10723 
207 
207 
1777 
1209 
1B9 
4259 
6B 
18205 
24026 
1032 
2992 
4561 
32611 
19706 
330 
41691 
163 
61890 
1690 
29767 
31457 
372437 
1627 
1627 
4649743 
147269 
29 
4797041 
1073 
1073 
4799741 
2368 
2368 
8067 
107224 
115291 
2109 
2109 
119768 
2607 
2490 
1279 
798 
1264 
360 
8798 
8551 
1998 
10549 
1863 
243 
54 
2160 
961 1 
961 1 
2295 
232 
16 
2643 
4803 
4803 
50 
50 
8052 
8256 
330 
5 
15171 
34 
43438 
50542 
366 
91 
201 
2039 
53239 
42146 
72 
44519 
4657 
89 
91483 
11736 
4414 
16150 
2B95S6 
669 
669 
2750007 
47077 
90 
2797174 
1418 
1418 
2799261 
1752 
1752 
10097 
14019 
24116 
1137 
1137 
27005 
3528 
92 
253 
134 
481 
66 
4554 
1283 
648 
3 
1934 
142 
255 
40 
437 
7966 
7966 
184 
31 
14 
229 
14447 
14447 
13 
13 
18710 
10136 
393 
106 
68396 
893 
105963 
535 
128 
8 
7957 
8628 
73955 
333 
135457 
5188 
7217 
222160 
16789 
32327 
49116 
668697 
1232 
1232 
4978998 
71841 
472 
5051311 
32050 
32050 
5084693 
695 
695 
5475 
127024 
132499 
7277 
7277 
140471 
2644 
4609 
1028 
1939 
7768 
1958 
19946 
8050 
3017 
37 
11104 
1864 
836 
266 
2956 
2962 
2962 
9076 
719 
256 
10061 
8310 
8310 
613 
38 
29 
32 
753 
4585 
1161 
5746 
254 
254 
15879 
195392 
2 
52 
195446 
195446 
563 
3415 
3978 
24 
24 
4002 
38 
2 
11 
38 
89 
33 
315 
348 
15 
15 
4055 
4055 
24 
15 
5 
44 
3911 
3911 
534 
93 
589 
23 
2951 
9200 
1 
2670 
11771 
3 
80 
83 
5893 
2942 
8835 
50674 
363757 
25809 
389666 
164 
164 
389730 
226 
226 
639 
9673 
10312 
132 
132 
10670 
58 
429 
9 
539 
487 
60 
1582 
3781 
1481 
2 
5264 
37 
76 
52 
165 
383 
383 
111 
23 
7 
141 
1614 
1614 
109 
109 
Import January—December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 
582 
583 
585 
58 
AUTRES CLASSE 2 1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 AUTRES CLASSE 2 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 625 62B 62 
633 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 66.3 664 665 666 667 66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
891 
692 
693 
69 4 
696 
696 
697 
899 
712 
713 
2889 
9450 
6273 
18697 
4123 
6588 
14642 
24353 
420387 
334808 
27814 
37595 
400217 
3733 
26576 
11419 
41728 
6195 
228031 
66146 
300372 
15180 
17157 
32337 
319242 
362597 
162549 
51812 
3773 
17936 
20483 
161778 
468619 
1568789 
2417 
16742 
7579 
4470 
9490 
26271 
573225 
640194 
121301 
19201 
8525 
23266 
437 
339 
94 51 
181 
182705 
139162 
479220 
4209 
40996 
30597 
14167 
305850 
5812 
1020013 
1533 
1394 
1502 
16435 
35679 
36541 
66879 
32605 
192568 
4378923 
1813 
77271 
719 
1281 
1345 
3347 
224 
873 
3975 
5072 
80004 
65248 
9774 
24749 
99771 
356 
8678 
3492 
12526 
2081 
36414 
24107 
62602 
2782 
6075 
8857 
110122 
70960 
19736 
11148 
1179 
935 
5469 
63434 
322063 
605046 
993 
12073 
4739 
1377 
2840 
4157 
82479 
10865B 
42257 
7041 
2249 
Θ487 
243 
208 
2932 
2 
63419 
12028 
154453 
758 
24271 
17 
3311 
116643 
2778 
314259 
103 
79 
454 
6933 
12329 
12349 
24067 
11579 
67893 
1343031 
756 
42951 
17 
238 
674 
932 
776 
628 
2086 
3490 
93259 
52979 
5215 
3023 
61217 
480 
1831 
901 
3212 
3478 
19751 
6675 
29904 
545 
2901 
3446 
37256 
42843 
12794 
4698 
1178 
4140 
2638 
17649 
29635 
152836 
416 
67 
600 
902 
1 190 
5058 
60335 
68568 
14619 
282 
72 
699 
15 
2875 
2 
18566 
74734 
72689 
2096 
3770 
2236 
2511 
73553 
680 
232269 
444 
12 
4 
1438 
6480 
2267 
7420 
2764 
20829 
590847 
2 
66 3 
174 
476 
108 
769 
1347 
120 
1748 
3215 
79756 
127840 
948 
2842 
131630 
861 
3772 
526 
5159 
137 
6606 
4296 
11039 
430 
824 
1254 
60344 
53708 
54462 
8803 
135 
954 
1 100 
24644 
15112 
219262 
67 
27 
295 
367 
737 
451 1 
6840 
12844 
38743 
4001 
84 
5666 
163 
29 
1339 
8 
50035 
5858 
96894 
4 
2888 
27065 
3674 
52025 
92 
188500 
17 
85 
490 
'6 4.' 
'956 
1122 
3129 
2525 
1 1001 
630724 
283 
22749 
337 
2282 
3651 
6272 
1108 
842 
1 101 
3051 
47837 
10571 
2160 
1497 
14228 
218 
1970 
979 
3167 
97 
35740 
11114 
46951 
1859 
1675 
3534 
18640 
27054 
9358 
1530 
179 
196 
3267 
21304 
25816 
107344 
117 
3904 
269 
929 
122B 
3262 
103221 
112930 
2399 
858 
303 
1 1 
4 
123 
1 
3699 
339 
5322 
5 
7028 
1172 
977 
23496 
359 
38698 
78 
45 
320 
17 69 
4 9 31 
6345 
5292 
2481 
21251 
351802 
28 
1636 
104 
595 
713 
1 19 
502 
9.30 
1551 
31844 
4443 
1868 
427 
6738 
21 
1253 
267 
1541 
194 
1 1981 
2761 
14936 
4278 
930 
5208 
48439 
13764 
5460 
4804 
81 
98 
1893 
9983 
20688 
105210 
66 
246 
1 Ht, 
66 
354 
2553 
283535 
287005 
9424 
199 2 
1887 
4 63 1 
7 
363 
18304 
219 
68775 
110 
1425 
779 
8865 
326 
80499 
2 
7 
1 
517 
1246 
3856 
2819 
945 
9393 
528834 
4 
2(16 
1459 
4003 
245 
5760 
481 
2563 
4674 
7718 
68807 
66144 
6083 
4318 
76645 
1738 
7285 
4790 
13813 
167 
100980 
15372 
116519 
4881 
4357 
9238 
34661 
133671 
55802 
19337 
566 
10937 
3314 
17342 
37299 
312929 
708 
201 
1456 
749 
2561 
6018 
36225 
47918 
13109 
5021 
4166 
3355 
20 
76 
659 
168 
26574 
45984 
80829 
1236 
1 193 
107 
2867 
31107 
1577 
164900 
879 
1 149 
216 
3885 
8118 
9014 
21118 
11292 
55670 
824106 
740 
8589 
90 
2 
140 
8614 
1372 
50 
5 
1427 
3 
655 
1 14 
772 
384B 
661 
4509 
367 
101 
4579 
6208 
2734 
592 
69 
β 
133 
568 
194 
15083 
3 
38 
37 
6 
67 
2 
729 
804 
'-:ι 
119 
766 
774 
357 
'66 6' 
31 
485 
248 
764 
62 
60 
122 
244 
10266 
6211 
1716 
734 
8661 
56 
1132 
350 
1538 
41 
12711 
1 160 
13912 
38 
294 
332 
5201 
14384 
2203 
900 
386 
670 
2669 
6854 
17812 
51079 
50 
207 
31 
43 
543 
641 
590 
2105 
760 
123 
431 
1304 
108 
421 
48 
161 
738 
10 
8 
IB 
193 
470 
1222 
2260 
662 
4843 
84512 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
733 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
344 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
72642 
21216 
159 
173109 
722 
893 
4079 
24658 
772 
629 
424 
4858 
37035 
7708 
1835 
9543 
4261 
15895 
7834 
5518 
4549 
13554 
51611 
53053 
28197 
34965 
1 16215 
60326 
292041 
67181 
119967 
539515 
5986 
43236 
5622 
7711 
13447 
189568 
67196 
332766 
6465 
771 
4694 
40797 
5634 
2573 
60934 
333 
39468 
107392 
147193 
1467921 
14499 
14499 
31813 
31813 
152719 
152719 
537327 
536274 
410303 
426988 
287273 
111988 
254715 
?564868 
263129 
263129 
8777 
9520 
14624 
10601 
14 
68946 
153 
72 
622 
12307 
205 
66 
121 
461 
14007 
3251 
553 
3Β04 
1550 
10667 
3889 
1327 
1193 
5207 
23833 
25762 
6943 
9456 
42161 
22593 
110992 
21156 
22030 
176771 
1475 
18103 
1377 
3397 
2896 
86355 
27815 
141413 
4572 
66 
4395 
27114 
1290 
193 
37630 
2058 
13445 
15503 
524073 
5030 
5030 
10968 
10968 
70484 
70484 
224170 
283661 
198467 
177285 
118931 
45840 
147269 
1195623 
75079 
75079 
2447 
3987 
1924 
3638 
33 
6263 
323 
434 
151 
3038 
119 
79 
6 
288 
4438 
568 
522 
1090 
251 
1595 
545 
29? 
734 
1718 
5135 
10295 
2984 
6340 
19619 
869 
51 196 
13434 
8373 
73872 
523 
6624 
1327 
2195 
1656 
19799 
7255 
39379 
451 
48 
82 
8202 
466 
57 
9308 
28Β 
1403 
5875 
7566 
166670 
1437 
1437 
4565 
4565 
24377 
24377 
52850 
48003 
39870 
28033 
45594 
12684 
17527 
244561 
46745 
46745 
1249 
696 
1200 
1670 
41 
25944 
112 
36 
630 
1676 
92 
30 
1 14 
446 
3136 
284 
128 
412 
260 
815 
823 
1478 
1003 
1056 
5435 
5494 
3604 
1 136 
10234 
1233 
44433 
2102 
22410 
70178 
1 124 
2991 
32 
-10 7 
716 
23708 
9081 
38059 
314 
144 
38 
4 66 
995 
85 
2042 
8 
8074 
27585 
35667 
91107 
1 1 73 
1 1 73 
1 721 
1721 
3002 
3002 
16338 
15909 
15870 
6205 
6117 
7845 
3564 
71848 
5939 
5939 
503 
5 Bl 
2380 
394 
27 
4817 
58 
200 
945 
43 
49 
40 
221Β 
3553 
1153 
160 
1313 
626 
592 
771 
470 
576 
932 
3967 
1394 
1 155 
5246 
7795 
20284 
27948 
9295 
30863 
88390 
578 
3776 
1117 
821 
3493 
338 
3797 
13920 
15 
6 
1003 
1404 
39 
2466 
2990 
2788 
5778 
131999 
2 26.8 
2283 
5143 
5143 
12737 
12737 
55695 
67660 
38329 
40123 
44556 
10107 
34478 
290948 
26741 
26741 
1018 
529 
1443 
1745 
4 
2 
19 
873 
15 
6 
2 
204 
1125 
323 
100 
423 
165 
101 
283 
269 
97 
176 
1091 
2394 
483 
1551 
4428 
1146 
7417 
2580 
5144 
16287 
470 
933 
602 
429 
627 
1809 
2432 
7302 
154 
239 
1726 
103 
338 
2560 
4 
3266 
151 
3421 
38382 
60(1 
6 09 
2132 
2132 
5767 
5767 
26389 
12924 
11358 
11733 
5515 
4772 
6875 
79566 
6972 
6972 
309 
150 
52396 
2954 
44 
64727 
70 
349 
231 1 
5572 
298 
399 
141 
1150 
10290 
1890 
367 
2257 
1333 
2021 
1368 
1643 
869 
4300 
11534 
6295 
12658 
7005 
25958 
13047 
45536 
16544 
28532 
103659 
1520 
10267 
1154 
459 
3833 
54866 
16069 
8816Β 
412 
2 6 9 
179 
2 146 
1166 
1679 
6003 
33 
21231 
3090 
24354 
336950 
7 784 
7784 
5324 
5324 
31037 
31037 
144740 
97797 
Β4308 
153997 
57591 
26093 
34220 
588746 
87482 
87432 
3044 
3073 
1 12 
241 
2 
330 
34 
5 
39 
82 
39 
17 
16 
98 
252 
55 
158 
4071 
4284 
137 
753 
1756 
2185 
4831 
281 
7 84 
β 
3 
66 
1690 
139 
2-181 
7 1 
7 7 
20 
5 3 
419 
102 
521 
59 
59 
57 
57 
513 
513 
68 6 
78? 
'000 
1159 
754 
545 
582 
5413 
2417 
2417 
28 
12 
275 
314 
2 
89 
156 
76 
2? 
116 
22 
61 
67 
364 
1364 
212 
160 
1736 
1017 
3766 
314 
430 
5527 
15 
248 
5 
160 
1003 
60S 
2039 
64 7 
117 
166 
12 
Hr-2 
27 
54356 
54383 
1119 
1 119 
I 9 0 3 
19 03 
4802 
4802 
16669 
19533 
21101 
8453 
8215 
4102 
10200 
88163 
11754 
1 1754 
181 
192 
87 
Import January—December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1 0 3 8 OTHERS CLASS 2 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
AUTRES CLASSE 2 
TOTAL 
415 
34310 
53022 
54758 
897 
3122 
15043 
106748 
180568 
30270 
51982 
308419 
3382 
19377 
59717 
26293 
130188 
629626 
3890246 
25049 
25049 
67916 
67916 
6236 
6236 
633 
633 
3900 
3900 
21436 
688 
22124 
61913785 
39 
12616 
190B9 
330B1 
55 
124 
6926 
25774 
65962 
3591 
13570 
103081 
1059 
5981 
17277 
9439 
47624 
201622 
1643867 
64335 
64335 
2152 
2152 
259 
259 
25 
25 
458 
657 
11 15 
15137382 
2 
2066 
4313 
669B 
122 
152 
491 
20340 
27803 
4541 
6872 
41908 
247 
2393 
9121 
4701 
24007 
93790 
447591 
99 
99 
748 
748 
37 
37 
1666 
1666 
653 
653 
12620819 
3 
1806 
2893 
3238 
137 
15 
425 
5090 
8905 
406 
2625 
25095 
361 
144 
361 1 
1857 
13184 
47283 
142764 
661 
661 
204 
204 
2384 
2384 
11065372 
1 12 
3396 
5055 
3243 
12 
45 
1601 
4155 
9066 
2606 
8067 
24902 
561 
883 
2562 
2887 
10987 
53455 
405423 
4497 
4497 
1447 
1447 
1221 
1221 
182 
182 
7628505 
43 745 
1247 
1473 
125 10 92 
3560 
5260 
215 
2022 
11550 156 
1 191 
1358 418 
7798 
24708 
26261 
9 
9 
778 
778 
107 
107 
131 1 
131 1 
14 14 
76115 
214 
12953 
19284 
6461 
430 2752 
4993 
45944 
60580 
18571 
16796 
8B3B2 364 8158 
24647 
5715 
22848 
186981 
981218 
20418 
20418 
2131 
2131 
558 
558 
18 18 
71 1 711 
17941 
11 17952 
9603049 
563 
601 
2 
272 
394 
768 
56 
424 
2171 
15 
3 
140 
149 
387 
4345 
14173 
26 
26 
2 
165 
540 
464 
16 
22 
241 
1491 
2234 
284 
1606 
10330 
119 
624 
1001 
1 127 
3353 
18444 
126959 
1159942 
1040 C L A S S 3 
001 
00 
CLASSE 3 
Ol 1 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 11 
1 12 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
188104 
188104 
279760 
21541 
64769 
366070 
217 
982 
6787 
10097 
18083 
25523 
416 
20990 
47495 
94424 
539 
7708 
14261 
2597 
9004 
34221 
86151 
63410 
51214 
7457B 
275353 
39067 
2830 
41897 
4729 
1468 
4073 
33279 
9947 
53496 
32766 
32766 
8642 
1611 
10053 
737 
34743 
35480 
42052 
9129 
51181 
17937 
99792 
117729 
47905 
10361 
58266 
1012 
36020 
37032 
9670 
67689 
32777 
601539 
711679 
56371 
56371 
7026 
7026 
81897 
297 
53354 
135548 
536 
5007 
1303 
6846 
10903 
3 
2822 
5466 
19194 
42 
3317 
4836 
900 
4181 
13283 
56808 
39435 
24892 
43098 
164233 
10537 
619 
11166 
1513 
256 
2488 
2648 
6504 
13409 
16490 
16490 
679 
373 
1052 
728 
24163 
24891 
20158 
530 
20688 
2469 
29173 
31642 
20304 
5739 
26043 
337 
10406 
10743 
1824 
15741 
16082 
123981 
157628 
19847 
19847 
51205 
51205 
81864 
15 
358 
82237 
7 
171 
554 
216 
948 
1261 
28 
9069 
23264 
33622 
122 
319 
1005 
1479 
4555 
4115 
7177 
5960 
21807 
3328 
122 
3450 
2203 
1 
75 
6637 
619 
9635 
405 
405 
2 212 
214 
1 
789 
790 
11642 
4706 
16348 
390 
7361 
7751 
4198 
2065 
6263 
620 
12891 
13511 
71299 
S6484 
14219 
14219 
120480 
120480 
34007 
11 
238 
84256 
275 
31 1 
5756 
6342 
6234 
332 
3515 
461 
10542 
371 
3126 
7191 
519 
146 
11405 
4451 
3135 
2407 
394 
10387 
3125 
100 
3225 
142 
5 
15 
234 
206 
602 
7628 
7628 
1894 
11 
1905 
2434 
2440 
2459 
2459 
4899 
14043 
3071 
17114 
4436 
555 
4991 
29 
2485 
2514 
7675 
29409 
13348 
73988 
124420 
12309 
12309 
1427 
1427 
1688 
12326 
125 
2617 
2946 
1812 
7 
3976 
4394 
10189 
1059 
349 
1943 
3355 
4937 
5940 
6238 
6250 
23365 
2186 
164 
2350 
58 
1039 
108 
3576 
101 1 
5792 
1042 1042 
3091 
94 
3185 
2 
699 
701 
3840 
297 
4137 
696 
500 
1196 
7045 
1016 
8061 
4210 
4210 
62 
1977 
74 
54457 
56570 
3733 
3733 
7796 
7796 
11746 
2 
205 
11953 
507 
507 
1026 
3831 
4959 
75 
1315 
2651 
5628 1546 2510 4509 14193 
6324 
146 
6470 
565 
39 
43 
506 
225 
1378 
2106 
2106 
534 
26 
560 
96 
96 
9518 
21216 
S923 
39657 
138 
67 
205 
1 151 
34 
459 
8390 
10034 
1 176 
377 
396 
1965 
6457 
7788 
7558 
7317 
29120 
8487 
1311 
9798 
242 
52 
1274 
19301 
1027 
21896 
588 
588 
2073 
686 
2759 
634 
634 
2820 
722 
3542 
4176 
6 
1272 
1278 
168 
407 
575 
398 
398 
5377 
36 
35679 
41093 
778 
778 
5190 
5190 
235 
2659 
2894 
8084 
333 
57951 
58284 
11702 
451 
12163 
26 
4206 
4231 
3235 
228658 
231893 
5075 
5075 
43 
43 
55 
268 
213 
46 
5 
51 
24 
122 
5 
151 
106 
106 
84 
84 
764 
764 
2530 
2630 
74 
74 
3 
93 
145 
138 
289 
123 
1646 
5841 
83 
3260 
1133 
219 
7032 
11694 
5034 
363 
5397 
76 
46 
255 
350 
733 
4391 
4391 
269 
103 
372 
828 
828 
898 
131 
1029 
464 
464 
62 
128 
180 
661 
661 
2 
10947 
11061 
410 410 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
28S 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
615 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
663 
564 
55 
562 
66 
221328 
1430 
13B49 
7672 
15197 
61363 
2393 
398432 
28795 
4124 
47536 
66232 
146775 
30165 
45942 
46955 
22544 
2592 
148198 
120760 
44873 
165633 
1840115 
622642 
6956 
629598 
1330022 
1614130 
54445 
2998597 
193000 
193000 
2160 
2160 
3823355 
8075 
8075 
69164 
1268 
70432 
7863 
7863 
86370 
71059 
18729 
13014 
21371 
31738 
8782 
164693 
35339 
41733 
387578 
464650 
1 1539 
470 
3232 
15241 
35538 
35538 
26132 
40S 
1492 
27032 
105949 
105949 
Deutschland France 
CLASSE 3 
60737 
133 
616 
2546 
3714 
7057 
487 
79079 
24370 
1979 
11711 
31559 
69703 
2016 
10684 
20568 
8385 
877 
42530 
65670 
18793 
84463 
521678 
88596 
4284 
92880 
596770 
27188 
623958 
10332 
10332 
1396 
1396 
728566 
3413 
34 13 
22612 
329 
22941 
5949 
5949 
32303 
29130 
6210 
1495 
6299 
10356 
1694 
55184 
13074 
16112 
170456 
199642 
277? 
11 
707 
3440 
12285 
12285 
3995 
76 
537 
4608 
28215 
28215 
97375 
406 
2720 
94 1 
1076 
4783 
132 
122907 
64 
19818 
1 1522 
31404 
7 
9659 
1097 
10763 
19498 
7045 
26543 
319845 
234483 
234483 
242245 
192013 
6013 
440271 
12123 
12123 
686877 
IO 
10 
27614 
88 
27702 
81 1 
81 1 
28523 
7181 
3461 
2642 
2391 
5760 
2863 
24303 
3519 
4630 
189747 
197896 
762 
6 
280 
1048 
7393 
7393 
14528 
48 
427 
15003 
13968 
13968 
1000 EUA/UCE 
Italia 
36177 
34 
4082 
2031 
2881 
9474 
1404 
110325 
1 
692 
9478 
7440 
17611 
17877 
35220 
8157 
8517 
121 
69892 
6170 
6794 
12964 
372140 
167694 
1230 
168924 
644590 
203000 
16723 
864313 
160746 
160746 
1193983 
33.37 
333 7 
2117 
126 
2243 
490 
490 
6070 
27145 
2967 
1865 
4876 
2-756 
1817 
41628 
10423 
10065 
17970 
38458 
2002 
264 
664 
3130 
3729 
3729 
599 
1 13 
326 
1037 
11375 
11375 
Nederland 
9062 
39 
506 
228 
3710 
4596 
110 
18292 
1290 
375 
4468 
2934 
9067 
3368 
30 
2984 
2446 
8828 
11958 
5349 
17307 
127264 
55003 
426 
55429 
9426 
281199 
1429 
292064 
6920 
6920 
354403 
557 
55 7 
10129 
296 
10425 
143 
143 
11125 
4651 
1960 
21 15 
1880 
3259 
1091 
14956 
1475 
2632 
9338 
13445 
2592 
137 
251 
2930 
1 .'18 
1718 
1736 
12 
lOO 
1851 
7 2 2 2 
7222 
Belg.-Lux. 
1 1855 
690 
4530 
375 
1194 
7298 
70 
26205 
2275 
249 
2017 
6229 
10774 
64 
2200 
426 
90 
2780 
3739 
2363 
6102 
89983 
34064 
514 
34578 
81415 
61934 
648 
143997 
1746 
1746 
764 
764 
181085 
667 
867 
3571 
2 
3573 
16 
16 
4256 
782 
454 1885 
12 79 
800 
206 
5409 
1847 
2283 
43 
4173 
2015 
50 
8 9 
2154 
2901 
2 60 1 
.14 
2 2 
12 
76 
13291 
13291 
UK 
6072 
128 
1395 
1551 
2567 
2B04B 
179 
41451 
321 
8 
5048 
5377 
6840 
3376 
1673 
1504 
13393 
11253 
3127 
14380 
386237 
16882 
16882 
238621 
158718 
979 
398318 
415200 
80 
80 
2661 
262 
2923 
219 
219 
3222 
1426 
2004 
1415 
3906 
3776 
993 
13520 
3081 
2526 24 
5631 
1413 
2 607 
2022 
1416 
1416 
4177 
133 
15 
4376 
22143 
22143 
Ireland 
55 
55 
5 
8 
13 
1 1 
1 i 
5 
75 
80 
3453 
25920 
25920 
28038 
6 
28044 
53964 
349 
349 
349 
20 
2 
208 
97 
709 
1036 
82 
431 
513 
2 
6 
8 
935 
935 
29 
5 
; 4 
4814 
4814 
Import 
Valeurs 
Danmark 
107 
11 
118 
538 
757 
39 
1492 
2826 
i 
i 
2467 
1327 
3794 
19616 
502 
502 
113725 
92458 
1459 
207642 
1133 
1133 
209277 
1 1 
1 1 
11 1 
165 
276 
235 
235 
522 
724 
1671 
1389 
643 
4120 
110 
8657 
1838 
3054 
4892 
31 
428 
459 
5161 
5161 
21 
4 
71 
96 
4921 
4921 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
683 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
8642 
8642 
8757 
34753 
3514 
712 
47736 
2209 
17927 
26256 
46392 
916873 
16821 
3493 
39746 
60060 
3697 
23049 
4750 
31496 
56485 
30473 
87024 
74352 
8911 
83263 
28096 
100644 
43260 
30090 
8916 
7640 
16443 
70580 
74387 
380056 
9346 
8107 
6448 
27327 
46856 
23997 
147362 
269443 
41663 
178544 
106553 
164453 
13616 
217 
9506 
35511 
4747 
554810 
106868 
168370 
19841 
81211 
10822 
30920 
11652 
170 
11675 
441529 
8452 
3808 
2269 
12351 
28666 
1341 
19542 
25026 
101455 
Deutschland France 
CLASSE 3 
3452 
3452 
2087 
22648 
1063 
153 
25951 
708 
5367 
10567 
16642 
349419 
2947 
838 
13094 
16879 
1829 
4395 
2281 
8505 
9675 
14664 
24350 
39281 
922 
40203 
8024 
24213 
21954 
5362 
1774 
2328 
2631 
31542 
33414 
131242 
5952 
4572 
2918 
10215 
16360 
2396 
19715 
62128 
11664 
25532 
80161 
68462 
5386 
91 
8378 
18777 
3916 
222367 
45991 
118170 
9923 
13271 
5958 
3143 
1123 
6261 
203840 
5125 
2155 
2010 
6793 
1 1453 
143 
7155 
13202 
48036 
1574 
1574 
965 
3439 
1415 
315 
6134 
656 
5338 
1640 
7634 
274953 
5075 
876 
14219 
20170 
516 
646 
446 
1608 
912 
3696 
4634 
6298 
540 
6838 
3150 
25245 
6878 
6335 
4271 
915 
1773 
10651 
8760 
67968 
921 
811 
730 
899 
5228 
3083 
81 
11753 
924 
12984 
5623 
337B0 
1168 
1 
193 
5896 
173 
60742 
8727 
2897 
6636 
36342 
1117 
7084 
1609 
170 
1098 
65680 
363 
106 
34 
1681 
7493 
248 
3346 
1744 
15015 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
258 
258 
190 
1370 
375 
66 
2001 
283 
1927 
5543 
7763 
109369 
7353 
35 
3865 
11253 
123 
738 
132 
993 
5353 
2059 
7413 
2000 
222 
2222 
6859 
9899 
2995 
10539 
498 
831 
4259 
5859 
8339 
49078 
55 
792 
599 
3847 
7544 
6164 
11 
19012 
13141 
79927 
5915 
21255 
2151 
88 
289 
3680 
30 
131476 
8728 
1 1509 
1760 
21914 
2705 
2214 
258 
1 16 
49204 
267 
121 
85 
652 
225B 
174 
2244 
3091 
8892 
Nederland 
2475 
2475 
323 
499 
307 
2 
1131 
520 
1829 
2292 
4641 
50419 
495 
806 
967 
2268 
752 
2833 
484 
4069 
2159 
3267 
5436 
6555 
3303 
9858 
1507 
11328 
1553 
1392 
1246 
1 189 
1995 
6925 
3722 
30857 
940 
452 
182 
2930 
2369 
3584 
33319 
43776 
1031 
1444 
5414 
2308 
582 
36 
1365 
208 
123B8 
437 
15179 
754 
2206 
263 
2170 
3331 
559 
24899 
352 
497 
43 
1714 
1879 
237 
?723 
2062 
9507 
Belg.-Lux. 
49 
49 
3939 
2381 
9 
2 
6331 
6 
363 
698 
1067 
35453 
262 
200 
924 
1386 
53 
535 
613 
1201 
5695 
894 
6594 
6113 
2231 
8344 
7612 
2268 
1 195 
321 
493 
360 
539 
4826 
3547 
21160 
1189 
544 
478 
1055 
4228 
2315 
94016 
103825 
5333 
38114 
1657 
2778 
10 
37 
508 
1167 
376 
49980 
4718 
7896 
688 
3722 
3930 
55 
2137 
23146 
124 
8.3 
7 
1227 
2462 
161 
1222 
822 
6108 
— December 
UK 
977 
1892 
119 
42 
3030 
23 
2681 
4292 
6996 
59083 
552 
8 
5400 
5960 
240 
10611 
481 
11332 
30321 
3444 
33775 
11499 
659 
12158 
1256 
16206 
5114 
4155 
1 13 
1484 
4390 
5524 
14468 
52710 
150 167 
1366 
5556 
7268 
3090 
217 
17814 
3447 
15167 
1776 
26239 
3467 
44 
1024 
36 
61200 
38266 
10677 
80 
3267 
501 
12258 
4063 
1460 
70591 
17 
510 
31 
162 
2092 
269 
1646 
2308 
7035 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
634 
834 
116 160 
1202 
226 
132 
1318 1840 
9 4 
1 411 
1106 118 
1126 
9784 
137 
2 1277 
2 
5 179 
879 2412 
158 155 
1042 2746 
658 1712 
497 1952 
1155 
14 2465 
34 1000 
175 3465 
49 639 
2270 9216 
1222 2349 
447 1539 
15 506 
1 522 
164 702 
77 5177 
4 2106 
4286 22755 
< 687 
37' 
247 
130' 
94 
2142 
47 
78 
2362 
1332 
1332 
201 
e 17 
231 
18 
156 
226 
855 
139 769 
171 
2143 
3480 
3123 
3 
9828 
1123 5376 
5913 
7489 
852 
1Í 3523 
8 
24295 
2 
710 
489 
278 
121 
1213 
24 2837 
2204 
135 
53 
105 
798 91 
1050 
1571 
6007 
89 
90 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
6 
711 
712 713 714 
716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 
728 72 
736 737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 
763 764 76 
771 
772 773 
774 775 776 
778 77 
781 
782 783 784 
785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 845 846 847 848 84 
2009136 
671 
1028 
55100 
3154 
56530 
218 
1 16701 
12598 
49442 
6613 
14101 
1676 
10220 
900 
17069 
112619 
85711 
6011 
91722 
6484 
5578 
9454 
15793 
2839 
44937 
86085 
8469 
2936 
3013 
14417 
11178 
9191 
6608 
1 1447 
38424 
4131 
11746 
4273 
1316 
44521 
21148 
46092 
133227 
161821 
5010 
3237 
27847 
12396 
6458 
206769 
15013 
4639 
84653 
104305 
903269 
17284 
17284 
212045 
212045 
36998 
36998 
135947 
160800 
46631 
82794 
57266 
21403 
77509 
582250 
Deutschland France 
CLASSE 3 
757550 
547 829 
6333 187 
13360 164 
21420 
4089 
5584 
2069 
1789 33 351 307 
12703 
26925 
21177 
1295 
22472 
3307 
1946 
1503 
2518 
871 
15401 
25546 
1376 
432 830 
2638 
7953 
5500 
4046 
3249 
20748 
1820 
6353 
1487 
482 
1391B 
2246 
15244 
40550 
41268 
1612 
2121 
2859 
3167 
1633 
52660 
689 
375 
24648 
25712 
238671 
6427 
6427 
82261 
82261 
8339 
8339 
50921 
118670 
31605 
52207 
27685 
8832 
48470 
338290 
254408 
3 37 
2007 134 
7641 7 
9829 
2388 
12642 463 
2593 326 
3152 
159 
1087 
22810 
11835 
2470 
14305 
436 
385 832 
1681 
660 
12635 
16629 
2299 
689 959 
3947 
103.3 
1861 
1 143 
4093 
8130 
892 
716 
1011 
469 
11255 
4362 
4355 
23040 
20834 
216 
17252 
460 
1382 
40143 
2630 
810 
4742 
8182 
147015 
1836 
1836 
38036 
38036 
6886 
6886 
17480 
9395 
6562 
6826 
19716 
4692 
5128 
69799 
1000 EUA/UCE 
Italia 
279543 
1 144 
41 122 
320 
20720 
62307 
2151 
6287 
I 75 
4455 
140 
1039 
16 
1122 
16385 
23923 
614 
24537 
773 
760 
1928 
3909 
86 
4693 
12149 
965 
50 8 
1023 
35 
471 
250 601 
1357 
986 
1680 
234 
14 437 
7077 
9999 
20427 
5896 
161 408 
1211 
216 672 
8563 
2561 
85 
1208 
3854 
149602 
2269 
2269 
1980 
1980 
1318 
1318 
18105 
5246 
3044 
1878 
1874 
1104 
1054 
32305 
Nederland 
143058 
1 18 
1959 
4496 
4 
6478 
566 
2206 
74 498 253 
1538 
1 1 7 
29 7 
5549 
3351 
66 
3416 
992 
359 733 
946 261 
4958 
8249 
892 
200 164 
1256 
1221 
156 
321 779 
2477 
50 
1329 
331 
196 
2834 
11 
2905 
7655 
14530 
413 
471 
2365 
2045 
19824 
34 
24704 
24738 
79642 
3097 
3097 
37128 
37128 
4766 
4766 
26416 
22221 
1090 
14264 
3823 
2838 
9868 
80520 
Belg.-Lux. 
221744 
92 
2280 
2372 
86 
160 7 
797 260 275 
1000 
24 186 
4235 
2279 
809 
3088 
160 
84 259 
2371 
142 
1213 
4229 
829 
635 9 
1473 
161 
355 
274 794 
1584 
25 
1430 
790 
52 
4303 
346 
2828 
9774 
24697 
385 
584 
515 357 
26538 
44 
29 99 172 
53466 
847 
847 
10049 
10049 
4649 
4649 
4662 
1879 
422 
1373 
252 
1233 
2024 
11845 
UK 
262575 
5 
1630 
251 1 
1965 
28 
6139 
1326 
10500 
2534 
4381 
621 
195.3 
276 
1444 
23034 
19618 
651 
20269 
517 
1900 
3920 
4058 
511 
4928 
15834 
1756 
470 
1008 
3234 
467 
729 
569 
1661 
3426 
291 
'707 
91 
60 
9899 
7040 
9033 
27121 
34780 
1669 
691 
4037 
4770 
113 
46060 
8816 
3330 
28618 
40764 
186881 
1579 
1579 
35542 
35542 
6191 
6191 
15516 
2171 
2314 
5582 
2395 
1133 
5185 
34296 
Ireland 
12516 
74 
2 94 8 
178 
756 
4341 
396 28 9 
16 
1 18 
5664 
134 
134 
21 
28 12 
148 14 
I 18 
341 
47 
27 74 
6 
5 80 91 
5 
268 97 
2 899 
38 
151 
1460 
853 
491 17 148 
429 
1938 
5 
5 
9885 
29 
29 
705 
705 
385 
385 
5 
4 2 14 2 
39 66 
Import 
Valeurs 
Danmark 
77742 
114 
1BB3 
5974 
7 
7978 
1237 
6275 
105 97 19 
1171 
1 112 
9017 
3394 
107 
3501 
278 
116 267 
162 294 991 
2108 
305 
469 8 772 
308 
113 
190 611 
62 
263 232 
52 976 
38 
1577 
3200 
B963 
64 
1285 
475 256 
11043 
234 
10 634 878 
39108 
1200 
1200 
6344 
6344 
4464 
4464 
2742 
1314 
1592 
650 
1519 
1571 
5741 
15129 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
851 
85 
871 872 
873 874 87 
881 882 
883 884 8B5 88 
892 893 894 895 896 
897 898 899 B9 
8 
911 91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
112709 
112709 
3800 
4005 
499 20519 
28823 
11807 
1326 
859 3663 
19212 
36867 
21436 
4637 
63825 
2710 
11769 
9083 
25825 
90218 
229503 
1256479 
4687 
4687 
111643 
111643 
9025 
9025 
487 
487 
267 267 
176854 
50745 
227599 
13379971 
Deutschland France 
CLASSE 3 
39819 
39B19 
1088 
2430 
146 
6366 
10030 
834 216 
271 
1417 
2075 
4813 
5025 
1334 
14722 
406 
5648 
3281 
2940 
25523 
58879 
548858 
111161 
111161 
472 472 
241 
241 
59152 
50745 
109897 
4274093 
21106 
21106 
618 691 
45 2786 
4140 
4048 
269 
164 1337 
2573 
8391 
3275 
488 
9692 
551 
1080 
1784 
7334 
17186 
41390 
191584 
60 60 
6564 
6564 
91 
91 
2130960 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3110 
3110 
475 406 
1 11 
1964 
2956 
782 528 
107 221 1477 
3115 
310 3B4 
5713 
280 151 
763 5043 
13184 
25828 
72881 
2716 
2716 
110 
110 
2264 
2264 
2450349 
Nederland 
7296 
7296 
370 184 
49 3814 
4417 
3003 
268 
4 290 2136 
5701 
2246 
854 
11846 
389 
2264 
397 3897 
13045 
34938 
177863 
1666 
1666 
240 
240 
195 195 
3 
3 
126 126 
166 
166 
1025828 
Belg.-Lux. 
3984 
3984 
218 71 
40 791 1120 
272 6 
56 29 2715 3078 
211 820 5088 200 1160 
591 1058 5863 16011 
50583 
22 22 
52 
52 
51 51 
16 
16 
134 134 
698113 
— December 
UK 
34912 
34912 
857 129 
43 4015 
5044 
2561 
33 
203 329 7519 
10645 
5424 
583 9224 
643 822 
1847 
4444 
11686 
34672 
162681 
2939 
2939 
190 
190 
15 15 
13 
13 
5 5 
116272 
116272 
2169729 
1977 Janvie 
Ireland 
824 
824 
5 14 
4 45 68 
29 
9 5 296 339 
8 22 948 57 
26 169 486 
1716 
4132 
2 
2 
98088 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1658 
165B 
169 80 
61 738 1048 
278 6 
45 35 421 785 
4937 
162 6592 
1B4 644 
394 940 3226 
17069 
47697 
12 12 
11 
11 
2 2 
548815 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Belg.-Lux. Danmark 
1041 EASTERN EUROPE 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
07 1 
072 
073 
074 
075 
07 
081 08 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 12 
121 
12 
21 1 
212 
21 
222 
7 73 
22 
233 
2.3 
245 
246 
247 
74.6 
24 
251 
26 
261 
263 
264 
266 
EUROPE ORIENTALE 
188104 
188104 
241404 
21529 
64634 
327567 
217 
982 
6787 
9754 
17740 
21876 
367 
5514 
38383 
66140 
7708 
14256 
1442 
7203 
30667 
77637 
33823 
39591 
66449 
217500 
9950 
2627 
12577 
28B 
256 
4073 
10344 
6413 
21374 
30292 
30292 
8542 
502 
9044 
921005 
734 
34092 
34826 
36029 
35038 
69864 
6622 
82820 
89442 
43281 
8065 
51346 
36020 
36038 
9670 
67689 
32756 
601512 
711631 
56322 
56322 
2922 
219219 
141 
1(10(1 
7026 
7026 
81893 
297 
53354 
135544 
536 
5007 
1224 
6767 
10886 
370 
4938 
16194 
3317 
4835 
628 
3966 
12753 
54609 
16253 
21056 
38360 
130278 
4745 
617 
5362 
19 
256 
2488 
704 
4646 
8113 
16221 
16221 
679 
234 
913 
339171 
728 
24077 
24806 
19064 
19073 
43878 
899 
22740 
23639 
17807 
5026 
22833 
10406 
10416 
1824 
15741 
160B2 
123970 
157617 
1980S 
19808 
989 
60633 
77 
370 
51205 
51205 
62643 
4 
336 
62983 
7 
171 
554 
179 
91 1 
961 
28 
2711 
15519 
19219 
97 
25 
122 
4064 
2636 
6427 
5391 
18518 
1120 114 
1234 
21 
75 
16 
31 1 
423 
263 
263 
2 
2 
154880 
590 
590 
10158 
10158 
10748 
121 
5294 
5415 
4026 
1912 
5938 
12891 
12891 
15185 
71296 
86481 
14219 
14219 
24 
97224 
3 
23 0.7 
120480 
12O4B0 
80855 
11 
238 
81104 
275 
311 
5723 
6309 
3037 
332 
2424 
266 
6059 
3126 
7191 
459 
144 
10972 
3477 
3054 
2339 
388 
9258 
301 
100 
401 
15 
16 
175 
206 
7466 
7466 
1894 
8 
1902 
244157 
6 
2369 
2375 
2459 
2459 
4834 
4747 
2900 
7647 
4398 
518 
4916 
2485 
2485 
7676 
29409 
13337 
73988 
124409 
12309 
12309 
1909 
36135 
2409 
1427 
1427 
1672 
7581 
125 
2470 
2799 
2 
4242 
5972 
1059 
163 
1692 
2914 
3272 
3350 
4780 
5141 
16543 
804 
139 
943 
108 
1595 
661 
2364 
887 
887 
580 
580 
1222 
1222 
662 
474 
1 126 
5432 
340 
5772 
4210 
4210 
62 
1977 
74 
54452 
56565 
3723 
3723 
9037 
606 
7796 
7796 
9934 
1 
137 
10072 
84 
3 
2 
21216 
8894 
30191 
138 
70 
158 
3612 
3701 
1261 
52 
1286 
2599 
4950 
549 
2468 
4348 
12315 
261 
145 
406 
43 
39 
1 10 
192 
935 
936 
534 
534 
39057 
545 
545 
1878 
1878 
74 7 3 
6 
1 164 
1 170 
91 
14 
105 
396 
3 96 
5377 
26 
35679 
41083 
776 
7 76 
11763 
30 
3747 
8128 
9243 
1 170 
24 
90 
1284 
5626 
7077 
2109 
6177 
20989 
1165 
1145 
2310 
242 
1274 
7903 
367 
9786 
212 
212 
2073 217 
2290 
76559 
5111 
5111 
5 
5 
5116 
197 
49810 
50007 
1 1513 
133 
1 1646 
4 206 
4213 
3235 
228650 
231B85 
5075 
5075 
4427 
31 
57 1 
4 3 
.1,3 
49 
226 
213 
46 
5 
51 
106 
106 
7 64 
164 
2530 
2530 
1 0 4 1 EASTERN EUROPE EUROPE ORIENTALE 
74 
74 
89 
3 
92 
6 
145 
138 
289 
4065 
4 
6 
1635 
5709 
4 
19 
23 
1590 
678 
199 
6630 
9097 
1508 
362 
1870 
6 
46 
71 
143 
266 
4202 
4202 
269 
6 
275 
21897 
814 
814 
243 
243 
1057 
438 
438 
14 
122 
136 
661 
661 
109 
2 
10947 
11061 
410 
410 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
. 334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
7672 
15197 
13746 
2317 
271120 
28782 
4104 
47536 
51792 
132302 
30165 
45934 
21738 
21518 
2592 
121947 
41048 
34834 
75882 
1546030 
622627 
6956 
629583 
1330022 
1688427 
54134 
2972583 
193000 
193000 
2160 
2160 
3797326 
8075 
8076 
67432 
149 
67581 
7540 
7540 
83196 
70846 
16721 
12500 
20200 
24816 
6945 
152028 
28310 
39479 
387551 
455340 
10240 
328 
2790 
13358 
30696 
30696 
7822 
230 
1262 
9314 
105949 
105949 
2070 
2070 
2546 
3714 
1654 
455 
70438 
24368 
1968 
11711 
23934 
62065 
2016 
10684 
10934 
7977 
877 
32488 
21526 
16136 
37662 
436966 
88596 
4284 
92880 
591905 
27188 
619093 
10332 
10332 
1396 
1396 
723701 
3413 
3413 
22302 
23 
22325 
5639 
5639 
31377 
29074 
5772 
1386 
5920 
8139 
1211 
51502 
12895 
15000 
170456 
198351 
2691 
5 
629 
3325 
1 1311 
1 1311 
1059 
57 
-18 7 
1603 
28215 
28215 
919 
919 
941 
1076 
534 
120 
102225 
64 
19818 
10934 
30816 
7 
6940 
1097 
8044 
12479 
5638 
18117 
284146 
234468 
234468 
242245 
187618 
6013 
435876 
12123 
12123 
682467 
10 
10 
26834 
19 
26853 
811 
811 
27674 
7181 
3153 
2580 
2337 
4528 
2201 
21980 
31 10 
4417 
189720 
197247 
735 
765 
990 
5518 
5518 
5613 
7 
411 
6031 
13968 
13968 
835 
6 3 6 
2031 
2881 
3154 
1403 
49922 
1 
692 
9478 
6993 
17164 
17877 
35220 
2018 
3494 
121 
63730 
2498 
4592 
7090 
289672 
167694 
1230 
168924 
644590 
203000 
16634 
864224 
160746 
160746 
1193894 
3337 
3337 
2117 
107 
2224 
483 
483 
6044 
27145 
2712 
1849 
4852 
2529 
1613 
40700 
4939 
9986 
17970 
32895 
1968 134 
694 
7796 
2859 
2859 
228 
96 
255 
6 76 
11375 
11375 
3 2 
7? 
228 
3710 
431 
1 10 
14022 
1290 
374 
4468 
1948 
8080 
3368 22 
251 
2004 
5645 
1417 
4749 
6166 
105309 
55003 
426 
55429 
9426 
266840 
1429 
277695 
6920 
6920 
340044 
567 
567 
10129 
10129 
137 
137 
10823 
4502 
1863 
204 1 
1859 
175? 
964 
12986 
872 
2233 
9338 
12443 
2346 
137 
21 1 
2 6 94 
1608 
1609 
67 5 
9 
5 6 
6 6? 
7722 
7??2 
'81 
181 
375 
1194 
2753 
70 
19932 
2264 
247 
2017 
6070 
10602 
64 
1128 
426 
90 
1708 
2604 
1908 
4512 
80288 
34064 
514 
34578 
81415 
61934 
648 
143997 
1746 
1746 
764 
764 
181085 
667 
667 
3227 
3227 
16 
16 
3910 
782 
388 
1B72 
1262 
710 
172 
5186 
1839 
2206 
43 
4088 
1233 50 89 
137? 
2415 
2 4 1 5 
23 
19 
1 
43 
13291 
13291 
39 
3 6 
1551 
2567 
5220 
148 
14515 
321 
2 
567 
890 
6840 
467 
1520 
1504 
10331 
131 
880 
101 1 
329573 
16882 
16882 
238621 
156634 
979 
396234 
413116 
80 
80 
236.3 
2363 
219 
219 
2662 
1418 
1300 
1214 
3315 
3451 
680 
1 1378 
2761 
2306 
24 
506 1 
12 3 4 
2 
566 
1791 
1726 
1??5 
??8 
4 3 
12 
293 
22143 
22143 
55 
55 
349 
349 
20 
2 
178 
85 
666 
8 2 
365 
467 
7 
',:'. 6 
646 
5 
34 
-'. S 1 4 
.18'4 
1 1 
11 
538 
757 
39 
1346 
2680 
75 
75 
3429 
25920 
25920 
28038 
6 
28044 
393 
856 
1249 
16647 
502 
502 
113725 
92458 
1237 
207420 
1133 
1 133 
111 
1 I 1 
235 
235 
357 
724 
1526 
1380 
670 
3108 
104 
7412 
1617 
2946 
4756 
31 
367 
'18(1 
4911 
4911 
33 
60 
4971 
4971 
64 
5 4 
91 
Tab. 2 Import 
92 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1041 EASTERN EUROPE 
58? 
683 
584 
585 
68 
591 5 6 7 698 59 
SII 61? 613 61 
e?i 
6?5 678 6? 
634 635 63 
64 1 
64? 
64 
651 
652 653 664 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 666 666 667 66 
571 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 635 686 687 688 6B9 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
8752 34733 3510 571 47566 
2164 15946 8128 26238 
842559 
7896 3482 16472 27850 
3695 22964 4664 31313 
56719 27696 83430 
72992 7767 B0749 
18481 58850 37063 1 1 361 
8910 
7035 
12063 
5113B 
45509 
250390 
9014 
8086 
6974 
27229 
46388 
17970 147064 
260725 
41663 178614 
106397 
164435 
13616 217 9495 35504 
4747 
55458B 
102093 167924 
19769 
81206 
3360 
19522 143 170 B464 
402641 
8452 
3778 
2220 
11102 
26089 694 16795 24277 
93407 
1785093 
2087 
22645 
1063 
153 25948 
708 5084 
3848 9640 
330814 
2911 837 7893 
11641 
1829 
4394 
2209 
B432 
9692 
13970 
23562 
39280 5B3 39883 
6672 
20676 20336 
2056 1774 
2245 1932 
23351 
22866 
101836 
5841 
4672 2710 
10206 16206 
1242 19567 
60344 
11664 
25632 80005 
68462 5386 91 B377 
18777 
3916 
222210 
41627 117813 
9923 
13271 
1913 1 
6316 189864 
5125 
2150 2010 
6373 10241 72 6762 
13011 45744 
703566 
EUROPE ORIENTALE 
965 3439 1416 211 6030 
621 4015 269 4905 
57504 
2184 876 1932 4992 
516 646 445 
1607 
726 3066 3785 
6296 
501 6799 
2331 12429 4879 2132 4271 863 938 7387 4523 39853 
866 
61 1 705 
887 4547 
1644 4 9464 
924 
12984 5623 33780 1168 1 193 5896 173 60742 
8316 2879 6636 36342 210 3312 140 170 704 58709 
363 
99 34 1672 7158 148 2665 1669 13708 
190 
1365 375 66 1996 
27.3 
1839 
3377 
5489 
9B720 
1471 
36 1128 
2634 
123 
735 128 
906 
6323 
1772 
7095 
1996 
43 2033 
1837 
7589 
2743 
1316 
49B 664 2812 
4267 65B5 
2B331 
34 
7B4 468 3847 
7333 
4727 4 17197 
18141 
79927 
5915 
21255 
2151 68 289 3680 30 131476 
872B 
11609 
1688 
21914 2494 
2184 
116 48633 
267 
116 43 6 2092 61 1613 
3026 7224 
323 
498 307 2 I 130 
620 
1825 
1 10 
2456 
41411 
436 
798 500 1733 
760 
2832 482 4064 
2022 
2670 4700 
6481 
3224 
9705 
1490 
1868 
1158 
1356 
1246 
1140 
1881 6540 2724 18403 
847 
439 172 2907 2329 3213 33276 43182 
1031 1444 5414 2290 582 
36 1366 208 12370 
437 15179 754 2204 261 1064 
351 20240 
352 
496 
43 1691 1598 117 2474 1938 8709 
3939 
2381 5 2 6327 
6 332 16 6 
494 
33266 
246 
199 376 
B?0 
53 6 35 
617 1200 
5648 
754 
6407 
6107 
2224 
83.81 
4456 
2037 889 299 493 
336 471 2176 
1827 
12984 
1176 
544 4 76 
1055 
4146 
1863 
94000 
103248 
5333 36084 
1657 
2778 10 37 
508 1164 
376 49947 
4718 
7825 688 3722 
1029 
707 
1B689 
124 
83 
2 1219 
2146 142 1066 
809 5691 
972 
1883 
119 
5 
2979 
23 2430 
285 273B 
47628 
512 
7 
3408 
3927 
240 10611 
478 11329 
30177 
3211 
33388 
10264 257 10521 
991 
4505 
4918 
2261 
113 
1400 
3287 
4432 
5612 
27519 
121 
16/ 
1340 
5516 
7028 2456 
214 
16841 
3447 
15167 
1776 
26239 
3467 
34 
1024 
36 
61190 
38265 
10677 
80 
3267 
117 
9974 
2 
1270 
63652 
17 
498 
31 
124 
191 1 
85 
1154 
2177 
5997 
1 16 
1200 
1316 
1 1 
2 
2? 
6 
853 
158 
1016 
519 
421 
940 
117 
16 
132 
49 
1837 
1087 
442 
9 
11 
116 
62 
12 
3624 
671 
333 
97 
94 
2142 
47 
75 
2358 
1332 
13 
209 
3 
147 
202 
781 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1041 EASTERN EUROPE EUROPE ORIENTALE 
160 1322 226 132 1840 
4 
410 81 495 
24839 
137 728 1236 2101 
179 2348 152 2679 
1712 1841 3663 
2450 910 3360 
606 8010 1043 1449 506 376 617 3903 1271 177B0 
130 769 100 2141 3466 273B 
9344 
1123 5376 5913 7489 852 
11 3523 8 24295 
2 710 
486 278 46 
1622 
2204 135 51 104 734 66 914 1445 6653 
70287 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 83 
84? 843 844 845 846 847 848 34 
861 86 
670 
695 55031 1688 56426 218 114728 
12594 49435 6610 14079 1675 10217 891 17017 112518 
85035 5981 91016 
6466 5571 9405 15777 2765 44338 84322 
8264 2826 3012 14102 
11173 8672 6197 10549 36596 
4111 11646 4252 1280 44483 21088 46627 132487 
151814 5010 3237 27789 12146 6468 206454 
15013 2439 84257 101709 
893932 
16511 16511 
204566 204566 
32675 32675 
129172 15735B 40411 81404 56464 15422 46552 526783 
102408 102408 
547 595 6332 185 13359 164 21182 
4089 5584 2069 1789 32 34B 307 12701 26919 
20896 1295 22191 
3305 
1946 
1503 2518 809 15366 26447 
1376 432 830 2638 
7963 5442 4039 3220 20664 
1820 5336 1469 474 13918 2237 16186 40440 
41268 1612 2121 2859 3165 1633 52668 
689 375 24648 25712 
237841 
6262 6262 
79B34 79834 
7230 7230 
46967 117381 29359 51344 27379 6766 27116 306311 
38886 38B86 
3 37 2007 134 7634 7 9322 
2388 12642 463 2593 326 3152 159 1085 22808 
11827 2470 14297 
436 384 832 1681 650 12373 16356 
2257 684 959 3900 
1033 1734 1055 4042 7864 
B92 716 101 1 458 11251 4352 4326 23005 
20827 216 
17247 453 1382 40124 
2630 810 4617 8057 
1676 
1676 
35831 35831 
6593 6593 
16568 8342 5204 6489 19429 3906 2946 62873 
15377 15377 
45 41122 320 20646 
62133 
2147 6287 175 4436 140 1039 16 1090 15330 
23819 600 24419 
772 760 1927 3906 85 4693 12143 
889 50 7 946 
35 252 67 445 799 
9B3 1678 ?34 14 437 7058 9855 20259 
5896 161 408 121 1 215 672 8563 
2561 B5 1208 3854 
2195 2196 
1651 1651 
1122 
1122 
17672 4870 2011 1760 1757 
589 285 28944 
1394 
1394 
1 18 1958 
4496 4 6477 
566 2206 74 498 253 1538 117 297 5549 
3301 65 3366 
986 358 727 939 261 4953 8224 
882 200 164 1246 
1221 154 321 774 2470 
50 1329 331 180 2833 11 2850 7584 
14530 413 
471 2359 2045 19818 
34 
24704 24738 
2884 2884 
36360 36360 
4176 4176 
26141 22120 1088 14261 3774 1872 6749 76005 
6270 6270 
2274 
2366 
86 
1600 797 260 275 1000 24 186 422B 
2279 808 3087 
160 82 256 2369 142 930 3939 
782 635 9 1426 
161 314 245 791 1511 
25 1407 790 
52 4276 346 2764 9660 
24697 365 
584 480 357 26503 
44 
29 99 172 
52892 
792 792 
9074 9074 
4528 4528 
4215 1866 422 1356 252 626 1626 10363 
3493 3493 
1563 1047 1949 28 4592 
1325 10500 2531 4378 
621 1953 267 1428 23003 
19392 636 20028 
508 1897 3896 4055 
510 4914 15780 
1741 366 1008 31 15 
467 669 465 1011 2612 
274 
649 88 48 9893 7011 8952 26915 
34780 1669 691 3984 4590 113 46827 
8816 1130 28347 38293 
180165 
1562 1562 
34956 34956 
4516 4516 
15490 1653 2030 5543 2352 621 3434 31123 
34697 34697 
74 2 94 8 178 
756 4341 396 28 9 16 
118 5664 
21 28 
118 340 
27 
74 
5 BO 91 
5 268 97 2 899 35 148 1454 
853 491 17 148 415 
12 12 
693 693 
315 315 
5 4 2 14 2 
25 52 
819 819 
5974 7 7978 
1237 6276 105 97 19 1 171 1 112 9017 
3394 107 3501 
278 116 253 161 294 991 2093 
290 459 8 757 
308 
101 
595 
62 263 232 52 976 38 1547 3170 
8963 64 
1285 469 256 11037 
234 10 634 878 
1128 1128 
6167 6167 
4095 4096 
2124 1122 295 637 1519 1043 4372 11112 
1472 1472 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 684 
885 
88 
892 893 
894 
895 
896 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 95 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
3571 
3929 
498 
19361 
27359 
11237 
1324 
797 
3451 
16180 
32989 
21105 
4432 
53486 
2179 
9120 
5361 23726 
30359 
149768 
1092959 
3820 3820 
110777 
110777 
8974 
8974 
487 
487 
265 
265 
176854 
50745 227599 
12359204 
1036 
2390 
146 
6311 
9883 
791 
215 
270 
1417 
1822 4515 
4866 
1285 
12209 
276 
5045 
1622 
2503 
9088 
36894 
489815 
110312 
110312 
469 
469 
241 
24 1 
59152 
50745 109397 
3990635 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EUROPE ORIENTALE 
534 
684 
44 
2748 4010 
3634 
268 
108 
1200 
1186 
6396 
3190 
455 
8296 
504 
309 
724 
7205 
6281 26964 
159720 
51 
51 
5558 
5558 
91 
91 
1928731 
454 
398 
1 1 1 
19 1 2 
2875 
722 
528 
105 
188 
717 2260 
299 
320 
3533 
118 
130 
357 
4631 
3500 
12888 
53329 
2687 
2687 
110 
1 10 
2264 
2264 
2289771 
344 
181 
49 
3422 
3996 
3003 
268 
4 
290 
2091 5656 
2233 
843 10540 
384 
2185 
314 
3526 4074 
24099 
159446 
1091 
1091 
2?5 
225 
193 
193 
3 
3 
126 
126 
166 
166 
916388 
Belg.-Lux. 
209 
70 
40 
783 
1102 
270 
6 
56 
29 
24B1 
2842 
205 
816 
4250 
188 
590 
381 
933 2349 
9712 
41906 
22 
22 
50 
50 
45 
4 5 
16 
16 
134 
134 
643322 
UK 
828 
1 12 
43 3416 
4399 
2519 
33 
200 
300 
7417 
10469 
5389 
551 
8071 
626 
644 
1665 
3941 
3520 
24407 
146129 
2656 
2656 
190 
190 
11 
11 
13 
13 
5 5 
115272 
115272 
1979836 
Ireland 
2 
14 
4 
34 
54 
27 
9 
183 
219 
3 
17 
796 
16 
26 
1 19 
192 
1168 
3332 
2 
2 
91343 
Import 
Valeurs 
Danmark 
164 
80 
61 
735 
1040 
271 
6 
45 
27 
283 
632 
4920 
145 
5792 
67 
217 
272 
868 
1355 
13636 
39282 
1 1 
11 
11 
11 
519178 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
011 
014 
01 
025 
02 
034 
036 
037 
03 
042 
045 
048 
04 
054 
056 067 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
261 
263 
264 
265 
268 
26 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 33 
38358 
136 
38506 
344 
344 
3646 
15476 
9116 
28287 
539 
1156 
1803 
3557 
8519 
29584 . 
11624 * 
8130 
57B57 
29114 
206 
29320 
4441 
1212 
22935 3534 
32122 
2462 
2462 
1008 
1008 
193463 
652 
655 
7024 
9120 
16144 
16799 
11315 
16974 
28289 
4623 
2297 
6920 
994 
994 
72279 
2109 
1292 
3943 
47617 
127317 
14436 
14471 
25214 
1023 
26245 
79711 
10036 
89747 
294081 
25701 
310 
26011 
4 
4 
79 
79 
17 
2452 
528 3000 
42 
272 
215 
530 
2199 
23180 
3836 
4737 
33952 
5790 
2 5792 
1494 
1943 
1857 
6294 
267 
267 
138 
138 
49056 
85 
85 
1095 
521 
1616 
1 701 
1570 
6433 
8003 
2497 
713 
3210 
327 
327 
2750 
154 
57 
246 
5404 
8644 
7623 
7636 
9634 
405 
10039 
44143 2657 
46800 
84709 
4865 
4865 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 3 
19221 23 
19255 
37 
37 
300 
6358 
7745 
14403 
122 
222 
980 
1357 
490 
1479 
751 
569 
3289 
2208 
8 
2216 
2182 1 
6621 
308 
9112 
142 
142 
71? 
212 
50023 
198 
199 
1484 
4706 
6190 
6389 
268 
2068 
2336 
171 
153 
324 
6?0 
6?0 
15451 
152 
404 
417 
4261 
20687 
588 
588 
2718 
2718 
7020 
1407 
8427 
35703 
4394 
4394 
3153 
3153 
33 
33 
3197 
1091 
196 
4484 
371 
61 
2 
434 
975 
81 
68 
6 
1 130 
2824 
2824 
142 
5 
218 
32 
397 
162 
162 
3 
3 
12620 
65 
65 
65 
9297 
171 
9468 
38 
37 
75 
29 
29 
52333 
42 
34 
1673 
6320 
60403 
447 
447 
6138 
23 
6161 
3672 2200 
5872 
82466 
88 
88 
Nederland 
4729 
16 
4745 
148 
148 
84 3974 
152 4217 
186 
250 
440 
1666 
2588 
1458 
1 1 10 
6822 
1382 
26 1408 
58 
1039 
19B1 
350 
3428 
155 
155 
57 
57 
21420 
120 
122 
2617 
297 
2914 
3036 
44 
26 
70 
1613 
677 
2290 
41 
25 
39 
4164 
4269 
985 
986 
2733 
442 
3183 
10539 601 
1 1140 
21954 
14368 
14358 
Belg.-Lux. 
1812 
68 
1881 
12 
1024 
219 
1258 
23 
29 
52 
680 
997 
42 
161 
18B0 
6063 
1 
6064 
565 
39 
468 
115 
1187 
1 171 
1171 
26 
26 
13519 
90 
90 
943 
722 
1665 
1755 
108 
108 
77 
393 
470 
193 
92 
660 
783 
4542 
6270 
159 
173 
1071 
1071 
1 136 
453 
1589 
9691 
— December 
UK 
9437 
29 
9466 
47 
47 
35 
459 
264 
792 
2 
353 
309 
684 
833 
712 
5449 
1142 
8136 
7321 
167 
7488 
52 
11398 660 
12110 
376 
376 
469 
469 
39568 
79 
79 
230 
2659 
2889 
2968 
136 
8141 
8277 
189 
318 
507 
IB 
IB 
1611 
1644 
98 
824 
22829 
26937 
4480 
4487 
2909 
153 
3062 
11122 
2246 
13368 
56664 
2084 
2084 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
6 
42 
6 
53 
122 5 
127 
6 
6 
186 
84 
84 
84 
8 8 
11 
1 1 
5 
6 
74 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
1 118 
12 
133 
2 
39 
18 
60 
1670 505 
20 
400 
2595 
3526 
2 
3528 
76 
184 207 467 
189 
189 
97 
97 
7071 
15 15 
655 131 786 
801 
27 
27 
38 
6 
44 
107 
107 
146 
146 
2074 
472 
2546 
2870 
222 
222 
93 
94 
Tab, 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
514 
616 
516 
61 
622 
523 
62 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
SSI 
553 
554 
55 
572 
57 
585 
58 
592 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
664 
656 
657 
658 
669 
65 
661 
663 
666 
666 
667 
66 
673 
67 
681 
682 
685 
26026 4866 
1732 310 
1118 308 
2860 S16 
323 310 
323 310 
3173 926 
212 56 
2007 439 
621 112 
1169 377 
6921 221B 
1839 483 
12669 3686 
7032 1B0 
2252 1113 
9311 1283 
129B 32 
143 6 
441 77 
1B82 116 
4343 973 
4Θ43 973 
17307 2Θ36 
178 20 
229 50 
17714 3006 
6573 2533 
6573 2533 
141 
170 2 
1982 283 
18129 6721 
20156 7004 
73318 18611 
8930 36 
23273 5200 
32214 6236 
1B4 73 
766 83 
2777 693 
3592 786 
1359 1 
1152 339 
2511 340 
9614 1351 
41792 3636 
6207 1619 
13727 3303 
606 83 
4388 699 
19440 8190 
28879 10461 
129659 29341 
333 111 
475 208 
1467 154 
6027 1164 
296 148 
8717 1784 
156 166 
224 166 
4774 4363 
446 357 
7472 6958 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 3 
4408 
780 
69 
840 
849 
206 
63 
54 
1232 
668 
2323 
4 10 
212 
648 
2B 
β 
25 
59 
1876 
1875 
8914 
41 
16 
8971 
7.39 
739 
104 
104 
1324 
1371 
2730 
17450 
2B92 
12287 
16179 
2 
180 
638 
847 
40 
40 
769 
12816 
2001 
4153 
52 
835 
3264 
4228 
28118 
55 
24 
681 
1438 
76 
2286 
411 
18 
907 
68 
18 
19 
7 
7 
26 
264 
15 
25 
423 
206 
928 
64B4 
79 
6563 
33 
131 
170 
334 
871 
871 
3 71 
IB 
70 
459 
226 
226 
5 
BB 
2166 
2264 
10650 
5885 
2737 
8622 
7 
31 
287 
319 
5 
178 
183 
4023 
2309 
252 
9223 
168 
1445 
1670 
1754 
20744 
21 
132 
209 
1437 
7 
1813 
211 
Nederland 
1435B 
296 
296 
β 
6 
302 
146 
92 
74 
21 
1607 
127 
1969 
604 
399 
1003 
244 
39 2B3 
110 
110 
1 113 
3 
41 
1167 
2294 
2294 
2 
4 
2181 
2186 
9003 
61 
467 
536 
3 
136 
597 
7.35 
74 
79 
153 
17 
9460 
395 
36 
49 
114 
1385 
995 
12461 
94 
9 
40 
372 
44 
596 
19 
12 
Belg.-Lux. 
34 4 
2 
346 
346 
67 
13 
16 
90 
3 7 
223 
Β 
76 
B4 
782 
782 
4B7 
487 
21 
3 
11 
35 
10 
10 
4 
31 
542 
573 
7 HIB 
16 
549 
566 
1 
47 
140 
187 
6 
7 
13 
3156 
231 
306 
22 
24 
67 
2646 
1720 
8172 
14 
3 
83 
463 
15 
578 
33 
71 
UK 
2084 
298 
262 
560 
660 
8 
704 
203 
691 
323 
3 1,3 
2142 
320 
219 
539 
179 
62 
231 
192 
192 
3948 
90 
3 
4041 
37 
51 
251 
4007 
4258 
1 1454 
40 
1992 
2034 
3 
144 
234 
388 
1?34 
402 
1636 
265 
11701 
195 
1895 
84 
1103 
1094 
8856 
26193 
29 
27 
241 
635 
3 
977 
11 
384 
Ireland 
31 
12 
110 
153 
47 
47 
β' 
6 
86 
86 
2 
1 104 
1 104 
1398 
26 
139 
77 
216 
24 
18 
42 
435 
134 
5 
40 
15 
31 
666 
46 
143 
200 
5 
Import 
Valeurs 
Danmark 
222 
165 
165 
165 
145 
IO 
73 
1012 
6 
1246 
26 
107 
133 
72 
72 
249 
249 
4 
3 
38 
46 
771 
771 
1 
37 
38 
2564 
41' 
41 
69 
111' 
114 
16 
89 
104 
33 
1205 
1305 
90 
146 
85 
1276 
834 
4974 
9 
72 
13 
385 
3 
484 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
686 
687 
689 
68 
694 
686 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
714 
716 
71 
72 
736 
73 
749 
74 
751 
752 
75 
762 
763 
764 
76 
772 
778 
77 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
86 
871 
874 
87 
881 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
11399 
11509 
3212 
38B89 
1260 
2579 
643 
2749 
744 
8044 
224034 
333 
1466 
103 
1972 
102 
679 
710 
598 
763 
204 
110 
316 
517 
411 
899 
1827 
100 
460 
734 
251 
317 
2200 
397 
2597 
9337 
772 
772 
7478 
7478 
4425 
4425 
6676 
3440 
6218 
1392 
803 
5985 
30954 
55467 
10303 
10303 
230 
1 157 
1466 
570 
212 
3030 
3876 
329 
204 
10336 
535 
2660 
3722 
1230 
1 12? 
945 
13975 
421 
1212 
71 
393 
190 
2292 
53983 
234 
2 
237 
7 
281 
281 
35 
98 
i 1 
58 
7 
29 
94 
17 
58 
109 
2 
2 
829 
105 
165 
2428 
2428 
1109 
1109 
3954 
1188 
2245 
865 
307 
2067 
21355 
31981 
933 
933 
52 
53 
145 
43 
252 
298 
159 
48 
2510 
129 
602 
1668 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 3 
3772 
1469 
395 
6972 
109 
336 
100 
682 
74 
130B 
54751 
6 
6 
2 
9 
9 
262 
273 
41 
5 
46 
127 
88 
52 
267 
31 
36 
7 
19 
126 
126 
784 
160 
160 
2206 
2206 
293 
293 
921 
1054 
1356 
337 
287 
788 
2182 
6925 
6729 
5729 
84 
37 
129 
413 
137 
1385 
1991 
87 
32 
1395 
47 
773 
1063 
31 
258 
572 
646 
165 
112 
631 
66 
1667 
33927 
99 
74 
174 
55 
104 
119 
6 
77 
78 
218 
183 
156 
557 
2 
143 
167 
1156 
73 
73 
328 
328 
198 
198 
434 
376 
1033 
118 
118 
516 
768 
3363 
1717 
1717 
21 
53 
82 
59 
34 
761 
856 
10 
64 
2179 
163 
20 
405 
Nederland 
1106 
3331 
2 OB 
4659 
23 
281 
119 
248 
122 
794 
19946 
i 
51 
51 
5 
25 
9 
9 
2 
5 
7 
54 
70 
6 
6 
169 
213 
213 
767 
767 
591 
591 
277 
99 
2 
3 
48 
967 
3118 
4514 
1026 
1026 
27 
392 
422 
44 
44 
11 
10 
1305 
4 
79 
84 
Belg.-Lux. 
2900 
55 
1430 
4456 
8 
317 
18 
156 
11 
515 
14521 
7 
7 
7 
i 
282 
289 
47 
47 
40 
29 
4 
73 
23 
63 
113 
35 
35 
572 
55 
55 
975 
975 
121 
121 
448 
13 
17 
607 
396 
1481 
491 
491 
9 
9 
20 
2 
234 
236 
5 
5 
839 
13 
570 
210 
— December 
UK 
2284 
4061 
210 
6939 
38 
181 
185 
493 
130 
1039 
38220 
1464 
16 
1547 
31 
226 
241 
14 
56 
15 
104 
119 
60 
104 
649 
813 
58 
78 
203 
180 
234 
2200 
271 
2471 
5715 
17 
17 
586 
586 
1675 
1675 
26 
520 
285 
38 
43 
512 
1752 
3176 
216 
215 
29 
599 
645 
44 
29 
103 
179 
36 
32 
1154 
18 
179 
181 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
5 
22 
15 
10 
25 
77 
1232 
8 
8 
2 
3 
6 
14 
14 
30 
17 
17 
11 
1 1 
70 
70 
14 
14 
5 
5 
3 
11 
14 
2 
5 
113 
120 
5 
6 
153 
41 
Valeurs 
Danmark 
76 
1213 
24 
1316 
65 
23 
136 
126 
352 
7454 
14 
15 
15 
12 
4 
16 
30 
30 
7 
7 
82 
72 
72 
177 
177 
368 
368 
615 
190 
1297 
14 
528 
1369 
4013 
186 
186 
5 
3 
9 
7 
7 
138 
152 
16 
8 
BOI 
120 
427 
121 
Tab. 2 
SITC 
imp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1048 OTHERS CLASS 3 AUTRES CLASSE 3 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
2097 438 125 409 371 126 604 52 72 
59860 16436 10904 9685 8973 3534 8165 295 1868 
79733 21980 14426 12935 10837 5302 10269 551 3433 
163520 59039 31859 19562 18414 8681 16763 E02 8410 
866 8 575 . 2 8 3 
866 8 575 283 
865 849 . 1 4 2 
865 849 . 1 4 2 
1020767 283435 202230 160579 109421 51789 179921 3756 29636 
►ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
001 
00 
on 012 
014 
01 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
11 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
51654 
51654 
51942 
387 
9568 
61897 
242 
866 
2069 
3177 
45386 
16377 
30743 
76475 
168981 
469 
12305 
10591 
12626 
4355 
4233 
44620 
664619 
257909 
1280812 
258663 
2462003 
18713 
7853 
26566 
5079 
21808 
885 
662 
25252 
53686 
63114 
63114 
8503 
11159 
19662 
2965360 
606 
336615 
337221 
80393 
2715 
83108 
420329 
17263 
2429 
19692 
17491 
3202 
20693 
4539 
4615 
13289 
1 1092 
4250 
29021 
134398 
192050 
120934 
120934 
386 
Deutschland 
BASSIN 
106 
106 
7864 
161 
7277 
15302 
1 
95 
18 
1 14 
2420 
B14 
1306 
18912 
23452 
619 
338 
5108 
361 
1002 
7445 
105609 
37104 
450422 
73471 
666606 
2143 
1435 
3578 
150 
2744 
63 
334 
8984 
12275 
15169 
15169 
3 
3289 
3292 
747339 
263 
60460 
60723 
49954 
26 
49980 
110703 
497 
1233 
1 730 
1947 
2022 
3969 
261 
261 
1976 
1755 
4 
333 
4363 
8433 
18594 
18594 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
8007 
8007 
13957 
14 
137 
14108 
32 
2 
141 
175 
8533 
3480 
21997 
21130 
55140 
103 
1030 
3 
1 
101 1 
600 
2754 
214949 
80701 
361724 
54090 
711464 
3792 
2337 
6129 
3843 
185 
136 
13 
8504 
12686 
9684 
9684 
271 
2490 
2761 
8??908 
53 
48253 
48306 
4 801 
2193 
6994 
55300 
1477 
246 
1723 
6132 
497 
6629 
3602 
3608 
4112 1284 
549 
865 
3522 
10322 
31886 
31886 
43414 
43414 
29224 
84 
29308 
59 
86 
676 
721 
29019 
11772 
6718 
13344 
60853 
3 
8007 
8520 
7083 
1729 
189 
25532 
35749 
36061 
44937 
4713 
171460 
5914 
1213 
7127 
37 
IB 
3815 
3870 
5555 
5555 
9 
51 
60 
297900 
148 
10791 
10939 
9169 
6 169 
20108 
14637 
164 
14801 
6893 
775 
7168 
4 ' 3 
-15 1 
4629 
6566 
3692 
27632 
70594 
113013 
19769 
19769 
386 
170 
14 
385 
569 
148 
195 
996 
1339 
1 132 
202 
69 
1718 
3121 
7 
80 
77 
223 
970 
1366 
39634 
17806 
100901 
12425 
170766 
934 
224 
1 158 
37 
13705 
4 
2 
1308 
15056 
12049 
12049 
2038 
454 
2492 
207916 
16 
51860 
51876 
7502 
411 
7913 
59789 
110 
'22 
232 
1240 
175 
1415 
186 
186 
596 
325 
13-7 
9987 
11045 
3435 
3435 
Belg.-Lux. 
41 
41 
401 
31 
137 
569 
36 
8 
44 
69 
69 
443 
9068 
9649 
12 
971 
28 
725 
212 
1952 
11630 
5305 
55887 
8578 
81400 
2001 
326 
2327 
1 10 
1 
13 
685 
809 
2488 
2488 
2055 
425 
2480 
101759 
95 
24130 
24225 
6385 
75 
6460 
30685 
28 
245 
2/3 
-10 
115 
155 
30 
.',0 
180 
3 26 
54 
9002 
9562 
4661 
4661 
— December 
UK 
78 
78 
18 
83 
1623 
1724 
2 
450 
1 1 
463 
3679 
34 
107 
1 1401 
15221 
363 
2241 
679 
318 
289 
901 
4793 
244217 
74115 
237532 
99425 
655289 
2861 
2178 
5039 
934 
5172 
589 
295 
1828 
8B18 
4060 
4060 
4127 
3753 
7880 
703365 
30 
125722 
125752 
80 1 
8 
809 
126561 
6 1 4 
261 
7/5 
12 1.3 
106 
1319 
47 
79 
15/5 
7 30 
5 
10 
36456 
38776 
40625 
40625 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
124 
124 
9 
12 
21 
2523 
1 183 
10259 
3140 
17105 
571 
76 
647 
43 
43 
468 
46B 
297 
297 
18705 
16B9 
1689 
64 
64 
1753 
1 IB 
3 
29 
150 
1629 1629 
Valeurs 
Danmark 
8 
8 
308 
9 
317 
2 
319 
321 
534 
6 
103 
778 
1421 
389 
11' 
8 
347 
757 
10308 
5634 
19150 
2821 
37913 
497 
64 
561 
ι 43 
85 
129 
13641 
13641 
400 
400 
55468 
1 
13710 
13711 
1717 
2 
1719 
16430 
158 
158 
26 
12 
38 
201 
103 
445 
I '■ 9 
335 
335 
95 
96 
Tab. 2 
SITC 
Valua 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
2Θ 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
62 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
551 
553 
564 
56 
562 
56 
17972Θ 
9029 
11715 
2467 
31238 
2070 
236649 
224983 
22673 
7387 
4224 
129328 
388605 
47126 
9821 
135469 
33634 
1 1489 
237539 
54082 
100735 
154817 
1375594 
4262 
328 
4590 
6485201 
498963 
1 7819 
7001983 
246762 
246762 
17381 
17381 
7270716 
7058 
7058 
160872 
1139 
162061 
8621 
8621 
177740 
28123 
11363 
8618 
13655 
34977 
6982 
103718 
79071 
25305 
2457 
106833 
6092 
1475 
8700 
16267 
41024 
41024 
23767 
6142 
8090 
37999 
129212 
129212 
Deutschland 
BASSIN 
43911 
151 
1193 
350 
4007 
234 
49846 
16457 
4952 
2079 
469 
42318 
66275 
21773 
1975 
17773 
5154 
1104 
47779 
27345 
39469 
66814 
263701 
3 
65 
68 
2997444 
96828 
5047 
3099319 
1 1 
1 1 
3099398 
1414 
1414 
5048 
23 
5071 
5519 
5519 
12004 
1751 
1436 
2253 
3698 
6241 
2027 
17406 
16111 
4038 
261 
20410 
519 
469 
2473 
3461 
12859 
12859 
3620 
2107 
3639 
9266 
27577 
27577 
France 
1000EUVUCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
36878 
1676 
2172 
224 
6865 
164 
47981 
83486 
3256 
1 15 
674 
22074 
109605 
1033 
163 
38900 
4171 
3724 
47991 
13596 
16026 
29622 
289367 
333 
333 
943767 
28135 
2390 
974292 
141715 
141715 
17381 
17381 
1133721 
1517 
1517 
25142 
493 
25635 
1 197 
1197 
28349 
5511 
2403 
1354 
5850 
11700 
2028 
28846 
13992 
6399 
2027 
22418 
633 
660 
2480 
3773 
4441 
4441 
14630 
1107 
1362 
17099 
25638 
25638 
62944 
2486 
4777 
848 
1910 
1363 
94714 
41374 
10002 
507 
291 
24646 
76820 
3896 
4236 
23363 
5608 
602 
37905 
4647 
13870 
18517 
383158 
842 
?54 
1096 
1964573 
156527 
9008 
2120108 
78092 
78092 
2199296 
2032 
2032 
124364 
255 
124619 
625 
625 
127276 
11286 
5772 
1657 
1512 
11848 
80S 
32883 
26416 
8500 
165 
34080 
3226 
197 
2167 
5590 
5480 
54B0 
589 
689 
1199 
2477 
15360 
15360 
3230 
21 
37 
71 
862 
206 
4427 
21881 
360 
1684 
8091 
31916 
2326 
921 
30356 
262 
33865 
1894 
15622 
17516 
104037 
862 
862 
132792 
103829 
553 
237174 
238036 
1045 
1045 
2515 
307 
2822 
387 
387 
4254 
3874 
1047 
1643 
575 
2434 
344 
9917 
9710 
1736 
11446 
307 
63 
706 
1076 
6316 
6316 
1880 
647 
607 
3134 
10348 
10348 
Belg.-Lux. 
8158 
4556 
860 
1006 
52 
14646 
48804 
1555 
4696 
97 
7009 
62161 
12109 
2481 
6711 
12256 
159 
33716 
1342 
3384 
4726 
129930 
992 
9 
1001 
137839 
33697 
775 
172311 
173312 
353 
353 
515 
31 
546 
147 
147 
1046 
3756 
97 
279 
31 1 
673 
72 
5188 
1266 
309 
3 
1578 
386 
39 
247 
672 
5137 
5137 
81 
265 
984 
1330 
28024 
28024 
UK 
4585 
139 
2670 
864 
16248 
29 
24536 
369 
1 109 
19125 
20603 
5989 
31 
18251 
5895 
5900 
36066 
1078 
10436 
11514 
174292 
1230 
1230 
318786 
61466 
46 
380298 
26944 
26944 
408472 
697 
69 7 
3227 
76 
3302 
743 
743 
4742 
1849 
597 
1245 
1620 
1424 
1405 
B140 
9553 
2685 
12438 
982 
47 
601 
1630 
3596 
3596 
2886 
1179 
166 
4231 
14177 
14177 
Ireland 
6 
1 10 
222 
338 
4585 
14 
3033 
7632 
124 
124 
9873 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
38 
2 
1 10 
77 
227 
58 
209 
267 
9 
15 
24 
223 
223 
9 
11 
2 
22 
6474 
6474 
Import 
Valeurs 
Danmark 
22 
118 
22 
162 
8396 
2165 
3032 
13693 
14 
116 
88 
217 
4180 
1804 
59B4 
21236 
18479 
18479 
18479 
56 
5 
61 
3 
3 
64 
58 
11 
187 
87 
547 
221 
1111 
2966 
1229 
1 
4196 
30 
11 
41 
2972 
2972 
172 
137 
131 
440 
1614 
1614 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
596 
59 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
665 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
6B4 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
3016 
3016 
9124 
27633 
2226 
1037 
40020 
5244 
711 
67810 
63765 
541854 
38111 
29425 
97608 
165144 
8420 
111393 
15859 
135672 
94293 
55871 
37213 
187377 
76561 
17928 
94489 
419174 
96916 
6B753 
8722 
29976 
11864 
29385 
90470 
110478 
865738 
44680 
38722 
14612 
18611 
27374 
11368 
230716 
385982 
63668 
74620 
169763 
76280 
3431 
1798 
45644 
4120 
439395 
9360 
93841 
122 
133294 
16420 
9346 
4429 
1197 
268009 
8693 
5300 
6874 
9181 
44640 
19008 
72770 
50338 
216804 
Deutschland 
BASSIN 
1358 
1358 
3849 
404 1 
2 
130 
8022 
2B0 
51 
12407 
12738 
113097 
17510 
10989 
61455 
89954 
1835 
30079 
8104 
40013 
30820 
5869 
8817 
45506 
14155 
3015 
17170 
143872 
12490 
9776 
2474 
9466 
4152 
6420 
21173 
79094 
288916 
12634 
12909 
7194 
3484 
12493 
2404 
51906 
103024 
23068 
16096 
65324 
11420 
674 
320 
14024 
403 
131297 
5549 
18609 
33 
42977 
769 
3525 
357 
442 
72161 
1416 
1629 
1500 
1959 
18313 
4738 
11755 
14524 
55834 
France 
BASSIN 
769 
769 
1922 
8582 
376 
431 
11311 
1224 
90 
10823 
12137 
126432 
6925 
13480 
18636 
39041 
4489 
30837 
1335 
36661 
35481 
9917 
11270 
56668 
22514 
7248 
29762 
42835 
23120 
16593 
1951 
8910 
5073 
8927 
16577 
13019 
137005 
24740 
16120 
2620 
2016 
6770 
2120 
29493 
82879 
12768 
27003 
45860 
32555 
1363 
922 
19440 
562 
140475 
1417 
24389 
36338 
4987 
2473 
1745 
325 
71674 
4944 
1067 
2066 
6467 
11911 
2623 
16280 
14496 
57854 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
MEDITERRAN 
872 
87? 
480 
7991 
1392 
248 
10111 
1670 
213 
14999 
16B82 
123735 
7993 
654 
6624 
15271 
500 
15391 
1358 
17249 
9075 
9655 
7706 
26636 
15027 
3938 
18965 
91151 
17037 
4836 
250 
3543 
1097 
2559 
3732 
4360 
128564 
1271 
1019 
2633 
10195 
1624 
1739 
3763 
22244 
17372 
16111 
15762 
11419 
1121 
384 
6851 
162 
691B3 
103 
34557 
38883 
10598 
1714 
633 
72 
86560 
644 
518 
1610 
172 
5969 
3313 
6659 
9823 
28708 
6 
6 
577 
1182 
18 
15 
1792 
1103 
9 
6559 
7671 
51706 
1306 
2096 
3704 
7106 
418 
6038 
93 
6549 
3955 
9421 
1256 
14632 
4677 
1073 
5750 
20543 
10137 
4068 
167 
1733 
204 
1348 
6824 
4002 
49026 
667 
5042 
473 
709 
1667 
687 
59971 
69216 
1007 
8380 
7234 
1099 
112 
43 
1062 
83 
19020 
533 
2242 
31 
9616 
901 
402 
81 
13806 
708 
274 
227 
516 
2078 
6435 
4113 
4005 
18356 
Belg.-Lux. 
6 
6 
454 
557 
125 
13 
1 149 
258 
73 
6425 
5756 
48840 
361 
1625 
3314 
5300 
259 
14123 
166 
14548 
2478 
1637 
1337 
5452 
3607 
1 141 
4748 
56353 
10364 
1577 
234 
1859 
1034 
398 
7438 
2768 
82025 
1963 
2573 
761 
222 
581 
604 
84616 
91310 
3191 
3067 
11186 
12282 
13 
12 
1762 
279 
31792 
8162 
7 
2366 
26 
34 
132 
10727 
281 
296 
487 
494 
1510 
539 
4711 
2851 
11169 
— December 
UK 
5 
5 
1580 
4054 
65 
158 
5857 
492 
174 
7200 
7866 
67940 
3073 
229 
2783 
6085 
845 
12133 
4477 
17455 
11381 
18521 
5879 
36781 
14678 
1173 
15751 
43742 
20042 
25111 
3299 
4330 
203 
8159 
30666 
4968 
140609 
1996 
1 155 
747 
1752 
3887 
2557 
537 
12631 
6125 
3945 
17892 
5946 
214 
13 
1710 
2630 
38475 
1751 
5881 
51 
2167 
40 
699 
598 
145 
11332 
90 
916 
551 
539 
4218 
716 
26596 
3671 
37297 
1977 Janvie 
Ireland 
215 
196 
3 
414 
43 
2 
107 
152 
7803 
95 
277 
61 
433 
1 1 
571 
49 
631 
95 
33 
352 
480 
873 
14 
887 
4225 
683 
2604 
1 19 
50 
37 
147 
873 
16 
8754 
12 
63 
3 
38 
5 
261 
382 
46 
5 
2076 
356 
316 
2799 
7 
98 
7 
112 
381 
9 
2 
8 
163 
314 
2784 
120 
3781 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
47 
1030 
248 
39 
1364 
1 74 
99 
290 
563 
12301 
848 
75 
1031 
1954 
63 
2221 
277 
2561 
1008 
618 
596 
2222 
1130 
326 
1456 
16453 
3043 
4189 
228 
86 
64 
1427 
3188 
2261 
30939 
1407 
841 
181 
95 
347 
996 
429 
4296 
91 
13 
4429 
1203 
34 
104 
479 
1 
6354 
3 
940 
694 
1637 
229 
591 
431 
26 
478 
330 
872 
848 
3805 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
7Θ1 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
64 
2758610 
1153 
1592 
110297 
23147 
47588 
498 
184275 
9192 
5016 
21111 
26823 
4258 
3150 
3364 
20627 
93541 
46794 
5767 
52561 
24426 
14660 
34831 
16593 
9627 
54457 
154694 
24025 
38963 
29469 
92467 
28377 
22189 
16B86 
38345 
106797 
13898 
66020 
33585 
9443 
34407 
26284 
79387 
318024 
564159 
11593 
9241 
156732 
21858 
29551 
793134 
1832 
26790 
84092 
112714 
1907097 
19150 
19150 
114617 
114617 
31178 
31178 
333184 
246363 
87581 
179970 
273667 
15463 
239838 
1376066 
Deutschland 
BASSIN 
843880 
45 
750 
50316 
6692 
21262 
59 
79114 
1021 
363 
2043 
3743 
1502 
1050 
312 
5264 
15303 
20667 
2389 
23056 
6467 
3810 
8898 
4637 
1502 
20989 
46303 
11597 
5885 
5322 
22804 
17646 
10817 
3766 
10470 
42699 
5609 
36185 
1 1363 
4583 
27268 
11453 
29276 
126737 
82371 
654 
4650 
33977 
6844 
7262 
135658 
475 
6695 
7464 
14624 
605298 
6433 
6433 
37359 
37359 
13392 
13392 
169687 
162116 
43851 
97333 
154056 
6313 
175661 
799017 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
652019 
931 
761 
20662 
4347 
3687 
363 
30761 
3546 
3072 
13427 
4192 
775 
962 
1714 
7691 
35379 
7269 
1603 
8872 
5986 
4213 
12936 
6305 
3833 
12433 
45706 
2610 
5603 
18295 
26508 
4246 
4490 
4465 
6742 
19942 
2549 
13169 
1 1984 
2144 
27801 
3281 
24710 
85638 
331191 
1825 
1747 
80303 
6387 
7500 
427953 
1240 
11977 
65636 
78852 
759601 
4135 
4136 
38757 
38757 
6 2(19 
6299 
42746 
20053 
16946 
32060 
35933 
5448 
16493 
169679 
413380 
85 
11 
4663 
2338 
12138 
53 
19288 
1509 
416 
1381 
12198 
919 
31 1 
467 
2563 
19763 
4508 
601 
5109 
2916 
789 
4207 
2496 
1507 
6123 
18038 
4970 
25 7 1 
793 
8334 
4882 
1218 
1302 
9004 
16406 
1432 
564 8 
5995 
480 
4893 
2905 
10739 
32092 
113514 
3475 
58 
7121 
4260 
3172 
131590 
26 
1536 
B722 
10284 
260904 
345 
34 6 
6311 
631 l 
452 
452 
2260 
10931 
994 
1212 
4137 
6 -1 -
4535 
24918 
203461 
3 
4 
2685 
1909 
4739 
9340 
1384 
182 
603 
201 
67 
35 1 
232 
711 
3731 
2333 
179 
2512 
2262 
757 
1680 
764 
692 
4359 
10514 
1158 
1409 
1432 
3999 
173 
109 
6832 
4593 
11707 
-1766 
2400 
1706 
996 
7770 
4B 
4049 
71235 
14175 
1539 
276 
2375 
1286 
3636 
23287 
68 
1245 
999 
2312 
88637 
1 785 
1785 
10515 
10515 
2817 
2817 
50273 
34504 
13925 
17425 
34611 
691 
18819 
170248 
Belg.-Lux. 
257071 
25 
14 
199 
28 
1334 
1600 
204 
146 
555 
3823 
200 
69 
350 
493 
5840 
1685 
394 
2079 
1661 
168 
553 
396 
572 
1525 
4875 
552 
2598 
71 
3221 
23 
198 
221 
2488 
2930 
2304 
1 166 
1029 
537 
6987 
202 
2822 
15036 
9360 
764 
895 
16656 
1157 
4671 
33503 
1626 
100 
17 76 
70810 
2760 
2760 
6903 
6903 
2403 
2403 
40608 
6235 
2856 
7479 
7439 
835 
7732 
73184 
UK 
315316 
52 
30105 
7718 
2793 
23 
40691 
871 
803 
2770 
2191 
554 
3 6(1 
274 
3105 
10966 
9551 
433 
9984 
3745 
4720 
2956 
1043 
I 265 
7871 
21600 
2823 
20569 
3503 
26895 
852 
4889 
287 
3701 
9729 
1947 
6183 
1480 
699 
6873 
7755 
7210 
32147 
4426 
1340 
1715 
15746 
2420 
605 
26252 
23 
3315 
1127 
4465 
182729 
3131 
3131 
10893 
10893 
5022 
5022 
33277 
8223 
6959 
21883 
32560 
1028 
12874 
116804 
Ireland 
18259 
64 
1037 
1 10 
281 
1492 
2 14 
35 
81 
53 
2 
14 
2 50 
649 
95 
95 
853 
67 
87 
54 
81 
21 1 
1353 
10 
147 
18 
175 
6 
12 
903 
921 
97 
179 
34 
341 
123 
82 
856 
2920 
147 
55 
58 
16 
3196 
349 
32 
381 
91 18 
2 73 
273 
6 23 
623 
57 
57 
24 2 
126 
7.6 6 
5'? 
417 
6 
24 1 
1890 
Import 
Valeurs 
Danmark 
55224 
630 
5 
1364 
1999 
443 
25 i 
417 
241 
7 
1 
550 
1910 
686 
168 
854 
536 
136 
3514 
898 
175 
946 
6205 
305 
181 
35 
521 
556 
462 
1 
444 
1463 
194 
noi 494 
4 
2474 
517 
499 
5283 
6202 
1849 
499 
456 
2689 
11695 
47 
23 
70 
30000 
288 
288 
3256 
3256 
736 
736 
4091 
4175 
1764 
2006 
4514 
293 
3483 
20326 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
861 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
396 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
245705 
245705 
21B7 
6893 
4426 
26258 
38764 
5819 
6403 
1524 
3700 
2611 
20057 
67398 
26315 
71096 
3985 
10604 
17162 
9648 
35065 
241273 
2086810 
7484 
7484 
87843 
87843 
438 
438 
2462 
2462 
172 
172 
10920 
10932 
19777389 
Deutschland 
BASSIN 
117279 
117279 
1971 
2363 
1998 
11606 
17938 
3891 
2106 
349 
1358 
890 
8594 
9917 
3914 
18762 
930 
3052 
5540 
3024 
13182 
58321 
1058333 
82783 
82783 
192 
192 
1013 
1013 
6?9 
6?9 
6861085 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
42385 
42385 
69 
2561 
707 
3820 
7157 
627 
2803 
204 
473 
382 
4489 
30843 
8445 
28375 
767 
1925 
3994 
1703 
10281 
86333 
359234 
65 
65 
78 
78 
154 
154 
1059 
1059 
4228287 
6675 
6675 
424 
878 
1838 
3140 
276 
425 
328 
257 
257 
1543 
925 
2526 
6310 
676 
1 14 
329 
526 
2793 
14199 
57583 
39 
39 
574 
574 
225 
225 
3884178 
24898 
24898 
6 
49 
47 
2818 
2920 
171 
154 
15 
851 
19 
1210 
4402 
2368 
3111 
164 
578 
565 
1199 
2327 
14714 
229107 
3033 
3033 
823 
823 
32 
32 
161 
161 
90 
90 
1203859 
Belg.-Lux. 
8818 
8818 
45 
57 
575 
754 
1431 
170 
219 
20 
301 
97 
807 
2329 
3348 
6252 
266 
476 
1650 
300 
1599 
16220 
112626 
14 
14 
15 
15 
329 
379 
10 
929842 
— December 
UK 
36483 
36483 
93 
347 
81 
4631 
5152 
521 
564 
594 
368 
911 
2958 
17448 
5286 
6680 
1094 
4256 
4221 
2649 
3816 
45450 
225893 
4372 
4372 
4234 
4234 
78 
78 
225 
225 
80 
80 
8972 
8974 
2352053 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
632 
632 
6 
539 
544 
38 
8 
2 
15 
3 
66 
47 
94 
406 
5 
70 
98 
7 
187 
914 
4999 
3 
3 
2 
2 
35 
35 
70557 
Valeurs 
Danmark 
8535 
8535 
3 
92 
135 
262 
482 
125 
124 
12 
77 
62 
390 
1487 
334 
1200 
83 
133 
765 
240 
BSO 
5122 
39135 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
247928 
97 
98 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
OOI 
00 
Oll 
014 
Ol 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
871 
871 
2999 
224 
3237 
187 
203 
7001 
1744 
13281 
23723 
45749 
103 
8204 
3450 
6184 
17969 
178864 
55241 
151860 
24000 
409965 
4831 
4920 
370 
7071 
7580 
43496 
43496 
705 
705 
534695 
106 
26079 
26185 
544 
1810 
2354 
28539 
24830 
937 
26767 
67012 
1253 
6B265 
406 
547 
146 
1101 
14613 
14613 
170 
170004 
7825 
332 
4536 
601 
183481 
213464 
1012 
360 
7660 
222517 
141715 
1052 
17 
17 
12 
126 
2120 
2246 
537 
836 
1374 
23695 
5304 
36392 
4312 
69703 
15 
15 
1082 
1083 
9157 
9157 
19 
19 
83626 
3081 
3081 
34 
5 
39 
3120 
15 
174 
189 
12763 
667 
13430 
25 
25 
1674 
1674 
38646 
89 
310 
6 
39051 
14742 
114 
2208 
17064 
20330 
71 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
832 
832 
2685 
3 
26B8 
3240 
1734 
7237 
13052 
25263 
103 
80 
1 174 
1369 
106457 
32054 
74441 
17750 
230702 
727 
811 
280 
3788 
4069 
3978 
3978 
533 
533 
270245 
12 
19809 
19821 
217 
1783 
2000 
21821 
6520 
54 
5574 
38489 
370 
38859 
172 
12 
1 1 
195 
7514 
7514 
26880 
1535 
1061 
93 
29571 
79650 
65 
1249 
80964 
46240 
19 
20 
20 
294 
33 
.327 
3583 
β 
5293 
3452 
12336 
5142 
3450 
929 
9524 
1 1989 
2680 
16665 
54 
31388 
486 
486 
650 
654 
4221 
4221 
58956 
i 1 
1 
18525 
674 
19199 
136Β7 
132 
13819 
209 
517 
37 
764 
234 
234 
170 
97674 
1770 
370 
415 
100399 
36638 
616 
269 
2389 
40112 
22415 
758 
Nederland 
5 
15 
20 
187 
187 
137 
1 102 
1239 
718 
718 
6019 
2617 
11217 
1257 
21110 
140 
140 
7 
820 
853 
1590 
1590 
26 
26 
25883 
25 
25 
170 
7 
177 
202 
78 
15 
93 
1342 
27 
1369 
3 
4 
304 
304 
1929 
21 
15 
18 
1983 
21867 
1 
453 
22342 
100 
Belg.-Lux. 
2 
167 
169 
16 
7 
42 
2564 
2613 
2195 
2195 
2296 
643 
5229 
415 
8583 
1976 
1979 
5 
104 
109 
217? 
2172 
81 
81 
17917 
2797 
2797 
5 
13 
18 
2815 
4 
4 
1 1 
57 
68 
10 
55 
65 
3652 
4393 
317 
72 
31 
8465 
47625 
9 i 
51 
47767 
30148 
57 
UK 
2 
2 
13 
6 
21 
34 
2 
581 
1277 
1894 
2241 
314 
2567 
27675 
11556 
6765 
212 
46208 
432 
434 
5 
621 
733 
9399 
9399 
43 
43 
61301 
94 
285 
379 
25 
25 
404 
688 
20 
708 
708 
708 
5 
40 
45 
4887 
4887 
1216 
17 
15 
2708 
17 
3984 
16 
795 
811 
22582 
47 
Ireland 
2 
47 
49 
9 
9 
66 
'71 
42 
279 
571 
571 
647 
647 
3 
3 
1558 
3 
3 
64 
64 
67 
3 
3 
4546 
4646 
imp 
Valeurs 
Danmark 
109 
109 
204 
9 
213 
667 
216 
1109 
1992 
484 
484 
73 
6 
79 
12332 
12332 
15209 
78 
78 
29 
2 
31 
109 
12 
12 
7 
2 ΐ 
28 
8396 
515 
8911 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
515 
51 
522 
623 
52 
631 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
58 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
43651 
7216 
3401 
197035 
12361 
27677 
40038 
752849 
2191 
2191 
2968984B 
562885 
330 
30153063 
255078 
255078 
30410332 
1820 
1820 
97536 
630 
98166 
1304 
1304 
101290 
1 11 
4312 
128 
4664 
51296 
4328 
55662 
139 
203 
244 
244 
11075 
216 
218 
11509 
47445 
47445 
119 
431 
469 
120315 
4813 
5B45 
321 
10979 
393 
1133 
105 
1631 
5128 
217 
132 
5477 
317 
266 
583 
12360 
948 
544 
34253 
4237 
5365 
9602 
115288 
5723281 
156808 
130 
6880219 
5880219 
402 
402 
969 
969 
349 
349 
1720 
940 
2 
942 
8764 
67 
8831 
6 
1 
1 
928 
2 
930 
8401 
8401 
2 
2 
19113 
227 
1962 
237 
2426 
i 32 
33 
1 166 
15 
1 181 
1 
4 
5 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
23012 
2459 
15 
71745 
4048 
13294 
17342 
251764 
7986461 
26576 
49 
8013086 
144129 
144129 
8157215 
754 
754 
25109 
25109 
623 
623 
26486 
72 
419 
122 
613 
8808 
1661 
10469 
8 
8 
19 
19 
9638 
205 
154 9997 
17028 
17028 
12 
66 
87 
38233 
1918 
2242 
37 
4197 
251 
503 
34 
788 
3476 
210 
47 
3733 
27 
47 
74 
6359 
664 
30196 
1821 
3376 
5197 
209944 
52 
52 
6524783 
168566 
146 
6693496 
78529 
78529 
6772076 
4 
4 
69448 
609 
70057 
32 
32 
70093 
39 
2682 
4 
2770 
21011 
2578 
23539 
7 
30 
10 
10 
26 
26 
6737 
5737 
10 
198 
203 
32375 
1303 
108 
18 
1429 
14 
44 
2 
60 
84 
7 
12 
103 
253 
1 
254 
Nederland 
33 
133 
563 
563 
26798 
861 
861 
3268892 
109939 
3378831 
875 
875 
3380567 
45 
45 
8 
18 
26 
37 
37 
108 
268 
276 
5999 
5999 
23 
35 
48 
48 
322 
322 
2695 
2695 
63 
2 
2 
9440 
16 
218 
234 
2 
40 
4 
46 
96 
96 
9 
9 
Belg.-Lux. 
956 
2084 
33245 
365 
1557 
1922 
91537 
48 
48 
2093120 
19787 
2112907 
1418 
1418 
2114373 
185 
185 
1745 
1745 
17 
17 
1947 
3 
291 
1 
295 
17 
18 
3 
3 
2 
9 
11 
7644 
7644 
11 
2 
2 
7987 
42 
1303 
24 
1369 
10 
383 
393 
159 
13 
172 
22 
22 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
961 3 
1028 
2842 
27460 3 
85 1805 
2357 1166 
2442 2970 
41045 4549 11924 
1230 
1230 
3731641 148105 113565 
69203 22006 
5 
3790849 148105 135571 
30127 
30127 
3822206 148105 135571 
430 
430 
220 
3 
223 
246 
246 
899 
3 
60 
272B 
21 
2784 
84 
106 
163 
163 
169 
9 
55 
223 
37 
37 
37 
3695 
3695 
2367 2500 1073 
2367 2500 1073 
23 
161 
173 
5899 2500 4768 
1301 6 
4 6 2 
2 3 
1307 15 2 
116 
162 
31 
309 
147 
34 
181 
2 
2 
11 
11 
6 8 
205 
211 8 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
663 
664 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
67 
681 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
695 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
23501 
28899 
3865 
187 
572 
394 1 
201 
7174 
54422 
122762 
159 
231 
222 
9328 
10075 
6797 
3703 
346 
1375 
160 
12470 
359 
25033 
11685 
2696 
160 
39981 
863 
380 
940 
1613 
673 
4632 
208590 
1377 
1150 
38886 
2666 
44107 
429 
1538 
436 
169 
675 
3395 
198 
297 
376 
1960 
2874 
1858 
472 
2795 
10335 
577 
413 
103 1 
1482 
281 
11125 
12931 
444 
5863 
1047 
390 
115 
14 31 
1266 
10556 
693 
579 
4561 
9190 
293 
62 
4 
7 
2 
7 
4317 
46660 
60547 
99 
3 
8 
41 1 
543 
324 
324 
20099 
169 
20268 
50 
14 
16 
938 
48 
1077 
86404 
550 
68 
7148 
1 151 
8917 
250 
1 14 
3 
50 
445 
IB 
160 
84 1 
1733 
18 
26 
170? 
3980 
28 
41 
72 
41 
2349 
7.391 
104 
757 
415 
125 
1 
7 
118 
1527 
95 
49 
4310 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
3614 
10373 
2655 
92 
560 
3923 
132 
2018 
3511 
26778 
49 
13 
84 
1902 
2060 
3910 
7 
613 
4536 
345 
1097 
2236 
1464 
1 
5143 
24 
6 
128 
406 
123 
697 
48006 
104 
9 
216 
334 
49 
36 
24 
1 
180 
295 
35 
36 
17 
100 
33 
66 
3 
50 
269 
42 
218 
260 
1415 
3 
1 15B 
2577 
3952 
530 
12 
1122 
379 
5995 
314 
4,6 
82 
754 
5854 
1135 
34 
2 
4 
71 
358 
8212 
1 
10 
46 
3 
61 
2886 
3703 
336 
433 
160 
7539 
3 
1522 
9447 
436 
12 
11450 
1 1 
52 
34 
117 
31 
255 
29363 
179 
27 
1097 
507 
IBI 1 
36 
301 
20 
3 
236 
682 
55 
57 
66 
140 
377 
1097 
92 
258 
2030 
1 
6 
1 1 
4 
304 
306 
5 
499 
35 
3 
28 
570 
44 
117 
37 
Nederland 
313 
1498 
10 
2 
2 
3 
422 
2377 
4627 
1 
173 
30 
189 
395 
1 
16 
2 170 
606 
52 
2831 
l' 
61 
21 
16 
no 
8364 
302 
915 
13 
1230 
118 
70 
3 
2 
195 
1 
24 
79 
70 
142 
16 
202 
609 
27 
42 
71 
16 
8 
3 60 
4 30 
9 
? 
8 
51 
2 
3 
43 
1 IB 
6 
Belg.-Lux. 
7519 
8188 
49 
27 
3 
12 
50 
157 
1050 
17055 
2 
21 
6 
6777 
6814 
1 
5 
6 
69 
4 
80 
153 
475 
42 
267 
808 
?679? 
4 
26 
74 
104 
19 
7 0 
1 
14 
54 
1.3 
15 
3 
60 
1 
i 35 
100 
34 
12 
47 
1 
1 131 
1154 
9 
9 
13 
3 
12 
3 
7 2 
71 
101 
2 65 
UK 
645 
2342 
16 
26 
2 
5 
83 
333 
3452 
6 
6 
47 
46 
189 
2 
48 
1 1 
73 
2 
1 7 
5 
132 
778 
298 
205 
33 
201 
1594 
7423 
644 
623 
29590 
674 
31553 
344 
814 
1B8 
158 
193 
1724 
94 
14/ 
130 
651 
63 1 
53 2 
328 
979 
3251 
320 
94 
44 5 
50 
199 
5696 
5947 
316 
6 0 I 
81 
164 
100 
290 
6 56 
2208 
133 
100 
132 
Ireland 
103 
38 
2 
143 
9 
21 
3 
38 
202 
127 
31 
158 
89 
7 9 
3 
6 
69 
196 
125 
125 
26 
97 
123 
43 
20 
63 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1363 
346 
2 
106 
131 
1948 
1 
β 
1 
13 
1 
3 
4 
53 
2 
55 
2036 
1 
3 
•1 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
B42 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
908 
223 
7038 
18390 
327 
18722 
108412 
1 184 
1184 
7521 
7521 
77629 
34412 
23292 
22676 
20219 
3162 
5089 
186479 
11162 
11162 
182 
1 15 
261 
16240 
16798 
224 
601 
702 
153 
831 
241 1 
2554 
165 
1070 
2256 
1 1611 
878 
5098 
23643 
249253 
1087 
1087 
27362 
27362 
1.31 
1,31 
335 
335 
3444 
3453 
32682690 
24 
84 
4572 
73 
73 
21995 
333 
333 
4477 
4477 
23638 
10744 
1 1421 
7188 
1977 
948 
2526 
58442 
1985 
1985 
18 
7 
3 
7108 
7136 
31 
4 
147 
182 
201 
2 
199 
462 
46 
6 
779 
1695 
74259 
25627 
25627 
12 
12 
6337379 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
445 
5 
899 
42 
62 
104 
10769 
305 
305 
1 162 
1162 
25647 
10112 
10969 
10803 
8728 
1775 
909 
68943 
8283 
8283 
7 
26 
33 
1 
70 
91 
39 
201 
1539 
29 
677 
547 
395 
33 
3681 
6802 
B5743 
17 
17 
1 1 
1 1 
650 
650 
8910982 
73 
84 
363 
7674 
19 
7693 
13526 
95 
95 
90 
90 
26 
2851 
30 
47 
3 
1 14 
23 
3094 
34 
34 
1 
30 
4 69 
500 
6 
162 
2 
1 1 
119 
300 
96 
8 
53 
4 
8 
20 
219 
409 
4524 
3 
3 
1895 
1895 
7192757 
Nederland 
87 
143 
647 
1 
648 
3368 
254 
254 
605 
605 
12749 
8636 
678 
2524 
8791 
56 
654 
34088 
65 
65 
121 
1 
82 
1574 
1778 
21 
3 
27 
15 
66 
21 
14 
35 
25 
234 
546 
52 
927 
37798 
266 
266 
29 
29 
41 
41 
229 
2?9 
3495565 
Belg.-Lux. 
1 1 
377 
2915 
2916 
4837 
102 
102 
326 
326 
14827 
1043 
172 
1883 
643 
63 
879 
19510 
237 
237 
2 
179 
181 
6 
1 
3 
2 
1 
13 
28 
13 
4 
328 
7 
235 
615 
20992 
5 
5 
9 
9 
2291332 
— December 
UK 
268 
50 
683 
6537 
213 
6755 
52713 
80 
80 
477 
477 
734 
950 
18 
222 
77 
26 
75 
2102 
170 
170 
42 
68 
174 
6294 
6578 
159 
268 
603 
109 
510 
1649 
661 
1 12 
93 
1196 
10592 
266 
208 
13137 
24200 
799 
799 
1706 
1 /Oil 
55 
55 
335 
335 
6/0 
679 
4125099 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
1 
488 14 
32 
520 14 
1185 
15 
15 
4 380 
4 
4 
76 
4 
9 
180 
23 
13 
: 
388 
388 
590 
59i 
f 
; 
E 
lì 
62 
158787 
3 
18 
6 
19 
46 
1116 
170789 
99 
Tab. 2 Import 
100 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 5 3 OPEC PAYS OPEP 
O i l 
01 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
1 12 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
263 
265 
267 
263 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
6380 
6406 
185 
204 
4907 
I68B 
7065 
3661 
17311 
103 
517 
1883 
2614 
27374 
2034 
122520 
1130 
163053 
1241 
1315 
235103 
397594 
26687 
33257 
692650 
112401 
112401 
1236 
1236 
120 
11875 
11995 
34181 
2373 
36554 
50726 
666 
51392 
1277 
68088 
69365 
69390 
69418 
116498 
42597 
159099 
22436 
411 
289 
3670 
26884 
4026 
3281 
1988 
1721 
1171 
12187 
85852 
709 
55614 
52409 
5050 
861 
200495 
147 
147 
778 
983 
2338 
48 
28 
78 
1791 
629 
42146 
274 
44840 
291 
294 
42876 
76019 
2764 
14768 
136426 
35466 
35466 
28 
28 
346 
346 
5848 
287 
6135 
173 
17589 
17762 
23199 
23199 
13289 
4103 
17394 
10016 
399 
1 
23 
10439 
1 
54 
7 
62 
24918 
26 
16156 
798 
52 
41950 
4191 
4191 
183 
1635 
2346 
1383 
5547 
103 
103 
11765 
1324 
25851 
230 
39170 
53952 
69784 
103 
4682 
128522 
3213 
3213 
1077 
1077 
24 
9936 
9959 
1365 
1669 
3024 
4668 
16 
4684 
1890 
1890 
9072 
9078 
78695 
3184 
31B80 
324 
4223 
1699 
2 
823 
2524 
5442 
16 
55614 
24997 
1692 
180 
87941 
335 
335 
3711 
8 
162 
67 
3948 
449 
450 
2284 
27 
20039 
25 
22375 
41815 
50209 
1 
746 
92771 
535 
535 
1 
1 
510 
526 
186 
186 
214 
734 
263 
121 1 
12 
1830 
1842 
6423 
33 
6069 
136 
12661 
390 
413 
41788 
78276 
12746 
5165 
137975 
39558 
39558 
72 
72 
34106 
52 
34158 
504 
19 
523 
7012 
7020 
15238 
23443 
38681 
234 
6887 
2323 
3217 
19BB 
284 
7812 
29914 
610 
4859 
182 
39 
43 
8942 
682 
9624 
9667 
2879 
2879 
22 
23334 
23356 
6519 
6533 
6330 
2353 
8683 
67 
187 
254 
170B 
3 
1712 
174 
65 
1 161 
1 165 
16 
123 
1351 
44? 
1816 
5952 
120 
10527 
13 
46 
59 
17704 
15 
1010 
1143 
36 
42 
91 
45 
1753 
424 
2313 
6 
23 
37 
12926 
324 
13562 
16087 
12766 
23 
1836 
30712 
15009 
15009 
59251 
1348 
1348 
4393 
1 1 
4404 
6752 
175 
175 
13 
13 
256 
?56 
626 
935 
1562 
1877 
12 
2497 
43B6 
15966 
108394 
9855 
4965 
139188 
6577 
6577 
58 
58 
161838 
92 
1 19 
21 1 
240 
240 
451 
3049 
311 
3360 
14 
17383 
17397 
23253 
23253 
1062 
6954 
8016 
75 
592 
669 
3 
7 
7874 
40 
5096 
1053 
629 
14692 
8016 
8016 
32 
81 
1187 
36 
1336 
1 174 
1 174 
35 
35 
'18 
' 18 
26 
26 
29 
99 
136 
1053 OPEC 
291 
292 
29 
PAYS OPEP 
333 
334 
335 
33 
34 1 
34 
362 
3 
1521 
21 
1907 
551 551 
22588 
2065 
8 
1059 
25720 
10869 
10869 
39185 
74 74 
8379 
8379 
8463 
1 
i 
564 
7860 
8424 
44 44 
1258 
1507 
2765 
117 117 
41 
424 42 
4 
512 515 51 
522 52 
532 
53 
641 54 
551 
553 554 55 
562 56 
6117 
583 68 
698 69 
5 
611 
61 
621 625 62 
633 
634 636 
63 
641 
642 64 
651 
652 653 667 658 659 65 
663 
664 665 666 667 
21444 
30329 
51773 
640635 
38698983 
653265 
334 
39552582 
265579 
265579 
862 
862 
62180 
621B0 
5356 
162 
5654 
12750 
12840 
218 
358 
4101 
4101 
9681 
179 
107 
9967 
248 
248 
103 
115 
248 
378 
418 
21372 
21407 
141 
1094 
1281 
1986 
19356 
2496 
23840 
402 
226 
628 
1338 
601 
126 
442 
663 
236671 
239949 
796 
167 
1460 
219 
20370 
23083 
16858 
7476 
24334 
141276 
7970312 
157896 
130 
8128340 
492 
492 
17781 
17781 
18274 
1168 
1172 
552 
580 
2 
11 
1924 
1924 
622 
4 
626 
4 
11 
1208 
1217 
2327 
283 
2614 
1 
1 
2 
545 
36 
52 
88 
165 
168893 
169779 
720 
2 
24 
25 
621 
1394 
1742 
6335 
8077 
200297 
9648189 
72288 
49 
9720526 
146864 
146864 
1742 
1742 
1742 
9 
29 
2102 
2102 
39 
39 
85 
85 
5971 
11 
1 
19 
55 
80 
4665 
4669 
385 
388 
1982 
12445 
92 
14519 
116 
66 
54 
58 
11460 
11769 
54 
128 
59 
84 
186 
522 
1 125 
7955 
9080 
139746 
7272701 
219545 
37 
7492283 
84010 
84010 
3 
3 
2241 
2241 
2253 
2572 
2646 
7813 
7863 
167 
173 
91 
2 
19 
112 
245 
245 
33 
42 
192 
192 
6163 
6166 
286 
3 
289 
540 
341 
26 
210 
39 
6660 
7858 
3 
1 
2 
27 
78 
2954 
3032 
46690 
5582205 
105670 
12 
5687887 
1073 
1073 
153 
153 
23892 
23892 
24045 
585 
585 
86 
86 
1 
1 
1523 
1523 
59 
2 
61 
98 
98 
216 
216 
3 
27 
33 
1700 
179 
1879 
13 
13 
38 
4 
1 
27 
13897 
13967 
2 
1 
9 
48 
10387 
10448 
280 
697 
977 
2836204 
21372 
1418 
1418 
67 
67 
1766 
1766 
67 
68 
52 
52 
34 
35 
10 
453 
463 
718 
730 
1448 
55 
6 
2 
49 
264 
10064 
10471 
22 
12 
5 
9086 
9130 
345 
4124 
4469 
71876 
5005748 
46199 
106 
5052053 
32050 
32050 
147 
147 
13462 
13462 
1022 
160 
1219 
157 
178 
493 
493 
2162 
155 
84 
2401 
3 
3 
34 
77 
123 
26 
34 
9060 
9065 
128 
226 
391 
1733 
1169 
2902 
115 
200 
315 
82 
109 
42 
40 
81 
17174 
17538 
17 
13 
1353 
28 
82 
1643 
10 
10 
189 
195392 
1089 
1089 
75 
75 
31 
31 
1016 
778 
1794 
388232 
30293 
164 
164 
207 
207 
1973 
1973 
26 
39 
82 
1 
83 
8512 
8536 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1053 OPEC 
671 
672 
674 
675 
678 
67 
681 
684 
686 
687 
68 
691 
692 
695 
697 
699 
69 
712 
713 
714 
716 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
769 
75 
761 
763 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
7B1 
782 
783 
7B4 
78 
797 
793 
79 
617 
81 
a ? ι 
82 
8.71 
83 
14666 
3206 
1087 
160 
372 
19539 
4641 
174 
2647 
132108 
139703 
1067 
205 
1076 
892 
500 
3B87 
1193 
990 
38549 
243B 
43216 
1 14 
1255 
310 
156 
763 
2753 
412 
170 
587 
491 
1617 
2262 
1003 
694 
3017 
9114 
130 
1084 
471 
1685 
148 
281 
13982 
14490 
637 
509 
736 
310 
204 
654 
31 12 
892 
502 
444 1 
269 
6168 
25401 
1330 
26733 
215 
216 
327 
327 
240 
240 
PAYS OPEP 
4932 
97 
1 
5030 
59283 
59456 
15 
28 
48 
334 
25 
487 
30? 
136 
7673 
1219 
9349 
6 6 
12 
27 
70 
218 
57 
32 
89 
277 
763 
1068 
65 
77 
1812 
4062 
9 
199 
164 
373 
5 
40 
3766 
381 1 
191 
131 
120 
19 
56 
518 
396 
28 
4312 
47 
4804 
170 
1 
171 
80 
80 
6374 
613 
3 
6997 
1464 
23777 
29857 
18 
12 
106 
13 
150 
157 
218 
49 
24 
15 
1 
15 
106 
48 
4B 
4 
28 
37 
8 
89 
60 
60 
2 
3 
31 
71 
3 
2 
1 
58 
9 
73 
198 
45 
3 
2 
259 
20 
125 
145 
4 9 
4 9 
62 
6 2 
3089 
3200 
361 
160 
26 
6B36 
9 
71 
404 
22944 
23434 
10 
120 
15 
155 
179 
32 
532 
306 
1050 
36 
215 
14 
9 
265 
549 
84 
5 
Β 9 
26 
124 
?46 
156 
191 
75? 
5 
14 
3 
7? 
2 
2227 
2237 
73 
20 
42 
81 
2 
44 
178 
6938 
10 
6950 
,10 
3 0 
316 
316 
589 
3256 
3855 
79 
161 
16 
258 
20 
78 
731 
25 
855 
87 
2 
3 
7 6 
175 
43 
2 
4 5 
17 
8 Β 
122 
130 
41 
107 
506 
4 6 
27 
34 
107 
18 
10 
1336 
1379 
29 
3 
8 
?5 
2 
4 7 
1 14 
2100 
3 
7103 
1.16 
146 
107 
107 
133 
133 
172 
265 
418 
46 
286 
1055 
21 
30 
27 
27 
54 
3 
34 
6.3 
2 
30 
132 
1 
4 2 
1 
3 
741 
747 
236 
1 
4 
8 
380 
72 
238 
12 
322 
2673 
2673 
4458 
6 
30 
30 
25 
95 
17 
22848 
22928 
787 
158 
491 
54 
142 
1690 
56467 
691 
658 
29608 
672 
31652 
29 
855 
266 
116 
316 
1675 
153 
104 
257 
164 
584 
750 
612 
37? 
750 
3232 
602 
201 
107? 
122 
211 
5 6 7 5 
6176 
227 
34 7 
491 
l 36 
76 
628 
1864 
1B2 
1 10 
124 
153 
600 
13277 
1191 
14468 
60 
60 
22 
7 2 
1053 OPEC 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
2 
20 
5 
1 1 
71 
1 
72 
8737 
18 
15 
3 
6 
58 
39 
12 
56 
68 
223 
223 
416 
851 
85 
871 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
89B 
931 
93 
94 1 
94 
961 
96 
TOTAL 
449 
1469 
524 
260 
136 
385 
973 
4196 
715 
716 
230 
271 
11884 
12468 
323 
248 
350 
109 
1363 
156 
271 
3938 
7408 
460 
979 
14639 
34496 
1809 
1809 
30148 
30148 
1016 
1016 
590 
590 
2789 
2798 
PAYS OPEP 
159 
716 
339 
82 
75 
341 
887 
2599 
54 
54 
15 
8 
5477 
5508 
54 
6 
2 
13 
75 
120 
3 
37 
386 
68 
21 
209 
845 
167 
71 
8 
34 
9 
13 
302 
68 
68 
126 
128 
60 
51 
30 
2 
143 
629 
8 573 
24 
9 
3?3 
1567 
29920 
29920 
457 
457 
103 
103 
643 
643 
52 
73 
123 
77 
2 
7 
334 
2 
2 
398 
401 
176 
194 
43 
?4 
20 
25 
4 
1 1 
251 
384 
149 
149 
1895 
1895 
42347772 8851603 10345804 7910779 
ι 
212 
45 
6 
14 
3 
1 
282 
32 
32 
127 
81 
1381 
1589 
34 
16 
33 
82 
248 
135 
78 
665 
33 
33 
1 1 
1 1 
163 
163 
32 
32 
8020228 
25 
38 
11 
33 
127 
3 
197 
200 
13 
13 
41 
51 
355 
54 
527 
69 
69 
2983728 
45 
321 
17 
66 
13 
19 
21 
502 
559 
559 
86 
179 
3995 
4332 
193 
188 
307 
70 
459 
1217 
465 
116 
130 
2621 
6707 
283 
62 
10440 
17143 
1773 
1773 
217 
217 
46 
46 
21 
ï 
310 
310 
558 
558 
251 
260 
2 
205 
29 
29 
208098 492504 
101 
102 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
001 
00 
on 01 
034 
035 
036 
037 
03 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
244 
24 
251 
25 
263 
268 
269 
26 
271 
273 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
33 
341 
34 
387 
387 
2950 
2950 
4789 
1734 
10022 
23384 
39929 
3313 
3329 
135149 
41839 
130105 
23821 
330914 
1768 
1844 
5182 
5283 
11246 
11246 
616 
616 
396514 
25948 
25960 
108 
1794 
1902 
27862 
864 
900 
384 
552 
14613 
14613 
2729 
134 
257 
3122 
210032 
670 
7436 
218229 
21329 
841 
41294 
3968 
2172 
69604 
4657 
69B8 
11645 
318727 
2191 
2191 
1914037 
45284 
1959358 
167084 
167084 
16 
16 
93 
2120 
2213 
347 
348 
17518 
1099 
35500 
4311 
58428 
15 
15 
472 
472 
1405 
1405 
62897 
3073 
3073 
1 
1 
3074 
2 
2 
25 
25 
1674 
1674 
181 
21 
202 
14742 
55 
2196 
16993 
1417 
66 
10212 
261 
11956 
403 
805 
1208 
32069 
1068615 
9382 
1077997 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
349 
349 
2680 
2680 
3238 
1734 
6834 
13040 
24846 
958 
970 
100745 
31552 
72294 
17745 
222336 
193 
268 
3238 
3238 
3221 
3221 
532 
532 
258440 
19805 
19817 
1783 
1783 
21600 
427 
463 
172 
195 
7514 
7514 
62 
69 
41 
172 
77802 
65 
1246 
79113 
19 
22900 
2458 
15 
25392 
3057 
4684 
7741 
120615 
508306 
508306 
139985 
139985 
20 
20 
270 
270 
1539 
3071 
3219 
7829 
814 
817 
10285 
2671 
1581 
54 
14591 
366 
366 
537 
537 
338 
338 
24768 
1 
1 
1 
319 
319 
187 
276 
234 
234 
2486 
33 
207 
2726 
35054 
539 
2326 
37919 
3365 
727 
6358 
51 
10501 
1156 
901 
2057 
54056 
52 
52 
210255 
9227 
219519 
155 
155 
5 
1067 
1072 
178 
178 
2722 
219 
10375 
1257 
14573 
533 
550 
6 
6 
16379 
21 
21 
41 
4 1 
62 
ï 
304 
304 
6 
3 
1 1 
21867 
453 
22320 
17 
17 
29 
29 
22682 
861 
861 
19550 
10005 
29555 
Belg.­Lux. 
5 
24 
2523 
2552 
725 
725 
2072 
483 
5187 
413 
8155 
1 175 
1 176 
42 
42 
683 
683 
81 
81 
13430 
2796 
2796 
1 
10 
11 
2807 
55 
2 
2 
47625 
51 
47767 
11909 
12 
884 
1146 
13951 
16 
287 
303 
62078 
48 
48 
59211 
12090 
71301 
UK 
2 
2 
2 
1259 
1261 
274 
274 
1478 
5758 
4320 
41 
11597 
359 
443 
1267 
1267 
14844 
171 
171 
2 
2 
173 
1 16 
116 
4887 
4887 
3 
3 
ll' 
649 
660 
4638 
937 
52 
2157 
7784 
21 
?77 
?98 
13748 
1230 
1230 
48100 
4580 
52680 
26944 
26944 
Ireland 
47 
47 
9 
9 
60 
52 
112 
398 
398 
3 
3 
569 
3 
3 
64 
64 
67 
4546 
4546 
4546 
imp 
Valeurs 
Danmark 
109 
109 
β 
8 
269 
5 
848 
1122 
19 
19 
1 
1 
3928 
3928 
5187 
78 
78 
78 
6 
6 
8396 
515 
8911 
3 
3 
4 
5 
9 
8933 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1 0 5 4 M A G H R E B C O U N T R I E S 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
512 
51 
522 
523 
52 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
598 
69 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
62 
633 
634 
63 
641 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
663 
664 
666 
667 
66 
671 
672 
674 
675 
67 
681 
685 
686 
68 
695 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
2128633 
1565 
1565 
80039 
80085 
1152 
1152 
82802 
3689 
3761 
46317 
4286 
50606 
6861 
207 
155 
7223 
46034 
46034 
264 
285 
108039 
3325 
5554 
8890 
266 
608 
953 
5120 
210 
5390 
302 
373 
3733 
17648 
2992 
131 
568 
3938 
135 
6199 
49978 
85322 
150 
204 
162 
3753 
4330 
6778 
3692 
1099 
160 
11742 
241 
11683 
2696 
14780 
212 
626 
346 
1271 
133051 
128 
381 
1077997 
378 
378 
10 
10 
299 
299 
687 
787 
787 
8761 
67 
8828 
239 
2 
241 
8169 
8169 
2 
2 
18033 
194 
1948 
2148 
32 
1166 
1 170 
Λ 
10 
149 
53 
3 
2 
7 
3808 
42732 
46764 
99 
3 
8 
10 
121 
60 
60 
169 
169 
3 
46 
6 
78 
50546 
128 
21 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
648291 
754 
754 
13071 
13071 
580 
580 
14405 
315 
379 
8808 
1661 
10469 
655? 
205 
154 
6911 
17022 
17022 
66 
87 
34907 
1818 
2242 
4062 
251 
491 
776 
3476 
210 
3723 
27 
71 
690 
8759 
2468 
86 
560 
3922 
118 
1945 
3484 
22032 
49 
13 
82 
14 
166 
3910 
613 
4532 
241 
2236 
1464 
3942 
128 
388 
119 
668 
39972 
101 
219726 
66876 
66922 
32 
32 
66954 
2587 
2587 
18076 
2536 
20612 
26 
26 
5274 
5274 
194 
194 
23705 
305 
39 
344 
14 
44 
58 
76 
83 
253 
253 
34 
457 
414 
3 
V 58 
311 
1278 
1 
5 
26 
32 
2868 
3692 
426 
160 
7147 
9447 
436 
9883 
20 
106 
22 
148 
19226 
i 
30416 
18 
18 
6 
6 
19 
19 
43 
2 
5999 
5999 
16 
16 
2695 
2695 
8774 
9 
12 
21 
1 
4 
8 
96 
96 
β 
76 
17 
10 
2 
2 
3 
146 
2304 
2560 
173 
24 
199 
606 
616 
2 
21 
7 
30 
3538 
245 
Belg.­Lux. 
71349 
56 
56 
17 
17 
73 
291 
1 
295 
2 
1 
3 
7047 
7047 
7345 
17 
1303 
1320 
57 
57 
159 
16 i' 
22 
22 
2902 
8180 
47 
23 
3 
12 
4 
153 
935 
12269 
4 
6 
3729 
3743 
1 
4 
153 
16 
31 
173 
221 
17937 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
80854 
415 
415 
20 
20 
205 
205 
640 
6 
2660 
21 
2681 
26 
26 
1722 
1722 
2367 2387 1073 
2367 2387 1073 
2 
2 
5093 2387 2795 
982 
2 6 2 
984 9 2 
12 
20 
147 
154 
15 
21 
78 
17 
2 
2 
26 
2 
3 
8 
64 
96 2 114 
241 2 186 
1 
16 
60 
2 
17 
17 
6 
1 
9 
22 21 
3 3 28 
19 1 
64 33 29 
1557 44 231 
13 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
714 
716 
71 
722 
724 
728 
72 
73 
742 
743 
744 
749 
74 
752 
759 
75 
762 
764 
76 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
783 
784 
78 
792 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
8B5 
88 
B92 
894 
896 
897 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
1316 
590 
2419 
367 
192 
259 
948 
127 
309 
576 
194 
360 
1536 
157 
247 
410 
1419 
2026 
3524 
5351 
952 
125 
1079 
520 
8039 
373 
4415 
590 
5506 
1035 
1092 
23601 
545 
545 
4173 
4173 
77569 
33879 
23148 
22260 
19966 
2734 
4838 
184384 
10450 
10450 
516 
585 
199 
389 
1 132 
996 
523 
578 
4956 
8274 
208812 
440 
440 
9829 
9329 
95 1 
951 
3482490 
2 
29 
180 
114 
2 
120 
15 
138 
28 
4 4 
2?5 
54 
57 
683 
413 
104 
76 
1282 
11 
4303 
4335 
6214 
133 
133 
2782 
2282 
23638 
10618 
11387 
7143 
1869 
896 
2339 
57890 
1719 
1719 
35 
40 
130 
156 
24 
197 
107 
27 
748 
1 109 
63330 
8456 
8466 
1323868 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
9 
57 
171 
49 
24 
180 
283 
36 
96 
32 
61 
?? 
231 
35 
211 
246 
1415 
1157 
2573 
3952 
530 
12 
1065 
372 
5931 
254 
79 
444 
829 
70 
10320 
285 
285 
1149 
1 149 
25647 
9970 
10969 
10800 
8644 
1710 
867 
68607 
8227 
8227 
12 
19 
35 
137 
1022 
676 
398 
188 
3579 
5911 
84341 
17 
17 
650 
650 
1233586 
657 
445 
1103 
8 
70 
120 
21 
1 
55 
36 
151 
288 
1 
8 
10 
455 
6 
3 
464 
1 1 
33 
48 
416 
415 
2470 
15 
15 
87 
87 
17 
2828 
20 
2 
2 
23 
2892 
32 
32 
109 
138 
li' 
60 
51 
1 
2 
194 
316 
3491 
419400 
91 
336 
2 
2 
3 
47 
65 
3 
99 
214 
13 
13 
1 
303 
306 
7 
1 
4 
12 
4 
77 
131 
93 
93 
1110 
97 
97 
140 
140 
12748 
8628 
635 
2523 
8789 
56 
651 
34030 
6 5 
65 
12 
13 
26 
5 
40 
84 
34429 
243 
243 
22 
2 2 
120169 
Belg.-Lux. 
17 
2 
37 
7 
1 
5 
6 
4 
12 
16 
213 
213 
9 
15 
28 
72 
1 1 
84 
232 
232 
62.3 
6 
6 
305 
305 
14799 
1033 
131 
1665 
641 
52 
878 
19229 
237 
237 
28 
29 
7 
10 
6 
3 
2 
2 33 
260 
20073 
4 
4 
195932 
UK 
450 
45 
508 
318 
27 
5 
386 
45 
2 
383 
94 
2 
495 
11' 
16 
3 
239 
301 
21 1 
2 
3 
13 
42 
273 
21 
58 
79 
47 
52 
2155 
9 
9 
140 
140 
716 
726 
2 
78 
23 
2 
57 
1 604 
167 
167 
128 
154 
34 
78 
15 
40 
IO 
35 I 
'44 
566, 
2725 
176 
1 76 
1351 
1351 
701 
301 
163566 
Import 
Valeurs 
Ireland Danmark 
107 
14 
121 
25 
12 
37 
77 
118 
118 
52 
64 
41 
8 
49 
248 
280 
709 
4 66 
4 66 
4 
76 
4 
9 
16 
23 
9 123 
3 
3 
'92 
'92 
1 
4 
2 1 
18 2 24 
207 216 
8529 17440 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1055 CENT.& S.AMERICA 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
263 
269 
26 
271 
694 
694 
274687 
1281 
138575 
414543 
5646 
5660 
48136 
1407 
12906 
21797 
84246 
54264 
44285 
7311 
245948 
45681 
397550 
77453 
6626 
616585 
91396 
792060 
313378 
867 
314245 
2379097 
228707 
455 
18124 
13717 
2640100 
1005003 
1005003 
15945 
15968 
5670069 
43890 
43966 
162409 
10293 
172702 
216668 
23604 
20148 
43752 
406096 
4003 
410099 
3039 
3083 
233 
4430 
77583 
82273 
29481 
29481 
6508 
186589 
19777 
146883 
212 
360015 
7 606 
15 
15 
99870 
1 157 
23884 
124911 
8 
8 
8039 
97 
196 
4482 
12814 
3013 
4949 
392 
12110 
5467 
25935 
13399 
2507 
190000 
34257 
240163 
31004 
449 
31453 
1104824 
57063 
374 
776 
5728 
1178765 
223117 
2231 17 
352 
352 
1837533 
4686 
4686 
47746 
1276 
49022 
53708 
3480 
16802 
20282 
212669 
2887 
215556 
13 
43 
107 
614 
20870 
21591 
11419 
1 1419 
9 5 6 
72953 
1591 
26543 
26 
102086 
1158 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AMERIQUE CENTR.SUD 
36 
36 
42198 
4 
5149 
47351 
44 
46 
10855 
675 
10856 
10644 
33030 
21 1 
1 1537 
4038 
2685 
18489 
18299 
1048 
137276 
7500 
164123 
47408 
3 
47411 
293880 
30991 
229 
3444 
328544 
271461 
271461 
14674 
14674 
925165 
14617 
14672 
24804 
4721 
29525 
44197 
6664 
399 
7063 
14144 
355 
14499 
1370 
1370 
2 
223 
2638 
2863 
10385 
10385 
654 
28765 
6419 
21825 
57663 
,15-:' 
123 
123 
57628 
7 
18234 
75869 
5354 
5354 
22435 
362 
944 
386 
24127 
49909 
1025 
5615 
198576 
9692 
264817 
8999 
16B 
71969 
841 
81977 
15124 
22 
15146 
300695 
10494 
47 
402 
311638 
103546 
103546 
171 
171 
882768 
728 
728 
16812 
16812 
17540 
1 1690 
924 
12614 
64042 
399 
64441 
316 
316 
9 
471 
6272 
6778 
6244 
6244 
4245 
67474 
6653 
22228 
73 
100673 
36 
3 
3 
36500 
9953 
46453 
55 
59 
765 
15 
21 1 
488 
1479 
264 
16779 
12 
5378 
17121 
39561 
16616 
208 
85817 
17681 
120322 
20937 
41 
20978 
271042 
88043 
3251 
464 
362800 
198794 
198794 
1 14 
1 16 
790565 
1679 
168.3 
22890 
342 
23232 
24915 
994 
8 
1002 
55379 
140 
55519 
1 
1 
94 
1907 
13859 
15861 
47 
47 
8718 
61 
2659 
41 
11479 
2782 
Belg.-Lux. 
27700 
113 
1373 
29186 
57 
64 
356 
203 
545 
890 
1994 
431 
3700 
1292 
8429 
9600 
23452 
6738 
15 
21834 
5871 
34458 
9464 
12 
9476 
143851 
11238 
63 
572 
155724 
78000 
78000 
380 
383 
332737 
564 
564 
1 1965 
775 
12740 
13304 
261 
363 614 
33864 
175 
34039 
19 
1998 
2017 
17 
17 
14 
4961 
2387 
12488 
19850 
1738 
— December 
UK 
504 
504 
10705 
79859 
90564 
128 
128 
5202 
55 
1 12 
2975 
8344 
260 
6172 
13697 
179 
20340 
12894 
746 
90846 
13516 
118002 
172881 
244 
173125 
126486 
20779 
81 
13715 
2707 
163768 
8780 
8780 
195 
213 
583768 
20174 
20191 
27065 
2957 
30022 
50213 
517 
1349 
1866 
21210 
21210 
1313 
1327 
8 
1080 
28563 
29651 
1298 
1798 
639 
19 5 6 
1696 
60521 
72 
64917 
532 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
1 1 
1 1 
34 
34 
127 
127 
299 
8478 
107 
8884 
10053 
10053 
376 
26 
12 
4 
418 
9 3 
9 3 
19620 
276 
276 
2258 
87 
2345 
2621 
102 
102 
21 
21 
35 
2684 
2/1(1 
24 
636 
32 
620 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
86 
123 
209 
1 
450 
42 
1932 
2424 
176 
123 
3720 
810 
4829 
209 
1934 
10365 
11623 
24131 
6507 
96 
6603 
137943 
73 
31 
396 
138443 
121212 
121212 
59 
59 
297913 
1166 
1166 
8869 
135 
9004 
10170 
8 
303 
311 
4686 
47 
4733 
6 
6 
13 
81 
699 
793 
71 
71 
1705 
435 
587 
2727 
804 
103 
Tab. 2 Import 
104 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
1 0 5 6 CENT.8. S.AMERICA 
273 
274 
277 
7 78 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
AMERIQUE CENTR.SUD 1 0 5 5 CENT.& S.AMERICA AMERIQUE CENTR.SUD 
291 
?9? 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
41 1 
41 
423 
424 
42 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
56 
562 
56 
582 
583 
585 
58 
692 
598 
59 
6616 
1336 
1B47 
Θ407 
26716 
526386 
373 
4 486(19 
8206 
1654 
984108 
41627 
45304 
86831 
2025457 
1276 
247 
1573 
280075 
444734 
10371 
735180 
8691 
8691 
745394 
20084 
20084 
75315 
79526 
154341 
13467 
13457 
1B8382 
18528 
7537 
9056 
1200 
26594 
6906 
68821 
19603 
6191 
353 
26047 
990 
12467 
187 
13644 
39733 
39733 
13649 
372 
19103 
4522 
4522 
262 
357 
6254 
6882 
2092 
24522 
26713 
206468 
148226 
39 6 
2 
l 13 
175 1 
3420 
236109 
1 
76978 
6478 
13B0 
319946 
7636 
186B6 
26322 
720665 
247 
247 
67149 
174229 
6961 
247338 
1 
1 
247687 
10025 
10026 
33279 
23712 
56991 
4854 
4854 
71870 
2342 
1609 
1771 
669 
206 
4084 
10581 
16B2 
881 
271 
2834 
103 
2260 
4 
2367 
10149 
10149 
2523 
82 
2606 
455 
456 
5 
29 
1343 
1378 
500 
3633 
4203 
34573 
39828 
25 
142 
10 
5.39 
1 175 
90746 
22 
56422 
105 
57 
147362 
9653 
6648 
16301 
258671 
1276 
1276 
63129 
16324 
428 
79881 
2218 
2216 
B3373 
2819 
2819 
14647 
19089 
33736 
2592 
2592 
39147 
1438 
876 
1226 
112 
5605 
132 
9388 
2202 
79 
81 
2382 
150 
2968 
3 
3121 
3177 
3177 
8322 
3 
8328 
261 
261 
12 
645 
657 
104 
1770 
1889 
29184 
23385 
6100 
1 192 
BIB 
8146 
78763 
302 
21954 
73 
101092 
14206 
5605 
19B11 
320116 
46405 
76914 
2727 
126046 
4367 
4387 
130433 
104 
104 
3486 
6516 
10001 
3062 
3062 
13167 
2124 
213 
708 
32 
31 
104 
3212 
10877 
4366 
15233 
397 
6124 
61 
6582 
2124 
2124 
1008 
12 
1074 
14 
14 
51 
16 
108 
175 
52 
1046 
1112 
29526 
47736 
1708 
3070 
7560 
19706 
5 
61237 
1205 
82153 
523 
5331 
5854 
11814 
72951 
12 
84777 
4668 
4668 
7602 
13007 
20609 
1463 
1463 
7653 
1170 
151 
86 
383 
891 
10334 
2029 
599 
318 
240 
2 
660 
7755 
7755 
109 
728 
163 
36 
3651 
3850 
244 
1318 
1562 
16 
571 
2404 
30237 
34 
41934 
167 
89 
72461 
1 139 
1343 
2482 
1652 
2200 
69825 
9 
189B38 
1151 
28 
260851 
8135 
7250 
15385 
15648 
8972 
60 
24580 
24580 
1666 
1666 
10039 
1683 
11722 
68 
68 
13466 
3460 
78 
5003 
73 
23 
8637 
905 
906 
1 1 
247 
258 
10914 
10914 
1 14 
1 
115 
3176 
3176 
2 
177 
179 
405 
939 
1344 
76030 
62148 
1 131 
139309 
1923 
1923 
141232 
576 
576 
5126 
13630 
18755 
1268 
1268 
20599 
1488 
3171 
189 
316 
7628 
669 
13360 
1804 
148 
1952 
1 1 
552 
1 17 
680 
1066 
1065 
5599 
164 
5786 
252 
252 
41 
75 
259 
383 
732 
15726 
16458 
113 
113 
6398 
52 
6460 
514 
1037 
1551 
24 
24 
12539 
12539 
128 
128 
4300 
4300 
389 
389 
364 
364 
12 
12 
6 
810 
226 
27 
263 
335 
328 
663 
10366 
26798 
26798 
164 
164 
26962 
226 
226 
624 
852 
1476 
126 
126 
182B 
23 
420 
9 
86 
229 
3 
770 
4 
4 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
664 
655 
666 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
678 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
692 
694 
695 
696 
697 
25531 
3328 
17732 
1360 
249 
249 
76 
77 
248 
248 
55 
90 
145 
1569 
6072 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
12363 
31517 
192106 
107 
1333 
1116 
2556 
25355 
7955 
33310 
14029 
360 
14389 
191547 
53467 
1867 
8836 
241 
215 
11696 
23223 
527 
291609 
814 
581 
2212 
484 
1813 
1748 
41000 
48652 
102777 
5641 
2112 
2753 
113430 
48365 
474426 
24700 
18498 
10684 
14074 
2867 
593683 
190 
984 
1960 
984 
750 
2438 
7419 
297154 
204 
71490 
6386 
1276 
79457 
416 
116 
2297 
2108 
574 
173 
122 
623 
6429 
645 
326 
971 
364 
2007 
1051 
5145 
21555 
66528 
1 
706 
707 
15145 
3916 
19061 
?527 
11 
2538 
68456 
22560 
77 
2372 
72 
96 
2546 
17970 
109 
114258 
448 
21? 
1732 
B8 
1070 
1046 
8314 
12910 
37519 
2113 
78 
1413 
41138 
7865 
162319 
14802 
17 
3142 
4643 
582 
183370 
1 
345 
250 
357 
203 
899 
2129 
442639 
41612 
238 
248 
42008 
56 
276 
756 
170 
19 
96 
112 
1485 
443 
41 
484 
99 
148 
592 
2413 
1793 
27596 
16 
12 
28 
1235 
767 
2002 
386 
128 
514 
21651 
3463 
305 
506 
3 
1120 
1228 
26 
28302 
256 
23 
71 
229 
56 
279 
3662 
4576 
8078 
70 
344 
8492 
9869 
72553 
2391 
1033 
5886 
737 
92469 
433 
77 
147 
124 
156 
937 
64916 
2 
548 
26 
53 
660 
313 
111 
255 
87 
107 
78 
23 
974 
8 
3 
1 1 
13 
1053 
30 
61 
2628 
50425 
32 
510 
15 
557 
1238 
635 
1873 
36 
5 
41 
46818 
16491 
981 
3574 
31 
49 
61 1 
673 
72 
69300 
12 
1 
139 
4 
44 
54 
202 
456 
31871 
3 
2015 
866 
34762 
5517 
96797 
2162 
17222 
3238 
1054 
62 
126046 
ΐ 
118 
39 
1 11 
88 
369 
283829 
1 
22434 
54 
273 
22799 
33 
801 
10 
7 
73 
925 
90 
90 
24 
7 
72 
1 194 
1420 
10258 
9 
7 
63 
79 
762 
577 
1339 
1836 
37 
1873 
13081 
2365 
105 
300 
5 
1621 
1618 
107 
19202 
47 
143 
142 
154 
151 
161 
10904 
11702 
2300 
2311 
5 
4614 
2283 
1172 
360 
45 
42 
8526 
2 
125 
150 
105 
69 
89 
541 
117 
1266 
117 
207 
1708 
96 
13 
27 
27 
2 
34 
204 
4 
57 
61 
4 
490 
77 
214 
3827 
100 
17 
1 17 
1568 
271 
1839 
4140 
78 
4218 
27220 
1333 
25 
70 
1 
1530 
289 
56 
30524 
16 
4 
4 
4 
46 
22 
7597 
7693 
9195 
136B 
25 
10591 
68174 
1389 
61 
226 
69853 
31 
5 
115 
32 
184 
28846 
2 
36 
38 
7 
15 
1 
143 
166 
17 
63 
80 
64 
2 
120 
3212 
25988 
65 
655 
285 
1005 
3429 
1703 
5132 
4786 
72 
4857 
8954 
4093 
148 
2001 
68 
47 
2101 
977 
67 
18456 
28 
198 
123 
5 
302 
47 
10300 
11003 
13064 
2087 
17 
106 
15384 
25109 
79712 
1683 
87 
2850 
2446 
1218 
113162 
186 
80 
1297 
241 
91 
1165 
3085 
198072 
84 
5725 
5933 
438 
12201 
42 
5 
1491 
444 
245 
42 
22 
238 
2529 
80 
162 
242 
160 
295 
157 
3 
2 
1365 
23 
15 
38 
650 
74 
724 
300 
29 
329 
3404 
2719 
91 
2 
29 
6246 
18 
18 
359 
688 
6119 
22 
3 
25 
1328 
12 
1340 
19 
19 
1963 
443 
150 
56 
14 
2167 
439 
90 
5322 
7 
1 
144 
139 
21 
312 
750 
107 
107 
1 
37 
88 
32 
5 
163 
21 
25 
10 
3 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1055 CENT.& S.AMERICA 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
347 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
SS5 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
971 
710 
3899 
9002 
2583 
20651 
7047 
30281 
299 
4898 
21243 
26478 
921 
5494 
1655 
361 
343 
9223 
6437 
24434 
5005 
120 
35377 
389 
40984 
310 
13040 
40603 
53953 
271989 
206 
206 
2025 
2025 
12346 
12346 
20338 
6445 
2718 
5855 
13279 
322 
53472 
102429 
38119 
38119 
155 
673 
2921 
3821 
267 
195 
168 
796 
1696 
3142 
1507 
447 
2666 
204 
4384 
4658 
2610 
3479 
19855 
181943 
3453 
34 6 3 
565 
315 
1587 
3306 
510 
3605 
853 
4968 
84 
1 
1863 
1948 
333 
1081 
30 
20 
5143 
1996 
8603 
4064 
3 
26296 
273 
30661 
27 
10710 
10737 
104200 
58 
58 
503 
503 
7575 
7575 
9684 
4362 
1859 
2772 
8102 
88 
45158 
72025 
9066 
9066 
19 
350 
4 68 
862 
88 
16 
1 
294 
636 
1034 
4 16 
208 
634 
15 
2407 
2802 
690 
I 171 
8342 
99465 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AMERIQUE CENTR.SUD 
37 
21 
1028 
2132 
490 
2056 
2007 
4553 
11 
1554 
84 
1670 
159 
704 
181 
188 
88 
1294 
409 
3023 
156 
7684 
46 
7903 
288 
923 
4068 
5279 
26255 
5 
5 
521 
521 
18/3 
1873 
166 
284 
120 
597 
2124 
42 
2062 
5395 
740B 
7408 
166 
524 
691 
43 
16 
13 
25 
138 
235 
352 
7 5 
794 
56 
189 
6 70 
335 
1093 
3014 
19142 
Β 
8 
187 3 
213 2 
336 394 
839 970 
832 99 
3007 321 
601 1361 
4440 1771 
157 24 
20 3284 
304 15520 
481 18845 
206 2 
189 2253 
20 419 
4 18 
48 109 
712 
161 1016 
1340 3817 
109 11 
1 
375 225 
42 2 
52B 238 
30 180 
24411 72 
24441 252 
55883 27866 
6 6 
5 6 
200 420 
200 420 
201 1012 
201 1012 
4397 3718 
1B9 740 
195 378 
607 305 
115 914 
62 24 
665 3684 
6230 9763 
381 7272 
381 7272 
30 51 
13 
182 282 
226 334 
20 
4 3 
6 4 
20 37 
59 52 
109 96 
235 87 
34 54 
293 679 
57 2 
63 12 
126 153 
469 70 
542 131 
1819 1188 
9170 20091 
83 
83 
Belg.­Lux. 
10 
41 
237 
74 
175 
84 
333 
64 
64 
146 
373 
555 
4? 
3 
1119 
37 
105 
4 
146 
4 
77 
16 
97 
?280 
5 
5 
30 
30 
303 
303 
922 
244 
34 
228 
6Θ 
42 
357 
1895 
906 
905 
9 
1 
20 
68 
1 12 
1 
4 
1 17 
26 
2 
2 26 
9 
46 
¡16 
8 
110 
515 
3 6 3.6 
ι 
4 
UK 
179 
149 
504 
1444 
555 
11361 
2083 
13999 
3 
1 1 
3406 
3420 
73 
B54 
450 
131 
56 
2034 
2715 
6313 
81 
116 
624 
22 
893 
18 
11791 
1256 
13065 
54106 
1 19 
119 
290 
290 
1263 
1263 
1779 
387 
26 
1200 
1875 
45 
1258 
6070 
8853 
8863 
30 
141 
1417 
1595 
121 
36 
141 
408 
656 
136? 
3 56 
69 
66 0 
64 
1619 
733 
4 10 
370 
3986 
23538 
7 3 5,9 
3368 
Ireland 
2 
24 
15 
39 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
12 
70 
82 
293 
5 
5 
12 
12 
12 
,34 
60 
46 
24 
176 
214 
214 
24 
24 
15 
3 
18 
2 
3 
2 
7 
14 
463 
Valeurs 
Danmark 
9 
22 
23 
102 
53 
178 
20 
26 
46 
40 
40 
135 
215 
547 
66 
613 
1106 
3 
3 
49 
49 
119 
119 
160 
205 
106 
86 
35 
19 
264 
875 
4020 
4020 
16 
2 
4 
22 
9 
2 
12 
148 
171 
36 
5 
178 
1 
48 
28 
626 
55 
977 
6236 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1055 CENT.& S.AMERICA AMERIQUE CENTR.SUD 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
12647 12205 426 2 14 
12647 12205 426 2 14 
2365 941 185 201 550 309 144 
2365 941 185 201 550 309 144 
268 61 12 191 . 1 3 
268 61 12 191 . 1 3 
1391 2 18 . 6 0 1311 
1391 2 18 . 6 0 1311 
4241 32 . 3 0 7 . 7 3895 
662 667 . . . . . 
4903 689 307 7 3895 
35 
35 
6 
5 
10929872 3634859 1590273 1743130 1249050 896194 1583483 81193 371890 
105 
106 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
001 
00 
01 1 012 
014 
Ol 
022 
023 024 
025 
02 
034 035 
036 037 
03 
041 
042 
043 044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
270427 
270427 
839839 
23822 
238113 
1101774 
2191 
3332 
188918 
21820 
216261 
422112 
77418 
77741 
243010 
820281 
492042 
128644 
321256 
1699705 
153531 
569 
286 
60027 
2856060 
935321 
274006 
1449223 
462426 
3120976 
254342 
25734 
280076 
2215687 
527654 
37698 
316049 
60000 
3156088 
2142988 
2142988 
39924 
87062 
126986 
14091917 
5525 
340739 
346264 
758902 
10997 
769899 
1116163 
312388 
410519 
722907 
2515812 
234439 
2750251 
462623 
148233 
610856 
13793 
23358 
25603 
268962 
2532825 
2864541 
20811 
20811 
213362 
1701 
94091 
309154 
628 732 
33362 
2797 
37519 
87832 
5833 
6643 
37062 
137370 
63974 
15430 
68764 
235286 
34748 
46 
99 
15689 
424036 
205057 
66286 
485773 
159358 
916474 
39406 
8945 
48351 
988469 
123513 
7770 
18847 
21770 
1160369 
559949 
559949 
1 160 
22991 
24151 
3638184 
2672 
81586 
84258 
209377 
3318 
212695 
296953 
39315 
136706 
176021 
999066 
150239 
1149305 
121236 
49413 
170649 
2576 
3357 
3949 
82710 
435640 
528232 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
48746 
48746 
222224 
109 
6098 
228431 
695 
1712 
32051 
629 
35087 
94577 
13597 
33732 
36326 
178232 
28521 
24946 
6056 
68035 
4724 
2 
13 
3134 
135431 
169654 
60092 
348527 
39117 
617390 
22802 
3934 
26736 
276700 
25090 
2663 
12066 
12764 
329283 
380611 
380611 
285 
22050 
22335 
2002282 
101 
30622 
30723 
39244 
214 
39458 
70181 
120040 
24038 
144078 
174052 
22163 
196215 
107257 
37559 
144816 
4041 
2570 
6125 
31017 
247467 
291220 
188860 
188860 
174747 
1 1 1 
18535 
193393 
75 
879 
90513 
10503 
101970 
82868 
53965 
21077 
1 1452 
169362 
158947 
28599 
106019 
415302 
19843 
55 
4 
5352 
734121 
55454 
21353 
64996 
5413 
147216 
18033 
2448 
20481 
284389 
13701 
2592 
51 16 
9127 
314925 
216296 
215296 
1583 
3088 
4671 
2090295 
340 
15101 
15441 
84325 
481 
84806 
100247 
112368 
66118 
178486 
323284 
7233 
330517 
85507 
15711 
101218 
4410 
14064 
15265 
129695 
444674 
608108 
Nederland 
717 
717 
82444 
311 
13313 
96068 
438 
2051 
5642 
8131 
16615 
1233 
4814 
23095 
45757 
56427 
21998 
10018 
369106 
37521 
432 
47 
5986 
501535 
225714 
16236 
181235 
48713 
471898 
29765 
1 159 
30924 
247232 
171947 
312 
16563 
3116 
439170 
540352 
540352 
901 1 
4212 
13223 
2147776 
158 
48661 
48819 
85302 
1595 
86897 
135716 
7627 
172 
7799 
465092 
27080 
492172 
1 1893 
14053 
25946 
625 
1165 
6 
4707 
386487 
392990 
Belg.-Lux. 
3261 
3261 
70720 
229 
1748 
72697 
189 
25142 
246 
25577 
15867 
1037 
4957 
30738 
52599 
18697 
2893 
57750 
247228 
36316 
2 
5 
6016 
368907 
83621 
6135 
68263 
24500 
182519 
5373 
1354 
6727 
138731 
7392 
1372 
828 
1569 
149892 
135021 
135021 
6497 
2673 
9170 
1006370 
148 
14711 
14859 
48550 
412 
48962 
63821 
4525 
5682 
10207 
176367 
9282 
185649 
13096 
4906 
18002 
187 
363 
56 
4878 
128771 
134255 
UK 
6630 
6630 
67637 
21355 
103680 
192672 
3 
9 
4780 
615 
5407 
79003 
1279 
4617 
92686 
177585 
172738 
33283 
40289 
315634 
13813 
15 
71 
15730 
591573 
176081 
94206 
257299 
151518 
679104 
128846 
3645 
132491 
138574 
166008 
7747 
242470 
10419 
565218 
101670 
101670 
20962 
24275 
45237 
2497687 
576 
132164 
132740 
243068 
2630 
245698 
378438 
25470 
78888 
104358 
273744 
14079 
287823 
114134 
21078 
135212 
1597 
1606 
32 
11444 
669198 
683877 
Ireland 
682 
582 
35 
35 
9 
5 
14 
55 
35 
2286 
2376 
1771 
32 
2175 
6705 
1 175 
3 
397 
12258 
4662 
1982 
10624 
4959 
22027 
1124 
262 
13B6 
148 
13525 
156 
15755 
241 
29826 
18013 
18013 
3 
12B1 
1284 
87600 
1963 
1963 
14712 
286 
14S98 
16961 
146 
146 
1 13 
27 
140 
5E85 
1 155 
6840 
1 18 
12 
2470 
43379 
45979 
imp 
Valeurs 
Danmark 
820 
820 
8705 
6 
613 
9324 
163 
1010 
1383 
2556 
45295 
474 
1866 
9365 
57000 
967 
1463 
30185 
42409 
5391 
14 
47 
7723 
88199 
15178 
7716 
32606 
28848 
84348 
8993 
3987 
12980 
141444 
6478 
15086 
3404 
994 
167406 
192076 
192076 
423 
6492 
6915 
621624 
1530 
15931 
17461 
34324 
2061 
36385 
53846 
2897 
98915 
101812 
104094 
4336 
108430 
3815 
4358 
8173 
239 
221 
170 
2041 
177209 
179880 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
2196678 
2196678 
12130 
398355 
3035 
51921 
90740 
77423 
529865 
34771 
1198240 
137881 
103622 
115158 
57940 
478385 
892986 
1278406 
63410 
1698 
1195334 
268179 
81009 
2888036 
195277 
317048 
512325 
14636820 
1275562 
23881 
1299443 
734467 
959259 
338354 
2032080 
59736 
59736 
303900 
303900 
3695159 
293001 
293001 
212770 
378194 
590964 
67940 
67940 
951905 
370408 
127781 
152689 
370103 
586817 
141709 
1749507 
237679 
215530 
305874 
759083 
231140 
16210 
144282 
391632 
913685 
913685 
149688 
616815 
616815 
2077 
122498 
399 
5442 
30541 
19860 
84777 
2892 
268486 
49217 
36602 
19881 
12703 
166823 
285226 
541722 
12093 
362189 
77695 
23711 
1017410 
7499B 
120741 
195739 
4407883 
139462 
17200 
156662 
150963 
180779 
98267 
430009 
5561 
5561 
214205 
214205 
806437 
70681 
70681 
65372 
87764 
153136 
28606 
28606 
252423 
60323 
28328 
38786 
73046 
125841 
41492 
367816 
73396 
57758 
153146 
284300 
60155 
2859 
40864 
103878 
256230 
256230 
34359 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
353897 
353897 
1693 
88973 
336 
11551 
8958 
5238 
126475 
6281 
249505 
36656 
11824 
31420 
7166 
59934 
147000 
160285 
1400 
1685 
137288 
5222 
7147 
313027 
38203 
39930 
78133 
1917891 
383999 
117 
384116 
122729 
51600 
66863 
241192 
5614 
5614 
53551 
53551 
684473 
25686 
25686 
38821 
33293 
72114 
7964 
7964 
105764 
49715 
25905 
25691 
91746 
150935 
28104 
372096 
26012 
25076 
109120 
160208 
45571 
3636 
23857 
73064 
181074 
181074 
43718 
360247 
360247 
7317 
142068 
234 11791 
16927 
12745 
130327 
18029 
339438 
15026 
30976 
20682 
6098 
57350 
130132 
109349 
33655 
13 
83161 
49543 
480 
276201 
26088 
41420 
67508 
2391855 
378679 
315 
378994 
315356 
156546 
95678 
567580 
11722 
11722 
958296 
15144 
15144 
59191 
16165 
75356 
5492 
5492 
95992 
58870 
16190 
15071 
27137 
88556 
12282 
218106 
36261 
28861 
1955 
66077 
31156 
6807 
13142 
51105 
130016 
130016 
9386 
Nederland 
175108 
175108 
71 
14609 
140 
1585 
3252 
14482 
6198 
2044 
42381 
21115 
4604 
17454 
21016 
72995 
137184 
100557 
3224 
133644 
8552 
245977 
6375 
50044 
56419 
1575976 
175580 
1803 
177383 
4243 
184458 
35517 
224218 
2006 
2006 
403607 
76260 
76260 
22866 
92372 
115238 
5680 
6680 
197178 
102420 
26227 
19624 
40253 
30717 
18845 
238086 
13081 
20450 
1449 
34980 
16520 
605 
12058 
29183 
67809 
67809 
12249 
Belg -Lux. 
113682 
113682 
149 
18195 
499 
9720 
10088 
4677 
42752 
1460 
87540 
13987 
4844 
25099 
9815 
24926 
78671 
111883 
4338 
146876 
63959 
2202 
329258 
14532 
9311 
23843 
981107 
100131 
4246 
104377 
21983 
36667 
8292 
66942 
18077 
18077 
9689 
9689 
199085 
18028 
18028 
13389 
13505 
26894 
2872 
2872 
47794 
73720 
6996 
13670 
22936 
21288 
11872 
150482 
17122 
9018 
1318 
27458 
17644 
332 
8489 
26465 
107302 
107302 
2396 
— December 
UK 
551129 
551129 
823 
10046 
1400 
10683 
16877 
17262 
138044 
3666 
198801 
37 2031 
999 
81 150 
84217 
254154 
8203 
330775 
57373 
47248 
697753 
24645 
46271 
70916 
2814086 
70404 
79 
70483 
80056 
105918 
28276 
214260 
12878 
12878 
297611 
82379 
82379 
11035 
122962 
133997 
14169 
14169 
230545 
23321 
18107 
32547 
107506 
146027 
25511 
353019 
63618 
52781 
38452 
154851 
53098 
1537 
26459 
81094 
113660 
113660 
42824 
1977 Janvie 
Ireland 
7996 
7996 
256 
613 
2803 
1723 
326 
17 
5738 
867 98 
583 
38 
1792 
3378 
2 
1 157 
1159 
71 640 
711 
72087 
25920 
25920 
1345 
140 
1485 
89 
89 
27494 
1046 
1046 
1243 
2590 
3833 
477 477 
5366 
147 
739 
1812 
1711 
17198 
1340 
22947 
898 
1998 
191 
3087 
1546 
167 
1776 
3489 
11656 
11656 
1986 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
17804 
17804 
1710 
27 
536 1294 
1436 
966 
382 
6351 
976 
12643 
39 
105 
13415 
27178 
456 
495 
244 
5835 
221 
7251 
10365 
8691 
19056 
475936 
1387 
121 
1508 
39137 
241946 
5321 
286404 
3789 
3789 
26455 
26455 
318156 
3777 
3777 
853 
9543 
10396 
2680 
2660 
16853 
1892 
5239 
5488 
5768 
6255 
2263 
26955 
6291 
19588 
243 
28122 
5450 
267 
17637 
23354 
46938 
46938 
2770 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
553 
554 
56 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
6B4 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
57148 
86695 
293431 
334154 
334154 
15282 
15282 
327396 
528983 
97541 
39853 
993773 
129075 
62460 
466355 
657B90 
6108437 
442206 
65160 
128325 
635691 
89131 
266170 
129427 
484728 
93115 
655440 
210450 
959005 
3132999 
272424 
3405423 
895443 
751555 
466680 
109724 
90915 
108600 
216606 
295124 
244771 
3179418 
76450 
168458 
163831 
168533 
130121 
79369 
90216B 
1688930 
357470 
506644 
570361 
923892 
119094 
2591 
66050 
409347 
28816 
3084265 
382458 
779634 
257676 
873857 
205943 
122146 
2057B1 
111154 
2938691 
120796 
59024 
13866 
24578 
72803 
74075 
74075 
5356 
5356 
92111 
154880 
14132 
9842 
270965 
28177 
13768 
115361 
157306 
1592729 
114353 
26008 
71371 
211732 
24309 
103616 
46543 
174468 
31135 
151496 
75965 
258596 
859701 
71043 
930744 
266617 
160200 
114597 
36649 
40432 
33981 
69270 
95124 
135594 
952464 
31101 
76236 
57373 
58977 
55219 
20729 
131349 
430984 
143722 
190159 
261466 
403272 
51873 
1009 
27785 
133757 
7435 
1220478 
99884 
252849 
96738 
280352 
19934 
22937 
56838 
61353 
890888 
54784 
17252 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
P A Y S A M F 
7134 
14202 
65054 
53218 
53218 
3131 
3131 
36008 
57242 
16318 
6593 
116161 
18080 
8408 
77851 
104339 
1128345 
5701 1 
15940 
11395 
84346 
15865 
41257 
18673 
75795 
32058 
46256 
24167 
102481 
340314 
36033 
376347 
74348 
113744 
41656 
13689 
13437 
8097 
32204 
36196 
22996 
356367 
26505 
39961 
30136 
13566 
20359 
11776 
114927 
257230 
17528 
42776 
95965 
92766 
10086 
147 
13443 
68100 
4055 
344866 
9B386 
132292 
40332 
72972 
2536 
6709 
46623 
11239 
411089 
13299 
3818 
5648 
10319 
25353 
64875 
64875 
3607 
3607 
24877 
39750 
12043 
2745 
79415 
12426 
3146 
48097 
63669 
702223 
134718 
2153 
15441 
152312 
5572 
21699 
6487 
33758 
9198 
38014 
18535 
65747 
102321 
14539 
116860 
159463 
138273 
66230 
15534 
6017 
14820 
24118 
36894 
18503 
479852 
2595 
13582 
16785 
21690 
6016 
8423 
9005 
78096 
80692 
119532 
80023 
113160 
13704 
1066 
5613 
52447 
1702 
467939 
68794 
82624 
20534 
54039 
25929 
9071 
28895 
3263 
293151 
5964 
4459 
Nederland 
6827 
9778 
28854 
9707 
9707 
724 
724 
55007 
42697 
7190 
6767 
111661 
29370 
7775 
74797 
1 11942 
632946 
19476 
4917 
2398 
26791 
6702 
14900 
10124 
31726 
3968 
65491 
17326 
86785 
244268 
26431 
770699 
38657 
35413 
21049 
4271 
48B4 
3660 
18967 
28671 
14046 
169618 
4058 
11901 
9911 
7619 
10527 
1 1028 
206243 
261787 
11744 
30379 
33920 
42968 
5949 
2 5 
3405 
31882 
545 
160767 
4643 
19984 
6378 
113463 
10554 
1421 
21084 
7078 
184605 
1 1477 
3234 
Belg.-Lux. 
2818 
6447 
11661 
42124 
42124 
1147 
1147 
26003 
4834? 
14496 
566 
89407 
22669 
2901 
47656 
73226 
529272 
7910 
1410 
1996 
1 1316 
10401 
21094 
8174 
39669 
2556 
24364 
7588 
34508 
134560 
10247 
144807 
127410 
41877 
14395 
6299 
4580 
3260 
1 1639 
18741 
13489 
241690 
3347 
9157 
12352 
3220 
6202 
6573 
394523 
435374 
36497 
35523 
52670 
79949 
3650 
69 
1178 
19040 
2652 
231228 
26419 
76396 
4589 
47840 
10363 
6438 
9164 
4757 
185966 
3526 
6 7 60 
UK 
13154 
11787 
67765 
15956 
15956 
5 
5 
58929 
119556 
29405 
9882 
217772 
13469 
18737 
84341 
116547 
1120669 
86783 
8775 
10347 
105905 
15617 
45085 
29619 
90321 
12100 
267056 
33147 
312303 
1174120 
51879 
1225999 
164797 
216938 
169369 
23260 
16620 
41534 
40725 
6001 1 
26228 
759482 
376 1 
9498 
24046 
45588 
20896 
12538 
44126 
160453 
59308 
74593 
104230 
118141 
24147 
210 
10562 
68252 
1 1906 
471349 
80506 
195313 
87372 
242110 
132718 
69921 
42064 
23047 
873088 
10479 
16724 
Ireland 
247 
326 
2559 
14694 
14694 
26 
26 
1630 
6983 
5B6 
756 
9955 
371 
1 794 
2306 
4971 
73384 
3569 
983 
113 
4565 
1421 
2766 
1335 
6122 
102 
5429 
2300 
7831 
54820 
1946 
56766 
15251 
10512 
20068 
1183 
398 
353 
1412 
2268 
339 
51784 
1 10 
1335 
1489 
741 
1054 
500 
83 
5012 
218 
869 
3954 
3401 
97 
2 
666 
4366 
99 
13072 
9 
1924 
643 
527.8 
2 
5 
20 
87 
7968 
999 
537 
Valeurs 
Danmark 
7454 
9158 
19382 
59505 
59505 
1286 
1286 
32831 
59533 
3371 
2702 
98437 
4513 
5931 
15446 
25890 
328869 
18386 
4974 
15264 
38624 
9244 
15753 
7872 
32869 
1998 
57334 
31422 
90754 
222895 
60306 
283201 
48900 
34598 
19316 
8839 
4547 
2895 
18271 
17219 
13576 
168161 
4973 
7088 
1 1739 
17132 
9848 
7802 
1912 
60494 
7761 
12863 
38133 
70235 
9588 
63 
3698 
31803 
422 
174566 
3817 
18252 
1090 
57803 
3907 
5644 
1093 
330 
91936 
20271 
9620 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
24203 
174715 
520428 
115202 
222231 
577305 
1813904 
18190055 
14648 
54599 
728104 
785277 
365681 
63690 
2011999 
206682 
95361 
386792 
474607 
106862 
218980 
68674 
540611 
2098569 
517477 
137682 
655159 
385273 
277927 
432736 
472458 
386564 
1049673 
3004631 
567663 
1355149 
678207 
2601019 
380222 
742595 
532346 
1017748 
2672911 
137317 
744664 
158491 
174027 
375397 
939050 
888772 
3417718 
2045318 
293061 
113511 
827828 
434500 
79936 
3794154 
73126 
1014109 
1086296 
2173531 
22429691 
158106 
158106 
523767 
523767 
173268 
173268 
832101 
5864 
58561 
176704 
51147 
62968 
184457 
611737 
5682091 
1302 
14789 
175202 
102102 
146225 
34779 
474399 
44716 
14368 
94543 
145118 
46274 
59961 
16820 
179659 
601459 
202593 
39031 
241624 
133667 
88149 
107944 
109192 
110606 
330257 
879815 
188146 
310830 
213948 
712924 
130513 
279967 
171983 
256831 
839294 
57767 
294248 
46405 
65783 
106519 
350604 
320724 
1242050 
320203 
46832 
8522 
163449 
100660 
27688 
667354 
21347 
325109 
290972 
637428 
6296347 
72718 
72718 
230164 
230164 
71472 
71472 
324160 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
3809 
31960 
96466 
8289 
30766 
84111 
272518 
2281039 
4253 
8425 
84512 
184438 
42641 
4291 
328560 
58599 
35193 
76376 
71840 
13485 
60521 
11001 
92554 
419569 
74781 
24663 
99444 
69891 
59214 
83426 
88310 
69995 
192637 
563473 
114886 
273203 
135221 
523310 
25728 
94972 
88822 
136268 
345790 
14228 
100629 
27444 
31893 
80161 
169610 
146366 
570331 
464957 
31907 
20268 
179967 
94566 
131 13 
804778 
7172 
236630 
332903 
576705 
4231960 
12057 
12057 
81774 
81774 
31100 
31100 
61106 
2754 
9737 
62143 
5063 
16392 
52718 
159230 
1846945 
1691 
5944 
112814 
55712 
44475 
4910 
225546 
17595 
8205 
39586 
84359 
10219 
13236 
6395 
54203 
233798 
56705 
17551 
74256 
23757 
21324 
39369 
27980 
38569 
105858 
256857 
56635 
108797 
52884 
218316 
13144 
42707 
32432 
130015 
218298 
12390 
71809 
12823 
11503 
16685 
1 10146 
85133 
320489 
119533 
14174 
1070 
34922 
27951 
6017 
203667 
10001 
1 17905 
60191 
188097 
1939374 
10277 
10277 
13393 
13393 
646! 
545 1 
47168 
Nederland 
1468 
15289 
37356 
17597 
21654 
45861 
153936 
1346214 
2510 
13132 
54422 
88269 
36129 
3047 
197509 
15219 
5536 
38915 
25570 
6549 
17453 
9310 
45195 
163747 
24510 
10088 
34598 
35016 
21571 
39850 
69404 
38155 
89839 
293835 
48597 
93995 
49565 
192157 
56829 
69751 
87576 
120962 
335118 
17146 
62628 
9219 
23613 
40336 
7682 
80942 
241566 
296465 
17512 
5990 
84471 
37083 
8433 
449954 
2395 
106425 
87724 
196544 
2105028 
10773 
10773 
54209 
54209 
14192 
14192 
97017 
Belg.-Lux. 
2013 
10993 
24820 
6709 
14092 
36575 
102005 
1426563 
1429 
4561 
87687 
58436 
14272 
8924 
175309 
10567 
5263 
15108 
24783 
5092 
9583 
3305 
32084 
105785 
18728 
11080 
29808 
29622 
19104 
31310 
40199 
19311 
59609 
199155 
27957 
80813 
23442 
132212 
10850 
28797 
23940 
57182 
120769 
6041 
31 100 
11009 
17478 
24109 
30081 
37052 
156870 
227354 
28646 
3336 
197573 
30139 
6982 
494030 
2941 
9261 1 
16934 
112486 
1526424 
8019 
8019 
21227 
21227 
9571 
957 1 
41868 
UK 
5990 
35537 
100770 
19756 
59929 
121002 
370187 
4369087 
1066 
6456 
160535 
277606 
58889 
5719 
510271 
33460 
11028 
100787 
98050 
20003 
45705 
15439 
102846 
427318 
118795 
28580 
147375 
61873 
53167 
103387 
101709 
82734 
223606 
626476 
102707 
394472 
142209 
639388 
90101 
200306 
103300 
198818 
592525 
19619 
143260 
31441 
20315 
75860 
239429 
181699 
711623 
491581 
53227 
70857 
129128 
120788 
9183 
874764 
18184 
103325 
80870 
202379 
4732119 
16826 
16826 
57566 
67566 
31822 
31822 
221728 
Ireland 
517 
2363 
3093 
748 
4242 
8401 
21000 
174220 
129 
212 
7495 
74 
5321 
43 
13274 
8459 
757 
4657 
13220 
1745 
1885 
2378 
6773 
39874 
1959 
904 
2863 
8468 
1640 
4327 
5001 
4176 
7351 
30963 
3058 
46200 
46613 
95871 
1159 
1404 
5172 
21319 
29054 
1625 
13029 
4562 
354 
1443 
17321 
5417 
43751 
33682 
6854 
2519 
2381 
1601 
377 
47314 
170 
164 ' 
7858 6666 
312633 
64 6 
648 
171? 
1/17 
988 
68b 
1411 
Valeurs 
Danmark 
1788 
10275 
19076 
5893 
12168 
44180 
123291 
1063896 
2268 
1080 
45437 
18640 
17729 
1977 
87131 
18067 
15011 
16820 
11667 
3495 
10636 
4026 
27297 
107019 
19406 
5785 
25191 
22979 
13758 
23123 
30663 
23018 
40516 
154057 
25677 
46839 
14325 
86841 
51898 
24691 
19121 
96353 
192063 
B501 
27961 
15588 
3088 
30284 
14177 
31439 
131038 
91543 
93909 
949 
35937 
21812 
8143 
252293 
10916 
30463 
208844 
250223 
1285866 
26788 
26788 
63722 
63722 
8672 
8672 
37643 
107 
108 
Tib, 2 
SITC Valu· 
EUR 9 Deutschland 
1006 MFA COUNTRIES 
843 
844 
846 
846 
847 
848 84 
661 86 
871 
672 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
898 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
86 
961 
96 
871 
972 
97 
TOTAL 
812398 
4600­1? 
6(17774 
916900 
1ÍS241 
439270 
3782636 
68177S 
S01776 
S8747 
21Í4Q6 
42477 
1238806 
1683636 
4BB0B2 
434818 
16166 
2027 70 
666266 
1701203 
422609 
386986 
663660 
114182 
302603 
133676 
323821 
430381 
2778317 
11302607 
173396 
173396 
693234 
693234 
13872 
13872 
41665 
41655 
6667 
6667 
1284894 
103123 
1388017 
97352633 
492331 
226142 
261831 
230066 
70137 
2666Θ1 
1860347 
242426 
242426 
31298 
74696 
11884 
'16 366(1 
471664 
175458 
136087 
3723 
86021 
170844 
670133 
122080 
113714 
228996 
26966 
68790 
41113 
84605 
140044 
814197 
4333111 
484265 
494766 
3138 
3138 
7671 
7671 
669 
659 
168B22 
76618 
246440 
28615373 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
82680 
396? I 
'17.6 06 
72045 
?()8')6 
31214 
314670 
81661 
81661 
16952 
38242 
6632 
240444 
301170 
102688 
' 62163 
1602 
31802 
10334B 
30Θ493 
100988 
65329 
126127 
26608 
21061 
27130 
510BO 
81419 
489743 
1628688 
2711 
2711 
4061 
4961 
1060 
1060 
1666 
1666 
122395 
122386 
14183388 
19939 
18684 
9770 
16108 
11723 
10786 
13316B 
12992 
12992 
4B37 
18678 
3486 
130817 
167718 
28782 
60279 
1073 
19191 
35008 
184 334 
14321 
20842 
54712 
13243 
1096 
7836 
24089 
38376 
174613 
691B46 
2683 
2583 
3268 
3269 
226371 
31 
226402 
11048287 
Nederland 
8Ö920 
4 84 33 
67B76 
61113 9 
11396 
54582 
417312 
52421 
52421 
694B 
21257 
4992 
129846 
162742 
56384 
52666 
920 
13454 
7 16­66 
146810 
30860 
32064 
4669Θ 
8253 
8001 
4545 
37718 
68704 
226841 
I0B4300 
47706 
47706 
4397 
4397 
1308 
1.308 
359 
359 
551 
651 
39518 
19BO 
41498 
9917467 
Bølg­Lux. 
18668 
13127 
16732 
12020 
7016 
1382S 
123148 
19581 
18681 
3695 
13923 
4273 
61416 
73606 
26127 
2?B43 
726 
8672 
23766 
82233 
14298 
22426 
­16 11 l'i 
4460 
4867 
5676 
2152B 
19467 
132424 
468720 
338 
338 
202 
202 
761 
751 
92B 
928 
2270 
2270 
60444 
21286 
81740 
8372883 
UK 
99860 
38632 
161366 
98381 
36191 
49039 
764093 
133749 
133748 
20732 
36680 
6843 
2B5441 
349786 
83886 
82078 
8784 
37206 
131660 
353603 
101534 
76577 
144566 
27619 
2068B3 
41687 
86662 
69220 
763648 
2466103 
119201 
119201 
1B3690 
183690 
692 
592 
663 
6B3 
508 
508 
664188 
31B5 
667373 
21494047 
Ireland 
1147 
1616 
1921 
1411 
613 
97') 
B887 
3328 
3328 
499 
3098 
188 
10484 
14240 
1367 
2122 
276 
2169 
3218 
9161 
3734 
6918 
7777 
2398 
260 
851 
1203 
1716 
23857 
62921 
3439 
3439 
10780 
10780 
60 
60 
194 
194 
339 
339 
847688 
Import 
Valeurs 
Danmark 
37027 
24598 
21471 
28731 
8270 
23159 
180899 
31607 
31607 
25B6 
9060 
4170 
36394 
62710 
13991 
17690 
1066 
5256 
11645 
49446 
34993 
40115 
36958 
4763 
2855 
4937 
17036 
21447 
163094 
576938 
469 
469 
27491 
27491 
13 
13 
3827 
13 
3840 
4873432 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL 
Oil 
012 
014 
οι 
023 
024 
025 
02 
03 
048 
04 
066 
058 
05 
071 
072 
07 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
266 
26 
273 
276 
27 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
641 
54 
553 
564 
55 
582 
583 
58 
598 
69 
6 
621 
626 
62 
641 
64 
652 
669 
1218 20 
126 
222 
1566 
140 
316 
761 
1271 
197 
104 
275 
234 
110 
389 1 
632 
256 
912 
20 
4752 1 20 
137 
1301 
1438 
460 
479 
1917 
137 
202 
363 
4303 
4666 
113 
113 
113 
64 
4296 
4296 
4940 6 4378 
376024 
16751 2556 28 
391776 2566 28 
39068 
39068 
430844 2656 28 
271 
320 
339 
209 
296 
562 
562 
380 
186 
567 
861 
558 
1477 
637 
638 
3664 
152 
343 
580 
232 
289 
541 
153 
26 
26 
27 
317 
317 
3 
24 
1194 4 
126 
222 
1642 
140 
316 
761 
1271 
189 
104 
275 
234 
30 
288 
569 
593 
4193 
137 
1294 
1431 
337 
337 
1768 
4 
3 
80 
100 
63 
256 
319 
53B 
7 
7 
29 
36 
115 
126 
14 349 
7 
14 356 
17 15 496 
80 
8355 2393 2415 
8355 2393 2496 
8355 2393 2496 
271 
316 4 
317 4 18 
1 208 
1 
19 
6 
25 
52 
62 
79 
7 
525 
8 
294 
552 
652 
361 
61 
423 
861 
532 
1461 
585 
686 
3439 
146 
26 
226 
232 
279 
16 
121 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
22 
22 
6 22 
375944 
2 2 375946 2 
39068 
39068 
415014 2 
119 
119 
119 
6 
37 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
65 
667 
66 
678 
67 
693 
694 
695 
699 
69 
β 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
725 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
75 
762 
763 
764 
76 
773 
778 
77 
781 
784 
78 
7 
831 
83 
842 
84 
872 
874 
87 
881 
88 
892 
893 
694 
896 
898 
399 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
800 42 589 156 
111 88 23 
243 90 4 
170 31 
226 3 31 2 
126 94 
290 
318 
387 
1193 
4 3 
65 6 
69 103 
3448 3 561 708 
554 54 
665 
1223 1 54 
161 9 36 
537 
143 
164 
1063 
199 
223 
535 
123 
817 
557 
195 
2307 
2037 
2103 
355 
329 
235 
3 
250 50 
172 
172 2 
291 1 
1 52 
184 
4 1 
2 5 
483 59 
776 
782 1 
146 
134 
185 
8 
290 
309 
313 
930 
2006 
494 
29 
536 
113 
132 
140 
154 
588 
27 
38 
238 
35 
247 
524 
184 
1307 
1261 
1309 
7 1 347 
329 
485 20 1 58 387 
1226 20 1 109 13 1064 
171 . . . . 162 
897 70 83 736 
1219 6 86 88 1008 
117 . . . . 112 
1774 . 1 0 6 1668 
1921 . 1 1 1 2 1801 
11298 27 1891 365 13 7653 
149 149 
149 
289 
405 
2493 
339 
2858 
343 
4113 
727 
223 
487 
464 
467 
234 
2589 
6566 
936 
9 3 6 
283 
350 17 
46 19 
46 19 
709 6 
2 2 
60 24 
454 
15 
1226 49 
1625 86 
149 
6 
38 
2493 
179 
2698 
338 
469 
10 
217 
401 
452 
219 
1305 
4737 
1 
1 
35473 79233 . . 2 . 
85473 79283 2 
562843 90339 8843 16888 2427 21420 
UK 
2 
5 
5 
24 
2 
3 
91 
156 
e 624 
630 
170 
170 
11 
6 
35 
386 
26 
4 
458 
11 
19 
19 
9 
8 
17 
1316 
64 
64 
5 
14 
5 
5 
83 
6168 
6188 
422885 
Import 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 1 
3 
14 
2 
2 
3 
5 
14 
5 
7 
33 
31 
31 
2 
2 
4 
35 
035 
93 5 
1041 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
001 
00 
on 
012 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
24B 
24 
477315 
477315 
422382 
3705 
61740 
487827 
222963 
101666 
363576 
15456 
703661 
48712 
3316 
17807 
9814 
79649 
775896 
30669 
312299 
138756 
35559 
26043 
688 
107857 
1427667 
146346 
153064 
246395 
45340 
591145 
214601 
40814 
255415 
49109 
24001 
40785 
405 
2872 
117172 
265044 
265044 
13826 
41700 
55526 
4460421 
27149 
777323 
804472 
5334 
29837 
35171 
B39643 
124508 
10373 
134B81 
23353 
4683 
28036 
4335 
171721 
176056 
536 
1479 
27730 
75311 
114936 
219994 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
24661 395590 
24661 
151731 
3002 
36048 
190781 
28183 
1495 
149963 
6832 
186473 
16958 
294 
3339 
4393 
24984 
111741 
11369 
79628 
38416 
9072 
19592 
84 
39765 
309667 
53110 
111592 
70188 
18626 
253416 
46295 
20346 
66641 
6832 
3835 
4723 
12 
1347 
16749 
30503 
30503 
689 
15103 
15792 
1119667 
6314 
220407 
226721 
2436 
13905 
16341 
243062 
13181 
983 
14164 
18223 
648 
18871 
1823 
55755 
57578 
39 
759 
4464 
24976 
38897 
69135 
395590 
171127 
9 
329 
171465 
120367 
34343 
108538 
5864 
269102 
14149 
1236 
5313 
415 
21112 
232672 
63 
34727 
2943 
1599 
174 
17 
19049 
291244 
12547 
5967 
3142 
1523 
23179 
71722 
3669 
75391 
14294 
9276 
5238 
181 
376 
29365 
74492 
74492 
1 
5810 
5811 
1356751 
751 
46151 
46902 
4291 
4291 
51193 
102066 
825 
102891 
1850 
698 
2548 
346 
43614 
43960 
459 
353 
4847 
18947 
6810 
31416 
Nederland 
5352 
5352 
27768 
64 
1402 
29234 
59745 
2323 
20095 
851 
83014 
3481 
2 
3110 
958 
7551 
95010 
1907 
22418 
16193 
1908 
953 
9748 
148137 
22200 
6415 
23272 
1511 
53398 
10367 
2275 
12642 
9747 
2882 
6633 
34 
169 
19465 
68579 
68579 
62 
3613 
3675 
431047 
179 
B1396 
81575 
598 
1346 
1944 
83519 
1560 
1550 
684 
296 
980 
191 
10750 
10941 
4 
155 
251 
2271 
16404 
19035 
Belg.-Lux. 
47235 
47235 
42348 
512 
16875 
59735 
10848 
39792 
58073 
591 
109304 
8948 
1734 
4202 
2859 
17743 
86334 
17228 
114095 
43870 
14789 
5183 
573 
33912 
315984 
33961 
25910 
45409 
10329 
115609 
29430 
8047 
37477 
8910 
6018 
14831 
130 
767 
30656 
80071 
80071 
3773 
12130 
16903 
829717 
18623 
177573 
196196 
2280 
1053 
3333 
199529 
3514 
6501 
10015 
129 
2896 
3025 
1365 
16361 
17726 
34 
183 
18156 
28257 
46342 
92972 
— December 
UK 
4231 
4231 
29408 
118 
6674 
36200 
1558 
23700 
24178 
1328 
50764 
5067 
37 
1820 
899 
7823 
231875 
49232 
19781 
3432 
6 
14 
4288 
308627 
22548 
2166 
94754 
12284 
131752 
45615 
5291 
50906 
7809 
1990 
8717 
46 
177 
18739 
7650 
7650 
9301 
4031 
13332 
630024 
1228 
209414 
210642 
20 
8478 
849B 
219140 
4072 
1819 
5B91 
2466 
142 
2608 
597 
40808 
41405 
2 
29 
12 
718 
5767 
6528 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
216 
216 
15 
15 
86 
55 
141 
9 
22 
31 
18264 
10017 
16026 
4759 
12 
44 
49122 
109 
39 
5601 
185 
5934 
6220 
941 
7161 
43 
21 
64 
758 
758 
179 
179 
63621 
34 
10142 
10176 
182 
182 
10358 
2 
2 
13 
4/0 
483 
142 
581 
723 
Valeurs 
Danmark 
30 
30 
397 
397 
2176 
13 
2674 
4863 
100 
14 
23 
268 
405 
2 
2182 
1527 
124 
1051 
4886 
1871 
975 
4029 
982 
7857 
4952 
245 
5197 
1474 
622 
2 
36 
2134 
2991 
2991 
834 
834 
29594 
20 
32240 
32260 
582 
582 
32842 
123 
245 
366 
1 
3 
■1 
3963 
3963 
135 
135 
109 
Tab 2 Import 
110 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
001 
251 
25 
261 
253 
264 
265 
266 
267 
263 
2 66 
26 
271 
2/3 
274 
27/ 
276 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
Î92 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
34 1 
34 
351 
.35 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
4.8 
4 
511 
512 
513 
514 
SIS 
516 
51 
622 
523 
524 
52 
531 
532 
53; 
53 
54 1 
54 
551 
55 7 
FRANCE 
54121 
54121 
566 
19805 
112 
33562 
91910 
23299 
148150 
4346 
321739 
2972 
54850 
14759 
728 
70921 
144230 
64555 
217922 
33998 
134007 
2100 
452586 
32043 
81123 
113166 
1644609 
23548 
42988 
66536 
20433 
705163 
57743 
783339 
36803 
36803 
9774 
9774 
896462 
29193 
29193 
56650 
21408 
78058 
17177 
17177 
124423 
131165 
86746 
136870 
150831 
94128 
81677 
681417 
115652 
93800 
147606 
367058 
55596 
6396 
88648 
150640 
239052 
239062 
62113 
180989 
FRANCE 
19673 
19673 
342 
1593 
999 
23297 
8891 
39812 
437 
75371 
149 
21531 
946 
104 
27863 
50592 
11096 
16079 
8347 
47955 
105 
83582 
15309 
23897 
39206 
428172 
14365 
14162 
28527 
315365 
36376 
351741 
14528 
14523 
66 
66 
394862 
3232 
3282 
6436 
1442 
7878 
6216 
6216 
17376 
47944 
30250 
52814 
6B079 
29579 
26365 
266531 
48129 
25090 
3275 
76494 
20059 
1348 
32558 
63966 
85308 
85309 
23481 
65003 
0 0 1 FRANCE FRANCE 
27507 27507 
34 
8142 
2 
794 1 
14619 
3688 49546 
2912 
86784 
1419 
11987 
7189 
78 
16711 
37334 
51 
189630 
6059 
35991 
231785 
6692 
13903 
20595 
1 159 
9664 
10823 
125460 
3410 
I28B70 
3160 
3160 
2283 
2283 
36467 
11207 
47674 
3631 
3631 
53588 
17997 
26260 
26065 
23267 
24922 
29328 
147839 
31006 
27472 
3272 
61750 
19416 
3293 
14161 
36870 
32256 
32256 
11742 
28720 
2721 
2721 
6 
2238 
5 
124 
4865 
1771 
31 14 
169 
12292 
78 
5623 
4412 
43 
6316 
16472 
1 
1033 
16775 
4501 
117 
22427 
1804 
22305 
24109 
10577 
256 
10B1 
1337 
68798 
4240 
73038 
272 
27? 
74647 
5948 
5948 
1316 
357 
1673 
1755 
1755 
9376 
23567 
7352 
19412 
20984 
8551 
651B 
86384 
9293 
12179 
B017 
29489 
3034 
408 
12267 
16699 
36485 
35485 
4012 
18819 
3758 
3758 
144 
6432 
97 
24315 
42537 
5558 
43628 
387 
123098 
1293 
13888 
2213 
496 
14498 
32387 
53400 
11006 
946 
39534 
1662 
106547 
3819 
10152 
13971 
403499 
5867 
7828 
13695 
56817 
7030 
63847 
7493 
7493 
9708 
9708 
94743 
14873 
14873 
9775 
8064 
17839 
4469 
4469 
37181 
22234 
9796 
21296 
18332 
11175 
11221 
94054 
14502 
16669 
6785 
37956 
5153 
726 
23856 
29736 
63935 
63936 
3246 
32342 
456 
456 
29 
1224 
β 
183 
6217 
3067 
11709 
436 
22873 
6 
1087 
8 
4.316 
5417 
6 
126 
1846 
6026 
216 
8217 
3526 
8173 
11698 
105093 
1901 
4003 
5904 
20433 
91B20 
6403 
11B656 
1 10B0 
1 1080 
135640 
2319 
2319 
1824 
31 1 
2135 
100B 
1008 
5462 
16397 
8707 
16049 
18106 
18162 
6110 
83531 
10015 
8462 
126240 
144717 
6831 
537 
4320 
1 1688 
14563 
14563 
18559 
29432 
306 
324 
3 
780 
23 
50 
1 14 
170 
170 
10011 
16 
10026 
158 
150 
IB!. 
185 
2? 
14 
36 
221 
43 
388 
236 
180 
344 
42 
1233 
1010 
713 
5 
1728 
127 
3 
848 
848 
321 
623 
338 
5 
64 1 
1 167 
1864 
894 
2523 
3417 
6250 
6250 
36892 
269 
37161 
112 
112 
303 
30.3 
810 
13 
823 
1224 
2983 
3993 
998 
1883 
1395 
1593 
12845 
1697 
3215 
12 
4924 
976 
81 
1380 
2437 
6656 
6656 
753 
6050 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
41416 
284518 
91048 
91048 
4724 
4724 
133746 
499491 
63743 
16468 
713448 
56061 
66718 
219222 
342001 
2863906 
107540 
5130 
13417 
1260B7 
54111 
369925 
43007 
467043 
1700 
123764 
55897 
181361 
353001 
110708 
463709 
552276 
236823 
196343 
67214 
44908 
34893 
101508 
60B45 
34860 
1328660 
51641 
62629 
104114 
83136 
169648 
29553 
46492 
646213 
139555 
209289 
327823 
546565 
131960 
19036 
46322 
161915 
23901 
1605365 
30724 
140303 
25676 
320008 
17192 
30186 
2986 
16822 
583907 
94445 
59829 
46571 
12923 
101407 
27875 
27875 
1843 
1843 
53804 
194721 
22767 
8342 
279634 
24525 
20864 
73560 
118949 
1001007 
52416 
1956 
6214 
60586 
30839 
1B2010 
19371 
232220 
904 
53843 
19986 
74733 
152478 
36227 
188705 
206631 
97962 
76732 
32382 
21901 
16322 
45044 
16744 
9816 
523434 
24714 
20065 
47646 
19132 
48222 
11073 
3292 
174143 
52836 
23818 
122985 
221459 
61365 
486 
23913 
46401 
2833 
556096 
Θ847 
71664 
14059 
130519 
6473 
11608 
736 
9858 
253771 
41708 
21155 
23488 
6228 
45690 
10614 
10614 
796 
796 
32782 
107393 
18463 
2879 
161517 
10803 
8677 
58422 
77902 
575234 
25535 
399 
4610 
30544 
7119 
69225 
8409 
74763 
305 
4969 
3667 
8961 
23476 
12916 
36391 
137691 
53976 
22520 
13353 
4933 
7616 
18984 
8950 
3243 
271166 
4409 
13178 
17662 
16522 
40348 
4170 
318 
96607 
49542 
145109 
71273 
180554 
23731 
2993 
6797 
27124 
914 
508037 
913 
19772 
6127 
68120 
1565 
5331 
1 158 
2188 
105177 
431 1 
7667 
3966 
3745 
26576 
8263 
8263 
490 
490 
12690 
48098 
6976 
1240 
69004 
6097 
8229 
20310 
34636 
306026 
9994 
336 
417 
10747 
3147 
21324 
4383 
28854 
32604 
2010 
34623 
41969 
14772 
56731 
37481 
9931 
12403 
4104 
2621 
1841 
8074 
4908 
2350 
83713 
3523 
4623 
6050 
6962 
18234 
2886 
18354 
60632 
3515 
527 
26450 
21423 
8308 
4945 
4996 
38372 
331 
108867 
11267 
14533 
579 
20604 
1092 
639 
79 
2239 
51032 
10478 
5901 
7991 
15036 
50623 
35384 
35384 
1548 
1548 
13497 
72596 
5925 
1579 
93597 
5546 
10486 
37046 
53078 
459910 
11014 
1482 
1293 
13789 
6728 
50525 
5697 
62950 
406 
13206 
28407 
42019 
89151 
33893 
123044 
124975 
52395 
51785 
12163 
12034 
6405 
18059 
21137 
16540 
316493 
16487 
22380 
15337 
24608 
29891 
8809 
18656 
136168 
20032 
26240 
71836 
34964 
26843 
8204 
6194 
33814 
14265 
242362 
876 
17840 
2158 
54404 
7659 
8916 
687 
1386 
93825 
32843 
11309 
8109 
3774 
51765 
4881 
4881 
34 
34 
16159 
61699 
6129 
2095 
86082 
7346 
12545 
25758 
45649 
442910 
7712 
760 
763 
9235 
4898 
47163 
4660 
56711 
71 
14092 
1631 
15794 
42034 
10301 
52335 
33304 
15533 
26940 
4030 
3026 
2390 
10050 
8143 
2228 
106644 
2266 
1429 
16683 
13656 
29420 
1837 
4862 
69143 
13497 
12341 
24250 
53235 
11047 
52 
2070 
7422 
5305 
129219 
8751 
14573 
2699 
37870 
129 
1355 
369 
1151 
66897 
4323 
12936 
1875 
195 
1 139 
4029 
4029 
223 
4740 
20 
7 
4990 
405 
4086 
496 
4987 
19206 
308 
96 
128 
332 
64 
524 
111 
28 
139 
785 
606 
1391 
1255 
1000 
1290 
543 
105 
34 
391 
64 
104 
4786 
101 
195 
885 
458 
581 
20 
151 
687 
3900 
331 
966 
2122 
253 
8410 
2 
248 
17 
323 
1 10 
79 
115 
515 
7318 
2 
2 
7 
7 
4591 
10244 
3463 
326 
18624 
1339 
1831 
3630 
6800 
59613 
561 
101 
120 
782 
1252 
9346 
433 
11031 
5 
4919 
168 
5092 
3118 
1994 
5112 
11039 
6026 
3673 
639 
288 
385 
906 
899 
569 
24424 
141 
759 
852 
1798 
2952 
758 
20 
7280 
133 
1103 
10342 
31040 
335 
2355 
386 
6660 
52354 
1673 
37 
6168 
274 
2245 
57 
12522 
672 
782 
27 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
46397 
81630 
12981 
86060 
165144 
692067 
5894402 
6960 
28190 
333795 
134156 
110863 
11753 
625707 
108520 
149380 
264941 
90304 
16970 
29047 
14733 
131414 
805309 
96563 
40723 
1372B6 
130053 
99722 
104660 
174046 
65047 
296106 
869634 
22216 
309874 
319531 
651621 
17880 
31216 
17537 
146096 
212729 
40806 
223971 
53494 
41080 
240240 
196634 
235869 
1032094 
2470293 
295055 
21044 
1215681 
63405 
68365 
4138743 
26526 
741545 
67545 
336616 
9308739 
84930 
84930 
166736 
165238 
24095 
24095 
129478 
282977 
1000 EUA/UCE 
Deutschtand France Italia 
FRANCE 
18221 7598 
36585 . 12532 
2823 1762 
21922 8233 
46641 23782 
212543 69851 
2276231 1201487 
1228 919 
4000 1788 
111067 54345 
21030 4525 
44268 22825 
1673 812 
183266 85214 
41664 19010 
67680 . 20466 
94698 25729 
27324 22943 
5719 4336 
7518 3262 
2703 3263 
43068 19645 
290274 118644 
36028 26826 
13336 6979 
49364 33805 
44971 15036 
42787 15816 
40007 15338 
50043 44193 
18057 9806 
122728 53516 
318593 . 153705 
7113 1724 
128070 48733 
134206 38749 
269389 89206 
16795 420 
16212 3136 
3366 1316 
80967 15425 
116340 20297 
16977 6085 
78564 40099 
22642 . 5305 
12168 10576 
988Θ0 19018 
111457 27603 
75842 40067 
416530 148753 
747288 . 508986 
30146 173056 
3157 2307 
505548 150190 
27629 . 6260 
25436 8734 
1339204 . 849533 
8478 . 2410 
575073 18973 
12851 7570 
596402 2B953 
3579362 1528110 
34373 11669 
34373 11669 
50108 76B1 
50108 7681 
7818 3183 
781B 3183 
38789 13563 
108957 26876 
Nederland 
6148 
11308 
1214 
9164 
14565 
66769 
501968 
1602 
1562 
33133 
3371 
12060 
412 
52140 
5812 
13434 
20136 
3824 
1114 
3334 
1670 
9465 
58789 
3762 
1265 
5027 
22453 
6955 
12586 
11222 
6655 
24041 
B3912 
3658 
28896 
27736 
60290 
67 
7132 
8989 
12556 
28744 
3754 
21869 
4697 
4491 
29500 
3167 
32869 
100347 
410718 
27599 
4117 
42383 
12210 
12428 
509455 
414 
12940 
8677 
22031 
920736 
7379 
7379 
15193 
15193 
2383 
2383 
8222 
21096 
Belg.-Lux. 
9025 
14805 
4412 
29793 
58638 
168934 
1198604 
2530 
15204 
105586 
13845 
15921 
7536 
160672 
12834 
16131 
60898 
17676 
3055 
6345 
4313 
31025 
152277 
13557 
14278 
27835 
32786 
13205 
18288 
41797 
1 1710 
46930 
164716 
2812 
30639 
8074 
41525 
1552 
2480 
2471 
13275 
19778 
10164 
41574 
16100 
10069 
54140 
10121 
45568 
187736 
315061 
39202 
4172 
398171 
1 1703 
13818 
782127 
10701 
22781 
31329 
6481 1 
1601427 
22366 
22366 
67076 
67076 
7544 
7544 
59796 
101624 
UK 
4675 
5309 
2230 
13803 
17378 
62529 
567507 
99 
488 
26912 
90475 
11764 
916 
130654 
21 123 
29472 
54287 
17159 
2616 
7852 
2328 
24941 
159778 
14631 
4501 
19132 
12668 
18788 
14528 
24498 
16817 
44626 
131925 
6557 
64303 
104634 
175494 
23 
1482 
1151 
21792 
24448 
2567 
36435 
3834 
3228 
31752 
40893 
36168 
154877 
407041 
16944 
6988 
108794 
7465 
7107 
554339 
3158 
107312 
5937 
116407 
1467054 
9381 
8 381 
13612 
13612 
2682 
2682 
7557 
21308 
Ireland 
139 
152 
34 
1245 
704 
2578 
21155 
543 
5139 
1080 
2331 
23 
9116 
1730 
323 
241 1 
813 
45 
109 
104 
1209 
6744 
496 
91 
5B7 
534 
535 
2214 
820 
826 
8?0 
5749 
145 
459 
390 
994 
19 
84 
26 
647 
776 
418 
1262 
377 
438 
1618 
569 
685 
5367 
31703 
1025 
303 
1415 
19 
147 
34612 
271 
943 
117 
1331 
65276 
337 
337 
398 
39B 
35 
35 
709 
928 
Import 
Valeurs 
Danmark 
591 
939 
506 
1900 
3436 
8853 
127450 
39 
9 
1672 
910 
1684 
381 
4695 
6447 
1874 
6782 
565 
85 
637 
352 
2061 
18803 
1263 
273 
1536 
1605 
1636 
1699 
1473 
1176 
3445 
11034 
207 
8774 
5742 
14723 
4 
690 
218 
1434 
2346 
341 
4168 
539 
1 10 
5332 
2824 
4670 
18484 
49496 
7083 
9080 
3119 
695 
69473 
1094 
3523 
1064 
5681 
146775 
425 
426 
1170 
1170 
450 
450 
842 
2188 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
25622 
185606 
78784 
30835 
67239 
800541 
188657 
188657 
22535 
29332 
11656 
226517 
290040 
16628 
155801 
5492 
69486 
79304 
326711 
144895 
216299 
95062 
39504 
44568 
36703 
67786 
76093 
720910 
2591122 
13556 
13556 
158977 
158977 
422 
422 
8542 
8542 
222068 
222133 
29446477 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
9787 1508 
80211 14438 
30136 10602 
9454 3240 
40209 4517 
317543 74744 
66536 7481 
66536 7481 
19766 713 
11667 5171 
1191 3938 
93630 31356 
126254 41178 
7196 1757 
60259 33074 
2434 276 
27154 8421 
36952 11377 
133995 54905 
26351 10864 
94760 16483 
31662 19957 
7693 . 9286 
9097 230 
9015 2260 
25241 7063 
29481 12947 
233300 79090 
969927 279931 
130940 
130940 
283 . 17 
283 17 
1970 2930 
1970 2930 
2912 337 
2943 337 
10363503 5777301 
Nederland 
1467 
15615 
8173 
2084 
5654 
62311 
23331 
23331 
118 
27?B 
1106 
26283 
29735 
2416 
13667 
265 
10705 
9209 
36262 
6838 
23885 
10424 
6735 
3054 
1780 
6131 
9962 
68809 
245403 
90B7 
9087 
620 
620 
6 
6 
28 
28 
39463 
39463 
2806092 
Belg.-Lux. 
9757 
62033 
25628 
12788 
12792 
284418 
66992 
66992 
1239 
6130 
1860 
20418 
29647 
2231 
22967 
1303 
7206 
7683 
41390 
90B31 
54591 
21718 
7312 
3709 
11754 
18657 
14080 
222652 
742085 
848 
848 
970 
970 
83 
83 
1228 
1228 
374 
388 
5580480 
— December 
UK 
2617 
10641 
3024 
2447 
3018 
50612 
19864 
19864 
635 
2737 
3336 
51220 
57928 
2706 
23769 
1025 
13294 
12583 
53377 
8286 
23430 
9707 
6931 
28064 
11422 
10127 
6861 
104828 
311284 
3157 
3157 
24813 
24813 
29 
29 
473 
473 
178981 
179001 
4226787 
1977 Janvier—Décembre 
Ireland 
312 
641 
174 
1 12 
64 
2940 
417 
417 
2 
389 
82 
1579 
2052 
20 
204 
11 
129 
358 
7?2 
139 
eoo 302 
86 
9 
43 
76 
541 
1996 
8897 
464 
4 64 
1634 
1634 
286 
286 
203585 
Valeurs 
Danmark 
174 
2027 
1047 
710 
985 
7973 
4036 
4036 
62 
1010 
143 
2031 
3246 
302 
1B61 
178 
2577 
1142 
6060 
1586 
2350 
1292 
1461 
405 
429 
491 
2221 
10235 
33595 
■1 
4 
1627 
1627 
1 
1 
488729 
111 
Import 
112 
January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
188871 
188871 
352811 
26785 
122548 
502144 
43726 
42257 
40090 
82957 
209030 
24511 
849 
2550 
8694 
36604 
18007 
19554 
48347 
144457 
11708 
10425 
4337 
130366 
387201 
135362 
67384 
45730 
45558 
294034 
72344 
18056 
90400 
48675 
2730 
96696 
2959 
652 
151712 
131951 
131951 
5446B 
49182 
103650 
095697 
16471 
53602 
70073 
13328 
109196 
122524 
192597 
34954 
3111 
38065 
1041 
8650 
9691 
1428 
59072 
60500 
980 
24266 
18530 
43838 
66669 
56669 
38790 
38790 
119306 
9641 
51780 
180727 
12368 
912 
1884 
63090 
78254 
3469 
229 
222 
636 
4546 
4395 
8462 
16320 
2500 
1344 
2977 
248 
48331 
84577 
46972 
48915 
14985 
27967 
138839 
24519 
4623 
29142 
115 
446 
17408 
120 
36 
18125 
7057 
7067 
6374 
9876 
16260 
596307 
3310 
7653 
10963 
7022 
509 
7531 
18494 
6264 
184 
6448 
108 
3954 
4062 
209 
11705 
11914 
264 
13344 
4692 
18325 
14289 
14289 
104085 
104085 
119714 
9457 
15292 
144463 
4454 
11568 
7940 
13627 
37589 
9463 
490 
935 
3201 
14089 
404 
3715 
5598 
80352 
151 
325 
1099 
43268 
134912 
61591 
3264 
14167 
4002 
83024 
4719 
6009 
10728 
6588 
1466 
34964 
25 
176 
43219 
75137 
75137 
13856 
10280 
24136 
671382 
733 
30069 
30802 
57 
17265 
17322 
48124 
2073 
1207 
3280 
32 
1763 
1795 
94 
16981 
17075 
310 
1984 
5145 
7461 
22591 
22691 
27660 
27660 
65575 
20 
1312 
66907 
2789 
10422 
23904 
979 
38094 
102 
46 37 10 
195 
42 295 
12 
1444 
1793 
2896 
86 
58 263 
3303 
4201 
253 
4454 
224 
40 
3346 
6 
1 10 
3726 
1341 
1341 
368 
4069 
4437 
51910 
5 
714 719 
3146 
3146 
3865 
10199 
162 
10361 
560 560 
79 
12416 
12495 
19 
290 74 395 
1320 
1320 
17960 
17960 
46024 
5859 
27454 
79337 
21934 
11027 
5288 
5134 
43383 
7388 
78 568 
2931 
10965 
8051 
1232 
11083 
52373 
6016 
7123 
2839 
35305 
124022 
20369 
13779 
8503 
12420 
55071 
33005 
5830 
38835 
38428 
490 
37085 
49 281 
76333 
40698 
40698 
3276 
21462 
24737 
511341 
12416 
13579 
25996 
5411 
87193 
92604 
118599 
15337 
350 
15687 
121 
1028 
1149 
1035 
5550 
6586 
355 
8358 
7121 
15837 
17770 
17770 
372 
372 
2060 
1808 
26362 
30230 
2077 
8242 
1074 
127 
11520 
2559 
1914 
5247 
5157 
5452 
12936 
8069 
1920 
150 
1220 
34904 
2643 
1 1 14 
7230 
769 
11756 
4717 
722 
5439 
3320 
284 
2905 
2767 
49 
9315 
6148 
614B 
30595 
2580 
33175 
5 
1414 
1419 
838 
953 
1791 
1077 
1052 
2129 
778 
213 
991 
11 
11748 
11759 
32 
290 
1475 
1797 
3? 
37 
197 
2032 
1 163 
2264 
529 
2 
20 
40 
591 
278 
76 
354 
1112 
1112 
317 
317 
23 
23 
37 
37 
240 
240 
699 
699 
2 
2 
132 
340 472 
104 49 
153 
1540 
20 
2 
1562 
454 83 
1 
769 
1308 
362 224 767 97 
1450 
905 543 
1448 
4 974 2 
980 
458 458 
598 698 
8431 
2 150 152 
93 93 
245 
4 156 160 
2 
1132 
1134 
432 
432 
20 20 
263 
264 265 266 267 268 269 26 
271 273 274 277 278 27 
281 
282 287 288 
289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
334 335 33 
341 
34 
351 
35 
3 
41 1 
41 
423 424 42 
431 43 
4 
611 612 513 514 615 516 51 
522 523 524 52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
563 554 55 
562 
56 
4828 
2600 
43293 
47418 
18317 
45967 
7765 
170245 
1102 
65986 
763 
10483 
38218 
116552 
3279 
2B751 
24463 
53097 
5988 
115579 
25164 
59975 
B5139 
696278 
22928 
8188 
31116 
1121784 
39185 
1160969 
30348 
30348 
54712 
64712 
1277146 
18019 
18019 
63874 
23832 
87706 
31129 
31129 
136854 
208545 
50703 
105844 
63415 
162492 
75299 
666298 
141665 
106697 
21071 
269433 
22140 
1466 
97504 
121110 
229143 
229143 
2696 
46557 
110137 
159390 
322463 
322463 
671 
511 
4118 
12161 
8603 
17421 
651 
44048 
516 
5763 
586 
5107 
12423 
24395 
2343 
16001 
8347 
26311 
1737 
53740 
2790 
12774 
15564 
192785 
11630 
2008 
13638 
424467 
11787 
436254 
2536 
2536 
16320 
16320 
468748 
2609 
2609 
10852 
2946 
1379B 
6765 
6765 
23172 
135571 
26402 
32124 
15807 
88505 
50245 
348654 
45765 
33409 
2745 
81919 
5726 
759 
31251 
37736 
66846 
66846 
278 
10564 
27278 
3B120 
109248 
109248 
2381 
1309 
16826 
20423 
37B8 
9299 
4693 
58739 
227 
24427 
60 
1590 
12162 
38466 
195 
9559 
2412 
15428 
561 
28155 
12928 
29570 
42498 
220060 
2058 
5382 
7440 
35267 
8604 
43871 
3180 
3180 
38341 
38341 
92832 
5547 
5547 
36945 
12739 
49684 
11573 
11573 
66804 
33271 
5816 
25154 
16060 
22661 
8782 
111744 
44290 
15017 
17798 
77105 
7461 
455 
30094 
38010 
25903 
25903 
985 
7799 
34729 
43513 
159858 
169858 
425 
2 
7082 
4693 
3772 
8406 
1295 
25680 
30 
6405 
2 
2160 
545 
9142 
8 
920 
4480 
2642 
57 
8107 
968 
3847 
4815 
72875 
6 
7 
13 
24710 
960 
25670 
162 
162 
25845 
159 
159 
901 
2838 
3739 
521 
521 
4419 
5110 
2161 
13466 
11566 
16897 
4439 
53629 
10789 
8836 
489 
20114 
4550 
52 
8420 
13022 
10346 
10346 
141 
3128 
7753 
11022 
987 
987 
772 
628 
1397 
4820 
1759 
3871 
837 
14084 
322 
26149 
114 
1625 
12201 
40411 
1866 
1237 
6312 
9415 
2497 
8451 
10948 
131886 
701 
632 
1333 
175871 
13703 
189574 
15557 
15557 
51 
51 
206515 
8053 
8063 
12117 
4643 
16760 
10826 
10826 
35639 
31077 
8937 
19411 
7013 
9979 
5962 
82399 
31774 
34677 
11 
66462 
2729 
103 
16755 
18687 
91708 
91708 
760 
18681 
35477 
54918 
27631 
27631 
253 
150 
13762 
5150 
456 
6917 
278 
26978 
816 
2464 
733 
405 
7826 
3053 
3633 
15650 
5303 
4605 
9808 
7421 
159 
7580 
324406 
3944 
328350 
8329 
8329 
1619 
1619 
3059 
658 
3717 
932 
932 
6268 
3380 
7188 
14380 
11012 
22559 
5432 
64001 
6927 
8973 
15 
15915 
1544 
83 
10367 
11994 
28323 
28323 
456 
5957 
3429 
9842 
15564 
16664 
79 
16 
38 
3 
512 
2B 
643 
160 
8 
35 
35 
127 
565 
34 
1390 
107 
2223 
70 
447 
5 
522 
244 
254 
43 
23 
73 
139 
7541 
7541 
27 
165 
982 
1 
43 
1031 
343 
344 
194 
194 
1418 
1 112 
1112 
7435 
27 
7462 
268 
268 
634 
1312 
4979 
129628 
160 
129788 
316 
316 
32 
32 
477 
477 
517 
136 
72 
754 
1923 
501 
262 
3648 
2050 
5338 
8 
7396 
128 
6 
1373 
1507 
5401 
5401 
33 
405 
1398 
1836 
1634 
1634 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
57? 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
59B 
59 
612 
613 
61 
621 
625 
626 
62 
633 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
6 7-6 
67 
681 
63? 
6 83 
684 
666 
6.66 
687 
689 
68 
6 6 7 
693 
694 
695 
6 66 
69 7 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
7950 
7950 
187737 
610047 
48167 
6374 
852325 
51110 
37824 
174423 
263357 
2891469 
40910 
8059 
15064 
64033 
40546 
152102 
25818 
218466 
185 
13734B 
27674 
165207 
349802 
131919 
481721 
414832 
128670 
277194 
49762 
30720 
15338 
137986 
72134 
404731 
1531367 
129706 
39366 
79436 
235955 
70680 
14571 
184651 
754365 
56835 
372499 
553871 
980609 
169092 
7823 
143887 
75898 
12924 
2373438 
45959 
643469 
6442 
223204 
35468 
93533 
14028 
32832 
1094947 
71406 
32916 
114813 
34075 
42726 
2463 
34644 
146025 
529068 
4035 
4035 
66009 
201385 
17038 
3266 
287698 
6230 
10031 
57024 
73285 
1047541 
19455 
2287 
10484 
32226 
19331 
70523 
6477 
96331 
32 
27919 
5568 
33519 
120423 
23491 
143914 
143293 
26175 
87431 
19471 
4932 
2572 
44510 
10735 
202644 
541763 
27544 
13196 
18147 
59553 
20865 
6185 
88121 
233611 
28292 
110131 
222688 
305106 
70541 
1253 
52599 
26699 
2171 
819480 
19492 
171020 
3680 
65811 
9443 
44915 
2118 
9733 
326212 
22279 
14455 
40757 
12578 
13659 
142 
7169 
37029 
148068 
1988 
1988 
45509 
166174 
7191 
807 
219681 
17248 
10643 
49787 
77678 
755480 
12203 
2149 
1039 
15391 
8221 
32013 
3768 
49002 
19 
24466 
12938 
37423 
104754 
51588 
156342 
121407 
57969 
95203 
10763 
20091 
9741 
55907 
34869 
108477 
514427 
13653 
14079 
23980 
48923 
21576 
3757 
54192 
180160 
14070 
198529 
158144 
368199 
69138 
4259 
35364 
18861 
5019 
871583 
9880 
286995 
1139 
66446 
9040 
26526 
8470 
9000 
417518 
22554 
26391 
27286 
8250 
10476 
1487 
17804 
47230 
161478 
1120 
1120 
22016 
68796 
3150 
897 
94859 
1934 
778 
17699 
20411 
225510 
964 
379 
157 
1500 
2368 
5939 
2740 
1 1047 
75 
179 
254 
19297 
2337 
21634 
16026 
161 88 
9527 
3017 
444 
152 
6254 
1 174 
15297 
68079 
1080 
1935 
6990 
26330 
2065 
518 
12369 
51287 
11505 
47527 
14367 
86905 
9047 
1 152 
14338 
3939 
188 
188968 
12693 
53937 
404 
10394 
1386 
8637 
1031 
17/5 
90257 
439 
855 
11423 
2022 
51 12 
16 
332 
7524 
27723 
501 
501 
26654 
76992 
14664 
614 
118924 
11353 
9678 
19990 
41021 
502151 
5047 
3093 
990 
9130 
6495 
24797 
3434 
34726 
117 
50599 
6549 
57265 
77778 
50470 
128248 
99377 
13269 
34589 
13321 
4223 
241 1 
16990 
20909 
67744 
272833 
82519 
8775 
24429 
77847 
18104 
3194 
27007 
241875 
1314 
1258 
119967 
128460 
9818 
475 
28121 
18433 
3828 
311674 
3249 
79101 
765 
35899 
14313 
7425 
2274 
480 
143506 
22801 
37138 
26757 
6706 
6930 
338 
7329 
43508 
151507 
22852 
76538 
4117 
560 
104067 
14069 
4908 
27022 
45999 
295705 
2395 
98 
2053 
4546 
3183 
13316 
3876 
20376 
16 
31772 
2363 
34151 
18430 
3029 
21459 
26924 
11302 
45920 
2294 
923 
334 
13094 
3959 
6149 
110899 
4141 
1252 
5309 
16978 
7049 
769 
514 
36002 
1585 
14421 
17894 
64770 
8698 
30 
8278 
619? 
1614 
123382 
641 
375 19 
447 
33521 
1275 
4872 
34 
11588 
84897 
2550 
3242 
6? 76 
3 770 
4730 
471 
1978 
9420 
32386 
9 
313 
4165 
97 
46 
4621 
2 
1075 
572 
1649 
17574 
40 
21 
66 
237 
392 
73 
702 
853 
64 
917 
359 
1 12 
471 
706 
712 
1579 
160 
40 
15 
338 
37 
491 
4078 
149 
28 
93 
1384 
164 
1818 
54 
205 
7624 
6867 
281 
3 
459 
821 
47 
16361 
98 
29 
204 
6 .' 0 
701 
336 
71 
20 
213 
2275 
297 
297 
4384 
15997 
1910 
184 
22475 
274 
711 
2329 
3314 
47508 
842 
13 
320 
1175 
711 
5122 
450 
6283 
1 
1664 
13 
1678 
8761 
892 
9653 
7099 
3055 
2945 
736 
67 
113 
893 
451 
3929 
19288 
620 
101 
488 
4940 
857 
158 
2448 
9612 
15 
428 
13187 
20302 
1569 
651 
4728 
953 
157 
4 1990 
4 
19119 
7 
9827 
1 
1060 
72 
256 
30346 
579 
165 
1614 
353 
1748 
9 
62 
1101 
5631 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
72B 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
736 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
7212612 
5844 
8723 
90049 
23078 
36362 
23067 
187123 
97728 
87380 
181948 
52496 
8161 
13758 
7721 
74451 
523643 
42489 
33900 
76389 
93441 
38373 
115367 
69097 
46280 
135734 
498292 
18303 
58246 
46447 
122996 
126663 
70109 
45347 
228992 
4711 1 1 
26416 
123462 
55483 
37404 
35114 
97526 
288200 
663605 
2329359 
231233 
68373 
470227 
16675 
62534 
3178401 
7041 
29221 
16318 
52580 
5774140 
100406 
100406 
327210 
327210 
17991 
17991 
268251 
123846 
20933 
52092 
313B0 
14582 
22394 
533478 
2375124 
746 
347 
10933 
6226 
8783 
402 
27437 
11556 
9011 
43910 
13829 
2818 
4289 
1296 
17300 
104009 
13367 
1 1587 
24954 
20827 
6428 
30362 
12129 
9440 
34984 
114170 
6134 
20914 
19945 
46993 
7076 
5289 
1841 
77912 
92118 
8261 
27967 
15154 
14112 
10228 
58901 
65401 
200024 
1387243 
42702 
9362 
81918 
3975 
14629 
1539829 
3.301 
4140 
7971 
15362 
2164896 
31802 
31802 
105624 
105624 
5622 
5622 
91040 
32356 
4976 
12228 
4308 
2475 
8830 
156213 
2403324 
1434 
8130 
31047 
7380 
10393 
22196 
80580 
33438 
40531 
4B190 
18951 
1358 
3099 
2565 
25253 
173385 
13260 
8391 
21651 
44412 
14586 
33875 
19609 
18252 
34693 
165427 
4230 
13469 
10216 
27915 
57966 
4632 
4402 
30370 
97370 
7777 
31789 
14107 
15905 
12515 
8449 
63433 
153475 
173504 
107684 
32006 
88149 
4585 
24801 
430729 
1701 
13512 
3404 
18617 
1169149 
22970 
22970 
131066 
131066 
7005 
7005 
56831 
27923 
3275 
11683 
10879 
6347 
6699 
123637 
460749 
777 
30 
12797 
61 
1567 
114 
15346 
8552 
12897 
25163 
8183 
490 
1 198 
693 
6571 
63747 
3735 
3606 
7341 
6625 
1711 
17974 
3513 
3046 
9597 
42466 
887 
4026 
2080 
6993 
8742 
441 
1767 
17780 
28730 
752 
5852 
1968 
1369 
1296 
10418 
19521 
41176 
123711 
22831 
1520 
3266 
42 
271 1 
154081 
238 
1700 
607 
2545 
362425 
617 
617 
2409 
2409 
953 
953 
14245 
553 
43 
130 
700 
199 
296 
15666 
1350764 
1655 
179 
14641 
1567 
13670 
281 
31893 
17099 
9557 
11643 
3115 
2814 
2329 
1759 
12163 
60479 
3285 
7348 
10633 
8657 
7711 
11389 
13368 
9168 
23247 
73540 
2085 
3901 
5414 
11400 
50914 
56007 
33081 
80625 
220627 
7601 
46363 
22058 
4158 
8064 
6871 
102213 
197328 
429717 
50461 
23234 
163649 
4628 
15964 
687653 
1723 
5501 
3752 
10976 
1304529 
38423 
38423 
76616 
76616 
197? 
1977 
86995 
6121 1 
12000 
27177 
15378 
5072 
5700 
213533 
468097 
616 
37 
18373 
7458 
1707 
72 
28263 
22570 
2659 
44310 
7304 
383 
1925 
993 
10479 
90623 
7051 
2644 
9695 
10272 
7450 
18422 
19984 
5012 
31098 
92238 
4890 
14894 
8378 
28162 
1805 
3694 
4228 
11058 
20785 
818 
9312 
1841 
1617 
1376 
10784 
31530 
57278 
176905 
2725 
486 
131265 
2148 
785 
314314 
392,3 
456 
4447 
5636 
5635 
10877 
10877 
2.364 
2.364 
8973 
1017 
529 
725 
431 
2B6 
503 
12464 
336 
11 
39 
723 
1849 
11851 
1148 
221 
89 
317 
414 
15889 
286 
25 
311 
1346 
204 
100 
203 
386 
329 
2568 
7 
136 
44 
187 
ε 
360 
382 
488 
397 
137 
5 
165 
15 
306 
1613 
636 
34 
18 
640 
88 
131 
1547 
438 
444 
23564 
BO 
80 
150 
180 
5 
5 
1542 
4 0 
2 
6!, 
21 
1661 
279 
1922 
375 
303 
2 
2881 
2664 
874 
7584 
893 
298 
829 
98 
2271 
15611 
1605 
299 
1804 
1302 
283 
3245 
291 
976 
1786 
7883 
70 
906 
370 
1346 
143 
46 
23 
10887 
11099 
1219 
1782 
218 
238 
1470 
2033 
5796 
12811 
37643 
4796 
1747 
1340 
1209 
3513 
50248 
3 
7 
179 
β/9 
879 
4 68 
468 
70 
70 
8625 
746 
108 
149 
184 
147 
345 
10304 
113 
Import 
114 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000EU/VUCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 0 0 3 NETHERLANDS 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 97? 97 
20677 
20677 
3186 39847 
3634 
58042 
104709 
23160 
194562 
864 
5506 
4010 
228102 
162094 
171335 
40770 
4961 
10903 
12607 
38829 
32328 
473827 
1806400 
1536 
1536 
101124 
101124 
1180 
1180 
2075 
2075 
37259 
192 
37451 
2513 
2513 
947 
8071 
160 
17023 
26201 
2041 
69642 
133 
886 
1902 
74604 
14486 40026 
11318 
1183 
2095 
1042 
4318 
7764 
82232 
484811 
88123 
88123 
76 
76 
805 
805 
21750 
112 
21862 
2564 
2564 
930 
14865 
2284 
16074 
34153 
5856 
39580 
283 
452 
959 
47130 
97275 
51860 
11228 
1601 
1081 
1553 
5365 
9593 
179556 
548081 
278 
278 
936 
936 
380 
380 
274 
274 
5977104 
131 
131 
322 
3781 
14 
5804 
9921 
2738 
26620 
22 
108 
71 
29559 
1246 
7717 
3114 
636 
34 
145 
4082 
5342 
22316 
81572 
10149 
10149 
315 
5751 
1032 
8688 
15786 
6192 
23514 
67 
3083 
600 
33456 
39959 
59305 
8049 
344 
276 
5954 
17356 
5447 
136690 
526625 
2 
2 
132 
132 
50 
50 
150 
150 
2665 
2665 
1392035 
22 
22 
1479 
1479 
4733820 
4872 
4872 
5B0 
6418 
136 
9410 16544 
6056 
27906 
332 
966 
456 
35716 
7335 
9059 
6243 
1091 
7331 
3212 
6929 
3470 
44670 
133142 
1062 
1062 
12341 
12341 
73 
73 
137 
137 
1 1081 
80 
1 1161 
2574048 
13 
13 
12 
131 
451 
644 
128 
534 
3 
3 
134 
1637 
156 
9 
5 
10 
5 
87 
2043 
5268 
194 
194 
528 
528 
306 
306 
94807 
435 
435 
80 
780 
8 
592 
1460 
149 
6766 
24 
6965 
1659 
1731 
662 
97 
81 
691 
774 
625 
6320 
26901 
34 
34 
275 
275 
10 
10 
448719 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
076 
07 
OBI 
08 
091 
098 
09 
1 11 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
264165 
264165 
1232687 
53900 
150559 
1437146 
106393 
248575 
393392 
175764 
924124 
124014 
29223 
36908 
39510 
229655 
89161 
30477 
32305 
258175 
41277 
2807 
381 1 
128501 
586514 
821991 
172112 
132677 
111711 
1238491 
47048 
45620 
92668 
159591 
212724 
169361 
22989 
5592 
570267 
371747 
371747 
49446 
120798 
170244 
49924 
43137 
93061 
26019 
213294 
239313 
44394 
14486 
58882 
114025 
16805 
130830 
4382 
106451 
110833 
233 
1621 
6893 
6683 
30261 
45691 
106756 
106756 
585842 
1928 
43439 
631209 
47033 
39041 
209329 
158355 
463758 
19476 
23930 
2602 
11478 
57486 
31605 
13588 
20151 
137666 
12331 
239 
608 
62490 
278678 
474530 
137212 
57395 
63632 
732769 
12966 
24117 
37083 
4658 
87033 
101813 
209 
2950 
196663 
85117 
85117 
10964 
36406 
47369 
36563 6042 
42605 
1226 
28545 
29771 
7685 
2274 
9959 
3178 
3820 
1400 
33745 
35145 
153 
798 
1521 
1583 
9286 
13341 
PAYS-BAS 
54970 
54970 
261837 
390 
8918 
271145 
2802 
34415 
56648 
6112 
99977 
34929 
1271 
14572 
2916 
5368B 
1 127 
3776 
404 
11257 
786 
1 
263 
19254 
36868 
120934 
3300 
32543 
15491 
172268 
2261 
3510 
5771 
34360 
26243 
30493 
57 
155 
91308 
39210 
39210 
1110 
8504 
9614 
3256 
10731 
13987 
585 
64045 
64630 
269 
1434 
1703 
553 
16532 
16085 
6 
22 
17 
74 
1447 
1566 
41369 
41369 
305381 
54 
6460 
311895 
2983 
1 1966 
13698 
1971 
30618 
32497 
733 
133 
2948 
36311 
913 
17 
16 
7 
38 
72 
1464 
2527 
32049 
2089 
63 
474 
34675 
1444 
482 
1926 
27 
6608 
4339 
1083 
280 
12337 
54295 
54296 
158 
5266 
5424 
494 
5510 
6004 
992 
46797 
47789 
22864 
265 
23129 
32 
59 
129 
9469 
9598 
33 
370 
410 
60678 
60678 
59269 
857 
13392 
74018 
44668 
66106 
79022 
4964 
194759 
15024 
3187 
17717 
20993 
56921 
9275 
1088 
5271 
12541 
13595 
2503 
2140 
32693 
79106 
95634 
21864 
27089 
20065 
164652 
12496 
10890 
23386 
98861 
48204 
24956 
1997 
1270 
175287 
126977 
126977 
3141 
61152 
64293 
1020076 
8352 
9183 
17535 
13891 
41477 
56368 
72903 
1882 
1507 
3389 
29290 
2446 
31736 
2215 
20749 
22964 
64 
718 
5339 
4616 
18001 
28738 
385 
385 
19895 
50671 
76633 
147199 
7177 
96862 
33996 
3947 
141982 
18798 
87 
1883 
1173 
21941 
43720 
11483 
5501 
842B9 
11232 
60 
575 
9817 
166677 
86244 
7350 
14422 
10875 
118891 
12720 
4386 
17106 
19385 
33361 
4712 
18502 
380 
76840 
43541 
43541 
33829 
7664 
41493 
776055 
1235 
11245 
12480 
9292 
20834 
30126 
42606 
3975 
8502 
12477 
81197 
4445 
85642 
76 
23367 
23433 
10 
71 
15 
337 
944 
1377 
1215 
1215 
621 185 34 
150 
990 
66 
2394 
456 
912 
12365 
3251 
3 
749 
20130 
2620 
109 
488 
444 
3661 
1016 
375 
1391 
159 
1062 
50 
1127 
11 
2409 
18369 
18369 
236 
366 
602 
243 
243 
9072 
9072 
9315 
6 
13 
4467 
4480 
1639 
1648 
131 
139 
2 
465 
1109 1 
665 
265 
2040 
3229 
10 
1 
2 
3242 
127 
69 
50 
50 
44 
1 
153 
2034 
2528 
9980 
188 
677 
730 
11575 
4146 1860 6006 
2141 
10213 
2999 
14 
46 
15413 
4238 
4238 
8 
1441 
1449 
24 
183 
207 
33 
2524 
2557 
1929 
1930 
46 
134 
180 
1960 
I960 
32 
82 
1?0 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 0 3 NETHERLANDS 
261 
26 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
?78 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
41 1 
41 
4?3 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
614 
515 
616 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
661 
553 
554 
23064 
23064 
6666 
702 
7275 
42822 
7987 
20636 
13166 
99243 
6659 
34180 
2270 
6760 
61808 
111677 
6553 
53995 
86899 
101534 
8573 
257558 
30156 
675356 
705512 
31428 
52397 
83825 
229844 
3100782 
159614 
3500240 
1304596 
1304596 
10501 
10501 
19172 
19172 
84239 
101813 
186062 
84209 
84209 
289433 
543583 
135445 
92877 
140132 
114661 
124188 
1150886 
126180 
53295 
4642 
184117 
17438 
273 
133517 
151228 
187333 
187333 
34603 
32743 
92529 
15699 
15699 
1404 
349 
126 
25148 
4371 
4445 
2514 
38365 
575 
5420 
668 
2016 
17769 
26448 
405 
34526 
25075 
54913 
3779 
118698 
12290 
452937 
465227 
7607 
8481 
16088 
3 
1915164 
121243 
2036410 
4904 
4904 
9878 
9878 
6677 
6677 
18564 
34534 
53098 
22696 
22696 
82471 
184438 
59169 
24414 
21138 
16521 
43423 
349103 
38508 
16891 
2117 
57516 
3230 
61 
45956 
49247 
65121 
65121 
17606 
8238 
22589 
PAYS-BAS 
1996 
1996 
1485 
244 
318 
2349 
427 
745 
4157 
9725 
921 
1 144 
66 
429 
9347 
11907 
179 
1379 
9794 
6471 
2731 
20554 
7153 
99934 
107087 
1365 
29816 
31181 
50420 
6877 
57297 
611197 
611197 
1904 
1904 
11918 
27523 
39441 
24072 
24072 
65417 
83848 
17583 
19624 
33922 
7835 
13879 
176691 
30128 
6601 
1113 
37842 
2590 
2 
29341 
31933 
20259 
20259 
5685 
8038 
20056 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
730 
730 
122 
165 
3257 
807 
742 
846 
5939 
22 
751 
1 
398 
2200 
3372 
44 
3920 
17217 
8626 
29811 
3956 
2905B 
33014 
106094 
45 
88 
133 
36473 
2529 
39002 
1 13798 
113798 
660 
660 
19398 
5288 
24686 
3114 
3114 
28460 
18870 
10241 
8937 
38529 
25068 
8815 
110460 
8850 
4533 
245 
13628 
4630 
6 7 
16178 
20875 
25107 
25107 
4410 
1 139 
634B 
2480 
2480 
1004 
48 
6135 
6184 
1561 
8679 
4047 
26663 
5132 
26667 
1520 
3663 
26024 
63006 
180 
13486 
6235 
22377 
1378 
43656 
2667 
43080 
45747 
268379 
8857 
13884 
22741 
18180 
385028 
10281 
413489 
564587 
564587 
623 
623 
1001440 
5085 
5085 
17260 
18044 
35304 
26797 
26797 
67186 
201573 
20416 
15888 
11597 
8948 
31305 
289727 
15681 
9076 
1109 
25866 
4123 
77 
26938 
31138 
42851 
42851 
2893 
13248 
36521 
2153 
2153 
491 
61 
471 
5319 
322 
4 798 
1508 
13046 
9 
124 
144 
4546 
4823 
5743 
679 
28500 
6031 
685 
41638 
1863 
36640 
38503 
223092 
13205 
2 
13207 
206724 
483040 
19183 
708947 
9028 
9028 
731182 
4769 
4769 
13487 
13359 
26846 
6543 
6543 
38158 
52910 
24911 
21944 
33234 
53501 
25221 
211721 
9607 
5886 
15493 
2631 
26 
10928 
13585 
23189 
23189 
2 767 
1036 
! 086 
1872 
1485 
374 
974 
6 
471 1 
31 
16 
20 
888 
S54 
2 
5 
I 9 7 
204 
26 
2350 
2376 
14518 
274 
274 
12102 
79 
12181 
379 
379 
12834 
25 
25 
3599 
7751 
6350 
554 
554 
6929 
237 
454 
645 
132 
6 3.1 
155 
1980 
19132 
1112 
31 
20275 
.11 
8 
3-10 
389 
3867 
3857 
344 
35 
38 
188 
60 
80 
125 
253 
88 
794 
43 
90 
1034 
1 167 
78 
2919 
2997 
2201 
1 1357 
13558 
22712 
75 
126 
201 
4937 
218555 
9422 
232914 
703 
703 
233818 
52 
52 
13 
314 
327 
433 
433 
812 
1707 
2671 
1422 
1530 
2484 
1390 
1 1204 
4274 
9196 
27 
13497 
193 
32 
3836 
4061 
6939 
6939 
868 
959 
1841 
562 
56 
572 
67 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
669 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
147923 
147923 
4222 
4222 
462713 
658382 
2681 1 
41362 
1189268 
48041 
106127 
222337 
376505 
3551357 
38146 
9701 
3815 
51662 
28781 
91243 
32259 
152283 
1362 
43435 
53791 
98588 
360261 
179315 
539576 
292561 
126245 
156036 
42023 
68492 
8436 
112455 
40504 
124620 
971372 
14154 
81784 
91550 
79555 
54349 
15020 
63621 
400033 
10301 
195631 
97793 
319996 
25419 
1971 
21885 
110924 
9715 
793635 
62010 
59728 
11299 
408903 
13432 
62616 
30091 
11534 
659613 
93890 
49035 
21023 
41090 
39026 
39026 
3573 
3573 
225652 
265511 
7231 
14549 
512943 
8782 
26766 
76980 
112528 
1237490 
20214 
3927 
1718 
25859 
10209 
42752 
16452 
69413 
1163 
19969 
17427 
38559 
156202 
60648 
216850 
115866 
51451 
74968 
25189 
37551 
2910 
50763 
13231 
60603 
432532 
7122 
51131 
31762 
22202 
18102 
7372 
14671 
152362 
5482 
104188 
27483 
54671 
17830 
1508 
8560 
45524 
4 155 
269401 
9607 
25823 
861 
133466 
6147 
15340 
17992 
4405 
213641 
45804 
16389 
6138 
14841 
PAYS-BAS 
77937 
77937 
123 
123 
66778 
142732 
4504 
10559 
224573 
9042 
1 1596 
4351 1 
64149 
5786 
453 
253 
6492 
2394 
9706 
5392 
17492 
19 
1917 
7578 
9514 
63189 
31559 
94748 
35705 
12910 
11800 
3003 
5720 
1325 
18166 
4938 
12887 
106454 
66 
4477 
1 1830 
5441 
13689 
954 
11283 
47735 
305 1 
5152 
8192 
26643 
1096 
33 
651 1 
9227 
440 
60345 
369 1 
9566 
1500 
95594 
1 154 
3661 
163 6. 
791 
127920 
6832 
4218 
157 7 
6-186 
206 
206 
42679 
52834 
3449 
5283 
104245 
6944 
11577 
35491 
54012 
340546 
2084 
27B 
95 
2457 
492 
2828 
673 
399.3 
58 
799 
867 
8726 
3815 
12541 
29487 
9243 
3339 
1201 
1464 
431 
12061 
2980 
2969 
63175 
82 
354 
21 18 
3310 
344 
173 
1525 
7906 
1136 
14922 
8056 
34321 
1217 
279 
5 2 7 
774 
67 
61293 
143 
5679 
3130 
15324 
4 64 
1207 
1383 
996 
28326 
172 
764 
3 65 
1017 
12903 
12903 
297 
297 
47711 
96641 
3857 
3182 
151391 
9442 
10962 
29249 
49653 
656488 
7101 
4702 
1264 
13067 
12670 
21035 
6856 
40561 
173 
12417 
25319 
37909 
84123 
68193 
152316 
85593 
37459 
47930 
10001 
20952 
2655 
19855 
15490 
30605 
270440 
6661 
23069 
36015 
40279 
15369 
5600 
34606 
161499 
446 
29814 
36850 
67355 
2986 
136 
4289 
28302 
4578 
174756 
40615 
9475 
544 
150895 
3326 
2805 
2761 
607 
211028 
30402 
21615 
9611 
10545 
12986 
129B6 
70768 
70392 
6914 
6219 
154293 
10898 
40605 
32518 
84021 
524207 
2439 
150 
465 
3054 
2316 
9927 
1877 
14120 
2 
8127 
1467 
9596 
39141 
8551 
47692 
18018 
10776 
10728 
1384 
2063 
10/6 
9645 
2891 
12204 
68785 
loo 
2133 
9347 
661 1 
636? 
701 
1337 
26691 
124 
41392 
15176 
121710 
563 
7 
642 
23536 
462 
203602 
1684 
/ /1 5 
5 1 IH 
1 1022 
2171 
32204 
5438 
4712 
70024 
8660 
-16 60 
2245 
66 0'· 
1855 
1855 
23 
23 
920 
8695 
25 
260 
9900 
1378 
106? 
641 
3081 
41837 
308 
2 
310 
101 
909 
254 
1264 
725 
57,3 
1748 
1563 
456 
2019 
1628 
119/ 
1086 
443 
193 
30 
366 
18 
156 
5148 
22 
33 
10/ 
777 
761 
13 
17 13 
46 163 
1440 
907 
127 
1711 
1800 
2 
5696 
'6)1 
67 
86 1 
76 
:'H 
5 
578 
651! 
660 
?77 
3150 
3150 
8205 
21577 
831 
1310 
31923 
1555 
3559 
3947 
9061 
214 
189 
20 
423 
599 
4086 
755 
5440 
5 
222 
678 
905 
7317 
6093 
13410 
6764 
3209 
6186 
802 
649 
109 
1566 
956 
5197 
24838 
101 
697 
371 
935 
??? 
30/ 
199 
?/?/ 
1 / 
596 
14389 
1610 
8 
160 
176 1 
11 
18542 
1370 479 
19 
1 741 
144 
197 1 
B79 
14 
6617 
1442 
561 
50? 
1116 
115 
Import 
116 
January—December 1977 Janvier—Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
003 NETHERLANDS 
097 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 78 
791 
792 
793 
79 
821 
82 
831 
83 
842 843 844 
66281 
20094 
49348 
154435 
485196 
4161968 
5254 
6218 
4B720 
24520 
57061 
1692 
143465 
103867 
4095 
49269 
43146 
15516 
28287 
40905 
132414 
417499 
38404 
19116 
57520 
92659 
43030 
70043 
112960 
64423 
167074 
540189 
245165 
48929 
118759 
412863 
53364 
74632 
42469 
201669 
372194 
42296 
139920 
66945 
56679 
101577 
361361 
278311 
1046989 
114873 
188515 
109859 
174520 
34672 
68623 
691062 
6437 
67123 
136911 
210471 
3692242 
76309 
76309 
182462 
182462 
13611 
13611 
103105 120921 21937 
23012 
4589 
19083 
61239 
191095 
1609712 
685 
3575 
15729 
5740 
19116 
244 
45089 
26366 
1551 17174 
17884 
8235 
11609 
12842 
52292 147943 
13264 
6889 
20153 
35085 
16021 
26721 
34416 
23469 
73446 
209138 
78947 
17490 
42463 
13B900 
27136 
30405 
17281 
89815 
144636 
13453 
62425 
18430 
25349 
26195 
133003 
100917 
368772 
58989 
69626 
6097 
51826 
22030 
24260 
232818 
3569 
44561 
65169 
113299 
1420748 
31417 
31417 
71279 
71279 
6936 
6936 
18956 
56814 
7170 
PAYS-BAS 
7692 
6352 
4911 
1874B 
56765 
527465 
162 
1536 
9234 
24 1 1 
5842 
193 
1937B 
24947 609 
5289 
4932 
1192 4487 
8177 
21446 
69079 
4407 
3592 
7999 
12806 
5424 
9312 
22803 
9068 
14349 
73562 
50795 
7501 
34577 
92873 
2508 17B39 
9238 17621 47206 
6460 
15999 
11173 
11614 
29762 
67066 
37869 
179833 
20608 
24394 
37396 
26400 
701 
6066 
114564 
697 
8617 
194B4 
28798 
10677 
10677 
14341 
14341 
1534 
1534 
6724 
10B88 
1099 
003 NETHERLANDS 
5624 
707 
465 
4664 
13779 
194327 
165 
441 
2387 
907 
1626 
85 
5611 
6222 
89 
1043 
4631 
1094 
1636 
3245 
6936 
24795 
3269 
696 
3965 
3892 
2129 
2892 
3919 
3169 
10395 
26396 
22423 
3242 
8006 
33671 
5930 
6300 
2770 
10257 
25267 
3364 
13417 
2653 
4445 
8389 
24266 
26631 
83065 
4403 
40971 
377 
3B15 
658 
794 
50918 
3 
403 
3312 
3718 
1974 
1974 
1088 
1088 
175 
175 
179 
230 
198 
13301 
3831 
1B448 
53577 
161330 
1222906 
1288 
361 
9801 3157 
20533 
690 
35830 
15534 
1269 
19525 8173 
1855 
3234 
10703 
27232 87525 
5823 
3784 
9587 
24647 
9417 
17430 
27201 
14248 
31661 
124604 
16067 
8283 
7509 
31859 
13381 
14525 
8099 
74486 
110491 
9820 
36074 
25453 
9471 
23060 
93913 
66757 
261638 
15387 
40637 
25762 
73687 
7140 
27622 
190235 
1374 
4888 
9571 
15833 
867602 
27095 
27095 
75243 
75243 
3481 
3481 
71262 
46188 
12066 
5824 
3679 
5302 
11798 
48951 
492415 
1521 
192 10215 
11783 
8459 
458 32628 
22469 
577 5693 
6456 
2774 
5736 
5956 21283 
70949 
9498 
3846 
13344 
10398 
8896 
11502 
20978 
11465 
20804 
84043 
61620 12007 
23526 
97153 
2071 
2356 
3060 
19863 
27340 
5420 
17265 
7874 
5423 
11378 
36962 
35103 
119425 
1 1427 
8645 37167 
17171 
3856 
7260 
B5406 
723 
8367 
10375 
19465 
549753 
3245 
3245 
16488 
16488 
1226 
1225 
4017 
8134 
702 
243 
1003 
3856 
504 
1 13 
381 
6377 
314 
485 
132 
914 
494 
1207 
9923 
801 
80 
BB1 
3519 
468 
1099 
1765 
961 
976 
8790 
2457 
56 
420 
2933 
818 
322 
398 
1470 
3008 
1517 
1595 
1094 
83 
790 
222 
1620 
6821 
644 
558 
2362 
300 
1 13 
46 
4023 
73 
1875 
1956 
276 
276 
423 
423 
38 
15 
665 
842 
896 
3406 
9420 
82322 
973 
505 1 191 
1962 
231 
685 
234 
672 
1488 
2013 
7285 
1342 
249 
1591 
2332 
675 
1087 
2078 
2043 
5441 
13656 
12B56 
350 
2258 
15464 
1541 
2935 
1623 
8167 
14256 
2272 
4145 
368 
1294 
3013 
5929 
10514 
27535 
3415 
3784 
709 
2321 
274 
2695 
13098 
63 
214 
27125 
27402 
123901 
1626 
1625 
3600 
3600 
251 
251 
1929 
652 
702 
845 
B46 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
87? 
873 
874 
87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
961 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
59061 
40039 
13564 
35674 
394321 
50314 
50314 
12965 
27558 
4315 
187535 
232373 
60087 
103297 
1198 
14680 
11778 
191040 
171379 
194307 
52166 
10389 
44383 
8112 
74702 
83986 
639424 
1779854 
3966 
3966 
175082 
175082 
3173 
3173 
1361 
1361 
237 
237 
80423 
197 
60620 
27591 
13879 
4126 
18180 
145715 
17107 
17107 
6026 
10450 
1039 
62713 
80228 
22879 
37875 
395 
3528 
3695 
68272 
30384 
71707 
20793 
2741 
3875 
3224 
27873 
38440 
199037 
619991 
123423 
123423 
1375 
1375 
10561 
170 
10731 
28184038 12039156 
PAYS-BAS 
1676 
2167 
435 
2755 
25744 
1158 
115B 
1371 
3089 
320 
31293 
36073 
10278 
30056 
108 
1683 
574 
42699 
29626 
26753 
10137 
1410 
651 
799 
9960 
18229 
97565 
229791 
274 
274 
I 180 
II BO 
239 
59 
77 
76 
1058 
68 
1280 
2280 
173 
19729 
23462 
4889 
11028 
18 
2605 
629 
19169 
2297 
4882 
1138 
627 
39 
191 
2099 
3521 
14794 
61788 
107 
107 
40224 2450 
40224 2450 
3958658 1729272 
26959 
22633 
8499 
12939 
199546 
29385 
29385 
913 
4622 
2350 
31487 
39372 
B064 
10210 
217 
1772 
5732 
25995 
84585 
67835 
14937 
3521 
2586 
2223 
19898 
16215 
211799 
611916 
11 
11 
403 
403 
366 
366 
20 
20 
203 
203 
2576 
27 
2603 
1943 
691 
195 
1255 
16937 
1907 
1907 
3262 
5466 
312 
38227 
47267 
13101 
12523 
291 
4694 
1063 
31672 
16953 
18365 
3721 
790 
37123 
1032 
11089 
6397 
95470 
214211 
3271 
3271 
51014 
51014 
118 
118 
34 
34 
1805 
1805 
3770817 
79 
49 
16 
98 
295 
75 
75 
4 
184 
43 
521 
752 
141 
53 
6 
35 
14 
249 
552 
1094 
103 
63 
2 
4 
132 
137 
2087 
4166 
410 
410 
242 
242 
3 3 
201 BBS 
574 
561 
237 
371 
5026 
614 
614 
109 
1467 
78 
3565 
5219 
735 
1552 
163 
363 
171 
2984 
6982 
3671 
1337 
1237 
108 
639 
3651 
1047 
18672 
37991 
24 24 
515 
515 
2807 
2807 
838898 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FEO.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
001 
00 
Oli 
012 
014 
οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
04Θ 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
145505 27787 
145505 27787 
427752 193116 
6565 5224 
36259 8371 
470576 206711 
317061 3989 
243206 11689 
249707 29758 
11094 597 
821068 46033 
59905 18131 
730 114 
5936 1428 
46303 12433 
112874 32106 
101136 276 
27473 15318 
21666 1481 
9849 311 
8864 1B 
6317 3945 
20576 4719 
76720 22544 
272601 48612 
47118 14718 
31387 4032 
47154 12049 
78370 25770 
204029 56569 
128395 3366 
20329 1925 
148724 5291 
132599 67353 
48042 4559 
76851 22770 
4351 60 
5965 1295 
267808 96037 
271474 29089 
271474 29089 
51985 2469 
71226 21211 
123211 23680 
2837870 571915 
7503 758 
113047 14415 
120550 15173 
4058 1627 
121822 14454 
125880 16081 
246430 31254 
61806 6107 
18609 731 
80415 6838 
16005 2890 
2351 117 
18356 3007 
2188 259 
76506 21453 
78694 21712 
480 63 
890 64 
21736 4129 
44866 7762 
91939 10006 
159911 22024 
100306 
100306 
194082 
401 
1283 
195766 
201119 
55835 
172818 
1511 
431283 
5438 
304 
30 
16475 
22247 
43287 
231 
4086 
23 
288 
70 
10 
12492 
60486 
9541 
5277 
1001 
3707 
19526 
77763 
1647 
79410 
1673 
2736 
8345 
285 
461 
13500 
7977 
7977 
4314 
9302 
13616 
944117 
358 
10808 
11 166 
63388 
63388 
74554 
32377 
5589 
37966 
704 
139 
34 3 
245 
20236 
20481 
21 
6 6 
1816 
23404 
11297 
36607 
Nederland 
8664 
8664 
10860 
199 
10190 
21239 
92336 
50321 
8074 
6633 
157364 
10287 
44 
4297 
10617 
25245 
25264 
2171 
2674 
3073 
2945 
883 
3277 
18634 
58921 
12026 
12295 
19340 
29743 
73404 
7262 
10936 
18198 
16023 
22883 
25282 
256 
1144 
64588 
125668 
125668 
10441 
21346 
31787 
585078 
2921 
17043 
19964 
1430 
29472 
30902 
50866 
14095 
524 
14619 
16 35 
81 I 2352 
336 
9093 
94 29 
358 
167 
666? 
8426 
41325 
58968 
Belg.-Lux. 
7B40 
7840 
3093 
627 
8274 
11994 
15293 
78978 
24412 
446 
1 19129 
13594 
258 
86 
5750 
19688 
1961 
1929 
4117 
442 
2162 
136 
464 
12865 
24075 
4417 
5264 
9039 
12060 
30780 
4032 
4060 
8092 
19412 
8254 
13884 
286 
1021 
42857 
19049 
19049 
9672 
12623 
22295 
305800 
3271 
8333 
11604 
B49 
7704 
8553 
20157 
561 1 
7837 
13448 
706 
16(1 
386 
1273 
15820 
17093 
26 
120 
6 5 0-1 
1037 
12129 
19816 
UK 
653 
653 
26334 
93 
7721 
34148 
830 
45980 
13564 
1213 
61587 
4761 
9 
49 
278 
5047 
30032 
5232 
3887 
1987 
2289 
847 
1871 
4288 
50433 
4993 
3737 
4921 
4564 
18215 
25569 
562 
26131 
13586 
8560 
2088 
2964 
1413 
28611 
12427 
12427 
24231 
3274 
27505 
264757 
124 
51426 
51550 
87 
4859 
4946 
56496 
2024 
3416 
5440 
11117 
837 
11954 
30 
75.7 7 
7567 
9 
128 
13 
354 
1 1983 
12487 
Ireland 
3 
3 
32 
32 
223 
291 
514 
43 
43 
6 
2553 
38? 
19 
81 
3341 
148 
77 
Β 
13 
746 
213 
191 
404 
14 
137 
147 
23 
306 
1790 
Γ/90 
101 
75 
176 
6855 
5 
1451 
1456 
63 
171 
334 
1690 
2 
2 
8 
9 
17 
31 
381 
41? 
2 
160 
54 
216 
Import 
Valeurs 
Danmark 
252 
252 
245 
21 
420 
686 
3494 
180 
790 
694 
5158 
7694 
1 
46 
757 
8498 
316 
2592 
5416 
1 160 
780 
436 
10216 
5816 
26732 
1275 
705 
796 
2613 
5289 
10190 
1008 
11198 
15538 
1050 
4360 
353 
608 
21909 
75474 
75474 
757 
3395 
4152 
159348 
66 
9571 
9637 
2 
1774 
1776 
1 1413 
1590 
512 
2102 
45 
252 
297 
14 
1986 
2000 
3 
340 
582 
3723 
5145 
9793 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
004 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
43905 14125 
43905 14126 
635 30 
30176 12212 
169 7 
1029 180 
168986 48047 
17241 . 2739 
22436 2116 
34936 7130 
27560B 72461 
2356 129 
74390 2866 
6004 640 
4807 563 
99645 22325 
187202 26523 
1756 172 
171805 . 7174 
62154 6791 
100177 . 17536 
2679 1374 
338571 33047 
42732 17276 
74758 26808 
117490 44084 
1300162 243821 
671599 . 246738 
368314 166232 
1039913 412970 
291774 99731 
91631 18995 
383405 118726 
67743 2349 
67743 2349 
31996 10429 
31895 10429 
1522966 544474 
41472 4449 
41472 4449 
86038 33660 
70600 11567 
156638 45227 
92663 30831 
92663 30881 
290773 80557 
263331 68587 
169075 53461 
226295 53692 
234686 72801 
229200 46974 
186597 38102 
1309184 333617 
263643 62595 
184996 39934 
37069 31547 
485708 134076 
191291 50270 
17775 3339 
231638 66102 
440704 119711 
338316 52705 
338316 52705 
18138 4130 
62312 13541 
137848 44914 
15861 
15861 
547 
6001 
32 
485 
40555 
6345 
7822 
14506 
76293 
192 
3011 
180 
350 
20562 
24295 
426 
140331 
4882 
29365 
582 
175586 
5418 
13516 
1S934 
406366 
148384 
9721 
158105 
12034 
13816 
25850 
5268 
5268 
189223 
1092 
1092 
17442 
11875 
29317 
10442 
10442 
40851 
29707 
37525 
45039 
39538 
81842 
25321 
258972 
53094 
32366 
1077 
B6537 
47345 
11002 
44933 
103280 
86085 
86085 
3965 
7605 
21584 
Nederland 
8815 
8815 
16 
5292 
57 
198 
15137 
4318 
1993 
7007 
34018 
775 
57379 
1508 
1948 
28211 
B9821 
6 
4618 
4031 
23413 
32068 
5588 
17113 
22701 
272791 
54506 
21476 
75982 
47622 
35605 
83227 
44918 
44918 
14016 
14016 
218143 
22682 
22682 
26867 
38183 
66050 
19271 
19271 
107003 
74246 
29605 
62837 
23782 
37756 
69144 
297370 
53519 
44787 
731 
99037 
23107 
1417 
52273 
76797 
55373 
55373 
3820 
20269 
26598 
Belg.-Lux. 
3908 
3908 
9 
2220 
58 
154 
38942 
2456 
7738 
5597 
57174 
864 
9700 
298 
1421 
17382 
29665 
1062 
15688 
11142 
17463 
715 
46070 
6678 
6227 
12905 
200466 
206245 
164803 
371048 
40742 
6956 
47698 
7109 
7109 
4771 
4771 
430626 
1158 
1158 
4534 
4485 
9019 
12778 
12778 
22965 
73343 
16479 
26672 
43992 
15766 
31031 
212483 
34397 
29725 
2606 
66728 
20690 
331 
39048 
60069 
69063 
69063 
2297 
13156 
27618 
— December 
UK 
1048 
1048 
33 
1689 
15 
5 
22124 
822 
1641 
535 
26864 
216 
448 
208 
2722 
3594 
63 
3857 
35107 
10866 
8 
49901 
3793 
4210 
8003 
126858 
15070 
3006 
18076 
53670 
3201 
56871 
2371 
2371 
77318 
3495 
3495 
925 
2187 
3112 
5627 
5627 
12234 
13034 
24387 
27670 
39911 
39163 
16563 
160718 
29579 
21667 
828 
51974 
40038 
1026 
14909 
55972 
47443 
47443 
2451 
5230 
9985 
1977 Janvie 
Ireland 
2624 
1447 
498 
362 
4931 
133 
20 
76 
2 
489 
720 
7 
23 
30 
6 
151 
157 
6485 
549 
549 
165 
151 
316 
5 
S 
870 
473 
473 
119 
205 
324 
2172 
7172 
2969 
327 
893 
1112 
1 123 
4221 
307 
7983 
1 144 
1575 
2 
2721 
2044 
442 
64 9 
3135 
4912 
4912 
240 
118 
577 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
148 
148 
138 
7 
2734 
63 
764 
161 
3867 
47 
966 
3302 
315 
7954 
12584 
27 
137 
194 
1511 
1869 
3973 
6733 
10706 
43366 
107 
3076 
3183 
37810 
12907 
60717 
5723 
5723 
2679 
2679 
62302 
8123 
8123 
2491 
2098 
4589 
11492 
11492 
24204 
4087 
6726 
9073 
8539 
3488 
6129 
33041 
29316 
16042 
278 
44636 
7797 
219 
13724 
21740 
22736 
22735 
1235 
2393 
6572 
117 
Tab. 2 Import 
118 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EURI Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
004 FED.REP. GERMANY 
56 218298 
662 130797 
66 130797 
672 14265 
57 14265 
682 422838 
683 927015 
5B4 71060 
695 27924 
6B 1448627 
591 182809 
692 74677 
698 436113 
59 693499 
6 6079398 
611 76780 
612 22771 
613 22484 
61 121036 
621 88485 
625 317979 
628 97657 
62 616021 
633 1942 
634 135223 
835 90520 
63 227690 
641 597990 
642 274076 
64 872066 
651 688803 
652 278213 
653 34494B 
664 58361 
666 159633 
656 21366 
667 195306 
658 79965 
659 120231 
65 1846806 
661 89071 
562 241198 
663 217222 
664 143904 
665 167458 
6B6 105582 
667 51506 
68 1015941 
671 130769 
672 306491 
673 540186 
674 647475 
675 197872 
676 19800 
677 78107 
678 525431 
679 51292 
67 2497423 
681 43240 
682 329013 
683 49570 
684 484802 
686 48786 
686 47358 
687 18087 
689 11387 
68 1032290 
691 191328 
692 100508 
693 76050 
694 154863 
R.F. D'ALLEMAGNE 
62585 33154 
20571 
20571 
2782 
2782 
117645 
242203 
19660 
7531 
337039 
84687 
19083 
115526 
219296 
1332382 
29999 
7806 
360Θ 
41313 
33140 
129162 
2897Θ 
191280 
495 
25202 
21316 
47013 
206562 
65732 
271294 
116439 
131408 
81794 
7348 
49667 
6039 
57799 
16834 
29259 
496577 
11192 
105212 
70333 
35295 
43564 
24726 
3954 
294276 
63051 
142165 
238513 
202916 
59594 
1286 
21687 
91508 
23067 
843787 
11438 
82396 
18770 
148223 
8575 
8247 
3270 
2737 
283656 
49209 
18127 
24822 
43181 
14581 
14581 
2064 
2064 
93023 
180578 
17402 
4365 
295368 
29774 
1 1030 
114169 
154973 
1035014 
6768 
1909 
5871 
14548 
8930 
40600 
14038 
63568 
179 
11741 
5426 
17346 
46826 
14784 
61610 
83382 
32818 
48070 
7046 
13299 
4403 
29771 
5556 
10581 
234926 
963 
16464 
28269 
30642 
21179 
33157 
2032 
132696 
44124 
49770 
36566 
75735 
22577 
3831 
6993 
30623 
603 
270822 
10981 
66837 
7940 
100845 
24127 
14443 
2514 
2091 
229780 
5974 
4747 
7080 
12635 
15271 
15271 
5383 
5383 
77636 
179242 
10514 
6404 
273796 
26Θ97 
18148 
7468B 
119733 
993447 
27219 
5888 
4957 
38064 
20589 
47892 
20716 
89197 
661 
39272 
2B328 
68261 
152881 
102553 
255434 
157044 
57855 
102394 
28800 
63149 
5293 
46495 
37330 
42801 
541161 
66439 
47974 
45034 
29132 
48966 
21318 
15134 
273997 
5860 
9618 
144348 
147570 
62009 
8226 
23169 
213163 
10219 
624182 
5780 
65910 
6573 
99822 
7276 
9082 
7891 
1668 
203992 
64066 
48347 
21464 
43446 
40853 
40853 
1783 
1783 
46991 
131578 
10135 
3066 
191770 
13980 
12315 
65670 
91965 
777785 
5492 
3993 
2557 
12042 
21 104 
50384 
15841 
87329 
41 1 
16043 
2B107 
43561 
104242 
60590 
164832 
96763 
23826 
50994 
8900 
20808 
241 1 
32017 
12761 
25366 
273846 
8465 
51428 
36271 
26064 
21758 
14316 
22807 
181109 
13786 
62278 
61389 
49382 
21184 
3986 
15099 
53992 
10559 
291656 
5165 
69702 
7446 
72985 
6398 
2967 
1908 
1248 
167819 
47222 
15892 
11920 
25296 
12790 
12790 
1 146 
1146 
58187 
116181 
8098 
444B 
186914 
16423 
6409 
46258 
69090 
603713 
1927 
1948 
3977 
7852 
10342 
33601 
9735 
53678 
17 
21694 
4678 
26389 
68092 
14438 
82530 
83962 
21762 
43500 
2531 
6039 
189 7 
16238 
2904 
4170 
183003 
505 
6885 
23694 
13834 
21704 
6006 
6077 
78705 
2826 
40539 
24432 
118432 
21336 
232 
4193 
99617 
6240 
317847 
7346 
30567 
8214 
45397 
1046 
11164 
1483 
3519 
108774 
13202 
7818 
7569 
16107 
935 
6901 
6901 
3220 
12144 
1698 
786 
17848 
726 
427 
1438 
2591 
47026 
170 
177 
20 
367 
825 
699 
534 
2068 
1 1 
1310 
237 
1558 
2985 
943 
3928 
14450 
1029 
3875 
732 
2801 
94 
1456 
65 
191 
24693 
7 
310 
1658 
480 
655 
21 
3131 
47 
195 
2049 
1298 
191 
264 
1785 
677 
57 
6663 
8 
1004 
93 
1254 
13 
144 
21 
2637 
410 
656 
633 
1265 
10200 
19830 
19830 
1 107 
1 107 
25936 
65089 
3543 
1324 
95892 
10322 
7165 
18364 
35851 
290031 
4205 
1050 
1594 
6849 
4555 
15641 
7715 
27911 
168 
20966 
2428 
23562 
17402 
15036 
32438 
36763 
9515 
14321 
2994 
3880 
2219 
11530 
4515 
7863 
93600 
1500 
12935 
11963 
8457 
9632 
603B 
1502 
62027 
1075 
1926 
32889 
52142 
10981 
1875 
5181 
35651 
547 
142267 
2522 
12597 
535 
16276 
1350 
1311 
1000 
134 
35732 
11245 
4921 
2662 
12923 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
004 FED.REP. GERMANY 
298196 
76330 
164187 
591375 
1652827 
9781099 
29740 
54149 
725212 
142899 
248047 
32447 
1232494 
271122 
218845 
266673 
404661 
122828 
215738 
73824 
632092 
2205783 
450861 
134332 
585193 
332961 
294949 
347435 
472677 
357005 
956123 
2761150 
278631 
366961 
315399 
960991 
330245 
180318 
80788 
423076 
1014427 
102274 
567440 
146525 
110251 
604371 
242716 
659422 
2432999 
2664872 
716890 
201802 
2534390 
100307 
224716 
6442977 
76424 
129503 
100646 
305573 
196384 
196384 
724600 
724600 
38302 
38302 
191674 
322026 
43967 
R.F. D'ALLEMAGNE 
86798 
18762 
36899 
183518 
461316 
2929512 
9050 
11429 
252870 
16877 
55759 
7133 
353118 
101608 
79700 
76226 
110169 
27124 
57083 
15563 
175690 
643162 
156469 
35137 
191606 
90614 
90209 
88232 
145577 
107663 
271960 
794255 
82714 
114708 
90862 
288284 
48524 
61353 
28274 
92769 
230920 
21841 
139826 
34586 
34405 
187947 
61699 
197999 
678303 
583049 
186923 
120828 
444745 
15320 
59762 
1410627 
9262 
46899 
15934 
72095 
4662370 
66809 
66B09 
144722 
144722 
8536 
8536 
21433 
42443 
5674 
60646 
12143 
31 IOS 
59335 
183668 
1208964 
61Θ7 
6618 
B0758 
14000 
43523 
2975 
154061 
29850 
21337 
34510 
111372 
19793 
31223 
6727 
100584 
355896 
82399 
27953 
110352 
34686 
64840 
42035 
44134 
35182 
182349 
403226 
30616 
64018 
41832 
136466 
94596 
31481 
6820 
97168 
230065 
17814 
101729 
10147 
11049 
51804 
99903 
133314 
425760 
450033 
136740 
4508 
194995 
7687 
15300 
B09263 
10610 
11576 
3957 
26143 
2651232 
15127 
15127 
18714 
18714 
1328 
1328 
4779 
3953 
786 
66781 
13485 
46354 
151805 
455748 
2550036 
5616 
25956 
76407 
1 1780 
56207 
14565 
190531 
45904 
52090 
54944 
47777 
31478 
40166 
21248 
116423 
410030 
57695 
17800 
75395 
85057 
51535 
98602 
112229 
81282 
193655 
627260 
56634 
46309 
49422 
152365 
93996 
39122 
20066 
98973 
257157 
33031 
125595 
66571 
25129 
150103 
7878 
133216 
531523 
407213 
150673 
16972 
139293 
46868 
85074 
845993 
35766 
30323 
34831 
100920 
3191174 
53437 
53437 
340294 
340294 
14428 
14428 
102648 
199729 
26980 
42611 
9603 
37269 
102280 
292093 
1514286 
4282 
3347 
1B5449 
10925 
31837 
4678 
240518 
17871 
12290 
40071 
46017 
12744 
19294 
9054 
62418 
238759 
419B8 
33726 
75714 
66573 
30276 
43717 
74000 
46815 
112273 
373654 
21702 
42592 
18128 
82422 
64002 
29013 
10269 
71628 
174912 
14800 
81416 
19843 
21219 
129961 
19402 
79976 
366617 
437093 
96707 
12218 
1468578 
9665 
30893 
2055144 
10795 
18587 
4416 
33798 
3641538 
44316 
44316 
161565 
161565 
9824 
9824 
42526 
63924 
8506 
27694 
17660 
7459 
52566 
150075 
1008853 
892 
4943 
108836 
88744 
34812 
1753 
239980 
51773 
33243 
42757 
72226 
25673 
54966 
13274 
104314 
398226 
90881 
13478 
104359 
35087 
38833 
34951 
67852 
57493 
130910 
365126 
68908 
81172 
105856 
265936 
11884 
11048 
12206 
38747 
73884 
7639 
71462 
8353 
13594 
43670 
43408 
70931 
259057 
657625 
73880 
40771 
249676 
10186 
9938 
1042075 
3505 
20316 
1484 
26306 
2763948 
8084 
8084 
40824 
40B24 
2402 
2402 
15021 
4919 
951 
2979 
238 
203 
4140 
10524 
55659 
2683 
589 
1045 
55 
2353 
120 
6845 
8976 
1060 
2137 
4843 
470 
1060 
1035 
9408 
289B9 
3047 
422 
3469 
4048 
4680 
411 1 
3641 
4022 
4573 
25075 
1918 
1202 
3475 
6596 
739 
371 
428 
1274 
2812 
606 
6029 
3826 
281 
9523 
999 
2178 
23442 
26810 
3588 
500 
2070 
192 
634 
33794 
78 
681 
11 
770 
31791 
773 
773 
501 
501 
156 
156 
648 
522 
17 
20687 
4439 
4895 
37731 
99403 
513789 
1030 
1267 
19847 
518 
23556 
1223 
47441 
15140 
18625 
16029 
13267 
5546 
11946 
6923 
43255 
130721 
18482 
5816 
24298 
16896 
14576 
35887 
25244 
24548 
56403 
172554 
16139 
16960 
5824 
38923 
11504 
7930 
2726 
22517 
44677 
6543 
41383 
13199 
4574 
31363 
9427 
41808 
14B297 
103049 
68479 
6005 
35034 
10399 
23115 
246081 
5408 
1121 
40013 
46542 
699534 
7638 
7838 
17980 
17980 
1628 
1628 
4620 
6536 
1054 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
672 
873 
874 
87 
8B1 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
189479 
82047 
30623 
50820 
910636 
104570 
104570 
49322 
87181 
45146 
552033 
733682 
168011 
194537 
4468 
90525 
134779 
592320 
278932 
501901 
193B41 
68013 
26832 
63457 
138802 
130566 
1392344 
4692838 
132623 
132623 
18777 
18777 
466 
466 
34509 
34509 
542 
542 
51782 
2037 
53819 
44195294 
R.F. D'ALLEMAGNE 005 ITALY 
19111 
18731 
4377 
7782 
119551 
19083 
19083 
1030B 
20899 
8324 
201814 
241345 
55663 
62968 
691 
21260 
40671 
181253 
107180 
141194 
66720 
18480 
938 
13530 
38033 
37226 
423301 
1204600 
4645 
4645 
159 
159 
3129 
3129 
3965 
3965 
11812783 
3561 
4887 
3487 
3098 
24551 
1792 
1792 
12099 
20596 
6186 
85308 
124189 
21399 
32763 
242 
15750 
20908 
91062 
22214 
35014 
15089 
12166 
229 
3222 
16639 
17550 
122123 
398886 
46 
46 
6 (7 S 
698 
22277 
22277 
6972228 
123847 
38856 
13783 
24453 
530296 
46712 
46712 
10695 
14401 
13155 
100012 
13B263 
34628 
31031 
2110 
21593 
25195 
114557 
67142 
170107 
54125 
15212 
3766 
9079 
33320 
35388 
388139 
1626126 
103105 
103105 
1221 
1221 
162 
162 
I 180 
1 180 
10 
10 
71 28 
6 
7134 
9815432 
32795 
15070 
5626 
6868 
177213 
25316 
25316 
7663 
15550 
8043 
51894 
83150 
18375 
18425 
448 
9792 
13800 
60840 
37272 
92427 
30789 
8709 
916 
12602 
17329 
18501 
218545 
780769 
371 
371 
236 
236 
21 
21 
738 
738 
47 
47 
1948 
624 
2572 
7766391 
3368 
1618 
1294 
4132 
31303 
3521 
3531 
6498 
9396 
4766 
83983 
104643 
30051 
38528 
564 
11977 
24904 
106024 
29738 
36046 
14820 
9314 
20178 
9037 
23008 
11241 
153382 
450183 
20939 
20939 
15885 
15885 
23 
23 
587 
587 
5 
5 
13676 
1407 
15083 
5471035 
186 
12 
326 
284 
1995 
133 
133 
97 
352 
344 
2830 
3623 
632 
1961 
6 
1 20.3 
527 
4329 
696 
2440 
1963 
532 
4 
598 
523 
2100 
8856 
20366 
3663 
3663 
1435 
1435 
45 
45 
9 
9 
278763 
6611 
2873 
1830 
2203 
25727 
8013 
8013 
1962 
5987 
4328 
26192 
38469 
7263 
8861 
407 
8950 
8774 
34255 
14690 
24673 
10335 
3600 
801 
5389 
9950 
8560 
77998 
211908 
56 
55 
28132 
28132 
480 
480 
2779 
2779 
2278662 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 
1 1 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
3702 
3702 
7796 
30543 
17889 
56228 
221 
359 
41568 
5429 
47577 
25176 
696 
3560 
7893 
37325 
1360 
97530 
2388 
3077 
1025 
394 
1253 
81 146 
188173 
276310 
131590 
775594 
191595 
1375089 
3485 
20817 
24302 
10438 
10648 
53882 
928 
2139 
78035 
7792 
7792 
15517 
23440 
38957 
1857180 
4785 
383231 
388016 
74553 
794 
75347 
463363 
3071 
346 
3417 
119 
221 
340 
4220 
39361 
43581 
180 
398 
1901 
2514 
366 
3 86 
385 
385 
3434 
5158 
7494 
16086 
57 
12273 
1859 
14189 
4797 
45 
1530 
4009 
10381 
8943 
52 
7B0 
622 
74 
502 
34958 
45931 
159791 
49997 
462423 
85651 
757862 
1064 
5527 
6591 
2494 
4700 
22374 
1 
1394 
30963 
3462 
3462 
24 
1 1651 
1 1675 
897525 
1968 
133404 
135372 
5747B 
71 
57549 
192921 
1252 
195 
1 4 4 7 
91 
134 
??6 
2047 
17884 
19931 
78 
648 
740 
206 
206 
2626 
2626 
3533 
17814 
4840 
26187 
19 
87 
15173 
3302 
18581 
15907 
535 
1717 
975 
19134 
701 
53028 
87 
425 
60 
279 
698 
26922 
82200 
74082 
16162 
163962 
50841 
305047 
1312 
12109 
13421 
4834 
5074 
23238 
778 
166 
34090 
1542 
1542 
24 
5829 
5853 
508681 
1780 
168988 
170768 
3246 
597 
3843 
174611 
608 
508 
9 
55 
64 
982 
14959 
15941 
1 7-5 
330 
974 
i-it-i 
121 
121 
48 
48 
558 
112 
476 
1 146 
109 
2626 
113 
2848 
1 176 
3 
199 
535 
1913 
136 
3 
2 
5214 
8101 
1338B 
5125 
23992 
18028 
60533 
2 
603 
605 
1012 
618 
2092 
123 
200 
4045 
862 
862 
22 
1970 
1992 
303 
6020 
6323 
10367 
80 
10447 
16770 
160 
190 
1? 
1? 
426 
66 1 
136? 
6 6 
6 ? 
63 
6 6 
31 
31 
188 
5378 
3365 
8931 
34 
272 
6382 
70 
6758 
1950 
9 
69 
2133 
4161 
659 
4127 
2249 
4 
63 
14 
50 
5640 
12806 
14677 
11964 
47737 
6654 
81032 
46 
676 
72? 
467 
2 
3176 
3 
68 
3716 
639 
639 
41 
1870 
1861 
20657 
490 
12158 
12648 
2306 
46 
2352 
15000 
156 
6? 
218 
16 
9 
?5 
14 
554 
568 
1 1 1 
1 17 
1 
1 
59? 
59? 
27 
2081 
1689 
3797 
2 
4433 
85 
4520 
6?9 
104 
38 
24 1 
1012 
27467 
9 
23 
23 
7583 
35105 
5423 
47204 
63517 
27487 
143631 
424 
667 
1091 
1631 
754 
1007 
23 
254 
3164 
1237 
123 7 
15406 
1904 
17310 
211459 
243 
55972 
56215 
934 
934 
57149 
965 
86 
1054 
6 
6 
459 
7 53 4 
3997 
1 12 
1 '2 
6 
5 
12 
12 
6 
321 
1856 
57 
2234 
16 
100 
1845 
909 
2870 
4 0 
4 0 
7 26 
725 
1066 
106 6 
20 
20 
56 
25 
81 
669 
669 
71 1 
3 
121 
1 
1 
772 
1796 
8933 
1038 
12118 
2025 
24114 
637 
251 
888 
57 
1608 
76 5 
? 5 5 
5964 
5965 
222 
222 
6187 
7 ·? 
413 
705 
119 
Tab. 2 Import 
120 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
005 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
ITALIE 
?66 
1351 
980 
71497 
7560 
11969 
4318 
97948 
449 
29979 
283 
3860 
29801 
64372 
371 
5300 
36811 
30346 
71166 
75683 
8524 
116044 
124568 
412809 
2600 
2525 
673622 
5621 
679251 
2632 
2632 
112 
112 
684520 
11481 
11461 
13032 
3922 
16954 
911 1 
911 1 
37526 
42113 
45029 
42097 
44179 
34648 
27494 
236560 
29883 
26466 
3149 
59498 
20156 
1231 
15463 
36850 
126147 
126147 
14211 
21349 
5307 
40867 
12608 
12608 
33 
567 
429 
23506 
3066 
2499 
290 
30392 
141 
13680 
90 
892 
16930 
31633 
3178 
20856 
17432 
361 
41826 
2536 
71742 
74276 
200676 
3 
19 
161970 
310 
162280 
162299 
9034 
9034 
2006 
2378 
4384 
6130 
6130 
19548 
10336 
20092 
18362 
18071 
9266 
11199 
87316 
6251 
6809 
429 
13489 
7848 
656 
6267 
14771 
45889 
45889 
3200 
5744 
1268 
10212 
3799 
3799 
227 
376 
109 
17879 
1668 
2321 
3202 
25785 
308 
8661 
165 
416 
4945 
14495 
371 
1922 
526 
6062 
53 
8934 
4432 
19366 
23798 
91127 
2495 
2504 
204678 
5163 
209741 
2340 
2340 
1 12 
112 
214697 
1793 
1793 
9425 
725 
10150 
2532 
2532 
14475 
11528 
14094 
11316 
12460 
15338 
9300 
74026 
11662 
14828 
2327 
28807 
6378 
317 
5860 
12555 
43327 
43327 
6137 
7275 
2366 
16768 
7383 
7383 
005 ITALY ITALIE 
12 
8 
2377 
272 
285 
447 
3405 
684 
2071 
139 
47? 
113 
12486 
12599 
46957 
113 
47070 
87 
87 
282 
282 
126 
169 
295 
139 
139 
716 
3949 
3170 
3105 
2872 
2871 
1196 
17163 
1422 
1365 
2787 
886 
63 
1727 
2676 
6867 
6867 
830 
2252 
208 
3290 
2 
393 
405 
10867 
572 
931 
263 
13040 
2473 
28 
42 
1290 
3833 
28 
693 
6007 
2 
5630 
66 
3020 
3086 
26613 
2 
2 
7450 
IB 
7468 
29 
15049 
1583 
5933 
116 
23105 
3183 
2391 
4479 
10053 
101 
14698 
1373 
2439 
18611 
978 
4776 
5754 
62693 
212117 
14 
212139 
136 
136 
7470 
55 
55 
595 
635 
1230 
188 
188 
1473 
15168 
5353 
3587 
4083 
2410 
990 
31591 
2285 
1090 
381 
3756 
2139 
57 
1081 
3277 
16377 
16377 
170 
1665 
218 
2053 
439 
439 
212275 
297 
297 
715 
12 
7?7 
10?4 
582 
1990 
5492 
6125 
3188 
4230 
21607 
7134 
2153 
9287 
2258 
97 
478 
2833 
8592 
8592 
3802 
4054 
1204 
9060 
176 
176 
389 
399 
26 
'92 
717 
2 
76 
78 
3959 
3 
3962 
12 
12 
11 
31 
46 
91 
617 
251 
1047 
193 
60 
12 
265 
28 
45 
1 155 
1 155 
2 
3 
26 
31 
3 
1430 
1433 
262 
27 
1281 
1570 
397 
4573 
4975 
8691 
6591 
1 
69 
69 
6660 
153 
3 
156 
122 
122 
278 
539 
299 
199 
487 958 
32Θ 
2810 
946 
161 
1107 
630 
41 
22 
693 
3940 
3940 
70 
356 
27 
453 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
664 
666 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
ΘΒ4 
6B5 
686 
687 
689 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
3577 
3577 
87155 
350794 
17478 
7417 
462844 
9141 
11733 
63957 
84831 
1062782 
153773 
40258 
13672 
207703 
48735 
153047 
36425 
237207 
850 
63012 
61887 
125749 
175655 
55435 
231090 
290382 
149200 
297776 
302571 
116072 
10948 
79927 
62026 
13848 
1317749 
167293 
337099 
50776 
99936 
70389 
73998 
2904 
802395 
16472 
38041 
347321 
196069 
13702 
1709 
15497 
178975 
7532 
815318 
6664 
64358 
1593 
93504 
2210 
1655 
351 
9062 
179387 
55705 
22952 
25908 
79220 
45245 
19449 
135091 
193379 
576949 
2032 
2032 
29092 
138006 
4713 
2212 
174023 
990 
2616 
18378 
21984 
373515 
101784 
23161 
8723 
133668 
12444 
51336 
18524 
82804 
466 
35467 
32900 
68833 
105482 
14477 
119959 
119339 
44063 
118588 
164004 
60181 
6496 
35334 
17590 
7531 
663126 
112068 
148966 
25676 
31631 
26307 
29760 
287 
374686 
7456 
10832 
171688 
63104 
6361 
1457 
571 1 
70016 
906 
337633 
3064 
28589 
871 
36950 
258 
498 
40 
7466 
77736 
17009 
6552 
9915 
31790 
19876 
11559 
51252 
64046 
211999 
1313 
1313 
31414 
98182 
10367 
3188 
143151 
6256 
4735 
22576 
33667 
359897 
36859 
11582 
1478 
49919 
18015 
64028 
9721 
91764 
272 
16103 
18202 
34577 
32677 
30694 
63371 
56630 
57871 
69903 
83426 
34105 
2334 
20358 
19918 
9166 
353711 
30438 
120735 
14847 
55332 
28024 
21136 
77 
270589 
5062 
24767 
142794 
82914 
6768 
3 
8153 
77106 
5567 
353124 
374 
25202 
363 
32096 
183 
798 
120 
446 
59672 
28098 
4811 
11191 
33132 
13561 
3543 
41797 
77526 
213659 
100 
100 
6887 
27150 
472 
833 
35342 
616 
951 
7258 
8825 
77050 
5150 
1085 
19 
6254 
3727 
8929 
2292 
14948 
45 
1778 
3694 
5417 
8326 
2564 
10890 
11122 
4875 
18860 
16959 
5262 
636 
4423 
3927 
476 
66530 
8007 
19789 
2040 
3926 
2726 
6552 
50 
43090 
1521 
378 
5299 
3466 
123 
163 
753 
9523 
105 
21331 
40 
1481 
148 
6733 
4 
191 
283 
8880 
2009 
1811 
107 
4954 
3887 
1208 
12534 
14929 
41439 
100 
100 
7477 
22898 
495 
179 
31049 
209 
182 
682B 
7219 
96861 
4066 
908 
535 
5509 
1624 
11819 
1462 
14905 
5 
861 
3773 
4639 
16562 
3403 
19965 
45805 
20548 
21282 
10831 
11155 
987 
5488 
5672 
1023 
122791 
9112 
29603 
3299 
2034 
4355 
8721 
476 
57600 
913 
1496 
9606 
8154 
69 
40 
328 
6408 
407 
27421 
1292 
5082 
179 
3109 
1608 
313 
681 
12264 
1736 
1272 
701 
4220 
3005 
1204 
21218 
21249 
54605 
10451 
52509 
1205 
733 
64898 
932 
2918 
8253 
12103 
128556 
5132 
2624 
2801 
10657 
11651 
9616 
1995 
23262 
18 
6084 
3214 
9316 
12223 
3838 
16061 
42398 
15487 
60553 
32384 
3685 
370 
13112 
4345 
502 
172836 
5353 
6776 
3515 
6305 
8054 
6511 
2011 
38525 
1503 
576 
17087 
38225 
351 
144 
11641 
341 
69867 
1813 
3494 
41 
12096 
159 
8 
171 
177B2 
6651 
6991 
3779 
3918 
3709 
1487 
6782 
11086 
44403 
870 
1469 
?0 
109 
2468 
40 
58 
265 
363 
92 
450 
2 
544 
101 
140 
57 
298 
246 
49 
295 
148 
159 
307 
6749 
770 
3803 
2257 
660 
32 
349 
48 
11 
13679 
277 
942 
205 
124 
374 
124 
2 
297 
57 
5 
375 
1434 
187 
2367 
11 
49 
2 
68 
155 
1216 
164 
219 
123 
41 
432 
867 
3217 
32 
32 
964 
10580 
206 
163 
11913 
98 
273 
399 
770 
690 
448 
114 
1252 
1173 
6679 
1374 
9226 
' 44 
2473 
155 
2672 
237 
300 
537 
9339 
5586 
4797 
2710 
1024 
93 
863 
525 
139 
25076 
2038 
10298 
1194 
584 
549 
1194 
3 
15860 
17 
1 
550 
149 
25 
46 
33 
2847 
17 
3686 
70 
504 
1 
2471 
34 
5 
3085 
47 
299 
51 
987 
1084 
407 
1076 
3676 
7627 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
005 ITALY 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
B45 
846 
847 
848 
84 
4493547 
6143 
5629 
189394 
29143 
49082 
6018 
285609 
54059 
122348 
95566 
115554 
24121 
29445 
19304 
175706 
636103 
119736 
41553 
161289 
157404 
53674 
123107 
109420 
99840 
242744 
786189 
59437 
175796 
73411 
308644 
64824 
22949 
16533 
121254 
225560 
13470 
92891 
50843 
19621 
618992 
137854 
147974 
1081645 
1021532 
157481 
39883 
408015 
139648 
29754 
1796313 
6575 
35555 
40192 
B2322 
5363674 
152435 
152435 
509769 
509769 
163513 
163513 
183455 
210761 
33439 
848273 
124487 
129800 
150544 
1680759 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
1970343 
844 
1189 
30823 
2302 
19075 
4053 
58286 
10270 
16758 
39991 
34132 
9320 
12758 
3143 
39422 
165794 
41731 
13560 
55291 
45640 
11776 
60405 
21869 
34269 
85012 
258971 
12023 
75425 
22615 
110063 
27075 
4757 
4329 
36450 
72611 
5040 
35324 
17893 
6482 
178830 
74093 
46671 
364333 
363197 
35202 
5359 
118098 
57773 
7647 
587276 
3132 
12769 
10166 
26057 
1698682 
63355 
63355 
191282 
191282 
85152 
85152 
80483 
127761 
1298B 
511776 
54650 
57657 
96531 
941846 
1490286 218779 
4666 . 97 
3423 117 
125606 5794 
971 322 
21302 1449 
856 184 
156824 7963 
30679 2848 
68425 10349 
21106 6678 
37338 5414 
5609 3055 
7967 716 
10084 1139 
66324 12239 
247531 42438 
40369 8121 
12564 1820 
52933 9941 
54900 15941 
19356 9250 
29416 10270 
50104 9717 
32903 5032 
80252 22022 
266931 72232 
22641 7120 
45811 13802 
19307 4857 
87759 25779 
18004 14901 
16245 805 
9606 1193 
25706 35411 
69561 52310 
5653 1158 
28946 9664 
21706 4476 
7112 2640 
147679 76668 
49723 1617 
45642 30402 
306461 126625 
218065 91220 
86405 8465 
14127 3233 
200666 . 15081 
47829 11244 
15046 2813 
582138 132056 
1495 101 
10678 275 
24537 2867 
36710 3243 
1806848 472587 
51967 17059 
51967 17059 
182688 62044 
182688 62044 
33565 10907 
33565 10907 
40899 17128 
29519 11663 
9907 2356 
157948 76720 
38503 13963 
37972 11349 
21947 12493 
336695 145672 
Belg.-Lux. 
319699 
290 
212 
3686 
988 
3334 
278 
8788 
4426 
8952 
6170 
7761 
3871 
1420 
1567 
17413 
51580 
6278 
4841 
11119 
181 12 
4232 
6083 
14995 
6916 
15294 
65632 
3848 
6817 
3273 
13938 
2065 
809 
1166 
11851 
15891 
715 
6 7 69 
4052 
1081 
49395 
2063 
6984 
70589 
84270 
14066 
3677 
35851 
9352 
3058 
150274 
654 
8273 
546 
9473 
397284 
12609 
12609 
48204 
48204 
17289 
17289 
13136 
16807 
2968 
54514 
11128 
8873 
8716 
116142 
UK 
402609 
69 
304 
21703 
24557 
3175 
430 
50238 
4542 
9523 
19123 
25745 
1902 
5258 
2882 
32416 
101391 
20520 
7704 
28224 
15203 
6445 
12150 
9750 
17363 
32930 
93841 
11080 
29597 
21796 
62473 
2544 
324 
143 
7144 
10155 
647 
9586 
1694 
2081 
146208 
9282 
15709 
185207 
221506 
8082 
13251 
29385 
10817 
668 
283709 
1189 
1879 
14 66 
4 564 
819802 
5532 
5532 
21315 
21315 
13238 
13238 
27245 
22230 
501 1 
41236 
3498 
11289 
8043 
118552 
Ireland 
22811 
-77 
584 
?39 
? 
356 
60 
1418 
371 
935 
518 
3462 
253 
190 
128 
1703 
7560 
223 
450 
673 
4717 
1 101 
2195 
296 
668 
1441 
10418 
28 
316 
135 
479 
3 
5 
1080 
1088 
113 
7 80 
93 
105 
3863 
94 
293 
5341 
24699 
193 
44 
1943 
60 
72 
27011 
1691 
2 
1693 
55581 
1C71 
1C71 
500 
6,00 
232 
232 
705 
7 60 
83 
1583 
64 
394 
334 
3453 
Import 
Valeurs 
Danmark 
69020 
1543 
1 
391 
157 
2092 
923 
7406 
1981 
1702 
111 
1136 
361 
6189 
19809 
2494 
614 
3108 
2891 
1514 
2588 
2689 
2689 
5793 
18164 
2697 
4028 
1428 
8153 
235 
6 
91 
3612 
3944 
144 
2292 
929 
120 
16349 
982 
2273 
23089 
18576 
5068 
192 
6991 
2573 
450 
33849 
4 
100 
578 
682 
112890 
842 
842 
3736 
3736 
3130 
3130 
3859 
2391 
126 
4496 
26B1 
2266 
2580 
18399 
CTCI 
Value 
EUR 9 
005 ITALY 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
893 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1144118 
1144118 
3264 
18249 
4254 
89428 
115195 
36937 
47616 
6403 
28989 
28895 
148840 
212233 
19612B 
181275 
30394 
11359 
134839 
94713 
63753 
924694 
4839323 
17861 
17861 
63557 
63557 
336 
336 
10784 
10784 
2234 
2242 
19387724 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
ITALIE 
541954 242241 100011 
541954 242241 100011 
360 1611 147 
6446 6525 120B 
1363 1852 331 
35146 26850 6802 
43315 36838 8488 
16897 9786 2488 
16663 19122 1194 
2210 2462 416 
11471 5668 2735 
13469 9617 1840 
60710 46655 8673 
38060 120531 13308 
69579 . 66413 18621 
51Ό93 77195 13761 
^9982 7865 2084 
2913 1189 131 
86253 15026 3447 
38257 20260 11693 
27411 17077 6859 
323548 325556 69904 
2251162 1256205 422758 
456 13600 
456 13600 
61491 158 
61491 158 
92 156 33 
92 166 33 
2160 5217 29 
2160 5217 29 
355 244 20 
357 244 20 
7882830 5922900 1391514 
Belg.-Lux. 
123781 
123781 
92 
2760 
327 
6042 
9221 
1774 
1225 
228 
1391 
1265 
5883 
9293 
22478 
16649 
1543 
296 
6941 
2992 
4485 
64677 
397806 
13 
13 
23 
23 
981 
981 
21 
21 
1396520 
— December 
UK 
108845 
10884 5 
972 
1106 
328 
12670 
15076 
6149 
9170 
912 
6744 
2331 
24306 
28798 
15649 
18449 
7783 
6724 
21249 
16186 
6092 
120930 
427794 
3598 
3598 
1781 
1781 
3? 
32 
1184 
1 184 
1468 
1474 
2344838 
1977 Janvie 
Ireland 
3480 
3480 
1 1 
26 
586 
622 
26 
46 
8 
86 
106 
272 
207 
860 
638 
179 
3 
424 
315 
554 
3180 
12810 
194 
194 
127 
127 
6 
6 
125 
125 
111785 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
23806 
23806 
71 
179 
53 
1332 
1635 
817 
196 
167 
694 
267 
2341 
2036 
2528 
3490 
958 
103 
1499 
5010 
1275 
16899 
70788 
1217 
1217 
368637 
121 
Import 
122 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
006 UNITED KINGDOM 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
04? 
043 
044 
045 
046 
04 7 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
067 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
ROYAUME-UNI 
140583 
140583 
320484 
2095 
6840 
329419 
61195 
18915 
8649 
14273 
103032 
44927 
12187 
31673 
12427 
101214 
16711 
11129 
12092 
6070 
1680 
1548 
287 
68784 
118301 
32474 
5021 
14898 
17395 
69788 
13037 
38655 
51592 
17404 
18136 
58660 
20096 
1935 
116231 
75050 
75050 
3990 
40602 
44592 
2073 
168162 
170235 
1393 
17681 
19074 
52120 
63392 
115612 
2984 
2661 
5645 
6378 
57737 
64115 
2527 
10455 
13171 
7729 
7729 
5349 
5349 
66718 
39 
1443 
68200 
11503 
247 
1657 
6373 
19780 
5975 
?73 
1035 
2420 
9703 
4051 
6682 
6323 
45 
93 
5 
2 
17687 
34888 
3637 
396 
248 
5530 
9811 
2923 
7589 
10512 
1612 
2609 
9522 
1243 
57? 
15558 
131 SB 
131 88 
14 
4442 
4456 
91445 
28 
28832 
28860 
285 
6786 
7071 
35931 
3731 
42815 
46546 
774 
616 
1390 
314 
10686 
11000 
416 
125 
541 
2102 
2102 
39036 
39036 
186631 
59 
159 
186849 
311 
52 
542 
3824 
4729 
20180 
2065 
19081 
695 
42021 
852 
8 
348 
24 
7 
10944 
12183 
51 11 
40 
64 
175B 
6973 
69 
2986 
3055 
3974 
2969 
13626 
538 
43 
21150 
15938 
15938 
1101 
1 101 
333035 
478 
44097 
44575 
349 
1810 
2159 
46734 
7106 
1278 
8384 
643 
146 
789 
285 
21814 
22099 
480 
1827 
2342 
1905 
1905 
12203 
12203 
3 
5195 
10 
2 
147 
1901 
2060 
2428 
2101 
2542 
607 
7678 
3185 
3192 
5687 
153 
50 
478 
6368 
247 
4519 
4766 
81 
154 
3215 
4043 
16 
7609 
3042 
3042 
742 
74? 
33992 
34008 
519 
519 
12560 
14954 
27514 
90 
109 
294 
8429 
8723 
345 
345 
6166 
6166 
18162 
37831 
12202 
960 
659 
51652 
11038 
5174 
3302 
918 
20432 
2572 
3862 
220 
70 
32 
681 
77 
6573 
14087 
7410 
757 
2864 
1747 
12778 
607 
5013 
5620 
3091 
4526 
9623 
4361 
475 
22076 
9343 
9343 
172 
6015 
6187 
405 
15755 
16160 
139 
1995 
2134 
11715 
610 
12325 
1058 
625 
1683 
429 
6393 
6822 
69 
1600 
1681 
1263 
1263 
18342 
18342 
38609 
5 
606 
39220 
1290 
3905 
1070 
484 
6749 
2462 
539 
4318 
1074 
8393 
813 
263 
1219 
33 
30 
2817 
5175 
1430 
563 
1051 
800 
3844 
363 
3053 
3416 
144 
1417 
3863 
1107 
94 
6625 
5994 
5994 
1217 
1217 
87 
23936 
24023 
25 
1612 
1637 
10174 
3096 
13270 
222 
93 
315 
1887 
497B 
6865 
61 
874 
942 
644 
644 
59261 
59261 
5539 
1973 
3613 
11125 
7737 
2506 
3408 
953 
14604 
1168 
2035 
878 
6274 
10355 
8423 
305 
3970 
5920 
1400 
819 
200 
24106 
45143 
8775 
2921 
10582 
5007 
27285 
B100 
9668 
17768 
8063 
6224 
13943 
4371 
599 
33700 
20331 
20331 
3804 
24451 
28265 
760 
12273 
13033 
595 
2239 
2834 
6478 
17 
6495 
261 
1033 
1294 
2381 
3495 
5876 
992 
5882 
6958 
226 
226 
28 
668 
2513 
1 
865 
79 
3458 
1676 
517 
439 
2632 
1 
101 
42 
1 
3472 
3633 
424 
191 
39 
2075 
2729 
728 
5727 
6455 
439 
237 
486B 
3933 
136 
9613 
7214 
7214 
2634 
2634 
299 
9277 
9576 
2720 
2720 
356 
622 
978 
7 
58 
65 
788 
1942 
2730 
438 
103 
557 
2 
2 
006 UNITED KINGDOM 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
27B 
27 
282 
287 
28B 
289 
28 
ROYAUME-UNI 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
169 
10938 
476 
2620 
34612 
22715 
81096 
5360 
1579B6 
16904 
118 
22173 
97561 
136827 
43110 
18289 
72975 
3882 
138358 
11113 
16172 
27285 
666628 
75611 
10591 
86202 
S59096 
889152 
65821 
1814069 
22417 
22417 
1922688 
7192 
7192 
5606 
8036 
13641 
22760 
22760 
43593 
159306 
87144 
88711 
145717 
121933 
43267 
646078 
56747 
44205 
146852 
247804 
67884 
2976 
69187 
140047 
237413 
237413 
25877 
83796 
57592 
167265 
66729 
66729 
4540 
4540 
17 
1718 
3 
40 
6968 
4986 
7146 
512 
21390 
3926 
1226 
28291 
33449 
18110 
12909 
24333 
1671 
57039 
3732 
2647 
6379 
179836 
16386 
5079 
21465 
325107 
136662 
9383 
471152 
524 
524 
493141 
1632 
1632 
2221 
69 
2310 
6453 
6453 
10395 
26427 
25657 
19245 
25950 
21885 
9880 
129044 
11727 
5899 
8885 
26511 
20816 
208 
12613 
33637 
53580 
63580 
5971 
17651 
11437 
35059 
12705 
12705 
267 
267 
46 
894 
309 
76 
6204 
3322 
9476 
1187 
21513 
2595 
2 
1637 
20561 
24800 
4829 
2644 
4840 
571 
12886 
1939 
2040 
3979 
98697 
32381 
531 
32912 
157037 
64023 
16505 
237565 
2433 
2433 
272910 
183 
183 
11 
1123 
1134 
7018 
7018 
8335 
36217 
16192 
24124 
20146 
35398 
10022 
142099 
7360 
7578 
34736 
49674 
19374 
525 
14490 
34389 
19717 
19717 
4320 
12606 
7034 
23960 
2763 
2763 
908 
908 
67 
715 
89 
10673 
5711 
28374 
2667 
48296 
158 
8 
558 
24720 
25451 
12787 
559 
14043 
27462 
830 
601 
1431 
39481 
2156 
365 
2521 
4858 
16765 
21318 
42941 
856 
856 
46318 
424 
424 
477 
629 
1 106 
2009 
2009 
3539 
2368 
5517 
13603 
9051 
16353 
6460 
53342 
6637 
7150 
813 
14600 
11456 
1180 
5791 
18427 
38882 
38882 
3486 
8717 
4761 
16963 
52 
52 
714 
714 
307 
7 
23 
1558 
3085 
2525 
210 
7715 
3286 
1 
12644 
10513 
26457 
4431 
680 
5137 
92 
10342 
1474 
5337 
6811 
75099 
7294 
1067 
8361 
211701 
148039 
4239 
363979 
1514 
1514 
373854 
1009 
1009 
1232 
949 
2181 
3635 
3635 
6825 
64658 
22987 
18408 
67912 
20057 
8805 
202827 
6331 
4468 
12437 
23236 
5954 
377 
13073 
19404 
23180 
23180 
4088 
13927 
6471 
24486 
5028 
5028 
248 
248 
37 
1689 
62 
375 
3464 
1744 
6397 
70 
13838 
4070 
2 
6038 
5254 
15372 
2333 
1234 
22325 
1545 
27944 
566 
652 
1218 
80408 
5109 
1360 
6469 
64356 
42776 
2589 
109720 
711 
71 1 
116900 
148 
148 
64 
1282 
1346 
1548 
1548 
3042 
24184 
5866 
5842 
16907 
19394 
3004 
75197 
6830 
4188 
89343 
99361 
3362 
43 
5814 
9219 
27882 
27862 
1933 
9049 
4864 
15846 
3703 
3703 
222 
222 
2 
5583 
95 
2017 
4389 
2656 
25110 
524 
40376 
2214 
96 
63 
6206 
8611 
120 
218 
1252 
2 
1594 
1303 
3967 
5270 
77942 
12277 
950 
13227 
3220 
258775 
9953 
271948 
13748 
13748 
298923 
3365 
3365 
1599 
3869 
5458 
1759 
1759 
10582 
3642 
4146 
4838 
3860 
7637 
3831 
27Θ44 
14770 
9070 
75 
23915 
3339 
505 
11824 
15468 
63080 
53080 
4909 
15119 
17164 
37192 
40586 
40686 
1906 
1906 
32 
1 
1366 
1211 
2068 
190 
4858 
655 
9 
7 
2016 
2687 
45 
1045 
1 
1091 
1269 
928 
2197 
15165 
8 
1239 
1247 
92817 
222113 
1834 
316764 
2631 
2631 
320642 
431 
431 
1 
105 
106 
333 
338 
875 
1820 
6779 
2651 
1901 
1309 
1265 
15725 
4092 
5852 
563 
10507 
3583 
138 
5782 
9603 
21112 
21112 
1171 
6727 
5661 
13759 
1892 
1892 
275 
275 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
582 
583 
584 
585 
68 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
100053 
219097 
36391 
20055 
374596 
52321 
14357 
144253 
210931 
2095403 
54759 
11685 
38053 
104497 
40903 
106221 
43809 
190933 
2250 
14853 
21876 
38979 
162208 
85757 
247965 
242876 
48064 
69803 
86703 
34944 
9950 
64822 
40278 
112697 
710137 
13649 
36388 
72432 
61261 
31978 
49100 
116537 
381345 
21964 
47391 
138337 
126901 
24277 
3693 
13406 
95528 
3884 
475381 
194555 
107366 
82070 
166114 
47678 
7162 
27053 
9604 
641625 
106963 
68081 
14059 
41981 
77792 
19565 
29649 
169B79 
526959 
3317821 
29807 
38309 
69B6 
3600 
78702 
8135 
2820 
26918 
37873 
407378 
10902 
2711 
19978 
33591 
11257 
37348 
15502 
64107 
807 
2655 
2756 
6218 
43446 
14644 
58090 
49230 
5541 
14316 
37678 
6304 
3564 
10214 
6315 
31979 
165141 
1412 
5322 
19287 
18116 
7030 
19572 
4554 
75293 
889B 
16950 
34935 
29367 
6805 
20 
2900 
11402 
825 
112102 
66524 
32970 
37094 
64190 
21585 
946 
6472 
5380 
235191 
8187 
9192 
935 
8246 
22248 
5292 
4622 
38123 
96845 
846578 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
20511 
40222 
6348 
1141 
68222 
15364 
2668 
29124 
47156 
388868 
5519 
2227 
5108 
12854 
7141 
1 1573 
6904 
25618 
138 
1370 
2864 
4372 
38422 
12406 
50828 
34274 
12899 
10234 
14591 
6854 
1571 
11147 
7829 
9969 
109368 
1606 
5211 
14030 
9483 
5794 
4273 
1590 
41987 
3718 
8972 
21607 
23413 
5430 
805 
2615 
20206 
96B 
87734 
79115 
13104 
20574 
17099 
4981 
1476 
7049 
2517 
145866 
12521 
6321 
2894 
6644 
13670 
3257 
3399 
32677 
81383 
560010 
9020 
19856 
4537 
1936 
35349 
3042 
530 
14871 
18443 
196772 
14632 
621 
7148 
22401 
3898 
6329 
4376 
14603 
81 
160 
331 
573 
5371 
3141 
8512 
28335 
2935 
7143 
1 1371 
1037 
641 
751 1 
2988 
2848 
64809 
808 
9304 
11598 
6405 
1556 
4053 
149 
33873 
3974 
13408 
21388 
12828 
2483 
441 
502 
6922 
155 
62101 
28118 
16367 
14530 
8933 
5818 
90 
2203 
1135 
77194 
422 
4545 
1050 
4831 
8407 
4555 
1438 
12039 
37287 
321352 
Nederland 
1 1261 
26209 
5916 
823 
44208 
10586 
1061 
30033 
41680 
384297 
5012 
1135 
1348 
7495 
5058 
9601 
6084 
20743 
545 
1069 
4531 
6145 
17976 
11012 
28988 
24697 
5587 
6536 
5028 
4234 
1022 
8163 
6819 
20485 
82571 
1228 
5569 
8862 
9983 
6773 
7603 
45913 
85931 
1158 
225 
17460 
12400 
2082 
93 
818 
19098 
301 
53635 
7376 
13651 
5058 
37203 
5817 
1 3 3 3 
6795 
91 
77825 
57092 
1 1194 
1228 
7804 
10896 
1017 
4005 
29139 
122375 
485708 
Belg.-Lux. UK Ireland 
13821 . 8507 
32793 . 41921 
711 7121 
1542 8367 
48867 65916 
3373 6917 
1507 3351 
16101 . 15444 
20981 26212 
301258 292119 
3299 8191 
876 3410 
1613 367 
5788 12468 
2683 7702 
15639 . 16336 
3597 5487 
21919 . 29525 
121 303 
1085 7817 
3978 6306 
5184 14926 
16308 31998 
5682 32210 
21990 64208 
20482 54307 
5816 12042 
3402 19348 
3805 9755 
2515 10458 
233 2006 
4583 16519 
2709 11410 
7450 21935 
50995 . 158880 
2046 4862 
4431- 5405 
4259 9610 
2059 10966 
2206 6117 
3645 6170 
63175 561 
81821 43691 
2012 588 
3128 3999 
9484 21576 
6798 25622 
886 5109 
101 1992 
671 4500 
6580 16531 
865 638 
30525 80555 
9705 2231 
3874 18234 
3616 818 
18477 16708 
7170 1906 
232 2060 
3586 418 
334 114 
46994 42489 
5927 13866 
4508 28272 
776 6396 
2729 8821 
7738 9824 
832 3219 
2059 12933 
15044 30934 
39663 114265 
304879 561007 
Import 
Valeurs 
Danmark 
7126 
19787 
3773 
2646 
33332 
4904 
1920 
11762 
18586 
124691 
7204 
705 
1991 
9900 
3164 
9395 
1859 
14418 
255 
697 
610 
1562 
8687 
6662 
15349 
31051 
3244 
8224 
4475 
3542 
913 
6685 
2208 
18031 
78373 
1687 
1146 
4786 
4249 
2502 
3784 
595 
18749 
1616 
709 
11887 
16473 
1482 
241 
1400 
14789 
132 
48729 
1486 
9156 
380 
3504 
401 
575 
530 
33 
16066 
7938 
4049 
780 
2906 
5009 
1343 
1193 
1 1923 
35141 
238287 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
711 
712 
713 
714 
716 
71B 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
347 
848 
84 
851 
85 
11086 
2150 
331610 
198676 
68378 
9532 
621431 
97914 
158945 
189436 
86851 
20462 
51505 
14876 
140055 
760044 
87702 
24517 
112219 
99084 
82821 
134347 
160096 
71276 
264527 
812151 
124821 
385087 
137506 
647414 
40608 
26623 
33490 
134071 
234792 
24992 
108961 
51939 
24618 
109064 
115453 
215318 
650345 
379384 
243875 
13310 
590571 
29898 
131172 
1388210 
4300 
255786 
91980 
352066 
5578672 
32500 
32500 
122125 
122125 
1 1779 
11779 
71146 
117865 
17550 
117868 
37097 
20183 
42027 
423736 
54401 
54401 
164 
537 
106024 
40629 
12596 
2604 
162554 
10060 
2499 
45366 
22905 
5760 
10880 
1842 
30487 
129799 
25630 
5893 
31523 
24020 
18715 
29014 
27269 
15796 
69361 
184175 
36305 
128257 
39415 
203977 
3706 
17547 
16379 
26927 
59559 
5724 
29451 
8993 
6137 
20600 
43185 
55734 
169824 
61768 
21994 
66 
139825 
4742 
3798 
232193 
973 
108980 
20735 
130688 
1304292 
3736 
3736 
37217 
37217 
1955 
1955 
11673 
19921 
1240 
21568 
5421 
2757 
1 1028 
73608 
4998 
4998 
France 
January — December 1977 Janvie 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
2843 
147 
62033 
73752 
9966 
2653 
151394 
20443 
12325 
48118 
16015 
3437 
13109 
2393 
27768 
143608 
22040 
3401 
25441 
20378 
14113 
28329 
36263 
14710 
53837 
167630 
39858 
107071 
34694 
181623 
474 
5375 
6038 
32829 
44716 
5283 
23061 
5556 
2664 
24197 
21297 
381 19 
120177 
38038 
30719 
1725 
83457 
5274 
27134 
186347 
674 
93225 
18659 
112558 
1133494 
5414 
5414 
20163 
20163 
2418 
2418 
6729 
14240 
2724 
23639 
2943 
2650 
5753 
58678 
2212 
2212 
379 
399 
50819 
28887 
6530 
1915 
88929 
7876 
3507 
22993 
17933 
5245 
5052 
809 
13738 
77153 
14488 
3545 
18033 
8842 
14029 
19107 
16868 
5547 
30433 
94826 
13715 
60370 
18880 
92965 
5088 
350 
2994 
14352 
22784 
1613 
10382 
2016 
4774 
7375 
20290 
21364 
67814 
31292 
53787 
1789 
35838 
198 
2034 
124938 
299 
1 1765 
5777 
17841 
605283 
134? 
1342 
5334 
5334 
771 
771 
5728 
2509 
234 
804 1 
335 
1265 
1931 
20043 
3687 
3687 
Nederland 
725 
228 
25484 
42124 
10739 
1357 
80657 
9310 
18355 
20682 
735B 
2623 
7269 
1304 
20201 
87102 
661 1 
3592 
10203 
15333 
13297 
22252 
29081 
10850 
50300 
141113 
16715 
30201 
21245 
68161 
14380 
3769 
2864 
19495 
40508 
7367 
19862 
5917 
5096 
14372 
84)4 
39165 
100193 
47100 
35180 
1891 
50545 
9594 
53351 
197661 
lOB 
27572 
27290 
54970 
780568 
3163 
3163 
17047 
17047 
1424 
1424 
6053 
32470 
1273 
16664 
3535 
2086 
6344 
68425 
7200 
7200 
Belg.-Lux. UK Ireland 
129 2148 
74 756 
70024 7447 
8379 610 
10112 7654 
232 484 
88950 19099 
7960 33584 
37986 42209 
13116 28673 
8886 10332 
1260 1707 
6595 4985 
995 6802 
14742 23915 
91540 152207 
5905 8983 
3591 3285 
9496 12268 
8787 14836 
5742 9269 
12526 14006 
19516 25714 
6298 11865 
23466 21304 
76335 96994 
7491 7050 
22679 9791 
6319 11561 
36489 28402 
882 10582 
956 3137 
1809 2957 
14124 17303 
17771 . 33979 
1548 2356 
5914 14123 
7284 19150 
1372 3907 
11142 24931 
8471 6115 
26029 18711 
61760 89293 
81032 84724 
40465 37598 
512 4436 
2?9095 . 27490 
2565 3869 
20228 15146 
373897 . 173263 
472 771 
12684 1394 
4388 7573 
17544 9738 
7737B2 615243 
3687 12925 
3687 12925 
11424 218B2 
11424 21882 
757 3695 
757 3695 
6110 22669 
8188 27573 
1363 9455 
12484 27023 
2092 18302 
994 5909 
2080 6565 
33311 117496 
2422 26705 
2422 26705 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4698 
9 
9779 
4294 
10781 
287 
29848 
8681 
42064 
10488 
3422 
430 
3615 
731 
9204 
78635 
4045 
1210 
5255 
6888 
7656 
91 13 
5385 
6210 
15826 
51078 
3687 
26718 
5392 
35797 
5496 
489 
449 
9041 
15475 
1101 
6168 
3023 
668 
6447 
7681 
16196 
41284 
35430 
24132 
2891 
24321 
3656 
9481 
99911 
1003 
166 
7568 
8727 
366010 
2233 
2233 
9056 
9058 
809 
809 
12184 
12964 
1261 
8449 
4469 
4522 
8326 
52176 
7177 
7177 
123 
124 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
871 872 
873 
874 
87 
B81 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
B93 
894 
B95 
896 897 
898 899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
7Θ19 
33508 
13247 
256803 
311377 
39510 
104400 
12066 
10627 
14208 
180711 
133346 
139133 
12SB69 
22508 
95310 
16386 
77535 
435B4 
656670 
1793299 
49044 
49044 
103473 
103473 
2756 
2755 
3550 
3550 
1777 
1777 
36257 
11834 
48091 
17082402 
2695 
9602 
9505 
60216 
82018 
7436 
24544 
4502 
2711 
2665 
41857 
21337 
27442 
34787 
3463 
36876 
4677 
24454 
8632 
161668 
407057 
87457 
87457 
748 
748 
328 
328 
2 
2 
4526 
6183 
10708 
4018243 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME­UNI 
1284 
8300 
677 
79928 
90189 
8596 
27971 
40B9 
1436 
4019 
46111 
29016 
31256 
270B5 
6569 
14449 
2076 
13669 
7856 
131878 
357063 
1547 
1547 
937 
937 
426 
426 
2760 
2760 
3204838 
803 
3364 
416 
30240 
34823 
3062 
14918 
444 
1281 
526 
20231 
58B5 
8247 
9764 
2059 
996 
1 146 
6056 
4115 
38270 
124451 
240 
240 
405 
405 
11321 
11821 
1636944 
Nederland 
871 
3779 
1066 
43650 
49366 
14523 
14393 
1076 
2958 
2284 
36234 
24546 
17466 
16747 
4164 
27014 
1408 
18663 
6429 
116427 
298286 
13198 
13198 
4631 
4631 
414 
414 
126 
126 
549 
549 
8220 
699 
8919 
2679450 
Belg.­Lux. UK Ireland 
757 1063 
3071 3134 
740 577 
17901 14341 
22469 19615 
1198 2500 
4402 6744 
628 779 
595 1042 
941 2736 
7764 13B01 
11087 32901 
10117 35274 
11575 20590 
1416 2844 
9145 3133 
1190 5229 
5246 4879 
3203 7617 
52979 112467 
134813 328686 
218 34081 
218 340B1 
412 10973 
412 10973 
211 142 
211 142 
52 178 
52 178 
1132 31 
1132 31 
4131 3101 
4924 
9055 3101 
1856772 2518802 
imp 
Valeurs 
Danmark 
346 
2258 
266 10027 
12897 
2196 
1 1428 
548 
504 
1037 
15713 
B573 
9329 
8321 
2003 
3695 
660 
4668 
5732 
42981 
143043 
63 
63 
2035 
2035 
63 
63 
1699 
28 1727 
1289855 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
007 IRLAND 
ooi 
00 
on 012 
014 Ol 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 043 
045 
046 
048 04 
054 056 
067 
058 05 
061 
062 
06 
072 
073 
074 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
232 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
170759 
170759 
452B55 
30513 
30081 
513449 
89056 
85634 
58910 
546 234146 
16107 
4785 
7572 
3267 
31731 
1239 
7250 
135 
212 
12440 
21491 
15544 
6881 
6068 
3070 
31563 
16114 
15981 
32095 
361 
48148 
1736 
50349 
35245 
36246 
2956 
40674 
43630 
1164458 
2230 
25942 
2B172 
4284 
4187 
8471 
36643 
25746 
1480 
27226 
107 
675 
782 
115 
1635 
3764 
5522 
3905 
3905 
399 
203 
13697 
496 
12204 
27109 
4039 
Deutschland France 
IRLANDE 
5182 
5182 
52782 
55B B231 
61571 
3694 
5397 
66 
31 
918B 
2173 
1167 
285 
1082 
4707 
677 
54 732 
642 168 
7 
78 895 
4945 
4945 
8 
5 
13 
540 540 
15 
8407 
8422 
96195 
1669 
1669 
1591 
1591 
3260 
227 
85 
312 
193 
193 
82 
82 
45 
45 
16 
1106 
8 
296 
1426 
1398 
2985 
2985 
118763 
28 118781 
5107 
56 
34 5197 
2408 
639 2449 
82 5578 
179 179 
169 25 
10 204 
1070 
1070 
22 
22 
133 133 
1015 
1016 
136164 
634 
634 
14 
14 
648 
1650 
1 
1651 
7 
1341 
33 
502 
1883 
99 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9636 
9636 
22784 
8 
87 22879 
2757 
130 
722 
45 3654 
5 
2 
116 
13 
136 
41 50 
66 30 
32 128 
111 
768 
879 
2 2 
323 
323 
37687 
362 
362 
362 
502 
28 
530 
15 
15 
5 
5 
4 
4 
13 
7 
570 
19 
510 
1143 
1 
Nederland 
358 
358 
30397 
965 31382 
65937 
11534 
21 
77492 
2890 
2474 
1277 
4 6645 
11 1 1 
146 226 
6 
16 394 
146 
146 
10 
544 
27 
581 
900 900 
94 
1931 
2025 
119934 
1333 
1333 
213 
1041 
1254 
2587 
1170 
7 
1177 
149 
149 
4 
4 
17 
17 
217 
140 
378 
737 
Belg.­Lux. 
15023 
15023 
21507 
1 19 
21626 
626 18191 
153 
18970 
606 
269 
673 
10 1558 
32 32 
5 32 
3 40 
1020 
1020 
212 
1 
213 
9 9 
350 
350 
58841 
53 
1023 
1076 
1076 
2060 
2060 
13 
13 
3 
3 
32 
18 
19 
177 
246 
6 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
137472 103 
137472 103 
205475 1157 
29947 
20552 79 
255974 1236 
10918 17 
50382 
57892 
436 119628 17 
7681 344 
228 6 
2729 43 
904 1172 
11542 1565 
1239 
6573 
135 212 
12113 10 
20477 10 
14616 
6375 25 
6055 
2626 305 
29572 330 
15999 4 
7688 144 
23887 148 
361 
47343 19 
1703 
49501 19 
33366 295 
33366 295 
2847 
26969 1689 
29806 1689 
711225 5412 
2177 
20649 272 
22826 272 
4071 
1529 12 
5600 12 
28426 284 
20030 87 
1132 227 
21162 314 
107 
297 8 
404 8 
115 
1482 66 
3767 
5362 66 
3839 
3839 
363 
157 . 7 
10304 141 
277 
10338 3 
21522 152 
2635 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
007 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
474 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
57 
631 
533 
53 
541 
54 
55 1 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
684 
585 
68 
691 
592 
598 59 
5 
611 
612 
IRLAND 
25472 
1725 
31328 
262 
738 
38381 
6850 
1357 
47588 
7778 
4917 
12695 
156235 
893S 
1726 
10664 
109940 
12596 
551 
123087 
200 
200 
133951 
13213 
13213 
1 19 
1905 
2024 
996 
996 
16233 
100 
481 
1 1761 
11829 
47196 
749 
72116 
3141 
1167 
4327 
277 
6910 
7193 
50566 
50566 
7886 
5273 
4823 
17987 
6200 
6200 
7912 
17778 
2086 
2240 
30016 
2219 
11759 
13503 
27481 
2158B8 
24369 
951 
IRLANDE 007 IRLAND 
333 
13436 
1150 
755 
973 
1728 
80 
1053 
1133 
73 
73 
438 
1095 
120 
6409 
1 
8063 
77 
57 
137 
3 
490 
493 
15027 
15027 
133 
1370 
667 
2170 
2400 
428 
10 
87 
2925 
80 
761 
4172 
5013 
33828 
16B5 
56 
1840 
1267 
67 
1334 
63 
63 
20 
20 
74.6 
263 
21 
1317 
3098 
12323 
7 
16766 
109 
83 
192 
8 
1754 
1762 
1381 
1381 
1432 
2 
522 
1956 
209 
209 
89 
101 
20 
96 
308 
169 
722 
3377 
4268 
26842 
110 
22 
6720 
549 
6281 
37 
425 
1 14 
346 
16 
362 
196 
4 
200 
13 
13 
542 
69 
1000 
27 
1633 
304 
12 
317 
23 
76 
99 
1173 
1 173 
1 
12 
219 
232 
190 
101 
6 
305 
6-1,6 
1484 
17 46 
2 
2405 
5 
2410 
141 
1130 
1474 
118 
24 
14? 
66 
7 
73 
14 
9 
33 
733 
1302 
4351 
55 
5944 
330 
6 
35 1 
7 
145 
152 
5075 
5075 
7181 
70 
39 7 
39 7 
465 
277 
2 
788 
34 
1636 
2346 
4016 
18980 
755 
4 
6.3 
5204 
623 
436 
437 
25 
2 
75.6 
74 
81 
10147 
10147 
3 
374 
'03 
175 
2 
92? 
3002 
4 
"26 
499 
142B 
17994 
12 
7 6 
5 
1051 
3672 
262 
156 
6113 
3381 
1357 
11269 
4929 
3364 
8293 
9215 
109940 
12424 
535 
122899 
200 
200 
13043 
13043 
1 17 
1895 
7017 
987 
987 
16042 
67 
42 
8343 
7211 
20459 
462 
36584 
2050 
999 
3049 
225 
4335 
4566 
15497 
15497 
3510 
3B01 
3413 
10724 
5594 
5594 
3183 
16438 
1769 
1106 
22496 
1708 
66 7? 
2669 
10954 
109464 
20117 
631 
59 
59 
108 
108 
362 
37 
399 
141 
2 
269 
20 
8 
28 
36 
40 
2266 
2266 
262 
14 
103 
70 
82 
144 
92 
318 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
712 
713 
714 
716 
718 
771 
7?? 
7?3 
7 74 
775 
776 
777 
778 
736 
737 
73 
834 
26154 
7738 
30673 
2492 
40903 
6933 
5232 
12168 
21811 
13106 
34917 
80347 
16586 
45280 
7550 
6678 
2586 
9932 
12471 
37389 
218819 
4166 
7290 
6700 
4031 
9417 
2883 
2087 
36574 
507 
4640 
164 1 
790 
146 
3463 
11376 
4171 
1931 
4161 
2539 
170 
475 
13485 
7542 
4169 
1 1612 
7246 
10576 
901 
10699 
28728 
81473 
475868 
802 
3751 
4443 
8017 
1547 
18610 
6623 
3032 
11530 
2773 
1888 
1275 
1125 
15372 
43618 
1412 
601 
2013 
125 
1136 
836 
1905 
1992 
4733 
87 
133 
220 
5344 
1210 
6554 
7147 
352 
7159 
504 
548 
1156 
942 
432 
370 
18610 
2257 
536 
1961 
97 
40? 
145 
5398 
79 
211 
1 
44 
55 
700 
1042 
56 
947 
2 
415 
1420 
673 
97? 
536 
865 
2570 
14 
80 
3913 
9623 
4B736 
34 
1315 
89 
191 1 
3351 
69 
504 
743 
719 
778 
707 
708 
2728 
150 
61 
21 1 
136 
584 
540 
20 
1144 
170 
170 
382 
460 
842 
665 
58 
3967 
967 
188 
268 
578 
579 
7270 
12 
736 
??5 
18 
59 
19 
1 
?0 
774 
75? 
1 17 
2 
109 
2 
241 
172 
53 
820 
523 
1931 
12 
7 
1681 
5199 
15823 
927 
1497 
2446 
17 
54 
61 
21 
1766 
2043 
160 
160 
9 
1257 
5 
495 
2 
2 
29 
75 
104 
998 
27 
603 
437 
249 
24 1 
90 
64 
2709 
2 
752 
485 
192 
184 
36 
472 
9 
94 
33 
6 
61B 
143 
47 
98 
1 1 
198 
15 
4 
134 
755 
7669 
631 
600 
1231 
57 
40 
S 
36 
705 
343 
556 
403 
22 
981 
247 
247 
217 
282 
499 
4448 
197 
1486 
386 
387 
7 
58 
402 
821 
8192 
3 
65 
357 
115 
104 
108 
1216 
1968 
153 
3 
5 
182 
344 
10 
1 
15 
26 
277 
50 
3510 
82 
64 
14 
384 
2172 
6553 
19569 
126 
1076 
1 
1203 
26 
43 
49 
73 
43 
70 
757 
6?9 
17 
1 
18 
80 
120 
62 
1312 
54 
1428 
21 
21 
6 
74 
80 
1275 
2 
1238 
67 
81 
277 
210 
3150 
6 
430 
14 
57 
113 
119 
370 
1109 
2 
1 
3 
147 
581 
7?8 
194 
2 
13 
173 
1 
52 
557 
997 
7631 
?3 
736 
1483 
1742 
23 
53 
20 
102 
2 
10 
29 
239 
71 
2 
73 
566 
21314 
5614 
25624 
320 
31468 
6846 
4658 
11507 
15768 
10990 
26758 
65294 
15942 
30215 
5012 
5200 
1412 
8337 
10326 
35159 
176897 
4143 
3550 
4955 
1677 
8827 
2148 
337 
26637 
6 
4267 
1542 
688 
89 
2344 
9109 
3937 
649 
3571 
2427 
170 
43 
10834 
5722 
3091 
6648 
5746 
6295 
806 
9846 
20142 
57295 
370809 
768 
1564 
41 17 
197? 
47 
8516 
6294 
2953 
10889 
1782 
1511 
887 
827 
12209 
37352 
1006 
535 
154 1 
50 
1432 
81 
494 
23 
598 
65 
15 
80 
520 
8 
612 
177 
106 
11 
5 
366 
186 
1991 
33 
51 
209 
1 
346 
39 
327 
129 
1056 
5431 
4 0 
2 
171 
21 
198 
784 
125 
Tab. 2 Import 
126 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
007 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
IRLAND 
8793 
8916 5144 
13729 8417 
8402 
53401 
3568 
119909 
22240 145717 
584 
13090 
211 11848 
25733 
2496 16509 
12698 2717 
24176 8317 
9017 
75930 
22286 
3845 
3540 
4733 
730 9689 
44823 
145 
2684 
26731 
29560 
439405 
8096 8096 
12274 
12274 
971 
971 
17419 
28765 
6765 
17762 
22901 
2325 
6682 
102619 
12214 
12214 
28780 
26526 
55449 
2200 
1105 
217 
868 
2941 
7331 
23075 
26583 
22147 
2931 4574 
3239 
5524 
16950 
105023 
IRLANDE 
1943 
4636 
1714 
1634 
2557 
981 
13465 
1700 
15312 
10596 
27603 
4 
1371 
87 
318 
1780 
229 
3292 
7543 
238 
11052 
1652 
2902 
26908 
559 
295 
394 
302 
342 
497 
2389 
866 
3553 
82 
4501 
1161 
6 
1875 
3042 
219 
2598 
28 
1620 
262 
1284 
305 
6316 
106 
2761 
12 
107 
853 
972 
1668 
1668 
456 
456 
58 
58 
1017 
786 
269 
338 
2683 571 715 
6379 
161 
161 
3657 
2724 
6425 
396 
81 
139 
168 
784 
2288 
3299 
7499 
180 
102 
518 
622 
4492 
19000 
1196 
3161 
555 
558 
93 
93 
38 
38 
18 
265 
131 
933 
186 
19 
220 
1772 
10665 
8056 
18726 
576 
39 
804 
2606 
2058 
235 
94 
269 
54 
2715 
9027 
948 
710 
122 
193 
409 
272 
2654 
4021 
122 
4143 
3 
248 
261 
1 17 
724 
103 
63 
178 
957 
72 
2214 
12 
447 
452 
62 
62 
35 
35 
25 
22 
115 
56 
76 
10 
113 
417 
2480 
1973 
4456 
64 
3 
12 
79 
22 
331 
65 
277 
4 
115 
37 
730 
1581 
302 
496 
228 
1035 
377 
497 
2935 
50 
4370 
274 
4694 
321 
2 
364 
687 
101 
21? 
746 
193 
131 
618 
113 
2113 
2 
312 
324 
78 
51 1 
589 
219 
219 
51 
51 
40 
40 
1745 
794 
323 
611 
204 
25 
383 
4085 
8 
805 
2744 
3555 
92 
3 
1 
4 
389 
489 
413 
918 
192 
316 
28 
39 
170 
1 128 
3204 
2941 
101 
27 
159 
107 
63 3398 
1902 
20 
1977 
137 
1 1 
316 
364 
18 
39 2110 
23 
547 
834 
17? 3693 
5 
322 
91 
418 
1 
63 
296 
360 
2209 
2 
2 
21 
21 
1966 
1518 
2634 
10210 
4515 
5732 
26575 
906 89804 
10864 
101574 
580 
10100 
100 8388 
19168 
1803 
9398 
2121 
580 11874 
2902 
5405 
34083 
20288 
3844 
3540 
1688 
728 7938 
38026 
125 
2435 
820 3380 
270215 
61 13 
6113 
11614 
11614 
59 
94 
39 
217 
98 
5 
5 
2621 
1364 
3989 
104 
109 
124 
384 
202 
84 
9 
167 
982 
816 
14315 
26375 
5744 
15488 
19609 
1681 
5009 
88221 
11935 
11935 
7620 
9427 
17128 
1447 
1013 
213 
148 
2063 
4884 
19156 
18829 
12058 
1722 
4320 
2285 
4609 
7193 
70172 
134 
1160 
25 
196 
1 10 
360 
1985 
46 
947 
282 
1275 
2 
439 
441 
9 
246 
47 
132 
70 
99 
603 
28 81 
23249 
23249 
28 
28 
4 
4 
13 
13 
240 
429 
144 
119 
45 
12 
234 
1223 
99 
99 
932 
238 
1 170 
2 
1 
166 
182 
76 
216 
73 
117 
17 
5 
28 
525 
1057 
IRLAND 
303977 
9928 
9928 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
9424 
9424 
1496 
1496 
635 
635 
2998927 
4499 
4499 
116 
116 
23 
23 
42 
42 
91 
91 
344286 
12 
12 
20 
20 
139 
139 
37 
37 
42 
42 
9766 
9766 
4888 
4888 
1277 
1277 
522 
522 
252500 193831 1981401 47685 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
008 DENMARK 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
07? 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
09B 
09 
1 1 1 
1 1? 
171 
1?? 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
268 
769 
DANEMARK 
20081 
20081 
459216 
312479 
111923 
883613 
17796 
132632 
121977 
1162 
273567 
182644 
13130 
17707 
39856 
263337 
35669 
45520 
10563 
10113 
101881 
4436 
1548 
5754 
6288 
18026 
28848 
10466 
39314 
8194 
130 
1952 
1718 
370 
12364 
92106 
92106 
8627 
11213 
19840 
1291 
35184 
36475 
1502 
7151 
8653 
13598 
73964 
87562 
24503 
2629 
27132 
252 
274 
466 
1059 
7686 
9264 
11262 
11262 
422 
951 
616 
385 
17853 
17853 
125934 
134 
12201 
138269 
2471 
13861 
71088 
656 
88076 
89741 
4031 
2286 
16742 
112800 
3443 
36618 
6804 
6246 
53027 
2245 
1349 
1941 
4381 
9916 
166 
961 
1127 
4391 
86 
1486 
18 
289 
6270 
29159 
29159 
1144 
3720 
4864 
1242 
7994 
9236 
931 
5433 
6364 
4325 
41920 
46245 
16225 
1609 
17834 
174 
184 
444 
715 
1 770 
2916 
3426 
3426 
20 
525 
323 
106 
1 135 
1135 
8868 
53341 
7 
7934 
2248 
211 
10400 
29881 
2291 
8866 
6759 
47797 
121 
2326 
24 
780 
3751 
837 
1 
479 
12 
1329 
738 
738 
21 
22 
3739 
3739 
159 
163 
3378 
3379 
39 
477 
516 
776 
8443 
9219 
2255 
133 
2388 
661 
6/8 
2955 
2965 
39 
18 
24 
14 
393 
393 
233291 
192 
8974 
242457 
9 
731 
11977 
8 
12725 
13813 
3692 
2790 
1245 
21440 
1559 
109 
1 1 
261 
711 
711 
1 
77 
5737 
5737 
1274 
1274 
1B5 
185 
3659 
11527 
15186 
37 
3 7 
2 5 
4 5 
79 
2378 
2378 
171 
32 
74 
173 
336 
336 
440 
9508 
1681 
13 
13586 
19772 
479 
785 
454 
21490 
1 195 
1169 
1990 
54 1 
4895 
256 
77 
666 
220 
1219 
19 
4363 
4382 
886 
34 
97 
54 
1071 
13676 
13676 
37 
5194 
5231 
438 
439 
521 
748 
1269 
48 
1 10 
158 
196 
437 
633 
16 
21 
12 
445 
457 
2154 
2154 
34 
27 
9 4 
65 
266 
266 
1759 
1 
41 
1801 
26 
1526 
2104 
14 
3669 
18804 
2206 
346 
728 
22084 
3246 
10 
478 
3734 
202 
5 
433 
29 
669 
1918 
1918 
80 
10 
76 
11 
177 
3334 
3334 
913 
32-1 
1237 
38889 
9 
16123 
16132 
246 
24 6 
16378 
1807 
506.1 
687 1 
6 
5 
5 
5.1 
68 
1 14 
1 14 
2 
237 
93 
93 
44599 
312144 
81134 
437977 
3392 
10B580 
32825 
260 
145057 
10631 
531 
2634 
13913 
27709 
30910 
702 
1721 
1794 
35127 
663 
108 
2226 
1630 
4627 
28657 
1628 
30285 
89 
173 
1678 
12 
1952 
35488 
35488 
6391 
17/1 
8162 
726477 
38 
5933 
5971 
11 
54 
65 
6036 
2983 
6900 
9B83 
5827 
442 
6269 
76 
33 
3 
?74 
4672 
4952 
235 
7 35 
166 
112 
87 
265 
265 
54 
54 
2 
15 
17 
165 
179 
5 
5 
6 
147 
153 
9 73 
973 
138 
40 
178 
' ■ 
6 
52 
100 
1 14 
008 
26 
273 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
2B8 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
DENMARK 
2533 
8207 
160 
9112 
17506 
133 
3940 
1474 
15774 
1464 
22785 
35429 
72087 
107516 
285824 
198 
127 
325 
560 
36205 
256 
37021 
5601 
5601 
42947 
33404 
33404 
375 
4079 
4454 
10357 
10357 
48215 
834 
888 
3364 
2128 
9246 
11178 
28138 
1374 
947 
2336 
10374 
591 
17162 
28127 
56040 
56040 
618 
1558 
3945 
6121 
1457 
1457 
135 
135 
6110 
23353 
622 
1758 
31843 
2171 
2500 
974 
8048 
150 
3286 
11486 
25 
3212 
777 
13629 
412 
18055 
13960 
33666 
47626 
1 17 
121 
3247 
1 16 
3363 
3049 
3049 
20097 
20097 
360 
2365 
2725 
3662 
3662 
26484 
628 
292 
695 
466 
17.35 
2791 
6607 
173 
698 
873 
3958 
36 
6270 
10264 
14633 
14633 
278 
334 
1845 
2407 
325 
325 
4198 
6719 
245 
979 
12141 
732 
1168 
DANEMARK 
98 
5 
600 
606 
??? 
78 
6804 
12225 
19029 
35277 
157 
157 
1?0 
1?0 
1278 
1278 
862 
B62 
379 
979 
6 
1034 
570 
1869 
1700 
5133 
1053 
80 
1 135 
1223 
117 
5145 
6485 
11 188 
11 188 
3 
5/ 
9/ 
157 
513 
513 
6 
6 
126 
154 9 
11 
473 
2158 
733 
303 
540 
47 
458 
505 
7? 
193 
14 
783 
2847 
4605 
7452 
10371 
62 
10433 
62 
62 
145 
156 
962 
96? 
1180 
1 
88 
1042 
366 
1456 
1265 
4218 
14 
2? 
37 
556 
38 
104 
6 66 
4000 
4000 
63 
871 
860 
179 
1000 
78 
1226 
3 6 
15 
2424 
2500 
13 
17 
?2 
715 
283 
1050 
649 
8327 
8976 
35 
35 
1323 
14 
1337 
62 
62 
2024 
2024 
1 
2 
69 
69 
2095 
25 
5 
35 
78 
388 
566 
1096 
9 
36 
52 
101 1 
64 
3782 
4857 
8818 
8818 
53 
/fi 6 
4 39 
1278 
176 
179 
338 
3587 
43 
13? 
3100 
: 17 
59 
247 
5 
533 
570 
13 
81 
439 
275 
122 
2689 
281 1 
713 
15 
728 
56 
56 
385 
385 
5 
5 
554 
554 
944 
59 
42 
62 
176 
134 
1034 
1507 
96 
9 
106 
19 
57 
780 
356 
4053 
4053 
60 
64 
34 
166 
289 
289 
706 
106 6 
45 
6 5 
7 
4?0 
28 
1793 
1821 
60 
433 
794 
769 
2056 
11044 
9863 
20907 
560 
16322 
49 
19431 
2432 
2432 
9558 
9558 
3 
29 
32 
4123 
4123 
13713 
31 
441 
544 
421 
3141 
3737 
8315 
79 
97 
178 
3607 
156 
1191 
4954 
10861 
10861 
77? 
?31 
706 
1209 
9 Β 
'|R 
1093 
10010 
242 
49 
11394 
413 
646 
3 
712 
715 
1609 
1609 
67? 
67? 
680 
86 
14 
45? 
101 
523 
86 
1767 
173 
351t) 
6 13 
748/ 
2487 
3 
3 
12 
731 
7,31 
17 
470 
17 
127 
Tab. 2 Import 
128 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EURO 
008 DENMARK 
see 
59 
6 
611 
612 813 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
664 
666 
666 
667 
658 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
876 
677 
878 
679 
87 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
662 
693 
694 
695 
696 
697 
699 69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
32046 
36717 
190914 
4717 
1910 
1626 
8255 
2892 
1577 
8738 
13207 
6122 
44977 
50174 
11510 
19701 
31211 
9602 
545B 
5996 
2273 
2258 
701 
8092 
7491 
30308 
72179 
2626 
6077 
18137 
8146 
4048 
8111 
1304 
47349 
235 
663 
10776 
34119 
363 
461 
10086 
852 
67581 
604 
8230 
113 
13227 
3150 
165 
2349 
321 
28059 
14140 
9016 
961 
6786 
11662 
477 
6974 
20994 
68900 
376916 
2270 
799 
20219 
8379 
21639 
7896 
61202 
Í4270 
949 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Halia 
DANEMARK 
10B20 
12770 
59970 
2749 
483 
975 
4207 
660 
1107 
2952 
4719 
2084 
19062 
21213 
4197 
11946 
16142 
3114 
2402 
2310 
1367 
648 
68 
1913 
3416 
B681 
23909 
1936 
2835 
11407 
4319 
2166 
4720 
62 
27444 
23 
391 
6038 
16047 
107 
339 
4120 
310 
27410 
1 17 
1402 
1 
6226 
46 
105 
583 
275 
8754 
8571 
2711 
242 
2112 
4839 
127 
1771 
8686 
28961 
162756 
469 
729 
8292 
1425 
11230 
3639 
25784 
14131 
266 
3699 
4736 
31610 
3 
150 
86 
23B 
301 
67 
602 
960 
515 
12745 
13261 
152 
721 
873 
466 
42 
161 3 37 
20 
686 
692 
2707 
4812 
11 
173 
772 
297 
185 
211 
1649 
18 
108 
46 
3538 
10 
730 
4449 
171 
89 
1096 
412 
10 
1778 
2044 
182 
43 
582 
1650 
62 
881 
2583 
7997 
36017 
869 
1 
712 
9 
2366 
1277 
6224 
19246 
4 
3237 
32BB 
14368 
147 
20 
311 
4 78 
26 
48 
1 191 
1266 
59 
1343 
1402 
136 
223 
369 
88 
16 3 
54 
171 
β 
21 
83 
186 
1437 
2209 
2 
118 
891 
47 
62 
1876 
2996 
1/6 
163 
36 
120 
74 
3 
2154 
2726 
3152 
266 
1 
477 
44 
3940 
248 
10 
21 
24 
1243 
24 
152 
703 
2425 
17800 
2 
β 
1432 
37 
994 
700 
3171 
1803 
27 
Nederland 
563Β 
6814 
26144 
170 
727 
3β 
936 
467 
12Β 
624 
1214 
147 
4869 
5023 
1308 
1431 
2739 
2137 
Β12 
876 
364 
500 
40 
2093 
774 
2368 
10014 
431 
654 
1037 
1372 
447 
124 
49 
4114 
18 
64 
3091 
β 
12 
1351 
12 
4554 
381 
133 
1465 
2690 
50 
90 
4709 
824 
1609 
74 
358 
963 
96 
721 2390 
6975 
40277 
191 
3819 
464 
1371 
117 
5962 
3260 
237 
Belg.­Lux. 
1090 
1 IB? 
9031 
59 
117 
26 
?0? 
91 
Β? 
ι,Ίίι 
803 
339 
3698 
3937 
756 
1.327 
1562 
210 
73 
133 
36 
6 6 
?0 
366 
141 
686 
1719 
66 
126 
444 
35 
291 
151 
1 191 
2304 
1 
63 
734 
β 
7 
555 
1 
1358 
8 
2022 
3 
94 
2127 
900 
239 
31 
Β81 
1103 
61 
449 
1010 
4674 
18706 
83 
8 
2608 
4016 
863 
606 
3183 
1287 
0 
υκ 
7336 
8634 
45703 
1666 
139 
160 
1867 
1233 
160 
7491 
3374 
1975 
3212 
5187 
5442 
400Β 
¡1461 
3318 
1946 
2244 
327 
996 
468 
2579 
2270 
14325 
26467 
78 
1168 
3422 
2062 
881 
993 
? 
8596 
41 9Í 
10272 
160 
79 
1053 
516 
16271 
β 
3090 
2.3 
2110 
99 
1105 
2 
6436 
1517 
2776 
312 
1707 
1674 
105 
2922 
5436 
16449 
965Β2 
64 7 
66 
2830 
2438 
4669 
1664 
12193 
10869 
409 
Valeurs 
Ireland Danmark 
226 
234 
5198 
21 
274 
43 
338 
119 
6 
248 
372 
3 
148 
161 
20 
45 
66 
220 
20 
218 
5 
17 
84 
374 
12 
104 
1054 
2 
13 
164 
14 
17 
38 
246 
349 
317 
11 ' 
123 
13 
813 
274 ; 
42 
316 
36 
619 
28Β 
122 
90 
2 
78 
2Β4 
1419 
4774 
9 
626 
156 
4 
695 
3674 
CTCI 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
7B6 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
B82 
883 
884 
3067 
9190 
1 182 
4139 
10282 
36076 
119166 
7965 
4242 
12197 
35179 
33875 
43766 
25608 
30720 
88104 
267242 
10895 
98B8 
6654 
26437 
6668 
12082 
6483 
62094 
87327 
3665 
19907 
2123 
8009 
47420 
2875 
201 17 
104116 
1098 
3032 
407 
36270 
621 
3260 
49688 
3086 
16828 
18998 
736362 
20019 
20019 
67949 
67949 
1B92 
1892 
4302 
4467 
617 
10209 
2070 
460 
7726 
29741 
6276 
5275 
496 
13266 
368 
52813 
66942 
13085 
1640 
5338 
470 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
834 
2465 
410 
1337 
2252 
10817 
32512 
3559 
2446 
6005 
13675 
14659 
11474 
10413 
10676 
41921 
102717 
2335 
4655 
1926 
8916 
194 
1943 
877 
17783 
20797 
1545 
7949 
750 
2408 
2825 
677 
6641 
22696 
781 
1280 
102 
13217 
367 
4361 
20098 
660 
10660 
11288 
250B12 
12024 
12024 
38655 
38556 
665 
665 
1711 
2052 
186 
4816 
1226 
264 
5541 
15796 
3219 
3219 
233 
5655 
161 
17611 
23650 
4246 
566 
3187 
217 
382 
1563 
53 
1069 
1470 
5919 
29706 
433 
97 
530 
4666 
4435 
3666 
4564 
5546 
11476 
34362 
2644 
360 
639 
3643 
1 
1957 
1668 
6468 
10084 
709 
1067 
93 
1092 
7807 
622 
2764 
14154 
9 
34 
2795 
14 
770 
3622 
1 132 
398 
1530 
102845 
2643 
2543 
3943 
3943 
67 
67 
159 
27 
3 
138 
25 
2 
130 
484 
399 
399 
1 
1909 
72 857B 
10660 
2280 
187 
470 
22 
160 
806 
96 
316 
769 
3550 
7527 
274 
468 
742 
1936 
1604 
2919 
634 
464 
6580 
14137 
1 102 
259 
244 
1605 
2 
85 
102 
2820 
3009 
34 
285 
88 
271 
301 
37 
286 
1302 
12 
433 
57 
1549 
1 
143 
2195 
158 
1459 
1632 
35320 
67 
67 
464 
464 
18 
18 
24 
6 
4 
15 
26 
12 
56 
142 
289 
289 
1 
986 
19 
5069 
6075 
650 
45 
9 
96 
Nederland 
344 
1223 
53 
379 
836 
2741 
9073 
919 
400 
1319 
5485 
3626 
3668 
4387 
3962 
6886 
28014 
1830 
962 
848 
3640 
2764 
2460 
1141 
12504 
18859 
756 
2441 
266 
972 
94B4 
299 
3539 
17757 
69 
256 
137 
2166 
18 
1324 
3970 
428 
1632 
2061 
90645 
2600 
2600 
7017 
7017 
101 
101 
264 
679 
152 
1341 
431 
45 
904 
3816 
706 
706 
16 
1570 
54 
6750 
B390 
1837 
130 
1501 
8 
Belg.­Lux. 
34 
854 
38 
191 
290 
2069 
4769 
413 
163 
576 
2672 
855 
1277 
1168 
1626 
2861 
10459 
907 
312 
353 
1582 
682 
711 
490 
7487 
9370 
142 
736 
208 
398 
7469 
593 
2665 
12111 
138 
189 
2 
1686 
8 
777 
2800 
495 
208 
703 
50553 
432 
432 
2301 
2301 
370 
370 
559 
167 
4 
232 
13 
24 
115 
1114 
225 
225 
2 
536 
21 
2723 
3282 
530 
64 
19 
8 
UK 
1294 
2179 
530 
314 
3952 
10065 
30112 
2226 
651 
2877 
5899 
8375 
20122 
4137 
7681 
17642 
63906 
2043 
3317 
1611 
6971 
3035 
4926 
2215 
14868 
26034 
466 
6766 
669 
2863 
19010 
628 
4203 
34595 
81 
840 
109 
14468 
223 
843 
16564 
255 
1148 
1403 
193665 
2129 
2129 
16680 
16680 
661 
661 
1582 
1504 
164 
3632 
350 
113 
940 
8285 
403 
403 
243 
2418 
49 
11145 
13855 
3393 
633 
147 
119 
Valeurs 
Ireland Danmark 
19 
100 
2 
33 
713 
915 
5456 
131 
17 
148 
947 
321 
630 
255 
766 
738 
3657 
34 
23 
23 
80 
174 
174 
23 
663 
49 
6 
624 
19 
219 
1502 
8 
389 
42 
439 
58 
323 
381 
12632 
324 
324 
89 
89 
10 
10 
3 
22 
5 
36 
40 
105 
34 
34 
191 
2 
937 
1130 
99 
15 
5 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
8B5 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
e 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
1063 
21596 
18618 
47970 
28392 
1730 
466B 
2468 
2673 
21483 
128002 
341416 
5926 
5926 
32594 
32594 
721 
721 
i 183 
1183 
3875226 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
166 25 
8382 2984 
7463 2825 
14991 4887 
1705 80B3 
414 362 
2625 315 
1322 176 
1196 182 
11861 2760 
41677 19590 
143867 40570 
311 
311 
29814 
29814 
343 174 
343 174 
595 15 
595 15 
1356042 378701 
19 
819 
262 
1 181 
3272 
125 
69 
103 
62 
1262 
6336 
14210 
123 
123 
60 
60 
407069 
Nederland 
155 
3631 
2470 
5555 
5402 
345 
459 
95 
223 
1685 
16234 
42395 
2983 
2983 
273 
273 
54 
54 
510 
510 
299566 
Belg.-Lux. 
16 
687 
687 
2816 
2604 
128 
73 
147 
29 
528 
7012 
15423 
2 
2 
16 
16 
IO 
10 
162277 
UK 
660 
4952 
4735 
17751 
7303 
353 
1114 
625 
952 
3347 
36180 
82045 
3307 
3307 
2477 
2477 
15 
15 
3 
3 
1240699 
Import 
Valeurs 
Ireland Danmark 
22 
141 
176 
789 
23 
3 
13 
29 
40 
1073 
2906 
323 
323 
14 
14 
2 
2 
30872 
CTCI 
Value 
EUR 9 
024 ICELAND 
ooi 
00 
01 1 
01 
034 
035 
036 
037 
03 
054 
05 
081 
08 
0 
212 
21 
268 
26 
271 
278 
27 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
335 
33 
3 
411 
41 
4 
51 
522 
52 
592 
598 
59 
5 
613 
61 
651 
653 
654 
655 
657 
65 
684 
68 
6 
714 
71 
722 
72 
759 
75 
7 
397 
397 
716 
781 
18359 
15017 
375 
5214 
38965 
137 
270 
20616 
20616 
61081 
477 
562 
57? 
677 
166 
314 
507 
1071 
1123 
450 
197 
647 
3543 
509 
509 
509 
28191 
28191 
28222 
106 
231 
740 
79? 
3015 
3311 
3773 
831 
865 
1635 
173 
177 
416 
121 
2514 
42992 
42994 
46576 
368 
440 
176 
240 
353 
396 
1351 
Deutschland France 
ISLANDE 
338 4 
338 4 
18 
6071 539 
4037 25 
22 140 
1386 255 
11516 959 
7 
4273 447 
4273 447 
16127 1453 
118 
123 
184 
184 
814 
856 
364 19 
1 
364 20 
1627 20 
2725 1194 
2725 1194 
2725 1194 
94 149 
1382 492 
1476 641 
1476 641 
234 207 
234 236 
124 115 
4 
2 
22 
171 117 
12312 819 
12312 819 
13213 1174 
11 1 
31 2 
322 9 
322 9 
378 13 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
74 
7739 
160 
12 
7985 
1258 
125B 
9243 
6 
23 
166 
7 
173 
20 
26 
224 
99 
8 
376 
376 
496 
116 
2 
131 
1837 
1837 
2034 
4 
2 
4 
27 
Nederland 
18 
726 
2 
8 
209 
945 
1 
4 
701 
701 
1668 
185 
187 
2 
2 
189 
504 
504 
504 
3683 
3683 
3683 
1 
191 
191 
194 
9 
9 
46 
1 
49 
1725 
1727 
1791 
44 
Belg.-Lux. 
2 
2 
27 
1022 
309 
27 
79 
1437 
10 
1540 
1540 
3019 
4 
16 
16 
6 
6 
76 
819 
819 
819 
114 
1 14 
114 
48 
49 
4337 
4337 
4404 
?19 
219 
10 
2 
20 
230 
— December 
UK 
258 
260 
9023 
241 
15 
1670 
10849 
136 
249 
11462 
11462 
22851 
199 
275 
208 
246 
24 
26 
59 
194 
253 
834 
5 
5 
5 
19258 
19258 
1926B 
6 
231 
231 
3 
460 
466 
B04 
78 
80 
274 
173 
414 
2 
850 
21462 
21462 
22483 
149 
205 
176 
194 
70 
41 
557 
1977 Janvie 
Ireland 
356 
356 
356 
23 
23 
23 
35 
37 
37 
18 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
53 
53 
458 
458 
904 
2664 
3 
1703 
5274 
679 
579 
6364 
160 
160 
135 
135 
301 
328 
28 
28 
8 
8 
700 
512 
612 
543 
1 
46 
47 
48 
255 
257 
925 
120 
97 
1168 
1436 
ι 
34 
129 
Tab. 2 Import 
130 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EU/VUCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
024 ICELAND ISLANDE 025 FARDE ISLANDS 
843 
845 
846 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
896 
89 
931 
93 
307 
2586 
109 
183 
3267 
183 
183 
226 
261 
158 
321 
190 
190 
299 
299 
211 
1376 
145 
1771 
59 
65 
296 
796 
TOTAL 149968 
13 
58 
4557 
135 
139 
94 
170 
? 
761 
9 
13? 
22 
22 
12 
36 
39 
331 
106 
6 
496 
163 
163 
1 13 
1 15 
28 
123 
164 
164 
12288 
4Θ 
617 
3 
30 
717 
59 
95 
9954 
034 
035 
036 
037 
03 
081 
08 
791 
29 
2 
41 1 
431 
43 
651 
65 
672 
67 
845 
84 
8 
TOTAL 
24723 
19795 
11720 
1845 
58083 
10006 
10006 
3334 
3334 
2297 
2297 
135 
135 
244 
246 
437 
437 
282 
284 
247 
261 
559 
75174 
527 
120 
45 
383 
1075 
276 
276 
233 
233 
ILES FEROE 
1822 
4418 
2746 
42 
9028 
285 
285 
184 
12703 
398 
18 
18 
80 
80 
80 
1 
98 
944 
1042 
437 
437 
26 
1624 13729 
2 
83 
4495 
525 
526 
80 
5626 
7014 
7014 
29 
29 
2036 
2036 
135 
135 
2431 
2431 
1044 
15 
14878 
17597 
2024 
6981 
1340 
27942 
3302 
3302 
28 
28 
244 
246 
262 
264 
236 
250 
2431 
515 
32073 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
001 
00 
Oil 
014 
01 
023 024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
045 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 06 
072 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
211 212 
21 
23 
246 
247 248 
24 
251 25 
266 267 
268 
269 26 
273 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 28 
291 
292 29 
105 
105 
360 
126 
486 
205 
1706 
1986 
94711 
56281 
6464 
24450 
181906 
2189 
2429 
4625 
543 
482 
316 
1370 
195 
810 
1005 
213 
2930 
3229 
106501 
106501 
797 
810 
302025 
574 
619 
139 
160 
779 
3860 18861 
22721 
173 
142 
1364 29442 
30958 
117007 117007 
103 
7588 
2666 
203 10591 
26700 26614 
53360 
66030 
731 
27674 
12855 
934 110224 
666 
2949 3804 
Deutschland France 
NORVEGE 
9 
9 
19 
45 
64 
117 
1189 
1308 
14520 
3404 
704 
2161 
20789 
1331 
451 
1782 
120 
433 
153 
707 
68 
68 
5 
1 
6 
37688 
37688 
41? 
413 
62834 
253 
259 
4 
4 
26.3 
715 11519 
12234 
234 8065 
8299 
29342 29342 
2 
1432 
264 
6 
1706 
8938 
8250 
17203 
31082 
386 
19823 
7330 
336 
53956 
76 
810 
866 
2 
2 
1 
ί 
50 4 
54 
10993 
10918 
2609 
5209 
29729 
40 
40 
217 
102 
319 
79 
79 
18877 
18877 
8 
8 
49109 
1 
1 
15 
16 
153 
2881 
3034 
2419 
2419 
8724 8724 
1Í 
199 
3 
213 
6510 
192/ 
3465 
4 
59 
145 
203 
411 
(If 
28 
114 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ï 1 
38 
38 
954 
39623 
13 
7 
40597 
24 
24 
4 
9 
13 
4358 
4358 
37 
37 
45068 
2 
2 
2 
980 
1635 
2615 
68 
53 
121 
9839 
9839 
5 
5 
10 
6313 
564 
6878 
5 
3751 
2 
3758 
37 
ι ι 48 
Nederland 
28 
28 
1 1 
73 
3038 
744 
495 
109 
4386 
434 
108 
544 
98 
28 
53 
1B3 
/ 2 
9 
69 
10 
79 
6903 
6903 
37 
37 
12242 
16 
41 
8 
8 
4 9 
24 
24 
143 
3 7 1 8 
3864 
10606 
10606 
Bl 2 
1 
.30 
845 
2116 
3855 
5(1/1 
36 
1446 
1701 
2683 
(i 
23 
37 
Belg.­Lux. 
41 
41 
2557 
913 
353 
2207 
6030 
415 
415 
16 
1 
17 
21 
21 
30 
30 
5429 
5429 
42 
42 
12025 
9 
9 
9 
280 
741 
1021 
J 
4 
133 
148 
13782 
13782 
30 
43 
78 
1534 
2540 
4074 
4278 
26 
77 
7B4 
5165 
2 
1 
3 
UK 
44 
44 
ÎOB 
48 
156 
315 
327 
55091 
239 
1409 
1 1220 
67959 
51B 
523 
25 
20 
2 
70 
44 
9 
53 
139 
57 
267 
27922 
27922 
58 
69 
97390 
33 
43 
3 
3 
46 
1545 
1970 
3515 
148 
551 
7239 
7790 
42018 
42018 
101 
4718 
2042 
150 
'027 
710 
7617 
8329 
32249 
101 
2518 
1 4 9 1 
390 
36749 
42? 
1656 
70/3 
Ireland 
35 
35 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
9 
9 
101 
33 3 
343 
224 
224 
29 
29 
29 
3 16 
7 75 
2 
. 
Import 
Valeurs 
Danmark 
50 
50 
232 
4 
236 
146 
147 
7558 
440 
8Θ1 
3502 
12381 
424 
859 
1283 
67 
1 
5 
74 
58 
690 
748 
2832 
2833 
5309 
5309 
194 
195 
23256 
260 
264 
124 
130 
394 
187 
91 
278 
25 
138 
364 
7472 
7974 
2472 
2472 
551 
112 
14 
683 
1550 
1615 
3165 
417 
178 
1902 
5 
2502 
223 
413 
636 
CTCI 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
592 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
348851 
4215 
582 
4797 
296350 
129177 
3270 
428797 
23311 
2331 1 
7242 
7242 
464147 
52853 
52853 
286 
285 
5533 
5533 
58671 
249 
1533 
7233 
5183 
14278 
29844 
36918 
503 
67265 
1 13 
10092 
10210 
51 14 
5114 
163 
1294 
3424 
4881 
52853 
52853 
1463 
1463 
14385 
22638 
1353 
6501 
44877 
487 
8660 
9219 
210160 
3225 
5429 
8710 
934 
6606 
3587 
11127 
5161 
11462 
16639 
243171 
Deutschland France 
NORVEGE 
128633 
4208 
577 
4785 
149257 
18333 
155 
167745 
172530 
11859 
11859 
285 
785 
2111 
21 1 1 
14255 
26 
576 
344 
3046 
4029 
9246 
7087 
320 
16653 
37 
1324 
1366 
808 
808 
12 
547 
559 
17 
12 
980 
980 
1273 
3090 
702 
2889 
7954 
109 
1952 
2064 
344B5 
89 
3006 
3096 
179 
2382 
1 108 
3669 
209 
19 50 
2159 
64849 
23380 
104052 
3622 
3 
107677 
4008 
4008 
111685 
1382 
1382 
263 
263 
1645 
34 
213 
184 
326 
770 
661 
3769 
4430 
3 
59 
62 
270 
270 
1 
8 
9 
830 
830 
2 
2 
274 
185 
448 
907 
1 
76? 
783 
8063 
4 3 
1033 
1076 
76 
1 
15? 
179 
4 33 
4B.3 
27146 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
22269 
4 
5 
9 
29 
29 
38 
703 
703 
918 
918 
1621 
16 
48 
12 
195 
275 
2627 
1020 
1 
3648 
68 
68 
410 
410 
7 
7 
195 
195 
174 
14 
407 
755 
1350 
378 
3/8 
63 3 1 
17 
?80 
297 
9 
33 
42 
7 1.3 
713 
733 
Nederland 
24030 
4243 
13747 
776 
18766 
95 
95 
18861 
8415 
8415 
513 
513 
8923 
128 
146 
1031 
1305 
685 
342 
1027 
29 
1626 
1655 
852 
852 
9 
30 
36 
75 
415 
415 
10 
10 
949 
­IS 6 
143 
325 
1 906 
55 
1596 
1682 
8927 
11 
12 
87 
1 1? 
38? 
581 
114 
1595 
1719 
28041 
Belg.­Lux. 
24271 
85 
187 
27? 
18046 
18046 
18318 
?33 
?33 
87 
87 
330 
3 
13 
70 
3171 
561 
16 
3748 
5 
13? 
137 
134 
134 
23 
23 
21 
21 
92 
92 
5/3 
223 
87 
883 
20 
3 1 4 
334 
5392 
1 
1 
1 
4 4 ? 
42 
4 60 
2 
637 
639 
694 1 
— December 
UK 
107654 
3 
3 
13293 
1496 
14789 
889 
B89 
15681 
28971 
28971 
438 
438 
29409 
28 
205 
6553 
537 
7323 
10699 
22531 
47 
33277 
34 
401 1 
4045 
1416 
1416 
11 
125 
138 
274 
12B 
12B 
3595 
10709 
95 
1095 
15494 
181 
7574 
2705 
64662 
68/ 
55 
/42 
227 
3109 
1 104 
4440 
4328 
'004 
5336 
85266 
1977 Janvie 
Ireland 
873 
6 
6 
46 
46 
52 
90 
489 
579 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 1 
12 
2 
45 
3 
66 
72 
702 
30 
30 
21 
155 
176 
112 
l 12 
9642 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
17741 
38798 
80068 
653 
119519 
273 
273 
7242 
7242 
127034 
1284 
1284 
1157 
1157 
2441 
14 
332 
140 
48 
556 
2665 
1119 
119 
3903 
5 
2870 
2875 
1162 
1162 
142 
1 120 
2670 
3932 
61447 
51447 
184 
184 
7616 
7916 
4 
902 
16338 
1 Kl 
1045 
1201 
81598 
2348 
1054 
3456 
384 
555 
611 
1550 
508 
5463 
5973 
20653 
131 
import 
132 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
9945 
253116 
7682 
1349 
2934 
1658 
1660 
242 
9516 
2039 
717 
27797 
2610 
3215 
3579 
2789 
1228 
1347 
224 
14992 
128619 
19131 
21223 
22137 
2282 
942 
8537 
697 
203568 
1542 
27048 
30143 
435684 
218 
22396 
231 
36302 
563564 
12279 
3661 
2691 
1897 
2338 
569 
7182 
17956 
48573 
104 
117 
6166 
5461 
4078 
982 
16908 
21393 
950 
4893 
1072 
1439 
377 
8586 
15644 
54354 
1255 
2170 
3425 
11711 
11922 
3488 
21020 
6728 
12403 
66272 
1980 
66829 
1667 
91 
445 
?35 
7 
5 
1659 
365 
6 
4480 
346 
2395 
767 
581 
108 
155 
34 
4386 
60827 
1271 
4608 
167 
890 
1 
249 
18 
68031 
681 
14064 
18316 
133417 
21 
7980 
50 
25232 
199761 
2911 
147 
206 
198 
522 
51 
464 
1604 
6103 
37 
667 
971 
877 
166 
2708 
3713 
31 
1019 
362 
354 
128 
1953 
3468 
11028 
281 
261 
542 
1148 
2475 
645 
2341 
1846 
2487 
10942 
108 
27254 
54 
132 
28 
2 
27 
710 
342 
13 
23 
7 
1 122 
3260 
2747 
774 
450 
1 01 
7332 
5744 
1326 
19477 
3570 
30216 
514 
42 
182 
81 
134 
25 
57 
2098 
3133 
72158 
18 
6 
309 
417 
142 
270 
1162 
2892 
64 
82 
77 
86 
8 
1942 
1226 
6377 
209 
44 
253 
2732 
3846 
128 
3597 
200 
359 
10862 
159 
892 
19 
9 
13 
1 
512 
14 
3 
573 
107 
?? 
26 
23 
275 
33 
38 
17 
2050 
3797 
11651 
633 
18224 
130 
3 
28 
127 
345 
13 
1 
67 
326 
401 
2 
810 
58 
33 
158 
1231 
1599 
10 
15 
25 
353 
1035 
291 
667 
429 
635 
3410 
1015 
29056 
718 
68 
34 
158 
18 
675 
73 
6 
1749 
360 
1 
318 
536 
50 
?84 
1549 
5185 
15009 
121 
462 
172 
11 
257 
100 
21317 
43 
17 
597 
77708 
433 
982 
79780 
273 
143 
99 
124 
34 1 
1 1 
309 
1395 
2695 
10 
961 
1577 
412 
340 
3300 
583 
3 
170 
69 
381 
32 
1310 
3037 
5585 
138 
47 
185 
542 
2552 
384 
3279 
574 
1571 
B902 
389 
7330 
10 
81 419 1 26 
471 10 2 
1020 
22 94 14 4 
47 190 
371 
15839 
?64 127 8 14 63 
16315 
28 867 
28189 
2 
746 
29832 
1 1 
381 644 79 299 9 186 812 
2421 
58419 
3 
108 
143 2 256 
285 
34 30 10 
4 7 439 809 
26 
39 65 
444 
135 354 861 208 231 
2233 
1761 
87027 
771 
305 531 192 75 ?2 
1781 
194 494 
4365 
56 
29 569 705 575 
?2 
1956 
27715 
1482 
7599 
12536 
45 887 
2586 
521 
53371 
594 
4400 
5239 
141221 
129 
10739 
. 149 
4779 
167250 
875 
1 137 
1046 
271 463 21 
2287 
3928 
10028 
334515 
5 
61 
1260 
2042 
1335 
63 
4766 
5263 
31 
2215 
399 343 
174 
1921 
4190 
14536 
474 
1 180 
1654 
4693 
886 786 
3585 
1665 
3532 
15137 
36 
9578 
54 
35 
107 
2 
147 
12? 
2 
61 
46 
301 
2 
534 
5 
1632 
64 
1701 
25 
15 
72 
29 
44 
32 
80 
297 
150 
60 
44 
S4Ò 
33 
3764 
17 
22 
11 
229 
104 
186 
569 
4497 
25150 
4406 
618 
1361 
1057 
1552 
188 
3152 
1366 
198 
13898 
1821 
54 
1374 
916 442 809 
5416 
4622 
1367 
5548 
7992 
679 12 
4881 
56 
26157 
224 740 1 
22389 
66 
3062 
32 296 
26800 
7624 
1796 
432 
1114 
406 
449 
3819 
7912 
23651 
30951 
55 
12 
2751 
128 754 149 
3849 
6012 
821 
1165 
42 63 20 613 
2020 
10656 
77 584 661 
1782 
971 
889 
6461 
712 
3402 
14217 
028 
751 
752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 
774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
792 793 79 
7 
812 81 
821 32 
831 83 
842 
843 844 845 346 
847 848 84 
851 85 
871 
872 873 874 87 
881 882 
883 885 88 
892 893 894 
896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
NORWAY 
332 
6374 
2683 
9389 
6223 
4352 
5439 
28090 
44104 
2570 
10964 
5894 
763 
16501 
421 
5496 
42609 
487 
1985 
2241 
11791 
897 
1340 
18741 
1163 
192047 
193266 
449058 
5750 
5750 
21082 
21082 
426 426 
2296 
1705 
239 
3860 
1003 
2191 
1036 
12330 
1278 
1278 
2249 
1690 
453 
19338 
23730 
352 780 
122 130 
1480 
5832 
12759 
5361 
905 432 
2522 
4209 
32107 
96183 
2315 
2315 
32788 
32788 
60 
204 1 
546 
2647 
5 
1 191 
1492 
7482 
10170 
279 
4224 
372 173 
1423 
124 
2103 
8698 
63 
878 36 
4183 
4 
1 11 
5275 
169 
17693 
17900 
69910 
979 
979 
3873 
3873 
24 
24 
442 
201 
758 
178 270 86 
1935 
88 
88 
130 
828 38 
3436 
4432 
195 
5 22 
41 307 
2653 
1504 
1234 
212 
116 61 271 
6062 
NORVEGE 
234 532 766 
9 
385 574 
2155 
3123 
131 
1 151 
35 65 
2720 
11 205 
4318 
2 
39 
21 
504 566 
7 
57958 
57966 
85392 
243 
243 
1549 
1549 
10 
10 
132 
2 
236 
1 17 75 464 
33 
33 
21 
166 1 2384 
2572 
44 
6 3 
56 
113 
406 
1380 
31 
8 21 545 
2517 
109 
109 
53 
134 
12 
199 
1 
98 
646 
745 
3 
85 
4 
2 
763 
21 
26 
904 
3 
31 
203 
6274 
6485 
59 
59 
307 
307 
59 
155 
33 
154 
54 
515 
25 
25 
17 
121 
1217 
1355 
43 
136 
724 
41 
30 
224 
1 199 
3501 
15839 
15839 
82 
376 
633 
1091 
53 
505 
485 
3071 
4114 
380 
591 
6?0 
81 
483 
35 
1410 
3600 
27 
73 
82 
5 
84 
271 
404 
20634 
21038 
503 
503 
1986 
1986 
38 
38 
100 
78 
7 
744 
69 
74 
20 
1092 
36 
36 
25 
96 
343 
2309 
2773 
16 
5 
3 
9 
35 
196 
754 
444 
8 
5 
146 
1351 
2909 
9372 
539 
539 
165 
165 
27 
1 19 
213 
359 
1 
1 14 
150 
1863 
2128 
140 
1102 
21 
34 
1686 
14 
252 
3249 
363 
1 
1 
6258 
108 
299 
407 
244 
244 
336 
336 
23 
23 
27 
2 
8 
17 
3 
125 
21 
203 
28 
28 
50 
55 
55 
486 
646 
40 
117 
119 
2 
1 
21 
30 
331 
12 
12 
2042 
511 
2621 
1270 
476 
1426 
6297 
9469 
401 
887 
1 149 
367 
1330 
155 
850 
5139 
29 
155 
2091 
750 
97 
3122 
268 
28232 
28500 
1217 
1217 
2922 
2922 
1067 
502 
109 
1340 
402 
308 
200 
3928 
160 
160 
1945 
227 
14 
6840 
9026 
59 
24 
69 
61 
226 
381 
4285 
769 
417 
34 
117 
219 
6257 
23745 
1655 
1655 
16784 
16784 
15 
20 
5 
82 
5 
36 
7 
18 
153 
24 
24 
32 
32 
22 
22 
11 
7 
8 
28 
5 
2 
77 
34 
2 
5 
2 
2 
59 
27 
2 
16 
106 
281 
37 
1423 
221 
1686 
4685 
1680 
1196 
6477 
14238 
1231 
2842 
3688 
41 
8060 
54 
632 
16548 
808 
114 
799 
888 
643 
3152 
50933 
60937 
2473 
2473 
10087 
10087 
322 
322 
468 
918 
55 
599 
310 
1243 
572 
4165 
908 
90S 
56 
195 
2 
2589 
2842 
19 
731 
21 
8 
798 
2404 
5498 
664 
235 
227 
2124 
1553 
12736 
34331 
Tab. 2 
SITC 
Import 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 
95 3047 70 . 4 1 . . . 2972 
971 786 236 . 2 4 9 . 8 7 214 
97 786 236 . 2 4 9 . 8 7 214 
TOTAL 3783427 1032503 359001 126607 270129 139117 1289501 19574 547995 
CTCI Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
001 
00 
on 
014 
01 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
06 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
OBI 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
265 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
539 
539 
19036 
508 
19564 
569 
112 
432 
1169 
31251 
120 
493 
1595 
33469 
2731 
7822 
841 
9543 
21001 
7010 
892 
2480 
6401 
16783 
3408 
3484 
5654 
229 
7541 
13560 
1267 
1257 
1710 
3742 
5452 
116258 
1328 
461 
1789 
119 
438 
557 
2346 
10665 
18700 
29365 
8706 
8735 
702 
747 
115 
435 
4473 
636379 
641409 
730834 
730834 
153 
9118 
1453 
731 
11575 
21890 
981 
5255 
Deutschland France 
SUEDE 
48 39 
48 39 
2525 1079 
297 9 
2826 1088 
29 429 
18 
97 13 
130 460 
3487 1437 
25 64 
14 67 
855 46 
4381 1614 
2574 
2918 
668 
1164 10 
7336 10 
1247 511 
' 86 
1540 278 
2570 1126 
5443 1915 
1092 103 
1094 104 
146 
2 
333 23 
491 24 
671 74 
671 74 
4 
610 60 
610 54 
23029 5382 
30 4 
30 4 
10 '. 
10 
40 4 
1309 105 
8015 1016 
9324 1120 
6950 719 
6951 719 
57 64 
57 64 
33 334 
702 743 
97173 70BB5 
97915 71962 
212642 128893 
212542 128893 
2467 2396 
400 52 
38 62 
2912 2510 
9282 175 
134 
1738 147 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
21 
21 
11525 
11526 
11 1 
ni 
31 
1 
9 
59 
100 
i 
11 
237 
249 
4118 
16 
374 
4508 
27 
27 
2 
3 
5 
194 
194 
16740 
4 
4 
4 
3595 
1340 
4935 
52 
52 
817 
19543 
20360 
82302 
82302 
61 
376 
259 
746 
3003 
270 
Nederland 
7 
7 
112 
1 12 
31 
31' 
177 
12 
87 
159 
435 
230 
235 
111 
2 
96 
477 
686 
67 
67 
210 
85 
295 
23 
23 
209 
145 
354 
2245 
9 
9 
118 
6 
124 
133 
26 
20 
46 
327 
334 
200 
201 
45 
2 
536 
127518 
128101 
67479 
67479 
1 
694 
25 
204 
924 
562 
847 
102 
Belg.-Lux. 
11 
11 
30 
5 
35 
18 
40 
112 
1 
7 
151 
271 
22 
3 
35 
77 
137 
110 
17 
157 
27 
311 
254 
254 
1 
85 
86 
313 
1 15 
428 
1573 
1 
1 
1 
l' 
3 
32 
469 
501 
1 
1 
5 
5 
43 
9372 
9416 
35387 
35387 
123 
28 
51 
11 
214 
64 
1324 
— December 
UK 
111 
11 1 
2864 
2 
2378 
2 
167 
169 
515 
81 
17 
593 
309 
2 
3040 
3351 
164 
589 
65 
93 
911 
98 
165 
13 
17 
32 
115 
127 
127 
1179 
955 
2134 
10654 
3 
17 
20 
20 
4727 
4117 
8844 
705 
719 
148 
19? 
701 
1B9903 
190604 
138398 
188398 
?4 
2837 
399 
66 
3344 
327 
750 
1977 Janviei 
Ireland 
89 
8 
120 
217 
5 
5 
5 
7 
8 
8 
197 
197 
434 
2 
2 
2 
41 
41 
77 
77 
129 
12371 
12500 
4153 
4153 
70 
6 
3 
79 
9 
12 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
302 
302 
901 
196 
1100 
81 
137 
228 
25492 
17 
248 
308 
26065 
46 
4583 
135 
4665 
9467 
749 
177 
344 
1734 
3004 
1767 
1773 
5492 
6975 
12527 
364 
354 
5 
1476 
1481 
56301 
1325 
394 
1719 
422 
422 
2141 
830 
3724 
4554 
4 
11 
99 
99 
70 
23 
845 
109614 
110552 
11680 
11680 
6 
675 
144 
78 
846 
8468 
912 
133 
134 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
27 
281 
282 287 
288 
289 
28 
291 
292 29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 34 
351 
35 
3 
41 1 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
28183 
273498 
1591 
42634 
7087 3572 
328382 
5671 
2960 8631 
1787861 
1884 
1054 
293B 
167462 
7351 
174813 
14777 14777 
19213 
19213 
211741 
4592 
4592 
2327 
2363 
7937 
7937 
14Θ82 
4871 
10546 
8159 
11842 
6113 
2691 
44222 
10440 
26680 
1956 
39076 
220 
17481 17735 
58201 
58201 
377 
5569 
9398 
15344 
1321 
1321 
3645 
3645 
38489 
71410 
8433 
6106 
124438 
2449 
9302 
38091 
49842 
353B24 
Deutschland France 
SUEDE 
11173 
78128 
662 
27666 
2163 1977 
110596 
1531 
1560 3091 
454561 
?76 
574 
850 
3299 
1520 
4819 
5669 
836 
836 
1111 
1116 
2300 
2300 
4252 
828 
1980 
2057 
1411 
2074 
775 
9125 
3637 
5578 
853 
10068 
25 
2816 2Θ45 
21509 
21509 
20 
282 
1471 
1773 
9 
9 
1081 
1081 
8248 
13154 
681 
2542 
24625 
154 
1250 
13003 
14407 
85442 
32? 
31198 
2 
6405 
264 20 
37839 
594 
346 940 
244419 
2 
2 
38 
190 
278 
81 81 
31 1 
1180 
1180 
1143 
1143 
2323 
766 
1103 
582 
5581 
767 
125 
8924 
733 
89 
446 
1268 
3 
457 460 
1990 
1990 
71 
4 
634 
709 
3 
3 
114 
114 
3236 
2343 
1938 
1449 
8966 
76 
925 
4690 
6691 
28125 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3273 
63 
439 
145 
647 
896 
3 899 
113214 
91 
91 
97 
103 
200 
291 
20 
20 
20 
56 
761 
515 
989 
1050 
?09 
3580 
685 
764 
8 
1457 
1 
227 228 
1264 
1264 
12 
32 
195 
239 
23 
23 
632 
632 
829 
1388 
1480 
192 
3889 
35 
21 
3553 
3609 
14921 
Nederland 
1526 
25668 
65 
2164 
233 
28130 
41 
288 329 
227070 
2 
2 
2899 
771 
3670 
325 325 
3997 
933 
933 
933 
1832 
1958 
709 
368 
691 
125 
5683 
163 
171 
334 
4 
543 654 
4135 
4 135 
55 
838 
571 
1464 
8 
8 
7 
7 
2888 
3799 
490 
652 
7829 
78 
640 
2878 
3596 
23610 
Belg.­Lux. 
1388 
57891 
99 
5366 
298 
63654 
20 20 
110585 
364 
364 
601 
651 
1252 
1616 
81 
81 
1 
75 
75 
157 
788 
1031 
679 
597 
8? 
183 
3310 
?40 
354 
634 
1228 
4 
771 775 
2808 
2808 
4 
13 
521 
538 
40 
40 
870 
870 
602 
3393 
176 
36 
4207 
6 
445 
894 
1345 
15121 
UK 
1079 
80512 
23 
1004 
3009 1571 
86119 
291 
261 552 
479851 
240 
240 
26835 
1135 
27970 
11945 11945 
40155 
1863 
1863 
2431 
2431 
4294 
55 
2603 
2381 
2031 
1203 
600 
8873 
3051 
6408 
9459 
125 
1713 1847 
12329 
12329 
41 
1248 
1830 
3119 
105 
105 
6181 
16812 
2653 
543 
261B9 
323 
2206 
5981 
8510 
70431 
Ireland 
21 
17 17 
16888 
78? 
78? 
88 88 
870 
56 
56 
56 
2 
404 
2 
50 
13 
2 
473 
?0 
66 
86 
?5 34 
327 
327 
5 
28 
15 
48 
685 
685 
220 
141 
43 
4 04 
37 
122 
64 
223 
2280 
imf 
Valeurs 
Danmark 
9401 
38 
301 
29 
975 4 
1347 
2318 
465 
2783 
141273 
1273 
116 
1389 
132911 
2981 
135892 
2338 
2338 
19213 
19213 
158832 
1812 
1812 
36 
56 
979 
979 
2847 
544 
706 
1284 
815 
233 
672 
4254 
1911 
13250 
15 
15176 
58 
10929 
10992 
13839 
13339 
169 
3124 
4161 
7454 
448 
446 
941 
941 
16285 
30380 
972 
692 
48329 
1740 
3693 
7028 
12461 
113894 
>on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
611 
612 
613 
61 
621 625 
62B 
62 
633 634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 689 
68 
691 692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
18103 
2224 
9864 
30191 
15728 
19442 
18691 
53861 
2144 
38744 
50214 
91102 
1047489 
63463 
1110952 
9078 
10271 
9246 
9702 
4602 
1203 
26995 
7277 
2053 
80327 
5183 
6147 
15928 
29697 
13750 
3296 
1733 
75634 
48980 
557B4 
144956 
150700 
47441 
755 
36123 
126291 
2209 
613239 
22896 
65916 
6737 
47286 
18998 
103 
216 
3391 
165543 
26098 
9357 
1824 
25566 
140583 
2779 
17775 
65234 
289216 
2510065 
1192 
9626 
93275 
8149 
30357 
8349 
150848 
30486 
13458 
62718 
24063 
19087 
Deutschland France 
SUEDE 
4951 
64 
831 
6846 
2822 8655 
4054 
15531 
234 2097 
13570 
15901 
265861 
5490 
271351 
538 
3738 
1503 2031 
718 109 
5768 
3242 
647 
18294 
3662 
889 
3178 
3285 
2967 844 
61 
14886 
12678 
34512 41973 
43091 
16117 
676 
13797 
37713 
48 
200606 
17191 
15371 
215 11353 
13278 
133 2240 
59781 
6785 1317 
204 
4887 
34437 
390 
4007 
9867 
61894 
6640B9 
143 
1196 
6078 
765 
8790 
5291 
22263 
4371 
23 
16310 
5581 
6800 
49 
74 
119 
242 
2090 1423 
3423 
6936 
5 301 
1477 
1783 
105240 
2445 
107685 
49 
200 
123 364 
153 105 
1448 
330 
18 
2790 
288 
1852 
454 
843 100 
19 
3556 
5880 
3042 17520 
21497 
4909 
3 
6908 
23709 
34 
83502 
4306 
6113 
1814 1163 4 
2 19 
13421 
1236 183 
164 
2862 
27200 
185 
1180 
10967 
43977 
263892 
166 
3666 
7624 
2707 
3631 
610 
18404 
6953 
1533 
11188 
2916 
3121 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
152 
19 
684 
855 
263 225 
523 
101 1 
98 1022 
209 
1329 
43197 
1243 
44440 
320 
214 
154 137 
26 40 
3207 
18! 
159 
4438 
166 
608 
53 
748 
170 
1745 
11830 
643 
6574 
6335 
5665 
27 
2757 
18459 
30 
52320 
201 
1481 
587 
251 
10 149 
2679 
2752 
43 
34 
617 
26040 
44 
330 
2759 
31619 
140436 
293 
322 
8211 
12 
1344 
427 
10609 
1257 
842Í 
2184 
1649 
Nederland 
1543 
45 
84 
1672 
1853 959 
1740 
4562 
42 1774 
3954 
5770 
93097 
4011 
97108 
974 
974 
601 999 
157 ?4 
3466 
760 
85 
8040 
33 
185 
1074 
168 
7?2 193 
328 
2703 
1077 
8 10288 
7753 
1059 
3 
2625 
8427 
18 
31268 
44 
2467 
2826 2006 
88 
7 267 
7707 
2521 266 
52 
1667 
9133 
646 
4163 
5356 
23804 
182614 
161 
2176 
6814 
798 
3777 
519 
14245 
2617 
2562 
8759 
3858 
948 
Belg.­Lux. 
10 
19 
7 
36 
675 609 
838 
2122 
23 75 
694 
792 
50010 
1160 
51170 
1 16 
158 
638 195 
19 11 
956 
261 
84 
2438 
41 
918 
356 
527 
460 155 
1134 
3591 
1552 
1308 9553 
8345 
759 
25 
372 
5295 
1 
27210 
5205 
147 319 
2874 
2 
97 
8644 
472 388 
155 
1487 
6159 
50 
1329 
3081 
13121 
109124 
19 
603 
40540 
359 
2197 
76 
43694 
1602 
394 
763 
840 
1131 
— December 
UK 
591! 
87 
1485 
7483 
2214 
2645 
3614 
8473 
806 
20032 
7697 
28535 
348120 
8169 
356289 
2310 
2158 
2866 
600 
2004 
403 
5768 
490 
137 
16736 
42 
1185 
3336 
11716 
2880 
39 
19197 
14542 
14409 
38879 
32452 
11145 
5 
6560 
21266 
1894 
141151 
519 
23710 
883 
16614 
20 
75 
63 615 
42499 
3475 
2286 
489 
9555 
28616 
224 
3110 
10756 
58611 
678874 
197 
1342 
11410 
2992 
4191 
652 
20784 
4988 
178 
7250 
6344 
4174 
1977 Janvie 
Ireland 
237 
194 
6 
437 
62 162 
201 
425 
734 
298 
1032 
15375 
406 
15781 
37 
107 
103 14 
2 11 
103 
3 
380 
23 
84 
103 
24 
15 
249 
35 
89 513 
677 
31 
110 
345 
2 
1802 
36 
6 
248 
2 
292 
43 2 
38 
456 
180 
6 
111 
637 
1473 
21871 
197 
324 
2 
2B8 
8 
819 
2385 
1928 
234 
245 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5250 
1722 
6648 
13620 
5749 
4764 
4298 
14811 
936 
12709 
22315 
35960 
126589 
40639 
167128 
4734 
2722 
3258 
5362 
1423 
500 
6279 
2010 
923 
27211 
1382 
2432 
5421 
13371 
6115 
1796 
191 
29707 
1386 
1773 
19656 
30560 
7756 
16 
2994 
11078 
182 
75391 
635 
11533 
257 
15332 
2732 
26 
1 4 
30520 
8814 
4872 
688 
4036 
9818 
1234 
3545 
21811 
64817 
449166 
213 
124 
12274 
514 
6139 
766 
20030 
6312 
8768 
8099 
2106 
1019 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
SI 
821 
82 
831 
S3 
342 
343 
844 
845 
646 
B47 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
8B5 
88 
22898 
5170 
69398 
247277 
49840 
25938 
76778 
84692 
44046 
52100 
96835 
72561 
147468 
497702 
33003 
117744 
37672 
183419 
44339 
13185 
984 
132024 
190582 
13703 
42104 
10713 
22204 
56391 
4928 
40582 
190625 
158353 
147545 
91265 
264363 
3162 
15165 
679853 
15581 
12230 
141619 
169430 
2390514 
37876 
37876 
104527 
104527 
1459 
1459 
13492 
9564 
1812 
12012 
7799 
1421 
7442 
53542 
15849 
15849 
1704 
27026 
2795 
65995 
97520 
7595 
3548 
600 
3195 
2282 
17220 
Deutschland France 
SUEDE 
2702 
730 
20535 
57052 
16698 
5534 
22232 
24838 
8498 
9420 
21834 
16939 
41440 
122969 
6364 
39124 
10536 
56024 
2008 
4940 
83 
8392 
15423 
3313 
9115 
2255 
9662 
4461 
1144 
13621 
43571 
14679 
11263 
719 
15831 
211 
4069 
46772 
2352 
1989 
14100 
1B441 
404747 
8624 
8624 
39231 
39231 
,390 
390 
1676 
2742 
191 
3276 
847 
115 
1563 
10410 
2000 
2000 
105 
9091 
143 
17637 
26976 
2495 
124? 
88 
1050 
395 
5370 
11142 
389 
10655 
47897 
3487 
2933 
6420 
17129 
9666 
8194 
17939 
12441 
20326 
85696 
6686 
26546 
7010 
40142 
1 
1869 
152 
5086 
7108 
1723 
3725 
888 
3650 
10451 
737 
2735 
23909 
12192 
10235 
18265 
12145 
1045 
1694 
55576 
584 
444 
97484 
98512 
383663 
1980 
1980 
3881 
38B1 
54 
54 
150 
94 
10 
46 
395 
21 
158 
374 
5939 
5939 
89 
3054 
135 
13161 
16429 
777 
502 
31 
336 
4 36 
2151 
1000 EUA/UCE 
Italia 
261 
251 
5105 
19128 
6745 
1937 
8682 
4454 
4369 
4215 
4918 
9359 
20927 
48242 
2859 
11232 
3248 
17339 
1315 
472 
14 
17160 
18951 
637 
4535 
107 
1584 
1966 
402 
2048 
11279 
327 
4398 
457 
8778 
41 
512 
14513 
191 
65 
1083 
1339 
150082 
1495 
1495 
717 
717 
9 
9 
96 
54 
50 
9 
15 
510 
734 
591 
591 
28 
1654 
59 
6828 
8569 
558 
28 
17 
410 
101 
1114 
Nederland 
1112 
1079 
5082 
25967 
3185 
2438 
5623 
5417 
3477 
4618 
7066 
6889 
12481 
39947 
2513 
8855 
4897 
16265 
9149 
3924 
425 
7867 
21365 
2287 
8386 
526 
3314 
4638 
252 
4174 
23577 
10628 
5441 
5304 
65478 
217 
1317 
88385 
16 
259 
3587 
3862 
239236 
183 7 
1837 
5898 
5898 
42 
4? 
49,3 
600 
19 
911 
310 
14 
1 156 
3503 
1769 
1769 
1131 
4528 
6? 
6488 
12209 
'181 
96 
7 6 
39 
327 
1719 
Belg.-Lux. 
393 
91 
2409 
7623 
! 135 
2315 
3450 
7977 
1B83 
5857 
5598 
3189 
9694 
34198 
2266 
8203 
1554 
12023 
7 
109 7 
130 
1579 
2813 
761 
2946 
927 
1123 
2341 
288 
1308 
9694 
2551 
22507 
226 
115249 
346 
770 
141649 
612 
32 
126 
770 
255914 
1038 
1038 
2247 
2247 
39 
39 
76/ 
176 
16 
74 
73 
59 
126 
1774 
68 1 
681 
4 
3031 
31 
756.1 
5630 
373 
19 
16 
128 
29 
567 
UK 
41 18 
1158 
14248 
42458 
12045 
7789 
19834 
11446 
8914 
8564 
26808 
16701 
23124 
94557 
7983 
16464 
7762 
31209 
4176 
452 
84 
26880 
31592 
837 
5012 
1143 
2051 
17490 
978 
4986 
32497 
100162 
19867 
66232 
21547 
410 
2220 
209438 
1668 
583 
13061 
15312 
497681 
1990 
1990 
11988 
11988 
117 
1 17 
6369 
1505 
675 
3.315 
7079 
115 
1530 
15538 
3315 
3315 
206 
? S 1 ? 
301 
11511 
14829 
1745 
700 
130 
753 
6 / 7 
4005 
Ireland 
204 
61 
618 
5675 
204 
235 
439 
1291 
276 
906 
764 
643 
701 
4581 
383 
1.30 
161 
674 
41 
2 
8139 
8182 
157 
9 56 
927 
44 
204 
44 
321 
2653 
580 
286 
240 
107 
198 
1411 
974 
89 
1063 
25497 
69 
69 
221 
221 
6 
6 
44 
32 
3 
69 
2l' 
159 
128 
128 
43 
13 
445 
531 
33 
5 
15 
1 ¡ 
67 
Import 
Valeurs 
Danmark 
2966 
1461 
10746 
41477 
6341 
2757 
9098 
12140 
6963 
10326 
11909 
7400 
18775 
67513 
4049 
8190 
2504 
14743 
27692 
431 
94 
56931 
85148 
3988 
7429 
3940 
776 
14840 
1083 
11389 
43445 
17234 
73548 
822 
25228 
892 
4385 
122109 
10158 
7884 
12089 
30131 
433694 
20843 
20843 
40344 
40344 
802 
802 
3867 
4408 
898 
4271 
4186 
1082 
2378 
21090 
1426 
1426 
142 
2813 
2051 
7371 
12377 
433 
961 
235 
411 
287 
2327 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
893 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
30512 
52150 
19883 
2838 
6161 
1037 
6154 
20071 
138806 
466799 
5630 
5630 
47985 
47985 
7717 
7717 
3164 
3168 
7991815 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
SUEDE 
5788 1510 451 1594 
10125 3849 2612 3994 
4687 1594 1471 889 
464 225 423 253 
1266 87 6 129 
135 30 46 17 
1845 70 118 617 
5325 1892 672 2229 
29635 9267 5799 9722 
122636 40565 19028 36699 
253 2446 
263 2446 
47246 386 
47246 386 
173 86 3 
173 86 3 
1228 417 4 
1230 417 4 
1840649 969029 455157 724270 
Belg.-Lux. 
558 
1886 
770 
173 
1 15 
16 
31 
308 
3857 
15283 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
42 
42 
509506 
— December 
UK 
2874 
7197 
3465 
536 
3496 
23 
1242 
3489 
22327 
74109 
2608 
2608 
343 
343 
30 
30 
1272 
1274 
1899885 
1977 Janvie 
Ireland 
544 
264 
1175 
5 
5 
12 
56 
2061 
3222 
320 
320 
6 
6 
167 
167 
71613 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
17193 
22223 
5832 
759 
1057 
766 
2219 
6100 
56148 
155357 
7255 
7255 
201 
201 
1521706 
135 
Tab. 2 Import 
136 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
Oil oi 
023 
024 
025 
02 
03 
043 
045 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
07 
0 
111 
112 
11 
1 
211 
212 
21 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
267 
26 
273 
278 
27 
282 
287 
283 
2B9 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
4706 
4708 
443 
9384 
3730 
13557 
1 19 
21573 
12185 
4 288 
38046 
1192 
3081 
3414 
7691 
1256 
1013 
2269 
3436 
3450 
69909 
104 
381 
485 
523 
3684 
124304 
127988 
440 
11325 
428821 
440586 
236762 
236762 
380 
9608 
10183 
6743 
2554 
9314 
238 
1545 
711 
1366 
3923 
930 
2210 
3140 
830967 
797 
803 
34861 
34891 
653 
653 
36347 
767 
767 
1295 
1363 
3354 
Deutschland France 
FINLANDE 
1432 
1432 
52 
780 
361 
1193 
10 
4285 
7162 
1181 
12628 
164 
2870 
2931 
5965 
51 
114 
165 
503 
503 
21911 
133 
133 
154 
1638 
19292 
20930 
3 
2198 
67071 
69272 
84283 
84283 
380 
2679 
3081 
1255 
418 
1673 
184 
201 
284 
541 
1210 
106 
1900 
2006 
182473 
7 
7 
4097 
4099 
4106 
87 
87 
996 
1046 
1226 
712 
713 
202 
23 
225 
5 
217 
93 
311 
28 
38 
1292 
18 
18 
22 
24 
6103 
6127 
424 
44182 
44606 
24722 
24722 
287 
304 
1484 
37 
1521 
37 
326 
272 
635 
173 
52 
225 
78140 
7 
7 
1621 
1621 
1628 
317 
317 
617 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1391 
1391 
189 
2016 
2205 
43 
3 
3 
592 
7 
102 
701 
415 
85 
500 
12 
12 
4856 
38 
38 
38 
1338 
4747 
6085 
13 
2584 
2736 
5333 
30428 
30428 
96 
129 
3098 
118 
3222 
15 
193 
208 
15 
24 
39 
46447 
2 
3 
653 
653 
656 
18 
60 
Nederland 
2095 
2095 
7 
455 
480 
121 
1056 
36 
191 
227 
605 
15 
620 
2 
4 
4020 
2 
2 
2 
212 
212 
209 
76363 
76572 
21636 
21636 
3338 
3343 
20 
88 
108 
2 
2 
85 
104 
189 
102106 
541 
541 
5 
5 
546 
299 
299 
488 
Belg.-Lux. 
6452 
6452 
2 
13B9 
177 
124 
1690 
9 
48 1 17 
174 
2 
2 
7 
7 
8327 
13 
13 
13 
174 
1979 
2153 
5 
26438 
28443 
6068 
6068 
23 
23 
568 
64 
632 
49 
117 
10 
10 
37446 
1 
1 
7356 
7374 
7375 
298 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
937 234 
937 235 
113 
351 923 
351 1036 
52 
2962 1576 10906 
2100 612 1654 
2679 180 
7741 2138 12740 
5 169 
9 54 
31 42 
45 268 
2 183 
21 2 774 
23 2 957 
1627 104 1253 
1527 106 1253 
10634 2296 16573 
104 
12 165 
12 269 
12 287 
246 62 
6050 86133 
6296 86185 
4036 1869 374 
149696 14334 46001 
153782 16203 46376 
66232 5 2389 
66232 5 2389 
3036 44 106 
3147 44 112 
143 11 164 
1667 34 128 
1810 46 303 
802 
272 
346 
1420 
34 
29 
63 
23 
106 
207 
336 
517 
91 
608 
232750 16297 136308 
127 114 
133 
11342 
11342 
11475 
188 
188 
114 
10438 
10447 
10561 
175 
175 
555 110 
CTCI 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
66 
672 
67 
582 
683 
584 
58 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
874 
675 
3354 
5484 
2585 
1781 
740 
548 
810 
2194 
8666 
7869 
850 
8725 
239 10251 
10491 
2234 
2234 
1660 
518 
2215 
349 
349 
1244 
1244 
3210 
25372 
3612 
32212 
189 
8467 
8742 
74870 
2567 
305 
7976 
1084 8 
202 
1763 
308 
2273 
107014 
12026 
119046 
901754 
15256 
917010 
1569 
8298 
1393 
241 
458 
487 
6453 
2458 
59B 
21955 
266 
1414 
16233 
1371 
1154 
20626 
9171 
20090 
29988 
71649 
2806 
Deutschland France 
FINLANDE 
1226 
2359 
338 
643 
224 
464 
259 
1480 
3408 
196 
149 
345 
61 4970 
5031 
360 
360 
5 
27 
32 
26 
26 
300 
300 
379 
8410 
977 
9767 
1 
1655 
1700 
20969 
803 
29 
965 
1797 
73 
200 
273 
3006B 
4682 
34751 
221073 
2379 
223452 
579 
1511 
121 
21 
8 
10 
612 
897 
278 
4037 
199 
578 
7723 
693 
51 1 
9613 
3195 
8986 
10301 
41712 
2317 
617 
934 
1331 
334 
107 
11 
52 
45 
1880 
1595 
12 
1607 
6 1060 
1065 
1 10 
110 
1 
21 
22 
32 
32 
653 
653 
345 
612 
153 
1110 
618 
667 
7136 
5 
63 
68 
1 
134 
12 
147 
9420 
2456 
11876 
95612 
1402 
97014 
9 
84 
123 
4 
5 
107 
842 
34 
1 
1209 
10 
9 
1284 
43 
54 
1400 
781 
372 
2476 
7172 
23 
1000 EUA/UCE 
Italia 
60 
78 
73 
43 
?0 
44 
376 
556 
1 175 
198 
1375 
6? 
?0 
82 
7 
7 
78 
24 
117 
267 
267 
36 
960 
1151 
2147 
635 
635 
51B6 
73 
1 
101 
175 
11 
6 
8 
25 
1339 
160 
1499 
5855 
241 
6096 
404 
158 
47 
49 
4 
1 
1244 
7 
49 
1963 
119 
984 
65 
71 
1274 
1689 
105 
27 
2047 
3 
Nederland 
488 
787 
332 
102 1 1 
6 
30 
9 
490 
750 
65 
815 
17 
803 
821 
251 
251 
30 
31 1 
342 
61 
61 
2 
2 
62 
169 
271 
502 
11 
2585 
2596 
5880 
88 
88 
39 
12 
51 
5108 
1614 
6723 
59328 
777 
60105 
121 
332 
83 
3 
4 
651 
62 
76 
1332 
136 
719 
58 
273 
1186 
1843 
2758 
Belg -Lux. 
298 
298 
76 
1 
2 
8 
4 
91 
644 
648 
18 
27 
45 
1 19 
1 19 
38 
12 
50 
173 
173 
1 
1 
9 
107 
257 
373 
1 
57 
58 
1558 
12 
4 
16 
3 
537 
7 
547 
2156 
800 
2966 
26230 
286 
26516 
3 
45 
25 
143 
1 
1077 
22 
9 
1325 
19 
246 
37 
5 
316 
2803 
16B8 
6496 
11860 
46 
UK 
555 
743 
423 
23 
2 
40 
354 
227 
1069 
2980 
368 
3348 
75 3135 
3210 
40 
40 
44 
20 
74 
884 
6274 
727 
7900 
141 
2438 
2581 
18222 
1375 
98 
610 
2083 
17 
737 
29 
783 
49131 
1496 
50627 
405564 
3735 
409299 
355 2951 
667 
19 
85 
363 
1334 
544 
158 
6476 
8 
399 
4158 
310 
29 
4931 
415 
8789 
7233 
2282 
126 
Ireland 
41 
25 
66 
2 
2 
11 
11 
86 
313 
2 
401 
154 
154 
634 
2 
2 
7 
5 
12 
877 
190 
1067 
19991 
58 
20049 
3 
107 
8 
2 
9 
4 
133 
2 
5 
7 
14 
207 
Valeurs 
Danmark 
no 
285 
12 
635 
366 
6 
38 
53 
1098 
529 
56 
585 
1 
225 
226 
1347 
1347 
1464 
103 
1578 
67 
57 
21 
21 
1409 
8527 
74 
10012 
35 
325 
361 
15285 
209 
173 
6237 
6619 
90 
310 
36 
435 
8915 
628 
9547 
68101 
6378 
74479 
96 
3110 
319 
2 
351 4 
684 
88B 
27 
5480 
47 
149 
1119 
258 
211 
1792 
288 
160 
2406 
3818 
291 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
677 
678 
67 
681 
682 
663 
684 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
776 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
956 
3137 
137852 
2041 
58921 
18676 
5448 
28885 
287 
1421 
115678 
2012 
1439 
190 
168 
865 
4095 
2632 
7206 
18607 
1363795 
1028 
3223 
2769 
2326 
387 
9738 
4086 
382 
4785 
1294 
16888 
289 
421 
6719 
34864 
356 
1061 
1416 
6119 
1656 
1933 
18101 
2742 
7532 
38083 
405 
1856 
1065 
3326 
25882 
6981 
328 
3375 
36566 
1938 
4666 
2174 
4485 
160? 
430 
4869 
20163 
268 
12442 
313 
1562 
502 
884 
15971 
160 
905 
25333 
Deutschland France 
FINLANDE 
31 
1150 
67695 
1964 
22399 
3426 
810 
5119 
407 
34125 
1024 
67 
36 
72 
340 
1004 
680 
91 1 
4134 
379877 
1028 
1421 
469 
738 
167 
3827 
883 
40 
1225 
210 
14399 
60 
28 
2519 
19364 
210 
165 
375 
2??? 
699 
49? 
5165 
810 
2211 
11599 
117 
1056 
424 
1597 
5442 
1444 
375 
7261 
454 
597 
894 
4205 
795 
101 
1124 
8170 
12 
845 
69 
420 
13 
170 
1529 
1 
312 
6016 
16 
10840 
6871 
8180 
266 
569 
110 
13 
16009 
24 
4 
62 
3 
137 
103 
3?9 
386 
948 
139511 
63 
55 
7 
127 
735 
173 
60 
678 
6B 
1 
1134 
2749 
10 
27 
37 
92 
286 
657 
3335 
241 
709 
5320 
91 
49 
72 
212 
5 
148 
1 
289 
443 
4 
1949 
31 
2 8 
35 
! 653 
2701 
6 
149 
147 
40 
7 
21 
370 
1897 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3871 
1911 
2282 
70 
3671 
16B 
20 
8122 
1 
24 
16 
33 
33 
71 
404 
582 
23607 
51 
1 
37 
B9 
28 
2130 
1 12 
433 
58 
375 
3136 
4 
82 
86 
42 
78 
121 
419 
254 
336 
1250 
29 
205 
50 
284 
1004 
131 
296 
346 
1777 
1 
147 
3 
47 
11 
199 
473 
88! 
123 
50 
177 
45 
395 
156 
JOO 
Nederland 
129 
517 
5247 
777 
82 
1226 
173 
2258 
443 
256 
2 
16 
41 
240 
245 
332 
1574 
78564 
1097 
7102 
63 
28 
3290 
100 
30 
119 
1 18 
5 
49 
397 
818 
15 
1? 
27 
605 
125 
244 
2690 
473 
1032 
5169 
73 
44 
178 
295 
761 
3424 
8 
699 
4892 
93 
507 
23 
81 
186 
40 
20? 
1 13? 
2 
2627 
70 
77 
354 
3080 
479 
12414 
Belg.-Lux. 
21 
21914 
13699 
4 
420 
14123 
1/ 
20 
33 
1 
23 
6 
9 6 
156 
351 
68064 
16 
70 
1 
87 
26 
4! 
25 
1 17 
44 
295 
141 
689 
11 
??8 
?39 
91 
11 
99 
1491 
151 
1.33 
1976 
13 
50 
BO 
143 
830 
178 
19 
41 1 
1388 
5 
222 
6 
34 
1 6 7 
24 
159 
616 
1 1 
14/ 
97 
316 
70 
641 
4 
172 
UK 
431 
605 
19932 
2 
9180 
4488 
2644 
16881 
9 
561 
33765 
69 
1051 
a 29 
129 
2017 
354 
3216 
6873 
534769 
250 
106 
777 
49 
1182 
1089 
173 
906 
66? 
1176 
?2 
22 
1367 
5407 
70 
435 
505 
2208 
296 
144 
1950 
428 
1573 
6599 
51 
477 
173 
651 
9266 
197 
2 
864 
10329 
393 
492 
135 
40 
244 
47 
1 137 
248Θ 
17 
1367 
4 83 
188 
57 
2 1 1 2 
3 
1613 
Ireland 
32 
88 
327 
2 7 
1 1 
38 
8 
19 
74 
11 
78 
140 
21782 
6 
16 
27 
576 
731 
17 
1 1 
19 
9 
913 
3 
3 
1 19 
31 
9 
14 
28 
199 
390 
'5 
69 
84 
170 
2 
172 
55 
7 
2 
4 
9 
113 
190 
5 
s' 
Import 
Valeurs 
Danmark 
312 
761 
8026 
75 
4057 
217 
417 
2472 
7238 
435 
32 
25 
13 
138 
692 
947 
1723 
4005 
117621 
319 
92 
605 
98 
1114 
649 
169 
49 
89 
6 
32 
7 
787 
1788 
32 
112 
144 
740 
140 
167 
3037 
357 
1339 
5780 
31 
10 
19 
60 
3404 
1509 
2 
3Θ9 
10304 
988 
696 
1076 
48 
160 
9 
1008 
3985 
97 
7307 
178 
90 
167 
7839 
110 
3821 
CTCI 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
393 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
26398 
186525 
5523 
5523 
18298 
1829B 
974 
974 
23215 
17526 
130 
6386 
2670 
348 
6272 
56547 
2509 
2509 
1832 
199 
7188 
9237 
157 
304 
138 
772 
4368 
11313 
5678 
429 
2830 
3269 
3619 
31531 
125391 
1649 
1649 
11072 
11072 
132 
132 
342 
342 
544 
544 
2745122 
Deutschland France 
FINLANDE 
5329 
59061 
3874 
3874 
10981 
10981 
85 
85 
2153 
4362 
22 
1118 
846 
25 
3190 
11716 
337 
337 
?94 
9 
1830 
2137 
87 
27 
24 
188 
966 
1664 
2846 
220 
1B28 
1820 
723 
10070 
39388 
9983 
9983 
2 
2 
72 
72 
510 
510 
724995 
1897 
13856 
20 
20 
847 
847 
24 
24 
107 
204 
191 
2 
42 
245 
791 
56 
56 
351 
1 
522 
874 
5 
4 
14 
107 
731 
492 
8 
15 
298 
9 
1660 
4286 
42 
42 
1 1 
1 1 
246858 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
556 
8464 
3 
3 
195 
195 
12 
12 
16 
44 
41 
23 
3 
30 
157 
2 
2 
169 
957 
1128 
8 
1 
81 
132 
71 
485 
491 
2 
7 
93 
18 
1167 
2796 
43 
43 
91181 
Nederland 
12893 
31596 
458 
458 
1712 
1712 
7 
7 
1262 
3744 
29 
730 
152 
26 
382 
6325 
36 
36 
17 
50 
909 
982 
6 
9 
6 
32 
372 
451 
393 
1 
170 
197 
168 
1760 
11312 
499 
499 
20 
20 
44 
44 
237653 
Belg.-Lux. 
176 
5955 
7 
7 
615 
615 
7 
7 
185 
372 
4 
170 
10 
11 
86 
838 
10 
10 
99 
33 
735 
867 
5 
1 
6 
68 
440 
83 
15 
124 
38 
10 
778 
3128 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
132824 
— December 
UK 
1616 
30889 
517 
517 
1622 
1622 
471 
471 
14195 
4403 
23 
1419 
465 
6 
519 
21030 
1116 
1115 
118 
71 
1488 
1677 
28 
64 
17 
158 
2054 
3898 
654 
36 
162 
310 
386 
7607 
34097 
1 106 
1106 
1065 
1065 
9 
9 
6 
6 
34 
34 
908501 
1977 Janvier 
Ireland 
1779 
45 
45 
34 
34 
12 
12 
27 
14 
53 
17 
5 
116 
5 
5 
35 
8 
63 
106 
3 
5 
3 
176 
51 
2 
8 
15 
255 
578 
3 
3 
37 
37 
2 
2 
43408 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3931 
34945 
699 
599 
2292 
2292 
356 
356 
5270 
4363 
52 
2664 
1155 
235 
1815 
15574 
948 
948 
749 
27 
684 
1466 
26 
190 
6 
237 
727 
3468 
668 
147 
622 
605 
2290 
8334 
29806 
40 
40 
207 
207 
381922 
137 
Import 
138 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
001 00 
Oil 012 014 01 
022 024 02 
034 03 
048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
11 1 112 11 
121 122 12 
1 
211 212 21 
233 23 
245 246 247 248 24 
251 25 
261 263 266 267 268 269 26 
271 273 277 278 27 
282 
7806 7806 
916 206 
1762 
2883 
887 143849 
144751 
717 870 
6430 
6557 
3396 
2518 
2698 3475 
12087 
152 
8429 
8581 
2329 730 14580 569 121 18329 
3335 
3335 
3602 
16628 
20230 
225429 
737 
3700 
4437 
6124 839 6963 
11400 
18054 
11721 
29775 
1870 
1871 
119 
3312 
41061 
16411 
60963 
12928 
12928 
1207 2524 
23599 
1051 
7560 
4699 
40694 
333 
4243 
15220 
2927 
22724 
9053 
999 
999 
530 
86 783 
1399 
310 29514 
29824 
91 107 
2661 
2614 
508 
1444 
477 
1577 
4006 
43 
5197 
5240 
520 
251 19B4 
25 
52 2832 
1043 
1043 
426 
7539 
7967 
56031 
463 
1366 
1829 
39 
195 234 
2063 
3525 219 3744 
1245 
1245 
27 
860 
1055 
2551 
4553 
1682 
1682 
579 906 12762 112 2830 251 17457 
12 
3432 
1026 
797 5267 
3376 
France 
SUISSE 
140 
140 
108 
56 371 535 
560 31597 
32157 
342 3B4 
754 
765 
648 
40 
1340 
?06 2234 
41 
1165 
1196 
340 
408 
2393 200 
2 3343 
1555 
1555 
9 
2270 
2279 
44588 
33 
906 939 
259 10 269 
1208 
1 155 
326 1481 
294 294 
20 
4582 
2133 
6735 
1531 
1531 
210 278 1905 
70 1563 
1889 
5923 
128 156 495 267 1046 
948 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6599 
6599 
172 
17 189 
8 61217 
61225 
274 309 
569 
572 
1984 
294 537 90 2905 
15 
679 694 
12 
2 2215 260 1 2490 
213 
213 
391 391 
75587 
2 
90 92 
54 1 1 141 5552 
5644 
12084 
9875 
21959 
65 65 
88 
2432 
35391 
11377 
49288 
9684 
9684 
328 618 1518 
340 1393 
2151 
6355 
193 
419 291 
1636 
2540 
4642 
Nederland 
14 14 
33 9 37 79 
7 1418 
1440 
7 
163 
186 
B9 
61 122 156 428 
1 1 
397 408 
391 13 139 
41 484 
17? 
122 
1603 
907 2510 
5678 
27 
494 521 
405 
210 615 
1 136 
436 
436 
22 23 
4 
5 144 153 
4 4 
71 100 4?7 210 96 202 1106 
155 12326 25 12506 
81 
Belg.-Lux. 
10 
10 
3 
16 38 57 
2 
17281 
17283 
40 
705 
714 
13? 
1 18 67 451 768 
4 
53? 536 
376 2 
1026 23 
1327 
79 
79 
398 
1 144 
1542 
22356 
39 
518 557 
2 
91 93 
650 
102 
369 471 
105 105 
30 30 
77 
27 
97 
81 1 
67 
1228 
100 2322 
79 978 11 1 
1 168 
4 
UK 
41 
41 
34 
37 432 503 
2345 
2345 
10 17 
1558 
1584 
33 
493 152 846 
1524 
26 
43 69 
740 
34 3387 
43 
33 4227 
268 
?68 
853 1698 
2551 
13129 
83 
296 379 
8 
133 141 
520 
605 
879 1484 
95 95 
28 153 181 
19 488 
4821 
77 443 106 5957 
3 58 61 
3 
Ireland 
3 3 
35 35 
5 5 
5 
14 
16 
57 
47 104 
3 
24 18 
45 
14 14 
433 433 
660 
25 ?5 
1 1 
1 1 
1170 
90 
1260 
2 
26 28 
Valeurs 
Danmark 
36 1 49 86 
472 472 
1 
106 106 
2 11 3 102 118 
12 426 438 
147 20 3412 
2 3581 
41 41 
311 2246 
2567 
7400 
90 30 120 
59 59 
179 
147 53 200 
19 19 
12 12 
37 185 85 7 
314 
101 7 108 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
287 
288 
289 28 
291 292 29 
2 
334 336 33 
341 34 
351 35 
3 
41 1 41 
423 424 42 
431 43 
4 
511 512 613 514 515 516 51 
522 623 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
572 57 
582 683 684 585 58 
691 592 598 69 
S 
611 612 613 61 
182 
21281 
7911 
38462 
6398 
8133 
14531 
222008 
5156 
63B 5794 
3052 
3062 
144969 
144969 
153845 
2617 
2517 
756 729 1485 
2297 
2297 
6299 
6056 
12259 
38305 
104540 
216393 
30583 
408136 
9174 
16361 
4657 
30192 
166261 651 23865 
190697 
384696 
384596 
47726 
19326 
23139 
90191 
310 
310 
1359 
1359 
65479 
39960 
5285 
2332 
113056 
37127 
6329 
38743 
82199 
1300736 
4206 
2603 
3B16 
10625 
46 7654 
3695 
14791 
2305 
2648 
4953 
53722 
1830 
154 
1984 
3 
3 
99110 
99110 
101097 
1286 
1286 
36 112 148 
2000 
2000 
3434 
2189 
2798 
13708 26874 
66752 
12147 
124468 
5919 
6031 
1376 
13326 
49903 11 1 1355 
61269 
105457 105457 
20143 
7999 
9076 
37218 
116 116 
661 661 
29769 
21112 
1353 363 52597 
13729 1914 
15665 
31308 
426420 
2365 
1631 
2712 
6708 
France 
SUISSE 
2 
1215 
3617 
6784 
2398 718 3116 
25915 
284 
11 1 
395 
41 
41 
36170 
36170 
36621 
5 5 
238 238 
88 88 
331 
545 
4804 
7981 
36920 
61339 
7480 
119069 
924 4381 
3158 
8463 
40144 75 5397 
45616 
90274 
90274 
11186 3635 
5821 
20642 
77 
77 
206 206 
12499 
4544 946 538 18527 
5373 
1076 
10372 
16821 
319695 
79 297 109 485 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 
7692 
12387 
431 1722 
2153 
104435 
2549 
245 2794 
3008 
3008 
5817 
551 
551 
44 179 223 
56 56 
830 
263 
1326 
7453 8905 
28146 
2770 
4B862 
1060 
3667 52 4779 
16362 174 1422 
17968 
57764 
57764 
4663 
1519 
2404 
8586 
69 
69 
40 40 
7633 
3893 719 
236 12481 
5655 82 5801 
11538 
162077 
791 63 705 1559 
Nederland 
481 
562 
137 1234 
1371 
16175 
150 
33 183 
183 
590 
590 
1 89 90 
82 82 
762 
222 843 1707 
2012 3544 
1577 
9905 
140 156 14 310 
9610 26 918 10563 
33496 
33496 
1462 
2172 2100 
5734 
10 10 
411 411 
2821 
2092 179 204 5296 
4471 491 
1827 
6789 
72504 
131 63 55 249 
Belg.-Lux. 
1 
1590 
1 1 1 1706 
293 521 814 
6643 
104 
2 106 
9689 
9689 
9795 
27 
27 
15 15 
41 41 
83 
57 
107 1524 
1131 
5996 220 9035 
278 69 39 386 
7690 3 1087 
8780 
49716 
49715 
971 1615 
1339 
3925 
16 16 
40 40 
2375 801 187 218 3581 
1127 
135 1472 
2734 
78212 
50 166 71 287 
UK 
93 
2050 
483 
2628 
390 1079 
1469 
11875 
134 
87 221 
221 
28 28 
52 26 78 
14 14 
120 
2676 
2311 5701 
26731 49396 
6068 92883 
763 1085 14 1862 
39143 127 1663 
40933 
36059 
35059 
8567 
1311 
1608 
11486 
2 2 
6066 
5649 
1561 
725 16001 
5547 
2462 
1972 
9981 
208207 
436 210 164 810 
Ireland 
3 3 
1327 
612 68 680 
5 5 
685 
5 
40 27 511 138 38 759 
24 18 
42 
19 
118 581 718 
273 273 
25 8 10 43 
34 169 175 37 415 
155 102 556 813 
3063 
3 5 
8 
Valeurs 
Danmark 
599 
5 604 
444 208 652 
1916 
105 6 111 
111 
30 30 
11 2 13 
11 11 
54 
99 
31 204 1456 
1082 283 3155 
66 954 4 1024 
3390 18 1462 4870 
12658 
12558 
709 1067 781 2657 
20 20 
1 1 
2282 
1700 165 11 4168 
1070 67 1078 
2215 
30558 
351 168 
519 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
036 SWITZERLAND 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
667 
658 
659 
65 
661 
66? 
663 
664 
865 
666 
66/ 
66 
6 / 1 
67? 
6 / 3 
674 
6 7 6 
6 76 
IUI 
678 679 67 
681 
(¡H? 
(IUI 
(.¡¡4 
II I I ' , 
6116 
087 
Oll'l 
68 
891 692 
69 I 
694 
6 9 6 
696 
(19 7 
71 1 712 713 
7 1 4 
7 16 
718 71 
771 
/?? 
7?3 
7?4 
775 
726 
727 
778 
72 
SUISSE 036 SWITZERLAND 
7036 
14806 
9295 
31137 
112 
29377 
7666 
37055 
54798 
26427 
81225 
131330 
101457 
44802 
18538 
29412 
33885 
32666 
8140 
9466 
409694 
5539 
6471 
20932 
8431 
8176 
2946 
156497 
210991 
1820 
7465 
44432 
6604 
3030 
306 
6379 
4/666 
7384 
124066 
41184 
27269 
6828 
92231 
76/ 
4IÜI 
417 
1248 
163414 
22467 
10143 
2478 
396 14 
1164/11 
I18B.3 
2.3200 
71369 
263522 
327728 
2930 
1 Z47B 
33579 
40813 
66666 
6176 
166632 
7363 
I5?2 
6801 
212841 
29304 
69333 
18263 
142462 
487389 
2802 
11938 
4679 
19419 
72 
17456 
4091 
21619 
30634 
7786 
38420 
41394 
37597 
25486 
8928 
17736 
9469 
15742 
5344 
3112 
164798 
4551 
4924 
6889 
3622 
2694 
1609 
16329 
40618 
176 
1190 
22078 
3781 
1913 
1 13 
2145 
22880 
1767 
56043 
14Β5Θ 
9114 
1644 
31892 
254 
382 
1110 
886 
69210 
16683 
4664 
586 
18109 
42340 
4829 
11727 
27630 
126468 
633303 
468 
5492 
6655 
5076 
26196 
32B5 
47171 
7/0? 
633 
3437 
67970 
12868 
26072 
6384 
57271 
177327 
1699 
269 
945 
2913 
27 
1537 
1099 
2663 
10160 
6886 
17036 
9063 
15853 
3856 
3513 
3365 
3543 
4650 
1048 
676 
45567 
662 
1319 
4662 
1230 
2049 
235 
40668 
50825 
143 
2287 
6136 
433 
267 
138 
2245 
5081 
2279 
19009 
12126 
5141 
1983 
9439 
22 
24 
3 4 
39 
28808 
2737 
1196 
370 
8080 
19230 
632 
2860 
11352 
46457 
213763 
318 
1345 
11082 
8163 
9034 
997 
30939 
2 006 
473 
1555 
39027 
3174 
24863 
2425 
31799 
105322 
1007 
940 
445 
2392 
2112 
620 
2732 
4554 
862 
5416 
12909 
18361 
3636 
2791 
2683 
9485 
3326 
749 
1809 
55749 
143 
1118 
1830 
1379 
248 
441 
1416 
6575 
1369 
3705 
13691 
1006 
475 
30 
558 
17?0 
925 
23479 
7506 
6861 
1 146 
6819 
281 
40 
110 
44 
22807 
645 
566 
134 
3013 
9477 
861 
1070 
7841 
23497 
144206 
28 
509 
1 6 I 6 
2742 
7698 
606 
13305 
1004 
166 
827 
46345 
2898 
2458 
3090 
12815 
69603 
250 
139 
457 
84 6 
2 
733 
565 
800 
1500 
3421 
4921 
3006 
2656 
1640 
973 
845 
1 186 
2144 
238 
1878 
14566 
46 
549 
1390 
450 
1046 
137 
53166 
56784 
1003 
653 
238 
144 
7590 
116 
9755 
2884 
1014 
289 
5197 
99 
20 
3 
9 
9520 
1136 
524 
42 
4237 
3622 
646 
1365 
6476 
18048 
115489 
1365 
5545 
23455 
5834 
38 
3B474 
530 
224 
250 
8585 
2853 
3554 
1936 
10503 
28465 
196 
796 
621 
1613 
3 
703 
94 6 
1 153 
2179 
1277 
3456 
8560 
5286 
650 
617 
1340 
959 
836 
333 
347 
18928 
90 
516 
1098 
160 
664 
274 
40692 
43474 
152 
1200 
301 
57 
16 
111 
2198 
44 
40/9 
374 
66­1 
63 
366 1 
47 
20 
16 
1 38 
5506 
770 
146 
1447 
3337 
253 
2900 
4556 
14098 
92593 
26 
­H! I) I' 
604 
17­1 
11 ­13 
67 3 
6175 
124 
18 
204 
11853 
1336 
2132 
9'7 
7217 
23861 
906 
460 
1846 
3212 
8 
7817 
186 
801 1 
3332 
3057 
6389 
40545 
19574 
8223 
1229 
3082 
8699 
4813 
280 
558 
87003 
37 
15 
3629 
1189 
336 
90 
3500 
8796 
118 
112 
2­14 
363 
59 
8 
126 
4601 
2104 
7735 
849 
3675 
192 
15800 
54 
3 
64 
132 
20769 
3 75 
1704 
1139 
2942 
5580 
1364 
2767 
11040 
26961 
169686 
713 
138(1 
3814 
1051 
3750 
38/ 
11104 
298 
3 
366 
29390 
4468 
8646 
2725 
17264 
63164 
20 
70 
? 
2 
28 
60 
88 
710 
288 
140 
73 
23 
135 
57 
3 
4 6 
1475 
22 
5 
23 
50 
3 
3 
' 1 
48 
5 
2 
426 
64 1 
32 
17 
51 1 
74 
37 
72 
659 
1302 
4083 
37 
642 
23 
724 
18 
28 
6880 
16 
134 
247 
812 
8135 
176 
264 
282 
722 
19 
57 
76 
2421 
3078 
5499 
15143 
1842 
1171 
414 
338 
419 
1097 
145 
1039 
21608 
10 
30 
1412 
406 
1126 
159 
726 
3869 
9 
80 
64 
10 
2 
3581 
149 
3896 
2587 
668 
86 
8482 
2 
1 1726 
260 
702 
1 1 
1 176 
1818 
271 
439 
2015 
6691 
54606 
1B70 
643 
4443 
116 
1654 
14 
8740 
631 
135 
2791 
1701 
1474 
479 
4781 
1 1992 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
203286 
41069 
244355 
63B08 
35360 
95736 
52637 
82239 
149889 
479669 
31736 
15158 
22754 
69648 
1701 
2042 
18447 
67693 
89883 
22951 
155218 
19231 
17453 
45623 
17866 
146868 
425110 
2934 
8368 
2212 
33310 
6009 
5253 
58086 
15143 
23094 
4779 
43016 
23750 
23750 
40999 
40999 
3340 
3340 
22521 
18369 
3790 
21998 
19064 
14341 
6492 
106575 
32731 
32731 
5779 
21603 
18264 
210859 
256505 
17632 
31138 
941 
17651 
317512 
384Θ74 
100964 
71316 
19301 
19105 
94637 
18465 
113102 
34263 
16128 
27320 
15294 
37481 
66939 
197425 
6830 
5335 
9468 
21633 
909 
1382 
7289 
34546 
44126 
10797 
79114 
7590 
10822 
24535 
8368 
74576 
215802 
746 
3314 
2027 
21659 
2542 
3237 
33525 
3224 
3070 
1423 
7717 
19000 
19000 
28223 
28223 
979 
979 
7052 
11612 
1359 
12675 
13405 
6991 
4031 
57125 
16656 
16656 
2992 
9380 
4683 
95547 
112607 
6984 
8673 
476 
10792 
101004 
127929 
42616 
30696 
5527 
5102 
39641 
5570 
45211 
1025B 
9027 
20764 
17407 
13035 
34839 
105330 
13140 
2465 
2345 
17950 
35 
124 
3260 
11789 
15208 
3022 
21679 
1995 
988 
10170 
2224 
26879 
66957 
152 
1941 
41 
2161 
192 
675 
5162 
4375 
54 1 
1461 
6377 
1 160 
1 160 
4558 
4558 
1025 
1025 
655 
1 191 
645 
1242 
665 
2233 
413 
6944 
6473 
6473 
743 
4918 
3918 
42426 
52005 
2989 
8992 
77 
913 
66032 
79003 
38937 
11576 
1513 
6787 
21585 
4812 
26397 
3733 
2950 
7801 
4359 
4335 
17363 
40541 
2350 
1964 
4164 
8478 
52 
238 
1137 
4312 
5739 
4351 
13459 
1472 
642 
1950 
2513 
10420 
34807 
1242 
2278 
82 
3825 
272 
442 
8141 
5369 
10635 
321 
16325 
987 
987 
745 
745 
19? 
192 
7989 
375 
37 
736 
1698 
1543 
763 
13091 
471 
4?1 
51? 
2357 
1422 
22212 
26503 
1660 
5891 
'69 
1764 
61037 
70521 
3796 
41 12 
529 
2744 
6661 
1570 
8231 
5319 
1852 
7940 
5030 
6849 
11405 
38395 
2432 
1648 
4126 
8206 
141 
157 
1569 
4853 
6720 
16180 
1141 
1348 
2403 
423 
13113 
35592 
150 
187 
26 
592 
104 
436 
1495 
648 
8570 
780 
9998 
685 
685 
2885 
2885 
167 
167 
1463 
1120 
268 
2281 
840 
676 
168 
6656 
2542 
2542 
6 3 3 
3374 
15983 
20461 
2405 
1233 
9 
758 
6940 
10845 
4651 
7070 
sie 
1706 
4529 
2865 
7394 
2119 
2235 
6700 
5405 
4444 
5753 
26656 
1664 
1268 
413 
3345 
561 
72 
853 
3595 
5081 
525 
6058 
1299 
1126 
2615 
463 
7081 
19167 
360 
110 
7 
3343 
48 
146 
4014 
321 
149 
34 
504 
345 
345 
1796 
1796 
354 
354 
137? 
91 1 
?84 
2050 
1376 
1470 
198 
7660 
?51 1 
2511 
7 76 
177? 
2399 
10214 
14161 
97? 
81? 
79 
534 
17725 
20122 
4342 
5862 
51 1 
696 
29870 
6377 
36247 
6171 
2134 
21592 
3694 
12535 
9464 
65590 
4178 
2203 
1987 
8368 
3 
52 
3456 
6362 
9873 
2438 
13400 
3730 
2271 
2819 
3081 
9807 
37546 
?83 
4B5 
29 
1218 
2543 
253 
481 1 
765 
107 
630 
150? 
1 1?5 
1 175 
1910 
1910 
529 
529 
2946 
2319 
1 148 
2480 
800 
1291 
686 
11670 
2596 
2596 
68 3 
2073 
918 
18767 
22441 
2197 
4933 
86 
181 1 
56170 
65197 
5035 
ii 6 7 1 
440 
2132 
82 
155 
237 
266 
19 
79 
63 
217 
129 
773 
63 
31 
27 
121 
189 
316 
86 
978 
8 
5 
9 
47 
?23 
1356 
28 
59 
3 
3 
1 ! 
2 6 
4 
7 
2 
78 
76 
5 60 
617 
33 
32 
1455 
1457 
2977 
4 0 
214 
13 
61 
6281 
1265 
7536 
1679 
1015 
3540 
1385 
3343 
3997 
14959 
1079 
744 
7?4 
1547 
765 
2047 
2820 
748 
4360 
1996 
251 
102? 
747 
4769 
13883 
1 
53 
481 
308 
36 
879 
441 
?? 
1?8 
591 
4 4 6 
446 
874 
874 
91 
01 
1033 
866 
146 
527 
?79 
287 
243 
3379 
1604 
1504 
68 
913 
1539 
5160 
7710 
392 
572 
45 
1?4 
7147 
8280 
1547 
2965 
9952 
474 
139 
Tab. 2 Import 
140 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
036 SWITZERLAND 
896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
971 972 97 
TOTAL 
SUISSE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
124008 24616 13632 58398 431340 
1280114 
34771 34771 
125680 125680 
212 212 
1951 1951 
167 167 
664767 85740 750607 
7885979 
26899 4807 6070 22564 144281 
506800 
125147 126147 
172 172 
1405 1405 
37 37 
146633 67757 214390 
2984334 
11399 5273 1825 14017 91327 
242495 
1229 1229 
28 28 
39 39 
120979 
120979 
1405347 
363 1737 
1763 4993 20037 
132497 
6 6 
62 62 
210743 
210743 
1065240 
3351 341 875 
3230 21543 
65784 
27921 27921 
333 
333 
6 6 
26473 951 27424 
549941 
1782 1082 603 2189 16967 
63916 
217 217 
153 153 
2 
2 
14 14 
12 12 
59101 14174 73276 
79826 11022 
2172 9570 119018 
224486 
5334 5334 
47 47 
15 15 
1 10 1 10 
97448 
2858 100306 
53 29 544 
70 70 
258 350 271 
1806 17623 
39907 
444363 1229164 
15 
15 
25855 
416 416 
2 
2 
3375 
3376 
201735 
001 00 
01 1 014 01 
022 023 024 025 02 
034 036 03 
043 044 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 073 07 
081 08 
091 098 09 
111 112 11 
122 12 
211 212 21 
223 
22 
233 23 
245 246 247 248 24 
251 25 
263 265 266 267 268 269 26 
273 278 27 
40207 40207 
22934 
209 23145 
525 
1243 24489 139 26396 
236 109 407 
133 887 
11738 12781 
10323 884 2725 8790 22722 
3055 946 4001 
371 3618 4096 
698 698 
496 5600 6096 
1341 16906 18247 
149 160 
9019 
135 9154 
132 203 
641 643 
122 
7461 43086 329210 379879 
27353 27353 
1287 
698 15504 23332 1151 2263 44229 
8564 20009 28641 
12675 12675 
15246 
197 15445 
295 14 617 
198 100 298 
118 574 5599 6299 
8204 843 1727 
2321 13095 
1332 
233 1565 
133 1691 1867 
360 360 
12 4248 4260 
1146 14022 16168 
147 147 
6258 35 6293 
115 124 
356 353 
32 
758 1168 63394 65352 
5079 5079 
564 
43 9098 10364 
643 241 20956 
7489 11088 18581 
12 12 
4341 
1 
4342 
978 225 
27454 
27454 
3225 
7 3232 
8 
265 21528 
3 289 146 444 
62 
278 1053 1393 
249 249 
26 26 
28 28 
7706 
55 55 
11 
66 
365 
365 
1 63 
89 89 
2 662 1530 2194 
149 
149 
71 
62 2168 577 
IBI 3020 
1690 1749 
8 21 4238 4321 
1371 
471 328 2171 
1711 284 1995 
300 324 
41 41 
1116 1 116 
62465 
183 1558 1741 
2 2 
1743 
2289 61 2350 
2 2 
37 37 
90 
6700 41220 253520 301530 
22096 22096 
540 213 2212 2586 281 1738 7570 
728 3638 4370 
37 125 162 
3 30 33 
219 35 172 668 1094 
7 27 59 
34 34 
328 115 443 
12 189 201 
201 
80 
80 
14 14 
96 96 
24 8247 8271 
15 
464 
5450 37 51 6017 
15 1478 1494 
5 5 
122 
3 125 
153 
1162 
1320 
307 
30 
56 16 72 
1 15 16 
67 67 
129 129 
82 4 86 
14 4 18 
29 29 
612 618 
8 8 
68 380 416 130 82 
331 490 821 
39 39 
1039 
1039 
102 107 
442 2 5 2915 3364 
5 109 114 
231 1010 1246 
79 79 
787 787 
11 35 46 
31 31 
1085 
1085 
21 21 
29 
604 4222 
ÌOB 72 5035 
933 
933 
2 
2 
5 
5 
10 
20 20 
11 11 
51 
198 
249 
1264 
1268 
20 3 11 1489 1523 
4 
36 40 
497 507 
106 106 
74 38 112 
189 189 
189 
2 
2 
822 829 
544 3 
687 
688 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
561 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
S 
611 
612 
756 
4866 
40097 
1785 
47547 
6534 
3118 
9652 
547301 
185 
138 
323 
623 
2080 
2711 
4261 
4261 
115095 
115095 
122390 
4817 
4817 
154 
154 
612 
612 
5583 
1056 
2513 
10460 
2290 
3867 
1047 
21233 
31010 
9579 
1422 
42011 
290 
3006 
3300 
45243 
45243 
903 
4334 
4711 
9948 
27687 
27687 
244 
244 
18850 
45449 
420 
229 
6494B 
1 759 
741 
6264 
8764 
223378 
12699 
9093 
Deutschland France 
AUTRICHE 
336 
2721 
16892 
1274 
21235 
5233 
2236 
7469 
145447 
183 
128 
311 
458 
1729 
2190 
106 
106 
115095 
115095 
117702 
3286 
3286 
99 
99 
545 
545 
3930 
221 
83 
3428 
1368 
1394 
782 
7276 
15972 
4209 
1009 
21190 
141 
2214 
2358 
30360 
30360 
405 
1317 
765 
2487 
22142 
22142 
99 
99 
13392 
23402 
157 
194 
37145 
1523 
617 
3551 
5691 
128748 
7334 
7010 
1 
261 
102 
303 
667 
281 
75 
356 
8652 
1 
i 
75 
75 
76 
1 
1 
35 
35 
36 
21 
3084 
640 
364 
40 
4149 
987 
883 
1870 
49 
64 
113 
2757 
2757 
296 
103 
200 
599 
22 
22 
59 
59 
836 
4179 
40 
5055 
123 
101 
224 
14848 
1 11 
123 
1000 EUA/UCE 
Italia 
402 
776 
22575 
23753 
116 
152 
768 
361976 
1 
10 
11 
48 
764 
31? 
3?08 
3308 
3531 
448 
448 
14 
14 
30 
30 
492 
768 
1849 
1723 
126 
655 
154 
4275 
11442 
2583 
366 
14391 
34 
475 
509 
6017 
6017 
37 
1064 
2950 
4051 
4340 
4340 
61 
61 
2384 
6528 
83 
IB 
9013 
36 
9 
1926 
1971 
44628 
321 
300 
Nederland 
5 
21 
56 
174 
560 
734 
16762 
1 
i 
94 7 
9 4 7 
948 
654 
654 
5 
5 
659 
509 
2 
974 
42 
10 
18 
1 5 5 5 
165 
197 
44 
406 
12 
66 
79 
360 
360 
79 
1664 
14 
1757 
1? 
12 
176 
4 76 
69 
671 
1 
23 
6 7 
81 
4971 
1599 
228 
Belg.-Lux. 
13 
54 
120 
187 
687 
71 
758 
3515 
27 
12 
39 
39 
421 
421 
34 
34 
455 
1 
76 
18 
23 
6 
123 
346 
643 
9 89 
19 
72 
91 
B60 
860 
45 
67 
15 
127 
10 
10 
731 
1365 
4 
14 
1644 
15 
21 
314 
?50 
4094 
35 1 
35 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
1049 
343 
208 
1605 
31 
14 
45 
44 
44 
12 
10 
22 
8801 13 2135 
32 
32 
32 
2 
2 
2 
58 
62 
62 
62 
7 
7 
2 
2 
9 
555 2 
440 81 1155 
54 2 40 
1400 21 
43 
2560 8E 
1688 
937 IE 
2625 IE 
34 
4 
1220 
410 
109 
3 
522 
1 
15 5 95 
49 5 96 
3787 31 1071 
3787 31 1071 
34 7 
96 2 21 
22 2 743 
152 11 764 
6 1177 
6 1177 
3 
3 
1290 6 535 
5789 578 3152 
35 32 
3 
7117 684 3719 
61 
14 2 55 
297 3 116 
372 5 170 
16658 742 8739 
99 2834 
1132 24 241 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
2627 
24419 
15139 
45543 
6810 
67492 
40996 
20021 
61022 
169500 
34272 
203772 
69186 
40202 
60431 
11727 
18999 
36212 
16684 
13499 
12273 
279212 
5238 
59229 
39567 
7248 
19014 
2595 
2015 
134906 
8401 
57868 
89360 
189952 
19358 
237 
5691 
59324 
3166 
433347 
2221 
23343 
936 
50235 
141 
271 
6030 
83221 
17413 
10641 
H O B 
8736 
31252 
2003 
6409 
94572 
172134 
1469525 
3047 
8627 
15664 
269 
37227 
4194 
69028 
21141 
8613 
17681 
12457 
5480 
4775 
7897 
55144 
133188 
Deutschland France 
AUTRICHE 
1381 
15725 
7266 
25631 
4418 
37315 
11782 
14277 
26063 
106947 
21765 
128712 
25816 
18978 
27629 
9183 
12978 
14633 
10426 
7338 
7421 
134402 
2296 
18232 
18331 
4413 
13097 
874 
826 
53069 
1486 
39766 
35952 
100268 
12043 
56 
3249 
25230 
1317 
219367 
2195 
13444 
664 
27606 
77 
206 
4924 
49044 
14341 
6314 
345 
3460 
19819 
546 
5019 
49838 
99682 
768379 
518 
3943 
6540 
209 
30188 
3762 
45160 
12371 
5838 
10805 
6738 
2693 
4035 
4632 
29885 
77047 
15 
749 
1019 
7167 
455 
8641 
1536 
611 
2147 
5504 
860 
6364 
1422 
2259 
1833 
483 
1950 
922 
1140 
792 
543 
11344 
293 
21217 
7972 
70 
1310 
187 
32 
31081 
257 
1988 
5006 
15316 
1308 
3 
227 
3374 
6 
27485 
3082 
43 
1334 
1 
40 
4500 
686 
200 
41 
331 
2162 
118 
249 
10523 
14310 
106121 
1 
303 
1051 
13 
618 
18 
2004 
2350 
348 
5177 
1198 
865 
204 
912 
7350 
18404 
1000 EUA/UCE 
Italia 
82 
703 
485 
2656 
739 
3880 
12237 
3767 
16004 
8864 
2291 
11155 
1766 
4520 
2517 
893 
85B 
1347 
1371 
1991 
548 
15811 
458 
7572 
5719 
2280 
1258 
344 
65 
17696 
1491 
12928 
35790 
36684 
2337 
94 
1308 
8016 
381 
98929 
6 
4361 
222 
1749 
64 
675 
7080 
253 
964 
168 
479 
5017 
202 
289 
7447 
14819 
186077 
24 
3317 
4100 
8 
881 
329 
8659 
2999 
946 
B11 
1369 
874 
142 
1059 
3114 
11314 
Nederland 
15 
1842 
925 
805 
242 
1972 
418 
435 
854 
11080 
1370 
12450 
2693 
2293 
2188 
118 
491 
1340 
743 
349 
803 
11018 
1914 
1301 
1509 
212 
221 
485 
7 
5649 
557 
1 
2477 
7356 
484 
10 
54 
2553 
89 
13681 
6 
452 
62 
3737 
70 
4327 
662 
585 
12 
433 
1442 
250 
256 
2993 
6632 
58325 
1671 
134 
693 
3404 
14 
5916 
1581 
5 
307 
798 
36? 
176 
781 
7051 
5561 
Belg.-Lux. 
8 
394 
1503 
1560 
239 
3302 
235 
513 
748 
8939 
878 
9817 
5106 
1366 
1027 
656 
262 
764 
167 
321 
256 
9925 
237 
3999 
2758 
121 
647 
216 
1018 
8996 
42 
8 
1141 
6110 
217 
27 
1 13 
987 
15 
8660 
232 
3057 
20 
3309 
1106 
305 
50 
500 
987 
18 
158 
2585 
6709 
50860 
826 
7? 
?30 
63 
1 191 
793 
1331 
136 
72 
282 
39 
321 
2789 
5253 
UK 
915 
2146 
2460 
5816 
356 
8630 
14510 
318 
14828 
26189 
6360 
32549 
24648 
6520 
18355 
145 
2166 
16738 
1197 
1204 
1029 
72002 
19 
3696 
1096 
61 
2333 
77 
53 
7337 
4568 
2977 
7277 
17548 
2647 
565 
11063 
1335 
47870 
2 
1467 
33 
7716 
57 
295 
9570 
199 
1038 
265 
1706 
948 
246 
179 
16814 
21394 
216326 
2 
930 
2275 
37 
1021 
5 
4270 
1133 
15 
390 
2149 
371 
158 
436 
6380 
11032 
Ireland 
24 
499 
354 
167 
1020 
76 
8 
84 
688 
34 
722 
96 
140 
1915 
2 
36 
60 
20 
6 
60 
2335 
243 
27 
13 
2 
285 
9 
8 
38 
363 
418 
419 
419 
2 
193 
1 14 
32 
2 
503 
846 
6153 
5 
3 
2 
32 
42 
170 
130 
2 
42 
8 
2 
14 
261 
629 
Valeurs 
Danmark 
211 
3336 
982 
1565 
195 
2732 
202 
92 
294 
1289 
714 
2003 
7638 
4126 
4967 
247 
258 
408 
1620 
1498 
1613 
22375 
21 
2967 
2155 
91 
136 
412 
12 
5793 
191 
1717 
6770 
414 
47 
147 
7738 
13 
17037 
12 
306 
14 
4618 
7 
β 
4972 
166 
1233 
34 
1716 
845 
623 
257 
3869 
8742 
67284 
930 
863 
3 
1786 
244 
63 
41 
25 
19 
242 
3314 
3948 
141 
142 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 773 
774 775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
B46 
847 
84B 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
B85 
88 
892 
893 
894 
895 
27530 
13887 
41417 
20091 
17613 
22063 31897 
18062 
64483 
174209 
2387 
4B95 5419 
12701 
80003 
9672 
95565 37724 
222964 
15608 
51196 
12033 
8234 
57614 
48808 
55993 
249485 
1342 
21292 
3752 
18342 40864 
12341 
97933 
18321 
1916 
8962 
29199 
1030124 
30783 
30783 
31398 
31398 
2322 
2322 
24290 
39636 
5123 33664 
38448 
7025 
13626 
161812 
73904 
73904 
3389 
2827 
2392 
29263 
37871 
195B3 
2498 
289 22558 
1133 
46061 
46065 
27B59 
68020 
8313 
Deutschland France 
AUTRICHE 
14927 
5543 
20470 
9120 10675 
14452 19875 
9617 
40908 
104647 
363 2450 
3592 
6405 
32011 
2164 
24824 
16208 75207 
14224 
33706 
8052 
6372 
15804 
36124 
33986 
148268 
868 
16303 
3165 
14223 
17723 
9931 
62213 
7001 
176? 
8448 
17211 
556628 
21010 
21010 
25364 
25364 
1604 
1604 
138B4 
34510 
3174 
20444 
5807 4154 
6498 
88471 
52373 
52373 
1072 1894 
1502 
19452 
23920 
1294 
2194 
127 11140 
565 16320 
40882 
18603 
42787 
3594 
1412 
131 1 
2723 
3365 
2307 
1564 
3458 
1260 6074 
18028 
254 
79 
417 
745 
3 
1039 
1 1466 
6079 
18587 
57 
2904 
164 
887 10339 
536 2140 
17027 
19 
1005 
324 
1937 
417 3702 
20? 
2 
4 
208 
81428 
1056 
1056 
1 171 
1 171 
166 
166 
1016 
597 
122 
2037 
1695 
516 
642 6625 
1426 
1426 
567 
111 
1 2086 
2766 
5551 
68 
16 3067 
172 8874 
1619 
2048 
7143 
1416 
1000 EUA/UCE 
Italia 
712 
2932 
3644 
170? 
1 124 
1921 
1705 
2178 
5800 
14430 
107 
398 
20 
525 
4522 
1852 
4381 
5706 
16461 
156 
3304 
25 
228 
2821 
10183 
1940 18657 
102 
2355 
180 
1087 
3162 
736 7622 
2619 
21 
105 2745 
84067 
3811 
3811 
2049 
2049 
92 
92 
342 
710 
729 
509 1404 
573 
436 4703 
541 
541 
878 
463 
210 2134 
3686 
957 
76 
44 2440 
68 3575 
1502 
1201 
10911 
1013 
Nederland 
1063 
1356 
2419 
306 
437 2578 
799 1 189 
3627 
8936 
414 
313 
825 
1552 
22762 
3563 
35558 
4235 
66118 
466 
1227 
235 
355 15855 
104 
10955 
29197 
165 
77 
25 
762 5080 
943 7052 
556 
68 
264 
878 
127629 
774 
774 
905 
905 
106 
106 
520 
596 
277 
1741 
6604 
60 3411 
13209 
2169 
2169 
151 
92 
37 
1982 
2262 
4356 
52 
4 
1566 
1 1 
5988 
890 
1604 
2942 
686 
Belg.-Lux. 
538 
2176 
2714 
2998 
442 
915 4464 
384 2700 
11903 
34 
582 
75 
691 
4083 
4 1264 
619 5970 
169 
1590 
143 
167 4655 
29 1546 
8299 
26 
684 
212 
1459 
1095 
70 3546 
1407 
28 1435 
41002 
18B0 
1880 
4B3 
483 
103 
103 
2270 
606 
10 
557 
270 
153 
493 4358 
990 
990 
218 
95 
190 
722 1225 
2752 
12 
7 1443 
135 4349 
361 
1500 
587 
248 
UK 
8539 
511 9050 
1108 
752 
376 
804 
1939 
3429 8403 
1138 
990 
394 2522 
8522 
1003 
14524 
4060 
28109 
299 
5562 
924 
201 5723 
474 3309 
' 16492 
162 
99 
170 
413 5841 
136 
6821 
6387 
55 
101 6643 
93247 
1740 
1740 
1 149 
1 149 
102 
102 
4608 
1129 
142 5503 12664 
1174 
985 26205 
9919 
9919 
375 
129 
314 1857 
2675 
3329 
96 
86 1826 
185 5522 
503 
1B30 
2791 
586 
Ireland 
14 
3 
17 
1 19? 
7 
10 
19 
83 
189 
1500 
10 
73 
95 
177 
219 
43 
68 
330 
146 66 
19 
69 
300 
3 
3 
67 
18 
5 
90 
3088 
?1 
71 
33 
31 
86 
173 
8 
23 
354 
89 
89 
105 
105 
40 
11 
61 
5 
76 
5 
12 
imp 
Valeurs 
Danmark 
325 
55 
380 
300 1869 
247 
773 1412 
1756 
6357 
67 
11 
6 
84 
7881 
47 3606 
749 12182 
237 
2756 
2424 
24 2398 
1358 
2048 
11245 
769 
7Ϊ 6026 
108 6974 
82 
7 89 
43045 
491 
491 
277 
277 
149 
149 
1617 
1457 
669 2787 
9831 
387 1139 
17887 
6397 
6397 
128 
43 
138 
925 1234 
1305 
5 1065 
7 2382 
303 
997 
854 
758 
»ori 
CTCi 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
896 
897 898 
B99 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 97 
TOTAL 
8633 
11525 14987 
18925 
204227 
588378 
4120 
4120 
93115 
93115 
234 
234 
468 
468 
390 
390 
2061 
3976 
6037 
4324877 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
AUTRICHE 
6822 119 43 641 
5136 2819 469 555 
4704 1299 555 4972 
5776 1896 6377 636 
128304 18358 22071 12926 
356366 40441 40527 38339 
111 2022 
111 2022 
92719 296 
92719 296 
207 1 . 5 
207 1 . 5 
355 46 11 26 
366 45 11 26 
369 
369 
1739 4 318 
3411 7 
5160 4 325 
2303064 259535 785822 267510 
( 
Belg.-Lux. 
87 
746 204 
485 
4218 
17606 
17 
17 
5 
5 
21 
21 
556 
556 
127811 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
717 104 
733 187 880 
2702 18 533 
3119 46 592 
12981 348 5021 
60293 968 33838 
1970 
1970 
98 2 
98 2 
21 
21 
11 3 12 
11 3 12 
2 2 
410981 11017 159187 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
054 
056 
067 
05 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
211 
21 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
288 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
516 
51 
522 
523 
52 
199 
211 
1797 
436 
28240 
30566 
1257 
24005 
6913 
32251 
113 
261 
261 
63581 
80629 
80636 
80653 
1461 
1531 
7860 
909 
446 
826 
41184 
51227 
77315 
77316 
436 
645 
204 
1374 
8477 
174 
767 
9479 
1630 
320 
13138 
1162 
698 
16948 
4227 
3687 
7914 
165740 
3630 
302 
3932 
3933 
1 180 
1180 
134 
198 
974 
974 
730? 
903 
253 
1268 
2206 
110 
2316 
Deutschland France 
PORTUGAL 
10251 
10251 
504 
893 
1563 
2961 
66 
72 
72 
13366 
7266 
7269 
7269 
35 
38 
1489 
4 
488 
1981 
10268 
10268 
231 
176 
40/ 
7624 
143 
2767 
1623 
12 
100 
532 
68 
2336 
3128 
860 
3988 
21784 
349 
349 
34 9 
440 
440 
103 
103 
444 
444 
9.3 7 
231 
55 
305 
471 
471 
12 
55 
264 
3659 
3978 
417 
1282 
1231 
2957 
12 
8 
Β 
7013 
23050 
23050 
23055 
70 
170 
2135 
2 
440 
661 
114 
3352 
19375 
19375 
214 
71 
286 
645 
1 
201 
858 
7 
48 
1887 
165 
2107 
705 
225 
930 
27028 
229 
229 
230 
436 
.186 
17 
80 
13 
13 
579 
22 
50 
85 
8 
3 
1 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
22 
27 
1694 
17? 
6654 
8513 
14 
624 
33 
671 
18 
18 
9224 
5985 
5985 
5985 
1354 
1369 
1896 
1 
18 
175 
2090 
1 1191 
11191 
92 
7 
120 
3355 
203 
355B 
β' 
155 
167 
328 
125 
508 
633 
19289 
44 
74 
118 
1 18 
1 19 
1 1 9 
119 
34 
166 3 
9 6 
176? 
Nederland 
177 
177 
4 
?69 
273 
195 
2124 
376 
2700 
6 
40 
40 
3195 
8829 
8829 
8830 
2 
570 
135 
106 
5103 
5914 
3068 
3068 
23 
34 
291 
5 
296 
242 
1491 
10 
1743 
25 
B29 
854 
11911 
1672 
228 
1000 
1600 
4 0 
-10 
6 
6 
.161 
301 
346 
31 
65 
3 
3 
Belg.-Lux. 
2 
4029 
4031 
7 
287 
1609 
1903 
30 
6050 
7269 
7270 
7280 
168 
30 
34 
2388 
2620 
2445 
2445 
19 
48 
21 
105 
146 7 
5 
146? 
12 
1057 
64 
1133 
50 
76 
126 
789 1 
848 
848 
3.18 
8 
8 
9 
6 
66 
ti 5 
82 
15 
17 
? 
? 
UK 
42 
3023 
3065 
120 
15613 
1814 
17575 
1?3 
123 
20793 
22787 
22789 
22791 
2 
2 
1383 
659 
ε 6 
32887 
34939 
29451 
29451 
180 
203 
422 
66 
173 
172 
-Il 1 
8603 
401 
298 
9302 
152 
907 
1059 
75588 
488 
488 
438 
87 
87 
101 
101 
188 
64 6 
99 
7 5 0 
63 
63 
Ireland 
394 
98 
492 
492 
382 
382 
382 
18 
29 
47 
1345 
1345 
14 
6 
70 
1412 
Import 
Valeurs 
Danmark 
455 
455 
278B 
189 
2992 
3448 
5061 
5061 
5061 
201 
83 
284 
172 
172 
25 
32 
57 
42 
282 
324 
837 
l' 
1 
3 
12 
1 
3 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
53 
541 
54 
551 
553 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
625 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
563 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
1 1 1 
2430 
2430 
668 
236 
951 
14542 
14542 
495 
999 
1545 
138 
23013 
23230 
46405 
497 
3181 
3711 
1473 
1518 
75120 
9901 
3887 
8B908 
21983 
361 
22344 
32975 
20607 
29775 
3609 
836 
137 
15043 
46170 
2522 
151674 
10788 
792 
327 
221 
4553 
3687 
5534 
25902 
5621 
466 
701 
137 
2174 
2195 
1 1302 
167 
1 13 
416 
121 
677 
176 
2218 
326 
1556 
4457 
9590 
315365 
776 
750 
1310 
3197 
Deutschland France 
PORTUGAL 
9 
518 
518 
?13 
190 
4?6 
5484 
5484 
242 
103 
366 
7566 
7567 
15146 
778 
1961 
2259 
68 
74 
28245 
315 
247 
28807 
3527 
260 
3787 
778 
1589 
1909 
71 
13 
67 
3280 
1209 
750 
9666 
5969 
48 
713 
57 
1718 
67? 
6 
8682 
1 132 
1 
544 
6 
549 
53 
2288 
58 
7 
71 
89 
lOO 
9 
1277 
29 
483 
1 706 
3710 
59344 
8 
373 
173 
1 
183 
183 
700 
45 
75? 
1719 
1719 
9 
9 
6662 
6664 
8433 
96 
602 
707 
9 
23264 
2517 
417 
26198 
2941 
10 
2961 
1 158 
861 
1839 
106 
29 
24 
2718 
5692 
315 
12742 
1479 
270 
37 
5 
1 13 
542 
2446 
21 
-in 8 
2 
521 
65 
38 
103 
1 
14 
173 
2 
244 
727 
1 181 
46858 
760 
36 
6 
354 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
21 
123 
133 
3 
1 
4 
79 
79 
1? 
?14 
?40 
4125 
4181 
6444 
2 
5 
138 
157 
7400 
3 
80 
7483 
1524 
2 
1526 
979 
7 50 
417 
39 
30 
7 
756 
2334 
17Θ 
4990 
23 
3 
2 
61 
97 
155 
341 
35/7 
17.3 
835 
4535 
?? 
89 
16 
780 
4 
108 
36 
50 
166 
660 
19786 
6 6 
? 6 6 
79 
Nederland 
43 
1208 
1208 
28 
29 
3721 
3721 
222 
32 
254 
2 
2757 
2759 
8082 
6 
136 
142 
79 
83 
3023 
2036 
131 
5190 
2471 
51 
2522 
58 
748 
1283 
10 
825 
2057 
143 
5124 
374 
2? 
30 
66 
69 
185 
746 
27 
96 
109 
43 
275 
2 
7 
2 
ε 66 
368 
49 1 
932 
15021 
3 
22 
414 
Belg.-Lux. 
1 
32 
32 
3 
14 
3995 
3995 
2 
5 
290 
290 
4359 
250 
250 
10 
10 
2034 
100 
165 
2299 
1593 
1 
1594 
5218 
693 
256 
15 
2 
162 
4376 
9 
10731 
707 
35 
15 
10 
60 
?16 
6676 
656/ 
80? 
46? 
10 
70 
3 
130? 
3 
170 
7 
1 14 
678 
938 
23691 
10 
2? 
17 
777 
— December 
UK 
36 
97 
97 
197 
?0? 
44 
44 
17 
509 
537 
99 
1357 
1476 
3705 
1 16 
53 
169 
854 
861 
10073 
4897 
2431 
17401 
9016 
20 
9036 
15477 
13991 
18358 
3107 
663 
2 
6104 
27467 
660 
85829 
879 
35,3 
19 
10 
7479 
1 174 
4914 
64 
3 
? 
17 
2093 
2179 
41 
4 6 
145 
266 
152 
419 
81 
162 
544 
1626 
122160 
3 
84 
152 
907 
1977 Janvie 
Ireland 
2 
2 
104 
106 
37 
37 
145 
156 
156 
206 
206 
93 
33 
81 
207 
5 
5 
10 
7435 
429 
2491 
73 
14 
81 
328 
5851 
1 1 
3 
IB 
3 7 
46 
137 
183 
7 
3 
10 
16 
31 
6676 
16 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
267 
267 
24 
24 
28 
28 
256 
256 
591 
23 
23 
118 
118 
988 
335 
1323 
906 
12 
918 
6872 
2046 
3222 
203 
72 
35 
1117 
2707 
467 
16741 
1362 
50 
11 
12 
14 
725 
2174 
5 
4 
9 
1 
19 
ι 
ι 
16 
13 
45 
171 
136 
129 
512 
21829 
12 
3 
577 
143 
Tab. 2 Import 
144 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
723 
724 
725 
728 
72 
736 
73 
741 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg.-Lux 
040 PORTUGAL 
71 5642 
459 
2579 
219 
1605 
4977 
977 
1015 
224 
284 
194 
8B80 
9722 
1030 
18939 
1241 
21210 
22238 18077 
106 
3783 44204 
7120 
17327 
4976 
16413 
6883 
52785 
1270 
2280 
1687 
1136 
268 
351 
6992 
431 
515 
687 
687 
502 
502 
405 
405 
24647 
11921 
11808 
17809 
38053 
2347 
1876 
108461 
17619 
17619 
1908 
2326 
169 
576 
4979 
3819 
294 
1140 
5393 
2723 
1075 
2801 
365 
1398 
1004 
3 
1140 
44 
1036 
2262 
36 
57 
59 
136 
37 
3320 
3605 
55 
768 
264 
1087 
16965 
10537 
1339 
28841 
704 
15505 
4212 
8346 
3765 
32547 
PORTUGAL 
1156 
79 
3 
72 
156 
59 
59 
105 
3 
21 
1497 
1635 
18 
2523 
70 
261 1 
1946 
606 
2551 
1384 
418 
422 
77 
248 
2557 
57 
68 
188 
188 
49 
49 
22 
22 
1276 
6161 
1634 
1483 
5769 
310 
349 
16982 
3837 
3837 
1905 
498 
103 
115 
2621 
3672 
204 
579 
4496 
183 
184 
711 
13 
369 
528 
2 
2 
562 
99 
128 
17 
17 
185 
185 
4515 
861 
3865 
3894 
3618 
1034 
48 
17835 
2191 
2191 
4 
1815 
181 
227 
818 
237 
62 
201 
400 
191 
37 
53 
311 
23 
23 
39 
12 
29 
936 
1029 
67 
84 
249 
4626 
1005 
105 
847 
6583 
739 
135 
123 
1294 
73 
2376 
1145 
2272 
45 
45 
3 
3 
17 
17 
36 
55 
633 
215 
75 
9 
137 
1160 
56 
56 
88 
90 
20 
21 
64 
3 
12 
43 
3 
119 
169 
154 
154 
10 
728 
754 
215 
93 
76 
384 
787 
81 
2 
17 
180 
1067 
148 
2 
156 
159 
159 
185 
185 
25 
25 
207 
207 
2781 
449 
570 
727 
3469 
52 
296 
8343 
1183 
1183 
90 
95 
852 
46 
31 
74 
11 
37 
1065 
3 
8 
1114 
7 
2 
42 
61 
90 
43 
46 
46 
1906 
29 
9 
20 
15 
1987 
3 
420 
103 
103 
108 
108 
5 
5 
2856 
265 
131 
492 
881 
214 
6 
4845 
285 
285 
65 
40 
106 
90 
11 
184 
26 
23 
1682 
2 
138 
373 
96 
132 
86 
728 
653 
670 
53 
2283 
2479 
522 
15345 
747 
16614 
493 
4201 
768 
5462 
1539 
487 
128 
6303 
2406 
10866 
38 
8 
1684 
151 
115 
338 
2334 
116 
131 
115 
115 
120 
120 
11007 
1326 
3295 
9435 
21122 
691 
666 
47432 
6052 
6052 
2 
7 
235 
244 
308 
361 
537 
509 
236 
47 
464 
16 
? 
69 
80 
5 
37 
23 
65 
65 
71 
60 
5 
2 
2 
45 
53 
216 
271 
379 
2 
23 
9.39 
38 
38 
18 
ll' 
162 
167 
45 
45 
30 
5 
51 
94 
?9 
100 
153 
383 
1 
15 
552 
1 
672 
75 
356 
196 
1300 
33 
33 
17 
17 
16 
2131 
2751 
1464 
1292 
2740 
35 
462 
10875 
3977 
3977 
50 
71 
287 
44 
CTCi 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 0 PORTUGAL 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
1552 
2820 
4674 
17408 
155454 
1869 
1869 
1571 
1571 
322 
322 
995782 
682 
626 
1843 
4611 
PORTUGAL 
83 
289 
121 
2211 
88 
204 
22 
434 
1481 
1481 
44 
44 
224586 
24497 
9 
149182 
42 
288 
527 
1871 
11925 
1455 
1455 
40 
40 
88201 
731 
2723 
229 
229 
92 
1177 
1371 
4433 
58873 
405 
405 
50 
50 
49 
49 
353288 
38 
1087 
494 
175 
52 
1087 
16083 
10502 61305 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
001 
00 
011 
014 
Ol 
022 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
112 
11 
12 
I 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
263 
269 
26 
273 
1099 
1099 
4819 
356 
5253 
171 
1366 
1614 
31007 
13963 
5206 
17255 
67436 
1951 
581 
798 
3395 
196114 
94698 
517411 
82120 
889343 
3179 
5637 
8616 
3830 
20444 
259 
12579 
37112 
33083 
33083 
8377 
1310 
9687 
1056838 
155 
171244 
171399 
129 
171528 
610 
256 
866 
892 
178 
1070 
4182 
4138 
6020 
3237 
118 
238 
3070 
11683 
23660 
23560 
156 
337 
6631 
437 
15249 
350 
23225 
8185 
Deutschland France 
ESPAGNE 
24 
24 
204 
204 
18 
88 
371 
778 
53? 
4419 
6100 
84 
β 
152 
242 
31412 
11882 
161320 
18231 
222845 
567 
485 
1052 
2337 
5 
3650 
5992 
8887 
8887 
236 
236 
245670 
8 
24521 
24529 
13 
24542 
20? 
23 
225 
189 
7 
196 
261 
261 
464 
1362 
β 
737 
7569 
5718 
5718 
10 
153 
83 
2869 
3114 
803 
657 
657 
4207 
12 
4219 
32 
1 
33 
4971 
1333 
2674 
358Β 
12566 
934 
502 
1471 
88605 
38607 
200265 
6653 
334130 
2086 
2149 
4235 
3830 
120 
98 
4466 
8514 
4525 
4525 
255 
683 
938 
371288 
41 
3Β77 
3918 
31 
3949 
52 
66 
118 
265 
170 
435 
3602 
3608 
1803 
1282 
109 
179 
974 
4347 
4870 
4870 
134 
1455 
224 
2871 
64 
4748 
2409 
1000 EUA/UCE 
Italia 
337 
337 
269 
269 
11 
11 
22170 
11671 
1939 
3417 
39197 
728 
295 
11 
1004 
5023 
9557 
3743 
482 
18805 
153 
1165 
1318 
37 
2608 
2645 
18 
18 
10 
10 
63674 
4668 
4668 
4668 
168 
5 
173 
186 
1 
187 
133 
133 
2423 
41 
9 
51 
19 
2543 
4147 
4147 
154 
3703 
13 
333 
98 
4371 
367? 
Nederland 
139 
996 
1135 
446 
101 
24 
?70 
841 
7 
16 
17 
39 
3760 
2331 
44869 
4224 
55184 
112 
60 
172 
13176 
4 
403 
13583 
11747 
11747 
2038 
83 
2121 
84822 
1 
36850 
36851 
22 
36873 
1 
34 
35 
172 
172 
1 19 
1 19 
27 
189 
2 
199 
417 
63 
63 
7 
2 
799 
180 
638 
ι? 
Belg.-Lux. 
3 
3 
29 
81 
90 
17 
68 
3 
1020 
1091 
12 
89 
101 
4142 
2572 
32801 
4707 
44222 
42 
197 
239 
10 
466 
476 
I486 
1485 
1998 
129 
2127 
49851 
94 
5734 
5828 
63 
5891 
14 
120 
134 
30 
30 
12 
296 
24 
332 
2216 
22 16 
92 
441 
Θ08 
134 1 
22 
UK 
70 
70 
6 
79 
163 
1 1 
1 1 
2789 
17 
34 
42B8 
7128 
262 
27 
289 
59781 
27638 
64362 
45348 
197129 
216 
1475 
1691 
4811 
64 
900 
5775 
2567 
2567 
4086 
1.32 
421B 
219041 
11 
86140 
86151 
86151 
173 
8 
181 
80 
80 
37 
37 
192 
67 
1117 
1376 
6150 
6150 
6 
91 
B71 
3 
7439 
8 
8 4 1 7 
1 II 
Ireland 
76 
76 
519 
?44 
1108 
1220 
3091 
4 7 
47 
41 
41 
70 
70 
31 
31 
3356 
1298 
1298 
1298 
99 
99 
234 
284 
6 
1 10 
20 
136 
Import 
Valeurs 
Danmark 
8 
8 
308 
308 
319 
319 
260 
177 
437 
186 
3 
189 
1872 
1867 
8943 
1255 
13937 
3 
59 
62 
41 
46 
86 
3784 
3784 
6 
6 
19136 
8156 
8156 
8156 
162 
162 
110 
1 10 
2140 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
274 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
672 
57 
5S2 
583 
584 
685 
68 
591 
592 
6474 
34995 
437 17 
23137 
2857 
4231 
14817 
3552 
48594 
4760 
17892 
22652 
1B4555 
951 
960 
1703 
56946 
6033 
64682 
1399 
1399 
17381 
1 7381 
84422 
1565 
1565 
54522 
744 
55266 
1581 
1581 
58412 
15083 
3651 
5587 
10356 
17869 
5246 
57792 
11104 
5157 
2028 
18289 
5618 
1156 
8084 
1485B 
21647 
21647 
5690 
4274 
7193 
17157 
32712 
32712 
713 
713 
5678 
13539 
1 154 
972 
21343 
883 
388 
Deutschland France 
ESPAGNE 
764 
11146 
12719 
18234 
179 
1372 
1782 
22 
21589 
1208 
7001 
8209 
54600 
1703 
9066 
2646 
13414 
13414 
17 
17 
4779 
8 
4787 
349 
349 
5153 
1413 
367 
1333 
3146 
3782 
1943 
11984 
1348 
1860 
3208 
509 
439 
2350 
3298 
7341 
7341 
1496 
1225 
3259 
5980 
5862 
6862 
61 
61 
2591 
1804 
109 
4504 
125 
15 
105 
7165 
9701 
1026 
14 
1557 
1295 
1950 
5842 
1307 
3561 
4868 
38487 
5 
5 
6702 
2306 
900B 
1396 
1396 
17381 
17381 
27790 
255 
255 
12048 
329 
12377 
501 
501 
13133 
4241 
1772 
1068 
4036 
7909 
1838 
20864 
3653 
1273 
2027 
6953 
619 
532 
2383 
3534 
1110 
1110 
1761 
581 
1186 
3528 
2144 
2144 
183 
183 
1B99 
6292 
373 
403 
8967 
396 
88 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4143 
6788 
3 
8 
313 
324 
401 
1562 
1963 
20629 
2 
2 
15458 
667 
16125 
3 
3 
16130 
237 
237 
32326 
3 
32329 
586 
586 
33152 
3699 
844 
1057 
1423 
3651 
267 
10941 
1605 
666 
1 
2272 
3045 
101 
2095 
5241 
271 1 
271 1 
281 
524 
1018 
1823 
1845 
1846 
466 
466 
444 
3910 
489 
238 
5081 
1 18 
57 
Nederland 
1120 
1132 
2326 
225 
177 
2728 
102 
1815 
1917 
7571 
15625 
325 
15950 
15950 
607 
607 
2182 
307 
2489 
35 
35 
3131 
2427 
298 
734 
203 
1453 
279 
5394 
2563 
251 
2814 
231 
54 
543 
828 
4008 
4008 
779 
588 
606 
1973 
1097 
1097 
78 
776 
18 
13 
335 
45 
8 
Belg.-Lux. 
4605 
1050 
5677 
200 
2401 
3 
7318 
159 
10081 
616 
419 
1035 
20646 
944 
953 
1347 
90 
1437 
2390 
259 
259 
442 
29 
471 
56 
56 
786 
3264 
95 
279 
303 
305 
49 
4295 
228 
267 
495 
375 
30 
?44 
649 
3198 
3198 
7? 
764 
961 
1297 
12758 
12768 
3 
3 
182 
244 
9 
13 
448 
1 1 
13 
— December 
UK 
9082 
9271 
1351 
21 
1291 
3932 
1421 
8016 
346 
2942 
3288 
36816 
6438 
6488 
6468 
190 
190 
2696 
67 
2763 
54 
54 
3007 
39 
265 
930 
1 191 
438 
601 
3464 
1412 
790 
2202 
812 
458 
1270 
684 
684 
1186 
967 
36 
2189 
6078 
6078 
301 
873 
17 
157 
1348 
74 
114 
1977 Janvie 
Ireland 
869 
869 
15 
15 
1403 
5 
5 
5 
8 
77 
85 
40 
?2 
62 
6 
9 
148 
148 
2 
2 
2928 
2928 
167 
39 
206 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
420 
2560 
14 
14 
780 
577 
1357 
4203 
2260 
2260 
2260 
44 
1 
46 
45 
10 
186 
54 
323 
192 
766 
255 
26 
283 
18 
n' 29 
2447 
2447 
IIB 
125 
125 
366 
16 
151 
248 
39 
454 
1 14 
93 
145 
146 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
6B1 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
144B4 
15755 
200266 
18968 
14997 
42021 
75986 
561 1 
91125 
4396 
101132 
14041 
21889 
20171 
56101 
42829 
10892 
53721 
75613 
7460 
21951 
2606 
13384 
7052 
B979 
9521 
4851 
151417 
30778 
31141 
7545 
901 1 
11992 
5377 
1390 
97234 
14939 
62513 
163409 
72171 
2348 
1774 
32917 
1533 
351673 
724 
54515 
103 
9576 
1212 
3713 
4024 
669 
74636 
6770 
3509 
5711 
8288 
25608 
14306 
52743 
29237 
146172 
1107972 
1095 
218 
84595 
5982 
12954 
431 
105275 
7794 
Deutschland France 
ESPAGNE 
1916 
2055 
44293 
8102 
3377 
29873 
41352 
416 
23934 
238B 
2673B 
1410 
1593 
4485 
7488 
8066 
1679 
9745 
20762 
1009 
3103 
1510 
1704 
3699 
1205 
485 
366 
33843 
4571 
9912 
2880 
1909 
2501 
1206 
3 
22932 
7726 
16890 
60261 
10741 
537 
307 
9093 
136 
104759 
5 
9989 
30 
2381 
759 
357 
207 
13728 
71 1 
761 
1339 
1458 
6314 
4632 
5023 
5458 
25696 
286331 
45 
192 
42167 
988 
3955 
21 
47368 
567 
3933 
4417 
51700 
3727 
10547 
481B 
19092 
4117 
29339 
762 
34218 
8741 
6929 
10020 
25690 
19297 
5935 
25232 
17012 
4351 
8036 
518 
4524 
923 
4748 
3843 
2599 
46554 
23222 
12797 
2064 
1581 
6438 
770 
11 
46883 
1815 
26770 
45846 
31900 
1357 
922 
17679 
660 
126849 
43 
20925 
2582 
1211 
965 
1745 
324 
27795 
4422 
1047 
1870 
5417 
10379 
677 
13589 
12397 
49793 
402111 
929 
2 
14066 
2422 
2973 
361 
20753 
3262 
1000 EUA/UCE 
Italia 
943 
1118 
31498 
5276 
476 
5252 
11004 
78 
10390 
434 
10902 
1598 
56 
751 
2405 
6090 
392 
6482 
8913 
550 
2590 
75 
1521 
999 
798 
451 
770 
16667 
453 
184 
816 
3085 
579 
895 
6012 
3133 
6781 
1452Θ 
9266 
86 
377 
1366 
39 
35467 
101 
10715 
594 
1 
1090 
290 
12791 
487 
76 
1308 
119 
3548 
1665 
2343 
4028 
13564 
115294 
49 
3067 
1128 
34 
4278 
1 150 
Nederland 
315 
368 
16817 
170 
797 
516 
983 
318 
5052 
63 
5433 
835 
2342 
882 
4059 
2068 
741 
2809 
2444 
434 2057 
121 
736 
?02 
310 
929 
293 
7526 
214 
5018 
331 
422 
782 
438 
199 
7404 
855 
8380 
7207 
992 
112 
43 
927 
39 
18555 
102 
31 
2074 
221 
400 
21 
2849 
37? 
268 
213 
497 
1485 
6320 
2882 . 
2680 
14717 
64335 
1182 
518 
3036 
4736 
1271 
Belg.­Lux. 
1840 
1864 
25007 
212 
72 
1002 
1286 
234 
13584 
133 
13951 
286 
242 
840 
1367 
1898 
1116 
3014 
17390 
770 1067 
175 
1704 
1008 
143 
1460 
501 
2421B 
1202 
1596 
654 
183 
401 
276 
1 166 
5477 
863 
161 1 
1 1183 
12118 
8 
12 
1665 
237 
27697 
8022 
7 
1529 
21 
9579 
266 
263 
478 
41 1 
1098 
530 
3994 
1759 
8799 
95388 
8 
149 
188 
345 
201 
UK 
5529 
5717 
22952 
658 
62 
355 
1075 
431 
7443 
539 
8413 
1 150 
10722 
31 14 
14986 
4430 
978 
5408 
5438 
138 4718 
165 
3147 
156 
1411 
1688 
239 
17100 
1071 
791 
678 
1718 
1067 
1288 
9 
6622 
456 
3063 
178B4 
5635 
214 
9 
1639 
522 
29422 
568 
4663 
35 
64 
678 
538 
96 
6642 
70 
507 
86 
359 
2374 
133 
21379 
2179 
27587 
117255 
24 
22382 
2053 
1208 
15 
25682 
697 
Ireland 
9 
9 
3449 
79 
1 15 
58 
75? 
1 1 
79 
37 
77 
? 
70 
22 
801 
9 aio 
437 
153 1 1 1 
27 
36 
37 
66 
543 
5 
1415 
12 
52 
3 
38 
242 
347 
5 
2076 
330 
179 
2590 
7 
98 
7 
1 1? 
366 
2 
85 
216 
2777 
101 
3547 
9172 
64 
1037 
206 
1307 
205 
imp 
Valeurs 
Danmark 
207 
4550 
744 
51 
147 
942 
6 
1354 
40 
1400 
20 
5 
59 
84 
179 
42 
221 
3217 
56 
269 
15 
12 
28 
298 
122 
78 
4094 
33 
791 
119 
75 
224 
263 
2 
1507 
91 
13 
4424 
1199 
34 
104 
469 
6334 
1 
345 
694 
1040 
76 
587 
417 
25 
325 
143 
256 
635 
2464 
18086 
545 
1 
260 
806 
441 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
3495 
17164 
19412 
3492 
2577 
2702 
15276 
71902 
38858 
4072 
42930 
19816 
10312 
28413 
9862 
6057 
29811 
104271 
12385 
13032 
25416 
50833 
4265 
199 
15618 
15604 
35686 
9081 
22763 
14709 
2700 
45071 
2802 
46673 
143989 
558363 
7932 
2446 
118892 
15482 
7637 
710742 
1739 
16438 
30343 
48520 
1314148 
13940 
13940 
56578 
56578 
16095 
16095 
41338 
7638 
2098 
12736 
21572 
3096 
32645 
121123 
152190 
152190 
130 
1518 
508 
10071 
12227 
897 
5245 
Deutschland France 
ESPAGNE 
280 
676 
1333 
1 150 
904 
66 
2843 
7809 
15727 
1370 
17097 
4457 
1907 
4834 
1439 
744 
7719 
21100 
1301 
2109 
4438 
7848 
3 
8 
3097 
3030 
6138 
3789 
7255 
2273 
208 
2847 
280 
17389 
34041 
82078 
169 
19203 
2581 
3567 
107598 
420 
4B48 
848 
6116 
255115 
2563 
2563 
9566 
9565 
4998 
4998 
13191 
2756 
482 
3470 
4632 
443 
20214 
45188 
62764 
62764 
11 
1009 
59 
3532 
4611 
108 
1630 
2896 
13362 
3968 
760 
946 
1710 
7385 
34289 
6858 
1533 
8391 
5680 
2983 
12222 
5490 
3172 
9680 
39227 
2576 
2345 
17930 
22851 
4244 
166 
4465 
4436 
13311 
1088 
7138 
6701 
1686 
21386 
1309 
14705 
54012 
328747 
1778 
1271 
67625 
6381 
1323 
406126 
1213 
10979 
26730 
38922 
637881 
3969 
3969 
31957 
31957 
4615 
4615 
8269 
1001 
923 
4566 
7691 
1539 
3992 
27981 
30948 
30948 
65 
1 12 
202 
3457 
3836 
164 
2559 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 
229 
10705 
740 
159 
341 
1476 
14B39 
3437 
485 
3922 
2704 
602 
3467 
386 
645 
2782 
10486 
4674 
2468 
661 
7803 
2 
6 
1183 
3184 
4375 
275 
3625 
3692 
99 1149 
773 
7795 
17308 
112301 
857 
17 
1591 
3986 
1474 
120225 
21 
15 1387 
1423 
184659 
80 
80 
2219 
2219 
202 
202 
759 
207 
6 
249 
1863 
473 
2988 
6545 
6208 
6208 
83 
6 
542 
631 
176 
218 
Nederland 
1 19 
525 
162 
46 
337 
84 
173 
2717 
2073 
56 
2129 
1671 
523 
1497 
661 
301 
3120 
7773 
91 1 
531 
1056 
2498 
5 e 6790 
3340 
10143 
3471 
625 
245 
126 
7307 
4 
2280 
14058 
13266 
1631 
260 
1658 
335 
956 
18006 
67 
155 
682 
904 
62964 
1543 
1543 
3095 
3095 
1543 
1543 
17400 
939 
293 
1570 
2659 
231 
2567 
25659 
15453 
15463 
6 
36 
21 
723 
786 
120 
142 
Belg.­Lux. 
146 
500 
1232 
187 
59 
350 
396 
3071 
1552 
361 
1913 
1333 
106 
486 
377 
211 
929 
3442 
448 
1199 
29 
1676 
3 
78 
309 
390 
226 
632 
271 
76 
5694 
12 
1244 
8156 
8637 
523 
887 
13758 
1164 
76 
24935 
281 
74 
355 
44282 
2392 
2392 
3787 
3787 
2017 
2017 
619 
2436 
192 
2483 
3527 
303 
1515 
11074 
8167 
8167 
44 
38 
99 
308 
489 
37 
159 
— December 
UK 
14 
1531 
1601 
368 
163 
146 
2522 
7042 
8491 
241 
8732 
2666 
4223 
2385 
593 
795 
4591 
15253 
2236 
4288 
1253 
7777 
11 
8 
5 
707 
731 
65 
3237 
1182 
503 
6149 
279 
3118 
14533 
4302 
1078 
11 
14567 
1860 
151 
21959 
18 
128 
601 
747 
102456 
2B98 
2898 
4569 
4569 
2481 
2481 
1074 
123 
102 
106 
633 
70 
976 
3084 
24569 
24569 
2 
220 
70 
1101 
1393 
222 
406 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
80 
24 
2 
14 
181 
506 
90 
90 
853 
2 
60 
49 
38 
119 
1 121 
3 
11 
14 
28 
382 
382 
11 
84 
28 
341 
6 
58 
528 
2920 
147 
55 
58 
16 
3196 
3 
3 
7161 
271 
271 
540 
540 
12 
12 
3 
7 
22 
2 
5 
43 
82 
462 
462 
6 
287 
292 
2 
8 
Valeurs 
Danmark 
251 
387 
241 
7 
1 
301 
1629 
630 
26 
656 
452 
66 
3462 
867 
151 
871 
5869 
236 
81 
35 
352 
216 
216 
156 
157 
417 
3 
196 
139 
284 
1364 
6202 
1849 
445 
128 
74 
8698 
29 
21 
50 
19630 
224 
224 
846 
646 
227 
227 
23 
177 
93 
270 
566 
32 
350 
1610 
3619 
3619 
2 
20 
46 
121 
169 
68 
123 
Import January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
042 SPAIN 
8B3 
884 
885 
88 
ESPAGNE 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
931 93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
697 1908 
862 9609 
42985 1 1288 49328 2415 4307 10507 3733 15273 139836 
521598 
1829 1829 
19040 19040 
1193 1193 
7739 7739 
4768637 
202 686 149 2775 
3713 1374 7678 584 547 3422 885 5896 24099 
156563 
16861 16861 
585 585 
17 17 
1107186 
74 
390 147 3334 
27989 6131 25414 564 753 2803 1157 5640 70451 
177091 
76 76 
409 409 
1723951 
298 
211 235 1138 
695 740 3681 631 78 700 76? 735 7022 
24045 
394 
394 
494144 
231 14 515 
2823 739 2085 54 264 336 345 805 7451 
56045 
626 
626 
361 351 
41 41 
353647 
7 149 84 4.36 
1808 970 4250 253 271 1485 704 784 9525 
37887 
3 
3 
284786 
10? 156 
229 1115 
4801 1 115 4789 274 2327 2026 826 1609 17767 
57876 
1 181 1 181 
182B 1828 
90 90 
7285 7285 
690874 
2 15 3 30 
43 
12 374 3 24 85 3 161 705 
28 
28 
28288 
4 
70 
266 
1 113 
207 
1057 
52 
43 
150 
51 
143 
2B16 
0 4 3 
351 
36 
3 
635 
63 
667 
66 
6 
724 
72 
ANDORRA 
300 
300 
300 
186 
186 
288 
434 
776 
293 
381 
ANDORRE 
300 300 
85781 
821 82 
842 845 84 
TOTAL 
1 14 
553 
1601 1601 
394 146 659 
2377 
4247 
2 
141 
235 
285 
9 
307 
1601 1601 
394 144 657 
7771 
3359 
55 56 
104 
183 
60 
446 
? 
292 
40 
59 
147 
Tab. 2 Import 
148 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Belg.-Lux. Danmark 
044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
074 
07 
282 
28 
2 
5 
692 
728 
72 
793 
79 
883 
88 
894 
896 
89 
911 
91 
TOTAL 
145 
145 
102 
156 
207 
152 
189 
231 
128 
215 
151 1 
1513 
145 
150 
115 109 266 
241 
241 
3627 
32 
32 
75 
75 
1 
8 
33 
82 
179 
179 
4 
27 
301 
100 
100 
150 
121 
1187 
1187 
1310 
5 
7 
50 
1731 
145 
145 
2 24 
24 
1 1 
189 
191 
128 
191 
145 147 
144 
144 
115 
29 
146 
239 
239 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
045 VATICAN CITY STATE 
896 
89 
931 
93 
TOTAL 
118 127 
157 
157 
462 
104 
105 
167 
157 
284 
CITE DU VATICAN 
6 
25 91 12 28 
5 
13 
19 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
046 MALTA 
014 
01 
048 
04 
054 
058 
05 
0 
122 12 
1 
211 
21 
26 
282 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
5 
611 
612 
613 
61 
628 
62 
651 
652 
655 
656 657 
65 
665 
667 
66 
678 
67 
687 
68 
695 697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 71 
728 
72 
737 
73 
741 
742 749 
74 
1280 
1280 
107 
107 
2720 
1217 
3937 
5341 
279 
341 
345 
300 
314 
181 
429 
317 
788 
870 
870 
2276 
230 
240 
245 
271 
130 
1083 
318 
1531 
6403 
6432 
2308 
577 
1985 
261 
1008 
6773 
188 
401 
669 
179 
212 
349 
466 
1117 
4015 
101 
5252 
20858 
161 
633 
2587 
3384 
140 
313 
768 
379 
139 141 
775 
650 
Deutschland France 
MALTE 
67 
1217 
67 1217 
67 1217 
3Í 
31 
14 
14 
34 
43 
8 
91 
80 31 
80 31 
205 45 
9 6 
1076 70 
1146 
1628 432 
1628 432 
333 171 
90 
129 99 
227 
6 362 
787 634 
19 1 
22 2 
145 33 
162 33 
3 
140 2 
47 2 
187 4 
3925 1105 
1 
1610 31 
1610 32 
9 1 
23 1 
54 23 
76 23 
5 
63 
93 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
3 
124 
138 
54 
307 
158 
465 
693 
377 
?37 
34? 
54 
81 
6 
87 
508 
5?5 
335 
193 
1601 
86 
3734 
66 
?95 
3?5 
5 
15 
17 
37 
3273 
6 
560 
566 
5B 
9 7 
45 
45 
2 
78 
108 
Nederland 
7701 
??oi 
??01 
?79 
?79 
?79 
7 
7 
77 
79 
79 
3 
3 
131 
56 
1 
1 
4 
1? 
1 
4 
7 
401 
401 
1 
6 
430 
IB 
40 
61 
86 
89 
1 
33 
38 
Belg.-Lux. 
31 
32 
21 
21 
21 
3-
24 
24 
514 
176 
10 
2 
738 
? 
1 
1 
36 
36 
806 
10 
10 
8 
UK 
1280 
1280 
107 
107 
355 
355 
1744 
155 
155 
66 
130 
133 
755 
756 
117? 
3 
3 
3 
143 
49 
199 
348 
3658 
366? 
863 
114 
156 
24 
550 
17B0 
168 
177 
54 
138 
910 
4000 
34 
4957 
10977 
1 36 
633 
345 
1114 
71 
188 
70 
3 9 
139 
133 
10? 
411 
Ireland 
69 
69 
69 
91 
91 
76 
3 
3 
120 
3 
Import 
Valeurs 
Danmark 
28 
28 
28 
1 
1 
9 
26 
25 
173 
173 
2 
2 
22 
22 
222 
Í 1 
27 
27 
CTCI 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
752 
759 
75 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
776 
778 77 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 85 
872 874 
87 
88 
892 893 
894 
896 
898 899 
39 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
109 
681 
792 
2385 
988 
646 
4019 
912 
769 
149 
137 
164 
2189 
337 
131 
486 
1232 
1328 
13499 
161 
161 
45158 
16619 
953 
4543 
2801 
207 
11499 
81780 
2114 
2114 
565 
288 
856 
104 
10045 
1310 
7322 
420 
261 216 
19579 
104647 
217 
217 
1036 
1036 
159051 
Deutschland France 
MALTE 
216 964 
638 
343 11 
1197 975 
27 71 
700 
149 
38 4 
12 
964 75 
Í 1 
667 
667 
3963 1776 
28 47 
28 47 
25963 562 
13442 84 57 8 
1167 64 
186 
3222 69 44037 787 
2090 
2090 
562 
10 6 
10 568 
27 
4 9 
165 36 
6250 27 
55 26 11 1 
163 
6660 98 
52856 1500 
1 
1 
413 
413 
68863 5680 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
207 
9 
135 
351 
246 
37 
19 
81 
38? 
305 
175 
436 
519 
525 
2512 
8 
8 
240 
13 
25 
33 
1949 
2 
110 
237? 
1 
1 
3 
66 
69 
10 
4 
47 
4? 
7 1 
3 
105 
2567 
9359 
Nederland 
97 
31 
I 
129 
261 
5 
ΐ 
267 
10 
10 
594 
58! 
1252 
8 
349 
526 
2716 
26 
26 
16 
164 
138 
8 
326 
3068 
6 6 
2 
2 
9284 
Belg.-Lux. 
192 
94 
12 
298 
12 
57 
69 
17 
19 
405 
13680 9 
3 
285 
28 
14005 
2 
5 
4 
10 
23 
14028 
2 
2 
15299 
— December 
UK 
109 
679 
790 
647 
216 
144 
1007 
296 
12 
19 
69 
416 
5 
5 
20 
46 
136 
4141 
78 
78 
3481 
1765 
710 
2580 
637 
198 
7334 
16705 
23 
23 
180 
183 
67 
10010 
881 
859 
320 
223 
38 
12331 
29433 
208 
208 
621 
621 
49034 
1977 Janvie 
Ireland 
3 
87 
10 
?1 
57 
175 
? 
2 
4 
179 
371 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
62 
62 
15 
ï 
16 
106 
564 54 
132 44 
29 
7 153 
983 
17 
4 
8 
3 
32 
1016 
1381 
149 
150 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
ooi 
00 
on 
012 
014 
01 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
044 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
072 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
273 
27 
282 
47759 58 
47759 53 
32467 3760 
235 143 
5478 4891 
38180 8794 
128 4 
2424 1514 
289 
2602 242 
3627 855 
8942 2611 
7619 5047 
7702 5065 
18406 5508 
11437 4970 
11936 5866 
18943 11322 
60722 27666 
166 162 
408 296 
574 458 
1315 406 
2099 1826 
3500 2276 
6542 3373 
6542 3373 
323 123 
345 126 
174394 50431 
405 247 
19081 12461 
19486 12708 
6978 2232 
6982 2232 
26468 14940 
251 18 
448 209 
699 227 
109 109 
1973 1832 
2082 1941 
269 
269 
6934 394 
3359 4 
27380 322 
89523 2957 
127197 3677 
4942 936 
4942 936 
851 
823 62 
386 55 
1812 198 
693 217 
449 51 
5014 583 
1614 175 
1420 1316 
200 16 
1614 519 
4852 2026 
3930 1285 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
5801 41880 
5801 41880 
66 28641 
3 84 
14 
83 28725 
122 
42 818 
289 
1845 510 
147 
2176 1475 
2572 
2601 
3103 8095 
665 5500 
1560 3939 
2223 411 
7551 17945 
25 
25 
65 
114 36 
208 36 
197 2907 
197 2907 
19 1 
19 10 
16035 96726 
148 
130 59 
130 207 
434 3902 
434 3902 
564 4109 
168 
1 74 
1 242 
10 100 
10 100 
247 
247 
6517 
3355 
27013 
2424 70215 
2424 107101 
180 3826 
180 3826 
851 
132 538 
67 257 
795 
80 122 
1 387 
270 2950 
15 1415 
104 
184 
891 
15 2598 
29 259B 
Nederland 
6 
328 
333 
1 
88 
89 
25 
no 
135 
356 
1821 
2422 
4 
4 
494 
14 
520 
5 
5 
139 
139 
3537 
1 
241 
242 
1 1 
15 
257 
55 
55 
31 
31 
32 
22 
25 
4635 
4660 
i 43 
8 
52 
9 
27 
36 
18 
Belg.­Lux. 
IB 
IB 
62 
62 
2 
41 
5 
1461 
1507 
8 
370 
17 
141 
787 1315 
1 
64 
66 
36 
76 
10 
3014 
153 
153 
399 
399 
552 
10 
3 
13 
20 
6491 
651 1 
70 
16 
67 
153 
3 
3 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
182 
18? 
8 
1052 
1060 
3 
1205 
121 
37 
2217 
3580 
87 
B7 
349 
38 
387 
37 
37 
5338 
8 
l' 
1 
24 
24 
15 
29 
37 
162 
243 
7 
7 
34 
34 
4 
4 
313 
1 
5734 2 301 
5742 2 302 
5742 2 302 
8 
8 
153 
153 
3 20 
2356 445 
2356 3 465 
21 
776 
207 
2 
1006 
170 
170 
4 
4 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
288 
2B9 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
615 
616 
61 
622 
623 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
653 
564 
55 
562 
56 
572 
57 
682 
583 
584 
58 
691 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
4463 1136 
1812 236 
10289 2657 
15756 10288 
13166 4306 
28922 14594 
184266 26641 
750 
254 
1004 
55138 2001 
4709 2402 
59848 4404 
1620 11 
1620 11 
62472 4415 
1991 309 
1991 309 
147 1 
148 2 
4137 4059 
4137 4059 
6276 4370 
5870 42 
458 107 
278 12 
538 313 
3982 1182 
762 26 
11888 1681 
2890 711 
4410 1046 
7301 1758 
100 1 
313 91 
422 92 
13215 4774 
13216 4774 
2001 407 
406 366 
332 330 
2739 1103 
8517 4861 
8517 4851 
1874 1099 
1874 1099 
745 462 
2982 280 
862 
4599 742 
361 3 
464 145 
890 178 
51445 16278 
127B8 8803 
4059 2573 
1210 1135 
18057 12511 
2006 1392 
11059 5434 
3592 3280 
16656 10106 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
65 3017 
350 308 
444 6007 
1687 1645 
3953 4042 
5540 5687 
8B84 128758 
1 749 
254 
1 1003 
31216 
84 1567 
84 32783 
1609 
1609 
85 35395 
1677 
1677 
146 
146 
59 
59 
59 1823 
5828 
164 187 
2 243 
11 39 
1054 948 
114 
1231 7359 
6 1826 
3321 
6 6147 
6 24 
97 34 
103 58 
2263 2345 
2263 2345 
547 66 
30 
2 547 98 
2938 
2938 
573 191 
573 191 
β 2 
101 2191 
819 
109 3018 
65 138 
296 
65 461 
4897 21615 
877 615 
20 38 
5 63 
902 716 
57 133 
210 2670 
90 77 
357 2880 
Nederland 
18 
1762 
386 
2148 
7022 
21921 
21921 
21921 
10 
10 
10 
15 
17 
103 
135 
12 
39 
51 
8 
70 
87 
718 
718 
738 
10 
748 
728 
728 
6 
6 
58 
2 
62 
22 
16 
38 
2573 
1088 
1428 
5 
2521 
46 
683 
7 
736 
Belg.­Lux. 
342 
234 
576 
7256 
656 
656 
656 
9 
9 
9 
73 
7 
80 
6 
4 
10 
326 
326 
206 
5 
8 
219 
133 
4 
138 
773 
97 
2 
99 
23 
86 
29 
138 
— December 
UK 
210 
918 
1128 
110 
141 
251 
4919 
5 
5 
5 
6 
152 
352 
616 1126 
323 
323 
61 
21 
82 
2533 
2533 
243 
243 
5 
5 
3 
401 
35 
441 
2 
2 
4755 
1198 
1 198 
300 1317 
96 1713 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
5 
102 
102 
26 
26 
2 
2 
2 
132 
10 
10 
100 
12 
112 
Valeurs 
Danmark 
35 
35 
22 
102 
124 
781 
6 
168 
174 
6 
6 
230 
230 
e 
6 
ί 6 
422 
100 
100 
54 
559 
1 
614 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
β 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
12995 982 
12209 3665 
25204 4647 
10275 2496 
6726 912 
16001 340B 
3278 2918 
11729 1906 
2626 591 
1374 305 
720 531 
226 9 
2123 798 
4524 2921 
2743 1B53 
34343 11832 
1388 586 
3629 2760 
4763 2558 
6142 488 
4101 3092 
1019 333 
21041 9812 
9709 1178 
4829 35 
4999 3911 
879 290 
789 1 
7959 2089 
349 191 
29525 7701 
8252 5526 
31734 7027 
15569 10370 
1943 769 
2822 2580 
206 177 
60573 26449 
942 396 
1123 760 
423 27 
567 404 
10298 7169 
5893 2939 
11575 5399 
30855 17113 
252255 103579 
21937 7600 
1978 739 
26333 14640 
50325 23032 
976 358 
969 11 
1644 1303 
3459 788 
306 274 
204 112 
348 202 
1089 638 
8995 3686 
5592 4045 
925 649 
6617 4694 
1426 1004 
2707 1003 
3051 2466 
4848 29S9 
736 324 
12499 8847 
25266 16613 
10491 10240 
1314 29 
832 231 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
189 9685 
635 6779 
824 16464 
104 6413 
736 3503 
840 9916 
174 4632 
839 6676 
420 608 
941 82 
1 184 
162 55 
587 517 
272 465 
21 144 
3417 13363 
3 772 
453 416 
293 1684 
94 5546 
19 932 
129 513 
996 9B62 
37 7333 
4611 
1 1082 
293 
788 
1183 4669 
119 
1221 18899 
1020 
2352 19715 
1658 1716 
1149 
44 124 
5074 2275Í 
129 
359 
182 
30 43 
795 1620 
473 1812 
1075 4848 
2565 8811 
16185 103662 
6443 1469 
2 598 
91 9721 
6536 11812 
267 269 
61 368 
3 26 
109 859 
24 
66 
13 
19 231 
469 1856 
283 865 
62 
283 927 
22 67 
1116 166 
361 165 
736 996 
1 34 
863 1700 
3099 3128 
15 150 
4 3 
9 14 
Nederland 
434 
122 
556 
136 
234 
370 
2 
1151 
79 
5 
4 
137 
197 
17 
1592 
16 
103 
12 
131 
6 
6 
533 
1556 
766 
74 
2928 
257 
12 
3 
365 
3 
83 
728 
9568 
1016 
1028 
2044 
79 
63 
3 
3 
129 
108 
390 
65 
65 
19 
l 68 
7 
16 
18 
161 
388 
Belg.­Lux. 
1071 
278 
1349 
91 
17 
I 08 
I 89 
220 
87 
16 
75 
563 
365 
1515 
10 
6 4 
14 
1 
14 
103 
1155 
183 
20 
39 
1397 
4 
154 
25 
29 
212 
13 
8 
79 
76 
178 
101 
,105 
5326 
6 
1 1 
2 19 
236 
1 
1601 
6 
22 
133 3 
115 
115 
23 6 
9 
9 
19 
3?? 
4 13 
1066 
8 
1278 
3 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
39 695 
307 251 172 
346 251 767 
1036 
54 270 
1089 . 270 
267 96 
661 276 
152 689 
18 7 
5 ! 4 
73 . 33 
241 102 
1399 18 1207 
11 
10 41 
1 
57 
18 
85 53 
5 
276 
i8 : 
301 
1173 
1080 
734 172 
2987 172 
15 132 
4 
194 
8 
294 23 16 
401 87 
21 48 
922 38 283 
10040 429 3466 
5341 62 
627 1 
108 526 
6076 589 
2 
431 35 
312 
178 24 
14 
4 
71 
1012 36 24 
213 6 
99 115 
312 121 
5 21 
176 69 
13 30 
112 
31 5 
506 4 
843 129 
39 39 
575 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
12637 10500 
434 88 
3727 1773 
4249 18Θ8 
1234 875 
11011 7196 
11803 4012 
1595 1230 
38106 24333 
4809 2372 
20612 5880 
89170 45898 
3715 43 
592 316 
148 129 
34447 14655 
5965 4248 
21184 3591 
66061 22982 
939 50 
37993 193 
39020 298 
302230 129591 
3902 3331 
3902 3331 
49592 24589 
49592 24589 
4216 3297 
4216 3297 
88620 64699 
67774 58280 
41304 28636 
27366 20127 
69007 62738 
3731 2837 
25989 22142 
323791 259459 
35383 29798 
35383 29798 
469 375 
3728 1833 
5153 3217 
9355 5427 
321 8 
708 463 
621 371 
317 2 
2057 872 
5082 3793 
1699 705 
5324 2392 
616 23 
699 673 
211 146 
447 329 
7071 3871 
21149 11832 
449445 338605 
191 
191 
23556 23544 
23556 23544 
107 83 
107 83 
674 383 
674 383 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
2B 167 
2 
357 528 
357 533 
4 150 
521 1144 
4037 2222 
15 
6296 3595 
715 550 
8811 2041 
20384 9717 
2093 9 
215 
3 
11701 5108 
254 
6172 1476 
19966 7065 
488 34 
37547 136 
38062 175 
89174 35380 
4 158 
4 158 
5676 3903 
5676 3903 
213 106 
213 106 
1760 3 
510 37 
364 
932 41 
1468 138 
505 235 
269 35 
5798 489 
201 352 
201 352 
9 8 
505 872 
136 545 
653 1425 
54 94 
126 53 
74 16 
4 
262 171 
127 84 
89 246 
1098 1222 
10 
11 11 
61 24 
629 1308 
2015 2905 
14B22 9509 
1 16 
1 16 
4 54 
4 54 
Nederland 
4 
26 
41 
12 
251 
838 
342 
415 
1262 
3020 
876 
16 
20 
701 
2648 
4261 
98 
116 
215 
10424 
40 
40 
5719 
5719 
367 
367 
10840 
7761 
11067 
4965 
4547 
136 
3070 
42385 
3432 
3432 
2 
18 
803 
823 
4 
2 
7 
290 
21 
281 
13 
7 
25 
4 
822 
1463 
54236 
26 
7 6 
1 
1 
2 
2 
1 19 
1 16 
Belg.­Lux. 
1289 
1 
332 
380 
127 
92 
536 
29 
1096 
92 
1368 
3340 
691 
2423 
2 
4595 
771 1 
259 
259 
15929 
257 
257 
7863 
2863 
45 
45 
4165 
517 
1245 
225 
24 
19 
150 
6345 
40 
40 
411 
I 0 4 
515 
27 
50 
56 
1 
139 
366 
427 
63 
10 
21 
3 
274 
1164 
11368 
3 
3 
29 
29 
— December 
UK 
614 
335 
361 
696 
15 
1653 
158 
78 
96 
958 
1249 
4207 
3 
61 
526 
435 
87 
111? 
10 
10 
14882 
78 
78 
4431 
4431 
58 
58 
5915 
5 
990 
29 
188 
7127 
982 
982 
21 
234 
256 
92 
12 
9 7 
309 
551 
368 
19 3 
137 
652 
29 
?1 
76 
153 
1474 
14956 
167 
16? 
1 1 
1 1 
? 
? 
85 
8 3 
1977 Janvie 
Ireland 
?90 
?90 
15 
40 
118 
170 
495 
? 
? 
70 
70 
73 
73 
3 
2 
2 
7 
102 
102 
IB 
18 
23 
2 
46 
71 
793 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
39 
4 
60 
64 
36 
114 
i' 
2275 
7 
1 
2434 
14 
325 
2615 
2954 
1 
1 
6356 
32 
32 
2341 
2341 
107 
107 
1235 
662 
2 
86 
61 
135 
2131 
476 
476 
54 
89 
1 14 
257 
28 
5 
1 
37 
54 
18 
1 18 
6 
ι 16 
< 9 
226 
5656 
3 
3 
151 
Tab. 2 Import 
152 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 4 8 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
971 
97 
TOTAL 
1406 
1406 
1540245 
161 
161 
715948 436118 109929 44915 
1 176 
1 176 
63973 17298 
050 
001 
00 
Ol 1 
Ol 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
04? 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
246 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
GREECE 
1024 
1024 
220 
257 
2026 
277 
3589 
1761 
7652 
361 
2153 
631 
3180 
34786 
53169 
180701 
57626 
326282 
2135 
479 
2614 
189 
1793 
2056 
2517 
2517 
1692 
1713 
347322 
27838 
27838 
41807 
41825 
69663 
4398 
945 5343 
177 
738 
3?6 
241 
583 
218 
218 
5358 
2308 
1 12 
1185 
468 
9500 
2288 
1234 
44248 
47831 
1030 
669 
50595 
2062 
1294 
56650 
2163 
3024 
5187 
GRECE 
396 
35 
11 
1 182 
1624 
307 
308 
24096 
7816 
85015 
29347 
146274 
850 
254 
1104 
103 
1289 
1415 
448 
448 
832 
832 
152022 
12204 
12204 
29038 
29045 
41249 
219 
685 
904 
2 
7 
61 
61 
647 
801 
26 
373 
1847 
732 
388 
20023 
21143 
499 
109 
2876 
343 
97 
3924 
753 
955 
1708 
104 
104 
131 
131 
152 
124 
2898 
471 
3645 
16 
12 
28 
4920 
6278 
15433 
16468 
43099 
35 
81 
116 
9 
32 
41 
1 105 
1105 
497 
497 
48766 
1263 
1263 
2266 
2271 
3534 
145 
71 
216 
43 
43 
2 
944 
544 
7 
6 
1507 
1 10 
59 
4749 
4918 
7 
430B 
7 
1121 
5443 
1060 
814 
1874 
920 
920 
714 
622 
8 
1344 
2 
2137 
41 
2201 
596 
16027 
6832 
2232 
25687 
1057 
13 
1070 
447 
447 
668 
668 
35 
35 
32372 
43 
43 
3766 
3766 
3809 
4005 
6 
401 1 
2 
2 
326 
109 
449 
218 
218 
2267 
675 
31 
50 
459 
3545 
131 1 
57 
5821 
7250 
531 
424 
5855 
843 
1 
7654 
84 
682 
766 
25 
538 
100 
44 
?? 
704 
4 
13 
651 
9386 
10114 
3270 
23421 
32 
13 
45 
4 
4 
25 
25 
22 
22 
2426B 
5759 
5759 
3397 
3402 
9161 
67 
67 
21 
21 
40 
34 
34 
108 
46 
40 
5035 
5121 
128 
28B65 
28993 
27 
27 
89 
101 
1 
6 
31 
38 
46 
50 
1139 
167/ 
2188 
996 
6000 
89 
44 
133 
39 
2 
41 
93 
93 
153 
174 
6631 
8091 
8091 
2962 
2962 
11053 
113 
1 13 
58 
60 
12 
12 
19 
65 
1 
85 
39 
2640 
2679 
i 
2846 
676 
3523 
34 
44 
78 
17 
8 
47 
7? 
359 
?20 
579 
3155 
11127 
59696 
6095 
78973 
63 
73 
136 
38 
15 
103 
26 
26 
144 
144 
80033 
443 
443 
208 
208 
651 
29 
29 
72 
126 
38 
38 
1426 
189 
55 
712 
3 
2335 
50 
690 
5027 
5767 
5732 
140 
75 
5947 
222 
219 
441 
266 
715 
36 
1017 
1017 
945 
945 
14 
14 
??5 
226 
1 
1 
729 
592 
808 
182 
1811 
9 
1 
10 
4 
5 
152 
152 
9 
9 
2213 
35 
35 
171 
171 
206 
3 
3 
15 
8 
23 
8 
8 
113 
53 
166 
10 
269 
279 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
050 GREECE 
322 
32 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
51 
522 
52 
531 
S3 
541 
54 
551 
55 
583 
584 
58 
596 
59 
5 
611 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 654 
655 
666 
657 
658 
659 
65 
661 
662 663 
664 
666 
667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
678 67 
682 684 
326 
391 
74676 74684 
75075 
3835 
3836 
729 
729 
4565 
619 
825 
4101 
4116 
183 
245 
1981 
1981 
1299 
1324 
6013 
172 
6253 
18673 
1B767 
33530 
1490 
49243 
50823 
578 
391 
995 
6945 
380 
7325 
79Θ 
4BB 
1286 
140367 
10208 
5738 
298 
9745 
169 
1581 
12368 
21429 
201903 
1562 
2868 203 
109 
817 
487 
606 1 
24495 
3072 
612 
1495 
120 
718 30515 
5947 
74698 
Deutschland France 
GRECE 
326 
65 326 
4876 8366 
4876 8365 
4941 8691 
53 6 
53 β 
347 
347 
400 β 
21 587 
22 648 
643 79 
660 79 
72 88 
72 88 
369 6 
379 6 
1069 2110 
1078 2110 
2612 8 
2612 8 
4813 2939 
119 183 
27401 12712 
27560 12903 
6 45 387 1 
393 46 
2968 70 
252 6 3220 76 
52 
84 343 
84 395 
68159 15799 
2288 3894 
944 3666 
223 8 
5213 3084 
137 19 
1046 97 
7243 3270 
13315 3995 
98568 33831 
1440 8 
1593 
56 67 
162 428 
236 246 
1897 2344 
11607 6Β70 
170 220 
608 54 
28 β 670 1 
13137 7097 
142Β 1048 7911 31430 
1000 EUA/UCE 
Italia 
46673 
46681 
46681 
3568 
3568 
3568 
1 1 
44 
533 
535 
131 
132 
1 
1 
16 
27 
1574 
67 
1645 
9133 
9203 
11606 
1 135 
1222 2384 
290 
1 
300 
20 
15 
35 
741 
36 
777 
20688 
892 
31 
31 
141 
10 
393 
2B5 
1907 
24378 
14 
406 
47 
66 
101 
1 
677 
385 
9 6 1 
2 
1302 
86 
43 
2812 
3095 
34548 
Nederland 
2888 
2B88 
2888 
8 
8 
Β 
37 
76 
270 
770 
537 
66 ΐ 
3449 
3450 
4357 
76 
314? 
3182 
2 
6 
2951 
107 
3058 
3 4 
7 
10693 
2202 
451 
16 
928 
6 
378 
563 
15237 
62 
2 
6 
33 
9 
1 12 
9 
4 
13 
360 
101 
Belg.-Lux. 
8 
8 
8 
5 
6 
β 
640 
646 
1 
3 
1493 
1493 
118 
105 
226 
3277 
3277 
5645 
4 
2096 
2101 
32 
32 
81 
8Í 
1 
1 
9363 
1 15 
103 
18 
135 
3 
14 
Β70 
320 
10941 
36 
856 
22 
4 
6 0 
4 
1016 
28 
81 1 
2 
130 
97 i 
1 
513 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4782 
4782 
4782 
187 
187 
382 
382 
569 
ni 
1310 
1310 
2 
22 
7084 
7084 
7084 
S 
8 
S 
896 
896 
12 
12 
11 45 1 
11 45 1 
902 3 3 
904 3 5 
43 12 550 
71 12 550 
100 93 1 
123 93 1 
2552 153 1465 
19 4 
1857 
1876 
204 
213 
855 
855 
2 
20 
22 
813 
817 
1 
i 
10489 450 4726 
598 219 
539 
2 
242 
25 
299 
5 
2 
23 
257 2 1070 
12451 452 6045 
2 
1 1 
5 
17 
23 
58 
5605 
880 
64B5 
15 
195 
4 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
050 GREECE 
685 
68 
691 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
84 7 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
883 
1541 
82304 
217 
1898 
3966 
3855 
3148 
13268 
394480 
1916 
817 
495 
3327 
167 
374 
107 
107 
307 
1241 
779 
853 
700 
308 
461 
155 
364 
796 
2284 
207 
289 
6946 
6953 
108 
5893 
473 
173 
357 
1650 
8590 
116 
739 
109 
649 
283 
9423 
9706 
33792 
186 
186 
28? 
78? 
874 
874 
37560 
70937 
1681 
73896 
79748 
1949 
112456 
378227 
24281 
24281 
719 
797 
14? 
Deutschland France 
GRECE 
1540 
9366 34027 
139 78 
1605 4 
2 1907 
941 272 
1444 35 
4263 2296 
1584B7 93015 
35 8 
369 11 
118 6 
667 25 
9 12 
162 3 
15 
β 13 
50 7 
257 130 
700 2 
727 14 
91 23 
186 7 
53 161 
24 6 
H O 7 
204 108 
668 312 
75 Β 
75 10 
2022 39 
2022 39 
97 1 
3667 605 
250 166 
36 2 
125 25 
1228 30 
5416 818 
65 4 
59 
18 1 
156 20 
14 
6349 124 
6363 124 
16241 1492 
5 123 
5 123 
88 88 
88 88 
476 248 
476 248 
25499 1371 
52140 4700 
696 189 
55193 10620 
60597 5850 
1205 370 
94149 8758 
289479 31858 
16597 717 
16597 717 
107 5 
137 5 
β 28 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
37694 
225 
1524 
1764 
370 
3907 
72914 
14 
88 
128 
137 
46 
74 
164 
458 
63 
71 
12 
40 
169 
37 
42 
206 
506 
1 
10 
3566 
3566 
6 
85 
54 
78 
47 
?59 
53? 
13 
16 
5 
51 
2900 
2900 
8222 
25 
75 
2 
? 
31 
31 
978 
6956 
4 
517 
I 
5 
708 
9169 
1? 
12 
140 
140 
8 
Nederland 
463 
5 
495 
541 
1044 
23121 
143 
165 
308 
12 
6 
3 
21 
7 
1 1 
8 
2 
8 
61 
44 
84 
207 
27 
76 
804 
807 
1 
1303 
1 
13 
33 
1343 
13 
4 
5 
53 
63 
37 
100 
2925 
14 
14 
21 
21 
86 
86 
6125 
6031 
637 
3735 
9768 
100 
4438 
29834 
4601 
4601 
179 
183 
2 
Belg.­Lux. 
1 
545 
25 
335 
41 
416 
16107 
1 
100 
118 
6 
24 
30 
23 
2 
4 
110 
116 
9 
26 
339 
343 
1 
164 
13 
41 
2 
14 
248 
10 
2 
9 
21 
59 
59 
984 
2 
2 
10 
10 
4232 
549 
8 
1299 
1426 
238 
1496 
9247 
89 
89 
30 
34 
2 
— December 
UK 
210 
34 
435 
6 
715 
1200 
23376 
1714 
434 
15 
2184 
134 
60 
46 
12 
59 
345 
7 
7 
66 
69 
51 
27 
158 
53 
424 
87 
92 
147 
147 
2 
10 
14 
45 
85 
164 
1 1 
158 
71 
248 
72 
13 
85 
3696 
19 
19 
79 
79 
17 
17 
334 
444 
1,36 
2333 
1964 
20 
1915 
7136 
2198 
2198 
279 
768 
90 
1977 Janvier 
Ireland 
98 
7 
100 
55? 
2 
3 
5 
2 
15 
3 
31 
51 
26 
26 
14 
9 
23 
75 
75 
180 
74 
23 
1 1 
73 
2 
133 
9 
9 
27 
27 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
42 
42 
6909 
1 
1 
2 
3 
3 
46 
2 
47 
52 
2 
2 
6 
6 
7 
94 
126 
140 
11 
993 
1371 
58 
58 
2 
3 
4 
153 
154 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
050 GREECE 
88 
892 893 894 896 897 898 899 89 
8 
911 
91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
329 
151 1 3948 2868 389 1284 559 1705 122B0 
417256 
539 539 
7733 
7733 
109 
109 
1510838 
Deutschland France 
GRECE 
42 34 
1198 99 592 577 472 631 217 32 424 532 113 140 306 48 3322 2059 
310146 35132 
6 6 
7220 7220 
109 
109 
726036 207587 
1000 EUA/UCE 
Italia 
37 
20 488 1222 
2 15 1 374 2122 
11538 
214669 
Nederland 
25 
52 39 
381 1 14 
66 25 594 
35358 
64 64 
386 
386 
137103 
Belg.-Lux. 
2 
23 1645 75 
2 61 7 21 1834 
1 1218 
1 1 
58511 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
185 4 
102 17 577 5 25 81 6 120 15 203 2 33 227 4 1 393 18 520 1703 29 617 
11606 198 2061 
468 468 
127 
127 
143396 3059 20477 
»ori 
CTCI Value 
EUR 9 
052 TURKEY 
001 00 
01 1 
01 
034 036 037 03 
043 045 048 04 
054 056 057 05B 05 
061 062 06 
074 075 07 
081 08 
098 
09 
0 
112 1 1 
121 12 
1 
21 1 212 21 
222 223 22 
248 24 
263 266 268 26 
273 277 278 27 
287 288 289 28 
291 292 29 
2 
411 41 
423 42 
4 
294 294 
1601 
1602 
902 8240 
369 9518 
7137 843 
1568 9563 
20489 10470 221950 2337 
255246 
6277 465 
6742 
363 1275 1645 
5925 5925 
1282 1282 
291826 
1079 
1096 
30091 30091 
31187 
6?6 140 766 
1883 396 ??79 
199 ?73 
54856 1518 8866 
65335 
103? 1090 29806 31987 
23097 
1352 552 25010 
14872 12168 27040 
152719 
253 253 
21698 21709 
21968 
Deutschland France 
TURQUIE 
270 270 
1581 1 1581 
120 73 372 7110 68 301 561 7484 
338 22 211 560 22 
2943 4243 4581 699 107727 31254 1105 510 
116356 36706 
536 344 19 B80 19 
334 3 885 58 1223 61 
711 26 711 26 
1167 12 1167 12 
121465 46183 
791 18 
796 18 
18636 1306 18636 1306 
19432 1323 
22 29 51 
64 6 147 88 211 94 
120 120 
20197 8863 79 116 7 2994 
20283 11975 
358 12 606 
5746 8707 6104 9325 
3127 7518 41 76 124 3244 7642 
8050 467B 4577 437 12627 5115 
42640 34151 
253 
253 
101 
109 1 
362 1 
January 
1000 EUA/UCE 
Halia 
21 21 
20 20 
634 273 
907 
5069 806 
5875 
8587 1399 22213 1 
32200 
4218 9 4227 
27 
27 
21 21 
43298 
1500 1500 
1500 
589 29 
618 
1809 
40 1849 
19 43 
19983 95 722 
20893 
567 
10426 11052 
9231 
9240 
279 3413 3692 
47420 
21594 21594 
21600 
Nederland 
26 
26 
80 
917 997 
288 599 
17516 116 
18519 
644 28 
672 
35 
38 
55 55 
20307 
120 
132 
3858 3858 
3990 
1 19 20 
117 
117 
28 28 
1719 
1719 
2 250 
1256 1508 
2 895 897 
4329 
Belg.-Lux. 
3 3 
382 
382 
971 
4 
975 
1229 33 5648 94 7004 
304 27 
331 
33 
33 
106 106 
17 17 
8851 
16 16 
2940 2940 
2956 
2 
2 
32 32 
2674 18 
2692 
27 
2587 2614 
1849 
1098 
2947 
170 2032 2202 
10489 
— December 
UK 
679 15 98 
794 
1649 3129 28454 426 
33658 
575 35 610 
36 222 248 
6 6 
26 26 
35342 
97 97 
340 340 
437 
14 63 77 
2 
2 
1420 1210 4941 7571 
66 234 1023 1323 
1372 213 352 1937 
167 689 856 
11772 
1977 Janvie 
Ireland 
5859 
5859 
5859 
202 
202 
61 61 
6 6 
269 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
49 
103 
158 
338 340 
1550 30 3279 85 4944 
3 
3 
15 15 
5055 5055 
5 5 
10521 
37 37 
1512 1512 
1549 
4 
4 
1626 119 1645 
1649 
3 5 
5 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
052 TURKEY 
511 
513 
515 
51 
S22 
623 
52 
53 
541 
54 
551 
65 
591 
59 
5 
613 
61 
62 
63 
651 
6S2 
653 
656 
658 
659 
65 
664 
665 
66 
671 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
726 
72 
741 
742 
743 
749 
74 
75 
761 
764 
76 
771 
776 
77 
781 
783 
461 
693 
4700 
5B66 
1832 
1496 
3328 
145 
130 
130 
2131 
2156 
426 
437 
12134 
191 
243 
136 
111 
119447 
12648 
698 
862 
4169 
19405 
157264 
1731 
6372 
8296 
2096 
122 
252 
2550 
167 
679 
853 
319 
2889 
358 
3586 
173092 
492 
2738 
144 
3374 
1008 
278 
866 
2218 
278 
345 
24 3 
125 
1046 
113 
842 
672 
1517 
104 
171 
424 
106 
423 
Deutschland France 
TURQUIE 
466 
674 17 
674 473 
1197 29 
748 78 
1945 107 
53 
53 
4 2089 
20 2095 
4 
2644 2734 
120 
121 45 
39 
33 3 
38797 2338 
3523 2573 
393 41 
862 
821 1057 
12464 2028 
56862 8058 
620 
5097 185 
5791 235 
1424 136 
173 I 
1623 137 
7 
240 14 
1383 269 
33 14 
1667 301 
66145 8793 
425 
1602 
66 
1993 
27 
8 6 
448 14 
510 20 
183 
336 
172 
70 5 
832 6 
4 Β 
587 
449 
1037 
78 
13 
103 
88 7 
36 382 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
4521 
4531 
184 
506 
690 
17 
2 
426 
430 
5714 
63 
53 
48 
68 
49757 
2135 
10 
972 
52874 
1110 
1113 
46 
122 
224 
167 
167 
37 
50/ 
206 
750 
55298 
I 
450 
67 
518 
942 
223 
390 
1664 
4 
1 
3 
7 
22 
?51 
133 
334 
14 1 
139 
Nederland 
5 
β 
60 
134 
194 
5 
2 
2 
715 
3 
6469 
3398 
23 
2191 
517 
12698 
796 
807 
146 
146 
2Í 21 
22 
330 
7 
359 
13934 
5 
5 
36 
3 
39 
36 
18 
1 1 
71 
4 
4 
12 
71 
Belg.­Lux. 
56 
5 
61 
43 
43 
104 
13 
19 
39 
7 
14802 
189 
3 
530 
15524 
106 
123 
342 
73 
415 
4 
46 
60 
1 10 
16237 
1 
i 
10 
16 
4 
2 3 
16 
62 
62 
24 
26 
3 
6 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
. 
179 
179 
302 
302 
123 
15 
15 
38 
38 
i 
674 
7 
1 
4 
25 
29 
17 
17 
ï 
i 
49 
5 
5 
6786 483 16 
678 89 63 
227 4 
96 1 
2489 405 
10287 576 485 
1 
84 
IOS 
5 
5 
658 
65B 
2 
56 
5 
68 
104 
118 
298 
33 
331 
11133 576 976 
54 1 1 
7B6 
6 
846 
3 
38 
14 
75 
S 
8 
30 
24 
89 
11 
4 
4 
81 5 
28 
30 
2 
5 
86 
8 
CTCI 
Value 
EUR 9 
052 TURKEY 
784 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
874 
87 
892 
896 
897 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
283 
973 
361 
374 
10051 
329 
329 
3985 
19451 
1170 
4819 
13552 
263 
37133 
80373 
289 
330 
272 
520 
205 
375 
1517 
82750 
241 
241 
12944 
12944 
113 
113 
815817 
Deutschland France 
TURQUIE 
41 3 
266 392 
32 
39 
4786 422 
316 1 
316 1 
3117 74 
12937 2428 
116 347 
2561 496 
8033 1880 
101 BO 
24892 1851 
51757 7156 
97 
124 
231 7 
360 50 
52 15 
161 60 
863 137 
53203 7313 
1 
1 
12876 
12876 
51 
51 
324583 100972 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
2 
6 
6 
2686 
4 
581 
201 
78 
12 
278 
1154 
11 
1 1 
3 
6 
1 1 34 
1203 
62 
62 
178814 
Nederland 
47 
36 
35 
223 
2 
2 
51 1 
2464 
24 
720 
1617 
35 
4480 
9851 
15 
15 
3 
1 
34 
9 
55 
9930 
21 
21 
1 
1 
55866 
Belg.­Lux. 
10 
18 
272 
276 
433 
5 
5 
131 
683 
371 
411 
805 
3 
341 1 
5815 
6 
6 
7 
16 
23 
46 
5874 
44944 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
228 
248 
15 
17 
1481 5 15 
5 
5 
21 127 
297 16 45 
109 2 
528 25 
1170 47 
21 . 11 
1005 107 1109 
3151 123 1366 
160 
174 
19 2 
105 14 
62 20 
34 77 
264 118 
3620 123 1484 
219 
219 
67 
67 
87558 6832 18248 
155 
156 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
056 SOVIET UNION 
001 
00 
011 
01 
034 
035 
036 
037 
03 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
074 
075 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
27B 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
10892 
10892 
4277 
4296 
4855 
362 
842 
37180 
43239 
411 
1209 
1473 
883 
3976 
1237 
1238 
10328 
186 
10572 
3095 
3095 
77331 
9041 
9041 
158 
162 
9203 
1987 
52388 
54375 
1699 
1705 
7627 
7635 
45581 
9588 
428461 
483650 
48455 
48455 
2325 
215367 
2043 
2128 
3325 
158 
225424 
28449 
1867 
3448 
32947 
66765 
30099 
36130 
14130 
800 
191 
B1350 
4808 
1536 
6344 
975703 
136576 
900 
279 
279 
2454 
2464 
1695 
24 
4044 
5763 
159 
516 
896 
174 
1745 
809 
809 
704 
162 
883 
218 
218 
12151 
7468 
7468 
14 
18 
7486 
162 
15684 
16846 
1477 
1483 
2760 
2760 
26 
1104 
78262 
79392 
16289 
16289 
989 
59937 
78 
791 
30 
50 
61882 
24357 
623 
915 
11450 
37397 
2016 
8755 
7006 
429 
191 
18397 
2015 
520 
2535 
235981 
5463 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
3975 
3975 
763 
763 
132 
28 
135 
15433 
16728 
1 
299 
82 
58 
440 
80 
80 
9 
12 
21 
214 
214 
21221 
251 
251 
32 
32 
283 
13 
3105 
3118 
58 
58 
2135 
2135 
15146 
53403 
68649 
13882 
13882 
96801 
173 
31 
8 
97016 
56 
9971 
10027 
6 
6336 
6342 
1195 
653 
1B48 
202975 
55105 
5224 
5224 
96 
96 
2209 
332 
683 
232 
3456 
247 
121 
1 
369 
1 
16 
16 
9162 
763 
763 
1 12 
1 12 
875 
1186 
2352 
3538 
24 
24 
68 
68 
23151 
6241 
46492 
74884 
8541 
8541 
1336 
33578 
84 
127 
103 
3 
35240 
633 
2533 
4585 
7751 
17877 
27369 
788 
189 
46223 
162 
243 
405 
176674 
46784 
900 
Nederland 
1 189 
1 189 
91 
4198 
4289 
14 
100 
169 
507 
790 
99 
99 
1586 
11 
1597 
15 
15 
7989 
168 
168 
168 
548 
445 
993 
108 
108 
452 
452 
1971 
37126 
39097 
3711 
3711 
8883 
875 
9758 
1290 
114 
975 
2379 
3366 
141 
3507 
80 
2 
82 
60087 
11227 
Belg.­Lux. 
197 
197 
964 
983 
2 
3540 
3542 
225 
47 
48 
11 1 
431 
21 
21 
39 
41 
5216 
186 
186 
186 
335 
335 
52B7 
18 
31667 
36972 
733 
733 
11743 
1635 
304 
312 
50 
13874 
2264 
5312 
7578 
1296 
2 
1298 
60790 
9992 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
28 
28 
522 206 
3084 43 1606 
8606 43 1812 
12 
146 12 
9 23 
166 12 23 
188 40 
188 40 
7903 71 
7943 7l' 
83 2565 
83 2565 
16998 55 4539 
20 185 
20 186 
20 185 
78 
30274 193 
30352 193 
24 8 
24 8 
2212 
2220 
3225 '. 
168943 2388 10200 
172168 2388 10200 
4930 369 
4930 369 
4425 
173 
2980 
47 
7664 
538 
441 
160 494 
160 1473 
6840 
41 
6881 
2 68 
104 12 
106 70 
224495 2388 12313 
9015 
)ΟΓΤ 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
056 SOVIET UNION 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
631 
53 
541 
64 
551 
56 
562 
56 
572 
57 
683 
58 
592 
598 
59 
6 
611 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
651 
652 
653 
658 
659 
65 
664 
665 
666 
137476 
1329682 
1294365 
25287 
2649324 
170460 
170460 
2957260 
640 
640 
28669 
28569 
142 
142 
29351 
22593 
4326 
507 
177? 
1678 
548 
31424 
8791 
8193 
387378 
404362 
815 
892 
3391 
3391 
3962 
4049 
24842 
24842 
506 
506 
10036 
10077 
4664 
763 
5463 
485006 
704 
7960 
8680 
405 
230 
646 
26349 
1373 
27722 
22309 
22400 
180 
11663 
799 
1588 
17682 
32007 
3721 
647 
337 
5453 
48130Í 
18159 
499460 
1128 
1128 
506041 
74 
74 
7421 
7421 
131 
131 
7626 
11209 
2255 
12 
807 
539 
66 
148S8 
4031 
2445 
170406 
176882 
6 
2188 
2188 
186 
234 
180 
180 
8514 
8524 
1977 
290 
2313 
205215 
3828 
3832 
3 
6 
1046 
74 
1120 
13125 
13126 
2165 
247 
1079 
13306 
16818 
1957 
3 
76 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
55106 
242245 
171067 
2395 
415707 
11730 
11730 
482542 
16100 
16100 
16100 
2589 
143 
245 
444 
244 
318 
3983 
1326 
1649 
189655 
193132 
530 
530 
389 
389 
3603 
3607 
1895 
1895 
506 
506 
370 
394 
1318 
8 
1326 
205762 
598 
603 
2 
3 
5 
197 
103 
300 
1370 
1391 
2977 
224 
128 
1894 
5225 
14 
11 
46684 
644590 
129905 
3559 
778054 
166054 
156054 
980792 
4597 
107 
28 
315 
393 
5440 
743 
2255 
17960 
20958 
' 63 
87 
398 
398 
32 
52 
4457 
4467 
53 
59 
127 
429 
556 
32007 
353 
794 
1154 
78 
7 
85 
3731 
602 
4333 
298 
298 
88 
1740 
206 
323 
2375 
408 
222 
44 
Nederland 
11227 
9426 
197989 
469 
207884 
285 
285 
219396 
40 
40 
1486 
1486 
1626 
3256 
593 
66 
38 
263 
71 
4287 
480 
183 
9335 
9998 
171 
171 
27 
27 
81 
82 
3196 
3196 
1 
19 
1 
20 
17782 
304 
160 
464 
291 
293 
1574 
99 
1673 
2515 
2569 
377 
16 
244 
641 
42 
26 
9 
Belg.­Lux. 
9992 
61415 
57815 
8 
139238 
1263 
1263 
150493 
457 
457 
1742 
1742 
11 
1 1 
2210 
469 
6 
19 
91 
71 
6 
662 
204 
732 
1 
937 
28 
28 
42 
42 
12 
11836 
11836 
72 
72 
218 
3 
221 
13810 
109 
109 
3 
5 
8 
2046 
64 
2100 
2508 
2517 
1168 
22 
6 
327 
1523 
3 
37 
14 
— December 
UK 
9015 
238621 
156588 
481 
395690 
404705 
69 
69 
1421 
1421 
1490 
211 
135 
75 
84 
87 
592 
1006 
550 
21 
1577 
23 
70 
20 
20 
31 
33 
3278 
3278 
171 
171 
959 
32 
991 
6732 
47 
1627 
1674 
26 
194 
222 
17568 
200 
17758 
1816 
1821 
92 
607 
20 
1383 
2109 
1232 
236 
128 
1977 Janvie 
Ireland 
28033 
28033 
28038 
288 
288 
288 
2 
2 
33 
37 
185 
185 
2 
2 
29 
29 
253 
5 
5 
229 
229 
2 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
113385 
71662 
216 
186263 
185253 
111 
111 
111 
262 
1220 
2 
51' 
1535 
499 
194 
693 
325 
325 
856 
856 
36 
36 
3445 
944 
944 
18 
22 
197 
12 
209 
677 
678 
2619 
80 
359 
198 
3314 
65 
121 
65 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
056 SOVIET UNION 
667 
BS 
871 
672 674 
677 
678 67 
681 
682 
683 684 
686 
688 
689 
68 
694 
695 697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
722 
723 724 
726 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 
752 
. 759 
75 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 776 
778 77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
146597 
161445 
23441 
19771 
13226 
374 
4005 
60905 
32474 
39134 
19306 
39190 
233 
170 
7663 
138190 
104 
1980 
547 3668 
6498 
448493 
763 
300 
3384 
4460 
5721 
66a 
1068 
167 
756 
8565 
14299 
3838 18137 
737 
371 
279 
585 
124 
5189 
7285 
1 191 
341 
126 
1668 
1563 
1497 
543 
487 
4096 
117 
74 9 
104 
710 
3136 
7768 
2319 
14403 
91717 
1242 
306 
3799 
220 
458 97744 
746 
336 
171 
1263 
157601 
19476 21641 
4887 
9836 
142 1 
1011 
15896 
24872 
15257 
9917 
4381 
13 
4736 
59176 
29 
5?9 
42 
1446 
2050 
133665 
120 
400 
571 
9 
338 
69 
119 
?36 
789 
1845 
492 
2337 
19 
6 
17 
101 
38 
976 
1107 
979 
2 
6 
987 
16 
2 
230 
248 
4 3 
25 
? 
123 
86 
87 
1029 
1395 
20872 
57 
411 5B 
22 
21420 
1 15 
1 
6 7 
183 
28987 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
4 
48 
560 
1 
32 
2 
595 
3623 
6636 22934 
30 170 
670 
34063 
30 
544 
35 
433 
1052 
43282 
237 
1886 
2124 
3023 
215 
95 
1 
88 
3460 
2432 
2072 4504 
92 
175 
48 
25 
6 
2139 
2485 
4 
2 
6 
1012 
767 
?74 
94 
7147 
2 113 
1 
1 
46 
1367 
149 
1679 
14762 
4 
1337 
10 
436 
16549 
676 
6 
633 
33586 
683 
9057 
7159 
4 
1082 
17338 
513 
7186 
1571 
4717 
110 
14097 
1 
392 
23 1583 
2027 
42390 
104 
298 
691 
1104 
965 
388 
97 
1471 
6955 
393 
7348 
580 
35 
28 
274 
2 
936 
1845 
123 
1 
1 
125 
20 
25 
45 
61 
463 
82 
16 
4 662 
823 
6407 
1968 
83 
265 
229 
21 
2566 
78 1 
79 
20990 
Nederland 
32907 
33005 
735 
ί 
ί 742 
413 
13336 
492 
1467 
190 
334 
16232 
1 
140 
27 
89 
274 
55393 
6 
3 
9 
253 
12 
48 
314 
29Β 
298 
3 
12 
19 
26 
246 
306 
1 1 
29 
27 
? 
69 
β 
68 
713 
3 
790 
10737 
68 
85 
10890 
5 
5 
12181 
Belg.-Lux. 
93996 
94054 
4875 
418 
373 
102 
5768 
1995 
688 
3298 
620 
6601 
145 
147 
45 
337 
1 1 3 0 1 7 
1 1 
28 
39 
303 
2 
8 
11 
361 
200 
65/ 857 
14 
3 
21 
84 
117 
239 
4 
262 
266 
57 
54 
51 
162 
3 
« 
18 
275 
148 
24 
476 
17900 
89 
17989 
3 
3 
20382 
UK 
214 
1868 
2400 
2357 
13047 
15 
17847 
3053 
1360 
2 
2393 
1213 
8021 
35 
173 
753 
59 
6.38 
51858 
37? 
7 
371 
595 
896 
10/ 
507 
27 
775 
1890 
737/ 
374 
7551 
29 
145 
141 
101 
62 
558 
1026 
6/ 
72 
1 1/ 
756 
4 67 
641 
226 
85 
1419 
8 
1 1 1 
2185 
1704 
259 
3767 
19746 
1098 
26 
1078 
43 
21991 
254 
55 
309 
33804 
Ireland 
2 
4 
3 
7 
246 
β 
9 
15 
3 
17 
20 
18 
18 
6 
6 
315 
2 
317 
17 
2 
2 
21 
5 
5 
402 
Import 
Valeurs 
Danmark 
244 
927 
1792 
2719 
4 
57 
27 24 
113 
8243 
63 
5 
68 
272 
ί 275 
242 
242 
5 
2 
250 
257 
23 
19 
30 
72 
5732 
5Θ5 
1 
6318 
37 
37 
7269 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
056 SOVIET UNION 
821 
82 
831 83 
848 84 
851 
85 
871 
874 
87 
881 
883 
884 
885 
88 
892 894 
896 
897 
898 
B99 
B9 
Β 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
2359 
2359 
162 
16? 
165 
348 
121 
121 
1951 
2682 
4696 
5299 
291 
340 
7017 
12999 
1204 
4114 
2581 
856 
2380 
2107 
13326 
34038 
354 
354 
41735 
41735 
103 
103 
61319 
49899 
111218 
6180455 
1823 
1823 
84 
85 
789 
677 
1474 
425 
152 
41 
274 
892 
290 
667 
1866 
281 
401 
1171 
4691 
8970 
41687 
41687 
60 
60 
59152 
49899 
109051 
1714914 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
66 
66 
40 
1 16 
254 
217 
478 
1757 
37 
74 
764 
2583 
556 
651 
180 
45 
456 
3 
1892 
6135 
13 
13 
1010900 
4 
4 
12 
36 
36 
45 
1?5 
194 
347 
71 32 
188 
574 
116 
737 
50 
86 
504 
1534 
2354 
29 
29 
2159 
2159 
1287432 
Nederland 
50 
50 
8 
8 
2 3 
165 
638 
805 
386 
60 
145 
591 
58 
141 
42 
595 
114 
950 
2416 
6 
6 
10 
10 
378825 
Belg.-Lux. 
14 
14 
27 
56 
1 
1 
50 
29 
90 
128 
2 
14 
139 
283 
38 
392 
60 
23 
30 
14 
557 
1007 
5 5 
21 
21 
, 
387155 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
330 44 28 
330 44 28 
139 15 
139 
46 
83 
83 
610 
976 
1595 
16 
12 
30 
1 
1 
38 
20 
60 
2282 3 71 
21 2 6 
164 5 
5340 121 46 
7822 126 128 
53 93 
907 187 432 
303 80 
420 1 
260 2 132 
752 53 
2707 189 806 
12722 359 1076 
343 
343 
17 
17 
Β 
8 
1181278 32028 248123 
157 
158 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
001 
00 
011 οι 
023 
025 
02 
034 
037 
03 
048 04 
054 
05 
062 
06 
081 
OB 
091 
09 
0 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
246 
248 
24 
251 
28 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
423 
15510 10432 354 21 
15510 
19059 
19062 
119 
142 
298 
1534 
137 
1671 
1661 
1665 
433 450 
261 
276 
477 
477 
479 
479 
39921 
2124 
2143 
11835 
11835 
5044 
5044 
146 
7425 
7625 
166 
166 
1726 
119 
2244 
5069 
2423 
754 
12334 
321 
551 
955 
392 
2756 
3211 
415 
2379 
2794 
46107 
1138 
1229 
12905 
1878 
14783 
5697 
5697 
764 
764 
22473 
646 
10432 354 21 
16520 1036 365 
16520 1036 365 
119 4 
124 4 
86 
85 24 
85 110 
1656 
1656 
70 271 
70 1 275 
20 
15 20 
25 202 109 
25 202 109 
120 
120 
27267 1608 2687 
843 180 19 
844 180 33 
2669 3257 
2669 3257 
2968 605 1334 
2958 605 1334 
50 6 
76 1739 
177 1747 
150 
150 
19 1630 74 
99 6 
520 114 55 
923 955 535 
3 186 
2 589 41 
1563 3297 891 
14 50 78 
14 76 78 
245 
653 109 1858 
654 149 2125 
315 8 85 
750 245 1027 
1065 263 1112 
9667 4887 10577 
217 
1 217 10 
1 
629 212 485 
630 212 485 
10 5687 
10 5687 
631 439 6182 
637 9 
Belg.-Lux. 
4703 
4703 
1138 
1138 
30 
30 
7 
90 
90 
5975 
688 
692 
5 
5 
90 
91 
14 
174 
779 
1586 
21 
2574 
30 
42 
78 
78 
276 
276 
3758 
419 
419 
3493 
186 
3679 
764 
764 
4862 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
32 
3 
3 
5 
5 
92 
97 
2 
2 
139 
275 
275 
5909 
5909 
119 
119 
5610 
6610 
15 
16 
2 
1381 
1B66 12 
648 
101 
3 
138 138 
1415 
28 
1443 
4 
241 
241 
139 
139 
269 
269 
2245 
119 
119 
23 
23 
1 
1 
3997 12 
321 
262 
586 
147 
158 
306 
25 
25 
117 
160 
7 
56 
63 
16840 12 366 
502 
80 502 
8 9403 
300 6 60 
308 6 9463 
388 6 9965 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
524 
52 
531 533 
63 
541 54 
564 
66 
562 
56 
572 
57 
582 583 
5B4 
58 
591 692 
598 
59 
ε 
611 
612 
613 
61 
621 
626 628 
62 
634 
635 
63 
641 642 
64 
651 
652 653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
665 19 637 9 
161 . 1 6 1 
161 
838 
2154 2472 
6063 
3569 
1092 
2496 
17846 
4005 
7277 
114 
11396 
BOI 
153 
1006 
1412 1412 
141 
182 
36670 
36670 
165 
165 
5017 3881 
413 
9349 
1004 324 
1266 
2693 
30619 
995 
382 
699 
2076 
281 
6928 112 
7321 
170 
1863 
2033 
2630 5834 
8464 
943 
553 2420 
1108 
5103 
2766 
3374 
7399 
686 
24362 
508 
496 
375 
1586 
3669 8973 
277 
15874 
161 
180 637 10 
1010 310 629 341 352 865 
1695 719 1477 
216 2729 245 
151 138 377 
1669 91 193 
5072 4339 3786 
567 1039 92 
1251 1829 1092 
64 10 2 
1882 2878 1186 
438 185 
46 2 42 
46 440 227 
190 35 326 190 35 326 
132 
6 164 1 
679 5619 4010 
679 5619 4010 
1 104 
1 104 
466 64 209 1911 9 170 
21 295 
2410 73 675 
497 67 411 219 8 
221 719 33 
718 1005 462 
11004 14553 10767 
248 264 11 
138 1 28 
477 69 65 
B63 324 104 
156 β 26 
142 36 294 34 20 
332 43 340 
44 64 
273 10 841 
273 54 905 
1053 302 358 287 24 2794 
1340 326 3162 
90 126 401 
120 58 221 464 219 432 
29 11 70 
3589 19 489 
597 223 995 
144 67 1207 
2655 931 1165 
74 24 5 
7762 1677 4985 
70 424 
1 7 46 
126 52 81 
56 418 415 
331 1018 650 821 2926 1562 277 
1404 4421 3455 
Belg.-Lux. 
54 210 
1454 
22 
180 
83 
2003 
19 
972 
36 
1027 
134 
60 244 
117 117 
2 
904 
904 
14 
14 
3876 1650 
5 
5531 
6 
130 
136 
9978 
1 
152 
43 
196 
4 
465 26 
495 
242 
242 
530 2079 
2609 
103 
24 193 
6 
492 
306 
386 
1408 
46 
2963 
1 
219 
18 
70 
294 
1028 
1630 
— December 
UK 
523 
318 
344 
112 
376 
1673 
1146 
658 2 
1806 
26 
28 
75 75 
9 
9 
17626 
17626 
343 68 
29 
440 
23 92 
96 
211 
21868 
337 
2 
32 
371 
2 
4798 18 
4818 
62 
193 
265 
53 150 
203 
162 
26 283 
792 
22 
399 
1147 
188 
5 
3024 
49 
80 
26 
322 
692 
1169 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
6 
18 
24 
2 
2 
32 32 
4094 
4094 
27 
27 
5 
5 
4184 
581 2 
583 
3 
3 
38 
38 
3 
11 418 
44 
9 
5 
57 
3 
550 
11 
6 
19 
Valeurs 
Danmark 
11 
151 181 
394 
13 
116 
94 
949 
1140 
1475 
2615 
18 
3 
21 
637 637 
3738 
3738 
46 
46 
33 73 
63 
193 
66 
66 
8265 
134 
61 
23 
218 
85 
613 12 
710 
301 
301 
306 500 
806 
59 
93 411 
166 
493 
242 
366 
1049 
632 
3391 
13 
174 
18 
591 
1044 
1936 
3776 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
671 
672 
673 
674 
675 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
769 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
616 23 
29020 427 
2479 923 
14385 . 4549 
1636 
4046 3288 
277 164 
52495 . 9374 
35096 
5677 1 
164 
108 
363 
140 140 
41577 153 
101 2 
204 . 1 
864 265 
4259 1413 
200 7 
2816 336 
1345 208 
9811 2232 
164003 23733 
946 321 
12671 4288 
13793 4612 
3482 1910 
433 199 
931 96 
2951 471 
1144 275 
6593 2529 
366 40 
1801 495 
17701 6015 
15259 3720 
390 6 
15649 3725 
1291 154 
351 35 
1406 504 
2800 202 
453 112 
5002 2889 
11303 3896 
3428 1220 
268 213 
404 . 176 
4100 1609 
158 12 
648 261 
763 291 
819 85 
2388 649 
190 12 
2872 111 
359 . 149 
364 288 
13458 5556 
1932 1052 
7052 790 
26227 7958 
1603 6 
301 58 
570 58 
2062 381 
3159 902 
7709 1405 
4530 1964 
4608 4258 
9140 6222 
178 
17385 800 
350 64 
4015 291 
1624 
341 157 
6 7 
23721 1497 
101 
1372 2 
133 
26 
251 
1473 412 
! 185 
1 435 
708 709 
14 77 
453 578 
47 416 
1232 2400 
33271 17250 
61 465 
3414 1191 
3525 1658 
181 253 
163 26 
15 
996 110 
62 156 
660 736 
2 85 
291 201 
2360 1566 
3529 861 
16 65 
3545 926 
100 864 
19 186 
165 335 
59 498 
4 104 
340 1454 
677 3441 
119 584 
3 23 
4 3 
126 610 
1 14 
1 24 
3 24 
140 434 
145 496 
10 44 
625 726 
18 13 
14 
108 1292 
215 
1380 1033 
2370 3107 
32 4 
5 6 
18 
3 1731 
40 1759 
2561 
6 216 
2667 218 
Belg.-Lux. 
248 
10408 
227 
560 
187 
86 
11753 
3832 
3832 
99 
142 
784 
39 
467 
204 
1735 
25456 
46 
1099 
1144 
12 
31 
779 
94 
181 
61.3 
9 
32 
1751 
39 7 
69 
966 
60 
45 
706 
1944 
100 
139 
2494 
4 30 
3 
483 
80 
7 60 
221 
34 
595 
20 
1038 
156 
1 
3270 
1 
1350 
5336 
13/9 
?07 
146 
33 
283 
7046 
UK 
467 
3453 
12 
14 
3946 
34995 
470 
31 
82 
1 12 
35707 
2Í 218 
19 
318 
165 
753 
50246 
39 
59 
179 
596 
14 
1 184 
452 
1178 
229 
662 
4315 
5856 
152 
6007 
1 10 
61 
176 
57 
41 
162 
607 
868 
29 
204 
1 101 
28 
219 
51 
298 
104 
1?? 
5 
12 
2312 
652 
1988 
5195 
2 
32 1 
1478 
45 
1855 
5 
14 
21 
Ireland 
374 
374 
BO 
36 
12 
128 
1685 
2 
2 
255 
15 
27 
9 
16 
62 
374 
5 
5 
6 
1 1 
2 
19 
20 
1 I 
31 
6 
2 
7 
191 
177 
1 1 
15 
394 
50 
7 
6 7 
Import 
Valeurs 
Danmark 
166 
448 
1143 
73 
1830 
18 
347 
44 
628 
293 
1331 
12363 
15 
2618 
2673 
275 
96 
19 
861 
1 
68 
1320 
392 
83 
475 
3 
5 
24 
29 
92 
16 
169 
137 
3 
140 
51 
74 
73 
198 
60 
18 
49 
743 
1 
496 
1367 
171 
34 
145 
195 
545 
112 
112 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
394 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
108010 36091 
3217 834 
3217 834 
36801 8339 
36801 8339 
9666 2748 
9666 2748 
2471 256 
468 69 
2362 82 
2124 1350 
2563 1511 
378 64 
10422 3371 
1349 432 
1349 432 
955 209 
228 23 
209 34 
4537 1157 
5929 1423 
3410 1244 
617 266 
1331 1102 
5445 306 
10856 2922 
4784 755 
1849 157 
19331 4047 
268 
2018 2 
138 17 
11260 4764 
4568 . 1344 
44216 11086 
122456 31155 
1443 22 
1443 22 
119 
119 
115172 
115172 
704196 139809 
15355 13781 
274 1296 
274 1296 
504 6925 
604 6925 
94 1997 
94 1997 
1064 
352 
2 960 
547 
494 
32 120 
35 3537 
IBI 
181 
313 166 
60 96 
35 46 
1013 845 
1421 1153 
174 1917 
160 174 
69 137 
443 936 
846 3164 
61 1313 
76 576 
1217 5448 
8 173 
3 1972 
1 2 
2259 893 
588 1299 
4213 11676 
7387 29929 
602 
602 
39 50 
39 50 
6 
6 
78195 92324 
Belg.-Lux. 
15317 
305 
305 
2318 
2318 
1967 
1967 
138 
6 
919 
41 
154 
99 
1373 
419 
419 
1 10 
36 
17 
35? 
515 
? 
6 
5 
2256 
2283 
69 
667 
2699 
59 
3 
476 
463 
4436 
13616 
5 
5 
18 
18 
79971 
— December 
UK 
19578 
307 
307 
17035 
17035 
1652 
1652 
788 
233 
38 
20 
36 
1114 
279 
279 
36 
2 
18 
54 1 
597 
23 
5 
1326 
1374 
770 
?74 
3462 
21 
2253 
443 
7223 
29681 
B14 
814 
2 
2 
115166 
115166 
255977 
1977 Janvie 
Ireland 
889 
3 
3 
12 
12 
77 
77 
2 
11 
2 
26 
41 
21 
35 
56 
2 
152 
66 
20 
240 
429 
7205 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
6999 
198 
198 
1668 
1668 
1131 
1131 
225 
41 
166 
143 
384 
28 
992 
38 
38 
119 
57 
603 
779 
29 
6 
18 
144 
211 
1816 
97 
2306 
28 
17 
118 
549 
411 
5342 
10359 
10 
10 
50715 
159 
Tib, ­' 
SITC 
Velue 
EUR 9 
080 POLAND 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
037 
03 
043 
045 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
062 
OB 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
0 
111 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
265 
266 
267 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
87400 
87400 
78838 
21217 
29B64 
129919 
204 
145 
173 
3366 
38B7 
12091 
1501 
922 
14518 
3369 
224 
407 
4003 
23207 
4582 
7637 
42116 
77542 
2227 
1146 
3373 
261 
1721 
580 
2667 
3326 
3326 
326607 
703 
2441 
3144 
9875 
9875 
13019 
3693 
26432 
30025 
17835 
651 
1B486 
12603 
12603 
673 
3681 
3643 
63689 
76687 
824 
824 
333 
2364 
261 
2008 
250 
5247 
1457 
44072 
1285 
46815 
Deutschland France 
POLOGNE 
5842 
5842 
40477 
23256 
63733 
118 
6Θ1 
799 
6458 
43 
84B 
7349 
2108 
212 
212 
2536 
17499 
1407 
2648 
23569 
45123 
818 
298 
1 116 
19 
1617 
454 
2090 
1995 
1995 
130609 
703 
747 
1450 
7719 
7719 
9169 
642 
5827 
6469 
8781 
639 
9420 
4900 
4900 
122 
2049 
2961 
13494 
18626 
17 
17 
12 
145 
141 
339 
94 
747 
782 
10780 
761 
12324 
79689 
296B9 
14686 
22 
14606 
52 
179 
231 
477 
587 
1064 
23 
23 
880 
287 
1454 
4212 
6833 
57 
57 
3 
3 
52508 
233 
233 
1 
1 
234 
6 
1201 
1207 
1272 
7 
1279 
4690 
4590 
40 
12826 
12866 
7 
526 
120 
71 
724 
19818 
18 
19836 
1000EUVUCE 
Italia 
4B732 
43732 
16091 
9 
16100 
93 
53 
2261 
2407 
561 
864 
1425 
28 
28 
1919 
298 
283 
12 
2512 
100 
100 
54 
54 
86 
86 
71444 
973 
973 
973 
2B19 
74 
2893 
175 
175 
525 
525 
551 
1592 
678 
4162 
6983 
592 
592 
298 
366 
843 
156 
1665 
6945 
334 
7279 
Nederland 
154 
154 
3397 
130 
3527 
204 
244 
448 
1549 
2 
1551 
26 
26 
26 
9 
1516 
2601 
4152 
25 
101 
126 
68 
73 
644 
644 
10723 
SÍ 61 
662 
662 
713 
86 
10 
96 
2104 
2104 
92 
92 
5071 
5071 
8 
8 
16 
494 
618 
1139 
259 
446B 
4727 
Belg.­Lux. 
2680 
2880 
4185 
1 
2 
4186 
2 
2 
39 
30 
69 
1261 
43 
1304 
788 
16 
1448 
3356 
5608 
101 
101 
48 
48 
14204 
173 
173 
1331 
1331 
1504 
135 
135 
70 
70 
123 
123 
2305 
2306 
46 
46 
435 
10 
445 
142 
2017 
2159 
UK 
61 
61 
76 
21216 
6445 
27737 
564 
4 4 
608 
12 
75 
87 
1743 
2313 
231 
2310 
6597 
394 
394 
242 
104 
346 
89 
89 
36937 
173 
173 
2 
2 
175 
40 
19061 
19101 
54B3 
5483 
1133 
1133 
3 
30125 
30127 
121 
121 
398 
112 
512 
Ireland 
49 
66 
6 
14 
135 
106 
106 
241 
764 
764 
142 
142 
15 
15 
5 
5 
imp 
Valeurs 
Danmark 
42 
42 
26 
26 
2443 
5 
2452 
303 
186 
51 
6042 
6582 
1384 
95 
1479 
1 
1 
358 
35B 
10941 
91 
91 
160 
160 
261 
124 
124 
5 
δ 
476 
476 
2 
564 
566 
40 
40 
274 
39 
172 
485 
)on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
612 
513 
614 
616 
616 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
641 
64 
661 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
776 
3192 
4036 
9231 
13758 
22989 
217712 
452876 
1348 
454224 
339 
48935 
2402 
51676 
2839 
2839 
508739 
7040 
7051 
2282 
2282 
9345 
4443 
2529 
1266 
3748 
3797 
582 
15370 
8010 
8622 
16680 
3544 
154 
661 
4349 
4103 
4103 
218 
221 
467 
17605 
17605 
263 
263 
846 
1694 
1772 
4313 
693 
9836 
2219 
12748 
75898 
482 
396 
940 
1388 
3362 
712 
5462 
9102 
3607 
Deutschland France 
POLOGNE 
749 
1564 
2313 
5798 
6905 
12703 
67519 
59493 
824 
60317 
34161 
1033 
35194 
1074 
1074 
96585 
7040 
7040 
1348 
1348 
S400 
1887 
1104 
422 
1491 
821 
317 
6042 
5285 
4611 
9842 
1223 
2 
408 
1633 
396 
396 
97 
147 
247 
6681 
6681 
429 
1405 
354 
2188 
653 
3051 
1634 
5338 
32367 
339 
270 
618 
877 
891 
524 
2292 
1308 
971 
2367 
2178 
4545 
45047 
179317 
179317 
830 
830 
180147 
492 
492 
492 
148 
360 
172 
346 
345 
84 
1455 
438 
1030 
1468 
113 
13 
126 
300 
300 
67 
57 
8419 
8419 
263 
363 
119 
105 
1369 
1594 
6 
2671 
13 
2690 
16372 
8 
47 
56 
122 
52 
101 
275 
181 
209 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
26 
279 
305 
227 
1405 
1632 
22049 
120339 
3 
120342 
2728 
157 
2885 
597 
597 
123824 
11 
1 1 
927 
624 
28 
251 
313 
29 
2172 
356 
1250 
1606 
427 
15 
171 
613 
169 
169 
11 
12 
1 
60 
49 
110 
1390 
435 
1826 
6507 
115 
16 
131 
71 
1 
72 
76 
59 
Nederland 
4 
341 
1606 
1947 
16188 
36461 
426 
36887 
653 
22 
675 
35 
35 
37597 
19 
19 
19 
228 
229 
249 
336 
75 
1117 
197 
334 
521 
980 
137 
1 
11 18 
55 
55 
55 
55 
12 
40 
52 
30 
1492 
63 
1585 
4503 
3 
16 
125 
88 
12 
225 
77 
158 
Belg.­Lux. 
93 
157 
99 
1364 
1463 
6854 
23558 
95 
23653 
336 
336 
23989 
259 
23 
11 
985 
125 
53 
1456 
1475 
77 
1552 
232 
6 
238 
1656 
1656 
248 
248 
2 
2 
109 
7 
116 
5268 
14 
15 
34 
4 
11 
49 
953 
144 
— December 
UK 
1256 
1256 
121 
136 
257 
57990 
7788 
7788 
24 
24 
7812 
208 
208 
208 
967 
190 
130 
311 
557 
24 
2179 
100 
522 
624 
569 
52 
621 
271 
271 
49 
3 
76 
1239 
1239 
95 
24 
119 
864 
52 
916 
6045 
17 
47 
66 
122 
2079 
32 
2233 
5290 
915 
1977 Janvie 
Ireland 
926 
25920 
25920 
25920 
151 
21 
172 
34 
170 
204 
596 
596 
6 
5 
90 
90 
89 
58 
147 
6 
2 
8 
1222 
2 
2 
18 
21 
41 
132 
108 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
273 
164 
442 
2139 
339 
11393 
11732 
1133 
1133 
12865 
215 
215 
216 
260 
123 
115 
279 
777 
125 
738 
863 
660 
660 
15 
15 
928 
928 
101 
ιοί 
4 
253 
13 
270 
3614 
2 
36 
36 
230 
10 
275 
1085 
1043 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
71 1 
713 
716 
71 
721 
ni 723 
724 
726 
727 
72β 
77 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
761 
762 
769 
76 
12721 
7417 
170 
7587 
3076 
6629 
10536 
2929 
2193 
1014 
1128 
10715 
1350 
39570 
1403 
820 
952 
2088 
9754 
2357 
17465 
190 
28123 
18946 
18171 
75B2 
129 
1693 
5347 
990 
81171 
30068 
101681 
5844 
10499 
148201 
5057 
997 
1040 
5546 
8566 
125 
2056 
5181 
28567 
341684 
119 
49193 
9242 
68652 
3289 
7 1 16 
3 3 4 6 
1466 
IBS 
313 
8131 
23883 
13630 
1034 
14664 
1 ¡6 1 
/III) 
17114 
• 111 LI 
1166 
1,1/(1/ 
2 3 4 2 0 
/6H 
111611 
'Iitti 
.'/'111 
Deutschlsnd France 
POLOGNE 
2279 390 
1779 381 
104 22 
1883 403 
319 190 
2264 824 
5253 1243 
901 395 
976 654 
324 210 
419 121 
4679 2703 
522 220 
15657 6560 
769 
729 2 
836 59 
496 2 
2180 1181 
34 111 
5045 1365 
122 
5783 1 
18118 134 
11304 324 
3363 
69 
1429 193 
2653 1497 
941 2 
43782 2151 
13516 3580 
83544 2855 
359 762 
1353 2009 
93826 9254 
2365 132 
788 1 
956 32 
2606 567 
4145 2309 
22 8 
332 421 
2708 439 
13922 3909 
184304 24353 
45 
4399 933 
3465 123 
7959 1056 
1158 78 
996 202 
338 
628 526 
5 
246 3 
7435 193 
10805 1004 
2698 2013 
408 346 
3106 2368 
670 2 
IIB 87 
1071 212 
462 244 
174 612 
4466 4243 
6860 5300 
193 99 
32 60 
33 779 
258 93B 
1000 EUA/UCE 
Italia 
135 
33 
3 
35 
227 
1739 
1183 
402 
313 
2 
69 
989 
53 
4977 
7 
104 
466 
314 
891 
?? 
846 
?46 
S3 
60 
1 
477 
1655 
8061 
1866 
4719 
293 
14939 
101 
1 
358 
559 
I 45 
1 164 
23999 
39823 
2339 
42162 
141 
1088 
141 
10 
2 
161 
13.13 
1,9,14 
150 
i'lll.l 
1 / 
.¡.'1 
19 
621 
7 
(IIII 
207 6 
12 
12 
Nederland 
242 
398 
1 
399 
3 
46 
134 
262 
211 
22 
91 
515 
195 
1479 
55 
3 
75 7 
66 1 
631 
1587 
46 
417 
383 
569 
1 
35 
1451 
1841 
134 
1975 
352 
40 
1307 
160 
3 
706 
167 
2135 
9509 
1374 
26? 
1636 
113 
854 
37 
1 
18 
17 
10 4 0 
242 
74? 
30 
16 
1? 
14 
88 
63? 
696 
23 
1 19 
30 
177 
Belg.­Lux. 
1102 
190 
7 
197 
1951 
345 
77 
15 
21 
53 
1?6 
82 
2665 
365 
66 
1 
β 
1884 
33,3 
2635 
8302 
39 
19 
63 
623 
9046 
4718 
1974 
535 
7227 
10 
1 
1065 
338 
7.1 
95 
199 
1782 
24718 
12 
/OB 
770 
37 
170 
13 
7? 
13 
7 
76 7 
191 
79 
7/0 
65 
4 
10 
55 
JO 
317 
491 
58 
17/ 
ε 7 4 0 
UK 
6205 
4358 
39 
4387 
379 
366 
202Β 
528 
31 
414 
351 
541 
126 
4 764 
109 
44 
772 
186.3 
453 
3241 
7815 
196 
2985 
3455 
3 
3 
4 
14461 
191 
7559 
2 
6129 
13888 
8 
57 
β 
6 
97Β 
1 1 
330 
744 
2140 
51385 
853 
8?6 
1 774 
451 
891 
7389 
750 
161 
34 
300 
4530 
4299 
28 
4327 
161 
177 
400 
3 164 
328 
.1116 
7366 
317 
225 
1 12 
654 
Ireland 
240 
17 
17 
330 
584 
70 
4 
2 
980 
123 
3 
8 
134 
8 
1344 
37 
1389 
1333 
1332 
5 
5 
3 
89 
3 
28 
34 
167 
4302 
26 
69 
9 7 
445 
67 
336 
17 
2 
857 
6 
17 
5 
21 
49 
9 
16 
75 
Import 
Valeurs 
Danmark 
2128 
261 
5 
266 
7 
725 
39 
356 
β 
21 
20 
1162 
150 
2488 
116 
33 
2 
328 
1526 
573 
2577 
5376 
34 
1566 
142 
4 
106 
8 
7236 
2 
710 
2 
46 
760 
2200 
35 
90 
189 
4 
85 
745 
3348 
19114 
74 
1773 
1450 
3298 
866 
2868 
102 
26 
3362 
353 
24 
377 
270 
60 
60 
84 
1 
168 
633 
57 
437 
5 
499 
CTCI 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
S4B 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
884 
885 
88 
B92 
893 
894 
895 
896 
897 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
972 
1159 
6032 
4340 
4747 
16278 
1568 
2634 
1153 
6724 
1893 
9096 
23048 
26430 
469 
2741 
1697 
2016 
33391 
269 
172 
78224 
78665 
274799 
2691 
2691 
32698 
32698 
7202 
7202 
26960 
43990 
11066 
14428 
8375 
1224 
11662 
117706 
26723 
26723 
413 
1646 
174 
5549 
7782 
1173 
149 
455 
1877 
1000 
153 
6680 
314 
646 
151 
3120 
5268 
17332 
214010 
1022 
1022 
32760 
32760 
2646 
2646 
161 
161 
34 6 
Deutschland France 
POLOGNE 
1126 
5367 390 
3936 376 
899 3449 
11328 4215 
475 701 
1984 292 
30 577 
2292 1359 
98 257 
5581 1233 
10465 4427 
16232 4865 
169 60 
613 921 
880 
949 18 
18843 6864 
9 9 
150 18 
23911 97 
24070 124 
93694 25286 
1268 253 
1268 253 
23574 1021 
23574 1021 
2013 696 
2013 695 
15674 2335 
35942 2659 
9817 180 
8203 1886 
6039 1313 
510 418 
7195 408 
83380 9199 
6478 4249 
6478 4249 
179 27 
671 480 
125 1 
2597 1080 
3572 1588 
190 516 
60 44 
347 
622 576 
404 114 
104 14 
2408 628 
6 116 
462 21 
106 1 
1117 866 
2253 960 
6865 2720 
127772 20300 
3 
3 
32416 
32416 
9 1796 
9 1796 
846 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33 
248 
16 
70 
367 
317 
5 
83 
1 13 
890 
1408 
17 
1 
165 
577 
760 
1 184 
1 184 
53435 
547 
547 
333 
333 
933 
933 
116 
378 
1 
5?0 
18 
63 
2 
1098 
6 
6 
41 
332 
39 
455 
857 
91 
1 1 
4 
111 
10 
3 
729 
59 
16 
438 
106 
1361 
5235 
814 
814 
Nederland 
12 
130 
142 
i 118 
158 
2 
346 
686 
711 
59 
31 
317 
293 
1411 
24352 
24352 
30377 
155 
155 
2731 
2731 
630 
630 
3035 
3188 
521 
2536 
239 
3 
1215 
10737 
576 
576 
? 
9 
379 
390 
191 
1? 
3 
707 
103 
2 
686 
3 
27 
3 
499 
803 
2126 
17562 
34 
34 
144 
144 
24 
24 
28 
28 
Belg.­Lux. 
98 
98 
2 
28 
245 
98 
1 
227 
602 
2746 
153 
6 
58 
2963 
5646 
103 
103 
461 
461 
32? 
33? 
1572 
665 
17 
8 
16 
524 
2802 
387 
387 
33 
33 
168 
223 
63 
38 
101 
17 
423 
a 67 
3 
5 
135 
658 
5057 
27 
27 
2 
2 
133 
133 
— December 
UK 
92 
92 
11 
184 
BO 
2407 
1400 
709 
4796 
1143 
166 
358 
488 
60 
2253 
17 
3 
28278 
28298 
54030 
197 
197 
3696 
3696 
547 
547 
3545 
216 
509 
1 181 
455 
32 
302 
6240 
14479 
14479 
125 
59 
6 
847 
1037 
113 
21 
57 
238 
333 
12 
927 
119 
61 
30 
183 
533 
2188 
28622 
985 
985 
173 
173 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
1 
9E 
16E 
?; 
?C 
31£ 
237 
37 
e 
277 
1617 
4 
4 
IOS 
IOS 
52 
52 
2 
2 
IC 
2 
16 
254 
254 
3 
2 
5 
IC 
3 
2 
IC 
236 
3 
ε 67 
301 
756 
Valeurs 
Danmark 
27 
9 
36 
62 
29 
8 
159 
90 
348 
483 
14 
466 
61 
1024 
234 
1 
402 
637 
10714 
164 
164 
774 
774 
2020 
2020 
683 
940 
19 
92 
303 
182 
2014 
4233 
294 
294 
7 
79 
1 
18 
105 
6 
1 
4 
13 
19 
18 
643 
2 
8 
7 
416 
1113 
8716 
1 
1 
161 
162 
Tab. 2 
SITC 
imp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
060 POLAND POLOGNE 
97 846 846 . . . . . . 
TOTAL 2118614 784752 386538 308291 130628 87427 265796 34984 138198 
)ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
001 00 
01 1 014 
oi 
025 02 
034 036 03 
043 048 04 
064 056 057 058 05 
061 062 06 
073 075 07 
081 08 
091 
09 
0 
112 11 
1 
211 212 21 
223 22 
233 23 
246 246 247 248 24 
251 25 
263 265 266 267 268 269 26 
273 278 27 
282 287 288 2B9 28 
291 292 29 
5637 549 5637 549 
9136 5114 1361 1192 10497 6306 
750 533 
761 538 
1537 1089 206 1804 1089 
1210 1210 5072 3718 6290 4928 
9127 4658 3337 2649 1285 1230 5737 4907 19486 13444 
957 886 1007 174 1964 1060 
1346 324 
210 178 1556 602 
350 336 350 336 
721 721 
49066 28762 
4301 3403 4321 3423 
4323 3423 
689 79 266 52 866 131 
336 335 348 343 
1406 166 1406 166 
1178 666 
17179 13438 17089 11649 65012 16239 100458 41992 
5308 2906 5308 2906 
647 452 386 310 103 1298 903 2709 381 
266 184 5663 2068 
470 412 15832 10721 16318 11149 
4033 114 5368 3920 1836 1722 650 324 
11889 6080 
3382 2531 2317 1971 5699 4502 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
874 4200 9 
874 4200 9 
1051 2324 566 2 25 4 1053 2349 570 
197 197 
267 140 204 
471 140 19 
'. 109 '. 
117 
487 11 325 1 
15 4 38 71 387 540 82 717 
41 21 18 21 41 18 
13 71 20 12 33 83 
11 3 11 3 
6B2 682 
2992 6940 2298 
69 563 46 59 563 46 
69 663 46 
26 401 4 14 40 401 4 
6 
778 314 778 314 
408 3741 5377 56 4135 13316 9843 4135 22842 9899 
337 2062 4 337 2052 4 
44 121 30 
138 36 . 171 40 347 36 1332 108 
66 5 254 1559 661 
868 1978 892 
868 1978 892 
3919 
83 '. 
4002 2 
662 93 55 107 18 146 769 111 201 
Belg.-Lux. 
38 32 70 
15 2 59 
1240 
1240 
3547 
36 
22 3605 
25 27 52 
29 
29 
39 
39 
6094 
57 57 
57 
1 1 
7 1442 1449 
250 
180 
430 
58 676 734 
1128 31 
1159 
2 2 
— December 
UK 
106 106 
20 
20 
26 
26 
5 
5 
87 604 
269 960 
5 745 750 
381 
881 
2748 
123 123 
125 
79 200 279 
147 147 
19965 19965 
9 
9 
672 
672 
142 142 
320 
326 
646 
3 12 15 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
5 
5 
24 
24 
29 
8 
8 
58 58 
Valeurs 
Danmark 
5 5 
43 
43 
6 
12 83 
43 138 
17 17 
4 
4 
213 
60 60 
60 
104 
72 176 
li' 11 
566 566 
38 3 41 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
68 
592 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
147944 69337 
31489 23650 
3546 3460 
35035 27110 
29646 21592 
7884 5150 
37529 26742 
6366 3781 
6366 3781 
1396 1396 
1396 1396 
80326 59029 
633 438 
533 438 
308 308 
308 308 
1579 1579 
1679 1579 
2420 2325 
19144 11687 
2658 1002 
3026 548 
2901 989 
4514 1120 
1172 383 
33415 15729 
2983 598 
6078 3425 
9061 4023 
3916 1331 
896 138 
4B12 1469 
10342 5154 
10342 5154 
775 335 
791 341 
3187 1668 
3187 1668 
740 522 
740 622 
1539 1024 
7046 4606 
537 338 
380 28 
9502 5996 
817 40 
1644 1291 
2534 1337 
74384 36239 
224 11 
4900 2048 
5205 2081 
707 155 
4498 600 
1959 488 
7164 1243 
6341 1495 
7335 5668 
13677 7163 
27011 13019 
1522 458 
28533 13477 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
6403 33728 11977 
20 7305 
86 
106 7305 
5243 2810 
549 1640 400 
5792 1640 3210 
306 1485 311 
306 1485 311 
6098 3231 10826 
84 
84 
84 
2508 4658 51 
463 581 143 
279 509 259 
484 36 246 
553 717 170 
6 650 24 
4293 7151 893 
186 1623 103 
258 1459 276 
444 3082 379 
91 618 535 
108 249 101 
199 867 636 
2643 1538 175 
2643 1538 175 
411 
415 
149 653 16 
149 553 16 
66 32 77 
66 32 77 
95 68 91 
103 598 181 
199 
198 66 
396 931 272 
9 22 257 
21 238 
66 291 257 
8671 14445 2705 
69 89 34 
534 126 88 
638 216 142 
169 13 218 
401 138 302 
280 98 221 
850 249 741 
97 34 189 
165 301 307 
262 336 497 
3274 571 3134 
161 7 352 
3435 67B 3486 
Belg.-Lux. 
3775 
514 
514 
4 83 
483 
997 
56 
34 tl 
68 
17 
26 
514 
60 
4 5 
105 
719 
6 
724 
111 
111 
25 
25 
63 
lOB 
2 
173 
5 
16 
21 
1673 
195 
165 
9 
32 
653 
599 
17 7B 
72 
1830 
2582 
79 
2661 
UK 
21875 
119 
1 19 
119 
1 1 
11 
11 
240 
324 
427 
8B0 
1709 
34 
3664 
347 
763 
010 
609 
781 
890 
396 
396 
6 
186 
796 
5 
986 
36.3 
78 
441 
6993 
21 
1680 
1703 
98 
204? 
160 
2300 
2229 
4 6 4 
3693 
3 3 3 7 
53 
3 2 60 
Ireland 
66 
ε 48 
7 
63 
31 
31 
32 
32 
63C 
6 3C 
46e 
46£ 
ι??; 
* 14: 
1 37 
27E 
25C 
41 
29 
7; 
i ' ­
s-
Import 
Valeurs 
Danmark 
783 
26 
26 
26 
89 
648 
150 
221 
1 108 
35 
352 
387 
13 
14 
27 
293 
293 
29 
29 
171 
171 
18 
18 
12 
189 
βί 
282 
121 
121 
2436 
229 
230 
42 
840 
22 
904 
269 
317 
586 
1 122 
397 
1519 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
689 
68 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
6457 2822 
21789 10662 
10151 7955 
4613 1048 
809 313 
3105 1859 
2185 785 
15836 9160 
3262 1300 
68207 35904 
6012 4078 
4883 2956 
3673 1350 
12362 4981 
18517 4010 
3011 585 
48466 17963 
8549 6227 
23650 2971 
39225 27025 
67348 23017 
3889 1579 
4305 4163 
6879 4296 
193 67 
153938 69345 
725 
9934 9870 
2338 797 
100 71 
13108 10739 
956 516 
698 649 
644 450 
3868 971 
127 25 
2242 794 
3885 1028 
12430 4443 
350728 162358 
502 502 
573 564 
1381 291 
138 
16818 4085 
142 127 
19554 5569 
943 513 
25843 2172 
931 812 
7696 641 
352 28 
3204 216 
1622 1006 
40637 5410 
21676 6808 
561 273 
22237 7081 
330 253 
3291 1483 
455 128 
2393 378 
650 494 
9926 4186 
17045 7422 
324 103 
293 115 
365 50 
982 268 
2730 1985 
286 41 
493 100 
1876 1220 
5385 3346 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
677 593 1046 
3672 1796 744 
373 197 376 
354 510 786 
28 415 
55 400 120 
31 461 96 
491 717 2663 
94 248 513 
5775 4922 6753 
775 3 343 
647 8 384 
371 226 66 
685 1036 2013 
2171 5135 901 
295 648 356 
4944 7056 4063 
5 1053 71 
1909 18271 232 
2197 1703 3998 
26807 7961 1412 
1168 429 13 
6 36 
39 205 1106 
7 1 118 
32132 29629 6986 
725 
1076 448 10 
3 5 
1804 459 10 
56 79 
34 1 
72 1 4B 
1261 486 370 
32 4 17 
250 431 260 
242 838 384 
1913 1794 1169 
51753 45238 23842 
9 
483 216 83 
134 
443 8071 2676 
1 2 
1070 8287 2761 
59 1 198 
6636 810 580 
86 4 19 
1480 2918 309 
38 34 95 
622 323 791 
192 196 22 
9113 4300 2019 
1702 4266 1619 
48 19 
1750 4285 1619 
6 . 46 
51 106 144 
19 102 115 
99 692 202 
3 23 44 
1942 1958 478 
2120 2781 1029 
3 1 53 
20 21 
1 82 
4 21 156 
567 
154 91 
115 258 
25 14 142 
294 14 1058 
Belg.-Lux. 
900 
64 
162 
278 
l' 
16 
447 
8 
1876 
813 
225 
430 
903 
1880 
439 
4683 
133 
1232 
1713 
10 
?2 
3110 
1 
1 
6 
32 
12 
228 
20 
269 
130 
691 
15671 
23 
258 
281 
946 
4 
109 
94 
356 
137 
1646 
901 
2 
903 
3 
15 
17 
244 
319 
498 
20 
99 
1 
1?0 
17 
359 
376 
— December 
UK 
311 
1366 
878 
674 
53 
584 
675 
1647 
1056 
7244 
102 
1157 
1163 
3673 
5?5 
6620 
1030 
167 
1040 
1937 
3Í 990 
5195 
64 
6 
70 
90 
73 
1 1 
46 
430 
14 
35 
933 
153? 
30667 
314 
2 
319 
535 
134 
8046 
5 
2239 
63 
586 
34 
11102 
4331 
219 
4550 
7 
1455 
40 
318 
60 
677 
2557 
138 
38 
2.31 
40/ 
70 
7 6 
45 
1 9 7 7 Janviei 
Ireland 
3 
1379 
68 
314 
7 
6 
41 
8 
1836 
2 
502 
44 
62 
610 
66 
424 
47 
39 
576 
194 
2 
6 
39 
71 
84 
396 
4064 
39 
2 
73 
6 
70 
48 
377 1 
3Í 3850 
122 
122 
16 
10 
2 
37 
9 
6/ 
140 
79 
7 9 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
106 
2106 
142 
649 
79 
115 
670 
35 
3902 
562 
71 
1080 
703 
111 
2527 
30 
1964 
4077 
690 
204 
6965 
6 
ι 
9 
93 
15 
132 
246 
502 
17135 
32 
94 3 
6 
981 
2882 
1 
310 
4 
3197 
1927 
1927 
27 
32 
23 
17 
399 
498 
6 
6 
161 
12 
173 
163 
Tab. 2 Import 
164 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
6 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
TOTAL 
834 
1409 
147 
3151 
2458 
3953 
12020 
30466 
1961 
3623 
7613 
104 
43767 
153 
525 
702 
162329 
5632 
5632 
1B301 
18301 
8093 
8093 
24499 
10961 
3237 
7103 
8295 
3945 
8950 
66990 
25833 
25833 
193 
1307 
3375 
4B93 
1315 
104 
126 
2016 
3604 
9712 
355 
9879 
1020 
1173 
2731 
5387 
5278 
36035 
169381 
612 
612 
20070 
20070 
2683 
2683 
269 
269 
1067973 
171 
1162 
55 
614 
298 
796 
3114 
3296 
1242 
801 
2226 
26 
7591 
103 
359 
464 
40265 
1035 
1036 
5191 
5191 
2623 
2523 
1 1607 
6176 
1843 
4888 
6269 
2329 
5314 
38426 
6879 
6879 
42 
1100 
1106 
2262 
171 
22 
12 
B43 
1080 
2B13 
129 
3697 
223 
1126 
812 
700 
817 
10317 
67703 
20040 
20040 
372 
372 
173 
173 
491595 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
67 27 109 
57 1 
1 31 
241 140 659 
1259 110 
546 996 510 
2172 1303 1310 
1154 3779 3061 
93 2 349 
936 218 241 
61 193 1649 
12 52 14 
2256 4244 5314 
12 6 
10 1 36 
44 7 36 
18823 25242 15302 
561 1151 808 
561 1151 808 
1555 331 4188 
1555 331 4188 
1370 88 1342 
1370 88 1342 
1121 132 9465 
670 91 3194 
764 6 
677 726 89 
1149 96 256 
341 187 691 
185 44 1569 
4807 1276 15270 
1796 1224 2099 
1796 1224 2099 
44 55 8 
174 3 1 
259 76 1237 
479 133 1248 
116 186 509 
19 11 1 
42 50 
72 4 743 
208 246 1306 
952 97 446 
21 10 101 
1216 632 1687 
382 24 68 
7 10 
622 155 177 
1029 1258 1388 
662 941 521 
4791 3017 4398 
15566 7466 30658 
23 333 
23 333 
30 
30 
1509 691 94 
1509 691 94 
65 12 
65 12 
111982 137545 98423 
Belg.­Lux. 
300 
199 
29 
55 
3 
35 
6?? 
2641 
143 
185 
441 
3410 
21 
99 
120 
7976 
331 
331 
836 
836 
907 
907 
3 
3 
5 
98 
81 
282 
298 
770 
1656 
1656 
17 
?03 
320 
77 
5 
3 
37 
122 
48 
34 
480 
43 
1 1 
296 
420 
764 
2096 
6938 
1 
1 
15 
15 
6 
6 
42215 
UK 
118 
29 
1174 
788 
964 
3081 
13887 
8 
944 
2319 
17158 
2 
2 
39437 
995 
995 
5298 
5298 
962 
962 
1471 
927 
555 
475 
9 
42 
1089 
4568 
1 1130 
11130 
26 
29 
408 
472 
92 
40 
18 
245 
400 
2646 
34 
1305 
263 
17 
514 
872 
1529 
7079 
30904 
255 
255 
2 
2 
8 
8 
134520 
Ireland 
15 
2 
234 
19 
270 
73 
124 
99 
4D2 
698 
5229 
7 
7 
?90 
?90 
159 
159 
5 
10 
15 
422 
422 
4 
4 
16 
16 
16 
173 
3 
36 
43 
66 
327 
1240 
2 
2 
11852 
Valeurs 
Danmark 
27 
34 
87 
148 
2575 
199 
322 
3096 
9 
20 
29 
10056 
744 
744 
612 
612 
742 
742 
700 
64 
145 
435 
73 
441 
1868 
628 
628 
1 
83 86 
165 
β 
1 
56 
228 
2811 
10 
789 
14 
2 
129 
177 
78 
4010 
8907 
3 
3 
39881 
CTCI 
Value 
EUR 9 
064 HUNGARY 
001 
00 
on 012 
014 
01 
024 
026 
02 
034 
036 
03 
044 
045 
04 
054 
086 
067 
068 
06 
061 
062 
06 
072 
073 
076 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
246 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
278 
27 
282 
288 
58368 
58868 
94126 
312 
19214 
113652 
787 
1085 
1916 
1536 
1286 
2872 
4753 
1176 
6038 
22141 
8270 
11743 
8586 
50740 
4177 
211 
4383 
256 
918 
4177 
6379 
22359 
22359 
4857 
326 
5183 
271395 
12734 
12743 
737 
737 
13480 
122 
805 
927 
9048 
3490 
12538 
510 
510 
7283 
720 
2356 
15395 
26757 
916 
916 
658 
2002 
300 
1342 
1881 
530 
6739 
755 
785 
4597 
9221 
Deutschland France 
HONGRIE 
356 
356 
27759 
297 
17470 
45626 
693 
4 
697 
1618 
80 
1698 
3736 
416 
4192 
14085 
4326 
8160 
4082 
30663 
1295 
145 
1440 
256 
527 
3002 
3785 
13080 
13080 
646 
128 
774 
102101 
7298 
7301 
620 
620 
7921 
16 
700 
716 
6913 
1329 
B242 
279 
279 
878 
229 
368 
10187 
11662 
149 
149 
229 
36 
186 
525 
351 
109 
1462 
682 
696 
1066 
3371 
5423 
5423 
21178 
4 
291 
21473 
91 
93 
1 
1205 
1206 
97 
99 
732 
1 13 
1199 
368 
2412 
966 
36 
1002 
51 
181 
260 
24 
24 
31992 
29 
29 
11 
1 1 
40 
6B 
68 
26 
1842 
1868 
19 
19 
317 
317 
299 
314 
284 
80 
977 
4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
52985 
52985 
40072 
11 
137 
40220 
1 
1081 
1124 
66 
1 
67 
10 
440 
509 
880 
?9 
353 
126Í 
178 
178 
15 
76 
91 
7075 
7075 
1574 
1574 
105084 
40 
46 
46 
106 
36 
142 
1835 
5 
1840 
109 
109 
6352 
491 
1970 
4183 
12996 
767 
767 
99 
723 
46 
276 
186 
277 
1607 
8 
19 
3531 
5593 
Nederland 
54 
54 
1570 
983 
2563 
2 
2 
1 
1 
1006 
153 
1158 
2514 
2009 
312 
286 
5121 
591 
591 
29 
570 
599 
115 
115 
1904 
13 
1917 
12111 
264 
264 
30 
30 
294 
1 
1 
68 
110 
178 
103 
103 
47 
9 
489 
545 
26 
10 
1 
47 
64 
148 
4 
5 
4 
Belg.­Lux. 
15 
15 
3542 
65 
3607 
51 
54 
17 
141 
900 
312 
1370 
208 
16 
224 
5 
96 
101 
B87 
8B7 
266 
266 
6524 
81 
81 
76 
76 
157 
71 
71 
187 
187 
5 
919 
23 
736 
1683 
52 
52 
193 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
35 
35 
6 
268 
273 
2 
7 
19 
19 
3326 587 
1457 147 48 
626 153 41 
3176 363 
8584 300 1039 
809 46 84 
6 8 
815 46 92 
249 
124 
373 
38 
38 
467 
181 
648 
42 
128 
170 
1140 
1140 
4 
4 
10773 346 2464 
4714 6 302 
4714 6 302 
4714 6 302 
121 
109 
230 
9 
32 
41 
67 
518 
277 
862 
60 
14 
96 
109 
6 
9 
9 
9 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
064 H U N G A R Y 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
823 
52 
533 
53 
541 
64 
551 
654 
65 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
1376 
15250 
1945B 
10052 
29510 
92932 
16283 
4995 
2127B 
7027 
7027 
28312 
3426 
3426 
1520 
1616 
482 
482 
6624 
14848 
914 
894 
6118 
12231 
35080 
2854 
2117 
4979 
994 
1058 
6565 
6555 
1 173 
116 
1394 
8160 
8160 
397 
397 
377 
2959 
741 
152 
4229 
192 
419 
688 
62440 
5004 
1003 
1236 
7243 
652 
3891 
1050 
5493 
809 
6816 
7674 
2054 
2177 
Deutschland France 
HONGRIE 
362 
4B07 
9366 
4435 
13801 
41814 
16252 
1522 
17774 
3825 
3825 
21599 
1204 
1204 
1484 
1484 
356 
356 
3044 
3698 
750 
149 
2498 
4528 
11635 
1867 
1464 
3334 
77 
77 
1554 
1554 
506 
1 
507 
6916 
6916 
397 
397 
343 
1753 
371 
125 
2591 
3 
95 
100 
27111 
2561 
427 
695 
3583 
102 
704 
639 
1445 
351 
4808 
5169 
1749 
1759 
7410 
987 
8397 
11650 
21 
71 
21 
1 
1 
6 
6 
7 
915 
51 
155 
347 
3188 
4700 
91 
Β 
99 
79 
79 
1430 
1430 
403 
403 
477 
477 
1 
67 
68 
7 
10 
7216 
1074 
423 
251 
2348 
64 
8 
2 
74 
379 
379 
97 
100 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9170 
1319 
1836 
3155 
29805 
13 
2625 
2638 
2600 
2600 
5245 
1594 
1594 
36 
132 
20 
20 
1746 
9749 
16 
357 
1B6 
414 
10722 
776 
?30 
1006 
348 
295 
140 
140 
110 
11 1 
737 
737 
70 
757 
108 
385 
779 
343 
13738 
35? 
31 
383 
9 
63 
1 1 
B3 
37? 
16/ 
539 
1 75 
184 
Nederland 
β 
384 
1408 
1792 
2778 
5 
53 
58 
602 
602 
660 
424 
474 
64 
64 
488 
466 
39 
7 
1069 
417 
1998 
?34 
?34 
67 
80 
499 
499 
151 
161 
58 
1? 
70 
48 
10 
58 
3090 
79 
10B 
187 
374 
345 
1518 
730 
2093 
2 
372 
374 
7 
Belg.-Lux. 
193 
963 
196 
1159 
3345 
36 
36 
36 
303 
703 
6 
5 
708 
46 
41 
78 
316 
431 
53 
126 
183 
18 
18 
343 
343 
1 1 
1 
13 
68 
66 
221 
27 1 
1776 
?45 
13 
758 
5 
1 
5 
1 1 
26 
150 
175 
7 
31 
UK 
1014 
1074 
6 
674 
580 
2787 
54 
54 
54 
11 
11 
11 
4 
1 1 
1705 
54 1 
2270 
40 
40 
165 
167 
425 
425 
101 
104 
14 
431 
90 
535 
141 
26 
167 
3708 
90 
2 
12? 
714 
14 
1163 
73 
1750 
3 
7 76 
779 
23 
4 6 
Ireland 
17 
17 
17 
70 
12 
36 
512 
5 80 
15 
15 
30 
2 
124 
124 
9 
745 
67 
67 
26 
26 
Import 
Valeurs 
Danmark 
10 
599 
609 
736 
13 
684 
697 
697 
20 
20 
20 
8 
162 
249 
2315 
2744 
12 
41 
53 
340 
340 
2041 
2041 
1 
4 
5 
12 
12 
172 
160 
27 
359 
2 
2 
5666 
3 
43 
37 
33 
13 
367 
90 
470 
56 
137 
193 
3 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 6 4 H U N G A R Y 
651 
652 
663 
664 
665 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
1214 
7467 
4045 
2006 
644 
139 
4680 
12992 
3946 
37333 
1865 
336 
3343 
6979 
2117 
14761 
3873 
13817 
36885 
10216 
458 
301 
5757 
1159 
71517 
453 
7910 
287 
10569 
278 
19548 
1423 
1425 
180 
2814 
4712 
5760 
16417 
182053 
1515 
6124 
7697 
3043 
674 
539 
148 
1919 
6388 
8572 
8618 
1166 
285 
1 167 
530 
275 
3924 
7327 
1902 
250 
101 1 
3163 
4201 
1900 
6143 
1565 
2684 
559 
444 
16410 
5276 
18364 
45302 
Deutschland France 
HONGRIE 
456 
2526 
942 
96 
465 
61 
608 
7462 
2681 
15297 
884 
115 
1868 
4907 
226 
8106 
2495 
26463 
5871 
439 
266 
2813 
1111 
39480 
6457 
6 
5130 
11606 
952 
723 
179 
1684 
3463 
3788 
10824 
97259 
1494 
3914 
5447 
2398 
580 
400 
22 
1652 
5055 
4954 
4971 
675 
191 
?02 
219 
56 
2731 
4074 
69 
3 
733 
793 
3470 
844 
4347 
751 
159 1 
36 
263 
10140 
1393 
7231 
21405 
59 
1285 
941 
888 
ί 616 
1001 
245 
5036 
160 
55 
62 
828 
273 
1377 
4 
1853 
296 
2154 
378 
22 
545 
945 
200 
40 
1 
641 
657 
316 
1859 
14272 
10 
39 
49 
52 
18 
1 16 
3 
189 
503 
503 
176 
6 
10 
173 
451 
765 
671 
??? 
1 
894 
10 
157 
167 
177 
47 
159 
3872 
384 
1158 
5797 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
564 
181 
384 
294 
45 
36 
2034 
1140 
231 
4909 
762 
123 
709 
403 
578 
2579 
3873 
9374 
3505 
3425 
8 
1308 
21521' 
49 
187 
117 
2669 
3022 
267 
15 
129 
44 
156 
613 
33833 
1191 
1191 
504 
25 
166 
734 
1179 
1201 
75 
61 
67? 
7 7 
757 
1092 
632 
2 
3 
637 
139 
139 
503 
337 
131 
56 
1409 
3639 
6064 
Nederland 
23 
87 
98 
205 
127 
3 
453 
1072 
456 
2524 
7 
50 
84 
587 
728 
29 
560 
48 
637 
1 17 
666 
799 
228 
79 
397 
868 
1479 
9010 
250 
269 
4 
67 
10 
7 
88 
116 
1 16 
42 
32 
100 
160 
334 
313 
6 
317 
677 
65 
701 
1 
488 
199 
18 
395 
9 
337 
1447 
Belg.-Lux. 
11 
328 
218 
5 
13 
170 
22 
667 
44 
20 
4 
38 
36 
143 
19 
27 
2 
48 
24 
4 23 
458 
41 
133 
69 
336 
466 
2256 
144 
144 
12 
3 
36 
5 
5 
18 
ί 
1 1 
37 
57 
184 
184 
42 
4? 
?3 
3 
1?7 
185 
1056 
1393 
— December 
UK 
48 
1577 
1223 
264 
7 
2 
993 
1514 
14 
5642 
15 
9 
632 
431 
358 
1445 
1915 
45 
257 
2217 
26 
1220 
47 
64? 
1956 
301 
1 12 
148 
254 
815 
14364 
1 1 
279 
290 
31 
3 
24 
91 
151 
1563 
1570 
165 
2 
116 
14 
8 
191 
496 
50 
2 
280 
332 
645 
645 
134 
84 
4 
1780 
1867 
4194 
8063 
1977 Janvier 
Ireland 
43 
127 
19 
14 
48 
18 
269 
2 
280 
282 
2 
2 
5 
14 
23 
667 
37 
2 
39 
53 
53 
? 
3 
3 
89 
97 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
10 
1456 
220 
245 
3Í 
115 
615 
297 
2989 
5 
18 
8 
60 
92 
3459 
644 
19 
1338 
5460 
484 
278 
762 
4 
75 
48 
29 
138 
338 
10392 
307 
307 
94 
2 
96 
252 
252 
6 
28 
134 
1 
184 
107 
467 
84 
22 
106 
94 
β 
102 
124 
187 
2 
37 
36 
660 
1046 
165 
Tab. 2 
SITC 
064 
783 
734 
785 
786 
73 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
344 
845 
846 
B47 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
67 
882 
8B3 
884 
885 
B8 
892 
893 
894 
S95 
S96 
897 
398 
399 
39 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
9? 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
HUNGARY 
2146 
1202 
547 
660 
4544 
608 
709 
1317 
90499 
3671 
3671 
18493 
18493 
4245 
4245 
33232 
59432 
8821 
32945 
14757 
2240 
18144 
169571 
12759 
12759 
668 
1789 
2560 
606 
168 
711 
994 
2514 
3408 
1158 
7960 
442 
2271 
1445 
420-
5903 
23007 
235770 
321 
321 
8759 
8759 
3091 
3091 
166 
166 
998899 
Deutschland France 
HONGRIE 
2121 
369 
475 
2990 
520 
301 
821 
49903 
19B6 
1986 
7624 
7624 
2031 
2031 
9749 
49475 
7694 
21967 
9576 
1013 
10081 
109555 
5906 
5906 
578 
1014 
1617 
IBI 
58 
514 
230 
987 
1097 
870 
3512 
13 
1284 
384 
106 
18B3 
9149 
138855 
B750 
8750 
40 
40 
501642 
1 
12 
15 
8 
246 
254 
8633 
1 
1 
3497 
3497 
1393 
1393 
9228 
1306 
396 
1345 
1363 
150 
1613 
15201 
2162 
2162 
4 
23 
27 
1 
28 
31 
44 
104 
56? 
1462 
81 
38 
81 
1779 
4008 
26393 
3 
3 
2206 
2206 
102433 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
96 
36 
181 
17 
17 
11356 
101 
101 
18 
18 
343 
61 
143 
1318 
63 
304 
3132 
78 
7B 
2 
178 
70? 
330 
1? 
30 
26 
424 
8 
179 
241 
13 
54 
117 
44 
1113 
1769 
4724 
838 
838 
208372 
Nederland 
45 
285 
2 
332 
34 
82 
1 16 
3620 
572 
572 
3451 
3451 
147 
147 
10009 
6855 
194 
78 1 Β 
2240 
252 
2672 
3004 1 
376 
376 
73 
240 
314 
92 
2 
31 
258 
383 
283 
60 
662 
132 
121 
132 
76 
445 
191 1 
37195 
1 13 
113 
9 
9 
5 
5 
166 
166 
69906 
Belg.-Lux. 
16 
16 
4 4 
44 
1921 
4 8 
4 8 
1006 
1006 
521 
521 
1419 
850 
221 
302 
6 
39 
597 
3434 
513 
513 
39 
53 
34 
8 
1 1 
53 
19 
2 
207 
72 
417 
57 
1 
347 
117? 
6750 
6 
6 
? 
? 
22481 
UK 
690 
76? 
9 
961 
? 
2 
12500 
2007 
2002 
78 
78 
2533 
464 
315 
1 191 
174 
453 
1995 
7125 
3555 
3555 
1 1 
399 
341 
2 
29 
93 
382 
51 1 
1266 
46 
287 
199 
200 
701 
1 1 1 
195 
3005 
16617 
199 
199 
66015 
Ireland 
188 
10? 
10? 
2 
2 
14 
18 
8 
8 
2 
11 
13 
-17 
2 
46 
35 
236 
2205 
irr 
Valeur 
Danmari 
1 
4£ 
6: 
6: 
2475 
14 
14 
71C 
71C 
57 
57 
794 
13? 
4C 
17E 
176 
?7C 
965 
2065 
161 
161 
£ 
e 
: 4 
32 
39 
16E 
1 
1542 
1 1 
1 14 
ie 1 
95 
194E 
500C 
27645 
i pon 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
066 ROMANIA 
001 
00 
011 
014 
01 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
03 
043 
044 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
246 
246 
248 
24 
251 
25 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
278 
27 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
7139 
7139 
23383 
14140 
37523 
676 
1199 
4367 
6242 
184 
319 
546 
3126 
2374 
5509 
10084 
8393 
15098 
2943 
36518 
B04 
B04 
687 
687 
134 
134 
1939 
133 
2062 
97164 
2991 
2993 
5116 
5116 
8109 
312 
365 
2578 
1769 
4347 
7525 
7525 
533 
383 
16374 
17309 
448 
448 
1933 
4455 
334 
220 
315 
7402 
370 
408 
2636 
2640 
2947 
1863 
4810 
45254 
Deutschland France 
ROUMANIE 
503 
503 
5693 3397 
11403 21 
17096 3418 
536 
682 45 
6 
1224 45 
120 31 
191 128 
353 159 
414 
414 
7783 1473 
4086 566 
6484 3582 
2145 319 
20498 5940 
638 75 
638 76 
416 60 
416 60 
123 
123 
13 
95 
108 
40870 10200 
2935 5 
2937 6 
2310 2750 
2310 2760 
5247 2755 
77 
77 
195 
1220 4 
1415 4 
1969 3188 
1969 3188 
158 
5779 614 
5937 614 
414 
414 
811 
2101 265 
96 33 
6 29 
17 30 
2219 1168 
304 63 
336 66 
807 527 
807 527 
1726 462 
1140 158 
2865 620 
16039 6187 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6636 
6636 
14230 
66 
14296 
140 
258 
23B0 
2778 
33 
33 
3126 
1906 
5032 
115 
1981 
1565 
46 
3707 
55 
55 
11 
11 
8 
8 
32556 
2 
2 
2 
235 
285 
2383 
396 
2779 
276 
276 
360 
383 
5660 
6415 
34 
34 
843 
1785 
133 
165 
368 
3348 
1 
4 
1270 
1274 
36 
120 
156 
14571 
Nederland 
9 
554 
563 
72 
1981 
2053 
54 
63 
104 
962 
2387 
227 
36B0 
29 
29 
1 
1 
320 
2 
322 
6711 
14 
14 
1 
1 
15 
121 
121 
1095 
1095 
15 
184 
206 
1 
1 
2 
476 
360 
836 
2260 
Belg.-Lux. 
33 
30 
53 
127 
127 
l' 
127 
72 
6 
153 
358 
7 
7 
546 
33 
33 
54 
54 
87 
3 
14 
14 
369 
369 
78 
78 
269 
200 
1 
470 
32 
32 
247 
59 
306 
1172 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21 
2076 
2076 21 
15 
15 
364 118 
669 67 
986 42 44 
24 29 
2045 42 246 
210 
210 
1606 
18 
1624 
5970 42 269 
2 
2 
1 
1 
2 1 
14 
14 
566 162 
566 162 
3948 111 
3948 111 
1 03 
72 
20 
195 '. 
2 
2 
1 
5 21 
5 22 
4716 309 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
066 ROMANIA 
322 
32 
334 
335 
33 
341 34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
53 
541 
54 
55 
562 
56 
582 
583 58 
592 
598 69 
5 
611 
612 
613 61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
651 
652 
653 
654 
665 
657 
658 
669 
65 
661 
663 
64 1 
665 
1761B2 
4963 181145 
611 
61 1 
182421 
1701 
17D1 
2B907 
2B930 
2399 
2399 
33030 
6352 
3621 
720 
2013 
1562 
1687 
15955 
112 
5590 
5702 
1141 
1 160 
3363 
3363 
118 
15113 
15113 
707 9070 
9808 
120 
1 BOB 
1928 
53147 
162 
19 0.6 
1077 
3147 
736 3797 
596 
5129 
12354 
5793 
18150 
11535 
11599 
6348 
9055 8878 
663 
124 
324 
2001 15370 
42768 
990 
530 
Deutschland France 
ROUMANIE 
46 
46 
38361 99B4 
1244 1571 
39605 11555 
524 87 524 87 
40129 11688 
1597 
1697 
5979 10707 
6002 10707 
2008 153 
2008 153 
9607 10860 
462 1 1 
662 1793 
243 31 138 490 
975 25 
429 90 
2914 2440 
35 
2433 172 
2468 172 
136 
136 9 
1770 514 
1770 514 
IB 34 
12650 2392 
12650 2392 
282 276 
6351 873 6633 1156 
12 16 
530 
542 16 
27131 6733 
15 
375 275 
1049 25 1424 315 
693 4 
2199 37 
552 21 
3444 62 
5295 251 
2418 1714 
7713 1968 
9595 122 
9602 128 
3040 1365 
2331 3553 5331 1636 
8 616 17 
91 24 
609 253 2984 1857 
14911 9204 
964 7 
379 91 
1000 EUA/UCE 
Italia 
595 
619 
62723 
1897 
64620 
65239 
96 
36 
1444 
1.14 4 
184 
184 
1724 
5729 
84 9 
193 
1315 
64 
471 
B631 
44 
2380 
2424 
415 
416 
483 
433 
42 
31 
377 
4 28 
81 
1275 1356 
13770 
143 
3 
146 
3 
350 
11 
364 
1040 
458 
1498 
604 
604 
146 
I 110 
439 
97 
107 
49 
426 
5369 
7744 
15 
48 
Nederland 
651 10 
651 10 
65110 
8 
8 
8633 
8633 
54 
54 
8695 
98 
26 
594 
718 
1 
116 117 
462 
462 
246 
246 
10 
11 
49 
60 
ί 1 
1614 
4 
629 
633 
33 
340 
373 
117 
812 
929 
76 
97 
14 
338 
1 19 
34 
33 
111 
1049 
166 5 
2 
11 
Belg.-Lux. 
4 
4 
4 
1307 
1202 
1202 
4 6 
70 
5 
121 
29 
252 
281 
122 
122 
104 
104 
5 
327 
327 
960 
41 
41 
30 
7 
37 
838 
85 
923 
284 
309 
1489 
703 
222 
5 
21 1284 
3232 
2 
' 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
942 
942 
942 
242 
196 
451 
98 987 
251 
251 
251 
52 
29 
52 
2Í 
154 
3 
77 15 145 
80 15 145 
6 
15 
37 15 194 
37 15 194 
9 
71 
71 
93 14 
385 676 32 
478 676 50 
11 
2 
13 
1619 706 614 
588 
588 
3 
504 42 295 
2 3 
509 45 295 
4571 138 104 
274 5 27 
4845 143 131 
775 79 
775 
529 
480 
5 
122 
542 
2785 
4463 
84 
294 
986 
151 
4 
39 
42 
1516 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 6 6 R O M A N I A 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
752 
75 
761 
762 
764 
76 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
3733 
5760 
466 
1 14B7 
4406 
22541 
9459 
34670 
2612 
7995 
2096 
83782 
1494 
22838 
184 
24520 
1827 
126 
39? 
3628 
4276 
113 
4378 
4437 
19171 
219753 
1 135 
1 107 
5056 
7329 
1601 
10231 
123 
2173 
14305 
6080 
1 13 
6192 
1801 
273 
4075 
615 
6496 
13341 
613 
704 
1356 
167 
314 
1889 
404 
1430 
I 684 
156? 
5217 
1554 
928 
737 
15764 
136 
19125 
8835 
1777 
10630 
78632 
2325 
2325 
92766 
92766 
Deutschland France 
ROUMANIE 
691 
5104 
19 
7160 
64 
940 
8376 
24589 
2306 
6924 
1786 
44988 
1490 
2427 
154 
4071 
1797 
121 
392 
2985 
2659 
21 19 
■1031 
14104 
107417 
75 
160 
505 
693 
5 
?407 
25 
2033 
4470 
2430 
103 
2533 
1789 
58 
85 
444 
3010 
5427 
276 
276 
1356 
17 
1373 
174 
654 
346 
45 
1244 
859 
1 12 
655 
130 
1766 
42 
121 
1 7 1 
17953 
1968 
1968 
40609 
40609 
69 
35 
11 
213 
337 
2740 
514 
1627 
679 
5847 
11023 
30 
11053 
627 
923 
96 
974 
4? 
2662 
31452 
12 
508 
548 
191 
2566 
59 
2830 
770 
770 
8 
1 1 
1 
4 
706 
730 
185 
341 
163 
I 63 
777 
173 
2 
1 10 
517 
37 
13954 
13991 
780 
730 
20570 
27 
27 
20665 
20665 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1005 
89 
15 
1 177 
3999 
11044 
15 
4773 
775 
306 
20412 
1 
9210 
9215 
1 
17 
13 
71 
257 
359 
41514 
918 
3622 
4540 
1300 
3250 
66 
21 
4668 
2290 
2290 
1 
I 30 
950 
I 54 
329 
1585 
24 
25 
4 
35 
67 
1 
223 
1155 
1444 
106 
15 
1 19 
496 
3 
739 
1 
1 
15359 
223 
223 
2 90 
290 
Nederland 
127 
15 
179 
789 
369 
205 
97 
671' 
35 
35 
141 
1105 
12 
1258 
5963 
30 
104 
134 
494 
10 
52? 
74 
74 
ï' 
16 
2072 
2089 
36 
45 
116 
132 
25? 
.7 0 
50 
3 
79 
10 
3155 
44 
44 
1861 1 
18611 
Belg.­Lux. 
67 
10 
80 
6 
6101 
160 
360 
?4 
1 1 
790 
6952 
ί 
1 
25 
525 
20 
8 
578 
12153 
2 
23 
35 
150 
4 
154 
48 
48 
15 
1 10 
135 
92 
92 
160 
184 
2 
451 6 
7? 
540 
29 
35 
io 
74 
5 
5 
1247 
4145 
4145 
— December 
UK 
1691 
458 
268 
2417 
1716 
3070 
16 
20 
4822 
3 
142 
145 
4 
15 
11 
68 
26 
124 
18100 
139 
947 
84 
1 170 
97 
674 
18 76 
779 
377 
9 
386 
3 
65 
3022 
5 
208 
3313 
25 
102 
102 
34 
1 107 
43 
1203 
3 
396 
6 1 S 575 
1592 
8793 
870 
9663 
18238 
63 
6 3 
6170 
6170 
1977 Janvier 
Ireland 
25 4 
22 
51 
17 
17 
7 
61 
68 
324 
9 
9 
8 
4B8 
34 
530 
2 
8 
14 
24 
2 
5 
12 
497 
367 
14 
878 
1463 
137 
13? 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
58 
45 
2 
105 
Β 
46 
7 
12 
73 
4 
14 
IB 
2810 
210 
210 
252 
252 
141 
141 
1 
47 
48 
¡ 
:¡ 
6 
657 
2139 
2139 
167 
168 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
066 ROMANIA 
831 83 
842 
843 844 B45 846 847 848 84 
851 
85 
874 
87 
884 885 88 
892 
893 894 896 898 899 89 
a 
931 93 
941 
94 
TOTAL 
3012 
3012 
37347 
29947 
10315 
17898 
21841 
5150 
3655 
126153 
34904 
34904 
1205 
1256 
797 753 
1 121 
935 
347 
3847 
262 620 
6509 
13153 
274690 
3624 
3624 
325 
325 
100313« 
Deutschland France 
ROUMANIE 
630 382 
630 382 
7336 2340 
17113 3664 4808 2814 10601 2121 4755 14112 2885 1247 2231 170 49629 26468 
18968 6717 
18968 6717 
783 6 
819 8 
789 128 932 4 
226 224 
166 262 1163 126 163 16 160 3 2759 1306 4703 1942 
118258 56213 
3617 3617 
14 47 
14 47 
389137 156705 
1000 EUA/UCE 
Italia 
17095 
4032 
1519 
371 319 369 
23605 
49 
49 
28 
31 
3 52 60 
5 
12 52 7 119 655 864 
25122 
262 
262 
210119 
Nederland 
37 
37 
2544 
4761 
367 
2370 
461 
4 30 
1129 
12062 
3037 
3037 
68 
68 
4 4 
29 
101 
1760 
12 73 846 
3839 
36692 
4 4 
2 
2 
131559 
Belg.-Lux. 
787 
78? 
1081 
33? 163 35 1 17 1 16 4 9 
1893 
498 
498 
12 
1 1 1 
42 8 
628 810 
8133 
3 3 
25512 
UK 
1020 
1020 
6839 
43 523 2459 1637 68 13 11582 
5171 
5171 
321 
330 
5 67 103 
427 
177 703 52 260 64 1704 
26143 
78537 
Ireland 
26 
26 
5 
5 
135 
1 35 
2 
3 
2 
4 3 20 
325 
2850 
imi: 
Valeurs 
Danmark 
130 
130 
107 
2 121 41 440 135 63 909 
329 
329 
2 16 
9 
19 
4 1 248 281 
3804 
8715 
)ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
001 
00 
011 
01 
024 02 
036 03 
044 
04 
054 066 057 
058 05 
061 
06 
076 07 
081 08 
091 
09 
0 
112 
11 
121 12 
1 
212 
21 
222 
223 22 
233 
23 
243 
24 
261 
25 
261 
263 266 267 268 
26 
273 
27 
282 
288 289 28 
291 
292 29 
2 
322 
32 
334 
336 
2391 
3391 
12375 
12409 
4591 4636 
1223 1342 
2918 
2930 
11165 7618 2198 
6173 27144 
536 
536 
281 287 
543 543 
531 
535 
52743 
2544 
2644 
18567 18562 
21106 
276 
365 
1966 
121 2087 
1306 
1316 
132 
150 
206 
206 
539 
346 1064 3016 3076 
8176 
151 
313 
331 
1078 354 1676 
773 
2163 2936 
17124 
949 
949 
9566 
259 
Deutschland France 
BULGARIE 
158 
158 
397 4940 
431 4940 
3509 419 3509 419 
358 6 410 
685 
685 
9B81 421 
2956 1366 1491 96 
3479 394 17807 2277 
300 
300 
241 2 243 2 
461 461 
2 
4 2 
23446 8208 
2226 8 
2226 8 
8401 6779 8406 6779 
10631 6787 
223 41 
223 41 
1905 69 
28 -2 1931 61 
332 
342 
9 
9 
32 
32 
24 
3 10 110 242 1060 17 869 1B4 
2056 477 
114 
160 
85 16 
85 16 
90 30 
689 791 779 821 
5617 1416 
237 1324 
81 17 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2233 
2233 
7006 
7006 
865 926 
1064 
1076 
137 
499 18 
256 910 
12 
12 
82 82 
330 320 
12565 
38 
38 
2347 2347 
2385 
8 
97 
93 93 
126 
126 
95 
113 
174 
174 
515 
310 388 507 1300 
3140 
14 
331 
971 
1315 
653 
453 1106 
6178 
949 
949 
7073 
79 
Nederland 
51 96 
17 
193 
387 
1132 
1729 
60 
60 
4 
65 
65 
1954 
7 
7 
529 
529 
536 
2 
2 
820 
820 
8 
1335 
65 
1408 
201 201 
2431 
271 
Belg.-Lux. 
32 
32 
378 378 
146 773 23 
395 837 
134 134 
1381 
12 
12 
418 
418 
430 
4 
15 324 77 40 
456 
37 
37 
90 90 
3 3 
590 
623 
82 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 90 
1169 
1169 
2031 14 120 
388 
144 144 
553 286 63 
129 2539 14 1031 
164 
164 
34 34 4 4 
3996 14 1179 
79 175 
79 
2 
2 
81 
28 
28 
28 
28 
175 
61 81 
256 
20 618 
618 20 
2 
6 164 170 
26 26 
872 20 
38 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 43 
4 
511 
512 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
541 
54 
551 
55 
562 
56 
582 
58 
591 59 
5 
611 
613 
61 
634 
635 
63 
651 
652 
653 657 
668 659 
66 
664 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
677 
678 
67 
681 632 
684 
685 
686 
689 
68 
694 
695 69 
θ 
716 
9825 
10774 
1754 
1754 
441 
441 
497 
497 
2692 
1306 
204 
943 
381 
2938 
1568 
1525 
3083 
1530 
1530 
2198 2200 
374 
374 
343 
377 
271 
778 
10680 
333 
193 
549 
586 
716 
1301 
207 
1454 
234 
138 
415 
1519 
3968 
374 
587 
1068 
685 41687 
367 
6428 
213 
1471 
50783 
3273 
1268 
269 
2656 8754 
372 16603 
133 
377 
4 76 
74878 
3125 
Deutschland France 
BULGARIE 
318 1341 
318 1341 
90 10 
90 10 
71 27 71 27 
217 
217 
378 37 
129 
2 164 22 
4 
289 35 
1079 
719 49 
179B 49 
248 54 248 54 
243 1346 
243 1346 
122 7 
122 7 
16 id 
31 5 81 
2726 1582 
168 102 
104 168 
97 
22 72 
119 72 
3 
628 
112 
9 
266 65 
735 47 
1752 112 
213 
303 7 527 7 
366 
3506 7901 
19 
3543 443 
213 1080 144 
8727 8488 
3239 10 
1194 
177 
162 
547 1261 286 
5443 1433 
123 10 
255 65 
387 78 
17075 10363 
986 360 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7152 
8101 
1647 
1647 
?80 
?80 
1977 
1 177 
18? 
489 
371 
2255 
358 
515 
873 
94 
94 
153 
153 
10 
10 
1 1? 
1 13 
3498 
155 
91 
272 
16 
130 
146 
72 
717 
1 14 
179 
81 
318 
1433 
144 
196 
356 
130 
15846 
345 
831 
10 
17194 
74 
9? 
2494 
13B4 
4544 
5 
5 
24051 
1317 
Nederland 
271 
271 
161 
6 
178 
5 
5 
781 
281 
394 
394 
78 
79 
937 
78 
78 
3 
51 
147 
201 
2 
38 
48 
2 
383 
385 
24 
7 28 
13 
776 
I486 
9 
Belg.-Lux. 
705 
705 
7 
7 
78? 
78? 
?B9 
3 
3 
40 
40 
1? 
1? 
735 
235 
290 
5 
8 
7 
16 
39 
39 
3 
12 
20 
70 12855 
10? 
237 
13269 
490 
7 3 
563 
1 3 9 1 5 
16 
UK 
36 
3E 
2C 
2C 
121 
237 
35E 
2 
2 
44 
4C 
?42 
251 
677 
467 
392 
855 
34 E 
272 
264 
3 
7E 
17 
1 19E 
149C 
2702 
3844 
3844 
: E 
774S 
E 
Ireland 
61 61 
61 
9 
9 
'. 
50 
50 
59 
10 
10 
'. 
12 
14 
3 
3 
27 
. 
Import 
Valeurs 
Danmark 
105 
149 
761 
761 
1 
1 
911 
2 4 
6 
129 
24 
4 
11 
168 
18 
14 
14 
1 
210 
439 
CTCI 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
71 
721 724 
728 
72 
736 73 
742 
743 
744 
749 
74 
751 
759 
76 
764 
76 
771 
772 775 
776 
77 
78 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
B43 
844 
B45 
846 
847 
348 
84 
851 85 
874 
87 
894 
896 
899 89 
8 
931 
93 
TOTAL 
3238 
145 
236 
608 
1125 
5512 
6612 
204 
237 
4038 
105 
4617 
586 
104 
699 
362 
370 
528 
1916 
132 
3273 
6029 
133 
21725 
2645 
2645 
193 
193 
3938 
8786 
6585 
6203 
941 
263 
3491 
30207 
572 
572 
216 
235 
1661 
137 
348 
2259 
36138 
3746 3746 
259773 
Deutschland France 
BULGARIE 
990 364 
15 124 
23 
338 55 
385 195 
2158 685 
2158 685 
88 18 
1 36 
418 985 
48 6 
561 1063 
32 208 
19 
56 208 
6 230 
6 230 
523 
1544 81 128 
498 338 
2811 451 
45 42 
7014 3238 
1003 302 
1003 302 
32 6 
32 5 
2565 786 
8678 67 
4927 1050 
5781 381 
738 172 
27 236 
2208 461 
24914 3133 
524 21 
524 21 
131 6 
146 6 
762 158 113 2 
141 189 
1076 365 
27696 3836 
3736 
3736 
104437 38808 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1323 
28 
162 
255 
1769 
1769 
96 
2006 
30 
2132 
1 
ί 
1 1 
1 1 
2 
229 
1 
970 
1276 
?8 
6745 
33 
33 
187 
25 
430 
3 
645 
36 
36 
36 
37 
751 
68333 
Nederland 
9 
143 
142 
197 
124 
4 
336 
42 
42 
479 
479 
998 
400 
400 
15 
15 
8 
27 
31 
1 
67 
1 
1 
13 
13 
153 
18 
173 
668 
10 
10 
10290 
Belg.-Lux. 
16 
27 
27 
36 
36 
32 
1 
33 
38 
42 
20 
27 
1 
2 
1 
184 
246 
246 
25 
25 
6 
32 
38 
18 IB 
3 
3 
6 
2? 
31 
363 
18147 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
97 439 
6 
158 
40 250 
639 
639 
2 
3 
408 4ΐ 
io 
431 4¡ 
300 
43 
343 
12 
12 
3 
12 5C 
3 
800 
13 
13 
83 
83 
23 6 
29 
7 
7 
83 
84 
187 
823 60 187 
17 
2612 92 842 
426 2 233 
426 2 233 
116 
116 
314 
2 
128 3 
447 
28 
31 
478 
498 
116 
60 11 
786 
963 
8 
8 
79 
81 
1538 2 1285 
17773 278 6710 
169 
Tab. 2 Import 
170 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
070 
001 
00 
Ol 1 Ol 
036 
03 
044 04 
054 056 057 05 
075 07 
0 
131 12 
1 
211 212 21 
26 
287 289 28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
551 55 
5 
635 63 
653 658 659 65 
666 66 
682 68 
6 
773 77 
7 
821 82 
842 843 844 845 848 84 
ALBANIA 
268 
268 
208 
?08 
136 
140 
421 1 
421 1 
1071 
408 
147 
1633 
294 
294 
6761 
544 
544 
544 
170 
218 
388 
139 
1774 
131 
1895 
768 
805 
3267 
558 
6464 
7022 
7022 
210 
210 
378 
190 
201 
249 
185 
1698 
2186 
125 
160 
821 
881 
3496 
187 
229 
306 
503 
503 
667 
3762 
332 
458 
106 
5394 
ALBANIE 
31 
34 
542 
313 
147 
1009 
195 
195 
178 
178 
474 
474 
95 
1425 
1553 
1 
1 
13 
13 
48 
3 
269 
1 
321 
132 
153 
153 
308 
308 
95 
95 
33 
33 
544 
544 
23 
97 
46 
604 
604 
15 
52 
162 
162 
139 
139 
89 
91 
180 
117 
117 
387 
387 
451 
63 
5 
587 
1 15 
115 
10 
10 
431 1 
431 1 
45 
45 
96 
15 
1 1 1 
1170 
121 
1291 
274 
274 
558 
6464 
7022 
42 
42 
46 
57 
20 
290 
8 
43 
821 
881 
32 
44 
56 
56 
27 
3759 
458 
41 
4285 
100 
14 
187 
187 
47 
47 
13 
18 
8 
40 
59 
60 
070 
85 
TOTAL 
ALBANIA 
144 
383 
439 
6488 
28337 
57 
90 
560 
4106 
138 
157 
1 131 
3585 
97 
98 
?95 
15480 
36 
30 
4315 
4588 
48 
401 37 
57 
57 
130 
180 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
034 
037 
03 
054 
056 
057 
05 
0 
122 
12 
1 
251 
25 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
411 
41 
4 
532 
53 
5 
692 
695 
69 
6 
716 
71 
728 
72 
7 
892 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
912 
1713 
2628 1 
121012 12349 
161 
210 20 
121398 12369 
124078 12370 
531 1 
534 1 
534 1 
269 
269 
493 
3217 1022 
3710 1022 
4163 1059 
19144 
19144 
19144 
460 
460 
460 
155 21 
163 21 
175 21 
103 
413 411 
518 411 
672 420 
245 182 
266 182 
294 
301 
779 194 
646 
683 2 
853 7 
161 158 
161 158 
151034 14232 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES C A N A R I E S 
1 120 
23 
24 122 
2526 8 
3 
2529 β 
2554 130 
374 
374 
374 
131 
131 
20 450 
78 50 
98 500 
98 730 
128 6 
128 6 
128 13 
14 
14 
2 39 
26 
7 
7 
14 27 
3170 965 
Nederland 
24350 
24350 
24369 
109 
112 
11? 
690 
660 
690 
1894 
1894 
1894 
374 
374 
374 
I 
9 
9 
283 
283 
298 
10 
3 
3 
27752 
Belg.-Lux. 
1046 
1046 
1046 
39 
39 
39 
38 
6 3 
46 
17248 
17248 
17248 
36 
86 
86 
' 22 
22 
18487 
UK 
791 
1684 
2475 
75731 
161 
184 
76091 
78596 
8 
Β 
8 
138 
133 
23 
1 132 
1 155 
1333 
8 
13 
89 
2 
93 
150 
14 
33 
11 
18 
176 
638 
652 
761 
81049 
Ireland 
802 
802 
804 
14 
14 
14 
2 
2 
2 
60 
40 
42 
85 
2 
967 
Import 
Valeurs 
Danmark 
6 
6 
4200 
3 
4203 
4209 
193 
193 
193 
10 
4412 
CTCI 
Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
Oil 
Ol 
034 
036 
037 
03 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
1 1 
1 
24 
251 
25 
263 
26 
271 
273 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
512 
51 
522 
523 
52 
2575 
2575 
4094 
3323 
23312 
30827 
2864 
2865 
118361 
39710 
99641 
19157 
276869 
1460 
1460 
2932 
2974 
2840 
2840 
525 
525 
321023 
6921 
6933 
6977 
137 
10074 
10074 
2660 
2723 
186550 
629 
4608 
191878 
4701 
213 
39008 
1 100 
1299 
46321 
1945 
6344 
8289 
259464 
2191 
2191 
2191 
1565 
1565 
13577 
13577 
978 
9?S 
16070 
4 78 
576 
?051 1 
1623 
22137 
Deutschland 
6 
2120 
2126 
347 
347 
17258 
1066 
34658 
4020 
57002 
389 
389 
872 
87? 
60736 
26 
26 
27 
104 
104 
181 
201 
13880 
50 
2196 
16126 
1417 
65 
10212 
223 
11917 
307 
746 
1053 
29401 
378 
378 
10 
10 
299 
299 
687 
143 
148 
6487 
6487 
France 
MAROC 
7551 
7551 
3035 
2915 
12968 
19016 
952 
953 
88894 
29614 
44893 
14061 
177462 
1137 
1 137 
744 
744 
522 
52? 
202473 
6574 
6586 
6586 
75 
5787 
5787 
41 
71 
58675 
65 
1208 
59948 
21638 
776 
22414 
1585 
4127 
5712 
94045 
754 
764 
1042 
104 2 
403 
403 
2199 
315 
361 
o,>6 
16 2 3 
2616 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
24 
1047 
378 
3219 
4644 
371 
371 
6678 
2522 
48 
42 
9290 
266 
266 
509 
509 
15104 
6 
2438 
2443 
31935 
505 
95 
32535 
131 
5334 
16 
5481 
22 
879 
901 
41366 
52 
52 
52 
12463 
12463 
7 
7 
12470 
15 
15 
4767 
4767 
Nederland 
5 
1067 
1072 
178 
178 
2139 
219 
10287 
821 
13466 
506 
513 
15339 
15 
15 
56 
1 
304 
304 
δ' 
21867 
451 
22318 
17 
17 
79 
29 
22674 
361 
861 
3 6 I 
18 
18 
6 
6 
19 
19 
43 
2 
3757 
3757 
Belg.-Lux. 
5 
24 
2523 
2552 
725 
725 
1686 
474 
5145 
172 
7477 
1 175 
1175 
31 
31 
683 
683 
12643 
133 
133 
135 
55 
47625 
6 
47721 
217 
884 
67 
1 16B 
10 
781 
791 
49235 
48 
48 
48 
56 
56 
16 
16 
72 
253 
256 
— December 
UK 
2 
1259 
1261 
274 
?74 
1380 
5758 
4214 
41 
11393 
359 
394 
13322 
147 
147 
147 
3879 
3879 
3 
9 
649 
65B 
3067 
937 
18 
1299 
5331 
21 
377 
298 
10159 
1230 
1230 
1230 
415 
415 
184 
184 
599 
2532 
2532 
1977 Janvier 
Ireland 
47 
47 
9 
9 
60 
52 
1 12 
3 
3 
171 
3 
3 
3 
4172 
4172 
4172 
— Decern 3 re 
Valeurs 
Danmark 
109 
109 
8 
Β 
266 
6 
396 
667 
19 
19 
1 
1 
541 
541 
1345 
23 
23 
23 
8396 
4 
8400 
3 
3 
5 
!> 
8412 
1722 
1722 
171 
172 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
551 654 56 
662 56 
S 
611 612 61 
621 62 
633 634 63 
651 652 653 654 655 656 657 658 669 66 
667 66 
672 67 
681 685 68 
697 699 69 
6 
714 71 
728 72 
74 
752 759 75 
764 76 
772 773 776 778 77 
781 783 784 78 
792 79 
7 
821 82 
831 83 
842 
4155 153 
4369 
10318 
10318 
37439 
20? 
1509 
1723 
250 
358 
2485 210 
2740 
3659 773 2918 104 269 2750 126 6167 
40602 
56268 
1145 
1274 
504 
569 
241 
8787 
9056 
576 
139 772 
72B12 
1046 
1 123 
133 194 
235 
153 217 370 
1208 
1224 
1006 469 1074 367 2956 
163 106 524 850 
413 446 
7418 
532 532 
3759 
3759 
22232 
Deutschland 
154 
1S6 
1829 
1829 
8626 
194 
516 71? 
606 
609 
7 37 46 
1 7 2922 
36782 
39802 
10 19 
45 4 49 
41191 
42 
5 
33 
33 33 
59 
61 
9 
9 
183 
133 
133 
2036 
2036 
1566 
France 
MAROC 
3966 152 4179 
2809 
2809 
10012 
13 
835 860 
250 
285 
1464 
210 1707 
678 
692 2407 70 269 2737 115 1905 
1376 
10249 
4 76 
241 
1969 
2200 
367 91 477 
16870 
9 
25 
129 
130 
25 
35 
21 1 
246 
1018 
1018 
899 487 1065 
332 2795 
140 79 438 663 
4902 
279 
279 
1006 
1006 
10469 
1000EU/VUCE 
Italia 
1 
1 
483 
483 
6289 
39 39 
4 4 
13 
16 
34 19 414 
6 58 530 
5 
504 
669 
6828 
6828 
79 21 100 
8132 
499 
499 
15 
6 
6 
1 
27 
28 
91 
91 
665 
13 
13 
87 
87 
7 
Nederland 
12 
I? 
3776 
12 12 
96 
96 
38 
17 7 
146 
1992 2200 
26 
27 
21 5 28 
2389 
91 91 
24 
2 
l' 4 5 
77 127 
78 78 
328 
97 97 
140 140 
1388 
Belg.-Lux. 
2 1 3 
1 729 
1729 
1988 
97 9 7 
?7 
159 
160 
2902 
44 17 
12 4 106 217 3302 
1 131 
1132 
30 1 48 
4788 
2 13 
5 
4 4 
80 
80 
2 
13 15 
13 
14 
30 
30 
161 
5 5 
300 
300 
8719 
UK 
18 
18 
1247 
1247 
3306 
2 2 
147 
149 
17 
26 53 95 
7 
3 16 36 
783 
340 
345 
2 31 
65 
2 2 
25 27 
5 2 8 10 
25 
9 9 
43 43 
547 
5 5 
121 121 
79 
Ireland 
1 152 
1152 
1152 
β 9 
2 2 
3 
15 
26 
107 
121 
77 
118 
118 
52 
64 
41 
8 
49 
171 
203 
632 
4 4 
imp 
Valeurs 
Danmark 
1069 
1069 
2791 
2 2 
2 
3 
8 
58 22 BB 
9 
28 1 29 
133 
65 65 
4 
»ori 
CTCI 
204 
843 844 846 
846 847 848 
84 
861 36 
874 
37 
885 
88 
892 896 
897 899 89 
8 
911 91 
931 93 
971 97 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
MOROCCO 
7540 
6304 
5420 
5678 
1740 
2908 
51822 
7591 
7591 
271 
323 
165 
221 
228 
102 
397 
4346 
5130 
69390 
153 153 
1831 
1831 
301 
301 
834314 
Deutschland 
1146 
161 
173 
305 3 
862 
4204 
245 
245 
20 
23 
130 
142 
1 
56 27 743 
831 
7615 
938 938 
149498 
France 
MAROC 
5199 
6027 
4243 
4926 
1664 
670 
33198 
7011 
7011 
4 
10 
35 
67 
209 
34 
28 
3154 
3442 
45019 
6 6 
381139 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
215 
6 2 
ΐ 22 
253 
8 
37 
2 
2 
l' 
153 
161 
553 
83831 
Nederland 
601 12 
370 
402 
56 
459 
3288 
57 57 
10 
11 
5 10 41 
3634 
60 60 
20 20 
51630 
Belg.-Lux. 
122 
102 
557 
22 
838 
10360 
227 
227 
4 
5 
3 
6 2 
1 124 
136 
11036 
80227 
. 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
193 64 
2 4 
67 9 
23 
2 15 
45 12 
411 9 99 
49 2 
49 2 
35 190 
47 190 
7 
9 1 
6 4 334 1 
144 18 
495 24 
1140 203 190 
87 87 
873 873 
301 301 
69038 8359 12894 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
205 CEUTA AND MELILLA 
212 
21 
291 
29 
2 
TOTAL 
139 
164 
142 142 
142 142 
306 142 
379 148 
Import 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CEUTA ET MELILLA 
139 
25 . . . 139 . . 
25 . . . 139 . . 
38 3 16 9 185 
CTCI 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
035 
036 
03 
045 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
081 
OB 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
271 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
512 
61 
522 
52 
551 
55 
593 
59 
5 
611 
61 
625 
62 
633 
63 
641 
64 
659 
65 
66 
671 
672 
1635 
212 
1884 
433 
433 
11070 
1297 
15173 
162 
27702 
8182 
8182 
38307 
11487 
11487 
1677 
1677 
13164 
4022 
346 
4382 
14753 
625 
592 
2222 
433 
1B625 
935 
394 
1229 
24275 
1769141 
42689 
1811867 
167084 
167084 
1978951 
321 1 
3235 
1358 
1359 
588 
588 
338 
343 
5486 
2747 
2747 
422 
423 
1986 
1991 
252 
260 
1610 
1734 
105 
6778 
3189 
Deutschland France 
ALGERIE 
1635 
212 
1861 
182 B429 
14 1271 
807 13111 
1 140 
1004 22951 
533 2369 
633 2369 
1537 27261 
143 9928 
143 9928 
1669 
1669 
143 11597 
1699 
38 
1737 
ï 16 
592 
1652 
15 
1 2275 
16 410 
16 272 
32 682 
35 4720 
1005354 494263 
9382 
1014736 494263 
139985 
139985 
1014736 634248 
639 
639 18 
552 227 
552 227 
11 577 
11 577 
55 
60 
1202 883 
1498 
1498 
376 
376 
4 1982 
4 1984 
1323 191 
1328 278 
51 
3910 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33 
433 
433 
2284 
6 
770 
3060 
228 
228 
3764 
1 
1 
1 
2323 
260 
2595 
3365 
596 
396l' 
508 
508 
7075 
142663 
6632 
149332 
155 
155 
149487 
2572 
2572 
350 
350 
181 
181 
3103 
358 
258 
252 
252 
2 
4 
1 
2868 
3189 
Nederland 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
19550 
10005 
29555 
29555 
86 
86 
144 
9 
9 
4 
6 
8 
80 
80 
Belg.-Lux. 
74 
6 
9 
21 
1 10 
126 
1345 
1346 
8 
8 
1353 
46 
46 
9817 
12 
570 
10399 
6 
6 
10451 
59211 
12090 
71301 
71301 
15 
16 
16 
30 
30 
1 
6 
14 
9 
— December 
UK 
98 
106 
204 
1267 
1267 
1471 
1 1 
1 1 
11 
? 
1571 
418 
1989 
1991 
48100 
4580 
52680 
26944 
26944 
79624 
6 
128 
128 
2 
2 
138 
982 
982 
12 
12 
2 
2 
23 
44 
1977 Janvier 
Ireland 
398 
398 
398 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3 
370 
373 
3387 
3387 
3760 
55 
55 
55 
1 
1 
1 
6 
7 
173 
174 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
674 
676 
67 
686 
68 
699 
69 
6 
712 
714 
71 
72 
742 
743 
749 
74 
764 
76 
77 
781 
783 
78 
792 
79 
7 
842 
84 
892 
896 
899 
89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
1033 
160 
1 1168 
2647 
2727 
170 
244 
21399 
127 
112 
333 
190 
162 
526 
170 
1026 
212 
215 
127 
167 
4303 
4529 
277 
296 
6812 
152 
198 
472 
352 
275 
1109 
1525 
5333 
5333 
643 
643 
2095929 
Deutschland France 
ALGERIE 
60 613 
60 4530 
169 1464 
169 1464 
1 
4 5 
1565 10186 
127 
2 
130 46 
4 88 
115 2 
27 
18 3 
144 73 
12 
12 1 
91 1 
2 89 
4303 
4306 135 
19 
4702 398 
152 
152 
468 
351 
246 
1069 
23 1321 
5270 
5270 
643 
643 
1029218 691258 
1000 EUA/UCE 
Italia 
360 
160 
6577 
404 
404 
27 
7573 
70 
53 
146 
769 
2 
S 
11' 
354 
1 
1 
1 
14 
171321 
Nederland 
589 
589 
691 
45 
65 
1 10 
7 
14 
14 
131 
i 
30 
30 
32 
2 
2 
30561 
Belg.-Lux. 
1 
4 
84 
169 
169 
308 
7 
1 
1 
78 
78 
6 
47 
56 
185 
185 
334 
33 
4 
S 
65 
83954 
ILT n 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
17 
21 18 
1101 18 7 
110 
157 
21 
381 
3 
439 
122 
122 
22 
21 
21 
2 76 
2 76 
817 76 
11 
2 2 
55 4 11 
61 
61 
85289 496 3834 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
OOI 
00 
Oll 
οι 
034 
036 
03 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
244 
24 
261 
26 
269 
26 
271 
278 
27 
281 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
522 
523 
52 
551 
553 
55 
289 
289 
294 
294 
658 
6487 
7217 
5717 
830 
15296 
4497 
26339 
308 
384 
2251 
2310 
225 
225 
37179 
7541 
7541 
115 
181 
77?? 
860 
860 
374 
403 
4539 
4539 
?57 
399 
19469 
24B2 
21968 
1875 
1695 
646 
441 
4661 
1778 
351 
2129 
34992 
144896 
2594 
147490 
147490 
66463 
66509 
215 
215 
66724 
24449 
2662 
27111 
2118 
146 
2267 
Deutschland France 
TUNISIE 
16 251 
16 251 
49 
49 
199 
B7 3707 
87 3978 
78 3423 
19 666 
37 14291 
290 3541 
424 21921 
15 193 
15 268 
83 2101 
83 2101 
108 
108 
626 28702 
2904 3303 
2904 3303 
114 
114 
2904 3417 
425 
425 
25 112 
25 119 
1570 1727 
1570 1727 
41 
1 101 
861 17427 
866 17427 
671 
37 32 
37 707 
BO 1061 
43 286 
123 1347 
2631 21853 
63260 14044 
63260 14044 
63260 14044 
12030 
12030 
177 
177 
12207 
1722 7588 
67 38 
1789 7626 
74 2007 
146 
74 2156 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
20 
245 
245 
459 
2693 
3152 
1322 
143 
762 
12 
2239 
100 
100 
28 
28 
1 11 
11 1 
5908 
319 
319 
187 
259 
234 
234 
207 
283 
796 
1971 
2789 
1024 
35 
1059 
627 
22 
649 
5616 
67592 
2594 
70186 
70186 
54413 
54459 
16 
16 
64476 
12960 
2536 
15496 
25 
25 
Nederland 
583 
88 
435 
1106 
27 
37 
6 
6 
1 149 
2 
2 
2 
3 
6 
6 
2156 
2156 
4 
4 
Belg.-Lux. 
311 
2 
34 
219 
566 
1 
12 
12 
660 
1318 
1318 
1 
1 
1319 
3 
1875 
508 
2383 
6 
6 
3391 
1 
1 
1 
33 
33 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
49 
51 
14 
14 
63 
83 
83 
2 64 
16 64 
116 
116 
1008 
1008 
6 
6 
375 
511 
375 511 
34 
441 
476 
4 
4 
1599 375 521 
20 
20 
21 
21 
41 
21 
21 
8 
8 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
562 
56 
5 
611 
612 61 
625 
62 
633 
63 
652 
655 
656 
658 
659 
65 
663 664 
667 
66 
685 
63 
695 69 
6 
713 
714 
716 71 
722 724 
72 
749 
74 
762 
764 
76 
772 
773 
778 77 
78 
792 
79 
7 
831 83 
842 
843 844 
845 
846 847 
848 84 
851 
85 
874 
87 
892 894 
897 
899 
35715 
35715 
65116 
370 
4045 
4420 
1 1 4 
172 
648 
655 
16829 299 
1 181 
994 
7866 27319 
101 
173 
2597 
2948 
2894 
2996 
138 
254 
38831 
350 
158 
454 
964 
318 
148 
567 
1 13 
377 
1419 
607 
30B6 
4338 457 
134 
4958 
138 
344 
349 
9381 
413 
413 
55181 
26335 
16842 
16829 
14288 
993 
1888 
132356 
2809 
2809 
178 
1 79 
43? 
96? 
176 
334 
Deutschland France 
TUNISIE 
6340 14213 
6340 14213 
8205 24014 
306 
1432 1407 
1437 1713 
1 1 4 
32 115 
556 29 
556 29 
112 8021 
3 291 
1 1178 
881 9 4627 1915 
5634 11504 
99 2 
102 39 
276 277 
115 
26 183 
7791 13907 
98 
8 ί 9 100 
110 17 
111 66 
12 16 
48 133 
1415 
9 140 
12 1555 
623 3052 413 44 
74 40 1130 3136 
20 31 
1330 5022 
246 143 
246 143 
22072 15025 
9471 4770 11237 4939 
6971 6566 
1564 3719 894 46 
1478 198 
53687 35253 
1474 1166 
1474 1166 
8 8 
8 9 
23 344 
197 672 157 
4 179 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4791 
4791 
20314 
47 
47 
14 
63 
67 
438 
53 
750 
74? 
28 
2618 
2650 
20 
22 
3568 
1 
158 
445 
604 
3 
35 
4 
14 
8 
8 
465 
3 
458 
6 
324 
324 
1452 
10 
2612 
14 
ί 1 
2638 
32 
32 
99 
9 9 
59 
51 1 
42 
Nederland 
2695 
2696 
4855 
3 
2 
233 
281 
173 
173 
2 
459 
245 
245 
2 
2 
80 
80 
1 
303 
304 
4 
650 
11358 
8026 
623 
2153 
8386 
193 30739 
8 
8 
Belg.-Lux. 
5318 
5318 
5341 
17 
1706 
1773 
8180 
3 
4 6 
713 
8943 
2597 
2600 
69 
4 
12839 
17 
17 
56 
55 
1 
2 
7 
15 
17 
17 
130 
5 
5 
6080 
911 
29 
1 138 
619 
5? 
6 8835 
10 
10 
2 
109 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1119 1235 4 
1119 1235 4 
1148 1235 4 
Β 
3 
78 
2 
6 42 86 
124 91 
9 
3 17 
176 91 
6 
β' 
318 
336 '. 
2 
3 
92 
152 
207 
15 
227 
49 
3 
β 
797 
19 
19 
636 
533 12 
11 
12 
1192 12 
118 1 
1 18 1 
63 
63 
6 
40 17 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
2033 
137884 
266 
266 
2663 
2663 
552237 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
TUNISIE 
277 1396 156 13 118 73 
65692 37993 2925 30761 8968 1532 13 
10 . 183 4 69 
10 183 4 69 
2247 . . . . 416 
2247 . . . . 416 
145155 161176 164446 38075 31745 9254 1674 712 
175 
Tab. 2 Import 
176 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
218 LIBYA 
041 04 
211 21 
2B8 
23 
333 
334 
33 
341 34 
651 65 
714 
716 
71 
764 
76 
782 
78 
792 
79 
Θ74 
87 
89 
8 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 3862277 
LIBYE 
103 
103 
186 
584 
584 
151 
161 
794 
3633370 
133844 3767214 
76620 
76620 
3843834 
398 
402 
486 
883 
166 
1122 
209 
185 
185 
281 
302 
697 
698 
2653 
389 
392 
100 
620 
3437 
3437 
164 
154 
18 
18 
18 
1833826 
60167 
1893993 
1893993 
26 
119 
179 
2 
1 1 
224 
36 
36 
3437 
3437 
103 
103 
103 
35 
35 
43 
258963 
10748 
269711 
334 
334 
270046 
3 
4 
5 
33 
8 
549 
549 
598 
1226458 
14610 
1241069 
76286 
76286 
1317365 
398 
399 
450 
369 
370 
171 
10 
10 
43 
48 
362 
363 
1014 
38 
39 
36 
93 
154 
154 
3 
107309 
16876 
124185 
124185 
V 
237 
237 
241 
209 
209 
209 
1897735 270227 1319878 
43 
43 
43 
16183 
16183 
16183 
1 
1 
2 
238 
240 
250 
40 
40 
1 
42 
90 
90 
90 
190630 
23823 
214463 
214453 
3 
9 
514 
46 
571 
32 
160 
160 
98 
98 
908 
102 
104 
20 
205 
124839 18518 215842 
7620 
7670 
15 
15 
19 7821 
220 EGYPT 
001 
00 
034 
03 
043 
04 
064 
056 
057 
05 
061 06 
075 
07 
081 
08 
222 
22 
263 
365 
268 
269 
26 
271 
273 
27 
289 
28 
291 292 29 
333 
334 
335 
33 
512 
51 
551 
55 
562 
56 
61 
651 
652 
658 
659 
65 
674 
67 
684 
68 
697 
69 
6 
714 
370 
370 
?48 
312 
8204 
8286 
36737 
10375 
2611 
50229 
2527 
2529 
1803 
1807 
1455 
1455 
6309 6341 
47712 
7823 
253 
265 
56084 
122 
194 
318 
1006 
1032 
610 
2663 
3173 
67013 
417132 
72404 
109 
489645 
489645 
244 
410 
4191 
4191 
563 
563 
5206 
146 
19086 
10487 
509 
3950 
34049 
268 
274 
22262 
22262 
720 
869 
57640 
1420 
EGYPTE 
537 
546 
2259 
2353 
33 
4645 
544 
544 
121 
121 
520 
520 
10526 
89 
110 
57 
57 
544 
544 
290 
1488 
1778 
13630 
8872 
8872 
8872 
140 
142 
232 
232 
1063 
13 
8986 
149 
186 
3796 
13116 
263 
263 
184B2 
1B482 
692 
719 
32610 
1106 
370 
370 
1 
80 
80 
4057 
253 
199 
4513 
534 
534 
531 
531 
414 
414 
6443 
2052 
2056 
17615 
1635 
44 
19194 
121 
123 
311 
311 
21684 
18677 
18677 
18677 
104 
234 
3063 3063 
3297 
23 
2925 
1603 
19 
4 
4564 
2 
107 
107 
11 
11 
137 
200 
5142 
5170 
1316 
9 
991 
2316 
113 117 
504 
504 
8331 
2395 
2396 
16694 
1770 
59 
160 
18714 
1 
137 
138 
24 
501 
525 
21800 
310609 
16491 
109 
327209 
327209 
4 
218 
218 
222 
93 
258 
4653 
2 
3 
4919 
4 
1503 
1503 
45 
6567 
5 
1 1 1 
111 
45 
3037 
2180 
781 
5998 
140 140 
286 
286 
198 
198 
702 
729 
9 
15 
527 
128 
128 
1422 
25745 
25745 
25746 
306 
306 
10 
238 
1481 
272 
10 
2001 
2170 
2170 
11 
4192 
286 
180 
159 
387 
389 
62 
62 
94 
94 
886 
6 
2081 
4393 
70 
31 
6575 
26 
26 
21983 
2156 
24139 
24139 
4594 
8 
3 4606 
2 
43 
224 
224 
25701 
5612 
376 
31689 
430 
430 
262 
262 
626 
626 
312 
17 
5 
9 
343 
463 
488 
11 93 104 
65863 
19140 
85003 
85003 
133 
133 
165 
7 
620 
2255 
124 
2999 
15 
40 
3064 
23 
98 
104 
571 
571 
113 
113 
204 
204 
181 
211 
231 
623 
465 
465 
5 
5 
124 
124 
285 
16 
301 
1363 
338 
30 
10 1741 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
220 EGYPT 
716 
71 
723 
726 
72 
742 
743 
744 
749 
74 
764 
76 
77 
78 
792 
79 
821 
82 
831 
83 
843 
B4 
874 
87 
8B7 
883 
88 
89? 
89 
931 
93 
TOTAL 
?79 
1807 
176 
108 
332 
185 
462 
98B 
309 
1970 
885 
890 
715 
734 
1904 
1915 
461 
461 
369 
369 
107 
284 
718 
727 
174 
104 
301 
313 
531 
3114 
3114 
700834 
EGYPTE 
115 
1239 
1 
14 
73 
425 
3 
245 
753 
152 
152 
72 
11 
192 
192 
346 
346 
97 
171 
449 
455 
99 
15? 
2935 
2936 
88584 
42 
43 
2 
39 
4 
21 
27 
72 
90 
55083 
54 
76 
101 
103 
14 
35 
939 
18 
1006 
2 
3 
24 
1 7? 
66? 
667 
1 
3 
122 
12? 
23 
154 
386347 
3 
290 
10 
34 
48 
146 
146 
14 
15 
1 
27 
61 
65 
261 
261 
27 
27 
78 
78 
■1 
10 
36805 
46 
137 
71 
107 
710 
B 
2 
36 
5 
70 
470 
474 
94 
47 
1169 
nao 
40 
40 
3 
3 
8 
56 
2?9 
231 
48 
83 
151 
136 
316 
179 
179 
31 
71 
1 
3 
4 
7 
224 
045 04 
054 
056 
05 
081 
08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
61 1 
61 
6 
714 
71 
76 
792 
79 
7 
874 
87 
883 
88 
8 
TOTAL 
SUDAN 
2789 
2789 
3756 
649 
4440 
29015 
29016 
36266 
4419 
4440 
60037 
817 
60854 
64000 
64040 
456 
456 
15518 15617 
145414 
6188 
6188 
6188 
17297 
563 
17860 
17939 
276 
276 
409 
412 
453 
1 16 
161 
163 
987 
479 
486 
175 
137 
649 
214836 
SOUDAN 
480 
480 
3478 
470 
3948 
7591 
7591 
12041 
5 
23 
12244 
633 
12877 
16479 
16479 
344 
344 
2844 
2888 
216 
216 
26 
28 
342 
342 
586 
3322 
3325 
36423 
184 
36607 
2035 2035 
112 
112 
7123 
7123 
959 
959 
997 
1 
1 
136 
139 
45913 
11839 
11839 
11839 
57 
57 
61888 
87 
87 
2351 
2361 
1056 
1056 
10668 
10668 
44386 
44425 
1402 
1457 
6188 
6188 
2572 
563 
3135 
126 
126 
69843 
495 
495 
182 
179 
361 
1378 
1378 
636 
636 
423 
423 
291 
291 
19 
21 
199 
199 
200 
3814 
1470 
1470 
45 
45 
1395 
1395 
678 
678 
771 
771 
1689 
1689 
1689 
2 
8085 
40 
40 
8133 
8133 
36 
36 
1943 
1943 
199 
199 
240 
92 
92 
259 
273 
90 
95 
125 
136 
250 
18028 
249 
249 
17 
32 
133 
133 
191 
706 
7576 
7676 
1144 
1144 
37 
37 
37 
8789 
177 
Tab. 2 Import 
178 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
228 MAURITANIA 
034 
036 
03 
061 
06 
263 
26 
281 
287 
28 
292 
29 
2 
411 
423 
42 
667 
66 
673 
67 
845 
84 
971 
97 
TOTAL 
1680 
2044 
381 1 
414 
414 
281 
293 
120387 
1804 
122191 
MAURITANIE 
54 
65 
18913 
1804 
20717 
421 
421 
206 
206 
199 
199 
336 
336 
295 
373 
229 
229 
46240 
46240 
421 
421 
1680 
1990 
3670 
281 
293 
19051 
19051 
414 
414 
18239 
18239 
17944 
17944 
199 
199 
21 
21 
95 
95 
336 
336 
128932 
17 
17 
20790 
26 
27 
47020 23438 
229 
229 
410 
185 
185 
96 
96 
176 
728 
19206 
102 
102 
18062 
232 MALI 
054 
057 
05 
081 
08 
21 1 
21 
232 
223 
22 
263 
26 
277 
27 
292 
29 
423 
43 
653 
65 
667 
66 
94 1 
94 
TOTAL 
679 
385 
1065 
3307 
3307 
71 
10 
81 
1825 
1924 
5450 
2381 
7831 
33536 
33536 
147 
146 
601 
610 
8151 
8151 
8227 
106 
104 
114 
399 
400 
557 
181 
156 
143 
143 
59744 
6161 
6161 
30 
29 
3279 
3279 
1 
4 
7 
5 
5 
9592 
523 
173 
529 
529 
997 
1096 
5303 
1 
5304 
21793 
21793 
494 
494 
3569 
3569 
3626 
4 
33 
9 
88 
12 
12 
828 
828 
1447 
1447 
751 
751 
38 
153 
191 
43 
7 
49 
4106 
4106 
147 
147 
39 
29 
154 
154 
59 
59 
33731 3172 
399 
399 
402 
2 
27 
49 
49 
5018 
18 
18 
272 
31 
31 
2538 
2538 
147 
646 
793 
87 
87 
398 
398 
398 
32 
104 
109 
112 
106 
16 
9 
9 
5977 
240 
240 
1734 
1734 
1984 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
236 UPPER VOLTA 
054 
057 
05 
081 
08 
21 1 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
424 
42 
4 
611 
TOTAL 
837 
171 
1031 
827 
827 
1971 
1971 
4259 
6912 
11171 
15983 
15983 
731 
731 
731 
385 
385 
428 
156 
32752 
16? 
163 
HAUTE-VOLTA 
704 
60 
773 
6 
6 
3543 
3543 
15 
84 
3807 
332 
333 
1478 
1478 
10830 
10830 
33 
33 
31 
7 
13506 
133 
106 
339 
226 
226 
3 
17 
1639 
1639 
1754 
1754 
997 
997 
36? 
363 
375 
35 
4818 
557 
557 
66 
56 
6703 
6 703 
731 
73 I 
75 
1054 60 7837 
433 
433 
1037 
710 
1737 
1670 
240 NIGER 
054 
05 
081 
08 
21 1 
21 
263 
26 
286 
28 
292 
29 
423 
42 
524 
52 
61 1 
61 
687 
68 
79? 
79 
7 
TOTAL 
375 
4?0 
557 
557 
395 
396 
2222 
2255 
45502 
45502 
195 
196 
1675 
1675 
25252 
25252 
109 7 
1097 
1 1 1 
1 19 
305 
305 
41? 
78308 
NIGER 
166 
166 
133 
133 
30? 
30? 
308 
652 
362 
393 
3 
41 
187 
188 
2054 
2054 
45502 
45502 
184 
184 
1072 
1072 
25252 
25252 
996 
996 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
75827 
1 
1 
13 
208 
208 
1 
230 
459 
459 
419 
15 
25 
5 
17 
42? 
422 
8 
64 
7B 
816 
94 
94 
94 
179 
Tab. 2 Import 
180 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
244 CHAD TCHAD 
211 21 
263 26 
292 29 
652 
65 
7 
TOTAL 
1240 
1240 
29897 29897 
138 195 
820 822 
861 
100 
32688 
11088 11088 
5 
11134 
1202 1202 
12142 12142 
136 153 
820 820 
14513 
36 36 
3742 3742 575 575 
27 
604 
2350 2350 
3814 2350 
2 
2 
8 
228 
2 4 7 REP. CAPE VERDE REP. DU CAP VERT 
TOTAL 100 25 27 43 
46 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
034 
036 
037 
03 
054 
056 
057 
05 
081 08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
271 
277 
27B 
27 
282 
288 
28 
292 29 
2 
423 
42 
4 
512 
51 
562 
56 
6 
635 
63 
651 
652 
65 
667 66 
6 
714 
71 
743 
749 
74 
7 
831 
83 
846 848 84 
851 85 
874 
87 
10765 
13180 
18042 
41990 
6085 
353 
1891 
8329 
67081 
67081 
117507 
781 
781 
13640 
123 
13763 
9171 
9171 
26526 
127 
245 
26899 
2?5 
388 
616 
9?5 
960 
52209 
163101 
153102 
153173 
383 
388 
1761 
1761 
7159 
103 
103 
871 815 
169? 
887 
889 
7719 
107 
178 
148 
165 
350 
691 
146 
146 
790 
181 
669 
479 
479 
115 
117 
Deutschland France 
SENEGAL 
124 7788 
21 12436 
316 17596 
461 37823 
1173 4154 
353 
142 1088 
1315 5595 
603 33000 
503 33000 
2280 76510 
231 
231 
161 783 
123 
284 783 
2401 6262 
2401 6262 
6412 19647 
187 68 
6599 19706 
3 
37 184 
40 187 
239 620 
239 654. 
9572 27831 
926 130846 
926 130847 
926 130918 
290 
290 
1544 
1544 
290 1546 
2 100 
2 100 
871 252 232 252 1104 
254 1221 
'. 64 
140 3 
163 2 
305 11 
307 159 
16 121 
16 121 
290 
1 180 
1 653 
398 
398 
15 15 
15 17 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2050 
456 
2506 
1 
ί 
2385 
2385 
4892 
550 
550 
7318 
7318 
370 
370 
467 
467 
219 
219 
28 
28 
8952 
15215 
15215 
15215 
93 
93 
93 
239 
239 
2 
241 
21 
1 
1 
Nederland 
70 
75? 
322 
642 
260 
902 
527 
527 
1762 
2603 
2603 
1 1 1 
1 1 1 
127 
137 
3 
9 
12 
2853 
667 
667 
667 
5 
5 
14 
19 
887 
887 
97? 
5 
5 
18 
59 
59 
2 
? 
Belg.-Lux. 
728 
15 
743 
78 
378 
356 
1102 
27 
27 
121 
121 
1 
1 
151 
3775 
3775 
3775 
1 
1 
3 
1 
Β 
8 
3 
6 
72 
22 
•UK 
5 
130 
135 
26 
109 
135 
23498 
23498 
23768 
2775 
2775 
37 
37 
2812 
1 175 
1175 
1175 
' 
717 
217 
225 
38 
38 
38 
107 
1 1.3 
79 
178 
Β? β? 
Ireland 
5581 
5581 
5581 
497 
497 
497 
Import 
Valeurs 
Danmark 
11 
14 
25 
1587 
1587 
1612 
37 
37 
l' 
38 
40 
40 
40 
1 
1 
CTCI Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
1491 
103 
103 
190 
190 
849 
849 
301 
301 
349051 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland 
SENEGAL 
32 1268 1 65 
100 
100 
190 
190 
278 179 96 161 
278 179 96 161 
67 234 
67 234 
14130 239899 29511 8787 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
40 84 
3 
3 
95 24 
95 24 
6174 45965 8078 
1 
16 
16 
1707 
181 
Tab. 2 Import 
182 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
252 GAMBIA GAMBIE 257 GUINEA BISSAU 
071 
07 
081 08 
222 223 22 
263 26 
423 42 
TOTAL 
134 124 
4572 4572 
4472 494 4966 
1 18 118 
14768 14768 
14768 
149 
25267 
78 
78 
124 124 
212 212 
2690 135 2825 
7918 791B 
1067 
1057 
29 
29 
101 1062 175 
4360 4360 
615 359 974 
118 118 
6850 6850 
6860 
143 
12811 
036 03 
073 07 
222 22 
2 
TOTAL 
1112 
1 112 
180 180 
2507 2507 
2542 
3943 
GUINEE-BISSAU 
1112 1112 
180 180 
186 
2507 2507 
2541 
3660 60 37 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
260 
057 
05 
071 
07? 
07 
081 
08 
0 
?23 
22 
24 
277 
27 
2B1 
287 
38 
3 
551 
55 
5 
667 
66 
β 
TOTAL 
GUINEA 
246 
251 
3478 
1 127 
4614 
317 
317 
5366 
1521 
1521 
100 
116 
116 
320 
90326 
90661 
92417 
162 
162 
235 
6931 
6921 
6923 
105007 
GUINEE 
6 
1584 
582 
2166 
115 
115 
3387 
837 
837 
303 
303 
1333 
1332 
1618 
107 
107 
34005 
34005 
15 
15 
37238 
11 
11 
399 
399 
30 
23 
47 
13 
13 
408 
4 08 
33 
33 
190 
190 
37316 
37326 
144 
144 
39291 
320 
18967 
19287 
19704 
116 
116 
6 
121 
6921 
6921 
6921 
7480 
38 
38 
3 
314 
2 6 4 SIERA LEONE 
143 
114 
257 
267 
577 
577 
30 
607 
HBb 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
0 
223 
22 
247 
24 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
667 
66 
676 
67 
6 
7 
TOTAL 
SIERRA LEONE 
9442 106 
5594 9 
1335 
858 9 
17229 124 
1673 1204 
1673 1204 
1394 
1394 
568 127 
568 127 
426 
448 
8558 8102 
277 67 
8843 8159 
733 193 
735 195 
4247 
4247 
3944 
3944 
209 209 
209 209 
4194 211 
192 20 
84748 10082 
27 
27 
100 
100 
414 
414 
1 12 
112 
630 
5585 
121 
6336 
97 
97 
251 
251 
314 
314 
15 
15 
110 
1 10 
1123 550 
3592 
3592 
10744 
26 
26 
34 9 
349 
417 
1335 
72? 
9877 
81 
81 
1 143 
1143 
456 
182 
638 
278 
778 
4?47 
4?47 
1 19 
1 19 
39 
171 
61473 
791 
791 
73 
73 
26 
26 
291 
183 
Import 
184 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
268 
036 
03 
071 
073 
07 
081 
08 
0 
333 
33 
347 
348 
34 
378 
37 
381 
333 
387 
288 
28 
2 
423 
424 
42 
4 
634 
63 
667 
66 
6 
713 
716 
71 
74 
793 
79 
7 
8 
931 
93 
941 
94 
LIBERIA 
1196 
1223 
20329 
3942 
24271 
812 
812 
26347 
9467 
9479 
34171 
8223 
42394 
360 
382 
255795 
194 
1126 
157 
257275 
309757 
1004 
2858 
3862 
3862 
193 
199 
30559 
30559 
30865 
170 
248 
422 
143 
5593 
5593 
6321 
128 
1303 
1303 
107 
107 
LIBERIA 
1450 
1478 
2928 
546 
546 
3478 
609 
609 
13359 
3389 
16748 
22 
137080 
14 
91 
137188 
154605 
12 
15 
72 
85 
77 
163 
20 
6427 
5427 
5706 
18 
1297 
1297 
12 
12 
700 
701 
6194 
6194 
6910 
2780 
2780 
9629 
1531 
11160 
360 
360 
27516 
1112 
Β 
28636 
43017 
1004 
199 
1203 
1203 
2 
10 
10 
13 
35 
7 
2 
2 
TOTAL 382649 186242 61177 
4295 
4295 
1650 
54 
1704 
65731 
193 
55924 
61938 
239 
239 
13 
13 
31 
151 
183 
82713 
126 
126 
3910 
2390 
6300 
703 
715 
2509 
959 
3468 
8 
18936 
19 
10 
29 
85 
7 
77 
77 
29812 
49 
49 
1959 
1 
1960 
12027 
1 
12028 
14083 
30559 
30559 
15 
15 
44703 
370 
396 
1394 
1394 
869 
869 
5059 
2138 
7197 
50 
4563 
2420 
2420 
160 
160 
186 
35 
35 
33 
103 
85 
20817 
366 
366 
138 
138 
7481 
7481' 
163 
163 
13 
19 
404 7881 
2 7 2 IVORY COAST 
034 
036 
037 
03 
054 
057 
058 
05 
071 
073 
073 
07 
081 
08 
133 
13 
21 1 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
26 
277 
27 
282 
288 
28 
292 
29 
423 
424 
42 
512 
51 
551 
65 
634 
635 
63 
651 
652 
65 
667 
66 
2753 
2205 
18474 
23433 
302 
65687 
31287 
97336 
623229 
329275 
4514 
957043 
5921 
5921 
2023 
2023 
533 
533 
1 107 
8442 
9549 
11304 
11304 
262 
228976 
45976 
276223 
220 
220 
16785 
15796 
143 
143 
346 
705 
1066 
4599 
4656 
651 
33409 
34060 
912 
912 
1713 
1739 
10062 
641 
10603 
763 
8300 
9233 
2652 
2662 
492 
492 
4374 
28 
4402 
443 
443 
7 
4864 
COTE-D'IVOIRE 
457 
457 
33 
4981 
9406 
14420 
48635 
78580 
27215 
608 
608 
42714 
3800 
3800 
751 
751 
2 
42720 
9393 
52115 
3353 
3368 
177 3 
173 
1314 
1329 
61536 
14002 
14002 
2582 
2101 
17520 
22204 
80 
50177 
16309 
66619 
336186 
125071 
4469 
465750 
674 
674 
555255 
2021 
2021 
2021 
155 
155 
1553 
1553 
5980 
5980 
260 
65992 
12989 
79241 
2 
2 
8254 
8254 
176 
181 
940 
973 
96339 
233 
7192 
7426 
170 
10 
180 
4354 
2460 
6814 
101282 
25316 
45 
126642 
147 
147 
133783 
375 
375 
1107 
1107 
2620 
2620 
97962 
3815 
101787 
218 
218 
1029 
1029 
346 
35 
381 
393 
401 
107918 
3679 
3679 
48 
48 
1477 
1499 
807 
26 
833 
763 
6519 
7361 
2 
B204 
55 
56 
1439 
406 
1845 
654 
655 
104 
17 
121 
2 
2430 
1412 
3394 
74292 
60227 
364 
364 
1171 
1171 
64 
64 
5648 
4744 
10392 
3095 
3095 
89 
89 
53 
53 
1203 
1203 
2566 
2566 
372 
372 
1960 
38 
1988 
176 
179 
2269 
2270 
2112 
1357 
3472 
1456 
11365 
569 
569 
251 
251 
72 
72 
6626 
962 
7588 
49 
49 
54 
54 
193 
193 
648 
649 
418 
2171 
2589 
964 
24 
988 
73 
73 
383 
383 
470 
470 
178 
1077 
280 
1540 
58573 
28655 
540 
540 
846 
846 
1169 
1169 
9007 
11098 
20105 
89 
89 
3157 
3157 
178 
180 
381 
12 
393 
428 
511 
24 
24 
233 
233 
648 
648 
41 
2484 
2625 
482 
63 
553 
2805 
62 
2786 
2786 
821 
821 
980 
490 
1470 
75 
75 
642 
642 
147 
7 
154 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
2 7 2 IVORY COAST 
714 
71 
724 
72 
749 
74 
781 
76 
792 
793 
79 
843 
843 
SI 
874 
37 
89 
a 
931 
93 
TOTAL 
730 
735 
137 
165 
121 172 
300 
208 
317 
1649 
1966 
4071 
1449 
5569 
19? 
19? 
116 
5952 
534 
534 1473661 
18 
26 
1 
25 
7646 
796 
3744 
117 
117 
16 
3886 
187 
187 
227749 
COTE-D'IVOIRE 
5 
10 
1 
3 
193 
196 
315 
1647 
1863 
17 
651 
686 
70 
70 
73 
777 
673714 248085 
114 
114 
101 
126 
33 
33 
2/4 
162829 
ι 
14 
15 
38 
HOB 
1131 
15 
1150 
30954 
720 
7?6 
2 
71 
51 
51 
52 
126 
347 
347 
117708 3430 9392 
276 GHANA 
037 
03 
054 
058 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
247 
248 
24 
277 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
334 
33 
512 
51 
551 
55 
634 
63 
653 65 
764 
76 
B21 
8? 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
1231 
1233 
205 
1376 
1622 
10792 
324662 
335641 
3224 
3224 
42272 14887 57160 
2660 
2550 
14707 
1452 
16165 
407 
408 
1732 
1732 
391 
391 
213 215 
3659 
3701 
417 
437 
2262 
2263 
21918 21924 
179 
181 
1783 
1783 
1901 
116 
671 
671 
374 
374 
459880 
GHANA 
433 
433 
53300 
53333 
7?0 
720 
25081 
5301 
30382 
10 
10 
446 
38 484 
105 
105 
126 
126 
407 
407 
143 144 
7950 
7950 
1 
22 
631 
631 
287 
287 
96186 
17479 
17479 
1450 
1 1 
1462 
469 
469 
35 
35 
956 
956 
20470 
10980 
10980 
9525 
683 
10208 
47 
47 
1731 
1731 
73 
33 
44 
81 
23088 
152 
152 
76890 
76914 
1240 
1240 
1586 
1049 
2635 
131 137 
12 
12 
2784 
1 
124 
124 
221 
226 
244 
244 
1712 
1713 
4489 
4495 
134 
134 
24 
24 
29 
29 
88517 
384 384 
4453 
4453 
43 
43 
4880 
607 
10 
617 
2540 
2540 
3063 1221 4284 
115 
115 
240 
240 
205 
1375 
1617 
10792 
141621 
162453 
1213 
1213 
156549 
3689 
6183 
9872 
9852 
6 
9358 
224 
224 
532 
532 
2169 2169 
37 
37 
9 
15429 
141 141 
313 
315 
2499 
2529 
6310 6310 
10 
104 
1741 
1741 
9? 
'I? 
40 
40 
193898 
13525 
13525 
8 1343 
1351 
829 
829 
179 
185 
15904 
32 
32 
6404 
6404 
336 
307 
633 
48 
56 
104 
131 
131 
72 
73 
33 
33 
7408 
185 
186 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
280 TOGO 
036 
03 
056 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
223 
22 
263 
26 
271 
27 
28 
2 
652 
658 
65 
667 
66 
6 
843 
846 84 
8 
941 
94 
TOTAL 
129 
141 
1296 
1323 
26296 
29202 
55505 
497 
497 
67490 
462 
462 
1663 
1663 
3046 
3046 
63242 
63242 
108 
68621 
1719 
315 
2075 
515 
515 
2626 
155 
468 636 
689 
176 
176 
129884 
Deutschland France 
TOGO 
5430 
13157 
18587 
203 
203 
18790 
88 
88 
74 
74 
4114 
4114 
16 
4307 
974 
295 
1305 
1309 
150 
468 634 
637 
6 
6 
25077 
139 
141 
1357 
1261 
9372 
2348 
1 1727 
13130 
462 
462 
10 
10 
2917 
2917 
30095 
30095 
33538 
745 
745 
751 
1 
8 
1 1 
23 
23 
47480 
imp 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
39 
39 
1043 
3017 
4060 
4099 
55 
55 
3817 
3817 
61 
3960 
34 
3 
8086 
Nederland 
1 
9744 
9693 
19436 
394 
394 
19740 
103 
103 
19479 
19479 
13 
19594 
2 
7 
515 
515 
574 
15 
49 
49 
39928 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I 21' 
703 
964 
1667 
1668 35 
5737 
5737 
14 
5755 
18 
18 
18 
4 
4 
7 26 
90 
90 
4 
24 
28 
28 
1463 
1463 
4 
1467 
S 
8 
7538 72 1603 
ton 
CTCI 
Value 
EUR 9 
284 BENIN 
036 
03 
057 
06 
071 
072 075 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
222 223 
22 
263 
26 
277 
27 
288 
28 
2 
423 424 
42 
4 
662 
66 
667 
66 
6 
842 
846 
846 
84 
8 
TOTAL 
252 
278 
4Θ5 
500 
2191 
3980 131 
6302 
3904 
3904 
109B4 
263 
263 
363 
207 
234 
441 
1806 
1820 
310 
310 
106 
106 
2690 
850 
7817 
8667 
8667 
142 
194 
1326 
1331 
1543 
245 
122 
387 
838 
889 
25198 
Deutschland France 
BENIN 
90 
90 
769 
769 
2549 
2649 
3408 
8 
8 
10 
6 
14 
3525 
252 
278 
162 
177 
2191 
1759 131 
4081 
4536 
263 
263 
263 
207 
207 
1771 
1771 
82 
82 
2071 
850 
866 
1716 
1716 
142 
188 
191 
245 
41 
387 
719 
726 
9506 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
780 
780 
780 
35 
35 
35 
818 
818 
818 
5 
14 
81 
119 
144 
1855 
Nederland 
196 
196 
672 
672 
511 
511 
1379 
310 
310 
1 
1 
311 
2260 
2260 
2260 
1326 
1326 
1326 
5279 
Belg.-Lux. 
15 
15 
15 
2 
17 
— December 
UK 
37 
37 
689 
689 
726 
14 
14 
3873 
3873 
3873 
6 
6 
4822 
1977 Janvie 
Ireland 
155 
155 
155 
155 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
234 
234 
234 
3 
237 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
288 NIGERIA 
034 
03 
054 
05 
071 
072 
075 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
333 
33 
3 
424 
42 
4 
512 
515 
51 
541 
54 
55 
5 
611 
61 
625 
62 
667 
66 
687 
68 
695 
69 
6 
714 
716 
71 
723 
125 
133 
112 
172 
10283 
313060 
1441 
324793 
27642 
27642 
352743 
10931 
10938 
1222 
60907 
62129 
16320 
16326 
3113 . 
140 
3253 
3817 
3824 
539 
1392 
1991 
1232 
1302 
99773 
2955003 
2955004 
2955004 
7978 
7978 
7998 
1507 
15B 
1667 
191 
191 
12? 
2063 
16053 
16053 
120 
120 
l 41 
171 
26762 
26775 
154 
178 
43519 
1476 
371 
1926 
523 
Deutschland France 
NIGERIA 
44 5 
52 5 
7 19 
2704 1069 
68737 42598 
342 14 
61783 43681 
4310 721 
4310 721 
66152 44426 
22 1249 
22 1250 
153 
15915 1849 
16068 1849 
B99 101 
899 107 
621 224 
14 31 
635 256 
260 1198 
265 1198 
210 31 
509 20 
719 51 
151 18 
154 18 
18762 4728 
870358 774463 
87035B 774453 
B70358 774453 
209 9 
209 9 
11 
237 20 
1176 2887 
1176 2887 
Β 
8 
113 
113 
3320 505 
3321 606 
2 
4615 3406 
33 
60 
113 1 
20 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
7 
ί 
38737 
38737 
38745 
7739 
7745 
504 
6 
510 
514 
514 
2019 
13 
2032 
446 
446 
152 
152 
1 
27 
11436 
37670 
37571 
37571 
10 
10 
4197 
4 19 7 
3 
1 
1 
4227 
184 
184 
Nederland 
35 
36 
62 
62 
11 
60068 
7 
60086 
8376 
8376 
68560 
1? 
1? 
1 
22173 
22174 
639 
639 
30 
53 
83 
67 
67 
48 
48 
15 
16 
23038 
966874 
966874 
966874 
294 
39 4 
7 94 
270 
270 
7/0 
89 
96 
6 
? 
109 
5 
1 1 
2 
Belg.-Lux 
16 
16 
3 
4 
197 
3976 
4173 
6141 
6141 
10334 
109 
109 
24 
24 
18.16 
1846 
36 
1 12 
148 
1G 
51 
2178 
145048 
145048 
145046 
t 
3E 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 1 
17 
46 
78 
6173 
106818 81 
1069 
1 
1 
1 
129 
2046 
9 
114069 81 2183 
4811 777 2506 
4811 777 2506 
118977 858 4691 
1908 1 
1908 
13731 
13731 
14054 
14054 
190 
29 
219 
2 
322 
434 
756 
919 
919 
31589 
126212 
126212 
126212 ' 
7684 
7684 
7704 
1019 
158 
1179 
191 
191 
106 
1526 
7767 
7767 
112 
112 
28 
58 
22848 
22850 
147 
164 
31096 
1441 ; 
122 
1615 ί 
501 
1 
564 
7233 
7797 
4 
4 
5 
5 
117 
117 
ne 118 
8042 
34488 
34488 
34488 
26 
26 
31 
CTCI 
Value 
EUR 9 
288 NIGERIA 
72 
744 
74 
75 
761 
764 
76 
77 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
881 
88 
892 
896 
897 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
TOTAL 
748 
138 
376 
166 
135 
348 
483 
138 
106 
895 
918 
4939 
748 
833 
135 
333 
1 19 
179 
103 
589 
1732 
801 
801 
834 
834 
333 
223 
3474338 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
NIGERIA 
23 27 
4 
9 2 28 
12 
3 
7 1 
11 1 
22 5 
9 5 35 
10 
10 
208 9 301 
7 1 3 
7 1 3 
29 
29 11 
1 
14 
1 
22 2 14 
59 3 28 
797 
797 
961319 827045 92318 
Nederland 
37 
9 
45 
11 
11 
20 
1 
?05 
?07 
346 
51 
51 
63 
1 
1 
1059566 
Belg.-Lux. 
1 
138 
131 
? 
134 
1 
1 
1 
39 
41 
157873 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
660 
134 
317 11 
109 
122 
201 
329 
91 
54 
669 11 
690 11 
3917 24 
685 
770 
96 
181 
118 
162 
102 
509 
1536 
800 
800 
37 
37 
: 
3 
3 
223 
223 
328080 882 47255 
187 
Tab. 2 Import 
188 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
302 CAMEROON 
036 
03 
064 
067 
05 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
OBI 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
263 
26 
282 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
423 
424 
42 
4 
625 
62 
634 
635 
63 
661 
652 
66 
684 
68 
6 
716 
71 
74 
764 
76 
792 
79 
7 
166 
166 
146 
27936 
28083 
189969 
162544 
4106 
327 
123 
357069 
2466 
2466 
387783 
5123 
5146 
5169 
3001 
3002 
419 
2261 
2670 
12260 
12260 
62037 
14411 
66449 
7037 
7060 
183 
391 
574 
240 
3763 
4003 
96026 
294 
4873 
6167 
5168 
204 
204 
8093 
375 
8468 
392 
7108 
7531 
14956 
14956 
31181 
120 
220 
101 
129 
147 
301 
322 
963 
Deutschland 
6Í 
51 
62806 
28968 
4 
69 
81847 
366 
366 
82264 
540 
540 
540 
1067 
1057 
801 
801 
14720 
1636 
16356 
816 
816 
35 
35 
261 
261 
19326 
294 
435 
729 
729 
24 
234 
258 
126 
126 
500 
500 
892 
3 
6 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
24 
24 
146 
21353 
21505 
69084 
34449 
4106 
32 
107671 
103 
103 
129303 
1260 
1260 
1283 
863 
863 
419 
652 
1071 
8636 
8636 
8402 
4651 
13054 
4719 
4719 
121 
121 
73 
2103 
2176 
30648 
354 
854 
854 
178 
178 
4273 
123 
4396 
389 
6840 
7233 
14456 
14456 
26265 
6 
21' 
61 
866 
866 
42001 
442 
42443 
260 
260 
43569 
2133 
2134 
143 
143 
1272 
1272 
4494 
54 
4548 
330 
330 
183 
183 
31 
31 
8641 
3411' 
3411 
3412 
3248 
3248 
74 
74 
3323 
65 
65 
66 
Nederland 
30 
30 
17130 
96873 
114003 
413 
413 
114446 
2324 
2324 
2324 
281 
281 
12 
12 
10242 
3324 
13566 
1094 
1094 
159 
3 
162 
15115 
106 
106 
106 
109 
6 
115 
124 
1 
2 
2 
6 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2701 
663 
34 
2 
3420 
3422 
476 
499 
499 
185 
185 
11724 
1633 
13357 
78 
101 
176 
176 
3 
1365 
1368 
15187 
67 
67 
67 
26 
26 
72 
1 
73 
68 
68 
167 
1 
1 
4 
13 
13 
28 
UK 
142 
142 
5623 
5623 
5610 
1129 
289 
20 
7048 
12313 
32 
32 
32 
5 
5 
1364 
1354 
2161 
3044 
5205 
5 
5 
6669 
367 
11 
378 
3 
24 
404 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
13 
Ireland 
6 
6 
119 
211 
90 
58 
76 
286 
286 
7B3 
Valeur 
Danmarl 
e 
e 
63? 
637 
1322 
1322 
1966 
491 
491 
491 
116 
ne 
294 
69 
362 
5E 
59 
54C 
s 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
302 CAMEROON CAMEROUN 
874 
87 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
640 1 4 . 5 6 166 469 
641 1 5 . 5 5 156 469 
107 21 22 3 34 3 24 
793 26 58 5 39 9 187 469 
136 136 
136 136 
627417 103988 188472 69032 132188 19379 20107 1258 2997 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg.-I irx 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
3 0 6 CENT. AFRICAN REP. 
071 072 07 
122 12 
211 21 
232 23 
247 248 24 
263 26 
377 
37 
291 292 29 
322 32 
424 
42 
431 43 
634 
63 
896 89 
41840 132 41981 
148 
148 
429 429 
181 IBI 
2107 526 2633 
7721 7721 
403 
455 
381 854 1235 
361 361 
116 1 16 
163 163 
809 810 
9654 9657 
753 757 
869 
87253 
59 150 309 
2321 2221 
2 
50 
20 
20 
2500 
65 65 
2 
2606 
REP.CENTR AFRICAINE 
8238 33591 132 33732 
148 148 
84 
84 
181 181 
1436 168 1604 
4980 4980 
340 252 592 
361 361 
98 
98 
638 629 
748 750 
847 
43335 
823B 
8238 
345 345 
36 17 
5.3 
520 520 
12 602 614 
1 16 116 
120 120 
3 
127 
1 3 
3 
10073 
io 
10 
10 
558 13 570 
401 401 
960 950 
950 
1 1 
1 
953 
8704 8704 
8704 
1 1 
1 
9732 
3 1 0 EQUATORIAL GUINEA 
18 179 197 
38 
38 
15 
533 
071 073 07 
247 24 
2 
667 
TOTAL 
605 7432 8037 
2257 2257 
1177 1177 
1177 
11567 
3853 3922 
701 701 
4825 
GUINEE EQUATORIALE 
518 
44 
56? 
562 
1556 
1556 
4 
1352 2183 
1352 2187 
1352 2187 
2118 1388 
14 
14 
14 
1177 1177 
1177 
1248 
Tab. 2 Import 
190 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
311 SAO TOME8. PRINCIPE SAO TOME. PRINCIPE 
072 07 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
7389 
7389 
7392 
267 
267 
300 
7773 
3127 
3127 
3130 
148 148 
150 
3291 
301 
301 
301 
301 
177 
177 
177 
31 
211 
3091 
3091 
3091 
3091 
693 
693 
693 
693 67 
119 
1 19 
119 
119 
314 
036 03 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
211 
21 
247 
24B 
24 
278 27 
286 
287 
28 
2 
333 
334 
33 
3 
522 
52 
5 
611 
61 
634 
635 
63 
678 
67 
691 
69 
6 
714 
71 
79 
7 
874 
87 
8 
931 
93 
GABON 
1068 
1068 
988 
6B82 
7870 
442 
442 
9380 
451 
451 
79824 
1261 
81086 
785 
785 
55614 
32038 
87726 
170059 
197240 
33657 
230B97 
230897 
189 
189 
189 
146 
146 
17149 
717 
17866 
218 218 
265 294 
18642 
319 
396 
163 
789 
395 
397 
455 
441 
441 
GABON 
416 
416 
196 
196 
TOTAL 431701 
366 
366 
441 
441 
50768 
106β 
106B 
988 
825 
1813 
9053 
97 
9150 
45 
9196 
29200 
9263 
38463 
38463 
1764 
6 
1770 
404 
404 
62692 
752 
63444 
785 
785 
55614 
24276 
79910 
144553 
154B53 
8779 
163632 
163632 
188 
188 
188 
146 
146 
12418 
9 
12427 
53 
87 
283 
94 
94 
324284 
2910 
2910 
47 
47 
1704 
1704 
4859 
4859 
9401 
4755 
14156 
1 10 
110 
23798 
7665 
?665 
?40 
?40 
3824 
160 
3984 
1552 
1552 
1328 
1328 
218 
218 
13 
1559 
40 
71 
11019 
554 
12 
567 
669 
678 
1245 
3786 
3786 
3786 
565 
703 
1267 
265 
265 
8587 
835 
240 
1075 
2117 
2117 
319 
340 
34 
396 
26 
26 
4615 
1162 
1162 
1 17 
1 17 
9308 
9308 
65 
65 
10652 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
318 
061 
06 
071 
072 
07 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
247 
248 
24 
263 
26 
277 
27 
282 
287 
28 
2 
333 
33 
3 
562 
56 
5 
634 
63 
667 
6 6 
682 
6 B 
β 
/ 
874 
87 
u 
TOTAL 
CONGO 
3221 
3221 
5986 
4328 
10325 
13600 
4 90 
490 
4 90 
1020 
1020 
13903 
2202 
21105 
112 
112 
1455 
1455 
115 
3317 
3503 
27397 
57690 
57690 
57690 
2951 
2951 
2951 
12960 
12960 
6059 
5069 
763 
253 
18273 
219 
110 
1 II) 
118 
121208 
CONGO 
412 
412 
572 
572 
984 
849 
565 
414 
2590 
2590 
5763 
2499 
8262 
10902 
490 
490 
490 
964 
964 
5109 
302 
5411 
112 
117 
816 
874 
6693 
6693 
444B 
4448 
4448 
1 
92 
92 
92 
20541 
2443 
3443 
4266 
4266 
2851 
2851 
1990 
1990 
1992 
96 
ι 
4 
10 
29664 
227 
95 
317 
56 
56 
4334 
145 
4479 
73 
23 
115 
177 
4737 
46731 
46731 
657 
65 7 
253 
263 
9 10 
6? 
52758 
1113 
1113 
499 
7 35 
734 
170 
120 
100 
100 
3730 
3720 
3079 
30/6 
13 
13 
13 
9301 
4 9 
49 
52 
720 
54 
7 74 
1312 
131? 
59 
59 
142 
14? 
1979 
1979 
2 
4321 
219 
2 19 
13 
331 
307 
840 
1147 
6 74 
634 
624 
60 
2095 
13/9 
1379 
2526 
322 ZAIRE 
048 
04 
071 
07? 
074 
07 
081 
08 
711 
71 
232 
23 
247 
248 
24 
277 
27 
287 
?B8 
78 
?92 
29 
.333 
33 
433 
434 
43 
512 
516 
51 
54 l 
54 
034 
63 
667 
66 
671 
67 
60? 
686 
686 
687 
689 
63 
764 
76 
767 
79 
170 
170 
250394 
14793 
2647 
267834 
6242 
6242 
266 
266 
13191 
13204 
11098 
6371 
17469 
3145 
3145 
32423 
1025 
33533 
15644 
15697 
5568 
5568 
256 
19997 
20253 
29 1 
869 
1 160 
14605 
14605 
787 
797 
12838 
12843 
193 
193 
446057 
490 
917 
8720 
1 1049 
467266 
481150 
1491 
1666 
119 
129 
2750 
2750 
ZAIRE 
38776 
3797 
87 
42660 
4541 
4541 
47263 
6370 
6370 
5344 
3736 
90B0 
7? 
7? 
1407 
464 
1871 
50 7 1 
5073 
100725 
681 
43 
101449 
33 
33 
101502 
266 
266 
2727 
2727 
272 
60 
332 
36 
36 
439 
514 
5529 
5535 
4687 
4687 
45 
4 0 
85 
13963 
13963 
171 
174 
315 
315 
193 
193 
8630 
12936 
13519 
10 
1 
356 
3985 
4341 
23 
787 
810 
32 
32 
1? 
13 
19028 
397 
4996 
1600 
26021 
26054 
14 
15 
78512 
202 
2613 
2613 
831 
122 
953 
73 
73 
3 
65 
68 
3329 
3330 
1170 
1 170 
52443 
520 
57 
58 
53078 
53093 
2944 
6120 
10 
9074 
591 
591 
161 
161 
161 
355 
516 
2080 
2080 
6 
17 
3855 
3855 
610 
610 
170 
170 
12838 
3993 
113 
16944 
1077 
1077 
681 
694 
3347 
715 
4062 
894 
894 
29099 
496 
29595 
1682 
1715 
5568 
5568 
1283 
1283 
29 
29 
44 
44 
21 10 
2110 
1931 
22 
1953 
4107 
41 
119 
130 
483 
487 
365542 
490 
3667 
739 
370471 
371118 
BIO 
87? 
Β 
37 
63 
63 
2356 
11120 
545 
545 
1140 
1285 
2425 
1389 
1389 
37 
37 
5017 
5017 
5017 
?33 
333 
43 
43 
2807 
3861 
667 
669 
90 
33 
33 
1 1 
1 1 
38 
41 
7832 
7832 
94 
94 
3 
98 
101 
12 
12 
393 
393 
26/4 
26/4 
191 
Tab. 2 Import 
192 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
322 ZAIRE ZAIRE 
16 22 
324 RWANDA 
883 
88 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
103 
109 
181 
421 
6791 
6791 
1078549 
27 
28 
102102 
31 
37 
140080 
107 
107 
33679 
20 
101 
172 
6684 
6684 
556589 
844 
84 
92773 2787 8420 
054 
05 
071 
074 
07 
211 
21 
287 
28 
292 
29 
971 
97 
TOTAL 
496 
515 
29200 
6395 
35630 
1884 
1885 
8470 
8492 
1943 
1944 
272 
272 
49543 
10163 
11 
10181 
10190 
717 
717 
207 
207 
222 
237 
10829 
10833 
11070 
273 
273 
236 
236 
11584 
1526 
1526 
1526 
1871 
1871 
14 
14 
3439 
5 
5 
42 
56 
61 
267 
267 
891 
264 
264 
327 
337 
601 
1 
2 
6392 
6414 
1219 
1220 
7636 
272 
272 
6237 
5645 
11882 
11882 
12 
12 
1088 
1088 
1 100 
739 
739 
76 
76 
76 
8880 13017 748 78 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3 2 8 BURUNDI 
071 
074 
07 
311 
21 
263 
36 
277 
27 
292 
29 
667 
66 
971 
97 
TOTAL 
26994 
2823 
29817 
630 
672 
105 
116 
2365 
3394 
158 
193 
4456 
4456 
2228 
2228 
40466 
BURUNDI 
4760 
4760 
16879 4779 
16812 10 16822 
12 
37 37 
38 
94 
1039 
1039 
1039 
618 618 
68 79 
18977 4838 1801 
1287 
1287 
1304 
2365 
3365 
4456 4456 
8187 
2663 
2663 
2701 
30 
158 165 
2219 2219 
5220 
78 2743 2821 
12 
12 
70 70 
355 
355 
355 
3 2 9 ST.HELENA & DEP. 
8 129 
TOTAL 230 2 
STE.HELENE ET DEP. 
48 
49 179 
3003 70 359 
193 
Tab. 2 Import 
194 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
330 
071 072 07 
081 08 
0 
121 12 
1 
21 1 21 
223 
22 
263 265 26 
278 27 
281 28 
2 
333 
33 
3 
431 43 
4 
68 
6 
714 71 
7 
931 93 
ANGOLA 
12333 
457 
12790 
516 
516 
13315 
1111 
1111 
1111 
103 
103 
438 
438 
8076 
633 
3741 
195 
250 
1328 
1328 
10974 
15005 
15005 
15005 
151 
151 
151 
105 
221 
144 
164 
197 
278 
278 
TOTAL 
2440 
2440 
281 
281 
2721 
840 
840 
ANGOLA 
4 
53 
57 
57 
42 
42 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
50 
50 
9837 
404 
10241 
58 
58 91 
93 
43 
43 
25 
25 
24 
75 
1328 
1328 
4714 
4714 
20 
20 
2 
2 
395 
395 
7474 
390 
7864 
152 
152 
101 
101 
602 
644 
214 
214 
48 
48 
45 
45 
2501 
2501 
83 
83 
48617 
45 
45 
154 
154 
10085 8570 
80 
133 
1009 12986 
163 
163 
13 
13 
193 
193 
35 
28 
2 
2 
7597 
7597 
110 
118 
174 
124 
15376 
86 
86 
12 
12 
014 
01 
054 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
71 1 
21 
222 
223 
22 
263 
26 
291 
292 
29 
431 
43 
1395 
1395 
9747 
9761 
535 
535 
38845 
38868 
4536 
4536 
14160 
14160 
147 
533 
669 
1375 
1401 
838 
954 
178? 
98 
51 1 
51 
659 
65 
874 
87 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
371 
371 
972 
1005 
1 19 
121 
293 
335 
156 
156 
127 
127 
192 
192 
75883 
429 
429 
2768 
2768 
14958 
14965 
533 
533 
34 
189 
233 
1 173 
1 177 
328 
228 
462 
462 
56 
58 
290 
327 
?? 
33 
2318 
2318 
173 
173 
11382 
11386 
1 15 
1 15 
1339 
1339 
155 
161 
783 
551 
1333 
42 
42 
623 
632 
65 
65 
11026 
11026 
5834 
5834 
31 
5 
36 
408 
441 
1 
443 
70 
70 
13 
13 
1123 
1 137 
177 
183 
3074 
3074 
2024 
2024 
95 
76 
171 
86 
86 
41 
41 
53 
53 
5 
33 
37 
37 
1899 
1899 
287 
287 
180 
180 
184 
184 
36 
36 
106 
115 
38 
38 
1015 
1015 
964 
970 
4430 
4430 
15 
46 
61 
188 
188 
102 
102 
190 190 
17058 
46 
46 
158 
158 
1163 
1163 
13 
13 
2774 1351 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 3 8 FR.T. AFARS & ISSA 
081 
08 
211 
21 
2 
78 
7 
961 
96 
TOTAL 
106 
106 
141 
369 
372 
456 
123 
211 
544 
544 
1440 
T.FR.AFARS ISSAS 
106 106 
116 
3 
51 
47 
105 
544 544 
834 
369 369 
394 
47 
50 
481 
34 
34 
342 SOMALIA 
014 
01 
034 036 037 03 
057 
05 
311 313 21 
378 37 
391 393 39 
513 51 
TOTAL 
300 214 
227 150 233 610 
13830 
13838 
1667 156 
1823 
139 
139 
215 321 536 
273 276 
794 
159 
17883 
SOMALIE 
50 50 
20 
98 
98 
214 214 
33 33 
227 
32 233 492 
13830 13830 
1528 156 1684 
206 
46 252 
54 54 
54 
9 
16446 
167 167 
219 219 
219 
43 
293 
3 
21 
26 
221 
118 
1 1 
120 
41 
4Í 
138 138 
3 12 
80 
513 
195 
196 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
346 KENYA 
014 
οι 
023 
02 
036 
03 
064 
056 
057 
058 
06 
061 
06 
071 
074 
075 
07 
081 
08 
098 09 
0 
211 
21 
222 
223 
22 
248 24 
265 
268 
26 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
512 
51 
5 
611 
61 
635 
63 
653 
657 
86 
667 
9894 
9895 
157 
157 
270 
352 
10608 
2865 
4960 
20815 
39248 
2043 2050 
291065 
120242 
551 
411919 
1523 
1523 
310 
310 
465462 
5957 
6038 
1978 
490 
246B 
375 
407 
2796 
1913 
4725 
1 114 
1 114 
106 
239 
374 
719 
1226 
16073 
17299 
32770 
1903 
1903 
1903 
148 
148 
148 
308 
317 
455 
3240 
8312 
590 
594 
221 
227 
569 
1735 
Deutschland France 
KENYA 
83 
83 
47 104 
70 127 
230 2202 
1892 110 
1372 472 
6421 1204 
9915 3988 
776 
776 
167435 15918 
810 728 
280 27 
168525 16673 
178599 21564 
2 323 
4 323 
326 4 
326 4 
8 21 
8 21 
11 172 
856 386 
B82 558 
1114 
1114 
96 
107 
203 
1086 16 
922B 494 10314 510 
12851 1416 
299 
299 
305 37 
176 11 
211 11 
180 30 
ISO 30 
52 158 
136 158 
846 168 
1000 EUA/UCE 
Italia 
263 
263 
9 
335 
365 
1770 
2260 
1 1007 
249 
1 
11257 
13789 
4824 
4861 
59 
85 
329 
329 
81 
972 
1053 
6328 
1903 
1903 
1903 
13 
6622 
6628 
57 
57 
12 
Nederland 
44 
47 
1103 
64 
1088 
3860 
5115 
675 
675 
54110 
8268 
67 
62445 
6 
6 
68289 
340 
340 
1 1 14 
1114 
6 
184 
184 
1 
ί 3 
1433 
1433 
3079 
33 
33 
33 
1 
128 
128 
69 
69 
8 
22 
Belg.-Lux. 
1 
7 
7 
657 
97 
1273 
2027 
8434 
443 
2 8879 
10914 
40 
401 
401 
35 
35 
109 
113 
221 
4 
121 
125 
822 
9 
9 
9 
2 
5 
6 
6 
UK 
9548 
9548 
156 
156 
66 
90 
6048 
793 
1514 
6611 
14966 
597 
599 
26136 
103312 
169 
129677 
366 
366 
310 
310 
155712 
468 
470 
119 
486 
605 
159 
159 
1938 
67? 
2610 
9 
130 
115 
254 
37 
2814 
2851 
6949 
125 
125 
125 
9 
83 
1298 
1326 
234 
238 
221 
17 
255 
699 
Ireland 
15 
5 
61 
81 
62 
6388 
2 
6442 
63 
62 
6586 
46 
46 
46 
45 
92 
6 
6 
imp 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
2 
2 
128 1 
152 
615 
896 
7974 
44 
3 
8021 
1088 
1088 
10009 
18 
18 
93 
93 
116 
116 
39 
39 
2 
965 
967 
1233 
7 
3 
3 
8 
8 
j o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
66 
662 
68 
6 
714 
71 
74 
75 
764 
76 
77 
792 
79 
7 
846 84 
874 
87 
892 
894 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 93 
941 
94 
TOTAL 
1769 
1694 
1699 
13049 
313 
399 
342 
149 
262 
262 
181 
563 
597 
2000 
159 
289 
427 
441 
123 
308 
115 
151 
670 
1618 
1061 
1061 
436 
426 
336 
336 
520524 
Deutschland France 
KENYA 
848 168 
1378 367 
45 
52 
10 
3 2 
13 13 
78 2 
119 
143 
œœ 
1 
30 
25 17 
85 6 
156 26 
328 27 
425 
425 
Ββ 12 
86 12 
194059 23426 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6698 
25 
28 
11 
1 
4 
60 
3 
68 
146 
10 
10 
28915 
Nederland 
22 
1 
4 
232 
ί 
2 
8 
10 
21 
3 
2 8 
41 
44 
66 
66 
71834 
Belg.-Lux. 
1334 
1334 
1343 
1 
42 
42 
43 
6 
5 
15 21 
27 
22 
22 
13185 
— December 
UK 
730 
359 
361 
3006 
268 
345 
205 
136 
207 
207 
171 
545 
579 
1810 
40 
126 
406 
420 
118 
161 
5 
35 344 
1026 
1054 1054 
37 
37 
171112 
1977 Jenvier — Décembre 
Ireland 
6 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
6704 
Valeurs 
Danmark 
1 
14 
1 
5 
2 2 
15 
18 
3 3 
11290 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
350 
061 
06 
071 072 
074 07 
081 OB 
0 
121 12 
1 
211 21 
263 
26 
2B7 28 
292 29 
2 
651 65 
682 68 
5 
8 
TOTAL 
UGANDA 
1065 
1065 
162338 
512 
4834 
167727 
387 
387 
169192 
1896 
1896 
1896 
887 
905 
7149 
7186 
519 
519 
119 
192 
8855 
396 
407 
1390 
1390 
1799 
131 
188800 
48 
11752 
6938 
6938 
OUGANDA 
36686 
4 
36690 
16439 
16490 
76 
144 
895 
895 
896 
94 
19902 
1397 
513 
31 
1942 
507 
507 
140 
152 
117 
117 
11 15 
495 
495 
506 
3 
37530 
311 
?48 
79 
30 
4 
17508 2463 
506 
506 
507 
5 
5 
6 
516 
1065 
95172 
4751 
99926 
100993 
1378 
1378 
1378 
52 
52 
400 400 
3 
3 
455 
396 
396 
396 
20 
108044 
387 
387 
23 814 
352 TANZANIA 
014 01 
036 
03 
054 057 05 
061 06 
071 073 074 075 07 
081 08 
131 13 
31 1 21 
223 22 
248 24 
263 365 36 
387 388 38 
391 39? 39 
431 43 
635 63 
657 
65 
68? 686 68 
6 
714 
366 119 
654 654 
349 
383 
6056 2305 8399 
2860 2860 
103347 1697 21659 3844 130547 
4262 4262 
14569 14559 
2653 2653 
673 760 
771 766 
1071 7913 9016 
124 
538 662 
164 
1961 
2125 
673 
673 
1387 
138B 
164 188 
7358 
7377 
5757 
5767 
3497 
55/ 
4064 
?44 
3 6 B 
101 
184 
TANZANIE 
691 331 1032 
55 55 
66954 572 102 1428 69056 
637 637 
421 
454 
69 69 
246 246 
36 36 
37 16? 
37 37 
10 10 
68 68 
3799 
3799 
108 
108 
24 
74 
34 
49 
340 
340 
960 
35 
985 
3764 
?56 
?0 
777 
4817 
78 
78 
31 
31 
135 
137 
84 
934 
1018 
14 
309 
333 
4 
4 
? 
2 
71 
45 
345 
345 
77 
27 
1402 
1402 
1821 
1.3 
13 
501 
501 
54 
20 
74 
73 
21155 
231 1 
231 1 
412 
449 
987 
585 
1572 
77 
18 
95 
1170 
1 170 
563 
563 
1741 
3721 
577 
4298 
220 
220 
3087 
413 
1017 
489 
5006 
74 
74 
2792 
2792 
47 
47 
107 
128 
25 
25 
184 
184 
51 
51 
992 
993 
15 
15 
106 
191 
49 
49 
153 
153 
37 
37 
79 
1460 
391 
391 
1761 
1761 
335 
335 
363 
363 
10 
10 
586 
586 
5240 
5240 
480 
13 
493 
593 
1325 
1955 
2585 
2585 
5136 
456 
20211 
911 
26713 
851 
851 
9569 
9569 
274 
274 
145 
145 
115 
121 
3063 
3095 
124 
46 
170 
36 
1025 
1061 
632 
632 
196 
196 
802 
802 
382 
382 
1052 
505 
1567 
244 
255 
6 
48 
38 
38 
309 
3 
312 
193 
193 
1063 
1083 
1299 
1299 
84 
2023 
3144 
3144 
121 
121 
833 
833 
197 
Tab. 2 Import 
198 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Halii Nederland Belg.-Lux 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 5 2 T A N Z A N I A TANZANIE 3 5 5 SEYCHELLES & DEP. SEYCHELLES ET DEP. 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
1 16 
1 16 
313 
313 
209827 
116 
116 
11 1 
1 1 1 
76258 
7 
9370 
10 
10 
27956 
80 
80 
14180 10992 61672 2948 6251 
075 
07 
0 
TOTAL 
34 1 
348 
401 
542 
36 
31 
31 
51 
54 
69 
3 
13 
167 
167 
167 
168 
144 
146 
146 
241 
Tab. 2 
SITC 
Import 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 5 7 B.I.O.T. T.BRIT.OCEAN IND. 
TOTAL 150 11 21 118 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
036 
03 
054 
057 
05 
061 
06 
074 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
21 1 
21 
222 
223 
22 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
268 
26 
273 
278 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
322 
32 
3 
423 
42 
4 
523 
62 
5 
635 
63 
651 
65 
667 
66 
67 
682 
689 
68 
2682 34 
2682 34 
1092 
5222 1413 
6332 1413 
7396 1098 
7396 1098 
23172 364 
23243 388 
2174 295 
2174 296 
41827 3228 
9225 985 
9235 985 
9235 985 
4621 
4621 
876 66 
3473 1436 
4349 1502 
109 109 
156 131 
3338 924 
3603 1164 
154 
154 
370 185 
1622 148 
780 
2772 333 
148 
747 300 
912 317 
2415 1709 
247 24 
2662 1733 
788 74 
868 74 
19941 5123 
262 16 
262 16 
262 16 
116 
116 
134 
455 
455 
536 61 
306 58 
308 58 
108 106 
125 109 
287 285 
286 285 
114 
3116 2047 
503 53 
3619 2100 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
M O Z A M B I Q U E 
2621 
2521 
466 95 
472 95 
966 
968 
6 
5 32 
78 
78 
4044 127 
308 
308 
308 
4605 
4605 
9 
2037 
2046 
9 14 
117 1526 
126 1540 
95 
95 
555 168 
555 168 
134 
25 88 
159 88 
30 
85 25 
2971 6521 
5 
248 
250 
5 
15 1 
135 
9 
135 9 
Nederland Belg.-Lux. 
23£ 
1797 
3031 
3452 
345? 
3382 
3385 
33" 
33" 
830E 
375S 
376S 
376E 
ie 
16 
786 
78E 
2 
304 
3oe 
174 
e : 
757 
ε 
ie 
24 
138S 
246 
246 
246 
101 
101 
101 
97 
482 
231 
713 
127 
127 
550 
89 
639 
48 
48 
33 
33 
42 
42 
889 
3415 
3415 
3415 
439 
439 
59 
59 
665 
665 
β 
189 
196 
18 
180 
198 
1556 
455 
455 
465 
2 
2 
1 
1 
140 
140 
— December 
UK 
303 
1356 
1670 
833 
833 
19227 
19227 
61 
61 
21790 
430 
430 
430 
15 
15 
6 
6 
11 
780 
791 
139 
139 
688 
688 
684 
684 
3313 
18 
15 
Η 
7 
7 
31? 
?10 
522 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
17 
ι : 
i s : 
157 
61 
61 
225 
Valeurs 
Danmark 
1998 
1998 
7 
20 
1300 
1300 
3318 
328 
328 
328 
22 
22 
3 
3 
43 
43 
63 
15 
15 
15 
1 
199 
200 
Tab. 2 
SITC 
imp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
366 M O Z A M B I Q U E M O Z A M B I Q U E 
6 
723 72 
7 
TOTAL 
4462 2653 155 265 812 144 532 1 
262 . . 252 . . . . . 264 . . 254 7 3 . . 
488 62 1 375 4 28 18 
77971 12124 7479 7319 14526 6487 26080 226 3730 
)ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
370 M A D A G A S C A R 
011 014 01 
036 03 
042 04 
064 056 057 05 
061 
06 
071 072 075 07 
081 
08 
0 
112 11 
121 12 
1 
211 21 
223 22 
263 265 26 
278 27 
287 28 
291 292 29 
2 
424 
42 
431 43 
4 
523 52 
551 
65 
5 
611 
61 
652 
659 
65 
663 
667 
66 
2666 91 
1629 675 
4295 666 
3972 92 
3980 98 
1362 
1362 
2268 20 
1046 92 
1714 16 
5043 12B 
5962 
5962 
78010 12697 
4806 1108 
18948 6862 
101763 20667 
1441 
1441 
123860 21661 
444 
444 
1514 504 
1614 504 
1969 504 
346 
346 
302 103 
302 103 
668 
5944 1094 
6681 1094 
3818 969 
3818 969 
7539 857 
7539 867 
140 
4219 1440 
4359 1440 
23304 4500 
337 
337 
279 139 
279 139 
616 139 
108 
108 
3285 86 
3285 86 
3444 122 
1978 
1978 
10039 5390 
513 134 
10610 5543 
128 80 
605 270 
638 351 
January — December 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MADAGASCAR 
2576 829 3404 
3446 42 3446 44 
1331 1331 
5 919 1 1306 392 2230 393 
5126 5126 
57787 6324 3697 10267 304 71761 6628 
232 
232 
87522 7065 
444 
444 
432 432 
876 
336 11 336 11 
199 
199 
868 3185 5 4122 5 
333 14 333 14 
6682 6682 
51 89 1291 1022 1342 1111 
13013 1162 
263 74 263 74 
65 65 
328 74 
108 108 
2615 4 2615 4 
2723 19 
939 750 
939 750 
4169 140 343 33 4546 178 
43 63 4 110 4 
Nederland 
17 
17 
251 5 
256 
1099 
413 
1512 
1786 
363 363 
363 
30B 308 
10 
10 
318 
75 75 
75 
274 274 
274 
320 
320 
Belg.-Lux 
225 225 
27 
42 
101 
44C 541 
808 
42 42 
42 
630 63C 
216 215 
41C 41C 
1256 
UK 
375 
376 
31 31 
1992 2 
1994 
264 264 
583 583 
3247 
173 173 
173 
2287 2287 
37 37 
2324 
306 306 
306 
289 289 
2 2 
5 168 173 
1977 Janvie 
Ireland 
2 
14 
16 
16 
2C 
2C 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
836 
836 
384 384 
626 
626 
184 6 
722 
722 
9 
9 
731 
l' 
1 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
France I tá l ia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 7 0 
792 
79 
MADAGASCAR 
13285 
151 151 
MADAGASCAR 
844 84 
899 89 
8 
TOTAL 
129 
208 
172 222 
487 
167648 
17 29 
35 
33105 
129 
204 
113 149 
367 
110550 
13 13 
48 
9357 
8 
3148 
151 151 
1 
1 
2280 
76 ?6 
28 
8811 36 2579 
036 03 
057 
05 
061 06 
075 07 
113 11 
247 
74 
551 
55 
682 686 68 
TOTAL 
REUNION 
904 909 
490 547 
89832 89832 
251 258 
2914 2914 
909 
916 
3358 3358 
1022 113 1135 
1153 
138 
100315 
REUNION 
306 306 
306 
35 35 
904 
909 
487 544 
59581 59581 
242 249 
61286 
2877 2877 
224 224 
6 
56 
317 
3267 3267 
3267 
113 113 
119 
57 
67829 
909 909 
1022 
1022 
1026 
29821 29821 
1 1 11 
241 
80 80 
80 
2 
25 
29937 
201 
Import 
202 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
373 
037 03 
061 06 
074 075 07 
0 
391 393 39 
3 
651 653 654 658 65 
667 
66 
6 
776 778 77 
7 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
884 
88 
894 899 89 
8 
TOTAL 
MAURITIUS 
1239 1279 
160480 160480 
605 121 ??6 
162554 
408 198 606 
715 
3069 703 140 467 4519 
24O0 2400 
7070 
3701 
170 3873 
3991 
164 164 
3326 2647 3290 24030 531 1478 
ion 
36313 
163 
185 
1273 261 1655 
38342 
212868 
63 85 
1 
ί 
86 
374 
56 430 
430 
1502 123 140 107 
1872 
1940 
2379 
2379 
2379 
3 
3 
1249 
521 
1410 68 20 3 3271 
18 
18 
395 
398 
3693 
8613 
MAURICE 
14 
934 934 
963 
34 107 141 
153 
131 75 
73 411 
485 
30 
30 
50 
156 156 
1911 1930 2548 12523 146 1321 1008 21387 
105 123 
847 248 1130 
22810 
24462 
1809 
1809 
1809 
35 35 
35 
83 
83 
7 
7 
90 
5 1 6 
45 
15 
21 1 
33 
259 
10 13 
274 
2254 
5 
933 
933 
937 
60 
58 118 
1 18 
1 2 3 
3 
5 
5 
136 36 162 3912 24 8 
4273 
4284 
5343 
513 513 
861 861 
1374 
1 1 3 
15 39 
3393 2393 
2423 
12 
29 45 533 3135 
67 
3799 
7 
3806 
7815 
653 658 
154137 154137 
598 171 719 
155558 
98 
1435 359 
164 1956 
1964 
131 1 167 
1380 
1427 
94 47 2688 49 29 
2907 
40 44 
12 3 88 
3044 
162198 
1817 
1817 
6 
6 
1823 
4Í 41 
41 
6 
33 
38 
38 
1902 
4 
4 
9 9 
9 
75 
75 
75 
1 
1?9 744 
374 
19 
19 
393 
481 
375 
071 075 07 
0 
551 55 
5 
TOTAL 
COMOROS 
116 1731 1841 
1841 
2565 2565 
2565 
4447 
21 363 384 
384 
384 
COMORES 
95 1289 138B 
13B8 
2561 2561 
2561 
3959 
55 55 
55 
4 4 
4 
59 
1 1 1 1 
1 1 
11 31 
Tab. 2 
SITC 
Import 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 7 7 M A Y O T T E M A Y O T T E 
551 
55 
5 
TOTAL 
437 437 . . . . . 
437 437 
446 . 4 3 7 . 9 
6 9 1 . 5 2 2 6 2 6 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
3 7 8 Z A M B I A 
121 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
288 
289 
28 
291 
29 
2 
522 
52 
5 
667 
66 
681 
682 
685 
686 
689 
68 
6 
714 
71 
72 
74 
764 
76 
792 
79 
7 
874 
87 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
9199 
9199 
9199 
160 
165 
1143 
1143 
3351 
240 
3686 
1 1 1 
1 1 1 
5164 
139 
139 
202 
1897 
1904 
1682 
423471 
2204 
9291 
6234 
442882 
444833 
856 
1015 
124 
138 
741 
749 
533 
533 
3771 
197 
216 
304 
333 
333 
179 
179 
463023 
Deutschland France 
ZAMBIE 
579 57 
579 57 
579 57 
22 
3 22 
55 
147 
23 54 
23 54 
56 223 
139 
139 
139 
349 
349 
496 
98978 78496 
4307 473 
51 
103832 78969 
104186 7B969 
4 
3 
24 
24 
24 
69 
Β 3 
104930 79391 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
138 
139 
257 
257 
33 
33 
438 
63 
6 
6 
71701 
3204 
1723 
75628 
75640 
10 
15 
52 
2 
2 
15 
15 
86 
8 
8 
12 
76238 
Nederland 
101 
101 
101 
6 
6 
6 
107 
107 
2908 
404 
3312 
3419 
2 
7 
173 
179 
3714 
Belg.-Lux. 
519 
519 
519 
ί 
2992 
2992 
1 
1 
3014 
I 
43233 
34 
43267 
43267 
1 
46802 
~- December 
UK 
6513 
6513 
6513 
1137 
1137 
47 
340 
390 
1427 
1435 
1442 
1186 
128155 
1706 
6183 
137230 
138704 
846 
996 
69 
101 
715 
723 
197 
197 
7363 
166 
185 
348 
332 
33? 
149494 
1977 Janvie 
Ireland 
4 
13 
331 
331 
351 
33 
33 
23 
378 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1430 
1430 
1430 
644 
644 
644 
3 
2078 
203 
Tab. 2 Import 
204 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUVUCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
382 RHODESIA RHODESIE 386 MALAWI MALAWI 
911 
91 
TOTAL 
398 
398 
740 397 
398 
398 
321 
034 
03 
043 
04 
054 
058 
05 
061 
06 
071 
074 
07 
081 
08 
121 
12 
222 
22 
232 
23 
652 
65 
874 
87 
911 
91 
TOTAL 
137 
153 
314 
314 
1482 1408 2950 
7832 7B32 
824 39347 40177 
656 
656 
48701 48703 
12689 
12732 
165 155 
1247 1278 
1333 
285 
106 106 
116 116 
117666 
109 109 
272 110 382 
280 223 503 
4432 4432 
345 345 
17 1291 1303 
1480 1480 
168 327 495 
2674 2874 
104 104 
70 70 
15 15 
43 5 48 
2102 2108 
22 22 
11834 11834 
1020 1023 
61 
1104 
17 17 
1 1 
154 154 
4 
37 
419 419 
86 86 
697 
1334 1334 
1334 
87 
87 
4 4 
101 
16 16 
12 12 
132 132 
1145 2 1174 
6352 6352 
376 35727 36103 
53 
53 
43826 
25980 25982 
25982 
11033 11073 
11120 
1198 1227 
28 28 
549 549 
2044 2044 
495 495 
403 403 
100 100 
17 17 
6806 6172 47 15135 2178 
1235 
258 
106 106 
116 116 
84572 2840 1008 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA 
on 
014 
01 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
044 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
074 
07 
081 
OB 
098 
09 
1 1 1 
112 
121 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
246 
247 
24B 
24 
251 
?5 
263 
266 
?68 
26 
271 
773 
277 
778 
2? 
281 
282 
7.6 6 
28 7 
288 
.'99 
78 
291 
29? 
2246 
7632 
9778 
752 
752 
8388 
3063 
19462 
30929 
15197 
1249 
16575 
11734 
2956 
172359 
98207 
285256 
8894 
687 
9581 
913 
3026 
1127 
5106 
74526 
74526 
1152 
1152 
433657 
15B 
5986 
6144 
17566 
17566 
23710 
29619 
106698 
136317 
16327 
207 
15534 
767 
164 
2367 
3301 
4717 
4717 
17608 
256 
169170 
187110 
612 
20667 
5060B 
68215 
140102 
110631 
369 
2294 
128555 
I40B0 
1549 
257478 
1961 
12344 
106 
106 
496 
496 
147 
200 
12 
359 
4017 
337 
4405 
1237 
1782 
39646 
9607 
52272 
801 
196 
997 
2918 
2937 
54553 
54553 
1 
1 
116126 
129 
129 
438 
438 
567 
3461 
34014 
37475 
5134 
6134 
179 
6 
77 
?(i? 
23 
23 
9772 
44944 
54716 
497 
3315 
3911 
19654 
27377 
51068 
86 
54693 
2979 
111 
108836 
657 
6971 
REP.AFRIQUE DU SUD 
1459 
2 
1461 
2820 
2276 
223 
5328 
39 
213 
257 
452 
102 
29711 
851 
31116 
1058 
49 
1107 
30 
30 
6299 
1658 
7957 
1 19 
74 
193 
16 
14 
79 
109 
4377 
4377 
42606 
42677 
28 
6790 
2779 
8367 
17964 
11953 
65 
2294 
19112 
304 
33728 
4 39 
190 
3340 
480 
29 
3849 
233 
333 
1802 
127 
1325 
463 
3717 
10 
10 
16359 
2217 
18576 
58 
58 
104 
1B6 
290 
208 
208 
64 7 1 
10 
21225 
27742 
7156 
136 
15915 
23257 
13440 
11718 
388 
71 
25617 
263 
na 
489 
23 
666 
1178 
48 
379 
471 
7B5 
38 
14204 
2642 
17669 
841 
13 
854 
20 
108 
14453 
14453 
108 
108 
3100 
3100 
10 
12 
22 
3B12 
3812 
349 
20 
65 
4 96 
4 05 
169? 
110 7 
280 
1475 
2862 
1 
10663 
3706 
40 
14410 
130 
3239 
29 
69 
2160 
2258 
116 
120 
604 
48 
17488 
5687 
23827 
1065 
47 
1112 
39 
39 
177? 
1722 
29078 
27 
27 
4987 
4987 
5014 
536 
536 
2871 
2B71 
ÎO 
lí 
31 
787 
7424 
8211 
1325 
15 
16341 
17688 
8342 
72 
8437 
6421 
581 
65027 
74244 
146273 
5124 
381 
5505 
854 
1 124 
1978 
3590 
3590 
995 
995 
192677 
158 
5706 
5364 
7617 
7617 
13481 
2954 
68797 
71751 
3261 
133 
3384 
181 
20 
1593 
1796 
9.1 
94 
4221 
4223 
85 
1504 
43439 
6613 
51641 
26 
3 6 
4278 
3997 
50 
83B9 
36 
68 
56764 
55809 
2 
582 
14660 
15244 
34143 
IBI 
27679 
2552 
1277 
65832 
377 
1021 
586 
3304 
4073 
21 
21 
1394 
1394 
352 
352 
15 
15 
246 
5 
251 
606 
744 
609 
509 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA 
256 
256 
238 
25 
263 
2637 
15 
2652 
250 
278 
4372 
1409 
6309 
5 
1 
6 
198 
198 
129 
129 
9813 
1 
1 
1 
82 
82 
22 
4 
26 
75 
13 
925 
1013 
3 
154 
167 
60 
137 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
63 
541 
54 
551 
66 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
667 
14305 
758875 
208648 
741 
209389 
566 
1755 
3354 
5675 
215066 
27? 
77? 
1128 
6704 
7832 
404 
404 
8508 
150 
323 
192 
664 
627 
2035 
13679 
814 
112372 
126865 
183 
9981 
10207 
569 
569 
643 
697 
105 
105 
125 
256 
449 
106 
1007 
116 
1229 
142156 
7639 
687 
8353 
■IB 9 
178 
71? 
4182 
834 
5016 
7489 
137 
7626 
17575 
1770 
139 
139 
152 
1 1 1 
7628 
241460 
22448 
429 
22877 
11 
11 
22888 
352 
352 
215 
215 
567 
23 
32 
361 
416 
4376 
361 
24923 
29660 
459 
469 
18 
18 
23 
31 
14 
70 
87 
92 
17 
9 
118 
30799 
495 
237 
736 
1 
5 
41 
7 
381 
388 
6? 
6? 
5771 
1 
3 
88 
19 
638 
107633 
135685 
135685 
61 
671 
733 
136417 
416 
78 
494 
76 
76 
570 
74 
127 
503 
110 
815 
644 
13 
87420 
88077 
1174 
1 174 
14 
14 
471 
471 
2 
2 
4 
β 
10 
90463 
405 
B5 
490 
50 
20 
70 
10? 
1 
103 
507 
3 
REP.AFRIQUE DU SUD 
981 
96729 
26222 
26222 
566 
2 
465 
1033 
518 
518 
71 
195 
1287 
139 
37 
1453 
13 
4221 
4240 
16 
15 
23 
29 
62 
17 
84 
1 
73 
34 
4331 
300 
463? 
8 
1 
65 
176 
741 
17 
8 
35 
6103 
62 
1 
3369 
26602 
5622 
151 
5773 
1234 
86 
1320 
87 
1159 
1246 
97 
97 
5 
144 
1 
5 
155 
3137 
22 
642 
671 
36 
36 
46 
57 
35 
?5 
19 
8 
27 
10 
506 
1 
517 
4625 
10 
9 
19 
17 
1 
18 
590 
52 
642 
386 
47 
433 
13 
900 
3 
3 
104 
67889 
18059 
161 
18220 
2 
2 
18222 
143 
143 
239 
4355 
4594 
4737 
2004 
131 
2135 
184 
184 
25 
35 
2 
11 
1398 
215216 
334 
334 
453 
2120 
2573 
2899 
129 
129 
594 
594 
16 
16 
739 
71 
26 
64 
124 
83 
446 
2229 
170 
2 
2401 
148 
3315 
3383 
107 
107 
138 
148 
11 
35 
46 
1 
7 
436 
3 
479 
65 
4 
69 
1486 
366 
33 
30 
156 
346 
318 
69 
387 
7098 
2369 
17 
2407 
462 
164 
636 
3010 
190 
3200 
1857 
68 
1975 
4245 
541 
8 
136 
64 
83 
1871 
288 
288 
2 
2 
290 
64 
64 
267 
267 
34 
9 
43 
197 
1475 
34 
34 
73 
73 
87 
87 
?61 
5 
766 
205 
Import 
206 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
68? 
683 
684 
685 
687 
689 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75? 
759 
75 
762 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
REP.AFRIQUE DU SUD 3 9 0 REP. SOUTH AFRICA REP.AFRIQUE DU SUD 
164 
20155 
648 
665 
136 
646 
1051212 
1053418 
81622 
26245 
35340 
25046 
197 
1 18 
2780 
397 
171745 
55944 
207269 
42365 
138 
9977 
2072 
9073 
326845 
105 
3374 
838 
2264 
3431 
2117 
12269 
1601138 
1656 
567 
647 
2946 
684 
766 
3560 
410 
130 128 
1 131 
6863 
1760 
119 
1879 
115 
325 
414 
2108 
614 
2372 
5948 
182 
656 
1654 
2492 
241 
2564 
2880 
163 
1127 
464 
214 
5336 
7440 
560 
409 
2566 
3552 
112 
5502 
17 
187 
17 
12 
3958 
4207 
53589 
7514 
14684 
9244 
187 
1 
176 
85395 
7991 
97007 
19972 
4 
1271 
2326 
128571 
2 
43 
339 
302 
130 
816 
225718 
569 
334 
53 
987 
8 
578 
113 
17 
2 2 
101 
821 
275 
56 
331 
19 
14 
50 
116 
63 
140 
401 
46 
17 
381 
344 
20 
25 
45 
4 
134 
48 
32 
21 
261 
34 
221 
255 
2 
515 
2 
75 
3856 
3933 
6094 
1 
7264 
6263 
5734 
6800 
57 
584 
400 
19838 
Ι 
3 51 
100 
155 
27 
1 
37 
74 
109 
191 
25 399 
7 
16 
97 
40 
11 
3 
166 
44 
45 
8 
20 
28 
2 
75 
183 
41 1 
413 
3 
6179 
543 
855 
10735 13424 
1784 
8768 
8635 
595 
28504 
1 
58 
1 1 19 
250 
1433 
72723 
2 
20 
27 
3 
24 
81 
167 
47 
14 
61 
3 
5 
38 
34 
33 
113 
1 
1 
305 
55 
360 
11 4 
50 67 
5 
31 
36 
936 
331 
10487 
10732 
3745 
19 
37 
1 18 
1795 
33 
3 
1031820 
1031872 
7701 
1861 
7407 
1970 
734 
1 
4338 
2020 6500 
107 
59479 
1760 
344 
61690 
91 
36 
53 
196 
33485 
185 
10 
196 
55 
23 
1 
15 
35 
37 
156 
12 
3 
15 
9 
15 
37 
430 
33 
51 
544 
19 
12 
197 
228 
6 
415 
454 
59 
26 
3 
35 
303 
466 
14 
9 
33 
62 
277 
19 
362 
1114711 
2 
247 
249 
63 
3 
99 
166 
13 
13 
4 
33 
539 
2 
150 
728 
12 
15 
27 
2 
153 
165 
2 
1 14 
117 
8 
55? 
564 
4? 
5144 
359 
168 
38 
631 
434 
1674 
758 
3426 
11559 
5753 
5 
1 17 
1833 
β 
22959 
39494 
36280 
750 
1470 
3369 
81446 
99 
3333 
816 
1370 
1531 
14Β7 
8578 
Β68 
341 
334 
1471 
48.3 
168 
3?Β4 
195 
113 
67 
600 
4953 
1787 
32 
1319 
71 
389 
195 
931 
475 1991 394? 
116 
613 
1115 
1844 
1875 
1899 
100 
857 
407 
145 
4773 
6331 
496 
404 
1343 
2256 
1567 
2 
416 
389 
2374 
393 
31 
46 
533 
198 
201 
133 
133 
7 
34 
21 
29 
94 
5 
5 
124 
134 
213 
236 
449 
71 
20 
168 
18 
19 
296 
18 
145 
33 
196 
1180 
3 
3 
1 
1 
792 
79 
7 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
BB 
892 
893 
894 
896 
897 
Β98 
899 
89 
β 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
972 97 
TOTAL 
281 
403 
34403 
534 
534 
10555 
1882 
301 
139 
379 
?53 
563 
14061 
591 
591 
190 
2674 
2807 
143 
153 
187 581 
538 
582 
498 
2786 
319 
1415 
1394 
7544 
26243 
5628 
5628 
7816 
7816 
414 
414 
1649233 
132167 
1781400 
8831916 
3 
3448 
52 
52 
6014 
1384 
71 
43 
320 
1 
91 
7924 
36 
36 
Β 
228 
259 
36 
3 
5 86 
52 
59 
181 
154 
88 
895 
47 
1486 
9891 
7666 
7656 
143 
143 
128951 
124934 
263886 
929596 
31 
1309 
98 
21 
6 
2 
9 
1 17 
253 
13 
13 
4 
668 
67? 
3 
13 16 
18 
67 
2 
26 
9 
88 
13 
223 
1 193 
4 
4 
6 
6 
21667 
21667 
430939 
13 
13 
710 
1 
1 
2 
45 
1 
8 
2 
5 
63 
10 
33 
33 
60 
72 
132 
15 
8 
5 
12 
27 
75 
8 
150 
386 
51 
51 
516464 
516464 
728693 
60 
2142 
294 
294 
10 
66 
128 
2 
3 
172 
28 
409 
10 
191 
205 
1 68 
7 194 
1190 
1524 
2496 
168 
168 
148 
148 
84 
84 
107526 
13 14 
3 
51 
39 
58 
155 
6 15 24 
24 
14 
17 
63 
80 
1244547 
256 
282 
183 
183 
4240 
316 
96 
77 
39 
29 
215 
5011 
493 
493 
136 
1437 
1574 
34 
48 
164 
374 
387 
423 
283 
2473 
181 
162 
106 
4017 
11581 
5175 
5175 
12 
12 
60 
60 
981935 
6694 
988679 
3154602 
42 
214 
49 
49 
18 
20 
2 
285 
281 
281 
7 
32 
16 
4 
20 
39 
1 
31 
76 
11983 
131 
476 
607 
24130 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
391 BOTSWANA 
O i l 
Ol 
31 1 
31 
323 
3? 
251 
25 
291 
29 
2 
6 
TOTAL 
37753 
37753 
1010 
1010 
264 
264 
118 
118 
115 
1 15 
1507 
155 
65314 
BOTSWANA 
1593 
1593 
393 SWAZILAND 
136 136 
34 24 
160 
48 
273 
1008 1008 
118 118 
36 
1654 
24 24 
1159 
2 
26 
55 
E 
79 
36160 36160 
36169 
2 2 
128 128 
58 
58 
188 
63 
82108 15 
Oil 014 01 
057 058 05 
061 06 
251 25 
278 77 
2 
6 
TOTAL 
3408 396 3804 
4222 5947 10173 
32045 32045 
4185 
41B5 
8450 8460 
12695 
108 
58939 
646 1828 2474 
73 73 
73 
51 
2699 
SWAZILAND 
420 351 771 
933 933 
1729 
295 106 405 
84 
84 
2883 2883 
157 157 
3100 
1 
3590 
?33 46 
279 
140 140 
58 58 
496 
243 738 981 
688 688 
669 
67 
67 
67 
745 
3408 396 3804 
2372 2719 5091 
31133 31133 
40028 
171 171 
8293 8293 
3464 
56 
48807 
133 133 
13 36 39 
133 40 
207 
208 
Tab. 2 
SITC 
imp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
395 LESOTHO LESOTHO 
268 
26 
2 
541 54 
6 
667 66 
6 
899 
89 
8 
TOTAL 
362 1 361 
362 1 
392 3 
384 53 384 53 
384 53 
568 425 571 3 426 
624 27 425 
861 855 
866 858 
361 
28 361 
331 331 
331 
140 3 140 3 
140 3 20 
6 
8 
9 
902 881 10 11 
2312 987 426 179 334 397 10 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
400 USA 
001 
00 
011 
012 
014 01 
022 
025 02 
034 035 036 037 
03 
041 
042 043 
044 045 046 047 048 04 
064 
056 057 058 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 21 
222 
223 22 
232 
233 23 
245 
246 247 248 24 
251 
26 
12993 
12993 
193857 
375 
14626 213858 
100 
1630 1774 
61340 259 6441 29395 
96435 
120450 
77529 66261 
1431944 50333 453 103 12676 1749749 
91816 
60274 206428 53743 412261 
4126 
1132 5253 
3387 
1160 1275 175 1078 7076 
746805 
746805 
18634 
18565 37199 
3282407 
182 
13636 13818 
356981 
7610 
363591 
377409 
63470 
134154 197624 
1980745 
7001 1987746 
3131 
79537 82668 
715 
1177 63535 158562 214026 
384485 
384485 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
696 4060 
696 4060 
10111 93564 
3 2 
3770 17 1B884 93583 
1 
533 83 535 91 
11454 28785 131 10 639 1653 594 3930 
12818 34433 
25344 7135 
10949 13686 16145 23 
212675 63316 2994 1327 2 62 3194 460 271365 65947 
6789 26562 
17825 11362 58108 45367 17458 7493 99180 90764 
2746 212 
191 45 2937 257 
27 575 
678 2 2 1 238 91 945 669 
225746 48908 
225746 48908 
37 2 
4323 2854 4860 2856 
637966 361568 
73 2 
6240 1886 8313 1888 
103637 5735 
1956 43 
106593 6778 
111906 7866 
7938 17830 
51825 9560 59763 27390 
723307 147089 
4175 597 727482 147686 
73 2717 
27306 17755 27378 20472 
29 28 
12 1062 41198 1491 49426 13669 90688 16250 
102772 72131 
102772 72131 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1684 
1684 
1247 
10 
11 1268 
734 734 
2980 3 294 52 
3329 
21134 
17432 10835 
211752 1457 
ί 31 262642 
8478 
916 10255 742 20391 
76 
41 1 17 
2 
10 32 35 79 
91139 
91139 
910 910 
382293 
618 618 
49713 
338 
50051 
50669 
25279 
38575 63854 
247310 
236 248046 
145 
7598 7743 
61 
76 6179 43646 49863 
81829 
81829 
Nederland 
382 
383 
36120 
289 
1078 37487 
87 
88 186 
4795 19 993 6269 
12076 
44696 
11322 775 
360703 13779 424 21 1721 433341 
6547 
4062 33000 12238 65847 
263 
113 376 
138 
965 16 4 18 1141 
274993 
274993 
2688 
1044 3632 
819461 
71 
551 622 
43227 
1278 
44505 
45127 
2361 
22 2363 
394876 
1044 395920 
53 
7669 7722 
466 
3 928 19168 20666 
27568 
27568 
Belg.-Lux. 
110 
110 
29836 
67 
47 29940 
1 
180 182 
6614 1 1059 4176 
11850 
13546 
1279 5877 
238764 23527 1 4 3238 236236 
3107 
2113 11882 6051 22153 
92 
116 208 
1425 
85 137 
11' 1658 
40977 
40977 
3398 
497 3395 
397209 
13 
265 278 
24130 
144 
24274 
24552 
2175 
907 3082 
142107 
787 142894 
45 
2867 2902 
2 
4 3536 12404 15946 
23909 
23909 
— December 
UK 
5145 
5145 
22001 
4 
4472 26477 
12 21 
4935 95 454 12164 
17648 
78B2 
21963 9735 
299360 6635 11 14 3737 349237 
38756 
22242 35961 8714 105673 
693 
439 1132 
985 
109 395 136 623 2248 
21611 
21611 
12599 
6801 19400 
548592 
17 
3408 3425 
100400 
2160 
102560 
105985 
7431 
26222 33663 
226283 
16 226299 
78 
13005 13083 
112 
12 192 16949 17274 
75755 
76755 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
559 
559 
67 
67 
150 
32 407 
6705 
3 
98 
7395 
1529 
695 
286 
556 
3066 
32 
164 
196 
2 
3 
5 
12641 
12641 
3 
206 
209 
24138 
161 
161 
7457 
282 
7739 
7900 
69 
69 
11 
27 
38 
20 
204 
224 
9 
1024 
1033 
510 
510 
Valeurs 
Danmark 
357 
357 
5938 
231 6219 
1 1 
25 
1777 
344 
2093 
4214 
663 
866 12464 
38669 
714 
12 
1 
197 
53586 
1058 
1069 
11569 
1491 
15187 
12 
23 
35 
233 
1 
34 
62 
330 
29790 
29790 
7 
1430 
1437 
1 11180 
β 
507 
513 
21662 
1409 
23091 
23604 
387 
7043 
7430 
99262 
119 
99361 
3144 
3144 
8 
8 
11 
2376 
2406 
11 
11 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
236 
237 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
64 
561 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
67 
90233 
25936 
18706 
21902 
19095 
175975 
125606 
1991 
37948 
36657 
146505 
348707 
201 
33011 
110 
186833 
100842 
42792 
363789 
18918 
48378 
67296 
3822316 
538950 
14488 
553438 
97536 
284361 
381947 
174 
174 
935559 
146542 
146542 
16767 
13437 
30204 
10697 
10697 
187443 
255991 
57424 
65051 
171113 
241696 
69271 
860546 
57221 
71636 
292558 
421415 
33394 
1255 
63788 
98937 
279462 
279462 
59167 
16077 
35474 
11071 β 
118707 
118707 
3036 
3036 
Deutschland France 
ETATS­UNIS 
19937 
5103 
1334 
590 
829 
27793 
47464 
644 
4603 
11408 
41174 
105293 
165 
2833 
44735 
20451 
12157 
80341 
6136 
12630 
18766 
1240276 
47624 
10104 
57728 
25031 
77364 
102395 
16 
16 
160139 
32523 
32523 
9438 
1794 
11232 
3990 
3990 
47745 
43359 
1 1663 
10047 
20802 
25876 
10900 
122647 
12736 
19242 
148052 
180029 
3487 
61 
14621 
18169 
59399 
59399 
6358 
1821 
8520 
16699 
5631 
563 1 
224 
224 
27996 
2350 
1547 
1283 
2368 
35623 
32543 
156 
4314 
6045 
13876 
56934 
8 
191 
110 
13162 
1030 
84 
14585 
3541 
8234 
11775 
402846 
108878 
1 
108879 
16074 
61186 
77260 
? 
? 
186141 
17314 
17314 
223 
1268 
1491 
1538 
1538 
20343 
33825 
9825 
8834 
30070 
58762 
15381 
156697 
10176 
8908 
102831 
121915 
4027 
27 
12311 
16365 
66874 
66874 
13236 
2053 
6007 
21296 
32114 
32114 
351 
96 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
31113 
3303 
5936 
2382 
11292 
54050 
9929 
374 
145 
5562 
20393 
36403 
19197 
71 1Í 
4969 
31277 
2299 
6609 
8908 
581973 
202746 
1 
202747 
10496 
84282 
94777 
34 
34 
297558 
8765 
8765 
263 
927 
1190 
390 
390 
10345 
25402 
5988 
2961 
10645 
28001 
5661 
78648 
6407 
5846 
1297 
13660 
5753 
273 
79B9 
14015 
50287 
50287 
2572 
1568 
3124 
7264 
47624 
47624 
1519 
1519 
Nederland 
3433 
1157 
3301 
354 
1 146 
9391 
21100 
136 
1 21 38 
6962 
54190 
94526 
28 
1857 
92475 
1890 
96250 
676 
10081 
10757 
665083 
94295 
805 
95100 
9107 
32790 
41897 
1 
1 
136998 
40283 
40283 
3772 
7893 
11665 
1087 
1087 
53035 
82578 
17743 
10877 
31238 
20926 
12827 
176189 
4175 
16009 
1365 
21549 
2303 
129 
6605 
9037 
1 1168 
1 1168 
7398 
768 
5968 
14134 
14 16 
1416 
250 
250 
Belg.­Lux. 
4726 
8016 
4299 
148 
1216 
18405 
12760 
217 
16748 
6084 
31 10 
38919 
1671 
19824 
39290 
1914 
62699 
214 
746 
960 
309716 
58532 
3527 
62059 
12999 
6212 
1921 1 
31 
31 
81301 
12019 
12019 
169/ 
1 164 
2861 
1099 
1099 
15979 
56024 
4848 
1041 1 
18427 
12707 
10957 
113374 
8836 
6222 
532 
15589 
7766 
44 
5944 
13754 
35893 
35893 
1153 
76/ 
3393 
5313 
1B017 
18017 
101 
101 
UK 
1283 
5565 
817 
17135 
2163 
26963 
37 
430 
554 
12096 
13117 
7260 
9513 
31423 
28637 
76833 
5373 
6817 
12190 
495167 
26875 
50 
26925 
20237 
21740 
41977 
4 4 
44 
68946 
34524 
34524 
1178 
145 
1333 
2194 
2194 
38041 
141 12 
5647 
19425 
57077 
78481 
12300 
187042 
12443 
12837 
38388 
63668 
8402 
513 
13568 
22483 
43353 
43353 
26097 
8408 
7643 
41148 
2369 
2369 
Ireland 
256 
263 
1355 
8 
14 
1896 
839 
15 
38 
127 
1009 
2 
9 
1 ï 
71 
284 
355 
5145 
487 
85 
572 
2 
? 
574 
870 
B70 
63 
197 
760 
349 
349 
1479 
24 
224 
1462 
1081 
15862 
617 
19270 
443 
979 
38 
1450 
1494 
41 
1130 
2665 
5870 
5870 
1898 
186 
283 
2368 
9457 
9457 
23 
23 
Import 
Valeurs 
Danmark 
1489 
179 
117 
2 
67 
1854 
944 
19 
4 
1539 
2606 
4 
1789 
1793 
608 
2977 
3585 
122110 
3156 
702 
3858 
44 
44 
3902 
244 
244 
133 
49 
182 
50 
50 
476 
667 
1486 
1044 
1773 
1081 
628 
6679 
2007 
1693 
65 
3665 
662 
167 
1620 
2449 
6618 
6618 
1455 
504 
537 
2496 
2079 
2079 
68 
68 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
582 
683 
684 
585 
56 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
578 
679 
67 
681 
682 
583 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
160985 
216464 
60686 
13066 
451201 
79100 
24835 
283254 
387189 
2731211 
27093 
2640 
13626 
43359 
29944 
14368 
53527 
97839 
416 
86162 
8179 
94757 
250415 
69547 
319962 
106169 
172382 
86314 
7130 
9725 
7795 
52567 
29154 
4784 
476020 
7834 
11326 
49608 
56655 
27515 
791 
138739 
292468 
6354 
7306 
12072 
29534 
12478 
125 
5548 
54587 
6526 
134530 
129774 
104731 
822B7 
108503 
2196 
3159 
1045 
34996 
466732 
19989 
14862 
4581 
58733 
119089 
7599 
24768 
186888 
436509 
2362176 
Deutschland France 
ETATS­UNIS 
29179 
65335 
9072 
1748 
95334 
10844 
5210 
56309 
72363 
570495 
5238 
688 
4407 
10333 
4579 
2725 
15536 
22840 
121 
33823 
1239 
36183 
74020 
17484 
91504 
19681 
12806 
9364 
1312 
1089 
3053 
13506 
4511 
2035 
67357 
5336 
2226 
14948 
27021 
8106 
101 
7500 
65238 
3229 
2400 
1350 
2445 
2293 
5 
1207 
9601 
17 
22547 
37797 
22195 
44362 
21486 
234 
82 
4 9 
17059 
143266 
6090 
1064 
1074 
13606 
23153 
1525 
3586 
50001 
100089 
55B357 
13796 
2B970 
1 1214 
2304 
56284 
11054 
2434 
43441 
56929 
529325 
2968 
498 
1876 
6332 
6508 
1176 
8909 
15592 
17 
2836 
970 
3823 
47418 
10470 
57888 
4509 
45543 
11784 
1039 
1845 
820 
10478 
5898 
325 
82241 
293 
1999 
10757 
7066 
5425 
160 
14765 
40455 
915 
133 
1288 
1113 
1083 
2276 
9814 
1143 
17764 
6200 
29772 
16254 
19681 
166 
186 
97 
3409 
75765 
2513 
1074 
777 
1 1486 
20910 
2000 
3171 
25675 
67605 
366465 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9494 
15152 
6042 
1143 
31831 
4774 
1210 
24644 
30628 
275366 
3650 
230 
4727 
3607 
1783 
1469 
2466 
5708 
19 
2959 
342 
3320 
19885 
2693 
22578 
10828 
54802 
15689 
898 
1 18 
308 
7968 
4385 
277 
95173 
565 
3024 
4530 
4608 
686 
33 
170 
13616 
314 
572 
1576 
18363 
2335 
84 
261 
7022 
167 
30694 
47046 
9005 
5256 
11515 
342 
2 
123 
1635 
74928 
1206 
2246 
264 
4700 
11159 
421 
5863 
20093 
45952 
300576 
Nederland 
46890 
24991 
5899 
1796 
79576 
23022 
3634 
60294 
86950 
400269 
2410 
49 
1 
2460 
1975 
1470 
4970 
8415 
38 
10691 
781 
11510 
26424 
11930 
37354 
2968 
2625 
2485 
143 
1538 
312 
4866 
1447 
330 
16714 
501 
7?5 
3916 
3240 
4878 
31 
53536 
66827 
269 
487 
1212 
1028 
1503 
12 
279 
7305 
50 
12145 
1134 
5596 
2121 
8308 
571 
40 
316 
5111 
23197 
5172 
906 
386 
5470 
11922 
464 
4161 
15103 
43584 
222206 
Belg.­Lux. 
21563 
30695 
13591 
175 
66024 
21236 
1549 
37775 
60560 
328625 
754 
142 
414 
1310 
7523 
1779 
4976 
14277 
168 
4294 
469 
4931 
18851 
2907 
21758 
29594 
23164 
6548 
482 
477 
334 
4354 
2924 
488 
67365 
97 
1309 
3073 
1517 
1543 
8 
59690 
67237 
589 
3141 
2216 
1507 
753 
269 
3066 
2019 
13562 
21100 
14946 
3123 
2941 
20 
2724 
281 
977 
46012 
715 
1008 
317 
5485 
8281 
397 
1751 
18588 
36542 
272994 
— December 
UK 
35460 
52533 
12848 
4805 
105646 
6635 
8345 
53784 
68764 
534473 
9832 
618 
2013 
12463 
6230 
4876 
14107 
25213 
40 
13654 
3659 
17253 
59716 
19441 
79157 
30597 
29498 
34567 
2760 
4488 
2744 
9933 
8731 
1041 
124359 
843 
1843 
10277 
12454 
5746 
403 
2955 
34521 
574 
449 
3860 
3260 
4387 
24 
1034 
16135 
3031 
32754 
16332 
22734 
10619 
38057 
863 
120 
159 
6759 
95680 
3371 
7732 
1603 
15546 
39172 
2630 
5709 
49296 
125059 
546459 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
729 
4072 
338 
685 
5824 
128 
1095 
1683 
2906 
49833 
1792 
405 
2197 
777 
64 
1062 
1903 
7 
661 
597 
1365 
3550 
988 
4538 
6352 
2583 
6278 
336 
146 
56 
609 
857 
44 
17261 
57 
IIB 
1173 
317 
697 
4 
11 
2377 
12 
124 
486 
25 
15 
137 
1358 
96 
2263 
2 
333 
212 
1377 
5 
30 
33 
197? 
483 
581 
1 14 
971 
1906 
75 
34? 
5306 
9728 
43494 
Valeurs 
Danmark 
3B74 
4716 
1682 
410 
10682 
1407 
1358 
5324 
8089 
42825 
459 
10 
188 
657 
1569 
820 
1502 
3891 
6 
17244 
222 
17472 
1551 
3634 
5185 
1640 
1361 
699 
160 
24 
168 
853 
401 
244 
5550 
142 
82 
934 
432 
434 
61 
112 
2197 
452 
82 
1793 
109 
86 
286 
3 
2811 
161 
250 
340 
5138 
23 
6912 
439 
261 
46 
1470 
2686 
137 
185 
2826 
7950 
51626 
209 
210 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
B3 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
1916 
12094 
264920 
658521 
131834 
33375 
1102660 
83344 
20408 
211230 
80578 
24727 
102596 
22595 
188633 
734111 
111405 
38707 
150112 
137103 
124475 
191144 
168452 
153720 
429780 
1204674 
8B430 
1101481 
499344 
1689255 
1710 
5445 
28911 
342575 
378641 
43699 
301464 
61685 
91823 
55159 
496306 
318686 
1369022 
109487 
47448 
3657 
228433 
5012 
9488 
403525 
11690 
916259 
78830 
1006779 
8038779 
11237 
11237 
23227 
23227 
5918 
5918 
56036 
3993 
2632 
11560 
12926 
7146 
22627 
116920 
5812 
5812 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
79 
433 
41481 
8581 1 
36913 
19462 
184179 
13762 
2479 
43230 
19601 
5389 
23981 
1908 
42357 
152707 
23572 
4554 
28126 
37232 
31791 
39526 
24374 
35908 
89873 
268704 
22619 
23B448 
160378 
421445 
512 
441 
5257 
63276 
69486 
15948 
64018 
12817 
26084 
10226 
141945 
84761 
375789 
51600 
12201 
137 
36781 
1503 
1207 
103329 
7669 
306063 
38699 
352431 
1946196 
2370 
2370 
6194 
6194 
1319 
1319 
5417 
1376 
340 
3741 
4153 
2398 
8560 
25985 
1196 
1 196 
964 
1479 
31450 
168013 
17717 
1950 
221573 
32632 
6223 
38687 
8880 
4471 
21191 
3395 
29301 
144780 
16237 
9324 
25561 
26232 
26351 
36219 
28675 
27885 
77097 
222459 
17195 
226628 
91024 
334848 
364 
2536 
5905 
54481 
63286 
4135 
47455 
10625 
17782 
9757 
114861 
60162 
264777 
3952 
10657 
161 
54231 
606 
2222 
71829 
342 
220386 
6224 
226952 
1576065 
1097 
1097 
3076 
3075 
1521 
1521 
3238 
365 
750 
1875 
1650 
1895 
4636 
14409 
1439 
1439 
1000 EUA/UCE 
Italia 
195 
1195 
27500 
49865 
14330 
2953 
96038 
6568 
1757 
17412 
9463 
3093 
8629 
1396 
24707 
73025 
14023 
6513 
20536 
9159 
9098 
16819 
8387 
14774 
46315 
104552 
7959 
81475 
35012 
124446 
115 
682 
1113 
49815 
51725 
3914 
28517 
4550 
6180 
2722 
65184 
25319 
136386 
590 
1569 
167 
12778 
555 
631 
16290 
1616 
106036 
3959 
111610 
734608 
1400 
1400 
670 
670 
319 
319 
4637 
345 
193 
1068 
2751 
782 
1875 
11651 
449 
449 
Nederland 
150 
7201 
24506 
57519 
15480 
1476 
106332 
7687 
801 
22815 
5128 
1595 
10387 
4349 
20390 
73152 
7304 
4148 
11452 
17073 
10541 
18092 
36347 
16393 
40133 
138579 
9737 
78372 
30435 
118644 
392 
898 
1726 
42983 
45899 
7509 
27614 
3475 
15159 
3673 
5860 
30723 
94013 
25186 
2418 
358 
8689 
828 
1192 
38671 
1071 
90246 
6618 
97935 
724577 
1676 
1676 
2727 
2727 
718 
718 
3487 
439 
213 
867 
1 181 
619 
1700 
8506 
651 
651 
Belg.-Lux. 
50 
44 
41356 
57484 
6873 
3935 
109742 
7612 
127? 
11052 
4575 
1887 
6138 
1220 
16406 
50162 
7812 
2553 
10365 
1 1979 
13786 
16214 
15229 
9123 
30336 
96667 
3320 
66179 
19977 
89476 
251 
142 
5559 
23351 
29303 
1334 
13347 
6857 
13946 
3363 
22493 
13172 
73511 
19359 
2294 
1B67 
46189 
487 
788 
70984 
550 
84991 
569 
86110 
616320 
960 
960 
1 181 
1 181 
148 
148 
14057 
125 
150 
631 
355 
520 
1100 
16938 
256 
256 
UK 
371 
1431 
89476 
222143 
34488 
2650 
350569 
10845 
6267 
70537 
36389 
6514 
35667 
8047 
46907 
201173 
37986 
10514 
48500 
38240 
39884 
57867 
48610 
40285 
136159 
341045 
23626 
329124 
112145 
464895 
66 
602 
8533 
90540 
99741 
9255 
84545 
19261 
1 1778 
24111 
126324 
94443 
369717 
6979 
17892 
935 
66807 
826 
3177 
96616 
340 
86033 
2890 
89263 
2061509 
3289 
3289 
8027 
8027 
1352 
1352 
20558 
928 
645 
2945 
2360 
516 
3226 
31178 
1641 
1641 
Ireland 
58 
1 1 
2176 
36 
3715 
10 
6006 
1795 
31 
1182 
4024 
1394 
1315 
1009 
4093 
14843 
1290 
342 
1632 
3572 
665 
2803 
2241 
2622 
4290 
16293 
243 
45833 
40654 
86730 
68 
19 
394 
3631 
3112 
934 
9718 
2779 
254 
436 
12319 
3462 
29902 
155 
63 
19 
213 
7 
138 
595 
102 
591 
808 
1501 
160614 
104 
104 
256 
256 
440 
440 
502 
167 
276 
296 
102 
58 
116 
1516 
48 
48 
imp 
Valeurs 
Danmark 
49 
300 
6975 
17650 
2318 
939 
28231 
2443 
1578 
6316 
2518 
384 5268 
1271 
4472 
24269 
3181 
759 
3940 
3616 
2159 
3604 
4589 
6830 
5577 
26375 
3730 
35422 
9719 
48871 
42 
125 
424 
15498 
16089 
870 
6250 
1321 
1640 
872 
7320 
6664 
24927 
1766 
354 
13 
2745 
200 
133 
6211 
1 
21913 
19063 
40977 
218B90 
341 
341 
1097 
1097 
101 
101 
4140 
246 
65 
137 
374 
358 
1415 
6737 
132 
132 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
864 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
21884 
105670 
9428 
774721 
911703 
125886 
313897 
11340 
32966 
36926 
521015 
124512 
111662 
150755 
41636 
124064 
22572 
159048 
72938 
807177 
2403009 
53055 
53055 
220510 
220610 
1503 
1503 
24519 
24519 
545 
545 
563914 
3264 
567168 
25766582 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
7803 
29535 
1908 
174284 
213530 
28992 
89974 
2231 
7529 
9620 
138346 
134B1 
30502 
42084 
6078 
14291 
5986 
32364 
13954 
157740 
546680 
50338 
50338 
461 
461 
4250 
4250 
239 
339 
17757 
2780 
20537 
6080487 
5640 
19614 
1305 
166485 
193044 
19804 
34882 
1143 
3868 
9636 
69333 
16066 
22270 
39046 
6893 
5503 
3412 
25112 
12271 
130673 
414491 
752 
75? 
300 
300 
661 
661 
860 
860 
3887483 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1320 
9038 
361 
83226 
93945 
6619 
38643 
458 
2692 
3423 
52035 
6635 
721 1 
4672 
4821 
332 1384 
11483 
5182 
41720 
202189 
191 
191 
2335 
2335 
12002 
12002 
2850105 
Nederland 
870 
11476 
707 
83706 
96758 
20232 
47146 
747 
2388 
1878 
72390 
14067 
8847 
6498 
2433 
2465 
638 
18206 
27664 
80818 
264244 
5963 
5963 
1 141 
1 141 
131 
131 
168 
168 
50 
50 
12875 
124 
12999 
3410514 
Belg.-Lux. 
956 
5487 
466 
31500 
38409 
6270 
19376 
524 
838 1224 
27231 
4664 
8227 
15663 
1420 
759 
862 
15816 
3037 
50448 
136571 
58 
58 
10 
10 
55 
55 
201 
201 
257 
257 
1300 
65 
1365 
2204834 
— December 
UK 
4684 
24961 
4432 
211144 
245221 
41268 
71076 
5316 
14654 
10331 
142645 
56760 
27672 
36685 
17617 
100217 
9529 
50816 
8316 
307602 
740955 
44321 
44321 
159108 
159108 
133 
133 
294 
294 
9 
9 
518887 
281 
519168 
6353406 
1977 Janvie 
Ireland 
227 
2480 
148 
B210 
11065 
258 
753 
346 
169 
195 1631 
2737 
4555 
2646 
2154 
45 
436 
554 
196 
13322 
28372 
1961 
1961 
9913 
9913 
20 
20 
22 
22 
218 
218 
333683 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
384 
3080 
101 
16166 
19731 
3443 
12049 
675 
628 
619 17414 
10112 
2376 
3462 
1220 
442 
325 
4697 
2318 
24954 
70607 
212 
212 
16588 
16588 
15 
4 
19 
688091 
Tab. 2 
SITC 
404 
001 
00 
011 
014 
01 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
044 
045 
048 
04 
054 
056 057 
053 
05 
061 
06 
073 
075 07 
081 
03 
098 09 
0 
111 
112 11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
23 
245 
246 
247 
243 24 
251 
25 
263 
266 267 
268 
269 
26 
271 
273 274 
ι Value 
EUR 9 
C A N A D A 
3796 
3796 
25816 
450 
26278 
925 
4767 
5789 
81630 
4520 6504 
53396 
146050 
307289 
95593 
5416 
23365 
3140 
434818 
42389 
8196 
1576 3494 
55655 
2762 
2825 
376 
317 
688 
61048 
61048 
8694 
8746 
745693 
303 
2137 
2440 
43903 
155 
44058 
46498 
10759 
32838 
43597 
52659 
43403 
96062 
8500 
8518 
219 
3909 
2438 
281814 288380 
564792 564792 
260 
104 
160 
445 
661 
1630 
166 
260 24254 
Deutschland France 
' CANADA 
76 
76 
733 
316 
949 
1023 
1023 
33716 
1370 
896 
6601 
42486 
23038 
5017 
697 
9045 
37 
37846 
1799 
915 
140 
1550 
4404 
858 
861 
72 
30 
13184 
13184 
699 
699 
101557 
533 
523 
2363 
115 
2478 
3001 
1608 
8852 
10460 
34862 
23149 58011 
1814 
1814 
16B 
648 
28171 
28987 
155886 
155886 
19 
24 
3 
35 
β 
87 
4 2269 
674 
674 
14088 
14100 
21 ί 
308 
28217 
228 
2222 
7522 38189 
21175 
326 
392 
70 
9 
21974 
4441 
80 
23 
342 
4886 
508 
508 
3 4 
7 
833 
833 
482 
482 
81961 
1 14 
1 14 
187 
187 
301 
1594 
2193 
3787 
4448 
8479 12927 
3243 
3244 
3695 
128 32577 
36400 
87514 
87514 
5 
24 
4 
4 4 
77 
186 6964 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2267 
2267 
1 
ί 
3470 
3470 
1978 
2133 
78? 
4893 
80712 
76742 
164 
5603 
163222 
4212 
391 
4603 
73 
73 
1113 
1113 
1 
1 
179643 
303 
303 
392 
393 
695 
5079 
7533 
12612 
484 
42 
526 
418 
418 
200 
Ι 16 
7603 
7919 
103274 103274 
14 
20 
42 4 83 
556 
166 
23 
12714 
Nederland 
93 
93 
1083 
1083 
3577 
186 
1267 
3252 
8282 
11568 1744 
1900 
5068 
43 
20323 
3590 
141 
139 
416 
4286 
371 
372 
32 
9840 
9840 
214 
235 
44546 
217 
217 
1273 
3 1276 
1493 
1029 
1029 
6500 
1602 
8102 
140 
140 
5 
79 
19891 
19975 
44492 
44492 
14 
23 
37 
Belg.-Lux. 
189 
189 
4087 
4087 
38 
38 
3989 
4 
1182 7216 
12391 
4597 
2068 
688 
810 8164 
2440 
56 4 
69 
2569 
63 
64 
1 
1 
1465 
1465 
54 
54 
29022 
50 
50 
2387 
20 
2407 
2457 
242 
402 
644 
111 
4858 
4969 
756 
756 
9 
6 
423 28915 
29352 
28583 
28583 
1 75 
62 
/ι 
3 08 
44 
17 7 6 
UK 
442 
442 
5710 
234 
5944 
935 
30 
945 
4608 
595 
748 26604 
32555 
164584 
7786 
2256 
2126 2044 
178796 
24577 
6547 
1266 1 107 
33496 
366 
424 
3 30 
213 
597 
37858 
37858 
6873 
6904 
287961 
303 
787 
1090 
35656 
8 35664 
36754 
1194 
13345 
14439 
6215 
4866 
11081 
2079 
2096 
23 
8 
624 
153743 
154398 
143688 
142688 
61 
66 
51 
15 0 
34 
562 
3 
Ireland 
9 
9 
5 
5 
20 
978 
998 
1 5 3 3 
185 
412 
138 
2268 
1270 
56 
5 
10 
134 1 
2 
2 
20 
20 
3002 
3002 
1.30 
130 
7775 
57 
57 
1069 
1069 
1 126 
40 
40 
420 
10642 
1 1062 
14 7 7 
1477 
578 
Import 
Valeurs 
Danmark 
46 
46 
1 14 
114 
5543 
4 
169 
641 
6257 
82 
1730 
7 
343 
59 
2225 
60 
10 
70 
521 
521 
1 
3753 
3753 
241 
241 
13228 
86 
86 
576 
9 
585 
671 
13 
613 
626 
39 
407 
446 
10 
10 
14 
1 
272 287 
878 
878 
CTCI Value 
EUR 9 
404 CANADA 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
524 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
593 
598 
59 
5 
611 
612 613 
61 
621 
175550 
200277 
248571 
3259 
446865 
26910 
5322 
730927 
4614 
5976 
10590 
1944773 
13060 
2350 
15410 
4779 5554 
10333 
25743 
25167 
25167 
1495 
2025 
3520 
662 
662 
29349 
11310 
5539 
1773 
2235 
2706 3477 
27040 
23717 
4037 1417 
29171 
389 
1333 
17?? 
89 79 
8929 
652 
615 
849 
2116 
5202 
5202 
964 
8091 
1 1359 
2789 
23203 
1272 
1 164 
8856 
1 1292 
108634 
1720 
156 
1766 
3142 
72? 
Deutschland France 
CANADA 
73971 
76289 
91440 
299 
92656 
11110 
67 
195572 
2024 
692 
2716 
529822 
785B 
2236 10094 
362 
2067 
2429 
12523 
4223 
4223 
735 
32 
767 
4990 
1386 
1619 
709 
394 
387 
555 
4450 
5776 
97 
512 6385 
14 
8 
22 
2622 
3633 
437 
5 
99 
541 
84 
683 
1 
27 
785 
580 
190 
1604 
33/4 
17189 
37 
6 
773 
3 l 6 
43 
22383 
29533 
13949 
21 
51296 
51 
65317 
142 
1471 
1613 
240412 
827 
42 
869 
869 
2901 
2901 
74 
74 
2976 
1691 
1798 
171 
193 
1116 
358 
5327 
1642 
396 
554 
2592 
679 
679 
190/ 
1907 
65 
45 
228 
338 
8 
8 
102 
797 
32 
459 
1390 
6 
1 1 
70S 
724 
12966 
5 
77 
82 
243 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 2 3 1 7 
25220 
33754 
2024 
17352 
2522 
55652 
681 
900 
1581 
207761 
1779 
1779 
722 
722 
2501 
379 
379 
379 
2334 
169 
151 
134 
887 
273 
3948 
870 
9 
52 
931 
1 
1 
57 7 
577 
56 
55 
30 
141 
1974 
1974 
1 
440 
13 
17 
471 
84? 
84? 
8830 
61 
698 
659 
101 
Nederland 
8249 
8249 
45515 
410 18364 
4058 
68347 
753 
?45 
498 
150869 
252 
109 
361 
2853 
502 
3355 
3716 
7357 
7357 
450 
450 
140 
140 
7947 
3385 
1114 
588 
97 
87 
390 
5661 
1376 
58 
18 
1452 
107 
107 
395 
395 
77 
741 
78 
346 
146 
146 
79 
272 
21 
37? 
477 
376 
4?9 
1282 
9 761 
1 
97 
38 
176 
104 
Belg.-Lux. 
9S54 
11629 
3961 
45 
94102 
7167 
105275 
12 
125 
137 
181653 
3166 
3166 
3 
3 
3169 
1742 
1742 
6 
6 
1748 
2419 
348 
171 
368 
36 
184 
3526 
279 
155 
85 
519 
IB 
18 
626 
626 
1 
8 
145 
164 
4 8 
48 
3 
374 
163 
23 
56.3 
26 
1 
3283 
3309 
8766 
17 4 
50 
71 
70 
— December 
UK 
40594 
40597 
59952 460 
173077 
1882 
5255 
240626 
1118 
2249 
3367 
609854 
5 
5 
1 1 
2903 
2914 
2919 
8395 
8395 
760 
1463 
2223 
522 
522 
11140 
2 
63 
478 
1048 
167 
1710 
3468 
13633 
3313 
16946 
352 
507 
864 
2352 
2352 
38 
254 
264 
656 
298 
29B 
666 
4768 
11122 
2232 18787 
152 
583 
1897 
2632 
45903 
1549 
16 
279 
1 794 
138 
1977 Janvie 
Ireland 
304 
882 
2 
2 
52 
52 
13515 
3 
3 
3 
170 
170 
170 
17 
64 
104 
185 
23 
164 
187 
23 
9 
32 
225 
225 
28 
3 
5 
36 
24 
34 
28 
2 
B8 
4 9 
49 
802 
21 
3? 
53 
13 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7378 7878 
16 
120 
136 
384 
242 
626 
10887 
5 
5 
4 34 
38 
43 
76 
364 
5 
1 
22 
7 
475 
118 
9 
32 
159 
4 
4 
280 
280 
4 
4 
2728 
2728 
6 
723 
8 
/ Il 
33 3 44 
80 
4467 
29 
1 1 
31 
10 
211 
Import 
212 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
404 
625 
628 62 
634 
635 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 655 656 
657 658 
659 65 
661 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 689 68 
691 
692 694 695 697 699 69 
6 
712 
713 714 716 
718 71 
721 
722 723 
724 725 726 
727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 
CANADA 
872 
1412 
3006 
74196 
7208 
81405 
307060 
3351 
310411 
1796 
1808 
12944 
556 324 517 
3566 
855 
735 
23101 
2223 
1515 
1764 
10250 
424 113 
6804 
23093 
28140 
16766 
13726 
9518 
325 902 
2345 
118 
71868 
6061 
188894 
76482 
11204 
31020 
34038 
9523 
357249 
1989 
173 
1319 
5224 
1772 
10443 
21068 
894343 
691 
4224 
25161 
2332 
354 
32781 
13283 
958 
5588 
2471 
779 
1197 
337 
8601 
33214 
3136 
1154 
4289 
3405 
2316 
3500 
56 
158 
257 
15640 
1685 
17225 
42894 
499 
43393 
15 
79 
453 
23 
16 
209 
411 
413 
74 
1693 
939 
74 
199 
249B 
13 
37 
3760 
12710 
285 
706 
3190 
2 
38 
16937 
430 
30229 
8706 
199 
1251 
1674 
1774 
44266 
337 
9 
324 
441 
116 
1307 
2537 
123 
181 
1049 
372 
2 
1727 
1173 
224 
1054 
95 
203 
138 
29 
2332 
5748 
432 
253 
685 
43 
100 
394 
CANADA 
130 
79 
453 
3545 
433 
3978 
14224 
514 
14738 
3 
691 
828 
22 
46 
64 
338 
161 
5 
2158 
92 
422 
220 
117 
1 
4160 
323 
28 
8175 
957 
30057 
7329 
408 
818 
1763 
1306 
42638 
250 
2 
105 
857 
126 
1086 
2433 
75512 
125 
649 
143 
37 
954 
4143 
498 
291 
146 
167 
166 
36 
906 
6343 
143 
132 
275 
142 
113 
70 
29 
100 
230 
1261 
345 
1606 
988 
48 
1036 
78 
93 
32 
2 
30 
1 
31 
361 
147 
197 
4 
18 
1 
2 
369 
4412 
7528 
2303 
2905 
132 
726 
1736 
19742 
14855 
1692 
33 
4392 
733 
25 
21730 
245 
30 
16 
661 
400 
170 
1622 
47165 
488 
2516 
1265 
282 
254 
4805 
365 
84 
332 
454 
25 
324 
32 
237 
1853 
3 
89 
92 
67 
110 
79 
22 
75 
201 
9280 
607 
9887 
16205 
189 
16394 
1 17 
1 1 1 
2625 
16 
10 
14 
196 
10 
6 
3105 
433 
5 
353 
61 
34 
1863 
2626 
881 
868 
39 
1 
1797 
1589 
171 
44 
48 
1876 
164 
10 
422 
502 
106 
3329 
4634 
308 
915 
202 
342 
910 
348 
3 
218 
1 
612 
2434 
1 11 
27 
138 
725 
301 
139 
31 
39 140 
2484 
122 
2607 
931 1 
181 
9492 
81 
16 
1455 
2 
1 42B 135 
2108 
584 
205 4 39 5 
4880 
5717 
1954 
2 
2609 
904 
1 
9 
5484 
8 
17637 
201 6 
691 317 
18760 
201 
22 165 103 41 305 
84 1 
45220 
85 392 25 
508 
17 
348 
15 1 158 3 668 
1310 
749 
144 893 
188 
33 30 
452 
B16 
1406 
39264 
3720 
42984 
218379 
1777 
220156 
1424 
638 
7005 
445 
158 217 
2137 
137 75 
12226 
23 
144 
1070 
7513 
380 108 11 
9349 
4641 
B083 
3877 
2175 
161 173 
174 117 
19410 
4662 
94432 
53205 
9572 
23977 
29277 
6063 
226068 
730 
87 233 
2199 
871 
3731 
7970 
541263 
80 
740 
20763 
1290 
58 
22944 
6918 
118 
2064 
1411 
307 183 208 
2600 
13809 
1631 
388 
2019 
2095 
1444 
2454 
120 
94 
227 
183 
288 
471 
4529 
113 
4642 
40 
171 
440 
26 
2 
22 
2 
467 
10 
2 
3 
482 
70 
21 
2 
2 
63 
93 
94 1 
46 
399 
105 
222 
821 
1 1 
2 
38 
23 
20 
9 
412 
B66 
18 
90 
108 
42 
220 
249 
32 
51 
93 
2639 
8 
2647 
530 
30 
560 
1 12 
24 
45 
92 
10 
544 
847 
18 
32 
1 
165 
1 14 
2 
178 
1 
582 
27 
13 
8 
63 
7 
393 
410 
344 
138 
7 
333 
34 
189 
2 
50 
19 
334 
951 
48 
31 
79 
103 
5 
95 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
404 CANADA 
744 
745 
749 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
773 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
3895 
6623 
19552 
39291 
16279 
21497 
14087 
51863 
214 
9385 
228 
11289 
21116 
2546 
6016 
1809 
1586 
2234 
13785 
16462 
44427 
1215 
1872 
7016 
263 
402 
10787 
104 
16452 
442 
16998 
836 
836 
1936 
1936 
341 
341 
1636 
3061 
131 
925 
363 
1284 
11777 
19177 
2337 
2337 
442 
2093 
115 
24496 
27146 
780 
2466 
442 
2912 
4746 
11346 
6975 
5166 
5202 
616 
7252 
2454 
1157 
2028 
30849 
93968 
297 
639 
2329 
3802 
25 
3427 
971 
4423 
73 
2274 
39 
1289 
3675 
1403 
823 
571 
230 
59 
1217 
201 1 
6314 
245 
39 
857 
3 
15 
1159 
11 
4151 
230 
4392 
2 
2 
519 
519 
12 
12 
471 
782 
37 
270 
118 
105 
5015 
6796 
289 
289 
219 
141 
20 
2056 
2436 
178 
63 
35 
1026 
95 
1397 
106 
1368 
1 122 
12 
651 
95 
70 
490 
3914 
15367 
177 
874 
4644 
6020 
2318 
4912 
1431 
8661 
18 
9 
54 
783 
864 
15 
702 
50 
677 
357 
3122 
3536 
8459 
554 
303 
922 
10 
8 
1797 
1 
1564 
36 
1591 
127 
127 
133 
133 
26 
26 
35 
78 
30 
140 
14 
14 
1249 
1660 
204 
204 
105 
1 
1072 
1187 
65 
55 
84 
437 
46 
687 
3961 
530 
893 
59 
214 
161 
199 
32 
6049 
9973 
645 
1298 
441 
2640 
649 
4749 
4824 
10222 
26 
1860 
1890 
102 
843 
92 
138 
30 
796 
373 
2364 
90 
64 
192 
7 
373 
152 
75 
246 
41 
41 
12 
12 
22 
1 
1 1 
53 
46 
137 
24 
14 
2785 
2823 
30 
57 
11 
433 
13 
544 
38 
207 
269 
48 
138 
96 
796 
397 
559 
2481 
4602 
11 
1637 
3108 
4656 
41 
1132 
1173 
162 
686 
227 
65 
47 
245 
403 
1835 
60 
98 
179 
4 
28 
369 
4946 
1 
4947 
97 
97 
59 
59 
414 
172 
25 
118 
25 
85 
583 
1422 
1346 
1346 
192 
1484 
25 
6624 
8225 
64 
205 
10 
423 
702 
338 
288 
651 
33 
217 
20 
184 
623 
2404 
14264 
117 
191 
719 
1253 
381 
656 
101 
1 137 
1 
2 
775 
778 
147 
121 
2 
132 
54 
125 
1453 
2034 
43 
21 
1715 
20 
1799 
904 
904 
10521 
1 
1 
43 
43 
42 
42 
176 
154 
6 
48 
31 
34 
389 
837 
17 
17 
296 
315 
37 
34 
27 
53 
70 
221 
417 
356 
316 
59 
13 
14 
10 
29 
1214 
2690 
1515 
2286 
8201 
17995 
12776 
5455 
2470 
20701 
70 
7101 
105 
2415 
9691 
636 
2227 
521 
198 
1684 
7900 
8182 
21348 
223 
396 
2768 
246 
324 
3957 
72 
4635 
600 
600 
1117 
1117 
212 
212 
360 
1699 
22 
314 
130 
988 
4381 
7894 
396 
396 
22 
312 
55 
11482 
11871 
400 
2032 
257 
478 
4522 
7689 
2000 
2213 
1769 
403 
6100 
2105 
495 
724 
15809 
45588 
631 
174 
597 
1913 
12 
91 
1095 
1198 
2 
2861 
2863 
357 
341 
2 
5 
60 
179 
1013 
951 
96 
43 
1 1 
54 
2 
2 
2 
2 
24 
24 
158 
49 
11 
20 
5 
3 
85 
331 
13 
12 
132 
132 
12 
6 
2 
20 
26 
125 
21 
21 
7 
5 
12 
217 
1 16 
602 
140 
1061 
107 
671 
87 
865 
174 
182 
257 
5 
144 
8 
320 
315 
1060 
386 
286 
68 
75 
143 
22 
22 
18 
105 
4 
40 
2 
29 
149 
157 
12 
60 
49 
78 
161 
23 
46 
6 
61 
32 
446 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
4 0 4 C A N A D A C A N A D A 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
25301 
25301 
9003 
9003 
169 
169 
140 
140 
667 
667 
12502 
8801 
21303 
4306398 
6296 
6296 
115 
115 
40 
40 
55 
1823 
1878 
861209 
12 
12 
42 
42 
459996 
34 
34 
1086 
34 
1110 
478958 
109 
109 
53 
53 
1 18 
118 
904 
904 
298380 
35 
25 
536 
536 
6014 
6014 
292831 
24430 
24430 
1805 
1805 
751 
751 
849 
849 
71 
21 
11319 
34 
11363 
1819197 
22 
22 
24 
24 
43422 55405 
4 0 6 GREENLAND 
01 1 01 
034 035 036 037 03 
081 08 
212 
21 
278 27 
287 28 
291 29 
764 
76 
874 
87 
931 93 
TOTAL 
172 172 
8630 1786 2366 19087 32371 
737 
737 
1980 2002 
2160 2161 
17905 17932 
171 171 
1782 1783 
107 107 
?96 296 
286 386 
58610 
GROENLAND 
3 9 14 
14 
81 
184 
185 
8310 8310 
31 21 
102 
4 
71 71 
13 13 
5478 5478 
5665 
1192 1192 
1246 
315 
315 
1362 1362 
15 
1 
1563 1563 
1380 
284 284 
281 281 
1007 42 
172 172 
8549 1788 2539 19078 31954 
737 737 
1822 1844 
1963 1963 
150 
150 
1779 1780 
38883 
213 
Import 
214 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4 0 8 ST.PIERRE 8. M I Q U . ST.PIERRE.MIQUELON 
034 
03 
0 
65 
682 
68 
713 
71 
TOTAL 
355 
265 
362 
116 
371 
371 
580 
580 
608 
1536 
755 
765 
360 
6 
116 
371 
371 
580 
580 
604 
1102 25 42 
412 M E X I C O 
043 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
07? 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
113 
1 1 
121 
12 
21 1 
212 
21 
222 
22 
232 
23 
245 
24 
251 
25 
263 
268 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
323 
32 
424 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
985 
989 
7855 
1433 
4509 
4113 
17909 
23827 
23827 
88040 
956 
400 
89395 
505 
505 
918 
918 
13110 
13129 
713 
1271 
1984 
344 
41 1 
21 1 
21 1 
198 
300 
576 
576 
33204 
305 
33531 
604 
144 
789 
1542 
25377 
148 
971 
26519 
209 
5601 
5810 
247 
247 
106 
106 
1201 
1201 
133 
1528 
187 
MEXIQUE 
301 
303 
887 
354 
1 197 
2350 
4788 
15138 
15138 
41690 
412 
278 
42380 
15 
15 
62676 
68 
68 
8960 
8964 
9032 
1097 
1097 
1635 
571 
1840 
402 
4448 
191 
191 
30181 
27 
30208 
170 
170 
36061 
43 
43 
654 
654 
697 
141 
151 
393 
374 
274 
105 
130 
466 
466 
3673 
22 
3717 
2 
46 
9579 
34 
916 
10530 
96 
2138 
2234 
247 
247 
692 
692 
73 
1137 
5 
211 
211 
6378 
6378 
142 
16 
158 
55 
4975 
54 
1464 
1518 
80 
80 
38 
82 
700 
43 
49 
20 
812 
2721 
2771 
459 
459 
76 
76 
535 
572 
572 
8 
8 
22888 
57 
22945 
449 
1001 
33 
974 
1007 
60 
60 
37 
14 
1110 
50? 
4598 
?73 
273 
2801 
543 
49 
3393 
110 
110 
851 
851 
80 
80 
47 
47 
184 
36 
220 
5 
370 
375 
1 14 
114 
1 
38 
684 
684 
118 
340 
1600 
947 
947 
24 
7928 
13 
13 
1436 
1451 
23 
23 
68 
68 
81 
1 
82 
304 
317 
5 
164 
169 
475 
16 
190 
470 
1 151 
4124 
4124 
14 
912 
187 
187 
704 
204 
55 
55 
180 
180 
20 
20 
2623 
114 
13 
414 
427 
106 
106 
222 
222 
21 
27 
106 
53 
53 
24 
24 
28 
439 
5 
39 
501 
380 
380 
8 
1127 
318 
318 
21 
21 
1133 
1133 
13 
21 
3 
75 
78 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
615 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
53 
541 
54 
551 
55 
562 
56 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
62 
635 
63 
651 
652 
657 
659 
65 
661 
664 
665 
666 
667 
66 
681 
682 
685 
666 
689 
6B 
692 
694 
695 
699 
69 
6 
713 
71 
721 
723 
724 
728 
72 
73 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
772 
773 
8620 
4370 
14838 
3672 
5398 
9070 
532 
585 
12994 
12994 
1822 
1822 
4160 
4160 
388 
442 
43926 
2000 
274 
2287 
139 
197 
226 
6990 
8338 
3367 
143 
18910 
570 
171 
1696 
745 
100 
3421 
39723 
4870 
11604 
9849 
1981 
68030 
121 
40B 
785 
1731 
3657 
95736 
6914 
701? 
316 
?88 
708 
131 
969 
167 
1446 
1648 
615 
819 
1515 
1778 
1783 
1160 
297 
Deutschland France 
MEXIQUE 
53 3877 
4021 
5289 3997 
606 115 
852 74 
1468 189 
94 143 
102 143 
1569 38 
1569 38 
198 79 
198 79 
455 261 
466 261 
5 
5 
9085 4708 
1033 38 
73 153 
1116 194 
8 
65 28 
90 28 
578 507 
3732 507 
200 184 
51 1 
4588 1221 
383 108 
69 97 
1042 54 
324 193 
44 20 
1874 507 
9869 
2484 2257 
17 
2801 974 
270 299 
5572 13399 
9 399 
18 
652 9 
746 417 
14005 15799 
6709 
6742 2 
312 
156 43 
72 
1 
229 356 
76 2 
395 883 
461 917 
422 143 
48 11 
502 154 
1632 
1632 
91 196 
1000 EUA/UCE 
Italia 
86 
137 
774 
4344 
5068 
141 
186 
510 
510 
1 
1 
326 
339 
6244 
927 
6 
933 
5 
8 
1401 
2827 
38 
3 
4270 
2 
42 
23 
1 
82 
5204 
129 
10328 
2893 
48 
18605 
1 
16 
23915 
3 
7 
5 
1 
6 
32 
63 
3 
7 
10 
1 
1 
9 5 
1 
Nederland 
70 
263 
322 
1206 
1206 
153 
153 
574? 
5742 
29 
29 
22 
7474 
3 
3 
36 
44 
44 
543 
110 
137? 
71 
3103 
46 
150 
14? 
5 
406 
1 17? 
304 
31 
1507 
8 
6 
29 
4130 
β 
20 
2 
89 
4 
95 
57 
60 
60 
47 
47 
1 
4 
9 
Belg.-Lux. 
73 
280 
602 
502 
1 
1 
451 1 
451 1 
56 
56 
3080 
3080 
3 
3 
8435 
2 
10 
12 
1 
1 
1 
2337 
754 
686 
3678 
3 
4 5 
1 1 
30 
93 
29 
141 
170 
23 
28 
3985 
27 
4 
29 
2 
2 
6 Η 
288 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4536 61 
4690 
515 
128 
643 
475 
475 
123 
4 
4 
149 
149 
1444 15 
1444 15 
364 
364 
55 
55 18 
7307 379 294 
9 
9 
94 
50 
50 
1584 
168 
512 
20 
20 
4 
5 
41 
240 
475 
17 
2108 168 775 
21 . 7 
5 
219 
17 
272 
24650 
87 
2848 
1192 
28777 
121 
759 
144 
35 
187 
534 2 5 
1414 2 5 
32740 170 992 
196 
241 
2 
131' 
125 
284 
5 
67 
113 
750 
799 
142 
144 
701 
8 
5 
5 
3 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
774 
776 
77B 
77 
781 
784 
78 
7 
821 
82 
842 
843 
845 
848 
84 
851 
86 
872 
87 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
147 
996 
195 
2878 
4611 
14196 
18871 
34858 
1 15 
115 
8458 
864 
640 
495 
10538 
1407 
1407 
23? 
337 
674 
776 
150 
106 
1334 
373 
1434 
1235 
466 
5011 
13343 
2597 
2597 
430 
430 
1329 
1329 
428629 
Deutschland France 
MEXIQUE 
3 144 
852 
11 149 
108 1345 
3935 98 
10292 3711 
14231 3842 
23981 6617 
19 49 
19 49 
5996 3 
300 196 
135 40 
174 92 
6642 346 
259 916 
259 916 
111 4 
161 4 
1 1 1 
16 15 
17 20 
8 28 
409 73 
91 9 
529 127 
482 10 
265 41 
1802 309 
8992 1663 
2592 
2592 
105 81 
105 81 
18 
18 
151621 78325 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
99 
4 
27 
213 
770 
70 
38 
2 
835 
14 
14 
13 
14 
8 
55 
31 
138 
30 
5 
35 
134 
409 
1272 
4 
4 
64819 
Nederland 
5 
65 
348 
7 
7 
732 
6 
61 
18 
836 
189 
189 
28 
36 
14 
1 1 
543 
5 
1 13 
19 
21 
776 
1830 
5 
5 
159 
159 
27027 
Belg.-Lux. 
360 
27 
27 
446 
8 
8 
881 
112 
74 
2 
1070 
3 
1 
3 
1 
29 
4 
14 
3 
19 
70 
1160 
60 
60 
131 1 
131 1 
37241 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
144 
28 
899 2 
547 
193 
197 547 
2696 2 555 
32 
32 
123 3 
170 10 
2B5 14 3 
167 24 16 
745 41 34 
15 14 
15 
95 
123 
543 
581 
43 
37 
62 
128 
622 
60 
15 
967 
14 
4 
118 
118 
1 
80 
6 
14 
626 
1 
728 
2480 41 905 
12 
12 
9 
9 
82251 734 6611 
215 
Tab. 2 Import 
216 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg -Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
413 BERMUDA 
081 08 
334 33 
41 1 41 
515 51 
541 54 
5 
68 
714 
71 
896 89 
TOTAL 
BERMUDES 
16799 16799 
350 350 
3461 3461 
226 226 
1858 1858 
2174 
104 
241 
223 233 
124 
129 
451 451 
24385 
6870 6870 
350 350 
212 212 
1126 1126 
215 219 
1258 1258 
1665 1665 
632 632 
2805 2805 
64 64 
722 722 
1 
58 
58 
46 
46 
6374 6374 
444 444 
162 162 
9093 1318 1711 23 
10 10 
14 
140 
123 125 
451 451 
7911 
416 GUATEMALA 
057 05 
061 06 
071 072 075 07 
081 08 
78 
121 12 
222 22 
263 26 
287 
28 
292 29 
551 55 
652 
65 
843 B4 
931 93 
TOTAL 
8411 
8417 
1921 1945 
18203S 1546 1245 184829 
10829 10B29 
206024 
1727 1729 
1729 
834 834 
42259 42323 
1300 1300 
1360 1364 
45886 
408 408 
443 
465 502 
596 
217 
175 
228 
321 
328 328 
299 305 
1796 1799 
112534 
740 113274 
1190 1190 
116563 
798 
798 
798 
622 622 
20068 20068 
534 534 
176 176 
21444 
18 18 
18 
441 452 
456 
4 
112 142 
188 
328 328 
GUATEMALA 
888 
888 
9560 294 
31 9885 
6837 6837 
4213 159 
143 143 
45 45 
32068 1030 7 33105 
336 336 
18 18 
106 106 
56 56 
575 575 
47 50 
120 120 
8 
48 
1 
14 20 
20086 20150 
41 42 
98 98 
1039 1039 
979 979 
83 88 
271 271 
191 191 
102 102 
12 12 
11 
41 
27 27 
4 10 
107 107 
76 97 
2754 63 60 2877 
505 507 
739 739 
9 
771 
229 229 
267017 139877 11781 31479 38109 16796 
36 
170 
21 26 
6968 
119 119 
211 6223 
9639 9639 
17 28 
18038 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 2 1 BELIZE 
011 
01 
057 
058 
05 
061 
06 
232 
23 
714 
71 
842 
84 
8 
TOTAL 
595 
595 
2207 2017 4224 
14306 14306 
851 851 
329 
336 
1107 
1109 
1141 
21922 
BELIZE 
37 37 195 195 
784 284 
284 
437 120 
l 
42 197 
595 595 
2199 1785 3984 
14306 14306 
851 851 
339 336 
833 
835 
856 
21118 
424 HONDURAS 
057 058 05 
061 06 
071 077 07 
081 
08 
121 12 
247 248 24 
263 26 
287 28 
292 
29 
598 59 
51 1 61 
6 
TOTAL 
46770 1198 46971 
1651 
1651 
49202 125 49343 
408 
408 
176 176 
176 
121 
158 6772 6930 
1137 1139 
1439 
1439 
1355 1371 
109 109 
144 144 
334 
110988 
28933 632 29668 
42061 59 42133 
31 31 
31 
81 
55 2454 2609 
229 231 
976 976 
137 137 
HONDURAS 
683 193 875 
2140 
2140 
117 
117 
155 
78759 
72 72 
72 
10 
449 449 
742 74? 
463 463 
40 42 
4839 
5245 136 5381 
1 151 
1154 
22 3551 3573 
166 
166 
38 
10370 
3624 92 3716 
1582 1582 
2372 66 2438 
22 55 77 
924 
938 
58 58 
27 
27 
39 
8869 
3692 16 3708 
327 
327 
73 73 
73 
26 
10 25 35 
173 173 
35 
35 
703 103 804 
38 38 
63 
63 
2829 27 2366 
744 
744 
408 408 
35 716 251 
51 51 
14 
22 
36 
30 30 
63 
217 
Tab. 2 Import 
218 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 2 8 EL SALVADOR 
057 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
131 
12 
263 
26 
292 
29 
611 
61 
651 
653 
658 
65 
776 
77 
848 
84 
931 
93 
TOTAL 
354 354 
1055 1055 
311001 311060 
1504 1504 
313875 
118 118 
118 
13930 14050 
450 450 
14597 
359 
259 
1689 293 891 3983 
3266 
297 302 
4370 4372 
4776 
220 280 
385 
113 113 
173 173 
1031 1031 
211885 211885 
264 264 
213343 
118 118 
118 
1225 
1225 
164 164 
1390 
82 82 
1561 
308 1912 
2007 
3392 3392 
3402 
6 
10 
113 113 
EL SALVADOR 
13 
13 
4 3 2 NICARAGUA 
10396 10396 5582 5641 
22 22 
63631 63631 
50 50 
12 
12 
13222 13222 
3531 3531 
10610 
10610 
160 160 
2 38 
1982 
2097 
177 
177 
156 
?26 
43 
48 
19 19 
353 366 13 61 
337245 220428 21310 
209 209 
220 220 
8697 
20 
21 
64113 
70 
70 
10? 10? 
23 90 31 144 
294 
299 
734 
736 
7 
97 
5097 
1 
1 
7754 
7/6, 
1?4I 1741 
3995 
6 146 ?6 18? 
182 
35 
071 
07 
081 
OB 
0 
121 
12 
222 22 
247 
248 24 
263 
26 
287 
288 28 
29 
2 
541 54 
598 59 
5 
611 
61 
25 
25 
831 83 
8 
TOTAL 
131410 
131508 
4198 4198 
135779 
186 266 
271 
1397 1417 
559 2088 2648 
17314 17314 
?98? 101 
3083 
104 
24662 
1370 1370 
997 
997 
2389 
222 222 
430 
251 
284 284 
393 
164517 
S8426 88427 
88493 
36 
36 
1189 
1209 
226 124 351 
10048 10048 
82 82 
31 
11764 
392 392 
392 
158 158 
167 
58 
169 169 
180 
101118 
NICARAGUA 
7389 7389 6176 6176 
144 
18 162 
1671 1671 
364 
364 
2 
2220 
29 29 
564 
635 
4589 4589 
692 
692 
2 
5979 
7745 7842 
24 
24 
85 1125 1210 
827 827 
115 115 
115 
9726 
64 64 
204 
90 
12526 
58 
2128 
536 536 
10 
23 
2 
10552 
19573 19573 
47 
61 
3 11 1 1 14 
1926 
5 1931 
1370 
1370 
898 898 
136 164 
139 139 
30 40 70 
179 179 
93 93 
1137 1137 
4105 4105 
8 
20 
23085 
n 
404 
50 50 
38 
59 
26 
1979 
106 106 
159 
1 
6372 
56 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
054 
057 
05 
061 06 
071 
072 
07 
0 
223 
22 
263 
26 
292 
29 
2 
514 
51 
5 
611 
61 
6 
772 
77 
7 
8 
931 
93 
TOTAL 
407 
66301 
66787 
152 
152 
101086 
1785 
102882 
169827 
106 
106 
1097 
1 107 
2172 
2172 
3434 
143 
143 
182 
1723 
1770 
1845 
831 
B46 
964 
126 
157 
157 
176831 
34463 
34498 
124 
124 
55059 
55062 
89687 
107? 
1074 
995 
995 
2106 
143 
143 
143 
139 
139 
142 
533 
541 
556 
1 1 
157 
157 
92817 
2 
2638 
2640 
9825 
177 
10002 
12645 
185 
185 
185 
32 
139 
139 
170 
1 
13033 
38 
16159 
16197 
4951 
4951 
2114B 
25 
25 
10 
10 
40 
3 
1450 
1450 
1457 
61 
68 
94 
93 
22835 
Nederland 
156 
5663 
5852 
23224 
1470 24694 
30546 
106 
106 
787 
787 
900 
4 
2 
2 
11 
19 
31489 
Belg.-Lux. 
16 
3657 
3673 
4654 
4654 
8327 
178 
178 
17B 
31 
31 
31 
98 
98 
98 
8634 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
195 
71 15 3635 
277 15 3635 
28 
28 
1033 211 2129 
138 
1179 211 2129 
1484 226 5764 
8 
17 
17 
25 
101 
148 
200 
46 
2 
4 
1829 226 5788 
CTCI 
Value 
EUR 9 
440 PANAMA 
034 
036 
037 
03 
057 
058 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
211 
212 
21 
222 
22 
247 
348 34 
251 
25 
26 
291 
29 
2 
322 
32 
334 
33 
3 
411 
41 
4 
51 
523 
52 
541 
54 
5 
611 
61 
65 
667 
66 
684 
68 
69 
6 
713 
71 
771 
77 
793 
79 
5856 
341 
1 1 1 
6208 
69407 
426 69834 
1764 
132 
1896 
2769 
2759 
80941 
167 
126 
792 
175 
175 
300 
1614 
1949 
773 
273 
106 
138 
13? 
2943 
606 
606 
1 119 
1119 
1725 
368 
368 
368 
103 
129 
131 
129 
129 
374 
960 
98? 
103 
1085 
1085 
100 
753 
1 19 
2679 
105 
169 
131 
161 
39245 
39245 
Deutschland France 
PANAMA 
21 
124 
17 
162 
40380 22 
173 42 40554 64 
1374 76 
1374 76 
983 74 
983 74 
43007 391 
68 
96 
96 68 
6 
6 
1052 
1052 
5 
6 
50 
8 
8 2 
1223 71 
606 
606 
606 
97 6 
1 
1 
108 
108 
207 7 
2 2 
9 1 
258 465 
258 465 
5 18 
274 485 
2 
2 1 
6 
10708 3804 
10708 3804 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5835 
2B 
5863 
14278 
61 
14339 
160 
160 
1702 
1702 
22064 
99 
29 
128 
300 
562 
897 
45 
45 
3? 
ino 
1119 1 1 19 
1119 
876 
898 
10 
100 
100 
21 
1068 
94 1 19 
131 
151 
24259 
24259 
Nederland 
89 94 
183 
5403 
108 5511 
104 
133 
236 
5930 
169 
169 
31 
33 
202 
368 
368 
368 
3 
2 
2 
16 
16 
35 
36 
15 
98 
7 
7 
71 
71 
Belg.-Lux 
6636 
662E 
5C 
5C 
667e 
1 
1 
249 
249 
82 
1 1 
3 70 
? 
? 
4 
5 
6 
UK 
191 
19Í 
. 
. 
324 
223 223 
89 
89 
312 
2 
6 
6 
16 
66 
66 
83 
78 
78 
7 ï 
49 
384 
38 
398 
398 
1977 Janvie 
Ireland 
246 
246 
246 
24 
24 
128 
128 
128 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2261 
42 
2303 
2303 
13 
13 
13 
219 
Tab. 2 Import 
220 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 4 0 
896 
89 
8 
TOTAL 
P A N A M A 
39756 
157 
182 
221 
129184 
P A N A M A 
10721 3815 
145 
147 
4 4 4 P A N A M A C A N . ZONE 
149 
55696 6400 
24 
50008 
80 
6 
10 
8704 7109 
473 
2 
20 
1649 398 
2 
4 
2320 
793 79 
7 
TOTAL 
132 132 
168 
331 
CANAL PANAMA 
132 132 
15 
45 80 
133 
147 
20 
58 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
448 CUBA 
034 
036 
037 
03 
054 
057 
05 
061 
063 
06 
071 
073 
07 
131 
133 
13 
387 
388 
28 
291 
29 
334 
33 
522 
52 
551 
55 
793 
79 
931 
93 
TOTAL 
3057 7130 8377 18564 
1374 1203 2579 
25146 117 26263 
2480 970 3450 
3402 9113 12515 
10047 939 10988 
691 761 
26701 25701 
5996 5996 
199 199 
268 274 
165 165 
CUBA 
58 418 476 
707 147 854 
2484 2 2486 
724 
521 1245 
2554 321 2375 
12 12 
4865 4865 
15 15 
30 30 
161 161 
13092 
5706 7479 13186 
369 163 433 
3071 
2071 
1964 
1964 
17653 
407 4706 5113 
6113 
84 
84 
664 664 
4394 4394 
37 37 
27971 
3056 798 166 4020 
2824 
2824 
26 
26 
6870 
4364 
23 4387 
15 15 
5358 5353 
18724 
368 739 997 
1231 13 1244 
4 970 974 
1256 291 1647 
2371 443 
3815 
67 
2885 
14358 14358 
556 556 
22566 
534 187 731 
80 31 
1 11 
5974 
5974 
486 
486 
7396 
301 
7?? 
1023 
1031 
674 
674 
3 
677 
23 127 150 
31 129 160 
7070 102 7172 
59 2659 2718 
153 153 
2084 2084 
67 
67 
132 133 
368 374 
13146 
84 84 
11 
1 I 
19 
4 
35 
3492 
3492 
655 130 785 
84 4315 
462 HAITI 
058 05 
071 07 
081 08 
211 21 
291 292 29 
424 
42 
551 55 
635 63 
651 65 
776 77 
7 
84 
899 
TOTAL 
452 464 
40669 40767 
289 289 
287 287 
158 196 354 
142 142 
3160 3160 
IIB 118 
591 739 
1335 1384 
1386 
129 
134 266 
431 
48476 
HAITI 
133 136 
552 588 
33 40 
1 1 
11 
32 58 
20 23 
23 
24 
57 78 
1 15 
1080 
253 
256 
16949 16949 
55 151 206 
3124 3124 
30 30 
134 141 
33 33 
34 
36 
53 63 
103 
20945 
42 42 
9635 9635 
287 
287 
57 6 63 
143 143 
319 361 
307 
307 
707 
15 
53 
73 
10884 
1117 1177 
190 190 
8 
8 
33 
3 
13 
10 13 
35 
1459 
5 11 
10788 10788 
109 1 13 
46 
46 
14 
6 28 
43 
11017 
319 319 
36 3 38 
33 33 
23 
61 61 
44 
109 
1076 1076 
1076 
38 
4 
12 
50 
1548 
1409 1411 
99 
1510 
5 20 
24 
1545 
221 
Tab. 2 Import 
222 
January — December 1977 Jonvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 5 3 B A H A M A S 
036 
037 
03 
113 
11 
1 
39 
? 
334 
33 
513 
515 
516 
51 
541 54 
551 
55 
793 
79 
91 
TOTAL 
3063 
130 
3193 
12686 
12686 
12687 
149 
204 
183166 
183165 
183165 
6378 
13069 
644 
20172 
7422 
7422 
373 373 
181 
189 
186 
186 
228155 
BAHAMAS 
3063 
130 
3193 
4 5 4 TURKS Si CAICOS IS 
TOTAL 30 6 
ILES TURKS. CAICOS 
10 14 
1544 
1544 
1544 
29 
29 
119246 
119246 
119246 
43 
202 
202 
120 
175 
121241 
255B 
2668 
2658 
951 
1879 
1879 
178 
17B 
8771 
800 
800 
21646 21646 
629 
629 
210 
210 
9022 
9022 
211 
211 
899 
899 
104 
104 
4888 
4B88 
13212 
13212 
13212 
531 
531 
14 
14 
646 
3 3 
157 
185 
185 
4441 
4441 
4441 
12538 
12538 
335 
335 
373 
373 
13246 
β 
8 
22062 
22062 
22062 
903 23103 9880 23382 17914 22961 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
458 DOMINICAN REPUBLIC 
057 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
121 
12 
1 
28 
2 
515 
51 
REP. DOMINICAINE 
671 
67 
6 
TOTAL 
129 
195 
2863 
2863 
4349 
4809 
9163 
12321 
4798 
4798 
4798 
166 
237 
4027 
4 031 
4046 
31496 
31496 
31528 
63181 
93 
93 
743 
742 
4117 
4117 
4952 
1249 
1249 
1249 
8 
12 
3 
4306 
4306 
4306 
10684 
1 
141 
347 
4B8 
489 
455 
455 
455 
84 
84 
1727 
1727 
1739 
7662 
7662 
7664 
10432 
2109 2109 
2024 
2024 
4216 
35 
36 
10444 
10444 
10444 
14747 
18 
18 
35 
713 
713 
713 
16 
80 
19 
19 
19 
3 
850 
1676 
61 
1727 
1727 
2112 
2112 
2112 
4 
4 
52 
52 
63 
13904 
12 
12 
291 
294 
590 
667 
13 
13 
13 
23 
26 
2281 
2281 
2281 
9032 
9032 
9048 
12073 
55 
55 
55 
18 
18 
162 
162 
180 
256 
266 
256 
072 
07 
0 
335 
33 
3 
611 
61 
6 
TOTAL 
457 VIRGIN IS OF USA 
483 
483 
ILES VIERGES D.USA 
31 1 
31 1 
880 
BBO 
880 
1752 
31 1 
31 1 
38 
38 
38 
385 
838 
838 
838 
838 
483 
483 
11 
11 
11 
494 
3 
29 
55 436 
223 
Tab. 2 Import 
224 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
4 5 8 
03 
054 
057 
05 
061 
06 
112 
11 
292 
29 
2 
7 
TOTAL 
GUADELOUPE 
103 
3157 38619 41776 
27736 27736 
5535 5535 
119 130 
191 
100 
76707 
56 
56 
284 284 
10 
2 
421 
GUADELOUPE 
62 
3090 38619 41709 
27703 27703 
5251 5251 
33 33 
1 1 
1 1 
51 62 
111 
62 
76100 
2 
23 
75 
35 35 
35 
3 
52 
6 
22 
38 28 
28 
CTCi 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 8 2 M A R T I N I Q U E M A R T I N I Q U E 
054 057 058 05 
061 06 
1 12 11 
288 28 
292 29 
2 
TOTAL 
2224 78851 4228 85303 
1015 1015 
9748 9776 
146 148 
270 281 
438 
96880 
43 27 
70 
72 
397 397 
397 
52 52 
52 
533 
2178 74436 4228 80842 
1001 1001 
81869 
9284 9312 
9312 
59 61 
267 278 
347 
91684 
2 2888 1499 
1499 
3 
2985 
14 14 
2 2 
2 
11 11 
1 
1 
12 
28 
55 55 
24 24 
24 
1575 17 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.­Lux. 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
463 CAYMAN ISLANDS ILES CAYMAN 
01 1 01 
0 
2 
TOTAL 
170 
178 
217 
118 
441 
133 
141 
175 
106 
282 
6 
6 
6 
17 
1 1 
11 
11 
8 
19 
20 
20 
25 
3 
122 
484 
064 
056 
067 
058 
05 
061 
06 
072 
075 
07 
0 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
551 
55 
5 
659 
65 
6 
7 
821 
82 
898 
89 
8 
911 
91 
JAMAICA 
1205 
251 
23400 
2118 
26974 
37139 
37139 
3893 
1268 
5176 
69423 
6562 
5579 
309 
380 
589 
6168 
48508 
108 
48626 
661 
677 
49337 
1?2 
318 
344 
106 
1 15 
150 
396 
171 
171 
253 
339 
558 
855 
855 
TOTAL 127248 
3 
314 
317 
1344 
539 
1873 
2109 
2115 
2116 
10 
10 
JAMAÏQUE 
ι' 
10 
10 
23 
109 
133 
143 
1 
1 
15 
15 
402 
405 
4788 
140 
140 
312 
60 
60 
150 
150 
38 
38 
10 
63 
334 
326 
125 
79 
204 
557 
557 
760 
760 
817 
1 108 
1108 
15 
78 
2558 
782 
23 
805 
33 
33 
835 
1202 
251 
23394 
15B0 
26427 
37129 
37129 
1620 
408 
2042 
2538 
2655 
49 
252 
301 
47390 
88 
47487 
63 
63 
105 
200 
54 
54 
84 
220 
171 
171 
?51 
336 
851 
851 
118084 
35 
35 
48 
58 
58 
143 
143 
10 
20 
30 
52 
52 
52 
5 
291 
225 
226 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
4 6 9 BARBADOS 
064 
05 
061 
06 
0 
112 
11 
1 
288 
28 
2 
541 
54 
5 
6 
778 
77 
7 
843 
846 
84 
8 
911 
91 
TOTAL 
238 
338 
15000 
15008 
15341 
161 
161 
161 
121 
121 
133 
109 
109 
179 
128 
357 
363 
517 
1 14 
821 
980 
1085 
308 
308 
17947 
Deutschland 
8 
8 
8 
25 
25 
25 
2 
4 
10 
9 
11 
12 
58 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
LA BARBADE 
12 
12 
12 
2 
419 
427 
427 
439 
1 
1 
1 
2 
71 
71 
71 
10 
14 
88 
Nederland 
66 
66 
68 
15 
1? 
1? 
96 
Belg.-Lux. 
34 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
13 
21 
21 
1 
1 
76 
UK 
278 
228 
5339 
5347 
5643 
150 
150 
150 
86 
86 
95 
109 
109 
179 
115 
140 
144 
292 
78 
384 
464 
546 
395 
395 
7407 
Ireland 
9595 
9595 
3595 
34 
9 
43 
46 
9641 
imp 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
132 
132 
132 
4 
4 
142 
)orx 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
4 7 1 W E S T INDIES 
O l i 
Ol 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
072 
075 
07 
081 
08 
0 
274 
27 
281 
28 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
511 
51 
651 
55 
592 
59 
6 
611 
61 
65 
667 
66 
671 
67 
6 
762 
75 
792 
793 
79 
7 
84 
896 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
128 
128 
737 
33888 
365 
34996 4 
5362 
5362 
484 34 
735 259 
1247 293 
287 
287 
42170 339 
533 
678 
581 
650 37 
118 70 
125 70 
1364 107 
1967 
1967 
1967 
768 
822 40 
197 9 
197 9 
218 12 
218 12 
1267 61 
233 
269 
166 
114 
115 
157 
159 
773 
904 
976 
474 
229 
703 
1934 3 
162 
598 
635 2 
868 11 
346 
346 
50733 525 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NDES OCCIDENTALES 
115 11 
115 
51 
21 
72 
3 
13 
247 
247 
11 
7 
7 
45 
19 
64 
9 
9 
454 92 
533 
533 
7 
2 22 
4 27 
15 533 34 
101 
101 
19 
19 
129 
60 
17 
17 
759 
759 
24 
24 
800 
157 
157 
81 157 
2 1 
39 21 
5 
49 21 
728 893 972 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
58 
76 
80 
45 
18 
18 
63 
9 
9 
9 
22 
24 
48 
97 
98 
180 
28 
92 
2 
10 
104 
470 
— December 
UK 
737 
33830 
344 
34911 
5343 
5343 
321 
448 
769 
31 
31 
41164 
581 
606 
6 
6 
613 
14 
63 
63 
187 
187 
368 
311 
345 
51 
2 
349 
904 
976 
474 
229 
703 
1882 
596 
618 
683 
346 
346 
45314 
1977 Janvie 
Ireland 
26 
2 
28 
28 
1957 
1957 
1957 
18 
2012 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
9 
9 
4 
4 
13 
6 
6 
19 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
054 
05 
061 
06 
071 
073 
075 
07 
113 
1 1 
378 
37 
388 
38 
334 
335 
33 
51 1 
513 
51 
598 
59 
5 
6 
7 
899 
89 
8 
91 1 
91 
TOTAL 
100 
159 
24946 
24946 
4424 
3871 
119 
8463 
33639 
2029 
2029 
1546 
1546 
274 
274 
57046 
205 
57251 
6163 168 
6331 
141 
141 
6495 
110 
340 
675 
777 
165 
165 
102871 
759 
39 
799 
69 
69 
610 
610 
76 
76 
15026 
204 
15230 
267 
21 
28B 
156 
156 
17307 
TRINIDAD ET TOBAGO 
547 
59? 
1 139 
1 141 
12 
12 
543 
60 
603 
135 
135 
1925 
375 
349 
674 
648 
13 
13 
19 
19 
75 
7659 
7659 
7659 
149 
149 
8545 
49 
76 
175 
141 
45 
45 
62 
23924 
23924 
23924 
4969 
87 
5056 
37 
47 
13 
13 
13 
9 
6 
4796 
4796 
4796 
384 
384 
74 
75 
5777 
98 
154 
24946 
24946 
3552 
1606 
80 
5287 
30392 
1861 
1861 
Bill, 
886 
153 
153 
1039 
564 1 
5641 
5641 
141 
141 
164 
38 
325 
77 
173 
165 
II I 
473 GRENADA GRENADA 
057 
05 
072 
075 
07 
0 
TOTAL 
4637 
4639 
4342 
2218 
6560 
11214 
11462 
1430 
996 
2426 
2426 
2428 
472 
109 
581 
581 
619 
134 
131 
265 
265 
300 
69 
83 
125 
913 
220 
1133 
1133 
1135 
4637 
4639 
1380 
693 
2073 
6712 
6849 
50 
50 
42 
42 
227 
228 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
476 NETH.ANTILLES 
034 03 
072 07 
0 
1 12 1 1 
1 
211 21 
271 278 27 
288 28 
2 
334 
335 33 
341 
34 
3 
424 42 
4 
611 51 
598 59 
5 
611 61 
6 
712 714 71 
74 
771 77 
792 
79 
7 
8 
TOTAL 
152 66 171 66 
163 116 163 116 
464 182 
301 301 
303 
628 650 22 
1772 1135 1579 3351 1135 
689 9 721 9 
4735 1167 
91562 34277 1404 694 
92966 34971 
464 464 
93430 34971 
224 222 224 222 
224 222 
934 1044 
769 470 769 470 
1845 470 
147 107 
147 107 
349 108 
128 114 
359 
133 43 
117 163 5 
116 122 
B59 63 
197 8 
104636 39288 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ANTILLES NEERLAND. 
1 7 54 20 7 54 
47 
47 
98 7 146 
159 
169 
159 
168 460 
168 460 
637 
1579 2216 
35 634 
36 634 
168 497 2861 
3774 3576 10523 
3774 3576 10623 
464 464 
4238 3576 10523 
2 
2 
2 
59 772 
59 772 
299 
299 
59 1079 
36 4 
36 4 
36 66 
117 
114 
282 
65 
117 117 1 21 
116 116 
117 1 507 
39 6 106 
4719 4125 15490 
Belg.-Lux. 
22 
22 
25 
2 
11 
43 
43 
1593 
1593 
1593 
36 
36 
37 
3 
3 
31 
3 
1727 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
5 2 
142 
142 
142 
9 
35372 
710 36082 
36082 
44 
151 
2447 
2447 
2447 
23 
26 
162 12 26 
137 
11 
77 
35 
6 
6 
150 
35 
36722 14 2473 
CTCI 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
034 
03 
064 
057 05 
061 
06 
071 073 07 
098 09 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
248 
24 
263 
26 
289 
28 
291 
292 29 
2 
322 32 
335 33 
3 
592 
698 
69 
6 
611 612 
61 
63 
651 
652 65 
667 66 
6 
77 
784 
78 
7 
831 
83 
842 
843 844 
1230 
1235 
107 
47545 47724 
134 
165 
529660 302 529989 
840 840 
580022 
6259 
6276 
6281 
999 
324 
1323 
221 
231 
24616 
24675 
136 
154 
170 
11760 11930 
38363 
670 670 
260 
250 
920 
160 
253 
413 
522 
10247 1201 
11535 
101 
16520 
9881 26605 
7762 7788 
46121 
146 
3049 
3051 
3429 
1411 
1411 
2796 
774 105 
Deutschland France 
COLOMBIE 
745 
745 
17 
26345 28391 
86 
1 15 
364621 302 364823 
394074 
4865 
4866 
4866 
321 
321 
14 
14 
18068 
18108 
1 17 
1 17 
66 
6954 7020 
25601 
132 
132 
133 
4807 955 
5764 
28 
6697 
2706 9446 
1316 1321 
16592 
73 
2 
115 
434 
434 
532 
252 
71 
76 
9 
1784 1795 
36163 
36164 
840 840 
38875 
893 
893 
893 
148 
148 
1702 
1702 
41 
161 202 
2053 
670 670 
90 
90 
760 
37 
37 
38 
493 2 
547 
9 
2077 
950 3067 
572 579 
4210 
2917 
2917 
2936 
118 
118 
1 
4 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
22 
22 
3366 3376 
32 
32 
7496 
7496 
10963 
834 
834 
33 
43 
1847 
1847 
63 
13 76 
2800 
16 
16 
16 
84 
3434 
3424 
4 
1784 
2902 4762 
20 26 
8223 
71 
95 
95 
216 
103 
103 
ï' 98 
Nederland 
116 
116 
1 
6719 6761 
77487 
77487 
84355 
34 
34 
39 
17 
17 
2400 
2400 
808 808 
3226 
7 
7 
7 
10 
58 
58 
49 
633 
115 779 
341 341 
1337 
2 
37 
463 
463 
2244 
494 7 
Belg.-Lux. 
47 
47 
331 ï 3311 
16 
16 
17751 
17761 
21125 
465 
470 
470 
3 
3 
363 
376 
19 
37 
66 66 
482 
36 
36 
36 
1406 160 
1570 
3 
1479 
1486 
3 
3062 
11 
27 
27 
9 
3 
— December 
UK 
176 
176 
80 
3380 3460 
4871 
4897 
8664 
2 
13 
13 
17 
17 
157 
157 
99 
105 
360Ï 3601 
3882 
101 
101 
101 
28 
216 
244 
257 
95 
101 
7 
2182 
3092 52B0 
5513 5518 
10917 
37 
37 
114 
255 
256 
8 
1977 Janvie 
Ireland 
134 134 
134 
107 107 
128 
612 
75 587 
604 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
53 
63 
506 506 
2 
21371 
2137Í 
21932 
137 
137 
50 50 
192 
23 26 
71 
1 
1156 
42 1199 
1271 
11 
11 
9 
12 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
846 
84 
892 
899 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
423 
4231 
607 
332 
1163 
6982 
954 
954 
547 
547 
712839 
Deutschland France 
COLOMBIE 
376 
1189 20 
17 176 
279 31 
362 221 
1999 429 
964 
954 
349 21 
349 21 
444790 50221 
Import 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
99 
135 
2 
139 
350 
96 
96 
22753 
Nederland 
31 
2779 
51 
9 
6? 
3373 
40 
40 
92336 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
16 
99 24 21 
195 33 
4 6 2 . 
19 324 2 34 
146 642 2 91 
28 . 1 3 
28 . 1 3 
25360 53012 868 23499 
. 
CTCI 
Value 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
034 
03 
054 
057 
05 
071 
072 
07 
098 
09 
0 
211 
21 
263 26 
274 
277 
27 
281 
26 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
522 
52 
5 
611 
61 
652 
65 
663 
664 
667 
66 
671 
67 
6 
714 
71 
73 
743 745 74 
752 
75 
764 
76 
771 
773 
77 
3625 
3668 
139 
313 
533 
8210 
13216 
21432 
1084 
10B4 
26741 
121 
153 
187 
193 
659 
1721 
2382 
71098 
71162 
533 
122 
655 
74584 
280074 
83515 
106 
363695 
8226 
8226 
371921 
5685 
5685 
5845 
721 
7?? 
748 
760 
707 
123 
13781 
14612 
1160 
1162 
16912 
291 
370 
126 
109 
159 
412 
125 
143 
857 
864 
167 
653 
910 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
VENEZUELA 
4 
1 
9 
28B2 
4660 
7542 
9 
9 
7584 
32 
160 
166 
24918 
24977 
3 
32 
35 
25211 
67149 
407 
67666 
67556 
19 
707 
707 
1140 
1140 
1853 
13 
8 
5 
3 
84 
108 
1 10 
3 
3 
58 
59 
5 
57 
62 
4773 
1349 
6122 
1075 
1075 
7259 
121 
121 
5442 
6442 
2 
20 
22 
5585 
63128 
5352 
68480 
1752 
1752 
70232 
1562 
1562 
1580 
19 
19 
123 
124 
7 
7 
151 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
3625 
3625 
30 
BOO 
830 
4455 
27 
27 
659 
660 
26650 26550 
1 1 3 
14 
27282 
46405 
64551 
110956 
4387 
43B7 
115343 
4123 4123 
4123 
697 
698 
248 
248 
1026 
6 
46 
9 
147 
161 
22 
22 
6 
Nederland 
36 
32 
142 
30 
156 
186 
338 
1708 
1709 
1 
1 
1710 
11814 
2498 
5 
14317 
14317 
87 
10266 
10266 
10281 
3 
31 
35 
13 
65 67 
15 
Belg.-Lux. 
4 
200 
6077 
6277 
6281 
13 
13 
7886 
7886 
39 
39 
7935 
15548 
2583 
18131' 
18131 
9 
3616 
3515 
13 
13 
3537 
25 
67 
57 
1 
1 
97 
735 
33? 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
43 
92 2 
218 3 1 
310 3 3 
174 
180 
533 : 
6302 
6307 
288 
37 
325 
6632 
76030 
5835 
101 
81966 
1923 
1923 
83889 
29E 
29S 
29E 
229 
229 
229 
2289 
2289 
164 
164 
2453 
34 2 
5 
5 
3 
2 
64 
291 
348 
46 
17 
6 
82 
17 
17 
766 
771 
4 
418 
494 
229 
Tab. 2 Import 
230 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
484 VENEZUELA VENEZUELA 
792 79 
874 
87 
931 93 
7647 7655 
143 
159 
193 343 
1163 1163 
16 31 
3 55 
1163 1163 
24 
33 
84929 152516 
124 
9 14 
10 
54 
26932 
7647 7647 
1 17 124 
165 241 
488 GUYANA 
061 06 
1 12 1 1 
232 23 
347 248 24 
287 
28 
598 59 
5 
667 
723 72 
TOTAL 
49859 49859 
5747 5747 
338 338 
735 965 1698 
23276 23335 
12814 12814 
173 173 
407 407 
229 229 
95071 
GUYANA 
23 23 
28 28 
53 
53 
8240 8240 6618 6618 
36 36 
155 155 
2876 2876 
378 378 
18 
18 
69 
69 
496 500 
36 36 
8388 2908 1002 
13 12 
12 
2 2 
2 
1053 1053 
1053 
37 37 
37 
147 
147 
49446 49446 
49538 
5692 5692 
5692 
338 338 
575 932 1515 
3777 3829 
5734 
12741 12741 
12773 
1280 
252 252 
229 229 
74374 
11 
1 1 
28 22 50 
216 219 
14 276 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
492 
042 04 
064 057 05 
061 06 
075 07 
0 
211 212 21 
247 248 24 
278 27 
287 28 
2 
424 
42 
4 
667 66 
684 
68 
6 
7 
TOTAL 
SURINAM 
13193 13193 
707 7935 8645 
620 
620 
103 301 
22744 
471 541 
1012 
1845 424 
2269 
190 190 
41789 
41845 
45432 
355 355 
355 
181 183 
24365 
24366 
24633 
147 
93514 
SURINAM 
1428 1428 
383 143 536 
115 50 165 
190 190 
2670 2726 
144 
144 
14770 
14771 
14829 
2 
20209 
2073 
2073 
330 330 
1008 1008 
64 
64 
804 804 
868 
2 
3 
407 407 
3391 3391 
3393 
5 
5819 
1934 
1934 
1924 
7 
3209 
7352 
7352 
707 
316 1026 
620 620 
98 119 
86 
86 
1694 
340 
2034 
21065 21065 
211 211 
2283 
2283 
2293 
34 
34998 
226 226 
75 
2336 
1389 
13B9 
3736 
15 15 
64B5 6485 
2 
6504 
398 398 
16639 16639 
181 183 
1608 
1608 
1795 
99 
25463 
4 9 6 FRENCH GUINEA 
36 31 67 
034 03 
061 06 
31 1 21 
248 24 
287 28 
2 
TOTAL 
80 
144 
173 
157 157 
164 164 
155 324 
155 182 
614 
1161 
GUYANE FRANÇAISE 
144 
173 
133 133 
38 28 
28 
170 
107 107 
150 219 
331 
589 
39 
29 
64 
64 
3 
11 
27 
32 
46 
13 13 
150 150 
150 
188 103 
231 
Import 
232 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
500 
035 
03 
056 
057 
05 
071 
073 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
248 
24 
265 
26 
287 
28 
292 
29 
2 
411 
41 
424 
42 
4 
5 
634 
63 
657 
65 
6 
714 
71 
764 
76 
793 
79 
7 
899 
89 
8 
931 
93 
ECUADOR 
130 
146 
281 
71524 
71824 
36165 
60283 
96469 
4541 
4541 
172990 
197 
197 
197 
335 
353 
808 
825 
2324 
2331 
399 
466 
388 
302 
1074 
1104 
5391 
712 
712 
1046 
1046 
1758 
162 
578 
660 
147 
317 
1062 
886 
890 
1122 
1124 
1406 
1406 
3531 
205 
222 
389 
277 
277 
TOTAL 185854 
16 
207 
27812 
28026 
20279 
10137 
30416 
4383 
4363 
62841 
101 
101 
101 
33 
50 
808 
808 
1268 
1268 
399 
400 
640 
647 
3174 
492 
492 
426 
426 
918 
4 
503 
558 
83 
91 
138 
138 
53 
6806 
6859 
8443 
24726 
33169 
35 
35 
40191 
65 
65 
65 
317 
317 
13 
13 
195 
198 
428 
301 
301 
301 
100 
18 
31 
2 
21 
18784 
18805 
5528 
7762 
13290 
32104 
302 
303 
177 
178 
40 
14 
197 
197 
741 
57 
5 
5 
33 
171 
8 
11 
277 
277 
41140 
48 
49 
10 
10 
191 
197 
33506 
4263 
4263 
181 
13834 
14015 
47 
47 
22 
22 
8 
14 
11 
42 
153 
153 
319 
319 
472 
1 
1 
11 
74 
76 
18960 
3524 
3529 
746 
2486 
3232 
275 
275 
32 
32 
67 
67 
3 
22 
7275 
1849 
1857 
334 
1318 
1673 
76 
76 
574 
574 
19 
593 
29 
29 
838 
838 
1030 
1030 
1335 
1335 
7598 
7866 
7866 
620 
620 
654 
20 
674 
80 
80 
7978 1299 
504 PERU 
034 
035 
037 
03 
054 
056 
057 
05 
061 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
121 
12 
21 1 
212 
21 
248 
24 
263 
265 
268 
26 
278 
27 
281 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
522 
52 
541 
54 
551 
55 
651 
652 
658 
659 
65 
66 
681 
1604 
163 
4331 
6101 
550 
1078 
336 
301 1 
915 
915 
13767 
653 
14432 
30130 
30130 
159 
169 
680 
680 
707 
1126 
1832 
401 
401 
12072 
186 
14672 
26931 
1472 
1474 
11708 
68655 
222 
B0585 
2609 
2221 
4830 
1329 
1329 
164 
193 
105 
105 
153 
153 
1150 
420 
1573 
8717 
3371 
179 
101 
12386 
129 
PEROU 
716 
330 
1046 
2 
55 
236 
308 
5133 
121 
5257 
16380 
16380 
191 
191 
418 
1125 
1543 
289 
289 
4619 
10252 
2987 
8062 
222 
11271 
331 
66 
396 
1212 
1212 
53 
82 
29 
29 
597 
416 
1015 
2997 
789 
90 
40 
3919 
54 
3839 
795 
602 
118 
118 
2431 
36 
2466 
1239 
1239 
157 
157 
473 
473 
473 
40 
40 
33 
33 
842 
25 
1268 
2125 
8721 
19102 
1467 
1 197 
2664 
79 
79 
23 
414 
414 
665 
157 
1 1 
833 
64 
83 
471 
89 
89 
4335 
4335 
9819 
9819 
23 
23 
3590 
161 
5701 
9452 
13494 
13494 
94 
95 
71 
71 
139 
3 
143 
3546 
1793 
23 
19 
5394 
15 
76 
65 
69 
137 
120 
497 
617 
2692 
2692 
12 
12 
24 
24 
1472 
1472 
9456 
9456 
57 
57 
38 
33 
12 
12 
375 
613 
28 
14 
1030 
1 
7 
163 
576 
746 
1697 
1597 
319 
759 
2427 
2427 
18 
138 
156 
22 
22 
200 
11 
7 
218 
2721 2749 
26 
106 
151 
160 
57 
57 
2680 
2680 
16114 
16114 
698 
613 
1311 
21 
21 
18 
18 
124 
124 
18 
8 
760 
2 
459 
32 
32 
311 
41 1 
934 
5 
939 
797 
797 
39 
1607 
56 
57 
96 
3 
13 
120 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
504 PERU 
682 
685 
686 
689 
68 
714 
71 
723 
72 
764 
76 
821 
82 
845 
846 
848 
34 
874 
37 
397 
39 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
90433 
6893 
302 
544 
102970 
117113 
113 
137 
651 
730 
335 
338 
139 
139 
1395 
534 
106 
2230 
143 
143 
179 
262 
491 
491 
103 
103 
3863 
3863 
304084 
PEROU 
341 
295 
12006 
42 
11 
111 
1 1 1 
65 
772 
155 
211 
490 
490 
21 
21 
87002 
60 
191 
19082 
13 
143 
11 
157 
58835 
21235 
6893 
345 
14 
28487 
34039 
84 
84 
11 
1 1 
10 
247 
3 
26? 
13 
13 
56 
1? 
68 
Β? 
8? 
1 18 
1 18 
24 
24 
16119 
22092 
22318 
12 
78 
10 
10 
28409 
26 
21235 
109 
113 
651 
688 
63 
66 
5 
5 
253 
534 
2 
851 
18 
18 
9 
17 
23 
33 
3863 
3863 
56808 
3 
57 
2 
59 
4008 
508 BRAZIL 
Oil 
014 
01 
034 
036 
03 
043 
044 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
077 
074 
075 
07 
OBI 
08 
098 
09 
171 
173 
12 
211 
212 
21 
222 
22 
233 
23 
347 
748 
24 
251 
25 
261 
263 
365 
368 
36 
373 
378 
37 
381 
383 
387 
388 
389 
38 
391 
39? 
79 
334 
335 
33 
BRESIL 
45844 
49951 
95801 
1324 
1747 
3140 
1132 
20939 
866 
22964 
975 
2247 
23179 
67209 
93610 
67925 
67956 
869923 
130594 
2048 
7077 
1009703 
540537 
540537 
13202 13217 
1846965 
102626 
776 
103402 
103453 
784 
3496 
4280 
226489 
226489 
1513 
1525 
564 
51947 
52515 
7413 
7413 
6476 
3696 
18704 
10046 
39017 
3737 
1792 
5609 
435856 
252 24507 
283 
317 461220 
17489 
6410 
23899 
821967 
300 
252 
552 
6799 
4901 
11706 
697 
112 
809 
135 
6216 
117 
6468 
31 
1308 
3887 
26761 
31987 
3401 
3415 
157BOO 
43874 
158 
2469 
204360 
64829 
64829 
320 
320 
323894 
25118 
704 
25822 
25835 
22? 
2463 
2685 
129841 
129841 
124 
9298 
9423 
5403 
5403 
956 
256 
1184 
809 
3231 
123 
696 
888 
205612 
4291 
125 
294 
210322 
3792 
1964 
5756 
367549 
54 
54 
4096 1961 6057 
101 
1561 
1687 
1273 
296 
1681 
95 
389 
1099 
2138 
3721 
14035 
14035 
151644 
2953 
193 
3086 
157875 
203826 
203825 
12176 
12176 
400995 
5692 
5692 
5694 
27 
69 
96 
10162 10162 
1159 1159 
1057 
1059 
1846 
1846 
654 
813 
6090 
723 
8280 
28? 
?97 
76583 
12694 
89277 
3506 
313 
3819 
115990 
246 
246 
24720 
6720 
31440 
9 
9 
9836 
9836 
15 765 
388 
1168 
6530 
6530 
243853 
1178 
3 
20Θ 
245242 
66491 
66491 
156 
156 
360872 
16383 
16383 
16395 
384 
394 
778 
25841 
25841 
290 290 
19 977 996 
147 
147 
4213 
1475 
6357 
525 
12570 
3568 
347 
3916 
52213 
252 
12 
52477 
51 1 1 
1032 
6143 
103158 
9 
9 
7066 3198 10264 
338 
53 
391 
617 
68 
360 
1045 
12 
7598 
1487B 
22488 
16402 
16416 
59696 
68289 
680 
142 
128807 
120738 
120738 
80 
80 
300230 
15303 
49 
15352 
15352 
32 
32 
26606 
26606 
30 
11261 
11282 
333 
61 
193 
587 
2 
2 
19706 
4 
19710 
225 
844 
1069 
59288 
2421 
81 
2502 
24 
24 
657 
33068 
33725 
127 
14 
185 
40 
1324 
54 
1418 
2 
295 
4771 
5068 
2213 
2213 
49766 
383 
47 
109 
50305 
54580 54580 
379 
379 
16510 
4821 
15 
4836 
4840 
9 285 294 
13245 
13245 
8B4 
884 
17 
17 
14 
46 
2348 
626 
3034 
4 6 
213 
?59 
18800 
4084 
96 
22980 
127 
305 
432 
272 
277 
828 
40 
9367 
7060 
17295 
23611 
23614 
107246 
13864 
965 
964 123041 
871 
871 
36 
51 
199059 
26252 2 
26254 
26274 
102 242 344 
20692 
20692 
64 
76 
355 
25403 
25758 
639 
773 
1694 
7140 
10312 
25? 
252 
62942 
3434 
55 
23 
66454 
4675 1902 6577 
219 
219 
89 
89 
84 
84 
44 
44 
217 
2258 
2258 
2258 
85 
22 
107 
14 
7 
21 
68 
2222 
39 
2329 
9 
493 
79 
11213 
11794 
1649 
1649 
99874 
53 
2 
100 
100029 
29203 
29203 
55 
55 
145188 
6799 
6 6805 
6805 
102 
102 
35 
2584 
2619 
535 
538 
43 
51 
1 
493 
494 
435 
30 
465 
53 
45 
98 
233 
234 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
608 BRAZIL 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
612 
613 
614 
616 
616 
61 
622 
523 
62 
532 
63 
641 
64 
551 
663 
55 
582 
583 
585 
68 
592 
59B 
69 
5 
en 612 
613 
61 
625 
623 
62 
634 
635 
63 
641 
64 
651 
662 
653 
654 
667 
658 
65 
662 
663 
664 
666 
667 
66 
671 
673 
678 
67 
682 
68 
694 
695 
696 
652 
1216B 
614562 
46720 
6662 
6662 
62420 
6946 
761 
7 1,1 
3 10 
(16 3 
11.1(16 
238 
613 
932 
110/ 
1116 
4B06 
4806 
8644 
203 
8762 
161 
290 
3670 
4012 
643 
8623 
9231 
37366 
48951 
7739 
4389 
61079 
635 
749 
1405 
22857 
7178 
30035 
12779 
12867 
84075 
29017 
1222 
4152 
7935 
20881 
147453 
512 
1387 
165 
390 
17434 
19936 
69958 
1052 
2414 
73561 
799 
897 
492 
749 
949 
Deutschland France 
BRESIL 
54 246 
"i,l lu 3168 
7412 16750 
10830 19918 
1497 797 
1497 797 
12367 20716 
1120 627 
488 51 
329 77 
39 
34 17 
2032 672 
27 7 
5 
27 93 
662 362 
666 383 
3191 2B4 
3191 284 
1419 3270 
82 
1601 3270 
4 
22 
1015 413 
1042 413 
100 
2566 1697 
2666 1712 
11125 6827 
15446 8764 
2141 1860 
2111 735 
19698 11349 
8 
690 7 
691 15 
13049 1039 
3695 688 
16744 1727 
2209 303 
2209 323 
40255 9562 
13962 1839 
302 
371 265 
2216 890 
16691 1094 
73616 13962 
210 23 
1010 25 
5 1 
223 52 
6662 2518 
8023 2640 
32073 409 
129 59 
1166 339 
33383 807 
166 
171 
330 30 
201 26 
347 140 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
80 
41 
121 
1613 
1013 
1734 
213 
53 
16 
1 
283 
179 
179 
i' 
567 
667 
986 
986 
104 
104 
1? 
704 
716 
2836 
4817 
3 
103 
4923 
496 
6 
502 
1205 
471 
1676 
21 
22 
10007 
7978 
872 
3464 
531 
320 
23203 
1 
121 
1 
1 
126 
250 
21268 
1 
849 
22118 
loo 
39 
Nederland 
106 1 
1 791 
2852 
743 
743 
3695 
476 
68 
86 
?7β 
907 
598 
598 
12 
12 
458 
45B 
193 
103 
296 
146 
36 
2010 
2182 
31 
334 
365 
4818 
1758 
647 
1056 
3461 
7 
13 
19 
763 
438 
1200 
1778 
1778 
4940 
1619 
245 
1217 
7921 
84 
133 
154 
179 
551 
2295 
2295 
50 
124 
91 
Belg.-Lux. 
24 
2444 
646 
3090 
60 
60 
3150 
77 
18 
19 1 14 
7 
7 
17 
17 
99 
99 
54 
54 
1 
177 
178 
809 
809 
1278 
800 
64 
864 
5B 
16 
74 
1568 
24 1 
1B09 
4075 
4075 
13792 
260 
939 
250 
15241 
4 
4 
3 
3520 
3541 
9130 
105 
9238 
2 
2 
5 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
219 
1987 
7857 
9844 
918 
918 
10770 
31 16 
73 
182 
3 
682 
3968 
IB 
10 
28 
20 
22 
164 
164 
2649 
17 
2671 
65 
14 
79 
465 
2443 
2908 
9740 
13565 36 
2801 
66 
65 
24 
24 
89 
418 
24 
50 
492 
14 
14 
43 
43 
73 
1 
74 
14 
14 
35 
70 
105 
742 
3763 
297 
295 2 23 
16661 40 4083 
24 23 19 
15 3 
59 23 22 
3329 660 1255 
1569 74 2 
4898 724 1257 
4074 300 19 
4112 329 19 
2483 2786 250 
899 2469 91 
10 37 1 
52 
1422 1692 
893 29 387 
5767 5321 2423 
190 
98 
1 1 
4508 
4810 
4033 
768 
60 
4960 
642 
674 
8 
422 
100 
21 
121 
760 
750 
237 2 88 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
508 BRAZIL 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
725 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
646 
848 
64 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
S83 
884 
885 
88 
421 
419 
3051 
350274 
63422 
2839 
389 
66661 
771 
1346 
522 
280 
3088 
397 
453 
166 
703 
689 669 
304 
1739 
4269 
573 
11937 
3718 
16228 
180 4884 
16309 
21405 
238 
3268 
577 
103 
163 
301 1 
4522 
10881 
200 
16446 
269 
17093 
292 
2054 
160 
2496 
142673 
1429 
1429 
5183 
5183 
6925 
3653 
2126 
1871 
10802 
10108 
35504 
31434 
31434 
325 
1103 
1575 
179 
105 
485 
389 
1208 
Deutschland France 
BRESIL 
68 97 
201 110 
1165 403 
156689 31226 
34630 143 
1 13 
149 21 
34783 179 
120 18 
407 86 
161 103 
92 21 
923 239 
350 5 
380 7 
71 10 
82 13 
530 21 
486 2 
273 
1026 72 
2468 IIB 
7 160 
3394 2045 
252 1688 
3653 3893 
83 11 
1 1664 
184 82 
268 1668 
212 22 
401 337 
24 128 
1 35 
25 
1663 58 
1968 143 
4259 748 
BO 2 
15386 654 
272 12 
16739 684 
288 
884 
4 
1176 
62473 8712 
312 426 
312 426 
3B24 207 
3824 207 
2566 83 
3186 53 
1515 106 
973 219 
7346 1565 
6633 506 
22220 2541 
7493 5933 
7493 5933 
151 157 
135 276 
310 434 
69 25 
6 285 10 
297 16 
662 62 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
81 
14 
234 
52928 
22208 
6 
2 
22220 
701 
10 
714 
27 
27 
4 
6 
180 
8 
198 
396 
8 
2952 
235 
3195 
66 
19 
151 
236 
1 
24 
13 
48 
268 
8 
352 
96 
14 
110 
30 
30 
27280 
173 
173 
7 
7 
3457 
54 
17 
293 
43 
128 
3992 
14 
14 
123 
143 
14 
1 
4 
31 
54 
Nederland 
61 
277 
17552 
1205 
141 
1346 
7 
12 
27 
2 
53 
426 
42 
1 
179 
648 
14 
309 
1270 
1593 
3282 
15266 
18659 
2209 
409 
10 
44 
466 
3138 
14 
14 
25361 
386 
386 
289 
289 
364 
180 
365 
41 
835 
2267 
4042 
6198 
6198 
62 
76 
3 
3 
Belg.-Lux. 
108 
7 
130 
34964 
34 
34 
6 
15 
143 
164 
9 
9 
64 
3 
9 
4 
79 
70 
157 
33 
260 
11 
11 
205 
42 
247 
1 
94 
95 
4 
4 
903 
13 
13 
35 
35 
3 
10 
15 
23 
37 
37 
125 
872 
872 
3 
50 
1 
1 
— December 
UK 
61 
24 
763 
42704 
5232 
2819 
22 
8075 
480 
134 
206 
22 
849 
3 
26 
21 
168 
78 
23 
256 
546 
296 
2967 
225 
3478 
2 
615 
617 
3 
52 
3 
57 
3 
28 
1943 
2089 
21 
231 
5 
398 
1135 
146 
1281 
17359 
76 
76 
753 
753 
322 
8 
9 
280 
906 
530 
2064 
6803 
6803 
15 504 
544 
56 
96 
176 
41 
392 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
2 
9 
6446 
142 
142 
2 
2 
22 
2 
24 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
177 
12 
12 
9 
37 
35 
81 
168 
168 
15 
3 
18 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
90 
3765 
4 
20 
24 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
12 
18 
ιοί 
13 
132 
20 
26 
46 
40 
4 
2 
46 
51 
5Í 
318 
31 
31 
68 
68 
121 
162 
99 
5 
35 
17 
439 
3953 
3963 
2 
18 
2 
7 
16 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
508 BRAZIL 
892 
Θ93 
B94 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
'941 
94 
951 
95 
TOTAL 
452 
292 
866 
576 
2602 
877 
1350 
7089 
19? 
19? 
3116 
3116 
1 19 
119 
231 
231 
3454729 
BRESIL 
333 
194 
180 
200 
1938 
94 
235 
3188 
67 
40 
202 
88 
438 
302 
779 
1958 
10 
5 
60 
10 
88 
415 
25 
619 
3045 
3045 
37 
37 
1001340 601968 
190 
190 
570404 
33 
139 
2 
31 
14 
50 
368 
13 
13 
71 
71 
70 
70 
443687 
85 
27 
44 
5 
2 
169 
37 
37 
28 
17 
1 13 
349 
53 
45 
359 
769 
179 
179 
2 
4 
285 
512 CHILE 
Γ 
, 96 
1 
1 1, 
4636 
034 
036 
037 
03 
054 
056 
057 
068 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
03 
0 
112 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
248 
34 
351 
35 
365 
268 
36 
371 
37 
381 
387 
388 
3Θ 
791 
393 
29 
2 
41 1 
431 
43 
532 
52 
56 2 
56 
612 
613 
61 
628 
82 
634 
6 3 
139 
133 
8505 
8777 
21458 
1024 
20111 
109 
42702 
801 
801 
1 10 
135 
32817 
32817 
1B7 
187 
198 
1584 
468 
2052 
1237 
402 
1639 
7637 
7647 
21144 
21144 
272 
9759 
10102 
5677 
5680 
5182 
103366 
3334 
111894 
106 
2982 
3088 
7146 
7146 
200 
200 
3392 
3404 
336 
336 
202 
162 
440 
216 
250 
181 
189 
CHILI 
73 
1 
3613 
3687 
5449 
534 
6247 
659 
659 
26782 
26782 
56 
56 
357 
418 
775 
1337 
1237 
5595 
5605 
5499 
6499 
6008 
6008 
15 
15 
1631 
28083 
3329 
33065 
16 
536 
552 
5623 
5623 
925 
925 
'•62 
184 
50 
2644 
2694 
2558 
35 
1639 
2 
4234 
217 
217 
1128 
1128 
224 
224 
8538 
8538 
205 
2205 
2410 
459 
459 
121 
121 
6 
1875 
1880 
227 
227 
458 
458 
136 
136 
136 
159 
1520 
542 
2062 
2731 
3731 
3 
3 
3 
67 
67 
5? 
52 
26 
26 
6016 
6016 
67 
53 
191 
33 
34 
91 
91 
37 
188 
335 
422 
4.34 
9 
443 
50 
317 
367 
2422 
118 
10191 
7 
12738 
502 
502 
12 
12 
10 
10 
452 
452 
2145 
2145 
15848 
15848 
15 
17 
744 
744 
86 
6 6 
10 
10 
96 
70? 
??? 
1 1 
106 
117 
470 
83 
1070 
60 
60 
78 
78 
31 
31 
978 
978 
850 
850 
1689 
1689 
3551 
15486 
30 
30 
55? 
55? 
396 
396 
75 
75 
70 
113 
8619 
330 
946 
17 
9912 
676 
676 
47 
47 
20 
29 
49 
575 
575 
1020 
1020 
626 
626 
533 
534 
43737 
5 
43742 
347 
355 
1 181 
1 181 
262 
75? 
216 
760 
21 
1619 
1640 
92 
68 
160 
40 
40 
1849 
1849 
804 
804 
3fl 
1 
39 
235 
Tab. 2 Import 
236 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
716 
71 
792 
79 
848 
84 
851 
85 
89 
8 
931 
93 
972 
97 
TOTAL 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France 
512 CHILE 
651 65 
666 
66 
681 682 687 68 
699 69 
2331 3363 
437 
490 
4342 7525 278 2261 
492 
561 
6569 
190 194 
186 197 
522 
182 285 
316 
316 
121 
815 
531 531 
657 657 
1763 
1770 
431 
452 
4026 141842 94 145988 
2 68 
148511 
58 
173 
203 
119 
338 
531 
531 
657 657 
651678 265026 
98 
99 
51466 184 51651 
54 
54 
1 
63 
74561 
Nederland Belg.-Lux 
451 471 
311 75375 
190 190 
19 33 
5 4614 
4867 
l' 
353 353 
45718 
45750 
3 13 
58253 
58253 
490 492 
184 184 
150 
150 
107 
107 
2 43 
1 
53 
10 10 
88706 38383 70896 118917 448 4761 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
516 BOLIVIA 
057 05 
071 07 
081 08 
311 313 31 
348 34 
363 368 36 
287 288 28 
523 53 
541 54 
634 
63 
658 65 
687 689 
764 76 
845 84 
941 94 
TOTAL 
373 396 
2510 2599 
581 581 
216 968 1134 
1533 1536 
2436 260 2696 
93120 1363 94543 
350 
350 
169 169 
3377 
3386 
1623 1539 
156 225 
13696 188 
13884 
140 140 
1010 1205 
157 157 
130839 
BOLIVIE 
34 34 
635 635 
306 935 1131 
617 620 
1342 76 1418 
11968 957 12926 
56 
56 
439 
448 
1523 1537 
28 
37 
4549 
4549 
6593 
643 809 
41 41 
87 
87 
10 43 53 
633 633 
34 
108 
10393 
10393 
11176 
54 54 
169 169 
1560 1560 
3 2 
5702 188 
5890 
189 193 
19303 
1256 1256 
412 
501 
338 338 
130 
130 
74 74 
766 
765 
30 
30 
869 
1378 
1378 
126 186 
1007 
1007 
2571 
14 22 
42 42 
4782 
io 
10 
9821 
9821 
9831 
240 240 
80 80 
80 
255 
255 
8441 
49 
8660 
501 501 
199 199 
150 150 
62467 347 52814 
15 15 22 29 
24 24 
10591 13148 
2438 
2438 
2438 
140 140 
122 130 
46 46 
58111 14 606 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
520 PARAGUAY 
011 
014 
01 
071 
07 
081 
08 
098 09 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
248 
24 
263 
268 
26 
291 
29 
2 
424 
42 
4 
512 
51 
632 53 
661 
56 
5 
611 
61 
63 
651 
652 
658 
65 
682 
68 
6 
831 
83 
874 
87 
B96 
69 
8 
941 
94 
1948 
9688 
11636 
2019 
2024 
7741 
7741 
202 
202 
21694 
10754 
10754 
10756 
548 
7389 
7937 
50052 
2189 
52241 
495 
571 
21584 
980 
22564 
561 
566 
83953 
4346 
4346 
4346 
127 
127 
826 
837 
2837 
2839 
3815 
3602 
3644 
147 
351 
315 
448 
1027 
368 
368 
5195 
133 
133 
140 
141 
303 
334 
545 
284 
384 
Deutschland 
1612 
267 
1879 
5 
3434 
3434 
5318 
419 
419 
419 
504 
7143 
7647 
20736 
1905 
22641 
37 
43 
6708 
557 
7265 
7? 
76 
37671 
2574 
2574 
2574 
99 
99 
126 
126 
500 
501 
7?6 
515 
533 
2 
395 
444 
741 
1260 
98 
98 
ί 
191 
206 
333 
193 
193 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PARAGUAY 
1 
94 
95 
1162 
1162 
36 
36 
188 
188 
1497 
7665 
7665 
7665 
36 
36 
3374 
3374 
5109 
9 
5118 
90 
90 
8638 
514 
514 
514 
136 
136 
1375 
1375 
1501 
7?9 
731 
3 
8 
739 
134 
134 
3 
3 
157 
38 
38 
158 
176 
334 
401 
401 
14 
14 
749 
44 
196 
?40 
16506 
284 16790 
189 
189 
5398 
28 
5426 
258 
258 
22903 
263 
263 
263 
303 
314 
1 
2 
321 
2259 
2271 
64 
24 
207 
731 
2566 
2 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
Nederland 
123 
58 
181 
71 
71 
258 
1013 
1013 
1013 
4633 
4633 
23 
23 
3606 
719 
3825 
V 
8482 
900 
900 
900 
213 
213 
213 
79 
80 
3 
8 
13 
96 
12 
12 
2 
15 
5 
5 
Belg.-Lux. 
54 
76 
130 
135 
1634 
1634 
16,34 
13 
13 
1395 
1395 
763 
7 
770 
104 
104 
2326 
50 
50 
50 
7 
9 
32 
32 
368 
368 
409 
1 
1 
1 
11 
1 1 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9007 
9007 
174 
174 
9244 
2 
11' 
11 
61 
βί 
234 
305 
73 
73 
37 
37 
487 
β 
6 
6 
36 
26 
249 
249 
748 
748 
1023 
20 
20 
5 
2 
2 
32 
β Β 
6 
β 
9 13 
10 
10 
282 
282 
4200 
4200 
4493 
23 
23 
23 
3347 
3347 
12 
12 
87 
87 
3446 
39 
39 
39 
2 
2 
22 
22 
24 
73 
73 
12 
12 
27 2 12 
31 2 
31 2 
CTCI 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
TOTAL 131172 48586 20749 26844 10994 4577 11308 2 8112 
237 
Import 
238 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
524 
Ol 1 
014 
Ol 
034 
03 
043 
044 
045 
04 
054 
057 
05 
061 
06 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
311 
312 
21 
222 
22 
263 
268 
26 
273 
27 
291 
29 
2 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
54 1 
54 
585 
58 
592 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
651 
652 
654 
655 
65 
66 
6 
744 
74 
URUGUAY 
17280 
1250 
1B530 
2071 
2112 
12814 
617 
429 
13860 
1051 
7568 
8682 
40B 
408 
7295 
7296 
50916 
1 10 
110 
110 
769 
1864 
2633 
1307 
1307 
121 
25748 
25946 
360 
360 
3128 
3206 
33545 
105 
1026 
1131 
133 
133 
1364 
139 
139 
193 
193 
158 
158 
623 
11889 
1679 
2294 
15862 
35463 
241 
1462 
173 
37376 
113 
53467 
103 
173 
3385 
56 
3941 
57 
57 
313 
176 
489 
5 
85 
90 
393 
393 
3362 
3362 
URUGUAY 
3271 
21 1 
3482 
490 
490 
457? 
4572 
26 
71 1 
762 
16 
15 
141 
141 
55 
938 
993 
2248 
2249 
124 
124 
1389 
1404 
105 
480 
585 
107 
107 
84 
84 
159 
159 
100 
100 
350 
6666 
1494 
1885 
10045 
5554 
2 
781 
37 
6390 
49 
790 
10 
300 
3441 
3441 
25 
25 
272 
335 
34 
34 
58 
58 
101 
1864 
128 
31 
2023 
4044 
116 
4163 
33 
6221 
30 
30 
5944 
361 
6305 
1498 
1499 
383 
63 
346 
1307 
1307 
97 
1381 
1412 
178 
178 
1377 
1377 
71 
71 
83 
953 
304 
1357 
13463 
239 
3 
13712 
29 
15021 
3026 
25 
3051 
3188 
302 
24 
6360 
6416 
2195 
2195 
35 
35 
33 
161 
225 
27 
27 
233 
233 
28 
1375 
5 
1380 
5363 
294 
5658 
7001 
65 
780 
1 1 1 
891 
4 0 
841 
139 
429 
1409 
976 
743 
743 
75 
75 
75 
139 
139 
698 
698 
25 
25 
218 
56 
10 
284 
70 
5509 
374 
486 
860 
76 
26 
3 
345 
354 
106 
106 
2 
595 
597 
17850 
17852 
63 
63 
55 
55 
57 
543 
50 
593 
208 
63 
1725 
2 
2346 
242 
242 
188 
188 
67 
67 
737 
737 
804 
524 
784 
78 
7 
831 
83 
Θ42 
843 
845 
848 
84 
851 
65 
896 
899 
89 
8 
931 
93 
URUGUAY 
549 
586 
77? 
31 14 
3114 
501 
175 
785 
30877 
31376 
809 
809 
1025 
170 
1765 
37122 
589 
589 
258 
258 
26 
26 
9 
192 
164 
55 
219 
TOTAL 178595 
529 
533 
536 
1643 
1643 
64 
151 
121 
28378 
28720 
254 
354 
993 
103 
1 129 
31754 
417 
417 
URUGUAY 
3 
5 
35 
1032 
1032 
6 
13 
797 
820 
151 
151 
13 
33 
47 
2050 
83375 21971 
18 
38 
158 
5 
5 
36 
51 
28802 
303 
303 
1 10 
1300 
1677 
147 
147 
170 
170 
25108 
97 
97 
47 
60 
17 
177 
10975 
3 
35 
1 14 
1 14 
2 
330 
332 
249 
249 
19 
21 
656 
2 
2 
26116 
15 
15 
17 
17 
1 
71 
197 
219 
1819 
73 
78 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
528 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
043 
044 
045 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
063 
06 
071 
074 
075 
07 
081 
08 
0 
1 1? 
1 1 
171 
1? 
1 
211 
213 
31 
222 
223 
22 
248 
24 
263 
265 
268 
26 
273 
278 
27 
281 
287 
28 
791 
79? 
29 
2 
335 
33 
ARGENTINA 
679 
579 
208426 
1207 
77638 
287271 
5559 
5559 
28674 
1 105 
185 
216 
30180 
54264 
17065 
6326 
224349 
44283 
346304 
35021 
280 
59900 
8772 
103973 
10330 
644 
10974 
134 
15866 
400 
16465 
343638 
343638 
1144976 
733 
733 
17309 
17809 
18542 
14695 
2334 
17029 
124213 
187 
124400 
73? 
760 
12693 
124 
81110 
93959 
1899 
931 
2836 
960 
3656 
4627 
15448 
8056 
23504 
267152 
7790 
7800 
15 
15 
87378 
1087 
18660 
107125 
8 
8 
5637 
56 
12 
121 
5826 
3013 
3074 
91 
5689 
5254 
17121 
6182 
43 
17636 
3874 
27735 
4937 
398 
5335 
613 
348 
97? 
9458B 
94588 
258731 
77 
77 
5164 
5164 
5241 
1154 
1894 
3048 
58765 
82 
58847 
4472 
12096 
16568 
101 
253 
^ 3 ! Γ 
960 
965 
1807 
4284 
6091 
85910 
4762 
4752 
ARGENTINE 
36 
36 
34477 
2882 
37359 
3 
3 
9643 
675 
53 
36 
10406 
211 
4893 
2766 
2389 
10265 
8090 
5494 
158 
13742 
2232 
3 
2235 
36 
53 
B8 
64390 
64390 
138534 
8359 
8369 
8359 
4­381 
100 
4481 
487 
487 
768 
99 
13880 
14747 
184 
184 
3454 
380 
3734 
33633 
337 
3.3 7 
105 
105 
26804 
7 
10934 
37745 
5354 
5354 
7946 
362 
1 17 
8425 
49909 
5615 
188740 
9684 
253948 
6720 
2254 
186 
9160 
874 
7? 
896 
41 
36 
13Í 
21128 
21 128 
336892 
353 
353 
353 
7971 
239 
8210 
20345 
20345 
18 
18 
4317 
14435 
18784 
179? 
1794 
7088 
2940 
10028 
59180 
2701 
77 11 
6671 
32930 
264 
5621 
12 
4992 
16761 
27656 
9938 
78 
33552 
1378 
44946 
388 
14 
30? 
7571 
3571 
71688 
71688 
10 
10 
3026 
3036 
3036 
864 
β 
87? 
33829 
23829 
555 
2003 
2267 
64 
66 6 
450 
24448 
113 
1104 
25665 
57 
57 
21 
257 
431 
557 
608 
6966 
9118 
17680 
389 1 
74 
653 
4618 
784 
12 
296 
6 3 
7 
22532 
22532 
156 
155 
857 
857 
75 
17 
9 7 
19156 
59 
19215 
2744 
25 
883 
70 
953 
412 
412 
37295 
46355 
133 
133 
4748 
12 
260 
2864 
13697 
179 
17005 
143 
92 
770 
2106 
3061 
1254 
101 
1356 
12562 
12562 
397 
397 
483 
483 
.16 
46 
350 
76 
375 
31? 
31? 
159 
173 
38366 
38494 
494 
500 
3656 
3662 
2142 
60 
2202 
127 
127 
45 
107 
152 
320 
320 
12 
12 
92 
92 
282 
3 
285 
176 
56 
1499 
771 
2502 
57 
67 
125 
310 
559 
141 
94 
235 
29 
29 
68915 
6B915 
72620 
8 
8 
4 
4 
12 
1 
1 
1319 
46 
1365 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
515 
516 
51 
524 
52 
531 
532 
53 
541 
54 
551 
55 
585 
58 
592 
598 
59 
5 
61 1 
612 
613 
61 
625 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
657 
658 
65 
10 
36 
46 
528 ARGENTINA 
7021 
7021 
63051 
37720 
100771 
6064 
6064 
9751 
1019 
34? 
131 
134 
11428 
271 
27? 
407 
10422 
10835 
10339 
10339 
646 
705 
7439 
7491 
B57 
754 
1106 
37189 
63282 
1248 
24004 
87534 
538 
568 
1065 
153 
131B 
34573 
1355 
159 
3108 
1 13 
308 
39636 
188 
373 
45/6 
2061 
2B7 
6963 
306 
311 
207 
137 
451 
736 
1375 
117 
ARGENTINE 
673 
674 
678 
67 
68 7 
68 
695 
6 "6 
69 
713 
714 
7 ' 6 
7446 
2446 
29757 
12453 
42210 
2267 
2267 
2075 
233 
83 
5 
29 
2383 
371 
3/1 
1463 
1463 
3815 
3815 
298 
298 
167 
167 
156 
197 
353 
8749 
9639 
475 
16947 
27061 
/ 
3 
263 
1 
264 
8724 
971 
76 
171? 
78? 
11217 
4 6 
163 
I 964 
76 
743 
2303 
3 OB 
309 
2 
10 
38 
41355 
161 
5 1 
2513 
2613 
11479 
1524 
13003 
1710 
1710 
246 
139 
105 
534 
2458 
2453 
704 
704 
1 1 1 
1 14 
160 
161 
3968 
9424 
281 
965 
10670 
82 
7 8 
160 
15 
4689 
1?7 
137 
1 
7 3 
44 
15743 
38 5 
14 
104 
104 
3405 
6000 
9405 
1388 
1388 
10897 
?1?4 
?33 
57?2 
5959 
877 
87? 
1 
45 
40 
8 
48 
9097 
30405 
50 
2184 
32639 
1 
10 
30 
1 
1 
15709 
104 
?015 
16 
20­19 
16 
45 
62 
50696 
74 
2 
561 
561 
6540 
9550 
16090 
496 
496 
1 142 
541 
45 
165 
227 
394 
738 
738 
109 
109 
1641 
1647 
190 
4 
194 
481 1 
4462 
282 
359 
5103 
51 
61 
1 193 
83 
6 
ί 
1283 
5 
6 6 
1 
81 
6538 
20 
IB 
1047 
1047 
7594 
988 
8582 
9629 
3028 
230 
239 
22 
22 
405 
45 
450 
3752 
849 
48 
134 
1031 
65 
74 
139 
3749 
76,3 
25 
1?B8 
1 
8 
6500 
124 
124 
3138 5662 8B00 
128 
128 
8 
1512 
283 
283 
174 
174 
178 
14? 
331 
237 
52 
52 
2400 
5266 
93 
2780 
8139 
534 
5.34 
3 
60.3 
603 
385 
1 7.32 
112 
65 
13 29 
4 7 
187 
9 6 
13/6 
31 
514 
795 
1309 
3965 
3965 
1 134 
3 
226 
226 
624 
748 
1372 
75 
75 
9 
118 
40 
40 
234 
234 
2 
2 
447 
1103 
16 
635 
1754 
74/ 
66 
36 
36 
2106 
239 
Tab. 2 Import 
240 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
528 
71 
722 
724 
72 
737 
73 
741 
742 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
77? 776 778 77 
734 
78 
792 793 79 
7 
831 
83 
842 
843 
844 
B45 
846 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
882 
884 
885 
68 
692 
894 
896 
89 
8 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
ARGENTINA 
2249 
105 
274 
521 
116 
148 
103 
1056 
269 
1510 
1213 
7479 
2435 
11127 
365 
365 
123 
410 
1189 
1931 
930 940 
849 
243 
1092 
19883 
2024 
2024 
396 
329 
321 
482 
649 
11212 
13297 
3951 
3951 
658 
672 
119 
218 
513 
877 
119 
120 
798 
1265 
22112 
1399 
1399 
387 
387 
307 
307 
201 
201 
ARGENTINE 
399 
105 
333 
1 
43 
131 
183 
70 
512 
582 
28 
55 
73 
78 
27 
27 
1397 
1280 
1280 
228 
258 
316 
159 
353 
9625 
10942 
1045 
1046 
241 
242 
4 
332 
336 
24 
16 
679 
772 
1271 
1271 
TOTAL 1788696 
79 
79 
489420 
ι 
1000 
59 
1060 
303 
497 
30 
352 
97 
597 
399 
399 
378 
378 
104 
601 
721 
327 
327 
12 
13 
15 
109 
133 
58 
4 
6 
123 
29 29 
20 
17 
1 
15 
801 
13 
356 
1170 
16 
1 
3 
1 
15 
217 
222 
1 1 
11 
135 
3 
36 
72 
260 
506 
333 
333 
32 
33 
5 
113 
34 
34 
307 307 
63 
65 
66 103 
15 
15 
538 564 
211 
211 
42 
4 2 
1053 
44 
44 
5 
23 
303 
333 
438 
438 
212890 472792 
12 
740 
116 
159 
159 
243486 
51 
56 
138 
138 
16 
28 
5 
21 
15 
173 
763 
29 
29 
2 
114 
85 
1 
98 
642 
84 
84 
54 
62 
115 
115 
101 
12 
15 
183 
7385 
1103 
8674 
325 
325 
563 
666 
29 29 
780 162 942 
110 
110 
5 
17 
246 
5 
3?1 594 
1700 
1700 
394 
397 
197 
44 
364 
5 9 
90 139 
125986 
12 
12 
178399 
70 
70 
46 
46 
1 
36 
37 
29 
38 
33 
33 
17 
18 
5 2 9 FALKLAND ISLANDS ILES FALKLAND.DEP. 
311 
31 
368 
36 
3 
TOTAL 
122 
122 
3636 
3685 
3824 
3946 
246 
245 
245 
249 
17 
38 
122 
122 
342B 
3428 
3550 
3845 
12 
12 
12 
12 
7193 78749 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
800 
024 
02 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
263 
268 
26 
274 
278 
27 
387 
38 
392 
39 
2 
551 
55 
5 
613 
61 
658 
65 
8 
714 
71 
72 
74 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
CYPRUS 
450 
450 
70052 
452 
35578 
5399 
111481 
2494 
2526 
482 
508 
439 
439 
147 
147 
115615 
10016 
10028 
317 
317 
10345 
137 
143 
466 
500 
113 
331 
448 
385 
7180 
7465 
1 151 
1303 
138 
151 
10019 
118 
167 
?73 
106 
119 
331 
404 
681 
337 
344 
113 
191 
254 
2846 
3100 
3949 
23? 
772 
1773 1773 
CHYPRE 
56 
6 
1228 
45 
1336 
31 
31 
20 
20 
106 
106 
85 
88 
51 
51 
38 
38 
53 
2 
25 
7 
52 
8 
599 
24 
683 
94 
94 
34 
34 
437 
437 
23 
23 
126 
126 
12 
14 
41 
41 
268 
268 
13 
13 
601 
33 
394 
838 
1756 
373 
373 
95 
95 
113 
5 
133 
385 
468 
753 
654 
743 
3 
14 
1732 
30 
53 
8 
16 
B3 
2575 
2575 
107 
4893 
5000 
48 
48 
55 
55 
26 
26 
31 
31 
480 
2 
729 
074 
674 
9 
13 
450 
450 
68009 
405 
27070 
4484 
99968 
1553 
1581 
482 
505 
35 
35 
147 
147 
10013 
10033 
243 
343 
10365 
8 
39 
63 
303 
303 
2669 
2669 
286 
347 
46 
46 
76 
125 
106 
111 
68 
107 
237 
332 
45 
79 
?54 
3 
357 
219 
719 
1 73? 
1737 
488 
15 
1483 
1152 
1152 
600 CYPRUS 
526 
1 
527 
842 
843 
844 
845 
846 
B4 
851 
85 
874 
87 
893 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
3053 
2053 
184 
184 
1860 
2176 
1162 
1143 
601 
7034 
578 
578 
110 
140 
109 
229 
415 
415 
177 
177 
151588 
CHYPRE 
141 
1019 
48 
717 
407 
2333 
38 
38 
4 
28 
4 4 
2465 
177 
177 
136 
12 
148 
14 
176 
10 
10 
37 
113 
194 
13 
131 
551 
93 
93 
30 
5 
196 
47 
2790 8844 6846 1711 
1653 
798 
657 
368 
56 
3548 
431 
431 
96 
102 
108 
170 
415 
415 
124560 
105 
55 
4 7 
171 
17 
17 
2697 2943 
241 
Tab. 2 Import 
242 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
604 
036 
03 
054 
056 
05 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
263 
266 
26B 
26 
282 
288 
28 
291 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
522 
52 
562 
56 
5 
611 
612 
613 
61 
659 
65 
667 
66 
681 
68 
6 
712 
714 
716 
71 
72 
743 
74 
764 
76 
78 
793 
793 
79 
LEBANON 
163 
183 
1937 
955 
2928 
3138 
303 
303 
332 
1207 
1207 
364 
372 
161 
317 
104 
604 
151 
1 155 
1306 
1394 
1454 
4971 
5933 
1933 
7866 
7866 
176 
176 
603 
603 
966 
194 
203 
288 
685 
159 
250 
1787 
1802 
104 
182 
3023 
330 
210 
132 
672 
160 
556 
864 
111 
133 
192 
202 
184 
386 
LIBAN 
766 
766 
25 
25 
12 
12 
352 
352 
544 
544 
13 
3 
230 
246 
104 
131 
7 
10 
330 
205 
131 
666 
434 
527 
23 
23 
9 
1339 
100 
101 
1207 
19 
1228 
178 
179 
378 
378 
151 
151 
68 
70 
358 
311 
6 
28 
20 
33 
53 
14 
15 
1649 
1649 
104 
104 
389 
389 
389 
831 
831 
131 
131 
36 
183 
31 
106 
137 
19 
35 
1933 
1933 
176 
176 
94 
1 
16 
70 
31 
351 
122 
258 
2 
39 
123 
123 
5933 
5933 
5933 
199 
199 
43 
253 
59 
59 
67 
57 
57 
317 
317 
480 
524 
10 
10 
597 
597 
608 
?5 
24 
49 
24 
25 
131 
134 
22 
44 
14 
97 
97 
168 
439 
1 10 
583 
199 
307 
30 
36 
3 
38 
5 
67 
5 
5 
37 
73 
14 
37 
184 
331 
31 
31 
563 
563 
604 LEBANON 
831 
83 
848 
84 
851 
85 
874 
87 
897 
896 
897 
89 
931 
93 
971 
97 
3835 
3835 
149 
373 
179 
179 
2280 
2280 
528 
927 
1405 
2874 
8690 
379 
379 
1 18 1 18 
31957 
LIBAN 
1737 
1737 
146 
187 
179 
179 
1833 
1833 
337 
4178 
379 
379 
41? 
17? 
774 
758 
5 
1 1 1 
454 
454 
3 
301 
301 
8 
3 
1 
13 
784 
17 
17 
1 
1 
9 
1 1 
35 
309 
309 
2 
20 
146 
146 
67 
603 1213 
1879 
2389 
118 
118 
? 
3 
3 
5 
313 
313 
2 
3 
330 
7401 1935 3914 35 919 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
001 
00 
036 
03 
043 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
081 
08 
0 
211 
212 
21 
222 
22 
247 
24 
261 
263 
268 
26 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
593 
59 
5 
611 
61 
651 
652 
653 
658 
65 
66 
697 
69 
6 
714 
71 
74 
764 
76 
7 
831 
83 
109 
109 
158 
159 
3450 
3450 
71 1 
914 
1634 
130 
170 
1773 
1272 
6838 
6156 
105 
6261 
638 
638 
418 
418 
139 
53201 
3191 
55583 
631 
684 
4499 
744 
5343 
68B80 
494084 
22739 
516823 
516862 
128 
12B 
182 
358 
361 
219 
651 
698 
375 
1969 
105 
331 
259 
2729 
132 
163 
122 
710 
710 
1106 
1 10 
1 10 
Deutschland France 
SYRIE 
411 
617 
1028 
1059 
100 
100 
8913 
179 
9092 
74 
74 
2504 
2504 
11772 
93300 
93300 
93300 
170 
331 
501 
4 
195 
305 
715 
132 
151 
92 
373 
373 
677 
1 10 
110 
109 
109 
139 
139 
45 
331 
381 
553 
87 
87 
13 
13 
7168 
630 
7795 
732 
430 
1 162 
9057 
157820 
157820 
157820 
3 
38 
47 
88 
4 
5 
149 
16 
1000 EUA/UCE 
Italia 
19 
19 
3450 
3450 
33 
33 
170 
120 
708 
708 
4330 
6057 
5 
6062 
625 
625 
418 
418 
139 
33383 
169 
33710 
476 
476 
719 
176 
395 
41737 
202503 
15672 
218175 
218214 
39 
358 
668 
25 
651 
698 
1374 
1747 
2 
8 
Nederland 
40 
8 
8 
941 
94 ί 
15 
26 
26 
990 
7064 
7064 
7064 
12 
6 
β 
ι 
1 
17 
Belg.-Lux. 
1 
1 
4 
4 
89? 
892 
103 
101 
204 
1 100 
40461 
40461 
40461 
24 
4 
28 
6 
Β 
8 
42 
1 
12 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
16 
66 
86 
86 
904 
2223 
3153 
81 
1 19 
1 1 
1 1 
3283 
3 
3 
3 
128 
128 
131 
3 
206 
206 
564 
564 
770 
941 
941 
941 
12 
19 
4 
24 
8 3 24 
17 3 55 
12 
27 
336 
336 
413 14 
CTCI 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
843 
846 
847 
84 
851 
85 
874 
87 
896 
898 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
131 
157 
?73 
598 
503 
503 
163 
165 
109 
439 
557 
1967 
1530 
1530 
601527 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
SYRIE 
15 97 . . . 9 . . 
108 47 . 2 
46 63 . . . . 
175 247 2 2 9 
79 39 . . . . 
79 39 . . . . 
44 . 5 9 . 5 9 
46 1 69 59 
34 7 . 1 . 5 4 
2 . 4 1 4 2 3 
36 13 . 4 1 5 1 79 
449 301 17 483 4 153 
1530 
1530 
163 
163 
3B4 
334 
13 
13 
560 
109484 187899 266087 8617 41620 5450 3 2367 
243 
Tab. 2 Import 
244 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
612 IRAQ 
05 7 
05 
21 1 
21 
268 
26 
273 
374 37 
388 
38 
391 
293 
39 
333 
334 
335 
33 
3 
611 
659 
65 
691 
69 
713 
714 
716 
71 
733 
724 
72 
763 
764 
76 
793 
79 
871 
874 
87 
883 
88 
931 93 
TOTAL 4079406 
IRAK 
5148 
5148 
5179 
5704 
5225 
393 
438 
119 
369 
388 
441 
441 
448 
830 
1368 
7763 
4038041 
19067 
179 
4057287 
4057348 
207 
207 
168 
178 
658 
717 
1 141 
606 
655 
182 
1462 
177 
102 
353 
323 
118 
656 
789 
133 
135 
31 14 
121 
506 
635 
109 
179 
873 
3361 3361 
859 
859 
879 
3 
159 
159 
434 
76 
510 
673 
102972 
1348 
130 
104460 
104450 
8 
8 
ί 
9 
281 
135 
416 
26 
116 
124 
124 
752 
186 
186 
186 
3361 
3361 
1928 
1928 
1928 
747 
762 
304 
304 
33 
33 
1098 
1596392 
2209 
49 
1598650 
1598650 
1 
8 
2 
13 
ί 
4 
4 
2 
10 
12 
263 
363 
363 
4467 
4457 
6 
51 
1 19 
369 
388 
2 
340 
343 
5341 
1201566 
11702 
1213268 
1213329 
22 
22 
16 
16 
6 
46 
6 
42 
29 
i 
1 
83 
2 
2 
2 
16 
57 
57 
57 
411110 
3808 
414918 
414918 
6? 
6? 
62 
1 
57 
57 
7 
14 
24 
24 
1 14 
121 
23 
144 
34 
168 
40 
40 
40 
282 
282 
372 
372 
654 
197256 
197256 
197256 
81 
81 
17 
98 
2 
48 
49 
15 
15 
73 
12 12 
24 
1964 
1964 
1964 
3 
83 
B3 
86 
494313 
494313 
494313 
185 
185 
3 
658 
691 
913 
606 
371 
45 
1039 
110 
103 
334 
57 
118 
483 
601 
70 
73 
2043 
198 
206 
109 
153 
383 
110738 1601711 1218979 415322 198145 499897 
34432 
34432 
24 
24 
85 
85 
34564 
29 
29 
12 
12 
12 
52 
616 IRAN 
034 
036 
037 
03 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
074 
075 
07 
081 
08 
31 1 
313 
21 
233 
32 
263 
367 
368 
36 
373 
374 
37 
387 
389 
38 
391 
?9? 
29 
333 
334 
33 
341 
34 
41 1 
41 
522 
52 
541 
54 
55 
5 
611 
61 
625 
62 
652 
658 
659 
65 
665 
666 
118 
148 
170 
410 
234648 
235394 
1427 141 
IRAN 
2 
129 
167481 
167664 
24 
11 
11255 
11273 
3 
3 
65 
5 
6583 
6679 
5 
13732 
13741 
283 
1966 2505 
4754 
993 
30091 
431 
31516 
942 
986 
3016 
518 
3534 
200 
200 
41127 
22042 
539 
22581 
889 
889 
18262 
187 
2804 
21302 
3140 
1060 
4204 
2929 
215 
3230 
18266 
1 1685 
29951 
82162 
6976242 
100868 
7076110 
1206 
1206 
7077316 
119 
119 
119 
588 
588 
211 
211 
107 
1008 
110 
127 
210 
46 
670 
976 
731 
12604 
204 
13540 
120 
120 
190 
190 
14825 
4370 
235 
4605 
391 
391 
9596 
13 
9608 
53 
53 
187 
15 
335 
16140 
3782 
19922 
34804 
1397357 
294 
1397651 
1397651 
1 
1 
4 
14 
3 
70 
58? 
1331 
1983 
3906 
61 
3967 
52 
52 
6002 
1066 
1066 
9 
9 
2700 
20 
2720 
2 
2 
85 
165 
251 
1240 
4076 
6316 
9364 
896940 
35445 
932385 
982 
982 
933367 
2 
2 
67 
67 
221 
6 
227 
1 19 
1 19 
422 
15804 
15804 
13 
13 
5935 
161 
6145 
3083 
1060 
4144 
47 
331 
368 
36474 
1235244 
34856 
1270100 
25 
25 
1270125 
588 
588 
591 
106 
106 
1 
35 
4 
40 
1672 
9 
1681 
383 
383 
1 193 
135 
1338 
3 
3 
3434 
17 
17 
86 
86 
187 
187 
68 
446 
514 
804 
1357540 
24497 
1382037 
199 
199 
1382236 
81 
81 
81 
10 
11 
21 
2337 
33 
2370 
2391 
174 
174 
13 
13 
31 
2497 
2528 
59 
4 
41 
45 
2819 
641145 
1158 
642303 
642303 
2 
1 
2 1293 
359 
1654 
29 
3744 
112 
8835 
8 
52 
1614 
263 
1877 
8 
8 
12663 
611 
304 
915 
15 
15 
1 14 
1 14 
2 
5 
2657 
35 
2695 
3 
2632 
2635 
6384 
1149538 
4618 
1154156 
1154158 
119 
119 
119 
129 
129 
103 
319 
2 
2 
95 
95 
3 
352 
9957 
10233 
12 
3 
20 
50 
17105 
17266 
1321 
7 
106 
106 
37 
37 
31 
31 
63 
63 
333 
501 
551 
551 
363 
363 
2 
2 
2 
47286 
47286 
47286 
764 
385 
1149 
161 1 
250192 
250192 
250192 
8504 
8607 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
616 IRAN 
667 
66 
681 
68 
695 
697 
699 
69 
713 
714 
716 
71 
733 
738 
73 
741 
74? 
743 
749 
74 
75? 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
77 
781 
78 
792 
793 
79 
IRAN 624 ISRAEL ISRAEL 
812 
81 
es­es 
85' 
85 
874 
87 
897 
896 
eg­
li 6 
931 
93 
TOTAL 
2926 
4560 
4621 
4725 
215 
804 
123 
1220 
6339 
231 
6798 
596 
7660 
126 
188 
493 
124 
206 
213 
710 
1108 
2370 
664 
253 
950 
3547 
3622 
129 
142 
394 
436 
546 
945 
1 164 
2109 
8368 
130 
130 
144 
144 
128 
544 
544 
2365 
2386 
134 
300 
2389 
17? 
3066 
6553 
410 
4 10 
9679 
9679 
35092 
1 14 
170 
23 
326 
23 
390 
168231 
81 
5009 
378 
5469 
42 
24 
85 
34 
153 
137 
57? 
969 
1878 
76 
97 
174 
132 
133 
47 
1 13 
179 
370 
342 
117 
1 17 
8411 
13 
13 
14 
14 
11 
1475 
14B6 
6 
71 
784 
5 
373 
1908 
9656 
9656 
1635563 
25 
176 
4616 
4616 
101 
3 
107 
16191 
? 
10 
10 
15 
17 
119 
17? 
300 
348 
91 
9 
100 
6907 
? 
3 
1 10 
1 15 
44 
55 
16 
7? 
14 
14 
190 1 
1901 
72 
74 
22 
22 
331 
1 
332 
2550 
131 
1 
132 
13914 
364 
7 
391 
38 
9 
55 
34 
36 
2 
13 
76 
76 
119 
1 19 
1 1 
11 
5 
25 
38 
1307107 
492 
493 
2 
15 
18 
707 
5 
5 
1402063 
2759 
2775 
45 
42 
98 
IO 
21 
14 
6 
20 
1? 
1? 
84 
86 
10 
10 
23 
23 
3 
9 
IB 
63 
98 
1 
661079 
24 
1383 
5 
21 
ISO 
39 
42 
319 
14 6 
1427 
39 
155 
3.1? 
38 
48 
101 
79 
332 
562 
137 
731 
1363 
143? 
?9 
1?8 
69 
155 
92 
1 162 
1354 
36 
36 
10 
10 
544 
5.14 
235 
244 
93 
99 
1715 
147 
7092 
3109 
404 
4 04 
23 
?3 
14 
2 
33 
33 
29 
29 
136 
12B 
128 
47751 
71 
1 
7? 
8597 
194 
195 
700 
261858 
001 
00 
01 1 
014 
01 
075 
07 
034 
036 
03 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
112 
1 1 
222 
22 
263 
266 
268 
26 
271 
273 
277 
778 
27 
282 
288 
289 
28 
291 
251? 
29 
3 3 3 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
6 1 1 
512 
61 3 
270 
770 
9587 
2388 
12046 
702 
704 
1280 
120 
1492 
19.3 
1019 
1220 
24623 
8516 
173173 
67027 
273339 
733 
767 
483 
565 
1126 
363 
36.3 
5738 
5822 
739 
740 
7174 
7174 
14988 
509 
384 
15904 
11498 
174 
1474 
3185 
16281 
469 
3332 
17? 
398? 
324 
35437 
35761 
79161 
18940 
12403 
150 
31493 
31493 
592 
167 
759 
50 7/ 
3214 
168? 
4104 
7181 
6303 
18 
35 
57 
55 
31.3 
371 
7916 
1808 
52000 
9103 
70827 
52 
63 
30 
4 9 
108 
108 
929 
929 
134 
134 
1061 
1061 
3434 
105 
3540 
1716 
149 
21 
2434 
4320 
2B4 
5 7? 
7? 
878 
37 
17848 
17885 
709 1 
2091 
2091 
■16 
Í3 
217 
14B 
14β 
507B 
107 
5196 
179 
129 
37 
74 
80 
80 
4663 
1106 
38875 
9219 
53863 
9 
8 
28 
189 
189 
745 
761 
109 
109 
3359 
3359 
63 
1893 
46 
344 
154 
1418 
157? 
11040 
2092 
2092 
7 061? 
100 
100 
134 
43 
755 
123 
13? 
565 
565 
1 192 
35 
1327 
5 
135 
143 
426 
240 
5314 
703 
6683 
33 
33 
1879 
1879 
6938 
46 
147 
7131 
4729 
15 
28 
280 
5052 
679 
5 
637 
96 
1763 
184 9 
4 74 7 
44 1 / 
■ I) 
I 0 
1 709 
7 155 
320 
170 
30 
209 
3 
62 
6 
68 
2132 
709 
11617 
1735 
16193 
1 19 
120 
19 
50 
27 
27 
131 
131 
35 
35 
365 
365 
1278 
139 
1431 
129 
57 
3 
10766 
10769 
130 
130 
130 
313 
313 
313 
1441 
668 
35 1 
337 
1 
256 
8 
8 
21 
23 
48 
28 
65 
93 
1090 
78 
7833 
1576 
10577 
54 
59 
41 
3 
46 
3 
3 
35 
63 
11151 
70 
70 
71 
30 
30 
347? 
12 
2484 
1 179 
10 
97 
1786 
10 
141 1 
14?1 
118 
1 18 
5339 
30 
30 
30 
? 
3 
3 
492 
8 
61 
74 
? 
48 
77 
35 
400 
437 
6576 
4377 
51256 
41703 
103912 
474 
489 
414 
522 
951 
37 
37 
3757 
3298 
109277 
31? 
31? 
31? 
416 
416 
318 
358 
16? 
849 
333 
333 
319 
145 
470 
78 
3222 
3250 
5344 
14193 
2169 
46 
16398 
16398 
277 
277 
279 
1160 
284 
299 
12 
12 
ee 
105 
1994 
1868 
4055 
29 
29 
264 
264 
73 
73 
16 
1732 
93 
4284 
1120 
7229 
373 
373 
43 
44 
739 
746 
261 
1614 
1514 
1614 
245 
Import 
246 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
624 
514 
515 516 51 
5?? 
5?3 534 52 
54 1 
54 
551 
553 554 55 
562 
56 
57? 57 
582 
583 58 
591 
598 59 
5 
61 1 
613 61 
621 
635 62B 62 
634 
635 63 
641 
643 64 
651 
653 653 654 655 
65 7 
658 659 65 
662 
663 
664 665 667 66 
678 67 
682 
684 68 
691 
692 695 696 697 
699 69 
ISRAEL 
2656 8202 637 21768 
10326 9725 424 20475 
1478 
1478 
577 
953 775 1805 
36202 26202 
395 
395 
1951 3972 5956 
3396 683 4163 
82314 
161 4238 4465 
483 6437 869 7789 
3831 
317 4059 
340 
349 589 
16669 4578 
4114 
658 1864 
477 6048 
3666 38129 
253 1496 
1042 111 217260 220236 
1413 1491 
388 10152 10655 
544 145 2470 340 139 918 4619 
ISRAEL 
340 
1274 
3 
1812 
2982 303 359 3544 
153 
153 
97 
317 6 430 
3979 2979 
199 
199 
538 
785 1333 
153 
172 334 
10786 
2598 2600 
25 
636 
346 1007 
5 
171 136 
66 
66 133 
2903 
1789 2786 
359 1010 74 4042 2279 15251 
191 
1381 407 43 51641 
53681 
1302 
1307 
3 
3834 3878 
28 
21 1 161 36 38 385 1706 
1803 2658 140 4933 
1410 3384 
4794 
7?4 
7?4 
187 
269 6 462 
5241 
5241 
12 
63 103 
740 
151 891 
17148 
138 
1053 
1250 
56 
740 15 811 
6 6 
81 
180 761 
2568 233 36 
288 614 
284 346 467 
4B41 
58 323 10 27479 
27893 
43 
77 
631 531 
430 
415 33 
36 93 998 
ISRAEL 
3717 
41? 
7336 
1315 
1383 
164 
3762 
243 
343 
154 
137 
147 
478 
4971 
4971 
196 
196 
75 
?8 
988 
788 
1776 
13 
3 
15 
360 
1839 
370 
2359 
23 
23 
5102 
27? 
? 
112 
13 
5638 
50 
284 
10 
3762 
4106 
IB 
371 
395 
398 
98 
15 
163 
688 
342 
851 
28 
4251 
1077 
1.309 
60 
60 
7108 
2108 
84 
377 
456 
1034 
16 
1050 
?04 
12 
257 
1659 
10 
33 
33 
563 
701 
157 
1 1 
66 
67 
617 
36 
2218 
1 
12 
17 
59369 
59399 
18 
222 
4485 
4709 
131 
101 
9 
185 
513 
34 
73 
43 
43 
5 
10 
3677 
3637 
61 
185 
346 
1 14 
17 
185 
3 
315 
3 
330 
141 
33 
173 
1356 
13 
35 
1408 
63 
3 
8 
3 
74053 
74133 
3 
3 
135 
101 
337 
3 
3 
135 
3 
1 
36 
178 
2 25 
456 
23 
2452 
3408 
3063 
244 
244 
85 
170 
109 
364 
5688 
5688 
1 183 
2200 
3383 
303 
9 
336 
359 
372 
95 
2289 
165 
2549 
2009 
6 
2026 
84 
58 
142 
3787 
1516 
1088 
108 
47 
91 1 
82B 
8305 
3 
7 
76 
538 
594 
433 
498 
14 
106 
140 
54 
45 
51 
414 
2 
40 
IB 
187 
205 
39 
89 
5 
II 
141? 
?37 
?37 
226 
12 
2 a 
24B 
5 
2 
28 
19 56 25 159 
82 
1173 1 1256 
9 9 
30 10 2 42 
541 541 
25 303 328 
59 30 90 
2425 
40 40 
4 187 58 249 
17 19 36 
7 2 9 
164 37 1 
3 14 
220 
1 
428 429 
417 417 
6 
69 16 
3 94 
713 714 716 71 
721 724 725 727 728 72 
736 737 73 
741 743 745 749 74 
752 759 75 
761 764 76 
771 772 773 774 776 776 778 77 
784 78 
792 79 
7 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
872 874 87 
881 884 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
202 
4715 
353 
5393 
165 
395 
105 
133 
536 
1465 
350 
313 
663 
2218 
430 
1946 
1 183 
5864 
5195 
759 
6033 
560 
3499 
3156 
369 
2719 
317 
4879 
793 
571 
2458 
12006 
741 
877 
4240 
4266 
5602 
5602 
202 
202 
1 1776 
11906 
3851 
14844 
28041 
743 
12945 
84106 
2216 
2216 
870 
3526 
4451 
561 
779 
1455 
1990 
6810 
2234 
517 
921 
1349 
1235 
342 
15398 
69 
100 
85 
182 
2 
21 
198 
571 
140 
250 
390 
638 
60 
343 
355 
1315 
3968 
310 
3280 
2 
625 
681 
1113 
55 
2999 
9 
275 
914 
537? 
40 
145 
1740 
1740 
2682 
268? 
37 
37 
2116 
4628 
491 
5440 
9717 
466 
8163 
31021 
37 
37 
426 
1135 
1576 
68 
68 
156 
587 
889 
1043 
304 
334 
761 
1010 
106 
5034 
5 
1897 
175 
7077 
3 
3 
13 
34 
33 
67 
138 
135 
630 
349 
1 165 
688 
58 
746 
132 
132 
1 
533 
140 
447 
109 
87 
541 
1858 
438 
438 
115 
115 
31 
31 
97 
266 
213 
688 
6625 
143 
594 
8626 
31 
31 
60 
195 
356 
405 
10 
438 
243 
1345 
457 
1 
93 
178 
28 
69 
2413 
11916 
I 
22 
36 
44 
6B 
15 
74 
676 
193 
25 
72 
1 
530 
531 
13 
94 
73 
453 
977 
36 
36 
33 
33 
6 
6 
81 
335 
103 
36 
107 
? 
331 
784 
13 
13 
300 
282 
582 
13 
31 
968 
34 
34 
3 
16 
31 
39 
1088 
2515 
43 
1012 
40 
1096 
27 
23 
14 
15 
25 
105 
31 
5 
36 
523 
80 
306 
85 
1008 
76? 
259 
1024 
234 
133 
109 
603 
45 
1 
369 
1393 
574 
586 
455 
459 
1399 
1399 
330 
3096 
4B3 
2359 
3624 
81 
2686 
12549 
67 
67 
5 
254 
261 
5 
617 
630 
351 
1342 
164 
5 
270 
105 
70 
60 
2367 
17279 
37 
56 
31 
33 
78? 
78? 
1 
230 
416 
149 
19 
163 
978 
311 
333 
94 
747 
580 
541 
134 
7 
248 
2351 
15 
194 
210 
23 
5 
34 
70 
384 
148 
34 
33 
17 
31 
596 
104 
1805 
38 
1939 
15 
143 
9 
87 
115 
403 
67 
34 
91 
801 
51 
95 
276 
1259 
738 
? 
195 
??3 
2 
518 
9 
76 
474 
97 
97 
1773 
83 
91 
1360 
1360 
1335 
1335 
105 
105 
9086 
2690 
1937 
5453 
6872 
28 
815 
26881 
2060 
2060 
52 
1444 
1532 
52 
65 
165 
726 
1892 
389 
183 
160 
321 
87 
55 
3713 
70 
70 
1 1 
2 
2 
8 
23 
13 
12 
80 
36 
45 
180 
34 
87 
89 
14 
13 
103 
400 
149 
566 
1 
99 
3 
17 
14 
133 
37 
37 
33 
33 
3 
308 
157 
928 
16 
197 
1508 
12 
13 
35 
68 
495 
32 
9 
29 
46 
2 
2 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
624 ISRAEL ISRAEL 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
1375 
1375 
3125 
3125 
341 
353 
973772 
3105 
3105 
300 
300 
260359 
584 
584 
17 
17 
133130 
10 
103878 
780 
780 
40 
4? 
236742 7002 16011 
628 JORDAN 
054 
05 
31 1 
31 
371 
37 
391 
39 
653 
65 
7?3 7? 
743 
74 
764 
76 
79? 
79 
847 
84 
874 
87 
896 
931 
93 
TOTAL 
543 
575 
361 
361 
3312 
3312 
109 
109 
3975 
1 17 
1 1? 
121 
124 
393 
777 
955 
?78 
308 
335 
501 
396 
396 
192 
215 
109 
120 
1405 
1414 
1 13 
176 
131 
131 
JORDANIE 
28 29 
22 
22 
775 
849 
3?7 
467 
277 
777 
1036 
1039 
1 13 
1 14 
131 
131 
368 
368 
131 
131 
1778 
1738 
B8 
88 
2365 
59 
59 
3.30 
330 
1584 
1584 
109 
109 
1930 
31 
74 
74 
1 
13? 
109 
109 
2326 
75 
75 
45 
45 
1 17 
1 17 
1? 
1.33 
278 
10 
10 
81 
81 
141 
141 
??? 
3 
313 
2 
31 
1 14 
85 
5 
91 
108 
778 
306 
8 
34 
38 
38 
75? 
758 
50 
337 
1298 
247 
248 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
05 
0 
11 
1 
211 
21 
263 
268 28 
Ï8B 
18 
29 
2 
333 334 
33 
341 
34 
3 
562 
56 
5 
611 
61 
621 
625 
62 
642 
64 
667 
66 
691 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
752 
75 
764 
76 
778 
77 
78 
792 
79 
7 
143 
233 
113 
129 
18/6 
1925 
125 
396 523 
422 
462 
108 
3044 
12590821 71629 
12662460 
6039 
6039 
1266B489 
245 
245 
399 
233 
233 
109 
330 
441 
162 
166 
2094 
2116 
110 
337 
3407 
262 
14286 
537 
15118 
285 
154 
481 
137 
469 
458 
375 
1285 
2754 
104 
132 
1948 
2021 
252 
581 
308 
3317 
3317 
24736 
2 
10 
1644624 5948 
1660472 
1650472 
l' 
4 
9 
2264 
449 
2731 
1 
1 
122 
241 
390 
639 
1403 
2 
9 
1096 
1131 
24 
69 
70 
46 
46 
5463 
France 
1000 EUA/UCE 
italia 
ARABIE SAOUDITE 
2 
4 
4 
4 
215 
215 
1 1 
226 
3770574 5651 
3776126 
255 
255 
3776380 
3 
3 
124 
124 
i 
130 
1 
3 
56 
8 
67 
1389 
1435 
135 
128 
30 
30 
1 
1600 
2492932 48233 
2641165 
1984 
1984 
2543149 
245 
245 
280 
231 
231 
1 
1 
1 
283 
1 
66 
6 
73 
150 
1 17 
367 
34 
86 
42 
152 
2 
193 
193 
1 
13 
5 
74 
74 
781 
Nederland 
5 
35 
62 
63 
1594257 3996 
1598253 
442 
442 
1598695 
4 
4 
4 
8 
260 
3 
371 
19 
19 
33 
12 
12 
46 
23 
34 
76 
99 
30 
36 
153 
153 
658 
Belg.­Lux. 
1 
1 
3 
69 
69 
69 
1333980 4384 
1338364 
366 
366 
1338730 
10 
333 
333 
1970 
1970 
38 
2343 
22 
12 
34 
4 
4 
8 
34 
32 
30 
31 
73 
73 
4 
13 
471 
471 
666 
UK 
101 
169 
109 
17? 
37? 
?75 
395 395 
333 
363 
3? 
1076 
1593298 3517 
1596815 
2992 
2992 
1599807 
1 19 
2 
2 
99 
3 
104 
158 
161 
33 
1 10 
393 
638 
331 
11696 
67 
12009 
1 15 
33 
190 
15 
198 
41 
377 
562 
1 1 12 
49 
56 
509 
522 
20! 
391 
225 
2490 
2490 
17006 
imp 
Valeurs 
Ireland Danmark 
34 
34 
87044 84212 
87044 84212 
87044 84212 
3 
6 : 
9 
2 
2 1 
83 
83 
94 1 
IOTI 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
632 SAUDI ARABIA 
84 
874 
87 
885 
88 
896 
897 
89 
8 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
131 
5548 3327 
5659 3334 
368 
520 1 
1B9 
4240 1 
4561 6 
10879 3341 
1126 1110 
1126 1110 
255 
256 
1150 
1150 
12794183 1885328 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ARABIE SAOUDITE 
2 1 
263 
263 
1 
6 1 
1 
2 1 
14 β 
24 272 
1026 1026 
3778835 2547391 
Nederland 
547 
628 
15 
18 
224 
243 
889 
5 
5 
1600378 
Belg.­Lux. 
12 
3 
3 
1 
256 
256 
273 
1334001 
— December 
UK 
116 
1316 
1339 
352 
493 
133 3756 
4036 
5939 
11 
11 
355 
355 
124 
124 
1878773 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
92 
92 
92 
87284 
Valeurs 
Danmark 
84213 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
636 KUWAIT 
036 
03 
388 
28 
333 
334 
33 
341 
34 
522 
52 
712 
714 
716 
71 
742 
746 
74 
764 
76 
792 
79 
874 
87 
885 
88 
897 
896 
89? 
898 
89 
93 1 
93 
971 
97 
TOTAL 2686026 
KOWEIT 
412 
412 
479 
196 
196 
323 
2498664 
164375 
2663039 
3632 
3632 
2666671 
4725 
4746 
4853 
107 
353 
179 
5029 
138 
5367 
304 
123 
635 
384 
399 
106 
179 
2105 
2105 
8834 
508 
519 
170 
161 
207 
77? 
529 
246 
1293 
3079 
1948 
1948 
403 
403 
33 
33 
33 
64669 
71091 
136760 
135760 
3 
3 
37 
33 
177 
?34 
333 
335 
3 
19 
3 
3 
546 
171 
176 
1 
177 
1948 
1948 
6? 
67 
6? 
80 
303056 
4206 
307262 
1950 
1950 
309212 
2 
1 
7 
7 
18 
7 
7 
1 
1 
B 
3 
1 
13 
32 
30 
580956 
30585 611541 
5 
5 
611546 
2752 
2752 
2752 
2 
13 
179 
179 
5? 
1 
1 
1 
743 
119 
134 
3 
137 
403 
402 
17 
16 
16 
19 
591506 
42437 
633943 
433 
433 
634376 
1 
14 
1 
1 
1 
2 
10 
15 
15 
1 
131 
133 
147 
18 
18 
18 
106977 
1157 
108134 
1053 
1053 
109187 
2 
94 
183 
3 
1 
8 
61 
61 
13 
1920 
1920 
201 1 
86 
86 
11' 
1 1 
139 
297 
297 
347 
180 
180 
194 
805532 
3823 
809355 
191 
191 
809546 
31 
126 
7 
138 
5029 
1 11 
5156 
124 
122 
336 
88 
88 
95 
1.37 
183 
183 
5990 
337 
333 
36 
197 
369 
517 
115 
1 133 
1453 
138467 309406 615112 634587 111540 817874 
26629 
26629 
19339 
1 1076 
30415 
1973 
1973 
640 
28 
2 
334 
33 
3 
65 
684 
68 
692 
69 
749 
74 
764 
76 
792 
79 
874 
87 
883 
88 
897 
89 
931 
93 
TOTAL 
BAHRAIN 
101 
107 
14960 
14960 
14960 
10? 
7677 
2677 
163 
215 
4791 
491? 
?7? 
361 
190 
195 
947 
950 
968 
986 
119 
175 
106? 
1180 
387 
387 
27976 
39 
33 
1617 
1617 
936 
939 
10 
10 
7336 
7336 
990 
990 
31 
31 
58 
58 
312 
312 
2926 1017 
7 
1 1 
7392 
169 
170 
47 
47 
1 
8? 
308 
1 
36 
36 
36 
122 
14 
16 
4314 
4314 
4314 
61 
70 
70 
163 
308 
3696 
3813 
34? 
307 
154 
159 
935 
937 
911 
939 
119 
175 
1061 
1 164 
75 
75 
3310 
3310 
10 
10 
5 
15 
53 3310 
249 
Import 
250 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
CTCI Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
644 
036 
03 
081 
08 
0 
291 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
6 
714 
71 
743 
74 
764 
76 
77 
792 
79 
7 
874 
87 
Β 
931 
93 
QATAR 
117 
117 
307 
307 
434 
736 
336 
267 
823327 
2615 
825947 
825947 
145 
1018 
1 164 
167 
195 
38? 
388 
191 
315 
315 
2329 
155 
155 
263 
130 
130 
TOTAL 
QATAR 
89917 
89917 
89917 
38 
45 
130 
130 
276879 
276879 
276879 
37 
1 17 
1 17 
307 
307 
86B49 
2615 
89464 
89464 
47 
38 
38 
90006 
92865 
92865 
92865 
6 
107 
108 
736 
236 
236 
134411 
134411 
134411 
30 
103 
103 
93011 134773 
14 
143406 
142411 
142411 
35 
91 1 
1018 
112 
140 
273 
373 
311 
31 1 
1 15 
1 15 
647 U.A. EMIRATES 
035 
02 
289 
28 
333 
334 
33 
341 
34 
667 
66 
695 
69 
713 
714 
716 
71 
743 
744 
745 
749 
764 
76 
771 
778 
77 
793 
79 
873 
874 
87 
897 
89 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
185 
185 
736 
171 
241 
259 
3039814 
991 
3040805 
1605 
1605 
3042410 
1304 
131 1 
463 
554 
1956 
166 
5418 
333 
5824 
123 
234 
184 
112 
154 
722 
61 
62 
795140 
795140 
795140 
394 
394 
394 
30 
30 
4 
1 
2 
85 
88 
A 
1039288 
1039288 
1605 
1605 
1040893 
7 
9 
1 
11 1 
1 14 
2 
2 
3 
212654 
986 
213642 
213642 
3 
3 
3 
6 
66 
3 
68 
185 
185 
185 
3 
420385 
420385 
420385 
94 
94 
53 
53 
157 
44 
4 
48 
3 
1 16 
12 
29 
162 
192658 
192658 
192658 
802 
802 
356 
356 
1158 
4 
4 
1 
1 
47 
171 
180 
197 
379689 
3 
379692 
379692 
1 1 
18 
54 
135 
231 
1 17 
5418 
88 
5628 
119 
162 
68 
98 
37 
401 
164 
102 
356 
6490 
6534 
167 
849 
1034 
2240 
2341 
175 
175 
1619 
1619 
441 
450 
3066445 
38 
155 
5 
27 
10 
10 
6162 
6162 
21 
21 
1531 
1531 
797280 1041088 
314 
314 
220223 420989 
165 
165 
56 
56 
809 
830 
164 
96 
340 
327 
333 
167 
796 
981 
2184 
2280 
174 
174 
86 
86 
127 
136 
194056 392804 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
6 4 9 O M A N 
TOTAL 145187 
O M A N 
32137 25993 20487 
6 5 2 NORTH YEMEN YEMEN DU NORD 
333 
33 
3 
714 
71 
723 
72 
74 
75? 
75 
764 
76 
776 
776 
77 
792 
79 
7 
874 
87 
88 
89? 
89T 
89 
8 
931 
93 
134625 
134625 
134625 
2465 
2533 
331 
344 
177 
138 
141 
2110 
2112 
181 
125 
388 
776 
781 
6538 
1706 
1713 
163 
148 
1495 
1691 
3572 
207 
207 
30319 56505 
30319 56505 
30319 56505 
1321 
1321 
241 
241 
7 
lí 
6 21 
6 21 
1 
1607 22 
3 
3 
6 1 
S 
9 8 1 
202 
202 
25977 
25977 
25977 
4 
16 ie 
4 ie 
3 
3 
3 
6 
11810 
11810 
11810 
1144 
1211 
80 
103 
166 
128 
130 
2067 
2069 
181 
125 387 
776 
781 
4879 
1700 
1707 
152 
148 
1495 
1682 
3547 
5 5 
10014 
10014 
10014 
1 
1 
071 07 
081 
08 
0 
211 
212 
21 
2 
334 
33 
3 
7 
TOTAL 
192 
192 
180 
180 
427 
2115 517 
2632 
2682 
279 
279 
279 
137 
3882 
41 
41 
41 
8 
49 
57 
65 
71 
182 
146 
146 
200 
5 
205 
2025 
451 
2476 
2487 
279 
779 
779 
2789 
15 
15 
15 
16 
32 16 
83 
3 
84 
84 
453 
46 
46 
139 
139 
251 
252 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
656 SOUTH YEMEN 
036 03 
071 07 
0 
21 1 21 
263 26 
292 29 
2 
334 33 
3 
7 
TOTAL 
105 105 
142 142 
247 
168 
201 5 
2748 2534 
2748 2534 
127 94 
149 110 
3108 2649 
6570 
6570 
6570 
121 3 
10135 . 2676 
Import 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia 
YEMEN DU SUD 
1 
1 
121 
121 
122 
5 21 
133 
133 
10 
10 1 
10 155 
3863 2707 
3863 2707 
3863 2707 
3996 2873 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
104 
104 
5 
5 
5 104 
31 132 
31 
81 
81 
14 14 
144 
9 14 
126 10 158 
57 11 40 
16 
16 
16 
217 27 330 16 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
860 AFGHANISTAN 
067 
05 
081 
08 
0 
211 
212 
21 
223 
22 
263 26 
291 
292 
29 
2 
611 
613 
61 
651 
652 
658 659 65 
667 
66 
697 
69 
6 
764 
76 
771 77 
78 
7 
821 
82 
831 
83 
843 
845 847 848 84 
851 
85 
894 
896 89 
8 
TOTAL 
13998 2532 
14052 2543 
1015 
1015 
15138 2566 
831 19 27712 7206 28643 7226 
265 119 280 119 
19006 11257 19155 11274 
1639 1355 
2973 267 
4612 1622 
52670 20240 
1390 180 
191 4 1586 186 
268 
281 256 148 77 20083 11331 20837 11666 
433 267 
474 275 
204 169 
209 172 
23161 12310 
181 181 
196 196 
119 
122 3 
104 6 
521 283 
139 8 
139 8 
709 272 
709 272 
2266 431 
203 32 121 40 466 107 3174 644 
135 55 
135 55 
131 99 
444 209 677 336 
4932 1378 
96603 36888 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
AFGHANISTAN 
679 56 
679 56 
724 56 
9 792 
64 367 
73 1159 
30 39 
45 39 
5891 1301 
5957 1348 
179 73 
446 2060 
625 2123 
6700 4749 
190 918 
101 86 
293 1005 
258 
24 1 
8 1 
765 657 
797 973 
76 3 
84 28 
2 6 
2 7 
1200 2018 
119 
119 
85 
207 
58 10 
68 10 
97 1 
97 1 
337 85 
22 
23 4 
197 7 
587 121 
12 
12 
27 
97 
113 42 
871 174 
9562 7206 
Nederland 
628 
671 
674 
77 
77 
260 261 
146 
146 
484 
35 
1667 
1702 
6 
7 
1720 
50 
50 
269 
269 
498 
64 14 19 599 
40 
40 
2 
34 45 
1028 
3907 
Belg.-Lux. 
297 297 
297 
2 i 413 434 
6 
6 
441 
1 
3 
5 
5 
10 
4 14 
1 
1 
3 
8 13 
36 
777 
— December 
UK 
9403 
9403 
9403 
11 
20076 
20086 
17 
64 
64 
20167 
102 
102 
6 
3619 
3633 
87 
87 
12 
12 
3B37 
12 
29 
13 
13 
58 
58 
846 
93 30 123 
1 137 
26 
26 
28 61 
1297 
34736 
1977 Janvie 
Ireland 
450 
450 
450 
2 2 
2 
7 
7 
7 
459 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
250 
250 
1016 
1015 
1265 
1 
32 
32 
33 
1629 
1630 
3 
3 
1633 
7 
7 
42 
2 10 9 66 
1 
1 
68 68 
141 
3072 
Tab. 2 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
662 
034 
036 
037 
03 
04? 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
0 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
22 
261 
263 
264 
268 
26 
373 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
513 
51 
551 
55 
59 
5 
611 
613 
61 
651 
653 
656 
658 
659 
65 
PAKISTAN 
347 
897 
4166 
5400 
1396 
1428 
593 
1806 
246 
2697 
7733 
7733 
405 
454 
18864 
18864 
36578 
6971 
6971 
6971 
161 
6544 
6705 
2161 
2179 
159 
2990 
189 
6553 
9902 
3671 
3671 
5471 
6088 
11559 
34104 
10666 
10666 
10676 
151 
222 
148 
221 
134 
757 
22899 
198 
23140 
4153 
32930 
285 
6070 
67285 
110838 
695 
696 
243 
916 
1185 
170 
683 
269 
1221 
87 
49 
445 
581 
PAKISTAN 
258 
41 1 
2099 
2768 
16 
23 
3023 
3023 
27 
64 
4173 
4173 
4888 
4888 
450 
450 
220 
245 
23 
33 
937 
1824 
2751 
1054 
1054 
46 
58 
933 
86 
1061 
1059 
2055 
93 
1765 
39012 
43988 
167 
337 
508 
1 10 
165 
68 
344 
1 
1636 
271 
271 
93 
105 
39 
39 
104 
104 
66 
10 
76 
318 
318 
1518 
5 
236 
1749 
23 
23 
337 
170 
457 
5356 
5356 
133 
135 
2610 
23 
2633 
681 
2856 
9 
432 
6673 
10655 
2 
40 
44 
29 
42 
20 
5 
25 
276 
276 
240 
240 
1529 
1529 
1529 
95 
95 
1375 
1375 
159 
98 
43 
399 
3613 
3613 
56 
548 
604 
4 
13 
18403 
9 
18412 
777 
4663 
23 
331 
3090 
8936 
5 
31 
58 
2 
105 
247 
354 
34 
120 
1822 
1822 
5394 
5394 
27 
27 
1027 
1027 
75 
2424 
2449 
105 
105 
39 
38 
77 
56 
1175 
3 
2314 
4388 
7937 
25 
34 
27 
61 
103 
1 1 1 
1 1 1 
853 
853 
55? 
184 
32 
768 
1? 
1? 
2436 
8 
2444 
3224 
4256 
4256 
20 
6 
26 
758 
291 
26 
609 
4446 
6141 
1 
4? 
9 
7 
( 2 
769 
1212 
1481 
1371 
1403 
200 
897 
864 
864 
?43 
?43 
2546 
2546 
5307 
5307 
1646 
1646 
5006 
5814 
1681 
505 
2186 
21 
61 
557 
13 
570 
813 
20388 
95 
559 
6865 
28755 
57 
514 
576 
5 
4 29 
45 
523 
38 
1328 
23 
23 
5 
1 
6 
1366 
1366 
4 
4 
6619 
5619 
7018 
12 
12 
9 
659 
668 
662 
6 
713 
71 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 87 
883 
88 
894 
897 898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
PAKISTAN 
136527 
104 
200 
595 
241 
241 
136 
136 
289 
289 
401 3974 
1729 
640 
6573 
1580 
7144 
21041 
5923 
592.3 
3966 
349 4321 
158 
164 
11887 
327 
677 
274 13262 
45377 
1447 
1442 
268 
268 
45930 
9 
33 
6 
6 
91 
91 
28 
78 
32 
1156 
84 
70 
1128 
321 4783 
7574 
1739 
1739 
137? 
306 
1678 
1632 
37 
34 
138 1842 
12958 
267 
267 
PAKISTAN 
13399 
5 
70 
70 
21 
21 
17 
17 
29 
533 
59 
46 
423 
316 
344 
1650 
1035 
1035 
620 
620 
4467 
17 
31 
30 4549 
7962 
3 
3 
337 
21 
359 
9 
220 
36 
60 
2773 
3098 
1 1 
33 
28 
80 
TOTAL 273622 76608 34421 
2 
2 
3 
3 
61 
638 
551 
17 
22 
102 
158 
1549 
7 
7 
141 
1 
145 
2 
35 
1253 
38649 
8 
130 
19 
19 
10 
10 
190 
190 
7 
714 
353 
31 
466 6 
589 
2056 
103 
103 
325 
30 
355 
698 
19 
28 
1 1 
760 
23182 
19 
19 
? 
? 
3 
3 
37 
351 
90 
63 
87 
13 
316 
745 
133 
133 
139 
6 
135 
343 
5 
3 
16342 
98 
183 
92 
93 
5 
5 
34 
34 
223 
418 
634 
423 
2826 
490 
839 
5863 
2639 
2639 
1329 
6 
1338 
155 
158 
2925 
236 
552 
50 
3834 
13953 
1343 
1343 
69051 
36 
31 
34 
34 
5 
5 
2 
145 
14 
161 
333 
1567 
35 
35 
22 
261 
56 
1 
621 
433 
343 
343 
145 
145 
3 
3 
463 
13 
13 
19 
511 
13802 
253 
254 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
664 INDIA 
011 
01 
035 
036 
037 
03 
042 
048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
074 
075 
07 
081 
OB 
098 
09 
0 
121 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 
22 
232 23 
247 
248 24 
261 
263 264 
265 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
3 
424 
5038 
5038 
119 
4972 
1653 
6772 
436 
683 
1 142 
3660 
3183 12864 
1472 
21179 
9443 
9478 
22620 
210685 
7963 
241355 
124602 
124602 
668 
668 
410236 
51846 51873 
51880 
286 
3704 
3990 
22771 
1444 
24215 
733 
733 
3196 
945 
4164 
958 
2613 
1687 
593 
2797 
871 
9546 
1597 
5759 
7419 
4963 
636 
1296 
929 
3308 
11132 
13220 
40281 
53501 
114700 
5396 
5396 
5410 
9374 
Deutschland France 
INDE 
217 
217 
139 
133 
361 
31 
3 
33 
957 
40? 
3484 
82 
3925 
1 
1 
8966 11615 
1010 
21591 
20555 
20555 
36 
36 
46609 
309 
319 
319 
93 
1775 
1867 
4627 
248 
4B75 
250 
250 
1135 
137 
1293 
12 
267 
16 
80 
65 
440 
72 
2074 
2147 
4883 
269 
53 80 
5285 
1164 
10644 
11808 
27965 
609 
609 
609 
498 
4344 
4344 
2317 
188 
2506 
2 
2 
512 
1512 
1447 
180 
3651 
1 
4873 
2850 
771 
8494 
35946 
35946 
27 
27 
54971 
1837 
1837 
1837 
57 
145 
202 
521 
123 
644 
66 
66 
168 
90 
258 
1896 
1 
118 
232 
466 
2712 
13 
987 
1001 
7 
42 
161 
210 
1888 
8561 
10449 
15542 
3023 
3023 
3023 
5154 
1000 EUA/UCE 
Italia 
307 
308 
496 
4 
313 
71? 
2982 1113 
2332 
6427 
18888 
18888 
103 
103 
26438 
3806 
3806 
3806 
80 
176 
756 
745 
?40 
485 
138 
138 
1710 
81 
1793 
958 
457 
139 41 
31 4 
1632 
161 
307 
468 
1?0 
?59 
379 
555 
5491 
6046 
11197 
621 
621 
621 
1166 
Nederland 
147 
147 
501 
25 
530 
25 
2 
27 
29 
43 
3117 
24 
3213 
3 
3 
1838 
6171 
381 
8280 
13485 
13485 
12 
12 
25697 
1926 
1930 
1930 
2 
2 
4716 
580 
5296 
67 
67 
9 
6 
15 
134 
556 
3 
695 
1017 
44? 
1465 
4 4 
975 
27 
1046 
337 
1579 
1916 
10502 
520 
520 
520 
1894 
Belg.-Lux. 
326 
326 
1321 
154 
1480 
67 
52 
2?3 
34 3 
1847 
549 
187 
2623 
3764 
3764 
8535 
1525 
1528 
1528 
99 
96 
198 
16 
16 
4 
3 
7 
13 
27 
15 
54 
122 
257 
576 
880 
1 
5 
6 
7196 
952 
8148 
9377 
621 
621 
621 
81 
UK 
1 19 
361 
1 138 
1632 
390 
677 
1090 
1598 
1099 
5344 
1093 
9134 
9152 
9186 
506 
173936 
331 1 
177800 
15595 
15595 
480 
480 
314919 
41306 41316 
41323 
53 
1606 
1669 
12609 
132 12641 
191 
191 
79 
181 
760 
236 
1129 
394 
1831 
333 
3923 
77 
1371 
1456 
73 
380 
35 
590 
3328 
4206 
2002 
12688 
14690 
39026 
2 
2 
16 
496 
Ireland 
18 
20 
2 
6 
5 
13 
17 
13052 
5 13074 
2065 
2065 
15172 
1119 
1 119 
1119 
5 
5 
5 
9 
imp 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
26 
S 
35 
2 
69 
30 
88 
189 
287 
287 
1601 
1399 
66 
3066 
14304 
14304 
10 
10 
17895 
18 
18 
18 
4 
4 
54 
22 
76 
5 
5 
91 
447 
538 
9 
13 
22 
2 
2 
78 
361 
439 
1086 
76 
)orx 
CTCI 
Value 
EUR 9 
664 INDIA 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
663 
55 
582 
583 
68 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
625 
628 
62 
634 
635 63 
642 64 
651 
652 653 
654 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
666 
667 
66 
671 
672 
673 677 
678 67 
681 
684 
68 
693 
694 
9397 
1886 
1886 
11285 
698 
241 
561 
714 
404 
1258 
3776 
405 
1135 
1564 
5959 
380 
344 
6583 
1939 
1939 
2919 
773 3741 
399 
109 
508 
1 141 
1173 
19274 
124270 
5190 
155 
129615 
1 108 
647 
1770 
574 
2884 
3458 
1015 
1066 
24922 
82900 
3751 
24222 
7216 
1060 
38020 
67559 
249749 
824 
2234 
327 
207614 
211106 
4253 
294 
686 
149 
1480 
6916 
82879 
4987 
87928 
204 
545 
Deutschland France 
INDE 
498 
391 
391 
889 
133 
135 
37 
464 
139 
719 
1617 
46 
184 
?33 
943 
53 
3 
998 
487 
487 
433 
164 
598 
167 
167 
460 
464 
4563 
18395 
1253 
1 19 19767 
4 
113 
117 
301 
1254 
1555 
146 
148 
3951 
8732 
4 
6332 
236 
203 
13442 
44027 
76928 
148 
439 
167 
8690 
9477 
689 
3 
1 
108 
45 
846 
2845 
305 
3151 
39 
363 
5154 
15 
15 
5169 
5 
51 
4 47 
1 1 
118 
17 
448 471 
361 
8 
13 
382 
88 
88 
1228 
266 
1499 
7 
7 
2565 
20210 
273 
5 204B8 
5 
5 
20 
321 
34 1 
410 
412 
4431 
13031 667 
1623 
131 
479 
6139 
2898 
29403 
123 
382 
5 
21765 
22281 
12 
14 
59345 
2151 
61496 
9 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 166 
5 
5 
1 171 
443 
49 
106 
19 
352 
969 
218 
109 
341 
1726 
54 4 
1784 
57 
57 
15 
42 
76 
191 
191 
3418 
41579 
474 
27 42080 
95 
106 
1 
294 
295 
204 
240 
1465 
2813 
68 
1843 
6 
53 
2254 
1386 
9883 
6 
42 
7 
m o 1169 
3549 
25 
3576 
337 
730 
1067 
Nederland 
1917 
?4 
34 
194 1 
13 
34 
144 
4 
36 
1 
333 
3 
87 
89 
1465 
3 3 1470 
576 
576 
517 
38 
554 
40 
40 
3 
15 
2966 
1663 
327 
1990 
30 31 
61 
7 
397 404 
35 
35 
3233 
2882 
56 849 
128 39 
2364 
2927 
12544 
24 
57 
15 
25190 
26305 
14 
373 
374 
49 
34 
Belg.-Lux. 
81 
81 
4 
13 
53 
3 
8 
81 
5 
5 
122 
39 
161 
7 
1 1 
18 
9 
13 
31 
386 
985 
220 
2 
1207 
156 
6 
162 
91 
91 
14 
16 
1265 
359 
1 
3635 
45 
6 
3650 
4237 
13218 
8 
86 
86 
140169 
140360 
15 
4 
31 
50 
1166 
1166 
3 
— December 
UK 
496 
1451 
1451 
1949 
73 
367 
83 
156 
135 
704 
133 
172 294 
1305 
262 
135 
1703 
611 
61 1 
713 
254 
981 
177 
95 
272 
480 
496 
5060 
41129 
1756 2 
42887 
869 
397 
1270 
134 
448 
582 
182 
191 
9873 
519B2 
2965 
8823 
6610 
261 6664 
7520 
94711 
514 
1223 
40 
10695 
12411 
291 
618 
354 
1299 
20352 
262 20674 
116 247 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
9 
9 
6 
35 41 
13 
13 
2 
2 
55 
7 14 
21 
5 
5 
18 
18 
3 
3 
626 
702 
517 
358 
112 
2315 
67 
6?0 
687 
Valeurs 
Danmark 
76 
76 
9 
8 7 
24 
130 
132 
37 
49 
86 
98 
98 
7 
8 
15 
6 
6 
361 
302 
873 
1175 
44 
44 
111 
61 172 
21 
21 
68 2399 
600 
60 
19 
3149 
4452 
10747 
1 
5 
7 
96 
113 
430 
430 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
664 INDIA 
695 
696 697 
699 
69 
6 
713 714 
716 
71 
722 
724 
728 
72 
736 737 
73 
742 743 
744 
749 74 
762 
759 
76 
762 764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
784 
785 786 
78 
792 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 84 
861 
85 
874 87 
881 
883 885 
88 
892 
12633 134 
18313 
5363 
37227 
728835 
2690 
1379 
241 
4370 
274 
337 
148 
883 
2453 
366 
2819 
10883 474 
183 
1328 
12922 
231 
173 
425 
870 
15178 
16146 
173 
707 
628 
1568 
201 
938 1767 
5982 
780 
2272 
305 
3418 
434 
443 
47407 
1274 
1274 
1030 
1030 
7298 
7298 
4352 94377 
51276 
4517 
14676 
8960 
6953 
185611 
9524 
9524 
1733 
1848 
1604 
1646 
124 
3490 
927 
Deutschland France 
INDE 
4934 
48 
7781 
674 
13755 
125744 
1239 
192 
17 
1448 
43 
10 
66 
965 
53 
1018 
9152 67 
16 
264 
9545 
17 
77 
95 
206 
206 
66 
184 
47 
2 
257 
362 
918 
105 
538 
2 
677 
13973 
699 
699 
280 
380 
2440 2440 
654 
29146 
18060 573 
4663 
1281 
4660 
59037 
852 
852 
190 
19B 
466 3 
63 
646 
93 
2902 
8 
585 
174 
3678 
138118 
3 
37 
40 
374 
1 
19 
399 
203 
205 
408 
409 
95 
135 
653 
8 
35 
48 
8 
66 
73 
19 
98 
301 
1646 1 
6 
9? 
3063 
56 
170 
176 
78 
28 
3787 
5 5 
67 
67 
453 
453 
439 17814 
3553 204 
1493 
2993 
243 
26739 
1825 
1825 
613 
626 
438 
20 
482 
31 
1000EU/VUCE 
Italia 
599 
10 
1223 
201 
2033 
60449 
77 
ί 118 
i ι 
19 
34 
53 
626 
243 
40 
134 
1043 
80 
3 
83 
13915 
13915 
28 
42 
6 
37 
64 
177 
868 
868 
16258 
12 
12 
44 
44 
330 
330 
1282 
6625 
6565 
1693 
1233 
976 
135 
18509 
391 
791 
133 
170 
228 6 
1 1 
74/ 
8 
Nederland 
1373 
1 
1636 
343 
3425 
44152 
128 
128 
i' 
66 
134 
1 1 
145 
1 
11 
5 
18 
41 
129 
639 
863 
5 
32 
165 
11 
76 
?89 
25 
168 
193 
1726 
716 
216 
105 
105 
529 
529 
697 
14101 
7062 
221 
367 
241 564 
23253 
1402 
1402 
202 
208 
97 
2 
3 
102 
3Β 
Belg.-Lux. 
256 
3 
301 
60 
623 
156883 
13 
2 
15 
23 
2 
26 
1 
18 
51 
14 
84 
124 
27 
151 
46 
41 
87 
39 
1 
3 
73? 
276 
10 
53 
291 
354 
1 
1 
992 
21 
21 
73 
73 
85 
85 
24 
3414 
1128 
31 1 
346 
318 
175 
5716 
786 
786 
18 
18 
4 6 
1 
47 
4 
UK 
2423 
57 
5654 
3745 
12246 
186271 
1212 
1 187 
184 
2603 
29? 
1 17 
450 
1097 
61 
1158 
690 
28 
71 
659 
1536 
2 
11 
19 
660 
303 
966 
55 
339 
70 
6 
199 
634 
918 
2211 
581 
492 
12 
1114 
405 
413 
10470 
38 
38 
316 
316 
3196 
3196 
1083 20674 
1 1236 
1464 
6404 
2735 1086 
44682 
4263 
4263 
579 
612 
233 
1612 
46 
1667 
7 48 
Ireland 
13 
3 
135 
94 
345 
3294 
12 
12 
20 
20 
79 
? 
31 
3 
15 
18 
6 
6 
87 
31 
3 1 
2 
271 
754 
18 
6 
6 
1067 
412 
41? 
3 11 
42 
42 
Import 
Valeurs 
Danmark 
134 
4 
1003 
77 
1222 
13924 
18 
18 
ί 
ί 
12 
12 
4 
4 
8 
9 
6 
6 
22 
ΐ 8 
31 
3 27 
30 
115 
263 
283 
145 
145 
234 
234 
171 
2832 
2918 51 
152 
410 
84 
6618 
193 
193 
5 
5 
54 
2 
1 
57 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
664 INDIA 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
156 
7704 
103 
1298 
3039 
1163 
3078 
17468 
227543 
4381 
4381 
857 
857 
383 
983 
137 
137 
705 
205 
1840721 
Deutschland France 
INDE 
28 
3333 
22 
388 
971 
47 
989 
5871 
69923 
855 
855 
276 
276 
123 
133 
294431 
6 
838 
178 
784 
47 
615 
2499 
32696 
29 
29 
107 
107 
1 
1 
257845 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
144 
60 
27 
388 
11 
295 
937 
20540 
190 
190 
25 
25 
144113 
Nederland 
12 
375 
14 
41 
333 
81 
330 
1034 
26839 
434 
434 
2 
2 
189 
189 
117653 
Belg.-Lux. 
1 
75 
1 
115 
74 
6 
51 
3?7 
6573 
79 
79 
1 
1 
185104 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 4 11 
2856 46 37 
6 1 
505 44 
485 10 94 
968 3 
759 9 130 
6416 69 325 
61490 1622 7860 
3892 26 
3892 26 
135 
135 
6 
6 
180 
ISO 
7 
7 
6 6 
578251 21389 41935 
255 
256 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
866 BANGLADESH 
on oi 
034 
036 03 
054 
05 
074 
075 
07 
OBI 
08 
0 
211 
21 
264 
265 
26 
291 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
512 
51 
5 
611 
61 
651 
654 
656 
657 
658 
65 
6 
7 
831 
83 
851 
85 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
1486 166 
I486 165 
218 
5217 637 5518 639 
285 
286 
15612 2B22 
203 4 
15815 2826 
727 
727 
23632 3630 
100 
177 61 
36561 4386 
142 
36714 4390 
462 8 
164 
626 8 
37696 4451 
7452 
7452 
7452 
247 197 
294 197 
334 197 
23904 538 
23936 538 
2111 387 
8377 539 
156 
198 12 
12267 2472 
23137 3411 
47110 3949 
108 6 
145 39 
145 39 
219 
219 
215 23 
305 32 
769 76 
147 147 
147 147 
117417 12473 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
BANGLA DESH 
457 
457 
1 
275 278 
1 
96 60 
96 60 
832 60 
7 13 
7 39 
5322 2190 
41 35 
5363 2226 
24 
160 
24 160 
5394 2425 
47 
1 47 
4076 16727 
4076 16727 
171 
68 285 
1 
6 
3616 937 
3862 1236 
7939 17978 
42 
1 6 
1 6 
2 27 
2 41 
3 112 
14169 20664 
Nederland 
673 
673 
695 695 
2393 
6 
2399 
243 
243 
4010 
1553 
1553 
1552 
7452 
7452 
7452 
50 
50 
50 
184 
216 
e 
327 
6 
2742 
3086 
3308 
22 
8 
8 
14 
15 
24 
16418 
Belg.­Lux. 
183 
183 
2107 2131 
57 
57 
3361 
6812 
14 
5828 
407 
4 
411 
6239 
33 
33 
950 
947 
1731 
3620 
3665 
2 
? 
1 
1 1 
14 
12279 
UK 
217 
1495 1777 
285 
285 
9562 
191 
9753 
171 
171 
11986 
80 
80 
17300 
52 
17355 
23 
23 
17535 
39 
1957 
1957 
698 
5931 
166 
174 
111 
6971 
8931 
38 
88 
88 
319 
219 
128 
184 
515 
39096 
Ireland 
595 
2 
597 
597 
67 
65 
133 
132 
2 
2 
6 
735 
irr 'Ρ 
Valeurs 
Danmark 
8 
8 
8 8 
27 
27 
313 
313 
356 
389 
389 
213 
603 
819 
1208 
1 
1 
18 
18 
19 
1583 
»on 
CTCI 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
667 MALDIVES MALDIVES 
7 127 66 61 
TOTAL 186 90 7 81 28 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
669 
034 
036 
037 
03 
057 
058 
05 
071 
072 
074 
075 
07 
098 
09 
0 
131 
12 
1 
232 
22 
232 
23 
246 248 24 
263 265 26 
278 
27 
28? 
28 
293 
39 
2 
334 
33 
3 
434 
43 
431 43 
4 
513 
51 
551 
55 
593 59 
5 
61 1 
61 
635 
63 
651 
65 
662 
666 
SRI LANKA 
694 
160 
104 
960 
15730 
538 
16354 
1307 
2151 
84014 
1496 
88968 
934 
934 
107266 
1 191 
1 191 
1 191 
163 
215 
19734 
19734 
2165 
187 
2373 
139 9123 9262 
544 
544 
352 
463 
856 
859 
33450 
7182 
7182 
7182 
710 
710 
108 
108 
818 
448 
458 
638 
640 
711 
711 
1326 
1317 
1376 
182 
183 
363 
525 
286 
387 
S 
227 
49 
12 
288 
21 11 
244 
2376 
100 
750 
6002 
536 
7388 
210 
210 
0276 
2 
2 
11 LANKA 
119 
119 
1950 
6 
1956 
768 
397 
8738 
117 
10020 
7 
7 
12109 
6603 
6603 
128 
130 
3629 
3629 
60 
60 
44 
101 
138 
138 
150 
150 
41 
41 
66 
66 
56 
59 
66 
143 
286 
73 
36 
46 
1113 
1112 
1257 
1257 
829 
829 
104 
104 
199 
303 
140 
140 
4282 
4282 
53 
53 
67 
67 
365 
365 
4? 
42 
8 
1 1 
45 
56 
61 
803 
3634 
304 
4741 
47 
47 
56 
56 
7834 
7834 
139 
618 
757 
24 
24 
32 
32 
190 
190 
6 5 
35 
63 
6 3 
16 
17 
1 
19 
100 
19 
31 
150 
2735 
105 
2847 
40 
201 
6881 
25 
25 
202 
202 
129 
130 
854 
854 
12 
3? 
49 
1 
50 
73? 
73? 
65 
181 
30 
?76 
47 
47 
317 
317 
31 
31 
2046 
2046 
13 
1.3 
23 
50 
141 
89 
14 
346 
7858 
183 
8094 
54066 
392 
54775 
642 
642 
37 
57 
3453 
3453 
740 
57 
812 
2899 
2899 
333 
333 
109 
146 
346 
348 
317 
317 
44B 
466 
I 6 2 
I 6 4 
196 
196 
171? 
1212 
711.6 
105 
705 
?05 
2593 
12 
2622 
181 
181 
439 
439 
78 
78 
34 
34 
13 
3 
47 
62 
83 
63 
1919 
17 
1936 
3 
3 
2102 
44 
44 
4 
689 
667 
66 
6 
714 
71 
742 
74 
7 
842 
843 
844 
846 
84 
851 
85 
874 
87 
894 
899 
89 
β 
911 
91 
SRI LANKA 
6835 
7511 
9702 
308 
336 
203 
226 
709 
313 
1675 
1180 
138 
3338 
481 
481 
116 
118 
124 
105 
380 
4413 
613 
613 
87 
87 
10 
10 
16 
16 
TOTAL 
SRI LANKA 
983 
1341 
195 
195 
84 
309 
277 
26 
606 
38 26 
139 
403 
404 
18 
318 
344 
382 
383 
21906 
33 
33 
4 
35 
10 
3 
45 
4 
4 
3 
1 
13 
14025 
679 
693 
675 
726 
121 
1059 
222 
41 
1445 
3 
3 
25 
64 
4B 
48 
4308 
4069 
4305 
308 
336 
8 
31 
109 
314 
54 
383 
1 14 
116 
80 
43 
157 
564 
564 
81897 
59 
59 
3638 
30 
46 
86 
53 
21 1 
15 
371 
2719 
257 
Import 
258 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000EUVUCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
872 NEPAL 
054 
05 
07 
0 
264 
26 
291 29 
611 
61 
659 65 
697 
69 
6 
84 
896 89 
TOTAL 
646 646 
138 
784 
4658 4672 
369 
398 
151 1 151 1 
865 877 
388 420 
2842 
206 
319 341 
604 
9465 
577 577 
28 
605 
1248 1248 
480 487 
255 257 
2011 
39 
263 274 
325 
3051 
2123 2123 
166 166 
148 148 
68 81 
349 
33 
20 23 
60 
2700 
93 
93 
39 
31 
127 
3 
223 
15 15 
3 10 
38 
91 
6 10 
102 
228 
1754 1754 
27 28 
646 646 
105 
751 
26 40 
203 203 
36 36 
316 316 
347 
31 
69 
1357 
35 
35 
37 37 
5 1 1 
50 
19 
1 1 11 
30 
106 
675 BHUTAN 
TOTAL 5 
BHOUTAN 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
676 BURMA 
042 
04 
081 
08 
0 
247 
248 
24 
287 
28 
2 
335 
33 
3 
512 
51 
5 
63 
667 
66 
681 
68 
β 
714 
71 
7 
TOTAL 
4201 
4201 
2501 
2501 
6830 
14779 
7648 
22427 
2161 
2161 
24663 
126 
126 
126 
409 
409 
410 
137 
2012 
2017 
1635 
1635 
3908 
1392 
1392 
1603 
37603 
Deutschland France 
BIRMANIE 
162 895 
162 895 
863 25 
883 25 
1045 920 
8024 421 
483 24 
8507 445 
784 
784 
8529 1245 
234 
234 
235 
110 18 
115 229 
115 229 
1301 
1301 
1541 252 
11354 2417 
1000 EUA/UCE 
Italia 
541 
115 
656 
685 
126 
126 
126 
9 
8 
96 
910 
Nederland 
240 
240 
327 
327 
574 
197 
486 
683 
1151 
1 151 
1834 
175 
175 
176 
1 
334 
334 
335 
41 
2963 
Belg.­Lux 
7887 
?887 
276 
276 
3163 
1805 
25 
1B30 
183C 
; 
500C 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
17 
361 
361 
498 
1880 
1877 
3757 
226 
226 
3991 
3 
1646 
1651 
1658 
1392 
1392 
629 
629 
630 
1911 
4638 
6549 
6549 
6 
13 
13 
19 
1532 30 
7722 9 7228 
CTCI 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
034 
036 
037 
03 
042 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
121 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
248 
24 
263 
264 
265 
266 
26 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
431 
43 
4 
583 
58 
592 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
628 
62 
1878 
12985 
10088 
25021 
7688 
804 
3555 
368100 
856 
162 
1 1474 
380592 
13006 
13008 
535 
535 
2738 
3738 
743 
743 
426226 
33590 
33590 
33595 
1041 
1061 
12151 
12246 
2606 
2606 
5940 
6025 
1343 
1067 
135 
190 
2777 
2045 
?074 
7039 
515 
7555 
1458 
10786 
12244 
46588 
117 
117 
l 17 
1059 
1059 
2804 
?805 
3930 
3901 
1486 
539 1 
228 
1779 
7075 
Deutschland France 
THAILANDE 
674 737 
2079 3353 
1336 6199 
4089 10359 
282 764 
729 
282 1501 
88357 18339 
102 630 
1 86 
7467 783 
95927 19838 
3 1587 
4 1588 
13 451 
13 451 
750 461 
750 461 
48 509 
48 509 
101113 34741 
10787 1517 
10787 1517 
10787 1517 
98 318 
98 337 
6736 1724 
6743 1785 
931 966 
931 966 
706 403 
762 403 
391 144 
102 326 
18 
1 
645 471 
2276 3512 
392 
2669 3512 
658 184 
6632 366 
7190 649 
18938 8023 
79 38 
79 38 
79 38 
21 
21 
362 537 
362 537 
337 537 
3171 19 
77 90 
3249 110 
40 76 
406 332 
446 408 
January 
1000EU/VUCE 
Italia 
43 
7167 
10 
7220 
50 
50 
140 
270 
410 
617 
617 
? 
2 
8299 
173 
173 
173 
76 
76 
1488 
1488 
528 
528 
1070 
1074 
106 
1 1 
169 
794 
3 
3 
4 
533 
537 
4000 
63 
63 
72 
61 
9 
100 
33 
33 
Nederland 
210 
48 
693 
951 
1207 
75 
1288 
189314 
11 
51 
1240 
190616 
6216 
6216 
66 
66 
30 
30 
7 
7 
199174 
9257 
9257 
9257 
17 
17 
24 
24 
1355 
1355 
8 
4 
97 
109 
197? 
197? 
56 
2494 
2650 
6027 
999 
999 
571 
57? 
1571 
60? 
I 68 
770 
49 
176 
74? 
Belg.­Lux. 
99 
82 
284 
465 
161 
168 
63304 
67 
408 
63779 
632 
632 
63 
63 
1 
1 
65108 
3359 
3359 
3359 
9 
10 
21 
35 
35 
69 
7? 
737 
774 
9 
5?0 
3 
31 
56 
100 
156 
73 
73 
919 
? 
7 
38 
38 
4 0 
3Í 33 
1B5 
186 
— December 
UK 
7? 
208 
731 
101 1 
198 
200 
2228 
42 
24 
936 
3230 
1562 
1562 
3 
3 
17 
17 
176 
176 
6199 
6327 
6327 
6332 
523 
523 
2203 
2205 
122 
122 
1597 
1597 
563 
266 
30 
838 
70 
70 
119? 
23 
1715 
50? 
603 
1106 
7675 
37 
3/ 
1733 
17.33 
1318 
15 
839 
844 
63 
546 
609 
1977 Janvier—Décembre 
Ireland 
194 
ε 195 
199 
318 
318 
316 
8 
8 
Valeurs 
Danmark 
43 
48 
835 
926 
26 
66 
6224 
4 
365 
6693 
2389 
2389 
1417 
1417 
2 
2 
11393 
1852 
1852 
1852 
4 
740 
762 
i' 
154 
86 
240 
1007 
5 
3 
282 
285 
93 
93 
259 
260 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
880 THAILAND 
634 
636 
63 
651 
652 
653 
654 
667 
658 
659 
65 
662 
666 
667 
66 
671 
67 
687 
68 
692 
696 
697 
699 
69 
6 
714 
71 
74 
751 
76 
764 
76 
776 
778 
77 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
87 
885 
88 
893 
894 
896 
897 
699 
89 
8 
911 
12969 
12140 
25109 
77B1 
27533 
18538 
447 
1 146 
2083 
826 
58447 
2974 
280 
20509 
23805 
233 
390 
66498 
66496 
372 
2007 
1799 
984 
6147 
186743 
265 
279 
165 
153 
167 
363 
427 
208 
104 
376 
1553 
131 
131 
2043 
2043 
594 
594 
5308 
3413 
2977 
6200 
5258 
1160 
5031 
34337 
109 
109 
114 
492 
675 
496 
766 
1787 
4932 
1263 
9381 
47284 
2384 
Deutschland France 
THAILANDE 
1667 9 
7468 698 
9126 707 
1133 47 
12438 1552 
2101 1020 
172 84 
548 35 
399 138 
249 33 
17073 2913 
2379 15 
84 30 
7456 3786 
9937 3839 
233 
233 
40302 10035 
40302 10036 
948 70 
450 342 
237 662 
1648 1064 
82017 19083 
11 15 
41 
44 2 
3 S 
6 5 
64 
23 
93 2 
186 28 
69 17 
69 17 
736 349 
736 349 
416 92 
416 92 
3183 12 
4466 268 
249 4 
1674 13 
1654 824 
593 121 
4030 387 
15649 1629 
9 
9 
5 1 
179 178 
179 "179 
40 16 
113 43 
623 452 
2478 675 
456 150 
3623 1339 
20667 3616 
6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1338 
429 
1827 
1547 
6990 
6944 
29 
67 
262 
294 
18133 
53 
1505 
1565 
5341 
5341 
307 
161 
17 
551 
27568 
6 
93 
93 
11 
39 
39 
7 
46 
193 
9 
9 
169 
169 
9 
9 
514 
998 
1034 
1 11 
419 
5 
11 
3092 
16 
16 
2 
398 
14 
59 
193 
665 
3962 
Nederland 
240 
1739 
1979 
777 
1198 
1445 
13 
7B3 
583 
17 
4316 
489 
61 
730 
1781 
10659 
10659 
2 
45 
44 
15 
108 
1935B 
13 
1 
6 
16 
16 
55 
1 1 
11 
104 
104 
2 
2 
89 
1049 
179 
1 10 
501 
74 
182 
2184 
4 
4 
2 
23 
37 
141 
719 
121 
1088 
3396 
2034 
Belg.­Lux. 
94 
457 
551 
3795 
27Θ 
441 
104 
1B6 
47 
3 
4854 
4 
23 
34? 
?69 
57 
353 
2 
41 1 
6307 
3 
3 
3 
7 
35 
4 
4 
344 
344 
6 
6 
305 
146 
7B 
355 
181 
139 
44 
1138 
3 
3 
27 
27 
5 
68 
295 
39 
61 
469 
1890 
UK 
5919 
1085 
7004 
483 
997 
3467 
26 
17 
26 
227 
5291 
3 
13 
6785 
6804 
57 
269 
362 
404 
34 
1073 
21686 
265 
273 
116 
9 
343 
369 
126 
53 
210 
1046 
8 
8 
330 
330 
45 
45 
305 
413 
43 
3235 
1374 
202 
267 
5639 
58 
58 
104 
107 
188 
405 
74 
221 
788 
201 
1734 
8306 
344 
Ireland 
1Í 
1 1 
730 
3 
3 
6 
733 
6 
6 
757 
13 
12 
2 
2 
14 
4 
4 
14 
2 
34 
26 
76 
20 
20 
2 
2 
4 
104 
imp 
Valeurs 
Danmark 
3652 
253 
3905 
4080 
400 
16 
7 
627 
3 
5135 
84 
16 
6 
110 
161 
161 
1 
218 
40 
27 
286 
9977 
4 
4 
3 
7 
23 
23 
1 11 
ni 
20 
20 
1000 
1059 
1386 
768 
379 
26 
110 
4730 
1 
2 
7 
33 
141 
172 
79 
469 
5345 
i o n 
CTCI 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
680 THAILAND THAILANDE 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
2384 6 2034 . 3 4 4 
332 271 61 . . . . 
332 271 . 6 1 . . . 
359 176 16 19 61 50 14 23 
369 176 16 19 61 50 14 23 
761021 235966 87804 44275 240994 77700 53489 1392 29611 
Import January — December 1977 Jenvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 8 4 LAOS 
TOTAL 74 
LAOS 
12 12 
6 9 0 V I E T N A M 
036 
03 
048 
04 
071 
074 
075 
07 
333 
33 
391 
393 
39 
551 
55 
635 
63 
659 
65 
899 
89 
8 
TOTAL 
154 
194 
182 
193 
198 
655 
231 
1084 
1517 
947 
947 
2494 
351 
2845 
1137 1137 
124 
124 
176 
256 
133 
583 
924 
1011 
1111 
8274 
VIET-NAM 
29 29 
27 
235 
122 
384 
327 
327 
1926 
102 
2028 
143 
143 
26 
76 
39 
71 
23 
121 
28 
33 
51 
3083 
59 
96 
182 
193 
620 
670 
6 
?24 
230 
98.3 
686 
76 
76 
21 
60 
43 
180 
167 
333 
336 
2671 
116 
8 
134 
124 
14 
14 
67 
75 
45 
703 
41 
54 
60 
408 
51 51 
55 
137 
73 
365 
44 
20 
64 
21 
23 
6 
28 
599 
606 
606 
1022 
15 
18 
4 
15 
19 
1 
126 
268 
1 
279 
86 
5 
91 
11 11 
20 
20 
16 
42 
86 
91 
93 
519 
433 
432 
433 
2 
2 
438 
261 
262 
Tab. 2 
SITC 
imp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
698 CAMBODIA CAMBODGE 
89 161 2 149 
8 219 2 217 
TOTAL 281 20 2 . 10 249 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
700 INDONESIA 
011 
01 
034 
036 
037 
03 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
21 1 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
26 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
33 
341 
34 
3 
424 
42 
4 
512 
51 
522 
52 
532 
53 
6262 
6267 
768 
3152 
1 147 
5067 
1859 
1871 
15017 
443 
168 
285 
15913 
277 
304 
179441 
4134 
33638 
31290 
238503 
71089 
71089 
339091 
239 
239 
33932 
685 
34617 
34856 
9101 
9101 
5451 
6472 
53070 
53092 
33518 
38794 
72314 
115 
15944 
15946 
855 
15020 
15875 
171933 
98243 
98267 
1108 
11 OB 
99375 
53138 
53138 
53154 
636 
714 
206 
210 
176 
183 
Deutschland France 
INDONESIE 
146 4110 
146 4110 
307 104 
699 295 
304 52 
1310 451 
27 
27 
S6B 3331 
407 
57 22 
65 29 
1397 3382 
270 
270 
17010 38678 
2070 284 
2644 51 
14426 4666 
36150 43681 
25854 82 
25854 82 
65154 51708 
193 
193 
10766 1290 
3 
10769 1290 
10962 1290 
1422 752 
1422 762 
475 
495 
22300 8971 
22300 8971 
3616 16779 
2721 2186 
6339 17964 
1 
15740 
15740 
262 77 
2779 1712 
3031 1789 
49327 29477 
69847 19400 
69847 19400 
69347 19400 
17355 1441 
17355 1441 
17356 1441 
320 
320 2 
125 
125 
38 
38 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
335 
335 
46 
45 
91 
19 
19 
36257 
l' 
627 
36685 
37330 
3820 
3820 
6498 
6506 
11487 
23192 
34679 
27 
502 
7092 
7594 
52644 
17 
1108 
1108 
1125 
2241 
2241 
2244 
74 
4 
133 
138 
Nederland 
510 
511 
157 
699 
259 
1 1 15 
1830 
1842 
6325 
33 
40 
53 
6450 
7 
30 
41565 
1552 
11551 
5023 
69691 
30894 
30894 
100606 
27 
27 
8916 
682 
9598 
9625 
2848 
2848 
1075 
1076 
5880 
5894 
2467 
2132 
4599 
174 
176 
7 
2417 
2424 
17017 
8996 
9003 
9003 
23261 
23261 
23261 
316 
316 
Belg.-Lux. 
1 161 
1165 
107 
1223 
431 
1761 
3 
3 
4366 
41 
62 
4469 
4 
14944 
228 
23 
1836 
17031 
8866 
8868 
33300 
3 
3 
4370 
4370 
4373 
1 
1 
147 
147 
41 
923 
964 
12 
30 
30 
206 
206 
1360 
1766 
1766 
1766 
52 
52 
— December 
UK 
40 
162 
64 
266 
5 
8 
43 
56 
9456 
8210 
3625 
21290 
415 
415 
22029 
21 1 
211 
211 
258 
258 
3636 
3636 
9199 
9199 
37 
6096 
6133 
75 
8 
531 
539 
19840 
5778 
5778 
5790 
3 
29 
29 
5 
7 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
32 
1150 
36 
1218 
1218 
35 
35 
38 
38 
8 
8 
81 
10B9 
1089 
1089 
Valeurs 
Danmark 
7 
29 
37 
73 
122 
3 
15 
140 
21500 
8 
1049 
22557 
4976 
4976 
27746 
16 
16 
8379 
8379 
8395 
265 
265 
40 
40 
91 
1607 
1698 
9 
275 
284 
2187 
207 
207 
207 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
700 
541 
54 
551 
55 
5 
61 1 
61 
634 
635 
63 
651 
657 
659 
65 
671 
67 
687 
68 
69 
6 
71? 
714 
71 
74 
764 
76 
793 
79 
7 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
847 
848 
84 
874 
87 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
INDONESIA 
3476 
3476 
9061 
9072 
13712 
1040 
1056 
1593 
1625 
3218 
718 
239 
144 
1307 
6729 
6863 
105345 
105349 
1 12 
118047 
101 
1376 
1590 
123 
3279 
3323 
1080 
1081 
6429 
27? 
722 
218 
1 137 
483 
138 
347 
897 
3310 
127 
133 
303 
405 
963 
4913 
108 
108 
803 
803 
869 
869 
TOTAL 856644 
1920 
1920 
61 1 
61 1 
INDONESIE 
7 
5393 
5393 
31 
36 
60 
214 
274 
3792 
3828 
55963 
55963 
63 
60843 
101 
83 
194 
2128 
2128 
70 
70 
158 
710 
336 
65 
340 
881 
2565 
12 
12 
82 
192 
333 
80 1 
80 1 
390 
390 
283095 
1 15 
1 19 
10 
64 
74 
53 
2 
190 
2457 
2457 
23271 
23271 
10 
26127 
24 
24 
16 
45 
5 
7 
21 
66 
109 
297 
1 
101 
101 
135484 
538 
540 
230 
35 
265 
5 
174 
34 
758 
??? 
??? 
22944 
22948 
24277 
46 
74 
7? 
80 
4 3 
67 
1 13 
63 
71 
23 
IB 
49 
97 
147 
147 
118801 
1442 
1442 
781 
797 
?04 
204 
371 
170 
541 
3167 
3167 
38 
4175 
?? 
54 
1068 
1068 
1060 
1060 
105 
105 
1 
711 
34 
4 
3 
1 
?68 
3 
3 
67 
4 8 
330 
67/ 
1 1 
120 
170 
182180 
52 
52 
34 
34 
153 
22 
175 
12 
53 
714 
214 
III 
35 
B6 
42 
•ι? 
31 
31 
2133 
2133 
751 
1120 
1871 
17 
5 
3 
2089 
1247 
1265 
1 1 
1 1 
20 
20 
2 
69 
86 
88 
74 
15 
100 
66 
6 6 
40 
40 
53899 
75 
75 
1? 
1? 
.3 
20 
3? 
1 
7 
19 
19 
3 
6 
?4 
29 
29 
701 
034 
036 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
211 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
269 
26 
287 
28B 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
41 1 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
551 
65 
583 
58 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
MALAYSIA 
100 
3111 
23717 
27014 
123 
174 
162 
1392 
167 
12068 
13789 
1078 
1094 
577 
27511 
323 
11332 
39743 
21470 
21470 
277 
777 
103583 
7941 
2941 
6810 
6833 
395912 
267 
396179 
3421 
23271 1 
236148 
137 
240 
483 
3899 
7?5 
274 
4900 
177 
3891 
4068 
651552 
106 
106 
221181 
221247 
6919 
6919 
22B272 
328 
342 
148 
150 
599 
919 
16.32 
2191 
290 
373 
MALAYSIA 
69 
150 
2731 
2950 
24 1 
27 
1685 
1953 
94 
17708 
3938 
21740 
18713 
18713 
41 
41 
92754 
149 
92903 
1299 
58482 
59781 
5 
240 
245 
1746 
319 
118 
2183 
1 
1 129 
1130 
36603 
36603 
1146 
1146 
161 
161 
85 
116 
4 
3 2 
305 
1 101 
1406 
2201 
2281 
20 
20 
2662 
2662 
98448 
56 
98504 
586 
28021 
28607 
1 
249 
?50 
5877 
5877 
249 
?49 
1 1 1 
1 1 1 
166 
6 
22 
17 
28 
133 
177 
139 
118 
2855 
3112 
216 
216 
75413 
6 
75419 
121 
1 1613 
11934 
76 
115 
4 
146 
151 1 
1657 
4628 
4628 
154 
154 
2? 
36 
378 
317 
3 
70? 
6966 
7728 
113 
116 
1 
54 
18 
72 
145 
767 
783 
36 
6732 
366 
7134 
1764 
1764 
160 
160 
19 
19 
221 
233 
10131 
1 
10132 
847 
81827 
82674 
546 
546 
106 
106 
595B8 
59605 
14 
14 
3 
193 
2917 
3113 
2 
2 
144 
12 
62 
218 
300 
1 158 
216 
1674 
569 
569 
16 
12622 
12622 
137 
25526 
25679 
25 
25 
1671 
43 
178 
178 
730 
9298 
10065 
8 
46 
148 
800 
78 
9934 
10960 
311 
311 
1723 
225 
1396 
3344 
40 
40 
3 
3 
6589 
6594 
99733 
5 
99738 
428 
25726 
26154 
32 
98 
214 
363 
156 
733 
29 
182 
21 1 
3119 
3119 
1052 
1052 
9171 
3 
3 
14 
96716 
96716 
3829 
3829 
100545 
17 
17 
111 
113 
568 
B34 
1446 
1671 
? 
? 
15 
74 
83 
193 
80 
151 
231 
3203 
47 
3250 
2 
254 
256 
1115 
1164 
703 
71 1 
13 
4 
83 
18 
309 
337 
419 
419 
3608 
3 
361 1 
1 
1063 
1063 
146 
146 
8535 
8535 
31 
3 1 
263 
Tab. 2 Import 
264 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
siTC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
701 
821 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
651 
653 
653 
658 
65 
664 
666 
667 
66 
687 
68 
694 
696 
699 
69 
6 
714 
716 
71 
MALAYSIA 
1976 
113 
2403 
4492 
30797 
2624 
33421 
6371 
10698 
17383 
767 
35255 
528 
202 
1903 
2655 
119466 
119473 
117 
449 
361 
1097 
196788 
2579 
122 
2834 
728 
72 
741 
744 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
774 
776 
778 
77 
792 
79 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
348 
84 
851 
85 
872 
874 
619 
148 
144 
994 
1202 
121 
272 
1695 
13164 
456 
5020 
18696 
872 
5098 
327 
40983 
2922 
50233 
161 
363 
393 
835 
835 
7516 
4615 
7395 
3460 
6902 
2599 
2956 
34443 
9634 
9634 
2779 
627 
200 
530 
730 
3695 
743 
4438 
3553 
3224 
3768 
235 
10780 
528 
6 
537 
15659 
15667 
365 
796 
741 
32932 
1 173 
3 
1259 
1 
4 
72 
392 
84 
491 
547 
90 
42 
679 
548 
18 
621 
7 
1837 
206 
18528 
1725 
22305 
MALAYSIA 
90 
230 
330 
3829 
2 
3831 
1244 
322 
261 
21 
1856 
34350 
34350 
21 
22 
40403 
8 
8 
7 
81 
82 
14 
40 
54 
8034 
26 
8060 
160 
8 
1745 
373 
2286 
223 
223 
3392 
1828 
1856 
657 
2006 
1448 
1376 
12563 
993 
993 
1480 
12 
49 
49 
936 
1399 
3523 
1271 
1689 
846 
112 
9776 
1076 
1076 
493 
55 
157 
33 
190 
43 
2721 
6288 
462 
9528 
22685 
22685 
2 
12 
5 
54 
435 
768 
216 
1201 
652 
195 
2265 
1 
221 
84 
62 
69 
75 
21 
533 
143 
143 
7 
110 
337 
385 
408 
167 
575 
330 
1206 
863 
185 
186 
9624 
9624 
7 
13086 
7 
? 
61 
1 
63 
109 
248 
31 
50 
62 
100 
31 
34 
344 
13 
30 
5 
5 
1460 
565 
106 
226 
1249 
92 
3698 
443 
443 
3 
1 1 
31 
1643 
103 
1746 
661 
30 
973 
8530 
8530 
5 
3 
33 
l' 
34 
34 
183 
38 
35 
5 
360 
418 
4 
13 
13 
704 
138 
45 
409 
51 
51 
1075 
23 
1 162 
2260 
19479 
1400 
20879 
523 
1580 
342B 
19 
5557 
28617 
28617 
115 
69 
43 
305 
1406 
107 
1554 
103 
150 
41 
148 
56 
?98 
408 
31 
19 
458 
3997 
466 
4484 
8937 
559 
1793 
8 
19448 
678 
22398 
342 
355 
292 
292 
84 
355 
138 
792 
552 
18 
1426 
3365 
5885 
6885 
1213 
368 
21 
24 
791 
3? 
873 
98 
1 180 
57 
57 
1 1 
61 
3 
64 
3 
53 
3 
58 
160 
160 
50 
32 
122 
204 
795 
144 
939 
117 
1517 
622 
30 
2386 
87 
881 
385 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
12 
12 
3441 
14 
45 
45 
63 
2 
216 
17 
253 
253 
253 
939 
109 
1643 
43 
148 
32 
14 
2928 
883 
883 
701 MALAYSIA 
3405 
2750 
6195 
229 
1666 
338 
211 
2769 
349 
3347 
8935 
63540 
1293 
1293 
859 
859 
302 
302 
108 
108 
1492 
3226 
338 
4086 
9 
6 
177 
100 
2681 
32 
2624 
5639 
MALAYSIA 
50 
74 
2 
77 
2 
51 
26 
4 
282 
507 
875 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
858 
858 
29 
29 
67 
67 
55 
55 
29 
1 
30 
13 
5 
48 
76 
30 
30 
137 
5 
5 
35 
31 
92 
343 
25 
25 
24 
26 
53 
53 
7 
1909 
1933 
215 
1 181 
71 
17 
26 
12 
51 
1531 
14677 
1283 
1283 
119 
119 
22 
242 
1329991 329801 203218 135893 190088 71841 
41 
41 
368709 7848 
29 
62 
62 
3 
338 
14 
13 
2 
1 
373 
23195 
Tab. 2 
SITC 
Import 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
703 BRUNEI BRUNEI 
658 
65 
687 
68 
6 
714 
71 
7 
8 
TOTAL 
1105 . 1 1 0 5 
1108 . 1 1 0 5 3 
173 . . 173 . . . . . 
173 . . 173 . . . . . 
1288 . 1278 2 . 8 . . 
143 . . . . . 143 . . 
143 143 
282 8 . 5 6 . 218 
131 9 14 7 3 91 2 5 
1764 23 40 1350 12 4 328 2 5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
706 SINGAPORE 
Ol 
034 
036 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
071 
072 
075 
07 
061 
08 
098 
09 
0 
211 
21 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
269 
26 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
513 
51 
63 
541 
54 
551 
55 
5 
61 
621 
628 
62 
634 
134 
9735 
654 
285 
10726 
276 
285 
148 
134 
355 
713 
1147 
4361 
2295 
7771 
1015 
1015 
511 
51 1 
21180 
1398 
1407 
137 
189 
33179 
38270 
572 
35875 
36456 
108 
108 
122 
159 
8596 
1932 
10701 
2126 
10250 
12376 
99666 
1B3 
183 
660 
660 
843 
374 
334 
103 
3619 
2619 
744 
778 
3952 
1 10 
205 
1739 
2023 
44548 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SINGAPOUR 
3185 
3190 
48 
10 
83 
1039 
532 
1561 
824 
824 
1 
1 
5659 
255 
260 
110 
1 10 
20610 
20686 
259 
3821 
4081 
122 
122 
3896 
126 
4062 
854 
3766 
4620 
33941 
146 
146 
146 
30 
84 
85 
172 
58 
2702 
73 
1353 
150 
66 
1570 
5 
5 
6 
8 
31 
129 
2689 
276 
3094 
2 
2 
84 
84 
4859 
971 
971 
2558 
2558 
185 
8937 
9122 
195 
1321 
1516 
14167 
1 1 
11 
1 1 
2 
17 
401 
401 
423 
2 
6 
8 
14 
5637 
492 
294 
786 
354 
354 
1140 
2 
6 
886 
886 
8 
3896 
3904 
1208 
1208 
6004 
4 
16 
44 
4 
18 
24 
1 12 
1783 
Nederland 
1 
1147 
97 
61 
1335 
226 
235 
3 
19 
26 
62 
324 
543 
491 
1326 
115 
115 
38 
38 
3133 
7? 
7? 
77 
33 
1415 
1430 
61 
12930 
12991 
3193 
3 
3238 
3 
2454 
2457 
20221 
128 
128 
10 
10 
138 
2 
18 
85 
B5 
42 
44 
152 
2 
2 
3144 
Belg.-Lux. 
1 
757 
38 
795 
1 
46 
57 
688 
36 
714 
1 
1 
1563 
331 
331 
53 
1579 
1631 
35 
1509 
1513 
373 
373 
3872 
1794 
1794 
9 
1803 
19 
2887 
— December 
UK 
59 
2291 
113 
119 
2538 
45 
45 
144 
49 
252 
460 
95 
597 
69? 
26 
26 
361 
361 
4185 
98 
98 
46 
10256 
10256 
7 
3807 
3822 
108 
108 
12 
1780 
1866 
536 
980 
1516 
17724 
43 
43 
504 
504 
647 
?74 
300 
68 
740 
740 
213 
??? 
1357 
11 
181 
1664 
1864 
24991 
1977 Janvier 
Ireland 
9 
9 
12 
12 
5 
5 
26 
1992 
1992 
70 
70 
4 
4 
2066 
41 
4) 
686 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
502 
1 
503 
12 
13 
25 
11 
7 
18 
48 
48 
21 
21 
615 
131 
131 
835 
835 
23 
23 
538 
144 
682 
1671 
1 
1 
1 
ι 
1 
16 
2819 
265 
266 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
706 SINGAPORE 
635 
63 
642 
64 
661 
662 
653 
658 
65 
667 
86 
674 
67 
682 
687 
68 
692 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
726 
72 
736 
73 
741 
744 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
776 
778 
77 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
2515 
47063 
100 
100 
4376 
5351 
1432 
14161 
25521 
2886 
3047 
321 
392' 
1 12 
141 
326 
134 
518· 
1209 
14 73 
711 
4115 
82697 
372 
7610 
914 
8933 
252 
4244 
1 785 
6342 
1468 
1497 
119 
185 
1731 
2216 
24660 
131 
376 
25167 
24746 
52044 
6401 
17882 
101073 
634 
13099 
461 
4718 
54804 
12636 
86427 
398 
39517 
39915 
271652 
1124 
1124 
364 
364 
18516 
16525 
14101 
21124 
15794 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SINGAPOUR 
22 
2724 
16 
16 
2943 
1535 
24 
386 
4905 
1 
33 
76 
'6 
193 
93 
1064 
! 192 
120 
2495 
10424 
9 
966 
717 
1696 
36 
4096 
3 
4144 
1384 
1398 
69 
500 
574 
13191 
43 
13234 
1790 
4159 
3239 
514 
9702 
380 
11368 
74 
964 
29782 
10129 
52707 
11 
222 
233 
83692 
243 
243 
147 
147 
7949 
8268 
3740 
9880 
8514 
8 
5645 
25 
25 
291 
682 
1 19 
62 
1356 
9 
9 
IO 
11 
4 
1 
i 160 
167 
7229 
1 
112 
1 13 
11 
39 
54 
1 17 
117 
6420 
24 
6444 
804 
33902 
1098 
1777 
37581 
24 
402 
3 
386 
1138 
346 
2299 
964 
964 
47574 
24 
24 
86 
86 
3099 
3447 
4815 
2411 
2B20 
1425 
3208 
3 
3 
27? 
639 
188 
13146 
14245 
1 
2 
47 
47 
175 
i 38 
164 
17785 
8 
34 
43 
116 
1 
137 
6 
1 
85 
93 
1919 
3 
152 
2074 
958 
5445 
1 19 
1059 
7581 
58 
48 
34 
16059 
556 
16766 
1 
99 
100 
26791 
19 
19 
2 
2 
314 
15 
41 1 
154 
209 
Nederland 
451 
3595 
28 
284 
293 
616 
54 
134 
6 
174 
25 
3 
203 
4556 
95 
10 
131 
13 
3 
1 594 
1610 
4 
5 
10 
1 13 
139 
339 
49 
33 
300 
12Θ76 
2709 
463 
1 1682 
27730 
66 
169 
330 
2437 
199 
28 
3265 
21 
558 
579 
33769 
160 
160 
8 
8 
4628 
2950 
882 
354 
1015 
Belg.-Lux. 
6 
3893 
4 
4 
33 
13 
?? 
15 
87 
2790 
2794 
12 
•16 
57 
5854 
76 
76 
10 
38 
49 
672 
2 
674 
33 
795 
122 
100 
1050 
12 
41 
84 
137 
1 
48 
49 
2035 
81 
81 
15 
15 
1437 
386 
302 
443 
328 
UK 
603 
25594 
51 
51 
774 
1978 
966 
24 
3847 
31 
73 
331 
343 
36 
6 
75 
129 
119 
22 
242 
345 
905 
32753 
183 
6644 
34 
6867 
193 
29 
1 47 
396 
80 
88 
29 
185 
848 
1212 
1243 
79 
133 
1454 
7694 
4154 
1329 
2584 
15761 
106 
942 
54 
776 
5533 
1435 
8875 
364 
375 
739 
35466 
116 
116 
76 
76 
881 
731 
1033 
7502 
2497 
Ireland 
585 
11 
90 
15B 
43 
837 
6 
6 
3 
3 
2 
261 
26 
140 
429 
150 
42 
1608 
1800 
2238 
2 
2 
32 
18 
30 
109 
193 
imp 
Valeurs 
Danmark 
3819 
1 
1 
35 
10 
24 
235 
307 
2 
1 
123 
124 
3269 
i' 
1 
1 
1 
30 
32 
983 
ί 984 
589 
619 
5 
26 
1239 
8 
79 
444 
58 
589 
37261 
37251 
40097 
479 
479 
30 
30 
176 
710 
2888 
271 
318 
»or τ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
706 SINGAPORE 
847 
84 
851 
85 
871 
B74 
87 
681 
884 
385 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
S9B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
97 
TOTAL 
655 
86802 
1141 
1141 
173 
2196 
2387 
26154 
2389 
3701 
32281 
3655 
2545 
6357 
130 
373 
1316 
393 
2929 
17598 
141705 
1407 
1407 
3470 
3470 
383 
383 
129 
129 
628522 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SINGAPOUR 
173 
38556 
53 
53 
753 
758 
16915 
1057 
2351 
20326 
360 
454 
2344 
61 
34 
134 
31 
3408 
63494 
2987 
2987 
100 
100 
1 
1 
200663 
130 
16737 
133 
133 
419 
430 
3047 
131 
175 
3345 
184 
31 
1460 
33 
23 
38 
2478 
4226 
24961 
2 
2 
8 
β 
99256 
245 
1348 
1 
138 
139 
1962 
91 
7 
2060 
21 
13 
130 
3 
1 
132 
300 
3868 
13 
13 
126 
126 
55771 
Nederland 
50 
9879 
8 
187 
198 
1777 
30 
34 
1843 
138 
783 
795 
135 
63 
58 
56 
51 
2057 
14145 
34 
34 
333 
333 
111 
111 
76883 
Belg.-Lux. 
37 
3837 
3 
3 
47 
47 
155 
1 
52 
206 
11 
219 
93 
27 
32 
6 
95 
483 
3676 
104 
104 
18943 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 13 
12697 382 4376 
427 21 505 
427 21 506 
159 6 
619 6 27 
787 6 32 
2196 102 
1071 18 
1082 
4379 120 
2927 24 
995 2 59 
1426 40 69 
5 
184 3 1 
1168 
75 4 
111 31 
6891 45 188 
25375 456 5730 
1371 
1371 
260 
260 
40 
40 
2 
2 
7 
7 
120156 5613 51438 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
034 
03 
057 
058 
05 
071 
072 
07 
081 
08 
0 
121 
122 
12 
1 
223 
22 
232 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
265 
26 
274 
27 
287 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
424 
42 
431 
43 
4 
512 
51 
598 
59 
5 
634 
635 
63 
651 
652 
657 
658 
669 
65 
66 
671 
674 
67 
683 
135B 
1372 
25380 
14024 
39435 
3235 
2066 
5338 
60847 
60B47 
107007 
14115 
311 
14426 
14433 
149740 
149740 
743 
243 
23617 
40231 
63851 
610 
610 
6688 
6688 
713 
758 
12977 
361 
13341 
1158 
449 
1607 
236838 
50937 
50937 
892 
892 
51829 
136 
136 
122 
126 
296 
14750 
3905 
18655 
348 
745 
895 
383 
795 
3216 
162 
174 
3288 
3468 
4073 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
484 116 
484 121 
6853 1745 
4263 1041 
11116 2787 
973 2030 
973 203Õ 
39187 21 
39187 21 
51760 4967 
5862 1695 
85 1 16 
5947 1811 
5947 1811 
107966 8629 
107966 8629 
15 
15 
976 20018 
5539 22577 
6515 42595 
239 284 
239 234 
190 978 
190 978 
6 V 
7060 192 
7063 192 
123 172 
112 197 
235 369 
122214 53063 
25389 1308 
25389 1308 
892 
892 
26281 1308 
121 
121 
2 128 
670 2078 
1484 524 
2154 2602 
31 1 14 
4 366 
406 222 
163 41 
507 78 
1138 823 
73 24 
174 
1498 7 
1504 181 
747 2096 
238 
338 
1671 
873 
2544 
129 
133 
3915 
8 
8 
8 
2959 
2959 
207 
207 
2027 
2467 
4497 
13 
13 
713 
735 
790 
790 
605 
95 
700 
9891 
2209 
2209 
2209 
2 
29 
166 
195 
62 
17? 
9 
137 
38 
418 
4 
Nederland 
168 
173 
4313 
1649 
5987 
41 
3066 
2117 
18726 
18726 
27009 
1643 
9 
1652 
1654 
23132 
23132 
9 
2049 
2058 
235 
235 
6 
59 
29 
88 
25519 
9484 
9484 
9484 
.3 
4082 
83? 
4919 
35 
90 
147 
27 
23 
32? 
19 
16 
16 
Belg.­Lux. 
211 
211 
234 
1058 
1292 
62 
62 
1078 
1078 
2644 
1427 
70 
1497 
1497 
3451 
3451 
48 
461 
509 
260 
260 
2 
77 
77 
33 
4 
37 
4336 
2364 
3364 
3364 
3309 
230 
2539 
92 
23 
115 
17 
883 
883 
107 
UK 
128 
130 
8969 
4334 
13306 
23 
13459 
2957 
19 
2976 
2981 
8 
8 
21 
21 
531 
5377 
5908 
74 
74 
5025 
6025 
18 
4858 
361 
5219 
145 
11 
156 
16429 
10018 
10018 
10018 
136 
136 
138 
5410 
636 
6046 
14 
113 
45 
15 
111 
319 
4 
884 
884 
1123 
Ireland 
156 
26 
1B2 
182 
Β 
162 
170 
170 
165 
165 
165 
Bl 
3 
84 
? 
2 
Import 
Valeurs 
Danmark 
13 
16 
1439 
780 
2221 
1835 
1835 
4071 
523 
12 
535 
535 
3595 
3595 
1599 
1699 
31 
1 
22 
5216 
1 
5 
23 
91 
25 
116 
64 
15 
79 
16 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
68 
6 
713 
714 
71 
749 
74 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
776 
778 
77 
784 
78 
792 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
347 
848 
84 
861 
85 
874 
87 
881 
88 
894 
896 
897 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
4073 
29603 
189 
1225 
1499 
108 
178 
2387 
2414 
1682 
289 
219 
2277 
10559 
624 
11347 
2566 
2566 
724 
758 
21095 
5222 
5222 
886 
BB5 
9106 
14482 
2785 
9820 
18339 
3121 
813 
68466 
774 
774 
'4 10 
453 
4454 
4561 
1487 
794 
421 
14394 
16643 
87044 
229 
229 
857 
857 
761 
761 
13090 
13090 
563428 
747 2096 
5628 5729 
19 
1 
16 2 
2361 5 
2361 5 
304 442 
37 120 
64 2 
405 564 
9124 397 
581 
9776 397 
620 
620 
83 
95 20 
13293 1006 
2202 718 
2202 718 
576 61 
576 61 
5357 150 
6139 783 
1904 7 
4175 385 
11310 2124 
1304 556 
323 238 
30512 4243 
252 156 
252 156 
14 
14 
4399 
4427 1 
374 47 
35 81 
1B4 107 
6591 2014 
7200 2264 
45208 7434 
1 
1 
850 
850 
2 196 
2 196 
271255 75645 
618 
19 
80 
4 
4 
1 
547 
1 10 
48 
705 
146 
177 
96 7 
6B? 
58? 
71 
21 
749 
776 
47 
?33 
154 
1 12 
27 
1598 
13 
13 
2 
12 
1 
19 
1361 
1399 
3622 
20247 
Nederland 
5278 
89 
89 
1 
6 
4 
20 
69 
4 
4 
328 
328 
496 
525 
525 
134 
134 
1473 
1865 
556 
306 
990 
220 
66 
5466 
36 
36 
7 
7 
12 
2 
40 
2089 
2155 
8333 
6 
6 
7 
7 
77789 
Belg.­Lux. 
107 
3661 
153 
153 
1 
3 
55 
60 
1 
3 
1569 
1569 
13 
13 
1801 
513 
513 
10 
10 
31 
149 
31 
373 
121 
53 
21 
669 
1 
1 
38 
62 
134 
36 
8 
751 
930 
2185 
18497 
— December 
UK 
1123 
8391 
18 
1 130 
1153 
103 
155 
30 
38 
330 
2 
105 
474 
889 
4? 
991 
373 
373 
?88 
790 
3511 
188 
188 
75 
75 
1057 
4885 
166 
3490 
3052 
832 
130 
13612 
289 
289 
396 
439 
43 
903 
120 
56 
1083 
2169 
16815 
222 
222 
63 
63 
13090 
13090 
85139 
1977 Janvier 
Ireland 
86 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
94 
37 
9 
260 
8 
5 
413 
26 
26 
2 
23 
23 
477 
1077 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
212 
6 
6 
1 
1 
12 
12 
19 
491 
491 
3 
3 
299 
301 
37 
949 
328 
36 
3 
1953 
1 
1 
10 
17 
5 
19 
7 
482 
513 
2985 
13779 
267 
268 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
716 MONGOLIA MONGOLIE 
21 2 21 
268 26 
291 
29 
2 
763 
76 
7 
TOTAL 
766 600 58 
811 615 70 
7362 182 492 
7362 132 492 
657 
658 
8860 797 562 
182 
182 
193 
9189 798 591 
Import 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
27 
40 
316 
316 
385 
182 
182 
193 
656 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 54 26 
1 59 
1005 324 5043 
1005 324 5043 
657 
658 
1663 325 5102 
26 
26 
1665 325 5104 3 27 
• 
• 
CTCI 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
Oil 
014 01 
025 
02 
034 
036 037 
03 
042 
045 048 
04 
064 056 057 058 
05 
061 06 
071 072 074 
075 07 
081 08 
098 09 
0 
112 11 
121 12 
1 
211 212 21 
222 223 22 
261 263 264 265 268 
26 
278 27 
287 28 
291 292 29 
2 
335 33 
3 
423 424 
42 
431 
38358 
136 38505 
344 
344 
585 
8178 
701 
9513 
539 
1156 
1630 
3362 
7143 
29561 
10401 
8124 
65249 
3968 
4052 
1764 
242 
22279 
3303 
27588 
2458 
2458 
978 
978 
142049 
573 
576 
3222 
3229 
3806 
11233 
13734 
24967 
4623 
2264 
6887 
72024 
2109 
1216 
3943 
40205 
119574 
7592 
7627 
15167 
15173 
75804 
958B 
S5392 
259694 
310 
310 
310 
1034 
1118 
2142 
323 
Deutschland France 
CHINE 
4 19221 
23 4 19255 
79 37 79 37 
17 297 
2365 593 110 231 
2495 1121 
42 122 
272 222 215 798 
530 1163 
1492 220 23180 1476 3689 572 4737 569 
33098 2837 
3307 137 
3307 142 
1467 218 
1 1709 6621 
1736 299 4912 7139 
267 142 
267 142 
138 1B2 
138 182 
44830 32018 
79 198 
79 199 
50 1077 
50 1077 
129 1276 
1555 234 
4881 1219 6436 1453 
2497 171 
696 163 3193 324 
2760 15451 
154 152 57 404 246 417 5222 3758 8462 20194 
2187 500 
2200 500 
7080 2634 
7080 2634 
42161 6350 
2541 1183 44692 7533 
72074 32641 
310 72 
305 69 615 141 
310 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3153 
3153 
33 
33 
139 
280 30 
449 
371 
61 2 
434 
975 81 68 6 
1 130 
6 209 
32 246 
162 
162 
3 
3 
5610 
5 
5 
5 
9266 
144 
9412 
38 
37 75 
52078 
42 34 
1673 
5958 
59786 
447 
447 
1774 
1774 
3658 
2188 
5846 
77351 
88 
88 
88 
19 19 
7 
Nederland 
4729 
16 4745 
148 
148 
84 
3922 
152 
4165 
186 249 
439 
1397 
2588 
725 
1106 
5816 
150 
163 
69 
1844 
376 
2189 
155 
155 
57 
57 
17877 
120 
122 
1361 
1367 
1489 
44 
36 70 
1613 
661 
2274 
41 
25 39 
3159 
3264 
829 
830 
362 
368 
9838 
513 
10351 
17170 
296 296 
6 
Belg.-Lux. 
1812 
68 1880 
12 
476 30 
521 
23 29 
52 
600 997 
1 1 
161 
1769 
89 
89 
79 
39 464 
100 682 
1 167 
1 167 
26 
26 
6186 
82 
32 
633 
633 
715 
63 63 
77 
393 470 
193 
92 584 783 
4217 
5869 
159 
173 
397 
397 
1136 
450 
1586 
8568 
344 
2 346 
— December 
UK 
9437 
29 9466 
47 
47 
35 
436 136 
64 1 
2 
353 309 
684 
802 712 5320 1142 
7976 
251 
315 
52 11130 
649 11831 
376 
376 
469 
469 
31805 
74 
74 
101 
101 
175 
132 
7401 7533 
189 
318 507 
1511 
1644 98 324 17784 21892 
3316 
3323 
2909 
2909 
11024 
2241 13265 
49455 
298 
262 560 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
6 42 
5 
53 
122 
5 127 
6 
6 
186 
8 
8 
1 1 
1 1 
5 
5 
24 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
I 
106 12 
121 
2 
39 18 
60 
1651 
505 16 398 
2570 
34 
36 
76 180 
206 462 
189 
189 
97 
97 
3637 
15 
15 
1 
16 
38 
6 44 
107 107 
146 
146 
1642 
472 2114 
2411 
222 
222 
222 
165 165 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
633 
53 
541 
54 
561 
553 
554 
56 
572 
57 
585 
58 
592 
593 
59 
5 
611 
613 
61 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
665 
666 
667 
66 
687 
689 
68 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
323 
2465 
212 
2005 
504 
1160 
6920 
1839 
12640 
1019 
2353 
3398 
1393 
143 
431 
1867 
4843 
4843 
15789 
178 
229 
16196 
6573 
6573 
104 
133 
1976 
18127 
20148 
65698 
8930 
23100 
32041 
154 
430 
2650 
3129 
1.357 
1144 
7501 
9566 
41697 
5964 
18571 
589 
4375 
19396 
28667 
128831 
327 
436 
1465 
5926 
284 
8536 
1 1509 
2826 
14390 
1250 
2568 
623 
2741 
739 
7977 
197627 
Deutschland France 
CHINE 
310 
925 
56 
439 
95 
374 
2218 
483 
3665 
149 
1113 
126? 
32 
6 
77 
1 15 
973 
973 
2763 
20 
50 
2833 
2533 
2533 
2 
283 
6721 
7004 
18387 
36 
5189 
5225 
73 
1 
667 
678 
1 
339 
340 
1351 
3635 
1619 
3277 
83 
699 
8184 
10421 
29269 
111 
208 
154 
1 131 
147 
1760 
1122 
700 
1S50 
471 
1711 
71 
393 
190 
2291 
41486 
141 
306 
63 
54 
1332 
668 
2323 
410 
212 
649 
28 
6 
25 
59 
1875 
1875 
7711 
41 
16 
7768 
739 
739 
104 
104 
1318 
1371 
2724 
16241 
2892 
12170 
15062 
2 
17 
563 
603 
39 
39 
723 
12815 
2001 
4144 
50 
831 
3236 
4207 
28007 
52 
24 
6B1 
1394 
65 
2227 
1469 
395 
1882 
109 
335 
100 
68 2 
74 
1307 
49129 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
26 
254 
15 
25 
428 
205 
927 
175 
79 
704 
28 
131 
100 
319 
871 
871 
371 
18 
70 
459 
226 
226 
5 
86 
2166 
2264 
5275 
5885 
2709 
8594 
7 
31 
274 
306 
3 
173 
176 
4033 
2215 
151 
9113 
159 
1444 
1568 
1678 
20351 
18 
93 
209 
1427 
7 
1754 
?58 
262 
646 
165 
1 12 
63 1 
66 
1644 
33094 
Nederland 
6 
303 
148 
93 
74 
20 
1507 
127 
1968 
48 
399 
447 
344 
39 
283 
1 10 
1 10 
1 1 1,3 
3 
41 
1 157 
7794 
7794 
2 
4 
2181 
2185 
8446 
61 
467 
536 
3 
85 
597 
684 
74 
79 
153 
17 
9460 
395 
36 
4 9 
114 
1384 
946 
13401 
94 
9 
40 
366 
44 
576 
3331 
?08 
3541 
23 
281 
1 16 
241 
122 
784 
18697 
Belg.­Lux. 
346 
67 
13 
16 
90 
37 
27.3 
8 
76 
B4 
782 
787 
487 
487 
21 
3 
1 1 
35 
10 
10 
4 
31 
540 
571 
2196 
16 
54 6 
566 
1 
47 
135 
182 
6 
7 
13 
3156 
331 
306 
?? 
2 4 
67 
2646 
1717 
8169 
14 
3 
81 
4 6 3 
15 
576 
55 
1289 
1344 
8 
317 
18 
155 
1 1 
514 
1 1398 
UK 
560 
8 
702 
203 
586 
323 
313 
2135 
253 
219 
472 
179 
52 
231 
192 
192 
3806 
90 
3 
3899 
14 
251 
4007 
4258 
11201 
40 
1976 
2018 
3 
144 
?26 
3B0 
1234 
400 
1634 
263 
11701 
53 
1884 
78 
1095 
1094 
8837 
75005 
29 
27 
241 
617 
3 
969 
4 061 
7 10 
4271 
38 
172 
16B 
493 
130 
1013 
35294 
Ireland 
31 
12 
1 10 
153 
47 
47 
6 
6 
86 
86 
2 
1104 
1104 
1398 
105 
77 
182 
24 
18 
42 
436 
134 
6 
40 
15 
27 
66? 
46 
143 
?00 
5 
?? 
16 
10 
75 
77 
1168 
Import 
Valeurs 
Danmark 
166 
145 
10 
73 
1012 
6 
1246 
26 
107 
133 
72 
72 
249 
249 
4 
3 
38 
45 
771 
771 
1 
37 
38 
2554 
40 
40 
65 
111' 
114 
15 
89 
104 
33 
1205 
1305 
90 
146 
85 
1269 
834 
4967 
9 
72 
13 
385 
3 
484 
1213 
24 
1240 
65 
23 
136 
121 
347 
7361 
CTCI 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
712 
714 
716 
71 
736 
73 
749 
74 
751 
752 
75 
762 
763 
764 
76 
778 
77 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
874 
87 
881 
384 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
333 
1456 
103 
1955 
678 
709 
596 
740 
204 
1 10 
315 
305 
126 
863 
1294 
333 
527 
104 
2192 
129 
2321 
8027 
772 
772 
7417 
7417 
4292 
4292 
6607 
3312 
6118 
1095 
774 
5886 
30801 
54592 
10179 
10179 
230 
11 19 
1425 
563 
177 
2946 
3747 
320 
175 
10240 
535 
2549 
3683 
2096 
5881 1 
78409 
160833 
8?8 
8?8 
644 
644 
856925 
Deutschland 
CH 
?34 
2 
236 
381 
381 
35 
98 
1 
1 
5 
7 
31 
33 
58 
109 
2 
766 
165 
165 
2428 
2428 
1 104 
1 104 
3938 
1188 
3345 
865 
399 
2066 
21267 
31868 
917 
917 
5? 
53 
145 
43 
196 
242 
159 
36 
2509 
129 
590 
1655 
438 
16408 
21924 
58793 
632 
632 
246889 
France 
NE 
6 
6 
9 
9 
262 
273 
41 
5 
46 
1 16 
88 
53 
256 
31 
36 
14 
126 
126 
768 
160 
160 
2146 
2146 
270 
270 
921 
1054 
1356 
46 
287 
788 
2149 
6601 
5668 
5668 
84 
37 
179 
413 
131 
1385 
1984 
80 
20 
1380 
47 
748 
1046 
125 
10700 
14146 
31104 
8 
8 
163332 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
99 
74 
174 
103 
118 
6 
77 
78 
1 15 
154 
?69 
38 
41 
70? 
73 
73 
3?8 
3?8 
185 
185 
38? 
376 
940 
118 
IIB 
447 
761 
3142 
1705 
1705 
71 
36 
65 
52 
34 
735 
821 
10 
62 
2133 
163 
30 
389 
40B 
9613 
12798 
19117 
141295 
Nederland 
1 
51 
51 
5 
18 
9 
9 
2 
5 
7 
53 
69 
6 
161 
213 
313 
767 
767 
591 
591 
777 
99 
3 
27 
939 
3118 
4463 
1013 
1013 
27 
393 
433 
4 4 
44 
1 1 
10 
1398 
4 
79 
81 
371 
8370 
10224 
17737 
575 
576 
1? 
12 
82694 
Belg.­Lux. 
7 
7 
ï 
282 
289 
47 
47 
37 
29 
4 
70 
63 
113 
35 
569 
55 
55 
975 
975 
121 
121 
448 
13 
17 
607 
396 
1481 
491 
491 
9 
9 
70 
? 
?34 
336 
5 
6 
836 
13 
563 
310 
176 
3533 
5281 
8660 
38808 
— December 
UK 
1454 
16 
1531 
336 
341 
12 
40 
15 
104 
1 19 
18 
2 
623 
643 
57 
133 
36 
2192 
3 
2195 
4949 
17 
17 
585 
585 
1591 
1591 
26 
392 
280 
32 
43 
510 
1750 
3033 
194 
194 
39 
578 
621 
44 
101 
148 
34 
29 
1 151 
18 
127 
181 
504 
B040 
10084 
16273 
245 
245 
155597 
1977 Janvie 
Ireland 
8 
8 
2 
3 
6 
14 
30 
17 
17 
11 
11 
64 
64 
1 1 
1 1 
5 
5 
3 
1 1 
14 
3 
5 
113 
130 
6 
5 
150 
41 
62 
294 
547 
789 
3596 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
14 
16 
15 
12 
4 
16 
30 
30 
7 
82 
72 
72 
177 
177 
366 
366 
615 
190 
1297 
14 
528 
1349 
3993 
186 
186 
5 
3 
9 
7 
7 
138 
152 
16 
β 
793 
120 
422 
121 
72 
1853 
3406 
8360 
24715 
269 
270 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
724 NORTH KOREA 
121 
1 2 
1 
212 21 
261 26 
278 27 
2 
423 
42 
4 
551 
55 
5 
613 61 
634 63 
653 654 
65 
673 
67 
681 
682 
685 686 689 68 
6 
762 763 76 
778 77 
785 78 
7 
831 83 
843 845 
848 84 
851 85 
88 
89 
8 
TOTAL 
395 321 
395 321 
395 321 
2474 952 
2495 952 
255 301 
6342 5435 
6842 5435 
9848 6558 
708 708 
708 
183 
183 
252 19 
130 11 
130 11 
336 82 
336 82 
215 
122 1 
528 1 
156 156 
156 156 
4774 4363 
428 357 
7472 5958 
11371 1202 
386 245 
24431 12125 
25716 12375 
211 53 
102 
337 61 
126 184 
156 156 
709 62 
131 3 
131 3 
128 297 
134 88 
836 96 
121 17 
121 17 
114 56 
202 13 
1427 185 
39143 19576 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
COREE DU NORD 
790 
B11 
256 301 
87 87 
898 313 
708 708 
708 
183 
183 
183 7 
76 28 
76 28 
168 
168 
73 
110 
46 281 
411 
907 211 
3772 31 
5090 242 
5395 591 
1 1 103 
ll' 105 
105 115 
11 240 
23 13 
23 13 
29l' 
23 2 
314 216 
61 10 
61 10 
1 26 
45 48 
444 330 
7654 1496 
Nederland 
I56 
156 
171 
1 
51 
51 
28 
12 
1106 
1118 
1221 
7 
48 
12 
12 
5 
65 
1466 
Belg.-Lux. 
A 4 
4 
44 
44 
44 
71 
2900 
141 
3113 
3113 
3 
3 
3 
31 
31 
3186 
imp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
70 
70 
70 
687 
687 
1164 
1164 
1863 
42 
15 15 
1 
1 
1 
34 
34 
142 
11 
165 
384 
2284 
2668 
7 
76 
76 
2869 60 92 
41 
102 157 
21 
69 
156 
156 
386 
84 6 2 B4 6 2 
12B 
6 2 19 
143 19 
21 
21 
31 
42 3 25 
327 9 46 
5557 69 139 
»on 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
728 SOUTH KOREA 
034 
036 037 03 
048 
04 
056 
05 
096 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
212 
21 
244 248 24 
261 
269 
26 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
612 
513 614 
515 61 
623 
62 
531 
53 
541 
54 
583 58 
591 59 
5 
611 612 613 
61 
625 628 
62 
633 
634 635 63 
641 642 
30310 
6538 2884 39743 
341 
241 
4322 
4466 
337 
337 
44800 
159 
168 
37690 
37692 
37860 
433 
433 
677 463 1140 
765 
332 
1 1 19 
1751 
1762 
4366 
4426 
6657 
6738 
16626 
336 217 
4666 
1754 6994 
1695 
1765 
1 14 
141 
940 
940 
837 858 
165 196 
11024 
532 549 199 
1280 
9169 1202 
10371 
105B 
66032 1069 68159 
472 
11029 
20? 
30 
1585 
1823 
1 16 
1 16 
4055 
4065 
130 
130 
6150 
58 
67 
8376 
8376 
8443 
158 
158 
435 30 465 
16 
220 
258 
123 
133 
180 
234 
4807 
4853 
6094 
337 
38 
1918 
114? 
3335 
786 
786 
459 
459 
117 118 
5 
4722 
296 112 26 
434 
5808 
673 
6481 
915 
6321 
248 
7484 
190 
4676 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
COREE DU SUD 
3123 26592 
788 5698 28 3939 32290 
17 
17 
80 
166 
4126 32290 
14 
14 
112 1078 
112 1078 
126 1078 
41 
41 
102 63 13 115 63 
117 632 
2 
117 634 
3601 
3601 
520 416 
541 416 
4415 1118 
84 95 
703 
33 98 915 98 
66 
135 
33 
42 
4 261 
4 261 
206 209 
1148 613 
54 4 68 4 37 
159 8 
8 208 135 44 
143 252 
60 
4058 602 108 85 4166 747 
41 70 
1693 344 
Nederland 
61 
6 58 127 
99 
99 
97 
105 
15 
15 
346 
33 
32 
1903 
1902 
1934 
36 
36 
25 51 76 
18 
18 
120 
84 
342 
16 442 
48 
66 
167 
167 
442 442 
29 29 
1146 
72 105 34 
211 
960 95 
1055 
22138 
364 
22602 
20 
1066 
Belg.-Lux. 
94 
13 1133 
1240 
1 
1 
78 
86 
65 
65 
1395 
1325 
1325 
1325 
60 
60 
7 
7 
8 
19 
140 
140 
232 
232 
458 
15 
70 
1 10 
215 
163 
163 
31 
31 
65 79 
488 
14 10 
24 
33 
2638 
71 
2742 
103 
756 
— December 
UK 
703 
3 63 272 
8 
8 
12 
44 
69 
69 
393 
22558 
22560 
22560 
142 
142 
14 278 292 
1 10 
1620 
1620 
445 
451 
598 
612 
3227 
1224 
271 1495 
502 
502 
33 
33 
8 
8 
2 
136 162 
2202 
7 123 102 
232 
1697 
203 
1900 
9 
26509 
189 
26707 
37 
2365 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2309 
2309 
2309 
44 44 
44 
293 14 
307 
281 
281 
41 
Valeurs 
Danmark 
35 
17 52 
48 
48 
100 
55 
55 
30 
30 
85 
5 
5 
31 47 78 
66 
66 
149 
409 
84 494 
179 
179 
10 
10 
8 8 
705 
86 127 
212 
195 38 
233 
41 
3486 
4 3530 
11 
88 
Import January — December 1977 J a n v i e r — D é c e m b r e 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
7 2 8 S O U T H K O R E A 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
67 
689 
68 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
713 
716 
71 
774 
7? 
742 
746 
74 
751 
769 
75 
761 
782 
763 
764 
76 
771 
77? 
7 73 
775 
776 
778 
77 
792 
793 
79 
61? 
81 
821 
8? 
COREE DU SUD 
16297 
33324 
37799 
8811 
988 
1612 
19569 
13079 
131567 
12658 
921 
297 
259 
7070 
589 
21725 
15174 
2015 
15903 
234 
33518 
349 
787 
2158 
3296 
957 
134 
792 
20108 
4898 
265B 
29551 
310958 
258 
150 
605 
6116 
6137 
203 
302 
670 
2826 
436 
3317 
16795 
56 26 6 
27087 
10460 
103641 
120 
1179 
1 15 
459 
17874 
8881 
28649 
195 
175 
1Θ7Β0 
16956 
263 
265 
1.720 
1320 
4866 
8472 
7537 
2570 
1271 
45 
201 
5359 
7999 
33476 
8991 
809 
7 
42 
505 
373 
10732 
7030 
84 
6514 
234 
13975 
2044 
2044 
187 
93 
217 
7481 
1506 
865 
10352 
89844 
37 
39 
617 
61B 
1140 
185 
134? 
11701 
17029 
5847 
1754 
36331 
58 
218 
29 
?? 
1465 
3380 
5171 
36 1 
36 1 
1734 
1748 
2791 
2154 
2030 
24 
143 
2272 
3252 
14414 
20 
191 
19.3 
2494 
34 
2934 
269 
20 
1B6 
433 
372 
226 
1237 
1866 
1866 
674 
182 
856 
42 
3760 
5867 
1624 
11393 
2 
206 
19 
96 
1 1989 
957 
13269 
27304 
19 
157 
157 
414 
1013 
4492 
17160 
3026 
2 
38 
631 
1094 
27445 
19 
ί 
1250 
1270 
295 
3191 
3526 
349 
361 
483 
5 
34 
349 
387 
1 11 
1369 
75 
75 
434 
441 
?? 
37 
182 
5 
18/ 
39 
10044 
1056 
1609 
12738 
56 
322 
1 
31 
962 
2777 
4169 
67 
6? 
1086 
142 
6118 
1304 
26 
27 
607 
5777 
236 
14253 
3261 
9 
27 
14 
1194 
4505 
858 
269 
1 129 
li 
7 
18 
269 
3427 
460 
176 
4401 
49160 
24 
25 
.164 
464 
37 
61 
98 
98 
824 
6598 
4765 
628 
12815 
1 
338 
37 
18.3 
3 
386 
Β60 
1 1? 
2 
? 
14427 
10 
10 
6 6 
6 6 
859 
1303 
1119 
673 
22 
105 
2870 
349 
6448 
165 
76 
3 
9 
1003 
18 
1274 
1992 518 
3741 
714 
18 
732 
3454 
247 
75 
3783 
22114 
123 
135 
397 7 
404 
253 
2370 
753 
1318 4694 
2 27 
1 17 
869 
Β? 
109 7 
41 
4." 
4 5 
2402 
2839 
6659 
13104 
2427 
719 
199 
2171 
106 
28256 
540 
155 
796 
4730 
1413 
3082 
2 
263 
4577 
164? 
1089 
7573 
76182 
2528 
2540 
158 
243 
462 
292 
57 
36 7 
2858 
9/1 1 
7795 
1923 
31787 
2 62 
24 5 
241 1 
1381 
3885 
22 
167 
167 
29590 
19 19 
617 
51 7 
49 
119 
278 
2 
2 
2 
2 
5 
248 
89 
28 
372 
83 
83 
Η' 
1 13 
1408 
1566 
3172 
99 
73? 
4489 
556 
7 
169 
317 
482 
43 
6796 
131 
82 ' 9 
213 
18 
12 
11 
139 
195 
8Θ 
464 
43 
63 
3 
574 
38 
81 1 
175 14 
194 
16780 
16780 
17856 
146 
146 
9 
9 
1994 
7 2 8 SOUTH KOREA 
84? 
843 
844 
845 
846 
847 
Β4Β 
851 
85 
871 
874 
87 
881 
884 
885 
88 
892 
893 
Β94 
66 5 
896 
897 
898 
931 
93 
941 
94 
C O R E E D U S U D 
96724 
74746 
83722 
63910 
37149 
31676 
73297 
461224 
62040 
62040 
4570 
1728 
6363 
829 
3185 
8203 
12225 
143 
3141 
41020 
199 
456 
4241 
6802 
18406 74408 
656689 
480 
480 
507 
507 
109 
109 
1257822 
38799 
35496 
57558 
34372 
14906 
17776 
35841 
224748 
14017 
14017 
1917 
473 
2452 
209 
1961 
2413 
4583 
63 
2239 
18585 
62 
170 
105? 
2340 6797 
31177 
289661 
501 
501 
3 
3 
450544 
11356 
7985 
3177 
2645 
2716 
10850 
3300 
6016 
36689 
14882 
14882 
724 
149 
873 
177 
95 
688 
860 
22 
159 
4883 
23 
156 
1141 
1731 
2473 
10588 
75424 
40 
40 
137695 
3138 
1681 
953 
601 
2315 
2440 
684 
11812 
2833 
2833 
13 
246 
259 
76 
1297 
1439 
48 3876 54 
44 1 
879 
583 
5882 
23481 
28 
28 
111646 
2939 
10829 
13783 
10408 
9515 
4404 
4392 
15866 
69187 
8461 
8461 
460 
60 
570 
170 
145 
1617 
1932 
17 
152 
3448 
13 
40 
62 
683 
1437 
5853 
169738 
2264 
1639 
2390 
4339 
1871 
1022 
543 
1945 
13749 
1656 
1656 
122 
196 
321 
665 
735 
7 
86 
1489 
65 
33 
70 
1507 
3256 
22029 
31 
31 
54283 
6751 
31154 
12830 
5840 
23723 
3293 
2558 
6550 
85948 
15422 
15422 
1250 
557 
1807 
124 
879 
1017 
202S 
33 
318 
6002 
15 
70 
1470 
908 
450B 
13323 
125915 
476 
476 
316 
778 
5? 
438 
41 
374 
19B 
1547 
756 
756 
8 
6 
151 
165 
6 
1 10 
17 
375 
1994 
2864 
5161 
1927 
674 
318 
393 
6207 
17544 
4013 
4013 
72 
47 
455 
483 
? 
139 
2495 
12 
5 
37 
181 
1084 
3955 
28263 
271 
272 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
ooi 
00 
ou 
•014 01 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
046 
04 
056 
058 
05 
061 
06 
074 
07 
OSI 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
266 
267 
26B 
269 
26 
277 
278 
27 
2B2 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
5 " 
£ " 
142 
292 
436 
272 
349 
18123 
6065 
36950 
61213 
3068 
3091 
1384 
13759 
15265 
240 
313 
441 
540 
998 
998 
3403 
3403 
36485 
368 
883 
1263 
1268 
2151 
2894 
646 
3540 
31229 
31297 
2739 
20920 
23775 
6775 
6775 
2265 
4749 
10916 
1792 
520 
1Θ91 
22142 
212 
7152 
7418 
334 
2273 
2774 
591 
5972 
2437 
10169 
12606 
113579 
1021 
1021 
Deutschland France 
JAPON 
153 
158 
58 
1 150 
124 
3272 
4566 
373 
386 
641 
11226 
1 1899 
48 
71 
79 
63 
120 
120 
942 
942 
18263 
452 
457 
1029 
1029 
1486 
52 
52 
10955 . 
10956 
2727 
1798 
4625 
1610 
1610 
525 
1 193 
720 
20B 
235 
246 
3127 
37 
2301 
2392 
8 
14 
245 
40 
307 
616 
1566 
2182 
25267 
605 
605 
67? 
877 
4 9 
7 
56 
3021 
3505 
1356 
7886 
265 
267 
1 1 1 
10 
141 
1 
14 
20 
42 
81 
81 
712 
712 
10076 
109 
110 
110 
4658 
4658 
45 
46 
3729 
3729 
681 
919 
521 
56 
928 
3105 
1744 
1744 
22 
172 
194 
241 
889 
1130 
14613 
1000 EUA/UCE 
Italia 
944B 
2283 
41B 
12150 
15 
16 
8 
3 
IB 
85 
86 
13 
15 
590 
590 
81 
81 
12956 
66 
66 
66 
1964 
186 
2150 
6209 
6227 
12 
24 
54 
54 
759 
1075 
3713 
1584 
47 
246 
7424 
21 
21 
314 
1900 
17 
2231 
1380 
299 
1679 
19810 
» 
Nederland 
98 
98 
77? 
287 
208 
47 
4245 
4525 
1860 
1667 
162 
1592 
1765 
96 
106 
15 
20 
21 
21 
537 
537 
9326 
47 
47 
47 
4391 
4391 
2916 
2917 
133 
133 
39 
1198 
12 
65 
1314 
153 
153 
42 
5459 
5501 
14422 
416 
416 
Belg.­Lux. 
45 
1 46 
1 
839 
62 
5154 
6057 
11? 
112 
102 
386 
509 
15 
17 
74 
74 
144 
144 
6960 
17 
17 
17 
730 
730 
7221 
7221 
1192 
1 192 
135 
498 
154 
39 
6 
831 
22 
2193 
2215 
398 
398 
24 
144 
168 
12780 
UK 
8 
26 
36 
2346 
44 
30794 
33207 
407 
407 
355 
311 
697 
3 
39 
346 
379 
2 
2 
751 
751 
26408 
163 
172 
234 
237 
409 
832 
408 
1240 
3849 
3890 
6519 
5522 
58 
58 
165 
1002 
2999 
141 
185 
4492 
795 
795 
11 
104 
1942 
551 
2608 
133 
1495 
1637 
20232 
Ireland 
2 
1106 
1108 
12 
12 
1120 
2 
2 
9 
26 
26 
1319 
1319 
98 
98 
333 
233 
14 
14 
1699 
Import 
Valeurs 
Danmark 
40 
2 
42 
3 
1109 
605 
1714 
36 
36 
5 
319 
324 
7 
7 
3 
4 
110 
no 
236 
236 
2476 
14 
14 
14 
98 
98 
437 
437 
3395 
3395 
23 
292 
216 
530 
1 
i 
2 
303 
306 
4766 
CTCI 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
624 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
572 
57 
5B2 
583 
584 
685 
68 
691 
692 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
667 
658 
664 
2852 
3516 
4537 
36941 
35941 
103 
1 19 
503 
503 
36562 
18619 
13536 
11447 
38413 
51483 
11466 
144964 
23530 
3245 
463 
27238 
11588 
3027 
14710 
3589B 
35S9B 
995 
891 
664 
2550 
287 
287 
13377 
61611 
1748 
1421 
78067 
703 
2246 
17447 
20396 
324191 
26616 
1397 
205 
27218 
5974 
29785 
15139 
50898 
169 
6970 
6796 
11934 
47810 
16736 
64546 
28507 
33294 
55807 
3834 
3924 
6440 
17874 
9091 
Deutschland France 
JAPON 
63 
1474 
1537 
2142 
9424 
9424 
62 
62 
415 
415 
9901 
1744 
4168 
3672 
10821 
15144 
4221 
39770 
5323 
1149 
441 
6913 
3552 
593 
4157 
9351 
9351 
202 
59 
273 
534 
194 
194 
4713 
16925 
463 
478 
22679 
239 
499 
5760 
6498 
90024 
10475 
310 
BB 
10871 
2749 
12544 
6024 
21317 
135 
1496 
2185 
3816 
23478 
4920 
28398 
10193 
8232 
18849 
1420 
2158 
1493 
10213 
3221 
237 
17 
254 
254 
162 
162 
20 
20 
182 
4999 
2757 
2594 
10291 
9375 
1962 
31978 
3384 
91 
15 
3490 
77 
1187 
1265 
9168 
9168 
157 
20 
73 
250 
27 
27 
2601 
8085 
243 
355 
1 1304 
174 
574 
4481 
5229 
62713 
2846 
123 
55 
3024 
675 
552 
2916 
4143 
1 
242 
389 
632 
11539 
3999 
15538 
1893 
5892 
4275 
357 
250 
994 
1066 
1537 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
94 
B86 
980 
980 
333 
333 
1 
1 
333 
346 
1158 
355 
2919 
16999 
910 
22587 
1462 
586 
2048 
2873 
279 
3214 
5171 
5171 
424 
514 
224 
1162 
39 
39 
3708 
411 1 
639 
33 
3491 
167 
95 
1415 
1677 
44406 
7250 
122 
7372 
832 
90 
1059 
1981 
33 
563 
1426 
2012 
3256 
2308 
6564 
8994 
2618 
3839 
1317 
1 
1611 
1413 
505 
Nederland 
48 
1 
49 
465 
16683 
16683 
1 
16 
16699 
2871 
1767 
2339 
4163 
1202 
1578 
13920 
501 
354 
7 
863 
987 
617 
1605 
2534 
2634 
35 
363 
34 
321 
6 
6 
470 
8139 
104 
103 
8816 
157 
1031 
1 188 
29262 
1821 
125 
1946 
452 
2365 
1129 
3946 
7 
197 
383 
587 
2580 
1116 
3696 
1036 
2181 
3324 
21 
584 
367 
1579 
2263 
Belg.­Lux. 
38 
38 
38 
1975 
1975 
17 
17 
1993 
6923 
354 
266 
877 
1 133 
117 
9670 
852 
90 
942 
1271 
93 
1364 
3534 
3534 
l' 
20 
21 
14 
14 
152 
10104 
86 
10342 
2 
107 
614 
723 
26624 
1851 
1 12 
1963 
121 
1027 
979 
2127 
3 
181 
277 
461 
3792 
1078 
4870 
1964 
4613 
480 
186 
658 
65 
1060 
428 
— December 
UK 
90 
474 
564 
564 
7375 
7376 
20 
20 
69 
69 
7464 
1686 
1752 
1625 
8728 
6939 
1777 
22507 
11717 
925 
12642 
1554 
222 
1784 
3464 
3464 
161 
31 
37 
329 
783 
11714 
184 
61 
12742 
76 
274 
3840 
4190 
57558 
1283 
435 
64 
1782 
1015 
8120 
2565 
11700 
2391 
767 
3158 
2907 
2325 
5232 
4136 
8130 
16708 
444 
162 
1070 
1886 
680 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
75 
75 
75 
41 
21 
25 
405 
571 
1063 
194 
18 
212 
2 
16 
18 
34 
34 
3 
2 
5 
197 
751 
29 
977 
464 
216 
680 
2999 
6 
5 
15 
1037 
48 
1100 
IS 
124 
142 
4 
142 
146 
31 
185 
5291 
9 
82 
50 
242 
8 
Valeurs 
Danmark 
19 
19 
19 
1 
1 
109 
1580 
575 
589 
286 
330 
3469 
97 
32 
129 
1272 
30 
1303 
2642 
2642 
16 
1 
11 
28 
7 
7 
753 
1682 
29 
362 
2B26 
45 
76 
90 
211 
10615 
85 
170 
255 
115 
4050 
419 
4584 
882 
244 
1126 
254 
848 
1102 
261 
1443 
1041 
80 
29 
790 
415 
449 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
2391 
161162 
134 
23122 
10136 
6611 
4985 
40018 
38037 
123043 
10453 
105125 
65980 
280219 
19903 
4621 
38957 
221 
525493 
468 
11469 
4648 
8350 
383 
383 
12083 
37729 
1273 
606 
1454 
15200 
56697 
40722 
13069 
36154 
165174 
1167197 
4199 
3391 
71290 
4388 
23270 
9233 
115771 
6458 
26738 
46664 
97219 
4292 
13365 
662 
18219 
213617 
41501 
5805 
47306 
28655 
1 1351 
20442 
54459 
31505 
130122 
276534 
321823 
23856 
35604 
381283 
143348 
420726 
309103 
277007 
1150184 
9573 
Deutschland France 
JAPON 
1014 
56793 
53 
21096 
1760 
2456 
1230 
12474 
23162 
62231 
4721 
43236 
21696 
147455 
11706 
2820 
9824 
31 
241489 
285 
1251 
3278 
2337 
5747 
1289B 
244 
467 
718 
8575 
23273 
26622 
6158 
1 1208 
75765 
513678 
2148 
13139 
6 
7815 
2549 
25657 
1091 
1333 
14174 
34445 
1932 
1772 
345 
4190 
59282 
19009 
1166 
20176 
14784 
4426 
5605 
13687 
4963 
50599 
93964 
116855 
8855 
13108 
138818 
52379 
162601 
109690 
106915 
431585 
3580 
150 
16414 
2 
364 
1186 
799 
1422 
5716 
1557 
10945 
2 
2706 
8210 
12197 
660 
660 
3546 
29 
28011 
1 
481 
93 
857 
?70 
2135 
3865 
164 
5 
1 16 
1857 
6229 
2992 
2024 
4787 
18174 
100746 
1854 
835 
10752 
135 
4104 
43 
17723 
3541 
19947 
5700 
12829 
94 
1862 
7 
2267 
45247 
2866 
2929 
5795 
3576 
1930 
2741 
6774 
9603 
29495 
54124 
62414 
3993 
7408 
73815 
20173 
36653 
52275 
41384 
150485 
1521 
1000 EUA/UCE 
Italia 
487 
20735 
1 
101 
B97 
396 
301 
3890 
576 
5062 
1726 
32188 
503 
18271 
1787 
21 
5661 
28 
60198 
143 
7508 
980 
363 
71 
23 
9091 
1 
49 
714 
3028 
750 
530 
7771 
7793 
119858 
1073 
1026 
17 
995 
19 
3130 
1689 
505 
8131 
10815 
156 
1102 
18Θ 
3971 
26557 
1848 
322 
2170 
1 159 
673 
2443 
3301 
4427 
6380 
18383 
32784 
2555 
3688 
39027 
25 
561 
22420 
26637 
49643 
702 
Nederland 
236 
11590 
16 
192 
610 
556 
632 
5905 
2322 
10233 
417 
4679 
8213 
20979 
1811 
104 
3997 
1 
40301 
189 
5? 
133 
103 
491 
968 
49 
4 
389 
552 
5734 
3042 
2187 
4999 
16856 
90023 
510 
2 
9.340 
1504 
604 
11960 
179 
41 1 
4740 
5899 
183 
1543 
70 
890 
13915 
3188 
287 
3475 
2610 
1071 
4018 
12916 
3912 
9593 
34120 
30839 
914 
2195 
33948 
8918 
32534 
31992 
23391 
96835 
512 
Belg.-Lux. 
325 
9779 
2 
188 
401 1 
281 
153 
3483 
8531 
16649 
1403 
4026 
13332 
33617 
1799 
136 
496B 
6 
59286 
794 
36 
3818 
1794 
6442 
5 
45 
176 
198 
2529 
1548 
766 
2955 
8222 
109799 
489 
4541 
544 
4224 
9798 
195 
1781 
1996 
3385 
1 16 
6 7 β 
4 
1402 
9454 
1955 
2 56 
2213 
1962 
393 
452 
6522 
940 
6733 
17003 
17753 
559 
533 
18843 
4310 
31390 
14672 
20082 
60954 
478 
UK 
135 
35351 
42 
798 
1456 
1674 
1238 
6942 
1598 
13748 
2185 
13656 
12946 
31021 
1972 
851 
9404 
1 17 
72152 
33 
1160 
209 
837 
10 
211 
1893 
4374 
739 
73 
469 
2590 
13351 
4652 
Γ918 
7489 
312SV 
178778 
265 
405 
13605 
4230 
6191 
1787 
26483 
541 
2235 
11382 
24372 
1799 
5471 
37 
4989 
50826 
10771 
704 
1 1475 
1656 
2 2 91 
4594 
8986 
5391 
22580 
45498 
44094 
6970 
6919 
57983 
54755 
149574 
63378 
40473 
307079 
2534 
Ireland 
19 
5917 
18 
46 
140 
180 
5 
302 
70 
661 
641 
367 
953 
32 
443 
2436 
4 
4 
8 
82 
147 
152 
105 
76 
487 
1057 
1 1468 
2 
3830 
130 
3962 
174 
6 
94 
1819 
6 
?08 
5 
240 
2552 
191 
75 
766 
1116 
15? 
192 
929 
308 
571 
3367 
3290 
400 
2690 
548 
681 
2928 
4590 
8747 
36 
Import 
Valeurs 
Danmark 
25 
4533 
437 
76 
269 
104 
2407 
221 
3514 
3993 
713 
15726 
136 
29 
1114 
9 
21720 
86 
ΐ 
87 
71 
3 
55 
567 
2401 
1011 
410 
1508 
6026 
42947 
6 
1 
15057 
1987 
7 
17058 
48 
520 
450 
3655 
6 
829 
6 
270 
5784 
1673 
64 
1737 
1793 
415 
497 
1344 
1956 
4171 
10176 
14795 
10 
1354 
16159 
1740 
16732 
12848 
13536 
44856 
160 
CTCi Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
. 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
82351 
7618 
14634 
20107 
169499 
145307 
449039 
1174199 
39517 
2293 
47344 
350657 
940 
1614850 
174 
1351 
428388 
429913 
4678497 
2451 
2451 
4174 
4174 
11222 
11222 
4330 
4171 
2174 
6720 
1876 
20079 
6742 
46092 
6811 
6811 
40119 
35072 
4065 
62707 
141963 
258351 
72951 
403 
104975 
114395 
551075 
19454 
15852 
89244 
34608 
5949 
10620 
90022 
106059 
371808 
1135596 
6634 
6634 
17611 
17611 
114 
1 14 
573 
523 
12570 
12570 
7823132 
Deutschland France 
JAPON 
33098 
2438 
3254 
6418 
72832 
45579 
167199 
148627 
1106 
6778 
70080 
194 
226785 
5 
519 
179711 
180235 
1343700 
623 
623 
1025 
1025 
3961 
3961 
1503 
1825 
1432 
3744 
1637 
11319 
3663 
25123 
4699 
4699 
14377 
16331 
1430 
23459 
56597 
98750 
30487 
179 
45561 
33876 
208853 
2699 
5364 
30087 
11 193 
396 
2455 
26331 
38745 
117270 
417.151 
15775 
15775 
68 
68 
42 
42 
2441488 
10440 
853 
3596 
1602 
28521 
20149 
666S2 
112173 
5740 
7568 
85201 
22 
210704 
123 
101668 
101791 
726366 
707 
707 
548 
548 
1851 
1851 
296 
479 
216 
78 
1 10 
601 
676 
2455 
421 
421 
7541 
6409 
459 
5209 
19618 
66788 
14861 
28 
22146 
25698 
129521 
5950 
2492 
13463 
10152 
670 
5034 
15836 
18407 
72004 
227125 
98 
98 
5 
5 
71 
71 
90 
90 
1142449 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13670 
442 
2186 
967 
7508 
22313 
47788 
3286 
68 
290 
18526 
22170 
45049 
45049 
253917 
330 
330 
238 
338 
914 
914 
499 
33 
99 
27 
33 
476 
643 
1798 
186 
186 
1540 
3762 
478 
8138 
13918 
15716 
4800 
10 
9670 
15908 
46103 
667 
1674 
10154 
3252 
66 
655 
7310 
8715 
32493 
95960 
5 
6 
6 
6 
548287 
Nederland 
2S99 
448 
1926 
1228 
279 
12750 
20042 
245363 
4994 
5862 
28707 
168 
285094 
1 
7 
16904 
16912 
516301 
295 
295 
288 
288 
1075 
1075 
1274 
257 
191 
389 
37 
814 
440 
3402 
76 
76 
3214 
2268 
342 
7602 
13426 
25336 
3673 
16 
7457 
8432 
44914 
1874 
1366 
981 1 
2923 
29 
174 
9369 
10112 
36658 
99134 
1775 
1775 
16? 
16? 
5 
5 
? 
2 
799498 
Belg.-Lux. 
4203 
341 
1376 
1194 
4899 
7232 
19723 
192570 
2325 
32 
4923 
26947 
42 
226839 
5 
42 
15627 
16674 
380400 
85 
85 
446 
446 
635 
635 
133 
334 
39 
1 19 
7 
510 
196 
1337 
133 
133 
1998 
3656 
459 
3513 
9626 
15122 
2346 
16 
5312 
1135 
23931 
1405 
874 
5281 
1464 
48 
235 
4237 
4751 
18345 
54538 
7 
7 
26 
26 
382 
382 
1 
1 
593812 
— December 
UK 
15639 
2369 
2095 
8459 
50631 
33656 
115383 
377671 
11086 
15156 
106754 
497 
611164 
40 
771 
44Θ0 
5291 
1131182 
355 
355 
1385 
1285 
2352 
2352 
514 
609 
178 
2157 
22 
5496 
741 
9717 
995 
995 
9637 
1319 
714 
11045 
22715 
27909 
12526 
141 
11882 
25739 
78197 
5840 
3347 
16489 
4185 
4670 
1623 
21251 
21744 
79149 
194765 
4754 
4754 
1669 
1669 
3 
3 
17 
17 
12409 
12409 
1640167 
1977 Janvie 
Ireland 
332 
381 
44 
148 
3016 
734 
4591 
2929B 
5041 
2261 
1788 
1424 
39B12 
6850 
6850 
72737 
17 
17 
162 
162 
40 
40 
2 
3 
20 
6 
22 
52 
233 
439 
8 
364 
1044 
836 
1310 
3 
238 
1 174 
3561 
798 
59 
539 
176 
9 
340 
716 
2086 
6962 
5 
5 
70 
70 
97137 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2070 
446 
167 
91 
1813 
2894 
7631 
65211 
9157 
4979 
12918 
17 
92282 
12 
58199 
58211 
253894 
49 
49 
192 
192 
394 
394 
110 
642 
20 
186 
30 
858 
362 
2208 
301 
301 
1679 
888 
175 
3377 
6019 
7895 
2948 
10 
2709 
2433 
15996 
721 
676 
3420 
1313 
70 
435 
5298 
2870 
14803 
39961 
? 
7 
3 
3 
360498 
273 
Import 
274 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
034 
036 
03 7 
03 
046 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
074 
07 
09Θ 
09 
1 11 
112 
11 
121 
12 
248 
24 
263 
369 
36 
387 
389 
38 
391 
392 
29 
512 
514 
515 
516 
51 
523 
52 
541 
54 
551 
553 
55 
572 
57 
583 
58 
591 
598 
59 
611 
612 
5961 
4465 
14218 
24644 
307 
315 
3245 
89791 
256 
2B77 
96169 
155 
158 
1920 
1961 
1772 
1772 
130 
112 
342 
3968 
3968 
4210 
133 
349 
351 
515 
209 
790 
1745 
211 
1957 
10522 
1 178 
11700 
14985 
764 
519 
536 
1743 
3602 
235 
296 
2629 
2629 
796 
139 
938 
156 
156 
2690 
2746 
389 
144 
546 
1062 
408 
T'AI-WAN 
10 
1 15 
1 1590 
1 1715 
142 
143 
1077 
71600 
188 
617 
73482 
102 
103 
910 
910 
36360 
37 
37 
99 
99 
4227 
3392 
212 
7831 
68 
68 
555 
3780 
20 
682 
5037 
9 
9 
274 
274 
270 
270 
13524 
5 
5 
19 
20 
137 
195 
333 
3449 
530 
3979 
13 
349 
161 
173 
696 
223 
333 
2128 
2128 
459 
10 
472 
71 
71 
254 
259 
6 
83 
458 
277 
5 
34 
88 
7 
112 
1164 
200 
1364 
56 
63 
113 
249 
361 
361 
185 
7 
192 
154 
158 
99 
20 
1625 
652 
10 
2287 
573 
526 
64 
1 163 
54 
54 
1 
44 
7 
93 
3431 
74 
2505 
2629 
223 
224 
227 
674 
7 
42 
3 
3 
3 
4 
7 
9 
9 
200 
244 
332 
3 
335 
1388 
303 
16 
1B0 
1019 
1215 
24 
24 
127 
5734 
8 
601 
6470 
50 
50 
387 
387 
32 
33 
1 
27 
28 
1112 
1112 
1 140 
9 
41 
41 
16 
16 
496 
30 
536 
30 
30 
41 
53 
149 
76 
76 
13 
10 
23 
30 
30 
374 
375 
43 
31 
74 
145 
15 
542 
64 6 
45 
45 
340 
4918 
26 
26 
18 
18 
6142 
40 
40 
20 
20 
60 
49 
10 
10 
149 
65 
214 
18 
22 
49 
49 
153 
155 
5 
5 
236 
2 
35 
233 
269 
28 
33 
450 
1897 
32 
740 
3119 
1 109 
1 144 
455 
455 
5143 
134 
8 
132 
2400 
2400 
274 
274 
213 
221 
1745 
710 
1955 
2406 
238 
2643 
442 
60 
1160 
1679 
136 
104 
340 
1365 
1366 
33 
26 
3323 
54 
3 
156 
337 
337 
17 
17 
736 TAIWAN 
61 1475 
50 
50 
610 
673 
2 
106 
200 
8 
22 
336 
27 
27 
68 
73 
82 
82 
266 
5 
5 
428 
41 
469 
474 
23 
110 
133 
1 
1 
45 
45 
140 
140 
3 
3 
322 
3 
7 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
674 
678 
67 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
724 
728 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
776 
776 
778 
77 
784 
785 
786 
180 
7040 
1050 
8270 
27202 
28452 
55654 
734 
800 
15952 
33435 
44444 
568 
1997 
9000 
776 
106223 
379 
359 
?92 
4452 
13486 
365 
19353 
371 
103 
3411 
3987 
11371 
10197 
3009 
13448 
6682 
44805 
240659 
437 
7823 
3363 
10615 
323 
11008 
2312 
2368 
134 
1640 
1907 
339 
423 
4454 
6378 
114 
5331 
11823 
18067 
44244 
13766 
15200 
91277 
1223 
3353 
1087 
1155 
344S3 
17074 
58394 
100 
2592 
1B5 
T-A 
738 
38 
2227 
531 
2796 
5782 
7979 
13761 
283 
330 
7093 
7858 
7077 
83 
853 
4824 
395 
28207 
201 
227 
110 
1282 
1995 
246 
4061 
33 
168 
249 
5240 
3026 
910 
6685 
2581 
18384 
68550 
8 
1314 
1323 
6456 
8 
6468 
270 
274 
18 
695 
688 
272 
76 
1749 
2705 
280 
2985 
9013 
23409 
4862 
7410 
44694 
193 
920 
595 
369 
10506 
4755 
17357 
8 
409 
82 
-WAN 
1 19 
570 
67 
637 
2642 
3655 
6297 
206 
216 
568 
5101 
5593 
15 
155 
420 
2 
11854 
19 
2 
36 
684 
1420 
53 
2214 
2484 
2487 
934 
2009 
830 
2600 
525 
6903 
30727 
19 
360 
379 
1013 
11 
1026 
286 
302 
11 
209 
178 
18 
105 
521 
847 
17 
3 
867 
1 
201 
3138 
2041 
5381 
358 
396 
151 
22 
1826 
3314 
5967 
279 
31 
304 
31 
1049 
39 
1 109 
1157 
817 
1974 
3084 
5517 
18554 
18 
70 
183 
11 
26438 
46 
3 
44 
589 
251 1 
17 
3209 
371 
7 
386 
764 
1631 
314 
68 
448 
1230 
3592 
37447 
133 
440 
573 
205 
44 
305 
43 
44 
6 
91 
10 
17 
135 
26 
1233 
51 
6912 
488 
1513 
8964 
254 
505 
142 
4823 
2504 
8228 
5 
9 
40 
693 
173 
906 
2926 
6033 
B959 
83 
83 
167 
8661 
5084 
22 
468 
1902 
36 
16332 
25 
50 
55 
764 
1352 
2255 
5 
5 
10 
1 109 
2599 
379 
14S9 
1031 
6613 
35318 
119 
16 
135 
362 
215 
581 
938 
955 
23 
411 
288 
7 
62 
795 
273 
2 
3426 
3701 
6217 
3206 
316 
631 
10370 
101 
751 
35 
66 
81 
1247 
2281 
25 
1084 
36 
195 
25 
220 
546 
1264 
1810 
40 
49 
3386 
1061 
3175 
213 
59 
7905 
31 
5 
1 
149 
1027 
303 
304 
423 
21 1 
51 
346 
175 
1207 
12725 
57 
57 
691 
6 
699 
223 
236 
12 
82 
217 
3 
32 
350 
683 
55 
1088 
1826 
832 
1570 
1451 
476 
4329 
156 
173 
17 
124 
384 
1592 
2446 
23 
49 
7 
140 
69 
1556 
208 
1833 
12336 
7705 
20041 
39 
39 
1900 
4190 
4510 
53 
266 
1249 
144 
12322 
23 
61 
31 
723 
4800 
40 
5678 
31 
80 
1892 
2007 
694 
1433 
860 
6926 
47114 
148 
446 
596 
1778 
39 
1819 
338 
343 
52 
144 
412 
17 
123 
748 
635 
40 
503 
1177 
1905 
8866 
3421 
2872 
17064 
221 
566 
286 
430 
16784 
3488 
21775 
21 
592 
3 
98 
5 
103 
1417 
473 
1890 
431 
107 
137 
3 
3 
8 
31 
68 
34 
34 
90 
47 
131 
50 
50 
29 
29 
2 
10 
12 
2 
26 
9 
24 
64 
63 
69 
220 
31 
1 1 
45 
93 
15 
16 
20 
2 
652 
12 
666 
396 
526 
922 
39 
39 
746 
626 
344 
376 
60 
206 
129 
2487 
34 
9 
7 
230 
313 
5 
598 
59 
59 
136 
101 
69 
457 
233 
999 
10 
189 
199 
185 
185 
8 
83 
21 
10 
8 
130 
6 
25 
24 
16 
27 
1B8 
255 
36 
3 
2 
68 
129 
247 
3 
154 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 85 
874 
87 
sei 864 
885 
8B 
892 
893 894 
895 
896 897 
898 899 
89 
S 
911 
91 
931 93 
941 94 
TOTAL 
2879 
5395 
5398 
190863 
878 
878 
4907 4907 
30625 
30625 
29370 
21918 
27957 
57809 
21 154 
14879 
16642 
189729 
79194 
79194 
575 
698 
2596 
4849 
31072 
38531 
430 
9517 
64683 
803 
363 
4478 
4115 
31643 
116032 
460594 
1240 
1240 
1864 
1864 
227 
227 
1070705 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
499 312 
2411 207 
2411 207 
77760 14962 
394 31 
394 31 
1882 1171 
18B2 1171 
15888 3946 
158S8 3946 
23793 214 
18605 230 
20262 314 
20269 176 
14937 684 
7815 277 
8057 1682 
113638 3577 
35920 9198 
35920 9198 
111 48 171 54 
590 826 
2734 101 
1856 14372 
5183 15299 
183 49 
3143 2298 24100 9534 
226 74 
218 27 
1286 1271 
1399 704 
13940 2248 
44495 16205 
217571 49481 
4 
4 
1499 1499 
25 130 25 130 
463869 111348 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
337 
337 
19823 
13 
13 
6 
5 
361 
261 
724 
101 
490 
315 
690 
701 
707 
3728 
1878 
1878 
49 
5? 
417 
167 
865 
1449 
• 9 
604 
5568 
104 
10 
557 
345 
4723 
11920 
19305 
22 
3? 
84156 
Nederland 
1 145 
1596 
1596 
21559 
236 
236 
764 
764 
2633 
2633 
2017 
1609 
3013 
8092 
1939 
1985 
2511 
21166 
6516 
6516 
163 
192 
268 
555 
148 
971 
89 
1375 
6098 
141 
60 
?46 
519 
2523 
11051 
43539 
136 
1 36 
365 
365 
23 
28 
127625 
Belg.-Lux. 
79 
35 
38 
10060 
47 
47 
377 
377 
911 
911 
526 
653 
757 
1757 
297 
1278 
1012 
6280 
2662 
2662 
28 
28 
109 
41 
263 
413 
7 
41 1 
1976 
20 
6 
115 
169 
1387 
4092 
14810 
16 
15 
44326 
UK 
616 
494 
494 
44632 
106 
106 
471 
4 71 
6311 
6311 
7076 
817 
3048 
27051 
2552 
2050 
2506 
40099 
22352 
22352 
125 
149 
265 
1144 
13003 14417 
69 1524 
15022 186 
16 
706 
936 
6177 
24636 
108541 
1 100 
1 100 
3 
3 
217525 
Ireland 
51 
478 
1 1 
1 1 
17 17 
159 
159 
73 
79 
9 
67 
178 
381 
381 
2 
2 
2 
1 1 
24 
37 
20 
80 
621 
7 
2,3 
5 
20 
776 
1661 
5623 
Import 
Valeurs 
Danmark 
163 
325 
325 
1589 
41 
41 
220 
220 
516 516 
21 
3 73 
76 
26 
764 
100 
1063 
287 
287 
49 
50 
119 
96 
541 
762 
4 
82 1765 
45 24 
274 
38 
625 
2857 
6796 
4 
4 
16233 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
Oil 
Ol 
034 
035 036 
037 
03 
048 
04 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
074 
07 
098 09 
0 
211 
212 
21 
243 24 
263 
266 
269 
26 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
42 
4 
51 
531 
53 
541 
54 
551 
55 
572 57 
583 
58 
5 
611 
612 
613 61 
621 
628 
62 
635 
63 
642 
123 
135 
1306 
339 
473 
468 
2375 
396 
4 6.3 
2599 
321 
2173 
5148 
436 
468 
?98 
348 
2317 
2317 
11320 
233 
787 
1030 
354 
368 
1585 
131 
698 
2442 
1079 
1182 
5919 
3364 
9273 
14330 
111 
113 
205 
364 
388 
175 
175 
105 
228 
?54 
754 
138 
213 
1619 
137 
1178 
9?9 
2244 
139 
440 
68B 
1874 1905 
3110 
2 
510 
32 
47 
176 
715 
71 
88 
1655 
62 
594 
2337 
21 
21 
19 
23 
262 
262 
3439 
7 
318 
325 
162 
162 
147 
100 
747 
1 
1 
2185 
1648 
3833 
4584 
10 
10 
104 
1 
1 
44 
4 4 
7 
25 
68 
58 
19 
19 
257 
40 
848 
151 
1039 
60 
143 
193 
440 
441 
333 
France 
January 
1000 EU/VUCE 
Italia 
HONG-KONG 
46 
46 
47 
4 
2 
3 56 
73 
76 
78 
61 
41 
187 
21 
76 
6 
6 
184 
184 
583 
2 
2 
4 
75 
121 
197 
878 
444 
1272 
1482 
8 
8 
15 
21 
71 
3 
3 
21 51 
164 
164 
1 
2 
367 
15 
12 
27 
66 
66 
389 
397 
191 
72 
72 
1 
3 4 
13 
13 
13 
13 
102 
33 
45 
78 
43 
17 
66 
796 
796 
946 
2 
6 
6 
9 
1 
1 
6 
2? 
53 
1 
1 
79 
81 
1 
12 
13 
53 
54 
204 
Nederland 
23 
29 
320 
54 
347 
90 
81 1 
71 
78 
375 
48 
1132 1570 
197 
701 
156 
174 
385 
385 
3269 
7 
7 
50 
56 
16 
6 
22 
12 
19 
139 
93 
232 
339 
63 
63 
19 
47 
47 
73 
16 
16 
60 
5? 
175 
1 
4 
? 7 
25 
95 
12? 
3?3 
376 
3B4 
Belg.-Lux. 
47 
4 7 
101 
6 
17 
14 
136 
6 6 
9 3 
9 
21 
4 
7 
3 
20 
27 
27 
267 
9 
9 
20 
637 
637 
6 
70 
76 
74? 
2 
2 
20 
20 
4 
4 
30 
54 
1 
2 
32 
35 
20 
25 
176 
177 
29 
— December 
UK 
6 
1 1 
107 
130 
58 
227 
52? 
165 
204 
441 
147 
367 
971 
185 
705 
95 
104 
1371 
1371 
3429 
184 
422 
606 
127 
135 
1305 
454 
1759 
429 
525 
1049 
290 
1339 
4375 
26 
28 
64 
342 
361 
55 
55 
77 
109 
62 
88 
786 
76 
750 
664 
990 
63 
74 
139 
359 
368 
1306 
1977 Janvier 
Ireland 
2 
2 4 
6 
6 
10 
38 
38 
2 
2 
40 
3 
10 
13 
26 
26 
1 1 
1 1 
6 1 
69 
26 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
49 
3 1 
8 
61 
IO 1 1 
38 
25 64 
8 
8 
6 
8 
69 
69 
221 
6 
6 
93 
93 
1712 11 
1723 
1822 
2 
? 
3 
1 
11 
11 
16 
3 35 
1 
39 
19 
19 
8 3 
83 
138 
275 
276 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
656 
657 
658 
659 
65 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
681 
682 
684 
68 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
714 
716 
71 
724 
726 
728 
72 
737 
73 
741 
742 
743 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
3119 
3703 
48231 
29225 
198 
734 
4219 
799 
12933 
3991 
104033 
1 1 1 
1476 
950 
1209 
58937 
62713 
1271 
318 
373 
1947 
129 
100 
3133 
5250 
7552 
22672 
11481 
50332 
226965 
268 
11891 
12256 
272 
146 
104 
542 
493 
538 
179 
172 
406 
828 
537 
2184 
15095 
1196 
17434 
33725 
919 
127385 
13816 
13853 
155973 
1150 
5467 
316 
5588 
18469 
13308 
44317 
161 
123 
1755 
2110 
1271 
1353 
252998 
11139 
835 
230 
2621 
1206 
77 
28 
337 
574 
4090 
1441 
10604 
34 
300 
179 
330 
3192 
3937 
7 
17 
4 
74 
964 
2048 
973 
4474 
5446 
13933 
31059 
6443 
6447 
35 
1 
54 
84 
91 
92 
2 
66 
163 
278 
124 
655 
7680 
132 
6134 
12946 
29 
66402 
7116 
4793 
77339 
258 
431 
130 
1532 
11208 
3824 
17388 
5 
56 
6 
67 
59 
59 
115077 
3631 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONG-KONG 
191 
6 
1838 
85 
20 
18 
546 
574 
3087 
17 
101 
161 
177 
894 
1364 
559 
559 
24 
760 
739 
2757 
607 
4887 
10568 
2734 
2734 
24 
3 
37 
255 
255 
21 
10 
67 
22 
122 
1848 
176 
3721 
5745 
3001' 
1652 
1455 
6108 
188 
172 
951 
196 
860 
2367 
12 
17 
30 
468 
468 
17856 
1258 
206 
85 
3124 
1035 
17 
22 
689 
12 
385 
1444 
6813 
35 
17 
83 
176 
199 
510 
16 
16 
4 
i 394 
?43 
498 
563 
1703 
9398 
203 
204 
49 
3 
52 
67 
67 
146 
31 
13 
13 
4 
208 
115B 
463 
308 
1929 
193 
20961 
306 
721 
22180 
66 
59 
5 
444 
170 
2372 
3116 
i 
88 
89 
27846 
1 105 
Nederland 
386 
10 
834 
330 
1 
36 
8 
33 
2543 
226 
4001 
8 
501 
245 
82 
6179 
7027 
24 
39 
488 
359 
2242 
1359 
594 
5081 
16976 
95 
102 
10 
16 
39 
47 
48 
8 
18 
55 
315 
1 
313 
475 
29 
504 
129 
15240 
344 
230 
15943 
157 
34 
6 
646 
30 
767 
1631 
4 
8 
12 
538 
538 
19130 
1644 
Belg.-Lux. 
29 
23 
1 109 
105 
12 
14 
7 
132 
81 
1483 
4 
27 
46 
108 
46895 
47080 
217 
300 
517 
1 
53 
95 
379 
1308 
221' 
1957 
51303 
1197 
1207 
28 
28 
17 
17 
10 
10 
40 
9 
5 
74 
557 
46 
310 
913 
2420 
254 
1185 
3859 
114 
82 
2 
181 
130 
255 
765 
30 
30 
6893 
497 
UK 
1308 
3183 
37653 
26135 
64 
273 
3140 
156 
4448 
176 
75227 
13 
571 
8? 
386 
1569 
3533 
488 
2 
27? 
814 
81 
26 
1506 
1455 
2461 
11437 
3657 
20638 
102087 
268 
989 
1331 
1 10 
142 
29 
284 
11 
54 
10 
26 
114 
203 
379 
750 
3138 
289 
3B54 
7281 
542 
17734 
3751 
5218 
27245 
188 
4575 
171 
1736 
6639 
4808 
18129 
135 
37 
1743 
1984 
88 
169 
57227 
2379 
Ireland 
25 
163 
845 
334 
4 
8B 
3 
1337 
31 
5 
3 
38 
52 
31 
96 
438 
183 
800 
2286 
166 
166 
26 
2 
28 
5 
5 
7 
9 
26 
3977 
4003 
26 
275 
235 
331 
767 
177 
95 
2 
19 
66 
57 
416 
5 
5 
5399 
46 
imf 
Valeurs 
Danmark 
139 
4 
207 
105 
7 
385 
9 
27 
701 
46 
1491 
28 
149 
48 
9 
234 
45 
108 
519 
401 
210 
1283 
3238 
64 
55 
3 
1 i 
36 
2 
53 
213 
90 
101 
404 
2352 
160 
20 
2532 
2 
19 
79 
40 
365 
505 
5 
6 
11 
3570 
579 
>ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
81 
821 
32 
831 
83 
842 
843 
Θ44 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
11139 
5573 
5573 
50714 
50714 
225194 
221214 
154516 
186069 
B3700 
39494 
68780 
973967 
41084 
41084 
2681 
912 
1694 
5320 
14342 
376 
2745 
57779 
75292 
17566 
26833 
167510 
1016 
3861 
20305 
8384 
45717 
291192 
1459281 
7200 
7200 
4909 
4909 
442 
442 
1763 
1763 
1992219 
3631 
1238 
1238 
26278 
26278 
94384 
152666 
72072 
86035 
31044 
12408 
31327 
479936 
9984 
9984 
283 
256 
515 
1059 
7071 
102 
771 
17264 
25235 
1573 
6552 
50364 
306 
509 
4857 
3B34 
13913 
81908 
629269 
4570 
4570 
148 
148 
788826 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONG-KONG 
1258 
958 
958 
5082 
5082 
4292 
4395 
2248 
1734 
5041 
1348 
4723 
23831 
2228 
2228 
224 
82 
139 
446 
1602 
18 
135 
4829 
6588 
1967 
2920 
18930 
65 
329 
3888 
1483 
8765 
38347 
78738 
19 
19 
89 
89 
1453 
1462 
111062 
1 105 
493 
493 
870 
870 
4012 
652 
2890 
1607 
605 
2089 
863 
12718 
330 
330 
340 
41 
133 
414 
462 
1 
40 
7688 
3191 
17 
902 
13326 
56 
6 
1969 
78 
6075 
21429 
40550 
14 
14 
78909 
Nederland 
1644 
1120 
1 120 
4265 
4265 
13939 
13376 
11799 
14764 
17648 
2577 
7598 
81701 
2171 
2171 
375 
292 
218 
885 
878 
33 
188 
2333 
3433 
1806 
4192 
12620 
129 
61 
621 
824 
4088 
24241 
119460 
805 
805 
339 
339 
129 
129 
169199 
Belg.-Lux. 
497 
451 
451 
1837 
1837 
4372 
3032 
3200 
2487 
2116 
2080 
1972 
19259 
1034 
1034 
88 
2 
37 
127 
1029 
3 
34 
2521 
3589 
56 
999 
6964 
126 
490 
579 
129 
3572 
12906 
39699 
50 
50 
99010 
— December 
UK 
2379 
1209 
1209 
10725 
10725 
93712 
40100 
66111 
75043 
23147 
17022 
19054 
324189 
23810 
23810 
1408 
236 
621 
2291 
3174 
211 
1224 
27657 
32182 
11966 
10059 
58095 
267 
2441 
7986 
1764 
9161 
101729 
498514 
6376 
6376 
3 
3 
311 
311 
676487 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
46 
1 1 
1 1 
200 
200 
120 
67 
82 
248 
93 
195 
243 
1048 
324 
324 
14 
12 
26 
30 
2 
252 
213 
497 
31 
265 
2062 
7 
98 
19 
308 
2790 
4942 
12890 
Valeurs 
Danmark 
579 
93 
93 
1457 
1457 
10363 
6926 
6114 
4101 
4006 
1776 
3000 
36285 
1203 
1203 
49 
3 
19 
72 
96 
6 
101 
374 
577 
160 
944 
5259 
60 
26 
307 
253 
835 
7843 
48109 
9 
9 
57036 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 
743 MACAO 
268 
26 
2 
656 
658 
65 
666 
66 
687 
68 
β 
762 
76 
7 
821 
82 
842 
843 844 
845 
845 
847 
84 
851 
85 
871 87 
881 
88 
894 
89 
8 
TOTAL 
254 
254 
269 
139 
9072 
9211 
1219 
1219 
334 
334 
10822 
393 
394 
401 
333 
333 
39704 
15530 
31070 
28607 
18115 
3180 
126211 
216 
216 
824 
824 
229 
231 
348 
374 
128268 
139818 
Deutschland France 
MACAO 
3676 362 
3676 362 
14 461 
14 461 
3690 847 
393 
393 
393 
74 26 
74 26 
11075 9803 3862 4566 
8213 11140 
13285 6913 
8576 2576 
832 910 
45843 36913 
14 85 
14 85 
188 292 
188 292 
21 45 21 46 
234 
14 276 
46161 36688 
49854 37933 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
2 
139 
5027 
5166 
414 
414 
5587 
2 
955 
1237 
2356 
664 
171 
914 
6297 
216 
216 
46 
46 
4 
6568 
12160 
Nederland 
6 
6 
26 
26 
36 
4 9 
49 
3707 
3214 
2028 
1233 
248? 
286 
12950 
62 
62 
2 
2 
12 
12 
54 
13139 
13167 
Belg.-Lux. 
295 
295 
334 
334 
652 
l 
1 
173 
173 
156B 
363 
461 
1336 
88 
300 
3916 
1 
1 
88 
88 
3 4 
5 
4187 
4846 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
252 
252 
267 
2 
2 
2 
6 
ί 1 
7 
7 
8 
2137 21 438 
794 34 1460 
3205 3667 
4019 . 1257 
3263 23 936 
38 
13456 78 7758 
54 
54 
38 
38 
99 3 
99 3 
14 
19 2 
13656 81 7798 
13932 81 7845 
CTCI 
Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
001 
00 
011 
014 
Ol 
034 
036 037 
03 
041 
042 
043 
045 
048 04 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
211 
212 21 
223 
22 
248 
24 
263 265 
268 
269 
26 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
3 
411 
213 
213 
43330 
9992 
53322 
3475 
1080 
1644 
6199 
7296 
5306 
1 18921 
16514 
177 
148214 
7078 
31415 
18482 
56980 
24044 
24065 
127 
1387 
209 
1740 
503 
503 
152 
227 
291548 
1599 
1599 
1617 
158156 
12458 170614 
249 
249 
9553 
9606 
466 
103 
337737 
438 
338830 
3814 
3931 
221357 
454 
1574 
282235 
7754 
1885 
515259 
9869 
4850 
14719 
1053223 
255127 
2341 
257468 
257513 
2458 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
1021 
335 
1356 
481 1 
379 
761 
37444 
7499 
44943 
804 
11477 
2311 
14592 
425 
425 
11 
1074 
1 1 
1096 
57 
57 
1 
1 
63231 
3 
3 
3 
13963 B980 
31942 
73 
73 
393 
403 
59852 
59877 
1517 
1542 
109559 
135 
139666 
466 637 
250463 
3984 
1152 5136 
339435 
19199 
1906 
31105 
21115 
824 
11844 
31 11875 
55 
843 
847 
1745 
12 
5701 
480 
6193 
16 
4382 
188 
4586 
107 
1 10 
24509 
10 
10 
10 
89571 1 
89572 
19 
19 
1567 
1588 
ί 98413 
23 98437 
97 
1 12 
37502 
1574 
27860 
13 
66949 
976 
145 
l 121 
257798 
92035 
116 
92151 
92159 
327 
January 
1000EUVUCE 
Italia 
316 
57 
273 
2916 
2916 
7187 4367 
4622 
1755 
2 
17933 
242 
50 
194 
486 
25 
25 
446 
446 
22079 
8 
8 
8 
43476 
579 
44055 
17 
19 
193 
41 
107447 397 
108130 
95? 
967 
33318 
139 
41059 
94 
64660 
7?3 
838 
1551 
319382 
51711 
51711 
51731 
151 
Nederland 
3304 
84 3388 
13 
16 
39 
68 
6953 
413 
122 
7488 
418 
2116 
488 
3022 
1002 
1002 
313 
313 
1 
1 
15282 
3 
3 
15 
2287 
5 
2292 
34 
34 
517 
517 
594 
594 
16 
41 
7284 
56 
11345 
182 
18867 
849 
635 
1484 
23830 
43508 
46 43554 
43555 
523 
Belg.-Lux. 
464 
69 
533 
4 
172 
136 
312 
98 
3 
448B7 
2233 
8 
47229 
453 
608 
39 
1100 
49 
49 
49223 
1247 
149 1396 
8 
8 
1490 
1490 
270 
6 28007 
3 
28286 
422 
424 
26619 
50 
4596 
1951 
33218 
20 
447 
467 
65293 
13309 
250 
13559 
13569 
12 
— December 
UK 
213 
313 
25765 
9416 
35181 
6 
21 
343 
369 
1 1 
924 
18817 
2821 
45 
22618 
3894 
11387 
12569 
27855 
22524 
22545 
9 
173 
196 
144 
219 
109209 
1556 
1556 
1562 
7409 
2070 
9479 
1 15 
1 15 
5104 
5125 
3 
65 
43293 5 
43370 
810 
8?7 
17075 
24 
57509 
4896 
1248 
80752 
2992 
1603 
4695 
144273 
35365 
23 
35388 
35391 
621 
1977 Janvier 
Ireland 
23 
23 
893 
333 
1008 
2233 
3 
3 
2259 
35 
35 
90 
95 
18 
84 
84 
233 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
716 
716 
27 
1 
26 
497 
1290 
1787 
358 
1063 
1685 
3106 
41 41 
6 
6 
6766 
19 
19 
19 
1169 
674 1843 
465 465 
41 
4Í 
114 
162 
266 
325 
40 
365 
2980 
3 
277 
Import 
278 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIA 
43' 
43 
512 515 51 
522 
52 
533 53 
541 
54 
551 
55 
583 
58 
591 
592 
596 
59 
611 
612 
613 
61 
628 
62 
634 
63 
641 642 64 
651 
652 
653 
657 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
673 
674 
678 
67 
681 
683 
683 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
74? 
742 
154 
797 
1074 
1079 
1086 
772 
821 
5610 5610 
250 
338 
134 
347 
376 
1007 
377 
1560 
10726 
16100 
206 
960 
17266 
180 
253 
457 
551 
320 
110 
330 
8831 
116 
319 
103 
9403 
401 118 675 632 140 5791 7749 
69311 
6814 
5235 
328 
81789 
12851 
67116 
27400 
136730 
5015 
12632 
639 
262428 
508 
154 
231 
933 
162 
2040 
4085 
AUSTRALIE 
824 327 
93 
93 
3 
13 
32 
26 
149 149 
57 
57 
10 
170 
8 
88 
216 
478 
1713 
15 
735 
2463 
14 
15 
334 
335 
2 
2 
182 24 
2856 
47 
279 
2528 
2354 
26330 
2924 
14 
29306 
2561 
13186 
15430 
4032 
62 
35272 
72 
35 
153 
273 
50 
50 
34 
25 
37 
37 
46 
46 
78 
28 
30 
39 
183 
31 
8 
45 
17 
17 
17 
1 
18 
93 
? 
97 
338 
339 
2449 
15 
2 
2470 
16555 
1214 
32 
241 
56 
16098 
33 
10 
124 
188 
608 
609 
7 
657 
12632 
131 
12763 
28 
35 
1 
4 
5 
5643 
22 
6675 
1 
16 
7? 
30 
1 19 
28885 
4290 
33184 
132 
1721 
4454 
9085 
169 
237 
80 
80 
658 
674 
31 
156 
850 
561 
1 
1 
10 
49 
43 
377 
373 
44 
333 
4154 
21 
8520 
2 
48 
161 
211 
12 
19 
86 
86 
34 
34 
21 
21 
8 
20 
3 
3 
183 
4 
1 
7 
1? 
4 
Β 
9 
9 
34 
3 
40 
1 
9 
857 
867 
6645 
3689 
10134 
12242 
38 
7394 
1824 
27 
21525 
16 
280 
19 
320 
519 
519 
1140 
149 
112 
315 
336 
338 
634 
715 
5307 
5707 
165 
214 
1 14 
207 
22 
882 
107 
101 1 
7997 
1027 
178 
28 
1233 
123 
150 
106 
190 
300 
93 
393 
342 
108 
1 1 
72 
643 
401 
63 610 
213 1 10 
1733 
3132 
5102 
23 
945 
213 
6332 
10151 
19258 
6243 
107460 
3159 
12200 
494 
158981 
496 
152 
171 
425 
116 
1329 
2734 
5 
25 
10 
10 
24 
6 
47 
2 
32 
2 
73 
55 
141 
1 1 
10 
14 
35 
5 
190 
190 
13 
117 
13 
129 
337 
108 
4 
112 
1 
5 
2 
2 
5 
58 
65 
7 
239 
19Í 
437 
i 15 
7Í 
87 
800 
6 
712 
713 
714 
716 71 
721 
723 
724 
726 
727 728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
784 
786 78 
792 
79 
7 
821 
32 
842 
344 
348 
84 
871 872 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
B98 
899 
89 
8 
AUSTRALIA 
383854 
267 
1358 
2354 
626 4619 
1786 
465 
1303 
667 
870 1508 
6670 
590 
647 
786 
761 
710 
1692 
1399 
3719 
8567 
513 
1166 
1753 
2045 
2192 
106 
1206 
896 
755 
326 
383 
2270 
5942 
428 
1481 
282 2227 
9335 
9426 
42043 
123 
123 
138 
176 
1037 
1475 
108 1627 
4297 
6041 
656 
177 
110 3860 
226 
5029 
1307 
591 
1990 
177 
3137 
406 
403 
5904 
13915 
26711 
73378 
25 
136 
19 180 
15 
52 
68 
133 152 
421 
13 
13 
49 
16 
55 
43 
166 
155 
484 
151 
358 
413 
30 
46 
19 
173 
313 
18 
3 
74 
158 
756 
38 
95 
133 
3 
4 
2439 
8 
8 
108 
574 
685 
15 61 
534 
612 
43 
93 
14 1025 
19 
1194 
42 
61 
1 10 
58 
19 
58 
713 
1061 
3568 
AUSTRALIE 
31380 
15 
1 16 
731 
35 
4 
59 73 
392 
52 
63 
139 
1 
3 
300 
35 
90 
568 
36 
121 
159 
43 
43 
1 
70 
193 
186 
6 
78 
534 
7 
69 
76 
1851 
9 
9 
58 
58 
116 
439 
555 
20 
4 
6 59 
1 
90 
13 
153 
118 
5 
216 
3 
3 
3632 
4143 
4858 
5 
159 
122 
6 
3 
77 
312 
3 
3 
6 
37 
1 
45 
39 
1 16 
234 
1 1 1 
123 
89 
36 
1 
3 
15 
99 
332 
20 
23 
22 
278 
301 
43 
9 
1013 
1084 
12 
12 
98 
1 
5 
47 
35 
210 
32 
12 
128 
373 
3 
3 
7 
16 
20 
41 
366 
51 
501 
27 
241 
270 
416 
467 
72 
43 
64 
1 
143 
165 
499 
251 
251 
21 
6 
456 
483 
2 
13 
5 
27 
10 
2 
39 
51 
174 
3 
6 
155 
1 
33 
7 
185 
12 
1365 
1423 
27 
13 
40 
96 
122 
46 
18 
3 
74 
7 
39 
187 
33 
33 
5261 5261 
3 
219 
231 
1 
13 
41 
286 
11 
349 
242 
1179 
2195 
593 
4215 
1093 
306 
1226 
635 
551 
1060 
4831 
490 524 
84 
697 
556 
1193 
763 
1572 
4865 
272 
522 
844 
1349 
1391 
68 
726 
289 
482 
241 
138 
1655 
3599 
393 
1084 
282 
1780 
3409 
3490 
86 
86 
26 
176 
268 
585 
63 
1397 
2068 
3534 
507 
36 
76 
1717 
301 
2537 
1203 
253 
1290 
172 
2840 
375 
193 
1332 
7668 
14486 
7 
141 
27 27 
10 
320 
333 
2 
27 
14 
60 109 
13 13 
3 
208 
211 
2 
63 
165 
439 
708 
16 
28 
34 
8 
50 
159 
16 
36 
125 
125 
405 
414 
39 
40 
19 
95 
114 
130 
155 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
91 1 
91 
931 
93 
971 
973 
97 
TOTAL 
12016 
12016 
949 
482 
1431 
2097138 
4579 
4579 
8 
509244 403027 
5? 
5? 
?56 
356 
39 
79 
364093 
473 
473 
102536 169582 
1 1651 
11651 
4 9 
19 
890 
9 
899 
532108 
31 1 
31 1 
4345 
33 
33 
12203 
801 
04 1 
04 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
31 1 
21 
233 
22 
248 
24 
287 
28 
291 
292 
29 
424 
42 
TOTAL 
UA NEW GUINEA 
123 
142 
78145 
31613 
5022 
206 
114986 
2459 
2459 
117697 
562 
562 
5727 
5727 
973 
985 
74645 
74648 
108 
170 
?78 
82231 
24787 24787 
24787 
11? 
1 1? 
149 
165 
225191 
62127 
12188 
32 
55 
74402 
1516 
1516 
76013 
206 206 
8 
10 
74610 
74613 
2 
1 
3 
74832 
3730 
3730 
3720 
2 
2 
3 
7 
154603 
P A P O U ASI Ε,Ν-GUI N E E 
2280 
1608 
25 
3913 
478 
478 
84 
84 
35 
35 
106 
1 
107 
31 
13 
286 
123 
123 
750 
2785 
10 
713 
713 
?57 
?57 
1940 
1940 
2 
6594 
1658 
7532 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
2 
9459 
10759 
7500 
4969 
107 
23335 
37 
37 
3566 
3566 
598 
607 
19066 
19066 
141 
47025 
5 
576 
193 
193 
1949 
1949 
1949 
61 
2779 
279 
Tab. 2 Import 
280 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
802 A 
65 
632 68 
6 
7 
8 
TOTAL 
USTRALI 
138 
739 751 
1067 
294 
187 
1678 
OCEANIE AUSTRAL. 
11 
12 
15 
40 16 
739 
751 
1046 
378 
164 
1598 
3 
2 8 
762 75 
7 
TOTAL 
121 123 
123 
401 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
803 NAURU NAURU 
198 
121 
123 
123 
184 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 0 4 N E W ZEALAND 
01 1 
014 
01 
022 
023 
034 
02 
034 
036 
03 
043 
045 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
21 1 
212 
21 
223 
72 
268 
26 
287 
7B8 
?89 
28 
291 
29? 
29 
? 
41 1 
431 
43 
513 
516 
51 
522 
52 
541 
54 
592 
59 
613 
61 
628 
62 
295496 
1903 
297400 
146 
132701 
11466 
144313 
3301 
497 
3867 
4654 
206 
4861 
1 1512 
22346 
272 
34141 
448 
448 
554 
554 
134 
134 
73853 
5893 
79746 
248917 
249006 
183 
402 
179 
814 
19348 
8911 
28259 
2576 
2576 
239 
239 
1012 
643 
1665 
105 
105 
1088 
1088 
10890 
10908 
17119 
923 
18044 
542 
636 
13499 
17 
12517 
523 
533 
37 
37 
764 
2673 
166 
3603 
120 
120 
1603 
939 
2542 
30219 
30219 
4453 
1350 
5803 
371 
371 
4342 
4342 
64 
25 
89 
NOUVELLE-ZELANDE 
9246 2348 
9246 2348 
207 
260 
476 
5?4 
574 
190 
333 
34 
547 
1? 
13 
10805 
14047 
14047 
70702 
70702 
753 
2056 
2809 
1012 
155 
1 167 
542 
542 
4255 
12 
4267 
26 
35 
445 
446 
22 
22 
26002 
1777 
27779 
18 
18 
22192 
22227 
770 
594 
1364 
55 
55 
104 
104 
1046 
1046 
6375 
100 
6475 
994 
994 
144 
130 
774 
741 
74 1 
1981 
2319 
21 
21 
1 
1 
6458 
3259 
3259 
17 
17 
8613 
8613 
2 
23 
B90 
83 
972 
1 15 
1 15 
107 
107 
3009 
3009 
109 
1 
110 
1763 
1763 
710 
236 
946 
4128 
4129 
499 
9705 
23 
10227 
21 
21 
17086 
13484 
13484 
16 
16 
32885 
32933 
74 
74 
98 
133 
85 
218 
46762 
102 
102 
264878 
1808 
266686 
2 
132701 
10029 
142732 
664 
723 
2 
171 
173 
7282 
5913 
3 
13209 
252 
262 
98 
493 
493 
122 
122 
424572 
15146 
3177 
18323 
78 
78 
76992 
76998 
109 
317 
179 
617 
1 1909 
4042 
15951 
112018 
1924 
1924 
225 
225 
620 
620 
26 
26 
950 
950 
1306 
1323 
6234 
747 
6983 
471 
4B9 
62 
707 
1? 
1? 
2195 
7195 
29 
29 
40 
107 
3768 
78 
3846 
313 
313 
8 
8 
675 
696 
4? 
1413 
5592 
312 
312 
3 
3 
5119 
5119 
15 
15 
440 
6 
446 
5895 
397 
397 
76 
26 
56 
38 
94 
804 
63 
651 
65 
671 
67 
695 
696 
714 
716 
71 
721 
7? 
736 
73 
741 
74? 
743 
745 
749 
75? 
759 
75 
764 
76 
774 
778 
77 
784 
78 
792 
79 
848 
84 
872 
874 
87 
89? 
893 
894 
91 1 
91 
931 
93 
9/1 
97 
TOTAL 
NEW ZEALAND 
167 
717 
2091 
2139 
873 
456 
407 
320 
2149 
243 
302 
62? 
1498 
1804 
1 17 
162 
206 
242 
166 
107 
130 
884 
100 
359 
506 
330 
343 
108 
634 
984 
468 
540 
388 
360 
439 
441 
138 
537 
716 
791 
448 
163 
818 
131 
2026 
5026 
5026 
788 
788 
137 
137 
6?6 
630 
900736 
4 
19 
19 
4 
10 
?67 
17 
71 
13 
13 
16 
68 
1 
4 
72 
2 
38 
29 
26 
310 
239 
239 
31 
81 
105 
96 
147 
679 
679 
NOUVELLE-ZELANDE 
19 
31 
19 
4348 
12 
1 
13 
110 
119 
7 
13 
58 
59 
? 
315 
36 
36 
3 
31 
34 
170 
21 
?09 
260 
104932 
123 
140 
2091 
2103 
40 
93 
133 
32 
32 
25 
25 
1 
18 
181 
185 
19 
22 
5 
1 
18 
26 
419 
419 
35 
768 
20 
B8 
121 
15 
32 
4 
70 
706 
15 
15 
47 
47 
137 
137 
24018 
ι 
65 
525 
127 
135 
16 
17 
78 
78 
2 
1 
3 
36 
57 
66340 
97 
39 
381 
403 
153 
1123 
231 
266 
564 
443 
705 
74 
103 
13 
101 
104 
41? 
36 
329 
395 
331 
333 
68 
463 
704 
40 
1 13 
333 
343 
96 
108 
70 
233 
330 
107 
361 
95 
138 
B04 
34 
1459 
2021 
5011 
5011 
61 
61 
626 
6?6 
581482 
5 
19 
8 
34 
574 
585 
3 
2 
1 13 
101 
75 
5 
13 
309 
54 
54 
2 
2 
2 
114 
121 
2 
78 
80 
?03 
6101 
36 
137 
7 
3 
14 
1 
3 
9 
1 
1 
17 
39 
12188 
281 
Import 
282 
January — December 1977 Janvier—Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
8 0 8 AMERICAN OCEANIA OCEANIE AMERICAINE 
077 07 
845 84 
8 
TOTAL 
436 436 
194 
346 
382 
993 
436 436 
194 197 
199 
637 
3? 
54 
63 
63 
181 27 
87 
87 
91 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8 0 9 N E W CALEDONIA.DEP. 
071 074 07 
323 33 
287 28B 28 
291 29 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
671 
67 
7 
TOTAL 
99? 184 1177 
1180 
346 
346 
54800 
151 54957 
232 236 
55597 
1 10408 
110408 
110442 
173 
187489 
151 156 
156 
17616 17616 
17616 
17778 
992 
993 
996 
346 346 
54800 
54801 
33 
36 
55201 
86644 
86644 
86669 
173 
143086 
186 186 
4800 4800 
184 184 
13 
1348 1348 
1590 
Import January—December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 1 1 WALLIS & FUTUNA IS WALLIS ET FUTUNA 
TOTAL 1 . . 1 
8 1 2 BRITISH OCEANIA OCEANIE BRITANN. 
037 
03 
073 07 
0 
333 73 
347 34 
? 
4?4 43 
4 
7 
896 
89 
8 
TOTAL 
1480 
1481 
331 
336 
1865 
5235 5235 
1468 
1509 
6789 
3753 3753 
3753 
115 
?40 
?52 
262 
12826 
184 184 
89 89 
273 
929 929 
620 620 
1552 
355 355 
355 
2180 
33 
33 
37 
75? 753 
776 
11 1 1 
1 1 
824 
13 
5 
10 
56 
1 
40 
40 
64 
94 94 
99 
161 161 
161 
324 
159 
15S 
161 
161 
1296 1296 
11 16 
1330 
3018 3018 
96 137 
3155 
3237 3237 
3237 
110 
229 
241 
241 
8087 
1194 1194 
1194 
1194 
283 
Import 
284 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8 1 4 N. ZEALAND OCEANIA OCEANIE NEO-ZELAND 
896 
89 
TOTAL 
571 
574 
574 
670 26 22 
571 
571 
571 
575 
3 
3 
47 
815 FIJI 
037 03 
061 
06 
072 075 07 
081 08 
291 29 
424 
42 
522 52 
714 71 
911 91 
TOTAL 
1571 
1571 
63223 
63223 
194 
158 
352 
616 
65764 
125 
209 
7634 
7534 
428 
4 28 
FIDJI 
608 
608 
194 
194 
287 
287 
29 
87 
153 
153 
3395 
2395 
128 
128 
420 
430 
104 
104 
74728 1355 
2 
28 
41 
41 
83 
94 
94 
1571 
1571 
60220 
60220 
158 
158 
234 
234 
119 2523 236 
7534 
7534 
420 
430 
104 
104 
70210 
201 
201 
202 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 1 6 N E W HEBRIDES NOUVELLES-HEBRIDES 817 TONGA 
071 072 07 
223 22 
2 
TOTAL 
140 2143 2283 
12030 12030 
12112 
14435 
130 130 
130 
2137 2137 
2140 
2273 
140 2013 2153 
2153 
9297 9297 
9356 
11511 
284 284 
284 
286 33 
313 312 
313 
312 
057 05 
333 
33 
3 
896 
333 333 
3550 3550 
163 163 
2268 
2268 
TOTAL 
308 308 
308 
222 232 
974 974 
16? 16? 
168 
1381 
285 
Import 
286 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8 1 9 WESTERN S A M O A S A M O A OCCIDENTALES 8 2 2 FRENCH POLYNESIA POLYNESIE FRANCAIS 
072 
07 
0 
223 
22 
2 
TOTAL 
3953 
3953 
4039 
1175 
1175 
1203 
5280 
3778 
3778 
3783 
3783 
31 
31 
31 
21 
119 
119 
119 
119 
71 
3 
3 
3 
74 
35 
35 
35 
35 
1 173 
1 177 
1300 
1245 
075 
07 
0 
288 
28 
2 
424 
42 
4 
55 
5 
667 
66 
6 
TOTAL 
129 
149 
149 
126 
126 
204 
4830 
4830 
4830 
101 
107 
706 
208 
220 
5674 
86 
86 
86 
2 
123 
33 
53 
53 
1 
1 
30 
2464 
2464 
2464 
101 
107 
188 
188 
198 
2891 
57 
2366 
2366 
2366 
2494 
125 
125 
127 
2 
2 
129 
9 
9 
9 
18 
18 
18 
35 
2 
2 
2 
2 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8 9 0 POLAR REGIONS 
874 87 
8 
TOTAL 
125 125 
133 
141 
REGIONS POLAIRES 
1 
1 
1 
6 
9 5 0 STORES & PROV. AVITAILLEM.SOUTAGE 
124 124 
132 
135 
334 33 
3 
931 93 
2556 2556 
2656 
79283 79283 
2556 2556 
2556 
79283 79283 
TOTAL 90301 
287 
288 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland 
958 COUNTR.8. TERR.N/D. PAYS NON DETERMIN. 
011 
012 
014 
01 
023 
024 
025 
02 
03 
048 
04 
056 
058 
05 
071 
072 07 
0 
111 
1 12 
11 
122 
12 
1 
266 
26 
273 
273 27 
2 
333 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
682 
583 
58 
598 
59 
5 
621 
625 
62 
641 
64 
652 
669 
1218 20 1194 
126 222 
1566 
140 
316 
761 1271 
197 
104 
275 
234 
110 
389 1 
632 
256 
912 
126 
2C 222 1542 
140 
316 
761 1271 
189 
104 
275 
234 
30 288 
569 
593 
4752 1 20 4193 
137 137 
1301 
1438 
450 
479 
1917 
137 
202 
363 
4303 4666 
1294 1431 
113 337 
113 337 
113 1768 
54 
14 
4296 4296 14 
4940 6 4378 17 15 
376024 
13195 389220 
39068 
39068 
42828B 
271 
320 
339 
209 
295 
552 
552 
380 
186 567 
B61 558 
1477 
637 
638 
3664 
152 
343 
580 
232 289 
541 
153 
28 8355 2393 
28 8355 2393 
28 8355 2393 
271 
316 4 
317 4 
1 
1 
19 
6 25 
26 
26 
52 
52 
27 79 
317 317 
3 7 
525 
24 8 
Belg.-Lux. 
A 
4 
8 
80 100 
63 
356 319 
538 
7 7 
39 
36 
115 
136 
349 
7 356 
496 
80 
2415 
2496 
2496 
18 
208 
294 
552 
552 
361 
61 433 
861 
533 
1451 
585 
586 
3439 
146 
36 226 
232 
279 
16 
121 
Import 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
22 
22 
6 22 
375944 
2 2 
375946 2 
39068 
39068 
415014 2 
119 119 
119 
6 
37 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
958 COUNTR.& TERR.N/D. 
65 
667 66 
678 
67 
693 
694 
695 
699 
69 
6 
713 716 
71 
721 723 
724 725 72 
736 73 
742 
743 744 745 
749 
74 
752 75 
762 
763 764 
76 
773 
778 
77 
7Θ1 
784 
78 
7 
831 83 
842 
84 
872 
874 
87 
881 88 
B92 
893 894 
896 
898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
TOTAL 
800 
111 243 
170 
226 3 
126 
290 
318 387 
1193 
3448 3 
564 655 
1222 
161 537 
143 154 
1063 
199 223 
536 
123 817 557 
195 
2307 
2037 2103 
355 
329 485 20 
1226 20 
171 
897 
1219 6 
117 
1774 
1921 
11297 26 
149 149 
289 
405 
2493 
339 
2853 
343 483 
727 
223 487 
454 
457 234 
2589 
6566 
936 936 
6190 
6190 
472342 38 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS NON DETERMIN. . 
42 589 156 
88 . 2 3 90 4 
31 
31 2 
94 
4 3 
65 6 
69 103 
561 708 
64 
64 
9 36 235 
3 
250 50 
172 172 2 
291 1 
1 52 184 4 1 
2 5 
483 59 
776 732 1 
146 
134 
185 
8 
290 309 
313 
930 
2006 
494 29 
536 
113 132 
140 164 
588 
27 38 
238 
35 247 624 
184 
1307 
1261 1309 
7 1 347 
329 1 58 387 
1 109 13 1064 
162 
70 83 736 
86 88 1008 
112 
106 1668 
111 2 1801 
1891 365 13 7653 
149 
283 
360 17 
46 19 
46 19 
709 8 
2 2 60 24 454 
'. 15 
1226 49 
1625 86 
149 
6 
38 
2493 
179 
2698 
338 469 
10 
217 
401 
462 219 
1305 
4737 
1 1 
2 
2 
8643 16888 2427 21420 
— December 
UK 
2 
5 
5 
24 
2 
3 
91 
156 
6 624 
630 
170 
170 
11 
5 
35 386 28 4 
458 
11 
19 
19 
9 
8 
17 
1316 
64 
64 
5 14 
5 
5 
83 
6188 
6188 
422885 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 
11 
3 
14 
3 
2 
3 
5 
14 
5 
7 
33 
31 
31 
2 
2 
4 
35 
936 936 
1041 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
ooi 
00 
o n 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
1560927 
1560927 
4211339 
484643 
912125 
5608107 
1795180 
1200950 
1656214 
352281 
5004625 
727069 
106447 
171202 
241038 
1245756 
1270658 
249542 
595172 
683354 
127464 
417919 
42324 
1142107 
4528540 
1829911 
687748 
1554673 
573295 
4650627 
1208305 
367419 
1575724 
669110 
649830 
734602 
167241 
34134 
2254917 
1757791 
1757791 
290696 
700568 
991264 
29178278 
244273 
3441065 
3685338 
109053 
858043 
967096 
4652434 
529584 
426768 
956352 
114096 
40442 
154538 
23345 
748860 
772205 
3043 
8399 
101325 
198364 
402933 
714064 
Deutschland France 
M O N D E 
168507 
168507 
481469 
7410 
54726 
543605 
431860 
271277 
284631 
19816 
1007584 
80755 
5095 
9412 
62295 
157557 
162129 
33456 
28370 
50491 
11578 
77255 
26421 
158686 
548385 
102618 
41521 
64599 
100212 
308950 
244738 
38419 
283157 
190131 
104166 
114843 
3926 
10993 
424059 
441289 
441289 
64577 
120611 
185188 
4068281 
35089 
315348 
350437 
8636 
163159 
171795 
522232 
93220 
19088 
112308 
15855 
4524 
20379 
1950 
181812 
183762 
178 
2563 
47170 
70117 
133779 
253807 
474747 
474747 
544332 
6695 
108486 
659513 
405467 
196751 
449951 
19554 
1071723 
70384 
8666 
32992 
19972 
132014 
932492 
22755 
345129 
178998 
41252 
166941 
1922 
234103 
1923592 
208681 
182285 
295681 
57621 
744268 
503785 
58347 
562132 
127339 
41687 
54582 
721 
4966 
229295 
343790 
343790 
18409 
36535 
54944 
6196018 
65533 
1390941 
1456474 
5615 
56039 
61654 
1518138 
158435 
25414 
183849 
26720 
5074 
31794 
5474 
153920 
159394 
622 
3200 
35423 
82659 
154376 
376280 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4687 
4687 
8183 
35531 
38486 
82200 
945 
236 
87230 
6541 
94952 
30048 
1621 
6683 
8337 
46689 
6004 
115814 
191 
3172 
1 179 
84649 
1262 
91309 
302580 
306371 
170321 
959185 
185127 
1621004 
6964 
29412 
36376 
9673 
9804 
56230 
1584 
1087 
78378 
90001 
90001 
19779 
40264 
60043 
2416910 
14870 
477492 
492362 
48702 
880 
49582 
541944 
15783 
613 
16396 
179 
1436 
1665 
5593 
61188 
66781 
95B 
701 
116 
918 
10793 
13985 
Nederland 
384082 
384082 
1300482 
53507 
226687 
1580676 
508766 
301314 
487167 
196782 
1494029 
143049 
34903 
43238 
45643 
365833 
73224 
34057 
31284 
263633 
39984 
46961 
4586 
161607 
660336 
924182 
176911 
133794 
117924 
1352811 
124469 
64429 
188B98 
189560 
421113 
185978 
31507 
9677 
837835 
407009 
407009 
96303 
199161 
295964 
7367472 
74109 
165412 
239621 
28544 
234840 
263384 
502905 
93405 
12334 
105739 
42067 
11953 
54030 
4238 
147495 
151733 
293 
1933 
7332 
7451 
37085 
54094 
Belg.-Lux. 
198258 
198258 
397607 
29878 
127834 
555319 
118823 
162096 
45753 
87258 
413930 
24359 
2051 
2748 
10474 
39632 
23800 
21203 
66039 
183470 
21471 
34879 
6758 
210344 
567964 
178566 
78489 
58613 
53710 
369378 
182473 
23635 
206108 
61074 
2817 
104771 
3570 
1599 
173831 
177333 
177333 
55265 
62308 
117573 
3819336 
19054 
61373 
80437 
14316 
108364 
122480 
202907 
42722 
8037 
50759 
360 
9968 
10338 
734 
91585 
92319 
29 
3 9 1 
941 
38160 
33103 
61523 
UK 
167219 
167219 
356043 
4349 
16436 
376828 
88266 
25134 
17415 
17746 
148561 
75646 
20979 
42810 
22826 
162260 
29764 
21773 
56370 
4464 
1143 
6295 
383 
201945 
322137 
76164 
24948 
23070 
44243 
168425 
62966 
102465 
165431 
74472 
68470 
150524 
120609 
4887 
418962 
92405 
92405 
25779 
73010 
98789 
2121017 
25982 
895544 
921526 
63 
249640 
249703 
1171229 
69031 
176925 
245956 
4785 
2890 
7675 
5320 
■ 111820 
117140 
8 58 
83 
107 
6074 
11561 
18783 
Ireland 
234588 
234588 
523162 
30770 
31134 
585066 
141606 
92322 
58585 
318 
292831 
17729 
9388 
8097 
2108 
37322 
1230 
62 
8441 
1 10 
147 
210 
137 
18396 
28733 
17750 
7696 
5965 
3625 
35036 
19616 
19300 
38816 
151 
604 
53960 
3033 
2 
56750 
33461 
33461 
2416 
119866 
122282 
1464885 
2932 
37810 
40742 
93 
22576 
22668 
63410 
26600 
1224 
27824 
76 
5 
31 
2 
5?0 
522 
14 
375 
'071 
2755 
4 165 
Export 
Valeurs 
Danmark 
28839 
28839 
600061 
316503 
308336 
1224900 
99447 
151820 
225482 
4266 
481015 
285100 
23744 
26222 
69384 
404450 
37016 
422 
59348 
16 
10710 
729 
855 
65718 
174813 
15579 
5577 
13766 
15833 
50755 
63294 
31512 
94806 
16710 
1169 
13714 
3291 
923 
35807 
172503 
172503 
7668 
48813 
56481 
3734369 
6704 
97145 
103849 
3185 
32645 
35830 
139679 
30388 
183133 
213521 
24054 
4542 
28596 
34 
520 
554 
5 
114 
9911 
1914 
20483 
32427 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
251 
25 
261 
263 
264 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
2B1 
232 
236 
287 
288 
239 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
261594 
261594 
3456 
128758 
4386 
122197 
757001 
257598 
444361 
124455 
1842212 
15576 
348664 
64700 
222811 
684084 
1335835 
77752 
566206 
16197 
467145 
589487 
61047 
1777834 
325307 
1531828 
1857136 
9671769 
966840 
849752 
1816592 
1400191 
12170148 
613067 
14183406 
2749162 
2749162 
184917 
184917 
18934077 
188598 
188598 
664603 
303960 
968563 
400786 
400786 
1557947 
1986821 
1025026 
1225738 
1487906 
1788102 
1051028 
8564621 
1416060 
1071925 
1095391 
3583376 
938831 
84442 
1547783 
2571066 
4058714 
4058714 
472667 
Deutschland France 
M O N D E 
64177 
64177 
1151 
55941 
110 
1081 
312214 
40527 
34489 
42383 
487896 
1843 
84879 
20144 
8503 
183942 
299311 
3657 
171479 
90947 
133572 
1570 
401225 
89481 
154197 
243678 
2066543 
823339 
597286 
1420625 
7 
900917 
208079 
1109003 
134217 
134217 
95540 
95540 
2759385 
44242 
44242 
252904 
105391 
358295 
152309 
152309 
554846 
503634 
431221 
508764 
641834 
597780 
387706 
3070939 
573581 
431701 
111841 
1117123 
731545 
50394 
592379 
1374318 
1 183631 
1182631 
57930 
80571 
80571 
770 
44192 
194 
41097 
121415 
44668 
153837 
9451 
415624 
2707 
64039 
40623 
1317 
90209 
198895 
64158 
225617 
69734 
153864 
10648 
524021 
54842 
132703 
187545 
2057973 
29148 
75964 
105112 
17913 
1347866 
72370 
1438149 
93819 
93S19 
44127 
44127 
1681207 
38117 
381 17 
150231 
28113 
178344 
26700 
26700 
243161 
246721 
106635 
137810 
139858 
21548B 
127706 
974218 
183454 
174088 
517274 
874816 
17267 
15250 
183550 
216067 
651472 
651472 
188781 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
720 
720 
1215 
1991 
40 
1013 
120365 
26622 
16087 
7490 
174823 
476 
73022 
1492 
4153 
42322 
121465 
942 
5081 
50332 
27783 
455 
84598 
10900 
139069 
149969 
629402 
1360 
44219 
45579 
2093872 
31437 
2125309 
49533 
49533 
2220421 
12108 
12108 
32537 
10192 
42729 
19583 
19583 
74420 
137777 
74206 
112327 
129236 
103733 
50912 
608191 
93394 
74632 
3145 
171171 
41727 
6267 
6B618 
116612 
412251 
412261 
20983 
Nederland 
23291 
23291 
19 
4984 
1401 
5838 
57776 
834B 
19896 
25719 
123981 
6752 
33321 
709 
33591 
124278 
198651 
5662 
65975 
140892 
99198 
12883 
324610 
49157 
869B36 
91B993 
1955112 
19606 
54576 
74182 
53 
4418047 
114406 
4532506 
2385200 
2385200 
8563 
8563 
7000451 
15760 
15780 
120634 
115502 
236136 
115188 
115188 
367104 
714021 
182006 
173021 
154997 
202385 
205734 
1632164 
251423 
152055 
6798 
410276 
30894 
1213 
217901 
250008 
347124 
347124 
88973 
Belg.-Lux. 
60523 
60523 
87 
4797 
1877 
70077 
8848 
22671 
63418 
25667 
197442 
3075 
69378 
1229 
77112 
40195 
190989 
3109 
33108 
16197 
29646 
60518 
4857 
147435 
35138 
84741 
119879 
931197 
18431 
13861 
32342 
8 
1668579 
54845 
1723432 
32905 
32905 
1478 
1478 
1790157 
18564 
18564 
70154 
25281 
95435 
22195 
22195 
136194 
151271 
53943 
113164 
98757 
310762 
90487 
818384 
131494 
68346 
674 
200514 
34087 
4847 
136981 
175915 
354728 
354728 
4368 
— December 
UK 
12968 
12968 
205 
16277 
754 
2962 
119911 
114416 
144148 
12368 
411041 
666 
14634 
496 
98129 
173214 
287139 
80 
57145 
34564 
92075 
28296 
212160 
25198 
31218 
56416 
1369278 
67159 
55117 
122276 
1332208 
1503840 
118654 
3004702 
51095 
51095 
3178073 
12635 
12635 
24280 
11776 
36056 
38572 
38572 
87263 
227626 
173680 
149293 
298575 
237701 
92340 
1179216 
169164 
166827 
455440 
791431 
64025 
5421 
290935 
360381 
847439 
847439 
90327 
1977 Janvie 
Ireland 
3741 
3741 
9 
343 
17 
13784 
305 
11856 
54 
26368 
8 
2463 
2 
13726 
16199 
60 
1164 
49124 
6043 
471 
66862 
7503 
3478 
10981 
146743 
7543 
3800 
11343 
13090 
1076 
14165 
47 
47 
25555 
13091 
13091 
622 
1355 
1977 
1084 
1084 
16152 
273 
1 19 
24587 
14922 
101370 
4100 
146371 
11149 
1374 
6 
12531 
4 76 
23 
3720 
4218 
99103 
99103 
19153 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
15603 
15603 
233 
10 
112 
2688 
41 
630 
1323 
5037 
49 
6928 
5 
β 
16198 
23186 
84 
6637 
1906 
16429 
1867 
26923 
53088 
116586 
169674 
515621 
204 
4929 
5133 
2 
223937 
12201 
236140 
2346 
2346 
35209 
35209 
278828 
34061 
34061 
13241 
6350 
19591 
25155 
26155 
78807 
5498 
3216 
6772 
9727 
16883 
92043 
136139 
2401 
2902 
211 
5514 
18811 
1027 
53699 
73637 
163966 
163966 
2162 
289 
290 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
553 554 
56 
562 56 
572 57 
582 583 584 
585 
58 
591 592 598 59 
5 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 
636 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 
665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 
677 678 679 67 
681 682 683 684 685 
686 687 688 
689 68 
691 
914223 
969020 
2355910 
1417144 
1417144 
80679 
80679 
2403234 
5597221 
551183 
195283 
8746921 
1126884 
538684 
2666152 
4331720 
36710141 
840712 
261726 
381643 
1484081 
622187 
2236676 
592210 
3450073 
17974 
695792 
698997 
1412763 
2764440 
1378439 
4142879 
4120437 
1597900 
2278636 
116B333 
847649 
219013 
1314605 
724488 
1476597 
13747658 
876418 
1437693 
1199687 
1150710 
1062358 
603074 
5046811 
11376751 
645369 
2003278 
3763171 
5700077 
1095138 
208815 
620371 
3832294 
299661 
18168174 
706339 
2180592 
374640 
2529977 
272478 
396801 
183912 309 
125417 
6770465 
2652690 
Deutschland France 
M O N D E 
131108 
352758 
541796 
284439 
284439 
32768 
32768 
875358 
1951789 
305615 
48677 
3081439 
475516 
131066 
998241 
1604823 
12290276 
162630 
58360 
177783 
398773 
184355 
547285 
236738 
968378 
4290 
189315 
208964 
402569 
899985 
424224 
1324209 
1090065 
487362 
720867 
154833 
333579 
55844 
430408 
145131 
220851 
3638940 
150600 
435915 
448397 
280813 
276412 
200165 
124080 
1916382 
203498 
572432 
1011359 
1721376 
515775 
51373 
178047 
1689296 
101245 
6044401 
140620 
646709 
127904 
755882 
85466 
99742 
45952 
187 
33039 
1935501 
603554 
435661 
103138 
727570 
160252 
160252 
12165 
12165 
158609 
763734 
96861 
18906 
1038100 
169801 
107251 
413770 
690822 
53454B2 
162075 
26925 
32657 
221657 
118179 
729145 
101238 
948562 
3000 
150165 
106583 
259748 
484164 
247763 
731927 
838082 
33374B 
312929 
118235 
76774 
79957 
176932 
115789 
63005 
2115451 
131516 
155617 
163247 
139419 
361039 
47594 
42637 
1041069 
263394 
441419 
680253 
1182060 
224869 
85759 
93068 
693175 
52403 
3721400 
111632 
210701 
54823 
468450 
23720 
52058 
5641 
39 
31667 
978731 
597505 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33086 
30967 
85036 
100230 
100230 
8115 
8115 
186132 
677912 
44082 
14871 
922997 
46907 
18322 
203671 
268900 
2693503 
234814 
114548 
33741 
383103 
96088 
303169 
63850 
461107 
3915 
100263 
119708 
222B86 
282703 
78373 
361576 
527977 
216323 
432820 
466865 
190943 
20292 
155115 
152171 
36300 
2198806 
300697 
580358 
128005 
139492 
141259 
112112 
563 
1402486 
26240 
194873 
570491 
420695 
32181 
12933 
30920 
790662 
19740 
2098735 
13498 
108652 
5920 
183788 
3679 
16937 
1674 
7 
12226 
346381 
510006 
Nederland 
37875 
114397 
241145 
353841 
353841 
6997 
6997 
622497 
832430 
32922 
62789 
1550638 
110749 
160969 
319890 
591608 
5383801 
54086 
11277 
7943 
73306 
38720 
109103 
39619 
187442 
162? 
45545 
63339 
110506 
404458 
205465 
609923 
450392 
214977 
201543 
64833 
88945 
9020 
152011 
49559 
173939 
1405219 
19644 
90508 
119694 
119729 
46811 
17013 
248642 
662041 
13787 
290305 
123613 
506324 
27393 
4837 
20752 
166230 
8781 
1162027 
28689 
99873 
14541 
467856 
14126 
721 13 
18362 
14389 
729949 
278823 
Belg.-Lux. 
57585 
117823 
179776 
411338 
411338 
17B91 
17891 
367651 
76483? 
45923 
7164 
1085570 
76896 
37158 
259310 
373364 
3617480 
51755 
10569 
30056 
92380 
49321 
207138 
34531 
290990 
232 
159861 
35854 
195947 
303700 
165975 
469675 
528429 
169800 
367318 
73379 
44946 
18561 
211431 
116823 
596268 
2136955 
161705 
53296 
104458 
310649 
90298 
20459 
1630498 
2371363 
87893 
406586 
913530 
1382259 
221S24 
20667 
223098 
130759 
13237 
3399853 
99453 
792882 
723B 
328564 
49174 
135498 
24368 
1 
10731 
1447909 
191696 
UK 
191447 
216313 
498086 
92663 
92663 
641 
641 
257527 
529224 
119969 
36795 
943515 
224871 
47788 
407129 
679788 
5393159 
137449 
32536 
91900 
261885 
116533 
291162 
95020 
502715 
561 1 
27732 
77580 
110923 
340435 
201765 
542200 
559992 
143099 
171286 
272557 
89705 
29871 
158577 
100243 
261344 
1786674 
92816 
97654 
171676 
133322 
110539 
173238 
3000012 
3779257 
50394 
95782 
432891 
407989 
67252 
32983 
66986 
329028 
90496 
1573801 
310432 
304772 
161568 
266955 
82009 
19518 
81655 
75 
23025 
1250009 
400056 
Ireland 
5239 
4306 
28698 
5997 
5997 
1262 
126? 
1 1076 
12790 
3980 
3501 
29347 
1667 
23738 
21329 
46724 
373251 
26623 
1514 
955 
29092 
8865 
42658 
2068 
53591 
4 
6375 
6452 
12831 
20484 
14598 
35082 
87066 
16887 
51104 
1 1240 
6148 
2614 
12012 
14267 
44404 
245732 
7248 
12201 
8744 
6010 
26179 
4975 
262 
65619 
28 
230 
5289 
1901 
1069 
67 
159 
5283 
38 
14064 
623 
6054 
2581 
4160 
2864 
195 9 
85 
16570 
24573 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
22222 
29429 
53803 
8384 
8384 
840 
840 
24384 
64520 
2831 
3580 
95315 
20477 
12402 
42812 
75691 
613189 
11280 
5997 
6608 
23885 
10126 
7016 
20146 
37288 
300 
16536 
80517 
97353 
28511 
39776 
68287 
38434 
15704 
20769 
6391 
16609 
2854 
181 19 30515 80486 
229881 
12192 12144 55466 
21276 9821 27518 117 
138534 
135 
1651 25740 77473 4775 196 
2341 27861 13721 153893 
1393 10949 65 34322 11440 
740 6251 
255 65415 
46477 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
692 
693 694 695 696 
697 699 69 
6 
71 1 
712 713 714 716 718 
71 
721 722 723 
724 725 
726 727 728 72 
736 737 73 
741 
742 
743 744 745 749 
74 
751 752 
759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 
775 776 778 77 
781 782 
783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
7 
812 Bl 
821 82 
831 83 
820977 
662829 
711401 
1541235 
360401 
1016176 
3080038 
10845746 
71398590 
666824 
412931 
3730201 
1881700 
1903705 
307418 
8902779 
1619643 
2076491 
3066704 
3060277 
687976 
1005606 
808615 
5786970 
18112282 
3161093 
1076862 
4237955 
3509065 
1675729 
2496353 
3246031 
2001711 
4878065 
17806954 
1564753 
2185637 
1670576 
5420966 
1178760 
627733 
560465 
4389643 
6756601 
791178 
3374885 
1309690 
854651 
2962289 
1883161 
4132960 
15308614 
18298959 
4894360 
1124035 
8802485 
831743 
1304532 
35256114 
613962 
2794481 
4007919 
7416362 
119218627 
1204592 
1204592 
3469183 
34691B3 
493159 
493159 
Deutschland France 
M O N D E 
200502 
182019 
296844 
746188 
166196 
295329 
1125950 
3616582 
20245735 
435551 
239815 
1517050 
385596 
741430 
138501 
3457943 
554093 
565337 
989569 
1584069 
434387 
631412 
312667 
2970173 
8041707 
1856283 
583972 
2440255 
1203625 
702967 
979400 
1307337 
1074916 
2136978 
7405222 
613433 
686933 
539513 
1839879 
574094 
288452 
164033 
1229131 
2255710 
307706 
1622357 
439991 
326295 
1053330 
548207 
1946035 
6143921 
8395237 
2105331 
551175 
3332240 
214297 
522013 
15120293 
244237 
7990B5 
1455570 
2498892 
49203822 
354743 
354743 
1153401 
1153401 
91427 
91427 
153726 
109496 
94243 
211570 
40836 
183581 
474837 
1865794 
11884339 
96788 
51939 
624752 
332685 
339110 
66350 
1511624 
224987 
205457 
611476 
284985 
60975 
61493 
124495 
636633 
2210501 
289408 
127883 
417291 
721045 
276067 
439582 
605965 
161995 
766081 
2970735 
54001 
486163 
361053 
901217 
40016 
48073 
34823 
605045 
727955 
160424 
709556 
267602 
102144 
382428 
375312 
603727 
2601193 
4013320 
780895 
68964 
1851799 
165657 
216326 
7096961 
251665 
876613 
959954 
2088232 
20525709 
180602 
180602 
303163 
303163 
67438 
67438 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
117582 
74983 
121968 
129215 
38518 
301634 
489358 
1783264 
9258344 
32733 
31747 
331301 
172861 
172393 
14065 
755100 
150798 
363211 
250032 
435280 
77524 
82838 
94206 
862588 
2366477 
432804 
128509 
561313 
67B079 
193004 
342373 
317438 
254668 
693562 
2479124 
192618 
210624 
136100 
539242 
77409 
23071 
23359 
440769 
56.9608 
72267 
277972 
169956 
35849 
798131 
179722 
334301 
1868198 
1717453 
437865 
144583 
957732 
274162 
107393 
3639188 
28822 
244102 
239635 
512569 
13290809 
269935 
269935 
841802 
841802 
273109 
273109 
Nederland 
61363 
44623 
53883 
86281 
31450 
57644 
213107 
827074 
5767437 
19475 
19718 
147973 
115827 
87326 
4384 
394703 
161060 
10544 
105584 
94162 
23471 
35528 
101024 
275577 
806950 
71553 
38242 
109795 
173562 
108268 
147869 
213837 
108021 
245608 
997165 
370179 
4B873 
167459 
5B6611 
191486 
111674 
89233 
748403 
1140796 
54245 
205633 
97299 
155490 
220561 
424284 
410190 
1567702 
181718 
192427 
189521 
208156 
43555 
83156 
898633 
8356 
252649 
555585 
816590 
7318745 
96653 
96653 
206603 
206603 
17862 
17862 
Belg.-Lux. 
112326 
134177 
46530 
78262 
2888 
45690 
245629 
857698 
11252770 
12165 
17881 
50980 
2S946 
66761 
49852 
226585 
173157 
198630 
345406 
182179 
9316 
22645 
25756 
186923 
1144012 
109052 
55214 
164266 
200095 
59924 
103258 
121848 
69386 
134339 
728899 
16437 
81258 
52276 
149971 
194648 
89477 
67942 
404237 
756304 
76445 
163539 
81919 
56140 
52246 
86771 
248153 
765213 
2766750 
434900 
104278 
509622 
28257 
98329 
3942136 
19375 
69374 
47081 
135830 
8013216 
131634 
131634 
428749 
428749 
11397 
11397 
— December 
UK 
147285 
95776 
75691 
261165 
76000 
90355 
430436 
1576764 
11384226 
59055 
51681 
953415 
836399 
433832 
19016 
2358398 
215381 
724170 
741190 
396362 
70508 
159707 
107110 
699156 
3113584 
367103 
130139 
497242 
343894 
261230 
375420 
561101 
250405 
659265 
2451315 
273682 
502841 
365152 
1141575 
83876 
29904 
165079 
808432 
1087291 
102132 
411406 
230711 
157691 
314289 
239228 
526837 
1982344 
1180584 
924657 
60443 
1897400 
97629 
222757 
4383470 
56972 
536939 
351371 
945282 
17960601 
126407 
126407 
322460 
322480 
19987 
19987 
1977 Janvie 
Ireland 
3499 
17621 
8643 
6594 
2143 
15981 
33567 
112521 
585102 
77 78 8767 
1747 
14005 
466 
25140 
7120 
2865 
11545 
7037 
6205 
1592 
3144 
15576 
55084 
2175 
1008 
3183 
21586 
10248 
8039 
19997 
11637 
9381 
808BB 
4400 
145870 
37448 
187718 
612 10390 
299 27460 
38761 
1845 
23567 
13375 
726 
33674 
26939 
6666 
106792 
17996 
3297 
2347 
4051 
964 13429 
42074 
650 4848 
37860 
43358 
582993 
8659 
8659 
11472 
11472 
1222 
1222 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
24194 
4334 
13599 
21960 
2370 
25961 
67154 
206049 
1020585 
10980 
72 95963 
7639 
43848 
14784 
173286 
133047 
6277 
11902 
26203 
5590 
10391 
40213 
140344 
373967 
32715 
11895 
44610 
167179 
64021 
100412 
98508 
80685 
182801 
693606 
40203 
23075 
11575 
74853 
16620 
21692 
16698 
126166 
180176 
16064 
60855 
8737 
20216 
107630 
2698 
57051 
273251 
25901 
14988 
2724 
41485 
7232 
41129 
133459 
3885 
10871 
360863 
375619 
2322827 
35969 
35959 
201513 
201513 
10717 
10717 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 WORLD 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84B 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
1424827 
1863175 
272853 
2094799 
653128 
431199 
637446 
7377427 
2609934 
2609934 
264357 
706538 
172647 
3371622 
4514964 
674062 
1476444 
80364 
566980 
715999 
3513849 
2427595 
2225822 
1342459 
423235 
579452 
1364727 
871408 
942464 
10177162 
33360270 
B51570 
851570 
2351623 
2351623 
20060 
20060 
180681 
18068! 
7044 
7044 
3138189 
95485 
3233674 
335138885 
Deutschland France 
M O N D E 
268715 
471987 
65835 
342233 
183177 
80825 
115319 
1528091 
205736 
205736 
163699 
290973 
101783 
1273873 
1830328 
371499 
413139 
9102 
247742 
325253 
1366735 
697595 
788679 
385009 
177174 
63485 
287213 
300271 
283954 
2983380 
9513841 
1938824 
1928824 
3853 
3853 
35341 
35341 
3535 
3535 
106544 
13376 
119920 
103316434 
207150 
463167 
45146 
238270 
144781 
68814 
112227 
1279555 
315061 
315061 
15133 
66963 
25695 
585140 
692931 
46387 
200171 
141 18 
178525 
204183 
643384 
430176 
320024 
208643 
91458 
86937 
147843 
110439 
183932 
1579452 
5061586 
28633 
28633 
667 
667 
19218 
19218 
833 
833 
153686 
153686 
55725172 
1000 EUA/UCE 
Italia 
296121 
316455 
59622 
1055687 
108610 
192960 
206424 
2235879 
1784620 
1784620 
8284 
43283 
7539 
224901 
284007 
56779 
741 17 
12029 
87129 
76651 
306705 
269454 
312714 
286267 
49087 
9515 
808857 
136666 
114603 
1987163 
7983330 
388 
388 
27372 
27372 
3 
3 
2159 
62 
2221 
39458340 
Nederland 
112105 
138258 
25386 
73591 
55537 
15894 
44776 
465547 
60183 
60133 
31060 
38764 
6542 
308733 
385099 
59285 
158133 
865 
17216 
15188 
250687 
216438 
227733 
57507 
15226 
27400 
8636 
96468 
121228 
770636 
2253269 
47906 
47906 
47748 
47748 
495 1 
4951 
69699 
69699 
108/ 
1087 
85213 
559 
85772 
38302026 
Belg.-Lux. 
329930 
149214 
24903 
69219 
31265 
17427 
31025 
652983 
31322 
31322 
13220 
49347 
5088 
90912 
158567 
21835 
35027? 
2127 
5822 
9725 
389731 
206410 
215669 
63572 
7687 
12985 
26553 
53169 
46367 
632412 
2436845 
573 
573 
1 1055 
11055 
2228 
2228 
5764 
5764 
105 
106 
48956 
6584 
55540 
32864855 
UK 
170351 
242084 
42637 
233845 
81330 
49638 
94985 
913870 
156219 
156219 
32322 
130416 
34850 
711031 
898619 
100914 
375363 
35118 
31368 
78676 
511339 
526398 
193160 
293388 
69964 
369167 
69616 
162172 
126757 
1810622 
4769443 
761706 
761706 
162320 
162320 
4493 
4493 
5173 
5173 
1432 
1432 
2739651 
74904 
2814555 
52808473 
Ireland 
18823 
31244 
6941 
15860 
25078 
2189 
7288 
107423 
25308 
25308 
25 
62014 
104 
42125 
104268 
3109 
949 
285 
8053 
3387 
16783 
32285 
28412 
28257 
4384 
3158 
2907 
5535 
1 1394 
116332 
391467 
12752 
12752 
185164 
185164 
2117 
21 17 
6 
6 
4 9 
4 9 
605 
605 
3850256 
Export 
Valeurs 
Danmark 
21632 
50766 
2383 
67094 
23350 
3453 
25402 
194079 
30486 
30486 
614 
24778 
946 
134807 
161145 
14254 
4400 
6720 
1225 
2936 
29535 
48839 
139431 
19816 
8255 
6805 
13102 
6688 
54229 
297165 
960599 
16512 
16512 
1363 
1363 
18108 
18108 
1375 
1375 
8813329 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
1407308 
1407308 
3749496 
461090 
536292 
4746878 
898538 
891644 
1278100 
310495 
3378777 
519147 
64487 
133332 
165125 
871981 
1074235 
189326 
534542 
646168 
122222 
56715 
12527 
608809 
3344434 
1392325 
549713 
1237716 
478054 
3657808 
474757 
199704 
674461 
455234 
321118 
554610 
45618 
17784 
1394364 
1193728 
1193728 
210985 
368924 
579909 
21149648 
122511 
1531447 
1653958 
78701 
562627 
641328 
2295286 
365455 
280435 
645890 
100276 
29658 
129934 
16303 
393363 
409666 
1244 
5447 
62506 
141759 
285692 
496648 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
146608 
146608 
428498 
6832 
36028 
471358 
313405 
245296 
245764 
9775 
814240 
58985 
734 
9070 
45336 
114125 
118246 
28944 
27833 
49353 
11 135 
6278 
487 
75639 
317915 
49918 
30223 
49826 
83668 
213635 
118889 
21112 
140001 
127773 
44730 
82632 
1247 
7005 
263387 
239279 
239279 
62694 
63503 
126197 
2846745 
8233 
111071 
119304 
3719 
137144 
139863 
259167 
60635 
14299 
74934 
14775 
2492 
17267 
1 149 
75817 
76966 
1 18 
1122 
19516 
40510 
85689 
146956 
449747 
449747 
406692 
3034 
61868 
471594 
249059 
97628 
349911 
15193 
711791 
47881 
3068 
16594 
10203 
77746 
796055 
23370 
399553 
144748 
38522 
25970 
813 
106555 
1434586 
149463 
153470 
349463 
43112 
593507 
185270 
40000 
235270 
54850 
23588 
43144 
267 
2530 
123379 
259056 
259056 
13917 
19504 
33421 
4380097 
29231 
765462 
794693 
2740 
32271 
3501 1 
829704 
125B50 
10757 
136607 
22143 
4517 
26660 
4436 
109283 
113719 
571 
2126 
34752 
62675 
118471 
218545 
1668 
1668 
6127 
28806 
15451 
50384 
431 
221 
37240 
4297 
42189 
22894 
719 
2344 
6626 
32583 
1381 
69139 
88 
1920 
721 
2646 
1146 
66550 
142591 
245701 
108768 
727435 
162065 
1243969 
3347 
18318 
21665 
6718 
7615 
47355 
940 
414 
63042 
5099 
5099 
18716 
77582 
46298 
1649488 
4366 
303669 
308035 
33614 
717 
33331 
341366 
2919 
137 
3056 
82 
515 
597 
2095 
35405 
37500 
101 
151 
36 
412 
706? 
2752 
Nederland 
258211 
258211 
1238604 
51713 
150530 
1440847 
117369 
351563 
405439 
177941 
952311 
121560 
28903 
36993 
39354 
226810 
71583 
27419 
30774 
262155 
39360 
2681 
3103 
129817 
566792 
740016 
169389 
124293 
109529 
1143227 
45297 
45815 
91112 
168595 
210035 
168312 
9194 
4412 
560548 
350863 
350863 
47250 
119269 
166519 
5757240 
54500 
43365 
97865 
23573 
198957 
222530 
320395 
45112 
11840 
56952 
34688 
8155 
42843 
4104 
98652 
102756 
28? 
166? 
6370 
6932 
34597 
49843 
Belg.-Lux. 
196047 
196047 
383817 
29397 
123207 
536421 
56622 
55347 
44608 
85805 
242382 
23068 
632 
2640 
10166 
36506 
18953 
20569 
65777 
183440 
21371 
16925 
6520 
138246 
471801 
152609 
71517 
55403 
53257 
332786 
66294 
20006 
86300 
60623 
2798 
98349 
563 
1050 
163383 
151292 
151292 
52119 
50623 
102742 
2319660 
18690 
58330 
77020 
14013 
102632 
116645 
193665 
38697 
2665 
41362 
354 
9396 
9750 
678 
3903 
4581 
24 
7 6? 
938 
25935 
30444 
57623 
— December 
UK 
139042 
139042 
316019 
3413 
9581 
339013 
49901 
33897 
9833 
14603 
97224 
46213 
10566 
30805 
1 1366 
98950 
29764 
20721 
55684 
4441 
1063 
2084 
307 
70660 
184724 
36816 
9142 
18842 
19041 
83841 
10152 
35857 
46009 
27523 
31499 
64636 
31372 
2029 
157049 
661 15 
661 15 
7327 
32256 
39583 
1341550 
2956 
183578 
186534 
60 
78282 
78342 
264876 
52898 
129907 
182805 
4 195 
11193 
6088 
3824 
69570 
73394 
197 
64 
107 
3124 
61 IO 
9602 
1977 Janvie 
Ireland 
195862 
195862 
504366 
30499 
29241 
564106 
84430 
85395 
58089 
317 
228231 
16400 
7078 
7476 
1377 
32331 
1230 
62 
8437 
1 10 
147 
210 
87 
121 17 
22400 
13607 
6926 
5949 
2393 
28874 
161 14 
16926 
33040 
93 
531 
48804 
1879 
2 
51308 
33215 
33215 
2416 
46793 
49209 
1238576 
2150 
27293 
29443 
92 
4364 
4456 
33899 
35486 
1214 
26700 
73 
5 
73 
570 
670 
14 
325 
10 7 1 
2753 
4163 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
20123 
20123 
465373 
307396 
110386 
883155 
27321 
133298 
127226 
2564 
290409 
182146 
12737 
17300 
40697 
252930 
37013 
2 
46396 
1 
9903 
21 
64 
10225 
103625 
4196 
1278 
6505 
5990 
17969 
29394 
1670 
31064 
9060 
322 
2388 
156 
342 
12268 
S6B09 
88809 
6546 
9394 
15940 
1716292 
2385 
38679 
41064 
2890 
8260 
11150 
52214 
13858 
109616 
123474 
23966 
2685 
26651 
17 
213 
230 
26 
462 
1 100 
5576 
7164 
291 
Export 
292 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
273 
27 
281 
262 
286 
287 
288 
289 
28 
291 292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
196574 
196574 
1478 
91211 
3400 
89838 
391054 
87490 
310187 
67429 
1042087 
13516 
258173 
39158 
127440 
403742 
842029 
74359 
494732 
16197 
278337 
493018 
33967 
1390610 
192500 
1068672 
1261072 
6414510 
855552 
490566 
1346108 
859616 
6726732 
295204 
7881552 
2548419 
2643419 
90787 
90787 
11866866 
168308 
158308 
349530 
227383 
576913 
253155 
253155 
988376 
1344340 
522117 
544067 
641343 
474200 
543604 
4069671 
653150 
343734 
345101 
1341985 
281286 
29856 
689198 
1000340 
1427311 
1427311 
168620 
Deutschland France 
1000 EU/VUCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
41335 
41335 
260 
35937 86 
730 
167083 
158B5 
19632 
32600 
272213 
1369 
67492 
13085 
3965 
103821 
189752 
1 149 
158559 
32025 
95961 
1431 
289125 
38731 
74515 
113246 
1221794 
727623 
380604 
1108227 
5 
326301 
93414 
419720 
113349 
113349 
54655 
54655 
1695951 
38435 
38435 
126186 
74060 
200246 
90618 
90618 
329299 
350317 
165935 
174403 
189151 
62597 
197198 
1139601 
225286 
10B686 
48313 
382286 
195918 
16528 
257621 
470067 
359743 
359743 
17699 
51001 
51001 
571 
33221 126 
34405 
91566 
22684 
126364 
4148 
313086 
1883 
50821 
23905 
497 
68502 
145608 
64121 
210264 
31921 
133300 
1620 
441126 
32150 
82110 
114260 
1560611 
26669 
39366 
66035 
17714 
754B66 
50123 
822703 
23651 
23651 
22714 
22714 
935103 
28356 
28356 
64879 
22675 
87554 
18063 
18063 
133973 
140468 
57099 
78861 
67452 
91128 
72828 
507836 
88051 
77488 
164390 
329929 
5644 
6507 
100732 
112883 
208402 
208402 
62048 
391 
391 
434 
847 30 
83 1 
64960 
9140 
11872 
4301 
92385 
365 
24284 
585 
221 1 
17060 
44505 
277 
4599 
3313Θ 
24657 
455 
63126 
7269 
100218 
107487 
351799 
99 
2756 
2855 
649677 
5271 
654948 
2435 
2435 
660238 
11406 
11406 
15925 
5251 
21176 
6943 
6943 
39525 
39402 
40721 
42241 
48171 
28371 
28021 
226927 
23824 
22178 
2256 
48257 
15243 
1649 
11242 
28134 
121284 
121284 
12174 
Nederland 
22024 
22024 
19 
4590 
965 
5726 
44790 
71 14 
16337 
12556 
92096 
6630 
32601 
705 
18231 
90744 
148911 
5522 
51985 
100121 
94769 
12657 
265054 
32402 
664357 
696759 
1477238 
19288 
49525 
68813 
53 
2959798 
82370 
3042221 
2366193 
2366193 
8563 
8563 
5485790 
12014 
12014 
63236 
90617 
153853 
81051 
81051 
246918 
516386 
109299 
100838 
93189 
111317 
113885 
1044914 
152236 
54691 
5095 
212022 
18002 
222 
133664 
151888 
176698 
176698 
35244 
Belg.-Lux. 
56410 
56410 
71 
3325 
1825 
45766 
7956 
15221 
46100 
8628 
128892 
2942 
64471 
772 37154 
35282 
140621 
3088 
29484 
16197 
22394 
55236 
4855 
131254 
25585 
69496 
95081 
665574 
15232 
9049 
24281 
4 
1111671 
41538 
1153213 
23402 
23402 
967 
967 
1201863 
17490 
17490 
63357 
23750 
87107 
20334 
20334 
124931 
134328 
45051 
62236 
63740 
13166 
69423 
387944 
104567 
37442 
669 
142678 
27582 
2688 
96602 
126872 
224323 
224323 
2787 
UK 
11114 
11114 
133 
12759 
378 
2373 
17139 
77867 
4798 
115447 
399 
11620 
104 65381 
83588 
160992 
64 
35467 
17220 
67918 
1 1104 
131773 
14877 
14540 
29417 
720632 
59272 
7792 
67064 
841840 
877674 
21297 
1740811 
18732 
18732 
1326607 
6977 
6977 
15107 
6667 
21774 
22269 
22269 
51020 
158324 
102490 
65984 
167538 
106964 
38398 
639698 
55636 
41670 
124355 
221661 
18754 
1880 
69622 
90256 
230196 
230196 
30187 
Ireland 
3737 
3737 
343 
17 
13266 
305 
11514 
52 
25497 
8 
2457 
2 
1548 
4015 
60 
919 
40274 
5788 
471 
47512 
5981 
3294 
9275 
121497 
7327 
1294 
3621 
13064 
954 
14018 
47 
47 
22686 
12916 
12916 
501 
1 147 
1648 
1056 
1055 
15619 
271 
93 
16306 
9479 
52469 
1174 
79792 
3184 
1214 
8 
4406 
14! 
14 
3656 
371 1 
63294 
58294 
7848 
Valeurs 
Danmark 
10562 
10662 
189 
1433 
2 
501 347 
2472 
4427 
l' 3197 
7625 
73 
3455 
1244 
15389 
1474 
21640 
35505 
60042 
95547 
295365 
42 
170 
212 
33681 
237 
33918 
610 
610 
368B 
3888 
38626 
30714 
30714 
339 
3216 
3555 
12322 
12822 
47091 
4844 
1429 
3198 
2623 
8188 
22677 
42959 
366 
366 
16 747 
2 
368 
16159 
16529 
48371 
48371 
633 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
553 
554 
55 
662 56 
572 
57 
582 583 
584 585 
58 
591 592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 61 
621 
625 
628 
62 
633 634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 652 
653 
654 665 
666 
657 
658 
659 65 
661 662 
663 
664 
665 666 
667 
66 
671 672 
673 674 
675 
676 
677 
678 
679 67 
681 682 
683 
684 
685 
686 687 
688 
689 
68 
691 
454458 
469120 
1092198 
771842 
771842 
23353 
23353 
1215103 
3231144 
223185 
96709 
4766141 
421556 
309201 
1293967 
2024723 
16517564 
504569 
97919 
136175 
738663 
332570 
1233937 
277904 
1844411 
7512 
530863 
376342 
914717 
1924705 
884615 
2809320 
2501141 
1004314 
1349176 
619099 
606346 
110463 
735244 
401900 
935111 
8162794 
462445 
831549 
646721 
699185 
560458 
290261 
1664365 
5044984 
372154 
1219266 
1981644 
2734085 
572950 
54178 
297278 
1135123 
146681 
8513359 
399093 
1388066 
197505 
1729112 
169971 
235981 
112041 
124 
63551 
4295444 
672241 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
61926 
156207 
235831 
133677 
133677 
2774 
2724 
427732 
934261 
75429 
18760 
1456182 
185301 
68146 
446187 
699634 
4879744 
78599 
23183 
27537 
129319 
103397 
335837 
104069 
543303 
1767 
133002 
94739 
229508 
5SB029 
275328 
863357 
590055 
271554 
356163 
57616 
170661 
22248 
216613 
82373 
120300 
1887573 
84726 
244871 
240046 
129526 
169002 
106700 
45445 
1020313 
121038 
317789 
517065 
594804 
212558 
18719 
85099 
514911 
58722 
2440705 
58348 
347227 
59391 
491501 
50100 
46029 
34243 
49 
8494 
1095382 
1B940B 
201074 
41583 
304705 
84161 
84161 
2795 
2795 
99565 
485865 
47993 
1 1422 
644845 
48683 
66672 
206732 
322087 
2517643 
109136 
5463 
14927 
129526 
63191 
381988 
44593 
489772 
1599 
122430 
56743 
180772 
348104 
118713 
466817 
562422 
251038 
190753 
70608 
47205 
42166 
94687 
62123 
35635 
1356637 
60545 
78196 
91827 
69690 
174934 
28223 
9857 
503272 
168125 
241488 
331048 
529456 
136647 
18849 
46408 
161616 
38752 
1671389 
34989 
137960 
27162 
307961 
17379 
32723 
4597 
30 
18066 
580857 
116700 
20035 
6001 
37210 
13374 
13374 
3180 
3180 
86655 
339500 
16641 
9268 
452064 
9302 
9307 
77305 
95914 
1026344 
147960 
35600 
21965 
205525 
46064 
146849 
31557 
224470 
908 56209 
70200 
127317 
173610 
44540 
218150 
275340 
139365 
254522 
301217 
132174 
11816 
85760 
61954 
17657 
1279805 
152455 
328652 
45847 
101378 
72530 
64145 
269 
765276 
19313 
50808 
338305 
169145 
8908 
1249 
11331 
180019 
6738 
785816 
7585 
58257 
3015 
100499 
2488 
2792 
1323 
10057 
186016 
49226 
Nederland 
32537 
92518 
160299 
146490 
146490 
5295 
5295 
365659 
626206 
10812 
38299 
1040976 
48619 
104703 
222512 
375834 
3314416 
39414 
9934 
4168 
53516 
29477 
88227 
28611 
146315 
1419 
41169 
47956 
90544 
353020 
179746 
532766 
332550 
133980 
147618 
42583 
71699 
7544 
118715 
39297 
135S0B 
1029794 
13921 
81958 
93942 
97046 
38297 
13800 
74980 
413943 
12598 
186652 
95745 
312473 
23161 
28B6 
14115 
103774 
8166 
759570 
23764 
65661 
7281 
418897 
10705 
52024 
16426 
11680 
606428 
145318 
Belg.-Lux. 
49294 
101391 
153472 
322824 
322824 
8065 
8065 
129253 
571984 
37239 
5346 
743822 
62745 
27600 
174190 
264535 
2374535 
43482 
8790 
24856 
77128 
39120 
144142 
24736 
207998 
205 152354 
28167 
180726 
271256 
152116 
423372 
435093 
130847 
279444 
53889 
40608 
16044 
147852 
91776 
436846 
1632398 
139071 
49033 
88569 
230782 
48022 
17528 
526949 
1099954 
34260 
370756 
567386 
977383 
168726 
8629 
128365 
79813 
10578 
2345896 
91605 
661222 
418 
230243 
35137 
91829 
17514 
1 
7330 
1135299 
81635 
UK 
82672 
66021 
178880 
60712 
60712 
20 
20 
91042 
238385 
32277 
9502 
371206 
62910 
14171 
137513 
214594 
2007223 
57681 
12387 
40272 
110340 
40975 
104S35 
34563 
180373 
1682 
14586 
25072 
41240 
159846 
94381 
264227 
220238 
54394 
67968 
83014 
35403 
7690 
52340 
44846 
121713 
683656 
14433 
35096 
60924 
58763 
33127 
48164 
906842 
1157354 
16781 
51102 
116990 
114611 
22011 
3650 
12437 
84093 
19023 
440698 
181621 
106532 
98459 
162434 
47925 
9836 
35927 
44 
7703 
650481 
63940 
Ireland 
6129 
4125 
17102 
5995 
5995 
1262 
1262 
3589 
11738 
2282 
2425 
25034 
1525 
16152 
8101 
26778 
221374 
24190 
800 
924 25914 
7603 
30310 
1933 
39846 
4 6347 
5361 
11712 
19044 
13972 
33016 
78975 
16716 
46435 
8109 
5681 
2565 
10422 
12455 
37000 
218358 
4164 
8995 
6404 
4122 
10143 
2867 
3 36698 
28 230 
4602 
1582 
644 
38 
76 4109 
12 11321 
622 4419 
1738 
3966 
2859 
190 
9 
28 13831 
6507 
Valeurs 
Danmark 
1792 
2274 
4699 
4609 
4609 
12 
12 
6608 
23205 
512 1687 
32012 
2470 
2450 
21427 
26347 
176285 
4108 
1762 
1526 
7396 
2743 
1749 
7842 
12334 
26 4766 
48104 
52898 
11796 
5819 
17615 
6418 
5920 
6283 
2063 
2915 
390 8355 
7077 
30152 
69573 
3126 
4748 
19163 
7860 
4403 
6834 
20 48174 
11 441 
10503 
34631 
295 
156 
447 6783 
4690 
67964 
669 6808 
41 13611 
3378 
658 2002 
193 27150 
14507 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
73 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
415323 
276201 
393414 
634375 
158132 
488169 
1522961 
4560816 
36884503 
73579 
99996 
1534113 
573447 
576945 
142245 
3000325 
779725 
743549 
1062020 
812900 
211017 
365416 
177801 
1383744 
5536172 
868671 
300722 
1169393 
1038579 
625422 
863349 
1160366 
728289 
2187769 
6604274 
790726 
1428697 
1097939 
3317362 
615959 
372699 
219362 
1430824 
2633844 
239402 
1284069 
371509 
214511 
1691405 
915196 
1688031 
6404123 
10043779 
1841974 
476983 
4441702 
386557 
662526 
17853521 
119765 
12B7901 
838755 
2246421 
48770435 
669739 
669739 
2193278 
2193278 
253013 
263013 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
107907 
78820 
162510 
322643 
79963 
148228 
583372 
1672851 
9882311 
34592 
57653 
658783 
140541 
249763 
62606 
1203938 
259196 
221049 
293241 
416020 
120905 
211740 
59880 
624751 
2206782 
460624 
134780 
595404 
354865 
280239 
360013 
483690 
362948 
998990 
2840745 
286272 
453266 
370526 
1110064 
343534 
191302 
86797 
419679 
1041312 
98462 
594429 
156477 
103071 
617078 
285600 
659921 
2515038 
3617398 
683320 
193372 
1462410 
100724 
261429 
6318653 
69591 
710480 
370093 
1150164 
18982100 
195800 
195800 
761036 
761036 
38418 
38418 
59666 
45992 
43643 
76094 
15912 
81344 
207169 
646520 
6025561 
11411 
18180 
318281 
110930 
102920 
14165 
575887 
105763 
150387 
242452 
83871 
15672 
22611 
13962 
129434 
764152 
91686 
38380 
130066 
141505 
93130 
100270 
188829 
51953 
332379 
898066 
23085 
284164 
242869 
550118 
16844 
30215 
18974 
133019 
188053 
41813 
313653 
54809 
39300 
337072 
353050 
3077B4 
1147480 
2510239 
281109 
17137 
1094332 
67809 
77748 
4048374 
25353 
212158 
45479 
282990 
8585185 
80342 
80342 
171193 
171193 
26987 
26987 
22377 
20829 
78990 
45930 
19878 
127064 
214485 
578779 
4371164 
1531 
3194 
176259 
43608 
47137 
4518 
276147 
50602 
126844 
66B71 
110304 
26917 
29779 
18257 
190813 
630387 
138641 
33622 
162263 
212611 
51924 
112663 
96284 
89822 
243252 
806556 
74733 
126215 
68671 
269619 
60303 
22933 
18432 
139188 
240856 
12495 
84170 
49975 
18740 
499617 
131850 
151563 
947910 
1010160 
153558 
44550 
423138 
134669 
24737 
1790812 
9474 
34534 
45899 
89907 
5204457 
138056 
138056 
483055 
483055 
151198 
151198 
Nederland 
48520 
24422 
40183 
57196 
18237 
46401 
153743 
534020 
4166896 
6376 
9208 
55714 
21702 
54598 
2689 
150287 
97343 
2768 
45772 
40798 
15219 
23061 
41160 
149686 
415307 
37182 
21268 
58450 
92670 
46360 
68659 
1 14915 
62257 
158190 
543051 
239311 
42027 
131955 
413293 
359 
270794 
271153 
38970 
137691 
2262 
12304 
81 198 
4326 
131324 
408075 
126403 
139818 
166608 
167313 
32849 
6349! 
686481 
6019 
53877 
139977 
199873 
3145970 
75073 
75073 
174348 
174248 
14251 
14251 
Belg.-Lux. 
94108 
77034 
341 17 
45419 
2096 
36665 
166148 
537322 
7639993 
4821 
8279 
36300 
15927 
38077 
43351 
146755 
99516 
94831 
163006 
53912 
7721 
14315 
9975 
79258 
521534 
50178 
36953 
87131 
104030 
37337 
56713 
77976 
37839 
130174 
444069 
13467 
54910 
39463 
106840 
146383 
84560 
55373 
337974 
514290 
28499 
115475 
61580 
15596 
40046 
75614 
218422 
555232 
2405406 
353254 
36363 
404036 
17231 
82684 
3298974 
3899 
50753 
14394 
69046 
5743871 
116371 
116371 
395269 
395269 
9959 
9959 
UK 
72599 
20194 
25748 
74656 
20474 
28632 
151396 
462638 
3986007 
12781 
3365 
250101 
237492 
63729 
4803 
572261 
107487 
143766 
241840 
9571 1 
21829 
58372 
20540 
163589 
853134 
91044 
31445 
122489 
81104 
74167 
121119 
159350 
83135 
229139 
748014 
134766 
336094 
212216 
683076 
41888 
21491 
33086 
174119 
270584 
15479 
104822 
39253 
18208 
139936 
151010 
196590 
665298 
353916 
235680 
16492 
866388 
31526 
127904 
1631906 
5162 
217276 
93045 
315483 
5863345 
37615 
37615 
127656 
127656 
9293 
9293 
Ireland 
2994 
8201 
4259 
5273 
1230 
12488 
25918 
66870 
457566 
50 
78 
6980 
633 
10522 
407 
18670 
6583 
7841 
8000 
2791 
2079 
1365 
2795 
12286 
38740 
1775 
477 
?757 
9792 
8064 
4863 
13161 
8950 
6977 
51807 
4001 
122774 
27527 
154302 
610 
10386 
144 
19703 
30843 
1113 
17477 
6373 
543 
31614 
13386 
5705 
75210 
17875 
751 1 
3237 
3948 
951 
11641 
39163 
171 
2383 
34539 
37083 
448070 
8366 
8366 
1 1038 
11038 
988 
68B 
Export 
Valeurs 
Danmark 
7152 
709 
3964 
7164 
342 
7347 
20731 
61916 
355020 
2017 
49 
31696 
2714 
10199 
9706 
56380 
53235 
1063 
2338 
9493 
676 
4173 
1 1232 
33927 
116136 
7641 
3797 
1 1338 
43002 
34201 
39549 
26161 
31385 
98668 
271966 
16091 
9247 
4712 
30050 
6397 
11812 
6197 
57348 
81764 
2572 
16352 
781 
7249 
44844 
1360 
16722 
89880 
2382 
2724 
124 
20138 
798 
12992 
39158 
96 
6440 
95339 
101875 
798537 
18116 
18116 
69783 
69783 
1919 
1919 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1010 INTRA-EC 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84B 
84 
851 
85 
871 
872 
B73 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
999191 
1184865 
173025 
1469158 
396944 
250234 
383446 
4856863 
1539731 
1539731 
90397 
280334 
76019 
1373025 
1819775 
331806 
777066 
32399 
215113 
296146 
1652530 
1135688 
1414495 
724923 
182076 
222136 
350307 
442822 
457615 
4929962 
17914891 
32751 
32751 
455534 
455534 
10817 
10817 
38942 
38942 
843 
848 
185536 
11903 
197439 
168373734 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
INTRA-CE (EUR-9) 
187051 
302325 
45138 
208607 
86683 
41778 
51684 
923266 
104519 
104519 
66324 
79500 
47029 
490761 
683614 
163134 
206102 
4115 
88105 
143166 
604622 
292826 
489742 
209695 
75099 
28635 
106207 
133361 
137641 
1473306 
4784481 
310517 
310517 
942 
942 
11057 
11057 
77 
27 
43689 
1766 
45455 
46374925 
118598 
278752 
20203 
173512 
87307 
31404 
68070 
777846 
177790 
177790 
3189 
22860 
10924 
218257 
255230 
16665 
149330 
4723 
68955 
84210 
323783 
152516 
199830 
95332 
37471 
24995 
38008 
68054 
72790 
688996 
2502167 
6299 
6299 
380 
380 
6367 
6367 
13 
13 
10099 
10099 
28069280 
193733 
195891 
36122 
827891 
87835 
126755 
145045 
1613272 
1110055 
1110055 
1531 
18991 
3938 
87011 
111471 
32505 
45027 
5039 
27138 
31563 
141272 
192228 
189794 
169706 
27451 
4697 
160422 
88025 
56038 
888361 
4636740 
264 
254 
8481 
8481 
2 
2 
96? 
96? 
18290810 
Nederland 
102538 
122297 
21604 
61551 
43033 
13884 
40627 
405534 
52172 
52172 
7966 
26813 
4943 
191055 
230777 
49770 
979B2 
744 
10563 
11051 
170110 
165034 
184973 
48094 
10352 
19649 
4862 
23491 
87141 
543596 
1665761 
22132 
22132 
8513 
8513 
3338 
3338 
39 
39 
337 
337 
51872 
7 
51879 
26979699 
Belg.-Lux. 
299713 
142442 
23445 
63880 
30001 
15670 
25975 
601126 
22690 
22690 
4285 
37277 
4516 
62292 
108370 
17589 
172063 
1257 
4978 
5517 
201404 
176813 
191640 
41560 
5560 
8373 
15625 
42719 
34104 
516394 
1971583 
344 
344 
1334 
1334 
1594 
1594 
48 
48 
34692 
133 
34825 
23413463 
— December 
UK 
77137 
109800 
19490 
108660 
35622 
17972 
39612 
408293 
55832 
55832 
7017 
41399 
4386 
251565 
304367 
42609 
104562 
11149 
9169 
16787 
184276 
116884 
85143 
130760 
21788 
129489 
1940B 
80241 
38721 
622434 
1749766 
55051 
55051 
2798 
2798 
2464 
2464 
387 
387 
43046 
9997 
53043 
18396093 
1977 Janvie 
Ireland 
17441 
39015 
6717 
13867 
34953 
1998 
5960 
99951 
11371 
11371 
22 
42772 
94 
24872 
67760 
2041 
674 
263 
5785 
2904 
11666 
20534 
27008 
23675 
2356 
2724 
2296 
5024 
8224 
91891 
303031 
3976 
3976 
78322 
78322 
1381 
1381 
6 
5 
34 
34 
550 
550 
2946586 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2980 
4343 
306 
11190 
1510 
773 
6473 
27575 
5302 
5302 
63 
10722 
189 
47212 
68186 
7593 
1326 
5110 
420 
948 
15397 
18303 
46365 
6101 
1999 
3574 
3479 
1907 
22856 
105084 
301362 
3131 
3131 
490 
490 
8935 
8935 
616 
616 
3902878 
293 
294 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
001 00 
01 1 
012 014 01 
022 023 024 
025 02 
034 035 
036 037 03 
041 
042 043 044 045 
046 047 
048 04 
054 056 057 
058 05 
061 062 06 
071 
072 073 074 
075 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
121 122 12 
1 
21 1 212 21 
222 223 22 
232 233 23 
244 
245 246 247 
248 24 
153620 153620 
461842 
22389 375833 860064 
896641 309304 
378114 41785 1625844 
207929 41954 47979 75913 373775 
196432 60314 60629 37187 5242 360759 3900 532368 1256831 
386442 138032 316960 100246 941680 
720333 149146 869479 
213876 
328717 179994 121623 
16349 860559 
564064 
564064 
79714 314250 
393964 
7899880 
121766 1909623 2031389 
30353 
285864 316217 
2347606 
164133 146333 310466 
13820 10785 24605 
7044 
239917 246961 
1799 
2951 38817 56599 
117245 217411 
Deutschland France 
1000 EU/VUCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
21901 
21901 
52972 579 
18699 
72250 
118454 
25981 
38867 
10040 
193342 
21771 
4359 342 
16960 
43432 
43883 
4512 537 
1 139 443 
70977 
39 
83045 
204575 
52697 
11300 
14771 
16541 
95309 
123464 
17308 
140772 
62359 
59438 
3221 1 
2680 
3987 
160675 
202011 
202011 
1884 
57108 
58992 
1193259 
26856 
204278 
231134 
5919 
25972 
31891 
263025 
32586 
4789 
37375 
1080 
2032 
3112 
802 
105997 
106799 
58 
1440 
27653 
29605 
48089 
106845 
25001 
25001 
137636 
3661 
46617 
187914 
156407 
99123 
100040 
4361 
359931 
22505 
5596 
16398 
9769 
54268 
136437 
386 
45575 
34250 
2730 
140970 
1109 
127545 
489002 
59219 
29812 
46221 
15510 
150762 
318513 
18347 
336860 
72486 
18100 
12438 453 
2437 
105914 
84734 
84734 
4493 
17032 
21525 
1816911 
36302 
625478 
661780 
2874 
23769 
26643 
688423 
32585 
14657 
47242 
4577 
557 
5134 
1038 
44641 
45679 
101 
1074 
671 
19984 
35906 
57736 
3020 
3020 
2055 
6725 
23036 
31816 
513 
14 
49990 
2244 
52761 
7154 
90? 
4339 
171 1 
14106 
4633 
46675 103 ?53 458 
82003 
116 
25760 
159990 
60670 
61554 
231749 
23065 
377038 
3617 
11094 
1471 1 
2955 
2189 
8875 644 
673 
15336 
B489B 
84898 
1064 
12682 
13746 
767422 
10505 
173822 
184327 
16088 
161 
16249 
200576 
12864 476 
13340 
98 
972 
1070 
3498 
25784 
29282 
858 
49 80 506 
8742 
10235 
Nederland 
25872 
2587? 
61878 
629 
76156 
138663 
391398 
49753 
81728 
1884 1 
541719 
21489 
6000 
5244 
6288 
39021 
6640 
6637 
610 
1478 
623 
43936 
1483 
30868 
92175 
133027 
7520 
9500 
8395 
158442 
68347 
18612 
86959 
20966 
211079 
17666 
22313 
5266 
277290 
56148 
56148 
49552 
62499 
112051 
1528340 
19609 
122048 
141657 
4972 
26373 
31345 
173002 
48295 494 
48789 
7378 
3797 
1 1175 
134 
30315 
30449 
1 1 
371 961 517 
2489 
4249 
Belg.-Lux. 
22 1 1 
22 11 
1379? 
480 
4627 
18899 
62202 
106748 
1 145 
145? 
171547 
1292 
1418 
108 308 
3126 
4847 
633 263 30 101 
17954 
338 73096 
96161 
25955 
6971 
3309 
451 
36586 
116178 
3630 
119808 
450 
19 
6422 
3007 
54B 
10446 
26041 
2604 1 
3145 
1 1687 
14832 
499657 
364 
3045 
3409 
703 
5633 
5836 
9245 
4024 
5372 
9396 
5 
572 577 
57 
623 680 
5 
9 3 
2225 
1659 
3901 
UK 
38176 
38176 
40034 
937 
6855 
47816 
38364 
3336 
759? 
3143 
51335 
39434 
10412 
12005 
11459 
63310 
1051 
685 23 80 
431 1 
75 131384 
137409 
39349 
15806 
4331 
25208 
84594 
52814 
66608 
119422 
46949 
36972 
85899 
89236 
2858 
261914 
26291 
26291 
18452 
40752 
59204 
879471 
23026 
711968 
734994 
3 
171358 
171361 
906355 
16134 
47019 
63153 
591 
998 
1589 
1496 
42249 
43745 
761 
19 
2949 
5451 
9180 
Ireland 
38726 
38726 
18795 
770 
1393 
20958 
57177 
6927 
496 2 
64602 
1329 
2309 
621 731 
4990 
5 
50 6279 
6334 
4143 
769 
16 1233 
6161 
3501 
3275 
5776 
60 
73 5157 
155 
5445 
246 246 
73072 
73072 
226310 
784 
10517 
11301 
18213 
18213 
29514 
1 1 15 
9 
1 124 
3 
3 
3 
2 
2 2 
Export 
Valeurs 
Danmark 
8713 
8713 
134690 
9108 
197950 
341748 
72126 
18523 
98256 
1702 
190607 
102955 
10958 
8922 
28687 
151522 
2 
420 
12952 
15 807 708 
790 55491 
71185 
11382 
4300 
7263 
9843 
32788 
33899 
11272 
45171 
7651 
847 
11326 
3136 
5B0 
23539 
83695 
83695 
1 124 
39418 
40542 
989510 
4320 
58467 
62787 
294 
14385 
14679 
77466 
16530 
73517 
90047 
88 
1857 
1945 
17 
308 325 
5 
89 
9449 
813 
14907 
25263 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1011 EXTRA-EC 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 269 26 
271 
273 
274 277 278 27 
281 
282 287 288 289 28 
291 292 29 
2 
322 323 32 
333 334 335 33 
341 34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
511 512 613 614 515 516 51 
522 
523 524 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 563 
65018 
65018 
1979 
37543 
986 32366 
246035 
94379 
134169 
57036 
604483 
2056 
90491 
25243 
94716 
271276 
483782 
3392 
71475 
188809 
96467 
27079 
387222 
132721 
443350 
576071 
2916019 
111288 
354774 
466062 
540575 
5443423 
255934 
6239932 
200742 
200742 
91154 
91154 
6997890 
30292 
30292 
315079 
76577 
391666 
140994 
140994 
562942 
631608 
409350 
540226 
737348 
521465 
448579 
3288576 
580477 
423604 
722460 
1726541 
638740 
54685 
818241 
1511566 
2604291 
2604291 
304045 
459766 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EXTRA-CE (EUR-9) 
22842 
22842 
892 
20003 
24 355 
145132 
24642 
14856 
9782 
215686 
453 
17387 
6759 
4539 
80120 
109258 
2507 
12920 
58924 
37612 
139 
1 12102 
50750 
76344 
127094 
841113 
95717 
216680 
312397 
2 574617 
114668 
689287 
20866 
20866 
37909 
37909 
1060459 
5809 
5809 
126719 
31331 
158050 
61693 
61693 
225552 
153317 
190942 
214599 
368758 
95725 
170277 
1193618 
234884 
126986 
63528 
425398 
535628 
33866 
311797 
881291 
822889 
822889 
40231 
69184 
29570 
29570 
200 
10969 
68 6694 
29848 
21984 
27476 
5303 
102542 
824 
13220 
16719 
821 21705 
53289 
37 
15352 
37810 
20564 
9128 
82891 
22691 
50595 
73286 
497369 
2478 
36596 
39074 
199 593002 
22247 
615448 
70169 
70169 
21413 
21413 
746104 
9760 
9760 
85352 
5436 
90788 
8636 
8636 
109184 
106255 
49536 
53947 
72407 
124360 
54880 
466385 
95405 
96598 
352885 
544888 
11622 
8742 
82818 
103182 
443069 
443069 
126733 
234588 
329 
329 
790 
1145 
70 193 
55407 
17482 
4212 
3189 
82438 
111 
48738 
907 1943 
25262 
76961 
665 
483 17193 
3131 
21472 
3632 
38847 
42479 
277606 
1259 
41463 
42722 
1444197 
26165 
1470362 
47098 
47098 
1560182 
705 
705 
16611 
4943 
21564 
12640 
12640 
34899 
92487 
33485 
70086 
81065 
75363 
22892 
375378 
69272 
44388 
891 
114551 
26483 
4618 
57377 
88478 
290966 
290966 
8808 
13051 
Nederland 
1266 
1266 
392 
436 112 
12984 
1235 
3559 
13164 
31882 
120 
718 
4 14703 
33514 
49059 
141 
13990 
40773 
4431 
226 
59561 
16674 
195292 
211966 
438396 
319 5051 
5370 
1458252 
25863 
1484115 
19007 
19007 
1503492 
3766 
3766 
57399 
24883 
82282 
27500 
27500 
113548 
192978 
57685 
51214 
40851 
10280 
55944 
40B952 
42896 
18100 
103 
61099 
12893 
991 66850 
80734 
143309 
143309 
53729 
5338 
Belg.-Lux. 
4113 
41 13 
16 
1473 
52 24311 
892 
7449 
17315 
17039 
68547 
13? 
4907 
457 39958 
4909 
50363 
71 
3624 
7251 
5280 
2 16178 
9553 
15244 
24797 
178552 
3249 
394 3643 
4 556906 
13306 
570216 
9502 
9502 
51 1 
511 
583872 
1075 
1075 
6798 
1532 
8330 
1861 
1861 
11266 
16946 
8894 
50216 
35018 
25406 
21063 
157542 
25269 
23895 
5 49169 
6504 
2160 
403B2 
49046 
130408 
130408 
1579 
8291 
— December 
UK 
1853 
1853 
73 
3517 
376 589 
21548 
66279 
7571 
99952 
367 
3014 
39? 32747 
89629 
126149 
15 
21678 
17344 
24154 
17191 
80382 
10320 
10299 
20619 
446622 
7888 
47325 
55213 
540368 
626167 
41600 
1208135 
32364 
32364 
1295712 
5656 
5656 
9175 
6109 
14284 
16304 
16304 
36244 
68969 
66994 
83309 
126701 
130737 
51232 
527942 
102750 
110935 
304853 
518538 
45270 
3541 
221313 
270124 
617246 
617246 
60140 
108774 
1977 Janvie 
Ireland 
4 
4 
9 
618 
343 2 872 
6 
12179 
12185 
245 8852 
255 
9352 
1520 
185 1705 
25249 
216 2506 
2722 
26 121 147 
2869 
174 
174 
123 208 
331 
29 29 
534 
2 26 8281 
5443 
48901 
2926 
65579 
7964 
161 
8125 
334 9 164 507 
40810 
40810 
11305 
110 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5041 
5041 
44 
10 112 
1254 
39 
129 976 2564 
49 
2501 
5 5 3958 
6518 
6 
3183 
662 1040 
393 5284 
17581 
56544 
74125 
211112 
162 4759 
4921 
2 190256 
11964 
202222 
1736 
1736 
31321 
31321 
240200 
3347 
3347 
12902 
3135 
16037 
12331 
12331 
31716 
665 1788 
3674 
7106 
10693 
69365 
93180 
2037 
2541 
195 4773 
6 658 37640 
38204 
116594 
115594 
1520 
20430 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1011 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
58? 
583 
584 
585 
58 
591 
593 
598 
59 
5 
611 
613 
613 
61 
671 
625 
6?8 
63 
633 
634 
635 
63 
641 
643 
64 
651 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
67? 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
6/9 67 
681 
6.62 
683 
6 84 
685 
686 
687 
666 
6B9 
68 
691 
693 
EXTRA-EC 
494511 
1358332 
618841 
618841 
31505 
31505 
987353 
3261040 
308029 
76522 
3632944 
705333 
225521 
1333781 
2264635 
16937221 
334275 
163808 
245470 
743553 
289616 
973257 
314309 
1577182 
10463 
162746 
322116 
495325 
837274 
474131 
1311405 
1483204 
593584 
926534 
549243 
341309 
108545 
576079 
322550 
531514 
5432562 
413974 
606042 
525738 
436790 
481042 
312817 
3481024 
6257427 
194637 
784015 
1780944 
2965997 
522178 
154636 
323093 
2694215 
162977 
9572692 
307347 
792525 
171085 
781461 
98271 
151173 
68235 
185 
42455 
2412637 
1980446 
404988 
EXTRA-CE (EUR-9) 
191455 
300870 
150765 
150765 
4226 
4226 
447632 
1005538 
130185 
29916 
1613271 
290214 
61038 
536081 
887333 
6279661 
84028 
35176 
150246 
269450 
80959 
211447 
132668 
425074 
2523 
56311 
114224 
173058 
311958 
146738 
458696 
497663 
315804 
364713 
97218 
162919 
33596 
213795 
62759 
100550 
1749017 
65871 
190946 
208351 
151291 
106920 
93466 
77214 
894059 
70090 
254644 
494290 
1126569 
303216 
32654 
92947 
1174380 
42521 
3591311 
82272 
299481 
68514 
264377 
31136 
51132 
8075 
138 
8043 
813158 
414145 
93596 
61544 
422865 
76092 
76092 
9370 
9370 
59038 
277858 
48868 
7485 
393249 
121118 
40581 
207033 
368732 
2827832 
52944 
21462 
17730 
92136 
54988 
347156 
56647 
458791 
1400 
27735 
49840 
78975 
136058 
129049 
265107 
275666 
82711 
122182 
47632 
29568 
37787 
82250 
53658 
27369 
758823 
80974 
77420 
71421 
69732 
186108 
19372 
32781 
537808 
95269 
199933 
349207 
652607 
88219 
66910 
52659 
531558 
13652 
2050014 
76643 
72750 
27662 
180489 
6342 
19335 
1043 
9 
1360? 
397875 
480804 
94060 
25967 
47826 
86854 
86854 
4934 
4934 
99475 
338415 
27441 
5604 
470935 
37605 
9016 
118980 
165601 
1645523 
86854 
78948 
1 1777 
177579 
50034 
155335 
31293 
236642 
2008 
44053 
49509 
95570 
109090 
34333 
143423 
252644 
76957 
178299 
165650 
58769 
8476 
69358 
90216 
18645 
919014 
148242 
251706 
82159 
38116 
68728 
47967 
294 
637212 
6930 
144064 
232187 
251553 
23272 
1 1683 
19590 
610643 
13003 
1313925 
5911 
50395 
2904 
83288 
1190 
14145 
351 
7 
2169 
160360 
460780 
95206 
21486 
80553 
180894 
180894 
1701 
1701 
141836 
167032 
2145 
24492 
335505 
62131 
54183 
82339 
198653 
1491400 
12803 
1343 
3776 
17971 
9241 
14287 
1 1009 
34537 
204 
2193 
14844 
17241 
48981 
23874 
72855 
73678 
80998 
50986 
22250 
17247 
1476 
30008 
10231 
28162 
315036 
5722 
8551 
25451 
21209 
8514 
3212 
173663 
246322 
922 
103652 
27291 
193853 
4229 
165 1 
6638 
59506 
616 
398658 
4928 
34223 
7258 
32869 
3420 
13024 
1936 
2711 
100369 
133504 
12178 
16432 
26302 
88511 
8851 1 
9825 
9825 
52621 
138987 
8684 
1817 
303109 
14152 
9560 
85118 
108830 
831742 
8273 
1779 
5300 
15352 
10200 
41 103 
9796 
61099 
27 
7509 
7686 
15222 
32440 
13858 
46298 
93338 
38954 
87876 
19490 
4340 
3517 
63583 
35051 
159419 
494567 
33636 
4363 
15887 
66596 
11905 
3933 
1103547 
1337765 
7366 
35833 
346144 
404877 
53096 
13038 
94733 
50947 
3658 
1007690 
7846 
131660 
773 
98324 
14039 
43669 
6854 
3401 
306565 
110061 
18718 
150391 
319305 
31947 
31947 
621 
621 
166487 
290840 
87689 
5238 
550254 
161962 
33615 
269613 
465190 
3301067 
79767 
30150 
51638 
151545 
75559 
186336 
60457 
332342 
4029 
13147 
52507 
69683 
180590 
107387 
287977 
270792 
88204 
103330 
189544 
54305 
22181 
105739 
55398 
139629 
1029112 
78379 
63557 
97804 
74559 
77414 
175074 
3093168 
3608955 
13936 
44679 
315901 
293378 
45241 
29333 
54549 
344935 
71471 
1113423 
128812 
198240 
63109 
101209 
34087 
9681 
45727 
31 
12409 
593305 
331117 
74685 
"181 
1 1596 
2 
2 
2486 
1051 
698 
77 
4312 
143 
7577 
13228 
20948 
51879 
2433 
714 
31 
3178 
1362 
12347 
135 
13744 
27 
1092 
1119 
1440 
628 
2068 
8093 
171 
4671 
3131 
468 
49 
1587 
180 I 
7404 
27376 
3084 
3206 
2344 
1888 
16035 
2108 
259 
28934 
687 
319 
425 
29 
83 
1 17.3 
26 
2742 
1635 
8 4 3 
194 
5 
5 
57 
2739 
18065 
505 
27155 
49105 
3776 
3776 
828 
828 
17778 
41319 
2319 
1893 
63309 
18008 
9951 
21389 
49348 
418117 
7173 
4237 
5082 
16492 
7383 
5266 
12304 
24953 
272 
11771 
32414 
44457 
16717 
18264 
34981 
1 1330 
9785 
14487 
4328 
13693 
2463 
9760 
23436 
50336 
139618 
9066 
7394 
22321 
13399 
5418 
18686 
98 
76382 
124 
1211 
15237 
42841 
4480 
38 
1895 
21073 
9030 
95929 
835 
4141 
23 
20711 
8062 
182 
4249 
63 
38266 
31970 
17040 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
763 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
1011 EXTRA-EC 
385219 317992 901733 202266 525462 1540291 6258397 
EXTRA-CE (EUR-9) 
593242 312936 2196082 1308254 1336761 165173 5902447 
839919 
1332942 2004685 2245936 476961 640188 560819 4400424 12501864 
2292427 776143 3068570 
2469481 1050296 1632509 2085164 1273424 2689100 11199974 
774034 756940 572641 2103615 
371315 143361 353433 
3855718 3622827 
551777 2090818 
843603 468916 1185490 549189 2223641 7913433 
8255180 3052384 647052 4355417 441484 642005 17393522 
494195 1506577 3169167 5169939 
68876191 
534849 534849 
1375877 1375877 
340147 340147 
103197 134333 423550 86233 147103 541787 1942944 
34061180 10316767 
400958 182162 858267 245057 491670 75894 2254008 
294897 
344388 696338 1168047 313482 419673 182796 2345420 5764931 
1395660 449193 1844853 
848760 422721 619387 823646 711967 1136843 4563324 
327164 
233668 
729830 
230559 97150 77336 809447 
1214392 
209246 927930 283515 223325 436353 363609 1286110 3638888 
4777838 1433011 357803 1869829 113573 260584 8801637 
174645 88603 1085477 1348735 
158944 
158944 
393365 393365 
53010 53010 
63501 50603 135477 34923 
102239 267665 1219272 
5858801 
85378 33760 306469 221757 236191 52187 935742 
119225 55070 
369028 201116 45301 38883 110532 507200 1446355 
197722 89503 287225 
579537 182936 339316 417136 110040 443699 2072664 
30917 201997 118186 351100 
23171 17859 15850 483030 539900 
118613 495905 212792 62845 145357 137260 295948 1453719 
1503080 499788 51828 757465 97847 138576 3048584 
326311 664453 914475 1805238 
11940527 
100262 100262 
131969 131969 
40452 40453 
54153 43978 83284 18640 
174566 274873 1204479 
4887204 
31201 28553 155043 129353 125256 9547 478953 
100197 236366 183157 
374976 50609 
53057 75949 671773 1746084 
304167 
94888 399055 
465468 141081 229711 221154 164845 450310 1672569 
117785 84410 67430 269625 
17106 5138 4928 301579 
338751 
59773 193803 119979 
17608 298513 47872 182740 920286 
707293 284305 100033 534594 139495 83657 1848376 
19348 309570 193736 433654 
8086353 
131877 131877 
358745 
358745 
121911 121911 
18696 13700 23957 13213 8700 57321 281269 
1484208 
13097 10510 92258 94123 32726 1695 244409 
63715 7777 
60312 51918 8254 12464 59S65 123093 387398 
34373 16974 51347 
80893 61905 79208 98425 45762 87367 453560 
130870 6844 35506 173220 
199 374520 374719 
15373 
67939 563 11992 53969 3857 57571 211164 
55315 62608 22914 35480 10707 19667 206691 
2337 198773 415609 616719 
2719227 
21578 
21578 
32326 32326 
57143 12413 33841 793 
9026 79480 320475 
3494933 
7344 9602 14678 13018 28683 6501 79826 
73639 103799 183400 128265 1595 8330 15779 107666 622473 
58873 18262 77135 
96065 22585 46547 43870 21549 54215 284831 
3971 26349 12813 43133 
48266 4917 12568 176264 242015 
47946 48065 20335 3631 12199 8483 29730 170389 
361345 81646 67915 
105586 7320 15645 639457 
15476 18619 33686 66781 
15261 15261 
33481 334B1 
3612 3612 
1438 1438 
75582 49943 186507 55524 
61721 265093 1100172 
7276514 
46275 48326 
703313 598908 375103 14313 1786138 
107896 580404 
499351 300649 48678 101333 86570 535566 2260447 
276059 98694 374753 
262790 187064 254300 401753 167271 430136 1703304 
138814 166747 152935 458496 
41988 8412 131995 634314 816709 
86703 306584 191458 139483 174351 88217 330248 1317044 
826668 688977 
43952 1031013 66103 94853 3751564 
51810 319663 258327 629800 
88793 88793 
194826 194826 
10694 10694 
9331 
4385 
1319 
913 
3493 
7648 
45649 
37538 
38 
1786 
1114 
3483 
58 
6469 
539 
34 
3545 
4244 
4126 
229 
348 
3389 
16344 
398 
531 
929 
11794 
2184 
3177 
6835 
2687 
2406 
29083 
399 
23096 
9921 
33416 
2 
5 
155 
7757 
7919 
734 
6089 
7003 
183 
2061 
14553 
965 
31588 
121 
7116 
10 
103 
3 
1887 
2910 
479 
2466 
3332 
6277 
34935 
293 
293 
435 
4 36 
333 
7 33 
3637 
9637 
14798 
2027 
18614 
46424 
144137 
615215 
8961 
23 
64268 
4924 
33649 
5077 
116903 
79811 
5214 
9564 
16711 
4916 
6219 
28980 
106417 
257832 
35175 
8098 
33273 
124174 
29820 
60863 
72345 
49303 
84134 
430639 
241 14 
13829 
6862 
44805 
10223 
9880 
9502 
68817 
98422 
1349 1 
44504 
7957 
9949 
62787 
1338 
40329 
180355 
23520 
12363 
2599 
21348 
6436 
28137 
94303 
3789 
4431 
265525 
273746 
1520276 
17841 
17841 
131730 
131730 
3797 
8797 
295 
Tab. 2 Export 
296 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-EC 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
883 
883 
884 
885 
88 
893 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
973 
97 
TOTAL 
EXTRA-CE (EUR-9) 1 0 2 0 CLASS 1 CLASSE 1 
678314 
99832 
625646 
256180 
180961 
254002 
2520679 
1070204 
1070204 
173956 
426212 
95722 
1985161 
2681051 
334351 
699371 
47966 
351872 
419847 
1853407 
1207623 
803457 
608454 
241162 
357326 
1014418 
359853 
476776 
5069069 
15245183 
57112 
57112 
411119 
411119 
9246 
9246 
72130 
72130 
6196 
6196 
2952663 
83582 
3036245 
169658 
20696 
133629 
96497 
39047 
63636 
604827 
101217 
101217 
97371 
211475 
53949 
769766 
1132561 
200920 
207034 
4987 
159640 
182087 
754668 
404765 
29B938 
175315 
102075 
34860 
181005 
162707 
145593 
1505248 
4702840 
174332 
174332 
2911 
2911 
24285 
24285 
3508 
3508 
62857 
11610 
74467 
186383148 56941480 
184417 
24944 
64760 
57471 
37409 
44158 
501712 
137269 
137269 
11946 
44105 
14771 
366884 
437706 
29822 
50843 
9394 
109571 
119971 
319601 
277666 
120194 
113310 
53990 
61944 
109835 
42385 
111142 
890466 
2559437 
22333 
22333 
287 
287 
12860 
12860 
820 
820 
143589 
143589 
27656920 
120565 
23503 
227794 
20774 
66205 
61379 
622612 
674565 
674565 
6752 
24294 
3600 
137893 
172539 
24274 
29091 
6990 
59990 
46089 
165434 
77229 
122919 
116660 
21636 
4820 
648434 
48643 
58562 
1093803 
3346486 
135 
135 
18891 
18891 
1196 
63 
1358 
15959 
3784 
13038 
13503 
3009 
4149 
60009 
8013 
8013 
23093 
11952 
1598 
117679 
154322 
9054 
60149 
121 
6651 
4135 
801 10 
46401 
34890 
9416 
4874 
7753 
3773 
8440 
36637 
143173 
502143 
25774 
25774 
39235 
39235 
1614 
1614 
53 
53 
750 
750 
33341 
552 
33893 
20828536 11322268 
6773 
1457 
5340 
1361 
1755 
5052 
51856 
8632 
8632 
8934 
12070 
573 
38620 
50197 
4248 
178207 
870 
846 
4208 
188379 
39600 
34031 
12928 
2128 
4613 
10930 
10452 
12266 
106948 
456192 
229 
229 
1 1055 
1 1055 
394 
994 
4169 
4169 
57 
57 
14263 
6451 
20714 
132286 
23147 
124186 
45709 
31666 
55370 
505579 
100386 
100386 
35306 
89018 
30465 
459467 
594266 
58304 
170700 
23970 
12100 
61889 
326963 
330224 
108017 
162630 
48175 
239679 
50208 
81930 
88038 
1108901 
2930398 
107269 
107269 
1695 
1695 
2709 
2 709 
1045 
1045 
2696605 
64907 
2761512 
9451364 34412392 
2234 
333 
1993 
125 
190 
1339 
7477 
14937 
14937 
3 
19242 
9 
17256 
36510 
1068 
274 
23 
3368 
483 
4116 
11703 
1404 
4582 
2028 
435 
611 
516 
3170 
24449 
88450 
8776 
8776 
65847 
65847 
736 
736 
? 
2 
15 
16 
53 
53 
882707 
46422 
2078 
55906 
21841 
2680 
18929 
166507 
25185 
25185 
551 
14056 
757 
87596 
102960 
6661 
3073 
161 1 
806 
1985 
14136 
30035 
93064 
13713 
6256 
3233 
9622 
4780 
31378 
192081 
659237 
13381 
13381 
874 
874 
9172 
9172 
759 
759 
4910481 
ooi 
oo 
οι ι 
01? 
014 
01 
023 
023 
034 
035 
03 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
04? 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
063 
06 
071 
073 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 11 
1 13 
1 1 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
344 
245 
246 
247 
248 
24 
71704 
71704 
151716 
10222 
239561 
401499 
82888 
17530 
227369 
17369 
345156 
178627 
24159 
44371 
57109 
304266 
2639 
12999 
33956 
11900 
2269 
3383 
1951 
200874 
269871 
244117 
64256 
221146 
70422 
599941 
171265 
102594 
273859 
165528 
278454 
116064 
64856 
10786 
656688 
286495 
285495 
8587 
118BB0 
127467 
33438 
1282204 
1315642 
24441 
82123 
106564 
116227 
131480 
247707 
4179 
6781 
10960 
3635 
142659 
146294 
1104 
2759 
38640 
43113 
83861 
169477 
10598 
10598 
7824 
313 
3037 
10224 
5310 
3390 
19944 
6488 
35132 
13657 
1257 
332 
10444 
25690 
236 
1940 
409 
187 
163 
693 
17 
56347 
59992 
36010 
9872 
14382 
14067 
74331 
59129 
13341 
72470 
56020 
55442 
28232 
2468 
3209 
146371 
121171 
121171 
1068 
39412 
40480 
1 1148 
141171 
152319 
5466 
11743 
17208 
22655 
4682 
27337 
1014 
1467 
2481 
620 
53369 
53989 
41 
1310 
27596 
23956 
37204 
90107 
16391 
16391 
17660 
202 
10186 
28048 
23762 
2486 
58719 
2247 
87214 
19295 
839 
14079 
5522 
39735 
2147 
77 
31620 
11496 
607 
266 
120 
20991 
67324 
33457 
10400 
21024 
7567 
72448 
38283 
8662 
46945 
63573 
13087 
4323 
125 
1019 
82127 
45393 
45393 
10226 
419540 
429766 
803 
5964 
6767 
2B435 
8360 
36795 
1457 
352 
1809 
539 
32296 
32835 
53 
1059 
659 
15054 
24329 
41154 
812 
1350 
5127 
18026 
24503 
34 
45405 
834 
46273 
6007 
746 
3923 
1317 
11993 
43 
3931 
3 
130 
368 
154 
74 
14611 
19194 
53970 
21567 
168065 
17316 
260918 
974 
5640 
6614 
2421 
2141 
6731 
27 
428 
11748 
16166 
16166 
174 
9308 
9482 
3334 
153193 
156527 
12908 
15 
12923 
9124 
476 
9600 
79 
51 1 
590 
1183 
16164 
17347 
652 
45 
4 
311 
6309 
7331 
8272 
8272 
16758 
344 
51458 
68560 
41273 
4155 
39409 
4449 
89286 
17589 
2581 
5186 
3857 
29213 
2 
5475 
337 
67 
369 
393 
916 
13896 
21455 
70840 
5776 
6113 
7103 
89832 
17623 
9884 
27507 
13697 
177135 
13479 
17838 
4442 
226591 
19879 
19879 
1041 
13587 
14628 
4441 
71847 
76288 
4799 
18073 
22872 
24808 
426 
25234 
1048 
2931 
3979 
100 
11646 
11746 
339 
956 
307 
998 
2509 
1340 
1340 
2562 
66 
1901 
4529 
6515 
4146 
197 
1 127 
11986 
1 177 
54 
62 
156 
1399 
110 
485 
7 
18 
420 
160 
10340 
11540 
18478 
4450 
2289 
180 
25397 
7665 
1779 
9444 
173 
19 
4903 
716 
218 
6029 
9176 
9176 
121 
6057 
6178 
87017 
10 
830 
840 
202 
730 
932 
1772 
1661 
1263 
2824 
5 
283 
288 
40 
193 
233 
4 
2 
477 
1111 
1594 
17420 
17420 
6793 
215 
1868 
8876 
1662 
1266 
3678 
1355 
7950 
23266 
6490 
11334 
8544 
49654 
790 
416 
15 
41 
1111 
31 
46673 
49077 
22238 
8137 
3003 
15459 
48837 
22521 
51400 
73921 
23437 
30020 
44103 
61230 
949 
159739 
13201 
13201 
5818 
17118 
22936 
451611 
3494 
471286 
474780 
21720 
21720 
496500 
13419 
44185 
57604 
489 
799 
1288 
1141 
28704 
29845 
345 
13 
2350 
1264 
3973 
15016 
15016 
13613 
128 
942 
14683 
776 
1603 
340 
3 
3721 
1175 
2091 
621 
690 
4577 
5 
50 
828 
883 
487 
533 
14 
396 
1320 
35 
1349 
1384 
60 
73 
4057 
155 
4345 
177 
177 
10080 
10080 
55186 
6686 
6686 
12512 
12512 
19198 
686 
9 
695 
1855 
1855 
85156 
3827 
153093 
242076 
3666 
486 
59677 
867 
64595 
96491 
10101 
8834 
26579 
142005 
1 
311 
1159 
15 
803 
346 
583 
37188 
40406 
8637 
3531 
6256 
8434 
26858 
26035 
10639 
35574 
6147 
537 
10236 
2297 
521 
19738 
60332 
60332 
359 
18622 
1B981 
652420 
785 
17651 
18436 
264 
11366 
11630 
30066 
15639 
72079 
B7618 
87 
438 
525 
12 
287 
299 
4 
89 
9423 
658 
12646 
22820 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
33 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
57131 
57131 
1402 
24100 
473 
20012 
149383 
44166 
94250 
17229 
351015 
1629 
50699 
13900 
59914 
182963 
309105 
1184 
68359 
152362 
90352 
27078 
339335 
116012 
357045 
473057 
2104081 
85926 
295818 
381744 
417753 
2773824 
159675 
3351252 
157558 
157558 
91154 
91164 
3981708 
12824 
12824 
72912 
31920 
104832 
60889 
60889 
178545 
436191 
226481 
294557 
445943 
305465 
260118 
1968755 
336081 
222348 
401131 
959560 
339145 
23827 
404522 
767494 
1248485 
1248485 
158684 
231869 
Deutschland France 
CLASSE 1 
19609 
19609 
892 
13877 
23 
341 
89934 
16612 
13320 
3880 
138879 
431 
14351 
5376 
3559 
48963 
72679 
589 
10495 
53211 
36269 
139 
100703 
46997 
55699 
102696 
608480 
72016 
184911 
256927 
1 
228727 
71596 
300324 
20333 
20333 
37909 
37909 
615493 
3314 
3214 
40827 
14974 
55801 
25501 
25501 
84516 
93364 
87002 
102531 
218352 
58216 
96713 
656178 
143445 
72436 
62171 
27B052 
276723 
12753 
187118 
476594 
464923 
464923 
1977B 
48367 
27753 
27753 
174 
5837 
30 
4798 
14451 
3009 
14887 
1719 
44855 
647 
8703 
7431 
553 
1 1865 
39199 
19 
15309 
30991 
19369 
9138 
74816 
20153 
28598 
48751 
337967 
2033 
34767 
36800 
199 
455048 
13187 
468434 
59538 
59538 
21413 
21413 
586185 
2946 
2946 
3078 
1310 
4388 
2282 
2282 
9616 
80627 
31029 
35403 
47788 
76051 
33935 
304833 
47163 
44743 
164398 
356304 
10030 
3607 
30804 
44441 
907B7 
90787 
77159 
108394 
1000 EUA/UCE 
Italia 
763 
363 
303 
694 
3 
95 
33281 
4703 
2641 
1908 
42627 
74 
19028 
815 
895 
14701 
35513 
41 1 
439 
10017 
3046 
13913 
3144 
31390 
34434 
161608 
683 
18890 
19573 
727935 
13671 
741606 
33738 
33738 
784907 
436 
436 
10443 
3784 
13327 
10356 
10356 
34019 
67337 
34090 
39154 
50250 
4431 1 
15892 
241024 
37981 
14740 
802 
53523 
14905 
3097 
70043 
38045 
152151 
152151 
6626 
5557 
Nederland 
1 163 
1163 
179 
121 
87 
10346 
989 
3331 
3431 
17374 
113 
497 
8613 
38304 
37526 
124 
13988 
31141 
3679 
226 
49158 
13591 
172005 
185596 
334285 
208 
5049 
5257 
427978 
17008 
444986 
14348 
14343 
464591 
1358 
1358 
4916 
9034 
13940 
8391 
8391 
33689 
138304 
36531 
33375 
37093 
6013 
30184 
271490 
24460 
12341 
98 
36899 
4220 
527 
32383 
37130 
83886 
83886 
34678 
2218 
Belg.-Lux. 
2830 
2830 
3 
1051 
22 
14370 
733 
5437 
939 1 
881 
31878 
7 
4168 
76 
32815 
2233 
29299 
21 
3564 
5364 
3726 
2 
12677 
6948 
1 1503 
18451 
100074 
3208 
121 
3329 
1 
258991 
10578 
269570 
9164 
9164 
511 
511 
282574 
308 
308 
2186 
650 
2836 
229 
229 
3373 
13986 
3132 
17350 
1 1505 
22200 
5462 
73635 
15648 
15729 
4 
31381 
3560 
1501 
30881 
35942 
75308 
75308 
1003 
4115 
UK 
1658 
1658 
72 
2432 
265 
209 
13377 
51596 
4704 
72655 
337 
1585 
197 
23475 
63055 
B8649 
14 
31635 
12340 
33353 
17190 
74432 
7137 
6547 
13684 
343787 
7549 
44864 
53413 
417550 
491391 
21955 
930796 
28739 
28739 
1011948 
3439 
3439 
3286 
953 
3239 
6688 
6688 
13356 
42053 
43314 
57197 
81840 
58482 
26651 
309537 
64346 
59971 
173477 
397694 
39614 
1805 
89045 
130464 
277339 
277339 
26169 
44832 
Ireland 
2 
2 
9 
518 
65 
592 
10218 
10218 
245 
8852 
70 
9167 
1519 
134 
1653 
22327 
67 
2506 
2573 
9 
104 
1 13 
2636 
137 
137 
8 
147 
155 
76? 
2 
3 
6738 
3826 
34017 
2212 
46798 
1671 
141 
1812 
91 
6 
97 
27538 
27538 
2377 
98 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3853 
3853 
30 
9 
112 
1130 
39 
129 
706 
2155 
20 
2367 
5 
5 
3635 
6032 
6 
2684 
446 
940 
393 
4469 
16523 
51269 
67792 
195553 
162 
4710 
4872 
2 
183845 
11676 
195423 
1708 
1708 
31321 
31321 
233324 
1026 
1026 
9168 
2078 
11246 
7442 
7442 
19714 
528 
1390 
2809 
5289 
6175 
49079 
65270 
1467 
2347 
181 
3895 
3 
537 
24242 
24781 
77553 
77553 
694 
18288 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1020 CLASS 1 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
210594 
601147 
274868 
274868 
10333 
10333 
589319 
1264071 
166164 
56132 
2076686 
227861 
133380 
704682 
1065923 
8972251 
216439 
82546 
205127 
504112 
163069 
703417 
153195 
1019681 
6930 
104404 
113360 
224694 
449962 
216997 
666959 
792661 
339406 
576146 
374249 
208187 
69526 
335346 
168340 
331006 
3194867 
112245 
276760 
264163 
270213 
263558 
271707 
2586985 
4045631 
145904 
579795 
890156 
1700219 
282885 
39274 
190769 
642098 
111387 
4582487 
231614 
522031 
123519 
438439 
55735 
124175 
26477 
108 
34358 
1556456 
410624 
124724 
Deutschland France 
CLASSE 1 
90900 
159045 
66534 
66534 
2822 
2822 
276090 
539041 
82683 
25068 
972887 
88869 
33908 
330931 
453708 
3530743 
63190 
29235 
139468 
231893 
58639 
165437 
73306 
297282 
1888 
46544 
43557 
919B9 
201572 
93464 
295036 
281657 
126268 
238713 
69841 
104812 
24131 
149861 
52336 
81017 
1128636 
19917 
95548 
125356 
115444 
81891 
84294 
61316 
583766 
40625 
188468 
259136 
622239 
143363 
14312 
49030 
288566 
32685 
1638474 
59690 
191650 
53068 
178295 
20957 
44292 
5494 
79 
6512 
560037 
95949 
44193 
16460 
202013 
34092 
34092 
1027 
1027 
308B6 
130949 
22410 
4292 
188537 
31286 
23925 
76872 
132083 
1254107 
34442 
5685 
14053 
54180 
16836 
340148 
16111 
373095 
779 
13540 
9740 
24059 
43702 
33260 
76962 
132909 
43167 
63395 
26136 
12655 
24763 
34364 
18703 
13026 
369118 
14940 
23664 
26857 
31704 
83712 
11450 
29044 
221371 
81427 
149725 
178303 
346847 
59814 
12393 
36273 
103402 
5229 
973413 
71094 
36731 
14535 
73685 
3467 
13609 
350 
7 
9172 
222550 
123401 
15527 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6156 
18339 
36093 
36093 
2791 
2791 
43057 
138011 
1 1028 
2618 
194714 
8462 
2771 
45594 
56827 
793507 
38482 
27813 
10734 
77029 
27150 
101744 
13637 
142531 
1435 
23631 
27743 
52809 
47058 
11155 
58213 
91883 
59132 
121706 
127754 
38626 
4222 
35724 
24338 
5180 
508565 
54033 
118525 
29544 
21 119 
37253 
37821 
209 
298504 
6203 
79048 
66615 
139038 
9471 
2929 
6837 
92532 
6875 
409548 
1714 
22922 
895 
28139 
32 
13517 
78 
7 
2062 
69364 
21821 
9699 
Nederland 
6780 
33676 
88075 
88075 
559 
559 
69385 
94176 
547 
17225 
181333 
18562 
31554 
51131 
101247 
833295 
3628 
1014 
1924 
6566 
5413 
12945 
4920 
23278 
151 
923 
3653 
4727 
28583 
11708 
40291 
55537 
25196 
26687 
13196 
8966 
990 
19510 
4843 
21460 
176385 
1056 
4050 
8581 
1 1348 
3992 
2777 
106983 
138787 
790 
103256 
17378 
150272 
3951 
333 
2800 
19102 
325 
298207 
3310 
24601 
6241 
18654 
1903 
10523 
1300 
2555 
69087 
86876 
3925 
Belg.-Lux. 
7808 
12926 
34748 
34748 
2824 
2824 
41714 
89086 
2987 
934 
134721 
7546 
6912 
48767 
63225 
454710 
6722 
1119 
3924 
11766 
7092 
28128 
4338 
39558 
10 
3036 
1589 
4635 
18186 
5975 
24161 
45077 
26013 
52448 
13704 
1 125 
1416 
24789 
14047 
68935 
247554 
5181 
1583 
5376 
32498 
5377 
2227 
606745 
658987 
6057 
16553 
158001 
24788B 
36582 
3506 
55181 
13269 
1872 
538909 
7350 
102517 
127 
63688 
5431 
35816 
3887 
2547 
221362 
8078 
6425 
— December 
UK 
56776 
127777 
14844 
14844 
70 
70 
111009 
182592 
44267 
4188 
342056 
66443 
17945 
129203 
213591 
1703372 
61580 
12911 
31909 
106400 
40746 
140141 
33647 
214534 
2396 
6256 
6216 
14867 
96404 
47443 
143847 
170393 
52054 
58345 
116846 
36219 
11984 
61804 
30665 
87195 
624505 
11376 
26260 
50554 
44536 
32654 
113360 
1782347 
2061036 
10678 
41543 
197582 
157424 
25039 
5792 
38836 
106806 
55604 
639303 
87626 
138206 
47789 
56888 
19465 
6263 
13182 
15 
11396 
380319 
44552 
32618 
1977 Janvier 
Ireland 
76 
2551 
2 
2 
2209 
870 
605 
59 
3743 
25 
7038 
6736 
13799 
96340 
1374 
700 
26 
2100 
1095 
10051 
98 
11244 
2 
200 
202 
250 
207 
457 
4583 
142 
3039 
2353 
265 
49 
1391 
1518 
5636 
19476 
18 
2198 
2061 
1253 
14125 
2021 
259 
21935 
76 
700 
77 
907 
1256 
1621 
84 1 
162 
6 
57 
2686 
15891 
51 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
25638 
44820 
480 
480 
240 
240 
14969 
39346 
1632 
1748 
57695 
6663 
9327 
15448 
31443 
306177 
7021 
4069 
3089 
14179 
6198 
4823 
7138 
18159 
271 
10473 
20662 
31406 
14207 
13785 
27992 
10622 
7434 
11813 
3919 
6519 
1971 
7903 
21890 
48557 
120628 
5725 
4932 
15834 
12311 
4554 
17757 
82 
61196 
124 
1202 
13091 
36435 
4465 
9 
1736 
17519 
8797 
83378 
831 
3783 
23 
18928 
4490 
151 
2288 
57 
30551 
14056 
12286 
297 
Tab. 2 Export 
298 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1020 
693 694 695 696 
697 699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
752 759 75 
761 
762 763 764 76 
771 
772 773 774 775 
776 778 77 
781 
783 783 784 
785 786 78 
791 
793 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
CLASS 1 
172729 184915 444805 127644 
265353 788923 2519717 
18314604 
149993 
163433 1136760 571772 478618 97611 2698187 
528615 855136 808578 1006163 259590 392878 198648 1414394 5464002 
894260 
219219 1113479 
713279 
426424 633519 739371 655400 1346951 4564944 
538057 
593960 451261 1683278 
242702 
118035 195242 1124322 1630301 
176833 
857482 153222 314374 788492 
391608 1059803 3751814 
6459B99 
832136 189242 2574290 
260747 267066 10573380 
184408 
617579 939315 1741302 
33070687 
222544 
222544 
728675 
728675 
194547 
194547 
CLASSE 1 
51400 
103198 248356 63493 
109614 378410 1094613 
5921726 
115689 
97338 513361 66041 241066 45093 1078588 
205913 
266595 360113 563621 179706 267109 85994 740668 2669719 
537832 
112996 650828 
321019 
231848 318012 365879 392800 698812 2328370 
223986 
199113 142214 565313 
145669 
83401 60514 402251 691835 
86605 
503664 84258 145093 375312 
190493 594196 1981621 
4229106 
427798 122927 1091471 
91003 122947 6085252 
85639 
53653 390195 529487 
16581013 
95779 
95779 
295428 
295428 
44334 
44334 
23208 
12996 30189 13891 
39395 80911 339518 
2554266 
10334 
18076 127914 89356 66558 25225 337463 
63734 
19859 127737 73764 16645 20534 17067 151828 491158 
62531 
17255 79786 
99355 
31366 67163 79071 33440 131137 441632 
16673 
147881 94131 258686 
3165 
14741 4369 86673 108948 
17301 
123040 23160 23049 82856 
79936 120246 469578 
792754 
48551 3346 446473 
38904 31041 1361069 
53401 
273883 269249 596533 
4144752 
27253 
27253 
42452 
42452 
26084 
26084 
15653 
17865 34251 13533 
58120 92514 263456 
1880019 
2431 
3869 77152 21587 23766 5576 133371 
54272 
143500 61887 170523 20456 35160 25278 215603 726679 
105465 
22293 127758 
118820 
40281 89229 58536 82896 154872 544634 
77265 
75370 49159 201794 
9923 
2772 3418 131511 147624 
13030 
50256 17111 8479 133655 
33915 93717 350163 
522772 
46007 13838 307008 
79810 23213 992648 
6309 
49497 52055 107861 
3332532 
51969 
51969 
153129 
153129 
1034B8 
103488 
8956 
8794 12979 10211 
5907 30449 168097 
925425 
2752 
4841 27886 49144 12860 1264 98747 
32663 
6318 28085 17246 6154 7128 25233 51618 174445 
14431 
8035 22466 
26477 
26188 32551 44128 22926 39779 192049 
106913 
6423 29002 142338 
134 144570 144704 
8714 
39498 207 6846 36761 
3537 40813 136376 
49459 
23179 15617 20974 
9857 11793 130879 
2032 
93097 66581 161710 
1203714 
8939 
8939 
17299 
17299 
3384 
3384 
38876 
6055 12153 148 
5702 30217 107654 
1854585 
2906 
5082 5532 5309 4229 6189 29247 
57054 
83729 66875 30276 1131 6510 2577 26433 274585 
25447 
5997 31444 
20840 
6806 24118 12912 8437 29988 103101 
2783 
17821 1 1019 31623 
42638 
4641 8426 48980 104685 
7629 
18308 4065 1940 7355 
6382 12661 58340 
329683 
49242 23179 78759 
6794 2292 489949 
7507 
7277 4920 19704 
1142678 
3035 
3035 
15013 
15013 
632 
632 
34792 
32778 94235 23796 
26901 131058 400730 
4586091 
11041 
35218 351874 336397 107735 10302 852567 
56498 
330111 158504 135914 30995 51329 24712 181515 969578 
137190 
45627 182817 
72209 
69560 108753 135094 78639 237129 701384 
92273 
118818 111740 322831 
32154 
4624 112104 245799 394681 
29018 
92874 30832 121641 97212 
61895 162486 595958 
515190 
229379 10028 610108 
28319 42322 1435346 
25514 
136026 101661 263201 
5718363 
21276 
21276 
97510 
97510 
7956 
7956 
7398 
4343 1 151 834 2892 
5805 38365 
97720 
1624 252 2939 23 
4838 
233 
335 3969 3407 
76 219 1717 9846 
381 390 771 
4552 
1873 1776 
1590 1983 2076 13850 
392 
21739 9192 31323 
2 
126 5754 5881 
674 
3445 472 
160 1534 
14511 508 21304 
76 
5 10 3 1387 
1481 
235 
750 2355 3340 
92634 
95 
95 
352 
362 
233 
233 
2446 
8886 11491 1738 16822 
39559 107284 
494772 
4850 9 31417 3686 19465 3939 
63366 
53248 5024 5152 10860 1096 
5032 17668 45012 147992 
10983 6626 17609 
50007 
18502 41917 
42161 34279 53158 240024 
17772 
6795 4804 29371 
9161 
7856 
6162 58784 81943 
11862 
26397 3127 
7166 53807 
939 35176 138474 
20859 7980 
302 194B7 6057 22071 
76756 
3771 
3396 52299 59466 
855001 
14198 
14198 
107492 
107492 
8436 
8436 
1020 
843 
844 845 846 847 
848 84 
851 
85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 896 897 896 899 89 
8 
91 1 91 
931 
93 
941 94 
951 
96 
961 96 
971 
972 97 
TOTAL 
CLASS 1 
500866 
44485 508515 175621 135459 
207524 1852802 
871844 
871844 
90251 266921 50653 1077146 1483870 
220389 477229 25617 284863 295566 1303664 
816721 511592 482761 141151 332434 554210 290998 316046 3445913 
10103859 
30981 30981 
245624 
246624 
6853 6863 
46125 
46125 
671 671 
2403186 
59018 2462204 
87728325 
CLASSE 1 
154544 
13581 121999 84287 31859 
54994 517145 
85876 
85876 
63294 144795 37453 461636 707178 
136223 140690 4238 128300 143868 552319 
347706 235656 155251 67856 33801 150245 136604 108217 1235336 
3533395 
121920 
121920 
2394 2394 
17566 
17565 
51 51 
30459 
10691 41150 
32659521 
129766 
6281 49900 26889 23011 
31415 319155 
76578 
76578 
3393 1718a 3095 142247 166923 
15337 26829 4404 93200 62150 201920 
111112 45716 89800 23764 53896 66230 31624 70706 492748 
1352113 
7122 7122 
215 215 
2378 
2378 
136675 
136675 
11554530 
83571 
9337 184959 12234 55112 
52091 467481 
613759 
613759 
5296 14638 907 62665 83506 
15146 23912 3352 481 16 40421 130947 
54315 60493 85292 11480 3824 292474 41778 37998 58B154 
2192433 
110 110 
11921 
11921 
1 1 
756 
19 775 
9758985 
6731 
2195 386B 3462 
1122 3185 22712 
1803 
1803 
7659 
6709 
885 80198 95451 
6965 
24600 86 4468 3022 39141 
31950 
19038 8051 2958 7064 2564 6937 1B498 97060 
85789 
15563 
15563 
5629 
5629 
692 
692 
41 
41 
41 
41 
31652 
371 32023 
08210 
4181 
1032 2624 779 
974 4570 34592 
934 
934 
1148 
7530 
254 14740 23672 
2419 
125736 331 559 1908 130953 
22028 
15276 10255 1104 4398 8007 6002 6679 72749 
281580 
225 
225 
731 
731 
4081 
4081 
57 
57 
14256 
6274 20530 
4722434 
74743 
9971 88611 27632 
20952 41549 324383 
64147 
54147 
9096 
46648 
7640 244858 308242 
39188 
133018 11722 7295 42206 233429 
221761 
47664 119452 27460 226954 25072 63571 44922 775846 
1822794 
47874 
47874 
1150 
1150 
1691 
1691 
506 
506 
2188580 
41663 2230243 
19546772 
2037 
184 1652 69 
175 1304 6741 
14914 
14914 
3 
17449 
6 15339 32797 
747 
134 12 2264 455 3612 
1047 
924 3986 1693 427 587 476 2552 11691 
70335 
8071 
8071 
62076 
62076 
728 
728 
2 
2 
15 
15 
50 
50 
627630 
45294 
1904 54902 21269 
2254 18416 160588 
23833 
23633 
362 
10964 
313 55462 67101 
5364 
2310 1472 661 1536 11343 
26302 
86835 10674 4936 3070 9031 4107 27474 172429 
565420 
8125 
8125 
833 
B33 
8446 
8446 
758 
758 
3453243 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
043 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
063 
06 
071 
07? 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 1? 
1 1 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
233 
3 3 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES A E L E 
17074 
17074 
83897 
7590 
26303 
117790 
13832 
4262 
72134 
14876 
105104 
72020 
11567 
128B9 
32995 
129471 
1915 
11284 
33511 
11336 
1853 
1831 
1413 
101794 
164937 
185762 
31903 
192292 
42856 
452813 
124967 
42853 
167820 
42483 
87391 
57401 
25549 
4148 
216972 
214392 
214392 
2084 
65655 
67739 
1654112 
19179 
223138 
242317 
9817 
29601 
39418 
281735 
35575 
49403 
84978 
3060 
4055 
7115 
1698 
64842 
66440 
736 
2503 
38589 
33969 
47268 
123064 
3969 
39B9 
6332 
93 
1093 
7518 
649 
2320 
3556 
6282 
17807 
7818 
1016 
299 
7483 
16616 
236 
1921 
409 
66 
160 
685 
17 
39032 
42546 
14723 
7196 
13695 
12340 
47954 
48447 
10092 
58539 
22990 
22676 
20879 
2041 
2073 
70659 
104881 
104381 
1062 
23020 
24082 
394591 
7295 
25328 
32623 
3657 
8161 
11818 
44441 
10518 
2030 
12548 
94 2 
1225 
2167 
544 
27140 
27684 
27 
1153 
27586 
23225 
21134 
73125 
3277 
3277 
14390 
91 
5534 
20015 
7513 
106 
27722 
1744 
37085 
3326 
477 
2421 
963 
7186 
1651 
42 
31468 
11150 
412 
106 
120 
11847 
56796 
26724 
4427 
19299 
2965 
53415 
21565 
4138 
25703 
2932 
739 
1 161 
5 
434 
5371 
34745 
34745 
1 
1810 
181 1 
245304 
3376 
116029 
119405 
686 
2754 
3440 
122845 
1304 
440 
1744 
806 
301 
1007 
60 
10230 
10290 
4 7 
1046 
618 
7481 
8332 
17524 
92 
92 
483 
4876 
16219 
21577 
15601 
694 
16295 
2272 
96 
410 
435 
3213 
26 
3207 
3 
32 
I 95 
53 
17 
6579 
10112 
52032 
10533 
144227 
8190 
214982 
770 
2037 
2807 
889 
2122 
4635 
1 
70 
7717 
5900 
5900 
24 
3472 
3496 
286191 
1803 
33816 
35619 
4561 
1 
4562 
40181 
83 7 
358 
1 195 
79 
332 
311 
235 
10 1.78 
10373 
638 
40 
4 
307 
4323 
5302 
4466 
4466 
14447 
41 
804 
15292 
2655 
1621 
5790 
4059 
14125 
6554 
260 
241 
140 
7195 
1 
5376 
308 
47 
355 
135 
676 
5133 
11881 
54081 
3118 
5986 
4722 
67907 
31 18 
3554 
6672 
3624 
57689 
7426 
666 
769 
70174 
7592 
7592 
185 
7265 
7450 
3563 
1773 
5336 
615 
6009 
6624 
713 
1405 
2118 
100 
6655 
6755 
168 
6 56 
282 
770 
2176 
377 
377 
1818 
30 
334 
3183 
1270 
163 
1 
858 
2292 
47 
32 
75 
198 
16 
4 20 
160 
2809 
3820 
15161 
500 
2256 
154 
18071 
6615 
1180 
7795 
38 
16 
772 
634 
108 
1568 
6585 
6585 
7 
1783 
1790 
3 
32 7 
330 
36 
594 
630 
640 
19 
659 
6 
191 
166 
40 
167 
207 
2 
346 
833 
1 184 
3110 
3110 
5664 
17 
186 
5867 
85 
6 
948 
725 
1763 
3020 
2606 
2879 
349 
8854 
34 
174 
14 
26 
248 
14 
11810 
12320 
14895 
2638 
1296 
6588 
25417 
21736 
12257 
33993 
6584 
3638 
13223 
20001 
249 
43695 
7357 
7357 
589 
8138 
8727 
2605 
36114 
38719 
4637 
33297 
26934 
446 
500 
946 
609 
10229 
10838 
1775 
443 
2251 
978 
978 
1837 
179 
2016 
28 
28 
507 
1827 
122 
676 
3132 
21 
21 
268 
334 
13 
605 
15 
867 
88? 
26 
5 
31 
23 
23 
4928 
4928 
2644 
420 
470 
14 
14 
434 
317 
317 
785 
785 
38926 
2443 
1954 
43323 
1632 
47 
13516 
614 
15709 
48480 
5238 
6485 
22874 
83077 
1 
289 
1149 
7 
789 
184 
459 
24563 
27441 
7888 
3157 
5533 
7884 
24462 
22701 
8728 
31429 
5426 
511 
9279 
2196 
445 
17857 
47309 
47309 
216 
15239 
15455 
306847 
534 
9331 
9865 
262 
7249 
7511 
17376 
14928 
24215 
39143 
69 
301 
370 
10 
283 
293 
4 
88 
9423 
554 
11533 
21602 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
2B2 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
31018 
31018 
293 
19022 
280 
9077 
56616 
21756 
30379 
7133 
144556 
1185 
33999 
8766 
6794 
123296 
174040 
1026 
14885 
62391 
41416 
2713 
122431 
49084 
239924 
289008 
1042650 
42766 
154959 
197725 
145684 
1802771 
113830 
2062285 
61469 
61469 
88514 
88514 
2409993 
5811 
5B1 1 
49383 
18463 
67846 
39455 
39455 
113112 
127052 
85466 
111198 
160718 
70544 
101554 
656532 
129360 
98424 
57976 
285760 
121173 
6450 
184652 
312275 
575421 
575421 
40247 
129288 
17020 
17020 
112 
11153 
23 
321 
33942 
10576 
11083 
2186 
69396 
427 
13310 
5354 
1893 
37477 
58461 
649 
7524 
17539 
27513 
70 
53195 
24837 
33491 
58328 
371924 
31045 
86065 
117110 
1 
199335 
47291 
246627 
19833 
19832 
37909 
37909 
421478 
2090 
2090 
36749 
12208 
48957 
17798 
17798 
68845 
61413 
36694 
54835 
92417 
20585 
47166 
313110 
59469 
38036 
56782 
154287 
B992S 
4041 
94753 
188722 
211153 
211153 
9455 
36642 
6795 
6795 
41 
5062 
6 
2099 
4536 
908 
5439 
160 
18251 
491 
7480 
2726 
419 
6527 
17642 
30 
1346 
5983 
1352 
8611 
5181 
9994 
15175 
97039 
1540 
12871 
1441 1 
199 
348296 
9502 
357997 
14309 
14309 
18773 
18773 
405490 
381 
381 
1 174 
537 
1711 
331 
331 
2423 
19149 
9670 
14892 
18135 
21175 
11382 
94403 
194B8 
22898 
831 
43217 
9095 
912 
11184 
21 191 
47798 
47798 
16286 
36800 
205 
205 
131 
557 
2 
91 
11878 
550 
1093 
1218 
15520 
73 
6691 
581 
245 
4024 
11614 
411 
1 14 
41 14 
1696 
6335 
952 
21003 
21955 
72710 
647 
1786 
2433 
261331 
1 1154 
272485 
1838 
1838 
276756 
1 18 
1 18 
982 
380 
1362 
9100 
9100 
10580 
5299 
8523 
10801 
12627 
7598 
7004 
51852 
10189 
4164 
133 
14486 
3534 
567 
5278 
9379 
52118 
52118 
1966 
3060 
890 
890 
74 
44 
41 
3972 
303 
649 
828 
5911 
113 
426 
927 
22964 
24430 
60 
2574 
27187 
2442 
32263 
4669 
120819 
125488 
202469 
158 
4421 
4579 
263778 
14120 
277898 
6910 
6910 
289387 
554 
554 
824 
2621 
3445 
3789 
3789 
7788 
23081 
15845 
6504 
6674 
1636 
13445 
67185 
12851 
7083 
19934 
1823 
12 
18027 
19862 
49699 
49699 
7220 
1833 
2002 
2002 
3 
979 
13 
6291 
665 
2543 
2892 
173 
13559 
7 
2896 
73 
1801 
1660 
6437 
1602 
3457 
1005 
2 
6066 
615 
6555 
7170 
37480 
1773 
1 1 1 
1884 
221826 
6726 
228552 
3225 
3225 
511 
511 
234172 
1 17 
1 17 
496 
451 
947 
178 
178 
1242 
10484 
491 
6113 
4567 
390 
2908 
24953 
7031 
5333 
4 
12363 
1483 
103 
9610 
11201 
44390 
44890 
373 
2499 
391 
391 
6 
1181 
184 
123 
6838 
9128 
2110 
19570 
54 
890 
28 
1506 
45919 
48397 
5 
269 
7729 
1885 
996 
10884 
1707 
1976 
3683 
123894 
7467 
42502 
49969 
145484 
342924 
13687 
502095 
13666 
13666 
565730 
1956 
1956 
70 
763 
833 
2552 
2552 
5341 
7163 
13273 
15345 
23323 
16159 
9955 
85208 
18416 
18816 
52 
37283 
15299 
346 
30656 
46301 
110826 
110826 
4634 
31083 
2 
2 
502 
502 
1306 
1306 
99 
81 1 
910 
11 
28 
39 
3076 
9 
2503 
2512 
2 
2 
2514 
5 
5 
6 
2 
1160 
304 
1019 
5 
2490 
623 
47 
6/0 
4 
4 
5498 
5498 
905 
50 
3713 
3713 
16 
8 
111 
1121 
38 
95 
458 
1847 
20 
2306 
5 
3 
3419 
5753 
1 
2673 
208 
892 
393 
4167 
11112 
46058 
57170 
134058 
177 
4700 
4827 
165279 
11350 
176629 
1689 
1689 
31321 
31321 
214466 
595 
595 
9088 
1493 
10586 
5707 
5707 
16B88 
471 
970 
1548 
2671 
1982 
9689 
17331 
1293 
2048 
174 
3515 
2 
469 
15144 
15615 
63439 
53439 
408 
17321 
299 
Tab. 2 Export 
300 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
554 
55 
562 56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 593 598 59 
61 1 612 613 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 662 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 68 
691 
692 
693 
A E L E 1021 EFTA COUNTRIES 
132370 
301905 
77348 
77348 
5493 
6493 
282210 
740041 
58123 
16586 
1095960 
73530 
65704 
297321 
436555 
3747249 
114981 
44277 
44294 
203562 
78433 
290100 
79636 
448169 
2254 
55607 
74813 
142674 
207123 
127842 
334965 
421866 
181852 
255470 
120053 
103492 
28475 
177116 
97446 
215388 
1601168 
43853 
140228 
141041 
143913 
88018 
78894 
1545601 
2181548 
50994 
102862 
344598 
545273 
132586 
18241 
55671 
339540 
51822 
1641587 
133709 
274031 
56494 
235165 
29285 
30293 
19188 
9637 
787731 
328493 
76945 
65255 
52520 
98617 
36855 
36855 
2305 
2305 
159255 
372706 
27648 
3705 
563314 
33692 
21926 
159100 
214718 
17830B1 
40615 
20963 
17330 
78908 
33463 
94586 
39774 
167823 
1157 
37429 
37309 
75895 
107043 
64426 
171468 
166283 
72129 
118767 
31134 
55980 
13536 
79556 
39213 
70666 
647253 
13946 
63466 
73767 
63532 
37764 
40353 
32617 
325445 
19671 
63672 
150068 
201306 
73316 
9134 
23648 
191525 
22310 
744660 
42784 
114446 
22247 
122655 
6000 
10910 
3604 
2806 
324469 
77698 
34328 
24459 
5981 
58067 
20072 
20072 
134 
134 
10062 
60234 
9958 
1756 
82010 
15396 
8724 
25949 
50069 
416961 
11609 
2394 
2518 
16521 
6331 
57999 
6949 
71279 
194 
7550 
3195 
10939 
18009 
12081 
30090 
63336 
27114 
23383 
10360 
3938 
6073 
18672 
7696 
8279 
167851 
4512 
9378 
14091 
13056 
21767 
2841 
24300 
89945 
19566 
7394 
60333 
94819 
19537 
2605 
5652 
39568 
1420 
240894 
60789 
10320 
3438 
33490 
2654 
5621 
211 
3749 
120277 
110130 
6902 
5476 
1898 
6924 
1251 
1251 
553 
553 
17119 
55253 
3196 
1 115 
76683 
1818 
1677 
9643 
13133 
226379 
24871 
13353 
7798 
46022 
10960 
25121 
5401 
41482 
167 
7109 
13048 
20324 
9794 
4371 
14165 
38968 
34385 
32747 
41460 
15437 
1569 
15231 
7715 
26B3 
190196 
15769 
48119 
14097 
10740 
10900 
8018 
146 
107789 
4481 
3953 
46046 
22369 
1436 
1060 
2226 
26386 
2477 
110433 
180 
11514 
296 
9853 
3 738 15 600 
23205 
10162 
5087 
10357 
4197 
13250 
3441 
3441 
364 
364 
34447 
66538 
221 
4512 
105718 
4942 
15907 
25815 
46664 
326117 
2249 
531 534 3304 
4318 
11348 
3797 
19463 
61 
179 
2490 
2730 
13371 
8686 
22057 
29491 
11772 
10471 
4211 
2690 
872 
13077 
295B 
14199 
89741 
726 
2828 
4392 
7195 
1232 
1581 
18084 
36037 
727 
23190 
12562 
38468 
2647 
178 
1800 
13868 
292 
93732 
2312 
4289 
5241 
5424 
647 
2903 
492 291 
21599 
78301 
2055 
2828 
5209 
8081 
13793 
13793 
191? 
191? 
16664 
59171 
727 715 
77277 
2317 
2059 
18913 
23289 
217764 
3141 
645 1 141 
4927 
5016 
16365 
3017 
24398 
1887 
966 
2853 
8536 
3084 
11620 
24674 
7308 
23386 
4502 
303 800 15204 
5083 
41797 
123067 
1224 
804 
2642 
16924 
1763 
827 
121039 
145223 
1706 
7924 
41081 
93487 
22186 
885 
12318 
5303 
1121 
186011 
2365 
49284 
33 
22980 
1574 
5742 
2768 
484 
85230 
3702 
946 
8446 
38264 
73981 
1513 
1513 
? 
2 
30402 
88670 
14706 
2401 
136179 
9787 
4664 
50733 
65184 
566477 
24693 
2569 
13901 
41163 
12361 
75887 
14571 
102819 
436 
2099 
2289 
4824 
37565 
23169 
60734 
88442 
22765 
33337 
24890 
19211 
4910 
27846 
13010 
33157 
267568 
3250 
11524 
17266 
20559 
11063 
15214 
1349337 
1428203 
4719 
5531 
32049 
58996 
9008 
4371 
8303 
46588 
15528 
185092 
24457 
80563 
24376 
22676 
15517 
4237 
10247 
1660 
183633 
20635 
15601 
11870 
355 
2 
2 
136 
196 41 
4 377 
25 
1876 
730 
3631 
2627 
906 
58 23 
987 
306 
4466 
87 
4861 
2 148 150 
76 70 146 
7?8 15 
2064 
224 107 2 
879 531 370 
4920 
324 683 305 117 144 
1473 
3 60 
63 
31 840 135 
5 
1011 
4831 
48 3 
24301 
42030 
421 
421 
223 
223 
14125 
37273 
1626 
1378 
54402 
5553 
3876 
6438 
20867 
207843 
6897 
3764 
1059 
11720 
5678 
4326 
6040 
16044 
239 
9352 
15368 
24959 
12729 
11956 
24685 
9944 
6364 
11316 
3272 
6826 
1713 
6652 
21240 
44247 
110573 
4427 
3735 
14113 
11702 
3412 
9916 
78 
47433 
124 
1 198 
12459 
36829 
4457 
8 
1721 
16242 
8674 
80712 
822 
3684 
23 
17952 
3890 
137 
1851 
48 
28307 
13034 
11978 
1817 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 75 
761 762 763 
764 76 
771 
772 
773 
774 775 776 778 77 
781 
782 
783 784 785 
786 78 
791 792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
831 
83 
B42 B43 
109633 
225096 
43295 
121966 
443117 
1413800 
8755184 
29898 
58106 
332232 
7B494 
220985 
54824 
774539 
224317 
295493 
288376 
243999 
105944 
127999 
65877 
492019 
1844024 
297221 
83695 
380916 
313218 
199897 
310543 
346364 
277829 
661523 
2109374 
170240 
262276 
143925 
576441 
206293 
32726 
41878 
426482 
757379 
87601 
456973 
101288 
64735 
491641 
188546 
546112 
1936B96 
2668099 
476668 
112230 
858310 
103574 
184350 
4403221 
90886 
85814 
482172 
658872 
13440662 
125546 
125546 
466348 
466348 
97183 
97183 
181258 
326155 
72178 
149274 
26190 
68416 
256382 
708925 
3244836 
20483 
48083 
178649 
17560 
148416 
39865 
453076 
101052 
76298 
123729 
158743 
74105 
88526 
33736 
272181 
928370 
204772 
47867 
252639 
159702 
131496 
172979 
199106 
177425 
421095 
1261802 
65040 
120455 
46149 
231644 
122921 
64808 
25525 
219143 
432397 
51611 
31539B 
62062 
48714 
274048 
116213 
330203 
1198239 
1488912 
263643 
75734 
454400 
46521 
106810 
2436020 
53104 
9191 
191700 
253996 
7448182 
74997 
74997 
245358 
245358 
36249 
35249 
42638 
142909 
6532 
11850 
3431 
11469 
27321 
183110 
930906 
2281 
1466 
50465 
13374 
17724 
2691 
83001 
31625 
13512 
45963 
16548 
7918 
11513 
3861 
72899 
203839 
14658 
5168 
19826 
32451 
12806 
16982 
29719 
9216 
61251 
162423 
2827 
51565 
32403 
B6796 
1531 
3499 
1162 
18573 
24766 
6631 
42287 
11312 
3047 
26460 
20236 
54989 
164962 
482543 
28454 
1933 
74692 
11296 
10707 
609630 
18470 
7257 
181580 
207307 
1557548 
7909 
7909 
25416 
25416 
6443 
6443 
19062 
41622 
7005 
14904 
3053 
20870 
41862 
113300 
666915 
394 
452 
12786 
3692 
7710 
1992 
27226 
12806 
38803 
12947 
30363 
5147 
4020 
7823 
52640 
164549 
29333 
7600 
36933 
46176 
14693 
25915 
17083 
26167 
48740 
178774 
17404 
15289 
7491 
40184 
6898 
1427 
1399 
29315 
39039 
4450 
15689 
7035 
1500 
77700 
14950 
29535 
150769 
236041 
22855 
3536 
50246 
31254 
5569 
348501 
4153 
4346 
281 12 
36611 
1022576 
17144 
17144 
80993 
80993 
4103B 
41038 
39260 
35657 
3914 
7286 
3341 
2672 
17114 
117511 
406174 
925 
1661 
10476 
19689 
6064 
906 
39721 
10164 
219 
10527 
4432 
2554 
3071 
7061 
14937 
52955 
5630 
2805 
8435 
11141 
6242 
18364 
18707 
11920 
18232 
83606 
54913 
5171 
11749 
71833 
124 
30393 
30517 
6419 
23301 
97 
1725 
28941 
1251 
26736 
88469 
47490 
10764 
7091 
14464 
1083 
9540 
90432 
233 
50022 
12340 
62595 
528563 
5224 
5224 
13137 
13137 
2913 
2913 
1699 
5636 
2219 
5545 
118 
1843 
13645 
36464 
619783 
1021 
5081 
2630 
2230 
1673 
4069 
16704 
9076 
24149 
34005 
4608 
516 
1993 
478 
6798 
81623 
6503 
2795 
9298 
9640 
2196 
10565 
4347 
301 1 
13378 
43137 
862 
7039 
4380 
12281 
41860 
4431 
7556 
23050 
76897 
3611 
11778 
2053 
502 
3914 
1676 
6932 
30466 
296672 
33785 
21698 
17259 
2524 
1690 
373628 
7198 
410 649 
8267 
652191 
1902 
1902 
11514 
11514 
511 
511 
17947 
3207 
11036 
26877 
5794 
5967 
49776 
147555 
2421591 
1723 
1354 
56068 
19342 
19707 
2268 
100461 
16361 
138305 
57634 
22606 
14786 
15479 
4036 
46606 
315813 
28165 
12084 
40249 
20260 
1996B 
38244 
41267 
23918 
69165 
212822 
22812 
42140 
36929 
101881 
24131 
3664 
3727 
60761 
92273 
5332 
24454 
15615 
6162 
45092 
31306 
65200 
193161 
100108 
110979 
2061 
229149 
5098 
28202 
475597 
3958 
11825 
25570 
41363 
1673610 
7786 
7786 
31502 
31502 
3228 
3228 
44249 
52998 
186 
423 44 600 
4169 
20303 
33914 
1450 
8 
2486 
3 
3947 
13 
1 14 
360 
134 38 
76 621 
1356 
1 1 
96 107 
1929 
1290 
1375 
613 634 277 
6118 
18 
15594 
1841 
17453 
37 
3148 
3185 
8 
249 422 
15 
1188 
2108 
10B 
4098 
6 
10 
426 
442 
1 14 
2120 
2234 
38940 
3 
3 
21 
21 
204 
204 
1129 
684 
6563 
8938 
1324 
10129 
32849 
86632 
431065 
3072 
9 
19708 
2399 
17205 
3010 
45403 
43220 
4207 
3457 
6339 
784 
3359 
8816 
25337 
95519 
8149 
5280 
13429 
31919 
12207 
26119 
35523 
25539 
39385 
170692 
6364 
5023 
2983 
14370 
8952 
4897 
2348 
42109 
58306 
9539 
22917 
2702 
3070 
3429B 
806 
32410 
105742 
17327 
6178 
172 
18090 
5798 
21506 
69071 
3770 
2649 
40101 
46520 
619052 
105B2 
10682 
68407 
68407 
7597 
7597 
15274 
43442 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1021 EFTA COUNTRIES 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
28190 
327287 
103173 
61797 
131716 
1159576 
355879 
355879 
19225 
94202 
26348 
442622 
582397 
93427 
175963 
9896 
89021 
136391 
504698 
407994 
352604 
222378 
56884 
96393 
289854 
158617 
135062 
1719786 
5011413 
16031 
16031 
118052 
118052 
2474 
2474 
15465 
15465 
146 
146 
2210589 
46925 
2257514 
40257498 
10670 
102162 
36440 
24036 
44794 
403649 
62588 
62588 
14304 
52549 
23029 
250545 
340427 
61833 
56944 
3364 
58662 
70690 
251543 
261258 
183460 
106002 
28234 
22326 
118721 
34403 
60875 
865329 
2279140 
78781 
78781 
967 
967 
7655 
7655 
20 
20 
16937 
10351 
27288 
16494992 
France 
A E L E 
2459 
23695 
13162 
6225 
14210 
120435 
27720 
27720 
418 
7670 
983 
40591 
49662 
4875 
1 1348 
1585 
15342 
24439 
57589 
44697 
25509 
29922 
7927 
17626 
44487 
14315 
23306 
207789 
502963 
4973 
4973 
156 
156 
842 
842 
135955 
135955 
4526913 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3894 
100808 
9892 
18174 
27241 
234926 
215644 
215644 
163 
3687 
311 
15101 
19262 
7936 
3168 
787 
9397 
28251 
49539 
25507 
26739 
32972 
4693 
1274 
99410 
19710 
12316 
222621 
881167 
39 
39 
1684 
1684 
390 
19 
4 09 
3485587 
Nederland 
1784 
3185 
1795 
400 
1993 
16492 
1479 
1479 
1567 
2591 
505 
26069 
30732 
4030 
12552 
51 
2349 
1614 
20596 
17603 
11652 
4249 
1707 
2778 
1701 
3751 
7053 
50494 
141067 
10734 
10734 
1603 
1603 
705 
?05 
17 
17 
70 
70 
31651 
78 
31729 
2501041 
Belg.-Lux. 
864 
2102 
650 
691 
3421 
28902 
450 
450 
427 
3225 
86 
5272 
9010 
1374 
33706 
128 
323 
1045 
36576 
10747 
11361 
3693 
694 
1455 
7194 
3955 
2474 
40573 
129438 
14? 
142 
5B 
58 
1753 
1753 
54 
54 
8623 
5464 
14087 
2104017 
UK 
6757 
41174 
30404 
10173 
32616 
198371 
26744 
25744 
2029 
13861 
1244 
76440 
93574 
10461 
56398 
2693 
2346 
8871 
80773 
25847 
19885 
36270 
9841 
49503 
1 1845 
29932 
13946 
197069 
638046 
32906 
32906 
233 
233 
303 
303 
52 
52 
2016239 
31013 
2047252 
8598998 
Ireland 
40 
150 
19 
439 
2461 
1076 
1076 
4178 
3 
4174 
8355 
1 1 1 
e 3 
21 
189 
330 
391 
530 
1377 
435 
22 
442 
133 
459 
3839 
16289 
182 
182 
63 
63 
9 
9 
49 
4 9 
120748 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1702 
64011 
20830 
2079 
17002 
154340 
21178 
21178 
317 
6441 
187 
24430 
31375 
2757 
1841 
1280 
582 
1292 
7762 
21944 
73468 
7893 
3253 
1409 
6064 
3418 
14633 
132072 
423303 
4699 
4699 
807 
807 
321 1 
3211 
745 
745 
2425204 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
046 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
16012 
16012 
10423 
566 
12312 
23301 
65448 
6080 
20922 
1598 
94048 
16278 
667B 
21955 
5805 
50716 
624 
661 
444 
298 
162 
1456 
471 
14268 
18374 
27764 
5039 
19852 
4674 
57329 
10906 
3142 
14048 
10477 
11896 
4669 
5641 
712 
33395 
51982 
51982 
2769 
22314 
24583 
383788 
5632 
57824 
63456 
5433 
15729 
21162 
84618 
65991 
10575 
76566 
1041 
854 
1895 
1478 
49285 
50763 
8914 
33110 
42240 
24873 
24873 
Deutschland 
EUROPE 
5567 
5567 
1483 
2 
427 
1912 
4627 
1069 
3234 
110 
9090 
998 
195 
31 
551 
1775 
18 
101 
3 
6 
2783 
2911 
3382 
949 
279 
481 
5091 
569 
130 
699 
460 
303 
103 
405 
370 
1440 
9160 
9160 
β 
6234 
6240 
43885 
3401 
1640 
5041 
1465 
2739 
4204 
9245 
11398 
1199 
12597 
66 
104 
170 
70 
16129 
16199 
673 
14977 
15727 
2333 
2333 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
2218 
2318 
3335 
12 
1611 
4B48 
15297 
2242 
6378 
275 
24192 
6899 
360 
9121 
248 
16628 
496 
33 
150 
176 
160 
2173 
3188 
6150 
1334 
1440 
361 
9135 
6706 
509 
7715 
5056 
405 
1495 
23 
96 
7075 
9496 
9496 
2 
933 
934 
84969 
264 
17721 
179B5 
21 
2952 
2973 
20958 
25183 
854 
26037 
651 
151 
80? 
460 
15645 
16105 
7553 
14440 
22047 
20397 
20397 
492 
492 
867 
92 
868 
1847 
34 
636 
132 
792 
3091 
154 
2894 
354 
6493 
17 
408 
13 
28 
100 
50 
708 
1374 
491 
616 
17071 
1896 
20074 
190 
121 
311 
1108 
1 
99 
25 
1233 
9843 
9843 
150 
5283 
5433 
47842 
400 
1993 
2393 
41 
4 
45 
2438 
8144 
93 
8237 
109 
109 
897 
5377 
6274 
5 
2001 
2020 
19 
19 
3275 
3375 
1490 
65 
3053 
4608 
37640 
1679 
7625 
312 
47256 
1486 
1535 
3225 
3418 
9664 
1 
93 
29 
m' 255 
283 
1692 
2464 
12034 
515 
104 
134 
12837 
507 
272 
779 
319 
9153 
281 
74? 
98 
10593 
8195 
8195 
390 
3388 
3678 
103349 
830 
1570 
2400 
3740 
1697 
5437 
7837 
12245 
231 
12476 
310 
185 
495 
4612 
4512 
102 
112 
271 
771 
Belg.-Lux. 
628 
628 
715 
35 
604 
1354 
4983 
340 
50 
236 
5609 
41 
1 
30 
66 
138 
110 
70 
7 
1936 
2123 
719 
153 
33 
7 
913 
631 
38 
649 
3 
3 
46 
9 
55 
116 
1837 
1837 
1 14 
560 
674 
14030 
1 
131 
132 
166 
21 
187 
309 
B05 
640 
1445 
93 
9? 
33 
33 
136 
163 
389 
668 
668 
— December 
UK 
2547 
2547 
679 
103 
555 
1337 
1519 
448 
691 
366 
3024 
2195 
363 
5161 
287 
3006 
17 
242 
6 
777 
14 
3895 
4950 
4036 
1119 
234 
1299 
6678 
494 
1669 
2163 
2811 
2128 
2042 
4374 
119 
11474 
4576 
4576 
1470 
2534 
4004 
48769 
505 
32607 
33112 
7588 
7588 
40700 
7493 
4981 
12474 
6 
212 
218 
49 
7596 
7646 
453 
518 
1032 
1044 
1044 
1977 Janvier 
Ireland 
263 
263 
26 
96 
122 
502 
17 
519 
479 
99 
499 
1077 
5 
6 
11 
205 
17 
26 
248 
76 
76 
110 
1 10 
175 
125 
2170 
2170 
4771 
83 
83 
83 
150 
150 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1022 
1022 
1938 
257 
5078 
7273 
846 
285 
2266 
167 
3566 
1089 
3971 
994 
881 
6935 
22 
11 
8 
15 
158 
124 
1065 
1403 
747 
336 
701 
520 
2304 
1819 
337 
2156 
720 
3 
494 
88 
49 
1354 
8760 
8760 
137 
1323 
1460 
36233 
731 
2089 
2320 
728 
728 
3048 
673 
2677 
3150 
8 
1 
9 
2 
3 
5 
104 
909 
1013 
141 
141 
301 
302 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
268 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
561 
563 
554 
55 
562 
56 
3563 
163 
7628 
77721 
1 1098 
16266 
6951 
123473 
152 
10669 
4955 
5775 
33834 
55385 
149 
53309 
41002 
17390 
21375 
133225 
14991 
45807 
60798 
569213 
3279 
15S3B 
24117 
351456 
3S780 
380239 
80691 
80691 
2640 
2640 
487687 
5126 
5126 
9271 
6748 
16019 
13922 
13922 
35067 
150774 
65384 
71747 
90633 
64254 
54108 
496900 
82759 
47641 
2940 
133340 
74096 
5496 
111194 
190786 
198695 
198695 
34737 
21301 
34240 
90278 
66392 
66392 
Deutschland 
EUROPE 
2054 
18 
46759 
4226 
1511 
120? 
55771 
1 
600 
22 
1206 
8274 
10103 
41 
2964 
16530 
1614 
20149 
6052 
14779 
20831 
153880 
6192 
4506 
10698 
12355 
17356 
30211 
40909 
71? 
71? 
1169 
2344 
3603 
6043 
6043 
10258 
13271 
26809 
209B9 
36066 
14754 
18035 
129924 
26165 
13266 
1212 
40643 
63148 
3014 
47733 
113895 
64428 
64428 
5485 
1648 
19118 
26251 
7222 
7222 
France 
1000 EUA/UCE 
Halia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
77? 
21 
2660 
8878 
442 
5667 
1314 
19812 
14 1 
437 
4702 
23 
4658 
9961 
17 
15250 
7240 
11279 
7876 
41662 
1890 
8036 
9926 
166749 
493 
3560 
4053 
37221 
3228 
40449 
42709 
42709 
2640 
2640 
89851 
2480 
2480 
1580 
586 
2166 
1906 
1908 
6554 
40873 
11203 
5400 
10879 
18418 
11961 
98734 
15957 
16064 
1372 
33393 
292 
916 
11647 
12856 
19089 
19089 
14071 
14254 
3293 
31618 
13394 
13394 
1 14 
4 
16717 
3039 
726 
111 
20713 
1 
8079 
770 
16? 
4614 
13082 
291 
67 11 
616 
6618 
1918 
4599 
6517 
63689 
36 
6380 
5416 
213663 
2489 
216152 
20274 
20274 
241842 
127 
127 
705 
325 
530 
1251 
1251 
1908 
36142 
9083 
19687 
20656 
10938 
6779 
102285 
19678 
7841 
324 
27843 
4786 
7B0 
13390 
18956 
33004 
33004 
1 186 
782 
3727 
5696 
26671 
26671 
90 
6 7 
46 
53 1 I 
340 
507 
2173 
B529 
38 
461 
4745 
5244 
61 
1 1413 
2636 
394 
14503 
3184 
12791 
15975 
62117 
15 
628 
643 
46871 
1690 
48561 
2616 
2616 
51819 
802 
B02 
3691 
3169 
6860 
3193 
3193 
10855 
53653 
7870 
15377 
8957 
1869 
4193 
91919 
4807 
3457 
20 
8284 
1218 
306 
8663 
10187 
14426 
14426 
7932 
183 
1755 
9870 
5784 
5784 
Belg.-Lux. 
73 
9 
485? 
54 
46 
1 149 
319 
6502 
1171 
2 
2301 
4 15 
3889 
21 
1959 
1539 
15 OB 
5027 
466 
2964 
3420 
21355 
1436 
1435 
14586 
1 197 
15783 
79.31 
7931 
20149 
95 
96 
380 
65 
465 
47 
4 7 
60 7 
1362 
2570 
2564 
3139 
2208 
1961 
13804 
2764 
1637 
1 
4402 
1727 
166 
4046 
5939 
24908 
24908 
195 
148 
728 
1071 
3354 
3354 
UK 
451 
70 
48 
3005 
6645 
1652 
1 1879 
9 
284 
3 
163? 
10B78 
12796 
9 
21283 
1088 
1890 
13499 
37769 
1178 
357 
14 35 
86292 
63 
1755 
1818 
11882 
2601 
14483 
12144 
12144 
28446 
590 
560 
2 183 
98 
2281 
571 
571 
3442 
5424 
7794 
7162 
8146 
8509 
3091 
40126 
12988 
5323 
8 
18319 
2925 
275 
17903 
21103 
27627 
27627 
5502 
3506 
4885 
13893 
9907 
9907 
Ireland 
2 
26 
37 
52 
52 
138 
7029 
67 
7733 
76 
θ 
83 
7554 
35 
35 
34 
74 
59 
381 
2056 
6541 
240 
9218 
232 
1 1 
243 
6369 
6369 
3C4 
17 
321 
Export 
Valeurs 
Danmark 
14 
1 
35 
180 
230 
60 
198 
258 
1 1 
231 
22 
264 
237 
2375 
2612 
7682 
10 
9 
19 
14379 
195 
14576 
18 
18 
14613 
320 
320 
73 
141 
214 
909 
909 
1443 
49 
55 
187 
734 
1017 
8848 
10890 
168 
42 
3 
213 
39 
7812 
7851 
8844 
8844 
62 
763 
734 
1559 
60 
60 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
666 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
2935 
2935 
136380 
277177 
37463 
12627 
463647 
73956 
18850 
184465 
277271 
1920244 
28713 
13445 
138552 
180710 
31277 
52901 
31016 
115194 
1671 
23765 
1 1572 
37008 
111738 
37562 
149300 
165833 
77530 
139260 
68183 
57741 
15192 
73228 
12932 
17013 
626912 
11784 
46772 
54878 
44673 
39331 
13276 
55182 
265896 
21240 
158992 
125661 
359817 
79846 
13700 
23456 
109721 
15358 
907791 
30623 
88947 
22413 
79745 
4476 
16043 
3278 
2185 
247748 
34800 
29038 
15373 
19787 
70756 
15840 
54032 
117694 
357320 
Deutschland 
EUROPE 
216 
216 
70092 
113111 
19752 
5089 
208044 
31396 
6749 
71535 
109680 
700303 
13832 
4646 
116436 
134914 
11066 
12984 
16186 
40236 
117 
5232 
1890 
7239 
43193 
15943 
59136 
62808 
37461 
83727 
33697 
39361 
6856 
40245 
2046 
5686 
310887 
1025 
14036 
24878 
14112 
10879 
3942 
2802 
71674 
5280 
47416 
40378 
118815 
35254 
2823 
10895 
44238 
982 
306081 
10724 
17160 
7101 
28002 
1442 
5175 
745 
346 
70733 
8344 
7289 
4748 
10050 
34979 
5664 
28632 
44249 
143966 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
209 
209 
8290 
50949 
6185 
1433 
66857 
11502 
4590 
31314 
47406 
323555 
3866 
1858 
9853 
15577 
6169 
13430 
4292 
23891 
108 
3966 
3627 
7701 
15121 
5508 
20629 
35589 
7003 
9608 
3371 
1513 
6145 
7827 
3444 
3598 
78098 
2873 
10212 
7296 
10670 
17706 
1446 
1472 
51675 
8889 
39667 
22517 
104247 
29307 
9274 
3846 
37083 
3171 
258001 
6469 
10204 
5023 
14511 
332 
625 
22 
1210 
38396 
6651 
6930 
3482 
2622 
11054 
3346 
7057 
19303 
60445 
1414 
1414 
19626 
53867 
3395 
1207 
78095 
4829 
621 
27274 
32724 
326687 
6274 
5979 
1887 
14140 
7817 
12270 
5725 
26812 
1120 
12792 
2716 
16628 
28990 
4521 
33511 
32516 
6789 
17616 
13642 
10782 
1103 
8973 
2428 
922 
94771 
6425 
17031 
8690 
73B2 
6466 
4700 
12 
49706 
788 
40455 
16071 
31704 
7564 
170 
2412 
16104 
4253 
119511 
670 
9583 
586 
11592 
29 
787 
28 
185 
23460 
4626 
3558 
2126 
3880 
11104 
2295 
14690 
28289 
70568 
178 
178 
19901 
17663 
247 
4561 
42372 
6340 
4482 
13857 
24679 
207699 
1105 
220 
1124 
2449 
548 
1347 
482 
2377 
75 
9 
315 
399 
4683 
1331 
6004 
9748 
7562 
12004 
6316 
4235 
84 
3467 
706 
1271 
45393 
328 
280 
1168 
1656 
321 
40 
3393 
7186 
13307 
1021 
28341 
504 
151 
443 
2491 
20 
46278 
132 
3644 
806 
11806 
50 
4089 
422 
182 
21131 
6308 
341 
350 
641 
2321 
783 
292 
4910 
15946 
Belg.-Lux. 
901 
901 
9061 
23392 
1596 
56 
34105 
3286 
831 
17655 
21772 
110256 
147 
61 
1833 
2041 
1601 
5992 
905 
8498 
9 
186 
236 
431 
5042 
675 
5717 
8253 
14462 
10840 
3187 
413 
338 
6260 
1910 
3456 
49119 
370 
696 
1956 
6056 
685 
148 
45899 
56810 
3849 
2674 
12272 
36411 
4599 
653 
4463 
1436 
218 
66575 
4308 
34703 
2 
8493 
1083 
4350 
976 
31 
53946 
3725 
5212 
2441 
296 
3002 
10 
581 
7135 
22402 
— December 
UK 
3 
3 
8972 
17013 
6276 
242 
32502 
15587 
1068 
20083 
36738 
200218 
3323 
660 
6416 
10404 
3598 
5830 
2516 
11944 
228 
607 
756 
1591 
13822 
8393 
22215 
16538 
3986 
4569 
8645 
1331 
475 
5686 
2072 
1486 
44787 
558 
2972 
9655 
4159 
2823 
2610 
1345 
24022 
2434 
15469 
32781 
39685 
2549 
628 
1383 
7344 
6704 
108977 
8311 
13490 
8895 
4477 
1210 
1003 
958 
231 
38675 
4306 
5419 
1808 
2085 
7375 
3612 
2252 
12016 
38873 
1977 Janvie 
Ireland 
130 
105 
6 
241 
341 
703 
1044 
17436 
80 
3 
83 
173 
553 
3 
737 
20 
20 
54 
54 
68 
2 
731 
65 
13 
5 
180 
1 1 
1074 
1056 
317 
301 
326 
20 
259 
2179 
20 
76 
3 
99 
2 
2 
73 
11 
45 
28 
114 
271 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
14 
14 
308 
1077 
7 
39 
1431 
1016 
168 
2044 
3228 
34090 
81 
21 
1001 
1103 
305 
496 
908 
1709 
14 
973 
2012 
2999 
887 
1147 
2034 
313 
265 
165 
260 
94 
1B6 
591 
315 
594 
2783 
1205 
489 
1018 
337 
225 
370 
3644 
4 
621 
594 
3 
1 
14 
1022 
10 
2269 
9 
163 
862 
330 
14 
127 
1505 
767 
2B9 
418 
213 
910 
85 
500 
1678 
4B60 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
331 
33 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
28B7879 
99290 
13942 
264042 
61586 
88522 
14728 
542110 
136092 
207507 
241278 
314986 
52661 
57714 
53958 
451536 
1515732 
225528 
67637 
293165 
215272 
91513 
17927)0 
188870 
147325 
285957 
1108207 
81911 
120823 
51368 
254107 
28957 
23004 
19570 
334866 
406397 
36171 
185829 
28789 
37336 
119720 
85772 
213220 
706837 
407827 
184728 
38525 
698853 
26945 
22674 
1379552 
31352 
67598 
196847 
295797 
6501904 
47416 
47416 
49093 
49093 
4480 
4480 
17292 
22556 
3386 
17214 
54962 
12623 
15565 
143598 
Deutschland 
EUROPE 
1144856 
86563 
5576 
86512 
10602 
37299 
2075 
228627 
53544 
58734 
111843 
168117 
33603 
36728 
16909 
227727 
706105 
123770 
35810 
159580 
87903 
44164 
68401 
80055 
85057 
126862 
492442 
32212 
48B53 
14580 
95645 
19370 
9357 
10989 
89593 
129309 
19826 
100910 
12369 
19496 
54918 
40918 
105602 
354039 
153814 
89187 
18759 
196988 
7357 
9133 
475238 
10415 
9666 
46198 
66279 
2707264 
10130 
10130 
17523 
17523 
569 
569 
6606 
5316 
82B 
2599 
46166 
4424 
6310 
72249 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AUT.EUROPE OCCID. 
554413 
7818 
6130 
56137 
32465 
23586 
9031 
135169 
17538 
3435 
43458 
36036 
3382 
5870 
10731 
45992 
156332 
27666 
7009 
34675 
36630 
12776 
37384 
31251 
1 176B 
45747 
175556 
3171 
27204 
13178 
43553 
1409 
11221 
2452 
24289 
39371 
6699 
41548 
5945 
7334 
17018 
23407 
33457 
135408 
129931 
11088 
1359 
235369 
3565 
2361 
383673 
15476 
22626 
15890 
53992 
1157729 
14908 
14908 
6097 
6097 
1374 
1374 
4532 
10046 
894 
4666 
4798 
171/ 
4515 
31 163 
448107 
1756 
823 
44734 
3889 
12472 
1672 
65346 
33344 
55168 
20269 
75792 
10041 
7080 
9462 
112924 
324080 
42626 
11940 
54566 
48095 
16386 
36404 
34251 
31554 
62306 
228996 
15420 
23396 
7964 
46780 
3968 
1317 
1794 
53054 
59133 
4058 
37617 
7819 
2427 
27851 
10558 
46841 
127171 
70541 
21603 
9057 
160126 
14677 
4473 
380477 
1230 
22620 
1 1591 
35441 
1221990 
16503 
16503 
16470 
16470 
1850 
1850 
2944 
2642 
317 
5099 
1098 
4382 
2499 
18981 
147163 
34 9 
206 
7422 
713 
1650 
237 
10577 
5839 
6050 
7062 
6348 
1412 
2221 
5174 
15169 
49275 
31B1 
1935 
5116 
4548 
2465 
6937 
10755 
4266 
8344 
37315 
15778 
359 
3946 
30083 
75838 
75828 
839 
3929 
9 
2521 
41 1 I 
197 
5194 
16800 
1739 
12133 
7874 
3221 
14 
2026 
27007 
240 
1479 
50908 
52627 
294628 
1530 
1536 
286 
788 
74 3 
743 
1 10 
6.6.6 
159 
■10 6 
1343 
659 
8 60 
3977 
Belg.-Lux. 
264539 
737 
1412 
2213 
1508 
147 
6017 
17758 
30040 
18269 
10929 
204 
550 
1723 
8972 
83445 
4 191 
2113 
6304 
5380 
2832 
6702 
5290 
2372 
6265 
28841 
293 
3951 
684 
4928 
216 
157 
656 
11888 
12917 
1845 
2655 
511 
573 
995 
3535 
3115 
13229 
15272 
12766 
868 
3769 
70? 
566 
33443 
94 
1 101 
3743 
4938 
193062 
1020 
1070 
725 
725 
46 
46 
285 
75 
4 
39 
37 
1 7 7 
1 7 6 
785 
UK 
301388 
1611 
1307 
61986 
1 1458 
10876 
803 
87941 
3542 
53263 
38729 
25436 
4002 
5588 
4874 
32289 
172723 
23363 
8281 
31634 
30348 
11871 
16203 
24433 
9819 
31407 
114081 
13539 
15814 
9612 
38965 
4808 
40? 
3260 
73377 
81847 
2760 
7806 
1752 
3568 
13806 
6364 
18830 
53876 
33092 
36173 
478 
98501 
885 
3787 
172916 
3668 
9757 
57482 
70907 
824890 
2317 
2317 
4286 
4286 
268 
768 
1957 
3189 
1000 
3908 
1214 
1113 
959 
13340 
Ireland 
4508 
14 
9 
1 14 
137 
1 1 
3 
73 
2 
5 
94 
2 
40 
42 
2576 
27 
29 
24 
124 
67 
2797 
2 
849 
987 
1836 
2 
94 
96 
174 
20 
1 18 
ι: 
76C 
65 
114C 
229 
107 
8< 
422 
6566 
17 
17 
: 12 
C 
1 
14 
4: 
92 
Export 
Valeurs 
Danmark 
22906 
456 
5825 
237 
1015 
763 
8296 
4516 
817 
1645 
2265 
215 
677 
5085 
8458 
23678 
739 
509 
1248 
9842 
992 
7210 
2811 
2365 
4959 
28179 
1496 
402 
417 
2315 
186 
550 
417 
6743 
7896 
154 
1 190 
364 
1299 
2008 
33 
1136 
6174 
3438 
1778 
130 
879 
245 
328 
6798 
242 
10949 
11191 
95775 
985 
985 
3704 
3704 
130 
130 
856 
888 
181 
478 
292 
156 
206 
3056 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1022 OTH. WEST. 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
94 1 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
14484 
14484 
14379 
57720 
9916 
178325 
260340 
31251 
72688 
5408 
20036 
41131 
170514 
69087 
52236 
35047 
24878 
12332 
14008 
29592 
52638 
2B98ia 
979743 
1344 
1344 
18340 
18340 
637 
63 7 
6400 
64 00 
133369 
219 
122488 
14616894 
Deutschland 
E U R O P E 
1110 
1110 
10777 
27526 
6971 
75439 
120713 
16200 
23865 
345 
7845 
16734 
64989 
26165 
18282 
6285 
13351 
458 
2669 
12398 
21712 
101320 
388603 
9094 
9094 
58 
58 
7.37 
737 
9880 
17 
9897 
5446279 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
A U T . E U R O P E O C C I D . 
3571 
3571 
1 189 
5139 
1403 
33163 
40894 
6050 
8045 
1007 
6924 
16164 
38190 
19960 
6950 
8270 
4938 
2289 
5680 
5055 
11774 
64916 
201118 
521 
521 
52 
52 
629 
629 
552 
552 
2686358 
7559 
7559 
59 
8898 
366 
18585 
27908 
3731 
5177 
147? 
4293 
5711 
20384 
7175 
16999 
12322 
2509 
169 
4471 
5519 
5746 
54910 
164565 
3 
3 
3386 
3386 
60 
60 
2522417 
59 
59 
1521 
1288 
97 
12454 
15360 
849 
3777 
5 
179 
248 
5058 
3260 
2506 
329 
310 
156 
Bl 
207 
5355 
12204 
38675 
781 
781 
1943 
1943 
81 
81 
1 
1 
1030580 
Belg.-Lux. 
3 
3 
151 
2726 
20 
2698 
5594 
329 
12660 
79 
46 
463 
13577 
1844 
1591 
1076 
?62 
67 
75 
1076 
2105 
7996 
29746 
42 
42 
269 
269 
75 
7 5 
58? 
587 
753672 
— December 
UK 
1406 
1406 
645 
7018 
950 
28125 
36738 
3368 
18741 
2432 
681 
1699 
26921 
8478 
4021 
6157 
2828 
9165 
988 
4935 
4213 
40785 
126061 
4598 
4598 
96 
96 
767 
767 
111181 
202 
111383 
1880317 
1977 Janvier 
Ireland 
3595 
2 
161 1 
5208 
1 13 
5 
3 
24 
145 
19 
38 
225 
507 
2 
6 
70 
169 
1036 
6498 
37 
37 
76 
76 
47538 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
776 
776 
37 
1531 
107 
6250 
7925 
611 
418 
65 
68 
88 
1250 
2186 
1849 
383 
173 
26 
88 
382 
1564 
6651 
24477 
2668 
2668 
2 
2 
1306 
1306 
13 
13 
249733 
303 
Export 
304 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1023 USA AND CANADA 
001 00 
Oil 012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 03 
042 044 045 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 098 09 
111 1 12 1 1 
121 122 12 
211 212 21 
223 22 
232 233 23 
248 24 
251 25 
263 265 266 267 268 269 
USA ET CANADA 
24009 
24009 
1371 
479 
189303 
191163 
1480 
889 
105783 
454 
108606 
79683 2575 6077 7939 
96274 
1016 
1 12 
229 
43625 
45110 
16111 23946 6425 13722 60204 
15217 
47110 
62327 
81710 
139902 
41558 
38322 
4524 
306016 
10366 
10366 
2622 
17325 
19947 
924012 
8218 
838525 
846743 
5804 
17521 
23325 
870068 
3211 
63194 
66405 
1655 
1683 
305 
14750 
15055 
1344 
1616 
266 
266 
181 
2572 
8614 
9752 
24071 
2072 
934 
934 
216 
363 
578 
73 
1 
6127 
1 
6151 
3737 
6 
1091 4834 
5816 
5818 
7809 
1 105 
289 
754 
9957 
4419 
2621 
7040 
13012 
18204 
5865 
17 
118 
37216 
5097 
5097 
9035 
9036 
86660 
416 
105093 
105608 
339 
623 
962 
106470 
259 
1376 
1636 
121 
123 
4 
3680 
3664 
617 
655 
34 
34 
2 
4672 
1071 
648 
426 
9643 
9643 
46 
2332 
2378 
16 
6 
22894 
228 
23144 
6954 
2 
642 
3580 
11178 
1 
31 
195 
198B 
2217 
573 
4178 
282 
2399 
7432 
8631 
2750 
11381 
48657 
11769 
1437 
54 
333 
62250 
423 
423 
2 
1672 
1574 
131620 
6542 246662 253204 
96 81 
177 
253381 
1438 
5446 
6884 
1 
1 
14 
4273 
4287 
387 
404 
6 
6 
1 
27 
717 
1646 
2110 
21 1 
227 
227 
1 
157 
672 
830 
27485 
4 
27489 
212 
353 
109 
456 
1130 
374 
76 
36 
5826 
6209 
440 9269 4687 2818 17214 
13 
3053 
3066 
338 
17 
1515 
26 
295 
2191 
290 
290 
330 
330 
58976 
1023 111624 112647 
5049 
2 
5051 
117698 
124 
10 
134 
166 
166 
35 
386 
431 
5 
6 
3 
3 
11 
3304 
1089 
64 
381 
31 
31 
748 
1 
46950 
47699 
109 
15923 
15 
16047 
8594 
487 
1676 
75 
10831 
3 3 
3902 
3918 
3978 1882 21 2068 7949 
1 122 
3013 
4135 
6910 
91108 
3422 
16239 
3453 
121132 
3617 
3617 
16 
922 
938 
216297 
30 
67947 
67977 
317 
3466 
3783 
71760 
93 
135 
338 
1195 
1195 
347 
347 
113 
197 
1 
1 
16 
210 
86 
181 
30 
30 
943 
944 
33 
37 
1043 
6 
2 
1051 
3 
815 
819 
2312 
3693 
380 
399 
779 
127 
3365 
31 
7 
3530 
229 
229 
243 
349 
12 
561 
573 
49 
49 
2523 
2 
2848 
4088 
61 
3520 
3520 
150 
96 
526 
77? 
46 
799 
1634 
166 
2645 
12640 
1548 
3216 
1374 
18778 
738 
2 
5 
18539 
19339 
973 
3611 
1130 
5420 
11134 
122 
33633 
33755 
12666 
18731 
21741 
21797 
296 
75230 
878 
878 
2604 
2914 
5518 
182 
297926 
298108 
4543 
4543 
1128 
13218 
14346 
35 
51 
252 
6061 
6313 
152 
284 
221 
221 
153 20 
2988 
17047 
743 
9624 
9624 
609 
990 
340 
2 
556 
63 
145 
352 
402 
24 
173 
14 
227 
438 
16 
334 
340 
73 
3803 
145 
2244 
2244 
4519 
4519 
5575 
5576 
10095 
1 19 
IIB 
51 
1 
136910 
136962 
1065 
60 
31343 
4 
32472 
46440 
26 
435 
1347 
48250 
6388 
6388 
2 
35 
2 
25 
64 
514 
1317 
1831 
410 
13 
22 
446 
59 
59 
79 
79 
20 
4511 
4531 
3 
3149 
3152 
39 
42448 
42487 
137 
147 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1023 USA AND CANADA USA ET CANADA 
271 
273 
277 
278 
27 
?82 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
332 
333 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
433 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
47312 
147 
1213 
35056 
18746 
55163 
124 
41613 
24097 
294 
66133 
43257 
53223 
101480 
19547 
124990 
144537 
272066 
566199 
10460 
848725 
13599 
13599 
1178 
1178 
10433 
6314 
16747 
2700 
2700 
20625 
142415 
45202 
71204 
135477 
115202 
66980 
575480 
79728 
37286 
333417 
450431 
74383 
4845 
76580 
155808 
191525 
191525 
39776 
47894 
17148 
104818 
110350 
110350 
1473 
1473 
81805 
147364 
35429 
17486 
282084 
40152 
8 
108 
2079 
2195 
6 
19686 
6015 
6B 
25775 
13406 
5168 
18574 
19542 
94341 
113883 
7001 
2650 
9651 
497 
497 
348 
348 
314 
363 
576 
257 
257 
1181 
12806 
15318 
16871 
65832 
12414 
18763 
142004 
36169 
13986 
3763 
53920 
63235 
942 
33790 
97967 
58449 
58449 
1579 
4716 
6943 
13238 
10204 
10204 
273 
273 
1940S 
64315 
22993 
13329 
120045 
9120 
2 
295 
107 
464 
869 
29 18977 
1366 
12293 
7445 
19738 
18336 
18336 
68517 
211 
68728 
812 
812 
73 
73 
247 
76 
323 
32 
32 
428 
18377 
6249 
12184 
15442 
26701 
8580 
87533 
8972 
2904 
156057 
167933 
257 
1183 
5527 
6967 
9329 
9329 
28791 
37138 
4602 
70531 
486 
485 
374 
374 
9810 
11715 
3431 
456 
25412 
523 
669 
456 
4101 
5226 
35 
735 
770 
206 
5031 
5237 
11717 
11717 
232600 
13 
232613 
1615 
1615 
88 
88 
8638 2066 10704 
10792 
25271 
3609 
5813 
13160 
21333 
954 
70140 
6B70 
503 
220 
7593 
4436 
1455 
700 
6591 
51112 
51112 
2662 
1176 
374 
4212 
7880 
7880 
792 
792 
1404 
23192 
3988 
109 
28693 
647 
2 
6370 
1 12 6484 
1 
186 
162 
226 
575 
4667 
34122 
38789 
105935 
751 
106686 
4795 
4795 
6 
3175 
3180 
98 
98 
3278 
59835 
9873 
6153 
7628 
1913 
4378 
89830 
6260 
673 
78 
701 1 
604 
11 
4090 
4705 
7079 
7079 
3158 
96 
86 
3340 
77281 
77281 
14 14 
6026 
4663 
65 
2944 
13698 
3918 
59 
15568 
56 
15683 
2 
146 
999 
1147 
6240 
1804 
7044 
34022 
10 10 
20573 
2456 
23029 
3006 
3006 
26045 
95 
95 
1310 
7 
1317 
1412 
2024 
33 
3878 
1016 
15599 
288 
22838 
4790 
4663 
9453 
203 
1037 
6423 
7663 
3191 
3191 
369 
317 
1140 
1826 
11408 
11408 
14610 
2B30 
140 
91 
17671 
145 
180 
12445 
3335 
16105 
43 
1605 
14793 
16441 
2465 3006 
5471 
80203 
586 
586 
272066 
127388 
4379 
403833 
2874 
2874 
407293 
574 
574 
11 
52 
63 
2277 
2277 
2914 
24048 
9800 
21380 
30825 
16149 
8276 
110478 
16100 
14476 
173295 
203871 
5593 
216 
26783 
31692 
49252 
49252 
3166 
4242 
3464 
10872 
3092 
3092 
17 
17 
28617 
39632 
4708 
646 
73503 
8596 
8596 
8 
1013 
3 
1024 
104 
69 
173 
9953 
3 
3 
8 
8 
8 
143 
150 
2 
3853 
372 
18906 
1816 
24949 
565 
3 
7012 
7012 
37 
20 
14 
71 
1792 
207 
104 
8 
2111 
24 
28 
4876 
1578 
6454 
49216 
3 
3 
4177 
4177 
434 434 
36 
36 
470 
4 
318 
1072 
1202 
2187 
22925 
27708 
2 
76 
4 
82 
1 
261 
262 
6101 
6101 
14 
189 
525 
728 
138 
810 
3 
951 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
1023 USA AND CANADA 
593 
598 
59 
612 
613 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
66 7 
66 
671 
673 
673 
674 
675 
6/6 
677 
678 
679 
67 
681 
68? 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
69? 
666 
694 
695 
696 
69 7 
666 
69 
71 1 
71? 
713 
714 
716 
718 
71 
USA ET CANADA 1023 USA AND CANADA USA ET CANADA 
34249 
117639 
192040 
2064009 
54399 
14862 
11895 
81156 
35847 
321748 
26379 
383974 
1476 
10240 
22234 
33950 
61838 
34554 
86392 
136396 
37726 
114960 
88897 
18165 
13561 
47218 
38781 
64729 
560433 
44390 
55970 
44239 
48654 
103592 
151395 
868268 
1306508 
67673 
317123 
405789 
775879 
60681 
6897 
102650 
147351 
42032 
1926076 
39603 
129132 
37025 
97307 
20566 
77618 
3254 
20663 
425181 
34400 
10255 
81524 
42947 
88527 
52323 
65648 
147952 
523576 
5327245 
4114 
45032 
373862 
372465 
90494 
21226 
907193 
3385 
57052 
69557 
565657 
4190 
1854 
3673 
9717 
10383 
51222 
10447 
72052 
261 
2447 
3597 
6305 
26770 
7357 
34127 
33743 
6069 
17039 
1744 
3637 
2668 
19653 
7436 
2701 
94690 
4394 
9080 
19834 
25423 
26068 
36563 
18562 
139924 
13788 
87317 
65038 
296620 
32521 
2096 
13154 
36054 
8973 
555560 
1750 
55828 
22056 
23210 
14460 
28142 
1132 
3110 
149688 
7663 
1820 
20703 
16429 
36888 
23806 
5567 
47332 
159208 
1221271 
1823 
26494 
171846 
33610 
30720 
1572 
266065 
8818 
10907 
20248 
388812 
16045 
530 
1184 
17759 
3153 
158252 
2879 
164284 
433 
1720 
1939 
4092 
6557 
13926 
20483 
26521 
5638 
22346 
4312 
2786 
7769 
5638 
5559 
926 
81495 
5725 
1919 
3393 
5753 
35802 
6168 
3165 
61925 
50345 
102096 
103288 
143377 
3696 
447 
25726 
22263 
573 
456811 
2152 
13861 
5775 
16850 
461 
7362 
12 
3042 
49535 
6395 
1345 
13857 
2257 
5222 
5948 
16957 
29424 
81405 
937789 
26 
1230 
12415 
27519 
17033 
12998 
71221 
421 
3753 
4821 
181834 
4782 
4509 
759 
10050 
6384 
61368 
2100 
69852 
88 
2893 
10714 
13695 
3238 
1785 
5023 
15085 
8937 
57321 
33332 
4874 
1220 
7490 
9541 
1349 
139139 
27431 
37904 
5970 
2186 
15749 
21215 
40 
110495 
672 
34640 
4390 
84726 
364 
1693 
1459 
46851 
72 
174867 
863 
1465 
6 
6101 
11988 
1 
1246 
21671 
6736 
700 
2312 
6139 
6532 
7214 
17830 
16809 
64272 
609064 
76 
1217 
12869 
11372 
2229 
933 
28696 
5249 
5035 
14202 
217160 
168 
217 
218 
593 
399 
148 
329 
876 
14 
68 
658 
740 
3123 
1390 
4513 
12427 
3235 
1973 
1950 
648 
9 
1534 
1017 
4862 
27655 
3 
156 
1259 
1505 
1965 
981 
67372 
73241 
15 
66758 
3701 
83406 
798 
4 
325 
120/ 
1 
156215 
261 
16437 
52 
744 
1108 
3633 
303 
2047 
24484 
2071 
1473 
3362 
3688 
2539 
5623 
2591 
5186 
26483 
314800 
70 
2669 
4304 
26852 
1796 
47 
35738 
3894 
7810 
11741 
85791 
2981 
27 
465 
3473 
?58 
491 1 
175 
5344 
845 
306 
1161 
1141 
I 556 
2700 
9105 
3181 
8828 
5793 
225 
33 
2505 
6625 
20470 
56765 
2003 
3 
633 
6108 
2042 
813 
382803 
394405 
272 
5933 
103629 
117925 
9267 
1873 
37029 
6240 
496 
282664 
672 
18239 
69 
31441 
2774 
25691 
91 
1966 
80946 
647 
247 
26836 
3327 
2944 
14 
3198 
6183 
43396 
870844 
6?7 
1322 
856 
3 5 6 
'886 
4960 
8026 
22999 
56918 
539595 
26018 
7001 
5322 
38341 
14963 
42413 
10337 
67703 
664 
7117 
7401 
5182 
10974 
7878 
1B852 
36136 
10008 
7082 
39158 
5865 
1803 
9964 
8190 
26281 
144487 
4816 
6013 
1 1938 
7428 
8374 
77731 
386325 
502625 
2581 
20379 
125736 
49760 
8939 
765 
24883 
33768 
31805 
298636 
33905 
21677 
9065 
18B51 
1474 
802 
1409 
9184 
96479 
6.8 83 
4649 
6852 
4858 
33588 
8837 
12061 
37342 
118070 
1290375 
1434 
13422 
166577 
271246 
37011 
3756 
493446 
4365 
4462 
8827 
187 
64? 
241 
3433 
29 
29 
16 
48 
64 
3050 
94 
159 
2282 
74 
28 
92 
194 
4663 
10636 
17 
337 
716 
36 
13251 
1586 
16328 
54 
92 
74 
840 
1590 
2 
57 
1649 
8?7 
3 
7395 
4146 
635 
635 
1990 
1286 
16907 
50885 
143 
336 
331 
20 
7 30 
91 
5621 
5726 
1561 
38 
82 
274 
394 
76 
1 
103 
180 
16 
160 
2590 
2756 
19 
61 1 
630 
329 
664 
212 
336 
56 
31 
342 
219 
3477 
5566 
1 
563 
496 
225 
341 
6238 
1 
7865 
7 
11 
4 
128 
1 12 
262 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
72B 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
110 
769 
307 
8 
729 
228 
18 
207 
2103 
1179 
256 
5454 
4390 
13835 
32217 
58 
4486 
764 
1018 
1 1 
6337 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
82082 
158457 
192940 
320466 
73415 
130038 
49950 
292865 
1300213 
244836 
41819 
286665 
100942 
89946 
112328 
101268 
136206 
267549 
798239 
193513 
133223 
159282 
486018 
2221 
10307 
115786 
119724 
248038 
30511 
101443 
13671 
157190 
97687 
74585 
187183 
662270 
2929001 
39005 
2011 
686570 
115559 
37858 
3B10004 
36547 
326404 
64184 
427135 
8925765 
29641 
29641 
173711 
173711 
50394 
50394 
67035 
99756 
10640 
122868 
12209 
38123 
42844 
393475 
458454 
458454 
39611 
78039 
6923 
311348 
435921 
23291 
94444 
99135 
174051 
64076 
88864 
23951 
156813 
714625 
129524 
18878 
148402 
41779 
41503 
50571 
41721 
81760 
101012 
358346 
99970 
18146 
46845 
164961 
903 
7968 
19503 
29571 
57945 
9805 
42452 
4118 
63299 
19706 
16726 
110234 
266340 
2352777 
32187 
1586 
266098 
32694 
3195 
2688537 
11823 
321 IS 
37765 
81706 
4746927 
5491 
5491 
21484 
21484 
4081 
4081 
5547 
3789 
1918 
14136 
1261 
2088 
2111 
30B50 
19072 
19072 
28879 
47923 
4387 
90403 
171592 
7663 
1645 
23367 
24587 
4229 
1909 
1837 
24031 
89268 
14415 
2310 
16725 
12554 
3740 
7567 
10623 
6803 
21573 
62860 
8188 
56299 
29356 
93843 
206 
16 
7?7 
8322 
9271 
2569 
23741 
4056 
6578 
30659 
20772 
20571 
108946 
132190 
132 
124719 
21957 
15500 
294498 
19051 
154703 
6349 
180103 
926736 
3617 
3617 
9651 
9651 
6337 
6337 
26949 
56963 
2131 
13949 
6608 
7612 
7520 
121732 
40914 
40914 
569 
3172 
623 
54340 
58704 
3360 
22416 
23336 
45016 
3639 
17212 
5504 
28486 
148969 
22600 
1176 
23776 
15549 
4705 
15614 
4175 
14363 
33209 
87615 
32953 
26121 
25154 
B4228 
47 
12 
193 
8876 
9128 
1537 
3564 
1651 
2204 
16749 
7153 
11072 
43930 
181868 
149 
188 
77088 
30657 
12679 
302629 
656 
19813 
1742 
22211 
751182 
13939 
13939 
41779 
41779 
36345 
36345 
22123 
23356 
4489 
57847 
815 
21163 
16635 
146433 
361766 
361766 
531 
1307 
186 
23681 
25605 
11879 
48 
10190 
5156 
1234 
1472 
8373 
9630 
47982 
4146 
1983 
6129 
5969 
16326 
4338 
6055 
3661 
9909 
46258 
13462 
808 
9323 
23593 
8282 
8291 
664 
5282 
20 
1844 
861 
1202 
5912 
15785 
1 15 
77 
1925 
8566 
1B4 
10867 
1560 
20446 
2822 
24828 
219471 
1047 
1047 
3198 
3198 
169 
169 
317 
667 
219 
221 
21 
54 
298 
1797 
?33 
333 
4104 
1882 
189 
36131 
42306 
1304 
16301 
63 
5694 
9705 
249 
3434 
196 
7585 
43227 
11566 
250 
11316 
3083 
591 
4382 
2166 
2598 
6318 
19138 
1244 
2408 
5057 
8709 
366 
38 
167 
3650 
4221 
913 
2107 
134 
774 
909 
1084 
781 1 
8732 
17264 
2688 
88 
56874 
4054 
131 
81089 
715 
5391 
41 
5647 
87539 
53 
53 
3791 
3391 
43 
4 3 
2036 
696 
1.76 
430 
47 
3? 
939 
4316 
480 
480 
494 
188 
144 
4926 
5752 
13668 
39841 
31119 
57023 
6707 
16690 
7552 
58414 
231014 
60921 
16727 
77648 
18552 
18782 
24974 
33026 
22623 
80728 
198685 
31431 
25323 
36452 
93206 
684 
186 
92223 
52629 
145622 
12442 
19794 
3618 
81438 
12424 
17318 
34956 
131990 
244644 
3772 
144 
159498 
17627 
5326 
431011 
3235 
93240 
14665 
111140 
1963762 
3006 
3006 
51867 
51867 
3023 
3023 
9733 
12561 
1615 
34646 
3277 
7015 
13822 
82669 
20431 
20431 
5023 
12885 
1386 
82054 
101348 
3522 
3203 
16 
124 
992 
8070 
353 
2 
355 
60 
318 
326 
687 
276 
1696 
3363 
366 
2893 
6223 
9482 
B5 
2032 
2119 
645 
2675 
30 
21 
54 
10267 
335 
13927 
69 
3 
801 
878 
347 
73 
375 
66 
66 
333 
333 
189 
1163 
115 
1308 
36 
137 
801 
3748 
13704 
13704 
3 
8391 
4109 
12503 
5803 
3 
1406 
78 
441 
2413 
6914 
17058 
131 1 
493 
1804 
3396 
3981 
4556 
2615 
4122 
3104 
21974 
5899 
1225 
872 
7996 
13 
2037 
2879 
6462 
11441 
1936 
1928 
44 
1032 
16325 
63 
1292 
22620 
84 
368 
1 
42 
495 
1 
346 
778 
1126 
2422 
2422 
43119 
43119 
396 
396 
141 
561 
17 
331 
145 
17 
718 
1930 
1854 
1354 
7391 
8 
15704 
18111 
936 
305 
306 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1023 USA AND CANADA 
882 
883 
884 
8B5 
88 
892 
893 
894 
895 
396 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
154655 
5907 
126206 
97194 
441843 
216993 
73434 
168707 
31122 
131982 
206586 
73768 
92949 
1045541 
3028980 
10797 
10797 
104065 
104065 
2737 
2737 
21446 
21446 
287 
287 
25728 
11537 
37265 
23589407 
38118 
358 
33386 
46136 
156019 
43796 
22362 
35262 
12045 
8357 
15492 
27799 
17992 
183105 
591694 
30302 
30302 
1205 
1205 
8382 
8382 
9 
9 
561 
284 
845 
7700736 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
USA ET CANADA 
5534 
1466 
57054 
18499 
85881 
38384 
10654 
42724 
5922 
24462 
10540 
8716 
26978 
168380 
495216 
851 
851 
6 
6 
196 
196 
163 
163 
3318961 
12223 
689 
32027 
4363 
51444 
18436 
12383 
31230 
3115 
1706 
171673 
13053 
17166 
268762 
946073 
67 
67 
6440 
6440 
306 
306 
2945193 
Nederland 
2880 
15 
1 125 
788 
6112 
9157 
3913 
2808 
551 
3926 
555 
2397 
5098 
28405 
83267 
2357 
2357 
1203 
1203 
127 
127 
5 
5 
9 
9 
293 
293 
1453573 
Belg.-Lux. 
64207 
104 
99 
164 
65169 
7723 
1115 
4 187 
38 
2856 
600 
1334 
828 
18671 
96775 
40 
40 
335 
335 
1999 
1999 
3 
2 
5051 
810 
5861 
1489891 
UK 
31558 
321 1 
2510 
27070 
75494 
97561 
13185 
4B252 
8080 
133771 
5842 
20086 
14440 
346217 
684055 
10002 
10002 
415 
415 
535 
535 
252 
252 
19645 
10150 
29795 
5825080 
Ireland 
100 
6 
δ ί 
567 
533 
?96 
2119 
4 
380 
106 
26? 
1716 
5415 
36325 
7549 
7549 
61966 
61966 
577 
577 
? 
7 
15 
15 
2 
2 
279264 
CXf 
Valeurs 
Danmark 
35 
58 
5 
123 1157 
1403 
9626 
2125 
1367 
1524 
1778 
131 
8732 
26586 
95575 
592 
592 
15 
15 
3887 
3887 
576709 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
14615 
14615 
56026 
1586 
11642 
69254 
2134 
6299 
28529 
441 
37403 
10645 
3340 
3449 
10372 
27806 
166 
41193 
41451 
14487 
3365 
2579 
9161 
29592 
20179 
9491 
29670 
30856 
39263 
12434 
15343 
1405 
99301 
875B 
8758 
161 1 
13581 
15192 
373042 
408 
162719 
163127 
3383 
19268 
22651 
185778 
11450 
8311 
19761 
231 
275 
251 
13784 
14036 
181 
102 
130 
2140 
2553 
973 
973 
999 
1338 
735 
6436 
1563 
1 11 
1 1 1 
8 
3 
305 
316 
13 
1977 
96 
2085 
1105 
40 
2 
1319 
2466 
8712 
3712 
10096 
620 
116 
490 
11322 
5695 
498 
6193 
19556 
14359 
1387 
6 
749 
36057 
2035 
2035 
1118 
1118 
70316 
37 
9110 
9147 
1 
220 
221 
9368 
479 
77 
556 
16 
22 
2 
6421 
6423 
89 
31 
477 
597 
221 
221 
780 
669 
4663 
739 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
1752 
1252 
1 
99 
709 
809 
935 
132 1725 
2792 
2116 
1895 
732 
4743 
139 
4984 
5123 
13 
459 
2 
1940 
2414 
1383 
1265 
2648 
6928 
171 
229 
42 
157 
7627 
726 
726 
2 
393 
395 
28429 
43 
39125 
39168 
177 
177 
39345 
509 
1621 
2130 
4 
2147 
2151 
6 
1167 
1173 
555 
555 
13 
1 
13 
318 
113 
3 
3 
1 
347 
348 
1693 
4 1697 
431 
143 
509 
74 
1157 
1500 
1551 
1006 
1149 
2082 
4409 
8646 
2 
428 
430 
85 
48Í 
37 
603 
135 
135 
223 
223 
14693 
108 
5762 
6870 
3257 
6 
3263 
9133 
18 
15 
33 
5 
5 
14 
263 
277 
14 
80 
94 
35 
35 
166 
10 
386 
29 
Nederland 
499 
499 
74 
237 
650 
961 
870 
855 10071 
62 
11858 
955 
301 
45 
224 
1525 
17 
3167 
3189 
750 
260 
1 
125 
1136 
12874 
3046 
15920 
2845 
19187 
2350 
191 
121 
24694 
476 
476 
448 
2112 
2660 
62818 
18 
556 
574 
125 
6900 
7025 
7599 
10078 
16 
10094 
148 
173 
1 31 
131 
11 
13 
24 
1 
1 
1062 
135 
Belg.­Lux. 
306 
306 
35 
30 
45 
255 3619 
109 
3983 
13 
13 
478Í 
4731 
288 
103 
7 
398 
50 
174 
224 
5 
719 42 
47 
813 
764 
764 
3484 
3484 
14811 
140 
140 
34 
34 
174 
103 
43 
146 
4 
66 
70 
158 
158 
l' 
703 
2 
— December 
UK 
8244 
8244 
299 
601 
900 
4 
14 
404 
98 
520 
5431 
1974 
78 
6534 
14017 
12429 
12471 
2334 
770 
356 
2152 
5612 
170 
3842 
4012 
1377 
5523 
7097 
15057 
288 
29342 
390 
390 
1155 
3531 
4686 
80194 
202 
104638 
104840 
4769 
4769 
109609 
162 
3690 
3852 
52 
75 
231 
4820 
5051 
167 
2 
89 
153 
411 
3 
3 
40 
647 
19 
548 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
4162 
4 152 
11378 
121 
58 
11657 
32 
1586 
1618 
126 
20 
146 
449 
449 
31 
31 
5 
81 
86 
60 
118 
5 
183 
29 
29 
741 
741 
18992 
1665 
1665 
6922 
6922 
8587 
101 
9 
110 
Valeurs 
Danmark 
48 
48 
44241 
1125 
9152 
5451B 
26 
93 
12550 
181 
12B50 
481 
862 
920 
1476 
3739 
617Í 
5176 
4 
22 
7 
33 
157 
157 
23 
63 
β 
82 
4203 
4203 
6 
1979 
1985 
82790 
1723 
1723 
240 
240 
1963 
2840 
2840 
2 
2 
184 
184 
5 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
238 
289 
2B 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
58 
572 
57 
582 
583 
584 
535 
58 
591 
23534 
1071 
35682 
146 
4Θ17 
179 
12289 
7091 
24621 
7365 
7446 
2695 
17539 
8681 
13094 
21775 
137114 
16336 
15366 
53399 
6606 
60005 
1796 
1796 
77167 
704 
704 
3824 
399 
4223 
4816 
4816 
9743 
15946 
30425 
40408 
59109 
55466 
3B473 
239827 
44245 
38981 
6799 
90025 
69494 
7038 
32098 
108630 
2B2831 
282831 
43918 
33385 
26B35 
104138 
20775 
20775 
432 
432 
88932 
994B8 
35149 
10429 
233998 
40218 
78 
66 
6995 
3 
436 
352 
1131 
1921 
456 
1126 
1582 
2703 
2261 
4964 
23281 
15237 
15237 
9535 
4300 
13835 
6 
β 
29078 
67 
67 
2704 
60 
2764 
1404 
1404 
4235 
5869 
8182 
9837 
24036 
10464 
12750 
71138 
21643 
7143 
413 
29199 
60413 
4757 
10843 
76013 
130889 
1308B9 
3258 
5362 
12318 
20938 
12252 
12252 
28 
28 
27336 
38914 
12297 
2944 
81491 
14662 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
1671 
34 
2162 
14 
491 
4 
5 
217 
731 
3429 
740 
4169 
789 
3123 
3912 
16983 
1013 
247 
1260 
1707 
1707 
2967 
9 
9 
75 
111 
186 
10 
10 
205 
2227 
3905 
2930 
3330 
9755 
2001 
24148 
2750 
2875 
6139 
1 1764 
386 
598 
2445 
3429 
14571 
14571 
19009 
20201 
2585 
41795 
140 
140 
310 
310 
2724 
8044 
2835 
647 
14250 
3864 
758 
196 
1546 
3589 
7 
31 
1964 
5591 
192 
192 
64 
658 
722 
8495 
7 
20341 
13 
20354 
20361 
103 
103 
620 
15 
635 
6 
6 
744 
614 
2877 
2853 
3808 
4440 
2155 
16747 
1244 
2232 
125 
3601 
2149 
295 
675 
3119 
15916 
15916 
812 
539 
157 
1508 
291 
291 
32 
32 
4905 
5699 
448 
185 
11237 
1169 
Nederland 
977 
249 
2429 
29 
855 
481 
1365 
1 131 
679 
1813 
1070 
4774 
5344 
21374 
36 
36 
11395 
446 
11841 
27 
27 
11904 
395 
61 
456 
1311 
1311 
1767 
1683 
2933 
5340 
3832 
598 
8167 
22553 
544 
1121 
1665 
574 
197 
1601 
2373 
11677 
11677 
6368 
105 
740 
7313 
1567 
156/ 
? 
2 
9016 
5309 
12 
5207 
19544 
3360 
Belg.-Lux. 
1264 
328 
2298 
42 
1 
3145 
103 
3291 
220 
215 
435 
638 
179 
817 
7216 
2006 
198 
2204 
1 
1 
2205 
1 
1 
10/ 
107 
3 
3 
111 
1 17 
38 
4795 
3781 
4004 
304 
12039 
1065 
4096 
5161 
141 
I 95 
803 
1 139 
2317 
2317 
6 5 
1151 
731 
194 7 
6192 
6192 
1 1 
11 
1334 
3695 
524 
72 
5675 
1904 
UK 
18775 
198 
20236 
128 
231 
167 
7901 
2928 
11355 
1920 
4685 
2695 
9340 
1790 
1310 
3100 
53423 
19 
40 
9099 
1291 
10390 
65 
56 
10485 
307 
307 
23 
4? 
85 
1291 
1291 
1663 
5431 
12444 
13308 
19547 
17665 
5328 
73723 
16743 
31365 
122 
38220 ' 
5797 
969 
14705 
21471 
B9630 
89630 
12867 
6001 
10163 
29031 
333 
333 
49 
.19 
43017 
37277 
18579 
999 
99872 
15175 
Ireland 
11 
11 
264 
264 
16 28 
32 
1260 
1745 
21 
24 
80 
80 
'04 
107 
107 
107 
2 
1344 
1094 
7550 
152 
10142 
253 
80 
333 
34 
34 
8659 
8659 
1 130 
1 1 
63 
1204 
162 
364 
4 54 
47 
1017 
Export 
Valeurs 
Danmark 
5 
3 
3 
7 
1 
8 
299 
1257 
1556 
4598 
22 
22 
10 
31 
41 
63 
1 10 
1 10 
7 
3 
10 
791 
791 
911 
5 
44 
1 
681 
990 
7616 
9337 
3 
79 
82 
27 
1026 
1053 
9172 
9172 
409 
15 
78 
502 
398 
186 
328 
912 
84 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
559 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
14578 
105242 
160038 
1240694 
1B347 
9959 
10389 
38695 
17506 
38660 
16161 
72327 
1527 
4794 
4731 
1 1052 
79264 
17047 
9631 1 
68571 
42297 
66447 
97105 
28782 
12294 
37786 
19178 
33868 
406328 
12220 
33789 
24002 
32965 
32621 
28142 
127931 
291670 
5996 
820 
14103 
19238 
9769 
440 
8990 
45487 
2177 
107020 
27682 
29922 
7578 
26219 
1403 
224 
758 
1972 
95791 
12929 
8486 
10577 
12549 
60414 
16185 
23701 
80149 
224990 
1344184 
166B9 
46346 
166620 
59218 
78613 
6S29 
374315 
1847 
43244 
59753 
481701 
4557 
1771 
2030 
8358 
3626 
6643 
6901 
17170 
352 
1438 
761 
2551 
24565 
5745 
30310 
18829 
10605 
19178 
4258 
5833 
1070 
10405 
3640 
197? 
75790 
551 
8964 
6878 
12378 
7183 
3435 
7335 
46723 
1885 
66 
3705 
5494 
2271 
262 
1333 
16749 
420 
32185 
4434 
4214 
1662 
4428 
55 
65 
13 
251 
15145 
2243 
756 
1491 
4540 
28214 
7835 
7001 
30443 
32528 
310760 
6819 
17184 
76353 
4268 
24628 
1560 
130812 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
1792 
8699 
14355 
124762 
2921 
905 
498 
4324 
1182 
10461 
1990 
13633 
44 
303 
976 
1323 
4017 
1743 
5760 
7461 
3412 
8062 
8094 
4417 
5774 
2227 
2000 
219 
41666 
1829 
2156 
2073 
2220 
8436 
996 
106 
17816 
3627 
569 
2165 
4399 
2274 
68 
1048 
4486 
67 
17703 
1682 
2346 
296 
8836 
2 
1 
6 
1171 
14342 
276 
350 
394 
1584 
2061 
1 167 
3907 
4866 
14555 
131122 
?oa 
9248 
8897 
15993 
821 1 
505 
43062 
58 
4922 
6149 
58600 
2553 
3971 
390 
6814 
1988 
2985 
409 
5382 
60 
838 
1264 
2162 
5035 
480 
5515 
5317 
9033 
14031 
39331 
7533 
379 
4029 
4655 
225 
84462 
541 1 
15470 
789 
813 
4139 
3888 
10 
30520 
26? 
108 
738 
1 19 
6 
739 
3189 
73 
4734 
1 
362 
7 
592 
3 
33 
31 
1029 
296 
355 
858 
842 
1709 
97? 
4730 
5553 
15315 
155933 
195 
376 
6761 
2433 
1359 
977 
12101 
Nederland 
5917 
6421 
15698 
82291 
115 
47 
58 
?20 
146 
101 
313 
560 
2 
665 
188 
855 
7407 
309 
7716 
3870 
2630 
2236 
712 
1390 
24 
1430 
162 
1127 
13581 
784 
1764 
989 
473 
174 
18133 
22317 
47 
1 
90 
57 
2 
232 
1536 
12 
1977 
606 
231 
140 
677 
96 
83 
36 
1869 
246 
54 
2415 
551 
830 
461 
35 1 
3228 
8136 
57231 
1409 
303 
5685 
1689 
3345 
72 
12703 
Belg.-Lux. 
128 
4386 
6418 
40899 
454 
385 
486 
1325 
218 
860 
240 
1318 
1 
118 
78 
197 
3467 
658 
4125 
3043 
1064 
9392 
221 
184 
246 
824 
430 
3210 
18614 
1583 
79 
144 
3410 
891 
440 
57004 
63551 
7.30 
71 
1018 
61 
5?9 
94 
1371 
791 
38 
3653 
6 
292 
23 
776 
31 
52 
62 
174? 
4 
22 
1 154 
214 
661 
4 
80 
3248 
5387 
99412 
521 
269 
692 
85 
1567 
— December 
UK 
4187 
35387 
54749 
407078 
7540 
2681 
6270 
16491 
9834 
16012 
6221 
32067 
1067 
143? 
771 
3270 
34042 
8003 
42045 
29275 
15295 
13357 
44152 
8812 
4795 
1831 1 
7392 
26272 
167661 
2750 
5753 
1 1804 
12389 
10392 
17805 
45340 
106233 
945 
163 
7017 
8985 
4642 
10 
4267 
19108 
1567 
46604 
20953 
22477 
5450 
10884 
1265 
124 
668 
421 
62135 
9727 
6948 
4261 
4798 
26390 
6551 
6619 
31926 
96220 
572726 
6274 
19235 
67240 
34350 
40141 
3474 
170714 
1977 Janvier 
Ireland 
457 
84? 
1299 
22688 
202 
2 
204 
374 
1698 
1972 
3 
3 
159 
35 
194 
739 
31 
86 
785 
72 
16 
240 
783 
602 
2854 
2 
486 
346 
721 
533 
172 
2260 
2 
32 
34 
24 
24 
159 
12 
86 
123 
276 
239 
894 
8439 
17 
10 
27 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
192 
1341 
1617 
22675 
5 
199 
765 
959 
138 
87 
225 
1 
690 
691 
572 
74 
646 
37 
238 
115 
52 
541 
40 
320 
116 
241 
1700 
94 
97 
204 
45 
575 
1232 
3 
2250 
2 
128 
130 
2 
3 
5 
28 
1 
4 
8 
463 
72 
738 
641 
1955 
8561 
1263 
1398 
285 
227 
166 
3329 
307 
308 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
B72 
873 
874 
87 
881 
86117 
19367B 
859B3 
126704 
27572 
77129 
28865 
177981 
B04029 
126666 
26068 
152734 
83841 
45067 
81384 
102868 
94036 
141923 
549119 
92399 
77631 
96684 
266714 
5230 
1994 
18005 
243245 
268474 
22548 
114237 
19472 
55115 
79445 
42700 
113273 
446790 
454970 
131745 
36477 
330553 
14668 
12176 
960589 
25625 
137761 
196106 
359491 
4202266 
19951 
19951 
39530 
39530 
42489 
42489 
14741 
62387 
2266 
41144 
5273 
22920 
17394 
156125 
43021 
43021 
17041 
35962 
7363 
144848 
205214 
37831 
28026 
37119 
25406 
62708 
18020 
53994 
11401 
83952 
320626 
79759 
10442 
90201 
31630 
14687 
26066 
44997 
48559 
49B44 
215783 
26764 
11658 
34637 
73059 
2474 
1266 
4495 
63933 
72168 
7365 
44905 
5717 
13583 
26640 
16635 
48153 
162998 
233601 
42782 
26848 
173983 
4433 
3808 
485455 
10298 
2680 
114529 
127507 
1678609 
5163 
5163 
11064 
11064 
4435 
4435 
1089 
2529 
167 
3102 
420 
1310 
1772 
10389 
3103 
3103 
9336 
16799 
3065 
45251 
74451 
19122 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
6903 
1267 
14953 
6693 
1216 
1240 
639 
8908 
41719 
5792 
2768 
8560 
17721 
2047 
5231 
7483 
5654 
12567 
50703 
2486 
12813 
19195 
34494 
18 
7 
27 
35488 
35540 
1401 
15466 
1833 
6089 
8716 
15521 
11222 
60247 
48091 
8876 
48 
11690 
2085 
2469 
73259 
406 
89295 
66428 
166129 
502713 
821 
821 
1289 
1289 
11929 
11929 
2350 
21129 
796 
7692 
131 3 
7458 
5171 
45809 
4372 
4372 
1216 
1208 
86 
14148 
16658 
1082 
4764 
27112 
5333 
19349 
1623 
6848 
2490 
21554 
89078 
10903 
1678 
12481 
3999 
4496 
11298 
3024 
10811 
10616 
49244 
11491 
10568 
8550 
30609 
1 1 
15 
33 
40263 
40322 
2987 
3485 
606 
2349 
11354 
1254 
6270 
28305 
35322 
1401 
1058 
19549 
3222 
493 
61046 
271 
2716 
10609 
13596 
336781 
4386 
4386 
13889 
13889 
24252 
24252 
5847 
21908 
637 
21203 
429 
11387 
5722 
67133 
28789 
28789 
4545 
847 
42 
5298 
10732 
1340 
Nederland 
4774 
305 
1309 
957 
364 
4632 
11879 
24220 
1473 
1310 
2783 
4317 
2153 
2911 
8606 
3076 
3292 
24855 
22762 
83 
3983 
26S28 
30063 
30063 
789 
6985 
81 
757 
2849 
885 
2969 
15315 
115 
204 
652 
1363 
195 
41 
2569 
21148 
512 
21660 
160996 
1130 
1130 
678 
678 
60 
60 
23 
39 
33 
53 
303 
7 
33 
488 
31 
31 
468 
948 
93 
5546 
7055 
777 
Belg.-Lux. 
18919 
29477 
8910 
5034 
161 
529 
179 
3076 
66285 
3189 
841 
4030 
2738 
1 1 84 
2470 
1 109 
453 
4031 
11985 
383 
4422 
899 
5704 
195 
13 
47 
10398 
10653 
1258 
1766 
1368 
92 
1538 
84 
803 
6909 
484 
4 
525 
858 
13 
5 
1889 
377 
487 
864 
109886 
60 
60 
483 
483 
31 
31 
169 
202 
8 
54 
44 
81 
37 
595 
1 
1 
77 
1391 
4 
1837 
3309 
131 
UK 
17931 
98703 
31020 
30845 
5500 
13574 
8251 
44209 
250033 
24751 
8536 
33287 
13050 
18939 
29330 
36368 
22280 
55827 
175794 
24495 
35539 
28747 
88781 
2531 
372 
12894 
59142 
74939 
8494 
40320 
9862 
30474 
26890 
6909 
43500 
166939 
137346 
78454 
7346 
122960 
4708 
5006 
355820 
14650 
21204 
3942 
39796 
1356103 
8168 
8168 
9854 
9854 
1437 
1437 
4989 
5997 
598 
8884 
2744 
2654 
4149 
30015 
6567 
6567 
1398 
12884 
4060 
58240 
76582 
14210 
Ireland 
92 
1 1 
14 
69 
22 
20 
101 
329 
15 
252 
267 
37 
338 
47 
368 
950 
36 
1576 
6 
2403 
142 
2551 
2 
486 
488 
20 
446 
6 
282 
1377 
11 
2142 
2 
161 
163 
182 
127 
309 
7852 
10 
10 
1 1 
1 1 
31 
31 
184 
26 
178 
30 
18 
20 
446 
135 
135 
1285 
2 
5448 
6735 
1 15 
t xp 
Valeurs 
Danmark 
4708 
45 
852 
21 
558 
1253 
4302 
11739 
734 
341 
1125 
4849 
1323 
4031 
1013 
2253 
5710 
19179 
4012 
145 
531 
4688 
1 
321 
507 
3472 
4301 
234 
364 
15 
1765 
1177 
35 
346 
3936 
9 
24 
151 
12 
193 
389 
159 
471 
630 
49316 
213 
213 
2262 
2262 
314 
314 
274 
399 
2 
79 
1 
5 
490 
1250 
23 
23 
1 
600 
11 
9080 
9692 
1064 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1028 OTHERS CLASS 1 
882 
833 
834 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
69 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
73921 
4403 
49600 
20855 
186610 
122651 
33308 
56630 
28259 
41729 
43764 
29014 
35397 
390752 
1083692 
280Θ 
2808 
5166 
5166 
1005 
1005 
2814 
2814 
207 
207 
44600 
337 
44937 
9264241 
21761 
169 
28406 
10306 
79764 
16490 
11550 
7700 
14174 
2664 
13366 
12004 
7640 
85588 
273957 
3743 
3743 
165 
165 
791 
791 
20 
20 
3081 
39 
3120 
3017474 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 1 
1901 
344 
13880 
3050 
20257 
8073 
2600 
8886 
4977 
9518 
5520 
3439 
8650 
51663 
152798 
776 
776 
710 
710 
4 
4 
1022172 
3341 
404 
2398 
2097 
9580 
3699 
4372 
8771 
1 161 
674 
16913 
3491 
2766 
41852 
200613 
410 
410 
1 
1 
1 
ί 
805765 
Nederland 
5393 
15 
816 
373 
7374 
1924 
964 
664 
388 
205 
228 
582 
992 
5947 
22763 
1691 
1691 
880 
880 
280 
280 
19 
19 
5 
5 
520843 
Belg.-Lux. 
15164 
21 
92 
238 
15636 
1719 
1207 
1297 
109 
21 
192 
697 
269 
5511 
25626 
1 
1 
78 
78 
255 
255 
374860 
— December 
UK 
26321 
3381 
1759 
4569 
50240 
69872 
10563 
28773 
6711 
28513 
6396 
8613 
12328 
191774 
374637 
367 
367 
407 
407 
587 
587 
181 
181 
41514 
298 
41812 
3241416 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
25 
2242 
191 
2573 
104 
58 
267 
598 
24 
34 
9 
210 
1304 
11246 
340 
340 
1 1 
1 1 
66 
66 
80176 
Valeurs 
Danmark 
15 
69 
7 
31 
1186 
770 
1994 
272 
141 
110 
1110 
174 
2542 
7113 
22053 
165 
165 
9 
9 
42 
42 
201646 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
001 
00 
on 012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
247 
248 
24 
251 
69868 
69868 
208158 
12031 
129424 
349613 
772345 
249567 
149029 
23311 
1194252 
15345 
15923 
3393 
12933 
47594 
193371 
35748 
19899 
7877 
2528 
341316 
1931 
312437 
915107 
114298 
72509 
54461 
28599 
269867 
452711 
44341 
497052 
41222 
27542 
59150 
35610 
4790 
168314 
202984 
202984 
64377 
183828 
248205 
3962356 
86842 
586416 
673258 
4896 
197320 
202216 
875474 
10B14 
1 1874 
22688 
3395 
1304 
4699 
1574 
60806 
62380 
531 
168 
1 1240 
29939 
41971 
4230 
Deutschland France 
CLASSE 2 
8528 
8628 
18599 
265 
16327 
35191 
103605 
19617 
18617 
3494 
145333 
494 
3072 
11 
1670 
5247 
43247 
2567 
β 
29 
39 
64361 
10 
19245 
129504 
11066 
1371 
222 
1966 
14625 
45384 
3771 
49155 
2441 
3516 
2523 
208 
530 
9218 
52294 
52294 
815 
13833 
14648 
463743 
15614 
62203 
77817 
298 
11238 
11536 
89353 
36 
78 
114 
1 1 
338 
34 9 
139 
37845 
37984 
16 
113 
3827 
9009 
12976 
8/4 
8343 
8343 
99343 
3469 
34603 
137405 
111160 
61006 
41171 
2109 
215446 
2835 
4757 
2318 
385B 
13768 
134290 
308 
13902 
6685 
2122 
133101 
989 
103008 
394405 
24796 
19279 
24607 
7922 
76604 
234985 
8976 
243961 
8904 
840 
7181 
329 
1408 
18662 
36509 
36509 
4486 
11885 
16370 
1161473 
26061 
187483 
213544 
1998 
17466 
19464 
233008 
3598 
5841 
9439 
3052 
114 
3166 
398 
7616 
8014 
46 
15 
4625 
11217 
15914 
1633 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2161 
2161 
460 
1473 
4169 
6102 
226 
9 
3603 
848 
4686 
434 
66 
206 
298 
1004 
4524 
31217 
100 
188 
81112 
36 
9748 
126925 
1015 
39115 
23346 
5203 
68679 
1971 
4914 
6885 
289 
47 
1582 
545 
151 
2614 
61991 
61991 
109 
107 1 
1180 
282227 
6533 
9350 
15883 
2393 
1 
2394 
18277 
55 
56 
19 
263 
282 
68/ 
4803 
5490 
48 
156 
1718 
166 6 
70 
Nederland 
13946 
13946 
17622 
285 
22932 
40839 
348622 
42062 
42295 
14070 
447049 
3661 
1933 
54 
2431 
8079 
6572 
1 144 
1 126 
56 
42475 
565 
15215 
67153 
48035 
1683 
3187 
1383 
54188 
40333 
B271 
48604 
5968 
16204 
3433 
4079 
606 
30290 
23298 
23298 
48506 
47892 
96398 
829844 
15146 
47861 
63007 
173 
7171 
7294 
70301 
4476 
64 
4539 
317 
223 
4 35 
2 
3047 
2049 
2 
30 
188 
I486 
17 10 
103 
Belg.­Lux. 
652 
652 
4461 
412 
2685 
7558 
47614 
102543 
859 
232 
151248 
162 
1364 
47 
152 
1725 
4737 
149 
255 
30 
33 
16805 
78 
58140 
80277 
6051 
2521 
911 
266 
9749 
91216 
1847 
93063 
735 
1417 
2291 
312 
4255 
13780 
13780 
76 
5627 
5703 
368010 
311 
195 1 
2262 
1 
4367 
4368 
6630 
1472 
3873 
5345 
174 
174 
16 
4 10 
426 
5 
5 
! 746 
547 
2306 
7 1.6 
UK 
9BB2 
9882 
33197 
717 
4510 
38424 
36454 
970 
3910 
1723 
43057 
5506 
3920 
672 
2822 
12920 
262 
269 
6 
38 
3100 
45 
84269 
87989 
16936 
7605 
1209 
9655 
35405 
30383 
15089 
45372 
21941 
6627 
40835 
27331 
1725 
98459 
1 1653 
1 1653 
9788 
23384 
33172 
416333 
19440 
234451 
253891 
3 
149206 
149209 
403100 
1178 
1191 
2369 
100 
166 
759 
379 
8064 
8393 
414 
5 
54 1 
4 0 66 
5058 
•64 
Ireland 
23604 
23604 
355B 
'42 
731 
4431 
56392 
5324 
156 
61872 
152 
37 
42 
?31 
545C 
545C 
355C 
714 
2 337 
4306 
1331 
742 
2073 
109 7 
1097 
6£ 
es 
61388 
61388 
1650K 
784 
3797 
4577 
5685 
568E 
10262 
2 
; 
: : 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2752 
2752 
30918 
5278 
43477 
79673 
68272 
18036 
38418 
835 
126561 
2101 
774 
85 
1660 
4620 
1 
101 
5367 
1 
2 
362 
208 
17362 
23404 
2743 
721 
977 
1367 
5808 
7208 
731 
7939 
1444 
308 
1082 
827 
58 
3719 
3391 
3391 
598 
18748 
19346 
276213 
2953 
39324 
42277 
30 
2236 
2266 
44543 
827 
827 
1 
33 
34 
1 
21 
22 
1 
155 
1863 
2046 
1186 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
25 
261 
263 
264 
266 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
4230 
563 
10454 
507 
3742 
42211 
45118 
19304 
34695 
156594 
398 
37940 
11157 
17202 
71744 
138441 
2008 
933 
7473 
3191 
13607 
11792 
61779 
73571 
518181 
17867 
46088 
63955 
122821 
791603 
75797 
990221 
42799 
42799 
1096975 
13618 
13618 
219656 
35591 
255247 
57706 
57706 
326571 
106144 
72663 
169485 
208702 
168960 
111521 
837475 
162519 
155367 
3461 
321347 
222484 
26234 
313888 
562606 
1277604 
1277604 
117945 
215760 
213072 
546777 
298701 
298701 
Deutschland France 
CLASSE 2 
874 
3407 
1 
β 
24566 
6635 
709 
5253 
40579 
21 
2175 
1212 
931 
24621 
28960 
1918 
756 
1057 
598 
4329 
2763 
11267 
14030 
140195 
16639 
28942 
45581 
33287 
25900 
59187 
532 
532 
105300 
1994 
1994 
77394 
9557 
86951 
22700 
22700 
111645 
25351 
37990 
74514 
107756 
31979 
46660 
324250 
56306 
41216 
875 
98397 
194540 
19279 
76746 
290565 
328276 
328276 
18150 
19074 
53836 
91060 
73007 
73007 
1633 
62 
5043 
38 
246 
8823 
17972 
9083 
2877 
44149 
176 
4189 
9278 
166 
9275 
23084 
17 
40 
2360 
822 
3239 
1876 
17448 
19324 
127962 
446 
1830 
2276 
136844 
8265 
145109 
10632 
10632 
158017 
6511 
651 1 
75345 
4105 
79450 
6086 
6086 
92047 
16624 
6328 
19653 
15370 
35706 
15873 
109554 
26569 
41180 
2503 
70252 
1014 
3585 
39981 
44580 
340733 
340733 
35547 
118474 
37738 
191759 
36285 
36285 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
488 
342 
11 
75 
7235 
10538 
1524 
881 
21094 
37 
29184 
90 
777 
7384 
37972 
55 
32 
605 
68 
760 
307 
6580 
6887 
74519 
143 
12531 
12674 
272650 
11522 
284172 
23094 
23094 
319940 
43 
43 
4369 
1954 
6323 
1984 
1984 
8350 
15499 
1785 
17796 
21728 
25378 
28B9 
86075 
19471 
18592 
24 
38087 
5765 
1031 
26303 
33149 
129855 
129855 
1289 
7261 
17104 
25654 
44811 
44811 
Nederland 
103 
213 
314 
22 
1474 
84 
124 
7856 
10037 
8 
201 
1 
5818 
4497 
10525 
16 
2 
1163 
464 
1645 
866 
16016 
16B82 
47975 
1 1 1 
2 
113 
167784 
78B5 
175669 
4659 
4659 
180441 
666 
666 
49147 
14758 
63905 
15650 
15650 
80221 
„ 28027 
9689 
10641 
9061 
3764 
15507 
76689 
16880 
4540 
3 
21423 
6328 
227 
26862 
33417 
52309 
52309 
20047 
3011 
7618 
30676 
76530 
76530 
Belg.­Lux. 
218 
13 
418 
30 
3012 
113 
1948 
2257 
16005 
23796 
125 
717 
382 
4918 
2610 
8752 
60 
67 
556 
683 
2238 
2968 
5206 
46906 
40 
273 
313 
3 
50626 
2532 
53161 
325 
325 
53799 
561 
551 
4082 
882 
4964 
1630 
1630 
7145 
1355 
696 
22841 
13504 
148 
1693 
45237 
6483 
5345 
11828 
2182 
322 
14728 
17232 
51730 
51730 
574 
4145 
5498 
10217 
47827 
47827 
— December 
UK 
194 
1018 
112 
379 
7941' 
5602 
1652 
16604 
31 
1407 
194 
4592 
20587 
26811 
2 
43 
2107 
496 
2650 
3006 
3193 
6199 
68537 
340 
2461 
2801 
122818 
125868 
19291 
267977 
3530 
3530 
274308 
1465 
1465 
6885 
4049 
10934 
6431 
6431 
18830 
19179 
15826 
21895 
33464 
55151 
12720 
15B235 
33454 
44253 
44 
77751 
12409 
1663 
116414 
130491 
329584 
329584 
32793 
61696 
90063 
184551 
17098 
17098 
1977 Janvier—Décembre 
Ireland 
2 
2 
e 
1961 
1967 
99 
99 
7 
50 
52 
2124 
148 
148 
17 
17 
34 
183 
67 
67 
115 
61 
176 
?9 
?9 
77? 
23 
1544 
1617 
13211 
712 
17107 
2986 
13 
2999 
24? 
9 
158 
409 
11788 
11788 
8928 
12 
104 
9044 
Valeurs 
Danmark 
1188 
13 
269 
283 
6Í 
309 
370 
114 
88 
202 
734 
4257 
4991 
9963 
49 
49 
4527 
385 
4912 
27 
27 
498B 
2321 
2321 
2319 
225 
2644 
3196 
3196 
8061 
109 
326 
601 
1202 
3623 
15467 
21328 
370 
228 
12 
610 
4 
63 
12696 
12763 
33329 
33329 
617 
2088 
1111 
3816 
3143 
3143 
309 
310 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
672 
57 
582 
5Θ3 
584 
565 
58 
591 
592 
598 
59 
Β 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
673 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
639 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
Θ99 
69 
20986 
20936 
272136 
723320 
102827 
14237 
1112520 
357323 
72546 
434037 
863911 
5841927 
42315 
52193 
31942 
126450 
98774 
240231 
119061 
458066 
3044 
50757 
201603 
265404 
292015 
221974 
513989 
420956 
208498 
257714 
126131 
69721 
33537 
171833 
145143 
194309 
1627892 
294842 
277043 
193260 
138321 
206483 
40489 
891741 
2042179 
16474 
181105 
679266 
623994 
814Θ2 
104393 
84197 
837447 
39158 
2647516 
37476 
193914 
34909 
273117 
31591 
17760 
12287 
3755 
604867 
1400586 
224668 
170089 
112106 
387743 
70627 
255083 
668519 
3279325 
Deutschland France 
CLASSE 2 
1402 
140? 
101612 
296604 
33782 
3166 
434164 
128632 
22914 
125909 
277455 
1918576 
3177 
4490 
6806 
13473 
16708 
40485 
37334 
94527 
561 
7503 
69083 
77137 
64349 
3B026 
102376 
121872 
60361 
67713 
8718 
23446 
6229 
41102 
8888 
19276 
367604 
43442 
75373 
51410 
27233 
22725 
8886 
15080 
244149 
7608 
56007 
156449 
158184 
38870 
17301 
24824 
216553 
8763 
684559 
19031 
63119 
9691 
64047 
6441 
2577 
695 
681 
166234 
280789 
33221 
35745 
23027 
146976 
21862 
35359 
128024 
706003 
B330 
8330 
22218 
127452 
20828 
3139 
173637 
69591 
1181 1 
93401 
174303 
1149933 
12231 
1 1487 
3163 
26881 
29927 
97888 
36312 
164127 
548 
12198 
38516 
51262 
70980 
84938 
155918 
100504 
35482 
48246 
9535 
11999 
12023 
39732 
32606 
13678 
303705 
64740 
36508 
33542 
28975 
99301 
7874 
3429 
273369 
6528 
41070 
138664 
221786 
19223 
62112 
1286B 
226793 
7965 
727009 
6162 
30263 
9892 
84233 
2846 
4716 
773 
2183 
140070 
296411 
63454 
33164 
34038 
94078 
11000 
62159 
173126 
767429 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1983 
1983 
46458 
I34B65 
12323 
1537 
195183 
22399 
4394 
51559 
78352 
632149 
7343 
28363 
490 
36186 
16275 
46057 
9126 
71457 
418 
18401 
20216 
39035 
49987 
20111 
70098 
79324 
16326 
52484 
32336 
16464 
4085 
19687 
63706 
12183 
295696 
93636 
124761 
41171 
14147 
28748 
9905 
36 
312444 
391 
62943 
140560 
63933 
4959 
2363 
9279 
211527 
5837 
501772 
218 
21314 
1039 
40856 
1146 
513 
201 
44 
65831 
393767 
69439 
32350 
16993 
29493 
4834 
116081 
150359 
812316 
Nederland 
1 141 
1141 
54331 
41768 
1386 
4456 
101941 
38277 
1B823 
13648 
75748 
469874 
1426 
289 
1704 
341B 
3274 
1204 
5442 
9920 
17 
1041 
10973 
12031 
16904 
10605 
27409 
12885 
46753 
1335B 
1983 
280 1 
332 
7538 
4584 
5981 
95216 
4646 
3284 
162B9 
9203 
3B75 
432 
65899 
103628 
67 
77 
6787 
20562 
275 
1617 
2127 
36306 
290 
68108 
957 
5662 
807 
1 1212 
1614 
1361 
394 
28 
21935 
45047 
5365 
7183 
4853 
9308 
2918 
2549 
24423 
101646 
Belg.-Lux. 
7003 
7003 
7058 
29239 
2367 
880 
39644 
4053 
2076 
19784 
25913 
256531 
783 
640 
1211 
2634 
2780 
10699 
2291 
15770 
16 
4137 
6026 
10179 
8485 
6785 
15270 
33251 
12095 
32151 
4319 
1136 
84 4 
29342 
10578 
86085 
211800 
16796 
1977 
8106 
31099 
6372 
704 
496642 
561695 
285 
17862 
130181 
59109 
4981 
7414 
22434 
21899 
448 
264613 
403 
18639 
37 
29362 
4113 
5212 
695 
122 
58683 
93240 
11364 
12460 
6101 
16449 
641 
3249 
46849 
190353 
UK 
561 
551 
39783 
92634 
31816 
900 
166133 
84038 
11765 
1 13484 
209287 
1272681 
12161 
6825 
19200 
38186 
2876B 
41647 
25061 
95466 
1493 
6174 
46701 
53368 
77942 
57363 
135305 
71132 
35105 
40644 
69069 
14253 
9816 
32514 
23308 
51699 
347540 
65559 
33647 
38608 
2624 1 
42719 
1 1684 
310589 
629047 
1595 
3137 
103818 
99106 
12934 
23541 
12501 
121225 
15595 
393452 
11701 
54045 
13441 
41637 
13442 
3341 
3330 
791 
146733 
276571 
38561 
46093 
26366 
88355 
23931 
34436 
127797 
667160 
Ireland 
21 
135 
90 
18 
264 
1 18 
163 
6433 
6714 
48325 
116 
14 
5 
135 
120 
1813 
37 
1970 
26 
892 
918 
1 190 
424 
1614 
1341 
29 
1618 
86 
175 
263 
1769 
5231 
3066 
49 
264 
409 
1908 
88 
57B4 
6B7 
243 
225 
29 
6 
271 
26 
1487 
15 
2 
32 
5 
54 
2174 
455 
1923 
41 
169 
79 
595 
1758 
7194 
Export 
Valeurs 
Danmark 
576 
576 
655 
1623 
235 
141 
2654 
10220 
600 
4819 
15639 
93858 
79 
95 
363 
537 
922 
438 
3469 
4829 
1 
1277 
10196 
11474 
2178 
3822 
6000 
647 
2347 
2500 
135 
623 
208 
1743 
1310 
1639 
11162 
2958 
2464 
3870 
1014 
835 
916 
16 
12063 
9 
2130 
1071 
15 
26 
158 
2873 
234 
6616 
3 
367 
1738 
2084 
30 
1199 
6 
5417 
12587 
2809 
1171 
686 
2915 
262 
1610 
6184 
28224 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1030 CLASS 2 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
11556678 
396396 
135708 
982923 
559325 
789875 
59563 
2923730 
249632 
470795 
1040642 
960457 
164675 
206209 
319653 
2110258 
5522221 
68554B 
400933 
1086481 
1227219 
606741 
754860 
1116848 
478458 
945693 
5029819 
209226 
104268 
90606 
404100 
127036 
23042 
50663 
1661642 
1862383 
366510 
1073638 
597586 
121585 
384265 
127918 
966008 
3626510 
1761313 
2169658 
441117 
1615861 
177013 
364667 
6619619 
272450 
850954 
1963307 
3086711 
30061524 
299297 
299297 
530978 
530978 
44117 
44117 
128897 
160748 
53586 
94673 
62774 
40769 
40269 
681716 
Deutschland France 
CLASSE 2 
2450061 
260362 
77828 
316436 
142062 
230245 
26653 
1053586 
65314 
75996 
252727 
468513 
107061 
126753 
76270 
1034080 
2206714 
356362 
241342 
597704 
336896 
139208 
239039 
364977 
225695 
26B834 
1574649 
97297 
16522 
19087 
132906 
84347 
12561 
13937 
381238 
492083 
113346 
363514 
180241 
54598 
56711 
60224 
578569 
1407203 
536513 
958163 
227686 
710606 
20641 
127526 
2581133 
72458 
34693 
596556 
703707 
10749685 
59943 
59943 
91094 
91094 
8474 
8474 
22102 
9806 
6106 
9019 
7139 
4735 
5901 
64808 
2609770 
63129 
12695 
168397 
126363 
153638 
24661 
5487B3 
40530 
31458 
202457 
106080 
14043 
16045 
91259 
279478 
781350 
81B61 
60469 
142330 
302519 
121040 
212695 
287119 
69120 
223060 
1216663 
13816 
36037 
16802 
66655 
19545 
3093 
10584 
377997 
411219 
97170 
312563 
158021 
37424 
61617 
33747 
146950 
8474B2 
702499 
446241 
47817 
268909 
58721 
97081 
1621268 
154654 
362308 
602658 
1119620 
6764260 
70105 
70105 
86066 
86066 
14171 
14171 
35349 
51013 
18649 
14366 
21960 
14137 
11796 
167270 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2204734 
23685 
22833 
63161 
60238 
93498 
3783 
267198 
38897 
92129 
108223 
137978 
22807 
12847 
45721 
343101 
801703 
114654 
35582 
150236 
244366 
85842 
99998 
129412 
66813 
197604 
824035 
35770 
7972 
16420 
60162 
7048 
1559 
1481 
161155 
171243 
42379 
119482 
79333 
7867 
159891 
11477 
56321 
476250 
173629 
234393 
80338 
190989 
58416 
56594 
794359 
12529 
160061 
141090 
313680 
3858866 
76279 
76279 
201020 
201020 
17544 
17544 
29673 
35157 
14011 
33057 
7608 
10398 
7816 
137720 
Nederland 
443310 
9950 
5003 
61142 
10868 
18710 
331 
106004 
26825 
1457 
31386 
23712 
1103 
3237 
24245 
61753 
173713 
4766 
8631 
13397 
41491 
27563 
38416 
49044 
14571 
41824 
212909 
20031 
358 
5863 
26252 
64 
229318 
229382 
6400 
25982 
318 
3576 
17062 
307 
14624 
68269 
5824 
39295 
7297 
14026 
812 
7839 
75092 
305 
105673 
347023 
453001 
1358024 
11876 
11876 
14591 
14591 
219 
219 
4336 
5828 
1 105 
1899 
7047 
451 
654 
21320 
Belg.-Lux. 
1330897 
3440 
4517 
8612 
7658 
23378 
260 
47865 
14606 
19302 
112959 
77479 
379 
1429 
12877 
45422 
284953 
16022 
9472 
26494 
65388 
13714 
20926 
24444 
11414 
20706 
156692 
1 121 
4264 
1482 
6867 
5309 
265 
3213 
123353 
132140 
38511 
26925 
15298 
1060 
4460 
734 
12026 
99004 
30050 
31792 
43834 
22886 
520 
11991 
141073 
7052 
10098 
27765 
44915 
938893 
11468 
11468 
18235 
18236 
776 
776 
5224 
2417 
423 
2436 
484 
723 
361 
12068 
— December 
UK 
2406257 
32843 
12818 
336996 
210117 
258099 
3507 
854380 
47397 
249764 
325291 
142210 
15043 
44979 
59010 
295022 
1178716 
100086 
44320 
144406 
175310 
109813 
129050 
231908 
78241 
170335 
895157 
35234 
38173 
29120 
102527 
9833 
3777 
19715 
378518 
411843 
56464 
207829 
154578 
15677 
75484 
21300 
154164 
6854B6 
310400 
455124 
33515 
406588 
37586 
48034 
1291247 
25191 
175417 
123382 
323990 
5887752 
66791 
66791 
96537 
96537 
2602 
2602 
30406 
55627 
13116 
33034 
17999 
9895 
13223 
173300 
1977 Janvie 
Ireland 
24437 
28 
163 
863 
533 
35 
1610 
257 
24 
3319 
88 
719 
60 
129 
1571 
6167 
17 
141 
168 
3392 
311 
1396 
5246 
431 
328 
11104 
8 
408 
597 
1013 
5 
29 
1813 
1847 
60 
2643 
4817 
23 
527 
41 
454 
8565 
43 
786 
5 
50 
500 
1384 
243 
1717 
978 
2938 
34786 
197 
197 
82 
82 
66 
84 
5 
134 
48 
16 
26 
379 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
86212 
2959 
14 
28016 
1157 
11785 
423 
44354 
15806 
166 
4280 
4397 
3520 
859 
10042 
49831 
88900 
11780 
976 
12756 
57857 
9250 
13340 
24698 
12173 
22502 
139830 
5949 
544 
1235 
7728 
954 
1782 
1640 
8250 
12626 
1190 
14710 
4480 
1370 
8513 
88 
3900 
34251 
2355 
3864 
626 
1798 
317 
5003 
13963 
18 
987 
123855 
124860 
479258 
2638 
2636 
23353 
23363 
331 
331 
1741 
816 
171 
728 
489 
414 
492 
4851 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1030 C L A S S 2 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89B 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
169254 
169254 
70257 
135486 
40525 
640078 
886345 
94087 
186068 
20401 
614B4 
113755 
480795 
296922 
254662 
116184 
94454 
24020 
454932 
53633 
137085 
1431892 
4424394 
24623 
24623 
48352 
48352 
1624 
1624 
26010 
25010 
5574 
5624 
534993 
24005 
55B998 
62089644 
Deutschland France 
CLASSE 2 
12611 
12611 
25362 
50993 
12714 
194737 
283806 
50476 
58297 
613 
27275 
36554 
173215 
36467 
49381 
16280 
30351 
873 
27904 
16937 
27998 
206191 
900142 
17884 
17884 
241 
241 
6623 
6623 
346/ 
3457 
31 105 
919 
32024 
17597092 
56135 
56135 
7518 
24826 
11312 
169298 
212954 
12930 
18850 
4304 
15902 
55732 
107718 
105393 
68239 
22029 
29924 
7900 
43569 
9577 
38089 
324720 
1039139 
15139 
15139 
72 
72 
9822 
9822 
820 
320 
69 11 
6911 
13482575 
1000 EUA/UCE 
Italia 
52007 
52007 
778 
7457 
2561 
46759 
57555 
8049 
4385 
3230 
11453 
3490 
30607 
19168 
52338 
29972 
10001 
897 
354438 
5650 
15985 
488499 
1061231 
23 
23 
6804 
6804 
341 
43 
384 
8467504 
Nederland 
6083 
6083 
13637 
3991 
665 
28151 
46434 
1812 
34045 
34 
1860 
1003 
38754 
13533 
12721 
993 
1532 
044 
821 
1400 
5723 
37367 
176643 
9459 
94 59 
9121 
9121 
692 
592 
1 1 
11 
709 
709 
1689 
181 
1870 
4134582 
Belg.-Lux. 
6286 
6286 
7637 
4505 
306 
8837 
21275 
1446 
39167 
487 
266 
1972 
43338 
4502 
7891 
2603 
1002 
114 
2837 
2461 
5461 
26871 
140317 
4 
4 
249 
249 
46 
46 
1 
1 
7 
177 
184 
3680655 
UK 
34766 
34766 
15162 
39631 
12622 
178392 
245827 
17900 
30480 
1 1605 
4609 
19583 
84177 
104187 
58744 
40789 
20034 
13424 
24705 
16954 
40736 
319573 
1033573 
16368 
16368 
402 
40? 
1010 
1010 
537 
537 
494936 
72685 
517621 
13322955 
Ireland 
23 
23 
1613 
3 
1816 
3432 
322 
140 
9 
4 
23 
50.3 
10556 
458 
593 
138 
β 
22 
4 0 
518 
12Β24 
17440 
21 
21 
182 
182 
8 
Β 
3 
3 
303055 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1344 
1344 
173 
2449 
342 
12098 
15062 
1 152 
704 
119 
115 
393 
2483 
3016 
4890 
2925 
1181 
160 
586 
614 
2475 
15847 
65909 
4797 
4797 
37 
37 
694 
694 
1 
1 
1101226 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
001 
oo 
01 1 
012 
014 
οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
1 1? 
1 1 
121 
122 
12 
1 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
261 
25 
263 
7696 
7696 
17619 
3259 
17618 
38496 
204299 
33524 
13620 
1161 
251604 
8108 
6566 
834 
3197 
18705 
63686 
31050 
3683 
1540 
59815 
875 
107353 
256906 
17689 
31620 
4886 
4996 
59191 
173355 
7309 
180664 
5553 
16 66 
6939 
4976 
1674 
31080 
13467 
13467 
9936 
47861 
57797 
905606 
47319 
198834 
346153 
1744 
45720 
47464 
293617 
267 
162 429 
217 
116 
333 
245 
5090 
6336 
1099 
5188 
63B1 
1662 
1652 
2626 
155 
155 
1425 
57 
470 
1952 
29207 
3778 
563 
13 
33561 
6 
3.356 
397 
2759 
3414 
3546 
8 
3 
10410 
6567 
22948 
2096 
137 
10 
145 
2388 
18208 
155 
18363 
80 
25 
563 
1 
51 
720 
2938 
3938 
533 
4678 
5211 
90995 
12921 
49659 
62580 
102 
102 
62682 
2 
2 
1 
3726 
3726 
66 6 
394 
1061 
20 
20 
1480 
France 
ACP 
2084 
2084 
7405 
621 
7231 
15257 
30120 
16973 
5286 
143 
52522 
1417 
563 
751 
1 191 
3922 
48307 
187 
2543 
1445 
34 140 
756 
3.3728 
121110 
5471 
6801 
4086 
1574 
17932 
109327 
3307 
113534 
2845 
23 
2194 
84 
371 
5517 
4075 
4075 
56 1 
4699 
5260 
340213 
17285 
39418 
56703 
1257 
9314 
10571 
67274 
69 
32 
101 
1 
32 
33 
4 6 
613 
658 
242 
3277 
3545 
1 2 1 6 
1219 
354 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
203 
303 
14 
160 
353 
437 
42 
222 
264 
1 
18 
1 
99 
119 
4524 
16961 
7785 
15 
1005 
30290 
66 
22538 
67 
395 
33066 
104 
110 
214 
37 
1 
4 4 
27 
15 
124 
1 16 
1 15 
194 
194 
55016 
1141 
3080 
4221 
400 
1 
401 
4622 
16 
33 
49 
77 
3 
80 
35 
224 
262 
30 
Nederland 
1112 
1112 
1797 
54 
2611 
4462 
93131 
3767 
1792 
921 
9961 1 
2779 
258 
474 
351 1 
5026 
1052 
1 126 
41 
5125 
42 
4427 
16839 
7716 
357 
91 
137 
7801 
13383 
1013 
14396 
256 
7?4 
228 
501 
469 
2178 
1492 
1492 
3336 
4567 
7803 
159305 
8149 
31597 
39746 
57 
151? 
1669 
41315 
173 
32 
155 
ιοί 
10' 
2 
57 
61 
? 
? 
14 
Belg.-Lux. 
120 
120 
3614 
352 
1539 
5505 
9651 
5366 
807 
5 
15729 
154 
1358 
39 
136 
1677 
1415 
116 
1 
38 
1335 
19 
31079 
24003 
1930 
460 
36 
184 
2610 
21215 
122 
21337 
67 
76? 
791 
30 
1150 
/71 
7/1 
20 
3546 
3566 
76468 
?40 
1 4 1 3 
1653 
?5?5 
?5?5 
4173 
2 
2 
2 
? 
io 
10 
70 
'44 
71 
717 
?0 
20 
281 
— December 
UK 
3729 
3729 
150B 
400 
1354 
3262 
21500 
372 
890 
79 
22841 
3530 
1840 
52 
693 
6115 
184 
5 
13 
1018 
43 
33465 
34728 
738 
1384 
596 
2505 
5122 
10100 
2556 
12656 
2241 
1 164 
3428 
3309 
737 
10879 
3187 
3187 
5579 
6353 
1 1932 
1 14451 
7264 
50612 
57866 
32173 
32173 
90039 
198 
136 
326 
77 
15 
92 
ι 1? 
c? ι. 
140 
8 
' 164 
1232 
7 
7 
467 
1977 Janvier 
Ireland 
31 
31 
74 
31 
430 
535 
3769 
847 
57 
4673 
149 
35 
1B4 
3853 
3853 
165 
30 
185 
139 
139 
148 
148 
11 
11 
31900 
31900 
31658 
149 
2977 
3126 
3 I 36 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
262 
262 
1782 
1584 
3730 
7096 
16879 
1521 
4003 
22403 
72 
138 
1 
207 
418 
4 
? 
3130 
3136 
7 
43 
1 
36 
87 
1018 
7 
1035 
27 
1 
72 
263 1 
364 
878 
878 
7 
1924 
1931 
37600 
180 
20078 
20253 
30 
93 
123 
20381 
10 
10 
? 
ι 
3 
384 
384 
311 
Tab. 2 Export 
312 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
288 
38 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux Danmark 
1031 ACP COUNTRIES 
4237 
7027 
770 
13151 
27990 
156 
4098 
2160 
273 
23090 
29777 
1043 
395 
1360 
3884 
8048 
10932 
530 
3527 
4057 
19093 
337963 
26894 
383950 
2966 
2966 
7267 
7267 
33710 
6635 
39345 
12525 
12525 
69137 
11322 
9608 
13294 
29184 
8785 
9393 
81586 
36027 
37111 
73209 
46721 
3367 
68867 
118945 
337948 
337948 
25507 
31467 
59498 
116462 
57170 
57170 
7334 
7334 
49007 
160120 
23976 
2901 
236004 
ACP 
15 
247 
9 
798 
2554 
12 
252 
413 
13 
6522 
7212 
18 
81 
101 
70 
2425 
2495 
17171 
323 
2486 
2809 
5116 
10030 
15146 
28 
28 
179B3 
991 
991 
11002 
746 
11748 
6131 
6131 
18870 
3164 
2466 
6703 
16964 
413 
3331 
33041 
7703 
6024 
13753 
41987 
2462 
8910 
53359 
51744 
51744 
3267 
1667 
7221 
12156 
12244 
12244 
641 
641 
9607 
6081 1 
4620 
582 
75620 
4203 
1375 
79 
1534 
7599 
16 
1885 
1620 
47 
2519 
6087 
656 
159 
831 
159 
2067 
2226 
22299 
152 
116 
268 
89168 
3044 
92212 
1942 
1942 
94422 
3228 
3228 
4762 
728 
6480 
2669 
2669 
11377 
2395 
164B 
1637 
1063 
2559 
1553 
10855 
6444 
12897 
19372 
339 
352 
12263 
12954 
106196 
106196 
6297 
15952 
10906 
33157 
8417 
8417 
5107 
5107 
4058 
30209 
5600 
626 
40493 
14 
274 
66 
225 
665 
5 
1394 
3469 
3513 
2228 
3667 
4 
12 
16 
1 
194 
195 
4934 
739 
739 
79997 
1706 
81703 
170 
170 
B2612 
3 
3 
353 
47 
400 
14 
14 
417 
611 
13 
274 
1277 
117 
94 
2386 
3140 
1946 
5094 
189 
201 
3983 
4373 
12822 
12822 
215 
499 
3173 
3887 
8107 
8107 
239 
239 
7205 
18903 
725 
170 
27003 
789 
835 
190 
192 
84 
795 
879 
5738 
5 
3 
7 
115795 
3215 
119010 
259 
259 
119276 
76 
76 
16284 
2268 
18652 
1444 
1444 
20072 
1211 
862 
1079 
559 
187 
1 169 
5087 
5774 
1123 
6897 
1323 
27 
5506 
6856 
13937 
13937 
2163 
81 1 
2853 
5827 
14009 
14009 
3 
3 
16651 
11372 
412 
1314 
29749 
1276 
316 
6738 
8632 
122 
59 
52 
99 
317 
649 
10 
10 
1453 
1043 
2496 
12048 
12 
7 
19 
3 
13838 
1422 
15263 
125 
135 
15407 
438 
438 
410 
66 
476 
37 
37 
951 
171 
303 
339 
6100 
39 
159 
7100 
1796 
1409 
3206 
467 
21 
3867 
4355 
16906 
16906 
141 
268 
944 
1353 
7854 
7854 
870 
870 
475 
7240 
1025 
23 
8763 
3848 
300 
309 
4949 
457 
75 
73 
10346 
10951 
176 
33 
310 
1115 
1 167 
2282 
20789 
35 
177 
212 
19090 
34013 
7437 
60540 
441 
441 
61193 
350 
350 
399 
1712 
•2111 
170? 
170? 
4063 
3741 
4307 
3060 
3089 
4184 
2465 
20846 
10860 
13682 
24547 
2416 
301 
33272 
36989 
121877 
121877 
12399 
10924 
34220 
57543 
6225 
6225 
474 
474 
10915 
31089 
11546 
181 
53731 
2C2 
3C8 
50 
60 
258 
3 
3 
17 
17 
67 
67 
96 
37 
133 
300 
2 
1083 
239 
1524 
260 
260 
1 15 
1 15 
3627 
3627 
95 
868 
41 
34 
3 
78 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
1031 ACP COUNTRIES 
78 
78 
I 
167 168 
2 
307 309 
952 
19 40 69 
1 
1 
60 
2214 
2214 
414 41 455 
528 
528 
3197 
29 10 
12 130 203 363 747 
50 
30 81 
3 
941 944 
10839 
10839 
262 
1336 
84 
1672 
314 314 
96 455 14 2 667 
591 
592 698 59 
5 
611 
612 
613 61 
621 625 628 62 
633 
634 635 63 
641 642 64 
651 
662 653 664 655 656 657 
658 659 65 
661 
662 663 664 666 666 667 66 
671 672 673 674 676 
676 677 678 679 67 
681 
6B2 683 684 686 686 
687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 
699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 
85391 
17345 
73907 
176643 
1205301 
6382 
26110 
136 
32627 
29442 
104362 
23586 
157390 
516 
6768 
25324 
32608 
77515 
70295 
147810 
71917 
98774 
50152 
8104 
17360 
10702 
32766 
24694 
21212 
335671 
97808 
37342 
29090 
21900 
47944 
6818 
7616 
248417 
730 
8606 
154530 
111214 
14624 
53496 
26040 
148518 
9214 
526970 
2202 
16089 
926 
47223 
7580 
6366 
3154 
428 
83968 
233915 
53669 
46910 
30539 
74739 
13087 
34355 
149552 
636656 
2202117 
43570 
10019 
158429 
22762 
155855 
4486 
21522 
4410 
14990 
40922 
293479 
282 
911 2 
1195 
2744 
13647 
4636 
21027 
27 
375 
3688 
4090 
7839 
6674 
14563 
19385 
22384 
6700 
855 
5907 
636 
5744 
1416 
841 
63868 
15213 
7868 
6188 
1605 
1990 
794 209 
33867 
218 
1728 
21149 
13490 
5436 
1050 
7510 
35612 
2230 
88423 
67 
4259 
393 
6637 
460 18 27 
1 
11862 
30263 
6231 
5469 
3767 
20092 
3031 
1950 
17012 
87816 
326700 
28253 
4166 
24648 
773 
26597 
1767 
24279 
3796 
22095 
50170 
286721 
2217 
5648 
1 
7866 
13921 
48208 
7318 
69447 
205 
2413 
11366 
13984 
19836 
32614 
52449 
17088 
10608 
16029 
1922 
2329 
1353 
11048 
11083 
4862 
76322 
25675 
7703 
7236 
7041 
20794 
2077 
119 
70645 
743 
4310 
56656 
46612 
2399 
36102 
5021 
51922 
1253 
203418 
1625 
3708 
94 
14939 
2420 
2412 
304 
421 
25823 
68964 
15539 
11141 
9545 
23288 
4644 
9470 
48695 
181286 
701240 
7534 
1163 
61369 
7038 
25141 
1876 
6035 
1027 
3680 
10742 
74653 
2018 
14420 
9 
16447 
3028 
19769 
1333 
24130 
24 
856 
2196 
3076 
3650 
2419 
6069 
7442 
692 
4909 
456 680 886 
1849 
2204 
1201 
20319 
9020 
10612 
2503 
1453 
1788 
422 
25798 
15 
373 
18712 
2932 
533 372 607 
14461 
2757 
40662 
1 
651 24 
1790 
151 238 121 
2976 
63549 
12726 
4964 
2779 
3324 
464 
9491 
21724 
119021 
258498 
1004 
2064 
10956 
742 
16363 
160 
7509 
2700 
2638 
12847 
95212 
233 
140 
1 
373 
651 
388 
448 
1487 
351 
848 
1205 
7494 
3499 
10993 
2218 
39922 
2948 
685 
1138 
78 
2083 
1874 
1034 
51980 
2536 
205 
3900 
529 
1921 
68 
19 
9177 
10 
1662 
6110 
48 
188 
482 
16199 
135 
24734 
433 
5 
1291 
339 
80 
168 
2325 
9450 
1320 
1279 
1285 
1851 
112 
315 
6498 
22110 
124384 
288 
405 
4763 
2790 
3019 
35 
819 
257 
4217 
5293 
55699 
45 
208 
1 254 
1976 
3655 
799 
6430 
4 
346 797 
1147 
2306 
3175 
5481 
1778 
2069 
4972 
287 89 219 
1964 
1687 
2667 
15612 
4559 
757 794 
4164 
3136 
133 
3220 
16762 
77 
989 
26276 
16710 
1117 
477 
7100 
6969 
113 
59828 
76 
1444 
3673 
1021 
2495 
23 
8732 
19576 
1500 
4679 
2309 
2428 
84 667 
3026 
39269 
53615 
798 
41 
5156 
970 
6182 
128 
24148 
5106 
21583 
50837 
372069 
1495 
4783 
121 
6399 
6872 
18377 
8133 
33382 
250 
2384 
6057 
8691 
34316 
21266 
55581 
24003 
23078 
13067 
3890 
7067 
7530 
9863 
6227 
10574 
105299 
37595 
9780 
7533 
6532 
17814 
3228 
3948 
86430 
167 
1198 
29356 
26093 
5088 
15406 
5266 
22724 
2595 
107912 
514 
5550 
408 
18713 
2863 
1133 
2198 
6 
31376 
47711 
14725 
17448 
10773 
23289 
4670 
12038 
44644 
175298 
610367 
5537 
2180 
50137 
9504 
75280 
518 
105 
7 
4271 
4383 
10865 
82 
296 
2 
380 
110 
110 
1167 
280 
1447 
2 
1349 
58 
101 
71 
1581 
2646 
46 
394 
369 
178 
859 
4 
3 
30 
36 
797 
302 
1912 
20 
112 
2 
296 
1319 
4660 
12630 
152 
655 
402 
974 
42 
433 
1449 
16613 
22 
917 
1 107 
43 
262 
305 
858 
369 
1227 
1 
21 
178 
157 
102 
72 
690 
565 
427 
390 
182 
133 
87 
7 
239 
267 
3 
34 
453 
131 
1134 
150 
336 
313 
839 
3605 
1316 
18 
61 
355 
80 
138 
1634 
7197 
14783 
128 
1243 
290 
2871 
2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
351 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
396121 
41989 
116611 
280328 
159410 
13512 
37659 
127510 
289564 
1066483 
56060 
20960 
77020 
158433 
76900 
95895 
180318 
101113 
123764 
736423 
49032 
9860 
11095 
69987 
11904 
5570 
13380 
303200 
334054 
43489 
131441 
114714 
9449 
57056 
3677 
144415 
504241 
485119 
742293 
178928 
408333 
76839 
101174 
1992686 
82272 
109232 
758106 
949610 
6125625 
57443 
57443 
65732 
65732 
5393 
5393 
22398 
22288 
10700 
13913 
12898 
9088 
13330 
104615 
58479 
58479 
6913 
29725 
7614 
85130 
129382 
86204 
6264 
18009 
63323 
56740 
7996 
16936 
25143 
83919 
278330 
18503 
3656 
22159 
39634 
1 1807 
18019 
38009 
35594 
16849 
159912 
18704 
391 
1130 
20225 
3536 
1160 
1527 
31120 
37343 
8084 
16102 
21246 
1890 
3001 
537 
28295 
79155 
89857 
240780 
60857 
139732 
7156 
26619 
565001 
16456 
12206 
249120 
277782 
1526111 
7B98 
7898 
8325 
8325 
64 1 
641 
1138 
301 
155 
1283 
757 
1318 
1463 
6415 
2334 
2834 
1765 
6322 
615 
12478 
21180 
France 
ACP 
104121 
1 1232 
18600 
63155 
22473 
1865 
4075 
60762 
44252 
226414 
10830 
5175 
16005 
36717 
20940 
25727 
49933 
21795 
44311 
199423 
6030 
5564 
3308 
14902 
4185 
948 
5223 
88304 
98660 
11722 
39156 
48394 
3355 
7434 
1671 
47903 
159636 
302734 
201730 
27036 
82933 
29932 
22262 
666647 
49712 
35354 
305911 
390977 
1876785 
19478 
19478 
23086 
23086 
2981 
2981 
8938 
5894 
3336 
2522 
4633 
2783 
3650 
31756 
21782 
21782 
1802 
6367 
3979 
29338 
41486 
1000 EUA/UCE 
Italia 
31289 
3768 
12423 
20017 
21174 
1208 
1766 
6983 
43948 
111287 
6726 
3336 
10062 
33613 
12209 
17070 
18297 
7532 
21535 
110256 
6917 
763 
1 181 
8B61 
1068 
?54 
329 
56242 
57893 
4441 
16058 
12558 
384 
23481 
191 
6109 
63222 
18486 
57684 
47004 
37098 
10273 
23877 
194432 
1892 
7014 
43587 
52493 
639785 
3667 
3667 
17701 
12701 
750 
750 
?42B 
945 
503 
2109 
71? 
2020 
966 
9683 
12914 
12914 
95 
1297 
IBI 
4946 
6519 
Nederland 
1 1300 
1730 
654 
10399 
7857 
234 
689 
4455 
5041 
31059 
1057 
784 
1841 
4356 
4131 
2095 
12564 
3952 
8254 
35352 
5671 
37 
427 
6135 
20 
10793 
IOS 13 
1417 
3426 
28 
403 
1100 
49 
3615 
9038 
1247 
18539 
4374 
3983 
637 
2991 
31671 
27 
37965 
96391 
134383 
371592 
2629 
2629 
1530 
1530 
43 
43 
3?7 
48 
162 
279 
1030 
38 
134 
1918 
142 
142 
1605 
101.3 
79 
4477 
7374 
Belg.-Lux. 
13275 
1279 
1665 
30847 
17162 
127 
317 
7092 
10930 
69419 
1443 
67B 
2121 
10858 
3493 
5758 
8024 
6498 
5679 
40310 
607 
292 
227 
1126 
608 
1 13 
860 
39939 
41530 
7050 
9088 
4057 
353 
671 
46 
4606 
25870 
13190 
7330 
35271 
5640 
156 
3474 
55060 
1431 
3346 
15863 
19640 
268341 
1796 
1796 
2336 
2336 
158 
158 
1676 
1647 
717 
181? 
168 
310 
167 
5987 
1 118 
1118 
751 
6 6? 
73? 
'904 
3219 
UK 
143156 
13105 
65117 
88869 
33369 
2073 
13762 
21153 
96287 
333735 
16241 
7098 
23339 
23705 
23367 
24986 
49618 
24733 
25149 
171558 
10398 
2801 
4699 
17B98 
2465 
2893 
5268 
75827 
86453 
10561 
45289 
26765 
2970 
20632 
1179 
53054 
160450 
58859 
214762 
14362 
138401 
28655 
19854 
474893 
12754 
13262 
15033 
41039 
1452521 
21744 
21744 
16287 
16287 
781 
781 
7864 
13432 
6325 
5827 
5559 
2608 
6932 
48547 
19647 
19647 
1187 
13361 
2472 
30439 
47459 
Ireland 
1237 
2 
20 
3215 
12 
22 
115 
1 177 
4563 
6 
73 
29 
86 
60 
604 
272 
105 
161 
1288 
'2 
'2 
δ' 
20 
383 
408 
5 
95 
1 139 
47 
100 
1386 
35 
6?0 
5 
47 
39Β 
1155 
953 
8/5 
1828 
1 1 906 
41 
41 
2 
2 
4 
2 
35 
43 
84 
21 
21 
14 
3 
70? 
719 
Export 
Valeurs 
Danmark 
4539 
4609 
23 
503 
623 
9 
92 
1807 
4010 
11676 
1254 
210 
1464 
9464 
893 
1636 
3601 
904 
1826 
18324 
705 
123 
828 
42 
197 
133 
592 
964 
209 
2227 
527 
94 
690 
4 
1733 
5484 
711 
798 
119 
499 
31 
1679 
3837 
142 
31326 
31468 
78584 
190 
190 
1465 
1465 
39 
39 
127 
17 
46 
6 
1 1 
18 
225 
21 
21 
8 
519 
53 
846 
1426 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1031 ACP COUNTRIES 
881 
882 
883 
884 
885 
38 
392 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
13249 
37915 
6675 
4582 
12507 
74928 
118434 
55063 
23681 
22173 
4939 
21828 
13396 
21812 
281326 
777298 
5042 
504? 
536 7 
6.36 7 
780 
?B0 
4805 
4805 
737 
737 
3339 
701 
3940 
12448351 
381 1 
9823 
66 
1127 
1677 
16506 
7302 
8475 
2480 
3140 
46 
2734 
2097 
2855 
29128 
92927 
90 
90 
30 
30 
660 
660 
106 
106 
69 
59 
2522718 
France 
ACP 
38B9 
5905 
903 
1591 
7948 
20235 
40396 
21979 
5B97 
9212 
3834 
9870 
2905 
6709 
100802 
261606 
2175 
2176 
19 
19 
2303 
2.303 
56 
56 
1307 
1307 
3695842 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
883 
596 
100 
768 
197 
2543 
2323 
4691 
3953 
1169 
87 
6581 
327 
1531 
20662 
69439 
1667 
1667 
9 
9 
1191653 
Nederland 
146 
2205 
5 
252 
145 
2753 
3601 
3162 
181 
376 
12 
126 
204 
386 
8048 
24437 
2864 
2864 
2397 
2397 
18 
18 
1 
1 
512 
512 
53 
181 
234 
947458 
Belg.-Lux. 
543 
4505 
200 
87 
399 
5734 
1839 
2074 
518 
609 
6 
298 
400 
711 
6455 
26803 
3 
3 
3 
3 
11 
11 
7 
7 
654871 
— December 
UK 
3757 
14550 
5377 
699 
2096 
26479 
58775 
14051 
10435 
7403 
953 
2186 
7416 
9149 
110367 
291311 
2367 
2367 
181 
181 
264 
264 
63 
63 
1804 
530 
3324 
3179234 
1977 Janvier 
Ireland 
18 
139 
5 
10 
172 
3590 
140 
183 
39 
2 
2 
31 
399 
4376 
5415 
38 
38 
78096 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
203 
192 
18 
58 
35 
506 
608 
491 
34 
235 
32 
16 
72 
1488 
5360 
475 
475 
28 
28 
180479 
313 
Tab. 2 Export 
314 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
044 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
212 
21 
222 
22 
247 
248 
24 
26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
764 
764 
28263 
2839 13941 
45043 
18564 
6330 
84 71 
2215 
35630 
788 
3892 
763 
2094 
7537 
9471 
195 
3548 
4151 
369 9994 
27825 
8265 
6306 
4095 
45B2 
23248 
1977 
3380 
5367 
4104 
389 
4258 
315 
567 9633 
5988 
5988 
2747 
4871 
7618 
168643 
6159 
30187 
36346 
740 
6948 
7688 
44034 
825 
825 
295 
334 
218 
2948 
3203 
176 
460 
1015 1514 
273 
826 
1099 
7203 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
D O M 
9 
9 
11 
11 
17 
5 
22 
4 
4 
11 
ll' 
22 
11 
11 
79 
86 
B6 
75 
75 
161 
ï 1 
213 
213 
16 
16 
230 
521 
521 
24560 584 
2441 2 
9999 1 1719 
37000 1 2305 
16366 1383 
5979 
7243 
1705 
31292 
70? 
3785 
760 
1623 
6870 
9470 
86 3547 
3795 
161 
597 
1980 
18 
44 
198 
260 
14 
7770 9 193 
24896 9 207 
6942 376 
5698 
3142 3475 
19267 
12 
388 
715 
2641 33 79 
3366 33 79 
2796 
346 22 
3311 2 229 
71 1 
492 8 
7015 2 260 
5479 13 
5479 13 
1979 270 
3135 73 5114 343 
140800 46 5835 
3381 64 495 
18090 27 1672 
21471 81 2167 
740 
1333 374 
2073 374 
23544 81 2541 
294 
331 
130 
1636 
1778 
125 1 
464 2 1 
575 1 109 
1049 3 116 
269 
713 13 
982 13 
4312 4 128 
Belg.-Lux. 
48 
10 
33 
91 
341 
341 
155 
71 
1 
337 
40 
40 
9 
5 
14 
379 
379 
47 
47 
939 
39 
9 
38 
1254 
1254 
1292 
ί 
14 
ï' 
1 
17 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
243 
243 
12 3059 
12 
2 
2 
50 
50 
5 
1 21 
126 
3 
158 
161 
386 2189 5634 
814 
401 631 
510 2356 
68 
13 3 
264 
348 
1 
95 
1 
361 
208 1649 
2335 
775 
534 
953 931 3193 
1262 
15 3 565 
15 3 1827 
1309 
10 18 2 687 
6 232 
66 24 2 2294 
217 
217 
498 11 206 1389 
11 206 1887 
401 453 20091 
2200 
2461 3 7839 
2461 3 10039 
2467 1455 
2457 1455 
4918 3 11494 
825 
825 
1 
2 
88 1311 
1424 
50 
3 12 61 44 
12 61 47 
4 
83 
87 
12 61 2439 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
334 
335 
33 
341 34 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
614 
516 
51 
622 523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
564 
55 
662 66 
672 57 
682 
583 584 
58 
691 692 
598 
59 
5 
612 
61 
621 625 
628 
62 
634 635 
63 
641 642 
64 
651 652 
653 
654 
655 
656 657 
658 
659 
65 
661 
14490 
435 14925 
171 
171 
16102 
12956 
1042 
13996 
268 
268 
14361 
211 
1 11 
141 
165 
803 
623 
770 
1406 
7979 
8046 
31086 
310B6 
885 
10620 
11818 
23323 
6720 
6720 
940 
940 
1399 
5929 
440 
7866 
4969 
1229 
2623 
8821 
89011 
247 
345 
807 11475 
806 1308B 
3497 
2944 
6539 
4132 
16551 
20683 
1241 
5988 
5046 
319 
562 
420 
2925 
6173 
2180 
24854 
8884 
Deutschland France 
DOM 
2 
7 
9 
9 
13 
13 
13 
7 
59 
1 
77 
30 15 
45 
46 
73 
54 
54 
1 10 
17 
137 
11 11 
3 3 
65 
104 
8 
177 
718 
53 
71 
843 
1408 
1 
1 
31 
1015 
38 
1064 
7 
10 
17 
42 
102 
144 
60 
129 
156 
4 
26 
4 14 
28 
231 
652 
1 
1583 
281 1864 
109 
109 
1978 
12814 
995 13809 
335 
335 
14138 
158 
73 
31 
149 
541 
516 
589 1 118 
5959 
5988 
29498 
29498 
824 
9885 
10862 
21561 
4771 
4771 
354 
354 
946 
5095 
347 
6482 
3926 
1056 
2376 
7358 
77671 
175 
227 
545 8351 
620 9516 
2518 
1669 
4278 
3446 
13823 
17269 
920 5152 
4135 
246 
303 
302 
1738 
5352 
1080 
19228 
8324 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
2 
1 
1 
49 
49 
8 
80 
88 
908 
908 
9 9 
162 
266 
. 73 
501 
233 
50 
13 
296 
1862 
3 
4 
16 1254 
6 1276 
11 
55 
73 
20 149 
169 
34 46 
325 
2 
66 
1 116 
42 
4 
636 
46 
Nederland 
1747 
3 
1750 
1750 
129 2 
131 
14 
14 
146 
30 
32 
10 
26 
36 
605 
605 
1 
12 
5 
18 
601 601 
151 
54 
206 
13 18 
28 
59 
1457 
5 
1 
6 
2 
2 
3 8 
11 
476 
62 
20 
19 
71 
1 
549 
Belg.-Lux. 
155 
2 
157 
157 
7 
7 
3 
3 
10 
6 
123 
129 
543 
554 
39 
39 
46 
15 
1 
62 
516 
516 
3 
. 3 
1 
8 
9 
1312 
3 
110 417 
527 
4 
161 
165 
9 
155 
11 
2 
42 
128 
170 
517 
24 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6696 4305 
6696 
38 38 
6734 
2 
142 4447 
24 24 
4472 
13 38 
51 
3 
3 
64 
46 
39 
21 
3 16 2 135 
61 6 
6 
13 
13 
3 
3 
11 
72 
812 
813 
1443 
1443 
8 6 37 553 
110 753 155 6 1306 
2 11 
2 
38 
3 
41 
46 8 
12 
86 
11 
674 574 
75 
369 
9 
466 
33 43 
116 
191 
302 8 5001 
68 
3 5 102 
110 121 2 316 
8 143 
129 2 568 
961 
13 129 
142 
44 47 
147 
17 
133 
2 13 
25 
66 
494 
1208 2169 
604 2179 
2783 
183 129 
66 
39 
12 
111 983 
527 
628 2678 
489 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
6313 
1405 
2760 
5661 
1722 
215 
26950 
8585 
4865 
386 
134 
618 
9486 
406 
24492 
1006 
1528 
2739 
8775 
4191 
2938 
2012 
4685 
1491 
9002 
10514 
43608 
163298 
646 
10958 
3420 
15184 
1819 
2628 
6360 
1027 
303 
829 
1530 
5712 
20208 
1097 
670 
1767 
7171 
2351 
4300 
7057 
4449 
6106 
31436 
2486 
2092 
1021 
5599 
7295 
1922 
2355 
10726 
22298 
1706 
8413 
6395 
2501 
9983 
276 
9156 
38530 
67928 
23808 
3700 
11856 
4923 
Deutschland France 
DOM 
1476 
96 
152 
152 
30 
1 1 
1918 
412 
11 
1 
5 
93 
522 
2 
5 
1 
46 
37 
38 
331 
51 
364 
142 
800 
5123 
20 
130 
55 
308 
525 
19 
87 
141 
5 
55 
57 
317 
1206 
38 
15 
53 
383 
34 
163 
109 
819 
303 
1710 
499 
99 
598 
647 
?33 
109 
490 
1479 
10 
35 
6 
183 
10 
976 
1219 
7095 
3747 
1306 
2019 
38 
3306 
996 
1659 
6187 
1330 
23 
20825 
7470 
4436 
377 
127 
549 
8376 
395 
21740 
720 
1286 
2152 
6458 
3359 
2561 
1601 
36B9 
1342 
6272 
8739 
34021 
129256 
506 
6212 
2887 
9708 
1093 
974 
4319 
54 1 
269 
620 
1160 
4534 
13510 
745 
513 
1258 
5460 
1963 
3256 
5833 
2597 
5134 
24243 
1052 
1970 
772 
3794 
5449 
723 
1495 
6381 
16048 
1515 
6864 
5296 
2524 
6345 
192 
7174 
29910 
46528 
16359 
1464 
8253 
4006 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1437 
65 
53 
61 
31 
1693 
1 
21 
22 
1 
61 
62 
126 
6 
17 
2 
18 
11 
1765 
74 
2019 
5954 
30 
19 
49 
58 
973 
351 
124 
2 
104 
20 
337 
1869 
10 
37 
47 
?48 
16 
107 
133 
318 
59 
880 
244 
47 
291 
276 
270 
108 
S3 
707 
10 
70 
5 
2244 
5 
24 
2308 
2427 
545 
131 
6 65 
55 1 
Nederland 
2 
4 
1 
26 
33 
5 
15 
20 
10 
13 
2 
2 
1 
3 
4 
14 
58 
84 
818 
23 
1 
29 
10 
20 
2 
10 
8 
50 
13 
13 
4 
19 
6 
109 
15 
152 
13 
13 
6 
84 
1 1 
1111 
5 
■16 6 
212 
7 5 
14 
Belg.-Lux. 
ΐ 434 
102 
3 
165 
729 
60 
1 1 
1 
47 
29 
148 
105 
83 
188 
43 
21 lOO 
43 
3 
5 
22 
86 
323 
2600 
21 
3 
24 
12 
7 
179 
ΐ 
190 
389 
26 
14 
1 
6 
4 
3 
54 
4 
4 
313 
2 
44 
35B 
4 
1 
66 
5 
76 
679 
164? 
536 
97 
66 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
92 
2 241 
451 
5 2 126 
10 . 318 
16 
17 2 1733 
638 
2 
8 
10 
86 
104 
406 
Β 
6 
17 
950 
3 
2030 
91 
BB 
216 
382 61 1702 
9 748 
13 
2 
88 
10 
27 
33 
209 
323 
662 
72 
638 
1382 
564 61 5736 
1463 70 18014 
99 
64 
1 13 
205 
68 
602 
231 
25 
20 
26 
10 
4506 
345 
4961 
53 
53 
1273 
194 
7 
23 
273 
11 5 310 
993 5 2186 
14 290 
10 
24 
3 
7 
46 
44 
29 
82 
373 
1047 
299 
723 
932 
573 
12 2 680 
141 2 4254 
72 615 
6 116 
5 98 
83 829 
611 
3 691 
3 3 637 
47 1698 
53 3 3637 
69 98 
8 3 1476 
2 1036 
59 
88 
77 
1002 
69 
879 
226 3 4687 
358 836 
69 
248 
6 
953 
62 
569 
242 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1032 DOM 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
2169 
104384 
2161 
3278 
5501 
244907 
5343 
5343 
26508 
26608 
3506 
3506 
7670 
8249 
3096 
2727 
4388 
1269 
1265 
28664 
16325 
16325 
275 
3734 
1108 
6165 
11282 
1217 
3647 
520 
327 
2031 
7742 
14436 
9976 
6319 
1399 
533 
7430 
1944 
5270 
47196 
146566 
6762 
6762 
4160 
4160 
273 
273 
910900 
Deutschland France 
D O M 
46 
14250 
20723 
57 
57 
106 
106 
109 
109 
26 
48 
9 
30 
96 
15 
34 
358 
53 
53 
9 
30 
1 
76 
1 16 
177 
178 
1 
50 
29 
430 
53 
136 
81 
12? 
156 
1 19 
80 
746 
1874 
? 
2 
29835 
1939 
78539 
1750 
1509 
3321 
180331 
4266 
4266 
21308 
21303 
3095 
3095 
6003 
7440 
3890 
3096 
3803 
858 
928 
24018 
12606 
12606 
205 
3330 
999 
5172 
9706 
683 
2832 
454 
210 
1738 
5917 
13142 
8142 
4149 
1177 
488 
6883 
1 185 
4118 
39284 
120200 
6724 
6724 
27? 
272 
701077 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
4250 
3 
5 
8 
10409 
100 
100 
446 
446 
82 
82 
3 
22 
15 
36 
68 
31 
6 
161 
2463 
2463 
2 
2B 
30 
44 
3 
3 
5 
3 
58 
14 
103 
262 
13 
339 
84 
74 
889 
4229 
22576 
Nederland 
794 
76 
76 
1228 
5 
5 
126 
136 
7 
7 
5 
5 
3 
1 
9 
13 
9 
9 
2? 
16 
23 
12 
2 
75 
7.39 
3 Β 
38 
3 
3 
17904 
Belg.-Lux. 
3020 
14 
14 
3939 
1 
1 
953 
953 
4 
4 
4 
3 
7 
2 
5 
5 
12 
6 
255 
26 ί 
34 
480 
6 
1 1 
1 
439 
961 
2199 
12781 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 168 
696 2835 
115 5 274 
231 1457 
346 5 1731 
2767 18 25492 
13 901 
13 
53 
53 
6 
6 
44 
20 
7 
3 
3 
5 
82 
3 
3 
901 
3516 
3516 
210 
210 
1594 
716 
168 
572 
421 
369 
292 
4131 
1196 
1196 
57 
367 
107 
155 36 
155 36 1215 
9 294 
98 
20 
15 
142 
16 
47 
92 
Β 
2 
21 
186 
281 
42 
47 
261 
925 
1156 
1052 
1606 
79 
34 
39 
543 
546 
5055 
640 36 17149 
965 3191 
966 3191 
1 
1 
18228 849 107852 
315 
316 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
011 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
247 
248 
24 
267 
269 
26 
273 
278 
27 
28 
291 
292 
29 
2 
333 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
6732 
1294 
10271 
18297 
13147 
1572 
7640 
156 
22515 
397 
941 
375 
853 
2565 
5334 
6171 
11658 
1859 
3092 
418 
1037 
6406 
3594 
1843 
5437 
1037 
196 
2590 
1173 
134 
5130 
933 
933 
2496 
409S 
6594 
79602 
2631 
34966 
37597 
8374 
8375 
46972 
132 
107 
247 
340 
333 
770 
135 
355 
535 
107 
106 
352 
458 
2256 
77509 
13917 
288 
91714 
91824 
3449 
205 
Deutschland France 
TOM 
17 
15 
32 
389 
2 
14 
405 
24 
24 
165 
10 
175 
18 
8 
26 
1046 
83 
1129 
12 
12 
11 
1 1 
5 
13 
18 
1832 
71 
907 
978 
217 
217 
1196 
9 
8 
17 
2 
35 
69 
65 
1 
58 
59 
212 
3312 
4 
3316 
3316 
3 
2087 
303 
3248 
5638 
961 
761 
2076 
31 
3829 
188 
82 
363 
563 
1195 
4331 
2361 
6651 
663 
2087 
197 
438 
3385 
1249 
678 
1927 
648 
58 
950 
59 
62 
1777 
538 
538 
54 
890 
944 
25890 
983 
8680 
9663 
2198 
2199 
11862 
79 
12 
92 
82 
40 
126 
99 
52 
154 
40 
67 
137 
204 
625 
1790 
126 
1916 
19B5 
3127 
170 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
26 
249 
280 
40 
40 
1 
1 
365 
365 
396 
109 
14 
519 
45 
45 
1 
4 
1 
6 
10 
10 
7 
7 
1273 
14 
484 
498 
498 
5 
5 
14 
4 
18 
21 
5 
26 
3 
3 
52 
1621 
6 
1627 
1628 
2 
Nederland 
1693 
143 
3644 
5479 
7230 
249 
5085 
12564 
83 
50 
2 
43 
17B 
46 
870 
919 
755 
225 
57 
81 
1 I 18 
160 
348 
508 
179 
23 
355 
88 
35 
580 
69 
69 
1405 
1028 
2433 
23894 
1095 
6423 
7518 
603 
603 
8121 
28 
22 
57 
125 
156 
6 
79 
87 
? 
23 
122 
150 
490 
5602 
57 
5659 
5664 
60 
4 
Belg.-Lux. 
163 
1 
10 
174 
19 
? 
21 
246 
284 
127 
75 
202 
425 
36 
461 
16 
16 
4 
338 
343 
1500 
11 
14 
35 
3 
3 
38 
184 
135 
319 
1 
ΐ 
339 
97 
97 
102 
UK 
710 
98 
337 
1 145 
2674 
141 
274 
125 
3214 
83 
793 
3 
89 
96 7 
893 
2016 
2961 
314 
287 
55 
490 
1 146 
714 
623 
1337 
209 
1 15 
1334 
1025 
37 
2720 
304 
304 
1028 
1270 
2293 
16107 
356 
17888 
18244 
5350 
5350 
23594 
15 
60 
75 
60 
29 
149 
9 
184 
199 
6 
31 
37 
473 
77509 
1495 
95 
79099 
79124 
49 
31 
Ireland 
1 12 
112 
80 
304 
551 
31 1 
9 
87 1 
10 
10 
2 
2 
29 
29 
14 
14 
28 
28 
1258 
62 
62 
62 
2 
2 
2 
3 
19 
EXP 
Valeurs 
Danmark 
1962 
595 
2633 
5245 
1323 
106 
142 
157Í 
43 
16 
9 
132 
200 
293 
293 
4 
4 
8 
ï 1 
5 
5 
1 
1 
524 
524 
7848 
101 
BOB 
609 
3 
3 
612 
1 
1 
1 
1 
2 
73 
2 
189 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
633 
53 
541 
54 
551 
553 
564 
65 
562 
66 
672 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
698 
69 
6 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
66 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
3654 
145 
145 
3814 
1B9 
334 
160 
2284 
13452 
48B 
16897 
1088 
582 
1674 
173 
5343 
5563 
10018 
10018 
480 
7424 
6937 
13841 
1719 
1719 
338 
338 
1082 
4010 
1493 
6673 
3716 
1016 
6643 
10376 
67098 
167 
252 
1363 
5874 
606 
7843 
1054 
719 
1814 
3037 
5764 
8801 
749 
1974 
3283 
783 
893 
358 
1405 
2811 
1572 
12828 
4111 
2775 
1185 
1420 
3499 
3607 
17920 
34517 
Deutschland France 
TOM 
3 
16 
16 
19 
48 
4 
5 
29 
36 
122 
68 
15 
83 
6 
65 
71 
308 
308 
9 
374 
48 
431 
327 
227 
17 
17 
78 
649 
1266 
1993 
421 
19 
437 
B77 
4129 
9 
15 
44 
530 
95 
669 
53 
42 
95 
89 
191 
280 
83 
12 
88 
2 
44 
14 
163 
51 
79 
536 
921 
377 
145 
36 
788 
892 
23 
2682 
3297 
Β 
8 
3309 
65 
83 
31 
19 
38 
336 
176 
299 
478 
6 
2108 
2115 
5327 
5327 
311 
5774 
3311 
9396 
108 
108 
318 
318 
350 
1832 
22 
2184 
686 
203 
1 153 
2042 
22194 
65 
87 
507 
2474 
235 
3216 
912 
322 
1261 
1766 
2881 
4646 
242 
1178 
740 
80 
59 
231 
448 
1420 
303 
4701 
1925 
940 
351 
388 
1453 
379 
54 
5490 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
16 
28 
2 
46 
13 
13 
1 
138 
139 
163 
163 
53 
105 
157 
223 
141 
31 
385 
199 
1 
36 
336 
1119 
45 
50 
45 
839 
14 
898 
9 
64 
73 
135 
81 
306 
73 
65 
486 
409 
117 
10 
48 
185 
64 
1456 
121 
742 
20 
78 
1 19 
133 
1313 
Nederland 
64 
66 
66 
133 
14 
56 
58 
18 
14 
175 
335 
571 
113 
684 
133 
1195 
1333 
831 
831 
57 
258 
456 
771 
2 
2 
3 
3 
334 
476 
28 
846 
151 
722 
296 
1169 
5964 
2 
12 
161 
2 
103 
266 
20 
131 
151 
459 
1235 
1694 
9 
234 
178 
3 
48 
14 
258 
207 
214 
1165 
79 
373 
225 
77 
277 
188 
13 
1232 
Belg.­Lux. 
4 
4 
4 
5 
32 
1 
38 
24 
16 
40 
248 
254 
104 
104 
15 
53 
68 
7 
7 
2 
7 
18 
27 
60 
1 
295 
356 
894 
2 
250 
17 
269 
8 
8 
61 
92 
153 
22 
129 
5 
8 
55 
153 
372 
637 
27 
16 
585 
8 
18 
17736 
19027 
— December 
UK 
80 
42 
42 
126 
55 
181 
49 
1196 
8746 
249 
10475 
235 
139 
374 
28 
1228 
1290 
3097 
3097 
98 
945 
1963 
3006 
1375 
1375 
193 
904 
138 
1335 
1193 
70 
4426 
5694 
26546 
46 
88 
598 
1738 
142 
2478 
52 
142 
208 
536 
1273 
1809 
343 
461 
650 
281 
625 
89 
453 
872 
721 
4495 
415 
316 
425 
249 
642 
1865 
94 
4006 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
19 
19 
981 
4670 
5651 
39 
39 
5 
5 
5695 
41 
41 
3 
3 
3 
17 
23 
43 
704 
704 
Valeurs 
Danmark 
189 
9 
9 
202 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
371' 
371 
159 
159 
6 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
id 
11 
557 
6 
6 
18 
18 
2 
8 
10 
2 
12 
10 
21 
15 
60 
13 
3 
7 
8 
132 
163 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
6B2 
683 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 71 
721 
722 
723 724 
725 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
761 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
7B 
6094 
5097 
287 
151 
427 
9444 
207 
21737 
1015 
146 
1357 
144 
110 
2886 
8542 
1450 2590 
1901 
3558 
952 3497 
6951 
29441 
120119 
916 
422 6144 
522 
3459 
11501 
599 
3163 
13548 
762 
316 
1075 
1985 
4069 
25517 
1357 
608 
1965 
3247 
41 10 
5020 
8937 
2012 
6247 
29573 
1293 
921 423 
2637 
1843 
238 
378 9534 
11993 
2259 5534 
2888 
463 
3372 
263 
4547 
19326 
25077 
8778 
873 
7132 2449 
42493 
86802 
Deutschland France 
TOM 
328 
25 
61 
2 
3389 
3805 
104 
3 
136 
10 
2 
255 
644 
70 
57 
441 
138 
229 
845 
2424 
10761 
15 
216 
429 
9 
39 708 
31 
35 
69B1 
82 
53 
547 
275 
715 
8219 
231 
9 
240 
181 
4 18 
620 
626 
506 
533 
2884 
534 
60 
56 
650 
75 
69 
63 
588 
795 
26 
289 
'26 
35 
168 
16 
64 1 
1301 
4520 
848 
1224 
113 11622 
18327 
2589 
1996 
131 
14 
177 
2746 
87 
7761 
223 
74 
293 
23 
14 
648 
2791 
884 
1036 
591 
1427 
548 
1456 
2588 
11321 
39131 
38 
15 
1307 
18 
738 
2144 
216 
137 
2088 
110 
28 
352 
160 1747 
4838 
361 
253 
614 
1165 
943 
897 
2873 
668 
2213 8749 
276 
140 1 17 
533 
'541 
1?? 
187 
3319 
5169 
712 
21B1 
1825 
293 
1520 
130 
1915 
8576 
14654 
3567 
220 
2472 
1179 25667 
47749 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
9 
66 
242 
330 
2 
20 
ί 23 
137 
3 
66 
35 
34 
36 
851 
274 
1406 
5655 
89 
15 
104 
43 
85 
64 
116 
i 51 
199 
560 
167 
16 
183 
317 
139 
99 
74 
78 
?95 
902 
136 
34 
36 
196 
53 
3 
33 
79 
158 
58 
97 
4 
345 
5 
6? 
1071 
1062 
4 0 
24 
502 
545 
4036 
6209 
Nederland 
1010 
1 109 
26 
1 1 
50 
1359 
23 
3589 
303 
44 
167 
54 
67 
7?6 
1973 
234 
219 
170 
228 
17 
174 1403 
4418 
13253 
721 
125 1247 
178 
301 
2582 
30 
16 
287 
7 1 
4 9 
51 
443 
884 
123 
148 
271 
904 
1 174 
2810 
3439 
262 
1070 
9659 
45 
1 
32 
78 
1057 
1057 
159 
1585 
4 
82 
137 
714 
2181 
33 
89 
423 
7 9 
40 
68 
737 
Belg.-Lux. 
508 
1243 
19 
39 
71 
786 
7 
2673 
24 
103 
127 
1257 
2 
401 
115 
B3 
26 
380 
2264 
24893 
9 
9 
13 
73 
798 
8 
l' 
4!) 
11 
953 
81 
6 
86 
5 
29 9 
4 
13 
11 
71 
5 19 
12 
36 
114 
3 
4 53 
570 
379 
32 
24 
8 
22 
54 
519 
445 
18 
108 
81 
747 
1399 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1645 
715 
111 
26 
62 
921 
90 
3578 
359 
26 
638 
48 
26 
1098 
1738 317 2 
798 
941 
1349 
1 
ΐ 
9 
9 
12 
8 
2 
6 
200 7 6 
713 12 36 1429 23 9 
7485 44 79 
25245 835 346 
132 1 
66 
2959 
306 
2366 
5B29 
264 
2817 
113 
11 
125 
2 
3309 21 409 24 6 
234 
123 1 1398 1 
1439 14 1 
9993 59 11 
392 2 177 
569 2 
529 256 
13Θ7 6 14 
574 11 
1899 22 
473 12 
2101 2 22 
6963 8 337 
270 . 27 
677 
165 
1112 
60 
20 
54 3957 
4091 
925 
1340 
905 
45 
5 
32 
24 
48 81 
153 
10 
665 5 10 
112 1689 38 34 
5581 43 54 
4363 
4216 
206 
2747 
491 
363 
12336 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1033 TOM 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
344 
345 
846 
847 
848 84 
851 85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 882 
883 
884 
885 
88 
892 893 
894 
B95 
896 
897 
898 899 
39 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
418 2094 
191434 
193946 
383260 
2880 
2880 
8857 
8857 
2554 
2554 
3378 
6036 
1585 
3B82 
2351 
1377 
929 19538 
5723 
5723 
169 
1067 
9?? 
4705 
6863 
858 
2382 285 
680 
1297 
5502 
6154 
4351 3426 
997 
624 
16779 
1378 2459 
36168 
88085 
4629 
4629 
1059 
1059 
305 
305 
373 
272 
895 
100 
995 
914852 
Deutschland France 
TOM 
3 
7790 
7793 
40917 
476 
476 
573 
573 
302 
302 
190 393 
80 
221 
246 
53 
49 
1232 
401 
401 
42 
65 
6 
434 
546 
424 
350 
13 
21 1 
527 
1524 
1 13 
334 
397 
137 
1734 
300 
128 
3043 
8097 
11.3 
113 
78 
73 
3 
17 
30 
71111 
291 
495 
107810 
108596 
186968 
1104 
1104 
3689 
3689 
1318 
1313 
1837 
3015 
736 
1275 
1568 
655 
489 
9575 
3225 
3225 
77 
428 
220 1765 
2490 
228 
1612 
124 
244 
517 
7725 
3799 
2251 
1625 
537 75 
2572 
762 
1032 
12653 
36779 
3203 3203 
203 
203 
049 
649 
333300 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
458 
460 
9843 
181 
181 
1659 
1669 
607 
607 
273 
1299 
263 
991 
92 
132 
107 
3157 
989 
989 
12 
8 
176 
196 
6 
1 
19 
165 
79 
270 
46 
138 
254 
46 3 
11974 
71 
126 
12658 
19717 
13 
13 
39800 
Nederland 
20 
213 
16515 
16748 
34192 
285 285 
1367 
1367 
29 29 
49 
23 
15 
9 
11 
3 
17 
127 
109 
109 
13 
118 
14 
1016 
1161 
12 
57 
18 
14 
61 
16? 
1341 
570 
194 
53 
27 
49 
40 
205 2479 
5719 
1426 1426 
861 
861 
2 2 
196 
196 
87 
87 
104856 
Belg.-Lux UK 
45 60 
29 1354 
7606 790 
7680 2204 
11323 
65 66 749 
212 
212 1110 
14 14 270 
10 1014 
3 1284 
9 482 
1 
1251 
428 
532 
5 
28 5247 
6 
6 969 
2 
E 
1 
E 
191 
ε 204 
3E 
136 
1Í 
2 
35 
221 
447 
987 
41176 
35 
439 
675 
1287 
2436 
181 
171 
104 
46 
103 
605 
730 859 
914 
217 517 
368 
305 
723 
4633 
16019 
67 
67 
9 
9 
76 
76 
156 
83 
239 
254773 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
lic 
17 
14 
( 
Valeurs 
Danmark 
50465 50465 
51179 
6 6 
247 
247 
14 14 
10 
92 
E 
; e 121 
5 
5 
2 
2 
75 
20 
22 
6 
123 
265 
824S 
42 
51 
24 
24 
6 
13 
18 
8 
2 
10 
12 43 
5 
7 
47 
18 
132 
502 
18 
18 
81687 
317 
318 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1038 OTHERS CLASS 2 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
064 
056 
057 
05S 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
247 
248 
24 
251 
61346 
61346 
155543 
4643 
87597 
247783 
536331 
209090 
119300 
19778 
884499 
6053 
4527 
1422 
6792 
18794 
121214 
14410 
19865 
647 
919 
272018 
629 
189016 
618718 
36490 
31487 
45063 
17982 
181022 
273782 
31808 
305590 
30529 
25017 
45364 
29147 
2414 
132471 
182599 
182599 
49198 
127002 
176200 
2809022 
30734 
322425 
353159 
2410 
136276 
138686 
491845 
10548 
10B86 
21434 
2855 
1135 
3990 
1328 
55651 
56979 
444 
148 
9791 
21696 
32140 
2503 
8373 
8373 
17174 
192 
15842 
33208 
74008 
15837 
13041 
3481 
111367 
488 
717 
1 1 
1741 
2457 
39833 
22 
6 
21 
36 
53784 
10 
12657 
106369 
8955 
1217 
21 1 
1805 
12188 
26129 
3527 
29656 
2362 
3480 
1946 
207 
466 
8463 
49345 
49346 
278 
9132 
9410 
370836 
2622 
11549 
14171 
298 
10844 
11142 
25313 
36 
78 
114 
11 
336 
347 
138 
34120 
34258 
15 
112 
3151 
8606 
11896 
856 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 2 
5733 
5733 
65290 
95 
14126 
79511 
63714 
37292 
26566 
231 
127B03 
529 
337 
444 
483 
1782 
76513 
15 
13897 
595 
611 
90935 
30 
59147 
241743 
11722 
4693 
17181 
2438 
36034 
123691 
2448 
126139 
2616 
412 
728 
116 
483 
4365 
26417 
26417 
1891 
3161 
5052 
654569 
4414 
121296 
125710 
4620 
4620 
130330 
3529 
5809 
9338 
2757 
44 
2801 
353 
6949 
7302 
23 
6 
4175 
6292 
10500 
415 
1959 
1959 
441 
1287 
3664 
6392 
183 
9 
3341 
848 
4381 
433 
48 
306 
198 
884 
14255 
100 
188 
73328 
22 
8369 
96262 
951 
16180 
23171 
4794 
45096 
1867 
4726 
6593 
251 
46 
1532 
517 
136 
7482 
61866 
61866 
109 
871 
980 
225895 
5325 
5759 
11084 
1993 
1993 
13077 
55 
55 
3 
330 
233 
611 
4800 
5411 
45 
121 
1490 
1693 
20 
Nederland 
12788 
12788 
13549 
87 
14960 
28596 
246878 
38046 
34821 
13149 
332894 
780 
1581 
52 
1715 
4128 
1546 
77 
13 
37303 
522 
9724 
49185 
39688 
1098 
3037 
1051 
44874 
26789 
6834 
33623 
5533 
15434 
2720 
3489 
93 
27269 
21725 
21725 
43694 
42222 
85816 
640898 
5406 
8167 
13573 
1 15 
4631 
4746 
18319 
4475 
64 
4539 
64 
178 
242 
2 
1944 
1946 
1 
22 
158 
1405 
1590 
101 
Belg.-Lux. 
631 
531 
633 
48 
1 103 
1784 
37944 
97275 
62 
227 
135498 
8 
6 
18 
17 
49 
3322 
11 
255 
29 
45 
15471 
43 
36572 
55748 
3838 
1914 
874 
79 
6705 
69576 
1649 
71225 
168 
1130 
1495 
284 
3077 
12730 
12730 
52 
1697 
1749 
289096 
30 
517 
547 
1 
586 
587 
1 134 
1473 
3871 
5343 
171 
171 
6 
401 
407 
3 
5 
1604 
476 
3089 
188 
UK 
6142 
6142 
30968 
221 
2820 
34009 
12279 
457 
2746 
1518 
17000 
1B94 
123B 
618 
2040 
5790 
28 
268 
2 
26 
1188 
2 
48669 
501S3 
15884 
6032 
565 
6505 
28986 
19472 
11895 
31367 
19492 
5348 
36055 
22991 
951 
84837 
8163 
8163 
3182 
15752 
18934 
285411 
11830 
163490 
175320 
3 
109226 
109229 
284549 
981 
1063 
2044 
20 
144 
164 
215 
7429 
7644 
357 
3 
519 
2874 
3753 
189 
Ireland 
2333C 
2333C 
337C 
712 
3585 
53071 
4166 
9C 
56327 
: ; 
42 
47 
1586 
1589 
3491 
314 
2 
915 
4632 
1331 
571 
190? 
935 
933 
58 
56 
3925E 
3925E 
13164= 
63: 
751 
138E 
5685 
5685 
7071 
2 
2 
2 
2 
txp 
Valeurs 
Danmark 
2490 
2490 
24115 
2713 
34870 
61698 
49254 
16008 
33643 
324 
99229 
1919 
608 
73 
1057 
3657 
2 
5339 
9 
12289 
17639 
1961 
139 
22 
395 
2517 
4927 
158 
5085 
107 
297 
318 
332 
1 
1055 
2296 
2296 
92 
14911 
15003 
210668 
472 
10896 
11368 
684 
684 
12052 
ί 1 
32 
32 
1 
8 
9 
63 
551 
617 
734 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1038 OTHERS CLASS 2 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
622 
623 
524 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
2503 
494 
7689 
447 
3678 
37975 
37753 
18488 
21138 
127662 
221 
33246 
8959 
16903 
47284 
106613 
1999 
855 
6408 
2876 
12138 
8530 
52550 
61080 
424539 
17319 
42539 
59858 
26218 
425236 
48176 
499630 
39688 
39588 
599076 
6239 
6239 
169640 
28713 
198253 
44768 
44768 
249260 
94423 
62617 
155942 
177095 
146622 
101488 
738187 
124790 
116906 
3373 
245068 
175539 
22806 
231711 
430056 
898557 
898557 
91076 
166259 
135817 
393151 
233092 
233092 
856 
1925 
1 
3 
24551 
6388 
698 
4454 
38020 
9 
1923 
765 
918 
17850 
21465 
1918 
690 
1039 
517 
4164 
2693 
8767 
11460 
122580 
16315 
26456 
42771 
24860 
15858 
40718 
504 
504 
83993 
1003 
1003 
66387 
8811 
75198 
16538 
16538 
92739 
22128 
35519 
67796 
90703 
31567 
43294 
291007 
48507 
35161 
849 
84617 
152522 
16815 
67730 
237067 
276169 
276169 
14874 
16924 
46551 
78349 
60524 
60524 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 2 
415 
39 
4603 
33 
218 
4621 
16516 
9004 
1267 
36300 
148 
1749 
7656 
1 12 
6129 
15793 
9 
30 
1684 
643 
2366 
1381 
14531 
15912 
100727 
293 
1711 
2004 
44302 
4814 
49116 
8510 
8610 
59630 
31B4 
3184 
54654 
2212 
56B66 
3174 
3174 
63224 
14007 
4524 
17914 
14278 
33069 
14145 
97937 
19439 
27399 
2456 
49294 
652 
3223 
19649 
23524 
199716 
199716 
28114 
86863 
12666 
127643 
22990 
22990 
20 
442 
312 
1 1 
65 
7221 
10250 
1459 
652 
20412 
32 
27769 
90 
737 
5652 
34280 
55 
32 
601 
57 
745 
305 
6382 
6687 
69536 
143 
11792 
11935 
191029 
9810 
200839 
22925 
22925 
235699 
40 
40 
4013 
1907 
6920 
1970 
1970 
7930 
14883 
1773 
17507 
20422 
25258 
2795 
82643 
16322 
16643 
16 
32981 
5575 
879 
22195 
28649 
116819 
116819 
1073 
6703 
13745 
21521 
35796 
35795 
Nederland 
101 
177 
287 
22 
1469 
77 
124 
4263 
6419 
5 
150 
1 
5812 
3519 
9487 
16 
973 
464 
1452 
754 
15086 
15840 
41616 
102 
102 
44639 
4608 
49247 
4399 
4399 
53748 
584 
584 
32673 
12486 
45158 
14127 
14127 
59669 
26805 
8767 
9503 
8456 
3561 
14142 
71234 
10520 
3273 
3 
13796 
4873 
194 
19562 
24619 
37549 
37549 
17827 
1929 
4306 
24062 
62019 
62019 
Belg.-Lux. 
188 
13 
138 
10 
3012 
113 
488 
1941 
9132 
14847 
3 
657 
329 
4806 
2292 
8087 
60 
66 
547 
673 
784 
1924 
2708 
34513 
25 
264 
289 
36536 
1110 
37646 
200 
200 
38135 
113 
113 
3672 
811 
4483 
1587 
1587 
6183 
1182 
394 
22512 
12373 
109 
1534 
38104 
4654 
3B00 
8454 
1706 
295 
10070 
12071 
34683 
34683 
388 
3846 
4499 
8733 
39447 
39447 
— December 
UK 
189 
534 
106 
358 
4034 
5262 
1213 
11507 
24 
940 
119 
4518 
10050 
15651 
2 
43 
1931 
463 
2439 
1887 
1996 
3883 
47274 
299 
2268 
2567 
26218 
83668 
11758 
121644 
3050 
3050 
127261 
1212 
1212 
6438 
2308 
8746 
4687 
4687 
14645 
16383 
11340 
18786 
29179 
42205 
10004 
126897 
22368 
30429 
40 
52837 
9966 
1332 
81904 
93202 
204611 
204611 
20290 
49789 
53769 
123848 
9500 
9500 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
; 
1697 
1697 
9£ 
9E 
1802 
142 
14? 
15 
15 
IBS 
3< 
37 
Valeurs 
Danmark 
734 
155 
155 
58 
95 
153 
114 
86 
200 
726 
3864 
4590 
6491 
48 
48 
202 
201 
403 
451 
103 
103 
1703 
145 
1848 
29 ?( 6'. 
2£ 
6: 
2656 
4607 
30 
23 I I I 
134; 582 
636 1049 
7458 3395 
47< 
993? 
15100 
20433 
2726 
13 187 
9 
2739 450 
242 3 
9 59 
43 10568 
294 10630 
812 
812 
20889 
20889 
8144 365 
12 193 
9 272 
8165 830 
2817 
2817 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1038 OTHERS CLASS 2 
572 
57 
582 
683 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
62B 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
664 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
634 
635 
6B6 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
12370 
12370 
220636 
553264 
7691 1 
11142 
861953 
264250 
52955 
360863 
668068 
4480502 
35777 
25672 
31779 
93228 
67160 
11Θ513 
94064 
279737 
2389 
39434 
172616 
214439 
207331 
129369 
336700 
347041 
101760 
200230 
116968 
50909 
22051 
134741 
111462 
169354 
1254616 
184037 
230614 
161574 
112244 
149380 
2B342 
866088 
1732279 
15718 
172482 
610047 
602812 
66186 
506 11) 
671 13 
6611994 
29334 
707.1796 
35222 
175809 
33B34 
22 2999 
23B10 
11242 
119110 
3310 
615265 
114934B 
165464 
117654 
77660 
304759 
55001 
203239 
491506 
2569621 
741 
741 
91B61 
234046 
27886 
2583 
356376 
105970 
18430 
110409 
234809 
1619569 
7889 
3571 
5805 
17265 
13899 
25290 
32575 
71764 
524 
7067 
65341 
72932 
56327 
31069 
87386 
102347 
37835 
60771 
7867 
17471 
5573 
36180 
7391 
18123 
292548 
27309 
65663 
44982 
25442 
20294 
7169 
14335 
205694 
7390 
64278 
134569 
144666 
33436 
16189 
17304 
177460 
6633 
6ΊΙ.ΊΟ'. 
18963 
611/66 
U294 
5/.Ί19 
5971 
7669 
6611 
680 
1641)0 
2498Θ1 
7Ι.Ί4 ι 
10 16,9 
19166 
126223 
18643 
379 11. 
110023 
613961 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 2 
2549 
2549 
16960 
90316 
14858 
2335 
124469 
40699 
6755 
67778 
115232 
763354 
9940 
5600 
3160 
18700 
14954 
38854 
28140 
81948 
224 
6357 
25157 
31738 
46934 
35617 
81551 
82251 
18543 
27345 
7283 
9309 
10134 
26499 
14654 
7434 
203452 
28814 
23568 
24964 
19881 
71369 
4091 
3232 
176409 
6258 
36753 
72047 
169743 
16317 
15868 
717 1 
163747 
6230 
494084 
3617 
766 1? 
9722 
67713 
355 
776.1 
432 
1746 
111461 
228197 
43671 
lli.l.lll 
22297 
65675 
4464 
44964 
113108 
54061)6 
1735 
1735 
38868 
115555 
11505 
1366 
167294 
15934 
3317 
47839 
67090 
554527 
5319 
13885 
480 
19684 
131 85 
24193 
7773 
45151 
387 
17522 
17399 
35308 
46190 
17466 
63656 
71773 
15523 
46761 
31468 
14600 
3185 
17674 
61276 
10915 
273175 
84448 
111969 
38578 
12562 
26778 
9319 
86 
283730 
377 
62570 
121822 
60990 
4425 
2080 
B60B 
196302 
3079 
460753 
217 
21162 
1018 
3119 6-1 
993 
79 
44 
62774 
329964 
56706 
27304 
14189 
26127 
4323 
102976 
1282B9 
68987? 
Nederland 
1135 
1135 
37193 
29868 
945 
3133 
71139 
30603 
15383 
15684 
61670 
367223 
1184 
146 
1703 
3033 
2455 
Bio 
4890 
8160 
12 
66 5 
9993 
10674 
8948 
5761 
14709 
10654 
6120 
9168 
1293 
1595 
240 
5177 
2428 
4734 
41409 
2033 
2705 
12158 
8596 
1657 
177 
65B67 
93188 
58 
76 
4211 
13342 
200 
1418 
1596 
18731 
133 
39766 
912 
4925 
757 
9742 
1128 
1214 
160 
28 
18866 
33620 
3808 
56,6.1 
3393 
7227 
7 7 610 
2044 
16462 
76028 
Belg.-Lux. 
6133 
6133 
6578 
21986 
1322 
855 
30741 
3174 
1815 
15265 
20254 
198620 
736 
433 
1310 
2379 
690 
6374 
1475 
8539 
13 
3780 
5231 
9024 
6116 
3360 
9476 
31471 
9995 
36893 
4013 
1045 
637 
27340 
8708 
85305 
195396 
1 1573 
1 193 
7292 
25919 
3124 
548 
475521 
525170 
208 
16873 
103333 
41142 
3844 
6898 
15216 
141 14 
329 
201957 
327 
17067 
37 
25503 
3093 
2718 
671 
122 
4953Θ 
72364 
9840 
7277 
3635 
13934 
553 
2533 
38358 
143494 
UK 
76 
76 
38674 
60602 
20129 
719 
110124 
58643 
6582 
87464 
152689 
873784 
10620 
1997 
19079 
31696 
21299 
21411 
16768 
59478 
1228 
3740 
39504 
44472 
43084 
34698 
77782 
46743 
11519 
26781 
64886 
642B 
2197 
22183 
16185 
40341 
237263 
27551 
23551 
30646 
19457 
24260 
6583 
306547 
438595 
1427 
1932 
72819 
72297 
7736 
8109 
7155 
97577 
12903 
281955 
1 1186 
48050 
13006 
22286 
10531 
2218 
6087 
785 
114164 
226740 
23508 
27336 
14652 
63628 
24052 
21713 
81692 
483821 
Ireland 
21 
94 
66 
15 
186 
12 
156 
2162 
2330 
31767 
23 
'4 
37 
38 
1474 
36 
1547 
26 
78? 
808 
23 
140 
163 
1339 
29 
269 
83 
100 
162 
1676 
3658 
419 
49 
318 
15 
834 
78 
1613 
6 
243 
225 
29 
6 
93 
26 
628 
n' 
2 
5 
19 
1315 
252 
12 
21 
56 
72 
288 
415 
2431 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
481 
797 
210 
136 
1624 
9215 
517 
4262 
13994 
71668 
66 
26 
342 
434 
640 
102 
2408 
3150 
1 
273 
8709 
8983 
709 
1268 
1977 
463 
2196 
2243 
85 
461 
. 95 
588 
658 
926 
7715 
1890 
1936 
2736 
372 
569 
377 
7880 
1250 
399 
3 
19 
107 
1470 
101 
3349 
226 
1500 
1734 
3 
885 
6 
4354 
7267 
737 
943 
298 
1889 
104 
806 
3159 
15203 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1038 OTHERS CLASS 2 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
344 
345 
846 
847 
B48 
84 
9070081 
351266 
125186 
807386 
535992 
627139 
55001 
2501970 
205222 
348497 
740404 
799260 
150545 
166637 
1B8529 
1810904 
4409998 
627032 
378699 
1005731 
1058361 
423382 
649648 
920534 
370887 
809569 
4232381 
156416 
91392 
78065 
325873 
105995 
15311 
34552 
1338173 
1494031 
308058 
928252 
473590 
109071 
313866 
123700 
807886 
3064423 
1193189 
1394779 
257615 
1188529 
92809 
208728 
4335649 
189701 
737467 
1010495 
1937663 
23307719 
233631 
233631 
429877 
429877 
32660 
32660 
95446 
124173 
38200 
74154 
43146 
29032 
24746 
428897 
2107465 
232075 
73433 
291236 
141281 
203555 
24883 
966463 
58493 
57933 
182332 
411551 
99008 
109211 
50797 
949628 
1918953 
337592 
237663 
575255 
296696 
126950 
220237 
336232 
188781 
251248 
1410144 
77557 
16073 
17801 
111431 
80089 
1 1098 
12237 
349038 
452462 
105226 
347090 
158861 
53672 
53360 
59661 
548656 
1335536 
435041 
712787 
165525 
567628 
13334 
89239 
1983554 
56003 
22483 
339647 
418133 
9161921 
51511 
51511 
82092 
82092 
7422 
7422 
20747 
9063 
5863 
7463 
6043 
3350 
4355 
56904 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 2 
1740139 
55052 
11449 
99510 
119296 
124866 
22636 
432809 
27992 
11749 
132902 
82957 
11881 
10997 
29178 
228943 
536599 
69925 
54528 
124453 
259186 
97190 
182813 
228475 
44058 
171400 
983121 
6461 
28363 
12606 
47430 
8369 
1301 
3679 
377994 
391343 
83224 
264353 
102505 
31251 
46322 
31754 
89958 
649367 
338581 
324585 
19107 
175262 
23606 
47201 
823334 
104590 
324712 
187432 
616734 
4510190 
45260 
45260 
37982 
37982 
6777 
6777 
18570 
34661 
11687 
8471 
11958 
9836 
6730 
101913 
1934608 
22680 
20769 
52085 
59495 
77102 
3624 
236755 
35025 
78648 
87891 
116564 
21599 
10974 
38667 
298615 
687983 
107746 
32192 
139938 
210287 
73478 
82721 
110906 
58885 
175713 
711990 
28477 
7182 
15154 
50813 
5652 
1034 
1021 
104778 
112485 
37871 
103307 
67268 
7483 
133324 
11277 
49122 
409652 
151654 
176125 
33178 
152794 
47048 
28681 
589480 
10635 
153044 
97042 
260721 
3198817 
72330 
72330 
186213 
186213 
16104 
16104 
26970 
32890 
13229 
29932 
6740 
8227 
6735 
124723 
Nederland 
304832 
8941 
4472 
55108 
7896 
15389 
288 
92094 
25055 
787 
20679 
15845 
366 
2499 
19728 
56257 
141716 
3584 
7686 
11270 
36223 
22240 
33506 
33042 
10245 
32482 
167738 
14315 
319 
5403 
20037 
44 
217453 
217497 
4823 
20964 
286 
3090 
15738 
257 
11786 
56944 
4539 
20179 
2336 
9838 
123 
4780 
41895 
258 
67494 
234040 
301792 
1050933 
8955 
8955 
1 1568 
1 1568 
147 
147 
4058 
5753 
919 
1610 
6005 
410 
499 
19254 
Belg.-Lux. 
1149873 
2612 
4478 
3451 
6688 
17199 
131 
34559 
13301 
18058 
81135 
60310 
252 
1108 
5735 
34289 
214188 
14499 
8789 
23288 
54500 
10179 
15161 
16414 
4899 
15014 
116167 
504 
3941 
1243 
5688 
4276 
14B 
2351 
82911 
89686 
31077 
17804 
11216 
690 
3703 
687 
7360 
72537 
15736 
22801 
16027 
17042 
219 
7769 
81594 
5576 
7709 
4297 
17582 
655289 
9606 
9606 
14734 
14734 
600 
600 
3541 
76? 
196 
6?5 
334 
410 
191 
6049 
— December 
UK 
1769216 
27174 
10572 
283836 
200278 
180342 
2988 
705190 
33960 
181228 
232880 
108410 
12716 
31066 
36451 
197284 
833995 
83440 
37037 
120477 
151073 
85053 
103446 
180348 
53008 
143574 
716502 
24495 
34691 
24251 
83437 
7309 
861 
14390 
298687 
321247 
44898 
161192 
126909 
12663 
54133 
20009 
99432 
619236 
246821 
236077 
18947 
265192 
8434 
27802 
803273 
12378 
160695 
107327 
280400 
4383757 
44285 
44285 
79084 
79084 
1543 
1543 
21478 
40895 
6300 
25959 
12013 
6751 
6032 
119428 
1977 Janvier 
Ireland 
10903 
11 
207 
120 
35 
373 
755 
6 
8? 
52 
719 
38 
14 
377 
1543 
1 1 
118 
129 
3307 
746 
791 
4975 
336 
164 
9809 
8 
396 
597 
1001 
6 
1433 
1439 
55 
2545 
3678 
23 
476 
41 
317 
7135 
8 
116 
3 
103 
?30 
243 
7 59 
103 
1 105 
22763 
142 
142 
80 
6 0 
61 
71 
4 
7 
14 
?! 
1 78 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
53045 
2732 
13 
22149 
651 
8566 
416 
34727 
11141 
89 
2503 
3571 
3504 
744 
7959 
45511 
75022 
10235 
686 
10921 
47090 
3046 
10973 
20142 
10685 
19974 
116910 
4599 
427 
1010 
6036 
300 
869 
824 
5879 
7872 
884 
10997 
2867 
1199 
6810 
14 
1255 
24026 
809 
2109 
445 
730 
43 
3153 
7289 
18 
571 
40607 
41196 
323999 
1542 
1542 
18124 
18124 
67 
6/ 
21 
78 
2 
67 
63 
34 
183 
448 
319 
Tab, 2 Export 
320 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1038 OTHERS CLASS 2 
851 
86 
871 
372 
873 
B74 
87 
881 
8B2 
883 
BB4 
886 
88 
692 
893 
894 
896 
396 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
96 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
33730 
88730 
62894 
100966 
'J0BB6 
544073 
738808 
78754 
142124 
12921 
56899 
102920 
392618 
167893 
136274 
32857 
69879 
17937 
408898 
36917 
10764B 
1067201 
3412422 
8191 
8191 
37767 
37767 
1272 
12/2 
19811 
19811 
4496 
4498 
530588 
23204 
663790 
47816440 
9323 
9323 
23544 
44676 
12094 
181760 
261964 
46068 
47944 
532 
26837 
34320 
154761 
76006 
40436 
13320 
26951 
828 
23283 
14621 
24836 
173273 
797240 
17679 
17679 
209 
209 
6977 
6977 
3333 
3333 
31043 
902 
31946 
14973390 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 2 
13523 
13623 
6435 
14698 
6116 
133024 
159272 
8129 
8602 
2824 
13369 
45631 
78845 
43065 
35B68 
10357 
18993 
3603 
24245 
4726 
26228 
171976 
620547 
3037 
3037 
32 
32 
7269 
7269 
764 
764 
4ΘΒ3 
4683 
8762388 
36643 
35643 
682 
6146 
2372 
41603 
50803 
7119 
3786 
3107 
10616 
321 1 
27739 
16782 
47406 
25505 
8772 
808 
336596 
6166 
14255 
454289 
967844 
22 
22 
6123 
5123 
333 
43 
376 
7213464 
Nederland 
5826 
5 6 76 
11806 
2860 
572 
22648 
378B6 
1640 
317B6 
11 
1594 
796 
36825 
3569 
3975 
594 
1101 
606 
646 
1 140 
5129 
.26760 
146221 
6131 
6131 
6B61 
6B61 
543 
543 
7 
7 
1548 
1648 
3064241 
Belg.-Lux. 
5163 
5 166 
7381 
3668 
76 
6.908 
18033 
889 
34214 
287 
180 
1664 
37134 
2589 
5200 
7066 
353 
107 
2491 
2064 
4102 
19009 
110328 
7 
2 
738 
238 
35 
35 
1 
1 
177 
177 
2971805 
UK 
14147 
14147 
13939 
25361 
9475 
146509 
195774 
13954 
15660 
6104 
3349 
17387 
56954 
44668 
43788 
29352 
12410 
1 1954 
22149 
9235 
30850 
204406 
715621 
12969 
12969 
213 
213 
735 
735 
39B 
398 
492976 
22082 
516068 
9870870 
Ireland 
2 
2 
1699 
1075 
2674 
301 
2 
5 
4 
IB 
330 
6992 
299 
656 
400 
6 
20 
10 
212 
B327 
11733 
71 
71 
144 
144 
8 
Β 
3 
3 
218088 
Valeurs 
Danmark 
103 
103 
107 
1558 
181 
10556 
12402 
664 
231 
61 
10 
94 
1040 
1238 
3303 
1278 
859 
125 
467 
65 
1837 
9162 
42888 
1114 
1114 
7 
7 
665 
665 
751228 
CTCI Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
031 
03 
091 
09B 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
12039 
12039 
100195 
6088 
106296 
40834 
42144 
991 
459 
84428 
13242 
1782 
1 19 
5775 
20918 
523 
11345 
6773 
17410 
439 
15321 
18269 
70093 
25710 
511 
39784 
981 
66986 
96302 
2180 
9B482 
6840 
22721 
4664 
1 103 
757 
36085 
75531 
75531 
6718 
11368 
17986 
588844 
84? 
33927 
34769 
1017 
6184 
7201 
41970 
37097 
2977 
40074 
6243 
2700 
8943 
1833 
36439 
38272 
161 
2311 
384 1 
5282 
3610 
3610 
2876 
Deutschland France 
CLASSE 3 
2773 
2773 
26649 
285 
26834 
9543 
2974 
307 
56 
12880 
7670 
31 
4845 
12496 
400 
5 
122 
922 
240 
5923 
7453 
15076 
5624 
58 
168 
510 
6360 
18953 
195 
19148 
3897 
480 
1455 
4 
248 6084 
28544 
28544 
3861' 
3861 
134056 
93 
900 
993 
156 
2990 
3146 
4139 
9895 
29 
9924 
55 
239 
384 
44 
14782 
14326 
3 
1823 
1879 
3767 
2359 
2359 
2720 
266 
266 
20634 
1827 
22461 
21486 
35631 
149 
6 
57272 
376 
2 
389 
767 
53 
16070 
7604 
3543 
27270 
965 
135 
568 
19 
1707 
46246 
709 
45955 
11 
4175 
935 
10 
5131 
2835 
2835 
451 
451 
164115 
15 
18460 
18476 
75 
340 
415 
1B890 
551 
456 
1007 
68 
91 
159 
102 
4728 
4830 
2 
306 
359 
669 
184 
184 
88 
Italia 
4 6 
46 
98 
106 
346 
1 
347 
111 
111 
57 
11313 
131 
672 
12172 
3373 
116 
38777 
305 
42571 
613 
513 
1136 
2 
476 
17 
84 
579 
6715 
6715 
754 
204 1 
2796 
66558 
39 
4416 
4455 
786 
786 
5241 
3686 
3686 
198 
198 
1625 
4808 
6433 
156 
1 
111 
268 
1 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
3651 
3651 
27496 
1764 
29260 
1500 
3536 
23 
322 
5381 
239 
1484 
4 
1727 
66 
19 
172 
285 
199 
1066 
1757 
3566 
14151 
60 
700 
12 
14423 
10390 
457 
10847 
1300 
17739 
754 
396 
213 
20402 
12971 
12971 
5 
1016 
1021 
103249 
22 
2341 
2363 
UBO 
1180 
3643 
19014 
4 
19018 
6115 
641 
6756 
32 
6621 
6653 
21 
5 
28 
Belg.-Lux. 
221 
221 
6517 
27 
6544 
7747 
8 
7755 
778 
3564 
4292 
1421 
6 
2 
1429 
17297 
1 
17298 
72 
17 
89 
3055 
3055 
2948 
2948 
43631 
47 
47 
442 
442 
489 
992 
236 
1228 
1 15 
1 15 
19 
19 
1065 
1065 
UK 
872 
87? 
34 
478 
515 
259 
2 
5 
66 
332 
643 
2 
93 
738 
2 
338 
340 
174 
64 
19 
91 
348 
1 1 
119 
130 
1570 
334 
961 
676 
185 
3716 
1439 
1439 
3845 
248 
3093 
11523 
92 
6232 
6324 
433 
433 
6767 
1538 
1641 
3179 
? 
40 
42 
26 
5481 
5507 
60 
89 
151 
67 
Ireland 
107 
107 
351 
379 
530 
11 
1 1 
2 
182 
184 
32 
32 
2136 
184 
3370 
3 
3 
1603 
1603 
4840 
41 
41 
17 
17 
58 
430 
430 
3 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
4103 
4103 
18614 
1380 
19996 
286 
1 
161 
450 
4363 
83 
2 
443 
4895 
9 
6426 
942 
7377 
2 
46 
26 
42 
116 
1656 
2 
1658 
60 
3 
8 
10 
81 
19972 
19972 
166 
2048 
2214 
60862 
581 
1490 
2071 
782 
782 
2853 
991 
611 
1602 
1386 
1386 
4 
4 
398 
399 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1 0 0 0 EUA/UCE 
EUR 9 France Halia Neder land Belg.­Lux. 
CTCI 
1 0 0 0 EUA/UCE 
EUR 9 Neder land Belg.­Lux. Ireland 
Valeurs 
Danmark 
KMQ CLASS » 
Î 4 4 4 Ï mm 
««111 
477*7/ 
CLASSE 3 
Β ï, î S 
3SS 1901 
*Î2« 3801 
13S3 Ï 
u Í1 
417/ 
­I 'ÜÄ 
3341227!« 
4 S * S 
.?¡:i.6­
72S3S« 
72Ϊ22229Λ) 
77431« 
Ι','ίιίι-,ι, 
2(βΜ% 
«H8Bfs6E 
727WS.11 
"■; ;■?.■.< 
yizzpm 
774141 
7 « « » 
9939 
Í S Í ' f 
tlíQSJS 
922414111 
TTSJfrø 
2283277/ 
ί ί ί ί ί 
2773*7/ 
...... 
4 4 Î 1 C S44ÎI77 
"­.J6,· 
1 ÍJ . Í2 
'I Í ­ J í í 
.?■·.·:■!: 
íiaia 
Ì 0 
S7/Ö 
WH 11 
2 
«lis® 
i 7/J 
i i i i 
S Î 0 9 
11141*1 
40 
0 1 
3309 
199 
11 
«5.Î7J 
U 
173 
S? 6 
107/8 
40028 
U V 66 
ses 
?:'6:'5 
3 1164 
161 
1816 
lü . ' r i 
4419 
. ' I 
3 
. ' M 712 »009 
BJfO 238 
8758 
2216 
' 2 ' ? 
64.66 
­6!>7 
9­0 
066 7 
ti>M·» 
:-.t' 
;;..;;. 
6930 66 64 
66611 
153 
12871 
25 
12225 66 
12316 
1B20 
997 
2817 
368 : 10 
1138 
395? 
I 96 
4162 
- .06. : 
UH'. 'J 
im 
229 
90BI 
1316 
10695 
14 
4681 
59B0 
10675 
2898 
406 
3304 
174 
561 
736 
6099 
366 
5454 
?65 765 
3 
107 
110 
SI 86 
6 166 
Π * 
278 
?7B 
1 < W 
T. ­ 6 
" I S 
U s 
H l 
175 
74 
26 
127 
497 102 
12 
322 
1019 
1341 
I 61.16 
2 
ι 98 ι 
1414 
829 
2243 
16 !l 2 
1611? 
I ' 
74 
l r '6 613 
n «n 
C L A S S E 3 
7750 
38 
14? 
7935 
555 
138 
645 
1339 
35 
228 
220 
483 
3490 
1660 
5150 
5256 
9045 
11939 
7075 
5479 
164 
2958 
803 
718 
43427 
19 
1216 
578 
655 
647 
4 
781 
3900 
64 
318 
3125 
23015 
5 
1710 
4096 
32333 
880 
­111611 
21? 
6004 
U S I Ì41 I M ' i n . ' 
1881 m ï« »% 
ãit IISI*. 
763 
i g 
55 
847 
328 
2277 
1343 
3948 
334 
71 
405 
5767 
1049 
6816 
15002 
845 
3275 
1466 
2078 
256 
9446 
425 
2146 
34939 
661 
700 
2307 
3001 
153 
160 
6982 
1016 
1416 
57963 
978B0 
11533 
1118 
17116 
15777 
339 
304158 
93 
10466 
60S 
625 ' 
44116 
2Γ.4.Ι 
).") B>Jl> 
îtW33 
l i 'J. l 
lift ­ ; ­■ ! 
ύ% 
«sie 
îî&H 
6028 
413 
619 
6960 
6036 
4539 
1759 
12334 
141 
T IS 
5 = 4 
1444 
6241 
2579 
8820 
29275 
1046 
4331 
3629 
4333 
381 
11414 
1425 
736 
57070 
1224 
2649 
8643 
3781 
2039 
29 
235 
18600 
1063 
14499 
36B51 
7269 
3212 
16B42 
273 
80609 
19484 
6888 l i i i i i 
.'664 
I 1 ¡in 
78 
34315 
m r· ·.··..­
nm 8W m 
«lu •■Hi'; 
■ ■ ­ . , : ­ . wrna 
.,,. 
436 
7215 
'342 
47 
453 
133 
203 
21 
20 
959 
20 
236 
2 
Be 
■A­
17870 
71 
7 2 1630 
1773 
262 
4 
!>ãí3 
15 
15S7 
1S76 
322 553 
335 
55 5 177 274 
6551 
284 
113 
236 
139 
7835 
383 
6 
2618 69 28 13 
17 
5333 
3 
1 
680 
48 
1488 
ÎKJ 
S­ÍS* 
■■¡f 
18 sr-
Mj 
■f • i l «?« M l i 
3 4 1 »2? 
11*2? 
4*37? 
»22 54©© 
7/1» 
»1»1 
32' 
322 
Tab. 2 
SITC 
1040 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
346 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
832 
Value 
EUR 9 
CLASS 3 
7009 
150376 
279283 
52693 
41104 
42534 
875531 
1510201 
712494 
155949 
868443 
528453 
116823 
193402 
227252 
139319 
394542 
1599791 
26698 
58678 
30771 
116147 
1420 
2116 
6606 
66780 
76822 
19386 
158649 
82513 
32951 
12461 
29535 
195969 
531464 
33661 
60553 
16694 
162179 
3718 
29801 
296606 
37329 
38031 
266120 
341480 
5717739 
12694 
12694 
15395 
15395 
1304 
1304 
16019 
16626 
1742 
22394 
17772 
4645 
6058 
85256 
29065 
29065 
13437 
24756 
4640 
267402 
310235 
19854 
35971 
Deutschland France 
CLASSE 3 
1696 
83487 
135914 
26715 
25811 
20531 
570672 
888493 
501466 
94855 
596321 
190842 
51667 
62335 
92790 
93467 
169199 
660300 
5881 
18031 
7686 
31598 
543 
1 189 
2788 
25962 
30482 
7295 
60750 
19017 
23534 
4225 
11891 
113341 
240053 
12220 
36051 
7189 
67755 
1929 
10113 
135257 
16547 
269 
98725 
1 15531 
2819876 
3219 
3219 
5843 
5843 
203 
203 
3687 
5302 
1006 
2612 
5067 
2456 
2739 
22868 
2729 
2729 
8718 
15686 
3783 
113394 
141581 
15221 
8050 
3752 
3B538 
21281 
14613 
2309 
2206 
75894 
173551 
53329 
11777 
65106 
177664 
30530 
59458 
50945 
7480 
89602 
415579 
430 
18079 
7252 
25761 
461 
23 
898 
18349 
19731 
4144 
60310 
31622 
2372 
882 
8578 
28753 
136661 
7801 
4998 
667 
42083 
221 
10459 
66229 
18255 
28264 
42567 
89086 
1041203 
' 2901 
2901 
3455 
3455 
197 
197 
309 
3641 
13 
493 
9624 
265 
945 
16290 
4555 
4555 
1035 
2090 
364 
55341 
58830 
1559 
5163 
1000 EUA/UCE 
Italia 
739 
13025 
66446 
7344 
5041 
4862 
112940 
217428 
83945 
36986 
120931 
101819 
14662 
39772 
32616 
14910 
96387 
300166 
4701 
1041 
1850 
7692 
61 
646 
14 
7743 
8464 
4310 
23022 
22814 
1260 
4742 
2350 
31932 
90430 
10616 
3862 
5857 
36568 
1264 
2279 
60446 
503 
11 
168 
682 
BB 1841 
3326 
3326 
3777 
3777 
715 
715 
2194 
1775 
137 
9720 
921 
596 
1335 
16678 
8759 
8759 
667 
2161 
126 
28042 
30996 
1052 
695 
Nederland 
839 
10963 
995 
2102 
10389 
9722 
39235 
15173 
309 
15482 
12924 
8150 
3240 
5250 
8265 
5764 
48693 
3922 
63 
641 
4626 
632 
632 
161 
2461 
38 
1570 
146 
14 
2130 
6520 
31 
134 
481 
38 
33 
717 
2 
2004 
2006 
157461 
764 
764 
435 
435 
1 1 
1 1 
3077 
3396 
485 
6271 
1990 
440 
308 
15967 
126 
126 
1806 
1252 
47 
9325 
12430 
280 
1501 
Belg.-Lux. 
268 
1923 
20513 
85 
394 
327 
35809 
61300 
17405 
2791 
20196 
9775 
2063 
1499 
6494 
1696 
3064 
24591 
64 
4270 
313 
4647 
235 
6 
921 2129 
3391 
1806 
2839 
915 
641 
353 
1368 
4960 
12872 
1607 
613 
90? 
870 
7 1360 
6359 
919 
1225 
2 
2146 
137022 
756 
756 
218 
218 
18 
18 
4513 
173 
4 
776 
59 
1 17 
5142 
1413 
1413 
148 
33 
13 
5027 
5221 
381 
13302 
UK 
529 
12432 
22524 
2641 
5025 
2848 
58922 
108924 
38767 
8733 
47500 
15270 
7684 
16487 
33674 
10377 
22152 
105644 
1 1306 
9756 
12074 
33136 
2 
11 
176 9994 
10183 
1232 
5879 
6042 
2163 
1649 
5024 
13601 
35690 
1078 
4476 
409 
14317 
197 4494 
24970 
1 105 
8221 
33285 
42611 
486830 
726 
726 
780 
780 
136 
136 
1878 
1915 
61 
2536 
79 
819 
600 
7888 
11475 
11475 
1046 
2715 
203 
36153 
40117 
1217 
7202 
Ireland 
186 
93 
338 
3851 
6 
374 
2 
4133 
948 
133 
1080 
186 
186 
2 
1713 
5 
172C 
2 
43 
4 5 
7512 
2 
2 
117 
35 
210 
9 
371 
182 
96 
2 73 
txp 
Valeurs 
Danmark 
25 
132 
1456 
300 
329 1371 
11572 
20942 
2409 
493 
2907 
16308 
2067 
5605 
5483 
2850 
8472 
40785 
394 
6490 
823 
7707 
118 
241 
1709 
1786 
3853 
438 
3396 
352 
1411 
464 
310 
1247 
7618 
306 
420 
1670 
62 
62 1063 
3583 
49 
89369 
89418 
186994 
1002 
1002 
885 
885 
24 
24 
361 
307 
1 
276 
82 
11 
14 
1052 
8 
8 
17 
637 
104 
20024 
20782 
144 
53 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1040 CLASS 3 
883 
884 
865 
8B 
892 
893 
894 
895 
896 
897 898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 972 
97 
TOTAL 
1939 
5501 
5395 
6B660 
93582 
36626 
9399 
5551 
851 
5056 
15211 
23344 
189620 
712229 
823 
823 
9893 
9893 
766 
766 
995 
995 
14487 
560 
16047 
14521238 
Deutschland France 
CLASSE 3 
137 
4064 
1665 
29137 
20592 
13899 
3786 
3869 
175 
2858 
9168 
9379 
63726 
269306 
8199 
8199 
276 
276 
97 
97 
1294 
1294 
8373148 
686 
468 2089 
9965 
61157 
6240 
1480 
301 
146 
38 1285 
2351 
72998 
168191 
72 
72 
651 
651 
3 
3 
2618544 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
400 
405 1080 
3632 
2862 
9533 
1191 
145 
82 
1322 
1207 
4287 
20629 
63512 
1 
1 
165 
165 
99 
99 
2128013 
Nederland 
1 
321 
107 2210 
914 3129 
370 
386 
44 
388 102 
2400 
7733 
39676 
751 
751 
1180 
1180 
329 
329 
802189 
Belg.-Lux. 
51 
18 
299 14051 
3065 
851 67 
21 
99 
14 1985 
1120 
7222 
34041 
14 
14 
42 
42 
782088 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
642 2 20 
196 29 
99 56 
9356 2 307 
4278 2 712 
1618 21 1335 2388 5 112 
681 8 140 
303 2 
430 2 4 1404 60 
2382 1425 
13484 38 3790 
83962 691 27850 
23 32 459 
23 32 459 
142 4 
142 4 
8 32 
8 32 
13091 560 
13651 
1435078 28638 355644 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
001 
00 
on 014 
οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
11770 
11770 
98854 
3923 
102790 
23262 
40115 
988 
465 
64820 
13242 
1780 
118 
5775 
20915 
523 
5262 
6773 
16960 
439 
646 
16659 
47275 
23341 
502 
39776 
969 
64588 
96240 
2180 
98420 
6828 
22658 
4662 
1103 
755 
36006 
71403 
71403 
6718 
11232 
17950 
635937 
837 
33597 
34434 
1017 
6179 
7196 
41630 
37097 
2754 
39851 
6243 
2697 
8940 
1833 
36195 
38028 
161 
2210 
28.38 
5278 
3609 
3609 
2876 
2622 
2622 
26549 
285 
26834 
1229 
2974 
307 
56 
4666 
7620 
31 
4845 
12496 
400 
5 
122 
47? 
240 
646 
744B 
9344 
5624 
56 
168 
509 
6357 
18952 
195 
19147 
3896 
480 
1455 
4 
248 
6083 
28525 
28525 
3855 
3855 
119829 
93 
894 
987 
156 
2990 
3146 
4133 
9895 
29 
9924 
55 
729 
284 
44 
14718 
14762 
3 
1823 
1879 
3767 
2358 
2358 
2720 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EUROPE ORIENTALE 
268 
266 
20632 
1218 
21850 
16319 
35631 
147 
6 
52603 
376 
ί 339 
766 
53 
16070 
3090 
19213 
255 
134 
588 
16 
993 
45135 
709 
45894 
10 
4145 
935 
10 
5100 
2830 
2830 
451 
451 
149966 
15 
18361 
18376 
75 
340 
415 
18791 
551 
233 
784 
68 
91 
159 
10? 
4728 
4830 
2 
306 
Il 1 
5 69 
184 
184 
88 
46 
46 
98 
106 
346 
1 
347 
1 11 
1 1 1 
57 
5229 
131 
662 
6079 
3373 
116 
38777 
298 
42564 
613 
513 
1126 
2 
476 
17 
84 
579 
6715 
6715 
764 
2040 
2794 
60467 
39 
4412 
4451 
786 
786 
5237 
3686 
3686 
197 
197 
1625 
4808 
6433 
156 
ios 
264 
' 
3646 
3646 
27496 
473 
27969 
1330 
1507 
23 
318 
3178 
239 
1484 
4 
1727 
06 
19 
172 
285 
199 
640 
1383 
12492 
55 
200 
12 
12759 
10390 
457 
10847 
1300 
17709 
752 
396 
211 
20368 
11776 
11776 
5 
993 
998 
94651 
22 
2317 
2339 
1 180 
1180 
3519 
19014 
4 
19018 
61 15 
639 
6754 
32 
6621 
6653 
71 
5 
78 
Belg.-Lux. 
219 
219 
6517 
27 
6544 
3326 
8 
3334 
3551 
3551 
1421 
6 
2 
1429 
17297 
1 
17298 
72 
17 
89 
146 
146 
2948 
2948 
35558 
47 
47 
442 
442 
4 89 
992 
236 
1228 
1 15 
1 15 
16 
16 
1065 
1065 
UK 
868 
868 
34 
472 
509 
259 
2 
5 
66 
332 
643 
I 
93 
736 
2 
333 
336 
174 
64 
1 1 
91 
340 
11 
1 19 
130 
1562 
321 
961 
676 
185 
3705 
1439 
1439 
2845 
243 
3088 
1 1482 
92 
6070 
6162 
431 
431 
659 3 
15.38 
164 1 
3179 
? 
40 
4? 
26 
5304 
5330 
60 
89 
151 
6' 
Ireland 
301 
226 
527 
11 
1Í 
2 
182 
164 
32 
32 
2136 
184 
2320 
3 
3 
1603 
1 603 
4680 
41 
41 
17 
17 
58 
430 
430 
3 
3 
2 
? 
Export 
Valeurs 
Danmark 
4103 
4103 
17325 
1124 
18451 
288 
1 
160 
449 
4362 
83 
2 
448 
4895 
9 
6426 
935 
7370 
2 
45 
26 
41 
114 
1656 
2 
1658 
58 
3 
8 
10 
79 
19972 
19972 
166 
2047 
2213 
59304 
576 
1455 
2031 
779 
779 
2810 
991 
611 
1602 
1386 
1386 
4 
4 
398 
399 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
8521. 4 
29722 13172 
4296 1395 
20550 828 
4783 649 
70762 18768 
1658 816 
184 171 
16162 47 
16399 6527 
34431 7661 
199 
2179 1669 
28876 4656 
2920 744 
34174 7069 
4835 977 
23784 9253 
28619 10230 
263692 74723 
7486 7062 
12860 2827 
20346 9889 
60262 27137 
13289 10221 
73651 37358 
93949 47249 
3540 603 
3540 603 
9754 2702 
8514 6740 
18268 9442 
21636 12798 
21636 12798 
43444 22843 
84315 31968 
83156 43523 
66024 31537 
72351 35685 
44266 5420 
65003 19021 
415115 167154 
76000 34810 
39610 10712 
317824 468 
433434 45990 
64510 52444 
4173 1662 
92747 46929 
161430 101035 
67091 24406 
67091 24406 
26036 2264 
11822 1716 
69809 46263 
107667 50243 
8599 6723 
8599 6723 
116555 69151 
247265 111280 
35533 13347 
5937 1539 
405290 195317 
107688 64367 
18779 4028 
177331 72229 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EUROPE ORIENTALE 
1650 
2726 
1001 
3501 
708 
9688 
322 
10 
102 
540 
974 
2 
4460 
373 
4835 
657 
4407 
5064 
27187 
1096 
796 
189? 
1693 
307 
307 
2286 
4 
2290 
268 
268 
2865 
8896 
1 1819 
3752 
8485 
12297 
4938 
50187 
31592 
10061 
185959 
217612 
426 
1469 
1 1531 
13476 
10498 
10498 
12868 
7534 
7337 
27739 
927 
927 
5842 
1B225 
5756 
34 
29357 
20183 
4659 
34346 
1 
13395 
1446 
40 
93 
14976 
387 
24Í 
2575 
3203 
199 
11 
6572 
14 
6796 
173 
903 
1076 
36631 
424 
10033 
10457 
15780 
963 
16743 
27234 
214 
214 
1653 
73 
1726 
289 
289 
2229 
8326 
4066 
10002 
8036 
4486 
2636 
37552 
8653 
9636 
63 
18352 
5538 
371 
6207 
12116 
7224 
7224 
746 
153 
2192 
3091 
579 
579 
9660 
54843 
3834 
1405 
69742 
6320 
1581 
19780 
3 
748 
161 
1215 
1864 
3491 
21 
3 
273 
709 
1006 
8469 
288 
8757 
2212 
6957 
9169 
54876 
5561 
961 
6522 
6522 
1435 
1435 
1 180 
760 
1940 
3432 
3432 
6807 
26207 
11474 
7137 
3957 
410 
10064 
59249 
1050 
1198 
1 
2249 
2791 
238 
7567 
10096 
7496 
7496 
8974 
108 
7069 
16151 
66 
66 
12045 
27894 
213 
2804 
42956 
4562 
3780 
11113 
Belg.-Lux. 
6861 
56 
64 
5668 
153 
12802 
24 
11237 
66 
11327 
1820 
997 
2817 
367 
760 
1127 
30497 
3783 
195 
3978 
3990 
316 
216 
519 
1 
520 
1 
1 
737 
1597 
5062 
9390 
5007 
3025 
13896 
37977 
25B4 
2192 
1 
4777 
761 
314 
4719 
5794 
3233 
3233 
3 
13 
3118 
3134 
1 149 
1 149 
2423 
19916 
938 
3 
23280 
2083 
476 
15153 
— December 
UK 
2 
229 
9020 
1316 
10634 
14 
4262 
5957 
10233 
2896 
406 
3302 
127 
497 
624 
33495 
5020 
151 
5171 
5173 
765 
765 
107 
107 
3156 
3166 
4028 
7306 
7138 
4057 
10576 
16234 
1 1359 
56670 
3997 
5793 
131332 
141122 
3050 
61 
15142 
18253 
9312 
9312 
1 173 
2246 
3428 
6847 
2 
2 
15100 
14715 
1 1496 
148 
41459 
9784 
3856 
23719 
1977 Janvier 
Ireland 
278 
278 
86 
86 
799 
1674 
1674 
3307 
8 
3315 
1378 
1373 
756 
47 
3 
306 
376 
31 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
125 
125 
74 
25 
127 
497 
3 
12 
512 
322 
1007 
1329 
5484 
1885 
2 
1887 
1886 
1414 
829 
2243 
1692 
1692 
3935 
15 
74 
149 
605 
720 
3089 
4652 
7 
10 
17 
58 
602 
660 
3544 
3544 
8 
52 
402 
462 
163 
153 
2079 
345 
446 
4 
2874 
389 
23 
965 
323 
Tab. 2 Export 
324 
January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
59 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
30379B 
1902479 
74728 
28975 
8243 
111946 
27036 
28548 
3B921 
94505 
475 
7455 
5303 
1 3233 
93477 
33751 
127228 
250657 
44917 
92378 
46668 
63260 
5444 
66090 
8178 
5806 
583398 
6107 
50314 
66090 
27964 
8037 
476 
1737 
160725 
305B2 
18235 
186072 
605520 
133826 
7461 
41678 
1061499 
2262 
20B7134 
36369 
74624 
12407 
54237 
10700 
8761 
29359 
4307 
230782 
160107 
53621 
34226 
18762 
65477 
3838 
4565 
85640 
426216 
3835167 
41783 
11412 
61771 
165860 
52974 
7136 
340936 
55843 
140624 
730494 
12190 
1448 
4971 
18609 
56Θ0 
5450 
21909 
33039 
83 
2267 
1129 
3479 
45848 
14698 
60546 
87454 
29167 
58153 
18575 
34534 
3217 
22459 
1430 
251 
255245 
2612 
19766 
31068 
8598 
2053 
268 
502 
64767 
20377 
6906 
67502 
326317 
101699 
1034 
16631 
530292 
1072 
1071830 
2366 
44685 
5673 
20778 
3731 
4263 
1882 
950 
84235 
36644 
16043 
12686 
7219 
27183 
701 
2093 
33866 
135635 
1727385 
23530 
5436 
26177 
36958 
13953 
3727 
114736 
23035 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EUROPE ORIENTALE 
59188 
408998 
6233 
4289 
490 
11012 
8189 
8991 
3952 
21132 
73 
1996 
1567 
3636 
20914 
10632 
31546 
33415 
4060 
10531 
11137 
4914 
1002 
7912 
2343 
666 
80980 
362 
17443 
10803 
9041 
2113 
46 
291 
40699 
7314 
8676 
29812 
80781 
8237 
6B3 
3156 
197963 
458 
336979 
385 
6692 
3169 
14012 
26 
1010 
20 
2247 
26561 
60694 
14706 
6735 
3050 
10845 
24 
588 
12989 
109631 
662076 
9151 
2541 
6641 
5931 
14818 
1970 
41102 
13372 
27681 
176364 
40867 
22698 
554 
64139 
6337 
7478 
8323 
22188 
150 
191 1 
968 
3029 
11791 
2586 
14376 
78116 
752 
3999 
4800 
4669 
155 
12839 
1627 
1208 
108165 
447 
7789 
10466 
2722 
1312 
1 17 
22853 
330 
1019 
24332 
46840 
8415 
4623 
3346 
300626 
120 
388651 
3976 
4691 
964 
12335 
6 
39 
27 
63 
22101 
42370 
14665 
5174 
7577 
18083 
210 
1067 
28027 
117173 
762675 
4965 
2718 
10466 
47518 
6930 
186 
72783 
■ 3522 
19455 
157718 
7662 
37 
106 
7805 
533 
138 
460 
1 131 
38 
328 
220 
476 
3311 
1644 
4955 
2198 
9044 
11939 
7075 
5479 
154 
2922 
77! 
718 
40300 
18 
1206 
562 
648 
629 
4 
781 
3848 
64 
318 
870 
17233 
6 
128 
2619 
21237 
660 
3959 
212 
1283 
1139 
242 
126 
7621 
1550 
2885 
523 
53 
161 1 
82 
242 
2406 
9352 
96725 
241 
666 
2513 
34112 
1124 
96 
38752 
4225 
Belg.­Lux. 
17717 
97061 
763 
19 
61 
843 
328 
2277 
1341 
3946 
334 
71 
405 
5212 
1029 
6241 
15002 
843 
3269 
1466 
2078 
256 
9264 
423 
2146 
34747 
661 
689 
2301 
3001 
147 
130 
6929 
847 
1416 
61097 
94977 
8297 
1118 
15211 
15777 
339 
189079 
93 
9839 
608 
3421 
4263 
2232 
2272 
699 
23427 
8056 
928 
5133 
102 
4229 
3 
74 
2006 
20531 
286148 
998 
468 
2 
950 
53 
2471 
1981 
UK 
37359 
311024 
59B0 
412 
431 
6823 
5610 
3727 
1239 
10576 
141 
700 
584 
1425 
6071 
2510 
8581 
27663 
1046 
4291 
3148 
4832 
376 
10569 
1344 
678 
53947 
1334 
2456 
8283 
3659 
1759 
29 
33 
17443 
1660 
12442 
35039 
7172 
3206 
13566 
273 
73348 
28889 
5757 
1881 
2363 
1188 
78 
24215 
222 
64604 
5493 
3448 
3765 
696 
3182 
2790 
306 
5587 
25271 
262018 
1746 
51 
11259 
41207 
7933 
389 
62585 
3974 
Ireland 
407 
7079 
942 
942 
47 
48? 
53C 
1753 
14 
193 
20: 
12 
2C 
219E 
955 
2C 
22e 
120E 
e 86 
92 
4964 
2C 
2C 
4£ 
Valeurs 
Danmark 
1367 
13741 
71 
72 
1630 
1773 
262 
4 
1697 
1963 
19 
764 
783 
330 
653 
983 
56 
5 
177 
274 
6551 
284 
113 
220 
139 
7819 
383 
6 
2587 
69 
24 
12 
3081 
17 
5333 
3 
1 
656 
6010 
l' 
45 
1486 
70Í 
2233 
5295 
1946 
10 
65 
344 
18 
180 
673 
8531 
33176 
1152 
4247 
82 
2241 
715 
8437 
5685 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
B48 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
3329 
133313 
254904 
3731 1 
34810 
39492 
807492 
1366494 
687999 
152579 
840578 
498920 
105129 
183014 
221194 
134434 
380B94 
1523585 
25617 
54927 
29565 
110109 
1359 
3105 
6295 
57199 
66958 
18738 
155348 
81318 
28661 
11866 
29035 
187832 
512798 
31336 
46508 
16636 
149430 
3491 
29083 
276484 
36221 
24007 
133803 
194031 
5230973 
12207 
12207 
14563 
14563 
1014 
1014 
16002 
16388 
1722 
22194 
17769 
4584 
5914 
84573 
28823 
28823 
10855 
21438 
4560 
243815' 
280668 
17821 
34810 
1680 
77939 
134089 
25914 
21089 
20079 
542587 
846412 
484741 
92439 
577180 
176353 
49786 
60006 
91759 
91921 
166616 
635441 
5798 
17971 
7637 
31406 
498 
1185 
2655 
24271 
28609 
7202 
600B5 
18734 
20459 
4202 
11586 
107316 
229584 
10170 
32273 
7179 
63336 
1834 
9566 
124408 
16486 
245 
65404 
82134 
2669960 
3168 
3168 
5379 
5379 
198 
198 
3687 
5303 
1006 
2608 
5067 
2444 
2701 
22B15 
2694 
2694 
6747 
13564 
3749 
101664 
125624 
13653 
7817 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
EUROPE ORIENTALE 
346 
30851 
20946 
2859 
1192 
2098 
73368 
145032 
47121 
1 1499 
58620 
174390 
24813 
54655 
49350 
7046 
85318 
395572 
368 
15367 
6320 
22055 
460 
22 
898 
14885 
16265 
4051 
590B4 
31051 
2204 
839 
8484 
28499 
134212 
7644 
4539 
636 
39262 
116 
10352 
62549 
18131 
16965 
36629 
71725 
947132 
2699 
2699 
3412 
3412 
196 
196 
309 
3610 
13 
461 
9623 
264 
881 
15161 
4555 
4555 
1015 
1918 
357 
51512 
54802 
1460 
5082 
727 
11599 
64847 
4740 
4699 
3842 
109132 
203108 
B3622 
36962 
120584 
94884 
12550 
38264 
32098 
14219 
93742 
285767 
4027 
917 
1796 
6740 
61 
646 
1 1 
7610 
8328 
4194 
22673 
22679 
1231 
4627 
2346 
31758 
89508 
10576 
3356 
5842 
35073 
1189 
2279 
68315 
411 
11 
168 
590 
845713 
3317 
3317 
3730 
3730 
433 
433 
2186 
1569 
1 17 
9558 
919 
547 
1295 
16191 
B552 
8552 
665 
2073 
126 
26447 
29311 
999 
694 
641 
9523 
784 
2102 
9580 
9337 
36192 
16069 
308 
16377 
11863 
7677 
8207 
5210 
7845 
5648 
46450 
3807 
63 
638 
4508 
614 
614 
149 
2334 
3B 
1150 
144 
14 
2089 
6918 
31 
134 
481 
37 
23 
706 
2 
59 
61 
148578 
751 
751 
418 
418 
11 
11 
3075 
3396 
485 
6271 
1990 
440 
307 
15964 
126 
126 
1357 
1125 
47 
8841 
11370 
231 
1459 
Belg.­Lux. 
268 
1917 
6258 
85 
379 
321 
6032 
17241 
17313 
2589 
19902 
8443 
1943 
1488 
6014 
1274 
2998 
22160 
64 
4270 
313 
4647 
221 
6 
912 
2114 
3253 
1691 
2813 
813 
618 
363 
1355 
4590 
12233 
1594 
356 
902 
813 
6 
1360 
5031 
301 
1222 
2 
1425 
88363 
726 
726 
214 
214 
18 
18 
4508 
173 
4 
276 
59 
116 
5136 
1413 
1413 
145 
31 
13 
4973 
5162 
369 
12573 
UK 
283 
10240 
17600 
2629 
4931 
2249 
56226 
98132 
37946 
8286 
46232 
14690 
6341 
15241 
32962 
9020 
19442 
97696 
11261 
9674 
11966 
32901 
2 
1 1 
170 
5739 
5922 
1195 
5100 
5944 
1829 
1246 
4941 
12332 
32587 
1013 
4430 
407 
10360 
197 
4441 
20848 
993 
5513 
31217 
37723 
434626 
544 
544 
627 
627 
134 
134 
1876 
1914 
61 
2534 
79 
819 
600 
7883 
11475 
11476 
910 
1989 
164 
31497 
34560 
977 
7127 
Ireland 
186 
93 
328 
3851 
5 
274 
2 
4132 
948 
132 
1080 
186 
186 
2 
1713 
5 
1720 
2 
43 
45 
7511 
2 
3 
117 
35 
210 
9 
371 
167 
77 
344 
Valeurs 
Danmark 
26 
126 
1466 
300 
325 
1323 
10810 
20049 
2187 
496 
2683 
14446 
2019 
5146 
3801 
2836 
8128 
36377 
292 
5717 
763 
6772 
117 
235 
1649 
1780 
3781 
266 
3257 
346 
1170 
456 
309 
1243 
7036 
306 
420 
1670 
62 
62 
1062 
3582 
49 
324 
373 
89090 
1002 
1002 
781 
781 
24 
24 
361 
307 
1 
276 
82 
11 
14 
1052 
8 
8 
16 
571 
104 
18904 
19595 
132 
58 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1041 EASTERN EUROPE 
883 
8S4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
1856 
4780 
4429 
63696 
88217 
35345 
9165 
4450 
847 
4841 
14498 
22688 
180051 
665595 
798 
798 
9315 
9315 
746 
746 
989 
989 
14473 
537 
15010 
13217402 
137 
3551 
1625 
26783 
19053 
13726 
3773 
2374 
175 
2840 
8834 
8999 
60274 
246935 
8006 
8006 
271 
271 
97 
97 
12B0 
1280 
5822843 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
E U R O P E O R I E N T A L E 
665 
449 
1932 
9588 
59378 
5334 
1470 
279 
144 
37 
970 
2319 
69931 
160344 
71 
71 
645 
645 
3 
3 
2442404 
391 
349 
357 
2790 
2847 
9457 
1030 
142 
82 
1164 
1204 
4262 
20188 
84512 
1 
1 
165 
165 
99 
99 
2001327 
1 
283 
107 
2081 
807 
3042 
365 
386 
44 
385 
101 
2339 
7469 
38190 
737 
727 
815 
815 
370 
370 
718975 
Belg.-Lux. 
51 
18 
296 
13307 
1329 
848 
67 
21 
99 
14 
1985 
11 12 
5475 
31461 
14 
14 
42 
42 
667279 
UK 
589 
101 
61 
3855 
4128 
1588 
2345 
600 
301 
395 
1345 
2260 
12962 
77040 
73 
33 
136 
136 
8 
8 
13091 
537 
13628 
1288489 
Ireland 
2 
2 
2 
21 
3 
Β 
2 
36 
655 
32 
3? 
25778 
Export 
Valeurs 
Danmark 
20 
29 
51 
290 
673 
1329 
112 
140 
2 
4 
59 
1397 
3716 
2646B 
439 
439 
4 
4 
32 
32 
250307 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
02 
042 
044 
046 
048 
04 
064 
05 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
212 
21 
233 
23 
266 
267 
26 
273 
277 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
516 
516 
51 
522 
523 
52 
631 
532 
533 
271 
271 
1341 
2166 
3507 
17573 
2028 
19607 
6083 
450 
14675 
1613 
22821 
2369 
2399 
4128 
4128 
52911 
332 
338 
343 
223 
223 
243 
243 
24720 
789 
25657 
128 
1434 
1628 
103 
103 
664 
733 
28594 
21592 
7161 
28753 
28776 
308 
308 
12616 
417 
13033 
752 
762 
14093 
4808 
25764 
10123 
10191 
2779 
11905 
65570 
5544 
6132 
11716 
12551 
289 
2548 
161 
151 
8314 
8314 
460 
5277 
6 
5732 
4 
19 
19 
14227 
7 
7 
7 
64 
64 
17462 
17462 
44 
54 
1 
1 
123 
137 
17718 
211 
6947 
7158 
7158 
5795 
59 
5854 
695 
695 
6549 
2641 
22426 
6016 
6967 
110 
7883 
46043 
322 
2622 
2957 
11918 
173 
1003 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
AUTRES CLASSE 3 
2 
610 
612 
4667 
4669 
7604 
453 
8057 
710 
714 
5 
5 
14160 
99 
99 
99 
223 
223 
3349 
3849 
7 
35 
141 
145 
4252 
12 
12 
12 
4644 
17 
4661 
1 
1 
4662 
108 
358 
139 
765 
307 
141 
1818 
75 
609 
710 
152 
82 
451 
6083 
10 
6093 
7 
6101 
4 
4 
4 
2494 
789 
3285 
76 
27 
105 
1 
1 
3396 
19080 
19080 
19080 
2 
2 
11 
11 
13 
1186 
2260 
3097 
B93 
1190 
1447 
10073 
2969 
1343 
4312 
233 
3 
293 
Nederland 
6 
6 
1291 
1291 
171 
2028 
2203 
1066 
1118 
2134 
1669 
1664 
1196 
1196 
8600 
24 
24 
24 
915 
927 
314 
317 
1348 
2036 
9 
2045 
2046 
306 
306 
2155 
341 
2496 
26 
26 
2328 
440 
2 
62 
740 
91 
184 
1519 
506 
24 
530 
52 
36 
Belg.-Lux. 
2 
2 
4421 
442 ί 
728 
13 
741 
2908 
2908 
8072 
3 
3 
70 
1 
988 
989 
10 
11 
1073 
174 
174 
174 
8 
8 
8 
634 
2 
34 
13 
683 
553 
563 
1116 
33 
53 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 107 
5 107 
50 1289 
6 3 256 
6 53 1545 
7 
7 
8 2 
44 160 1557 
162 . 36 
162 
164 
176 
176 
64 
419 
444 
2 
2 
64 
111 
797 
79 
205 
234 
306 
3 
3 
30 
30 
33 
430 
718 
160 
817 
872 
507 
3504 
928 
921 
1849 
196 
8 
712 
42 
45 
99 
99 
11 
11 
n o 
1 
3 
16 
7 
176 
1730 
1930 
191 
60 
242 
1 
325 
Export 
326 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1048 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
621 625 628 62 
635 63 
641 643 64 
651 652 653 654 655 657 658 65 
661 662 663 664 665 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 67 
681 683 683 684 685 686 68 
691 693 693 694 695 696 697 699 
OTHERS CLASS 3 
15388 13094 
10785 
10785 
1369 
216 538 
2123 
36674 
36674 
9278 
26304 
3498 
193 
39273 
12301 
757 
17000 
30058 
211588 
780 
155 
1003 
536 
1028 
1124 
2688 
1280 
1308 
1627 
897 
2524 
18718 
683 240 
2056 
135 
1707 
391 
24019 
435 
1596 
1319 
237 
1596 
566 
5771 
1661 
4872 
24899 
35517 
23985 
3508 
6435 
151702 
252651 
1782 
1692 
248 
15629 
232 418 
20065 
5886 
1811 
6806 
1844 
2470 
202 243 
3522 
5259 
5259 
42 
24 457 523 
5499 
5499 
783 
9616 
368 145 
10912 
8344 
192 
7014 
15550 
99837 
470 
471 
29 
80 117 226 
456 
456 
192 
548 740 
6630 
12 133 84 138 370 106 
7486 
359 516 13 344 316 
1362 
1478 
3262 
11137 
19828 
19283 
7 
2461 
138970 
196426 
1 182 
25 182 
1258 
2 
2650 
764 
140 
3164 
88B 
1022 
175 34 
1481 
A U T R E S CLASSE 3 
685 529 
1054 
1054 
1160 
186 
4789 4789 
95 
1230 376 20 1721 
58 186 2416 2660 
34 23 57 
35 132 269 436 
463 336 689 
3840 2 
241 
IOS 5023 
431 805 220 19 981 17 2473 
561 2426 3193 944 1722 364 3403 12613 
1 64 
300 375 393 516 368 6 99 640 
1657 1657 
71 155 
5368 5368 
338 10625 247 20 11130 
286 208 1388 18B2 
35106 
140 
22 5 32 59 
3162 666 56 667 
5 23 48 4627 
3 317 170 77 59 
1049 159 
1992 425 1779 116 4553 10145 
5 2688 
2163 1257 92 188 330 11 78 
395 
619 619 
17 45 
16226 16226 
6074 3186 
9266 
729 28 1444 2201 
30495 
88 41 130 
23 
185 308 
180 15 195 
37 
31 3127 
10 16 7 
2254 5784 
1582 1476 11096 
1721 
31 
2034 
1 54 1 2 38 
4789 4789 
1421 
747 2393 
4561 
470 96 1410 1976 
182 1 190 
12 
6 
31 56 
6865 2908 3237 
1906 
15085 
627 
1837 232 41 1 
3107 
687 
2 673 149 10 
1012 1012 
5 
2 24 31 
3 3 
594 
900 1 10 
3 1606 
1696 47 3134 
4877 
48 87 137 
427 81 1 570 1758 
172 72 244 
1612 
40 4B0 
2 845 82 3126 
193 360 122 281 202 1158 
14 
2058 
1812 
3276 7262 
595 
229 
1146 
1909 36 
450 102 739 8 30 651 
106 
106 
39 
39 
992 
992 
1 4 5 
73 
4 
77 
718 
165 883 
130 
792 792 
3 
3 
15 15 
31 
4 
36 
24 
24 
61 
32 1 
47 
4 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 
722 723 724 725 726 
727 728 72 
736 737 
73 
741 
742 
743 744 746 749 74 
751 
752 759 75 
763 764 76 
771 
772 773 774 
775 776 778 77 
781 
782 784 786 786 78 
791 
792 793 79 
7 
312 
81 
821 
82 
831 
83 
843 
845 
848 84 
851 
85 
871 
872 
1 0 4 8 OTHERS CLASS 3 
332813 217485 
5026 1377 
2376 1561 
12267 2293 11241 
4064 1402 872 422 35846 7065 
5829 3681 17067 24379 
15382 6292 3042 68041 143713 
24496 3370 
27866 
29635 11695 10393 6059 4887 13654 76223 
1076 3752 1207 6035 
210 9586 9869 
647 
3304 1198 4285 601 501 8146 18682 
2326 5044 1274B 227 718 21120 
1108 
14023 132315 147446 
4B6800 
487 487 
834 834 
290 290 
237 195 144 679 
243 243 
2580 
3318 
632 17 5548 1827 801 4722 454 28085 42086 
16724 
2415 19139 
14489 1882 2331 1030 1545 3584 
24B61 
83 60 52 195 
131 1692 
1873 
94 666 283 3073 23 305 6029 10473 
2050 3778 4419 45 546 10848 
62 14 
33322 33398 
149928 
51 51 
464 464 
3 38 52 
36 36 
1971 
2123 
AUTRES CLASSE 3 
2697 4414 
22B65 32699 
2762 
447 
3517 
59 
1177 
432 
6394 
1586 
3406 
7688 
335 
11754 
1118 
108 
2527 
28522 
6210 
278 
6488 
3274 
6716 
4803 
1596 
436 
4185 
20010 
60 
2713 
932 
3705 
1 
3465 
3469 
93 
1229 
572 
168 
43 
95 
257 
2457 
157 
4 58 
2821 
104 
107 
3677 
126 
11298 
5937 
17360 
94082 
203 
203 
45 
45 
1 
1 
31 
30 
30 
172 
86 
125 
1969 
2921 
3508 
12 
1427 
1598 
2605 
342 
1021 
3807 
14320 
322 
25 
347 
6934 
2112 
1508 
519 
691 
2646 
14410 
673 
124 
54 
851 
3 
133 
136 
1 14 
349 
135 
29 
117 
3 
176 
923 
40 
507 
1494 
76 
2132 
92 
92 
36132 
45 
45 
282 
282 
204 
160 
40 
482 
207 
207 
1 
88 
2161 
18697 
154 
710 
30 
4 
898 
198 
1438 
210 
807 
386 
3039 
105 
1060 
472 
34 
40 
421 
117 
2144 
114 
1 
115 
18 
18 
11 
127 
420 
2 
41 
601 
1 
1 
10 
12 
1945 
1945 
13 
13 
18 
18 
448 
126 
1834 
20851 
1 
3 
33 
132 
149 
29777 
44058 
90 
202 
292 
1333 
120 
1 1 
4SI 
422 
67 
2434 
16 
37 
116 
15 
102 
23 
370 
640 
13 
257 
56 
1 
717 
3 
720 
48657 
29 
29 
3925 
18774 
646 
240 
3171 
11182 
433 
14 
15686 
31 
246 
2194 
4925 
12 
93 
598 
2696 
10795 
824 
447 
1271 
582 
1344 
1246 
711 
1359 
2710 
7952 
45 
82 
108 
235 
4267 
4263 
37 
779 
101 
333 
406 
83 
1269 
3008 
44 
3957 
54 
4123 
112 
2708 
2066 
4886 
52219 
182 
182 
154 
154 
136 
726 
85 
1015 
584 
159 
743 
72 
3 
48 
763 
893 
222 
2 
224 
1863 
49 
458 
1682 
13 
345 
4410 
101 
773 
60 
934 
61 
5 
73 
182 
139 
6 
239 
10 
1 
4 
580 
89045 
89046 
104 
104 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
1048 OTHERS CLASS 3 
874 
87 
881 
882 
864 
885 
BS 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
23590 11828 
29569 15955 
2031 1568 
1157 231 
722 514 
963 40 
4957 2353 
5369 1539 
1284 176 
237 15 
1102 994 
217 19 
712 333 
654 379 
9579 3465 
46638 22371 
578 193 
578 193 
1303911 550320 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia 
A U T R E S CLASSE 3 
3831 1596 
4031 1685 
99 51 
81 
18 57 
164 723 
373 840 
1779 16 
907 76 
10 162 
22 3 
1 159 
315 3 
32 23 
3068 442 
7860 3992 
176151 126689 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
486 54 4657 18 1120 
1060 60 5559 33 1186 
48 12 240 13 
42 728 '5 
39 94 
3 38 
129 743 501 
108 1736 152 
87 2 30 
4 44 2 
83 
3 35 
1 59 
61 7 124 
6 
18 
39 
6 
ï 28 
264 1745 629 2 74 
1487 2586 6935 35 1382 
366 20 
365 20 
83200 114811 146645 759 105336 
CTCI 
Value 
EUR 9 
1 0 5 1 M E D I T E R A N 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
66805 
66805 
35371 
886 
359B5 
72242 
230402 
103195 
60427 
2941 
396965 
18546 
8679 
22722 
6692 
56639 
21222 
7392 
21049 
544 
997 
180976 
776 
38567 
271523 
102227 
1 1995 
34424 
10124 
158770 
163617 
14201 
177818 
17916 
25728 
13861 
11727 
1751 
70983 
214060 
214060 
7064 
57420 
64484 
1550289 
13504 
87138 
100642 
8653 
40714 
49367 
150009 
80429 
11099 
91528 
3895 
1394 
5289 
2236 
68338 
70574 
125 
17036 
41670 
58980 
26595 
26595 
Deutschland 
BASSIN 
11389 
11389 
4830 
40 
1835 
6705 
42365 
6247 
7436 
149 
56197 
1383 
195 
31 
749 
2358 
298 
39 
122 
37 
30951 
10 
4930 
36387 
7265 
1496 
316 
819 
9896 
19034 
2227 
21261 
1555 
2294 
502 
498 
333 
5183 
54498 
54498 
267 
8747 
9004 
212877 
3562 
3003 
6565 
164 5 
6626 
3271 
14836 
1 1436 
1231 
12667 
74 
1 17 
191 
100 
24224 
24324 
21 
231 1 
17217 
19627 
2657 
2657 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
7014 
7014 
13034 
18 
6495 
19547 
55240 
17765 
20374 
372 
93751 
7093 
484 
9622 
200 
17399 
18611 
44 
14805 
377 
540 
65449 
30 
8977 
108833 
14252 
2493 
3372 
1 190 
21307 
81931 
1261 
83192 
6768 
694 
564 
1 1 1 
459 
3596 
24972 
24972 
87 
3051 
3138 
387749 
3204 
14478 
17682 
21 
4867 
48BB 
22570 
28850 
1115 
29965 
3406 
192 
3598 
721 
18211 
18932 
9 
12335 
20255 
32657 
20804 
20804 
1866 
1866 
1307 
157 
3701 
5165 
155 
9 
2062 
373 
2599 
3625 
166 
2897 
379 
7067 
34 
6993 
100 
13 
216 
61600 
57 
2620 
71633 
1375 
5285 
27347 
4992 
38999 
1733 
2076 
3809 
210 
46 
1028 
208 
47 
1539 
72198 
72198 
260 
5910 
6170 
211045 
3164 
2506 
5670 
3126 
3 
3129 
8799 
8275 
93 
8368 
3 
387 
390 
1776 
10347 
11623 
1 1 
39 
2675 
2729 
34 
34 
13827 
13827 
3275 
133 
9599 
13007 
108629 
22687 
21417 
1292 
154026 
1828 
3010 
3225 
3570 
11633 
1547 
206 
29 
133 
14371 
616 
2295 
19197 
37168 
738 
2244 
439 
40589 
13797 
3226 
16023 
1 122 
19423 
1935 
3264 
119 
25B52 
26928 
26928 
3521 
12486 
16007 
337088 
1877 
4900 
6777 
3799 
7883 
668? 
13459 
18521 
231 
18752 
387 
29? 
679 
5632 
5632 
9 
167 
290 
46 7 
364 
364 
Belg.­Lux. 
1169 
1169 
1839 
75 
1240 
3154 
10649 
44616 
81 
341 
55637 
58 
5 
46 
78 
187 
732 
81 
262 
29 
55 
7346 
49 
8752 
17306 
4111 
415 
818 
26 
5369 
24734 
1364 
26098 
142 
3 
841 
9 
346 
134 1 
15953 
15953 
152 
875 
1027 
127291 
5 
174 
179 
59 
428 
46/ 
666 
2,331 
661 
2992 
95 
95 
377 
377 
1605 
750 
1856 
8?5 
875 
— December 
UK 
4841 
4841 
3769 
101 
658 
4528 
2161 
526 
789 
405 
3881 
2287 
520 
5389 
508 
8704 
23 
509 
3 
16 
1242 
14 
8472 
10279 
31324 
1466 
314 
2235 
35339 
14701 
4564 
19265 
8001 
3099 
8007 
7612 
447 
27166 
9663 
9663 
2771 
4335 
7106 
130772 
1314 
59550 
60864 
3 
25062 
25065 
65929 
10241 
6198 
15439 
17 
302 
319 
136 
9543 
90/9 
7 6 
504 
601 
1 186 
1200 
1200 
1977 Janvier 
Ireland 
23607 
23607 
3347 
123 
3470 
5104 
3102 
5 
8211 
408 
101 
499 
1008 
5 
60 
65 
3786 
31 
2 
331 
4150 
133! 
373 
1704 
857 
857 
160 
160 
20998 
20998 
64230 
130 
130 
199 
199 
329 
70? 
707 
2 
? 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3092 
3092 
3970 
362 
12334 
16666 
6099 
8243 
8263 
9 
22614 
1864 
4198 
1013 
1208 
8283 
6 
5339 
17 
2461 
7823 
2946 
71 
11 
93 
3121 
6356 
1 10 
6466 
118 
170 
137 
25 
450 
9688 
9688 
16 
1018 
1034 
79237 
378 
2397 
2775 
646 
646 
3421 
673 
2570 
3143 
8 
9 
17 
ι 
4 
5 
76 
382 
460 
709 
709 
327 
328 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1061 MEDITERAN 
261 
263 
264 
265 
286 
267 
269 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
273 
27 
2B1 
232 
287 
288 
289 28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
622 
523 
524 
62 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
662 
329 
10044 
413 
8462 
999B5 
29831 
33011 
17685 
199660 
290 
26271 
14409 
15687 
55166 
110823 
197 
57Θ29 
44409 
18036 
21375 
141646 
21039 
69865 
90904 
798199 
1641 1 
47806 
64217 
662473 
53897 
716373 
143898 
143898 
2773 
2773 
927261 
9383 
9383 
61562 
15195 
76747 
42426 
42426 
128566 
184432 
79520 
105443 
132257 
92141 
73896 
667686 
124469 
83374 
3679 
211422 
113372 
12602 
177484 
303358 
527404 
527404 
60762 
47147 
83336 
191235 
100221 
Deutschland 
BASSIN 
1 
3298 
21 
69367 
7635 
7831 
4841 
77986 
1 
833 6 4 
1288 
14009 
16186 
76 
3931 
15904 
1709 
21619 
7676 
1 7583 
26169 
200414 
12477 
20776 
33252 
19751 
23066 
42807 
1753 
1753 
77812 
866 
866 
6984 
4550 
11534 
17317 
17317 
29717 
17946 
31939 
35187 
62161 
19698 
24188 
181119 
39511 
23412 
1324 
64247 
95140 
7819 
65510 
168469 
125707 
125707 
8316 
6170 
32260 
46735 
9B71 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
64 
6344 
62 
2710 
14294 
7642 
14937 
2032 
47075 
746 
1173 
13998 
99 
10423 
26946 
22 
15234 8333 
1 1463 
7376 
43028 
3297 
17467 
20764 
242769 
744 
497S 
5722 
69474 
6717 
76191 
57990 
67990 
2773 
2773 
142676 
5602 
6602 
26313 
2123 
27436 
4620 
4620 
37668 
47702 
145B1 
10859 
16769 
23801 
13042 
136744 
27028 
2B331 
1379 
57238 
733 
2456 
24677 
27B66 
166709 
166709 
26690 
23193 
12665 
61438 
24231 
24/ 
367 
11 
68 
20433 
4016 
188 7 
360 
27377 
32 
21096 317 
756 
B173 
30373 
291 
6267 
64 1 
7199 
2106 
7597 
9702 
97796 
50 
15292 
15342 
3B8415 
11999 
400414 
44214 
44214 
469970 
149 
149 
1 1B6 
2086 
3271 
1968 
1958 
6378 
45360 
10397 
26277 
26549 
15130 
7383 
131096 
26848 
14283 
336 
41467 
6912 
1063 
23669 
31634 
67919 
67919 
1786 
3723 
14763 
20262 
40781 
260 
63 
65 
6766 
4 311 
652 
4047 
1 1291 
62 
6071 
6012 
12136 
70 
13236 3293 
667 
17256 
4493 
18089 
22632 
89168 
60 
UBS 
1048 
94058 
6124 
1001B2 
1 1180 
1 1130 
112410 
1437 
1437 
14633 
5163 
19798 
12679 
12679 
33812 
62381 
9551 
18615 
12123 
3291 
5519 
111380 
7437 
4722 
20 
12179 
2467 
317 
13862 
16646 
29956 
29966 
13749 
1202 
3139 
18090 
6168 
Belg.-Lux. 
232 
1B 
5469 
133 
2196 
2261 
386(1 
14168 
160? 
29 
4441 
916 
6888 
21 
3443 1642 
1628 
9634 
891 
4613 
6604 
39228 
2008 
220 
2228 
36978 
1550 
38629 
5638 
5538 
46295 
149 
149 
4 181 
761 
4932 
1557 
1557 
6638 
2674 
2801 
3063 
8688 
2250 
2598 
22064 
3920 
3445 
1 
7366 
2847 
212 
8321 
113B0 
35910 
35910 
488 
581 
2879 
3948 
7335 
UK 
8 
545 
268 
141 
7905 
10402 
2168 
21427 
9 
636 11 
3033 
14629 
1B218 
9 
21495 1706 
1944 
13499 
38663 
2268 
1394 
3662 
109782 
904 
5563 
6467 
63675 
4194 
57869 
23144 
23144 
87470 
799 
799 
B256 
374 
B630 
2380 
2380 
1 1809 
3369 
10086 
10179 
12786 
14194 
4265 
59878 
18690 
9114 
16 
27819 
5271 
552 
32232 
38055 
79911 
79911 
8B83 
11BB8 
17514 
38285 
11794 
Ireland 
9 
2 
26 
2 
39 
776 
776 
138 
7028 
67 
7233 
87 
β 
93 
8347 
168 
168 
24 
24 
192 
6 
5 
29 
29 
34 
17 
1 183 
2249 
7477 
31 1 
•1237 
1000 
11 
1011 
2 
9 
1 1 
7344 
7344 
1836 
24 
1860 
Export 
Valeurs 
Danmark 
Β 
15 
286 
308 
79 
223 
302 
1 1 
286 
27 
324 
322 
3116 
3438 
8706 
122 
233 
367 
79 
79 
436 
381 
381 
999 
144 
1143 
1986 
1986 
3610 
148 
190 
943 
1300 
11589 
14170 
35 
56 
4 
95 
74 
9223 
9297 
13948 
13948 
105 
366 
146 
617 
1 
CTCI Value 
EUR 9 
1051 MEDITERAN 
56 
672 
57 
532 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
623 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
654 
666 
666 
657 
658 
659 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
6B1 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
100221 
9532 
9532 
218091 
512003 
65594 
16694 
B12382 
169971 
34577 
316776 
521324 
3344566 
50328 
29400 
147208 
226936 
59208 
130464 
66646 
256318 
2162 
42332 
54902 
99396 
178875 
89919 
268794 
392541 
144069 
236783 
98291 
90073 
26588 
132958 
41182 
50907 
1213392 
74817 
100647 
98301 
81383 
93342 
21335 
444100 
913825 
25517 
239439 
372040 
565850 
119097 
38694 
61069 
345254 
26282 
1792142 
43261 
198748 
30055 
170768 
20172 
29575 
9475 
2962 
505051 
337676 
107937 
50536 
52019 
176441 
36740 
147628 
Deutschland 
BASSIN 
9871 
603 
603 
94076 
190056 
26523 
5484 
316139 
52595 
10485 
97324 
160404 
1073294 
19626 
6056 
120032 
146714 
15138 
29564 
25272 
69974 
168 
6735 
19499 
26402 
54321 
24538 
78859 
116425 
59890 
110652 
34623 
49645 
9031 
53997 
3646 
9536 
447445 
5196 
28168 
36770 
19913 
15317 
5170 
4164 
114698 
6883 
90186 
78254 
174606 
52483 
4260 
20166 
100183 
4141 
531162 
17468 
35146 
B852 
41210 
4182 
6365 
1039 
379 
114686 
45021 
15650 
11081 
15703 
66703 
10384 
39938 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
BASSIN MEDITERRAN 
24231 
1374 
1374 
18367 
101410 
14268 
2704 
136749 
41 468 
8526 
6B976 
118970 
731369 
11202 
69S2 
11295 
29479 
18498 
40178 
20123 
78799 
227 
8920 
10431 
19578 
37051 
27058 
64109 
104836 
22443 
26916 
6872 
9896 
11784 
27818 
Θ983 
5997 
225595 
20242 
21686 
18636 
23389 
47854 
2297 
1584 
135688 
10830 
52252 
63317 
178455 
40245 
23978 
9837 
122188 
7129 
508231 
8832 
36672 
7164 
52993 
636 
4426 
441 
1626 
112790 
128061 
37958 
11667 
16892 
51272 
6004 
42360 
40781 
2795 
2795 
42626 
115368 
10005 
1671 
169670 
16036 
2188 
54397 
72621 
578245 
8268 
14561 
2137 
24966 
13390 
28322 
9611 
51323 
1355 
21458 
9065 
31878 
47580 
16157 
63737 
83328 
17351 
43231 
23869 
20340 
3212 
18785 
12283 
3886 
226285 
42880 
42695 
20872 
12547 
19678 
8243 
20 
146935 
978 
49815 
111493 
55445 
10292 
1099 
9312 
71396 
5106 
314936 
726 
30206 
1333 
25387 
733 
903 
80 
221 
59589 
110561 
30231 
14772 
11551 
23573 
4492 
55113 
6158 
700 
700 
33520 
30199 
425 
6068 
70212 
23064 
8536 
19587 
51187 
316508 
1880 
291 
1 177 
3348 
1160 
2542 
1156 
4858 
76 
295 
4524 
4895 
8884 
3959 
12843 
17273 
11621 
19162 
7947 
5269 
255 
6201 
2185 
2504 
72407 
414 
339 
1774 
2862 
487 
76 
57923 
63874 
21 
17596 
4947 
36313 
750 
186 
878 
6442 
48 
67181 
232 
4604 
1064 
14532 
585 
5800 
513 
194 
27624 
9310 
2089 
1732 
1 170 
4223 
2975 
739 
Belg.-Lux. 
7335 
4016 
4016 
11315 
37745 
2011 
109 
51680 
6250 
1473 
24970 
32693 
176392 
730 
454 
2005 
3189 
2044 
10545 
1568 
14157 
9 
3447 
1203 
4669 
6864 
2985 
9849 
20022 
23258 
22532 
6679 
1292 
866 
12444 
6787 
20437 
113317 
2227 
1272 
2840 
14528 
2010 
185 
200827 
223889 
3979 
13947 
55288 
63621 
11254 
5206 
14419 
6906 
303 
174922 
4507 
56029 
3 
26244 
3475 
9017 
3080 
112 
101467 
19182 
12204 
5596 
1916 
7085 
39 
932 
— December 
UK 
11794 
44 
44 
17134 
34052 
12262 
572 
64020 
29184 
2741 
47593 
79518 
399324 
8450 
1039 
9558 
19047 
8442 
17741 
7082 
33265 
327 
1226 
3560 
5113 
23750 
14700 
38450 
49646 
8930 
12619 
18062 
3279 
1318 
13363 
8061 
8246 
123514 
2087 
4599 
15705 
7788 
7427 
6129 
179323 
222058 
2826 
15643 
58385 
57107 
3963 
3362 
6421 
37069 
3540 
193816 
11496 
35911 
11639 
9929 
9433 
3064 
3529 
430 
85431 
23795 
9375 
5563 
4704 
22914 
12721 
7861 
1977 Janvie 
Ireland 
150 
145 
14 
6 
315 
438 
969 
1407 
23185 
87 
3 
2 
92 
227 
1556 
20 
1803 
34 
34 
6 
90 
96 
427 
4 
1204 
82 
12 
5 
249 
25 
58 
2066 
1063 
493 
301 
335 
36 
259 
2387 
20 
1 10 
11 
141 
2 
2 
262 
47 
26 
79 
174 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
403 
3028 
86 
80 
3597 
1374 
190 
2960 
4524 
46249 
85 
14 
1002 
noi 
309 
16 
1814 
2139 
251 
6586 
6837 
419 
432 
851 
534 
572 
467 
167 
350 
117 
101 
212 
243 
2763 
1771 
725 
121 1 
55 
334 
200 
4296 
356 
283 
4 
36 
1059 
16 
1753 
180 
1461 
1128 
793 
3562 
1394 
383 
125 
B4 
645 
46 
411 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1051 MEDITERAN. BASSIN 
699 
69 
7' 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
75? 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
77? 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
78? 
783 
7 84 
7B5 
7 66 
78 
791 
792 
7 93 
79 
821 
92 
B31 
83 
64? 
8 4 6 
8 4 4 
845 
.8 4 6 
847 
BASSIN MEDITERRAN 
293681 
1202458 
6478312 
149464 
40428 
472808 
222037 
266578 
18658 
1169973 
214824 
351012 
479382 
644247 
94420 
97196 
107751 
981062 
2869894 
369624 
1 19204 
488728 
534686 
228467 
375653 
454630 
276604 
514416 
2384456 
1241 12 
155302 
67001 
346415 
80077 
20630 
24082 
656410 
781199 
128183 
457746 
144891 
63378 
231201 
105077 
407240 
1537716 
853863 
861309 
173751 
1126482 
551 15 
99622 
3170142 
159897 
237023 
658145 
1055070 
13803593 
129060 
129060 
167443 
167443 
9096 
9096 
66617 
71920 
19139 
50212 
73001 
22366 
77339 
281819 
1810759 
103073 
23066 
164378 
63854 
78734 
2992 
436097 
70250 
91598 
169576 
264536 
45497 
57745 
26075 
440546 
1165323 
186355 
52951 
239306 
151253 
80639 
114744 
146777 
132026 
178447 
303886 
47012 
55259 
17068 
119339 
67828 
14289 
13567 
186661 
272346 
45957 
173684 
36503 
31514 
70579 
47957 
169689 
575883 
268850 
330905 
98188 
336288 
11724 
39363 
1085318 
45047 
10961 
256687 
312695 
5010692 
18927 
18927 
33322 
33322 
17B4 
1284 
23399 
8244 
66 61 
596 7 
48077 
6589 
76523 
370727 
1544996 
29398 
10450 
118150 
88334 
92045 
1 1395 
349772 
37258 
1 1650 
118137 
72596 
12995 
10541 
20738 
174652 
458567 
58877 
22205 
81082 
169212 
60982 
119687 
139869 
40872 
135205 
665827 
5944 
41222 
18665 
65831 
4333 
2420 
1803 
150155 
158711 
41780 
161136 
54071 
16186 
36798 
30558 
92121 
432650 
315966 
204245 
15034 
378796 
18366 
24620 
957027 
102824 
106341 
135779 
344944 
3514411 
46327 
46327 
15916 
15916 
1055 
1056 
7455 
13330 
2095 
6507 
8090 
3274 
79469 
329762 
1249411 
10783 
2683 
61419 
29455 
42107 
1964 
148411 
48551 
92032 
43946 
109674 
26981 
10626 
30504 
231087 
593401 
71992 
23183 
95174 
132624 
48285 
70687 
71190 
62307 
115499 
500592 
26622 
25020 
9394 
61036 
8131 
2099 
2233 
68886 
81349 
18427 
71547 
38246 
5095 
82918 
1201 1 
73235 
301479 
160156 
134315 
31027 
222259 
21645 
19230 
578632 
5019 
69407 
64086 
138512 
2498586 
48485 
48485 
91301 
91301 
5687 
5587 
18619 
19203 
7462 
21524 
5071 
7761 
8242 
30480 
287410 
1199 
411 
10578 
2048 
3308 
293 
17837 
15417 
621 1 
10777 
9828 
1744 
3073 
7680 
25034 
79764 
455/ 
5686 
10243 
8665 
6716 
12761 
14633 
6789 
12462 
62016 
22729 
451 
4775 
27955 
1 
87666 
87667 
3358 
6186 
42 
3033 
8815 
260 
7590 
29284 
5313 
17644 
9745 
7116 
91 
2668 
42577 
245 
14591 
127524 
142360 
499703 
2715 
2715 
ι 243 
1243 
262 
262 
3881 
5786 
825 
18B3 
6984 
1026 
23657 
70610 
716059 
1305 
1261 
2515 
3004 
6716 
158 
14959 
16673 
41697 
39274 
36919 
319 
794 
4302 
24190 
164168 
9767 
3237 
13004 
15494 
5180 
12633 
10810 
5479 
12772 
62368 
512 
5656 
933 
7101 
1013 
337 
1 184 
33431 
34865 
9259 
10927 
2078 
773 
3036 
3738 
5954 
35755 
34817 
23147 
17367 
7050 
432 
5073 
77886 
235 
3471 
3784 
7490 
407596 
3096 
3096 
3946 
3946 
347 
347 
39// 
665 
45 
253 
199 
539 
26538 
113471 
834165 
3148 
2557 
108083 
34785 
41474 
1002 
191049 
18676 
107063 
96585 
47844 
6322 
13738 
11 182 
65240 
366650 
36687 
11324 
47011 
3581 1 
24052 
35371 
62010 
22208 
50651 
230103 
18729 
26373 
14566 
59668 
8525 
1 152 
4842 
132719 
147238 
8966 
30606 
13463 
5241 
26272 
9764 
57586 
151898 
78183 
160608 
2384 
174686 
2854 
8051 
426766 
6289 
31742 
60724 
98755 
1719138 
8924 
8924 
15275 
16275 
514 
514 
8812 
19534 
3123 
13967 
4545 
3111 
347 
935 
23 
147 
127 
20 
196 
84 
5 
14 
109 
439 
5 
40 
45 
3363 
179 
428 
1420 
311 
96 
5797 
1 148 
1019 
2174 
503 
51 1 
49 
700 
35 
1 18 
146 
764 
65 
1377 
738 
265 
155 
658 
26 
26 
19 
8 7 
3 
74 
1566 
4654 
558 
7662 
410 
2067 
854 
11551 
7988 
761 
1067 
2654 
478 
674 
7256 
20204 
41082 
2284 
579 
2863 
18274 
2434 
9342 
7921 
6612 
9284 
53867 
2557 
173 
581 
331 1 
247 
433 
444 
7389 
8513 
387 
3460 
453 
1418 
2647 
25 
1000 
9390 
573 
437 
6 
384 
3 
562 
1865 
250 
9406 
9656 
560 
560 
6440 
6440 
47 
47 
6 7 
71 
74 
1051 MEDITERAN. BASSIN 
848 
84 
851 
85 
871 
87? 
873 
B74 
87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
89? 
893 
BASSIN MEDITERRAN 
898 
899 
91 1 
91 
931 
93 
951 
95 
981 
96 
97? 
97 
22697 
324952 
52253 
52253 
38831 
91019 
18895 
340511 
489256 
50042 
119029 
10171 
31356 
57850 
26844B 
137265 
124468 
61656 
45646 
14295 
127029 
41355 
92363 
644077 
2084585 
5153 
5153 
28339 
28339 
971 
971 
12746 
12746 
638 
638 
156323 
694 
157017 
30655285 
7197 
105584 
2303 
2303 
15329 
38910 
9601 
120262 
184002 
27313 
37291 
473 
11361 
22624 
99062 
33582 
30336 
8643 
18953 
741 
9438 
15788 
32520 
150001 
594485 
15633 
15633 
104 
104 
1768 
1768 
736 
736 
22291 
36 
22327 
9377197 
6127 
51B78 
7915 
7915 
3089 
14796 
6316 
94372 
118573 
6039 
13811 
2896 
9439 
24563 
56748 
56835 
29543 
11 142 
11785 
2879 
8454 
6685 
19946 
147269 
445681 
2347 
2347 
78 
78 
2235 
2235 
2044 
2044 
7191137 
5116 
84651 
25254 
25254 
547 
12186 
1233 
30888 
44854 
7151 
7318 
2283 
7121 
6540 
30413 
15282 
43174 
25277 
6685 
251 
104B45 
8075 
14184 
217773 
548318 
1 1 
1 1 
4971 
4971 
86 
19 
104 
5662633 
1148 
21533 
5716 
5716 
3981 
1647 
154 
19180 
24962 
1126 
7267 
16 
587 
471 
9467 
5572 
4948 
469 
914 
167 
156 
404 
8454 
21084 
86982 
2764 
2764 
2590 
2690 
255 
255 
222 
222 
1966503 
281 
4959 
5003 
5003 
6353 
3760 
38 
5752 
15903 
989 
24244 
319 
124 
582 
26266 
2886 
3387 
2517 
440 
84 
46 
2136 
4516 
16012 
75524 
42 
42 
308 
308 
1732 
1732 
1 
1 
791 
177 
968 
2661 
55758 
5970 
6970 
9612 
13263 
1585 
59716 
B4066 
6810 
28853 
4150 
2672 
2977 
45462 
19817 
11058 
12757 
5716 
10154 
3931 
8152 
10586 
82171 
293140 
9524 
9524 
132 
132 
461 
461 
392 
393 
130890 
462 
131352 
1927582 4053571 
57 
701 
4156 
2 
2375 
6533 
1 13 
5 
3 
4 
31 
156 
1326 
80 
262 
729 
72 
244 
2729 
54 
54 
110 
388 
87 
87 
20 
2311 
66 
7966 
10363 
501 
240 
31 
48 
63 
882 
1965 
1942 
589 
424 
11 
151 
43 
1913 
7038 
25805 
538 
538 
1579 
1579 
329 
330 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
001 
00 
οι ι 
012 
01 4 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
093 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
11 
121 
122 
12 
1 
21 1 
21 
222 
223 22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
49585 
49585 
113089 
1 022 
43033 
157144 
274188 
107938 
55546 
5845 
443517 
2669 
1 1 34 
809 
2344 
6956 
31145 
1 1 567 
15361 
257 
781 
229397 
375 
66133 355016 
50295 
24844 
32039 
13001 
120179 
188947 
19456 
208403 
9023 
7783 
27387 
19405 
1040 
64638 
162441 
162441 
24711 
56859 
81570 
1649449 
26470 
41069 
67539 
1B40 
116621 
118461 
186000 
8757 
8779 
2782 
331 3113 
415 
9203 
9618 
324 
7887 
19738 
28016 
1897 
1897 
7083 
7083 
16446 
27 
14026 
30499 
51928 
10163 
10656 
741 
73488 
34 
1 1 
1 1 
263 
318 
261 7 
IB 
3 
21 
34 
49914 
2937 
55544 
1414 
402 
9 
1306 
3131 
12373 
2548 
14921 
397 
74 
690 
1 46 
96 
1403 
46637 
45637 
9 
5501 
5510 
237534 
2460 
2713 
5173 
223 
8195 
8418 
13591 
3 
6 
9 
1 1 
20 
5 
3831 
3836 
7 
1783 
6839 
8645 
333 
323 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
4478 
4478 
56479 
51 
10118 
66648 
55564 
17900 
23145 
234 
96843 
160 
1 19 
340 
349 
868 
20891 
16 
9396 
205 
544 
77388 
30 
12564 121034 
11883 
2513 
1 1200 
1896 
27492 
86293 
1267 
87560 
1421 
292 
647 
22 
319 
2701 
22724 
22724 
678 
2524 
3202 
433550 
4125 
9646 
13771 
3595 
3595 
17366 
3203 
3215 
2755 
38 2793 
257 
11 15 
1372 
18 
4069 
6022 
10119 
352 
352 
1837 
1837 
441 
77 
1747 
2265 
188 
9 
1468 
776 
7441 
231 
1 
3 
134 
369 
4524 
1 1508 
100 
186 
64515 
22 
6703 
87558 
745 
16153 
20307 
3980 
41185 
863 
4015 
4878 
317 
46 
1129 
418 
28 
1838 
60985 
60985 
109 
556 
665 
204021 
5271 
1 133 
6403 
1587 
1687 
7990 
15 
15 
2 
8? 84 
105 
3235 
3340 
9 
150 
1212 
1408 
3 
3 
Nederland 
9163 
9163 
7548 
23 
4916 
12487 
128407 
21586 
8872 
2725 
161590 
40 
31B 
Bl 
439 
1546 
8 
2 
27662 
285 
3604 
33107 
23041 
426 
63 
677 
24207 
26329 
4356 
30685 
894 
5535 
1782 
764 
17 
8992 
17203 
17203 
22848 
12278 
35126 
332999 
4553 
2679 
7232 
2446 
2446 
9678 
3877 
3877 
7 
6 13 
350 
350 
1 
156 
1271 
1432 
39 
39 
Belg.-Lux. 
380 
380 
1 /O 
34 
455 
665 
5583 
40967 
28 
105 
46683 
Β 
3 
3 
15 
27 
1567 
255 
29 
1 
8844 
38 
7313 
18047 
7883 
392 
74 
59 
3408 
44038 
1546 
45584 
143 
994 
1394 
?40 
2771 
10933 
10933 
48 
277 
325 
128823 
37 
475 
503 
468 
468 
970 
1431 
1433 
150 
150 
353 
353 
1 
1395 
530 
1916 
167 
167 
UK 
149? 
149? 
11850 
156 
1695 
13701 
2890 
248 
137? 
1208 
5718 
1169 
580 
398 
1 100 
3247 
15 
268 
2 
14 
1068 
28973 
30340 
7479 
4787 
365 
3847 
16478 
15473 
5309 
20782 
5914 
1660 
21112 
16567 
340 
45593 
3175 
3176 
1005 
10759 
11764 
152290 
9037 
19122 
28159 
96212 
96212 
124371 
228 
233 
9 
44 
53 
45 
31 1 
356 
388 
322 
3681 
4391 
144 
144 
Ireland 
23073 
33073 
1996 
IOC 
3096 
6876 
7666 
9542 
4C 
4C 
145 
14E 
1094 
12E 
2 90C 
2124 
344 
344 
84C 
84C 
24 
24 
16836 
16836 
55064 
63E 
IE 
65 
558£ 
558E 
633' 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3079 
3079 
18153 
654 
9976 
28783 
22752 
14399 
10005 
56 
47212 
1027 
103 
55 
463 
1648 
2 
5339 
6 
3894 
9241 
1766 
43 
19 
336 
2154 
3578 
71 
3649 
37 
176 
193 
94 
600 
1760 
1760 
14 
8128 
8142 
105168 
362 
5286 
5648 
30 
119 
149 
5797 
1 
8 
9 
12 
191 
203 
870 
870 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33. 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
623 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
561 
553 
554 
55 
562 
56 
672 
57 
682 
317 
5446 
412 
11884 
8412 
12573 
14187 
53329 
198 
25077 
7737 
866 
31239 
55117 
130 
2288 
271 
2747 
2010 
22768 
24773 
187394 
1226 
25709 
26935 
321988 
31009 
362997 
36052 
36052 
415984 
3345 
3346 
55396 
12551 
63446 
29210 
29210 
101601 
13026 
7407 
21469 
26475 
18445 
10679 
97501 
35114 
33919 
552 
69585 
25921 
5209 
105428 
136568 
424276 
424276 
32527 
97357 
62840 
192724 
32919 
32919 
5170 
5170 
83695 
57? 
1 
4282 
208 
601 
3832 
9496 
8 
608 
32 
16 
3418 
4082 
12 
75 
48 
135 
741 
3301 
2442 
28984 
530 
15479 
16009 
7661 
5490 
13151 
438 
438 
29598 
232 
232 
6740 
2055 
8795 
9443 
9443 
18470 
3169 
2626 
9640 
9464 
2413 
2773 
30085 
9435 
7851 
191 
17477 
20567 
3496 
18737 
42800 
84774 
84774 
3536 
12293 
10821 
26649 
2107 
2107 
442 
442 
21075 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
10 
4159 
50 3829 
6798 
8410 
858 
24146 
133 
1406 
7625 
85 
5459 
14708 
6 
1205 
173 
1387 
683 
8975 
9668 
67750 
398 
288 
686 
28981 
4261 
33242 
8170 
8170 
42098 
3167 
3167 
22142 
1925 
24067 
2910 
2910 
30144 
3402 
2119 
4095 
3170 
6837 
4393 
24016 
8314 
10832 
324 
19470 
291 
1215 
15834 
17340 
156685 
156685 
11379 
38018 
9390 
58787 
11354 
11354 
2328 
2328 
8122 
307 
304 
50 
3644 
984 
1 129 
314 
6743 
32 
22035 
42 
627 
3524 
26260 
10 
492 
13 
570 
120 
2993 
3113 
41536 
17 
9563 
9530 
169414 
10289 
179703 
21431 
21431 
210714 
8 
8 
1 160 
697 
1857 
1821 
1821 
3686 
2001 
250 
2279 
4996 
2277 
707 
12510 
7654 
9396 
18 
16968 
1391 
181 
15955 
17527 
54471 
54471 
617 
5275 
11256 
17148 
12189 
12189 
1330 
1330 
20020 
Nederland 
169 
8 
50 
77 
43 
2376 
2733 
4 
102 
1989 
2095 
372 
373 
265 
5502 
5767 
16678 
54 
54 
30028 
4048 
34076 
4113 
4113 
38243 
190 
190 
15569 
6562 
22131 
9545 
9545 
31866 
1373 
426 
1430 
1430 
1149 
481 
62B9 
2776 
895 
3671 
927 
23 
9442 
10392 
13572 
13572 
6972 
1442 
1988 
10402 
381 
381 
2 
2 
20274 
Belg.-Lux. 
132 
33 
79 
93 
869 
6250 
7466 
514 
35 
44 
1439 
2032 
59 
8 
67 
418 
1222 
1640 
15224 
21 
238 
259 
23770 
389 
24169 
200 
200 
24618 
38 
38 
3108 
666 
3774 
1507 
1507 
5319 
377 
186 
300 
4213 
6 
206 
5288 
967 
1435 
2402 
755 
3 
5083 
5841 
16714 
16714 
278 
3158 
2514 
6950 
4458 
4458 
1026 
1026 
2332 
— December 
UK 
1 10 
270 
252 
1521 
429 
2617 
21 
406 
3 
94 
3718 
4242 
43 
85 
29 
157 
268 
1002 
1270 
13363 
107 
141 
248 
61989 
6363 
63352 
1700 
1700 
70300 
210 
210 
6221 
510 
6731 
2754 
2754 
9695 
2692 
1651 
2734 
2944 
4952 
1403 
16376 
5473 
3451 
17 
8941 
1988 
274 
36426 
38668 
86405 
86405 
5712 
37096 
26742 
69550 
2430 
2430 
41 
41 
11706 
1977 Janvie 
Ireland 
2 
2 
1609 
1609 
14 
14 
1629 
99 
99 
99 
34 
34 
39 
39 
63 
17 
918 
40 
613 
87 
1674 
530 
520 
2 
9 
40 
51 
1239 
1239 
3814 
6 
3820 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
126 
126 
6 
83 
89 
59 
59 
15 
859 
874 
2230 
145 
169 
314 
314 
955 
102 
1057 
1201 
1201 
2258 
12 
132 
73 
218 
199 
629 
1263 
75 
59 
2 
136 
8 
3911 
3919 
10416 
10416 
220 
69 
129 
418 
1 
1 
166 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
216898 
22284 
3827 
326704 
110686 
22152 
136060 
268798 
1554235 
11446 
15472 
1528 
28446 
38449 
87059 
44706 
170214 
1038 
25005 
148305 
174348 
71857 
76834 
148691 
215719 
62298 
120751 
56242 
27176 
12207 
57767 
92703 
111794 
756657 
150101 
114011 
99370 
58507 
69782 
13151 
14804 
519726 
4198 
48652 
284165 
157887 
21693 
28308 
28344 
404559 
17650 
995456 
5033 
86346 
6946 
87574 
14793 
4277 
4007 
269 
209262 
859050 
115394 
70213 
46381 
165291 
31317 
138342 
261954 
1637942 
4690732 
123641 
65551 
5542 
310 
92478 
16734 
6078 
20570 
43382 
340194 
3763 
1259 
1325 
6347 
4309 
18413 
10468 
33190 
94 
3014 
50384 
53492 
11485 
15478 
26963 
51530 
22358 
34247 
1371 
10102 
2544 
11898 
4245 
7934 
146729 
21741 
27224 
17261 
9422 
5134 
2515 
2623 
85920 
1808 
30314 
41874 
37531 
7948 
3285 
7079 
99672 
3538 
233039 
1583 
13361 
1664 
13253 
3184 
1423 
213 
5 
34693 
146335 
12156 
17159 
7716 
49367 
6564 
14934 
35258 
289489 
909862 
78139 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
47907 
4314 
1760 
62103 
33511 
4004 
38335 
75850 
427933 
3820 
5529 
143 
9492 
13741 
31625 
17577 
62943 
125 
5666 
24872 
30663 
22577 
22660 
45237 
67422 
13097 
23097 
4314 
8122 
5963 
20306 
10840 
5008 
158169 
22221 
13973 
19134 
15090 
37708 
2742 
713 
111581 
1819 
3489 
46338 
70580 
8194 
18144 
4518 
114548 
4026 
271656 
1879 
20804 
2199 
23983 
1693 
1884 
461 
211 
531 14 
199518 
35832 
12747 
16667 
55159 
3642 
40128 
73293 
436986 
1179841 
26850 
59338 
7474 
577 
87409 
13964 
2893 
29219 
46076 
265628 
2189 
7152 
16 
9357 
7794 
19289 
4492 
31575 
177 
9396 
15394 
24967 
19192 
13288 
32480 
56558 
9373 
27813 
1 1001 
5992 
2308 
9954 
57220 
7646 
187865 
74937 
58757 
30543 
9602 
14933 
5015 
38 
193835 
163 
4575 
106580 
19357 
2636 
1334 
7806 
109553 
1814 
253708 
68 
16803 
. 710 
26090 
1 113 
167 
6? 
19 
45032 
266081 
41373 
17764 
10073 
15101 
2099 
67446 
84931 
504868 
1283677 
10211 
Nederland 
9349 
576 
285 
30484 
17224 
4352 
5294 
26870 
102063 
126 
51 
177 
1432 
387 
3221 
5040 
4 
4 74 
9790 
10268 
3873 
3599 
7472 
6000 
2857 
6627 
1067 
604 
109 
2438 
1243 
3203 
24148 
1 766 
1832 
10486 
2140 
389 
85 
37 
16635 
52 
2602 
4482 
61 
268 
549 
12379 
149 
20542 
135 
7 66 
53 
2491 
502 
18 
704 
I? 
4211 
19183 
2056 
2256 
1908 
4493 
1629 
1309 
6874 
39703 
128201 
3915 
Belg.-Lux. 
13470 
388 
687 
15877 
3192 
616 
7760 
10568 
68124 
335 
366 
3 
734 
463 
3736 
790 
4979 
13 
3570 
5081 
8664 
705 I 
2539 
4590 
13929 
8175 
16943 
3080 
869 
536 
5042 
6985 
53556 
109105 
10359 
806 
6869 
12793 
2155 
292 
9404 
42678 
101 
10166 
52307 
18595 
1910 
4711 
7420 
1 1617 
45 
106872 
131 
14891 
14011 
2427 
660 
308 
4 
32432 
57888 
9746 
.1001 
2873 
9978 
544 
1865 
21198 
108093 
418147 
6 4 ' 
UK 
21901 
3841 
193 
37641 
26219 
3923 
33438 
63580 
323652 
1211 
1 065 
41 
2317 
10515 
12558 
6881 
29954 
626 
2719 
33672 
37016 
12104 
18426 
30530 
19455 
6406 
11806 
34883 
1382 
723 
8024 
11530 
32323 
126532 
18480 
10497 
13316 
9377 
9175 
2380 
1989 
65114 
256 
108 
34094 
6930 
941 
658 
664 
55829 
7927 
107666 
1237 
19582 
2320 
6999 
5136 
124 
1797 
18 
37213 
163693 
14058 
16147 
6981 
30345 
16802 
12069 
38901 
297896 
734238 
3552 
Ireland 
54 
8 
62 
68 
253 
31 1 
7677 
14 
14 
29 
666 
17 
1005 
10 
750 
760 
23 
85 
108 
384 
8 
22 
122 
1505 
2041 
260 
8 
83 
15 
127 
71 
664 
6 
229 
2 
93 
26 
356 
1 1 
5 
16 
1070 
91 
1? 
70 
19 
14 
180 
202 
1558 
6422 
Export 
Valeurs 
Danmark 
328 
141 
15 
650 
742 
228 
1191 
2161 
18964 
2 
6 
8 
166 
102 
1260 
1528 
156 
8362 
8518 
552 
759 
131 1 
441 
32 
218 
18 
105 
34 
83 
518 
619 
2068 
337 
914 
1778 
63 
261 
51 
3409 
364 
303 
3 
18 
36 
868 
125 
1617 
98 
747 
733 
1 
962 
2541 
6432 
82 
127 
143 
829 
23 
411 
1297 
9344 
30344 
333 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
39804 
299307 
303388 
352722 
5152 
1124014 
116327 
136905 
507033 
245425 
75368 
56010 
105104 
884799 
2126971 
199139 
64721 
263860 
554802 
254464 
337033 
513624 
160435 
344006 
2154364 
55777 
39357 
17053 
112186 
63630 
7140 
13114 
529985 
613869 
175551 
504781 
351460 
35887 
159061 
14837 
275817 
1517394 
495615 
1194255 
234882 
478565 
24912 
167649 
2595378 
126615 
328747 
597459 
1052821 
11561357 
171992 
171992 
366655 
366655 
10656 
10656 
80052 
92643 
28793 
52401 
25542 
15095 
12619 
307145 
61250 
61250 
26599 
95791 
82460 
93053 
1652 
377694 
33107 
32306 
115302 
100599 
48551 
33175 
19526 
409337 
791903 
89590 
31059 
110649 
132073 
62035 
83146 
135058 
58274 
73645 
544231 
25106 
3523 
3625 
31254 
45104 
4537 
3796 
83064 
136501 
69267 
164171 
106187 
17222 
14975 
3921 
123829 
499572 
175331 
653941 
151380 
194749 
3005 
63037 
1341343 
32966 
5385 
209375 
247726 
3980873 
38465 
38465 
62701 
62701 
2739 
2739 
19009 
7584 
5407 
5818 
2678 
198B 
1434 
43918 
3715 
3715 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS ARABES 
4756 
63597 
72880 
79367 
2457 
249907 
23466 
8813 
101621 
46291 
6014 
5606 
47762 
155066 
394639 
45189 
17888 
63077 
170898 
73740 
124172 
154472 
30932 
106289 
660503 
4686 
17126 
5293 
27105 
7953 
1 196 
3285 
183121 
195555 
43076 
149384 
75645 
9044 
31506 
7261 
6131 1 
377227 
184789 
206164 
20065 
137175 
14620 
42057 
604870 
80915 
156690 
128233 
365838 
2938721 
39941 
39941 
31642 
31642 
1691 
1691 
16150 
21918 
8946 
4365 
5625 
3801 
3813 
64618 
12724 
12724 
4710 
21071 
36312 
48754 
258 
121316 
13802 
28294 
49462 
37372 
16898 
3380 
22270 
165384 
336862 
34188 
1 1694 
45883 
133289 
47443 
45417 
60437 
31403 
82691 
400680 
12053 
924 
1413 
14390 
4255 
804 
415 
27168 
32642 
20645 
62838 
57854 
3091 
67039 
1 180 
25881 
238528 
84813 
142242 
27193 
68531 
5269 
26813 
354861 
4697 
65989 
46446 
117132 
1662293 
57089 
57089 
164768 
164768 
4900 
4900 
19840 
22013 
9344 
22196 
5646 
3909 
3177 
86125 
23294 
23294 
Nederland 
1516 
17437 
3120 
6887 
87 
32962 
18440 
292 
13448 
4253 
429 
669 
1037 
16985 
55553 
144? 
4676 
61 18 
13024 
13236 
12429 
22646 
4227 
18302 
83864 
4456 
209 
883 
5548 
3 
22080 
22083 
1909 
7958 
138 
772 
7410 
7 
4170 
22364 
2407 
18671 
1794 
4729 
60 
4421 
320B2 
69 
21049 
147229 
168347 
428921 
6147 
6147 
10748 
10748 
87 
87 
3916 
5342 
318 
1497 
5829 
301 
35/ 
18060 
5693 
5693 
Belg.-Lux. 
1297 
171 1 
1148 
14653 
40 
19490 
4327 
270 
71396 
34152 
110 
343 
2992 
20369 
133959 
4584 
1 131 
5705 
26119 
8511 
7913 
12809 
3203 
7055 
65610 
31 1 
1778 
247 
2336 
4053 
43 
708 
11390 
16194 
14427 
13618 
9396 
265 
2016 
164 
4716 
44602 
9846 
20323 
17935 
5944 
205 
7753 
62006 
3928 
847 
5.35 
5310 
355212 
8702 
8702 
14181 
14181 
562 
562 
3306 
690 
147 
535 
?6" 
37? 
160 
5499 
5136 
5136 
— December 
UK 
926 
89474 
106791 
106041 
410 
307194 
17741 
66911 
154737 
22040 
2476 
12512 
7647 
97168 
381232 
20603 
8065 
28668 
63544 
43811 
49227 
113293 
25977 
48728 
344580 
6864 
15516 
6010 
28390 
2165 
229 
4643 
199507 
206544 
25741 
99550 
97813 
5094 
30194 
2303 
55219 
315914 
33115 
151376 
16160 
66934 
1738 
20576 
294899 
4038 
77827 
57897 
139762 
2047183 
30788 
30788 
68156 
68155 
641 
641 
17767 
34972 
4129 
17938 
5453 
4682 
3535 
88476 
10630 
10630 
1977 Janvier 
Ireland 
9? 
379 
34 
35 
490 
22 
17 
38 
164 
341 
8 
73 
31 
1848 
123 
737 
3582 
117 
98 
6504 
8 
1 175 
1 183 
5 
1455 
3343 
452 
149 
5404 
3 
108 
2 
19 
13? 
2 
742 
10.3 
847 
14832 
133 
133 
80 
80 
53 
65 
14 
2 
134 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
10134 
348 
3933 
213 
14961 
5444 
19 
1045 
701 
85? 
325 
3870 
20326 
32582 
3535 
195 
3730 
14007 
5566 
3992 
11327 
6302 
7198 
48392 
2301 
231 
581 
3163 
100 
331 
256 
2480 
3167 
481 
5807 
1084 
399 
5469 
1 
542 
13783 
311 
1430 
455 
501 
15 
2973 
5685 
218 
7641 
7859 
133322 
727 
727 
14380 
14380 
36 
36 
1 1 
59 
2 
62 
22 
28 
141 
315 
58 
58 
331 
Tab. 2 Export 
332 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1052 ARABIAN COUNTRIES 
871 
872 
873 
874 
8? 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
B99 
89 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
PAYS ARABES 1053 OPEC 
971 
973 
97 
TOTAL 
33199 
41806 
16430 
249061 
340616 
31446 
52829 
6489 
13362 
18194 
121319 
81507 
130224 
35992 
28875 
3256 
361752 
16128 
48700 
695434 
2074967 
3139 
3139 
10169 
10169 
366 
366 
12320 
12320 
1028 
1028 
137937 
20959 
158696 
23513944 
6009 
11974 
4806 
61079 
83870 
14291 
13491 
107 
2988 
7509 
38386 
7242 
23810 
4969 
6865 
232 
13116 
3597 
8180 
68011 
331805 
793 
793 
60 
60 
2319 
2319 
234 
234 
1057 
1057 
6100507 
4275 
10458 
4979 
79130 
98842 
5573 
6898 
1828 
3627 
6046 
23971 
35830 
28436 
5407 
9102 
883 
17408 
2693 
12238 
111997 
385426 
2053 
2053 
31 
31 
6031 
6021 
764 
764 
4071 
4071' 
5589048 
201 
3504 
1925 
22231 
27861 
4278 
2424 
1120 
4953 
948 
13723 
10136 
33916 
14777 
5519 
243 
301474 
1709 
10134 
377908 
755668 
4 
4 
3691 
3691 
207 
207 
4439115 
10640 
1319 
84 
9894 
21937 
1009 
1561 1 
919 
241 
17780 
2392 
6344 
336 
61 1 
20 
201 
524 
2597 
13525 
93977 
1086 
1086 
165 
165 
1300880 
2918 
764 
42 
3914 
7638 
555 
9762 
233 
81 
70 
10701 
955 
4202 
876 330 
57 
2388 
1795 
2767 
13370 
9155 
12900 
4590 
70099 
96744 
5619 
4528 
2200 
792 
3368 
16507 
20637 
31760 
9021 
5820 
1810 
17138 
4798 
12327 
103311 
38 
38 
18 
18 
1 
1 
177 
177 
7139 
7139 
61 
61 
263 
263 
29 
29 
132602 
20782 
163334 
1395149 4277788 
478 
775 
5 
16 
3306 
242 
30 
125 
6 
5 
2 
166 
3882 
5020 
20 
20 
97069 
ι 
590 
2 
2256 
2849 
109 
1 15 
235 
509 
1514 
576 
503 
5 
22 
10 
291 
3430 
22030 
329 
329 
334430 
001 
00 
01 1 
013 
014 
01 
033 
033 
034 
035 
03 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
07? 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
11 1 
113 
11 
121 
122 
12 
21 1 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
25 
38606 
38606 
125664 
3559 
36811 
166034 
344921 
47878 
83157 
17166 
493122 
8487 
1179 
1027 
3091 
13784 
10104 
B462 
13335 
129 
846 
121094 
400 
123578 
277938 
36744 
30804 
36244 
13765 
117557 
206621 
17400 
224021 
9504 
8404 
29092 
18768 
1249 
67017 
164327 
154327 
26734 
85521 
112255 
60935 
208264 
269199 
231 
87297 
87528 
4890 
4935 
2790 
628 
341.8 
227 
16113 
16340 
388 
4428 
17093 
22001 
893 
893 
PAYS OPEP 
3232 
3232 
16387 
152 
13449 
2998B 
45813 
1351 
15370 
3423 
65957 
50 
84 
1 1 
413 
558 
1333 
3 
27 
34 
38B85 
9966 
50248 
1686 
674 
167 
1535 
4062 
19316 
2239 
21565 
805 
298 
1629 
73 
171 
2976 
46990 
46990 
4 
8145 
8149 
33715 
15071 
49379 
64450 
7650 
7650 
72100 
3 
3 
7 
230 
237 
4 
10568 
10572 
5 
2449 
6637 
9110 
515 
515 
3401 
3401 
58594 
292 
10726 
69612 
40622 
9755 
12907 
240 
63524 
343 
396 
595 
726 
2060 
9464 
122 
8695 
73 
609 
16508 
54 
32338 
67863 
7599 
5660 
15840 
2101 
31200 
116436 
1493 
117928 
2566 
197 
792 
49 
131 
3735 
17667 
17667 
85 
1255 
1340 
378330 
14947 
31730 
46677 
1893 
1893 
48670 
367 
401 
2757 
6 
2763 
68 
2409 
2477 
20 
831 
5273 
6132 
64 
64 
1224 
1224 
441 
1 166 
969 
2576 
122 
3 
2830 
27 
9 
19 
185 
240 
6370 
100 
187 
448B9 
21 
5456 
57023 
732 
19500 
18679 
. 3935 
42846 
543 
3325 
3868 
1076 
450 
59834 
59834 
109 
483 
592 
6052 
4394 
10446 
190 
190 
10636 
2 
78 
80 
61 
924 
985 
43 
102 
1233 
1415 
7388 
7388 
6734 
37 
973 
7744 
179479 
12849 
18585 
11561 
222474 
3078 
94 
3263 
3 
18333 
297 
7033 
26036 
20309 
403 
878 
724 
22319 
15286 
4422 
19708 
1061 
6079 
1655 
466 
43 
9304 
14160 
14160 
22634 
21511 
44145 
10876 
22800 
33676 
41 
1440 
1481 
3323 
3323 
76 
85 
239 
239 
67 
1046 
1134 
100 
100 
140 
373 
16809 
9997 
21 
120 
26947 
7 
2 
2 
15 
26 
640 
86 
11737 
14614 
2156 
227 
162 
62 
2607 
42842 
657 
43499 
142 
297 
1451 
249 
2139 
10391 
10391 
13 
362 
375 
188 
1382 
1570 
248 
248 
962 
962 
154 
154 
10 
359 
369 
770 
389 
1163 
36 
26 
2306 
2306 
27405 
329 
2408 
30142 
13175 
505 
2810 
898 
17388 
4004 
448 
34 7 
1127 
5926 
13 
355 
28 
50468 
51034 
3879 
4074 
498 
4171 
12622 
10890 
4940 
15830 
4838 
1679 
22503 
15942 
637 
45599 
3050 
3050 
3884 
11124 
15008 
12931 
73128 
86059 
70430 
70430 
235 
246 
15 
84 
99 
84 
1607 
1691 
318 
207 
2342 
2872 
37 
37 
20306 
20306 
462 
2476 
12310 
1005 
86 
13401 
3 
40 
43 
2472 
2472 
35 
212 
2 
898 
1147 
295 
295 
29 
29 
34303 
34303 
739 
1693 
2432 
5527 
5527 
649 
649 
13873 
1567 
7684 
23124 
36591 
12413 
30548 
236 
79788 
975 
149 
53 
491 
1668 
1 
4537 
4108 
8648 
18 
339 
754 
1309 
29 
1338 
43 
145 
193 
337 
2206 
2206 
5 
8338 
8343 
131 
23753 
23889 
109 
109 
2 
171 
173 
244 
244 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 5 3 OPEC 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
PAYS OPEP 1053 
291 
292 
29 
333 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
41 1 
41 
433 
434 
42 
431 
43 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
5?4 
5? 
531 
53? 
53.3 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
56? 
56 
57? 
57 
649 
794 
475 
13149 
7976 
3366 
5273 
31254 
145 
22743 
1694 
1164 
31903 
57649 
1941 
102 
1465 
32? 
3830 
1876 
23857 
25733 
6005 
14009 
20014 
20047 
327339 
36594 
383980 
6375 
6375 
855 
856 
53960 
13355 
67315 
20092 
20092 
88262 
30158 
14603 
35279 
45229 
28675 
20713 
174557 
45105 
43369 
708 
89182 
55023 
7697 
145153 
207873 
491298 
491298 
45849 
90268 
95308 
231425 
51633 
51633 
23 
5 
8831 
2325 
264 
293 
11740 
9 
1189 
334 
58 
8503 
10083 
1880 
11 
154 
67 
2112 
195 
2975 
3170 
5804 
8120 
13924 
1 1186 
10899 
22085 
32 
32 
177 
177 
13828 
2935 
16763 
7201 
7701 
24141 
9/67 
6380 
17382 
21687 
8356 
6529 
70101 
14662 
9091 
407 
24160 
45834 
5725 
32281 
83840 
114462 
114462 
7918 
10759 
18896 
37573 
10407 
10407 
7147 
7147 
176 
34 
79 
544 
2599 
1334 
715 
5487 
27 
7827 
1215 
25 
2737 
6831 
3 
1 
670 
182 
856 
213 
5973 
42 
5 
39351 
4815 
44166 
1418 
1418 
144 
144 
15022 
871 
15893 
1400 
1400 
17437 
33/9 
I 185 
3663 
3609 
5798 
3214 
19747 
5394 
1 1601 
250 
17245 
167 
1027 
12673 
13867 
119242 
119242 
9934 
34233 
9557 
53724 
7024 
7024 
??/? 
727? 
245 
7 
37 
7663 
1579 
284 
299 
5180 
32 
17713 
632 
4330 
22707 
55 
3? 
201 
156 
4200 
4356 
16 
5192 
5208 
124357 
6903 
131260 
2391 
2391 
138859 
6 
1879 
475 
2354 
1291 
1291 
3651 
1161 
133 
2578 
4252 
3080 
474 
11678 
6146 
5607 
11 
11764 
1857 
376 
18937 
21170 
46974 
46974 
638 
4031 
13447 
18116 
16584 
16584 
13 
241 
682 
1666 
5 
166 
1794 
1965 
3 
272 
276 
27 
7784 
781 1 
16830 
53 
53 
79469 
3172 
83641 
1349 
1349 
16570 
7370 
33840 
5527 
5527 
29398 
10073 
1465 
5117 
1785 
631 
2678 
21249 
4836 
1783 
3 
6622 
2084 
39 
12954 
15077 
17791 
17791 
7553 
1566 
4127 
13246 
4585 
4585 
96 7 
96/ 
78 
104 
63 
26 
66 9 
2764 
3734 
65 
316 
108 
390 
1214 
1987 
68 
19 
49 126 
261 
636 
797 
9313 
2 
43 
45 
22749 
669 
23418 
1 15 
115 
23578 
33 
3.3 
235 
51 1 
746 
1492 
1492 
2271 
565 
84 
14 23 
8888 
34 
256 
11250 
1184 
1864 
3048 
643 
57 
7221 
7921 
18043 
18043 
7 6.8 
2516 
2219 
5003 
10069 
10069 
2671 
2671 
116 
1? 
743 
1447 
779 
458 
3054 
17 
51B 
4/ 
158 
1 1961 
12701 
1 4 9 
10 
159 
989 
1276 
2265 
23124 
77 
601 
67B 
20047 
50086 
9970 
80103 
1069 
1069 
81850 
354 
354 
5473 
1703 
6676 
2605 
2605 
9635 
5776 
5260 
5467 
5204 
8557 
3228 
33991 
12678 
13350 
32 
26060 
4430 
460 
57939 
63829 
159330 
159330 
13634 
35779 
46806 
95219 
2954 
3654 
266 
765 
1221 
1226 
' 278 
1 1 
n 
17 
17 
516 
25 
1703 
240 
2601 
100 
6 
106 
5 
158 
163 
5025 
5025 
95 
5555 
63 
63 
11 
143 
154 
35 
1113 
1146 
1789 
48 
48 
124 
166 
290 
1 
1 
339 
69 
69 
953 
76 
1029 
576 
576 
1674 
38 
79 
134 
279 
416 
4094 
5040 
105 
67 
5 
177 
3 
13 
2990 
3006 
10431 
10431 
444 
1384 
161 
1989 
10 
10 
582 
583 
584 
586 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
634 
635 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
EC 
116063 
268020 
42102 
5667 
431852 
81793 
33937 
159992 
275722 
1960689 
10781 
27133 
170 
38084 
42128 
109945 
46540 
198613 
1179 
33185 
166386 
200750 
109989 
89035 
199024 
215212 
45391 
90443 
58361 
10653 
12558 
66434 
B9082 
149728 
737862 
209616 
145942 
115591 
66862 
82207 
17502 
14265 
651985 
3444 
81535 
418367 
188900 
24288 
50236 
35676 
539485 
17817 
1359748 
7868 
93091 
7103 
104830 
16010 
5619 
27B8 
118 
236434 
1082225 
137423 
101986 
60919 
208523 
35721 
154981 
325847 
2107625 
5730125 
PAYS OPEP 
42980 
112830 
13808 
1032 
170650 
20970 
1 1941 
48437 
81348 
593505 
1543 
1615 
74 
3232 
6712 
24441 
11608 
42761 
105 
5201 
59601 
64907 
24985 
18980 
43965 
77424 
16173 
26459 
3277 
3978 
2515 
13017 
5086 
15045 
162974 
36630 
37958 
25195 
11994 
. 10875 
4581 
3217 
130450 
1483 
26369 
116029 
68440 
13572 
12706 
1 1949 
162210 
3991 
416749 
5296 
34467 
1848 
30249 
3221 
1330 
226 
18 
76661 
247053 
19389 
24654 
12955 
80658 
1 1682 
23282 
646B4 
484357 
1426056 
6121 
25655 
7076 
1625 
40477 
6819 
2693 
27766 
37278 
310876 
1242 
5899 
6 
7147 
10283 
36533 
15015 
61831 
105 
5263 
27140 
32508 
21127 
24422 
45549 
38880 
5768 
10804 
3197 
1011 
3606 
15024 
12174 
6579 
97043 
29859 
13004 
20260 
14547 
35024 
2792 
224 
115710 
1276 
9037 
501 14 
39150 
3288 
23615 
2300 
117675 
2419 
248874 
1556 
10411 
2597 
13525 
240 
368 
148 
60 
28905 
1B8397 
29370 
13015 
1642? 
50274 
3195 
35477 
62540 
398690 
1036257 
19225 
55687 
6280 
850 
82042 
2764 
2650 
20991 
26405 
235700 
4297 
16445 
16 
20758 
8099 
23667 
4960 
36726 
289 
14537 
16795 
31621 
15936 
11016 
26952 
39237 
8153 
22440 
12258 
3162 
1507 
10333 
53000 
10232 
160322 
71925 
80918 
31047 
9885 
13577 
6270 
63 
213685 
259 
30462 
97494 
34479 
1356 
1170 
7337 
142377 
2385 
317319 
10? 
8008 
97 
26762 
743 
417 
156 
22 
36307 
339005 
53695 
26966 
11809 
18671 
2433 
74248 
101816 
628643 
1472333 
27226 
17647 
566 
1217 
46656 
7946 
8820 
6397 
23163 
48396 
523 
68 
1 
591 
1674 
733 
3797 
6193 
13 
696 
10179 
10888 
7327 
4282 
11609 
7134 
2435 
2204 
760 
183 
49 
2350 
838 
4599 
20552 
4331 
992 
15237 
3421 
900 
122 
148 
35151 
31 
2829 
5579 
154 
1438 
688 
25772 
133 
36624 
183 
3432 
121 
3882 
241 
200 
27 
8086 
29302 
2451 
2971 
3010 
5523 
2127 
1699 
10020 
57053 
76747 
2706 
16553 
1072 
673 
21004 
457 
1113 
9600 
11170 
90179 
75 
356 
431 
805 
4922 
937 
6664 
13 
3494 
5246 
8753 
3064 
2839 
5903 
21684 
5388 
13819 
1551 
97 
223 
13427 
5353 
74363 
135905 
13299 
765 
6882 
14218 
3202 
402 
948B 
48256 
110 
14767 
98086 
19033 
1886 
1879 
3882 
11718 
35 
156396 
86 
12525 
13274 
1725 
2374 
134 
1 
30119 
66564 
9848 
5601 
3151 
9949 
560 
1879 
21968 
119520 
511947 
17507 
39324 
13064 
194 
70089 
42296 
6399 
44303 
92998 
542735 
29B0 
2737 
73 
5790 
14156 
18435 
8825 
41416 
653 
3815 
38173 
42641 
36874 
26368 
62242 
29541 
7420 
13198 
37297 
2213 
4602 
12013 
12024 
36765 
155073 
50207 
11638 
15086 
12030 
18197 
3214 
1125 
111497 
285 
B93 
52053 
21544 
4029 
9414 
4484 
78181 
8B02 
179685 
646 
24179 
2440 
16316 
8499 
929 
2057 
17 
55082 
202313 
20704 
26759 
13312 
42053 
15692 
17614 
62789 
401246 
1054672 
12 
58 
56 
3 
129 
70 
18 
785 
873 
15352 
104 
72 
1145 
10 
784 
794 
1186 
135 
1323 
1349 
17 
54 
173 
1417 
3689 
3831 
113 
400 
11? 
687 
?39 
368 
26 
1210 
21 
1650 
249 
1894 
40 
140 
30B 
358 
4639 
286 
266 
180 
73 
805 
471 
303 
1713 
2487 
23946 
18 
2 
20 
327 
80 
1380 
1787 
1 
169 
8468 
8638 
993 
1481 
433 
54 
170 
4 
9 
56 
716 
434 
728 
2104 
544 
667 
1771 
367 
320 
80 
3749 
1075 
446 
3 
14 
38 
1284 
26 
2B91 
817 
.34 1 
1763 
7936 
1717 
176 
220 
1260 
3? 
474 
1672 
13477 
35400 
333 
334 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1053 OPEC 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 7 1 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
288075 
53781 
379252 
369068 
500477 
5580 
1596233 
145177 
182601 
6301 78 
304928 
72502 
89292 
129938 
1287145 
2841761 
295335 
243875 
539210 
729673 
289863 
417916 
657986 
220431 
442681 
2758550 
104035 
37461 
22869 
164365 
57657 
9764 
24250 
812760 
904431 
216662 
630360 
400865 
44291 
235181 
17853 
620765 
2165977 
36B282 
1329424 
309967 
778094 
77785 
205588 
3569140 
112899 
366408 
586988 
1066295 
15605962 
189787 
189787 
392353 
392353 
12140 
12140 
70290 
92269 
30605 
43843 
26010 
14279 
19758 
297054 
79550 
79550 
Deutschland France 
PAYS OPEP 
218894 
31562 
131392 
117861 
161212 
1440 
662361 
40763 
41924 
156874 
157921 
59205 
56944 
41037 
720445 
1275113 
148708 
180248 
328956 
210267 
78146 
118594 
216309 
101536 
115762 
840614 
47134 
6106 
3112 
56352 
39292 
5230 
7064 
154619 
206205 
82973 
226380 
142134 
20906 
33934 
7212 
451890 
966429 
254334 
652953 
161887 
412657 
11602 
779B4 
1571417 
1471 1 
22744 
199588 
237043 
6143490 
39971 
39971 
72668 
72668 
3533 
3532 
13535 
6175 
1151 
4650 
3769 
1205 
3151 
33636 
4871 
4871 
33575 
4603 
67824 
67505 
68982 
2509 
244998 
19010 
5261 
115172 
33401 
2256 
7220 
14496 
136742 
333560 
40598 
14823 
55421 
155030 
65433 
132435 
155100 
23779 
93964 
625741 
4859 
12695 
4881 
22435 
7257 
949 
4532 
150442 
163180 
541 10 
162831 
72183 
10717 
29968 
6319 
55832 
391960 
351240 
231316 
16185 
142319 
8061 
38881 
788022 
78845 
123789 
123882 
331516 
2956833 
32896 
32896 
37884 
37884 
2449 
2449 
14315 
20036 
9212 
3545 
5576 
2938 
3570 
59192 
19702 
19702 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14330 
11200 
21712 
42247 
67099 
341 
156929 
27883 
38428 
66187 
37319 
3377 
4424 
24222 
203581 
405421 
50802 
20462 
71254 
166260 
54776 
59865 
86553 
36664 
110979 
515097 
17043 
3035 
3563 
23641 
3576 
731 
678 
91595 
96580 
23877 
73822 
63009 
3498 
107773 
1152 
25762 
297893 
85878 
160715 
68774 
76874 
29476 
38698 
460415 
6394 
112114 
57485 
175993 
2203223 
55582 
55582 
173207 
173207 
4786 
4786 
22404 
23819 
10592 
16461 
4861 
4146 
4172 
86455 
22900 
22900 
Nederland 
7579 
3855 
39218 
6915 
12782 
132 
70481 
16936 
213 
19B82 
8533 
492 
702 
17074 
15360 
79192 
1513 
5937 
7450 
20742 
19321 
24499 
30214 
6492 
27037 
128305 
13893 
241 
1819 
15953 
21 
129375 
129396 
3327 
16071 
168 
1241 
90B0 
1 13 
6083 
36083 
3324 
14669 
3049 
7018 
78 
4436 
30574 
232 
49082 
121358 
170672 
668106 
7462 
7462 
10017 
10017 
1 12 
1 12 
408 
592 
304 
205 
1136 
65 
373 
2982 
5687 
5687 
Belg.-Lux. 
1201 
1007 
1960 
6077 
15745 
51 
26041 
871 1 
7203 
80505 
27417 
82 
489 
3262 
24403 
153073 
6771 
7389 
141 10 
41816 
7793 
1 1669 
15564 
4827 
7806 
89475 
341 
1901 
799 
2541 
4152 
40 
1790 
84417 
90399 
21599 
14352 
10549 
389 
2769 
365 
4814 
54837 
10316 
19558 
41 126 
5902 
24 
7079 
83905 
4325 
545 
4686 
9556 
522936 
9290 
9290 
14799 
14799 
355 
355 
895 
21 1 
118 
375 
187 
98 
67 
1951 
5118 
5118 
UK 
12113 
1554 
108652 
12B079 
167232 
893 
418523 
25864 
8954 1 
188016 
38749 
6380 
19082 
25268 
161889 
553779 
42286 
14709 
56995 
107717 
60636 
63654 
140054 
38354 
77688 
488103 
17844 
13224 
8620 
39688 
3276 
2494 
9896 
199984 
215650 
31392 
128814 
107490 
7136 
45353 
2687 
75525 
398397 
163731 
248318 
19502 
132512 
28473 
34691 
627227 
8386 
52195 
68542 
129123 
2927485 
43240 
43240 
68721 
68721 
890 
890 
18659 
41349 
9226 
18555 
10435 
5789 
8372 
112385 
21221 
21221 
Ireland 
42 
I 1 2 
396 
550 
266 
20 
3231 
17 
636 
62 
1141 
5352 
12 
46 
58 
2466 
86 
1 173 
3811 
238 
202 
7975 
5 
5 
94 3 
94,3 
3 
2100 
4126 
381 
130 
6740 
3 
751 
5 
44 
404 
1307 
6 
657 
911 
1574 
24404 
156 
156 
71 
71 
53 
65 
6 
43 
13 
2 
181 
14 
14 
Export 
Valeurs 
Danmark 
383 
8452 
272 
7029 
214 
16350 
5755 
11 
311 
1571 
1074 
379 
4587 
23584 
37272 
4695 
271 
4966 
25375 
3673 
6027 
10381 
8541 
9243 
63240 
2921 
259 
570 
3750 
104 
320 
269 
1385 
2078 
381 
5990 
1206 
404 
5923 
5 
729 
14638 
556 
1144 
439 
768 
51 
3415 
6373 
282 
10536 
10818 
159485 
1190 
1190 
14986 
14986 
16 
16 
21 
22 
2 
46 
3 
26 
152 
272 
37 
37 
CTCI Value 
EUR 9 
1053 OPEC 
871 
873 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
SB 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89S 
B99 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
30071 
59386 
17334 
278462 
385253 
44004 
84911 
9478 
17813 
22457 
178663 
120375 
128906 
44548 
38291 
8614 
349429 
22688 
48296 
761147 
2295947 
1883 
1888 
9368 
9368 
722 
722 
14482 
14482 
3361 
3361 
162446 
19843 
182289 
29728516 
Deutschland France 
PAYS OPEP 
13362 
21644 
6962 
81098 
123066 
21744 
27290 
244 
4823 
9721 
63822 
12453 
27391 
7652 
11645 
459 
13465 
6331 
9813 
89209 
430775 
1962 
1962 
83 
83 
3684 
3684 
3594 
2594 
15076 
15076 
9411949 
3374 
9558 
3B79 
69415 
86226 
6966 
3118 
1271 
4944 
5719 
22018 
24815 
22559 
5478 
10200 
2286 
16522 
2295 
9701 
93856 
354223 
963 
963 
27 
27 
5976 
5976 
764 
764 
3583 
3583 
5228823 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
242 
2691 
181 1 
26016 
30760 
4087 
1216 
1234 
5736 
1976 
14249 
12554 
31314 
14537 
3874 
667 
305818 
2432 
8587 
379783 
767722 
10 
10 
3722 
3722 
211 
24 
235 
5044586 
Nederland 
9131 
1976 
187 
12502 
23796 
989 
23681 
1 
1080 
240 
25991 
4040 
7428 
433 
460 
573 
394 
645 
1509 
15482 
91529 
924 
924 
2146 
2146 
265 
265 
8 
8 
1788056 
Belg.-Lux. 
1601 
935 
78 
3872 
6486 
630 
14452 
179 
141 
247 
15649 
1250 
4282 
1050 
380 
66 
2235 
1242 
1765 
12270 
65918 
1 
1 
134 
134 
22 
22 
1832950 
— December 
UK 
2352 
21476 
4412 
82211 
110451 
9131 
14792 
6538 
1087 
4624 
36072 
60803 
34212 
14595 
10991 
4436 
10950 
9689 
16369 
162045 
555025 
4855 
4855 
193 
193 
405 
405 
3 
3 
143578 
19819 
163395 
6080852 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
404 
368 
672 
49 
130 
5 
14 
198 
3670 
325 
387 
165 
3 
6 
35 
301 
4591 
5883 
49 
49 
3 
3 
147093 
Valeurs 
Danmark 
9 
702 
6 
3080 
3796 
408 
232 
6 
2 
16 
664 
890 
1495 
516 
576 
125 
39 
19 
251 
3911 
24872 
356 
356 
7 
7 
665 
665 
414428 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
001 
00 
on 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
03 
041 
042 
043 
045 
046 
047 
043 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
15996 
15996 
13993 
914 
14928 
74748 
23143 
9021 
497 
107409 
123 
302 
74 79 
293 
9197 
537 
57354 
318 
5871 
81068 
27845 
3359 
672 
644 
32520 
68461 
652 
69113 
1968 
4509 
1266 
598 
444 
8785 
22508 
22508 
232 
5833 
6065 
368694 
2106 
6654 
7760 
630 
3685 
4215 
11975 
5917 
5920 
2760 
133 
2893 
287 
6196 
64 8.1 
4169 
4036 
8227 
1330 
1330 
5098 
7044 
7640 
10542 
819 
31340 
3486 
3485 
27 
28 
12968 
566 
16 
13550 
1 
4 
19169 
78 
19249 
336 
2 
103 
441 
636 
9 
645 
36 
2 
29 
6 
73 
107? 
107? 
88 
88 
38635 
1 
58 
59 
723 
49 
27? 
331 
3 
1 
? 
3 
2917 
2917 
4 
187 
198 
189 
189 
565 
2727 
700 
60 1 
107 
4200 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
4018 
4018 
10047 
763 
10818 
24352 
7561 
3444 
68 
35425 
93 
227 
7410 
16 
3858 
536 
742 
29 
3595 
16200 
7503 
192 
421 
448 
B564 
42312 
251 
42563 
498 
?56 
140 
16 
254 
1 164 
6300 
6300 
2Ì12 
2112 
127391 
2036 
3 368 
4 394 
2074 
7074 
6468 
961 
961 
2755 
38 
?793 
75? 
84 1 
1093 
3317 
3578 
6908 
.1­16 
34 6 
4151 
2063 
6750 
6161 
356 
21570 
278 
278 
431 
1 
442 
1 
233 
334 
28 
38 
277 
37367 
5 
37649 
36 
3142 
189 
8 
3375 
12 
24 
36 
22 
22 
829 
829 
19 
19 
42912 
197 
19 7 
407 
40 7 
604 
47 
47 
30 
1893 
1923 
1 
1? 
13 
126 
2131 
4 60 
174 
13 
7960 
4549 
4549 
862 
53 
915 
31675 
4532 
3074 
363 
39644 
9 
6 9 
785 
47 
401 
14883 
7 
61 
3 
14954 
5321 
46 
5367 
647 
4134 
9 30 
?7? 
6 
5989 
2900 
2900 
18? 
926 
1108 
75836 
496 
496 
99 
99 
595 
3545 
354 6 
4 
6 
io 
29 
7 6 
52 
52 
39 
3 9 
164 
44 
77 
40 
??/ 
552 
Belg.­Lux. 
130 
130 
69 
50 
1 19 
195 
3975 
66 
4236 
1 
ι 
ï 76 
4 
7081 
2162 
2616 
2616 
10233 
214 
10447 
1 13 
10 
4 
127 
9783 
9783 
35 
36 
61 
29682 
1 
35 
36 
66 
616 
132 
1396 
1396 
346 
346 
64 7 
67 
814 
1611 
'56 
92 
79 
5 3 
6/5 
100 
1 0 1 3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
78 2837 621 
78 2837 621 
2239 317 28 
2 18 
2239 319 48 
46 3417 2094 
809 5700 
2254 
46 4226 10048 
2 
53 
55 
1098 
11 
77 
1186 
31 
ί 5339 
12 
5352 
1373 
5 1 
5 
1384 
7254 2693 
99 3 6 
7353 3 2699 
666 8 
1 17 
132 2 1 
307 3 174 
1279 2 129 
40 1584 
40 1584 
15 35 2617 10 
50 2617 10 
12328 10004 21906 
73 5 
2386 2459 
1221 
1221 
3680 
15 
15 
40 
40 
1 14 
119 
46 
46 
165 
3 2 
170 173 2 
8 
10 
116 116 
101 
838 
14 
1015 
132 
132 
481 
481 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
1064 MAGHREB COUNTRIES 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
433 424 
42 
431 43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 51 
522 
523 
524 52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 584 
585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
2031 
7440 
527 
7362 
17364 
B75 
203 
1129 
1032 
10153 
11185 
85871 
589 
20998 21687 
95154 
17738 
112892 
18876 
18876 
153355 
743 
343 
41684 
2425 44109 
11279 
1 1279 
55631 
5630 3720 
8515 
8398 
8189 3950 
37402 
17027 
11483 
265 28775 
8152 
2945 
18443 
29540 
137343 
137343 
7523 
2466 
18182 
28171 
13773 
13773 
1734 
1734 
22172 77066 
9125 
1051 109414 
15B54 
5610 
41336 
62B00 
448952 
40 
ï 
718 
759 
15 
28 
43 
20 
1269 
1289 
9601 
348 
15088 
15436 
2000 
3557 
5557 
434 
434 
21427 
31 
31 
4300 1394 
5694 
4666 
4666 
10391 
986 
535 
3818 1 196 
414 
485 7434 
3967 
1642 
29 
5633 
5862 
1833 
4940 
12635 
3448 
3448 
1071 
54B 2508 
4127 
61 
61 
72 
7? 
4701 
24058 
1994 
93 
30846 
5991 
1 150 
6039 
13180 
77441 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
622 
7440 
84 3161 
11311 
246 
166 
421 
603 
61 15 
6718 
52124 
239 
239 
19029 
3283 
22312 
6890 
6890 
29441 
181 
181 
20762 
228 
20990 
2183 
2183 
33354 
3290 
1749 
2751 
2002 
4807 2954 
16553 
6375 
6258 
??7 
12860 
121 
1020 
7491 
8632 
125026 
125026 
4270 
1434 6119 
11823 
4980 
4980 
895 
895 
3712 21029 
2658 
822 
28221 
5B96 
2500 
23773 
32169 
241159 
1163 
426 
1632 
3221 
397 
397 
75 
231 
306 
8897 
1 
5890 
5891 
47822 
7016 
54838 
6402 
6402 
67131 
3 3 
378 
778 
281 
815 
122 
803 
1848 
562 
178 
4328 
3352 
2187 
9 
5548 
1004 
6 
2418 
3428 
2359 
2359 
126 
3B7 
8820 
9333 
6135 
6135 
6 99 
699 
6059 
22113 
3722 
64 
31958 
3B6 
75 
6174 
6635 
70423 
255 
255 
150 
150 
26 
952 
978 
5610 
1 
1 
2689 
3516 
6205 
3643 
3643 
9849 
1 
1 
6735 
404 
7139 
2255 
2255 
9395 
1053 
130 
670 
708 
37 
178 
7776 
147? 
1?3 
1595 
298 
11 
884 
1 193 
3705 
3705 
770 
6 
104 
880 
5 
6 
5B48 
3106 
27 
61 
9042 
1310 
1451 
131 7 
4078 
22774 
Belg.-Lux. 
204 
16 
98 
318 
8 
8 
267 
748 
1015 
5166 
18 
18 
2439 
180 
2619 
196 
196 
2833 
23 
23 
2905 
357 
3262 
1449 
1449 
4734 
204 
96 
50 
2379 
3 
43 
27/4 
415 1 139 
1554 
51 1 
1 
I 585 
2097 
9 76 
976 
247 
36 
342 
6?5 
2692 
2692 
?/ 
27 
1258 5273 
?16 7 
6/54 
786 
753 
1093 
2132 
19531 
— December 
UK 
2 
1230 
1232 
9 
52 
41 
421 
462 
3115 
2 2 
21175 
185 21360 
131 1 
131 1 
22673 
4 
4 
606 1 
41 6102 
226 
236 
6333 
383 
86 
105 
744 
2342 
53 
3612 
1376 
120 
1496 
356 
57 
1078 
1491 
1399 
139') 
55 3 
4 6 
267 
B66 
41 
41 
594 
1459 
4 39 3 
34 95 
1469 
163 
2633 
4265 
15665 
1977 Janvie 
Ireland 
257 
257 
759 
317 
3 17 
70 
70 
9 
9 
486 
486 
17 
73 
4 0 
922 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
11 
11 
58 
58 
417 
417 
1099 
1 
1 
1 
921 
1 
922 
222 
222 
1144 
3 
1 
21 24 
59 
108 
14 
14 
a 47 
55 
430 
430 
9 
33 
31 
28 
69 1 
98 
16 1 
284 
301 
1037 
335 
Tab. 2 Export 
336 
January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK 
1054 MAGHREB COUNTRIES 
612 
6I3 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
643 
64 
651 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
PAYS DU MAGHREB 
7165 
7241 
14.12 
15628 
10443 
32331 
20139 
62313 
9597 
19045 
28725 
25835 
22569 
48394 
119459 
38640 
43011 
9805 
13015 
4630 
27863 
5665 
4200 
266288 
28435 
17507 
14753 
16363 
14583 
2084 
4101 
95826 
1913 
39997 
117765 
83973 
11398 
15074 
16306 
123580 
5419 
415425 
1807 
39117 
2572 
23199 
2534 
1B91 
750 
133 
72003 
144387 
46924 
18749 
17289 
50368 
4579 
46001 
75274 
403571 
1408873 
23120 
7134 
78716 
103165 
73300 
2527 
287952 
31773 
55492 
100643 
84532 
9891 
12699 
.107 6 
104 
I.» 2.1 
5053 
712 
10483 
370Î 
I4B97 
228 
2188 
2422 
1995 
1.18? 
3377 
34176 
15033 
12922 
866 
3928 
769 
4050 
424 
86 
72243 
492 
4827 
2444 
1087 
1146 
464 
22 
10481 
312 
25731 
16134 
21747 
2979 
191 
2139 
12352 
1687 
83272 
321 
4890 
454 
3263 
599 
762 
48 
10337 
12328 
2599 
3207 
1512 
8038 
753 
5454 
8442 
42333 
244415 
3646 
3124 
26991 
39455 
11190 
426 
84732 
9024 
20956 
23277 
27879 
3338 
6812 
3110 
2826 
102 
6038 
3042 
9668 
13359 
31069 
33ΒΘ 
5092 
3545 
14528 
16886 
31414 
49480 
10553 
10669 
2092 
6861 
3098 
14989 
3272 
1351 
102370 
15486 
7327 
7589 
8797 
9345 
1368 
292 
50204 
1424 
1200 
229B6 
43533 
6725 
13144 
3018 
60808 
3336 
156174 
1353 
1641 1 
1436 
10147 
272 
912 
341 
107 
30979 
85629 
23013 
6047 
11600 
31841 
2516 
30332 
43400 
234378 
651171 
13795 
3816 
35B99 
32430 
44392 
1941 
132273 
13404 
3516 
49690 
30274 
4436 
3162 
604 
3239 
1 3844 
1374 
9261 
989 1 1614 
3107 
1670 
4786 
5614 
1750 
7364 
19194 
4021 
B205 
1953 
121 1 
331 4004 
667 
318 39894 
10121 
5041 
2384 
1572 
2831 
151 
22100 
74 
3993 
35682 
8766 
982 
141 
5183 
26736 
216 
81773 
12 
6512 
654 5002 
142 
15 
21 
14 
12372 
35052 
14099 
5606 
2971 
3905 
176 
9269 
16000 
87078 
270825 
5199 
178 
3046 
21931 
10741 
110 
41205 
2531 
16714 
6176 
8249 
1021 
1439 
21 
28 
43 
26 
348 
417 
39 
4025 
4065 
1569 
131 
1700 
3862 
1383 
5338 
906 
158 
69 
934 
478 
136 
13254 
257 
88 
93 
657 
2129 
105 
477 
10 
337B 
72 
22 
451 
297 
14 
87 
12 
955 
592 
285 
128 
52 
834 
826 
281 
387 
3385 
27660 
5 
1 
578 
550 
160 
20 
1314 
1932 
79 
1 107 
1134 
159 
109 
326 
385 
71 1 
88 
621 
393 
1 102 
2753 
446 
3199 
540 
3033 
7563 
7538 
7567 
5774 
3512 
837 
373 
3551 
671 
1940 
30763 
396 
88 
434 
4207 
975 
9 
2848 
8847 
97 
9073 
29278 
7698 
408 
1479 
5606 
3482 
17 
57138 
116 
10486 
4277 
1219 
186 
221 
16505 
8488 
6606 
2462 
992 
887 
2 
60 
5857 
25354 
146182 
328 
10 
519 
239 
2884 
8 
3988 
1505 
11 
8065 
13451 
103 
65 
68 
57 
6 
131 
166 
1594 
835 
3595 
46 
51 
97 
1543 
318 
1860 
4654 
78 
103 
1477 
30 
10 
336 
147 
378 
7193 
40 
89 
1395 
61? 
184 
86 
939 
3345 
13015 
100 
304 
1 19 
327 
19633 
153 
33557 
5 
680 
6 
31 
3 
2 
33 
769 
2285 
310 
1299 
169 
4853 
301 
515 
mo 
10832 
60369 
246 
5 
9936 
8431 
3874 
16 
22508 
2443 
14216 
12226 
3286 
796 
1 101 
3 
131 
57 
5 
2 
55 
65 
858 
117 
8 
135 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1054 MAGHREB COUNTRIES PAYS DU MAGHREB 
? 
? 
4 
2 
513 
519 
38 
5573 
5611 
47 
69 
116 
433 
3 
3 
440 
117 
203 
5 
5 
330 
13 
28 
92 
133 
66 
28 
2 
96 
13 
10 
3 
10 
3 
35 
72 
146 
7393 
1747 
2 
51 
6 
1B07 
934 
103 
259 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 749 
74 
751 752 
759 75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
8B2 
883 
884 
885 
88 
25547 
256303 
576880 
62117 
23868 
85975 
153121 
56406 
98033 
129079 
55561 
102759 
594959 
14101 
11460 
4684 
30245 
17552 
3757 
1637 
123906 
146852 
39132 
107553 
49768 
11445 
21301 
7285 
78584 
315068 
128712 
266814 
60142 
169301 
17305 
32087 
674361 
89363 
47661 
322656 
459680 
3171972 
34873 
34873 
21142 
21142 
702 
702 
23634 
8206 
6003 
3426 
6804 
3175 
3291 
54539 
14363 
14363 
7700 
9729 
4792 
62030 
84251 
8340 
12946 
1711 
2132 
4791 
29920 
1976 
110780 
204042 
22197 
8026 
30223 
22515 
B809 
14899 
26089 
16507 
10354 
99173 
3623 
219 
214 
4056 
12850 
2014 
389 
16860 
32113 
8204 
10288 
4212 
3064 
922 
966 
20729 
48385 
14649 
93150 
33479 
33520 
2310 
7203 
184311 
12485 
4 
121502 
133991 
821026 
2751 
2751 
4420 
4420 
114 
114 
15255 
893 
4229 
1402 
804 
1381 
269 
24233 
56 
56 
2051 
1961 
505 
10821 
15338 
2633 
3080 
9 
351 
861 
6934 
8577 
91461 
304520 
25965 
8213 
34178 
93376 
35783 
64288 
79549 
20356 
66350 
359706 
3765 
9621 
3286 
16672 
2292 
1009 
690 
83060 
87051 
19503 
76112 
35952 
7926 
8515 
5561 
43268 
196836 
75751 
127283 
6994 
98506 
13918 
15198 
337660 
73958 
24726 
105686 
204370 
1573256 
22315 
22315 
7502 
7502 
188 
188 
2331 
943 
401 
397 
331 
531 
1614 
6538 
3322 
3322 
1896 
8753 
4041 
38553 
51243 
3077 
5603 
1337 
1463 
3514 
14984 
12455 
37923 
86508 
8715 
4584 
13299 
27086 
6684 
10237 
101 15 
11662 
18799 
84583 
4876 
256 
434 
5566 
1774 
532 194 
3991 
6491 
5215 
14334 
7935 
191 
9039 
554 
7355 
44623 
32645 
14011 
3683 
19189 
923 
4886 
75337 
2420 
9554 
38120 
60094 
407706 
7150 
7150 
5025 
5025 
126 
126 
736 
1046 
867 
190 
89 
610 
1165 
4703 
412 
412 
17 
546 
203 
4206 
4971 
1254 
1059 
69 
249 
232 
2863 
256 
1774 
6549 
471 
2356 
2827 
962 
1594 
1583 
1241 
477 
658 
6515 
591 
6 
103 
700 
5349 
5349 
30 
182 
1 
75 
2050 
2 
1042 
3372 
142 
557 
1347 
3 
160 
2199 
1 
12019 
55205 
67225 
232 
232 
241 
241 
3344 
4843 
497 
1277 
5584 
250 
125 
15920 
5565 
5565 
2017 
26 
1 
1741 
3785 
39 
452 
37 
528 
514 
1 1683 
35397 
3801 
581 
4382 
B357 
1265 
4326 
2682 
1728 
3556 
21914 
100 
1062 
55 
1217 
464 
15 
222 
6104 
6805 
5814 
5773 
981 
87 
30 
19 
1403 
14107 
2082 
7290 
15778 
1668 
147 
3778 
30743 
131 
4 
13 
148 
1385 
1385 
2594 
2594 
272 
272 
1941 
442 
5 
115 
4 
335 
102 
2944 
4982 
4982 
1714 
287 
13 
1708 
3722 
234 
2457 
207 
38 
3 
2939 
1516 
2219 
37802 
842 
636 
1784 
3371 
9089 
1573 
2578 
18036 
428 
247 
451 
1126 
123 
128 
109 
8056 
8416 
372 
707 
687 
97 
632 
183 
4584 
7262 
3346 
24520 
208 
15071 
3 
860 
4400B 
366 
1206 
57 
1629 
967 
967 
1253 
1253 
27 
39 
4 
45 
2 
67 
15 
199 
26 
26 
5 
1 12 
29 
4427 
4573 
1030 
273 
89 
40 
141 
1573 
37 
27 
78 
12 
2 
23 
139 
96 
102 
2 
148 
54 
204 
241 
251 
254 
463 
2024 
222 
2 
224 
152 
455 
301 
302 
3252 
441 
4903 
718 
49 
141 
908 
59 
27 
390 
525 
2 
151 
195 
467 
97 
3 
12 
113 
2019 
2019 
73 
73 
107 
107 
334 
368 
33 
22 
l' 
3 
49 
Tab. 2 
SITC 
1054 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
Value 
EUR 9 Deutschland 
MAGHREB COUNTRIES 
35520 
24960 
6440 
6727 
379 
6269 
2764 
10181 
93240 
333030 
1767 
1767 
1025 
1025 
124 
124 
1057 
1057 
734 
?34 
1 107 
398 
1505 
8175436 
1574 
3116 
497 
1 131 
25 
314 
456 
2329 
9342 
63188 
53 
53 
31 
31 
309 
309 
234 
334 
1327554 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
PAYS DU MAGHREB 
26961 
16699 
3697 
4564 
115 
3861 
1606 
5084 
61587 
167679 
1443 
1443 
26 
26 
543 
54 3 
1084 
1084 
2893485 
1182 
5078 
1397 
516 
2 
1 140 
239 
1163 
10717 
35967 
2 
? 
193 
193 
904941 
376 
1 17 
15 
44 
12 
5 
554 
1023 
27294 
324 
3 34 
147 
147 
60 
60 
287055 
Belg.-Lux. 
644 
575 
?03 
129 
1 
6 
306 
866 
2730 
21618 
2 
? 
4 
4 
176 
176 
399986 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3387 1266 240 
296 79 
281 
96 
236 
1034 
149 
152 
350 
247 
2 
3 
33 
5631 1256 954 
14222 1507 1555 
733 
733 
3 
3 
Β 
8 
23 
222 
245 
92 
92 
297884 14164 50367 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1055 CENT.81 S.AMERICA 
001 
00 
011 
012 
014 
oi 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
067 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
4524 
4524 
25118 
4413 
20733 
50264 
195129 
30395 
30543 
16B3 
257750 
1185 
6910 
592 
2874 
11561 
10193 
105 
1880 
3546 
122 
15903 
77149 
108989 
26170 
6895 
3962 
4130 
41157 
23335 
5334 
28669 
15995 
1938 
5970 
5457 
1698 
31058 
12805 
12805 
6734 
23020 
29754 
576531 
5232 
194895 
200127 
151 
7971 
8122 
208249 
1525 
I 560 
518 
497 
1015 
300 
27771 
28071 
120 
169 
2005 
2366 
252 
252 
285 
513 
513 
20 
931 
951 
7039 
378 
318 
16 
7551 
19 
600 
727 
1346 
810 
3 
1 
4725 
361 1 
9150 
4321 
176 
10 
54 
4561 
2526 
300 
2826 
22 
45 
186 
42 
285 
580 
1645 
1645 
703 
703 
39826 
107 
6052 
6159 
75 
278 
353 
6512 
45 
45 
1 
106 
107 
27 
18853 
18880 
84 
24 
174 
793 
336 
336 
37 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
AMERIQUE CENTR.SUD 
845 
845 
18640 
2089 
7473 
28202 
23073 
11619 
5753 
1075 
41520 
643 
3303 
413 
999 
5258 
9353 
83 
1877 
3646 
25 
6805 
40256 
61963 
6253 
4477 
2170 
2336 
15336 
3382 
1871 
5253 
2022 
293 
1599 
43 
476 
4432 
3040 
3040 
1170 
2433 
3603 
169352 
2431 
50438 
52869 
1250 
1250 
541 19 
846 
846 
290 
22 
312 
7 
3740 
3747 
1 
98 
1667 
177? 
80 
96 
96 
1 
1109 
839 
1949 
1736 
1736 
5 
34 
110 
77 
226 
8 
774 
782 
12 
934 
1 187 
4?4 
2557 
21 
233 
254 
138 
21 
115 
274 
317 
317 
189 
189 
8380 
36 
3860 
3896 
3896 
147 
147 
171 
566 
737 
1 
75 
63 
2 
481 
481 
1521 
140 
5022 
6683 
74131 
8141 
18429 
141 
100842 
186 
321 
54 
382 
943 
20 
1 1 
50 
356 
3641 
4135 
13017 
575 
155 
181 
13928 
990 
740 
1730 
3192 
964 
565 
684 
547 
5952 
3196 
3196 
4323 
13098 
17421 
156311 
1066 
7400 
8466 
76 
1607 
1683 
10149 
158 
167 
3?5 
636 
636 
30 
28 
?? 
Bl 
2 
2 
29 
Belg.-Lux. 
2 
2 
212 
1 
217 
430 
25995 
7291 
33286 
10 
1 
37 
2444 
15119 
17627 
1999 
103 
88 
1 
3191 
15165 
139 
15304 
17 
4 
49 
70 
3599 
3599 
4 
18 
73 
72531 
22 
50 
7? 
58 
58 
130 
88 
88 
9 
9 
6 
16 
33 
5 
8 
6 
6 
— December 
UK 
2329 
2329 
1046 
166 
423 
1635 
11642 
202 
436 
404 
12684 
304 
2685 
15 
335 
3329 
2 
9 
1573 
9762 
11346 
552 
612 
351 
1 104 
2619 
1245 
1945 
3190 
10747 
632 
3365 
4638 
226 
19608 
988 
988 
1232 
3270 
4502 
62230 
1387 
124922 
126309 
460l' 
4 601 
130910 
546 
681 
69 
21 
90 
89 
3960 
4049 
13 
81 
103 
a 
8 
137 
1977 Janvie 
Ireland 
258 
258 
186 
139 
125 
450 
36250 
1648 
64 
37962 
8 
35 
2 
45 
435 
435 
8 
8 
99 
99 
35 
35 
5 
5 
1743 
1743 
41040 
79? 
79? 
56 
56 
348 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
3512 
749 
5703 
9964 
16999 
1216 
3907 
47 
22169 
20 
32 
362 
414 
3551' 
3551 
16 
18 
1 
22 
57 
6 
7 
13 
12 
4 
65 
26 
107 
15 
15 
5 
1566 
1571 
37861 
183 
1881 
2064 
121 
121 
2186 
25 
25 
5 
41 
46 
337 
Taa. a Export 
338 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
,-ΙΙΙν- Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Beuischland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
10SS C INTA SAMERICA 
see 
AMERIQUE CENTR.SUD 1055 CENT.& S.AMERICA AMERIQUE CENTR.SUD 
ae? im 
?·.< 
27« 
27? 
?':! 
2? 
2.6 1 
28? 
288 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
311 use 
95« si m 
6 1.' 
IS340 
1838 
313 
nn 
9 1 76 
1396,1 
189 
191? 
298 
3456 
3002 
•5633 
18635 
83657 
10334 
12090 
22424 
116647 
3B097 
9854 
16459B 
2178 
2178 
189200 
1718 
1718 
12741 
4164 
16905 
4646 
4646 
23269 
44902 
30373 
40011 
88249 
87882 
54124 
345541 
45540 
40556 
1338 
87434 
60799 
8237 
51371 
120407 
231200 
231200 
22646 
39115 
35075 
96836 
117996 
117996 
887 
887 
52206 
167972 
8164 
643 
18 e B?eo 
7­111 
210 
763 
,i ?'.!.! 
4512 
160 
652 
877 
986 
3791 
4776 
384B6 
10173 
7758 
17931 
8359 
6285 
14644 
1 
1 
32676 
B42 
842 
130 
610 
740 
1838 
1828 
3410 
7101 
16447 
17971 
49472 
16723 
23449 
131163 
19801 
14569 
328 
34698 
53743 
5490 
19817 
79050 
95344 
95344 
3391 
2199 
15608 
21198 
31844 
31844 
86 
86 
29283 
90600 
2 
136 
166 
119 
14 
19 
64.3 
32 2 
2 
10 
750 
1106 
5 
129 
257 
391 
193 
3914 
4 10/ 
1 
1299 
1300 
6163 
403 
6566 
155 
155 
60 
60 
8531 
737 
926B 
255 
255 
9583 
6205 
1565 
5527 
5964 
14519 
6588 
40368 
7148 
7827 
993 
15968 
141 
1672 
5660 
7473 
32205 
32205 
8921 
32288 
7979 
49188 
7814 
7814 
418 
416 
3528 
22994 
1 
1 196 
439 
223 
165 
2033 
1058 
85 
1753 
3896 
59 
2 
65 
26 
1907 
1933 
127 
1014 
1 141 
3829 
23 
3862 
436 
436 
13 
13 
39 
39 
667 
5691 
492 
2835 
B726 
16486 
949 
35179 
3759 
3951 
3 
7713 
1666 
555 
1886 
4107 
25040 
25040 
341 
702 
685 
1728 
18328 
1832B 
133 
133 
4880 
24141 
10 
180 
490 
ι ia 
815 
94 5 
151 
5 
162 
375 
3965 
4340 
2 
1 1 
9235 
527 
9763 
383 
383 
183 
18? 
3949 
7395 
5344 
1087 
1087 
6613 
17310 
6397 
351 1 
4500 
1111 
10027 
41856 
4627 
1459 
6086 
1271 
39 
3979 
5289 
18788 
18788 
2543 
488 
885 
3916 
36004 
36004 
5905 
6056 
1575 
5 
184 
242 
21 
2027 
39 
139 
1082 
34 3 
1631 
44 
44 
357 
770 
627 
4462 
2 
21 
23 
5667 
428 
6095 
6118 
47 
47 
23 
7 
30 
26 
26 
103 
634 
1 17 
7767 
4256 
51 
218 
7533 
2806 
1239 
4045 
465 
236 
3218 
3919 
6943 
6943 
30 
43 
583 
654 
0810 
0810 
319 
319 
2426 
4633 
90/ 
305 
69 
1486 
157 
70 
515 
709 1 
2789 
861 
34 
895 
1050 
449 
14 99 
11500 
16 
1948 
1964 
116647 
4805 
2147 
123599 
1303 
1303 
126866 
549 
549 
77 
375 
452 
952 
952 
1953 
7966 
5270 
8491 
13658 
27190 
3612 
66187 
7191 
11441 
6 
18638 
3274 
215 
15740 
19229 
44828 
44828 
7296 
3332 
9298 
19926 
3196 
3196 
36 
26 
6051 
19500 
78 
80 
2 
5 
7 
87 
6 
6 
20 
2 
22 
17 
1262 
9962 
358 
11605 
185 
1 1 
3 
242 
1901 
1901 
28 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
31 
31 
14 
1332 
1346 
1445 
46 
48 
39 
24 
63 
1 11 
25 
25 
393 
31 
424 
469 
469 
918 
5 
79 
392 
411 
1840 
8923 
11650 
23 
59 
8 
90 
30 
1068 
1098 
6151 
6151 
96 
61 
30 
187 
1 
130 
48 
584 
685 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
26470 
2687 
249335 
116164 
9108 
94091 
219363 
1468999 
5393 
7594 
701 
13688 
10710 
30460 
18187 
59347 
295 
4395 
4468 
9158 
67491 
32424 
99915 
24786 
8495 
22380 
3882 
6745 
2787 
34540 
10774 
8054 
127443 
21789 
47209 
21630 
25027 
40419 
13907 
26121 
196102 
90B5 
57867 
82905 
192606 
24574 
124BS 
15699 
128941 
5006 
529371 
5139 
26229 
12984 
60620 
3575 
1885 
3287 
692 
114438 
118488 
17981 
20170 
14053 
58568 
9409 
24335 
101744 
364748 
1514210 
43581 
30317 
8754 
1536 
130173 
69919 
3421 
39106 
112446 
636002 
1 196 
796 
541 
2533 
3360 
4018 
6923 
14301 
16 
1227 
1366 
2609 
17974 
7365 
25339 
11248 
792 
5738 
290 
330 
351 
6910 
1272 
151 1 
28442 
1223 
11839 
9926 
4552 
6391 
3738 
821 
38492 
4585 
11234 
26846 
47000 
11181 
2855 
4815 
31514 
705 
140735 
301 1 
10959 
4647 
21733 
592 
186 
106 
177 
41438 
59926 
5993 
5313 
5047 
29902 
5318 
3205 
27474 
142178 
436067 
27428 
14257 
6725 
234 
33481 
10393 
1542 
19209 
31144 
313059 
1467 
398 
3 
1768 
1355 
10011 
2663 
14029 
1 10 
2239 
1056 
3405 
13344 
12941 
26285 
3474 
3768 
3307 
1123 
318 
1714 
2931 
4652 
1227 
22514 
12254 
7440 
1641 
2157 
15696 
1948 
628 
41764 
3614 
12209 
12316 
78690 
6447 
2800 
1482 
30745 
1401 
149604 
140 
944 
6677 
18577 
39 
39 
12 
289 
26717 
9507 
5061 
3839 
2683 
5348 
1382 
5408 
33981 
67209 
353295 
5209 
923 
3250 
104 
31375 
2567 
321 
7671 
10509 
134112 
1808 
4610 
113 
6531 
1486 
5298 
1987 
8771 
29 
202 
898 
1129 
17809 
729 
18538 
2320 
1118 
6143 
2854 
1868 
255 
3845 
1662 
831 
20896 
1136 
21620 
3128 
1301 
3144 
2632 
16 
32977 
104 
30675 
4336 
21830 
1499 
2577 
573 
52072 
900 
114566 
75 
1752 
47 
4816 
1 
82 
2 
9 
6784 
20482 
1255 
789 
1508 
6457 
863 
11518 
16264 
59136 
269328 
1776 
6871 
258 
400 
12619 
4569 
1395 
5226 
11690 
136252 
83 
1 15 
198 
434 
371 
962 
1657 
2 
178 
187 
367 
2593 
2739 
5332 
1279 
990 
468 
36 
90 
34 
982 
599 
448 
4926 
160 
659 
721 
3774 
1036 
250 
243 
6843 
1 1 
1 
1755 
4487 
110 
50 
755 
3018 
88 
10276 
55 
2839 
355 
1869 
94 
158 
62 
5432 
12956 
790 
1780 
634 
1094 
143 
412 
6284 
24093 
59123 
256 
156 
7471 
590 
669 
2762 
4021 
55615 
24 
51 
26 
101 
20 
2031 
316 
2367 
54 
54 
2611 
591 
3202 
223 
304 
2196 
102 
47 
7 
15055 
552 
1304 
19790 
666 
224 
194 
8318 
1100 
160 
21695 
32257 
235 
2933 
17174 
11658 
1276 
649 
5659 
829 
10 
40423 
195 
626 
37 
5079 
567 
921 
216 
1 
7642 
3920 
394 
3302 
493 
1107 
2 
324 
3241 
12783 
118619 
1362 
3192 
8207 
188 
33946 
20899 
1149 
17745 
39793 
245769 
815 
1723 
18 
2566 
4034 
8323 
4764 
17121 
137 
546 
711 
1394 
13101 
7870 
20971 
6242 
1523 
4528 
4458 
4060 
418 
4685 
2007 
2694 
30615 
6174 
4684 
5655 
4884 
11573 
4765 
2818 
40553 
636 
815 
20459 
28885 
3977 
3557 
2550 
10562 
1825 
73266 
1663 
9100 
1219 
8220 
1610 
499 
2687 
210 
25203 
10581 
4232 
5037 
3557 
13964 
1636 
3270 
13660 
55937 
267621 
5945 
3381 
14 
12 
2 
1144 
1158 
15155 
2 
495 
57 
57 
125 
125 
64 
2 
21 
105 
1394 
5 
12 
84 
2 
24 
94 
382 
256 
7215 
109 
1278 
8602 
28036 
29 
3 
572 
604 
3 
139 
143 
59 
64 
123 
1 
32 
8 
68 
28 
18 
155 
176 
734 
352 
41 
85 
409 
65 
198 
77 
403 
302 
672 
1191 
1055 
75 
110 
131 
681 
48 
184 
746 
3030 
7447 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.­Lux. UK 
1055 CENT.& S.AMERICA 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
7 22 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
751 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
7 78 
7? 
7B1 
78? 
783 
784 
795 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
871 
6? 
831 
B3 
842 
843 
,6.14 
.6 4 5 
64 6 
847 
848 
84 
861 
85 
AMERIQUE CENTR.SUD 1055 CENT.81 S.AMERICA AMERIQUE CENTR.SUD 
200857 
55807 
76776 
37995 
445333 
45007 
90987 
121856 
275625 
46805 
56504 
57979 
369698 
1064361 
221384 
215166 
436550 
196070 
59306 
126183 
171085 
96222 
201217 
660666 
44635 
27559 
39390 
111584 
4169 
2547 
1 1185 
309344 
327246 
60594 
162735 
30331 
55192 
24803 
20444 
168729 
523328 
257679 
116146 
19486 
290413 
21407 
52069 
757200 
13896 
111043 
474B71 
699810 
5115494 
14557 
14557 
30065 
30065 
7234 
7234 
11579 
20234 
7362 
9396 
7253 
4016 
4509 
64849 
22809 
22809 
55798 
15485 
25774 
16245 
154987 
11894 
16176 
31397 
133917 
24085 
41645 
15237 
158985 
433386 
119558 
158901 
278459 
63335 
21913 
56738 
83324 
56392 
75679 
357881 
24932 
6635 
1 1854 
43421 
337 
1691 
3459 
108123 
113605 
15377 
66294 
10116 
23500 
5445 
1 1226 
122188 
253146 
75721 
25717 
7175 
111358 
3836 
15813 
239620 
4133 
2069 
99272 
105474 
1979979 
3331 
3321 
2254 
2254 
1635 
1635 
1119 
629 
121 
7 13 
752 
366 
640 
4363 
'4'4 
l­t'4 
12446 
8261 
16796 
18301 
61926 
2568 
1547 
18444 
22180 
13145 
3107 
1846 
26936 
89773 
11663 
18259 
29912 
39422 
12082 
25617 
23238 
8920 
29339 
138618 
1203 
6982 
6251 
14436 
3351 
495 
1143 
44831 
49820 
15810 
51412 
13365 
22098 
5466 
5066 
20195 
133412 
113550 
17493 
739 
25866 
7454 
27509 
192611 
1575 
45690 
125416 
172681 
883189 
3273 
3273 
15171 
15171 
2696 
2696 
5325 
11395 
3333 
2486 
3675 
1352 
1023 
26539 
11 170 
11170 
26856 
10089 
8827 
2536 
57355 
16303 
24477 
31493 
59339 
4296 
5341 
1271 1 
81491 
235451 
56994 
13089 
70083 
36156 
8529 
1 1143 
30338 
15299 
52398 
153868 
8775 
3436 
10884 
23095 
139 
190 155 
41649 
42133 
9516 
21409 
2383 
2639 
7289 
1080 
10329 
54645 
31 196 
32666 
6117 
67839 
6664 
5056 
149538 
5360 
24145 
12660 
42165 
828333 
2935 
2935 
6596 
6596 
2215 
2216 
2686 
666 1 
3053 
4023 
687 
1147 
1798 
19055 
5581 
5581 
12911 
1182 
2667 
30 
IS 6 1 
872 
230 
3164 
5464 
355 
1008 
2727 
17422 
31242 
1047 
709 
1756 
8688 
3613 
6947 
5871 
2391 
4707 
32167 
1645 
29 
1525 
3 196 
46125 
46129 
430 
4127 
25 
1961 
2555 
43 
2201 
11342 
836 
1036 
686 
421 
487 
401 
3B67 
10 
1 1297 
69166 
80473 
229866 
1460 
1460 
1808 
1 BOB 
BO 
BO 
74 
54 
7 6 
19 
.10 
15 
102 
329 
225 
225 
835 
15 
1383 
73 
6860 
5140 
7854 
4047 
26239 
138 
481 
362 
35599 
79860 
5575 
7141 
12716 
5737 
590 
2911 
3427 
11 19 
2649 
16433 
50 
1468 
281 
1799 
250 
8 
7 
26614 
26879 
7123 
3663 
361 
403 
226 
318 
813 
1 1907 
753 
3027 
613 
9198 
114 
790 
13495 
1273 
'636 
45 
3156 
73105 
717 
717 
650 
950 
17 
1 7 
23 
7 
16 
Β 
58 
7 
119 
10 
10 
85411 
20767 
20751 
342 
136597 
5100 
40693 
32876 
27583 
3668 
4644 
23081 
37053 
174698 
24470 
16513 
40983 
20657 
12002 
19958 
19581 
10943 
30450 
113591 
6660 
8885 
8278 
23823 
80 
36 
6286 
40569 
46971 
12198 
13653 
3189 
4319 
355.1 
3667 
13661 
52241 
35553 
37196 
4156 
75704 
3850 
3399 
157858 
1487 
25998 
23243 
50728 
797490 
2779 
2779 
6 616 
2816 
564 
564 
2334 
2457 
812 
2459 
2092 
1053 
'6 1 7 
12124 
43B3 
4383 
38 
£36 
12 
2 
51 
747 
95 
95 
70 
5 
93 
40 
6 
4 6 
23 
940 
10 
14 
2 
176 
5 
2 
10 
166 
6600 
18 
578 
68 
7927 
3128 
10 
429 
866 
482 
266 
1963 
12061 
19204 
2087 
459 
2546 
22075 
563 
2860 
4856 
1088 
5990 
37432 
1370 
84 
311 
1765 
12 
137 
128 
1423 
1700 
140 
3288 
1392 
249 
263 
44 319 
5695 
872 
873 
374 
87 
881 
882 
B83 
884 
885 
88 
392 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOT 
20 
23 
59 
6 
64 
2016 
21 
21 
81 
188 
145069 
145069 
221526 
51 
6 1 
470 
470 
27 
27 
62 
2 
12 
101 
26 
26 
33272 
5616 
126936 
175556 
18188 
37463 
3627 
12996 
26737 
99011 
55169 
27647 
26569 
16458 
6512 
43516 
10042 
17356 
203269 
617350 
9827 
9827 
5719 
5719 
660 
660 
3361 
3361 
3900 
3900 
8235 
593 
8827 
10597853 
18044 
3190 
56700 
84501 
11778 
15351 
203 
4579 
10395 
42306 
1 1580 
5844 
3956 
9378 
744 
6795 
4865 
4313 
46975 
186769 
5333 
1051 
24780 
32092 
943 
2662 
738 
4428 
9659 
18430 
19088 
9189 
4768 
3409 
2000 
9413 
IE Ì1 
5336 
55064 
5737 
5737 
1331 
125 
11393 
12785 
1417 
761 
1 168 
3074 
1434 
7864 
3816 
4316 
7363 
988 
502 
26264 
1690 
1111 
46050 
103071 
2973 
2973 
90 
90 
1869 
1869 
31 16 
3116 
2548 
17 
2565 
7757 
17 
17 
4 64 
464 
247 
247 
1917095 
15 
15 
623 
623 
36 
24 
60 
1361787 
5195 
6198 
390 
5902 
24 
251 
228 
6795 
4580 
2225 
426 
262 
52 
194 
374 
1426 
9539 
26434 
4089 
4089 
2001 
2001 
320 
320 
709 
709 
382 
181 
563 
1073 
3296 
64 
9922 
26 
1 1 
805 
10828 
2318 
829 
258 
12 
6 
64 
3 
894 
4384 
20321 
131 
131 
545492 
4926 
1101 
23822 
31652 
3474 
2797 
1461 
649 
4175 
12556 
11154 
4912 
9511 
2251 
3708 
657 
1225 
3033 
36451 
103325 
379 
379 
397 
397 
75 
76 
5022 
370 
5393 
2037106 
421 
1190 
9 
42 
3 
127 
2755 
137 
63 
3552 
3842 
89 
32 
200 
310 
388 
46 
141 
139 
31 
1116 
3051 
6768 
363 
363 
65581 
339 
Tab. 2 Export 
340 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
1 0 6 6 
OOl 
00 
O ï l 
012 
014 
01 
023 
033 
034 
035 
03 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
112 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland 
A COUNTRIES 
81053 
81053 
179603 
11444 
244400 
435447 
199024 
113925 
228524 
17282 
558755 
178933 
25544 
42669 
56937 
304083 
40099 
20917 
39969 
16300 
2328 
108349 
1020 
263076 
492548 
265092 
64187 
238748 
69592 
637619 
239975 
107754 
347729 
178393 
277712 
121513 
89128 
11702 
678448 
320459 
320459 
13223 
145081 
158304 
4014445 
34232 
1390426 
1424658 
22024 
97587 
119611 
1544269 
130394 
141518 
271912 
4445 
7275 
11720 
6040 
175364 
131404 
1215 
2810 
38678 
44653 
87340 
174696 
12162 
12162 
19281 
335 
3077 
22693 
19625 
13790 
19606 
6573 
59594 
14011 
1808 
330 
107B2 
26931 
22803 
1924 
432 
448 
165 
8987 
28 
64B34 
99621 
40912 
10144 
14028 
14087 
79171 
81737 
13772 
95509 
59724 
58064 
2B596 
2547 
3415 
152346 
142408 
142403 
1071 
40634 
41705 
732140 
7916 
144503 
152419 
4709 
12598 
17307 
169726 
30692 
4640 
35332 
1019 
1552 
2571 
780 
74736 
75616 
52 
1396 
27650 
24468 
39738 
93304 
PAYS AMF 
16793 
16793 
19973 
104 
10793 
30870 
40979 
20210 
59209 
2240 
122638 
19543 
650 
13967 
5743 
39903 
15099 
68 
32488 
14787 
604 
58573 
120 
41697 
163436 
32265 
10236 
21618 
7428 
71547 
62930 
8708 
71638 
69966 
13206 
3875 
103 
992 
781 4 1 
44840 
44840 
13 
4436 
4448 
644254 
10916 
490271 
501187 
857 
4036 
4893 
506080 
24314 
14081 
38395 
1461 
361 
1822 
640 
35451 
36091 
49 
1058 
654 
15586 
26424 
43771 
745 
746 
547 
5146 
17615 
23308 
89 
6 
461 13 
726 
45934 
4936 
682 
2510 
1030 
9158 
82 
12066 
3 
241 
247 
17796 
25 
15565 
46026 
54166 
22321 
186995 
16264 
279745 
2249 
6305 
8554 
1372 
2140 
6769 
49 
540 
10870 
19163 
19163 
808 
8051 
8659 
452361 
3236 
153517 
156753 
14881 
11 
14892 
171645 
10110 
434 
10544 
79 
670 
749 
3219 
17747 
20966 
807 
42 
4 
312 
6045 
7210 
1 1944 
11944 
22908 
317 
51011 
74236 
63383 
13337 
40092 
4791 
121603 
18011 
41 17 
5198 
3964 
31290 
1565 
5362 
481 
1299 
484 
16886 
338 
14537 
40952 
84322 
5552 
5978 
7240 
103092 
18565 
11381 
29946 
17612 
171854 
13717 
19799 
4822 
227804 
24412 
24412 
2792 
24356 
27148 
692427 
4110 
73785 
77895 
1277 
17380 
18657 
96552 
31964 
289 
32253 
1302 
3140 
4442 
102 
13528 
13630 
9 
234 
956 
423 
1106 
2727 
1293 
1293 
4860 
45 
1675 
6580 
19640 
60683 
150 
900 
81373 
1088 
54 
62 
95 
1299 
549 
4 16 
7 
52 
5630 
139 
24848 
31641 
19205 
4380 
2292 
179 
26056 
25018 
1756 
26774 
170 
16 
4856 
775 
171 
5988 
9053 
9053 
2957 
5692 
8649 
98706 
1 1 
813 
834 
36 
1241 
1277 
2101 
1863 
5134 
6997 
6 
389 
394 
46 
341 
287 
4 
3 
943 
1131 
2081 
19191 
19191 
7562 
227 
2721 
10510 
10172 
967 
3759 
1297 
16195 
23333 
6234 
11 169 
8416 
49152 
787 
174 
IB 
25 
451 
19 
56061 
57535 
25673 
B020 
2981 
16321 
52995 
24586 
54286 
78872 
34540 
31781 
49948 
63260 
1458 
180987 
1 1035 
11035 
5125 
19164 
24279 
500751 
7081 
500809 
507890 
39131 
39131 
547021 
14816 
44566 
59382 
491 
699 
1190 
1239 
33377 
34616 
394 
8 
2404 
872 
3578 
14005 
14005 
15026 
130 
1010 
16166 
30450 
3390 
340 2 
34182 
1091 
2279 
621 691 
4682 
5 
50 
1927 
1982 
1348 
509 
14 385 
2156 
1366 
1470 
2836 
60 
73 
3991 
160 
4274 
90 90 
19200 
19200 
99573 
7348 
7348 
12505 
12505 
19853 
1115 
1115 
3 
3 
4920 
4920 
89446 
5140 
156498 
251084 
14686 
1642 
60255 
753 
77236 
96920 
9720 
8812 
26216 
141668 
1 
294 
6369 
7 751 
26 301 
43607 
51356 
7202 
3025 
4842 
7788 
22857 
23524 
10076 
33600 
4949 
579 
9761 
2445 
304 
18038 
6945B 
69458 
457 
23659 
24016 
694233 
962 
19380 
20342 
264 
10685 
10949 
31291 
15520 
72374 
87894 
85 
464 
549 
14 
284 298 
4 68 
941 1 
518 
12024 
22025 
251 
26 
261 
263 264 
265 
266 
267 
268 269 26 
271 
273 274 277 278 
27 
281 
282 287 
288 289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 34 
361 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 516 51 
522 
523 
524 
52 
631 
532 
533 
53 
541 54 
551 
553 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1056 MFA COUNTRIES 
58525 
58525 
1730 
27117 
442 
25471 
155306 
65259 
95149 
25531 
396005 
1573 
54416 
12981 
79207 
208818 
356995 
1398 
68755 
154218 
89423 
24382 
338176 
120632 
371511 
492143 
97799 
323135 
420934 
423922 
2631664 
170275 
3225861 
163306 
163306 
91153 
91153 
19122 
19122 
170331 
42323 
212654 
79351 
79351 
311127 
513685 
287831 
378067 
579495 
412791 
345724 
2517593 
413893 
274519 
403668 
1091970 
456654 
32059 
496882 
985595 
1481668 
1481668 
194728 
268266 
21210 
21210 
892 
16827 
23 
343 
91616 
19596 
12639 
4710 
146646 
429 
15149 
5871 
3178 
64124 
88751 
598 
11 146 
54440 
36983 
1 39 
103306 
48690 
60272 
108962 
83292 
195152 
278444 
246905 
80133 
327039 
20401 
20401 
37909 
37909 
4240 
4240 
90809 
20168 
110977 
39528 
39528 
164746 
117234 
131701 
137800 
293595 
77662 
136482 
894474 
178764 
96680 
62437 
337881 
380253 
18292 
231024 
629569 
562190 
562190 
24922 
51117 
PAYS AMF 
27266 
27266 
149 
6010 
30 
5705 
13178 
12372 
14870 
2829 
55143 
655 
8875 
5803 
595 
13124 
29052 
16 
15313 
31737 
19367 
9128 
75561 
20775 
32323 
53098 
2010 
35643 
37653 
444055 
12737 
456991 
58952 
58952 
21412 
21412 
5812 
5812 
35100 
1019 
36119 
1087 
1087 
43018 
38553 
35437 
49937 
58274 
101811 
43680 
377742 
67121 
56221 
166806 
290148 
10510 
5560 
37800 
53870 
113815 
113815 
91066 
134864 
351 
251 
599 
67? 
3 
1 17 
38966 
13126 
2449 
2134 
58061 
73 
23062 
828 
1008 
17064 
41035 
610 
450 
594B 
2912 
9920 
3057 
33187 
36244 
1203 
33460 
34663 
618976 
13356 
632331 
28248 
28248 
475 
475 
12321 
3887 
16208 
10472 
10472 
27155 
77481 
26944 
45681 
66145 
64900 
17648 
298799 
41403 
20324 
628 
62355 
20123 
3294 
22159 
45576 
186699 
186699 
6716 
6377 
1223 
1333 
167 
84 
103 
9146 
583 
2710 
6334 
19126 
1 13 
524 
14239 
29046 
43922 
132 
13931 
32480 
4125 
226 
50894 
14985 
175321 
190306 
220 
5049 
5269 
398602 
17493 
416095 
14495 
14495 
2723 
2723 
16355 
11007 
27362 
11003 
11003 
41088 
161302 
44391 
38878 
337B5 
8247 
45231 
331834 
30155 
12635 
100 
42890 
7513 
851 
35943 
44307 
94260 
94260 
36087 
2371 
3406 
3406 
10 
992 
22 
18867 
752 
5805 
11978 
3019 
41445 
3503 
217 
33564 
2638 
39930 
21 
3528 
5783 
4310 
2 
13644 
7281 
11590 
18871 
3208 
132 
3340 
263484 
10817 
274302 
9166 
9166 
511 
51 1 
295 
295 
2110 
649 
2759 
188 
188 
3242 
14087 
3151 
29314 
16132 
22657 
6472 
91813 
18326 
16265 
5 
34596 
4452 
1699 
25683 
31834 
80542 
80542 
989 
4663 
1213 
1213 
71 
2425 
272 
240 
13739 
50335 
583B 
72920 
246 
1869 
260 
26618 
68837 
97830 
15 
21458 
15481 
20498 
14494 
71946 
7600 
6993 
14593 
7561 
46497 
54058 
423721 
490044 
24179 
937944 
30360 
30360 
4639 
4639 
2497 
2656 
5153 
8630 
8630 
18422 
54544 
44819 
66661 
102109 
90270 
35237 
393640 
72229 
70126 
173400 
315754 
33480 
1803 
121289 
156672 
331936 
331936 
32724 
51322 
2 
2 
9 
518 
65 
592 
2 
10391 
10393 
246 
7949 
213 
8407 
1391 
121 
1512 
22024 
156 
2506 
2662 
9 
99 
108 
2770 
15 
15 
103 
168 
271 
286 
2 
9 
6557 
3180 
39043 
2378 
51169 
451 1 
99 
4610 
321 
6 
327 
29765 
29765 
1367 
86 
3954 
3954 
24 
8 
101 
1130 
39 
103 
667 
707? 
49 
2432 
2 
5 
3594 
6082 
6 
2684 
400 
1015 
393 
4498 
16853 
51704 
68557 
195929 
149 
4696 
4845 
169590 
11461 
181051 
1684 
1684 
31321 
31321 
218901 
923 
923 
11036 
2769 
13805 
8443 
8443 
23171 
482 
1329 
3239 
6275 
8201 
63596 
78122 
1384 
2170 
182 
3736 
2 
560 
22978 
23540 
82461 
82461 
867 
17466 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
CTCI 
1000 EUVUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1056 MFA COUNTRIES 
554 
55 
662 
58 
57? 
57 
582 
6 66 
534 
6 85 
56 
591 
5 62 
599 
59 
611 
61? 
6'3 
61 
531 
525 
525 
5 2 
633 
634 
6 6 6 
6 3 
841 
642 
64 
651 
852 
853 
654 
6 55 
656 
657 
5 55 
656 
85 
­6 6 ­
652 
' 6 3 
55 4 
665 
6 5­; 
65 7 
67­
672 
573 
674 
875 
676 
877 
678 
6 76 
87 
881 
6 6 ? 
6 63 
884 
5 8 6 
666 
6 i ï 
66 6 
689 
6 6 
6 61 
692 
255430 
718424 
423217 
423217 
14906 
14906 
673773 
1494946 
185290 
60430 
2414439 
416094 
155212 
886712 
1458018 
11105830 
232706 
92171 
111149 
436026 
186581 
722047 
204822 
1113450 
6638 
106306 
113569 
226515 
522022 
240751 
762773 
889522 
32 6052 
612327 
408571 
22B7B2 
7375B 
372.352 
174513 
335600 
3419475 
125758 
344993 
320032 
':06S66 
2 65446 
266034 
;36;335 
5049496 
176972 
52637; 
1037398 
2023690 
359291 
62220 
219382 
6 ­ 5 ; ­ 6 
119821 
5541363 
245963 
600378 
149703 
551622 
65250 
126100 
35498 
158 
37B48 
1312520 
515457 
157337 
116911 
192950 
113045 
113045 
2326 
2826 
330748 
71 1937 
90796 
26684 
1160165 
182344 
33649 
402524 
623517 
4516617 
68685 
29732 
37980 
136397 
63059 
171729 
99842 
334630 
1946 
46436 
43875 
92257 
232383 
93420 
330303 
326950 
132851 
259248 
80852 
115493 
26075 
165489 
52710 
81074 
1240742 
22981 
121849 
152999 
125741 
82957 
B3552 
72106 
662­1;·, 
64030 
766846 
321186 
764664 
'98092 
13198 
62678 
412188 
36138 
2077214 
66354 
232569 
60812 
7 0 .·. / ' 0 
25301 
44743 
7540 
113 
7858 
649005 
130757 
52906 
19058 
244988 
40206 
40206 
1118 
1118 
41130 
163105 
26996 
41 12 
235343 
66909 
27981 
111759 
206649 
1563879 
41312 
9324 
8245 
58881 
22151 
242753 
25046 
289950 
748 
14771 
9673 
25192 
57012 
40149 
97161 
145925 
44274 
67705 
30313 
14945 
27273 
40706 
20202 
12253 
403596 
13901 
3805B 
32982 
46666 
97168 
10698 
30370 
263830 
88309 
163473 
70 6 3 'J '1 
412520 
67379 
13 969 
40156 
­66318 
6337 
1149BB0 
70223 
4 3480 
21580 
■76600 
3473 
15649 
282 
7 
9697 
284601 
135918 
19325 
7253 
20346 
44306 
44306 
3096 
3096 
52402 
169101 
15270 
3440 
240213 
16937 
4390 
65567 
86894 
988284 
38397 
31837 
9850 
80084 
32333 
105371 
30891 
158595 
1369 
36196 
27748 
55313 
65419 
13523 
78942 
123841 
57562 
119713 
133644 
40795 
4524 
39139 
26046 
5025 
550289 
61021 
134739 
37502 
22063 
43178 
36862 
213 
335578 
6338 
50666 
90414 
170110 
13779 
8190 
7620 
r 5 6 5 6 
7206 
634930 
2707 
7 65 4 ­', 
70 6,6 
36703 
12 
1 3466 
67 
7 
20&4 
89172 
3327S 
15 666 
9556 
48014 
146691 
146691 
1685 
1685 
77170 
116999 
1143 
18976 
214288 
40338 
37893 
59644 
137875 
5812 
108 1 
2581 
9474 
5944 
12959 
5650 
24553 
171 
571 
3925 
4667 
29137 
13891 
43028 
55921 
27118 
32956 
14268 
12124 
1193 
21054 
5429 
21637 
191600 
863 
5213 
7873 
15220 
5465 
2770 
170806 
208210 
823 
103357 
19006 
167186 
3996 
299 
3610 
22577 
326 
321078 
4032 
2B475 
6667 
2 ·> 41) 1 
2348 
/')6fJ 
1726 
2636 
/BH6 6 
1676 1 
7237 
10076 
15728 
54750 
54750 
5778 
5778 
45387 
90687 
3356 
1064 
140494 
7993 
7741 
55675 
71409 
6954 
1143 
3249 
1 1346 
6820 
29542 
5819 
42181 
9 
3035 
1475 
4519 
20618 
6468 
27086 
45201 
14085 
52307 
13664 
■ 4 6 1 
1189 
35349 
15353 
68899 
247538 
6068 
2356 
6061 
36847 
5043 
2149 
1063042 
1121566 
6530 
17380 
171407 
264270 
40316 
8300 
60892 
28443 
2090 
599623 
7285 
107030 
770 
74471 
7347 
66 Itili 
62B4 
3315 
23B202 
IB332 
/ 1116 
67689 
151735 
21002 
21002 
167 
167 
107633 
203805 
45626 
4279 
361343 
86660 
31815 
167539 
376004 
2008153 
63124 
14258 
45646 
123028 
49105 
144799 
38642 
232546 
2140 
6130 
7321 
15591 
104284 
55596 
159880 
176832 
44041 
63747 
129220 
37589 
1 1412 
62533 
32163 
88326 
645863 
14909 
35144 
63800 
50163 
43027 
110766 
2056462 
2374271 
12829 
40732 
226644 
213653 
30854 
13232 
43208 
130395 
58985 
770533 
95606 
158019 
56933 
69528 
21604 
7606 
16665 
31 
12135 
437927 
69609 
40773 
79 
1522 
2 
2 
2389 
685 
350 
74 
3498 
72 
7474 
6956 
14502 
05395 
1371 
703 
26 
2100 
844 
10561 
116 
1 1521 
17 
263 
2B0 
245 
276 
521 
4944 
138 
3131 
2B51 
236 
31 
1247 
1034 
5805 
19417 
177 
3730 
1697 
1344 
14387 
1987 
259 
22471 
68 
426 
81 
902 
1478 
167 1 
843 
167 
5 
67 
2693 
15891 
138 
24808 
43141 
3215 
3215 
236 
236 
16914 
38627 
1753 
1801 
59095 
14841 
9269 
17058 
41168 
334714 
7061 
4093 
3572 
14716 
6325 
4333 
8816 
19474 
255 
9152 
19289 
28696 
12924 
12428 
25352 
9908 
8983 
13520 
3759 
6109 
2059 
6835 
21576 
47681 
120430 
5838 
4914 
17168 
1 1809 
4325 
17250 
81 
61385 
1 13 
1198 
12341 
41029 
4461 
12 
1737 
17004 
8740 
86625 
751 
3641 
20 
18752 
6160 
138 
3650 
57 
32067 
13509 
13773 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
31 
821 
82 
831 
83 
842 
202643 
199836 
516815 
127230 
276855 
908258 
2904481 
21266099 
226131 
190100 
1413480 
628249 
587443 
138401 
31B3804 
544899 
857444 
979681 
1382106 
311671 
455927 
252024 
1932108 
6715860 
1343032 
378132 
1721164 
987146 
538025 
866816 
986911 
777483 
1665627 
5822008 
563272 
624431 
492961 
1680664 
271440 
109594 
203741 
1394592 
1979367 
243698 
1081943 
244596 
369348 
793371 
480553 
1182545 
4396054 
6496183 
876450 
201319 
2865895 
271856 
273679 
10985382 
231781 
822406 
970807 
2024994 
3Θ509297 
239787 
239787 
740547 
740547 
209133 
209133 
61473 
108344 
280432 
64418 
111916 
414819 
1225065 
6748298 
157842 
122893 
607376 
78651 
278189 
65584 
1310535 
210567 
252258 
418475 
219942 
310447 
100394 
1006670 
3286649 
807121 
177482 
984603 
413208 
284239 
406834 
473884 
470162 
854970 
2903297 
244649 
205802 
154831 
605282 
170342 
85105 
64037 
519622 
839106 
1085 IB 
600315 
114815 
171866 
369817 
233356 
639829 
2238516 
4282921 
441232 
131999 
1162023 
90155 
133021 
6241351 
108772 
58264 
445835 
612871 
102587 
102587 
298909 
298909 
4 7 4 1 1 
4 7 4 1 1 
PAYS AMF 
2 9 4 1 9 15276 
39122 
12389 
38393 
114430 
404272 
2977363 
22053 
15464 
156022 
83759 
100749 
44401 
422448 
68907 
18637 
154333 
112608 
18160 
21823 
25262 
210540 
630270 
99244 
60243 
159487 
147904 
47976 
102664 
134329 
42482 
184639 
659994 
15080 
157166 
101366 
273612 
3342 
4930 
3063 
114350 
125685 
35766 
198086 
38577 
42270 
86118 
102990 
145334 
649141 
828313 
55704 
6635 
495294 
41 186 
35571 
1462703 
76679 
368244 
229235 
674158 
5057498 
27944 
27944 
43061 
43061 
29252 
29252 
17168 
22424 
49569 
12710 
64287 
105706 
321072 
2203975 
7218 
11115 
103551 
27751 
31119 
5479 
186233 
53271 
144510 
95777 
215787 
23980 
38373 
29240 
234898 
885836 
166642 
48565 
215207 
160584 
48158 
102348 
85828 
95839 
205582 
698339 
83556 
76115 
58100 
217771 
9851 
2695 
3458 
141134 
157138 
30104 
72120 
29976 
10462 
139095 
43095 
118106 
432958 
516575 
54602 
17981 
382967 
88975 
24691 
1085791 
12096 
69250 
35638 
116984 
54516 
54516 
158529 
158529 
111786 
111786 
10933 
8873 
14626 
10017 
6951 
36914 
192814 
4054 
5858 
37699 
51109 
15560 
1418 
115688 
38520 
6942 
33835 
27867 
6332 
9157 
32561 
31510 
236774 
22141 
8061 
30202 
43031 
35909 
39526 
47579 
28944 
47095 
242084 
99722 
6389 
29636 
135747 
146 
204363 
204509 
10612 
42210 
207 
8495 
39471 
3471 
46372 
150838 
50452 
16434 
12168 
20484 
9879 
10920 
120337 
2047 
99645 
97870 
199562 
1435741 
10339 
10339 
17860 
17860 
43159 
6417 
15317 
161 
5780 
39893 
136354 
3326 
7292 
6387 
5728 
5616 
6220 
34569 
54516 
69790 
63020 
50957 
1276 
7039 
5299 
36727 
288624 
39642 
7433 
47075 
36848 
8770 
27048 
15536 
9328 
34329 
131859 
2737 
20567 
11624 
34928 
42890 
4575 
10181 
64151 
121797 
15922 
20004 
3536 
2402 
7052 
7614 
14801 
71331 
318457 
39901 
23350 
88337 
6605 
2322 
478972 
6848 
15502 
2219 
26569 
3 3 3 1 
337 1 
3237 
3237 
14842 
14842 
67 7 
677 
31073 
25532 
105601 
25026 
31109 
150943 
479571 
5239209 
24523 
27456 
462376 
377181 
130537 
10851 
1032924 
56759 
360272 
209782 
189621 
35079 
63943 
39094 
248172 
1202722 
191573 
69167 
260740 
113450 
89799 
139355 
178274 
91836 
273298 
886012 
99120 
127559 
122252 
348931 
35886 
4620 
116254 
286301 
443063 
39706 
113992 
51974 
125086 
97808 
74570 
182563 
6B5699 
484122 
261968 
9076 
698459 
29294 
42871 
1525790 
19149 
207301 
118815 
345265 
6731146 
27252 
27252 
101260 
101260 
8363 
B 666 
7398 
4345 
1107 
834 
3961 
6190 
38864 
99343 
28 
1613 
236 
3033 
23 
4933 
268 
5 
261 
4100 
3427 
95 
194 
1928 
10278 
364 
233 
597 
4443 
1961 
1799 
1559 
7091 
2059 
13912 
339 
20720 
9327 
30936 
2 
1 18 
5359 
5479 
677 
3083 
2166 
179 
1486 
14653 
694 
22843 
76 
5 
48 
3 
1441 
1573 
401 
735 
2309 
3445 
93996 
83 
83 
354 
354 
212 
?l? 
2020 
8625 
11041 
1685 
16458 
39358 
106469 
495214 
7087 
22 
38456 
3834 
22650 
4426 
76474 
62091 
5030 
4198 
12270 
3425 
5050 
19980 
62663 
174707 
16305 
6948 
23253 
67678 
21213 
47242 
49922 
36801 
63655 
286511 
18019 
10113 
5325 
33457 
9125 
7669 
6484 
59312 
82590 
12393 
32128 
3345 
8533 
52524 
904 
34846 
144728 
16267 
6609 
105 
18283 
5759 
22842 
68865 
3789 
3465 
38B86 
46140 
936726 
13B29 
13829 
105732 
105732 
B161 
B16 1 
341 
342 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
1056 MFA COUNTRIES 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
831 
882 
883 
8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
508431 
48158 
525264 
186233 
145783 
210685 
1904352 
882585 
882585 
107710 
301163 
58751 
1298465 
1766089 
239327 
504881 
28522 
306650 
330380 
1410260 
846793 
543518 
49288B 
157613 
336801 
573288 
298573 
350692 
3605166 
10757919 
33048 
33048 
269955 
269955 
7232 
7232 
47250 
47250 
1259 
1259 
2743644 
61967 
2805611 
101128187 
155010 
14397 
122528 
80399 
33691 
54642 
516777 
90478 
90478 
67710 
166811 
41466 
560709 
836696 
153085 
148582 
4375 
143081 
156499 
605622 
364271 
245811 
157275 
75717 
34183 
157146 
142895 
117706 
1295004 
3793484 
138617 
138617 
2629 
2629 
18328 
18328 
607 
607 
40286 
11547 
51833 
37663213 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PAYS AMF 
132119 
7373 
50588 
37040 
27853 
32940 
338495 
77556 
77556 
2844 
20469 
3652 
187997 
214962 
12197 
28215 
4824 
96816 
80634 
222686 
118920 
52039 
88738 
28239 
55037 
65169 
31129 
78157 
517428 
1471384 
6901 
6901 
213 
213 
2788 
2788 
137231 
137231 
13653086 
87476 
10636 
190788 
13406 
58046 
53648 
485163 
618547 
618547 
1233 
14991 
1153 
74782 
92169 
16296 
22585 
4213 
49353 
40946 
133393 
55815 
66587 
86008 
13277 
3819 
307352 
42725 
39950 
615533 
2269626 
115 
115 
1 1955 
1 1956 
1 
1 
955 
38 
993 
11002589 
Nederland 
871 1 
2589 
9609 
4971 
1347 
2861 
34385 
187.7 
1873 
10824 
7651 
1209 
89493 
109177 
6924 
27776 
90 
4793 
3362 
42945 
35421 
23013 
8262 
3530 
7117 
2986 
6956 
20951 
108236 
328036 
17936 
17936 
7698 
7698 
866 
866 
41 
41 
41 
41 
33199 
371 
33570 
6422407 
Belg.-Lux. 
4126 
1045 
2664 
743 
963 
4624 
34831 
1409 
1409 
5495 
9320 
264 
17106 
32185 
2763 
140098 
368 
550 
2611 
146410 
21443 
15667 
10528 
1036 
4488 
8046 
7160 
7191 
75559 
309100 
233 
333 
599 
599 
4131 
4131 
57 
5 7 
14131 
6274 
20405 
5742744 
UK 
75914 
10425 
93578 
29200 
21813 
42494 
334013 
55223 
55223 
19255 
52917 
10456 
287904 
370532 
41876 
135546 
13159 
9164 
44955 
244700 
221362 
52561 
127133 
29436 
228729 
27898 
63517 
56026 
806662 
1948005 
55263 
55353 
1345 
1345 
15 7 1 
1571 
538 
538 
2517044 
43737 
2560781 
22453498 
Ireland 
2036 
186 
1633 
35 
177 
1296 
6880 
14903 
14903 
3 
17742 
5 
15331 
330B1 
947 
1 10 
17 
2260 
348 
3682 
4671 
970 
4135 
1313 
427 
587 
472 
2748 
15323 
74518 
7988 
7988 
62227 
62227 
728 
728 
3 
3 
15 
15 
53 
53 
588771 
Export 
Valeurs 
Danmark 
43039 
1507 
53676 
30439 
1893 
18180 
153908 
22596 
22596 
346 
11262 
546 
65143 
77297 
5239 
1969 
1456 
633 
1525 
10822 
24890 
86870 
10809 
5065 
3001 
9104 
3719 
27963 
171421 
563766 
6160 
6160 
837 
837 
8434 
8434 
745 
746 
3601899 
CTCI 
Value 
EUR 9 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
on 
012 
014 
Ol 
022 
024 
025 
02 
034 
03 
042 
046 
043 
04 
064 
056 
067 
058 
05 
071 
073 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
263 
269 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
4 
511 
512 
614 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
564 
55 
1774 
120 
759 
2653 
581 
725 
645 
2014 
715 
998 
226 
738 
784 
1755 
2315 
759 
1559 
243 
4876 
385 
1 17 
469 
365 
390 
13203 
640 
7080 
7720 
239 
339 
7959 
602 
681 
108 
306 
453 
101 
179 
1457 
1796137 
1796146 
315 
315 
1796481 
137 
130 
367 
388 
158 
1284 
156 
1667 
323 
151 
475 
4538 
4648 
329 
329 
496 
606 
246 2 263 
2 
2 
2 
5 
6 
5 
117 3 
743 14 
1106 2 270 
253 328 
637 
561 
1456 
714 
997 
226 
738 
728 
1699 
2311 
767 
1559 
239 
4866 
243 
87 
397 
259 
284 
88 
84 
558 
1 
1 
51 
51 
4 
2 
4 
10 
42 
30 
72 
10919 2 996 
597 43 
6860 
7457 
145 
145 
7602 
602 
681 
108 
306 
453 
96 
164 
215 
258 
94 
94 
352 
1439 3 
285254 1 408752 854887 243333 
285254 1 408761 854887 243333 
241 2 
241 2 
285254 1 409022 854887 243335 
135 2 
l' 
3 
4 
27 
27 
130 
266 
286 
151 
1284 
156 
1657 
195 
82 
278 
2 
2 
5 
7 
1 
69 
70 
4529 4 
4637 5 
77 54 
77 54 
494 2 
587 2 17 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1273 
1273 
3 
3 2 
6 
6 
9 1275 
5 
15 
15 
3910 
3910 
72 
72 
3982 
2 
2 
127 
127 
2 
2 
171 
171 
Tab. 2 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS N O N CL. 
572 
57 
58 
591 
59B 
59 
5 
621 
628 62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 
657 
658 669 
65 
661 
662 
663 
665 666 
66 
673 
674 
678 679 
67 
682 
68 
691 
692 
693 694 
696 
697 699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 745 
749 74 
761 
762 
764 
76 
772 
773 
776 
776 
778 
133 . . 1 3 3 
133 . . 1 3 3 
160 . . 1 5 9 
148 . 1 3 6 
733 . 6 5 9 . 1 
942 856 1 
8963 32 8387 7 149 
199 . 1 9 1 
2002 1 176 
2244 1 410 
109 107 
571 
685 
199 
508 707 
202 48 
1098 
497 1 
327 
2366 49 
345 
323 
912 2 
1367 5 
119 3 
3118 10 
550 15 
745 
1469 
101 
2902 16 
257 
458 
3247 
1 70 
1368 1 359 
1247 18 
222 
3699 12 
10371 31 
563 
675 
198 
461 659 
154 
1086 
494 74 
2046 
123 
323 
310 
1359 
116 
2782 
535 
745 
1406 
101 
2812 
220 
374 
662 
145 
884 
353 
1228 
222 3577 
7120 
1825 
1825 
2 
2 
ι 
47 48 
6 
2 253 
265 
100 
2 
103 
n' 
37 
84 
6 
96 
102 
22872 106 1 16899 2440 
2353 1 2291 4 43 
1227 . 3 2 2 . 2 
3700 1 . 2678 4 94 
5089 294 26 1642 
234 
5450 
117 
157 
532 1 
300 
720 
1694 3 
235 
1913 
5394 A 
159 
166 
2968 
3314 
1047 
282 
258 1 
132 
1849 
129 
294 282 
102 
128 
467 
294 
708 
592 222 
1448 
3731 
76 
161 
1168 
1419 
1039 
221 
222 
132 
1642 
62 
I 
17 1 
456 537 
83 
5 
1798 
1893 
5 
56 
32 
1765 81 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
73 
73 
204 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
222 
222 
63 
63 
2585 
25 
483 
1 
12 
12 
184 
1 
1 
1 
6 3 
3099 2 17 
3406 2 18 
14 
901 2 
921 2 
3125 2 
105 
3230 2 
15 
29 
2 
6 
11 1078 
12 
9 1 118 
2 
2 
3 
5 
3 
4 
4 
3 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS N O N CL. 
77 
781 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
848 
84 
874 87 
882 
885 
88 
892 893 
894 
897 
899 
89 
β 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
3630 1 3434 175 
309 26 277 6 
3101 29 3072 
572 . 5 7 0 
4030 26 924 3078 
423 . . 4 2 3 
450 . 4 3 1 19 
26212 8 320 13103 4 7445 
308 304 4 
308 
841 
841 
180 
180 
393 
148 
786 
531 598 
304 
823 
823 
163 
163 
348 
138 
729 
427 484 
103 99 
128 2 1 96 
282 2 1 244 
397 5 383 
572 
104 
219 
304 
1636 
554 103 
149 
296 
5 1519 
4672 2 6 4307 
684 
684 
4 
18 
18 
11 
11 
45 
5 
52 
29 29 
3 
29 
35 
3 13 1 
70 
7 
98 
347 
107249 26328 23305 11055 
107249 26328 23305 11055 
2043747 311743 328 471964 879133 266154 
— December 
UK 
13 
3 
3 
5317 
60 65 
65 
43004 
43004 
108635 
1977 Janvier 
Ireland 
4 
8 8 
2 
10 
684 
684 
3557 
3657 
5532 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7 
11 
6 
6 
5 
5 
7 12 
6 5 
1 
12 
35 
258 
343 
344 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
001 
00 
01 1 
012 
014 oi 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
056 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
229456 
229456 
941459 
31574 
46363 
1019396 
16641 
65219 
111016 
26089 
218965 
127606 
6983 
47364 
29218 
211171 
6152 
67146 
1 5862 
97049 
1242 
4645 
2299 
121616 
316011 
264057 
26618 
220037 
93605 
604317 
9426 
27430 
36856 
135895 
41052 
125416 
9462 
3080 
314905 
162842 
162842 
24846 
43948 
68794 
3182713 
7152 
247643 
254795 
6130 
98506 
104636 
359431 
27316 
22042 
49858 
6888 
4465 
11353 
2258 
71292 
73550 
231 
4012 
10428 
21495 
36248 
47194 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
27579 1459 
27579 1459 
193164 2692 
5111 16637 
8976 4127 
207251 23456 
3919 138 
6031 
26914 13972 
603 1468 
37467 16678 
19337 14146 
87 611 
1538 1428 
13166 771 
34128 16856 
293 1376 
15275 38748 
1468 66 
368 505 
29 89 
3973 215 
188 587 
19532 22762 
41126 64348 
14048 71045 
6640 12281 
14813 156516 
30186 37436 
66687 276278 
4157 1171 
3581 10068 
7738 11239 
67388 3141 
4783 3165 
25103 20761 
164 855 
2427 42 
99865 27954 
28817 1434 
28817 1434 
7924 20 
15975 7267 
23899 7287 
573667 445889 
510 1857 
14809 143080 
15319 144937 
2069 3177 
17598 597 
19667 3774 
34986 148711 
6224 707 
1558 41 
7782 748 
2835 9 
131 209 
2966 218 
366 236 
21189 12630 
21555 12866 
112 66 
3678 15 
7665 294 
9656 1057 
21039 1461 
1279B 255 
Nederland 
54592 
64592 
266306 
454 
9071 
275831 
3666 
33637 
56719 
6103 
100115 
35055 
1286 
14530 
2940 
53811 
1413 
4547 
299 
1 1276 
842 
89 
234 
19559 
38259 
107180 
3696 
31908 
17529 
160313 
1782 
3507 
5289 
50064 
27745 
30277 
269 
234 
108689 
40259 
40269 
1295 
6822 
3117 
845175 
3408 
11678 
15086 
631 
56823 
57464 
72540 
8434 
6 
8440 
1066 
1262 
2328 
4B4 
15344 
15328 
21 
36 
63 
1587 
1708 
2782 
Belg.-Lux. 
104115 
104115 
124029 
9219 
15671 
148919 
4683 
16389 
10747 
13885 
45704 
9507 
339 
1327 
3704 
14877 
471 
3730 
4469 
84900 
239 
359 
1284 
46692 
142144 
65337 
3630 
15838 
5841 
90646 
2143 
6474 
8617 
7936 
1621 
34571 
33 
235 
44396 
76394 
76394 
14624 
11532 
26156 
701968 
712 
28737 
29449 
161 
17137 
17298 
46747 
2663 
1393 
4056 
23 
2631 
2654 
253 
347 
600 
29 
275 
1960 
8261 
10537 
22238 
UK 
3711 1 
371 1 1 
176932 
127 
275 
177334 
120 
1202 
519 
3792 
5633 
19431 
1661 
17378 
860 
39330 
2599 
4846 
7454 
26 
9 
6 
12107 
27047 
5554 
338 
1592 
2513 
9997 
153 
2643 
2796 
5090 
3738 
13977 
8140 
141 
31086 
12882 
12882 
98.3 
1331 
2314 
345530 
658 
46193 
46851 
55 
5959 
6014 
52865 
7531 
6307 
13838 
705 
130 
835 
919 
21729 
22648 
3 
460 
545 
1010 
6404 
Ireland 
3422 
3422 
134492 
14 
109 
134615 
4109 
102 
40 
4751 
2336 
873 
2094 
53 
5356 
206 
206 
191 
33 
30 
243 
8 
1146 
1154 
713 
713 
67 
67 
921 
921 
150948 
231 
331 
38 
38 
369 
1472 
1472 
39 
39 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
1 178 
1178 
43844 
12 
8134 
51990 
6 
7970 
2043 
198 
10217 
27794 
2226 
9069 
7724 
46813 
2106 
17 
758 
2881 
702 
1 
370 
80 
1153 
12 
11 
23 
2276 
24 
1 
1 
2302 
2989 
2989 
100 
100 
119646 
7 
2915 
2922 
37 
354 
391 
3313 
785 
12737 
13522 
2250 
102 
2352 
14 
14 
8 
96 
389 
493 
2717 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
36 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
47194 
257 
22638 
1734 
21051 
65658 
10073 
29123 
19544 
170078 
1752 
35439 
239 
5689 
73477 
116596 
1531 
23672 
15406 
43921 
50600 
4307 
139437 
49362 
186282 
235644 
879958 
345830 
215227 
561057 
141214 
444903 
40541 
626658 
536517 
636517 
10364 
10364 
1734596 
15902 
15902 
94680 
66205 
150885 
64951 
64951 
231738 
202452 
83723 
89996 
108032 
77610 
70527 
632340 
129805 
51143 
69B09 
250757 
65887 
4649 
156650 
227186 
183068 
183068 
24463 
49123 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
12798 255 
37 134 
15675 316 
15 13 
110 230 
47560 11929 
2529 2093 
2002 2317 
6215 3046 
74143 20078 
83 313 
1654 5624 
46 120 
518 426 
25801 3470 
28102 9955 
39 263 
7320 1992 
7771 1067 
17781 4892 
660 
33561 8214 
15378 3108 
26807 14836 
42185 17944 
244131 71739 
314998 84 
177961 2734 
492959 2813 
102711 189190 
18961 4654 
121672 193844 
24097 2018 
24097 2018 
9401 
9401 
648129 19(1680 
4221 2037 
4221 2037 
32662 12843 
12901 1724 
45553 14567 
28501 1242 
28501 1242 
73275 17846 
65312 5861 
41632 8771 
34215 10571 
43220 6814 
19404 9146 
33954 7031 
237737 48184 
47395 8324 
19261 11866 
41416 1206 
10B072 21396 
46057 5184 
3496 322 
73261 5364 
122814 10870 
56152 40270 
56162 40270 
3763 5464 
13830 7148 
Nederland 
2782 
1559 
332 
336 
2312 
410 
1274 
4172 
10385 
726 
315 
416 
13293 
14750 
194 
1303 
16511 
7103 
3000 
28111 
6762 
104669 
111431 
195763 
1706 
28186 
29892 
61767 
6539 
68306 
505399 
505399 
603597 
2308 
2308 
11455 
28267 
39722 
23396 
23396 
65426 
70729 
19804 
21487 
24626 
8188 
12028 
156862 
28311 
7805 
1924 
38040 
2367 
6 
28925 
31298 
24330 
24330 
6105 
7740 
Belg.-Lux. 
22238 
35 
2239 
1374 
20343 
2731 
3868 
11801 
5286 
47677 
601 
24190 
65 
2575 
13078 
40509 
1017 
9305 
15406 
5621 
16183 
293 
47825 
12910 
28975 
41BS5 
217981 
3383 
5936 
9319 
1 
34476 
8199 
42676 
2779 
2779 
963 
963 
56737 
5812 
5812 
37601 
12440 
50041 
4345 
4845 
60696 
34373 
5424 
10450 
14121 
3826 
7886 
76080 
37444 
6045 
7 
43496 
8697 
526 
30091 
39314 
26154 
26154 
980 
8422 
— December 
UK 
6404 
51 
2815 
42 
1 173 
11367 
811 
16259 
29 
3608 
8 
1752 
17775 
23172 
18 
3748 
3824 
4688 
364 
12542 
3699 
2028 
6727 
102435 
25651 
410 
26061 
141213 
56620 
2076 
199909 
2224 
2224 
228194 
569 
569 
127 
109 
236 
6049 
6049 
6864 
25988 
8080 
11052 
15399 
22791 
5689 
89499 
3212 
6036 
25249 
39496 
3579 
185 
14134 
17898 
24650 
24650 
6485 
11943 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
1125 
341 
1466 
47 
47 
8934 
8934 
329 
62 
391 
12349 
112 
112 
1 12 
20 
20 
20 
199 
1288 
2989 
13230 
80 
17786 
101 
129 
230 
3 
34 
37 
1790 
1790 
1661 
9 
Valeurs 
Danmark 
2717 
34 
1 
21 
14 
70 
1 
60 
61 
4 
193 
53 
250 
7176 
8905 
16081 
35560 
8 
8 
139 
139 
147 
935 
935 
2 
764 
766 
918 
918 
2619 
12 
933 
363 
1025 
3859 
6192 
18 
2 
7 
27 
114 
4841 
4955 
9722 
9722 
5 
31 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
117739 
191315 
270046 
270046 
3558 
3558 
268776 
677136 
41368 
19613 
1006893 
142635 
46142 
272864 
461641 
3226804 
89459 
21499 
14581 
125539 
66366 
244475 
58368 
369709 
960 
71217 
80792 
152969 
414778 
191425 
606203 
347153 
266077 
281297 
119637 
126442 
20524 
172038 
95335 
173028 
1601531 
56214 
248753 
140601 
146553 
93953 
53845 
107604 
B47523 
83520 
365451 
564657 
666387 
145839 
6299 
69644 
202756 
27656 
2132209 
112169 
413249 
47491 
357732 
22798 
41929 
20819 
6509 
1022702 
129304 
65742 
51994 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
F R A N C E 
49129 2441 
66722 . 15043 
18352 5996 
18352 5996 
308 1206 
308 1206 
129587 30322 
242012 91278 
21758 9234 
3961 3331 
397318 134165 
90071 5718 
17001 . 4219 
123989 22994 
231061 . 32931 
1238536 310061 
28212 34439 
8212 8309 
5093 1854 
41517 44602 
33767 14387 
130263 . 61740 
30759 . 10701 
194789 86828 
564 326 
25359 15182 
22061 19855 
47984 35363 
196942 33437 
65661 25682 
262603 59119 
114232 52438 
124764 54993 
93327 60255 
7834 81849 
52828 3750B 
5503 . 2440 
66100 22828 
17456 21331 
27363 8643 
508407 342285 
7364 32994 
108605 115745 
79711 13461 
32957 48970 
42015 29788 
25264 19073 
7672 76 
303588 260107 
60272 4438 
135508 23566 
235694 140668 
185417 76083 
64310 5526 
1313 53 
26378 6712 
80627 75897 
17424 2941 
806943 334384 
11700 559 
77062 22188 
21699 436 
148336 33637 
7908 1 
7878 433 
3642 707 
1603 402 
279828 58363 
53061 26064 
19081 5524 
25064 8550 
Nederland 
20378 
34223 
75185 
75185 
130 
130 
60697 
136611 
8B9 
10539 
208626 
9658 
11041 
43950 
64649 
633343 
6692 
616 
36 8 
7676 
2178 
10375 
5062 
17616 
21 
2150 
6987 
9158 
63215 
31534 
94749 
37371 
13242 
1 1754 
2940 
5669 
1440 
19785 
4904 
13459 
110564 
85 
5341 
12655 
5590 
2936 
622 
14592 
41821 
2868 
4513 
7636 
27488 
673 
26 
3302 
11212 
448 
58166 
7125 
1 1440 
613 
92206 
749 
5919 
2222 
990 
121264 
7857 
554 1 
2112 
Belg.-Lux. 
36553 
45955 
167967 
167967 
1908 
1908 
31357 
160367 
4945 
648 
197317 
18428 
7634 
53045 
79107 
677298 
12946 
2119 
1174 
16239 
7839 
29420 
6199 
43458 
23 
26301 
13422 
39746 
84524 
52235 
136759 
119290 
58714 
101343 
12483 
22961 
9877 
55870 
41051 
109293 
530B82 
13828 
14927 
22568 
48534 
12753 
4472 
74635 
191717 
13504 
191776 
163786 
352311 
70466 
4335 
32060 
18128 
1832 
848198 
9927 
288471 
120 
70483 
8837 
26428 
11336 
1451 
417054 
24109 
27418 
12786 
UK 
9096 
27524 
1898 
1898 
16736 
45270 
4359 
595 
66960 
17799 
3028 
25257 
46084 
314009 
7058 
2094 
6046 
15198 
7727 
12240 
5251 
25218 
26 
2130 
5714 
7870 
36498 
15118 
51616 
22756 
14025 
10716 
13406 
7154 
1753 
7610 
9311 
10982 
97213 
1650 
4015 
11247 
10291 
6269 
4126 
10629 
48227 
2438 
10083 
16776 
21627 
4845 
57? 
2186 
16198 
4865 
79596 
82858 
14046 
24424 
12118 
4625 
1271 
2912 
2063 
144322 
16110 
7682 
3476 
Ireland 
46 
1715 
146 
146 
15 
73 
170 
258 
2923 
2035 
4958 
26920 
105 
23 
6 
134 
870 
384 
6 
1060 
244 
344 
58 
666 
757 
781 
77 
3762 
1123 
?64 
3 
142 
618 
549 
7319 
7 
3 
213 
β 
14 
24 
267 
10 
18 
2 
227 
25 7 
18 
' 99 
15 
311 
543 
227 
3 
Export 
Valeurs 
Danmark 
97 
133 
502 
502 
6 
6 
162 
1525 
13 
549 
2249 
961 
296 
1594 
2851 
26637 
7 
126 
40 
173 
298 
53 
390 
741 
95 
12509 
12604 
104 
496 
600 
285 
262 
140 
2 
58 
8 
703 
664 
2739 
4861 
286 
117 
746 
205 
178 
264 
1796 
97 
3451 
1 
4 
467 
146 
4166 
24 
937 
367 
1328 
1876 
496 
3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
731 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
97239 
138242 
33967 
103066 
346964 
966508 
7324893 
12242 
27842 
425632 
114046 
117815 
64332 
761909 
229444 
216241 
219779 
198595 
38651 
96010 
37925 
349337 
1385982 
235303 
71624 
306927 
236820 
140905 
176288 
261168 
194124 
481031 
1490336 
228949 
372632 
280810 
882391 
117106 
96826 
52644 
270118 
536694 
40474 
236235 
73047 
43037 
410213 
149972 
320995 
1278973 
1126147 
502847 
190545 
8B3133 
74936 
147022 
2924630 
15053 
753483 
87513 
856049 
10423891 
159323 
159323 
506527 
506527 
48566 
48566 
134435 
124164 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
44641 33726 
90379 14469 
19442 3825 
34317 43268 
162095 . 79386 
448080 214812 
2893739 . 1436363 
7139 . 684 
16244 . 1630 
226980 109791 
22962 7962 
63966 20376 
17042 2666 
354333 143158 
99135 28016 
81289 70910 
78718 16207 
116040 . 35101 
26117 5108 
61064 7771 
13555 3869 
182471 71258 
658389 243240 
154061 . 38819 
37867 11239 
191928 50058 
90861 58803 
82442 17709 
92671 25705 
142649 4162B 
109850 . 33567 
285689 78282 
804162 255694 
97063 22548 
170120 48600 
164709 21808 
431892 92956 
49732 16947 
64333 15410 
27845 7962 
107212 29434 
249127 69753 
20114 6046 
140567 27589 
30145 . 21070 
31396 . 6139 
208528 130680 
60117 52416 
170822 . 45688 
661689 . 289628 
523404 . 229900 
196590 . 80408 
115563 14968 
480118 218938 
17675 . 46603 
68219 . 13958 
1401569 604775 
9576 2061 
598384 17494 
10691 23235 
61B651 42780 
5371740 1792042 
66389 48120 
66389 48120 
149311 177221 
149311 177221 
8052 33762 
8052 33762 
21695 38797 
40153 28632 
Nederland 
5521 
10509 
6632 
4172 
15057 
57401 
518414 
228 
2216 
11166 
2942 
8093 
342 
24987 
23658 
140 
6973 
5207 
1778 
5105 
6076 
29845 
78782 
4211 
7053 
11264 
15834 
7558 
9002 
23169 
11379 
14439 
81381 
51642 
9618 
35655 
96915 
9 
52901 
52910 
3524 
18074 
65 
2687 
19670 
166 
22798 
66984 
21637 
18750 
46889 
23164 
1561 
6163 
118164 
296 
11070 
16367 
26733 
558120 
11316 
11316 
14803 
14803 
1473 
1473 
7678 
13974 
Belg.-Lux. 
8370 
9630 
1360 
16976 
48010 
148659 
2372712 
1330 
7400 
14289 
B952 
13076 
41790 
86837 
34785 
42112 
44554 
19941 
1502 
3745 
2525 
31998 
181162 
16958 
9923 
26881 
46005 
13970 
21708 
20945 
13028 
34975 
150631 
4237 
14111 
8092 
26440 
50243 
9874 
7997 
36140 
104254 
7615 
26395 
15540 
4454 
13860 
6607 
44019 
118490 
299525 
170801 
11580 
70567 
4521 
30475 
587469 
2267 
24895 
2684 
29846 
1312010 
23637 
23637 
138004 
138004 
3 178 
317B 
58614 
28036 
— December 
UK 
4000 
11823 
2653 
3486 
37206 
86435 
555694 
2165 
299 
61968 
70277 
10368 
1211 
146288 
25988 
21785 
71492 
20720 
4021 
17200 
3653 
28818 
193677 
20641 
5413 
26054 
18309 
13432 
24138 
28337 
19661 
49712 
153589 
49636 
120417 
48777 
218830 
165 
4531 
7419 
33933 
46048 
2533 
20716 
6107 
2481 
28573 
26392 
34946 
121748 
51467 
36171 
1499 
89B05 
4547 
24835 
208324 
812 
96249 
20893 
117954 
1232512 
7626 
7526 
23047 
23047 
19 6.3 
1963 
7510 
13052 
1977 Janvier 
Ireland 
512 
233 
3 
8 
2960 
3936 
14517 
2 
20 
4 
908 
81 
1015 
158 
1694 
53 
68 
24 
508 
1064 
3569 
22 
17 
39 
1428 
592 
383 
433 
538 
351 
3715 
319 
9167 
1068 
10564 
910 
2 
47B5 
5697 
46? 
?53? 
31 
16 
106 
3644 
163 
6954 
64 
46 
12 
2 
1504 
1628 
6 
368 
10996 
11369 
44540 
2 
2 
29 
29 
26 
26 
15 
281 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
469 
1199 
42 
839 
2261 
7185 
33454 
696 
1 
1418 
947 
1029 
1200 
5291 
17704 
6 
141 
1533 
57 
1101 
2739 
3883 
27163 
591 
112 
703 
5580 
5202 
2681 
4017 
6101 
17583 
41164 
3504 
599 
701 
4804 
19 
1763 
1410 
5713 
8905 
180 
362 
89 
364 
3796 
630 
2669 
13480 
160 
127 
529 
27 
1868 
2701 
46 
5023 
3648 
8716 
112927 
2333 
2333 
4112 
4112 
112 
112 
126 
36 
345 
346 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
001 FRANCE 
344 
845 
846 847 
848 84 
851 85 
871 872 873 874 
87 
881 882 883 884 885 
88 
Θ92 893 B94 Θ95 896 B97 
898 899 89 
8 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
971 97 
TOTAL 
23242 
229478 
64158 
49806 
47903 
673186 
265399 
265399 
31619 
72633 
14567 
332112 
450931 
90623 
1 78251 
7717 
28660 
59403 
364654 
349455 
298893 
191191 
38715 
319B4 
38996 
73562 
93390 
1116186 
3584772 
3166 
3166 
115312 
115312 
3760 
3760 
7888 
7888 
48B11 
48B62 
32555642 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
FRANCE 
6745 8867 
23984 164321 
19286 27757 
5689 34691 
9135 21276 
126687 324341 
19491 236347 
19491 236347 
28459 405 
21351 7034 
9429 1669 
167605 26698 
226844 35706 
56174 9089 
66923 17352 
897 1797 
18407 5357 
42529 8422 
184930 42017 
107365 93477 
131908 63267 
68684 72412 
21977 7644 
4406 1378 
14536 15596 
34067 19293 
37147 15137 
420090 288104 
1201794 1185618 
98006 
98006 
281 137 
281 137 
3091 3855 
3091 3856 
4334 276 
4338 276 
12703583 5811217 
Nederland 
1111 
2941 
2354 
606 
4651 
33215 
1407 
1407 
641 
4855 
320 
39013 
44838 
13451 
31241 
193 
1584 
1233 
47702 
24131 
28918 
8006 
1445 
912 345 
2726 
21469 
88002 
242746 
2841 
2841 
1527 
1527 
1273 
1273 
5 5 
39904 
39904 
4017136 
Belg.-Lux. 
3854 
13575 
10741 
6344 
768? 
138846 
5771 
5771 
1253 
14899 
3298 
13708 
32158 
4133 
38389 
584 
612 
1255 
44972 
98282 
52726 
12422 
1745 
2594 
2479 
4292 
9895 
184435 
560501 
146 
146 
1006 
1006 
424 
424 
795 
795 
8279459 
UK 
2617 
23135 
3824 
2434 
4955 
67527 
2412 
2412 
861 
10717 
884 
69564 
82026 
6584 
24259 
3638 
1783 
5864 
42128 
22157 
16054 
26994 
5463 
22487 
5733 
12886 
6672 
118446 
335075 
8046 
8046 
944 
944 
394 
394 
3477 
3524 
3277443 
Ireland 
42 
1 175 
150 26 137 
1826 
5 
5 
11955 
7694 
19649 
185 
13 8 
893 79 
1173 
1117 
1806 
2303 
194 81 55 
43 136 
5735 
28450 
179 
179 
7451 
7451 
37 
37 
3 
3 
285795 
EXP 
Valeurs 
Danmark 
6 
347 
46 16 167 744 
466 
466 
1822 
67 
7831 
9720 
1008 
74 600 
24 21 
1727 
2S76 
4214 
370 347 126 262 
255 2934 
11374 
30588 
282 
282 
32 
32 
116 
116 
26 
25 
381030 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
001 
00 
011 012 014 οι 
022 023 024 
025 02 
034 036 036 
037 03 
041 
042 
043 
044 
045 046 047 048 04 
054 
056 
057 
05B 
05 
061 062 06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
091 
093 09 
0 
111 
112 11 
121 122 
12 
1 
211 
212 21 
222 223 22 
232 
233 23 
244 
245 246 247 248 24 
136330 
136330 
183787 
7086 
41304 
232177 
69479 
199463 
173234 
6252 
448478 
65328 
8473 
28513 
33591 
135905 
102067 
20906 
146619 
572B4 
31436 
7489 
2380 
86160 
464341 
143301 
63490 
121360 
44790 
372941 
45021 
27762 
72783 
125357 
66793 
59902 
3603 
,ΊΟΒΙΙ 
253743 
231647 
231647 
17611 
B3485 
101096 
2444391 
34169 
267129 
301298 
22101 
95291 
117392 
418690 
22597 
20890 
43487 
26660 
5154 
31814 
3561 
61373 
64934 
146 
1246 
3B308 
23051 
76203 
138954 
7333 
7333 
3879 
944 
7686 
12509 
14241 
86673 
24307 
361 
125582 
13562 
263 170 
5935 
19930 
1824 
2002 
6443 
55 
2449 
118 50 
14269 
27210 
4276 
4840 
8743 
11141 
29000 
3944 
3742 
7686 
17197 
8427 
14191 
152 
964 
40931 
19246 
19246 
10036 
11740 
21776 
311203 
4818 
9982 
14800 
365 
16118 
16483 
31283 
5535 
5932 
11467 
130 
176 306 
69 
12652 
12721 
60 
165 
5383 
1867 
11200 
18675 
45232 
45232 
41083 
301 15237 
56621 
10144 
38876 
58743 
566 108329 
9665 
1779 
4252 
3570 
19266 
84327 
16722 
107418 
45078 
15279 
5126 
573 30257 
304779 
35626 
26475 
45571 
9635 
117307 
28487 
8127 
36614 
8616 
5468 
15806 
105 
762 
30747 
79579 
79579 
3720 
8564 
12284 
810758 
20147 
190173 
210320 
1987 
1051 
3038 
213358 
3402 
6469 
9871 
175 
2859 
3034 
1323 
13530 
14853 
27 
367 
27652 
16974 
47015 
92035 
14 
14 
177 4639 3192 8008 
58 182 5219 
64 6523 
1749 31 39 
1534 3353 
5 1022 1 
11 17 36 5003 6100 
12869 10781 39983 
5725 
69358 
20 360 380 
359 
2753 
45 
3062 
257 
257 
50 
1601 1651 
97706 
447 
11860 12307 
1715 
31 1746 
14053 
155 
9 164 
26 
16 42 
6 
4718 4724 
11 
69 80 
56575 14421 
56675 14421 
57566 37100 
562 34 
13773 1220 
71901 38354 
42596 1610 
45533 6994 
81590 939 
4768 482 
174487 10025 
16482 2839 
3209 536 
18613 4468 
21309 668 
59613 8501 
8746 7166 
892 268 
5144 23167 
12105 46 
13696 
2229 
1721 
33326 2842 
77869 33488 
B8969 1441 
20760 631 
24836 1802 
17403 829 
151968 4703 
12180 390 
11439 2654 
23619 3044 
97907 1331 
47300 5548 
22669 3733 
2119 1226 
1217 91 
171212 11928 
123459 5542 
123459 5542 
3137 266 
59926 1071 
63063 1326 
973756 131332 
8243 211 
8948 30764 
17191 30975 
18033 
42602 35185 
60636 35185 
77826 66160 
1589 8460 
812 3637 
2401 12097 
26108 221 
1971 120 
28079 341 
1919 244 
19438 11035 
21357 11279 
44 4 
706 9 
5244 29 
4100 110 
17092 776 
27186 928 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
12372 
12372 
42266 
601 81 42948 
800 19718 
148 
20666 
935 278 665 
50 1928 
31 31 
14 
3 
17 
1398 
1398 
653 
2 
655 
23 
23 
315 315 
80353 
214 
733 947 
5 
5 
952 
1637 
1637 
Valeurs 
Danmark 
383 
383 
1716 
5 115 1836 
30 1487 
2268 
11 3816 
20096 
2377 
316 
626 23314 
4446 
1 
427 4874 
106 3 
425 
54 
588 
42 42 
47 
50 
92 
19 
20B 
3541 
3541 
413 
268 681 
39283 
89 
14669 
14758 
1 
299 
300 
15068 
1819 
4031 
5850 
12 12 
51 51 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
389 
28 
291 
292 
29 
322 
333 32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
41 1 
41 
433 
434 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
5 14 
515 
5 16 
51 
522 
523 
534 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG BELGIQUE-LUXBG. 
10582 
10582 
103 
12810 
347 
29793 
99341 
10585 
56394 
9596 
218969 
3500 
51979 
909 
32831 
67082 
156301 
54539 
41341 
33446 
96083 
7370 
232829 
13116 
65753 
78B74 
976744 
213590 
191273 
404863 
11115 
539249 
26524 
576888 
619746 
619746 
50811 
50811 
1652308 
18962 
18962 
27403 
32124 
59527 
47134 
47134 
125623 
398374 
79905 
77818 
92137 
63710 
90675 
792619 
101277 
52721 
96277 
250275 
26461 
3341 
113672 
143474 
248549 
248549 
10642 
73800 
4298 
4298 
8 
1964 
57 
124 
39022 
2546 
6551 
4982 
55254 
702 
7760 
132 
613 
20560 
29767 
936 
15785 
10791 
16570 
716 
44798 
5262 
6167 
11429 
188715 
194028 
169619 
363647 
50263 
7241 
57504 
33397 
33397 
32750 
32750 
437298 
1072 
1072 
4562 
3886 
8448 
14048 
14048 
23568 
137192 
19003 
22947 
41927 
4112 
41109 
266290 
36310 
21372 
2294 
59976 
19443 
2451 
51861 
73755 
70580 
70580 
2394 
13665 
3515 
3515 
83 
8510 
112 
24054 
42694 
5265 
35343 
348 
116409 
756 
13428 
62 
117 
11339 
25702 
53218 
10042 
1238 
39663 
394 
104555 
3963 
10563 
14526 
384500 
5938 
6512 
12450 
59689 
7100 
66789 
7993 
7993 
17439 
17439 
104671 
14261 
14261 
9602 
8532 
18134 
4213 
4213 
36608 
19057 
6889 
9528 
10580 
14128 
9531 
69713 
12735 
15822 
6268 
34825 
438 
694 
28974 
30106 
64974 
64974 
3734 
35643 
31 
2 
317 
12579 
809 
551 
439 
14728 
2184 
26 
31 
862 
3103 
34 
184 
3710 
3918 
160 
2686 
2846 
29605 
1 
1 
22519 
13 
22532 
22533 
50 
50 
411 
753 
1 164 
300 
700 
1414 
13978 
15589 
3871 
12198 
1589 
2890 
50115 
2394 
1096 
351 
3841 
1910 
53 
1017 
2930 
14854 
14854 
98 
1 733 
1897 
1897 
677 
44 
4899 
4820 
1 123 
7301 
3614 
22478 
2042 
26538 
687 
2715 
27172 
59154 
42? 
12613 
6192 
19275 
4425 
42927 
2621 
43826 
46447 
251925 
8444 
14030 
22474 
6 
357338 
10805 
368149 
577719 
577719 
67? 
6?? 
968964 
3240 
3240 
12805 
17535 
30340 
26792 
26792 
60372 
196379 
13376 
16401 
10320 
8727 
31080 
276283 
444B3 
9901 
1320 
55704 
3536 
53 
25637 
29226 
43645 
43645 
2852 
13142 
695 
69 5 
12 
1628 
132 
399 
825 
638 7 
182 
9566 
2067 
2 
29355 
6874 
38398 
6 
3809 
3634 
16250 
1825 
23524 
1024 
463 
1487 
5086 
1112 
6198 
11 109 
48774 
1364 
61247 
528 
528 
139 
139 
23 
1415 
1438 
1339 
1339 
2916 
31695 
35003 
21413 
16903 
31906 
4411 
121331 
4992 
4530 
86044 
95566 
1133 
31 
5/71 
6685 
29099 
29099 
l 138 
6566 
8 
17 
361 
12181 
382 
31 
31 
14535 
93 
93 
2 
3601 
12 
3115 
450 
7180 
348 
14 
14 
3'086 
2 Ό 8 6 
177 
177 
218 
31 
249 
269 
269 
7 
68 
226 
233 
10 
544 
86 
2022 
2108 
9260 
666 
1 
667 
109 
109 
776 
200 
200 
3 
3 
540 
540 
743 
73 
43 
57 
197 
133 
1204 
1707 
15 
15 
1 
59 
393 
453 
4311 
4311 
48 
68 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
86786 
171228 
104341 
104341 
1322 
1322 
129074 
365802 
21145 
10896 
526917 
37124 
36158 
163012 
236294 
2475019 
32376 
12066 
7579 
52020 
49871 
184182 
39831 
273884 
865 
42973 
94127 
137965 
305087 
176868 
481955 
386152 
144497 
175907 
48810 
68422 
12756 
92045 
55966 
88220 
1072775 
39879 
129659 
93646 
109064 
84819 
39659 
887944 
1384670 
38429 
136269 
187949 
197249 
56129 
8875 
25927 
126352 
38158 
815327 
18273 
107739 
19857 
295446 
26487 
14769 
9926 
4513 
497011 
114592 
54202 
31687 
29075 
45134 
53881 
53881 
250 
250 
46626 
138395 
9824 
2771 
197616 
13598 
12169 
69896 
95663 
863145 
5371 
3793 
2890 
12054 
24944 
69930 
21295 
116169 
254 
15219 
29395 
44868 
106244 
61469 
167713 
97745 
24461 
52473 
6901 
23991 
2485 
41 159 
13636 
36783 
389634 
9307 
51720 
37310 
18458 
25847 
1481 1 
12408 
169861 
13128 
74742 
58207 
74195 
25384 
2118 
17057 
508B3 
14530 
330244 
4434 
70285 
8528 
74889 
6657 
2667 
2634 
518 
170613 
48079 
17051 
12222 
14421 
53803 
33027 
33027 
500 
500 
11752 
72770 
6778 
1554 
92854 
7416 
10618 
36122 
54156 
433958 
11227 
1424 
1094 
13745 
8367 
64385 
6348 
79100 
394 
13341 
28177 
41912 
35093 
36645 
121738 
130596 
55004 
49898 
12519 
1 1798 
6508 
18401 
18448 
16687 
319859 
13897 
22305 
14602 
17462 
38138 
9015 
2269 
117588 
23299 
25359 
71888 
41458 
27021 
6452 
5050 
35225 
17238 
252990 
815 
19564 
2352 
51869 
7761 
8893 
574 
1651 
93479 
30157 
9824 
8024 
295 
2125 
984 
984 
140 
140 
6358 
32109 
253 
144 
38864 
362 
146 
10221 
10729 
124632 
3684 
897 
727 
5308 
1494 
1 1005 
1390 
13889 
10 
608 
494 1 
5559 
16603 
3322 
19925 
42926 
18678 
19809 
12886 
8134 
918 
7867 
6679 
900 
118797 
7508 
27479 
2692 
7456 
3920 
771 1 
43 
56509 
764 
3073 
12557 
S189 
76 
44 
274 
5872 
246 
31035 
1493 
4941 
114 
3046 
1679 
222 
887 
12382 
1804 
1421 
573 
38196 
54190 
12605 
12605 
432 
432 
42630 
87762 
3437 
3058 
136887 
10746 
10918 
28589 
50253 
659225 
7391 
4812 
1 140 
13343 
12608 
20511 
6726 
39845 
176 
12519 
24305 
37000 
79768 
68938 
148696 
86261 
37054 
48122 
9936 
21701 
2560 
18210 
13372 
31848 
369064 
6654 
32168 
34507 
63462 
14171 
4961 
32848 
178771 
146 
29585 
35091 
66085 
2763 
146 
2995 
27379 
3987 
168167 
3198 
8580 
688 
150845 
2866 
2207 
3073 
611 
172068 
28643 
20877 
9375 
4736 
15410 
3567 
3567 
17829 
33446 
815 
1827 
53917 
4899 
1499 
16579 
22977 
4682 
980 
1707 
7369 
2295 
16414 
3383 
22097 
31 
929 
3 708 
466B 
17071 
6309 
23380 
273B6 
9230 
4 19? 
6468 
7731 
367 
593 1 
3169 
10850 
70224 
2400 
4/83 
3537 
208/ 
2214 
3373 
840375 
858829 
110? 
3493 
10165 
7252 
895 
116 
693 
6406 
2152 
32175 
8333 
40.66 
8043 
13073 
7512 
746 
36 53 
846 
46145 
496.6 
4777 
1 4 4 6 
3546 
166 
1509 
5231 
3 
804 
503 
1310 
3 
24 
9 
35 
28 
1874 
5 
1907 
74 
74 
25 
54 
79 
1 147 
8 
1?75 
77 
531 
?56 
3363 
46 
1713 
1 16 
10/ 
165 
106 
1 766 
4 
70 
323 
1,3? 
1? 
6 
770 
3 
15 
57 
173 
277 
277 
333 
1 154 
3B 
33 
1558 
100 
4 
110? 
1?06 
9705 
19 
135 
1? 
166 
135 
63 
679 
877 
357 
3527 
3884 
383 
141 
424 
91 
62 
138 
23 
67 
18 
408 
131 
666 
1834 
67 
81 
63? 
3? 
364 
179 
5 
664 
5 
66? 
171? 
7 
3 4 
9 7 
1862 
626 
249 
33 
347 
Tab. 2 Export 
348 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
BELGIQUE-LUXBG. 
59168 
81484 
19796 
106007 
273278 
740214 
5455821 
10554 
14602 
282009 
27991 
72590 
16164 
423910 
59776 
52674 
163102 
88552 
22173 
32518 
25732 
169333 
613860 
76521 
58952 
135473 
160857 
58302 
99559 
169409 
91093 
266392 
845612 
54170 
110551 
45357 
210078 
70688 
32499 
17990 
199805 
320982 
37656 
175645 
63721 
36817 
266109 
45047 
249525 
874520 
1894215 
212800 
53540 
118854 3 
39481 
100972 
3489551 
24868 
25611 
30818 
81297 
6995283 
105392 
105392 
380287 
380287 
39670 
39670 
194490 
230763 
31593 
43545 
10738 
35261 
122373 
320862 
1622018 
4174 
2718 
150947 
8715 
30637 
6709 
203900 
17895 
12375 
37460 
46464 
12579 
17648 
7231 
78934 
230536 
41959 
32781 
74740 
68828 
30114 
41795 
76588 
50790 
131615 
399730 
21378 
45B93 
15874 
83145 
65847 
26860 
11772 
73508 
177987 
16396 
84263 
32156 
23038 
130798 
19572 
110621 
416844 
1430018 
89086 
19695 
382194 
9156 
34230 
1964379 
12965 
3127 
5972 
22064 
3573365 
42982 
42982 
179626 
179626 
10344 
10344 
40161 
55647 
9032 
13959 
2836 
29234 
64127 
167193 
1207604 
4411 
11432 
84583 
B782 
10936 
7461 
127605 
11780 
17969 
62135 
16580 
2265 
5334 
4499 
30148 
150710 
13742 
13095 
26837 
36343 
10620 
18610 
39442 
10007 
53461 
168483 
3430 
28367 
8376 
40173 
1314 
1870 
2597 
14721 
20502 
9932 
39794 
16975 
9088 
53144 
10809 
57759 
197501 
331804 
35710 
2658 
386563 
11678 
13803 
782216 
9350 
7600 
7229 
24179 
1538206 
21538 
21638 
69068 
69068 
7767 
7767 
59595 
106221 
4782 
3194 
1221 
21085 
20733 
54813 
318217 
102 
50 3154 
744 
3578 
345 7973 
4313 
8186 
7676 
6715 
4033 
1329 
1712 
17261 
51225 
6058 
4887 
10945 
19839 
4366 
5833 
12428 
7222 
18038 
67726 
4370 
6774 
3191 
14335 
2004 
675 728 
19531 
22938 
874 
6367 
4884 
1002 
41931 
2379 
9523 
66960 
82701 
13773 
4126 
28975 
9431 
2870 
141876 
735 
2700 
849 
4284 
388262 
11187 
11187 
48182 
48182 
16904 
16904 
17855 
16837 
11309 
12922 
3800 
17777 
52133 
156736 
1183690 
1273 
285 11552 
1348 
20144 
744 35346 
14796 
656 15814 
7920 
1739 
2919 
10149 
24917 
78910 
6321 
3992 
10313 
24054 
9444 
16324 
23467 
13191 
32152 
118632 
16288 
6352 
7494 
30134 
278 66862 
67130 
8692 
35712 
1499 
2374 
19525 
2070 
37578 
107450 
13657 
34970 
25566 
70936 
6483 
2B490 
180102 
1315 
3827 
10345 
15987 
644004 
25052 
25052 
68545 
68545 
3666 
3666 
69158 
43969 
1670 
7023 
1140 
2228 
12168 
35414 
519 
1 17 
28814 
731 1 
5343 
234 
42838 
9681 
13486 
39927 
9971 
1544 
5117 
1678 
16139 
97543 
8096 
4043 
12139 
8724 
3267 
15285 
16439 
771 1 
27343 
7B769 
7617 
20623 
9770 
37810 
775 
1005 
2010 
17795 
21685 
1619 
7185 
7442 
1010 
12826 
9106 
30585 
69673 
35606 
39046 
1495 
318487 
2719 
20100 
417453 
509 
8204 
5584 
14297 
4209 
4209 
12160 
12160 
595 
595 
7684 
7886 
6 
66 
17 
16 
888 
1230 
133 
1455 
81 
34 
3 
15 
31 
5 
36 
393 
155 
9 
73 
124 
30 
784 
87 
2359 
262 
2708 
1 179 
17 
227 
1423 
159 
1309 
581 
2 
725 
1091 
550 
4317 
438 
918 
3 
102 
132 
237 
30 
30 
16 
91 
777 
775 
44 
406 
856 
3966 
75 
2945 
458 
497 
671 
4646 
1252 
2 
9 
878 
10 
156 
463 
1927 
4697 
314 
149 
463 
2676 
336 
1703 
972 
2048 
3753 
11488 
1 100 
283 
390 
1773 
748 
910 
588 
7171 
9417 
84 
1115 
184 
303 
7160 
20 
2909 
11775 
429 
215 
908 
14 
1041 
2607 
1 
51 
207 
259 
417 
417 
2686 
2686 
392 
392 
21 
1 12 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
B82 
883 
884 
885 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
973 
97 
BELGIQUE-LUXBG. 
TOTAL 
36181 
186930 
80598 
39162 
44984 
813108 
241456 
241466 
10428 
34777 
13140 
136618 
194963 
32028 
62050 
2528 
19636 
32082 
148324 
239715 
243195 
99579 
23665 
20873 
39949 
52569 
58795 
778340 
2701540 
1943 
1943 
72224 
72224 
738 
738 
4249 
4249 
4 09 
409 
8167 
3719 
11876 
23838924 
8984 
39543 
17310 
8905 
9145 
179695 
24566 
24666 
8361 
12084 
B021 
52273 
80739 
17877 
23711 
404 
9294 
13876 
65162 
43104 
93106 
31139 
9541 
4610 
15727 
17066 
19759 
234052 
817166 
54600 
54600 
137 
137 
2169 
2159 
6 
6 
1315 
61 
1376 
8119028 
9346 
57737 
26196 
12086 
12604 
284284 
63388 
63388 
1082 
5696 
2033 
20634 
29346 
2491 
21452 
1132 
6656 
10938 
42669 
92069 
54327 
22400 
7303 
3005 
12992 
18524 
14324 
224944 
743503 
1843 
1843 
73 
73 
1090 
1090 
295 
295 
5550531 
4151 
51409 
10792 
8925 
8646 
118616 
120526 
120526 
67 
2219 
540 7076 
9902 
2028 
2237 
227 
1395 
1205 
7092 
9161 
21150 
15317 
1496 
228 
7773 
3522 
4501 
63148 
395556 
18 
18 
908 
908 
35 
35 
1392939 
11258 
26997 
23986 
8606 
12664 
196638 
29349 
29349 
744 
4739 
2231 
34094 
41858 
7850 
9951 
44 
1725 
5045 
24615 
35957 
65431 
14767 
3652 
871 
1517 
8655 
16629 
197379 
587602 
1 
1 
2696 
2696 
290 
290 
30 
30 
313 
313 
2162 
2162 
5842282 
1777 
10743 
2260 
634 
1751 
32735 
2386 
2366 
171 
3595 
298 
18589 
22653 
1542 
4494 
714 
523 
925 
8198 
8357 
6732 
15049 
1453 
12078 
1697 
4839 
3049 
53254 
136190 
4000 
4000 
202 
202 
39 
39 
90 
90 
4329 
3658 
7987 
2805823 
149 
208 
34 
73 
571 
3 
3 
3 
6000 
1666 
7669 
5 
25 
2 
104 
342 
268 
83 
12 
8 
32 
14 
863 
10733 
10733 
21 
21 
172722 
17 
293 
20 
6 
101 
570 
238 
238 
494 
17 
2286 
2797 
235 
180 
6 
43 
31 
494 
963 
2107 
639 
137 
69 
235 
31 
519 
4700 
12294 
195 
195 
23 
23 
155621 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
003 NETHERLANDS 
001 
00 
on 
012 
014 
01 
023 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
09B 
09 
111 
1 1? 
11 
121 
1?? 
12 
71 1 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
748 
24 
44074 
44074 
165758 
9044 
43429 
218231 
293820 
93183 
38674 
14129 
439806 
59319 
7186 
17173 
14631 
98309 
138201 
1 1817 
52579 
97774 
21267 
15794 
5101 
79363 
421896 
90005 
40849 
82351 
69848 
233553 
53371 
25927 
79298 
86547 
35234 
84987 
5283 
2460 
214511 
284599 
284599 
21655 
70846 
92501 
17577 
146009 
163586 
10649 
134101 
144750 
47724 
2731 
50455 
8291 
3047 
11338 
1355 
39768 
41113 
550 
8214 
20540 
71611 
100947 
33158 
8862 
8862 
9927 
251 
9985 
20163 
86276 
50940 
7306 
5763 
150285 
11483 
43 
7138 
8392 
27056 
25771 
2689 
3060 
4054 
2672 
717 
44 
19430 
58437 
10468 
10645 
19868 
31897 
72878 
6851 
10596 
17447 
17764 
21993 
25711 
282 
1314 
67064 
132870 
132B70 
15067 
21494 
36561 
2077 
18337 
20414 
256 
30715 
30971 
14467 
501 
14968 
924 
704 
1628 
266 
799? 
8258 
183 
7694 
7625 
39031 
54545 
8984 
PAYS-BAS 
5238 
5238 
27162 
58 
1534 
28754 
58009 
2226 
19706 
855 
80796 
3309 
8 
3096 
925 
7338 
94833 
274 
25546 
16631 
2655 
954 
97 
10139 
151129 
23120 
6434 
24104 
1528 
55186 
27B8 
2457 
5245 
12230 
3424 
6486 
41 
126 
22307 
67685 
67685 
24 
2380 
2404 
162 
83393 
83555 
12 
1739 
1751 
1762 
66 
1828 
2588 
205 
2793 
27? 
9326 
9598 
169 
108 
2368 
16316 
18961 
2948 
246 
121 
281 
648 
2173 
33 
2291 
70 
426 
1419 
127 
2 
7 
3968 
6109 
1 1232 
4362 
21487 
14322 
51403 
513 
513 
645 
329 
1889 
77 
6 
2946 
7 79 
779 
28 
2186 
2714 
360 
3143 
3503 
5878 
8 
5886 
9389 
127 
127 
ι? 
1? 
749 
8 76 
1 125 
1 
4 0 
23223 
23223 
70556 
8541 
29151 
108248 
34250 
18835 
6371 
6629 
66085 
9104 
53 
704 
3076 
12937 
9304 
2078 
10716 
77019 
13982 
13492 
4887 
38790 
170268 
34785 
18005 
13218 
19551 
85559 
43307 
7104 
50411 
49251 
565 
39815 
139 
583 
90353 
59036 
59036 
5038 
23548 
28576 
14057 
18735 
33792 
4359 
80356 
84715 
16055 
572 
16627 
707 
10B3 
1290 
32 
3029 
3061 
193 
405 
10437 
14728 
25780 
18474 
5919 
5919 
17505 
66 
1034 
18605 
35946 
11531 
1418 
849 
49744 
12163 
4085 
3737 
1037 
21012 
6697 
4771 
10970 
70 
9 
629 
20 
6570 
29742 
9995 
1032 
3305 
2228 
16560 
396 
.19 44 
5340 
5840 
8914 
10877 
4712 
374 
30717 
10727 
10727 
1346 
4140 
5486 
600 
20138 
20738 
20094 
20094 
13169 
1260 
14429 
1538 
595 
2133 
536 
13398 
13934 
6 
55 
1?44 
1353 
514 
514 
1000 
32240 
67678 
9642 
28 
77348 
3155 
2714 
1453 
75 
7397 
2? 
22 
116 
270 
28 
219 
219 
1 19 
32 
895 
895 
192 
12550 
12652 
14 51 
1451 
35 
332 
337 
2117 
26 
2143 
1 35 
135 
274 
274 
9122 
7 
444 
9573 
11576 
9 
1672 
13257 
19192 
283 
975 
700 
21150 
1596 
2287 
1822 
40 
444 
6189 
289 
101 
841 
308 
1539 
29 
94 
123 
817 
90 
57 
964 
13107 
13107 
60 
4548 
4608 
70784 
321 
802 
1123 
109 
887 996 
2119 
27 
306 
333 
3034 
448 
3482 
2 
2 
15 
252 
267 
25 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
003 NETHERLANDS 
33158 
76' 
9905 
145 
1366 
25628 
10309 
13708 
8203 
69285 
1026 
90388 
16114 
9973 
57040 
174541 
11620 
48391 
45099 
544 
105720 
13267 
81511 
94778 
66184 
24341 
90525 
321853 
726984 
67026 
1115863 
64272 
64272 
12504 
12504 
40946 
40946 
102696 
47879 
150575 
38300 
38300 
229821 
249014 
107694 
94024 
149734 
52852 
102929 
756247 
97704 
64982 
17153 
179839 
31640 
3153 
103591 
138384 
228044 
228044 
21460 
77640 
33409 
182509 
8984 
6480 
12 
177 
15405 
4201 
1629 
6149 
34057 
479 
53983 
9495 
2028 
29007 
94992 
3026 
7049 
21391 
20 
31505 
5766 
17593 
23359 
58995 
18494 
77489 
66422 
37101 
103527 
44904 
44904 
12504 
12504 
21329 
21329 
68794 
41331 
I 10125 
18100 
18100 
149554 
96321 
35879 
45120 
25483 
9992 
73743 
286538 
53872 
32851 
1694 
884 17 
23659 
1596 
54801 
80055 
59560 
59560 
4308 
20137 
32937 
57382 
PAYS-BAS 
2948 
2194 
62 
4830 
1897 
3192 
171 
12353 
20 
3814 
6036 
42 
4812 
14724 
1034 
14440 
4409 
115 
19998 
1614 
23277 
24891 
197 
1160 
1357 
116760 
3663 
120423 
5892 
5392 
13371 
1055 
14426 
2442 
2442 
22760 
21570 
7349 
14036 
4836 
9963 
7011 
64765 
9563 
10445 
6958 
26966 
323 
446 
10721 
11490 
25921 
25921 
4367 
19439 
3774 
27580 
2 
4349 
341 
202 
400 
5303 
206 
1344 
2824 
10 
19515 
403 
129 
10466 
10595 
175695 
199 
175894 
251 
251 
223 
333 
233 
595 
82B 
59 
59 
mo 
11146 
1643 
3438 
3395 
3519 
5678 
38819 
1844 
1900 
3744 
752 
134 
1612 
2498 
7978 
797B 
641 
1 194 
307 
2142 
426 
122 
1101 
959 
2354 
5430 
1123 
11522 
433 
28381 
580 
3355 
8788 
41537 
2708 
1954 
11618 
4 
16296 
4045 
16667 
20712 
155299 
697 
1032 
1729 
3 
195215 
20291 
215509 
17643 
17643 
792 
11 
22 
1468 
2742 
308 
5346 
94 
2874 
3 
4342 
12169 
19482 
4664 
3642 
5083 
193 
13597 
1285 
5400 
6685 
82746 
6263 
2819 
9082 
321846 
166361 
5626 
493833 
1332 
1332 
7744 
7744 
9446 
4496 
13942 
12868 
12866 
34554 
29874 
10627 
14143 
11235 
1147 
4469 
71495 
22887 
14948 
642 
38477 
3765 
857 
18005 
22627 
93551 
93551 
1037 
23579 
32604 
57220 
915 
915 
10849 
401 
11250 
4694 
4694 
16859 
90100 
52189 
16970 
103221 
23803 
10425 
296708 
9228 
4326 
7855 
21909 
3135 
60 
14820 
18015 
26701 
26701 
9076 
12541 
13349 
34966 
2 
72 
48 
430 
120 
129 
147 
1791 
1713 
98 
18 
1 16 
3 
817 
820 
134 
143 
369 
1455 
4225 
76 
6028 
310 
2 
31 
37 
6503 
6503 
1987 
92 
5 
2084 
1880 
4 
83 
52 
152 
800 
853 
483 
212 
743 
330 
8090 
8420 
29 
18 
47 
6522 
12 
6534 
51 
51 
4837 
4837 
135 
135 
7 
48 
109 
213 
1527 
1904 
3601 
3662 
7830 
7830 
658 
433 
1135 
349 
Tab. 2 Export 
350 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 3 NETHERLANDS 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
593 
598 
59 
313 
313 
631 
635 
638 
63 
633 
634 
635 
63 
641 
643 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
60636 
60636 
1537 
1537 
145627 
403110 
37117 
9393 
595247 
61227 
37303 
174595 
273125 
57283 
13729 
8661 
79673 
42583 
119314 
34979 
196876 
886 
139508 
58582 
198976 
299546 
202536 
502082 
366057 
101714 
172022 
74570 
86678 
14130 
91007 
B8547 
164756 
1159481 
163442 
103161 
105143 
133113 
94611 
43773 
94760 
738003 
25461 
17438 
317094 
317181 
85669 
14565 
55633 
285711 
22913 
1141665 
49432 
176447 
21456 
257746 
33746 
24061 
52487 
5848 
621228 
116730 
122815 
63268 
69625 
116885 
21030 
15601 
15601 
574 
574 
81456 
190075 
11792 
5486 
288809 
26829 
17388 
82926 
127143 
1004079 
28934 
6222 
4874 
40030 
21587 
48527 
19316 
89430 
479 
39436 
30113 
70027 
151330 
103126 
254455 
165687 
62622 
98217 
29494 
64977 
6442 
48741 
39198 
42962 
558240 
65664 
50182 
47148 
30015 
51279 
21513 
13364 
279165 
8574 
10085 
136572 
137778 
63193 
8393 
24689 
197163 
14802 
601249 
18628 
65808 
9896 
104098 
7175 
9031 
24370 
1819 
240830 
58385 
54133 
22584 
44830 
80218 
15100 
PAYS-BAS 
9732 
9732 
342 
342 
12288 
47759 
4932 
995 
65974 
7590 
8771 
23242 
39603 
272363 
10155 
357 
416 
10928 
4595 
22318 
3523 
30436 
32725 
3562 
36293 
40580 
17566 
58145 
41797 
10633 
12762 
4615 
2206 
3274 
7675 
5B49 
2087 
90B98 
3626 
7206 
4497 
7182 
17738 
2904 
4665 
47817 
6818 
1271 
26116 
22955 
9379 
5123 
5400 
33630 
1417 
112109 
1 1559 
14823 
868 
20674 
1187 
1111 
1387 
2141 
53750 
8934 
6059 
8063 
5117 
8711 
2122 
103 
103 
9682 
41185 
469 
1265 
52601 
687 
681 
9186 
10554 
5611 
1321 
238 
7170 
3433 
8817 
1867 
14107 
85 
1781 
4127 
5993 
7655 
1966 
9620 
11197 
4224 
16715 
18409 
5138 
671 
4682 
4436 
676 
6614B 
6668 
21684 
1822 
4123 
2633 
5638 
16 
42584 
4760 
219 
5332 
3819 
25 
3 
629 
10276 
72 
25135 
731 
1678 
1200 
6899 
1651 
187 
654 
13000 
1608 
2082 
233 
4491 
4137 
1367 
30606 
30606 
508 
508 
36068 
93511 
13817 
1032 
134428 
81 12 
7029 
21686 
36827 
485739 
6978 
3954 
1774 
12706 
6778 
30110 
5265 
42153 
154 
64138 
9170 
73452 
76333 
65086 
141419 
119219 
16631 
36101 
16024 
8794 
2765 
20619 
31556 
95076 
346785 
85504 
17786 
37879 
80803 
16392 
5747 
35346 
279456 
1676 
3868 
132940 
137444 
11248 
1031 
24246 
25021 
5048 
342522 
7376 
77802 
90 
42782 
14954 
7877 
2920 
530 
154331 
29987 
47089 
27641 
9202 
10927 
489 
4?72 
4373 
2 
2 
15714 
27430 
5732 
3/8 
49254 
17117 
1778 
32611 
51506 
503333 
4555 
1775 
1319 
/099 
5338 
9067 
4555 
18950 
158 
1377 
5192 
6627 
21954 
14144 
36098 
32348 
66B8 
5268 
5238 
4694 
945 
7182 
6630 
21103 
79996 
1401 
5247 
12686 
9541 
6136 
7724 
41369 
84104 
3633 
1994 
15925 
12344 
1824 
15 
630 
18428 
1389 
56182 
10717 
16309 
9400 
81694 
7672 
4387 
23473 
690 
154342 
15263 
11982 
2925 
5774 
12137 
1855 
391 
391 
5 
5 
7.3 
-156 
352 
37 
318 
748 
1599 
362 
2709 
18987 
17 
916 
561 
396 
13 
969 
173 
173 
352 
7.34 
486 
4343 
163 
3135 
416 
330 
60 
317 
504 
B05B 
31 
526 
121 
133 
'56 
20 
3 
168 
1 1 
3 
50 
77 
223 
30 
1807 
72 
36 
35 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
003 NETHERLANDS 
34 
34 
3 
3 
346 
2694 
23 200 
3263 
144 
57 
4582 
4783 
2628 
165 
646 23 
824 
311 
79 441 831 
4 162 
6246 
6412 
1442 
417 
1859 
1666 
753 824 374 649 33 
2048 
661 
2348 
9356 
548 533 990 
1316 
433 
148 
3968 
1 53 
2821 
36 
1025 
185 
4121 
421 
16 
1549 
2758 
4 150 
4898 
1330 
1450 
16 139 719 62 
697 
699 69 
6 
711 
712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 
727 728 
72 
736 
737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 
76 
771 772 773 774 776 776 778 
77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 81 
821 82 
631 
83 
842 843 844 845 846 
80319 
284051 
873723 
5611707 
15763 
27796 
170431 
60072 
99245 
33517 
406824 
89050 
111671 
146947 
75935 
43783 
53014 
29484 
190391 
740175 
85828 
35857 
121685 
176911 
97515 
152013 
195877 
119551 
343766 
1085633 
85521 
129951 
111760 
327222 
206817 
112163 
70235 
266927 
646142 
47796 
239713 
101500 
36030 
282632 
190908 
336353 
1234932 
1448812 
266644 
37574 
436442 
83982 
201563 
2475017 
31280 
94074 
86227 
211581 
7249211 
137483 
137483 
588565 
588565 
31167 
31167 
249429 
324147 
45661 
274764 
76230 
40536 
157071 
472857 
2606283 
10593 
25315 
74790 
14240 
58129 
29227 
212294 
45839 
54023 
72409 
50833 
34489 
40305 
18876 
125423 
442197 
58322 
18901 
77223 
99420 
53764 
990B4 
113797 
80050 
216121 
662236 
51951 
48135 
39929 
140015 
99B58 
41 105 
22056 
90977 
263996 
29403 
135043 
57381 
20402 
145058 
57331 
139249 
583867 
456286 
147373 
18147 
158740 
45967 
95334 
921847 
29908 
45246 
22421 
97575 
58036 
58036 
350578 
350578 
14280 
14280 
102511 
186503 
27085 
131570 
40039 
PAYS-BAS 
7662 
18074 
64742 
505118 
2544 
1829 
32190 
8083 
12295 
1515 
58456 
5446 
14549 
19023 
3588 
1518 
972 
1557 
10521 
67174 
3957 
1601 
5558 
25205 
7985 
10083 
12547 
5274 
26277 
87371 
41 16 
32553 
22166 
58835 
66 
7291 
9177 
13690 
30224 
4093 
22010 
4732 
4635 
31422 
75354 
33205 
175351 
415742 
18051 
3411 
47824 
11665 
16317 
513010 
166 
11195 
10022 
21383 
6467 
6467 
15619 
15619 
2757 
2757 
8916 
21434 
973 
14121 
B449 
14685 
17274 
45877 
91 
59 
4738 
1574 
1431 
217 
8110 
2622 
10092 
6087 
5580 
3063 
853 
1123 
12794 
42214 
8678 
2186 
10B64 
17623 
9622 
8823 
7710 
5683 
19972 
69433 
6421 
B700 
4073 
19194 
14138 
915 
1011 
29863 
46917 
959 
7725 
4714 
3481 
65797 
5258 
30390 
118324 
84274 
9383 
3798 
16668 
11466 
2407 
127996 
207 
727 
3042 
3976 
13481 
13481 
57530 
57530 
10493 
10493 
18894 
10715 
1936 
71121 
8644 
12255 
61500 
199090 
1591914 
932 
179 
6661 
1097 
13412 
740 
23021 
20340 
11874 
1B240 
6605 
1805 
3151 
4037 
14145 
80197 
5603 
7650 
13253 
18897 
10096 
8678 
19918 
12597 
31361 
101446 
2702 
7902 
7896 
18500 
74496 
65934 
34042 
82717 
247188 
10194 
49467 
27996 
2700 
10939 
5351 
94783 
201429 
417481 
64845 
9916 
147330 
4829 
29147 
673548 
695 
6640 
8272 
15607 
1374189 
63391 
53391 
136241 
136241 
2484 
2484 
110314 
77588 
13050 
36312 
15369 
4083 
25335 
79354 
522752 
1351 
414 
46987 
34759 
11743 
1278 
96532 
10570 
20641 
30856 
7796 
2737 
7429 
2897 
24663 
107589 
8429 
5087 
13516 
10142 
12126 
21218 
37095 
11635 
41340 
133566 
18092 
26446 
35702 
80240 
15640 
4020 
2752 
28831 
51243 
2769 
22247 
5910 
3702 
20063 
46401 
35463 
136555 
74918 
26816 
2280 
64203 
10039 
55008 
233264 
299 
30022 
31004 
61325 
913820 
4043 
4043 
21301 
21301 
1000 
1000 
6779 
26546 
2249 
19257 
3104 
341 
2272 
4806 
16740 
2 
1209 
2 
1387 
75 
24 
159 
39 
145 
49 
195 
259 
945 
155 
155 
835 
416 
198 
548 
361 
289 
2647 
8 
5655 
979 
6642 
75 
661 
2 
652 
1390 
13 
470 
705 
14 
38 
1115 
140 
2495 
12 
4 
1878 
1900 
5 
2 
518 
525 
277 
277 
39 
39 
28 
28 
1789 
608 
287 
755 
168 
757 
2525 
6997 
39266 
250 
4900 
310 
1026 
538 
7024 
4158 
368 
173 
1494 
26 
255 
799 
2586 
9859 
684 
432 
1116 
4789 
3507 
4029 
4262 
3951 
8406 
28944 
2231 
560 
1006 
3796 
2546 
2237 
1195 
10207 
16184 
365 
2751 
63 
1196 
9315 
98 
3123 
16911 
99 
176 
22 
1671 
12 
1472 
3462 
242 
10946 
11190 
1788 
1788 
7257 
7257 
125 
125 
226 
753 
81 
1628 
457 
Export January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK 
0 0 3 NETHERLANDS 
847 848 84 
851 85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
883 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
973 
97 
TOTAL 
44650 
59080 
1073961 
185215 
185216 
12458 
44886 
17582 
191568 
266494 
67712 
90543 
5454 
44938 
50507 
259154 
168708 
306048 
119761 
31410 
59138 
66644 
98041 
69103 
918853 
3460892 
866 
866 
109141 
109141 
849 
849 
4312 
4312 
209 
209 
19977 
1387 
21364 
20642 
26251 
534601 
47376 
47376 
10514 
19611 
13648 
99471 
143244 
36371 
3728Θ 
2030 
25685 
36790 
138164 
71885 
170602 
66555 
17509 
7720 
39063 
35831 
39181 
443346 
1734625 
74772 
74772 
307 
307 
3120 
3120 
4505 
162 
4667 
24045313 10395015 
PAYS-BAS 
3539 
5977 
63409 
20928 
20928 
251 
2073 
1167 
13536 
17027 
2453 
12488 
326 
10745 
7156 
33168 
7290 
24023 
10289 6155 1861 3621 6615 8383 68137 
227512 
603 
603 
0 0 4 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
257 
267 
5135 
5135 
2848665 
11686 
11738 
134734 
96583 
96583 
92 
1237 
130 
6692 
8151 
2389 
962 
463 
2770 
2097 
8681 
11848 
19461 
13443 
1862 
180 
15138 
11205 
6165 
79302 
20 
20 
500 
500 
28 
28 
1488091 
6660 
7999 
267292 
12657 
12657 
644 
6322 
1863 
15657 
24486 
6991 
20029 
122 
3124 
1855 
31121 
51861 
73579 
11549 
1510 
2960 
6834 
21613 
7513 
177419 
705091 
112 
1 12 
63 
63 
220 
220 
2231 
61 
3292 
5519347 
2058 
6308 
66301 
6964 
6964 
953 
6164 
756 
49848 
57721 
19180 
19613 
1030 
2596 
2027 
44446 
22723 
11782 
16625 
3789 
45910 
1579 
22519 
4871 
129798 
331574 
37672 
37673 
389 
389 
104 
104 
302 
707 
7722 
1 164 
88B6 
'3265706 
5 
205 
3817 
21 
71 
1491 
9846 
2 
31 
444 
656 
1078 
639 
??? 
?59 
58 
37 
65 
284 
2642 
17326 
151 
151 
6442 
6442 
219174 
60 
602 
3807 
686 
686 
4873 
6019 
1149 
161 
1452 
18 
138 
2918 
2023 
5962 
1078 
326 
449 
472 
193 
3706 
13209 
35809 
255 
255 
57 
57 
1 1 1 
1 1 1 
356 
366 
309315 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
0.36 
037 
03 
04 1 
04? 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
07? 
073 
074 
075 
08 1 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
! 1? 
171 
17? 
1? 
211 
21? 
21 
222 
773 
?? 
232 
7 33 
23 
244 
245 
246 
247 
24B 
24 
194904 
194904 
1133853 
20955 
164464 
1319272 
113026 
61387 
455643 
242987 
873043 
144255 
31232 
9096 
38657 
223240 
154409 
41074 
171552 
210173 
31910 
258B9 
1620 
207566 
844193 
684278 
343285 
6151 15 
198121 
1840799 
67152 
67697 
134849 
35537 
110472 
163146 
6680 
4877 
320712 
175287 
175287 
19506 
75811 
95317 
56031 
378156 
434187 
34687 
63267 
96944 
38257 
155833 
194090 
35108 
11438 
46546 
4661 
88843 
93504 
370 
1833 
5253 
42224 
66110 
115790 
24211 
24211 
148406 
2526 
37137 
188069 
26834 
1424 
149801 
6904 
184963 
17627 
361 
2521 
4408 
24917 
105241 
5245 
71049 
36022 
9144 
19584 
123 
42253 
288661 
57413 
111365 
76185 
17340 
262303 
33106 
20011 
53117 
10565 
4814 
4958 
81 
1219 
21637 
76116 
28138 
738 
2968 
3706 
1079722 
7140 
215364 
222504 
742 
14855 
15597 
238101 
13356 
1048 
14404 
15707 
602 
16309 
1 182 
33813 
34995 
34 
774 
3464 
25313 
42652 
72237 
70 
70 
2921 
5164 
6286 
14371 
149 
39 
1 1411 
2626 
14225 
4873 
131 
756 
3714 
9474 
5697 
21 
566 
419 
2412 
515 
26990 
36620 
139779 
43573 
455476 
78779 
717606 
1211 
4736 
5937 
3544 
3873 
20049 
4 
126 
26595 
2287 
2287 
26 
14410 
14435 
841620 
1553 
102559 
104112 
20642 
81 
20723 
124835 
946 
61 
997 
47 
1 IS 
165 
1287 
12419 
13706 
53 
8 5 
13 
88 
846 
1085 
105856 
105856 
588361 
1935 
44957 
635253 
58639 
39335 
216060 
160641 
474675 
19617 
23464 
2416 
11795 
57292 
33942 
11432 
19667 
160787 
13629 
240 
606 
62950 
303253 
435212 
136317 
58593 
66397 
696519 
14784 
23979 
38763 
10613 
94547 
103400 
1164 
2516 
212240 
96466 
96466 
1131 1 
39365 
50676 
2670993 
41095 
5120 
46215 
1064 
26361 
27425 
73640 
7744 
1626 
9370 
5537 
4465 
10002 
1582 
33742 
35324 
708 
898 
1075 
2507 
14959 
19647 
38100 
38100 
121470 
9837 
51333 
182640 
12646 
1008 
1918 
64175 
79747 
3246 
201 
191 
1447 
5085 
4825 
8177 
34061 
12763 
2176 
3068 
204 
49660 
114934 
45984 
48546 
20888 
26933 
142351 
16184 
5193 
21377 
949 
451 
16942 
96 
1 14 
18552 
7460 
7460 
5006 
8322 
13328 
623574 
3905 
9147 
13052 
9494 
1591 
11085 
24137 
7756 
281 
8037 
122 
4019 
4141 
347 
360 
69 7 
48 
249 
13104 
6595 
19996 
3843 
3843 
72391 
1069 
3877 
77337 
2710 
286 
2631 
6506 
12133 
5711 
546 
1146 
1042 
8445 
5983 
10523 
10753 
34 
243 
567 
148 
18870 
47121 
3289 
1739 
1366 
4674 
11068 
1626 
8478 
10104 
5681 
6352 
15847 
5299 
649 
33828 
11080 
1 1080 
717 
4726 
5443 
480 
32163 
32643 
2 
10708 
10710 
3851 
94164 
98015 
54? 
551 
1093 
252 
8222 
8474 
75 
2 
3 
3 6 4 
45 
506 
5178 
5178 
69542 
9 
6829 
76380 
158 
5204 
107 
28 
5497 
2594 
2256 
255 
153 
5257 
17646 
17646 
130762 
415 
14045 
145222 
11890 
14091 
73715 
2107 
101803 
90587 
4274 
1811 
16098 
112770 
76 
1254 
145 
696 
38 
879 
4577 
4577 
164 
26 
577 
527 
2824 
2868 
1519 
1519 
2302 
2302 
3821 
103 
103 
10? 
107 
34822 
1 
6299 
18 
24 
6768 
52350 
2456 
1050 
2607 
3960 
10073 
241 
733 
974 
5185 
272 
1924 
27 
253 
7661 
29329 
29329 
1665 
3196 
4 861 
1858 
12284 
14142 
2743 
6359 
9102 
4501 
58663 
63164 
13153 
1633 
14836 
196 
7 06 
26 
449 
828 
1013 
2316 
351 
Tab. 2 Export 
352 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
433 
424 
42 
431 
43 
51 1 
512 
513 
514 
516 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
52629 
52629 
798 
6830 
899 
6148 
77544 
29683 
66923 
4597 
193422 
5382 
52387 
1017 
13282 
105081 
177149 
17625 
82016 
791 
70782 
176758 
15322 
363294 
54873 
574158 
629031 
47665 
23837 
71502 
261104 
2784971 
72179 
3118254 
1139192 
1139192 
17058 
17058 
37356 
37356 
36941 
44610 
80551 
45452 
45452 
163359 
296536 
111867 
107523 
101755 
88462 
134695 
839833 
123939 
60788 
25864 
210591 
21801 
4059 
132672 
158532 
317923 
317923 
R.F. D'ALLEMAGNE 
18974 
13974 
443 
2108 
1209 
23740 
9166 
32796 
454 
69916 
175 
20267 
491 
121 
31649 
52703 
10893 
13771 
7910 
48041 
17 
80632 
15405 
23861 
39266 
14959 
13367 
28326 
17713 
317893 
29357 
364963 
9080 
9080 
5226 
5225 
3323 
3323 
5625 
1367 
6992 
6255 
6255 
16570 
41173 
16487 
24761 
23865 
26003 
24206 
156495 
38168 
21448 
18926 
78542 
1551 
1556 
34063 
37170 
72548 
72548 
1 16 
116 
289 
414 
3 
353 
20398 
4100 
2706 
316 
28478 
52 
13798 
412 
656 
8581 
23499 
1 1 
2407 
513 
14090 
13 
17034 
2858 
64221 
67079 
52169 
14 
18 
32 
72605 
385 
72990 
9 
9 
73031 
8853 
8853 
1820 
2164 
3984 
5142 
5142 
17979 
5644 
12550 
17819 
20702 
11386 
6778 
74879 
7233 
5577 
490 
13300 
5045 
1038 
2755 
8838 
46997 
46997 
15211 
15211 
16 
1709 
568 
117 
27383 
4331 
4733 
2563 
41399 
3752 
5432 
19 
1790 
28855 
39848 
4661 
32855 
34888 
52221 
5203 
129828 
13277 
439161 
452438 
753067 
9056 
7130 
16186 
1848327 
29553 
1877880 
1129522 
1129522 
7941 
7941 
3031529 
5403 
5403 
14032 
34607 
48539 
22020 
22020 
75962 
180612 
51788 
31389 
18850 
17605 
40883 
341127 
33670 
20276 
1268 
55214 
3B05 
100 
48802 
52707 
59051 
59051 
12884 
12884 
21 
309 
388 
4508 
3935 
7240 
16059 
755 
33115 
1354 
6670 
95 
9276 
12271 
29666 
2035 
15588 
791 
9601 
22892 
878 
51785 
2612 
14041 
16653 
176974 
11 148 
2078 
13226 
418524 
9760 
428264 
560 
560 
4 
4 
442074 
2751 
2751 
11668 
4128 
15796 
1944 
1944 
20491 
59371 
24436 
22119 
19323 
5482 
49003 
179734 
34214 
7273 
41487 
6439 
1163 
30017 
37619 
66380 
66380 
1759 
1759 
29 
2262 
50 
62 
4837 
10276 
383 
17904 
49 
140.3 
1438 
32135 
25025 
3 
14164 
641 1 
35576 
8721 
54875 
5083 
2465 
7548 
215202 
12330 
1092 
13422 
243391 
124812 
2952 
371155 
1 1 
1 1 
384588 
1613 
161.3 
2466 
192 
2658 
6171 
6171 
10442 
5551 
6273 
9329 
18257 
18135 
7516 
65061 
10327 
6105 
5178 
21610 
4939 
162 
11146 
16247 
47876 
47876 
1490 
17 
45 
7 
556 
10919 
694 
751 
149 
900 
15208 
■53 
153 
108 
I 08 
1352 
135 
7440 
87 
9014 
91 
65 
21 
2 
44 
67 
12833 
12833 
3677 
3677 
22 
59B 
2 
309 
121 
1052 
426B 
1 
1583 
5852 
22 
2863 
540 
13244 
490 
17159 
14887 
30260 
45147 
53409 
5 
152 
157 
2810 
172 
29B2 
10 
10 
3888 
3868 
7037 
15305 
15305 
330 
2252 
2582 
3915 
3915 
21802 
3185 
333 
754 
623 
2411 
6222 
13628 
236 
44 
2 
282 
1 
38 
5845 
5884 
12238 
12238 
260 
553 
554 
55 
562 
66 
572 
67 
582 
583 584 
585 
6B 
591 
592 
698 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
664 
665 
656 
657 
658 
669 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
634 
685 
686 
687 
639 
68 
691 
692 
004 FED.REP. GERMANY 
118396 
78373 
247376 
185341 
185341 
9705 
9705 
305657 
821063 
42928 
26674 
1196322 
56897 
64391 
254056 
375344 
3540972 
207437 
33604 
61778 
302819 
90804 
378804 
72613 
542221 
3188 
133521 
98255 
239964 
542175 
159094 
701269 
683495 
239447 
348846 
264945 
149072 
34848 
189319 
76122 
339625 
2325718 
Ί64967 
247995 
148902 
154438 
120486 
72491 
118607 
1027886 
100646 
270704 
581314 
699359 
157291 
3695 
B4931 
208044 
32754 
2138737 
93852 
329984 
59341 
403382 
41255 
72559 
16001 
31390 
1047818 
138401 
70503 
R.F. D'ALLEMAGNE 
73224 
14254 
111362 
25481 
25481 
591 
691 
43374 
198197 
14105 
5249 
260925 
16669 
22027 
66632 
106378 
848482 
52170 
2133 
7528 
61831 
34158 
182545 
20497 
237200 
805 
53618 
19254 
73677 
154693 
3593B 
190631 
210753 
103212 
75018 
33171 
23659 
18712 
36021 
16079 
10880 
527505 
24760 
25880 
437BO 
19474 
47897 
9918 
1212 
172921 
66356 
29639 
129431 
218631 
63263 
315 
24503 
44343 
12401 
588882 
9181 
67337 
15552 
125686 
6593 
12906 
142 
10372 
247799 
38430 
21032 
5849 
843 
9468 
5605 
5605 
1692 
1692 
29116 
118092 
5102 
3647 
155957 
1323 
1540 
18424 
21287 
338023 
98403 
21560 
15507 
135470 
15133 
50099 
14833 
80065 
436 
31078 
37209 
68723 
104022 
10452 
114474 
115372 
40118 
94074 
152013 
72362 
7435 
35213 
23099 
6971 
646657 
96501 
147178 
23B04 
32273 
28146 
25176 
105 
353183 
7053 
16618 
163170 
56513 
2970 
1040 
3748 
73464 
2882 
327468 
3089 
25408 
1222 
42334 
808 452 39 
7440 
80792 
13194 
5421 
9124 
24153 
50914 
39261 
39261 
3750 
3750 
163005 
271353 
4431 
13262 
452051 
8843 
26463 
75070 
110376 
1164451 
21288 
3809 
1922 
27019 
11885 
41280 
13635 
66850 
1172 
19347 
13687 
34206 
157562 
6236B 
219930 
153442 
59896 
68335 
25420 
38447 
2301 
55809 
14360 
71525 
489525 
6748 
52202 
37452 
20780 
18313 
7210 
14593 
157298 
8772 
101257 
28223 
62050 
17318 
1636 
6550 
48384 
3502 
277692 
9721 
31509 
2252 
136065 
5305 
15018 
9245 
7363 
216478 
44363 
15123 
10515 
25325 
36151 
100706 
100706 
3656 
3656 
46479 
181107 
12214 
2359 
242169 
20115 
8608 
59035 
87758 
795650 
20353 
2303 
14916 
37572 
17073 
65194 
9379 
91646 
27 
29523 
4275 
33825 
78256 
26286 
104542 
151540 
26413 
85962 
18146 
7693 
2755 
50447 
11894 
206022 
560871 
32984 
13084 
19230 
59086 
14452 
6058 
95717 
240611 
12048 
109443 
223579 
322724 
63362 
478 
46926 
27771 
3286 
814617 
19952 
174806 
114 
63928 
7889 
42912 
2322 
2932 
314856 
23876 
14260 
17614 
12397 
34767 
10560 
10560 
13 
13 
17955 
45746 
6722 
1378 
71801 
9012 
2027 
24304 
35343 
303278 
11688 
3140 
20798 
35626 
11223 
36490 
9954 
57667 
724 
2648 
2767 
6139 
37942 
19113 
57056 
41478 
6623 
15447 
34141 
6498 
2364 
8628 
7006 
34273 
165458 
1777 
4837 
12643 
16561 
8152 
18603 
6972 
69545 
6385 
13314 
30642 
22112 
5053 
47 
2934 
10035 
6818 
97340 
51790 
30093 
39281 
29246 
20551 
751 
3632 
3092 
178460 
9601 
12664 
1210 
103 
2306 
1 167 
538 
104 
8 
1817 
2500 
2676 
5185 
836 
235 
1061 
746 
1818 
1749 
4313 
5 
328 
233 
4734 
1602 
6336 
7863 
68 
7262 
814 
621 
1194 
1341 
446 
539 
20148 
1964 
548 
2075 
876 
420 
5883 
20 
3 
57 
91 
104 
21 
757 
1053 
108 
920 
76 
615 
2 
860 
1298 
2418 
3728 
3728 
3 
3 
4561 
6030 
250 
771 
11612 
926 
1226 
7665 
10017 
59710 
2699 
434 
1107 
4240 
586 
1378 
2516 
4480 
24 
2302 
20835 
23161 
4966 
3336 
8301 
3047 
3117 
2747 
1241 
792 
87 
I860 
3248 
9415 
25554 
2197 
2850 
11445 
4189 
2650 
5106 
8 
28445 
1 1 
430 
6212 
17238 
221 
158 
270 
3290 
3865 
31695 
119 
723 
6047 
109 
520 
621 
191 
B330 
8322 
2001 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 4 FED.REP. GERMANY 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
713 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
733 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
72 
736 
737 
73 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
751 
752 
,'66 
76 
761 
76? 
766 
7 64 
76 
771 
77? 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
73? 
783 
784 
7 65 
786 
78 
791 
792 
79.3 
79 
7 
81? 
871 
8? 
831 
83 
R.F. D'ALLEMAGNE 0 0 4 FED.REP. GERMANY R.F. D'ALLEMAGNE 
63379 
80999 
113297 
30354 
91928 
294360 
883221 
9209653 
6776 
10993 
239564 
130421 
104163 
9728 
501645 
117860 
102657 
193155 
120926 
36270 
46771 
31324 
218560 
867523 
149768 
48581 
198349 
207595 
108415 
173724 
173758 
107786 
429173 
1200451 
159727 
331557 
235940 
727224 
53584 
46413 
36574 
343228 
479799 
53493 
219299 
63465 
41 166 
326621 
263788 
324316 
1292148 
2523775 
203274 
46270 
942109 
117526 
75640 
3908594 
21580 
220923 
116115 
358618 
172697 
172697 
496663 
496663 
97805 
97805 
24025 
17445 
34098 
6400 
20760 
70192 
232382 
2332828 
2839 
1608 
115374 
18629 
41931 
2597 
182978 
43334 
65289 
83261 
25089 
5346 
6433 
3750 
40552 
273054 
34253 
12579 
46837 
47221 
38722 
36174 
53630 
13686 
137777 
327210 
7730 
116231 
97043 
221054 
15393 
16189 
4550 
59112 
95244 
17428 
69099 
22759 
13664 
96189 
100535 
132246 
450920 
779627 
35157 
3397 
409169 
28122 
25123 
1280595 
9225 
115648 
16226 
141099 
3016991 
33403 
33403 
63593 
63593 
9396 
9396 
8746 
31455 
19258 
11807 
39792 
79483 
209156 
1915978 
606 
1023 
34054 
13048 
18605 
970 
68306 
10409 
17366 
23573 
35376 
11607 
13338 
4083 
50808 
166559 
53389 
7976 
61365 
66868 
13380 
54971 
34009 
30010 
87381 
275619 
23467 
42952 
22918 
89337 
24799 
5547 
8072 
49406 
87824 
3948 
29786 
16158 
5850 
140056 
63772 
47996 
307566 
353724 
38066 
8994 
117137 
55203 
3779 
576903 
6348 
6536 
12497 
25281 
1653760 
53867 
53867 
173507 
173507 
74826 
74825 
7630 
14584 
21887 
4620 
18586 
67175 
193968 
1682966 
990 
6007 
20775 
7182 
18081 
704 
53739 
25736 
1390 
13779 
18659 
8519 
8276 
13974 
57384 
147716 
14545 
6785 
21330 
35179 
16940 
30318 
35516 
24378 
70979 
213310 
83027 
17685 
47221 
147933 
70 
97465 
97535 
19041 
56274 
358 
5265 
22945 
710 
40442 
145035 
70286 
49425 
27961 
55477 
22548 
20296 
245992 
4009 
26575 
55313 
85897 
1158487 
31306 
31306 
71676 
71576 
7853 
7853 
20651 
12021 
13454 
121 
5522 
37942 
127847 
2326386 
624 
689 
5513 
4961 
8548 
673 
21008 
12324 
8675 
39785 
12665 
2864 
4517 
1469 
17658 
99957 
15194 
12571 
27765 
19604 
6155 
15429 
18544 
7338 
35555 
102625 
3441 
16794 
13086 
33321 
8643 
14300 
10330 
77582 
1 10855 
7855 
26609 
15668 
7600 
11502 
50572 
53140 
172946 
1261095 
51435 
5633 
77346 
4933 
15470 
1415912 
846 
8299 
1447 
10592 
1994981 
31826 
31826 
107425 
107425 
786.1 
2884 
1907 
3710 
19901 
6975 
4767 
26568 
86093 
743383 
1270 
1611 
52545 
85790 
12187 
1026 
154429 
10627 
9592 
31488 
25677 
7210 
12620 
4122 
39325 
140661 
28787 
6998 
35785 
19822 
14444 
22308 
28924 
18902 
56045 
160445 
35530 
115566 
46791 
197987 
4588 
7643 
12598 
39646 
64475 
3568 
76290 
5523 
6107 
33923 
45893 
44305 
164609 
57716 
37271 
183 
269150 
6036 
5093 
365449 
1182 
63255 
20013 
84450 
1368290 
4411 4411 
34626 
34626 
1474 
1474 
265 
7?0 
1994 
341 
33 
3794 
7764 
47895 
16 
1413 
307 
2018 
23 
3776 
77 
76 
600 
363 
96 
369 
1058 
2638 
213 
31 
74 4 
741 1 
4696 
1 '28 
2-07 
2907 
1091 
14340 
2714 
17690 
7354 
27758 
938 
22 
1347 
2207 
170 
6582 
2891 
65 
21302 
1870 
1 146 
34026 
41 
248 
1946 
20 
75 
'54 
.6,16 
1770 
1 '70 
373 
373 
79 
79 
155 
1064 
2705 
90 
2468 
9206 
26011 
160217 
447 
40 
9890 
504 
2793 
3735 
17409 
15354 
346 
1 194 
3860 
361 
1491 
3557 
11775 
36938 
3382 
164 1 
5023 
16490 
15078 
13396 
1 1028 
10565 
40345 
106902 
3718 
4589 
1527 
9834 
161 
1796 
932 
18770 
21659 
1483 
4659 
108 
2615 
2704 
436 
5041 
17046 
1787 
1920 
102 
12173 
684 
5631 
21797 
60 
535 
9865 
10450 
11114 
11114 
40563 
40563 
794 
794 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
873 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
893 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
91 1 
91 
931 
93 
94 1 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
344406 
34936 
635303 
96919 
76533 
182394 
1620082 
625300 
625300 
10130 
52891 
6911 
317752 
387684 
56726 
201327 
10823 
48375 
64734 
381985 
154499 
280092 
153620 
25916 
56620 
112483 
103684 
122071 
1008985 
4791201 
161 14 
161 14 
24746 
24746 
2850 
2850 
14251 
14251 
34031 
5108 
39139 
41535618 
100326 
6741 
79744 
32089 
8808 
40823 
299874 
65691 
65691 
1011 
8027 
2252 
108162 
119452 
7035 
62707 
2036 
26659 
38014 
136451 
27666 
79340 
31963 
8052 
5969 
1 1094 
25022 
28341 
217437 
945797 
1945 
1945 
262 
262 
1265 
1265 
1243 
1243 
9527180 
124896 
12420 
492761 
35737 
58588 
92934 
904427 
530042 
530042 
356 
6476 
1280 
32916 
41028 
13748 
16419 
1919 
10253 
17508 
59847 
49748 
66238 
47777 
8824 
1280 
90946 
34865 
23944 
323622 
7366 
7366 
318 
318 
7296305 
60682 
B009 
27695 
15039 
4311 
21726 
158868 
18191 
18191 
4535 
10013 
1898 
69285 
85731 
19048 
35020 
326 
3536 
3273 
61208 
29603 
63575 
20017 
2936 
5533 
1642 
9317 
39421 
172044 
606777 
13712 
13712 
1690 
1690 
1212 
1213 
5 
5 
2991 
3 
2994 
34173 
4683 
11976 
3407 
2052 
9257 
158658 
2459 
2459 
1544 
7847 
216 
20969 
30576 
4874 
60974 
249 
817 
2107 
69021 
16608 
41972 
9220 
1 172 
1261 
1832 
8195 
7324 
87584 
490433 
33 
33 
62 
62 
4B1 
481 
19363 
19368 
7376645 
21045 
2679 
16899 
4704 
2086 
11627 
73093 
5353 
5358 
2641 
9785 
1169 
65933 
79528 
8311 
25406 
3284 
2191 
3498 
42690 
20833 
12286 
33689 
4060 
40011 
5233 
24800 
7884 
148796 
389976 
6798 
6798 
795 
795 
1479 
1479 
9862 
5105 
14967 
1043 
314 
676 
5268 
306 
797 
9415 
223 
223 
2 
5766 
34 
3080 
8682 
252 
142 
5 
4762 
136 
6297 
2110 
1600 
8267 
237 
44 
130 
596 
3087 
16071 
42110 
424 
424 
14453 
14453 
1 15 
115 
87 
87 
346157 
2242 
85 
5562 
675 
382 
5230 
15747 
3336 
3336 
41 
4977 
62 
17407 
22487 
3458 
659 
3004 
157 
193 
7471 
7931 
15081 
2697 
635 
2522 
1606 
689 
12070 
43431 
144943 
1805 
1805 
335 
335 
8655 
8655 
163 
163 
1355978 
353 
Tab. 2 Export 
354 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
005 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
04 1 
043 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
063 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 11 
113 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ITALIE 
563333 
563333 
986153 
895 
20025 
1006073 
361966 
106293 
320414 
11780 
800453 
67646 
7055 
10891 
21874 
107466 
301184 
469 
42283 
2787 
2777 
323 
37146 
387044 
61246 
11973 
6275 
6724 
86218 
153686 
12089 
165775 
18655 
20044 
25545 
5660 
1058 
70962 
144549 
144549 
3664 
21252 
24916 
3356789 
1980 
105056 
107036 
1 162 
125630 
126792 
233828 
186715 
55174 
2418S9 
1626 
1498 
3124 
1739 
64446 
66185 
518 
955 
5737 
38261 
17049 
62520 
102341 
102341 
192759 
418 
1385 
194562 
204425 
51757 
172708 
1510 
430400 
5654 
314 
4 
16734 
22706 
56351 
228 
3434 
23 
238 
121 
12417 
72815 
9852 
3972 
1254 
3973 
19051 
70722 
1613 
72335 
2034 
3209 
10356 
356 
395 
16349 
7917 
7917 
3293 7978 
11271 
949747 
621 10883 11404 
66665 
66665 
78069 
31285 
4644 
35929 
234 
180 
414 
269 
24624 
24893 
2 
146 
2218 
20391 
10302 
33059 
369477 
369477 
160304 
16 
548 
160868 
150735 
30194 
95401 
5597 
281927 
12513 879 
5433 
309 19134 
243973 
127 
35992 
2760 
2480 
173 
18280 
303795 
12523 
5610 
4877 
1390 
24300 
80094 
3781 
83875 
15108 
9072 
4917 
33 
312 
29441 
72432 
72432 
77 
3545 
3622 
1348871 
738 
48501 
49239 
4574 
4574 
53813 
103094 
741 
103835 
1225 
629 
1854 
1024 
25058 
26082 
458 
798 
3513 
17473 
6315 
28557 
40995 
40995 
307569 
144 
6792 
314505 
3737 
12289 
14666 
1857 
32539 
32624 
817 
143 
2689 
36273 
860 
41 
716 
47 
1 1 
1335 
3064 
29390 
1713 
51 
594 
31748 
1388 
536 
1914 
595 
6178 
4465 
1094 
239 
12571 
53946 
53946 
221 
4902 5123 
572 
5990 
6562 
1162 
49957 
511 19 
23768 
19 
23787 
165 
73 
238 
32 
8728 
8760 
27 
11 
15 
361 
414 
30526 
30525 
65148 
31 
1343 
66522 
2601 
10651 
24531 
979 
38762 
3 
38 
60 
13 
1 14 
51 
2 
6 
1532 
1612 
2901 
95 
51 
331 
3378 
1279 
235 
1514 
113 
34 
3239 
6 
93 
3485 
1827 
1827 
4 9 
3928 
3977 
744 
753 
2669 
2669 
11045 
40 
11085 
512 
512 
45 
29 
74 
330 
20 
350 
10448 
10448 
3994 
5 
4 
4003 
62 
54 
7? 
1755 
1943 
2419 
1628 
2392 
661 
7000 
2 
289 
3428 
3731 
6795 
609 
38 
416 
7348 
301 
4338 
4539 
142 
1551 
2558 
4167 
16 
8434 
2534 
3534 
514 
514 
62 
37282 
37344 
1536 
1536 
13018 
22670 
35588 
2 
104 
106 
369 
6007 
6376 
6 
50 
38 
125 
8972 
8972 
374 
203 
788 
3 
26 
34 
43 
2 
170 
1603 
1603 
379 
379 
65 
65 
65 
767 
767 
575 
575 
237299 
281 
9953 
247533 
42 
1145 
12248 
38 
13473 
14431 
3353 
2959 
1468 
22211 
1 
1850 
3 
130 
1984 
186 
5 
14 
18 
223 
2 
3 
679 
5893 
6893 
24 
6 
30 
78 
1591 
1669 
229 
229 
3738 
27160 
30898 
2 
13 
15 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
005 ITALY 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
374 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
388 
38 
ITALIE 
391 
392 
39 
333 
333 
33 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
370 
26456 
16642 
58595 
17313 
91176 
21790 
232255 
985 
17989 
6178 
3811 
55995 
84958 
233 
330390 
34867 
90496 
455996 
19952 62630 
82582 
273408 
129108 
19059 
148167 
236728 
21273 
258002 
155893 
165893 
562112 
4669 
4569 
70371 
31083 
101464 
20810 
20810 
126833 
68661 
68878 
83132 
90286 
83722 
67609 
462288 
69480 
55503 
4899 
129882 
73642 
11986 
103519 
189147 
193009 
193009 
24407 
53481 
47382 
125270 
26936 
26936 
201 
7137 
307 
39644 
5711 
7418 
14749 
76167 
8 
3771 
135 
16151 
19065 
22 
129011 
3784 
29004 
161821 
4680 
12946 
17626 
3B2280 
127856 
8906 
136762 
15293 
13859 
29152 
5404 
5404 
171318 
1185 
1 185 
16604 
1 1896 
26500 
10607 10507 
40192 
28767 
34214 
38591 
33634 
13584 
22356 
176146 
33701 
18329 
1518 
53548 
54312 
7709 
47298 
109319 
92046 
92046 
3985 
7666 
26848 
38499 
14301 
14301 
28 
18359 
S850 
14786 
3225 
45913 
2607 
93781 
416 
11981 
6178 
22 
16223 
34820 
2 
186267 
6634 
35549 
227452 
6519 
14277 
20796 
562098 
1007 
9900 
10907 
121595 
3967 
125563 
2536 
2536 
139056 
2203 
2203 
34218 
10826 
45044 
3959 
3959 
51206 
17470 
18343 
17009 
13447 
24847 
23746 
114862 
18176 
19847 
3090 
41113 
2974 
3123 
21181 
27278 
27196 
27196 
12050 
33392 
5482 
50924 
10868 
10868 
622 
3 
94 
230 
3576 
688 
1373 
699 
6663 
1 
337 
5102 
5469 
166 
4720 
19492 
8425 
32803 
3B93 
27801 
31694 
41 
71 
112 
50349 
1946 
52295 
147284 
147284 
505 
505 
18121 
4945 
23066 
3041 
3041 
26612 
15238 
9762 
12204 
22434 
28821 
9190 
97639 
7391 
5862 
251 
13504 
6356 
13 
17718 
24086 
22759 
22759 
4973 
1291 
6498 
12762 
96 
96 
2093 
3 
13 
7177 
320 
1370 
7042 
1163 
16987 
554 
2994 
2706 
378 
6632 
22 
1337 
4139 
2608 
8116 
983 
3481 
4464 
25939 
867 
26796 
79 79 
85 
85 
934 
2388 
3322 
419 
419 
3826 
6046 
1731 
9498 
8720 
1653 
3985 
31633 
5239 
4880 
18 
10137 
7123 
66 
9623 
16812 
10615 
10615 
72 
2116 
3440 
5628 
1636 1636 
35 
854 
78 
6298 
28847 
2478 
38590 
611 
18088 
18818 
482 14512 24931 
1 176 
328 
1504 
200 
182 
382 
14349 
641 
14990 
590 
590 
537 
537 
494 
896 
1390 
2012 
2012 
3939 
1140 
4724 
4126 
6799 
11603 
4801 
33093 
4690 
6554 
21 
11266 
2669 
1066 
7643 
11578 
36676 
36676 
3306 
9001 5075 17384 
35 
35 
369 
21 
583 
330 133 474 
17 
15 
32 
743 
2 
1921 
2 
2672 
282 
8 
815 
815 
11 
3 
94 
94 
53 
154 
128 
6 
265 
399 
2684 
3782 
6466 
9203 
3 
9206 
54 
64 
132 
132 
872 
872 
110 
961 
250 
1393 
3529 
6243 
1 
23 
1 
25 
56 65 
3002 
3002 
12 
25 
45 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
005 ITALY 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
666 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
BS 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
2850 
164126 
416466 
41806 
10082 
632480 
48705 
30842 
228287 
307834 
2069696 
52641 
4039 
22263 
78943 
23980 
118179 
33636 
175795 
795 
16748 
13327 
30870 
100227 
40192 
140419 
292781 
121476 
94372 
36357 
24398 
13732 
79486 
24263 
38418 
725283 
7681 
42630 
70212 
73263 
62779 
44740 
19603 
320908 
98470 
301122 
128018 
352425 
61690 
13657 
27265 
69441 
9012 
1061100 
52159 
171867 
35242 
2078B7 
33729 
29461 
6546 
6438 
542321 
14791 
19615 
24736 
24901 
85506 
20421 
37646 
95292 
322908 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
598 
87552 
182431 
19815 
1821 
291619 
26140 
9353 
95923 
131416 
907492 
7251 
1934 
9317 
18502 
8546 
41696 
14688 
64930 
186 
11195 
6505 
17886 
47851 
15813 
63664 
81228 
32217 
48694 
7952 
14834 
3457 
30072 
5098 
11261 
234813 
846 
15013 
37680 
28014 
20056 
33964 
3148 
138721 
34385 
49325 
2896S 
66139 
24540 
4800 
7002 
31876 
3636 
250671 
12534 
66599 
10209 
100251 
26025 
14049 
1940 
1844 
233451 
8007 
4968 
8050 
12695 
53009 
13966 
27743 
50024 
178461 
1000 36 
18452 39730 
99237 . 53910 
13512 1061 
2155 4804 
133356 99505 
9159 6815 
8970 . 10608 
53066 . 45034 
71195 62457 
477792 332844 
27024 1798 
683 467 
5160 98 
32867 2363 
9024 673 
62499 2732 
8992 588 
80515 . 3993 
341 
5014 71 
4083 538 
9438 609 
25523 9045 
13946 3361 
39469 12406 
135636 32786 
57899 9618 
23675 4164 
13739 1224 
5708 1580 
9405 331 
23116 12462 
11316 2826 
3541 2941 
284085 67932 
4871 16 
13947 647 
17831 477 
12737 1887 
39216 422 
3949 123 
339 1303 
92890 4875 
54972 738 
171590 13874 
68590 7503 
159843 31730 
24845 90S 
4834 1056 
6716 283 
28050 542 
4104 21 
623544 . 56656 
2389 4 
21046 4932 
5646 . 3340 
70561 18951 
1369 195 
5887 826 
1216 92 
2391 1026 
110505 29366 
4148 514 
8126 721 
4000 634 
7725 993 
13081 5549 
1864 1032 
7775 414 
23085 4225 
69804 14082 
Belg.-Lux. 
1216 
10336 
57227 
3080 
951 
71594 
2609 
262 
17997 
20868 
170139 
590 
301 
145 
1036 
2115 
4698 
2708 
9521 
157 
293 
450 
10439 
4189 
14628 
18830 
18292 
9754 
3105 
496 
194 
6583 
1454 
15386 
74094 
1252 
2019 
5003 
23459 
1350 
513 
14675 
48270 
5982 
44557 
12344 
83817 
8912 
2179 
12851 
3514 
19 
174175 
1 1689 
59879 
4 
10651 
1034 
8509 
616 
215 
92597 
535 
1003 
10906 
1493 
3648 
18 
336 
7048 
24977 
UK 
7835 
21051 
4328 
253 
33467 
3848 
510 
14196 
18554 
161952 
15072 
628 
7370 
23070 
3597 
6033 
5442 
15072 
268 
267 
523 
1058 
7265 
2705 
9970 
22765 
321 1 
7144 
9711 
1442 
342 
6552 
3200 
4376 
58743 
692 
9150 
8190 
6915 
1487 
3966 
138 
30538 
2393 
21776 
10613 
10896 
2479 
788 
402 
5285 
1226 
55858 
25543 
16294 
16037 
7200 
5106 
180 
1646 
960 
72969 
840 
4772 
1095 
1977 
9359 
3499 
1236 
10476 
33254 
Ireland 
135 
165 
2 
302 
10B6 
242 
1328 
5444 
£54 
2 
2 
658 
5 
4 64 
9 
478 
6 
6 
43 
B3 
126 
1468 
18 
925 
676 
33? 
2 
88 
195 
102 
3706 
1747 
410 
221 
184 
118 
2680 
β 
1 1 
5 
22 
22 
8 
30 
337 
47 
6 
' 60 
70 
168 
7,38 
Export 
Valeurs 
Danmark 
86 
2445 
8 
96 
2637 
134 
53 
1829 
2016 
14033 
52 
24 
171 
247 
20 
67 
1209 
1286 
44 
1379 
1423 
61 
95 
156 
18 
221 
16 
50 
6 
1 
613 
174 
811 
1910 
4 
107 
621 
30 
64 
2108 
2934 
169 
6 
175 
3095 
6 
265 
35 
2 
3403 
410 
25 
4 
12 
700 
23 
152 
266 
1592 
CTCI 
Value 
EUR 9 
005 ITALY 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
3398547 
8207 
8032 
195157 
53823 
81642 
9577 
366438 
65629 
60474 
106957 
165238 
26672 
43406 
12400 
142857 
623633 
132127 
42242 
174369 
78712 
98499 
96172 
127442 
70052 
302542 
773419 
79301 
176931 
160514 
416746 
121250 
43820 
14988 
167805 
347863 
26708 
179172 
19119 
23206 
8161 1 
170432 
216093 
716341 
1130950 
408906 
46593 
403691 
14291 
52682 
2057113 
1 1638 
33751 
19299 
64688 
5530610 
27627 
27627 
42083 
42083 
5708 
5708 
38547 
34437 
3935 
23572 
22539 
8172 
11846 
143048 
Deutschland 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
1201099 
6357 
4862 
78466 
14602 
46680 
6523 
157490 
24693 
22415 
39254 
112532 
15865 
29146 
5473 
90282 
339660 
88712 
25471 
114183 
40838 
61744 
49727 
51594 
43301 
185609 
432813 
33946 
88718 
53498 
176162 
106114 
37109 
8579 
89211 
241013 
17323 
112466 
11 105 
10935 
48820 
115922 
130916 
447487 
426224 
105214 
10217 
187541 
7394 
32126 
768716 
9036 
13846 
3675 
26557 
2704081 
12149 
12149 
23265 
23265 
1398 
1398 
3774 
3871 
545 
3970 
5641 
3120 
3761 
24682 
1243117 192281 
756 9 
2569 349 
62367 3900 
7881 322 
23394 . 1535 
1027 548 
97994 . 6663 
17213 5820 
20423 . 476 
23897 . 1903 
22806 . 3660 
4846 1029 
3601 1B89 
2369 . 2968 
20636 8590 
115791 26335 
23786 2809 
7046 821 
30833 . 3630 
15794 3964 
15525 3707 
16045 . 2997 
48723 4556 
12087 3852 
58815 14300 
166989 33376 
3593 23879 
46784 3628 
42064 11668 
92441 39175 
21 
3117 
1202 
20221 . 14414 
24561 14414 
5152 1950 
40477 8186 
5551 251 
8404 900 
18727 3390 
32681 . 114 
46716 10729 
157708 25520 
507471 5824 
180615 15968 
1315 24740 
155552 4321 
6419 190 
13129 1302 
864501 62345 
2306 
5611 314 
4421 2291 
12338 2605 
1563155 . 204063 
10728 1517 
10728 1517 
8028 1391 
8028 1391 
3161 255 
3161 255 
9868 574 
26363 519 
1210 33 
10751 . 916 
15820 328 
4092 52 
5402 155 
73606 2577 
Belg.-Lux. 
439748 
689 
6 
1277 
157 
1406 
71 
3606 
7896 
13510 
15745 
6401 
568 
534 
753 
481 1 
49718 
3837 
3721 
7558 
7219 
1495 
5149 
3693 
1606 
7885 
27047 
499 
4744 
2419 
7662 
10279 
3262 
1688 
15344 
30573 
680 
5505 
573 
391 
1696 
8983 
7485 
25213 
164932 
59287 
6728 
3737 
25 
2774 
237483 
62 
715 
43 
8?0 
389630 
6 75 
6 76 
7546 
7546 
327 
327 
19B25 
801 
14611 
1 109 
151 
236 
346 
23929 
— December 
UK 
300532 
393 
246 
45439 
30764 
6704 
448 
83994 
7721 
3638 
25936 
18861 
4305 
7739 
1 122 
15483 
84805 
12613 
4545 
17158 
7067 
13640 
19261 
17881 
8170 
28889 
94908 
14839 
26650 
49762 
91251 
4818 
234 
3385 
24692 
33129 
1492 
1 1833 
1629 
2242 
86 7/ 
10625 
19590 
55988 
26416 
47666 
3593 
63373 
261 
3329 
133538 
219 
13222 
3951 
17392 
612163 
2431 
743 1 
6216 
67 16 
636 
636 
4472 
784 6 
6/7 
6/05 
66 1 
666 
2057 
17909 
1977 Janvier 
Ireland 
3644 
788 
931 
1719 
8 
59 
116 
11 
3 
32 
229 
204 
204 
1615 
5B6 
215 
335 
671 
116 
3538 
5839 
814 
6653 
5 
59B 
60.3 
73 
414 
4 
76 
Β 8 
2093 
81 
2780 
2 
47 
6 
55 
16 
3 
669 
377 
16168 
18 
18 
136 
136 
7 
/ 
IB 
30 
117 
110 
2 
2 
92 
371 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
13126 
3 
2920 
97 
992 
960 
4972 
2278 
12 
163 
662 
48 
497 
212 
3023 
7095 
166 
638 
804 
2215 
1802 
2778 
660 
365 
6928 
14748 
2545 
568 
289 
3402 
18 
98 
129 
3325 
3570 
38 
291 
6 
408 
31? 
14 
576 
1645 
81 
156 
220 
2 
16 
475 
40 
4559 
4599 
41310 
109 
109 
501 
601 
27 
27 
16 
/ 
11 
6 
4 
30 
74 
355 
356 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
005 ITALY 
851 
8B 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 886 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
14935 
14935 
13Θ61 
29258 
10597 
161763 
216469 
33631 
111786 
1 869 
26776 
37302 
211366 
52382 
64401 
51393 
24747 
4941 
8734 
33465 
46625 
286693 
946929 
2434 
2434 
46504 
46504 
937 
937 
4268 
4268 
38930 
3Θ932 
18184891 
Deutschland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ITALIE 
2105 
2105 
11534 
135Θ7 
5839 
79792 
110752 
22377 
34854 
210 
14596 
21423 
93469 
25713 
30382 
16731 
12569 
864 
3780 
16082 
18761 
124872 
392682 
43000 
43000 
151 
151 
957 
957 
21691 
21693 
7072298 
7691 448 
7691 448 
283 838 
3720 2453 
3947 174 
30696 15506 
38646 18971 
1654 52B9 
30287 11435 
501 4 
8667 2406 
14893 450 
56002 19584 
15564 2407 
15646 3851 
20550 1208 
8960 629 
589 22 
2905 319 
7854 668 
13466 4069 
86534 13063 
283196 57806 
626 1730 
626 1730 
604 
604 
16 435 
16 435 
2669 
2669 
224 2290 
224 2290 
5836218 1828477 
Belg.-Lux. 
560 
550 
192 
3053 
5 
3775 
6975 
1113 
20823 
31 
127 
41 
22135 
1423 
8377 
3059 
345 
557 
69 
3174 
4804 
21808 
78945 
6 
6 
46 
46 
285 
285 
816 
816 
1439304 
UK 
3904 
3904 
1001 
3353 
614 
24242 
29215 
2762 
14269 
1112 
864 
442 19439 
6250 
4193 
9703 
1793 
2880 
1472 
5771 
4210 
36271 
115918 
1158 
1158 
263 
263 
355 
355 
13B52 
13362 
1505318 
Ireland 
20 
20 
2630 
264 6 
5176 
47 
2 
2 
20 
71 
B4 
98 
24 
262 
2 
43 
8 
175 
696 
6495 
73 
72 
1617 
1617 
20 
20 
71448 
Export 
Valeurs 
Danmark 
317 
317 
3 
457 
18 
6266 
6734 
369 
126 
11 
117 
33 
676 
941 
1B54 
124 
1B9 
27 
146 
18 
1150 
4449 
11887 
125 
125 
6 
6 
2 
2 
67 
57 
432832 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
ooi 
00 
011 
012 
014 oi 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
066 
057 
068 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
169704 
169704 
329085 
389330 
214930 
933345 
25946 
362831 
169565 
6923 
665265 
43984 
793 
8132 
18336 
71245 
344694 
41699 
79102 
100756 
19404 
1164 
498 
38632 
625949 
108885 
64783 
163342 
49124 
366134 
116399 
19610 
136009 
23105 
29873 
66936 
6521 
1427 
127862 
117842 
117842 
118571 
43768 
162329 
3275684 
4432 
312113 
316545 
3736 
3223B 
35974 
352519 
33568 
18850 
52418 
20255 
1502 
21757 
769 
55386 
56155 
210 
375 
1903 
23601 
26103 
7467 
237 
237 
28040 
96 
7640 
35775 
838 
49651 
13620 
841 64950 
5076 
4 7 
151 
5274 
33501 
5043 
4657 
2445 
2801 
942 
201 
4171 
53761 
5028 
2865 
2016 
3266 
13175 
22830 
479 
23309 
6220 
3868 
2695 
1 
987 
13771 
12772 
12772 
25294 
2830 
28124 
251148 
153 
44463 
44616 
431 ί 
4311 
48927 
1594 
1220 
2814 
10517 
539 
11056 
30 
7095 
7125 
162 
3 
95 
10222 
10489 
645 
France 
January — December 1977 Janvie 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME-UNI 
3727 
3727 
29568 
133 
6958 
36659 
1458 
24896 
23792 
1271 
51417 
4429 
15 
1292 
677 6413 
249483 
49675 
25334 
3701 
10 
4613 
332816 
13837 
1618 
87754 
11049 
119258 
34966 
5133 
40099 
6829 
808 8626 
7 
66 16336 
7237 
7237 
9357 
1463 
10820 
624782 
989 
188609 
189598 
9390 
9390 
198983 
4040 
1979 
6019 
2446 
219 
2665 
617 
23833 
24460 
6 
15 
418 
5518 
5958 
643 
63 
63 
5 
2214 
1540 
3759 
3818 
106 3924 
620 
46 
51 
176 
893 
20773 
32 
1 
608B 
76884 
3811 
36862 
43539 
23860 
108072 
404 
384 
788 
130 
182 
860 
5 
192 1369 
782 
782 
18592 
1877 
20469 
167003 
149 
37634 
37783 
1111 
1 
1112 
3B895 
950 
36 
986 
158 
158 
40 
4108 
4148 
7 
29 
38 
80 
Nederland 
185 
185 
18629 
4B613 
74745 
141992 
6215 
120660 
35278 
4152 
166305 
15719 
104 
1253 
586 17662 
25128 
9946 
3890 
65733 
8997 
11 
200 
9727 
123632 
65338 
6468 
7256 
6612 
85673 
12286 
4505 
16791 
7388 
24673 
4427 
4262 
143 40798 
27521 
27521 
31265 
6550 
37815 
658374 
1165 
11328 
12493 
2568 
15871 
1S439 
30932 
3557 
7760 
11317 
1688 
136 
1824 
75 
19963 
20038 
20 
12 
85 
437 
554 
1499 
Belg.-Lux. UK Ireland 
75 166348 
75 165348 
2026 208195 
1768 29874 
25399 21199 
29193 259268 
2347 11310 
8401 50627 
1019 56916 
138 206 
11905 119068 
833 7262 
354 
356 2962 
1920 660 
3109 11238 
4353 1230 
5884 53 
13111 7257 
7134 110 1985 147 
210 
87 
780 11741 
33247 20835 
2379 13032 
1021 5834 
4608 5922 
496 . 2278 
8504 27066 
1969 . 16104 
517 7839 
2486 23943 
2374 92 
84 358 
2B84 47268 
288 1833 
23 2 
5663 49553 
5541 31320 
5541 . 31320 
27412 2268 
2470 27333 
29882 29601 
129595 737230 
7 . 1936 
861 23004 
368 24940 
67 
836 1704 
836 1761 
1704 26701 
1177 19261 
260 874 
1437 20136 
1 73 
5 . 5 
6 78 
1 
140 246 
141 246 
8 14 
9 326 
B6 1031 
809 2753 
912 4123 
722 3664 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
69 
69 
42622 
306626 
77449 
426699 
3778 
108596 
35122 
210 147706 
10045 
274 
2171 
14166 
26656 
30999 
512 
1751 
1512 
34774 
460 
116 
2248 
1563 
4386 
27840 
753 
28593 
72 
176 
125 
9 
382 
32669 
32669 
4383 
1236 
6618 
707552 
33 
6214 
6247 
125 
125 
6372 
2989 
6721 
9710 
5630 
440 6970 
6 
1 
7 
4 
159 3824 
3987 
294 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
56 
562 
56 
572 
7467 
4782 
12891 
,55118 
\ 5425 
'31752 
2828 
112893 
723 
5568 
11230 
28937 
26042 
72500 
292 
5253 
45741 
26870 
6408 
34564 
31577 
66030 
97657 
531514 
24B20 
6225 
31045 
1046910 
35389 
1082300 
11960 
11960 
1125305 
29208 
29208 
11563 
7143 
18706 
18447 
18447 
66361 
119795 
53950 
74945 
80490 
101049 
61266 
491495 
52170 
30444 
130794 
213408 
49371 
16S1 
39703 
90755 
127208 
127208 
27433 
49478 
22550 
99461 
45256 
45256 
3342 
645 
2142 
2 
20330 
253 
530 
355 
23622 
102 
530 
34 
180 
3014 
3860 
117 
3213 
2543 
9450 
45 
15368 
3653 
3768 
7421 
82400 
13173 
2771 
15944 
54665 
3703 
58369 
739 
739 
75052 
3304 
3304 
1 104 
1904 
3008 
5227 
5227 
11539 
18802 
29644 
23650 
32898 
13430 
18712 
137136 
23697 
12143 
1 132 
36972 
43973 
807 
16936 
60716 
49252 
49252 
2062 
4630 
10337 
17019 
3482 
8482 
286 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME­UNI 
643 
1966 
233 
5363 
2856 
8841 
562 
19B29 
516 
831 
11137 
57 
3853 
16394 
6 
143 
1689 
5621 
995 
8454 
3825 
7480 
11305 
95717 
4567 
2972 
7539 
93367 
5704 
99071 
3810 
3810 
110420 
2195 
2195 
1426 
858 
2284 
1135 
1135 
5614 
40353 
5700 
12757 
13131 
13870 
6923 
92734 
7158 
6864 
129118 
143140 
303 
608 
3776 
4687 
10946 
10946 
16750 
32485 
3055 
52290 
2226 
2226 
343 
65 
9 
13395 
1499 
6082 
97 
21150 
930 
26 
880 
2351 
4187 
166 
11858 
1554 
442 
14020 
662 
3892 
4554 
49283 
3 
3 
158186 
7 
158193 
118 
1 18 
158314 
341 
341 
499 
13 
513 
16 
16 
769 
2383 
2009 
6352 
4636 
1897 
5077 
22354 
2304 
1620 
202 
4126 
1900 
75 
36B 
2343 
6B60 
6860 
3064 
3836 
1063 
7963 
30? 
202 
32 
Nederland 
1499 
94 
94 
5252 
287 
630 
1433 
7819 
97 
105 
12827 
14328 
27357 
77 
493 
22277 
5035 
25 
27907 
3496 
35946 
39442 
137757 
2 
2 
417021 
23114 
440135 
5413 
5413 
445550 
297 
297 
4324 
2883 
7207 
5042 
5042 
12546 
52009 
12921 
17972 
15819 
46553 
20128 
165402 
13207 
5079 
333 
18618 
1660 
21 
8071 
9752 
15817 
15817 
2253 
259 
1594 
4106 
14156 
14156 
646 
Belg.­Lux. UK Ireland 
722 3664 
48 337 
12538 15 
70 10104 
328 202 
5732 9856 
295 52 
19058 . 20566 
8 
1323 1849 
31 2 
14993 
687 1380 
17034 3239 
60 
545 . 333 
977 6118 
1376 2723 
3669 . 471 
6567 9705 
4828 4771 
5448 . 2961 
10276 77E2 
66153 69508 
7073 
2 477 
2 7555 
296277 13055 
2103 709 
298380 13764 
1393 47 
1393 . 47 
299775 21366 
1088 12710 
1088 . 12710 
3706 501 
296 1147 
4002 1648 
246 1046 
246 1046 
5336 15404 
4693 70 
2723 70 
5345 8432 
8557 4888 
884 22307 
3759 479 
25861 36246 
3696 2013 
3632 . 1003 
1 8 
7329 3024 
1434 101 
75 12 
7052 . 3433 
8561 3546 
22349 1353a 
22349 13538 
338 2723 
4327 . 3780 
2192 3956 
6857 10458 
14665 5459 
14665 5459 
478 1267 
Export 
Valeurs 
Danmark 
294 
130 
604 
8 ï 34 
849 
429 
429 
32 
360 
279 
1111 
761 
2543 
10342 
6565 
16907 
40696 
14339 
49 
14388 
440 
440 
14828 
9373 
9373 
3 
42 
45 
5735 
5736 
15153 
1585 
883 
437 
561 
2108 
6188 
11762 
95 
103 
1 
199 
83 
1067 
1150 
8446 
8446 
363 
161 
354 
7/8 
66 
66 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
006 UNITED KINGDOM 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
6B 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
3342 
142488 
340538 
17835 
11639 
512500 
50187 
71818 
136553 
258553 
1841983 
38965 
6013 
15300 
60278 
38009 
123950 
21257 
183216 
183 
82362 
19274 
101819 
190191 
52066 
242257 
253076 
86155 
203321 
48867 
26709 
8697 
75022 
38255 
71701 
816803 
18529 
27826 
59025 
52335 
69056 
1726B 
322472 
566511 
23408 
124639 
100119 
335745 
43584 
221 
16156 
161762 
9206 
314840 
67083 
131045 
11308 
143174 
8015 
44698 
5858 
8590 
419814 
93315 
41534 
24629 
36083 
57281 
21984 
45288 
134900 
455014 
286 
54501 
104535 
6496 
3402 
168934 
17475 
5286 
48296 
71057 
549854 
1 156 
1779 
3511 
6446 
9188 
30068 
9814 
49070 
113 
20634 
3534 
24281 
66107 
13731 
79838 
83055 
18294 
45588 
1554 
7296 
2190 
18266 
2708 
3509 
182460 
206 
6427 
2501 1 
13100 
19334 
5696 
7260 
77034 
3463 
46362 
22101 
81213 
22969 
161 
4466 
118502 
5156 
304393 
8566 
55729 
7786 
4363B 
1 146 
1 1149 
1100 
2585 
131742 
9384 
7177 
7223 
15986 
33184 
16371 
602B 
52443 
147796 
France 
January — December 1977 Janvier 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ROYAUME­UNI 
343 
10268 
53528 
5427 
1286 
70509 
6769 
11453 
23914 
42136 
419011 
7755 
731 
619 
9105 
5715 
40773 
4678 
51166 
50 
12291 
1423 
13764 
38894 
12239 
51133 
32953 
16667 
25238 
5523 
3512 
3460 
8290 
9381 
1744 
106768 
2437 
8207 
9668 
10750 
28522 
1686 
1042 
62312 
16557 
12941 
24353 
52388 
10683 
21 
2561 
11551 
2B20 
133B75 
10974 
13590 
2506 
29583 
212 
1607 
1220 
1442 
61134 
17085 
13714 
1596 
3379 
5229 
2248 
12737 
26804 
82792 
32 
9316 
45993 
1429 
695 
57438 
1088 
2522 
15956 
19566 
120874 
5092 
2685 
3496 
11273 
10197 
8397 
1812 
20406 
8 
6292 
3728 
9028 
11386 
2743 
14129 
40031 
16040 
55403 
31584 
6834 
294 
13911 
5726 
332 
170160 
6546 
6441 
2907 
7987 
7180 
5906 
26 
36993 
2290 
7268 
14717 
24359 
274 
667 
9B85 
312 
59772 
1712 
3394 
43 
12004 
14 
391 
661 
18219 
6159 
6099 
2581 
3549 
3874 
1214 
6229 
13288 
42993 
Nederland 
946 
51127 
57272 
834 
5064 
114297 
10636 
41293 
22672 
74501 
417595 
1960 
87 
601 
2648 
1631 
9383 
1636 
12650 
7 
6360 
1568 
7935 
35492 
7356 
42848 
14867 
10058 
7851 
1376 
3134 
825 
10308 
3098 
10786 
62803 
415 
1064 
B42B 
3578 
2146 
661 
11411 
27603 
67 
37399 
14150 
110482 
432 
3 
768 
13254 
149 
176704 
2535 
7471 
371 
18658 
1553 
26716 
1766 
1689 
60709 
51809 
5379 
3994 
6313 
5376 
1174 
4436 
11135 
89616 
Belg.­Lux. UK Ireland 
478 1257 
12538 3648 
60112 10261 
1834 1654 
286 . 871 
74770 16424 
13363 765 
3347 . 7105 
19316 2272 
36031 10142 
196901 100094 
1749 20080 
97 522 
6069 831 
7915 21433 
4452 5500 
10218 24992 
877 153 
15547 30645 
1 4 
29639 6342 
928 4639 
30568 10985 
19523 13870 
3400 11293 
22923 25163 
17952 63096 
7234 16380 
41764 30240 
3087 4880 
576 4097 
329 1362 
13234 8692 
5126 . 10022 
6589 34867 
96891 173636 
4821 4081 
1094 3543 
3602 4868 
13246 1569 
2332 8863 
423 2033 
302720 3 
328238 24960 
1023 β 
20439 227 
16405 4392 
54825 . 1452 
8637 516 
19 17 
7549 59 
4496 2908 
273 12 
113666 9591 
42656 622 
44238 3909 
81 487 
32601 3797 
2422 2544 
5022 190 
320 9 
2199 14 
129439 11572 
2314 4874 
3865 2968 
2997 6065 
2505 2934 
5886 2746 
100 801 
1493 11736 
10346 15514 
29505 47638 
— Décembre 
Valeurs 
Denmark 
1090 
8842 
161 
35 
10123 
186 
812 
4127 
6125 
37654 
1173 
112 
173 
1468 
1326 
119 
2287 
3732 
1804 
3454 
5258 
4919 
1304 
6223 
1122 
1482 
2232 
363 
1260 
237 
2321 
2194 
13874 
250B5 
23 
1050 
4541 
2105 
679 
963 
10 
9371 
3 
4001 
11026 
73 
86 
1167 
484 
16840 
18 
2764 
34 
2993 
136 
1052 
6999 
1690 
2332 
173 
1417 
986 
76 
2629 
5371 
14674 
357 
Tab. 2 Export 
358 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Franca Nederland Belg.-Lux 
006 UNITED KINGDOM 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
ROYAUME-UNI 
3660552 
3906 
6012 
179541 
173723 
54806 
6783 
424771 
127335 
75532 
149038 
120738 
34843 
69690 
22928 
206825 
806929 
146842 
29426 
176268 
120751 
78178 
98367 
160132 
91690 
264997 
814115 
138875 
245126 
223889 
607890 
20151 
28018 
18468 
108198 
174835 
17776 
157769 
18998 
20153 
214510 
70610 
152349 
652165 
1500978 
108517 
80661 
443149 
30873 
32345 
2196523 
7240 
134199 
396353 
537792 
6391288 
38070 
38070 
120355 
120355 
20294 
20294 
74903 
75166 
17406 
71895 
29082 
16446 
17732 
302629 
1003060 
508 
5092 
107187 
75618 
26544 
2260 
217209 
48585 
31492 
47452 
69193 
26341 
51099 
8072 
99534 
331768 
95733 
13083 
108816 
32196 
32595 
40188 
68449 
512B4 
124366 
349078 
63834 
79740 
87727 
231301 
11760 
14021 
13324 
34059 
73164 
8551 
78389 
9172 
12424 
42850 
23517 
67201 
242104 
646738 
81311 
23918 
205606 
10125 
7306 
975004 
3494 
42378 
297902 
343774 
2922218 
7850 
7850 
39429 
39429 
2455 
2455 
13888 
9219 
812 
3136 
1905 
1161 
1023 
31134 
572049 
56 
113 
21098 
67346 
11991 
1159 
101763 
19820 
29723 
42764 
14795 
1577 
5516 
1349 
23469 
139012 
14358 
3645 
18003 
14445 
18337 
15344 
31 384 
8985 
42357 
131352 
3910 
50466 
68921 
123297 
36 
1139 
1264 
12167 
14606 
4210 
35949 
3535 
2543 
31601 
31814 
330B1 
142733 
395837 
7151 
6353 
85614 
6646 
7844 
509650 
3026 
64535 
6408 
74019 
1254435 
7548 
7548 
13570 
13570 
2567 
2567 
7747 
21398 
1335 
8910 
3904 
231 1 
2419 
48024 
382973 
39 
383 22950 
20164 
2710 
155 
46400 
3993 
8564 
10569 
21755 
2686 
5690 
2050 
30324 
85831 
19192 
6496 
25688 
43946 
5520 
12425 
3146 
10358 
33318 
113713 
14617 
16139 
15471 
46227 
2327 
366 575 
7044 
10312 
511 
9975 
2254 
1640 
102305 
7749 
15837 
140271 
219208 
7591 
10740 
32227 
9399 
1407 
280572 
227 
5137 
5829 
11193 
760207 
4656 
4656 
18036 
18036 
12182 
12182 
26794 
13396 
8579 
42608 
2592 
10706 
7994 
112669 
483516 
1970 
349 6553 
9392 
4653 
343 23160 
19471 
68 5996 
4081 
1929 
4002 
5767 
25774 
67088 
7599 
2280 
9879 
9062 
7387 
7651 
24267 
7196 
20870 
76433 
51501 
4540 
26763 
82794 
ί 24346 
24347 
3228 
14346 
64 
897 12152 
1039 
14514 
46240 
10794 
7480 
371 11 
11073 
1658 
4536 
72652 
356 
10954 
17267 
28577 
431170 
3874 
3874 
13954 
13954 
770 
770 
2653 
2544 
504 
2401 
748 51 
1106 
10007 
773691 
739 
6 8152 
755 1348 
70 11070 
20810 
2539 
35671 
7181 
680 1474 
1068 
8034 
77457 
6524 
2677 
9201 
9458 
5213 
4848 
13641 
2215 
18926 
54301 
1356 
10547 
7326 
19229 
2589 
7B8 1280 
6788 
11445 
632 
6446 
1537 
498 707 3969 
15694 
29483 
210361 
2343 
243 
102921 
1843 
1022 
318733 
15 
8846 
1867 
10730 
541649 
5871 
5871 
10396 
10396 
1023 
1023 
8265 
1108 
265 
664 304 262 409 
11277 
355623 
48 
62 
4397 
172 
3950 
198 
8827 
5956 
2816 
5926 
1962 
1474 
1177 
1710 
9836 
30857 
1155 
423 
1578 
2768 
1416 
2844 
9465 
4323 
4754 
26560 
831 
81052 
16925 
98808 
635 
6698 
97 
11796 
19126 
234 
6234 
2125 
404 
9208 
2371 
359B 
24174 
17766 
2611 
2291 
1744 
946 
7379 
32627 
122 
1758 
979 
2869 
244416 
6258 
6268 
10440 
10440 
836 
836 
14558 
26345 
5794 
10870 
19328 
1660 
4446 
83001 
89640 
546 
8 
9204 
376 
3610 
2598 
16342 
8700 
330 660 
1771 
156 633 
2912 
9854 
24916 
2281 
822 
3103 
8886 
7710 
14567 
4780 
7329 
20406 
63678 
2826 
2642 
766 
6234 
2904 
5006 
1927 
11993 
21835 
410 
6430 
311 
1747 
15687 
151 
2424 
27160 
284 
130 
3964 
66 
2851 
7285 
639 
66101 
66640 
237193 
2013 
2013 
14530 
14630 
462 
462 
998 
1156 
116 
3306 
301 305 335 
6517 
851 
85 
871 872 873 374 87 
861 
882 883 884 885 
88 
392 393 
894 
895 
896 
897 
S9B 
899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
941 94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOT 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
006 UNITED KINGDOM ROYAUME-UNI 
133912 
133912 
8516 
28601 
7706 
166312 
211135 
36889 
93398 
1849 
32274 
38163 
202573 
107851 
147099 
59B26 
24871 
39293 
70133 
54164 
38237 
541474 
1570442 
5755 
5755 
71509 
71509 
1406 
1406 
3173 
3173 
26256 
1612 
27868 
19378898 
2760 
2760 
5636 
7166 
5697 
61207 
79706 
22531 
32178 
199 
10905 
20724 
86537 
30456 
39401 
13049 
9277 
9729 
26390 
20082 
12005 
160368 
410259 
32339 
32339 
29 
29 
1165 
1165 
9046 
1536 
10582 
5518078 
15605 
15605 
538 
3731 
1205 
42012 
46476 
2633 
20238 
588 
13543 
11789 
43791 
8525 
22833 
3509 
5795 
13092 
7008 
8601 
6319 
80682 
63263 
735 
735 
101263 
101263 
569 
1731 
367 
12213 
14880 
4546 
7760 
504 
6418 
2092 
21320 
26295 
16187 
17029 
6776 
1089 
29431 
14667 
4772 
116146 
401152 
20 
20 
1051 
1051 
3200 
3200 
3827172 
781 
781 
305 
305 
2080587 
1671 
1671 
1132 
3755 
243 
26463 
31593 
3134 
8549 
73 
957 
804 
13517 
16767 
18880 
2856 
726 
11556 
835 
1641 
4679 
56940 
132326 
2013 
2013 
1677 
1677 
114 
114 
1776 
4 
1780 
2859389 
1306 
1306 
610 
4357 
130 
7419 
12516 
1332 
24073 
234 
269 
238 
26146 
6899 
11141 
4683 
680 
933 
3679 
4645 
2744 
35404 
103938 
45 
45 
37 
37 
146 
146 
11473 
72 
11645 
2250210 
Ireland Danmark 
1 1060 
11080 
18 
7309 
61 
8053 
15441 
1365 
494 216 124 
1989 
4188 
16036 
22167 
12524 
1258 
2517 
2023 
4135 
4252 
64902 
196146 
2962 
2962 
37070 
37070 
1195 
1195 
2 
2 
441 
441 
1808192 
227 
227 
13 
1562 
3 
8945 
10523 
1348 
106 35 58 
527 
2074 
3874 
16600 
1176 
359 377 
767 493 
3466 
27012 
63358 
423 
423 
28 
28 
15 
15 
1235288 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
007 IRLAND 
001 
00 
o n 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
05B 
05 
OBI 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
68789 
68789 
6341 
2169 
4639 
13039 
B423 
3024 
3767 
1304 
16518 
1949 
1908 
836 
6925 
11618 
26480 
1439 
14862 
35456 
10618 
811 
113 
24950 
114729 
13760 
4692 
19571 
7253 
45276 
12264 
11300 
23564 
8748 
6278 
13390 
4271 
627 
33314 
24416 
24416 
4336 
19509 
23B45 
376108 
719 
21817 
22536 
100 
7661 
7761 
30297 
6576 
1236 
7812 
1203 
353 
1566 
766 
4358 
5124 
1749 
3940 
5843 
1332 
1332 
Deutschland France 
IRLANDE 
2 1834 
2 1834 
3 
ί 15 
1 18 
63 
66 
79 36 
145 99 
15 '. 7 
29 20 
51 20 
18198 
98 8127 
1256 17456 
225 5261 
12 
1 
59 30 
1639 49064 
245 221 
92 41 
29 6754 
3 274 
369 7290 
326 3761 
249 165 
575 3926 
14 16 
179 
93 20 
2 '. 288 36 
613 1066 
613 1065 
330 
63 21 
383 21 
40B6 63393 
15 32 
1619 10658 
1634 10690 
158 239 
158 239 
1792 10929 
2 39 
2 39 
9 
8 
17 
2 
256 815 
256 817 
3 104 
27 477 
32 592 
10 
10 
1000 EUA/UCE 
Italia 
15 
15 
31 
2 
33 
1 
5 
6 
8 
2 
10 
493 
848 
75 
1416 
746 
197 
1902 
429 
2774 
7 
2145 
2152 
406 
406 
33 
33 
26 
26 
6871 
1 
58/ 
588 
4 
4 
592 
31 
3Í 
331 
331 
ί 
Nederland 
1 
1 
3 
1181 
1 184 
535 
1 17 
??8 
157 
1037 
49 
5 
54 
1144 
474 
950 
10434 
1638 
794 
15424 
2733 
40 
555 
151 
3479 
127 
86 
213 
218 
1012 
52 
231 
7 
1520 
4585 
4585 
464 
464 
27961 
1 
137 
138 
93 
4754 
4847 
4985 
β 
6 
20 
15 
35 
11 
129 
140 
35 
35 
Belg.-Lux. 
2 
2 
5 
14 
19 
1 1 
1 1 
194 
2409 
1174 
2719 
10 
6506 
563 
8 
.18 
8 
678 
47 
47 
14 
14 
25 
25 
333 
333 
7586 
13 
13 
13 
8 
8 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66935 
66935 
6301 3 
2110 47 
3095 247 
11506 297 
7819 
2827 
3281 138 
1147 
15074 138 
1881 
1888 
829 
6858 16 
11456 16 
7138 
278 
2903 375 
4288 
771 14 
799 
112 
23793 189 
40082 678 
9752 
4311 3 
10282 
6384 4 
30729 7 
6775 1268 
8573 35 
15348 1303 
8600 
5087 
12735 70 
4040 
618 
30980 70 
16814 1281 
16814 1281 
4005 . 1 
18575 37 
22580 . 38 
261504 3728 
670 
8613 203 
9283 203 
3 
2489 8 
2492 8 
11775 211 
6498 
1236 
7734 
1174 
330 
1504 
753 
2819 
3572 
1642 
3366 35 
5148 35 
1322 
1322 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 0 7 I R L A N D 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
277 
278 
27 
2B2 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
66 
582 
583 
584 
586 
58 
702B 
188 
1838 
5198 
2756 
16801 
471 
34284 
120 
2085 
32574 
5691 
40569 
157 
414 
1068 
1643 
1567 
6071 
7638 
105801 
8020 
1129 
9149 
38742 
272648 
7843 
319233 
12241 
12241 
340623 
3452 
3452 
3705 
6023 
9728 
5080 
5080 
18260 
3301 
5151 
31178 
6954 
10777 
5248 
35359 
36605 
10587 
47310 
3435 
609 
13063 
17107 
65569 
65569 
5853 
16460 
16938 
39250 
51085 
51085 
16393 
71681 
8870 
3014 
99958 
Deutschland France 
IRLANDE 
2248 71 
2524 17 
446 274 
191 
1 
5409 364 
14 123 
244 140 
241 51 
508 314 
6 3 
4 
2 
12 5 
3 41 
302 185 
305 226 
6551 2357 
527 
527 
271 15007 
104 235 
375 15242 
125 
125 
902 15367 
240 
240 
56 21 
267 2 
323 23 
2582 
2582 
2905 263 
295 55 
603 247 
1077 176 
1438 289 
780 977 
479 40 
4672 1784 
660 827 
431 595 
1093 1429 
1696 
289 4 
985 300 
2970 304 
7866 966 
7866 966 
120 560 
113 917 
706 120 
939 1597 
4149 2782 
4149 2782 
4905 239 
11772 4328 
2005 19 
276 
18958 4586 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ί 
1300 
271 
1572 
300 
B3 
383 
1 
i 
3 
112 
1 15 
2434 
2738 
11 
2749 
2749 
9 
9 
9 
1 1 
16 
44 
115 
35? 
538 
161 
59 
334 
30 
2 
25 
57 
1283 
1283 
79 
5 
25 
106 
587 
587 
1085 
1 196 
39 
2320 
Nederland 
343 
2 
9 
1336 
165 
663 
2518 
3 
59 
541 
603 
263 
99 
362 
21 
1998 
2019 
5718 
6986 
18 
7004 
92 
92 
7096 
223 
223 
2480 
2179 
4659 
291 
291 
5173 
202 
440 
337 
64 
178 
121 
1352 
21402 
543 
31945 
134 
190 
314 
3139 
3139 
58? 
?8 
BB 
698 
2049 
2049 
1097 
4275 
10 
?89 
5671 
Belg.-Lux. 
57 
21 
60 
7 
145 
294 
4249 
12 
4555 
6 
6 
1 
194 
195 
4909 
5507 
225 
5732 
465 
465 
6197 
4 
4 
4 
? 
97 
783 
376 
133 
90 
931 
18 
I 34 
I 5 2 
8 
2B8 
2 96 
5B5 
585 
26 
12 
91 
128 
33?/ 
337/ 
478 
5287 
73 
5 
5843 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4366 
185 
1772 
1540 
15935 5 
470 
24271 5 
120 
1351 
27882 
4763 
34206 
147 
147 
961 
1257 
1496 2 
2861 419 
4357 421 
83371 461 
7493 
1129 
8622 
38742 
242139 
7250 
238131 
11559 
11559 
30B312 
2980 9 
29B0 9 
1139 
3553 22 
4692 22 
1495 708 
1495 708 
9167 739 
2687 
3712 41 
2030 9 
4273 520 
7737 907 
4019 147 
24458 1624 
13537 
8643 182 
22185 182 
1577 
309 5 
10925 350 
12811 355 
48907 2823 
48907 2823 
4482 4 
15383 2 
15896 12 
35761 18 
38191 
38191 
8565 24 
44306 517 
6706 18 
2444 
62021 669 
359 
Tab. 2 Export 
360 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
0 0 7 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65B 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
IRLAND 
8614 
8356 
20988 
37957 
393522 
7B60 
4669 
1503 
13932 
8939 
18119 
5763 
32821 
211 
9B10 
7602 
17523 
37165 
32780 
69945 
78295 
16776 
28121 
13894 
14620 
2112 
16565 
14258 
22963 
206593 
5690 
7500 
11086 
11924 
7940 
7233 
7009 
58432 
475 
887 
35555 
36551 
6769 
2239 
7190 
22820 
2344 
114830 
816 
19492 
1779 
19036 
1925 
2242 
573 
46956 
43995 
30510 
10621 
8187 
13531 
3651 
14236 
33751 
158482 
718514 
8027 
3494 
3602 
5207 
11256 
663 
37248 
IRLANDE 
1371 
197 
2612 
4180 
246 
IBI 
2 
429 
683 
961 
472 
2116 
9 
732 
256 
997 
3322 
988 
4310 
14552 
901 
3416 
718 
2921 
149 
1691 
166 
260 
24774 
8 
374 
1496 
289 
596 
32 
31 
2826 
80 
28 
2903 
2295 
603 
336 
895 
2419 
364 
9823 
17 
910 
815 
1530 
4 
89 
24 
3396 
449 
567 
979 
863 
3020 
243 
266 
3097 
9484 
58155 
4946 
2229 
660 
552 
1833 
33 
10253 
212 
3040 
443 
3695 
17154 
264 
66 
330 
aa 
610 
87 
796 
1 
696 
33 
730 
1054 
712 
1766 
1524 
141 1 
1112 
420 
26 
60 
469 
228 
47 
5297 
139 
177 
668 
377 
528 
23 
317 
2229 
17 
407 
825 
4316 
977 
807 
2613 
2 
9964 
1 
157 
206 
718 
60 
4 
1182 
16989 
191 
211 
100 
178 
33 
1365 
1706 
20773 
43067 
505 
629 
1034 
42 
1059 
279 
3548 
6B 
28 
154 
250 
42 
395 
54 
491 
57 
392 
63 
512 
218 
121 
339 
239 
172 
411 
5221 
657 
4049 
1813 
796 
31 
347 
93 
5 
13012 
390 
966 
230 
118 
312 
131 
1107 
15 
29 
217 
1708 
145 
3221 
135 
305 
3 
343 
226 
1604 
118 
187 
239 
31 
622 
687 
3714 
24190 
2 
1 43 
166 
1 
312 
648 
959 
1331 
2938 
38106 
28 
253 
153 
433 
598 
417 
1016 
1 167 
624 
1791 
946 
401 
139 
14 
483 
45 
162 
4731 
18 
106 
358 
157 
16 
2628 
413 
13 
13 
22 
1323 
12 
4424 
1 
1 
1696 
10504 
457 
153 
135 
270 
120 
216 
596 
12451 
27251 
586 
313 
2 
315 
1 
71 494 566 
1 1833 
7 
9 
36 4? 
?36 
98 
19 35? 
903 41 344 
336 
190 516 
1530 
537 
1640 
399 15 17 339 
1 17 
574 
5068 
1 12 
2 147 
1466 
80 
155 
196? 
26 
21 
6142 
3193 
35 34 
461 148 14 
10074 
748 9 386 1 60 
1304 
165 
369 353 334 61 
17 
173 
1360 
21522 
370 
227 2 
138 
737 
6295 
4058 
15630 
25983 
270322 
7246 
3634 
1421 
12301 
7770 
15805 
4652 
28227 
200 
6663 
6491 
13354 
31039 
30067 
61106 
53906 
12076 
16775 
10233 
10640 
1835 
11832 
13602 
21838 
152737 
5040 
5956 
8249 
9314 
6230 
7016 
6506 
48311 
352 
431 
21849 
26294 
6212 
1856 
4741 
14602 
1807 
77044 
797 
16143 
749 
15617 
1920 
2030 
493 
37800 
15608 
26733 
8480 
6583 
9684 
3217 
1 1656 
27252 
109213 
540093 
1618 
636 
5807 
4586 
7591 
346 
20584 
2 
324 
345 
2 
?83 
785 
67 
318 
385 
153 
153 
18 
27 
45 
190 
24 
183 
10 
83 
6 
404 
7 
67 
974 
1 
7 
190 
2 
37 
65 
101 
25 
47 
107 
178 
106 
51 
335 
54 
599 
338 
85 
79 
7 
94 
341 
1487 
4246 
418 
23 
253 
3 
697 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
007 IRLAND 
721 722 723 734 725 736 727 728 72 
736 737 73 
741 743 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 763 763 764 76 
771 773 773 774 775 776 778 77 
781 783 783 784 785 786 78 
791 793 793 79 
812 81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
B46 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
56166 
56529 
40260 
22541 
2157 
6082 
S265 
42062 
233052 
14216 
5394 
19610 
25239 
15760 
20631 
31940 
19877 
23956 
137403 
10911 
9566 
18849 
39326 
11466 
2975 
4833 
24425 
43719 
4753 
23116 
14688 
2857 
47428 
6770 
24313 
123925 
156627 
42644 
8606 
44901 
4811 
14077 
271666 
1306 
6342 
8170 
15818 
15512 
15512 
23654 
23664 
3583 
35B3 
26137 
28488 
8206 
27159 
18184 
6862 
5436 
120472 
31760 
31760 
1205 
6472 
1176 
19297 
28150 
3690 
7975 
1 126 
2203 
8408 
508 
1468 
450 
7815 
29953 
4106 
654 
4760 
3747 
5031 
3003 
4474 
5066 
4169 
25490 
2502 
1726 
3247 
7475 
1231 
147 
356 
1298 
3032 
1078 
5239 
3789 
333 
10250 
866 
2616 
24171 
23776 
3072 
479 
2258 
222 
1186 
30993 
26 
101 
1977 
2104 
773 
773 
1383 
1383 
164 
164 
691 
569 
12 
166 
17 
350 
180 
1985 
1 1 1 
1 1 1 
105 
442 
423 
3404 
4374 
806 
2040 
362 
477B 
699 
31 
37 
116 
21B4 
10247 
237 
95 
333 
815 
647 
2402 
1053 
1026 
1122 
7065 
29 
902 
366 
1297 
1 1 
55 
29 
583 
678 
266 
2206 
B83 
416 
1767 
188 
770 
6496 
31941 
1247 
820 
49 
466 
34523 
276 
279 
144 
699 
284 
284 
208 
208 
594 
881 
15 
472 
116 
86 
26 
2190 
420 
420 
1 1 
345 
181 
773 
1310 
16 
398 
1313 
726 
3414 
243 
121 
90 
1981 
3286 
180 
336 
516 
2726 
879 
2685 
505 
769 
1457 
9021 
27 
822 
114 
963 
3 
936 
941 
811 
138 
31 
4309 
77 
526 
5970 
23242 
175 
163 
2015 
55 
73 
26723 
1 
1546 
98 
1645 
1070 
1070 
604 
604 
251 
251 
549 
201 
74 
1406 
40 
373 
125 
2768 
3154 
3154 
192 
245 
5973 
37 
409 
39 
252 
508 
752 
7960 
339 
70 
409 
2482 
•444 
1227 
1627 
445 
889 
7114 
2543 
67 
442 
3052 
1665 
1665 
1232 
1370 
6 
1 
396 
22 
783 
3810 
514 
397 
2830 
306 
110 
173 
4330 
32 
1621 
1662 
244 
244 
316 
316 
30 
33 
39 
53 
31 
62 
237 
8 
8 
7 
90 
18 
754 
869 
88? 
12299 
1062 
221 
73 499 394 
15430 
697 
112 809 
1266 
204 57 351 251 99 
2228 
3 
130 36 169 
17 
8 
6 331 363 
404 
314 133 31 
136 3 152 
1163 
3695 
57 
549 62 200 
4563 
7 
259 
266 
25727 
43 
43 
175 
175 
1 
1 
1134 
22 
3 68 
63 46 
1336 
13 
13 
4 
202 1 306 513 
34106 
41429 
31444 
9298 
1327 
3995 
6051 
28056 
155705 
8535 
4125 
12660 
12836 
7992 
10864 
23488 
11301 
14971 
81452 
5643 
5919 
14613 
26176 
10225 
2761 
4423 
19450 
36859 
1675 
12432 
9729 
1939 
29705 
5603 
19379 
80462 
73407 
37753 
5076 
38280 
4313 
11866 
170696 
987 
4117 
4319 
9423 
594015 
12756 
12756 
20833 
20833 
3106 
3106 
23129 
26758 
8100 
24958 
17953 
5959 
4990 
111847 
28022 
28022 
1066 
5066 
550 
13263 
19935 
92 
19 
136 
551 
881 
5471 
12? 
2 
124 
1367 
563 
393 
442 
1019 
1249 
5033 
164 
31 
195 
1 
3 
16 
162 
182 
10 
744 
20 
116 
865 
11 
87 
1853 
52 
113 
839 
343 
343 
135 
135 
10 
35 
2 
50 
5 
7 
109 
285 
3 
615 
904 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
007 IRLAND 
882 883 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 899 
39 
8 
911 91 
931 93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
8972 
790 
2443 
3631 
19526 
32646 37256 
25198 
3898 3894 
4958 
5795 
9962 
123607 
366264 
237 237 
6853 
6853 
152 
152 
167 
167 
2361 
2361 
3419920 
Deutschland France 
I R L A N D E 
1263 
2 
1175 
495 
3741 
923 
2201 
3845 610 
6 
982 
582 
2027 
11176 
23707 
1108 
1108 
44 
44 
2 
2 
294267 
123 
2 
343 
352 
836 
120 
1877 
477 
178 
31 
63 
IIB 
443 
3307 
8599 
82 
82 
228381 
1000 EUA/UCE 
Italia 
32 
4 
78 87 
229 
149 
1056 
639 
143 
3 645 
271 477 
3383 
11704 
9 
9 
107303 
Nederland 
29 
28 
14 
212 
758 
mo 103 
58 
691 
14 
63 
2797 
4692 
155 
165 
126 
126 
1 
1 
161658 
Belg.-Lux. 
1 185 
1 
8 
1254 
166 
1842 
108 
7 
7 
31 
71 
2232 
5567 
39 
39 
89340 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6321 19 
779 2 
817 2 
2670 5 
13222 32 
30333 197 
28521 . 649 
20012 . 14 
2896 6 
3156 1 
3235 2 
4785 25 
6871 10 
99808 904 
309529 2466 
5573 46 
5573 46 
150 1 
160 1 
75 
75 
2359 
2369 
2506055 32916 
CTCI 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
001 
00 
on 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 074 
076 
07 
031 
08 
091 
098 09 
0 
11 1 
112 1 1 
121 
122 12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 247 
248 
24 
251 
25 
722 
722 
4055 
1241 
5340 
9238 
241 
5785 
1035 
16299 
9056 
857 
1217 
1890 
13020 
1038 4687 
11684 
44B89 
3667 
600 
426 13384 
80275 
26802 
4022 
19157 
8590 
58671 
17432 
7889 
25321 
21392 
11366 
15284 
4138 
1 160 
53340 
52548 
52548 
791 
10318 
11109 
316545 
448 53523 
53971 
138 
6942 
7080 
61061 
??07 
3681 
5888 
349 
2202 
2451 
1193 7900 
9093 
363 5 79 
3599 
5684 
10241 
313 
313 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
255 
265 
729 
354 
1095 
3709 
177 
830 
699 
5415 
3873 
12 
165 
939 
4979 
506 
3708 
8673 
41151 
2722 
407 
5762 
62929 
6000 1167 
3102 
3203 
13472 
10060 
853 
10913 
17154 
2270 
4483 
290 
914 
25111 
37047 37047 
749 
3436 4184 
165400 
137 
10977 
11114 
28 
I 679 
1607 
12721 
1528 
443 
1971 
178 
753 
881 
148 
3006 2154 
353 
538 
2974 
5253 
9120 
296 3 96 
26 
26 
169 
440 
609 
1817 
12 
2432 
4261 
336 
27 
1 
294 
658 
1747 
1468 
122 
984 
4331 
1725 
1028 
4217 
898 
7868 
2067 
325 
2392 
1490 
1332 
1 
57 
2680 
2923 
2923 
563 
563 
26501 
21 
28763 28784 
423 
422 
29206 
155 
455 
610 
4 
4 
16 
2903 
2918 
24 
178 
203 
55 
25 
108 
642 
642 
573 
2 
575 
400 
53 
659 
1 1 1 2 
6718 
713 
9534 
1519 
18484 
533 
122 
655 
66 
641 
ί 708 
29 
29 
214 
214 
22527 
4806 
4S06 
89 
89 
4895 
7 
7 
2 
2 
278 
325 
603 
1 
Nederland 
7 
7 
170 
11 
181 
1990 
898 
364 
3152 
2013 
18 
39 
34 
2104 
360 
88 
107 
1831 
519 
275 
2137 5297 
11190 
396 
1086 
840 
13511 
2749 
1773 
4522 
1809 
8681 
3022 
56 
48 
13616 
4623 
4623 
21 1244 
1265 
48278 
16 
165 
181 
21 
2589 
2610 
2791 
14 
1617 
1631 
105 
333 
338 
1303 
1303 
5 
1 
162 
123 
294 
1 1 
1 1 
Belg.-Lux. 
7 
7 
586 
310 
897 
89 
49 
31 
159 
364 
1 
1 6 
372 
457 
1009 
446 
260 
136 
781 
3089 
663 
21 1 
753 
95 
1722 
1411 
435 
1846 
40 
882 
2 
924 
1003 
1003 
492 
492 
10511 
103 
102 
29 
29 
131 
2 
118 
120 
1146 
1146 
ί 1 
16 
32 
48 
1 
1 
— December 
UK 
369 
369 
1796 
78 
1877 
1633 
3 
962 
72 2670 
1779 
222 
965 
241 
3207 
182 
34 
148 
3 
13 
71 
16 
3062 
3518 
495 
482 
465 
1996 
3438 
609 
4237 
4B46 
939 
309 
4900 
3789 
140 
10077 
6539 
6539 
21 
1899 
1920 
38461 
274 
8428 
3702 
2311 
2311 
11013 
373 
733 
1106 
16 
64 
80 
752 
1362 
2114 
5 
40 
3B3 
98 
535 
5 
6 
1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Ireland Danmark 
58 
58 
550 
23 
673 
118 
577 
46 384 
1125 
9 '. 9 
11 
26 
39 
76 
3 
144 
147 
24 
24 
384 
384 
2471 
2471 
4867 
282 
282 
12 
12 
294 
129 
316 
443 
40 
40 
361 
Tab. 2 Export 
362 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
263 
365 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
388 
38 
391 
39? 
39 
322 
323 
33 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
008 DENMARK 
763 
1 18 
3973 
1349 
4316 
397 
10917 
3336 
3371 
350 
13339 
19425 
283 
772 
6044 
7119 
8788 26081 34869 
20334 
9466 
29800 
85585 
674333 
24428 
784346 
8595 
8595 
7909 
7909 
3169 
2310 
5479 
12977 
12977 
26365 
7204 
10933 
12709 
11949 
6023 
10649 
59472 
42176 
17581 
284 60041 
9048 
380 
26314 
35742 
63946 
63946 
3766 
16081 
15948 
35795 
28196 
28196 
1012 
1012 
42970 
135360 
292 
9 
2597 
202 
1312 
149 
4562 
780 
3368 
349 
9046 
13458 
198 
84 
1763 
2062 
3987 
6934 
10921 
18047 
2855 
20902 
36676 
12446 
49122 
4810 
4810 
7326 
7326 
2414 
1872 
4286 
11661 
11651 
23263 
3628 
4956 
8806 
5549 
1296 
6843 
31076 
29653 
4302 
257 
34212 
6779 
181 
13476 
20436 
24291 
24291 
1078 
1385 
7175 
10138 
18909 18909 
DANEMARK 
12 
701 
701 
23109 
65049 
281 
5 
432 
577 
955 
5 
10 
19 
34 
78? 
2463 
3245 
5456 
5456 
30556 
96 
30652 
242 
242 
38 
664 
59 
59 
955 
788 
2083 
594 
1302 
1348 
1371 
7486 
1419 
2465 
21 
3905 
56 
75 
1715 
1846 
5852 
5862 
714 
5969 
479 
7162 
47 
47 
3191 
10049 
10 
1 1 
1007 
25 
15 
2 
1070 
175 
10 
373 
558 
9 
9 
346 4010 
4356 
6606 
28741 
2B741 
39 
39 
28780 
110 
1 
111 
282 
282 
393 
400 
144 
173 
379 
719 
216 
2031 
1564 
61 
3 
1638 
433 
28 
99 
550 
3046 
3046 
73 
373 
25 
370 
7 
7 
783 
9637 
1 15 
5? 
112 
122 
364 
75 
840 
179 
87 
1454 
1734 
496 
2609 
3108 
2332 10962 13284 
22543 
37 
107 
144 
46 
318008 
10391 
228445 
762 
76? 
229351 
35 
35 
18 
398 
316 
46B 
468 
819 
1 154 
1317 
1045 
1076 
1295 
451 
6238 
3773 
5223 
8995 
154 
28 
4318 
4500 
7951 
7951 
840 
952 
1610 
3402 
3131 
3131 
7473 
15016 
291 
44 
22 
2 
30 
6 
394 
619 
68 
688 
100 
555 
655 
203 
687 
890 
3943 
135733 
104 
135837 
481 
481 
136318 
8 
8 
3 
2 
a e 
IB 
70 
14 
402 
1454 
42 
229 
221 1 
1070 
538 
160B 
115 
1 
1523 
1639 
4637 
4687 
23 
323 
1187 
1533 
3917 
3917 
296 
296 
2000 
14376 
43 
2 
998 
2314 
161 
3618 
705 
2 
4 
1 784 
1995 
20 
B2 
949 
1061 
1 121 
995 
2116 
12520 
2250 
1048 
3298 
85539 
224619 
1391 
311549 
2487 
2487 
317334 
226 
226 
9 
101 
110 
509 
509 
84 5 
1 164 
2506 
1068 
2189 
1092 
1539 
966B 
4657 
4984 
3 
9644 
1521 
67 
5183 
6771 
16386 
16386 
943 
6654 
5472 
13069 
2192 
2192 
2 
2 
6405 
21135 
37 
37 
'40 
200 
17 
40 
57 
72 
72 
18 
622 
232 
872 
41 
8 
1733 
1733 
95 
26 
10 
38 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
008 DENMARK 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
631 
635 
638 
63 
633 
634 
635 
63 
641 
643 
64 
651 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
671 
673 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
713 
12110 
5393 
195833 
16173 
14193 
43612 
73978 
554015 
18544 
2407 
4512 
25463 
11518 46915 11466 
69888 
424 
29725 
4478 
34627 
35542 
29656 
65198 
94129 
28161 
40281 
12013 
10007 
3666 
20764 
9160 
36421 
254602 
6063 
24021 
18116 
18494 
16806 
11201 
6366 
101056 
1739 
2775 
66930 
129175 
16981 
4631 
10628 
58235 
4641 
294635 
5304 
38238 
1032 
44711 
2022 
6278 
837 
170 
98604 
22116 
10399 
5878 
17211 
28149 
6932 
9680 
60358 
160723 
8101 
1226 
3740 
1039 
92937 
9820 
6748 
22543 39111 
271811 
7432 
1064 
1350 
10346 
4681 
14391 
7724 
26796 
162 
20430 
2872 
23464 
16235 
14543 
30778 
33663 
8297 
14439 
3165 
3815 
2020 
11584 
4108 
8164 
89255 
1334 
12662 
11695 
6691 
9374 
5421 
1663 
49130 
1 136 
1742 
32619 
47763 
11663 
1599 
4613 
33440 
2810 
137385 
2469 
10835 
456 
18762 
1182 
1168 
535 
117 
35524 
12043 
4930 
2695 
11904 
19284 
4103 
4075 
36271 
95305 
497983 
875 
1193 
DANEMARK 
3217 
183 
16640 
868 
1793 
3264 
5925 
4B869 
536 
70 
1 1 1 
717 
1234 
8856 
468 
10558 
2 
4743 
219 
2274 
1670 
3944 
9117 
6210 
3048 
622 
296 
752 
709 
833 
651 
22238 
815 
577 
783 
1708 
2391 
727 
11 
7512 
102 
281 
984 1 
29861 
481 
2104 
367 
6205 
772 
50014 
69 
1431 
32 
8868 
260 
2259 
55 
34 
13008 
958 
720 
72 
845 
835 
407 
1808 
3180 
8825 
299 
1 
1 15 
186 
10720 
59 
175 
371 
605 
18957 
690 
433 
90 
1212 
1375 
6400 
893 
3667 
43 
2048 
218 
2309 
268 
207 
475 
8142 
4649 
4210 
2664 
1403 
26 
910 
594 
130 
22728 
1849 
9157 
731 
448 
551 
101 1 
2 
13749 
18 
65 
753 
162 
8 
110 
132 
2915 
141 
4304 
1 
512 
12 
2918 
169 
226 
28 
801 
760 
414 
1384 
3627 
7409 
150 
1292 
23931 
1371 
3422 
5862 
10655 
68803 
231 143 39 413 
473 
3692 761 4926 
42 
124 453 619 
6769 
6577 
12346 
6441 
2941 
6444 
777 1028 72 1660 
699 5090 
25152 
1 
517 319 1389 148 305 232 2911 
4 
25 508 14220 
1062 7 194 1679 46 17746 
1178 
545 18 
1697 
40 1337 
28 
4B43 
1729 
422 521 
1327 
684 856 
797 3415 
9751 
78706 
1318 
1273 65 17714 
116 660 2620 
3386 
36991 
854 
10 751 1615 
630 
4407 288 6325 
1705 39 1744 
1852 
727 2579 
6730 
3021 
2871 
744 74 107 762 569 3909 
18787 
571 
118 143 4189 
663 317 3704 
9705 
654 12191 
23075 
1065 
554 4271 738 105 42653 
4 
15278 
9514 1 1022 
3 25822 
648 113 1700 
293 1813 6 77 
1134 
5784 
114014 
135 
3615 
2628 
33783 
3939 
1270 
8938 14147 
105552 
7381 
686 
161 1 
9678 
3032 8785 
1322 13139 
175 
675 
677 
1627 
8077 
6923 
15000 
29653 
3041 
8429 
3816 
3344 
682 
6103 
1926 
18293 
74287 
1483 
1100 
4317 
4058 
2638 
3356 
854 
17806 
479 
S 
11018 
14082 
1702 
257 
951 
13234 
767 
42498 
1583 
9609 
526 
3484 
639 
474 
219 
4 
16450 
6557 
3986 
862 
2032 
4733 
1134 
1181 
12392 
32877 
223262 
5466 
31 
108 
135 
14 
149 
3032 
1420 
2 
60 
1482 
93 384 
76 
383 
2 
840 
225 
47 
7 
36 
431 
134 
2155 
127 
11 
41 
64 
24 
36 
28 
11 
12 
2 
9 
40 
12 
358 
339 
772 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
008 DENMARK 
713 
714 
716 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
843 
84 
851 
85 
371 
33184 
8163 
35428 
1486 
87588 
35468 
67870 
42789 
20362 
6465 
17921 
9737 
64393 
265005 
28073 
8647 
36720 
31695 
27854 
47102 
40627 
34122 
75911 
257311 
33273 
52379 
20830 
106482 
14871 
9986 
3628 
60325 
88810 
10745 
53120 
16970 
6245 
62269 
17680 
64086 
231115 
262273 
9633B 
13196 
99735 
20656 
38231 
530428 
6807 
19515 
94259 
120581 
1724040 
13639 
13639 
35138 
35138 
6227 
6777 
31667 
23292 
3458 
20049 
9253 
8606 
14064 
110389 
41755 
41755 
2193 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
DANEMARK 
19752 
3848 
21975 
814 
48467 
15075 
18330 
15744 
12547 
5005 
11010 
6221 
40292 
124224 
17738 
6020 
23758 
18976 
14553 
33544 
26140 
22609 
51420 
167242 
15598 
18934 
5542 
40074 
8991 
7724 
2865 
23416 
42996 
5593 
38461 
12731 
4541 
30771 
8278 
38497 
138877 
110951 
60674 
5353 
45953 
10184 
23029 
256144 
4699 
7399 
27456 
39454 
381226 
7620 
7620 
17445 
17445 
1723 
172.3 
4332 
6367 
36 6 
6233 
2486 
192' 
2190 
24485 
8112 
8112 
1716 
1635 
163 
1317 
129 
3544 
6127 
2072 
6592 
305 
90 
719 
324 
1923 
18152 
1356 
322 
1678 
1689 
1296 
1118 
2047 
892 
2571 
9613 
280 
8814 
3930 
13024 
2 
554 
153 
1529 
2238 
731 
4119 
374 
650 
5222 
1671 
4002 
16769 
4781B 
3175 
8792 
3029 
1067 
63881 
1009 
7239 
1030 
9277 
138176 
375 
375 
1105 
1 105 
B02 
60 7 
529 
2124 
82 
1774 
734 
483 
820 
6546 
3668 
3668 
13 
1431 
19 
369 
165 
1892 
848 
10414 
2035 
2357 
173 
477 
328 
6390 
23022 
2322 
503 
2825 
2805 
1447 
2224 
1855 
2217 
4800 
15348 
3284 
2226 
1096 
6606 
84 
19 
80 
2983 
3166 
68 
1918 
768 
98 
14536 
201 
1601 
19190 
17110 
4162 
1762 
7178 
2514 
245 
32971 
5 
394 
348 
747 
106767 
6/6 
6 76 
2973 
2973 
2780 
2/80 
3765 
1216 
95 
4266 
2276 
1785 
2333 
15726 
22138 
22138 
31 
Nederland 
1457 
617 
1876 
9 
5277 
1887 
37 
771 
861 
193 
617 
1715 
2425 
8506 
1349 
265 
1614 
2091 
879 
1141 
2310 
1814 
4560 
12795 
10431 
138 
2722 
13291 
1 
13151 
13162 
1303 
3730 
17 
179 
3120 
207 
4478 
13034 
3693 
2828 
1509 
2034 
301 
2528 
12893 
34 
1105 
37270 
38409 
113971 
1762 
1762 
3661 
3661 
223 
223 
103B 
585 
66 7 
560 
67 5 
?73 
360 
3978 
6 6'6, 
598 
70 
Belg.-Lux. 
184 
4 
147 
7 
477 
2476 
3821 
6947 
898 
300 
819 
1?? 
2218 
17601 
1370 
298 
1668 
1578 
20/ 
94 1 
882 
810 
1374 
5792 
229 
681 
610 
1670 
117 
392 
29 
9070 
9608 
1120 
737 
135 
32 
1202 
128 
3152 
6506 
48315 
4543 
2206 
1585 
1016 
3598 
61263 
8 
1095 
81 
1 184 
105619 
930 
930 
477 
477 
65 
66 
B460 
709 
127 
1 /·'. 
34 
6 4 
230 
9788 
435 
435 
16 
UK 
8540 
3504 
9794 
260 
27595 
8799 
33196 
10695 
3392 
687 
4273 
1016 
1 1109 
73167 
3938 
1236 
5174 
4206 
9266 
8049 
7185 
5753 
10839 
45297 
3410 
20574 
6803 
30787 
5677 
1297 
498 
9775 
17247 
1923 
4118 
2910 
728 
7271 
6990 
12322 
36262 
34386 
20956 
3366 
34191 
3611 
7675 
103185 
1 153 
3209 
7280 
10641 
349355 
2240 
2240 
9472 
9472 
623 
623 
13617 
1 1669 
1497 
6966 
3190 
4138 
7919 
■1686.6 
6784 
67B4 
324 
Export 
Valeurs 
Ireland Danmark 
185 
8 
51 
102 
346 
256 
6 
2 
17 
6 
11 
36 
333 
3 
3 
361 
206 
85 
208 
27 
347 
1224 
41 
1012 
127 
1 180 
2 
401 
403 
2 
37 
35 
17 
147 
206 
34 
477 
2 
89 
91 
75 
20794 
20869 
24926 
36 
36 
5 
5 
1 1 
11 
36 
622 
14 
76 
8 
2 
212 
970 
20 
20 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 0 8 D E N M A R K 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
864 
885 
88 
892 
893 
894 
S95 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
10807 
4342 
47591 
64933 
10510 
30746 
1372 
12005 
10327 
64960 
30422 
37500 
24345 
8855 
5380 
8410 
21523 
19323 
155758 
492799 
2237 
2237 
9245 
9245 
128 
128 
636 
636 
6998 
7021 
5416638 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
D A N E M A R K 
5257 
3974 
27008 
37955 
7002 
9884 
374 
8042 
7328 
32630 
13380 
22141 
9691 
3619 
1297 
5729 
9644 
8762 
74263 
204233 
6693 
6693 
36 
36 
522 
522 
2796 
2796 
2274708 
378 
139 
2440 
2970 
283 
2039 
139 
2344 
1071 
5876 
1277 
1784 
1150 
1028 
445 
422 
1314 
1509 
8929 
30271 
466 
466 
3 
3 
33 
33 
452115 
251 
51 
1221 
1554 
675 
765 
175 
866 
150 
2081 
1544 
2431 
3087 
807 
537 
894 
4298 
1040 
14638 
62566 
63 
63 
314325 
Nederland 
857 
59 
5935 
6921 
859 
175B 
103 
328 
224 
3272 
6359 
3202 
1136 
902 
63 
203 
677 
81 1 
13353 
33768 
1680 
1680 
193 
193 
13 
13 
2750 
2750 
654059 
Belg.-Lux. 
595 
2 
502 
1138 
87 
6592 
37 
30 
14 
6760 
1574 
1999 
520 
100 
60 
702 
800 
1754 
7509 
27102 
2 
2 
21 
21 
8 
8 
459121 
— December 
UK 
2712 
117 
10139 
13292 
1595 
10208 
592 
392 
1361 
14148 
6229 
5574 
8693 
2333 
2967 
460 
4641 
5169 
36066 
131521 
1804 
1804 
55 
55 
18 
18 
1444 
1467 
1218979 
1977 Janvier 
Ireland 
757 
346 
1103 
9 
3 
3 
179 
193 
59 
369 
68 
66 
1 1 
149 
378 
1000 
3338 
89 
89 
555 
555 
43331 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
363 
Export 
364 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itali; Nederland Belg.-Lux Danmark 
024 
03 
046 
04 7 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
247 
248 
24 
268 
26 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
ICELAND 
155 
820 
568 
2110 
3601 
1220 
722 
1262 
605 
3809 
2478 
414 
2892 
731 
1431 
711 
152 
238 
3243 
6677 
6677 
1237 
1268 
21747 
1945 
1967 
1107 
1107 
3074 
101 
142 
146 
676 
856 
733 
899 
287 
338 
183 
643 
826 
3147 
15597 
735 
16332 
16445 
410 
179 
589 
412 
412 
1003 
138 
359 
147 
264 
112 
250 
1270 
324 
705 
1031 
ISLANDE 
83 
84 
6 
27 
283 
53 
368 
409 
29 
438 
337 
142 
34 
419 
40 
40 
108 
108 
134 
143 
9 
125 
135 
30 
61 
21 
33 
19 
23 
82 
50 
132 
10 
19 
47 
11 
10 
10 
107 
47 
45 
92 
11 
1 1 1 
25 
155 
501 
501 
7 
508 
27 
28 
34 
31 
3l' 
37 
1 
1 
20 
363 
383 
5 
6 
1 1 
423 
427 
4 
8 
24 
38 
38 
133 
389 
357 
788 
303 
1 16 
76 
46 
540 
16 
35 
2 
718 
31 
6 
9 
766 
32 
22 
55 
70 
137 
137 
340 
340 
33 
23 
.36 
54 
26 
27 
199 
199 
9307 
18 
9325 
126 
52 
178 
97 
97 
275 
7 
7 
143 
3 
3 
163 
413 
31 
707 
64 1 
94 
94 
15 
483 
34 
34 
2297 
178 
2475 
7 
50 
6 
56 
34 
23 
974 
1022 
63 
719 
16 
256 
553 
164 
205 
369 
80 
435 
464 
1.30 
336 
236 
318 
334 
376 
379 
65 
65 
95 
136 
55 
98 
153 
660 
700 
140 
155 
7 
15 
32 
3738 
416 
4154 
99 
102 
20 
77 
67 
137 
502 
71 
169 
240 
350 
350 
10 
10 
166 
15B 
575 
95? 
B48 
341 
7?7 
338 
3064 
1418 
136 
1554 
637 
31 
67 
16 
169 
910 
6379 
6379 
392 
393 
360 
365 
667 
667 
83 
436 
541 
16 
73 
171 
393 
564 
142 
73 
315 
377 
133 
399 
285 
285 
10 
238 
71 
29 
26 
92 
466 
90 
118 
210 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
024 ICELAND ISLANDE 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
66 
5B3 
583 
584 
58 
591 
593 
598 
59 
311 
513 
513 
631 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
65.3 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 682 684 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 
233 1905 2170 
4134 4134 
216 
1863 
963 
3042 
569 569 
1100 4931 284 6320 
196 394 1216 1806 
498 252 492 
1242 
899 . 853 567 2319 
1676 756 2451 
1707 2149 
3356 
1946 
1603 
2046 
454 
603 
262 
1772 
913 
2515 
12119 
910 
533 
404 
1386 
641 
672 
4577 
2370 
2810 
154 
151 
3210 
106 
8B82 
285 
367 
1283 
2115 
3306 
453 
2223 
941 
1484 
388 
651 
3588 
196 
480 
686 
576 
576 
277 
186 
477 
39 
39 
280 
2127 
27 
2436 
39 
83 
418 
540 
38 
91 
2 
131 
401 
11 1 
126 
638 
640 
157 
808 
434 
475 
909 
343 
648 
948 
30 
136 
97 
657 
214 
351 
3404 
87 
241 
128 
136 
70 
206 
880 
266 
827 
88 
27 
991 
13 
2276 
164 
200 
114 
494 
415 
155 
191 
297 
620 
195 
176 
938 
30 
460 
10 
500 
7 
103 
160 
270 
2 
90 
92 
3 
48 
3 
54 
3 
3 
2 
5 
7 
160 
13 
39 
4 
5 
10 
25 
12 
42 
310 
21 
23 
77 
4 
129 
147 
257 
6 
420 
57 
4 
64 
19 
261 
24 
24 
73 
14 
23 
23 
32 
54 
3 
89 
130 
69 
199 
11 
1 1 
13 
33 
73 
30 
44 
3 
30 
8 
74 
37 
10 
3 
18 
15 
156 
610 
610 
1784 
1 
16 
46 
15 
10 
45 
43 
12 
87 
99 
?74 
774 
37 
30 
26 
93 
406 
406 
319 
374 
10 
65 
167 
242 
13 
30 
27 
65 
52 
94 
28 
154 
182 
253 
144 
93 
24 
53 
23 
50 
85 
54 
779 
1 
20 
21 
25 
18 
88 
479 
201 
5 
298 
9 
24 
151 
184 
15 
142 
105 
46 
13 
12 
300 
1 10 
1 10 
107 
107 
52 
6 
64 
75 
75 
43 
34 
221 
54 
275 
SI 
44 
125 
158 
119 
347 
21 
6 
12 
43 
25 
161 
B92 
3 
816 
95 
11 
963 
613 
1056 
51 
41 
51 
1812 
1 
30 
32 
67 
1 
521 
79 
12 
11 
578 
589 
1301 
1301 
53 
669 
439 
1160 
322 
1275 
60 
1657 
81 
110 
270 
461 
412 
86 
490 
988 
231 
533 211 
975 
1 18 
99 
222 
771 
621 
1392 
516 
284 
279 
226 
210 
64 
319 
382 
1432 
3712 
142 
161 
81 
170 
132 
154 
842 
539 
240 
2 
20 
278 
34 
1 118 
42 
46 
323 
454 
508 
145 
1206 
257 
345 
126 
153 
1247 
12 
28 
17 
6 
27 
1832 
1832 
16 
426 
294 
736 
17 
17 
193 
983 
30 
1209 
66 
134 
173 
373 
31 
57 
162 
5 
207 
374 
523 
323 
848 
391 
820 
1211 
502 
378 
267 
129 
159 
54 
636 
159 
469 
2753 
580 
92 
136 
218 
207 
259 
1492 
326 
229 
13 
52 
562 
59 
1253 
70 
96 
586 
872 
370 
133 
90 
153 
3B2 
44 
246 
729 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
024 ICELAND 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
773 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
31 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
B44 
845 
846 
B47 
848 
84 
851 
13034 
50595 
384 
142 
3849 
489 
691 
124 
5679 
1960 
2465 
1919 
1875 
457 
943 
2148 
11841 
566 
463 
1039 
1281 
853 
2330 
3401 
1362 
3246 
12473 
654 
889 
737 
1780 
1519 
702 
227 
2263 
421 1 
264 
2105 
1096 
386 
3192 
2893 
10000 
10180 
2278 
438 
3934 
151 
1453 
18434 
3595 
17348 
20855 
86302 
1475 
1475 
3343 
3343 
60 7 
60 7 
1596 
7,8.60 
643 
74 6 6 
156H 
546 
522 
10218 
2833 
Deutschland France 
ISLANDE 
2987 558 
12527 1968 
307 
138 
1089 53 
2 5 
173 14 
10 
1719 72 
541 228 
1 
453 297 
1188 4 
264 1 
383 5 
755 24 
3616 559 
134 2 
152 2 
286 4 
259 28 
233 22 
874 88 
889 364 
550 21 
1199 50 
4004 563 
1 12 
62 87 
14 63 
178 150 
1042 2 
38 
39 
407 5 
1526 7 
178 20 
1256 33 
636 196 
241 8 
785 43 
1044 531 
4145 834 
2222 1791 
1284 83 
313 
1327 168 
53 
1029 71 
6228 2113 
2 
1 6921 
3 5921 
21705 10223 
351 49 
351 49 
265 71 
265 71 
114 16 
114 16 
148 10 
161 113 
34 6 
166 64 
320 6 
122 10 
65 13 
1006 221 
380 257 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1960 
3251 
17 
4 8 
19 
84 
4 
1 
130 
80 
6 
406 
642 
17 
96 
113 
/O 
6 
36 
41 
15 
134 
303 
63 
61 
30 
154 
1 
4 
79 
84 
3 
291 
1 
2 
779 
1 12 
1 188 
647 
46 
lei 2 
866 
489 
489 . 
3912 
254 
254 
.352 
352 
49 
49 
1 12 
32 
146 
n' 3 
304 
5 30 
Nederland 
642 
3091 
4 
1032 
2 
79 
11 
1 128 
190 
19 
73 
2 
87 
127 
498 
19 
50 
69 
58 
77 
?07 
543 
63 
112 
1055 
155 
155 
1 1 
1 1 
6 
27 
2 
3 
157 
47 
241 
97 
13 
63 
3 
176 
2877 
2877 
6210 
96 
96 
63 
63 
61 
51 
73 
34 5 
72 
40 
31 
5 
30 
536 
70 
Belg.-Lux. 
750 
4926 
25 
7 
7 
39 
55 
5 
169 
27 
2 
2 
66 
326 
10 
7 
41 
29 1 
14 
17 
380 
6 
1 IB 
15 
139 
47 
3 
1 
296 
347 
ι 
1 
16 
49 
69 
764 
57 
53 
105 
979 
21 
5 
36 
2305 
I 95 
195 
577 
577 
3 
3 
103 
60 
?6 
7? 
4 
3 
7 1 7 
9 
UK 
3987 
13690 
51 
607 
448 
?66 
14 
1376 
672 
2459 
923 
279 
71 
133 
773 
4826 
303 
35 
3.38 
13? 
791 
46? 
56/ 
437 
653 
746/ 
?15 
373 
88 
626 
262 
79 
1 16 
690 
1 147 
28 
107 
67 
106 
760 
689 
1795 
1944 
604 
6 
1678 
41 
215 
4487 
620 
384 
1016 
18078 
301 
301 
516 
616 
158 
158 
64 7 
7B5 
79 1 
1??5 
628 
17? 
3?5 
4073 
1053 
Ireland 
3 
104 
8 
8 
16 
38 
2 
40 
6 
5 
5 
16 
147 
9 
156 
8 
14 
22 
75 
5 
80 
2 
2 
14 
14 
346 
2 
? 
7 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2147 
11038 
1 
1036 
24 
114 
70 
1245 
270 
67 
174 
37 
289 
495 
1334 
91 
128 
219 
713 
222 
592 
726 
257 
1 176 
3686 
103 
101 
18 
222 
165 
82 
59 
761 
1067 
29 
390 
124 
26 
652 
416 
164B 
2715 
191 
67 
432 
55 
133 
3693 
61 
10448 
10509 
23523 
229 
229 
1399 
1399 
214 
214 
553 
1384 
215 
800 
584 
222 
103 
3861 
527 
CTCI 
Value 
EUR 9 
024 ICELAND 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
2833 
178 
611 
21 1 
1932 
2932 
427 
1260 
337 
312 
2430 
1733 
2885 
1605 
390 
598 
1119 
1024 
9443 
33181 
164 
164 
236 
336 
199 
199 
257873 
Deutschland France 
ISLANDE 
380 257 
112 
251 17 
199 2 
840 32 
1402 51 
146 7 
339 
240 45 
168 30 
895 86 
229 20 
1214 83 
323 142 
111 91 
302 24 
235 36 
221 43 
2639 439 
7052 1189 
48 
48 
26 
26 
33 
33 
50769 15615 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
530 
9 
3 i 
40 
31 
1 
5 
33 
107 
73 
106 
11 
38 
101 
1 1 
447 
2008 
9917 
Nederland 
70 
2 
1 
129 
132 
16 
93 
8 
3 
119 
137 
193 
31 
5 
9 
37 
11 
403 
1470 
116 
116 
13 
13 
1 
1 
41271 
Belg.-Lux. 
9 
10 
22 
6 
38 
2 
142 
144 
79 
97 
12 
2 
2 
1 
9 
202 
1385 
13171 
— December 1 9 7 7 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1063 7 527 
41 15 
162 2 146 
9 
523 1 1 360 
726 13 630 
173 62 
482 3 200 
20 24 
90 17 
838 3 314 
328 843 
379 2 844 
782 3 206 
106 2 62 
35 188 
657 62 
397 3 329 
2721 10 2582 
10386 35 9656 
17 
17 
165 
165 
170 
170 
59956 936 88238 
365 
366 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
025 FARDE ISLANDS ILES FEROE 
οι 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
03 
046 047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 062 
06 
071 
073 
074 
07 
OBI 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
1 12 
11 
122 
12 
1 
247 
248 24 
268 26 
292 
29 
2 
32 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
61 
522 
62 
1065 
117 
1450 
2632 
711 3 
166 
443 
187 
1507 3 
138 
150 
367 
532 6 
129 
1000 
1713 6 
776 
326 
694 
504 
2300 
354 
453 1 807 1 
704 
680 6 
423 
1874 6 
726 
726 
136 
1111 3 
1247 3 
13207 13 6 
186 
1336 1522 
600 
600 
2122 
104 
912 
1016 
105 
122 
188 190 1 
9 
15 
24 
100 
5 
9 114 
77 
4 
81 
25 
25 
57 
9 
5 
71 
1 
i 
316 
119 
119 
119 
7 
7 
1465 20 1 7 
108 B3 
14371 27 
183 14554 
14680 83 
103 
128 
169 
159 
304 
122 
140 
147 
69 96 
96 
Belg.-Lux. 
28 28 
22 
22 
77 
14 
14 
14 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
43 1022 
6 111 
6 1444 55 2577 
15 3 681 
166 12 431 
6 166 
33 3 1444 
46 75 17 
133 17 
179 75 113 
281 146 
326 607 
Β 
2 
36 
46 
124 
637 968 
691 
326 692 
464 
2173 
354 
96 3 328 
96 3 682 
6 641 
207 8 428 
346 72 
577 8 1190 
8 718 
8 718 
135 
12 1096 
12 1231 
1613 89 11093 
186 
3 
3 
3 
6 
5 
85 
85 
98 
β 
81 81 
87 
1333 
1519 
481 
481 
2000 
104 
907 
1011 
20 
37 
181 
182 
1339 
19 
14330 
33 14363 
14400 
103 
128 
159 
159 
304 
122 
140 
147 
tort 
CTCI 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
026 FARDE ISLANDS ILES FEROE 
533 
53 
541 
54 
553 554 
55 
583 
58 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
652 653 
654 
656 657 
658 
659 
65 
661 662 663 
664 
665 666 
66 
673 674 678 
67 
682 634 
63 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 69 
6 
713 
716 71 
721 
723 
724 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 
722 12 
727 12 
941 
941 
470 4 686 2 
1 170 6 
338 2 
413 2 
158 6 
257 6 
3852 27 
138 
532 128 1 
798 1 
816 
1178 7 
2016 15 
684 1 
1040 2 
1724 3 
377 47 
126 102 1 
103 
109 804 257 
300 13 
596 35 
2545 356 
858 226 10 
558 22 
313 1 
12 
12 
12 
3 
i 
4 
181 2 2 231 17 
2387 52 2 
676 493 514 
1616 2 
192 15 211 2 
466 18 
B54 80 
171 
564 17 
203 4 
525 9 
355 4 
i 
48 
1232 74 2 2 3988 196 2 51 
16663 661 4 71 
1361 16 3 
452 100 1868 121 3 
125 13 
1386 
356 6 
927 12 588 1 
3542 32 
105 15 
116 
221 15 
90 
90 
1 
i 
1194 5 
Nederland 
4 
4 
Β 
6 
1 
5 
4 
4 
19 
25 
1 
26 
2 
2 
52 
52 
i i 
1 
1 
3 5 
36 
1 
i 
i 
2 
3 
Belg.-Lux. 
2 
2 
8 
10 
i 
i 
13 
6 
6 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 700 
6 
12 
12 
11 28 
39 
49 
49 
23 
43 
149 
5 
13 
52 
70 
4 i 
41 
12 
2 
2 16 5 
28 
73 
14 4 
5 
706 
929 
929 
449 655 
1119 
274 
345 
120 
204 
3645 
133 
494 74 
701 
816 
1171 
2001 
681 
995 
1676 
266 
123 99 103 
107 530 
282 
533 
2060 
858 202 
532 
307 
2 3 171 3 211 
28 3 2281 
2 573 73 
75 
23 
22 
45 
117 
135 
7 
236 499 
412 614 
1528 
164 187 
393 
656 
170 
412 
198 
615 
296 
916 3235 
840 3 13885 
186 1165 
186 
27 
68 
3 
8 102 
208 
2 
2 
352 1657 
85 
1317 
342 
905 395 
3203 
87 
116 
203 
11 1178 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
025 FARDE ISLANDS 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
762 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
76 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
643 
844 
845 
846 
847 
848 
34 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
246 1 
760 
867 8 
507 33 
484 22 
4058 69 
455 
341 
894 3 
329 4 
140 
2224 6 
2726 9 
102 
490 2 
343 
1196 98 
687 42 
293B 145 
3242 
1954 
130 
842 1 
242 
169 36 
6579 37 
6269 
5268 
28094 431 
744 1 
744 1 
2197 43 
2197 43 
111 6 
111 6 
819 4 
901 19 
191 11 
491 13 
300 4 
163 1 
194 5 
3059 57 
777 6 
777 6 
201 
620 41 
894 53 
239 
236 
621 4 
1004 1 
1138 8 
443 20 
433 11 
346 9 
3532 52 
11935 221 
2416 1 
2416 1 
94811 2021 
France 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
ILES FEROE 
2 
2 
40 
40 
410 
410 
455 
1 
1 
3 
3 
16 
16 
20 
569 
55 
55 
17 
1 
i 
164 
1 
1 
2 
4 
9 
15 
33 
33 
10 
10 
9 
10 
27 
86 
334 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 240 
1 14 . 6 9 0 
2 21 2 834 
20 2 452 
1 10 451 
2 2 81 4 3845 
455 
3 23 
22 
13 195 
16 240 
2 
4 73 
14 
4 89 
31 
236 
'. 2 38 
'. 8 2 313 
737 
737 
341 
891 
299 
118 
2009 
2459 
100 
488 
343 
1021 
631 
2683 
3171 
1718 
130 
800 
242 
125 
6186 
41 12 
4121 
10 26 1356 4 25143 
743 
11 
11 
1 
1 
2 
9 
2 
5 2 
1 6 
20 
β 41 
1 2 
1 2 
2 
46 40 
46 42 
2 
743 
2142 
2142 
103 
103 
81 1 
873 
180 
472 
289 
155 
160 
2940 
736 
736 
199 
480 
740 
239 
234 
8 2 607 
15 . 4 2 946 
7 34 
79 
58 
10 
22 225 
10B9 
319 
364 
317 
3190 
76 329 2 11201 
2415 
2415 
730 134 5030 98 85695 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 2 8 N O R W A Y 
001 
00 
Oil 
012 
014 
01 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
047 
04B 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
266 
267 
435 
435 
17918 
175 
859 
18952 
2353 
277 
2732 
4998 
2815 
1354 
1460 
10627 
993 
853 
203 
16026 
18196 
10016 
2715 
15823 
4694 
33248 
42443 
6873 
49316 
4619 
8205 
7495 
5376 
401 
26096 
5754 
5754 
175 
8092 
8267 
173623 
277 
18712 
18989 
438 
3876 
4314 
23303 
1B31 
1320 
3151 
955 
192 
1147 
224 
2073 
2297 
108 
2459 
195 
5531 
8300 
162 
162 
1283 
292 
2337 
492 
Deutschland France 
NORVEGE 
14 
14 
57 
57 
42 
42 
43 
2 
3 
48 
133 
1827 
1971 
877 
346 
1400 
436 
3009 
6731 
417 
7148 
1678 
1033 
1368 
12 
232 
4313 
1162 
1162 
1 140 
1 140 
18904 
122 
1249 
1371 
60 
60 
1431 
94 4 
4 
948 
68 
44 
1 1? 
12 
775 
737 
45 
569 
100 
1114 
1829 
367 
1614 
60 
15 
15 
64 
64 
531 
618 
62 
11 
3 
16 
92 
288 
2429 
2717 
1786 
45 
2508 
335 
4674 
623 
64 
687 
3 
4 
7 
1038 
1038 
55 
55 
9967 
8381 
8381 
267 
367 
8648 
6? 
62 
701 
701 
43 
331 
274 
30 
30 
2 
2 
136 
14 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
18 
18 
42 
42 
148 
62 
213 
533 
319 
5920 
345 
7017 
3 
51 
54 
1 
1 
235 
225 
7570 
3 
1891 
1894 
1 894 
64 
64 
1 
193 
194 
16 
15 
2 
64 
451 
22 
Nederland 
8 
37 
45 
15 
2 
20 
50 
6 
39 
14 
109 
631 
151 
743 
1526 
5168 
447 
2851 
802 
9268 
1214 
285 
1499 
1929 
6693 
1017 
3 
52 
9694 
65 
65 
2 
28? 
784 
22510 
1 
401 
402 
344 
880 
1224 
1626 
21 
21 
37 
30 
67 
778 
778 
27 
1 
10 
5 
43 
16 
14 
43 
14 
Belg.-Lux. 
17 
13 
30 
32 
32 
40 
216 
261 
1 13 
38 
1031 
8 
1180 
1994 
162 
2156 
3 
33 
88 
1 
125 
22 
22 
371 
37 1 
4177 
6 
6 
104 
104 
110 
3 
3 
1 1 
1 1 
30? 
147 
783 
— December 
UK 
249 
249 
556 
5 
561 
43 
35 
83 
1346 
1705 
369 
37 
3957 
1 1 
4 
3526 
3611 
85 
676 
B54 
1052 
2667 
1 1477 
3411 
14888 
805 
?46 
2013 
5239 
9 
8312 
1697 
1697 
6 
1167 
1173 
37198 
95 
5685 
5780 
533 
533 
6312 
255 
451 
706 
1 IB 
42 
160 
16/ 
537 
704 
10 
1,3 
66 
66 
558 
95 
1977 Janvier 
Ireland 
1013 
2 
1015 
320 
794 
107 
1216 
57 
127 
184 
63 
63 
6 
6 
800 
800 
3284 
17 
17 
5 
5 
22 
15 
15 
8 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
157 
157 
16324 
175 
663 
17162 
1680 
240 
1927 
2677 
299 
909 
1288 
5173 
80 
565 
8 
7223 
7897 
1447 
827 
1259 
1716 
5249 
20401 
2420 
22821 
204 
233 
3054 
34 
113 
3638 
1770 
1770 
167 
4052 
4219 
70013 
56 
1082 
1138 
94 
2028 
2122 
3260 
470 
865 
1335 
31 
76 
107 
1 
109 
110 
36 
1889 
85 
4354 
6367 
83 
83 
? 
67 
207 
18 
367 
368 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
2ΘΒ 
269 
26 
273 
277 
27B 
27 
282 
28? 
288 
29 
201 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
336 
33 
341 
34 
361 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
513 
614 
515 
616 
51 
622 
623 
624 
62 
531 
532 
533 
53 
641 
54 
551 
663 
654 
66 
662 
56 
672 
57 
682 
583 
684 
585 
1609 664 6667 
2661 127 
IB/JU 
21441 
Il 1/ 
'IIII 
646 
3338 
8633 1 111 0.1 
34636 
70160 
0396 ."UHM 
38380 
26383 
161817 
30741 
217941 
3074 
3074 
13633 
13533 
271937 
1456 
1456 
2006 
620 
2626 
1688 
1688 
5668 
17856 
6843 
10696 
5040 
2771 
3515 
46719 
12023 
12451 
619 
25093 
4909 
680 
24444 
29933 
38403 
38403 
2482 
16668 
17682 
36632 
10584 
10584 
820 
620 
19904 
78754 
3840 
1885 
Deutschland France 
NORVEGE 
622 
44 
2607 
Hill 
4 0 
.1.16 1 
4619 
161 
161 
1866 
1667 
361? 
14630 
164? 
.1111.1 
4040 
12413 
n,mii 
2077U 
11/1 871 
202110 
6 
6 
36 
2.1 
69 
660 
660 
714 
1472 
3303 
6063 
1677 
1495 
1673 
15473 
3401 
5930 
435 
9766 
3593 
135 
6029 
9812 
7390 
7390 
391 
1570 
1288 
3249 
1773 
1773 
464 
454 
8650 
29938 
1204 
123 
191 
1 
342 
4 90 
5 
0/3 
l 174 
28 
B6 
1 16 
203 
2.111 
.1.1.1 
.11 1.1 
1153 
406.1 
1206 
1 'li­i 1 
6 
12840 
23 
73 
18078 
6 
6 
26 
13 
,111 
m io 
53 
3019 
323 
466 
567 
413 
19 
4792 
2606 
2B90 
2 
5498 
15 
2 
856 
873 
152 
152 
279 
1761 
378 
2418 
140 
140 
23 
23 
273 
2281 
725 
27 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
541 
23 
1 
218 
242 
46 
1469 
1515 
2571 
2 
2 
1B40 
1840 
1 
1 
1843 
9 
9 
7 
7 
16 
33 
3 IB 
49 
86 
IB 
503 
1 
135 
136 
22 
112 
796 
929 
339 
329 
34 
30 
115 
179 
55 
55 
106 
949 
93 
20 
Nederland 
7 
84 
178 
69 
49 
4992 
5113 
31 
399 
433 
422 
8877 
9299 
15432 
69 
69 
43388 
6742 
50130 
551 
551 
60750 
74 
277 
351 
101 
101 
462 
4953 
1664 
551 
139 
296 
619 
8022 
1366 
937 
2303 
133 
I 
2838 
2972 
5262 
6262 
668 
1 14 
965 
1747 
899 
899 
20 
20 
3179 
8659 
16 
266 
Belg.­Lux. 
1.31 
7 
770 
930 
60 
996 
i 174 
175 
48 
520 
568 
252.3 
B47 
847 
39806 
3269 
43075 
73 
73 
43995 
1 
1 
412 
18 
4 30 
2 B 
28 
459 
6658 
9 
986 
336 
65 
244 
8297 
2231 
423 
2659 
34 
9 
570 
613 
5388 
538B 
43 
57 
556 
655 
7286 
7286 
92 
92 
735 
6841 
41 
96 
t xp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
686 71 
446 Bl 
1787 θ 464 
273 661 
31 . 1 
6034 1306 1082 
6346 1306 1645 
93 87 626 
327 3 
14 272 
434 37 934 
105 3844 
132 5223 
237 9067 
10453 1416 20102 
4746 1 
19992 
24737 
25383 
30173 
9187 
64743 
666 
666 
90146 
903 
903 
45 
46 
221 
221 
1169 
1449 
1069 
2094 248 
2239 
381 17 
446 
2687 
268Β 
21354 
3172 
24526 
89 
89 
13533 
13533 
40836 
532 
532 
1461 
244 
1695 
678 
578 
2305 
271 
262 
268 
108 
86 
714 
7678 266 1689 
2320 3 96 
1737 5 389 
46 136 
4103 8 620 
1107 
22 . 249 
8913 4438 
10047 4687 
8643 198 11036 
8646 198 11036 
627 337 104 
4583 23 8425 
3431 10849 
8646 360 19378 
411 2 73 
411 2 73 
176 
176 
5295 2 1764 
20431 22 9653 
1138 5 618 
366 987 
»on 
CTCi 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
661 
662 
663 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
636 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
104383 
4082 
6157 
30312 
40551 
333118 
10676 
2404 
3572 
16552 
7218 
31984 
7704 
46906 
144 
10129 
6031 
16304 
19131 
15456 
34687 
35916 
14258 
31095 
7594 
7178 
3454 
20133 
17240 
35231 
172099 
3377 
9916 
17847 
17676 
9243 
8694 
2741 
69494 
1621 
20305 
49609 
74924 
9628 
1314 
4361 
61473 
5966 
230001 
7306 
26438 
1721 
38565 
5517 
1007 
7525 
256 
83339 
210220 
13970 
9972 
14316 
21762 
4445 
10783 
52917 
338375 
1012657 
3013 
635 
64108 
7751 
Deutschland France 
NORVEGE 
39815 
1452 
1536 
12423 
15411 
103143 
6037 
1 142 
1345 
8524 
1779 
8784 
3070 
13633 
45 
4165 
1396 
5606 
7155 
5123 
12233 
7368 
4593 
11732 
1257 
1314 
1253 
9226 
3032 
4883 
44658 
195 
4176 
6423 
4946 
2499 
3B53 
407 
22498 
366 
3241 
23623 
27040 
4790 
944 
1129 
26491 
1251 
88375 
5083 
13113 
804 
23487 
308 
122 
16 
99 
43036 
9653 
6482 
2319 
6778 
12197 
2619 
3057 
19527 
62532 
301645 
1232 
530 
29665 
924 
3286 
262 
744 
2756 
3762 
20944 
262 
16 
2 
280 
756 
6457 
594 
7807 
1 
643 
64 
708 
667 
1573 
2245 
4337 
2153 
1396 
261 
144 
478 
1216 
348 
746 
11079 
224 
861 
357 
1560 
2470 
66 
9 
5547 
396 
137 
7046 
9495 
1105 
15 
140 
8881 
107 
27322 
3 
133 
239 
1452 
375 
1 
123 
2326 
98393 
1284 
1469 
920 
1069 
98 
681 
4517 
108436 
165750 
67 
4 
5790 
143 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1168 
38 
3 
487 
538 
3827 
137 
144 
28 
309 
936 
2309 
127 
3372 
221 
336 
557 
123 
68 
191 
1808 
576 
1614 
1088 
140 
8 
630 
218 
51 
6133 
439 
278 
274 
120 
554 
837 
2602 
37 
93 
4 
5 
2367 
717 
3223 
12 
196 
499 
707 
49 
426 
181 
143 
601 
66 
629 
2381 
4476 
21470 
2 
755 
366 
Nederland 
12120 
27 
199B 
3616 
5641 
38986 
127 
85 
96 
308 
182 
1413 
447 
2042 
12 
26 
531 
569 
1637 
1324 
2761 
5411 
864 
2065 
359 
202 
5 
1516 
331 
1353 
12106 
403 
1535 
371 
1395 
129 
161 
4 
3998 
15332 
2770 
768 
334 
39 
90 
6646 
11 
26990 
9 i 
2 
489 
354 
39 
157 
5 
1137 
74349 
519 
1030 
951 
608 
352 
511 
4737 
83057 
131968 
130 
40 
4155 
1410 
Belg.­Lux. 
7713 
107 
76 
1492 
1676 
34378 
82 
8 
50 
140 
450 
3166 
331 
3947 
1075 
104 
1179 
706 
348 
1054 
2158 
762 
2885 
435 
16 
22 
876 
1371 
3579 
12104 
259 
37 
314 
2478 
180 
68 
1690 
4926 
7 
1335 
5214 
14556 
1480 
55 
2118 
517 
186 
25467 
1 
4496 
4877 
148 
8 
9530 
1109 
96 
872 
230 
688 
2 
397 
1999 
5393 
63740 
311 
8 
560 
491 
— December 
UK 
27230 
680 
328 
8052 
9060 
76823 
3447 
494 
1871 
5812 
2020 
7064 
2484 
11568 
73 
605 
350 
1028 
4797 
4090 
8B87 
12604 
3405 
7135 
3134 
3812 
1078 
4906 
3247 
8773 
48094 
427 
1617 
2673 
4493 
2132 
2422 
724 
14493 
716 
168 
8851 
15686 
1864 
761 
1066 
15251 
2048 
46411 
1810 
8015 
673 
4891 
3103 
462 
6300 
24 
25278 
7395 
3276 
3675 
3133 
4014 
881 
1868 
11275 
35507 
197078 
503 
50 
11160 
3898 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
29 
113 
8 
131 
983 
2 
15 
17 
18 
527 
6 
551 
130 
130 
3 
12 
15 
3 
145 
5 
47 
83 
64 
347 
6S 
2 
14 
85 
: 
: 
31 
14 
4E 
13921 
2: 
14 
ί 
; 6E 
IOC 
1413E 
1532S 
9C 
Valeurs 
Danmark 
13022 
1516 
1359 
1478 
4353 
55034 
484 
513 
165 
1162 
1077 
2264 
645 
3986 
13 
3394 
3120 
6527 
4143 
3008 
7151 
2227 
1905 
4123 
1055 
1650 
610 
1716 
8610 
15782 
37678 
1430 
1412 
7366 
2680 
1277 
1273 
7 
15445 
36 
92 
1968 
7286 
51 
313 
1317 
1647 
12710 
397 
363 
3 
2856 
1604 
1 
1051 
6 
6280 
5346 
1864 
426 
2147 
2566 
525 
3584 
8361 
24839 
115678 
768 
3 
11933 
530 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
733 
734 
735 
736 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
Θ3 
842 
843 
844 
845 
846 
347 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
26196 
4529 
106232 
23008 
655B4 
74931 
14322 
8163 
17848 
8847 
104119 
316822 
29419 
8894 
38313 
40986 
24801 
48161 
76803 
34432 
73594 
298777 
19730 
25245 
10797 
55772 
21861 
11016 
3691 
64109 
100677 
7536 
51632 
11827 
5134 
72844 
14174 
60514 
223661 
309724 
68533 
6419 
69775 
7081 
34390 
495972 
6445 
6268 
260470 
272183 
1908409 
16360 
16360 
46616 
46616 
8615 
8615 
29495 
45650 
4082 
41747 
16732 
6803 
17612 
162021 
40471 
40471 
1697 
12615 
3833 
Deutschland France 
N O R V E G E 
16198 
2166 
50715 
6592 
18566 
21452 
8718 
4815 
10383 
3935 
27664 
102115 
18249 
3222 
21471 
18026 
12421 
16394 
41719 
19083 
40709 
148352 
7728 
10369 
2611 
20708 
9787 
7399 
2111 
16725 
36022 
3341 
31599 
5460 
3521 
38858 
8614 
31321 
122714 
168300 
44491 
4059 
40291 
3626 
13752 
274519 
4920 
472 
45650 
51042 
827658 
8069 
8069 
9863 
9863 
2329 
2329 
372 
3727 
186 
3620 
980 
1733 
2469 
12493 
4670 
4670 
1146 
6786 
365 1 
1425 
510 
7939 
2179 
879 
11040 
149 
839 
3167 
290 
49521 
68064 
664 
178 
842 
1741 
2037 
1821 
7095 
1239 
5355 
19288 
168 
5780 
2114 
8062 
7 
407 
174 
1991 
2579 
592 
5063 
1427 
17 
1549 
1399 
5483 
15530 
59131 
1218 
6849 
387 
741 
67B76 
243 
889 
167486 
168618 
358798 
503 
60.3 
430 
4 30 
3.39 
339 
1556 
1173 
101 
1188 
19? 
201 
596 
5007 
3266 
3266 
26 
264 
?/ 
1000 EUA/UCE 
Italia 
224 
310 
1646 
332 
5135 
1207 
1013 
125 
91 
192 
4569 
12554 
2414 
371 
2785 
2515 
821 
2010 
1438 
839 
2957 
10580 
1764 
1428 
800 
3992 
840 
116 
13 
3318 
4287 
149 
1757 
180 
11 
6666 
435 
2729 
11927 
13877 
4590 
?6 
2633 
884 
9 
22019 
348 
8603 
8951 
78741 
653 
66 3 
2871 
?871 
1346 
1345 
373 
493 
9 
3292 
60 7 
83.3 
883 
6490 
12381 
12381 
8 
87 
7 
Nederland 
670 
47 
6452 
1001 
20 
8129 
257 
642 
327 
939 
2205 
13520 
1309 
660 
1969 
2546 
1112 
1 1373 
4501 
1375 
2985 
23892 
6744 
184 
1110 
8038 
i 3053 
3054 
242 
1953 
13 
145 
4118 
88 
2385 
8944 
3741 
2810 
223 
2223 
15 
1718 
10730 
32 
1952 
6967 
8951 
85550 
1372 
1372 
2678 
2678 
66 7 
357 
94 
103 
480 
4 1 1 
364 
109 
7 OK 
' 7 6') 
390 
390 
10/ 
136 
14 
Belg.-Lux. 
229 
17 
1616 
513 
4120 
10656 
474 
20 
257 
91 
857 
16988 
790 
254 
1044 
2973 
314 
1482 
925 
323 
1590 
7607 
87 
1091 
411 
1589 
78 
661 
249 
9019 
10007 
968 
1795 
68 
78 
5 
9 3 
1383 
4389 
52498 
6511 
'6B3 
1200 
5 
153 
62049 
19 
191 
69 
279 
105568 
214 
714 
7 66 
798 
36 
6 6 
1414 
73 
716 
109 
β 
63 
149 
2020 
77 
77 
62 
447 
3 
UK 
5157 
881 
21649 
2722 
36051 
31233 
2279 
1622 
3048 
770 
12864 
80579 
4095 
3180 
7275 
5331 
5130 
8302 
11225 
5034 
13161 
48183 
2130 
3952 
3210 
9292 
744 1 
846 
366 
13416 
22069 
512 
3573 
3748 
429 
1 1071 
3237 
10597 
33167 
11744 
7788 
378 
13170 
410 
9681 
43171 
231 
2319 
10419 
12969 
278354 
1712 
1712 
6436 
5436 
956 
666 
16617 
14277 
2246 
10351 
5728 
3175 
6B96 
69239 
9281 
9281 
192 
3056 
6 7 
Ireland 
3 
£3 
12 
28 
37 
6 
48 
131 
80 
132 
3 
178 
178 
83 
664 
3 
954 
80 
1037 
2 
2'8 
220 
6 
68 
8 
23 
1 7 6 
2 
282 
a 
8 
1495 
1495 
3920 
0 
6 
32 
32 
2 
184 
21 
IB 
15B 
453 
526 
526 
266 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2290 
598 
16122 
9767 
813 
1186 
1432 
63 
575 
2624 
641 1 
22871 
1898 
1029 
2927 
7774 
2834 
6776 
9722 
6361 
6754 
40221 
1106 
1487 
461 
3054 
3708 
1587 
775 
16369 
22439 
1726 
5824 
923 
933 
10555 
132 
6615 
26708 
383 
1175 
51 
4409 
1254 
8328 
15600 
97 
19781 
19878 
169820 
3837 
3837 
24534 
24534 
3223 
3223 
9067 
25620 
823 
22778 
8856 
1193 
6154 
74490 
9380 
98B0 
166 
1688 
39 
CTCI 
Value 
EUR 9 
028 NORWAY 
874 
87 
881 
882 
883 
8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
57942 
76087 
9361 
19642 
1179 
7367 
7033 
44582 
25945 
39272 
18146 
6550 
1054 
21071 
21162 
12864 
146064 
540816 
2137 
2137 
37208 
37208 
135 
136 
3099 
3099 
2715 
2715 
4780466 
Deutschland France 
N O R V E G E 
26783 
38366 
5081 
5046 
77 
4965 
4374 
19643 
4602 
12492 
6309 
3605 
248 
12514 
8295 
5352 
53417 
148750 
1740 
1740 
7 
7 
984 
984 
1237 
1237 
1474099 
3915 
4222 
1 14 
1113 
49 
757 
808 
2841 
634 
1619 
2108 
404 
175 
645 
1040 
915 
7540 
24148 
466 
466 
2 
2 
1 19 
119 
612968 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1017 
1114 
605 
65 
135 
500 
114 
1419 
1415 
1022 
2038 
375 
71 
3204 
3401 
184 
11710 
37983 
169 
169 
4 
4 
156088 
Nederland 
5121 
5378 
745 
1225 
1 
514 
370 
2855 
2104 
1142 
535 
147 
1 
127 
1122 
1054 
6232 
21031 
1670 
1670 
1073 
1073 
3 
3 
399998 
Belg.-Lux. 
404 
916 
245 
3802 
7 
14 
15 
4083 
1259 
1017 
176 
128 
455 
538 
103 
3676 
11819 
21 
21 
293047 
— December 
UK 
16013 
19353 
1804 
7929 
451 
265 
922 
11371 
6403 
4150 
4246 
1035 
266 
866 
5177 
1941 
24084 
131481 
3264B 
32648 
24 
24 
54 
54 
1458 
1458 
1185679 
1977 Janvier 
Ireland 
172 
438 
2 
2 
52 
56 
135 
26 
119 
140 
3 
21 
444 
1965 
2 
2 
26920 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4517 
6300 
765 
462 
457 
352 
378 
2414 
9393 
17804 
2615 
716 
293 
3260 
1586 
3294 
38961 
163639 
1745 
1745 
99 
99 
1752 
1752 
16 
16 
651867 
369 
370 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
001 
οα 
01 1 
012 
014 
Ol 
022 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
09· 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
245 
245 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
1003 
1003 
20914 
2341 
1699 
24954 
405 
15998 
174 
16621 
30695 
3904 
6535 
13947 
54071 
2741 
201 
215 
156 
461 
29507 
33338 
38126 
6529 
27939 
15133 
87727 
3296 
14253 
17549 
10783 
26072 
15023 
11250 
870 
63998 
54596 
54596 
414 
19901 
20315 
374172 
6623 
48741 
55364 
236 
4786 
5022 
60386 
15285 
6366 
21651 
644 
1092 
1736 
390 
19652 
20042 
131 
26473 
9462 
7061 
43145 
4946 
4946 
1935 
Deutschland France 
SUEDE 
81 62 
81 62 
764 1293 
8 1 
63 359 
835 1653 
4 172 
569 3463 
2 
576 3635 
772 34 
199 2 
28 157 
29 86 
1028 279 
1020 
42 
ii 
7107 396 
8217 396 
1944 992 
850 479 
3398 1979 
3944 144 
10136 3594 
1316 464 
1472 295 
2788 759 
3249 42 
4518 
3603 115 
494 
470 59 
12334 216 
21227 3576 
21227 3576 
33 
2430 523 
2463 523 
59685 14693 
655 9 
6573 21469 
7228 21478 
172 62 
172 62 
7400 21540 
276 
42 2 
318 2 
221 
380 7 
601 7 
21 2 
4795 4037 
4816 4039 
97 1 
18184 
7310 156 
1127 91 
26720 248 
2264 90 
2264 90 
921 102 
1000 EUA/UCE 
Italia 
146 
76 
1?? 
344 
606 
606 
1 
3 
3 
6 
53 
40 
6 
847 
946 
7750 
1014 
18341 
1015 
28020 
9 
366 
375 
179 
103 
4 
286 
1 
1 
544 
544 
31128 
83 
2817 
2900 
88 
88 
2988 
23 
6 
29 
74 
74 
29 
1544 
1573 
22 
22 
1 
Nederland 
37 
37 
?05 
17 
157 
379 
71 1 
7556 
7797 
1 109 
1 
?? 
3 
1 135 
1436 
7 
15 
3 
46 
666 
3516 
22713 
547 
1605 
1589 
26454 
347 
1361 
1708 
718 
20618 
1332 
4 
61 
22733 
7478 
24 78 
83 
3643 
3726 
62963 
3476 
625 
4101 
148 
1330 
1478 
5579 
166 
166 
255 
80 
335 
1 
2098 
2099 
1 
800 
169 
81 
1051 
121 
121 
31 
Belg.­Lux. 
5 
5 
380 
25 
94 
499 
22 
93 
,¡,lí· 
804 
400 
138 
990 
1528 
3 
475 
478 
16 
550 
544 
4 
1114 
948 
948 
161 
161 
5537 
63 
63 
19 
19 
82 
16 
16 
40 
125 
165 
β 
76 
82 
28 
28 
645 
UK 
502 
502 
1 160 
Β 
1168 
2 
763 
17 
787 
731 
159 
1076 
179 
?095 
6 
174 
141 
9 
4743 
5082 
176 
1421 
93 
3365 
4955 
443 
5018 
5461 
2247 
673 
3833 
8897 
177 
15767 
7856 
7856 
350 
3346 
3496 
42169 
2252 
13680 
15932 
30B 
308 
16240 
61 1 
1573 
2184 
152 
405 
557 
387 
7009 
7796 
1498 
317 
1730 
151 
151 
321 
Ireland 
29 
29 
82 
3 
85 
77 
526 
72 
543 
1213 
1 1 
153 
164 
55 
55 
18 
18 
9 
9 
3175 
2175 
3748 
238 
338 
338 
142 
142 
2 
2 
t xp 
Valeurs 
Danmark 
287 
287 
16884 
2214 
893 
19991 
16 
8041 
155 
8220 
27976 
2017 
5217 
13105 
48315 
204 
20 
118 
12 
293 
14727 
15377 
4140 
1927 
1633 
5176 
12876 
714 
5211 
5925 
4348 
247 
5479 
1311 
145 
11530 
23501 
23501 
48 
8179 
8227 
154249 
148 
3276 
3424 
2895 
2895 
6319 
14067 
4743 
18810 
16 
130 
146 
10 
44 
54 
32 
7489 
323 
5447 
13292 
2290 
2290 
14 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
2788 
4597 
1 120 
26?2 
1605 
14685 
125 
4444 
160 
1352 
41 138 
47219 
4564 
15843 
21605 
2198 
44265 
7323 
88389 
95713 
293401 
3357 
60083 
63440 
108057 
796525 
19429 
924011 
7537 
7537 
17788 
17788 
1012776 
505 
505 
24462 
2999 
27461 
7801 
7801 
35767 
21710 
24193 
17807 
17558 
9611 
23292 
114171 
33412 
26761 
54585 
114758 
14901 
899 
45422 
61222 
136335 
136335 
3973 
23594 
30975 
58542 
11185 
11185 
553 
Deutschland France 
SUEDE 
105 
3593 
23 
554 
271 
5470 
20 
714 
99 
4 
12856 
13693 
1951 
1015 
13118 
16084 
1790 
5239 
7029 
76995 
1248 
34077 
35325 
29604 
5223 
34827 
251 
251 
70403 
249 
249 
16987 
2365 
19352 
2168 
2168 
21769 
7560 
8474 
8727 
791 1 
2892 
14025 
49589 
17201 
7768 
54461 
79430 
12394 
565 
21470 
34429 
33224 
33224 
926 
3144 
5437 
9507 
7253 
7253 
337 
34 
41 
3 
5? 
1? 
744 
39 
413 
3 
886 
1341 
64 
4957 
1037 
6058 
277 
1764 
7041 
14070 
3094 
3094 
36304 
867 
37171 
3 
3 
40268 
2 
2 
66 
27 
93 
81 
81 
176 
3307 
766 
967 
1814 
2157 
1638 
10649 
1661 
3686 
89 
5436 
125 
131 
1513 
1768 
1515 
1515 
564 
3516 
709 
4789 
319 
319 
38 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
399 
71 
1 14 
486 
217 
12 
9 
39 
277 
46 
4325 
4371 
6832 
190 
190 
24323 
122 
24445 
12 
12 
24647 
8 
8 
63 
390 
353 
361 
136 
2490 
299 
219 
136 
177 
3447 
185 
295 
13 
493 
157 
49 
83 
389 
3855 
3855 
66 
417 
33 
506 
433 
433 
59 
Nederland 
24 
21 1 
7 
12 
174 
462 
19 
406 
9818 
10243 
552 
11117 
915 
12637 
579 
45332 
45811 
72925 
3814 
3314 
146514 
2198 
148712 
1682 
1682 
154203 
6 
6 
140 
140 
812 
812 
958 
7432 
7048 
904 
1868 
663 
4026 
21941 
2345 
3173 
6018 
340 
10 
3707 
4057 
16652 
16652 
1694 
338 
492 
2514 
1572 
1572 
1 
Belg.­Lux. 
2597 
4 
54 
82 
79 
3470 
1 150 
49 
757 
535 
1991 
13 
3601 
675 
3389 
73 
1791 
1364 
10405 
81 
81 
119793 
3443 
122236 
688 
688 
123005 
23 
23 
3 
11 
14 
15 
15 
53 
743 
138 
931 
1676 
73 
754 
4315 
3357 
2627 
4984 
42 
39 
3478 
3559 
11407 
11407 
10 
456 
450 
916 
311 
311 
120 
— December 
UK 
10 
942 
1906 
676 
3758 
46 
378 
671 
15402 
16497 
902 
1360 
996 
3260 
374 
432 
796 
36229 
1906 
14396 
16302 
108057 
296520 
1788 
406365 
3682 
3682 
426349 
193 
193 
3 
33 
35 
1276 
1376 
1504 
3451 
5031 
5309 
3388 
3269 
1345 
20693 
7748 
8166 
2 
15916 
1842 
62 
8779 
10683 
43357 
43357 
526 
8885 
12560 
21971 
975 
975 
1977 Janvie 
Ireland 
199 
199 
17 
17 
360 
2503 
2503 
2 
2 
2505 
5 
5 
5 
294 
75 
5 
374 
382 
17 
399 
2985 
2985 
a 
8 
— Décembre 
Vateurs 
Danmark 
17 
250 
20 
16 
279 
696 
20 
1553 
2 
1602 
3177 
2048 
144 
580 
165 
2937 
4184 
30099 
34283 
75585 
122 
2009 
2131 
143465 
6788 
150253 
1219 
1219 
17788 
17788 
171391 
24 
24 
7341 
128 
7469 
3449 
3449 
10942 
91 
246 
476 
682 
346 
1322 
3163 
1033 
1029 
20 
2082 
1 
43 
6393 
6437 
23340 
23340 
179 
6848 
11304 
18331 
322 
322 
8 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
653 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
635 
686 
687 
689 
63 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
553 
67892 
192265 
11220 
3270 
274647 
15325 
18775 
73737 
112837 
884250 
15627 
4793 
3802 
24222 
22197 
98644 
23714 
144555 
449 
17570 
11803 
29822 
42670 
29187 
71857 
67120 
28246 
58718 
24582 
16070 
6985 
43931 
25358 
44430 
315490 
7634 
24518 
31255 
36214 
16699 
25968 
11351 
153539 
13682 
33089 
75056 
174806 
22912 
2711 
9971 
93597 
27088 
452912 
15748 
58075 
231 12 
62213 
2313 
3680 
206? 
2521 
169731 
26725 
22364 
15320 
34047 
54069 
7287 
14295 
115128 
238235 
Deutschland France 
SUEDE 
337 
28352 
81634 
3519 
905 
114410 
6614 
5432 
33880 
45926 
374105 
2535 
1262 
1865 
5662 
8290 
26215 
101 11 
44616 
160 
8201 
1919 
10280 
14398 
11003 
25401 
17356 
6799 
17820 
3892 
4013 
2513 
14520 
5563 
12239 
84715 
1970 
11238 
12361 
10391 
4546 
9379 
484 
50369 
2747 
28250 
27070 
50274 
9142 
673 
2578 
49257 
7086 
177077 
7185 
18649 
3566 
23229 
625 
348 
506 
288 
54403 
8106 
2762 
7201 
21492 
24612 
3564 
3712 
63814 
135263 
28 
2777 
9104 
1235 
262 
13378 
473 
1067 
4839 
6379 
44261 
1232 
75 
85 
1392 
1316 
1B853 
1503 
21672 
1 
2590 
104 
2695 
2828 
1 105 
3933 
10195 
4668 
5920 
2057 
848 
1025 
4166 
664 
1546 
31089 
521 
2854 
4439 
1226 
4946 
356 
2 
14344 
6374 
1182 
9285 
24784 
2974 
826 
720 
7237 
260 
53642 
2710 
1578 
1246 
8887 
1912 
8 
767 
17108 
2329 
881 
486 
852 
3178 
4 09 
1791 
4426 
14352 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
1031 
9593 
199 
27 
10850 
120 
140 
1229 
14B9 
21421 
360 
239 
20 
619 
1284 
5302 
922 
7508 
3 
877 
1 142 
2022 
564 
197 
761 
3859 
4046 
6209 
4803 
951 
308 
1605 
1533 
270 
23584 
1528 
2382 
1233 
513 
854 
2337 
4 
BB5 1 
394 
24 
628 
1183 
19 
2 
192 
2114 
386 
4941 
2 
3B1 
6 
2701 
18 
3108 
341 
671 
43 
1124 
5396 
387 
1275 
4316 
13553 
Nederland 
1 
8628 
18366 
57 
348 
27399 
6 74 
3294 
6589 
10557 
90711 
316 
161 
144 
620 
1247 
4969 
653 
6864 
36 
49 
8/4 
959 
4675 
2832 
7507 
6062 
2246 
3234 
1408 
330 
430 
4258 
693 
2988 
21649 
243 
609 
1312 
2405 
249 
807 
309 
5934 
711 
449 
5222 
22760 
979 
64 
131 
2660 
180 
33156 
156 
185B 
4841 
1 130 
20 
411 
49 
83 
8548 
7 134 
433 
5 3 9 
1277 
3945 
1040 
100? 
4755 
15115 
Belg.­Lux. 
170 
6686 
19252 
129 
169 
26236 
81 1 
891 
7596 
9298 
61146 
271 
202 
23 
496 
1240 
2834 
914 
4988 
106 
57 
163 
3107 
92 1 
4028 
3780 
2586 
13101 
1849 
85 
150 
6355 
3075 
7248 
37229 
219 
57 
315 
4182 
475 
14 1 
9632 
15021 
1083 
417 
13454 
36045 
2563 
340 
3312 
1360 
871 
58445 
15522 
5433 
208 
666 
1 
222 
21945 
1067 
1 10 
2783 
1074 
6 86 
24 
6.16 
3646 
10032 
UK 
10118 
33595 
5352 
1384 
50449 
3441 
1340 
21793 
26574 
190618 
5623 
981 
994 
7598 
4983 
36497 
6211 
47691 
10? 
7?0 
433 
1255 
10851 
6042 
16893 
21267 
5538 
7B71 
9262 
7202 
1903 
9796 
3944 
6310 
73043 
157? 
5399 
6156 
9170 
4010 
5115 
•6 16 
32288 
2297 
1667 
1 1073 
12147 
2859 
799 
2269 
18162 
1 1586 
62859 
5518 
17215 
13437 
9853 
790 
315 
1066 
1066 
49293 
5941 
8887 
3270 
4752 
1 1461 
1199 
1661 
16237 
53408 
Ireland 
55 
137 
17 
199 
443 
127 
569 
4534 
413 
17 
E 
435 
182 
337E 
5E 
2516 
: c 
21 
2C 
41 
264 
C 
823 
7E 
2 
244 
324 
19C 
1934 
297 
194 
702 
5£ 
2E 
78C 
23 
23 
6 C 
6C 
707 
: 
107 
37 Ι­
Ε 
4 36 
816 
244E 
Export 
Valeurs 
Danmark 
Β 
10245 
20594 
712 
176 
31726 
3192 
6169 
2684 
12045 
97454 
4878 
1856 
663 
7397 
3660 
1696 
3345 
8701 
147 
5027 
7271 
12445 
6226 
7067 
13293 
, 4337 
2360 
3790 
1233 
2641 
654 
2987 
10562 
13683 
42247 
1631 
1682 
5245 
8125 
1461 
7804 
4 
25952 
76 
1 100 
9324 
27613 
4376 
7 
769 
12784 
6720 
62769 
177 
2872 
16 
10920 
670 
136 
432 
44 
15266 
5100 
8617 
1008 
3369 
4115 
639 
4076 
17122 
44046 
CTCI 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
773 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
312 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
1650363 
11039 
5416 
121895 
16631 
54307 
10343 
219631 
62392 
56110 
57065 
28459 
47524 
36239 
12961 
110130 
410880 
81745 
26788 
108533 
66379 
70396 
94461 
77340 
66585 
703355 
577516 
46832 
77624 
51556 
176012 
37579 
17217 
11992 
81360 
148148 
35861 
135154 
33830 
16593 
103002 
44833 
176156 
514429 
503480 
751 18 
28060 
342941 
17425 
51912 
1018936 
39174 
48134 
105493 
182800 
3356885 
26631 
26631 
74309 
74309 
12893 
12893 
40986 
48788 
4593 
56392 
21274 
11 130 
22856 
206019 
Deutschland France 
SUEDE 
587806 
7280 
2845 
66690 
1549 
27568 
3821 
109753 
22374 
19069 
26511 
16471 
33428 
20903 
5032 
63086 
206874 
51941 
16777 
68718 
29509 
48340 
54440 
32401 
35036 
112249 
311975 
16381 
28348 
13864 
58593 
24643 
13533 
5733 
17905 
61804 
1 1131 
76513 
14480 
1 1636 
54127 
17445 
100733 
286065 
321619 
39896 
7781 
156376 
8397 
26129 
560198 
19187 
3694 
85155 
108036 
1772016 
14820 
14820 
17934 
17934 
2446 
2446 
1308 
6155 
470 
4069 
1225 
2593 
2412 
18232 
160227 
917 
12 
22441 
2078 
4191 
490 
30129 
5847 
1210 
8955 
739 
3713 
3382 
345 
4593 
287B4 
4348 
1204 
5552 
5960 
3144 
3046 
4018 
1491 
16371 
34030 
1187 
11798 
14766 
27751 
5 
595 
90 
4710 
5400 
1811 
12404 
1654 
960 
2675 
5564 
19316 
44384 
70055 
1849 
17584 
902 
883 
91273 
1647 
1381 
501 
3529 
270832 
819 
819 
655 
655 
1157 
1157 
162B 
5587 
?99 
2895 
640 
73? 
1497 
13279 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
64947 
3 
17 
3731 
5 
698 
118 
4562 
607 
9?3 
1818 
2106 
309 
709 
1166 
7584 
15212 
6365 
1784 
8149 
5079 
3381 
6397 
1475 
3102 
13155 
32589 
2692 
3769 
1505 
7966 
736 
703 
127 
8715 
9781 
761 
4285 
838 
170 
12277 
2725 
5531 
36087 
24301 
339 
139 
8608 
2344 
195 
35916 
7 
971 
357 
1235 
141497 
2460 
2460 
8840 
8840 
4.11 3 
4413 
524 1 
3180 
117 
10395 
1990 
3091 
3659 
26673 
Nederland 
100352 
590 
1592 
2307 
605 
1409 
14 
6517 
2155 
2 
628 
644 
958 
996 
1272 
3443 
10098 
1808 
715 
2523 
2225 
1259 
2476 
6105 
4243 
4988 
21296 
15499 
3731 
4928 
24158 
10 
8202 
8212 
2244 
9145 
6 
382 
9813 
505 
11025 
33120 
30820 
1913 
1040 
7782 
306 
3008 
44369 
31 
35776 
1812 
37619 
187912 
1433 
1433 
4186 
4186 
531 
531 
403 
963 
501 
611 
380 
155 
324 
3337 
Belg.­Lux. 
162347 
182 
134 
1202 
1710 
977 
3804 
8009 
3577 
2560 
5554 
1202 
158 
940 
60 
1590 
15641 
1810 
759 
2569 
291 1 
1067 
4110 
951 
720 
6761 
16520 
249 
2745 
1976 
4970 
179 
1356 
4624 
3779 
9938 
1053 
2990 
496 
102 
831 
196 
1580 
7348 
29159 
13759 
18202 
10376 
138 
856 
72480 
2943 
3 
1B8 
3134 
140509 
143 
143 
4035 
4036 
47 
4 8 
7876 
443 
214 
76/ 
6 
136 
596 
9538 
— December 
UK 
344328 
440 
315 
190B7 
9171 
5939 
734 
36186 
5531 
28988 
11374 
4481 
8286 
7145 
1280 
16254 
83339 
10572 
2588 
13160 
6009 
8544 
13868 
12457 
9470 
29557 
79905 
8573 
19810 
13551 
40934 
9646 
745 
781 
18329 
29501 
2591 
8733 
3822 
2083 
12252 
16708 
21493 
67682 
13552 
12873 
854 
132535 
1095 
11151 
172110 
1589 
4091 
9522 
15202 
538019 
2505 
2505 
15431 
15431 
66,3 
9 6,6 
18459 
17797 
2511 
11791 
6555 
3905 
6597 
67615 
1977 Janvier 
Ireland 
8240 
1339 
1232 
3 
2574 
87 
707 
42 
5 
?4 
180 
540 
2 
2 
459 
449 
122 
376 
175 
88 
1669 
5 
5339 
350 
5694 
24 
2435 
2459 
2 
101 
330 
9 
854 
1 146 
60 
2492 
6 
93 
99 
18 
281 
299 
15828 
3 
3 
11 
11 
160 
160 
1016 
392 
20 
19 
62 
1609 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
232116 
1627 
1 
5108 
1513 
12293 
1359 
21901 
22301 
3358 
2138 
2614 
630 
2159 
3792 
13400 
50392 
4901 
2959 
7860 
14227 
4212 
10002 
19557 
12348 
19186 
79632 
2246 
2084 
1616 
5946 
2370 
785 
613 
17285 
21053 
6768 
10983 
1214 
1251 
10173 
544 
16413 
47351 
13968 
4489 
54 
10130 
4253 
9597 
42491 
3770 
2200 
7776 
13746 
290272 
4448 
4448 
23217 
23217 
3190 
3190 
5055 
14271 
481 
26343 
10478 
499 
8709 
65836 
371 
372 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
030 SWEDEN 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
8Θ1 
882 
883 
8Θ4 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
B96 
897 
898 
B99 
89 
3 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
75997 
75997 
5206 
20573 
981 1 
111051 
146641 
20429 
37886 
2607 
22952 
16747 
100621 
47565 
93022 
48374 
13484 
4647 
23409 
36666 
26484 
293651 
936762 
3528 
3528 
14265 
14265 
532 
532 
2353 
2353 
4942 
4963 
8859578 
Deutschland France 
SUEDE 
5190 
5190 
2768 
9058 
9051 
54951 
75828 
11774 
10696 
269 
15374 
10470 
48573 
14475 
29129 
16038 
47Θ7 
748 
9395 
1431 1 
9017 
97900 
280923 
12051 
12051 
8 
8 
1160 
1 160 
1945 
1945 
3310392 
7773 
7773 
115 
871 
210 
9110 
10306 
2463 
2689 
366 
3143 
2367 
11028 
1581 
4170 
6574 
2615 
1339 
1200 
2695 
3083 
23257 
68274 
1331 
1331 
15 
15 
155 
155 
7 
7 
646149 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40757 
40757 
37 
313 
106 
2680 
3125 
677 
45 
148 
2397 
172 
3339 
2517 
2439 
5570 
612 
63 
6957 
4964 
1050 
24172 
113779 
188 
188 
407788 
Nederland 
435 
435 
924 
970 
20 
7150 
9064 
855 
2693 
1 1 
661 
224 
4444 
8199 
2418 
1547 
149 
247 
154 
1052 
1641 
15407 
38837 
2130 
2130 
165 
165 
29 
29 
14 
14 
24 
24 
789024 
Belg.-Lux. 
78 
78 
159 
470 
35 
1199 
1863 
376 
8955 
1 1 
65 
78 
9335 
3333 
2610 
992 
263 
59 
2403 
729 
304 
10693 
35728 
6 
6 
7 
7 
1 
1 
574443 
UK 
11113 
11118 
1080 
51 1? 
298 
23400 
29890 
3312 
11899 
1020 
1183 
2747 
20161 
8214 
6197 
13189 
3316 
1675 
1326 
1 1418 
3643 
48978 
196661 
107 
107 
121 
121 
79 
79 
2712 
2733 
1828641 
Ireland 
5-7 
5-7 
1369 
1411 
2780 
58 
2 
63 
123 
245 
369 
660 
1 15 
6 
56 
3C6 
1787 
6880 
61 
61 
14 
14 
5 
5 
42418 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
10129 
10129 
133 
2411 
91 
11150 
137B5 
1114 
909 
790 
129 
676 
3618 
9001 
45690 
3774 
1627 
516 
1968 
1441 
7440 
71457 
195680 
1928 
1928 
347 
347 
756 
756 
254 
254 
1260721 
tori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
ooi 
00 
011 
014 
01 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
043 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
093 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
288 
101 
101 
3471 
143 
3641 
213 
269 
239 
974 
458 
1752 
374 
1511 
2024 
8696 
657 
9639 
2082 
21074 
3148 
2137 
5285 
3353 
8976 
1762 
4241 
370 
18702 
5913 
5913 
6418 
6463 
65224 
289 
13699 
13988 
200 
708 
908 
14896 
1684 
4803 
6487 
1 18 
272 
390 
143 
6947 
7090 
391 
1499 
1962 
256 
1264 
5674 
859 
2113 
1120 
11293 
786 
872 
27797 
29508 
2410 
522 
Deutschland France 
FINLANDE 
7 
7 
1 
31 
33 
13 
23 
35 
4 
39 
184 
213 
1624 
138 
1568 
539 
3769 
865 
97 
962 
1530 
766 
142 
92 
299 
2829 
1461 
1461 
1355 
1365 
10701 
76 
867 
943 
6 
78 
83 
1026 
44 
8 
52 
2 
132 
134 
48 
1684 
1732 
376 
363 
773 
189 
45 
2314 
96 
529 
340 
3513 
209 
15 
2625 
2854 
68 
19 
19 
91 
91 
12 
12 
5 
5 
159 
128 
1264 
51 
1602 
106 
3 
109 
i 
4 
5 
14 
14 
53 
53 
1910 
6430 
6430 
62 
62 
6492 
39 
39 
935 
935 
76 
76 
5 
217 
478 
75 
8 
783 
5 
824 
148 
977 
13 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
1 
3 
4 
37 
108 
595 
315 
4369 
264 
5443 
26 
26 
4 
6 
3 
13 
49 
49 
26 
26 
5671 
34 
1194 
1228 
3 
3 
1231 
77 
77 
767 
767 
1 
2 
720 
16 
14 
752 
88 
34 
124 
Nederland 
5 
15 
39 
3 
3! 
62 
62 
26 
50 
5677 
63 
369 
142 
6241 
314 
316 
530 
763 
8045 
124 
564 
29 
9525 
579 
579 
164 
175 
17232 
258 
258 
24 
359 
383 
641 
187 
16 
203 
50 
74 
124 
1938 
1938 
2 
i 1304 
107 
4 
134 
1554 
1 1 
5459 
5486 
1195 
154 
Belg.-Lux. 
1 
1 
36 
36 
347 
13 
127 
75 
562 
1748 
18 
1766 
26 
2 
28 
9 
9 
762 
752 
3154 
32 
32 
2 
2 
34 
3β 
38 
2 
2 
15 
600 
615 
20 
940 
5 
99 
14 
42 
1121 
258 
10 
432 
716 
178 
— December 
UK 
58 
58 
138 
23 
164 
15 
35 
15 
584 
63 
664 
630 
632 
126 
82 
93 
272 
573 
65 
1343 
1408 
1051 
165 837 
2747 
34 
4834 
606 
606 
1556 
1580 
10544 
179 
3096 
3275 
56 
56 
3331 
1031 
699 
1730 
62 
18 
80 
95 
1494 
1589 
107 
118 
40 
44 
541' 
1477 
561 
2665 
62 
23 
18937 
19036 
145 
368 
1977 Janvie 
Ireland 
677 
12 
689 
382 
15 
397 
3 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
783 
783 
1885 
52 
52 
52 
107 
107 
282 
282 
811 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
36 
36 
2650 
42 
2696 
89 
97 
126 
8 
361 
674 
374 
601 
978 
266 
28 
1849 
736 
2879 
50 
432 
462 
5 
626 
831 
1 
1463 
3193 
3193 
1729 
1729 
14127 
1770 
1770 
168 
151 
319 
2089 
161 
4080 
4241 
4 
46 
50 
129 
129 
354 
377 
17 
571 
35 
623 
163 
162 
315 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
524 
52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
2938 
5599 
19564 
25163 
84915 
129 
7445 
7574 
12044 
159B9 8017 
36050 
393 
393 
44017 
135 
135 
339 
1843 2077 
1697 
1697 
3909 
12845 9677 
5862 
7312 
4961 
3940 
44597 
11404 
9936 
102 
21492 
11696 534 
12523 
24753 
40471 
40471 
2547 
11366 
10876 
24789 
3968 
3968 
25656 
58781 
4390 2894 
91721 
6157 
6626 25706 
38439 
290337 
13402 
3806 
1591 
18799 
5837 
20832 
6792 
32461 
Deutschland France 
FINLANDE 
69 14 
1579 112 1769 385 
3348 497 
12516 3324 
1664 1349 
1664 1349 
2125 1045 
2500 6 
4625 1051 
57 
57 
6289 2457 
21 21 
157 2 
306 3 463 5 
321 73 
321 73 
805 78 
3473 6274 
2586 240 
3049 315 
4644 158 
2388 319 1257 483 
17397 6789 
3905 326 
2214 1768 
65 17 
6184 2110 
9972 283 
326 24 
5981 86 16279 393 
9034 495 9034 495 
731 391 
1437 4276 
2752 383 4920 5050 
3307 
3307 
13693 481 
28137 3793 
856 1018 
808 136 43494 5428 
3695 175 
1079 842 
12830 1135 17604 2152 
118321 22417 
606 823 1824 20 
284 6 2714 849 
1438 25B 
2070 3018 
2794 290 
6302 3566 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
337 
337 
2052 
26 
26 
652 
652 
678 
47 
47 
47 
3 
556 
72 
169 
234 
94 
1 128 
503 
121 4 
628 
54 
13 
80 
147 
1311 
1311 
2 
71 
7 
80 
236 
3539 
121 
7 
3903 
29 
8 
203 
240 
7440 
187? 
356 
68 
3296 
5 1 3 
830 
79 
141? 
Nederland 
1349 
1587 
11386 
12973 
23630 
4460 
2571 
7031 
41 
41 
7072 
50 
50 
β 
264 
272 
486 
486 
808 
2566 
1965 
437 
BOO 
175 
386 
6329 
1821 
1164 
2985 
262 
1791 
2053 
9480 
9480 
773 
144 
1 71 
1088 
319 
319 
4304 
5307 
17 
1401 
10929 
314 
3431 
3009 6754 
39937 
29 
14 
3 
4 6 
65 1 
76 
134 
650 
Belg.-Lux. 
178 
60 
B9B 
958 
3628 
620 
308 
928 
928 
86 
86 
86 
456 
30 
577 
156 
20 
160 
1399 
539 
1181 
1720 
500 
5 934 
1439 
4816 
4816 
29 
8 
14 6 
186 
294 
294 
1207 
5568 
65 
68 
6908 
56 
43 
1582 
1681 
18443 
697 
14 
711 
6 2 1 
47? 
308 
1606 
UK 
513 
81 
153 
334 
25979 
98 
4432 
4530 
12044 
6893 
1315 
20252 
24782 
64 
54 
277 
277 
166 
166 
497 
976 
4277 
64 2 
1015 
857 
617 8284 
4233 
3022 
2 7257 
624 
72 2348 
3044 
7039 
7039 
454 
4 136 
5974 10564 
37 
37 
4535 
10559 
2094 
362 
17550 
1439 
371 
6363 
8173 
61950 
7906 
350 
1 196 
9452 
1831 
13892 
1492 
17215 
Ireland 
811 
1200 
5 
6 
5 
243 
47 
290 
11 
17 
28 
222 
222 
141 
3 
144 
15 4 
19 
ιοί 
2 
103 
806 
482 
482 
17 
143 
6 
166 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2180 
4646 
6826 
12586 
194 
1317 
1511 
295 
295 
1806 
10 
10 
15 
912 
927 
651 
651 
1588 
97 
23 
527 
370 
921 
1043 
2981 
67 
499 
14 
580 
1 
94 
1303 
1398 
8024 
8024 
26 
1291 
1440 
2757 
11 
1 1 
1185 1974 
219 
112 
3490 
449 
751 
582 
1782 
21023 
987 
1228 34 
2249 
308 
337 
699 
1344 
CTCI 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
633 
634 635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 654 
655 
656 
657 
668 
659 
66 
661 
662 
663 664 
665 
666 667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
681 682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
192 
3660 
1276 
5128 
10966 
8000 
18966 
46065 
22706 
23763 
11055 
6483 
1755 
15902 
3783 
8714 
140226 
2173 
857/ 
9475 
8538 
3831 
357 1 
1491 
36656 
1394 
634 
15393 
39770 
8348 865 
5389 
29156 1373 
102122 
2206 
12736 
4346 
14905 
1686 
251 
848 37004 
7714 
3369 
7544 
8258 11654 
2372 
4391 
25813 
71015 
462377 
3645 16383 
20576 
2725 
18351 
1866 
63545 
31422 57827 
14284 
14433 
7929 
9551 
3993 
30596 
170035 
13092 
11612 24704 
16720 
14972 
Deutschland France 
FINLANDE 
16 
2259 
553 
3828 
2438 
3193 
5631 
12646 
5191 
4823 
1497 
1195 
926 5824 
51 1 
904 
33517 
604 
3953 
4339 
3076 
971 
673 
291 13907 
97 623 
7106 
19210 
4599 
662 
1365 18334 
393 
52389 
740 
7054 
3988 
5760 
337 
161 
188 18324 
3903 
107 7 
3066 
4900 
6459 
1197 
1076 
12746 
34423 
169935 
1646 
16374 
9353 
286 
13874 
871 
42403 
11208 
5283 
4728 
8198 
4996 
6268 
180B 
16803 
59292 
7302 
6670 
13972 
5581 
Θ561 
1 
350 
11 
362 
595 
155 
750 
5861 
3810 
2498 
981 
389 
161 
1166 
104 
463 
15423 
427 
440 
1301 
576 
11 12 
21 
3877 
350 
2625 6138 
768 
76 
1437 
2699 
10 
14103 
77 
87 27 2576 
i 
2770 
378 
153 
851 
330 
524 
148 
788 
939 
4111 
45811 
719 
1306 
1506 
447 
153 
4126 
8014 
916 
2159 
536 
431 
557 
421 
988 
14022 
1031 
310 
1341 
1227 
1153 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
503 
79 
583 
145 
28 
173 
3408 
2872 
2347 
3924 
820 
30 
875 
177 
36 
14489 
30? 
772 
380 
264 
101 
101 
2 
1333 
3 
5 
350 
359 
10 
68 
1156 
135 
1875 
1 14 
1 
800 
918 
229 
359 
85 
778 
349 
61 
444 
979 
3284 
26351 
695 
63 
255 
132 
1 145 
119 
3178 
717 
1504 
105 
176 
352 3245 
9396 
1934 
210 
2144 
1404 
520 
Nederland 
i 
180 
181 
362 
369 
731 
1739 
1461 
1435 
294 
113 
8 
630 
63 
29 
5761 
27 
20 
154 
388 
59 
19 
7 
674 
70 
663 
360 
7 
108 
686 
77 
1971 
36 
65 
595 
66 
16 
768 
535 
56 
174 
763 
595 
378 
71 
1435 
3897 
14879 
10? 
460 
174 
437 
16 
1179 
679 
170 
394 
77 
400 
199 
150? 
3371 
?06 
175 
381 
1568 
668 
Belg.-Lux. 
306 
7 
313 
993 
274 
1267 
888 
964 
1642 
230 
4 
104 
670 
169 
2056 
6727 
20 
10 
106 
1031 
20 
9 
634 
1630 
120 
2207 
5565 
215 
168 
433 
822 
9530 
1121 
1263 
68 
39 
50 
2541 
16 
2 
103/ 
83 
145 
12 
2 
1083 
2379 
26804 
30B 
345 
46 
1 
700 
1563 
2292 
3913 
439 
162 
1 16 
70 
268 
8623 
451 
238 
689 
497 
107 
— December 
UK 
99 
185 
74 
358 
6231 
3442 
9673 
19632 
7466 
8358 
3541 
3420 
437 
5791 
1761 
1376 
51782 
278 
3484 
3506 
3086 
1360 
1634 
540 
12888 
725 
2476 7380 
2380 
2 
1434 
4167 
538 
19102 
1 187 
4068 
329 
1978 
928 
51 
437 
8993 
1786 
1155 
2040 
781 
2581 
623 
602 
6306 
15374 
144837 
214 
9 
7620 
602 
1S44 
320 
10609 
3149 
46130 
2580 
2538 
2099 
1736 
439 5705 64376 
1684 
3632 
6316 
3375 
2342 
1977 Jenvier 
Ireland 
10 
10 
217 
6 
268 
14 
277 
18 
47 
847 
28 
156 
3 
31' 
218 
60 
60 
2 
1 1 
2 
2 
3 
149 
169 
1952 
3 
93 
96 
2 
12 
9 
IB 
41 
8 
8 
204 
58 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
75 157 
372 604 
192 
539 
731 
1674 
936 
2402 574 
542 
89 
679 
981 3803 
11630 
615 370 
533 
114 
206 83 
17 
1940 
6 
659 505 
16 
454 
1292 
220 
3152 
176 227 
1 
1873 
297 
156 
2730 
1367 467 
291 
612 999 
51 
1405 
2186 
7378 
31808 
657 
794 
94 
1370 
372 3287 
6738 
28 
17 
812 
50 
280 
704 
2085 
10714 
484 
369 
853 
2364 
1573 
373 
374 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
032 FINLAND 
743 744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 782 
783 
734 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 843 
844 
845 
B46 
847 
848 84 
851 
85 
871 
372 
873 874 
87 
881 
882 
883 
864 
8B5 
SB 
892 
893 894 
395 
896 
897 
898 
899 
89 
23211 
21050 
25375 
50401 
151729 
15847 
21716 
10835 
48398 
2202 
3187 
3980 
36557 
45926 
4409 
32405 
5185 
3816 
38681 
17558 
43428 
145482 
101522 
36263 
427 
50148 
7162 
9104 
204626 
3382 3726 
42481 49589 
904034 
4458 
4458 
5555 
5555 
1756 
1756 
3380 
2167 
659 
4696 
4990 
1932 
2995 
20819 
9554 
9554 
770 
89B9 
1433 
32143 43335 
6124 
19627 
330 
4740 
4497 
35318 
9164 
15839 
9273 
5818 
696 
3901 
10306 
9491 
64488 
Deutschland France 
FINLANDE 
1 1291 
11456 
15808 
29040 
81737 
5803 
8292 
2065 
16160 
1034 
1973 
1589 
18305 
22901 
2796 22637 
1984 
2904 
16221 3459 
23353 
73254 
45621 15053 
293 
20916 3854 
3573 
89310 
2306 
89 
40658 
43563 
442582 
2454 
2454 
1874 
1874 
365 
365 
17 
73 
17 
110 
323 
351 
41 1 
1202 
1487 
1487 
568 
4684 
1095 
16698 23045 
4479 
8420 
32 
2580 
3167 
18678 
2895 
5692 
2136 2567 
104 
1699 
3601 
3827 
22521 
1117 
467 
180 
2059 
6203 
10 
6014 
2539 
8563 
4 
236 
40 
2333 
3113 
169 
2468 
1335 
30 
681 
2887 
3142 
10712 
17285 
1269 
75 
2731 
1604 
25 
22989 
62 
253 
59 
373 
71442 
131 131 
317 
317 
79 
79 
115 
257 
12 
123 
13 
90 
300 
910 
871 
871 
5 
239 
85 
1679 
2008 
157 
1134 
52 
1053 
600 
2996 
586 
858 
970 
500 
28 
473 
771 
677 
4863 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1381 
404 
937 
2447 
6993 
1151 
1863 
628 
3641 
59 
2 2085 
2146 
70 
1038 
57 
67 
5689 
7648 
1306 16075 
7871 
681 
3204 
751 
4 
12511 
4 
46 
50 
54101 
504 
504 
1401 
1401 
439 
439 
108 
87 
34 
757 
37 
365 
417 
1795 
5603 
5603 
18 
131 
4 
593 
746 
251 
307 
27 
744 
137 
1466 
776 
761 
728 
560 
3 
975 
2018 
292 
6113 
Nederland 
913 
1800 
2405 
2691 
10035 
7059 
70 
950 
8079 
4964 
4964 
170 
1336 
2 
228 
3062 
81 
2326 7145 
3990 
347 
24 
581 61 
175 
5178 
5 
2925 
158 
3088 
43420 
235 
335 
463 
463 
88 
88 
4 9 
36 
83 
10 
1 
49 
66 
393 
17 
17 
114 
308 
135 
2772 
3229 
430 
982 
193 
228 
1833 
573 
586 
454 
304 
6 
142 
223 
687 
2975 
Belg.-Lux. 
964 
404 
77 
1077 
3126 
128 
596 
401 
1 125 
36 
33 
1B28 
2047 
3944 
304 
1204 
62 
30 
301 
554 
500 
2855 
15545 
1754 
1535 
334 
19163 
7 
2 
9 
40439 
85 
85 
64 
64 
5 
5 
1230 
19 
76 
18 
13 
325 
1681 
12 
12 
16 
583 
3 
382 
984 
15 
3062 
14 
3 
3094 
439 
744 
232 
39 
99 
338 
336 
2017 
UK 
4 661 
4455 
2671 
6874 
24278 
1356 
2473 
3528 
7357 
809 
600 
396 
4335 
6140 
40? 
1600 
1580 
160 
5736 
2714 
7550 
19742 
1 1 175 
17090 
36 
20364 477 
3243 52384 
505 
271 
919 
1695 
191897 
514 
514 
839 
8.39 
7 70 
?70 
1690 
843 
327 
1574 
4052 
978 
1280 
10744 
1304 
1304 
45 
1058 
86 
6512 
7701 
583 
5566 
307 
133 
235 
6724 
2904 
2622 
4095 
1 167 
531 
422 
3305 
2285 
17331 
Ireland 
12 
23 
90 
1 1 
393 
IO 
3381 
566 
2857 
17 
17 
1 1 
7 
124 
124 
9 
275 
5 
5 
14 
49 
63 
3760 
2 
7 
18 
16 
4 
2 
53 
59 
118Ì 
90 
1271 
2 
5 i' 
53 
1?' 
56 
138 
6 
13 
330 
txp 
Valeurs 
Danmark 
2972 2041 
3307 
6202 
18959 
330 
128 
158 
616 
319 
286 
125 
1971 
2701 
548 
2221 
158 
397 
6767 
91 
5242 
15424 
35 
69 
B17 
81 
2079 
30B1 
168 
590 
758 
56393 
535 
535 
596 
595 
492 
492 
171 
848 119 
2104 
664 
86 
143 
4135 
260 
260 
4 
905 
25 
3417 
4351 
207 
156 
12 23 
76 474 
991 
4559 
602 
543 
24 
85 
150 1484 
8438 
>orx 
CTCi 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
032 FINLAND FINLANDE 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
185283 71626 12175 18067 9133 7942 45427 1633 19280 
1576 200 1371 5 . . . 
1576 200 1371 5 
2376 1956 . 7 5 86 2 257 
2376 1956 . 7 6 86 2 257 
131 2 1 1 9 118 
131 2 . 1 1 . 9 
BOI 573 5B 29 48 77 
BOI 573 58 29 48 77 
1806 338 1 . 1 4 4 1323 1823 338 1 . 1 4 4 1340 
118 
16 
16 
2138706 848582 189720 115868 181527 117484 528587 11295 185883 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
001 
00 
on 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
OBI 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
243 
24 
6069 
6069 
26221 
4662 
22010 
52893 
7375 
3735 
41788 
5838 
58736 
24108 
3759 
4047 
9497 
41411 
1841 
1525 
27490 
5950 
1217 
135 
120 
29452 
67730 
79B74 
14349 
89174 
11860 
195257 
61962 
7864 
69826 
8309 
33146 
12160 
2351 
1233 
57199 
60822 
60822 
619 
16208 
16827 
626770 
5862 
111364 
117226 
6640 
12842 
19482 
136708 
4698 
31152 
35850 
639 
984 
1623 
205 
11820 
12025 
66/ 
1516 
5675 
9299 
16824 
33971 
1365 
1365 
1688 
72 
838 
2598 
423 
2207 
2808 
1270 
6708 
1314 
382 
42 
1239 
2977 
164 
42 
399 
19 
52 
97 
1 
11991 
12765 
2915 
2742 
4024 
2846 
12527 
30761 
1935 
32696 
7662 
13224 
4025 
98 
583 
25592 
15483 
15483 
363 
9496 
9859 
122570 
987 
5798 
6786 
3311 
421 1 
7522 
14307 
2379 
1675 
4654 
340 
?64 
594 
167 
6364 
6521 
7 
305 
4915 
3327 
8810 
17384 
France 
SUISSE 
2774 
2774 
12715 
86 
4255 
17056 
5921 
106 
20299 
1715 
28041 
3179 
378 
1726 
703 
5986 
1651 
41 
26701 
5879 
403 
9 
1 19 
8595 
43398 
23072 
1806 
12727 
1755 
39360 
20038 
2762 
22B00 
1 1 
739 
814 
4 
321 
1889 
25465 
25465 
1 
1048 
1049 
187818 
3362 
72423 
75785 
6B6 
1011 
169/ 
77482 
723 
197 
920 
103 
18/ 
290 
6 
2433 
2439 
47 
1045 
617 
6709 
669B 
141 16 
1000 EUA/UCE 
Italia 
81 
81 
245 
4484 
15975 
20704 
13866 
13866 
2024 
29 
403 
384 
2840 
26 
1408 
3 
32 
39 
26 
3711 
5245 
29262 
8370 
71503 
4179 
113314 
706 
844 
1550 
312 
2122 
125B 
1 
59 
3752 
2133 
2133 
24 
1239 
1263 
164748 
1432 
22313 
23745 
2537 
2537 
26282 
87 
348 
435 
52 
34 
86 
23 
14 6 5 
14B8 
601 
4 0 
1 
72 
937 
1651 
Nederland 
434 
434 
6785 
4 
255 
7044 
931 
1419 
1998 
2333 
6681 
4590 
160 
170 
80 
5000 
709 
19 
100 
2000 
2328 
10882 
962 
660 
1513 
14017 
430 
507 
937 
179 
15B05 
2758 
83 
172 
18997 
1775 
1776 
50 
1596 
1646 
58859 
72 
198 
270 
70 
2805 
2875 
3145 
250 
250 
103 
6B5 
488 
11 
1485 
14 96 
123 
137 
17 
212 
489 
Belg.­Lux. 
162 
162 
96 
1 
183 
380 
18 
298 
316 
28 
41 
16 
85 
19 
5 
988 
1012 
13485 
186 
104 
53 
13828 
391 
408 
799 
24 
139 
63 
316 
2277 
??77 
306 
306 
19281 
2 
203 
206 
36 
366 
402 
60 7 
223 
223 
2 
96 
98 
3 
2 
/('. 146 
2 26 
UK 
616 
516 
3227 
11 
123 
3361 
15 
57 
202 
274 
374 
141 
1470 
37 
2022 
15 
3 
3 
1367 
1388 
172 
152 
9 7 
1505 
1926 
9505 
941 
10446 
17 
1756 
3133 
3163 
31 
6600 
1477 
1477 
181 
1416 
1597 
29607 
5 
B146 
8 151 
3018 
3018 
1 1169 
305 
16506 
16811 
34 
7 1 
45 
8 
73 
81 
2 
7 8 
9 
89 
Ireland 
705 
705 
161 
161 
28 
23 
1 14 
103 
50 
16 
283 
10 
10 
58 
39 
3 
100 
14 
381 
395 
3 
3 
686 
686 
737 1 
66 
66 
10 
10 
76 
Export 
Valeurs 
Danmark 
32 
32 
1465 
4 
220 
1689 
39 
3 
2760 
20 
2822 
12486 
2525 
186 
7022 
22218 
178 
1 
615 
790 
1584 
28 
92 
59 
6 
185 
117 
86 
203 
104 
33 
2 
14 
153 
12209 
12209 
42l' 
421 
41516 
2 
2217 
2219 
1421 
1421 
3640 
231 
12426 
12657 
15 
7 
22 
3 
20 
13 
36 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
251 
25 
261 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
287 
28S 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
13846 
13846 
277 
8300 
1429 
16470 
5952 
12358 
1987 
46805 
798 
17779 
3573 
4433 
14104 
40687 
2993 
3851 
4075 
469 
11446 
12537 
64179 
76716 
272969 
11085 
14788 
25873 
607194 
24354 
631643 
21128 
21128 
44822 
44822 
723371 
2526 
2526 
5809 
3747 
9556 
15099 
15099 
37181 
39168 
28184 
49441 
103099 
39718 
56914 
306524 
26477 
30697 
1243 
58417 
56219 
1088 
48114 
105421 
203665 
203665 
19478 
46153 
32573 
98203 
4873 
4873 
102 
3320 
15 
10406 
2118 
3654 
1080 
20695 
238 
6557 
2914 
1358 
4916 
15983 
2691 
1240 
2703 
57 
6708 
7496 
1 1612 
19108 
96400 
9637 
1 1402 
21039 
76346 
9522 
85868 
14731 
14731 
25672 
25672 
147310 
1352 
1352 
4270 
2335 
6605 
4240 
4240 
12197 
15401 
12714 
20909 
62822 
10038 
24134 
146018 
13026 
13415 
693 
37134 
35421 
622 
28359 
64402 
70783 
70788 
3348 
14640 
19238 
37126 
France 
SUISSE 
6662 
6662 
39 
4250 
392 
1917 
558 
3932 
109 
11202 
427 
6372 
221 
403 
3617 
11040 
17 
347 
93? 
?15 
1511 
3 0 8 I 
59 I 1 
8992 
57172 
380 
2756 
3136 
287432 
8358 
295790 
6261 
6261 
18639 
18639 
333826 
223 
223 
1065 
I 09 
1 174 
106 
106 
1503 
5680 
6655 
1 1072 
12692 
13571 
7081 
56751 
7651 
11493 
454 
19598 
7956 
743 
5404 
13603 
35275 
35275 
1 1416 
18546 
3344 
33306 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
178 
178 
130 
514 
12 
2563 
249 
983 
506 
4957 
15 
4133 
434 
134 
1826 
6542 
8 
716 
104 
865 
553 
9513 
10066 
26268 
612 
342 
954 
148069 
5091 
153160 
9 
6 
154123 
10 
10 
41 1 
17 
4 28 
8875 
8875 
9313 
2526 
3443 
5846 
8854 
5317 
5208 
31 194 
3565 
1544 
89 
5198 
1948 
150 
2273 
.137 1 
41277 
41277 
1614 
1632 
6 5 Β 
4104 
Nederland 
409 
409 
20 
2 
890 
84 
380 
207 
1606 
109 
764 
443 
889 
1705 
150 
1461 
174 
1735 
684 
31571 
32255 
40433 
158 
177 
335 
44077 
888 
44965 
69 
69 
45369 
??9 
??9 
1064 
1064 
1192 
1192 
2485 
2370 
3342 
1968 
7001 
151 
7220 
17552 
212 
770 
98? 
431 
1 
5072 
5504 
7864 
7854 
194 1 
1046 
1784 
477 1 
Belg.­Lux. 
1006 
1006 
3 
15 
1006 
607 
15 
1815 
16 
3481 
7 
439 
2 
1380 
216 
2044 
107 
55 
150 
2 
314 
97 
2059 
2156 
9548 
296 
1 1 1 
407 
50414 
284 
50698 
63 
53 
51 1 
511 
51669 
15 
15 
105 
I 05 
1 
1 
121 
1613 
234 
3092 
864 
179 
1133 
7115 
815 
381 
4 
1200 
325 
6 
2809 
3140 
14397 
14397 
iao 1 186 
7771 
4086 
— December 
UK 
121 
121 
3 
181 
2 
2928 
1694 
69 
4777 
2 
8 
2 
715 
2203 
2930 
8 
31 
38 
80 
375 
900 
1275 
26209 
2 
2 
809 
21 1 
1020 
5 
5 
1027 
669 
669 
60 
66 
126 
283 
28.3 
1078 
1076 
1625 
6423 
14403 
9541 
7023 
40091 
1089 
3078 
2 
4169 
10136 
43 
3365 
13544 
29066 
29066 
10.3 7 
8804 
5041 
14882 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
ï; 
i; 
ε E 
2C 
2 
130 
72 
470 
674 
117 
S 
17( 
2 
2 
637 
63? 
26 
3 
29 
Valeurs 
Danmark 
597 
597 
87 
87 
β 
437 
443 
i 24 
195 
221 
251 
2606 
2856 
16919 
47 
47 
47 
28 
28 
3 
51 
54 
402 
402 
484 
171 
1 
1391 
451 
5115 
7129 
2 
7 
1 
10 
23 
832 
855 
4376 
4376 
16 
296 
87 
399 
375 
Tab. 2 Export 
376 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
036 SWITZERLAND 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
64 1 
643 
64 
651 
653 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
683 
683 
634 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
SUISSE 036 SWITZERLAND SUISSE 
26461 
26461 
1415 
1416 
80175 
184238 
15827 
3790 
284030 
28106 
22000 
69676 
119782 
1203918 
28497 
13652 
22174 
64323 
18273 
70344 
20459 
109076 
714 
14304 
26320 
41338 
67316 
40873 
108189 
103605 
68843 
66016 
33437 
30694 
6974 
48896 
27396 
71459 
457320 
13352 
30771 
37738 
38518 
34338 
20908 
1517651 
1693276 
19578 
21583 
130906 
140964 
51859 
7591 
17074 
65318 
8585 
463458 
88770 
94658 
14737 
45058 
7883 
12207 
2603 
4745 
270473 
36101 
16814 
11062 
28595 
72941 
13985 
7257 
7257 
353 
353 
45269 
99134 
9337 
815 
154555 
9722 
8376 
44589 
62687 
670320 
7932 
5583 
6848 
20363 
8821 
31175 
9766 
49752 
551 
3670 
16100 
25321 
39420 
21148 
60568 
39755 
28931 
35958 
6966 
18089 
2926 
21487 
14114 
26778 
195004 
4797 
15304 
22018 
19637 
16852 
13006 
2S005 
119619 
10B29 
603S 
53652 
48647 
26197 
5267 
10559 
33973 
6160 
201322 
16619 
37709 
7589 
25218 
1587 
5924 
762 
1675 
97090 
23912 
9589 
4582 
20012 
58602 
8695 
14548 
14548 
74 
74 
494B 
23706 
2836 
792 
32282 
1 1896 
4965 
7798 
24658 
230095 
6010 
1742 
2026 
9778 
2018 
16273 
2782 
21073 
47 
2199 
2086 
4332 
9887 
7926 
17813 
25880 
9729 
8357 
5368 
1381 
1765 
7211 
4529 
4084 
68304 
2358 
2825 
4878 
6270 
8139 
1654 
24046 
50170 
5668 
4398 
25130 
34938 
11104 
1121 
1532 
13794 
914 
98599 
52876 
3011 
1608 
7611 
2614 
1533 
199 
2673 
72130 
4964 
2545 
2201 
3423 
4281 
1987 
798 
798 
85 
85 
9549 
20465 
1152 
708 
31874 
970 
1039 
3793 
5802 
124703 
10045 
5500 
7033 
22578 
4195 
7586 
2712 
14493 
91 
3018 
4369 
7478 
3487 
2656 
6143 
13038 
22048 
12249 
15134 
7278 
879 
7112 
4155 
1626 
83519 
5806 
11466 
5082 
4672 
6018 
2283 
136 
36468 
2351 
3039 
30664 
15087 
1028 
1015 
863 
10633 
773 
65453 
144 
6941 
231 
3177 
3 
109 
11 
62 
10678 
4210 
1925 
1 148 
3455 
3595 
1362 
188 
188 
340 
340 
8617 
15589 
69 
1004 
25279 
2843 
4810 
4647 
12300 
74270 
389 
116 
155 
660 
809 
2576 
1798 
5183 
1 
48 
580 
629 
4061 
2494 
6555 
5939 
4478 
1863 
1518 
1 121 
323 
4178 
1 164 
6262 
26846 
6 
449 
2000 
1796 
4 50 
457 
16130 
21287 
599 
1236 
9896 
715 
63 
1155 
531 
6 
14201 
2120 
1086 
157 
800 
68 
1506 
118 
34 
5889 
531 
563 
752 
530 
953 
493 
3664 
3664 
536 
536 
6107 
14200 
398 
208 
20913 
663 
660 
3229 
4552 
59593 
625 
336 
518 
1379 
1 127 
5315 
106? 
7499 
143 
153 
396 
3308 
804 
3112 
6678 
1636 
2586 
406 
80 
328 
5592 
935 
18223 
36464 
141 
263 
87? 
4250 
796 
395 
104689 
111406 
320 
4002 
15496 
18899 
12031 
123 
2465 
1974 
28 
56338 
2272 
15410 
32 
4152 
436 
1773 
939 
37 
25051 
432 
189 
1753 
337 
123? 
49 
6 
6 
5268 
9582 
2008 
171 
17029 
1799 
1631 
4516 
7946 
126733 
3390 
278 
5489 
9157 
1046 
6614 
2002 
9662 
22 
77 
943 
1042 
6856 
5567 
12423 
11582 
1852 
4314 
3868 
2316 
621 
2670 
2046 
9036 
38305 
137 
391 
3544 
1650 
1836 
2631 
1344594 
1353783 
410 
3507 
4724 
13370 
784 
2 
497 
4191 
679 
28164 
14738 
30389 
4343 
3842 
3123 
1357 
474 
264 
58530 
1554 
1464 
626 
720 
3759 
1326 
20 
12 
25 
335 
443 
303 
40 
49 
29 
797 
9 
835 
5 
422 
53 
78 
125 
34 
39 
835 
40 
38 
3 
26 
775 
5 
781 
54 
23 
21 
37 
37 
366 
1543 
16 
88 
2011 
189 
184 
661 
1034 
5851 
197 
57 
105 
359 
233 
8 
338 
579 
2 
149 
2089 
2240 
1297 
275 
1672 
644 
164 
267 
124 
361 
132 
521 
419 
5421 
8043 
107 
73 
236 
244 
207 
439 
51 
1367 
4 
127 
196 
25 
352 
1 
12 
1 
258 
52 
324 
343 
539 
64 
497 
52 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
72E 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
31928 
112519 
323946 
3531398 
3260 
13320 
37622 
38223 
74943 
32641 
199909 
36220 
25455 
40704 
B4683 
17028 
35635 
16031 
88832 
344588 
89442 
14759 
104201 
71807 
34091 
61539 
64872 
67349 
161733 
451391 
39153 
67399 
37340 
143892 
89492 
20196 
12064 
69046 
190798 
18337 
107254 
26192 
20029 
93794 
31107 
130258 
426971 
736420 
66815 
20828 
124831 
33496 
37579 
1019969 
23363 
18116 
25396 
66375 
2948594 
29086 
29086 
173999 
173999 
46401 
46401 
59442 
133518 
10787 
129366 
31438 
15348 
66839 
207579 
976613 
2294 
6881 
22125 
4674 
54420 
2Θ894 
11928B 
21642 
9736 
19446 
57085 
12591 
27556 
10429 
55877 
214362 
62499 
9225 
71724 
43442 
23059 
38103 
33225 
46776 
107670 
292275 
15944 
30803 
12235 
58982 
47659 
16702 
9054 
38497 
111912 
13694 
73669 
16866 
14881 
61275 
17280 
86598 
284163 
330771 
40014 
16774 
77577 
13060 
24229 
552425 
10724 
3038 
5873 
19635 
1724766 
16566 
16566 
88626 
88626 
17221 
17221 
15897 
67411 
4796 
46705 
16849 
5843 
12152 
37401 
379600 
368 
950 
5357 
8898 
9060 
1265 
25898 
6737 
4209 
7113 
8435 
1389 
3068 
1331 
91 1 1 
41393 
6470 
1671 
8141 
9355 
2858 
6157 
6743 
3173 
20056 
48342 
700 
16317 
7297 
23314 
151 1 
908 
523 
4538 
7480 
1606 
12479 
3742 
1661 
9489 
5398 
14790 
49166 
142793 
8476 
407 
17226 
3722 
6094 
178718 
6884 
2413 
6932 
16229 
398680 
3564 
3564 
20867 
20867 
4067 
4067 
14178 
29011 
1831 
14587 
8274 
7891 
16955 
40541 
286351 
327 
177 
3042 
2 703 
6394 
1 103 
12745 
2579 
8221 
4846 
10889 
1581 
1652 
1439 
12884 
44091 
9860 
1662 
11522 
11001 
3894 
5303 
7277 
10899 
16724 
55098 
3849 
4254 
1833 
9936 
2643 
708 
783 
4845 
8979 
B08 
5022 
3517 
808 
11665 
1346 
8451 
31617 
93911 
6319 
1988 
13428 
13072 
3844 
132562 
1212 
2245 
7043 
10500 
316950 
5768 
5768 
45529 
45529 
23582 
23682 
19366 
18343 
2498 
52585 
3241 
610 
2412 
6833 
88083 
88 
25 
1105 
17497 
2695 
816 
22226 
2081 
34 
146 
1806 
610 
744 
1786 
3111 
10318 
1 1 16 
339 
1445 
2315 
1354 
1725 
2260 
1572 
2378 
11604 
12053 
665 
2762 
15380 
113 
6262 
6375 
905 
5493 
58 
412 
2453 
319 
4056 
13696 
3516 
827 
546 
1457 
553 
1744 
8643 
151 
6437 
1626 
8214 
97900 
828 
828 
3478 
3478 
665 
665 
939 
3553 
402 
1366 
659 
735 
2597 
7319 
247864 
81 
4935 
263 
28 
137 
188 
5632 
1281 
2237 
6386 
763 
102 
329 
120 
1600 
12868 
1375 
237 
1612 
1064 
299 
2160 
734 
554 
2237 
7048 
249 
151 1 
1134 
2894 
34607 
756 
485 
3946 
39794 
476 
3018 
461 
263 
849 
265 
2105 
7437 
87946 
4437 
876 
1885 
1581 
318 
97043 
4008 
135 
309 
4452 
178780 
894 
894 
3631 
3631 
346 
346 
5980 
2199 
324 
1408 
475 
780 
7508 
17737 
1528803 
101 
347 
5403 
4226 
2180 
192 
12449 
1257 
968 
2742 
5057 
697 
2062 
534 
5348 
18665 
7819 
1240 
9059 
2624 
1680 
5183 
3473 
2819 
8148 
23927 
4907 
11179 
11188 
27274 
2467 
330 
807 
9003 
12607 
61 1 
7022 
1284 
1848 
4945 
6102 
12593 
34405 
27341 
6642 
237 
12236 
1368 
676 
48500 
384 
3810 
2699 
6893 
193779 
1144 
1144 
6764 
6764 
304 
304 
2782 
12119 
881 
11610 
1849 
2661 
3027 
2 
71 1 
713 
38 
46 
11 
1 1 
48 
59 
399 
225 
602 
23 
24 
23 
1 196 
2 
3423 
517 
3942 
55 
59 
477 
33 
609 
339 
339 
182 
182 
1 10 
42 
618 
1395 
3508 
1 
5 
225 
197 
346 
184 
958 
643 
25 
620 
12 
213 
392 
832 
2737 
292 
347 
639 
1707 
722 
2306 
1137 
1532 
4497 
11901 
1449 
347 
374 
2170 
605 
792 
295 
1900 
3592 
237 
633 
264 
150 
3044 
20 
1633 
5980 
142 
100 
1022 
140 
435 
1839 
38 
732 
770 
322 
333 
5102 
5102 
216 
216 
190 
840 
49 
1078 
91 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
036 SWITZERLAND 
847 
84B 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
BS 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
21682 
43957 
436190 
119571 
119571 
5980 
27543 
5379 
130043 
168945 
28372 
46953 
2949 
26183 
83084 
187541 
184087 
100518 
80591 
17468 
80589 
196411 
54025 
45623 
759312 
1920045 
6409 
6409 
48477 
48477 
1130 
1130 
79 18 
7818 
121 
121 
2198796 
46095 
2244891 
14068823 
8916 
19500 
180076 
21359 
21359 
4854 
14364 
4178 
77858 
101254 
20707 
15513 
1244 
14727 
34366 
86557 
115356 
63724 
43688 
9693 
14699 
64045 
30830 
19898 
361933 
873592 
48062 
48062 
558 
558 
2544 
2544 
6 
6 
11953 
9661 
21619 
4747988 
France 
SUISSE 
4245 
9191 
81317 
12518 
12518 
205 
5376 
222 
14964 
20767 
1491 
4265 
807 
7670 
16529 
30762 
36935 
13659 
13769 
2851 
15827 
40464 
8414 
12246 
144164 
318026 
2316 
2316 
120 
130 
37 
3/ 
135934 
135934 
2186724 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6964 
13789 
116786 
83901 
82901 
46 
1361 
62 
6196 
7665 
1859 
2087 
278 
2589 
26679 
33492 
17B20 
11810 
13427 
1699 
961 
78310 
5704 
6626 
136377 
452100 
34 
34 
320 
370 
386 
19 
405 
1561597 
Nederland 
61 
366 
7336 
37? 
372 
252 
676 
216 
6169 
7213 
924 
3780 
20 
482 
408 
5614 
3580 
2970 
645 
781 
2467 
1201 
888 
1613 
14145 
39651 
3847 
3847 
26 
7 6 
1 14 
1 14 
3 
3 
IB 
18 
31482 
78 
31660 
572084 
Belg.-Lux. 
313 
1771 
12470 
129 
129 
81 
1 124 
22 
2088 
3315 
390 
7205 
97 
174 
93? 
8798 
4161 
3134 
745 
154 
1336 
3591 
690 
1400 
15211 
44794 
125 
125 
9 
9 
ι 
ι 
54 
64 
8413 
5464 
13877 
652193 
UK 
1167 
3825 
34233 
2013 
2013 
639 
2757 
663 
19769 
23728 
2511 
14066 
497 
494 
4016 
21584 
5308 
2898 
7435 
2102 
44786 
8412 
7355 
2537 
80833 
170603 
3 
3 
52 
62 
IO 
10 
43 
43 
2010099 
30873 
2040972 
4175922 
Ireland 
46 
231 
12 
12 
1039 
3 
728 
1770 
37 
3 
21 
24 
85 
12 
90 
4 66 
70 
22 
2 
74 
97 
823 
3923 
121 
121 
26 
26 
5 
5 
49 
49 
20842 
Export 
Valeurs 
Danmark 
24 
469 
2741 
267 
267 
3 
946 
13 
2271 
3233 
453 
34 
6 
26 
130 
649 
915 
2233 
426 
118 
471 
386 
70 
1207 
5826 
1B356 
360 
360 
238 
238 
3 
3 
475 
476 
151473 
CTCI 
Value 
EUR 9 
038 AUSTRIA 
001 
00 
011 
012 
014 
οι 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
1 12 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
233 
233 
23 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
3318 
3318 
9608 
341 
667 
10616 
364 
145 
10443 
8538 
19490 
11794 
933 
361 
7507 
20595 
5808 
101 
5286 
275 
624 
21893 
34044 
27344 
6727 
48414 
8187 
90672 
3552 
10648 
14200 
11368 
9413 
19980 
2006 
939 
43706 
71572 
71572 
778 
10967 
11745 
319958 
6041 
24567 
30608 
1105 
5471 
6576 
37184 
7770 
5397 
13167 
606 
1341 
1947 
560 
17050 
17600 
721 
3907 
13442 
15608 
33719 
11861 
11861 
Deutschland France 
AUTRICHE 
2132 
2132 
626 
13 
90 
729 
202 
113 
5063 
5008 
10386 
5650 
435 
228 
6205 
12518 
704 
9 
31 
59 
582 
17191 
18620 
5314 
3023 
3020 
4495 
15B52 
3414 
5770 
9184 
8B61 
2863 
1 1596 
1345 
458 
25123 
6506B 
65068 
656 
7571 
8227 
167839 
5445 
10653 
16098 
343 
3587 
3929 
20027 
6337 
795 
663? 
304 
413 
716 
291 
10591 
10882 
701 
3885 
11959 
9569 
26128 
9832 
9832 
68 
68 
382 
393 
674 
13 
3108 
3 
3123 
48 
42 
17 
143 
250 
1 
5252 
3 
179 
5435 
706 
1931 
649 
675 
3951 
17 
994 
ΙΟΙ I 
1892 
277 
27 
2146 
2744 
2744 
100 
100 
19502 
1 
5566 
5567 
1185 
1 185 
6752 
14 
10 
24 
1 
4 
5 
9 
1270 
1279 
866 
1420 
2286 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
6 
92 
314 
51 
457 
982 
694 
1676 
134 
4 
45 
183 
1520 
1 10 
27 
1791 
3459 
13880 
711 
44182 
2159 
60932 
53 
751 
804 
388 
3250 
4 
3642 
2920 
2920 
1309 
1309 
76387 
248 
6142 
5390 
737 
1 
738 
6128 
493 
3 
496 
27 
61 
88 
163 
4415 
4578 
2 
2 36 
3245 
3510 
27 
27 
Nederland 
401 
401 
7086 
196 
7282 
39 
361 
1712 
2112 
740 
91 
9 
43 
883 
3215 
92 
3 
103 
1075 
4488 
6663 
941 
413 
622 
8638 
10 
982 
992 
28 
5689 
2136 
6 
440 
8299 
260 
260 
19 
1222 
1241 
34596 
1 
86 
87 
76 
144 
170 
257 
435 
38 
463 
185 
750 
935 
87 
593 
679 
17 
16 
1 1 
473 
467 
304 
304 
Belg.-Lux. 
31 
31 
685 
2 
687 
107 
560 
667 
1 
3 
47 
51 
368 
638 
1006 
553 
38 
3 
16 
610 
3 
92 
95 
5 
18 
6 
28 
84 
84 
7 
68 
75 
3324 
18 
18 
18 
301 
1 
302 
2 
73 
75 
37 
37 
1 
748 
9 
358 
957 
957 
— December 
UK 
554 
554 
418 
3 
421 
4 
55 
470 
629 
34 
12 
13 
58 
12 
483 
497 
81 
48 
146 
212 
487 
52 
1274 
1336 
61 
861 
2738 
653 
3 
4316 
27? 
27? 
95 
329 
424 
8884 
22 
2470 
2492 
485 
485 
2977 
190 
2962 
3152 
87 
7 
94 
144 
144 
2 
10? 
3 
107 
23 
23 
1977 Janvier 
Ireland 
91 
91 
64 
2 
66 
20 
20 
11 
11 
35 
6 
41 
2 
356 
358 
8 
8 
595 
34 
34 
• 
34 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
46 
46 
255 
14 
31 
300 
32 
874 
91 
997 
5187 
342 
91 
1012 
6632 
3 
525 
528 
112 
39 
2 
8 
161 
1 
429 
430 
133 
15 
2 
2 
152 
216 
216 
1 
368 
369 
9831 
324 
598 
922 
69 
69 
991 
2098 
2098 
34 
34 
1 
1 
4 
20 
939 
963 
718 
718 
377 
Tab. 2 Export 
378 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
038 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
333 
33 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
41 1 
41 
433 
434 
43 
431 
43 
4 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
564 
55 
562 
56 
AUSTRIA 
6665 
2741 
19104 
6282 
7659 
132? 
43819 
753 
8224 
2450 
746 
17624 
29297 
902 
2052 
38623 
14300 
55889 
13262 
45618 
58880 
266179 
18383 
36510 
54893 
199 
158819 
27503 
186521 
3096 
3096 
12238 
12238 
256748 
1065 
1065 
16373 
8423 
24796 
11022 
1 1022 
36883 
35831 
11480 
16884 
16665 
5893 
8502 
95255 
36948 
11426 
1348 
49722 
18857 
1567 
38309 
58733 
107334 
107334 
6764 
27823 
32949 
67526 
24087 
24087 
AUTRICHE 
6343 
150 
9313 
5939 
5124 
426 
27324 
170 
5600 
2310 
481 
1 1296 
19857 
52B 
1927 
14794 
11643 
28904 
11039 
12681 
23720 
53996 
18369 
34999 
53368 
76836 
20775 
97611 
2862 
2862 
12238 
12238 
66079 
432 
432 
15277 
6940 
22217 
9722 
9722 
32371 
32602 8376 
11801 12000 2015 4400 
71194 
18289 
7022 
1126 
26437 
16856 
1119 
28102 
46077 
75810 
75810 
3699 
15452 
20193 
39344 
17127 
17127 
147 
1455 
B8B 
14 
345 
13 
2B65 
24 
130 
645 
799 
6 
845 
8 
859 
808 
91 1 
1719 
9836 
7 
402 
409 
199 
2140 
30 
2369 
182 
182 
2960 
149 
149 
1 1 
364 
375 
43 
43 
567 
1310 
351 
643 
736 
1649 
1113 
5802 
4767 
849 
197 
5813 
560 
234 
1022 
1816 
5541 
5541 
808 
6806 
524 
8138 
4938 
4938 
39 
10 
7352 
98 
95 
596 
8193 
58 
2200 
134 
76 
1686 
4154 
374 
10? 
3375 
1591 
5443 
397 
5312 
5509 
6 1 109 1 1 15 
72926 
5596 
78522 
33 
33 
90 
90 
19.1 
194 
691 
1186 
1367 
2393 
1135 
672 
904 
7657 
5254 
1609 
25 
6BS8 
517 
186 
979 
1682 
2306 
2306 
205 
830 
736 
1771 
21 
21 
1 
1483 
68 
169 
174 
1895 
1 
1 1 
1277 
1349 
12940 
986 
13943 
372 
22524 
22896 
2136 
825 
2961 
231 
231 
608 
597 
1705 
2120 
430 
1276 
1170 
710 
120 
899 
4605 
6518 
376 
3054 
3267 
4570 
4570 
1 148 
129 
1099 
2376 
46 
46 
1 118 
49 
89 
6 
144 
247 
621 
2 
62.3 
318 
1346 
1664 
3660 
101 
3761 
64 
64 
80 
331 
301 
I 10 
1 10 
476 
30 
21 
425 
1130 
29 
172 
1797 
744 
389 
1133 
314 
1330 
1544 
5287 
5237 
792 
693 
1573 
1875 
1875 
15? 
1737 
103 
1646 
34 
3412 
2590 
6047 
70 
61 17 
25 
52 
77 
1045 
176 
1221 
98 
98 
6 
285 
291 
53 
53 
442 
283 
84 
177 
843 
1180 
245 
2812 
1375 
1 179 
2554 
497 
1 1 
2632 
3140 
9188 
9188 
702 
3768 
9385 
13855 
73 
80 
1 161 
1 181 
84 
20 
61 
62 
1 
1 
403 
2889 
3292 
76 
76 
77 
1 
1 
216 
316 
5 
303 
31 
129 
769 
1 136 
1 
17 
1 190 
1207 
3451 
3451 
20 
26 
319 
365 
80 
80 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Batg.-Lux. UK Ireland Danmark 
038 AUSTRIA 
572 
57 
583 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
61 1 
613 
613 
631 
635 
638 
63 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
1831 
1B31 
69643 
153449 
16071 
2074 
241237 
10822 
8813 
66981 
B6616 
732341 
40740 
13094 
12537 
71371 
19319 
49581 
16958 
85858 
616 
17324 
27647 
45587 
56960 
28163 
85123 
136662 
35036 
66959 
38745 
40939 
B43B 
37704 
20870 
51667 
437020 
15026 
61287 
355B9 
35538 
20758 
18179 
9297 
196673 
14337 
11209 
48034 
60637 
20606 
1200 
9526 
71985 
8508 
246942 
15570 
56261 
9789 
49836 
5252 
5331 
2587 
1933 
146565 
42194 
17470 
17319 
19967 
47112 
11406 
51886 
112694 
320048 
1059 
1059 
53702 
103954 
11568 
1000 170224 
7420 
4552 
47224 
59196 
506468 
21379 
10592 
6935 
38906 
11766 
24478 
12293 
48537 
346 
13304 
17098 
30748 
41292 
21826 
63118 
83080 
23645 
44653 
17099 
30693 
5543 
25411 
15720 
24772 
270616 
6273 
26132 
26413 
24281 
12312 
13183 
3331 
110925 
5529 
7366 
31141 
38000 
19000 
1143 
4868 
56507 
7330 
170904 
9808 
34715 
5599 
41139 
2115 
4335 
2114 
717 
100542 
31562 
14000 
6769 
17261 
38770 
8496 
42273 
82600 
241731 
AUTRICHE 
2 
2 
785 
10434 
1629 
147 
13045 
654 
506 
4526 
5686 
50781 
1635 
326 
399 
2360 
671 
8094 
1213 
9978 
103 
1316 
837 
2256 
2691 
811 
3502 
12346 
4639 
39B2 
1492 
912 
1436 
2203 
1204 
1284 
29498 
410 
1446 
1416 
1962 
3834 
677 
230 
6560 
336 
1440 
7437 
416 
858 
1609 
117 
18673 
4930 
683 
85 
3688 
39 
37 
1 
186 
9589 
2338 
667 
134 
388 
1206 
501 
1416 
2074 
8724 
254 
254 
3308 
12431 
1296 
245 
17280 
262 
409 
3230 
3901 
41760 
12236 
6585 
648 
19469 
3647 
7267 
928 
11842 
24 
2116 
6985 
9125 
4002 
1334 
5336 
15215 
2787 
9488 
1495B 
5769 
314 
4669 
1564 
697 
56461 
7576 
33048 
5874 
4689 
3133 
1847 
4 
56171 
1703 
793 
13992 
3733 
250 
39 
961 
8673 
451 
30594 
14 
1358 
12 
1387 
625 
4 
500 
3906 
2797 
1529 
8709 
1063 
2647 
1046 
6904 
14958 
39653 
2 
2 
B285 
13416 
15 
512 
22223 
567 
1337 
5929 
7833 
51821 
912 
131 
125 
1 168 
1218 
1128 
684 
3030 
9 
271 
288 
2346 
1330 
3676 
7948 
1594 
1446 
478 
783 
74 
2048 
589 
3428 
18388 
41 
213 
352 
688 
303 
117 
1528 
3242 
16 
2520 
89 
2254 
35 
262 
2079 
7 
7262 
611 
101 
783 
71 
124 
147 
169 
2006 
503 
354 
135 
230 
805 
380 
415 
2815 
5637 
514 
514 
1383 
6322 
63 
138 
7906 
478 
287 
2625 
3390 
25019 
1540 
88 
551 
2179 
1074 
2138 
356 
3568 
130 
127 
257 
794 
589 
1383 
9432 
869 
2707 
1067 
112 
154 
1529 
417 
10372 
26649 
553 
203 
844 
2554 
180 
201 
4193 
8728 
174 
2 
543 
6016 
381 
2 
2316 
219 
36 
9689 
9 
4760 
1154 
651 
54 
58 
222 
6908 
999 
281 
1353 
360 
1190 
19 
344 
3337 
78B3 
1926 
640B 
1469 
18 
9821 
1303 
615 
2770 
4688 
4613B 
2717 
318 
3788 
6823 
761 
5823 
943 
7527 
133 
351 
207 
691 
5364 
2144 
7508 
7980 
1305 
4356 
3431 
2074 
756 
1679 
860 
6001 
28341 
109 
183 
1230 
1056 
948 
2067 
11 
5604 
356 
192 
652 
3093 
523 
16 
110 
2940 
567 
8448 
759 
14230 
3928 
814 
1199 
166 
131 
139 
21366 
3471 
413 
215 
463 
2236 
949 
349 
3801 
11896 
863 
125 
988 
639 
11 
691 
15 
15 
37 
14 
51 
202 
67 
29 
157 
40 
27 
671 
28 
73 
37 
2 
3 
317 
363 
254 
413 
31 
14 
712 
138 244 
552 
934 
319 54 
91 
464 
141 
14 
530 
685 
2 
98 
2107 
2207 
434 
115 
549 
512 
207 
126 
153 
567 
161 
108 
476 
5086 
7396 
63 
62 
416 
318 
48 
59 
966 
1 
177 
4 
1 
131 
58 
871 
1177 
487 
224 
1 
202 
259 
11 
185 
2792 
4161 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
0 3 8 AUSTRIA 
6 1633187 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
731 
733 
733 
734 
735 
726 
727 
738 
73 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
751 
753 
759 
75 
761 
763 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
7B? 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
79? 
793 
79 
871 
8? 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
84 6 
B47 
B4B 
84 
AUTRICHE 0 3 8 AUSTRIA AUTRICHE 
7299 
19600 
41734 
6550 
38088 
4660 
117931 
53046 
43285 
71525 
58577 
21661 
24150 
15797 
107743 
395784 
66676 
15346 
81922 
85389 
44224 
65457 
89008 
64246 
141867 
490191 
36287 
64055 
28924 
129266 
50797 
30041 
9317 
131669 
221824 
24174 
113371 
28251 
16829 
146567 
75685 
104606 
509483 
938429 
145767 
51717 
1B4041 
35071 
46893 
1401918 
16793 
4245 
10227 
31265 
43761 
43761 
159672 
169672 
26698 
26698 
45323 
92199 
7369 
91451 
25805 
13901 
37859 
319407 
1076027 
6995 
19131 
33798 
5057 
33544 
3850 
102375 
36151 
19358 
45533 
47437 
16523 
20964 
10840 
85784 
282590 
56379 
10529 
66908 
56762 
35862 
48788 
72227 
53266 
118368 
385273 
16163 
39662 
14611 
70426 
38511 
24711 
6840 
96932 
166994 
17582 
96929 
21366 
14377 
96263 
67000 
7730B 
390815 
556610 
116295 
45719 
140778 
16820 
37742 
913964 
12030 
1871 
3451 
17352 
3191 1 
31911 
125630 
125630 
12715 
12715 
24898 
65337 
5170 
47498 
16777 
10554 
19842 
190076 
148 
200 
1528 
130 
1193 
109 
3308 
4165 
3309 
7820 
1623 
1005 
746 
848 
3151 
21667 
1031 
614 
1646 
6683 
1439 
1676 
4583 
1422 
2489 
18292 
334 
12086 
5023 
17443 
1 
1299 
275 
3110 
4685 
1927 
3954 
1384 
131 
9640 
4346 
6112 
27494 
159705 
4620 
443 
12673 
3762 
2157 
183360 
995 
1389 
664 
3048 
2195 
2195 
2646 
2646 
740 
740 
1547 
5331 
205 
4316 
3256 
874 
2326 
17857 
61 
257 
2056 
766 
494 
24 1 
3B75 
3642 
6716 
2804 
4546 
2604 
846 
1496 
8548 
31202 
4837 
1738 
6575 
15340 
2715 
6983 
4324 
4819 
9103 
43284 
6258 
3377 
2387 
12022 
2597 
314 
459 
9015 
12385 
2242 
1891 
1896 
100 
23476 
2732 
6877 
39214 
891 12 
10657 
946 
12732 
12844 
1137 
127428 
2782 
591 
3492 
6865 
6315 
6315 
21350 
21350 
11124 
11124 
14038 
13441 
1233 
33534 
3961 
6666 
9261 
82124 
483 
649 
1132 
3509 
164 
579 
857 
233 
433 
1792 
3739 
10806 
994 
401 
1396 
1279 
391 
1004 
2469 
1431 
3514 
10088 
8660 
615 
1546 
10821 
6704 
6704 
1069 
4404 
β 
4 90 
8669 
195 
6413 
21246 
4655 
2790 
3665 
1878 
132 
2850 
15870 
8 
6?9 
637 
78699 
991 
991 
2239 
2239 
1213 
1213 
184 
618 
245 
715 
354 
27 
984 
3127 
118 
78 
58 
314 
1368 
3078 
4505 
640 
68 
256 
111 
2006 
12532 
1315 
987 
2302 
1867 
190 
986 
478 
349 
1243 
5113 
64 
6 Ι 66 
420 
1 172 
6813 
1560 
360 
3046 
11779 
720 
2114 
832 
15 
1015 
420 
570 
5686 
110135 
5977 
8Β6 
1590 
435 
160 
119183 
219 
4 0 
76 
335 
158416 
294 
294 
2344 
2344 
7 9 
7!' 
1336 
666 
28 
766 
114 
166 
574 
2889 
38 
Β 
3638 
577 
1 100 
71 
5432 
1063 
1 1652 
10256 
3000 
1213 
821 
495 
2680 
31180 
1685 
640 
2325 
1235 
1055 
2571 
3346 
1530 
61 15 
15852 
4005 
3318 
4297 
1 1620 
1097 
823 
922 
9060 
11901 
431 
1558 
2754 
1441 
5597 
802 
5393 
17976 
18368 
5374 
53 
13107 
1063 
1942 
39712 
759 
?07 
1055 
2021 
899 
899 
1954 
1954 
563 
66,3 
3580 
65.37 
4 84 
4234 
1197 
606 
3336 
19954 
447 
44/ 
8 
323 
342 
40 
40 
834 
366 
582 
8 ao 
65 
1985 
3449 
300 
3749 
408 
408 
50 
134 
26 
33 
38 
136 
1 74 
2 
53 
171 
167 
18984 
2 
113 
19 
583 
331 
1048 
3648 
β 
28 
463 
15 
84 
707 
1513 
5465 
335 
397 
73? 
1339 
2206 
286 7 
1573 
1349 
970 
10304 
803 
870 
340 
2013 
1778 
1335 
461 
3394 
6968 
303 
2477 
10 
275 
1867 
6 
1933 
6771 
879 
2368 
79 
754 
833 
1 156 
1 156 
3509 
3509 
26? 
76? 
238 
473 
13 
885 
156 
5 
1413 
3183 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
931 
93 
941 
94 
951 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
107207 
107207 
4642 
19613 
4769 
94396 
123420 
25347 
37246 
2203 
24801 
20014 
109611 
132289 
92809 
59173 
10497 
9161 
42919 
32818 
29519 
409185 
1298961 
1783 
1783 
14710 
14710 
461 
461 
3362 
3362 
1Β54 
790 
2644 
29494 
29494 
4213 
15605 
4310 
68728 
92856 
17620 
14016 
1722 
19909 
16161 
69428 
121893 
69741 
36812 
6500 
6493 
30102 
26154 
17629 
315324 
867434 
14462 
14462 
388 
388 
2094 
2094 
1407 
689 
2096 
5492185 
3020 
3020 
16 
326 
160 
7774 
8276 
593 
1524 
1 14 
1523 
1974 
5728 
1345 
3863 
5581 
1051 
232 
1325 
1087 
4214 
ΙΕ 
460 
460 
19 
19 
798 
798 
12 
532899 
73375 
73376 
61 
1 135 
126 
2883 
4206 
4139 
443 
76 
2586 
1017 
8261 
2424 
9063 
9554 
1195 
154 
9561 
2817 
3540 
38308 
245062 
534 
534 
190 
190 
170 
643 
1 17 
4225 
5155 
1040 
3487 
7 
479 
285 
5298 
2832 
3480 
1005 
236 
54 
54 
404 
1448 
9563 
27776 
1318 
1318 
10 
10 
145 
145 
62 
351 
17 
609 
1039 
317 
6754 
2 
52 
50 
7175 
1336 
3207 
868 
70 
45 
643 
735 
328 
7232 
21197 
5 
5 
13 
13 
32 
32 
861 
1 14 
937 
32 
6673 
7756 
1487 
10947 
281 
228 
519 
13462 
1883 
1269 
5036 
1259 
2123 
639 
1518 
1863 
15590 
61039 
434 
101 
535 
383651 
1373 
1548 
38 
50 
30 
13 
538 
113 
113 
6 
341 
7 
3331 
2585 
139 
75 
247 
526 
2158 
267 
166 
60 
167 
103 
4Β5 
3932 
14987 
19? 
19? 
14892 
390 
390 
100644 
379 
380 
Τ**· 2 
irre Valu» 
tun 9 
040 PORTUGAL 
fl©» 
AU 
Θ14 
Al 
Oil 
823 
024 
Ol 
034 
OÍS ese 
Oí 
042 
043 
048 
A4 
084 ose ose os 
081 082 06 
071 
072 
873 
074 
Θ76 
07 
08Ί 
OB 
098 
09 
0 
112 11 
121 
122 12 
1 
211 212 21 
223 22 
233 23 
247 24 
281 26 
263 264 266 266 267 261 268 26 
273 
274 
S7Í 27 
©144 
«144 
S7SS 
Vi? 
UW, 
SS2» 
;ì04 
W/t; 7191 
162 
161, 
817 
ί:6 2 
113 
4479 
120'! 
W,ì 
2S47S '·,·, 287 
2099S 
sose 
666 
876« 
3316 
166 
273 172 
110 
4027 
005$ till','. 
2830 
7 6 66 
72677 
4118 
4183 
1197 
«10 
2007 
6100 
4270 
260 
4630 
I M 
?'ifi 
7286 
73Í1 
1037 
1113 
1 14 
114 
618 
166 
662 
8382 
7028 
3282 431 
20303 
166 
1683 
3622 
6664 
>llV?li!'i'l Franc« 
PORTUGAL 
380 389 
3253 
16 
3268 
0 
66 71 
6 
7 
71 
661! 
676 
2189 71 
31 
2292 
4060 374 
6324 
4 
6'; 
A 
8 
4» 
438 
431! 
977 
922 
13436 
67 
ill 
47 
47 
104 
38 
38 
3 3 
2968 
2983 
147 
178 
10 io 
12 
2 
6674 
2339 660 24 
9720 
IO 
1391 
1421 
308 
jr, F¡ 
1 
646 
M O 
1320 
220 
16/6 
46 
M 7 
666 
4470 
'l'I'/ 
4733 
8 20 
3 
66 
.'114 
19 333 
979 
1 
16 
OllO 
1909 
1908 
21 
2? 
11096 
1266 
1261 
168 
1611 
Mill 
4611 
2.11 
6911 
.'I 3 
1323 
1323 
750 
760 
IB 
38 
4 2.3 
1 
116/ 336 845 
16 
2818 
61 
16.111 
633 2282 
1000 ÍUA/UCe 
Itti li 
β 
β 
ί') tí 
103 
103 
111 
112 
196 136 
12 
2 
771) 
243 
IS 
18 
796 
796 
126 
126 
1694 
3 7 
9 7 
! 1 96 
1105 
1232 
os 
93 
64 
64 
1763 
1772 
6 
481 
94 
1 
6B2 
26 
220 
270 
N'HJorlliirKl 
'169? 
3Í02 
■li.l 
1 4 1 
901 
1442 
1 17 
ΙΛΙ; 
24 74 
1 
1 
2 
86 
32 181 
7673 
S3 
2 
2728 
783 
1 66 
966 
2 
123 
27 
8 
160 
2414 
2414 
1 30 l 
1307 
14327 
6/ 
7tl 
2 
160 162 
231 
1336 
1336 
82 
163 
259 
269 
76 101 
64 
54 
40 
21 
41 
64 
166 
2 
602 
',04 
¡mill 1 'li 
188 186 
637 
4 0 
681 
1146 
132 
1 
1279 
16 
3 
31 
7 
31 
66 
261 
2 
263 
2000 
10 
2016 
2 
3 
Al 
5 2 
3243 
3243 
121 
121 
7932 
3 3 
80 80 
111 
78 
18 
66 
3 3 
5 
6 
40 
483 
2082 
162 
19 
27ΒΘ 
26 
169 
198 
Exp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1230 153 22B 
1230 163 223 
165 1346 
16 80 
184 1467 
46 1563 
15 64 
61 1627 
2 3 14 
10 2 47 
29 5 114 
8B 122 
90 122 
14192 93 1047 
4 1 9 3 
30 1 
14266 102 1051 
33 1 
64 
87 
2324 
210 
171 
31 
2742 
14 
16 
5 
4 
1 
10 
213 2 40 
213 2 40 
107 133 99 
126 133 99 
19034 396 4763 
2666 6 26 
2716 6 26 
366 19 
366 . 19 
3071 6 45 
2206 62 
11 
2217 62 
8 1 
8 
977 
1009 
41 
41 
12 
12 
43 
159 
60 
2157 
1565 
254 
4238 
12 
2 
798 
867 
1 
24 
26 
63 
63 
21 
i 22 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
2B2 
287 
2S8 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
514 
516 
516 
51 
622 
623 
62 
531 
532 
533 
53 
641 
64 
561 
563 
564 
56 
562 
56 
572 
67 
582 
583 
584 
585 
68 
691 
692 
598 
69 
6 
611 
612 
613 
4436 
753 
358 
5554 
3650 
3424 
7074 
51388 
1396 
6131 
7627 
46823 
3050 
49873 
27169 
27169 
134 
134 
84693 
122 
122 
651 
742 
1831 
1831 
2695 
9493 
4733 
10364 
10782 
7472 
6145 
479B9 
8776 
6400 
16256 
14361 
1747 
13932 
30040 
46086 
46085 
4799 
1926 
6462 
13177 
495 
495 
796 
796 
17328 
67616 
6495 
1668 
93607 
8836 
2941 
24678 
36466 
282900 
6642 
1277 
123 
Deutschland France 
PORTUGAL 
955 
269 
48 
1276 
1063 
514 
1577 
17206 
142 
731 
873 
1926 
B54 
2780 
1316 
1316 
4969 
26 
28 
239 
259 
685 
685 
972 
889 
1227 
4249 
3465 
1747 
1763 
13330 
3693 
1637 
5238 
11491 
1215 
4334 
17040 
14279 
14279 
445 
122 
3425 
3992 
99 
99 
36 
36 
9405 
27783 
1142 
61 
38381 
4760 
871 
7732 
13353 
105748 
2086 
469 
50 
5 
47 
52 
702 
787 
1489 
9472 
1 
1217 
1218 
8500 
233 
3733 
7778 
7778 
134 
1 34 
17863 
2 
2 
20 
24 
18 
18 
44 
558 
1328 
1436 
2177 
3063 
1049 
9610 
2460 
1846 
4380 
156 
276 
2300 
2732 
4803 
4803 
1800 
1436 
634 
3870 
128 
128 
6 
5 
790 
10782 
2358 
393 
14323 
1936 
599 
4799 
7334 
47186 
1649 
213 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
23 
24 
8 
153 
161 
2966 
145 
145 
13617 
346 
13863 
1733 
1783 
16791 
56 
116 
30 
30 
145 
1412 
346 
2146 
2166 
1216 
615 
7900 
644 
460 
1107 
838 
57 
1066 
I960 
3014 
3014 
46 
81 
159 
286 
93 
93 
2813 
8257 
332 
109 
11511 
398 
70 
680 
1 148 
27019 
222 
524 
Nederland 
1823 
76 
263 
2167 
1026 
1031 
2056 
67B5 
360 
360 
13896 
878 
14774 
4483 
4483 
19617 
39 
39 
228 
236 
414 
414 
689 
4821 
648 
1465 
1009 
227 
394 
3564 
80 
660 
740 
429 
1476 
1905 
5607 
5607 
958 
42 
160 
1160 
9 
9 
1 
1 
1212 
4921 
45 
931 
7159 
605 
974 
1855 
3334 
28479 
461 
9 
Belg ­Lux 
1483 
1 
3 
1487 
18 
435 
453 
5028 
549 
549 
5236 
142 
5378 
2411 
2411 
8338 
13 
13 
10 
10 
25 
25 
48 
989 
59 
102 
401 
22 
444 
2017 
294 
324 
61B 
362 
43 
413 
818 
3485 
3485 
24 
632 
656 
254 
254 
660 
660 
539 
6941 
24 
35 
7539 
200 
100 
2309 
2609 
18656 
28 
— December 
UK 
168 
279 
36 
483 
743 
303 
1046 
991 1 
699 
3678 
4377 
3747 
597 
4344 
9309 
9309 
18030 
40 
40 
55 
55 
535 
535 
630 
824 
1090 
783 
1359 
865 
248 
5169 
1590 
1471 
3063 
1083 
138 
4038 
5259 
12235 
12235 
1234 
234 
1433 
2901 
5 
5 
2937 
6822 
2585 
99 
12443 
1044 
270 
6971 
8285 
49360 
1196 
62 
73 
1977 Janvie 
(re)and 
1 1 
11 
63 
5 
5 
5 
171 
153 
311 
635 
110 
110 
2 
2 
281 
281 
245 
2 
247 
14 
8 
22 
21 
25 
46 
1343 
— Décembre 
Vateurs 
Danmark 
58 
7 65 
BO 
201 
281 
457 
1 
1 
79 
79 
80 
43 
43 
124 
124 
167 
35 
13 
62 
22 
632 
764 
18 
306 
324 
1381 
1381 
47 
9 
9 
65 
118 
2110 
1 
2229 
3 
36 
307 
346 
6109 
Tab. 2 
Γ~ SITC Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
63 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
8 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
7042 
4685 
17858 
4443 
269B6 
120 
935 
993 
2048 
8385 
3998 
123B3 
30545 
11150 
6879 
4199 
1622 
610 
8786 
1854 
1324 
66869 
1384 
4631 
8731 
604B 
2601 
1903 
3044 
28342 
565 
15978 
23337 
51462 
19069 
4056 
8802 
14B02 
198 
138269 
3818 
25591 
2781 
23300 
6540 
7814 
3599 
73500 
3331 
2602 
1816 
3507 
16036 
3414 
8032 
20458 
59149 
4I45B8 
1266 
2609 
42551 
6129 
8404 
658 
61617 
16270 
44773 
27952 
41641 
3570 
4127 
7309 
43459 
194101 
Deutschland France 
PORTUGAL 
2605 
965 
1754 
1624 
4343 
30 
188 
87 
305 
1909 
1648 
3557 
5736 
2321 
2835 
402 
550 
276 
2437 
52 
731 
15340 
21 
2425 
3091 
1072 
612 
53 
88 
7262 
101 
8094 
7213 
17311 
9495 
443 
3104 
5970 
77 
51808 
3183 
3007 
706 
3704 
22 
21 
19 
10682 
148 
264 
329 
1436 
8012 
1504 
2775 
9918 
24386 
120288 
73? 
2184 
15929 
5069 
2638 
272 
26824 
2548 
4286 
5611 
19648 
1722 
2189 
1311 
22226 
59540 
1862 
1309 
5259 
565 
7133 
40 
448 
91 
579 
1342 
494 
1836 
4560 
2103 
1195 
201 
263 
197 
2698 
836 
113 
12156 
570 
953 
16B1 
1453 
1189 
6? 
16 
5924 
217 
1338 
4663 
1 1726 
3168 
616 
961 
5032 
14 
27735 
141 
4927 
231 
9197 
1773 
2 
16271 
1571 
1371 
276 
616 
1531 
287 
926 
2954 
9532 
83028 
61 
300 
13990 
615 
1395 
162 
16523 
4458 
3990 
8579 
5063 
541 
696 
620 
5513 
29357 
1000 EUA/UCE 
Italia 
746 
355 
1782 
631 
2768 
48 
24 5 
74 
367 
1472 
79 
1551 
1626 
2037 
772 
1528 
431 
31 
312 
58 
5 
6800 
145 
636 
1239 
477 
224 
593 
3314 
33 
91 
471 
2010 
124 
5 
146 
833 
15 
3728 
9 
2522 
45 
1289 
5 
3888 
75? 
176 
174 
397 
2302 
119 
3680 
2231 
9831 
32993 
3 
1 
2500 
5 5'Β 
70 
3172 
5631 
14631 
1554 
10167 
410 
4 6 6 
3181 
15408 
51450 
Nederland 
470 
188 
1123 
75 
1386 
6 
4 
8 
359 
278 
637 
2129 
983 
340 
131 
87 
8 
395 
78 
82 
4183 
5 
2 
179 
501 
17 
1 
103 
808 
4288 
2691 
1918 
22? 
4 
50 
661' 
12 
10154 
55? 
139 
1475 
67 
873 
4 
3060 
246 
1 12 
66 
58 
332 
784 
52 
661 
2311 
23018 
15 
932 
137 
I084 
596 
85? 
396 
31 
167 
1479 
8 10 
4331 
Belg.­Lux. 
?B 
266 
2400 
44 
2710 
4 
464 
46Θ 
549 
102 
651 
1588 
380 
122 
497 
31 
135 
86 
154 
2993 
9 
232 
190 
1614 
15 
2 
285 
2347 
2 
2167 
456! 
11350 
5465 
196 
1633 
359 
35733 
81 
7974 
1 
6072 
64 
3309 
1719 
19222 
14 
766 
130 
65 
17 98 
13 
20 
913 
7/10 
56862 
60 
137 
198 
1 
391 
? 1 6 
9808 
2825 
1055 
8 
93 
7 3 
411 
14442 
UK 
1331 
I486 
5459 
1229 
8176 
2 
44 
187 
233 
2702 
1266 
3968 
14865 
2913 
1077 
1431 
180 
52 
2788 
764 
237 
24307 
633 
291 
2006 
930 
643 
1192 
2552 
8307 
212 
3737 
7084 
695 
2792 
2908 
1598 
77 
19003 
404 
6600 
1659 
975 
6375 
1883 
181 1 
19724 
479 
7 64 
841 
930 
2486 
693 
567 
3406 
9666 
94715 
377 
174 
8557 
4 7 7 
3230 
58 
1276B 
1969 
12068 
8525 
4978 
B57 
669, 
385 
3491 
32861 
Ireland 
li 
81 
9S 
e 
2 
7 
5 
2 20C 
E 
17 
E 
24C 
10: 
10­­
E 
E 
1 
A 12 
13' 
164 
624 
9 
S 
106 
E 
li. 
Export 
Valeurs 
Danmark 
96 
275 
371 
i 86 
87 
47 
129 
176 
46 
411 
335 
1 
11 
15 
4 
25 
2 
850 
1 
92 
179 
1 
1 
274 
i 63 
33 
3 
100 
9 
588 
12 
44 
653 
21 
132 
15 
123 
2 
12 
244 
549 
3060 
IS 
502 
23 
208 
95 
846 
849 
6 
225 
1 
14 
310 
601 
2006 
CTCI 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
16379 
5824 
22203 
30666 
10565 
15363 
23891 
18479 
28328 
127292 
11733 
5350 
4227 
21310 
2840 
865 
606 
41476 
45787 
7014 
24055 
5914 
1946 
33554 
5112 
28248 
105843 
68347 
81832 
4346 
82636 
3182 
3022 
243364 
12721 
1730 
20865 
35316 
856833 
3780 
3780 
2954 
2964 
213 
313 
536 
939 
1 179 
1368 
B03 
1001 
5884 
242 
242 
748 
4253 
901 
15106 
21008 
3365 
13340 
531 
2631 
4696 
24563 
7225 
8267 
5210 
2677 
157 
Deutschland France 
PORTUGAL 
8267 
1288 
9555 
6121 
3023 
3088 
7186 
6908 
11860 
38186 
2907 
2943 
744 
6594 
246 
452 
173 
30383 
31254 
2886 
12993 
1262 
1154 
6525 
2410 
9839 
37069 
13770 
6609 
797 
17133 
708 
356 
39373 
3439 
27 
10914 
14380 
262775 
828 
828 
1162 
1162 
61 
61 
1 
41 
98 
70 
763 
105 
578 
10 
10 
637 
1799 
541 
4684 
7661 
2075 
2917 
29 
868 
1988 
7877 
1814 
147.3 
699 
103? 
30 
1110 
1189 
2299 
7458 
2151 
3074 
6460 
1687 
4874 
25704 
431 
481 
600 
1512 
52 
59 
1383 
1494 
503 
5885 
1574 
240 
2383 
636 
5614 
16835 
31734 
10941 
1013 
18461 
420 
737 
63306 
8641 
933 
16 
9590 
166620 
648 
64B 
430 
430 
45 
45 
24 
148 
522 
784 
74 
?83 
1842 
15 
15 
50 
587 
278 
3116 
4031 
61 
621 
195 
1150 
2124 
4141 
3604 
1269 
777 
416 
28 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3907 
1740 
5647 
10769 
3362 
3903 
2129 
5555 
4216 
29934 
1628 
540 
307 
2475 
80 
27 
1 1 
1258 
1376 
915 
1307 
547 
338 
16945 
161 
4528 
24741 
5322 
222 
447 
9481 
1357 
379 
17208 
148 
189 
8183 
8520 
144523 
1192 
1192 
652 
652 
86 
86 
23 
78 
102 
63 
344 
224 
745 
93 
93 
3 
656 
4 
1697 
2360 
485 
221 
1 15 
577 
125 
1523 
439 
1574 
1547 
740 
1 
Nederland 
174 
473 
647 
1 147 
396 
658 
1027 
831 
1562 
5621 
4743 
6 
450 
5199 
1192 
1192 
1837 
954 
8 
65 
666 
60 
478 
4068 
771 
2063 
1593 
979 
14 
39 
5459 
5 
55 
1149 
1209 
28810 
267 
267 
30 
30 
7 
7 
3 
10 
39 
4 
2 
17 
66 
4 
4 
1 
56 
496 
553 
18 
387 
1 1 
10 
94 
470 
136 
86? 
31 
85 
Belg.­Lux. 
762 
317 
1079 
330 
211 
831 
563 
975 
450 
3340 
74 
291 
23 
388 
100 
61 
7 
914 
1082 
88 
657 
135 
16 
993 
143 
747 
2779 
626 
1290 
566 
41 
101 
2624 
10 
13 
1 
24 
26149 
79 
79 
64 
64 
9 
13 
8 
46 
2 
2 
80 
36 
276 
5 
587 
854 
129 
3782 
10 
4 
15 
3940 
144 
550 
665 
37 
14 
— December 
UK 
2011 
768 
2779 
1554 
925 
3165 
5755 
2054 
4761 
18214 
1626 
1085 
2068 
4779 
2408 
241 
339 
5913 
8901 
768 
1861 
2366 
94 
4736 
1700 
6B89 
18404 
16084 
60707 
495 
36009 
642 
1297 
115234 
478 
508 
571 
1557 
215497 
710 
710 
564 
564 
13 
13 
476 
643 
390 
398 
175 
358 
2479 
115 
115 
21 
778 
73 
3556 
4428 
691 
5506 
168 
21 
343 
6629 
814 
2370 
1486 
857 
83 
1977 Janvier 
Ireland 
6Í 
54 
5 
84 
5 
209 
18 
18 
3 
3 
6 
1 1 
64 
81 
3 
55 
58 
8 
8 
500 
2 
5 
2 
9 
5 
6 
46 
488 
534 
4 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
148 
49 
197 
3297 
436 
600 
766 
386 
600 
6084 
324 
4 
17 
345 
6 
32 
17 
430 
485 
27 
392 
11 
39 
1242 
2 
153 
1866 
40 
4 
58 
102 
6 
23 
23 
11959 
56 
56 
52 
52 
1 
1 
4 
25 
3 
43 
10 
85 
106 
482 
587 
16 
β 
3 
1 
7 
33 
274 
179 
2 
20 
1 
381 
382 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
040 PORTUGAL 
897 898 
899 89 
8 
911 91 
931 93 
951 95 
971 97 
TOTAL 
1 546 
2518 
10070 
37670 
96314 
433 
433 
793 793 
2866 
2866 
276 776 
1948891 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland 
PORTUGAL 
661 358 367 14 
979 271 705 32 
4931 2133 613 599 
11609 8846 5486 1759 
29786 19998 12137 3106 
152 281 
162 281 
483 242 
483 242 
282 175 443 
282 175 443 
19 1 
19 1 
570999 362837 238845 143464 
Belg.-Lux. 
1 
23 
103 16.3 7 
6554 
1650 
1650 
709 
709 
143710 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
144 1 
502 6 
1286 8 397 7541 12 880 
22479 560 1694 
5 15 48 
6 15 48 
40 276 
40 276 
47 
47 
456819 3510 28507 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
001 
00 
01 1 014 01 
022 
024 025 02 
034 
035 
036 037 03 
041 043 044 
048 04 
064 
056 057 068 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 
076 07 
031 08 
098 09 
0 
111 
112 1 1 
121 
122 12 
1 
211 
212 21 
222 
223 22 
232 
233 23 
247 
248 24 
251 25 
263 
265 266 267 268 269 26 
4790 
4790 
1136 
1105 
2272 
19150 
1 1066 
458 
30752 
11659 
4163 
19915 
4287 
40024 
129 
157 
145 
1320 
1789 
13615 
2153 
5535 
2233 
23436 
6429 
117 
6546 
4657 
2399 
853 
3012 
129 
11050 
7097 
7097 
3408 
3442 
131198 
175 
21803 
21978 
264 
5155 
5419 
27397 
38464 
8950 
47414 
736 
474 
1210 
816 
32018 
32834 
7755 
28625 
36462 
22171 
22171 
1877 
5989 
29496 
5496 
5008 
5856 
53790 
Deutschland France 
ESPAGNE 
466 1208 
465 1208 
35 510 128 69 163 579 
1537 12186 
2160 3682 34 261 3734 16029 
8 6817 
187 163 
30 8987 284 37 509 16004 
111 
137 144 
390 500 396 917 
1698 4839 
770 897 102 882 357 49 2927 6667 
54 5881 
20 4 74 5885 
94 2948 
3 314 10 50 398 
62 27 667 3339 
743 4508 
743 4508 
1601 200 
1607 200 
11175 56336 
10 86 
1170 3026 1180 3114 
3 
773 292 776 292 
1956 3406 
5528 16979 
1126 835 6654 17814 
54 393 
28 151 82 544 
416 
6783 14278 6783 14694 
412 6932 
13909 14342 14342 21320 
228 20264 
228 20264 
666 624 
12 2567 18963 2419 1029 115 28 2677 1111 1274 21829 9705 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
27 
27 
23 353 376 
128 
128 
1267 
138 
1154 
2559 
17 
1 
22 41 
139 
44 4474 
1054 
571 1 
4 
A 
25 
25 
203 
203 
201 
201 
9275 
108 108 
108 
999 
999 
43 43 
388 
2271 
2659 
68 69 
5 
5 
42 
2 
6074 
2352 
59 15 
7544 
Nederland 
904 
904 
165 39 212 
1906 
4491 
105 6534 
719 
17 
3225 
3368 
7329 
1 
8 
211 221 
2900 
235 31 149 
3315 
14 14 
43 
163 84 140 
2 432 
432 
432 
676 
699 
20092 
6 
588 594 
261 
318 579 
1173 
7144 
7144 
281 
103 384 
2636 
2685 
75 76 
271 
271 
79 
46 
3024 
22 94 
1707 
4972 
Belg.-Lux. 
319 
319 
15 15 
3399 
3399 
1 
1 
30 6 38 
7 
11 18 
560 
44 
7 611 
468 
468 
3 
2 1 
9 14 
755 
755 
148 
148 
5785 
100 100 
11 11 
111 
377 
34 41 1 
51 51 
10 10 
87 
163 250 
668 
668 
62 
3343 
14 14 281 259 
3982 
— December 
UK 
1495 
1495 
147 47 199 
53 
2 58 133 
1695 
41 
5010 
69 6815 
162 167 
3251 
160 37 564 
4012 
22 
55 77 
1544 
1917 
623 
2472 
39 6696 
424 
424 
510 
515 
20432 
73 
16555 
16628 
3600 
3600 
20228 
6791 
4616 
11307 
98 98 
12 
5991 
6003 
324 
63 405 
594 
594 
376 
19 
1964 
1328 
1409 
5617 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
145 
145 
26 90 116 
69 
69 
396 
99 
499 
994 
5 
5 
74 
2 
6 82 
20 20 
9 
9 
12 
12 
17 
17 
1469 
52 52 
52 
150 
150 
2 
26 
37 
Valeurs 
Danmark 
227 
227 
230 364 612 
703 
726 
756 
3517 
980 523 6776 
24 24 
54 
1 9 47 111 
4 4 
26 
2 50 1 
79 
20 
20 
55 
55 
7634 
202 202 
lei 161 
363 
496 
2439 
2936 
8 
8 
141 
141 
8 
15 81 104 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
271 
273 
274 
277 
278 
27 
282 
237 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
147 
6874 
3043 
2186 
20119 
32369 
52253 
33284 
16813 
21374 
123818 
7416 
24132 
31548 
381616 
7470 
6471 
13941 
52694 
16458 
69152 
64485 
64485 
2640 
2640 
150218 
3468 
3468 
3912 
232 
4144 
2252 
2252 
9864 
99419 
34519 
22253 
41849 
41263 
32181 
271484 
39243 
20261 
1576 
61080 
24555 
2005 
21942 
48502 
83743 
83743 
19098 
4472 
9018 
32588 
4516 
4516 
1541 
1541 
51728 
78330 
12198 
8063 
150309 
Deutschland France 
ESPAGNE 
60 
8 
13 
3612 
3693 
2199 
14503 
1596 
18309 
2104 
9202 
11306 
83226 
5517 
900 
6417 
3529 
1 1737 
15266 
21683 
414 
414 
137 
80 
317 
1038 
1038 
1669 
4351 
1 1097 
7922 
14195 
9737 
9467 
56769 
10357 
5470 
356 
16183 
20524 
1091 
9455 
31070 
21429 
21429 
1995 
271 
5331 
7537 
446 
446 
25 
26 
26067 
44125 
6605 
2766 
79563 
141 
332 
3011 
7 
3969 
7480 
15250 
7191 
11239 
7875 
41563 
1561 
6008 
7569 
140953 
470 
2652 
3122 
8347 
1941 
10288 
41539 
41539 
2640 
2640 
57589 
2351 
3351 
440 
84 
534 
450 
450 
3325 
30681 
6475 
2791 
7667 
13674 
8774 
70057 
11086 
6435 
1040 
18561 
?27 
593 
4507 
5337 
11244 
11244 
10570 
3493 
991 
15054 
1210 
1210 
76 
76 
5392 
10822 
2311 
1011 
19536 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6043 
23 
56 
1879 
8001 
786 
395 
421 
1102 
1249 
1443 
2692 
23114 
2544 
2544 
21 121 
147 
21268 
5324 
5324 
29136 
18 
18 
176 
176 
5 
5 
199 
17756 
6588 
5068 
914 1 
6931 
3681 
49165 
2608 
1494 
161 
4263 
1055 
166 
1655 
2876 
17241 
17241 
428 
174 
236 
B38 
256 
258 
1269 
1269 
2560 
6762 
741 
323 
10386 
Nederland 
6 
138 
1848 
1993 
11341 
2579 
383 
14348 
1073 
4403 
5475 
37347 
8 
5 
13 
10517 
861 
11378 
3555 
2555 
13946 
34 
34 
2835 
37 
2872 
485 
485 
3391 
46080 
3255 
2717 
4135 
1314 
2389 
59890 
4 401 
2148 
19 
6568 
472 
106/ 
1539 
3440 
3440 
3107 
78 
1 173 
4308 
1840 
1840 
6960 
4477 
114 
3851 
15402 
Belg.-Lux. 
293 
1 
1638 
121 
2053 
1922 
1530 
1201 
4674 
456 
2054 
2510 
14609 
1435 
14 35 
8156 
294 
8450 
2931 
39 8 1 
12816 
34 
34 
Β 
β 
42 
49 
2420 
6/5 
1695 
339 
1538 
6716 
779 
1036 
1815 
525 
67 
I 1Β5 
1777 
13779 
13779 
62 
ι? 
6.0.1 
378 
661 
661 
171 
1 71 
6292 
6724 
563 
23 
13602 
UK 
β 
102 
3.34 
8574 
9016 
21 106 
795 
1887 
13499 
37296 
694 
1 17 
81 1 
71147 
5 
370 
376 
983 
1319 
2302 
12136 
12136 
14813 
316 
315 
321 
β 
329 
260 
760 
904 
60? 
4683 
2747 
4343 
4745 
1553 
18573 
9898 
3661 
13559 
1752 
76 
■105 3 
5 881 
6561 
6561 
7851 
304 
869 
4114 
101 
101 
4306 
5310 
1863 
55 
1 1534 
Ireland 
138 
6125 
67 
6330 
76 
β 
82 
6599 
36 
36 
24 
24 
59 
194 
37/ 
3809 
178 
4558 
1 1 1 
11 
122 
3301 
3301 
72 
72 
55 
42 
97 
Export 
Valeurs 
Danmark 
38 
96 
134 
11 
166 
19 
196 
304 
899 
1 103 
4621 
41 
135 
176 
176 
302 
302 
3 
16 
18 
14 
14 
334 
i 139 
301 
714 
4601 
5756 
3 
6 
9 
12 
20 
32 
3848 
3848 
13 
240 
34 
287 
96 
68 
1 
24 
189 
CTCI 
Value 
EUR 9 
042 SPAIN 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
656 
557 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
679 
67 
681 
682 
683 
634 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
20377 
8460 
62883 
91720 
745483 
5752 
2540 
10578 
18870 
11411 
6857 
15064 
33332 
403 
4600 
61 12 
11115 
39827 
12663 
52490 
37109 
6490 
33165 
1 1763 
4636 
4569 
18340 
4083 
7838 
117981 
4703 
30530 
22345 
19207 
19669 
5443 
49366 
141162 
9020 
88605 
34104 
160014 
40605 
1031 
7280 
28758 
7485 
376902 
13976 
54863 
15136 
42216 
842 
281 
567 
1145 
129044 
8507 
5817 
4774 
8554 
22824 
4096 
26726 
48485 
129783 
1010679 
11530 
5484 
91480 
14898 
23973 
11810 
Deutschland France 
ESPAGNE 
6896 
1618 
22559 
31073 
244095 
692 
439 
7248 
8379 
3205 
1316 
8159 
12680 
56 
1830 
797 
2683 
18445 
5032 
23477 
10949 
356 
4914 
333 
2330 
953 
8603 
41 1 
2407 
31255 
397 
4873 
8868 
4295 
3767 
1673 
1999 
25872 
2898 
33554 
8471 
54940 
1 1504 
363 
2224 
12225 
103 
126182 
2978 
8749 
3233 
10377 
140 
37 
56 
196 
35784 
3355 
2092 
746 
4489 
10134 
1656 
16407 
18646 
57525 
313837 
9277 
2880 
20764 
1496 
8325 
703 
4805 
3539 
12739 
21083 
162148 
2354 
1227 
569 
4 150 
4801 
2949 
2681 
10431 
13 
713 
2968 
3694 
9263 
2864 
12127 
12931 
3764 
6725 
1945 
863 
3509 
4042 
936 
2257 
36972 
1539 
6184 
4547 
S391 
1 1410 
256 
399 
32726 
3507 
13833 
9420 
48904 
22254 
218 
2963 
8479 
860 
110438 
3396 
7541 
4496 
7548 
332 
76 
14 
511 
23914 
2664 
1932 
940 
1771 
4266 
1493 
3216 
11264 
27496 
261948 
163 
1554 
39842 
10842 
8322 
8191 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1045 
163 
6917 
8125 
94421 
530 
379 
356 
1765 
1384 
643 
3079 
4106 
164 
1887 
1250 
3301 
4585 
484 
5069 
6065 
891 
5302 
5623 
1286 
53 
1000 
897 
270 
21387 
2281 
6641 
2649 
19 22 
2408 
2161 
9 
18071 
512 
25275 
2264 
10787 
1661 
19 
705 
4998 
247 
45968 
153 
3948 
71 1 
3030 
3 
29 
184 
7558 
657 
351 
665 
738 
3355 
241 
5846 
7695 
19548 
126273 
683 
423 
6277 
?47 
4309 
1543 
Nederland 
2658 
1839 
4128 
8625 
101612 
264 
18 
4 
306 
182 
65 
214 
461 
74 
780 
354 
2628 
836 
3464 
1905 
958 
1010 
94 
46 
2 
1837 
145 
781 
6778 
14 
189 
99 
415 
64 
10 
2057 
2848 
1 1449 
456 
13863 
4B4 
44 
81 
356 
4 
26737 
132 
3041 
226 
1 1248 
34 
1 1 1 
173 
97 
15062 
19! 
71 
70 
416 
633 
233 
94 
2879 
4586 
60596 
18 
58 
2736 
682 
7 6? 
61 
Belg.-Lux. 
803 
505 
6383 
7691 
46590 
29 
50 
13 
92 
475 
498 
431 
1404 
63 
80 
143 
1 148 
332 
1480 
1977 
136 
3958 
398 
74 
6 
1679 
874 
1542 
10594 
299 
320 
608 
2277 
247 
40 
43299 
47090 
237 
1515 
4003 
16744 
3082 
312 
1487 
729 
4 
27613 
3933 
20468 
7409 
783 
17 
38 
32148 
67 
234 
1635 
94 
84? 
2 
98 
2339 
5311 
125875 
293 
730 
689 
144 
84 
— December 
UK 
3935 
44B 
8983 
13366 
76689 
1751 
418 
7351 
4520 
1223 
1384 
1 126 
3733 
96 
67 
1 17 
275 
3745 
3002 
6747 
3242 
385 
717 
3337 
74 
44 
1043 
813 
534 
10139 
172 
1178 
5237 
1687 
1538 
1 188 
1244 
12244 
1866 
2979 
9490 
14771 
1544 
175 
3?0 
2330 
6267 
39742 
3384 
11115 
6970 
2462 
50 
11 
786 
157 
24435 
1549 
1056 
716 
1090 
3433 
435 
9Θ6 
5396 
14663 
116548 
84 3 
569 
20363 
799 
1865 
617 
1977 Janvier 
Ireland 
265 
457 
7?? 
8772 
54 
2 
56 
14 
2 
2 
18 
2 
7 
39 
39 
3 
523 
32 
11 
124 
2 
694 
1034 
171 
169 
200 
7 
259 
1870 
7 6 
3 
79 
2 
2 
5 
3 
34 
86 
128 
2888 
107 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
235 
83 
717 
1035 
11156 
58 
9 
35 
102 
127 
372 
499 
40 
623 
663 
13 
74 
87 
38 
16 
? 
? 
13 
4 
37 
112 
1 11 
166 
21 
35 
108 
441 
5 
138 
143 
1 
140 
141 
19 
78 
2 
6 
158 
3 
80 
180 
526 
2714 
253 
768 
143 
109 
611 
383 
Tab. 2 Export 
384 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
042 SPAIN 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 753 759 75 
761 763 763 764 76 
771 773 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
812 81 
821 82 
831 83 
843 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
ESPAGNE 
43445 68914 
64336 24337 60413 92749 16184 31204 11429 121296 420943 
77524 33730 111254 
46911 33095 59346 58857 56008 123373 377589 
45948 91584 39200 176732 
5592 3861 4445 149332 163230 
11154 87435 10858 18588 51950 50256 81567 311808 
70819 14320 3925 330881 8748 6086 434759 
5265 26941 10199 42405 
2197900 
28623 28623 
22980 22980 
1939 1939 
3226 9636 529 7468 2679 4826 4497 32861 
4666 4666 
3371 29610 4174 73116 110271 
27503 4980 17898 48839 7422 20822 3607 40544 171616 
40613 19919 60532 
14518 13429 20618 20025 27726 51457 147772 
13382 36063 10391 59836 
4230 
1921 1494 20929 28574 
6994 40781 3551 7846 20726 18824 39583 138310 
15564 5969 1853 53777 1881 1920 80964 
1746 
7963 798 10606 
741554 
4606 4606 
9020 9020 
253 
253 
140 944 12 426 988 386 805 3701 
725 725 
2303 10999 2354 26926 42582 
8851 732 17763 12309 1445 3614 1495 17209 63418 
10349 3423 13772 
8891 5267 12829 12122 7991 26006 73106 
997 25392 12157 38546 
61 1287 573 9053 10974 
2133 27349 3313 6050 13082 19121 17648 88696 
49954 3409 52 192096 786 707 247004 
476 10310 3310 14096 
618526 
12881 12881 
3133 3133 
258 
258 
997 5422 
306 2292 929 1002 
1827 12775 
1058 1058 
473 3165 950 15449 20037 
13468 
12526 5533 19066 2340 2240 2843 42656 100672 
15934 
4823 20767 
13581 
8058 10329 7902 12963 20766 74089 
10778 
15113 5476 31367 
620 
447 445 25686 27198 
603 
10590 3077 728 10553 6683 10719 42953 
2268 
317 52 58638 5834 1846 68854 
679 
1743 922 3344 
382716 
9724 
9724 
7046 7046 
1139 1139 
171 1 
1759 
116 2323 472 3129 1211 10721 
2316 2316 
16 3534 187 6680 10417 
7435 
318 
21 16 
1346 
1351 
1541 
8984 
17991 
2102 
1021 
3123 
2477 
1 156 
3458 
5086 
1547 
4950 
18674 
11607 
227 
3466 
15299 
51796 
51796 
512 2040 
3 763 3730 163 7374 8585 
719 3431 1910 903 6 
124 5592 
53 956 206 1215 
447 447 
107 107 
152 152 
15 48 11 58 54 2 130 318 
37 37 
304 776 76 5013 6169 
I 940 
7781 
97? 
63 I 3 
2392 
199 
37? 
?48 
1571 19698 
1908 83/ ?745 
1231 838 3390 1767 1333 2359 10897 
70 140? 551 2023 
160 54 1 1 
1785 2010 
124 1465 218 176 418 950 1006 4357 
800 958 
58 1715 1 206 3738 
30 114 599 743 
?99 399 
464 464 
30 20 
8 46 
22 31 
109 230 
58 2324 
1284 3670 
25056 
3157 5177 12590 7663 2417 2793 884 8805 43486 
6395 3674 10069 
4014 4103 6377 11413 3841 15805 45653 
8519 12540 6429 27488 
438 101 1779 38296 40614 
748 4745 673 1937 3872 3893 9925 25793 
1917 
1236 
23351 240 1177 28421 
2279 5775 4257 12311 
641 641 
2224 2224 
1 15 1 15 
353 1.397 
81 2325 205 293 374 5028 
490 490 
199 4577 596 13803 19175 
-07 
1 1 
123 24 
21 193 
3 803 507 1312 
42 42 
165 20 
118 11 513 10 337 
20 
2534 
80 90 170 
23 23 
986 986 
1527 4765 
2 14 
33 54 
37 37 
18 997 7 2434 3456 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
042 SPAIN 
1884 
1 130 
98 359 13 112 811 1527 
4060 
223 2B 261 
2077 230 1835 534 620 2009 7305 
593 44 224 861 
83 51 143 1745 
2022 
40 300 3 970 568 9 297 2177 
881 882 883 B84 885 88 
892 893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
91 1 91 
931 93 
941 94 
951 95 
971 97 
13986 
34727 
2958 
10358 
25087 
87616 
29804 
15553 
13968 
13395 
11410 
2740 
14444 
19765 
121079 
410035 
386 
386 
6986 
6986 
396 
396 
3058 
3058 
109220 
109241 
ESPAGNE 
8355 
10898 
1 17 
4675 
9446 
33491 
10690 
5129 
1791 
71 10 
358 
793 
5458 
5486 
36815 
131193 
3272 
3272 
42 
42 
371 
371 
746 
750 
1053 
1855 
552 4130 9547 17137 
10015 3355 3547 3353 2147 793 3335 5383 31927 
99206 
169 
50 50 
251 251 
490 490 
1454481 
2194 
413 
919 
1892 
4431 
9849 
2942 
3453 
4140 
883 
23 
450 
2593 
2105 
16589 
67301 
2342 
2342 
59 
59 
735445 
277 2360 1 30 184 2852 
1875 1369 93 148 156 
51 96 3445 7233 
17315 
177 177 
644 644 
240 3865 39 17 424 4685 
879 381 824 246 46 16 468 898 3758 
40 40 
435586 309961 
1476 15289 1323 104 1040 19232 
2938 1536 3401 1186 8677 6?6 2485 1828 22727 
69632 
38 38 
36 36 
2980 2980 
81 81 
58 58 
107925 107942 
14 
123 
142 433 3 6 6 160 756 
37 37 
76 76 
784 47 5 10 1 347 
411 
326 30 38 1 5 3 460 1274 
6179 
53 53 
28268 64339 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
096 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
24 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
51 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
582 
583 
58 
59 
144 
144 
2233 
419 
2662 
903 
2218 
4109 
7230 
150 
268 
146 
393 
543 
113 
333 
200 
170 
716 
175 
334 
509 
1261 
1580 
2891 
312 
313 
15291 
1 17 
13515 
13632 
150 
2354 
2504 
16136 
106 
233 
7841 
136 
7977 
465 
465 
84 4 6 
781 
786 
787 
151 
113 
360 
126 
137 
Β 79 
879 
6103 
437 
6558 
1 14 
284 
412 
138 
Deutschland France 
ANDORRE 
144 
144 
2233 
1 418 
1 2661 
890 
1936 
49 2202 
49 5028 
2 148 
2 266 
146 
333 
483 
108 
233 
200 
160 
701 
175 
1 321 
1 496 
1261 
1 1411 
1 2716 
2 297 
2 298 
56 12808 
65 
29 10743 
29 10808 
43 
4 2263 
47 2263 
76 13071 
1 105 
2 209 
4 7821 
136 
4 7957 
465 
465 
4 8426 
281 
2B4 
285 
1 
113 
15 128 
121 
122 
11 831 
11 831 
2 6093 
434 
2 6545 
114 
4 224 
5 351 
9 121 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
2 
2 
10 
10 
12 
i 1 
i 1 
2 
16 
150 
217 
8 
8 
42 
42 
1 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 
282 
1856 
2138 1 
5 
5 
4 
4 
12 
12 
8 
8 
12 
12 
164 
170 
13 
13 
52 
52 
2147 1 203 12 52 
52 . . . 
2726 
52 2726 
107 
22 63 
22 107 63 
74 107 2789 
5 
4 12 
4 12 
4 12 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
3 
3 
14 
14 
16 
16 
i 1 
17 
2 
2 
7 
CTCI 
Value 
EUR 9 
043 ANDORRA 
5 
626 
62 
634 
635 
63 
642 
64 
651 
653 
654 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
665 
666 
667 
66 
673 
678 
67 
682 
68 
691 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
723 
724 
728 
72 
73 
741 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
8510 
803 
868 
140 
184 
336 
559 
635 
136 
167 
152 
150 
3013 
317 
3090 
495 
144 
180 
1321 
1457 
3053 
6601 
1 14 
101 
294 
107 
172 
362 
313 
917 
1 181 
616 
3509 
15580 
244 
184 
1 16 
564 
474 
195 
322 
1080 
117 
536 
794 
170 
321 
1951 
1949 
2026 
1486 
10613 
1778 
2078 
15855 
136 
438 
?84 
2336 
275 
961 
4515 
5417 
696 
299 
1460 
427 
343 
Deutschland France 
A N D O R R E 
46 
9 
9 
? 
? 
31 
33 
18 
4 
1 1 
33 
2 
58 
i 12 
138 
212 
365 
7 
7 
41 
205 
90 
9 
347 
831 
31 
4 
35 
16 
46 
70 
4 
39 
60 
108 
29 
29 
164 
521 
β 
146 
839 
2 
4 
666 
5 
34 
71 1 
1427 
142 
62 
251 
77 
5 
8122 
783 
843 
140 
137 
779 
496 
560 
116 
162 
108 
139 
1981 
284 
2942 
482 
92 
171 
1 1 14 
1014 
1066 
3975 
107 
99 
?61 
58 
97 
313 
344 
690 
988 
591 
2944 
11989 
128 
1 1 i 
257 
433 
160 
238 
894 
Β3 
4Β5 
789 
67 
731 
1734 
1880 
1955 
1314 
9905 
1697 
1604 
14520 
134 
425 
284 
1562 
246 
856 
3592 
3537 
422 
154 
1056 
286 
334 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
376 
Β 
13 
6 
6 
3 
1 
36 
3 
1 
33 
13 
53 
8 
48 
338 
36 7 
3 
?6 
49 
80 
6 
10 
73 
100 
15 
154 
681 
85 
i 
B6 
7 
75 
50 
48 
14 
1 
65 
1 
33 
?5 
?2 
81 
9 
77 
1 1 
59 
156 
241 
26 
177 
42 
Nederland 
5 
2 
2 
4 
4 
13 
13 
3 
3 
33 
38 
1 
1 
29 
Belg.-Lux. 
1 i 
1 1 
1 
i 
2 
19 
1772 
1793 
1805 
5 
5 
6 
19 
24 
1 1 
1 1 
62 
23 
8 
4 
4 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland 
59 
3 
3 
37 
27 
30 
30 
18 
6 
26 
52 
4i : 
33 
3 
Danmark 
2 
i 
1 
1 
2 
82 3 3 
43 
17 
60 
1 
1 
254 3 5 
184 
186 
41 
12 
4 
57 
2 
3 
24 
34 
40 
42 
7 
3 
290 
300 
9 
2 
12 
23 
121 
106 
60 
23 
IS 
16 
9 
9 
4 
4 
46 
29 
16 
91 
22 
22 
385 
386 
Tab. 2 
SITC 
043 
73 
793 
79 
7 
81 2 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
B74 
87 
881 
882 
884 
885 
83 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
ANDORRA 
8647 
388 
388 
35143 
808 
808 
1 182 
1 182 
1066 
1066 
3452 
3462 
562 
2072 
681 
483 
1322 
12034 
2654 
2654 
576 
286 
1005 
4853 
1937 
1768 
2136 
1071 1 
1 97 
520 
3761 
578 
3015 
1298 
3250 
12653 
42113 
191 
191 
142459 
Deutschland France 
ANDORRE 
1964 5779 
331 
381 
3760 29196 
19 772 
19 772 
3 1016 
3 1016 
12 962 
12 962 
9 3273 
106 3183 
1 545 
1 1744 
1 678 
2 458 
3 1191 
123 11072 
12 2237 
12 2237 
33 503 
41 157 
104 749 
306 4358 
89 1689 
37 1720 
212 1902 
646 9671 
5 186 
30 474 
406 2941 
75 401 
90 2769 
114 1146 
73 3036 
793 10978 
1712 37457 
183 
138 
6522 121882 
1000 EUA/UCE 
Italia 
431 
7 
7 
870 
7 
2 
79 
79 
91 
91 
67 
76 
13 
187 
16 
1 10 
469 
374 
374 
84 
96 
31 
4 
3 
40 
3 
5 
242 
1 
144 
10 
13 
417 
1568 
3444 
Nederland 
29 
58 
1 
1 
3 
3 
147 
155 
A 
306 
1 
I 
311 
3 
3 
2804 
Belg.-Lux. 
101 
14 1 
47 
47 
71 
2 
1 
1 
2 
27 
2 
5 
19 
3 
22 
2 
20 
25 
47 
148 
2219 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
343 
987 126 
15 
15 
37 
37 
82 
92 
2 
139 
2 
7 
16 
340 
31 
31 
40 
2 
51 
2 
4 
20 
26 
3 
11 
152 
83 18 
7 E 
28 
99 3 
391 21 6 
891 21 5 
5345 36 207 
CTCI 
Value 
EUR 9 
044 GIBRALTAR 
011 
012 
014 
οι 
022 
024 
025 
02 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
091 
093 
09 
0 
111 
112 
1 1 
122 
12 
1 
27 
287 
28 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
533 
63 
541 
54 
553 
564 
65 
583 
58 
598 
59 
5 
625 
62 
635 
760 
169 
543 
1472 
652 
211 
574 
1464 
260 
465 
492 
973 
39? 
373 
164 
173 
1002 
217 
169 
386 
358 
343 
187 
907 
124 
449 
573 
7076 
253 
1549 
1802 
759 
759 
2561 
106 
3157 
3167 
3371 
23453 
23513 
23532 
126 
146 
150 
312 
314 
527 
527 
702 
302 
1044 
180 
209 
231 
284 
2520 
127 
163 
172 
Deutschland France 
GIBRALTAR 
1 
i 
8 
8 
i 1 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
31 
50 
50 
50 
3 
1 
1 
1 
30 
30 
31 
8 
29 
75 
8 
17 
26 
26 
10 
12 
22 
8 
12 
20 
6 
6 
4 
4 
196 
196 
274 
12 
176 
188 
17 
17 
205 
2 
2 
4 
62 
64 
64 
6 
6 
154 
1 
164 
2 
2 
172 
2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
54 
78 
18 
20 
36 
1 1 
47 
1 
1 
2 
2 
150 
51 
51 
51 
1 I 
3157 
3157 
3168 
3828 
3828 
3838 
2 
27 
5 
21 
21 
82 
61 
61 
45 
Nederland 
23 
1 
129 
153 
18 
89 
89 
208 
25 
33 
193 
31 
69 
283 
8 
8 
9 
9 
20 
20 
713 
1 
316 
317 
36 
36 
353 
21 
19324 
19335 
19335 
11 
11 
11 
22 
22 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
31 
Belg.-Lux. 
51 
310 
261 
28 
28 
7 
7 
14 
27 
12 
39 
1 
i 
4 
4 
347 
1 
3 
3 
3 
87 
87 
87 
33 
33 
33 
2 
2 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK 
406 
86 
266 
758 
536 
110 
275 
927 
231 
457 
405 
869 
92 
303 
95 
160 
650 
190 
134 
324 
161 
315 
187 
683 
103 
399 
502 
4981 
214 
882 
1096 
706 
706 
1802 
95 
179 
211 
260 
267 
18 
21 
290 
290 
489 
489 
522 
291 
819 
177 
200 
207 
259 
2150 
63 
91 
103 
Ireland 
2 
5 
5 
12 
12 
32 
32 
51 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
5 
Danmark 
330 
58 
68 
456 
29 
36 
29 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
i 
i 
1 
io 11 
539 
25 
70 
95 
95 
20 
20 
21 
2 
2 
1 
1 
3 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
044 GIBRALTAR 
63 
641 
642 
64 
658 
659 
65 
662 
665 
66 
679 
67 
684 
63 
691 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
71 
723 
724 
728 
72 
73 
741 
743 
744 
745 
749 
74 
752 
75 
761 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84 
260 
260 
385 
645 
398 
156 
801 
117 
359 
636 
396 
449 
781 
848 
318 
112 
107 
140 
223 
958 
4835 
566 
717 
118 
1 13 
335 
531 
101 
146 
1 19 
375 
175 
200 
99B 
141 
237 
244 
302 
614 
152 
157 
440 
345 
1168 
1421 
225 
206 
1940 
4617 
4669 
10975 
146 
146 
742 
742 
101 
101 
673 
693 
333 
596 
281 
133 
2775 
Deutschland France 
GIBRALTAR 
17 
4 
2 
6 
6 
2 
13 
3 
43 
45 
9 
4 
1 
5 
19 
109 
58 
58 
13 
29 
41 
1 
6 
1 
3 
9 
33 
1 
88 
26 
126 
i 12 
4 
23 
414 
6 
13 
433 
2 
2 
706 
8 
8 
45 
45 
8 
8 
6 
2 
9 
2 
2 
2 
31 
66 
1 
142 
146 
261 
2B1 
6 
7 
15 
512 
36 
68 
3 
2 
5 
1 
1 
9 
3 
3 
18 
12 
1 
16 
17 
4 
22 
5! 
79 
223 
3 
18 
246 
667 
667 
1113 
1 
1 
8 
8 
4 
4 
4 
40 
1 
51 
1000 EUA/UCE 
Italia 
45 
54 
6 
75 
17 
7 
53 
29 
1 
7 
2 
1 
! 1 
14 
32 
320 
12 
16 
59 
51 
147 
10 
74 
40 
41 
105 
11 
1 1 
3 
10? 
45 
708 
1 15 
74 
19 
181 
1912 
1912 
2590 
1 1 
1 1 
19 
19 
30 
30 
45 
12 
124 
8 
8 
199 
Nederland 
7 
7 
1 
3 
4 
1 
2 
16 
43 
43 
i 2 
11 
1 
1 
3 
17 
104 
104 
2 
? 
1 
5 
? 
8 
414 
414 
690 
ι 
1 
1 
1 
i 
i 
Belg.-Lux. 
4 
4 
3 
3 
10 
1 
1 
1 
2 
3 
31 
21 
21 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
6 
i 
35 
6 
6 
3 
3 
21 
21 
UK 
l 66 
245 
3B1 
626 
203 
148 
633 
97 
64 
374 
35 
135 
779 
840 
215 
102 
103 
117 
195 
BB3 
3814 
396 
506 
117 
38 
142 
335 
90 
109 
103 
230 
168 
145 
830 
37 
120 
155 
240 
•145 
14 7 
153 
767 
236 
84 1 
669 
192 
156 
1079 
1622 
1674 
5920 
125 
125 
663 
663 
4 6 
46 
60/ 
( 80 
766 
.16? 
7 60 
124 
2494 
Ireland 
5 
8 
8 
8 
3 
3 
27 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
Export 
Valeurs 
Danmark 
5 
1 
1 
6 
5 
i 
i 
3 
6 
15 
io 
io 
CTCI 
Value 
EUR 9 
044 GIBRALTAR 
851 
85 
874 
87 
882 
883 
886 
88 
892 
893 
894 
897 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
424 
424 
213 
377 
1 14 
177 
420 
834 
226 
473 
271 
221 
100 
136 
1454 
6753 
64266 
Deutschland France 
GIBRALTAR 
6 14 
6 14 
19 16 
20 16 
10 
25 8 
64 18 
1 
19 6 
14 15 
23 6 
4 
7 8 
67 35 
227 147 
1234 2501 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
30 
30 
22 
22 
i 18 
21 
23 
39 
167 
2 
15 
253 
585 
10785 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
374 
374 
2 . 1 5 3 1 
2 . 2 1 6 . 1 
16 88 
174 2 
367 2 
20 707 4 
13 212 
2 7 412 . 5 
200 3 
21 4 
1 93 
3 100 3 
16 10 1058 6 9 
41 40 5683 10 30 
21214 578 27140 101 713 
-
387 
388 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
045 VATICAN CITY STATE 
Oli οι 
024 
02 
048 
04 
061 
06 
071 
07 
0 
1 12 
1 1 
1 
334 
33 
3 
S 
65 
6 
72 
743 
74 
7 
8 
TOTAL 
585 
592 
125 100 
127 100 
292 
330 
460 
467 
1092 
1105 
2671 100 
383 
383 
441 53 
1389 
1389 
1389 
128 2 
159 45 
349 52 
142 19 
149 1 
182 1 
468 41 
178 66 
5640 329 
t> 
1000 EUA/UCE Valeur 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl 
CITE DU VATICAN 
420 165 
420 
2B8 
326 
460 
460 7 
1092 
1106 
460 1466 423 
32 319 
32 319 
2 
4 
4 
19 
32 
32 
32 319 2 3 32 
1389 
1339 
1389 
1 108 4 1 12 
3 77 27 2 
12 151 12 65 57 
4 67 46 6 
78 50 20 
78 72 7 1 23 
92 211 9 47 68 
13 84 1 14 
172 
2E 
2E 
2o: 
610 3728 452 116 202 203 
cpori 
s 
CTCI 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
ooi 
00 
Oil 
014 oi 
022 
023 
024 
025 02 
034 037 
03 
041 
042 
043 043 
04 
054 056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 08 
091 
098 09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
267 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
292 
29 
2 
32 
190 
190 
441 
2832 
3302 
304 1 
473 
1391 
174 4979 
366 447 
980 
495 
153 
342 
3158 
4088 
1504 
719 
2099 
739 
5061 
2630 
1234 
3864 
537 
292 
611 
1 126 
2593 
1583 
1583 
323 
1887 
2210 
23850 
534 
5060 
5594 
2755 
1826 
4581 
10176 
289 
407 
696 
357 
362 
154 
757 
919 
343 
204 
587 
684 
100 
191 
187 
1163 
269 
296 
4049 
110 
Deutschland France 
MALTE 
94 
94 
2 179 
2 179 
121 
38 
393 86 
1 
431 208 
2 6 
2 5 
385 
17 
54 90 
71 475 
18 1 17 
44 
3 7 
22 68 
368 144 
11 4 
379 148 
2 266 
li 8 
13 375 
7 7 
66 122 
88 122 
1015 1674 
7 78 
109 1577 
116 1655 
7 12 
7 12 
123 1667 
301 11 
301 11 
4 
44 
44 4 
1 
61 
1 
7 
2 68 
6 41 
7 42 
354 125 
19 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
6 
226 247 
429 
108 537 
173 
188 
14 
231 
245 
13 301 
2020 
299 
2533 
4 
65 
69 
16 
39 
5 7 
73 73 
77 
157 334 
4189 
397 
714 
1111 
3 
3 
1 114 
36 
36 
3 
331 
335 
4 
31 
638 
36 
5 
15 
695 
85 
85 
1163 
47 
Nederland 
3 
3 
193 
1246 
1439 
1626 
4 
87 
?5 1742 
67 7 
74 
64 
19 
83 
768 
1 1 
4 
783 
433 
56 
489 
151 
232 
554 
938 
136 136 
92 
105 197 
5883 
12 
219 
231 
2765 
288 
3043 
3274 
5 
5 
10 
11 
183 
1 
184 
75 
75 
387 
6 
Belg.-Lux. 
1 
1 
163 162 
347 
18 
26 391 
3 54 
56 
110 
43 
103 
255 
95 7 
102 
2 
2 
8 
8 
31 31 
1 1 
39 50 
1058 
4 
4 
1 
1 
5 
40 
40 
39 
49 
18 
1 
19 
115 
— December 
UK 
87 
87 
76 
161 243 
820 
415 
86 
12 
1333 
151 1 19 
395 
15 
242 
2654 
2952 
480 463 
35 
407 
1385 
315 
1049 
1364 
101 
60 
477 
564 1225 
1234 
1234 
143 
1218 
1361 
11479 
40 
2369 
2409 
1512 
1512 
3921 
284 
407 
691 
9 
14 
107 
390 
504 
343 
151 
506 
26 
2 
2 
110 
140 
60 
85 
1946 
38 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
121 
15 
136 
6 
6 
130 16 
19 
165 
47 
47 
76 
76 
101 101 
157 157 
688 
18 
18 
18 
52 
52 
52 
Valeurs 
Danmark 
172 
356 1030 
6 
1 
192 
2 201 
146 38 
260 
1 
1 
3 
3 
1466 
1466 
1 
i 
1 1 
i 1 
2964 
50 
50 
3 
3 
53 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
7 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
593 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
668 
659 
66 
38724 
168 
38892 
676 
676 
39678 
603 
688 
121 
121 
816 
157 
154 
412 
185 
116 
1111 
633 
651 
1385 
278 
131 
3068 
3477 
3436 
3436 
416 
1973 
7373 
476? 
1 74 
174 
2128 
6B19 
522 
141 
6610 
309 
5/0 
124.3 
2122 
22999 
31 14 
1377 
3086 
7576 
465 
453 
666 
1 304 
47? 
74? 
775 
4636 
7334 
6960 
4413 
20869 
13498 
2516 
2515 
127? 
1917 
664 
505 
48170 
Deutschland France 
MALTE 
14 
5 
19 
19 
1 
16 
48 
48 
64 
14 
59 
51 
19 
13 
164 
163 
174 
337 
120 
33 
119 
361 
961 
961 
12 
196 
633 
841 
54 
54 
541 
1257 
155 
? 
1955 
71 
315 
154 
390 
4963 
1398 
75? 
1508 
3558 
79 
4 5 
35 
109 
13 
47 
60 
133 
163 
296 
795 
4836 
7108 
663 
866 
403 
4 79 
7? 
11 
15266 
12 
12 
3 
3 
34 
282 
299 
2 
2 
301 
10 
1 
4 
7 
4 
37 
26 
63 
90 
4 6 6 
73 
57 
57 
8 
400 
61 
4 69 
9 
9 
4 3 
34 
77 
3 
67 
85 
155 
967 
18 
18 
39 
50 
15 
104 
41 
3 
44 
236 
15 
250 
103 
159 
120 
1 
21 
51 
147 
6 
2 
610 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33078 
5 
33083 
673 
673 
33803 
31 
36 
7 
7 
33 
5 
1 
181 
1? 
6 236 
736 
164 
400 
119 
100 
377 
596 
247 
747 
111 
10? 
780 
4 99 
76 
75 
1175 
875 
197 
113 
7 355 
104 
93 
?76 
473 
4898 
678 
566 
1 244 
107 
40 
6 5 
70? 
76 
1 10 
193 
.165 
427 
863 
54 1 
1180 
1083 
763 
87B 
383 
297 
178 
58 
4860 
Nederland 
4347 
7 
4354 
4360 
270 
27? 
30 
30 
302 
3 
65 
2 
8 
3? 
100 
38 
8 
4 0 
? 
193 
195 
29 
29 
6 
16 
45 
67 
173 
27 
1 
201 
6 
17 
4 9 
72 
711 
129 
l 7 
146 
2 
17 
19 
5 
6 
11 
75 
92 
167 
20 
4 6 6 
6.ia 
9 
2 
64 
72 
4 
1274 
Belg.­Lux. 
165 
165 
165 
12 
IB 
22 
22 
40 
3 
87 
70 
2 
4 4 
46 
17 
1 / 
26 
26 
1 
15 
16 
1 
1 
108 
7 
415 
2 
74 
76 
667 
3,6 
10 
48 
β 
ι ι 
38 
12 
50 
954 
11889 
2147 
1103 
21 
177 
666 
32 
98 
16751 
UK 
1108 
150 
1258 
1296 
36 
12 
12 
55 
122 
36 
163 
71 
59 
4/3 
159 
1611 
35 7 
3 7 
5 
?73B 
3780 
1994 
1994 
89 
17 66 
1.129 
2674 
35 
35 
178 
1111 
164 
26 
1479 
1/1 
177 
6(11) 
948 
10243 
965 
42 
15/7 
7584 
749 
686 
264 BOI 
377 
54 
786 
3689 
1569 
6?B8 
1994 
2270 
238 1 
477 
6 94 
256 
649 
2 64 
332 
9347 
Ireland 
30 
? 
22 
9 
9 
Β 
Β 
190 
2 
192 
5 
3 
Β 
239 
26 
26 
20 
?0 
15 
15 
6 
2 
1 1 
2 
6 
3 
8 
38 
txr. 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
17 
21 
21 
1 
1 
10 
55 
55 
1 14 
114 
4 
4 
18 
102 
120 
2 
1 
5 
8 
311 
1 
1 
7 
14 
21 
i 1 
18 
1 
1 
3 
1 
24 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
2349 
1089 
695 
562 
1397 
1001 
1448 
8541 
667 
2788 
1975 
336 
1987 
107 
7956 
776 
593 
110? 
249 
124 
2428 
722 
1652 
306 
658 
1255 
394 
2503 
3039 
10529 
94189 
312 
1944 
74? 
723 
3756 
546 
616 
886 
2564 
368 
1503 
283 
5207 
1 1973 
1740 
623 
1863 
1596 
942 
1251 
1 187 
1034 
2652 
8662 
410 
884 
1313 
306 
143 
462 
4019 
4930 
394 
2243 
1241 
4002 
1 14 
1609 
9693 
8317 
1154 
332 
Deutschland France 
MALTE 
299 
35 9 
69 6 
35 27 
241 256 
46 9 
426 606 
165 
59 340 
132 376 
115 9 
5 259 
493 986 
166 
75 116 
73 4 
4 
352 122 
10 32 
14 110 
38 9 
271 6 
290 109 
31 9 
135 52 
506 79 
1295 406 
21855 3146 
3 6 
147 18 
2 
100 38 
266 64 
22 9 
32 
81 24 
1080 21 
173 
1156 
8 1 
2229 281 
4781 336 
661 1 1 
39 12 
700 23 
391 47 
72 191 
249 73 
104 17 
247 67 
936 130 
1999 525 
138 
15 
153 
149 6 
54 
10 1 
329 1800 
542 1306 
39 6 
1318 8 
233 116 
416 86 
56 6 
281 41 
2356 261 
1155 787 
41 58 
99 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1709 
838 
339 
55 
234 
573 
3648 
300 
11 1 
349 
44 
534 
49 
1303 
5 
10 
514 
2 
553 
223 
897 
19 
73 
154 
48 
1444 
7B3 
3639 
16535 
58 
309 
65 
446 
399 
446 
38 
610 
56 
23 
152 
1021 
2635 
238 
333 
560 
649 
341 
349 
337 
350 
607 
2223 
82 
36 
1 18 
132 
14 
12 
6 93 
B51 
45 
194 
4.36 
13 73 
11 
763 
2324 
15.37 
1 14 
46 
Nederland 
297 
18 
30 
1 181 
1526 
25 
17 
1 
215 
258 
2 
51 
1 
74 
78 
58 
24 
25 
7 
12 
213 
417 
3892 
39 
208 
46 
294 
1 
8 
49 
16 
14 
134 
222 
23 
1 1 
34 
20 
1 
64 
120 
26 
259 
490 
6 
5 
69 
69 
242 
9 
69 
8 
332 
53 
1 19 
Belg.­Lux. 
6 
i 
197 268 
2 
192 
666 
912 
529 
9 
17 
1495 
14 
127 
3 
169 
3 
14 
13 
19 
1 
28 
78 
19268 
16 
2 
18 
62 
77 
2 
40 i 
542 
2 
2 
33 
1 
19 
63 
26 
24 
165 
4 
21 
2 
160 
162 
3 
1 i 
16 
30 
18 
— December 
UK 
38 
207 
361 
216 
389 
366 
75 
1653 
202 
1339 
651 
158 
921 
58 
3362 
55 
376 
332 
245 
118 
1157 
453 
548 
168 
371 
644 
395 
778 
1299 
4456 
29032 
174 
1160 
730 
469 
2538 
212 
138 
680 
681 
139 
306 
108 
1115 
3379 
305 
339 
534 
445 
431 
587 
611 
394 
672 
3140 
177 
833 
1012 
19 
73 
4 36 
831 
1369 
63 
/OB 
456 
3005 
4? 
970 
4315 
4767 
941 
68 
1977 Janvier 
Ireland 
9 
9 
20 
20 
8 
3 
25 
12 
48 
176 
3 
1 1 
14 
2 
2 
12 
1 1 
23 
12 
12 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
i 
2 
5 
8 
2 
1 
36 
39 
i 
i 
2 
5 
6 
57 
120 
190 
285 
32 
86 
10 
2 
130 
3 
35 
26 
64 
8 
8 
12 
5 
io 
33 
13 
24 
97 
4 
4 
1 
2 
1 
137 
141 
3 
42 
18 
63 
389 
390 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
046 MALTA 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
Bl 
821 
82 
831 
83 
Θ42 
B43 
B44 
845 
846 
Θ47 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
2545 
309 
21 1 
12868 
308 
2001 
2351 
57409 
1822 
1822 
604 
604 
200 
200 
578 
1 141 
236 
1 808 
716 
325 
571 
5375 
1463 
1463 
469 
1130 
1659 
357 
101 1 
1 93 
1519 501 
3581 
2256 
2193 
1545 
257 
183 
1657 
701 
2404 
11196 
25900 
192 
192 
1962 
1962 
2382 
185 
2567 
295653 
Deutschland France 
MALTE 
167 99 
2 3 
3 6 
1467 953 
1 
13 931 
14 931 
12278 4899 
101 17 
101 17 
22 
22 
21 1 
21 1 
147 13 
74 4 
4 
58 54 
12 1 
70 1 
204 4 
569 77 
34 63 
34 63 
40 174 
199 137 
246 311 
134 8 
314 2 
1387 17 
272 44 
2107 71 
282 358 
416 84 
220 40 
26 34 
140 37 
129 4 
1269 346 
2481 903 
5581 1443 
10 
10 
515 
515 
83 1 
83 i 
47276 14642 
1000 EUA/UCE 
Italia 
377 
309 
61 
3344 
15 
164 
179 
11680 
836 
836 
34? 
242 
124 
124 
212 
336 
1 1 1 
1306 
113 
103 
55 
3235 
1006 
1006 
40 
244 
285 
25 
23 
28 
82 
35 
193 
192 
869 
725 
30 
5 
1453 
133 
236 
3632 
8553 
81991 
Nederland 
30 
1 
17 
220 
15 
15 
1681 
61 
61 
E 
5 
13B 
1 
13 
15 
86 
253 
26 
27 
1 
17 
1 
19 
36 
38 
7 
2 
6 
83 
172 
537 
182 
182 
270 
270 
21959 
Belg.­Lux. 
2 
30 
960 
31 
15 
55 
i 1 
1 
175 
3 
179 
133 
67 
6 
1 
2 
89 
?98 
534 
23145 
UK 
1868 
94 
123 
7860 
?93 
3B3 
617 
24754 
785 
785 
312 
312 
54 
54 
160 
576 
120 
389 
564 
105 
201 
2115 
360 
360 
213 
513 
776 
188 
480 
165 
33 
141 
1007 
1241 
685 
54 1 
146 
17B 
25 
437 
373 
3626 
9035 
1 170 
1170 
?398 
185 
2483 
100424 
Ireland 
51 
15 
15 
2 
β 
14 
6 
28 
5 
5 
1,3 
4 
6 
3 
25 
73 
1297 
LXp 
Valeurs 
Danmark 
? 
2 
4 
595 
595 
1106 
7 
7 
22 
22 
43 
43 
2 
10 
13 
1 
31 
1 
16 
2 
9 
59 
144 
7 
7 
4919 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
048 YUGOSLAVIA 
001 
00 
Ol 1 
014 
01 
023 
025 
02 
034 
03 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
6269 
6269 
205 
145 
350 
810 
189 
1042 
1981 
2104 
144 
139 
897 
1269 
4735 
422 
9837 
496 
15490 
334 
359 
331 
245 
574 
20549 
20549 
853 
6380 
7233 
55239 
2819 
2835 
676 
1931 
2607 
5442 
17825 
697 
18622 
271 
104 
375 
567 
9259 
9626 
2018 
2133 
2015 
2015 
1426 
766 
17972 
2732 
2977 
396 
26319 
1590 
180 
1156 
7030 
9956 
1280 
1327 
3539 
3539 
128 
128 
809 
72 
912 
754 
756 
100 
3 
398 
50? 
644 
147 
75 
30 
896 
73 
79 
212 
147 
390 
7296 
7296 
2701 
2701 
17199 
39 
39 
632 
1 103 
1735 
1774 
5864 
12 
5876 
12 
42 
54 
43 
6636 
6678 
399 
494 
2015 
2015 
1368 
6 
10067 
2528 
336 
82 
14387 
451 
7 
14 
2373 
2345 
976 
994 
January — December 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YOUGOSLAVIE 
393 355 
393 355 
41 
92 
133 
24 
1 36 
529 
638 
32 12 
26 
58 4 
92 127 
309 
252 
9762 
20 433 
20 10766 
1 183 
1 184 
6 
23 
8 23 
1090 6229 
1090 6229 
30 
219 2747 
219 2777 
1824 21257 
613 222 
616 223 
41 
199 
199 41 
814 264 
869 5958 
52 
869 6010 
259 
42 
259 42 
1 504 
234 1074 
235 1578 
1599 
1610 
68 
92 
788 5680 
33 91 
824 277 
37 
17B6 6144 
17 943 
6 167 
1 33 
431 1337 
455 2480 
21 175 
21 188 
Nederland 
1296 
1296 
36 
47 
83 
79 
79 
597 
597 
1 10 
423 
533 
3759 
20 
η' 
3790 
40 
40 
75 
136 
1574 
1574 
505 
505 
8633 
4 
4 
3 
374 
377 
381 
4539 
37 
4566 
4 
4 
703 
702 
15 
24 
1425 
28 
94 
267 
1814 
29 
4 
2690 
2723 
42 
58 
Belg.­Lux 
26 
26 
E 
E 
2 
5£ 
61 
94 
2 
2 
: 
42E 
60E 
1034 
16 
1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
237 6 415 
237 6 415 
6 
6 
1 
14 
14 1 
92 9 
95 16 
14 
14 1 
23 
3 
2 
23 5 
37 
55 
13 
17 
2 4353 
2 4353 
821 
8 128 13 
829 128 13 
1269 134 4829 
1784 155 
1784 168 
234 2l' 
234 21 
2018 189 
108 59 
108 59 
'. '. '. 16 
i; ι; 
20 
601 
621 
5 
5 
669 6 
12 
5 47 
370 1076 
8 2 . . 
1064 1134 
75 64 11 
72 1032 
13 145 41 
160 1241 52 
9 57 
9 57 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
048 YUGOSLAVIA 
291 
393 
39 
333 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
41 1 
41 
433 
434 
43 
431 
43 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
532 
523 
534 
53 
531 
532 
633 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
685 
58 
591 
593 
598 
59 
611 
612 
613 
631 
635 
6 76 
62 
YOUGOSLAVIE 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
5703 
13313 
19016 
89489 
2734 
2748 
14681 
4523 
19204 
113 
113 
22065 
1099 
1099 
185,6 
4093 
5949 
5239 
5239 
12287 
20475 
13232 
16076 
19294 
10564 
11851 
91492 
16838 
3244 
838 
25920 
22951 
1737 
37357 
62045 
35272 
35272 
8379 
3433 
11004 
22816 
1266 
1266 
267 
267 
44787 
71216 
10078 
2576 
28657 
14243 
4945 
62481 
81669 
49404 
14601 
8435 
2111 
25147 
12018 
8452 
9292 
29762 
3433 
3433 
6866 
40209 
29 
38 
5111 
2930 
8041 
8079 
58 
58 
1350 
1350 
2393 
2393 
3801 
5558 
10766 
6329 
8719 
1428 
4689 
37489 
3817 
4065 
625 
13507 
19463 
823 
22758 
43044 
16560 
16560 
1957 
705 
7438 
10100 
1113 
1118 
56 
56 
26905 
39982 
7889 
1682 
76458 
6643 
2770 
33355 
42668 
241000 
3526 
2967 
1992 
13485 
6065 
2Θ42 
5196 
14103 
900 
4525 
32 
32 
478 
30 
508 
41 
41 
1 13 
113 
35 
35 
144 
4024 
1150 
810 
1472 
2264 
1040 
10760 
2514 
3104 
158 
5776 
64 
234 
2683 
2971 
1584 
1584 
1312 
1493 
1061 
3866 
2 
2 
98 
98 
910 
6631 
703 
21 
8265 
4480 
186 
4896 
9562 
6 2 2 
566 
148B 
631 
1445 
607 
2683 
156 
2664 
2820 
1238 
1243 
4707 
1117 
5824 
7? 
72 
108 
108 
5 
7 
12 
928 
928 
1048 
6188 
564 
4020 
5256 
499 
664 
17191 
5016 
760 
44 
5820 
1974 
300 
6654 
8923 
2533 
2633 
364 
316 
1907 
2587 
97 
97 
?6 
26 
8061 
12778 
639 
320 
21818 
617 
144 
10407 
11168 
70168 
4006 
4647 
2 
8655 
3594 
3190 
2389 
9173 
1789 
5071 
6860 
63 
63 
2126 
160 
2286 
772 
7?? 
6 
7644 
7650 
1701 
1701 
5073 
3947 
669 
2318 
9 64 
246 
950 
9094 
60 
104 
1 
165 
172 
304 
1616 
2092 
2563 
2563 
3661 
126 
231 
4018 
6133 
6897 
6B 
396 
13494 
231 
1555 
5143 
6929 
3B355 
6 10 
173 
24 
60/ 
160 
6.-5 
•66 
40' 
637 
6.3 7 
184 1 
?10 
2051 
71 
/I 
71 
452 
6 
783 
222 
1756 
217 
2935 
52 
49 
1 1 03 
63 
3634 
3634 
53 
6 6 
a,· 
8 7 
963 
3125 
636 
2 
4726 
1 179 
160 
4667 
6006 
19607 
1 14 
2 
ι 
117 
6 ? 6 
16M 
340 
1250 
321 
37 
358 
1372 
1372 
66 
484 
97 
97 
1845 
14 
1859 
36 
36 
1992 
306 
70 
2297 
1723 
1925 
770 
7091 
746 
151 
1509 
1703 
6033 
6033 
1065 
779 
309 
3143 
40 
4 0 
1650 
1313 
143 
147 
3252 
1 193 
63 
3295 
4551 
25218 
.1?0 
80 
B7 
537 
1003 
605 
6 50 
2 
794 
2246 
3042 
1 10 
98 
18 
66 
32 
6 5 
35 
575 
575 
686 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
156 
156 
158 
8 
17 
144 200 
3521 
3890 
23 
11 2 
36 
4 
1249 
1253 
1667 
1667 
14 
5 
19 
78 
491 
8 
577 
686 
687 
8129 
3 
5 
Β 
4 
1 
224 
229 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
852 
16942 
1532 
19326 
32274 
9266 
41540 
66517 
23411 
66529 
32964 
27876 
6448 
32043 
1 185 
1524 
258497 
1842 
11579 
16929 
14050 
2309 
889 
832 
48430 
3781 
1885 
14805 
73366 
37328 
2334 
8917 
49805 
5916 
187037 
?483 
8152 
4452 
19718 
262 
1027 
552 
235 
36888 
13660 
13318 
5461 
4367 
32571 
4329 
8395 
35989 
108090 
754717 
15804 
6380 
65000 
13591 
19491 
2135 
122401 
36113 
11741 
82646 
73699 
23711 
12746 
30857 
160764 
432276 
71965 
14492 
86457 
15 
3000 
282 
3297 
15029 
4102 
19131 
31819 
15381 
48644 
23014 
19914 
3877 
22421 
446 
416 
165932 
51 1 
5518 
9973 
7574 
952 
361 
296 
25185 
1952 
7 
8691 
28638 
19225 
2130 
5447 
17427 
455 
83972 
1524 
4356 
3049 
13139 
262 
989 
324 
126 
23776 
34 13 
3645 
1564 
2467 
13370 
1796 
6561 
15814 
47639 
396510 
6558 
1440 
30488 
3259 
10183 
984 
51912 
13844 
5590 
53774 
48640 
19800 
7904 
9215 
94394 
253161 
56494 
7810 
64304 
3038 
13 
3051 
857 
786 
1643 
8674 
895 
832 
331 
505 
1761 
1944 
22 
37 
15001 
10? 
2406 
946 
1 1 77 
2B9 
9 
1 
4930 
1242 
1786 
986 
18181 
4146 
1 
13 
21927 
1700 
49981 
171 
6.6 4 
47 
5539 
2531 
1370 
2066 
458 
599 
31 
102 
4557 
1 1714 
96030 
7390 
4229 
5398 
1097 
6585 
717 
25416 
6043 
550 
5892 
3802 
1231 
444 
8730 
15048 
41745 
2907 
1894 
460 1 
20150 
828 
10574 
685 
12087 
11427 
1920 
13347 
16576 
2080 
5065 
294B 
3564 
539 
4848 
433 
87 
36139 
861 
3131 
3371 
2763 
750 
376 
11242 
153 
93 
4616 
1 1779 
3657 
27 
1391 
7353 
3440 
32408 
413 
793 
366 
1737 
13 
3341 
3 4 33 
828 
1066 
1279 
4786 
606 
1635 
10660 
23343 
149735 
655 
290 
14985 
377 
1760 
72 
18439 
1 1574 
4403 
6770 
13775 
1613 
2690 
2541 
32236 
75603 
3041 
11727 
646 
186 
832 
5342 
3967 
8229 
4104 
3343 
55 
959 
137 
404 
26540 
16 
701 
89 
46 
1 
329 
507 
11 
74? 
■188 1 
74 
27 
7 
1028 
365 
39969 
264 
191 
1 6 Β 
1410 
1479 
7 
5846 
336 
27 
659 
3125 
1848 
13327 
169 
46 
215 
1027 
135 
1 153 
1469 
938 
2823 
1072 
335 
1 17 
1019 
530 
8293 
76 
780 
1?8B 
519 
3667 
4 79 
3136 
133 
1 105 
505 
213 
5743 
1246 
30 
1366 
51 
4914 
388 
6 
1695 
3 
13 
2786 
9855 
30472 
251 
108 
1527 
1 /4 
57 
7117 
59? 
391 
1752 
2608 
1 
145 
143? 
4331 
11252 
347 
66.1 
1011 
2048 
126 
372 
498 
3189 
2088 
5277 
2630 
46 
755 
1340 
147 
29 
823 
135 
49 
5954 
37 
381 
907 
1053 
259 
140 
16 
2793 
242 
5 
8782 
77 
176 
733 
1982 
97 
12093 
375 
621 
687 
178 
138 
51 
1 750 
71B 
3456 
347 
151 
955 
1577 
?0 
17.66 
7960 
38800 
385 
471 
12051 
8265 
559 
109 
21790 
667 
800 
8612 
3426 
900 
653 
2/67 
1 1081 
28796 
6 704 
1077 
4241 
12 
12 
2 
152 
77 
3/8 
84 
164 
248 
99 
59 
158 
1 14 
31 
155 
68 
70 
27 
13 
331 
61 
751 
105 
1?? 
71 
474 
65 
31 
3 
10 
192 
4 40 
1 
1182 
70 
3 9 
28 
1 670 
I'll)'! 
1087 
139 
360 
3057 
1676 
8368 
158 
391 
Tab. 2 Export 
392 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 4 8 YUGOSLAVIA 
743 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
791 792 793 79 
813 81 
821 82 
831 83 
842 843 844 845 846 847 848 84 
851 85 
871 872 873 874 87 
881 882 883 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 39 
32396 64971 63278 48866 88429 394531 
21103 19940 7943 48986 
16338 2368 5004 71180 94890 
9507 43755 8160 10696 13230 19207 69626 179181 
107272 49867 14477 149611 4239 
5669 331135 
19342 7175 90253 116770 
1806627 
7687 
7587 
6235 6235 
342 
342 
2941 2490 887 2326 38963 4550 4011 56168 
3613 3613 
2562 17086 3292 55889 78829 
6221 18603 639 1946 5819 33228 
20605 20477 7804 4622 2260 6073 12946 74864 
13631 28612 29090 33972 46906 200842 
14945 10370 3578 28B93 
10277 1975 3612 30628 46492 
6012 26680 4689 7802 9998 12264 36934 104379 
60839 32206 6204 74613 707 3192 167761 
4125 1233 27445 32803 
950647 
3812 3812 
2650 2650 
107 
107 
2727 2210 719 1396 35976 3196 2097 43320 
179 
179 
1062 12466 3063 29754 46345 
4310 4653 76 665 4256 13960 
10003 9349 2203 3375 554 3311 7475 36308 
YOUGOSLAVIE 
5632 14556 12574 2187 11314 66913 
144 
649 360 1153 
3 
1 102 3930 4036 
521 7514 1276 
750 251 
1000 5404 16716 
34722 982 
20197 103 321 56325 
13861 3760 77 17698 
34803 
279 
279 
865 
865 
19 19 
6 1 
14 1494 74 1093 26B2 
74 74 
55 
849 30 8288 9222 
326 4272 144 250 
680 5672 
6161 1586 953 139 427 189 1006 10461 
3189 12284 14022 7811 19281 71791 
1574 
6133 1977 9684 
1831 
364 174 5104 7373 
1317 
6809 1810 
345 5138 
1713 22318 39350 
16286 11383 7717 49543 3308 1940 90177 
394 
73 1593 2060 
326203 
2048 2048 
1809 
1809 
116 
1 16 
83 
88 10 
574 264 685 
592 2296 
3360 3360 
26 2367 109 4535 7037 
853 4237 153 700 841 6784 
1887 7655 4284 568 1251 1588 1639 18875 
566 1094 1059 1614 1451 6547 
1410 10 85 1505 
197 197 
13 815 
881 179 
2369 4263 
519 203 
22 774 
155 58 32656 32869 
61 107 
518 518 
60 60 
75 155 147 302 1227 440 154 2500 
1204 
187 9 
4361 5761 
228 518 2 
585 896 200 77 7 5 1226 2996 
1885 1918 1718 7B3 2563 10915 
91 1891 36 2018 
557 4773 5371 
64 B77 178 371 6 2532 349 4377 
1 181 1233 556 705 
21 3696 
33 53 
636 636 
122 122 
83 
17 106 
16 27 
8 712 763 
26 3752 
2 20 3800 
157 
398 8 
372 409 
1357 
2226 3376 4213 1409 5269 26631 
2791 824 1354 
4969 
4173 93 509 24644 29419 
1573 809 187 534 2548 1549 2177 9377 
3685 3860 
129 12315 
642 1889 28293 30824 
168362 
133 133 
417 417 
71 21 
43 36 1 1 40 3 72 37 743 
18 6085 7168 
456 1034 
351 397 13 2050 
1019 352 151 424 20 601 520 3119 
2 
75 
46 480 526 
147 
147 
173 
1154 
275 
275 
5 
31 2 
267 3127 600 1015 1145 10622 
148 17 73 
338 
31 37 48 1895 
1991 
251 14 113 1 10 
2 75 572 
44 
87 
151 139 290 
161 161 
312 
313 
49 55 2164 2258 
22 132 13 33 
793 210 3 17 
7 671 1701 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
YUGOSLAVIA 
260866 
210 
210 
YOUGOSLAVIE 
29274 42325 
23 33 
3526 3526 
275 775 
2373 2381 
3555085 
3298 3298 
43 43 
1963 1973 
1852025 
188 188 
90 90 
39 
39 
419064 
54 54 37 37 
202953 
60 60 
10? 103 
408 
408 
287828 8058 
78 78 
46222 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
050 
001 
00 
on 
013 
014 
01 
023 
033 
034 
03 
034 
035 
036 
037 
03 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
063 
06 
071 
073 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
09 1 
093 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
1 1 
121 122 
12 
1 
211 
212 
21 
773 
7? 
733 
73 
247 
248 
24 
251 
25 
264 
766 
766 
267 
258 
269 
26 
GREECE 
1856 
1856 
3988 
209 
5797 
9994 
40707 
2172 
2856 
45748 
2012 
2215 
1738 
718 
6683 
769 
327 
6631 
7331 
6494 
614 
1109 
344 
8561 
221 
802 
1023 
1499 
7204 
543 
679 
205 
10130 
21588 
21588 
639 
8543 
9182 
122086 
4347 
9067 
13414 
1587 
1882 
3469 
16883 
6750 
616 
7266 
26? 
?85 
4713 
4739 
479 
549 
1088 
654 
654 
116 
780 
26410 
2170 
6904 
402 
36802 
GRECE 050 GREECE GRECE 
144 
144 
290 
1610 
3040 
144 
548 
3732 
234 
6 
1 
260 
501 
1937 
1937 
949 
29 
99 
51 
86 
137 
146 
175 
37 
8 
68 
434 
891 
891 
1818 
1818 
3384 
376 
3610 
78/ 
16B 
956 
4565 
3 
61 
64 
33 
33 
16? 
5?7 
666 
60 
6 0 
1 5 1 0 5 
670 
1097 
26 
26 
480 
2 
919 
1401 
2091 
306 
493 
2903 
40 
170 
84 
58 
352 
1182 
1193 
1203 
180 
178 23 
1584 
44 
17B 
222 
379 
33 
48 
450 
3873 
3873 
75 
75 
30 
1338 
1358 
21 
135 
166 
1514 
4887 
19 
4906 
595 
6 65 
1,33 
133 
1 
5383 
289 
2073 
40 
7766 
105 
105 
803 
47 
163 
1013 
34 
55 
89 
1649 
164 
3103 
100 
49 
145 
?96 
39 
36 
816 
48 
4B 
3328 
3328 
43 
21 76 
2219 
3 
666 
569 
1 170 
41 
1211 
73 
23 
1862 
1852 
7 
1 1 
5034 
271 
39 2 
52 
5760 
733 
733 
650 
66 
1593 
2298 
34057 
1348 
1 102 
36507 
102 
1517 
42 
1661 
164 
2/8 
1009 
1484 
4079 
?28 
2 
15 
4324 
168 
174 
67 
701 5 
176 
43 
1 1 
7313 
6009 
6009 
9B 1989 3087 
62589 
759 
444 
1703 
730 484 
1704 
36 7 
704 
571 
72 
92 
76? 
76? 
13 
16 
86 1 
?'.'0 
63 
168 
145? 
746 
746 
715 
35 
427 
1177 
1186 
340 
32 
1558 
38 
5 
4 6 
1766 
1793 
90 
13 
103 
3 
3? 
46 
71 
932 
93? 
100 279 
3/9 
12 
12 
59 
6 
65 
?? 
22 
773 
27 
27 
606 
12 
475 
475 
77 
80 
34 
3 
6 
43 
158 
104 
3 
26 
291 
7 4 8 
255 
14 
136 
369 
30 
304 
334 
895 
1 1 
254 
624 
33 
1816 
3876 
3876 
398 
758 
656 
178 
6279 
6457 
' 359 
1059 
305 
58 
363 
112 
1 15 
802 
616 
14 
3 
67 
1.1/ 
447 
56 
6 
673 
7670 
78 
3742 
107 
107 
140 
140 
12 
1? 
1834 
1834 
20 
20 
17 
69 
2323 
2409 
125 
31 
620 
776 
142 
418 
1 
163 
724 
13 
344 
358 
1 
273 274 
277 
278 27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
3 
12 
5 
4 
21 
3667 
3667 
114 
114 
B094 
3 191 
194 
29 
29 
223 
18 133 
151 
3 
3 
44 
44 
41 
423 424 
42 
431 43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 583 
584 
585 
58 
591 
592 
59B 
59 
1336 
1628 
1819 
3839 
8626 
290 
3088 
265 
3682 
1050 
7553 
8608 
682 
4412 
5094 
129893 
3562 133457 
4688 
4888 
260 
260 
1939 
3635 
5025 
5025 
8920 
14223 4969 
12337 9314 6280 4344 
51467 
14142 13018 
412 27572 
8006 
1485 
35400 
44891 
57836 
57836 
4187 
2910 
6389 
13986 
1 1308 
11308 
565 
565 
22069 
77397 
9483 
807 
109766 
12867 
3972 
30980 
47819 
75 
3 
1 161 
361 
1601 
19 
333 
2019 
2252 
663 
3212 
3875 
97 
97 
670 
783 
1453 
1888 
1888 
3438 
1570 1 151 3235 3427 1410 790 11583 
2669 
1815 
159 
4643 
6741 
984 
7729 
15454 
18045 
18045 
933 
412 
4106 
5451 
2793 
2793 
42 
42 
12775 
16499 
3013 
213 
32500 
7471 
1836 
8515 
17822 
15 
1623 
217 
1855 
25 
35 
277 
943 
1220 
67 
993 
1501 
1978 
185 
2163 
267 
404 
671 
591 
591 
14795 
912 
15707 
21 1 
211 
16509 
16 
16 
93 
448 
54 1 
1387 
1387 
1944 
5090 
1331 
1162 
1119 
1956 
1337 
1 1985 
1620 6036 
134 
7790 
5 
71 
3456 
3532 
4627 
4627 
1461 
1707 
640 
3808 
70? 
70? 
24 
74 
510 
17416 
1727 
319 
19972 
1465 
625 
8395 
10485 
606 
607 
95191 
923 96114 
4617 
4617 
101338 
1 
1 
4 
298 
303 
293 
293 
596 
4938 
559 4647 1957 1832 1047 14980 
6934 
3278 
117 
10329 
37? 
?07 
3874 
4453 
9619 
9619 
333 
161 
745 
1 178 
6298 
6298 
100 
100 
4149 
27345 
1279 
49 
32822 
2053 
185 
5569 
7807 
174 
178 
190 
3189 
3379 
8611 
260 
60 
60 
8931 
7 
569 
393 
962 
731 
731 
1700 
1632 1638 1888 
360 
194 
334 
6036 
63 
986 
1049 
404 
1 
5193 
5598 
6423 
6423 
764 
5 
?0? 
971 
95 
95 
2287 
2939 
25 
21 1 
5462 
526 
981 
2158 
3665 
589 
269 
1642 
74 
1 11 
264 
265 
2628 
27 
2655 
55 
55 
335 
335 
25 
25 
415 
818 
136 
190 
497 
112 
140 
1893 
1247 
168 
1 
1416 
68 
34 
1036 
1138 
7463 
7458 
38 
113 
222 
373 
1385 
1385 
399 
399 
679 
9766 
366 
6 
10817 
768 
145 
3281 
3694 
17 
2 
2 
1823 
1847 
177 
169 
2 
348 
53 
28 
81 
18 
3 
21 
6707 
809 
7516 
84 
84 
149 
149 
266 
175 
164 
1049 
1048 
499 
187 
3122 
1607 
735 
2342 
416 
171 
8350 
8937 
7576 
7576 
731 
459 
964 
2164 
35 
35 
1658 
3240 
3073 
8 
7979 
1005 
168 
2375 
3548 
903 
903 
161 
886 
359 
34 
1330 
2272 
2272 
15 
14 
69 
69 
214 
220 
29 
71 1 
740 
552 
552 
5 
20 
18 
495 
538 
17 
5762 
5779 
1816 
1816 
7.3 
39 
10 
72 
1 
145 
79 
76 
473 
578 
393 
394 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
050 GREECE 
5 
61 1 
612 
61 3 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
643 64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
365200 
4461 
858 
122552 
127871 
5822 
13671 4637 
24130 
368 
631 
1 439 
2428 
26840 
9626 
36466 
42105 
25490 
34764 
19774 
22491 
2596 
16613 
3502 
3477 
170812 
1 200 
10323 
7730 
8835 
13151 
3766 
309 
45314 
3942 
23559 33034 
78063 
8352 
1665 
4849 
15463 
794 
168621 
12974 
14498 951 
7991 
532 
7344 
736 
701 
45727 
3988 
4671 
3085 
4536 
11181 
4801 
13120 
21574 
66956 
688325 
2418 
1021 
41272 
25115 
11932 
330 
82088 
20475 
52182 
39043 
Deutschland France 
GRECE 
108333 
2675 414 
105526 
108615 
1235 
3549 
3173 
5957 
27 
331 
280 
638 
6313 
5904 
12217 
10177 
16588 22514 
B176 
16149 
1557 
7122 
648 
378 
83309 
50 
2693 
2859 
1567 
5500 
1438 
183 
14290 
306 
1269 
8637 
21853 
2947 
288 
2007 
7317 
37 
44661 
5762 
1134 
357 
3038 
69 
1628 
46 
15 
12049 
767 
1329 
170! 
1907 
5742 1539 
4126 
6720 
23831 
305567 
1687 
659 
17012 3684 
5296 
94 
28332 
751 1 
14089 
19261 
62925 
513 
36 
9273 
9822 
548 
4377 
748 
5673 
93 
36 
488 
607 
4126 
1075 
5201 
11970 
2085 
1764 
951 
108 
756 
1391 
456 
1004 
20485 
41 1 1 154 
912 
816 
4108 
128 
7 
7536 
2035 
14510 
7585 
22045 
1535 
644 
537 
3031 
62 51884 
2896 
387 1 1 
1638 
59 
7 
651 
5649 
867 
1562 
274 
368 
1740 
956 
3583 
2350 
10700 
117557 
240 
266 
2126 
20329 
1405 
98 
24463 
1984 
1679 
4673 
1000 EUA/UCE 
Italia 
87536 
1013 
342 1527 
2882 
2504 
4447 
879 
7830 
130 
743 
503 
866 
10339 
1566 
1 1905 
8330 
3571 
6003 
4716 
5047 
79 
3341 
757 
445 
30289 
542 
5887 
1370 
2338 
2814 
1257 
14209 
56 
4789 
6996 
3206 
1901 
125 
720 
2469 
492 20754 
67 
902 
2 
2131 
26 
91 
6 
1 
3226 
769 
1409 
288 
1404 
1563 
1286 
5448 
7120 
19287 
111248 
55 
12 
4569 
48 
2670 
36 
7390 
5147 
10865 
1648 
Nederland 
29299 
79 
10 
1096 1 185 
170 
72 
85 
32 7 
1 
3 
11 
15 
1266 
169 
1435 
706 
1761 
7033 
2034 
841 
18 
559 
189 
63 
8304 
15 
34 
259 
767 
165 
15 
1255 
108 
7457 
20 
10/ 
31 
593 
5 
8321 
105 
183 
1 1 
15 
3770 
248 
1 1 
4343 
167 
1 13 
182 
181 
327 
179 
179 
708 
2036 
27121 
27 
1 
2758 
30 
255 
9 
3080 
562 
82 
611 
Belg.-Lux. 
28573 
4 
7 
1819 
1830 
449 
977 
104 
1530 
44 
44 
2423 
157 
2580 
3799 
1362 
1909 
484 
33 
44 
2734 
964 
1267 
12596 
53 
139 
327 
2277 
159 
84 
118 
3147 
400 
379 
5079 
8918 
1 196 
3?9 
1381 
365 
18047 
64 
10736 
1 
64? 
31 
1 160 
2 
12636 
22 
64 
303 
166 
343 
3 
466 
1895 
3361 
55671 
187 
413 
2 
524 
4 
1 130 
2607 
787 
3272 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
35693 3912 8929 
157 20 
48 1 
2350 961 
2555 982 
754 124 38 
1085 164 
441 207 
2280 288 245 
127 
7 21 64 2 37 
198 2 58 
2279 94 
743 12 
3022 106 
7062 60 1 1118 5 
478 47 16 3377 33 3 
307 6 
136 6 
2419 43 4 
481 7 
314 6 
15692 183 54 
112 17 
323 103 1804 145 54 
1069 1 
397 3 5 
795 14 35 
4500 162 215 
146 
2612 4597 
14428 663 
272 170 
1594 
198 
24669 
4185 
1228 
397 
460 
85 
636 
380 
21 
7392 
1372 
194 
336 
503 
1425 
826 6 
286 
2574 
32 
156 
3 
94 
385 
6 
71 
306 
49 
432 
24 
i 7 
42 
4 
32 
207 
7516 8 317 
67824 643 2694 
164 158 
83 
12029 3 2363 
1002 9 11 1334 8 440 
66 23 
14678 20 2995 
1672 992 
24680 
9511 67 
CTCI Value 
EUR 9 
050 GREECE 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 784 
736 
736 
73 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
80809 4579 
6807 
8135 
63324 
275354 
20828 7305 
28133 
41877 
12907 
29072 30141 
22742 
41050 
177789 
7524 
5643 2435 
15602 
2066 
1 141 1331 
51780 
56318 
6743 
27175 
4786 
4347 
32010 
5188 
30029 
110278 
193122 
80161 
14162 
65496 
10966 
7026 
370933 
1305 
12507 
70339 
84151 
1200646 
6152 
6152 
8517 
8517 
676 
676 
3316 
3858 
384 
2282 
11149 
1670 
4345 27004 
791 
791 
1236 
7235 
1478 
23915 33864 
3849 
9538 
1102 
2975 
Deutschland France 
GRECE 
33513 
1623 3694 
2408 
22375 
104474 
6679 
2852 
9531 
13525 
5614 
7640 12564 
11250 
16B50 
67443 
2535 
1058 
420 
4013 
1623 
587 
528 20759 
23497 
3650 
18899 
2665 
1806 
14927 
2544 
15059 
59550 
69110 
44927 
9062 
33277 
4208 
2782 
163366 
308 
104 
9738 
10150 
470356 
1092 
1092 
4430 
4430 
144 
144 
1938 
1872 
4 
666 
9126 
662 
2886 
17154 
142 
142 
857 
2209 
1094 
7835 
11995 
214! 
4919 
133 
723 
3999 
573 
557 
430 
8127 
22022 
925 
945 
1870 
4805 
970 
5989 
4615 
1015 
4903 
22302 
118 
1028 
463 
1609 
16 
18 
55 
6822 
691 1 
2093 
3172 
456 
298 
1661 
576 
5529 
13785 
38922 
4322 
704 
6689 
1389 
790 
52816 
62 8393 
9978 
18433 
164211 
736 
736 
918 
918 
127 
127 
124 
1211 
41 
535 
1651 
121 
179 
3862 
123 
123 
149 
594 
223 
6163 
7129 
184 
200 
268 
608 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
31630 
1893 
1189 
3610 
24628 
80610 
8945 
2605 
11550 
14195 3574 
10380 
5597 
7069 
13375 
54190 
693 
1414 
357 
2464 
370 
381 
318 
8631 
9500 
629 
3968 
1376 
1215 
10204 
1346 
5013 
23751 
49948 
6597 
882 
12646 
4965 586 
75624 
149 3089 
6966 
10204 
275283 
3541 
3541 
2380 
2380 
331 
331 
512 
337 
62 
481 
1 15 
396 
506 
2399 
378 
378 
16 
2663 
35 
3852 
6566 
478 
281 
266 
1412 
Nederland 
404 
37 
92 
417 1806 
401 1 
213 
387 
500 
705 
278 
368 
1099 
883 
1309 
4542 
2641 
9 
384 
3034 
5481 
5481 
22 
217 
157 
865 
33 
303 
1497 
675 
8740 
3018 
1882 
3 1087 
15406 
32 
84 
17495 
17611 
55161 
240 240 
102 
102 
24 
24 
5 
44 
1 
43 
46 
201 
487 
827 
21 
21 
209 
10 
1294 
1513 
174 497 
2 
83 
Belg.-Lux. 
4475 
3 
70 
35 
964 
12213 
1436 
345 
1681 
1851 
103 
686 
1348 
198 
480 
4665 
26 
444 43 
512 
20 
74 
65 
2334 
2493 
166 
260 
28 
12 
553 
12 
515 
1546 
12970 
9953 
153 
1125 
198 
333 
24732 
5 18 
3111 
3134 
52106 
27 27 
51 
51 
14 
14 
205 
21 
16 
2 
40 
23 
307 
74 
339 
7 
504 
924 
29 2159 
14 
13 
— December 
UK 
6412 
449 1188 
935 3845 
48692 
2480 
298 
2778 
3031 2213 
3630 
4336 
2080 
3823 
19113 
1349 
1690 
758 
3797 
19 
95 410 
6873 
7397 
176 
555 
257 
804 
3711 
675 
3635 
9813 
21392 
5562 343 
9807 
203 1389 
38696 
677 710 
22135 
23622 
163486 
502 
502 
562 
562 
32 
32 
530 
333 
276 
540 
208 
249 
252 
2438 
125 
125 
140 
954 
107 
3659 
4860 
818 1480 
413 
135 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
8 
8 
1887 
3 
18 
23 
44 
1975 
43 
43 
9 
31 
40 
72 
107 
50 
229 
2316 
2 
1 1 
13 
49 
2 
38 
89 
6 
Valeurs 
Danmark 
368 
1 17 
300 1579 
3324 
150 
73 
223 
1878 153 
361 
582 
224 
361 
3559 
162 
n' 173 
18 
86 55 
837 
996 
7 
95 4 
55 
89 
2 
44 
296 
105 
60 
70 
59 
294 
2 
866 
868 
12728 
14 14 
74 
74 
4 
4 
2 
2 
218 
570 
788 
19 2 
6 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
050 GREECE 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
4421 
21885 
10937 
10321 
6447 
4619 
521 
2541 
4957 
8749 
49092 
147981 
291 
291 
2874 
2874 
207 
?07 
1486 
1486 
7750 
7753 
2884377 
Deutschland France 
G R E C E 
1354 2651 
9270 3911 
3456 2375 
2843 1355 
1354 704 
1969 859 
37 73 
498 1371 
2593 296 
4033 1380 
16783 8413 
61010 25219 
107 
107 
1786 
1786 
1 2 
1 2 
264 265 
264 265 
7075 
7078 
1056959 426068 
1000 EUA/UCE 
Italia 
249 
2686 
1643 
4427 
2665 
731 
131 
500 
91 1 
1323 
13331 
30612 
2 
2 
857 
857 
632422 
Nederland 
56 
812 
442 
174 
29 
78 
18 
84 
493 
1.318 
4857 
182 
182 
839 
B39 
69 
69 
1 
1 
213093 
Belg.-Lux. 
9 
2224 
437 
434 
194 
8 
17 
6 
100 
388 
1584 
5131 
2 
? 
124 
124 
125 
125 
172700 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 . 6 
2942 6 34 
2554 2 28 
918 2 16B 
1406 73 22 
915 37 22 
254 9 
139 9 
972 1 
1079 3 50 
8237 117 309 
1969B 225 1229 
181 
181 
9 
9 
99 
99 
549 
549 
68 
68 
1 
1 
336309 10127 36699 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 5 2 T U R K E Y 
001 
00 
022 
023 
024 
02 
042 
04 
054 
056 
057 
05 
071 
072 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
266 
267 
268 
26 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
2730 
2730 
282 
134 
779 
1198 
770 
353 
33? 
185 
218 
731 
139 
1917 
182 
2268 
385 
385 
158 
222 
380 
8173 
3389 
2294 
1 160 
1 160 
3454 
2625 
2625 
2928 
2990 
334 
108 
47? 
194 
3840 
367 
1373 
5835 
407 
2593 
3047 
758 
126 
280 
1 164 
788 
315 
1 10.3 
17265 
2090 
2093 
68406 
3690 
72097 
10042 
10042 
84232 
272 
272 
775 
Deutschland France 
TURQUIE 
1418 352 
1418 362 
39 
75 
3 2 
120 2 
6 
73 
2 
3 137 
80 137 
5 
25 89 
36 89 
222 8 
222 3 
18 9 
18 9 
1937 598 
17 213 
17 215 
631 31 
631 31 
648 246 
3 2446 
3 2446 
1207 522 
1221 565 
22 307 
103 
148 307 
143 
3623 290 
6 
52 92 
2676 530 
18 
1909 12 
1943 32 
742 
41 2 
40 
783 42 
280 45 
116 130 
396 175 
7201 4097 
364 200 
367 200 
2239 5766 
2067 209 
4306 5975 
448 
44B 
4673 6623 
142 
142 
351 424 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
268 
268 
31 
1 
33 
8 
Β 
309 
11 
1 1 
1 1 
144 
149 
6 
6 
927 
323 
1255 
392 
393 
β 
1 
7 
245 
3 
248 
2058 
966 
966 
54346 
296 
54642 
9588 
9588 
65196 
Nederland 
341 
341 
23 
33 
i 
249 
249 
1681 
1690 
41 
41 
156 
12 
168 
254 1 
53 
53 
53 
176 
176 
863 
863 
256 
274 
135 
33 
168 
16 
12 
1 1 
39 
135 
45 
180 
170? 
660 
560 
1912 
323 
2235 
2795 
3/ 
37 
Belg.-Lux. 
8 
8 
33 
33 
105 
105 
31 
31 
214 
190 
269 
13 
15 
226 
226 
β 
8 
521 
1682 
666 
2349 
2349 
6 
β 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
253 5 353 
253 5 353 
61 156 4 
3 56 
476 298 
540 156 358 
2 
74 
150 
44 
194 
106 
123 
174 
410 
4 
2 
5 
28 
8 
43 
1 
1 
2 
116 2 34 
118 2 34 
1596 163 815 
1978 70 
1978 
413 
413 
2391 
192 
192 
5 
11 
52 
28 
682 
776 
254 
203 
465 
66 
2 
67 
Bl 
7 
88 
1602 
2457 
126 
2583 
β 
β 
2589 
87 
87 
73 
32 
32 
105 
45 
3 i 
31 
2 
6 
8 
84 
4 
3 
7 
7 
395 
Tab. 2 Export 
396 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
052 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 515 516 51 
532 
523 524 52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
553 554 55 
563 
56 
573 
57 
582 
583 584 585 58 
591 
592 598 59 
5 
611 
612 613 61 
621 
625 628 62 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 654 655 656 657 
658 659 65 
661 
662 663 664 
TURKEY 
271 
1046 
1 131 
1131 
2449 
16275 
12379 
20580 
19942 
6018 
5584 
80778 
11719 
5443 
111 
17273 
18287 
127 
12256 
30670 
16046 
16046 
2582 
1236 
3531 
7349 
49062 
49062 
514 
514 
15440 
45619 
5148 
1045 
67252 
26049 
781 
26404 
53234 
322178 
676 
166 176 
1018 
1385 
22007 
1448 
24840 
705 
787 
7150 
1675 
8826 
15104 
1016 
916 847 153 145 
3286 
814 
2581 
24862 
283 
2762 
6358 
1611 
TURQUIE 
1 17 
468 
680 
680 
1290 
1765 
3738 
3443 
9700 
2164 
3079 
23889 
4153 
1741 
72 
5966 
16301 
95 
7667 
24053 
7390 
7390 
587 
89 
1610 
2286 
2811 
281 1 
92 
92 
3801 
11245 
2088 
425 
17559 
10464 
306 
6943 
17713 
01759 
640 
57 160 857 
534 
6225 
621 
7370 
463 
532 
3265 
706 
3971 
9002 
249 
544 513 60 66 
1403 
385 
2434 
14656 
66 
904 
3082 
640 
26 
450 
46 
46 
496 
1065 
2143 
631 614 521 789 
5763 
710 
421 39 
1170 
7 
14 810 
831 
744 
744 
694 
912 103 
1709 
11466 
11466 
1325 
15825 
1431 
81 
18662 
734 
141 
5120 
6995 
46340 
4 4 
139 
3825 
195 
4159 
16 
23 
575 
269 
844 
1774 
10 
4 16 5 19 161 
11 13 
2013 
39 
366 
713 326 
12 
12 
31 
7098 
1371 
5742 
4252 
1658 
350 
20471 
4870 
2142 
7012 
1242 
2 
828 
2072 
3354 
3354 
37 
18 
553 
608 
19943 
19943 
3627 
6050 
542 
403 
10622 
984 
36 
4080 
5100 
56 
227 
3878 
317 
4423 
2173 
107 
2280 
992 
63 
129 
44 
4 
49 
481 
104 
29 
1895 
474 
1043 
291 
91 
91 
246 
246 
374 
1991 
2251 
8449 
3486 
83 
526 
16786 
244 
310 
564 
734 
1968 
1968 
390 
2 
101 
493 
3848 
3848 
177 
177 
4339 
3321 
36 
102 
7798 
2917 
89 
2370 
5376 
37634 
31 
1 101 
14 
14 
57 
33 
90 
1723 
41 1 
76 
75 
5 
8 
60 
161 
15 
2534 
1 
39 
87 
355 
6 
43 
8 
1415 
659 
2 
67 
2194 
684 
343 
1036 
32 
918 
950 
92 
20 
138 
250 
1299 
1299 
245 
245 
1 12B 
3370 
24 
23 
4545 
1036 
21 
3246 
4303 
14820 
1 
1 13 
4123 
28 
4264 
92 
92 
398 
47 
445 
54 
144 
1 
128 
490 
9 
16 
842 
13 
170 
240 
10 
1 12 
1 12 
205 
4313 
2845 
893 
963 
1383 
543 
10839 
1056 
571 
1637 
536 
14 
1455 
2005 
1923 
1933 
770 
174 
1001 
1945 
9695 
9695 
1173 
5803 
1034 
6 
8006 
9341 
183 
4602 
14026 
50066 
23 
64 
13 
351 
3491 
347 
3089 
24 
26 
682 
510 
1192 
1559 
133 
162 
71 
79 
3 
678 
138 
58 
2881 
156 
775 
1178 
86 
726 
38 
266 
191 
191 
3 
1 1 
5 
5 
473 
364 
364 
38 
38 
33 
5 
368 
8? 
193 
570 
2 
16 
1 
24 
25 
468 
468 
12 
21 
25 
58 
39 
5 
5 
49 
673 
43 
31 
31 
13 
6 
16 
13 
16 
3 
CTCI Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
052 TURKEY TURQUIE 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
683 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
743 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
1146 
415 
275 
12850 
5465 
44267 
40197 
46780 
3685 
8663 
2061 
12997 
720 
164835 
924 
10485 
1815 
7683 
2566 
7303 
1287 
103 
32180 
6487 
3276 
1111 
1384 
11975 
1105 
1607 
6524 
33469 
303666 
69148 
993 
62180 
7051 
31771 
406 
171648 
14487 
118633 
66260 
64492 
8780 
5300 
2250 
99754 
369856 
53735 
11240 
64975 
26413 
11748 
23507 
33458 
17855 
29427 
142408 
4428 
3109 
769 
8306 
2890 
4631 
6362 
53937 
67820 
8134 
24132 
2963 
3384 
9553 
10677 
360 
368 
1 12 
5432 
124 
12419 
14513 
13248 
1560 
142 
1102 
7265 
383 
50756 
395 
2832 
429 
1374 
971 
2523 
314 
8 
8760 
723 
1205 
682 
91 1 
5383 
422 
1306 
2467 
13099 
105433 
69135 
584 
17998 
3162 
132B9 
292 
104460 
4649 
34045 
70808 
36008 
4487 
2146 
1656 
68104 
171903 
19307 
5187 
24494 
15830 
6415 
11263 
18265 
11786 
10622 
74181 
1178 
1361 
172 
2711 
2836 
4286 
5334 
16766 
29222 
3129 
13224 
1231 
2028 
8076 
7215 
387 
39 
1759 
20B7 
9538 
4077 
14693 
1372 
851 1 
323 
3287 
286 
44174 
1118 
34 
1458 
3080 
244 
1890 
174 
30 
4099 
165 
109 
448 
7169 
63215 
2 
80 
8588 
193 
7095 
26 
15984 
639 
450 
14667 
5733 
30 
1243 
49 
5083 
27904 
13406 
721 
14127 
2253 
626 
3772 
1128 
438 
2657 
10874 
17 
85 
175 
277 
10 
25 
1070 
1113 
1810 
3076 
498 
150 
359 
2461 
310 
96 
9997 
2066 
5687 
319 
151 
720 
2 
19010 
3875 
8 
4179 
632 
8694 
537 
69 
88 
383 
1233 
87 
108 
1999 
4503 
43082 
2 
85 
18501 
3219 
3666 
19 
25492 
2859 
26916 
6272 
10649 
4129 
885 
288 
12209 
64207 
8825 
1097 
9922 
4390 
1322 
2552 
6463 
3438 
8225 
26390 
2289 
736 
119 
3144 
13 
279 
921 
12907 
14120 
1464 
6046 
1117 
181 
400 
774 
155 
681 
1858 
418 
5145 
343 
228 
70 
891 
1067 
3 
12 
12 
305 
414 
1813 
148 
887 
1400 
1359 
5960 
376 
3439 
103 
72 
2395 
13704 
673 
540 
1213 
571 
461 
1953 
3383 
195 
466 
7029 
112 
10 
11 
133 
18283 
18283 
49 
846 
1 
716 
255 
439 
3020 
780 
1800 
7045 
171 
10 
479 
320 
13625 
311 
2238 
293 
766 
3149 
938 
29 
7724 
3581 
101 
18 
101 
88 
3891 
663 
3 
796 
1779 
27940 
6864 
1366 
59 
8 
1665 
39681 
497 
364 
861 
215 
11 
688 
383 
44 
838 
2179 
103 
197 
54 
354 
3 
12 
2 
2819 
2836 
1492 
52 
37 
13 
28 
2352 
166 
9675 
17323 
942 
263 
5 
459 
49 
28882 
312 
79 
1116 
246 
825 
348 
35 
3 
2964 
332 
105 
54 
30 
801 
435 
62 
1038 
2847 
44332 
3 
96 
15802 
473 
6621 
5 
23000 
2805 
22469 
7109 
7198 
98 
732 
165 
7190 
47766 
10909 
3010 
13919 
2600 
2816 
2091 
3610 
1908 
5655 
18679 
595 
720 
223 
1538 
59 
1993 
2061 
190 
837 
29 
217 
292 
199 
8 
8 
393 
5 
31 
35 
35 
5 
333 
135 
155 
67 
3 
53 
5 
21 
62 
149 
72 
60 
407 
397 
753 
164 
73 
36 
127 
12 
3098 
4660 
118 
286 
404 
226 
98 
1138 
226 
41 
964 
2743 
134 
15 
149 
30 
35 
21 
99 
185 
79 
165 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
052 TURKEY 
773 
77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 894 
895 897 
898 899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
28387 
87230 
18215 
36355 
5198 
147789 1971 
3147 
212676 
5401 
20606 
13789 
39796 
1164614 
1528 
1528 
6624 
6624 
2270 
368 
261 
135 
195 
468 
558 
4245 
6586 
2975 
820 
23156 
33537 
1663 
6519 
276 
913 
2643 
12014 
4037 
1575 
809 
1308 
1508 
1589 
5048 
15961 
74039 
564 
564 
1445 
1445 
468 
470 
2139864 
Deutschland France 
TURQUIE 
13666 
48568 
15305 5898 
1479 
34891 
483 1 193 
59249 
4238 
365 
8204 
12807 
527596 
490 
490 
1.313 
1313 
1619 
84 
74 
32 
59 
101 
315 
2284 
6506 
1783 
452 
10626 
19367 
932 
2982 
18 
352 
1 145 
5429 
1707 
492 
275 
793 
570 
775 3362 
8001 
36904 
218 
218 
28 ?B 
1 1 
13 
879827 
3919 
12273 
1746 
1892 
450 
15205 
1000 
213 
20506 
1078 
163 
136 
1377 
104435 
220 
220 
154 
154 
110 
226 
2 i 6 
58 
214 
635 
1 1 
314 
154 
2950 
3429 
121 
29 
40 
189 
1330 
1709 
860 
91 
57 
15? 
?80 
84 
614 
2175 
8326 
18 
18 
246552 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8420 
18402 
140 
3142 
360 
38872 
312 25 
42851 
8 
17701 
27 
17736 
222264 
337 
337 
4880 
4880 
314 
39 
? 
62 
126 
39 
6 
588 
280 
35 
3157 
3472 
159 
220 
93 
?0? 
130 
804 
506 
568 
316 
711') 
500 
795 
400 
2783 
12938 
97 
97 
415168 
Nederland 
234 
2101 
245 
759 
2828 
378 
3 
775 
4988 
380 
122 
502 
49353 
269 
269 
10 
10 
14 
4 
1 
2 
21 
13 
116 
1 
1705 
1835 
?0 
211 
68 
4 
293 
294 
20 
1 
5 
4 
12 
107 
443 
2871 
94 
94 
131636 
Belg.-Lux. 
226 
1904 
241 
622 
79 
214 
i 1157 
48 
958 
1 
1007 
50775 
68 
58 
34 
34 
23 
2 
4 
•1 
7 
40 
3 
33 
200 
236 
14 
270/ 
25 
1 1 8 
2/65 
236 
306 
26 
1 
85 
296 
950 
4083 
45/ 
457 
122923 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1863 60 
3627 355 
511 27 
24042 
2 68227 2 
173 
931 9 
83886 38 
29 
1039 
164 5145 
1222 5145 
195698 408 14086 
119 35 
119 36 
63 171 
63 171 
189 1 
19 
183 
16 
255 
5 2 7 
667 2 8 
53 
348 33 68 
178 
3869 46 603 
4448 79 671 
368 49 
366 4 
99 1 100 1 
23 3 
956 58 
425 9 
77 , . 21 234 2 
65 3 1 
151 2 269 64 5 
211 58 
1444 67 98 
7723 148 1046 
208 44 
208 44 
1302 
1302 
321287 1585 20686 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
056 SOVIET UNION 
ooi 
00 
011 
014 
01 
022 023 
02 
034 
03 
042 
044 
045 
048 04 
054 
057 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
03 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
233 
23 
247 
248 24 
266 267 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
4688 
4688 
64132 
1325 
65459 
4937 
35631 
40580 
148 
154 
3382 
8856 
161 
5509 
17958 
4541 
5404 
10060 
65726 65314 
192 20814 
21 117 
2302 
2302 
2845 
1094 
3939 
232071 
310 
9778 
10088 
310 
310 
10398 
t 1999 
1999 
2945 
2985 
6450 
6468 
627 
217 
847 
1242 
105 
107 
1540 
304 
1230 
608 
2142 
13938 
106 
14048 
2824 
2893 
32922 
15163 
666 15B29 
2102 
2102 
7839 
12 
7851 
288 
294 
2 
75 
3 
120 
4111 
4118 
6361 
6362 
46 
50 
62 
62 
36 
36 
20995 
18 
260 
278 
74 
74 
353 
1 
1 
95 
95 
476 
86 
56? 
305 
305 
88 
26 
336 
450 
2734 
2734 
1004 
1055 
5202 
1761 
16 1777 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
UNION SOVIETIQUE 
123 
133 
12263 
2 
12265 
2480 
35631 
38111 
45 
47 
8854 
2957 
11814 
i 24 
37060 
37132 
4145 4145 
i 1 
103661 
4 
7564 
7568 
22 
22 
7590 
69 
69 
137 
131 
370 
788 
82 
443 
1 88 
61 
20 
269 
3695 
3695 
451 
456 
5202 
47 
265 
312 
2 
2 
3376 
2 
3378 
5401 
5401 
4 
5 
18 
18 
i 1 
8809 
1 
363 
363 
363 
19 
19 
687 
697 
i 
534 
33 
549 
23 
4 
27 
5391 
5391 
27 
27 
671 1 
10154 
119 
10273 
Nederland 
229 
229 
23262 
80 
23342 
1097 
1097 
86 
24 
1 17 
8 
10064 
10071 
127 
16489 16641 
2217 
2217 
25 
25 
53747 
21 
205 
226 
158 
158 
384 
1980 
1980 
2944 
2944 
2543 
2543 
219 
219 
2118 
2118 
1085 
1085 
10889 
562 
68 
630 
Belg.-Lux. 
57 
57 
3570 
3570 
1061 
106 i 
1689 
1689 
439 
429 
8453 
8453 
15259 
i 1 
1 
75 
75 
5 
1 143 
1 148 
5 
6 
122B 
933 
11 1 
1050 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
89 2089 
89 2089 
19 . 17179 
6 226 997 
25 226 18178 
11 
2 
90 
90 
7 
7 
9 
16 
13 
17 
6 
! 827 833 
1 
2 71 
2136 1652 2139 1653 
19 
177 244 ; 
2845 
3 30 
5 
5 
8 990 33 
2853 990 33 
3319 3357 22924 
2 264 836 3 547 
838 3 811 
2 54 2 54 
840 3 866 
40 
3056 3064 
14 
14 
32 
43 
29 
29 
106 
106 
179 
179 
3476 
1698 
87 
1785 
125 
125 
4 
73 
86 
215 
2 
2 
397 
Tab. 2 Export 
398 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
0 5 6 
423 
43 
431 
43 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
533 
534 
53 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
583 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
61 1 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
SOVIET UNION 
15831 
832 
838 
3705 
3705 
4543 
17370 
19289 
18855 
25040 
8217 
11663 
100434 
20125 
3744 
316858 
340727 
15951 
15421 
31406 
8581 
8581 
7092 
1566 
36588 
45246 
25159 
65326 
13845 
2024 
106354 
36280 
1651 
48060 
85991 
718772 
49146 
18989 
68135 
3099 
1436 
6683 
11218 
754 
1446 
2259 
42128 
15364 
57492 
88274 
1433 
16648 
11285 
20201 
109 
20923 
2375 
2497 
163745 
2523 
7723 
14773 
2436 
810 
279 
28563 
3442 
1264 
1264 
1275 
11002 
10757 
13453 
12714 
2411 
5085 
56422 
11817 
697 
316 
12830 
13183 
9765 
22967 
3043 
3043 
12 
25465 
25477 
13908 
29316 
3630 
91 
46845 
22385 
791 
12641 
35817 
202434 
112 
3 
115 
712 
92 
4789 
5593 
188 
221 
409 
24235 
6866 
31101 
23278 
23 
7892 
58 
2597 
78 
3969 
97 
58 
38050 
1677 
4392 
7526 
455 
146 
14197 
UNION SOVIETIQUE 
312 
25! 
251 
251 
1343 
50! 423 3028 
1936 
1130 
8360 
2188 62 185220 
187470 
89 
2437 
2530 
2611 
261 1 
4236 
1437 
5507 
11180 
1317 
3341 
3471 7 6136 
7943 
68 
1 1097 
19107 
237394 
335 
630 955 
333 
318 490 1141 
163 
747 959 
15005 
7183 
22188 
12931 56 5402 
6379 
2807 3 
209 966 65 28818 
383 
2340 
2672 799 185 
10273 
819 
819 
2 2 
821 
2559 
38 2814 
1991 
40 
7442 
2924 
2332 
2 5268 
814 
907 1722 
1392 
1392 
16 
1 683 700 
3334 
32697 338 425 26694 
2906 33 11298 
14237 
57445 
38718 
18337 
57055 
1533 
104 
1321 
2958 
404 
355 768 
1321 
348 1669 
26011 4 780 2778 
2471 1 5803 688 983 39519 
93 
870 3191 576 37 
.1118 
488 
1005 
3669 
929 
6 
3B 
140 
5787 
5 
11? 
1745 
1764 
340 
340 
3218 
5706 
1 132 
5433 
1501 
8066 
74 
2108 
2201 
4037 
1 
4038 
12 
50 
49 
55 
1 
443 
156 
58 
1344 
1 31 
54 
2187 
24 
3 
1 17 
1?3 
52 
681 
81 
1 1 
1065 
132 
132 
448 
448 
128 
12B 
93 
93 
175 4634 
13 
4873 
1 
3231 
2232 
8970 
473 
473 
918 
4 
922 
53 
53 
155 
306 
461 
2915 
1 
244 
34 
1512 
5752 
118 
1700 
1700 
1700 
1343 
4189 
1 185 
6620 
371 1 
5297 
22345 
858 
409 
131320 
132587 
1846 
623 
2469 
1006 
1006 
353 
93 
1590 
3035 
5393 
910 
7219 
13422 
3027 
678 
8683 
12388 
186252 
4866 
28 
4883 
483 
3 
53 
539 
63 
63 
1301 
463 
1763 
13138 
904 
2173 
1569 
2899 
27 
5058 
494 
245 
6630 
1242 
21818 
101 
36 
1117 
31 
34 
1319 
85 
1237 
410 
431 
2333 
2333 
3374 
616 
616 
162 
203 
144 
144 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
056 SOVIET UNION UNION SOVIETIQUE 
2 
3 8 
8 
1 12 
13 
6 6 
61 61 
23 32 55 
10 274 
284 
1 
2 3 
422 
1 14 15 
8 8 
106 150 255 
2 1 247 6368 
1 12 91 6722 
269 
6 18 7 
307 
672 673 674 675 676 677 678 67 
682 663 684 685 686 687 689 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 76 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 
631 
61822 
404533 
67570 118 12811 
793003 
1344026 
12591 171 10018 
1925 
960 21352 
1716 
48751 
94378 
32902 
9879 
4084 
14295 374 606 27204 
183722 
1907910 
12976 
4214 
14917 
161458 11894 
1710 
197169 
1754 
161 31788 76985 
13262 12144 
14192 
446672 
696968 
382167 
73221 
4663B8 
336629 
42996 
103018 
91834 
55492 
175272 
B05141 
9761 
24829 
8512 
43102 
103 
296 2777 
11332 
14508 
4878 
72596 
40302 
14117 
1030 
3291 
86779 
222993 
3565 
8035 
7062 
20022 170 
303 
10882 222623 
54838 44 3929 
359581 
652661 
11977 104 4366 
4 
16465 
4885 
12042 
1865 
1680 
6432 13 194 7487 
34598 
793169 
816 2 7801 
36440 
1765 
190 47014 
205 114 21141 
36625 
10708 
7659 
11073 
300685 
388210 
297498 51331 
348829 
107202 
16309 
26173 
44422 
42239 
48425 
283770 
2107 
8421 
2649 
13177 
53 
197 983 2399 
3631 
775 
22426 
3950 
10268 305 
748 63446 
101918 
1760 
6986 
6769 
18445 24 
6621 
49748 
3147 
74 243 157649 
220346 
320 
59 
1420 
20 1 
1677 
3504 
45604 
10172 
1664 
1117 
2769 6 192 6005 
67529 
352070 
7350 
1968 
2820 
1603 
4033 
1404 
19178 
140 2 8236 
1239 
829 315 90B 51084 
62753 
20484 
3798 
24282 
137207 
17231 
36372 
17203 
2596 51964 
262573 
236 10419 
1055 
11710 
1 1 7 632 3869 
4519 
798 
31803 
22813 930 148 2384 
5565 
64441 
1405 
262 20 400 7 
378 
3858 
23700 647 
252 268537 
297544 
31 6 3206 
3250 
35873 
10583 
2858 1063 
3855 1 135 13022 
67390 
473920 
4808 
2227 720 47470 
3116 97 58438 
73 
24 1018 
36430 480 1919 602 61342 
101888 
43723 15014 
58737 
77168 
9200 
30542 
19424 
5499 
68839 
210662 
1093 
522 815 2430 
1 
i 4166 
4168 
2998 
15640 
10969 651 314 
56 13331 
43959 
104 
156 2 325 46 
45 
410 
908 
959 
107 
250 
11 
479 
281 
1278 
1425 
34110 
44 
857 
761 
1387 
3138 
7766 
45 
7811 
2333 
110 
4202 
1118 
1589 
244 
9596 
895 
24 
42 
961 
7 
7 
27 
678 
645 
3 
1 
14 
1368 
11 
129 
37904 
84371 
4267 
7658 
1963 
136163 
3312 
1 
720 
22 
379 
6 i 
42 
4537 
137 
34 
147 
12 
55 
1805 
2059 
3902 
1165 
5067 
2133 
316 
28 
257 
123 
952 
3809 
34 
937 
50 
1021 
5 
133 
140 
20 
440 
415 
73 
3 
462 
1413 
131 
179 
1 
163 
2667 
23638 4671 
684 
4662 
36412 
115 
2 
971 
1048 
21241 
26 
23403 
287 
93 
2293 
201 
602 
347 
362 
4185 
17 
580 
31835 
2950 
11 
35393 
200 
21 
1382 
2454 
933 
1324 
848 
27132 
34294 
8655 
1868 
10523 
4626 
613 
4919 
8588 
3272 
4255 
26273 
5360 
3422 
3625 
12407 
2 
8 
5 
677 
692 
258 
1400 
2117 
1478 
133 
88 
3938 
9412 
150 
323 
270 
582 
92 
20 
15 
945 
31 
976 
23 
23 
857 
4167 
2 
7 
24 
5 
4205 
12370 
2 
1434 
9 
8 
1453 
26 
300 
3237 
4581 
139 
4321 
217 
782 
822 
174 
593 
6909 
36 
139 
245 
420 
34 
84 
1152 
58 
1328 
2 
209 
1 
72 
124 
14 
23 
445 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
056 SOVIET UNION 
786 
78 
791 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
845 
846 
84? 
848 
84 
851 
85 
871 872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
TOTAL 
UNION SOVIETIQUE 
12511 51365 
6493 126141 
132682 
2519306 
2576 
2576 
3390 
3390 
253 
263 
2785 
5748 
5713 
1386 
762 1024 
17430 
22759 
22759 
7327 
4134 
951 
112927 
125339 
8329 
6537 
672 
1231 
412 
17081 
57695 
9780 
656 
600 
161 
158 
2223 1087 
72360 
261188 
1039 
1039 
169 
169 
447 
447 
6035 
40019 
6492 
58723 
66218 
1291786 
702 
702 
2303 
3303 
51 
51 
26 
2243 
238 
10 
15 
342 
2781 
1403 
1408 
4927 
2936 
813 
38320 
46996 
7126 
862 
31 
970 
49 
9037 
3041 
3631 
292 
511 
10 
1328 
463 9266 
72444 
421 
421 
28 
28 
2 2 
1447 
3541 
1 
36579 
36580 
489577 
1316 
1315 
435 
435 
113 
113 
9 
1888 
309 
847 
266 
3221 
4461 
4461 
856 
412 
69 
29455 
30792 
554 
2080 
408 
97 
67 
3306 
53720 
2570 
59 
47 74 
17 
336 
106 
55929 
99472 
445 
445 
1132 
1765 
11 
482058 
42 
4? 
373 
373 
63 
63 
79 
37 
4151 
91 
27 
32 4407 
4444 
4444 
505 
139 
35 18600 
19279 
315 
145 
56 
177 
150 
793 
! 110 
3456 
21 
15 
66 
12? 
765 
71 
5126 
34527 
5848778 2435785 1311039 1074927 
311 
311 
16 
16 
1067 
374 
43 1 
7 
5?7 
48 
1995 
2570 
41 
107 
105 
?53 
191 
46 
8 
2 
2 / 6 
533 
479 479 
179 
179 
5 
14125 
163 
1 6.3 
16 
16 
3 
3 
680 
26 
268 
2 
975 
1338 
1338 
3110 
3143 
102 
3877 
24 
3004 
26 35 
1? 
15 
3897 
5314 
30810 
30839 
37 
37 
166 
166 
14 
14 
699 
83? 
697 
6 
713 
480 
3330 
11114 
11114 
479 
465 
2 
11931 
12877 
154 
457 
706 
35 
254 
5 
2 
15 
15 
37 
104 
27 
27 
181 
181 
325 
249 
150 
2 
727 
67 
32 
9479 
9578 
38 
9 
401 
7 
10 
5 
15 
131 
569 
134 
174 
058 GERMAN DEM.REP. 
014 
01 
022 
02 
034 
03 
043 
044 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
098 
09 
1 12 
11 
122 
12 
21 1 
212 
21 
222 
223 
22 
2 33 
23 
266 266 267 
2 6,6 
6 6'6 
26 
277 
?78 
27 
28? 
787 
288 
28 
291 
292 
29 
334 
66 6 
33 
41 1 
41 
1340 
1358 
225 
225 
3071 
3172 
1195 
1967 
976 
4161 
7214 
21 1 
4894 
173 
12492 
550 
518 
1068 
1562 1248 
3908 
152 
152 
8555 
8592 
5821 
164 7 
7468 
?93 
1050 
1343 
1129 
1161 
981 
1 l 89 
181 
5626 
104 
8095 
1 732 
702 2443 
4 94 
987 
1442 
2923 
821 
3963 
4 784 
2086 
32 7 
2413 
794 
294 
REP.DEM.ALLEMANDE 
1212 
1212 
216 
216 
184 
1 1 1 
120 
126 
518 
64 4 
4989 
4 989 
6 7 
67 
90 
104 
7 9 
?" 
67 
1040 
?00 
36? 
66? 
190 
18.3? 
707? 
77 
3 
BO 
15 
17 
66 
72 
2507 
27 
4768 
139 
7441 
131 
36 
7 6 
1112 
1112 
54 
1166 
I 320 
1320 
1 150 
16 
2 
l l 68 
4! 
45 
31 
31 
7.3 
731 
179 
196 
4326 
4 9 
4375 
?90 
?90 
262 
624 
886 
1 17 
117 
1550 
1550 
437 
437 
198/ 
3674 
3674 
779 
3?? 
601 
1100 
1 1.33 
,6 6 
9 8 
411 
100 
648 
763 
30 
393 
3 1 6 
?8B 
604 
314 
157 1 
1835 
108 
1 15 
373 
325 
225 
910 
910 
2 
205 
1370 
4 
4 
91 
9 1 
6?1 
2 
1904 
1466 
10 
1476 
7 70 
/?0 
5.'.! 
5?4 
4714 
171 
171 
171 
708 
?0B 
14 
14 
33 
56 
1399 
618 
7015 
7/6 
804 
13 
1? 
1765 
1265 
3264 
3254 
6 18 
6 111 
471 
73 
4'J 4 
8 
2 
10 
564 1 
7 
7 
7 
86 
6 5 
17 
17 
43 
43 
1 13 
1 13 
2841 
2942 
107 
1 16 
300 
300 
827 1 72 
999 
638 
638 
309 
53 
362 
1700 
1 
1 701 
399 
400 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
423 
42 
431 
43 
4 
51 1 
51 2 
513 
514 
515 
516 
61 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
551 
553 
654 
56 
562 
56 
582 
583 
584 
5Θ5 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
66 
662 
663 
664 
667 
66 
671 
872 
673 
625 676 
69? 
1346 
1346 
2332 
18843 
1291 7 
9713 
2610 
2442 
16218 
62743 
3789 
1568 
5369 
950 
114 
1811 
2875 
3729 
3729 
2721 
609 
795 
4125 
218 
218 
2422 
13957 
812 
353 
17544 
1461 
924 
2323 
5203 
101806 
2642 
1176 
3818 
4053 
1312 
971 
6341 
690 
765 
1451 
1152 
729 
1881 
15283 
4497 
976 
2007 
629 
107 
2386 
838 
26799 
2113 
1573 
1450 
637 
6942 
823 
1667 
3983 
625 
1025 
1025 
625 1025 
2376 2640 13003 
3453 1497 2935 
129 290 1393 
660 420 662 
232 144 
939 3 1023 
7789 4750 19210 
2464 720 434 
265 86 815 
2741 806 1249 
82 283 338 
114 
465 15 637 
661 298 976 
186 143 1042 
186 143 1042 
2100 365 161 
4B3 3 21 
1 769 
2683 369 951 
65 
65 
183 310 709 
63 2874 3691 
118 163 11 
28 306 
364 3365 4717 
264 4B 249 
835 4 54 
1009 90 1431 
2108 142 1734 
16432 9872 29943 
455 451 1658 
113 1021 1 
568 1472 1659 
3674 8 288 
35 89 29 
579 32 72 
4188 129 389 
699 2 
96 36 37 
695 37 43 
650 47 130 
45 39 266 
695 66 416 
1062 3977 1320 
830 155 3502 
397 166 289 
622 23 1062 
82 45 105 
B 5 20 
281 502 1150 
50 11 551 
3333 9688 8021 
1348 24 
63 6 62 
984 18 181 
2 613 
2434 65 862 
744 6 64 
1202 171 294 
1895 14 3 
Belg.-Lux. 
208 
915 
4920 
7B33 
39 
1 
13505 
27212 
125 
369 
4 94 
232 
355 
58/ 
61 
61 
149 
5189 
65 
5403 
242 
141 
383 
34140 
53 
1 
54 
54 
37 
98 
189 
88 
4 
92 
237 
174 
41 1 
65 
82 
103 
71 
314 
11 
688 
18 
12 
22 
59 
2063 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
67 
321 
321 
474 
8 1 
40 22 
69 
7B7 42 
976 727 362 
36 712 
1916 727 1139 
39 7 
31 
70 
16 
267 
2B2 
15B5 
1686 
95 
101 
15 
211 
1066 
2132 
424 
17 
3639 
646 
17 8 
73 
3 
10 
72 
72 
712 
712 
i 10 
11 
163 
153 
5 
8 
41 
2 
66 
6 
84 
738 9 89 
8441 736 2242 
9 16 
40 
49 
49 
1120 
121 
1290 
49 
103 
152 
16 
85 
2 
69 
166 
1 
583 
584 
39 
82 
121 
2545 1314 
10 
7 
297 
123 
2 
125 
25 
34 
3 
172 
1 
14 
190 
3134 1314 421 
739 2 
642 
232 
1694 
9 
782 
23 
828 
8 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
6B1 
682 
683 
6B4 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
4474 4334 
659 2603 
14035 
551 28833 
24856 
427 
484 1082 
3318 
262 
304 30735 
8541 
423 
497 
615 2565 
147 1740 
14566 
120366 
480 
202 
1425 
106 4141 
6408 
385 2671 
8969 
1180 
1785 
2144 
15500 
32705 
8320 
959 
9279 
7318 
914 4278 
3336 
2322 
8746 
26914 
996 
432 
937 
2365 
271 
1726 
2022 
1273 
2378 
620 
144 
240 
1666 
4326 
10647 
3027 
131 1 
962 
2580 
1494 
9468 
7503 
116 
7628 
141 6576 
208 15132 
188 
420 
255 
6 
1 
258 1128 
7218 
231 
5 
181 
988 
4 
214 8B43 
37016 
11 
124 
34 
101 
393 
696 
116 
745 
882 
614 
535 
152 
4708 
7776 
1996 
137 
2132 
1347 
358 
865 
1695 
302 
1683 
6250 
338 
82 
420 
34 
275 
316 
355 
1376 
177 
11 
13 
78 
1143 
3152 
49 
186 
64 
87 
205 
593 
7497 
18 
7516 
107436 28850 
32 72 
304 
6503 291 
1 
7031 725 
180 
6 
267 
46 
186 313 
788 99 
41 1 
40 5 
370 1 
602 198 
68 40 
1099 255 
3008 606 
21902 13034 
31 70 
75 
12 258 
2 
2074 33 
2119 436 
13 104 
879 188 
2258 3092 
192 195 
22 311 
125 1279 
2662 769 
6170 5938 
3243 447 
536 42 
3779 489 
556 1814 
186 68 
1892 977 
501 434 
438 1329 
1285 2388 
4858 7010 
63 115 
2 8 
231 12 
296 135 
2 
72 
75 
946 
107 419 
61 27 
3 92 
19 7 
7 4 
1251 495 
2294 1044 
2685 
950 
213 2 
98 
3957 15 
1 
i '. 
23549 15067 
Belg.-Lux. 
7 
352 2268 
532 
302 6524 
37 
1 15 
3098 
261 
3511 
124 
441 
28 
573 
61 1228 
11756 
35 
75 
110 
33 
916 
24 
8 
15 
285 1281 
783 
10 
793 
199 
19 
5 
146 
135 
317 
821 
10 
13 
23 
118 
80 
198 
6 
43 
315 
115 
1 
71 
551 
160 148 
898 
3 
1020 
2229 
9 
6015 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
25 4 
193 
17 
40 
289 
24856 
21 
58 
441 
25378 
5 
6 
109 
25 
66 
3 
1 
116 
132 
1 
4 
214 
219 
431 
26 
6 
29 
95 
10 
45 
237 644 
32223 1314 3121 
19 349 
3 
679 
2 
1465 
2074 
144 
704 
1344 
155 
326 
112 
5850 
9163 
1777 
229 
2006 
507 
101 
973 
8 
122 
477 
83 
461 1226 
2377 
75 
5 
80 
2093 118 1191 
100 183 
144 
394 
69 
1230 
395 
166 
49 1843 
4030 118 3827 
811 7 
58 3 13 
578 21 
1447 3 41 
3 114 
887 
890 
52 
138 
5 
23 
54 
1340 
1096 
2707 
34 
2253 
166 
2461 
5 
6 
11 
412 
543 
14 
296 
36 
16 
32 
236 
271 
899 
99 
27 
22 
6 
213 
92 
92 
24789 121 9045 
Tab. 2 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 GERMAN DEM.REP. REP.DEM.ALLEMANDE 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 84 
861 85 
871 
872 
874 87 
881 
882 885 
88 
892 
893 
894 
896 
898 
899 
69 
8 
971 97 
TOTAL 
775 84 7 8 
775 
565 
666 
2521 
458 
121 
505 
132 
138 
500 4376 
101 
101 
234 
908 
3978 5136 
140 
1224 864 
2346 
1605 
1082 
657 
125 
398 
1225 
5203 
18571 
3279 3279 
84 7 8 
20 192 101 
20 192 101 
18 30 113 
22 10 299 
3 117 
27 396 12 
69 1 46 
120 11 2 
32 414 49 281 862 638 
7 88 
7 88 
69 27 
21 26 593 
859 583 738 881 679 1408 
3 22 47 
2 6 135 593 8 2 
627 52 192 
479 402 174 
291 350 165 
39 252 109 
37 
15 234 54 
488 1 130 
1368 1289 643 
3282 3311 2990 
474014 108088 70252 110734 
Belg.-Lux. 
554 
554 
1 
1 
2341 
81 
5 
1 
2428 
28 
68 98 
226 
227 
4 00 
80 
7 
69 
569 
3886 
71527 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 . 110 
12 
102 
102 
6 
45 
55 
6 9 
110 
149 
149 
13 
1 
1 
10 
11 
5 
4 112 9 45 
2 4 
2 
132 
77 
770 991 
57 
1075 30 
1216 
145 
26 
250 
88 
93 
42 
4 
6 
163 
910 1079 
11 
6 6 
33 
5 
170 
2 
495 
659 2 673 
3095 11 2096 
3279 3279 
86345 2242 26826 
CTCI 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
001 
00 
on 
014 
01 
022 
023 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
043 
044 048 
04 
054 057 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
671 
671 
18463 
880 
19346 
280 
3923 
306 
4532 
601 
1667 
115 
481 
2864 
214 
5437 
3050 
6038 
14847 
1728 
10308 
12152 
148 
347 4 95 
276 
616 1054 
597 
442 
2985 
17137 
17187 
3856 
2898 
6754 
81833 
177 
6562 
6739 
1176 
1 1B5 
7924 
3087 
3133 
279 
337 
649 
3709 
4358 
1463 
1649 
14 19 
1419 
1545 
1513 
11578 
1441 
4014 
3141 
23232 
467 
6050 
7980 
14535 
Deutschland France 
POLOGNE 
9 27 
9 27 
11294 3998 
3 
11297 3998 
2973 
1 
2991 2 
177 
'. 388 
177 388 
148 
23 31 
1 3048 5071 
5256 3079 
765 16 
812 21 
2 
12 52 
14 52 
101 β 
32 
30 935 
124 
337 943 
1680 122 1680 122 
1535 2 
1535 2 
24108 8634 
46 6 
219 4140 265 4146 
440 206 
440 206 
705 4352 
288 
303 
7 3 
11 4 
6 
1734 210 
1734 216 
1010 
1028 
1236 184 
1235 184 
1526 13 
202 
2361 1624 
44 789 
186 1567 
697 
4117 4892 
344 45 
32 
1290 176 
1634 263 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
111" 
1 11 
i 1 
3 
1 10272 
10281 
146 
146 
1 1 
11 
27 27 
743 
300 
943 
11524 
24 
519 543 
9 
552 
75? 
75? 
643 
386 
9 79 
7536 
565 
3 8104 
15 
73 
1933 
2019 
Nederland 
373 
373 
487 
373 
860 
960 
302 1252 
239 1484 
4 
1727 
66 
153 
56 i 
873 
931 1 
933 
381 
281 
9 
491 10 
18 
195 
723 
4801 
4801 
155 
155 
11978 
360 360 
151 
151 
511 
343 
342 
269 
313 
319 
319 
21 
2 
17 
159 
1045 
1223 
6 
1 
7 
Belg.-Lux. 
2533 
27 2560 
21 
21 
4 
4 
17 
17 
1 1 
1 1 
2948 
2948 
5561 
42 42 
44 
44 
86 
131 1 
55 
1410 
152 
2928 
5943 
26 
5969 
— December 
UK 
262 
262 
6 
466 
472 
3 
3 
89 
93 
182 
305 
305 
15 1 1 
77 
3 
3 
150 
43 78 
578 
95 
944 
310 310 
10 
10 
3467 
39 
984 1033 
117 
117 
1140 
1438 
1459 
1160 
1160 
89 
135 
6 
36 
69? 
1744 
1968 
2 
3 
4530 
4535 
1977 Janvier 
Ireland 
182 
182 
390 
390 
572 
2 2 
2 
367 
367 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
146 
11 
156 
259 
263 
96 1 
97 
523 i 
96 
5328 
24 
28 
8 
1 
1 
ιό 
10336 10336 
165 
606 771 
16989 
62 
296 358 
218 
218 
576 
364 
365 
55 
25 108 
401 
402 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
32 
334 
335 
33 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
641 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
3714 
286 
4000 
2363 
3727 
6090 
58633 
1 15 
23874 
4033 
27907 
28025 
1 1 74 
1 174 
4489 
2426 
6915 
10516 
10516 
18605 
23870 
15276 
9968 
9483 
11117 
13568 
83282 
18677 
6851 
168 
25696 
1011 1 
666 
30054 
40831 
22985 
22985 
7074 
3247 
10089 
20410 
3304 
3304 
33779 
63564 
4791 
1100 
103234 
20135 
7282 
42828 
70245 
369999 
5871 
1303 
2572 
9746 
9898 
12327 
12745 
34970 
112 
1632 
1272 
Deutschland France 
POLOGNE 
200 
200 
692 
823 
1515 
1 1474 
15305 
3057 
18262 
18262 
72 
72 
2020 
1064 
3084 
8220 
8220 
11376 
10029 
10297 
4516 
5161 
701 
4091 
34795 
6269 
1012 
23 
7304 
8444 
398 
13433 
22175 
8121 
8121 
804 
230 
6341 
7375 
1985 
1985 
22903 
23454 
1261 
586 
48194 
16713 
903 
18869 
36485 
166434 
3037 
155 
1183 
4375 
1154 
2913 
5618 
9685 
169 
51 
245 
245 
265 
1100 
1365 
7472 
268 
158 
426 
427 
707 
2 
709 
709 
251 1 
1502 
391 
1419 
3618 
345 
9786 
7328 
1421 
137 
8886 
46 
48 
3626 
3720 
4038 
4038 
2631 
2494 
573 
5698 
689 
689 
657 
8518 
923 
4 
10102 
2142 
1550 
10269 
13961 
56880 
544 
50 
212 
806 
2306 
1652 
1182 
5140 
20 
760 
457 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
9 
17 
4 
222 
226 
12047 
1 15 
960 
99 
1059 
1174 
44 
44 
90 
90 
134 
1050 
10 
871 
621 
1043 
134 
3729 
1600 
2202 
8 
3810 
479 
2172 
2651 
2919 
2919 
123 
5 
68 
196 
2349 
11112 
916 
1 16 
14493 
158 
723 
1485 
2366 
30164 
921 
886 
1807 
2734 
4811 
3659 
11204 
454 
34 
Nederland 
754 
754 
1087 
1 167 
?254 
5132 
3525 
677 
4202 
4202 
651 
651 
351 
470 
821 
1244 
1244 
2716 
5049 
2764 
2143 
220 
42 
5940 
16158 
10 
21 
31 
602 
175 
1602 
2379 
1183 
1 183 
3179 
1 
1736 
4916 
1 
i 
2305 
9522 
181 
385 
12393 
106 
1630 
2916 
4702 
41763 
135 
31 
166 
143 
109 
222 
474 
67 
177 
Belg.­Lux. 
247 
247 
298 
96 
394 
9538 
1603 
23 
1626 
1626 
1 
1 
1 
426 
4 
682 
750 
45 
1 14 
7021 
963 
485 
1448 
366 
63 
2773 
3102 
1353 
1353 
199 
199 
637 
637 
975 
4947 
136 
3 
6061 
45 
282 
4292 
4619 
19430 
167 
8 
54 
229 
168 
877 
992 
2037 
7 7 
2 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2257 . 3 
277 
2534 3 
17 
113 206 
130 206 
11921 367 682 
2219 94 
19 
2238 
2240 
451 
451 
26 
25 
862 
862 
1338 
4793 
693 
1319 
1160 
94 
94 
1411 
821 
2232 
99 
99 
2331 
12 
7 
46 
152 
4625 947 96 
2611 433 
15100 947 746 
1838 669 
1701 8 1 
3539 677 1 
274 
34 48 
6290 158 
6698 206 
3153 1378 840 
3153 1378 840 
337 
512 6 
1154 18 
2003 23 
2 
2 
2297 229 2064 
5887 9 115 
1253 3 128 
5 1 
9442 241 2308 
894 77 
2106 37 1 
4636 6 356 
7636 43 433 
47473 3286 4569 
796 219 52 
173 
20 1103 
989 219 1156 
3285 108 
1512 453 
384 688 
5181 453 796 
92 
94 11 
393 158 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
060 POLAND 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
3016 
13459 
3927 
17386 
48552 
7093 
22551 
10130 
10421 
1154 
14333 
1250 
539 
116023 
1082 
13332 
21319 
8502 
2526 
370 47153 
15921 
2397 
61580 
117102 
34367 
5260 
7283 
101598 
627 
346135 
1188 
18453 
2824 
19621 
642 
2216 
1034 
46033 
38325 
8133 
7797 
6603 
22830 
120 
491 
16525 
100824 
721286 
20086 
4301 
19893 
129 
19623 
1673 
65705 
11307 
502 
41860 
49717 
8678 
4967 
9901 
131091 
258013 
121250 
41613 
162863 
62048 
22097 
27874 
76499 
33751 
67594 
Deutschland France 
POLOGNE 
230 
5288 
998 
6286 
9390 
5444 
15864 
6915 
7396 
530 
7170 
350 
86 
53145 
225 
4742 
9459 
1833 
521 
327 17107 
14410 
1210 
32261 
62496 
24924 
807 
2279 
47091 
137 
185605 
436 
7530 
680 
2682 
103 
1736 
724 
13906 
22204 
867 
1260 
1515 
6001 
40 
146 
6127 
38150 
328479 
19024 
3183 
5369 
6 
7478 
780 
35B40 
3401 
119 
26747 
18476 
7344 
2323 
2995 
84951 
146356 
54477 
10173 
64650 
26735 
8740 
8152 
19731 
17805 
32760 
1237 
1802 
1063 
2365 
14273 
483 
1027 
1297 
102 
287 
1236 
25 271 
19001 
195 
4875 
2544 
3398 
513 
11542 
233 
786 
7370 
16668 
2943 
1593 
23315 
163 53071 
329 
3191 
1021 
6504 
498 
183 
11726 
4833 
837 
3005 
645 
3627 
4 
15 
2244 
15200 
120588 
226 
336 
1455 
39 7093 
318 9357 
3507 
123 11094 
7468 
114 
139 
756 
9538 
327­39 
12061 
5928 
17989 
14135 
2372 
8471 
21856 
2619 
15604 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
488 
1366 
397 
1663 
17551 
110 
648 
234 866 
1 
2039 
88 1 
21538 
24 
1257 
3058 
984 
745 
6068 
29 
377 
5559 
4503 
2320 
4319 
554 
9787 
83 27631 
174 
86 
6286 
39 
13 
6598 
1603 
177 
300 
4046 
10860 
1 
99 
4105 
21191 
98088 
90 
323 
8310 
1 
639 
1 9364 
151 
63 2016 
14141 
502 
713 
1184 
16321 
34091 
19820 
19944 
39764 
5947 
1092 
1998 
8067 
4293 
8390 
Nederland 
244 
126 
304 
430 
281 
729 
1695 
552 
781 
56 
433 
160 79 
4766 
18 
1 167 
349 
11 
4 
1449 
24 
865 
14175 
2 
193 
15259 
3841 
453 
23 
47 
4364 
328 1889 
2 
31 
325 
15 
9 
950 3549 
30701 
13 
441 
354 
437 
94 1339 
1635 
123 1099 
105 
300 
4067 
2299 
9628 
5629 
59 
558B 
3298 
5848 
899 
2338 
3534 
954 
Belg.­Lux. 
79 
2563 
285 
2838 
383 
381 
2039 
913 
206 
43 
1726 
171 74 
5Θ40 
31 
152 
263 
1002 
4 
43 1495 
231 
7968 
6720 
2382 
134 
1176 
12496 
21 31118 
394 
608 
3160 
68 
4230 
4685 
644 
2058 
7 
859 
2 
2 
596 8853 
56719 
93 
47 
3 
432 
7 
581 
665 
176 543 
1 
16 
332 
2022 
3655 
7297 
756 
8052 
2827 
412 
594 4184 
535 
844 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
579 169 
2204 120 
629 351 
2333 471 
6639 28 8 
46 
1190 14 74 
183 20 11 
1063 7 
40 197 
1701 3 26 
447 9 13 15 
11322 65 346 
496 93 
180 959 
4129 20 1597 
1170 83 21 
737 2 
6716 1062 1714 
1018 
7677 
7465 
1796 
1681 
8350 
223 
28110 
423 
3323 429 
536 
2 444 
12 
5209 
4498 2816 
1182 
324 
1103 
56 
96 
2343 
12418 
5076 
366 
5441 
174 
913 
35 
55 
2 
124 
160 1463 
73357 1799 11555 
646 94 
18 
2726 
83 
2230 
296 
5B99 
1042 
197 
1704 7484 15? 
612 
1409 37 
452 
12896 
1632 
8 1314 
277 3325 
906 
349 
20 
215 4064 
25796 194 5554 
20468 1598 
4263 491 
24731 2089 
4339 289 4478 
2835 793 
4922 2838 
18185 2138 
3279 2 1684 
6883 2 3157 
Export January — December 1 977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
060 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
783 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
793 
79 
7 
813 
81 
831 
83 
831 
83 
843 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
B51 
85 
871 
B72 
873 
874 
87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
B98 
899 
89 
8 
911 
91 
POLAND 
289863 
3102 
9941 
5297 
18340 
595 
142 
739 
16294 
17770 
4579 
34462 
15050 
2522 
2393 
5970 
33380 
98356 
8945 
15559 
5649 
58793 
809 
7628 
97238 
4233 
229 
7013 
11475 
1019673 
2117 
2117 
2644 
2644 
137 
137 
3018 
3224 
615 
5261 
837 
1915 
1314 
16184 
210 
210 
1436 
5073 
1 155 
37976 
45640 
2728 
5734 
236 
737 
1003 
10438 
10365 
10944 
2003 
701 
373 
2154 
4172 
6129 
36831 
114201 
24? 
74? 
113923 
630 
2164 
510 
3304 
66 
SO 
518 
8795 
9459 
2213 
11914 
3658 
1473 
652 
1679 
8273 
29862 
3035 
8149 
96 
13409 
264 
925 
25878 
1470 
24 
6599 
8093 
437365 
963 
963 
529 
529 
20 
20 
2305 
1238 
300 
385 
365 
1348 
481 
6422 
57 
57 
672 
2609 
855 
13041 
17177 
1490 
1222 
22 
387 
291 
3412 
6251 
2792 
349 
279 
140 
1713 
3019 
2800 
17343 
45923 
POLOGNE 
65057 
1059 
1426 
2581 
438 
14 
62 
4976 
5490 
1359 
14158 
3965 
132 
472 
2773 
10012 
32871 
851 
3427 
494 
12335 
29 
5201 
22337 
2585 
122 
18 
2725 
91146 
394 
394 
1158 
1158 
31 
31 
23 
802 
121 
71 
15 
373 
1405 
58 
58 
101 
366 
133 
8873 
9473 
319 
77 
35 
54 
626 
1111 
2605 
1252 
606 
148 
19 
5 
69 
3/6 
4983 
131 
61 
591 
25 
1 
325 
351 
138 
3381 
2033 
148 
527 
557 
10751 
17535 
4232 
1436 
4931 
28327 
472 
569 
39967 
164 
164 
171614 
109 
109 
467 
467 
35 
35 
70 
349 
29 
2447 
363 
264 
367 
3889 
14 
14 
19 
1262 
23 
2564 
3868 
67 
2.3 
48 
129 
63 
330 
97 
2971 
195 
2 
2 
142 
40 
333 
3782 
51 1 
31 
151 
693 
150 
150 
47 
26? 
56 
34 
566 
966 
10 
5 
19 
35376 
325 
325 
104 
782 
271 
197 
33 
2353 
83 
63 
356 
100 
35 
1874 
2365 
38 
194 
1925 
14 
15 
4 
277 
4 
462 
2895 
8334 
234 
2 34 
9396 
13 
1124 
31 
1168 
85 
i 
305 
391 
70 
76 
10 
71 
290 
1262 
27 
660 
.150 
2 
31 
36 
5 16 
76 
2 
10 
669 
757 
108 
2192 
1 
9 
9 
2319 
271 
7 9 8 
15 
77? 
6 56 
1984 
1448 
3652 
2884 
2 
31 
1252 
1285 
547 
1551 
3378 
106 
64 4 
881 
3280 
10387 
483 
7481 
28 
4449 
42 
186 
7669 
57 
?92 
363 
7 66 
7 99 
225 
225 
40 
40 
45 
50 
15 
1133 
38 
57 
19 
1357 
18 
18 
211 
588 
60 
8354 
9213 
664 
2153 
127 
12 
2956 
780 
64 5 
919 
249 
138 
17 
764 
1365 
■16 7 7 
18785 
55 
55 
2 
1677 
16/9 
2 
24 
36 
15093 
5 
1880 
179 
2064 
6 
21 
126 
491 
644 
199 
2475 
269 
581 
54 
8 
208 
3794 
144 
00 
26 
85 
1 1 1 
23 
23 
188 
•1 
3 
6 
68 
I 
1 1 1 
39 
2593 
2744 
42 
1 
3 
2 
48 
157 
761 
2 
7 36 
1159 
060 POLAND POLOGNE 
931 
93 
94 1 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
2143 
2143 
167 
167 
133 
123 
794 
537 
1331 
2546397 
1816 
1816 
10 
10 
7 
7 
735 
735 
1090339 
108 
108 
13 
12 
337804 
197 
197 
89 
89 
158089 
28 
28 
102 
102 
144313 
66 
66 
6 
8 
47 
537 
584 
77763 
403 
404 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
024 
02 
034 
037 
03 
041 
042 
044 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
277 
273 
796 280 
796 280 
8908 7100 
311 247 
9225 7347 
1534 475 
951 234 
2548 759 
8968 7443 
5189 4836 
14188 12312 
252 252 
134 
1751 2 
165 165 
1207 615 
3569 1094 
3385 389 
122 9 
10512 163 
580 430 
14599 991 
1133 167 
1218 167 
654 337 
895 398 
1792 1220 
433 2 
165 33 
3929 1990 
3121 2491 
3121 2491 
3924 1160 
3924 1160 
57117 28591 
241 14 
3337 176 
3573 190 
305 
323 276 
1128 276 
4706 466 
5685 1887 
484 29 
6169 1916 
2458 12 
1003 175 
3461 187 
113 
11718 5317 
11831 6317 
733 731 
523 448 
1259 1180 
457 126 
457 126 
493 443 
3670 
4149 3151 
266 16 
7104 458 
15711 4068 
288 149 
2493 10 
1492 1120 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
17 228 
17 228 
1163 356 
2 40 21 
1165 43 377 
42 1 
145 343 23 
187 344 24 
99 
99 
130 3 
1738 11 
131 301 37 
1869 442 40 
817 1302 
1 68 3 
199 9953 197 
10 130 1 
210 10968 1603 
60 455 165 
60 540 165 
298 
497 
413 60 
373 
10 15 6 
10 428 1234 
99 32 68 
99 32 68 
346 191 661 
346 191 661 
4061 12988 4300 
1 5 1 
893 1670 175 
894 1675 176 
305 
21 266 
21 305 266 
915 1980 442 
129 212 2498 
96 
225 212 2498 
50 2396 
3 78 
50 3 2474 
96 
2178 2067 1977 
2273 2057 1977 
2 
31 41 2 
33 41 2 
876 : 
218 572 207 
2 31 46 
321 20 287 
1428 624 557 
54 72 
112 
67 42 71 
Belg.-Lux. 
25 
26 
30 
30 
1016 
1016 
1 10 
1 10 
775 
775 
72 
72 
2028 
43 
43 
43 
735 
145 
880 
16 
16 
331 
331 
2794 
1 
64 
2081 
4940 
2 
1216 
1 
UK 
246 
246 
3 
3 
65 
14 
14 
1 1 
1 1 
102 
8 
6 
1 16 
107 
107 
12 
26 
57 
91 
186 
272 
272 
198 
198 
1218 
21 
329 
350 
125 
125 
475 
60 
214 
274 
18 
173 
191 
2 
50 
107 
3659 
3816 
1155 
191 
Ireland 
259 
259 
33 
32 
179 
179 
70 
20 
490 
19 
19 
1? 
1? 
36 
278 
278 
fcxp 
Valeurs 
Danmark 
i 1 
153 
153 
1412 
351 
1763 
i 
2 
3 
i 
3 
4 
7 
i 1 
9 
159 
159 
1349 
1349 
3441 
199 
75 
274 
76 
75 
349 
164 
164 
747 
747 
1 1 
>on 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
27 
282 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
4278 1281 
1669 1669 
6716 1126 
B412 2815 
321 82 
6192 4474 
6513 4556 
58091 21446 
8187 7319 
3066 2754 
11253 10073 
11296 10073 
691 533 
1794 1776 
2485 2309 
1414 105 
1414 105 
3995 2484 
6132 3624 
13747 8066 
6987 3934 
10602 7224 
8706 459 
8917 4385 
55091 27692 
10347 5138 
5605 2449 
239 49 
16191 7636 
80S9 6913 
1076 366 
16320 8484 
24484 14766 
8013 3415 
8013 3415 
3313 514 
2089 557 
6250 3391 
11662 4462 
633 394 
633 394 
19046 9368 
40137 26783 
3636 2070 
499 34 
63318 38255 
15323 7621 
2278 515 
23218 13173 
40819 21309 
220203 117930 
3656 3234 
671 51 
2775 1913 
7002 5198 
3849 1680 
3322 595 
1357 727 
8528 3002 
2153 1690 
1107 674 
3326 2309 
8147 4261 
3070 2173 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TCHECOSLOVAQUIE 
121 226 74 
2 3 4016 
3 3 4016 
7 19 129 
267 109 1044 
274 128 1173 
4407 3294 12771 
271 37 221 
222 2 70 
493 39 291 
493 73 291 
75 73 10 
2 
75 75 10 
1 82 
1 82 
76 75 92 
855 451 1061 
3657 440 475 
498 565 529 
616 861 786 
2632 647 12 
595 1155 343 
8653 4019 3206 
3085 187 547 
1455 536 113 
140 50 
4680 773 660 
127 1296 693 
367 48 61 
321 397 2030 
815 1741 2784 
1206 528 149 
1206 528 149 
1816 70 715 
977 18 
54 259 761 
2847 329 1494 
239 
239 
307 696 5051 
1627 3657 2245 
617 484 
249 201 
2551 5086 7497 
2340 380 1888 
1121 17 109 
2968 1305 1801 
6429 1702 3798 
27420 14178 19588 
131 
149 454 
335 56 
280 789 56 
227 332 30 
1464 514 
319 127 76 
2010 973 106 
24 
5 425 
5 469 1 
1020 246 1006 
144 102 145 
Belg.-Lux. 
1219 
1442 
1442 
24 
24 
8852 
117 
6 
123 
132 
5 
48 
1 
316 
718 
2402 
103 
3588 
602 
29 
631 
234 
229 
463 
296 
296 
13 
1310 
1323 
489 
2689 
97 
3275 
288 
36 
2076 
2400 
11976 
104 
3 
55 
163 
1136 
95 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1346 11 
127 
127 6 
84 
92 182 
176 182 
5932 278 1111 
222 
12 
234 
234 
16 
15 
232 
232 
268 
93 
1106 
1112 
375 
2712 
2070 
7468 
788 
1017 
1805 
57 
3858 
3915 
1586 
1586 
198 
516 
170 
884 
i 1 
994 
994 
995 
2 
33 
122 
42 
266 
465 
6 
6 
1 
1 
833 
833 
β 
305 
313 
3131 3 1 
3132 4 
365 ■ 3 
14 1 
6642 3 9 
2804 2 
464 2 14 
1623 272 
4891 2 238 
27191 5 1915 
191 
17 
289 182 
497 182 
1429 47 
746 
50 3 
2225 47 3 
535 4 
3 
635 7 
477 1 
351 60 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
062 CZECHOSLOVAKIA 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
762 
759 
75 
11217 6434 
17416 11775 
3714 2784 
7061 3827 
3580 742 
5076 4438 
834 404 
8179 3561 
979 522 
2028 41 
48867 28094 
490 193 
5885 2725 
7443 4668 
3924 2760 
705 211 
112 103 
132 107 
18691 10767 
618 222 
966 499 
6270 4151 
3541 2771 
1906 1242 
42458 40586 
55701 49502 
4092 403 
11136 9456 
2175 854 
2046 1533 
1703 1188 
3882 2603 
1671 4 
104 47 
26809 16088 
9448 4915 
2238 960 
4000 1999 
1684 1096 
6726 4376 
695 340 
1320 691 
9806 6096 
35917 20473 
216058 141867 
2810 2040 
180 144 
4019 2450 
4379 3220 
1666 1492 
13103 9357 
6979 4012 
641 207 
13616 8822 
44855 33912 
6023 4201 
7172 5055 
5102 2941 
86458 71704 
170746 130854 
42195 34869 
12855 11371 
55050 46240 
26657 16532 
9614 8074 
13091 10254 
20860 13983 
15429 11958 
37283 24742 
122934 85543 
5652 1586 
9576 5534 
6051 2474 
21279 9594 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
1164 34B 1151 
1938 2534 197 
489 66 372 
288 377 2424 
356 121 2095 
233 163 149 
184 53 10 
499 600 165 
25 366 6 
183 515 
4012 4463 5933 
157 137 
2394 737 6 
648 1344 83 
648 280 16 
35 30 1S2 
5 
16 
3948 2583 2B6 
103 
8 285 
785 1030 
182 140 
35 158 
355 877 90 
1469 2490 90 
2934 660 
43 449 2 
28 7 209 
243 170 24 
1 
169 
13 
25 
508 3574 895 
638 3275 174 
405 56 405 
220 1333 23 
306 198 14 
307 370 124 
3 16 28 
1 513 85 
406 2659 94 
2286 8420 947 
15682 24109 9465 
45 3 24 
8 1 27 
1021 309 97 
304 334 271 
64 3 
1442 650 419 
873 148 204 
41 
1076 168 156 
2639 2139 1908 
681 354 414 
12 1202 320 
224 132 1178 
1317 6546 2247 
6822 10730 6427 
1493 3015 245 
464 252 144 
1957 3267 389 
2916 1138 1471 
594 1B6 267 
1382 341 471 
2824 507 531 
440 927 543 
5436 3705 823 
13592 6804 4106 
3 889 1356 
169 38 
530 203 221 
702 1130 1577 
Belg.-Lux. 
1231 
211 
9 
41 
38 
125 
234 
36 
616 
1310 
3 
6 66 
82 
102 
9 
562 
64 
106 
741 
6 
434 
4 36 
1277 
1043 
614 
1 110 
3 
2670 
61 
106 
190 
35 
1267 
8 
2050 
9262 
8 
2 
57 
67 
450 
768 
1478 
1848 
3 
4? 
42 
537 
4668 
922 
354 
1276 
2278 
270 
39 
1378 
4 34 
449 
4B48 
2 
427 
75 
454 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
828 61 
761 
128 
209 11 
52 
18 
3105 9 
23 
661 
3 
8 
5 
3 
40 
6 
1 
12 
4957 20 78 
3 
20 
327 
138 
45 
3 
536 
129 
60 
63 
442 
37 
23 
764 
95 
143 
1077 
71 
1653 
29 
3068 
29 
3 
235 
35 
268 
307 
1 
7 
1 
9 
8 
1 01 
109 
5 
i 
6 
366 
303 
14 
1 
10 5 6 
122 14 22 
1009 20 712 
14419 87 1167 
24 666 
131 
165 
2 
360 
719 
1913 
2214 £ 
370 
431 4 
273 
2905 
9 
28 
105 
808 
573 
25 
3 
186 
69 
312 
1202 
3825 50 2370 
1580 71 
270 
1850 71 
316 20 1986 
214 9 
393 211 
1560 77 
548 44 535 
1460 668 
4491 64 3486 
1684 132 
1876 1532 
2435 163 
5995 1327 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
B99 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
971 
247 212 
742 109 
566 428 
4530 2421 
6085 3170 
2192 790 
7678 4442 
5040 2358 
4596 3559 
4016 656 
1745 875 
20802 14586 
46069 27266 
10367 1583 
8059 7449 
1772 33 
8999 2352 
793 432 
3468 471 
33458 12320 
1396 79 
249 116 
262 63 
1907 258 
470631 324602 
2075 1137 
2075 1137 
3943 1660 
3943 1660 
189 79 
189 79 
5349 1265 
3776 728 
549 468 
3342 1233 
762 604 
360 195 
858 596 
14996 5089 
3370 76 
3370 76 
749 581 
2982 2256 
674 628 
29187 17623 
33592 21088 
2701 2133 
6785 1506 
290 31 
926 863 
1249 663 
11951 5201 
6180 4080 
3303 1980 
3363 2038 
683 390 
979 802 
3134 2057 
4383 1056 
22065 12416 
92181 46746 
186 
186 
3042 2991 
3042 2991 
160 93 
160 93 
9827 88 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 2 
611 
2 
162 141 374 
153 756 374 
67 48 72 
84B B14 646 
384 2223 
28 45 252 
63 2809 42 
270 36 5 
2804 832 485 
4464 6807 1502 
4319 3208 
131 270 
15 28 
2443 2681 153 
3 349 
2428 121 14 
9344 6657 167 
1312 3 
92 
1 157 
1406 160 
39681 36961 14961 
14 490 28 
14 490 28 
53 2010 94 
53 2010 94 
4 83 6 
4 83 6 
228 1652 142 
897 997 71 
1 
45 1298 404 
22 45 
20 37 62 
76 81 48 
1289 4110 727 
14 3017 41 
14 3017 41 
25 71 9 
100 73 220 
27 2 3 
1908 1401 1791 
2060 1547 2023 
211 178 35 
48 28 297 
67 86 1 
25 26 2 
546 40 
897 353 335 
410 103 69 
256 459 96 
619 55 39 
32 28 165 
6 161 3 
96 230 31 
169 2447 163 
1588 3486 573 
5919 16100 3827 
10 176 
10 176 
4 
4 
47 
47 
19 
Belg.-Lux. 
2 
25 
867 
894 
1145 
845 
2 
442 
218 
35 
431 
3118 
1075 
100 
70 
1246 
1 
2 
3 
16573 
1 
1 
40 
40 
3 
3 
853 
45 
4 
1 
3 
16 
933 
1 
1 
30 
233 
263 
99 
2689 
14 
5 
2807 
250 
112 
17 
2 
576 
?44 
1204 
5240 
2 
2 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
30 
38 
449 
487 
69 
66 
41 
135 
122 
475 
22 
73 
126 
251 
1 
17 
32 
136 
106 
49 
1169 3 492 
2077 3 832 
170 12 
209 
26 1670 
1254 9 7 
4 
21 343 
1684 9 2032 
2 
40 
8 31 
50 . 31 
25819 126 11708 
49 356 
49 
37 
37 
14 
14 
356 
49 
49 
1 
1 
1209 
976 7 55 
41 35 
245 29 87 
23 68 
43 
41 
2578 71 210 
221 
221 
25 8 
233 52 48 
14 
4504 3 1724 
4776 55 1780 
34 6 
2207 
87 
5 
2333 
10 
4 
20 
1236 2 30 
346 20 32 
669 26 
40 
17 
120 
93 
26 
24 
211 
2428 22 349 
12436 148 2765 
5 42 
5 42 
18 
18 
9720 
405 
406 
Tab. 2 
SITC 
t x p 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
062 CZECHOSLOVAKIA TCHECOSLOVAQUIE 
97 9827 88 . 1 9 9720 
TOTAL 1242621 739840 109275 108809 84174 65092 109117 1175 25139 
ìorr. 
CTCI Value 
EUR 9 
064 HUNGARY 
001 
00 
on οι 
022 
02 
042 
044 
048 
04 
054 
057 
05 
061 
06 
071 
073 
07 
OBI 
OB 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
244 
247 
248 
24 
251 
26 
263 
265 
266 
267 
26B 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
896 
896 
4661 
4701 
10152 
10225 
1717 
560 
1401 
3750 
4996 
6581 
11674 
10044 
10080 
330 
300 
743 
32171 
32171 
848 
864 
75189 
1349 
1380 
493 
840 
1333 
2713 
16127 
582 
16709 
122 
130 
6389 
6337 
158 
179 
337 
730 
795 
795 
318 
1264 
10443 
413 
3643 
765 
16836 
548 
691 
1795 
3034 
949 
1049 
3000 
1082 
4574 
5656 
52217 
3783 
1268 
Deutschland France 
HONGRIE 
229 
229 
305 
305 
51 
347 
1257 
1504 
359 
325 
9782 
9796 
73 
183 
338 
11468 
11468 
28 
28 
24044 
172 
185 
340 
340 
526 
8008 
8008 
33 
37 
3536 
3579 
3 
179 
157 
383 
61 
61 
315 
4 
7348 
378 
183 
578 
8806 
225 
7 
960 
1192 
80 
724 
804 
127 
1999 
2126 
24996 
1416 
697 
76 
76 
952 
952 
9945 
9951 
98 
105 
12 
263 
376 
6 
2 
2 
1999 
1999 
100 
100 
13483 
346 
350 
75 
2 
77 
427 
134 
4 
138 
i 
1255 
1255 
172 
172 
3 
571 
588 
24 
564 
1750 
24 
144 
168 
173 
175 
189 
314 
503 
4162 
128 
49 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
40 
1717 
107 
138 
3001 
33 
6318 
6375 
749 
364 
11 
1 1 
4679 
4679 
662 
673 
14043 
440 
448 
418 
418 
866 
992 
992 
713 
714 
155 
6 
160 
2607 
16 
60 
2583 
259 
16 
165 
440 
90 
5 
95 
124 
321 
445 
5429 
435 
456 
Nederland 
343 
343 
3378 
3378 
184 
200 
106 
6 
138 
4635 
4640 
248 
258 
4582 
4682 
3 
8 
13547 
26 
26 
99 
99 
125 
6633 
4 
6637 
90 
90 
444 
444 
3 
5 
3 
356 
127 
486 
15 
10 
389 
414 
475 
475 
556 
1298 
1854 
10405 
994 
29 
Belg.-Lux. 
104 
104 
12 
12 
12 
13 
5 
5 
134 
335 
335 
335 
257 
257 
734 
734 
676 
1181 
1857 
16 
658 
7 
681 
131 
277 
408 
68 
42 
110 
4047 
480 
12 
— December 
UK 
144 
144 
2 
2 
57 
57 
2 
106 
128 
11 
11 
342 
318 
321 
50 
50 
371 
40 
141 
181 
2 
341 
341 
ii 
1343 
1354 
9 
130 
139 
18 
107 
125 
2142 
242 
25 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
26 
26 
11 
11 
37 
63 
62 
4: 
4: 
IOE 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
5 
6 
9438 
9438 
44 
44 
9559 
47 
49 
14 
14 
63 
433 
433 
4 
493 
493 
930 
68 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
064 HUNGARY 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
53 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
5051 
5101 
619 
619 
148 
1420 
1568 
1790 
1790 
3977 
3859 
11249 
11534 
18694 
8677 
8751 
62764 
12047 
13724 
320 
26091 
11556 
1123 
15875 
28554 
11310 
11310 
2564 
1638 
7702 
11904 
3014 
3014 
18184 
43049 
6054 
889 
68176 
17098 
3953 
26731 
47832 
259646 
8018 
2750 
880 
11648 
2680 
3392 
4601 
10673 
139 
1339 
774 
175? 
19172 
4272 
23444 
56727 
20498 
30445 
13543 
18132 
2067 
10829 
901 
Deutschland France 
HONGRIE 
2113 
2160 
408 
408 
148 
1392 
1540 
797 
797 
2745 
1592 
6843 
4426 
8288 
1205 
2549 
24903 
7020 
5690 
57 
12767 
9542 
458 
9725 
19725 
3759 
3759 
273 
368 
4600 
5241 
2455 
2455 
11735 
23689 
2994 
564 
38982 
8653 
877 
13673 
23203 
131035 
3469 
602 
427 
4498 
843 
933 
3250 
5026 
1 
101 
124 
226 
9295 
2109 
11404 
32830 
15837 
20558 
6968 
14266 
1502 
4887 
184 
177 
177 
15 
15 
1 
1 
16 
692 
1223 
1718 
1932 
2345 
1353 
9263 
2555 
4228 
262 
7045 
30 
330 
317 
677 
1208 
1208 
865 
688 
501 
2054 
844 
1814 
318 
2976 
4312 
481 
3359 
8152 
31375 
2467 
1365 
274 
4106 
363 
1392 
568 
2323 
4 65 
2 
467 
758 
237 
995 
4084 
187? 
3217 
1940 
560 
374 
2306 
149 
1000 EUA/UCE 
Italia 
891 
891 
12 
12 
28 
28 
1 1 1 
1 1 1 
151 
518 
1753 
3418 
2929 
2250 
1148 
12016 
1757 
1284 
1 
3042 
786 
313 
932 
2031 
817 
817 
78 
130 
538 
696 
37 
37 
1479 
9857 
1579 
5 
12920 
1359 
30 
1967 
3356 
34916 
51 1 
555 
1066 
1112 
790 
471 
2373 
68 
,:,»■■ 
29 
783 
4749 
441 
5190 
14307 
176 
83? 
783 
7 63 
34 
1,86 6 
764 
Nederland 
1023 
1023 
45 
45 
493 
493 
538 
233 
1318 
1423 
1902 
80 
1479 
6435 
34 
131 
165 
267 
1 
loei 
1349 
2987 
2987 
1370 
68 
4 05 
1843 
1446 
4392 
20 
249 
6107 
901 
169 7 
1652 
4250 
23136 
1389 
1 
50 
1440 
28 
73 
101 
21 
5 
26 
1998 
845 
2843 
206 
2002 
4845 
75.6 1 
2 1 2 8 
37 
566 
34 
Belg.­Lux. 
492 
495 
3 
3 
3 
77 
4 
255 
2 1 1 2 
23 
117 
2588 
416 
737 
1 153 
235 
IB 
807 
1060 
955 
955 
3 
1503 
1506 
522 
522 
438 
1 184 
618 
2240 
428 
114 
1696 
2238 
12262 
54 
1 1 
7 
72 
1 
147 
ΗΛ 
236 
52 
1 
53 
703 
91 
794 
1253 
533 
502 
110 
195 
10 
B24 
1 1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
267 . 88 
267 . 88 
136 
136 
40 348 
40 . 348 
176 348 
747 
108 
237 57 
1309 222 
2766 8 
788 1317 
5955 1604 
265 
1664 
1919 
696 
3 
2750 263 
3446 266 
1083 501 
1083 501 
17 8 
382 2 
148 7 
547 17 
2209 23 10 
1914 3 196 
525 
71 
4719 26 206 
1445 
471 280 3 
4206 25 203 
6122 305 206 
23791 331 2800 
127 1 
144 72 
122 
393 73 
269 64 
112 13 
84 67 
465 13 131 
49 
33 2 
112 1 
194 3 
1605 64 
542 7 
2147 71 
3587 412 48 
78 
431 60 
811 
695 
73 37 
316 62 
246 20 3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 6 4 H U N G A R Y 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
154 
153296 
1662 
5456 
6049 
8230 
2270 
117 
261 
24045 
926 
6875 
20906 
5053 
420 
4172 
21928 
279 
60604 
3229 
5814 
497 
3033 
3508 
1627 
3206 
574 
21488 
3639 
3712 
1682 
3521 
10705 
1547 
1643 
13846 
40295 
347345 
697 
396 
7871 
406 1 
744 
13773 
37655 
1786 
15846 
37156 
4800 
5575 
4854 
48573 
136244 
37546 
9131 
46677 
23315 
1 0 1 3 9 
12694 
1 1507 
17680 
34872 
110197 
3877 
5402 
4799 
14078 
213 
77? 
B81 
7668 
8984 
3468 
Deutschland France 
HONGRIE 
13 
97045 
298 
3289 
3902 
2314 
551 
97 
18 
10469 
666 
3199 
1 1358 
3965 
148 
3261 
13350 
199 
35146 
1250 
3292 
255 
1520 
2396 
620 
79 
67 
9479 
2198 
386 
1302 
2 2 1 6 
5994 
159 
1006 
6325 
19586 
192879 
4B4 
235 
6858 
2414 
512 
10503 
13491 
1 109 
5388 
18997 
2769 
4248 
2335 
31528 
79885 
31957 
7926 
39883 
12785 
7019 
7183 
5636 
13645 
26105 
72373 
724 
1034 
1 140 
2898 
77 
703 
164 
5143 
5587 
2389 
2 
14504 
1 
990 
895 
1948 
867 
2 
23 
4726 
101 
787 
1 112 
615 
271 
419 
1270 
80 
4700 
270 
117 
102 
337 
β 
4 
788 
403 
145 
77 
103 
1632 
8 
281 
1530 
4178 
36787 
39 
146 
615 
69 
890 
5139 
116 
5384 
1225 
536 
141 
4 
3203 
15748 
1313 
64 
137 7 
1733 
674 
1696 
1388 
433 
1743 
7666 
3 
1781 
1759 
3543 
? 
1 
7 
60? 
612 
577 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
18543 
ISO 
529 
178 
768 
383 
1 
2038 
24 
2673 
5256 
367 
572 
5355 
14247 
1034 
750 
31 
856 
1 
3673 
2B5 
1743 
766 
1 106 
1227 
161 
73 
2949 
7800 
54712 
26 
543 
21 1 
64 
844 
2401 
561 
2596 
3275 
830 
I 13 
735 
8942 
19453 
1040 
453 
1493 
5025 
546 
1074 
1753 
1636 
4270 
14304 
1433 
14 
356 
1803 
1 
1 
3­17 
849 
95 
Nederland 
46 
12495 
η' 
30 
381 
99 
4 
169 
694 
2 
492 
46 
1518 
2058 
1 16 
229 
181 
1 12 
27 
665 
625 
49B 
15 
2 
437 
25 
107 
313 
2022 
22344 
115 
13? 
1 1 
74 
324 
1596 
77 
418 
69 
231 
,.,;.  914 
4172 
642 
14 
656 
652 
52 
728 
443 
628 
469 
2970 
749 
41 
790 
30 
30 
Belg.­Lux. 
90 
3828 
503 
28 
237 
1490 
31 
2269 
135 
204 
1024 
85 
1 
827 
313 
2589 
235 
19 
651 
413 
2272 
476 
4056 
8 
8 
3 
633 
1 
843 
1494 
15391 
143 
143 
874 
43 
B9? 
45 
218 
33 
663 
2717 
1470 
36 
1506 
587 
84 
114 
16 
3 7 
83 
916 
9 
317 
69 
395 
176 
1 
6 3 0 
181 
9 38 
333 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
6237 432 212 
678 2 
607 
679 
1323 
363 
12 
30 
3692 
10 
1409 
21 
47 
122 
1609 
945 
121 1 
94 
271 
45 
76 
35 
2677 
13 
228 
18 
91 
2 
138 
6 
8 
1 
157 
255 
255 
36 
415 
700 
1151 
107 
704 
4 
1 
648 135 
1204 
173 2 
1514 3 370 
3889 3 1323 
21303 453 3376 
32 40 
263 
522 
9 
857 
1507 
2358 
1986 
531 
509 
657 
2915 
10363 
991 
63B 
1629 
82 
90 
212 
2698 
363 
115 
323 
407 
3906 
133 
133 
680 49 1809 
1274 480 
1102 797 
2140 131 
772 228 304 
1086 1116 
7054 277 4637 
859 100 
552 1704 
1249 46 139 
2660 46 1943 
8 
16 
8 71 
531 15 319 
539 15 414 
32 36 
407 
Tab. 2 Export 
408 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
831 
83 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
B96 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
EUR 9 
064 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
79 
HUNGARY 
17901 
6642 
2122 
1812 
10492 
17021 
59458 
3342 
4189 
155 
21202 
1256 
1710 
31854 
3340 
343Θ 
1173 
1 173 
301 
301 
261 
1692 
365 
6760 
5996 
735 
1640 
17449 
373 
373 
390 
3430 
674 
22069 
26563 
2309 
9676 
461 
795 
502 
13743 
8223 
6960 
1406 
1658 
127 
823 
2559 
5617 
27378 
87870 
201 
201 
1558 
1558 
150 
150 
110 
no 
425 
425 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
12959 
2633 
1413 
1508 
6743 
11574 
39219 
2771 
2535 
86 
17782 
910 
109B 
25182 
2438 
2441 
77971 
125 
125 
716 
716 
36 
36 
26 
978 
215 
532 
4060 
576 
1078 
7516 
45 
45 
341 
2182 
504 
13740 
16767 
1849 
2874 
36 
347 
370 
5476 
4269 
3854 
692 
1197 
18 
247 
1540 
2872 
14689 
HONGRIE 
2562 
645 
254 
26 
1109 
1474 
6647 
252 
273 
11 
326 
6 
52 
920 
579 
582 
37985 
68 
68 
90 
90 
29 
29 
5 
2 
58 
13 
57 
92 
227 
6 
6 
13 
331 
35 
1197 
1566 
181 
1896 
96 
358 
39 
2470 
1489 
41 1 
151 
26 
13 
1 
290 
701 
3082 
1506 
1506 
137 
137 
53 
53 
316 
316 
727909 
13 
13 
140301 
1069 
3227 
183 
83 
594 
1702 
6952 
184 
50 
24 
1848 
263 
144 
2513 
42 
43 
124 
124 
148 
148 
168 
168 
49 
144 
54 
1 134 
401 
14 
258 
2054 
225 
225 
304 
36 
986 
1326 
141 
371 
147 
15 
50 
734 
604 
1 158 
214 
15 
3 
198 
117 
613 
2921 
7690 
68 
68 
187020 
178 
10 
48 
5? 
1 
429 
718 
178 
75 
167 
38 
9860 
49 
49 
51 
51 
1 14 
549 
4580 
1513 
131 
7049 
1090 
1327 
15 
789 
109 
913 
120 
761 
29 
38 
18 
53 
3 
905 
1927 
11217 
189 
189 
108357 
412 
10 
1 
2 
514 
485 
1763 
25 
28 
3 
205 
744 
505 
194 
194 
13 
13 
57 
19 
24 
119 
1 
1 
324 
326 
60 
3157 
34 
3 
3244 
254 
300 
2 
1 
429 
155 
1148 
42 
42 
59435 
606 
113 
49 
1 1 1 
1531 
1257 
3699 
89 
970 
31 
901 
5? 
170 
2213 
87 
95 
107 
107 
87 
87 
66 
66 
404 
9 
5 
56 
484 
92 
92 
36 
318 
75 
2050 
2479 
61 
559 
145 
43 
8 
816 
1461 
142 
245 
275 
66 
323 
176 
181 
2869 
7000 
41 
94558 
26 
31 
3 
36 
115 
4 
174 
31 
98 
458 
12 
333 
12 
2 
369 
45 
12107 
418 
418 
68 
68 
1 
1 
1 
1 
152 
33 
2656 
2841 
12 
30 
1 
20 
35 
96 
31 
334 
70 
106 
2 
1 
4 
191 
739 
4166 
45 
45 
4 
4 
9 
9 
35641 
001 
00 
01 1 
01 
022 
02 
046 
048 
04 
064 
057 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
211 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
265 
266 
267 
269 
26 
274 
277 
278 
27 
281 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
066 ROMANIA 
4130 
4130 
419 
432 
5138 
5186 
646 
873 
1606 
1076 
151 1 
3597 
18930 
18940 
2962 
119 
3129 
9737 
9737 
ROUMANIE 
1301 
1337 
164 
164 
391 
391 
386 
291 
919 
6291 
6210 
533 
179 
712 
243 
243 
710 
341 
1231 
125 
2422 
170 
3602 
3526 
7327 
199 
2053 
2273 
151 
1828 
1979 
1932 
127B4 
14716 
1453 
3384 
4837 
466 
466 
646 
21 
680 
3 
5 
8 
3803 
3803 
2952 
2974 
7269 
7269 
663 
663 
11 
11 
42 
42 
18 
20 
3430 
3430 
388 
175 
563 
243 
243 
297 
10 
308 
170 
2 
2691 
2867 
401 
401 
11 
730 
741 
1547 
2827 
4374 
759 
323B 
3997 
4351 
4351 
1 
56 
7293 
7292 
303 
303 
309 
209 
23 
23 
394 
395 
37 
53 
8 
85 
99 
110 
120 
214 
214 
92 
78 
170 
14 
1 
7 
1506 
1506 
1306 
1306 
199 
199 
391 
391 
46 
46 
918 
1016 
1934 
1 
334 
811 
6 
1156 
33 
390 
438 
199 
1049 
1359 
12 
120 
132 
385 
9957 
10342 
122 
12 
134 
2382 
2383 
47 
81 
5 
10 
1050 
1050 
119 
119 
60 
60 
25 
25 
107 
107 
217 
217 
109 
109 
453 
453 
138 
696 
824 
101 
3 
104 
383 
382 
831 
831 
20 
20 
8833 
8833 
130 
130 
115 
115 
741 
22 
763 
65 
65 
242 
43 
285 
102 
102 
259 
262 
17 
17 
669 
669 
628 
628 
1625 
1625 
15 
16 
203 
203 
334 
334 
2 
86 
90 
2819 
338 
3160 
40 
40 
10 
14 
254 
290 
93 
93 
137 
9 
146 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 
066 R O M A N I A 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
653 
65 
661 
19553 
656 
656 
131 1 
2432 
3743 
2370 
2370 
6769 
12983 
7516 
3853 
3606 
2630 
3872 
34460 
8206 
3910 
190 
12306 
13211 
367 
9367 
22945 
6723 
6723 
1917 
1254 
4633 
7804 
854 
854 
9624 
13634 
1028 
721 
25007 
9679 
1534 
21866 
33079 
143191 
4950 
2698 
268 
7916 
1658 
871 
1 1752 
14281 
668 
I 06 
7 10 
2920 
1629 
4549 
13142 
4456 
10140 
4987 
5103 
621 
6987 
1438 
46944 
114 
Deutschland France 
ROUMANIE 
8371 170 
292 
292 
879 
2419 
2419 879 
2060 4 
2060 4 
4479 1175 
5543 450 
5763 1340 
2515 400 
1377 669 
204 521 
1782 498 
17184 3878 
3016 3684 
521 1397 
17 159 
3554 5240 
11047 14 
13 324 
3322 3642 
14382 3980 
3193 520 
3193 520 
487 558 
131 831 
3589 400 
4207 1789 
854 
854 
5000 2386 
5437 2930 
683 62 
130 8 
11240 5386 
4861 2664 
569 282 
8498 4164 
13928 7010 
63542 27816 
1924 2294 
505 1924 
49 
2478 4218 
480 1057 
558 51 
7272 538 
8310 1646 
67 1 
54 
157 1 
1443 489 
432 822 
1875 1311 
6114 3058 
2421 332 
6732 181 
3389 536 
2242 1130 
380 108 
2150 3211 
257 963 
23703 9520 
39 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10476 
BO 
80 
80 
1 124 
231 
54 1 
750 
556 
40 
3242 
931 
1340 
2271 
1821 
754 
2575 
634 
634 
457 
457 
828 
1580 
195 
520 
3123 
206 
558 
1888 
2652 
14954 
274 
266 
219 
759 
97 
116 
2468 
2681 
183 
21 
204 
534 
96 
630 
3543 
141 
633 
697 
6 0.1 
53 
1110 
60 
7360 
5 
Nederland 
104 
350 
350 
432 
12 
444 
7 
7 
801 
5829 
121 
138 
131 
28 
786 
7033 
19 
2 
1 
22 
249 
41 i 
660 
1471 
1471 
872 
5 
877 
1039 
2377 
6 i 
3477 
1105 
36 
944 
2085 
15625 
443 
3 
446 
3 
1 
4 
161 
161 
13 
13 
26 
29 
1528 
1538 
227. 
60/ 
25 
ι ι? 
19 
44 65 
Belg.­Lux. 
285 
i 1 
1 
9 
186 
35/ 
474 
4 5 
1070 
229 
314 
1 
544 
28 
80 
l OB 
707 
707 
9 
9 
98 
836 
1 
935 
44 
40 
2915 
2999 
5872 
15 
15 
70 
100 
170 
116 
11 
127 
280 
18 
298 
13 
26 
396 
6? 
25 
6 
134 
26 
708 
19 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
146 1 
14 
14 
14 
37 
21 
73 
260 
670 
4B2 
1543 
219 
219 
219 
31 
1 
62 
177 
239 
510 
105 222 
336 
12 
453 222 
52 
28 
1056 
1136 
303 
303 
283 
159 
442 
273 
476 
87 
2 
838 
590 
9 4C 
3457 
2 
102 
104 
395 
395 
9 
14 
23 
8 
8 
309 
4056 40 309 
8771 262 1349 
20 
125 
519 
664 
40 
IO 
50 
161 
247 
4 OB 
385 
9 
360 
81 
39 
184 
1 12 
1 172 
1 
1 
854 
856 
10 
10 
i 1 
10 
1 
1 
16 
47 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 6 6 R O M A N I A 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
76 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
12166 
10642 
2000 
1254 
26280 
7770 
7745 
36591 
35903 
15117 
988 
6230 
64410 
735 
175489 
2673 
23635 
4138 
8977 
1294 
463 
41261 
680 
2357 
7066 
986 
5872 
271 
126 
10329 
27687 
345117 
3431 
1951 
7493 
14064 
6884 
1 108 
34931 
948 
176 
23677 
32607 
2648 
1444 
734 
32711 
94945 
86780 
11201 
979B1 
22073 
15137 
15820 
12045 
5583 
406B7 
111345 
1087 
3443 
2977 
7507 
18? 
387 
8783 
9406 
1614 
12790 
10591 
3204 
1106 
3993 
15774 
49072 
Deutschland France 
ROUMANIE 
3104 
4352 
576 
464 
8537 
3881 
5393 
17423 
17747 
10560 
20 
4487 
56609 
705 
115725 
52 
10436 
1807 
2640 
346 
110 
15949 
654 
407 
4233 
269 
3022 
4 
43 
5775 
14406 
191140 
995 
1874 
7943 
501 
3479 
739 
10531 
292 
125 
13193 
19519 
205 
781 
377 
17940 
52432 
58463 
8241 
66704 
8291 
8910 
6205 
5858 
3480 
25899 
58643 
395 
557 
404 
1356 
171 
109 
3384 
3651 
68? 
6730 
4792 
1966 
785 
1022 
4697 
20674 
4867 
2233 
780 
302 
8192 
2916 
2352 
10767 
7296 
926 
336 
435 
3198 
28226 
49 
1615 
1296 
5260 
36 
8257 
3 
775 1 1 15 
458 
1353 
2 
10 
1636 
4851 
66222 
1302 
64 
775 
4226 
1324 
182 
7873 
63 
4185 
4592 
48 
6 
2172 
11066 
9470 
1033 
10603 
5604 
1659 
2928 
2339 
348 
3836 
16714 
3 
1 173 
1 278 
2454 
50 
2614 
2664 
633 
3820 
2263 
829 
40 
1411 
4753 
13649 
January ­
1000 EUA/UCE 
Italia 
2916 
2510 
44 
6 
5569 
107 
4927 
4309 
2140 
540 
5524 
14 
17561 
2832 
813 
989 
63 
4702 
1366 
164 
225 
662 
22 
60 
1451 
3950 
43416 
8 
346 
46 
3B8 
10 
798 
198 
14 
4105 
5267 
2383 
50! 
158 
7852 
20478 
11478 
702 
12180 
2924 
1232 
2228 
1383 
539 
6061 
14367 
24 
204 
7? 
300 
3 
2 
"40 
946 
65 
1286 
3244 
97 
68 
599 
3291 
8650 
Nederland 
22 
112 
1 
334 
469 
2042 
34 
2076 
12 
2 
14 
2 
210 
4 
510 
726 
8387 
344 
29Í 
635 
13 
89 
1921 
4 
185 
1311 
3523 
392 
4 
396 
737 
1336 
343 
161 
108 
7.39 
3414 
51 
148 
199 
1 
1 
13 
73 
84 
170 
Belg.­Lux. 
468 
286 
373 
39 
1185 
416 
1235 
2462 
1444 
632 
646 
45 
16 
6B96 
7992 
8 
448 
140 
8588 
i 
1521 
7 
288 
2 
67 
1886 
19823 
3 
346 
1 14 
46 
409 
174 
309 
4 
1 
450 
838 
2609 
216 
2825 
402 
833 
684 
θ 
9 
334 
2267 
4 
1 365 
134 
1493 
1 
133 
438 
567 
9 6 
30? 
77 
β 
447 
174/ 
2679 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
788 1 
1142 
225 
107 
2315 
450 
2238 
2047 
47 
122 
100 
5004 
2572 
760 
222 
68 
112 
3751 
23 
308 
34 
25 
315 
239 
2 
7 
1 
2 
13 
1 
i 
33 
9 
757 69 64 
1703 69 96 
15067 69 993 
1123 
13 
2477 362 
9218 73 
602 6 680 
18 113 
13451 6 1228 
332 49 1 
37 
1931 
1074 
12 
147 
3 
2764 
25 
i 10 
222 
6300 49 269 
4363 5 
1005 
5368 5 
2367 1314 434 
884 294 
3353 5 74 
2028 270 
1013 83 
3376 452 
13021 1319 1610 
600 10 
15 
938 
1553 
13 
1116 
1129 
233 
592 
287 
23 
127 
514 
1058 
2834 
129 
13 
152 
57 
80 
300 
448 
6 
42 
5 
189 
80 
144 
466 
409 
410 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
066 ROMANIA 
781 
782 
733 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
B46 
847 
648 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
S85 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
1258 
6443 
378 
25895 
265 
489 
34728 
1286B 
23462 
171 
36501 
476416 
3155 
3155 
397 
297 
1619 
1055 
351 
8634 
335 
365 
12263 
1253 
1253 
493 
2750 
872 
26522 
30637 
777 
2746 
437 
173 
4162 
2316 
2022 
577 
474 
1370 
2635 
9507 
61291 
949 
949 
1191741 
Deutschland France 
ROUMANIE 
601 466 
5450 259 
71 
3415 20577 
242 1 1 
55 338 
9834 21651 
5971 5803 
102 16750 
15 11 
6088 22564 
229913 109138 
197 355 
197 355 
81 30 
81 30 
9 26 
33 1 
63 1 
13 8607 
90 50 
143 13 
353 8693 
1045 8 
1045 8 
129 4 
2067 310 
795 42 
14739 4706 
17730 5062 
456 76 
611 502 
399 
68 57 
1636 644 
907 941 
892 445 
151 46 
305 13 
626 102 
1159 457 
4090 2004 
25037 16803 
799 
799 
560808 240694 
1000 EUA/UCE 
Italia 
133 
416 
255 
1069 
8 
96 
1977 
201 
10 
211 
59907 
2493 
3493 
66 
66 
58 
22 
97 
14 
8 
122 
321 
139 
139 
54 
24 
1948 
2026 
132 
103 
26 
45 
313 
173 
583 
134 
261 
345 
1516 
6890 
144154 
Nederland 
i 
1 
i 
i 
8290 
1 
1 
64 
64 
1525 
985 
190 
85 
45 
2830 
22 
22 
334 
14 
9 
940 
1397 
41 
31 
72 
21 
17 
168 
147 
7 
171 
547 
4834 
88 
88 
49884 
Belg.-Lux. 
7 
175 
4 
186 
7 
1306 
1313 
12467 
1 
1 
6 
5 
2 
37 
39 
10 
10 
422 
422 
9 
1133 
1 142 
21 
14 
6 
1 
200 
78 
321 
1940 
60820 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
37 14 
318 
52 
658 
1065 
886 
5380 
102 
6363 
14 
23 
33 
56 
51089 1374 4238 
38 70 
38 70 
16 2 34 
15 2 34 
1 
13 
5 
20 
29 
29 
26 
278 
2 
1 
2 
27 
2827 4 936 
3133 4 963 
2 11 
364 2 
12 
2 1 
430 15 
248 6 
61 2 8 
71 1 
8 
166 8 
393 32 
970 2 57 
4635 8 1144 
62 
62 
122838 1936 11007 
»ort 
CTCI Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
001 
00 
011 
Ol 
022 
023 
02 
034 
03 
044 
048 
04 
054 
057 
05 
071 
072 
073 
07 
OBI 
OB 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
233 
23 
261 
25 
265 
266 
267 
269 
26 
277 
278 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
431 
43 
349 
349 
2259 
2271 
991 
524 
1519 
438 
439 
697 
656 
1366 
349 
564 
956 
851 
1 17 
148 
1199 
6243 
6243 
1405 
1405 
15840 
2715 
2719 
156 
558 
714 
3433 
3172 
3176 
255 
256 
1596 
1649 
691 
691 
394 
476 
661 
616 
2185 
359 
251 
621 
516 
516 
425 
453 
9626 
5297 
638 
5835 
5835 
255 
255 
409 
409 
Deutschland France 
BULGARIE 
2255 
11 2255 
4 
208 489 
481 
691 500 
98 
6 
100 6 
386 
395 
6653 306 
5553 306 
433 4 
433 4 
7187 3071 
56 219 
56 219 
156 
326 
482 
538 219 
28 
28 
600 691 
600 691 
691 
691 
6 : 
661 
61 
728 
2 
104 26 
110 29 
116 35 
116 35 
215 140 
229 140 
2666 918 
676 214 
456 21 
1131 235 
1131 236 
351 10 
351 10 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
32 
32 
146 
146 
8 
557 
583 
2 
42 
102 
42 
42 
955 
955 
1900 
1 11 
1 1 1 
111 
1 
48 
101 
470 
18 
488 
3 
2 
8 
31 
31 
3 
17 
646 
3634 
61 
3695 
3695 
198 
198 
Nederland 
90 
90 
534 
534 
7 
7 
343 
1 
344 
355 
114 
37 
506 
47 
47 
6 
6 
1462 
65 
65 
65 
3172 
3172 
227 
227 
18 
18 
465 
465 
334 
334 
63 
63 
4278 
50 
50 
50 
46 
46 
Belg.-Lux. 
991 
991 
8 
8 
999 
20 
20 
20 
394 
394 
69 
70 
5 
5 
469 
230 
230 
230 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
227 
4 
4 
227 
1 
436 2 
436 2 1 
5 
5 
22 
99 
3 
9 
9 
i 
9 
67 2 184 2 10 
289 6 
289 6 
6 1 
6 1 
959 6 266 
2201 128 
2201 
124 
124 
2325 
239 
239 
72 
110 
285 
119 
404 
753 
494 
494 
494 
57 
57 
2 
132 
33 
23 
155 
6 
6 
2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
632 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
744 
548 
3141 
4461 
2228 
2448 
1953 
14779 
753? 
3995 
6553 
4395 
73? 
4482 
9609 
5444 
6444 
1360 
1411 
3500 
6271 
8328 
6606 
5221 
352 
20507 
7510 
1111 
11495 
20116 
83374 
547 
1391 
1750 
3683 
173? 
5481 
780 
799 3 
320 
300 
657 
6331 
4325 
10656 
10043 
2S17 
3505 
670 
666? 
523 
2144 
372 
447 
24133 
1 70 
3615 
4221 
1429 
36H 
9948 
980 
5700 
12585 
14534 
8065 
6577 
21335 
69777 
Deutschland France 
BULGARIE 
429 12 
149 38 
1782 141 
2184 93 
902 234 
433 1112 
1117 74 
6567 1692 
1268 288 
189 1237 
1462 1548 
4117 41 
499 223 
2106 737 
6722 1051 
2840 656 
2840 656 
188 662 
418 623 
2781 300 
3387 1585 
6225 144 
2573 929 
2808 748 
134 14 
11740 1835 
4068 688 
337 322 
5224 1454 
9629 2364 
42347 10732 
411 7 
132 63 
1399 5 
1942 80 
769 329 
344 3780 
253 272 
1366 4381 
153 10 
6 262 
160 274 
1286 1190 
2026 922 
3311 2112 
4060 346 
2655 1 
3283 21 
502 6 
3588 
319 17 
725 122 
20 143 
33 327 
15185 983 
82 86 
1511 629 
1110 1747 
665 482 
160 160 
3644 3122 
573 362 
4190 
2476 2362 
7450 838 
4591 393 
2407 290 
13456 5600 
30963 14035 
1000 EUA/UCE 
Italia 
198 
36 
95 
14 69 
456 
60 
1 1 1 
2217 
631 
179? 
2326 
27 
8 
84 9 
B84 
058 
658 
146 
8 
165 
319 
664 
2215 
134 
63 
3076 
1 146 
214 
1675 
3035 
12604 
1 i 
1179 
1 190 
555 
969 
721 
1 745 
157 
30 
316 
3399 
1151 
4550 
4704 
100 
166 
104 
33 
8 
807 
159 
15 
6126 
1 
1437 
1163 
5.6 
.16 
7/10 
1 
94 
6120 
5699 
2779 
1706' 
2028 
17924 
Nederland 
46 
27 
139 
57? 
214 
65 
354 
1371 
3 
3 
100 
425 
525 
322 
32? 
188 
38 
7?6 
358 
226 
100 
684 
293 
123 
256 
672 
3803 
3 
3 
28 
1 
29 
156 
61 
41 
128 
1 
390 
1 
54 
55 
2 
3 7 
8 3 
13? 
Belg.-Lux. 
1? 
67 
348 
427 
252 
1?5 
377 
22 
22 
231 
231 
4 
4 
102 
390 
7 
499 
1035 
1 
1808 
7844 
4404 
273 
3 
276 
151 
54 
705 
164 
279 . 
50 
62 
555 
23 
12 
35 
1416 
162 7 
155 
1 1? 
2198 
2 
5510 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
59 
286 
984 
65 11 
69 5 
776 12 
175 122 
2355 150 
109 84 
649 
768 84 
110 
2 
293 
403 2 
557 180 
567 180 
176 
358 4 
196 16 
730 20 
835 
269 4 
1524 
41 
2669 . 4 
380 
111 3 
1040 38 
1531 3 38 
9003 87 394 
3 107 3 
12 
346 
15 107 349 
74 5 
102 12 1 
28 
204 12 6 
2 
2 
278 
171 
449 
610 
5 
8 
179 '. 
81 2 
'. 9 875 19 
1 
38 
127 50 
163 
2 
338 54 
44 
392 
188 
442 
94 73 
1160 73 
CTCI 
Value 
EUR 9 
0 6 8 B U L G A R I A 
681 
682 
683 
684 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
315 
1076 
2111 
9010 
849 
112 
13536 
5092 
3837 
3142 
1257 
2408 
719 
214 
6139 
22808 
163186 
1305 
169 
6056 
1993 
181 
9704 
6745 
3673 
14572 
717 
1495 
2471 
46283 
76048 
9731 
3603 
13333 
20809 
4218 
6205 
5040 
4131 
16265 
56668 
1 119 
1299 
986 
3404 
1 1 / 
51? 
664 
6672 
7965 
702 
7503 
3075 
1953 
1235 
1819 
9345 
25631 
801 
1897 
759 
11539 
1778 
16858 
390 
404 
310015 
575 
575 
2515 
2515 
Deutschland France 
BULGARIE 
222 
778 116 
1871 227 
7588 227 
1 11 
2 64 
10465 648 
1785 1994 
379 2651 
2226 559 
443 241 
1351 169 
91 1 
12 84 
2046 953 
8333 6652 
75359 32287 
171 218 
3 
734 381 
603 1054 
15 
1623 1656 
1636 3516 
2557 132 
6538 2898 
664 38 
836 44 
326 54 
35643 1336 
48207 8098 
7482 306 
3397 75 
10879 380 
4801 11448 
1732 1924 
2037 2936 
2132 2044 
2758 310 
7658 5030 
21118 23692 
353 27 
258 425 
460 187 
1071 639 
47 1 
474 
445 111 
2116 2396 
30B2 2508 
320 363 
1590 4517 
1345 802 
1782 19 
284 78 
510 443 
4359 2739 
10190 8961 
403 295 
1704 
125 32 
7921 3077 
980 682 
11142 4139 
35 355 
37 356 
107249 50428 
45 468 
45 468 
192 1623 
192 1623 
January -
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
828 
84 i 
547 
682 
153 
560 
480 
14 
1 16 
2694 
5246 
40548 
1 
166 
! 1 1 
166 
11 
455 
482 
728 
1320 
209 
844 
6430 
10018 
1291 
62 
1353 
1976 
9? 
163 
3B8 
885 
1067 
4570 
108 
6 
57 
171 
55 
6 
1 
1018 
1080 
2 
362 
923 
101 
7B4 
479 
592 
3243 
?? 
65 
60? 
241 
116 
1068 
21958 
9 
9 
428 
428 
Nederland 
250 
3 
253 
73 
80 
i 39 
9 
303 
1054 
19 
33 
8 
2 
52 
587 
2 
1040 
79 
1240 
401 
3349 
45 
45 
1556 
2 
586 
186 
115 
26 
2471 
1.30 
2 i 151 
51 
51 
139 
29 
3 
2 
13 
185 
9 
9 
1 
6314 
38 
38 
34 
34 
Belg.-Lux. 
93 
111 
305 
46 
302 
215 
7 
469 
7255 
893 
133 
1026 
7 
7 
1703 
31 
369 
3017 
333 
54 
387 
71 
9 
33 
38 
33 
113 
2 
90 
2 
94 
1 
4 
76 
81 
1 1 
43 
?71 
110? 
1427 
9 
?8 
37 
518? 
3 
3 
133 
133 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
183 
6 
837 
43 
1124 
644 49 
2 
12 
138 16 
610 3 
2 
426 4 
1832 74 
5987 119 577 
2 1 
4604 ! 303 
2 27 
47 106 
4555 437 
32 485 
247 
1043 30 
15 
261 35 
5 2 
1754 450 
3367 1002 
108 167 
14 
122 167 
266 511 230 
420 39 
409 52 
66 196 
62 1 
2154 298 
3377 511 816 
499 
199 321 
257 2 
955 323 
13 
2 26 
74 33 
817 148 60 
893 148 122 
6 
749 103 
5 
17 4 
61 25 
112 2 
535 β 
1485 140 
50 22 
128 
263 
441 22 
11 
15185 659 3040 
6 17 
5 17 
2 113 
2 113 
411 
412 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
068 BULGARIA 
842 
845 847 
B48 
84 
851 85 
871 
Θ72 
873 874 
87 
B81 
882 
883 8B4 
885 
88 
892 
893 
894 
B95 
897 
898 
899 89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
429 
142 
410 
211 1365 
752 75? 
200 
2070 
217 11110 
13597 
753 
1932 
129 
618 
227 3659 
1449 
1300 
474 
250 
339 
538 
1552 5784 
28281 
553 
553 
164 
164 
541330 
Deutschland France 
BULGARIE 
49 
106 2 
218 160 29 
639 41 
60 3 
60 3 
70 16 
1445 376 156 58 4084 4506 
5766 4956 
510 117 
690 467 
15 21 
580 13 185 3 1980 621 
507 348 
570 108 
232 45 
191 5 17 
205 60 
659 24 
2383 590 
11059 8306 
473 
473 
4 32 
4 32 
253051 108161 
1000EU/VUCE 
Italia 
243 
34 
184 20 
537 
620 
620 
193 3 
348 
544 
96 
7 
33 
19 1 
156 
354 
434 
147 
?9 763 
58 
390 1674 
3992 
128 
128 
85780 
Nederland 
1 
105 
13 
361 
479 
1? 
33 
5 
50 
37 
33 
3 49 
226 348 
930 
34 
34 
24079 
Belg.-Lux. 
138 
6 
134 
69 
69 
6 
150 
156 
1 
430 
37 
408 
105 
8 
10 
2 
1 
5 131 
1094 
25900 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
2 2 
9 4 
3 
3 1 8 4 
1058 603 
1092 8 607 
7 10 
304 1 
60 
1 1 
371 13 
58 40 
31 16 
38 2 
19 . 1 1 
203 1 
146 102 495 163 
1974 8 919 
8 . 48 
8 48 
38052 879 5428 
CTCI 
Value 
EUR 9 
070 ALBANIA 
001 
00 
061 
06 
081 
08 
0 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
263 
266 
26 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
4 
511 
513 
51 
622 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
554 
56 
562 
56 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
6 
626 
62 
641 
642 
64 
191 
191 
709 
709 
612 
612 
1583 
1493 
1493 
1494 
814 
814 
147 
147 
436 
304 
740 
355 
255 
2014 
5468 
5468 
417 
423 
5B91 
444 
444 
1667 
277 
1944 
2468 
705 
659 
1555 
284 
217 
507 
247 
408 
716 
307 
307 
256 
261 
456 
456 
985 
147 
1142 
214 
253 
509 
6477 
399 
483 
165 
424 
589 
Deutschland France 
ALBANIE 
3 706 
3 706 
I 
1 
7 746 
1492 
1492 
1492 1 
436 
436 
11 88 
11 86 
483 104 
5468 
5468 
2 
2 
5470 
52 
52 
52 
23 632 
512 100 
588 760 
282 
152 
434 6 
193 
91 
293 49 
35 71 
35 71 
97 
97 
1 
1 
26 4 
10 
46 4 
69 30 
152 25 
257 56 
1751 945 
11 300 
55 301 
40 
93 214 
133 214 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
609 
609 
634 
147 
147 
304 
304 
73 
73 
525 
415 
421 
421 
3 3 
762 
762 
769 
50 
36 
137 
65 
65 
33 
133 
216 
134 
134 
23 
28 
455 
455 
949 
36 
985 
116 
72 
188 
2232 
82 
121 
125 
107 
233 
Nederland 
3 
814 
814 
86 
86 
900 
389 
389 
386 
377 
663 
1097 
11 
46 
21 
128 
149 
3 
3 
136 
136 
6 
6 
i 6 
346 
Belg.-Lux 
5 
5 
5 
519 
519 
51S 
1 
1 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 162 
24 
24 
2 
2 
162 
2 
2 
164 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
43 
43 
10l' 
101 
2 
2 
154 
6 
6 
8 
31 
23 
3 
21 
21 
1 
1 
48 
8 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
070 ALBANIA 
651 
652 
653 
654 
657 
65 
66 
671 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
685 
68 
693 
69 
6 
713 
71 
723 
726 
728 
72 
741 
749 
74 
764 
76 
778 
77 
784 
78 
7 
843 
845 
84 
87 
881 
882 
88 
892 
897 
898 
89 
8 
TOTAL 
1216 
406 
1056 
510 
304 
3579 
106 
200 
1669 
1814 
2733 
65B3 
1439 
456 
133 
2176 
158 
376 
13961 
148 
150 
179 
335 
184 
803 
174 
179 
524 
195 
217 
399 
673 
399 
467 
2770 
333 
1 17 
48B 
163 
126 
179 
323 
393 
262 
1 12 
927 
1994 
37868 
Deutschland France 
A L B A N I E 
723 
1 
1 
1 46 
12 812 
52 2 
188 
775 
497 4 
721 
2267 4 
1216 
456 
133 
1899 
10 91 
81 91 
4489 1424 
22 8 
23 8 
89 
185 
130 11 
461 28 
10 
27 24 
78 25 
13 
28 
376 2 
454 18 
11 19 
29 27 
1076 106 
2 
114 5 
79 
54 11 
138 12 
1 388 
60 2 
85 390 
339 409 
15266 3750 
1000 EUA/UCE 
Italia 
488 
62 
55 
1C7 
719 
5? 
12 
894 
1313 
2012 
4317 
773 
374 
57 
161 
5937 
1 18 
1 19 
88 
21 
39 
279 
164 
127 
412 
103 
104 
12 
70 
369 
41 1 
1425 
4 
4 0 
47 
1 1 
65 
4 
262 
394 
595 
12538 
Nederland 
6 
405 
993 
455 
150 
2036 
3 
23 
3062 
2 
2 
2 
3 
7 
332 
1 17 
480 
5 
485 
4966 
Belg.-Lux. 
5 
16 
23 
4 
4 
43 
45 
3 
2? 
71 
9 5 
95 
95 
726 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 i 
25 1 
2 
25 
2 
29 
'. . i 5 2 
14 22 
14 26 
6 
6 
57 28 
2 
2 2 
8 
11 1 
50 
53 
68 . 3 
340 2 280 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
001 
00 
011 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
267 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
511 
513 
193 
193 
2113 50 
212 36 
9057 366 
11382 451 
10681 31 
1053 46 
5614 274 
17357 351 
192 
154 
110 49 
471 49 
354 
3430 913 
3860 923 
5280 237 
416 108 
2791 2 
820 62 
9307 409 
993 1 
716 85 
1709 86 
809 512 
233 
2089 27 
478 
3669 543 
158 10 
158 10 
364 343 
6929 127 
7293 375 
55399 3197 
344 24 
12651 542 
12995 566 
6949 2257 
7016 2257 
20011 2823 
1924 
1939 2 
224 
144 3 
368 3 
299 47 
311 53 
2766 58 
191 74 
191 74 
25842 87 
172 164 
26014 251 
26251 325 
3082 267 
317 
3399 267 
3490 275 
347 14 
355 20 
January -
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES CANARIES 
150 
150 
'. n' 951 1258 
951 1269 
414 
201 
615 
5 
6 
6 5 
12 75 
12 75 
22 
118 4 
13 
9 247 
149 264 
986 
28 13 
1014 13 
184 
55 
94 
328 55 
49 1 
49 1 
β 16 
8 16 
3282 1698 
52 
1050 21 
1102 21 
695 
695 16 
1797 37 
5 
224 
3 70 
3 294 
49 
50 1 
70 303 
3562 1807 
3562 1807 
3562 1807 
2402 139 
94 
2496 139 
2496 139 
2 15 
Nederland 
3 
3 
B35 
44 
1964 
2843 
8520 
406 
4903 
13838 
2 
4 
7 
13 
105 
105 
47 
18 
?040 
8 
7113 
66 
66 
155 
1B3 
338 
64 
64 
4 9 
55 
104 
19487 
170 
674 
744 
177 
228 
977 
111 
116 
179 
9269 
9269 
9269 
?74 
70 6 
477 
531 
1 
Belg.-Lux. 
385 
1 1 
147 
543 
891 
33 
16 
939 
.354 
784 
1187 
178 
78 
708 
964 
1 
1 
2 
18 
2 
20 
1 
1 
3656 
2 
2 
51 
51 
53 
10 
10 
12 
4346 
4346 
4346 
2 0 
2 0 
20 
3 
— December 
UK 
40 
40 
336 
8 
334 
87 
75 
6 
168 
43 
6 
3 
52 
1376 
1393 
3991 
60 
78 
494 
3573 
6 
508 
513 
95 
78 
1801 
384 
2364 
3B 
28 
61 
184 ?45 
8710 
148 
9962 
101 10 
3516 
3516 
13626 
1924 
193? 
6 a 
611 
81 
81 
2192 
83 
83 
6764 
8 
6772 
6901 
23 
312 
336 
1977 Janvier 
Ireland 
17 
17 
30 
361 
5 
396 
5 
5 
1739 
1739 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
6370 
6370 
8537 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
517 
111 
4346 
4974 
708 
133 
209 
1050 
142 
144 
45 
346 
160 
160 
66 
30 
96 
12 
12 
19 
19 
I 
1 
6 
168 
174 
6832 
417 
417 
253 
253 
670 
1 
1 
? 
/ 
/ 
/ 
6 
413 
414 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
51 5 
51 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
249 157 
1073 236 
113 54 
208 75 
152 148 
978 143 
1130 291 
296 23 
296 23 
203 3 
1800 69 
1529 35 
3532 107 
1910 1353 
1910 1353 
490 21 
3443 496 
1367 19 
5310 538 
1068 131 
185 9 
1280 211 
2533 351 
16031 2975 
553 15 
589 20 
179 47 
868 256 
340 78 
1387 381 
204 58 
307 110 
379 83 
1594 100 
1973 183 
264 25 
871 285 
1488 66 
199 
276 5 
429 113 
1218 29 
747 105 
5559 647 
817 3 
1499 45 
324 41 
151 24 
1633 119 
796 158 
5167 403 
323 6 
5038 52 
141 
223 206 
1041 183 
6780 451 
308 81 
1277 689 
117 2 
1769 818 
202 40 
349 173 
365 4 
111 12 
870 445 
885 84 
1979 514 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES CANARIES 
37 
40 62 
7 20 
11 52 
1 
3 16 
3 17 
15 26 
15 26 
42 
1112 70 
125 6 
1279 76 
52 206 
52 206 
1 423 
594 1632 
241 6 
836 2067 
243 36 
6 2 
296 48 
545 86 
2781 2630 
18 
19 6 
66 15 
186 98 
18 30 
270 143 
4 94 
17 95 
51 87 
351 95 
402 182 
36 30 
422 48 
328 994 
33 105 
12 4 
96 147 
116 343 
26 77 
1076 1777 
486 321 
286 1111 
14 115 
Β 88 
1033 230 
50 348 
1883 2213 
22 269 
2465 8 
163 114 
2656 391 
38 
378 35 
416 39 
49 73 
18 116 
3 9 
4 6 
21 68 
11 149 
141 783 
Nederland 
4 9 
63 
7 
3 
149 
163 
1 
1 
10 
1 
1 1 
32 
122 
122 
26 
399 
12 
4.37 
366 
104 
31 
491 
1295 
2 
2 
1 
1 
77 
44B 
525 
18 
36 
43 
16 
113 
i 4 
1 
4 
1 
11 
14 
6 
21 
10 
3 
13 
6 
30 
15 
7 
6 
70 
75 
Belg.­Lux. 
3 
5 
14 
157 
157 
19 
19 
2 
23 
25 
166 
156 
1 
60 
62 
1 
49 
50 
486 
4 6 
46 
18 
108 
10 
136 
30 
30 
6 
19 
25 
72 
1 
392 
256 
721 
7 
8 
19 
37 
5 
102 
24 
2499 
12 
17 
10 
2565 
25 
24 
96 
150 
228 
22 
2 
17 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
668 1 
27 
49 
478 32 
478 32 
209 3 
209 3 
124 24 
546 
1329 
1999 24 
21 
21 
17 1 
262 
1090 
1369 1 
291 
64 
633 22 
988 22 
5781 27 56 
474 
498 
32 1 
208 12 
161 41 
401 12 42 
13 4 
50 4 
66 9 
679 2 
645 11 
155 
116 
28 
61 
255 
31 6 
291 4 
267 
1215 10 
48 
79 14 67 
11 
97 11 2 
223 2 9 
460 27 68 
2 
129 
566 
696 
154 
148 
19 
333 
34 
22 
96 
60 
309 19 
568 2 1 
497 2 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
Θ51 
85 
2750 856 
7501 2128 
31032 5141 
154 35 
133 85 
3391 692 
528 37 
4234 852 
326 19 
620 36 
1556 123 
326 91 
209 38 
344 170 
2624 1113 
6040 1609 
271 50 
114 2 
385 52 
1238 172 
895 123 
1293 176 
3335 452 
2644 1178 
2537 343 
11942 2444 
1072 526 
225 45 
174 12 
1471 583 
7527 6135 
1338 1200 
262 168 
1868 367 
10975 7870 
197 12 
1416 520 
133 40 
108 24 
3544 860 
4668 1687 
10110 3161 
19138 10506 
4781 1308 
541 194 
6976 2578 
334 66 
120 30 
31890 14682 
1139 6 
1184 14 
78231 31267 
1015 211 
1015 211 
1516 288 
1516 288 
230 33 
230 33 
905 60 
1429 97 
287 4 
964 68 
461 59 
207 35 
120 19 
4373 342 
901 58 
901 58 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES CANARIES 
158 616 
405 1820 
7144 6666 
38 
664 456 
102 25 
766 519 
26 36 
93 53 
279 109 
27 101 
3 132 
9 73 
82 377 
520 881 
137 
4 78 
4 215 
127 606 
46 331 
116 234 
185 289 
145 827 
222 1502 
841 3789 
172 
32 
204 
646 
1 17 
1 15 
8 184 
10 862 
5 127 
25 767 
16 48 
37 23 
822 1253 
529 337 
1446 2556 
5901 436 
264 2193 
43 270 
954 1530 
5 185 
20 7 
7187 4621 
11 6 
24 6 
10798 13653 
119 511 
119 511 
118 738 
118 738 
45 113 
45 113 
397 279 
299 223 
45 16 
184 250 
251 7 
70 49 
8 25 
1254 848 
446 274 
446 274 
Nederland 
105 
254 
940 
106 
22 
128 
54 
10 
45 
79 
192 
11 
1 1 
37 
35 
97 
119 
131 
30 
449 
355 
67 
322 
62 
63 
2 
42 
7 
296 
46 
393 
264 
9 
273 
7 
7 
1837 
46 
46 
15 
15 
4 
4 
10 
2 
3 
15 
Belg.­Lux. 
408 
677 
445? 
67 
56 
2 
125 
98 
1 
9 
7 
73 
188 
1 
3 
33 
241 
50 
1 
338 
96 
4 
100 
87 
87 
43 
8 
6 
59 
171 
54 
45 
5 
375 
7 
7 
1 169 
5 
5 
59 
59 
15 
15 
1 1 
14 
7 
4 
2 
38 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
564 24 19 
2150 26 41 
6448 75 166 
14 
47 
1342 
338 
1767 
190 
439 
932 
106 
17 
33 
75 
2 
77 
1 
10 
7 
852 18 30 
2584 18 48 
39 45 
19 
58 45 
280 15 
321 36 
628 10 
668 1381 
285 5 23 
201 238 
2383 1386 322 
31 88 
84 
54 5 
169 93 
746 
119 1 
66 2 
1099 18 33 
2030 18 36 
7 1 
31 
29 
16 
273 
2047 
2415 
1860 
962 
34 
1860 
73 
63 
4852 
1074 
1098 
30 
1 
32 
16 
80 
28 
28 
17356 1422 729 
123 
123 
288 
288 
19 
19 
10 
10 
1 
1 
166 2 
781 5 
214 
453 2 
143 1 
51 
63 
1866 4 6 
111 12 
111 12 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
202 CANARY ISLANDS 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
141 68 
648 393 
1053 298 
1862 765 
1221 903 
1225 86 
1209 638 
1632 803 
5352 2430 
1160 617 
1343 419 
1893 201 
965 204 
169 26 
582 335 
1259 233 
7396 2036 
22645 6163 
115 
115 
264995 53340 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
ILES CANARIES 
1 
30 11 
68 86 
100 98 
43 142 
17 3 
299 157 
383 66 
743 398 
48 12 
50 457 
111 411 
219 106 
5 113 
3 62 
312 136 
765 1347 
3580 4327 
62 
62 
35657 31284 
Nederland 
ι 
6 
62 
76 
36 
36 I 
5 
34 
436 
313 
154 
18 
5 
17 
607 
1099 
53 
53 
42123 
Belg.-Lux. 
15 
32 
1 
48 
44 
20 
9 
29 
102 
1 1 
10 
67 
24 
1 12 
379 
15097 
UK 
56 
124 
463 
648 
53 
734 
101 
303 
1375 
97 
193 
1081 
177 
23 
182 
473 
2253 
6533 
68268 
Ireland 
15 
23 
39 
6 
5 
4.3 
2 
237 
2 
14 
298 
345 
10475 
Export 
Valeurs 
Danmark 
37 
52 
89 
4 
9 
13 
9 
60 
2 
17 
88 
219 
8771 
CTCI 
Value 
EUR 9 
204 MOROCCO 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
03 
041 
043 
048 
04 
054 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 11 
112 
1 1 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
26 
273 
274 
27B 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
8487 
8487 
2257 
302 
2568 
13730 
6808 
1898 
22436 
100 
623 
803 
1610 
2979 
4862 
164 
5161 
23834 
249 
24073 
1758 
235 
.15(1 
300 
2840 
1518 
1518 
3026 
3076 
73238 
2075 
3982 
605 7 
?73 
1767 
14B5 
7542 
293 
293 
109 
2329 
2438 
1813 
115 
1936 
961 
961 
1868 
6380 
4580 
6936 
19969 
381 
100,3 
1686 
3396 
191 
340 
4 68 
.16'6 6 
5066 
34331 
Deutschland 
3050 
3050 
1 
1 
2B01 
16 
2817 
3 
3 
6 
64 
1 
65 
634 
8 
642 
1 
12 
13 
87 
87 
69 
69 
6750 
43 
4 3 
223 
10 
233 
276 
753 
753 
45 
45 
5 
5 
565 
?561 
185 
78? 
3648 
16 
571 
6BB 
1 1 
11 
577 
577 
5627 
France 
MAROC 
1204 
1204 
1372 
256 
1628 
3507 
1333 
1506 
6346 
67 
454 
1437 
1934 
3011 
82 
3 148 
16062 
81 
16143 
446 
4 6 
1 18 
022 
766 
766 
1696 
1696 
33554 
2002 
1664 
3666 
479 
479 
4145 
257 
257 
104 
1 69 
263 
1812 
69 
1888 
34 5 
34 5 
10/9 
1949 
4059 
60/6 
13189 
4 8 
1003 
749 
180/ 
6 
14 
425 
2 625 
2 7 50 
20544 
January -
1000 EUA/UCE 
Italia 
75 
75 
1 
10 
1 
1 1 
17 
1 1 
1 
18 
24 
24 
21 
21 
1 
1 
1 
1 
162 
52 
52 
52 
1271 
1771 
1 
1 
58 
1811 
178 
713? 
1B3 
30 1 
4 6? 
2 
? 
Β 
110 
118 
3972 
Nederland 
1727 
1727 
862 
29 
891 
5233 
3501 
31 1 
9045 
4 
69 
43 
113 
403 
3 
473 
395 
46 
341 
647 
19 
272 
5 
960 
640 
640 
233 
232 
14425 
4/8 
478 
65 
66 
543 
21 
21 
29 
29 
39 
39 
164 
44 
7 7 
786 
148 
148 
103 
103 
549 
549 
1 181 
Belg.-Lux. 
12 
12 
102 
1974 
2076 
1 
64 
64 
6432 
7 
6439 
10 
3 
13 
2 
37 
8642 
33 
33 
92 
9 7 
125 
1 
1 
156 
156 
? 
15 
24 
249 
30? 
134 
69 
203 
60B 
608 
1270 
— December 
UK 
18 
18 
46 
46 
53 
53 
341 
77 
474 
401 
75 
476 
664 
175 
336 
174 
1 1B9 
33 
33 
30 
45 
3274 
73 
1699 
177? 
616 
616 
2388 
15 
15 
3 
16/ 
170 
1 16 
116 
67 
3?!) 
412 
158 
158 
9 
52 
35 
51 
86 
1008 
1 9 7 7 Janvier 
Ireland 
1792 
1792 
15 
15 
3 
3 
2 
2 
994 
994 
2806 
2 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
621 
621 
8 
3 
1 1 
2040 
54 
2094 
25 
803 
10 
813 
1033 
1033 
5 
5 
20 
1 
1 
2 
2 
4625 
13 
13 
13 
290 
290 
58 
58 
378 
378 
726 
415 
Tab. 2 Export 
416 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland 
204 
323 
32 
334 
335 
33 
341 34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
MOROCCO 
1201 
1204 
25722 
4153 
29875 
12650 
12650 
43729 
15639 
148 
15787 
1236 
1236 
17099 
2073 
1091 
2101 
4245 
2967 
1026 
13503 
4467 
3498 
8024 
3531 
1 142 
4827 
9490 
22261 
22261 
2386 
551 
1945 
4882 
8018 
8018 
802 
802 
5723 
25677 
2045 
371 
33816 
6800 
1218 
12185 
20203 
120999 
1507 
848 
104 
2459 
2022 
2509 
4650 
9181 
495 
2396 
2914 
6683 
3322 
10005 
31502 
6212 
1201 
1201 
1081 
205 
1286 
432 
433 
2919 
2059 25 
2084 
214 
214 
2303 
220 
174 
891 
578 
337 
132 
2312 
1087 
559 1649 
2788 
553 
762 
4093 
1755 
1755 
168 
85 
471 
724 
33 
33 
56 
56 
1010 
8985 
338 
52 
10385 
2201 
172 
1953 
4326 
25333 
196 
21 
217 
172 
354 
462 
988 
39 
96 
135 
579 
185 
764 
6214 
561 
MAROC 
1 
16140 
393 
15533 
6543 
6543 
22077 
6159 
102 
6261 
232 
232 
6551 
530 
729 
856 
1053 
2429 
728 
6326 
2262 
2602 
4920 
54 
509 
3114 
3677 
18102 
18102 
1325 
337 
946 
259B 
4661 
4661 
482 
482 
1538 
10697 
1330 
255 
13820 
2535 
793 
7968 
11296 
65881 
1041 
325 
98 
1464 
1480 
1573 
3268 
6321 
366 
1722 
2110 
4343 
2841 7184 
14822 
3837 
1930 
1 
1931 
2138 
2133 
47 
57 
57 
95? 
1 18 
75 
1256 
549 
153 
702 
246 
414 
571 
571 
17 
96 
140 
253 
1036 
1036 
247 
247 
805 
4223 
106 
59 
5193 
190 
38 
450 
678 
206 
459 
1 
666 
251 
284 
400 
935 
41 
147 
18B 
965 
73 
1038 
5365 
273 
1 IBI 
3490 
4671 
2845 
2845 
4516 
21 
4537 
525 
525 
5063 
1045 
56 
62 
47 
5 
80 
1295 
IO 
10 
20 
95 
243 
1303 
1303 
65 
6 
25 
1473 
530 
4 
2 
1999 
835 
63 
488 
1386 
6342 
13 
8 
21 
9 
72 
39 
40 
223 
50 
273 
1285 
786 
554 
78 
582 
196 
196 
778 
2905 
2905 
17 
17 
7931 
16 
48 
2 
973 
1 16 
1 12 
228 
387 
475 
706 
306 
770 
261 
228B 
2283 
17 
17 
337 
834 
6 
1167 
648 
63 
390 
1 101 
6793 
2 
16 
18 
103 
49 
193 
10 
425 
435 
298 
48 
346 
1524 
747 
5836 
35 
5871 
39 
79 
715 
74 
59 
679 
64 
2 
993 
373 
51 
434 
381 
57 
331 
569 
771 
771 
306 
35 
143 
.184 
570 
410 
261 
3 
1244 
375 
89 
890 
1354 
5289 
49 
17 
5 
71 
52 
193 
142 
387 
5 
5 
257 
113 
370 
1670 
8 
174 
70 
70 
464 
464 
23 
33 
14 
14 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1 
1 
1 
21 1 
211 
21 1 
3 
13 
24 
58 
98 
11 
11 
8 
2 
10 
103 
103 
2 
2 
8 
8 
16 
23 
39 
271 
2 
2 
3 
2 
257 
262 
1 
1 
18 
12 
30 
204 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
6B5 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
713 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
MOROCCO 
9015 
3398 
1053 
1220 
7480 
1392 
3251 
64523 
2691 
5215 
3008 
3922 
4295 
700 1233 
21064 
922 3700 26397 
34203 
6417 
6938 
4765 
17985 
2122 
103449 
401 
8857 
1923 
8325 
368 
937 
318 21187 
21860 
6222 
2265 
2636 
9812 
1683 
5693 
21330 
71401 
306183 
5771 
706 18959 
8644 
17499 
1210 
52739 
10299 
13880 
24263 
22376 
4425 
2798 
3166 
41802 
122999 
10398 
2780 
13178 
34707 
11903 
14941 
31460 
12436 
25274 
130721 
3796 
4500 
1155 
9461 
918 
122 
195 
105 1544 
39 
74 9772 
19 
568 
351 
221 
338 
131 
19 
1647 
51 
664 
694 
4687 
563 
494 
1469 
8621 
240 
199 
338 
193 
244 
5 
1219 
437 
231 
80 
139 
497 
318 
266 
944 2912 
26275 
167 
292 2334 
3 
829 
396 4021 
4191 
1130 
3427 
9215 
485 1488 
455 8250 
28691 
1684 
128 
1812 
3202 
1634 
887 3979 
4727 
2205 16634 
1322 
16 
103 1441 
MAROC 
3712 
1045 
700 
1015 
7891 
715 
810 29547 
1392 
2691 
1530 
2122 3366 
416 
225 1 1742 
812 
632 14491 
26507 
5377 
6721 
1986 
12073 
1978 
70577 
1 11 
6327 
909 6237 
78 
498 
47 14253 
16328 4780 
1705 
2053 7667 
1024 
3517 
13656 
51230 
194428 
2996 
281 6710 
7829 
12225 
761 30802 
3601 
769 14581 
5811 3089 
934 1373 26344 
56502 
5397 
1885 
7282 
26718 
6911 
9676 22554 
5793 
17072 
88723 
1535 
4232 
847 6614 
1936 
340 
31 
34 
531 
99 
339 
9328 
124? 
1867 
543 
?97 
423 
67 
4439 
2404 
5950 
974 
104 
27 
424 
3926 
107 
13916 
1557 
654 
1110 
3328 
3813 
1049 
67 
349 
845 
70 
1589 
4980 
12762 
46600 
2560 
133 
668 
271 
3547 
19 
7198 
284 
3560 
1126 
3188 
265 
186 
1117 
5485 
15211 
2293 
596 
2889 
3886 
1953 
7389 
2405 
951 
4092 
15676 
667 
157 
824 
102 
7 
250 
303 
136 
2922 
80 
27 
5 
1 
626 
20 
62 
248 
25 
22 
57 
288 
14 
86 
504 
2 
5 
405 
33 
33 
135 
686 
254 
91 
50 
20 
417 
65 
6 
221 
280 
387 
1098 
398 
133 
531 
49 
273 
120 
88 
63 
137 
735 
7361 
1814 
13 
67 
2197 
131 
1686 
10540 
27 
50 
37 
1049 
85 
3 
50 
1301 
59 
1634 
2015 
70 
188 
1717 
190 
5873 
45 
59 
172 
148 
1142 
148 
33 
103 
70 
147 
45 
1226 
1772 
144 
7 
374 
1 12 
2675 
3090 
34 
27 
33 
657 
6628 
421 
6 
427 
676 
80 
602 
250 
548 
1169 
3225 
30 
192 
11 
233 
24 
77 
12 
2 
71 
103 
316 
2283 
11 
220 
206 
72 
79 
939 
1627 
3002 
304 
2 
54 
54 
37 
3453 
5 
624 
2 
32 
668 
560 
118 
308 
20 
251 
137 
181 
365 
1940 
14 
8686 
343 
677 
7 
9727 
1824 
8365 
2120 
703 
423 
112 
113 
628 
14288 
92 
32 
124 
109 
588 
1320 
2157 
321 
554 
5049 
77 
60 
20 
157 
3 
131 
57 
5 
2 
55 
65 
272 
107 
8 
28 
27 
26 
12 
2 
17 
112 
Danmark 
39 
190 
3 
233 
28 
25 
73 
9 
7 18 34 
135 
222 
103 
89 
10 
68 
51 
543 
113 
113 
39 
437 
72 
15 
26 
28 
567 
17 
117 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
204 
761 
762 
763 
764 
78 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
762 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
87 1 
82 
831 
8 3 
843 
843 
845 
846 
34? 
848 
84 
851 
86 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
832 
883 
884 
885 
88 
892 
666 
894 
865 
,6 6 6 
69/ 
666 
666 
69 
Β 
91 I 
91 
931 
93 
951 
95 
MOROCCO 
4470 
596 
402 
67050 
72518 
6245 
19714 
10721 
2104 
4960 
2171 
13406 
59321 
56973 
83908 
4637 
32715 
11989 
3953 
194175 
11441 
26207 
78983 
116631 
771783 
10714 
10714 
5207 
520? 
280 
2B0 
672 
7 78 
740 
1 1 1 
934 
577 
3353 
334 
334 
4111 
1784 
1400 
12988 
20283 
1796 
4275 
555 
420 
1296 
B342 
13007 
7052 
2248 
1929 
220 
3383 
917 
2045 
30801 
79314 
1170 
1170 
334 
.134 
621 
621 
3016 
399 
97 
1928 
5440 
382 
908 
304 
680 
181 
90 
1518 
4063 
9347 
16161 
20 
2180 
1374 
234 
29316 
1483 
10181 
11664 
03082 
666 
666 
961 
961 
4 
4 
1 
5 
12 
49 
27 
94 
3 
3 
837 
401 
74 
1465 
2777 
637 
384 
8 
BO 
748 
1257 
638 
403 
123 
246 
10 
19 
B6 
203 
1778 
7490 
MAROC 
370 
28 
267 
53566 
54231 
3685 
16230 
9730 
1280 
2418 
1579 
8090 
43012 
36842 
48818 
4060 
16693 
10115 
3125 
119653 
9831 
22581 
1615 
34027 
440846 
7420 
7420 
3187 
3187 
58 
58 
?43 
634 
1 15 
94 
349 
438 
1870 
705 
705 
354 
1189 
1331 
8331 
11 195 
900 
2670 
418 
312 
916 
5216 
9959 
4903 
1362 
1269 
56 
3016 
703 
1314 
22582 
51633 
883 
ΒΘ6 
18 
IB 
30 3 
30? 
143 
143 
869 
17 
6 
516 
1408 
2130 
2330 
597 
135 
1871 
353 
1757 
9223 
9686 
780 
38 
1679 
439 
83 
12710 
110 
2006 
29562 
31678 
96817 
7417 
2417 
761 
761 
15 
15 
341 
61 
77 
3 
367 
55 
946 
98 
98 
2 
102 
1 
1135 
1290 
183 
820 
45 
23 
24 
1095 
1 12 
1456 
484 
297 
1 
64 
3B 
153 
2595 
921 7 
167 
167 
5161 
5161 
3 
94 
501 
607 
2 
208 
91 
1522 
689 
35534 
36223 
45 
45 
7 6 
7 9 
16 06 
12 
1 
105 
1 724 
22 
106 
69 
6 0 
9 
16 
? 
1 
58 
186 
?B7 
767 
26 
7 6 
92 
6 
6 
3109 
3212 
33 
95 
7? 
1 
13 
2 
280 
4 90 
618 
1815 
519 
394 
59 
308 
3713 
10 
13 
13 
13 
?03 
?03 
2 
5 
267 
60 
405 
13 10 
28 
1 
293 
1632 
30 
?..6 
58 
5 4 
14.9 
45 
21 
5 
2 10 
46? 
121 
124 
9 
2538 
2792 
11 
89 
17 
2 
339 
147 
1246 
1850 
471 
16126 
10548 
2 
100 
27247 
16 
857 
8 
880 
62114 
150 
150 
741 
241 
30 
68 
2 
2 
7 
87 
14 
14 
2 
21 
2 
1321 
1346 
121 
50 
76 
5 
65 
297 
921 
106 
221 
6 6 
153 
6 66 
83 
99 
1923 
4058 
280 
260 
96 
102 
8 
16 
73 
54 
127 
778 
738 
175 1 
148.1 
2 
22 
12 
136 
17? 
7 
54 
2019 
2019 
15 
15 
1 
8 
48 
10 
10 
204 MOROCCO 
973 
97 
TOTAL 
365 
688 
1523989 183579 
MAROC 
400 
847470 171418 
176 
176 
93597 107878 103681 5819 10549 
417 
418 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
2 0 5 CEUTA A N D MELILLA 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
06 
071 
073 
07 
0 
112 
1 1 
1 
334 
33 
3 
4 
653 
554 
55 
5 
62 
663 
658 
65 
665 
666 
66 
697 
69 
6 
713 
71 
728 
72 
741 
745 
749 
74 
761 
762 
764 
76 
775 
778 
77 
781 
784 
78 
7 
8Θ1 
882 
885 
88 
894 
899 
133 
211 18 
996 
294 
2114 11 
3404 11 
IBB 
168 
172 
804 11 
731 
1424 11 
5660 45 
2719 30 
2761 30 
2842 32 
6255 6 
6256 6 
5255 6 
154 
128 
757 
885 
1025 17 
104 21 
102 
181 5 
403 11 
269 9 
152 49 
472 62 
103 48 
309 71 
1350 174 
470 315 
476 316 
258 
346 13 
1754 11 
262 3 
141 29 
2255 53 
851 850 
220 215 
122 87 
1238 1192 
346 110 
772 34 
1132 148 
3757 2733 
574 524 
4429 3271 
9695 5000 
36B 281 
282 72 
350 336 
1016 700 
106 1 
163 11 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
CEUTA ET MELILLA 
14 69 
14 71 
925 
274 
130 1956 
130 3155 
21 5 
21 5 
45 
511 38 
1 
512 43 
678 3354 
179 59 
179 . 59 
179 62 
2430 505 763 
2430 505 763 
2430 505 763 
87 
73 
1 
73 1 
80 7 77 
57 15 
81 12 
165 
108 178 11 
256 1 
24 18 
285 46 
7 20 
78 88 21 
537 352 34 
119 25 
120 25 
250 8 
260 81 
1743 
259 
36 77 
2045 80 
25 4 
25 4 
60 75 82 
24 7 
93 83 B2 
821 82 
41 1 
894 107 
3427 387 86 
35 22 
196 5 
8 
241 22 5 
9 16 
2 3 15 
Belg.-Lux. 
48 
5 
53 
6 
6 
3 
62 
2 
169 
169 
169 
55 
10 
7 
1 1 
24 
39 
69 
2 
2 
12 
12 
83 
6 
7 
12 
8 
rzxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 48 
2 106 
23 
15 
17 
55 
76 60 
76 60 
90 34 
44 
728 2 
856 2 
1142 2 277 
2390 2 59 
2419 2 72 
2493 2 72 
1382 
1382 
1382 
12 
55 
753 3 
808 3 
830 4 
11 
2 
71' 
3 
60 1 
78 1 
28 
51 
213 1 
11 
16 
'. 2 
8 
1 
5 
4 
9 6 
17 . 2 
707 
724 2 
109 
8 
145 
902 10 
21 4 
2 
5 1 
30 6 
73 
132 
i o n 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
2 0 5 CEUTA A N D MELILLA 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
418 132 
1656 925 
4343 
4343 
33282 6200 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
CEUTA ET MELILLA 
17 34 15 
280 108 20 
7813 1359 5845 
Belg.-Lux. 
8 
31 
452 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
209 3 
284 3 5 
4343 
4343 
11592 7 394 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
001 
00 
o n 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
041 
043 
045 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
09B 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
222 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
286 
4413 
4413 
10861 
522 
11391 
51890 
14399 
3806 
266 
70361 
4312 
8395 
535 
57277 
2Θ5 
3435 
74241 
19205 
3210 
143 
340 
22898 
25275 
371 
25646 
161 
4220 
925 
5338 
19601 
19601 
183 
1484 
1666 
235625 
919 
935 
190 
1441 
1631 
2566 
4199 
4199 
2755 
2818 
2945 
3011 
1401 
2194 
3603 
376 
376 
747 
746 
1908 
2072 
183 
4625 
718 
1 188 
474 
3437 
5767 
462 
165 
Deutschland France 
ALGERIE 
353 2468 
353 2468 
7873 
25 442 
25 8323 
10167 16708 
566 5102 
751 
8 
10733 22569 
4312 
3858 
535 
19169 741 
60 1697 
19231 11143 
116 3091 
1 60 
143 
96 240 
213 3534 
1 20209 
147 
1 20356 
2 40 
196 
12 11 
20 271 
866 4769 
865 4769 
10 20 
10 20 
31451 73515 
7 391 
8 403 
13 963 
13 963 
21 1366 
30 
30 
2755 
2 2755 
1996 370 
1996 436 
1 680 
126 1891 
134 2572 
185 
185 
120 
168 
15 1586 
247 1213 
29 135 
459 3119 
21 547 
1188 
8 
138 1176 
159 2918 
2 223 
28 129 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
14 
431 
431 
222 
222 
37367 
37367 
26 
3139 
3165 
2 
2 
828 
828 
8 
8 
42037 
143 
14? 
190 
190 
332 
21 
233 
333 
12 
12 
66 
15 
190 
174 
3 
464 
121 
416 
1038 
1575 
190 
Nederland 
1573 
1573 
8 
8 
31905 
1032 
634 
258 
23829 
285 
4 
289 
13488 
13488 
107 
107 
3933 
903 
4835 
1870 
1870 
18? 
647 
829 
46828 
6 
6 
6 
3207 
370/ 
52 
52 
6 
14 
20 
107 
107 
47 
Belg.-Lux. 
5 
6 
3B 
38 
74 
2000 
2074 
1672 
1672 
1387 
1387 
380 1 
206 
4007 
1 13 
113 
9686 
9686 
1 1 
1 1 
18993 
962 
962 
34 6 
346 
720 
2 
722 
59 
6 3 
174 
2 
766 
7 6 
7 6 
58 
8 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2239 301 17 
9 
2239 301 26 
3035 1 
5699 
2199 
3035 7899 
757 
5 
762 
31 
18 
49 
2 
2 
4537 
2 
4539 
340 
5 
4 
349 
1124 
1124 
4 
91 
97 
1583 
1583 
2 780 6 
2 780 6 
3056 4116 15639 
334 45 
334 
439 
439 
773 
40 
17 
258 
275 
48 
20 
20 
68 
1 11' 
1 11 
191 
191 
682 257 11 
632 257 11 
CTCI 
Value 
EUR 9 
2 0 8 A L G E R I A 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
630 
444 
3923 
4367 
29396 
348 
12996 
13344 
45284 
11607 
56891 
4025 
4025 
74260 
24104 
2103 
26207 
7595 
7595 
33894 
2766 
1 128 
5735 
3376 
4780 
2499 
20384 
7935 
5847 
155 
13927 
2408 
1301 
9482 
13191 
87731 
87731 
3912 
1 169 
14947 
19038 
4989 
4989 
4 86 
486 
13297 
34682 
5706 
44B 
54133 
6758 
3182 
22962 
32902 
246671 
1 120 
3124 
4248 
5020 
26389 
1 1738 
42147 
3033 
Deutschland France 
ALGERIE 
30 
16 
524 
540 
3505 
348 
7843 
8191 
744 
3324 
4068 
2 
2 
12261 
2241 
1280 
3521 
3946 
3946 
7493 
61 1 
300 
2737 
5.35 
69 
316 
4568 
2610 
861 
23 
3494 
1 101 
885 
3439 
5435 
1009 
1009 
752 
407 
1650 
2809 
5 
5 
2979 
12060 
1619 
38 
16696 
3239 
644 
3515 
7398 
41404 
1006 
?13 
1219 
451 
9718 
1665 
1 1834 
1B7 
355 
119 
3461 
2580 
14765 
1752 
2363 
41 15 
290 
290 
4405 
13612 
43 
13655 
898 
898 
14610 
1379 
668 
1602 
803 
3093 
1931 
8475 
1963 
2216 
123 
4303 
17 
413 
1920 
2350 
81556 
81556 
1163 
495 
4580 
6238 
7 
7 
153 
153 
1329 
2819 
699 
359 
5206 
2015 
1020 
12499 
15534 
123821 
62 
125? 
1313 
3687 
5432 
8213 
17332 
2713 
January -
1000 EUA/UCE 
Italia 
190 
46 
77 
123 
2608 
5133 
5133 
24504 
5608 
30112 
2120 
2120 
37365 
1 
1 
1 
579 
20 
630 
489 
311 
146 
2175 
1642 
1753 
9 
3404 
768 
1578 
2346 
1407 
1407 
41 
249 
8553 
8843 
469 1 
4691 
292 
79? 
4060 
12352 
3070 
1 
19483 
6.3 
4 
3763 
3820 
46461 
34 
1?67 
1301 
731 
8112 
401 
9244 
2532 
Nederland 
47 
34 3 
343 
3776 
1 134 
18 
1152 
798 
798 
1950 
2219 
381 
2600 
1299 
1299 
3899 
5 
72 
588 
146 
31 
27 
869 
532 
63 
595 
140 
3 
649 
79? 
3310 
3310 
665 
54 
719 
4076 
2335 
22 
49 
6482 
319 
1318 
605 
2242 
13909 
?0 
70 
70 
16 
740 
276 
Belg.-Lux. 
8 
260 
1 14 
374 
2768 
18 
18 
1838 
147 
1985 
2003 
357 
357 
1407 
1407 
1773 
137 
11 
36 
1285 
28 
1497 
180 
94 1 
1121 
341 
1113 
1453 
691 
691 
179 
14 
46 
239 
286 
286 
845 
4196 
199 
5240 
87 
16? 
636 
88 5 
11412 
332 
33? 
43 
3 66 
378 
737 
2555 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
366 38 
369 38 
1366 257 351 
2 
2 
15312 
147 
15459 
815 
816 
16276 
5111 921 
41 1 
5152 922 
44 
44 
5196 922 
55 
57 
12 130 
114 5 
2276 
51 
2565 130 5 
998 
13 
1011 
41 
783 l' 
824 1 
762 . 96 
762 96 
112 
4 
46 18 
158 22 
41 
41 
8 
900 20 
28 69 
1 
936 90 
1045 
17 17 
1703 24 1 
2765 17 241 
9062 147 455 
18 
40 
58 
87 1 
1159 586 
635 256 
1881 586 257 
46 
419 
420 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
6B7 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
14869 
22920 
13059 
16292 
29351 
61404 
14411 
13452 
4235 
1118 
1156 
13008 
3191 
316 
112291 
18707 
9677 
9645 
9679 
7265 
1055 
55995 
827 
29432 
74540 
31527 
1754 
6716 
10768 
96628 
1769 
253961 
1348 
25375 
572 
10664 
2111 
640 
225 
40996 
104100 
37438 
13313 
12171 
35189 
2493 
36131 
42120 
282956 
844863 
13082 
6127 
47023 
78336 
45442 
1236 
191245 
13284 
31560 
63948 
45479 
2803 
7635 
14803 
176259 
355771 
44688 
13791 
63479 
103346 
37756 
71264 
75631 
34648 
Deutschland France 
ALGERIE 
1980 
2173 
1087 
97? 
2059 
22942 
5264 
481 1 
126 
602 
82 
1743 
159 
1 
35730 
472 
3617 
1743 
826 
710 
298 
7666 
212 
18241 
11742 
16415 
986 
189 
1469 
9759 
1006 
59019 
59 
4526 
11 1 
2891 
593 
517 
36 
8733 
11530 
1849 
2960 
1270 
7118 
379 
4799 
6247 
36152 
164586 
3290 
2578 
21106 
39415 
8568 
27 
74984 
2382 
18456 
18192 
13250 
778 
4494 
829 
84077 
142958 
19383 
7360 
26743 
16835 
6286 
12399 
18779 
9895 
1956 
4679 
6254 
11763 
18017 
18615 
1704 
1292 
333 
383 
837 
7219 
2077 
226 
32675 
10755 
3843 
4819 
5476 
3829 
742 
29531 
498 
562 
3813 
5585 
288 
5008 
724 
43635 
670 
60683 
1217 
6550 
455 
2015 
181 
113 
139 
10730 
53152 
15939 
2143 
7541 
20482 
1238 
25069 
22931 
148495 
323360 
7141 
3501 
23513 
15182 
26536 
1123 
76996 
6782 
609 
28799 
18667 
984 
1314 
3154 
55270 
115579 
17653 
5228 
22881 
57941 
24750 
46770 
45027 
10198 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1424 
3958 
3317 
1367 
46B4 
9666 
3042 
4253 
1450 
235 
107 
2619 
324 
23 
21609 
7366 
1971 
1456 
1003 
1745 
6 
13547 
73 
1556 
23895 
5805 
183 
115 
4576 
20662 
68 
56933 
1 
4690 
2659 
142 
5 
21 
7518 
29682 
12610 
5418 
2351 
2285 
57 
5988 
7977 
66368 
185162 
2307 
45 
1281 
15239 
4686 
86 
23644 
1650 
11452 
3687 
2922 
599 
954 
8818 
25069 
55151 
4191 
3562 
7753 
20093 
3503 
6499 
5864 
9135 
Nederland 
3883 
3883 
1075 
8 
1083 
2198 
82 
694 
513 
426 
88 
4001 
6 
173 
43 
47 
?69 
77 
6 
186 
9 
228 
17 
171 
10 
198 
61 
283 
71 
46 
433 
785 
335 
300 
2104 
12062 
1 
85 
459 
105 
650 
106 
50 
789 
561 
58 
10 
457 
2031 
4 
2168 
2172 
760 
1236 
1385 
666 
139 
Belg.­Lux. 
β 
2563 
178 
1946 
2124 
4865 
4319 
3400 
686 
3 
135 
8211 
500 
6 
13743 
84 
36 
304 
301 1 
833 
6 
3272 
38 
9073 
25856 
4720 
297 
1286 
3820 
3079 
14 
48183 
71 
9537 
2899 
1182 
5 
29 
13723 
8249 
6571 
1765 
842 
509 
1 
3 
4098 
22038 
106715 
130 
385 
80 
2678 
3173 
1233 
4349 
8061 
69 
34 
447 
10595 
24777 
2856 
423 
3278 
7360 
1095 
3354 
2163 
1017 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 5572 
92 
ι 129 
186 
1315 
2785 
2 
1128 
5 
6 
171 
41 
60 
4197 
30 
46 
1 144 
320 
100 
2 
1642 
6 
9207 
2 
118 
173 
19345 
2 
28853 
55 
6 
6 
3 
70 
1426 
186 
966 
121 
4371 
31 
25 
637 
7753 
5572 
19 
50 
69 
433 
1 
3 
436 
59 
6 
2 
1 
68 
62 
62 
23 
23 
i 2 
12 
30 
45 
45861 586 6532 
214 
2 
723 30 
7961 9 
2845 24 
11735 9 54 
8B 544 
993 
8132 
1982 
373 
791 
1370 
712 
14441 
596 
49 
645 
36 
175 
79 
834 
5 
2 
7 
326 9 22 
883 3 
835 2 20 
3014 98 
1091 3173 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
844 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
60016 
382661 
8421 
5891 
2577 
16889 
11461 
2452 
907 
37430 
52250 
28433 
71318 
27878 
7883 
14304 
3089 
53245 
206150 
54898 
147095 
62851 
112224 
2386 
23825 
393279 
64581 
13497 
233404 
311482 
1973206 
21 140 
21140 
13232 
13232 
169 
169 
10654 
826 
269 
396 
1916 
14076 
13286 
13286 
3277 
6158 
2902 
39796 
52133 
5328 
5750 
857 
1520 
2221 
15676 
16083 
125B9 
3111 
3902 
2287 
1105 
4403 
43551 
173262 
273 
372 
409 
Deutschland France 
ALGERIE 
6591 
70785 
1872 
193 
22 
2087 
8651 
1605 
234 
3346 
18836 
7043 
7101 
3174 
2004 
669 
366 
18122 
38479 
2613 
68583 
32557 
26523 
842 
6581 
137699 
754 
3 
102614 
103371 
615942 
1941 
1941 
3186 
3186 
5 
5 
9736 
3 
57 
43 
9859 
40 
40 
1073 
1298 
422 
8221 
11014 
1878 
1598 
246 
377 
4099 
309 
2042 
82 
672 
123 
183 
1063 
44BB 
34632 
3 
36821 
221507 
1481 
4710 
1836 
6027 
1869 
475 
280 
19046 
21672 
12846 
48228 
17685 
5679 
5152 
2561 
26999 
119150 
27718 
60121 
1810 
70394 
1291 
9325 
170659 
61427 
1752 
102973 
166162 
922623 
12890 
12890 
3630 
3530 
87 
87 
599 
715 
1 11 
794 
1811 
2644 
2644 
1392 
4558 
2406 
24203 
32559 
1462 
1608 
662 
1025 
1659 
6416 
12171 
7355 
1800 
2762 
754 
530 
2110 
27538 
87476 
260 
260 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12123 
57237 
3796 
2 
158 
3956 
54 1 
346 
1 17 
1950 
3964 
2458 
10025 
5824 
33 
6448 
137 
4096 
29021 
21530 
8091 
3471 
12160 
249 
4397 
49948 
2309 
8141 
10460 
240114 
3892 
3892 
2864 
2854 
10 
10 
210 
824 
48 
160 
1059 
2302 
62 
62 
3 
208 
61 
2093 
2365 
886 
120 
2 
184 
181 
1373 
733 
2643 
721 
123 
663 
151 
537 
5572 
18430 
Nederland 
304 
4490 
434 
76 
510 
64 
64 
18 
134 
73 
1773 
1 
484 
2481 
140 
283 
133 
1 
47 
593 
11330 
19671 
31001 
43992 
175 
175 
192 
192 
5561 
5561 
411 
4 
1395 
1810 
10 
282 
292 
179 
20 
6 
23 
2 
3 
174 
407 
8437 
12 
12 
38 
Belg.­Lux. 
2055 
17044 
49 
85? 
7 
908 
369 
4 
315 
2337 
2925 
5710 
5455 
798 
8 
6 
4 
752 
12733 
787 
4232 
15005 
495 
1 
2803 
23323 
82 
3 
85 
88246 
1367 
1367 
2527 
2627 
66 
66 
9 
67 
12 
89 
4968 
4968 
395 
29 
11 
1251 
1686 
231 
1954 
144 
36 
1 
2366 
310 
336 
105 
98 
209 
499 
1557 
14626 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1927 6 189 
8076 17 3506 
206 583 
134 
355 
695 
2 
52 
5462 
5516 
358 
366 
397 
86 
226 
20 
2789 
4242 
1984 
5783 
8 
2529 
2 
672 
10978 
123 
706 
29 
22 
9 
223 
283 
9 
ί 
31 
3 
44 
76 
3 
79 
7 2 
337 75 
2 
346 77 
56674 103 6612 
814 61 
814 
881 
831 
2 
3 
8 
13 
11 
11 
3 
51 
2 
61 
62 
62 
1 
1 
l' 
i 
10 
2411 8 214 
2467 S 224 
864 7 
187 
49 
29 
2 
1 121 
2240 
135 
51 
13 
746 
28 
20 
3232 
1 
ί 9 
141 
58 
346 
211 
i' 
757 
8539 8 1115 
323 45 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
208 ALGERIA 
93 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
409 
353 
353 
234 
334 
585 
585 
3674195 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ALGERIE 
3 . . 3 8 . 3 2 3 . 4 5 
7 327 16 3 
7 327 16 . 3 
-234 . . . . . . . 
234 . . . . . . . 
585 . . . . . . 
585 . . . . . . 
944568 1575075 572526 140989 251598 150851 5217 33371 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
001 
00 
011 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
03 
041 
042 
048 
04 
054 
057 
058 
05 
061 
06 
072 
073 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
3097 
3097 
874 
966 
9126 
1936 
3316 
229 
14607 
122 
132 
2644 
290 
827 
3849 
3780 
459 
140 
4462 
19362 
19392 
238 
105 
130 
604 
1388 
1388 
1323 
1323 
49820 
750 
765 
217 
882 
1099 
1864 
1425 
1428 
1 13 
923 
1036 
956 
1727 
7691 
2982 
4 19 
1250 
15.3.3 
544 
6743 
933 
5249 
1924 
8197 
221 
258 
121 
1633 
1764 
22142 
238 
6801 
7039 
Deutschland France 
TUNISIE 
82 347 
82 347 
803 
869 
4137 
1127 
1187 
60 
6511 
1 93 
1 97 
2644 
13 
15 460 
15 3122 
157 1402 
274 
6 127 
164 1884 
1 6040 
1 6064 
2 47 
5 83 
128 
40 270 
120 765 
120 765 
9 396 
9 395 
432 20324 
7 312 
7 324 
26 633 
26 633 
33 957 
674 
3 674 
83 
169 312 
169 395 
3 826 
16 1618 
19 2450 
2952 
113 
1104 
72 873 
23 207 
95 5261 
4 26 
5249 
6 1238 
10 6586 
2 14 
2 51 
4 60 
167 1330 
171 1390 
469 15818 
238 
6044 
6044 238 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
189 
189 
ί 
28 
28 
277 
5 
282 
185 
7 
192 
10 
10 
ί 
1 
10 
10 
713 
3 
3 
317 
317 
220 
30 
439 
469 
306 
91 
4 
404 
860 
291 
1 153 
205 
205 
21 
44 
66 
2316 
757 
757 
Nederland 
1249 
1249 
16 
4536 
2129 
103 
6768 
5 
ί 
1 
992 
992 
4919 
4919 
183 
9 
1 
193 
389 
389 
47 
47 
14579 
18 
18 
29 
29 
47 
317 
317 
34 
317 
746 
26 
60 
86 
653 
Belg.-Lux. 
135 
135 
69 
69 
19 
66 
85 
34 5 
436 
1339 
1229 
1 
1 
97 
97 
13 
13 
2045 
2 
3 
6 
5 
8 
434 
434 
127 
64 
191 
30 
28 
254 
98 
410 
41 
57 
7 
26 
33 
1125 
— December 
UK 
60 
60 
2 
6823 
6829 
6 
87 
17 
17 
3 
3 
6998 
353 
353 
165 
165 
518 
3 
3 
8 
10 
27 
300 
3?7 
7 
389 
391 
3 
5 
8 
739 
1977 Janvier 
Ireland 
1045 
1045 
3 
383 
809 
1191 
843 
843 
3081 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
9 
52 
52 
ί 
ι' 
1 
1 
1569 
1569 
6 
1 
12 
3 
3 
1648 
55 
57 
24 
24 
81 
21 
21 
1 
1 
22 
421 
422 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 553 
554 
55 
562 
56 
572 57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
24149 
1979 
26128 
2201 
2201 
35363 
1940 
1 70 
2110 
2450 
2450 
4636 
789 
500 
676 
780 441 
479 
3615 
¿641 
2138 
6B31 
2224 
504 
4132 6860 
27350 
27350 
2227 
746 
1295 
4268 
763 
763 
447 
447 
3150 
16706 
1378 
232 
21466 
2300 
1206 
6191 
9697 
81297 
4526 
3271 
1325 
9122 
3403 
4333 
3749 
11484 
1069 
1778 
2891 
6096 
2947 
9043 
26548 
18019 
20543 
2175 
10845 
Deutschland France 
TUNISIE 
174 2138 
28 529 
202 2667 
57 
57 
6246 2962 
990 
87 81 87 1071 
507 1056 
507 1056 
594 2195 
155 383 59 353 
189 294 
82 149 
18 283 47 298 
550 1760 
272 2152 
221 1440 
496 3641 
1974 51 
395 100 747 2457 
3116 2608 
687 25367 
687 25367 
151 1782 
56 612 
388 595 
595 2989 
24 309 
24 309 
16 259 
16 259 
711 843 
3011 7612 
38 629 
3 208 
3763 9192 
551 1348 
334 684 
574 3306 
1459 5338 
10706 51463 
1824 2008 
472 1249 
1323 
3619 3257 
89 2876 411 2664 
1674 187B 
2074 7418 
1 308 111 1413 
112 1758 
328 3932 
223 2281 
551 6213 
6019 16044 
9208 5016 
7189 5669 
618 716 
3132 5878 
1000EU/VUCE 
Italia 
21388 
1407 
22795 
2144 
2144 
25696 
269 
269 
271 
187 
44 1 14 
407 
135 
8 
895 
1 161 
379 1440 
74 
597 
671 
380 
380 
67 
42 
128 
237 
408 
408 
161 
161 
1 195 
5541 
547 
4 7287 
142 
32 
1962 
2136 
13615 
364 
1514 
1878 
393 
855 
188 1436 
533 
99 
639 
1330 
312 1642 
3759 
709 2015 
164 
955 
Nederland 
375 
7 
382 
382 
2 
2 
430 
430 
432 
3 
1 
20 
15 
70 
109 
930 
61 
981 
10 
8 
139 
157 
190 
190 
41 
74 
65 
5 
5 
299 
25? 
1 
10 
562 
156 
69 
220 
445 
2514 
7 
7 
14 
10 
35 
59 
142 142 
275 
73 
348 
378 
514 4579 
393 
56 
Belg.-Lux. 
48 
5 
53 
S3 
24 
24 
28 
50 
38 
13 
132 
3 
5 
230 
130 
85 
205 
81 
1 
86 
168 
78 
78 
27 
21 
76 
124 
17 
17 
1 1 
1 1 
B5 
241 
12 
7 
345 
.53 
28 
66 
147 
1325 
3?3 
36 
359 
5 
151 
16 
172 
189 
13 
202 
64 
31 
95 
1 1 48 
2502 
1012 1 1 
821 
tXf 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
26 
3 
29 
29 
950 
950 
153 
153 
1105 
1 1 
5 34 12 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
3 
ί 54 12 5 
6 
59 3 
65 3 
34 
62 44 
96 44 
417 231 
417 231 
136 23 
11 4 
80 4 
227 23 8 
17 
149 
161 
317 
50 
58 
43 
151 
1 
20 
21 
1327 36 312 
2 
2 
26 
241 
58 
325 
157 
21 
178 
200 
70 
79 
273 
3 
38 
38 
10 
6 
16 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
212 TUNISIA 
656 
657 658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 666 
667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 
677 67B 
679 
67 
682 
684 686 687 
68 
691 692 
693 
694 695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 725 
726 
727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 
743 
744 
745 
749 74 
751 752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
2255 
7367 
1078 
636 
89466 
5040 
2715 
2106 
2763 
3024 
329 
2802 
18779 
165 
6865 
16827 
18242 
3229 
1420 
773 8967 
1528 
58016 
4884 
4207 
313 
207 
9816 
18426 
3270 
3171 
3478 
5367 
506 4167 
11816 
49200 
257817 
4264 
300 
12734 
16174 
10361 
43914 
8188 
10051 
12444 
16678 
2663 
2265 
7575 38247 
98111 
7028 
2284 
9312 
15068 
6742 
11826 
21991 
8478 
17467 
81572 
1880 
1069 
954 3903 
1619 
71 1 
330 19430 
22090 
4459 
Deutschland France 
TUNISIE 
573 1267 
761 4879 
225 479 11 314 
26736 40252 
1 3341 
642 794 
350 1242 44 1195 
97 2150 
34 211 
2 3 
1170 8936 
50 114 
6826 6 
3696 4684 1643 11442 
1432 1061 
1 1414 
177 307 
1126 6199 
681 688 
15631 24915 
165 3536 
175 1896 
1 300 
8 155 
381 5998 
361 15647 
520 2297 
166 2201 
102 2006 
422 3690 
56 255 
386 1744 
1247 6806 
3260 34646 
53534 133393 
89 3658 
253 34 
3561 5677 37 9419 
1796 5630 
6729 24476 
1960 3024 
1321 2137 1659 6309 
5414 5800 
2074 366 
831 915 691 4049 
18457 9851 
32397 32451 
1130 2916 
536 1101 
1666 4017 
2480 8718 
889 4123 
1613 7839 
3334 11968 
1883 4366 
1559 12457 
11758 49471 
430 750 
10 679 
88 603 
528 2032 
1182 53 10 507 
58 145 
6587 10450 
7837 11155 
779 2973 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
190 
B62 244 
58 
8956 
1513 
1202 
385 
270 
665 
76 
4111 
1 
34 5836 
1987 
695 
184 2149 
40 10926 
263 
1233 
3 
1534 
1557 441 
130 
369 774 
49 
16B9 3041 
7940 
39052 
330 
1096 
6431 
2510 
10363 
594 1701 
1363 
2139 
155 
298 2520 
7369 
16139 
2231 
434 2655 
3107 
1228 
1349 
1826 
1575 
2583 
11668 
412 
253 
119 
784 
363 
169 
70 
1525 
2127 
628 
Nederland 
62 
256 
87 
6325 
12 
4 18 
40 
74 
3 2109 
37 43 
1 2193 
30 
223 
253 
456 2 
55 
1 6 
9 
11 
54 
594 
9995 
3 
239 
4 
246 
1760 
23 
97 
293 68 
9 
237 
928 3415 
69 
55 
124 
153 83 
76 
487 
270 
216 1285 
91 6 
37 
124 
124 
124 
Belg.-Lux. 
170 
523 40 
249 
6476 
185 
3 
84 1150 
58 
2797 
4277 
1789 
963 
41 
5 
68 
210 
3 3079 
890 
660 9 
44 
1640 
93 2 
594 
79 
233 
1 
11 
533 
1544 
17844 
166 
10 
43 
159 
63 
440 
163 
11 1041 
2300 
13 
34 
430 
3991 
532 
153 
675 
319 
90 
472 
269 
164 
330 1644 
20 18 
38 
76 
3 
5 
3 
657 
668 
74 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
85 3 
3 
719 
43 
35 86 
13 
7 
184 
806 98 
234 
115 1263 
20 
20 
300 7 
35 
18 233 134 
310 
109 1146 
3827 
18 
3 
526 
138 
352 1046 
532 4858 
1975 
599 
199 
33 
880 9076 
57 15 
72 
201 314 
217 3919 
167 
99 4917 
143 64 
77 
274 
5 
47 
57 
109 
1 
1 
2 
19 
6 
l' 
1 
27 
13 
6 
19 
13 1 
3 10 
2 
16 
25 
70 
172 
1602 
7 1614 
166 
133 
11 
332 
642 
103 
103 
90 15 
260 
188 
53 
223 829 
34 49 
2 
85 
18 
15 
7 
30 
70 
4 1 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Danmark 
212 
772 
773 774 775 776 778 77 
781 
782 783 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
843 
843 844 845 846 
847 848 84 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
881 
883 883 884 885 88 
893 
893 894 895 897 898 899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
97? 97 
TUNISIA 
16518 
11172 1461 2039 2028 11931 49608 
16842 
35311 2653 24359 2926 4311 86902 
13342 
7953 10269 31564 
426976 
3019 
3019 
2709 
2709 
249 
249 
12405 
7417 5085 2919 6634 
1842 796 37098 
743 
743 
310 
1785 489 9250 11834 
1216 
2923 297 191 1270 5897 
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193 
10 
10 
1,05 
769 
8 7B 
75 
/B 
611 
Ml 
37 
37 
.'.'IM 
16 14 
4 
IO? 
Ι ·Ί(' 
11 
MIU 
607 
.ι ■ ; 
UH. 
7 
8 
68 
β 
45 
130 
7 
43 
2B40 
7454 
679 
10973 
7 
541 
2261 
112 
2921 
I 1 
451 
462 
41 
5 
90 
160 
160 
50 
50 
265 
18 
273 
1 ino 
1 IBO 
14 6.1 
u.ih 
11.16 
I 14 
1.14 
1 
] 
Ι ,ΜΙ 
82 
43 
297 
312 
74,1 
r, in 
i 
­' 
29 
?·ι 
72 
75 
117 
78 
204 
7490 
2586 
204 
51 
257 
3874 
21 
5372 
1200 
9 
1 
15 
1225 
6 
5 
90 
61 
41 
11 
203 
334 
334 
796 
3046 
3842 
777 
150 
42/ 
33B 
3611 
76 7 
71.7 
92 
61 
163 
,ι 
U H U 
1023 
I h n 
ι·,η 
KU. 
IUI. 
.'.'1 
?.M' 
?6 
40 
1532 
13120 
1333 
2663 
1631 
615 
5 
620 
39 
40 
152 
152 
10 
10 
124 
124 
7(111 
7(111 
1 " ! 
4112 
ti­'l 
6.' .' ­*.' 
46 
40 
92 
50 
134 
20 
S3 
211 
29 
240 
159 
156. 
1864 
34 
56 
1944 
28 
60 
88 
68 
46 
320 
514 
983 
217 
217 
15 
328 
343 
307 
1874 
2181 
7672 
7672 
114 
114 
16 
Ili 
2UÍ 
J 
337 
u 
2 1!' 
?.·!'. 
6 '· 
'4 
'4 
17 
17 
29 
1756 
4377 
4377 
61) 
61) 
46/ 
4 6Í 
1057 
1057 
1138 
1150 
2269 
30 
2 66 
340 
1269 
27 
32 
13 
30 
IBB 
24 1 
4 3 1 
2 Β 
711 
53 
63 
425 
Tab. 2 Export 
426 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 514 
615 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
5B2 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
15247 
246 
4124 
4 369 
30087 
958 
31045 
96/6 
9676 
45090 
7671 
2671 
2660 
406 
3066 
2036 
2036 
7773 
1345 
888 
3605 
5673 
6485 
1898 
19893 
4078 
6512 
10676 
7708 
660 
7302 
15670 
32712 
32712 
7761 
5259 
3240 
16260 
4983 
4983 
544 
544 
7727 
26745 
1493 
442 
36407 
47934 
1634 
24497 
74065 
211210 
286Θ 
2934 
3861 
3053 
3619 
8533 
1834 
942 
2783 
9477 
4217 
Deutschtand France 
EGYPTE 
3657 5318 
143 
326 256 
474 263 
667 4526 
708 25 
1375 4551 
2 1 
2 1 
1851 4808 
3 2674 
3 2574 
28 488 
73 156 
101 644 
1416 68 
1416 58 
1520 3276 
377 136 
249 173 
1472 375 
2624 548 
1579 1063 
327 887 
6628 3682 
1236 306 
3388 1061 
4643 1431 
6850 145 
587 49 
1905 538 
9342 732 
12452 3853 
12452 3853 
363 3526 
361 3239 
1145 579 
1869 7344 
132 857 
132 857 
23 2 
23 2 
2653 894 
6833 7948 
1015 96 
92 13 
10593 8961 
5588 19060 
193 206 
3319 4091 
9100 23357 
64782 50209 
17 134 
42 138 
372 557 
808 1054 
506 636 
1686 2247 
203 60 
76 409 
278 470 
2167 1818 
645 965 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2030 
3542 
3542 
13816 
13816 
9345 
9345 
36703 
18 
B4 
102 
3 
3 
105 
315 
65 
233 
363 
1003 
67 
3046 
603 
1086 
1688 
93 
4 
1089 
1185 
6125 
6125 
1 17 
484 
214 
815 
3098 
3098 
360 
360 
3580 
9646 
198 
38 
12662 
7017 
446 
11341 
18804 
46783 
2646 
2666 
996 
310 433 
1739 
1411 
163 
1573 
3762 
1906 
Nederland 
3004 
6490 
21 
6511 
1 
1 
6512 
14 
14 
2125 
15 
2140 
241 
241 
2395 
29 
101 
229 
649 
943 4 0 
1991 
191 
82 
273 
745 
669 914 
1775 
1775 
3177 
14 
719 
3910 
4 
4 
383 
1 11 
1 
141 
636 
12735 
324 
1 197 
14256 
23759 
97 
6 101 
203 
51 
28 
79 
721 
183 
Belg.-Lux. 
961 
1076 
6 
108? 
1082 
13 
13 
5 
5 
18 
10 
6 
119 
4 
3 
143 
133 
122 
255 
18 
304 322 
664 
664 
6 
237 
55 
298 
42 
42 
159 
159 
12 
868 
l' 
881 
1234 
32 
640 
1906 
4669 
2 
2 
2 
189 2 
193 
97 
36 
UK 
742 
8 
8 
3484 
183 
3667 
327 
337 
4 003 
80 
BO 
5 
5 
110 
110 
195 
473 
219 
561 
1392 
1617 
299 
4566 
1.361 
771 
7134 
358 
70 1774 
2162 
6 I 34 
6 134 
663 
909 
506 
1978 
850 
B50 
1205 
1 1 14 
183 
156 
365B 
3394 
382 
3885 
6561 
27033 
66 
83 
839 
579 907 
2315 
109 
368 
383 
908 
486 
Ireland 
467 
89 
89 
89 
116 
353 
63 43! 
249 
249 
491 
491 
9 
6 
15 
40 
40 
1226 
3 
3 
107 
107 
3 
Valeurs 
Danmark 
68 
28 
15 
43 
43 
1 
60 
61 
203 
203 
264 
75 
92 
25 
215 407 
1 
2 
3 
1023 
1023 
1218 
1213 
9 
22 
31 
26 
ί 26 
6 
11 24 41 
2749 
8 
34 42 
2 7 
CTCI 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
64 
651 
652 653 654 655 656 657 
658 659 65 
661 
662 663 664 
665 666 66 
671 672 673 
674 
675 
676 677 678 679 67 
681 682 
683 684 685 686 
687 68 
691 692 
693 694 695 
696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 
716 718 71 
721 722 
723 724 725 726 727 
728 72 
736 
737 
73 
741 742 743 
744 746 749 74 
761 752 
13694 
3469 
469 5392 
1460 
1412 
831 3181 3657 
1332 
21203 
3138 
4419 
4289 
3284 
802 1 714 23942 
944 
300 14337 10341 
2455 
4320 
1787 
19881 
689 55054 
1 176 7965 
734 6143 
1634 
979 
729 
19466 
17430 
4373 1398 
1430 10200 
1618 
4471 
12740 
53660 
201268 
8960 
7371 
28978 
16649 
18257 218 80433 
5896 
6375 
28137 
51580 
4007 
10698 
8168 
73756 
188617 
24993 
9181 34174 
44724 
15817 
33377 
33806 
16396 
24726 
168846 
3510 
6810 
Deutschland France 
EGYPTE 
2812 2773 
894 791 
255 44 
563 108 
154 43 
717 68 
36 100 
996 339 
221 506 
210 52 
4096 2051 
1204 138 
1799 337 
1934 542 
293 1051 
218 5433 
127 102 
5623 7618 
633 200 
99 152 
4299 5892 
2991 734 
1845 110 
668 
1143 282 
5152 8025 293 16 
17123 15411 
213 31 
4381 925 
111 93 
1395 1244 115 32 940 
82 23 
6337 3343 
3720 3189 
433 499 
393 206 
518 251 
4738 1800 
311 39 
573 594 
1616 2790 
12307 9367 
50304 43418 
3372 3120 
6651 172 
10751 2297 
5689 10361 
5848 1779 
136 30 
32447 17759 
159 26 
650 48 
7768 3924 
19911 8917 
3605 181 
5881 405 
2711 152 
27941 8180 
68526 21833 
14914 421 
2216 4522 
17130 4943 
17156 3000 
6336 1620 
12789 3183 
13622 4692 
9050 1886 
7238 5729 
66191 20010 
1595 288 
318 352 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5668 
1334 
78 1493 
205 
582 
629 767 
1662 
100 6849 
1527 
1787 
648 
395 
1516 
406 6279 
15 5 2468 
2412 
166 
736 
13 2890 
1 8705 
1 1375 
18 
558 1 4 
3 1960 
4320 
2557 
221 
270 1 177 
138 
2664 
3216 
14563 
50002 
1902 
1 13 
4313 
14 
2505 7 8855 
742 2534 
1746 
3601 166 651 596 
15256 
25291 
5406 
1178 
6584 
15550 
3301 10624 
4533 
2125 
5323 
41356 
518 
83 
Nederland 
903 
15 
16 
1 1 4 2 144 
8 200 
81 
23 
406 
510 
21 
117 
147 
30 4 1021 
1340 
l' 
25 40 2 
68 
407 29 
76 17 
200 
26 
25 
662 1442 
4745 
184 198 530 
544 8 
1464 
3794 
60 
1330 
1243 2 357 31 
5714 
12531 
73 317 
395 
1014 
1541 
1107 
241 433 810 5146 
247 
Belg.-Lux. 
133 
13 
43 302 
5 
54 
1177 
459 
2051 
72 
46 2 
247 
56 3 
426 
101Ò 
650 
300 
2833 
228 
1 148 
6169 
464 
1700 
987 
3151 
1870 
■2 
20 
200 
167 
89 
2230 
4578 
16703 
42 
21 
361 
424 
7 7 
732 
10402 
26 
681 
11855 
102 
84 
185 
444 279 
86 
217 
19 
196 1241 
35 
11 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1394 2 9 
423 
34 2925 
1042 
37 
14 871 
81 
2 
4 
10 
10 
478 15 10 
5905 16 36 
116 
308 8 134 
1059 81 
891 1 
796 2 
73 3 
3257 8 221 
75 
44 
497 
3406 
34 
49 
117 
1363 
367 5952 
931 819 
487 
1201 
368 
3 
73 
3893 
3847 
851 
482 
127 
54 
1 
4 
1 
282 
12 
354 
5 
161 
548 
714 
77 2 
1 
47 
2108 6 4 
1090 11 3 
465 44 12 
2009 15 202 
10979 76 348 
34161 211 1724 
340 
237 10834 
584 
6266 
34 
18295 
639 3176 
12356 
7443 
54 
3378 
3194 
7659 
37899 
3641 
864 
4606 
232 
1 
963 
3 
1189 
529 
281' 
63 
1484 
8325 
10682 
431 
431 
3293 55 4212 
2766 36 38 
4734 954 
6159 4342 
2799 84 
2743 2687 
22494 91 12317 
792 35 
5002 44 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
220 EGYPT 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
7B5 
788 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
B47 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
B74 
87 
881 
882 
883 
884 
8,85 
38 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
Β 
931 
93 
951 
95 
971 
1828 
11148 
5632 
166 
486 
60472 
66756 
10647 
66418 
10989 
3092 
5706 
1052 
28329 
8B233 
54304 
54071 
20692 
46590 
1726 
7091 
184474 
23619 
35665 
17296 
76580 
899261 
4623 
4623 
4721 
4721 
138 
138 
924 
1622 
?51 
1674 
BIO 
?98 
215 
5994 
273 
3 ?3, 
8838 
2281 
1454 
24619 
37192 
1704 
2671 
36' 
'271 
949 
6962 
5004 
9364 
2626 
3334 
2328 
1000 
3966 
27223 
87131 
3634 
3634 
522 
66? 
107 
Deutschland France 
EGYPTE 
232 273 
2145 913 
4500 929 
75 9 
194 132 
8504 20198 
13273 21268 
7542 1B1 
14276 3698 
6023 1281 
2215 230 
862 858 
354 176 
9216 1691 
39487 8115 
14670 11088 
36317 5998 
16375 3271 
31295 5144 
67 321 
4986 1454 
103710 27276 
18435 3429 
88 23470 
700 5870 
19223 32769 
362132 154886 
930 494 
930 494 
1150 369 
1150 369 
10 33 
10 33 
75 93 
131 282 
42 19 
61 131 
11 103 
11 94 
28 22 
359 744 
24 21 
24 21 
527 76 
388 281 
1004 361 
7367 6902 
9286 7620 
1045 13 
758 105 
9 33 
200 288 
347 294 
2359 733 
300 810 
2623 2734 
297 57 
606 678 
1135 99 
166 103 
335 1017 
5965 6533 
20083 15547 
61 
61 
172 278 
172 278 
72 24 
1000 EUA/UCE 
Italia 
82 
683 
170 
42 
39 
545 
796 
1 129 
5830 
2338 
71 
2344 
111 
4596 
16469 
25206 
2083 
174 
6240 
1075 
178 
34956 
993 
90 
2058 
314 1 
138131 
1793 
1793 
1554 
1554 
54 
54 
730 
276 
•17 3 
221 
7 6 9 
106 
10? 
1 6 I Β 
132 
132 
10 
406 
40 
I 739 
2197 
75 
397 
53 
7 26 
3S 
1294 
654 
3572 
1294 
1124 
75 
71 
979 
6769 
15411 
34 
34 
11 
Nederland 
7 
254 
2419 
2419 
346 
390 
261 
226 
302 
1525 
1265 
678 
172 
198 
136 
2399 
19 
7871 
7890 
34033 
409 
409 
72 
72 
3 
2 
206 
18 
10 
7 
24 ί 
1 13 
60 
14 
1549 
1736 
114 
225 
1? 
7 
363 
365 
5-9 Β 
212 
4 
26 
166 
1371 
4194 
90 
90 
Belg.-Lux. 
70 
66 
3 
1 
3 
754 
761 
519 
166 
12 
4 
80 
15 
l'I 6 
1385 
136 
437 
127 
1 
2086 
84 
9 
93 
17508 
137 
137 
118 
1 IB 
46 
10 
56 
18 
IB 
24 
26 
138 
188 
79 
668 
5 
2 
7 
761 
68 
71 
41 
1 
297 
534 
'0'? 
2290 
7 
7 
UK 
1169 
6963 
IB 
4 
86 
27004 
27112 
699 
2030 
1962 
274 
1756 
411 
12481 
19113 
607 
8736 
313 
3586 
761 
109 
13612 
762 
11906 
736 
13404 
163397 
851 
851 
1 142 
1142 
31 
31 
274 
ai ι 
257 
1252 
7 76 
86 
62 
2967 
7 8 
78 
306,6 
1080 
35 
6597 
15800 
370 
5 16 
76? 
37 
256 
1441 
2298 
6(1(1 
97 7 
271 
1006 
3 33 
831 
6334 
28644 
3427 
3427 
4 6 
46 
Ireland 
8 
8 
16 
107 
2 
2 
26 
2 
2B 
2 
6 
40 
54 
86 
2 
? 
Valeurs 
Danmark 
45 
124 
12 
35 
32 
1048 
1 127 
231 
1973 
373 
37 
80 
29 
2728 
83 
123 
1 
228 
435 
44 
44 
29077 
9 
9 
316 
316 
Β 
Β 
2 
2 
2 
1 
7 
12 
325 
337 
β 
2 
1 
11 
9 
98 
4 
3 
β 
4 
64 
190 
878 
54 
54 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
220 EGYPT EGYPTE 
97 107 72 24 11 
TOTAL 1679806 .514926 351500 295514 115045 62076 291122 9035 40588 
427 
428 
Tab 2 
UTC Valua 
IUR8 
224 SUDAN 
001 
00 
01 
022 
024 
02 
040 
04 
064 
060 
060 
06 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
0Θ1 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
613 
614 
616 
616 
61 
løg lòri 
106 
60 14 
2647 
7606 
/l!4 
1102 
700 
Dilli 
167 
1(114 
1336 
106 
1441 
196 2 UH 
11,0 
160 
220 
74B 
lieo 
12577 
2942 
2986 
12314 
12344 
16329 
156 
167 
140 
1238 
1380 
218 
216 
234 
263 
129 
132 
2256 
2823 
986 
3809 
3637 
189 
189 
300 
100 
400 
434 
434 
1023 
223 
183 
622 
298 
341 
233 
1960 
Doiilar.liliili'l Franca 
SOUDAN 
19 1 
1629 
9 1 
1038 1 
23 307 
23 367 
i 1 
7 7 
19 7 
139 
3 
142 
4 
18 
126 
126 
5 
43 1 
48 1 
1939 397 
56 876 
57 876 
12 11 
12 11 
69 886 
74 79 
76 79 
70 é 
70 e 
66 9 
69 26 
17 37 
17 37 
234 149 
222 40 
101 1 
323 41 
350 42 
154 
164 
4 270 
4 270 
101 
101 
259 270 
85 14 
103 e 
146 56 
169 6 
176 
17 22 
519 286 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
16 
17 
e 3 
11 
4 3 
4 6 
3 
611.1 
1 1 3 
7?a 
31 
7 
36 
4 
66 
3 ï 
31 
966 
59 
69 
56 
146 
146 
3 
4 
1 
1 
154 
976 
596 
1570 
1570 
3 
2 
•1 
9 
11 
94 
8 
3 
16 
121 
Nederland 
3 
3 
1 
2840 
2B61 
20 
20 
Ili/ 
16 
762 
974 
974 
17 
24 
216 
163 
6611 
4453 
104 
104 
38 
311 
142 
3 
3 
16 
16 
1 
1 
45 
601 
60 
061 
661 
26 
26 
37 
37 
302 
302 
365 
11 
7 
6 
28 
53 
105 
Belg.­Lux. 
168 
1 /', 
17? 
214 
ne 
116 
8 
Β 
5 1 3 
6 
6 
(, 
140 
66 
206 
1/ 
22 
2 
2 
232 
51 
51 
51 
1 
1 
1 
12 
1 
13 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
34 3 
34 3 
4β 21 
367 132 
3 2626 
362 2658 
106 3 
110 3 
6 
18 
55 
7β 
48 28 
95 
143 28 
170 Ι 
200 1 
17 
17 
221 174 125 
221 174 125 
1290 174 2845 
1727 115 
1769 115 
12252 1 
12252 31 
14021 146 
948 
960 
2 216 
2 216 
SI 42 
90 42 
2 14 66 
5 14 55 
1102 14 326 
934 
229 
1163 
1163 
Β 
8 
24 
63 
87 
22 
22 
117 
101 
63 
296 26 
84 1 
146 16 
93 21 61 
782 47 78 
»on 
CTCi 
Value 
EUR 9 
224 SUDAN 
522 
623 
52 
531 
533 
53 
641 
54 
551 
563 
564 
56 
662 
56 
5B2 
583 
584 
58 
691 
692 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
663 
656 
667 
668 
659 
65 
661 
662 
663 
684 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
974 
1407 
2381 
1906 
1805 
3807 
17846 
17846 
2145 
638 
351 
3134 
456 
456 
1166 
6041 
1023 
8256 
11383 
1109 
3093 
16586 
53416 
270 
1278 
1548 
3039 
3423 
743 
7206 
163 
2203 
2385 
1303 
1319 
2622 
828 
1270 
166 
231 
2134 
463 
277 
5629 
3869 
398 
857 
586 
2370 
225 
8310 
6571 
5156 
595 
415 
1979 
244 
15083 
637 
1685 
1999 
696 
6147 
19941 
2724 
992 
612 
3495 
776 
Deutschland France 
SOUDAN 
3B6 151 
' 678 453 
1063 604 
1333 
181 147 
2082 180 
4671 866 
4671 866 
645 353 
168 348 
185 2 
998 703 
78 32 
78 32 
100 41 
2154 2122 
121 49 
2377 2222 
1025 5850 
684 26 
561 1061 
2260 6937 
14048 11829 
88 491 
38 491 
137 2267 
694 193 
209 22 
1040 2432 
8 2 
425 261 
435 263 
179 3 
196 74 
376 77 
285 1 
42 
46 19 
204 7 
825 137 
β 69 
10 26 
1476 280 
667 511 
73 96 
78 12 
51 133 
191 B49 
164 2 
1224 1603 
1017 1677 
1037 1464 
349 3 
137 25 
315 149 
2 
2876 3318 
84 3 
163 683 
1 1400 
11 5 
311 2091 
1495 4495 
273 112 
76 69 
111 110 
2347 177 
17 2 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
107 
7 
114 
88 
88 
2234 
2234 
7 
12 
1 
20 
127 
1118 
97 
1354 
2830 
91 
130 
3051 
6982 
177 
297 
474 
374 
1265 
87 
1726 
5 
112 
1 17 
146 
97 
243 
89 
236 
14 
272 
227 
12 
855 
1691 
86 
239 
139 
146 
3 
2304 
1735 
571 
29 
19 
747 
59 
3178 
14 
80 
130 
233 
4075 
943 
119 
58 
115 
109 
Nederland 
123 
38 
161 
34 
178 
302 
353 
352 
149 
2 
1 
152 
661 
44 
151 
856 
515 
74 
137 
726 
2554 
8 
Β 
57 
15 
7 
79 
2 
2 
71 
345 
416 
212 
2 
54 
64 
332 
ί 
41 
17 
21 
80 
4 
946 
7 
19 
95 
38 
1110 
2 
1 
122 
116 
240 
26 
13 
24 
22 
41 
18 
Belg.-Lux. 
6 17 
23 
219 
219 
975 
975 
2 
28 
30 
1 
1 
3 
55 
54 
1 12 
4 
24 
61 
89 
1462 
1 
l' 
1 
307 
26 
333 
13 
13 
117 
16 
133 
1 1 
1 
2 25 
41 
111 
239 
18 
52 
98 
458 
B65 
1507 
818 
189 
112 
351 
10 
2993 
381 
117 16 
518 
5042 
446 
39 
31 
39 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
185 8 9 
212 2 
397 8 11 
44 
918 74 
962 74 
7234 150 1364 7234 160 1364 
991 
106 
134 
1231 
345 
345 
223 11 547 1 
546 6 
1317 18 
1159 
209 1 
1152 1 
2520 2 
14788 205 1547 
92 
394 
486 
203 
949 
338 65 
1490 66 
133 1384 21 
1634 21 
555 232 
574 12 5 
1129 12 237 
241 
990 
22 
19 
833 1 
134 
186 2 2472 3 
725 36 124 
334 101 
145 3 
697 8 
48 8 2078 16 140 
631 
320 
18 
103 
320 2 
34 101 
1606 103 
153 
650 1 296 34 
272 293 
1426 328 
3941 867 
937 
666 
280 
740 36 
629 1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
224 SUDAN 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
72B 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
754 
786 
78® 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
312 
81 
821 
82 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
877 
4033 
33450 
81279 
877 
13522 
942 
5345 
20707 
4527 
5796 
8704 
24682 
225 
1928 
38976 
10902 
95739 
2420 
721 
3141 
10932 
4327 
3591 
6457 
2418 
3043 
35768 
766 
185 
3 10 
1261 
"3? 
6 46'? 
5742 
'50 7 
5080 
2180 
331 
598 
5018 
14781 
9612 
55637 
2647 
25119 
755 
3333 
97603 
1234 
2750 
1063 
5053 
t'­ΛΤΛ 
1376 
1376 
■626 
•.26 
631 
Τι', 
'56 
ISO 
•-6Ί 
641 
30Í1 
4168 
418 
6 16 
Deutschland France 
SOUDAN 
180 72 
966 221 
5464 5258 
13288 15863 
281 191 
2479 595 
227 5 
1181 292 
41 BB 1084 
2735 227 
2075 12 
4439 173 
2839 3436 
163 24 
726 381 
423 36958 
3772 275 
17172 41536 
1017 517 
126 112 
1143 629 
2469 977 
1024 64 
899 572 
844 783 
4B2 189 
513 2044 
6231 4629 
196 25 
4 
55 2 
251 31 
164 
667 766 
353 769 
118 195 
337 769 
93 202 
136 3 
81 19 
1345 430 
2152 1627 
1348 5447 
37200 2661 
105 1692 
4723 1630 
29 21 
2289 54 
45694 11505 
14 1 
15 756 
60 187 
89 943 
77763 62763 
260 196 
260 196 
346 78 
346 78 
15 
32 6 
72 1 
72 1 
151 3 
258 10 
407 453 
826 471 
223 2 
223 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
305 
990 
6714 
15844 
14 
3467 
Β 
391 
3889 
224 
154 
12204 
13 
149 
2286 
15030 
401 
57 
45B 
700 
594 
631 
475 
426 
1318 
4144 
390 
59 
449 
3 
1129 
1141 
387 
1456 
9 6 5 
1 
79 
629 
3547 
117 
244 
31 
3625 
56 
289 
4362 
26 
26 
33046 
496 
4 66 
632 
632 
464 
501 
6' 
6' 
40 
413 
466 
6 7 
17 
Nederland 
707 
35 1 
2618 
1 18 
5 
17 
140 
97 
64 
564 
17 
1 
3 
57 
136 
100? 
59 
12 
η 
40 
167 
50 
73 
69 
151 1 
1860 
1 
1 
239 
:.­'. 
4 06 
1 
17 
772 
1 196 
90 
7789 
35 
602 
38 
8554 
52? 
5 
577 
13590 
8 
6 
2 
7 
1 
2 
124 
66 5 
2 
6 
Belg.­Lux. 
19 
125 
5741 
10708 
7 
164 
9 
91 1 
1091 
362 
30 
626 
3037 
23 
474 
43? 
4984 
4 
1 
5 
1864 
738 
30 
930 
167 
140 
3359 
3 
3 
1 
36 
.10 
150 
80? 
49 
10 
40 
1051 
696 
676 
179 
134 
106 
1791 
16 
179 
4 70 
665 
12989 
40 
40 
1 
1 
7B0 
281 
1 
76 
UK 
301 
1440 
8934 
21056 
384 
6544 
565 
1813 
9317 
553 
3614 
2748 
3098 
37 
78? 
853 
3623 
14308 
766 
404 
6 70 
938 
2058 
1142 
2315 
1074 
1980 
9507 
14/ 
181 
184 
512 
28 
3606 
3668 
630 
774 
B?6 
190 
383 
1798 
461B 
1888 
7067 
502 
14405 
649 
386 
34897 
Il // 
1066 
347 
2619 
70116 
414 
414 
503 
503 
31 
348 
16 
16 
36 
40? 
1001) 
1480 
133 
48? 
Ireland 
49 
81 
123 
10 
214 
3 
17 
14 
? 
21 
57 
70 
27 
3 
2 
3 
7 
182 
182 
482 
6 
127 
13.3 
Export 
Valeurs 
Danmark 
84 
988 
1Θ54 
74 
730 
804 
329 
ί 
62 
1315 
1707 
156 
9 
165 
3941 
165 
263 1087 
9 
516 
5981 
4 
10 
14 
1 
6 
10 
27 
533 
11 
2 
8 
2 
583 
26 
103 
671' 800 
2 
2 
10066 
3 
3 
25 
25 
1 1 
1 1 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
224 SUDAN 
884 
83 
392 
893 
394 
895 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
395 
1723 
902 
2260 
1407 
555 
191 
318 
5674 
15534 
134 
134 
207 
207 
480160 
Deutschland France 
SOUDAN 
23 98 
473 104 
BB 49 
1177 185 
31 
32 22 
35 116 
147 14 
1512 388 
3524 1252 
1 
1 
164 2 
164 2 
113073 93554 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
251 
334 
18 
316 
1183 
284 
Β 
14 
1852 
4334 
3 
3 
62969 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
23 
9 78 721 2 2 
100 1 Β42 4 
9 58 495 
6 187 
67 1 149 
5 27 
20 
1 132 2 8 
179 72 1637 2 32 
713 472 6019 137 83 
112 6 16 
112 6 16 
38 
38 
32601 27427 132525 1061 16950 
429 
430 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
228 MAURITANIA 
οι ι 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
062 
06 
091 
09 
0 
1 1 1 
1 1 2 
11 
122 
12 
1 
248 
24 
2 
322 
32 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
51 
522 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
5B3 
58 
591 
598 
59 
228 
324 
6868 3182 
852 724 
134 
7860 3906 
4322 1299 
2780 
197 
7300 1299 
382 
939 1 
128 
1481 2 
14411 764 
114 
14525 764 
149 
214 
31936 5971 
172 1 
424 15 
596 16 
162 
162 
758 16 
160 2 
160 2 
389 6 
106 
106 
7442 154 
7511 159 
229 
229 
7846 159 
454 
454 
455 
104 23 
123 16 
202 20 
365 
371 6 
1698 9 
1698 9 
140 2 
126 5 
278 7 
524 
524 
260 
260 
233 
269 10 
530 10 
164 8 
442 1 
634 14 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MAURITANIE 
228 
305 
1969 
128 
134 
2237 
2776 
2780 
178 
5735 
344 
144 
138 
646 
8731 
65 
8786 
1 
39 
17880 
96 
308 
304 
144 
144 
448 
158 
158 
361 
106 
106 
3141 
2206 
209 
209 
2520 
454 
454 
455 
59 
102 
177 
361 
361 
1546 
1546 
138 
131 
369 
519 
519 
360 
260 
143 
198 
369 
51 
252 
326 
777 
777 
4 7 
47 
9 
833 
10 
10 
10 
15 
1 160 
1160 
1160 
21 
10 
10 
5 
5 
31 
43 
74 
23 
23 
Nederland 
12 
1713 
1713 
33 
34 
671 
671 
148 
166 
2668 
70 
109 
179 
179 
1 
1076 
1076 
1076 
1 
1 
1 
1 
1 
58 
7 
65 
33 
33 
Belg.-Lux. 
7 
4 
4 
247 
16 
263 
5 
17 
22 
4255 
2 
4257 
2 
4562 
12 
12 
12 
5 
95 
9 5 
95 
4 
4 
1 
1 
12 
12 
1 
2 
3 
26 
22 
48 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
S 
17 
3 
63 
66 
18 
18 
84 
2 
2816 
2816 
i 1 
5 
2 
7 
9 
9 
20 
20 
2836 
2 
2 
20 
20 
2 
9 
9 
23 
167 
190 
1 
1 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
228 MAURITANIA 
5 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
663 
658 
669 
65 
661 
662 
663 
664 
66 
673 
674 
676 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
4501 89 
231 24 
2237 117 
637 309 
3005 450 
1733 3 
1802 8 
410 7 
628 5 
1038 12 
187 
2080 1851 
3017 42 
501 14 
119 
6069 1916 
740 15 
615 82 
234 18 
164 24 
1933 222 
1957 9 
922 130 
4289 
922 175 
8238 324 
141 54 
276 54 
2950 
336 
194 8 
172 2 
663 33 
155 9 
578 3 
1312 70 
6360 125 
28752 3112 
116 
8347 69 
1766 391 
10249 460 
206 
2119 282 
250 17 
124 86 
1573 306 
4347 697 
601 11 
469 109 
970 120 
729 38 
685 73 
809 53 
1226 64 
463 19 
1678 62 
5480 309 
150 71 
110 
304 78 
4299 22 
4419 60 
194 
1476 14 
1048 4 
106 2 
415 23 
2565 262 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MAURITANIE 
3886 
200 
21 1 1 
215 
2526 
1347 
1410 
390 
633 
913 
79 
134 
2029 
470 
37 
2878 
625 
525 
161 
138 
1495 
1048 
525 
4287 
626 
6589 
87 
216 
2913 
253 
126 
92 
595 
146 
456 
1075 
6666 
21698 
116 
7631 
1254 
9007 
175 
1549 
113 
38 
121 1 
3134 
399 
113 
512 
643 
497 
589 
1109 
379 
1404 
4621 
75 
102 
203 
3632 
3687 
177 
1138 
1036 
104 
243 
2243 
133 
8 
8 
383 
383 
1 10 
1 10 
7 
33 
31 
100 
8 
1 
3 
134 
616 
155 
84 
871 
37 
53 
44 
30 
103 
133 
389 
1930 
3 
108 
111 
15 
55 
39 
120 
7 
227 
234 
1 1 
32 
151 
5 
30 
83 
312 
4 
22 
41 
13 
309 
115 
Nederland 
101 
103 
35 
10 
154 
36 
36 
1 
3 
17 
13 
34 
224 
10 
10 
21' 
1 
22 
4 
4 
9 
1 
1 
9 
20 
1 
3 
Belg.-Lux. 
68 
3 
7 
4 
14 
1 
1 
1 
2 
4 
9 11' 
54 
969 
36 
284 
112 
2 
37 
454 
83 
7 31 
24 
145 
1621 
4 
4 
172 
12 
186 
3 
16 
19 
3 
5 
5 
7 
20 
2 
2 
12 
14 
i' 
1 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
228* 1 
4 
2 
6 
2 
2 
104 
2 
5 
121 
2 
4 
β' 
2 
2 
6 
10 
149 
630 
13 
656 
15 
40 
120 
4 
184 
10 
10 
3 
71 
14 
39 
β 
13 
146 
8 
13 
1 
1 
16 
16 
1 
1 
18 
ΐ 
4 
71 
71 
34 
1 
3 14 
62 
1 
ι' 
560 6 45 
562 β 49 
4 14 
8 
33 1 
59 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
228 MAURITANIA 
77 
781 
782 
783 
784 
7B6 
7B 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
648 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
895 
896 
897 
899 
B9 
8 
TOTAL 
5871 
3125 
8808 
914 
2742 
878 
16552 
2488 
284 
183 
2955 
51147 
692 
692 
1081 
1081 
526 
212 
957 
15? 
152 
149 
508 
759 
117 
223 
746 
287 
122 
143 
319 
138 
1812 
5699 
132406 
305 
310 
4436 
313 
663 
613 
6334 
121 
121 
8484 
3 
3 
105 
105 
3 
2 
9 
37 
37 
7 
14? 
4 
3 
8 
160 
331 
18182 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
MAURITANIE 
6006 
2724 
3647 
601 
1775 
227 
9019 
2323 
165 
183 
3671 
37860 
625 
625 
651 
651 
523 
202 
913 
125 
125 
148 
440 
690 
113 
171 
604 
259 
113 
141 
299 
137 
1594 
4791 
90077 
437 2 
2 40 
34 
19 
95 
1 
65 
106 
107 
107 
1354 59 460 
64 
64 
262 
262 
8 
35 
27 
27 
1 
10 
11 
62 
62 
1 1 
Β 2 28 
24 
31 
4 
12 
16 
439 2 106 
5883 4384 6972 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
120 . 1 
49 
724 
205 
20 
998 
44 
12 
56 
2745 6 179 
21 
21 
2 
7 
2 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
38 2 
6684 6 218 
CTCI 
Value 
EUR 9 
232 MALI 
014 
01 
022 
023 
02 
037 
03 
046 
04 
056 
05 
061 
06 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
514 
516 
51 
522 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
564 
55 
562 
56 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
352 
358 
2285 
456 
2800 
139 
146 
1914 
3000 
307 
312 
705 
794 
171 
175 
6640 
178 
746 
445 
445 
691 
225 
?38 
367 
176 
197 
217 
113 
375 
5?8 
297 
328 
286 
825 
1111 
5434 
5434 
169 
240 
404 
813 
219 
219 
414 
551 
175 
112 
368 
655 
9694 
30.3 
3443 
217 
3963 
1 14 
778 
656 
1237 
Deutschtand France 
MALI 
66 
66 
63 
5 
5 
1C 
26 
34 
34 
88 
374 
485 
52 
52 
28C 
4 
284 
57 
57 
7 
53 
60 
1 
1 
79 
89 
114 
2 
97 
213 
1241 
22 
213 
30 
756 
11 
1 
1 1 
1? 
54 
57 
B20 
69 
943 
12 
19 
1914 
1984 
15 
120 
705 
739 
63 
67 
3989 
89 
95 
262 
262 
357 
57 
67 
186 
147 
159 
179 
2 
1 
18 
219 
245 
6 
677 
683 
5266 
5266 
167 
231 
227 
625 
218 
218 
204 
294 
48 
80 
240 
368 
7765 
57 
3136 
192 
3335 
101 
303 
906 
1109 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
190 
190 
190 
59 
59 
1 1 
1 1 
106 
106 
38 
38 
111 
111 
97 
1 13 
1 1 
7 
18 
397 
3 
94 
97 
2 
24 
6 
3 0 
Nederland Belg.-Lux. 
1319 
387 
171 146 
63 
63 
!< 
5E 
2E 
2S 
186E 
2C 
2: 
2: 
17 
17 
1/ 
9 
1C 
17 
7 
24 
34 
17 
17 
'. 
2 
2 
13 
13 
172 
. . 
. 
144 
147 
147 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
15 
15 
24 
24 
18 
18 
4 
4 
81 
219 
219 
6 
6 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
298 
3 
2 
298 
1 
1 
2 18 
2 18 
40 18 299 
63 6 
63 
182 
132 
245 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
6 
1 
1 
7 
2 
26 
30 
23 
23 
49 
49 
2 
2 
13 
17 
7 
27 
2 
6 
20 
28 
174 2 
2 
5 
7 
50 
13 
63 
431 
432 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
232 MALI 
652 
653 
657 
658 
65 
661 662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
686 
68 
691 692 
693 
694 
695 697 
699 
69 
β 
713 
716 
71 
721 
722 
723 724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 778 
77 
781 
782 
783 784 
785 786 
78 
791 
793 
79 
7 
1313 
311 
205 
394 
2487 
275 
184 
103 
1 24 
249 
987 
1 135 
1326 
363 
71 1 
3670 
244 
369 
915 
133 
183 
358 
638 
179 
1103 
3563 
16437 
2801 
1032 
4000 
2695 
814 
851 
415 
176 
457 
1516 
6937 
212 
100 312 
731 
694 
765 
1060 
890 
994 
5134 
244 
194 478 
1688 
1780 
237 
461 
292 
184 
4080 
5348 
4043 
8479 
1427 
2821 
3494 
1449 
21713 
1230 
322 
1553 
47255 
Deutschland France 
MALI 
1080 
55 
9 
98 
1263 
81 
26 
30 
7 
173 
10 
1 
57 
68 
43 
6 
3 
33 
2 
18 
68 
1895 
30 
19 
189 
2 
24 
155 
33 
144 
173 507 
1045 
41 
22 63 
260 
24 
54 
494 
106 
168 
1106 
52 
62 
15 
21 
10 
12 
2 
3 99 
126 
212 
3210 
230 295 
82 49 
4078 
6680 
152 
184 
157 
267 
896 
73 
153 
73 
113 
316 
633 
107? 
1 150 
336 
607 
3383 
344 
326 
772 80 
177 
358 
560 156 
991 
3141 
12B88 
2717 
969 
3713 
2624 
617 
251 
282 
29 
263 819 
4891 
167 
73 240 
404 
569 
632 
518 
695 
654 
3472 
128 
167 321 
1479 
1550 
223 
421 
276 
129 
3729 
4790 
3263 
3348 
331 
2245 
3405 
442 
13034 
1204 
13 
1217 
33227 
1000 EUA/UCE 
Italia 
32 
74 
6 
4 
1 1 
47 
47 
137 
1 19 
39 
197 
458 
23 
23 
13 
126 
371 
19 
10 64 
603 
? 7 
50 
4 
30 
22 
130 
236 
39 
27 74 
3 
10 
34 70 
117 
119 
119 
7 5 
250 
1305 
Nederland 
77 
56 
15? 
4 
43 
46 
315 
1 
1 
7 
7 
8 
1 
33 
1 
43 
1667 
866 32 
935 
3600 
3551 
Belg.-Lux. 
2 
12 
15 
121 
1 1 
22 
154 
53 
176 
26 
760 
3 
39 
8 
40 
694 
3 
3 
7 
57 
51 
15 
130 
3 3 
87 
17 
73 
6 
1 
134 
3 
2 
1 
l' 3 
5 
348 
185 
70 
603 
1 
881 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
4 
7 
29 87 
8 
12 
53 
1 1 
2 
5 
71 
278 
50 
21 
71 
30 
47 
17 
23 
3 1 1 
1 1 1 
242 
3 
3 
8 
10 
20 
2 
28 
40 
108 
13 
18 
194 
196 
18 
14 
17 45 
176 
101 
69 
60 
18 
■ 248 
26 
309 
335 
9 
9 
ί 
19 
19 
1 
ί 
1 
12 22 
35 
10 
η' 
13 
134 134 
1397 214 
CTCI Value 
EUR 9 
232 MALI 
813 
81 
821 
82 
84B 
34 
851 
85 
872 874 37 
332 
885 
88 
892 
893 894 895 897 898 899 89 
8 
951 
95 
TOTAL 
615 
615 
525 
535 
108 
394 
344 
344 
300 
840 
1 175 
183 
362 
653 
1232 
382 
131 
163 311 
109 114 2346 
6043 
251 
251 
89263 
Deutschland France 
MALI 
24 
24 
3 
3 
3 
9 
1 
1 
9 
33 
9 
15 
2 
25 21 7 8 24 
87 
170 
43 
43 
10938 
549 
549 
445 
445 
98 
326 
234 
334 
194 
796 1 108 
132 
330 
535 
1220 
352 
91 
156 171 
80 86 215? 
5432 
186 
186 
64719 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
39 
39 
49 
49 
3 
6 
6 
4 
4 
4 
1 9 
1 9 
29 
35 
l' 
14 
1 16 
4 
1 3 
29 
2 39 
150 1 56 
4 
4 
2563 0015 2047 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
2 
6 
6 
7 
51 
3 
3 
6 25 34 
42 
3 
66 
6 
3 3 
3 4 25 46 
211 
18 
18 
1 
18 
18 
1 
2 
1 
1 
23 
2397 20 564 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
236 UPPER VOLTA 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
041 
042 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
074 
07 
09B 
09 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
267 
269 
26 
27 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
592 
593 
59 
5 
621 
3504 
1 154 
108 
4766 
174 
188 
2541 
720 
681 
334 
1371 
5547 
1 15 
186 
353 
150 
787 
112 
118 
11407 
1225 
1284 
1117 
1 159 
2443 
104 
706 
313 
102 
501 
215 
260 
786 
1378 
1378 
1394 
153 
683 
100 
7B3 
353 
364 
677 
4146 
4146 
104 
396 
214 
714 
1576 
1576 
159 
913 
1151 
177 
3 70 
513 
6/60 
123 
25 
6 
31 
87 
87 
474 
324 
748 
a 
8 
834 
2 
2 
2 
4 
15 
18 
26 
26 
24 
42 
42 
311 
8 
329 
89 
89 
1 
30 
21 
14 
14 
102 
102 
16 
63 
B4 
705 
4 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
HAUTE­VOLTA 
408 
121 
105 2 
634 2 
37 
51 
21 17 
3 387 
681 
334 
760 2 
3895 389 
107 
66 115 
224 115 
132 
41 
47 
5117 506 
673 2 
731 2 
879 
879 42 
1610 44 
104 
47 24 
151 24 
68 
292 25 
182 
218 
244 
1378 
1378 
1394 
93 7 
635 
100 
735 
9 
241 12 
250 12 
3855 82 
3355 82 
104 
396 
194 
693 
1186 
1186 
69 20 
716 43 
854 63 
153 1 
287 1 
501 2 
8239 166 
96 
Nederland 
1393 
1 
1394 
50 
50 
6 
2 
8 
1 
10 
17 
33 
33 
1502 
22 
23 
5 
5 
23 
12Í 
121 
30 
152 
2 
3 
3 
5 
2 
2 
5 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
80 
4 4 
124 
2 
16 
21 
163 
5 
Belg.­Lux. 
1675 
1027 
2702 
504 
504 
5 
5 
140 
14 0 
38 
36 
3389 
2 
? 
2 
17 
17 
17 
13 
13 
13 
3 
3 
28 
28 
71 
71 
32 4 
324 
Β 
8 
440 
21 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
2 l' 
2 1 
2 1 
7 2 
519 5 
519 5 
233 
233 
752 5 
18 6 
2 
2 
45 1 
45 1 
5 
70 6 1 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
236 UPPER VOLTA 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
653 
65 
662 
664 
665 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
6B4 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
1972 152 
208 7 
2308 163 
762 4 
1491 53 
2253 57 
161 
513 9 
353 5 
141 2 
305 
1604 16 
324 53 
159 2 
274 
951 63 
1564 
1664 
164 5 
169 
864 12 
4429 17 
180 
393 
622 
935 3 
122 5 
210 16 
213 1 
493 44 
159 2 
1374 7 
3553 78 
15868 398 
1201 
1109 8 
518 36 
2833 43 
861 5 
743 
1836 237 
2726 1057 
122 78 
4250 81 
1180 128 
11722 1587 
339 14 
118 
457 14 
943 78 
991 18 
822 56 
608 68 
1008 247 
748 46 
5120 513 
367 210 
120 
524 220 
122 8 
940 32 
1100 52 
158 38 
644 105 
570 52 
299 49 
1600 26 
3321 271 
2417 283 
5290 1802 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
HAUTE­VOLTA 
1820 
201 
2117 
754 4 
1419 5 
2173 9 
161 
145 
170 
139 
282 
990 13 
194 77 
109 17 
157 8 
622 108 
1451 
1457 
151 
71 
599 246 
3733 246 
159 21 
393 
601 21 
459 394 
115 
180 1 
208 
432 
108 49 
1183 24 
2732 468 
13039 937 
1201 
10B1 3 
350 118 
2637 121 
804 15 
422 321 
1157 75 
758 29 
41 
3985 7 
847 201 
8016 649 
257 37 
102 14 
359 51 
792 41 
950 1 
721 21 
497 32 
685 69 
586 65 
4231 229 
145 1 
120 
286 1 
106 1 
818 15 
945 16 
114 
514 17 
518 
157 92 
1522 30 
2856 139 
2099 
2689 31 
Nederland 
3 
1 
1 
345 
174 
30 
563 
5 
8 
7 
7 
4 
51 
55 
836 
1? 
12 
17 
?9 
46 
28 
28 
4 
10 
4 
12 
30 
1 
1 
2 
16 
18 
7?7 
Belg.­Lux. 
2Í 
13 
13 
4 
4 
36 
109 
139 
1 13 
207 
1 
98 
1 
420 
72 
13 
6 
104 
195 
792 
1 
1 
336 
853 
3 
169 
2 
1363 
20 
14 
4 
24 
62 
3 
3 
35 
41 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 
14 
3 
19 
6 6 
7 
7 
4 3 
2 
II 
5 
22 3 
50 16 
3 2 
14 
3 16 
37 
14 
8 
2 
24 37 
3 
2 
5 
12 
6 12 
7 
3 
15 
21 34 
2 5 
8 6 
2 5 
70 5 
72 15 
6 
2 4 
1 
6 
26 11 
433 
434 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
236 UPPER VOLTA 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
B4B 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
882 
88 
392 
893 
894 
895 
899 
89 
8 
TOTAL 
461 58 
1714 277 
7806 27 
644 98 
1B331 2546 
402 2 
403 2 
43811 5247 
336 34 
336 34 
380 3 
3B0 3 
638 1 
113 
904 1 
198 19 
198 19 
121 4 
147 4 
210 
789 36 
1267 44 
176 43 
340 69 
1007 8 
409 20 
143 5 
167 3 
137 3 
2055 44 
5534 222 
96469 8195 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
HAUTEVOLTA 
39 
1233 20 
7493 285 
417 25 
14025 361 
83 
84 
33439 1667 
266 37 
265 37 
229 138 
229 138 
834 1 
113 
395 3 
166 7 
156 7 
30 
141 
202 
658 12 
1031 12 
114 
228 23 
965 1 
312 76 
130 8 
161 1 
129 1 
1870 97 
4711 326 
68492 3572 
Nederland 
361 
86 
93 
1267 
140? 
2 
5 
8 7 
a 
4 99 
23 
34 
128 
4130 
Belg.-Lux. 
3 
3 
1 1 
93 
1522 
1 
' 
2 
2 
17 
IB 
1 
2 
3 
24 
6258 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
40 
40 
317 
317 
516 
Β 
β 
14 
14 
2 
79 
81 
2 
2 
2 
4 
118 
1 
1 
9 
1 
2 
13 
109 14 
5650 6 166 
CTCI 
Value 
EUR 9 
240 NIGER 
014 
01 
022 
024 
02 
041 
046 
048 
04 
054 
066 
05 
OBI 
062 
06 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
26 
274 
27 
287 
23 
2 
334 
33 
3 
612 
516 
61 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
651 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
583 
58 
691 
598 
69 
5 
621 
216 
257 
1895 
108 
2052 
397 
1336 
571 
2308 
121 
573 
767 
2820 
100 
2920 
123 
171 
171 
8700 
898 
993 
743 
743 
1736 
1 19 
534 
569 
634 
640 
1504 
1666 
1693 
1750 
163 
116 
458 
307 
1352 
1559 
236 
327 
2560 
2660 
1 15 
331 
194 
640 
469 
469 
327 
327 
1726 
1891 
241 
441 
761 
B992 
266 
Deutschland France 
NIGER 
38 
38 
319 
319 
1 1 
1 1 
383 
27 
27 
1 
1 
23 
1 
i 
6 
19 
21 
21 
2 
86 
3 
3 
5 
67 
18 
18 
8 
32 
30 
136 
136 
386 
305 
45 
57 
102 
737 
14 
71 
1 12 
180 
108 
337 
397 
1017 
331 
1739 
1 10 
1 17 
396 
2320 
74 
2894 
118 
68 
68 
5651 
388 
459 
405 
405 
864 
54 
534 
565 
634 
640 
1351 
1585 
160B 
1666 
1 14 
101 
272 
260 
1219 
1479 
201 
225 
2365 
2365 
101 
323 
149 
573 
322 
322 
327 
327 
958 
1079 
169 
311 
549 
7191 
242 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
454 
458 
2 
2 
460 
33 
33 
33 
42 
42 
1 
1 
18 
18 
8 
54 
54 
123 
1 
Nederland 
831 
831 
109 
109 
26 
26 
10 
10 
976 
195 
199 
199 
64 
3 
67 
11 
12 
12 
47 
47 
30 
30 
25 
25 
6 
6 
6 
1 
9 
123 
1 
Belg.-Lux. 
349 
349 
100 
100 
2 
2 
5 
7 
7 
463 
105 
105 
105 
1 
3 
3 
3 
21 
21 
26 
26 
47 
5 
— December 
UK 
40 
40 
24 
24 
64 
165 
165 
337 
337 
502 
79 
15 
15 
15 
15 
53 
5 
5 
4 
9 
152 
152 
8 
23 
31 
482 
493 
19 
21 
764 
3 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
497 
497 
60 
60 
557 
Valeurs 
Danmark 
146 
145 
1 
1 
146 
18 
38 
38 
7 
7 
7 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
240 NIGER 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 65 
661 
662 
663 664 
665 
66 
673 674 
673 
679 
67 
634 
687 
68 
691 692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
751 
752 75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
2175 
293 
2734 
169 
181 
365 
933 
1298 
139 
4799 
432 
859 
155 
327 
6789 
175 
510 
145 
728 
394 
1497 
2571 
818 
1587 
166 
5199 
149 
485 
704 
3784 
1127 
244 
368 1174 
198 
2008 
8928 
27375 
274 
1761 
3007 884 5947 
261 2958 
3629 
257 
153 
124 
2643 
10088 
534 
155 
689 
1627 
1598 
1817 
2850 
733 
1469 
9994 
285 
130 
470 
2013 
2113 
440 
1408 1329 
486 
Deutschland France 
NIGER 
19 
19 
52 
1 
1 
37 
37 
1615 
95 
4 
60 
1 
1786 
167 
7 6 
181 
24 
45 
74 
?37 
4 4 
30 
107 
38? 
2517 
22 
55 
77 
1 
17 4? 
10 
20 
78 
102 
275 
36 
36 
39 
7? 
59 
7 
1 16 
13 
345 
35 
37 
6 
35 
β 
6 
16 
2116 
252 
2609 
16B 
180 
362 
879 
1241 
23 
139 
338 
11 
Bl 
374 
800 
163 
328 
129 
162 
345 
1151 
2348 
814 
1476 
67 
4754 
149 
3 
222 
361 1 
789 
735 
359 
1069 
132 
1835 
8055 
19040 
272 
1620 
3005 
760 5678 
751 
2941 
3288 
221 
131 
27 
2322 
9239 
4/B 
145 
623 
1123 1296 
1654 
2536 
552 
1412 
8573 
240 
104 
3/0 
1933 
1996 
319 
1298 
1276 
32? 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
6 
β' 
β 
77 
β 
47 
131 
15 
7 
12 
38 
15 
18 
168 
17 
38 
20 
243 
456 
2 
2 
27 
2 
8 
147 
184 
10 
10 
364 
2 
291 
27 684 
1 
114 
17 
6 
139 
Nederland 
16 
17 
1 
1 
2962 
70 
3032 
1 
2 
3 
6 
7 
7 
1 
19 
20 
3083 
7 
7 
l' 
14 
15 
4 
29 
3 
6 6 
Belg.-Lux. 
1 
6 
β' 
6 
33 
40 
1 
19 
32 
52 
199 
4 
203 
5 
5 
? 
3 
2 1 
18 
326 
36 
6 
42 
1 1 1 
2 
113 
6 
6 
9 
69 
78 
! 
3 
1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
24 
17 
44 
2 
5 
7 
39 
83 
844 
14 
5 997 3 
11 
38 
5 
69 
35 9 
99 134 9 
482 
482 
ιοί 
2 
53 2 
26 26 
208 2 
1941 . 14 
2 
74 
2 
63 141 
9 
159 ί 
8 
2 11 
46 26 
235 37 
14 
14 
2 
274 
6 
16 
62 3 15 
375 3 
6 1 
36 
54 6 
74 
76 5 
87 '. 47 
β 
CTCI Value 
EUR 9 
240 NIGER 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
882 885 
88 
892 893 
895 
896 
897 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
2124 
5888 
2173 
7163 
593 
3749 
359 
1920 
14855 
231 
24 1 
50235 
358 
358 
667 
66 7 
220 
604 
322 
322 
296 
1 1 1 
1412 
1883 
18.3 
240 
545 
704 
1044 
197 
189 
703 
121 
2613 
7036 
225 
225 
108914 
Deutschland France 
NIGER 
139 1715 
173 5026 
146 1815 
2691 3431 
137 308 
555 2006 
55 202 
28 1887 
3612 9649 
222 
232 
4490 4 1386 
1 329 
1 329 
50 563 
50 563 
220 3 487 
308 
303 
3 271 
1 11 
47 1264 
57 1703 
42 118 
240 
60 448 
7 663 
164 817 21 173 
163 
7; 196 
1 90 
211 2189 
383 6069 
225 
225 
9364 83660 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
276 
6 
46 
lí 
2 
65 
1232 
16 
16 
β 
6 
13 
3 
3 
i 
26 
5 
2 
40 
BO 
2373 
Nederland Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
72 
14E 
3C 
252 
312 
1 
2 
C 
1 
1 
1 
5 
4864 
1 
2 
27 
876 
71 
974 
1 
1 
1219 
8 
8 
10 
2 
12 
21 
21 
3 
44 
2330 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
267 
409 
176 
46 
76 
5 '. 
303 
8 
8 
1615 41 
12 
12 
37 3 
37 3 
101 
11 
11 
11 
93 4 
104 4 
2 
14 
7 
3 55 
3 
26 
28 
111 58 
390 65 
5444 557 322 
435 
436 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
244 CHAD 
014 
01 
022 
023 024 
02 
04 1 
046 
048 04 
06 
061 
06 
09 
0 
112 
11 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
512 514 
51 
52 
531 
533 
63 
541 
54 
561 
56 
5Θ3 
58 
591 
59B 
59 
5 
625 
62 
641 
642 64 
652 
653 
656 
658 
65 
661 
665 
ββ 
673 674 
678 
67 
691 
203 
213 
783 
1 14Θ 
121 
2062 
896 
1 101 
333 
2332 
216 
7062 
7066 
123 
12166 
401 
428 
480 
502 502 
589 
305 
313 
316 
118 
191 
41 1 
133 
333 
132 464 
2429 
2429 
172 
292 
218 
345 
4007 189 
4288 
8410 
582 
694 
263 
616 B79 
460 
205 
197 
190 
1242 
357 
305 
865 
582 
472 
1276 
2427 
774 
Deutschland France 
TCHAD 
41 
51 
6 30 
47 96 
6 172 
614 
1101 
3 326 3 2043 
188 
7015 
7019 
4 29 
61 9Θ1Β 
1 247 
1 263 
1 289 
1 164 
1 164 
26 221 
2 152 
8 154 
Β 167 
106 
127 64 
127 267 
112 
326 7 
β 94 
331 101 
IBB 2149 
1S6 2149 
2 170 
7 276 
187 2 293 
3939 
50 103 
50 4119 
704 7308 
13 660 
25 653 
262 
2 605 2 867 
79 248 
16 90 
15 
190 
96 708 
347 
7 290 
56 763 
9 491 
380 
47 1065 
66 1977 
179 416 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
24 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
6 
12 
12 
9 
26 40 
67 
6 
14 
67 
BÍ 
10 
29 
70 
70 
57 
Nederland 
122 
122 
2 
1 
125 
3 
4 
11 
251 
351 
357 
100 
100 
100 
9 
1 1 
1 1 
14 14 
5 10 
68 
10 
90 
183 
9 
10 
1 16 
33 
1 
170 
1 
94 
94 
120 
Belg.­Lux. 
626 
noi 
1726 
?82 
282 
37 
37 
7 
3047 
85 
85 
85 
51 
51 
51 
3 
7 
1 
55 
55 
63 
1 
7 Β 
3 
8 
13 
83 
93 
230 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
162 
2 
162 
26 
26 
4 4 
25 60 1 
28 60 193 
145 
145 
162 
9 
2 
18 18 
10 
12 
11 2 14 
11 2 14 
26 
29 
69 2 14 
2 2 
3 
181 
184 
i 
2 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
244 CHAD 
692 
695 699 
69 
6 
713 
713 
71 
722 
723 724 
727 
728 
72 
736 
73 
741 742 743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
76 
764 
76 
772 
773 
776 
778 77 
781 
782 
783 784 
785 786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 82 
842 
843 
84 
851 85 
872 
874 
87 
882 
885 
88 
892 
893 
896 
89 
8 
TOTAL 
1 15 
360 580 
3096 
8274 
872 
612 
1604 
51 1 
381 352 376 
587 
2320 
373 
463 
616 845 462 
487 
21 11 649 
5170 
115 
112 
237 
1381 1454 
64 1 
257 
211 
682 1959 
1808 
2087 
328 1941 
873 1346 
8383 
1904 
248 
2166 
23756 
108 
108 
268 268 
351 
164 
672 
31 1 311 
164 
565 
828 
160 
172 
384 
428 
348 
100 
1148 
3738 
61138 
Deutschland France 
TCHAD 
5 22 
2 340 24 392 
211 1373 
446 6412 
3 764 
45 434 
48 1255 
6 505 
3 226 134 74 
303 52 
188 372 
670 1283 
29 313 
31 395 
9 280 40 780 14 355 
3 420 69 1605 
8 517 
143 3957 
24 91 
105 
25 201 
284 1090 
298 1145 
1 640 
1 236 
9 135 
91 552 103 1551 
132 1606 
419 1345 
328 32 1513 
872 1308 
633 6972 
1B9B 
243 
2155 
1951 18914 
4 97 
4 97 
2 211 2 211 
351 
153 
2 658 
311 311 
2 147 
68 470 
75 711 
6 148 
171 
11 356 
1 426 
2 276 
100 
24 1022 
118 3384 
3569 46693 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
98 
284 
85 
5 
92 
36 
10 
15 
64 
4 
130 7 
1 1 
13 
151 
19 
64 
3 86 
47 
174 
312 
1 33 
467 
5 
5 
869 
38 38 
ί 
2 2 
1 1 
8 
50 
1300 
Nederland 
88 
1 1 153 383 
658 
3 
3 
63 
77 
31 
9 
116 
36 38 
193 12 72 44 13 106 
440 
99 1 
1 7 1 13 
17 
14 
5 
36 
6 
6 
801 
7 
7 
1 i 
1 1 
5 5 
10 
69 
69 
102 
4808 
Belg.-Lux. 
4 7 
260 
19 
19 
116 
34 
151 
7 
4 
409 
420 
7 
7 
1 
2 
7?' 
16 
10 
26 
700 
17 17 
15 
15 
23 
55 
3293 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 2 22 
212 
18 107 126 
3 7 
3 3 
5 6 5 
20 15 
5 56 
4 
7 
7 
4 4 
23 
116 
110 
249 
458 
19 19 
6 
6 
2 
2 
2 
23 
29 
2 
2 
2 
ί 
3 
4 
25 25 
63 
1 1 
ί 
1 
2 
25 4 
1117 62 296 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
247 
022 
02 
04 1 
04 2 
044 
04 
054 
05 
061 
06 
0 
111 
11 
1 
334 
33 
3 
541 
54 
598 
59 
5 
699 
69 
6 
71 
728 
72 
741 
74 
764 
76 
775 
77 
781 
762 
78 
792 
793 
79 
7 
89 
8 
TOTAL 
REP. CAPE 
475 
570 
1482 
2685 
1456 
5653 
140 
155 
452 
474 
7047 
127 
186 
190 
7394 
7397 
7397 
131 
131 
260 
335 
546 
197 
780 
515 
140 
155 
231 
299 
455 
252 
300 
115 
172 
12? 
137 
390 
113 
1981 
2094 
3808 
122 
257 
20030 
VERDE 
65 
65 
103 
583 
3 
3 
118 
118 
1 
48 
174 
172 
191 
209 
31 
149 
162 
1 
61 
13 
58 
6 
10 
24 
436 
34 
74 
1691 
REP. DU CAP VERT 
1463 
2832 
319 
324 
2223 
2223 
3 
3 
3 
2 
9 
76 
35 
? 
6 
7 
10 
15 
46 
66 
139 
54 
71 
5680 
1636 
1636 
3 
3 
2932 
2932 
2932 
1 
1 
13 
21 
21 
57 
113 
5 
30 
45 
1 13 
12 
30 
4849 
373 
463 
466 
473 
140 
140 
133 
136 
74 
76 
1 196 
1 196 
7 
19 
30 
1 1 
10 
786 
339 
5 
5 
4 6 
4 6 
99 
467 
6 
36 
3193 
29 
29 
14 
14 
1 
47 
33 
33 
13 
1? 
191 
3 
?0 
16 
703 
29 
78 
1043 
1043 
?49 
752 
2 
22 
59 
59 
■i 
24 
12 
31 
239 
7 68 
1 1 
2 5 
12 
35 
113 
113 
614 
15 
28 
2407 
23 
2 
1969 
1969 
2019 
248 SENEGAL 
001 
00 
on 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
041 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
112 
12? 
12 
1 
24 
263 
367 
369 
36 
278 
27 
292 
29 
3 34 
335 
33 
431 
43 
354 
354 
171 
432 
646 
6622 
3751 
923 
11296 
130 
349 
10293 
225 
1017 
76? 
1643 
1792 
15734 
3366 
4447 
1640 
238 
9691 
1010 
764 
1774 
195 
312 
138 
7 30 
300 
300 
353 
1356 
1609 
804 
3808 
361? 
447.3 
4487 
8099 
109 
333 
154 
1077 
1463 
271 
363 
40/ 
413 
48468 
645 
49013 
2145 
2145 
6 6 5 
SENEGAL 
354 
354 
22 
7? 
7 
37 
7 
325 
10 
2 
12 
9 
222 
222 
11 
37 
33 
33 
14? 
134 
776 
707 
207 
127 
193 
350 
5379 
3657 
855 
9891 
40 
724 
10064 
7 
1017 
762 
307 
1519 
13678 
1355 
449 
1634 
166 
3604 
999 
644 
1643 
174 
337 
135 
543 
300 
300 
54 
336 
380 
756 
1653 
3409 
1784 
1784 
4 193 
109 
221 
139 
144 
611 
187 
?06 
312 
318 
13571 
187 
12758 
2142 
2142 
135 
135 
14 
5 
35 
1335 
46 
1381 
2 
3892 
30 
3924 
15 
15 
10 
24 
34 
1 
65 
2,3 
25 
3 
6 6 
63 
6296 
6296 
6296 
25 
133 
158 
820 
94 
43 
957 
3 
1927 
85 
85 
16 
22 
299 
79 
378 
36 
335 
261 
27 
27 
7 
455 
463 
39 
39 
49 
49 
24233 
58 
24291 
12 
12 
6 
14 
23 
3 
393 
8 
229 
1 
119 
349 
75 
94 
6 
28 
203 
11 
13 
33 
21 
40 
40 
40 
2 
27 
79 
455 
463 
19 
24 
13 
13 
1569 
157 
1726 
1 1 
1 1 
20 
23 
1 1 
1 1 
30 
3 
29 
6 
848 
853 
2605 
2605 
12 
12 
3657 
3 
3660 
12 
12 
491 
491 
33 
33 
28 
11 
39 
87 
87 
74 
74 
247 
5 
18 
23 
1 
437 
438 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
56 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
61 2 
61 
621 
626 
623 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
696 
349 
298 
534 
338 
869 
3074 
1883 
636 
2518 
1206 
149 
1 767 
3122 
8934 
8934 
775 
1234 
81 1 
3830 
1 12 
112 
1 123 
5635 
335 
137 
7220 
2360 
673 
4371 
7203 
35071 
278 
1 13 
391 
683 
3939 
690 
5313 
317 
181 
515 
4171 
3063 
7233 
1923 
6953 
7430 
380 
"477 
641 
2127 
325 
842 
23098 
616 
■400 
622 
650 
2510 
230 
6041 
5370 
8309 
200 
158 
682 
2688 
17500 
Deutschland France 
SENEGAL 
184 436 
71 130 
216 48 
469 47 
1 325 
330 519 
1371 1505 
254 404 
66 456 
320 869 
1055 22 
107 33 
149 1457 
1311 1512 
90 3630 
90 8680 
24 629 
18 1184 
114 535 
156 2348 
112 
112 
138 357 
1236 3474 
30 296 
57 65 
1460 4192 
693 1068 
70 462 
337 2816 
1100 4346 
5709 23627 
2 273 
3 81 
5 354 
17 553 
203 2231 
27 590 
247 3374 
284 
5 161 
5 456 
26 3976 
84 2764 
110 6740 
2 1824 
4871 1789 
800 3450 
230 
550 505 
10 165 
84 1600 
54 868 
7 386 
6378 10817 
409 
216 804 
19 548 
56 446 
31 1893 
15 178 
343 4285 
7 4713 
291 7458 
44 143 
2 156 
2 616 
103 2125 
457 15296 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
8 
13 
85 
1 1 
96 
39 
39 
8 
8 
2 
5 
43 
50 
96 
585 
1 
3 
685 
66 
130 
9 
205 
1086 
39 
39 
39 
1001 
18 
105B 
Β 
14 
87 
69 
156 
17 
103 
3439 
51 
287 
413 
345 
309 
10 
3973 
153 
375 
33 
3 
183 
15 
760 
233 
29 
8 
ί 205 
476 
Nederland 
69 
84 
14 
6 
173 
624 
35 
659 
108 
9 
12 
129 
2 
2 
105 
15 
120 
519 
136 
2 
657 
299 
4 
168 
471 
2211 
12 
10 
22 
36 
30 
66 
15 
85 
394 
65 
69 
5 
33 
655 
13 
14 
36 
12 
90 
102 
Belg.-Lux. 
2 
58 
12 
17 
89 
472 
2 474 
14 
65 
79 
44 
44 
1 1 
20 
31 
2 
182 
2 
1B6 
87 
675 
762 
1669 
1 
1 
58 
84 
3 
145 
3.3 
7 
40 
1 1 
10? 
1 13 
44 
86 
216 
6 
36 
21 
70 
44 
523 
53 
9 
131 
388 
31 
503 
417 
516 
5 
5Í 151 
1 140 
bxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 
12 
2 
3 
23 
41 
56 
97 
7 
53 
60 
1 10 
110 
14 
15 
83 
112 
1 1 
10 
6 
27 
10 
6 
266 
282 
711 
2 
2 
2 
413 
2 
422 
17 
13 
30 
21 
20 
131 
28 
66 
17 
67 
2 
367 
719 
s' 2 
114 
12Í 
15 
6 
21 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
13 
13 
37 
37 
58 
2 
2 
40 44 
18 
18 
5 
28 
33 
1 
2 1 
4 
S 
8 
ΪΟΓΤ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
681 
682 684 
635 
636 
63 
691 
692 693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
758 
790 
808 
1 10 
256 2343 
2051 
1823 
1071 
1069 
1366 
521 
934 
6370 
15206 
77638 
244 
177 
4081 
421 
3162 
8139 
2231 
1899 
3472 
2456 
184 
771 
939 
4246 
16198 
831 
252 
1033 
4934 
2156 
2266 
3336 
1630 
4199 
18619 
1111 
354 
467 
1932 
1226 
436 10684 
12432 
1123 
3157 
11108 
433 
1806 
345 
5093 
23065 
13231 
18227 
5911 
7511 
1501 
3612 
49993 
5038 
7B75 
1696 
14609 
145970 
1572 
1572 
Deutschland France 
SENEGAL 
758 
11 259 12 314 
1 10 
94 23 1656 
4 1702 
8 1755 
5 968 
6 1028 
120 1133 
37 465 
17 780 
262 5231 
459 13062 
8027 56040 
36 157 
114 63 
343 3357 
66 304 
58 2878 
615 6810 
7 2031 
374 970 
435 1766 
1138 781 
93 86 
103 616 66 679 
728 2569 
2934 9498 
177 608 26 178 
203 786 
294 3444 
323 1694 
288 1533 
236 2077 
141 1059 
406 3495 
1738 13307 
231 476 
348 
23 276 
254 1099 
68 947 
19 344 
442 10035 
552 11379 
13 1059 
116 2900 
12 10953 11 391 
166 638 1 344 
226 4496 
545 20781 
1675 10389 
4582 13190 
15 1561 
947 6025 
154 1162 
41 1213 
7414 33540 
2 5036 
3483 
30 576 
32 9095 
14287 106295 
43 1293 
43 1293 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
135 
135 
259 
6 
50 
23 
55 
6 
104 
571 
1074 
7675 
8 
172 
146 
326 
33 
133 
424 
86 
ί 176 
801 
1654 
26 
25 
51 
338 
89 164 
371 
248 
214 
1424 
328 
6 
155 
489 
148 
18 
56 
224 
3 
135 
110 
4 
854 
67 
1163 
563 
4312 
302 
181 
74 
5432 
10763 
132 
132 
Nederland 
89 
89 
4 
2 
2 
107 
115 
1075 
29 
5 
34 
46 
30 
39 
25 13 
38 
181 
1 2 
3 
64 
10 
6 
344 
51 
3 
477 
1 
1 
11 
11 
5 
107 
113 
3 
2 
5 
10 
4288 
4288 
5117 
20 
20 
Belg.-Lux. 
20 
256 
162 
438 
6 
48 
8 
11 
8 
25 
149 
255 
3157 
44 
5 
15 
64 
1 
31 ί 
344 
5 
7 
8 
81 
757 
11 
11 
52 24 
124 
25 
91 
51 
367 
66 
6 
72 
46 
49 
19 
117 
48 
14 
33 
25 
5 
19 
144 
407 
108 
8 
11 
2 
2178 
2714 
14 
1009 
1023 
5269 
7 
7 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
15 
54 
45 
2 
5 
47 
168 
1485 
170 
45 
218 
41 
422 
516 
31 
19 
7 
27 
1063 
8 
β 
14 
77 
12 
86 
203 
40 
18 
436 
5 
5 
15 
3 
94 
112 
2 
2 
136 
113 
252 
197 
344 
15 
226 
101 
883 
66 
72 
138 
3121 
76 
65 
3 
1 
3 
72 
179 
5 
52 
15 
72 
72 
37 
2 
111 
15 
15 
665 
3 
60 
29 
13 
770 
5 
7 
12 
2 
3 
27 
37 
si 
65 
68 
24 
9 
33 
1118 
1 
76 1 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
248 SENEGAL 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 8B3 
884 
885 
88 
892 893 
894 
895 
897 
896 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
2878 
2878 
270 
270 
525 
331 
122 
408 
296 
227 
445 
2354 
2131 
3131 
163 
81 1 
213 
2422 
3609 
260 
970 
400 
136 
1 171 
2937 
5055 
2761 
723 
708 
418 
253 
1147 
11083 
26B34 
350 
350 
396680 
Deutschland France 
SENEGAL 
202 1629 
202 1629 
15 210 
15 210 
306 
261 
90 
9 239 
214 
2 189 
8 429 
19 1727 
1 765 
1 765 
9 135 
116 522 
2 211 
205 2089 
332 2957 
29 213 
172 702 
339 
9 113 
4 1162 
214 2529 
16 4869 
149 2207 
26 416 74 609 
43 250 
24 167 
53 966 385 9499 
1211 20609 
335 
335 
30778 260969 
1000 EUA/UCE 
Italia 
795 
795 
24 
24 
150 
41 
1 1 
106 
9 
18 
3 
338 
1352 
1352 
1 
106 
28 
135 
4 
1 
10 
3 
18 
1 1 
192 
233 
15 
69 
15 
81 
619 
3 4 1 3 
34765 
Nederland 
18 
13 
21 
22 
43 
14 
14 
12 
12 
3 
17 1 
i 2 4 
28 
130 
14 
14 
37944 
Belg.-Lux. 
176 
176 
19 
19 
39 
25 
19 
41 
46 
18 
5 
193 
7 
/ 
16 
60 
21 
97 
13 
82 
3 6 
4 
1 
139 
141 
178 
23 
6 1 
12 
30 
391 
1029 
1 
1 
15412 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 55 
8 
2 
2 
10 
4 
2 
13 
5 
34 
β 
β 
2 
5 2 
6l' 
55 
4 
68 2 4 
1 
2 
21 
23 
13 
15 
34 
4 
54 
33 
13 
156 
1 
2 
2 
3 
5 
373 2 67 
14580 510 1722 
CTCI Value 
EUR 9 
2 5 2 G A M B I A 
022 
02 
042 
046 
048 04 
056 
05 
061 
062 
06 
07 
091 
098 
09 
0 
1 11 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
583 
58 
591 
59 
5 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
65 
661 
665 
66 
673 
67 
591 
630 
534 
947 
233 1704 
245 
367 
2568 
131 
3699 
161 
125 
131 
756 
5963 
358 
879 
1187 
598 
598 
1785 
187 
187 
220 
1247 
1317 
1321 
388 
453 
852 
852 
269 
500 
835 
748 
748 
206 
222 
4 05 
454 
3747 
264 
321 
1 13 
131 
256 
122 
227 
349 
914 
181 
1384 
578 
?B0 
979 
267 
354 
Deutschland France 
GAMBIE 
3 2 
6 3 
100 
393 552 
2 26 
495 578 
9 
4 11 
1108 1258 
3 1108 1261 
4 
4 3 4 3 
1645 1868 
1 17 
88 198 
89 215 
41 35 
41 35 
130 250 
49 
49 
56 1 
795 
24 795 
24 799 
10 11 
58 11 
40 14 
40 14 
6 33 1 
14 34 
32 
33 
18 16 
27 16 
196 75 
2 14 
7 15 
1 
1 
1 
3 3 
4 3 
325 Β 
6 
354 34 
10 20 
109 26 133 46 
2 109 
15 119 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
424 
424 
197 
197 
621 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
6 
10 
3 
3 
13 
1 
1 
16 
24 
33 
33 
12 
15 
1 
14 
Nederland 
533 
543 
5 5 
57 
94 
94 
ι' 1 
701 
73 
135 
158 
8 
8 
166 
47 
4 7 
47 
316 
321 
321 
44 
44 
5 
16 
378 
378 
? 
2 
29 
30 
472 
7 
7 
55 
55 
9 
β 5? 
79 
29 
Belg.-Lux. 
20 
20 
l' 
169 
169 
ί 1 
191 
6 
6 
6 
80 
80 
80 
61 
61 
61 
12 
12 
5 
17 
6 6 
1 
i 
1 
15 
34 
76 
6 1 
65 
— December 
UK 
8 
19 
2 
162 
164 
39 
96 
33 
34 
67 
157 
125 
105 
230 
760 
798 
210 
508 
505 
505 
1013 
1 1 
1 1 
36 
50 
91 
91 
367 
384 
677 
677 
713 
499 
759 
60 
60 
166 
177 
106 
138 
2352 
741 
79? 
106 
115 
??4 
HB 
163 
761 
572 
16/ 
928 
466 
81 
662 
95 
165 
1977 Janvie 
Ireland 
8 
8 
17 
17 
75 
5 
40 
45 
45 
67 
67 
67 
2 
2 
ι / 
17 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
37 
51 
18 
18 
1 
152 
14 
137 
151 
9 
9 
160 
10 
10 
310 
310 
7 33 
236 
556 
2 
439 
440 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
252 GAMBIA 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
699 
69 
6 
713 716 
71 
722 
723 
727 
728 
72 
741 
742 
743 744 
746 749 
74 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
874 
B7 
88 
892 
893 
89 
3 
TOTAL 
146 
207 
632 
191 
145 
157 
384 
1630 
5481 
345 
193 
548 
234 
678 
167 
455 
1666 
316 
201 
159 
308 
503 
1 10 
1596 
101 
223 
270 
159 
585 
145 
1826 
2851 
1265 1439 
130 
690 
137 
194 
3845 
539 
551 
11516 
202 
202 
250 
250 
133 
188 
283 
1 19 
166 
164 
572 
1694 
34507 
Deutschland France 
GAMBIE 
57 1 
67 15 
76 
β? 41 
β 53 7 
4 7 
210 65 
731 298 
12 39 
44 12 
58 51 
29 
33 123 
11 18 
46 171 
93 41 
30 35 
80 3 
28 19 
276 13 
32 5 
539 116 
19 
IB 4 27 6 
43 
52 
5 2 
140 318 
251 322 
194 661 63 200 
68 65 
9 65 
1 2 
335 893 
6 5 
1282 1563 
2 27 
2 27 
8 2 
8 2 
Β β 
21 8 
31 8 
19 3 
27 2 
15 7 
51 33 
140 84 
5032 4995 
1000 EUA/UCE 
Italia 
34 
1 
2 
2 
19 
140 
3 
12 
23 
18 
ί 19 
8 
44 
4 
48 
18 
8 
26 
124 
4 
4 
57 
57 
18 
5 
16 
117 
1055 
Nederland 
30 
30 
173 
94 
95 
14 
35 
4 
1 1 
1 
55 
3 
3 
2 
2 
14 
14 
168 
1 
1 
5 
4 
4 
7 
3 
4 
7 
24 
2419 
Belg.-Lux. 
9 
9 
158 
5 
127 
5 
137 
1 
6 
85 
1 
1 
87 
?30 
1 
1 
33 
1 
35 
832 
t x p 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
88 
101 
555 
82 1 
128 
95 
339 2 
1291 4 2 
3904 23 4 
294 
137 
439 
229 
519 
6 320 
1 151 
59 
106 
71 
123 213 
59 
631 
33 
91 
6 
1 
127 
12 
236 
79 3 
197 2 
226 2 
116 
533 
79 13 
1348 2 12 
2195 2 25 
373 10 
1170 
129 
549 
60 
191 
2472 
506 
517 
6 
3 
18 
29 
29 
7801 4 344 
168 
168 
180 
180 
117 
155 
240 
39 
134 
132 
2 
2 
1 
461 2 1 
1279 2 13 
18773 166 1235 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
257 GUINEA BISSAU 
022 
02 
042 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
423 
42 
4 
522 523 
52 
541 
54 
5 
626 
62 
673 
674 
675 
67 
691 
692 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
723 
728 
72 
741 
745 
74 
764 
76 
772 
77 
781 
782 784 
78 
793 
79 
7 
874 
87 
8 
TOTAL 
909 644 
999 644 
124 
1077 472 
1246 475 
2433 1127 
200 5 
248 7 
309 10 
667 
567 
567 
299 265 112 
411 265 
333 171 
333 171 
961 488 
179 
231 1 
400 127 
127 40 
234 68 
800 235 
196 244 1 
614 78 
1785 320 
331 227 
178 1 
509 228 
106 18 171 
109 72 479 90 
572 1 
299 1 
1006 23 
168 3 
188 3 
276 20 392 38 
499 37 
276 31 
156 3 
959 73 
1120 
1125 5 
4712 491 
109 6 
139 17 
313 46 
11342 2498 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
GUINEE-BISSAU 
605 
617 
624 
4 
9 
9 
25 109 
134 
83 
83 
272 9 
81 96 106 96 
16 
13 
71 
138 1 
188 3 243 
462 24 
720 152 
74 1 
170 7 244 8 
1 35 1 
16 5 68 30 
640 10 
2 
676 15 
ISO 
171 
249 
232 6 
336 
74 
31 12 
505 13 
I860 78 
64 3 
83 3 
149 13 
3645 253 
Nederland 
251 
325 
124 
133 
620 
132 
167 
172 
567 
567 
667 
3 
3 
44 
44 
87 
36 
5 
35 
103 
16 
16 
14 
5 
38 
3 
36 
1 
1 
7 
8 
165 
' 3 
185 
1120 
1 120 
1393 
16 
16 
43 
3100 
Belg.-Lux. 
1 
9 
9 
9 
9 
18 
2 
2 
257 
74 
95 
426 
6 
465 
294 
294 
2 
7 
5 
6 
11 
314 
11 
817 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 8 
11 19 
4 17 
44 6 62 
46 13 
48 
98 
22 
22 
83 
7 
22 
9 
9 
87 121 
11 
248 
9 
2 
13 
2 
2 
5 
19 
60 
107 
167 
458 
20 
20 
17 
20 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
15 
9 
49 
2 
11 
33 
3 
6 
118 
46 5 
803 5 221 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux, 
260 
014 
01 
022 
02 
046 
048 
04 
056 
05 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
0 
1 11 
112 
11 
122 
12 
GUINEA 
156 
204 
695 
791 
2052 
196 
2251 
491 
613 
1439 
1479 
309 
309 
191 
191 
5822 
105 
224 
329 
142 
142 
334 
335 
33 
433 
42 
522 
523 
53 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
621 
625 
62B 
62 
15554 
110 
15664 
637 
637 
1254 
1254 
146 
251 
397 
453 
519 
1706 
1706 
17? 
374 
550 
149 
149 
138 
138 
272 
585 
924 
1 14 
123 
317 
4 768 
134 
1247 
436 
1817 
749 
GUINEE 
21 
21 
7 
2 
10 
id 
10 
10 
10 
60 
120 
387 
387 
17 
770 
287 
3 
17 
45 
73 
262 
335 
2008 
150 
2161 
194 
291 
1415 
1435 
209 
209 
165 
165 
13 
60 
73 
78 
78 
151 
148 
317 
101 
418 
617 
617 
464 
464 
59 
197 
756 
327 
327 
976 
976 
121 
361 
536 
128 
128 
138 
138 
280 
492 
214 
309'? 
1 10 
546 
395 
105 1 
247 
27? ìli 
1 
2 
8953 
8953 
8953 
130 
1.30 
ι' 6 0 
15 
6 76 
47 
47 
335 
344 
33 
73 
1 
26 
6 
25 
11 
476 
31 
60 
91 
8 
lì 
99 
Β 
5 
5 
5 
790 
790 
30 
46 
40 
40 
71 
177 
7 
70 
14 
68 
74 
24 
13 
IB 
144 
β 
5 
1 1 
21 
1766 
1765 
1769 
55 
22 
77 
53 
59 
5 1 
51 
3 
12 
21 
36 
91 
91 
10 
10 
52 
40 
92 
53 
53 
4604 
9 
4513 
4513 
7 6 
23 
3 
15 
2 
20 
42 
42 
3 
51 
54 
3 
3 
20 
20 
137 
137 
260 
63 
64 1 
643 
64 
651 
652 
653 
657 
65Β 
65 
661 
66? 
663 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
691 
69? 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
713 
716 
71 
731 
722 
773 
737 
778 
77 
736 
737 
73 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
751 
75 
761 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
7Β1 
7Β2 
784 
7Β5 
786 
78 
GUINEA GUINEE 
643 1202 1845 
230 
308 
730 
663 
1 17 
2076 
492 
120 
167 
211 
1086 
942 
558 
31 11 
193 
1132 
5984 
1490 
1652 
272 
843 
312 
327 
744 
118 
372 
950 
3938 
18755 
873 
720 
1753 
840 
391 
1035 
158 
1534 
4102 
436 
183 
619 
1933 
1048 
483 
1112 
446 
1253 
6275 
249 
323 
458 
1987 
2545 
552 
1045 
16B 
640 
2510 
2206 
4187 
1168 
379 
306 
8168 
953 
44 
9 
53 
? 
38 
?00 
738 
1 
83 
5 
3 
55 
17 
77 
39 
15 
99 
1 
13 
13 
109 
1549 
1 
457 
484 
639 
45 
506 
1171 
1677 
141 
301 
631 
663 
84 
1830 
324 
89 
152 
201 
851 
751 
473 
2891 
193 
845 
5187 
425 
571 
189 
708 
274 
220 
452 
1 12 
172 
791 
2418 
13901 
672 
650 
1473 
26 
378 
494 
56 
1336 
2299 
371 
160 
531 
435 
950 
396 
855 
363 
903 
3903 
69 
93 
456 
483 
1000 
310 
167 
104 
344 
1020 
958 
4022 
801 
208 
159 
6148 
926 
45 
1 
46 
20 
2 
3 
36 
40 
33 
63 
45 
508 
107 
39 
739 
10 
5 
15 
814 
13 
38 
52 
32 
955 
25 
9 
34 
37 
IB 
7 
38 
40 
130 
3 
3 
30? 
30? 
8 
106 
5 
28 
149 
5 
4B 
167 
70 
242 
6 
34 
36 
37 
5 
46 
35 
6 
137 
95 
353 
3 
11 
13 
95 
1 
15 
194 
13 
3 
175 
150 
85 
194 
38 
457 
42 
53 
38 
20 
27 
40 
376 
55 
32 
88 
202 
21 
2 
229 
24 
2 
26 
46 
13 
41 
29 
22 
102 
253 
14 
65 
223 
444 
40 
83 
796 
335 
31 
179 
3 
14 
582 
16 
36 
1023 
1023 
8 
2 
29 
89 
9 
137 
1250 
28 
15 
43 
144 
474 
50 
14 
33 
3 
4 
3 
106 
157 
157 
708 
70S 
274 
84 
63 
1 1 
433 
441 
Tab. 2 
SITC 
TOTAL 
Export 
442 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
260 
793 
79 
7 
831 
82 
831 
83 
842 
848 
84 
861 
85 
873 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
89 
GUINEA 
1346 
2330 
28625 
519 
519 
117 
117 
7 16 
106 
954 
503 
503 
116 
750 
955 
134 
193 
362 
301 
502 
224 
71 1 
226 
2071 
B4747 
GUINEE 
58 
68 
20 
27 
20 
2 
18 
5215 
29 
955 
353 
352 
1 15 
I 15 
701 
105 
933 
401 
401 
90 
578 
740 
65 
89 
177 
273 
422 
206 
689 
178 
1826 
4591 
48376 
1830 
1 
93 
93 
24 
34 
3 
30 
13 
1 
27 
83 
238 
13120 
1286 
12Θ6 
20 
20 
1 
3 
32 
3258 
2127 
77 
2 
2 
/ 
62 
70 
46 
39 
B6 
25 
1 
2 
1 
69 
335 
6001 
29 
42 
15 
7 
22 
3 
45 
56 
3 
5 
3 
18 
1 14 
8258 
65 
65 
1 
3 
3 
1 
7 
76 
519 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
2 6 4 SIERA LEONE 
014 
01 
033 
034 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 13 
122 
12 
248 
24 
269 
26 
278 
27 
293 
29 
334 
335 
33 
423 
42 
431 
43 
4 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
209 
304 
1943 
130 
2097 
591 
1143 
1738 
634 
568 
1286 
4981 
5034 
146 
146 
688 
437 
1 125 
757 
831 
31 1 
31 1 
162 
162 
136 
218 
229 
256 
119 
787 
1436 
544 
1979 
179 
263 
692 
692 
958 
209 
147 
140 
287 
140 
792 
935 
2664 
2864 
267 
505 
987 
1759 
453 
453 
6 
6 
65 
20 
85 
SIERRA LEONE 
6 
6 
6 
103 
103 
704 
704 
31 
32 
13 
13 
22 
22 
653 
653 
808 
10 
40 
40 
130 
32 
152 
302 
302 
25 
6 
2 
33 
586 
199 
785 
15 
32 
3651 
3652 
356 
362 
27 
27 
221 
221 
223 
50 
50 
50 
3 
1 
ί 
7 
3 10 
10 
10 
3 26 19 47 
15 21 
15 
15 
455 455 
23 33 
2 24 
40 
21 
21 
22 
12 12 
11 6 17 
108 1 10 
1033 47 1088 
52 56 
571 1 573 
32 
32 
60 60 
37 118 155 
14 25 
12 12 
22 24 
124 
25 149 
21 21 
17 17 
39 
9 
3 
3 
193 193 
141 
31 
13 
13 
356 356 
77 77 
80 
453 
453 
453 
55 55 
22 22 
34 
52 
5 424 429 
36 96 198 
233 285 
33 83 
651 233 884 
196 351 
270 270 
162 162 
101 103 
73 73 
610 
503 1113 
100 139 239 
13 564 580 
2262 
2262 
156 
460 
960 
1576 
425 
425 
113 
1 13 
346 
346 
26 
26 
70 
70 
151 
151 
29 
29 
63 
63 
Valeurs 
Ireland Danmark 
40 
109 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
582 
583 584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
625 
62 
641 
642 64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
662 
665 
66 
673 
674 
67 
684 
68 
691 
692 
693 694 
695 697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
727 
728 
72 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
349 3 
466 9 
240 8 
1058 20 
543 66 
147 6 
276 10 
965 61 
8564 648 
1224 74 
1401 93 
639 205 
1009 29 
1698 234 
129 2 
1086 99 
1287 22 
474 203 
156 20 
214 6 
125 
3505 352 
118 28 
628 2 
1026 111 
433 1 
140 7 714 13 
258 
349 6 
489 10 190 
248 16 
203 8 220 55 
217 4 835 79 
2464 193 
11198 1002 
1129 448 
364 74 
1599 529 
141 
105 
1745 37 
134 20 
1021 361 
3290 449 
270 66 
226 24 
202 15 
283 58 
196 65 
430 23 1607 251 
176 104 
239 119 
862 78 895 92 
159 5 
122 14 
158 7 269 9 
569 113 1324 155 
1718 666 1452 592 
619 592 
1 1 
83 
94 
9 
110 
1 19 
284 
329 
336 
8 
58 
66 
3 
3 
9 
7 
51 
6 79 
8 
41 
53 
12 
16 
81 
1 
1 
4 
2 
1 
17 
3 
70 
48 
671 
56 
108 
164 
2 
56 
69 
134 
32 
12 
14 
3 
2 
34 
97 
1 
16 
3? 
34 
7 
2 
1 
42 
5 7 
677 
106 
180 
3 
2 
185 
6 
5 
219 
226 
24? 
42 
79 
121 
i 1 
9 
4 
10 
38 
I 
i 
8 
17 
1? 
71 
54 
164 
584 
3 
74 
77 
9 
76 
263 
19 
143 
513 
33 
24 
12 
12 1 
55 137 
4 4 
6 
6 
9 
1 
127 
4 
141 
58 
Nederland 
88 
78 
25 
191 
28 
21 
25 
74 
632 
3 
7 
107 
1 14 
223 
32 
8 
3 
2 
22 
290 
8 
9 
3 
3 
7 
8 
1l' 
10 
ί 190 
212 
639 
1 
1 
3 
9 
2 14 
3 
1 
7 
3 Ό 
44 
101 
ιοί 
3 
1 1 
14 
6 
Belg.-Lux. 
ί 
1 
1 
ι' 
8 4 
18 
18 
3 
1 
4 
40 
22 
1 
64 
67 
208 
303 
295 
96 
41 1 
44 
75 
9 1 
2 
25 
25 
3 
69 
215 
1090 
17 
37 
54 
8 
46 
56 
49 
37 
19 
104 
209 
1 
1 
3 
42 
1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
67 
291 
205 
566 
439 
1 16 
130 
685 
1 
1 
6545 112 40 
577 704 5 
424 
714 21 
1138 21 
122 2 
764 
1190 
232 
125 
153 
97 
2709 2 
11 
358 
501 
122 
21 
205 
206 
259 
376 
177 
206 
142 
133 137 
1 
11 
1 
391 2 30 
1599 2 31 
7140 25 47 
604 
70 
773 
127 
29 
1389 
78 400 
2124 
100 
159 
106 
164 
97 
184 
810 
67 
100 
1 
1 
36 
7 
5 
2 
9 
59 
643 1 
665 2 4 
138 
105 
151 
127 2 
395 4 
948 6 
263 11 755 
26 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
784 
78 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 885 
B8 
892 893 
894 
899 
89 
8 
TOTAL 
1508 
5415 
14546 
159 
159 
447 
447 
352 
584 
584 
1 28 
187 
338 
?95 
629 1029 
669 
444 
151 
130 
1615 
4555 
58699 
652 
2517 
4153 
13 
13 
18 
6 
6 
12 
28 
40 
62 
3 
98 
31 
185 
15 1 1 
260 
4 36 
8297 
139 
930 
1437 
3 
3 
9 
9 
52 
241 
241 
9 
9 
5 
617 
635 
4 
61 
108 
1060 
8973 
87 
161 
1046 
2 
2 
33 
33 
33 
99 
99 
5 
3 
30 
179 
1 
185 
9 
40 
4 
5 
69 
452 
2879 
Nederland 
6 
180 
41 
41 
6 
6 
142 
6 
4 
153 
200 
4301 
Belg.-Lux. 
3 
46 
371 
1 
1 
1 
i ? 
10 
10 
1 
3 
17 
2565 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
627 1744 11 
7276 13 70 
100 
100 
405 
405 
248 
238 
238 
109 
139 
248 
39 
8 
99 
483 
150 
128 
2 
1 
3 
2 
1 
111 3 
1018 3 1 
2380 3 7 
29785 893 1006 
443 
Tab. 2 Export 
444 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
268 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
122 
12 
1 
27B 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
513 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
LIBERIA 
229 
329 
261 
777 
473 
1501 
2209 
215 
323 
161 
2908 
245 
384 
170 
1678 
1367 
499 
421 
101 
1047 
2008 
129 
2137 
107 
195 
362 
1144 
1144 
768 
1355 
2123 
13692 
467 
2238 
2705 
1700 
1700 
4405 
199 
294 
508 
22326 
444 
22773 
22774 
632 
673 
378 
378 
1090 
142 
192 
100 
538 
445 
309 
758 
350 
749 
1099 
LIBERIA 
3 
23 
88 
1 14 
193 
1 
161 
355 
1 1 
1 1 
5 
7 
38 
50 
9 
2 
23 
34 
364 
367 
70 
16 
15 
51 
733 
17 
739 
31 
1 
45 
97 
97 
12 
137 
149 
116 
116 
104 
126 
230 
107 
107 
193 
193 
45 
38 
87 
220 
155 
82 
241 
324 
93 
417 
164 
435 
599 
5 
46 
1199 
10 
1309 
10 
10 
43 
441 
484 
2 
2 
21 
5895 
5896 
5896 
15 
16 
3 
86 
2 
92 
37 
1 1 
48 
28 
28 
18 
14 
32 
26 
26 
280 
3 
383 
7 
147 
154 
95 
108 
5966 
319 
6184 
2 
2 
25 
12 
37 
35 
35 
153 
153 
108 
1 17 
1139 
71 
29 
161 
163 
434 
10 
32 
467 
73 
73 
705 
705 
64 
387 
451 
322 
850 
1 172 
213 
313 
4334 
31 
4355 
508 
515 
163 
163 
38 
34 
31 
9 
40 
24 
274 
298 
105 
105 
15 
7 
8 
30 
39 
29 
555 
555 
955 
17 
975 
42 
42 
62 
62 
6 
30 
60 
95 
37 
2 
29 
12 
BO 
102 
159 
5 
519 
529 
25 
59 
48 
147 
58 
24 
82 
78 
194 
290 
122 
122 
702 
129 
831 
58 
467 
525 
913 
913 
72 
77 
5083 
51 
5134 
52 
44 
3 
141 
196 
187 
383 
2 
264 
266 
141 
141 
17 
17 
730 
730 
89 
B9 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
233 
692 
156 
081 
713 
189 
55 
957 
2 
39 
161 
131 
3 
5 
8 
215 
215 
2 
27 
29 
490 
26 
104 
129 
5 
5 
134 
7 
7 
24 
8 
8 
13 
13 
268 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
683 
584 
58 
591 
592 
593 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
635 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
727 
728 
72 
736 
73 
LIBERIA 
3569 
128 
1092 
1879 
3099 
384 
384 
437 1047 
153 
1648 
427 
650 
444 
1521 
12624 
285 
1486 
1267 
3038 
127 
448 
1003 
1451 
222 
7320 
291 
398 
277 
287 
533 
9398 
508 
514 
255 
209 
440 
1976 
1771 
744 
871 
1 10 
830 
1255 
5608 
554 
682 
2294 
603 
219 
2001 
113 
294 
1239 
6861 
29192 
1628 
2787 
4548 
297 
101 1 
3531 
500 
6661 
12244 
289 
386 
LIBERIA 
865 200 
19 
123 
93 
333 
335 
335 
7 
511 
25 
543 
55 
129 
135 
319 
3068 
212 
68 
954 
1234 
46 
61 
138 
199 
19 
1 143 
101 
2 
39 
33 
45 
1389 
69 
388 
165 
87 
17 
745 
374 
172 
784 
17 
563 
967 
2870 
494 
572 
1733 
331 
142 
1110 
51 
52 
418 
3865 
10923 
662 
1329 
2003 
15 
93 
1260 
31 1 
5362 
7120 
165 
176 
163 
39 
194 
30 
30 
9 
142 
14 
176 
137 
7 
148 
17 
75 
92 
3 
35 
14 
6 
144 
114 
3 
27 
27 
172 
234 
8 
20 
43 
101 
3 
7 
60 
2 
34 
83 
383 
212 
13 
282 
2 
17 
127 
20 
161 
333 
13 
13 
504 
51 1 
141 
28 
169 
6 
36 
51 
41 
750 
12 
803 
43 
20 
23 
1 1 
2 
103 
36 
242 
53 
1 13 
27 
190 
401 
509 
2 
2 
69 
280 
863 
35 
25 
225 
3 
16 
64 
6 
151 
110 
575 
35 
472 
497 
84 
89 
357 
53 
305 
893 
21 
37 
247 
190 
1 16 
474 
39 
38 
77 
8 
4797 
7 
1 
1 10 
75 
25 
5027 
15 
118 
139 
77 
154 
87 
25 
80 
12 
16 
9 
133 
242 
271 
349 
623 
1 
12 
2 
222 
310 
15 
46 
105 
105 
8 
39 
33 
33 
3 
60 
30 
93 
11 
6 
17 
17 
97 
3 
279 
404 
72 
2 
544 
396 
46 
22 
8 
39 
1 1 
122 
212 
21 
23 
138 
1130 
30 
33 
2008 
78 
766 
1246 
2089 
23 
23 
25 
136 
1 14 
275 
230 
30 
1 17 
377 
456 
79 
553 
279 
681 
960 
63 
1360 
52 
381 
82 
60 
152 
2187 
111 
11 
35 
40 
86 
293 
33 
12 
53 
18 
125 
5 
17 
220 
160 
34 
737 
54 
37 
364 
1667 
5864 
451 
594 
1103 
191 
800 
849 
24 
463 
2409 
25 
60 
17 
29 
176 
176 
3 
24 
27 
1 
22 
4 
12 
243 
1 
9 
11 
2 
43 
50 
20 
21 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
2 6 8 LIBERIA 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
B4 
851 
85 
872 
874 
87 
332 
886 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
1665 
969 
621 
2566 
1092 
1649 
8562 
549 
180 
137 
866 
988 
1055 
443 
1980 
1200 
656 
748 
5167 
2559 
4191 
268 
1950 
221 
1414 
10603 
1095 
651112 
652281 
695712 
351 
351 
1065 
1065 
152 
181 
358 
924 
777 
727 
729 
541 
806 
396 
125 
688 
474 
610 
374 
138 
197 
178 
715 
2193 
6823 
742 
742 
765 
265 
791720 
Deutschland France 
LIBERIA 
931 
461 
361 
993 
551 
876 
4073 
366 
28 
394 
153 
179 
405 
1793 
667 
78 
227 
3293 
607 
1692 
92 
1027 
440 
3758 
897 
241984 
242881 
263877 
218 
21B 
241 
241 
33 
15 
28 
109 
82 
82 
105 
186 
318 
65 
23 
153 
68 
254 
71 
41 
121 
45 
63 
665 
1819 
4 
4 
3 
3 
282884 
37 
29 
39 
58 
104 
121 
388 
1 
25 
74 
100 
54 
69 
6 
29 
33 
2 
115 
196 
1645 
936 
14 
417 
2 
670 
3684 
7 
292870 
292877 
297941 
15 
15 
47 
47 
50 
120 
13 
266 
157 
157 
4 
18 
74 
35 
44 
42 
48 
2? 
19 
12 
72 
23 
188 
749 
241 
241 
309669 
1000 EUA/UCE 
Italia 
59 
233 
60 
484 
305 
276 
1417 
80 
94 
7 
IBI 
208 
210 
2 
87 
37? 
410 
51 
922 
15 
133 
107 
104 
706 
167 
732 
23606 
23606 
28495 
36 
36 
100 
100 
29 
16 
28 
98 
353 
353 
4 
13 
17 
4 
13 
22 
67 
47 
15 
50 
12 
10 
235 
858 
40071 
Nederland 
34 
16 
26 
744 
2 
142 
964 
15 
ί 16 
20 
20 
2 
22 
9 
33 
33 
32 
23 
46 
1.34 
54569 
54571 
56717 
3 
3 
18 
18 
10 
4 
25/ 
282 
5 
5 
10 
43 
54 
213 
22 
266 
69 
38 
i 1 
47 
12 
168 
BOI 
735 
735 
77286 
Belg.-Lux. 
486 
6 
79 
26 
9 
1 1 
616 
6 
6 
22 
25 
10 
5 
6 
6 
12 
39 
25 
64. 
3 
92 
91 
10762 
10853 
12817 
2 
2 
19 
19 
1 
2 
2 
8 
2 
16 
19 
35 
3 
40 
3 
52 
1 
13 
3 
72 
1(50 
17576 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
83 35 
187 2 36 
135 21 
259 2 
115 6 
220 2 1 
999 4 101 
71 10 
61 
25 2 
157 12 
452 8 71 
472 8 72 
7 14 
60 
120 
135 
327 
654 
234 
1498 
55 
315 
13 
87 
2202 
100 
914 
1086 
4 
2 
3 
7 
30 
26407 
26407 
9142 18 26705 
75 2 
75 
374 
374 
29 
24 
30 
161 
130 
130 
104 
263 
372 
79 
42 
172 
2 
266 
266 
2 
2 
261 6 3 
147 2 2 
231 3 
51 
52 
102 3 
846 14 5 
2147 14 275 
3 
3 
21 
21 
32818 1276 30140 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
2 7 2 I V O R Y C O A S T 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
233 
23 
247 
24 
266 
267 
269 
26 
273 
274 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
697 
697 
2601 
197 
1413 
4211 
25356 
3132 
1298 
29834 
1300 
203 
210 
237 
1950 
17523 
2176 
407 
6362 
26494 
2704 
5205 
1200 
397 
9506 
5274 
990 
6264 
334 
909 
510 
108 
1864 
757 
757 
3824 
3916 
85493 
1488 
10550 
12038 
1065 
2647 
3712 
15750 
508 
516 
122 
126 
3060 
522 
163 
2736 
609 
.369 
1280 
2288 
378 
396 
6238 
13298 
1958 
15256 
276 
7 7 
25 
1 
8 
34 
10 
10 
121 
121 
59 
1 
15 
75 
31 
3Í 
1 
l' 
3 
3 
1754 
1754 
2036 
178 
178 
2 
2 
180 
454 
454 
1 
2 
2 
537 
537 
35 
35 
1039 
385 
316 
601 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
C O T E - D ' I V O I R E 
693 
693 
2577 
177 
1105 
3859 
11553 
3108 
1263 
15925 
958 
187 
210 
214 
1569 
17523 
18 
401 
4685 
22634 
1583 
894 
1181 
285 
3943 
4218 
849 
5067 
331 
691 
10 
104 
1139 
730 
730 
637 
685 
56244 
1412 
6209 
7621 
889 
?46 
1135 
8756 
36 
44 
133 
135 
2055 
454 
95 
2645 
231 
369 
499 
1129 
287 
305 
4322 
3640 
607 
4247 
274 
9 
8 
17 
15 
15 
1 
1 
2096 
16 
2112 
4237 
7 
25 
4269 
3 
3 
5 
5 
6 
6 
6428 
26 
89 
1 15 
176 
176 
791 
? 
4 
6 
377 
ί 378 
384 
3323 
86 
3409 
52 
Nederland 
2 
265 
267 
13628 
21 
12 
13708 
7 
7 
62 
4 
303 
369 
790 
6 
796 
2 
2 
1 
30 
62 
93 
1 10 
136 
15378 
19 
1422 
1441 
36 
36 
1477 
8 
8 
3 
1 1 
14 
93 
93 
24 
24 
139 
5651 
102 
5753 
Belg.-Lux. 
4 
4 
2 
1 
3 
122 
122 
1 102 
1121 
272 
66 
9 
347 
1014 
1014 
56 
360 
416 
13 
13 
197 
197 
3237 
102 
102 
2 
2 
104 
53 
53 
1 
36 
36 
30 
30 
1 19 
194 
603 
797 
— December 
UK 
15 
15 
38 
38 
340 
3 
343 
2 
1 14 
116 
7 
12 
57 
76 
1 1 
136 
147 
127 
78 
4 
209 
25 
33 
966 
31 
2406 
2437 
2360 
2360 
4797 
66 
66 
1 1 
11 
2 
2 
131 
205 
244 
449 
1977 Janvie 
Ireland 
1098 
1098 
1098 
83 
83 
83 
102 
102 
102 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7 
9 
27 
43 
2 
2 
1 
14 
6 
21 
2Í 
21 
1 
1 
11 
11 
7 
7 
106 
61 
61 
ί 
1 
62 
10 
10 
2 
2 
12 
445 
446 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
272 IVORY COAST 
34 
3 
423 
424 42 
431 43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 55 
562 
56 
572 57 
582 
533 584 
585 
56 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 61 
621 
625 62B 
62 
634 635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
663 
664 
655 
656 657 
658 659 
65 
661 
276 
15559 605 
902 
137 8 1039 8 
236 26 
236 26 
1293 34 
1715 368 481 64 
1747 817 
734 378 
564 5 
1099 356 
6340 1988 
3020 386 
1432 91 
4459 477 
3Θ02 3254 
2871 425 
6721 3679 
23467 677 
23467 677 
1214 89 
3337 20 3097 560 
7648 669 
2536 15 
2586 15 
1397 52 1397 52 
2687 566 
13891 3167 
1193 84 
204 21 
17975 3838 
4372 94Θ 824 120 
7169 991 
12365 2059 
82958 13454 
253 8 
363 1 
712 9 
1915 25 
15567 1034 1435 99 
18917 1158 
410 
1518 61 1997 70 
5328 157 
5983 324 
11311 481 
2411 42 
10531 286 
2116 116 
329 
1185 405 
331 4 
2610 184 
2770 6 
1789 76 
24072 1118 
9131 83 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
COTE­D'IVOIRE 
224 52 
4489 3461 
282 9 
69 2 
341 11 
169 
169 
526 11 
730 171 
356 2 
833 
324 201 
358 40 
2801 213 
1192 442 
1217 11 
2416 453 
50 
1917 358 
2006 358 
22368 16 
22368 15 
943 
3115 6 
2177 67 
6235 72 
1855 116 
1865 116 
1346 
1345 
906 155 
7350 596 
626 115 
146 3 
9028 869 
2865 117 
647 27 
5447 213 
8949 357 
57002 2453 
104 135 
316 41 
421 176 
1547 133 
8749 4734 
1075 30 
11371 4897 
399 3 
1422 2 
1376 7 
4746 56 
5381 90 
10127 146 
1970 194 
772 12 
927 640 
227 56 
462 150 
296 
2143 107 
164B 199 
1226 72 
9671 1430 
7645 542 
Nederland 
5/5B 
556 
55 
61 1 
39 
39 
650 
404 
20 25 
1 
307 
757 
265 
49 
314 
341 
I5 
366 
1 10 
1 10 
75 
105 
63 
243 
176 
176 
585 
657 
13 31 
1286 
333 
6 90 
4 39 
3681 
6 
1? 
54 
73 
1 
178 
16 193 
25 
9250 
106 9 
1 1 1 
36 
892 
41 
10470 
5 
Belg.­Lux. 
797 
55 
13 
6 θ 
2 
2 
70 
42 
74 11 
1 
31 
99 
452 
63 
505 
155 
20 
175 
85 
B5 
3 
49 
62 
419 
419 
4 
463 
6? 2 
521 
3 
IBB 
191 
2047 
5 5 
186 
958 
8 
1 15? 
1 
1 
142 
95 237 
108 
14 
303 28 
18 
78 
56 
235 
840 
162 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
449 
3 
16 3 5£ 
29 354 13 
1 4 4 
415 58 9 
29 252 2 
11 
40 252 2 
2 
112 24 
114 24 
204 8 
204 8 
70 37 
89 
180 1 
339 37 1 
5 
5 
454 
1634 
303 
3391 
106 
20 
223 
349 
17 
24 
ï' 
42 
10 
4 
17 
31 
3857 355 109 
6 
101 
17 1 
80 
80 89 177 90 
8 
14 17 1 
24 17 1 
34 15 
66 99 
72 
197 
25 9 
57 
13 
13 28 
58 2 2 
58 11 
139 
628 13 2 
504 . 190 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
272 IVORY COAST 
662 
663 664 
665 666 
66 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 67 
681 682 
684 
6B5 686 
68 
691 692 
693 
694 
695 696 
697 699 69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
726 
726 727 
728 
72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 
745 
749 74 
751 
752 
759 
75 
761 762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
2334 233 
2442 473 
1736 92 
3359 202 
582 35 
19583 1169 
1810 
12277 1213 
16331 362 
917 136 
479 5 
1308 76 
13817 447 
480 10 
47493 2249 
603 2102 7 
4875 233 
441 1632 
9708 240 
18259 2840 
6366 193 
3806 174 
2269 149 
6206 565 
1246 231 
2529 37 
14025 456 
53706 4645 
187504 11139 
2468 43 
176 3 
11990 2161 
1638 228 
5695 915 
22042 3350 
2160 80 
10277 132 
18536 1917 
7657 3254 
363 160 
964 275 
11093 3427 
13491 2109 
64541 11354 
3916 291 
872 57 
4788 348 
10037 1584 
5989 788 
6523 612 
14783 575 
13470 2995 
14006 941 
64868 7495 
1621 502 
2411 7 
870 57 
4902 666 
1309 9 
333 126 
1090 22 
19366 385 
22098 542 
2886 56 
10852 227 
16560 455 
559 48 
3861 230 
281 4 
11516 1810 
46505 2830 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
COTE­D'IVOIRE 
1174 843 
1691 205 1065 33 
2494 60 517 4 
14589 1687 
1806 4 
9717 705 
15362 17 
549 11 470 
1113 16 
12074 299 
469 1 41628 1059 
603 2034 17 
3816 334 
425 1294 
8227 351 
12270 2094 4366 203 
3184 62 
1895 136 
4487 153 994 6 
1770 637 11031 1116 39997 4407 
137807 14160 
2196 23 
171 1 8931 299 
500 
3921 162 
15791 485 
1424 230 
6327 534 
9799 220 162B 226 
169 29 
364 1 2638 1160 
7742 2293 
30091 4693 
2637 256 648 58 
3185 314 
6064 1295 4147 306 3910 320 
10870 604 
7543 742 
12000 546 44534 3813 
959 6 
2339 
772 3 
4070 9 
1268 27 159 1 
927 68 16978 861 
19332 957 
2686 87 
10230 207 
16036 64 
505 3 
1249 2070 
258 1 
9096 270 
40060 2692 
Nederland 
6 8 
19 
38 
58 
601 
659 
143 
143 
49 4 
76 
44 
39 1 
5 342 460 
12036 
72 
808 
228 
1 108 
12 
104 
184 876 
74 249 
146 1646 
16 
16 
147 216 47 
1561 
77 
304 2352 
39 
3 
43 
3 226 
229 
38 
137 
8 
78 
261 
Belg.­Lux. 
23 497 
386 8 
1076 
616 
509 
19 4 
103 
81 
1332 
4 2 
337 
16 333 
728 
33 5 
245 
34 
75 1 
13 832 1238 
6609 
64 
22 
57 
145 
1 10 
3713 
1290 
22 1 181 
493 
6809 
213 19 
232 
586 67 349 
422 
729 
28 2181 
41 
7 
4 
52 
2 16 
2 51 
71 
12 
46 
2 
70 
34 
164 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
34 
36 5 3 41 
192 6 12 6 
819 5 205 
26 
23 
202 
315 
566 
2 
13 
5 
20 
973 596 
66 
11 
B76 12 
58 198 2788 
1 1 1 
9 150 171 
5222 35 497 
142 
503 84 
394 
1125 
237 
3180 
2504 322 
5 
217 2438 
459 
9362 
610 168 
678 
392 460 1232 
682 
1380 
152 4298 
51 
58 
28 
137 
3 14 
52 
2 
18 
18 
38 
67 
199 61 
11 
249 
587 
9 6 
15 
19 5 53 
69 
4 
35 185 
23 
3 
26 
17 
16 802 1 1 52 
871 11 86 
2 5 
5 
12 
3 
222 
18 
199 
1 
2 
29 
469 2 3/ 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux, 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
2 7 2 IVORY COAST 
781 
782 
7B3 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
765 
79 
831 
82 
831 
83 
84 2 
643 
844 
B45 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
672 
873 
874 
87 
88? 
883 
834 
885 
88 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
971 
97 
39753 
40135 
14854 
18040 
6390 
10248 
119420 
16361 
13287 
3363 
33011 
4989 
4989 
5179 
5179 
898 
898 
800 
797 
474 
1237 
973 
568 
651 
5600 
5613 
5613 
435 
1465 
718 
4915 
7533 
791 
2391 
319 
389 
1269 
5159 
11987 
4683 
2071 
1226 
2071 
2147 
740 
1903 
26828 
61699 
496 
495 
338 
338 
967 
96 7 
849644 
3807 
13399 
1994 
4683 
234 
2094 
26701 
88 
5 
93 
53279 
105 
105 
45 
45 
68 
68 
1 
19 
6 
75 
14 
54 
6 
641 
747 
207 
488 
3 
18 
60 
776 
296 
164 
91 
137 
2 
170 
183 
67 
1110 
2940 
COTE-D'IVOIRE 
24503 
20497 
11118 
10476 
5839 
7685 
801 18 
85814 
16273 
3156 
809 
20238 
257419 
4536 
4536 
4213 
4213 
715 
715 
670 
516 
377 
351 
765 
449 
578 
3706 
3080 
3080 
364 
1309 
707 
3473 
5853 
495 
1728 
247 
361 
1 139 
3970 
11369 
3660 
1500 
1000 
2066 
1717 
396 
1507 
23215 
49288 
464 
464 
96 7 
967 
376 
521 
220 
1338 
301 
36 
2792 
229 
229 
169 
166 
580 
5B0 
105 
105 
44 
61 
837 
149 
50 
38 
1229 
2507 
2507 
3 
199 
?10 
38 
10 
6 
38 
92 
34 
276 
3ia 
10 
3 
7 64 
4 
146 
1045 
5967 
3864 
1522 
716 
334 
6436 
9792 
2219 
12011 
32 
32 
3 
26 
53 
82 
4 
1 
3 
449 
454 
15 
3 
1 
2 0 
75 
412 
6 
9 
22 
525 
3 1 
3 1 
6 16 
225 
226 
226 
12 
59 
23 
67 
152 
129 
5 4 
6 6 
8-1 
7 
18 
7 
181 
827 
430 
1080 
707 
15 
97 
2329 
330 
71 
401 
1 17 
117 
72 
72 
200 
10 
46 
6 
50 
83 
1 14 
32 
21 
15 
26 
94 
145 
SO 
153 
5 6 
141 
159 
734 
301 
30 1 
38386 
2 
18 
64 
276 GHANA 
4 
49 
1 
2 
56 
3 
35 
38 
67 
37 
37 
1 
i 
3 
3 
001 
00 
on 
012 
014 
oi 
022 
023 
024 
02 
03 
041 
042 
044 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
06 
074 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
263 
267 
26 
273 
?78 
27 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
6 13 
514 
515 
516 
51 
160 
160 
1664 
277 
48? 
2423 
1535 
3841 
114 
5512 
128 
1077 
2948 
1128 
1596 
3606 
10357 
489 
243 
124 
871 
525 
593 
148 
370 
873 
873 
936 
32173 
1806 
1826 
1314 
1314 
?B6 
336 
671 
10? 
4?0 
555 
493 
534 
2849 
702 
3551 
465 
6/6 
1141 
1019 
1019 
2180 
367 
5?0 
105? 
3221 
517 
197 
5874 
GHANA 
774 
774 
2 
? 
5 
57 
57 
719 
?19 
61 
61 
3 
9 
78 
115 
113 
1 13 
194 
300 
494 
B83 
883 
B83 
214 
119 
643 
2709 
170 
37 
3842 
319 
319 
60 
1901 
297 
359 
1733 
2 
12 
316 
315 
431 
431 
33 
33 
25 
27 
a 
77 
96 
14 
110 
110 
48 
68 
IIB 
16 
16 
132 
2 
21 
57 
60 
β 
2944 
49 
50 
34 
27 
61 
23 
22 
92 
1000 
1000 
1000 
1 
1 
31 
632 
202 
22 
66 
291 
81 
587 
1845 
2432 
81 
66 
505 
374 
35 
38 
458 
148 
12 
160 
192 
76 
356 
156 
36 
10 
193 
1126 
1286 
65 
65 
48 
49 
99 
120 
858 
21 
879 
61 
485 
546 
?8 
38 
137 
15 
79 
31 
378 
1287 
1287 
137 
137 
34 
34 
570 
570 
5 70 
6 
ι 
147 
153 
3 
13 
1160 
1 184 
161 
300 
106 
481 
147 
314 
145 
350 
274 
274 
326 
349 
505 
510 
1269 
1269 
286 
326 
59 
218 
279 
234 
253 
123 
367 
490 
101 
1 18 
103 
103 
336 
118 
331 
367 
?70 
190 
96 
1272 
361 
361 
84 
84 
54? 
542 
714 
214 
96 
20 
115 
1 
143 
146 
15 
30 
9 
863 
58 
71 
24.3 
2 
245 
1 18 
16 
155 
447 
Export 
448 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 
276 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
686 
GHANA 
1877 
1367 
3345 
4946 
3198 
8132 
14589 
14589 
1033 
369 
1031 
3438 
3530 
3530 
105 
105 
2487 
10821 
594 
519 14421 
9739 
1 171 
2978 
13888 
66272 
144 
174 
324 
1439 
2830 
693 4962 
293 
345 
3060 
1932 
4992 
1664 
390 1079 
1066 
231 
1215 
686 
341 6763 
290 
971 
1093 
360 2264 
238 5223 
172 
518 5355 
3186 
1 104 
1411 
1044 
3080 
455 16325 
2425 
260 3912 
646 
124 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
GHANA 
627 
291 
918 
4569 
716 5319 
4991 
4991 
116 
99 
382 
597 
1464 
1464 
3 
3 
840 
6522 
140 
45 
7547 
8246 
773 1996 
1016 
5696 
34 
12 
46 
422 
1372 
255 2049 
47 
51 
422 
207 
629 
702 
58 
206 
669 
31 
571 
186 
109 
2441 
113 
128 
399 
110 
131 
871 
139 
105 
315 
963 
78 
4 
743 
1884 
28 4259 
2149 
258 
155 
216 
134 
330 
355 
148 
148 
350 
250 
82 
49 3 
134 
72 
72 
5 
749 
97 
851 
500 
52 
80 
633 
2600 
534 
113 
30 
666 
55 
55 
55 
1 11 
166 
35 
1 
2 18 
50 
106 
2 
41 
30 
365 
438 
4 
303 2125 
845 
32 
335 
3534 
17 
100 
70 
170 
51 
8? 
13.3 
723 
723 
33 
40 
7 
7 
4 56 
855 
18 
46 
1374 
53 
18 
33 
103 
131 
133 
139 
600 
69 
808 
145 
30 
175 
37 
54 
34 
330 
31 
636 
63 
2 
206 
40 
968 
25 
1623 
274 
18 
17 
246 
412 
2615 
266 
26 
292 
285 
125 
410 
510 
510 
38 
1 
525 
525 
648 
574 
406 
1628 
189 
105 
69 
363 
39 
25 
39 
103 
42 
42 
497 
8? 
579 
1 14 
60 
40 
8 
30 
319 
15 
7 
496 
10 
3 
26 
58 
146 
3 
4 
191 
402 
5 
5 
30 
9 
39 
332 
222 
644 
644 
564 
564 
968 
968 
1 1 
76 
91 
17 
8 
25 
99 
3 
75 
158 
523 
64 
71 
85 
604 
598 
43 
349 
1583 
1 1 
53 
39 
770 
795 
1515 
1833 
1867 
5571 
5571 
765 
310 
545 
1530 
902 
902 
95 
95 
537 
1 1 10 
337 
31 
3005 
554 
307 
717 
1478 
16335 
105 
41 
152 
273 
719 
310 
1303 
1800 
1458 
3358 
636 
323 
615 
489 
95 
395 
355 
141 
2B76 
1 17 
213 
563 
141 
948 
198 
2180 
29 
630 
360 
999 
1407 
205 
274 
15 
3919 
231 
3 
3700 
376 
85 
309 
309 
47 
2 
49 
258 
82 
83 
1691 
1691 
37 
2 
23 
63 
3 
3 
3 
43 
2 
147 
3 
7 
157 
33 
2 
60 
60 
124 
36 
160 
1 1 
31 
11 
13 
22 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
276 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
71 1 
713 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
813 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
GHANA 
7407 
2542 
3746 
1407 
854 
1997 
377 
1022 
3608 
15553 
61B94 
397 
385 
5600 
900 
2106 
9394 
2506 
5059 
16907 
9989 
520 
1928 
3349 
16155 
56413 
1954 
939 
2893 
5617 
1971 
1935 
5944 
6892 
3822 
26181 
1383 
322 
244 
1948 
144 
199 
11264 
1 1682 
693 
2881 
2857 
162 
2006 
3002 
11687 
12642 
19193 
10901 
30862 
1050 
3596 
78244 
1015 
5093 
850 
6958 
1100 
1100 
575 
575 
292 
312 
453 
2781 
677 
2104 
504 
337 
759 
58 
44 
870 
5348 
101 
1 17 
3096 
19 
897 
3230 
209 
157 
7178 
6796 
478 
1416 
2228 
6687 
25149 
748 
170 
918 
2383 
766 
566 
1 176 
3300 
1847 
10038 
591 
11 
39 
641 
95 
90 
734 
950 
164 
680 
643 
43 
192 
802 
2552 
4652 
4676 
8580 
15949 
765 
1962 
35584 
139 
140 
80202 
248 
348 
306 
306 
51 
93 
39 
17 
1 17 
593 
147 
788 
35? 
181 
314 
1 13 
40 
367 
1367 
307 
311 
353 
94 
62 
530 
312 
164 
1514 
3 
142 
12 
285 447 
3297 
658 
1513 
86 
13 
5567 
333 
323 
1 
19 
3 
540 
43 
132 
78 
140 
7 
434 
382 
1755 
85 
13 
201 
107 
77 
483 
77 
401 
1597 
143 
5 
174 
2948 
5345 
419 
337 
746 
1867 
125 
404 
1275 
597 
527 
4795 
146 
2 
148 
1 
178 
179 
66 
175 
120 
16 
710 
159 
1242 
449 
1914 
237 
1165 
94 
310 
4169 
115 
384 
499 
335 
335 
115 
115 
223 
1 
17 
14 
550 
96 
20 
184 
2 
124 
990 
212 
705 
1 14 
1031 
507 
117 
18 
446 
2 
40 
57 
479 
1666 
1 
143 
1 16 
56 
285 
1461 
305 
2366 
60 
6 
2101 
2107 
27 
1 14 
5 
184 
416 
129 
229 
144 
78 2 
65 
647 
24 
4745 
3 
4772 
13066 
31 
31 
21 
21 
7 
45 
31 
1 
10 
94 
2398 
35 
2 
37 
340 
156 
95 
427 
147 
1165 
42 17 
106 
277 
277 
504 
55 
3 
34 
587 
22 
22 
2199 
4331 
1265 
926 
591 
378 
644 
312 
494 
1636 
6246 
24393 
144 
255 
2348 
69 
868 
3690 
620 
4203 
7744 
2337 
38 
458 
419 
5102 
20921 
730 
233 
963 
719 
858 
783 
2575 
1077 
923 
6935 
532 
306 
1 10 
948 
29 
87 
7889 
8041 
441 
1761 
2078 
103 
879 
1503 
6810 
3580 
11656 
1937 
12131 
96 
1240 
30620 
852 
211 
139 
1202 
479 
479 
173 
173 
292 
404 
17 
408 
446 
455 
78 
?06 
?08 
69 
69 
2 
4 
71 
82 
506 
3 
107 
59 
2 
219 
692 
51 
1 
52 
111 
8 
63 
103 
103 
39 
427 
44 
11 
139 
150 
51 5 
49 
49 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
276 
846 
84 7 
848 
84 
851 
85 
871 
87? 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
β 
931 
93 
973 
97 
GHANA 
291 
789 
244 
2469 
921 
921 
1872 
1759 
463 
2337 
6431 
229 
1155 
103 
1632 
3017 
1597 
986 
682 
365 
209 
887 
6764 
19932 
1303 
1303 
433 
433 
TOTAL 
GHANA 
1 1 
38 
117 
181 
4 
4 
179 
1163 
12 
471 
1825 
58 
180 
54 
310 
71 
401 
29 
151 
25 
36 
399 
1014 
3792 
3? 
33 
2 
3 
4 
31 
? 
2 
1 
133 
138 
1 
Η 
22 
152 
6 3 
386 
24 
4 
6 6 
695 
901 
24733 
2 
687 
97 
97 
169 
169 
23 
269 
18 
77 
31 
33 
451 
33179 
17 
7 
1 
27 
1 
1 
1673 
13 
14 
57? 
2222 
2 
1 10 
20 
132 
B1 
62 
2 
14 
2 
13 
23 
197 
432 
43 3 
31728 
450 
450 
3 
45(1 
3 
15 
1 1 
2 
30 
61 
259 
45 
107 
1259 
366 
366 
18 
581 
434 
983 
2016 
162 
36? 
20 
645 
1042 
760 
674 
125 
2,37 
171 
360 
35/8 
8535 
777 
77/ 
433 
433 
152508 
11 
1 1 
80 
/3? 
6 
30 
48 
48 
71 
6 
2 
6 
36 
62 
62 
5855 
280 TOGO 
014 
01 
022 
024 
02 
037 
03 
041 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
06? 
06 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 13 
1 1 
133 
12 
269 
26 
334 
33 
423 
42 
51 1 
514 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
54 1 
54 
551 
553 
554 
65 
562 
56 
57? 
57 
758 
320 
563 
149 
800 
110 
157 
255 
220 
1684 
2199 
184 
1077 
102 
1434 
5103 
962 
6065 
145 
1601 
1746 
161 
6390 
6551 
3674 
3674 
7351 
2365 
151 
3608 
10991 
1 1087 
177 
301 
177 
6)19 
695 
195 
1 19 
314 
659 
527 
1192 
3800 
3800 
216 
1246 
1203 
2665 
284 
284 
18/ 
18/ 
TOGO 
28 
2 
134 
134 
35 
3 
10 
1 
12 
13 
215 
215 
55.3 
553 
25 
644 
13 
45 
16 
38.3 
449 
143 
20 
163 
659 
45 
704 
95 
95 
108 
117 
147 
705 
147 
171 
349 
51 
91 
255 
218 
506 
994 
73 
709 
107 
428 
5055 
457 
5512 
31 
12B9 
1320 
157 
1563 
1720 
179B 
1798 
51 
65 
80 
159 
6952 
7002 
93 
1 14 
148 
6 
181 
38 
88 
126 
421 
422 
3632 
3632 
118 
114 7 
748 
2013 
3 9 
.6 6 
18/ 
187 
795 
795 
45 
45 
73 
73 
44 
53 
846 
860 
13 
1? 
10 
io 
58 
72 
30 
30 
329 
9 
339 
56 
56 
117 
117 
176 
126 
129 
148 
755 
759 
13 
13 
686 
686 
? 
699 
1773 
1773 
84 
84 
48 
7 
7 
37 
93 
2 .'· 6 
346 
335 
360 
14 
38 
38 
44 
35 
35 
15 
15 
1043 
1043 
365 
365 
6 8 
6 8 
67 
67 
2 
222 
224 
15 
70 
369 
369 
94 
90 
184 
3786 
3786 
1858 
1858 
104? 
1042 
3 
3 
13 
16 
6 
42 
42 
2 
2 
4 6 
69 
245 
6 60 
31 
31 
368 
368 
449 
450 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
280 TOGO 
5B 
591 
598 
69 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 64 
651 
652 
653 
656 
656 657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
66 
673 674 
676 
678 67 
682 68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
726 
727 728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
923 
107 
685 
869 
10929 
281 
334 
493 
1493 
247 
7233 
•07 
"53 
360 
650 
1653 
2303 
131 
15869 
819 
208 
793 
373 
266 
130 
18545 
3384 
386 
134 
390 
350 
.4616 
2816 
428 
661 
2067 
6103 
237 334 
1243 
233 
281 
282 
939 
138 
598 
1783 
5487 
40195 
865 
194 
1319 
3451 
108 
398 
6652 476 
133 
603 1226 
9603 
681 
217 
898 
2728 
666 
1060 
2144 
434 
Deutschland France 
TOGO 
167 
17 
161 
181 
1876 
1 
4 
9 
145 
34 
188 
14 
14 
13 
30 
43 
88 
29 
92 
20 
3 
8 
36 
29 
305 
33 
42 
15 
10 
12 
117 
79 
31 
7 
82 
208 
8 
18 
63 24 
21 
33 
69 
7 
32 
105 
353 
1250 
150 
10 
239 
440 
42 
21 
2637 
395 
46 
127 405 
3673 
371 
15 
386 
1894 
63 
220 
401 
139 
656 
58 
463 
579 
7835 
275 
311 
481 
1007 
210 
169B 
99 
136 
236 
451 
1512 
1963 
41 
383 
514 
33 
18 
228 
216 
64 
1421 
163 
252 
105 
184 
230 
987 
3489 
352 
649 
1816 
5424 
219 
288 
761 
139 
253 
232 
563 
114 
461 
1385 
3908 
16236 
593 
180 
910 
1712 
51 
293 
1987 
21 
82 
309 502 
3252 
207 
187 
394 
482 
378 
788 
1342 
209 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
7 
7 
131 
3 7 
764 
764 
64 
8 
72 
67 
1 1 
1 
3 
10 
93 
35 
93 
3 
8 4 
133 
339 
73 
313 
ί 
306 
3 
1 17 
13 
1 
91 
53 
385 
1266 
4 
46 
52 
9 
19 
40 
1 12 
225 
405 
41 
8 49 
120 
81 
26 
96 34 
Nederland 
39 
9 
1 1 
20 
449 
23 
23 
42 
17 
59 
2 
9657 
100 
89 
4 
2 
9855 
7 
i 8 
2 14 
4 
53 
75 
4 
3 
3 
3 
1B7 
300 
10220 
8 
14 
23 
1 
472 
18 
22 
513 
1 
1 
91 
15 
5 
20 
Belg.-Lux. 
37 
8 
9 
123 
1 
71 
22 
6 7 
64 
131 
13 
Β 
17 
41 
88 
73 
161 
7 
2 
1 
12 
25 
1 
1 
3 
1 
23 
54 
421 
2 
4 
177 
3 
180 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
txr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
16 43 
60 
498 
2 
2 
2 33 
3 
38 
β 
3 
10 
13 
22 35 
5900 
33 
56 
771 
25 
9 
6831 
3156 
12 
27 
3205 
29 
43 
72 
17 
184 
64 
5 
289 
2 
10 
29 
583 
10793 
108 
109 
217 
5 
84 
1360 
2 
3 
55 
69 
1578 
22 
5 27 
127 
327 
15 
211 47 
13 
17 
1 
3 
5 
2 
ί 1 
4 
9 
ί 1 
2 
2 
40 
40 
8 
1 
73 
2 
»ori 
CTCi 
Value 
EUR 9 
280 TOGO 
749 
74 
751 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
846 
84 7 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
89B 
899 
89 
8 
TOTAL 
931 
8163 
527 
646 
168 
147 5042 
5402 
443 
1382 
1533 
514 
1975 5928 
5483 
5899 
1452 
2097 
1569 
752 
17252 
597 
2421 
3056 
53409 
751 
751 
869 
869 
137 
137 
103 
136 
126 
175 
776 
77? 
777 
174 
238 
182 
865 
1459 
213 
398 
320 
954 
1755 
780 
108 
374 
175 
167 
235 
3595 
9263 
152620 
Deutschland France 
TOGO 
51 
2768 
176 
185 
27 
26 
92 
178 
7 
1 18 
445 
73 
133 
733 
1087 
1597 
196 
444 
14 
107 
3445 
11807 
49 49 
1 13 
113 
6 6 
2 
1 
9 
12 
2 2 
5 
14 
3 
169 
191 
32 
65 
7 
107 
101 
63 
16 
23 
28 
52 27 
310 
789 
17546 
838 
4037 
300 
405 
141 
1 16 
3585 
3854 
430 
1250 
1079 
162 
999 
3985 
3925 3123 
633 
1 147 
1 132 
4 90 
10439 
597 2372 
2971 
31049 
683 
683 
634 
634 
1 12 1 12 
79 
126 
134 
158 
637 
64 1 
64 1 
169 
223 
177 
609 
1178 
177 
287 
313 
793 
1535 
588 
66 
343 
122 
90 
185 
2930 
7608 
82942 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
365 
23 
35 
1 
937 
938 
4 
8 
4 
308 
16 
340 
194 
327 
624 
77 
357 
93 
1572 
46 
3782 
1 1 1 1 
69 
69 
16 16 
16 
l' 6 
56 
129 
129 
1 
17 
18 
2 
14 
12 
4 
1 
25 
7 1 
64 
365 
7325 
Nederland 
5 
136 
13 
13 
76 
76 
1 1 
4 
15 
28 
28 
803 
48 
3 
5l' 
51 
16193 
Belg.-Lux. 
30 
37 
1 
3 
6 6 
4 
4 
134 30 
3 
167 
404 
39 39 
3 
4 
2 
25 
27 
17 
15 
ί 
2 
36 
96 
3154 
— December 1977 Janvier -— Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
736 
13 
13 
4 
84 
14 
16 
41Θ 2 
422 2 
8 
6 
5 
18 
699 
736 
132 
922 
422 
76 
62 
1614 
21 
21 
3 
52 
55 
5364 2 198 
8 
8 
25 
25 
3 
3 
3 
2 
17 
2 
70 
72 
2 
21 
25 
28 
98 
12 
20 2 
2 2 2 
16 
22 
186 4 14 
336 4 14 
24704 45 711 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
284 BENIN 
014 
01 
022 
02 
041 
046 
048 
04 
056 
05 
061 
06 
073 
07 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
274 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
512 
514 
51 
522 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
623 
62 
635 
123 
131 
710 
323 
501 
336 
585 
1512 
1306 
1470 
1278 
1358 
152 
204 
301 
400 
6174 
131 
15704 
15335 
4460 
4460 
20295 
1518 
1519 
5.34 
1 15 
771 
7336 
3B69 
3939 
3977 
108 
74B 
444 
156 
?20 
665 
1 19 
784 
4214 
4214 
182 
1102 
792 
2076 
344 
546 
1707 
317 
1 608 
9987 
718 
757 
246 
1052 
153 
1461 
214 
Deutschland France 
BENIN 
45 
45 
15 
15 
i 1 
48 
8 
8 
137 
1021 
1021 
1 1 
11 
1032 
76 
76 
3 
3 
79 
7 
65 
65 
214 
722 
48 
51 
643 
12 
655 
134 
134 
18 
1 
35 
54 
56 
eo 
6 
196 
207 
1403 
3 
28 
1 ? 
78 
73 
3 
65 
73 
194 
301 
439 
326 
463 
1228 
105 
139 
1 127 
1179 
76 
68 
210 
221 
3407 
11 1 
2998 
3109 
2541 
2541 
5650 
137 
138 
6,34 
33 
677 
843 
?38 
747 
285 
63 
3? 
14? 
61 
109 
2 
6') 
101 
4013 
4013 
158 
912 
262 
1332 
276 
340 
894 
102 
1055 
7129 
69 
95 
710 
<l:u 
113 
1315 
19.3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
1 199 
1358 
2 
2 
2 
1263 
30 
30 
30 
7 
7 
4 
16 
23 
3597 
3597 
3597 
4 
1 
3 
3 
l' 
1 
35 
61 
9 
14 
23 
93 
536 
5­15 
8 
8 
Nederland 
1 1 
1 1 
453 
459 
62 
62 
12 
42 
66 
1 
42 
708 
10 
4125 
4 135 
60 
60 
4195 
783 
783 
799 
12 
12 
12 
34 
2 
5? 
21 
21 
7 
7 
6 
1 
7 
2 
4 0 
10 
2 
29 
160 
1 
1 
Belg.­Lux. 
29 
29 
162 
162 
99 
99 
5 
4 8 
48 
343 
8 
8 
8 
501 
501 
503 
10 
13 
13 
Β 
21 
5 
11 
20 
?0 
9 
9 
14 
14 
13 
13 
142 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 
19 
19 
51 
51 
2 
13 
2 
4 
96 
101 
2 
7 
7 
30 
30 
8 31 1 
55 31 1 
245 31 40 
9 1 
7318 
7327 
1848 
1848 
9175 
14 
14 
75 
75 
89 
5 
5 
5 
3 
3 
21 
27 
52 
52 
188 
494 
682 
1 1 
1 1 
275 
3 
281 
1056 
113 
113 
8 
35 
12 
55 
204 
205 
205 
1 
1 
3 
3 
4 
17 
CTCI 
Value 
EUR 9 
2 8 4 B E N I N 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
664 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
632 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
71 1 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
267 
315 
915 
1230 
182 
17144 
2323 
148 
373 
339 
455 
20958 
507 
387 
171 
330 
1428 
1278 
687 
188 
537 
2773 
108 
162 
792 
1215 
223 
184 
196 
394 
366 
1345 
3892 
33048 
100 
806 
578 
1509 
179 
586 
569 
?4 6 
168 
686 
1609 
4063 
444 
533 
1223 
366 
516 
696 
765 
500 
4066 
383 
258 
709 
1817 
1969 
192 
76? 
1733 
261 
2826 
5803 
3878 
3673 
1 15 
1246 
Deutschland France 
B E N I N 
3 
25 
323 
348 
943Í 
1357 
15 
38 
43 
14 
10809 
2 
92 
2 
1 
108 
78 
19 
108 
205 
12 
86 
29 
2B 
1 1 
75 
749 
1 1798 
4 4 
1 18 
162 
23 
8 
105 
34 
87 
643 
900 
174 
174 
214 
74 
249 
79 
104 
41 
761 
138 
140 
97 
160 
14 
23 
122 
7 
104 
275 
71 1 
1370 
20 
251 
246 
262 
581 
843 
153 
592 
619 
101 
1 1 
156 
313 
2024 
493 
201 
60 
191 
1008 
1074 
441 
151 
379 
2128 
106 
42 
169 
1177 
132 
139 
152 
262 
278 
B19 
3020 
10848 
100 
624 
290 
1039 
178 
511 
241 
93 
129 
162 
802 
2126 
188 
277 
61 1 
7 74 
706 
4?8 
207 
430 
2156 
2.31 
258 
555 
1684 
1748 
175 
719 
1576 
71 
17B0 
3843 
3110 
1866 
94 
911 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 
6 
103 
6 
33 
81 
21 1 
94 
6 
β 
137 
1 
1 
44 
46 
? 
13 
6 
68 
1 
90 
1033 
6 
78 
84 
191 
9 
3 
108 
36 
337 
4 
4 
185 
17 
37 
17 
19 
775 
5 
1 1 
? 
3 
160 
9 
176 
109 
7 
Nederland 
1 
10 
10 
5535 
302 
18 
4 
7 
40 
5908 
86 
86 
31 
31 
6037 
1 
ι' 
39 
4 
43 
1 1 
1 
1 
15 
28 
1 
1 
20 
20 
5 
26 
31 
1 
l' 
Belg.­Lux. 
4 
η 
15 
36 
4 
33 
53 
9 
63 
135 
346 
17 
6 
394 
2 
53 
56 
ί 
313 
314 
873 
3 
3 
58 
357 
137 
44? 
1 
1 
136 
115 
435 
10 
696 
3 
3 
7 
1 
ί 4 
β 
39 
1 1 
1 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
8 
β 
29 
1586 
17 
8 
320 
7 
7 
1974 
5 
25 
30 
67 
67 
26 
5 
43 
2 
98 
8 
6 
188 
2452 
131 
90 
221 
52 
71 
72 
7 
202 
65 
65 
66 
23 
55 
2 
146 
7 
7 
10 
29 
17 
35 
17 
1008 
1077 
20 
317 
76 
7 
7 
7 
1 
2 
3 
12 
12 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
395 
395 
7 
451 
452 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
284 BENIN 
785 
786 
78 
791 
79 
7 
812 31 
821 
82 
831 
83 
847 
84 
851 
85 
872 
873 
Θ74 
37 
832 
885 
88 
892 
893 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
2008 
364 
1 1284 
653 
655 
30581 
462 
462 
311 
311 
105 
106 
■382 
'694 
346 
346 
135 
126 
254 
520 
218 
120 
443 
547 
337 
180 
1893 
170 
3270 
7151 
114530 
Deutschland France 
BENIN 
13 
3 
2368 
4930 
35 
36 
e 6 
7 
7 
656 
561 
4 
27 
34 
68 
1 
97 
69 
26 
12 
242 
1 
403 
1 143 
20672 
1884 
341 
B206 
663 
655 
20605 
393 
393 
272 
27? 
8B 
88 
817 
1061 
313 
313 
119 
126 
208 
465 
132 
118 
294 
449 
286 
159 
1640 
125 
2746 
5633 
' 54786 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
111 
20 
247 2 41 
1134 126 1198 
1 
1 
20 1 
20 1 
10 
10 
14 
58 
33 
33 
ί 1 
32 
2 
e 6 
8 
1 
9 
3 5 13 
12 1 
6 1 
10 1 
1 
34 6 16 
189 7 33 
7363 12417 3222 
t> 'F 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
413 
3160 
33 
33 
12 
12 
12 
2 
5 
7 
10 
10 
Β 
2 
2 
43 
65 
7 
438 
7 
7 
i 
139 8 
15339 31 700 
»ori 
CTCi 
Value 
EUR 9 
288 NIGERIA 
001 
00 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
031 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
211 
21 
232 
233 
23 
247 
248 
24 
266 
267 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2623 
2623 
3230 
912 
3245 
7387 
82208 
2427 
1459 
86136 
5798 
253 
518 
6571 
3731 
4918 
35454 
43132 
676 
9752 
197 
1329 
11954 
96159 
3B1 
96540 
1390 
2351 
1362 
529 
5564 
3364 
3364 
3028 
22527 
26556 
288826 
36521 
101634 
138156 
224 
224 
138379 
162 
168 
130 
1310 
1440 
675 
325 
1033 
326 
1362 
184 
1984 
962 
191 
106 
14475 
15734 
133 
142 
624 
1264 
1888 
Deutschland France 
NIGERIA 
96 40 
96 40 
89 2 
21 27 
174 428 
284 457 
15417 636 
19 14 
301 201 
15737 859 
1 135 
77 1 
27 39 
105 225 
1315 
1872 2617 
3202 5160 
6395 7777 
382 1 
82 2209 
4 
46 5B 
514 2268 
12604 52221 
3 9 
12607 52230 
44 997 
498 191 
35 
577 1188 
1819 
1819 
2 
1560 15 
1562 15 
39696 65059 
12843 11624 
44170 7653 
57013 19277 
1 
1 
57014 19277 
50 
50 
830 222 
830 222 
665 
280 9 
945 9 
326 
168 
16 21 
22 515 
173 2 
116 13 
3 
4231 433 
4523 443 
12 
14 
3 1 
467 83 
470 84 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 15 
1 15 
55 
135 
190 
33 
121 
154 
5 
5 
830 
74 
904 
4 
7215 
16 
7235 
44 
2 
46 
16 
1 
2 
19 
15 
15 
29 
29 
8712 
1021 
1413 
2434 
2434 
41 
41 
2 
2 
104 
22 
194 
547 
34 
1751 
2332 
1 
8 
6 
6 
Nederland 
750 
750 
834 
75 
753 
1113 
45744 
1646 
127 
47537 
2772 
7 
2779 
331 
14 
1382 
1730 
2 
5 
7 
14 
9867 
2 
9869 
3 
1 
23 
524 
524 
130 
1620 
1750 
66088 
5587 
18804 
24391 
119 
119 
24510 
2 
14 
16 
80 
88 
28 
328 
356 
79 
79 
191 
191 
Belg.-Lux. 
81 
81 
140 
5 
31 
176 
218 
26 
244 
86 
223 
1614 
1923 
1 
1 
12653 
12663 
36 
36 
162 
162 
14 
14 
15190 
162 
905 
1067 
1067 
10 
6 
16 
2 
2 
2 
16 
19 
37 
2 
2 
— December 
UK 
1265 
1265 
967 
177 
787 
1931 
9336 
259 
534 
10643 
2786 
94 
332 
3214 
159 
192 
21664 
22035 
251 
230 
193 
1 191 
1865 
8714 
330 
9044 
325 
1518 
982 
491 
3328 
802 
802 
2B95 
2296 
5191 
59313 
5122 
8297 
13419 
93 
93 
13512 
112 
1 18 
79 
252 
331 
6 
19 
58 
1090 
43 
1163 
205 
46 
69 
7611 
7931 
41 
41 
620 
475 
1095 
1977 Janvie 
Ireland 
24 
24 
34 
364 
398 
1335 
41 
1376 
2339 
2339 
35 
6 
41 
32 
32 
116 
116 
5 
5 
16569 
16569 
20900 
144 
1625 
1769 
1769 
5 
5 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
252 
252 
1164 
602 
1073 
2839 
8989 
422 
175 
9686 
54 
Bl 
108 
243 
29 
29 
11' 
5 
16 
156 
3 
159 
8 
25 
244 
277 
37 
37 
1 
424 
425 
13863 
18 
18767 
13785 
11 
11 
13796 
2 
1 
3 
102 
102 
40 
40 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 
2 8 8 N I G E R I A 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
534 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
22463 
138 
140 
106217 
12630 
118847 
1167 
1167 
120154 
292 
292 
19474 
1575 
21049 
1439 
1439 
22780 
3703 
297 1 
5592 
13649 
1875 
2159 
29949 
11178 
12798 
23994 
16673 
647 
36514 
53834 
105644 
105644 
10241 
8610 
2Θ736 
47687 
13539 
13539 
979 
979 
17317 
59692 
12101 
1085 
90195 
18238 
5545 
19567 
43350 
409071 
2448 
16438 
18889 
9172 
29080 
5802 
44054 
2600 
1 1540 
14226 
32922 
13574 
Deutschland France 
NIGERIA 
6805 
66 
66 
1930 
3670 
5600 
28 
28 
5694 
3 
3 
9838 
323 
10161 
51 1 
51 1 
10675 
1099 
286 
3406 
6396 
67 
373 
11627 
2095 
1653 
3760 
14505 
442 
5004 
19951 
21392 
21392 
1 165 
600 
2628 
4393 
5203 
5203 
486 
486 
1452 
23701 
1548 
335 
27036 
946 
90S 
4908 
6764 
100612 
115 
571 
686 
594 
7662 
784 
9040 
226 
2188 
2418 
3409 
2203 
1333 
29029 
1356 
30385 
582 
582 
30967 
27 
27 
377 
275 
652 
21 
21 
700 
106 
72 
47 
27 
239 
354 
747 
733 
2027 
2261 
7? 
9 
201 1 
2092 
2286 
2286 
B25 
616 
315 
1756 
146 
146 
304 
3140 
2771 
8 
6773 
163 
32 
1107 
1303 
16813 
44 
2486 
2530 
2708 
6442 
1208 
10358 
128 
3206 
3334 
1086 
6 5? 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2606 
571 1 
450 
6161 
71 
71 
6232 
43 
1 
44 
44 
33 
24 
335 
44 
1 
437 
18? 
38 1 
563 
63 
14 
2248 
2325 
3635 
3635 
99 
115 
1 761 
1975 
5 0 
60 
213 
213 
3203 
61 10 
154 
34 
8507 
222 
404 
1782 
2408 
20113 
1440 
1 1212 
12652 
1656 
6033 
681 
8370 
64 6 
l ,6 6 9 
2045 
702 
584 
Nederland 
730 
62029 
2608 
64637 
184 
184 
64821 
6 
6 
8984 
250 
9234 
31 
31 
9271 
309 
123 
462 
272 
30 
394 
1590 
301 1 
499 
2510 
371 
2866 
3237 
1936 
1936 
329 
300 
2119 
3248 
4152 
4152 
2 
2 
8 166 
5476 
72 
519 
14306 
3217 
563 
564 
4333 
35314 
7 
19 
27 
7 70 
.8!' 
198 
50 i 
32 
31 ι 
645 
3268 
'01? 
Belg.-Lux. 
67 
1796 
107 
1903 
1 1 1 
111 
2014 
26 
26 
26 
2 
3 
14 
4974 
3 
2 
4998 
I 7.3 
7 64 
B57 
81 
1866 
194? 
3385 
3.385 
13 
29 
53 
95 
2303 
2303 
81 
Bl 
123 
3766 
247 
4136 
224 
96 
1589 
1909 
1971 1 
4 
15 
19 
1 BO 
5"? 
150 
922 
61 
666 
.: Ε : 
205 
UK 
10748 
72 
74 
5703 
4432 
10135 
190 
190 
10399 
146 
146 
706 
694 
900 
376 
8/6 
1922 
2126 
2487 
1590 
1564 
932 
1029 
9728 
6516 
7504 
14023 
1581 
181 
22198 
23960 
66367 
66367 
6713 
5634 
31734 
34071 
1685 
1685 
197 
197 
5087 
17408 
7399 
86 
39880 
13345 
66 7 6 
8861 
75735 
305646 
745 
3135 
3880 
3806 
■,060 
3520 
14416 
1492 
3696 
5268 
22449 
8581 
Ireland 
5 
17 
17 
17 
41 
41 
41 
47 
2 
622 
106 
677 
1 15 
1 15 
2029 
2029 
404 
95 
499 
41 
5 
3 
49 
68 
532 
56 0 
3959 
93 
93 
7 7 
1 7 6 
7 
750 
15 
15 
1167 
105 
Export 
Valeurs 
Danmark 
179 
3 
7 
9 
1 
1 
10 
69 
69 
32 
32 
101 
26 
2 
79 
38 
145 
19 
20 
1 
206 
207 
4614 
4614 
193 
1316 
41 
1550 
3 
50 
5 
58 
61 
14 
234 
309 
6903 
36 
359 
295 
16 
29 
44 
276 
27 
CTCI 
Value 
EUR 9 
2 8 8 N I G E R I A 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
731 
733 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
46496 
34194 
1936 
6497 
2139 
1839 
4323 
6952 
4331 
9948 
72159 
59516 
13616 
11256 
3294 
18676 
1450 
112815 
197 
2640 
75417 
34179 
6622 
9259 
12467 
62766 
3289 
206836 
320 
4267 
119 
17739 
1376 
2628 
633 
37081 
112935 
18649 
21785 
10991 
23301 
3995 
1 1768 
52018 
255442 
797998 
29631 
5652 
42171 
3478 
82474 
353 
163759 
9827 
39934 
141290 
48767 
6212 
21014 
26671 
145897 
439613 
33005 
9170 
32175 
65857 
28314 
39958 
76583 
33347 
37034 
381092 
25756 
1799 
Deutschland France 
NIGERIA 
5612 
14650 
224 
432 
39 
535 
143 
1537 
707 
354 
18621 
13358 
4046 
3042 
701 
376 
200 
21725 
21 
265 
15688 
8745 
3151 
95 
5556 
32195 
1190 
56906 
27 
1552 
1 1 
3712 
21 
1 
5324 
20452 
2408 
2847 
1872 
9172 
1295 
647 
7458 
46151 
166485 
26730 
3271 
8447 
1 
16207 
46 
54702 
1 136 
3868 
34752 
26172 
4343 
10546 
13897 
39151 
133865 
10953 
3447 
13400 
19633 
4655 
7870 
26639 
13180 
6136 
781 13 
10536 
209 
194? 
3564 
8 
3? 
238 
57 
7 
180 
575 
400 
5061 
5301 
1219 
651 
1152 
6095 
80 
14498 
48 
340 
1 1821 
3199 
218 
154 
313 
4987 
53 
21 133 
110 
2820 
2930 
8653 
1315 
699 
650 
1795 
127 
705 
3334 
17478 
79354 
101 
2 
1 1710 
396 
3671 
56 
14886 
499 
1460 
19231 
3163 
42 
925 
98 
10199 
34617 
81? 
150? 
2314 
2430 
1810 
3956 
8679 
15 7 7 
5544 
24046 
7 66 
156 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1286 
2402 
61 
163 
7 
17 
13 
31? 
363 
743 
396B 
4046 
5814 
1083 
930 
185 
59 
13107 
6 
335 
11428 
757 
300 14 
143 
7777 
344 
20599 
219 
481 
6 
209 
1 1 1 
1026 
40105 
6451 
2897 
1091 
1525 
198 
3088 
13273 
68628 
130581 
521 
2000 
2480 
48 
1 1892 
37 
16978 
300 
7936 
12542 
2972 
361 
8/6 
491 
23538 
44016 
2478 
1 1 77 
3655 
31798 
8137 
13251 
10789 
3447 
11415 
68837 
2373 
510 
Nederland 
4280 
1438 
165 
214 
1 16 
5 
6 
452 
59 
809 
3264 
2384 
22 
3602 
280 
535 
31 
6854 
909 
3880 
24 
93 
284 
1 1667 
18 
16875 
106 
756 
103 
75 
1 
1041 
7804 
414 
45? 
755 
807 
40 
57 
3145 
13474 
46963 
30 
387 
7077 
404 
678 
?8 
3504 
731 
86 
6956 
2230 
111 
223 
1 728 
1678 
13743 
6/5 
418 
1093 
1950 
2417 
891 
421 1 
1004 
4560 
15033 
4749 
37 
Belg.-Lux. 
771 
12 
1 
612 
4 
24 
21 1 
86 
839 
1789 
2236 
45 
8 
994 
916 
7 
4206 
59 
902 
15823 
5048 
300 
57 
2758 
1363 
4 
26314 
478 
514 
56 
1850 
2898 
3028 
538 
1809 
570 
89 
15 
95 
71 1 
6855 
44231 
2 
723 
1 
3179 
2905 
63 
496 
16079 
2309 
6 
1746 
3640 
24339 
157 
43 
300 
2973 
78 
88 1 
686 
710? 
78? 
7803 
40 
7 
— December 
UK 
31030 
12128 
1487 
3695 
1735 
1201 
4155 
4328 
2415 
6775 
37919 
29473 
2409 
2816 
3848 
10562 
1072 
50185 
63 
791 
19018 
12415 
2629 
8846 
3384 
14765 
1665 
63576 
293 
1798 
108 
9333 
1 126 
493 
520 
13671 
29656 
6089 
10887 
6016 
9635 
2317 
6947 
24557 
96104 
315049 
21 79 
92 
16421 
2594 
47098 
184 
6B568 
5907 
31066 
48521 
12701 
1354 
8379 
8470 
66103 
182503 
7722 
3523 
11245 
14172 
11076 
11854 
24020 
11744 
7944 
80810 
7034 
880 
1977 Janvier 
Ireland 
1272 
1349 
21 
81 
28 
1479 
2561 
8 
385 
6 
2960 
681 
175 
856 
4 
6 
10 
797 
161 
1893 
30 
106 
719 
191 
3387 
10322 
3? 
34 
380 
446 
20 
3209 
14 
968 
4211 
6 
7 3 
7 9 
66 
70 
66? 
264 
93 
99 
1 106 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
303 
11 
46 
1 
58 
157 
61 
46 
14 
1 
1 
280 
7 
49 
135 
29 
342 
15 
577 
117 
64 
181' 
2440 
1273 
1 
17 
172 
3 
10 
449 
4365 
6103 
68 
281 
1419 
2 
1770 
1 191 
220 
1 
45 
1241 
620 
3318 
202 
37 
239 
2784 
121 
693 
994 
200 
554 
5346 
266 
453 
Export 
454 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
288 NIGERIA 
759 
75 
761 
762 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
B99 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
3774 
31329 
4671 
3026 5578 
145758 159033 
17687 
53604 
43005 
3410 
27115 
772 
58810 
204403 
258797 
358239 
120203 183371 
37911 49977 
1008498 
5096 
30039 
30535 
65670 
2385571 
25988 
25988 
25291 
25291 
545 
545 
7343 
11634 
5895 
5090 
5812 
2988 
6954 
45716 
21734 
21734 
2021 
12432 
1360 
29612 
45425 
5300 
19432 4470 
1534 
2796 
33532 
51051 
14173 
7495 
8196 
687 7407 
7351 
7518 
103878 
302109 
181 
181 
795 
795 
Deutschland France 
NIGERIA 
425 404 
11160 1328 
2195 46 
322 B3 
825 20 
19693 1116 23035 1265 
6950 994 9007 2250 
16481 750 
880 28 
858 431 
271 43 
14956 5955 
49403 10451 
43201 182821 
106261 92702 
44131 7825 84747 27237 
3087 2168 15789 3134 
302216 315867 
334 3 
9810 13089 
1228 90 
11372 13182 
676265 417976 
5504 2336 
6504 2336 
5879 655 
5879 655 
61 39 
61 39 
605 483 174 116 
116 213 
1047 51 
612 77 359 33 
1029 306 
3942 1279 
1410 4779 
1410 4779 
722 184 
2819 33 
307 115 
6231 2427 
10079 2759 
1916 46 
5356 169 
16 10 
360 299 
1028 608 8676 1132 
1314 2033 
3706 893 
1289 204 
1206 1367 
8 1018 155 
825 261 
653 187 
9918 5090 
45469 18069 
2 
2 
9 
9 
1000 EUA/UCE 
Italia 
251 
3134 
768 
177 127 
47414 48486 
1940 
8996 
8569 
44 11857 
55 2633 
34093 
8237 
30106 
3721 1 
12982 6773 
14133 
99431 
7 
22 2426 
2455 
321085 
1474 
1474 
5525 
5525 
160 
160 
703 
375 
178 1 19 
303 
1081 
313 3071 
3338 
3338 
65 
176 
1 1 
3306 
3558 
171 
35 
30 
375 
73 
674 
1 103 
1731 
772 
193 
13 
4918 
76 
711 9516 
26316 
Nederland 
326 
51 12 
3 3141 
3144 
1077 
1473 
33? 40 7 
36 
804 3969 
1.34 
?634 
1013 
1890 
38 
967 66/6 
3624 
14131 17755 
70029 
1517 
1617 
787 
787 
6 
6 
97 
5 
37 
12 
900 
8 
79 1 138 
25 
25 
26 
29.3 
21 1410 
1750 
65 
1243 
120 
32 
1460 
905 
992 
13 
122 
1 
12 
38 
41 2124 
8807 
179 
179 
318 
318 
Belg.-Lux. 
70 
1 17 
41 
6 18 
36936 
37001 
1038 
759 
4? 
?0B 
75 
3B 2150 
2862 
3010 
24643 
1546 
806 32867 
2 
23 
BOO 
825 
108206 
70 
70 
149 
149 
12 
12 
124 
9 
2 
2 
137 
60 
98 
16 
175 
349 
212 
1 189 
4 
36 
5 1446 
7? 
495 
156 
77 
2 
27 
98 
926 
3089 
UK 
2261 
10175 
1609 
2423 
4562 
37238 45833 
5676 
30634 
16038 
1993 
13382 
364 33984 
101971 
16434 
132816 
5375 
54560 
25824 
14066 249075 
4750 
3338 
8398 
16486 
766665 
14963 
14963 
11751 
1 1751 
?65 
?65 
5322 
10949 
5349 
3853 
3877 
1507 
5324 
36081 
12168 
12168 
964 
8771 
890 16652 
27227 
2760 
1 1 178 
4415 
343 1039 
19735 
43666 
6200 
4918 
5119 
663 
1296 
6089 
5726 
73676 
195866 
387 
387 
Ireland 
18 
18 
75 1068 
3 
18 1 164 
670 
5 
43 
389 1 107 
133 
869 100? 
9083 
32 
32 
2 
2 
6 
43 
49 
14 
14 
101 
101 
3 
130 
5 
8 
146 
1516 
8 
140 
23 
2 
2 
31 
191 
1913 
3257 
31 
31 
Valeurs 
Danmark 
37 
303 
1? 
15 23 
303 
352 
22 
460 
57 
35 
202 
3 
423 1202 
108 
40 
366 
21 
704 1239 
2593 
2593 
16262 
92 
92 
543 
543 
2 
2 
9 
6 
2 
1 
ί 19 
292 
310 
602 
127 
132 
ί 3 
263 
444 
149 
4 
99 
4 
4 
11 
715 
2236 
50 
50 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
288 NIGERIA NIGERIA 
941 134 1 1 132 
94 134 1 . 1 . 132 
951 683 9 273 324 77 
95 683 9 273 324 . 7 7 
TOTAL 4602421 1129057 657085 518447 361803 205580 1626698 48384 65367 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
302 CAMEROON 
001 
00 
011 
014 
οι 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
041 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
1 1 
122 
12 
1 
266 
269 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
207 
207 
213 
1015 
1312 
3941 
363 
517 
4821 
239 
127 
480 
5988 
2919 
689 
6357 
18460 
319 
1448 
343 
163 
2272 
4739 
237 
4966 
116 
732 
428 
735 
735 
712 
1605 
2317 
35998 
887 
7661 
8548 
935 
987 
9535 
1083 
114 
1331 
154 
50? 
664 
770 
IIB 
7853 
30551 
4490 
35041 
499 
4 9 9 
35544 
337 
33/ 
623 
697 
104 
104 
Deutschland 
4 
4 
161 
4 
166 
67 
67 
65 
1 
3 
69 
3 
3 
13 
12 
1 15 
1 15 
436 
5 
455 
4 60 
460 
1 
47 
48 
437 
437 
504 
139 
4018 
4147 
4 1 4 7 
7 1 
7 1 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
304 
304 
310 
677 
958 
2331 
348 
473 
3152 
61 
106 
280 
5988 
2919 
689 
7256 
16856 
134 
500 
342 
135 
1111 
4647 
193 
4840 
107 
217 
353 
733 
723 
61 
795 
856 
29333 
529 
3393 
3922 
82 
82 
4004 
1083 
96 
1274 
67 
346 
417 
79 
B7 
1823 
1 1206 
102 
1 1308 
352 
35? 
1 1664 
337 
337 
604 
645 
67 
6? 
5 
18 
16 
16 
1 7 
17 
8 
8 
923 
6 
928 
18 
18 
1 
1 
1006 
5 
24 
29 
52 
81 
6 
6 
75 
76 
82 
9067 
136 
9203 
45 
45 
9248 
ι 
1 
ι 1 
Nederland 
262 
262 
1536 
7 
10 
1553 
β' 
β 
6 
9 
118 
s' 123 
1 
1 
587 
189 
776 
2730 
324 
205 
529 
47 
47 
576 
13 
13 
9 
3 
12 
81 
81 
112 
5620 
5620 
45 
45 
5665 
76 
6 
8 
Belg.-Lux. 
3 
3 
35 
35 
2 
4 
1 
7 
6 
52 
12 
18 
30 
127 
6 
6 
15 
1 
1 
16 
20 
2 
1 
6 
5 1 
51 
87 
1 1 6 2 
IBI 
1343 
1343 
18 
26 
'2 
',' 
UK 
? 
2 
39 
39 
1 129 
1 129 
20 
14 
34 
74 
34 
loa 
3 
1 1 
19 
52 
12 
64 
1395 
14 
3108 
3122 
B05 
805 
3927 
It) 
Β 
8 
119 
119 
145 
336 7 
35 
3403 
5 7 
57 
3459 
Ireland 
363 
363 
474 
474 
837 
451 
4 6 1 
451 
97 
97 
97 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3 
65 
63 
Β 
18 
26 
11 
1 1 
28 
28 
1 
1 
134 
1 
19 
20 
20 
3 
3 
3 
18 
18 
18 
CTCI 
Value 
EUR 9 
302 CAMEROON 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
692 
598 
59 
5 
61 1 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
542 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
667 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
672 
673 
674 
675 
1138 
555 
699 
302 
889 
116 
202 
2763 
1260 
4868 
6128 
1 101 
369 
1 108 
257B 
16646 
16646 
1455 
975 
1166 
3596 
904 
904 
766 
766 
1330 
5387 
816 
7671 
405? 
10?5 
41?6 
9203 
50205 
1111 
546 
1657 
1704 
5310 
656 
7670 
100 
552 
704 
3556 
5145 
8701 
2767 
2380 
3366 
187 
1105 
569 
2345 
1365 
553 
14637 
4960 
1854 
1038 
641 
1800 
758 
10551 
1929 
5334 
3873 
■1 6 4 
Deutschland 
31 
122 
229 
48 
695 
6 
20 
1120 
80 
60 
140 
1078 
232 
72 
1382 
399 
399 
34 
2 
50 
B6 
8 
S 
386 
684 
157 
1227 
29? 
26 
209 
527 
4B89 
4 
1 
5 
3 5 
3 1 1 
61 
407 
1 1 
11 
71 
109 
180 
ββ 
317 
381 
234 
8 
130 
6 
5-1 
1218 
4 4 6 
254 
171 
'6 
5 
I 
.8 6 5 
152 
Β 5 
369 
8 6 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
CAMEROUN 
1044 
340 
295 
202 
193 
107 
78 
1215 
613 
4408 
5021 
14 
132 
780 
926 
15736 
15736 
141 1 
944 
977 
3332 
887 
88 7 
760 
760 
292 
3225 
298 
3899 
3098 
806 
3420 
7324 
39100 
1078 
390 
1468 
1167 
3634 
484 
5285 
52 
519 
618 
3093 
4672 
7765 
1268 
1 135 
709 1 
137 
333 
263 
2019 
1197 
319 
.8/6 1 
43/0 
1030 
6?0 
405 
1321 
217 
7B63 
1777 
4625 
3052 
317 
2 
12 
12 
22 
IB 
40 
1 
5 
100 
106 
13 
13 
1 
14 
15 
1 
1 
34 1 
1334 
1676 
29 
100 
62 
191 
2054 
29 
155 
184 
305 
785 
69 
1159 
26 
17 
43 
55 
82 
137 
1 140 
76 
610 
47 
8,3 
7 94 
74 
8/ 
86 
2446 
79 
518 
310 
61 
43 
10 
1021 
7 
31 
3 
Nederland 
33 
73 
133 
3 
1 
3 
73 
384 
489 
18 
507 
8 
93 
101 
77 
77 
7 
4 
17 
78 
95 
37 
57 
189 
90 
17 
155 
262 
1448 
74 
5 
13 43 
51 
61 
112 
4 
829 
140 
317 
75 
4 
17 
1386 
3 
ι ι 
14 
2 
Belg.-Lux. 
38 
8 
1 
11 
13 
33 
31 
3 
34 
14 
14 
84 
84 
8 
8 
9 
9 
1 
44 
289 
334 
60 
60 
576 
117 
373 
22 
51 1 
5 
5 
36 
53 
89 
30 
174 
23 
2 
58 
237 
1 / 
3 6 
8 
134 
110 
2 
30 7 
441 
412 
48 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
42 
38 
3 16 
45 38 16 
22 3 
352 
374 
28 
28 
241 
241 
3 
24 
100 
127 
5 
5 
215 
60 
9 
12 
21 
21 
96 
96 
3 
15 
278 15 3 
454 89 
76 
220 
760 89 
1348 53 237 
16 
202 
7 
225 
1 1 
16 
137 
129 
266 
237 
73 
20 
3 
139 
4 
24 
69 
20 
5B9 
24 
16 
26 
12 
321 
28 
427 
174 
9 
40 
1 
41 
11 
11 
113 
39 
152 
24 
24 
455 
Tab. 2 Export 
456 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
302 
676 
677 
678 679 67 
682 
684 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
712 713 
714 716 71 
721 
722 723 724 725 726 727 728 72 
736 
737 73 
741 
742 743 744 
745 749 
74 
751 
752 759 
75 
762 
763 764 76 
771 
772 
773 774 775 776 
778 77 
781 
782 783 784 
785 786 78 
791 
792 
793 79 
CAMEROON 
2110 
1350 
7749 150 22994 
265 
2522 355 3232 
6020 
1721 1301 990 3014 667 1566 9100 23379 
93525 
1150 
145 3644 
344 1720 6978 
1051 
2339 8423 1910 1500 652 4552 10928 31355 
2240 
651 2891 
6275 
2034 3256 6344 
5097 3819 
26825 
1395 
317 398 
2110 
225 
631 11734 12599 
1186 
3500 
3146 211 1667 160 
4592 14461 
11893 
17844 1027 8006 
2492 2404 43666 
2896 
1398 
4140 8434 
2 
90 
92 
114 
2 76 50 185 124 264 713 1528 
5608 
86 130 433 
22 94 765 
256 197 668 546 121 250 168 2005 4211 
299 41 
340 
400 85 563 
367 1887 397 3499 
338 14 44 
396 
83 40 
550 673 
5 72 7 
2 35 1 799 921 
1146 
9995 68 2715 35 292 14251 
3 689 692 
CAMEROUN 
2061 
1087 
6253 
122 
19339 
225 
2004 
355 
2674 
3173 
1302 
1017 
837 
3481 
518 
866 
5618 
15812 
69585 
894 
15 
2458 
50 
1192 
4684 
650 
1393 
4549 
667 
1324 
366 
1666 
4392 
14996 
1375 
519 
1894 
4 156 
1685 
2287 
3640 
1878 
2995 
16641 
642 
303 
307 
1251 
135 
549 
8562 
9250 
1143 
3110 
3002 
195 
768 
153 
3471 
11842 
10173 
6485 
837 
4579 
2215 
1773 
26062 
2876 
402 
3301 
6579 
93199 
221 
271 
1443 
10 
63 
50 
124 
5 
393 
238 
2326 
7656 
85 
286 
12 
245 
365 
332 
252 
3036 
4253 
163 
35 
198 
1167 
79 
118 
1111 
71 
188 
2734 
361 
1 
31 
393 
7 
314 
332 
19 
283 
99 
12 
819 
6 
45 
1283 
31 
669 
110 
436 
242 
301 
1779 
23 
23 
15 
607 
17 
701 
31 
36 
172 
238 
1 
102 
337 
103 
9 
6 
125 
574 
33 
39 
331 
89 
3 
18 
54 
2 
58 
89 
89 
1391 
215 
37 
5 
10 
3 
46 
33 
63 
5 
4 
1324 
1478 
29 
37 
1540 
136 
39 
13 
3382 
465 
4580 
135 
20 
155 
316 
22 
55 
133 
7?0 
160 
1406 
3 
15 
312 
41 
3 
363 
7 
110 
1 1 
31 1 
39 
350 
379 
371 
404 
78 
13 
139 
15 
39 
530 
1469 
3682 
396 
5 
167 
657 
1 13 
505 
973 
133 
13 
86 
698 
351 1 
168 
30 
196 
219 
121 
126 
805 
237 
49 
1557 
19 
2359 
2369 
12 
23 
37 
2 
32 
42 
148 
177 
652 
12 
278 
34 
1 153 
20 
739 
38 
797 
33 
767 
2 
301 
17 
29 
36 
45 
515 
528 
150 
151 
5 
1 
2 
207 
230 
92 
92 
3 
05 
57 
215 
94 
434 
1 
29 
228 
230 
254 
254 
633 
Value 1000EU/VUCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
302 CAMEROON 
813 
81 
831 
83 
831 
83 
843 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
95 1 
95 
TOTAL 
2169 
2169 
2532 
2532 
436 
436 
543 
540 
570 
506 
607 
354 
431 
3451 
4047 
4047 
722 
1305 
2770 
4891 
311 
833 
140 
983 
2323 
5909 
5243 
630 
970 
443 
381 
865 
14484 
34333 
367 
367 
131 
131 
426545 
10? 
102 
22 
22 
16 
10 
227 
281 
54 
288 
5 
351 
167 
11 1 
48 
40 
9 
82 
20 
477 
78 
78 
44870 
CAMEROUN 
1974 
1974 
1967 
1967 
347 
347 
493 
480 
504 
399 
578 
234 
400 
2988 
2855 
2865 
571 
1263 
1970 
3867 
21 1 
496 
135 
942 
1335 
5331 
4914 
451 
907 
413 
256 
626 
12934 
28767 
262 
262 
47 
281256 
58 
58 
306 
306 
35 
35 
36 
46 
61 
195 
24 
18 
15 
394 
1 187 
1 187 
167 
38 
8 
2 
39 
14 
135 
84 
14 
18 
292 
6 
6 
33784 
13 
1 
15 
36 
34 
36 
13 
12 
1 
2 
18 
47 
15161 
16 
16 
13 
13 
2 
35 
17 
35 
20 
129 
215 
15177 
169 
169 
10 
7 
23 
29 
287 
339 
3 
2 
21 
361 
32 
26 
6 
2 
12 
53 
499 
31642 
3 
186 
189 
8 
1 
1 
20 
31 
2395 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France 
306 CENT. AFRICAN REP. 
001 00 
014 01 
022 024 02 
046 048 04 
056 05 
OBI 06 
098 09 
0 
112 11 
122 12 
1 
292 29 
2 
334 33 
3 
52 
531 53 
541 54 
553 554 55 
562 56 
582 583 58 
591 592 598 59 
5 
612 61 
621 625 62 
635 63 
641 642 64 
651 652 
148 148 
133 151 
562 102 733 
1302 849 2168 
122 207 
329 837 
156 4 182 4 
4604 e 
B89 IC 976 IC 
223 226 
1201 IC 
143 e: 143 e: 
179 6i 
1758 1814 
1849 
122 
135 12 217 12 
Italia Nederland 
REP.CENTR AFRICAI NE 
148 148 
130 148 
89 102 251 
1302 831 2140 
473 
482 
i 1 
76 46 161 46 
720 728 
150 160 16 
3914 46 603 
601 24 664 45 
67 4 67 3 4 
731 3 49 
80 80 
108 4 
1738 11 1746 11 
1780 11 
114 8 
1 12 76 12 2 
2061 6 1988 14 2051 6 1988 14 
171 171 247 4 212 16 496 4 461 16 
343 10 343 10 
107 290 1 425 1 
1365 294 129 3 1788 3 
5481 29 
241 3 250 3 
241 5 800 1 1116 8 
175 11 177 11 
) 238 > 238 
53 11 43 > 237 19 19 > 318 30 62 
1336 29 288 1 i 93 . . ¡ 1717 1 29 
! 4961 73 101 
i 208 i 217 
) 182 ! 773 ) 1021 
I 62 1 64 
10 10 
205 6 192 1171 2 1121 28 4 1376 8 
304 2 644 2 i 238 41 > 326 279 
Belg.-Lux. 
109 109 
111 
2 2 
2 
2 
9 58 
58 
3 3 
3 
5 5 
13 13 
5 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 17 
17 
251 251 
151 151 
402 
21 21 
15 15 
6 
5 
41 
3 3 
2 
3 3 
2 2 
7 
1 3 
1 1 
4 
19 19 
19 
9 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
306 CENT. AFRICAN REP. 
663 
655 
657 658 65 
664 665 666 
66 
673 678 67 
691 
693 695 696 697 699 69 
6 
712 
713 
716 71 
722 
723 
724 728 72 
741 
742 743 744 
745 749 
74 
751 75 
761 764 76 
772 773 775 778 77 
781 782 783 784 
785 786 78 
792 79 
7 
812 
81 
821 82 
842 843 845 846 84 
851 85 
676 28 130 29 166 177 24 2288 135 
133 621 3 259 1 1464 17 
443 17 246 9 321 28 
432 
170 10 231 20 153 37 642 62 732 68 2495 186 
10072 609 
160 160 796 71 652 19 1653 250 
265 158 10 465 65 865 152 1856 244 
228 
147 21 136 22 269 13 398 93 264 19 1442 168 
136 25 152 25 
107 1140 574 1332 692 
386 10 
294 170 9 626 99 1573 136 
4004 1331 2681 583 854 1462 566 2079 567 643 119 11723 3166 
141 164 
19952 4591 
345 3 345 3 
505 1 505 1 
1226 214 116 3 141 1 1895 20 
604 604 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
REP.CENTR AFRICAINE 
666 1 35 99 161 1 147 2 1696 42 317 
83 4 
806 5 256 1368 21 
421 203 21 13 746 21 13 
294 133 159 1 210 1 116 579 7 627 11 36 2111 158 36 
8601 277 391 
723 1 105 1 871 2 
251 14 
147 1 
347 17 10 169 123 995 157 10 
207 18 1 126 110 2 216 36 1 292 5 2 226 14 1177 75 4 
109 125 
106 562 13 716 13 
375 1 
294 130 27 3 524 1 1402 28 4 
2453 75 2035 2 852 872 21 1497 15 496 28 7356 991 
131 5 142 5 
12837 1272 18 
331 1 331 1 
464 33 464 33 
1224 194 76 7 137 3 1812 11 
592 9 592 9 
Belg.-Lux. 
23 
38 
46 
8 
54 
5 
13 
123 
1 
1 
431 433 
6 
6 
1 
1 
29 
29 
5 6 
4 64 
3 
3 
2 2 
2 
20 30 
62 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
33 
2 
3 4 60 
2 
4 
3 
3 
70 
2 
527 529 
26 
28 
2 
2 3 
5 
12 
2 
2 2 
116 63 
3 
132 
2 
759 
7 
7 
2 2 
3 3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 8 
1 
1 
1 1 
3 3 
457 
Tab. 2 Export 
458 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
3 0 6 CENT. AFRICAN REP. 
874 
87 
8B1 
882 
88 
892 
893 
895 
896 
397 
899 
TOTAL 
147 
303 
113 
166 357 
535 
364 
125 
852 
2637 
113 
4678 
8771 
52472 
32 
10 
80 
38 
4 
10 
57 
210 
5817 
REP.CENTRAFRICAINE 
108 1 
244 6 
43 
147 
263 
443 59 
247 7 
119 
849 2624 12 
98 4524 79 
8309 137 
41448 1814 
ι 
2 
1148 
75 
849 
3 
13 
32 
1338 
) 
6 
58 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 1 0 EQUATORIAL GUINEA 
334 
33 
657 
65 
TOTAL 
261 
261 
334 
402 
143 
172 
689 
173 
205 
522 
1787 
GUINEE EQUATORIALE 
261 
261 
12 
28 
53 
150 
249 
342 
328 
384 
421 
30 
30 
121 
598 
142 144 
176 
B9 
103 
576 
n 
133 
ι 
13 
20 
62 
3 
13 
59 
5 
17 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
311 SAO TOME& PRINCIPE 
022 
02 
042 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
591 
59 
5 
673 
67 
69 
6 
72 
744 
74 
772 
77 
781 
782 
78 
7 
8 
961 
96 
TOTAL 
362 
380 
424 
535 
1 106 
1609 
377 
377 
377 
318 
318 
325 
331 
542 
105 
174 
143 
458 
170 
15? 
312 
1 13 
200 
265 
178 
58? 
1368 
306 
106 
106 
5020 
27 
27 
S3 
68 
1 1 1 
5 
5 
29 
85 
51 
143 
179 
15 
33 
6 
1 1 
336 
35 
106 
106 
718 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
SAO TOME. PRINCIPE 
174 154 
174 164 
424 
436 99 
554 552 
738 567 173 
259 
259 
259 
5 
5 
l' 
70 1 6 
88 
90 
28 4 39 
143 26 39 
3 49 
8 
121 1 
74 
77 31 2 
176 
82 96 
263 5 135 
483 45 186 
133 98 
1834 744 417 
Belg.­Lux. 
2 
2 
7 
7 
7 
12 
79 
6 
89 
2 
2 
5 
209 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
32 2 
32 
119 
18 
18 
18 
179 
179 
162 
162 
348 
38 
95 
67 
10 
24 
53 
83 
168 
311 
34 
1078 
8 
10 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
20 
CTCI 
Value 
EUR 9 
314 GABON 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
248 
24 
269 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
42 
4 
511 
512 
514 
2629 
193 
2255 
5077 
2543 
447 
929 
3985 
144 
203 
567 
96? 
2266 
2463 
542 
2922 
8252 
1251 
1569 
371 
453 
3644 
1938 
488 
2426 
828 
375 
131 1 
1005 
1005 
305 
913 
1117 
27874 
3457 
8184 
11641 
1476 
1476 
131 17 
3019 
3050 
679 
705 
1507 
596 
2163 
478 
488 
6508 
2405 
167 
2572 
183 
183 
2761 
1032 
1090 
1169 
125 
103 
'39 
Deutschland France 
GABON 
2627 
193 
2 2093 
2 4913 
90 2044 
422 
926 
90 3458 
144 
203 
437 
832 
2266 
122 
542 
1 2875 
1 5864 
77 1062 
1 1383 
371 
10 414 
88 3230 
1840 
470 
2310 
1 596 
372 
1 1037 
950 
950 
68 
69 578 
69 646 
251 23334 
22 2062 
307 4095 
329 6157 
558 
558 
329 6715 
3006 
3033 
17 470 
17 496 
1457 
43 502 
43 1966 
94 382 
94 392 
159 5984 
4 1877 
134 
4 201 1 
183 
183 
4 2200 
906 
949 
1028 
43 77 
8 92 
69 69 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
57 
57 
2331 
5 
2336 
1 
17? 
22 
195 
l' 
1 
7 
7 
2598 
33 
33 
33 
13 
13 
41 
41 
35 
35 
89 
21 
21 
21 
3 
Nederland 
136 
136 
384 
21 
1 
406 
72 
72 
9 
27 
36 
1 10 
β 
1 18 
215 
215 
55 
55 
100 
9 
109 
1147 
1348 
1786 
3134 
57 
57 
3191 
60 
60 
41 
41 
101 
.19 
1 
70 
?0 
2 
1 
Belg.­Lux. 
1 
i 
4 
4 
1 
3 
3 
7 
98 
98 
3 
36 
87 
87 
334 
74 
74 
74 
4 
91 
91 
10 
63 
2 
2 
160 
468 
32 
500 
500 
176 
140 
140 
3 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
12 
14 
7 
7 
4 
4 
17 
17 
15 
2Í 
12 
12 
24 
4 
28 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
37 
5 156 1 
42 156 1 
105 156 49 
9 . 16 
1788 
1797 
859 
859 
2656 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
ιοί 117 
2 
2 
119 
1 
1 
459 
460 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
314 GABON 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
572 
57 
582 583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 697 
699 
586 
597 
61 1 
1 20« 
179 
1919 
?099 
5879 
5879 
183 
1 139 
2986 
4308 
1337 
1337 
973 
1882 
106 
2997 
806 
688 
2147 
3641 
22145 
1212 
7126 
1071 
9409 
1 192 
3547 
4767 
1780 
3957 
5737 
168 
1361 
1301 
1 10 
130 
917 
3333 
2155 
9558 
7784 
2142 
2315 2769 
1223 
392 
16632 
6749 
1515 
152 17934 
503 
9470 
304 
36637 
336 
1377 1894 
18112 
1736 
2169 
1577 
5161 
783 
1960 
8368 
Deutschland France 
GABON 
127 411 
4 540 
59 547 
63 1087 
151 4 16 1527 
167 1532 
117 5662 117 5662 
180 
1136 
37 2727 
37 4043 
1337 
1337 
157 656 116 1674 
1 105 
374 3471 
30 709 
124 533 
17 1923 
171 3165 
996 19744 
4 958 
125 6459 
15 1032 
144 8449 
837 
165 3177 
165 4042 
150 1581 
97 3730 
247 5311 
16 138 
31 418 
63 988 
85 
126 
26 840 
10 2958 
5 1722 
143 7340 
48 3954 
520 1022 
175 1871 
46 2145 
18 1081 
12 281 
819 10361 
431 5783 
103 1106 
108 42 17754 
2 346 
746 7150 
2 302 
1392 32486 
317 
7 1109 
9 1562 
239 12521 
4 1729 
182 1751 15 1504 
138 4903 
12 742 
14 1515 
305 7567 
1000 EUA/UCE 
Halia 
3 
18 18 
1 
1 
1 
135 
136 
56 
6 
62 
16 
63 
79 
299 
1 
106 
6 
1 13 
1 
6 
7 
14 
1 1 
25 
1 1 1 
180 
12 
94 
19 
334 
1625 
505 
37 
19 
59 
83 
3327 
87 
1 13 
173 
10 
146 
535 
15 
15 
4405 
1 19 
27 47 
8 
405 
186 
Nederland 
3 
35 
2 
37 
1 
25 
26 
34 
34 
59 
22 
81 
17 
28 
120 
165 
348 
1 
32 
4 
37 
210 
1 1 
221 
1 
21 
22 
3 
B94 
31 
17 
4 
34 
1 13 
1099 
5 
6 
41 
3 
55 
39 
14 
1290 
1343 
30 
30 
35 
1 
103 
9 
9 
66 
Belg.-Lux. 
38 
18 
1 
19 
23 
326 
349 
77 
77 
21 
21 
40 
54 
94 
8 
3 
8 
19 
629 
214 
3B3 
12 
609 
144 
147 
291 
3 
95 
98 
12 
?6 
5 
1 
143 
406 
596 
998 
95 
226 
516 
58 
6 
1899 
409 
179 
2 
8 
145 
1 10 
853 
19 
214 
276 
917 
2 
12 
16 
51 
9 
21 
229 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 
2 
2 
7 7 
21 
21 
1 
1 
3 
2 
31 1 
3 1 3 3 
5 
10 
15 
36 
16 
42 
118 3 8 
34 
31 
2 
57 
41 41 
31 
3 
34 
5 
33 3 
4 
5 
2 
55 
1 154 
2 4 
11 
1 171 
28 
28 
2 
2 
5 
2 
13 
8 
2 
14 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
3 1 4 G A B O N 
69 
6 
71 1 
713 714 
716 
718 
71 
721 722 
723 
724 
726 
727 
728 72 
736 737 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
B48 
84 
39866 
124584 
756 
9571 
1081 
5135 
138 16690 
745 627 14036 
915 
332 
234 
6114 22541 
1965 
655 
2620 
7778 
3928 5570 
13554 
2460 
6147 
39437 
1291 
724 
357 
2372 
721 
303 2317 
8801 
12142 
2756 8494 
6720 
981 
?467 
198 
4973 26594 
17659 
21 161 1008 
10929 
791 
1767 
53315 
13402 
4108 
5842 
23352 
199063 
4538 
4538 
13779 
13779 
789 
789 
1636 
2680 
789 
721 
1131 
344 
523 
7824 
Deutschland France 
GABON 
909 32232 
3830 101859 
30 715 
319 8938 690 
66 4319 
128 417 14797 
115 111 67 514 711 11932 
66 447 
51 281 
33 181 
416 5388 1482 18869 
542 1354 
17 592 
559 1946 
200 5789 
123 3343 158 4055 
781 9523 
1011 1362 
246 4691 2519 28763 
401 860 723 
32 322 433 1906 
14 512 
34 257 
7 1748 
277 8063 332 10580 
1 2671 60 7843 
3 6589 
34 947 
87 1492 
4 188 
899 3902 
1088 23633 
3038 13579 
7309 11277 
245 713 
3560 6705 
606 177 
483 1265 
15231 33716 
53 11705 7 2301 
48 5552 
108 19558 
22169 153766 
23 3730 
23 3730 
199 9562 
199 9562 
55 725 
55 725 
97 1476 
4 256B 
1 758 
1 686 2 1077 
8 329 
35 488 
148 7382 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5197 
6549 
?! 
?1 1 
10 
24? 
3 
164 
1 1 
1 
303 
381 
56 
36 
93 
169 
1 14 
1 13 
647 
?4 
351 
1418 
3 
1 4 
3 
6 
3 
8 
19 
14 
37 
34 
831 
87 
983 
348 
8 
43 
197 
5 
8 
609 
1644 
ί 
1645 5393 
312 
312 
2873 
2873 
7 
7 
20 24 
25 
31 
50 
6 
156 
Nederland 
213 
3030 
140 
138 
11 
389 
34 
39 
8 
26 107 
1 
1 
331 
50 
746 
16 
103 
1336 
1 
1 
60 
60 
29 
2 
41 72 
430 
1 13 
543 
1529 
219 
1748 
4057 
103 
103 
5 
3 
8 
Belg.-Lux. 
1357 
5879 
9 
13 
337 
359 
889 
351 
1 1 
50 1301 
9 4 
13 
1607 
33 1137 
1635 
29 
662 5092 
21 
1 
22 
193 
1 
556 
10 
760 
67 273 
93 
60 
1 
31 524 
413 
950 
7 
241 3 
8 
1622 
153 
22 
175 
9768 
561 
561 
1023 
1023 
34 
25 
3 
i' 
63 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
44 14 
1432 
2 
140 253 
153 
648 
16 46 306 
31 
399 
3 
5 
8 
15 
138 
138 
1 
1 
2 
1 
1 
2 11 
5 32 
215 
94 
25 
7 
18 
348 11 50 
5 
2 . 
2 5 
! 6 
3 
368 2 13 
368 2 21 
3 112 
2 
3 
5 
18 143 
291 1187 
113 
3 
1594 
118 
118 
150 
2 
152 
3528 13 369 
12 
12 
9 
9 
2 
2 
4 
59 
2 
2 
67 
10 
10 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux, Danmark 
314 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
881 
883 884 885 88 
893 
893 894 895 896 897 898 899 89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
951 
95 
GABON 
3206 3206 
546 1545 314 4996 7401 
1984 
796 134 761 3723 
4006 4038 1284 524 340 735 557 880 12414 
53674 
148 
148 
400 
400 
109 
109 
TOTAL 
GABON 
47 
6 1 414 468 
37 
56 4 1 1 108 
33 
50 53 87 
4 31 4 261 
262 
5 5 
2774 2774 
483 1535 310 4129 6457 
1935 
714 
128 743 3566 
3827 
3841 1 161 433 312 638 500 B65 11577 
45773 
147 
147 
104 
104 
29233 361727 
471 
471 
21 
21 
26 
91 
3 
21091 
144 
148 
2 
13 
286 
I 
12672 
12 
2 
3 
45 
62 
3 
2 
67 
7 
70 
5 
108 
20315 
243 
245 
3 
1 1 
13 
3 
17 
2 
3 7 
366 
360 
5 
20 
25 
25 
607 
318 CONGO 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
023 
034 
025 
02 
035 
03 
041 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 12 
122 
12 
278 
27 
291 
292 
29 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
431 
43 
514 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
285 
285 
1359 
1306 
2503 
1836 
167 
313 
167 
2483 
2665 
2825 
326 
5321 
1636 
7308 
192 
127 
121 
128 
568 
123 
143 
309 
431 
183 
1444 
1643 
174 
193 
1836 
1 19 
645 
665 
149 
128 
277 
10020 
10117 
174 
174 
665 
680 
49? 
49? 
363 
560 
347 
778 
575 
6?? 
531 
CONGO 
37 
1 
38 
1844 
1844 
83 
82 
82 
1 1 
204 
204 
33 
33 
307 
334 
5 
13 
385 
285 
1222 
1064 
2318 
399 
153 
310 
43 
171 
326 
5321 
1317 
6980 
143 
97 
130 
103 
463 
123 
133 
271 
666 
666 
36 
1 19 
155 
171 
688 
859 
98 
98 
957 
96 
136 
153 
72 
84 
156 
3969 
3977 
1 18 
4097 
647 
662 
486 
486 
53 
15B 
250 
213 
463 
3 
520 
30 
30 
4787 
4866 
130 
130 
1365 
13 
3 
159 
1540 
34 
43 
40 
1 
10 
10 
361 
8 
369 
2 
186 
1227 
1277 
78 
28 
779 
805 
280 
280 
10 
10 
30 
40 
16 
57 
1 
58 
26 
26 
2 
2 
34 
29 
63 
442 
442 
297 
797 
78 
28 
36 
23 
2.3 
2 
18 
18 
26 
14 
40 
461 
462 
Tab 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
318 CONGO 
53 
541 
64 
561 
553 
554 
55 
572 
57 
582 
5B3 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
663 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
673 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
696 696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
1 169 
3224 
8224 
41 7 
425 
1215 
2057 
331 
331 
418 
761 
1284 
259 
1 1 9 
1359 
1737 
15967 
203 
272 
395 
2197 
301 
2893 
109 
134 
658 
3537 
4195 
222 
1715 
1070 
102 
126 
570 
632 
116 
4571 
325 
289 
276 
170 
510 
1606 
1247 
875 
8259 
164 
1196 
11351 
202 
299 
1441 
784 
B53 
660 
904 
282 
461 
1674 
7059 
32880 
125 
167 
2319 
154 
1459 
4233 
Deutschland France 
CONGO 
616 529 
103 B008 
103 8008 
216 
420 
22 1080 
22 1716 
318 
318 
45 54 
49 481 
96 600 
1 224 
12 107 
272 962 
285 1293 
1470 13124 
197 
266 
2 371 
93 2058 
32 265 
127 2694 
88 
99 
33 613 
65 3264 
SB 3877 
14 148 
168 490 
368 651 
85 
59 86 
40 427 
624 
2 99 
651 2605 
177 
50 214 
58 193 
3 156 
1 482 
112 1282 
8 1119 
34 766 
16 6739 
72 
49 462 
131 9194 
2 84 
5 172 
104 1216 
736 
27 688 
12 556 
81 748 
29 252 
19 273 
173 1325 
445 5794 
1559 25963 
11 6 
35 13 
189 2074 
2 16 
245 1083 
482 3210 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
55 
55 
3 
7 
10 
13 
13 
23 
102 
163 
2 
70 
7? 
330 
6 
6 
20 
2 
22 
2 
49 
51 
41 
7 
10 
78 
5 
141 
25 
17 
3 
4 
49 
6B 
673 
775 
41 
44 
85 
1 
34 
3 
61 
167 
52 
403 
1491 
1 
43 
27 
71 
Nederland 
8 
72 
72 
296 
91 
387 
32 
33 
65 
654 
2 
2 4 
19 
1015 
40 
18 
1 
109.3 
ï 1 
3 
65 
14 
82 
72 
72 
50 
50 
1302 
3 
1 
4 
Belg.­Lux. 
48 
48 
1 
1 
123 
5 
2 
7 
6 
74 
79 
3 
1 
2 
6 
140 
1 
8 
19 
169 
49 
10 
40 
92 
7 
205 
3 
30 
3 
2 
1 
1 
68 
105 
574 
108 
1 
8 
1 17 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
10 
10 
111 90 
2 
34 
147 90 
37 
37 
17 
17 
5 
5 
261 90 15 
2 
41 
43 
21 
35 
3 
14 
17 
32 
17 
2 
7 
79 
79 
13 2 
73 2 
β 
2 
3 
5 
1464 
1464 
3 
3 
6 
47 
101 
87 
13 
2 
6 
262 
8 
1902 2 87 
109 
3 
119 
33 
264 
6 
17 
62 
85 
CTCI 
Value 
EUR 9 
318 CONGO 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
752 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
B43 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
692 
893 
163 
166 
1973 
253 
164 
313 
2478 
5606 
265 
100 
365 
1098 
753 
1385 
2255 
707 
1730 
7927 
585 
197 
873 
165 
3259 
3529 
288 
1225 
1459 
107 
401 
1972 
5644 
3602 
8667 
128 
2135 
601 
447 
16680 
6793 
1982 
11003 
19778 
83336 
793 
793 
515 
515 
196 
196 
673 
714 
593 
481 
672 
122 
123 
3378 
1050 
1050 
370 
104 
1399 
1809 
190 
313 
466 
1032 
2102 
811 
Deutschland France 
CONGO 
7 145 
20 129 
35 824 
43 91 
11 138 
40 242 
806 1375 
966 2945 
29 179 
100 
29 279 
25 952 
128 569 
132 1170 
189 1867 
133 482 
174 1357 
781 6397 
174 402 
180 
197 648 
21 138 
308 2737 
340 2950 
7 280 
59 1101 
7 1436 
8 99 
58 189 
370 1429 
509 4625 
426 2906 
3529 4671 
63 
877 1131 
64 338 
127 295 
5023 9403 
39 6521 
1955 
996 
39 9472 
8366 39929 
4 779 
4 779 
1 499 
1 499 
12 170 
12 170 
1 616 
608 
1 555 
11 347 
563 
118 
109 
13 2916 
1 957 
1 957 
1 221 
104 
26 1187 
28 1547 
14 172 
45 210 
5 444 
71 878 
35 2042 
18 739 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
230 
79 
5 14 
183 
511 
35 
35 
77 
25 
69 
98 
7 
172 
438 
5 
7 
12 
3 
194 207 
1 
51 
12 
137 
39 
231 
135 
39 
5l' 174 
399 
204 
18 
10002 
10224 
12128 
5 
5 
1 1 
11 
12 
12 
45 
15 
37 
8 
107 
3 
8 
223 
92 
92 
48 
170 
218 
3 
35 
3 
44 
8 
27 
Nederland 
39 
14 
53 
3 
6 
53 37 
8 
106 
2 
2 
165 
9 
9 
6 
6 
1 
4 
Belg.­Lux. 
3 
7 
91 
102 
22 
22 
15 
25 
15 
48 
48 
13 
164 
1 
10 
11 
17 
21 
3 
4 
1 
5 
13 
76 
65 
15 
1 
1 
158 
26 
26 
634 
4 
4 
2 
81 
107 
1 
4 
195 
6 
6 
12 
13 
25 
10 
21 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
881 
3 
3 
24 
928 
3 
2 
6 
11 
2 
4 
9 
15 
55 
79 
60 
428 
61 
24 
5 
678 
3 
2 
5 
10 
1874 
6 
5 
2 
2 
10 
8 
2 
2 
22 
4 
4 
id 
13 
6 
1 
1 
29 
1 
30 
1 
1 
3 
3 
11 
1 
84 
86 
19 
19 
7 
7 
239 
1 
1 
2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
318 CONGO 
894 
895 
897 
89B 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
692 
408 
688 
141 
245 
5136 
13909 
200 
200 
113 
113 
1290 
1290 
161425 
Deutschland France 
CONGO 
11 670 
13 395 
621 
24 110 
7 232 
108 4B58 
238 12604 
199 
199 
143 1131 
143 1131 
14377 112617 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
10 
67 
5 
117 
723 
16 
16 
19634 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 
2 '. 1 5 
5 35 11 3 
30 265 57 3 
I 
1 
13 
13 
96 4 
96 4 
5952 3026 5309 110 400 
CTCI 
Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
001 
00 
011 
012 014 
01 
022 023 
024 
02 
034 
035 037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
07 
081 08 
098 09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
263 
267 
269 
26 
278 27 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
142 
142 
4567 
369 
1848 6784 
10008 
668 1094 
11 782 
142 
B19 
145 1 161 
753 
12475 
13238 
561 
479 
136 
1218 
596 
186 
787 
168 
733 
482 
48? 
1491 
1536 
37358 
1471 
1526 
268 
312 
1838 
779 
1324 
383 
2499 
639 
683 
1374 
1095 
2469 
5717 
312 
958 
1270 
16436 
476 
16912 
18193 
164 
368 
196 
338 
219 1 
115 
3260 
1744 
1121 
Deutschland France 
ZAIRE 
770 
12 
782 
2557 
6 
14 
2577 
184 
184 
8 
86 
101 
246 
1 1 
2 
259 
6 
59 
65 
16 
16 
127 
177 
26 
26 
4137 
3 
3 
3 
608 
194 
803 
416 
438 
130 
130 
1386 
310 
958 
1768 
116 
199 
315 
15B3 
58 
306 
77 
250 2104 
15 
2657 
930 
677 
2 
2 
271 
10 
352 
633 
318 
2 
102 
429 
13 
8 
2 
52 
318 
2661 
2979 
24 
6 
5 
48 
10 
8 
18 
3 
1 1 
31 
31 
4203 
555 
556 
9 
9 
565 
46 
48 
77 
87 
90 
90 
?44 
1773 
44 
1767 
1767 
1 1 
13 
13 
21 
10 
84 
101 
701 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
35 
9 
44 
10 
10 
19 
19 
289 
289 
5 5 
367 
44 
44 
4 4 
88 
19 
19 
14 
15 
34 
1 1 5 2 0 
32 
1 1 5 5 2 
1 1 5 5 3 
1 
83 
9 
Nederland 
124 
124 
191 
3 
38 
232 
4364 
44 
246 
4657 
18 
IB 
238 
238 
39 
8 
47 
5 
17 
?3 
l' 
59 
59 
5398 
31 
41 
1 
1 
43 
95 
95 
2 
2 
103 
1639 
1839 
1839 
5 
40 
1 
2 
44 
20 
11 
Belg.-Lux. 
14 
14 
3335 
321 
1433 
5089 
2593 
614 
716 
3925 
129 
567 
121 
843 
427 
9306 
9736 
249 
161 
126 
565 
575 
34 
609 
128 
176 
349 
349 
1095 
1 102 
22408 
1 10 
154 
13 
13 
167 
125 
1130 
221 
1482 
81 
102 
1374 
860 
2234 
3824 
2 
2 
1236 
193 
1429 
1441 
80 
44 
113 
53 
20 
32 
273 
185 
136 
— December 
UK 
2 
2 
60 
60 
165 
165 
2 
2 
4 
64 
64 
18 
23 
2 
40 
358 
713 
713 
240 
240 
953 
5 
10 
48 
48 
67 
2 
8 
10 
10 
9 
66 
5 
22 
44 
58 
202 
425 
87 
1977 Janvier 
Ireland 
170 
170 
3 
3 
3 
3 
375 
375 
451 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
6 
3 
6 
14 
4 
4 
3 
3 
1 
6 
1 1 
3 
1 
1 
3 
3 
36 
15 
15 
5 
5 
70 
43 
43 
1 
1 
15 
15 
59 
463 
464 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
52 
531 
632 
533 
53 
641 
54 
661 
663 
664 
56 
562 
56 
672 
57 
582 
583 
684 535 
68 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
685 
686 
68 
691 
2866 
3356 
106 
1384 
4B4 5 
15653 
15Θ6Β 
769 
3B0 
967 
7116 
3375 
3375 
397 
397 
2143 
6644 
607 
1 28 
9522 
1877 
992 
2406 
5275 
47314 
687 
734 
1402 
1787 
1022 
4211 
152 
649 
B11 
2468 
3618 
6086 
3664 
11755 
2296 
192 
160 
247 
2133 
774 
307 
21528 
581 
1178 
1019 
559 
432 
252 
4021 
2659 
5949 
548 
937 
656 
6470 
1531 
18772 
405 
1526 
876 
304 
3209 
18194 
Deutschland France 
ZAIRE 
1607 
3238 
92 
441 
377 1 
3985 
3985 
16 
26 
357 
393 
1761 
1261 
14 26 
3696 
432 
63 
5617 
1320 
380 
756 
2456 
21763 
7 
7 
43 
89 
350 
482 
3 
301 
306 
623 
84Θ 
1471 
632 
43 
21 1 
61 
4 
718 
8 
5 
1682 
66 
268 
359 
40 
78 
18 
B29 
634 
456 
191 
35 
1427 
2748 
44 
192 
6 
3 
245 
33 
303 
41 
13 
140 
194 
3764 
2764 
134 
90 
43 
267 
1017 
1017 
264 
1452 
16 
1722 
120 
66 
246 
432 
67B3 
106 
106 
443 
1109 
62 
1604 
85 
129 
218 
183 
477 
660 
1870 
1375 
778 
45 
52 
106 
158 
24B 
84 
4716 
279 
59 
58 
134 
134 
131 
785 
205 
1434 
79 
818 
5 
641 
7 
3195 
6 
40 
2 
5 
54 
2073 
1000 EUA/UCE 
Italia 
92 
6 
34 
40 
461 
461 
1 
1 
7 
9 
150 
307 
51 
508 
43 
18 
136 
187 
1397 
436 
439 
57 
163 
13 
233 
3 
3 
736 
143 
869 
139 
108 
2 
7 
17 
159 
75 
35 
542 
39 
370 
67 
9 
37 
33 
545 
69 
90 
154 
3 
291 
613 
1443 
2663 
89 
58 
3 
151 
6073 
Nederland 
31 
Β 
74 
82 
389 
389 
334 
2 
7 
233 
44 
44 
70 
744 
51 
365 
93 
43? 
89 
613 
1801 
93 
36 
15 
144 
1 
1 
72 
282 
354 
94 
1842 
79 
293 
41 
4 
2353 
2 
6 
14 
22 
4 
35 
6 
247 
292 
2 
4 
6 
Belg.­Lux. 
321 
46 
576 
621 
6919 
6919 
126 
151 
164 
440 
1053 
1053 
397 
397 
209 
688 
106 
14 
1017 
282 
70 
982 
1334 
12375 
140 
172 
598 
350 
459 
1407 
63 
20/ 
274 
73/ 
1747 
74B4 
868 
1535 
791 
143 
15 
86 
738 
320 
152 
4648 
192 
455 
410 
367 
119 
61 
1604 
1745 
3853 
105 
116 
319 
3402 
82 
9633 
361 
1200 
743 
8 
2308 
9967 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
512 
18 
91 28 
109 28 
897 51 192 
397 51 192 
231 38 
106 4 
387 2 
724 38 6 
34 
256 
2 
292 
20 
26 
159 
205 
1 
1 
48 
48 
2941 89 275 
8 
10 
153 15 
35 2 3 
88 45 
276 2 63 
9 
9 
124 
1 17 
241 
61 
6959 
329 
2 
25 
34 
61 
80 
27 
7578 
3 
22 
42 
9 
59 
18 
153 
2 
81 
18 
140 
24 i' 
3 
32 
125 
285 
445 
3 
4 
7 
1 
6 
2 
9 
4 
77 
1 
1 
83 
1 
1 
48 
CTCI 
Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
828 
1669 
2325 
3016 
506 
754 
5349 
32641 
92013 
636 
61 23 
3154 
4882 
1625 
16473 
938 
1929 
5011 
4016 
408 
692 
9301 
22338 
3135 
623 
3808 
7239 
3607 
3088 
5603 
2322 
4434 
26293 
1264 
347 
344 
1955 
534 
413 
838 
9413 
11187 
5619 
9432 
4745 
169 
2079 
118 
6212 
28374 
13652 
19875 
1479 
8605 
1249 
849 
45709 
1424 
5592 
17334 
24350 
180487 
1949 
1949 
877 
877 
356 
356 
1664 
2019 
Deutschland France 
ZAIRE 
2 
231 
373 
750 
237 
57 
867 
2550 
10320 
132 
1065 
697 
150 
2060 
73 
26 
710 
1905 
141 
293 
2043 
519B 
585 
31 
616 
825 
223 
572 
796 
609 
634 
3659 
684 
40 
38 
762 
335 
13 
33 
1574 
1956 
32 
343 
351 
37 
386 
7 
593 
1748 
3162 
6133 
854 
2309 
413 
260 
13131 
174 
8 
1 139 
1321 
30450 
156 
156 
61 
61 
20 
20 
13 
30 
519 
66 
462 
685 
197 
239 
943 
5184 
16522 
2 
435 
1639 
896 
1349 
4321 
314 
31 
404 
336 
21 
60 
1261 
2428 
319 
84 
403 
3803 
411 
484 
1335 
627 
554 
7214 
156 
9 
225 
390 
20 
8 
443 
6441 
5917 
248 
960 
742 
98 
119 
55 
756 
2978 
4712 
7354 
66 
1242 
346 
38 
13758 
81 
4600 
153 
4834 
42243 
225 
225 
312 
312 
18 
18 
436 
297 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
156 
458 
61 
20 
273 
892 
7933 
13378 
18 
290 
535 
844 
133 
1455 
714 
179 
10 
23 
1373 
3887 
1572 
36 
1608 
611 
108 
124 
109 
48 
343 
1343 
10 
7 
17 
1 
4 
3 
51 
59 
76 
1566 
636 
1036 
15 
1 10 
3428 
115 
3191 
407 
1159 
363 
228 
5463 
266 
5044 
5310 
21959 
106 
106 
66 
66 
206 
206 
38 
67 
Nederland 
2 
17 
6 
26 
7 
128 
186 
3358 
66 
42 
1 
42 
3 
154 
10 
266 
71 
45 
666 
1058 
40 
40 
8 
102 
37 
298 
139 
106 
690 
2 
2 
337 
337 
52 
1 
43 
22 
118 
6 
17 
18 
41 
32Í 
10982 
11303 
13743 
362 
362 
6 
6 
11 
Belg.­Lux. 
293 
1 131 
974 
1406 
40 
160 
2367 
16337 
38866 
412 
3913 
955 
2463 
123 
7891 
336 
190 
2329 
1235 
210 
172 
3599 
8096 
699 
423 
1122 
1932 
2690 
1741 
2878 
757 
2393 
12291 
316 
343 
64 
623 
168 
66 165 
1484 
1883 
6265 
6486 
3006 
22 
340 
41 
4083 
19233 
4851 
661 
143 
2100 
74 
248 
8077 
1095 
53 14 
1162 
60378 
865 
865 
363 
363 
104 
104 
1054 
1409 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
68 
52 
89 
2 
19 
151 441 
3 
6 
1 10 
9394 2 173 
6 
377 6 
551 5 3 
242 6 1 
1182 11 10 
67 25 
227 
588 
284 
26 
97 
270 
1649 
2 
9 
11 
34 
167 2 
116 
132 
141 
6 
2 
89 
122 
8 
8 
26 
4 
14 
5 
1 
387 2 15 
1027 4 65 
76 21 
56 
6 4 
136 25 
6 4 
309 12 
175 4 
516 8 2 
1006 S 22 
8 
25 
18 
139 
1 
12 
17 
842 2 
832 2 35 
776 30 
2516 20 
9 
1778 
35 
52 23 
5166 73 
74 
326 15 3 
2 
402 15 3 
11311 40 363 
234 1 
234 
24 
24 
8 
8 
112 
1 
45 
45 
214 2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
322 ZAIRE 
844 
845 
846 
847 
848 
64 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 884 
885 
88 
892 
893 894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
687 
1773 
548 
337 
348 
7376 
2755 
3755 
180 
747 
336 
7931 
9174 
441 
1109 
334 
679 
3533 
6680 
1134 
361 
936 
901 
596 
601 11104 
36024 
130 
130 
446065 
Deutschland France 
ZAIRE 
14 
16 
7 
42 
37 
159 
158 
158 
16 
194 
153 
290 
653 
100 
184 
103 
35 
433 
4055 
170 
18 
319 
36 
133 
84 
4706 
63.36 
77154 
389 
74 
364 
46 
80 
1686 
758 
758 
57 
95 
10 
5936 
609B 
85 
262 
92 
264 
703 
1154 
375 
55 
313 
644 
174 
65 
2580 
12330 
85320 
1000 EUA/UCE 
Italia 
17 
175 
16 
40 
18 
371 
1190 
1190 
4 
4 
148 
156 
23 
10 
4 
1 
39 
152 
85 
1? 
97 
10 
4 
7 
363 
7497 
51174 
Nederland 
ι' 1 
13 
na 1 
359 
378 
36 
35 
9 
96 3 
17 
2 
15 
136 
930 
16 
16 
44923 
Belg.-Lux. 
166 
1485 
113 
196 
98 
4530 
635 
635 
103 
756 
162 
945 
1466 
184 
5B9 
34 
30B 
1168 
1163 
427 
184 
355 
213 
219 
270 
7834 
1 1955 
158196 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
ιοί 
22 
48 
13 
8 7 
518 9 
12 2 
12 2 
18 62 
275 42 26 
293 42 88 
44 5 
14 15 
1 
70 1 
143 22 
135 12 
69 3 
87 2 
41 4 
8 
63 1 
60 
463 22 
1695 42 189 
66 48 
66 48 
27468 624 1206 
CTCI 
Value 
EUR 9 
324 RWANDA 
022 
02 
041 
046 
048 04 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
263 269 
26 
2 
411 
41 
4 
533 
53 
541 
54 
554 
55 
572 
57 
582 533 
58 
598 59 
5 
621 
625 
62 
641 
642 64 
652 
653 
658 
65 
66 
673 674 
678 67 
691 
693 
695 
699 
69 
6 
71 1 
713 
716 71 
921 
966 
208 
259 
1056 
1527 
122 
148 
2835 
190 
196 
1896 
1396 
2092 
104 
2637 
2808 
2898 
144 
144 
242 
150 
189 
1241 
1241 
108 
124 
239 
239 
100 
309 
434 
106 
164 
2600 
150 
675 
900 
?32 
309 
54 1 
638 
287 
154 
1217 
321 
265 
322 
347 
986 
246 
175 
404 
590 
1670 
5708 
I 75 
243 224 
646 
Deutschland France 
RWANDA 
3 
3 
1 
1 
44 
20 
49 
49 
65 
21 
39 
79 
79 
2 4 
17 
61 
93 
8 
25 
293 
10 
49 
94 
11 
23 
34 
1 
27 
5 
60 
62 
2 
30 
29 
69 
38 
64 
215 
98 
473 
812 
6? 
61 
89 
71? 
1 
193 
417 
610 
6?3 
139 
145 
3 
3 
147 
4 
8 
20 
20 
479 
479 
1 
9 
65 
66 
63 
72 
713 
19 
?87 
308 
9 
9 
73 
213 
30 
336 
31 
21 
62 
77 
1? 
31 
26 
12 
134 
897 
48 
10 
58 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
8 
35 
12 
12 
12 
2 
19 
21 
96 
96 
32 
8 
40 
137 
35 
129 
178 
7 
3 
10 
11' 
6 Β 
3 
6 
10 
50 
4 
24 
230 
317 
597 
79 
6 
35 
Nederland 
75 
78 
36 
3 
39 
8 
8 
125 
1 
1 
1 
365 
365 
365 
71 
3 3 
22 
22 
1 
1 
6 
19 
25 
4 
60 
1 
4 
15 
20 
35 
273 
15 
9 
399 
3 
8 
8 
9 
14 
363 
4 
5 
9 
Belg.-Lux. 
702 
743 
208 
30 
489 
731 
109 
109 
1686 
6 
6 
1894 
1894 
1900 
104 
2312 
2416 
2480 
3 
78 
99 
501 
501 
5 
9 
239 
339 
37 
151 
197 
27 
50 
1 170 
85 
64 
168 
191 
254 
445 
228 
16 
102 
422 
107 
?33 
789 
?5? 
814 
146 
76 
82 
211 
628 
2632 
86 
97 
83 
770 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
11 133 
11 133 
136 
136 
4 
30 
170 16 134 
32 
32 
32 
Β 
8 
8 
95 
95 
95 
28 
28 
37 15 12 
37 15 12 
99 
101 
8 
5 
13 
6 3 
8 5 
195 15 17 
146 
148 
8 
8 
63 
17 
8 
88 1 
50 
8 
57 
7 9 14 
81 9 14 
383 9 15 
23 
8 
31 
62 
465 
466 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
324 RWANDA 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
8B2 
88 
892 
893 
895 
89 
8 
TOTAL 
107 
1 27 
123 
843 
1477 
1 13 
175 
439 
166 
147 
337 
364 
278 
1631 
142 
162 
894 
935 
310 
474 
371 
124 
466 
1829 
827 
2077 
207 
1390 
103 
4639 
476 
478 
11972 
196 
196 
153 
204 
204 
234 
283 
574 
165 
250 
359 
202 
167 
891 
2369 
32765 
Deutschland France 
RWANDA 
49 
7 
11 
231 
454 
3 
25 
183 
34 
39 
33 
48 
55 
383 
66 
70 
321 
339 
10 
126 
83 
6 
288 
513 
153 
987 
33 
595 
63 
1831 
3836 
14 
14 
7 
1 
1 
16 
64 
91 
25 
87 
13 
65 
21 
117 
332 
5589 
24 
17 
76 
142 
43 
46 
50 
4 
52 
35 
36 
10 
187 
1 1 
1? 
154 
157 
224 
82 
17 
8 
58 
402 
340 
340 
35 
391 
9 
905 
470 
471 
2379 
33 
33 
37 
154 
154 
35 
72 
125 
72 
79 
172 
28 
48 
278 
712 
5537 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
36 
241 
284 
43 
45 
12 
1 
8 
109 
12 
135 
277 
22 
26 
19 
77 
5 
101 
34 
538 
149 
375 
7 
1033 
1801 
4 
4 
3 
43 
43 
24 
24 
4 
4 
6 
7 
24 
103 
2706 
Nederland 
14 
1 
1 
39 
7 
9 
5 
8 
68 
224 
224 
3 
31 
3 
13 
39 
5 
15 
21 
376 
26 
26 
15 
5 
5 
19 
7 
?7 
5 
6 
88 
1751 
Belg.-Lux. 
1? 
86 
57 
287 
469 
73 
56 
155 
170 
45 
109 
163 
68 
660 
29 
33 
104 
133 
65 
224 
271 
16 
67 
660 
?83 
187 
1 
217 
4 
694 
6 
7 
2972 
113 
11.3 
99 
1 
1 
174 
110 
398 
50 
63 
168 
97 
91 
466 
1090 
15130 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
46 
3 
2 
9 
71 43 
3 
13 
42 
2 
57 
2 12 
β 15 
91 
91 1 
8 
2 
6 8 
36 
106 8 
12 
125 
12 
6 
155 
551 67 
6 
6 
2 
5 1 
8 1 
8 1 
10 1 
1 
5 
3 4 
11 5 
37 7 
1668 40 344 
CTCI 
Value 
EUR 9 
328 BURUNDI 
022 
025 
02 
041 
046 
048 
04 
061 
06 
09 
0 
1 12 
11 
1 
268 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
4 
516 
51 
522 
62 
541 
64 
654 
65 
562 
56 
672 
57 
583 
58 
691 
598 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
662 
653 
65 
66 
673 
674 
678 
67 
691 
693 
695 
699 
69 
27? 
140 
514 
105 
1074 
1530 
271 1 
399 
409 
103 
4015 
209 
310 
366 
318 
853 
1229 
1346 
184 
189 
189 
127 
448 
525 
225 
230 
1338 
1328 
355 
441 
138 
138 
135 
135 
561 
641 
190 
103 
308 
3800 
202 
249 
106 
237 
343 
670 
328 
1316 
145 
625 
232 
506 
1334 
270 
133 
154 
610 
1368 
Deutschland France 
BURUNDI 
11 
11 1 
405 222 
292 
405 514 
393 
398 
1 2 
358 525 
129 
129 
136 
71 14 
3 
3 
28 31 
404 
462 1 
23 146 
23 147 
164 417 
164 417 
18 43 
49 63 
78 
78 
439 64 
487 68 
139 2 
6 42 
159 44 
1442 751 
7 167 
26 171 
16 
85 8 
101 8 
11 166 
63 159 
100 385 
29 28 
24 68 
9 6 
22 136 
55 210 
2 219 
31 
82 25 
67 84 
201 392 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
4 
136 
39 
39 
39 
3 
3 
3 
3 
ί 
58 
58 
33 
44 
13 
13 
118 
3 
3 
44 
9 
53 
58 
13 
1 
17 
20 
1 1 
8 
5 
218 
254 
Nederland 
144 
140 
312 
265 
2 
269 
1 
20 
603 
2 
2 
38 
6 
10 
10 
7 
7 
4 
5 
3 
5 
10 
6 
16 
49 
7 
6 
2 
8 
72 
6 
88 
19 
19 
29 
3 
33 
Belg.-Lux. 
88 
127 
105 
182 
1042 
1329 
1 
4 
16 
1557 
4 
5 
46 
310 
842 
1210 
1234 
184 
186 
186 
5 
4 
15 
30 
34 
670 
670 
8 
15 
60 
60 
135 
135 
17 
32 
13 
25 
39 
1018 
14 
31 
40 
116 
156 
40 
72 
263 
71 
528 
213 
311 
1070 
9 
92 
32 
209 
442 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 21 5 
3 2Í 39 
190 
190 
6 
63 
274 21 41 
40 7 
40 
46 
8 
8 
14 
23 
40 
40 
15 
15 
12 
12 
280 
306 
5 
5 
26 
26 
406 
11 
11 
17 
17 
381 
28 
422 
4 
5 
3 
2 
10 
2 
7 
32 
43 
7 
8 
8 
β 
8 
1 
1 
2 
3 
12 
12 
16 
3 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
328 
6 
713 
716 
71 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
741 
745 
749 
74 
75 
764 
76 
772 
773 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
84 
851 
85 
874 
87 
88 
89? 
693 
895 
89 
8 
TOTAL 
BURUNDI 
4905 
192 
102 
315 
185 
464 
374 
335 
309 
1660 
303 
368 
242 
1 133 
149 
2958 
3003 
332 
457 
301 
1337 
919 
600 
913 
139 
2591 
771 
794 
10959 
116 
116 
715 
297 
297 
181 
330 
166 
346 
316 
123 
685 
1857 
28453 
BURUNDI 
514 
48 
44 
113 
17 
2 
21 
9 
83 
Β 
20 
114 
193 
47 
3 
32 
153 
353 
154 
700 
336 
394 
318 
30 
1097 
2265 
29 
29 
10 
35 
57 
68 
6 
58 
34 
102 
273 
5489 
1245 
64 
65 
138 
1 
6 
33 
183 
38 
34 
11 
88 
6 
911 
919 
64 
13 
31 
133 
367 
7 
152 
32 
451 
18 
1865 
1 
1 
97 
233 
233 
42 
75 
36 
170 
26 
56 
279 
772 
5333 
7 
3 
10 
? 
2 
18 
12 
43 
80 
36 
10 
17 
72 
5 
5 
34 
1 
28 
90 
8 
23 
97 
29 
157 
771 
772 
21 
21 
56 
56 
3 
16 
1? 
46 
150 
2111 
71 
748 
3 1 9 
164 
14 
62 
2B2 
1975 
19 75 
9 
29 
52 
52 
70 
3933 
55 
8 
63 
22 
207 
76 
46 
163 
5.30 
14 
384 
3 7 
433 
49 
60 
65 
65 
5? 
238 
284 
117 
?B2 
40 
731 
50 
50 
77 
15,3 
62 
61 
20 
184 
562 
8858 
18 
47 
65 
161 
29 
176 
2 
61 
464 
4 
5 
13 
13 
26 
34 
21 
55 
64 
Β 
148 
10 
10 
23 
73 
2 
8 
21 
73 
2514 
2 
48 
1 
1 
51 
2 
2 
194 
329 
02 
046 
04 
091 
09 
112 
11 
ι 
6 
66 
ST.HELENA & DEP. 
132 
106 
211 
STE.HELENE ET DEP. 
764 
76 
78? 
78 
7 
84 
128 
190 
120 
195 
277 
247 
106 
107 
446 
1 13 
17? 
27.3 
419 
1058 
128 
350 
3742 
ι? 
1 
1 
32 
32 
64 
35 
112 23 
106 
189 
128 
190 
120 
195 
274 
234 
105 
106 
443 
155 
113 
173 
107 
373 
387 
956 
128 
314 
3560 
467 
Tab. 2 Export 
468 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Lux. UK Ireland Danmark 
330 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
041 
044 
046 
04 7 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
06 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
112 
11 
1 
233 
23 
266 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
513 
514 
516 
51 
ANGOLA 
668 
668 
16223 
16253 
10821 
1891 
1284 
974 
14970 
1233 
1310 
161 
376 
4519 
107 
7309 
12492 
1271 
3505 
109 
4885 
139 
184 
358 
480 
212 
212 
3778 
1988 
5766 
67220 
136 
152 
288 
294 
444 
444 
258 
342 
507 
535 
1391 
1391 
2714 
1 158 
1216 
389 
389 
1646 
11167 
663B 
17805 
248 
248 
18053 
132 
405 
631 
218 
1470 
ANGOLA 3 3 0 ANGOLA 
5 
2078 
7 
1404 
41 
138 
133 
176 
44 
44 
391 1 
42 
4 2 
42 
332 
332 
229 
229 
403 
413 
457 
457 
32 
70 
7887 
4299 
12186 
213 
213 
73 
237 
388 
25 
754 
713 
716 
1202 
214 
493 
376 
3108 
3090 
6574 
1573 
1579 
41 
41 
50 
50 
30 
30 
140 
140 
354 
358 
173 
173 
59 
63 
137 
137 
105 
54 
159 
315 
2 
1 
3 
3 
90 
90 
97 
106 
217 
217 
216 
216 
517 
517 
5477 
5477 
381 1 
796 
789 
967 
6363 
1225 
1225 
1 
107 
414 
534 
1064 
403 
3778 
599 
4377 
90 
3 
93 
54 
64 
303 
311 
3279 
2333 
5612 
12 
12 
25 
6 
21 
97 
152 
28 
2570 
881 
2 
? 
3455 
? 
6 
161 
14 
2449 
2629 
171 
171 
1305 
1305 
29 
32 
70 
70 
159 
167 
165 
214 
151 
151 
9 7 
97 
101 
23 
358 
459 
8 
965 
87 
87 
45 
4 
151 
151 
92 
92 
34 
5 
8 
18 
99 
1115 
1115 
10030 
10030 
1047 
6 
8 
2 
2 
4 
2 
6 
15 
15 
2 
12 
519 
519 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
66 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
683 
684 
685 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
713 
714 
718 
71 
731 
723 
1501 
380 
1B81 
2039 
110 
470 
2619 
11187 
1 1187 
337 
345 
2735 
3317 
3681 
3681 
476 
3955 
277 
3780 
217 
680 
1937 
2834 
30769 
153 
339 
338 
730 
331 
539 
850 
221 
1608 
954 
300 
493 
1349 
4946 
142 
212 
250 
768 
1401 
1261 
2328 
471 
1244 
5434 
241 
1305 
376 
2011 
357 
578 
197 
2384 
607 
1613 
1383 
7174 
22641 
1 198 
338 
550 
667 
2867 
363 
232 
894 
237 
1131 
1995 
102 
344 
2441 
5705 
5705 
49 
20 
424 
493 
1072 
1072 
409 
2293 
53 
2760 
70 
607 
787 
94 
233 
157 
483 
228 
143 
371 
70 
470 
599 
284 
102 
318 
1876 
59 
99 
82 
75 
315 
552 
439 
314 
38 
1394 
142 
511 
325 
1028 
82 
65 
94 
1 129 
401 
155 
596 
2523 
8012 
336 
48 
270 
653 
1309 
1 
110 
66 
6 
73 
1541 
1541 
60 
31 
133 
304 
187 
193 
2 
392 
394 
15 
39 
13 
67 
16 
173 
189 
149 
20 
49 
25 
291 
46 
32 
644 
723 
70 
767 
19 
302 
1187 
282 
29 
287 
7 
256 
35 
896 
3357 
581 
113 
12 
709 
84 
30 
7 
7 
465 
465 
5 
158 
303 
402 
171 
573 
48 
106 
2 12 
14 
25 
66 
91 
176 
11 
220 
611 
1022 
25 
13 
54 
726 
753 
35 
37 
267 
1 
39 
174 
7 
1123 
426 
2048 
4090 
53 
88 
141 
1 
455 
75 
530 
2 
47 
49 
440 
440 
208 
23 
437 
668 
5 
37 
5 
113 
75 
60 
221 
356 
27 
27 
42 
788 
2 
104 
95 
1037 
542 
6 
100 
648 
1 
15 
7 
44 
50 
75 
192 
60 
21 
26 
m' 
248 
414 
414 
32 
32 
2608 
2608 
21 
16 
15 
58 
3 
20 
12 
53 
65 
78 
2 
322 
13 
7 
180 
630 
12 
109 
15 
137 
631 
580 
118 
79 
1421 
59 724 
38 824 
5 
190 
268 
19 
13 
30 
85 64 149 
32 
3 
32 
67 
1999 
15 
23 
1409 
1447 
33 
20 
28 
81 
5 
337 
346 
31 
30 
8 
69 
40 
67 
107 
30 
23 
3 
11 
20 
52 
33 
35 
13 
105 
226 
9 
675 
148 
24 
61 
1 151 
1613 
147 
253 
23 
23 
78 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
330 ANGOLA 
724 
726 
727 
728 
72 
738 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
759 
75 
761 764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 77 
781 
782 784 
785 
786 
78 
791 
792 79 
7 
845 84 
851 
85 
872 874 
87 
881 
882 884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
903 
114 
350 
425 
2459 
567 
287 
854 
742 
945 
1313 
31 11 
623 
1431 
8165 
533 
179 
748 
148 
13668 
14002 
268 
822 
289 
3403 
14B7 
633? 
4067 10987 
3327 
512 
305 
19196 
285 
128 
450 
55073 
1 19 
3B5 
1332 
1332 
248 
3B5 
657 
327 
848 
739 
215 
1643 
27? 
422 
304 
687 
33? 
7101 
6374 
101 
101 
200000 
Deutschland France 
ANGOLA 
704 10 
71 4 
15 17 
118 74 
1031 219 
294 3 
53 10 
347 13 
58 214 
175 492 
203 519 
73 517 
243 13 
526 471 
1278 2223 
235 2 
14 6 
249 10 
138 
8595 210 
8853 213 
118 46 
126 600 
159 120 
526 111 
711 236 
1656 1117 
1426 1946 
2077 4180 
1307 687 
54 8 
103 
4975 6821 
132 
132 
19697 11460 
1 3 63 100 
17 2 
17 2 
141 
130 57 
334 61 
149 59 
270 14 
67 110 
71 130 
557 323 
61 80 
134 10 
89 138 
386 99 
232 8 
922 336 
1974 822 
63963 29750 
1000 EUA/UCE 
Italia 
171 
10 
131 
150 
477 
47 
232 
369 
313 
40 
313 
1 131 
337 
53 
1976 
303 
16 
318 
8 
1383 
1423 
73 
34 
1 
2463 
74 
2648 
307 
48 
553 
435 
4 
1346 
8498 
35 
91 
1277 
1277 
70 
24 
100 
97 
30 
6 1 
7 
195 
1 
101 
21 
BB 
4 6 
78? 
7003 
17158 
Nederland 
2 
5 
45 
14 
339 
16 
2 
18 
13 
17 
170 
36 
13 
43 
341 
41 
30 
71 
31 
31 
4 
30 
166 
31 
221 
39 
4 1 1 8 
133 
4290 
24 
61 
5383 
11 
29 
79 
9 
17 
27 
7 2 
6 
78 
1 
7 
24 
1 
33 
221 
19 
19 
38259 
Belg.-Lux. 
8 
3 
13 
1 
ί 
6 
7 
76 
207 
87 
37 
430 
13 
38 
107 
107 
77 
1 1 
1 
37 
161 
7 39 
343 
43? 
77 
1 
753 
17 
17 
1661 
13 
7 
7 
41 
41 
7 4 0 
1 
241 
51 
ne 
14 
18? 
50? 
20499 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
20 4 
139 
69 9 
352 13 
35 171 
35 171 
3 112 24 
214 
176 7 
1103 44 
37 3 
283 . 19 
1315 112 97 
52 1 100 
161 1 
2 3317 . 26 
3326 49 
21 8 
70 30 
245 39 
383 69 
75 21 
119 13 
571 
15 
194 3 
974 37 
153 
81 6 234 6 
7812 112 450 
80 
106 1 
28 
63 3 
91 3 
22 
222 
i 246 . 3 
76 . 2 
26 . 28 
56 
75 . 1 
45 
315 31 
761 41 
72 10 
72 10 
16064 1242 13065 
CTCI 
Value 
EUR 9 
334 ETHIOPIA 
022 
023 
02 
041 
046 
04 
05 
062 
06 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
251 
25 
267 
268 
26 
278 27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
2214 
2951 
5205 
SB46 
1711 
10588 
165 
110 
1 17 
134 
338 
338 
493 
488 
9B0 
17538 
2109 
2156 
704 
704 
?860 
171 
171 
161 
161 
483 
100 
612 
252 
361 
149 
149 
14B1 
3826 
3920 
3921 
664 
564 
654 
181 
176 
519 
746 
147 
112 
1381 
733 
595 
1338 
1534 
437 
736 2707 
5882 
5BB2 
359 
580 
664 
1603 
Deutschland France 
ETHIOPIE 
2 636 
5 2937 
20 3481 
1588 2071 
261 634 
1849 2705 
97 17 
14 1 
16 1 
2 
166 
166 
4 41 2 
45 2 
2040 6382 
63 299 
63 300 
63 300 
16B 3 168 3 
161 
161 
7 6 79 6 
64 4 
64 4 
311 180 
234 
251 
251 1 
337 
337 
337 27 
48 1 
43 
441 4 
180 
31 6 
48 1 
791 12 
274 41 
172 23 
446 64 
1479 
373 10 
207 16 2059 26 
2351 534 
2351 534 
35 20 73 234 
301 30 
409 284 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
4 
483 
496 
34 
23 
23 
27 
17 
17 
633 
67 
70 
70 
13 
131 
147 
80 
80 
760 
1 157 
1 176 
1 176 
24 
83 
3 9 
37 
44 
20 
196 
379 
323 
70? 
32 
29 197 268 
I 284 
1284 
24 
48 
200 
27? 
Nederland 
240 
248 
5006 
33 
5056 
63 
63 
4 
4 
481 
56 
537 
5952 
219 
22B 
18 
18 
246 
10 
16 
16 
1 
1 
27 
61 
63 
6.3 
724 
724 
258 
7 
19 
9 
6 
4Í 
28 
7 
35 
? 
64 
66 
123 
123 
14 
14 
16 
44 
Belg.­Lux 
23E 
Ζ 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
6 87 1107 
6 
238 
18 
17 
357 
1 
1 
28e 
286 
877 
17 
28 
29 
365 
367 
367 
2 
11 
12 
9 
32 
7 
15 
22 
13 
13 
206 
206 
6 
3 
9 
45 86 
46 85 
16 1 
6 3 
11 3 
105 
57 
57 
7 
63 15 8 
70 15 8 
326 106 1224 
1438 23 
1464 31 
685 1 
685 1 
2149 32 
483 
100 
5B8 . 1 
85 
85 
673 1 
2009 
2063 
2063 
3 
3 
6 
42 
119 
34 
20 
43 17 
32 2 
290 19 
4 
54 1 
58 1 
21 
24 1 
181 68 226 59 
1202 6 176 
1202 6 176 
212 64 
205 
114 
531 54 
469 
Tab. 2 Export 
470 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
334 
563 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
65 
662 
663 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
733 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
ETHIOPIA 
1473 
1473 
338 
1564 
330 
2123 
2418 
333 
958 
3709 
20223 
909 
974 
521 
751 
185 
1457 
182 
252 
361 
1 170 
1531 
269 
152 
179 
211 
296 
303 
753 
2294 
122 
743 
342 
1253 
606 
400 
456 
1587 
344 
374 
102 
807 
331 
3074 
342 
190 
822 
147 
581 
1801 
7188 
17343 
281 
2546 
100 
593 
3530 
801 
620 
2337 
2905 
109 
284 
1380 
1124 
9560 
713 
357 
1070 
ETHIOPIE 
76 
76 
140 
444 
186 
776 
810 
202 
295 
1307 
8187 
45 
78 
354 
155 
66 
66 
500 
581 
77 
Β 
17 
348 
60 
14 
454 
4 
1 13 
36 
167 
9 
43 
101 
59 
113 
13 
207 
31 
29 
56 
346 
78 
9 
143 
698 
2950 
1 12 
1441 
65 
182 
1800 
68 
32 
698 
703 
43 
86 
13 
400 
2043 
IO 
17 
27 
24 
31 
35 
57 
205 
205 
37 
174 
60 
63 
27 
104 
131 
13 
5 
43 
30 
93 
133 
144 
13 
66 
3 
61 
10 
1 
12 
4 
1 1 
210 
309 
15 
97 
198 
21 
28 
1 
12 
289 
24 
177 
490 
636 
657 
315 
43 
443 
38 
93 
167 
161 
338 
92 
39 
48 
71 
3 
95 
351 
704 
89 
34 
276 
417 
280 
192 
912 
1 1 
143 
16 
191 
158 
2949 
191 
63 
93 
24 
519 
408 
4405 
8009 
144 
558 
127 
832 
145 
190 
602 
250 
507 
3276 
106 
209 
315 
976 
976 
115 
85 
700 
976 
53 
55 
10.34 
2519 
3 
3 
26 
1 
72 
12 
25 
7 
133 
2 
28 
2 
35 
40 
23 
54 
1 18 
30 
80 
4 2 
5 
36 
22 
1 
63 
173 
64 
142 
15 
2 
5 
649 
7 
689 
3 
113 
116 
1 
5 
15 
13 
89 
1 17 
407 
8 
9 
45 
45 
? 
2 
25 
4 
29 
26 
90 
3 
2 
251 
410 
22 
192 
32 
32 
29 
6 
29 
2 
15 
143 
224 
5 
10 
326 
192 
100 
13 
642 
462 
462 
21 
93 
34 
374 
33 
307 
704 
.71 
56 
33 
109 
15 
37 
55 
393 
448 
71 
1? 
30 
135 
46 
79 
100 
500 
40 
35 
143 
18? 
11 
796 
102 
13 
1 1 
5 
339 
41 
26 
817 
1354 
3085 
20 
225 
16 
166 
427 
404 
398 
498 
502 
1 1 
89 
367 
191 
2460 
580 
17 
597 
39 
227 
173 
3 
3 
334 ETHIOPIA 
318 
1056 
936 
708 
691 
1397 
5106 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
79 
478 
478 
1 
8 
17 25 
821 
82 
842 
843 
846 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
882 
884 
88 
892 
393 
895 
899 
89 
8 
TOTAL 
1 175 
1357 
2280 
2356 
855 
419 
445 
1035 
2934 
2737 
10289 
541 
5737 
4187 
23667 
438 
476 
348 
348 
435 
435 
171 
300 
754 
354 
363 
807 
1170 
727 
121 
994 
1620 
545 
607 
303 
3220 
721 1 
128820 
71 
255 
464 
35 
177 
262 
1264 
686 
712 
657 
699 
245 
231 
16 
331 
877 
696 
1892 
2277 
563 
5451 
153 
153 
43 
43 
33 
68 
93 
93 
140 
333 
384 
449 
49 
547 
46 
122 
84 
178 
501 
1798 
30473 
7 
79 
75 
37 
47 
B9 
234 
15 
19 
3 
130 
204 
633 
590 
336 
1 
1469 
32 
50 
51 
51 
13 
13 
67 
34 
83 
108 
88 
48 
338 
5 
393 
12357 
198 
339 
302 
75 
286 
814 
2014 
351 
367 
371 
187 
384 
354 
1388 
530 
7064 
526 
2670 
3429 
14238 
22502 
88 
88 
181 
181 
106 
1 18 
99 
374 
83 
83 
18 
60 
130 
I 
29 
53 
89 
253 
188 
61 
605 
1543 
38385 
15 
48 
19 
352 
51 
132 
617 
26 
26 
3 
3 
10 
5 
59 
94 
105 
38 
38 
24 
6 
5 
71 
5 
104 
11 1 
5 
33 
47 
27 
26 
2 
4 
65 
13402 
10 
1 
10 
86 
22 
129 
7 
10 
35 
42 
3 
3 
199 
316 
3 
2 
8 
236 
3940 
17 
378 
106 
97 
119 
72 
789 
73 
178 
1666 
1555 
32 
188 
359 
863 
743 
15 
554 
94 
2277 
326 
332 
67 
67 
139 
139 
21 
63 
39 
166 
73 
73 
76 
319 
419 
48 
3 
82 
175 
73 
78 
53 
416 
1352 
26102 
5 
26 
37 
42 
37 
37 
1195 
1195 
1365 
20 
15 
2 
37 
88 
2796 
Tab. 2 
siTC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
338 FR.T. AFARS & ISSA 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
05 
061 
062 
06 
07 
098 
09 
0 
111 
1 12 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
58 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
658 
66 
665 
66 
362 
525 . . 
1249 
2118 
182 
465 
2792 
179 
104 3 
358 3 
1455 53 
593 
2055 53 
315 
689 
270 
1372 
1259 547 
150 
1409 547 
166 
602 
616 
10036 603 
720 
5472 11 
6192 11 
3759 217 
3759 217 
9951 228 
203 
203 
346 34 
1032 2 
1042 2 
1049 2 
212 
215 
219 
204 1 
206 1 
1171 1 
1171 1 
967 12 
349 1 
1331 13 
162 5 
154 10 
3188 32 
439 3 
479 5 
123 4 
322 20 
445 24 
147 11 
354 50 
142 
295 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
T.FFt.AFARS ISSAS 
578 
498 
1148 
308 
182 
449 16 
966 16 
179 
100 
341 
1402 
191 357 
1599 367 
293 
305 349 
161 109 
821 472 
580 
134 
714 
160 
152 
166 
5934 845 
318 11 
1130 9 
1448 20 
311 
311 
1759 20 
31 
31 
56 
344 610 
348 616 
350 616 
179 
182 
186 
77 
77 
1076 13 
1076 13 
859 1 
159 13 
1019 14 
53 
91 3 
2453 42 
46 
76 
110 
273 1 
383 1 
92 28 
178 46 
102 18 
242 27 
Nederland 
23 
19 
43 
1446 
1446 
5 
4 
5 
22 
2? 
14 
14 
2 
7 
1536 
194 
12B5 
14 59 
17 
17 
1476 
30 
3 0 
33 
11 
1 1 
1 1 
33 
33 
33 
31 
21 
14 
8 
14 
60 
2 
? 
2 
Belg.-Lux. 
3 
3 
9 
9 
132 
1.37 
333 
333 
477 
61 
3 
3 
134 
134 
14 3 
5 
5 Β 
58 
2 
2 
ι 
61 
5 
6 
? 
2 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
51 
34 
34 
26 
48 
2 
2 
6 
26 
26 
116 
112 
3024 
3136 
3211 
3211 
6347 
3 
8 
11 
65 
65 
65 
47 
49 
79 
79 
95 
176 
271 
95 
36 
540 
390 
398 
9 
21 
30 
14 
76 
30 
34 
Β 
59 
364 
364 
1 
9 
4 
4 
89 
89 
525 
85 
33 
118 
118 
70 
2 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
338 FR.T. AFARS & ISSA 
67 
691 
695 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
723 
726 
728 
72 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
751 
752 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
793 
79 
7 
312 
31 
321 
82 
831 
S3 
842 
843 
844 
846 
84 
851 
85 
874 
87 
BS2 
86 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
399 
89 
202 8 
158 
125 7 
372 11 
923 22 
2832 110 
613 5 
290 
921 5 
1209 
522 
295 4 
126 4 
2235 12 
139 18 
184 9 
100 2 
142 2 
178 8 
778 42 
116 62 
628 1 
760 74 
646 6 
777 23 
190 
149 1 
146 8 
209 18 
811 27 
2141 97 
203 33 
138 
225 12 
168 
2903 142 
275 
1388 
1699 3 
10918 330 
167 79 
167 79 
539 94 
539 94 
172 6 
172 6 
259 
142 
129 
150 9 
877 9 
355 
355 
123 10 
221 1 1 
320 92 
478 122 
406 2 
150 3 
1 14 8 
171 13 
1 12 5 
403 33 
279 1 
1635 65 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
T.FR.AFARS ISSAS 
133 
157 
60 
?93 
699 
1794 
514 
255 
787 
79 
791 
37 
435 
93 
153 
87 
31 
150 
538 
27 
31 
599 
647 
190 
148 
79 
156 
637 
1868 
45 
129 
21 
2087 
275 
1384 
1692 
6884 
7B 
78 
735 
335 
97 
97 
308 
177 
99 
135 
729 
330 
330 
95 
190 
174 
756 
364 
123 
92 
156 
93 
367 
124 
1 3 ι 6 
4 
7 
82 
17 
40 
26 
1 
12 
9 
48 
1 
1 
75 
75 
74 
17 
43 
207 
2 
2 
44 
44 
56 
56 
61 
15 
13 
6 
120 
7 
7 
7 
7 
8 
14 
7 
29 
Nederland 
ί 
5 
30 
30 
1 
1 
14 
14 
i 
1 
4 
4 
50 
60 
60 
1 
Belg.-Lux. 
44 
1 
60 
84 
154 
139 
132 
1 
2 
1 
12 
12 
147 
6 
5 
4 
4 
24 
25 
16 
37 
6 3 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 
58 
5 
106 3 1 
681 3 3 
62 2 
35 
97 
1209 
314 
68 
1613 
2 
23 
7 
96 
11 
145 
18 
627 
645 
17 
17 
20 
35 
57 
164 
125 
1 14 
83 
130 
618 
3194 
8 
8 
50 
50 
9 
9 
17 
19 
18 
18 
1 1 
13 
30 
74 
40 
6 
S 
2 
3 
110 
167 
2 
3 
2 
2 
8 
9 
24 
90 
106 
51 
51 
2 
2 
471 
Tab. 2 Export 
472 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
3 3 8 
971 
97 
TOTAL 
FR.T. AFARS & ISSA 
4444 3Θ6 
409 409 
43707 1736 
T.FR.AFARS ISSAS 
3234 265 
409 
409 
23202 2077 3285 1119 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
342 
022 
023 
02 
04 1 
042 
046 
04 
05 
061 
06 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
273 
27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
SOMALIA 
1852 
241 1 
4268 
4524 
3138 
4979 
12689 
108 
5972 
5980 
23214 
968 
981 
2780 
2780 
376! 
141 
141 
254 
259 
586 
2686 
2763 
2766 
235 
279 
222 
222 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
592 
598 
59 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
454 
557 
236 
186 
586 
1008 
4714 
182 
198 
236 
616 
531 
703 
159 
200 
306 
665 
114 
174 
139 
618 
138 
885 
203 
205 
SOMALIE 
53 
1633 
1736 
1735 
1761 
38 
38 
39 
39 
47 
47 
157 
185 
216 
56 
34 
306 
1559 
1669 
97 
32 
130 
249 
12 
20 
31 
43 
57 
130 
34 
13 
47 
78 
3 
3749 
3753 
50 
52 
73 
75 
42 
46 
3 
59 
203 
1 
80 
86 
86 
4524 
3136 
1475 
9143 
39 
35 
43 
247 
252 
2215 
2288 
235 
279 
174 
221 
12 
122 
502 
636 
2030 
2030 
78 
85 
54 
217 
506 
588 
35 
127 
220 
383 
1 14 
174 
54 
542 
109 
705 
114 
116 
1529 
1529 
2 
1745 
1747 
237 
240 
98 
98 
385 
385 
39 
23 
52 
1357 
1357 
31 
31 
33 
33 
18 
18 
30 
30 
43 
43 
3 
2 
83 
23 
23 
621 
621 
2776 
2776 
14 
18 
173 
173 
173 
45 
32 
40 
341 
341 
2 
49 
52 
103 
25 
648 
5 
28 
3 
36 
207 
207 
40 
722 
762 
826 
826 
24 
25 
732 
732 
15 
748 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
342 
642 
34 
651 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
68 
691 
697 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
774 
776 
727 
778 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
77? 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
78? 
783 
784 
785 
786 
78 
79? 
793 
79 
SOMALIA 
661 
1 129 
101 
226 
159 
653 
270 
126 
1 14 
606 
1 194 
241 
1382 
202B 
3706 
100 
1921 
972 
749 
209 
570 
213 
1395 
6038 
14084 
157 
1276 
39B 
6729 
8639 
354 
589 
1620 
654 
416 
649 
1 132 
5440 
253 
133 
386 
2883 
1406 
455 
1229 
573 
1462 
8008 
397 
514 
3752 
3283 
877 
1493 
1714 
470 
767 
1164 
6004 
1339 
11167 
1934 
4107 
109 
1470 
20126 
3887 
898 
4857 
SOMALIE 
ι 
4 3 
63 
90 
6 3 
3 
13 
83 
19 
78 
99 
7 2 8 
I I B 
267 
67 
7? 
16 
569 
5 
? 
7 
66 
19 
71 
19 
1 14 
7 
746 
17 
70 
58 
79 
310 
463 
196 
933 
508 
737 
40 
1904 
5 
5 
89 
89 
136 
145 
13 
21 
1 1 
3 
3 
2 
30 
38 
460 
143 
1 
19 
3 
168 
355 
3 
30 
3 
434 
3 
45 
35 
1 1 
3 
42 
139 
10 
1 
50 
6 1 5 
6 
1 1 
1 
6 8 3 
6 6 
66 
628 
1089 
202 
39 
4 4 3 
239 
126 
94 
285 
793 
1780 
2493 
48 
1054 
899 
299 
207 
39? 
21 1 
1284 
4352 
10213 
1002 
2 
1223 
2302 
230 
340 
300 
383 
286 
545 
1079 
3189 
244 
119 
363 
1869 
950 
346 
B61 
361 
1292 
5679 
359 
468 
1429 
1432 
418 
1382 
808 
255 
257 
783 
.3611 
351 
7903 
1406 
3365 
93 
1276 
14397 
7 9 
91 
1 70 
201 
431 
1 
21 1 
39 
251 
22 
29 
44 
5 
55 
161 
6 
16 
13 
35 
125 
125 
3730 
502 
4532 
5 
6 
14 
87 2 
886 
52 
19 
33 
52 
1011 
15 
12 
5 
21 
25 
2 
18 
21 
63 
12 
133 
159 
667 
63 
448 
2 
101 
35 
1316 
143 
161 
5365 
5669 
52 
249 
615 
61 
2 
26 
I 005 
2 
6 
7 
926 
370 
15 
293 
88 
66 
1758 
1693 
1693 
451 
78 
906 
2 
44 
1494 
734 
1716 
20 
497 
2 
2969 
J 
342 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
845 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
899 
89 
8 
TOTAL 
SOMALIA 
57257 
194 
194 
561 
561 
790 
367 
1332 
131 
131 
729 
909 
1705 
448 
582 
1 152 
393 
295 
260 
1107 
6202 
118364 
SOMALIE 
18 
18 
31 
31 
1 1 
20 
65 
65 
28 
42 
75 
16 
79 
95 
?0 
97 
401 
11710 
34 
34 
2 
29 
2 
16 
86 
6317 
470 
470 
779 
359 
1276 
60 
60 
677 
311 
1041 
368 
118 
533 
300 
273 
334 
916 
4484 
62972 
39 
39 
101 
101 
360 
360 
10 
1 
513 
10398 
7 
33 
31 
54 
2893 
8 
33 
4 
4 
73 
414 
446 
54 
101 
35 
3 
5 
58 
653 
21241 221 
ι 
3 
3 
3 
3 
3 
13 
2612 
7 
2 
2 
13 
14 
4 
23 
27 
473 
474 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
ooi 
00 
022 
02 
03 
048 04 
054 
058 
05 
061 
06 
072 07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
233 23 
263 
266 267 
269 
26 
278 27 
291 292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
41 1 41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
190 
190 
579 
655 
140 
1 074 
1103 
715 
108 
901 
6814 
6836 
731 
853 
1074 
1074 
793 
799 
13619 
3309 
3389 
456 
456 
3845 
602 
606 
864 
366 
995 
1005 
3251 
457 
595 
221 
649 
870 
5491 
7461 
974 
8385 
B476 
190 
190 
153 
248 
824 
824 
1262 
1092 
712 
781 
2314 
1779 
991 
7669 
1768 
1926 
3696 
2951 
Deutschland France 
KENYA 
6 
4 S 
170 
170 
554 123 
15 
554 156 
733 5685 
734 5585 
435 435 
190 10 
190 10 
2091 5768 
186 1136 
191 1139 
6 4 
6 4 
197 1143 
451 111 
451 111 
825 
12 354 
176 
837 530 
57 9 
129 9 
368 4 7 
368 47 
1791 703 
593 62 237 6 
830 68 
848 76 
51 51 
7 
13 7 
376 
376 
440 7 
262 234 
219 33 
180 47 
758 48 
24 374 
146 59 
1589 795 
415 227 
552 309 
967 536 
2696 21 
1000 EUA/UCE 
Italia 
11 11 
6 
75 75 
7 
1 1 
? 
2 
1 1 
57 
755 
255 
255 
3 
3 
31 
134 
4 
159 
34 
33 
45 
45 
240 
3838 
1 
3839 
3839 
1 
1 
6 
5 
6 
108 
1 
9 
866 
3 
13 
999 
485 
638 
1133 
3 
Nederland 
9 
9 
401 
445 
9 
293 
320 
21 
3 
24 
307 
307 
26 
26 
48 
48 
1188 
9 
9 
86 
86 
95 
4 
4 
183 
IBS 
23 
23 
52 
52 
267 
2269 
189 
2458 
2458 
14 
14 
63 
63 
274 
774 
351 
164 
49 
129 
120 
19 
183 
664 
146 
1 1 
157 
65 
Belg.-Lux. 
1 78 
178 
357 
367 
3 
129 
129 
6 6 
1 1 
1 1 
684 
15 
15 
15 
740 
740 
7 
37 
777 
221 
44 
265 
265 
a 1 1 
170 
231 
4 3 
463 
99 
47 
146 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
164 6 
164 6 
7 
106 
328 
230 
17 
83 
153 
60 
81 
695 
824 
13 
13 
1 
1 
3 
393 3 236 
393 3 236 
378 145 10 
384 145 10 
2373 153 305 
1625 77 21 
1697 77 21 
344 1 
344 1 
2041 77 22 
33 
37 
18 
685 
78 
802 
333 3 1 
360 3 1 
219 2 
42 95 
261 97 
1518 3 192 
469 9 
439 
908 
973 
17 
17 
78 159 
73 
73 
349 
314 
399 
229 17 
285 
1363 £ 
466 
8 17 
17 
107 107 
l' 
101 
101 
209 
2 
6 
83 
3046 23 91 
392 4 
369 
763 4 
163 
CTCI 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
861 
652 
653 654 
656 667 
668 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
573 2435 
5959 
11938 
1 1938 
1354 
772 
1314 
3440 
6662 
6662 
126 
126 
5319 
12017 
1448 
151 
18935 
6189 
580 
5284 
12053 
70478 
150 
489 
641 
1638 
1439 
1189 
4266 
126 
184 
348 
3737 
1051 
478B 
4248 
338 
1733 
638 
141 
1351 
778 
859 
10053 
532 
1182 
980 
648 
1462 
130 5008 
1073 
4708 
307 
1001 
1110 
4867 
120 
13262 
927 
1248 
938 
364 
3578 
3261 1787 
933 
856 
Deutschland France 
KENYA 
551 1 
606 53 
3853 75 
2522 232 
2522 232 
138 73 52 134 
503 10 
693 217 
1819 597 
1819 597 
56 
56 
791 203 
5318 465 
709 3 
IB 1 
6836 672 
3518 786 241 24 
1109 664 
4868 1474 
23203 459B 
9 S3 
20 14 
29 97 
245 741 
167 285 
434 252 
846 1278 
27 9 28 9 
603 77 
157 82 
760 159 
783 472 
30 8 
563 104 
2 2 
2 3 
217 139 
61 82 
20 
1684 810 
23 
397 7 
203 15 
44 30 
87 736 
36 
832 811 
90 17 
147 186 
121 6 
22 
43 93 
3087 1023 
3550 1325 
112 10 
542 2 
160 
832 33 
40 
22 29 
55 5 152 17 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
99 
102 
365 
365 
3 
8 
14 
25 
1953 
1953 
2097 
4016 
69 
9 
6191 
318 
388 
606 
1 1364 
307 
307 
43 
259 
73 
375 
93 
15 
108 
69 
30 
99 
1261 
13 40 
4 
55 
31 
31 
5 
1457 
31 
340 
26 
3 
22 
21 
343 
30 14 
1 
2 
45 
44 
126 
192 
49 
24 l' 
536 
638 
37 
Nederland 
73 
138 
376 
376 
336 
2 
51 
379 
500 
500 
1339 
784 
2 
108 
2133 
392 
174 
283 
849 
5196 
50 
50 
5 
5 
10 
5 
5 
1139 
38 1 167 
38 
136 
179 
7 
6 48 
2 3 
41 1 
24 
3 52 
7 
86 
2 
319 
15 
45 
381 
42 16 
4 
62 
1 
4 
8 
Belg.-Lux. 
135 
138 
1003 
1002 
14 
40 
54 
803 
803 
7 
325 
332 
57 
5 170 
232 
3169 
146 
107 
253 
22 
4 
26 
35 
312 
1 
22 
39 237 
649 
49 
3 
3 226 
11 
2 294 
81 159 
91 
66 ί 
1 
12 
1014 
40 230 
59 
339 
17 
33 
44 1 17 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
21 
1311 158 
1495 158 
6869 275 297 
6869 275 297 
764 49 1 
560 2 
696 2020 49 3 
990 
990 
70 
70 
954 
1106 
28 
3 
649 14 2 
15 
2724 14 33 
1022 96 
133 3 2763 2 5 3918 5 101 
21895 366 687 
8 
148 
158 
443 
621 
367 
1431 
13 
82 132 
1818 
745 2563 
1694 
115 
495 
619 
75 789 
15 
58 
73 
15 
51 66 
9 
5 14 
l' 
40 
3 
5 
652 9 2 576 6 13 
4946 16 81 
401 28 
378 
636 143 
598 
70 2235 
674 3760 
89 
978 296 
630 
49 
6503 
531 389 
618 
357 1957 
2488 
1709 
187 
133 
94 150 
1 
1 407 
189 123 
36 
15 
363 
20 
97 
7 124 
179 
4 
623 2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
346 KENYA 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
32 
831 
83 
842 
843 
844 
B45 
3362 
584 
1277 
5127 
17187 
59131 
2231 
222 
793? 
1554 
4524 
1489 
17952 
5023 
17261 
5454 
8783 
1636 
2613 
16870 
9278 
66823 
2300 
1017 
3317 
3570 
1964 
3960 
3613 
BOI 4 
6109 
27230 
7421 
196 
1231 
3848 
131 
124 
11512 
11845 
1 8.39 
34 13 
883 
3B0 
17B7 
704 
3806 
12312 
22264 
291 18 
1455 
19212 
233 
2797 
75079 
11279 
6144 
3477 
20900 
239306 
1 701 
1 701 
538 
538 
151 
161 
1791 
666 
66 7 
576 
Deutschland France 
KENYA 
837 91 
181 4 
120 30 
551 310 
1958 436 
10519 5008 
21 921 
942 933 
93 11 
2647 15 
1455 
5158 1880 
440 390 
1607 990 
1490 673 
3027 1274 
469 
643 167 
1616 12896 
2470 457 
11762 16847 
597 34 
172 38 
769 72 
1178 204 
501 106 
679 120 
795 364 
4652 230 
1161 621 
8966 1645 
513 4 
3 3 
68 41 
584 48 
32 
39 
247 8195 
364 8196 
1 1 16 
576 274 
80 1 1 
111 
137 150 
20 26 
828 809 
1763 1286 
6542 8489 
7935 5242 
66 
3190 2768 
4 
437 42 
18174 16541 
9886 4 
2164 23 
2 186 
12052 213 
59692 46728 
203 22 
203 22 
189 17 
189 17 
50 6 
50 6 
283 45 
21 3 
8 
36 7 
1000 EU/VUCE 
Italia 
104 
17 
653 
446 
2430 
5486 
17 
2 
607 
5 
62 
693 
723 
4767 
390 
1??3 
708 
457 
1 
1356 
9625 
376 
92 
4 68 
242 
175 
116 
77 
?33 
1 100 
1943 
576 
1 
305 
B83 
10 
3 
834 
84/ 
1048 
775 
751 
16 
4 90 
1 
704 
22B5 
1571 
1431 
672 
2685 
43 
884 
7286 
9 
261 
607 
877 
24906 
42 
4 7 
16 
19 
17 
17 
106 
7 3 
7 
19 
Nederland 
5 
18 
1 
187 
??4 
2396 
13 
ll' 
24 
44 
1 1 
19/ 
49 
140 
58 
247 
Z46 
8 
42 
50 
1 10 
28 
30 
68 
,8 6/ 
16 
609 
621 
67 
588 
1 13 
113 
3 
18 
140 
15 
12 
46 
234 
2 i 
21 
1 1 
53 
2070 
2554 
4624 
7141 
I 25 
125 
15 
15 
6 
30 
Belg.-Lux. 
18 
2 
533 
764 
3 3 1 9 
4 
3 
7 
6 
81/ 
333 
7? 3 
3 
16 
31? 
1 7 1 0 
17 
17 
22 
1 
937 
61 
14 
188 
1273 
? 
16 
1 
19 
1 1 
?0 
124 
157 
32 
78 
1 
9 
1 
131 
214 
10 
76 
6 
306 
29 
29 
3589 
3 
3 
8 0 
1 
UK 
2259 
364 
459 
2974 
10963 
30888 
1217 
220 
5368 
1339 
1682 
34 
9860 
1621 
9080 
2618 
2774 
306 
1701 
2125 
4025 
23650 
1048 
678 
1676 
166.3 
95? 
1988 
2133 
7 668 
2B11 
11896 
652 
173 
739 
1664 
74 
53 
1981 
2117 
727 
2016 
531 
1 12 
'614 
144 
1716 
6150 
5310 
14456 
701 
10470 
186 
1314 
32437 
1380 
1568 
127 
3075 
92425 
135B 
1258 
273 
273 
78 
7,6 
766 
•,.11 
34 2 
463 
Ireland 
78 
78 
93 
2 
2 
4 
8 
3 
■34 
95 
2 
3 
6 
6 
5 
2 
12 
14 
6 
6 
129 
Export 
Valeurs 
Danmark 
48 
13 
43 
294 
1422 
55 
63 
106 
102 
326 
1799 
39 
57 
1 
7 
74 
411 
2388 
220 
46 
265 
161 
201 
83 
115 
166 
212 
943 
53 
10 
63 
4 
9 
13 
46 
176 
10 
70 
1 
202 
459 
138 
23 
16 
2 
103 
282 
23 
1 
24 
4796 
51 
51 
22 
22 
CTCI 
Value 
EUR 9 
346 KENYA 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
86 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
384 
153 
210 
3639 
2229 
2229 
291 
947 
216 
3151 
4605 
304 
1397 
134 
307 
431 
3573 
3131 
3056 
750 
983 
302 
303 
781 
8313 
33749 
380 
380 
447687 
Deutschland France 
K E N Y A 
16 6 
26 3 
26 7 
408 79 
135 544 
135 544 
206 
218 5 
31 1 
504 484 
959 490 
167 5 
434 18 
2 6 
179 18 
83 27 
866 74 
212 40 
277 186 
163 30 
152 377 
75 9 
123 14 
176 118 
1181 773 
3990 2005 
1 
1 
105528 66787 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
1 1 
7 
180 
238 
338 
53 
1 
158 
212 
13 
1 
4 
16 
22 
56 
101 
185 
76 
29 
15B 
5 
31 
585 
1349 
47505 
Nederland 
1 
39 
1 
1 
79 
83 
162 
3 
66 
1 
24 
1 
95 
151 
36 
8 
44 
2 
5 
6 
252 
689 
51 
51 
22914 
Belg.-Lux. 
2 
83 
3 
1 
3 
5 
1 1 
1 
163 
35 
198 
11 
31 
5 
3 
3 
37 
18 
87 
383 
14534 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
355 
110 
170 
2850 
1311 
1311 
83 
555 2 34 
179 1 
1868 4 45 
2685 6 80 
91 2 22 
706 10 
119 2 
70 
261 2 
1247 2 36 
2576 22 8 
1299 5 48 
466 2 
353 5 20 
54 2 
129 
415 17 
5306 32 97 
15008 40 236 
223 
228 
181242 861 8316 
475 
Tab. 2 Export 
476 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
siTC 
001 
oo 
022 
023 
02 
048 04 
054 
06 
061 
06 
098 
09 
112 
11 
267 
26 
2 
33 
3 
424 
42 
514 
51 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
611 
61 
625 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
Value 
EUR 9 Deutschland 
350 UGANDA 
1433 
1433 
1 178 
444 
1625 
964 
964 
101 
108 
914 
914 
175 
175 
238 
248 
201 
243 
100 
100 
325 
327 
171 
396 
147 
245 
254 
373 
656 
3198 
319B 
105 
197 
148 
148 
162 
497 
693 
1541 
318 
1900 
102 
171 
2430 
2582 
433 
378 
811 
655 
267 
769 
281 
146 
605 
OUGANDA 
101 
101 
54 
54 
139 
33 
33 
130 
198 
51 
107 
263 
71 
334 
370 
370 
51 
56 
126 
126 
54 
271 
333 
56 
106 
195 
27 
27 
100 
197 
166 
74 
240 
158 
58 
121 
2 
35 
57 
75 
75 
909 
909 
29 
29 
482 
482 
10 
30 
47 
47 
42 
45 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
16 
23 
48 
46 
46 
171 
171 
30 
43 
1142 
83 
1225 
2 
48 
1246 
1262 
62 
72 
134 
260 
29 
40 
9 
22 
1155 
437 
159? 
15 
15 
325 
325 
70 
70 
48 
48 
13 
13 
53 
63 
115 
233 
233 
498 
67 
67 
4 
4 
10 
47 
56 
481 
481 
Β 
8 
1 
1 
6 
21 
11 
11 
236 
236 
146 
146 
30 
30 
1433 
1432 
60 
60 
190 
199 
131 
166 
200 
13 
13 
26 
162 
26 
49 
286 
315 
1532 
1532 
24 
83 
47 
151 
202 
77 
82 
839 
860 
305 
215 
420 
219 
126 
531 
279 
53 
449 
170 
170 
226 
226 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
279 
279 
279 
1 
5 
7 
7 
1 
133 
133 
31 
31 
172 
10 
4 
4 
7 
350 
659 
65 
662 
663 
665 
66 
673 674 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
76 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
791 
792 
79 
7 
B12 
UGANDA 
285 
3104 
194 
115 
142 
641 
377 132 
104 
645 
925 
2213 
107 
333 
503 
1433 
978 
289 
27B 
536 
3661 
13746 
341 
1150 
753 
943 
3199 
170 
5159 
2667 
2666 
339 
441 
1642 
3774 
16748 
830 
262 
1082 
1002 
281 
697 
456 
2146 
1010 
5592 
236 
110 
380 
2253 
2430 
275 
649 
293 
242 
1408 
2963 
6350 
20759 
2567 
5561 
12B 
1710 
37065 
4517 
135 
4664 
74123 
104 
OUGANDA 
1 
488 
13 
23 
3 
68 
18 
14 
82 
153 
348 615 
1 
37 
39 
393 
63 
18 53 
97 
644 
2361 
340 
351 
149 
740 
15 
5056 
1055 
359 
336 393 
93 
3098 
10404 
638 
65 703 
855 
43 431 
175 
1784 
172 
3459 
96 
5 
24 
26 
2 28 
12 
13 
25 
18 
10 
54 
337 
182 
182 
15 
85 
4 
2 
3 
109 
3 
2 
10 84 
10 
56 
160 
6 
105 
1 
18 
8 
10 
918 
1009 
2859 
4502 
1628 
1701 
2 
93 
10785 
4499 
4499 
31814 
16 
1506 
1508 
87 
113 
124 
324 
567 
2636 
689 
345 
2 
4239 
71 
448 
48 
33 
4 
103 
330 
54 
2 i 
333 
769 
18 
18 
205 
3 
39 
90 
379 
128 
34 
13 
189 
152 
25 
3 
4 
1302 
345 
1836 
IS 
163 
181 
38 
41 
60 
21 
15 
617 
792 
264 
267 
23 
94 
278 
2090 
9842 
57 
1451 
107 
1473 
15020 
95 
95 
109 
109 
15 
15 
2 
12 
54 
54 
3 
46 
22 
471 
80 
63 
174 
191 
1169 
2 
30 
1 
33 
24 
1 
3 
29 
148 
149 
48 
1 
150 
1829 
110 
34 
136 
369 
133 
150 
26 
202 
259 
1014 
710 
86 
164 
337 
2363 
6285 
101 
130 
718 
742 
1691 
98 
103 
1353 
2243 
43 
146 
328 
4324 
70 
21 
91 
99 
164 
79 
219 
345 
156 
1062 
94 
110 
224 
272 
333 
160 
503 
172 
205 
266 
1342 
780 
3779 
139 
2053 
17 
112 
6880 
18 
40 
66 
16013 
87 
23 
20 
17 
17 
23 
382 
39 
102 
102 
8 
23 
42 
ί 4 
78 
32 
32 
4 
658 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
350 UGANDA 
81 
821 
82 
842 
844 
B45 
848 
84 
861 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
895 
893 
899 
89 
β 
TOTAL 
104 
282 
282 
626 
100 
219 
494 
1644 
668 
668 
559 
538 
1191 
446 
548 
1016 
170 
227 
139 
144 
1803 
6274 
110169 
Deutschland France 
OUGANDA 
16 
124 
124 
25 43 
2 
20 
66 58 
27 19 
27 19 
219 
56 1 
282 1 
27 
87 V 
7 2 
16 
100 
34 
10 
182 7 
808 36 
37529 8550 
1000 EUVUCE 
Italia 
. 
7 
7 
51 
8 
5 
3 
67 
44 
44 
9 
8 
17 
4 
7 
2 
12 
8 
3 
25 
174 
23564 
Nederland 
. 
2 
2 
¡ 
, ■ 
' 
. 
22 
5 
28 
. 
1 
ί 
2 
32 
3191 
Belg.-Lux. 
■ 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
87 . 1 
. . 
249 
2 
112 
373 
9 
9 
293 
296 
1 
i 
2 
679 
3277 
147 2 
257 
90 
100 
471 
1080 
569 
569 
309 
. 430 31 7 
825 31 7 
121 
157 1 
1002 1 
109 33 
110 9 
103 
131 
1542 43 
4410 31 54 
32293 461 1308 
CTCI 
Value 
EUR 9 
352 TANZANIA 
001 
00 
014 
oi 
022 
023 
024 
02 
042 
046 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
081 
03 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
267 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
174 
174 
100 
100 
6011 
1866 
IBB 
8078 
767 
2317 
4264 
7340 
328 
415 
665 
586 
495 
495 
178 
1942 
2120 
19368 
714 
716 
727 
1046 
1046 
247 
315 
309 
514 
124 
177 
2074 
4379 
507 
4886 
4393 
2947 
2947 
371 
402 
2037 
2037 
5386 
506 
331 
144 
1154 
447 
1024 
3606 
1838 
950 
2789 
1438 
156 
1256 
2850 
8858 
Deutschland France 
TANZANIE 
• 
2 
2 
1208 
1271 4 
5 1 
2497 5 
eie 611 50 
1227 50 
136 12 
140 14 
34 
34 
1 
275 
276 
4174 77 
22 208 
22 208 
23 208 
992 
992 
24 
87 
178 
20 
20 
1194 20 
558 12 
287 
845 12 
845 12 
608 
608 
31 
38 17 
1861 
1861 
2607 17 
74 4 
82 
64 4 
547 1 
57 27 
Θ49 17 
1673 53 
457 150 
361 29 
819 179 
1340 
123 
199 24 
1662 24 
1391 B29 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
58 
58 
762 
762 
50 
96 
3 
3 
920 
28 
28 
28 
18 
7 
7 
19 
20 
45 
2122 
1 
2123 
2123 
183 
2 
6 
5 
196 
322 
69 
391 
3 
31 
5 
38 
549 
Nederland 
8 
8 
21 
21 
1111 
364 
179 
1664 
5 
1405 
758 
2170 
130 
132 
448 
448 
32 
5 
37 
4470 
14 
15 
15 
45 
45 
10 
12 
12 
50 
94 
164 
994 
18 
1012 
1012 
7 
18 
IB 
25 
2 
12 
1 
28 
75 
118 
613 
SB 
669 
15 
187 
197 
371 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1308 
222 
1530 
296 
713 
1009 
1 
1 
. 1320 
1320 
3862 
17 
20 
35 
137 
1 
1 
158 
420 
4 
424 
424 
411 
411 
1 
1 
412 
17 
7 
2 
488 
2 
2 
518 
78 
205 
283 
1 1 
1 1 
230 
— December 
UK 
106 
106 
5 
5 
992 
992 
1302 
1302 
28 
83 
104 
211 
211 
144 
159 
303 
3089 
376 
376 
376 
9 
9 
230 
238 
157 
169 
34 
42 
464 
273 
197 
470 
477 
27 
27 
337 
337 
121 
121 
485 
226 
242 
BO 
99 
333 
23 
983 
217 
230 
447 
81 
2 
630 
713 
4726 
1977 Janvie 
Ireland 
; 
135 
135 
159 
159 
294 
3 
3 
3 
370 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
; 
72 
72 
1267 
6 
3 
1265 
620 
820 
5 
283 
283 
1 
21 
22 
2472 
63 
63 
74 
5 
11 
11 
29 
1901 
1901 
2 
2 
37 
37 
1940 
12 
53 
65 
1 
1 
205 
205 
393 
477 
Tab. 2 Export 
478 
January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
352 Τ 
54 
551 
553 
554 
65 
563 
56 
583 
683 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
ANZANIA 
8858 
591 
798 
1415 
2304 
3260 
2260 
2599 
6170 
577 
9381 
3540 
548 
3355 
6443 
38529 
801 
819 
680 
101 1 
B48 
2439 
214 
274 
2946 
1588 
4534 
3015 
352 
335 
139 
132 
1 12 
1 1 16 
464 
200 
5765 
779 
1118 
844 
585 
56? 
2918 
6847 
471 
449 
1140 
2224 
768 
2733 
7871 
320 
3050 
147 
148 
3772 
2162 
1035 
658 
661 
3010 
216 
680 
3326 
11748 
44069 
712 
393 
5282 
1391 
323 
17 
316 
656 
127 
127 
1269 
4139 
260 
5677 
1760 
321 
953 
3034 
5039 
44 
44 
149 
410 
310 
769 
53 
56 
695 
192 
887 
TANZANIE 
β?9 
23 
3 
26 
51 
61 
29 
72 
4.3 
144 
13 
6 
38 
57 
1363 
455 
469 
51 
69 
31 
151 
2 
2 
2 
2 
907 
6 
1 
307 
10 
70 
104 
116 
18 
36 
129 
1850 
2937 
48 
444 
523 
18 
102 
176 
63 
982 
97 
32 
434 
1904 
8330 
217 
33 
272 
44 
5 
1 
157 
84 
59 
4 
10 
80 
3 
148 
35 
64 
70 
344 
292 
32 
2 
96 
1 
2 
86 
511 
3945 
310 
377 
101 
3 
104 
437 
437 
306 
855 
6 
309 
2 
67 
36B 
26 
27 
2 
145 
7 
154 
333 
72 
405 
58 
60 
24 
19 
28 
2 
191 
156 
58 
43 
10 
144 
234 
375 
47 
648 
371 
45 
110 
16 
7 
46 
321 
1564 
3186 
2 
433 
371 
33 
31 
54 
977 
977 
493 
260 
443 
177 
131 
746 
3910 
14 
14 
1 1 
38 
13/ 
143 
53 
17 
66 
9 
9 
197 
1B6 
9 
20 
S 
15 
57 
26 
3 
93 
123 
200 
2 
87 
17 
323 
28 
102 
759 
2 
1 11 
34 
29 
29 
21.1 
251 
153 
109 
76? 
113 
136 
1 
10 
30 
16 
46 
50 
34 
? 
1 
151 
238 
7 
2918 
3073 
560 
64 
25 
5 
30 
73 
67 
94 
15 
135 
3? 
406 
4791 
6 
4725 
209 
176 
1040 
1425 
417 
417 
590 
159 
1318 
B71 
46 
1046 
1963 
12029 
263 
265 
365 
361 
512 
1238 
.33 
73 
684 
1168 
1853 
329 
62 
130 
51 
75 
471 
41 
177 
3180 
451 
686 
663 
386 
185 
2388 
124 
203 
50 
2203 
8 
386 
3013 
339 
479 
93 
130 
1009 
880 
500 
375 
353 
1542 
68 
415 
1751 
5783 
18801 
374 
249 
4054 
20 
20 
663 
581 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
393 
3 
4 
3 
10 
33 
1 
34 
121 
1 
17 
139 
847 
5 
5 
67 
77 
2 
97 
99 
12 
78 
43 
10 
149 
7 
191 
4 
6 
39 
302 
1 
4 
36 
42 
15 
6 
1 
22 
51 
28 
8 
23 
36 
43 
14 
37 
240 
931 
1 
113 
352 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
734 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
88 
692 
893 
894 
895 
898 
TANZANIA 
968 
2163 
9551 
1317 
3576 
3048 
28522 
1323 
1515 
4101 
8292 
51694 
2366 
864 
3230 
3853 
2152 
1391 
6580 
3538 
2963 
20477 
808 
257 
1065 
102 
5135 
5267 
529 
2786 
1494 
151 
580 
2496 
8093 
5426 
15110 
157 
14410 
929 
1689 
37721 
2251 
9409 
6883 
13548 
166646 
937 
937 
407 
407 
535 
147 
778 
343 
243 
143 
589 
1974 
2803 
101 
739 
156 
1093 
895 
975 
384 
552 
114 
170 
719 
121 
1633 
506 
4736 
1344 
715 
34 
2518 
11496 
898 
163 
1061 
774 
757 
404 
1090 
776 
866 
4667 
126 
26 
152 
TANZANIE 
66 
652 
50 
18 
365 
7784 
34 
8351 
1 1 
34 
35 
68 
99 
27 
163 
438 
108 
903 
7 
3 
9 
1777 
34 
159 
58 
127 
83 
666 
1117 
1620 
1514 
10 
1445 
28 
385 
5002 
47 
3756 
3803 
192 
192 
165 
165 
135 
135 
102 
233 
712 
1060 
60 
226 
6 
323 
106 
163 
35 
149 
6 
138 
12 
141 
2 
233 
538 
755 
1308 
1 1 
1304 
90 
90 
6 
39 
756 
793 
983 
1 16 
1 17 
34 
1 139 
21 
1 
1942 
793 
4163 
1 13 
338 
351 
1160 
290 
183 
349 
315 
678 
2875 
405 
70 
475 
1 
319 
320 
34 
285 
54 
29 
54 
461 
85 
3038 
5 
1866 
238 
920 
6152 
1 
1483 
343 
1827 
189 
210 
14 
27 
16 
135 
481 
131 
749 
142 
54 
38 
3139 
14 
673 
304 
4364 
93 
13 
104 
345 
110 
67 
2720 
102 
152 
3496 
10 
4 
1253 
1267 
10 
90 
2 
80 
89 
271 
49 
197 
25 
34 
150 
15 
470 
7055 
3 
7058 
16 
16 
42 
302 
344 
89 
8 
4 
3 
39 
45 
28 
385 
6309 
90 
6812 
26 
84 
1 10 
35 
7 
53 
250 
22 
35 
401 
34 
34 
295 
73 
5 
52 
5 
2766 
2771 
21 
21 
205 
208 
13 
2 
1424 
6185 
659 
1718 
1485 
5342 
57 
782 
1111 
4048 
15202 
1118 
34 1 
1459 
927 
702 
670 
1599 
1912 
1043 
6753 
181 
147 
328 
29 
1810 
1839 
193 
1447 
1206 
18 
356 
1445 
4715 
2330 
8334 
101 
9591 
513 
254 
21123 
2203 
831 
20 
3054 
60668 
597 
597 
57 
57 
510 
145 
753 
31 
29B 
584 
988 
27 
277 
124 
486 
516 
498 
344 
165 
86 
29 
31 
2 
17 
12 
2 
14 
148 
95 
53 
51 
218 
229 
9 
235 
81 
1 
3 
313 
505 
1375 
108 
2 
110 
544 
187 
79 
409 
71 
81 
1371 
78 
4 
33 
37 
130 
776 
34 
4 
23 
3 
970 
280 
646 
71 
1113 
35 
35 
5318 
24 
24 
153 
153 
2 
2 
4 
3 
138 
145 
13 
31 
1 
35 
1 
38 
2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
352 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
411 
3369 
9651 
302 
302 
295545 
txr. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
TANZANIE 
51 109 12 16 2 21B 4 
536 268 262 140 20 1830 243 71 
2420 416 546 514 261 4820 246 428 
2 . 2 6 0 . 5 0 
2 . 2 6 0 . 5 0 
66154 20412 27706 32266 25186 110122 1598 12101 
»on 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
355 SEYCHELLES & DEP. 
Ol 
022 
02 
048 04 
05 
091 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
533 
53 
541 
64 
553 
554 
55 
583 
58 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
65 
66 
67 
691 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
723 
728 
72 
741 
742 
744 
749 
74 
752 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
128 
567 
612 
106 
148 
121 11 
162 
243 
1363 11 
664 38 
693 46 
375 
375 
H16H 46 
159 5 
169 15 
222 8 
222 8 
213 6 
157 2 
398 7 
123 6 
147 16 
1 18 21 
1095 90 
167 
199 2 
104 6 
175 
279 6 
313 1 
325 1 1 
147 1 
119 2 
139 
133 
569 8 
1932 29 
182 6 
132 4 
327 9 
126 2 
161 10 
478 53 
469 94 
116 4 
614 22 
199 2 
1509 131 
162 
217 12 
226 44 
240 46 
154 
105 
213 
104 
613 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
SEYCHELLES ET DEP. 
4 1 39 
511 
3 521 
17 1 2 
59 1 2 
2 3 27 
1 
2 8 
82 5 598 
274 44 51 
286 44 52 
38 
38 
286 44 90 
8 . 2 
8 2 
3 4 1 
3 4 1 
55 1 
2 6 
55 3 29 
3 6 
4 6 2 
3 
78 17 35 
35 2 
36 2 
7 
11 2 
18 2 
25 52 8 
28 73 
1 1 
45 
35 28 1 
1 11 42 
39 103 44 
146 263 55 
3 6 2 
32 
3 40 2 
3 17 
17 18 2 
270 48 
5 63 
2 
12 34 
298 149 2 
21 2 ί 
β 7 
5 51 
7 
1 37 5 
13 
6 108 6 
Belg.-Lux. 
13 
14 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
ί 
8 
3 
3 
3 
6 
46 
1 
i 
58 
1 
1 
1 
ί 
— December 
UK 
40 
10 
13 
86 
86 
73 
161 
330 
539 
341 
349 
333 
333 
583 
138 
138 
194 
194 
151 
147 
303 
ÍOB 
119 
91 
853 
135 
153 
91 
16? 
?53 
335 
30? 
98 
7? 
74 
76 
371 
1375 
165 
96 
37? 
174 
131 
38 7 
61 
43 
5B4 
151 
916 
162 
181 
175 
18! 
98 
98 
147 
91 
471 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
Valeurs 
Danmark 
31 
46 
75 
5 
2 1 
7 107 
9 7 
9 7 
1 
1 
9 8 
j 
; 
; ; 
2 
12 
12 
9 
9 
3 
12 
1 
3 
3 
4 
1 
6 
6 
12 
1 
β 
11 
1 1 
479 
Tab. 2 Export 
480 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
3 5 5 SEYCHELLES & DEP. 
781 
782 
784 
78 
SEYCHELLES ET DEP. 
792 
79 
821 
82 
874 
87 
392 
893 
89 
TOTAL 
378 324 217 863 
118 194 
357 
257 
337 
384 
222 
120 
497 
1509 
13047 
7 
20 
44 
1 
60 
97 
547 
89 
10 
2 
103 
12 
68 
27 
27 
48 
5 
195 
1315 
7 
3 
1 
11 
73 
73 
31 
38 
80 
172 
837 
ι 
13 
28 30 
13 
854 
n 
170 
274 
211 
213 
738 
78 
'16 
156 
155 
335 
371 
97 
83 
384 
1018 
9121 
2 
2 
2 
37 166 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 5 7 B.I.O.T. T.BRIT.OCEAN IND. 
541 
54 
713 
71 
TOTAL 
214 
214 
173 
173 
288 
586 16 
214 214 
173 
173 
286 
564 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
022 
023 
02 
041 
046 
048 
04 
073 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
511 
614 
516 
51 
522 
523 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
3423 867 
277 
3704 867 
7500 614 
127 91 
1896 3 
9533 708 
119 
127 
211 25 
234 48 
13712 1680 
381 2 
479 2 
484 2 
366 366 
365 365 
123 59 
658 519 
2191 82 
105 85 
2296 167 
2296 167 
157 129 
379 184 
218 10 
893 398 
1056 536 
440 160 
1496 696 
1452 1437 
123 116 
212 141 
1787 1693 
3261 1731 
3261 1731 
332 30 
229 155 
596 188 
313 29 
313 29 
166 90 
1277 890 
355 209 
1831 1192 
899 187 
240 164 
418 282 
1667 633 
11736 6560 
100 31 
1071 16 
166 102 
1337 148 
547 94 
242 40 
789 134 
710 421 
745 34 
1022 33 
157 2 
572 370 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
167 
130 
299 
6878 
36 
840 
7754 
8053 
30 
30 
30 
13 
13 13 
6 2071 
6 2071 
5 2071 
6 10 
4 
10 10 
68 167 
117 
185 167 
8 
8 
538 64 
538 64 
20 
32 
13 15 
188 11 
2 
218 26 
313 
21 
36 
370 
1363 267 
26 1 
163 2 
19 2 
208 5 
11 53 
1 47 
12 100 
11 8 
564 
308 136 
102 
2 2 
Nederland 
1235 
147 
1384 
4 
14 
119 
1 19 
106 
106 
1635 
9 Β 
99 
17 
17 
4 
4 
4 
23 
46 
77 
55 
132 
1 
9 
10 
185 
185 
14 
14 
6 
44 
ι 63 
207 
40 
3 
750 
699 
3 
3 
6 
99 
29 
128 
10 
3 
Belg.­Lux. 
62 
63 
8 
1035 
1043 
1128 
16 
16 
11 
2 
13 
13 
6 
127 
153 
31 
116 
117 
6 
1 
/ 
103 
103 
23 
3 3 
6 
6 
l' 
53 
64 
?a 
28 
491 
6 
6 
42 
? 
46 
2 6? 
3 
UK 
147 
147 
14 
14 
Β 
25 
26 
706 
332 
332 
334 
18 
79 
18 
17 
36 
35 
6 
4 5 
?04 
77? 
24 
?? 
4 6 
8 
Β 
47 
63 
69 9 
599 
59 
31 
no 
278 
?7fi 
42 
143 
90 
278 
192 
15 
60 
267 
1913 
39 
Bill 
24 
964 
75 
118 
193 
37? 
137 
613 
5.3 
192 
Ireland 
918 
91B 
55 
55 
9 73 
2 
3 
? 
160 
150 
?79 
229 
379 
Export 
Valeurs 
Danmark 
27 
27 
37 
15 
15 
17 
I 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
6 
6 
41 
41 
9 
9 
64 
10 
10 
173 
173 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
658 
65 
662 
663 
664 
66 
673 
674 
677 
673 
67 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
792 
79 
7 
84 
874 
87 
881 
882 
270 7 
3534 876 
302 234 
270 103 
113 63 
807 396 
327 184 
392 125 
100 35 
210 46 
1100 403 
211 105 
230 
220 1 
108 37 
1402 501 
273 197 
361 38 
1128 354 
3731 1134 
11696 3234 
1542 396 
102 
1205 59 
2267 2214 
5174 2678 
936 62 
7227 
1215 508 
6239 1601 
428 123 
519 111 
16543 2421 
231 178 
334 8 
565 186 
1661 242 
358 46 
1150 101 
297 90 
490 238 
821 96 
4777 812 
132 83 
233 103 
1192 1041 
1234 1054 
1140 27 
947 141 
396 56 
171 48 
15183 14664 
17888 14984 
1143 108 
5049 1451 
668 640 
7625 1510 
1199 44 
15744 3762 
6581 
6619 3 
68777 26003 
175 68 
344 58 
437 80 
159 73 
293 205 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
8 121 
996 274 
51 15 
61 26 
3 13 
183 65 
24 6 
9 
27 
95 19 
155 25 
11 
13 
93 3 
14 10 
238 9 
Β 
274 
39 52 
398 363 
1964 868 
190 26 
3 
818 14 
63 
1090 43 
1 633 
2560 
47 339 
2449 46 
12 39 
33 SB 
2549 3710 
13 6 
55 20 
68 26 
272 168 
48 195 
65 194 
32 3 
68 36 
251 105 
726 701 
1 14 
20 39 
21 2 
22 2 
975 34 
593 32 
137 6 
27 
159 21 
1864 120 
239 95 
753 622 
4 1 
1324 2B9 
1 1 
2327 909 
2 6457 
2 6457 
3668 12007 
12 78 
46 45 
47 51 
3 10 
1 2 
Nederland 
5 
22 
l' 
7 
19 
19 
9 
18 
391 
38 
30 
469 
660 
79 
2 
81 
35 
2 
41 
2 
79 
160 
1 
233 
233 
137 
3 
481 
32 
26 
26 
694 
15 
15 
5 
2 
4 
1 1 
50 
52 
33 
32 
1278 
? 
108 
1?1 
10 
Belg.­Lux. 
236 
l' 
14 
19 
105 
238 
35 
16 
394 
13 
6 
3 
21 
302 
332 
1049 
35 
41 
76 
4 
33 
3 
38 
15 
35 
34 
149 
313 
8 
8 
34 
15 
7 
58 
19 
1 10 
129 
14 
14 
534 
2 
2 
53 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
129 
1130 
2 
74 
30 
132 
8 
3 
34 
103 
73 
217 
117 
26 
239 
42 
25 
14 
15 
ï' 
i 
3 
1 
24 
321 26 4 
987 26 32 
3564 26 231 
813 4 
99 
271 
1202 
90 
4667 
319 
2069 
252 
206 
7664 
33 
19 
52 
311 
62 
272 
149 
97 
188 
1579 
16 
50 
119 
142 
69 
141 
197 
91 
328 
829 
659 
1847 
23 
4334 
1147 
8052 
4 
6 
1 
li' 
16 
6 
22 
1 
1 
6 
52 
3 
6 
1 
6 
1 
20 
3 
24 
23 
476 
S 
β 
513 
70 6 
105 6 
19666 6 616 
16 
85 
125 11 
72 1 
22 
481 
482 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
366 MOZAMBIQUE 
88 
892 
893 
Θ95 
B98 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
586 321 
923 223 
172 70 
338 221 
116 28 
146 25 
1787 597 
3121 1082 
131 2 
131 2 
114855 39897 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MOZAMBIQUE 
68 33 
32 6 
6 25 
81 5 
62 
183 57 
316 229 
20452 15455 
Nederland 
14 
24 
5 
5 
46 
183 
117 
1 17 
5163 
Belg.-Lux. 
53 
16 
6 
2 
24 
79 
3585 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
96 1 
246 376 
60 
24 
26 
121 
503 376 1 
802 376 54 
12 
12 
27794 1762 1047 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
370 MADAGASCAR 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
05 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
251 
25 
266 
267 
26 
27 
292 
29 
2 
334 
336 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
514 
515 
516 
51 
622 
523 
52 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
551 
653 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
1357 
827 
225 
2413 
5673 
1152 
6826 
135 60 
316 
326 
642 
10149 62 
623 
636 
368 
413 
781 
1417 
907 
907 
379 
210 
747 1 
134 2 
250 65 
265 65 
2159 69 
2323 21 
268 74 
2581 95 
2612 95 
1530 
112 10 
1642 10 
488 91 
438 91 
2163 101 
184 34 
146 34 
217 58 
248 195 
578 9 
105 37 
1478 367 
889 279 
454 91 
1354 370 
1414 1262 
287 246 
829 91 
2530 1599 
9811 304 
9811 304 
339 34 
323 34 
433 148 
1095 216 
1423 295 
1423 295 
194 
194 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MADAGASCAR 
1070 
596 
167 
1837 
800 4873 
646 
1446 4873 
75 
209 
92 1 
301 1 
3775 4874 
461 18 
465 18 
368 
190 
658 
1023 18 
907 
907 
379 
210 
694 49 
68 
156 
171 
1941 49 
2296 6 
179 
2475 6 
2497 6 
14 
95 
109 
269 
269 
411 
118 1 
112 
158 
51 
569 
63 
1071 1 
555 5 
194 128 
760 133 
49 6 
41 
536 8 
626 14 
9347 9 
9347 9 
285 
286 3 
219 21 
790 24 
729 
729 
194 
194 
Nederland 
231 
7 
58 
296 
107 
12 
1 19 
415 
5 
5 
5 
17 
23 
23 
44 
1516 
7 
1523 
126 
126 
1649 
31 
1 
1 
33 
30 
25 
55 
32 
63 
95 
30 
l' 
21 
40 
40 
Belg.-Lux. 
56 
224 
280 
503 
504 
196 
196 
990 
ί 
1 
1 
3 
41 
6 
6 
50 
5 
5 
14 
2 
2 
2 
5 
5 
16 
16 
65 
87 
152 
46 
46 
1 
1 
359 
359 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 : 
3 
24 1 
24 1 
8 24 1 
139 5 
148 5 
216 1 
216 1 
364 6 
6 
6 
'. 1 
'. l' 
20 
20 
44 
44 
103 2 
103 2 
43 
43 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
370 MADAGASCAR 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
634 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
71 1 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
410 128 
2888 1197 
546 186 
3874 1517 
677 6 
210 53 
2240 489 
3127 548 
24886 5216 
178 11 
202 11 
576 38 
1674 25 
564 101 
2814 164 
106 22 
163 22 
1132 75 
1895 346 
3027 421 
4459 427 
599 18 
1395 56 
1027 5 
646 155 
147 17 
1370 48 
9779 725 
388 
190 39 
840 81 
375 8 
684 11 
133 6 
2619 145 
2897 116 
3412 39 
242 
310 34 
2110 80 
9035 269 
131 15 
1090 67 
287 6 
250 
1860 90 
1228 
1014 19 
680 17 
627 13 
1272 75 
656 92 
618 20 
3450 425 
9545 661 
39044 2508 
229 35 
3284 604 
901 49 
4497 699 
1032 5B 
1690 902 
1524 178 
3760 1284 
135 52 
267 66 
407 174 
21B7 1102 
11002 3816 
424 38 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MADAGASCAR 
1 16 37 
1054 218 
96 114 
1288 369 
563 32 
136 18 
1528 64 
2227 114 
17032 664 
142 1 
166 1 
342 69 
1465 96 
450 4 
2257 169 
82 
130 9 
975 74 
1457 17 
2432 91 
3796 131 
508 
933 24 
594 1 
173 10 
130 
926 79 
7183 246 
361 
114 37 
743 16 
255 
665 7 
118 
2265 60 
2575 47 
3303 3 
237 
233 
1852 2 
8248 68 
113 
917 69 
281 
249 
1669 59 
1000 178 
990 
603 30 
581 
1173 21 
551 12 
430 145 
2888 52 
8216 43B 
32556 1141 
182 6 
2458 13 
719 36 
3431 55 
805 12 
420 β 
1082 48 
1626 133 
70 10 
186 
125 48 
727 295 
5041 552 
374 2 
Nederland 
127 
379 
8 
516 
8 
3 
1 10 
131 
881 
24 
24 
5 
5 
2 
2 
1 
10 
11 
62 
73 
344 
427 
305 
376 
150,3 
β 
β 
50 
50 
15 
4 
40 
59 
166? 
14 
8 
?? 
221 
2 
773 
Belg.­Lux. 
15 
138 
153 
732 
120 
78 
5 
203 
7 
3 
10 
43 
34 
1 
16 
94 
24 
104 
1 
1 
130 
159 
6/ 
5 
34 
108 
373 
.6 
39 
1 
44 
6 0 
1 
1 
5 
24 
6 1 
915 
25 
25 
36 
65 
676 
3 
14 
487 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
25 
4 
31 
23 
49 
72 
313 
2 
10 
4 
16 
62 
62 
2 
2 
β 
8 
9 
18 
27 
Β 
8 
50 
5 
17 
2 
13 
21 
108 
231 
6 
162 
57 
225 
109 
362 
161 
110 ¡ 
15 
60 
47 
45 
45 
48 
25 
26 
3 
3 
1 
1 
2 
31 
8 
32 
40 
12 
5 
864 2 17 
10 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
370 MADAGASCAR 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
79 
7 
812 
81 
842 
848 
84 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
268 3 
692 41 
1170 151 
901 97 
926 194 
1325 36 
1028 236 
2506 221 
7856 935 
1730 437 
412 
259 12 
2401 449 
187 
598 59 
2380 56 
3252 150 
237 9 
1161 68 
655 23 
460 10 
528 93 
3184 302 
6317 510 
4443 331 
6596 2399 
146 50 
4838 1370 
409 14 
371 50 
16805 4214 
1453 
1556 
54378 10814 
731 30 
731 30 
147 
229 2 
599 2 
925 266 
246 4 
1452 105 
2683 420 
220 121 
707 289 
251 10 
1274 453 
1534 27 
967 96 
419 61 
1023 133 
291 19 
839 32 
5151 369 
10659 1287 
149588 20362 
January — December 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
MADAGASCAR 
244 21 
618 23 
829 36 
710 44 
701 12 
1262 7 
739 13 
2159 95 
6400 207 
166 1067 
404 
210 26 
780 1093 
182 4 
461 77 
2024 96 
2716 177 
220 8 
1056 β 
626 1 
431 19 
283 146 
2792 38 
5494 219 
3963 5 
3458 
88 
3084 50 
368 2 
229 9 
11190 66 
1445 
1547 
37217 2392 
637 21 
637 21 
127 
215 12 
549 19 
656 18 
242 
1071 6 
1382 24 
88 1 
163 131 
241 
655 132 
1393 80 
780 66 
337 10 
769 92 
205 66 
701 91 
4260 407 
8052 615 
105441 9759 
Nederland 
139 
16 
31 
2 
188 
4 
4 
14 
14 
2 
1 i 
13 
464 
9 
6 
6 
2? 
22 
20 
1 
3 
6 
29 
66 
5766 
Belg.­Lux 
E 
4 
ι: 
7 
25 
e 
6 
e g 
10 
5 
25 
57 
604 
83 
1 
84 
55 
55 
2 
14 
1 
6 
23 
162 
3071 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
10 
10 
46 
6 
2 
9 
13 
86 
35 
8 
7 
50 
190 
190 
31 
5 
3 
38 
77 
136 
730 
327 
72 
1265 
β 
8 
2 
9 
11 
21 
4 
25 
1 
1 
8 
13 
3 
3 
ί 
2775 2 110 
43 
43 
20 
20 
2 
263 
267 
8 
47 
55 
12 
7 
11 
5 
4 
39 
2 
2 
3 
21 
24 
447 30 
4268 26 295 
483 
484 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
372 REUNION 
001 
00 
Ol 1 
012 014 01 
022 023 024 025 02 
034 035 036 037 
03 
041 047 048 04 
054 056 057 058 
05 
062 06 
071 073 07 
081 
08 
091 098 09 
0 
1 1 1 
1 12 11 
121 122 12 
1 
273 
278 27 
291 292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 
42 
4 
51 
522 523 52 
231 
231 
6005 363 
3924 10292 
6060 2364 
2727 630 
11781 
266 
632 360 
910 2168 
2433 144 3241 
5973 
1636 1525 
1173 1274 5608 
1025 1108 
1021 1857 
3073 
2833 2833 
925 961 1880 
44953 
1199 540B 6607 
740 1954 
2694 
9301 
168 
183 357 
153 231 384 
849 
665 
117 782 
847 
5024 282 5306 
5399 
272 
188 
168 358 
Deutschland France 
REUNION 
231 
7 
231 
6005 
353 
3272 9630 
5436 2364 
2307 630 10737 
264 
600 360 751 7 1975 
2433 
144 2976 6706 
16 1561 1453 1173 1261 15 5443 
967 
1050 
1021 1719 
2909 
2826 2S26 
810 
850 1660 
22 42167 
1037 3 3661 
3 4698 
740 5 180 
6 920 
8 5618 
168 
45 136 45 310 
153 5 223 5 376 
50 792 
663 5 110 5 773 
5 838 
5024 
282 5306 
6388 
64 176 
18 161 
165 1B 338 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
9 
22 
33 
2 
2 
33 
54 
15 
69 
69 
1 1 
1 
3 
3 
3 
Nederland 
647 647 
624 
415 
1039 
33 
152 
184 
18 
20 
1 
12 
13 
21 
21 
115 
136 
115 
41 166 
2216 
87 
939 
1026 
41 41 
1067 
ΐ 1 
2 2 
3 
8 
30 
9 
3 12 
Belg.-Lux. 
10 
10 
83 
83 
69 65 
1 
135 
1 
1 
7 
12 
7 
7 
39 39 
387 
21 
21 
121 1 121 1 
1333 
1 1 
3 
2 2 
2 
3 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 
90 
2 
2 
5 5 
5 
5 
2 
2 
65 
65 
11 3 
11 3 
12 2 
12 2 
2 28 ί 2 23 1 
117 33 78 
753 3 34 
753 3 34 
517 517 
1270 3 34 
2 
CTCI Value 
EUR 9 
372 REUNION 
533 
53 
541 
54 
551 553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 68 
591 
592 598 59 
5 
621 
625 
628 62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 653 
665 657 658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 666 667 
66 
673 674 675 
677 678 679 67 
682 
684 68 
691 692 
693 
694 695 696 697 699 
69 
6 
711 713 
2323 
2364 
14730 
14730 
400 
3192 4312 
7904 
3725 
3725 
207 
207 
649 
1600 2356 
1091 
356 952 2399 
34315 
375 
3592 
260 4227 
365 
773 
1170 
1420 
3839 
5259 
524 
1952 2141 
215 554 
1876 
496 
7907 
1852 
1213 
476 915 
1377 381 195 
6409 
2365 1580 198 
107 3829 151 B275 
293 
458 835 
1984 
916 
898 
586 1651 579 2863 3204 
12581 
46714 
344 2235 
Deutschland France 
REUNION 
7 2116 
30 2123 
8 14721 
8 14721 
348 17 3147 
9 4202 
26 7697 
2 2738 
2 2738 
3 195 
3 195 
44 436 
69 1338 117 1841 
149 799 
40 265 12 924 
201 1988 
469 31807 
1 256 
146 3187 
11 246 158 3688 
1 358 
3 737 
4 1127 
17 1375 
77 3496 
94 4871 
20 462 
86 1718 134 1802 
21 114 5 494 3 1748 
106 290 
382 6767 
1819 
40 530 
3 457 32 729 49 1280 6 364 
11 19 
141 5198 
384 1921 1 1568 197 
4 103 25 3792 145 414 7771 
275 
449 3 777 
1870 
8 887 
3 801 
14 566 77 1427 16 540 18 1994 38 3070 
174 11155 
1370 41408 
324 72 2124 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
11 
18 
908 
908 
9 
9 
53 
141 225 
85 
50 
1 
136 
1396 
9 
110 
1 120 
6 
31 
37 
15 
136 
151 
6 
38 82 
47 40 
35 1 
249 
9 
643 
14 1 44 
5 
716 
12 
12 
91 
17 
2 11 9 850 45 
1025 
2314 
16 
Nederland 
28 
28 
1 3 
2 
6 
74 
74 
1 17 
19 136 
12 
ί 
13 299 
i 1 
2 
4 
6 
76 27 
17 15 63 
198 
2 
2 
8 Β 
1 
ι' 
θ 
10 
225 
Belg.-Lux. 
172 
183 
1 
1 
44 
1 
45 
3 
3 
1 1 
1 3 4 
237 
1 10 
126 
236 
1 11 
1 11 
9 42 
2 
9 
92 
154 
24 
153 
l' 165 
343 
60 11 1 
72 
18 
1 19 
21 
76 
2 3 4 
19 
125 
1060 
20 3 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 5 18 
87 
107 5 
32 35 
46 
11 
57 
1 
199 7 1 
23 
2 25 
11 
13 
24 
37 
25 52 
14 
18 
5 
153 
2 
2 
5 
9 
6 6 
18 
23 
2 32 10 
22 
89 
327 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
10 
20 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
372 REUNION 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
B42 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
678 
3304 
598 
1170 
1487 
308 
154 
397 
667 
1562 
6343 
369 
351 
530 
3497 
693 
1344 
1873 
1915 
2219 
10540 
661 
1021 
263 
1945 
2815 
515 
642 
1774 
5746 
461 
7616 
1781 
5?5 
3243 
2865 
11671 
17736 
8442 
1155 
3992 
1918 
725 
33968 
1333 
399 
1655 
75692 
1554 
1554 
7134 
7134 
97? 
97? 
?366 
7790 
819 
857 
156? 
?90 
41 1 
6095 
5030 
5030 
994 
433 
1009 
2522 
289 
Deutschland France 
REUNION 
11 660 
83 3155 
36 519 
391 
9 1187 
76 193 
3 151 
46 339 
38 607 
209 1300 
417 4687 
9 256 
1 226 
10 481 
56 2217 
15 650 
80 1201 
76 1680 
640 1123 
49 2129 
916 9000 
187 369 
1021 
38 192 
225 1582 
471 2121 
95 268 
54 506 
93 1613 
713 4508 
6 377 
13 2591 
4 1773 
526 
90 2086 
345 2467 
460 9897 
1824 14618 
778 6912 
142 711 
463 3210 
38 1528 
725 
3250 27704 
1233 
395 
1651 
6074 62665 
24 1483 
24 1483 
40 6607 
40 6607 
43 909 
43 909 
2321 
2775 
805 
1 847 
26 1489 
6 275 
3 408 
36 8920 
4379 
4379 
8 979 
1 422 
43 935 
58 2424 
91 169 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 
20 
1 
557 
199 
21 
17 
41 
836 
4 
7 
11 
1/1 
10 
16 
88 
81 
30 
373 
80 
32 
1 12 
141 
144 
80 
25 
390 
9 
2 
4 
1009 
8 
1032 
840 
499 
131 
262 
329 
2061 
4835 
4 7 
47 
253 
353 
19 
19 
1 
1 
5 
7 
47 
9 
70 
64 6 
64 6 
2 
75 
27 
70 
Nederland 
3 
3 
13 
13 
1 
71 
72 
1 1 
1 1 
? 
5 
7 
86 
64 
4 
154 
4 
4 
264 
24 
24 
7 
7 
5 
5 
6 
6 
4 
Belg.­Lux. 
23 
6 
43 
7 
56 
76 
14 
3 
3 
46 
6? 
2 
20 
104 
29 
3 
32 
414 
16? 
107 
14 
23 
725 
986 
705 
205 
ι 
1 
3 
3 
5 
1 
6 
6 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
23 
25 
222 
49 
18 
5 
5 
5 
329 
5 
5 
4 
44 
31 
17 
6 
102 
5 
6 
2 
9 
11 
69 
8 
25 
37 
139 
40 
34 
74 
688 
2 
2 
44 
11 
2 
2 
59 
2 
2 
8 
7 
15 
26 
3 
2 
31 
20 
i 21 
4 
2 
3 
9 
4 
4 
80 
3 
3 
9 
CTCI 
Value 
EUR 9 
372 REUNION 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
693 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
TOTAL 
1364 
193 
106 
494 
2446 
3709 
3092 
1616 
489 
1693 
408 
1653 
12714 
41467 
2022 
2022 
263504 
Deutschland France 
REUNION 
149 958 
192 
17 74 
17 477 
274 1860 
31 3649 
48 2692 
30 1358 
60 415 
54 1638 
48 324 
21 1382 
292 11512 
767 38094 
2003 
2003 
8784 231560 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ï 
21 
2 
41 
206 
1 1 
1 
31 
21 
313 
1396 
9946 
Nederland 
4 
11 
6 
9 
5 
2 
33 
76 
19 
19 
5216 
Belg.­Lux. 
336 
242 
14 
291 
219 
524 
983 
4963 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 4 
15 '. 
41 4 
2 
14 
13 
2 1 
8 
39 1 
143 8 
2762 43 230 
485 
486 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
014 01 
022 
024 
02 
046 
04B 
04 
054 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
07 
091 
098 09 
0 
1 1 1 
1 12 
11 
122 
12 
1 
267 
26 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 424 
42 
431 
43 
4 
513 
514 
51 
522 
523 
52 
531 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
389 
435 
471 7 
576 
5325 
43)4 
1 149 
5486 
107 
237 
439 
1 71 
739 
397 
343 
552 
529 
896 
1425 
14033 
200 
1203 
1403 
380 
380 
1783 
331 
413 
105 
681 
144 
142 
286 
308 
674 
261 
935 
288 
288 
1223 
1 12 
105 
384 
906 
251 
1 157 
226 
925 
1165 
3135 
3135 
322 
699 
589 
1610 
681 
681 
234 
869 
225 
Deutschland France 
MAURICE 
666 
666 
3 
3 
33 
1 
34 
2 
2 
2 
521 
194 
715 
1423 
5 
5 
5 
2 
7 
79 
18 
12 
30 
30 
242 
242 
265 
265 
507 
41 
12 
88 
115 
43 
158 
200 
55 
266 
641 
641 
135 
103 
57 
295 
7 
7 
50 
212 
49 
162 
173 
568 
97 
669 
4306 
249 
4563 
16 
100 
160 
105 
106 
163 
33 
197 
1 
38 
39 
6029 
14 
289 
303 
7 
7 
310 
2 
1 
50 
15 
90 
105 
111 
14 
3 
17 
17 
2 
6 
24 
13 
76 
89 
2 91 
95 
691 
691 
69 
263 
81 
413 
1 
1 
22 
113 
36 
1000 EUA/UCE 
Italia 
29 
29 
29 
87 
87 
87 
2 
3 
2 
2 
2 
13 
13 
13 
1 
3 
70 
70 
13 
2 
15 
654 
654 
9 
70 
2 
Nederland 
34 
34 
434 
46 
483 
7 
Β 
33 
33 
23 
24 
12 
13 
1 
292 
293 
885 
8 
9 
17 
20 
20 
37 
5 
3 
7 
8 
8 
9 
645 
646 
I 
1 
646 
5 
4 
17 
663 
33 
684 
52 
52 
29 
29 
20 
14 
3 
37 
78 
Belg.-Lux. 
6 
6 
28 
28 
152 
152 
7 
193 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 
4 
133 
l' 
ι 
1 
40 
40 
3 
3 
1 1 
1 1 
B3 
83 
3 
3 
14 
14 
3 
UK 
2 37 
3004 
6 
3010 
8 
738 
760 
1 1 
107 
162 
40 
104 
134 
191 
335 
6 
190 
196 
4662 
177 
794 
971 
353 
353 
1324 
210 
293 
89 
413 
101 
39 
140 
156 
2 
16 
18 
22 
22 
40 
62 
43 
211 
113 
110 
223 
24 
707 
731 
1517 
1517 
95 
303 
446 
844 
5 
5 
153 
388 
138 
Ireland 
17 
17 
15 
15 
3 
3 
3 
3 
60 
60 
98 
14 
14 
14 
3 
2 
txp 
Valeurs 
Danmark 
185 
185 
427 
453 
2 3 
122 
122 
764 
5 
5 
5 
t 
6 
2 
8 
8 
104 
104 
3 
3 
5 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 657 
658 
659 
65 
662 
663 664 
665 
667 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
684 
68 
691 
692 
693 694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
1339 
1006 
106 
343 
1455 
10917 
378 1 1 1 
489 
348 
476 
147 
9?1 
148 
604 
998 
1602 
5023 
1531 2465 
831 
852 
210 
305 
334 
254 
11795 
289 
293 
337 
632 
823 
2490 
695 
128 241 
4249 
104 
5427 
311 
463 
796 
329 11 1 
150 
519 
177 
235 
1647 
3964 
27307 
852 
2339 
1212 
4468 
419 
816 
839 
1444 
458 
578 
1860 
6492 
403 
143 
546 
924 
342 
683 
Deutschland France 
MAURICE 
31 1 
280 
24 
66 
370 
2136 
1 
2 3 
78 
33 18 
1 18 
11 
73 
42 
115 
71 
182 
856 
508 
246 
61 
47 
3 44 
2018 
1 
86 
2 24 
122 
188 
44 
235 
35 
40 
359 
21 
3 
1 11 
39 
7 
307 
647 
3309 
48 
52 
35 
136 
277 
46 
305 
657 
76 
370 
65 
1857 
57 
2 
59 
169 
64 
156 
171 
104 
17 
28 
149 
1634 
310 
26 
336 
63 
274 
12 
348 
35 
40 
183 
333 
816 
1091 
484 
1 10 
170 
68 
22 
162 
71 
2994 
12 
22 
70 
480 
5 
656 
5 
19 
1 
3999 
51 
4075 
22 
38 
1 19 
10 
26 
18 
79 
43 
105 
326 
626 
9331 
605 
722 
51 
1394 
33 
1 61 
118 
31 
61 
176 
586 
39 
22 
61 
492 
34 
125 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
82 
21 
3 
34 
847 
3 
55 58 
4 
1 
5 
5 
3 
28 
30 
143 
35 54 
35 
6 
1 9 4 
8 
284 
202 
11 
6 
32 
265 
2 
2 
13 
14 
2 
2 
9 2 
32 19 
66 
729 
227 
20 
247 
2 
17 
37 
67 
2 
29 
104 
258 
21 16 
37 
25 
22 
8 
Nederland 
78 
67 
58 
125 
1022 
6 
2 8 
4 
3 
7 
1 
8 
4 13 
14 
26 
8 
16 
34 
9 
107 
13 
4 
17 
14 
14 
9 
16 
14 
7 
1 
ί 
28 
51 
233 
34 
1 
35 
220 
7 
1 
228 
7 
7 
7 
Belg.-Lux. 
3 
i 1 
158 
7 4 
11 
21 
1 
22 
370 
12 164 
2 
6 
1 15 
570 
ί 
47 
1 
287 
336 
53 
58 
14 
3 
128 
129 
130 
40 
9 6 
5 
10 
3 14 
87 
1284 
2 
3l' 
13 
2 
21 
70 
21 
4 
18 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
679 5 
510 24 
65 
172 16 
747 39 
4957 2 161 
58 
26 84 
187 10 
122 113 
422 10 
106 
460 
740 1200 
3624 
207 873 8 
168 
403 11 
80 186 1 164 
107 
5802 20 
74 
160 
208 
90 3 2 
531 
1096 3 3 
637 
51 38 
187 
53 
973 
98 5 
218 7 
635 
51 35 9 
115 
308 1 93 
76 8 3 1140 7 6 
2453 15 19 
12354 18 59 
199 1304 
1105 
2654 
108 
753 305 
369 
340 
108 9 
1489 5 
3479 14 
286 
66 30 
352 30 
199 11 
21B 
369 7 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
373 MAURITIUS 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
843 
846 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
682 
884 
685 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
971 
97 
TOTAL 
959 
599 
2072 
5579 
415 
167 
613 
1751 
7161 
8977 
388 
1079 
1434 
339 
2539 
129 
865 
6663 
4223 
3303 
410 
3374 
500 
174 
10983 
1806 
1923 
46244 
474 
474 
283 
282 
228 
163 
777 
647 
64 7 
214 
151 
67? 
106 7 
167 
757 
210 
385 
1069 
1 133 
713 
331 
.'.16 
154 
117 
337 
3073 
73B3 
1456 
1456 
117179 
Deutschland France 
MAURICE 
77 
183 
389 
1038 
76 
5 
81 
527 
182 
723 
7 
35 
11 
105 
46 
73 
277 
415 
39 
226 
14 
9 
703 
4874 
34 
34 
7 
7 
19 
40 
4 0 
4 6 
3 
107 
168 
56 
167 
56 
77 
314 
60 
109 
13 
37 
17 
4 1 
36 
313 
89 6 
13346 
198 
52 
774 
1675 
2 
1 
8 
391 
5787 
6192 
239 
376 
8?3 
309 
4BB 
10 
89 
2234 
1361 
41 1 
87 
193 
17 
2069 
40 
75 
14294 
139 
139 
31 
31 
167 
91 
379 
4 78 
478 
78 
2 
134 
175 
30 
1 
146 
307 
513 
745 
744 
181 
69 
66 
7 
174 
1456 
3193 
35113 
1000 EUA/UCE 
Italia 
45 
33 
32 
165 
59 
10 
69 
68 
61 
146 
2 
16 
915 
1 
39 
973 
301 
5 
141 
76 
523 
3418 
14 
14 
30 
30 
4 
11 
18 
18 
1 
1 
2 
11 
3 
3 
21 
30 
15 
16 
15 
3 
7 
2 
83 
181 
4309 
Nederland 
13 
47 
67 
100 
100 
2 
51 
12 
65 
2 
39 
41 
543 
14 
14 
1 
1 
1 
1 1 
12 
1 
3 
1 
3 
a 
1 
1 
id 6 
22 
57 
5082 
Belg.-Lux 
52 
95 
1 19 
30 
149 
14 
1 
2 
17 
41 
36 
15 
99 
1631 
1631 
2063 
: 4 
2· 
27 
• 65 
1 
κ 
1 
87 
ne 
408Ε 
UK 
625 
283 
813 
2507 
278 
151 
455 
646 
983 
1638 
40 
738 
590 
28 
958 
71 
650 
3076 
?OB4 
1 84 / 
410 
2845 
20? 
148 
7536 
135 
21 / 
21913 
282 
282 
212 
212 
61 
68 
318 
111 
11 1 
138 
147 
410 
700 
78 
51 
4 
45 
186 
343 
270 
119 
122 
82 
67 
85 
1080 
2897 
1455 
1455 
53909 
Ireland 
5 
E 
- 7 
17 
12 
12 
34 
2 : 
?c 2C 
2: 
188 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
12 
32 
13 
24 
5 
5 
105 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
9 
3 
1 
. 13 
20 
1147 
CTCI 
Value 
EUR 9 
375 COMOROS 
022 
02 
042 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
554 
55 
5 
625 
62 
642 
64 
662 
653 
65 
674 
678 
67 
695 
69 
6 
713 
716 
71 
741 
74 
76 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
79 
7 
842 
84 
851 
85 
87 
892 
89 
8 
TOTAL 
859 
939 
1990 
196 
2235 
3337 
160 
187 
195 
120 
120 
145 
192 
492 
120 
1.35 
181 
213 
308 
1 15 
521 
314 
1 1 1 
573 
217 
496 
2005 
293 
802 
1095 
393 
4 69 
109 
1 19 
327 
295 
402 
192 
922 
435 
44.3 
3457 
201 
281 
234 
234 
1 10 
164 
282 
1032 
10669 
Deutschland France 
COMORES 
674 
731 
731 
2 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
12 
31 
3 
3 
9 
170 
170 
195 
5 
13 
18 
984 
140 
161 
196 
343 
536 
138 
158 
166 
97 
97 
105 
149 
388 
1 19 
133 
47 
68 
308 
115 
489 
304 
1 1 1 
557 
217 
480 
1776 
?78 
80? 
1080 
389 
46? 
96 
116 
300 
17? 
40? 
19? 
749 
50 
5 6 
7/89 
701 
781 
733 
733 
74 
162 
244 
929 
6714 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1987 
1987 
1987 
2 
2 
40 
40 
4 9 
19 
4 
24 
4 
4 
15 
883 
3B3 
408 
1 
1 
29 
2497 
Nederland 
45 
45 
55 
19 
19 
19 
18 
2 
5 
12 
112 
Belg.-Lux. 
21 
1 
2 
129 
129 
1 
10 
13 
145 
3 
3 
3 
26 
23 
49 
232 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
14 
14 
3 
25 
3 
14 
6 
25 
15 
15 
14 
2 
2 
2 
44 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
5 
5 
5 
1 
6 
7 
109 21 
487 
488 
Tab. 2 
SITC 
377 
0 
541 54 
5 
674 67 
69 
6 
723 72 
781 782 78 
7 
8 
TOTAL 
txp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
MAYOTTE MAYOTTE 
152 147 5 
124 . 1 2 4 
124 124 . . . 
227 192 7 28 
124 . 1 2 4 
190 . 1 9 0 
149 144 3 . 2 
513 1 507 3 . 2 . . 
108 . 1 0 5 3 
162 . 1 5 4 . 8 
130 . 1 3 0 
142 142 . . . 
296 . 2 9 4 . 2 
628 . 5 9 3 19 16 
102 1 94 7 
1725 3 1636 29 5 53 
ron 
CTCI 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
ooi 
00 
014 Ol 
022 023 
02 
03 
041 
048 04 
054 
056 
05 
073 
07 
081 
OS 
09B 09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 33 
3 
431 
43 
4 
511 
512 513 514 
515 516 
51 
522 523 
52 
531 
533 53 
541 54 
551 
553 554 55 
1 13 
1 13 
134 146 
3771 
584 
3374 
145 
1018 
2949 
3993 
101 
207 
418 
173 
251 
602 
602 
957 965 
10048 
864 
866 
889 
359 
359 
580 
598 
166 
330 
396 
1437 
2114 
2114 
2665 
505 
3160 
5274 
241 
241 
340 
257 
1326 
183 547 
282 523 
3118 
793 
1650 
2443 
453 
598 
1117 
6673 
6673 
876 
441 
1704 
3020 
Deutschland France 
ZAMBIE 
57 
57 
1 
1226 17 
88 
1226 107 
1018 
577 217 
577 1235 
91 
91' 
42 
42 
30 30 
2041 1343 
33 310 
33 310 
33 310 
334 3 
334 3 
7 
13 
7 
163 4 
170 4 
536 7 
1379 
1379 
54 
194 14 
248 14 
1627 14 
213 
213 
290 
109 4 
993 11 
70 4 
410 2 
17 170 
61 
1650 191 
224 20 
374 467 
598 487 
374 25 
171 158 
611 183 
911 185 
911 186 
229 12 
6 33 
657 2 
892 47 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 16 
8 
2 3 
17 
17 
1 
45 
80 
80 
80 
1 
1 
12 
735 
735 
2366 
2356 
3091 
3 
3 
56 
138 
184 
12 12 
474 
474 
6 
6 
Nederland 
9 9 
381 95 
476 
2 
16 22 
3 
3 
21 1 
21 1 
723 
6 
6 
18 
13 
13 
5 
5 
18 
3 
3 
3 
6 
5 
193 33 2 
17 58 
308 
38 
13 
51 
10 
44 54 
110 
110 
34 
97 29 160 
Belg.-Lux. 
1581' 
1581 
70 
70 
1651 
4 
4 
4 
1 
17 41 
1 
59 
l' 
1 
450 
450 
452 452 
— December 
UK 
56 
56 
100 108 
423 
432 
143 
556 575 
7 
190 
301 
173 
348 
490 
490 
396 404 
2778 
430 
432 
434 
9 
9 
572 
584 
154 
13 
167 
814 
238 
297 535 
535 
28 
28 
43 
139 
126 54 92 
71 254 
736 
455 
667 
1122 
44 
213 257 
4176 
4176 
589 
298 564 
1451 
1977 Janvie 
Ireland 
12 12 
76 401 
477 
6 
229 229 
726 
2 
2 
2 
73 
73 
35 
35 
6 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
648 
648 
2 
91 91 
741 
3 
3 
12 
1 
1 
49 
49 
50 
5 
7 86 
98 
333 
333 
5 
1 
6 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 59 
S 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 657 
653 
659 65 
661 
662 663 
664 
665 
66 
673 674 
675 
676 
677 
678 679 
67 
682 684 
687 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 
716 71 
721 
722 
723 724 
7B43 
7B43 
2470 
7008 
629 10097 
498 
244 
6318 
7060 
41371 
298 
346 
376 
1332 
2023 
3731 
358 
433 
1429 
1259 
2688 
2000 973 
2916 
622 3036 
134 
1154 
418 
423 
11676 
105 
4354 
868 
321 
729 
5852 
3038 
1455 
609 
430 
739 2543 
166 
8939 
401 
482 
120 
1084 
1455 
679 
789 
1277 
2368 
264 
328 
2619 
9779 
44518 
57? 
761 
2960 2727 
4452 
1 1010 
918 
2238 
4852 
1172 
Deutschland France 
ZAMBIE 
4 31 
4 31 
718 146 
3055 528 
162 258 
3936 932 
IOS 81 
19 2 
460 320 
587 403 
91B9 2459 
7 4 
22 4 
102 58 43 389 
200 64 
345 501 
3 
25 
262 27 
135 8 
397 35 
187 
285 4 
591 
216 10 
2296 8 20 
359 26 
1 6 17 
3955 71 
6 
134 1 
65 14 41 7 
18 14 267 36 
366 48 257 595 
6 70 
2 
61 24 
190 262 
923 999 
44 
19 21 
88 21 
195 103 7 432 
14 3 
105 17 
453 153 
33 
5 
419 18 
1231 726 
7253 2393 
9 44 
4 5 
939 110 
16 123 
174 73 
1148 358 
155 53 
1143 
439 132 
396 63 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4887 
4887 
9 
709 
749 
134 
3 
53 
190 
6505 
62 
62 
1 1 
6 
7 
24 
2 
10 
17 
27 
934 
97 
5B 
B6 
1 1 
39 
4 
2 
1221 
41' 
7 
S 
12 
68 
17 
1 
1 
32 
66 
1 17 
73 
134 
160 
79 
25 
1 19 
59 
6 
126 
414 
2095 
5 
12 
40" 
282 
43 
751 
5 
64 
26 
6? 
Nederland 
2916 
2916 
1042 
928 
2001 
16 
119 
94 
229 
5829 
1 
22 
4 
4 
5 
159 
5 
164 
192 11 
36 
7 
15 
77 
338 
19 
1 
20 
37 
37 
28 
28 
155 
3 
13 
6 1 
37 
214 
63? 
1 
9 
6 
16 
41 
6 a 
2 
Belg.-Lux. 
1 
1 
216 
216 
31 
15 
46 
1224 
2 
2 
88 
88 
32 
46? 1 
7 
6Í 91 
654 
1 
1 
278 1 
2 
405 239 
926 
76 
76 
26 
20 254 
79 
? 0 5 
587 
2328 
21 
21 
17 
556 
121 
UK 
4 
4 
555 
1283 109 
1974 
128 
101 
1627 
1856 
11575 
234 
236 
193 
843 
1719 
2755 
355 
385 
847 
1066 
1913 
879 
363 
1743 
309 
564 
107 
645 
?39 
392 5241 
99 4172 
729 
165 
184 
5420 
2329 
601 430 
396 
249 
1749 
166 
5938 
334 
704 
120 711 
923 
713 
743 
1004 
1440 
730 
222 
1776 
6551 
29150 
514 
7 39 
1493 2078 
4129 
8482 
6 OB 
1014 
663 1 
516 
Ireland 
3737 
3737 
3851 
8 
4 9 
57 
23 
23 
3 
11 
14 
32 
32 
2 
3 
14 
37 
56 
182 
2 2B 
3 
231 
Export 
Valeurs 
Danmark 
290 
290 
12 
12 
739 
43 
43 
6 
36 
5 41 
5l' 
1 14 
16 
1 
182 
6 
1 
8 
2 
3 
5 
285 
3 3 
56 
7 
CTCI 
Value 
EUR 9 
378 ZAMBIA 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
B4 
851 
85 
872 
873 874 
87 
881 
882 383 
384 
38 
392 
893 
894 
895 
897 
899 
39 
444 
1202 
9383 
20307 
1146 
748 
1894 
3612 
3157 
5264 
8043 
1827 
4489 
26392 
687 
318 
547 
155? 
122 
4 904 
5093 
1345 
5381 
301 1 
137 
1562 
176 
2492 
13004 
4925 10159 
2098 
8253 
1 16 
492 
26043 
1776 
54 14 
436 
7678 
112923 
839 
839 
337 
377 
218 
169 
113 
123 
342 
119 
1104 
B03 
803 
1004 
223 
3778 
4976 
153 
650 
1?? 
7 04 
1214 
876 
1,60 
701 
33a 
215 
462 
36.66 
Deutschland France 
ZAMBIE 
89 
207 
4838 416 
7317 664 
105 10 
3 2 
108 12 
1078 478 
779 49 
1586 218 
894 255 
503 30 
421 236 
5261 1266 
319 2 
86 45 84 151 
489 198 
8 1 
326 130 344 161 
51 32 1058 868 
434 372 
14 60 46 
16 12 
533 135 
2166 1465 
667 341 
7219 86 887 
2098 346 
57 1 
80 
11008 774 
31 94 
94 31 
27935 4929 
10 8 
10 8 
19 
19 
1 
2 
150 
30 
182 1 
5 46 
6 46 
104 
10 
248 79 
365 79 
56 
183 
1 73 1 
373 14 
85 20 
188 19 
283 6 
92 42 
7 1 
82 5 
769 106 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
7 
96 
276 
57 
14 
71 
582 
50 
58 
57 
69 
323 
1139 
87 
18 
33 
138 
6 
336 
231 
30 
40 
35 
7 
301 
8 
153 
553 
7181 
22 
1921 
1 
33 4158 
4285 
4285 
11602 
37 
37 
34 
34 
7 
1 
8 
190 
190 
3 
42 
39? 
337 
1? 
4 
? 6 
24 
9 
7 8 
3 
1 
13 
? 
60 
Nederland 
1 
ί 
113 
1 
1 
16 
40 
27 
53 
56 
30 
222 
81 
8 
89 
69 
69 
40 
4 
3 
46 
84 
177 
ΐ 
4 
5 
428 
428 
1120 
151 
151 
6 
5 
17 
1 
1 
? 
71 
73 
5 
2 Β 
36 
96 
10 
17 
6 
129 
Belg.-Lux. 
5 
229 
928 
5 
5 
499 
118 
53 
64 
47 
645 
1426 
8 
17 
25 
2 
37 
46 
8 
3? 
1 
47 
88 
39 
125 
18 
7 
189 
31 
31 
2749 
8 
8 
1 
1 
2 
1 
6 
71 
71 
7 
i e 
— December 
UK 
340 
984 
3784 10923 
959 
721 
1680 
858 
2086 
3308 
6659 
1096 
2801 
16808 
182 
157 
253 
592 
93 
3951 
4046 
1093 
3376 
1175 
113 
1011 
140 
1535 
8442 
1680 2827 
1086 
3868 
50 
375 
9886 
1747 
653 
2 
2402 
63261 
620 
620 
159 
159 
97 
149 
94 
113 
190 
87 
754 
557 
557 
84/ 
171 
7 786 
3816 
76 
362 119 
74 
66B 
611 
732 
408 
186 
164 
362 
2547 
1977 Janvie 
Ireland 
5 11 
8 
2 
19 45 
12 
12 
8 
163 
176 
2 
2 
5 
9 
361 
6 
367 
840 
5 
191 
196 
6 8 
4 
17 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4 
19 86 
15 2 17 
96 24 
14 
53 
24 
14 
225 
8 
1 
9 
5 
3 
20 
3 
4 
96 
1 
104 
17 5 
1 
23 
487 
5 
5 
15 
15 
114 
2 
16 5 
2 
2 141 
4 
4 
41 
60 
101 
4 
2 
50 
58 
43 
6 
1 
1 
50 
489 
Tab. 2 Export 
490 
January — December T977 Janvier—Décembre 
siTC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
3 7 8 
8 
TOTAL 
ZAMBIA 
12930 
240323 
ZAMBIE 
1725 254 
52066 11811 
690 
24120 
4 0 / 
9950 
97 
12068 
9169 
121779 
713 
5819 
375 
2710 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
382 RHODESIA RHODESIE 
541 
54 
59 
5 
774 77 
672 B74 87 
882 88 
8 
TOTAL 
874 874 
106 
1036 
213 
104 
199 
300 
143 113 359 
104 304 
160 
635 
3290 
166 166 
53 
233 
58 
68 
158 250 
373 
58 20 81 
1 
56 
50 
193 
1000 
63 63 
17 
132 
23 
1 1 1 
22 
6 
48 
9 
15 
206 
11 
16 
10 
10 
101 102 
102 
145 
562 562 
28 
597 
40 
14 
31 34 
71 91 162 
255 
1615 
59 59 
24 
83 
36 
42 
187 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
386 MALAWI 
022 
02 
048 
04 
0 
112 
11 
1 
26 
2 
514 
515 
51 
522 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
561 
553 564 
56 
562 
56 
582 583 
584 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
62 
641 
642 64 
851 
652 
653 
655 657 
658 
65 
66 
673 
677 
678 67 
634 
63 
691 
693 
695 
699 
69 
6 
713 714 
1579 
1623 
383 
432 
2204 
172 174 
229 
133 
367 
126 
176 
382 
637 
695 
282 
105 
387 
630 
630 
176 
137 
578 
891 
2014 
2014 
270 
835 
145 
1206 
116 
103 
242 
6447 
213 
331 
299 
610 
90'! 
122 
46/ 
406 
111 
113 
163 
1506 
287 
796 
183 
510 
1 103 
116 
173 
359 
477 
378 
747 
2182 
6558 
749 
111 
Deutschland France 
MALAWI 
221 
222 11 
122 
23 124 
246 139 
8 21 
8 21 
8 21 
22 
81 
2 1 100 4 
23 1 34 1 
253 
2 1 
266 1 
123 1 
123 1 
1 
3 12 
46 70 49 83 
134 
279 259 
9 
422 259 
13 29 
49 
1032 349 
26 27 
63 36 
38 
19 20 
57 20 
47 
16 6 
8 6 
18 
7 6 
1 1 
98 21 
42 17 
1 
20 166 
26 166 
54 
64 
3 
36 1 
95 1 
152 8 
502 269 
62 67 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
ί 
1 
β 
β 
6 
13 
13 
550 
550 
5 
5 
7 
7 
3 
3 
26 
26 
591 
1 1 1 
138 
1 / 
1 
18 
6 
6 
7 
755 
2 
4 
261 
12 
15 
237 
10 
74 
a? 3Β0 
836 
37 
Nederland 
714 
714 
6 
720 
2 
2 
34 
38 
24 
34 
5 
5 
64 
54 
61 
61' 
6B3 
983 
37 
187 
224 
IB 
1 
28 
13Θ9 
5 
49 
54 
2 
376 
6 
394 
28 
35 
35 
515 
2 
Belg.-Lux. 
27 
2/ 
25 
43 
/O 
6 
7 
16 
1 / 
7 
7 
1031 
1031 
ί 
l' 
10 
10 
1073 
12 
13 
2 5 
25 
25 
2 
2 
7 
7 
59 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20 597 
41 607 
26 210 
26 210 
203 826 
133 2 
136 2 
168 2 
120 
193 1 
37 2 
173 
268 3 
17 6 
53 6 
29 
92 
121 
404 15 19 404 15 19 
114 
119 
462 695 
49 
83 136 274 
85 
62 1 154 1 
1969 15 29 
43 92 . 2 
227 
491 2 15 
718 2 15 
73 
69 
361 
93 
95 
160 
962 
187 3 3 
40 
181 
316 2 
639 9 
44 6 
98 6 
122 
444 20 
267 
493 34 
1538 20 42 
4275 26 77 
579 2 
110 
CTCI 
Value 
EUR 9 
386 MALAWI 
716 
718 
71 
721 
722 
723 724 
725 
727 
72B 72 
736 
73 
741 
742 743 
744 
745 
749 74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
773 775 
778 
77 
781 
782 784 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
851 
85 
872 874 
87 
882 
88 
392 893 
894 
895 
89 
8 
TOTAL 
133 
170 
1190 
279 
714 1730 
1521 
140 
220 
1448 
6092 
222 269 
406 
202 
307 
406 
336 
392 2049 
276 
35? 
2652 2685 
330 
537 
1378 
242 
729 
3205 
1693 
2592 
2853 
7263 
108 
754 
959 
24064 
106 
106 
207 
202 
356 
143 
143 
115 
393 
694 
425 
593 
348 
240 
1 18 
160 
981 
3002 
47529 
Deutschland France 
MALAWI 
13 
81' 67 
40 19 
193 90 180 
73 2 
21 1 
43 
191 43 
655 245 
78 2 
78 25 
63 80 
9 8 
20 11 
5 2 
193 9 22 15 
312 125 
48 64 1 
36 28 
46 28 
2 1 
26 17 12 
6 3 
10 30 
72 63 
631 514 665 136 
184 118 
1481 769 
4 
6 10 
2799 1323 
5 5 
1 2 
1 2 
15 1 
14 23 
14 23 
32 1 
38 36 
88 38 
104 
149 2 
10 3 
45 3 
26 1 
33 1 129 9 
405 76 
5063 2254 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 1 
43 
8 
186 
431 
140 
1 
1 
519 
1286 
30 
35 
13 
71 
155 
151 
24 
32 
446 
77 
94 
1 
2 
44 
55 
61 
7 
167 
161 
34 1 
305 
710 
2783 
6 6 
5 
49 
54 
3 
9 
1 
19 
5 
25 
97 
4327 
Nederland 
2 
ί 
2 
3 
5 
l' 
15 
1 
4 
21 
1 
1 
3 
3 
6 
1 7 
1 
43 
3 
3 
5 
6 
16 
16 
17 
42 
7 
66 
91 
3894 
Belg.-Lux. 
480 
482 
68 
68 
5 5 
14 
14 
3 
7 
1 
1 
5 
1 1 
16 
593 
i' 1 
764 
265 
18 
3 
71 
?88 
2202 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
115 
169 
995 2 
202 10 335 
548 
1304 
117 
176 1 
690 5 
3404 17 
109 3 
123 3 
123 127 
112 2 
119 1 
223 10 
101 8 
242 9 
920 157 
138 6 
178 9 
2564 3 3 
2584 3 5 
327 
444 4 
788 15 408 
163 3 
678 3 2418 15 456 
387 
1450 2345 
4299 2 
99 
737 933 
15854 18 651 
100 1 
100 1 
133 63 
133 63 
340 
100 
100 
36 36 
261 8 
360 47 
25 9 4 
138 9 5 
268 31 
119 12 
83 
119 
686 2 43 
1875 11 159 
27955 71 1703 
491 
492 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
390 REP. SOUTH AFRICA 
001 
00 
012 
014 
Ol 
022 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
09B 
09 
0 
1 1 2 1 ι 
122 
12 
1 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
24B 
24 
251 
25 
263 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
288 
289 
28 
434 18 
434 18 
102 2 
517 7 
644 9 
451 
431 46 
990 46 
255 25 
1562 
1199 63 
3088 90 
4708 218 
4757 218 
1425 1151 
551 162 
301 15 
1633 66 
3910 1394 
391 153 
588 51 
979 204 
1946 33 
4929 3 
652 127 
727 3 
292 104 
B546 270 
1156 235 
1156 236 
824 
2278 653 
3102 653 
27606 3137 
17987 340 
18041 340 
1825 61 
1825 61 
19866 401 
190 48 
272 48 
106 14 
156 18 
6969 3798 
7024 3798 
1 18 27 
165 30 
924 208 
924 208 
627 155 
2122 948 
1088 671 
1001 
820 66 
5683 1840 
500 296 
4622 78 
3311 385 
8479 759 
2267 290 
4418 393 
2695 
9382 683 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
REP.AFRIQUE DU SUD 
40 
40 
99 1 
30 68 7 129 69 7 
229 206 
47 97 31 
276 97 237 
67 
16 131 
87 4 65 
87 21 308 
766 98 364 
765 114 366 
8 1 112 
69 110 107 
241 1 
401 997 5 
478 1349 225 
95 66 
20 27 47 
115 27 113 
1699 32 
4726 
5 18 55 
16 14 48 
1720 32 4861 
4 401 
4 401 
24 
38 47 661 
38 47 685 
3662 1756 7203 
1643 259 218 
1656 266 228 
29 1247 
29 1247 
1685 266 1475 
29 
4 54 
4 79 
1321 178 12 
1321 186 12 
80 
81 9 
555 
555 
10 
121 341 712 
102 9 135 
68 91 
34 43 235 
326 494 1087 
1 125 
4 7 
119 1078 415 
124 1207 422 
86 192 990 
437 11 
623 192 1003 
Belg.-Lux. 
5 
5 
14 
39 
5 
4 
9 
1 
1 
864 
864 
79 
4 
83 
48 
14 
63 
143 
41 
39 
312 
378 
378 
88 
88 
1741 
13 
1? 
33 
23 
35 
3 
158 
158 
377 
313 
699 
1 
485 
96 
583 
3 
104 
107 
UK 
371 
371 
31 
31 
17 
135 
17? 
1 134 
554 
1838 
2390 
2419 
74 
99 
7? 
160 
355 
39 
342 
371 
182 
199 
295 
678 
81 
1435 
131 
131 
800 
661 
1461 
8527 
15195 
15219 
319 
.319 
15538 
133 
186 
34 
55 
1658 
1705 
11 
43 
3 
3 
462 
171 
465 
139 
1337 
77 
4048 
968 
5135 
699 
3473 
2695 
6867 
Ireland 
23 
23 
3 
30 
23 
5 
5 
44 
44 
2 
5 
7 
64 
64 
166 
109 
109 
123 
132 
231 
9 
9 
250 
250 
txp 
Valeurs 
Danmark 
337 
337 
1 1 
189 
200 
38 
261 
425 
730 
4 
6 
4 
22 
26 
43 
43 
ί 
8 
9 
7 
7 
66 
66 
1424 
211 
211 
24 
24 
235 
2 
3 
7 
7 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
390 REP. SOUTH AFRICA 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
662 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
636 
63 
641 
642 
3024 1122 
3579 921 
6603 2043 
38688 9427 
16379 5479 
5047 3913 
21426 9392 
21489 9395 
337 36 
337 36 
103 13 
191 21 
1902 398 
1902 393 
2430 455 
4590 1419 
8416 1781 
7490 2052 
14069 3385 
7933 1246 
9120 2006 
51618 12389 
9837 4741 
18497 3580 
266 58 
28599 8379 
16256 13658 
711 372 
7025 2164 
23992 16194 
29687 9629 
29687 9629 
9321 909 
3023 439 
9370 4269 
21714 6617 
6330 4842 
8330 4842 
343 23 
343 23 
32387 7879 
39144 15832 
9896 3173 
1832 848 
83259 27732 
16324 6282 
2426 314 
28761 11274 
47611 17870 
293053 102675 
6157 619 
2619 630 
698 478 
9474 1727 
5052 1788 
2203 293 
7898 3346 
15153 5427 
893 342 
817 398 
1601 323 
3311 1063 
25892 5033 
6080 1599 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
REP.AFRIQUE DU SUD 
224 37 615 
941 91 766 
1165 128 1381 
4014 2292 4022 
458 381 3140 
121 13 265 
579 394 3405 
586 394 3430 
8 
8 
68 12 
120 8 23 
1 5 961 
1 5 961 
129 13 984 
84 31 562 
162 5 1145 
258 798 619 
1283 524 12B6 
926 573 112 
276 110 4013 
2989 2041 7737 
1145 345 66 
1348 1455 438 
46 66 
2539 1366 504 
40 298 217 
45 32 1 
163 194 1102 
248 524 1320 
874 2212 1018 
874 2212 1018 
1474 60 I860 
1242 49 32 
327 36 462 
3043 145 2364 
191 
191 
282 26 1 
282 26 1 
722 3623 3327 
3297 3706 2859 
1142 40 1 
105 38 339 
5266 7407 6526 
1792 892 1249 
51 33 1554 
1716 2109 1587 
3559 3034 4390 
18800 17255 24041 
1433 693 66 
77 1430 7 
10 17 
1520 2140 73 
717 336 47 
911 214 82 
1471 210 103 
3099 760 232 
15 
22 123 28 
594 231 77 
631 364 105 
688 1363 3889 
858 160 156 
Belg.-Lux. 
399 
86 
485 
2034 
1206 
157 
1363 
1364 
1 
33 
5 
1244 
2438 
68 
237 
4025 
171 
954 
1125 
88 
50 
392 
530 
1030 
1030 
5 
96 
442 
543 
1282 
1282 
1! 
11 
291 
2280 
133 
25 
2729 
1861 
59 
2641 
4561 
15836 
321 
13 
5 
339 
75 
71 
160 
306 
4 
66 
70 
822 
97 
— December 
UK 
470 
267 
737 
15967 
571 1 
532 
6243 
6265 
75 
75 
10 
19 
537 
537 
631 
2456 
5315 
2189 
4262 
4060 
1474 
19756 
3231 
10653 
95 
13979 
1953 
194 
2428 
4575 
12768 
12768 
4161 
1160 
3801 
9122 
15 
15 
16458 
11032 
5146 
474 
33110 
4219 
366 
9017 
13602 
106927 
2B23 
462 
188 
3473 
2007 
585 
2586 
5173 
536 
242 
176 
954 
13573 
3139 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
31 
31 
290 
21 
21 
26 
107 
107 
107 
330 
281 
716 
26 
1353 
138 
56 
194 
2 
2 
757 
757 
791 
5 
2 
798 
81 
120 
261 
462 
31 
130 
161 
3727 
202 
202 
75 
47 
122 
7 
18 
Valeurs 
Danmark 
126 
507 
633 
642 
4 
25 
29 
29 
110 
110 
110 
5 
3 
no 232 
978 
1328 
13 
13 
17 
582 
699 
1399 
1399 
61 
31 
92 
6 
18 
3 
27 
29 
18 
2B7 
334 
3792 
7 
22 
29 
134 
134 
517 
63 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux UK Ireland 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65B 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
6B3 
683 
684 
685 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
71? 
713 
714 
716 
771 
733 
733 
7?4 
7?5 
776 
737 
778 
7? 
736 
737 
73 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
REP.AFRIQUE DU SUD 3 9 0 REP. SOUTH AFRICA REP.AFRIQUE DU SUD 
31972 
27286 
8997 
18289 
5745 
5985 
1827 
15713 
1931 
149B 
B7271 
2753 
10324 
9707 
6712 
8206 
1992 
31380 
71074 
678 
744 
7290 
6614 
4503 
136 
4173 
32572 
1109 
57819 
1253 
6586 
1962 
4919 
105 
331 
142 
15317 
5468 
1497 
231 1 
6123 
24871 
4390 
3171 
29948 
77679 
369070 
10961 
27157 
75055 
24760 
39282 
1910 
179125 
22253 
65928 
41723 
44044 
6405 
3466 
9610 
51210 
249639 
52027 
15940 
67967 
48243 
19256 
36924 
43513 
25526 
70265 
243727 
18305 
6632 
12325 
2060 
6233 
727 
1966 
334 
5332 
392 
339 
29708 
39 
5926 
3731 
2341 
1541 
143 
155 
13876 
177 
35 
2678 
2969 
866 
65 
929 
14513 
298 
22520 
527 
2036 
661 
1628 
1 
9 
6 
4873 
1310 
745 
700 
1968 
15073 
1868 
744 
10934 
32842 
118668 
6607 
16604 
43754 
384 
12681 
373 
80403 
9703 
11634 
12063 
21241 
2734 
2631 
4292 
22072 
86370 
34095 
7335 
41430 
19381 
6664 
13492 
18031 
11836 
24389 
93793 
6131 
1546 
2637 
380 
1392 
217 
243 
337 
1162 
106 
3 
6477 
1653 
735 
1204 
263 
2654 
6 
6515 
270 
557 
1507 
2518 
1461 
68 
41 1 
3622 
66 
10480 
23 
2264 
12 
363 
1 
2 
16 
2682 
85 
259 
169 
1268 
1468 
207 
?69 
3247 
6972 
39922 
163 
9229 
5814 
15136 
6814 
361 
37517 
1388 
43 
8749 
3791 
199 
105 
56 
5221 
19562 
1948 
766 
2716 
15980 
1376 
3316 
4469 
1663 
7935 
34739 
241 
1523 
2053 
429 
5282 
1980 
692 
133 
2186 
61 1 
9 
13375 
342 
1404 
183 
191 
512 
209 
284l' 
60 
1 19 
82 
722 
2904 
1 
101 
33 
30 
305 
50 
37 
141 
561 
633 
336 
1371 
2372 
5401 
30731 
33 
30 
3879 
2318 
563 
126 
6949 
464 
15009 
1740 
5053 
1450 
2097 
358 
4451 
30612 
5573 
861 
6434 
2508 
3293 
5122 
184 1 
2001 
5356 
20121 
1685 
771 
775 
403 
448 
2 
660 
66 
252 
5065 
71 1 
1018 
131 
87 
11 
835 
2793 
38 
12 
2 
159 
1295 
80 
31 
1 16 
386 
189 
81 
48 
1249 
2180 
16222 
54 
301 
1852 
3 
41 7 
46 
2673 
1095 
66 
958 
151 
160 
1 160 
1271 
4811 
360 
622 
1787 
2322 
1573 
1060 
2713 
16 86 
839 
10196 
6510 
919 
1871 
316 
2538 
39 
1 1 1 
210 
601 
46 
254 
5986 
2 
30 
74 
997 
138 
10 
1673 
2924 
21 
788 
56 
465 
928 
284 
38 
2580 
52 
2 
754 
10 
448 
289 
2 
1724 
2581 
16459 
5 10 
438 
84 
1231 
4909 
21619 
7692 
2907 
62 
104 
60 
1222 
38575 
4 70 
443 
913 
45? 
606 
819 
733 
753 
174? 
4807 
160 
16712 
6592 
4995 
2050 
2333 
2088 
804 
5522 
704 
640 
25728 
716 
994 
3258 
2789 
3201 
1602 
28717 
41277 
157 
141 
2219 
938 
1627 
3 
1024 
9867 
632 
16608 
695 
2002 
1282 
2049 
103 
235 
89 
6463 
3942 
914 
635 
1849 
6962 
1876 
790 
10022 
26990 
143383 
3587 
993 
19206 
6672 
18310 
378 
49646 
4365 
17623 
11401 
9907 
1780 
3059 
3353 
16197 
67685 
9287 
5383 
14670 
6270 
5351 
12580 
15420 
7563 
29213 
76397 
3224 
100 
1 1 
13 
135 
6 
485 
3 23 
3 
165 
216 
14 
24 
22 
3 
65 
136 
37 
24 
6 
195 
676 
?( 
3 5 
' ? 416 
' 116 
' 69' 
' 3 Β 
Γ 
17 
1 ' 
7' 
8/ 
B7 
1 
1 
■ι 
■> 
TT. 
f 
2t· 
2»h 
497 
1982 
7 
36 
247 
67 
42 
/(). 
3 31 
' w: t 
'7B6 
.6'76 
Ili 
1866 
?9< 
776 
527 
1311 
Ih, 
61 
301 
a? ι 
/8( 
338: 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
773 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
B83 
884 
8B5 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
23681 
15900 
578Θ6 
474 
2119 
148856 
151534 
13472 
57014 
10772 
5777 
17230 
14247 
51466 
169978 
103192 
62421 
16702 
184987 
3993 
5883 
376173 
20996 
91932 
92005 
204933 
700967 
5465 
54 65 
1996 
1996 
587 
587 
782 
1631 
223 
1674 
466 
799 
1314 
6889 
3012 
3012 
10105 
5300 
2227 
50315 
67947 
4670 
20743 
1177 
4559 
4667 
35816 
21731 
9882 
6897 
5277 
339? 
6547 
4731 
7801 
66158 
187870 
1001 
1001 
362 
36? 
4998 
2266 
13395 
256 
563 
47861 
48690 
5518 
21251 
3447 
3135 
3249 
7882 
26653 
71135 
29334 
36145 
11172 
125461 
1420 
1020 
204552 
10231 
1493 
15627 
27351 
667119 
1815 
1815 
771 
771 
101 
101 
162 
322 
16 
474 
10? 
74 
237 
138/ 
466 
466 
4047 
1709 
1334 
16377 
23467 
2356 
6009 
28 
2227 
2173 
12793 
2462 
3410 
803 
3369 
B6 
3001 
1751 
1328 
14710 
55610 
75 
75 
2140 
2640 
5021 
4 
3 
30171 
30179 
731 
B901 
946 
757 
2225 
3337 
3452 
19849 
25952 
7816 
19 
5263 
770 
2142 
41962 
170 
82930 
65243 
148343 
339878 
733 
?33 
164 
164 
107 
107 
773 
40? 
108 
194 
99 
106 
110 
1242 
134 
174 
1028 
180 
12 
7885 
9105 
175 
37? 
91 
1112 
829 
2529 
3833 
942 
310 
633 
45 
305 
649 
1005 
7822 
21326 
47 1 
471 
1689 
1615 
4989 
3 
13 
35372 
35393 
2600 
2088 
520 
297 
3746 
751 
3006 
13008 
9938 
488 
667 
10423 
512 
399 
22427 
31 
1668 
10468 
12167 
152100 
829 
829 
295 
295 
275 
775 
115 
536 
77 
550 
16 
453 
514 
2261 
1743 
1743 
4518 
287 
31 
2365 
7701 
340 
2942 
82 
769 
777 
4360 
1201 
1608 
1B06 
244 
5 
2065 
135 
478 
754? 
24506 
58 
1037 
7605 
4876 
4876 
95 
1539 
75 
296 
745 
105 
531 
3386 
48 
202 
652 
1138 
26 
26 
2092 
37 
5 
42 
355 
355 
47 
47 
5 
5 
1 
9 
7 
15 
37 
3 
7? 
2 
2 
90 
58 
76 
161 1 
1835 
197 
1039 
?05 
208 
30 
64 
10 
6 
144 
753 
1470 
5183 
426 
426 
164 
164 
547 
208 
945 
1 
3605 
3547 
738 
1252 
1012 
28 
1 14 
65 
482 
3691 
324 
74 
343 
5 
4 
650 
46 
46 
4405 
18 
18 
4 
4 
4 
4 
3 
28 
4 
2 
43 
1 
27 
107 
1 
1 
65 
160 
1 
487 
713 
83 
4283 
9 
50 
377 
4647 
1009 
511 
301 
76 
41 
58? 
178 
264Θ 
13668 
8064 
24956 
22 
1420 
26243 
27713 
3774 
21406 
4766 
1701 
6926 
20B5 
17219 
57877 
37696 
17770 
3118 
42348 
1249 
2260 
104441 
10564 
5618 
659 
16841 
440226 
2193 
2193 
692 
692 
75 
75 
779 
338 
11 
438 
149 
164 
430 
1789 
670 
670 
357 
2666 
769 
20196 
23988 
1446 
6070 
955 
229 
1096 
9796 
12708 
3040 
3602 
1451 
3143 
2178 
1463 
3302 
30887 
379 
379 
5 
46 
2 
455 
26 
26 
20 
20 
156 
460 
64 
87 
6 
1 1 
705 
3 
2 
23? 
104 
104 
63 
385 
188 
130 
449 
757 
16 
175 
6 
58 
179 
22 
121 
577 
11 
11 
6 
28 
140 
140 
8391 
84 
14 
?? 
22 
23 
23 
934 
1022 
123 
5 
15 
167 
308 
15? 
4 5 
'16 
305 
B9 7 
6 6 
39 
493 
Tab. 2 Export 
494 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
siTC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA REP.AFRIQUE DU SUD 
94 1 94 
951 95 
971 97 
TOTAL 
16? 162 
1366 1366 
392 428 
2809492 
39 39 
404 404 
16 40 
981088 
596 596 
435563 
191 191 
229504 127434 
70 70 
117607 
174 174 
372 384 
889312 19785 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
391 
112 
54 1 
54 
5 
65 
667 66 
724 
72 
764 
76 
781 78 
874 87 
894 
89 
951 95 
TOTAL 
BOTSWANA 
116 116 
116 
559 559 
696 
1 10 
2229 2236 
145 
2541 
234 374 
925 929 
118 204 
131 146 
700 810 
250 250 
7831 
15 15 
73 
17 
9 
67 
232 
239 
780 782 
21 21 
104 
114 
24 40 
1 1 1 1 
1452 
BOTSWANA 
24 
11 
36 
49 18 
2 
649 649 
239 239 
108 
26 
26 
73 
116 116 
507 507 
566 
64 
2229 2236 
93 
2400 
2 82 
47 49 
92 177 
27 32 
19 84 
4619 100 
23 23 
7 
7 
47 
64 
150 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. UK 
393 SWAZILAND 
022 
02 
0 
5 
6 
71 
72 
74 
78 
7 
874 
87 
TOTAL 
177 
177 
180 
234 
183 
115 
143 
105 
124 
723 
122 
137 
149 
379 
2372 
SWAZILAND 
111 
111 
11 1 
72 
63 
12 
48 
6 
1 14 
2 
14 
376 
2 
2 
4 
8 
1 
7 
40 
25 
2 
95 
2 
1 
98 
51 
61 
269 59 
46 
52 
487 
50 
50 
53 
84 
117 
11 
64 
34 
18 
36 
33 
132 
860 
16 
16 
16 
145 
100 
102 
116 
281 
395 LESOTHO 
025 
02 
341 
34 
562 
56 
764 
76 
7 
87 
894 
899 
89 
951 
95 
373 
396 
135 
135 
103 
103 
276 
112 
103 
106 
67.3 
673 
980 
10? 
221 
628 
871 
968 
968 
4022 
LESOTHO 
23 
68 
349 
349 
80 
80 
150 
1 
9 
636 
636 
667 
1 
1 
955 
4 
E 
210 
210 
215 
967 
967 
24 
24 
135 
135 
103 
103 
216 
13 
62 
9 
593 
593 
695 
87 
2 
2 
25 
36 
91 
495 
496 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
001 
00 
011 
012 
01 4 οι 
022 
024 
026 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
045 
048 
04 
054 
056 
057 
053 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
09Θ 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
. 
211 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
248 
24 
251 
25 
263 
265 
2ββ 
267 
268 
269 
26 
22747 
22747 
939 
369 
186500 
187808 
572 
73652 
296 
74605 
72738 
1926 
5832 
5912 
86403 
553 
224 
27572 
28531 
1 41 24 
14877 
4261 
8869 
42131 
14 984 
35264 
50248 
60435 
117107 
19327 
22076 
4115 
223560 
8961 
8961 
1673 
13871 
15544 
740543 
5322 
688288 
693610 
5695 
13030 
18725 
712336 
2439 
50681 
63150 
1353 
1353 
298 
10684 
10982 
1181 
1365 
246 
246 
151 
2498 
7475 
8627 
20691 
1762 
41227 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
868 
868 
216 
359 
575 
14 
3768 
1 
3784 
980 
5 
583 
1568 
4013 
4016 
7550 
646 
180 
563 
8938 
4293 
2100 
6393 
7B89 
16340 
3362 
5 
78 
27674 
4325 
4326 
8557 
8557 
66698 
169 
83937 
84106 
339 
403 
742 
84843 
259 
885 
1144 
96 
96 
3362 
3362 
616 
652 
27 
27 
2 
4107 
1071 
537 
415 
6132 
9457 
9457 
31 
1930 
1961 
12 
17522 
225 
17764 
6043 
621 
2666 
9330 
195 
882 
1 100 
497 
1693 
67 
1610 
3767 
8621 
2262 
10B83 
46053 
11765 
361 
54 
231 
58464 
361 
361 
944 
944 
114031 
4419 
173282 
177701 
71 
71 
177772 
1052 
5411 
6463 
1 
1 
14 
1579 
1593 
387 
401 
1 
27 
333 
1546 
1636 
118 
3664 
1000 EUA/UCE 
Italia 
277 
227 
1 
142 
253 
396 
18311' 
4 
18315 
131 
304 
58 
400 
783 
16 
26 
4166 
42B6 
387 
7922 
3714 
1951 
13974 
13 
2631 
2644 
130 
980 
25 
255 
1390 
29 
29 
230 
230 
42274 
629 
92993 
93622 
5049 
2 
5051 
98673 
124 
10 
134 
166 
166 
35 
384 
419 
3 
4 
3 
3 
8 
3030 
1076 
64 
303 
4484 
Nederland 
16 
16 
698 
46723 
47421 
108 
9291 
15 
9414 
6159 
304 
1643 
49 
8166 
1 
2864 
2869 
3104 
876 
17 
1688 
5685 
1113 
1880 
2993 
4283 
81896 
2019 
13272 
3342 
104811 
3607 
3607 
16 
270 
286 
185267 
4 
63106 
63110 
304 
1958 
2262 
65372 
93 
135 
328 
940 
940 
331 
331 
19 
75 
1 
1 
16 
198 
84 
181 
479 
Belg.-Lux. 
24 
24 
? 
942 
944 
a 
17 
34 
82 
883 
β 
2 
891 
612 
613 
2161 
3063 
11 
5235 
380 
256 
636 
49 
1964 
2 
2015 
2 
2 
191 
191 
10633 
4 
126 
130 
BO 
80 
210 
8 
561 
569 
3 
3 
33 
33 
1 
1 
2464 
2847 
3905 
24 
9240 
UK 
2778 
2778 
96 
2 
70 
168 
19 
838 
13 
869 
12089 
1236 
3118 
1222 
17665 
636 
3 
8754 
9316 
399 
524 
267 
2979 
4169 
43 
24768 
24811 
2030 
7107 
7407 
8580 
190 
25314 
621 
621 
1657 
1396 
3063 
88714 
77 
267336 
267413 
3693 
3693 
271106 
776 
8366 
9142 
22 
22 
249 
5025 
5274 
106 
183 
214 
214 
126 
5 
1890 
14439 
652 
17128 
Ireland 
9427 
9427 
50 
8 
431 
499 
214 
87 
2 
303 
63 
145 
14 
232 
292 
342 
24 
136 
14 
154 
328 
7 
228 
235 
3407 
127 
3534 
2234 
2234 
17124 
4021 
4021 
3895 
3895 
7916 
118 
1 18 
26 
26 
Export 
Valeurs 
Danmark 
51 
1 
135792 
135844 
197 
23818 
3 
24074 
46400 
26 
392 
976 
47794 
5989 
5989 
2 
17 
2 
14 
35 
514 
1139 
1653 
1 
327 
13 
17 
358 
16 
16 
49 
49 
215812 
20 
3487 
3607 
3 
2928 
2931 
6438 
39 
35313 
35352 
128 
128 
17 
17 
5 
69 
74 
CTCI 
Value 
EUR 9 
400 USA 
271 
273 
277 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
615 
616 
61 
622 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
663 
564 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
586 
58 
591 
592 
598 
139 
934 
34486 
18272 
63832 
124 
26670 
11306 
294 
38399 
42336 
48621 
91457 
292011 
19545 
118837 
138382 
267511 
562213 
7606 
837230 
13560 
13560 
989172 
920 
920 
9676 
6238 
15913 
528 
528 
17361 
137383 
38621 
56257 
120155 
93900 
60679 
606995 
72331 
28350 
331620 
432301 
56558 
4359 
68815 
129732 
164177 
154177 
37745 
36617 
13736 
S809S 
110023 
110023 
1361 
1361 
69730 
109715 
32141 
16378 
227964 
27297 
31001 
100824 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
8 
107 
1891 
2006 
β 
12636 
6015 
68 
1B725 
13300 
4413 
17713 
49857 
19540 
91354 
110894 
6612 
1849 
8461 
497 
497 
119852 
342 
343 
314 
349 
563 
122 
122 
1027 
10696 
14360 
15189 
62159 
11294 
18462 
132160 
32389 
12698 
2151 
47238 
49B74 
516 
32410 
82800 
50363 
50363 
1488 
2874 
6517 
9879 
10183 
10183 
230 
230 
16424 
55509 
21845 
12667 
106445 
7037 
3097 
52781 
1 
293 
97 
404 
796 
39 
11193 
1338 
12561 
12179 
7034 
19213 
44692 
15186 
15186 
68434 
198 
68632 
804 
804 
84622 
72 
72 
222 
71 
293 
7 
7 
372 
18161 
5558 
1 1411 
12972 
22496 
8203 
78791 
8613 
2373 
155890 
166876 
196 
1 167 
5348 
6711 
6406 
6405 
27848 
29826 
4109 
61783 
483 
483 
334 
334 
9406 
8642 
3177 
449 
21674 
128 
8640 
10069 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
492 
449 
4060 
5001 
35 
734 
769 
706 
4375 
4581 
16561 
11716 
11716 
232585 
13 
232593 
1615 
1615 
245929 
88 
88 
7913 
2065 
997B 
10066 
25269 
3589 
5333 
12922 
20773 
737 
68623 
6760 
499 
214 
7473 
2653 
1441 
609 
4703 
48171 
48171 
2502 
678 
265 
3445 
7880 
7880 
780 
780 
1062 
19085 
3939 
107 
24193 
622 
308 
3167 
Nederland 
2 
6368 
99 
6469 
1 
186 
162 
226 
575 
4666 
27739 
32395 
41493 
102785 
747 
103532 
4795 
4795 
108327 
3 
3135 
3138 
71 
71 
3209 
68681 
7782 
4007 
7159 
1650 
3496 
82775 
6050 
485 
78 
6613 
465 
8 
3736 
4209 
6576 
6576 
3014 
33 
71 
3118 
77229 
77229 
14 
14 
5651 
20B7 
19 
2679 
10436 
2262 
4588 
4267 
Belg.-Lux. 
21 
15024 
46 
15091 
2 
146 
999 
1147 
5190 
1210 
6400 
32434 
10 
10 
20535 
2456 
22991 
3006 
3006 
26007 
61 
61 
1310 
1310 
1371 
1957 
33 
3784 
983 
11050 
288 
18095 
4229 
4219 
8448 
198 
1025 
6043 
7271 
1755 
1755 
357 
208 
1074 
1639 
11319 
11319 
14336 
1946 
140 
91 
16512 
22 
3859 
6611 
— December 
UK 
138 
1 18 
12439 
3175 
15870 
43 
1496 
2031 
3570 
2385 
2608 
4993 
56396 
571 
571 
267511 
127091 
2243 
396845 
2843 
2843 
400259 
357 
357 
5 
42 
47 
327 
327 
731 
22625 
7061 
16203 
22969 
10329 
6963 
86150 
13723 
7999 
173284 
195006 
3165 
201 
20607 
23863 
29900 
29900 
2501 
2799 
2180 
7480 
2929 
2929 
3 
3 
20974 
21701 
2974 
375 
46024 
17212 
6164 
17565 
1977 Janvie 
Ireland 
8596 
8596 
8 
1013 
3 
1024 
104 
49 
153 
9917 
2 
2 
6 
6 
8 
8 
142 
150 
150 
80 
23 
14517 
1676 
16296 
565 
3 
563 
17 
6 
23 
6061 
6061 
29 
15 
9 
53 
1792 
183 
47 
8 
2030 
4282 
1583 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
2 
1 
3 
24 
28 
4816 
1193 
6009 
41611 
3 
3 
4165 
4166 
4168 
434 
434 
1 
1 
435 
4 
238 
250 
968 
1791 
20854 
24105 
2 
74 
3 
79 
i 151 
152 
4946 
4946 
6 
184 
611 
701 
35 
563 
2 
650 
14 
63 
4791 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux, 
1 0 0 0 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux 
4 0 0 U S A 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
71? 
713 
714 
716 
718 
71 
ETATS-UNIS 
62915 18837 
400 USA 
1809773 
42090 
12157 
7903 
62150 
29995 
281542 
20519 
332056 
836 
9091 
19204 
29131 
45750 
28055 
73805 
95222 
29643 
33628 
66457 
9252 
9002 
34653 
29272 
51197 
408326 
40377 
36800 
35233 
44415 
38978 
107891 
833387 
1187081 
64939 
310711 
361032 
747475 
64809 
6367 
83959 
129509 
37898 
1796699 
39013 
119597 
29115 
75795 
20456 
76659 
2917 
19761 
383323 
28006 
6632 
70804 
40138 
66509 
44011 
53575 
120276 
429951 
4702622 
3094 
36167 
321858 
343411 
71063 
18985 
793568 
502213 
4077 
1525 
2946 
8548 
9342 
48931 
9079 
67352 
253 
1962 
3295 
5510 
25459 
6037 
31496 
28467 
3734 
10162 
1383 
2191 
1675 
16006 
6760 
21B0 
72548 
4255 
4320 
17265 
24152 
23901 
33305 
17773 
124971 
12947 
82594 
60225 
287343 
30505 
2090 
9824 
30561 
8385 
524474 
1700 
52275 
15342 
13694 
14460 
28038 
1132 
3103 
129744 
6875 
1438 
19005 
15757 
30405 
20775 
4161 
39239 
137665 
1102298 
1780 
26261 
151653 
32319 
25984 
1107 
239104 
361894 
15377 
441 
988 
16806 
2193 
138476 
2162 
142831 
393 
1677 
1739 
3809 
5932 
12888 
18820 
21165 
5039 
14941 
3546 
1731 
5094 
3594 
3556 
756 
59421 
5163 
1083 
3071 
5205 
30336 
5569 
3013 
53440 
48601 
102080 
90683 
136553 
6946 
446 
23477 
21644 
512 
430942 
2152 
13765 
5759 
15258 
481 
7327 
1 1 
2960 
47713 
5869 
1290 
11692 
2118 
4003 
5475 
13823 
26405 
70695 
844477 
13 
1230 
11697 
26634 
14409 
12544 
66427 
169365 
4000 
3780 
648 
8428 
4793 
54279 
1951 
61023 
79 
2802 
10068 
12949 
3027 
1579 
4606 
1 1701 
7597 
47425 
27037 
3253 
776 
5951 
7250 
1258 
112248 
24716 
26740 
4770 
1965 
13956 
17735 
29 
89911 
659 
34064 
4335 
B2304 
353 
1693 
1310 
44501 
64 
169283 
863 
12.32 
6 
5722 
1 1988 
1 
1246 
21059 
6589 
690 
2295 
5887 
5229 
6276 
14875 
13894 
55735 
535242 
73 
1150 
12121 
11262 
2070 
439 
27165 
202087 
158 
195 
217 
570 
367 
131 
386 
774 
68 
493 
561 
2256 
1 109 
3366 
1 1582 
1977 
416 
1708 
130 
7 
1271 
726 
3113 
20930 
3 148 
830 
1492 
1818 
737 
65762 
70790 
15 
66758 
3693 
83401 
478 
4 
3?0 
1128 
1 
155798 
246 
15263 
51 
616 
1 108 
3000 
303 
2025 
22611 
1663 
513 
2173 
3468 
2033 
4143 
1932 
4412 
20342 
295741 
65 
2607 
3178 
26776 
1643 
24 
34293 
75531 
2977 
10 
388 
3375 
242 
4545 
122 
4909 
825 
305 
1 130 
8/8 
803 
1680 
7193 
2B90 
6721 
57 11 
178 
21 
1B8? 
6138 
19439 
50173 
1823 
3 
556 
5606 
1741 
601 
362025 
372355 
272 
5898 
92476 
115549 
9089 
1409 
34245 
5434 
496 
264868 
672 
17738 
69 
28127 
2774 
25641 
91 
182 2 
76934 
6 30 
218 
24612 
3266 
2323 
13 
314 1 
5434 
40137 
815561 
553 
916 
866 
345 
'686 
4569 
432286 
15337 
5523 
2698 
23558 
12942 
32243 
6821 
52006 
95 
1636 
1038 
2769 
8169 
5001 
13170 
14145 
7926 
3763 
25195 
1722 
1377 
5685 
4514 
17119 
81446 
4399 
4276 
7635 
5793 
4843 
42852 
384784 
454582 
2445 
19317 
109614 
42314 
7354 
725 
14709 
25526 
28328 
250332 
33330 
17738 
7886 
13359 
1364 
665 
1073 
8540 
83014 
5371 
2474 
3609 
3495 
20843 
6604 
9367 
25855 
77618 
1038495 
555 
3919 
138469 
244595 
25490 
2907 
415935 
5865 
30896 
127 
641 
768 
50 
2937 
8 
2995 
12 
12 
16 
48 
64 
696 
73 
159 
1589 
27 
28 
87 
157 
4108 
6924 
1? 
670 
23 
12102 
1334 
14146 
74 
601 
755 
1586 
57 
1645 
812 
3 
7214 
4098 
175 
513 
1651 
1 176 
15642 
42951 
106 
736 
33 1 
30 
666 
4868 
35501 
37 
42 
18 
97 
76 
90 
166 
16 
121 
2254 
2391 
13 
591 
604 
273 
407 
61 
288 
20 
24 
177 
171 
3225 
4636 
1 
230 
436 
179 
281 
5758 
6886 
6 
11 
4 
1 14 
112 
247 
19 
269 
307 
8 
603 
177 
1 
204 
2049 
998 
212 
4625 
3861 
12127 
27757 
55 
3B18 
723 
781 
5 
5382 
3266 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
761 
762 
759 
76 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
31 
821 
82 
831 
83 
342 
843 
344 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
102703 
160832 
285001 
66286 
113960 
42282 
241055 
1079197 
209410 
23095 
232505 
83105 
77226 
90408 
66838 
114272 
192591 
624440 
167632 
123283 
146359 
437274 
1996 
9136 
107310 
96569 
215011 
23034 
72603 
9369 
149506 
80174 
66913 
122211 
523810 
2703943 
34245 
1756 
621995 
106516 
31340 
3499795 
26230 
311491 
5731 1 
395032 
7800632 
24067 
24067 
139733 
139733 
44516 
44516 
59919 
77917 
8978 
98559 
7334 
29344 
34330 
316381 
393967 
393967 
34491 
70717 
6137 
377B99 
389234 
48831 
126653 
64878 
77481 
161211 
49697 
78490 
21314 
132371 
604119 
115318 
12765 
128083 
36351 
36304 
45669 
31874 
69971 
84705 
304874 
86354 
13661 
44971 
144986 
893 
6886 
16678 
25993 
49455 
7005 
35836 
3726 
58685 
14808 
15998 
64491 
200549 
2193086 
29210 
1357 
243891 
30604 
2679 
2500827 
6500 
31920 
37554 
75974 
4277 
4777 
17499 
17499 
3453 
3453 
4354 
144 1 
1773 
12408 
687 
1338 
1705 
23606 
15892 
15392 
26437 
44929 
3831 
B1389 
156586 
32256 
34037 
ETATS-UNIS 
204 
20843 
23127 
4199 
1750 
1539 
19744 
77571 
11840 
1618 
13458 
11715 
3513 
7073 
7709 
4733 
16328 
51071 
7910 
55337 
27813 
91060 
190 
9 
716 
7433 
8348 
1705 
10364 
1365 
5158 
26540 
16977 
14155 
76264 
95151 
128 
107990 
20509 
10877 
234655 
18255 
154597 
5768 
178620 
797474 
2614 
2614 
8017 
8017 
5916 
5915 
25250 
45675 
1728 
9994 
4292 
6266 
6569 
99774 
36468 
36468 
546 
2661 
565 
51019 
54690 
2788 
4887 
11212 
22754 
38692 
3482 
15867 
4072 
22554 
121091 
17049 
767 
17316 
11894 
4174 
10591 
3730 
12932 
25586 
68907 
28562 
25280 
22943 
76785 
47 
12 
191 
8506 
8756 
1490 
2583 
1580 
3053 
13126 
6954 
9905 
37691 
175223 
138 
162 
70162 
29415 
12568 
287668 
79 
19799 
1702 
215BO 
12557 
12557 
34512 
34512 
32325 
32325 
20265 
19610 
3374 
49594 
486 
17225 
14396 
125450 
318630 
318630 
450 
1077 
172 
22996 
24695 
1821 
1 1421 
43 
9663 
5095 
1087 
1186 
7067 
8082 
41903 
3944 
1144 
5088 
4401 
15150 
3854 
5879 
3824 
6563 
38671 
13102 
800 
6184 
20086 
6434 
6443 
581 
4697 
18 
1209 
448 
1201 
5158 
13312 
101 
77 
1861 
8524 
169 
10722 
1 
18460 
2544 
21005 
609 
609 
2429 
2429 
132 
132 
287 
613 
180 
136 
9 
28 
269 
1522 
134 
134 
3417 
1628 
168 
31900 
37013 
1 191 
63 
5093 
8234 
247 
3050 
157 
7171 
40277 
9915 
109 
10024 
2984 
586 
3595 
2078 
2586 
4757 
16586 
1 185 
2369 
4020 
7574 
187 
38 
167 
3073 
3465 
301 
1628 
133 
742 
475 
1064 
2545 
6887 
14544 
2324 
88 
56593 
4040 
131 
77720 
128 
5374 
7 
5509 
72611 
52 
52 
1716 
1716 
40 
40 
1634 
598 
179 
6 60 
47 
28 
809 
3935 
475 
475 
4BB 
'85 
176 
4807 
5606 
594 
55027 
26303 
24898 
44297 
4565 
13273 
6043 
44754 
174623 
49916 
6219 
56134 
13542 
13337 
15734 
13232 
17258 
51354 
124457 
24962 
23656 
33874 
82492 
675 
159 
87742 
37156 
125732 
940B 
13269 
2487 
80888 
8763 
14418 
24373 
153606 
225736 
2368 144 
141150 
13421 
4182 
387001 
1263 
80778 
9055 
91096 
1611076 
1875 
1875 
43589 
43589 
2280 
2280 
7622 
3570 
1183 
24817 
1637 
4317 
9399 
57545 
10699 
10699 
3143 
10271 
1257 
68681 
83352 
9277 
18633 
92 
3522 
2932 
15 
96 
595 
7337 
353 
2 
355 
51 
308 
317 
685 
103 
1516 
2979 
362 
993 
5784 
7139 
66 
1848 
1916 
641 
2430 
26 
21 
6 
10241 
331 
13695 
40 
5 
2 
7?7 
774 
3 
762 
2 
267 
319 
319 
176 
974 
109 
1006 
35 
178 
498 
2924 
99 7/ 
9977 
3 
7888 
4033 
11924 
3 
833 
77 
339 
1994 
5784 
12276 
1076 
471 
1547 
2167 
3854 
3575 
1651 
3866 
1782 
16895 
5195 
1187 
770 
7152 
2 
2032 
2741 
6121 
10896 
1903 
1796 
35 
750 
16009 
60 
1253 
21806 
62 
358 
1 
7 
438 
1 
301 
679 
981 
2017 
2017 
31662 
31652 
371 
371 
131 
436 
2 
714 
141 
14 
687 
1625 
1692 
1667 
13074 
15368 
856 
31 
497 
498 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
400 USA 
383 
884 
685 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
4045 
107658 
83281 
370468 
154886 
58406 
136804 
25253 
169212 
184596 
59902 
80247 
869306 
2647672 
9682 
9682 
97195 
97195 
2049 
2049 
20219 
20219 
229 
229 
25060 
11201 
36261 
20531489 
Deutschland France 
ETATS-UNIS 
290 
2675Θ 
41977 
136318 
39978 
18639 
29971 
10391 
7318 
13809 
23625 
15241 
168972 
515603 
29819 
29819 
782 
782 
7783 
7783 
9 
9 
474 
92 
566 
6871790 
687 
50085 
16465 
74912 
10166 
9046 
34074 
5592 
22765 
9405 
7605 
22282 
120825 
403215 
709 
709 
4 
4 
151 
151 
159 
159 
2881918 
1000 EUA/UCE 
Italia 
416 
28162 
3843 
45663 
16347 
10445 
27392 
2725 
1572 
153952 
9782 
15726 
237941 
831773 
67 
67 
6175 
6175 
293 
293 
2822877 
Nederland 
13 
B63 
726 
5356 
7962 
3072 
2351 
506 
3784 
473 
2055 
4625 
24828 
72023 
1842 
1842 
1079 
1079 
60 
60 
5 
5 
1 
1 
293 
293 
1310564 
Belg.-Lux. 
51 
79 
57 
55B08 
4718 
396 
3813 
38 
2808 
542 
1242 
770 
14827 
82459 
31 
31 
335 
335 
1926 
1926 
2 
2 
5051 
810 
5861 
1377091 
UK 
2530 
1708 
20098 
52251 
74236 
8846 
35451 
4778 
129463 
4823 
15345 
12194 
285136 
536727 
8727 
8727 
729 
229 
292 
292 
202 
202 
19081 
10006 
29087 
4738842 
Ireland 
5 
19 
1 18 
300 
255 
1899 
2 
346 
106 
233 
1596 
4737 
30065 
7100 
7100 
57063 
57052 
569 
569 
2 
2 
15 
15 
2 
2 
238922 
Export 
Valeurs 
Danmark 
53 
3 
96 
1042 
1189 
7207 
1853 
1221 
1156 
I486 
115 
7813 
22040 
75807 
518 
518 
13 
13 
3886 
3885 
509867 
CTCI 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
001 
00 
on 
012 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
223 
22 
233 
23 
248 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
1264 
1264 
432 
1 10 
2803 
3345 
908 
805 
32129 
159 
34001 
6947 
650 
245 
2028 
9870 
462 
16053 
16577 
1980 
9070 
2163 
4855 
18068 
234 
11846 
12080 
21276 
22796 
21731 
16246 
403 
82457 
1405 
1405 
949 
3463 
4402 
183469 
2898 
150239 
153137 
110 
4493 
4603 
157740 
742 
12512 
13254 
302 
330 
4064 
4070 
164 
253 
1 140 
1123 
3384 
312 
6091 
280 
570 
471 
1329 
14943 
Deutschland France 
CANADA 
66 
66 
3 
3 
7 
2358 
2365 
2758 
1 
508 
3267 
1802 
1802 
258 
461 
1 10 
193 
1022 
125 
522 
647 
5124 
1865 
2503 
12 
38 
9542 
772 
772 
477 
477 
19963 
247 
21157 
21404 
221 
221 
21625 
491 
491 
24 
26 
318 
321 
1 
4 
465 
1 12 
12 
589 
1 
187 
188 
7050 
186 
186 
15 
402 
417 
4 
1 
5372 
3 
5380 
91 1 
2 
21 
914 
1848 
1 
1 106 
1117 
75 
2485 
215 
890 
3665 
10 
487 
497 
2603 
4 
1076 
1 
102 
3786 
63 
63 
2 
627 
629 
17538 
2123 
73383 
75506 
96 
10 
106 
75612 
386 
35 
421 
2693 
2693 
3 
385 
475 
93 
965 
2 
10 
60 
72 
7784 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
420 
434 
9175 
9175 
92 
150 
51 
56 
349 
357 
1658 
1919 
52 
1346 
972 
866 
3236 
1 
422 
423 
208 
17 
535 
40 
800 
361 
261 
99 
99 
16696 
394 
18629 
19023 
19023 
1 
1 
2 
2 
274 
14 
1 
79 
371 
177 
7 
40 
224 
Nederland 
16 
16 
50 
1 227 
278 
1 
6632 
6633 
2436 
163 
33 
26 
2677 
2 
1037 
1047 
871 
1007 
4 
380 
2262 
9 
1133 
1142 
2628 
9213 
1403 
2967 
111 
16322 
9 
9 
653 
653 
31039 
26 
4841 
4867 
14 
1509 
1523 
6390 
255 
255 
16 
16 
95 
123 
12 
2 
24 
2 
12 
14 
Belg.-Lux. 
5 
5 
20 
20 
160 
160 
202 
205 
151 
630 
781 
142 
142 
78 
1402 
31 
5 
1516 
40 
40 
2869 
2 
116 
118 
ί 1 
1 19 
4 
4 
16 
16 
2 
1 
183 
37 
282 
39 
544 
10 
593 
— December 
UK 
793 
793 
54 
95 456 
605 
28 
799 
795 
154 
1776 
551 
313 
98 
152 
1 113 
202 
9787 
10026 
573 
3086 
862 
2442 
6963 
80 
8865 
8945 
10635 
11624 
14334 
13217 
107 
49917 
257 
257 
947 
1516 
2463 
82858 
106 
30590 
30696 
850 
850 
31546 
352 
4852 
5204 
14 
30 
1036 
1039 
46 
101 
1096 
2609 
91 
3844 
62 
6 
160 
236 
109 
1977 Janvie 
Ireland 
198 
198 
313 
177 
490 
252 
252 
61 
61 
37 
73 
1 10 
9 
96 
105 
73 
396 
18 
487 
11 
11 
1714 
498 
493 
1681 
1681 
2179 
14 
2 
16 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1118 
1118 
B68 
5 
7526 
2 
8400 
39 
2 
43 
372 
456 
400 
400 
18 
11 
29 
179 
179 
82 
5 
87 
43 
43 
30 
30 
10742 
1025 
1025 
221' 
221 
1246 
7134 
7134 
9 
19 
4 
4 
2 
2 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
404 CANADA 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 514 
515 
516 
51 
522 
523 524 
52 
531 
532 533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 56 
572 
57 
582 583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
626 
628 
62 
12790 
27733 
420 9604 
10024 
63103 
6152 6154 
4556 
3986 
2955 
11497 
17691 
257 
257 
757 
833 
2172 
2172 
3262 
5034 
6583 
14948 15324 
21305 
5305 
68499 
7396 8940 
1795 
18131 
17822 
486 
7758 
26066 
37345 
37345 
2031 
11274 
3411 
16716 
324 
324 
112 
1 12 
12076 
37653 
3288 
1110 54127 
12855 
3253 
16819 32927 
254247 
12313 
2707 
3992 
19012 
5855 
40205 5864 
51924 
Deutschland France 
CANADA 
1 
7051 
104 
754 
858 
9534 
2987 
2989 
389 
801 
1 190 
4179 
6 
β 
13 
135 
135 
154 
2110 
958 
1681 
3672 
1120 
303 
9844 
3780 
1288 
161 1 
6679 
13359 435 
1378 
15162 
8087 
8087 
92 
1842 
1426 3360 
19 
19 
4 3 
43 
2986 8807 
1148 664 
13605 
2083 
2B7 
4272 
6642 
63441 
1 13 
329 
7?7 
1169 
1043 2290 
1368 
4701 
27 
781 1 
1 13 
414 
537 
12498 
3149 
3149 
B4 
13 
97 
3255 
1 
1 
25 
30 
25 
25 
66 
227 
691 
773 
2472 
4207 
378 
8748 
356 
533 
167 
1055 
61 
15 
177 
253 
2921 
2971 
944 
7312 
492 
8748 
2 
2 
40 
40 
404 
3074 
25 3 
7 
3738 
396 
179 
a37 
1412 
26917 
669 
89 
195 
653 
960 
19776 
719 
21455 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
656 
656 
1255 
1 
1 
15 
15 
16 
725 
775 
725 
2 
20 
480 
239 
55 9 
215 
1515 
111 
4 
5 
120 
1784 
14 
91 
1889 
2938 
2938 
160 
.16 8 
1 10 
768 
1? 
1? 
346 
4109 
48 
2 4504 
25 1 14 
587 
726 
12472 
78? 
729 
1 1? 
1673 
159? 
7090 
148 
8830 
Nederland 
io 6382 
6392 
6824 
3149 4 
3153 
3153 
1 
42 
27 
2 7 
69 
1204 
2091 
2145 
468 
264 
882 
7054 
21 1 183 
3 9 6 
138 
3 
36,1 
.19 5 
503 
503 
14 1 
63 
15 
3 18 
51 
51 
374 
3575 
46 
365 
3360 
1655 
662 
769 
3086 
15066 
22 1 
23 
-ι ' 
16 
43 
100 
Belg.-Lux. 
50 
595 
645 
1540 
38 
38 
38 
33 
33 
7 
40 
67 
94 
34 4549 
4744 
561 
443 
1004 
5 13 
375 
393 
1435 
1435 
13 
107 
65 
185 
89 
89 
272 
B66 
1158 
15 
35 
1 169 
1249 
10257 
4 
15 
77 
96 
16 
.16-1 
6 3 
433 
UK 
12761 
12870 
83 
399 
482 
23813 
15 
15 
4556 
297 
2137 
6990 
7036 
217 
217 
β 
16 
1950 1950 
2183 
1424 
2741 
5179 
7856 5820 
1314 
24334 
2377 6483 
11 
8871 
2437 
16 5273 
7726 
19353 
19353 
665 
1443 
1284 
3392 
163 
163 
14 
14 
.'64 7 
17930 
1736 
172 27480 
6681 
1864 
5446 
15991 
107324 
10684 
1480 
2624 
14788 
2012 
10172 3517 
15701 
Ireland 
?0 
?0 
36 
2 
2 
2 
2 3774 
34 9 
4389 
141 
6655 
33 
38 
952 
952 
8 
5 
5 18 
25 
57 
82 
83 2879 
2962 
12707 
60 
? 
62 
161 
4 6 6 
2 
689 
Export 
Valeurs 
Danmark 
60 384 
444 
7603 
12 
12 
12 
35 
35 
35 
80 
822 234 
397 
2072 
3605 
2 1 
3 
1 10 
no 
1 156 
1156 
8 
5 
14 
27 
3 
3 
53 
247 
300 
29 
830 
359 
6063 
1 
41 
256 
298 
ί 14 
15 
CTCI 
Value 
EUR 9 
404 CANADA 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 673 
674 
675 
676 677 
678 679 
67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
639 
1 146 
3038 
4813 
6090 
6495 
12585 
41 174 
8087 
31329 
22445 8914 
4561 
12560 
9511 
13533 
152114 
4010 
19170 
9005 4237 
14612 43505 
24885 119424 
2735 
6412 
44753 
28403 
5873 
539 18694 
17838 
4135 
129371 
590 9533 
7913 
21512 
109 
959 
338 
901 41858 
6394 
3625 
10722 2810 
22023 
831 1 
12079 
27679 
93643 
624744 
1020 
9864 
52003 
29061 
19442 
2242 
113632 
15003 55754 
32109 
35473 
7129 
16079 
7663 
51813 
221023 
35425 
18723 
54148 
17839 
Deutschland France 
CANADA 
7 
484 
299 
790 
1312 
1319 
2631 
6376 
2336 6884 
363 
1445 
993 
3647 
676 
521 22141 
139 
4760 
2669 
1271 
2167 
3258 
790 
14954 
84 1 
4723 
481 1 
9275 
2015 
4 3332 5493 
589 
31083 
50 3552 
6716 9517 
105 
7 
19947 
788 
381 
1698 
67? 
5484 
3039 
1409 
8095 
21556 
118972 
42 
233 
20193 1294 
4738 
465 
26965 
4614 
29565 
21653 
12846 
4378 10374 
2636 
24443 
110509 
14206 
61 13 
20319 
5432 
40 
41 
200 
281 
625 
1037 
1662 
5354 
601 
7400 
769 
1056 
2675 
2042 2004 
170 22071 
560 
835 
333 
548 
5468 
599 
153 
8485 
1745 
16 
12604 
6826 
1750 
1 2250 
619 
61 25872 
96 
16 
1592 
34 
1 
B2 
1820 
505 
56 
2165 
139 
1218 
473 
3137 
3019 
10712 
93311 
14 
817 
887 
2623 453 
4794 
1502 
1442 
2518 
1461 
30 
160 
297 
4285 
11695 
2576 693 
3269 
837 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
93 
647 
748 
710 
706 
416 
3386 
1339 
9897 
6284 
1622 444 
1540 
2289 
91 
26892 
2714 
11165 1199 
219 
1793 
3480 
11 
20581 
13 
576 
54 
2420 
11 
149 2349 
8 5580 
233 
379 
613 
147 
1 1 
17 
75? 
1301 
937 
3955 
3915 
8535 
73817 
3 
67 
750 
1 10 
157 
444 
1631 
'600 
11205 
583 
6319 
158 
1346 
1431 
5933 
27875 
5551 
410 
5961 
3656 
Nederland 
14 
165 
179 
866 
280 
1 146 
843 1257 
1559 
242 
519 
3 
364 
389 
1750 
6726 
9 
430 
13 
145 
244 
161 1 
2452 
β 
5 
319 
6 77 
415 
15 1173 
1 
1?8 
533 
21 
1871 
358 
956 
1 191 
3?0 
50B 
1480 
657 
775 
6145 
19057 
5 
61 
1125 
77 
152 
24 
1444 
2200 
4 
528 61 147 
2B5 
1305 
1549 6079 
199 
839 
1038 
1563 
Belg.-Lux. 
20 
1 
21 
263 
757 1020 
1912 
293 
2107 
82 
47 
12 
622 
487 
1031 
6593 
180 
76 
501 
300 
212 
20778 
22047 
35 
11151 
2377 
179 
465 2782 806 
17795 
501 
3313 
50 
147 
401 1 
17 
29 
2223 
62 
122 
2 
56 
749 
3260 
55276 
75 
306 
11 
391 
39 
601 
1474 
2 
3,6 5 
39 
414 2954 
165? 
141 
1793 
9 Β 
— December 
UK 
569 
480 
1362 2411 
2808 
2877 5685 
21994 
2083 
3320 
13964 
4142 
427 
4277 
3677 
9162 
63046 
417 
1736 4304 
1636 
3531 34879 
1543 
48046 
136 
1062 
16124 
7446 
1586 
59 10176 8242 3477 
48307 
525 3940 
1 180 
6492 
109 
237 
337 
644 13467 
4513 
2175 
3244 
1364 
12747 
2234 
2698 
11489 40464 
251915 
878 
9503 
28108 
26652 
11522 
850 
77513 
3178 
13538 
6221 
12728 
2142 
3416 
1510 
13661 
56394 
11005 
10506 21511 
5009 
1977 Janvie 
Ireland 
17 
17 
2352 
21 
694 
47 
5 
40 
556 
3715 
332 
45 
3 
1149 
352 
188Í 
54 
12 
239 
305 
4 
4 
15 
181 
47 
461 
1 1? 
338 
1 10 
1764 
79.37 
37 
37 
3? 
5 
771 
2 
37 
397 
734 
9 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
29 
337 
366 
6 
19 
25 
67 
157 
162 
47 
36 
7 
163 
49 
262 
930 
333 
59 
46 
59 
481 
978 
1 
13 
14 
35 
91 
126 
51 
17 
3 
54 
182 
44 
829 
527 
1707 
4459 
3 
668 
41 
239 
β 
957 
2538 
584 
1 
111 
418 
1131 
4783 
238 
21 
257 
1230 
499 
Tab. 2 Export 
500 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
404 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
773 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
CANADA 
12719 
21918 
34430 
21929 
64963 
173798 
258B2 
9937 
12924 
48743 
234 
1176 
8476 
23156 
33032 
7475 23841 
4300 
7680 
17507 
7672 
64972 138447 
225058 
4759 
253 64576 
9041 
6517 
310204 
10314 
14912 6874 
32100 
1125127 
5572 
5572 
33972 
33972 
5877 
5877 
7115 
21848 
1661 
24308 
4877 
B775 
3510 
77094 
64489 
64489 
5124 
7322 
796 33451 
46693 
9049 
28003 
1865 
18544 
13912 
71373 
62104 
15024 
31902 
5867 
12769 
21993 
13866 
12710 
176235 
CANADA 
5199 
4902 9850 
11787 
16306 
53476 
13616 
4483 
1876 19975 
9 
1084 
3826 
3574 
8493 
2800 
6618 
392 4613 4896 
729 46744 
66792 
159692 
2976 
228 22208 
2090 
516 187710 
5323 
197 
210 5730 
498939 
1213 
1213 
3984 
3984 
627 
627 
1293 
2350 
143 
1727 
574 
750 
405 
7242 
3181 
3181 
2443 2994 
556 9013 
15006 
5765 
4081 
68 6627 
4167 
20698 
3816 
3719 
5290 
1652 
1039 
1686 
4176 
2754 
24132 
226 
492 2916 
2072 5244 
11787 
278 
959 1544 
2781 
15 
7 9 
890 
921 
862 
13376 
2691 
1419 
4122 
3794 
6417 
32681 
37039 
4 
16729 
1448 
4623 
59843 
795 
107 
581 
1483 
129254 
1002 
1002 
1633 
1633 
431 
431 
1697 
11291 
404 3954 
2318 
1345 
948 21957 
4447 
4447 
24 
611 . 59 3324 
4018 
540 
645 
781 6967 
2032 
10965 
28228 
1609 
8650 
332 
1697 
1136 
1212 
4696 
47560 
531 
5023 
445 
1429 
7626 
18710 
4392 
841 
2209 
7442 
3 
368 
371 
47 
981 
71 
151 
3619 
199 
1 164 
6232 
6645 
11 
25 
6925 
1242 
109 
14957 
576 
13 
40 
629 
1382 
1382 
7266 
7266 
4021 
4021 
1860 
3749 
614 
8250 
330 
3941 
2238 
20982 
43136 
43136 
81 
129 
14 
686 
910 
320 
803 
273 
3866 
522 
5784 
2092 
1937 
3840 
389 
134 
17722 
3269 
1439 
30822 
1177 
483 
174 
B3B 
3348 
7588 
359 
8 
3138 
3505 
1846 
1846 
83 
584 
635 
413 
754 
3469 
75 
43 
15 
146 
1559 
1986 
278 
3823 
27938 
439 
439 
769 
769 
36 
36 
31 
54 
38 
85 
12 
26 
29 
275 
100 
100 
687 
354 
21 
4231 
5293 
1 14 
318 
2 
261 
63 
758 
1 197 
841 
456 
45 
141 
81 
341 
473 
3575 
5 
786 
88 
12 1561 2550 
61 
39 
1036 
1 136 
179 
1 
577 
757 
611 
480 
1 
33 
4 33 
30 
366 1843 
2709 
364 
780 
1? 
3365 
87 
17 
34 
138 
4927 
1 
1 
573 
673 
4 
4 
99 
96 
6 
40 
3 
131 
375 
5 
5 
7 
3 
18 
130 
148 
1 
9178 
53 
30 
106 9358 
3000 
218 
374 
47 
56 
83 
59 3837 
5445 
9242 
19792 
5362 
29374 
74224 
6469 
1668 
2579 10716 
10 
28 4480 15374 
19892 
3034 
6524 
1130 
549 
3660 
2900 
10582 
28379 
18908 1404 
18348 
4205 1 144 
44009 
1971 
12461 
6612 20044 
352682 
1130 
1130 
3277 
8277 
743 
743 
2113 
3991 
434 9830 
1639 
2695 4424 
25126 
9732 
9732 
1882 
2615 
128 13370 
17996 
1868 
12922 
681 
801 6972 23244 
23323 
4339 
12801 
3301 
9309 
1020 
4741 
2250 
61084 
10 
9 
2 
174 
181 
385 
3 
1900 
439 
2342 
20 184 
204 
5 
146 
5 
4 9 
26 
5 
2,36 
3 
86 
20 
109 
13 
192 
12 
306 
831 
3726 
3726 
74 
577 
366 
52 
2 
33 
453 
235 41 
220 
2 
34 
38 
119 
579 
126 
981 1163 
255 1323 
5078 
704 
39 
103 
846 
1 1 
56 
138 
343 
548 
34 
132 
9 
281 
316 
3 
40 
B15 
404 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
CANADA 
481305 
1118 
1 118 
6B69 
6869 
687 
687 
1325 
1225 
668 
336 1004 
3057968 
36 
69 
45 
99 
144 
13497 
405 
405 
11467 
11467 
25 
25 
125 
16 
120 
4 
3 
29 
306 
163 
163 
2633 
2746 
5 
2 
27 
113 
213 
2320 
271 
146 
368 
292 
16 
920 
4546 
76083 
482 
482 
423 
433 
599 
599 
86 
192 
27B 
28945 
CANADA 
92003 
143 
143 
2 
2 
45 
45 
5 
5 
457044 
114303 
264 
264 
13 
13 
322292 
516 
516 
124 
124 
67 
67 
142990 
73 
73 
1274 
1274 
185 
185 
243 
243 
564 
144 
708 
1088497 
450 
450 
4914 
4914 
75 
75 
87058 
Tab. 2 
SITC 
Export 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
406 GREENLAND GROENLAND 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
046 
047 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
248 
24 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
51 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
572 
2955 
186 
2188 
5329 
816 
401 
626 
510 
2363 
264 
348 
361 
208 
1619 
2305 
778 
534 
954 
931 
3197 
12 
12 '. 
35 
35 
1 
1 
1262 
570 1 
1832 1 
1309 
687 
232 
2294 
217 
217 
498 
1300 1 
1798 1 
19671 2 48 
2041 
7694 
9736 
1455 
1455 
11 190 
825 
825 
131 1 
1424 
107 2 
1 13 2 
2506 2 
12671 
145 
12816 
12879 
134 
133 
194 
693 
694 
1453 
1453 
555 
753 
1308 
1 
1 
1 
2 
3 
2 8 
2 8 
674 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2955 
50 
50 
3 
3 
l' 
1 
54 
1 
1 
1731 
3 
1734 
1734 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
186 
2138 
5279 
804 
401 
626 
510 
2341 
264 
346 
351 
208 
1584 
2270 
775 
534 
953 
931 
3193 
1262 
565 
1827 
1309 
687 
232 
2294 
217 
217 
498 
1299 
1797 
19564 
2041 
7691 
9732 
1455 
1465 
11187 
826 
825 
1311 
1424 
61 44 
61 47 
61 2438 
6635 4305 
6635 
6673 
122 
122 
2 
2 
2 
2 
142 
4447 
4472 
134 
11 
72 
693 
694 
1441 
1441 
553 
753 
1306 
574 
CTCI 
Value 
EUR 9 
406 GREENLAND 
57 
682 
583 
58 
598 
59 
5 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
678 
67 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
574 
103 
377 
492 
106 
199 
5059 
107 
111 
374 
146 
631 
958 
1222 
2187 
603 
2133 
2786 
195 
131 
117 
1 11 
988 
527 
626 
2767 
518 
165 
270 
451 
127 
331 
1878 
638 
406 
877 
1957 
215 
1699 
757 
709 
3?? 
704 
646 
1385 
5794 
18322 
100 
4513 
343 
5000 
1326 
195 
274 
354 
2317 
309 
391 
93 7 
79 2 
703 
934 
623 
638 
4127 
520 
116 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia 
GROENLAND 
28 
8 
36 
2 44 
59 
1 2 
1 61 
'. 2 15 
2 22 
ί 
2 
4 
ί 
1 
11 
11 
12 
52 
3 
87 
29 
75 
29 
ί 16 
150 
1 
48 9 '. 
10 
1 5 
48 11 15 
54 13 346 
2 
2 
28 1 
ΐ 
3 39 
32 1 94 
15 4 
16 
i 
4 
5 
4 
2 
58 
60 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
574 
75 
369 
456 
1 . 1 0 5 
18 181 
18 122 4 4869 
5 102 
1 110 
ί 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
315 
143 
568 
958 
1205 
2163 
603 
2172 
2775 
183 
129 
64 
111 
983 
527 
626 
2674 
489 
88 
241 
451 
126 
315 
1726 
638 
406 
876 
1956 
216 
1696 
748 
209 
322 
847 
836 
1379 
5709 
6 11 5 17888 
1 99 
3 2 
8 1 30 
16 8 
1 
17 
2 
10 
2 
2 
15 
4506 
343 
4969 
1273 
194 
273 
310 
2163 
290 
372 
937 
292 
702 
932 
565 
632 
4060 
505 
116 
501 
502 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
406 GREENLAND 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
846 84 
851 
86 
872 873 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
B92 
893 
894 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
726 
622 
689 
640 
1872 
3823 
102 
1467 
1093 
997 875 
4641 
934 
958 583 743 
168 2947 
369 
1621 
1990 
25962 
940 
940 
3536 
3536 
238 
238 
1617 
770 
174 594 
425 
379 304 
4263 
1739 
1739 
367 
107 
1406 
1939 
294 
275 264 
937 
1155 
1053 
1656 
589 
584 
6196 
18788 
4144 
4144 
119005 
Deutschland 
1 1 
1 
5 
103 
119 
2 2 
14 
18 
5 
5 
196 
2 
2 
23 
41 
6 18 4 
3 10 
105 
43 
43 
9 
9 
2 
3 
26 
2 
1 
32 
194 
448 
France 
cxp 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK treland Danmark 
GROENLAND 
60 
60 
5 16 
21 
84 
2 
86 
23 
23 
191 
1 
1 
6 
i 
7 
1 
571 
572 
24 
24 
604 
865 
6 15 . 705 
611 
2 
i' 8 
2 
5 
7 
8 14 
8 14 
4 
2 
2 
4 4 
12 
2 
14 
96 
141 
236 
179 25 13 325 
34 2 
34 2 
25 
25 
28 
28 
6 
4 
β' 2 
IB 
500 
500 
1 
3 
1 
i' 
6 
2 
44 
35 
92 
702 5 
2 
2 
147 
147 
2 
13 
2 
2 
164 
965 
966 
688 635 
1688 
3622 
98 
1458 
1073 
981 874 
4686 
836 
958 569 242 
168 2835 
274 
1457 
1731 
25033 
901 
901 
3511 
3511 
210 
210 
1594 
715 
168 572 421 
369 292 
4131 
1196 
1196 
366 
107 678 
1208 
293 
273 261 
916 
1155 
1051 
1606 
543 
546 
5046 
17119 
3179 
3179 
1275 1842 135 8149 66 106225 
»on 
CTCi 
Value 
EUR 9 
408 ST.PIERRE & 
014 
01 
022 02 
05 
07 
0 
112 11 
1 
541 54 
55 
5 
64 
65 
661 
66 
67 
691 
69 
6 
71 
722 72 
74 
764 
76 
77 
781 78 
7 
831 83 
847 
84 
851 
85 
892 894 
89 
8 
911 91 
TOTAL 
128 
139 
104 368 
109 
126 
883 
428 459 
481 
1 18 
118 
170 
528 
105 
175 
109 
255 
1 12 
178 
486 
1337 
117 
4 09 
225 
205 
349 
438 
301 
369 485 
1852 
406 406 
243 
419 
125 
125 
134 100 
424 
1659 
135 135 
6987 
Deutschland 
MIQU. 
8 8 
8 
6 6 
2 
1 1 
14 
2 
7 
26 
17 
9 
3 
14 
6 
3 
56 
1 1 
3 
1 11 
20 
43 
145 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ST.PIERRE.MIQUELON 
46 70 
57 70 
53 38 214 45 
99 5 
90 1 16 
623 1 181 
251 74 280 74 
298 78 
112 112 
158 
339 53 10 
95 5 
134 27 
96 10 
177 47 
56 56 
135 39 
401 61 
990 256 6 
74 4 
42 39 
129 62 3 
341 
400 
226 47 
325 15 414 16 
1316 171 10 
392 13 392 13 
242 1 
411 4 
123 2 
123 2 
130 3 76 10 
363 26 4 
1537 45 11 
135 135 
5370 530 298 
Belg.­Lux. 
4 
2 2 
2 
10 
2 
1 
1 
3 
15 
59 
2 
2 
80 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
12 
8 8 
5 
19 
5B 
93 96 
95 
9 
54 
5 
3 
27 
3 
16 
56 
11 
109 135 
8 
3 
3 
22 
29 37 
218 
3 
11 
21 
12 
1 
16 
1 
1 
11 
5 
11 
22 
525 41 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
412 
023 
033 
034 
03 
034 
035 
03 
054 
058 
05 
081 
08 
098 
09 
0 
113 
11 
1 
333 
33 
366 
268 
26 
273 
377 
378 
37 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
MEXICO 
14078 
7720 
904 
22726 
185 
204 
412 
131 
143 
277 
646 
646 
174 
174 
24425 
13742 
13744 
13754 
449 
460 
650 
136 
881 
100 
334 
713 
1146 
337 
337 
563 
1731 
2293 
5205 
1041 
1044 
2847 
1070 
3917 
436 
436 
5397 
469 
469 
152 
152 
684 
10531 
2015 
3077 
13816 
11021 
4373 
44833 
1009 
147? 
344 
2825 
4611 
556 
666 
6033 
203 
212 
115 
2 
155 
155 
508 
508 
449 
449 
582 
17 
599 
56 
63 
80 
80 
323 
589 
912 
1041 
1041 
195 
294 
489 
393 
393 
48 
48 
442 
874 
1726 
1350 
9417 
3116 
2844 
19327 
602 
849 
14 
1465 
4170 
38 
570 
4728 
MEXIQUE 
'. 3111 
1 4 
1 3116 
185 
186 
80 
80 
7592 
7594 
64 
12 
102 
101 
1 17 
1 1 
729 
740 
2245 
98 
2343 
63 
1136 
52 
215 
5.35 
1554 
154 
3646 
102 
96 
330 
528 
28 
282 
57 
367 
108 
108 
107 
107 
202 
202 
532 
609 
45 
45 
95 
103 
402 
402 
435 
435 
2582 
29 
120 
630 
3239 
64 
6664 
ι ι 
46 
9 7 
6 
149 
101 
2221 
812 
3134 
2 
15 
15 
26 
26 
34 
34 
370 
386 
191 
191 
43 
42 
50 
2009 
132 
231 
471 
4 9 
575 
3417 
125 
21 
146 
137 
78 
165 
2325 
2325 
41 1 
41 1 
2 
2 9 
259 
269 
19 
367 
367 
133 
1 3 3 
29 
29 
57 
57 
5351 
5351 
83 
82 
2 
39 
23 
64 
75 
75 
196 
5 
701 
5 
103 
108 
31 
31 
93 
93 
124 
3856 
72 
1148 
2257 
1608 
466 
9407 
301 
467 
6 
3 56 
335 
13977 
13977 
1 1 
1 1 
17 
17 
249 
1280 
2 
166 
63 
87 
150 
12 
236 
52 
52 
56 
8 
32 
40 
81 
3 
13 
81 
174 
245 
616 
1 
2 
3 
412 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
532 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
MEXICO 
21088 
21088 
2865 
1280 
739 
4884 
5876 
5876 
1474 
5672 
2427 
281 
9854 
3272 
576 
9778 
13626 
109022 
1035 
1 106 
84 1 
796 
942 
2579 
254 
165 
421 
3158 
738 
3896 
1113 
843 
417 
80? 
157 
3572 
322 
1 191 
1363 
1492 
1496 
697 
612 
7173 
402 
2104 
729 
23536 
6240 
374 
1690 
34558 
178 
69811 
123 
2491 
2620 
2378 
7660 
1483 
1 149 
455 
517 
4493 
458 
368 
3883 
12806 
MEXIQUE 
9653 
9653 
330 
36 
522 
878 
221 
221 
775 
3812 
567 
90 
5244 
2917 
101 
3978 
6996 
48515 
107 
1 14 
473 
18 
273 
714 
304 
27 
232 
1241 
340 
1581 
984 
301 
17 
495 
30 
1866 
46 
531 
691 
107 
665 
373 
11 
2424 
104 
2099 
430 
2332 
2394 
638 
4024 
97 
12118 
88 
2010 
356 
471 
2962 
199 
47 
iel 
280 
3420 
387 
157 
1443 
61 14 
3349 
3349 
1648 
1202 
80 
2930 
278 
947 
1 324 
1 
2550 
13 
323 
3312 
3648 
17018 
81 1 
838 
44 
635 
318 
997 
4 
34 
3 9 
870 
751 
11?1 
74 
98 
1?9 
35 
4? 
390 
11? 
107 
46 
136 
404 
51 
306 
1 2 1 2 
294 
52 
1 1 2 4 3 
2522 
374 
88 
5826 
18 
20417 
4 
45 
2141 
209 
7401 
26 
1003 
38 
186 
189 
16 
176 
1063 
2647 
1758 
1758 
29 
4 
2873 
2878 
32 
165 
447 
50 
694 
712 
909 
179 
31 
1 10 
330 
46 
104 
160 
389 
12 
301 
81 
397 
199 
129 
46 
951 
164 
208 
76 
33 
84 
222 
23643 
20 
29187 
132 
3 
440 
576 
9 
306 
10 
24 
327 
757 
563 
563 
3 
349 
1000 
1000 
85 
29 
57 
171 
84 
28 
363 
475 
25 
26 
51 
2 
10 
891 
90 
57 
1075 
176? 
1 179 
33 
5 
4 
656 
1579 
761 
761 
2 
2 
1777 
1777 
20 
413 
6 
1 
90 
83 
104 
254 
59 
313 
7 
85 
21 
166 
39 
59 
2 
281 
473 
64 
1664 
713 
37 
9 
47 
440 
56? 
3678 
3678 
131 
764 
284 
282 
81 
83 
730 
69 
115 
1091 
1275 
16656 
42 
47 
193 
62 
158 
413 
65 
56 
18 
197 
349 
4 90 
349 
334 
17 
169 
2805 
518 
218 
1002 
43 
4757 
31 
136 
83 
174 
4?? 
43 
8 
199 
35 
41? 
44 
56 
?43 
1040 
B645 
737 
737 
33 
3 
31 
31 
30 
30 
589 
589 
34 
34 
301 
301 
12 
84 
48 
5 
30 
83 
50 
237 
57 
160 
503 
504 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
711 712 713 714 716 718 71 
721 
722 
723 724 725 726 727 728 
72 
736 737 
73 
741 742 
743 
744 745 749 
74 
751 752 
759 75 
763 764 
76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 
782 784 785 786 78 
791 
792 793 79 
7 
812 
81 
821 82 
842 
843 844 845 846 847 84 
851 
85 
871 
872 873 874 87 
2455 
14299 
22775 
1047 
11437 
1415 
53428 
1 741 
219 
2600 
46085 
3729 
6370 
1395 
31016 
93165 
16270 
20767 
37037 
29594 
4689 
14966 
7703 
5578 
15900 
78420 
2173 
2959 
3943 
9075 
270 
26476 
26792 
12702 
18064 
2373 
6991 
261 
2505 
6241 
49137 
50856 
3441 
51569 
832 393 
107091 
3742 
162 174 
4078 
458213 
309 
309 
234 
234 
250 
495 113 413 174 134 
1655 
134 
134 
1448 
2768 
447 
8226 
12889 
Deutschland France 
MEXIQUE 
1274 
6410 
1821 
4361 697 
14563 
1398 
963 
20165 
2856 
4847 292 
10916 
41436 
8311 
3939 
12250 
7426 
1929 
5055 
3994 
2716 
6035 
27164 
1117 
903 
1816 
3836 
226 
7196 
7435 
689 
8289 
234 
1644 
135 
1232 
2220 
14443 
24826 
3439 
28954 
1 359 
57579 
43 
43 
178739 
85 
85 
128 
128 
43 
14 5 76 84 17 284 
38 
38 
1405 
1890 
372 
4040 
7707 
199 212 547 882 2314 
635 
5339 
109 
592 7784 290 227 72 8936 
18010 
466 
14737 15203 
11451 459 1548 2835 
451 
3031 19775 
47 
1144 715 1906 
9 
5249 5261 
463 
6718 
1521 3846 
20 737 2224 16529 
25846 
1547 26 17 27436 
679 
2 21 702 
109161 
19 
19 
19 
19 
24 
280 76 211 79 39 713 
7 
7 
1 
340 26 1470 1837 
1000 EUA/UCE 
Italia 
55 
5101 509 
1211 13 
6889 
47 
3 249 
11104 90 1045 645 5458 
1S642 
4576 
997 5573 
4260 
917 1197 326 
1616 
2395 10711 
429 
356 709 1494 
21 
1942 1963 
4280 
1550 
225 100 
25 102 716 6998 
101 
433 778 2 1314 
2787 
86 
2873 
56457 
42 
42 
65 
65 
20 
174 24 73 8 75 395 
89 
89 
1 
174 29 659 863 
Nederland 
231 11 
6 
348 
3 
l' 
397 2 42 276 514 
1235 
13 
154 167 
1330 
33 
445 
49 
198 
312 2357 
9 
10 25 44 
416l' 
4161 
27 
1184 
17 
349 1577 
9789 
1 19 
1 19 
2 
ï 3 
80 
125 205 
Belg.-Lux. 
832 
2210 
2 
9 12 
3065 
180 
3131 
1 
33 437 
3772 
210 
125 335 
312 
146 
268 
20 
275 1021 
14 31 45 
4916 
4934 
989 
149 
6 
Bl' 138 1333 
46 
3801 
12 3859 
ï 
1 
18365 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
25 26 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
95 
135 19824 165 3036 8 
23263 
141 
216 579 
3462 482 194 87 1865 
7026 
2442 
632 3074 
3525 
1192 6292 173 
570 
2205 13957 
501 
492 4C 637 
61 
61 
43 
36 
42 8 14 
2891 
3034 
252 
183 435 
1291 
23 
151 
326 
7 
1647 
3445 
70 
10 1630 40 80 
3 11 
3002 3008 
6281 
1260 
393 140 23 
63 383 587 
10 30 
71 
48 
1 
7 9107 23 127 
37 
2 16833 27 
16899 
1 
3 4 
178 55 
73 153 404 65 
78363 118 7216 
44 
44 
15 
15 
159 
26 8 53 3 2 253 
41 
199 84 20 
6 
6 
4 
. 
1653 23 231 1913 107 231 
CTCI Value 
EUR 9 
412 MEXICO 
881 
832 383 384 885 88 
892 
893 
894 895 
396 897 898 899 39 
8 
931 93 
971 
97 
TOTAL 
1711 
4563 
309 540 3212 
10340 
5062 
751 
945 716 
215 2093 
1257 
695 
11739 
37369 
140 140 
4128 
4128 
802732 
Deutschland France 
MEXIQUE 
1087 
2141 
8 413 1571 
6220 
701 
450 
133 631 
23 645 543 252 
3378 
16SS6 
122 122 
48 
48 
288377 
39 
99 1 10 
43 513 803 
2259 
161 
81 57 
79 317 137 337 3318 
6723 
3 
3 
182295 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
67 
3 87 26 256 439 
325 
101 
270 8 
40 1123 
505 22 2394 
4303 
34 
34 
109213 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
17 474 26 1 
1534 758 32 1 1 3 99 . 1 5 54 27 . 8 4 5 1584 761 1504 26 3 
626 78 1070 4 
5 3 28 . 3 
6 414 41 3 17 
12 61 7 . 6 . . 17 . 6 1 . 4 13 1 129 41 682 BS 17B6 41 52 
2593 879 6516 174 296 
2 . . . 16 2 . . . 16 
4043 
4043 
33405 37552 124783 17090 10037 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
Valeurs 
Danmark 
413 BERMUDA 
011 
012 
014 
Ol 
023 
034 
03 
048 
04 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
1 1? 
1 1 
133 
12 
514 
515 
51 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
635 
6? 
64 1 
64? 
64 
654 
658 
659 
65 
66? 
665 
666 
667 
673 
67 
685 
299 
492 
1476 
453 
158 
676 
398 
442 
132 
170 
381 
121 
113 
234 
358 
193 
572 
251 
210 
461 
3642 
3706 
156 
156 
2021 12338 14386 
193 
197 
1010 
1010 
464 
193 
663 
133 
170 
101 
103 
707 
176 
271 
103 
766 
369 
106 
370 
769 
959 
183 
783 
1711 
17303 
20202 
158 
275 
BERMUDES 
17 
7 
24 
13 
2 
15 
379 
380 
5 
5 
46 
3 
49 
4 
4 
58 
18 
19 
30 
303 
5 
337 
33 
33 
28 
1 
29 
1 
88 
805 
261 3 
264 
41 
46 
41 
54 
85 
9 
94 
132 
132 
132 
2 
52 
52 
64 
12 
12 
33 
33 
88 
5 
3 1 
158 
483 
337 
36 
389 
12 
12 
932 
36 
20 
20 
35 
35 
6 
38 
38 
3 
13 
17253 
17272 
59 
23 
181 
363 
10 
53 
68 
374 
418 
53 
163 
395 
121 
107 
778 
355 
193 
569 
346 
158 
404 
1178 
1206 
139 
139 
1345 
31 
1083 
7730 
8839 
173 
177 
945 
945 
156 
187 
349 
109 
130 
46 
101 149 
96 
185 
103 
756 
358 
103 
?39 
737 
618 
9 5 
295 
1283 
45 
1914 
158 
753 
33 
33 
539 
4592 
5531 
3 
3 
361 
36 1 
300 
259 113 672 
58 
59 
24 
4 4 
4 4 
1 
47 47 
811 
228 228 
1 1 
229 
14 14 
15 
5 5 
413 
691 
693 697 699 
69 
6 
713 716 71 
723 
726 72 
74 
75 
764 
76 
772 
773 778 77 
781 782 784 785 786 78 
792 
793 79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 844 345 346 847 848 84 
851 
85 
874 
87 
86 
892 893 894 896 897 
898 899 89 
B E R M U D A 
296 
101 145 336 
1122 
23348 
474 134 616 
178 
220 538 
216 
155 
450 
460 
100 
101 158 488 
1745 261 563 1111 27176 30856 
107 
160607 160716 
194093 
468 
468 
198 
198 
743 
1 116 173 1366 323 51 1 200 4432 
542 
542 
104 
184 
207 
192 176 248 198 541 
130 178 1726 
2 
77 
80 
TOTAL 252193 
9 28 73 
49 
5 10 15 
38 18 80 
3 
29 
3 7 
B E R M U D E S 
3 10 37 
335 
37 75 1 12 
10 
16 
43 
836 89 136 6 11 133 12190 
7480 7480 
9 
9 476 11360 1 1354 
10391ί 103911 
28 
28 
170 
7 
77 
7 
43 
14 
14 
18 
18 
80 
2 
13 14 
238 
27 1 297 
475 
21618 
42 7 21 
253 
39 
39 
1 2 
17 
? 4 3 47 
4 69 
409 
117832 
7 
13 
20 
1 
13 
2 
17 
250 
26 
232 
3926 
4434 
2 
4473 
31 
31 
4 
74 
4 
80 
21 
30 
163 
2 
13 
192 1 1 31 
254 
5500 
7 
5 
4 
17 
38 
39 
39 
3 
1 1 
34 
34 
17 
2228 
6 
17305 
160 
160 
64 
747 
830 
4 
18382 
295 
88 
104 
279 
949 
393 
49 
450 
140 
2 
247 
277 
283 
83 
99 
124 
408 
650 
172 
393 
299 
10 
1524 
107 
59 
166 
31 1 
31 1 
121 
121 
712 
905 
162 
1132 
311 
465 
163 
3850 
370 
370 
84 
163 
10? 
172 
155 
195 
195 
55 
92 
135 
1049 
59S9 
29948 
5 
10 
82 
5 
2 
6 
1 10 
3 
33 
155 
8188 
49157 
49157 
135 
135 
176 
50519 
505 
Tab. 2 Export 
506 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
233 
23 
266 
26 
292 
29 
334 
335 
33 
3 
42 
511 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
61 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 1 6 GUATEMALA 
1082 
209 
125 
1416 
2239 
2239 
1 15 
1 15 
1339 
1341 
1948 
1948 
483 
483 
1 17 
131 
212 
237 
243 
435 
678 
349 
359 
581 
3694 
1054 
1930 
7608 
488 
797 
1391 
1506 
386 
900 
2792 
3886 
3886 
368 
450 
7387 
7387 
595 
3325 
285 
203 
4408 
9796 
340 
761 
10897 
39568 
43 
2 
56 
109 
109 
57 
57 
213 
313 
117 
118 
126 
151 
176 
325 
501 
501 
84 
129 
65 
286 
2874 
629 
1 159 
5092 
377 
375 
658 
1344 
397 
608 
2249 
2226 
2225 
197 
40 
340 
577 
2819 
2819 
225 
2880 
174 
6 
3285 
7202 
246 
522 
7970 
24875 
GUATEMALA 
29 
3 
32 
104 
140 
1707 
1707 
4 
1762 
405 
405 
16 
16 
30 
22 
22 
36 
442 
145 
313 
930 
38 
168 
206 
81 
16 
97 
402 
402 
38 
324 
54 
416 
13 
13 
2 
306 
57 
365 
1089 
4 
10 
1103 
73 
73 
53 
53 
10 
10 
33 
6 
1 1 
1 1 
69 
45 
1 
47 
48 
69 
193 
386 
386 
63 
9 
73 
37 
10 
7 
54 
13 
13 
769 
ï' 
304 
165 
1 103 
1 104 
13 
12 
25 
26 
3 
10 
10 
19 
BB 
152 
25 
42 
3 
171 
397 
37 
72 
109 
27 
46 
155 
155 
3 
87 
1879 
1879 
190 
519 
11 
31 
38 
70 
321 
321 
2 
58 
26 
5 
31 
367 
367 
3676 
3676 
15 
78 
45 
43 
37 
115 
65 
65 
1398 
1398 
236 
336 
18 
107 
135 
43 
245 
224 
117 
28 
662 
230 
239 
26 
2 
176 
204 
183 
183 
49 
23 
75 
147 
4 
34 
54 
93 
1105 
26 
117 
1248 
2775 
101 
105 
364 
364 
211 
211 
99 
8 
107 
99 
99 
34 
34 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 1 6 GUATEMALA 
372 
1 
28 
401 
103 
103 
4 
4 
541 
23 
23 
23 
9 
9 
34 
2 
2 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
657 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
249 
268 
1 
1 
169 
169 
344 
344 
782 
711 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
762 
764 
76 
121 61 
437 76 
278 193 
836 330 
570 301 
470 319 
1040 620 
2683 1563 
189 58 
290 18 
1990 85 
5298 1764 
127 3 
349 293 
127 72 
719 109 
101 66 
1488 533 
1308 310 
2893 2310 
276 48 
225 80 
757 124 
6083 2952 
128 50 
441 264 
724 374 
673 80 
243 186 
435 116 
172 141 
1621 1006 
177 122 
776 216 
1414 609 
5411 2473 
21121 9138 
153 55 
2275 499 
633 376 
113 110 
3255 1056 
598 139 
4876 2096 
958 239 
6228 2669 
193 169 
929 623 
413 243 
4568 1426 
18762 7604 
998 586 
159 43 
1157 629 
476 269 
330 132 
807 625 
651 365 
1939 1338 
1734 370 
5937 3099 
611 473 
157 21 
198 22 
966 516 
125 119 
1494 679 
1681 809 
GUATEMALA 
ι 
150 
10 
161 
20 
25 
45 
17 
200 
7 
307 
13 
335 
427 
251 
89 
89 
867 
40 
10 
1 
2 
19 
19 
36 
45 
172 
49 
3 
3 
111 
82 
546 
1 
85 
724 
2 
2 
29 
3 
2 
61 
122 
27 
244 
16 
16 
42 
138 
15 
195 
76 
11 
87 
33 
17 
280 
1 13 
31 
335 
24 
414 
5 
37 
164 
312 
395 
13 
47 
10 
153 
7 
353 
387 
1364 
93 
54 
152 
17 
702 
562 
1437 
18 
181 
101 
19 
4999 
196 
92 
288 
122 
152 
128 
118 
214 
504 
1238 
21 
122 
130 
273 
5 
71 
10 
12 
108 
3 
111 
10 
6 
127 
7 
5 
12 
2 
101 
5 
145 
254 
33 
45 
124 
2 
29 
19 
27 
279 
3 
11 
20 
32 
304 
304 
15 
1 
36 
60 
1866 
2005 
57 
1042 
216 
31 
46 
13 
1348 
25 
154 
196 
127 
3 
2 
164 
19 
317 
3946 
5 
1018 
227 
1262 
5 
5 
42 
1 
2 
1 
1 
96 
143 
104 
108 
15 
52 
24 
91 
50 
111 
161 
707 
65 
219 
5 
1025 
11 
33 
29 
59 
361 
577 
8 
2 
85 
43 
11 
337 
27 
7 
193 
774 
1672 
246 
1933 
356 
2032 
70 
391 
4 
86 
37 
615 
3591 
155 
17 
172 
7 
38 
34 
76 
229 
664 
1048 
56 
14 
20 
90 
26 
69 
14 
14 
15 
15 
26 
26 
3 
32 
1 
207 
303 
1 
4 
16 
27 
24 
73 
145 
305 
308 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
416 GUATEMALA 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 784 
786 
786 
78 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
851 
85 
872 874 
87 
881 882 
884 
8B5 
88 
892 893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
843 630 
121 108 
229 38 
895 689 
2521 1916 
7356 4675 
6877 337 
5260 1772 
368 67 
369 138 
20261 6989 
184 184 
1221 
1405 184 
55935 22802 
279 162 
279 162 
149 29 149 29 
365 71 
120 22 
120 22 
321 275 
545 441 
1071 806 
182 135 411 301 
136 77 260 64 
994 580 
250 96 
459 186 415 47 
413 311 
257 103 
147 62 
2041 859 
6059 2553 
143937 87603 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
GUATEMALA 
6 
10 
51 
83 
689 
36 
136 
10 
15 
876 
1218 
1218 
3280 
16 
16 
8 7 
31 
31 
16 
43 
72 
2 6? 
46 
80 
42 
14 
4 9 
6 
66 
26 
219 
510 
11724 
13 
68 
70 
269 
1128 
2166 
405 
190 
32 
3921 
11217 
B7 
82 
53 
53 
99 
35 
36 
14 
53 
69 
1 
2 
13 
IB 
13 104 
201 
2? 
9 1 
7 
447 
812 
15692 
Nederland 
7 
35 
42 
69 
ί 
8 
98 
782 
6 
6 
4 4 
1 ? 
3 
β 
22 
25 
55 
4 
1 1 
1 
7 
4 
28 
97 
9066 
Belg.-Lux. 
4 
β 
15 
42 
1 
58 
i 1 
1590 
15 
15 
2 
1 
1 
73 
73 
4 
Β 
6 
18 
109 
11077 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
78 81 
201 
760 
4338 2914 
111 
172 
8306 
2 2 
15412 
1 1 
11 
43 
43 
106 
32 
32 
4 
3 
3 
852 
2 
2 
5 5 
11 3 
82 17 8 
93 20 8 
38 
13 
137 
188 
90 
132 
105 2 
62 
3 
37 
1 
12 
2 
6 
4 
6 
438 2 30 
911 22 45 
25520 866 2389 
CTCI 
Value 
EUR 9 
421 BELIZE 
014 
01 
022 024 
02 
048 04 
054 
05 
062 
06 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
533 
53 
541 54 
553 554 
55 
691 
69 
5 
62 
641 64 
658 
65 
674 
678 
67 
691 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
725 
727 728 
72 
744 
749 
74 
772 
778 77 
781 
588 
593 
1999 
1600 
36B1 
619 
619 
177 
243 
156 
164 
121 
135 
308 
417 
491 
908 
6535 
723 
773 
217 
717 
990 
131 
134 
384 
384 
129 
347 
486 
147 
730 
1.375 
116 
106 
183 
1?5 
304 
167 
145 
485 
757 
68 7 
196B 
35? 
666 
1031 
129 
106 
1066 
303 
1658 
234 
138 
634 
151 
106 
346 
138 
Deutschland France 
BELIZE 
2 
2 
26 6 
26 6 
ί 
29 6 
29 129 
38 129 
38 129 
22 3 22 3 
1 
ί 
15 
15 
41 4 
1 
1 
10 
2 
27 7 
49 11 
7 
7 
5 
4 
38 
21 
7 
63 37 
5 5 
10 
Italia 
1 
1 
1 
16 
16 
7 
24 
1 
6 
6 
18 
53 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
January 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
53 
53 
1137 
1585 
2723 
16 
16 
3 
36 
39 
2831 
30 
71 
71 
1 1 
1 1 
3 
3 
9 
33 
4 
4 
1 1 
1 
1 
? 
Belg.-Lux. 
54 
54 
4 
58 
1 
1 
2 
1 
47 
52 
56 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
22 511 
27 511 
399 148 283 
15 
417 183 326 
430 119 
430 119 
177 
238 
156 164 
121 
135 
308 
414 
378 77 792 77 
2380 133 1048 
534 
634 
217 
217 
751 
120 
123 
327 327 
128 
347 
484 
132 
189 
1269 
115 
105 
163 
126 
300 
120 
139 
427 
12 
12 
12 
1 
257 
829 2 
1785 2 1 
346 
665 
1023 
124 
106 
1062 
299 
1816 
213 
121 
522 
145 
101 
331 
138 
507 
508 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
421 BELIZE 
782 784 78 
793 79 
7 
874 87 
899 
89 
8 
931 93 
TOTAL 
566 
31 7 
1113 
197 
209 
5364 
124 
140 
110 
352 
744 
107 107 
17884 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
BELIZE 
8 1 · -8 1 . . . 
197 197 . . . 10 
366 38 13 5 10 
4 . . . . 
4 . 1 . . 
4 . . . 33 
19 6 31 9 38 
35 30 62 9 38 
107 107 
688 232 153 2991 171 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
566 
308 1103 
2 
4931 1 
120 
136 
74 249 
570 
12421 185 1083 
CTCI 
Value 
EUR 9 
424 HONDURAS 
022 023 02 
041 
043 04 
098 09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
27 
2 
33 
3 
611 513 514 516 51 
522 623 52 
531 533 53 
541 64 
551 563 654 65 
662 56 
582 
583 584 58 
691 598 59 
5 
628 62 
641 642 64 
661 657 65 
661 662 663 664 665 66 
673 674 
4739 
1869 
6645 
810 
1000 
1810 
699 
757 
9379 
1293 1293 
131 1 
186 
186 
138 
362 
105 
118 
105 
149 130 130 663 
143 
438 571 
294 
313 706 
1993 
1993 
236 
373 123 732 
1528 
1528 
243 
1712 
150 2106 
369 
677 
1091 
9390 
188 
313 
199 
316 515 
494 
115 850 
134 
267 116 181 
255 1040 
1361 
1239 
Deutschland 
129B 
1299 
810 
810 
2 
2 
2136 
22 
22 
22 
174 
174 
24 
214 
78 
78 
16 
130 115 23 380 
105 
52 157 
259 
168 507 
859 
859 
90 
42 61 193 
293 
293 
45 
1657 
24 
1727 
142 
96 241 
4357 
148 
193 
67 
218 285 
33 
23 79 
55 
31 60 
48 207 
298 
111 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
HONDURAS 
1 
ί 1 
3 
165 
165 
165 
1 
2 
2 
7 11 
199 199 
6 
313 
313 
106 
325 2 333 
3 3 
V 107 108 
10 4 14 
986 
32 
9 6 15 
8 52 
1 
1 5 
128 166 
332 
666 
5 
2 2 
7 
38 
38 
38 
11 
12 
12 
12 
ï' 
16 
7 
7 
13 
62 
62 
3 
25 
9 
37 
33 
19 
9 
61 
448 448 
645 
1 
14 
4 
4 
246 
45 320 
4 
267 17 
19 344 
3 
Nederland 
2543 
2563 
110 110 
673 
731 
3408 
10 
10 
11 
3 
26 
13 
3 
2 
19 
22 
2 
24 
1 
77 78 
77 
77 
23 
23 
1 
1 
14 
46 92 
314 
11 
11 
15 
12 
27 
1 
7 13 
237 
Belg.­Lux. 
1835 
1835 
815 815 
2658 
5 
5 
5 
81 
84 
7 
18 
14 
71 
85 
321 
321 
3 
3 
942 
942 
7 
12 
4 
23 
2 2 
1376 
5 
7 
26 
33 
15 
35 
30 
4 
114 
43 193 
479 
225 
— December 
UK 
580 
580 
69 69 
24 
24 
735 
1044 
1044 
1061 
12 
12 
8 
22 
7 
7 
76 
14 
12 
2 
104 
2 
97 
99 
34 
67 101 
180 
180 
14 
78 
51 
143 
291 
291 
158 
22 
6 
186 
177 
81 266 
1370 
7 
37 
97 
54 
151 
199 
32 336 
43 
60 
2 
17 125 
239 
1977 Janvie 
Ireland 
34 
34 
34 
12 
12 
12 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
313 
323 
3 3 
348 
9 
9 
9 
2 
1 
1 
2 
98 
132 
ι' 1 
169 
169 
26 
28 
330 
21 
21 
16 
1 
3 
5 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
424 
677 
678 
67 
686 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
699 
69 
β 
713 
716 
71 
731 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
73 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
793 
79 
7 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
89 
8 
961 
HONDURAS 
247 
210 
3093 
206 
333 
256 
289 
170 
549 
130 
415 
1968 
8150 
891 
271 
1189 
289 
1284 
188 
644 
188 
400 
266 
874 
4133 
328 
376 
1672 
110 
193 
351 
320 
413 
2958 
425 
574 
148 
19? 
161 
462 
748 
1754 
2B1 
141 1 
255 
4540 
326 
339 
14763 
187 
145 
145 
227 
167 
439 
187 
346 
?33 
159 
131 
234 
175 
101 1 
2274 
184 
HONDURAS 
45 
160 
1203 
51 
66 
28 
87 
79 
382 
116 
160 
882 
77 
168 
586 
83 
524 
183 
381 
85 
209 
2219 
196 
216 
258 
23 
74 
61 
173 
81 
670 
317 
337 
12 
16 
94 
227 
433 
100 
278 
440 
24 
25 
3 
3 
74 
93 
307 
67 
164 
38 
44 
6 
167 
1 16 
431 
61 
1533 
13 
3 
17 
27 
32 
2 
24 
21 
124 
38 
2 
27 
45 
13 
40 
165 
22 
69 
127 
37 
20 
2 
216 
628 
34 
17 
17 
3 
8 
1 1 
2 
2 6 
30 
16 
11 
74 
72 
4 
90 
170 
151 
21 
172 
7? 
3 
9 
114 
191 
514 
363 
67 
13 
53 
55 
197 
64B 
34 
80 
30 
1 10 
13 
136 
53 
53 
1718 
96 
107 
107 
106 
73 
139 
5 
45 
13 
15 
48 
133 
16 
253 
106 
5 
54 
174 
43 
258 
314 
17 
73 
64 
64 
350 
750 
14 
10 
1 
78 
47 
154 
35 
886 
155 
155 
68 
24 
10 
33 
171 
77 
53 
49 
64 
7 
2 
43 
4 6 
4 6 
14 
3 
3 
6 
31 
1 
32 
106 
109 
24 
298 
174 
28 
66 
122 
9 
71 
492 
669 
234 
923 
71 
581 
40 
23 
28 
7 
14 
67 
7 5 
45 
83 
291 
25 
62 
13 
27 
IBI 
1617 
3 
829 
233 
2909 
18 
IB 
1 1 
43 
57 
3 
17 
153 
38 
,6 
35 
31 1 
449 
17 
18 
91 
133 
39 
39 
12 
17 
7 
71 
75 
424 
96 
TOTAL 
HONDURAS 
184 
47122 
184 
15395 
HONDURAS 
3591 3832 5488 8049 10857 51 2059 
509 
Tab. 2 Export 
510 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
428 EL SALVADOR 
022 024 02 
036 037 03 
04B 04 
05 
098 09 
0 
112 11 
1 
233 23 
291 29 
2 
335 33 
3 
423 42 
4 
511 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
562 56 
582 583 584 58 
591 598 59 
5 
625 628 62 
641 642 
6996 2 436 7494 2 
260 259 
152 140 
412 399 
925 926 
124 5 
694 694 
9764 464 
905 28 
905 28 
907 28 
115 115 
115 115 
108 76 
190 135 
511 308 
122 105 194 148 
232 183 
127 
129 2 
182 42 
258 146 
551 452 
939 812 
317 58 
2381 1937 
4511 3464 
403 253 
502 217 
915 480 
1637 1442 
299 251 
554 331 
2390 2024 
4728 2233 
4728 2233 
434 102 
186 26 
318 192 
938 320 
8090' 2761 
8090 2761 
612 339 
3080 2485 
899 41 
4617 2891 
5942 4874 767 518 
6763 5410 
32952 19533 
469 136 
391 222 
938 405 
981 586 
441 330 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
EL SALVADOR 
75 1 76 
1 3 4 
708 708 
5 59 
803 59 
239 21 
239 21 
240 21 
9 2 
15 42 
ï' 6 
4 6 
106 106 
106 
18 1 
10 34 
123 106 
33 1 
184 142 
2 2 8 51 
10 53 
2 26 20 6 2 
28 26 
325 321 
325 321 
10 1 
145 9 7 22 
162 32 
6 6 
42 
42 88 646 68S 130 
18 177 5 23 177 
1426 883 
189 66 
14 38 
210 112 
91 33 
11 6 
Nederland 
5179 2 5233 
1 
48 
408 
408 
5720 
2 
2 
3 
\ 1 1 
11 
6 
22 
22 
21 21 
24 
36 
39 8 
85 
31 
24 55 
41 
30 71 
227 
227 
63 
2 65 
2964 
2964 
228 
305 2 535 
105 93 
234 
4236 
61 61 
Belg.-Lux. 
91 1 
91 1 
196 
196 
1 107 
100'^ 
1 
1 
1 
i 16 
3 70 
98 5 10.3 
34 34 
708 
708 
? 3 
2359 
2359 
9 
9 
34 3 
37 
3272 
13 
13 
148 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
620 209 
433 620 652 
6 3 6 3 
19 2 
19 2 
7 
225 61 
225 61 
269 681 661 
605 10 
605 10 
605 10 
32 32 1 
34 1 
11 16 
16 
9 
76 39 1 
4B 11 
V 30 
5 402 
172 444 
17 197 214 .' 
26 28. 123 23 
182 23 
424 11 479 
424 11 479 
268 6 93 357 
3 151 210 364 
551 183 
135 13 
686 196 
2399 11 1142 
59 6 
28 28 
103 6 28 
123 94 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
428 EL SALVADOR 
64 
651 654 65 
663 664 665 666 66 
672 673 674 
677 678 67 
634 
687 68 
691 
692 693 694 695 
696 697 699 69 
6 
713 
7.16 71 
721 
722 723 724 726 726 727 728 72 
736 737 
73 
741 742 743 
744 745 749 74 
751 759 75 
763 764 76 
771 772 773 
775 778 77 
781 
782 
784 78 
791 
792 79 
1422 
1471 
101 
1864 
219 405 511 
184 1461 
401 
1192 
331 
242 
135 
2397 
3055 160 3329 
386 
351 712 1 11 595 176 
297 1111 3739 
15229 
1661 
274 2066 
342 730 172 3203 246 491 400 2242 7826 
285 225 
510 
799 228 1021 301 1165 
860 4374 
956 125 1167 
349 
1314 1556 
160 643 126 171 
483 1623 
4017 3179 4227 11571 
254 
323 
592 
916 
666 
3 
755 
1 12 
20 75 
95 345 
70 
143 
38 
39 
343 
748 
809 
317 
19 33 83 
436 
153 
55 
433 
1528 
5136 
558 144 
728 
6 
393 58 
953 302 382 256 1135 
3383 
65 37 
103 
333 87 
339 
210 
799 
246 2013 
613 35 690 
55 
944 1088 
48 400 
98 
93 
369 
1038 
2751 
1048 
1673 
5502 
3 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
EL SALVADOR 
102 39 
4 242 2 5 32 329 
68 8 29 177 52 19 11 207 237 
783 2 81 
1 3 68 11 942 30 
21S6 2 
2186 12 
20 
1 23 3 3 46 48 
1 7 11 199 51 264 133 544 
3B13 1340 
23 76 30 41 64 152 
18 2 
66 ί 473 356 30 11 14 23 9 54 794 645 1196 
161 2 160 2 311 
7 356 5 112 18 572 21 24 64 141 53 194 168 1399 
158 6 62 6 247 
16 119 16 119 
4 60 41 197 28 
1 68 42 28 91 383 
161 613 3 46 170 217 841 
311 '. 323 
Nederland 
7 , 
, 9 
235 
4 239 
71 
70 6 
147 
1 
3 10 
31 4 5 
311 351 
717 
4 1 5 
33 
12 3 
7 1 46 102 
8 25 
33 
3 
15 
37 6 61 
46 
46 
15 15 
4 
7 16 
7 
1 
8 
Belg.-Lux. 
148 
2 
7 
109 
15 140 
337 37 
140 
5 
528 
118 
126 
572 1 
1 
18 
40 632 
1594 
1 
1 
6 
7 14 
7 
5 12 
22 22 
1 
1 
44 
44 
254 
254 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
217 
552 
89 732 
37 2 4 206 1 
33 3 4 283 3 7 
401 
6 407 
157 186 
49 
331 50 16 4 
58 1 
13 3 11 3 
90 22 
613 3 30 
2552 12 65 
999 1 
58 1115 1 
272 10 
338 45 1412 1 
3 62 3 
113 21 
179 27 
2424 62 
38 13 11 
49 13 
96 1 20 1 
71 21 
22 9 
121 3 
346 10 676 45 
108 31 
18 . 4 
143 35 
194 
96 2 
293 3 
47 5 
6 37 94 
486 
2128 
2294 
4958 1 
12 
12 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
428 EL SALVADOR 
7 
812 
81 
84 
872 
874 
87 
882 
864 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
961 
96 
971 
972 
97 
TOTAL 
31286 14547 
135 65 
135 65 
204 26 
151 127 
689 474 
859 610 
253 128 
189 51 
243 93 
778 319 
589 40 
312 148 
253 58 
449 313 
232 67 
106 65 
2032 762 
4075 1811 
556 556 
556 566 
104 104 
233 
337 104 
101435 44308 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
EL SALVADOR 
1532 4648 
6 12 
6 12 
124 38 
6 4 
7 49 
14 54 
109 
80 7 
204 13 
9 32 
12 61 
13 53 
4 β 
4 65 
11 25 
60 245 
413 375 
8516 7480 
Nederland 
286 
46 
46 
1 
i' 
1 
22 
24 
63 
20 
e 4 
6 
37 
150 
12714 
Belg.­Lux. 
348 
2 
2 
89 
9Í 
2 
2 
95 
7370 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9764 160 
6 
6 
15 
14 
162 4 
174 . 4 
14 
5 
63 
88 
201 286 2 
78 5 
123 
115 6 
96 
5 
628 285 13 
926 285 20 
233 
233 
17985 989 2075 
CTCI 
Value 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
022 
02 
048 
04 
05 
09B 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
27 
2 
335 
33 
3 
431 
43 
4 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
562 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
6 
625 
62 
641 
642 
64 
651 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
567 
596 
620 
644 
100 
592 
592 
21 1 1 
938 
938 
982 
189 
189 
120 
401 
134 
205 
207 
109 
109 
163 
1019 
451 
1610 
2365 
5515 
192 
156 
34 8 
510 
380 
959 
2387 
2387 
250 
676 
1071 
1121 
1121 
175 
1998 
199 
2409 
8461 
408 
8691 
22651 
760 
400 
177 
334 
511 
387 
778 
382 
158 
172 
752 
41 1 
Deutschland 
4 
6 
74 
74 
85 
12 
12 
253 
29 
2 9 
29 
189 
189 
63 
301 
131 
185 
185 
93 
93 
93 
970 
706 
64 
1740 
2611 
153 
82 
235 
461 
254 
777 
B86 
886 
79 
55 
180 
479 
429 
44 
1787 
16 
1862 
6426 
163 
6593 
13473 
66 
146 
47 
70/ 
7 54 
?00 
75 1 
31 1 
2 
17 6 
16 
56 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
NICARAGUA 
1Í 
6 
27 
428 
428 
42B 
2 
4 
1 
3 
6 
1 
6 
24 
154 
185 
15 
15 
7 
203 
203 
157 
4 
167 
23 
140 
163 
80 
5 
8 5 
826 
4.3 
46 
6 
10 
16 
57 
76 
3 
37 
308 
7 
1 
9 
16 
14 
14 
14 
4 
14 
47 
3 
58 
86 
147 
6 
6 
1 
1 
557 
557 
5 
5 
21 
45 
67 
11 
1 1 
794 
77 
Β 5 
49 
49 
1 
69 
34 
1 16 
13 
1 
54 
Nederland 
563 
567 
3 
427 
427 
999 
15 
15 
15 
10 
2 
2 
16 
16 
16 
28 
37 
86 
152 
2 
15 
17 
33 
3 
34 
134 
134 
34 
340 
340 
96 
36 
13? 
? 
45 
5? 
885 
21 
39 
2 
41 
2 
9 
4 
Belg.­Lux. 
45 
61 
61 
8 
8 
1 
2 
172 
174 
9 
2 
11 
138 
138 
352 
352 
8 
8 
10 
10 
693 
2 
2 
2 
181 
— December 
UK 
43 
43 
7 
133 
133 
264 
448 
448 
457 
43 
56 
3 
17 
17 
14 
1302 
1 1 
1366 
28 
36 
64 
17 
114 
131 
158 
158 
9 
616 
634 
14 
109 
4? 
186 
543 
170 
716 
3354 
3B 
61 
36 
115 
151 
127 
369 
37 
41 
7 6 
23 
60 
1977 Janvie 
Ireland 
20 
20 
20 
35 
23 
23 
23 
31 
31 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5 
457 
457 
471 
4 
4 
4 
8 
97 
874 
981 
9 
9 
288 
2B8 
1 
1 
ι 1 
1410 
14 
1424 
2704 
Β 
? 
3 
1 
511 
512 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
432 NICARAGUA 
66 
673 674 675 677 678 67 
634 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
713 716 71 
721 722 723 724 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 76 
764 76 
771 772 773 778 77 
781 782 784 785 786 78 
793 79 
7 
812 81 
821 82 
84 
851 85 
1472 
1293 399 246 
1 79 182 
2356 
645 835 
370 164 
336 
363 495 
108 196 850 
2581 
9032 
807 
182 1052 
375 2885 141 988 
410 392 1099 6336 
281 
216 497 
505 
147 202 184 1761 591 3390 
890 115 104 1109 
9112 9193 
214 514 1123 900 2883 
5092 1129 2018 129 125 8493 
1384 
1390 
34343 
212 212 
142 142 
122 
241 241 
Deutschland 
522 
99 60 
103 89 402 
195 228 
202 52 88 122 
356 81 71 317 1289 
3120 
74 
74 178 
118 
788 32 347 
372 118 503 2324 
219 23 242 
219 
79 169 29 849 128 1473 
756 27 71 854 
9066 9063 
196 427 
1120 696 2511 
2629 
121 662 2 3 3417 
4 4 
20071 
45 45 
16 16 
23 
2 2 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
NICARAGUA 
263 
374 1 1 45 
436 
443 
449 
4 1 1 1 30 30 66 
1341 
18 
22 
1 
4 7 
13 61 
2 2 
18 5 7 
48 51 129 
14 14 
8 
1 4 
35 40 
575 
75 173 20 20 862 
1348 1348 
2486 
7 7 
1 1 
46 
1 1 
244 
22 
43 
65 
19 
47 
3 
3 4 22 82 
123 
283 
834 
10 
1 40 
64 
850 65 343 1 178 271 1772 
7 
1 8 
164 
3 3 53 545 161 939 
8 3 10 
3 3 
8 
66 3 43 146 
1426 
260 4 28 1718 
1 
7 
4633 
11 
1 1 
80 
80 
35 
25 
25 
Nederland 
4 
241 
29 
270 
5 
2 46 2 
1 
2 168 221 
571 
24 
1 25 
21 
4 37 62 
13 
7 30 
2 
3 
167 3 175 
35 
1 36 
5 
5 
3 
10 20 
343 
I 1 
Belg.-Lux. 
183 
139 
63 57 47 
306 
17 
31 30 
6 
1 46 94 
603 
4 4 
33 
92 
43 33 191 
21 
i 52 74 
39 7 46 
3 
3 
3 
1 
4 
9 
15 
30 54 
376 
103 
103 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
261 2 5 
681 
2 144 
50 
877 
8 111 6 
21 110 78 
111 1 117 4 20 162 4 623 5 
2498 33 32 
675 6 
99 3 774 9 
141 28 
1247 23 156 3 37 46 3 100 142 1750 176 
17 25 
183 200 26 
74 7 
13 47 16 4 82 20 126 26 186 10 497 113 
90 9 
41 6 3 137 12 
35 
106 
6 
9 . 4 
116 168 4 
463 
933 909 103 44 2442 
31 
31 
6095 339 
35 10 35 10 
40 5 40 5 
18 
213 213 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
432 NICARAGUA 
872 874 87 
881 882 88 
892 893 894 895 899 89 
8 
951 96 
TOTAL 
194 171 519 218 735 404 
121 103 479 206 703 324 
107 14 279 136 222 49 161 109 140 47 969 376 
3136 1195 
163 108 163 108 
74827 39185 
France 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
NICARAGUA 
2 12 18 
1 
33 
12 12 77 16 10 
137 
244 
55 55 
5461 
2 26 31 
58 75 
3 82 60 1 
39 201 
462 
6814 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 18 
2 168 78 15 3 186 78 15 
17 3 213 6 213 52 
77 1 
9 . 3 0 . 1 0 36 
24 1 23 . 2 1 34 . 2 0 9 12 
44 316 766 78 42 
3720 2289 13549 189 3840 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. UK Ireland 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
436 COSTA RICA 
033 
02 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
112 
11 
233 
33 
378 
37 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
53 
531 
533 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
56 
563 
56 
583 
583 
584 
58 
591 
592 
6 68 
59 
6 25 
628 
62 
1967 
1937 
1197 
1205 
129 
129 
304 
304 
2086 
2088 
399 
399 
205 
262 
208 
210 
145 
305 
450 
265 
178 
443 
537 
395 
330 
1063 
473 
534 
148 
2732 
633 
1 131 
755 
318 
935 
2008 
4685 
4685 
259 
197 
545 
1637 
1637 
1420 
2970 
400 
4817 
1740 
12? 
923 
2785 
20340 
?39 270 
594 
COSTA RICA 
12 
12 
126 
126 
33 
33 
299 
66 
1 12 
1 12 
156 
208 
121 
297 
418 
65 
75 
140 
199 
183 
673 
137 
1 14 
51 
1357 
750 
283 
533 
678 
782 
670 
1630 
1574 
1574 
136 
159 
327 
262 
262 
806 
2362 
63 
3254 
1248 
39 
587 
1874 
10811 
34 
155 
328 
296 
296 
368 
369 
53 
53 
16 
16 
1 1 
19 
3 
47 
3 
34 
39 
25 
4 
29 
338 
338 
38 
84 
3 
180 
307 
389 
68 28 8 
104 
1030 
98 
10 
108 
34 
35 
33 
33 
5 
99 
17? 
17? 
313 
813 
5 
444 
150 
150 
589 
601 
30 
38 
30? 
303 
73 
73 
66 
69 
153 
2 
2 
2 
196 
98 
294 
325 
65 
2 
24 
8 
29 
40 
168 
10 
24 
255 
255 
4 0 
1 
41 
320 
370 
164 
23 
90 
40 
33 
163 
19 
2 
21 
19 
244 
133 
10 
143 
24 
2 6 
709 
709 
1055 
1055 
15? 
152 
71 
3 
24 
2374 
5 
60 
60 
1614 
1614 
162 
162 
21 
21 
52 
52 
29 
34 
329 27 
18 54 
491 
28 110 
138 
214 
292 
390 
390 
4 3 
34 
nil 
2.3 
736 
170 
386 
706 
15 
120 
341 
32 
131 
1357 
1357 
46 
46 
40 
193 
233 
72 
72 
3 
183 
183 
3 
1 
62 
423 
423 
5 
107 
7? 
179 
: u 
50 
436 COSTA RICA 
641 
643 
64 
651 
653 
657 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
677 
678 67 
687 
684 
685 
691 
69? 
693 
694 
695 
696 
697 
713 
716 
71 
721 
72? 
723 
724 
775 
776 
777 
778 
72 
736 737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
76 
764 
76 
77 I 
777 
7 73 
774 
775 
778 
77 
781 
78? 784 
7 85 
442 
244 
686 
1050 
102 
123 
1487 
115 
139 
328 
275 
442 
1404 
881 
5554 
601 
321 
7486 
111 1480 
270 
1951 
1435 
180 
321 
364 
902 
152 
248 
1371 
4973 
18635 
1045 
366 
1584 
458 
2582 
483 
2413 
440 
945 
2314 
291 1 
12546 
1196 
258 
1454 
1962 
733 
527 
470 
1943 
1013 
6648 
838 
116 
154 
1098 
658 
729 
104 
1555 
15? 
152 
184 
809 
2975 
3131 
637 
3037 
366 
373 
131 
393 
552 
55 
74 
714 
i 
205 
53 
63 
368 
57 
4709 
405 
70 
5330 
61 
169 
47 
314 
15 
73 
44 
191 
587 
102 
98 
426 
1536 
8904 
204 
252 
554 
84 
553 
167 
1661 
391 
865 
714 
1 192 5627 
1025 
127 
1152 
602 
138 
135 
242 
1063 
236 2406 
658 
16 
87 
761 
754 
759 
97 
678 
137 
151 
104 
55? 
173? 
1211 
71 1343 
26 
COSTA RICA 
62 
6 
68 
225 
3 
249 
3 
22 
1 
279 
313 
344 
646 
17 
68 
979 
1043 
1044 
11 
5 
10 
76 
3 
24 
17 
146 
2908 
65 
8 
131 
8 
388 
1 18 
1 
8 
98 
139 
650 
7 
3 
10 
348 
344 
355 
14 
141 
104 
1706 
14 
15 
29 
26 
28 
2 
35 
12 
67 
1 16 
93 
135 
4 
6 4 
10 
170 
18 
6 
343 
31 
113 
5 
35 
193 
1 136 
138 
8 
26 
34 
503 
57 
1 
8 
9 
5 
106 
251 
939 
1624 
60 
26 
94 
69 
750 
21 
338 
30 
830 
844 
3873 
95 
51 
146 
338 
183 
33 
108 
608 
300 
1558 
24 
27 3 
54 
51 
51 
3 
415 
4 
69 
494 
303 
39 
385 
163 
11 8 
19 
4 
99 
12 
139 
136 
3 
3 
330 
361 
34 
11 
7 
14 
139 
306 
12 
12 
8 8 
34 
3 
23 
23 
15 
29 
43 
3 
46 
20 
44 
120 
10 
220 
192 
92 
164 
7 
476 
234 
66 
318 
860 
19 
119 
43 
1 
233 
1275 
65 
3 
89 
157 
8 
1 
8 19 
36 
33 
31 
44 
13 
36 
48 
100 
148 
99 
13 
16 
338 
101 
61 
394 
384 
8 
38 
434 
74 
58 
30 
36 
109 
331 
35 
15 
209 
693 
2015 
715 
72 
796 
119 
1279 
7 
256 
37 
30 
479 
481 
2688 
25 
65 
90 
107 
60 
84 
327 
701 
126 
50 
26 
20? 
18 
8? 
2 
47 
3 
72 
101 
278 
1513 
587 
1144 
173 
146 
146 
6 
179 
37 
346 
44 
44 
595 
17 
4 5 
31 
19 
707 
285 
285 
513 
514 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
786 
78 
793 
79 
7 
84 
872 
874 
87 
882 
885 
8B 
892 
893 
894 
895 
897 
893 
899 
89 
8 
951 \ 
95 
TOTAL 
145 40 
7316 2641 
4200 4191 
4237 4223 
38587 19360 
216 67 
591 508 
534 328 
1205 908 
1281 212 
180 55 
1608 353 
290 79 
351 136 
360 56 
469 213 
100 39 
216 157 
211 89 
1999 771 
5224 2212 
113 108 
113 103 
93893 43403 
3 
235 
3 
3 
2408 
55 
19 
33 
53 
4 
78 
1 14 
66 
10 
43 
177 
30 
6 
13 
335 
568 
1 
1 
7832 
1 
880 
2 
6151 
46 
42 
35 
78 
3 
9 
33 
1 1 1 
80 
3 
40 
49 
10 
335 
496 
1 
1 
10069 
Nederland 
4 
320 
2 
23 
23 
7 
27 
1 
6 
3 
3 
40 
83 
4110 
Belg.­Lux. 
38 
276 
6 
6 
105/ 
1067 
5 
7 
4 
2 
1 
2 
21 
1084 
7214 
txr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
99 2 
3516 2 
6 
9 
8312 364 1396 
46 
22 
86 2 22 
113 2 22 
Β 
44 
66 2 
6Β 12 
60 26 
177 
69 
1 
81 11 2 
455 11 41 
703 13 65 
3 
3 
16305 2307 2453 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
440 PANAMA 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
048 
04 
054 
05 
062 
06 
073 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
42 
4 
511 
513 
514 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
641 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
534 
58 
691 
598 
59 
5 
870 
960 
167 
1913 
454 2534 
179 
201 
1440 
1440 
709 
762 
181 
277 
504 
203 
820 
1126 
1 135 
8179 
3117 
3120 
3216 
101 
101 
220 
490 
496 
520 
106 
136 
139 
241 
999 
1894 
3399 
397 
217 
614 
1464 
127 
754 
2346 
24979 
24979 
169 
5324 
433 
5926 
710 
710 
304 
1504 
143 
1956 
690 
336 
1060 
40996 
Deutschland France 
PANAMA 
2 5 
2 5 
340 
86 
426 
159 397 
159 397 
89 1 
103 10 
18 
19 95 
3 
20 2 
8 1 
8 1 
343 936 
72 1492 
72 1492 
72 1492 
35 32 
35 32 
76 34 
3 11 
6 11 
18 23 
9 
34 
28 
89 
476 35 
102 143 
763 201 
102 62 
53 10 
155 72 
1424 
123 4 
204 10 
1751 14 
12680 1028 
12680 1028 
18 42 
163 4698 
148 15 
334 4755 
16 1 
16 1 
147 23 
1233 132 
6 64 
1391 219 
583 1 
149 9 
746 14 
17826 6304 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
13 
13 
3 
3 
8 
36 
36 
40 
40 
111 
191 
191 
191 
15 
207 
207 
207 
85 
85 
13 
145 
246 
404 
23 
12 
35 
28 
5 
33 
3781 
3781 
183 
8 
191 
59 
92 
11 
162 
18 
19 
4631 
Nederland 
107 
109 
87 
872 
233 
1 182 
6 
68 
68 
619 
619 
43 
33 
76 
1049 
1049 
3116 
51 
53 
67 
31 
31 
51 
79 
80 
80 
10 
12 
4 
8 
28 
29 
13 
43 
74 
74 
305 
305 
S 
2 
1 
1 1 
438 
438 
37 
10 
1 
48 
36 
48 
85 
1031 
Belg.­Lux. 
­
136 
136 
699 
699 
386 
386 
1331 
1 
1 
1 
25 
136 
136 
136 
3 
53 
58 
57 
3 
60 
8 
8 
810 
810 
1 
18 
19 
255 
255 
15 
15 
7 
6 
13 
1238 
— December 
UK 
54 
179 
184 
153 
153 . 
17 
124 
124 
402 
170 
565 
68 
77 
1274 
1264 
1264 
1346 
2 
2 
14 
15 
17 
17 
2 
5 
91 
152 
290 
1389 
1934 
124 
126 
250 
12 
205 
217 
6102 
6102 
101 
272 
243 
616 
23 
37 
61 
121 
73 
77 
153 
9393 
1977 Janvie 
Ireland 
34 
3 
3 
5 
5 
42 
2 
2 
2 
5 
5 
9 
9 
24 
24 
38 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
607 
607 
30 
2 
145 227 
11 
274 
274 
5 
12 
12 
1136 
44 
45 
46 
1 
1 
5 
39 
39 
39 
i 16 
243 
243 
264 
264 
5 
6 
535 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, 
440 
612 
61 
625 
628 
62 
641 
642 64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
685 
687 
68 
691 
693 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
71? 
713 
716 
71 
731 
732 
723 
724 
726 
777 
728 
7? 
736 
73 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75? 
759 
75 
PANAMA 
636 
638 
373 
154 
516 
431 
359 
690 
659 134 
530 
254 
429 
105 
405 
283 
137 
2975 
141 
722 
165 
165 
483 
435 
1225 
3336 
996 
154 
3208 
142 
1742 
6342 
567 
182 
118 
880 
580 
650 
372 
308 
387 
985 
3410 
18838 
752 
112 
1445 
429 
2257 
168 
1774 
554 
416 
174 
181 
3525 6304 
736 
779 
2144 
711 
276 
1882 
818 
4593 10424 
2916 
126 
129 
3171 
PANAMA 
40 
47 
130 
253 
74 
326 
27 
60 
125 
14 
291 
74 
85 
1 19 
58 
517 
674 
1430 
5 
79 
253 
79 
46 
195 
658 
26 
6 
397 
179 
508 
15? 
114 
64 
304 
781 
751 
49 
40 
44 
783 
133 
790 
435 
35 
72 
492 
48 
155 
203 
24 
9 
7 
63 
1 1 
76 
1 
581 
IB 
3 
5 
303 
68 
13 
410 
63 
334 
48 
8 
353 
333 
7 
33 
59 
35 
153 
375 
78 
788 
37 
363 
89 
143 
67 
72 
25 
46 
66 
28 
304 
545 
547 
98 
109 
69 
69 
73 
61 
70 
1 1? 
17 
6 
55 
149 
3 
545 
76 
68 
47 
9 
36 
157 
11 
791 
?65 
901 
26 
143 
9 
7? 
1 13 
115 
103 
147 
40 
10 
86 
2125 
251 1 
2358 
11 
90 
2459 
35 
35 
9 
1 
10 
9 
240 
63 
79 
5 
303 
33 
5 
1 
451 
141 
613 
16 75 
36 
39 
13 
83 
31 
27 
378 
52 
191 
10 
34 
34 
321 
2 
73 
6 
20 
370 
474 
996 
42 
1919 
01 
3053 
317 
80 
23 
13 
123 
3 
20 
785 
2 
3 
798 
536 
55? 
3 
70 
169 
77 
2 1.1 
60 
167 
53 
29 
82 
176 3 
109 
1,30 
372 
33 
49 
14 
76 
962 
15 
3 
39 
60 
721 
B78 
13 
37 
I /I 
75 
39 
159 
23 
74 
6 6 ? 
5 
3 
553 
32 
603 
95 
i',0 
143 
80 
50 
28 
167 
963 
57 
6? 
397 
58 
160 59 
667 
16 7 4 
B.l 
17 
109 
353 
4 
13 
6 
4 
22 
3 
35 
21 
474 
71 
? 
10 
579 
5 
70 
182 
1 18 300 
102 7 
16 
? 144 
273 
275 
1 1 
98 109 
17 
361 
1 1 
440 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 84 
851 
85 
872 874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
88 
892 
893 894 
695 
897 
899 
89 
8 
931 
93 
PANAMA 
399 
932 
266 
2036 
1339 
551 
287 
4543 
2254 
870 
1183 
388 
1016 
5711 
444 
109950 
110418 
144539 
376 
376 
202 
202 
767 
670 
355 
753 
986 
361 
3935 
281 
281 
697 
392 
1 137 
1036 3883 
174 
360 
B64 
6317 
94 3 
660 
554 
326 5513 
410 
8495 
20819 
153 
153 
PANAMA 
2863 
3254 
16 7 6 
7 
97 
1490 
174 
1 306 
4703 
24 
54 
2 
80 
TOTAL 241021 
51 
130 
109 
8 
159 
44 
358 
1572 
1 
450 
23 
3 
2049 
36214 
36314 
43 
43 
35 
35 
63 
63 
84 
70 
198 
174 
10 
4 
79 
63 
780 
604 
86 
48 
1 18 
373 
70 
1279 
1915 
1 
65706 
152 
167 
33 
30 
51 
1 15 
174 
2 
101 
13 
336 
616 
431 17933 18385 
46 
4 6 
94 
94 
553 
300 
313 
91 
157 
126 
1462 
49 
4 9 
165 
174 
5 
1 
6 
127 
571 
660 
39 
368 
94 
95 
89 
130 
774 
34343 
39 
78 
133 
90 
58 
354 
118 
766 
37 
59 
313 
628 
1037 
4058 
4058 
136 
136 
55 
55 
144 
?28 
94 
425 
94 
220 
1210 
174 
124 
2 
20 
22 
48 
294 
197 
?79 
94 
5123 
54 
5764 
7651 
28227 
30 
8 
47 
43 
43 
33688 33688 
5 
13 
3164 
85 
1 
3259 
15 
13 
2 
3 
36 
3331 
148 
148 
35207 
33 
33 
97 
3 
1 
66 
5 
5 
1801 
300 
31 1 
181 
4 
1? 
70 
773 
9500 
1 13 
465 
2 
934 
5 
6 
63 
101 1 
471 
867 
506 
39 
15 
1898 
8 
148 
159 
90 
90 
16 
16 
67 
143 
49 
334 
730 
14 
1341 
40 
40 
15 
133 
138 
831 
695 
55 
31 
1612 
7? 
69 
109 
1? 
19 
78 
359 
25908 
586 
586 
883 
1355 
3 
2142 
27909 
27909 
57 
57 
73 
1.3 
1 
7 
8 
6? 
683 
515 
516 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
444 PANAMA CAN. ZONE 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
513 
51 
541 
54 
553 
55 
5 
621 
62 
651 
65 
66 
696 
69 
6 
713 
716 
71 
724 
728 
72 
743 
749 
74 
764 
76 
781 
782 
78 
7 
Θ4 
88 
892 
894 897 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
117 
4933 42 
4933 42 
219 
219 
5152 42 
147 
209 2 
3388 1342 
3388 1342 
41B6 28 
4289 31 
8065 1418 
248 
308 6 
189 
413 12 
182 15 
180 4 
325 27 
1354 70 
438 128 
121 9 
589 154 
149 9 
106 28 
407 132 
135 36 
5289 2879 
5591 2987 
149 2 
265 90 
176 23 213 
630 33 
7762 3404 
312 8 
160 40 
285 10 
134 19 
500 12 
1070 49 
1698 155 
192 189 
192 189 
25261 6024 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
CANAL PANAMA 
28 3 . 8 4 . 2 
224 1 4619 2 45 
224 1 
224 1 
16 7 
228 286 
228 286 
4149 1 
4207 1 
4453 294 
13 
24 
179 
24 217 
39 21 
2 39 3 
4619 2 45 
219 
219 
4838 2 45 
147 
184 
1448 
1448 
Β 
50 
1816 
235 
278 
10 
160 
107 
176 
249 
102 330 8 4 840 
12 10 53 231 
2 1 
14 10 54 
5 
7 
12 1 
8 1 
1303 118 2 
1313 135 5 
28 28 
9 60 79 
109 363 
84 
84 
84 
4 
4 
135 
68 2 
260 2 
38 2 
9B7 
1149 
116 
144 
153 
213 
459 
2 
3 
3 
1368 312 139 4 2624 2 9 
204 48 52 
67 23 . 3 0 
229 2 2 20 20 . 2 
4 4 . 1 0 7 
71 410 . 7 
376 442 2 20 179 2 
661 548 3 20 305 6 
2 . . . 1 
2 . . . 1 
8872 1488 157 52 10517 4 147 
CTCI 
Value 
EUR 9 
448 CUBA 
011 
014 01 
022 
02 
054 
05 
081 
08 
0 
112 
11 
1 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
4 
511 
512 
513 
614 616 
616 
51 
622 
623 
52 
631 
532 
533 53 
541 
54 
551 55 
562 
56 
582 
583 584 
585 
58 
591 592 
596 
59 
5 
611 
61 
621 
625 
628 
62 
1289 
392 1681 
9034 
9034 
2363 
2336 
4073 
4073 
17223 
249 
254 
258 
102 
384 
388 
514 
2376 
120 
2496 
2513 
403 
414 
489 
160 
289 1571 
431 
1178 
. 623 
4155 
318 
1232 
1560 
969 
248 
1269 
2486 
4175 
4175 
621 727 
798 
798 
678 
3266 
881 
141 
4966 
9842 
569 
5583 
15994 
34861 
559 
573 
492 
839 
1003 
2334 
Deutschland France 
CUBA 
i 
4 
4 
4 
4 
48 
46 
47 
1 1 1 
115 
3 
118 
118 
59 
59 
94 
31 
148 
1246 
159 35 
92 
1701 
77 
494 
573 
815 
143 
155 1113 
2077 
2077 
34 79 
5 
5 
97 
1461 
334 
116 
2008 
6978 
52 
431 
7461 
15017 
470 
471 
11 
7 
86 
104 
4665 
4665 
709 
712 
5377 
44 
44 
44 
22 
8 
8 
30 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
89 
103 
107 37 
52 
388 
45 
430 
472 
32 
431 513 
268 
268 
515 527 
54 
770 349 
20 
1 193 
54 140 
1975 
2169 
5530 
24 
16 
193 
233 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
I 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
12 
6 
6 
6 
2 
8 
161 
97 652 
37 
957 
19 
23 
42 
18 
156 174 
668 
668 
50 71 
220 
670 180 
1070 
259 208 
125 
592 
3574 
63 
75 
7 
5 
23 
35 
Nederland 
392 392 
1659 
1664 
1196 
1 196 
3278 
23 
23 
23 
1 
252 
255 
258 
2031 
9 
2040 
2040 
341 
341 
351 
2 
7 
24 38 
71 
24 
24 
3 
S 11 
94 
94 
22 23 
123 
2 
3 
128 
629 28 
1338 
1995 
2346 
1 
23 
181 
204 
Belg.-Lux. 
4369 
4369 
2877 
2877 
7246 
1 
10 
10 
11 
156 
156 
156 
8 
8 
2 
13 
15 
132 
16 
148 
22 
17 39 
6 
790 
790 
23 
23 
470 95 
498 
1063 
2084 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1289 
8 
26 
158 
158 
160 
21 
61 
61 
86 
67 
108 
175 
192 
3 
33 
137 
42 
64 
39 241 
94 
607 
45 
255 
300 
133 
502 635 
779 
779 
19 
3 
3 
111 
340 14 
2 
467 
1444 
46 
1053 
2543 
5353 
26 
26 
427 
811 
520 
1289 
1 
1291 
19 
24 
26 
6 
6 
6 
3 175 
238 
416 
1 
1 
ΐ 
289 
289 
2 
73 
4 
77 
8 
163 171 
967 
1758 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
448 CUBA 
635 63 
641 
642 
64 
657 658 65 
661 
663 
663 
664 
665 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
683 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
699 
69 
71 1 
713 
713 
714 
716 
71 
731 
73? 
773 
734 
725 
776 
777 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
771 
77? 
773 
774 
CUBA 
477 
478 
1303 
803 
2106 
604 
135 
862 
431 
969 
698 
313 
1071 
3383 
195 
1006 
4773 
351 
3501 
764 
4028 
14690 
967 
155 
3080 
232 
41 1 
4910 
3620 
695 
1526 
1634 
1867 
180 
2504 
12001 
41337 
2369 
535 
6349 
746 
1772 
11803 
4189 
219 
4612 
16511 
14451 
5355 
2820 
42704 
90861 
2130 
562 
2692 
7785 
3198 
3003 
2688 
3201 
5609 
25484 
818 
400 
1276 
3223 
3254 
273 
1428 
313 
500 
456 
4 56 
141 
543 
684 
105 
339 
1 1 
235 
6B0 
14 
570 
2287 
351 
550 
1140 
4912 
24 
143 
377 
546 
476 
178 
436 
886 
776 
172 
1094 
3982 
12179 
1377 
740 
1491 
643 
3769 
597 
101 
1012 
613 
4103 
296 
6184 
12906 
131 1 
123 
1434 
3965 
485 
701 
843 
1095 
1524 
8613 
16 
5 
21 
186 
203 
71 
175 
1 
2 
427 
215 
642 
144 
17 
162 
431 
661 
1 1 
1 
498 
1602 
950 
1722 
2065 
4744 
a 
12 
529 
38 
315 
125 
41 1 
119 
2 
415 
1441 
9375 
191 
54 
929 
1? 
630 
1838 
1886 
51 
11738 
959 
106 
1042 
15782 
105 
105 
449 
649 
736 
99 
391 
170? 
3531 
331 
335 
7441 
7441 
77 
266 
116 
13 
6 
5 
1 1 
53 
7? 
68 
185 
1? 
1779 
678 
2541 
1675 
241 
45 
106 
221 
IS 
109 
1933 
3508 
12 
380 
400 
1890 
306 
965 
3435 
10796 
70 
73 
93 
707 
?B0 
710 
500 
509 
639 
2645 
643 
35 
1.36 
37 
33 
35 
58 
15 
15 
117 
1 17 
1? 
101 
733 
154 
472 
30 
656 
174 
1079 
210 
807 
363 
2633 
350 
47? 
β 
1? 
29 2 
68 
1202 
69 
69 
104 
303 
517 
10 
527 
13 
13 
109 
992 
22 
1837 
732 
41 1 
2502 
687 
2 
649 
137 
2 39 
1714 
6 6 
87 
29069 
42488 
906 
86 
4B1 
422 
31 
1929 
10? 
73 
33 
29 
62 
51 
76 
240 
181 
260 
122 
261 
824 
12 
320 
532 
127 
991 
227 
220 
194 
93 
709 
5 
543 
2194 
6544 
646 
240 
1394 
734 
295 
331 1 
12 
207 
2071 
569 
70 
592 
2571 
6092 
641 
415 
1056 
510 
1188 
1076 
654 
479 
1716 
5623 
5 
63 
74 
584 
586 
35 
76 1 
42 
91 
61 
32 
3 
78 
2 
219 
3 
48 
1395 
38 
270 
99 
13 
124 
1939 
81 
448 CUBA 
776 
778 
77 
CUBA 
781 
782 
784 
78 
791 
793 
793 
79 
831 
82 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
892 
893 
894 
895 
897 
401 
2461 
5431 
631 
340 
10103 
11266 
1070 
194 
69523 
70787 
222854 
205 
205 
246 
246 
7085 
2,666 
5051 
3?5 
635 
492 
1553 
3151 
1 158 
171 
1057 
133 
386 
408 
6365 
13534 
341283 
691 
1030 
3880 
444B 
70 
80 
533 
1383 
1465 
35 
32439 
106 
106 
1309 
1218 
2574 
281 
77 
422 797 
53 
1 12 
5 
989 
3 
204 
254 
1620 
5133 
65821 
124 
26143 
8 
8 
7 
7 
60 
297 
371 
β 
61 
80 
1 191 
888 
10 
1 
31 
6 
7178 
2607 
49839 
17 
129 
354 
23 
39 
991 
1130 
92 
92 
17745 
2 
2 
10 
10 
14 
85 
99 
14 
17 
3 
66 
145 
3 
129 
7 
353 
526 
27948 
2 
39 
448 
370 
605 
5028 
1 1 
1 1 
4 
4 
73 
97 
169 
74 
3 37 
46 
70 
1 
18 135 
346 
16355 
717 
46108 
29 
29 
1 
1 
2 
52 
57 
7 
497 
504 
1733 
1 
1733 
2324 
68996 
360 
1152 
2458 
24 
44 
3832 
3932 
1 12 
194 
2066 
2372 
25504 
155 
155 
118 
118 
609 
885 
1531 
53 
124 
126 
21 
10 
65 
51 
112 
385 
2323 
41904 
15 
15 
67457 
67457 
4 
231 
235 
15 
17 
250 
72603 
517 
518 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
452 HAITI 
014 
01 
022 024 
02 
046 
048 
04 
061 
06 
098 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
11 
1 
33 
3 
424 
42 
4 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
584 
58 
691 
59 
5 
625 
62 
63 
642 
64 
651 
65 
661 
662 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
341 
373 
3915 
287 
4244 
960 
263 
1253 
431 
463 
276 
352 
6883 
123 
791 
914 
914 
102 
109 
112 
173 
187 
11 1 
139 
222 
1275 
1275 
175 
733 
403 
131 1 
144 
307 
196 
547 
360 
441 
3954 
137 
313 
1 11 
173 
226 
152 
427 
590 
148 
139 
1062 
193 
262 
170 
307 
978 
142 
193 
656 
182 
305 
Deutschland France 
HAITI 
1624 
1624 
1690 
18 
18 
18 
37 
37 
1 1 1 
139 
150 
70 
51 
113 
331 
331 
21 
52 
44 
1 17 
24 
18 
42 
147 
168 
856 
4 
22 
11 
36 
43 
16 
41 
3 
30 
44 
153 
4 
41 
13 
13 
82 
32 
40 
6 
9 
6 
14 
94 
94 
959 
64 
1023 
439 
430 
6 
6 
1586 
12 
477 
489 
489 
45 
52 
1 
34 
34 
1 
6 
10 
398 
398 
109 
404 
33 
536 
13 
5 
7 
35 
2 
18 
994 
64 
81 
48 
87 
91 
137 
18 
1 
74 
113 
32 
101 
38 
25 
215 
5 
180 
1 17 
101 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
1 
l' 
1 
2 7 
1 
1 
30 
39 
39 
39 
1 
1 
88 
88 
16 
3 
19 
68 
23 
91 
154 
163 
369 
30 
30 
1 
1 16 
125 
86 
3 
106 
5 
5 
3 
376 
120 
Nederland 
271 
221 
1949 
176 
7157 
69 
98 
109 
122 
2652 
109 
149 
258 
258 
22 
17 
29 
74 
74 
31 
4 
13 
48 
60 
1 12 
172 
8 
18 
366 
35 
16 
33 
1 
11 
8 
3 
1 
8 
133 
136 
1 
7 
57 
36 
7 
Belg.-Lux. 
24 
3 
3 
1 
16 
18 
45 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
6 
52 
52 
2 
1 
3 
1 
1 
68 
21 
21 
48 
7 
8 
29 
1 
85 
154 
119 
106 
1 
390 
88 
89 
38 
66 
t x p 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
113 
323 
323 
33 
33 
2 
5 
16 
79 
499 
106 
106 
106 
16 
16 
2 
18 
63 
63 
113 
16 
16 
42 
81 
81 
144 
144 
381 
2 
2 
2 
1 
138 2 192 
138 2 192 
14 
265 
319 
588 
3 
63 
148 
214 
49 
69 
2 
2 
6 
1099 2 200 
18 34 
3 
34 
53 
19 
105 
528 
31 
17 
584 
145 
150 
21 
50 
43 
3 
2 
12 
13 
3 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
452 HAITI 
694 
695 
696 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
724 
728 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
7 
84 
861 
85 
874 
87 
88 
892 
B93 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
188 
328 
109 
656 
2499 
5770 
2695 
926 
3648 
205 
389 
984 
1826 
109 
251 
181 
282 
157 
113 
391 
1375 
198 
310 
233 
237 
767 
954 
135 
226 
136 
2290 
1827 
284 
679 
199 
3082 
12820 
167 
354 
354 
137 
182 
279 
716 
117 
410 
523 
1970 
3120 
34390 
Deutschland France 
HAITI 
102 
76 
74 
203 
476 
309 
78 
9 
37 
92 
85 71 
339 
53 
7 
85 
35 
14 
65 
48 
344 
39 
39 
9 
9 
186 
1 
46 
336 
377 
26 
1 1 1 
7 
533 
1534 
34 
37 
37 
38 
53 
81 
20 
25 
151 
21 
238 
458 
5745 
6 
1 10 
1 
1 15 
646 
1338 
136 
695 
844 
9 
71 
135 
30 
17 
17 
53 
95 
22 
54 
257 
2 
2 
200 
202 
602 
680 
5 
79 
1445 
1070 
103 
258 
8 
1504 
4423 
120 
249 
249 
58 
74 
101 
641 
32 
108 
6 
868 
1501 
10534 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
5 
144 
679 
949 
16 
1 
17 
64 
87 
190 
14 
169 
5 
8 
32 
19 
146 
379 
126 
137 
2 
30 
31 
5 
58 
225 
54 
126 
410 
1205 
4 
78 
78 
1 
3 
28 
17 
19 
151 
18 
279 
419 
3017 
Nederland 
9 
1 
31 
135 
355 
2404 
1 
2405 
3 
20 
8 
58 
59 
193 
2 
2 
13 
337 
10 
10 
14 
98 
112 
2882 
1 
7 
14 
2 
21 
22 
ί 
51 
71 
6859 
Belg.-Lux. 
38 
1 1 1 
359 
907 
30 
34 
547 
553 
3 
163 
163 
4 
8 
15 
767 
59 
1 
465 
466 
535 
2340 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
31 
135 
33 
52 
299 
1294 
121 
190 
311 
113 
199 
199 
541 
3 
15 
4 
6 
6 
127 
157 
31 
31 
14 
16 
44 
226 
6 276 
151 
155 248 
58 
621 
1969 
8 
33 
35 
8 
14 
18 
12 
62 
1 
1 
5 
18 
32 
6 
48 
8 
3 
11 
1 
60 
3 
2 
1 
6 
137 . 9 
5212 2 881 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
453 BAHAMAS 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 
04 
05 
062 
06 
073 074 
07 
091 098 
09 
0 
112 11 
1 
333 334 
33 
3 
515 
51 
541 
54 
553 554 
55 
591 
598 
59 
5 
642 64 
652 659 
65 
665 
666 
66 
672 67 
691 
699 
69 
β 
713 714 
71 
728 72 
742 743 
744 
749 
322 
234 
570 
1699 
344 
174 
2217 
363 
363 
142 
260 
314 
320 
323 
559 
162 
198 
360 
4604 
5756 
5778 
5876 
19090 
1994 
21086 
21086 
554 
614 
7713 
7713 
2392 443 
2859 
147 
195 
344 
11658 
120 
204 
218 
104 
593 
187 
257 
656 
1170 
1423 
152 
126 
540 
354B 
522 
170 
86? 
3 75 
448 
IBB 
104 
210 
147 
Deutschland France 
BAHAMAS 
142 
142 
4 
4 
2 
2 
3 
5 
5 
155 
2188 
2203 
2203 
189 
189 
189 
15 
24 
24 
40 
3 
43 
8 
63 
71 
165 
3 
3 
16 
1 
51 
55 
1 170 1 170 
8 
3 
25 
1275 
Β 
9 
1 
51 
3 
2 
3 
6 
6 
85 
20 
1 
106 
4 
2 
? 
124 
B15 
816 
820 
3 
2 
2 
2205 
9 
2214 
2219 
ί 3 
53 
4 
66 
40 
53 
136 
5 
22 
2 
1 
161 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
315 
315 
315 
1747 
1747 
1747 
1 
76 
1 
27 
119 
107 
2?6 
?58 
4 
1 
1 1 
5 
21 
2 
3 
4 0 
195 
19 7 
6 5 
86 
37 
4 6 
Nederland 
82 
43 
124 
323 
18 
23 
364 
2 
2 
15 
15 
11 
η' 
516 
837 
837 
850 
6848 
6848 
1 
2 
2 
6374 
181 
183 
1 
1 
2 
? 4 
195 
10 
1 1 
50 
5 
θ 
Belg.-Lux. 
7 
7 
191 
19l' 
10 
?08 
6 
6 
6 
1 
69 
69 
6 
3 
9 
1 
1 
93 
11 
3 
? 
13 
26 
17 
67 
ι 
5 
UK 
21 
74 
1132 
35 
81 
1248 
357 
357 
126 
740 
794 
705 
373 
644 
162 
92 
254 
2901 
1518 
1524 
1605 
19090 
52 19144 
19144 
40 
711 
711 
115 
427 
565 
20 
22 
4 4 
1436 
117 
197 
37 
100 
3 74 
40 
186 
413 
370 
144 
7 3 
428 
17?a 
299 
170 
614 
36 7 
8 If 6 
45 
57 
4 6 
92 
Ireland 
2 
BO 
54 
134 
3 
3 
2 
2 
158 
8 
8 
8 
554 
554 
4 4 
44 
598 
3 
76 
76 
3 
2 
B4 
Export 
Valeurs 
Danmark 
233 
165 
404 
17 
15 
32 
101 
101 
539 
75 
75 
75 
15 
15 
15 
2 
9 
1 1 
8 8 
23 
■ι 
4 
' 
1 
■1 
1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
453 BAHAMAS 
74 
764 
76 
772 
77 
781 
782 
734 
78 
792 
793 
79 
7 
342 
843 
845 
846 
84 
851 
85 
874 
87 
886 
88 
892 
894 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
808 
291 
306 
195 
476 
610 
158 
247 
1093 
1 12 
773 
B35 
4942 
110 
309 
351 
49? 
1418 
342 
343 
253 
313 
135 
221 
150 
1 14 
B46 
1 18 
1372 
3867 
88782 
Deutschland France 
BAHAMAS 
15 
3 
2 
90 
14 
1 
105 
104 
104 
331 
8 
7 
1 
17 
1 1 
11 
4 
4 
46 
107 
3 
7 
79? 
5 
309 
456 
35035 
189 
13 
14 
6 
34 
7 
Β 
185 
185 
486 
3/ 
61 
20 
12 
132 
4 5 
45 
15 
29 
14 
16 
15 
7 
50 
6 
103 
345 
5707 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
184 
28 
72 
27 
2 
55 
514 
1 
75 
3 
88 
70 
70 
41 
41 
1 
20 
444 
10 
490 
738 
3615 
Nederland 
65 
1 
1 
2 
2 
259 
259 
338 
1 
5 
4 
10 
3 
Β 
2 
4 
6 
29 
8862 
Belg.-Lux. 
1 
170 
170 
6 
4 
4 
1 
1 
188 
1 
1 
563 
— December 
UK 
349 
104 
115 
161 
371 
483 
144 
343 
919 
109 
175 
284 
3076 
81 
160 
399 
475 
1 149 
316 
216 
184 
230 
63 
89 
121 
78 
48 
93 
440 
2240 
33404 
1977 Janvie 
Ireland 
2 
2 
2 
8 
8 
9 
9 
8 
2 
5 
15 
34 
887 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
5 
3 
3 
1 
17 
14 
14 
1 
8 
8 
24 
709 
519 
520 
Tab. 2 
SITC 
txr. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
454 TURKS 8i CAICOS IS ILES TURKS. CAICOS 
533 
53 
5 
6 
781 
78 
7 
TOTAL 
134 3 . 1 2 6 5 
134 3 . 1 2 6 5 
208 3 . 1 4 0 . 6 5 
159 5 . 89 1 64 
195 . 1 9 5 
242 8 . 1 9 5 . 3 9 
443 14 3 325 2 99 
1138 55 8 577 22 . 4 7 8 
r o n 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
048 04 
06 
081 06 
098 
09 
0 
112 11 
1 
29 
2 
33 
3 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
622 
523 
52 
631 
532 
533 
53 
541 
54 
651 
653 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
131 
209 
1064 8 
1095 
298 
2457 8 
562 32 
563 82 
121 54 
171 46 171 46 
1666 5 
1667 5 
5304 217 
3150 648 
3194 682 
3200 682 
101 67 
272 146 
1 16 30 
116 30 
141 78 
119 49 
203 131 
69Θ 326 
183 12 
137 23 
1481 619 
271 116 
413 236 
684 351 
576 536 
244 237 
520 249 
1339 1022 
3371 1644 
3371 1644 
414 127 
484 53 
513 294 
1411 474 
906 667 
906 667 
374 328 1979 1469 
807 308 3664 2105 
1361 201 
379 187 
513 247 
2243 635 
15099 7517 
105 54 
1567 511 
304 154 
1959 674 
125 23 
414 113 
185 89 
599 202 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
REP. DOMINICAINE 
6 
33 
181 
901 
24 
1106 
1 17 
1 17 
9 
1 
1272 
577 
579 
579 
19 
22 
1 
4 
16 
80 
3 104 
106 
106 
5 
7 
13 
290 
290 
97 
383 
9 
489 
13 
38 
51 
11 
5 16 
1068 
1 
607 
13 
619 
10 
53 
9 
63 
1 10 
2 10 
568 
3 
185 
756 
3 12 3 16 
23 
48 56 
46 56 
1 1467 
1 1467 
98 2331 
83 40 
83 48 
83 51 
3 8 
76 9 
14 
14 
6 
46 
2 55 
217 
22 11 
9 51 
33 386 
16 34 
2 
16 86 
2 14 
2 
27 31 
31 46 
510 112 
610 112 
16 139 
13 3 
2 10 
31 152 
93 406 
62 30 
299 
454 440 
41 69 
1 163 
88 
42 320 
1117 1541 
27 
300 
49 11 
364 12 
18 47 
161 19 
3 21 
164 40 
Belg.-Lux. 
125 
189 
314 
110 
110 
424 
3 
3 
1 1 
1 1 
134 
11 
135 
25 
25 
21 
37 
53 
172 
172 
7 
7 
239 
239 
3 
135 
138 
11 
21 
32 
806 
1 
l" 
3 
3 
6 
— December 
UK 
2 
52 
219 
221 
35 
31 
31 
16 
16 
379 
1788 
1788 
1791 
2 
7 
51 
51 
56 
20 
14 
9 
17 
28 
144 
31 
52 
83 
3 
169 
171 
258 
258 
34 
31 
191 
356 
44 
405 
27 
476 
989 
48 
1037 
2425 
23 
148 
45 
256 
27 
65 
56 
121 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
164 
164 
164 
24 
24 
84 
84 
108 
Valeurs 
Danmark 
112 
112 
182 
2 
89 
273 
19 
19 
13 
13 
419 
14 
14 
14 
9 
9 
10 
10 
1 
6 
41 
12 
60 
17 
17 
361 
361 
2 
40 
17 
20 
77 
517 
33 
33 
4 
4 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
651 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
772 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
615 497 
IBI 71 
1076 672 
177 
345 17 
486 301 
203 113 
527 33 
247 76 
1169 
3164 639 
230 230 
1495 1117 
3484 405 
232 124 
1101 254 
185 2 
6729 2132 
1428 668 
1544 706 
333 40 
297 67 
430 57 
208 67 
549 311 
196 47 
1369 107 
1669 314 
5051 1010 
20342 5912 
1186 181 
699 357 
1954 539 
346 206 
559 75 
757 55 
1506 859 
192 176 
161 93 
2155 1867 
3298 503 
8976 3843 
366 232 
397 249 
1339 348 
497 121 
1223 118 
302 116 
802 300 
1436 154 
5699 1157 
327 177 
104 23 
481 204 
339 84 
510 173 
1072 405 
4207 566 
1113 535 
347 
2341 638 
270 8 
8373 1766 
673 
797 
27695 8169 
118 25 
118 25 
139 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
REP. DOMINICAINE 
io 
7 
43 
8 
8 
9 
263 
63 
351 
143 
3003 
97 
34 
38 
3295 
17 
17 
1 
1 
25 
62 
12 
21 
203 
325 
4723 
1 12 
132 
86 
115 
7 
4 
13 
107 
33? 
22 
23 
1 1 
59 
30 
16 
49 
103 
268 
35 
31 
2 
116 
12B 
2584 
239 
465 
35 
3364 
61 
4341 
10 
10 
7 
7 29 
46 24 
150 53 
6 
287 
93 
19 
122 9 
96 1 
623 10 
3 
28 15 
3 
1 66 
117 1 
149 35 
20 id 
107 
31 32 
19 3 
13 59 
65 2 
14 
1239 
388 120 
1876 216 
3391 473 
157 10 
16 
182 10 
39 3 
35 
6 1 
312 97 
1 
25 
219 5 
2145 1 
2782 107 
35 14 
40 16 
914 4 
206 
999 2 
158 
223 3 
718 3 
3218 12 
51 10 
50 
114 10 
232 4 
82 6 
335 31 
893 
6B 
391 
67 
1425 
673 
3 673 
8112 864 
75 2 
75 2 
58 70 
Belg.-Lux. 
3 
6 
1? 
61 
54 
3 
5 
1169 
1292 
232 
28 
β 
563 
833 
187 
18 
17 
36 
258 
2402 
1 
519 
37 
4 
104 
665 
5 
135 
37 
177 
1 
1 1 
19 
16 
73 
23 
60 
96 1 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
69 
7 
246 
102 
41 
84 
8 
95 2 
2 5 
332 2 5 
5 
193 
19 18 
217 18 
743 
791 
185 
56 1 0 
164 
26 
89 3 
123 
2 
569 39 
1214 110 42 
3227 112 102 
722 3 
323 3 
1085 6 
2 11 
449 
61 
180 4 
12 
30 
54 6 
435 3 
1223 24 
63 
69 
57 5 
109 2 
62 7 
8 4 
84 8 
421 
741 26 
48 15 
20 
85 18 
17 
132 1 
156 1 
164 
271 
347 
824 
160 
1795 
5173 75 
β 
β 
2 2 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
82 
843 
84 
872 
874 
87 
382 
88 
892 
893 
394 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
139 
141 
279 2 
133 85 
327 160 
493 269 
492 309 
691 377 
580 75 
390 34 
234 16 
237 170 
243 123 
114 76 
136 88 
1949 632 
3808 13B1 
80131 24480 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland 
REP. DOMINICAINE 
7 
128 
167 
1 
14 
15 
2 
28 
28 
45 
52 
28 
67 
11' 
?43 
476 
12660 
58 70 
60 ί 
4 3 
34 7 
38 9 
84 5 
12 12 
161 20 
124 
29 
52 1 
6 
9 2 
393 36 
756 124 
13834 6362 
Belg.-Lux. 
1 
1 
180 
181 
13 
13 
195 
5070 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 2 
13 
49 
34 7 
92 19 
135 26 
1 
15 1 
200 249 4 
62 18 
42 
3 7 
32 
13 
354 249 29 
569 249 58 
16088 833 1226 
521 
522 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
457 VIRGIN IS OF USA 
022 
023 
02 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
541 
54 
563 
55 
5 
651 
65 
665 
666 
66 
69 
6 
74 
781 
78 
79 
7 
831 
83 
845 
84 
851 
85 
885 
88 
897 
89 
8 
TOTAL 
887 476 
178 
1101 476 
1296 476 
5605 50 5664 53 
112 
112 
5776 53 
289 203 289 203 
1319 8 
1352 9 
1685 212 
273 
317 1 
693 12 
945 153 
1660 166 
120 45 
2240 213 
124 10 
528 497 
612 532 
104 72 
969 629 
102 8 
102 Β 
121 15 
297 29 
100 1 
100 1 
7031 3162 
7095 3212 
1267 311 
1415 317 
9117 3605 
21343 5194 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ILES VIERGES D.USA 
395 
7 7 400 
11 444 
1232 150 981 
1232 150 1013 
15 
15 
1232 150 1028 
1306 3 
1329 3 1 
1329 14 6 
273 281 3 
351 1 
70 11 
421 14 
4 4 22 
707 29 24 
18 1 24 
3 
1 3 
1 
20 4 31 
17 66 
17 66 
19 4 
82 30 
15 60 
16 60 
3854 5 3 
3859 8 4 
320 613 
349 620 
4326 791 5 
7859 988 1564 
Belg.­Lux 
16 
21 37 
37 
3 
: 
3 
17 
13 
15 
34 
4 
106 
1 
26 
2? 
E 
E 
7 
19S 
UK 
90 
2709 
2733 
92 
92 
2825 
86 
86 
2 
10 
107 
30 
23 
611 
636 
27 
735 
71 
28 
75 
5 
256 
β 
8 
71 
127 
24 
24 
5 
10 
78 
263 
4480 
Ireland 
35 35 
39 
28 
28 
28 
2 
292 
292 
311 
2 
6 
15 
ii 
28 
408 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
1 15 146 
199 
452 
452 
5 
5 
457 
6 
85 
97 
14 
113 
1 
3 
3 
7 
14 
2 
2 
IB 
36 
92 
871 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
458 GUADELOUPE 
on 
012 014 
01 
022 
023 024 
025 
02 
034 
036 
036 
037 
03 
041 
044 
046 048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 075 
07 
081 
08 
091 098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
222 
22 
248 24 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
51 
8017 
1009 3089 
12115 
4498 
1538 1946 
430 
8412 
238 
1441 
242 
382 
2303 
7037 
1774 
1263 2587 1 
12709 1 
2548 1 
1735 
911 
1174 4 
6368 5 
157 
683 2 845 2 
700 
156 11 646 235 
1757 11 
1271 
1271 
593 
1026 1619 
474B6 19 
1687 
8783 51 
10370 51 
2030 56 
2030 56 
12400 107 
105 
105 
661 1 
723 1 
166 
257 50 
428 50 
224 3 
270 3 
1584 54 
528 
620 2 
639 2 
3562 
235 
3797 
3806 
127 2 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
GUADELOUPE 
7912 72 
1008 2610 433 
11530 505 
4334 154 
1538 1932 14 
430 
B234 168 
238 
1427 
242 
346 36 
2253 36 
7037 
1774 
1263 2471 17 
12585 25 
2300 167 
1733 
911 
1080 
6024 167 
157 
660 27 807 27 
700 
143 1 612 31 235 
1711 32 
999 
999 
526 67 
98Θ 13 
1514 80 
45714 1040 
1316 113 7484 3 527 
3B00 3 640 
636 240 
635 240 
9435 3 880 
105 
105 
650 
722 
166 
124 83 
290 88 
221 
267 
1442 88 
452 3 
542 3 
561 . 3 
3562 
228 
3790 
3799 
123 2 
Belg.­Lux. 
24 
2 
26 
96 
96 
80 
2 
82 
7 
7 
1 
i 
272 
272 
4 
4 
488 
2 
2 
14 
14 
16 
32 
32 
32 
7 
7 
7 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 
2 
2 
14 
14 
2 
2 
90 
90 
2 
2 
2 
2 
1 44 
54 
8 
8 
2 i 
21 
112 21 62 
158 
656 
656 
1085 
1085 
1741 
41 
41 
41 
60 
218 
218 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
458 GUADELOUPE 
522 
523 
52 
633 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
69 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
143 6 
243 2 
391 8 
2397 
2406 1 
6362 36 
6362 36 
195 
2809 54 
3107 2 
6111 56 
2008 3 
2008 3 
359 7 
1645 7 
103 4 
2126 18 
1690 286 
324 
459 26 
2473 312 
22038 436 
129 
3094 350 
157 8 
3380 358 
1069 
467 
1558 
807 19 
3939 7 
4746 26 
270 18 
1772 21 
1318 7 
165 
169 2 
593 2 
1736 19 
566 102 
6675 172 
3362 
2270 928 
304 31 
680 24 
1946 89 
437 13 
9000 1085 
2536 β 
1176 9 
399 
1630 1 
164 
6023 17 
332 2 
494 
969 2 
2495 
668 1 
647 
459 8 
1004 45 
385 16 
2727 116 
2386 41 
10771 227 
43099 1887 
1 10 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
GUADELOUPE 
137 
246 
383 
1742 
1750 
6292 31 
6292 31 
195 
2730 1 
3062 39 
5987 40 
1193 
1193 
293 44 
1557 65 
99 
1968 109 
1338 65 
316 
418 
2072 65 
19802 245 
122 7 
1975 594 
144 2 
2241 603 
1064 5 
462 3 
1548 8 
786 
3873 1 
4659 1 
246 4 
1580 1 
1164 101 
140 
81 
484 60 
1607 3 
381 3 
5767 173 
3357 5 
1009 333 
252 17 
456 50 
1768 14 
413 6 
7256 425 
2530 
1166 1 
366 
1620 
164 
5963 1 
275 
494 
812 
2336 26 
665 
622 
421 
930 4 
368 1 
2124 451 
2246 12 
9712 494 
3B035 1705 
1 10 
Nederland 
2/9 
279 
6 
1 
7 
342 
342 
15 
16 
3 i 
1 
8 
9 
6/0 
16?' 
5 
2 
3 
1 
178 
3 
1 
4 
? 
2 
1 
12 
30 
■17 
776 
Belg.­Lux. 
274 
274 
7 
7 
470 
470 
2 
2 
753 
94 
94 
2 
1!, 
17 
2 
11 
42 
104 
34 
193 
i 149 
71 
1 
??? 
33 
9 
42 
55 
6 5 
37 
7.3 
?8 
?1 
51 
160 
783 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 100 
2 100 
2 1 
2 1 
η' 
3 
14 
8 
5 
Β 5 
26 106 
79 2 
3 
83 3 
'. 2 
2 
42 i 
42 1 
2 
3 
39 
14 
84 
2 
2 
46 
192 
2 2 
4 
2 2 4 
35 61 
2 
24 
2 1 
6 
69 61 1 
387 65 8 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
458 GUADELOUPE 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
343 
844 
845 
346 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
677 17 
944 39 
1775 56 
668 470 
454 19 
1294 20 
202 20 
106 6 
239 14 
1675 66 
4679 614 
209 3 
148 1 
357 4 
1793 318 
595 9 
979 23 
2113 3 
777 96 
1288 75 
7545 623 
607 152 
436 
275 36 
1318 188 
1902 75 
322 51 
432 17 
2104 25 
4760 168 
528 2 
1878 8 
1362 
851 
2878 36 
2269 184 
9313 230 
16912 1498 
8455 1999 
872 450 
3049 702 
1367 
429 
31084 4649 
151 
437 
592 
61923 6432 
1263 13 
1263 13 
7355 48 
7355 48 
1036 29 
1036 29 
1606 2 
2263 1 
1025 
625 5 
1091 35 
272 2 
223 10 
7105 55 
4594 4 
4594 4 
1392 19 
285 
981 10 
2706 31 
343 31 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
GUADELOUPE 
629 9 
888 3 
1671 12 
162 2 
47 84 
1163 44 
156 25 
62 29 
216 2 
1258 244 
3088 432 
205 1 
141 6 
346 7 
1443 31 
582 
865 89 
2086 14 
638 5 
1199 6 
8813 145 
343 63 
436 
228 7 
1007 70 
1692 90 
168 101 
399 10 
2038 9 
4297 210 
525 1 
1852 15 
1361 1 
851 
1903 792 
2076 5 
8614 814 
14649 492 
5043 21 
213 
2020 107 
1253 95 
426 
23604 715 
113 3 
423 
540 3 
49980 2408 
1244 2 
1244 2 
6695 86 
6695 86 
976 25 
976 25 
1603 1 
2244 12 
1018 2 
611 9 
1043 13 
267 
209 2 
6995 39 
3910 677 
3910 677 
1373 
296 
926 2 
2630 2 
290 21 
Nederland 
7 
7 
2 
i 
7 
5 
15 
i 
30 
6 
37 
79 
1 
80 
5 
33 
25 
14 
66 
11 
1 1 
216 
3 
3 
4 4 
44 
1 
ι 
ι 
Belg.­Lux. 
i 
96 
97 
5 
5 
4 
4 
45 
9 
54 
37 
1 
38 
48 
1341 
309 
44 
3 
1644 
10 
10 
1853 
1 
1 
445 
445 
1 
3 
4 
1 
1 
— December 
UK 
15 
14 
39 
33 
304 
67 
9 
2 
428 
3 
3 
6 
3 
13 
38 
4 
33 
3 
3 
32 
37 
24 
2 
26 
220 
29 
151 
3 
3 
406 
20 
3 
23 
984 
36 
36 
6 
5 
5 
5 
2 
12 
3 
3 
4 
4 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
18 
36 
.6 6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
6 
7 
17 
17 
i 
ι 
8 
8 
33 
ι 
ι 
ι 
ι 
523 
524 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
458 GUADELOUPE 
882 833 835 
BS 
892 893 894 
B95 897 B98 899 89 
8 
911 
91 
TOTAL 
893 4 
111 471 1 1889 48 
4360 6 2746 53 1183 11 341 36 
2462 51 336 29 1503 25 13002 211 
38950 439 
2260 2260 
235938 9528 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
GUADELOUPE 
877 2 
105 1 468 2 1797 28 
4329 6 2543 34 
1109 39 
302 2213 189 
297 4 1364 11 12228 283 
36475 1142 
2265 2256 
207982 5503 
Nederland 
i 
5 
2 
6 
6 
18 
67 
5 
5 
4301 
Belg.-Lux. 
3 
3 
1 1 101 
7 1 
99 
719 
673 
4658 
txr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 5 
12 
2 1 
13 18 
2 1 2 
4 39 4 
112 36 6 
3403 140 443 
tort 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
462 MARTINIQUE 
ooi 
00 
on 
012 014 
oi 
022 023 024 
026 02 
034 035 036 037 03 
044 046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 076 07 
081 08 
091 098 09 
0 
111 112 11 
122 
12 
1 
222 
22 
248 
24 
273 
278 27 
292 
29 
2 
334 33 
3 
423 
424 42 
431 
43 
411 411 
8833 1091 3793 13767 
6009 
1676 2676 609 10970 
192 1671 125 
381 2 2369 2 
1580 1828 2028 10 5617 10 
2717 1909 850 944 1 6420 1 
222 
853 2 1080 2 
762 124 816 127 1848 
1221 
1221 
679 
1212 9 1791 9 
46494 24 
726 5257 23 5982 23 
1071 12 
1071 12 
7053 35 
167 
188 
967 
979 
117 
437 108 567 108 
240 8 
306 8 
2120 116 
561 1 
606 1 
620 1 
3762 
451 4213 
200 6 
200 6 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
MARTINIQUE 
168 168 
B32B 465 894 
3218 1 541 12440 1 996 
5789 220 
1676 
2612 84 609 10686 2B4 
174 18 1622 12 
125 373 6 2294 36 
1680 1828 1802 143 5387 147 
2517 193 1903 850 
902 6172 193 
222 
738 12 29 
1010 12 29 
762 124 
736 75 127 1764 76 
1212 9 
1212 9 
555 24 
976 10 1531 34 
42664 13 1804 
475 241 
4402 6 181 4877 6 422 
375 69 
375 89 
5252 6 491 
167 
188 
967 
979 
117 
292 25 422 25 
221 11 
287 11 
1965 36 
400 12 
455 12 
469 12 
3633 129 
449 2 4082 131 
193 1 
193 1 
Belg.-Lux. 
9 
31 40 
55 55 
7 4 
1 i 
37 27 
3 3 
136 
9 
7 16 
26 
26 
42 
123 
123 
123 
— December 
UK 
12 
12 
37 
37 
18 18 
2 
41 
43 
5 
8 
2 2 
120 
585 585 
589 
589 
1174 
12 12 
12 
15 
15 
15 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
243 243 
147 147 
39C 
Valeurs 
Danmark 
79 197 
2 
278 
65 65 
343 
53 53 
53 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
462 MARTINIQUE 
4 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
696 
696 
697 
699 
69 
6 
4457 6 
192 9 
155 1 
129 
296 1 
1364 38 
1872 40 
7710 8 
7710 8 
224 
3360 33 
2919 5 
6503 38 
888 6 
838 β 
205 6 
1971 13 
247 
2469 19 
1749 245 
422 4 
967 33 
3138 282 
23152 403 
149 
3604 475 
188 8 
3941 483 
878 6 
346 3 
1261 9 
1119 6 
5B39 14 
6968 20 
219 22 
1346 6 
1305 11 
133 1 
115 
654 1 
1632 2 
382 13 
6327 56 
2914 
2157 458 
298 62 
584 95 
1962 11 
454 13 
8372 639 
2415 22 
1231 1 
1426 66 
6227 90 
243 
276 
558 
1544 
1524 38 
B36 
426 16 
926 43 
338 19 
2076 123 
2477 62 
10197 296 
42935 1593 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MARTINIQUE 
4319 
180 
153 
123 
287 
1468 
1474 
7691 
7691 
221 
3311 
2874 
6406 
751 
751 
159 
1886 
205 
2294 
1465 
417 
915 
2797 
21966 
146 
2557 
176 
2878 
872 
337 
1246 
1110 
5766 
6876 
178 
1583 
1016 
101 
115 
630 
161 1 
323 
5595 
2911 
1431 
230 
382 
1892 
432 
7281 
2393 
1230 
1334 
5102 
128 
272 
439 
1463 
1479 
835 
397 
851 
36 7 
1537 
2380 
9309 
38Θ17 
1 1 
1 1 
24 
24 
21 
46 
42 
109 
39 
39 
183 
380 
1 
381 
6 
6 
1 
1 
14 
7 
87 
12 
2 
12? 
3 
768 
5 
1 
2 
3 
282 
1 
3 
4 
6 
6 
2 
1 
386 
7 
403 
1204 
Nederland 
13? 
β' 
6 
269 
269 
2 
1 
3 
86 
86 
19 
19 
39 
i 12 
13 
416 
3 
i 4 
3 
3 
233 
26 
259 
i 1 
23 
25 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
71 
370 
Belg.-Lux. 
1 
i 
78 
78 
1 
8 
9 
43 
43 
2 
2 
1 
1 
134 
183 
183 
5 
5 
108 
13 
34 
154 
105 
32 
1 
138 
19 
36 
28 
28 
1 
1? 
1 
1 
12 
27 
564 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
6 . 6 
5 . 6 
2 
β 
15 
21 2 
2 
2 
6 
6 
2 4 
2 4 
38 2 11 
9 
3 
12 
2 1 
46 4 
48 5 
5 
17 
57 
31 
11 
5 
12 
141 
2 
5 
7 
2 
86 
86 
75 
29 
24 
7 1 
135 1 
431 6 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
462 MARTINIQUE 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
8Θ1 
2598 16 
1064 6 
3767 34 
178 21 
715 
877 31 
233 34 
161 2 
298 4 
1522 39 
4076 131 
250 12 
138 12 
388 24 
1352 3 
489 3 
911 43 
1521 31 
920 78 
1431 72 
6624 230 
524 142 
458 
344 24 
1326 166 
1572 90 
233 67 
337 29 
1651 70 
3793 256 
501 2 
1538 11 
1172 
1079 
2167 44 
2563 417 
9074 474 
16637 3377 
4020 844 
1172 699 
3429 730 
798 
445 43 
26501 5693 
149 
545 
728 
56267 7008 
1293 13 
1293 13 
6347 17 
6347 17 
1027 35 
1027 35 
1914 1 
2138 6 
974 2 
573 5 
1176 27 
289 3 
284 12 
7347 66 
4358 4 
4358 4 
833 3 
213 
935 8 
2034 12 
197 33 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
MARTINIQUE 
2550 
960 
3592 
136 
336 
598 
121 
124 
288 
13B5 
3074 
722 
97 
319 
1315 
468 
849 
1448 
632 
1323 
6035 
247 
452 
305 
1004 
1344 
143 
390 
1554 
3331 
499 
1524 
1172 
1079 
1730 
2120 
8178 
12000 
2644 
105 
2336 
753 
389 
18227 
145 
471 
650 
44410 
1251 
1251 
5910 
5910 
6B0 
6B0 
1912 
2125 
96B 
66 1 
1140 
279 
76B 
7753 
3793 
3793 
B39 
712 
921 
2014 
163 
6 
3 
'6 
1 
313 
8 
76 
20 
10 
427 
2 
24 
26 
23 
1 
4 
32 
191 
19 
270 
41 
1 
42 
44 
73 
18 
18 
103 
1 
376 
9 
386 
1020 
20 
220 
42 
1 
1303 
2566 
18 
IB 
81 
81 
9 
9 
1 
3 
4 
5 
Β 
4 
1 
26 
561 
561 
1 
1 
Nederland 
12 
12 
3 
i 7 
6 
3 
17 
2 
7 
9 
38 
i 
5 
3 
6 
380 
148 
46 
574 
639 
50 
50 
i 
1 
Belg.-Lux. 
3 
7 
136 
83 
239 
i 1 
1 
3 
94 
4 
98 
i 
i 
164 
97 
770 
39 
530 
4 
4 
855 
?77 
?77 
3 
6 
3 
3 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
96 
110 
11 3 
BO 
104 
2 
12 3 
6 
3 
203 6 
14 
5 
19 
3 5 
12 
8 1 
β 3 
2 6 
21 27 
21 73 
6 
2 12 
29 85 
'. 5 
5 
10 2 
14 
24 2 
76 
35 
58 
3 
12 
184 
74 
74 
664 125 
11 
11 
12 
12 
4 
2 
3 
3 
12 
1 
2 
2 1 
1 
525 
Tab. 2 Export 
526 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
462 MARTINIQUE 
882 
883 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
970 
156 
569 
1988 
4469 
2461 
1308 
392 
363 
2869 
443 
1257 
13667 
37961 
1897 
1897 
173 
173 
224170 
5 
73 
8 
21 
4 
29 
30 
154 
9561 
MARTINIQUE 
155 
564 
1875 
4434 
2329 
1225 
366 
363 
2678 
414 
1 124 
12933 
36009 
1887 
1887 
173 
173 
9 
60 
198451 
5 
7 
199 
4868 
10 
10 
5341 2387 
10 
?0 
55 
5 
7 
99 
2610 
CTCi 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
463 CAYMAN ISLANDS 
032 
02 
0 
112 
11 
1 
5 
665 
666 
66 
723 
72 
778 
77 
782 
786 
78 
793 
79 
7 
84 
874 
87 
897 
89 
8 
TOTAL 
110 
1 1 1 
360 
366 
447 
343 
174 
330 
445 
162 
818 
6733 
6845 
109 
170 
133 
13741 
14042 
1 17 
122 
21501 
1 12 
107 
154 
214 
333 
715 
24406 
9 
37 
36 
6670 
6670 
40 
489 
553 
1 10 
1 10 
1 14 
1 15 
145 
7685 
ILES CAYMAN 
43 
43 
43 
44 
37 
37 
3 
43 
38 
29 
217 
217 
6 
15 
13252 
13273 
13275 
45 
34 
37 
101 
13510 
6 
23 
85 
10 
10 
282 
68 
68 
76 
82 
163 
260 
33 
181 
265 
145 
601 
1 13 
175 
109 
170 
93 
208 
870 
55 
98 
142 
57 
153 
422 
2832 
95 
95 
12 
43 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
464 JAMAICA 
022 
023 
02 
035 
03 
046 
048 
04 
061 
06 
072 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
267 
26 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
4 
51 1 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
62 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
519 
2351 
2937 
329 
401 
6156 
2041 
8198 
808 
813 
468 
278 
848 
551 
639 
14064 
423 
425 
499 
400 
402 
1 19 
139 
136 
156 
788 
322 
121 
443 
462 
175 
176 
140 
203 
IBB 
122 
892 
363 
1009 
1374 
536 
547 
1122 
4615 
4615 
370 
102 
379 
851 
648 
64B 
659 
3448 
1327 
5454 
1438 
355 
eoo 2593 
17549 
Deutschland France 
J A M A Ï Q U E 
249 
2141 
2392 
8 
8 1 
4284 1548 
135 78 
4419 1626 
3 763 
3 763 
4433 4810 
49 139 
49 139 
49 139 
233 
233 
13 
257 
2 
53 
63 2 
72 2 
30 15 
41 
15 12 
71 
19 1 
10 
156 28 
25 37 
81 13 
108 50 
416 2 
34 16 
490 IB 
483 7 
483 7 
15 40 
1 35 
173 8 
189 83 
14 
14 
n a 
1133 2 
395 469 
1661 471 
147 20 
121 8 
194 35 
467 63 
3663 720 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
188 
188 
226 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
a 
1 
71 
7 
7 9 
17 
9 
26 
116 
Nederland 
195 
204 
241 
241 
315 
316 
8 
8 
325 
345 
253 
284 
1427 
13 
13 
70 
4 
84 
84 
90 
16 
16 
16 
3 
9 
1 
4 
8 
26 
56 
34 
90 
2 
1 
3 
22 
4 
26 
634 
634 
356 
1 
364 
38 
142 
6 1 
211 
1354 
Belg.­Lux 
12 
12 
ÍS 
; 
91 
91 
91 
, 
f 
li 
ι: e is 
: 
UK 
150 
15 
165 
55 
121 
9 
1029 
1038 
34 
39 
143 
278 
503 
263 
320 
2306 
154 
156 
173 
167 
169 
119 
135 
42 
49 
424 
229 
51 
280 
280 
125 
126 
103 
128 
147 
112 
658 
232 
873 
1105 
106 
496 
609 
388 3662 
388 3662 
ι: 
1 
43" 
2B8 
66 
186 
540 
181 
2239 
456 
2B76 
1 187 
84 
484 
1755 
11206 
Ireland 
12 
12 
24 
24 
179 
179 
6 
6 
?21 
57 
57 
57 
2 
2 
3 
3 
6 
Export 
Valeurs 
Danmark 
96 
151 
1 
6 
432 
432 
29 
29 
623 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
7 
7 
72 
72 
6 
5 
2 
2 
29 
35 
64 
150 
CTCI 
Value 
EUR 9 
464 JAMAICA 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
655 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
769 
75 
764 
76 
134 
1335 
1469 
302 
372 
689 
1363 
202 
824 
1178 
2002 
314 
639 
381 
797 
181 
2536 
236 
551 
353 
617 
149 
?00) 
709 
3621 
536 
967 
580 
1 17 
6544 
869 
916 
159 
2061 
713 
447 
736 
152 
332 171 
1493 
4074 
22252 
198 
1023 
713 
1993 
123 
231 
198 
286 
126 
94 1 
748 
2697 
527 
100 
627 
593 
340 
525 
1247 
546 
1036 
4287 
136 
166 
333 
454 
603 
Deutschland France 
J A M A Ï Q U E 
50 
11 35 
11 85 
12 91 
55 36 
29 14 
96 141 
40 6 
89 
5 271 
94 271 
51 5 
2 
3 
24 26 
6 31 
98 71 
268 
3 10 
49 230 
11 1 
337 241 
39 
156 
12 24 
3 9 
16 35 
70 224 
15 
1 
i 15 
45 '. 
96 
33 1 
68 11 
38 3 
124 72 
413 87 
1160 1141 
111 
64 14 
35 1 
210 15 
1 9 
9 37 
11 41 
78 
90 
13 2 
260 4 
497 93 
131 2 
53 
184 2 
18 58 
37 2 
41 6 
28 
117 
91 12 
332 78 
80 
11 59 
91 65 
46 3 
72 3 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
170 
170 
1 
16 
17 
71 
7 i' 
16 
21 
16 
67 
4 
4 
2 
23 
i 
405 68
474 
6 
β 
9 
β' 
2 
21 
44 
82 
910 
18 
3 
2 i 
34 
Bl 
2 
14 
73 
204 
56 
56 
209 
8 
156 
2 
9 
165 
549 
5 
21 
7 rl 
16 
16 
Nederland 
1 
22 
23 
18 
9 
50 
59 
17 
38 
19 
19 
35 
36 
2 
53 
17 
2 
19 
12 
23 
66 
106 
335 
37 
37 
1 1 
50 
195 
17 
773 
4 
4 
4 
2 
33 
29 
5 
4 
'6 
100 
100 
Belg.­Lux. 
9 
9 
13 
3 
15 
9 
115 
533 
656 
17 
19 
89 
88 
3 
669 
848 
3 
365 
32 
300 
313 
15 
16 
343 
2190 
i 
1 
S 
7 
17 
17 
? 
3 
2 
9 
75 
4 1 
4 6 
43 
— December 
UK 
84 
1119 
1203 
197 
253 
609 
1059 
138 
643 
832 
1474 
233 
501 
378 
199 
12? 
1606 
232 
279 
340 
360 
139 
1297 
581 
3352 
498 
259 
122 
49 
4875 
834 
617 
127 
1683 
704 
372 
328 
97 
?23 
109 
1115 
2969 
16304 
69 
898 
645 
1671 
101 
185 
67 
175 
30 
71 1 
385 
1608 
30? 
4 3 
346 
301 
377 
376 
1 187 
385 
731 
3152 
46 
71 
133 
240 
262 
1977 Janvier 
Ireland 
6 
6 
8 
8 
40 
40 
24 
24 
18 
18 
96 
3 
2 
5 
2 
3 
2 
7 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
12 
12 
10 
10 
8 
25 
1 
13 
56 
56 
116 
7 
32 
39 
ι 
1 
4 
4 
10 
20 
20 
1 
21 
39 
28 
10 
99 
ι 
? 
527 
528 
Tab. 2 
SITC 
464 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
332 
88 
892 
893 894 
895 
Θ96 897 
899 
89 
8 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
JAMAICA 
283 110 
106 
1037 
1734 
1 268 
1616 
1934 
5032 
9955 
127 
21 7 
22336 
367 367 
279 
279 
206 
278 
278 
277 
479 
826 
324 
498 
2686 
512 
145 
107 
146 
213 
134 
4021 
6483 
92785 
Deutschland France 
JAMAÏQUE 
34 
1 
1 2 
82 33 
178 35 
151 53 
4 
179 72 
341 125 
1905 416 
15 1 
15 1 
18 
13 
1 
57 
57 
61 B2 4 
159 4 
105 1 
148 5 
22 2 
43 9 5 10 
22 15 
87 12 
6 3 194 51 
591 62 
12196 7480 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
40 
6 
13 65 
124 
130 
1079 
8 
8 
5 
5 
5 
73 
73 
36 
36 
4 
6 
51 
3 
2 
109 
171 
303 
2839 
Nederland 
1 
6 
i 
83 
82 
541 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
36 
4 
48 
58 
5330 
Belg.­Lux. 
1 
13 
93 
93 
1 
315 
1 
9 
9 
108 
108 
8 
8 
120 
3282 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
246 1 
69 96 909 
1426 1 
1064 10 
1612 
1934 
4562 2 9253 12 
16 29 
105 29 
17954 14 212 
342 
342 
256 
256 
195 3 
144 
144 
203 8 
346 
608 8 
110 
227 4 
2620 
394 3 121 6 
68 
146 6 
56 67 2 3471 67 11 
5251 67 26 
80281 462 1158 
CTCI 
Value 
EUR 9 
469 BARBADOS 
ooi 
00 
014 
01 
023 
02 
046 
048 04 
054 
058 05 
062 
06 
073 
074 07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
514 
61 
622 
52 
633 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
62 
634 
101 
101 
639 
737 
31 1 
420 
808 
446 
1256 
709 
193 976 
135 
170 
161 
416 651 
358 
358 
494 
501 
5240 
1024 
1063 
1 17 
1 17 
1180 
125 
379 
390 
406 
336 
336 
427 
304 
540 
136 
183 
239 304 
3176 
3176 
476 
195 
752 
790 
790 
276 
613 
957 
884 
211 
1151 
7865 
734 
876 
107 
Deutschland 
3 
3 
3 
153 
1 
154 
2 4 
4 
4 
3 
3 
8 
8 
4 
4 
198 
42 
42 
42 
12 
8 
10 
10 
1 1 
1 1 
14 
211 
306 
1 
11 
2 
50 
1229 
1229 
11 
1 1 
28 
242 
242 
20 
123 
151 
33 
3 
40 
2069 
8 
28 
48 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
LA BARBADE 
444 
19 
463 
3 6 
3 
472 
424 
426 
426 
3 
31 
31 
196 
200 
16 
16 
13 
13 
260 
14 
14 
10 10 
10 
19 
19 
19 
5 
1 
3 
30 
30 
29 
29 
60 
60 
122 
17 
17 
Nederland 
207 
207 
39 
1 
34 
35 
409 
409 
3 
3 
3 
2 
14 
21 
705 
19 
22 
12 
12 
34 
7 
1 
1 
1 
52 
52 
73 
2 
4 
12 
13 
9 
9 
3 
3 
2 
2 
408 
408 
58 
22 
80 
3 
38 
46 
565 
4 
Belg.­Lux. 
68 
68 
238 
238 
1 
1 
307 
2 
25 
25 
25 
1 
1 
5 
5 
7 
1 
4 
— December 
UK 
101 
101 
49 
117 
11 
46 
210 
334 
546 
62 
170 301 
121 
156 
148 
402 621 
349 
349 
357 
257 
2547 
469 
503 
105 
105 
608 
100 
345 354 
368 
12 
12 
49 
90 217 
123 
158 
228 
245 
1821 
1821 
269 
179 
519 
124 
124 
169 
468 
697 
788 
159 
982 
4763 
692 
811 
55 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
29 
59 
300 
308 
8 8 
8 
8 
8 
8 
11 
11 
402 
17 
17 
17 
2 
2 
8 
3 
3 
2 
13 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
351 
351 
24 
14 14 
208 
208 
599 
34 
34 
34 
1 
261 
261 
284 
i 
54 
54 
3 
3 
B 
B 
66 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
469 BARBADOS 
63 
641 
642 
64 
661 
652 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
772 
773 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
73 
160 
425 
480 
905 
244 
164 
296 
582 
206 
143 
200 
1922 
147 
164 
134 
785 
861 
1039 
3227 
761 
716 
357 
1926 
1 16 
233 
434 
212 
299 
341 
176 263 
615 
781 
2785 
12278 
613 
247 
983 
133 
406 
383 
158 
234 
586 
2012 
119 
143 
223 
206 
246 
580 
342 
417 
2014 
239 
IIB 
389 
172 
202 
359 
273 
616 
361 
1582 
1751 
609 
1273 
2065 
217 
5502 
Deutschland 
57 
7 
16 
23 
io 
8 
4 
1 
4 
3 
3 
31 
3 
9 
31 
127 
176 
2 
9 
5 
6 
6 
4 
5 36 
1 1 
89 
179 
509 
13 
2 
16 
25 
3 
100 
52 
84 
299 
22 
24 
1 
2 
21 
6 
55 
6 
91 
105 
12 
1 1? 
1 
20 
5 
3 
9 
34 
29 
17 
36 
10 
92 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
LA BARBADE 
1 
5 
5 
3 
4 
1 
3l' 
36 
66 
7 
1 
13B 
13 
158 
4 
4 
3 
10 
258 
1 
i 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
16 
25 
14 
1 
20 
6 
3 
9 
53 
9 
9 
2 
75 
2 
1 
6 
7 
14 
33 
1 
12 
33 
86 
7 
4 
1 1 
66 
13 
135 
24B 
2 
3 
6 
47 
4 
46 
103 
5 
5 
10 
4 
4 
43 
8 
69 
15 
1 
16 
1 
1 
2 
243 
; ι 
256 
71 
47 
3 
121 
Nederland 
4 
9 
53 
62 
43 
5 
48 
i 
7 
6 
i 9 
6 
5 
1 1 
4 
2 
18 
24 
165 
2 
i 
3 
2 
i 
i 
2 
4 
i 
i 
6 
6 
1 
16 
17 
2 
2 
Belg.-Lux. 
35 
35 
2 
6 
36 
2 
46 
5 
63 
7 
74 
6 
11 
50 
3 
2 
3 
8 
217 
6 
2 
2 
7 
7 
5 
7 
5 
30 
30 
UK 
94 
374 
395 
769 
?28 
103 
250 
581 
173 
135 
160 
1 7 1 6 
1 16 
121 
70 
414 
66? 
1039 
2495 
746 
716 
343 
1854 
1 10 
223 
417 
703 
293 
326 
169 713 
503 
64 1 
?41 1 
10609 
593 
245 
954 
112 
3 64 
378 
55 
176 
372 
1515 
91 
1 1 1 
83 
196 
167 
545 
243 
384 
1618 
104 
104 
735 
157 
166 
351 
273 
247 
334 
1256 
1098 
5B.3 
1273 
1941 
202 
5180 
Ireland 
1 1 
1 1 
8 
8 
187 
187 
5 
7 
715 
? 
2 
2 
Export 
Valeurs 
Danmark 
2 
12 
2 
30 
44 
3 
2 
6 
11 
57 
4 
4 
i 
83 
34 
129 
3 
38 
12 
1 
17 
200 
? 
? 
ι 
4 
5 
CTCI 
Value 
EUR 9 
469 BARBADOS 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
845 
846 
84 
851 
85 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
39 
S 
TOTAL 
147 
471 
619 
13446 
306 
306 
146 
146 
103 
?29 
636 
94? 
347 
313 
383 
115 
224 
628 
652 
318 
109 
372 
223 
2351 
4916 
49407 
Deutschland 
i 
693 
16 
16 
11 
11 
5 
3 
18 
6 
5 
21 
37 
17 
54 
5 
57 
4 
27 
279 
18 
395 
541 
4110 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
L A B A R B A D E 
3 
3 
138 
6 
6 
1 
1 
7 
117 
141 
83 
83 
7 
7 
16 
15 
40 
1 
74 
314 
1888 
574 
3 
11 
198 
198 
1 
3 
4 i 
4 
49 
262 
1240 
Nederland 
35 
7 
7 
i 
29 
1 
35 
43 
1867 
Belg.-Lux. 
57 
52 
15 
15 
9 
9 
76 
700 
— December 
UK 
147 
468 
615 
11650 
273 
272 
133 
133 
67 
110 
376 
656 
656 
192 
244 
83 
148 
621 
545 
293 
67 
12 
197 
1772 
3629 
37548 
1977 Janvier 
Ireland 
4 
5 
5 
21 
27 
8 
5 
13 
45 
700 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
295 
1 
1 
i 
2 
2 
4 
6 
1354 
529 
530 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
471 WEST INDIES 
Oli 
012 014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
035 
03 
046 
048 04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
074 07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
267 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
515 51 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
799 165 
787 2 1751 2 
2629 79 
365 
300 
125 
3319 79 
761 
843 
BS1 111 
746 
1613 111 
209 130 
174 
647 
666 
105 770 
126 
356 
158 
158 
192 
879 
1071 
10453 192 
2046 119 
2139 120 
499 
499 
2638 120 
266 
272 
142 8 
150 8 
490 14 
1188 
1212 2 
1216 2 
487 
497 
650 15 
613 
897 
139 
290 4 
302 6 
896 11 
896 11 
339 2 
219 627 2 
1364 2 
1354 2 
263 7 
968 448 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NDES OCCIDENTALES 
32 
2 111 
2 143 
4 367 
9 
97 
4 473 
27 
40 
23 21 
23 21 
I 58 
27 3 
27 Ιβϊ 
4 8 
2 . 5 
β 13 
3 
25 
297 
322 
35 27 1188 
410 52 116 
411 52 148 
25 
25 
411 52 173 
82 
82 4 
1 16 
1 . 16 
83 29 
1109 
1109 
2 1110 
240 . 7 
240 7 
240 7 
2 
1 22 
33 6 
10 
10 
10 66 26 
10 66 26 
93 1 
98 4 
2 31 110 
27 41 34 
Belg.-Lux. 
1 
1 
25 41 
14 
14 
90 
90 
146 
2 
3 
3 
184 
184 
184 
15 
15 
15 
6 
7 9 
11 
11 
5 
5 
3 
UK 
645 
52 
44 
741 
1977 
118 
170 
125 
2390 
734 
801 
740 
669 
1399 
37 
100 
174 
346 
563 
90 
653 
126 
344 
158 
158 
167 
468 
635 
7479 
1268 
1316 
474 
474 
1/90 
3 
117 
135 
176 
64 
86 
86 
33 
43 
67 
610 
673 
95 
269 
277 
688 
688 
243 
214 
518 
1352 
1352 
113 
416 
Ireland 
112 
1 12 
80 
304 
34 
333 
367 
8 
Β 
Β Β 
9 
696 
37 
37 
37 
2 
19 
19 
19 
16 
16 
Exp 
Valeurs 
Danmark 
10 1 
548 
559 
67 
5 
33 
105 
2 
10 
10 
114 114 
790 
42 
52 
62 
2 
189 
189 
202 
1 
1 
68 
68 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
471 WEST INDIES 
58 
591 
598 
59 
5 
626 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 659 
65 
662 664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
682 684 
68 
B91 
692 
893 694 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 71 
722 
723 724 
725 
727 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
764 
76 
771 
1238 458 
810 55 441 
1317 56 
6570 535 
1167 12 
1260 19 
130 1 
279 
556 8 
835 8 
126 7 
216 1 
366 2 
350 
211 16 
277 
173 
1832 26 
137 2 
115 500 31 
204 17 
385 2 
1473 52 
1612 141 
565 
174 
366 4 2302 146 
109 
211 14 
399 14 
648 
152 
440 11 289 
722 9 
619 12 
686 20 3622 63 
12381 328 
693 4 
1251 2 
1953 6 
1064 1 
562 1 
379 20 
122 4 
448 175 
528 107 
3268 341 
191 
206 
304 5 
240 
246 2 
566 5 
254 26 
316 1 
1925 39 
193 58 
117 2 
343 60 
658 6 711 13 
286 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NDES OCCIDENTALES 
29 72 144 
24 59 10 
9 3 
24 68 23 
195 206 235 
115 16 
115 18 3 
4 1 
34 8 
5 76 5 34 84 
1 2 11 
1 3 
i 6 
1 2 
3 18 21 
24 
3 
90 6 102 3 1 
95 41 105 
100 1 
30 
84 10 
30 18 1 
244 18 12 
73 . 8 
11 
152 . 8 
i '. 
1 
9 
2 306 9 
19 7 67 
31 313 78 
645 446 312 
1 1 8 
8 . 2 
9 1 12 
'. 2 2 2 
11' 3 
37 40 79 
40 54 84 
6 72 6 
1 
31 62 8 
1 2 2 
109 3 10 
38 13 21 
186 152 47 
2 11 
2 
24 11 
3 15 5 
3 36 5 
4 1 
Belg.-Lux. 
2 
i 
1 
33 
39 
30 
19 
19 
4 
6 
10 
12 
2 
383 
400 
28 
67 
37 
4 
160 
27 
2 
3 
3 35 
654 
40 
40 
1 
16 
4 
4 
25 
1 1 
9 
— December 
UK 
533 
662 
419 
1136 
5272 
960 
1030 
122 
218 
467 
685 
115 
204 
356 
350 
174 
270 
165 
1734 
1 1 1 
100 
206 
177 
707 
1342 
468 
43 
309 
2223 
28 
186 
225 
638 
149 401 
286 
701 
284 
548 
3056 
9820 
548 1239 
1894 
1063 
557 
333 
118 
219 
265 
2676 
191 
206 
213 
223 
141 
552 
102 
227 
1458 
122 
113 
248 
627 
652 
272 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
16 
35 
35 
14 
6 
30 
63 
63 
2 
23 
27 
145 
24 
24 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 
9 
78 
2 
6 
id 
10 
i 
6 
1 19 
31 
31 
31 
1 
1 4 
id 16 
1 
1 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
471 WEST INDIES 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
7B4 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
84 
851 
85 
874 
87 
8S2 
88 
892 
893 
894 
897 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
342 
211 
486 4 
607 10 
1969 14 
943 29 
1092 7 
1164 6 
3361 49 
1129 
340 2 
1502 2 
15228 524 
233 7 
233 7 
327 327 
loo 1 
120 
354 7 
315 
315 
261 3 
425 5 
115 13 
230 25 
385 2 
534 35 
275 4 
255 89 
166 6 
312 4 
2048 141 
4006 190 
58416 1927 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NDES OCCIDENTALES 
1 4 1 
i 104 16 
1 1 
7 110 17 
49 19 11 
4 7 2 
57 26 17 
2 
1 
6 2 
308 403 195 
2 1 10 
2 1 10 
2 3 
2 3 
2 18 
3 
5 23 
68 72 1 
58 72 1 
9 3 3 
9 3 4 
14 
19 12 1 
3 24 
4 12 
10 1 
5 52 
1 3 
10 13 1 
32 72 41 
123 192 60 
2087 1327 3560 
Belg.-Lux. 
9 
4 
β' 
10 
19 
20 
105 
1 
1 
1 
1 
1 
3Β 
3Β 
1 1 
1 
12 
53 
1733 
UK 
326 
21 1 
350 
559 
1755 
831 
1085 
1139 
3202 
1 108 
225 
1360 
13450 
213 
213 
319 
319 
79 
1 14 
303 
184 
184 
237 
398 
50 
135 
291 
442 
256 
106 
156 
775 
1639 
3248 
45408 
Ireland 
5 
15 
20 
4 6 
η' 
5 
5 
64 
20 
4 
3 
ο­
ίο? 
968 
Export 
Valeurs 
Danmark 
10 
6 
21 
37 
112 
112 
197 
? 
2 
2 
4 
1 
10 
3 
6 
20 
27 
1406 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
472 TRINIDAD 8. TOBAGO 
ooi 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
057 
05 
061 
062 
06 
072 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
11 1 
112 
11 
122 
12 
1 
267 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
154 
154 
467 2 
669 2 
6314 
753 
251 
7323 
535 
105 
680 1 
104 14 
3722 359 
3891 373 
1983 47 
184 
2356 56 
136 
746 27 
B82 27 
302 
281 
242 1 
976 2 
109 7 
109 7 
904 3 
913 3 
17843 471 
1237 
5496 47 
6733 47 
148 
148 
6881 47 
162 
308 34 
293 13 
385 19 
150 58 
178 B8 
1029 115 
3200 
296 61 
3496 61 
3523 61 
230 6 
109 28 
339 33 
350 229 
360 229 
697 262 
275 67 
113 23 
167 41 
402 110 
183 
202 101 
1347 342 
1039 103 
1634 223 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
TRINIDAD ET TOBAGO 
10 
10 
105 
746 
2 
853 
4 
4 
96 
98 
338 
174 
517 
6 
6 
16 16 
142 13 113 
168 13 152 
2 994 
38 2 1005 
10 26 
16 
10 42 
302 
183 
488 
46 
46 
1063 25 2354 
1 92 
428 6 1 
429 6 93 
1 22 
1 22 
430 6 115 
2 1 15 
4 45 15 
13 18 
13 18 
17 45 39 
14 981 
2 
16 
23 
186 
186 
186 
9 
6 
9 
2 
2 
983 
933 
20 
9 
29 
29 
3 
9 
29 
22 
20 6 63 
5 207 141 
4 
Belg.-Lux. 
21 
21 
347 
381 
891 
891 
1293 
6 
6 
β 
1 
1 
1 
1564 
1564 
1566 
6 0 
60 
27 
85 
— December 
UK 
154 
154 
24 
84 
3081 
2 
69 
3152 
535 
92 
664 
58 
2131 
2197 
49 
184 
364 
loo 
647 
747 
28l' 
58 478 
97 
97 
466 
475 
8412 
1144 
4892 
6036 
125 
125 
6161 
162 
274 
256 
299 
56 
84 
805 
641 
231 
B7? 
B8B 
IB 
7? 
91 
6 4 
94 
193 
205 
81 
111 
194 
164 
63 
818 
555 
1322 
1977 Janvie 
Ireland 
6 
36 
632 
5 
637 
2 
246 
246 
56 56 
8 
5 
5 
153 
153 
1 143 
101 
101 
101 
2 
5 
5 
7 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
329 
329 
2137 
6 
2143 
3 
3 
371 
371 
236 
236 
3082 
15 
15 
15 
27 
27 
27 
38 
38 
ι 
531 
Tab. 2 Export 
532 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Betg.-Lux UK 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
472 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
583 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
643 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
633 
684 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
TRINIDAD & TOBAGO 
2673 
253 
1840 
2131 
5633 
5633 
681 
336 
943 
1959 
354 
254 
2378 
2331 
411 
5133 
2527 
344 
2201 
5072 
24202 
296 
252 
548 
751 
1246 
460 
2457 
1 11 
361 
474 
2377 
1328 
3705 
792 
532 
1008 
168 
1645 
157 1074 
460 
503 
6339 
300 
583 
728 
810 
2261 
337 
114 
5132 
348 
3040 
4 188 
107 
443 
5001 
133 
13271 
885 
117 
348 
167 
1706 
754 
633 
1053 
866 
336 
103 
38 
130 
166 
166 
9 
19 
65 
93 
306 
306 
300 
649 
35 
984 
375 
10 
177 
462 
2709 
3 
3 
12 
44 
31 
87 
22 
22 
166 
177 
343 
14 
16 
17 
4 
280 
2 
19 
352 
30 
7 
30 
10 
335 
25 
17 
454 
6 
34 
24 
13 
296 
373 
9 
37 
50 
10 
97 
33 
TRINIDAD ET TOBAGO 472 TRINIDAD & TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
74 
74 
76 
76 
13 
95 
36 
144 
61 
14 
75 
1359 
1 
84 
1344 
1738 
14 
16 
30 
137 
33 
2 
151 
42 
1 
43 
12 
12 
3 
2 
7 
2 
13 
30 
47 
34 
3 
350 
14 
15 
16 
2399 
2444 
9 
207 
50 
50 
239 
18 
4 
22 
581 
19 
19 
14 
48 
3 
65 
33 
23 
11 
1 i 
36 
4 
10 
33 
17 
34 
10 
262 
269 
1 
33 
1 
145 
2 
6 
12 
29 
29 
23 
2 
15 
40 
790 
193 
67 
1050 
93 
103 
83 
378 
9 
19 
38 
1 
5 
6 
37 
37 
77 
97 
174 
25 
79 
1 
3 
7 
3 
4 
2 
1 
307 
9 
17 
336 
39 
85 
334 
13 
13 
20 
64 
5 
66 
56 
13 
13 
8 
14 
14 
14 
2 
22 
4 
181 
206 
1 
1 
142 
354 
3 
65 
149 
1667 
1848 
5207 
5207 
636 
330 
835 
1681 
35 
35 
998 
1400 
309 
3720 
870 
224 
1844 
2938 
17124 
270 
198 
468 
594 
1117 
373 
3084 
33 
344 
278 
2097 
998 
3095 
775 
487 
869 
165 
1633 
136 
595 
443 
470 
5563 
300 
554 
650 
575 
1223 
277 
80 
3559 
348 
3878 
3574 
80 
330 
1959 
133 
9297 
825 
115 
311 
167 
1572 
705 
602 
870 
826 
33 
33 
2 
15 
57 
57 
44 
44 
9 
32 
21 
2 
1 
6/ 
6/ 
16 
16 
, 1 '
16 
13 
1 
K 
14' 
46 
46 
I" 
1' 
23 
2.1 
6 
' 6 
3( ! 1, 
7 
6( 
: 
34 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
I 743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
B12 
81 
821 
82 
831 
83 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
1568 
179 
2093 
3643 
10789 
44421 
546 
1562 
172 
5576 
7958 
371 
2044 
4826 
253 
225 
442 
3217 
3463 
14841 
1886 
1061 
2947 
2210 
1428 
2727 
2726 
1108 
3557 
13756 
897 
295 
391 
1583 
1986 
2056 
462 
1223 
536 
340 
1700 
4341 
16269 
9302 
387 
6973 
243 
624 
33788 
758 
480 
1312 
825 
825 
363 
363 
108 
108 
143 
306 
641 
201 1 
2011 
216 
987 
1284 
48 
52 
316 
747 
103 
1 14 
38 
1 14 
57 
121 
228 
1315 
793 
2780 
242 
2 
244 
1402 
103 
383 
72 
339 
107 
2396 
662 
42 
704 
13 
39 
15 
6 
2 
36 
73 
200 
18 
12 
585 
15 
15 
87 
87 
17 
17 
29 
29 
3 
10 
35 
104 
104 
34 
130 
146 
3 
1 
7 
1 13 
130 
17 
8 
5 
31 
582 
15 
608 
8 
33 
685 
45 
1 
130 
899 
17 
46 
11 
12 
10 
21 
41 
1629 
111 
13 
1839 
13 
12 
181 
181 
1 
88 
89 
28 
2 
823 
115 
1002 
1513 
13 
30 
19 
206 
45 
219 
496 
49 
362 
411 
3 
7 
12 
20 
43 
221 
306 
13 
13 
34 
1193 
1198 
47 
30 
153 
34 
58 
2685 
4 
331 
331 
5 
608 
728 
264 
187 
675 
51 
11 
62 
88 
86 
262 
157 
42 
55 
690 
5 
22 
227 
227 
7 
35 
3 
25 
81 
16 
16 
17 
41 
58 
28 
50 
1 1 1 
34 
22 
183 
21 
2 
9 
32 
36 
36 
18 
7 
145 
152 
1328 
116 
1182 
2372 
8001 
33917 
543 
1421 
161 
5519 
7733 
237 
1784 
3725 
170 
62 
210 
1638 
2158 
9984 
1469 
625 
2094 
360 
1168 
1367 
2356 
676 
2911 
8838 
175 
236 
331 
733 
501 
537 
433 
985 
530 
275 
1591 
3873 
14268 
9174 
387 
6524 
191 
591 
31135 
754 
295 
1115 
713 
713 
324 
324 
69 
69 
140 
296 
605 
1379 
1379 
146 
698 
870 
8 
1 1 
12 
24 
87 
124 
21 
28 
27 
5 
72 
106 
51 
61 
112 
16 
76 
133 
593 
5 
22 
93 
3 
6 
103 
163 
163 
25 
38 
115 
Tab. 2 
SITC 
4 7 2 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
B95 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
Value 
EUR 9 Deutschland 
T R I N I D A D & TOBAGO 
360 22 
103 3 
115 49 
273 17 
922 123 
1858 6 
1664 204 
968 10 
357 73 
253 77 
122 16 
3B2 87 
5607 463 
11761 984 
246 8 
246 8 
200798 14143 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
7 6 12 
2 3 
9 3 21 
9 3 2 
27 15 35 
1 1 29 
40 91 172 
10 26 1 
13 11 2 
1 136 
3 3 
8 1 9 
73 268 216 
386 645 337 
2 
2 
10683 5500 10121 
Belg.-Lux. 
1 18 
1 18 
2 
260 
15 
277 
400 
5205 
UK 
196 
95 
33 
241 
603 
1819 
852 
909 
255 
40 
100 
257 
4235 
8798 
231 
231 
148653 
Ireland 
1 1 
8 
18 
37 
37 
1527 
Export 
Valeurs 
Danmark 
i 1 
34 
4 
3 
7 
43 
174 
5 
5 
4966 
CTCI 
4 7 3 
014 
01 
022 
02 
035 
03 
046 
048 
04 
05 
0 
112 
11 
1 
541 
54 
562 
56 
591 
59 
5 
625 
62 
653 
65 
67 
69 
β 
71 
722 
72 
74 
77 
781 
782 
784 
78 
7 
89 
8 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
GRENADA 
112 
202 
332 
382 
205 
728 
560 
139 
699 
117 
1819 
1091 
1106 
1136 
133 
123 
294 
294 
120 
134 
740 
203 
206 
106 
259 
1 19 
316 
1050 
105 
365 
337 
173 
180 
336 
113 
310 
735 
170? 
191 
40? 
7800 
Deutschland France 
GRENADA 
12 
12 
10 1 
10 6 
102 4 
3 
105 4 
127 9 
13 34 
13 34 
14 34 
1 
1 
2 
2 
12 
12 
24 1 
6 
4 
9 1 
21 3 
4 
17 
1 
6 
3 
3 7 
61 7 
10 2 
14 16 
289 76 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 
7 
17 
17 
39 
1 
1 
29 
33 
14 
4 
IB 
37 
10 
34 
142 
Nederland 
14 
40 
63 
84 
2 
14 
11 
19 
30 
56 
335 
1 
1 
2 
i 
4 
13 
3 
3 
19 
1 
1 
8 
14 
3 
7 
353 
Belg.-Lux. 
18 
18 
18 
5 
5 
5 
2 
2 
5 
4 
4 
e 
34 
— December 
UK 
17 
71 
77 
88 
203 
212 
425 
117 
542 
61 
1148 
1039 
1053 
1081 
107 
107 
393 
393 
91 
103 
663 
188 
191 
104 
239 
113 
271 
948 
104 
765 
319 
15? 
15? 
330 
113 
203 
731 
1573 
159 
3?3 
8577 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
ί 
13 
12Í 
14 ; 
14 
14 
3 
32 
e 
g 
171 
Valeurs 
Danmark 
69 
70 
60 
66 
2 
139 
4 
4 
4 
3 
3 
i 
4 
4 
1 
5 
1 
2 
168 
533 
534 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
476 NETH.ANTILLES 
Ol 1 
012 
014 01 
022 023 024 02 
03 
048 04 
054 
056 05 
062 06 
071 073 074 07 
081 08 
091 098 09 
0 
1 1 1 
112 11 
122 12 
1 
26 
29 
2 
333 334 
33 
3 
4 
612 514 515 516 51 
522 
52 
531 533 53 
641 64 
553 554 
55 
582 583 
58 
591 598 
1964 
394 
3268 
5626 
4932 180 
271 2 
3459 14 
8662 196 
184 12 
1630 7 
1635 7 
513 
274 3 
942 4 
496 47 
507 47 
187 
848 9 610 
1697 9 
140 6 
140 6 
1398 
966 5 
2364 5 
21791 286 
289 43 
14729 265 
15018 308 
631 631 
15649 308 
173 2 
104 21 
520 55 
77509 
10666 3303 
88235 3303 
88240 3303 
161 3 
174 
142 29 407 
375 34 
1221 89 
716 66 
769 77 
142 3 
1488 9 
1653 12 
1550 253 
1550 253 
2608 278 
877 38 
3549 324 
320 58 
1107 94 
1489 156 
549 183 
1630 80 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ANTILLES NEERLAND. 
7 452 8 119 
45 242 1717 
52 250 2288 
19 3702 27 199 
37 24 3346 83 24 7247 
7 1 104 
399 784 399 789 
611 
18 2 217 21 2 857 
12 8 224 
12 8 235 
1 160 
3 2 251 
82 5 2 527 
69 
69 
1351 
4 . 648 4 1999 
583 287 14149 
4 2 222 
1560 209 2460 1564 211 2682 
338 
338 
1564 211 3020 
4 121 
1 78 
39 14 348 
927 1011 4376 
927 1011 4419 
930 1011 4421 
60 2 88 
40 
18 12 
176 296 
532 2 565 
132 12 643 12 781 
17 9 749 
17 9 749 
1816 46 231 
13 90 261 1836 136 533 
46 212 
565 1 417 
565 49 662 
11 112 162 2 253 
Belg.-Lux. 
133 
1 
134 
18 
18 
38 
38 
2 
2 
35 
36 
4 
4 
4 
4 
235 
7 
3? 
32 
32 
3 
14 
19 
31 33 
12 13 
31 
31 
2 
42 44 
1 
19 
1 23 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1370 266 31 1233 
33 2869 
81 353 679 
2 41 
2 36 85 353 656 
4 56 
298 104 
298 104 
2 29 3 
53 . 3 
155 15 
155 15 
26 
572 3 4 
528 1143 3 4 
64 1 
64 1 
43 
98 23 188 141 23 188 
1976 394 3881 
6 5 
10132 2 101 10138 2 106 
291 . 2 
291 2 
10429 2 108 
46 
3 
63 
77509 
1017 
78543 
78543 
6 
134 
81 396 
166 816 
97 103 
7 441 465 
441 
441 
231 
432 670 
2 
28 
36 
241 1109 
1 
1 
i 
37 i 
371 
50 
50 
5 
1 6 
2 
1 
3 
1 1 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
476 NETH.ANTILLES 
59 
5 
621 
628 
62 
635 
63 
641 642 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 665 666 
667 66 
673 
674 676 
678 67 
632 
634 68 
691 692 
693 
694 
696 
696 
697 699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 71 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 74 
751 
76 
764 
2249 267 
12485 1177 
246 34 
174 61 
512 112 
ISO 20 252 73 
621 68 1272 87 
1893 156 
166 23 
305 5 744 42 268 
381 32 294 21 524 22 
563 31 
3282 177 
433 12 662 150 
521 36 
424 21 811 67 1076 532 
124 15 4051 883 
1327 144 
2230 1 106 61 
2934 1345 6756 1551 
602 66 
300 1113 76 
3898 630 233 
491 29 318 27 531 149 
125 67 
435 75 2150 260 
8481 1237 
26369 4266 
680 15 
348 188 2230 162 
191 7 
456 13 3911 386 
448 44 145 99 
138 79 885 21 
1788 304 
327 56 169 7 496 63 
1271 111 
1638 324 3334 442 
3480 34 686 214 1778 157 
12186 1282 
238 144 358 171 
1714 327 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ANTILLES NEERLAND. 
163 13 425 
2595 207 4016 
4 99 
2 2 94 
17 26 195 
1 32 118 1 32 137 
4 85 426 12 3 1125 
16 88 1550 
56 9 
33 63 165 10 384 133 4 227 2 
116 41 1 8 208 155 108 187 
17 62 200 
239 1031 959 
14 65 79 1 94 364 
1 S 201 
6 34 68 363 22 116 33 59 185 
1 8 419 282 1020 
3B 978 
410 9 1106 11 
75 202 1107 563 215 3286 
276 
74 157 76 604 
1 23 1898 226 
20 42 201 8 7 168 
6 3 222 
12 15 
10 131 127 23 149 1270 
68 367 4127 
1398 2052 11890 
573 125 
13 42 1140 
178 
21 295 34 42 2318 
10 225 
44 
8 47 41 45 359 51 79 727 
3 34 122 1 6 146 
4 40 268 
8 10 824 11 41 1102 
40 22 2652 
23 31 3329 11 2 239 
144 213 394 237 319 9040 
2 41 24 
15 51 57 
10 33 1026 
Belg.-Lux. 
24 
171 
36 15 
50 
6 
43 
2 
6 
23 
38 
118 
156 
23 
1 
346 4 7 
100 537 
167 
703 34 
81 101 1 
7 
69 76 
1203 
153 17 
6 
21 305 
1705 
3497 
6 
6 
17 
25 
68 4 
72 
3 
11 
6 
4 8 
4 
36 
19 
189 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1355 2 
3886 433 
103 6 
15 
166 6 
3 6 3 6 
2 2 27 3 
29 3 2 
68 
33 132 33 
192 48 29 
205 
756 
99 30 
221 
43 52 185 216 
2 
2 
8 
3 
6 3 45 
660 185 65 
2 
123 129 
253 
273 
141 7 
46 389 144 
29 
i 1 
9 
2 
2 
1 
2 
51 3 17 140 3 
947 3 27 
2967 191 118 
85 1 35 799 
6 
126 1051 
152 
2 3 
74 
75 
i 405 14 
587 14 1 
42 2 5 47 2 
62 253 
132 6 11 168 4 
41 18 205 6 355 11 
963 6 303 
16 11 34 11 
81 . 48 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
476 NETH.ANTILLES 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
96 
97 
TOTAL 
1747 369 
645 16 
1666 173 
124 55 
124 33 
415 87 
409 86 
3398 437 
1534 395 
291 22 
394 
404 72 
874 
3579 491 
211 
17360 1 
17577 1 
45040 3493 
592 112 
592 112 
3398 391 
3398 391 
B65 195 
865 195 
867 175 
3106 362 
646 80 
1264 172 
596 212 
191 41 
133 27 
6793 1069 
1455 238 
1455 238 
192 28 
454 6 
1536 246 
2225 310 
161 138 
242 88 
509 189 
591 391 
1552 815 
1393 90 
879 139 
618 156 
143 46 
13362 1222 
130 84 
408 75 
16969 1812 
33849 4942 
1726 
1728 
829 
829 
219 
219 
135 17 
255652 17900 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
ANTILLES NEERLAND. 
11 33 1026 
16 56 146 
9 45 1359 
4 
82 
29 204 75 
22 18 179 
76 325 1845 
733 41 21 
30 25 11 
394 
57 54 57 
790 11 68 
1627 133 553 
211 
369 440 16511 
369 440 16728 
2424 1462 32562 
15 159 266 
15 159 266 
6 1429 1174 
5 1429 1174 
124 482 24 
124 482 24 
331 201 46 
1349 1247 20 
73 231 15 
143 855 9 
220 74 β 
31 38 3 
15 60 17 
2162 2756 116 
480 531 105 
480 531 105 
5 4 109 
1 12 
91 121 852 
99 125 983 
2 5 10 
24 
170 140 8 
50 79 54 
222 234 114 
4 19 1268 
34 53 505 
32 76 137 
9 26 53 
314 11657 36 
2 7 24 
48 35 196 
443 11875 2296 
3550 17591 5078 
366 1361 
365 1361 
825 
825 
196 
196 
87 
13514 22837 81899 
Belg.-Lux. 
189 
335 
30 
22 
5 
17 
70 
419 
1 1 
71 
82 
23 
23 
871 
8 
8 
139 
139 
7 
7 
6 
9 
14 
100 
6 
106 
3 
51 
2 
35 
93 
367 
5294 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
81 48 
86 
50 
43 
4 
23 
83 
295 
333 
203 
93 
5 
693 
16 
16 
i 1 
3767 20 441 
28 2 2 
28 2 2 
213 47 
213 
31 
31 
99 
128 
238 
48 
84 
28 
14 
639 
77 
77 
4 1 
4 36 
220 
697 
6 
30 
2 
9 
58 
9 
84 
164 
6 
66 
13 
44 
391 
47 
2 
2 
37 
37 
24 
24 
5 
6 
11 
2 
3 
13 
1 
3 
32 
10 
59 
2134 2 185 
23 
2 3 
4 
4 
31 
108330 609 5269 
CTCI 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
ooi 
00 
014 
οι 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
061 
06 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
1 
233 
23 
266 
268 
26 
278 
27 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
109 
109 
1222 
1229 
5242 
417 
117 
5823 
291 
291 
1174 
1 196 
9887 
9893 
130 
?35 
335 
669 
724 
19722 
4899 
4900 
4978 
3196 
3273 
334 
387 
755 
429 
487 
100 
759 
849 
5505 
564 
161 
725 
731 
168 
168 
292 
1661 
1655 
3309 
5365 
4500 
5410 
21800 
2099 
1340 
3499 
8987 
581 
2508 
12076 
9994 
9994 
1231 
742 
Deutschland France 
COLOMBIE 
824 
824 
45 
45 
176 
176 
1 
? 
1930 
1933 
8 
188 
HIB 
45 
45 
3332 
131 
131 
131 
2392 
2392 
71 
71 
15 
20 
96 
394 
484 
3102 
4B2 
124 
006 
606 
132 
132 
149 
680 
657 
2057 
3981 
1808 
3387 
12070 
1483 
739 
2254 
8178 
326 
1313 
9717 
760? 
7507 
313 
30 
60 
60 
337 
45 
32 
304 
12 
12 
1097 
1097 
387 
387 
6 
87 
87 
1965 
780 
781 
786 
747 
747 
3 
3 
13 
30 
1 13 
1 1? 
383 
9 
11 
30 
26 
2 
2 
49 
19 
1 IB 
140 
181 
496 
185 
1 139 
101 
215 
344 
4 
229 
22 
2 56 
408 
40B 
238 
641 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
8 
4 
4 
4 
4 
i 
4 
5 
5 
6 
6 
41 
46 
46 
46 
1 1 
27 
258 
152 
420 
53 
78 
69 
69 
594 
8 
8 
8 
2 
17 
18 
141 
106 
588 
41 
91 1 
107 
135 
34? 
B4 
1 
91 
176 
634 
634 
3 
7 
Nederland 
29 
29 
298 
298 
2069 
372 
84 
2525 
28 
28 
4 
35 
6 
6 
5 
43 
43 
496 
551 
3563 
76 
76 
87 
1 13 
1 13 
2 
6 
13 
14 
14 
136 
136 
366 
2 
3 
2 
4 
4 
10 
493 
534 
325 
98 
14 
869 
2333 
27 
21 
48 
73 
337 
360 
49 7 
497 
95 
4 
Belg.-Lux. 
2618 
2618 
7564 
7564 
10185 
7 
7 
7 
16 
23 
229 
248 
210 
210 
16 
16 
497 
37 
37 
37 
7 
8 
3 
56 
337 
1 
1 
796 
61 
67 
178 
40 
773 
313 
7 
7 
? 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
BO 
80 
173 
173 
2 
2 
40 
40 
3 
108 
30 
30 
436 
3844 
3844 
3904 
417 
472 
125 
145 
5 
24 
24 
646 
26 
26 
52 
52 
30 
30 
75 
444 
323 
587 
638 
39 39 
100 
11 
158 
69 
69 
28 
28 
5 
5 
300 
15 
15 
17 
18 
18 
18 
2 
3 
34 
863 674 151 
70 65 1302 
2930 629 1492 
244 76 
154 5 4 
398 81 4 
658 
26 
663 9 
1346 . 9 
725 7 209 
725 7 209 
559 24 
58 
535 
536 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
554 
55 
562 
56 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
5 
61 
621 625 628 62 
641 642 64 
651 652 653 654 
657 65 
662 663 664 665 666 667 66 
672 673 674 675 676 677 678 67 
682 683 
684 687 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 712 713 714 716 
718 71 
721 722 723 
724 725 
2001 
3974 
164 
164 
4324 
9383 
1 158 
1 46 
14911 
1 1080 
268 
4474 
15822 
32243 
126 
365 749 760 
1874 
2927 541 
3468 
1039 147 
985 611 615 
3633 
468 797 
1 475 
773 153 492 
4216 
285 
967 
2348 
1326 
3174 
1268 
5181 
14620 
875 262 
470 193 
1883 
1411 
362 
1447 395 
2717 188 127 
3744 
10391 
40261 
620 984 
13796 503 
4313 
1084 
21300 
928 
12984 
4141 
17583 
858 
Deutschland France 
COLOMBIE 
1297 
1 640 
37 
37 
3661 
5297 
747 
103 
9808 
6220 
142 
2199 
8561 
51597 
55 
1 1 1 204 
21 3 528 
734 
367 
1101 
485 
39 80 
336 908 
60 338 362 
181 58 253 
1258 
247 
276 651 443 17 
85 260 
1993 
141 
101 
54 1 302 
495 183 
171 98 
1610 134 17 
2237 
4945 
11123 
432 34 
3941 
9 
3163 
1029 
8608 
289 
3064 
801 
10210 
610 
49 
928 
1 2 774 
20 
3 
809 
161 16 408 585 
4468 
3 59 87 148 
937 37 974 
51 30 303 
63 
109 588 
77 
125 36 
513 
10 
791 
38 
158 773 10 
31 
1436 
2497 
5 53 
236 
393 
92 73 
1076 
99 358 14 28 444 
2184 
7477 
142 12 609 
486 101 6 
1356 
15 
226 456 
500 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9 
181 744 
31 
956 
359 5 469 833 
3761 
25 
23 
155 61 239 
394 
13 
407 
137 
53 367 41 
91 638 
260 58 
12 46 
65 
453 
184 
106 1 40 
4 
3094 
3433 
240 
53 1 294 
761 51 
35 164 174 31 83 336 
1624 
7118 
4 
713 698 
372 3 
1790 
22 
2658 
1251 
3369 
200 
Nederland 
50 149 
75 
75 
47 
385 
36 458 
187 
53 133 
363 
4182 
4 
17 
3 48 68 
131 
5 
136 
86 
15 
6 
25 137 
20 
35 
355 13 
4 33 
i 
78 
36 115 
69 
15 
24 8 
1 17 
43 7 29 
275 354 
1354 
36 
225 89 
8 18 
376 
39 
2 
513 
Belg.-Lux. 
2 
52 
52 
22 
413 
435 
8 234 
242 
1475 
40 
8 
157 50 215 
105 
6 
1 11 
5 
3 318 4 
11 363 
650 1 
651 
163 
182 12 15 
343 37 743 
24 
1 11 
177 314 
41 
3 5 19 
317 284 
2720 
i 
17 42 
60 
87 
469 3! 
745 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
603 2 
1220 26 
253 3 45 
1770 
360 
14 2397 3 45 
133 4020 
40 5 913 23 105 
1086 23 4130 
10102 743 5915 
2 
204 
171 291 10 666 10 
624 2 
112 1 
736 3 
286 
7 17 498 
153 1009 
51 
238 3 
60 21 
16 4 239 633 7 
136 19 
643 15 860 3102 
743 62 324 4 5740 100 
396 
93 
2 3 3 509 54 
63 
14 
101 19 22 522 5 19 
211 24 952 48 
10247 222 
6 
8458 
58Ì SÌ 4 
9049 61. 
306 171 
6567 1600 
2175 . 71 48 
CTCI 
Value 
EUR 9 
480 COLOMBIA 
726 
727 728 72 
736 
737 
73 
741 
742 743 744 
746 749 
74 
751 
752 
759 
76 
763 764 76 
771 
772 
773 774 775 
776 778 77 
781 
782 
784 
786 
786 78 
791 792 79 
7 
812 81 
821 82 
847 
84 
871 
872 
873 874 
87 
B81 882 883 384 385 88 
892 
893 894 
895 897 
898 B99 89 
8 
931 93 
951 
3647 
1620 
15190 
56851 
4305 
1358 
5663 
9015 
3778 
4857 
3645 
7067 
7886 
36248 
1998 
843 
400 
3241 
845 11476 
12334 
3609 
10062 
1523 
10412 
187 
433 2466 
28691 
34201 
3104 
10628 
1013 
108 49128 
117 25886 
2609B 
239554 
454 454 
136 135 
137 
381 
392 4235 
348 
3B74 
8849 
309 1551 
289 388 583 
3120 
2203 
599 691 
290 673 
164 309 
5006 
18058 
540 540 
217 
Deutschland France 
COLOMBIE 
2343 
419 8075 25811 
1560 
280 
1840 
1925 
1535 981 1322 
4724 2068 
12555 
1194 151 
51 
1396 
12 6268 6289 
2846 
5217 
441 907 15 
329 1289 11044 
2098 
37 1544 
469 
44 4266 
65 1049 1117 
72926 
187 187 
54 54 
1 
66 
373 878 146 
1381 
2778 
173 812 16 85 403 1489 
329 
163 245 
125 469 
128 132 1601 
6231 
464 464 
116 
53 
37 996 2283 
871 
734 
1105 
341 
883 2042 
998 
434 1329 
6027 
1 
61 
72 
134 
1 806 810 
281 
2022 
568 9042 
47 
20 461 12441 
31699 
53 
3448 
241 
14 36465 
24641 
24643 
84254 
27 27 
33 33 
101 
190 
14 855 
3 
864 
1736 
28 28 21 205 137 419 
342 
115 103 
1 14 
38 
11 16 696 
3116 
18 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
430 
679 4128 
12737 
633 
592 
1225 
2879 
1125 
1023 
899 
1326 
2726 
997B 
368 
140 
204 
712 
1 1316 
1318 
220 
1 199 
47 18 34 
2 431 1951 
144 
2509 
3570 
280 
6 6509 
2 34 36 
36256 
215 215 
39 39 
32 
78 
39 
1 
1137 
1177 
38 30 186 93 
337 
107 
149 143 
43 163 
17 46 666 
2551 
83 
Nederland 
214 
262 428 1468 
10 
14 
24 
702 
89 615 13 
74 72 
1465 
a 
18 22 
48 
748 748 
6 
16 
1 1 
24 
23 80 
11 
14 
25 
40 40 
4264 
16 16 
i 
3 3 
34 
40 
73 
4 18 95 
67 
94 
2 
163 
316 
66 66 
Belg.-Lux. 
47 
53 140 1572 
31 
82 
1 13 
1269 
26 10 2 
62 212 
1571 
1 
396 
13 
409 
2090 
2090 
71 
334 
3 408 
23 
70 
93 
6 6 
6322 
3 3 
2150 
7 
2157 
1 520 
1 1 523 
1 
64 8 
73 
2756 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
432 28 
152 18 1043 380 12322 668 
827 373 
127 29 
954 402 
196 1703 
120 223 63 376 36 
426 31 1374 106 
2716 1937 
338 88 77 
IB 6 15 
433 6 103 
831 243 5 1074 5 
248 8 
769 778 
467 84 16 85 2 
81 163 96 1867 900 
217 9 
491 1996 
23 
35 9 2762 18 
50 116 168 88 
31344 6 4182 
6 6 
3 6 3 6 
3 
46 
2 283 27 198 
372 79 
856 106 
68 1 96 2 66 
24 254 3 
149 1306 2 
14 193 
9 3 
6 108 7 492 1306 9 
1668 1306 124 
10 10 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, UK Ireland 
Valeurs 
Danmark 
480 
95 
TOTAL 
COLOMBIA 
217 
435031 
COLOMBIE 
158256 104783 
83 
50482 20144 26540 63783 2055 11008 
484 
001 
00 
01 1 
012 
014 
Ol 
022 
023 
034 
03 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
063 
06 
071 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 13 
1 1 
122 
12 
1 
233 
23 
248 
24 
264 
266 
26 
273 
278 
27 
281 
287 
78 
791 
292 
29 
2 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
3 
41 1 
VENEZUELA 
450 
450 
139 
1096 
1357 
2592 
59352 
3901 
14987 
78240 
239 
368 
22329 
22338 
5133 
964 
718 
345 
7160 
137 
163 
353 
331 
898 
140 
1612 
615 
615 
3554 
3560 
117097 
61571 61641 
135 
135 
61776 
5943 
5966 
16? 
217 
231 
400 
730 
559 
1463 2079 
154 
147 
305 
338 
1881 
2219 
1 1652 
442 
449 
20047 
988 
918 
21953 
22446 
202 
56 
13 
192 
361 
105 
105 
171 1 
1720 
1010 
80 
VENEZUELA 
47 
47 
356 
356 
249 
62 
290 
601 
35 
38 
268 
268 
294 
294 
393 
393 
3339 
3243 
129 
133 
389 
399 
56 
250 
315 
153 
100 
253 
26 
422 
448 
4856 
44 
46 
381 
631 
912 
14158 
14158 
27 
1 1 1 
180 
31 
349 
1 
3 
36 
364 
39 
39 
13284 
13322 
1576 
1576 
13 
13 
15 
67 
83 
20 
213 
233 
3 1 
51 
82 
1089 
579 
1668 
1607 
1607 
38 
70 
149 
149 
3 
675 
445 
265 
1388 
104 
109 
25 7 2 
34 
43 
43 
1763 
1795 
108 
125 
20 
52 
446 
245 
725 
10 
229 
7 6 9 
B7 
15 
10? 
13 
13 
27131 
2057 
10662 
39850 
367 
367 
3500 
24 
40 3564 
13 
15 
91 
34 
153 
345 
345 
2996 
2996 
241 
241 
49 
290 
6? 
6? 
17 
731 
334 
80 
80 
3 
780 
783 
333 
85 
418 
434 
76 
14462 
233 
3274 
3274 
593 
5 
88 
27 
28 
12 
12 
9 
31 
19 
88 
88 
146 
100 
100 
13 
31 1 
311 
2 
2 
1199 
1 199 
14 
2488 
2483 
68 
5 
8 
2 
278 
799 
176 
182 
45795 
45795 
80 
80 
958 
960 
32 
731 
763 
1? 1? 
774 
59 
.333 
350 
350 
20047 
57 
233 
20337 
20687 
65 
4953 
866 
78 
78 
139 
5 
354 
498 
11302 
670 
2236 
14208 
31 
31 
182 
182 
14 
14 
14935 
81 
81 
6 
6 
5 
90 
9 6 
537 
Tab. 2 Export 
538 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC Value 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
484 
41 
423 
424 42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
533 
534 
53 
531 
533 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
593 
598 
59 
5 
61 1 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
VENEZUELA 
202 
737 
581 
1318 
899 
899 
3419 
1 1580 
2700 
6561 
6172 
7193 
6606 
40812 
5328 
5926 
102 
11356 
7355 
3859 
7492 
17706 
15620 
15620 
4523 
2994 
3609 
11126 
21663 
21663 
122 
123 
4658 
31057 
4661 
314 
40690 
2847 
2041 
13640 
18528 
177623 
1801 
3588 
5390 
1186 
8216 
3198 
12600 
1191 
815 
2037 
8064 
2395 
10459 
4570 
1274 
5499 
1788 
1583 
1008 
9943 
1825 
2255 . 
29745 
93 
170 
170 
595 
595 
85B 
1034 
1336 
2456 
3304 
1926 
1341 
11397 
2186 
1881 
16 
4083 
6394 
1B68 
2960 
11222 
7479 
7479 
593 
205 
2138 
2936 
2249 
2249 
2930 
17088 
1716 
253 
21987 
2202 
1349 
8384 
11935 
73288 
53 
104 
157 
388 
1242 
1093 
2728 
804 
402 
1208 
3003 
948 
3951 
1816 
178 
555 
53 
124 
79 
995 
383 
420 
4603 
VENEZUELA 
6 
4 
4 
16 
16 
26 
938 
90 
235 
417 
1057 
744 
7981 
105? 
1532 
80 
2664 
21 
539 
99 
659 
1550 
1550 
2703 
2173 
148 
5024 
2859 
2859 
26 
26 
68 
4101 
754 
1 4924 
15 
18 
868 
901 
21588 
118 
35 
153 
28 
1564 
320 
1912 
17 
22 
2162 
360 
2522 
963 
56 
288 
260 
100 
778 
336 
385 
40 
3206 
4 8 4 VENEZUELA 
58 
563 
32? 
2 
1360 
1 17 
334 
1158 
1609 
3524 
3524 
144 
239 
115 
498 
11 140 
11 140 
96 
96 
744 
7737 
94 
6 
8581 
3 
33 
578 
604 
1522 
3375 
4898 
412 
1985 
959 
3366 
1 10 
347 
473 
1297 
341 
1638 
436 
694 
3626 
1024 
1274 
142 
2522 
878 
630 
11226 
480 
559 
29? 
851 
168 
168 
1044 
9002 
522 
595 
21 1 
139 
1657 
12126 
46 
143 
100 
22 
173 
295 
493 
493 
56 
404 
12 
12 
232 
278 
18 
1 
529 
333 
601 
335 
1358 
15306 
16 
160 
303 
379 
10 
55 
391 
21 
412 
182 
48 
167 
514 
23 
73 
36 
236 
1219 
709 
64 
50? 
47 
4 8 
1063 
1 158 
51 
51 
21 
7 
366' 
394 
5403 
5403 
3 4 5 
12 
15 
517 
53? 
131 1 
20 
1333 
373 
70 
443 
53 
195 
982 
9 
47 
2 
5210 
97 
865 
7460 
? 
115 
117 
273 
293 
693 
1443 
1 173 
1948 
438 
5976 
676 
1829 
2 
2507 
671 
37 
1999 
2/07 
1979 
1929 
682 
369 
786 
1837 
566 
1508 
3060 
4133 
225 
20 
2715 
2960 
22049 
108 
67 
175 
341 
1673 
541 
2555 
233 
13 
252 
838 
654 
1492 
1211 
147 
36 
442 
23 
6 
695 
34 
133 
2727 
4296 
17 
23 
317 
110 
467 
23 
6 
29 
5 
3 
Β 
339 
339 
5 
6 
13 
12 
860 
281 
281 
125 
2590 
2764 
17 
3 
? 
7? 
37 
48 
755 
255 
2 
53 
56 
5B 
15 
253 
326 
57 
57 
26 
27 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
712 
713 
714 
716 
721 
722 
723 
734 
735 
736 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
743 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
20885 
2898 
3059 
8701 
3604 
821 
43965 
477 
33729 
37521 
29593 
2433 
181 1 
1731 
42976 
1138 
151409 
276 
10685 
1787 
5427 
1843 
718 
103 
20844 
68080 
2995 
2088 
2433 
12726 
2994 
4186 
20471 
115973 
397422 
12269 
2517 
17509 
21520 
14390 
219 
68424 
18453 
43786 
28041 
30705 
4511 
13349 
17790 
107882 
264517 
45402 
143189 
188591 
59880 
11278 
27548 
70496 
24859 
31252 
225313 
14848 
3079 
3051 
19978 
138 
1925 
39103 
41175 
12592 
33706 
4118 
4801 
4803 
4756 
931 
951 
1 124 
1346 
205 
9580 
274 
5853 
15506 
5959 
805 
1090 
379 
16307 
12 
46085 
139 
3757 
285 
2371 
202 
71 
14 
6340 
50430 
1810 
1462 
932 
4918 
1948 
540 
6234 
68274 
143426 
7631 
206 
4899 
13647 
6960 
66 
33409 
3567 
5289 
7059 
16131 
3309 
9224 
2483 
61035 
108097 
16694 
137963 
144657 
21455 
5412 
12313 
34189 
14670 
11431 
99470 
9293 
1259 
488 
11040 
136 
979 
9849 
10967 
5174 
16514 
907 
1846 
1376 
V E N E Z U E L A 
304 
353 
1 19 
4543 
784 
5 
9459 
140 
4687 
1433 
10860 
688 
179 
11 
6227 
419 
24634 
52 
45 
2333 
3344 
65 
159 
154 
414 
334 
600 
1561 
6531 
50762 
3967 
116 
643 
1841 
1953 
59 
8578 
516 
3 
7174 
1049 
340 
1080 
267 
4500 
14829 
1284 
260 
1534 
10190 
2134 
7981 
7800 
2624 
3891 
34620 
104 
503 
568 
1 175 
2 
1867 
1873 
741 
5560 
2666 
2323 
182 
15676 
1008 
404 
1774 
147? 
16 
20780 
56 
21724 
3422 
12040 
340 
466 
100 
18614 
582 
57244 
64 
317 
6 
1304 
1 
81 
1677 
11920 
567 
116 
847 
3186 
658 
2767 
9451 
29511 
130803 
69 
67 
7035 
130 
320B 
52 
10561 
11360 
17560 
7004 
7177 
373 
977 
3582 
33187 
81220 
21375 
6921 
28296 
16198 
2589 
3608 
20824 
4902 
11206 
59327 
1901 
458 
507 
2866 
2210 
2212 
1819 
6536 
393 
572 
2810 
34 
330 
301 
75 
18 
1 13 
870 
88 
31 1 
78 
57 
363 
6 
903 
1557 
7 
10 
121 
7 
1703 
659 
159 
54 
13 
400 
45 
86 
593 
2009 
6851 
30 
937 
400 
887 
144 
11 
2399 
240 
438 
230 
40 
92 
189 
456 
1685 
165 
175 
340 
1188 
569 
1029 
1146 
457 
67 
4456 
952 
50 
1002 
928 
928 
27 
53 
5 
1 184 
698 
42 
452 
2283 
7 
1465 
11381 
316 
175 
76 
! 173 
320 
14913 
248 
248 
242 
18 
802 
1110 
46 
269 
24 
377 
20 
715 
2561 
418 
982 
6 
359 
11 
1776 
1712 
6546 
1843 
2637 
10 
194 
19 
1223 
14184 
2049 
6458 
8507 
864 
10 
268 
2709 
161 
733 
4745 
164 
35 
199 
11274 
11274 
4286 
1103 
62 
258 
75 
591 
399 
31 
5712 
5701 
107 
347 
7616 
30 
4960 
23 
845 
1131 
203 
62 
7244 
440 
344 
25 
366 
3138 
112 
109 
1815 
6349 
34122 
154 
220 
4474 
5009 
1618 
20 
11495 
447 
14388 
4518 
3192 
156 
1738 
11011 
5045 
40495 
3120 
1305 
4425 
20B4 
540 
1834 
2046 
1899 
3439 
11842 
2367 
665 
359 
3391 
942 
12916 
13858 
534 
2889 
48 
29 
246 
6 
295 
14 
382 
28 
433 
53 
114 
35 
38 
43 
2 
245 
3 
97 
288 
7 
64 
102 
742 
5 
275 
1 
35 
239 
2408 
3574 
715 
117 
832 
7901 
24 
515 
1782 
128 
486 
10835 
231 
30 
57 
61 
39 
543 
104 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
484 VENEZUELA 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
32 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
B82 
8B3 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
89S 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
835 
94071 
154926 
35001 
34030 
9233 
33552 
2016 
2558 
116390 
1947 
2656 
13621 
18224 
1097538 
2533 
2533 
4877 
4877 
2351 
2351 
3213 
7235 
3130 
3930 
1 157 
6?5 
1726 
20016 
3308 
3308 
973 
3977 
590 
16107 
21647 
4402 
8756 
422 
2055 
2952 
18587 
6472 
4474 
7278 
1951 
1884 
7075 
2182 
2242 
3355B 
106877 
135 
135 
124 
174 
315 
315 
95? 
65? 
2082 
2082 
2094283 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
VENEZUELA 
535 
85828 
112180 
4483 
5315 
2965 
12587 
369 
1671 
27390 
669 
28 
205 
902 
548112 
590 
590 
216 
316 
921 
931 
95 
56 
19 
132 
103 
50 
85 
540 
398 
398 
902 
2933 
501 
8334 
12670 
3151 
5073 
39 
430 
656 
9349 
3153 
1343 
557 
1067 
119 
757 
1203 
899 
8997 
33681 
84 
84 
6 
6 
67? 
6 7'6 
2082 
2082 
860157 
85 
3406 
14963 
10434 
1936 
940 
14 
24 
13348 
980 
227 
1207 
92127 
99 
99 
102 
102 
98 
98 
368 
3207 
433 
460 
373 
165 
346 
5252 
1367 
1367 
30 
309 
1 1 
2125 
2375 
65 
4 8 
69 
557 
319 
1058 
1055 
743 
640 
384 
932 
1300 
75 
449 
5578 
15929 
93 
63 
100 
100 
215947 
41 
3499 
15670 
19979 
25393 
6099 
15522 
1438 
295 
68726 
1253 
6 
7768 
9026 
277904 
1517 
1517 
4213 
4213 
1211 
121 1 
2002 
3372 
2529 
2098 
405 
370 
137? 
12098 
1437 
1437 
23 
397 
45 
2003 
2468 
444 
31 
196 
1045 
625 
2341 
1470 
1408 
3496 
126 
366 
4894 
613 
465 
12868 
33153 
7 
7 
69 
89 
485723 
Nederland 
1 
245 
891 
52 
1 
3 
56 
4 
4898 
4902 
16659 
196 
196 
1 1 
1 1 
17 
17 
4 
3 
1 
1 
i 10 
31 
31 
5 
9 
19 
437 
470 
1 1? 
67 
9 
13 
191 
161 
126 
75 
27 
4 
27 
168 
23 
611 
' 1537 
■13 
4 7 
23 
23 
189 
189 
3 
3 
101180 
Belg.­Lux. 
90 
18 
5607 
4 4 
169 
134 
347 
2 
27 
29 
46668 
7 
7 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
66 
73 
11 
3368 
2 
5 
176 
3562 
35 
100 
51 
4 
1 1 
307 
3856 
103 
107 
121978 
txr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
83 
1070 
4899 
61 
1334 
4357 
192 
526 
6470 
23 
1612 
523 
2158 
5 
716 
11 
42 
53 
99033 453 16582 
110 14 
110 
278 
278 
100 
100 
741 
599 
146 
239 
276 
40 
65 
2105 
75 
75 
3 
385 35 
10 
14 
53 
53 
7 
7 
7 
9 
2421 2 719 
2819 37 735 
618 1 
174 
115 
9 
1161 
2077 
5 
1 
2 
9 
576 . 22 
814 6 35 
2350 106 3 
331 16 
433 
64 29 
119 3 
333 62 
5020 115 167 
12584 152 985 
1 1 
1 1 
101 
101 
17 
17 
262593 7661 39044 
»ore 
CTCI 
Value 
EUR 9 
488 GUYANA 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
074 
075 
07 
081 
08 
093 
09 
0 
112 
11 
1 
222 
22 
267 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
513 
51 
522 
623 
52 
533 
53 
541 
54 
654 
55 
562 
56 
532 
583 
584 
58 
591 
598 
59 
5 
621 
6294 
109 
237 
6640 
346 
31 1 
465 
367 
186 
493 
176 
188 
405 
106 
106 
31? 
337 
8474 
227 
232 
250 
136 
140 
1 12 
157 
131 
158 
485 
355 
443 
448 
1703 
1733 
137 
137 
1943 
185 
433 
232 
364 
601 
433 
493 
1462 
1462 
166 
356 
319 
319 
606 
593 
217 
1416 
768 
244 
578 
5658 
156 
Deutschland France 
GUYANA 
874 347 
61 
874 408 
168 
2 
170 
61 
6 l' 
874 641 
1 72 
1 72 
1 72 
2 
4 1 
1 
9 1 
9 1 
8 
15 
15 
23 
4 
15 24 
14 
90 
109 
16 
47 
82 8 
82 8 
21 6 
4 73 
4 73 
4 
280 
2 
286 
23 15 
10 5 
35 20 
599 131 
9 32 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
186 
186 
186 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
15 
15 
1? 
1? 
7 
34 
3 
44 
38 
38 
106 
2 
Nederland 
3602 
48 
212 
3862 
108 
116 
77 
77 
185 
185 
90 
101 
4352 
5 
9 
99 
103 
5 
1 10 
27 
27 
27 
1696 
1696 
1696 
1 18 
153 
1 
3 
4 
5 
6 
14 
14 
? 
Β 
709 
11 
10 
730 
2 
'6 
: ι 
426 
16 
Belg.­Lux. 
6 
6 
127 
127 
133 
15 
15 
15 
27 
27 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
37 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1441 29 1 
2 '. 23 
1443 29 24 
78 
95 
173 
2 
42 
176 
3 
220 
106 
106 
49 9 164 
63 9 164 
2062 38 18Θ 
148 3 3 
148 3 3 
161 3 4 
37 
37 
112 
152 
130 
155 
369 
312 
391 
396 
72 
51 
51 
126 
48 
71 
71 
91 
190 31 5 
190 
271 
461 
410 
438 
1320 11 11 
1320 11 11 
164 
321 
242 
242 
336 
268 
202 
856 
190 
213 
464 
6 
6 
4292 42 22 
97 
539 
Tab. 2 Export 
540 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
488 
625 
628 62 
641 
642 64 
651 
652 653 654 
655 657 
658 65 
661 
663 663 664 665 66 
673 
674 675 677 678 67 
684 
68 
691 
693 
693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 
713 716 71 
721 
722 723 734 726 727 728 72 
736 
73 
741 
742 743 744 745 749 74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 775 773 
77 
781 
782 
GUYANA 
657 
393 1306 
366 
577 943 
1 1 1 
143 434 104 
179 340 
291 1544 
284 
525 190 104 777 1954 
513 
527 220 435 783 2529 
387 
519 
1794 
459 
513 270 515 1 12 251 915 4829 
13619 
151 
1637 541 2421 
222 
705 3109 431 220 613 905 6212 
299 
360 
1073 
496 813 613 401 541 3936 
105 
140 
1454 
1474 
624 
287 164 341 
1568 
447 
1474 
GUYANA 
15 
3 27 
15 
21 
234 34 13 
25 3 
244 
441 714 
1 1 1 1 
1361 
157 4 43 6 
126 1697 
30 93 125 
1530 20 96 1 330 1988 
21 
23 
363 4 395 
98 114 1 11 1085 
53 55 
155 100 2 19 293 
42 1 46 
3 
86 
46 192 
1 
18 
2 33 
21 24 
3 3 1 3 13 
9 
1 1 
25 1 26 
30 38 
5 7 12 
3 
3 
65 
35 18 1 
5 93 217 
16 20 
2 1 1 12 58 83 
7 
8 
5 2 15 3 25 
24 13 37 
28 30 
1 19 125 
31 
31 
2 
22 
24 
8 
39 
12 12 
8? 
Vf, 
16 
23 
3B 
42 
21 
236 
75 75 
641 380 1 1 18 
308 496 804 
1 10 140 472 103 178 189 170 135? 
277 284 150 72 661 1517 
442 41 1 28 184 326 1442 
376 499 
412 458 332 264 469 106 245 642 2923 
9721 
151 1571 
444 
7251 
149 670 1560 408 124 585 478 
3976 
261 308 
660 463 384 513 274 365 2659 
24 
52 
1363 1374 
457 183 140 313 1212 
369 1474 
488 GUYANA 
50 50 
783 784 785 78 
791 792 793 79 
821 82 
842 847 84 
851 85 
872 874 87 
882 88 
892 893 899 
TOTAL 
1 14 2947 108 5163 
163 660 2860 3583 
24857 
306 306 
193 
193 
101 143 361 
857 857 
378 543 930 
187 353 
692 390 155 1523 
4529 
71008 
GUYANA 
22 8 87 
71 71 
250 252 
31 68 
7 48 
463 
8520 
13 7 58 
163 21 
184 
298 
101 101 
15 15 
1 15 
155 
1583 
32 32 
6 
15 
83 
935 
12 12 
78 
79 
1 12 
7398 
40 42 
4 
47 
1020 
114 2903 93 5006 
537 2777 3314 
223 233 
146 146 
100 141 323 
715 715 
378 261 646 
1 14 
229 
642 296 147 1300 
3588 
50938 
80 
80 
20 
438 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
048 04 
054 
056 057 
05 
061 
062 
06 
072 
073 074 
07 
091 
098 
09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
51 
523 
52 
633 53 
541 
54 
561 
563 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
591 592 598 
59 
657 
682 
616 
246 
879 
1757 
686 
703 
978 
1018 
633 
347 
132 
1211 
1466 
431 
1897 
168 
293 
482 
1092 
429 
727 
1156 
9633 
2235 2334 
562 
562 
2896 
133 
310 
128 
126 
254 
261 
127 
999 
1 126 
1 199 
301 
197 
778 
1096 1135 
3302 
3302 
115 
633 
946 
1694 
7/8 
778 
1167 
1 135 
2403 
808 
1 18 
430 
1346 
Deutschland France 
SURINAM 
4 42 
4 42 
10 
135 
10 135 
β 
35 145 
35 145 
5 
2 5 
276 44 
5 52 
281 96 
22 
5 
29 
5 i 5 1 
375 424 
5 128 5 128 
5 128 
44 
75 1 
1 2 
2 3 2 
7 3 
45 4 
25 3 
58 8 
9 15 
237 19 
237 19 
3 6 
152 97 
49 32 
204 135 
95 
95 
597 12 
243 14 
859 26 
308 37 17 42 2 
367 39 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
2 
10 
1 
1 1 
14 
25 25 
25 
18 
18 
5 
1 1 
1 1 
3 
13 
16 
168 
22 
190 
' 
i 
Nederland 
431 
456 
485 
1 10 
347 
958 
1 
10 
447 
484 
601 
293 
88 
1045 
751 
237 
988 
37 
104 
414 
660 
429 
510 
939 
5563 
390 
474 
538 
538 
1003 
31 
163 
35 
73 
108 
110 
17/ 
997 
1124 
1 195 
107 
90 
129 
1000 
107? 
7175 
2125 
42 
215 
326 
582 
666 
66 5 
342 
666 
1020 
104 
56 
145 
6,6 5 
Belg.-Lux. 
71 
71 
177 
180 
30 
17 
47 
197 
6? 
259 
2 12 
3 3 
573 
31 
31 
16 
16 
16 
6B 
56 
59 
38 
38 
1 
4 
5 
18 
18 
3 
13 
42 
17 
17 
txr. 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
180 
180 
16 29 5 
1 
532 
16 29 538 
685 
687 
153 
153 
2 
22 
43 
101 
19 
19 
198 
67 5 3 265 5 3 
109 
179 5 
66 
386 5 
27 72 109 
27 72 109 
1724 106 854 
1670 17 
1685 
34 
34 
1719 
19 
22 
74 
51 
125 
125 
2 
2 
4 
72 
79 
83 
31 
39 
807 
807 
62 
165 
523 
750 
45 
176 
265 
350 
15 
208 
573 
17 
17 
65 
65 
2 
2 
1 
1 
8 
6 14 
ro ru 
CTCI Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
5 
611 
612 
61 
621 625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
66 
673 
674 
678 
679 
67 
682 684 
68 
691 
692 
693 694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 
749 74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
11237 
178 
146 
334 
144 
307 
403 
754 
751 
1194 
1945 
734 
185 
330 
353 
279 
771 
1701 
781 
261 
107 
100 
657 
1464 
1365 
1705 
390 
131 
3732 
265 
159 
474 
1201 
186 
646 
455 
834 
504 
147? 
5393 
15837 
136 
7691 
1337 
4224 
804 
803 
3962 
189 
291 
212 
1828 
8108 
259 
1 13 
372 
6/6 
337 
633 
8?1 
573 
659 
3699 
177 
163 
791 
.66 7 
555 
1394 
Deutschland France 
SURINAM 
1880 231 
7 23 
7 11 
14 34 
5 66 
42 13 
61 1 
108 80 
129 9 
87 73 216 87 
15 10 
4 20 
15 Β 11 64 
40 4 
19 48 
111 162 
92 16 74 4 
27 
46 4 66 254 
313 278 
226 291 
108 377 
46 12 
18 
461 690 
9 
61 
72 
165 
2 
108 11 
101 377 108 
143 
415 10 
1376 129 
2684 1460 
9 
143 28 
12 1 
200 46 
90 
85 
1211 622 144 
120 
122 
1008 29 
2797 651 
58 29 
28 
86 29 
298 11 
45 20 
360 1 
491 13 
335 1 
161 3 
1690 49 
71 13 
78 19 
55 151 93 151 
25 
316 3 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
323 
78 
46 174 
1 
16 
5 
22 
41 
2 
12 
55 
20 
28 
3 
53 
17 
17 
2 
5 
5 
5 
209 7 
233 
505 
25 
16 
41 
437 
42 
1 
14 
494 
30 
44 
74 
9 
5 2 
84 
4 
60 
164 
3 
3 
46 
46 
43 
12 
Nederland 
5985 
64 
48 
1 12 
64 
66 
51 
181 
455 
864 
1319 
78 
120 
184 
132 
216 
49 
829 
80 
131 
59 
30 
113 
436 
381 
224 
303 
61 
101 1 
188 
86 
317 
805 
153 
315 
386 
206 
133 
891 
2708 
6948 
177 
1296 
1262 
2692 
39 
169 
977 
5 
133 
87 
5?5 
1934 
91 
29 
1?0 
339 
714 
739 
181 
19? 
366 
1631 
?? 
?6 
304 
304 
193 
895 
Belg.-Lux. 
347 
6 34 
40 
4 
4 
45 
93 
137 
6 
15 
29 
9 
4 
6 
92 
51 
20 
172 
247 
467 
996 
6 
1483 
1 
9 
13 
4 
189 
33 
5 
13 
51 
395 
2317 
66 
10 
67 
3 
8 
1 
12 
131 
131 
291 
38 
— December 1977 Janvie — Decern bre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2589 B2 
7 . 1 
63 12 1 
281 4 
341 12 6 
113 
73 
186 
84 
26 
84 
37 
13 
137 
452 
13 
24 
21 
50 
128 
23 
52 
82 
50 
3 
55 
225 
32 
118 
30 
131 
6 
9 
9 
2 
1 
94 2 2 
645 2 5 
18.66 14 20 
1199 
45 
1244 
238 549 
1054 
39 
38 
3 
80 
2003 
42 
12 54 
19 
48 19 
33 
17 62 
198 
18 
27 
104 
142 
2 
121 
162 
162 
9 
9 
6 
9 
11 
23 
7 
55 
1 
9 
541 
542 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
492 SURINAM 
773 
775 
778 
77 
781 
782 783 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 B2 
84 
851 
85 
872 874 
87 
882 
88 
Θ92 
893 
B94 
895 
897 
699 
89 
8 
911 
91 
961 
96 
972 
97 
TOTAL 
160 447 
529 
3111 
1432 
901 
145 
1054 
1692 245 
5469 
7694 
7800 
33803 
347 
347 
648 
648 
381 
613 
613 
336 
556 
971 
157 
315 
1638 
1432 
264 
207 
114 353 
4096 
7363 
2274 
2274 
512 
512 
181 
181 
88899 
Deutschland France 
SURINAM 
106 27 14 
295 21 
778 38 
143 186 
27 22 
129 51 
766 150 7 4 
1077 413 
57 
155 
6954 1396 
68 1 
68 1 
53 4 
53 4 
97 15 
92 58 
92 58 
88 1 
29 30 
162 36 
95 6 
158 19 
4 3 
226 27 
33 9 38 57 
23 119 14 
482 125 
1161 266 
46 
46 
13208 3965 
1000 EUA/UCE 
Italia 
238 
13 
308 
110 
37 
1 17 
193 17 
474 
1604 
1 
1 
3 
372 
372 
1 10 
1 10 
2 
16 
2 
36 
26 6 
2 13 89 
592 
2981 
Nederland 
21 
47 
122 
1288 
650 
544 
144 267 
413 185 
2203 
7637 
7644 
17742 
184 
184 
406 
406 
106 
61 
61 
228 
312 
569 
21 
54 
1605 
953 
133 7? 
89 185 3074 
4484 
3338 
2228 
512 
51? 
181 
181 
48743 
Belg.­Lux. 
18 
6 
1 
353 
9 
1 1 
1 2 
23 
1 
588 
68 
68 
5 
5 
7 
32 
35 
1 
45 
7 
i 54 
171 
4086 
fcxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 
113 
76 
332 
329 
260 
438 
170 31 
1278 
5278 
26 
26 
154 
154 
53 
30 
30 
8 
71 
79 
2 
33 
12 
139 
54 2 34 
21 
3 
1 
14 
1 
1 
241 
25 
25 
11 
4 
15 
1 
6 
263 2 7 
640 2 47 
14442 122 1352 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
January 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France 
496 FRENCH GUINEA 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 02 
035 037 
03 
046 
048 
04 
054 
066 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 112 
11 
122 
12 
1 
2 
3 
423 42 
4 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
6 
625 
62 
634 
635 
2405 
191 
947 
3543 
1157 
401 
495 2089 
135 152 349 
562 
606 
1154 
583 
584 
208 
250 
1625 
238 
231 469 
310 
246 
651 1C 
446 
446 
153 
370 1 
523 1 
10914 11 
601 2999 S 
3600 S 
437 : 
437 C 
4037 12 
150 ε 
114 
670 606 
620 7 
157 IS 
693 
700 
709 ; 
709 ; 
69Β E 
707 
1465 S 
337 IE 
Italia Nederland 
GUYANE FRANÇAISE 
2316 57 
187 
899 
3402 
773 
401 
391 1601 
135 149 
346 
557 
476 1119 
571 
584 
208 
224 
1587 
238 
226 
464 
310 
237 
621 
442 
442 
88 
319 
407 
10054 
548 2499 
3047 
142 
142 
3189 
127 
109 
570 606 
607 
116 
2 
48 
107 
383 
104 487 
3 
3 
15 
15 
12 
12 
1 
1 
9 
17 
4 
4 
65 
8 
73 
719 
53 24 
77 
23 
23 
100 
6 
17 
627 1 28 
634 1 28 
669 
669 
692 1 
702 
1454 1 
313 6 
427 26 376 25 
373 39 290 44 
133 ; 115 12 4 
570 49 461 66 4 
4211 10' 
760 44 
3890 82 50 
581 109 
357 65 667 109 
225 
127 
222 
125 1 
Belg.­Lux. 
16 
16 
4 
4 
4 
4 
24 
3 
3 
3 
14 
5 
19 
19 
38 
38 
62 
14 
14 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
16 
6 
11 16 
26 
26 
3 
2 
18 
1 
1 
8 9 26 
8 9 25 
53 9 44 
466 
465 
266 
266 
731 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
12 
12 
2 
2 
2 
13 
13 
13 
3 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
496 FRENCH GUINEA 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
728 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
786 
78 
792 
793 
353 1 
184 
741 2 
925 2 
235 16 
154 1 
133 3 
391 1 
107 10 
1079 31 
233 1 
505 52 
120 1 
228 2 
122 
1262 56 
571 
352 
1721 
2820 
209 
264 
983 
321 
345 34 
218 
481 6 
661 2 
1041 11 
4112 54 
11678 209 
907 12 
372 
1304 32 
329 
234 
1269 
558 1 
2626 14 
110 1 
585 6 
279 6 
350 15 
596 
207 7 
526 4 
2543 38 
176 19 
288 19 
385 1 
162 20 
307 6 
3324 202 
4178 229 
114 1 
909 2 
988 1 
694 2 
563 24 
3401 36 
5582 396 
1792 127 
429 14 
802 114 
590 
403 3 
9598 654 
259 
256 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
GUYANE FRANÇAISE 
348 1 
176 5 1 
677 1 
853 5 2 
217 
144 2 3 
126 2 2 
380 7 
84 1 
1005 4 13 
232 
330 119 
90 
226 
122 
1054 119 
666 5 
352 
1623 9 8 
2715 9 13 
69 58 
118 58 3 
718 4 
321 
300 
217 
459 
587 69 1 
1022 3 2 
3685 76 3 
10441 380 35 
880 1 
371 
1266 1 
268 54 1 
198 19 
1264 5 
548 4 
2499 78 7 
109 
478 22 
262 4 
326 3 
596 
193 4 1 
481 
2336 30 4 
93 59 
205 59 
290 2 
142 
301 
3118 2 
3851 2 2 
113 
887 2 
974 
622 63 
496 
3175 63 2 
5050 73 
1617 6 
415 
682 2 1 
465 84 
400 
8629 165 1 
259 
176 5 61 
Belg.­Lux. 
2 
32 
34 
2 
3 
9 
14 
29 
29 
7 
82 
85 
S 
3 
9 
192 
2 
5 
7 
92 
2 
94 
1 
1 
5 4 
37 
i 41 
136 
t xp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
29 
29 
2 
2 
3 
12 
2 
2 
249 
1 i 
2 
2 
264 
319 
14 
14 
2 
17 
19 
2 
2 
5 
5 
37 
37 
9 
5 
2 
16 
14 
4 
4 
74 
74 
6 
i 14 
21 
102 
1 
1 
2 
2 
79 
7 
6 
41 
133 
18 
1 3 
7 
5 
87 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
496 FRENCH GUINEA 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
397 
898 
899 
89 
β 
911 
91 
TOTAL 
515 
24563 1023 
268 7 
268 7 
2133 1 
2133 1 
229 1 
229 1 
165 
284 
105 1 
133 3 
848 6 
602 
602 
128 
1833 5 
2063 6 
141 8 
231 2 
473 31 
736 7 
597 9 
456 10 
100 β 
354 3 
156 11 
256 2 
2657 43 
9273 99 
573 
573 
66517 1508 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
GUYANE FRANÇAISE 
435 5 61 
22495 402 78 
259 
259 
2095 7 
2095 7 
226 2 
226 2 
165 
284 
100 4 
129 1 
837 5 
524 73 
524 78 
128 
1818 
2048 
78 
229 
384 
726 
558 
431 1 
94 
351 
143 
4 
4 
3 
1 
1 
8 
2 
232 1 
2537 2 12 
8910 87 26 
569 4 
569 4 
60543 951 1181 
Belg.­Lux. 
235 
25 
25 
1 
i 
28 
21 
49 
75 
630 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
107 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
54 
54 
2 
β' 
8 
71 
223 
4 
4 
1 
i 
5 
1301 9 394 
543 
544 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
500 ECUADOR 
022 
02 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
233 
23 
266 
267 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 53 
541 
54 
561 
653 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
769 
771 
499 
499 
359 
359 
1858 
1858 
3680 
6780 
6786 
6793 
893 
893 
396 
369 
844 
105 
171 
290 
102 
126 
2182 
248 
449 
697 
699 
310 
370 
108 
108 
486 
387 
300 
781 
990 
644 
350 
3252 
492 
526 
1027 
2446 
249 
1 181 3876 
7878 
7878 
921 
202 
668 
1791 
828 
828 
2310 
6417 
1015 
9759 
4220 
388 
1758 
Deutschland France 
EQUATEUR 
131 225 
131 226 
1 
1 
167 
167 
2 
2 
332 272 
24 339 
34 339 
38 339 
B91 2 
891 2 
334 
109 
496 
7 
20 5 
34 9 
79 
100 
1532 11 
106 
446 
552 
552 
71 
38 71 
41 7 
41 7 
83 78 
75 10 
263 1 
248 90 
822 5 
208 28 
179 36 
1796 170 
256 27 
231 44 
493 73 
2290 
246 1 
568 4 3104 5 
5384 380 
5384 380 
225 62 
33 110 
459 32 
717 204 
493 
493 
1437 21 
4783 498 
427 2 
6660 521 
1856 182 
106 
1075 39 
1000 EUA/UCE 
Italia 
67 
67 
3 
3 
72 
31 
31 
31 
12 
41 
58 
90 
10 
100 
7 
8 
169 
5 
5 
5 
158 
158 
158 
4 
5 
Β 
48 
65 
84 
78 
162 
43 
6 
49 
1009 
1009 
42 
4 
1 
47 
1 
1 
280 
166 
1 1 
457 
26 
4 
15 
Nederland 
374 
374 
338 
338 
122 
122 
1617 
1617 
2529 
2 
14 
14 
18 
9 
9 
9 
Bl 
103 
2 
2 
105 
1 
13 
29 
4 
7 
1 
55 
40 
30 
70 
70 
58 
128 
565 
565 
186 
21 
207 
100 
100 
478 
451 
933 
681 
23 
95 
Belg.-Lux. 
32 
32 
67 
67 
99 
6 
75 
B4 
87 
21 
2 i 
23 
2 
2 
25 
10 
37 
7 
1 
8 
5 
20 
26 
104 
104 
9 
9 
213 
213 
2 
46 
19 
67 
212 
12 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
7 
93 
93 
2 
2 
8 
1 
1 
5 231 
5 231 
100 231 45 
6368 38 
6364 
6364 
219 
290 
2 
61 
63 
2 
4 
365 
107 
107 
107 
20 
20 
22 
201 
17 
402 
117 
28 
29 
3 
3 
3 
38 
38 
38 
7 
9 
139 159 55 
18 2 4 
894 161 75 
77 2 
142 
219 2 
38 
508 17 
546 18 
352 57 27 
352 57 27 
390 7 
54 
155 
599 
21 
21 
92 
473 
556 
1 121 
1429 
38 
1 
8 
46 
5 
324 184 14 
CTCI 
Value 
EUR 9 
500 ECUADOR 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
655 
667 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
678 
67 
681 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
723 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
6366 
34802 
590 
300 
398 
1388 
164 
167 
1649 
350 
1899 
1497 
444 
557 
132 
753 
108 
3556 
436 
476 
910 
101 1 
319 
300 
3537 
130? 
1965 
171 
571 
4141 
311 
240 
1462 
2135 
2163 
213 
726 
309 
2229 
369 
3708 
2507 
12224 
23980 
155 
368 
5657 
2842 
1008 
145 
10175 
1411 
5267 
3128 
10218 
2325 
2109 
4781 
8366 
37605 
1973 
690 
2663 
4614 
1231 
3659 
3541 
3184 
2588 
17817 
Deutschland France 
EQUATEUR 
3037 
31684 
164 
84 
307 
455 
39 
39 
756 
1 15 
871 
818 
25 
10 
2 
560 
25 
1469 
280 
214 
122 
234 
80 
38 
958 
737 
1070 
96 
192 
2139 
273 
105 
428 
897 
554 
79 
213 
149 
1594 
242 
272 
838 
394 1 
10772 
31 
363 
1455 
33 
308 
137 
2326 
75 
1303 
1190 
5566 
1773 
1670 
1563 
3956 
17095 
880 
191 
1071 
1373 
714 
931 
1465 
1855 
891 
7219 
221 
1574 
218 
40 
27 
285 
1 
1 
79 
19 
98 
51 
3 
1 
3 
17 
89 
61 
5 
21 
568 
86 
64 
810 
44 
813 
80 
956 
6 
600 
606 
7 
4 
3 
36 
78 
17 
18 
84 
337 
3083 
185 
33 
48 
1 
266 
177 
619 
235 
1473 
186 
90 
156 
2936 
12 
41 
53 
752 
1 15 
1417 
124 
240 
105 
2753 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
45 
1838 
167 
106 
46 
319 
83 
83 
370 
78 
398 
14 
309 
183 
105 
87 
4 
708 
71 
89 
72 
125 
134 
554 
129 
1 
12 
228 
376 
18 
164 
182 
183 
30 
4 
18 
35 
34 
3377 
1334 
4995 
7631 
39 
341 
1 16 
5 
401 
315 
655 
858 
1069 
74 
212 
2615 
2914 
8612 
402 
301 
703 
895 
345 
157 
638 
333 
1155 
3423 
Nederland 
799 
2857 
62 
62 
189 
30 
319 
433 
2 
14 
450 
9 
6 
5 
20 
2 
48 
3 
55 
30 
3 
38 
49 
38 
5 
2 
3 
37 
114 
965 
6 
30 
36 
14 
589 
14 
64 
87 
768 
24 
21 
45 
362 
5 
247 
16 
104 
12 
746 
Belg.-Lux. 
234 
688 
4 
1 
5 
57 
1 
58 
26 
17 
4 
1 
5 
61 
1 
488 
12 
208 
725 
231 
19 
58 
333 
53 
325 
385 
25 
1 
16 
13 
2 
15 
72 
1539 
7 
12 
19 
165 
115 
123 
2 
112 
395 
912 
426 
2 
428 
616 
7 
28 
1 
6 
658 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1791 184 65 
5564 402 195 
40 1 
60 6 
27 28 
127 6 29 
10 31 
13 
195 
51 
246 
165 
91 
358 
14 
87 
56 
776 
24 
149 
201 
78 
7 
459 
159 
14 
5 
60 
271 
38 
28 
32 
126 
1419 
35 
477 
95 
496 E 
82 
39 
194 
31 
3 
6 
9 
1 
1 
3 
9 
1 
ii 
8 
11 
i 
1 
i 
5 
1 
15 
2837 6 22 
4871 12 117 
78 
5 
3724 
2778 
445 
2 
7032 
579 
2691 
730 
1301 
210 254 
33 
181 
740 
46 
59 
105 
186 
97 
. 6 
156 
118 
6465 254 563 
94 135 
133 1 
227 136 
423 193 
104 2 46 
794 116 
213 57 
412 20 219 
337 32 
2283 22 713 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
500 ECUADOR 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
885 
B8 
B92 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
951 
95 
961 
96 
971 
97 
TOTAL 
1663 
355 
186 
2204 
125 
15413 
16557 
1175 
2631 
160 
674 
579 
1489 
6797 
6817 
7732 
697 
4959 
542 
276 
21023 
9389 
9504 
123345 
592 
592 
320 
320 
204 
1 12 
1 12 
205 
903 
163 
5793 
7064 
151 
646 
394 
1314 
924 
735 
748 
1124 
142 
186 
266 
4156 
13682 
195 
195 
277 
277 
770 
770 
316427 
Deutschland France 
EQUATEUR 
908 4 
54 
80 20 
1042 24 
39 1 
2232 699 
2284 701 
132 405 
622 35 
129 13 
538 84 
83 68 
693 135 
2233 740 
2983 960 
5526 1453 
697 
2635 123 
195 2 
60 21 
12096 2559 
118 189 
215 192 
45581 10224 
139 29 
139 29 
190 17 
190 17 
22 104 
17 
17 
181 24 
667 42 
44 116 
2100 461 
2992 643 
98 β 
442 2 
163 15 
747 34 
173 339 
250 41 
217 2 
721 54 
104 6 
110 11 
139 10 
1715 469 
5838 1296 
129 7 
129 7 
277 
277 
270 
270 
151010 16969 
1000 EUA/UCE 
Italia 
71 
33 
13 
1 17 
6 
?07 
314 
24 
796 
9 
36 
330 
347 
1466 
1979 
17 
729 
237 
72 
3034 
98 
105 
18075 
171 
171 
30 
30 
4 9 
84 
84 
86 
356 
34? 
39 
8 
85 
197 
60 
363 
445 
24? 
3? 
42 
43 
1251 
2 1 2 6 
4 
4 
30099 
Nederland 
47 
3 
50 
120 
120 
4 
33 
6 
36 
127 
71 1 
1 
5 
6 
6 
1978 
49 
49 
1 
6 
30 
36 
24 
29 
42 
9 
11 
3 
65 
130 
9524 
Belg.-Lux. 
4 
51 
2 
67 
70 
70 
708 
99 
13 
320 
1 1 
265 
84 
360 
2824 
146 
146 
28 
28 
9 
9 
22 
22 
1 
161 
3 
165 
35 
6 
2 
1 
44 
414 
14389 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
550 79 
217 
62 6 
329 85 
78 1 
12078 7 
12156 12 
401 1 
517 509 20 
Β 1 
10 
62 5 
247 27 
1264 509 54 
881 3 
471 
1387 
108 
100 11 7 
2947 11 10 
8984 
8986 
42189 796 1678 
52 6 
52 . 6 
43 12 
43 12 
27 1 
2 
2 
102 
3 
2799 26 99 
2901 26 102 
5 
7 2 
25 3 
37 3 3 
375 
60 6 
82 
91 5 
22 i 
67 3 
597 15 
3661 29 138 
55 
55 
90501 1470 2465 
CTCI 
Value 
EUR 9 
504 PERU 
ooi 
00 
014 
01 
022 
023 
02 
041 
043 
048 
04 
054 
05 
061 
06 
072 
07 
098 
09 
0 
1 12 
11 
1 
233 
23 
267 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
160 
180 
468 
509 
5238 
612 
5879 
1926 
1035 
6308 
9270 
470 
499 
177 
133 
381 
296 
859 
859 
17659 
607 
612 
645 
486 
486 
160 
179 
135 
334 
272 
289 
1212 
537 
3?8 
765 
843 
573 
573 
317 
317 
933 
953 
905 
1 150 
1918 
1739 
1414 
8079 
1020 
1483 
2517 
3695 
455 
165 1 
5801 
6155 
6155 
824 
1901 
2789 
Deutschland France 
PEROU 
60 34 
60 34 
2 
3 
142 3840 
144 3843 
1926 
1035 
525 3765 
525 6726 
470 
476 
22 1 
24 1 
2 2 
8 
8 
1268 10606 
27 95 
27 98 
29 99 
294 39 
294 39 
160 
160 
37 5 
46 5 
132 61 
144 61 
648 108 
312 17 
163 6 
475 23 
553 23 
1 
1 
33 3 
33 3 
36 4 
373 80 
562 64 
654 113 
1033 64 
602 363 
559 133 
37B3 817 
705 52 
662 79 
1370 142 
2748 
437 9 
919 34 
4104 43 
3365 529 
3365 529 
219 165 
1553 19 
1796 301 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
362 
363 
3 
17 
17 
383 
18 
11 
96 
14 
14 
178 
50 
6 
56 
56 
3 
3 
3 
9 
6 
34 
15 
195 
16 
775 
37 
75 
112 
313 
4 
6 
323 
729 
729 
2 
3 6 
40 
Nederland 
26 
26 
366 
598 
988 
102 
103 
86 
86 
266 
266 
41 1 
41 1 
18B1 
1 
3 
3 
15 
15 
26 
31 
63 
69 
6 
75 
75 
569 
569 
?60 
760 
829 
360 
125 
12 
157 
30 
81 
765 
31 
15 
46 
80 
32 
112 
326 
326 
48 
2 6 
74 
Belg.-Lux. 
1502 
1502 
1 
1 
i 
1504 
1 
6 
9 
10 
6 
6 
6 
32 
34 
70 
443 
11 
5 90 
94 
55 
149 
?30 
4Θ7 
712 
163 
163 
5 
5 
— December 
UK 
86 
86 
40 
51 
51 
14 
17 
19 
15 
IB 
14 
14 
245 
320 
320 
329 
138 
138 
76 
78 
26 
26 
242 
83 
47 
130 
130 
18 
18 
58 
97 
1 13 
263 
187 
716 
75 
950 
96 
587 
6B3 
3?4 
5 
178 
507 
391 
391 
390 
261 
660 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
89C 
1 
90 
407 
407 
130E 
11 
167 
41 
219 
5 
5 
128 
178 
Valeurs 
Danmark 
440 
440 
. 3 
3 
i 1 
6 
i 
7 
2 
2 
465 
164 
164 
185 
13 
13 
13 
2 
3 
3 
? 
1 
4 
β 
167 
498 
680 
10 
10 
524 
524 
' 13 
545 
546 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
504 PERU 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
718 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
251 1 
251 1 
160 
160 
2763 
6571 
249Ó 
122 
1 1946 
3761 
371 
4049 
8181 
48139 
350 
316 
950 
1616 
107 
1663 
343 
2006 
423 
1 20 
1022 
1 22 
1899 
1341 
944 
2327 
577 
5373 
278 
1438 
2110 
14391 
144 
181 
531 
4437 
23532 
960 
352 
1387 
193 
2913 
404 
262 
622 
283 
2168 
242 
2343 
6288 
43796 
1436 
735 
12962 
4050 
3278 
3317 
25778 
585 
123 
1756 
10231 
1661 
1711 
1610 
13892 
Deutschland France 
PEROU 
1404 646 
1404 646 
1895 18 
3755 1638 
332 1259 
83 
6065 2915 
2585 234 
122 2 
2410 254 
5117 490 
27004 5783 
183 20 
10 94 
410 120 
603 234 
52 4 
S76 99 
155 55 
831 154 
47 128 
65 
366 192 
8 32 
610 361 
782 64 
602 24 
205 58 
206 63 
1895 216 
236 40 
967 
1254 174 
1087 12955 
101 
72 13 
350 3053 
4067 16255 
666 6 
311 6 
321 667 
1299 678 
96 44 
18 136 
91 23 
148 68 
1047 234 
210 2 
1331 213 
2982 721 
12243 18626 
1270 
636 22 
1066 1353 
2 1560 
1816 353 
629 4 
5419 3292 
163 133 
30 
882 15 
5817 325 
336 18 
955 34 
413 26 
6932 249 
1000 EUA/UCE 
Italia 
19 
19 
213 
772 
105 
1090 
9 
7 
124 
140 
2728 
26 
10 
119 
155 
25 
489 
47 
536 
84 
53 
33 
11 
348 
408 
143 
3 
66 
682 
2 
2 i 
1 
1 
i 793 
819 
30 
63 
97 
38 
49 
69 
37 
207 
5 
548 
967 
3573 
16 
2 
615 
1974 
542 
2672 
5821 
6 
54 
2753 
79 
366 
620 
3138 
Nederland 
28 
28 
521 
73 
2 
25 
621 
171 
37 
168 
376 
2348 
46 
5 
2β 
79 
33 
34 
67 
1 14 
3 
136 
10 
463 
2 
474 
1 1 
BO 
10 
101 
207 
19 
226 
2 
1 
36 
5 
83 
5 
133 
1205 
5 
63 
296 
97 
50 
51 i 
19 
9 
19 
4 
1256 
Belg.-Lux. 
363 
363 
136 
136 
103 
103 
4 
69 
48 
131 
2342 
3 
3 
31 
9 
30 
4 
63 
139 
1450 
16 
1467 
471 
187 
50 
1 
161 
274 
77 
121 1 
6 
197 
702 
3 
182 
3 
32 
16 
236 
3288 
36 
70 
106 
16 
10 
98 
9 
9 
423 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
70 
70 
5 
5 
113 3 
230 
792 
14 
1149 3 
758 
134 
259 750 36 
1151 750 36 
5566 1102 1266 
74 1 
197 
240 30 
511 31 
26 
345 
31 12 
376 12 
50 
2 
425 
5 4 
511 4 
Bl 6 
158 7 
149 
215 9 
607 32 
463 
218 
41 
30 
171 
135 19 
1060 19 
43 3 
36 
116 4 
193 
398 13 
224 
55 
121 
17 5 
561 4 
17 β 
224 6 
1223 27 
4718 138 
145 
12 
9227 369 
417 
433 14 
5 7 
10239 390 
225 23 
83 
796 
1201 18 
724 
327 20 
532 5 
1844 50 
CTCI 
Value 
EUR 9 
504 PERU 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
73 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
34 
371 
872 
874 
87 
881 
SB2 
883 
884 
885 
88 
892 
393 
894 
895 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
96 
TOTAL 
31569 
7530 
943 
8473 
6246 
1913 
4400 
4110 
2983 
5241 
24893 
1015 
562 
425 
2002 
588 
12726 
13399 
662 
3504 
536 
648 
1418 
128 
4669 
1 1615 
8107 
1881 
4825 
186 
15053 
422 
8808 
9326 
142107 
761 
761 
214 
214 
145 
181 1 
929 
4739 
7567 
375 
577 
184 
378 
460 
1974 
1264 
369 
148 
950 
493 
279 
3599 
14318 
324 
324 
132 
132 
290414 
Deutschland France 
PEROU 
16033 800 
2586 995 
498 28 
3084 1023 
2418 800 
591 782 
22B3 1224 
3216 191 
1801 210 
2241 568 
12555 3776 
403 7 
147 63 
71 33 
621 103 
60 14 
231 858 
336 874 
162 165 
1234 497 
229 36 
428 70 
470 114 
71 9 
3505 282 
6099 1173 
1305 268 
521 14 
2864 45 
113 43 
4818 370 
36 
2312 
71 2353 
49036 13763 
328 16 
326 16 
169 21 
169 21 
40 40 
376 2 
684 126 
1158 1207 
2124 1360 
322 18 
328 
7 33 
6 7 
317 
980 58 
915 78 
214 31 
22 1 
575 105 
282 189 
99 84 
2185 490 
6827 1987 
34 
34 
53 8 
63 8 
99731 51693 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7016 
2263 
278 
2546 
1110 
301 
455 
350 
663 
1330 
4208 
412 
262 
166 
840 
5 
530 
535 
280 
1375 
293 
86 
207 
1 1 
249 
2501 
29 
227 
288 
91 
91 
23846 
192 
192 
14 
14 
30 
19 
354 
378 
3 
3 
loo 
75 
181 
93 
57 
39 
68 
2 
32 
232 
1118 
11 
11 
31845 
Nederland 
1307 
13 
31 
34 
134 
80 
34 
13 
55 
99 
404 
36 
3 
28 
8230 
8230 
5 
109 
12 
82 
66 
274 
5 
9 
1 
20 
5073 
5073 
15881 
70 
70 
1 
1 
10 
160 
172 
6 
34 
5 
45 
31 
3 
2 
40 
323 
224 
224 
29354 
Belg.-Lux. 
565 
306 
12 
318 
481 
60 
58 
17 
38 
654 
3 
34 
60 
87 
2169 
2169 
14 
59 
1 
1 
8 
3 
17 
103 
22 
12 
35 
8 
8 
4045 
13 
1 
2 
92 
95 
5 
166 
i 172 
15 
10 
2 
10 
9 
46 
325 
18588 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5732 116 
1299 63 
106 
1405 63 
1005 298 
82 17 
226 125 
299 42 
184 54 
916 49 
2712 685 
104 60 
66 
91 2 
261 62 
496 13 
691 17 
1204 51 
35 1 
184 46 
27 
21 30 
507 30 
34 
537 13 
1345 120 
6478 
1337 
1677 
24 6 
9516 6 
378 
1332 
1729 
34143 1393 
156 1 
156 1 
3 6 
3 6 
23 
1581 1 
77 11 
1586 11 171 
3244 11 183 
14 7 
39 7 
44 
365 
60 2 
522 16 
131 1 
40 14 
92 2 
162 30 
13 5 
60 6 
499 57 
4467 11 266 
66 
66 
60 
60 
52881 2421 3921 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
508 BRAZIL 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
035 
037 
03 
043 
048 
04 
054 
057 
05 
061 
06 
071 
073 
075 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
223 
22 
232 
233 
23 
24 
265 
266 
267 
26 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
335 
33 
1771 
1771 
103 
182 
27549 
280 
307 
28136 
137 
106 
342 
672 
20177 
20759 
6037 
322 
6416 
148 
193 
13372 
123 
151 
13679 
913 
913 
170 
179 
73569 
5994 
6026 
234 
299 
6335 
846 
346 
198 
300 
133 
3003 
3136 
1 15 
1166 
2334 
503 
4083 
1275 
3143 
4567 
1010 
245 
1261 
1409 
4074 
5483 
19768 
9927 
9828 
19755 
5711 
179.3 
7004 
Deutschland France 
BRESIL 
383 120 
383 120 
41 28 
41 54 
10 
41 
2 212 
2 263 
3 
24 16 
24 26 
572 
435 12152 
435 12732 
2242 6 
3 
2254 30 
67 3 
68 3 
1 2 
10 1 
1 10 25 
121 28 
70 35 
70 35 
139 5 
139 5 
3537 13296 
364 1069 
364 1078 
174 1 
249 1 
613 1079 
846 
846 
71 
71 
23 7 
2442 151 
2465 158 
100 
72 
2176 41 
239 14 
2416 127 
730 
2146 17 
2951 20 
175 70 
238 
176 313 
317 14 
453 1445 
770 1459 
9020 2923 
9927 
6077 1296 
16004 1296 
1034 418 
937 29 
1971 447 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
14 
4 
4 
308 
308 
4 
4 
330 
314 
314 
314 
75 
75 
103 
380 
383 
1 17 
123 
276 
24 
473 
548 
1 
833 
833 
2115 
893 
893 
121 
121 
Nederland 
353 
363 
i 
16192 
121 
73 
16386 
3 
1 
7 
743 
745 
3735 
3735 
66 
91 
2980 
5 
2985 
753 
753 
5 
5 
25061 
1 
1 
1 
51 
53 
66 
66 
31 
3Θ8 
.668 
46 
5 
51 
244 
85 1 
1 195 
1774 
14 
41 
56 
Belg.-Lux. 
5610 
5610 
8 
8 
39 
39 
5657 
1 
1 
1 
1 
1 
1094 
1 105 
6? 
13 
95 
357 
70 
427 
1628 
2969 
2969 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
915 
915 
12 6 16 
63 6 17 
20 11013 314 
118 
2 4 
22 11013 436 
102 29 
20 
208 
150 
150 
40 
11 
72 
6 
24 
10389 
106 
4 
10530 
2 
2 
45 
77 
1083 
1083 
15 
16 
6 
7 
i 
3 
14 
14 
17 3 1 
26 3 1 
12012 11022 1654 
4131 114 
4154 
29 
29 
4183 
64 
64 
15 
137 
138 
459 
106 
666 
717 
2 
719 
476 
45 
521 
2028 
1562 
1562 
1 155 
282 
1437 
1 14 
20 
20 
134 
2 
2 
278 
278 
230 
4 
4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
508 BRAZIL 
341 
34 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
65 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
191 
191 
26950 
345 
345 
379 
379 
784 
13062 
11466 
10180 
298B8 
27846 
18126 
110568 
20634 
13897 
380 
34911 
12180 
176 
9879 
22235 
34316 
34316 
3371 
3392 
3328 
9991 
50753 
50753 
1?3 
1?3 
1 1873 
40566 
3931 
855 
57225 
27338 
1202 
21888 
50428 
370550 
849 
195 
1050 
2009 
1207 
3475 
6691 
334 
45? 
24610 
4002 
28612 
2668 
155 
4419 
1261 
286 
9396 
398 
490 
19162 
131 1 
Deutschland France 
BRESIL 
2 
2 
17976 1745 
177 
177 
157 11 
157 11 
335 20 
1435 3515 
5803 349 
3108 2946 
15445 2056 
5165 6272 
6929 4120 
37890 19258 
8650 3887 
5975 3718 
184 188 
14809 7793 
11261 21 
45 78 
6061 618 
17367 717 
16117 2947 
16117 2947 
249 1670 
32 3251 
1756 448 
2037 5369 
16885 
16885 
25 16 
25 16 
7705 1739 
18189 4886 
1477 579 
532 85 
27903 7289 
17340 3009 
471 174 
9836 4920 
27647 8103 
160680 51492 
409 354 
109 26 
518 381 
1124 183 
11 498 
1993 911 
3128 1592 
34 10 
40 41 
5600 5287 
1666 250 
7166 5537 
1608 470 
18 93 
3886 78 
110 336 
34 219 
1116 335 
36 100 
146 8 
6957 1633 
130 832 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1014 
5 
2769 
226 
1 192 
5334 
5645 
366 
15532 
1373 
738 
1 
2112 
200 
18 
124 
343 
5105 
5105 
31 
3 
6 
40 
4308 
4308 
3 
3 
384 
8606 
558 
31 
9579 
4 
10 
1612 
1626 
38647 
33 
10 
43 
329 
561 
173 
963 
64 
BO 
9290 
66 
9356 
85 
18 
196 
608 
1 
4 56 
147 
60 
1666 
?7 
Nederland 
189 
189 
344 
3 
3 
43 
3617 
4156 
393 
2148 
396 
4702 
15411 
3010 
537 
3547 
154 
1 10 
364 
2957 
2957 
249 
1 
35 
385 
25984 
25984 
153 
893 
139 
31 
1211 
432 
337 
1263 
2032 
51691 
27 
78 
55 
3 
3 
131 
166 
787 
7 79 
73 
33 
4 
339 
Belg.-Lux. 
2969 
3 
3 
3 
218 
2 
384 
614 
13 
67 
1298 
601 
399 
1000 
23 
209 
232 
639 
639 
73 
73 
2830 
2830 
79 
79 
127 
1437 
146 
1709 
55 
896 
951 
8B1 1 
10 
4 
14 
1 
51 
71 
173 
4 79 
1 13 
59? 
34 
7 
6975 
44 
68 
7128 
143 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2999 
165 
165 
208 
208 
378 
1508 
911 
2001 
4187 
8662 128E 
1229 
14 
157 
104 
413 
713 
18498 1280 1401 
3103 8 2 
2610 20 
5 2 
5618 8 24 
521 
35 
2750 7 
3306 7 
6146 34 371 
6146 34 371 
1071 1 
87 
1003 
2161 
746 
746 
1760 
6554 
1 188 
24 
9526 
6553 
92 
3238 
9833 
18 
7 
26 
8 
63 
123 
186 
55884 1322 2023 
43 
46 
94 
434 11 
84 2 
299 
817 2 11 
213 
288 
3923 
1739 8 4 
5662 8 4 
192 
26 
269 
199 
32 
434 
36 
202 
1429 
3 
2 
10 
179 
547 
548 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
508 BRAZIL 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
77B 
6366 
5582 
461 1 
B702 
21 1 
2159 
28942 
1405 
1 385 
7586 
52486 
9473 
1900 
2363 
7347 
2277 
86222 
2457 
3697 
4105 
32524 
386 
43234 
11587 
1789 
1915 
1214 
10518 
303 
392 
31842 
59560 
273925 
13870 
4177 
54369 
12339 
14920 
19930 
119605 
4653 
120 
21338 
64660 
9657 
8218 
5342 
64860 
17B848 
108215 
32287 
140502 
27792 
13020 
37319 
40475 
20839 
66464 
205909 
2591 
8025 
19481 
30097 
120 
2209 
100118 
102483 
16740 
54436 
4216 
22337 
1210 
12895 
18884 
Deutschland France 
BRESIL 
2256 
3325 
662 
1656 
8 
95 
8132 
839 
872 
2035 
15084 
5383 
920 
1124 
3030 
478 
29765 
2280 
2377 
2550 
13939 
156 
21321 
398 
660 
1148 
845 
7233 
195 
152 
6167 
16798 
93825 
11309 
3445 
30868 
36 
4291 
3120 
53068 
584 
9 
3982 
33344 
7243 
5856 
2198 
27945 
81161 
71833 
17160 
88993 
11390 
6855 
25823 
31693 
13905 
32879 
121545 
866 
1127 
7724 
9717 
64 
929 
29705 
30729 
3865 
20245 
2141 
13257 
253 
7661 
9472 
2569 
323 
452 
477 
139 
194 
4976 
554 
138 
736 
25126 
2214 
435 
60 
1429 
606 
31298 
28 
227 
823 
9987 
59 
11124 
518 
91 
208 
272 
455 
46 
55 
22994 
24639 
B1221 
62 
413 
1414 
759 
6781 
16635 
26114 
135 
82 
568 
4897 
570 
82 
248 
4600 
11182 
3698 
1239 
4937 
3776 
2117 
4810 
4270 
1945 
7142 
24060 
98 
2093 
2235 
4426 
12 
76 
5872 
5963 
11363 
26942 
952 
4213 
429 
3478 
4554 
1000 EUA/UCE 
Italia 
988 
764 
468 
359 
33 
2538 
375 
322 
2429 
1036 
267 
427 
637 
5493 
157 
25 
2717 
2899 
440 
122 
1 11 
65 
1021 
10 
108 
571 
2448 
25486 
23 
269 
5927 
6280 
1167 
30 
13696 
16 
10752 
15431 
563 
1045 
1 141 
9489 
38437 
19533 
1269 
20802 
2576 
441 
978 
2837 
2020 
16293 
25145 
873 
371 
2183 
3427 
9 
34 
28799 
28843 
360 
3506 
834 
1372 
122 
706 
2706 
Nederland 
97 
14 
164 
?04 
3 
482 
2 
298 
36 
198 
500 
1034 
16 
174 
703 
339 
731 
8341 
68 
34 
30 
8 
48 
2 
520 
9031 
11962 
255 
5611 
428 
4 
6298 
223 
471 
1874 
50 
299 
191 
9911 
13019 
273 
28 
301 
3771 
494 
1116 
1 14 
336 
2150 
6881 
167 
1330 
1487 
27456 
27456 
19 
651 
232 
206 
36 
648 
Belg.-Lux. 
17 
89 
7097 
15 
1.35 1 
3712 
3 
136 
686 
67 
19 
48? 
46 
1439 
68 
1203 
1 
1272 
10 
147 
174 
2 
261 
1 1 
152 
757 
15037 
463 
3 
576 
1041 
3037 
719 
3327 
93 
172 
1590 
8923 
1582 
71 
1653 
572 
15 
1 189 
20 
16 
674 
2486 
82 
55 
137 
5 
4066 
4071 
268 
353 
30 
22 
5 
172 
140 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
300 139 
1024 43 
768 
6087 4 
35 4 
519 
8912 190 
9 
4366 
8863 
773 
223 
72 
1685 20 
1193 
17173 20 
133 
694 
505 
4043 296 
170 
5591 296 
1873 7 
701 
260 
10 
1324 216 
4 
55 9 
1366 57 15 
5579 57 251 
45545 67 782 
1588 333 
50 
4759 5328 
5244 18 
1583 94 
78 13 
13302 6086 
496 177 
29 
4846 
5646 141 
1093 45 
662 102 
1500 64 
9130 2195 
23402 2724 
11096 200 
12308 95 67 
23404 96 267 
4714 1993 
3877 6 215 
2807 596 
1345 196 
2576 141 
6153 1173 
21472 6 4314 
332 255 
4352 
5785 179 
10469 434 
30 
1137 33 
3790 430 
4927 494 
863 2 
2093 12 634 
267 2 
3193 48 
174 21 
842 
1294 70 
CTCI 
Value 
EUR 9 
508 BRAZIL 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
B4 
B51 
85 
871 
872 
873 
874 
B7 
881 
882 
383 
384 
385 
38 
892 
893 
394 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
130718 
3546 
1449 
57429 
4351 
1173 
67948 
1846 
31208 
29421 
62475 
1038585 
735 
735 
469 
469 
187 
187 
209 
610 
363 
390 
118 
335 
133 
1957 
108 
108 
2360 
7528 
1524 
43417 
54829 
3920 
4954 
664 
6329 
4065 
18922 
6184 
1941 
1210 
2132 
454 
1853 
1047 
3121 
17942 
95149 
2120 
2120 
510 
510 
2753 
2814 
2148422 
Deutschland France 
BRESIL 
56894 
2125 
22376 
151 
920 
26572 
1379 
173 
14357 
16909 
483588 
158 
158 
239 
239 
30 
30 
10 
18 
27 
33 
3 
63 
152 
25 
25 
1598 
5195 
1254 
20655 
28602 
2650 
1432 
45 
1713 
10B9 
6929 
2448 
556 
285 
877 
50 
761 
498 
776 
6251 
42386 
1769 
1769 
29 
29 
2010 
201 1 
848007 
51931 
1168 
451 
3213 
185 
5017 
131 
10768 
64 
10953 
144633 
45 
45 
94 
94 
51 
51 
1 14 
477 
399 
42 
58 
149 
30 
1169 
26 
26 
673 
581 
106 
7216 
8676 
129 
416 
52 
2189 
2033 
4819 
1407 
709 
71 
836 
139 
976 
177 
895 
5210 
19990 
100 
100 
329554 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
9606 
54 
1373 
21253 
955 
23640 
52 
15499 
1 
15552 
179148 
68 
68 
83 
83 
95 
95 
78 
85 
63 
191 
9 
79 
28 
532 
52 
52 
1 1 
210 
6 
3989 
4216 
309 
90 
91 
1350 
113 
1953 
845 
462 
437 
73 
18 
74 
58 
48 
2015 
9014 
372 
372 
256445 
Nederland 
179? 
14 
5 
2 
21 
14503 
14503 
71758 
309 
309 
10 
10 
1 
4 
5 
84 
9 
2289 
2332 
71 
838 
1 
2 
1 1 
923 
350 
23 
1 
3 
14 
62 
740 
1193 
4822 
210 
210 
295 
295 
212847 
Belg.-Lux. 
980 
96 
4128 
4 
4228 
47 
2 
49 
23568 
50 
50 
2 
2 
1 
1 
i 1 
2 
634 
636 
1261 
i 1262 
113 
9 
64 
2 
1 
49 
238 
2190 
90071 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8726 12 777 
72 17 
66 
9221 
26 
68 
9453 17 
234 3 
4776 
431 65 
5441 3 65 
120596 116 15178 
101 4 
101 4 
30 11 
30 11 
7 3 
7 3 
7 
30 
30 
19 
4 
7 1 
97 1 
5 
5 
75 3 
1424 15 19 
146 1 
7330 119 1285 
3975 134 1308 
720 41 
886 32 
466 
73 2 
810 8 
2963 83 
832 189 
180 2 
346 β 
324 19 
245 
22 5 
250 2 
136 477 
2335 700 
14503 134 2110 
84 57 
B4 57 
9 
9 
446 
508 
375181 12881 23988 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
512 CHILE 
014 
01 
022 
023 
02 
046 
048 
04 
05 
OBI 
062 
06 
073 074 
07 
081 08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
266 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
411 41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 512 
513 
514 
516 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
223 
308 
3417 
2795 
6294 
2440 
1 191 
3634 
162 
8320 
330 
3650 
494 489 
1064 
800 800 
468 
1 19 
587 
21638 
3896 
3902 
225 
225 
4127 
2963 
2991 
2066 
2220 
224 
258 
520 
535 
6036 
371 
381 
774 
1438 
2212 
2595 
153 153 
220 
244 
295 
295 
692 
639 822 1551 
1385 
1223 
873 6493 
1836 
1900 
3767 
3057 
Deutschland France 
CHILI 
13 
13 
600 
304 
806 
3 
14 
30 
9 
2 
82 
84 
109 2 
140 
227 227 
50 
50 
1439 
159 
160 
3 
3 
163 
2627 
2627 
1807 
181 1 
133 
161 
309 
217 
4823 
371 
381 
704 
1225 
1929 
2310 
76 76 
6 
19 
45 
45 
140 
256 326 
729 
717 
339 
773 2635 
821 
367 1211 
2759 
24 
24 
415 
366 
795 
17 
17 
7 
1005 
59 
1064 
10 
9 
9 
1927 
537 
538 
70 
70 
608 
169 
169 
5? 
52 
2 
3 
75 
75 
799 
2 
2 
4 
1 1 
12 
12 
1 
1 
14 
69 152 
44 
90 
248 
57 
660 
181 
83 
770 
1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
3 
3 
1 
i 
6 5 
1 
1 
23 
9 
9 
9 
124 
159 
204 
237 
50 
54 
10 
10 
460 
3 
3 
2 
4 6 
776 
6? 
176 
3 
477 
774 
2 
226 
22 
Nederland 
33 
42 
650 
627 
1333 
29 
29 
3 
128 
128 
2 
1 1 
15 
563 563 
451 
3 
454 
2565 
4 
4 
22 
22 
26 
16 
196 
200 
222 
1 
1 
1 
21 21 
22 
31 
173 
173 
775 
1 10 
171 
73 
3 7 
73 
30 
394 
.8,6 
6 
94 
65 
Belg.-Lux. 
147B 
146B 
?946 
2420 
1058 
3478 
6 
7313 
7313 
9 
9 
4 
4 
13756 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
12 
4 
4 
4 
9 
lì 
767 
6 
353 
143 
18 
161 
'6 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
153 
229 
96 178 
130 
2 96 32β 
84 β 
84 6 
122 7 
58 
58 
34β 27 
474 2 
865 34 
5 5 
12 5 
43 . 9 
56 14 
1209 96 623 
3124 60 
3127 61 
120 10 
120 10 
3247 71 
33 
36 
100 
40 
40 
2 25 
5 25 
195 25 
64 
212 
276 
276 
55 
55 
2 178 
4 178 
74 
74 
133 178 
191 
152 15 
458 
180 37 
289 69 79 
59 445 
1329 69 576 
379 
1424 
1803 2 
194 
CTCI 
Value 
EUR 9 
512 CHILE 
532 
533 
53 
641 
54 
551 
553 
554 55 
562 
56 
532 
583 
584 58 
591 
592 598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
675 
676 677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
375 
1969 
5401 
5731 
5731 
1839 
408 
1731 
3968 
3625 
2625 
1578 
6301 
1012 
8982 
3621 
279 
3223 
7123 
44124 
447 
451 
500 
1049 
1033 
2582 
2543 
791 
3334 
143? 
146 
776 
739 
130 
1 18 
1874 
?90 
915 
6365 
147 
1168 
918 
843 
673 
133 
3875 
871 
1521 
156 
155 365 
1636 
4815 
158 
149 
1568 
1006 
254 
1 12 
3282 
1700 
137 
590 
764 
2534 
582 
841 
21 12 
8760 
33549 
Deutschland France 
CHILI 
310 
1108 
4177 
3132 
3132 
422 
40 
121 1 
1673 
219 
219 
967 
3602 
708 
5354 
2635 
171 
1576 
4382 
22817 
233 
333 
283 
387 
490 
1060 
1489 
436 
1975 
1064 
73 
790 
46 
64 
57 
1116 
184 
573 
3467 
76 
336 
459 
713 
310 
52 
1450 
619 
994 
1 15 
139 717 
650 
2820 
50 
109 
81 
787 
228 
65 
1328 
1576 
86 
302 
75 
1416 
438 466 
1271 
5620 
17961 
3 
128 
132 
387 
387 
238 
308 
15 561 
1897 
1897 
31 
387 
17 435 
19 
7 445 
471 
4813 
1 
189 
77 
?67 
402 
146 
548 
24 
14 
18 
1 
4 
52 
74 
62 
67 
316 
2 
215 
44 
8 
226 
13 
508 
12 
260 
25 
2 
95 
405 
2 
1473 
150 
1625 
3 
12 
34 
73 
51 
8? 4B 
91 
394 
4063 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
50 
37 
109 
661 
661 
3 
1 16 
119 
123 
769 
1 1 1 
1003 
359 
1 38 
398 
2993 
1 88 
188 
63 
419 
47 
579 
143 
48 
191 
10 
2 
296 
83 
48 
77 
13 
9 
538 
17 
316 
36 
31 
14 
35 
339 
36 
7 
716 
761 
6 
6 
1? 
?? 
1 
37 'H 
4 
177 
13? 
414 
2985 
Nederland 
35 
100 
656 
656 
209 
12 
221 
170 
170 
234 
121 
365 
314 
14 148 
476 
2476 
20 
20 
60 
16 
76 
241 
79 
330 
31 
4 
67 
3 
3 
108 
11 
169 
7 
187 
5 
2 
48 
55 
14 
3 
6 
23 
3 
30 
2 
1 
2 
30 
68 
657 
Belg.-Lux. 
7 
191 
314 
352 
352 
2 2 
339 
339 
1 
764 
2 767 
6 
46 
52 
2140 
2 
2 
2 
1 
3 
6 
130 
4 
134 
9 
3 
68 
80 
35 
4 
316 
8 
363 
51 
76 
16 55 
14 
31? 
97 
1 
4 
121 
3 i 
4 
74 
11 
19? 
?6? 
1 180 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
5 
416 54 
BIO . 59 
434 51 158 
434 51 158 
935 25 
40 5 
385 . 2 
1360 32 
222 
658 
173 1 
1055 3 
246 43 
86 877 93 
1208 136 
7799 120 966 
5 
9 
90 l 
135 18 
216 184 
441 18 186 
138 
76 . 2 
214 2 
308 
57 
113 
609 
4 
5 
501 17 19 
23 5 
192 3 
1812 20 24 
11 6 
401 
366 8 
106 
105 3 
18 4 
1007 21 
148 
161 23 
16 
89 
86 27 
512 60 
5 
23 
11 
53 
26 
47 
173 
99 
5 
195 28 
73 
933 18 
52 2 4 
135 12 
385 11 
1927 2 73 
6108 40 355 
549 
550 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
512 CHILE 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
607 
5309 
4103 
1786 
1 1887 
2088 
2477 
4481 
17912 
2426 
4733 
1964 
7226 
43307 
3367 
1099 
4456 
5571 
2062 
2946 
431 1 
4291 
4B79 
24060 
2914 
637 
1291 
4342 
680 
473 
5365 
6636 
751 
4268 
2402 
1210 
2360 
493 
4960 
16449 
8663 
1446 
1803 
6739 
1051 
164 
19866 
1608 
4010 
171 
57B9 
137192 
913 
913 
203 
203 
251 
434 
199 
200 
265 
188 
1562 
203 
203 
577 
967 
346 
7920 
9810 
Deutschland France 
CHILI 
434 
2766 
297 
881 
4447 
1250 
1429 
2599 
13497 
2037 
4159 
1013 
2994 
28973 
1381 
909 
2290 
2439 
1234 
1417 
?24 1 
3332 
2340 
12903 
2311 
304 
711 
3326 
644 
321 
1369 
2349 
173 
1609 
195 
816 
1489 
187 
1605 
6074 
5917 
283 
1794 
3019 
681 
100 
11794 
1107 
260 
123 
1490 
73651 
363 
363 
115 
115 
87 
83 
116 
78 
134 
107 
609 
114 
114 
366 
781 
216 
6132 
7495 
8 
315 
13 
162 
499 
363 
397 
256 
2 
19 
251 
478 
1766 
1046 
19 
1065 
318 
132 
191 
485 
202 
976 
2304 
1 
76 
265 
342 
11 
10 
2311 
2332 
70 
720 
1635 
13 
97 
68 
2440 
5043 
1271 
1140 
1514 
161 
13 
4099 
300 
2479 
28 
2807 
20257 
87 
87 
33 
33 
60 
222 
32 
88 
26 
14 
447 
22 
22 
14 
32 
113 
731 
890 
1000 EUA/UCE 
Italia 
171 
199 
370 
15 
3 
8 
3777 
22 
286 
256 
789 
4106 
616 
39 
655 
1 162 
225 
103 
46 
318 
581 
2435 
268 
76 
235 
579 
2 
4 
412 
418 
562 
336 
188 
5 
169 
1260 
720 
983 
95 
7 
1805 
8 
8 
11636 
115 
115 
25 
25 
92 
116 
40 
34 
83 
17 
389 
47 
47 
3 
36 
131 
150 
Nederland 
134 
66 
190 
74 
469 
33 
31 
87 
7 
1 13 
793 
24 
29 
53 
43 
21 
5 
632 
71 
31 
803 
39 
8 
47 
466 
466 
13 
61 
34 
354 
27 
479 
5 
5 
2836 
56 
56 
4 
27 
31 
105 
30 
4 
63 
191 
Belg.­Lux. 
17 
312 
2 
208 
439 
29 
86 
246 
3 
4 
181 
549 
34 
34 
108 
144 
581 
132 
41 
155 
1 161 
5 
134 
23 
162 
1 
249 
250 
212 
734 
i 10 
44 
1001 
2 β 
9 
182 
2 
219 
3815 
249 
249 
25 
25 
t x p 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
119 29 
1596 125 
3791 
261 9 
5777 165 
183 174 
1045 
922 
1156 8 
344 
167 12 
257 176 
2607 64 
6681 434 
205 51 
103 
308 51 
396 1105 
293 13 
457 192 
738 37 
279 24 124 
745 51 
2908 24 1522 
156 134 
47 
39 10 
242 144 
6 17 
125 13 
494 64 
624 97 
279 4 
441 141 
234 2 
324 32 
205 17 
233 
672 3 
2393 199 
719 10 
23 
1036 
112 
37 7 
1927 17 
201 
1271 
10 2 
1482 2 
22342 24 2631 
38 5 
38 5 
23 7 
23 7 
12 
13 
7 
22 
23 
86 
20 
20 
10 79 
104 2 2 
7 6 
608 49 192 
729 51 279 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
512 CHILE 
881 
882 
883 
884 
885 
83 
892 
893 
894 
895 
897 
398 
899 
89 
8 
931 
93 
951 
95 
TOTAL 
970 
1330 
133 
673 
818 
3923 
1047 
773 
3098 
1210 
158 
502 
1002 
7805 
24505 
196 
196 
130 
130 
300920 
Deutschland France 
CHILI 
809 
919 
5 
361 
515 
2609 
429 
441 
1362 
901 
54 
378 
398 
3967 
15331 
35 
35 
1 16 
1 16 
142264 
37 
27 
21 
220 
73 
378 
221 
76 
251 
174 
46 
27 
169 
973 
2839 
10 
10 
35308 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
33 
30 
56 
86 
8 
303 
306 
157 
420 
57 
54 
48 
30 
972 
1910 
1 
1 
20019 
Nederland 
5/ 
8 
6 
71 
46 
7 
7 
1 
12 
73 
433 
118 
118 
13262 
Belg.­Lux. 
8 
340 
1 
141 
490 
31 
36 
30 
i 68 
832 
23907 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
18 5 3 
9 7 
49 
74 5 2 
150 10 12 
116 8 
38 28 
1038 3 4 
60 11 
3 
35 2 
329 75 
1621 3 128 
2675 64 431 
43 
43 
3 
3 
60310 344 5508 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
516 BOLIVIA 
014 
Ol 
022 
023 
02 
037 
03 
041 
048 
04 
054 
05 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
266 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
513 
516 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
55 
562 
66 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
121 
121 
4516 
347 
4872 
216 
217 
390 
493 
932 
109 
129 
200 
291 
128 
128 
1725 
270 
1995 
879? 
128 
128 
131 
1220 
1273 
147 
147 
1493 
139 
236 
238 
109 
109 
140 
153 
310 
137 
643 
334 
583 
917 
94? 
319 
580 
1841 
3722 
3722 
339 
389 
413 
1 141 
1362 
1362 
585 
2007 
371 
3002 
747 
120 
559 
Deutschland France 
BOLIVIE 
3 
3 
252 
17 
269 2 
33 
33 
390 
2 235 
51 625 
99 
111 1 
39 
45 
3 
3 
536 688 
11 47 
11 47 
11 48 
1205 
1206 
94 1 1 
94 11 
1360 12 
125 1 
193 1 
195 1 
15 
15 
22 
85 
64 67 
65 2 
302 70 
235 36 
265 1 
502 45 
865 
319 
353 3 
1537 3 
2481 466 
2481 466 
55 42 
213 23 
341 3 
609 68 
923 212 
923 212 
195 
1855 13 
87 72 
2175 86 
401 
95 
417 45 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 
13 
14 
125 
126 
140 
1 
1 
1 
15 
41 
41 
1 
1 
1 
5 
70 
77 
4 
4 
18 
3 
21 
23? 
232 
17 
1 
18 
BB 
46 
134 
8 
2 
Nederland 
3 
3 
2150 
2150 
171 
172 
7 
7 
21 
21 
1719 
186 
1905 
4267 
16 
16 
17 
83 
BS 
87 
7 
3 
39 
7 
1 
Β 
14 
2 
16 
95 
95 
199 
2 
1 
70? 
59 
59 
?βο 
14 
295 
212 
7 
23 
Belg.-Lux. 
330 
3 30 
76 
76 
406 
16 
21 
I 
1 
1 
3 
β 
14 
34 
34 
34 
7 
41 
385 
7 Β 5. 
1 66 
166 
17 
i 18 
7 
7 
15 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
115 
1 15 
878 1235 1 
878 1235 8 
12 
13 
13 
10 
16 
127 
207 
6 
12 
160 
160 
4 
17 66 1 
23 66 1 
1154 1301 300 
50 19 
50 
50 
11 
5 
5 
20 
1 1 
40 
40 
1 1 
1 1 
28 
56 
9 
19 
21 
i 
21 
21 
22 
9 20 22 
99 20 22 
8 
314 2 
322 2 
11 
207 5 
218 6 
128 12 23 
128 12 23 
43 
133 
67 
243 
2 
2 
5 
79 
211 
295 
55 
3 
20 
1 
i 
77 
37 
CTCI 
Value 
EUR 9 
516 BOLIVIA 
59 
5 
621 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
657 
658 
659 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
1426 
14056 
246 
333 
648 
334 
540 
774 
227 
217 
439 
216 
496 
229 
1931 
328 
199 
218 
196 
977 
366 
593 
434 
160 
1063 
220 
2903 
137 
761 
536 
4049 
1224 
146 
196 
936 
189 
104 
1177 
802 I 
15880 
518 
1770 
878 
1379 
118 
4508 
1236 
143 
1017 
4168 
253 
757 
1353 
10412 
19339 
763 
329 
1082 
8313 
600 
2181 
1188 
1650 
1386 
15318 
1009 
1 174 
2626 
2713 
Deutschland France 
BOLIVIE 
913 45 
9442 994 
186 30 
98 11 
284 52 
135 32 
335 7 
470 39 
126 2 
8 1 
4 2 
161 22 
457 21 
22 124 
804 242 
291 1 
112 3 
95 32 
87 78 
604 123 
79 47 
482 33 
18 
45 
421 383 
55 
1159 468 
58 β 
148 99 
233 107 
2500 266 
677 95 
34 32 
34 1 
755 19 
168 7 
65 8 
434 65 
4717 493 
8325 1524 
244 156 
299 
268 14 
467 158 
110 6 
1433 333 
44 7 
40 
537 192 
1291 633 
196 
711 
905 19 
9772 42 
13496 893 
574 3 
92 1 
666 4 
4423 153 
246 145 
726 18 
308 27 
1339 18 
593 111 
7634 472 
802 5 
836 18 
1851 438 
1925 440 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
498 
10 
53 
86 
1 
19 
20 
27 
39 
a 9 
15 
108 
29 
6 
20 
60 
31 
147 
178 
1 
3 
4 
106 
6 10 
1 
13 
160 
796 
781 
7 
6 
73 
86 
4 
55 
851 
57 
15 
103 
768 
1353 
55 
16 
71 
401 
55 
78 
573 
155 
222 
1434 
24 
97 
31 
34 
Nederland 
242 
956 
55 
55 
8 
7 
15 
i 
7 
30 
37 
i 2 
3 
3 
1 
4 
46 
1 1 
3 
34 
94 
309 
i 9 
10 
6 
62 
17 
2 
5 
22 
1 14 
1 1 
1 1 
1 
1 
β' 
1 
9 
17 
17 
93 
93 
Belg.-Lux. 
24 
582 
7 
9 
9 
i i 
4 
i 17 
7 
4 4 
2 
53 
160 
75 
786 
1 14 
47 
686 
55 
β 
156 
9 
15 
1 
i 
31 
57 
987 
65 
30 
1 1 
106 
6 
22 
356 
2 
786 
7 
6 
13 
75 
3 
164 
9 
36 
287 
34 
6 
6 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
78 114 
1385 32 167 
20 
106 
154 
23 
171 
194 
72 
158 
421 
24 
2 
32 
759 
66 
17 
S 
91 
SO 
2 
130 
179 
6 
397 
2 
4 
32 
457 
418 
15 
61 
151 
13 
11 
328 
1454 
3086 
46 
1471 
359 
658 
3 
2537 
15 
31 
171 
1116 
12 
321 
241 
1957 
102 
214 
316 
2268 
104 
1186 
287 
53 
421 
4319 
120 
137 
186 
186 
10 
10 
26 
1 
27 
5 
i 9 
12 
12 
720 
34 
10 
18 
3 
125 
910 
968 
3 
3 
1154 
4 
17 
66 
1240 
1 
i 
992 
47 
9 
28 
85 
2 
1163 
41 
45 
21 
29 
551 
Tab. 2 Export 
552 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
516 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
898 
899 
89 
8 
971 
97 
BOLIVIA 
688 
839 
105 
641 
64 1 
2705 
5676 
791 
1230 
101 
818 
222 378 
3540 
460 
305 
220 
985 
54336 
473 
473 
222 
222 
669 
189 
1010 
103 
103 
604 
847 
1596 
241 
598 
159 
1097 
318 
272 
381 
722 
120 
127 
2025 
6552 
419 
419 
TOTAL 104998 
BOLIVIE 
143 
484 
52 
602 
130 
2472 
3895 
527 
368 
100 
636 
7 
245 
1883 
344 
345 
2113 
317 
317 
153 
163 
661 
88 822 
27 
27 
576 
653 
1357 
196 
547 
103 
889 
193 
137 
61 
544 
91 
94 
1202 
42 
16? 
43 
61 
27 
342 
63 
499 
34 
55 
7 
648 
27 
27 
3177 
35 
35 
4 
17 
3 
39 
42 
3 
9 
45 
Β 
7 
13 
1 
/6 
57472 8737 
78 
144 
3 
4 
275 
30 
534 
47 
270 
50 
78 
6 
451 
214 
214 
47 
47 
37 
37 
5 
30 
37 
39 
3 
12 
103 
130 
29 
20 
7 
302 
8439 
26 
67 
3 
58 
8417 
8 
1 1 
83 
54 
20 
53 
5.3 
7 
23 
39 
1 
4 9 
2 
20 
3598 
3 
23 
78 
135 
90 
73 
107 
82 
120 
472 
116 
278 
5 
399 
2 
2 
32 
5 
5 
18 
112 
130 
55 
59 
48 
21 
181 
60 
9 
10 
329 
419 
419 
18840 
2 
17 
19 
19 
1352 
8 
1 
HI 
4 
94 
10 
10 
1 
1 
10 
10 
? 
'7 
4 
3 
7 
? ? 
1 
4 
id 
19 
39 
43 
520 
022 
02 
07 
0 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
611 
513 
514 
515 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
553 554 
55 
562 
56 
582 
533 
53 
591 
598 
59 
5 
625 
628 
62 
64 
653 
654 
65 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
68 
691 
695 
699 
69 
6 
713 
716 
PARAGUAY 
408 
438 
1 12 
892 
9943 
9946 
123 
141 
10087 
173 
160 
183 
183 
502 
149 
220 
239 
1172 
102 
102 
204 
224 
360 
613 
1769 
1769 
968 107 
1 161 
134 
134 
369 
1084 
1617 
438 
387 
757 
7321 
219 
116 
353 
158 
177 
157 
616 
562 
815 
370 
1962 
317 
2722 
125 
266 
424 
252 
1163 
5969 
443 
421 
39 
254 
77 
77 
PARAGUAY 
1 187 
1 187 
15 
35 
36 
1 12 
170 
46 
86 
132 
214 
247 
464 
1183 
1183 
399 
93 
524 
1 12 
112 
220 
64 1 
914 
237 
166 
433 
60 
82 
158 
88 
37 
144 
79 
177 
104 
430 
316 
760 
266 
314 
204 
929 
318 
70 
1 187 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
84 
100 
73 
73 
111 
111 
508 
6 
543 
7 
337 
344 
26 
1198 
124 
10 
134 
459 
470 
25 
128 
3 
1 
5 
821 
66 
6 
51 
56 
56 
56 
26 
12 
21 
133 
133 
88 
88 
18 
2 
20 
1 
10 
11 
31 
17 
1 19 
14 
67 
28 
10 
55 
23 
41 
77 
107 
1 1 
160 
35 
36 
18 
36 
38 
38 
28 
460 
1 
4 
6 
471 
145 
145 
12 
12 
54 
38 
94 
4 
123 
10 
123 
81 204 
21 
26 
134 134 
74 
74 
36 
36 
70 
70 
138 
8 
66 
5 
109 
31 
1 16 
919 
1090 
1 
49 
59 
8576 
8576 
100 
100 
8676 
2 
41 
44 
44 
22 
23 
16 
10 
26 
8 29 37 
51 
51 
34 
8 
52 
68 
77 
43 
92 
138 
26 
2 
30 
43 
135 
209 
2 
485 
20 
507 
77 
16 
140 
197 
197 
17 
17 
8 
37 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
520 PARAGUAY 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
745 
749 
74 
751 
752 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
7 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
89 
8 
TOTAL 
947 
598 
322 
221 
358 
110 
800 
2528 
161 
171 
343 
160 
158 
1608 
384 
2746 
371 
114 
544 
101 
138 
7351 
7603 
253 
464 
1361 
520 
415 
121 
938 
4072 
3689 
1245 
1661 
255 
6953 
25609 
100 
433 
553 
133 
145 
187 
210 
683 
471 
152 
366 
309 
155 
172 
1554 
2988 
54663 
Deutschland 
466 
554 
26 
118 
127 
84 
316 
1255 
1 13 
123 
226 
129 
83 
1543 
193 
2225 
258 
5 
302 
100 
126 
7325 
7564 
139 
178 
1321 
503 
54 
109 
722 
3026 
2526 
814 
1073 
42 
4558 
19555 
77 
735 
333 
53 
108 
93 
78 
337 
72 
65 
93 
157 
66 
69 
591 
1353 
28137 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PARAGUAY 
110 
13 
11 
30 
4 
4 
17 
2 
27 
14 
35 
96 
2 
12 
61 
97 
11 
5 
8 
63 
345 
B43 
433 
173 
19 
1456 
1953 
β 
1 13 
119 
87 
75 
163 
19 
37 
10 
15 
5 
37 
1 14 
409 
5590 
66 
62 
153 
36 
409 
655 
17 
17 
7 
1 
11 
2 
97 
121. 
19 
102 
122 
12 
14 
26 
27 
134 
14 
161 
83 
419 
146 
343 
93 
482 
1908 
4 
15 
19 
27 
1 
3 
34 
1 1 
39 
165 
27 
84 
5 
339 
464 
3161 
Nederland 
276 
19 
60 
178 
4 
79 
39 
20 
9 2 
3 
4 
i 1 
7 
161 
7 
176 
15 
is' 
691 
20 
20 
2 
28 
6 
2 
38 
i 
60 
2324 
Belg.-Lux. 
40 
69 
25 
25 
1 
1 
4 
4 
1 
11 
12 
26 
4 
30 
3 
14 
17 
167 
i 1 
2 
9 
1 1 
11 
16 
26 
40 
1948 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
29 
8 23 
2B6 
41 
19 
4 
358 
2 
2 
2 
28 
S 
10 
33 
87 
7 3 
34 4 
117 3 91 
85 2 
5 
98 
44 
15 
12 
31 
12 
28 
142 
156 
9 
159 
101 
425 
2 
35 
35 
1171 3 161 
11 2 
44 5 
55 7 
49 
49 2 I 
98 2 1 
3 355 
11 
33 
10 
17 4 
124 355 4 
293 364 5 
12594 581 328 
CTCI 
Value 
EUR 9 
524 URUGUAY 
022 
02 
043 
04 
05 
074 
07 
09B 
09 
0 
112 
11 
1 
212 
21 
233 
23 
266 
267 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
593 
59 
5 
612 
613 
61 
911 
911 
270 
274 
100 
179 
246 
118 
118 
1774 
1300 
1300 
1355 
591 
591 
793 
803 
939 
318 
1 161 
763 
772 
3431 
717 
811 
820 
121 
276 
837 
373 
909 
833 
677 
3850 
55? 
676 
1214 
3303 
536 
1397 
5735 
3607 
3607 
523 
1448 
1984 
1620 
1520 
1609 
5661 
865 
B181 
1 125 
1204 
2363 
27957 
200 
509 
709 
Deutschland France 
URUGUAY 
614 
614 
1 
70 
6 
3 
3 
677 
17 
17 
78 
45 
45 
725 
725 
901 
24 
925 
308 
317 
2049 
524 
566 
575 
8 
158 
535 
??9 
431 
205 
139 
1697 
283 
400 
683 
2814 
326 
530 
3670 
1942 
1942 
33 
1200 
1238 
687 
687 
1387 
2770 
206 
4386 
707 
6,,,. 
1400 
15704 
156 
509 
668 
270 
270 
13 
318 
65 
65 
72 
122 
122 
123 
i 
1 
3 
7 
30 
38 
33 
174 
147 
4?9 
1?2 
27 
185 
19? 
1 19 
31 1 
541 
541 
83 
49 
139 
13 
1937 
1 7 
1967 
54 
74 
140 
3712 
4 
4 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
44 
45 
4 
4 
4 
35 
194 
233 
24 
24 
261 
7 
30 
2 
21 44 
136 
11 
244 
65 
97 
16? 
371 
3 
10 
334 
401 
401 
1 
1 
? 
58 
130 
32 
77? 
5 5 
317 
379 
1746 
5 
5 
Nederland 
233 
233 
i 
29 
29 
264 
3 
3 
5 
67 
67 
3 
3 
305 
205 
277 
56 
70 
70 
53 
36 
5 
9 
17 
37 
750 
334 
3 
3 
6 
71 
? 
333 
406 
130 
130 
190 
9 
199 
456 
456 
1 13 
158 
374 
179 
3? 
167 
1971 
Belg.-Lux. 
64 
64 
3 
i 
4 
4 
72 
50 
50 
50 
77 
77 
77 
1 
24 
21 
6 
88 
23 
25 
186 
12 
38 
50 
5 
59 
64 
78 
78 
?! 
71 
377 
377 
2 
449 
467 
45 
45 
1233 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
20 
150 
211 
1 
55 54 2 
55 54 2 
303 69 26 
1194 3 14 
1194 3 14 
1225 3 18 
546 
546 
ii 
617 
60 
97 
97 
23 
31 
240 
70 
284 
261 11 
35 
911 11 
67 
62 
129 
89 3 
236 
325 3 
464 
464 
216 
168 
384 
36 
217 
610 
863 
180 
60 
232 
54 
54 
54 
26 
4 
1 
12 
6 
15 
38 
12 
110 
122 
51 
51 
ι 
ι 
' 
3308 14 219 
32 
32 
553 
554 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
524 URUGUAY 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
872 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
696 
699 
69 
6 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
838 
101 
263 
1303 
570 
340 
810 
319 
506 
445 
1339 
308 
337 
459 
293 
1427 
1 13 
585 
1749 
103 
196 
787 
3553 
160 
131 
247 
646 
2325 
183 
214 
982 
268 
566 
4662 
14353 
555 
1719 
101 
732 
3300 
1778 
3511 
1594 
6365 
822 
862 
302 
2879 
17113 
1608 
224 
1832 
920 
692 
485 
2000 
976 
1569 
6642 
486 
428 
301 
1215 
2413 
2562 
824 
1199 
1052 
276 
366 
167 
Deutschland France 
URUGUAY 
61 69 
41 6 
167 16 
269 91 
144 33 
82 117 
226 150 
120 17 
62 28 
229 29 
481 91 
32 209 
174 26 
42 17 
228 34 
487 296 
12 40 
157 149 
689 271 
90 9 
77 16 
40 656 
1082 1145 
43 11 
48 23 
23 177 
149 211 
80 
50 27 
87 32 
426 60 
50 6 
210 14 
858 232 
4226 2220 
16 
321 269 
88 
373 194 
709 585 
1062 46 
68 
41 20 
2255 418 
232 
677 19 
179 1 
340 115 
4854 618 
1287 86 
50 3 
1337 89 
281 79 
196 263 
186 64 
186 63 
458 120 
299 637 
1606 1226 
166 
32 269 
13 84 
211 353 
1191 3 
1301 5 
234 3 
365 363 
81 963 
252 1 
54 3 
62 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
88 
13 
34 
135 
147 
10 
157 
74 
3 
19 
56 
53 
2 
16 
72 
66 
i 29 
96 
2236 
3 
36 
113 
3 
1 14 
2559 
30B0 
540 
494 
26 
1065 
56 
400 
423 
3058 
518 
159 
36 
1920 
6560 
199 
131 
330 
463 
171 
126 
189 
322 
143 
1413 
198 
53 
175 
426 
331 
331 
582 
326 
9 
182 
16 
Nederland 
2 
1 1 
13 
1 1 
2 
13 
2 
3 
3 
16 
1 
71 
72 
21 
21 
6 
21 
27 
1 1 
6 
33 
4 
15 
68 
330 
14 
1 
15 
88 
33 
i 80 
83 
385 
5 
5 
3 
1 
7 
35 
46 
5 
5 
458 
458 
2 
15 
3 
103 
Belg.­Lux. 
1 
25 
26 
4 6 
1 1 
57 
17 
78 
83 
14 
19 
β 
41 
251 
168 
4 
102 
7 
532 
2 
36 
i 1 1 
9 
69 
95 
Β70 
I 1 
8 
19 
69 
2 
10 
19 
100 
2 
1 
12 
15 
60 
60 
356 
356 
2 
6 
2 
t x p 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
619 
14 
28 
061 
189 
18 
207 
39 
410 
123 
596 
115 
321 
13 
457 
60 
28 
655 
34 
577 
98 
39 
47 
219 
9 
49 
52 
342 
7 
7 
15 
16 
2 
2 
4 
4 2 
201 2 2 
127 17 
786 2 62 
3635 2 91 
eoi 13 
111 
732 
306 
2043 
1110 
461 
72 
6 
3B7 
4384 
31 
40 
71 
68 
62 
102 
1561 
67 
388 
2248 
101 
14 
29 
144 
71 
105 
3 
132 
8 
17 
84 
9 
19 
75 
222 
71 
4 
15 
312 
25 
6 
1 
1 
55 
88 
16 
16 
3 
6 
6 
η' 
1 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
524 URUGUAY 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
78 
792 
793 
79 
7 
872 
874 
B7 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
B94 
895 
897 
899 
89 
8 
951 
95 
TOTAL 
923 
4807 
5352 
6170 
4336 
854 
16745 
1968 
784 
2817 
­, 56933 
200 
1043 
1354 
198 
137 
331 
658 
547 
159 
348 
333 
1 11 
145 
1761 
3902 
210 
210 
115078 
Deutschland France 
URUGUAY 
614 
1662 
2976 
976 
148 
4117 
2 
22 
15819 
111 
467 
670 
144 
57 
93 
333 
258 
1 17 
31 
301 
33 
84 
861 
1887 
192 
192 
42310 
40 
1366 
150 
630 
121 
44 
945 
8 
51 
5238 
18 
307 
733 
1 
33 
53 
179 
3 
1 1 
20 
30 
31 
333 
651 
6 
6 
12622 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 IO 
1225 
21 
7 
421 
660 
1109 
1 
1 
2 
12461 
5 
149 
165 
20 
13 
64 
57 
27 
249 
6 
58 
16 
417 
694 
12 
12 
18310 
Nederland 
4 
127 
4 
4 
119 
583 
702 
1647 
1 
37 
38 
i 3 
10 
1 
2 
2 
15 
56 
5798 
Belg.­Lux. 
5 
15 
32 
72 
104 
1700 
22 
1722 
2391 
3 
3 
3 
51 
3 
57 
6 
i 
7 
68 
5429 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
160 
394 
2169 
5533 
2746 
2 
10466 
148 
168 
318 
18 
18862 515 
67 8 
138 42 
196 8 42 
26 5 
12 
91 
140 
35 
9 
57 
4 
12 
125 
3 
1 
9 
2 
2 
4 
477 8 61 
29488 98 1080 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland 
528 
001 
00 
022 
023 
025 
02 
036 
03 
054 
057 
05 
06 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
0 
1 1? 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
265 
366 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
323 
32 
334 
6 65 
33 
34 1 
34 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
ARGENTINA 
972 
972 
5713 
475 
310 
6499 
143 
336 
?02 
335 
607 
123 
135 
I 26 
169 
441 
752 
353 
9446 
6011 
6013 
384 
384 
6397 
7955 
7958 
493 
991 
1637 
205 
862 
586 
1655 
330 330 
158 
3064 
3222 
14910 
348 
200 
648 
2348 
1794 
4142 
1361 
1361 
6051 
120 
120 
358 
358 
548 
3162 7987 
6392 
16500 
1 1200 
7633 52874 
ARGENTINE 
20 
20 
89 
38 
44 
8 
657 
49 
49 
1? 
13 
4571 
4571 
459 
459 
1 1 1 
179 
195 
196 
58 
509 
567 
719 
79 
738 
429 
1264 
1693 
47 
47 
173 
173 
77? 
1413 
4499 
2827 
8605 
2112 
3467 
22923 
351 
351 
44 
19 
76 
?35 
?35 
420 
422 
1456 
1456 
62 6 
74 
7 
47 
54 
1 1 
11 
13 
533 
546 
1470 
31 
1501 
36 
3?? 
527 
1504 
1923 
3498 
811 
8585 
91 
126 
3 
316 
319 
3 
6 
97 
102 
26 
26 
42 
42 
526 
555 
195 
3 
214 
412 
12 
12 
4 
601 
605 
12/ 
121 
248 
156 
1 
15/ 
16 
13 
14 
14 
35 
160 
133 
317 
1774 3369 211 5994 
1457 
475 
44 
1976 
52 
62 
160 
150 
8 
9 
1 
1 
2202 
171 
171 
214 
214 
79 85 
164 
62 
649 
711 
I 1 
31 
42 
8? 
8? 
5 
5 
8 4 
34 
63 
80 7 
> 06 
4 511 
638 
337 
1364 
4505 
1659 
1659 
431 
436 
747 
5 
753 
15 
15 
104 
58 
162 
10 
41 
433 
66 6 
1 1 
16 
136 6 
596 
596 
251 
251 
67 
5 
4 6 
21 
130 
124 
21 
276 
5464 
5464 
133 
13,3 
1672 
1675 
17 
I24 
I 43 
?? 
22 
21 
?? 
4 3 
17B 
405 
583 
1279 
1279 
4.1 
44 
81 
81 
176 
3?0 2134 
691 2305 1 104 
565 7149 
169 
169 
2 
21 
21 
653 
653 
8 
2 
2 
4 
682 
43 
43 
31 
31 
74 
19 
19 
735 
735 
754 
4 
4 
4 
45 
46 
46 
41 
162 
67 213 
1168 1641 
528 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
63 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
532 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
659 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 674 
675 
676 
677 
678 
67 
681 
682 
683 684 
687 
689 
ARGENTINA 
624 1 
4399 
307 
10947 
6204 
166 
6164 
11534 
21401 
21401 
1446 
706 
4?63 
6415 
92/ 
927 
216 
216 
9316 
18818 
1942 197 
30273 
7492 
290 
15230 
23062 
157649 
140 
202 
360 
551 
1252 
2163 
153 
9358 1527 
10885 
805 
39 7 
664 
625 
100 
1160 
104 
39 19 
444 
3939 
736B 
4 0Ί6 
403 
357 
167 
1 1777 
5797 
15878 
5B91 
33603 
1883 
477 
1113 
6703 
61393 
1469 
1724 
158? 
1010 
1819 
?67 
2776 
933 
22 
3730 
4429 
48 
2495 
6972 
8500 
8500 
94 
16 
3356 
3466 
7B0 
780 
4957 
10445 
986 
103 
16491 
3385 
57 
5029 
8471 
71333 
78 
4 3 
72 
80 
590 
74? 
98 
1976 
496 
2472 
40.3 
198 
166 
13 
1 
499 
20 
12B7 
ΙΟΙ 
278 
101? 
1117 
130 
94 
56 
2788 
2668 
1 
2516 
7253 
1050 
418 
420 
1750 
161 15 
123 
166B 
661 
474 
15 
ARGENTINE 
1003 
629 
285 
1917 
45 
105 
83 
233 
2918 
2918 
523 
636 
193 
1343 
58 
58 
215 
216 
66/ 
1612 
291 
59 
2619 
902 
12 
5049 
5963 
23850 
5 
102 
176 
100 
378 
13 
679 
464 
1093 
130 
84 
6? 
98 
5 
172 
12 
650 
25/ 
366 
204 
192 
16'J 
18 
29 
1225 
2460 
7306 1 154 
6507 
385 
47? 
1911 
20140 
44 
28 
608 
343 
2 
218 
690 
1950 
2640 
308 
2 
40 
350 
3229 
3229 
18 
2 
156 
176 
1094 
3626 
265 
8 
4993 
359 
38 
2823 
3220 
20602 
112 144 
103 
14 
181 
298 
3 
4761 
91 
4852 
33 
74 
??1 
?10 
80 
1?1 
6 
759 
4 
166? 
544 
3B 
66 
4? 
2234 
39 
85/1 
180 
158? 
47 
?3 
14 
1367 
1 1832 
46 
14 
31 
214 
302 
516 
272 
376 
648 
1092 
1092 
39 
213 
29 
29 
1 
1 
140 
1701 
21 
186? 
58? 
13 
364 
959 
20 
10 
14 
44 
14 
18 
3? 
3 
7 
109 
3? 
1016 
127 
1030 
16 
147 
1321 
24 
54 
1 
6 
788 
269 
1057 
38 
336 
374 
602 
602 
26 
26 
60 
60 
2072 363 
33 
147 
700 
347 
4 
63 
66 
133 
731 1 13 
.344 
? 
55 
3 
2 
103 
13 
437 
4 4 
21 
584 
743 
1435 
36 
62 
94 
2416 
3 
1MB 
771 
316 
1087 
40 
11 
7833 
2884 
4237 4237 
635 
54 
479 
1168 
396 
1071 
362 
6 
1836 
1463 
23 
1705 
3191 
21551 
59 
208 
300 
567 
1747 
344 
?091 
134 
39 
91 
?98 
14 ?eo 
60 
959 
44 
167 1 
595 
1334 
66 
185 
29 
3874 
583 
1171 
5795 
401 
179 
1434 
9563 
1799 
100 
?45 
160 
181 1 
34 
49 
49 
15 
15 
774 
774 
95 
896 
2 
36 
2 9 
47 
555 
Tab. 2 Export 
556 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
5 2 8 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
721 
722 
723 
734 
735 
736 
737 
738 
73 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
753 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
842 
843 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
ARGENTINA 
7931 
1894 
3445 
814 
832 
4134 
477 
156 
4104 
14856 
113279 
7311 
2578 
30710 
7663 
3989 
11323 
63574 
1642 
1159 
21563 
32617 
3999 
3679 
5230 
31212 
101101 
20989 
10768 
31757 
16464 
7257 
8963 
12814 
5041 
29741 
80280 
4064 
8159 
8232 
20455 
189 
2087 
54395 
56724 
5153 
14690 
3660 
3291 
2233 
2016 
13790 
44833 
5285 
7110 
54981 
1514 
330 
69220 
1448 
20709 
51731 
73888 
541832 
514 
514 
162 
162 
189 
411 
2613 
84 
1751 
208 
384 
1978 
364 
33 
1856 
6653 
32816 
3279 
2000 
4000 
1378 
801 
10279 
21737 
802 
12 
2756 
16826 
2902 
3121 
360 
12440 
39218 
10071 
7264 
17335 
1135 
2306 
2943 
2435 
2759 
10122 
21750 
2539 
2442 
435 
5416 
167 
299 
23950 
29462 
1237 
7276 
2071 
2069 
740 
911 
9216 
23520 
3318 
4037 
21348 
774 
291 
29768 
431 
36035 
36474 
ARGENTINE 
1 2 4 3 
379 
621 
187 
265 
633 
321 
321 
90 
90 
41 
450 
2544 
27291 
263 
15 
1218 
2473 
464 
702 
5135 
322 
1990 
3174 
128 
132 
32 
1917 
7696 
2477 
1345 
3822 
7209 
2517 
2291 
1649 
122 
5189 
18977 
116 
1726 
1113 
2956 
23 
16985 
17013 
345 
2962 
1240 
460 
81 
508 
1 185 
6781 
880 
1377 
9441 
454 
10 
12162 
235 
1759 
177 
2171 
76711 
13 
13 
22 
22 
53 
139 
91 
1195 
37 
156 
113 
669 
24 
37 
762 
2993 
23206 
1236 
129 
8363 
1700 
1532 
159 
13109 
266 
29 
9512 
7941 
383 
240 
449 
9143 
27963 
6390 
1763 
8153 
3116 
1142 
1030 
2457 
902 
10035 
18682 
547 
1 183 
6264 
7994 
1 
5 
4189 
4195 
1494 
3769 
33 
433 
194 
131 
1405 
7457 
977 
660 
20757 
249 
12 
22655 
1 161 
8329 
36 
9526 
72 
72 
21 
21 
83 
196 
1 
7 
13 
38 
3 
175 
337 
45 
586 
8 
35 
31 
381 
34 
76 
2440 
2952 
178 
324 
270 
135 
44 
31 
404 
1208 
1314 
1318 
18 
170 
1 
21 
1042 
1 
247 
1500 
5 
7 
12 
5844 
3 
5847 
54 
54 
11 
161 
360 
35 
5 
1 
8 
49 
303 
997 
863 
2086 
209 
351 
560 
406 
31 
330 
4 
37 
707 
1015 
28 
416 
7 
451 
367 
369 
33 
13 
183 
2 
19 
238 
48 
5 
336 
29 
256 
57 
644 
21 
30 
32853 
2643 
389 
16272 
2099 
1 147 
171 
22621 
250 
1118 
7083 
3275 
159 
126 
3273 
4274 
19558 
1631 
45 
1676 
3298 
981 
1719 
5745 
1173 
3232 
16148 
692 2392 
370 
3454 
1746 
3454 
4203 
1950 
490 
124 
251 
141 
465 
1704 
5125 
52 
1026 
3425 
29 
17 
4548 
44 
4345 
15480 
19B69 
52 
52 
20 
20 
41 
71 
10 
1 1 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1 
1 
2 
59 
236 
9 
246 
2 
23 
427 
1 1040 
136 1629 
33 
33 
926 
10 
615 480 
17 
552 
2500 
73 
2 
76 
16 
10 
136 
164 
87 
11 
9 
56 
35 
528 / 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
961 
95 
TOTAL 
ARGENTINA 
140 
204 1052 
138 
138 
1162 
2617 
525 19223 23527 
2442 
2942 
428 
821 2290 
8923 
4228 
1208 
2630 
1291 
2791 
281 1129 
1379 
14937 
49283 
119 
119 
188 
188 
177 
177 
994938 
3 
38 
57 
5 
5 
961 
1359 
456 7749 
10525 
1731 
1751 
42 
371 1252 
5147 
1727 
433 
379 
794 
10 
21 
571 
269 
4204 
ARGENTINE 
14 
1 11 
361 
35 
35 
7 
662 
38 5781 
6488 
46 
63 
65 
342 
470 
986 
1457 
403 
305 
360 
283 
186 
209 
336 
3539 
88 
40 
449 
94 
94 
6 
57 
17 2026 
2106 
324 
489 
92 
98 
100 
1103 
447 
256 
378 
26 
14 
38 
249 
91 1499 
83 
83 
22 
22 
375304 
70 
70 
151113 
43 
43 
171676 
3 
613 
756 
25 
27 
73 
125 
86 
24 
5 
12 
191 
334 
45 
45 
71 
71 
50423 
115 
116 
12 
496 
18 
270 
796 
1 1 
18 
37 
74 
996 
35218 
35 
13 
177 
4 
4 
47 
519 
11 
2527 
3104 
292 
115 
211 
10 
123 
751 
479 
67 
1501 
99 
2482 
17 
85 
118 
4848 
8961 
40 
40 
199087 
20 
4 i 
3 
24 
1119 
371 
371 
13 1 
2 
15 
21 
7 
3 
12 
14 
3 
365 
425 
32 
32 
11019 
Tab. 2 
SITC 
Export 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
529 F A L K L A N D ISLANDS ILES FALKLAND,DEP. 
0 
112 
11 
1 
5 
6 
713 
71 
72 
784 
78 
7 
84 
39 
8 
TOTAL 
218 . . 1 . 2 1 0 . 7 
164 . . . 1 6 4 
193 . . . . 193 
256 . . . . . 256 
112 . S 104 
256 2 1 . . 4 249 
115 . 20 95 
136 . 20 116 
109 1 11 . 9 7 
162 . 8 8 3 71 
292 . 8 8 . 3 201 
706 6 2 128 3 3 564 
101 '·. 4 . 9 7 
109 3 . 8 . 9 8 
308 9 12 . 2 8 7 
2494 18 3 162 16 7 2281 7 
CTCI 
Value 
EUR 9 
600 CYPRUS 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
043 
046 
048 
04 
054 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
1 11 
1 12 
11 
122 
12 
1 
266 
267 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
2B2 
282 
111 
2333 
2447 
1914 
533 
336 
2783 
102 
235 
16? 
586 
1232 
484 
1587 
3364 
3561 
133 
3857 
4174 
538 
4707 
471 
301 
1351 
576 
3638 
4651 
4651 
1011 
1370 
2281 
27591 
492 
5303 
5796 
925 
938 
6723 
253 
445 
B80 
134 
486 
6?? 
269 
783 
19 16 
113 
86 1 3 
747 
8859 
7?8 
778 
'1700 
10B? 
3 H6 
1466 
506 
506 
Deutschland France 
CHYPRE 
2 
2 
172 756 
172 756 
11 190 
48 29 
23 68 
82 287 
10 5 
10 6 
1232 
432 28 
86 66 
518 1326 
45 4 
5 
45 31 
1867 425 
35 33 
1902 458 
4 158 
1 
11 11 
16 180 
16 887 
16 887 
1 13 
44 15 
45 28 
2808 3958 
7 
27 314 
27 321 
37 179 
37 179 
64 500 
5 4 
2 
334 9 
336 9 
9 45 
10 45 
3B3 85 
97 
267 106 
57 26 
324 132 
14 
14 
421 146 
487 228 
46 129 
533 357 
57 13 
57 13 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
14 
14 
9 
9. 
5 
?0 
20 
36 
99 
42 
42 
32 
46 
78 
18 
18 
44 
44 
329 
1 
63 
64 
64 
353 
6 
791 
a 9 
18 
1 14 
73 
?3 
44? 
48H1 
64 
4 945 
708 
708 
5653 
6 
6 
Nederland 
103 
102 
308 
308 
1350 
366 
133 
1749 
24 
24 
20 
68 
347 
43 
393 
45 
30 
75 
87 
15 
26 
127 
969 
969 
4 6 
133 
179 
3993 
433 
57 
489 
167 
167 
656 
17 
13 
1? 
141 
141 
177 
1 650 
1 
1651 
1651 
103 
1 14 
317 
3.38 
338 
Belg.-Lux. 
135 
7 
142 
16 
16 
330 
335 
86 
86 
374 
12 
386 
5 
14 
19 
307 
307 
4 
33 
37 
1338 
i 1 
1 
? 
2 
14 
a 
105 
2 
10? 
115 
760 
67 
3?7 
31 
31 
— December 
UK 
53 
53 
52 
18 
70 
182 
34 
216 
60 
216 
96 
431 
24 
1021 
1053 
2726 
38 
2851 
976 
340 
1316 
304 
103 
1316 
505 
3155 
2444 
2444 
943 
403 
1346 
11935 
51 
4766 
4817 
517 
570 
6337 
439 
563 
31 
115 
148 
4? 
54 
804 
β 
1603 
97 
1/00 
6 
6 
1712 
4 
30 
34 
41 
41 
1977 Janvie 
Ireland 
118 
118 
161 
1 6 i' 
353 
353 
31 
31 
35 
35 
Β 
8 
508 
508 
1314 
4 
4 
4 
? 
? 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
7 
7 
59 
1064 
1127 
46 
22 
69 
137 
18 
3 
51 
96 
44 
44 
487 
5 
492 
11' 
17 
28 
2 
2 
4 
90 
94 
2026 
1 
71 
72 
25 
25 
97 
ι 
1 
9 
io 
1 1 
20 
20 
557 
Export 
558 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
600 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
533 
53 
531 
533 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
593 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
64 1 
643 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
677 
678 
679 
67 
CYPRUS 
2061 
400 
227 
309 
158 
127 
323 
1538 
512 
631 
11.33 
316 
159 
1756 
3130 
5117 
5117 
617 
1607 
1927 
4151 
2236 
3336 
1639 
4663 
377 
6725 
1231 
649 
1 177 
3057 
26136 
3504 
364 
3902 
1329 
1873 
548 
3750 
618 
504 
1174 
3317 
3058 
5375 
3731 
2926 
7294 
3049 
2781 
555 
2107 
813 
2299 
25555 
764 
1213 
660 
340 
3081 
444 
254 
6746 
4571 
1901 
452 
1817 
206 
9057 
CHYPRE 
59? 
138 
38 
74 
63 
1 
23 
33 7 
59 
47 
106 
165 
1 1 
249 
415 
689 
689 
156 
Β? 
340 
578 
19 
19 
776 
934 
166 
1904 
335 
187 
214 
736 
4797 
22 
6 
51 
113 
129 
107 
349 
130 
347 
478 
318 
317 
535 
449 
855 
1384 
67 
1024 
113 
673 
10 
90 
4665 
28 
206 
59 
265 
67 
6 
631 
148 
136 
66 
75 
442 
370 
3 
7 
2 
6 
46 
63 
14 
43 
67 
1 
38 
39 
337 
337 
34 
365 
44 
443 
1283 
1283 
29 
237 
11 
777 
57 
33 
13 
103 
2606 
689 
27 
716 
836 
87 
34 
957 
1 
71 
73 
542 
202 
744 
134 1 
297 
437 
121 
99 
49 
299 
35 
1 14 
2792 
9 
2 
45 
8 
1238 
8 
6 
1316 
817 
137 
12 
407 
3 
1395 
105 
5 
24 
14 
209 
82 
268 
350 
9 
145 
91 
245 
423 
423 
14 
79 
Bl 
174 
781 
781 
325 
1852 
13 
2199 
181 
27 
128 
336 
72 
262 
334 
132 
251 
64 
447 
31 
28 
78 
467 
1429 
1896 
522 
587 
2000 
627 
432 
64 
225 
107 
76 
4640 
538 
1080 
123 
44 
336 
109 
3 
2233 
996 
743 
22 
612 
92 
2475 
6 
1 1 
136 
136 
1 16 
116 
75 
27 
6 
108 
214 
307 
16 
537 
21 
226 
1 192 
108 
6 
114 
16 
6 
6 
26 
41 
4 i 
54 
17 
71 
11? 
243 
85 
12 
297 
147 
28 
1012 
12 
4 
35 
105 
2 
30 
3 
33 
2 
? 
4 
β 9 
89 
775 
?35 
3 
4 
57 
64 
135 
135 
10 
67 
59 
136 
46 
52 
13 
6 
18 
2 
68 
1 
71 
23 
63 
144 
651 
30 
6 
5 
33 
34 
348 
1313 
34 
89 
93 
1 
168 
378 
816 
494 
199 
42 
63 
1638 
196 
151 
91 
63 
40 
334 
257 
581 
51 
2 
978 
1031 
3075 
3075 
177 
1046 
1397 
7630 
18 
18 
265 
1261 
109 
1653 
489 
294 
736 
1519 
11106 
7663 
?30 
131 1 
330 
1861 
305 
57 
393 
887 
1177 
2064 
1243 
790 
7635 
?304 
990 
306 
573 
480 
1629 
10850 
213 
100 
243 
139 
1131 
357 
71 
7154 
1790 
401 
118 
575 
49 
2962 
24 
29 
29 
158 
158 
216 
6 
6 
21 
21 
14 
86 
98 
1 
1 
4 
194 
200 
1 
1 
2 
1 
174 
175 
247 
247 
4 
2 
6 
1 1 
5 
3 
19 
62 
4 
20 
86 
736 
' 
17 
1S 
i 
1 
31 
11 
42 
1 
10 
30 
143 
6 
7 
197 
1 
4 
16 
2 
22 
1 
600 
681 
682 
684 
685 
686 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
CYPRUS 
1315 
521 1544 
258 
240 
3955 
597 
1025 
443 
459 
1358 
1307 
3276 
3347 
1 1812 
71326 
375 
2687 
383 
1084 
4578 
1266 
2147 
3714 
3997 
4151 
494 
737 
6636 
23142 
2105 
431 
2536 
2528 
690 
1351 
2644 
2039 
2871 
12323 
737 
1 14 
1 14 
965 
828 
370 
212 
3718 
5128 
658 
2129 
1178 
170 
4337 
127 
2477 
11076 
14123 
5961 
545 
5363 
539 
464 
26985 
1899 
14937 
16851 
103584 
1758 
1758 
CHYPRE 
6 
69 
53 
2 
153 
86 
31 
21 
52 
353 
171 
194 
521 
1428 
8732 
220 
772 
126 
452 
345 
1775 
109 
153 
147 
1025 
4132 
274 
43 
317 
407 
302 
248 
364 
773 
725 
2719 
412 
2 i 
433 
334 
115 
76 
1043 
1573 
50 
336 
39 
66 
681 
8 
446 
1626 
5312 
41 1 
60 
997 
4 
43 
6827 
5315 
5316 
76 
76 
3 
13 
15 
295 
23 
13 
75 
52 
319 
85 
363 
55 
46 
366 
30 
79 
31 
3513 
3 
109 
319 
4083 
38 
38 
56 
847 
89 
193 
452 
155 
214 
1950 
20 
20 
5 
3 
261 
269 
20 
66 
268 
122 
36 
97 
609 
1886 
457 
234 
108 
33 
3717 
863 
863 
49 
49 
129 
636 
765 
158 
403 
115 
134 
16a 
718 
1640 
901 
3727 
16595 
16 
136 
263 
540 
101 
108 
1069 
178 
30 
149 
3367 
6542 
712 
171 
883 
528 
208 
347 
759 
588 
1082 
3512 
66 
64 
10 
140 
441 
3 
11 
574 
1029 
41 
78 
135 
3 
1981 
15 
334 
2476 
2636 
24 
1 
434 
83 
35 
3213 
3 
1929 
1933 
619 
619 
21 
34 
24 
47 
31 
5 
69 
331 
5 
175 
16 
5 
3 
3 
2 
23 
11 
62 
16 
16 
7 
41 
30 
9 
7 
1 10 
27 
1 
28 
246 
2 
13 
309 
3 
5 
16 
137 
1 
6643 
6644 
1 
333 
338 
558 
1 1 
43 
53 
5 
1 15 
226 
357 
12 
47 
49 
522 
15 
37 
19 
87 
267 
1 
1 
31 
33 
221 
22 
20 
35 
306 
33 
5 
7 
89 
10 
10 
1259 
1309 
302 
526 
164 
12 
2367 
347 
233 
239 
204 
661 
833 
1050 
1583 
5150 
30364 
46 
1759 
382 
710 
2929 
313 
1589 
2785 
1066 
348 
303 
258 
1768 
8429 
897 
178 
1075 
543 
373 
493 
976 
488 
688 
3661 
49 
58 
303 
53 
240 
114 
1640 
2046 
263 
1364 
714 
100 
1487 
68 
1642 
5638 
4143 
5056 
482 
3634 
318 
346 
13979 
1885 
157 
2055 
995 
995 
2 
37 
31 
70 
31 
3 
3 
136 
126 
2 
49 
4 
2 
73 
26 
42 
1 12 
21 
7 
23 
28 
5 
4 
97 
341 
158 
2 
160 
78 
11 
14 
26 
4 
68 
201 
5 
34 
7 
30 
18 
63 
30 
30 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
600 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
873 
873 
874 
87 
881 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
961 
96 
971 
97 
CYPRUS 
854 
164 
164 
703 
792 
133 
1059 
868 
305 
157 
4017 
369 
369 
491 
313 
1315 
2167 
438 
1087 
344 
143 
2079 
953 
2000 
1985 
471 
1967 
418 
1636 
9485 
20893 
189 
189 
335 
335 
2826 
2826 
TOTAL 287297 
CHYPRE 
70 
10 
10 
?6 
?B 
61 
48 
17 
25 
206 
63 
63 
103 
10 
186 
311 
156 
622 
89 
44 
913 
1 18 
204 
83 
142 
57 
177 
212 
943 
591 
53 
17 
17 
42 
188 
20 
101 
35 
41 
23 
450 
24 
24 
18 
83 
143 
251 
23 
60 
45 
7 
138 
43 
83 
174 
65 
18 
3 
96 
495 
1477 
49 
49 
23 
33 
44637 29081 
75 
75 
127 
33 
31 
215 
24 
36 
26 
472 
97 
97 
125 
5 
107 
237 
46 
50 
99 
2 
201 
61 
648 
699 
29 
1865 
143 
298 
3744 
5839 
2 14 
3 
20 
46 
50 
59 
50 
33 
46 
5 
57 
16? 
140 
140 
18633 
174 
15 
2 
?00 
5 
96 
1 1 
6 
74 
53 
22 
109 
57 
57 
332 
538 
92 
679 
738 
709 
185 
185 
215 
214 BIO 
1259 
200 
186 
50 
87 
581 
677 
953 
959 
21 1 
27 
136 
94 7 
3950 
10012 
335 
335 
2803 
2803 
1 1 
2 
13 
17 
5 
1 
1 
3 
3 
13 
16 
7 
14 
1 
22 
4 
43 
11 
7 
4 
69 
124 
811 
604 
001 
00 
011 014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
037 
03 
041 
042 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
248 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
271 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
LEBANON 
965 
965 
2030 
4534 
6634 
5869 
6424 
3763 
16111 
138 
144 
311 
566 
3066 
1842 
3971 
2612 
12093 
44111 
403 
110 
236 
5290 
33611 
2275 
35886 
583 
104 3 
2183 
321 
4164 
5866 
5866 
1916 
863 
2779 
90089 
175 
3339 
3514 
2489 
2489 
6003 
1.322 
1322 
342 
388 
242 
?6? 
4 96 
363 
4?7 
118 
1787 
???3 
103 
7656 
1 116 
3903 
494 
497 
305 
1 19? 
146? 
LIBAN 
?03 
203 
7 
68 
76 
690 
1700 
659 
3049 
1 
5 
1461 
143 
1902 
17 
19 
1938 
179 
2117 
38 
5 
61 
3 
1 1 1 
45 
4 6 
112 
112 
22 
65 
8 7 
6 1 
23 
7? 
31 
104 
7 64 
341 
5 
506 
61? 
29 
3 7 
66 
42 
42 
1961 
508 
2473 
3201 
1963 
2552 
7718 
2 
50 
61 
1319 
1079 
739 
3139 
526 
281 
63 
143 
1013 
12094 
511 
12605 
55 
35 
267 
2834 
2B34 
45 
145 
190 
89 
726 
815 
855 
1(66 
1043 
1043 
5 
8 
IB 
151 
169 
6 7 
19 
116 
77 
279 
103 
29 
60 
243 
460 
4 60 
12 
4 16 
4 66 
1437 
1477 
69 
72 
1 
14 
15 
689 
3755 
82 
47 
67 
25 
331 
346 
149 
40 
51) 
3 
355 
872 
87? 
36 
36 
2 
79 
81 
177 
716 
14 
6/ 
B 7 
183 
364 
13 
597 
7607 
70 
363? 
6 6 
6 6 
334 
334 
2 
1734 
1726 
645 
730 
254 
1677 
29 
13 
52 
84 
84 
3719 
13 
4 
3736 
576 
59 
1640 
1640 
1805 
171 
1976 
795 
766 
64 
6 4 
4? 
4? 
133 
133 
?74 
730 
Bl 
Bl 
3 
2 
95 
410 
505 
242 
242 
33 
146 
189 
1217 
635 
7 1859 
368 
355 
1431 
366 
2354 
12 
58 
70 
9880 
841 
10721 
1 
655 
671 
140 
140 
20 
20 
28 
28 
126 
126 
683 
716 
5 
77 
97 
170 
170 
134 
134 
9 
5 
14 
3 
5 
18 
31 
32 
35 
483 
751 
222 
29 
5 
256 
3714 
194 
3908 
340 
370 
1082 
315 
2107 
335 
335 
153 
218 
4 9 
21 1 1 
2160 
1570 
16/0 
209 
706 
? ? 54 
56 
10 
377 
337 
168 
4 5 
213 
101 
101 
58 
58 
185 
1B6 
18 
636 
670 
1391 
204 
1604 
105 
30 
142 
108 
108 
23 
23 
42 42 
54 
63 
12 
12 
51 
52 
559 
Tab. 2 Export 
560 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 
604 LEBANON 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
623 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
64 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
10344 
1 65 
1 73 
9520 
1755 
11275 
3282 
3282 
14730 
970 
1339 
3309 
3876 
2876 
5323 
443 
197 
1304 
94 1 
615 
737 
4137 
1031 
994 
2056 
841 
161 
5279 
6281 
17774 
17774 
832 
4674 
3371 
8877 
4683 
4683 
431 1 
13142 
858 
18401 
3891 
865 
3816 
8572 
70851 
1561 
368 
1992 
1507 
3607 
1068 
6182 
939 
438 
1407 
4850 
1948 
6798 
13802 
4918 
11005 
3534 
3069 
Deutschland France 
LIBAN 
1050 2660 
i 7 
291 174 
21 24 
312 198 
347 
347 
313 552 
687 117 
394 732 
1081 849 
1652 129 
1652 129 
2736 988 
79 69 
90 18 
932 22 
246 80 
2 47 
63 110 
1412 336 
260 201 
194 282 
469 497 
710 2 
71 57 
1456 596 
2237 656 
4395 4006 
4395 4006 
103 464 
590 2668 
619 1269 
1312 4401 
934 340 
934 840 
880 394 
3413 2784 
289 171 
4593 3368 
798 812 
339 127 
953 891 
2090 1830 
17943 15982 
376 424 
4 49 
381 513 
330 470 
952 1304 
299 155 
1581 1929 
155 120 
56 91 
215 216 
775 1486 
607 775 
1382 2261 
1490 3210 
782 991 
2611 2108 
163 420 
967 589 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3598 
70 
70 
6689 
1675 
8364 
2933 
2933 
11367 
2 
9 
1 1 
248 
248 
259 
194 
1 
76 
358 
163 
344 
1135 
256 
340 
596 
36 
34 
1011 
1071 
2827 
2827 
1 
546 
130 
677 
1827 
1827 
1051 
4454 
138 
5686 
1153 
161 
733 
2046 
15885 
654 
296 
951 
462 
609 
453 
1524 
604 
245 
859 
1885 
182 
2067 
6776 
2295 
4429 
1943 
1193 
Nederland 
993 
1285 
6 
1291 
1291 
109 
106 
215 
673 
673 
888 
5 
61 
109 
137 
6 
11 
329 
194 
23 
217 
73 
285 
308 
775 
775 
105 
67 
36 
308 
718 
218 
1685 
1314 
23 
3034 
423 
188 
307 
818 
5907 
13 
13 
60 
10 
17 
87 
18 
18 
90 
36 
126 
293 
277 
1 14 
17 
61 
Belg.-Lux. 
1137 
756 
2 
758 
758 
55 
41 
96 
110 
14 
16 4 4 
61 
51 
186 
4 9 
28 
77 
4 3 
3 
338 
383 
1307 
1207 
1 1 
35 
10 
56 
463 
462 
78 
305 
26 
414 
111 
7 
153 
271 
3056 
2 
5 
16 
352 
10 
378 
35 
2 
37 
136 
35 
171 
951 
136 
1399 
158 
11 
UK 
840 
95 
95 
325 
37 
353 
? 
? 
449 
5? 
62 
52 
52 
1 15 
92 
11 
9 
19 
39 
135 
305 
71 
127 
200 
27 
7 
1441 
1475 
3694 
3694 
5B 
768 1304 
2130 
402 
402 
217 
859 
211 
1287 
418 
43 
643 
1104 
10597 
93 
19 
129 
153 
316 
98 
467 
25 
2 
38 
478 
379 
757 
1069 
430 
311 
823 
207 
Ireland 
2 
5 
5 
21 
21 
26 
12 
40 
359 
41 1 
6 
6 
81 
8 i 
217 
217 
715 
15 
164 
179 
34 
34 
6 
Valeurs 
Danmark 
64 
101 
101 
101 
23 
23 
152 
152 
364 
364 
9 
3 
12 
β 
13 
19 
176 
20 
196 
766 
1 
36 
37 
24 
24 
7 
7 
33 
10 
41 
CTCI 
Value 
EUR 9 
604 LEBANON 
656 
657 
658 
659 
65 
661 662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
987 
3125 
2381 
8015 
50836 
2387 
4698 
1881 
3255 
9234 
849 
1680 
23984 
161 448 
7214 
6245 
780 
627 
2863 
304 
18663 
544 4185 
8485 
364 
238 
13903 
1965 
1426 
252 
1247 
3919 
885 
7557 
7932 
25183 
148948 
466 
102 5493 
10452 
3199 
19738 
774 
640 4549 
3430 
1559 
1726 
858 
11233 
24769 
3981 
1212 
5193 
4137 
4160 
4746 
4401 
2751 
7574 
27769 
2945 
728 
455 
4128 
653 
153 
208 
3144 
4168 
2805 
Deutschland France 
LIBAN 
98 607 
842 729 
142 575 
645 703 
7740 9932 
340 245 720 
481 420 
764 381 
151 6795 
120 114 
125 147 
1886 8917 
120 30 
385 163 
522 2603 
256 121 
199 227 
279 599 
131 19 
1900 3762 
179 206 
140 915 
103 7150 
153 17 
619 8362 
40 1166 
52 176 
88 107 
301 341 
1198 1048 
226 134 
252 12B2 
1432 1293 
3589 5537 
19293 41429 
402 39 
61 1514 624 
1570 3 
629 242 
4177 930 
130 66 
97 10 
186 585 
886 311 
339 196 
913 84 
89 171 
2028 1825 
4668 3247 
824 307 
103 218 
927 525 
662 1348 
951 533 
1064 612 
1767 1005 
783 623 
3020 713 
3247 4832 
2024 93 
190 372 
201 114 
2415 579 
463 85 
119 8 
102 54 
639 12B6 
1323 1433 
75 680 
1000 EUA/UCE 
Italia 
200 
905 
948 
376 
19065 
1843 
3673 
759 
581 
2040 
462 
9358 
11 448 
4702 
2736 
246 
35 
1865 
154 
10196 
573 
902 
12 
1487 
400 239 
37 
404 
740 
107 5796 
3735 
11458 
56965 
17 
7 598 
4 
616 
1242 
249 
213 
908 1723 
900 
133 
411 6057 
10594 
2204 
627 
2831 
1509 
1554 
2270 
909 
1009 
2857 
10108 
577 
9 i 
668 
12 
16 
5 
647 
680 
1912 
Nederland 
4 
229 
153 
97 
1245 
3 
1 
7 
2 
13 
15 
19 
88 
122 
42 
46 
15 
103 
919 
ii 
157 
116 
9 
67 
1279 
3006 
302 
9 
311 
68 
3 6 
9 
40 
18 
131 
275 
266 
69 
335 
52 
5 
171 
27 
30 45 
330 
37 
3 
40 
183 
183 
5 
Belg.-Lux. 
34 
234 
314 
6121 
9358 
8 7 
27 
1465 
50 
1 
1200 
2758 
111 i 
221 
158 
142 
4 
1649 
1668 
106 
226 
2000 
24 20 
2 
47 
198 
5 29 
663 
988 
17344 
56 
17 
85 
161 
5 
926 212 
3 
11 
244 1401 
42 
3 
45 
98 
18 
93 
104 
65 365 
743 
109 
21 
130 
86 
2 
8 
94 
190 
117 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
28 16 
177 9 
249 
73 
3367 6 123 
196 6 
179 
63 
188 
150 
208 
989 
838 
163 
5 
28 
1034 
159 
843 
138 
76 
1285 
340 20 
18 
143 
543 295 S 
185 
648 
43 
12 
3 
63 
4 
40 
3 
47 
5 
35 
4 
94 
2192 2 138 
10258 221 432 
8 
34 2363 
8B54 
1617 
12876 
222 
320 1357 
260 
72 
532 
139 
36 
4 
1 
41 
35 
284 32 
40 
13 
30 656 23 269 
3858 23 703 
276 62 
114 78 
390 . 140 
210 260 
1086 13 
383 153 
581 Β 
209 Β 24 
557 17 
3026 β 476 
126 89 
67 
16 10 
197 99 
5 . 2 
2 . 6 
31 8 
275 8 12 
313 8 23 
16 
Tab. 2 
SITC 
604 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
398 
899 
89 
8 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
LEBANON 
4198 
1850 
496 
6591 
277 
4529 
20746 
20438 
5708 
807 
13296 
277 
1451 
41977 
1421 
2377 
3813 
152291 
4526 
4526 
4532 
4532 
1839 
1839 
4162 
12257 
1529 
8993 
3043 
1670 
776 
32430 
5888 
5888 
1633 
6950 
3729 
718 
7361 
B41 
1059 
542 
5521 
5005 
3905 
2728 
1170 
.3 11 
6416 
792 
3095 
23422 
86887 
652 
552 
7023 
7024 
601166 
Deutschland France 
LIBAN 
798 1161 
43 1111 
219 96 
487 1797 
58 40 
1695 1139 
3373 6024 
5706 6162 
4168 724 
206 536 
6023 2869 
26 46 
507 883 
16636 11219 
32 45 
139 117 
171 163 
41937 28952 
241 956 
241 956 
177 790 
177 790 
42 147 
42 147 
388 1438 
550 6626 
50 567 
686 1619 
201 1510 
44 696 
54 260 
1973 12716 
143 803 
143 803 
328 323 
2323 1030 
2718 1404 
179 133 
566 630 
20 171 
229 457 
284 163 
1278 1554 
304 3065 
723 737 
146 451 
300 250 
116 
74 720 
118 212 
581 657 
2246 6208 
8818 24578 
87 82 
87 82 
100409 148304 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1977 
642 
138 
3052 
47 
756 
8524 
3332 
101 
6 
2761 
151 
29 
6379 
410 
424 
41450 
3107 
3107 
2995 
2995 
1635 
1635 
1495 
2230 
715 
5102 
885 
834 
374 
11635 
4663 
4663 
502 
271 
780 
216 
35 
287 
358 
46 
942 
647 
2027 
1599 
354 
23 
5490 
68 
1064 
11272 
37028 
34 5 
345 
174009 
Nederland 
21 
5 
381 
5 
417 
73 
218 
28 
217 
19 
9 
514 
162 
1287 
1449 
3854 
53 
53 
16 
IB 
2 
2 
55 
56 
28 
20 
6 
2 
2 
169 
34 
34 
60 
440 
513 
28 
454 
13 
β 
503 
87 
65 
71 
84 
1? 
37 
709 
515 
1806 
39192 
Belg.­Lux. 
1 15 
418 
4 
77 
731 
4083 
137 
14 
3 1 1 
2 
6 
4553 
4 
4 
7968 
52 
5? 
25 
25 
5 
5 
397 
66 
70 
42 
78 
18 
621 
145 
34 
186 
198 
6 
ia 
771 
7 6 
26 
66 
1 
14 
33 
183 
398 
1 503 
1 
49565 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
122 3 3 
54 
32 6 
409 11 36 
128 
827 30 
1588 14 75 
1127 5 
360 
18 
1115 
34 
9 
2663 
1 175 
49 
1224 
8 
13 
3 
376 
378 
26135 53 1952 
102 15 
102 
275 
275 
β 
β 
3Β9 
2696 
149 
1520 
351 
74 
85 
5264 
227 
227 
15 
254 
254 
331 
4 
13 
3 
1 
53 
19 
19 
188 14 67 
2826 26 
3021 14 93 
127 35 
478 
358 
2 
2.3 
988 
799 
239 
435 
166 
172 
100 
324 
35 
27 
BB 
io 15 
6 
394 2 6 
2629 2 152 
12514 16 620 
38 
38 
7023 
7023 
81065 1380 7242 
CTCI 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
001 
00 
014 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
043 
046 
048 
04 
064 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
1 1 
122 
12 
1 
211 
21 
233 
23 
247 
243 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
278 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
705 
705 
3533 
3586 
7158 
24274 
5183 
129 
36744 
464 
25598 
902 
27076 
2135 
2195 
1692 
221 
1913 
335 
308 
715 
3826 
3836 
130 
2175 
2305 
79060 
1 136 
1178 
584 
584 
1762 
832 
332 
830 
834 
1162 
207 
1369 
33B 
160 
1281 
4393 
6 178 
1218 
1451 
2701 
212 
223 
319 
1919 
2238 
14406 
221 
2 5 7 
B001 
356 
8357 
3336 
3336 
11950 
Deutschland France 
SYRIE 
110 
110 
383 
384 
3794 
1938 
466 
6197 
10 
10 
28 
32 
564 
564 
3 
3 
1037 
1037 
191 
191 
8528 
60 
60 
60 
348 
351 
1135 
43 
1 178 
1 1? 
5 
7788 
74 10 
5? 
3 45 
297 
1 1 
54 
344 
398 
4645 
7 
7 
101 
70 
121 
128 
325 
353 
923 
329 
3557 
4B09 
464 
14733 
190 
15432 
52 
91 
677 
1 
6 78 
2 
5 
2422 
2422 
1 
22 
23 
23821 
420 
462 
43 
43 
505 
797 
797 
131 
131 
13Í 
131 
169 
175 
β 9 
383 
48 
1003 
1054 
139 
129 
4 
231 
235 
2Β60 
29 
32 
162 
25 
187 
576 
676 
794 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
386 
386 
38 
38 
248 
13 
261 
7489 
19 
7575 
4 
399 
1 
400 
a 
352 
352 
8 
8 
9033 
2 
2 
2 
15 
15 
179 
179 
33 
33 
5? 
4 
6 10 
90 
1056 
1111 
57 
1197 
83 
83 
39 
13 
5? 
2622 
6813 
10 
6823 
2656 
2656 
9479 
Nederland 
123 
133 
1666 
1669 
1913 
8158 
863 
54 
10988 
3068 
3068 
30 
30 
5 
5 
4 
390 
344 
139 
1719 
1848 
18075 
32 
32 
55 
55 
87 
20 
20 
17? 
17? 
211 
71 1 
10 
10 
71 
664 
1035 
1448 
64 
23 
77 
105 
105 
182 
Belg.­Lux. 
23 
23 
108 
13847 
39 
13994 
308 
41 1 
719 
i 
48 
1 
49 
i 1 
14787 
3 
3 
3 
27 
27 
1 660 
1663 
4 
94 
9 8 
160 
235 
385 
2173 
185 
206 
48 
48 
254 
— December 1977 Janvier — Décembre 
■ '· Valeurs 
UK Ireland Danmark 
86 
86 
3 1095 
3 1116 
185 216 19 
2 
50 
23 
208 216 71 
271 i 
271 1 
1369 488 168 
1381 488 168 
4 
213 
217 
322 
6 
339 
15 
15 
4 
12 
16 
69 165 
69 165 
2589 869 1378 
697 22 
597 
474 
474 
1071 
148 
246 
14 
414 
3 
40 
43 
34 
34 
506 
12 
823 
278 
1 101 
22 
12 
12 
34 
1 
41 
41 
2 
2 
1 
98 
99 
152 
1113 
561 
562 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
534 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
279 
279 
1024 
244 
1268 
4528 
4528 
6075 
455 
310 
1191 
1669 
1 13 
400 
4138 
1766 
1583 
3354 
2483 
572 
3370 
6925 
34130 
34130 
1489 
3019 
2133 
664 1 
426 
426 
154 
154 
6489 
11044 
1254 
18828 
3089 
739 
8675 
12503 
87099 
480 
132 
615 
1217 
3528 
1550 
6295 
1479 
1760 
3270 
2233 
1567 
3800 
21307 
1923 
5822 
4338 
3277 
679 
2759 
964 
1867 
43436 
1289 
5442 
Deutschland France 
SYRIE 
37 
37 
9 
14 
33 
1385 
1385 
1445 
70 
239 
582 
871 
7 
73 
1843 
418 
154 
573 
3131 
439 
1408 
4028 
11911 
11911 
187 
645 
1024 
1856 
1 
1 
6 
6 
1243 
2410 
346 
3999 
540 
179 
1346 
2065 
26280 
136 
7 
144 
276 
421 
713 
1410 
142 
32 
177 
437 
443 
880 
2425 
865 
1643 
139 
1675 
91 
1070 
81 
124 
8113 
68 
819 
71 
71 
5 
136 
141 
212 
133 
5 
43 
96 
16 
115 
407 
140 
738 
873 
6 
46 
647 
699 
6499 
6499 
619 
986 
90 
1695 
1 
1 
148 
148 
833 
3833 
379 
5044 
725 
318 
933 
1975 
17341 
165 
102 
267 
221 
1311 
469 
2001 
1027 
374 
1405 
654 
533 
1187 
3318 
373 
308 
221 
54 
291 
483 
345 
45 
5438 
446 
1054 
1000 EUA/UCE 
Italia 
10 
10 
4 
4 
14 
164 
4 
269 
1 17 
27 
24 
605 
848 
481 
1339 
36 
15 
515 
566 
8396 
8396 
17 
31 1 
17 
345 
415 
415 
2118 
3085 
280 
5495 
935 
105 
1014 
2054 
19205 
172 
13 
185 
407 
1059 
217 
1683 
260 
267 
527 
441 
326 
767 
3982 
527 
2462 
2930 
1466 
230 
. 837 
279 
90 
17793 
700 
3446 
Nederland 
148 
148 
1010 
69 
1079 
2474 
2474 
3701 
14 
30 
45 
139 
228 
77 
33 
109 
112 
171 
283 
1429 
1429 
138 
185 
115 
438 
9 
9 
1697 
943 
5 
3672 
278 
93 
387 
658 
5826 
15 
6 
21 
2 
2 
4 
83 
34 
117 
41 
107 
39 
38 
8 
88 
3 
314 
3 
Belg.-Lux. 
6 
35 
438 
34 
503 
58 
63 
120 
51 
446 
497 
2426 
2426 
67 
580 
647 
130 
1 14 
17 
261 
2 
16 
1831 
1849 
6303 
3 
1 
4 
67 
8 
75 
13 
13 
133 
31 
153 
614 
1176 
158 
41 
100 
160 
513 
3761 
75 
1 1? 
exp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
23 
23 
15 
15 
657 8 
657 8 
695 8 
75 
26 
121 103 3 
5 3 
19 44 
38 . 116 
284 103 166 
54 171 
126 
180 171 
147 
22 
601 82 
770 82 
2599 870 
2599 870 
231 297 
825 
307 
1363 297 
469 
642 
227 
1340 
580 
28 
3197 
3805 
17 
17 
29 
68 
97 
10341 571 1232 
4 
9 
15 
275 23 
653 17 
136 1 
1064 17 24 
35 
1085 
1144 
449 47 
200 
649 47 
5722 205 
51 
204 
1362 
18 
26 
181 
95 
1095 
56 
i 1 
8754 205 58 
Β 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
6B5 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
2497 
1312 
2002 
206 
110 
12858 
121 
4845 
19046 
9945 
2114 
486 
1461 
9128 
310 
47456 
7484 
3222 
968 
197 
196 
12200 
27517 
5115 
1877 
2071 
6061 
2112 
1902 
12218 
58873 
188803 
9958 
4887 
8374 
1870 
17935 
103 
43127 
2677 
458 
10956 
25762 
15474 
3095 
4216 
32776 
95414 
11327 
6170 
17497 
22631 
13062 
11830 
18195 
6091 
14021 
85830 
1440 
1041 
371 
2852 
1697 
391 
20462 
22646 
5732 
17655 
5992 
804 
4490 
1601 
8119 
44393 
Deutschland France 
SYRIE 
962 
262 
303 
59 
1 1 
2484 
85 
3618 
4024 
1962 
921 
91 
358 
1117 
3 
12079 
105 
256 
5 
89 
39 
562 
1052 
295 
960 
579 
2027 
190 
147 
2741 
7991 
33840 
5256 
3634 
3674 
335 
275? 
1 
15552 
1544 
9 
4333 
18073 
1197 
1903 
466 
8423 
35948 
6617 
4347 
10964 
1983 
1847 
5409 
3226 
3332 
4508 
20295 
571 
24 
28 
623 
1653 
303 
9517 
1 1561 
311 
2612 
1250 
285 
968 
1349 
3781 
10556 
691 
393 
846 
23 
5 
3458 
1316 
468 
6768 
127 
395 
296 
5710 
168 
15248 
237 
151 
1 i 
430 
14717 
4226 
374 
315 
1469 
43 
404 
2545 
24093 
53517 
4292 
494 
737 
8014 
89 
13626 
190 
218 
2254 
1572 
812 
370 
245 
8455 
14116 
1491 
573 
2064 
14937 
5216 
3474 
10297 
868 
4354 
39146 
46 
931 
327 
1204 
6 
51 
5428 
5488 
4448 
10078 
3823 
145 
1626 
227 
1792 
22139 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
519 
313 
539 
1 19 
5636 
η' 
10786 
300 
836 
53 
3101 
79 
14166 
6723 
1609 
255 
19 
21 
8654 
7976 
388 
390 
733 
549 
667 
721 
5198 
16521 
65932 
297 
1117 
1871 
8 
3293 
246 
59 
1350 
2944 
13465 
83 
1027 
12330 
31504 
1787 
722 
2509 
3976 
4093 
1651 
1765 
1 151 
3672 
16308 
489 
47 
536 
1 
452 
453 
524 
3603 
834 
333 
644 
9 
1304 
7351 
Nederland 
68 
101 
172 
81 
27 
108 
1 14 
292 
8 
1 
415 
487 
44 
3 
170 
15 
86 
3 
359 
1167 
2318 
57 
10 
67 
206 
1 10 
492 
22 
36 
361 
1227 
51 
43 
94 
147 
207 
88 
51 
1 14 
123 
730 
123 
8 
131 
216 
216 
31 
118 
2 
354 
1 
59 
565 
Belg.-Lux. 
37 
21 1 
40 
92 
567 
4 
1193 
915 
230 
643 
130 
3105 
199 
636 
61 
78 
47 
1015 
2465 
71 
104 
1 1 
747 
1 
30 
592 
4021 
11714 
46 
1250 
261 
1496 
3053 
42 
68 
412 
234 
12 
1955 
900 
3623 
143 
1 
144 
256 
399 
119 
807 
59 
320 
1960 
2 
3 
5 
5 
5 
49 
59 
132 
1014 
3 
120 
52 
1321 
— December 1977 Janvier — Decern ore 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
218 2 
32 
270 
5 
2 
535 
32 
2575 
27 
51 
60 
2745 
106 
226 
122 
6 
473 
819 
91 
146 
262 
1249 3 
1126 
594 
753 
4 
6 
3 
2 
5 
62 
517 
82 
661 
2 
1 
2 
3 
30 
5039 3 38 
20418 225 839 
67 
3 
2723 148 
777 21 
3679 113 
5 
7254 21 261 
436 13 
104 
2460 
2397 
705 
330 
37 
50 
157 
1868 60 379 
8300 60 636 
992 246 
459 25 
1451 271 
893 439 
791 509 
967 122 
1958 91 
552 12 13 
996 48 
6157 12 1222 
206 3 
86 
58 
350 
31 
28 
4596 
4655 
251 
193 
68 
32 
710 4S 
15 
1131 
3 
1 
4 
204 
214 
35 
37 
14 
7 
19 
2400 49 112 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
608 SYRIA 
7B1 
782 
783 
784 
785 
786 
7B 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
971 
97 
TOTAL 
16010 
33295 
4807 
19507 
223 
4808 
78650 
853 
6281 
2125 
9259 
399668 
9395 
9395 
3208 
3208 
160 
160 
840 
1497 
373 
1823 
433 
339 
345 
5539 
368 
368 
298 
2538 
174 
10397 
13407 
1034 
1338 
351 
342 
3115 
1681 
4126 
1282 
1602 
576 
558 
2840 
12671 
47763 
149 
149 
1795 
1795 
858630 
Deutschland France 
SYRIE 
7481 
20762 
3103 
12412 
16 
1608 
45332 
162 
266 
648 
1076 
151957 
1057 
1057 
838 
838 
71 
71 
734 
374 
1 1 1 
315 
122 
71 
73 
1190 
108 
108 
160 
9B8 
64 
2536 
374B 
707 
415 
1 1 1 
730 
1466 
297 
661 
59 
397 
53 
131 
510 
2099 
10577 
1 
1 
240014 
5892 
3708 
1 161 
1479 
27 
2386 
14653 
4B9 
5948 
1248 
7685 
120121 
3883 
38B3 
485 
485 
14 
14 
125 
660 
41 
50 
51 
55 
1 18 
1 100 
6 
6 
31 
399 
74 
4057 
4561 
103 
70 
174 
49 
353 
5?B 
791 
96 
454 
1 1 1 
94 
575 
2650 
13052 
84 
84 
233628 
1000 EUA/UCE 
Italia 
695 
3579 
269 
3004 
129 
157 
7833 
196 
2 
198 
698B5 
3351 
3351 
1332 
1232 
35 
35 
291 
266 
215 
1302 
230 
199 
24 
2526 
133 
133 
26 
333 
32 
786 
1 157 
166 
36 
81 
25 
312 
246 
2014 
826 
617 
400 
84 
758 
4946 
13692 
189866 
Nederland 
59 
373 
1 1 1 
144 
274 
961 
3 
176 
179 
4170 
51 
51 
3 
70 
8 
4 
35 
1 
3 9 
IO 
875 
875 
10 
225 
2 
15 
252 
277 
3B 
13 
9 
5 1 
451 
839 
2052 
6 6 
6 5 
44191 
Belg.-Lux. 
447 
1018 
85 
221 
31 
318 
2120 
9 
9 
12294 
16 
16 
10 
10 
16 
7 
3 
3 
29 
3 2 
18 
98 
148 
3 
448 
1 
452 
23 
185 
33 
4 
138 
178 
561 
1216 
52913 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1415 21 
3731 
78 
2091 
20 
58 
7393 
6 
55 
61 
124 
156 
7 
308 
51 
51 
38021 142 3078 
998 39 
998 
569 
569 
40 
40 
181 
178 
6 
249 
18 
4 
23 
669 
21 
21 
48 
631 3E 
4 
39 
74 
74 
104 
1862 5 228 
2545 41 332 
44 1 
134 
33 
33 
379 1 
301 . 10 
378 7 52 
250 19 
115 2 
3 1 
70 
358 10 
1475 7 94 
6586 48 540 
1294 
1294 
88687 1863 7468 
CTCI 
Value 
EUR 9 
612 IRAQ 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
266 
269 
26 
273 
278 
27 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
1325 
1325 
141 
992 
1169 
20569 
122 
523 
544 
21758 
1444 
1052 
2556 
3432 
183 
5367 
296 
9278 
3308 
3362 
401 
1025 
136 
1583 
10438 
10438 
129 
8999 
9128 
60634 
144 
6378 
6522 
5697 
5697 
12219 
236 
236 
151 
160 
369 
370 
164 
1247 
1433 
1192 
3290 
4589 
386 
761 
1 159 
135 
103 
164 9 
175? 
9834 
4446 
1618 
6064 
6141 
773 
Deutschland France 
IRAK 
563 
563 
59 
64 
11 
121 
4 
120 
256 
351 
354 
14 
16 
4 
34 
598 
598 
185 
1 
3 
199 
279 
279 
2980 
2980 
5329 
709 
709 
1 
1 
710 
1 
1 
33? 
333 
74 
683 
757 
2 
190 
195 
141 
39 
183 
35 
126 
161 
1628 
691 
210 
901 
919 
126 
2 
2 
16 
286 
302 
8376 
762 
149 
8787 
502 
559 
2947 
127 
5366 
2 
8442 
189 
189 
9303 
9303 
22 
22 
27618 
5 
881 
8B6 
3 
3 
889 
236 
236 
4 
6 
48 
4 6 
94 
78 
81 
94 
178 
224 
15 
36 
3 94 
330 
985 
143 
350 
493 
6 33 
? 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 
i 
i 
1440 
1440 
es' 
65 
28 
20 
20 
1555 
318 
318 
318 
94 
110 
1 190 
66 
1304 
136 
35 
177 
62 
40 
40 
1693 
3310 
3 
3313 
3313 
141 
Nederland 
488 
488 
121 
121 
10469 
82 
215 
10766 
1 
5 
6 
450 
450 
2626 
2626 
3 
40 
43 
273 
273 
777 
777 
15550 
9 
9 
67 
67 
76 
6 (, 
410 
410 
1 
? 
3 
1147 
1147 
1566 
43 
43 
43 
4 
Belg.-Lux. 
7 
19 
33 
652 
4 
656 
3 
160 
163 
4 
20 
1 
3 
28 
14 
2 
17 
189 
189 
1 
104 
105 
1 193 
34 7 
347 
26 
26 
373 
150 
150 
42 
37 1 
413 
2512 
2545 
3 
2? 
25 
58 
3191 
66 
34 
100 
104 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
272 
272 
B6 32 
8 499 
105 543 
63 301 697 
1 
35 135 
47 13 
145 301 846 
33 
33 
17 
17 
49 
83 
84 
99 
6 
984 
130 
1128 
231 
231 
1 
1 
3 
173 
176 
η' 
4 
i 6 
163 
163 
128 
1811 1999 1286 
1939 1999 1286 
3779 2300 3310 
136 3 
2471 
2807 
5581 
5581 
S188 
9 
20 
20 
β 
3 
22 
11 
534 
547 
20 
5 
25 
629 
163 
1021 
1184 
1199 
1643 
1646 
19 
19 
1665 
7 
7 
53 
53 
32 
32 
i 
1 
12 
37 
49 
142 
30 
30 
30 
563 
Tab. 2 Export 
564 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
6 1 2 
42 
431 
43 
51 1 512 513 514 515 516 51 
522 523 52 
531 533 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
563 56 
573 57 
583 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 612 61 
621 625 628 62 
633 634 635 63 
641 642 64 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 65 
661 662 663 664 665 
1000 EUA/UCE 
IRAQ 
2144 
2144 
2474 
1386 
1271 
2936 
3141 
557 
903 
10194 
2044 
2692 
4827 
2474 
333 
7252 
10048 
19236 
19236 
5726 
2793 
1875 
10394 
110 
110 
689 
689 
8341 
24246 
3281 
306 
36174 
2896 
2313 
9390 
14598 
106270 
709 
333 
1042 
2523 
5642 
3161 
11331 
113 
1030 
9528 
10671 
4294 
3936 
8230 
31826 
1116 
8451 
2735 
971 
553 
2667 
1930 
2098 
52347 
5781 
7801 
6468 
3052 
5345 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
IRAK 
126 
196 
554 983 1853 1951 132 527 6000 
536 330 943 
1715 157 2044 3916 
5005 5005 
470 258 602 1330 
36 36 
38 
38 
3457 10607 347 21 14432 
306 606 2424 3336 
130 246 376 
760 602 1100 2462 
57 
253 3210 3520 
1 164 770 1934 
10511 322 1476 57 208 209 829 364 50 14025 
3236 5124 2320 1730 864 
2 
69 69 
74 
453 67 277 251 174 173 1345 
342 975 1321 
2 728 731 
1096 1096 
888 1919 
324 
3131 
33 33 
393 3239 833 71 4536 
317 410 2720 3447 
15640 
28 39 67 
503 1714 
815 3032 
29 
178 3866 4073 
1477 688 2165 
5278 367 1854 19 75 126 425 285 84 8613 
340 1535 2692 313 3169 
1254 1254 
1397 
1 13 
359 
803 
58 
534 685 1309 
646 754 
2920 2920 
43 31 34 108 
131 121 
2825 3971 716 172 7634 
541 
219 916 1676 
15322 
324 
23 347 
339 488 159 986 
33 
71 
4 30 
533 
654 
878 
1532 
B599 
293 
1929 
679 
300 
110 
219 
578 
9 
12716 
1B28 
407 
236 
273 
401 
130 
130 
50 
13 
181 
18 
69 
34 
365 
88 
378 
466 
16 
12 
235 
353 
969 
969 
54 
1534 
1092 
886 
297 
24 
2299 
347 
435 
171 
953 
17 
40 
107 
164 
104 
175 
279 
1361 
330 
41 
1 1 
188 
1931 
10 
337 7 65 3 
6 5 41 
61 
52 8 60 
20 
526 546 
2814 
2814 
3 
3 
35 
37 
37 
530 
530 
4.3 
4106 
60 
1303 
1304 
? 
? 
22 
986 
52 
1060 
2 
226 
880 
1 108 
233 
106 
338 
3437 
33 
1335 
47 
186 
274 
1835 
7137 
36 
233 
98 
507 
208 
367 
36/ 
310 
202 
92 
78 
174 
136 
842 
502 
335 
837 
618 
147 
2426 
3190 
6181 
6181 
2194 
575 
781 
3550 
528 
1412 
992 
11 
2943 
1384 
469 
1387 
3240 
20773 
174 
23 
197 
877 
1738 
545 
3160 
3 
268 
1065 
1336 
594 
1172 
1766 
2617 
1 11 
1538 
1939 
377 
55 
818 
393 
115 
7963 
31 1 
156 
1062 
149 
702 
15 
15 
474 
474 
259 
259 
1 
21 
658 
658 
236 
236 
190 
1 
45 
336 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschtand France Italii Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
6 1 2 
666 
671 673 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 683 683 684 6B5 686 687 
691 693 693 694 695 696 697 699 
IRAQ IRAK 
3 25 26 7 63 
173 469 642 
955 
10 74 383 467 
34 66 100 
69 147 216 
6 2 36 5 49 
20 10 53 15 
711 712 713 714 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
555 
29033 
572 2074 
17481 
9876 
2529 
635 2098 29995 
1157 
66417 
100 
5457 
338 8095 
3121 
121 B90 18113 
70930 
12993 
2610 
4484 
15738 
2346 9010 
25632 
143743 
340927 
25756 
2069 15733 
23205 
23545 268 90676 
25972 
6488 
44318 
41018 
39125 
4375 
6732 
92392 
259420 
27404 
8462 
35866 
75429 
24013 
43710 
52621 
17362 33405 
246540 
2686 
7160 
1391 
11237 
7157 
155 507 60103 
67922 
10316 
34366 
30911 
1745 
24538 517 50807 
153200 
72 
13346 
552 
955 2B12 
1368 
1061 
179 1126 
14178 386 22617 
94 
1308 
276 2607 210 
48 
4643 
20258 
2541 
1012 
1551 
4870 
297 
1281 
3535 
35345 
98168 
21823 
1512 
7861 
6537 
13925 1 50659 
12088 249 16199 
26459 
36227 
2947 
2833 
57358 
154360 
16139 
3720 
19859 
23764 
12452 
20186 
17677 
6755 
13627 
94461 
948 
424 325 1697 
5530 113 316 3054 
9013 
6145 
12017 
9752 843 1453 
67 39446 
69723 
91 
8130 
5351 
7001 
956 
94 
377 6433 76 20296 
1482 
14947 3372 541 1906 4274 189 1255 6917 33401 
81159 
2820 367 2031 85B5 1435 142 16370 
7485 10 8494 1076 108 25 569 5454 23221 
5170 3193 8363 
25302 3473 12646 20276 753 8547 70996 
123 4877 
263 5263 
1602 27 12 31757 33398 
1596 10427 6929 57 6696 138 2324 28167 
325 3470 
17 7431 394 
3 
161 2985 613 6394 
174 
1522 
25 
1721 
19164 
3399 389 296 1590 6 5414 5917 36175 
662 22 2333 
487 21B2 6350 4116 667 204 674 15581 30260 
2164 571 2735 
8464 1366 3495 3320 4406 3645 24696 
818 94 220 1132 
2 3 
50 380 435 
829 2908 9594 150 8184 8 981 22654 
94 2 
18 
43 993 2 1152 
285 
314 
599 
435 147 
51 8 140 30 3 360 1174 
5784 
357 3 771 
4402 1228 138 
352 2020 11868 
45 43 88 
2857 586 1713 3248 538 403 9346 
116 
39 
155 
8B38 8838 
26 1844 
321 2268 
14 1126 
1093 5070 1095 356 143 277 2278 5 10317 
876 
2042 92 35 
9 3054 
6147 1940 199 338 734 
1 41 2395 11695 
1572 10 1783 
268 
2 1863 5940 
15 22 1895 10005 
157 178 335 
8359 651 907 2356 344 1109 13725 
74 110 75 
259 
678 682 
1246 848 1671 2 145 52 226 4190 
51 2431 
20 
1725 101 133 305 110 3124 165 5583 
2 2645 48 240 
2315 
13 
843 
6606 
9131 
1587 
41 1 
411 
3839 
1822 
792 
6201 
24194 
53236 
710 
190 4078 3811 4864 3 18656 
1418 4045 6973 2111 1189 976 456 6700 23368 
2276 743 3019 
5401 4928 4357 4547 3681 5246 28160 
446 1655 359 2460 
5 3 125 15258 16391 
458 6406 2655 510 2165 
251 7432 19877 
21 
179 
2 
43 
14 14 
2 
109 
53 3 
38 108 
7 74 291 1 224 286 1580 
82 5 740 87 935 
498 
37 
89 796 208 826 3373 5827 
1453 14 1467 
1241 557 406 1199 883 928 5214 
161 
110 271 
4 124 151 
34 1691 310 157 4051 1 77 6321 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
612 IRAQ 
781 
782 
733 
784 
735 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
B2 
831 
83 
842 
843 
844 
846 
846 
847 
848 
84 
861 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
385 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
B9 
8 
931 
93 
961 
95 
971 
97 
TOTAL 
8542 
41940 
24190 
44289 
384 
17922 
137267 
2120 
44645 
5667 
52432 
1054460 
5902 
5902 
9775 
9775 
269 
269 
3160 
3774 
1643 
1922 
1342 
1222 
968 
14031 
1393 
1393 
9386 
2794 
1466 
25106 
38752 
2376 
3485 
462 
655 
247 
7225 
4586 
6433 
1674 
1835 
534 
626 
1931 
17621 
94968 
403 
403 
1693 
1693 
153 
153 
1783697 
Deutschland France 
IRAK 
4070 
26646 
13995 
26881 
77 
8913 
80584 
10 
8 
3990 
4008 
484364 
1959 
1959 
4220 
4220 
103 
103 
364 
512 
102 
171 
2 
85 
177 
1413 
214 
314 
479 
513 
654 
3409 
10055 
1046 
1429 
2 
67 
176 
2719 
1432 
2457 
327 
329 
87 
9? 
460 
5185 
25863 
3 
3 
45 
45 
2 
2 
683923 
2662 
4183 
1719 
5189 
1 
3112 
16866 
470 
41807 
14 
42291 
243935 
968 
968 
865 
865 
429 
268 
1296 
75 
880 
518 
392 
3858 
1 18 
1 18 
54 
207 
12 
6763 
7036 
167 
31 
36 
366 
21 
621 
1033 
1094 
139 
105 
307 
63 
76B 
3010 
16476 
138 
138 
389983 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1145 
723 
1651 
5433 
246 
3907 
13105 
662 
1081 
1743 
98993 
438 
438 
1403 
1403 
162 
162 
348 
410 
25 
163 
334 
474 
21 
1775 
374 
374 
1 
113 
513 
2396 
3023 
446 
262 
308 
1 18 
14 
1 148 
204 
898 
779 
217 
108 
285 
237 
2728 
11051 
1497 
1497 
149 
149 
199652 
Nederland 
β 
136 
67 
18 
229 
13 
23 
1246 
1282 
34844 
702 
702 
1 19 
119 
8479 
66 
574 
9119 
133 
332 
365 
116 
479 
60 
4 
16 
138 
813 
11118 
174 
174 
86297 
Belg.-Lux. 
118 
1395 
733 
933 
11 
1168 
4257 
17 
24 
41 
35277 
309 
309 
1438 
1438 
14 
2 
6 
3 
25 
109 
109 
14 
4 
210 
228 
65 
918 
11 
3 
2 
999 
13 
155 
12 
136 
8 
58 
149 
531 
3639 
1 
1 
108465 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
500 3 36 
8858 97 
6093 
5675 2 109 
49 
534 . 270 
21709 5 512 
966 
1692 17 
393 
3050 17 
136190 159 20698 
1356 171 
1355 
1263 
1263 
4 
4 
2005 
2582 
220 
1512 
125 
139 
373 
6956 
578 
578 
373 
1854 2C 
283 
171 
467 
467 
i 1 
2 
4 
7 
6479 51 224 
8989 71 231 
517 3 
535 
104 
101 
33 
1290 
1705 
1206 
414 
835 
18 
112 
666 
4956 
78 
1 
i 83 
83 
144 
3 
153 
2 
13 
398 
25391 71 1354 
142 84 
142 
3 
8 
2 
2 
84 
4 
4 
254860 3341 37176 
CTCI 
Value 
EUR 9 
616 IRAN 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
043 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
223 
22 
233 
23 
247 
248 
24 
251 
25 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
278 
27 
281 
2654 
2654 
29485 
767 
1413 
31666 
9075 
4054 
36414 
12407 
61950 
533 
217 
281 
1104 
1392 
7841 
9376 
846 
641 
7611 
547 
9645 
45834 
1836 
47720 
2152 
2298 
3438 
615 
8587 
4736 
4736 
13501 
19209 
32710 
210147 
10274 
10312 
2329 
2329 
12641 
270 
27? 
770 
770 
3463 
3469 
1315 
2011 
3351 
154 
154 
10166 
4254 
1078 
217 
15333 
798 
134 
308 
3708 
4952 
1728 
Deutschland France 
IRAN 
566 
566 
35 
112 
277 
424 
7 
157 
6864 
2701 
9729 
40 
75 
116 
2678 
2710 
47 
174 
162 
271 
654 
1207 
178 
1385 
485 
751 
648 
1429 
794 
794 
1 
1984 
1985 
19791 
2748 
2754 
7 
7 
2761 
703 
203 
2484 
24B4 
1225 
1492 
2719 
123 
123 
7481 
2189 
17 
1 
9702 
364 
129 
4 
2122 
2619 
1 72? 
370 
370 
8935 
42 
291 
9268 
858 
1880 
1452 
1 
4191 
42 
192 
57 
361 
1392 
1838 
3299 
30 
184 
5889 
143 
6246 
29381 
568 
29949 
1 
i 
18 
1753 
1753 
4?8 
478 
55883 
1341 
1356 
4 
4 
1360 
51 
53 
198 
198 
88 
4 
92 
31 
31 
300 
84 6 
171 
1239 
92 
161 
257 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
20 
20 
5 
21 
26 
9 
71 
80 
213 
222 
4 
646 
650 
167 
105 
272 
25 
132 
58 
215 
10 
10 
17 
17 
1512 
44 
45 
45 
537 
540 
•2 
429 
431 
1437 
1116 
29 
2533 
205 
26 
231 
Nederland 
1458 
1458 
2227 
21 
2248 
6511 
1964 
4755 
9307 
22537 
214 
2 
216 
981 
1014 
410 
2 
877 
1289 
439 
43 
481 
679 
1552 
16 
2247 
1 137 
1 137 
131 BO 
8268 
21448 
54075 
1357 
1364 
120 
120 
1484 
98 
98 
17 
17 
167 
167 
41 
41 
1048 
48 
1096 
34 
80 
1 14 
1 
Belg.-Lux 
f 
( 
14£ 
12C 
26E 
1201 
1201 
4 
4 
1426E 
52 
1431E 
3 
3 
86 
86 
4 
4 
1589C 
525 
26 
556 
:i> 
S 
29C 
2 332 
UK 
170 
170 
17797 
49 
297 
18143 
121 
49 
1121 
3 
1294 
194 
17 
128 
342 
869 
869 
359 
167 
37 
115 
678 
423 
869 
1292 
938 
459 
2602 
552 
4674 
540 
540 
320 
354 
674 
28576 
3970 
3978 
2160 
2160 
6138 
121 
121 
77 
80 
45 
68 
104 
416 
111 
660 
60 
14 
1317 
1391 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
6/ 
6/ 
e e 
142 
8£ 
23E 
: 
: 
B4 
84 
12 
12 
12 
12 
727 1 
727 1 
7680 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 
. 
491 
559 
500 
1550 
1288 
4 
22127 
204 
23623 
40 
Β 
19 
67 
61 
61 
22 
18 
40 
2 
9 
11 
24 
36 
24 
5 
89 
416 
416 
883 
883 
26740 
811 
812 
38 
38 
850 
8 
8 
565 
Export 
566 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
616 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
332 
323 
32 
334 
335 
33 
34 1 
34 
423 
424 
43 
431 
43 
511 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
532 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
IRAN 
345 
135 
2234 
231 
8048 
8279 
5452 
265 
5717 
16719 
2371 
19090 
318 
318 
721 
1782 
2503 
2641 
2641 
5209 
6726 
3593 
5374 
8940 
7625 
3508 
35766 
6161 
8428 
253 
14842 
12934 
1689 
23696 
38319 
106285 
106285 
8682 
4711 
8996 
22389 
299 
299 
2103 
2103 
36108 
56436 
9542 
1269 
103355 
19595 
10406 
42381 
72382 
395740 
3707 
779 
141 
4627 
6130 
5321 
6727 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
40 
40 
1815 
45 
994 
1039 
5441 
121 
5562 
3946 
1632 
5578 
3 
797 
800 
1857 
1857 
2681 
5311 
2211 
2785 
4689 
4478 
1671 
21345 
2762 
2440 
208 
5400 
11477 
1606 
10350 
23433 
35909 
35909 
1235 
469 
5562 
7266 
132 
132 
163 
163 
21213 
27728 
6205 
191 
55337 
7877 
4892 
19948 
32717 
181702 
126 
283 
72 
481 
2309 
1728 
3008 
125 
46 
171 
31 
875 
896 
3605 
49 
3654 
39 
37 
56 
153 
1 1 1 
131 
190 
354 
686 
137 
1589 
366 
3125 
28 
3519 
26 
64 
1209 
1299 
13537 
13537 
1940 
2629 
685 
5154 
53 
53 
1646 
3120 
1693 
345 
6804 
1943 
168 
4108 
6219 
38174 
916 
169 
3 
1088 
612 
1352 
1307 
1 
8 
27 
93 
1259 
1352 
3341 
1 1 
3252 
105 
105 
517 
2 
46 
28 
742 
520 
262 
758 
1042 
1800 
582 
16 
3571 
4169 
9784 
9784 
42 
192 
916 
1150 
3 
3 
137 
137 
4672 
13942 
251 
378 
19243 
963 
402 
5459 
6824 
44776 
906 
1 19 
1264 
1294 
700 
13? 
133 
3720 
3728 
731 
96 
837 
43 
837 
880 
313 
313 
1 193 
493 
533 
1301 
531 
49 
356 
3153 
161 
252 
403 
354 
1420 
1774 
5253 
5253 
638 
1994 
4608 
5351 
83 
391 
10333 
1328 
4220 
1705 
7153 
30081 
276 
126 
459 
250 
250 
1677 
139 
1816 
72 
16 
53 
1451 
6 
101 
1698 
93 
66 
159 
27 
514 
541 
4754 
4754 
38 
151 
202 
391 
13 
13 
1750 
1750 
545 
2333 
435 
3313 
1 10 
330 
3029 
3469 
16088 
68 
45 
109 
71 
47 
47 
46 
103 
149 
144 
153 
3519 
444 
3963 
25 
25 
29 
1 17 
146 
124 
124 
310 
693 
683 
317 
1 194 
1630 
890 
5396 
1981 
1478 
17 
3476 
468 
3 
6069 
6540 
34201 
34201 
238 
1348 
1072 
2548 
133 
133 
3279 
3920 
807 
57 
8063 
7461 
339 
7966 
15766 
76123 
1242 
207 
1437 
703 
998 
64 
483 
547 
46 
1739 
1739 
3843 
3843 
13 
33 
50 
18 
847 
865 
11 
9 
338 
238 
2 
22 
11 
42 
295 
372 
563 
563 
1 118 
1 118 
22 
21 
43 
133 
42 
30 
7 
313 
13 
55 
166 
234 
16 
187 
184 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68? 
683 
684 
685 
686 
687 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
711 
713 
713 
714 
716 
718 
731 
732 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
18178 
185 
9899 
23212 
33296 
16884 
9954 
26838 
60718 
15317 
15121 
15855 
683 
1498 
17250 
2990 
44431 
173863 
9077 
27579 
18268 
8320 
15574 
2970 
4290 
86078 
846 
13589 
108013 
61533 
8865 
6951 
2208 
8B883 
1508 
282386 
4153 
27386 
1069 
23280 
2324 
516 
637 
59397 
140533 
25136 
17534 
11131 
40522 
5656 
26568 
60430 
327510 
1012173 
147071 
19327 
98217 
104719 
125859 
1228 
496421 
37529 
6547 
54135 
99067 
8464 
14690 
29218 
354613 
604263 
91021 
36005 
127026 
IRAN 
7045 
1791 
13420 
15225 
90B3 
3059 
12142 
26191 
7802 
5401 
2520 
395 
934 
384 1 
783 
8001 
54858 
4157 
7415 
7818 
2845 
4760 
1271 
745 
29011 
236 
1044 
53541 
28537 
6725 
6424 
1204 
32359 
3Θ3 
130453 
3833 
20467 
417 
12616 
62 
129 
156 
37697 
36918 
5285 
4724 
4063 
25150 
2729 
8490 
22239 
109598 
396510 
113035 
10501 
46133 
33187 
53645 
152 
256653 
14466 
4194 
23796 
57098 
5384 
9132 
9597 
274006 
397673 
59331 
22918 
82249 
3271 
21 
590 
1596 
2207 
1435 
2576 
401 1 
5299 
2666 
1 139 
842 
9 
63 
2779 
1063 
1828 
15688 
857 
2852 
2785 
1478 
6724 
254 
51 
15001 
419 
3433 
13366 
2798 
938 
144 
253 
17488 
509 
39348 
39 
1033 
6 
865 
28 
157 
2 
2129 
22493 
2160 
785 
2617 
4697 
1 10 
1673 
5331 
39766 
122509 
144B7 
257 
5941 
16446 
6015 
640 
43786 
1586 
7493 
5234 
600 
2495 
3062 
16456 
36926 
3241 
2883 
6124 
3258 
112 
7295 
1574 
8981 
2813 
599 
3412 
7184 
2258 
3349 
5902 
220 
377 
1981 
276 
2247 
23794 
1396 
15551 
3237 
780 
2396 
884 
16 
24260 
68 
6778 
8918 
11747 
149 
89 
146 
24781 
92 
52768 
12 
1244 
55 
4739 
9 
28 
18 
6106 
45769 
12831 
8674 
2191 
3639 
598 
13247 
18809 
105758 
229361 
9266 
3123 
3737 
12480 
18337 
71 
52014 
7238 
1327 
4315 
15395 
658 
607 
2340 
34255 
66135 
8623 
4376 
12999 
15 
66 
782 
503 
1285 
1380 
587 
785 
50 
4 
335 
55 938 
3624 
256 
75 
1126 
790 
64 
2311 
203 
181 
5 
16 
32 
2078 
1 
2516 
47 
1 191 
23 
1137 
53 
2 
2463 
3259 
727 
129 
365 
627 
736 
350 
1732 
7925 
21463 
3042 
68 
6413 
2172 
2182 
27 
13904 
3005 
1039 
2266 
73 
62 
11393 
1593 
19431 
158 
1345 
1503 
64 
64 
871 
163 
1034 
12166 
457 
3022 
666 
18 
6079 
54 
28929 
51391 
561 
64 
75 
1242 
285 84 
3184 
5495 
4 
2232 
28113 
1783 
446 
122 
283 
537 
33520 
710 
1609 
48 
59 
50 
2477 
13515 
150 
139 
108 
1204 
157 
4873 
20196 
114471 
351 
78 
5108 
426 
15 
5978 
3244 
6 
606 
7176 
57 
173 
742 
12004 
707 
116 
823 
6340 
6467 
1842 
2731 
4573 
8642 
1517 
1925 
5862 
59 
73 
2106 
747 
2282 
23213 
1722 
1464 
2737 
915 
1335 
464 
294 
8931 
119 
102 
3868 
6399 
592 
156 
290 
11258 
523 
23307 
222 
2718 
568 
2228 
2102 
143 
409 
8404 
18370 
3594 
2989 
1777 
5115 
1482 
2683 
7085 
43095 
122643 
6890 
378 
35131 
35210 
42299 
316 
120224 
6424 
1020 
16869 
11406 
1475 
2307 
1900 
17253 
58644 
17644 
4313 
21957 
40 
40 
856 
12 
2 
870 
1 1 
17 
31 
64 
109 
3 
29 
87 
374 
83 
163 
246 
58 
323 
381 
39 
139 
10 
306 
435 
128 
158 
484 
270 
10 
2 
382 
474 
86 
22 
209 
389 
44 
10 
76 
1 
37 
297 
1063 
784 
116 
2955 
7 
3862 
1311 
27 
489 
274 
1 
753 
10221 
13076 
1317 
54 
1371 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
616 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
77? 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
783 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
793 
793 
73 
81? 
81 
821 
82 
831 
83 
843 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 873 873 874 87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
B9? 
893 
894 
B95 
896 
897 
898 
a 9 9 
IRAN 
163752 
59165 
94556 
116085 
45954 
124892 
604404 
18712 
6861 
5134 
30707 
4455 
1190 
3489 
151287 
160421 
30471 
114895 
39233 
7509 
76248 
8506 
145683 
422545 
249237 
57625 
3066 
233712 
15767 
28053 
587460 
13113 
75643 
48636 
137392 
3170639 
29610 
29610 
34890 
34890 
831 
831 
5091 
5951 
834 
1735 
4233 
1362 
2152 
21353 
920 
920 
8135 
10257 
3050 
49682 
71124 
8518 
18522 
1174 
4469 
2988 
35671 
11312 
14835 
4836 
7036 
3048 
5650 
2284 
7619 
62643 
19171 
31658 
50527 
30198 
42958 
237155 
7531 
1565 
403 
9499 
4031 
1078 
2313 
54254 
61676 
10103 
53831 
20163 
3922 
20311 
4877 
125B25 
239032 
71197 
36733 
1819 
168625 
5874 
19975 
304223 
9560 
385 
9205 
19150 
1607310 
1 1234 
1 1234 
11351 
11351 
76 
76 
440 
496 
73 
351 
1679 
318 
997 
4354 
353 
353 
7384 
4703 
2257 
19196 
33445 
4584 
6162 
107 
1052 
1932 
13837 
3275 
5562 
1491 
3176 
1 18 
1041 
1021 
2864 
19702 
4470 
15225 
28929 
2303 
17750 
88379 
1272 
947 
384 
2603 
234 
23 
142 
26151 
26550 
7785 
29926 
5474 
1308 
5745 
2151 
4600 
56989 
37075 
3164 
72 
11005 
4186 
3696 
59198 
3166 
7067 
141 
10374 
4292 
4292 
5469 
5469 
281 
281 
161 
2009 
134 
154 
531 
320 
300 
3409 
237 
237 
178 
616 
489 
8403 
9686 
1285 
184 
198 
1827 
477 
3971 
1613 
1714 
654 
7441 
520 
1691 
394 
1616 
26788 
13447 
17560 
7755 
4991 
28088 
98629 
2487 
1383 
1850 
5720 
42 
β 
250 
21764 
22062 
6300 
15030 
5462 
824 
38213 
387 
5616 
71832 
11779 
3200 
876 
6361 
3881 
1079 
27176 
132 
56080 
31585 
87797 
44364 
9075 
9075 
9877 
9B77 
358 
358 
3730 
2409 
190 
1 12 
128 
517 
518 
7604 
339 
339 
7 
916 
19 
5039 
5981 
710 
763 
743 
1094 
437 
2747 
2102 
4180 
862 
65 8 
17 
2112 
254 
1256 
4144 
5050 
12444 
2840 
1235 
5136 
30849 
4487 
602 
5089 
14 
25590 
25604 
316 
2789 
68 
432 
2358 
66 
818 
6847 
1296 
32B 
66 
2835 
2 
150 
4677 
13 
7992 
6391 
14396 
122300 
605 
605 
222 
222 
12 
12 
1 
135 
3 
42 
10 
1? 
753 
170 
114 
91 
2925 
3300 
66 
8868 
154 
26 
9134 
1098 
871 
17 
77 
9 
50 
143 
774 
6590 
344 
2788 
273 
361 
753 
1009 
56 
304 
38 
398 
79 
2 
539 
1646 
2566 
2586 
621 
533 
2 
1 193 
133 
44B 
5516 
5230 
852 
42 
165 
1 
3 
6323 
48 
39 
87 
4704 
127 
127 
I 36 
136 
1 
1 
1 
1 
26 
1 7 
45 
37247 
16315 
12930 
24557 
4836 
26384 
122319 
2613 
■ 2622 
1843 
7078 
33 
1 1 
178 
31505 
21726 
3202 
10787 
7003 
1003 
7783 
891 
8368 
39037 
122351 
13341 
98 
44625 
1808 
2605 
184828 
189 
3923 
1314 
5436 
581239 
3627 
3637 
5637 
5637 
101 
101 
757 
851 
437 
1115 
1827 
780 
41? 
5679 
1 
13 
525 
21 
656 
1215 
16 
221 1 
12 
24 
20 
2282 
5 24 
1 1 1 
703 
7 1 
1? 
6 
171 
34.6 
483 
3090 
173 
12876 
16622 
1571 
878 
610 
317 
92 
3418 
2616 
2235 
1531 
6 76 
2252 
750 
343 
1233 
1253 
20 
43 
1352 
24 
24 
153 
147 
5 
50 
55 
2124 
50 
214 
35 
2 
5385 
448 
1940 
1198 
1961 
3780 
14712 
266 
40 
37 
70 
53 
53 
213 
179 
1758 
383 
309 
7 
93 
66 
15 
545 
1035 
107 
107 
37669 
650 
650 
2198 
2198 
1 1 
12 
5 6 7 
66 1 
232 
6 
4 
247 
82 
212 
10 
19 
120 
616 
89 
91 1 
91 
IRAN 
56619 
251023 
116 
116 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
3656 
2656 
2390 
2390 
2622 
2622 
IRAN 
18548 
93098 
1219 
1319 
10643 
37988 
36 
36 
TOTAL 
1374 
1374 
2398012 
131 
131 
11441 
47422 
224 
224 
2489 
16016 
80 
80 
273 
273 
1346 
5153 
11636 
46806 
1088 
1088 
42 
393 
597634 
33 
33 
776873 278825 211118 
91 
91 
2549 
2549 
1003277 
474 
4248 
76 
76 
660 
660 
17373 
567 
Tab. 2 Export 
568 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
624 
001 00 
011 014 Ol 
022 023 034 03 
034 035 037 03 
042 046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 072 073 074 07 
081 08 
098 09 
0 
1 1 1 1 13 1 1 
121 122 12 
1 
21 1 212 21 
232 233 23 
347 248 24 
263 265 266 267 268 269 26 
273 274 277 278 27 
287 2P 
ISRAEL 
25/ 
257 
1400 
75? 
1675 
2080 
5763 
1 10 
7986 
1461 
1251 
253 
2965 
183 
2388 
1108 
3679 
3691 
577 
477 
304 
5049 
28420 
2111 
30531 
976 
6838 
488 
2967 
11328 
472 
472 
1748 
1753 
65695 
295 
5140 
5435 
293 
1620 
1913 
7348 
862 
166 
1028 
349 
3163 
3512 
421 
712 
1148 
237 
152 
2632 
1083 
1001 
109 
5229 
1374 
103 
9126 
3029 
13632 
676 
744 
ISRAEL 
46 
46 
624 ISRAEL ISRAEL 
40 596 
102 458 
15 15 
25 
317 26 39 407 
6740 266 7006 
449 2035 195 18 2703 
128 128 
39 39 
5 136 141 
8 
149 
29 29 
12 1702 1714 
86 53 139 
231 
1642 864 50 13 2800 
38 3 76 1819 1936 
23 23 
173 173 
16 86 
1439 301 1740 
1 1 93 
38 
143 
13528 83 13611 
31 62 
26 26 
28 28 
155 695 850 
89 89 
233 18 251 
223 230 
17 376 393 
405 72 20 
7 47 
92 146 
71 90 
7 
191 
183 447 
630 
167 
435 105 707 
858 133 
51 51 
17 303 330 
288 
288 
608 
38 
38 
291 
2 
293 
13 221 20 31 40 325 
1127 48 22 227 1424 
48 60 
33 33 
36 8 48 
1313 
286 1224 71 1581 
149 
149 
1479 
108 
2 20 1609 
1 161 464 1625 
14 4432 36 2155 6643 
231 231 
610 610 
13 1492 
1505 
6 246 251 
1756 
266 
266 
518 518 
10 10 
13 364 
60 8 445 
5610 132 5745 
229 233 
23 33 
94 5129 7 5230 
497 425 922 
3 5 22 
937 33 960 
38 
41 
50 50 
16 
16 
15 3 
3 3 
371 18 289 
2094 3 2125 
148 148 
31 
31 
23 
37 3 31 60 
6 
191 
196 
1708 45 1 1 97 
1861 
2162 1028 3190 
513 371 713 794 1938 
137 143 
30 1906 1926 
1262 1262 
310 116 436 
39 715 754 
3 26 
127 759 24 931 
164 5 1324 
727 2220 
295 298 
1343 
1343 
601 
601 
1331 106 1437 
867 867 
47 
56 
50 38 70 158 
494 19 49 563 
37 27 
1703 8 1711 
15 15 
83 605 688 
39 248 287 
29 36 
391 393 29 
322 
323 
32 
334 335 33 
424 
42 
431 43 
51 1 512 513 514 515 516 51 
523 523 524 62 
531 533 533 53 
541 
54 
551 553 554 55 
562 
56 
572 57 
582 583 584 585 58 
591 592 598 59 
611 612 613 61 
621 625 628 62 
634 635 63 
563 1693 
2255 
1 14 
268 
383 
381 1 
414 
3225 
109 
109 
1800 
1839 
3570 
3570 
5518 
14163 
4397 
6280 
11964 
3789 
6589 
47172 
5643 
5510 
161 
11314 
4232 
490 
6302 
10024 
14996 
14996 
1203 
2803 
4717 
8723 
529 
529 
2892 
2892 
15493 
18667 
4191 
503 
38854 
5487 
1635 
13710 
20822 
155326 
2990 
1432 
6447 
10869 
2663 
2179 
1799 
6646 
507 
711 
1254 
289 
203 
492 
32 
56 
88 
791 
369 
1060 
10 
36 
1339 
1339 
1375 
1861 
2466 
1894 
6693 
849 
3022 
16785 
2664 
2421 
46 
5131 
3772 
385 
1956 
6113 
4364 
4364 
328 
104 
1772 2204 
31 
31 
13 
13 
3030 
7241 
770 
92 
11133 
1940 
505 
4392 
6837 
52610 
85 
130 
2183 
2398 
352 
896 
2212 
342 
227 
573 
67 
?78 
345 
384 
6 
390 
310 
3 
3 
3 
3 
73 
73 
78 
2837 
149 
222 
842 
1264 
827 
6141 
1227 
1423 
1 15 
2765 
43 
292 
344 
1081 
1081 
382 
1557 
500 2339 
39 39 
3207 2267 2177 17 7668 
682 89 1114 
1885 
1288 2608 
183 793 183 1159 
30 38 50 
58 57 115 
708 708 
?47 4 346 
15 15 
1243 
1243 
115 115 
1373 
6002 753 2705 994 776 271 11501 
636 607 
75 33 503 610 
1596 1596 
75 72 329 476 
483 483 
5909 3698 336 10 9962 
631 43 2829 3503 
29433 
166 1192 247 1605 
689 
68 101 858 
41 301 363 
1038 1057 
8294 
40 
40 
104 
8 
112 
41 41 
499 505 
1452 1452 
1998 
2778 669 543 862 150 645 5647 
231 
305 
536 
102 
324 
436 
795 795 
346 23 20 389 
3 
3 
519 519 
1479 991 20 284 2774 
533 620 438 1591 
12680 
140 25 53 218 
125 17 8 150 
2 34 36 
23 23 
638 13 700 
69 4 144 1536 15 47 1815 
121 
1 11 
576 650 
587 587 
1 13 440 454 
2253 2263 
274 614 67 5 960 
627 221 403 1251 
8202 
210 1 123 334 
22 444 104 570 
7 4 11 
127 49 176 
37 3 40 
700 1 14 814 
49 49 
46 
53 
221 
606 353 770 1009 599 245 
3582 
644 
639 
1283 
200 20 1638 185B 
5964 5964 
170 1033 1656 2859 
11 11 
1563 3806 823 53 6243 
1001 129 4303 5433 
27233 
1105 43 2552 3700 
679 505 453 1637 
63 137 
14 5 19 
58 58 
40 
6 52 
18 2 20 
265 
2 
13 24 
14 
14 
3 44 47 
472 472 
3 2 28 122 1627 1682 
10 13 23 
550 550 
25 10 
37 72 
229 
302 
2640 
3 
i 
36 
36 
30 
40 
70 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
624 
641 
64? 
64 
661 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
683 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
69? 
699 
69 
6 
71 1 
713 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
7?? 
723 
774 
775 
776 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
ISRAEL 
8367 
3559 
11926 
16408 
3432 
6931 914 
5591 
1626 
6160 
2764 
977 
44863 
5202 
3403 
3237 
3059 
5656 
896 
3B2450 
403903 
302 
1B038 
15806 28324 
2859 
586 
5922 
7220 
1165 
80222 
3086 
17823 
1366 
16048 
1262 2054 
641 
457 
42736 
2626 
5083 1967 
2198 
5883 
1346 
4716 17227 
41046 
643455 
1909 
1537 
9578 
5499 6494 
260 
25277 
4022 11288 
2961 
13559 
1661 2745 
4193 
19658 
60087 
14391 
2405 
16796 
15910 
6706 
12514 
10576 
9591 
21040 
ISRAEL 
2117 
1192 
3309 
7582 
1386 
2768 
122 
841 
666 
1901 
212 
295 
15773 
6 
301 
1610 
1167 
1157 
303 
1068 
5510 
156 
5328 
3797 
9230 
1560 
22 
1607 
2888 
779 
25367 
2188 
3619 
381 
2363 
76 
192 
85 
7 
8911 
497 
2608 
499 
777 
3104 
516 
818 
4928 
13697 
77750 
1152 
683 
3333 
78 
3022 
78 
8846 
555 
2040 
1340 
7184 
901 
1782 
1599 
7488 
22889 
6142 
895 
7037 
5467 
2699 
4456 
5136 
4814 
8824 
956 
647 
1603 
2746 
557 
534 
72 
212 
561 
268 
1259 
69 
6273 
65 
69 
221 
394 
2754 
31 
6B7 
4221 
33 
7806 
4168 
4145 
670 
550 
1128 
1009 
45 19504 
414 
2820 375 
8131 
2 
164 
1 
206 
12113 
643 
144 
255 
563 
676 
65 
762 
2024 
5122 
52658 
1 
10 
2216 
1871 
937 
57 
5092 
84 
90 
160 
473 
20 
17 
74 
641 
1509 
1642 
299 
194 1 
2201 
1439 
4692 
1069 
1273 
3123 
2171 
640 
3011 
2490 
464 
2380 
377 
3994 
94 
876 
373 
70 
11123 
3615 
2849 
671 
492 
1105 
193 
4 
8929 
24 
4744 
2146 
2989 
135 
64 
443 
44 
10589 
14 
1771 
26 
591 
2426 
123 
1536 
53 
203 
537 
31? 
2009 
2516 
7179 
460B3 
131 
6 
496 
398 
28 
659 
295 
1348 
165 
2947 
253 
338 
953 
5436 
11735 
3129 
524 
3653 
2268 
1130 
835 
1091 
1 194 
2219 
930 
296 
1226 
1080 
3B5 
60 
53 
378 
55 
273 
533 
47 
2853 
27 
35 
36 
26 
37 54427 
54588 
436 
3685 
14 
124 
339 
2 
4500 
100 
98 
65 
73 
143 
875 
1353 
231 
244 
1005 
140 
81 
63 
11 
779 2554 
67478 
571 
338 
774 
316 
27 
2026 
1071 
3 
119 
197 
107 
171 
595 
833 
3031 
78? 
415 
698 
479 
iao 3 66 
655 
361 
486 
313 
29 
342 
737 
506 
537 
96 
26 
37 
1432 
162 
369 
3901 
18 
15 
73 
404 
62 
31 
152071 152674 
28 
32 
2640 
2063 
40 
12 
1440 
200 
6 
6461 
1 
493 
2861 47 
640 
75 4117 
304 
1 
56 
?30 
778 
9 
4 8 
4860 
5786 
174196 
24 
1 17 
237 
37 
316 
319 
1764 
155 
484 1 
17 
29 
571 
3340 
692 17 
709 
231 
151 
146 77 
34 
1307 
1869 
514 
2383 
1762 
184 
455 
192 
127 
713 
1374 
338 
135 
4650 
207 
135 
61B 
565 
524 
392 174193 
176634 
61 
178 
2617 6174 
456 
2 
1559 
2437 
289 
13723 
369 8937 
518 2022 
944 
161 
553 
169 
13673 
878 
47? 
99 
333 
1 199 
457 
999 
3078 
6465 
223002 
26 
837 2577 
2521 
1821 
55 
7837 
1342 6043 
10 19 
2272 
104 
462 
170 
4381 
15793 
2436 
249 2685 
4382 
1010 
'83 5 
2515 
1187 
4843 
71 
197 
31 
752 
3 
5 
6 
6 
20 
46 
78 
5 
11 
39 
50 
14 
6 
2 2 
23 
1292 7 
9 
1 
28 
10 
134 7 
? 
38 
4 
44 
85 
7 
51 
143 
78 
2 15 
19 
73 
36 
223 
1940 
4 
101 
18 
58 
15 
196 
356 
3 
67 
231 
8 
759 
308 
1732 
67 
6 
73 
336 
69 
209 
133 
656 
238 
624 
74 
751 
752 
769 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 774 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 884 
885 
SB 
892 
893 894 
895 
896 
897 
898 
B99 
89 
8 
911 
91 
ISRAEL 
76337 
2816 
9175 
2940 
14931 
2190 
643 
1216 
19679 
23728 
1367 
14738 
4560 
2049 
11865 
2701 
10351 
47681 
49392 
13750 
2571 
19931 
2986 
1476 
90106 
1734 
8770 
687 
11191 
366134 
3415 
3415 
7428 
7428 
341 
34 1 
84 1 
1495 
820 
1806 1374 
975 
881 
8192 
3935 
3935 
6137 
4973 
382 
17609 
29101 
2084 
8388 
642 
3046 
4092 
18252 
3758 
7389 
2966 
1600 
808 
6004 
2113 
4494 
29132 
99796 
1098 
1098 
ISRAEL 
31396 
709 
2491 
7?7 
3 9 2 7 
1775 
425 
4 3 9 
7912 
10551 
588 
9802 
2316 
1020 
3489 
1501 
5069 
23785 
14260 
3297 
2123 
8725 
917 
611 
29933 
106 
714 
13 
833 
976 
976 
1419 
1419 
37 
2? 
95 
175 
1 17 
179 
385 
322 
193 
1266 
389 
389 
514 
2023 
223 
8959 
1 1719 
1479 
3873 
54 
758 
680 
6844 
1306 
1553 
340 
650 
155 
1931 
516 
1006 
7447 
30087 
13797 
13 
2124 
800 
2936 
59 
6 
48 
931 
1044 
61 2625 246 
1B4 
3264 
334 
1666 
B3S0 
15567 
5011 
293 
3426 
81 
205 
23582 
815 
1255 
164 
2234 
60515 
533 
532 
438 
438 
51 
51 
167 
3?B 
87 
201 
400 
194 
282 
1659 
293 
293 
30 
180 
10 
1423 
1643 
81 
69 
130 
363 
3182 3824 
788 
701 
1.38 
138 
?85 
99 
358 
793 
3300 
11740 
136 
136 
8737 
467 
573 
241 
1231 
259 
115 
109 
6210 
6693 
146 
822 
789 
43 
2922 
226 
1436 
6384 
8916 
419 
4 
1592 
1586 
146 
12663 
5 
3 
76 
84 
1394 
1394 
4048 
4048 
229 
229 
138 
255 
325 
540 
255 
359 
148 
2020 
3117 
3117 
379 
297 
8 
842 
1526 
63 
250 
88 
183 
77 
661 
240 
304 1 
1696 
148 
23 
3444 
686 
910 
10190 
23186 
780 
79 
237 
238 
239 
141 
22 
94 
251 
219 
966 
334 
308 
530 
20 
25 
1217 
368 
15 
383 
13 
13 
264 
264 
26 
74 
34 
369 
47 
336 
84 
10 
103? 
1442 
10 
238 
1 70 
17 
436 
254 
319 
40 
1 1 1 
10 
22 
10 
683 
1449 
4022 
962 
'6 6 2 
3 
60 
1 15 
178 
37 847 
917 
2 
743 77 
22 
169 25 
40 
578 
167 
29 
5 
22 
5 
1 
2233 
77 
77 
766 
?66 
79 
2 
5 
4344 
89 
144 
4577 
109 
22B2 
11 
17 
26 
2444 
53 
25? 
144 
5 
? 
1 
48 
151 
656 
3584 
843 
5121 
60 
34 
519 
3068 
3681 
330 
1090 
1090 
622 
1735 
603 
1885 
7355 
10121 
4686 
147 
6614 
377 
414 
22359 
799 
4195 
415 
5409 
86012 
384 
384 
656 
656 
26 
26 
371 
670 
219 
914 
308 
130 
200 
2802 
B7 
87 
544 
1588 
131 
4685 
6948 
313 
1672 
356 
1551 
91 
3983 
9 75 
1064 
553 
541 
333 
406 
483 
841 
5196 
20032 
298 
14 
312 
2 
10 
529 
13 
30 
34 
22 
2 2 
60 
151 
16 
12 
179 
12 
55 
63 
468 
598 
1 
65 
20 
64 
35 
7 
34 
226 
31 
80 
39 
39 
337 
337 
5.30 
889 
20 
57 
475 
33 
1 1 1 
8 
108 
834 
569 
570 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
624 ISRAEL 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
6169 
6169 
664 
664 
17107 
17126 
1483582 
txp 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ISRAEL 
5747 56 326 40 
5747 56 326 40 
92 35 503 . 3 4 
92 35 503 . 3 4 
12293 443 221 4150 
12293 443 19 221 4160 
346997 171119 158698 138083 222554 422862 6139 17132 
' 
ron 
CTCI 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
001 
00 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
026 
02 
034 
03 
042 
043 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
031 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
21 
266 
269 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
715 
715 
295 
1348 
1656 
4659 
2424 
2514 
315 
9812 
154 
225 
190 
310 
9061 
1675 
11236 
528 
192 
792 
3215 
866 
4081 
537 
507 
262 
1394 
3933 
3933 
731 
756 
34600 
248 
1483 
1731 
165 
165 
1896 
108 
108 
368 
1552 
1977 
320 
317 
723 
497 
575 
3468 
6174 
125 
6299 
6367. 
282 
282 
254 
314 
568 
370 
370 
1320 
Deutschland France 
JORDANIE 
13 31 
13 31 
4 
36 364 
36 363 
39 1446 
2130 
234 1452 
19 
292 5028 
i 17 
! 310 
999 343 
49 454 
1048 1107 
1 25 
3 32 
7 66 
1072 2103 
148 35 
1220 2138 
13 4 
30 a 
56 15 
39 648 
39 646 
74 14 
74 26 
2786 9441 
39 21 
61 253 
90 274 
10 11 
10 11 
100 285 
108 
108 
361 
342 
1203 
14 
16 13 
30 81 
11 115 
34 115 
1285 312 
448 4 
25 1 
473 5 
504 14 
281 
281 
5 
36 44 
36 49 
30 19 
30 19 
66 349 
January 
1000 EUA/UCE 
italia 
1 
2 
146 
146 
190 
2661 
18 
2669 
120 
143 
103 
102 
39 
39 
43 
42 
12 
12 
3355 
6 
32 
38 
38 
7 
9 
302 
54 
358 
34 
24 
406 
512 
1 
513 
513 
77 
77 
77 
Nederland 
368 
368 
533 
533 
2004 
197 
795 
196 
3192 
14 
650 
40 
690 
102 
1 
105 
6 
134 
140 
10 
10 
64 
2130 
2130 
364 
364 
7599 
74 
57 
131 
32 
32 
163 
121 
121 
8 
β 
236 
291 
425 
2083 
12 
2095 
2101 
1 
1 
185 
45 
230 
285 
285 
516 
Belg.-Lux. 
2 
2 
180 
180 
305 
45 
1 
351 
3701 
113 
3814 
77 
9 
86 
392 
392 
4825 
583 
584 
49 
49 
3 
3 
636 
1841 
8 
1849 
1859 
62 
104 
166 
166 
— December 
UK 
301 
301 
230 
8 
238 
19 
17 
36 
8 
34 
707 
987 
1694 
119 
27 
181 
34 
412 
446 
520 
416 
252 
1208 
684 
684 
194 
208 
5030 
81 
1050 
1131 
110 
110 
1241 
6 
60 
4 
177 
197 
73 
73 
369 
1286 
78 
1364 
1376 
2 
lì 
10 
23 
23 
33 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
5 
1 1 
11 
8 
8 
2 
2 
69 
69 
95 
4 
4 
4 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
61 
222 
295 
835 
52 
15 
902 
13 
14 
14 
204 
204 
27 
27 
i 
η' 
4 
4 
1470 
27 
36 
63 
2 
2 
65 
35 
35 
35 
I3 
13 
13 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
623 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
653 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
672 
673 
674 
676 
677 
678 
67 
682 
684 
290 
117 
851 
1176 
718 
227 
3379 
534 
870 
1405 
495 
1 18 
2094 
2707 
10475 
10475 
448 
2617 
1363 
4428 
208 
208 
2718 
3955 
613 
7369 
1751 
510 
2073 
4334 
34333 
126 
131 
260 
397 
862 
643 
1902 
6587 
6691 
922 
1385 
2307 
3855 
996 
2366 
759 
963 
274 
766 
833 
1148 
11960 
596 
2768 
65B 
71 1 
1893 
217 
6862 
825 
2645 
1624 
150 
311 
3517 
9176 
705 
806 
Deutschland France 
JORDANIE 
128 48 
32 
564 1 
664 98 
177 33 
67 30 
1632 210 
107 9 
123 35 
230 44 
343 
115 
603 109 
1061 109 
2248 652 
2243 652 
42 83 
644 918 
816 71 
1502 1072 
13 33 
13 33 
574 233 
958 356 
194 4 
1732 593 
479 61 
166 46 
332 356 
977 463 
9397 3176 
39 21 
3 1 
42 22 
107 16 
265 133 
319 55 
691 204 
6014 17 
6040 25 
199 16 
349 406 
548 421 
215 296 
603 71 
910 149 
9 17 
416 3 
43 20 
141 15 
143 24 
133 129 
2613 724 
108 44 
1451 160 
241 29 
351 40 
88 1044 
29 17 
2278 1334 
775 
176 587 
520 358 
6 
187 30 
169 767 
1087 2544 
388 18 
331 52 
1000 EUA/UCE 
Italia 
73 
165 
15 
416 
7 
676 
189 
584 
773 
8 
128 
136 
2889 
2889 
154 
5? 
?06 
37 
37 
566 
1951 
197 
2780 
83 
72 
253 
408 
7931 
30 
74 
104 
99 
73 
24 
196 
412 
442 
287 
220 
502 
403 
80 
525 
241 
700 
33 
86 
347 
97 
3013 
357 
1027 
262 
6 0 
3 ?■> 
106 
701 1 
50 
603 
107 
16 
1664 
2673 
3 6 
3 73 
Nederland 
1 
6 
42 
93 
31 
173 
17 
4 
71 
10 
730 
240 
240 
240 
63 
66 
22 
151 
2 
2 
917 
1 75 
19 
1 1 1 2 
180 
56 
1 15 
351 
2290 
1 
1 
6 
32 
36 
74 
41 
45 
3 7 
93 
130 
14 
179 
1 1 1 
27 
717 
7 
?? 
47 
243 
867 
12 
5 
5 
22 
2 
7 4 
4 
io; 
199 
3 1 
10 
Belg.-Lux. 
17 
2 
286 
15 
320 
57 
11 
6 8 
15 
74 
86 
723 
723 
37 
2 
39 
123 
123 
15 
102 
117 
5 
44 
49 
1528 
23 
12 
1.6 
48 
32 
6 
3 fl 
210 
7 
560 
3B 
2 
8 
46 
64 
339 
1 2 7 4 
52 
9 
3 1 
195 
297 
1 2 8 3 
4 10 
40 
54 
178 7 
4 
1 ! 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
40 
62 
18 58 1 
20 
72 20 
7 1 3 3 
283 61 24 
134 21 
113 
247 21 1 
119 
3 
689 261 
811 261 
3426 8 289 
3426 8 289 
153 107 
785 13 
398 2 
1336 107 15 
423 
408 
199 
1030 
924 
167 
965 
2056 
5 
5 
19 
3 
8 
30 
9189 197 625 
36 
50 
89 
146 
335 
182 
66 3 
87 
96 
342 
(06 
651 
2716 
56 
109 
424 ; 
125 
162 
2 
2 
12 
14 
26 
16 
41 
15 
2 
17 
1 
2 
. 
1 
452 3 1 
204 3 1 
195 12 
4443 9 IB 
106 28 
107 14 
78 5 
84 6 
432 
38 14 8 
845 14 61 
94 
155 
144 
34 
419 
869 
229 
20 
17 
17 
9 
CTCI 
Value 
EUR 9 
628 JORDAN 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
733 
784 
736 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
32 
842 
843 
168 
1738 
6640 
1010 
826 
445 
1943 
845 
2901 
4275 
18885 
59781 
1094 
1575 
5281 
7144 
5595 
20754 
1493 
949 
6466 
1549 
194 
1355 
934 
10197 
23137 
3152 
904 
4056 
4415 
2639 
5126 
6669 
3868 
7226 
29943 
967 
664 
164 
1485 
1206 
144 
5644 
7066 
259 1 
5227 
3042 
473 
3086 
184 
5269 
19872 
12913 
31 156 
16964 
9646 
12615 
83327 
196 
931 
193 
1370 
190960 
3743 
3743 
5666 
5665 
1 160 
2405 
Deutschland France 
JORDANIE 
124 
860 70 
1829 299 
628 12 
84 44 
125 111 
878 99 
292 14 
193 792 
1028 194 
5057 1565 
19216 6909 
127 7 
208 
2224 248 
992 6021 
682 356 
4233 6686 
38 24 
8 2 
2334 498 
456 84 
104 1 
993 10 
412 47 
3112 181 
7457 847 
1756 142 
132 13 
18B8 155 
1562 236 
946 66 
1791 191 
3773 575 
1174 1275 
2206 1493 
11452 3836 
564 2 
7 28 
65 
636 30 
1006 14 
40 2 
867 647 
1977 664 
1080 206 
1465 67 
1126 40 
243 4 
314 614 
10 19 
2578 194 
6816 1144 
10875 878 
29296 53 
16375 296 
6292 317 
11818 4B1 
74659 2030 
2 
91 125 
2 20 
95 145 
109213 15537 
479 1290 
479 1290 
843 253 
843 253 
246 183 
185 990 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
409 
1553 
191 
451 
97 
184 
3 
1595 
1931 
6005 
14354 
570 
1335 
195 
394 
2502 
129 
1 1 1 
198 
450 
44 
51 
202 
3899 
5084 
830 
436 
1266 
1352 
89? 
516 
751 
685 
2399 
6600 
38 
i 39 
63 
769 
8?? 
30? 
1705 
'696 
1?3 
1620 
1 
568 
5315 
449 
816 
10 
1 142 
8 
2449 
26 
24 
50 
24127 
I 178 
1 178 
2 4 1 5 
2 4 1 5 
503 
406 
Nederland 
44 
42 
69 
4 
10 
8 
37 
25 
5? 
747 
1679 
63 
6 
36 
3 
108 
393 
13 
4 
7 
16 
3 
11 
35 
470 
31 
63 
94 
93 
2 
1513 
94 
41 
59 
1302 
58 
58 
457 
457 
1 
16 
145 
31 
192 
?1 
106 
15 
?6? 
7 
41 1 
68 
68 
3660 
6 
6 
??? 
??? 
1 
7 
Belg.-Lux. 
2 
24 
22 
79 
3 
426 
19 
95 
644 
4112 
9 
1 
10 
32 
318 
132 
6 
4 
33 
525 
3 
1 19 
122 
32 
1 
25 
51 
44 
107 
760 
2 
74 
8 
84 
70 
3 
714 
237 
354 
93 
131 
33 
547 
1 157 
1 14 
51 
IB? 
146 
7? 
566 
6 
6 
2966 
49 
49 
101 
101 
54 
5 
— December 
UK 
42 
322 
2399 
110 
164 
98 
334 
499 
250 
953 
4807 
12787 
295 
26 
2537 
5 
4151 
7017 
412 
30B 
3111 
417 
14 
287 
136 
2447 
7682 
340 
118 
458 
457 
676 
901 
1320 
577 
618 
4549 
77? 
?45 
71 
588 
94 
98 
2658 
2855 
614 
1816 
735 
84 
314 
154 
1350 
5067 
661 
70? 
80 
14B4 
??4 
3056 
194 
607 
147 
948 
32220 
6 89 
686 
1477 
1477 
173 
801 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
165 
5 
8 
178 
201 
3 
3 
624 
64 
6 
694 
37 
37 
1 1 
1 1 
745 
9 
9 
Valeurs 
Danmark 
9 
331 
i 14 
22 
14 
382 
573 
32 
32 
126 
8 
198 
465 
8 
3 
3 
15 
6 
72 
497 
1069 
50 
23 
73 
59 
51 
125 
105 
66 
344 
750 
31 
19 
50 
9 
1 
5 
17 
34 
56 
14 
19 
46 
i 170 
15 
127 
β 
4 
5 
157 
Β 
8 
2492 
43 
43 
354 
354 
9 
571 
Export 
572 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
628 
844 
845 846 847 
848 84 
851 
85 
872 
873 874 87 
881 
882 
884 885 88 
892 
893 894 
895 897 898 899 89 
8 
TOTAL 
JORDAN 
323 
1735 330 369 
385 6707 
432 
433 
671 
206 5471 6445 
567 
1062 
311 117 2125 
908 
1471 723 
668 543 335 1355 6052 
31260 
370881 
JORDANIE 
15 
214 67 52 27 806 
63 
63 
133 
125 2447 2770 
325 
347 64 38 774 
95 
384 15 395 
22 51 225 989 
56 
136 41 1 14 39 1559 
103 
103 
30 
2 218 262 
13 
7 31 47 98 
73 
139 43 269 
196 9 163 898 
6 3 2 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 
150090 
304 851 161 108 56 2291 
203 203 
388 367 
100 1 79 16 198 
45 563 335 
33 344 35 350 1410 
8105 
58939 
15 3 
6 58 90 
7 7 
148 158 
?36 3? 
135 107 
?34 
484 
133? 
20711 
2 
12 
247 
248 
47 ?03 283 
1133 
18091 
31 530 49 82 199 1865 
52 
52 
373 6 6 3086 2544 
1 18 103 1 15 16 418 
545 338 414 
63 80 183 259 1917 
8972 
35 92 
5 39 3 3 
579 
5992 
001 00 
01 1 014 01 
033 033 024 025 02 
034 035 036 037 03 
043 043 046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 063 06 
071 07? 073 074 07 
081 0B 
091 098 09 
11 1 
1 13 
122 
12 
247 248 24 
265 269 26 
273 278 27 
292 29 
334 335 33 
423 424 42 
1948 
1948 
51366 23568 74982 
47781 3404 
10623 1627 63335 
1451 152 518 729 2850 
4.34 
423 30429 28971 60281 
2313 8119 
12709 6776 28917 
10599 5945 16544 
1913 
136 7145 7812 17078 
1814 1814 
5410 13100 13510 
12314 1527 13841 
39698 39698 
250 4693 5023 
196 373 731 
6366 1987 8440 
1099 
1 151 
22198 1830 24028 
4853 4693 9546 
968 968 
15071 12709 27784 
4916 151 2104 464 
7635 
5 3 
8556 900 9474 
10 
90 
933 1033 
3239 543 378? 
32 
152 
217 
1 19 119 
779 780 
1874 
255 
2129 
4737 4737 
30 2559 2596 
36 40 
236 142 391 
21 57 
1279 413 1692 
30839 6460 37299 
4000 773 6045 
10268 
25 
291 8/ 403 
423 
8333 3697 13453 
101 548 2374 713 
3736 
5545 99 5644 
6 2 49 
350 350 
5 13 18 
83 84 
917 
53 970 
743 243 
1 241 256 
1 
8 32 
469 78 558 
333 334 
781 68 849 
5 333 
338 
67 67 
17? 361 507 
7 9 
79 
4077 4501 
36 5013 10164 1207 16425 
82 1934 3016 
74 195 776 
54 54 
2391 
30 2421 
65 245 329 
4 
53 
143 
5367 80 
5478 
71 
71 
4411 183 4594 
661 48 709 
884 884 
357? 1 1 1 
3687 
26306 797 604 652 28359 
11530 1817 13353 
1349 323 1 366 
2039 
1120 1656 2776 
146 256 
1010 1010 
5197 3359 8556 
60976 
2596 
2596 
349 349 
38 524 567 
33 
45 
63 190 257 
579 579 
3843 128 3971 
4114 4129 8243 
352 
7 
359 
1896 1098 2994 
5 170 
1040 27 
1067 
53 1384 1450 
202 202 
10 
10 
6310 
25 
25 
122 122 
93 93 
151 417 576 
3536 
152 3688 
54 
120 
928 855 1791 
1457 144 955 148 
2704 
584 53 219 274 1135 
113 16356 16479 
812 1848 170 1B89 4719 
573 1646 2219 
1762 118 6783 6085 14778 
127 127 
209 3235 3444 
4457 46 
4503 
28957 28957 
1116 1266 
191 118 347 
79 330 429 
84 
99 
8304 813 9117 
2 106 108 
18 87 105 
40 40 
63 63 
543 665 
40 40 
11 
ll' 
1090 1090 
4321 
29 
29 
5190 5190 
743 743 
938 3279 4249 
850S 2000 666 2 1 1196 
837 35 
8 153 1033 
963 964 
85 85 
18 33 
2 4490 4492 
25 1143 1168 
31 
31 
73 
117 
10 10 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI Value 1000 EU V U C E Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
632 SAUDI ARABIA 
431 
43 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
5?3 
53 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
56? 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
B91 
592 
598 
59 
61 
621 
625 
678 
6? 
633 
634 
635 
63 
64 1 
64? 
64 
651 
65? 
653 
654 
655 
656 
657 
656 
659 
65 
661 
66? 
66 6 
664 
665 
666 
66 7 
66 
2268 
2268 
11861 
1193 
372 
337 
1915 
709 
1180 
5706 
1456 
1536 
3008 
577 
24940 
25528 
62741 
62741 
1762 
29429 
9382 
40573 
2594 
2594 
922 
92? 
11972 
20110 
809 
746 
33637 
9338 
3297 
15254 
27889 
202598 
111 
234 
359 
7163 
9887 
5164 
22204 
206 
3509 
73827 
77542 
8754 
10378 
19132 
3454 
5511 
15154 
12804 
1212 
1786 
4490 
24233 
45726 
113870 
45885 
29509 
37633 
13429 
7182 
2593 
3563 
139794 
19 
38 
431 
64 
59 
347 
45 
700 
1636 
416 
45? 
874 
141 
3574 
3719 
18573 
18573 
164 
4294 
1047 
5505 
436 
436 
29 
29 
2240 
6063 
247 
30 
8580 
536 
1458 
3022 
5016 
44368 
IO 
51 
61 
958 
1 187 
1579 
3724 
15 
1470 
28863 
30348 
1718 
3968 
5686 
432 
1013 
5764 
787 
510 
448 
713 
905 
2751 
12823 
9224 
4947 
4649 
2569 
1073 
546 
1227 
24235 
ARABIE SAOUDITE 632 SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE 
54 
2 
479 
2 
598 
747 
1 10 
366 
IB 
2415 
2431 
7180 
7180 
359 
1 1 167 
215 
11741 
1070 
1070 
603 
603 
797 
3487 
28 
4312 
113 
104 
1851 
2068 
30369 
1 
6? 
63 
369 
4557 
554 
5480 
1 1 
628 
10978 
1 1617 
1300 
53? 
1832 
447 
274 
1428 
704 
ao 
550 
2259 
2917 
1498 
10157 
2918 
7?? 
4315 
2984 
3134 
412 
ι ? 
14502 
57 
137? 
8 
3 
1441 
764 
304 
568 
5419 
5490 
12283 
12283 
1938 
359 
2306 
1 1 
1293 
5195 
373 
45 
6906 
423 
674 
3238 
4335 
33340 
56 
1B37 
16.66 
732 
4257 
33 
56a 
6560 
7161 
2470 
1601 
40/1 
18.3 1 
1138 
4074 
l 766 
444 
111 
466 
16346 
3933 
30098 
22141 
21866 
8932 
3323 
1368 
100' 
17 
58648 
1995 
1995 
10238 
166 
42 
39 
23 
'16 
121 
217 
164 
2613 
2777 
1792 
1792 
218 
226 
362 
806 
136 
136 
4839 
792 
39 
2 
5672 
517 
337 
695 
1649 
13237 
5 
5 
269 
184 
717 
1 170 
167 
5427 
5594 
331 
50B 
839 
35 
398 
140 
2 
26 
■6 
254 
179 
1.16" 
2536 
1376 
9807 
974 
49 
70 
45 
45 
848 
888 
371E 
3716 
1033 
1374 
2398 
949 
949 
279 
779 
250 
1306 
9 
669 
2234 
274 
1093 
1381 
167 
6 66 
167 
733 
11 
195 
3505 
3711 
533 
70 
653 
2 2 
'00 
2183 
49 
3 
14 
101 
2 1 0 2 
22658 
27232 
5049 
94 
5779 
1979 
6 1' 
' 64 
2243 
15554 
203 
203 
502 
256 
81 
1 12 
140 
357 
1448 
31 1 
530 
841 
145 
9620 
9772 
16903 
16903 
565 
10762 
6010 
17337 
2523 
3164 
101 
5788 
7595 
435 
5300 
13330 
65422 
66 
171 
3606 
1806 
1358 
6670 
136 
462 
15513 
16111 
2308 
3442 
5750 
687 
2584 
1484 
10004 
149 
137 
68? 
1666 
12779 
30172 
5053 
'47? 
3461 
1567 
■?4? 
687 
59 
13341 
33 
33 
313 
313 
445 
445 
60 
60 
716 
718 
31 
31 
54 
357 
41 1 
3 
3 
13 
2 
37 
39 
43 
14 
84 
219 
26 
19 
46 
428 
428 
2079 
2079 
1 
19 
15 
35 
30 
89 
12 
131 
140 
13 
55 
208 
3146 
3 
2 
47 
6 
57 
110 
17 
2265 
2282 
44 
226 
270 
4 
81 
3 
10 
15 
64 
264 
441 
124 
9 
690 
22 
18 
19 
882 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
192 
34659 
15477 
741 
2434 
1818 
86761 
2713 
144834 
284 
4950 
1042 
16476 
1014 
443 
24314 
329243 
16717 
20266 
6796 
28166 
6255 
26823 
54430 
488696 
1030745 
24673 
1814 
56059 
57967 
90318 
348 
231179 
17032 
17146 
125426 
4206 
1637 
7918 
10845 
201997 
386206 
34572 
4211 
38783 
112246 
54829 
42676 
114748 
17451 
65970 
407920 
11290 
5287 
2870 
19447 
8795 
931 
5713 
83306 
98745 
50364 
112853 
116995 
2628 
27662 
looi 
34468 
345961 
70866 
332561 
49744 
41204 
556 
26 
9650 
3990 
283 
1855 
484 
16096 
715 
33109 
92 
1136 
652 
2430 
254 
360 
4926 
67468 
3058 
7955 
1452 
1 1604 
2031 
3159 
7533 
104310 
219222 
23498 
295 
20534 
22185 
26267 
12 
92791 
1455 
2886 
24542 
1855 
1228 
5278 
6321 
125787 
169352 
14230 
590 
14820 
43248 
6655 
9800 
37803 
8176 
16679 
122361 
6739 
1620 
551 
8910 
4049 
710 
706 
13308 
18773 
27339 
59785 
50692 
576 
3129 
203 
22100 
163824 
43200 
263156 
40352 
28401 
65 
135 
561 1 
5151 
88 
166 
90 
13478 
2 
24721 
24 
B79 
595 
1 
6 
1506 
43224 
2116 
3479 
884 
4956 
204 
2694 
9730 
67287 
37165 
356 
36 
2510 
2229 
8593 
136 
13860 
401 
1202 
14926 
353 
200 
629 
326 
15818 
33855 
10057 
484 
10541 
12267 
19273 
11982 
11696 
1480 
7376 
64074 
80 
456 
436 
97? 
1981 
28 
1571 
15978 
19558 
3671 
12884 
18161 
140 
4994 
539 
2672 
43011 
22269 
797B 
1026 
3193 
36 
29 
10347 
727 
65 
21 1 
794 
44017 
510 
56729 
338 
11 
B724 
245 
30 
9353 
119187 
8588 
2990 
1438 
2715 
288 
16440 
22923 
174569 
344942 
288 
79 
1 155 
4209 
14122 
5 
19858 
1798 
1181 
18164 
439 
76 
161 
3465 
26592 
51866 
6021 
1009 
7030 
36900 
10482 
6249 
13452 
1803 
19320 
88206 
579 
16? 
58 
799 
35? 
1?3 
33 
13481 
13989 
5184 
13866 
15774 
340 
9905 
71 
1811 
46903 
1063 
22264 
2189 
3733 
356 
980 
483 
29 
78 
211 
3323 
96 
5199 
134 
145 
435 
16 
3 
733 
12046 
201 
1499 
476 
1851 
169 
772 
2930 
19944 
48645 
1 
1300 
6101 
1018 
4281 
46 
12747 
4255 
68 
2782 
72 
83 
37 
331 
4899 
12417 
272 
693 
965 
5559 
7008 
3897 
10604 
1162 
1 1086 
39316 
1577 
?03 
655 
2435 
1774 
1774 
1316 
4047 
59 
399 
668 
1 
1078 
7563 
IB 
2470 
470 
753 
6 
6477 
3962 
167 
104 
107 
3614 
1 
14432 
15 
645 
2596 
31 
38 
3325 
29495 
340 
831 
1027 
1453 
534 
1183 
5366 
40229 
105870 
22 
23 
394 
570 
6816 
13 
7838 
386 
153 
28811 
291 
180 
23 
2927 
32670 
180 
80 
260 
5406 
4138 
1 152 
3304 
605 
710 
15315 
?8 
?5? 
42 
322 
1989 
7 
119 
921 
3036 
4059 
1808 
2946 
89 
621 
76 
1042 
10640 
1 16 
6077 
500 
1794 
7 
2 
1572 
809 
109 
20 
132 
6044 
1363 
10051 
19 
1790 
379 
1695 
455 
12 
4441 
54425 
2345 
3509 
1494 
5395 
3023 
2495 
5749 
78440 
165047 
362 
81 
18801 
27612 
29205 
34 
76096 
8116 
11644 
36036 
1156 
50 
1580 
290 
23666 
82537 
3470 
1296 
4766 
6762 
6847 
8725 
35903 
2989 
10394 
71620 
1254 
2594 
990 
4838 
421 
8 
3230 
37772 
41431 
8734 
19452 
28094 
1080 
7796 
162 
5666 
70984 
4190 
29622 
4861 
3204 
73 
93 
26 
295 
2 
17 
24 
17 
775 
?3 
39 
789 
15 
348 
1538 
10 
41 
7741 
3 
473 
971 
61 
159? 
96 
?98 
13 
33 
2748 
8 
1 
56 
133 
3142 
146 
6561 
144 
1034 
102 
7987 
721 
11 
144 
40 
73 
190 
2289 
3468 
336 
36 
377 
1315 
41 1 
533 
448 
1226 
364 
4237 
1033 
138 
1 171 
3 
1,5 
64 
61 
1/3 
108 
587 
34 8 
78 
1439 
10 
913 
346 
136 
573 
Tab. 2 Export 
574 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
6 3 2 SAUDI ARABIA 
786 
78 
791 
793 
793 
79 
813 
81 
831 
8? 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
8?3 
873 
874 
87 
881 
883 
883 
884 
885 
88 
893 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
ARABIE SAOUDITE 636 KUWAIT KOWEIT 
45710 
540641 
6013 
36661 
42365 
B4939 
2153321 
44422 
44422 
130645 
130646 
3246 
3245 
6418 
14630 
3154 
6383 
3177 
1726 
1166 
36653 
8479 
8479 
2158 
5705 
3134 
53197 
64244 
5206 
10147 
559 
2996 
4402 
23312 
10967 
36623 
6848 
5200 
583 
133758 
2086 
10216 
211286 
522286 
1477 
1477 
6082 
5082 
764 
764 
32242 
1057 
33299 
14822 
389996 
1623 
1991 
6540 
10154 
990981 
8006 
8006 
25318 
25318 
1425 
1425 
351 
497 
192 
439 
500 
84 
154 
2217 
928 
928 
857 
2055 
1996 
14927 
19835 
3287 
2256 
12 
796 
1993 
B344 
1155 
7225 
1789 
1458 
60 
4005 
606 
1599 
17897 
83970 
93 
93 
1012 
1012 
916 
916 
4566210 1494208 
1 1619 
46121 
244 
159 
2862 
3265 
35267 
3370 
3370 
10836 
10836 
579 
579 
3121 
3379 
1249 
500 
1114 
585 
311 
10259 
3070 
3070 
72 
177 
126 
6222 
6597 
129 
45 
197 
359 
761 
1491 
938 
3955 
332 
986 
91 
9719 
199 
1383 
17693 
4804 
34409 
291 
10462 
1906 
12649 
275709 
17603 
17603 
61602 
61602 
B8B 
888 
1365 
2046 
1047 
190.3 
478 
739 
139 
7277 
3029 
3029 
17 
302 
358 
7984 
8661 
298 
259 
76 
1399 
156 
2188 
1315 
9012 
2470 
946 
136 
118125 
141 
2461 
135106 
3975 
3975 
764 
764 
2963 
2963 
541727 
51 
51 
2477 
6193 
27 
381 
23564 
23972 
107387 
1827 
1827 
6448 
6448 
25 
25 
30 
1 
73 
62 
Β 
84 
208 
22 
22 
22 
805 
32 
2430 
3289 
206 
6225 
308 
21 
6760 
580 
3478 
165 
59 
1 
59 
122 
353 
4817 
23396 
574 
574 
298298 
1838 
0332 
3782 
146 
9 
3937 
4350 
6321 
63? I 
671 1 
6211 
226 
226 
105 
24 
37 
109 
59 
31 
365 
21 
21 
1059 
69 
19 
630 
1777 
29 
817 
1 
3 
850 
7 8 
2627 
9 5 
3 5 
21 
1601 
46 
278 ' 
46B1 
0452 
1 
1 
8449 
50399 
46 
22925 
3457 
26428 
429098 
7189 
7189 
16294 
16294 
100 
100 
1436 
8681 
606 
3372 
964 
B05 
445 
16309 
1409 
1409 
131 
2215 
653 
20663 
23667 
1238 
545 
274 
135 
1463 
3660 
4355 
9895 
1991 
1576 
773 
5349 
970 
4073 
28482 
97110 
782 
783 
40 
40 
306338 
28363 
1057 
29420 
909589 
2 
83 
20 
30 
59 
66 
3 
13 
38 
63 
1979 
24 
13 
84 
2 
21 
2123 
2283 
18 
20591 
1699 
3108 
158 
3986 
4144 
3877 
3877 
308 
355 
67 
413 
3 
56 
48 
587 
10 
10 
001 
00 
01 1 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06? 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
1 1 1 
1 1 
122 
12 
248 
24 
267 
26 
273 
378 
37 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
91S 
913 
9313 
919 
10237 
12476 
2427 
3997 
1010 
19910 
118 
186 
235 
544 
7243 
7260 
480 
1621 
300 
517 
2918 
11175 
2751 
13926 
695 
103 
9002 
2397 
12204 
1153 
1153 
648 
3236 
3884 
2659 
2706 
11841 
11841 
424 
474 
122 
242 
2725 
979 
3726 
525 
542 
10637 
1346 
1 1983 
353 
403 
756 
407 
407 
1165 
675 
75 
76 
1687 
73 
3227 
86 
5073 
55 
55 
440 
440 
49 
116 
1306 
373 
1679 
38 
46 
261 
72 
417 
136 
136 
213 
213 
163 
163 
22 
23 
262 
262 
1 
15 
16 
15 
15 
298 
944 
66 
1010 
1013 
22 
22 
22 
170 
24 
24 
1063 
67 
1 131 
677 
69 
457 
8 
121 1 
1 
180 
180 
122 
35 
136 
41 
334 
1447 
48 
1495 
10 
109 
315 
315 
10 
10 
167 
182 
65 
65 
86 
33 
119 
74 
10 
84 
5 
112 
117 
117 
8 
57 
57 
10 
11 
2 
28 
30 
173 
183 
4 
702 
126 
51 
883 
129 
129 
35 
151 
33 
33 
28 
28 
79 
84 
97 
103 
2534 
97 
3647 
21 
21 
468 
113 
581 
583 
127 
127 
127 
2 
655 
655 
58 
20 
80 
4765 
229 
141 
669 
5794 
1 
6 
2 
9 
462 
464 
95 
19 
31 
145 
850 
742 
1592 
17 
189 
67 
273 
516 
516 
587 
305 
892 
592 
603 
291 
291 
2 
22 
100 
100 
368 
373 
930 
24 
954 
208 
261 
459 
40 
40 
499 
16 
774 
8 
382 
382 
7421 
67 
7488 
72 
9 
9 
12 
12 
25 
51 
79 
332 
411 
4 
6 
468 
4584 
4584 
4584 
175 
175 
1905 
78 
1983 
12 
229 
361 
96 
176 
156 
433 
5025 
5031 
251 
793 
21 
296 
1361 
151 
1316 
1467 
647 
40 
8069 
2223 
10985 
144 
144 
60 
1179 
1239 
1556 
1565 
11415 
11415 
159 
173 
25 
251 
282 
94 
103 
3636 
1 113 
4749 
13 
5 
18 
33a 
338 
358 
468 
28 
30 
76 
76 
73 
73 
933 
933 
52 
52 
47 
47 
142 
142 
6287 
666 
6953 
4387 
2048 
158 
11 
35 
574 
574 
17 
21 
46 
114 
114 
556 
557 
50 
57 
18 
18 
1 
20 
21 
30 
30 
36 
3 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
636 KUWAIT 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
653 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
401 
282 
907 
235 
331 
2731 
1478 
879 
2396 
310 
6639 
6941 
15563 
15563 
1114 
15042 
6466 
22622 
136 
136 
4998 
8184 
471 
13679 
799 
1122 
6347 
8268 
72352 
500 
1 14 
617 
153? 
1241 
1338 
411 1 
647 
2899 
3605 
2969 
6314 
9283 
931 
1938 
9678 
13107 
1584 
41 1 
1768 
74674 
16279 
70370 
9703 
9288 
5837 
4777 
4975 
1359 
895 
36834 
4748 
2090 
263 
236 
664 
30104 
595 
38737 
4621 
Deutschland France 
KOWEIT 
49 
40 
510 
26 
137 
932 
1074 
205 
1312 
263 
1033 
1296 
3442 
3442 
37 
1473 
54? 
2052 
20 
20 
1704 
3746 
90 
5546 
32 
338 
567 
937 
15541 
13 
16 
39 
333 
170 
379 
781 
733 
319 
551 
718 
2426 
3144 
195 
740 
3706 
116 
894 
31 
300 
1140 
970 
8092 
400 
2820 
909 
548 
256 
274 
471 
5628 
421 
705 
55 
135 
470 
8323 
4 
1 01 IB 
466 
3 
32 
2 
45 
17 
17 
34 
520 
520 
1696 
1696 
34 
6420 
56 
6510 
64 
64 
425 
232 
39 
696 
89 
493 
582 
10147 
21 
21 
42 
399 
83 
524 
49 
769 
818 
165 
218 
383 
148 
1 19 
815 
149 
40 
160 
204 
435 
350 
2420 
257 
70 
187 
?93 
1924 
122 
14 
2867 
352 
76 
5 
29 
78 
9825 
10366 
95 
1000 EUA/UCE 
Italia 
i 2 
18 
23 
47 
151 
198 
8 
172 
180 
1371 
1371 
8 
37? 
16? 
542 
52 
52 
600 
1409 
275 
2242 
20 
118 
388 
526 
5134 
26 
29 
291 
303 
257 
851 
229 
343 
572 
323 
381 
704 
108 
125 
1838 
723 
368 
165 
360 
21192 
302 
25181 
5804 
5500 
3712 
1 176 
1034 
616 
11 
17853 
295 
205 
51 
4 3 
BO 
5538 
6212 
189 
Nederland 
49 
28 
30 
55 
9 
187 
22 
26 
48 
β 
975 
983 
?30 
230 
74 
25 
241 
340 
1192 
452 
1 
1645 
334 
152 
29.3 
779 
4 2 1 2 
5 
5 
10 
379 
3 
76 
458 
6 
63 
71 
370 
329 
699 
67 
173 
170 
7 
57 
2 
84 
89 
312 
961 
19 
44 
27 
30 
26 
7 
154 
43 
4 8 
7 
12 
'367 
1508 
35 
Belg.-Lux. 
6 
18 
2 
1 
17 
52 
68 
21 
89 
8 
192 
200 
732 
732 
480 
53 
533 
9 
176 
1 
190 
12 
2 
156 
170 
1969 
5 
5 
33 
87 
170 
24 
117 
141 
42 
138 
180 
54 
110 
1466 
98 
7 
98 
328 
8197 
10858 
2140 
92 
1 17 
1460 
19 
70 
6 66 
4214 
1820 
8 76 
34 
8 
21 
275 
2534 
96 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
289 5 
69 118 8 
358 5 
61 42 
54 12 
1299 118 76 
228 22 
444 15 
678 37 
23 
3178 15 544 
3203 15 544 
7712 2 378 
7712 2 378 
37 904 20 
6269 . 3 
5408 . 4 
11714 904 27 
979 
2153 
111 
3249 
344 
422 
4295 
5061 
89 
16 
4 
112 
57 
1 
155 
213 
32924 1039 1386 
480 2 
41 
521 2 
537 18 
268 11 
444 99 
1249 11 117 
91 16 
1215 73 
1363 89 
1340 11 
2650 172 
3990 183 
359 
666 5 
1668 15 
12014 
225 
46 
691 31 
953 2 35 
5437 625 86 
22059 627 172 
1102 
624 163 
753 115 
1270 1 
1704 8 
291 8 3 
76 
5820 16 282 
1807 10 
680 
1 18 
14 
3 
4776 
591 
7989 10 
3737 3 
CTCI 
Value 
EUR 9 
636 KUWAIT 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
1216 
3990 
741 
268 
10925 
27330 
4017 
2479 
2090 
7030 
2585 
9515 
12549 
67595 
242077 
3948 
1054 
6844 
14912 
3694 
35506 
5319 
2016 
15613 
1936 
302 
3913 
1413 
33864 
63376 
6244 
2866 
9110 
25272 
10194 
28437 
26108 
6362 
23188 
119561 
3753 
2996 
1249 
8000 
4733 
330 
1338 
17354 
23755 
15508 
52193 
15445 
3338 
17003 
693 
8136 
112371 
38658 
52673 
12879 
16270 
431 
6818 
127629 
1 14 
13917 
58566 
72597 
571905 
13040 
13040 
Deutschland France 
KOWEIT 
6 
459 
156 
130 
1249 
4622 
324 
336 
431 
2544 
676 
1400 
2107 
12440 
42032 
1923 
191 
2671 
444 
2493 
7723 
2320 
176 
2262 
727 
235 
2580 
1188 
14740 
24228 
3550 
930 
4480 
3840 
3954 
7100 
9827 
2497 
6877 
33095 
1926 
761 
7 811 
2476 
2713 
243 
4 4 1 
1633 
5030 
10679 
25768 
1 125 
2450 
2295 
210 
4007 
46534 
21530 
47268 
12308 
12062 
β 
4077 
97253 
2 
76 6 
15 
283 
221102 
3252 
3252 
167 
?63 
4020 
23 
205 
118 
1135 
78 
458 
693 
6730 
24392 
1367 
197 
?76 
3412 
494 
5646 
1693 
79 
37 
349 
17 
684 
3759 
117 
138 
355 
6066 
612 
14367 
5391 
752 
1193 
28381 
16 
136 
301 
443 
94 
2 
674 
2321 
3091 
1927 
8805 
352 
16 
1215 
138 
544 
12997 
776? 
778 
34 
803 
29 
768 
9124 
10136 
291 
10427 
73123 
1297 
1297 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
25 
2286 
30 
2530 
8633 
2175 
237 
953 
503 
64 
6342 
3519 
22425 
76357 
551 
645 
331 
1 
336 
1864 
58 
375 
1 17 
97 
77 
9565 
10284 
1545 
294 
1839 
8728 
1020 
1213 
2661 
605 
6943 
21170 
109 
80 
96 
285 
21 
3 
2021 
2045 
180 
508 
1018 
82 
6241 
3 
461 
8493 
5943 
500 
1 13 
1374 
257 
471 
8658 
76 
1016 
1419 
751 1 
57149 
4384 
4384 
Nederland 
150 
19 
204 
407 
160 
87 
189 
288 
148 
54 
470 
1803 
5868 
107 
96 
203 
2480 
84 
9 
4 
35 
10 
415 
3037 
18 
549 
567 
?55 
181 
390 
1268 
481 
164 
2739 
730 
40 
770 
?88 
2B8 
1 
761 
25 
4 
591 
73 
1455 
1192 
369 
398 
15 
301 
2275 
5 
11976 
11981 
23315 
1057 
1057 
Belg.-Lux. 
260 
19 
93 
477 
755 
107 
108 
62 
118 
1 18 
1926 
3194 
21723 
10 
12 
302 
324 
9 
6722 
420 
1 
558 
7710 
32 
55 
87 
477 
1327 
554 
518 
15 
130 
3021 
47 
104 
3 
154 
1311 
386 
1597 
349 
2582 
3026 
343 
9 
345 
6653 
27 
159 
175 
151 
51? 
1 14 
1 14 
20172 
23 
23 
— December 
UK 
1185 
174 
517 
44 
5704 
8748 
1200 
1506 
333 
2245 
1614 
1 116 
3635 
20397 
69092 
179 
21 
3428 
11050 
4785 
19514 
188 
1840 
4466 
577 
24 
947 
113 
5426 
13581 
814 
900 
1714 
4609 
3009 
4141 
4937 
2096 
7265 
26057 
831 
2239 
487 
3557 
589 
2 
177 
10437 
11205 
2368 
12669 
9256 
757 
6016 
338 
2680 
34084 
3896 
3184 
55 
1433 
12? 
1035 
9726 
31 
2380 
44817 
47228 
166665 
3000 
3000 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
3 
2 
5 
8 
15 
672 
2 14 
26 
9 
3 
11 
263 
14 
14 
458 
64 1 
69 
1 1 
11 η 
3 
3 
1457 
Valeurs 
Danmark 
494 
i 495 
145 
2B 
4 
196 
5 
22 
191 
591 
1941 
19 
19 
5 
188 
232 
264 
1 i 
7 
? 
9 
8 
1476 
1777 
168 
168 
1083 
65 
172 
1497 
413 
1605 
4835 
94 
188 
33 
315 
5 
80 
46 
354 
485 
4 
644 
2 
79 
234 
16 
978 
42 
25 
1? 
79 
5 
48 
53 
8922 
27 
27 
575 
576 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
636 KUWAIT 
821 
B2 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84B 84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 87 
Θ81 
8Θ2 
883 884 
Θ85 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 899 
89 
8 
91 1 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
30325 
30325 
1001 
1001 
5477 
18765 
3488 
8809 
41 75 
2007 
1 120 
43841 
6836 
6836 
432 
2774 
306 
12033 
15545 
2440 
5191 
328 
1416 
2146 
11521 
2710 
6279 
2968 
1967 
965 
50963 
1409 
40B1 
71367 
193476 
353 
353 
131 131 
162 
162 
39581 
79581 
1274588 
Deutschland France 
KOWEIT 
6173 3257 
6173 3257 
269 262 
269 262 
577 1453 
3516 5992 329 1031 
1596 514 
510 547 
110 370 
123 222 6761 10134 
886 1835 
886 1835 
372 26 934 632 
20 175 
2867 3693 
4183 4626 
1630 87 
1766 164 6 12 
397 231 
1453 336 
5252 820 
417 373 
1101 542 
397 173 
603 758 
1 348 
1224 776 
724 59 616 1027 
5083 4056 
31859 26187 
278 
278 
18 
18 
113 19 
113 19 
46 
46 
324084 139917 
1000 EUA/UCE 
Italia 
12385 
12385 
332 
333 
1532 
2816 
1081 
3562 
1109 
341 
120 
10561 
3024 
3024 
7 
23 8 870 
908 
101 
90 
9 
593 
83 876 
152 
1001 
917 
173 
15 
48042 
151 485 
50936 
83396 
21 
21 
227148 
Nederland 
427 
42? 
40 
40 
161 
357 164 
187 
94 15 
10 988 
21 
21 
17 2 210 
229 
161 
2168 
128 
87 7544 
168 
637 
102 
7 
56 
15 285 
1270 
6576 
75 
75 
17 
17 
70084 
Belg.­Lux. 
1384 
1384 
15 
15 
233 
93 30 
190 
69 
615 
2 
3 
252 
257 
11 
779 
7 
5 802 
18 
69 
219 
9 
31 168 
156 
1 17 
787 
38B3 
9 
9 
87222 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4948 1751 
4948 
93 
93 
1514 
5978 
851 
2748 
1751 
2 
13 2 
12 
1846 
1162 9 
552 93 
14651 9 122 
1067 3 
1067 3 
25 
1126 35 4 
101 
3922 229 
5174 35 233 
435 15 
229 
301 
60 
181 1206 
5 
i 21 
1560 2 20 
2719 210 
1132 7 21 
400 8 9 
566 4 
721 1 
304 
1453 46 52 
8865 63 317 
38994 107 2474 
89 
89 
39535 
39535 
7 
7 
411339 4710 30084 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
ooi 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 02 
037 
03 
048 04 
054 066 058 
05 
061 
062 
06 
071 073 
074 07 
081 
08 
091 
098 09 
0 
111 112 
11 
122 
12 
1 
246 
24 
26 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
511 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
346 
346 
2870 
143 
546 
3559 
2110 
405 
469 2991 
164 
292 
1534 
1549 
107 790 316 
1231 
33B2 
749 3131 
134 843 
512 1501 
199 
199 
533 1051 
1534 
16383 
223 3257 
3479 
2913 
2913 
6392 
470 
541 
106 
137 
240 
998 
1062 
620 
1682 
1687 
143 
221 
364 
379 
279 
511 
379 
2936 
3318 
3421 
3434 
2517 
2517 
Deutschland France 
BAHREIN 
158 
158 
871 
2 1 
31 33 33 905 
64 82 
33 
345 15 409 130 
23 4 
23 6 
155 40 155 40 
9 19 56 8 8 
27 76 
2 4 
27 33 
29 37 
1 31 
35 4 
154 
154 
23 6 23 6 
1046 1204 
5 15 239 784 
244 799 
135 17 
135 17 
379 816 
6 47 
7 47 
13 
19 7 
27 80 
34 52 
5 
39 52 
39 53 
5 
10 
15 
15 
109 52 
192 54 
6 44 
14 8 
20 52 
126 30 
130 30 
419 34 
419 34 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
2 
6 
8 
6 6 
57 16 
73 
18 
18 
41 
4 1 
1 1 
147 
3 43 
45 
45 
1 
1 
30 
41 
39 
39 
39 
7 
1 
8 
8 
8 
2799 
2799 
57 
58 
142 
142 
Nederland 
27 
27 
1 
2 
16 
19 
1221 
9 
18 1248 
42 42 
24 27 
51 
2272 
74 2346 
3 72 
45 121 
8 
8 
413 
165 578 
4440 
21 177 
198 
61 
61 
259 
220 
220 
3 
43 
43 
399 
297 
1 
298 
302 
138 
176 
304 
304 
1 
43 
37 
2 
39 
135 
135 
42 
42 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
i 
83 83 
i 
1 
86 
86 
i 1 
173 
6 
6 
6 
68 
18 
18 
87 
184 
184 
184 
3 
3 
3 
21 
21 
1 
2 
3 
53 
53 
44 
44 
— December 
UK 
160 
160 
1020 
37 
184 1241 
97 
17 
54 173 
125 
193 
1026 
1041 
98 627 245 
985 
104 
494 
598 
130 670 
467 1271 
37 
37 
116 
563 679 
6378 
150 1609 
1659 
2700 
2700 
4359 
197 
267 
34 
62 
123 
460 
456 
614 
1070 
1070 
19 
19 
34 
96 
184 
291 
111 
405 
2968 
2976 
1779 
1779 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
5 
10 
1 1 
1 1 
3 
3 
17 
17 
15 
15 
199 199 
255 
5 2 
7 
7 
15 
15 
15 
9 
6 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
978 
99 
276 
1353 
640 
341 
37 1020 
12 
70 
171 171 
6 9 
15 
14 
14 
4 
93 97 
2740 
23 498 
521 
521 
4 
52 
52 
51 
51 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
651 
653 
554 
56 
562 
56 
5B2 
583 
58 
691 
592 
598 
59 
5 
611 
61 
821 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
682 
684 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
228 
3364 
1152 
5244 
121 
121 
495 
2277 
2814 
34 1 
514 
1556 
341 1 
20374 
111 
209 
565 
538 
386 
1389 
266 
2127 
2407 
738 
1B67 
2605 
344 
339 
1236 
1491 
498 
1925 
1784 
7738 
7690 
6798 
3794 
1014 
1417 
358 
178 
15149 
1546 
681 
197 
316 
4398 
597 
7887 
1665 
742 
235 
2837 
11354 
1014 
1066 
827 
1820 
402 
1997 
3854 
22334 
62555 
108 
2178 
1993 
7229 
2596 
14178 
Deutschland France 
BAHREIN 
ï io 
327 1086 
84 22 
412 1117 
80 
80 
56 6 
512 194 
580 200 
20 Β 
61 2 
129 8 
210 18 
1967 1585 
10 
9 13 
59 55 
52 6 
120 74 
15 6 
40 18 
55 24 
80 12 
540 51 
620 63 
119 28 
167 15 
48B 52 
22 7 
17 16 
103 173 
163 139 
1122 435 
376 459 
409 93 
32 7 
101 9 
33 966 
78 20 
SB 
1117 1544 
120 67 
275 94 
123 
1094 155 
14 9 
1633 326 
23 1 
65 6 
3 
91 27 
1194 366 
107 1 
193 4 
217 40 
580 99 
117 2 
129 68 
367 492 
2904 1072 
7672 3565 
1 
218 80 
1335 2 
674 244 
2258 326 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 6 
8 
54 
4 6 
78 
130 
14 
5 
53 
7 1 
3262 
78 
81 
6 
10 
5 
71 
6 
6 
?? 
22 
1 12 
6 
64 
29 
30 
1044 
2 
1296 
683 
14 93 
1356 
14 
30 
4 2 
6 
3627 
5 
3 
43 
465 
516 
3 1 
1 
77 
1705 
166 
9 
6 
13 
4 
636 
491 
3933 
8524 
2138 
18 
556 
2747 
Nederland 
6? 
59 
16 
137 
10 
4? 
63 
54 
1 1 
82 
147 
596 
153 
77 
175 
8 
15 
73 
10 
22 
3? 
6 
3 
19 
2 
31 
4 6 
43 
152 
1002 
57 
2 
6 
6 
1072 
768 
21 
7 
7'6 6 
1095 
17 
12 
lì Λ 
190 
11 
67 
70 
118 
4 
75 
134 
666 
3202 
388 
? 
6Β 
456 
Belg.­Lux. 
323 
3 
324 
40 
4 0 
28 
513 
3 
16 
18 
19 
5 
24 
4 
11 
1 IB 
1 
49 
220 
406 
84 
2 
19 
236 
6 
31 
63 
441 
72 
3 7 
15 
65 
1?3 
394 
153 
153 
191 
7 6 
4 
5 
12 
5 6 
297 
1732 
3 
2 
14 
18 
UK 
30 
2025 
1020 
3076 
41 
41 
378 
1287 
1687 
246 
434 
1734 
1913 
12060 
33 
1 IB 
3 5.3 
86') 
200 
95 2 
216 
.1960 
2190 
63/ 
1772 
1759 
7? 
146 
4 90 
1475 
39 7 
4 64 
1053 
4129 
973 
3034 
1703 
651 
66(1 
1 71 
21 
6933 
1014 
261 
182 
43 
1766 
574 
3915 
1606 
4 36 
331 
74 4 1 
7628 
726 
757 
540 
983 
275 
1214 
2258 
14381 
36B18 
104 
40 
1746 
5B81 
■076 
B305 
Ireland 
125 
126 
37 
37 
? 
? 
179 
5 
5 
17 
6 9 
116 
23 
6 
ι ι 
40 
2 
2 
5 
2 
10 
3 
13 
47 
75 
743 
Export 
Valeurs 
Danmark 
87 
87 
1 
21 
22 
212 
28 
i 29 
21 
88 
109 
58 
22 
80 
1 
5 
6 
6 
65 
83 
15 
265 
94 
1 
375 
β 
6 
2 
IO 
14 
78 
19 
6 
103 
799 
41 
9 
14 
64 
CTCI 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
776 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
331 
83 
842 
843 
344 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
B8 
800 
779 
6705 
314 
118 
675 
9694 
19172 
4898 
628 
5526 
3226 
2608 
3633 
7481 
2844 
3190 
22982 
1 1B0 
992 
574 
2746 
479 
5688 
6303 
1078 
7232 
3871 
301 
3357 
102 
2691 
18632 
10599 
7437 
727 
1818 
813 
21462 
197 
16951 
1933 
19081 
130082 
3637 
3637 
10749 
10749 
161 
161 
4801 
1678 
334 
90? 
406 
388 
734 
8743 
1879 
1879 
514 
336 
4026 
4962 
344 
768 
??4 
264 
1659 
Deutschland France 
BAHREIN 
55 3 
52 
465 766 
48 10 
54 
428 143 
2866 145 
4008 1057 
2827 127 
157 34 
2984 161 
762 496 
338 396 
137 714 
1275 776 
697 5 
B36 129 
4045 2515 
633 4 
39 85 
141 108 
813 197 
397 6 
436 17 
892 38 
21 64 
368 78 
158 365 
27 3 
395 350 
55 
167 146 
1191 1006 
5920 964 
470 225 
256 
520 183 
193 54 
7103 1682 
9 
2530 
4 
2539 4 
25833 6986 
B52 451 
852 451 
2186 586 
21B6 586 
57 34 
57 34 
219 81 
32 255 
19 84 
102 37 
63 20 
4 125 
9 13 
448 615 
373 226 
373 226 
43 4 
2 4 
417 198 
513 218 
115 41 
429 
93 44 
128 34 
765 119 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
585 
34 
18 
19 
9 
1 143 
1808 
991 
17 
1008 
352 
276 
379 
431 
39 
303 
1670 
?0 
7 
3 
30 
7 
59 
66 
405 
88 
31 
1010 
789 
2313 
383 
9 
179 
8 
595 
93 
93 
10330 
199 
199 
1036 
1036 
?6 
76 
35 
110 
12 
57 
30 
39 
1 
784 
465 
465 
31 
57 
88 
1Θ 
1 
31 
5 
61 
Nederland 
5 
242 
7 
109 
364 
67 
66 
123 
281 
155 
53 
584 
488 
356 
1917 
191 
2 
193 
124 
124 
92 
31 
50 
41 
32 
246 
36 
36 
216 
926 
1 142 
4604 
71 
71 
859 
859 
1 1 
1 1 
1 
1 
5 
3 i 
3 8 
17 
17 
2 
234 
236 
21 
106 
10 
14 
161 
Belg.­Lux. 
31 
905 
1 
β 
943 
59 
59 
140 
98 
50 
193 
1 
44 
526 
2 
i 3 
4 
63 
67 
2 
2 
i 3 
8 
138 
755 
2 
895 
49 
49 
2569 
33 
33 
138 
138 
2 
2 
124 
6 
4 
2 
20 
156 
10 
23 
9 
116 
126 
— December 
UK 
44 
693 
4313 
217 
64 
95 
5380 
10862 
827 
354 
1 181 
1010 
1332 
2170 
3720 
1582 
1579 
11393 
319 
861 
315 
1495 
65 
4909 
5019 
496 
6562 
2848 
268 
1497 
46 
1521 
13238 
3194 
5950 
471 
884 
653 
1 1104 
188 
14152 
910 
15250 
77837 
2008 
2008 
5227 
5??7 
?9 
29 
4,34 1 
1 274 
210 
704 
237 
?70 
709 
/ 1 96 
798 
798 
375 
330 
?834 
3549 
140 
1 14 
46 
83 
4 36 
1977 Janvie 
Ireland 
6 
6 
2 
2 
17 
29 
46 
34 
34 
69 
439 
13 
19 
529 
28 
28 
645 
11 
η 
2 
? 
16 
16 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
77 
6 
12 
39 
134 
8 
8 
185 
14 
113 
433 
32 
43 
870 
11 
4 
15 
46 
63 
34 
i 
52 
14 
101 
14 
5 
19 
•¡ 
4 
1278 
24 
24 
706 
706 
? 
7 
6 
6 
59 
260 
319 
2 
2 
577 
578 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
640 BAHRAIN 
892 
893 
894 
895 
B97 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
724 
3287 
632 
509 
3425 
429 
841 
9872 
41662 
289 
389 
291792 
Deutschland France 
BAHREIN 
32 137 
280 85 
92 17 
100 96 
1063 86 
83 12 
94 103 
1744 536 
6938 2785 
2 
2 
44111 17206 
1000 EUA/UCE 
Italia 
24 
151 
77 
2 
967 
19 
24 
1264 
3423 
25819 
Nederland 
57 
141 
2 
3 
7 
81 
30 
321 
1704 
124 
124 
16790 
Belg.-Lux. 
1 1 
3 
8 
75 
20 
3 
120 
59 7 
6136 
txp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
472 2 
2550 23 46 
404 37 
300 
1227 
214 
567 14 6 
5759 37 91 
25000 66 1149 
151 12 
151 12 
173543 1410 6777 
ron 
CTCI 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
001 
00 
on 014 
01 
022 
023 
024 
02 
03 
048 
04 
064 
056 
058 
05 
062 
06 
071 
073 
074 
07 
091 
098 
09 
0 
1 11 
112 
1 1 
122 
12 
1 
248 
24 
273 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
513 
61 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
651 
553 
554 
56 
582 
266 
266 
755 
430 
1230 
2679 
110 
409 
3264 
175 
1094 
1 108 
112 
279 
193 
604 
339 
345 
208 
799 
555 
1588 
773 
770 
1543 
10149 
131 
1062 
1193 
2131 
2131 
3324 
156 
233 
288 
167 
481 
812 
2297 
154 
2451 
2451 
1752 
150 
1902 
1966 
784 
1005 
179 
164 
343 
1824 
1840 
3302 
3302 
119 
2473 
1101 
3693 
419 
Deutschland France 
QATAR 
195 
30 14 
30 209 
175 851 
315 34 
491 885 
5 2 
51 167 
51 167 
3 113 
5 
3 119 
62 11 
62 11 
17 3 
18 8 
1 
7 4 
7 5 
678 1406 
27 27 
46 130 
72 207 
168 12 
IBS 12 
240 219 
27 
27 
10 
56 
66 
27 78 
72 128 
2 3 
74 131 
74 131 
1705 5 
2 
1707 5 
1707 5 
16 
18 1 
26 19 
44 20 
85 121 
87 121 
788 253 
788 253 
10 
105 843 
53 1 
158 854 
37 15 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 
10 
4 
4 
26 
34 
i 11 
27 
7 
9 
4 
4 
88 
1 1 
1 1 
1 1 
10 
267 
1 
292 
321 
136 
7 
143 
143 
25 
25 
25 
31 
72 
35 
70 
105 
81 
81 
291 
291 
40 
39 
79 
90 
Nederland 
19 
19 
82 
82 
1402 
19 
1432 
2 
37 
37 
3 
3 
30 
30 
14 
10 
24 
750 
62 
812 
2442 
15 
172 
187 
52 
52 
239 
12 
12 
16 
16 
62 
96 
1 
97 
97 
17 
134 
151 
152 
6 
17 
22 
1 
23 
212 
218 
97 
97 
12 
161 
173 
12 
Belg.-Lux. 
35 
35 
54 
54 
1 
1 
12 
12 
1 
1 
103 
56 
56 
56 
259 
3 
262 
262 
16 
1 
2 
3 
33 
33 
174 
174 
309 
1 
310 
— December 
UK 
121 
121 
246 
121 
384 
52 
29 
135 
154 
650 
656 
112 
159 
158 
433 
179 
192 
194 
756 
555 
1626 
22 
462 
484 
4098 
52 
519 
571 
1899 
1899 
2470 
116 
182 
11 
38 
51 
259 
1605 
138 
1743 
1743 
14 
14 
77 
745 
875 
102 
46 
148 
1221 
1229 
1618 
1618 
3 
1158 
846 
2007 
265 
1977 Janvie 
Ireland 
23 
23 
8 
8 
6 
6 
28 
28 
9 
9 
185 
185 
259 
9 
9 
9 
2 
2 
14 
14 
106 
106 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
126 
126 
314 
175 
515 
141 
110 
β 
259 
12 
101 
101 
2 
10 
12 
i 
49 
49 
1075 
1 
135 
136 
136 
1 
1 
9 
1 
i 
1 
7 
71 
71 
67 
67 
6 
β 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
583 
53 
591 
592 
598 
59 
5 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
2149 
2612 
723 
315 
1076 
2114 
14949 
767 
567 
281 
1615 
289 
5275 
5582 
636 
1007 
1645 
178 
925 
1105 
116 
123 
378 
1668 
7814 
7371 
7899 
76116 
7 ¡56 
1331 
545 
372 
633 
10331 
1757 
?91 
5760 
376 
8213 
1733 
670 
981 
3478 
19005 
1564 
1070 
719 
7708 
41? 
1775 
3574 
30327 
68634 
680 7 
3.320 
2753 
11156 
6118 
215 
30369 
301 
1109 
13708 
157 
150 
859 
860 
1 7 7 1 0 
34354 
904 
7?4 
Deutschland France 
QATAR 
128 101 
176 116 
48 25 
34 20 
91 146 
173 191 
1459 1555 
21 27 
84 234 
31 68 
136 329 
79 
94 484 
173 484 
267 32 
270 21 
537 53 
18 6 
178 314 
31 56 
86 12 
26 32 
93 6 
37 85 
295 29 
763 539 
351 157 
153 78 
480 591 
166 30 
22 163 
38 27 
1 
1211 1046 
496 325 
9B 76 
558 1089 
1181 1492 
22 723 
660 
326 71 
354 1458 
3601 2217 
171 155 
138 283 
59 126 
707 744 
94 16 
209 160 
444 391 
5423 4092 
9787 9550 
2711 155 
3274 
159 99 
2498 121 
353 158 
5 2 
9000 535 
13 
77 
1798 2344 
27 4 
139 
703 
38 4 
5895 3346 
8600 5788 
232 68 
35 27 
1000 EUA/UCE 
Italia 
76 
168 
26 
31 
130 
177 
973 
100 
48 
14 
16? 
5 
293 
298 
17 
3,3 
50 
31 
39 
103 
1 
7 
1098 
191 
1471 
107.8 
1513 
730 
83 
77 
64 
3540 
23 
1 1 
1247 
1786 
34 
6? 
96 
1264 
68 
77 
13 
5 1 
77') 
456 
2708 
9636 
45 
4398 
309 
4652 
20 
336 
31 
2 
2378 
2767 
175 
11 
Nederland 
78 
90 
3 
92 
79 
174 
796 
18 
77 
10 
55 
23 
2 
25 
1 1 
67 
78 
22 
6 
IB 
i 36 
68 
60 
1 73 
100 
18 
54 
100 
5 
277 
307 
3 
334 
6 73 
1 
1 
35 
37 
661 
15 
16 
6 3 
3? 
η' 
81 
936 
2157 
66 16 
174 
6.66 
34 
1 
4759 
70 
419 
19 
2 
5 
? 
70 
5.6? 
1 ι 
195 
Belg.­Lux. 
5 
5 
11 
1 1 
666 
5 
? 
7 
2 
2 
/ 3 
10 
32 
7 
20 
120 
752 
29 
17 
3 7 
BB 
17 
2 
272 
457 
243 
8 
/ 
258 
223 
223 
191 
10 
13? 
70 
4B 
93 
644 
2253 
2 
36 
38 
1961 
1 
23 
1985 
11 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1754 7 
2060 7 
606 15 
138 
625 4 
1369 19 
9302 122 177 
601 
169 
128 28 
898 . 28 
171 8 3 
4228 172 
4417 8 175 
304 
612 
916 
69 
359 
897 
17 
13 
217 
289 
1 
1 
22 
i 
1503 178 4 
3413 178 27 
1 189 
617 
466 
764 
261 
141 
360 
3798 
363 
95 
2475 
326 
3273 
952 
9 
264 
1310 
1 1066 
1153 
546 
354 2 
514 
302 
2 
2 
50 
50 
5 
2 
547 18 3 
2071 22 16 
16653 42 26 
34714 228 309 
286 38 
46 
2274 
3204 
5328 
207 
1 1345 
94 
1012 
6850 
74 
9 
2 
40 
174 
i 
151 
106 708 
5439 17 42 
13735 17 925 
455 2 
452 4 
CTCI 
Value 
EUR 9 
644 QATAR 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
381 
382 
884 
885 
88 
392 
893 
894 
395 
397 
898 
899 
89 
8 
1628 
26676 
6096 
18183 
12187 
1323 
6191 
70656 
836 
1122 
2057 
640 
125 
163 
5002 
5930 
1387 
91 15 
13175 
1577 
3553 
237 
3455 
33498 
13021 
22512 
4157 
2987 
3953 
45713 
126 
3159 
7510 
10795 
234000 
3538 
3538 
11008 
1 1008 
183 
183 
71 1 
858 
368 
873 
397 
334 
307 
3748 
1129 
1 129 
325 
718 
3231 
4286 
346 
658 
39 3 
378 
1852 
609 
2352 
555 
494 
1797 
361 
754 
6947 
32690 
Deutschland France 
QATAR 
267 95 
212 933 
1875 521 
3704 6102 
1295 3689 
277 39 
496 1587 
7859 12871 
491 
17 1 
508 1 
509 7 
77 34 
36 12 
302 279 
924 332 
127 224 
470 1016 
2723 1543 
1445 
453 313 
134 
1146 112 
6497 3208 
7038 2681 
11835 6459 
2635 1308 
1388 364 
592 2446 
23549 13258 
906 
906 
57204 36994 
635 384 
635 384 
1501 457 
1501 457 
50 58 
50 58 
97 165 
8 136 
6 164 
108 51 
51 103 
6 93 
23 29 
299 741 
169 175 
169 175 
204 1 
124 33 
350 431 
680 471 
217 12 
175 
73 21 
321 16 
789 49 
33 32 
495 111 
87 18 
81 117 
247 441 
48 5 
105 383 
1096 1118 
5219 3453 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
136 
786 
435 
3033 
1284 
50 
1014 
6602 
94 
1 1 
105 
27 
40 
67 
10 
419 
73 
1240 
24 
1716 
1432 
125 
4 
187 
80 
1840 
1 
386 
387 
18272 
638 
638 
2885 
2885 
16 
16 
118 
92 
39 
81 
1 
5 
1 1 
347 
??3 
223 
35 
35 
13 
260 
283 
8 
281 
155 
8 
9/3 
12 
40 
1477 
5604 
Nederland 
206 
344 
41 
237 
573 
89 
31 1 
1595 
94 
7 
101 
31 
21 
6 
33 
138 
30 
197 
38 
138 
3 
169 
3223 
3323 
10808 
131 
131 
147 
147 
1 
1 
19 
i ?0 
?1 1 
71 1 
1? 
374 
31 
417 
55 
5? 
3 
2 i 5 
136 
1063 
Belg.­Lux. 
11 
165 
51' 
44 
7 
4 
371 
10 
10 
60 
i 184 
345 
11 
16 
35 
31 
5 
88 
6 
18 
57 
Bl 
5 
5 
2734 
142 
142 
50 
5 
6 
3 
5 
69 
14 
12 
26 
1 
59 
i 
62 
27 
9 
53 
133 
22 
233 
672 
— December 
UK 
907 
24214 
3218 
5025 
4270 
835 
2772 
40334 
157 
1076 
1332 
36 
2 
102 
4142 
4282 
1008 
6962 
8792 
130 
1238 
103 
2141 
20374 
864 
4047 
210 
910 
773 
6814 
125 
3159 
1939 
5223 
104346 
1667 
1667 
5263 
5263 
57 
57 
272 
617 
153 
630 
118 
?30 
743 
2263 
64 1 
54 1 
106 
510 
2152 
2777 
89 
60 
8 
40 
750 
481 
1 369 
783 
788 
83 
153 
198 
7869 
15687 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
17 
17 
199 
69 
8 
776 
312 
78 
78 
9 
9 
4 6 
? 
4 8 
? 
? 
13/ 
Valeurs 
Danmark 
6 
22 
6 
31 
1032 
24 
7 
1122 
1 
12 
12 
17 
42 
1 
2 
139 
142 
2 
2 
1051 
1051 
3330 
5 
5 
613 
613 
21 
21 
38 
3β 
17 
ι IB 
695 
579 
580 
Tab. 2 
SITC 
exp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
644 QATAR QATAR 
931 
93 
951 95 
TOTAL 
169 2 . 4 4 121 2 169 2 . 4 4 121 2 
1525 19 16 1481 . . 9 . . 
1525 19 16 1481 9 . . 
380815 79385 53587 38854 19024 6781 178240 1067 5877 
ion 
CTCi Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A. EMIRATES 
ooi 
00 
011 012 014 Ol 
022 023 024 025 02 
034 036 036 037 03 
046 048 04 
054 056 057 058 05 
061 062 06 
071 073 074 07 
081 OB 
091 098 09 
0 
1 11 112 11 
122 12 
1 
244 247 248 24 
26 
273 278 27 
292 29 
2 
334 335 33 
3 
423 424 42 
431 43 
370 370 
16064 442 1877 
18383 
12756 1154 1694 587 16191 
289 125 157 296 867 
1321 4914 6264 
652 3029 736 566 4983 
8106 1109 9215 
962 2302 4714 8096 
372 372 
2502 2438 4940 
69681 
2906 6712 9618 
13399 
13399 
23017 
207 294 
2124 2626 
132 
2018 2118 4206 
686 688 
7761 
15884 
2369 18253 
18300 
537 
1136 
1673 
454 454 
1192 8 84 1284 
629 
610 52 1291 
3 4 
11 48 66 
366 480 846 
147 
87 234 
1073 194 1267 
16 21 
37 
54 
54 
47 47 
6126 
130 670 800 
2646 2646 
3446 
260 894 1155 
2 
49 888 945 
1 1 
2111 
310 264 574 
574 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
EMIRATS ARAB. UNIS 
240 128 240 128 
7040 42 
21 13 6 286 144 142 7347 157 190 
558 37 10456 3 14 609 12 171 136 1070 49 10777 
1 4 4 10 12 19 2 4 36 2 18 
747 167 800 150 261 1547 173 428 
196 157 
322 1804 12 671 45 4 21 1234 1808 190 
2294 185 
56 61 435 2349 61 620 
2 1 43 52 31 
1 161 48 53 192 
236 
235 
2414 16 9 211 16 9 2625 
13647 2552 15403 
80 44 565 1991 172 284 2071 216 349 
30 152 30 152 
2101 216 1001 
2 6 8 373 10 379 
3 10 29 
20 1866 30 2 39 717 36 1913 747 
20 149 439 20 149 439 
131 2088 1611 
428 893 829 402 122 175 830 1015 1004 
840 1015 1011 
8 69 333 32 2 933 40 71 1266 
2 2 14 
2 2 14 
Belg.-Lux. 
66 3 4 
73 
59 146 9 
214 
5 2 2 7 16 
114 114 
7 
7 
3635 61 3696 
1 107 
108 
12 1 13 
4241 
42 42 
48 48 
90 
5 15 20 
7 
214 
214 
25 25 
266 
2548 1 2549 
2549 
16 86 102 
— December 
UK 
2 2 
3237 
66 251 3554 
307 54 124 399 884 
268 89 87 174 
618 
41 2727 2774 
299 736 65 398 
1498 
896 288 1184 
942 2033 4467 7558 
79 
79 
75 1338 1413 
19564 
1577 2568 4145 
10368 10368 
14613 
205 23 834 
1062 
81 
53 257 350 
50 52 
1551 
10872 1401 12273 
12303 
111 
74 185 
436 
436 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
24 
9 
33 
8 8 
li 11 
15 15 
12 
12 
3 
3 
571 571 
653 
505 9 514 
150 160 
664 
9 9 
Valeurs 
Danmark 
4487 325 966 5778 
686 928 259 
1873 
8 
16 45 42 111 
374 374 
i 
i 
23 
23 
3 85 88 
1 
1 
1 245 243 
8495 
5 976 981 
6 
6 
987 
i 
1 
2 2 
3 
4 4 8 
8 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A. EMIRATES 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
.54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
2160 
298 
144 
353 
761 
186 
1802 
1339 
628 
1971 
142 
10871 
11013 
15712 
15712 
558 
13984 
4B52 
19394 
472 
472 
7942 
9490 
164 
849 
18445 
3683 
2157 
5726 
11566 
80412 
101 
169 
2703 
4559 
3824 
11086 
301 
1351 
6919 
8571 
2749 
6920 
9669 
2775 
1197 
6577 
7819 
798 
732 
2009 
10372 
10628 
37807 
17619 
12671 
9987 
5808 
3539 
1415 
2989 
54023 
113 
10795 
2326 
134 
393 
618 
30054 
37 
61 
31 
538 
39 
723 
147 
96 
245 
38 
471 
509 
2625 
2625 
18 
1225 
627 
1870 
133 
133 
2668 
1388 
43 
25 
4124 
460 
425 
372 
1257 
11487 
26 
27 
100 
489 
?97 
B86 
112 
320 
432 
523 
1590 
21 13 
93 
518 
2319 
12 
409 
505 
201 
212 
685 
4954 
2651 
2000 
1291 
559 
193 
377 
405 
7476 
64 
1039 
1238 
66 
100 
400 
11966 
France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EMIRATS ARAB. UNIS 
45 
3 
2 
81 
8 
97 
23 
150 
173 
880 
880 
812 
812 
43 
4668 
151 
4862 
156 
156 
95 
1379 
39 
796 
2309 
22 
59 
265 
346 
9640 
12 
12 
242 
955 
700 
1897 
131 
396 
427 
149 
224 
373 
1408 
30 
1074 
141 
35 
134 
436 
726 
308 
4291 
199 
545 
1596 
265 
2051 
347 
5003 
5 
331 
346 
27 
19 
3586 
73 
30 
59 
94 
743 
117 
860 
1 
555 
556 
1328 
1328 
4 
86 
109 
199 
1157 
856 
26 
2039 
123 
203 
707 
1033 
6109 
12 
13 
370 
1018 
55 
1443 
170 
1260 
1370 
281 
?03 
4B4 
44 
57 
343 
1 18 
153 
6 
188 
6947 
344 
8198 
7671 
6636 
5040 
349 
1B3 
340 
? 
20421 
1? 
18 
168 
79 
13 
6 
45? 
Nederland 
1280 
5 
17 
55 
81 
19 
35 
54 
6 
1845 
1851 
1021 
1021 
233 
147 
86 
466 
634 
610 
2 
14 
1260 
210 
710 
324 
1244 
5977 
2 
238 
39 
1585 
1862 
28 
83 
111 
141 
442 
583 
75 
16 
166 
5 
53 
113 
83 
351 
78? 
197 
78 
4 6 
775 
30 
76 
78 
630 
106 
48 
124 
30 
2396 
Belg.-Lux. 
102 
27 
14 
10 
51 
3 
l 
4 
1 
81 
82 
807 
80 7 
496 
12 
508 
8 
8 
94 
98 
192 
7 
362 
369 
2051 
92 
383 
36 
611 
52 
96 
148 
98 
2? 
120 
981 
116 
4 62 
30 
15 
43 
304 
3579 
5530 
821 
30 
150 
1883 
48 
'0 
7754 
5196 
1125 
71 
5 
74 
:-5 
6.6 
UK 
651 
196 
69 
331 
80 
73 
727 
401 
??8 
63 1 
96 
6698 
6794 
8550 
8550 
124 
7360 
3357 
1 1341 
175 
175 
3268 
5156 
51 
14 
8489 
2794 
753 
3678 
7225 
43932 
40 
104 
1639 
1675 
1128 
4442 
301 
908 
4800 
6009 
16 34 
4424 
5958 
124 
446 
7097 
2613 
134 
87 
1020 
16 78 
5252 
13651 
5808 
3103 
1789 
7471 
1075 
300 
300 
14796 
32 
8176 
545 
34 
65 
68 
11389 
Ireland 
9 
21 
2 i 
2 
2 
134 
134 
136 
136 
3 
3 
n' 1 1 
307 
11 
1 1 
17 
17 
12 
12 
21 
21' 
7 
23 
201 
231 
260 
2 
5 
9 
9 
285 
60 
Export 
Valeurs 
Danmark 
3 
1 
8 
3 
1 
4 
339 
339 
435 
435 
2 
10 
12 
26 
3 
39 
74 
7 
81 
909 
22 
6 
28 
62 
62 
2 
15 
17 
14 
47 
2 
99 
8 
170 
12 
129 
73 
1 
6 
221 
197 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A. EMIRATES 
679 
67 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
762 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
3223 
47656 
2140 
105 
5174 
234 
7778 
65131 
3120 
7187 
3419 
19627 
2410 
7919 
16087 
124900 
301664 
14341 
5782 
29035 
25087 
30312 
1008 
105565 
340 
4717 
67225 
1361 
1298 
3250 
2027 
51269 
131437 
9133 
2794 
11927 
18731 
23128 
14458 
57072 
9924 
23499 
146812 
4885 
2227 
861 
7973 
2809 
305 
623 
42804 
46541 
9356 
42081 
53455 
3111 
15428 
457 
14505 
138393 
28628 
54513 
6942 
17140 
417 
9796 
117336 
149 
34389 
42258 
76796 
782830 
82 
14955 
195 
10 
744 
85 
1037 
9977 
356 
166? 
304 
5069 
557 
1178 
2645 
21698 
53578 
12982 
5576 
1673 
1? 
8104 
941 
29288 
37 
171 
12063 
369 
1 150 
2239 
1760 
15570 
33359 
2889 
384 
3273 
4706 
4099 
2153 
1 1007 
3301 
4878 
30144 
2825 
245 
157 
3227 
2239 
207 
237 
4935 
7618 
1726 
13792 
20229 
1820 
1632 
57 
7383 
46639 
16693 
23272 
3406 
7662 
15 
1753 
52801 
5 
21 
4493 
4 5 19 
210868 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
EMIRATS ARAB. UNIS 
3 
4217 
143 
53 
197 
5312 
267 
159 
283 
4506 
96 
664 
1018 
12305 
28722 
671 
4 
4556 
3749 
173 
25 
9178 
5 
181 
2853 
31 
1 
7 
27 
5222 
8327 
190 
81 
271 
1812 
2427 
1825 
7953 
2008 
2506 
18531 
123 
65 
1B8 
56 
8 
24 
2537 
2625 
516 
2203 
593 
16 
2410 
3 
936 
6677 
4257 
799 
700 
871 
4 
1984 
8615 
1 
22075 
4136 
26212 
B0624 
1 
699 
24 
1967 
3 
1997 
2081 
51 
335 
71 
189 
93 
3612 
2319 
9261 
43876 
57 
299 
1938 
645 
2939 
24 
3 
1087 
336 
31 
31 
66 
10392 
11860 
973 
470 
1443 
3656 
3058 
461 
4414 
656 
4321 
16566 
652 
10 
40 
70? 
101 
1 
10 
748 
860 
30 
66 6 
109 
2 
6299 
80 
334 
7519 
14 30 
957 
10 
571 
356 
531 
3855 
5 
6437 
1 1? 
6554 
52298 
Nederland 
2704 
18 
2 
240 
18 
278 
2583 
125 
242 
819 
561 
36 
63 
853 
5282 
12234 
2 
11 
8255 
336 
714 
8 
9376 
14 
9 
1994 
16 
39 
19 
928 
3019 
42 
210 
252 
849 
1202 
838 
3826 
207 
2158 
9080 
517 
12 
629 
261 
261 
9 
15 16 
1 
433 
2 
130 
2091 
109 
2604 
130 
248 
10 
451 
3552 
22 
3491 
31222 
34735 
62895 
Belg.-Lux. 
4 
1393 
53 
890 
943 
887 
102 
36 
6B 
5070 
1 61 
686 
/OIO 
20849 
141 
76 
4 
10 
2 
233 
1 
8978 
13 
3 
5 
360 
9360 
38 
1 
39 
93 
57 
247 
733 
30 
739 
1398 
16 
54 
5 
75 
14 
70 
81 
4?0 
535 
1464 
71 1 
345 
ι? 
1? 
1 
46 
2090 
90 
2329 
β 
146 
46 
2619 
17 
17 
16366 
— December 
UK 
3133 
23432 
1708 
93 
1279 
128 
3326 
43799 
2219 
4753 
1871 
4220 
1622 
2224 
7961 
68669 
140387 
427 
191 
14006 
18997 
20632 
32 
54285 
207 
4353 
40162 
492 
97 
937 
128 
18527 
64903 
4928 
1647 
6575 
7212 
10361 
8611 
26700 
3627 
9350 
65861 
694 
1918 
521 
3133 
396 
41 
233 
33079 
33749 
5609 
23364 
30902 
1201 
4 351 
314 
5531 
71262 
5949 
24552 
2688 
7581 
3? 
5015 
45817 
116 
231 5 
2229 
4660 
350246 
1977 Janvie 
Ireland 
60 
23 
2 
2 
1 i 25 
63 
700 
8 
17 
25 
14 
14 
6 
2 
3 
1994 
56 
2061 
775 
726 
286 
1776 
100 
34 
1696 
6 3 
33 
4 554 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
197 
1 
1 
519 
i 
10 
6 
6 
80 
672 
1318 
61 
162 
1 
17 
241 
52 
88 
120 
2 
27 
356 
645 
73 
1 
74 
393 
1922 
320 
445 
39 
47 
3171 
58 
61 
119 
3 
23 
33 
99 
168 
2 
54 
60 
191 
112 
419 
61 
16 
77 
66 
66 
4980 
581 
582 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
647 U.A. EMIRATES 
812 
81 
821 
B2 
831 
S3 
842 
843 844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
8B 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
972 97 
TOTAL 
20756 4781 
20756 4781 
47233 8275 
47233 8275 
712 199 
712 199 
7725 223 
3701 245 
4234 103 
2231 317 
859 150 
964 39 
1231 351 
20945 1428 
4350 271 
4350 271 
1454 553 
3282 835 
2582 333 11980 2333 
19298 4054 
2645 1042 
5977 1042 
399 38 
995 316 
1646 811 
11662 3249 
2804 277 
13787 1886 
2578 772 
1762 407 
263 71 
43301 2140 
1539 420 
3337 501 
69871 6474 
194827 28731 
361 
361 
1771 370 
1771 370 
726 298 
726 298 
56194 7 
18762 
74956 7 
1601846 321420 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
EMIRATS ARAB. UNIS 
1518 4396 833 
1518 4396 833 
2692 13236 1449 
2692 13236 1449 
230 132 2 
230 132 2 
4680 537 30 
1258 415 13 3429 292 33 
575 387 2 
340 44 14 357 74 11 
409 56 25 
10948 1805 128 
1098 1410 22 
1098 1410 22 
647 65 241 28 84 8 38 6 
2861 361 281 
3757 492 371 
975 138 27 
64 69 3062 
18 116 
104 300 202 
226 106 31 
1387 729 3322 
415 140 180 
1159 1144 420 
84 320 13 
401 104 28 7 6 19 
656 38683 27 
65 102 68 
988 164 63 3775 40662 808 
25405 62862 6935 
44 317 
44 317 
227 
227 
409 
409 
25 
25 
161766 171114 115868 
Belg.-Lux. 
96 
96 
1712 
171? 
31 
31 
358 
40 
39 
32 
28 
7 
18 
422 
5 
5 
30 
1 
41 
7? 
17 
1352 
1 
27 
9 
1406 
6 
178 
12 
3 
492 
266 
54 
101 1 
4755 
64877 
UK 
9074 
9074 
17832 
17832 
1 12 
1 12 
2073 1730 
338 
905 
283 
476 
371 
6176 
1544 
1544 
159 
3084 
3197 
6043 
10483 
443 
388 
226 
46 
463 
1566 
1705 
8696 
1346 
783 
161 
1796 
618 
1544 
16648 
63435 
1 166 
1 166 
19 
19 
56162 
13762 
74924 
750647 
Ireland 
26 
26 
10 
10 
24 
24 
9 
3 
12 
3 
3 
69 
187 
34 
5 
23 
324 
399 
7289 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
32 
32 
2027 
2027 
6 
6 
13 
i 14 
57 
57 
12 
117 
31 
3 
2 
4 
169 
2306 
8 
8 
19065 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
001 
00 
01 1 
012 014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
037 
03 
046 
048 04 
054 
056 
058 
05 
061 062 
06 
071 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 1 1 
112 11 
122 
12 
1 
248 24 
273 
278 
27 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
513 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
368 
368 
4320 
1 14 
468 
4902 
4712 
359 
340 
339 5650 
257 
382 
276 
947 
1229 
213 
1043 
417 
1762 
2864 
246 
3110 
254 
325 
858 
1445 
241 
241 
1048 
939 
1987 
20976 
485 
2482 
2967 
4551 
4551 
7518 
406 
474 
315 
457 
777 
1383 
401 1 
203 
4214 
4245 
271 
273 
544 
582 
135 
299 
207 
108 
315 
2347 
2355 
3704 
Deutschland France 
OMAN 
29 
1 
9 44 9 74 
49 82 
106 18 
1 155 101 
3 
6 
75 11 
23 37 
103 48 
1 
13 
12 9 
12 23 
1090 245 
7 1 
1097 246 
26 9 
26 1 i 
12 120 
12 120 
1 
19 1 
19 2 
1433 631 
21 2 
85 272 
106 274 
376 10 
376 10 
432 284 
179 
191 
82 
82 
273 3 
60 14 2 
74 2 
74 5 
10 
10 
12 
2 17 
18 3 
2 
20 3 
96 111 
96 111 
603 127 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
129 
129 
1 
1 2 
7 
7 
614 
1 
616 
6 
6 
2 
2 
761 
1 
19 
20 
20 
195 
195 
201 
i 1 
1 
7 
7 
7 
36 
60 
60 
5 
5 
298 
Nederland 
87 
87 
240 
4 
244 
3506 
32 
24 
50 3612 
13 
97 
1 10 
10 
6 
26 
42 
982 
66 
1048 
9 
17 
26 
1023 
46 
1069 
623B 
70 
545 
615 
55 
55 
670 
283 
283 
292 
107 
44 
151 
155 
246 220 
466 
468 
i 
4 
4 
187 
188 
18 
Belg.-Lux. 
14 
14 
339 
339 
i 
i 
354 
12 
12 
12 
34 
34 
49 
409 
409 
409 
10 
10 
10 
6 
2 
2 
15 
15 
146 
— December 
UK 
52 
52 
1398 
12 
92 
1502 
92 
3 
54 
288 
437 
330 
343 
177 
726 
909 
200 
410 
364 
1063 
208 
158 
366 
245 
263 
858 
1371 
109 
109 
23 
498 
521 
6673 
351 
1357 
1708 
4110 
4110 
6818 
227 
283 
1 15 57 
177 
559 
3435 
142 3577 
3599 
8 
43 
51 
85 
132 
230 
166 
45 
211 
1860 
1865 
2484 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
17 
17 
2 
2 
5 
5 
8 
8 
3 
3 
216 
216 
251 
35 
2 37 
37 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
2653 
100 
318 3071 
966 324 
38 
1328 
24 
33 
36 
36 
2 
2 
4 
5 
1 159 
160 
4635 
5 
190 195 
196 
5 1 
6 
6 
1 
9 
14 
1 
15 
74 
75 
26 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
54 
651 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 652 
653 
654 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 664 
665 
666 667 
66 
673 
674 
677 
678 679 
67 
682 684 
68 
691 
692 693 
694 
695 
696 697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 714 
716 
718 
3704 
103 
231 1 
1213 
3627 
145 
145 
365 
1254 
160 
1779 
737 
41 1 
703 
1851 
14084 
157 
160 
404 
2050 
329 
2783 
293 
1015 
1331 
456 
1304 
1760 
109 
213 
661 
277 
371 
2073 
1907 
5629 
3895 
1012 
1125 
831 
446 
707 
255 
8271 
2160 
25? 
101 
3331 
300 
6209 
577 
880 
1490 
6614 
738 
1976 
7?9 
158? 
558 
1267 
2932 
16386 
44009 
101 
173? 
4143 
13309 10514 
103 
Deutschland France 
OMAN 
603 127 
1 
91 485 
62 5 
153 491 
106 14 
106 14 
63 1 
219 35 
6 
288 36 
10 1 
44 
174 33 
22B 34 
1520 816 
100 32 
718 482 
29 22 
847 536 
46 
192 13 
238 13 
142 3 
185 4 
327 7 
2 114 2 
335 101 
1 16 8 10 
71 42 
272 133 
818 304 
625 18 174 27 
635 30 
133 24 
28 135 
110 β 
222 
1605 462 
266 330 
77 32 
6 14 
743 549 
29 
1156 925 
83 
122 
208 1 
1065 339 19 
180 285 
97 27 
681 171 
54 3 
281 61 
323 119 2700 1005 
7899 3253 
81 1212 
344 107 
2121 1342 2045 257 
94 2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
298 
2 
1 
3 
130 
80 
27 
7.37 
7? 
72 
71 1 
4 
106 
3 1 13 
79 
14 
43 
32 7 
39 
6 
14 
16 3 
8 
618 
56 
720 
330 
544 
113 
120 
32 
39 
1178 
165 
β 
41 
683 
896 
13 
134 
147 
870 
59 
779 
21 2 
7 
503 
568 
2759 
5894 
1? 
1176 
1 
Nederland 
18 
45 
3 
48 
9 
229 
1 
239 
12 
247 
21 
780 
778 
9 
99 
108 
2 17 
19 
25 
102 
127 
37 
1 
96 
30 
154 
7 6 
26 
i 40 
4 
9 6 
140 
168 
8 IB 
27 
144 
2? 
3 
34 
17 
4 
52 
276 
606 
244 
ιοί 
Belg.-Lux. 
146 
105 
10 
115 
9 
9 
2 4 
6 
18 
18 
317 
1 4 
5 
20 
20 
1 
2 
3 
3 9 
2 41 1 
2 1 
34 6 
435 
137 
1 
24 
193 27 
3 
26 
4 1 1 
374 
36 24 
6 
6 
445 
3 
704 
207 
io 
15 
8 34 
24 
74 
165 
1661 
5 
2 
17 
4 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2484 2 26 
19 38 
1628 
1132 
2779 38 
16 
16 
160 
687 
121 
968 
651 
120 364 
1035 
5 
5 
163 
21 184 
9588 40 314 
157 
160 
258 
740 
176 1 174 
196 
761 970 
232 935 
1 167 
63 
43 
166 
256 
195 
18 
18 
21 
69 
90 
i 1 
2 
1170 21 130 
1088 9 
3034 21 143 
2785 
266 
416 355 
187 11 
539 8 2 
6 
4554 19 2 
1021 
93 1 1 
1210 
265 
2630 
470 
401 
399 
4072 
612 764 
542 677 
494 
i 1 
114 
26 
373 6 
1756 40 
9295 6 180 
23883 46 434 
20 20 
3426 
9844 
691B 
2 
CTCI 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
71 
721 
722 
723 724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 744 
745 749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 764 
76 
771 
772 
773 775 
778 
77 
781 
782 
783 
7B4 
785 
786 
78 
792 
793 79 
7 
312 
31 
821 82 
831 
S3 
842 
843 844 
845 
84 7 
848 84 
851 
85 
872 
873 874 
87 
881 
882 884 
885 
88 
892 
393 
29402 
413 
706 
8701 
319 
5643 15944 
639 
274 
913 
5605 
2996 
2797 3577 
1376 1953 
18304 
536 
182 
154 
87? 
375 
117 
38695 
39272 
1 134 
5438 
5188 
3077 
2022 
16975 
8507 
11780 
1767 
4604 
157 
2156 
28971 
14595 
3233 
17870 
168523 
2883 
2883 
12668 
12668 
160 
160 
696 
271 
186 
713 
185 
733 
188? 
70? 
70? 
517 
510 
5171 
6272 
410 
602 
240 
o 76 
2154 
807 
2400 
Deutschland France 
OMAN 
5897 1708 
3 8 
143 24 
1976 332 
96 
1189 544 
3449 908 
170 34 
26 3 
196 37 
261 1323 1026 161 
404 353 
696 690 229 97 
413 191 
3029 2815 
216 
6 
65 
276 
201 4 
11 1 
374 25 
630 42 
197 46 
749 587 
557 101 
436 307 
451 96 
2422 1137 
3277 1778 
2586 538 
942 102 
1950 244 
6 
356 107 
9117 2769 
32 25 
69 25 
25085 9441 
880 132 880 132 
1387 1870 
1387 1870 
24 9 
24 9 
24 145 
1 100 
73 
5 IB 
14 25 
IB 20 
76 395 
52 97 
52 97 
60 105 
26 1 
402 521 
492 640 
149 
113 1 
31 18 
277 11 
570 31 
24 12 
344 40 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 194 
1 
9 
184 
4 
925 
1123 
8 
2 
10 
734 
149 
83 
155 
3 
179 
1303 
5 
7 
1 1 
23 
175 
175 
1 
38 
409 
955 
79 
148? 
257 
63 
1 
16 
337 
333 
77 
410 
6057 
196 
196 
1434 
1434 
5 
5 
32 7 
74 
1 
7 
71 
55 
55 
3 
59 
6? 
66 
71 
4 
141 
14 
67 
Nederland 
345 
160 
135 
395 
12 
76 
38 
330 
226 
521 114 
1 1 
193 
1394 
72 
2 
74 
84 
84 
52 
197 
250 
85 
584 
30 
102 
360 
42 
276 
810 
1103 
1103 
4727 
257 
257 
48? 
48? 
1 
1 
3 
6 
1 
ι 
13 
248 
267 
22 
312 
66 
10 
410 
32 
46 
Belg.-Lux. 
28 
43 
1944 
1987 
158 
17 
14 
63 
10 
361 
i 
1 
7? 
7? 
78 
3 
5 
35 
9 
70 
26 
105 
104 
104 
2593 
15 
15 
171 
171 
4 4 
β' 
16,3 
1 79 
3 
125 
i 179 
1 
30 
— December 1977 Janvier — Decern bre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
20230 
175 183 
530 
4103 
209 
2812 
7949 
410 
217 
627 
2 
10 
38 
233 
5 
5 
2766 3 30 
1411 7 
1353 
1778 
1021 954 
69 
82 
15 
13 
9283 3 216 
236 7 
170 84 1 
490 8 
170 
101 4 
37911 14 40 
38205 14 50 
810 
3864 1 
4118 3 1087 16 26 
1293 8 5 
11256 27 32 
3165 B545 
363 
2235 
150 
1373 
15831 
14158 
1996 
16159 
2 
2 
120030 44 546 
1362 41 
1362 
6898 
6898 
113 
1 13 
496 
163 
113 
168 
145 
186 
1331 
497 
497 
336 477 
3773 
4627 
170 
51 54 
575 
873 
711 
1806 
41 
426 
426 
4 4 
6 
6 
13 67 
583 
584 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
649 OMAN 
894 895 396 897 898 899 89 
8 
971 972 97 
TOTAL 
572 471 259 5902 500 706 11617 
38338 
130 679 809 
381930 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
OMAN 
19 6 1 2 543 1 155 73 6 3 1 230 . 3 4 255 134 47 79 6 59 5577 110 13 5 50 17 305 73 41 8 5 7 571 . 1 859 232 180 144 119 9998 85 
4340 3406 2144 1571 617 25699 561 
130 679 809 
48398 18037 15796 20485 9771 284212 420 6831 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
652 NORTH YEMEN 
01 1 014 01 
022 023 024 025 02 
041 042 046 048 04 
056 057 05 
061 062 06 
074 07 
091 098 09 
0 
111 112 1 1 
122 12 
1 
27 
2 
334 336 33 
3 
424 42 
431 43 
4 
614 615 51 
522 523 52 
533 63 
541 54 
551 663 554 55 
562 66 
572 57 
8385 157 702 2 9091 159 
5002 1692 2493 1343 198 2 205 7898 3037 
575 575 1481 7275 6007 328 2 9660 6584 
772 577 1472 
15888 192 236 16124 192 
233 
270 5 
3315 792 3 4107 3 
48729 9981 
345 108 342 4 687 112 
4123 4123 
4810 112 
111 4 
318 4 
2011 27 162 39 2173 66 
2178, 66 
161 
165 2 
376 376 
541 2 
456 12B 1 783 35 
235 60 104 26 339 85 
377 64 495 164 
10476 4636 10476 4636 
831 196 1599 130 1023 16 3453 341 
149 126 149 126 
285 14 285 14 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU NORD 
4150 3 4153 
31 7 7 146 45 146 
1481 1266 61 121 1327 1603 
4 752 423 154 427 910 
3555 61 21 3576 61 
602 
602 
10145 2756 
10 236 19 246 19 
246 19 
58 
2 33 
1 35 101 1 136 
3 136 
142 
142 2 
142 2 
14 30 
3 7 12 3 19 
8 19 8 19 
742 1696 742 1596 
83 2 240 20 62 323 84 
23 23 
271 271 
Nederland 
2400 337 3737 
2299 189 13 30 
2521 
38 38 
46 
5351 106 5457 
2707 50 2757 
13586 
36 
36 
36 
1 
186 
186 
186 
38 
28 
28 
34 34 
25 25 
246 32 16 
294 
Belg.-Lux. 
62 926 
988 
4408 
4408 
5396 
2 
18 
18 
18 
448 
448 
2 
2 
13 13 
397 
397 
4 2 1 7 
— December 
UK 
466 3 469 
6 21 47 6 30 
2 104 106 
12 
82 
2331 109 2430 
233 264 
6 378 384 
3833 
190 21 21 1 
4123 4123 
4334 
49 
81 
1744 
22 1766 
1766 
19 19 
12 
12 
31 
3 127 191 
135 67 
202 
205 223 
2015 
2015 
43 1175 929 2147 
1977 Janvie 
Ireland 
29 
29 
37 37 
66 
1 i 
18 18 
257 
257 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1212 357 1573 
883 7 129 33 1052 
2 2 
4 
7 
i 
324 324 
2966 
1 62 63 
63 
145 
364 364 
364 
5 
16 
34 34 
1047 1047 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italii Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Itali! Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
652 NORTH YEMEN 
582 
583 
584 
58 
591 
593 
598 
59 
631 
625 
638 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
657 
658 
659 
65 
661 
663 
663 
665 
66 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
713 
714 
716 
731 
722 
723 
774 
725 
776 
777 
778 
72 
736 
737 
73 
741 
74? 
743 
744 
745 
749 
74 
983 
1856 
536 
3375 
538 
383 
395 
1216 
20571 
143 
428 
188 
759 
337 
365 
614 
723 
1337 
100 
394 
673 
383 
189 
603 
345 
2637 
537 
47? 
334 
309 
1526 
679 
1123 
443 
2329 
355 
500 
4052 
631 
477 
1441 
784 
861 
1458 
979? 
18794 
122 
3356 
350 
3344 
7109 
3368 
7277 
6007 
214 
106 
258 
1286 
4190 
22706 
671 
764 
935 
7367 
3936 
947 
2149 
3222 
787 
13398 
4 
188 
1 
193 
276 
241 
74 
591 
6185 
26 
166 
75 
266 
24 
24 
4 
125 
129 
71 
10? 
1 
104 
95 
161 
?67 
306 
623 
13 
99 
691 
107 
61 
197 
1843 
3983 
66 
646 
1351 
2063 
915 
503 
413 
53 
105 
349 
827 
615 
3680 
39? 58 450 
1337 59 339 925 2367 260 
5177 
YEMEN DU NORD 652 NORTH YEMEN YEMEN DU NORD 
71 
32 
36 
36 
6 
68 
1505 
2 
76 
5 
83 
13 
18 
37 
44 
81 
14 
1 1 
484 
3 
36 
369 
43 
870 
2 
152 
178 
173 
46 
169 
3 
3 
31 
231 
β 
55 
18 
542 
226 
536 
16 
3066 
673 
35 
13 
83 
3876 
5 
3 
8 
94 
1436 
25 
423 
12 
29 
2019 
118 
780 
83 
981 
13 
1 
8 
22 
2751 
44 
16 
10 
70 
63 
71 
792 
235 
527 
18 
14 
232 
520 
366 
51 
18 
960 
130 
17 
194 
366 
56 
70 
2770 
469 
701 
71 
548 
917 
4 665 
55 
450 
562 
1067 
1562 
2930 
767 
107 
1 
1 
268 
1622 
7248 
?33 
107 
340 
530 
708 / 
241 
346 
374 
338 
3926 
840 
192 
52 
9 
65 
126 
1577 
3 
2 
500 
57 
559 
2 
1 
3 
6 
14 
602 
?·! 
47 
126 
6 
1 1 1 
1 1 1 
9 
20 
29 
ι 
14 
72 
8 I 
52 
172 
24 8 
421 
10 
863 
660 
452 
1112 
130 
292 
69 
170 
75 
314 
33B 
252 
767 
297 
664 
57 
369 
108 
761 
133 
55 
173 
1175 
16 
3 
5? 
23 
120 
235 
62 
51 
363 
110 
455 
150 
144 
433 
167 
197 
30? 
IB 66 
.1790 
1081 
246 
1 174 
2451 
10? 
778 
2873 
20 
a 
135 
1835 
5 7 5 1 
30 
6 6 
125 
148 
7 59 
4?1 
297 
451 
1,6 5 
1711 
7.3 
7 3 
15 
15 
120 
120 
29 
9 
181 
80 
946 
773 
51 
3 
66 6 
34 
10 
29 
12 
20 
413 
751 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
7B1 
7B2 
783 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
845 
84 
851 
B5 
B71 
872 
873 
B74 
87 
881 
8B? 
897 
893 
895 
899 
89 
931 
93 
TOTAL 
730 
814 
390 
2091 
2527 
807 
2647 
1775 
221 
1549 
1654 
8658 
3150 
13341 
980 
1843 
733 
20133 
506 
2023 
2529 
1791 
1791 
1421 
1421 
112 
526 
226 
226 
1 107 
496 
146 
1356 
3105 
231 
374 
727 
220 
753 
145 
335 
1598 
9401 
366 
366 
189760 
477 
497 
313 
840 
1 183 
338 
1775 
360 
33 
314 
474 
3144 
1693 
4833 
401 
471 
33 
7430 
1026 
1026 
225 
225 
4 
105 
12 
145 
266 
319 
50 
52 
491 
21 
28 
33 
706 
753 
82 
60 
1 
153 
235 
79 
610 
962 
1874 
147 
359 
59 
3401 
98 
98 
458 
458 
134 
134 
1100 
13 
816 
1928 
5 
12 
12 
4 6 
170 
183 
1 
30 
31 
14 
21 1 
157 
? 
654 
67 
1 105 
178 
4384 
343 
514 
431 
5910 
171 
171 
307 
307 
46 
43 
76 
1 10 
37 
774 
10? 
18? 
33 
409 
34228 
15 
17 
33 
465 
33 
51 I 
1995 
1995 
340 
340 
59 
59 
62 
12 
93 
93 
67 
67 
64 
50 
1 14 
5 
626 
268 
268 
20353 
156 
156 
37 
196 
9025 
59 
103 
42 
398 
440 
310 
639 
1345 
34 
281 
1034 
3647 
283 
1785 
89 
474 
300 
2857 
500 
21 
521 
151 
151 
331 
331 
71 
390 
46 
46 
2 
303 
24 
388 
617 
71 
90 
121 
105 
196 
46 
337 
599 
90 
90 
43378 536 
1 1 
23 
8 
8 
7697 
585 
586 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
656 SOUTH YEMEN 
011 
014 
01 
022 023 
024 
02 
041 
046 
04B 04 
056 
058 
05 
061 
06 
07 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
514 
51 
52 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
582 
583 
58 
591 
598 
59 
5 
625 
62 
641 
642 64 
252 
454 160 
706 160 
6974 291 
2617 1580 
130 1 
9724 1872 
1496 444 
3472 2664 
700 4 
5668 3112 
1166 
107 
1342 
1576 27 1632 27 
119 
6517 
897 
7414 
26707 5171 
295 35 
394 36 
986 986 
1380 35 
150 1 
1634 6 
1664 22 
1664 22 
367 
390 
308 
308 
698 
244 6 
339 14 
131 38 
282 12 
327 58 
2124 560 
2124 660 
524 9 
735 49 
4B5 4 
1744 62 
252 2 
416 55 749 61 
653 6 
332 17 
1014 35 
6432 818 
228 10 
402 41 
186 23 
447 23 
633 46 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU SUD 
97 
107 
204 
259 547 1 118 
260 665 
1153 1 
33 1190 
B29 
852 
1349 1889 
64 
80 
80 
36 11 
1 1000 
3 1000 
3 1000 
6 
6 
228 
228 
228 6 
14 
3 3 
187 236 
187 236 
205 
174 1 1 
379 2 
18 6 
82 53 
100 59 
51 
12 14 51 
697 353 
40 
28 61 
108 
49 128 
49 236 
Nederland 
244 
244 
4343 
121 
10 
4475 
525 
525 
13 
1 
6395 
33 
6427 
11741 
63 
785 
785 
848 
3 
100 
100 
100 
363 
363 
75 
75 
437 
79 
88 
5 
24 
35 
8 
8 
50 
50 
218 
102 
321 
6 
7 
514 
3 
24 
4 
28 
Belg.-Lux. 
120 
910 
1030 
1052 
1052 
676 
676 
1 
1 
2759 
2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
167 
157 
1 
50 
5? 
167 
167 
6 
6 
4 
4 
84 
84 
471 
3 
3 
cxp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
2 
2 
3 
5 10 
2 
52 54 
13 
106 
119 
44 
64 
118 
122 
292 
300 
2123 
3 7 
2133 
80 482 302 
202 482 302 
581 482 2735 
195 1 
207 
201 
201 
408 
50 
414 
428 
428 
23 
5 
5 
23 
2 
9 
9 
48 
55 9 2 
78 3 
126 50 
130 2 50 
758 56 162 
758 56 162 
31 223 
511 
480 
1022 223 
6 2 
120 
202 2 
562 23 
219 
795 28 
3042 290 247 
178 
267 2 
28 
241 2 
269 2 
ron 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
656 SOUTH YEMEN 
652 
657 
658 
659 
65 
665 
66 
673 
674 
678 67 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
76 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
793 
79 
7 
812 Bl 
821 
82 
121 
185 
318 5 
331 2 
1172 15 
805 2 
1147 94 
206 
228 22 
243 12 
748 61 
346 77 
483 103 
3257 98 544 
143 16 
702 344 
297 
598 4 757 74 
6373 546 
10997 906 
213 188 
4695 2431 320 
1318 644 
6554 3163 
999 6 
5306 
3307 508 261 139 
278 231 979 10 
3238 334 14367 1228 
485 269 
167 5 
662 274 
1822 213 
2068 36 
617 65 
1928 38 
266 31 
551 132 7141 517 
362 302 
452 318 
2107 17 
2109 17 
397 34 
755 114 
296 14 
604 34 
2170 230 
760 195 
9176 1078 
351 
2370 221 
1185 129 
13846 1623 
2436 
2533 
49824 7370 
609 81 
609 81 
637 34 
637 34 
France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
YEMEN DU SUD 
20 
27 
1 
101 
234 
259 
6 
12 
13 
194 
194 
2030 
271 
7 
105 
37 
16 
2466 
3115 
307 
30 
161 
498 
143 
1 
1451 
6 
557 
196 
2354 
6 
6 
279 
278 
86 
435 
63 
39 
179 
1 
3 
230 
230 
4 
53 40 
128 
330 
41 
85 
301 
43 
369 
4668 
59 
59 
87 
87 
27 
48 
B7 
1 
180 
91 
13 
31 
64 
98 
3 
431 
160 
90 
47 
330 
51 
1005 
1678 
19 
99 
139 
358 
188 
837 
73 
15 
409 
230 
1752 
9 
32 
41 
316 
133 
91 
445 
37 
154 
1 176 
14 
36 
143 
143 
35 
36 
156 
15 
276 
47 
5286 
197 
597 
787 
6914 
48 
48 
10644 
131 
131 
75 
75 
Nederland 
57 
39 
96 
4 
73 
36 
99 
33 
33 
10 
6 
41 
60 
323 
36 
3 
39 
13 
37 
50 
11 
11 
73 
5 6 
81 4 
13 
183 
3 
3 
54 
54 
4 
39 
6 39 
1 
743 
154 
51 
154 
1105 
2362 
2363 
3845 
69 
69 
35 
35 
Belg.-Lux. 
17 
165 
722 
100 
2 
102 
6 
13 
5 
187 
205 
538 
8 
407 
i 
416 
3 
121 
124 
28 
28 
1 
3 
3 
572 
11 
11 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
37 
117 
143 
162 
558 
569 
666 
87 
110 
128 
369 
42 144 
696 
103 
30 
195 297 
336 
33 
i 1 
i 
3B6 2 
2087 2 2 
4396 2 40 
6 
1785 
248 
470 
2516 
450 
4467 
856 
85 11 47 
2 
37 
42 
1 80 
204 
5 
2158 12 271 
8064 23 480 
160 36 
124 
2B4 
839 
397 
174 
807 
131 
194 
2542 
39 
86 
1635 
1637 
320 
552 
46 
421 
1383 
476 
1984 
1297 
36 
102 
1207 
92 
1 
19 
1421 
4 
9 
n' 
11 
70 3 
3829 3 
26 
89 33 
20429 26 2070 
150 119 
160 119 
390 5 
390 5 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
656 SOUTH YEMEN 
84 
872 
873 
874 
87 
881 
88 
893 
898 
899 
89 
8 
TOTAL 
167 12 
159 1 
261 1 
578 25 
1002 30 
213 72 
397 91 
650 77 
201 1 
160 14 
1226 100 
4121 352 
107150 15159 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
YEMEN DU SUD 
48 19 
3 18 
75 70 
78 88 
26 
3 72 
28 168 
2 
4 39 
90 234 
412 619 
10896 18199 
Nederland 
3 
10 
10 
18 
5 
9 
144 
19437 
Belg.-Lux. 
7 
8 
42 
50 
69 
119 
180 
4708 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
85 
130 
260 
392 6 
782 6 
115 
171 
327 
129 
98 
671 2 1 
2281 2 131 
34439 802 5510 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
660 AFGHANISTAN 
022 
023 
02 
062 
06 
07 
091 
098 
09 
0 
112 
1 1 
122 
12 
1 
267 
269 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
4 
513 
514 
515 
516 
51 
532 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
58 
598 
59 
5 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
1326 3B1 
760 6 
2109 399 
163 90 
179 105 
1 12 23 
1823 1 
189 2 
2012 3 
4553 600 
252 63 
257 63 
218 4 
218 4 
475 67 
781 42 
2295 430 
3089 477 
146 121 
147 122 
3292 652 
2283 103 
2308 126 
2308 126 
127 63 
194 83 
168 157 
306 303 
210 62 
940 640 
354 18 
138 38 
492 56 
570 483 
169 169 
234 103 
973 755 
5530 2375 
5530 2375 
258 69 
493 122 
788 221 
479 3 
479 3 
119 47 
481 184 
623 251 
308 164 
444 284 
10295 4611 
253 3 
275 4 
123 18 
206 18 
214 48 
543 84 
138 79 
315 53 
453 132 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
AFGHANISTAN 
4 3 
747 
752 3 
1 
1 
1 β 
1200 
4 
1200 4 
1959 17 
24 11 
25 11 
9 
9 
34 11 
739 
170 
170 747 
2 1 
2 1 
172 749 
11 55 
11 55 
11 55 
15 1 
67 44 
9 
15 130 
82 190 
327 
93 
420 
87 
9 8 
9 95 
1478 737 
1478 737 
32 
10 5 
49 5 
41 
243 25 
243 69 
17 
20 4 
1881 1520 
250 
271 
81 
98 50 
46 6 
144 137 
6 
194 6 
200 6 
Nederland 
549 
549 
47 
48 
6?2 
163 
785 
1394 
7 
7 
37 
37 
44 
740 
740 
11 
1 1 
751 
85 
85 
85 
40 
4 
4 
81 
81 
4 
4 
? 
4 
6 
184 
184 
31 
10 
41 
25 
346 
2 
1 ? 
1 
20 
32 
3? 
Belg.-Lux. 
13 
884 
884 
884 
638 
638 
638 
2 
2 
201 
201 
23 
23 
226 
IB 
4 
20 
— December 
UK 
4 
7 
23 
23 
80 
9 
9 
134 
133 
137 
121 
131 
358 
37 
37 
3 
2 
41 
1391 
1393 
1393 
6 
3 
33 
5 
7 
13 
31 
31 
436 
436 
150 
352 
502 
292 
292 
16 
16 
84 
B8 
1400 
8 
23 
1 12 
143 
4 
36 
40 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
96 
96 
3 
3 
99 
41 
41 
41 
24 
24 
24 
Valeurs 
Danmark 
289 
7 
303 
2 
2 
2 
8 
8 
337 
14 
14 
6 
6 
20 
34 
34 
9 
9 
43 
2 
2 
3 
5 
275 
275 
5 
5 
3 
3 
288 
14 
1 
15 
1 
22 
23 
587 
588 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
660 AFGHANISTAN 
651 653 654 657 659 65 
663 665 66 
673 674 677 676 67 
682 684 68 
691 692 693 695 696 697 699 69 
6 
711 713 714 716 718 71 
721 723 724 726 727 728 72 
736 73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 75 
764 76 
771 772 773 775 776 778 77 
781 782 783 784 785 786 78 
7 
812 81 
548 339 
1024 132 157 
2371 
120 
3753 4045 
232 146 
183 473 1060 
188 
196 434 
3363 13B 307 207 1537 
245 894 5745 
15014 
1252 1661 203 331 
380 3866 
127 
761 3593 251 752 6396 11983 
384 
406 
2016 
296 381 510 230 1698 5131 
370 
392 
771 
871 
477 1356 1660 823 125 4688 9152 
1717 2140 1823 3443 276 395 9794 
41691 
1286 1286 
238 1 11 
1 13 136 709 
90 
380 497 
64 
54 
183 415 733 
186 
196 41 1 
480 65 283 
122 2 
133 274 
1395 
4055 
1352 
247 
69 177 
380 2174 
7 
626 1944 1 13 663 5383 8785 
272 
286 
1565 
156 265 153 140 271 2550 
178 184 
645 
717 
474 1263 1384 334 113 4010 7594 
1439 1703 1344 253 75 186 5000 
27358 
1273 1273 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
AFGHANISTAN 
7 199 60 65 7 3 19 6 6 84 319 
1 
3217 103 3217 135 
63 5 23 1 
4 86 10 
67 
2 14 3 14 61 1 113 23 259 
3755 1143 
'. 27 
134 1 13 
135 40 
25 62 3 67 50 110 
53 37 152 115 480 
70 
1 72 
232 192 2 46 5 5 97 25 6 15 22 80 364 363 
6 143 6 143 
7 2 7 
3 22 1 198 139 142 2 1 33 168 378 
54 95 26 68 3 130 19 46 31 170 301 
961 17B4 
5 
5 
Nederland 
25 4 
34 
67 3B 
24 49 
1 6 
81 
205 
110 
i 
1 1 i 
254 254 
4 2 12 1168 1186 
3 
3 
18 
1 19 
6 
135 400 315 
126 982 
2555 
3 3 
Belg.-Lux. 
3 
1 2 
10 
5 
5 
62 
1 
73 
2 
24 23 
381 
328 
438 
1305 1 
1306 
1 
4 
i 6 
1 
6 
5 
5 
7 
5 
4 
16 
1339 
t xp 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
104 
75 1010 
8 1215 
16 
151 180 
37 67 
17 121 
2 
n' 
1883 6 
22 1483 26 
8 
2 11 
10 217 2 3645 2 12 
5355 2 61 
1265 
129 
1394 
21 
64 178 137 
12 
12 
12 
1 6 
36 414 12 li: 832 12 199 
42 
47 
7 
92 100 2 49 156 406 
29 37 
112 
121 
70 73 164 10 639 958 
109 233 11 2699 182 3 3237 
19 
2 227 8 
256 
13 
16 
4 
21 
26 
4 30 
7 
38 
39 
4 88 
7060 12 622 
5 
5 
»ori 
CTCi 
Value 
EUR 9 Deutschland 
660 AFGHANISTAN 
821 
82 
847 84 
351 85 
872 873 874 87 
881 B82 384 SS 
892 893 394 395 398 899 89 
8 
TOTAL 
107 22 
107 22 
107 62 400 108 
246 102 246 102 
176 108 126 94 358 252 691 485 
175 44 190 94 166 5 593 194 
447 388 499 344 180 57 279 35 237 26 519 276 2232 1168 
5566 3358 
88615 41303 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
AFGHANISTAN 
58 
68 
24 87 
65 28 65 28 
2 
32 
7 7 
18 31 
2 50 31 
4 1 . 1 1 2 1 28 161 8 164 2 29 
12 29 23 22 9 190 i 
135 1 171 255 1 30 
244 652 37 66 
9048 5932 7395 3822 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
19 8 
19 
21 205 
44 44 
66 
8 
54 3 120 3 
124 1 63 
196 
18 129 91 54 210 78 603 
1 
3 
3 
i 
4 
1191 3 15 
17493 181 1841 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. Ireland 
662 
001 
00 
022 
023 
02 
041 
046 
048 
04 
054 
05 
06 
071 
074 
07 
098 
09 
0 
112 
1 1 
122 
12 
1 
21 1 
21 
233 
23 
266 
267 
269 
26 
378 
27 
288 
28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
61 
533 
533 
53 
PAKISTAN 
490 
490 
12162 
5810 
18018 
5704 
1300 
205 
7209 
612 
756 
166 
160 
584 
828 
1382 
1384 
28973 
836 
890 
459 
459 
1349 
184 
186 
3087 
2095 
600 
443 
2273 
3375 
799 
857 
877 
980 
406 
435 
8047 
3154 
3154 
1 170 
865 
2035 
5254 
172 
172 
156 
156 
410 
621 
782 
7471 
3331 
5735 
142S 
14318 
1744 
1711 
3537 
116 
116 
1959 
2667 
4626 
4044 
2 
4046 
14 
16 
46 
1 
i 
4 
PAKISTAN 
8 
8 
163 
425 
588 
1555 
17 
1572 
10 
13 
1 
662 PAKISTAN PAKISTAN 
59 
59 
1015 
1015 
600 
430 
123 
1152 
43 
267 
316 
88 
93 
2748 
2748 
578 
?29 
Θ07 
63 
?4β 
795 
171? 
876 
1566 
490 
5187 
1008 
579 
1540 
316 
319 
331 
231 
9 
1 14 
143 
31 
31 
113 
45 
158 
100 
78 
718 
1593 
188 
2185 
203 
279 
560 
13 
13 
1300 3 
1303 
15 
16 
139 
139 
.16 
50 
10 
?00 
406 
406 
13 
52 
6 5 
42 
•IB 
18 
157 
1 10 
62 
4 3 7 
13 
213 
??6 
6491 
209 
6709 
39 
39 
578 
531 
724 
224 
213 
214 
10 
10 
34 
34 
27 
27 
226 
278 
576 
576 
279 
279 
156 
2 
158 
145 
145 
60 
60 
46 
81 
157 
13 
20 
2?/ 
544 
26 
23 
1864 
2071 
3935 
29 
29 
1404 
1444 
315 
334 
6 6 
3 
10 
104 
1 12 
74 
186 
221 
221 
137 
137 
60 
I 8 0 
148 
359 
5 78 
144 
144 
478 
521 
41.3 
413 
152 
154 
447 
453 
2 
58 
60 
397 
413 
217 
263 
87 
90 
305 
535 
B40 
17 
17 
77 
77 
101 
241 
751 
445 
16,10 
78 17 
4 3 / 
5581 
3/1 
6 66 
664 
741 
241 
97 1 
97 1 
3 
90 
6 3 
166 
11 
11 
88 
88 
1401 
438 
1856 
10 
1 
8 
1 
22 
50 
51 
58 
65 
12 
77 
23 
23 
121 
121 
40 
66 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
658 
65 
661 
66? 
663 
664 
665 
66 
67? 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
682 
683 
684 
686 
69? 
6 6,6 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
5848 
1856 
2357 
10061 
1214 
689 
1723 
3626 
20176 
20176 
2992 
5403 
1634 
10091 
1 1988 
356 
3965 
16309 
95082 
130 
301 
431 
656 
1403 
4576 
6635 
138 
304 
2342 
1969 
431 1 
4163 
121 
137B 
239 
6067 
336 
2008 
2689 
81 1 
1247 
7222 
4835 
3966 
14472 
569 
563 
239 
13470 
2108 
40304 
1361 
538 
327 1 
104 
5415 
7102 
1836 
534 
686 
1963 
379 
667 
7321 
20490 
91 179 
5076 
1501 
896 
7473 
7122 
7122 
174 
57 
1171 
140? 
9 
9 
1061 
4242 
541 
5844 
6224 
134 
2001 
8359 
36939 
71 
141 
312 
170 
49 
91? 
1131 
18 
980 
72 
1052 
760 
90 
988 
16 
1902 
549 
1030 
213 
498 
2321 
3995 
1368 
3473 
330 
750 
15? 
1 132 
933 
10573 
410 
?37 
1599 
1 
2342 
739 
?00 92 
190 
953 
5 
305 
2403 
1 13 
187 
308 
452 
452 
213 
309 
9 
531 
4793 
4793 
69 
160 
56 
285 
424 
794 
13 
13 
355 
3185 
2521 
29 
29 
357 
1069 
1426 
222 
3 
63 
1 
298 
17 
814 
254 
106 
306 
1503 
76 
881 
3704 
9 
1039 
319 
6031 
63 
773 
36 
2129 
819 
193 
39 
878 
4413 
6 
777 
2766 
2766 
71 
75 
1094 
1094 
32 
1365 
1 
17 
264 
6504 
1 1 
7 
18 
232 
194 
181 
607 
2 
3 
73 
170 
743 
1515 
? 
2 
1571 
16? 
407 
70 
18 
25 
795 
i 
5 
8673 
733 
9433 
30 
30 
1301 
674 
9 
6 8 
93 
21 
1 1? 
778 
7901 
15549 
113 
76 
167 
306 
221 
221 
470 
70 
26 
516 
9991 
9991 
568 
1 14 
75 
757 
4824 
39 
163 
5026 
17411 
10 
10 
59 
123 
191 
46 
46 
453 
13B 
590 
510 
6 
37 
251 
940 
36 
12 
591 
232 
101 
28.3 
80 
3 
22 
50 
274 
460 
36 
36 
1126 
1125 
48 
48 
16 
3 
23 
5 
65 
70 
75 
42 
53 
53 
51 
16 
164 
231 
58 
24 
17? 
47 
506 
1400 
1 
9 
19 
8?? 
32 
2836 
164 
497 
40 
701 
10? 
3 
19 
15 
1 17 
15 
1713 
1984 
380 
215 
902 
1497 
3898 
3898 
353 
798 
395 
1046 
1483 
1483 
434 
373 
937 
1738 
371 
174 
1246 
1691 
17948 
1 10 
15B 
89 
803 
1162 
2054 
43 
106 
420 
503 
923 
1048 
22 
295 
19 
1482 
140 
233 
1283 
165 
325 
2073 
686 
1240 
5657 
193 
300 
51 
1013 
591 
9770 
481 
147 
136 
27 
8?e 
7751 
237 
187 
184 
575 
34? 
19? 
1368 
5/91 
23185 
818 
818 
1 
163 
164 
479 
479 
3806 
2806 
17 
74 
5 
57 
7 
43 
589 
590 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
662 PAKISTAN 
71 1 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
842 
846 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
6669 
7110 
6416 
8907 
8331 
37486 
1813 
55008 
9622 
13966 
829 
1 156 
9787 
30282 
122463 
4136 
1019 
5155 
13758 
3412 
13057 
17521 
3030 
8314 
59092 
1949 
588 
456 
2993 
1974 
132 
405 
19933 
22444 
2522 
9667 
6734 
1394 
5778 
602 
8416 
35113 
7065 
10917 
618 
20178 
3539 
1444 
43811 
1521 
35339 
6025 
42885 
371442 
1544 
1544 
581 
581 
189 
305 
603 
307 
1422 
547 
11763 
14039 
859 
1879 
183 
3062 
Deutschland France 
PAKISTAN 
4354 1600 
5930 998 
2017 1194 
596 3484 
4779 1621 
17704 8917 
13 156 
180 
467 1734 
7541 277 
680 6 
369 
1073 7204 
23394 1667 
33717 11044 
2227 611 
243 10 
2470 621 
4071 3387 
1110 300 
2901 4512 
1295 11543 
1436 99 
2286 1721 
13099 21562 
1214 13 
32 163 
88 160 
1334 336 
415 
17 
67 4 
7736 5776 
8235 5780 
1313 135 
5608 980 
2381 233 
1105 126 
156 141 
234 36 
3239 1630 
14036 3231 
1826 89 
5168 538 
366 93 
994 99 
2 8 
229 19 
8585 846 
631 491 
23 27104 
1399 
2053 27595 
101233 79982 
357 22 
357 22 
288 134 
288 134 
7 169 
305 
340 200 
205 80 
782 61 
132 50 
2549 5319 
3668 5500 
487 132 
617 5 
83 29 
1217 176 
1000 EUA/UCE 
Italia 
64 
507 
337 
109 
100? 
307 
19555 
572 
819 
50 
84 
2049 
23436 
333 
74 
407 
3888 
529 
3391 
1324 
386 
1732 
1 1160 
369 
106 
31 
506 
1 
5 
274 
780 
561 
676 
2073 
13 
3666 
50 
545 
7583 
397 
1787 
11 1 
1393 
3395 
1030 
8013 
52377 
66 
66 
46 
46 
3 
60 
6 
269 
335 
34 
1 1 
53 
107 
Nederland 
26 
89 
1 
162 
7 78 
156 
6 
764 
68 
35 
330 
711 
1460 
?38 
18 
356 
343 
?30 
146 
B51 
99 
319 
1877 
84 
6 
90 
3632 
3632 
270 
470 
27 
313 
195 
1275 
7 
37 
39 
19 
1 
7 
110 
435 
723 
1 148 
10126 
75 
75 
3 
3 
1 
6 
39 
312 
292 
643 
1 
4 
θ 
Belg.­Lux. 
34 
97 
3 
389 
523 
2 
660 1 
106 7 
845 
16 
6 
277 
8814 
26 
106 
132 
86 
122 
766 
?70 
36 
?04 
9B4 
12 
1 
13 
3 
2 
449 
464 
129 
24 
34 
16 
4 
27 
7.34 
40 
399 
31 
11 
481 
379 
379 
12014 
7 
7 
26 
26 
117 
117 
2 
1065 
1067 
UK 
591 
18? 
7717 
4441 
1 198 
8634 
610 
28627 
5366 
4392 
127 
70? 
1700 
2130 
43154 
669 
568 
1237 
1931 
1 107 
1 799 
??68 
878 
2106 
10089 
210 
275 
167 
652 
1536 
108 
315 
2061 
4020 
113 
1746 
1986 
139 
1463 
378 
3773 
B498 
470? 
3982 
9 
17742 
183 
140 
25758 
254 
7771 
3524 
11549 
1 13591 
1017 
1017 
67 
67 
13 
54 
33 
480 
47 
3202 
3751 
198 
174 
19 
478 
Ireland 
6 
6 
6 
5 
10 
5 
1 1 
16 
145 
145 
177 
2 
2 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
295 
60 
67 
422 
569 
34 
162 
19 
54 
828 
32 
32 
52 
24 
38 
70 
B5 
46 
315 
59 
3 
62 
19 
7 
12 
6 
43 
1 
163 
1 
11 
23 
7 
206 
4 
6 
8 
18 
16 
16 
1942 
17 
17 
10 
15 
25 
3 
3 
7 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
662 PAKISTAN 
893 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
Β 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
2080 
301 1 
1988 
448 
368 
433 
804 
9074 
28961 
1 122 
1 122 
291 
291 
864344 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
PAKISTAN 
163 521 131 548 35 676 6 
275 306 63 11 2206 
46 1059 3 7 79 229 
126 47 162 9 104 
204 54 2 . 7 
162 15 7 . 3 7 200 
164 307 10 1 4 307 
1140 2255 430 578 155 3781 
150 
565 
1 
2 
11 
735 
7013 8294 1018 1313 1372 9165 2 784 
1 1121 . . . . 
1 , 1 1 2 1 
3 . 1 2 8 . 2 121 37 
3 128 2 121 37 
191600 119693 77497 48193 30568 185071 2570 9152 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
664 INDIA 
001 
00 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
041 
048 
04 
064 
05 
072 
07 
098 
09 
0 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
233 
23 
248 
24 
261 
265 
267 
263 
269 
26 
277 
278 
27 
287 
288 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
516 
516 
51 
386 
386 
383 
443 
10653 
35106 
223 
46007 
18309 
184 
19033 
150 
232 
801 
84 1 
192 
250 
67363 
1975 
2019 
496 
496 
2515 
2384 
3384 
110 
136 
120 
610 
18151 
963 
1 132 
21041 
3147 
280 
3537 
73B 
1 164 
1903 
473 
365 
838 
29882 
3131 
1604 
4 735 
4793 
100 
100 
87181 
87193 
IO? 
10? 
87395 
2423 
6798 
5808 
9891 
12400 
7317 
44637 
Deutschland France 
INDE 
1 
2 
3329 
3159 
1 
6489 
18375 
5 
18380 
49 
5? 
12 
20 
8 
Β 
24984 
71 
71 
71 
1948 
1948 
49 
54 
2112 
37 
2194 
2 
74 
90 
128 
101 
239 
3 
1 19 
132 
4650 
509 
816 
1325 
1336 
2 
2 
45458 
45466 
17 
17 
45485 
582 
4657 
1859 
4902 
993 
4470 
17463 
23 
25 
12 
1482 
3 
1497 
Β 
Β 
1 
1 
1568 
485 
4Θ6 
1 
1 
487 
766 
766 
1 
1 
8598 
68 
169 
8835 
7 
3 
14 
41 
163 
304 
396 
96 
493 
98.33 
259 
156 
415 
416 
30287 
30287 
30287 
474 
155 
463 
371 
3822 
471 
5706 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
i 
4 
40 
40 
40 
170 
1 
6916 
20 
7076 
1 
6 
22 
22 
1 
I 
7105 
7? 
72 
72 
158 1 
15B1 
1681 
10 
34 
2123 
28B9 
2062 
297 
7415 
Nederland 
9 
19 
2058 
874 
184 
3141 
87 
127 
62 
81 
9 
16 
16 
47 
3476 
154 
154 
14 
14 
168 
22 
22 
423 
424 
66 
66 
72 
173 
245 
2 
48 
50 
609 
39 
39 
39 
9003 
9003 
2 
2 
9005 
6 6!' 
53 
1 16 
69 
105 
457 
1469 
Belg.-Lux. 
1780 
29575 
31355 
434 
7 
441 
31 
32 
ι? 
12 
31856 
1 
1 
1 
809 
364 
195 
408 
1606 
634 
42 
677 
11 
395 
406 
30 
30 
2719 
294 
21 
315 
315 
5 
5 
289 
239 
294 
1 
19 
54 
17 
26 
5 
12? 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
149 237 
149 237 
220 41 89 
246 41 110 
3365 119 
14 2 
18 14 
3387 135 
67 9 i 
67 9 1 
8 
64 
780 
805 
141 
168 
1 
15 
15 
4918 50 507 
1153 71 
1195 
476 
476 
1671 
148 
148 
2 
23 
131 
700 
75 
906 
2437 
161 
2634 
72 
5 
5 
77 
58 
58 
486 
163 99 48 
649 99 48 
61 10 
69 3 
130 13 
4549 99 119 
1956 2 
611 
2567 
2613 
93 
93 
6 
9 
72 
72 
174 
737 
1868 
1193 
1509 
2 
2 
557 
558 
11 
11 
569 
12 
134 
5093 23 276 
1188 429 
11588 23 851 
CTCI 
Value 
EUR 9 
664 INDIA 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
63 
641 
643 
64 
651 
653 
654 
655 
657 
658 
65 
661 
663 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
6B2 
683 
684 
685 
686 
6B9 
68 
4091 
1685 
5787 
4015 
386 
4818 
9319 
14504 
14504 
2537 
404 
779 
3720 
27878 
27878 
68/ 
687 
2797 
18693 
637 
22202 
1428 
363 
10817 
12608 
141242 
138 
1430 
494 
7172 
9096 
107 
196 
7481 
1379 
8860 
??14 
19? 
150 
116 
1556 
137 
4533 
461 
3383 
3245 
1972 
535 
276098 
285725 
44B 
823 
11 170 
44855 
4342 
2B4 
1616 
23123 
1306 
87867 
490 
3543 
9315 
3686 
1,6 3 6 
145 
1006 
19593 
Deutschland France 
INDE 
1408 
199 
1614 
3667 
144 
1158 
4969 
3827 
3827 
76 
15 
475 
566 
11562 
11562 
3 
3 
1777 
6313 
213 
8299 
641 
131 
3234 
4006 
52309 
9 
125 
30 
6481 
6636 
101 
101 
2235 
151 
2386 
1351 
8 
4 2 
20 
407 
16 
1870 
184 
1478 
1220 
988 
145 
850 
4866 
102 
355 
3346 
16133 
2351 
192 
394 
771 1 
43 
31127 
77? 
1093 
8?0 
805 
1 3?? 
18 
33? 
4618 
1360 
79 
1393 
56 
146 
30? 
1277 
1777 
1483 
761 
4? 
1786 
1 
1 
49 
4240 
14 
4322 
1 
170 
618 
7B9 
15476 
8 
144 
122 
120 
386 
13 
2229 
248 
2477 
12 
41 
4 
145 
35 
244 
5 
64 9 
209 
257 
72 
143 
1336 
21 1 
24 
700 
11193 
168 
36 
7B 
3562 
44 
15016 
70 
147 
447 
774 
70 
660 
1840 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
390 
44 
434 
35 
70 
77 
132 
3936 
3936 
93 
1 
94 
2 
2 
31 
3884 
31 
3936 
15 
1 
1756 
1772 
17721 
69 
123 
6? 
73 
358 
4 
15 7 
7 
164 
293 
16 
5 
31 
1 
346 
58 
58 
7 6 
66 
1 
714 
12 
143 
542 
17 
1346 
18 
2078 
39 
178 
56 
273 
Nederland 
143 
143 
129 
1 16 
272 
517 
620 
620 
255 
2 
12 
269 
15419 
15419 
41 
201 
245 
137 
74 
227 
388 
19070 
9 
77 
36 
15 
5 
20 
199 
16 
10 
295 
9 
463 
20 
184 
β 
66 
749 
3 
456 
142 
70 
299 
1 
971 
8 
32 
1213 
13 
1266 
Belg.-Lux. 
77 
4 
81 
22 
22 
65 
65 
1 
1 
9 
1 1 
682 
682 
19 
19 
5 
242 
247 
1249 
2 
1 
99 
9 
109 
82 
9 
91 
31 
5 
1 
30 
19 
87 
3 
7 
17 
78 
1 
166526 
166584 
809 
7431 
254 
244 
63 
170 
3971 
60 
I 15 
2 
6? 
13 
77? 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
658 55 
1399 
2057 
184 
28 
3149 
3361 
4292 
4292 
629 
124 
239 
992 
896 
896 
883 
4050 
389 
5374 
634 
2B 
4040 
4702 
io 
65 
16 
16 
487 
487 
1 
1 
2 
2 
5 
7 
4 
700 
704 
33262 23 2132 
50 
1026 2 
181 
461 
1668 
6 
79 
2763 
957 
3720 
i 
3 
2 
2 
325 14 1 
151 
61 
91 
922 
56 
1 
5 
1668 14 9 
260 
696 32 
1721 
487 
244 1 
108512 
111942 32 2 
120 
444 
5716 
14414 
1446 106 
56 
330 
11139 
930 
3 
34595 105 3 
148 
2196 1 
7838 
723 
15 
25 
321 
11323 1 
591 
Τ * . ­ 2 Export 
592 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
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f 4 SS* 
7 / 2 2 
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»7«9S 
S » 2 7 
4S 
f f 
6,6 
2 W 
M I 
2241 
2482 
1430 
S078 
«so 
f 224 
uses 
Í 2 7 ® 
13322 
S99 
7811© 
SS42 
4 
162 
1441$ 
111*4 
297 
4 
1 4 » 
212281 
H U 
f i p 
47 
«7 
4 
'J92 
es« 
sm§ 
2 ) f f 
i*aw 
2 2 Î 4 imi 
filli 
S126 
I M S « 
.7 6 
'Τι 
4 
12*6 
isse 
7 6 / 6 
lio 
" ί 
417 
2924 
,644 
240 
8 5 
3 
3 2 » 
4 SO 
SJ27 
3 0 2 0 
6 7 9 7 
i f 2«,3 
4 
4 
28 
28 
36 
«8 
66 
'76 
,66 
III 
»US 
¡61 
.41 
2124 
11.7 6 
Hi 146 1 
7911 
17 
4 1 7 
3779 
1917 
1329 
1214 
■an 
19139 
12 
16 
27 
34 
6 766 
3288 
1,17 
•i2(i 
62 
411 '!/ 
79 
7666 
3342 
319 
266 
224 
833 
6 4 0 
β 
666 
27740 
7 
7 
4 
4 
26!, 
2 
¡18 
197 
9934 
»9 
,ίί 
fi 
I 1.4 
I 
%XÍ rm 
i il 
9414 
4 76 
If 
i l 
Hl 
11238 2 1 / 
233 
67 
1 
774 
/ / ; 
τ, 
1 
IH 
132 
16810 
18748 
37304 
42 
42 
12 
12 
HOB 
26 
16 6 
229 
171342 
9 79 
i t . 
112 
391 
Η 
-4.1 i i i 
» Í Í 4 
1972 
171 
1243 
614 
2 o., 
i l i 
li 
1 
71 
i 
4 411 
4 4 . 
114 
6 4 « 
32 
1 6(1 
192 
69 
4 3 
112 
6048 
17' . 
ir,­, 
'.III 
219 
T/nu 
i 1' i 
<-. in 
y./ó 
6 6 , 4 . , 
: I'll: 
14 6 6 
.74 : / ; : 
7SS9 
If ξ | 
16? / 
442 
6 6 Γ Ι 
6 / 6 / 
6 1 l i ! 
KK , : 
/■.lt. ; 
344 
6 66.1 
76(1 
1116 
I '7 16 
i li I 611 muu , 
1 ( 2 1 
1ΘΙ 
467? 
4782 
4 0 / 
4 ' !2» 
Ι ιιιιιι 
7 76 
364 
U l i / 
3147 
11189 
410 
Wil 
Ι . Ί Ι Ι 4 
l'i 
63 
7660 
813 
21424 
2 0 6 
2 2 4 4 2 
146996 
193 
193 
118 
118 
178 
374 
5 9 3 
2 5 3 
g 
n 
14 
74 
36 
1 
» 
126 
133 
I S3 
22 
13 
1389 
1? 
?>! 
7 
1466 
173 
411 
341 
4 
/■¡u 
Vill 
1621 
2983 
2063 
f i 161 
¡ I l l 
1 7 0 
in 
6 3 
i O l i 
ι nm 
ι 
e 
l i l 
1 / 
(III 
143 
1 
2117 
7 
20 
4 0 / 
3 
12 
15 
2 
2 
7403 
10 
103 
68 
CTCI 
Value 1 0 0 0 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
864 INDIA 
«74 
07 
001 
887 
66 ? 
8B4 
¡IB". 
00 
002 
663 
¡!'|4 
691 ,':'!/ 
e,:,!: 
fill 
9 1 
03 
»71 
07 
TOTAL 1387801 
INDE 
34114 
38197 
1668 
3060 
224 
290 
2410 
7642 
5923 
1926 
176 
208 
820 
265 
441 
9606 
666 1.6 
136 
136 
4440 
4440 
1033 
1047 
14003 
16166 
1078 
183 
8 
180 
1110 
2569 
1231 
706 
30 
116 
20 
143 
37 
2283 
21159 
1311 
1311 
26 
26 
430738 
5595 
5771 
119 
156 
7 
35 
1160 
1477 
399 
962 
13 
5 
10 
1411 
15 
15 
144106 
1263 
1271 
35 
10 
23 
5 
73 
147 
33 
9 
35 
88 
2 
36 
371 
60164 
750 
1033 
48 
2 
227 
6 
251 
1448 
99 
572 
572 
83708 
354 
362 
30 
1974 
8 
5 
2017 
16 
1 
4 
39 
33 
93 
10596 
11821 
335 
734 
197 
45 
134 
1445 
3891 
218 
114 
52 
699 
65 
279 
6343 
229248 
2524 
2624 
1007 
1021 
426310 
99 
99 
21 
21 
479 
1454 
1635 
40 
54 
33 
33 
130S3 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
666 BANGLADESH 
022 
023 
02 
041 
042 
048 
04 
054 
05 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
269 
26 
274 
278 
27 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
4 
611 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
631 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
562 
66 
582 
583 
684 
58 
591 
592 
598 
B9 
5 
621 
628 
12666 10974 
11662 
24227 10974 
59724 14B72 
2403 
475 4 
62604 14677 
867 
882 6 
87921 25695 
154 18 
163 19 
106 1 
106 1 
269 20 
595 
611 
186 182 
581 24 
793 228 
1526 255 
731 
731 
146 51 
761 60 
907 111 
1638 111 
2945 1 
2948 1 
2986 15 
221 47 
520 392 
399 301 
1510 347 
243 61 
2976 1179 
709 280 
531 132 
1241 412 
741 631 
342 233 
532 232 
1615 1096 
5408 1618 
5408 1618 
474 55 
138 42 
710 105 
525 2 
525 2 
410 194 
1115 974 
112 78 
1705 1215 
1772 772 
206 155 
837 222 
2815 1149 
16995 6776 
166 16 
170 6 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
BANGLA DESH 
3123 
3123 
44762 
2403 
44762 2403 
47886 2403 
28 4 
28 4 
28 4 
9 
25 
5 
69 10 
128 603 
128 603 
2 
2 '. 
130 603 
147 
4 
7 16 
201 
22 2 
242 165 
23 6 
1 41 
25 47 
54 
1 
10 
10 55 
26 378 
26 378 
62 1 
4 
91 1 
8 
67 
67 8 
9 '. 10 
19 
480 654 
6 21 
46 2 
Nederland 
869 
869 
nò 111 
867 
868 
1896 
2 
2 
91 
91 
421 
421 
513 
3 
3 
3 
2944 
2946 
2963 
1 
1 1 
30 
2 
44 
49 
16 
65 
10 
n' 21 
543 
543 
165 
155 
124 
10 
181 
421 
1 
42 
464 
1473 
1 
Belg.-Lux. 
29 
8439 
846B 
290 
290 
7 
8766 
1 
1 
1 
141 
141 
3 
3 
149 
30 
30 
30 
2 
2 
4 
41 
2 
43 
10 
10 
187 
18/ 
12 
4 
16 
15 
15 
i 42 
43 
1 
10 
11 
329 
? 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
793 
793 
36 i 
361 
2 
457 24 797 
84 19 
90 
102 
102 
192 
353 
353 
136 
136 
528 
60 
701 
761 
761 
7 
26 
103 8 
71 
19 
3 
3 
22 
1 
1 
2 
i 
1 
4 
659 205 68 
102 52 
1004 265 73 
301 9 
338 1 
639 9 1 
46 
108 
269 
423 
1875 731 50 
1875 731 50 
148 21 
87 1 
319 21 2 
508 
508 
84 
63 
42 
191 
579 
40 
550 
1169 
3 
3 
6128 1026 129 
111 
115 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
666 BANGLADESH 
62 
641 
642 
64 
667 
65 
661 
663 
664 
665 
66 
674 
677 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
695 
696 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
78 
791 
792 
413 30 
313 94 
477 84 
790 178 
325 16 
395 34 
115 
291 81 
489 7 
549 119 
1581 229 
640 3 
366 346 
276 52 
1347 506 
414 33 
487 130 
1022 213 
4885 
394 53 
1466 43 
312 284 
153 1 
846 131 
8677 530 
14349 1732 
366 139 
639 605 
4661 1273 
8B5 395 
1160 85 
7712 2497 
209 56 
479 
2193 29 
7013 879 
305 95 
1382 613 
946 33 
1962 439 
14494 2144 
3678 366 
196 53 
3874 419 
1800 370 
550 119 
628 214 
2148 57 
962 195 
1110 268 
7198 1223 
387 271 
431 291 
4930 3028 
5015 3031 
1163 151 
13B2 414 
584 60 
298 182 
428 6 
2625 700 
6528 1541 
1031 585 
2778 11 
228 
2327 366 
6514 966 
601 241 
1619 
January 
1000 EUA'UCE 
France Italia 
BANGLA DESH 
54 70 
6 16 
97 
103 16 
35 
37 
22 82 
73 4 
2 
210 1 
311 91 
3 
29 48 
71 48 
49 2 
49 2 
257 
510 5 
303 7 
363 30 
1444 78 
2069 313 
133 38 
116 241 
7 32 
256 311 
23 
98 
1 
85 14 
378 5 
291 
137 119 
624 527 
1899 71 
39 2 
1938 73 
962 4 
97 10 
103 6 
1057 50 
427 13 
138 116 
2784 199 
1 14 
6 17 
25 1 12 
25 112 
36 
63 138 
95 
6 
27 
879 6 
1072 176 
15 39 
87 21 
26 110 
137 244 
1269 
Nederland 
1 
44 
4J 
7 
2 
89 
97 
16 
2 
34 
54 
21 
3 
24 
6 
5? 
5 
75 
303 
334 
134 
369 
1? 
378 
47 
310 
60 
807 
13 
13 
31 
4 
14 
546 
177 
18 
790 
2 
2 
816 
816 
1 
6 
52 
59 
10 
55 
84 
195 
163 
Belg.-Lux. 
2 
1 
•5 
16, 
' 
105 
143 
87 
6 54 
127 
234 
18 
252 
6 
4 
i 12 
552 
13 
13 
39 
18 
6 
63 
975 
976 
3 
16 
154 
173 
2 
Β 
21 
21 
335 
44 
17 
396 
6 
i 7 
— December 
UK 
25(5 
■s: 
432 
1 '2 
154 
'0 
131 
2.4 6 
216 
709 
449 
12 
56 
541 
126 
256 
463 
4703 
SO 
253 
161 
141 
262 
5638 
Θ287 
227 
34 
2638 
133 
293 
3325 
96 
381 
998 
6001 
210 
321 
313 
663 
6982 
231 
89 
310 
305 
393 
231 
437 
147 
394 
1806 
85 
96 
918 
993 
64 1 
707 
479 
108 
339 
953 
3197 
3?3 
2678 
144 
1823 
4884 
360 
187 
1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
Ireland DammaHt 
! 1 
1 
162 
163 
i 1 
29 
29 
176 
649 
11 
63 
11 889 
11 10B3 
332 
609 
941 
22 
737 
538 
1347 
146 
146 
125 
12 
β 54 
1 
3 
22 
β 217 
12 
12 
io 
18 
10 
2 
2 2 
71 
2 85 
63 
26 
i 81 
593 
Tab. 2 Export 
594 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
666 BANGLADESH 
793 
79 
812 
81 
846 
84 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
892 
893 
893 
89 
931 
93 
TOTAL 
2086 4305 
6071 
253 253 
284 
303 
261 1382 1752 
282 31B 641 
301 368 144 850 
3835 
103 103 
341 
12353 
14 14 
262 264 
90 328 434 
246 116 372 
1 1 22 66 129 
1214 
2 2 
BANGLA DESH 
1269 
8110 1 
9 
9 
15 
17 
1 1 
285 
296 
667 MALDIVES MALDIVES 
4 
57 
8 65 
194919 49884 
3 
3 
7 11 7 26 
89343 
69 
147 
5793 
2083 3246 
10 10 
61 67 
5 98 
72 72 
15314 
2 187 189 
47 
47 
236 
2 
549 
230 
330 
7 17 
96 668 B57 
24 13 
85 208 
66 41 1 
046 04 
061 06 
1069 
32 33 
3 68 
70 
107 
29 
29 
5030 
TOTAL 
245 248 
653 653 
933 
115 
313 
1493 
345 345 
653 653 
898 
10 
33 
958 
75 
116 
69 
16 
141 
20 
21 
96 
256 
Export January—December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
669 
02? 
023 
02 
046 
043 
04 
054 
05 
061 
06 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
267 
26 
278 
27 
292 
29 
2 
333 
334 
33 
3 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
533 
523 
53 
53 1 
533 
S3 
541 54 
651 
664 
55 
562 
66 
5B3 
583 
684 
58 
S91 
598 
69 
5 
628 
62 
SRI LANKA 
146 
752 
905 
36262 
304 
36566 
1575 1584 
508 
508 
262 
262 
241 
241 
40153 
457 
462 
155 
155 
617 
754 
?88 
357 
442 
203 
232 
1076 
6171 
124 
6379 
6413 
163 
731 
254 
210 
105 
1548 
425 
242 
671 
1609 
479 
2129 
3038 
3038 
333 
120 
375 
2295 
2295 
503 
1 190 
161 
1912 
1818 
795 
7701 
14669 
403 
550 
752 
753 
3273 
21 
3294 
248 
248 
493 
493 
42 
42 
SRI LANKA 
10014 
182 
10196 
10 
10 
322 
378 
17 
18 
450 
67 
87 
73 
399 
733 
6 
4 3 
714 
134 
63 
201 
1457 
107 
1601 
604 
604 
11 
60 
7 6 
20 
20 
108 
601 
24 
753 
272 
.16 3 
7 61 
2?3 
223 
3 
6 
10 
82 
129 
129 
1 12 
4 
140 
5 
-16 6 
66 I 
2 
867 
34 
"0 
854 1 
854 i 
27 
15 
42 
53 
53 
50 
4 
54 
769 
769 
6 76 
579 
81 
9 
90 
30 
30 
1617 
138 
144 
11377 
11377 
1739 
1239 
26 
26 
12 
13 
52 
52 
2 
14 
103 
30 
36 
154 154 
591 
591 
451 46 
60? 
3057 
35 
3092 
15 
15 
12 
13 
12 
12 
12 
24 
3 
28 
8' 
3 
3 0 4 
.6 04 
17 
16 
38 
38 
197 
197 
78 
28 
203 
208 
145 
145 
254 
267 
35 
4 8 
18 
45 
617 1 
3 
6 ? 7 B 
6B 137 
19 
131 33 
4 5 7 
202 
164 
366 
92 
374 
4?0 
806 
soe 
58 
66 
109 1 
1091 
3 6 7 
70 
171 
591 
204 
766 
676 
314 
6 06 
43 
4 3 
1 16 
1 16 
28 
28 
88 
91 
183 
183 
305 
14 
14 
3 
3 
17 
10 
10 
10 
67 
7 
5 
79 
7 
7 
156 
156 
1 
7 
I 
1 
S 
1 
9 
254 
10 
669 SRI LANKA 
641 
642 
64 
651 
653 
657 
658 
65 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
673 674 
675 
67B 
67 
682 
684 
686 
68 
693 
695 
696 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
75 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
776 
778 77 
781 
782 
783 784 
785 
786 
78 
430 
348 
678 
331 
164 
301 
492 
1305 
181 
282 
204 
237 
654 
1603 
143 
820 
260 
902 
2248 
643 
376 
663 
1825 
1 18 
442 
107 
1087 2037 
10286 
2B51 
930 
800 
4760 
435 
2841 
686 
1230 
310 
523 
137 
1629 
7791 
719 
161 
880 
1284 
1848 
818 
334 
695 
1079 
5958 
405 
488 
970 
995 
581 
1054 
334 
180 
126 
"60 
3255 
2027 
634 
1 15 
4036 
199 
375 
7386 
SRI LANKA 
56 
39 
95 
73 
38 
6 
59 
5 
74 
34 
129 
189 
106 
2 
305 
50 
160 
20 
135 
396 
165 
2 
157 
381 
473 
303 
338 
35 
584 
2027 
60 
48 
108 
268 
566 
149 
31 
138 
291 
1443 
75 
93 
51 
57 
6 
154 
4 8. 
17 
34 
30? 
567 
396 
57 
3 
1.134 
5 
77 
463 
561 
61 
1 
143 
305 
2 
24 
43 
7? 
1060 
63 
798 
393 
5 
13 
7 
3 
10 
66 
70 
3 7 
3 
81 
251 
4 6 7 
462 
573 
1 7 
25 
9 
6B 
54 
697 
790 
63 
228 
103 
80 
12 
92 
52 
1 
1 
2 
62 
3 
17 
507 
524 
2 
B8 
98 
9 
45 
2 
27 
1 1 
37 
30 
97 
?04 
344 
344 
363 
179 
14 
29 
10 
188 
783 
81 
84 
16 
3 
33 
708 
34 
5 
33 
38 
143 
45 
3 
40 44 
108 
159 
75 
33 
3 
49 
51 
36 
172 
184 
284 
73 
27 
53 
16 
6 36 
26 
26 
7 
B2 
7 
21 
1 
422 
453 
16 
146 
1 
3 
193 
28 
83 
37 
2 
29 
64 
834 
5 
49 
50 
20 
20 
133 
3 
21 
2 
isa 
36 
40 
2 
12 
254 
154 
408 
49 
3 
83 
38 
280 
142 
204 
188 
173 
1 13 
856 
101 
608 
184 
175 
1153 
404 
166 
653 
1323 
39 
354 
7? 
684 
1235 
5672 
240B 
928 
324 
3776 
44 
2841 
577 
739 
B 
747 
21 
833 
4810 
245 
1 10 
355 
254 
70? 
491 
191 
390 
493 
7671 
239 
293 
379 
385 
44 
846 
257 
145 
24 
5?3 
1B60 
1238 
514 
115 
2632 
63 
37? 
4934 
595 
596 
Tab. 2 
S ITC 
669 S 
791 
792 
79 
7 
812 
81 
872 
873 
874 
87 
881 
S82 
88 
892 
895 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
RI LANKA 
1 107 
622 
1752 
33265 
107 
107 
165 
148 
1320 
1708 
103 
21 9 
489 
485 
217 
934 
3324 
142 
142 
114753 
Deutschland France 
SRI LANKA 
569 
569 
6669 2530 
40 21 
40 21 
27 2 
8 
201 43 
304 45 
39 21 
41 
181 29 
19 3 
137 1 
188 19 
728 117 
96 
96 
19581 16191 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1840 
21 
21 
13 
17 
30 
i 
9 
1 1 
63 
12897 
Nederland 
1000 
1 
62 
63 
7 
9 
390 
3 
403 
474 
32 
22 
17496 
Belg.-Lux. 
13 
13 
307 
3 
2 
21 
21 
58 
58 
2 
2 
83 
4818 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
538 
609 
1170 
20094 6 819 
23 
23 
123 
139 
964 12 
1233 12 
22 14 
120 
197 14 
71 
68 
305 7 
1824 35 
24 
24 
42023 179 1568 
CTCI 
Value 
EUR 9 
6 7 2 NEPAL 
022 
02 
061 
06 
0 
112 
1 1 
1 
51 
562 
56 
58 
5 
691 
696 
69 
6 
71 
721 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
73 
742 
743 
749 
74 
764 
76 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
79 
7 
874 
87 
88 
897 
89 
8 
TOTAL 
471 
486 
777 
777 
1299 
131 
131 
175 
104 
2466 
2466 
113 
2904 
328 
101 
585 
863 
120 
336 
383 
118 
105 
585 
364 
1955 
1 13 
1 13 
371 
101 
195 
828 
387 
41 1 
179 
134 
262 
1 14 
572 
486 
498 
4700 
127 
299 
113 
300 
384 
781 
12035 
Deutschland France 
NEPAL 
14 
6 
6 
27 6 
9 56 
9 66 
9 56 
10 33 
77 2 
194 44 
25 
69 23 
190 80 
23 24 
248 
262 74 
107 
72 
574 
319 2 
1582 76 
71 
71 
269 
93 1 
188 1 
661 74 
31 1 
33 1 
11 32 
83 36 
1 
86 
179 36 
287 
287 
2564 530 
33 10 
71 28 
42 3 
3 184 
13 199 
146 233 
3181 954 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
5 
5 
3 
39 
78 
94 
i 
11 
3 
3 
29 
39 
39 
1 
31 
173 
173 
16 
5 
1 
1 
7 
295 
1 
1 
13 
16 
17 
440 
Nederland 
34 
34 
34 
715 
715 
735 
15 
15 
16 
1 
2 
i 
1 
4 
i 
12 
18 
1 
3 
3 
i 
13 
828 
Belg.-Lux. 
8 
8 
771 
771 
779 
1038 
1038 
1038 
7 
15 
i 
1 
1 
6 
13 
24 
2175 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
427 2 
427 3 
447 6 
47 14 
47 14 
91 14 
24 37 
713 
713 
34 
820 70 
249 
101 
390 3 
463 5 
28 44 
14 72 
56 
33 
7 
39 
192 72 
3 
3 
2 
7 
4 
70 
182 
204 
102 6 
57 3 
260 
24 3 
344 6 
199 
211 
1156 136 
82 
196 
60 
42 
348 
4221 238 
Tab. 2 
SITC 
Export 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
6 7 5 BHUTAN BHOUTAN 
792 
79 
7 
TOTAL 
444 . . . 444 . . 
444 444 
617 109 6 444 47 11 
769 182 63 445 13 53 2 11 
CTCI 
Value 
EUR 9 
6 7 6 BURMA 
022 
02 
048 
04 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
11 
1 
263 
266 
26 
278 
27 
2 
334 
33 
3 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
615 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
582 
683 
584 
58 
591 
598 
59 
5 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
667 
65 
661 
663 
5201 
5225 
712 
71? 
144 
144 
894 
907 
7178 
124 
131 
1 7 2 
129 
830 
960 
106 
108 
1168 
167 
232 
2 3 ? 
713 
213 
2 5 1 
231 
118 
151 
346 
306 
1 1 1 
1263 
802 
331 
1 134 
1053 
479 
1657 
1768 
1768 
507 
169 
758 
537 
598 
44? 
1578 
348 
822 
1261 
9360 
738 
877 
312 
142 
454 
133 
566 
841 
275 
214 
Deutschland France 
BIRMANIE 
262 
262 
1 73 
1 73 
1 
1 
1 
2 
270 132 
6 20 
8 20 
8 20 
109 20 
830 
940 20 
29 
31 
1028 20 
72 
109 
1 0 9 
164 
164 
1 8 8 
42 
86 
1 14 
312 6 
95 
87 6 
641 107 
324 24 
108 24 
432 49 
1030 
74 
1122 
454 264 
454 264 
66 132 
128 
200 133 
425 
552 24 
259 94 
1237 118 
8 
399 
474 7 
4599 678 
19 83 
26 85 
92 
33 3 
125 3 
19 
429 
497 
5 5 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
140 
140 
1 4 0 
2 
2 
2 
166 
5 
27 
198 
226 
226 
1 
1 
4 ? 6 
1 
5 
75 
30 
65 
6 
40 
5 
Nederland 
3919 
3938 
555 
555 
793 
793 
5286 
14 
18 
18 
18 
6 
1 
2 
4 
7 
166 
21 
187 
83 
83 
139 
139 
101 
1 
10? 
107 
107 
338 
360 
598 
1715 
14 
30 
58 
58 
i 
Belg.-Lux 
13 
13 
1? 
10 
4 
14 
4 
4 
12 
1? 
6 
6 
3 6 
83 
83 
1 
3 7 3 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
83 
83 
3 
3 
37 
49 
2 6 0 
86 
91 
1 3 0 
77 
77 
1 0 6 
65 
93 
9 3 
49 
49 
5 6 
23 
31 
18 
25 
13 
16 
126 
277 
174 
451 
28 
321 
351 
589 
589 
208 
40 
323 
5 
10 
89 
104 
2 
156 
175 
2119 
620 
680 
54 
67 
121 
113 
131 
302 
2 
164 
1017 
1022 
64 
64 
1090 
10 
10 
1 2 
1 
12 
3 
167 
2 
184 
1 
1 
i 
1 
102 
102 
2 8 8 
1 
1 
9 
9 
597 
Tab 2 Export 
598 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
676 
665 
66 
672 
673 674 
675 678 67 
683 
683 684 686 
68 
691 
693 694 
695 699 69 
6 
713 714 716 71 
721 
722 
723 734 735 736 737 738 73 
736 
737 73 
741 
742 742 744 745 74S 74 
751 
75 
764 
76 
772 
773 
774 776 
7 7E, 
77 
781 
783 784 786 78 
791 
792 793 79 
7 
872 
874 87 
882 
88 
BURMA 
331 
963 
397 
393 318 
139 
1397 
3678 
1 153 
435 743 199 2553 
978 
165 759 
960 343 
3835 
11222 
5126 786 623 
6641 
163 
394 
1733 
844 181 1447 101 8320 
13182 
371 1 166 3877 
860 
498 256 301 410 589 2914 
171 
238 
634 
688 
367 
195 
188 140 
348 
1290 
267 
502 684 134 
1645 
8791 
13685 107 22583 
53048 
273 
1098 
1425 
248 
368 
BIRMANIE 
36 
93 
308 
44 118 394 792 
1008 
427 204 60 
1709 
9 
9 24 237 140 504 
169 
169 
178 
3 137 
31 1 
31 1 
14 318 13 353 
387 
993 
5 
7 
780 
391 
179 
1386 
9 
6847 
9104 
3597 
613 
199 
1 1 1 
27 
178 
19? 
1319 
133 
150 
38 
38 
165 
6 
44 
419 
266 
5 
430 
74 
202 
289 
216 
263 
571 
10 
590 
5 
1 18 
1 
5 
179 
137 
224 
56 
85 
82 
2 
29 
1 14 
8696 
6387 
15083 
16261 
647 
647 
87? 
7 
15 
76 
159 
9 
3 
1 
68 
12 
252 
23 
24 
73 
3 
76 
80 
80 
619 
223 
231 
25 
60 
98 
179 
10 
28 
217 
21 
1 137 
1 174 
70 
73 
51 
14 
5 
133 
336 
333 
754 
90 
1 
19 
134 
8 
7006 
7006 
9020 
308 
313 
397 
93 
138 
638 
30 
10 
75 
1 1 
6 
13? 
41 1 
345 
455 
1 16 
8 
5 
138 
276 
97 
143 
?02 
363 
1 15 
945 
3737 
3702 
753 
299 
4800 
151 
387 
1314 
175 
2 
38 
71 
338 
2376 
59 
121 
180 
63 
178 
76 
251 
159 
120 
847 
37 
74 
316 
319 
98 
83 
73 
135 
733 
598 
40 
502 
415 
129 
1107 
80 
712 
107 
399 
195 
503 
717 
20 
80 
676 BURMA BIRMANIE 
892 
89 
104 
371 
2319 
88080 
145 
737 
27836 
125 
18982 
2 
10 
59 
2908 
3 
337 
18808 
3 
1818 
80 
190 
1040 
18888 1674 
28 
13 
3 
13 
2 
18 
35 
35 
3 
28 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
001 
oo 
022 
023 
024 
02 
046 
048 
04 
054 
05 
062 
06 
071 
072 
073 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
263 
26 
273 
278 
27 
282 
28 
292 
29 
2 
323 
32 
334 
335 
33 
3 
42 
431 
43 
4 
511 
612 
513 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
801 
801 
2662 
1800 
178 
4640 
121 
6964 
7085 
1870 
1954 
316 
370 
947 
777 
395 
2234 
675 
675 
174 
7373 
7496 
25409 
6371 
6407 
30? 
30? 
6709 
559 
564 
1111 
1171 
148 
315 
584 
589 
608 
780 
343 
3297 
194 
198 
1820 
281 
2101 
2310 
173 
410 
4 10 
632 
1042 
546 
6201 
4170 
165? 
1124 
15035 
2435 
4028 
6473 
Deutschland France 
THAILANDE 
47 
47 
737 46 
159 1162 
3 17 
399 1225 
77 44 
1794 537 
1871 581 
1560 
1567 27 
17 
39 21 
41 7 
654 
695 7 
449 45 
449 45 
7 5 
7 5 
5528 1966 
36 4784 
36 4300 
35 16 
35 16 
71 4816 
399 38 
399 38 
992 118 
993 138 
26 77 
72 4 
115 81 
589 
590 
63 17 
88 26 
2200 283 
194 
194 
283 52 
87 
370 52 
564 63 
65 7 
140 3 
140 3 
205 10 
510 37 
326 9 
1610 2851 
2125 587 
724 419 
243 209 
5438 4112 
934 140 
594 1867 
1531 2014 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5 
5 
ii 
11 
27 
31 
18 
18 
3 
3 
69 
69 
2 
2 
143 
59 
59 
59 
6 
6 
2 
19 
6 
26 
63 
67 
107 
719 
719 
219 
10 
10 
47 
ι? 
193 
7-1.1 
307 
15 
1 3 1 8 
■ι r 5 
38 
573 
Nederland 
474 
474 
284 
375 
52 
711 
IB 
IB 
270 
398 
67 
67 
553 
75 
4 6 
775 
2 
2 
65 
3086 
3151 
5542 
37 
37 
120 
120 
167 
5 
6 
12 
35 
50 
5 
69 
89 
162 
207 
35 
242 
242 
66 
43 
43 
109 
8 
71 
88 1 
53 
143 
368 
1529 
43 
30 
73 
Belg.-Lux. 
1 15 
1 15 
82 
82 
568 
568 
3 
3 
58 
58 
326 
4 
4 
4 
1 
6 
56 
4 
8 
10 
7 6 
139 
6 
145 
145 
6(66 
56 
4 
16 
448 
Γ?, 
7 0 
-5 
UK 
151 
151 
5 
3 
8 
2817 
2817 
10 
28 
191 
70? 
237 
26 
343 
679 
44 
4 4 
29 
4 9 8 
528 
4493 
1343 
1363 
112 
1 12 
14 75 
1 1 1 
1 16 
15 
2 
198 
232 
9 
38 
3 8 
420 
4 
920 
153 
107.6 
1077 
14 
189 
1Β6 
230 
439 
178 
349 
573 
610 
163 
11.63 
748 
1.17.6 
2226 
Ireland 
217 
217 
44 
44 
3 
3 
3 
7 
2 
2 
1046 
1046 
131 7 
14 
14 
14 
46 
46 
15 
15 
Export 
Valeurs 
Danmark 
14 
14 
1378 
17 
98 
1493 
1 175 
1 175 
20 
20 
6 
22 
1 
70 
8 
8 
30 
2727 
2757 
5594 
98 
98 
15 
15 
113 
24 
24 
22 
25 
49 
11 
35 
35 
63 
1 
2 
27 
45 
107 
182 
5 
1 
6 
CTCI 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
7471 
556 
4341 
12368 
23064 
23064 
3785 
1417 
2184 
7386 
11111 
11111 
3261 
12475 
626 
259 
16621 
7159 
1299 
6970 
15428 
107488 
127 
1112 
1600 
1946 
4658 
327 
470 
5951 
21 12 
8063 
721 
1221 
250 
207 
730 
1075 
186 
4041 
973 
1749 
1995 
1719 
I 66? 
147 
1 100 
9345 
?00 
4129 
2587 
13506 
488 
200 
520 
1 150 
22824 
166 
968 
31 1 
6104 
225 
479 
8317 
1700 
290 
66? 
305 
5763 
361 
Deutschland France 
T H A I L A N D E 
6433 3 
434 38 
1533 357 
8405 398 
9677 1514 
9677 1514 
412 770 
37 946 
1202 88 
1701 1804 
3881 
3881 
1257 62 
4541 2481 
370 
31 4 
6199 2547 
3461 398 
396 37 
1615 1571 
5472 2006 
42304 14395 
41 32 
357 242 
842 348 
1202 74 
2401 664 
299 
352 6 
1537 1244 
644 449 
2181 1693 
194 148 
293 36 
20 2 
162 6 
105 94 
468 19 
6 19 
1306 335 
16 19 
756 40 
746 20 
423 214 
352 814 
35 23 
408 48 
2736 1178 
4 182 
2692 307 
511 12 
3653 507 
420 29 
182 1 
119 55 
374 299 
7956 1892 
57 
203 8 
147 
523 2628 
71 
6 
1007 2652 
412 
119 159 
241 45 
103 15 
3045 166 
305 13 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
122 
8 
156 
286 
3717 
3717 
5 
6 
1 1 
975 
975 
87 
1774 
32 
2? 
1915 
351 
Β 
96 
455 
9300 
4 
56 
103 
51 
310 
7 
832 
22 
854 
1 
98 
62 
3 
57 
25 
253 
844 
560 
1 19 
69 
354 
38 
1884 
6 
i 
3145 
i 
68 322 1 
41 
28 
9 
7B 
2 
3 
7 6 
7 6 
145 
3 
Nederland 
730 
103 
333 
1392 
1392 
930 
7 
76 
1013 
546 
546 
938 
2015 
7 
202 
3162 
418 
665 
483 
1566 
9614 
17 
66 
3 
14 
83 
79 
267 
346 
71 
1 
14 
39 
?0 
106 
4 
12 
289 
12 
5 
101 
423 
46 
93 
2 
34 
34 
210 
5 
82 
2423 
32 
1B0 
2740 
5 3 
42 
13 
Belg.-Lux. 
66 
2 
267 
335 
770 
770 
7 
18 
48 
73 
5468 
5468 
85 
557 
1 
643 
23 
41 
147 
31 1 
8033 
2 
31 
23 
56 
173 
8 
181 
336 
7 
344 
41 
10 
549 
9 
475 
1034 
584 
938 
91 
96 
98 
1818 
266 
97 
186 
548 
1 155 
16 
1 7 
95 
— December 
UK 
610 
74 
1750 
2434 
5638 
5638 
1665 
346 
76? 
2773 
241 
241 
330 
1106 
216 
2152 
1973 
152 
2746 
4871 
22299 
30 
388 
218 
580 
1 186 
28 
105 
2083 
708 
7791 
356 
?18 
161 
77 
?8 
40? 
99 
1343 
53 
389 
1056 
175 
714 
46 
1 18 
7051 
8 
1018 
6017 
36 
17 
?10 
272 
7607 
BS 
459 
8? 
3 6 5 
13 
107 
1 101 
78 
9 
7 8? 
76 
2300 
40 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
14 
14 
2 
2 
4 
219 
219 
300 
55 
55 
17 
17 
5 
6 
? 
2 
3 
Valeurs 
Danmark 
175 
175 
342 
342 
1 
6 
7 
2 
1 
3 
535 
93 
628 
1343 
3 
1 
3 
3 
3 
14 
17 
1 
239 
5 
3 
83 
337 
32 
2 
34 
107 
6 
5 
1 18 
69 
109 
1 9 i 
? 
6 
599 
600 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
848 84 
851 85 
871 
872 
873 
874 
B7 
1432 3744 
14257 
72102 
3058 
970 
9113 
1 166 
4424 
18748 
940 
25553 
5477 
7578 
1130 
4902 
2764 
15664 
64958 
3682 
1070 
4752 
5001 
3572 
7460 
5189 
8993 
6820 
37035 
5913 
570 
434 
6917 
210 
110 
7743 
8116 
2065 
6675 
849 
855 
1832 
318 
3634 
16228 
24683 
2178 
29088 
489 
416 
56856 
390 
49441 
2138 
51969 
265579 
764 
764 
458 
458 
109 
267 
115 
115 
238 
2396 
368 
4083 
7085 
Deutschland France 
THAILANDE 
344 72 
1211 428 5780 898 
23760 9350 
461 2007 
9 9 
2734 387 964 
2610 86 
5816 3453 
7 160 
2519 1307 249 
3969 729 
582 13 
2886 22 
756 15 
11851 270 
23877 1463 
1654 69 
505 26 
2159 95 
1292 253 
1415 266 
2771 1527 
2174 651 
5689 224 
2671 315 
16012 3236 
3537 21 
111 229 
113 53 
3811 303 
210 
29 
1478 77 
1769 77 
501 318 
1512 2283 
728 18 
249 39 
430 337 
167 24 
2095 302 
5682 3821 
11602 6097 
25 63 
18431 600 
13 170 13 
30241 6773 
176 12 
1851 46755 
2104 
4131 46767 
93493 65968 
343 46 
343 46 
184 6 
184 6 
21 17 30 51 
45 10 
45 10 
186 32 1634 24 
102 1 
1651 346 
3523 403 
1000 EUA/UCE 
Italia 
828 
373 
1459 
7970 
42? 
951 
1001 
159 
7540 
79 
80 
787 
796 
60 
187 
311 
1235 
2985 
487 
270 
757 
1440 
634 
480 
338 
1709 
1354 
5755 
749 
41 
87 
877 
1 1 
252 
263 
335 
1756 
10 
757 
663 
5 
356 
3282 
4017 
182 
2751 
293 
2 
7245 
7 
135 
3 
145 
23849 
64 
64 
75 
75 
20 
56 
28 
28 
195 
63 
150 
408 
Nederland 
7 
193 
308 
4233 
1 
219 
366 
594 
123 
414 
109 
36 
20 
3? 
370 
18? 
1241 
10 
33 
43 
314 
89 
93 
616 
420 
63 
1595 
609 
1 1 
620 
3612 
3512 
9 
272 
22 
27 
81 
41 1 
108 
108 
19 
22 
41 
8165 
152 
152 
2 
2 
4 
28 
1 
202 
231 
Belg.-Lux. 
2 
334 
1619 
5600 
2 
1 
27 
30 
1616 
343 
1032 
3 
47 
559 
3600 
45 
74 
69 
67 
33 
126 
3 
202 
218 
649 
10 
1 1 
21 
9 
1424 
1433 
303 
34 
3 
3 
49 
61 
443 
3 
1335 
1338 
7483 
45 
45 
2 
2 
4 
47 
47 
UK 
173 
1164 
4132 
20346 
166 
47 17 
186 
976 
5995 
519 
20916 
3682 
1419 
442 
1733 
1315 
1147 
31 173 
1307 
313 
1519 
463 
903 
3 130 
890 
669 
3031 
7085 
861 
179 
147 
1 1B7 
58 
964 
1077 
IB? 
61(11 
84 
224 
321 
122 731 
2362 
2952 
1900 
6960 
183 
194 
1 1191 
177 
676 
9 
862 
62386 
107 
107 
185 
185 
48 
119 
31 
31 
30 
440 
301 
1494 
3155 
Ireland 
3 
82 
23 
E 
5 
: 36 
3 
9 
12 
4 4 
52 
2C 
2C 
cxp 
Valeurs 
Danmark 
6 41 
58 
761 
55 
15 
250 
320 
102 
8 
4 7 
8 
34 
420 
619 
110 
110 
1150 
227 
333 617 
75 265 
2667 
83 
3 
86 
3 
32 
36 
17 
130 
6 
61 5 
18 237 
12 
8 
3 
37 
60 
18 
5 
23 
4158 
7 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
125 
173 
298 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
680 THAILAND 
881 
S82 
884 
885 88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
1 152 
2265 
385 
514 
4380 
1980 
813 
1303 
2167 
?66 
383 
938 
7862 
20992 
137 
137 
636 
636 
147 
147 
1619 
1631 
536452 
Deutschland France 
THAILANDE 
659 15 
601 24 
286 68 
409 67 
1960 180 
1064 125 
306 60 
198 97 
779 496 67 174 
135 40 
226 69 
2776 1067 
8887 1772 
12 12 
582 
582 
125 1 
125 1 
16 
16 
182822 100346 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
75 
42 
14 
6 
149 
86 
91 
39 
384 
? 
137 
63 
80? 
1607 
9 
9 
43188 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9 11 377 5 I 
91 1023 481 3 
4 13 
30 2 104 1034 942 5 6 
511 2 142 16 34 47 1 257 2 49 
235 684 24 471 
4 11 
9 1 61 
13 530 
13 
8 
37 
608 289 2161 18 141 
1104 1421 5703 43 460 
125 . . . . 125 
12 
12 
12 
12 
1603 
1615 
32 
32 
39727 28181 127728 1808 12702 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
684 LAOS 
541 
54 
58 
5 
64 
691 
69 
6 
721 
728 
72 
736 
73 
74 
773 
778 
77 
782 
78 
7 
8 
971 
97 
TOTAL 
168 
168 
102 
402 
108 
450 
495 
803 
356 
503 
785 
130 
130 
191 
716 
2081 
2979 
1085 
1276 
5.354 
394 
338 
338 
7371 
Deutschland France 
LAOS 
38 
77 
1 
13 
50 
369 
369 
4 
4 
4 
3069 
3339 
19 
3638 
72 
2898 
100 
100 
100 
11 
389 
790 
343 
7.37 
238 
74 
716 
730 
1 1 
73 
1130 
9 
1624 
1000 EUA/UCE 
Italia 
51 
51 
1 
54 
4 9 
5 
27 
179 
122 
141 
53 
53 
109 
3 
2 
38 
339 
90 
664 
Nederland 
12 
12 
77 
31 
2 
36 
1 
9 
16 
6 
27 
13 
173 
Belg.-Lux. 
1 
16 
17 
1 
1074 
109? 
1093 
2 
1133 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
3 2 
3 
63 
84 
156 
163 
172 
18 
12 
35 
63 
63 
3 
2 
2 
3 
135 
107 
338 
338 
2 
9 
1 
i 
2 
1 
864 15 
CTCI 
Value 
EUR 9 
690 VIETNAM 
014 
01 
022 
023 
02 
042 
044 
046 
048 
04 
0 
2S6 
26 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
41 1 
41 
431 
43 
4 
515 
516 
51 
523 
52 
541 
54 
551 
55 
591 
598 
59 
5 
62 
635 
63 
651 
654 
658 
65 
663 
665 
66 
673 
674 
677 
678 
67 
682 
6B4 
68 
691 
693 
695 
697 
699 
69 
1745 
1745 
8368 
936 
9304 
6083 
450 
14675 
1485 
22693 
33761 
937 
94? 
173 
136 
1077 
18964 
19060 
19061 
306 
306 
331 
731 
537 
105 
331 
505 
400 
4?5 
3860 
3860 
336 
335 
1089 
100 
1195 
6346 
193 
787 
7B7 
9613 
100 
135 
9939 
180 
50 6 
706 
1495 
5465 
3478 
791 
10291 
616 
1607 
2226 
1394 
1593 
171 
121 
115 
3418 
Deutschland France 
VIET-NAM 
606 
606 
8314 2 
8314 2 
450 '. 
5277 7604 
4 377 
5731 7981 
14047 8589 
47 73 
47 73 
47 78 
11 4 
11 4 
11 4 
231 
231 
231 
53 10 
1 60 
89 117 
135 132 
146 135 
2149 389 
2149 389 
226 
1 227 
100 
27 20 
132 21 
2566 927 
17 176 
1 
1 
4461 1090 
1 
85 
4468 1268 
1 
5 479 
β 492 
196 665 
79 79 
896 
60 616 
1292 1361 
44 
4 
2 49 
72 
104 
146 
79 
26 84 
98 423 
January — December 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6033 
6083 
6083 
22 
22 
26 
18945 
18945 
18945 
38 
84 
84 
34 
34 
157 
99 
25 
126 
179 
179 
114 
1 14 
7 
42 
49 
Nederland 
899 
899 
936 
936 
1066 
1097 
É 2163 
4015 
915 
920 
920 
4 
4 
4 
306 
306 
306 
42 
42 
410 
410 
4 
91 
3 
94 
583 
3058 
306B 
4 
620 
5307 
158? 
7509 
1603 
1603 
25 
1482 
20 
5 
15,32 
Belg.-Lux 
57 
52 
72E 
72E 
78C 
136 
13? 
22 
22 
2 
162 
5 
5 
14 
14 
572 
572 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
240 
240 
' . . 7 
7 
247 
3 
6 
6 
96 
96 . 1 
11 159 
60 159 
11 
120 686 
120 686 
' 1 
237 661 
16 
253 661 
433 1518 
786 
786 
1004 
16 
1004 15 
20 
20 
1 
1 
1297 
6 
1311 5 
601 
Tab. 2 Export 
602 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
690 VIETNAM 
6 27706 
71 1 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
778 
781 
784 
785 
78 
793 
79 
7 
812 
821 
82 
872 
874 
87 
881 
88 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
7466 
2353 
335 
5166 
1617 
3406 
1 174 
4276 
197 
160 
1554 
12388 
294 
247 
541 
878 
104 
486 
2844 
199 
260 
4771 
350 
359 
203 
155 
116 
482 
112 
1145 
219 
1057 
124 
1445 
1770B 
17726 
336 
336 
356 
1598 
1967 
104 
156 
244 
2898 
299 
299 
135886 
VIET-NAM 
ί 3832 
94 
11 
105 
1 
50 
187 
56 
330 
98 
14 
39 
408 
428 
167 
17 
184 
2 
2 
154 
154 
91 
152 
243 
13 
14 
24651 
2466 
2167 
186 
4831 
1586 
3406 
1 147 
3 
10 
160 
775 
7087 
708 
247 
455 
712 
57 
307 
1369 
33 
151 
2519 
320 
321 
12 
131 
116 
8 
88 
380 
43 
1051 
104 
1222 
5937 
5945 
159 
159 
32 
32 
110 
1279 
1401 
81 
82 
74 
1748 
38005 
7 
10 
2 
23 
30 
39 
18 
33 
3 
113 
24 
24 
8 
43 
2 
71 
4 
4 
108 
84 
84 
34 
34 
34 
24 
4 
122 
4 
10 
44 
58 
13 
13 
53 
73 
3B1 
299 
299 
27 
77 
3 
53 
1589 
4191 
53 
53 
11 
5 
18 
34 
14 
16 
33 
3 
3 
35 
35 
37 
44 
81 
3 
3 
15 
136 
7433 
101 
103 
702 
702 
95 
1571 
93 
1766 
181 
14 
11771 
11771 
102 
102 
30 
30 
13 
145 
17283 
696 CAMBODIA CAMBODGE 
732 
72 
772 
77 
7 
TOTAL 
1638 
1638 
1268 
1392 
3121 
3229 
1268 
1268 
1268 
1271 
1638 
1638 
1651 
1872 
95 
102 
126 
2 
20 
29 
98 
140 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italic Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. 
700 
001 
00 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
041 
042 
048 
04 
058 
05 
061 
062 
06 
07 2 
373 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
351 
35 
366 
36 
273 
378 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
434 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
623 
INDONESIA 
118 
118 
143 
156 
10219 
2131 
301 
12661 
3526 
2753 
2054 
8341 
121 
184 
3497 
934 
4431 
151 
260 
433 
241 
241 
1982 
1990 
28563 
3079 
3087 
7957 
7998 
11035 
1047 
1047 
218 
218 
409 
526 
142 
27? 
554 
679 
693 
3125 
4105 
517 
467? 
4657 
196 
743 
601 
601 
900 
806 
958 
6057 
4434 
4660 
2604 
19519 
4817 
1913 
INDONESIE 
48 
48 
3 
34 
341 
3 
244 
67 
67 
51 
51 
53 
53 
763 
763 
150 
150 
409 
410 
83 
86 
359 
331 
334 
466 
314 
780 
185 
77? 
106 
106 
351 
297 
602 
3675 
2057 
1385 
923 
8939 
1840 
524 
721 
17 
738 
3187 
3187· 
35 
35 
1502 
1502 
15 
15 
40 
9 
59 
350 
350 
210 
25 
235 
10 
11 
75 
1602 
975 
305 
2978 
238 
?60 
2753 
29 
2782 
79 
79 
219 
219 
353 
353 
1? 
37 
49 
58 
2460 
2450 
2450 
9 6 
792 
630 
2 
1026 
437 
222 
55 
56 
24 
24 
10198 
1120 
274 
11592 
1245 
1253 
93 
1 15 
55 
611 
666 
151 
90 
254 
15 
15 
766 
774 
13? 
132 
177 
713 
75 
77 
58 
59 
113 
541 
541 
541 
474 
474 
4 Β 4 
2 no 
1955 
40 
715 
1 19 
744' 
141? 
209 
735 
1 
236 
640 
99 
739 
12 
12 
30 
30 
26 
7 6 
87 
2 
IH 
57 
20 
70 
51 
1 9 7 
6 
77 
2 
? 
? 
45 
12 
12 
18 
18 
356 
356 
1 1 
17 
?40 
?40 
134 
130 
56 
56 
975 
6(16 
7715 
7715 
780 
780 
37 
3 7 
14 
5 
91 
96 
10 
10 
388 
175 
413 
1 1 
1 1 
18 
18 
53 
484 
197 
227 
375 
1134 
178 
2595 
767 
674 
979 
979 
55 
55 
222 
23 
245 
1 1 1 
118 
3 
55 
5 
73 
310 
310 
81 
590 
11 
70 
20 
3? 
2 
1052 
1250 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
61 1 
61 
621 
625 
628 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
658 
65 
66? 
663 
665 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
679 
87 
68? 
683 
6 64 
6 66 
68 
691 
66? 
693 
694 
6 65 
INDONESIA 
6746 
9102 
516 
5581 
15199 
13402 
13402 
7945 
1607 
5416 
14968 
2798 
2798 
4675 
5552 
1981 
441 
12649 
5237 
1454 
8693 
15384 
100679 
103 
197 
1414 
757 
1223 
2889 
323 
349 
11264 
4429 
15693 
49B 
151 
874 
1137 
225 
3131 
1 190 
1524 
1384 
2972 
1632 
480 
9224 
141 
5025 
2579 
221 
3773 
1026 
5950 
182 
18900 
148 
984 
141 
3387 
156 
1?0 
4967 
25277 
1680 
7,6' 8 
1 115 
66 7 7 
633 
2376 
7422 
426 
2033 
9881 
5808 
5808 
3131 
325 
2200 
5656 
164B 
1648 
2023 
2627 
731 
94 
5475 
2856 
953 
3016 
6825 
46610 
87 
103 
598 
199 
609 
1406 
68 
75 
2024 
615 
2639 
67 
13 
502 
390 
18 
1118 
199 
80 
767 
708 
757 
2 
2025 
93 
3037 
377 
137 
3671 
573 
2597 
38 
9473 
135 
B27 
40 
1051 
17? 
71 
2246 
4039 
228 
■106 
463 
4805 
592 
INDONESIE 
499 
103 
1 14 
1 126 
1126 
1310 
813 
61 
2184 
273 
1018 
110 
2 
1403 
843 
197 
298 
1338 
9642 
287 
543 
3? 
33 
4801 
2359 
7660 
20 
170 
134 
391 
60 l 
96 
??? 
750 
457 
9 
• 0 
31 
1117 
53 
2484 
117 
1092 
1209 
4052 
B93 
173? 
14 9 
384 
228 
312 
2285 
2285 
3 
7 
71 
81 
?7 
77 
40 
144 
5 
109 
298 
57 
1 
1 1 1 
169 
22 
29 
55 
19 
29 
1388 
280 
62 
26 
2 
1 14 
5 
234 
31 
187 
34 
?97 
177 
3 
756 
3 
143 
169 
1093 
17 
7 6 
47 
78 
1624 
847 
2 
1140 
1989 
2136 
2136 
2002 
257 
249 
2508 
162 
162 
1699 
648 
24 
215 
2586 
530 
196 
1 148 
1874 
15322 
58 
225 
37 
12 
54 
92 
30 
238 
45 
14 
444 
38 
32 
560 
17 
65 
767 
5 
66 6 
165 
139 
751 
190 
2 
1 13 
3 
351 
363 
43 
43 
52 
57 
609 
609 
195 
1 14 
7 
10 
135 
147 
1 
3 
18 
33 
3 
318 
45 
8 
2 
6 
1846 
2 
476 
2339 
2 
439 
662 
12 
17? 
17 
4 
804 
42 
859 
307 
30 
748 
1441 
736 
75 
1623 
2434 
1173 
1173 
1471 
703 
2782 
4456 
343 
343 
1012 
21 
2474 
942 
95 
3865 
4902 
19822 
212 
628 
194 
202 
2620 
624 
3244 
281 
97 
73 
297 
76 
8?7 
51 
1 1 14 
242 
136 
21? 
3 
1762 
4? 
1 1 
345 
55 
739 
676 
83 
1304 
13 
16 
16 
30 
70 
7 
107 
15556 
371 
191 
173 
1166 
31 
371 
371 
58 
58 
70 
1? 
3? 
103 
106 
460 
460 
7 
2 
62 
10 
10 
Z53 
22 
11 
786 
171 
6 
2 
603 
Export 
604 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, UK Ireland Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
700 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
715 
713 
71 
731 
732 
723 
734 
735 
735 
727 
723 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
773 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
7B1 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
84 
851 
85 
INDONESIA 
1530 
6152 
46112 
101462 
6676 
4621 
23977 
15430 
23354 
291 
74349 
1172 
2543 
6465 
17695 
4406 
7632 
13214 
23856 
76983 
3576 
14635 
18210 
26236 
3833 
14176 
5686 
11369 
10611 
71911 
4629 
367 
495 
5491 
550 
337 
161214 
162109 
14557 
27743 
16469 
965 
1344 
302 
127198 
188583 
19721 
17680 
755 
21722 
14283 
619 
74780 
6127 
33350 
13902 
53379 
725795 
1738 
1738 
1319 
1319 
109 
109 
291 
283 
283 
866 
3370 
14771 
33856 
3328 
2933 
4608 
843 
9790 
48 
21550 
47 
835 
1965 
9694 
3956 
6907 
1229 
9349 
34481 
2332 
13603 
15935 
6076 
1221 
7893 
1210 
7227 
3420 
26047 
1779 
105 
74 
1958 
549 
277 
15701 
16532 
2202 
7753 
7933 
819 
380 
102 
122766 
141954 
12815 
4516 
17547 
81 
165 
35124 
1602 
10038 
11 640 
305221 
653 
653 
637 
687 
3 
3 
84 
1 
1 
INDONESIE 
18 
720 
7948 
21951 
1873 
97 
1889 
10986 
5350 
192 
20389 
31 
315 
923 
2790 
19 
1 
6671 
2275 
13025 
461 
247 
708 
3994 
1072 
2978 
892 
300 
1387 
10623 
8 
35 
88 
131 
42 
26336 
26429 
11176 
13363 
7330 
46 
2 
137 
741 
32795 
5597 
1916 
755 
1452 
11 
306 
10037 
1831 
2020 
4 
3355 
117992 
77 
77 
36 
36 
3 
2 
98 
56 
56 
403 
359 3081 
6073 
63 
25 
173 
183 
442 
1 
82 
110 
34 
85 
158 1824 
2294 
329 
495 
824 
1016 
57 
380 
360 
333 
567 
2713 
1817 
145 
176 
2138 
337 
337 
39 
591 
37 
12 
190 
49 
643 1551 
834 
72 
1105 
14190 
1 
16192 
2041 
2041 
28432 
153 
153 
507 
507 
87 
87 
63 
180 
180 
50 
367 
1530 
814 
1361 
14973 
504 
3712 
7 
21271 
893 
76 i 
1270 
13 
133 
3053 
2596 
8719 
81 
96 
177 
2306 
424 
1146 
583 
985 
2391 
7835 
90 
86584 
86588 
546 
4530 
13 
52 
555 
1740 
7436 
3302 
246 
16 
3564 
152 
20292 
549 
20993 
156680 
271 
271 
17 
17 
73 
658 
71 
3 
19I 
2 
971 
1 169 
80 
β 
710 
1373 
3342 
87 
78 
1 15 
7042 
151 
56 
133 
44 
500 
7976 
10 
14 
27941 
27941 
471 
393 
863 
94 1 
3674 
20 
1 
10 
57 
3819 
4228 
28 
28 
172 
1232 
18892 
27052 
51 1 
303 
1312 
3093 
3047 
43 
8809 
188 
1392 
1565 
3556 
385 
500 
1 128 
4521 
13235 
200 
163 
363 
3033 
901 
793 
1054 
2417 
1242 
8440 
836 
81 
136 
1053 
6 
4214 
4221 
132 
1078 
795 
13 
?03 
14 
365 
2100 
459 
7832 
12 
9655 
2133 
989 
4697 
7819 
55695 
570 
570 
36 
36 
11 
1 1 
45 
45 
31 
39 
230 
1078 
17 
331' 
303 
1 
651 
365 
1418 
1887 
85 
3 
4769 
7 
930 
1454 
63 
1 104 
8327 
95 
5 
100 
151 
161 
1 
40 
2 
73 
109 
151 
1 1 
2792 
2803 
12 
12 
700 INDONESIA 
87? 
873 
874 
87 
881 
882 
8Β3 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
2564 
668 
8500 
11947 
1389 
1909 
149 
858 
321 
4626 
1014 
1537 
349 
1693 
555 
234 
784 
839 
7005 
27318 
132 
132 
458 
458 
30648 
30648 
1095730 
1532 
408 
2503 
4635 
1304 
1317 
9 
831 
384 
3636 
359 
347 
154 
924 
16 
581 
490 
2871 
12569 
13752 
13752 
427534 
INDONESIE 
181 
29 
1844 
3057 
16 
33 
3 
1 
9 
60 
324 
233 
12 
213 
9 
18 
30 
739 
165520 
97 
193 
318 
613 
61 
384 
78 
81 
13 
54 
133 
6 
809 
2497 
47835 
561 
14 
2013 
2600 
14 
31 
1 
1 
21 
68 
90 
246 
28 
20 
540 
153 
13 
53 
1143 
4133 
129 
129 
440 
440 
222887 
2 
1 
428 
433 
18 
476 
494 
140 
16 
14 
1 
11 
182 
82383 
179 
23 
1777 
1429 
23 
152 
96 
7 
278 
122 
299 
63 
455 
2 
2 
39 
245 
1227 
3614 
16896 
16896 
149421 1893 
167 
180 
4 
31 
18297 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
ooi 
00 
on 014 
oi 
022 
023 
02 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
233 
23 
266 
267 
26 
273 
277 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
1410 
1410 
373 
353 
638 
2325 
3901 
6319 
106 
155 
7472 
7474 
1012 
200 
827 
2084 
447 
537 
298 
3205 
523 
408 
4478 
432 
432 
322 
3083 
3405 
26932 
679 
12002 
12681 
708 
708 
13389 
449 
496 
103 
733 
407 
224 
1 18 
688 
1097 
107 
705 
2278 
3661 
284 
3945 
3987 
175 
125 
189 
49 7 
6B6 
1123 
1 123 
1934 
496 
Deutschland France 
MALAYSIA 
24 
24 
4 
4 
22 
22 
486 
486 
33 
3 
1 
37 
8 
8 
i 
16 
84 
84 
5 
5 
686 
78 
78 
78 
185 
738 
58 
6 
91 
161 
39 
36 
432 
176 
66 
24? 
256 
170 
170 
91 
91 
761 
190 
21 
21 
6 
6 
85 
1378 
1469 
6 
7 
223 
223 
3 
5 
79 
87 
49 
50 
11 
ii 
1 18 
118 
1992 
2 
9899 
9901 
1 
1 
9902 
53 
53 
5 
2 
7 
9 
10 
70 
63 
63 
73 
3 
3 
3 
31 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
4 
4 
164 
17 
215 
48 
48 
2 
2 
6 
6 
291 
34 
34 
34 
103 
106 
3B 
7 
45 
18 
18 
J69 
2 
2 
2 
14 
14 
2 
2 
16 
24 
Nederland 
115 
115 
160 
14 
174 
970 
576 
1560 
9 
70 
70 
900 
1 
98 
1000 
162 
16? 
134 
?643 
2 
4 
2783 
36 
36 
144 
64 1 
785 
6694 
41 
41 
66 
6 6 
107 
5 
5 
4 
9 
30 
39 
3 
1? 
83 
1614 
7 
16 3 1 
167 1 
4 
4 
13 
Β 
31 
779 
?79 
304 
14 
Belg.­Lux. 
16 
16 
1617 
1912 
3522 
3522 
17 
17 
35 
35 
79 
79 
13 
13 
5594 
4 
4 
7 
7 
1 1 
42 
1 10 
87 
282 
4 
4 
289 
274 
76 
300 
300 
1 
UK 
1172 
1172 
7 
60 
67 
325 
353 
74 
108 
2108 
2110 
59 
27 
632 
778 
172 
761 
164 
56 2 
502 
349 
1606 
101 
101 
177 
514 
691 
7197 
676 
1405 
7081 
634 
634 
7/15 
206 
210 
?33 
297 
71 
2 
460 
56 1 
33 
43 
1128 
1532 
185 
1717 
1736 
1 16 
118 
16? 
3 1 6 
481 
213 
?13 
812 
236 
Ireland 
38 
38 
261 
17 
278 
267 
267 
8 
8 
5 
5 
8 
8 
1305 
1305 
1909 
535 
535 
5,35 
txp 
Valeurs 
Danmark 
40 
40 
190 
169 
371 
684 
18 
731 
3 
9 
792 
792 
20 
20 
1 
605 
606 
2569 
1 
6 
7 
7 
1 
ii 12 
2 
79 
107 
3 
3 
535 
535 
538 
»ort 
CTCI 
Value 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
512 
513 
514 
515 
616 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
641 
54 
651 
553 
554 
65 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
6 
61 1 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
734 
2066 
1476 
3592 
1071 
9435 
2563 
2593 
5168 
2754 
141 
3228 
6123 
10314 
10314 
1804 
1303 
1640 
4747 
753? 
7533 
197 
197 
3277 
12681 
1942 
240 
18140 
2344 
161 1 
6770 
10725 
72371 
543 
603 
1118 
1098 
1288 
3504 
128 
4678 
1959 
6637 
1784 
664 
2897 
30B 
466 
171 
1777 
399 
404 
8870 
718 
1573 
193? 
2677 
2425 
148 
2930 
11908 
2016 
1035 
7 686 
773 
964 
344 
5452 
Deutschland France 
MALAYSIA 
390 
1068 
359 
59 
243 
2308 
759 
609 
1369 
2072 
100 
916 
3088 
371 1 
371 1 
70 
125 
268 
463 
4052 
4052 
8 
8 
1048 
4621 
754 
32 
6455 
1034 
234 
1597 
2865 
24319 
134 
159 
24? 
308 
456 
1006 
17 
1 778 
326 
2054 
876 
70 
491 
188 
42 
584 
20 
3 
2274 
9 
111 
549 
1635 
33? 
16 
8B9 
3441 
8 3 
380 
718 
71 
143 
50 
66? 
100 
307 
738 
324 
76 
976 
164 
31 1 
477 
1 
21 
42 
64 
346 
346 
269 
331 
9 
609 
29 
29 
143 
3088 
210 
45 
3486 
47 
685 
199 
931 
6918 
37 
42 
63 
250 
38 
351 
β 
154 
648 
70? 
106 
7 
40 
4 
7 
40 
53 
9 
17 
?B3 
40 
131 104 
54 
665 
4 
1 028 
453 
68 
26 
1 18 
661 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
18 
104 
3 
101 
350 
83 
12 
95 
25 
5 
30 
393 
393 
33 
2 
35 
976 
976 
28 
1287 
15 
1330 
6 
10 
55 
71 
3180 
4 
12 
65 
71 
45 
181 
9 
141 
7? 
163 
16 
4 
93 
106 
61 
5 
47 
31 
11 
373 
16 
474 
5? 
Bl 175 
3 
731 
2 
11 
38 
51 
Nederland 
17 
1 13 
9 
150 
285 
588 
129 
21 
150 
62 
140 
202 
167 
167 
720 
34 
67 
321 
10 
10 
1 
1 
671 
1364 
67 
128 
2230 
116 
449 
326 
891 
4560 
β 
29 
1 
169 
199 
7 
135 
35 
170 
45 
β 
115 
70 
31 
246 
12 
6 
4Β0 
22 
14 
2 "2 
15 
63 
396 
16 
127 
4 
64 
176 
4 
391 
Belg.­Lux. 
5 
19 
9 
34 
87 
56 
143 
10 
71 
Bl 
74 
74 
6 
59 
70 
135 
2416 
2416 
185 
185 
42 
200 
9 
251 
91 
15 
143 
249 
3568 
15 
15 
26 
248 
12 
286 
64 
19 
83 
67 
5 
995 
25 
i 
Β 6 4 
29 
171? 
39 
153 
8 
19/0 
2170 
30? 
10 
9? 
79 
471 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
209 
543 26 
847 1 
2929 26 3 
374 85 
5138 52 89 
1213 125 3 
1583 
2796 125 3 
584 
17 3 
1995 59 
2596 62 
5434 11 178 
5434 11 178 
1232 7 
721 
1224 
3177 
49 
49 
3 
3 
1345 
208B 
887 
34 
4354 
1038 
210 
7 
33 
1 
34 
12 
8 
4311 9 130 
5559 9 150 
29106 197 523 
348 5 
369 5 
691 2 
220 
468 
1369 
87 
2445 
1003 
3448 
675 
99 
819 
173 
156 
52 
752 
323 
322 
3371 
110 
835 
1188 
110 
112 
2 
11 
6 
17 
473 
344 
34 
10 
16 
877 
4 
30 
482 
1272 β 70 
117 β 
18 
4022 8 112 
1156 
548 
64 
467 
487 
252 
2985 
11 
11 
605 
606 
Tab. 2 
srrc Value 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
682 
683 
684 
685 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
71 1 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
2Θ27 
125 
4204 
547 
259 
8124 
1239 
509 
1066 
1121 
3967 
370 
1827 
5620 
15719 
60950 
2524 
754 
8254 
5199 
2819 
172 
19722 
2719 
5893 
12663 
4199 
596 
4001 
3659 
16823 
50563 
4532 
2011 
6543 
6973 
3197 
4580 
5748 
6625 
8807 
35930 
3503 
1008 
910 
5421 
1833 
114 
35364 
37372 
3426 
11003 
5651 
893 
4761 
12705 
6802 
45241 
55436 
21308 
739 
31723 
3105 
2817 
115178 
526 
5917 
511 
6954 
322914 
1753 
1753 
Deutschland France 
MALAYSIA 
796 
48 
340 
87 
8 
1351 
188 
15 
113 
306 
1077 
189 
139 
1200 
3116 
14280 
907 
407 
2179 
3821 
547 
26 
7887 
913 
46 
751 
2140 
436 
1907 
233 
3658 
10084 
980 
318 
1398 
1333 
923 
1595 
706 
4537 
3241 
12335 
1707 
130 
75 
1912 
1751 
2 
27535 
29325 
790 
26B9 
2649 
339 
237 
7497 
3256 
17457 
23923 
9283 
629 
13507 
11 
2004 
49357 
90 
9 
388 
487 
130142 
302 
302 
2 
2616 
3618 
1 
49 
15 
17 
373 
9 
188 
280 
931 
6642 
29 
95 
398 
64 
102 
688 
37 
49 
3835 
101 
1 
16 
4 
1 113 
5156 
1 123 
318 
1341 
390 
84 
468 
336 
99 
585 
1962 
15 
193 
65 
273 
73 
76 
149 
24 
343 
135 
5 
633 
1560 
311 
3010 
3057 
93 
749 
4 
13 
3915 
815 
815 
17309 
36 
36 
1000 EUA/UCE 
Italia 
19 
47 
66 
1 
3 
84 
33 
29 
35 
905 
576 
1655 
3241 
3 
375 
28 
292 
698 
123 
1337 
713 
377 
17 
68 
319 
2038 
4992 
743 
671 
1414 
833 
339 
398 
1403 
63 
967 
3902 
667 
111 
176 
904 
i 444 
446 
726 
240 
9 
192 
1838 
148 
317 
3470 
5686 
30 
2388 
2121 
11 
10236 
6 
6 
26067 
96 
96 
Nederland 
1 
4 
33 
156 
194 
110 
9 
1 78 
117 
146 
39 
767 
866 
3709 
30 
B70 
3 
48 
1 
952 
154 
18 
137 
35 
13 
157 
877 
1211 
2602 
159 
7 
166 
34? 
144 
936 
364 
331 
146 
2253 
268 
63 
331 
i 981 
982 
824 
27? 
4 
7 
140 
10 
90 
1347 
53 
4 
110 
2 
169 
23 
1899 
34 
1956 
10758 
60 
60 
Belg.-Lux. 
1 
ι? 
28 
53 
218 
5 
51 
14 
54 
395 
4660 
73 
5 
1 
1 
80 
405 
703 
414 
2 
77 
1790 
485 
3876 
130 
24 
154 
1569 
41 
44 
1 
70 
376 
7051 
1 
45 
4 6 
5 
1206 
121 1 
360 
10 
i 17 
9 
397 
44 
15 
8 
286 
353 
48 
48 
8216 
4 
4 
UK 
2008 
73 
1117 
304 
251 
3827 
92 7 
374 
459 
754 
7787 
137 
64 4 
2848 
8325 
27803 
1482 
252 
4373 
17.33 
173? 
144 
9216 
1066 
4431 
6480 
1 100 
137 
1771 
432 
8221 
23628 
1297 
766 
2062 
1603 
1666 
1 137 
3689 
1475 
3171 
1 1631 
800 
57 1 
538 
1 899 
3 
110 
511 1 
5248 
678 
7413 
2848 
338 
1880 
3488 
2782 
19427 
22776 
1 1832 
98 
14680 
969 
777 
51 132 
387 
3992 
83 
3463 
127705 
1240 
1240 
Ireland 
13 
44 
44 
4 3 
38 
17 
98 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
26 
139 
165 
314 
3 
2 
Export 
Valeurs 
Danmark 
40 
40 
13 
6 
io 
8 
395 
431 
1602 
54 
50 
97 
20 i 
21 
12 
32 
5 
4 
97 
171 
100 
S 
108 
903 
67 
64 
250 
93 
321 
169B 
45 
8 
53 
1 
n' 12 
24 
37 
β 
11 
16 
2 
36 
131 
2 
i 
11 
14 
15 
15 
2403 
13 
13 
CTCI 
Value 
EUR 9 
701 MALAYSIA 
821 
82 
831 
83 
S43 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
873 
373 
874 
87 
881 
883 
884 
885 
88 
392 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
951 
95 
971 
97 
TOTAL 
697 
697 
15? 
152 
106 
139 
373 
309 
376 
1273 
930 
920 
478 
1607 
281 
9206 
11572 
1476 
2191 
139 
70? 
4582 
1777 
948 
1480 
1492 
576 
283 
2430 
9033 
29982 
1 13 
1 13 
166 
166 
116 
1 15 
324 
230 
555700 
Deutschland France 
MALAYSIA 
140 
140 
34 
34 
14 
16 
36 
33 
172 
769 
639 
639 
395 
746 
51 
2216 
3408 
1229 
704 
46 
290 
2271 
217 
?08 
159 
768 
126 
65 
167? 
3216 
10269 
126 
126 
97 
97 
212 
212 
184050 
8 
8 
36 
36 
17 
2 
14 
35 
14 
108 
89 
89 
33 
3 
1402 
1438 
4 
19 
49 
39 
1 11 
120 
34 
80 
209 
8 
2 
47 
500 
2326 
25 
25 
45523 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
46 
46 
60 
60 
22 
50 
13 
64 
152 
50 
50 
47 
1 
129 
177 
1 13 
8 
13 
13 
149 
37 
153 
63 
158 
8 
8 
20 
437 
1 167 
13 
13 
34180 
Nederland 
39 
39 
1 
1 
7 
4 
273 
284 
44 
18 
1 
13 
76 
37 
14 
7 
39 
19 
1 
114 
221 
681 
88 
88 
17 
17 
29776 
Belg.-Lux. 
i 
126 
127 
3 
1201 
1 
1205 
25 
61 
31 
7 
6 
130 
1466 
5 
5 
25158 
— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
423 41 
423 41 
20 2 
20 2 
52 
71 
223 
139 
126 
743 
149 3 
149 3 
76 
763 13 
224 2 
4472 11 577 
5535 11 592 
74 9 
241 
29 
347 
761 9 
1337 2 12 
410 5 S3 
1136 4 
319 2 
408 7 
205 2 
544 27 
4405 9 115 
13276 22 775 
9 14 
9 14 
12 
18 
228381 2990 8842 
Tab. 2 Export January—December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
703 
o-
032 
02 
048 
04 
07 
0 
1 12 
11 
122 
12 
1 
334 
33 
BRUNEI 
131 
124 
133 
196 
196 
118 
766 
205 
225 
659 
659 
884 
309 
313 
641 54 
554 55 
583 584 58 
593 538 59 
521 52 
657 65 
661 66 
6 7 3 
674 
6 7 8 67 
684 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
71 1 
713 
714 
71 
773 
727 
728 
72 
737 
73 
741 
742 
168 
168 
513 
554 
718 
125B 
1513 
634 
2969 
36 78 
388 
431 
140 
399 
678 
869 
274 
483 
3102 
3905 
302 
453 
314 
159 
128 
220 
162 
696 
1745 
7927 
164 
144 
201 
613 
1724 
109 
161 
2058 
114 
153 
155 
971 
10 
10 
1257 
1257 
4 
1271 
27 
78 
678 
684 
2016 
2016 
20 
1 
414 
435 
1 
31 
2 
6 5 
152 
152 
80 
511 
591 
3 
37 
34 
34 
7 
6-1 
13 
78 
29 
58 
9 
26 
94 
84 
7 
139 
2 
2 
109 
109 
1 
1 
2 
631 
15 
28 
16 
30 
3 
331 
270 
7 6 
5 
1 
5 
35 
126 
574 
146 
7 
158 
5/ 
2 
5 6 
6 5 
68 
18 
18 
260 
316 
224 
336 
127 
690 
ι 
7oa 
72 
72 
111 
349 
31 
51 
65B 
658 
3B9 
39? 
294 
57 
130 
130 
403 
439 
317 
??5 
3 
7690 
7710 
371 
398 
79 
393 
4 3 
103 
706 
310 
301 
3 39 
225 
146 
126 
166 
161 
215 
1088 
764 1 
18 
176 
701 
41 1 
1630 
106 
141 
1604 
114 
136 
a 8 
6?6 
07 
30 
39 
36 
36 
89 
12 
12 
12 
1 
1 
2 
703 
743 
744 
749 
74 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
88 
89 
8 
951 
95 
BRUNEI 
369 
1233 
1721 
4547 
2700 
2714 
414 
963 
514 
1 10 
28? 
2352 
1263 
492 
123 
1943 
167 
760 
14702 
555 
555 
136 
238 
238 
239 907 1?41 
1 14 
701 
410 
7841 
716 
716 
TOTAL 40425 
BRUNEI 
121 
487 
260 
77 
62 
5 
148 
245 
2 
138 
138 
27 
27 
100 
106 
96 
100 
23 
396 
22 
22 
8775 
12 
184 
206 
206 
191 
191 
5 
3 
10 
26 
2 
3 
31 
2 
34 
2 
24 
11 
1 1 
137 
1 
36 
65 
419 
147 
68 
153 
508 
12 
12 
12 
224 
25 
261 
26 
29 
231 
92 
99 
13 
5 
83 
491 
1229 
2768 
2398 
2398 
402 
659 
451 
75 
255 
1906 
978 
490 
101 
1603 
101 
180 
412 
412 
211 
21 1 
225 
439 
753 
17 
73 
315 
191 1 
28712 23 295 
607 
608 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
706 SINGAPORE 
001 
00 
01 1 
012 
014 
Ol 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
043 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
OB 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
232 
233 
23 
24 
266 
26 
273 
277 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
424 
42 
431 
175 
175 
3918 
556 
2302 
6776 
4096 
2271 
732 
7109 
371 
214 
338 
925 
4587 
4620 
1570 
668 
254 
780 
3272 
1643 
1721 
421 
1162 
1702 
387 
3719 
574 
574 
102 
2689 
2791 
31682 
140 
17982 
18127 
3669 
3869 
21991 
251 
217 
468 
107 
107 
133 
553 
422 
5985 
6962 
267 
180 
447 
8237 
12091 
546 
12637 
12703 
318 
352 
670 
893 
Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SINGAPOUR 
2 
23 
35 
2 
194 
196 
37 
7 
44 
41 
41 
26 
2 
27 
55 
26 
41 
7 
226 
62 
295 
108 
108 
19 
19 
824 
3 
213 
216 
22 
22 
238 
51 
172 
223 
42 
102 
102 
25 
11 
5664 
5600 
9 
15 
24 
5991 
275 
19 
294 
334 
194 
92 
286 
136 
2 
1 
400 
403 
35 
760 
185 
980 
2 
3 
29 
35 
391 
432 
3 
62 
133 
197 
134 
134 
33 
9 
33 
16 
16 
19 
19 
2238 
22 
14169 
14191 
25 
25 
14216 
82 
1 
83 
8 
2 
13 
35 
3 
13 
15 
139 
1758 
1 
1759 
1765 
9 
9 
1 
23 
23 
i 
61 
61 
2 
215 
224 
60 
501 
82 
82 
6 
6 
3 
3 
36 
36 
703 
1 
357 
358 
258 
77 
3 
80 
5 
6 
467 
1 
74 
543 
17 
17 
645 
8248 
8248 
8248 
35 
35 
Nederland 
1414 
441 
1855 
1669 
610 
365 
2544 
61 
8 
7 
76 
158 
158 
1370 
72 
2 
61 
1505 
557 
557 
92 
224 
29 
126 
482 
34 
34 
30 
471 
501 
7712 
7 
94 
101 
300 
300 
401 
3 
22 
22 
14 
58 
72 
178 
231 
16 
347 
348 
62 
84 
146 
453 
Belg.-Lux. 
408 
504 
912 
1033 
1033 
3 
19 
33 
73 
73 
55 
55 
3094 
405 
8 
413 
5 
5 
434 
305 
10 
315 
315 
UK 
150 
150 
113 
9 
138 
760 
1028 
66 
66 
1 162 
104 
122 
233 
459 
1991 
1993 
192 
265 
26 
492 
975 
801 
864 
?94 
712 
1597 
135 
2773 
344 
344 
47 
809 
856 
9836 
107 
3150 
3257 
3521 
3521 
6778 
41 
41 
82 
65 
22 
53 
3 
299 
355 
20 
33 
53 
604 
1274 
495 
1769 
1788 
18 
176 
194 
302 
Ireland 
21 
21 
691 
15 
706 
5 
5 
Β 
8 
43 
43 
5 
5 
14 
14 
1037 
1037 
1839 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
5 
5 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
2389 
544 
1300 
4233 
263 
122 
193 
586 
167 
81 
62 
310 
906 
908 
9 
9 
53 
53 
25 
308 
333 
6436 
88 
88 
1 
1 
89 
221 
40 
261 
261 
5 
5 
5 
1 
>οπ 
CTCI 
Value 
EUR 9 
706 SINGAPORE 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
62 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
683 
584 
585 
58 
691 
592 
598 
59 
Β 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
893 
1654 
1251 
1178 
6919 
4387 
1561 
1218 
16514 
2681 
2431 
5171 
2871 
133 
14586 
17590 
19852 
19852 
2624 
5687 
4431 
12742 
4416 
4416 
625 
625 
5813 
11810 
1299 
153 
19075 
2061 
858 
12253 
15162 
111147 
746 
606 
1404 
2625 
1371 
1762 
5758 
122 
411 
165 
698 
5648 
2801 
8449 
1408 
4678 
8718 
2085 
1359 
1298 
2634 
2120 
1763 
26063 
1962 
7022 
3183 
2961 
6895 
661 
13673 
36357 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
SINGAPOUR 
136 
423 
317 
293 
3045 
232 
109 
344 
4339 
801 
369 
1086 
2204 
29 
1 181 
3414 
2172 
2172 
306 
982 
1127 
24 15 
1990 
1990 
2275 
5494 
388 
5 
8162 
671 
194 
2233 
3098 
26676 
181 
230 
41 1 
513 
206 
867 
1585 
1 1 
116 
44 
171 
2649 
716 
3365 
450 
1958 
2417 
152 
432 
174 
627 
210 
128 
6548 
407 
1234 
966 
1220 
254 
129 
223 
4433 
1 
12 
381 
100 
2550 
157 
240 
51 
3479 
24 
313 
379 
3 
6 
1 10 
118 
442 
442 
559 
2715 
93 
3367 
19 
19 
18 
18 
288 
2203 
21 
2612 
28 
331 
2604 
2963 
13297 
18 
39 
57 
323 
392 
42 
757 
86 
16 
102 
118 
373 
491 
256 
67 
331 
127 
39 
741 
173 
64 
e 1806 
18 
480 
70 
4610 
14 
35 
5227 
35 
34 
1 
16 
21 1 
83 
73 
417 
173 
38 
210 
24 
95 
119 
637 
637 
53 
139 
183 
125 
125 
854 
1135 
103 
89 
2181 
59 
147 
206 
4077 
141 
250 
391 
358 
138 
69 
555 
22 
145 
51 
218 
296 
305 
601 
165 
91 
536 
380 
393 
46 
83 
377 
60 
2026 
1 181 
4470 
528 
33 
617 
113 
6941 
Nederland 
453 
599 
12 
26 
167 
54 
63 
44 
386 
100 
5 
105 
80 
3579 
3659 
743 
743 
654 
43 
73 
770 
1 
1 
607 
607 
1045 
587 
50 
43 
1725 
88 
134 
457 
679 
8675 
i 1 
120 
2 
36 
158 
22 
22 
240 
45 
285 
258 
506 
3 
52 
6 
254 
5 
173 
1257 
37 
28 
39 
32 
1 
136 
273 
Belg.-Lux. 
434 
16 
460 
124 
39 
163 
26 
27 
23 
76 
2150 
2150 
193 
147 
340 
2250 
2250 
20 
247 
267 
43 
5 
196 
244 
5940 
50 
84 
47 
2 
49 
9 
9 
60 
9 
69 
180 
1622 
17 
i 
132 
308 
490 
2750 
13 
6 
710 
12 
1 
11422 
12164 
— December 
UK 
302 
584 
506 
758 
562 
3704 
1034 
622 
7186 
1062 
1761 
2823 
534 
66 
6943 
7543 
13400 
13400 
1096 
1698 
2855 
5649 
31 
31 
1307 
2135 
736 
2 
4180 
1150 
190 
6509 
7849 
48661 
352 
86 
456 
1306 
595 
681 
2582 
89 
33 
31 
153 
2280 
1341 
3621 
534 
818 
2050 
1375 
411 
324 
1354 
1179 
823 
3868 
291 
1275 
1163 
889 
1188 
375 
1857 
7028 
1977 Janvie 
Ireland 
124 
6 
130 
398 
398 
18 
18 
8 
2 
10 
9 
9 
565 
17 
17 
1 i 
3 
55 
69 
121 
121 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
26 
69 
127 
7 
7 
β 
2655 
2661 
290 
290 
1 
1 
7 
9 
24 
9 
1 
6 
39 
12 
4 
107 
123 
3256 
4 
4 
6 
1 
65 
72 
5 
1 
β 
5 
12 
17 
3 
1295 
1266 
31 
32 
6 
β 
74 
26 
2739 
52 
β 
22 
6 i 29 
170 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
706 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
631 
6B2 
683 
684 
6B5 
686 
687 
68 
691 
693 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
713 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
773 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
35? 
?59 
75 
761 
76? 
763 
764 
76 
771 
77? 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
78? 
783 
784 
785 
SINGAPORE 
831 
2652 
2246 
720 
528 
3528 
461 
11055 
436 
3864 
179 
4644 
209 
395 
482 
10115 
3536 
983 
3507 
2851 
7441 
1423 
5904 
17934 
43578 
143477 
1502 
656 
49971 
8748 
8775 
202 
69854 
84 1 
1426 
9407 
4394 
565 
4144 
882 
18711 
40370 
10048 
2489 
12537 
6712 
7238 
10354 
11423 
5477 
28580 
69784 
5070 
1601 
2285 
8956 
5580 
916 
2086 
31117 
39699 
3004 
31206 
7323 
1342 
9643 
23883 
16943 
93344 
15051 
5492 
545 
32662 
1904 
439 
649 
731 
422 
68 
708 
37 
3095 
361 
2626 
32 
831 
i 2 
3855 
1931 
62 
873 
764 
3446 
1033 
538 
6119 
13766 
37229 
271 
526 
27487 
3559 
4868 
12 
36723 
149 
179 
1947 
2824 
500 
2574 
354 
5363 
13890 
3460 
365 
3825 
3292 
2251 
2239 
5539 
2606 
9922 
25849 
1976 
173 
315 
2464 
4B74 
730 
643 
2628 
8875 
941 
13446 
1760 
849 
1763 
12855 
6323 
37940 
11845 
1557 
515 
11432 
51 
SINGAPOUR 
173 
63 
171 
13 
301 
121 
849 
167 
17 
813 
2 
2 
1002 
66 
146 
83 
102 
188 
29 
349 
1622 
2585 
12376 
2 
6 
705 
146 
187 
64 
1110 
B9 
74 7 
2B1 
2 
246 
7 
654 
2026 
1328 
133 
1461 
382 
174 
731 
1054 
92 
2600 
5033 
38 
464 
168 
660 
1 
51 
7 
531 
590 
1268 
7543 
1078 
12 
953 
1346 
1372 
13571 
1356 
5 7.6 
1334 
5 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 
ι 
38 
4 
14 
333 
71 
166 
133 
4140 
1925 
6462 
17941 
79 
1734 
30 
85 
26 
1954 
17 
145 
22B 
3 
1 19 
48 
2892 
3452 
465 
132 
597 
417 
730 
1807 
508 
174 
2622 
6258 
646 
78 
186 
910 
3 
443 
44B 
B4 
346 
6 Β 
10? 
2748 
7608 
1 15B 
121 14 
442 
4574 
1634 
24 
516 
6 
10 
556 
3 
1115 
61 
10 
12 
229 
66 
333 
315 
345 
1 
34 
654 
1876 
5107 
17/ 
34 
2813 
51 
242 
48 
3365 
1 1 
44 
1057 
81 
6 
27 
144 
1929 
3298 
62 
243 
305 
729 
443 
550 
666 
198 
1277 
3592 
239 
937 
18265 
18265 
198 
1297 
β 
10 
1680 
77 
2219 
5329 
B18 
13 
766 
1 
374 
238 
281 
51 
171 
10 
143? 
2 i 
1461 
1 1 
74 
8 
79 
34 
197 
403 
16 
24 
22 
119 
2 
18 
19 
170 
39/ 
164 
5 
33? 
112 
11 
1,6 3 
1327 
2006 
3 
48 
3 
54 
1016 
18 3 7 
2865 
32 
?6? 
81 
2 
7 6 
1 
2 
711 
8 
1567 
625 
67 
252 
1715 
300 
4584 
76 
982 
129 
772 
197 
361 
440 
2959 
1279 
639 
2138 
1591 
3213 
215 
770 
8270 
18115 
48366 
830 
90 
16644 
4823 
3302 
42 
25631 
508 
1197 
5461 
778 
53 
1 1 14 
398 
7256 
16665 
4424 
1583 
6007 
1412 
3011 
4464 
3307 
3218 
10271 
24683 
1645 
833 
1334 
3812 
6B7 
20 
305 
6908 
7920 
415 
8227 
4 6 76 
36 1 
7386 
7031 
5786 
23532 
1357 
2505 
15 
14348 
213 
5 
13 
2 
20 
59 
6 6 
16 
7 
5 
23 
41 
6 6 
6 2 
15 
24 
3B 
250 
2β 
41 
104 
7 
26 
145 
351 
3615 
142 
581 
139 
28 
83 
46 
12 
388 
583 
145 
28 
173 
3B4 
781 
444 
604 
33 
525 
2271 
74 
5 
38 
117 
5 
1 14 
1 12 
443 
6/4 
63 
(l'i 
2 
6 
181 
1 
21 
3.15 
38 
47 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
871 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84B 
84 
851 
85 
871 
873 
873 
874 
87 
883 
883 
89? 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
67 1 
97 
TOTAL 
967 
56621 
327 
10265 
45147 
55739 
446904 
3534 
3534 
2254 
2254 
3997 
3997 
647 
1623 
1271 
1353 
1631 
1210 
1364 
9099 
4907 
4907 
1020 
1395 
346 
18281 
21042 
5596 
2932 
451 
6418 
2389 
17786 
6220 
3103 
5137 
3570 
266 
3118 
1833 
3274 
26520 
89139 
126 
126 
2677 
2677 
693 
693 
300832 
300832 
1215708 
251 
25651 
232 
398 
11371 
12001 
167218 
1 144 
1 144 
475 
475 
1379 
1379 
76 
109 
95 
175 
158 
78 
100 
74 1 
2130 
2130 
358 
358 
102 
4705 
5523 
3984 
969 
13 
5459 
1380 
1 1804 
368 
816 
895 
1679 
34 
600 
536 
679 
5607 
28803 
368 
368 
137 
137 
701 
701 
162 
3430 
1 
255 
24800 
25056 
52937 
B6 
86 
54 
54 
765 
765 
134 
731 
740 
539 
977 
515 
645 
4281 
883 
B83 
6346 
6518 
180 
104 
17 
378 
453 
1 14? 
169 
?50 
149 
607 
10 
161 
103 
518 
518 
114763 
5 
6606 
101 
977 
1028 
434 
434 
1651 
1651 
188 
492 
121 
330 
20 
186 
265 
1603 
901 
901 
138 
34 
273 
453 
357 
41 
94 
416 
30 
938 
79 
378 
305 
765 
β 
1087 
166 
150 
2386 
9054 
?9 
?6 
74374 
3 
1601 
358 
6714 
7072 
308 
308 
38 
38 
20 
11 
16 
73 
16 
5 
744 
766 
2 
140 
10 
79 
731 
363 
483 
9 
76 
6 
5 
81 
58 
9B0 
85 
86 
796 
7 96 
85056 
539 
539 
6812 
5 
5 
25 
25 
34 
8 
6 
7 
6? 
36 
3 
3 
100 
143 
36788 
488 
18926 
94 
B48B 
759 
9341 
136517 
1543 
1543 
794 
794 
189 
274 
391 
370 
300 
431 
413 
331 
2310 
973 
973 
601 
714 
198 
5828 
7341 
918 
1049 
323 
155 
431 
63e 
? 
66 
36 
* /6 
Η 
1 
741 
1 1 
2876 
4675 
955 
3569 
844 
206 
1047 
929 
1434 
13679 
29705 
1496 
1496 
21 
21 
300599 
300599 
52 
52 
2 
2 
379 
61 
2 
6 
2 
70 
Bil 
6 
177 
744 
879 
2 
88 
124 
576 
700 
189 
189 
779 
793 
80 
5 
34 
197 
?4 
99 
53 
546 
IB 
IB 
609 
610 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
ooi 
00 
01 1 
01 
022 
023 024 
02 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
05 
061 
06 
075 
07 
081 OB 
098 
09 
0 
112 11 
122 
12 
1 
233 
23 
266 26 
273 
278 
27 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
622 523 
52 
531 
632 
208 
208 
140 
172 
7540 
3767 
175 
11482 
529 
1304 
7020 
8853 
357 
168 
543 
554 
555 
214 
365 
125 
125 
2492 
2492 
24818 
5795 
5801 
203 
203 
6004 
934 
924 
466 
632 
369 
717 
1163 
330 
364 
3219 
1511 
329 
1840 
1852 
1922 
1959 
492 
492 
2456 
18B0 
917 
6646 2004 
2134 
2680 
16261 
4282 
2763 
7045 
4388 
367 
Deutschland France Italia 
PHILIPPINES 
12 
12 
24 
48 
532 154 2584 
1 19 
533 2757 
575 
109 4302 
109 4877 
357 5 17 
367 17 
336 
336 
3 3 
4 3 
54 40 
54 40 
68 
58 
1463 7764 
39 3088 
39 3093 
2 
2 
41 3093 
408 111 
408 111 
466 
467 
342 15 
222 19 
597 34 
98 121 
110 122 
1622 268 
430 26 
128 18 
558 44 
558 56 
273 
279 
277 3 
277 3 
556 3 
616 341 
723 8 
1028 155 684 207 
232 628 
1914 206 
5197 1545 
681 128 
481 871 
1162 999 
4218 271 4 
2 
526 
52S 
14C 
14C 
671 
101 
101 
101 
37 
32 
1 
6 
57 
62 
2 
2 
109 
80C 
80C 
80C 
16 
18 
463 
1 
93 
57 
344 
3 
961 
388 
51 
439 
32 
32 
1000 EUA/UCE 
Nederland 
130 
130 
67 
69 
1076 
954 
1 10 
2140 
. 
19 
19 
1 
1 
217 217 
1107 
1107 
3691 
34 
24 
24 
. . 
21 
'. 
33 
33 
75 
62 
31 
93 
93 
698 
698 
161 
161 
859 
235 
125 
134 
53 
64 
211 
825 
1005 
107 
1112 
165 
Belg.-Lux. 
14 
14 
2982 
228 
3210 
729 2464 
3193 
1 
28 
38 
6446 
2 i 
1 
3 
67 
7 
1 
8 
8 
5 
4598 
19 
4622 
1 
694 
695 
48 
26 
UK 
28 
28 
198 
19B 
91 
91 
208 
345 
95 
95 
757 
3170 
3170 
176 
176 
2346 
377 
377 
133 
6 
419 
448 
2 
13 
997 
186 
151 
337 
337 
950 
962 
51 
51 
1018 
225 
55 
593 
798 
223 
175 
2069 
981 
557 
1538 
435 
34 
Ireland 
102 
102 
15 
15 
1 17 
3 
3 
? 
44 
183 
59C 
S 
825 
109E 
2 
noe 
EXp 
Valeurs 
Danmark 
24 
24 
49 
53 
2496 1 
45 
2542 
35 
35 
5 
18 
1 
2 
12 
3 
3 
1217 
1217 
3909 
370 
371 
25 
25 
396 
73 
81 
81 
1 
2 
2 
i 1 
53 
162 
217 
. 
»on 
CTCI 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 584 
586 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 628 
62 
335 
63 
641 
642 64 
661 
662 
653 654 
656 
656 
657 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
682 
683 684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
3068 
B323 
9830 
9830 
3054 
1396 
1279 
4739 
990 
990 
7281 
5043 
640 
357 
8321 
3401 
481 6667 
9549 
64948 
459 
1 19 
306 
884 
936 
3858 
3839 
148 
151 
3264 
1680 
3944 
1044 
124 
364 
306 
785 
831 
1219 
134 
4841 
104 
2462 
882 
1031 
629 
no 5220 
185 
1969 
137 
156 
318 
1351 
4122 
313 
144 
2391 
328 
112 
3392 
7791 
1355 
1409 171 
2427 
406 
884 
4518 
18961 
Deutschland France 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
PHILIPPINES 
1424 60 
5913 64 
3623 916 
3623 915 
387 474 
24 1305 
904 17 
1315 1796 
614 212 
614 212 
1816 S 
1642 1208 
268 13 
14 10 
3730 1236 
581 178 153 14 
1520 2498 
2254 2690 
23808 9457 
48 1 
55 5 
103 6 
156 11 
432 1933 
592 1956 
85 4 
85 4 
810 310 
92 952 
902 1262 
640 214 
98 2 
107 9 34 1 
387 70 
37 741 
447 174 
18 
1680 1221 
6 8 
363 126 
368 20 
567 34 
114 215 
76 8 1494 411 
163 7 46 308 
43 7B 
40 
12 34 287 737 
632 1164 
145 1 
126 
254 1839 
24 
10 611 1841 
25 1029 
19 303 
79 21 
79 12 
947 94 
314 
76 4 
2401 350 
3940 1813 
59 
1 13 
1537 
1537 
1 
44 
7 
52 
87 
862 
1 1 
960 
70 
48 
118 
4170 
26 
26 
52 
364 
3 
383 
54 
54 
184 
14 
198 
36 
13 
90 
60 
146 
9 
191 
544 
63 
124 
173 
11 
113 
13 
497 
632 
1 
8 7 
648 
38 
38 
385 
2 
63 
30 
73 
34 
736 
672 
1996 
Nederland 
69 
234 
1003 
1002 
509 
25 
534 
5 
5 
63 
363 
233 
658 
29 
96 
699 
824 
5194 
2 
1 
3 
16 
3 19 
i 
1 
54 
40 
11 
105 
9 
6 
192 
8 
215 
i 
2 
3 
i 85 
86 
77 
37 
5 
36 
100 
355 
Belg.-Lux. 
61 
135 
395 
295 
5 
3 
8 
31 
31 
66 
171 
337 
2 
322 
334 
6347 
394 
394 
8 
8 
1 
3 
4 
6 
139 
33 
51 
331 
8 
13 5 
145 15 
186 
4 
54 
15 
135 
123 
355 
109 
156 
93 
358 
2192 
9 
14 
508 
244 
2967 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1261 134 1730 134 
1336 491 642 
1335 491 642 
676 2 
3 
322 
1001 
128 
128 
226 
773 358 
1357 
1368 214 
20 1 
23 
18 25 
43 
176 
2 
1311 202 67 
2893 202 244 
12051 2618 1303 
382 
32 12 426 
389 
340 
740 
5 8 
953 
617 
1570 
254 
6 19 
195 
127 44 
330 
2 
996 
19 
1814 308 
82 
117 44 
11 
139 
142 
6 
1 
7 
16 1 
4 42 
64 
13 
2 
3 
2 
2353 44 20 
11 
928 
116 
129 
71 
1296 
160 
18 
150 
60 
9 441 
4066 
954 
1200 34 
794 
57 
30 
896 
24 
24 
7 
3 
17 
94 
2 
6 
1 
2 55 
7831 160 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
8 
711 
712 
713 
714 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
846 
847 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
832 
883 
45354 
6015 
1495 
30152 
4325 
9593 
51625 
442 
3029 
4636 
16167 
3124 
3451 
4407 
30492 
65747 
2645 
615 
3260 
7704 
2729 
6360 
7858 
5949 
8658 
39258 
7045 
607 
1323 
8975 
502 
2766 
3284 
1669 
3323 
966 
1111 
250 
3629 
3568 
19516 
9984 
3341 
830 
9282 
553 
24061 
542 
8742 
18646 
27930 
243656 
412 
412 
192 
192 
208 
208 
355 
132 
612 
168 
510 
154 
2747 
35 79 
643 
1003 
151 
10039 9678 
385 2202 
507 2 
3870 20738 
6 527 
603 7867 
5384 31367 
86 17 
215 
459 640 
8784 757 
1160 194 
1595 469 
583 21 
6473 17543 
19355 19641 
1072 12 
44 38 
1116 50 
1960 2454 
875 1240 
1710 1495 
871 4030 
3586 92 
1692 1571 
10694 10882 
4827 51 
150 135 
938 63 
5915 249 
198 
1060 16 
1270 16 
427 56B 
880 1666 
26 899 
641 18 
29 1 
7955 123 
1927 434 
11885 3709 
3907 240 
577 80 
787 
3361 432 
348 44 
9027 798 
363 15 
702 285 
1 1 
1056 301 
65702 67013 
231 43 
231 43 
21 
21 
6 30 
6 30 
3 242 
5 31 
28 299 
131 
287 4 
41 1 
921 719 
1380 724 
296 
316 48 
1 10 
4408 
280 
127 
407 
122 
405 
1 1 
73? 
70 
473 
29 
1 121 
2913 
346 
216 
562 
119 
89 
50 
342 
922 
532 
2054 
548 
136 
23 
707 
517 
518 
62 
581 
3 
401 
12.3 
76 
282 
1528 
7 
56 
654 
3 
739 
130 
130 
9558 
55 
55 
41 
41 
17? 
172 
61 
1.35 
43 
5 
10? 
146 
10 
4 
36 
Nederland 
687 
2 
4 
184 
446 
1 1 
647 
11 
510 
178 
3 
14 
749 
477 
1392 
83 
10 
93 
654 
14 
71 
BB 
?01 
67 
107? 
73 
73 
18? 
18? 
8 
2 
13 
13 
257 
293 
59 
18 
441 
518 
243 
4 
247 
4517 
32 
32 
9 6 
'6 6 
2 
44 
4 6 
16 
166 
Belg.-Lux. 
4403 
6 
487 
1 
104 
599 
1329 
2708 
9 
71 
151 
4218 
20 
14 
34 
284 
70 
718 
11 
29 
1 17 
729 
40 
18 
25 
83 
222 
27? 
5 
ia 
i 
3 
27 
6 3 
8 
8 
Β a 
167 
2374 
2374 
8453 
4 
4 
Β 
3 
63 
9 
45 
2 
418 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15661 44 434 
3418 2 
982 
3826 
3287 
803 
12316 
194 
2409 
1684 
3046 
425 
870 
3499 
4700 
16827 
1023 
292 
1315 
2144 
278 
2771 
2467 
767 
58 
78 
905 
12 
2 
12 
1313 
9 
26 
27 
1401 
89 
1 
90 
69 
163 
45 
72 
1083 3 33 
4359 320 
13102 3 722 
1479 27 
168 
248 
1895 
304 
748 
1052 
607 
164 
36 
25 
80 
475 
617 
2004 
5767 
2562 
17 
4306 
26 
53 
21 
24 
6 
12 
4 
48 
70 
141 11 6 
12795 11 6 
174 
4937 71 
18640 
23751 71 
85057 14 3342 
33 14 
33 
15 
15 
1 H) 
25 
141 
34 
122 IE 
10 
14 
20 
20 
2 
97 
871 3 78 
1037 21 177 
318 4 
38 1 
104 
CTCI 
Value 
EUR 9 
708 PHILIPPINES 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
395 
896 
897 
898 
399 
89 
8 
931 
93 
971 
972 
97 
TOTAL 
300 
233 
2330 
842 
742 
698 
1685 
101 
470 
186 
1041 
5765 
13143 
?46 
246 
202 
883 
1085 
440967 
Deutschland France 
January — December 1977 Janvie — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
PHILIPPINES 
125 74 
87 19 
825 151 
72 19 
175 71 
68 241 
455 852 
2 
44 115 
176 3 
550 389 
1542 1690 
4035 2944 
8 
8 
202 
883 
1085 
112015 100995 
94 
30 
174 
78 
341 
47 
76 
5 
784 
14 
695 
1455 
21290 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 . 2 . . 
21 . 76 
227 420 528 
67 6 642 
7 60 133 
3 338 
12 273 
94 
17 10 
1 5 
3 78 
104 72 1573 
5 
8 
55 
1 
17 
1 
7 
89 
505 549 3329 21 305 
197 . 2 . 39 
197 . 2 39 
19374 32715 141784 2817 9977 
611 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
716 
531 
53 
5 
724 
725 
728 
72 
741 
743 
74 
7 
8 
TOTAL 
MONGOLIA 
174 
174 
333 
297 
715 
276 
1382 
402 
119 
575 
2061 
139 
2882 
174 
174 
267 
202 
164 
452 
91 
29 
136 
MONGOLIE 
44 
86 
88 
9 
9 
1030 
715 
1 12 
836 
1 
3 
863 
45 
942 
3 
30 
6 
302 
89 
423 
429 
22 
456 
720 
001 
00 
022 
023 
02 
048 
04 
0 
212 
21 
233 
23 
236 
267 
26 
277 
27 
287 
28 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
611 
512 
613 
614 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
58 
592 
598 
59 
CHINA 
271 
271 
133 
1093 
1231 
104 
104 
1821 
171 
171 
219 
219 
23769 
789 
24628 
1428 
1487 
102 
102 
139 
195 
26802 
204 
6944 
7148 
7153 
12594 
12608 
446 
446 
13056 
4149 
25458 
7277 
9626 
1286 
11028 
58824 
5167 
3976 
9166 
11317 
1 165 
12515 
2103 
2103 
479 
117 
436 
1032 
35160 
35160 
8521 
22777 
2591 
33892 
181 
11260 
11531 
CHINE 
151 
151 
42 
42 
17462 
17462 
29 
36 
68 
6944 
7012 
5795 
5795 
429 
429 
6224 
2600 
22262 
4234 
6806 
20 
7785 
43707 
207 
1977 
2193 
10867 
B36 
11727 
982 
982 
7 
23 
413 
443 
5494 
5494 
610 
8058 
29 
8699 
135 
6528 
6698 
76 
76 
171 
171 
3849 
3849 
53 
57 
4644 
4658 
64 
268 
593 
246 
27 
1198 
19 
2 
35 
152 
13 
165 
304 
304 
379 
93 
8 
480 
4789 
4789 
41 
378 
16 
435 
45 
419 
468 
10 
10 
2458 
789 
3247 
21 
62 
3309 
129 
129 
129 
1 184 
2252 
2873 
786 
345 
1401 
8841 
2950 
883 
3833 
215 
70 
288 
506 
506 
5368 
536B 
17 
9956 
57 
10031 
1219 
1246 
132 
1093 
1229 
52 
52 
2155 
2155 
2171 
5 
54 
700 
10 
159 
928 
506 
506 
20 
24 
44 
98 
98 
12 
17 
16226 
16226 
5952 
3184 
103 
112 
13 
13 
988 
988 
1 
993 
421 
414 
835 
22 
22 
56 
56 
3283 
3283 
1431 
646 
2393 
4460 
1 
897 
898 
174 
174 
419 
423 
293 
676 
52 
740 
631 
402 
2794 
884 
650 
1534 
63 
200 
269 
106 
106 
480 
555 
2065 
2080 
107 
107 
3 
15 
1254 
1273 
180 
50 
230 
42 
42 
29 
29 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
611 
613 
61 
641 
64 
651 
652 
654 
655 
657 
653 
65 
662 
663 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
67 
681 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
108 
132 
246 
189 
253 
9007 
674 
1760 
131 
987 
122 
12766 
270 
505 
553 
1362 
1466 
4872 
22400 
25279 
23563 
3110 
146290 
226980 
1776 
112 
10707 
12692 
956 
1092 
36B5 
201 
400 
701 
7087 
361511 
191 
1794 
1931 
10474 
1635 
467 
16482 
1 1 135 
1766 
628 
136 
23143 
36906 
15613 
2471 
18084 
2029B 
8247 
6413 
605 
1217 
7507 
44187 
211 
3607 
668 
4486 
100 
5403 
5555 
133 
1,160 
705 
1217 
127 
Deutschland France 
CHINE 
1 
i 
43 3 
43 13 
2129 2741 
6 2 
7 822 
126 
β 3 
96 6 
2405 3580 
134 32 
161 205 
315 5 
614 252 
1464 
3262 561 
10371 1755 
17463 2164 
18372 933 
932 364 
137248 676 
189612 6453 
1181 
2 12 
706 8029 
1927 8095 
199 262 
5 57 
2738 164 
2 96 
217 99 
195 126 
3360 809 
198009 19245 
105 
1277 393 
700 421 
28 
467 362 
20 421 
2464 1730 
5412 4608 
491 192 
604 
80 
21450 698 
28058 5504 
12911 2282 
2288 31 
15199 2313 
10282 2104 
1276 5005 
1348 3630 
185 220 
188 18 
1897 2801 
15176 13778 
43 45 
33 2687 
34 486 
110 3218 
44 
900 703 
933 703 
4 59 
263 306 
208 341 
585 126 
10 3 
1000 EUA/UCE 
Italia 
17 
2 i 
5 
9 
3156 
666 
460 
δ 
7 
4298 
98 
34 
145 
1049 
159 
1980 
425 
118 
3756 
7485 
6 i 
1872 
1938 
489 
1016 
40 
82 
9 
176 
1852 
15753 
86 
124 
130 
62 i 
961 
1046 
500 
1 
6 6 
133 
1 735 
227 
227 
6697 
1803 
1262 
19 
144 
1686 
1161 1 
30 
72 
5 8 
156 
■06 
­06 
55 
?05 
98 
28 
6 3 
Nederland 
88 
41 
129 
2 
2 
5 
β 
1 1 
1634 
477 
1462 
3573 
6 
464 
34 
21 
527 
4253 
155 
4 
159 
351 
23 
374 
70 
70 
686 
14 
24 
4 
34 
762 
42 
ι 
43 
9 
9 
7 
13 
35 
Belg.­Lux. 
4 
4 
2 
9 
168 
1 
174 
6 
.6 1 
38 
6743 
1914 
3337 
1692 
13586 
33 
33 
24 
13 
10 
74 
170 
13965 
23 
23 
6 
67 
710 
783 
22 
130 
14? 
616 
25 
338 
15 
28 
6 
16 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
B7 
91 
132 2 
175 2 
565 416 
47Í 
794 9 
6 
1873 425 
6 
99 
202 
307 2 4 
2 
1733 
1281 
96 
6 
3148 
6371 
595 
4 
100 
699 
14 
255 
9 
31 
110 
419 
9853 437 6 
161 
10446 
123 
12 
10742 
63 
165 
23 
126 
448 
100 
33 
132 
62 
155 
158 
55 
663 
991 
2284 
32 
76 
34 
1.17 
5 
3666 
36 7 1 
2 
?? 
68 
??B 
4 6 
364 
39 
403 
4 
4 
1 
i 
154 
8 
1 
2 
73 
238 
19 
739 
60 
818 
51 
4 
55 
68 
225 
6 
CTCI 
Value 
EUR 9 
720 CHINA 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
331 
33 
843 
845 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
898 
899 
89 
8 
931 
93 
TOTAL 
231 
2608 
6411 
771 
907 
1193 
609 
3516 
13811 
45084 
53934 
194561 
233 
233 
196 
163 
136 
578 
184 
184 
2521 
461 
18080 
21074 
1100 
370 
164 
891 
2552 
2083 
321 
170 
2740 
27441 
204 
204 
787194 
Deutschland France 
CHINE 
125 32 
2396 84 
3591 1451 
666 61 
439 
160 379 
538 71 
1374 974 
8 11289 
33322 
33368 11290 
100323 40961 
2 
2 
23 
2 30 
38 61 
42 116 
1936 
317 2 
9477 2254 
11739 2256 
339 7 
29 17 
66 18 
12 152 
946 202 
1453 568 
36 275 
117 6 
1620 864 
14351 3459 
193 
193 
437514 83507 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
23 
475 
7 
468 
492 
967 
16237 
231 
231 
173 
131 
36 
414 
184 
184 
1 
4 
1513 
1518 
39 
721 
761 
1 1 
1 
16 
55 
3190 
68837 
Nederland 
45 
1945 
1945 
3407 
i 1 
447 
4 
798 
749 
7 
32 
39 
18 
1 
13 
54 
84/ 
3 
3 
45461 
Belg.­Lux. 
14 
33 
3 
40 
43 
1390 
5 
1 
i 3 
217 
3 
220 
4 
5 
235 
41526 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
57 
103 
515 
34 
122 
168 
2514 
2514 
20606 
136 
72 
2 
301 
9817 
9817 
11637 
62 
3696 18 823 
3907 18 885 
236 11 
75 
41 
3 
373 
27 
8 
5 
η' 
2 
13 
120 2 20 
4423 20 916 
8 
8 
95303 678 14368 
613 
Export 
614 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
724 
0 
3 
511 
513 
514 
515 
516 
51 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
563 
56 
583 
58 
591 
59 
NORTH KOREA 
101 
193 
435 
1138 
126 
204 
118 
2072 
515 
541 
104 
160 
642 
642 
716 
716 
128 
282 
1270 
1324 
20 
6 
535 
i 
2 
538 
13 
25 
9 
63 
51 
51 
5 
1 13 
1222 
1247 
653 
654 
65 
662 
66 
678 
67 
684 
68 
699 
69 
713 
716 
718 
71 
723 
724 
726 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
745 
749 
74 
759 
75 
764 
76 
772 
774 
776 
778 
77 
170 
193 
435 
166 
291 
594 
690 
236 
236 
194 
353 
2173 
1636 
320 
384 
2396 
149 
1534 
137 
366 
2186 
6414 
6501 
169 
137 
370 
250 
245 
1 187 
138 
228 
589 
673 
326 
2085 
196 
2959 
5679 
690 
2038 
7 
119 
76 
255 
18 
48 
523 
615 
176 
176 
164 
209 
279 
384 
715 
34 
75 
2 
233 
344 
2476 
2480 
50 
97 
214 
250 
160 
772 
12 
63 
587 
666 
237 
2011 
164 
2940 
5429 
677 
COREE OU NORD 
2 
1 14 
55 
69 
93 
93 
48 
59 
418 
3 
11 1 
133 
45 
49 
15 
25 
48 
2 
11 
61 
3614 
3614 
28 
170 
115 
120 
35 
21 
31 
2 
89 
189 
10 
233 
436 
436 
394 
394 
29 
10 
1 168 
51 
51 
108 
159 
31 
1 15 
60 
60 
14 
14 
666 
135 
107 
908 
13 
43 
70 
10 
435 
16 
25 
476 
16 
16 
2 
51 
13 
13 
716 
716 
73 
73 
15 
1410 
34 
9 
12 
65 
146 
1 10 
34 
1 1 
155 
38 
45 
1 1 
13 
1617 
16 
31 
31 
1 1 
1 1 
64 
64 
3 
79 
48 
49 
70 
70 
1 
1 
71 
3 
16 
19 
6 
15 
31 
331 
223 
23 
43 
1 
5 
51 
3 
1 
3 
59 
7 2 4 NORTH KOREA 
783 
784 
821 
82 
872 
874 
87 
881 
882 
88 
TOTAL 
3778 
394 
4374 
188 
188 
417 
1035 
1458 
480 
143 
673 
174 
2626 
37062 
3778 
378 
4833 
181 
181 
407 
977 
1390 
415 
136 
577 
134 
3343 
21376 
COREE OU NORO 
5 
36 
3 
7 
5 
33 
4822 
1027 
6 
48 
58 
8 
126 
2851 
1 1 
662 
ι 
1 
2 
15 
17 
7 
25 
4893 
3 
6 
1765 
10 
28 
38 
3 
1 1 
52 
1974 84 
28 
28 
38 
620 
Export January — December 1977 Janvier—Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
7 2 8 SOUTH KOREA 
023 
03 
061 
06 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
113 
11 
123 
12 
313 
31 
333 
33 
265 
367 
368 
26 
291 
292 
29 
334 
335 
33 
433 
434 
42 
431 
43 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
532 
623 
52 
531 
533 
533 
53 
B41 
64 
551 
653 
554 
65 
738 
769 
231 
239 
458 
633 
241 
241 
497 
497 
7139 
7142 
117 
117 
8771 
8808 
2043 
2051 
408 
148 
670 
1327 
123 
317 
376 
593 
1513 
173 
1685 
330 
183 
503 
361 
261 
781 
7993 
1961 
91100 
5836 
75 70 
5964 
28229 
2672 
1857 
4553 
84 14 
1456 
5075 
14945 
6837 
6837 
1505 
1790 
1971 
5766 
6?7 
60 
50 
436 
436 
11 
11 
533 
533 
3 
40 
375 
339 
504 
1370 
62 
1332 
170 
170 
177 
177 
356 
?02 
1858 
13B3 
3804 
464 
7440 
10151 
1454 
979 
?45? 
8368 
1414 
2966 
12743 
3776 
7776 
421 
3 
1734 
7158 
446 
COREE DU SUD 
176 
176 
121 
133 
56 
56 
4975 
4975 
4871 
4871 
94 3 
943 
142 
142 
20 
5 
28 
33 
52 
3 
55 
195 
31 
731 
353 
708 
705 
1223 
254 
39 7 
654 
13 
190 
703 
354 
354 
380 
1 774 
46 
2199 
28 
28 
89 
32 
14.3 
7(10 
6 6 6 
40 
1111 
855 
36,3 
1220 
7 6 
76 
(64 6 
164 6 
730 
730 
106 
106 
138 
138 
64 
64 
65 
19 
19 
16 
315 
4 
3 1 9 
711 
79 
398 
3578 
56 
66 6 
87 
749 
4108 
11 
1 / 
?;■< 
33 
5 6 
4 6.1 
463 
16? 
716 
47 
47 
3758 
3758 
408 
4 08 
84 
7 
91 
565/ 
165 
1 
900 
6723 
59 
59 
6 6 
I' 1 
7 
10 
5 
'3 
231 
2 76 
79 
29 
2 1711 
2132 
101 
101 
128 
162 
550 
558 
670 
61(3 
86 
101 
187 
Β 
8 
5 
5 
13 
72 
72 
14 74 
6 1 5 
66(1 
7 
2780 
66 
101 
167 
21 
29 
17 4 9 
738 
7 38 
150 
1? 
75 
18/ 
257 
257 
15 
15 
21 
21 
7 
28 
34 
34 
58 
548 
548 
51 
195 
1623 
1876 
29 
239 
789 
728 
56 
582 
583 
584 
585 
5B 
591 
593 
598 
59 
61 1 
613 
613 
631 
635 
638 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
65 
66? 
663 
664 
665 
66 
67? 
673 
674 
676 
676 
677 
678 
67 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
71 1 
71? 
7 1 3 
7 1 4 
716 
718 
771 
7?? 
773 
SOUTH KOREA 
822 
1180 
6766 
562 
654 
9162 
COREE DU SUD 
1520 
1272 
4879 
7671 
77504 
1 133 
474 
1406 
3013 
336 
135 
2372 
2823 
190 
253 
1403 
148 
1551 
659 
660 
1767 
2219 
538 
3473 
378 
9781 
229 
14160 
1412 
1217 
1291 
18342 
11269 
2354 
3568 
127 
1825 
142 
2381 
21754 
197 
694 
4628 
190 
5774 
266 1 
772 
B60 
596 
1151 
363 
31 OB 
9523 
72814 
3018 
5232 
42447 
2103 
15741 
2634 
71175 
B78 
1??? 
6606 
446 
993 
2442 
79 
108 
3622 
1 15 
96 
3527 
3738 
38041 
168 
83 
751 
116 
753 
190 
190 
380 
65 
445 
434 
610 
1353 
1465 
297 
2070 
26 
6314 
76 
13369 
802 
344 
80 
14676 
321 
95 
88 
17? 
64 
774 
1032 
197 
500 
?? 
56 
814 
630 
21 
507 
19? 
707 
2 
4 35 
2395 
26370 
658 
633 
25996 
1381 
2436 
31004 
336 
67? 
192 
115 
2935 
340 
3390 
1093 
7 
567 
1662 
9714 
227 
1 
365 
593 
8 
113 
2212 
2333 
93 
6 
2 
426 
88 
842 
1 121 
2495 
8942 
172 
92 
39 
133 
4 
1381 
10796 
17 
4376 
264 
2B4 
87 
3B5 
35 
260 
13?? 
22680 
639 
.1001 
153 
2067 
7155 
82 
14097 
163 
1735 
771 
143 
56 
970 
799 
399 
138 
437 
13 
577 
140 
36 
176 
153 
488 
7 
3?? 
108 
38 
1 1 
147 
2324 
18 
587 
32 
2969 
174 
8 
3 
6 
353 
494 
?53 
711 
663 
34 
30 
490 
610 
100 
998 
104 
1202 
7185 
40 
31 
71 
17 
17 
30 
34 
30 
10 
1 
661 
366 
25 
87 
376 
2 
169 
171 
76 
76 
395 
395 
310 
310 
65 
2670 
18 
4212 
2 
12 
123 
921 
10/6 
6004 
56 
57 
48 
61 
338 
41 
101 
276 
418 
6488 
560 
sil· 
1126 
95 
6 
34 
135 
573 
19 
59? 
733 
335 
8 
1096 
50 
1727 
43 
337 
53 1 
31 
78 
1019 
3 
1778 
124 
122 
5 
64 1 
2710 
16', 
141 
6 
323 
1776 
4 59 
766 
13 
39? 
231 
76 8 
3868 
11494 
316 
598 
15773 
31 
6398 
3 
23119 
367 
3/6 
1111 
171 
70 
35 
276 
10 
6 
35 
35 
129 
126 
2 
1 
10 
13 
240 
1605 
219 
3 
3 3 
88 
1848 
35 
615 
Export 
616 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
7 2 8 SOUTH KOREA 
724 
7?5 
776 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 742 743 744 745 749 74 
751 752 759 75 
763 764 76 
771 772 773 774 775 776 778 77 
781 782 783 784 786 78 
791 792 793 79 
821 82 
831 83 
846 847 846 84 
871 872 873 874 87 
881 882 884 885 88 
892 893 894 895 897 898 899 89 
52499 194 
2237 510 22700 84151 
19653 19132 38785 
36553 6267 
13430 34619 3816 
15140 109825 
643 1006 339 1988 
983 21249 22328 
1577 
15384 1446 923 
901 13222 2454 35907 
2781 2430 1025 15764 322 
22346 
9001 25703 1708 36412 
422917 
1989 1989 
2843 2843 
1 15 1 15 
1839 420 129 
2408 
817 
1146 277 
8362 10602 
217 1819 
162 6052 8311 
670 200 641 128 364 827 734 3573 
34629 186 2010 
439 7069 45675 
15953 6143 22096 
5514 2578 9298 
28893 1273 6000 
53556 
201 282 102 585 
47 14806 14907 
861 8470 
689 838 50 434 
778 12120 
367 1425 
7639 282 9713 
566 56 622 
1564 1564 
2683 
2683 
2 2 
1 1 10 71 94 
248 
774 
167 
3972 
5161 
147 
42 83 2292 2564 
205 68 377 100 108 810 408 2076 
COREE DU SUD 
27 
8419 
10090 
821 10302 11123 
10149 996 1464 
2839 405 6658 22511 
353 
57 410 
1244 
1246 
274 
5334 409 12 4 
11945 429 18407 
91 
490 
13 617 
8214 24671 
33 32918 
111419 
136 136 
32 32 
40 40 
1822 255 5 2084 
29 1 1314 1344 
4 17 
6 3701 3738 
75 
72 28 24 224 
2 235 667 
1946 3 109 16 
456 7594 
117 34 151 
28 25 
52 648 1218 385 
2356 
286 177 
10 473 
3354 3354 
74 
89 
2 11 
196 372 
21 
907 
75 
1 1004 
155 
7 172 
175 
9 
6 
25 
2 
10 
12 24 
682 2155 
125 
126 
489 
20 282 1069 64 329 2253 
30 
29 1 16 
272 
417 
706 1315 1521 
1 12 1 12 
87 
1 1 
2756 3475 
361 
361 
8309 
15 71 2 3 22 8372 
2 
34 
155 315 
36 10 516 
15 
766 
755 
13597 
10 3 
1 
8 22 
14890 3 1 17 27 2796 19581 
2259 2653 4912 
10775 2628 2135 1022 607 1706 
18873 
1 14 194 170 478 
90? 1731 3639 
184 
1038 346 28 845 807 769 4017 
7795 98 
1025 7562 20 10990 
32 760 ?99 591 
783 783 
35 35 
26 26 
37 48 
563 
342 109 2045 
3059 
53 20 64 29 216 
384 34 
236 4 
26 9 53 648 
35 
36 
10 
532 
681 
7 2 8 
8 
931 
93 
971 
97 
SOUTH KOREA 
29884 
1 164 
1 164 
140 
140 
14144 
1 145 
1 145 
6 
6 
17 
1260 
5 178 146 246 40 1875 
34 113 148 
34 
3 
93 93 
624 
635 
17 
26 
COREE DU SUD 
134 134 
164690 22690 880 8209 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
036 
037 
03 
044 
046 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
232 
233 
23 
248 
24 
261 
263 
265 
266 
268 
26 
273 
277 
278 
27 
287 
28B 
28 
2467 
2467 
55899 
1484 
10220 
67603 
1648 
6280 
18825 
343 
27096 
4109 
3267 
1007 
8417 
156 
31389 
31549 
11210 
813 
1618 
3965 
17606 
19628 
5417 
25045 
25321 
23950 
7036 
12866 
475 
69648 
6517 
6517 
506 
6326 
8832 
264780 
98016 
98065 
3258 
2448 
5706 
103771 
11316 
7130 
18446 
1 79 
4 1 7 3 
4352 
1752 
1B87 
997 
516 
435 
1531 
15872 
19399 
361 1 
7246 
1872 
12745 
4660 
3018 
7718 
Deutschland France 
JAPON 
77 
77 
8 
1 
153 
162 
12 
542 
96 
650 
1076 
138 
1224 
7869 
7869 
8880 
55 
12 
275 
9222 
5537 
373 
5910 
18068 
14356 
1037 
370 
33731 
1334 
1334 
223 
223 
60402 
4449 
4481 
1 
91 
92 
4573 
479 
29 
508 
2 
2087 
2089 
434 
550 
/BO 
514 
1524 
64 
2884 
ι / 
272 
517 
Β 06 
128 
727 
856 
1100 
1100 
1 
604 
605 
706 
132 
857 
1696 
2115 
1825 
528 
4468 
139 
4147 
4286 
β 
300 
1 
1384 
1691 
1288 
1226 
2514 
5194 
171 
208 
42 
1 1 1 
5726 
609 
609 
116 
1 16 
22810 
28631 
28637 
41 
41 
28678 
509 
1458 
1967 
4 
297 
296 
1164 
1170 
11 
13 
1 
1322 
1350 
481 
4 
60 
559 
33B1 
303 
3584 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
3 
4 
4 
124 
4 
128 
431 
508 
2 
941 
1062 
1062 
BO 
1605 
1642 
3327 
190 
190 
49 
34 
7 
90 
108 
108 
6 
6 
5859 
1528 
1528 
3267 
3257 
4785 
18 
14 
3? 
θ? 
8? 
13 
1 66 
1 
87 
263 
3070 
12 
8/1 
3953 
Nederland 
499 
499 
67 
?37 
63? 
936 
663 
851 
7759 
62 
9335 
2 
10 
17 
1990 
2009 
140 
64 
8 
21? 
127B3 
2709 
15492 
1232 
8222 
2064 
190 
15 
1 1723 
50 
50 
424 
1 176 
1600 
41866 
90 
91 
54 
54 
145 
10049 
16 
10065 
i i 
13 
13 
153 
162 
27 
766 
32 
817 
137 
66 6 
606 
Belg.-Lux. 
301 
301 
250 
3619 
29 
3898 
3861 
3861 
66 
89 
3 
158 
1 
144 
145 
4 
541 
1 
12 
558 
282 
282 
3326 
3325 
12528 
12 
12 
8 
8 
20 
103 
43 
146 
54 
54 
4 1 1 
803 
1230 
14 
2652 
2666 
217 
1 11 
676 
UK 
404 
404 
21 1 
35 
246 
2 
58 
60 
442 
21 
37 
514 
7421 
7423 
2118 
225 
632 
2975 
19 
748 
76/ 
774 
1701 
3030 
12633 
60 
17698 
16 
16 
76 
1531 
1607 
31710 
62653 
62663 
2148 
2148 
64811 
57 
2888 
2945 
1 73 
171 1 
1B84 
75 
75 
40 
1 1 
13432 
13489 
2 
3548 
391 
394 3 
66 7 
1207 
2144 
Ireland 
35 
35 
1 1371 
121 
35 
11527 
1586 
1686 
9 
9 
260 
260 
18 
18 
3 
3 
1 10 
110 
67 
67 
1 3 6 1 5 
70 
70 
9 3 
93 
163 
101 
101 
η' 
11 
Export 
Valeurs 
Danmark 
48 
48 
44241 
1125 
8757 
54123 
15 
92 
9456 
181 
9744 
34 
913 
302 
1261 
4779 
4779 
3 
3 
24 
24 
12 
12 
4118 
4118 
6 
1882 
1388 
75990 
583 
583 
13 
13 
596 
3683 
2682 
12 
12 
5 
5 
1 
1 
i 1 
CTCI 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
334 
335 
33 
341 
34 
3 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
61 1 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
3658 
6357 
10015 
74678 
14789 
14789 
5969 
564 
6533 
1715 
1715 
23037 
140 
140 
314 
413 
700 
700 
1253 
6291 
14470 
23687 
28905 
23652 
18934 
115939 
9343 
6752 
6350 
21445 
41226 
4444 
15589 
61259 
185673 
185673 
27187 
20524 
10902 
58613 
10457 
10457 
13451 
17326 
8337 
5595 
44709 
13747 
9130 
45668 
68545 
566672 
7 1 1 8 
3310 
8576 
19004 
1668 
7614 
2846 
12128 
960 
1 138 
2112 
Deutschland France 
J A P O N 
1439 
1066 
2555 
10258 
14763 
14763 
2686 
174 
2860 
17623 
29 
29 
1 1 
516 
516 
556 
3236 
5101 
5400 
16579 
51 18 
7023 
42457 
4541 
1955 
344 
6840 
38055 
3397 
61 15 
47567 
10250B 
102503 
1558 
4244 
5676 
11378 
5885 
5885 
8524 
11133 
7713 
691 
28066 
4355 
1295 
21877 
27527 
272231 
3590 
614 
1439 
5643 
698 
3667 
3192 
6767 
108 
165 
303 
533 
1416 
1939 
10865 
407 
38 
445 
1678 
1678 
2123 
1 
1 
1 1 
12 
9 
6 
22 
1624 
3558 
909 
1325 
7069 
1299 
15784 
772 
992 
6000 
7764 
338 
476 
2023 
2837 
12574 
12574 
16327 
13555 
1964 
31846 
123 
123 
1 161 
896 
343 
388 
278B 
1423 
1680 
5123 
8226 
81966 
1003 
778 
45.3 
2234 
78 
2093 
141 
2312 
189 
78 7 
4,8 1 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
25 
284 
309 
4692 
1750 
1750 
1750 
107 
10? 
303 
303 
405 
1 14 
2835 
1193 
2620 
3527 
1218 
11507 
789 
13 
803 
1693 
18? 
307 
2182 
12890 
12890 
465 
289 
47 
801 
188 
750 
160 
90 
1 188 
21 
7 
2409 
?437 
31812 
1531 
1428 
77? 
3231 
sa 
1270 
30 
1338 
274 
66 1 
626 
Nederland 
407 
2830 
3237 
15171 
2 
2 
305 
45 
350 
352 
30 
53 
53 
83 
642 
865 
4023 
2003 
102 
2051 
9686 
317 
472 
789 
187 
196 
167 
550 
8686 
86B6 
3964 
17 
115 
4096 
177 
177 
2336 
508 
4032 
6876 
1142 
3830 
2168 
7190 
38050 
48 
3 
58 
I 0 8 
24 
5 
92 
121 
38 
39 
Belg.-Lux. 
238 
1 1 
249 
4673 
333 
333 
333 
57 
57 
75 
3475 
36 
124 
48 
3758 
690 
578 
1268 
Β 
73 
82 
103 
558 
558 
54 
822 
92 
968 
4272 
4272 
160 
760 
970 
4 
1??1 
1??5 
13132 
10/ 
78? 
303 
69? 
176 
795 
10 
431 
9 
6 
— December 
UK 
388 
34 
422 
24902 
486 
305 
791 
37 
37 
838 
8 
8 
104 
104 
1 1? 
600 
21 1 1 
7829 
5278 
4587 
2021 
22426 
2162 
1742 
6 
3910 
927 
113 
6468 
7503 
36627 
36627 
4272 
1592 
3062 
8926 
827 
3125 
121 
203 
4276 
6778 
1935 
11466 
20179 
103852 
Β,3 9 
188 
5296 
6323 
426 
334 
365 
1125 
389 
149 
546 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
420 
420 
532 
2 
2 
2 
858 
653 
3491 
64 
4066 
72 
72 
18 
18 
6055 
6055 
292 
3 
β 
301 
3 
14 
16 
156 
547 
703 
11231 
2 
? 
Valeurs 
Danmark 
168 
716 
884 
3585 
22 
22 
3 
2 
5 
27 
19 
19 
19 
411 
634 
5210 
6255 
7 
427 
434 
5776 
5775 
255 
2 
40 
297 
253 
135 
191 
579 
28 
173 
857 
1058 
14398 
18 
763 
771 
28 
16 
44 
109 
109 
617 
618 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
689 
66 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
746 
749 
74 
751 
15625 
4277 
19902 
15084 
15754 
15455 
81347 
12474 
6390 
5590 
4954 
6907 
163955 
4988 
4451 
4351 
11693 
6936 
8300 
84908 
125626 
3910 
896 
1456 
349 
102 
453 
1497 
149 
8819 
24948 
15230 
3459 
15551 
1 142 
1601 
62005 
1740 
3101 
2820 
2609 
6986 
3964 
6881 
21290 
49391 
462942 
3272 
460 
38890 
18138 
14402 
1409 
76571 
15965 
35517 
6834 
48966 
10431 
42058 
8336 
57832 
225929 
42782 
3862 
46644 
18707 
9080 
16739 
29238 
27641 
25320 
126725 
25975 
Deutschland France 
JAPON 
9880 
2466 
12346 
2693 
4826 
4100 
3284 
2043 
254 
1736 
146? 
772 
21 170 
241 
1040 
1 124 
5349 
3135 
1358 
6343 
18389 
1489 
593 
188 
75 
101 
218 
1079 
54 
3802 
3625 
1086 
587 
1335 
53 
227 
6951 
676 
313 
399 
1412 
3820 
3048 
2767 
11227 
23461 
98822 
176 
86 
23277 
356 
3045 
1067 
28007 
4494 
5884 
2448 
28611 
9753 
36077 
4507 
35241 
127016 
34803 
1793 
36596 
8073 
5078 
5721 
17471 
18486 
13676 
68505 
5363 
1745 
535 
2280 
2729 
2086 
4700 
7673 
3888 
4558 
427 
633 
173 
26867 
8 
627 
523 
1752 
1B38 
571 
92 
541 1 
1732 
1 19 
730 
158 
1 
143 
2883 
1620 
78 
369 
8396 
1 
1 140 
1 1408 
138 
36 
51 
108 
363 
424 
2015 
1 190 
4224 
58100 
45 
7 
243 
121 
824 
109 
1349 
1902 
92 
1348 
1593 
76 
580 
342 
1527 
7460 
2394 
800 
3194 
966 
517 
1033 
1934 
1035 
3861 
B346 
336 
1000 EUA/UCE 
Italia 
303 
1 16 
419 
1976 
7100 
3965 
34737 
5848 
39 
906 
1631 
4 8 
56250 
3137 
2422 
272 
143 
962 
2095 
10 
904 1 
160 
16 
43 
6 
91 
316 
98 
151 
1 
350 
163 
371 
4 
94 
175 
47 
995 
1091 
2840 
74310 
133 
339 
625 
276 
49 
1422 
1545 
1071 
28 
10371 
3136 
1196 
3607 
20954 
1234 
51 
1285 
2929 
156 
3859 
249 
5093 
738 
13024 
5415 
Nederland 
46 
26 
72 
1381 
137 
66 
147 
??7 
7 
182 
26 
564 
2787 
4 4 
30 
17 
74 
38 
16076 
16279 
47 
2 
18 
70 
5 
143 
606 
3 
140 
404 
96 
34 
1283 
82 
21 
276? 
1 14 
721 
45 
75 
1 126 
3946 
24778 
1354 
3091 
2581 
25 
7051 
1 1?8 
43 
249 
64 
149 
905 
7723 
10261 
501 
154 
655 
1475 
370 
617 
5001 
487 
1744 
9694 
1564 
Belg.-Lux. 
213 
23B 
456 
66 
IBI 
1745 
97 
30 
4 
135 
1 7 4 
1938 
3849 
153? 
33 
41 
351 
158 
47828 
49943 
230 
69 
1 
2 
1 
303 
15 
40 
57 
1 13 
4 
1 
18 
80 
15 
213 
3,31 
56127 
22 
28 
50 
916 
67 
923 
389 
79 
68 
1 12 
767 
3321 
2179 
20 
2199 
947 
352 
104 
14 
3 
144 
1564 
134 
UK 
3427 
887 
4314 
6243 
1372 
1356 
35183 
438 
1503 
7140 
919 
3009 
52162 
/O 
316 
2208 
3710 
337 
3400 
14657 
24698 
253 
98 
495 
113 
207 
75 
90 
1330 
19097 
13950 
2463 
5323 
992 
142 
4 1995 
760 
2460 
701 
86 1 
2402 
378 
775 
6245 
14032 
146525 
308 
28 
1 1200 
17661 
7636 
86 
36919 
3675 
28403 
2042 
7339 
459 
1875 
1088 
7379 
52260 
1487 
952 
2439 
1966 
2022 
3480 
4055 
1692 
4233 
17448 
10146 
Ireland 
14 
217 
2 
51 
80 
234 
598 
39 
645 
69 
2 
755 
3 
3 
2 
2 
2 
23 
25 
1385 
3 
5 
7 
46 
3 
1 1 
59 
17 
13 
15 
181 
20 
345 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
6 
9 
15 
7 
2 
9 
9 
24 
23 
29 
169 
272 
2 
122 
36 
169 
778 
3 
11 10 
39 
39 
3 
18 
2 
26 
22 
266 
19Θ 
532 
2895 
1256 
430 
7 
73 
1766 
2249 
2 
414 
173 
184 
1577 
4599 
184 
92 
276 
2334 
573 
1910 
333 
845 
1904 
7899 
3027 
i o n 
CTCI 
Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
77B 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
36269 
56883 
1 19127 
405 
153 
10182 
26877 
37622 
2355 
20465 
2976 
37201 
12540 
21195 
18492 
115223 
140609 
902 
192 
25120 
3163 
1000 
170986 
669 
3762 
2987 
7418 
926245 
4080 
4080 
16919 
16919 
3B440 
38440 
10566 
42928 
1040 
29460 
1397 
19498 
12722 
117611 
19580 
19580 
3598 
17268 
1665 
50337 
72868 
20537 
20535 
1237 
35526 
6324 
B4159 
23241 
7256 
20649 
12787 
25002 
21461 
12540 
15046 
137982 
491639 
948 
948 
3803 
3803 
Deutschland France 
JAPON 
3646 
30075 
39084 
318 
90 
1535 
3339 
6222 
607 
10486 
1429 
7130 
9245 
6690 
7229 
42816 
115431 
457 
120 
15502 
1123 
590 
133223 
34 
97 
621 
752 
481220 
1271 
1271 
8361 
8.361 
3948 
3948 
545 
1902 
26 
1776 
1 13 
1 102 
1338 
6802 
1617 
1617 
2953 
10091 
980 
18759 
32783 
10185 
4594 
92 
21958 
3270 
40099 
11199 
3853 
3859 
8781 
2487 
6001 
7042 
2804 
46026 
140907 
2983 
2983 
5848 
14354 
20528 
17 
1 
10 
2733 
2761 
472 
3991 
651 
4677 
224 
11089 
5752 
26856 
5880 
174 
744 
452 
83 
7333 
233 
781 
90 
1104 
78931 
384 
384 
818 
818 
1 1599 
11599 
1952 
19123 
504 
6154 
659 
6955 
4826 
40172 
2108 
2108 
127 . 
722 
34 
4665 
5548 
627 
713 
141 
10165 
1012 
12658 
3310 
588 
6887 
2457 
9178 
5003 
2124 
5389 
34936 
108223 
146 
146 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
5232 
4130 
14777 
3 
15 
2180 
2198 
15 
309 
46 
30 
395 
473 
1 167 
3334 
5624 
125 
69 
3550 
1035 
10403 
3 
3 
6 
66403 
1293 
1293 
4247 
4247 
22143 
22143 
4766 
19666 
413 
17553 
275 
9903 
4502 
57063 
15570 
15570 
226 
4 
1886 
2116 
303 
187 
138 
309 
1407 
2344 
1217 
741 
3445 
447 
546 
7955 
676 
1610 
16637 
121418 
Nederland 
5 
458 
2027 
628 
628 
469 
3330 
122 
1674 
706 
6301 
31 
45 
106 
3 
185 
3 
47 
49 
36851 
371 
371 
303 
303 
31 
31 
17 
11 
3 
12 
262 
5 
12 
322 
6 
6 
106 
683 
1 
2353 
3142 
348 
2531 
4 
342 
189 
3414 
626 
335 
432 
27 
62 
1 17 
152 
120 
1871 
9360 
802 
803 
627 
627 
Belg.-Lux. 
2889 
413 
3436 
96 
12 
47 
1518 
1673 
386 
83 
8 
53 
88 
14 
226 
358 
190 
375 
6 
57 i 
14 
14 
13686 
7 
7 
347 
347 
25 
25 
114 
164 
34 
79 
3 
394 
12 
1141 
4 84 
1637 
16 
4539 
1 
22 
9 
4587 
251 
117 
407 
1 
13 
125 
11 
74 
999 
7996 
— December 
UK 
18146 
7040 
35332 
71 
52 
8536 
13899 
22558 
373 
2192 
834 
23732 
S96 
1563 
3270 
32860 
13447 
146 
3 
4904 
441 
196 
19137 
399 
2866 
1666 
4931 
223884 
705 
705 
1133 
1133 
463 
463 
2908 
1570 
87 
3740 
87 
1436 
1556 
11384 
260 
260 
399 
3280 
644 
12818 
17141 
8373 
7969 
852 
546 
418 
18158 
6417 
1170 
5529 
851 
12610 
1639 
2369 
3651 
34136 
833B0 
139 
139 
1977 Janvie 
Ireland 
453 
24 
477 
2 
20 
22 
15 
26 
2 
1367 
1410 
116 
116 
2336 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
153 
7 
119 
17 
7 
303 
1014 
3622 
4636 
2184 
14 
2198 
47 
1 1 
162 
2 
2 
52 
276 
7420 
2 
2 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
50 
389 
3466 
3 
47 
2510 
2560 
18 
48 
7 
1455 
118 
142 
1788 
6 
128 
134 
2 
444 
446 
22934 
147 
147 
1708 
1708 
228 
228 
274 
339 
72 
1 
1 
479 
1166 
19 
19 
1 
111 
2 
5751 
5365 
685 
2 
9 
5 
701 
174 
452 
79 
61 
104 
619 
166 
1446 
3101 
12935 
52 
52 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
732 JAPAN 
941 
94 
951 
95 
971 
972 
97 
TOTAL 
543 
543 
395 
395 
43811 
219 
44030 
3128309 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
JAPON 
145 238 6 142 3 9 
145 238 6 142 3 9 
76 23 53 19 209 15 
76 23 53 19 209 16 
3028 . 1 . . 40782 
14 . . 2 0 5 
3042 1 40987 
1137976 403198 311488 200531 147648 752111 36689 138668 
CTCI Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
001 
00 
022 
023 
02 
048 04 
054 
05 
061 
06 
071 
072 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
1 12 
1 1 
122 
12 
1 
233 
23 
24 
263 
265 
266 
268 
26 
273 278 27 
28 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
431 43 
4 
51 1 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
633 
423 
423 
8646 
552 
9248 
1290 
1290 
404 
486 
148 
185 
148 
393 
623 
2173 
2173 
1163 
1228 
15759 
8049 
8049 
723 
747 
8796 
1473 
1473 
1 1 1 
369 
120 
133 
1031 
1568 
107? 
331 
1426 
125 
298 
105 
403 
5187 
3597 
209 
3806 
3806 
1055 
1055 
1160 
2946 
3006 
34123 
4675 
4699 
2032 
51481 
3677 
3123 
6841 
5776 
1191 
4828 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
24 61 
24 61 
8 
15 
23 
7 
7 
404 
404 
148 
151 1 
125 13 
219 
344 13 
318 198 
318 198 
74 
74 
1330 301 
6 5959 
6 5959 
6 5959 
1016 105 
1016 105 
36 
217 
131 1 
368 
131 587 
44 53 
26 
71 53 
40 12 
132 
9 20 
141 20 
1436 783 
3026 31 
81 42 
3107 73 
3107 73 
893 
893 
970 
1293 44 
2518 128 
18226 425 
3490 199 
487 995 
1119 405 
27133 2196 
2627 262 
1379 298 
4025 582 
5619 6 
948 32 
2472 106 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
82 
28 
28 
1 
1 
171 
48 
48 
25 
73 
15 
70 
963 
964 
1 1 
11 
995 
48 
35 
83 
83 
3 
49 
6229 
2?4 
l 267 
13 
7782 
22 
370 
34? 
6 
9 1 14 
Nederland 
259 
259 
2003 
306 
2328 
6 
6 
7 
10 
174 
193 
30 
30 
474 
474 
3297 
9 
9 
9 
13 
13 
1 1 
1 1 
139 
139 
7 
43 
34 
77 
301 
96 
96 
96 
119 
1 19 
139 
1318 
?98 
36 
170 
7?3 
14 
2059 
8 
8 
65 
402 
Belg.-Lux. 
13 
13 
697 
697 
458 
458 
1168 
48 
74 
74 
104 
50 
50 
1 
7 
7 
210 
42 
42 
42 
14 
14 
14 
8420 
13 
8433 
102 
54 
156 
31 
44 
— December 
UK 
65 
65 
519 
519 
20 
73 
1062 
1062 
64 
128 
1867 
2027 
2027 
722 
722 
2749 
338 
338 
17 
52 
46 
613 
715 
3 
106 
140 
31 
99 
17 
116 
1378 
354 
51 
406 
405 
? 
? 
8 
281 9 
786 
653 
1.34 4 
301 
3774 
664 
1064 
1728 
49 
20? 
1054 
1977 Janvie 
Ireland 
6566 
6566 
534 
534 
7100 
70 
70 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
69 
231 
331 
61 
61 
6 
79 
79 
16 
17 
525 
10 
9 
9 
34 
24 
7 
31 
84 
27 
27 
27 
10 
4 
1 
26 313 180 534 
636 
619 
620 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
53 
541 
54 
551 
553 554 
55 
582 
5B3 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
62Θ 
62 
634 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 
655 
656 
657 
658 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 684 
685 
686 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
1 1795 
15071 
15071 
1975 
302 
1712 
3989 
3796 
3980 
3289 518 
11583 
2709 
473 
6076 
9258 
110115 
3613 
686 1 17 
4416 
614 
429 
444 
1487 
344 
441 
1631 
788 
2409 
275 
688 1859 
820 
630 
212 
1225 247 
6045 
465 
4082 
2204 
2014 
1346 194 
10340 
137 
13470 
1196 
1750 
178 
752 
315 
1730 
369 
19897 
2781 
2647 
249 4139 
440 
339 
799 
11412 
3400 
320 
1403 
371 
1335 
216 
128 
Deutschland France 
T'AI­WAN 
9039 144 
5934 1376 
5934 1376 
364 581 
14 246 
1014 12 
1392 B39 
2254 31 
2503 228 
2761 4 130 
7648 263 
1301 96 
131 40 
3205 416 
4637 652 
59826 5963 
2100 808 
537 64 
2 
2639 872 
205 
230 103 
144 22 
579 125 
29 
48 3 
940 100 
140 455 
1080 555 
61 
234 186 
1318 98 34 8 
533 56 
62 136 
811 12 
34 
3118 517 
25 40 
1825 648 
1285 45 
1097 281 
200 221 180 14 
4616 1251 
116 19 
161 
46 16 
82 3 
12 4 
188 6 
269 1172 
32 906 1220 
2556 14 
1029 15 
195 29 401 2649 
197 
86 650 
4469 3359 
70 2 
20 
329 9 
64 66 
728 64 
82 11 
40 41 
1000 EUA/UCE 
Italia 
129 
4905 
4905 
2 
3 
5 
916 
391 
146 4 
1357 
328 
5 
503 
B36 
16356 
15 
3 
6 
34 
47 
45 
37 
119 
266 
318 
54 
4 
58 
i 369 512 
18 
12 
203 
1115 
363 
875 
93 
4 
33 
1372 
13470 
87 
138 
80 
13775 
29 
736 
765 
63 
294 
1 
10 2 
30 
Nederland 
467 
422 
422 
435 
66 
501 
388 
39 
381 708 
131 
384 
371 
686 
4851 
31 
31 
6 
88 
94 
30 
1 
21 
266 
4 
8 
2 
315 
5 
88 
766 
864 
13 
3 
1 
17 
i 
219 
220 
17 
15 
Belg.­Lux. 
75 
468 
468 
79 
79 
79 
2 
i 82 
73 
73 
9400 
73 
73 
16 
9 
25 
27 
15 
42 
1 
3 β 
26 
2 
67 
9 
85 
21 
24 
97 
236 
1 
i 2 4 
4 
21 
133 
29 
187 
261 
48 
t x p 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1305 636 
1461 184 331 
1461 184 331 
553 43 
40 
523 
1116 
228 
904 
378 2 1512 
645 
11 
15 
57 
13 
13 
208 
2 
1091 254 263 
1747 254 473 
12172 608 2034 
646 13 
82 
37 
765 
356 
35 
143 
534 
49 
66 
480 
173 
663 
214 
2 
36 236 
14 
14 
13 
n' 11 
6 
i 
385 3 
8 
909 3 1 
28 
649 
741 9 5 
520 
29 
1987 9 6 
2 
935 
1547 
92 707 2£ 
121 207 
335 
. 
3946 29 
211 
1569 
25 332 
221 
8 
34 
2411 
i 
i 
2709 295 
6 
1064 
241 
438 2 28 121 
2 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
699 
69 
6 
711 
712 
713 
714 
716 718 
71 
721 722 
723 
724 
725 
726 
727 
72B 
72 
736 
737 
73 
741 742 
743 
744 
745 
749 74 
751 
752 
769 
76 
762 
763 
764 76 
771 772 
773 
774 
775 776 
778 
77 
781 782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 792 
793 79 
7 
812 
81 
821 
82 
84 
871 872 
874 
87 
881 B82 
884 
2276 
9449 
65896 
267 
236 6400 
685 
980 103 
6660 
371 332 
915 
17991 
617 1796 
522 
27394 
49938 
8318 
4824 
13142 
12534 
3240 
4561 
6197 
10495 
3574 
40601 
1192 
466 
1887 
3545 
453 
537 
18448 
19491 
1316 
7140 
1626 
653 
118 9556 
4744 
25053 
8570 
1483 
408 
8142 
7802 
230 
26635 
5966 
364 
6870 
13200 
200265 
269 
269 
127 
127 
247 
541 
1130 
5519 
7270 
455 2659 
918 
Deutschland France 
T'AI­WAN 
632 351 
1966 544 
19420 8446 
27 214 
163 38 
3312 8 
2 
420 50 3 
3925 313 
32 43 43 8 
171 130 
12872 744 
466 21 
1303 240 244 
10763 431 
25894 1617 
6178 148 
3856 262 
10034 410 
5082 3950 1893 842 
2309 1146 
2867 176 
9690 100 
1540 1045 23386 7269 
717 
168 159 
53 21 
938 180 
366 1 
189 
6650 33 6226 35 
578 138 2460 1217 
262 255 
502 
66 6 6113 298 
3347 73 
1332B 1987 
842 46 458 27 298 
6276 22 
47 149 
220 8 
8141 252 
4301 722 29 
1254 2745 5555 3496 
97426 15548 
99 77 
99 77 
21 
21 
52 91 
303 1 887 5 
2623 566 
3879 576 
329 16 1715 1 
591 214 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
171 
571 
181 17 
29? 
1 
72 45 
410 
6 
101 
1649 
67 
33? 96 
916 
3057 
853 
665 
1518 
451 91 
417 
516 
399 
358 3333 
173 
39 
54 
366 
184 185 
14 156 
7 
15 
6 73 
392 
663 
6 
58 247 
7603 
7914 
i 1784 1785 
18030 
53 
53 
11 
1 1 
16 
3 
134 
130 
12 19 
107 
Nederland 
198 
230 
179? 
4 
i 
22 34 
61 
98 
34 
16 
13 
8 63 
8590 
8811 
7 
32 
39 
427 136 
75 
4 
73 
61 776 
59 
1539 
1538 
2655 2655 
69 816 
4 31 
175 
1095 
27 
1 
28 
1066 1066 
16019 
31 
31 
1 
86 13 
159 
258 
17 5 
Belg.­Lux. 
22 
331 
964 
4 
19 
23 
64 
313 
i 
572 
949 
109 
109 
211 17 
23 
2 
130 383 
3 
19 
78 
100 
84 
35 3108 
8223 
65 270 
9 
1 
2 3 
269 
619 
8 
8 
5 
5 
10424 
4 
112 
116 
15 684 
— December 1977 Janvier—Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
389 13 
5470 297 41 
16741 338 78 
12 
36 
2734 
680 
395 20 
3876 
106 231 
459 
2385 
50 
22 68 
6121 
9482 
980 
9 
939 
1399 206 
635 
2435 
229 
415 5219 
49 
2 
2 
53 
22 
30 
13 
62 
1 128 
43 
43 
1014 50 
58 
197 
4 
25 1346 
199 41 
26 55 
149 2 1 
374 57 42 
2 
326 17 
1774 36 109 2102 35 126 
451 1 2220 1 
897 96 
127 8 
21 13 3038 
405 83 
7159 96 10β 
7676 998 52 
1562 
2 
2 
10292 
943 328 
21 1292 
i 
1 
40785 188 1845 
9 1 
9 
20 
20 
86 
151 196 
1 
75 
75 
1 
22 
1543 56 337 
1898 55 359 
47 8 11 135 
6 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
736 TAIWAN 
885 
88 
892 893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
19324 
23278 
539 
805 
305 
607 
409 
468 
1000 
4147 
35417 
463 
463 
535 
535 
495959 
Deutschland France 
T'AI-WAN 
1944 9933 
4581 10165 
261 32 
508 149 
30 28 
291 259 
79 8 
273 1 
722 21 
2170 498 
10815 11429 
4 
4 
370 
370 
201832 50008 
Export 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
2 
150 
40 
62 
40 
22 
71 
133 1 14 
481 
87? 
53700 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 7444 
22 700 7641 8 11 
89 40 69 . 8 
12 5 58 
1 206 
1 34 
85 163 
15 47 
108 
203 45 693 
11 
3 
35 
57 
615 B61 10358 63 504 
458 . . . . 
458 
3 . 1 5 3 . 9 
3 . 1 5 3 . 9 
39104 43488 94251 8197 5379 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
740 HONG KONG 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 024 
02 
034 
035 
037 
03 
046 
048 04 
054 
056 
067 
058 
06 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
1 11 
112 
11 
122 
12 
1 
211 
212 
21 
233 
23 
247 
24 
263 
266 
268 
26 
273 
277 
273 27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
219 
219 
4294 
313 
6737 11944 
9461 
261 
538 10260 
197 
340 
393 
986 
168 
8469 
8639 
361 
468 
333 
551 
1613 
669 
2517 
3186 
735 
123 
4874 
757 
6496 
41 1 
41 1 
1178 
2789 
396 7 
47721 
1678 
42438 
44116 
5657 
5635 
49751 
780 
?38 
518 
658 
659 
109 
120 
303 
473 
719 
988 
1628 
123 
642 
2427 
162 
214 
1285 
827 
2112 
7066 
624 
13 
30 
667 
17 
6 
22 
13 
13 
615 
515 
85 
23 
4 
112 
426 
24 
450 
307 
135 
445 
132 
132 
48 
48 
2404 
35 
1928 
1963 
13 
13 
1976 
20 
20 
378 
379 
5 
9 
174 
197 
37 1 
1B0 
750 
6.3 
107 
65? 
178 
780 
1 738 
France 
January 
1000 EUVUCE 
Italia 
HONG-KONG 
9 
1 14 
123 
16 
1 
173 
190 
9 
3 
49 
79 
92 
55 7 
649 
7 
42 
7 i 
120 
713 
198 
41 1 
27 
13 
43 
41 
41 
16 
16 
1671 
32 
31282 31314 
54 
54 
31363 
4 2 
83 
125 
7 
7 
46 
5 
52 
9 
37 
46 
93 
[IB 
127 
15 
142 
4 70 
97 
46 
143 
92 
92 
2 1 1 
44 
586 
586 
2 
47 
231 
14 
294 
34 
34 
8 
43 
51 
56 
56 
5 
5 
1305 
2 
279 
281 
78 
359 
1 
i 
154 
154 
249 
50 
350 
1507 
3 
1510 
1 
1 
1 
1 
2017 
Nederland 
1 148 
4 
896 
2048 
7022 
61 
84 
7167 
53 
3 
10 
66 
239 
239 
135 
6 
2 
143 
1 
244 
245 
1 
338 
339 
16 
16 
819 
1354 
2173 
12436 
83 
83 
403 
403 
486 
151 
151 
2 
3 
10 
5 
37 
4? 
30 
642 
67? 
891 
Belg.-Lux. 
6 
299 
305 
11 
117 
128 
490 
490 
8 
7 
15 
7 
7 
2 
63 
65 
1 
1 
1011 
16 
16 
33 
33 
49 
1 
1 
5 
7? 
1 
105 
108 
4 
12 
16 
210 
— December 
UK 
219 
219 
545 
388 
933 
512 
90 
602 
122 
134 
257 
519 
76 
3870 
3948 
174 
343 
2 
452 
921 
22 
1987 
2009 
390 
85 
4256 
652 
5385 
165 
165 
353 
746 
1099 
15800 
1609 
7138 8747 
5020 
5020 
13767 
66 
153 
319 
119 
1 19 
10/ 
1 1? 
148 
159 
307 
74 
9 
380 
463 
5 
8 
173 
13 
185 
1415 
1977 Janvie 
Ireland 
37 
37 
656 
656 
8 
8 
17 
17 
76 
76 
788 
788 
1032 
33 
33 
33 
5 
5 
5 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
1971 
790 
4927 
7683 
1227 
77 
99 
1403 
13 
199 
53 
265 
2212 
2212 
13 
13 
38 
105 
143 
6 
332 
338 
12062 
1669 
1689 
34 
34 
1723 
1 
1 
3 
3 
299 
17 
316 
320 
621 
Tab. 2 Export 
622 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
740 HONG KONG 
334 
335 
33 
433 
434 
42 
431 
43 
51 1 
513 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
533 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
563 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
1802 
338 
2140 
5245 
189 
5434 
380 
380 
5833 
812 
385 
3973 
2839 
2429 
1569 
12006 
2484 
10608 
844 
13936 
16885 
253 
B346 
25484 
28163 
28163 
2732 
17626 
7107 
27465 
804 
804 
7212 
19442 
3234 
209 
30097 
1206 
3048 
7119 
11373 
149339 
3461 
461 
20292 
24214 
2805 
1568 
1260 
5633 
276 
449 
333 
1058 
6711 
3727 
10438 
14427 
7816 
15664 
25678 
7061 
1097 
6330 
1605 
1836 
355 
62 
417 
183 
183 
5348 
378 
137 
7191 
734 
344 
145 
3819 
785 
3283 
4068 
14011 
167 
1405 
15583 
8657 
8657 
1459 
793 
2093 
4345 
332 
332 
1984 
8162 
638 
97 
10881 
396 
806 
3322 
4524 
52209 
345 
164 
1552 
2061 
369 
174 
313 
855 
113 
138 
340 
2079 
1593 
3672 
1231 
2759 
3982 
1211 
2425 
547 
3469 
268 
35 
HONGKONG 
181 
14 
195 
204 
5 
17 
103 
67 
946 
134 
443 
164 
1857 
138 
813 
844 
1795 
169 
68 
147 
384 
1406 
1406 
523 
12945 
294 
13762 
90 
90 
194 
1976 
12 
1 14 
375 
85 
574 
22050 
804 
65 
1341 
2210 
152 
505 
31 
16 
29 
423 
407 
830 
1349 
261 
1804 
782 
296 
280 
566 
89 
42 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
133 
87 
119 
382 
482 
200 
1403 
473 
12B 
207 
1313 
6135 
6135 
13 
179 
108 
300 
34 
34 
713 
2502 
85 1 
16 
4082 
68 
23 
73 
163 
137 
153 
73 
363 
846 
144 
156 
1 146 
145 
57 
202 
1396 
603 
1632 
3186 
9189 
1576 
23 
213 
355 
34 
1 1 1 
44 
133 
176 
51 
51 
31 
36 
388 
53 
33 
252 
6B3 
435 
1098 
656 
656 
268 
21 
134 
423 
2045 
3300 
5 
75 
5425 
179 
1640 
594 
2413 
10723 
301 
4 
1619 
1934 
14 
10 
34 
3 
51 
53 
298 
149 
447 
85 
681 
1385 
64 
344 
5 
445 
108 
73 
318 
7 
225 
3 
383 
3S5 
147 
16 
162 
178 
190 
368 
833 
833 
3.14 
254 
325 
3?5 
.169 
3 6 4 
1 
228 
229 
216 
255 
20 
23 
130 
173 
77 
38 
1 15 
4144 
240 
850 
34 
85 
33 
88 
107 
946 
221 
116/ 
38 
42 
145 
145 
332 
I 142 
1096 
879 
6339 
4509 
5286 
10084 
10084 
468 
3454 
4183 
8104 
23 
23 
1790 
2823 
1699 
21 
6333 
449 
133 
2722 
3294 
43944 
1824 
66 
15151 
17041 
1169 
708 
589 
2466 
264 
189 
73 
526 
2666 1308 3974 
7009 
1892 
4317 
14345 
2246 
208 
1536 
763 
1506 
93 
29 
122 
1 13 
1 13 
3 
14 
17 
3 
100 
1 
12 2 120 135 
46 21 
67 
1453 
1453 
279 279 
42 42 
27 286 23 
335 
82 82 
2393 
20 
34 i 361 
232 
32 264 
8 8 
38 5 43 
333 140 14 89 
13 13 12 
661 662 663 664 665 666 667 66 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 686 687 68 
691 692 693 694 695 696 697 699 69 
6 
711 713 7)4 716 718 71 
721 722 723 724 725 726 727 728 72 
736 737 73 
741 742 743 744 746 749 74 
751 752 759 75 
761 762 763 764 76 
771 772 773 
740 HONG KONG 
81514 
3282 
6663 
2570 
3875 
5376 
834 
162011 
183661 
139 
3748 
5666 
2744 
2657 
1381 
3839 
159 
20410 
12252 
2561 
298 
1638 
165 
398 
196 
17523 
6949 
489 
886 
1230 
4983 
1073 
5367 
9051 
30016 
374467 
1231 
13218 
9491 
3781 
475 
28282 
249 
424 
6440 
20954 
1679 
8251 
1126 
10610 
49633 
3478 
1578 
5056 
5315 
4081 
4706 
10872 
2859 
7663 
35496 
6109 
2944 
6185 
15238 
15913 
922 
788 
13023 
30646 
6927 
15362 
8428 
15927 
27 
824 835 802 443 143 
7131 
10205 
39 
80 
1293 
2411 
234 234 138 
4424 
4587 
1159 
176 289 
254 
6465 
260 
185 
235 190 
1404 
692 2839 
2268 7973 
51322 
425 
156 7 
321 89? 5 3223 
66 
3003 
13081 
1433 
5848 
664 3445 
27540 
989 
186 1175 
759 
1425 
822 1680 
1140 
1633 
7459 
3176 
596 
426 4198 
13336 686 427 3602 
18551 
188 
2956 
1137 
HONG-KONG 
5469 
1 71 100 37 711 16 
767 
1653 
73 489 94 53 39 49 
786 
1075 
36 
4 
123 
4 
3 
1245 
86 
13 
13 37 BO 2B 468 242 967 
13877 
79 
517 38 371 300 
1305 
1889 
504 3 114 27 666 3202 
200 
465 666 
814 
282 
298 1218 
110 349 
3071 
13 
573 
141 736 
1 
1 13 201 215 
33 
611 553 
16677 
1769 
4869 
109 50 
3561 
59 3 10420 
1 
52 598 
6 7 
25 
689 
8 21 1 562 
592 
22 4 
116 97 65 761 1151 
2216 
33600 
349 
318 314 781 
2 
224 
2662 139 85 206 1120 
4437 
204 
312 516 
665 
345 
266 4432 
278 801 
6787 
364 
170 
143 677 
41 33 219 293 
16 
854 
1 1 
27 
8 101 64 6 10831 11037 
37 
5 55 5 
28 257 4 7 125455 125770 
70 
870 513 30 
252 80 
614 
135 
300 
300 
44 
340 
107 
33 
39 
67 
4 212 29 
1 1 
973 
1337 
8880 
798 
78 
876 
3 
705 
37 330 17 1983 
3073 
82 18 
100 
32 14 46 16 47 
365 520 
83! 
241 
1072 
205 
58 90 
3 16 373 
134328 
80 
96 11 
187 
282 
523 8 76 26 59 974 
44 44 
37 3 96 14 10 22 182 
21 
37 373 431 
1065 
1112 
5192 
25 
19 
33822 
1307 
873 
1477 
1638 
464 
641 
17824 
24213 
29 
2674 
2736 
309 
3365 
800 
3570 
134 
12589 
5968 
1210 
117 
538 
128 
105 
164 
8244 
6533 
375 
366 
813 
3006 
337 
1339 
4316 
16885 
119760 
736 
9254 
9034 
1999 
56 
21142 
179 
424 
1042 
3395 
60 
1775 
108 
3047 
10030 
1808 
553 
2361 
2902 
1593 
2931 
3308 
1240 
4161 
16135 
1575 
1568 
4307 
7450 
1926 
63 
231 
7087 
9307 
1449 
10491 
6616 
165 
159 
121 
280 
2 
3 
14 
20 
5 
28 
536 
536 
49 
92 
50 
13 
13 
83 
30 
30 
90 
7 
26 
85 
227 
1 
653 
2 
212 
23 
79 
189 
375 
195 
195 
106 
396 
247 
204 
29 
332 
1314 
130 
18 
148 
103 
131 
85 
544 
863 
5 
36 
Export January — December 1977 Janvier—Décembre 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
740 HONG KONG 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
843 
843 
844 
845 
846 
847 
843 
84 
851 
85 
871 
873 
873 
874 
87 
881 
88? 
883 
884 
885 
88 
893 
893 
894 
895 
866 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
971 
9'? 
91 
TOTAL 
HONG-KONG 
533 
13364 
4924 
8764 
58302 
28406 
12176 
445 
20919 
518 
485 
62949 
1270 
2102 
5189 
8561 
294163 
5367 
5367 
4535 
4535 
11875 
11875 
2137 
9209 
1611 
9306 
3048 
6646 
3928 35887 
7958 
7958 
411 
1874 
2834 
6683 
11802 
4400 
6113 
1078 
11960 19054 
42595 
4869 
3362 
3380 
4538 
4163 
15222 2514 
19784 
57832 
177851 
373 
373 
3334 
3334 
21877 
981 
22B58 
184501 
207 
3639 
1032 
3784 
12943 
17498 
989 
339 
2355 
20 
255 
21456 
165 
13 
178 
96723 
1699 
1699 
545 
545 
1764 
1764 
128 
310 
104 
364 
153 
366 
385 
1710 
1 191 
1 191 
304 
651 
189 
1344 
2488 
3353 
1754 
3? 
8517 
5232 
18338 
660 
1140 
447 
1667 
35 
1525 
1468 
3266 
10208 
38493 
3015 
3015 
647 
647 
258901 
1 
1564 
1147 
442 
4351 
2228 
16 
140 
28 4 
2416 
30 
313 
1379 
177? 
17573 
139 
139 
238 
238 
3241 
3241 
492 
3997 
486 
1862 
1083 
3925 
1362 
13207 
1917 
1917 
8 
15 
12 
179 
214 
145 
68 
108 
2713 
11536 
14570 
164 
398 
106 
1752 
336 
703 
186 
6451 
10095 
4361 1 
85 
85 
9 
9 
135828 
55 
5117 
313 
309 
6574 
3190 
564 
308 
3062 
5 
3 
96 
104 
23231 
588 
588 
1154 
1154 
6566 
6566 
864 
3143 
477 
3497 
74 
1795 
1222 
11072 
3547 
3547 
17 
74 
1 
1 19 
211 
1 14 
8 
273 
429 
220 
1044 
138 
275 
601 
202 
8 11717 
82 
263 
13286 
37468 
45 
45 
112158 
5 
147 
73 
15.3 
757 
4 
66 
9 
1? 
791 
8(1 ( 
167 
157 
45 
45 
34 
101 
18 
76 
59 
2 
500 
3 
131 
640 
10 
597 
2 
53 
155 
817 
97 
58 
20 
6 
2 
14 
27 
2 10 
434 
238 
2 38 
264 
294 
1032 
1032 
65567 
1 
96 
5336 
3 
30 
54 
38 
38 
8358 
1 
1 
29 
29 
12 
1? 
6 
60 
13 
25 
34 
1105 
20 
612 
1771 
120 
22 
26 
5 
21 
3 
45 
242 
252 
2832 
2338 
3907 
27885 
6468 
1 1167 
104 
17754 
162 
170 
35825 
10/0 
1736 
14 34 
4240 
2780 
2780 
2054 
2054 
285 
285 
609 
1646 
520 
3446 
1665 
651 
943 
9480 
1282 
1282 
10 
577 
2628 
4700 
7975 
541 
2578 
624 
218 
1289 
5250 
3216 
1249 
2162 
864 
3761 
1161 
750 
9477 
22640 
51746 
20144 
981 
21125 
9 
21 
164 
335 
46 
150 
4 76 
5 
3 
2 
3 
4 4 2 
1 1 
60 
9 
121 
36 
4 6 
1476 
1476 
13 
13 
4 70 
470 
3 
13 
1 
19 
153 
?03 
53 
3 
10 
105 
45 
715 
15 
43 
69 
485 
?2 
22 
25486 
743 MACAO 
541 
54 
MACAO 
641 
64 
65 
6 
713 
71 
724 
72 
764 
76 
773 
77 
793 
79 
TOTAL 
1 17 
1 17 
101 
105 
166 
398 
153 
153 
176 
336 
647 
64 7 
381 
466 
14162 
14162 
15970 
142 
335 
17083 
30 
30 
79 
83 
12 
95 
125 
1.32 
381 
389 
7903 
7903 
3 
8563 
15 
15 
19 
19 
57 
76 
77 
37 
2 
33 
6259 
6259 
6387 
34 
14 
119 
186 
10 
15 
95 
194 
152 
152 
5 
148 
644 
644 
1222 
128 
198 
1844 
623 
624 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
001 
00 
014 
01 
024 
02 
034 
035 
037 
03 
048 
04 
064 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
212 
21 
233 
23 
244 
248 
24 
266 
267 
268 
269 
26 
273 
274 
277 
27B 
27 
287 
28 
291 
292 
29 
2 
322 
32 
8681 
8681 
860 
942 
9047 
9085 
6263 
1729 
7761 
15850 
4983 
5016 
1744 
1875 
522 
3304 
7445 
103 
3372 
3475 
3500 
8332 
4652 
1664 
570 
18718 
951 
951 
231 
2712 
2943 
73106 
305 
39324 
39629 
14549 
14549 
54178 
850 
885 
1673 
1682 
109 
256 
458 
2441 
244 
4550 
202 
7528 
551 
109 
406 
1385 
2491 
371 
384 
1631 
2413 
4044 
17518 
506 
518 
Deutschland France 
A U S T R A L I E 
16 
16 
45 
45 
1350 
1350 
4 
30 
1 100 
1 134 
630 
630 
63 
385 
88 
145 
681 
4 
74 
78 
1380 
198 
3 
329 
1910 
437 
437 
326 
226 
6497 
5 
3762 
3767 
65 
65 
3832 
278 
278 
13 
15 
1898 
3 
14 
1914 
69 
2 
162 
235 
32 
38 
90 
241 
331 
2816 
471 
471 
1 12 
1 12 
74 
74 
786 
786 
104 
174 
71 
71 
86 
1 
162 
239 
30 
30 
34 
17 
33 
83 
55 
55 
1 
235 
236 
1860 
23 
7153 
7176 
97 
97 
7273 
84 
84 
91 
91 
3 
3 
170 
7 
154 
332 
8 
i 23 
32 
62 
62 
40 
683 
723 
1327 
1000 EUA/UCE 
Italia 
175 
175 
1473 
1473 
127 
68 
195 
3.38 
354 
998 
960 
338 
1643 
3829 
2 
210 
212 
37 
438 
16 
481 
37 
37 
169 
169 
6916 
100 
3525 
3625 
6 
6 
3631 
3 
3 
31 
13 
572 
136 
742 
340 
7 
14 
7 
368 
235 
235 
1349 
7 
Nederland 
3 
8 
2270 
2270 
885 
159 
154 
1199 
815 
816 
432 
88 
109 
629 
4 
272 
276 
157? 
4845 
231 
1 
55 
6704 
7 
7 
720 
730 
13129 
8 
314 
222 
5436 
5436 
5658 
33 
33 
i 
350 
824 
4 
1 178 
85 
31 
116 
29 
371 
400 
1751 
8 
8 
Belg.­Lux. 
6 
6 
77 
77 
1? 
12 
56 
56 
134 
13 
147 
1 
16 
17 
1 
36 
6 
43 
104 
104 
66 
66 
528 
55 
55 
3 
3 
58 
1 i 
12 
2 
64 
122 
17 
8 
6 
31 
1 
76 
77 
242 
UK 
5432 
5432 
499 
575 
314 
320 
4851 
813 
5613 
1 1303 
2518 
2527 
1 17 
343 
705 
1239 
1904 
87 
2656 
2743 
416 
3465 
3722 
1660 
126 
9389 
224 
224 
230 
1 166 
1396 
36813 
169 
22637 
22806 
2054 
2064 
24860 
607 
642 
1268 
1277 
109 
57 
255 
222 
2922 
62 
3240 
117 
102 
296 
1140 
1693 
277 
284 
691 
784 
1476 
8883 
15 
17 
Ireland 
3131 
3131 
6 
32 
1 13 
113 
184 
184 
12 
12 
5 
34 
39 
60 
60 
29 
29 
606 
606 
4202 
1323 
1323 
6706 
6706 
8029 
14 
14 
780 
14 
794 
808 
12 
15 
t x p 
Valeurs 
Danmark 
53 
53 
2777 
2777 
410 
600 
710 
1720 
386 
388 
4 
4 
90 
90 
22 
20 
β 
48 
68 
68 
24 
24 
5172 
655 
655 
182 
182 
837 
159 
159 
172 
172 
2 
2 
9 
9 
342 
»ori 
CTCI 
Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
334 
335 
33 
3 
41 1 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
613 
514 
515 
516 
51 
622 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
651 
663 
654 
55 
562 
56 
582 
5B3 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
5 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
662 
663 
654 
655 
656 
28531 
628 
29159 
29747 
159 
159 
807 
151 
958 
1409 
1409 
2526 
3510 
5202 
7221 
14440 
21002 
9312 
60687 
20903 
8053 
184 
29140 
8893 
1066 
7484 
17443 
47621 
47521 
6090 
9200 
4696 
19986 
1674 
1674 
35414 
34372 
13684 
2103 
86573 
6916 
2218 
24703 
33837 
295914 
4458 
3199 
1074 
8731 
8679 
27149 
4098 
39926 
264 
1701 
1839 
3804 
30774 
5980 
36754 
20935 
12253 
20725 
7123 
7873 
3162 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
1 164 
173 
1337 
1814 
1 
1 
765 
31 
796 
183 
183 
480 
613 
1 154 
1877 
3391 
3822 
3411 
14167 
1 1686 
1265 
12 
12963 
6328 
600 
1963 
8891 
15041 
15041 
678 
668 
174 1 
3087 
984 
984 
8870 
9205 
1069 
1343 
20487 
2036 
197 
8343 
10576 
86196 
301 
516 
113 
930 
628 
2636 
1102 
4366 
9 
461 
225 
695 
8288 
1451 
9739 
3253 
3185 
6141 
198 
1645 
444 
146 
68 
214 
234 
1 1 
32 
43 
1 
1 
44 
479 
1 1 1 
1736 
676 
1465 
371 
4838 
653 
303 
92 
1048 
4 
40 
176 
220 
1078 
1078 
981 
5066 
250 
6297 
11 
11 
766 
3238 
1081 
129 
5213 
577 
60 
1556 
2193 
20901 
448 
46 
35 
539 
362 
7159 
296 
7817 
24 
93 
93 
210 
1357 
354 
1611 
1831 
819 
1763 
193 
342 
792 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16465 
16465 
16472 
1 
1 
295 
15 
310 
1 
1 
313 
419 
35 
619 
655 
300 
741 
2769 
98 
704 
59 
861 
127 
60 
169 
356 
563 
563 
255 
191 
70 
516 
291 
291 
1036 
1039 
179 
56 
2310 
185 
15 
360 
560 
8226 
134 
629 
1 
764 
1140 
1457 
136 
2733 
7 
434 
658 
1099 
3031 
172 
3203 
1186 
1170 
3595 
1760 
834 
129 
Nederland 
7684 
62 
7746 
7781 
736 
6 
343 
37 
37 
269 
471 
782 
555 
483 
224 
1993 
4508 
131 
105 
326 
1 11 
280 
391 
945 
945 
513 
56 
43 
613 
35 
35 
1985 
1067 
10 
101 
3163 
830 
180 
2374 
3384 
13265 
35 
35 
61 
12 
36 
109 
32 
51 
83 
3304 
91 
3295 
691 
896 
870 
130 
498 
4 
Belg.­Lux. 
436 
40 
476 
476 
4? 
42 
3 
3 
45 
33 
67 
28 
3812 
16 
3956 
166 
593 
759 
41 
62 
258 
361 
640 
640 
6 
233 
191 
430 
279 
279 
827 
415 
389 
42 
1673 
5 
59 
505 
569 
8667 
27 
87 
178 
292 
13 
466 
60 
539 
78 
3 
81 
2135 
267 
2402 
1 118 
473 
3821 
79 
43 
31 
— December 
UK 
2633 
223 
2856 
2890 
157 
157 
23 
33 
433 
433 
602 
1529 
3044 
2332 
9028 
7078 
1537 
24548 
8133 
5011 
21 
13165 
2270 
301 
4626 
7197 
26114 
26114 
3517 
2971 
2340 
8828 
74 
74 
21736 
19201 
10763 
251 
51951 
3262 
1459 
11224 
15946 
147871 
3644 
1704 
745 
5993 
6135 
13371 
2428 
22434 
223 
603 
363 
1 189 
12576 
3717 
16293 
12224 
5522 
4448 
4707 
4463 
1748 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
58 
58 
73 
2 
35 
159 
4188 
54 
4438 
43 
23 
66 
13 
12 
1829 
1829 
47 
2 
54 
103 
69 
179 
193 
47 
488 
248 
144 
392 
7328 
237 
1548 
1785 
2 
2 
153 
17 
170 
631 
11 
17 
45 
Valeurs 
Danmark 
3 
4 
7 
7 
3 
3 
771 
771 
774 
41 
120 
113 
1189 
1463 
3 
49 
52 
3 
12 
15 
1311 
1311 
93 
13 
7 
113 
126 
28 
134 
288 
21 
197 
218 
3460 
4 
182 
2 
188 
103 
40 
143 
1 
444 
445 
30 
11 
41 
11 
188 
76 
39 
113 
14 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
6B7 
689 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
β 
711 
712 
713 
714 
716 
71B 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
723 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
11651 
10275 
25006 
119003 
3923 
17397 
7769 
10968 
15229 
14868 
10869 
81013 
1230 
3866 
5284 
3377 
202 
2151 
8386 
589 
25143 
1346 
4886 
1655 
4481 
124 
226 
12841 
4904 
2831 
4012 
2858 
22409 
6430 
11902 
22B17 
78163 
405378 
2010 
3830 
46791 
14386 
21118 
1980 
90115 
35056 
61163 
307BO 
25198 
8303 
21208 
9567 
55969 
247244 
25616 
4882 
30498 
14136 
10773 
22268 
24553 
35089 
39101 
145920 
40732 
14574 
20722 
76028 
4660 
1358 
4910 
55464 
66392 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
2864 
1465 
847 
20042 
250 
1934 
1744 
4124 
2160 
1680 
844 
12736 
188 
436 
2215 
1206 
96 
179 
1047 
49 
5451 
234 
866 
348 
979 
3 
30 
2463 
249 
170 
405 
896 
8203 
2460 
3337 
7268 
22988 
79400 
32 
448 
8995 
3525 
8317 
106 
21423 
11162 
16228 
9664 
10093 
4321 
12527 
2209 
21962 
88166 
8374 
992 
9366 
3831 
3181 
5923 
8625 
15571 
10710 
46831 
14667 
2930 
2140 
19737 
2245 
919 
2191 
12600 
17955 
436 
1215 
44 
7325 
167 
499 
309 
155 
3571 
330 
14 
5045 
579 
538 
360 
287 
576 
524 
2875 
40 
4 
1 1 
178 
14 
747 
3 
46 
9 
?00 
262 
51 1 
1393 
353 
2777 
28436 
12 
2795 
697 
395 
35 
3934 
1916 
704 
4497 
857 
881 
40? 
225 
1794 
11275 
1394 
1183 
2577 
610 
88 
683 
987 
2916 
1636 
6920 
1738 
3437 
1898 
7073 
3 
15 
2514 
2531 
1000 EU/VUCE 
Italia 
808 
2324 
170 
11966 
1773 
11626 
324 
464 
2506 
1501 
18194 
28 
21 
76 
37 
β 
9 
137 
1 
305 
136 
27 i 
407 
80 
46 
714 
107 
777 
541 
2335 
1773 
6373 
45044 
25 
7 
1825 
115 
451 
286 
2709 
2640 
7193 
3071 
3635 
141 
1417 
848 
11277 
29222 
3494 
654 
4148 
3385 
573 
1335 
833 
3351 
4093 
13570 
3748 
3394 
2571 
9713 
4 
10 
3 
133? 
1349 
Nederland 
486 
64 
306 
3945 
38 
665 
770 
289 
101 
1222 
3075 
50 
45 
54 
86 
2 
237 
226 
45 
83 
354 
17 
2 
20 
39 
353 
206 
21B 
64 9 
1503 
13636 
2 
543 
1880 
267 
2692 
717 
131 
83 
737 
50 
2455 
2459 
6632 
596 
131 
726 
5/5 
105 
1 154 
833 
660 
627 
3984 
11402 
20 
1973 
13395 
19918 
19918 
Belg.-Lux. 
67 
206 
959 
6797 
31 
4 9 
36 
1706 
376 
754 
7474 
9926 
133 
6 
93 
34 7 
6 
584 
90 
23 
165 
3 
281 
10 
704 
107 
287 
42 
1 139 
3289 
23191 
3 
25 
228 
256 
12340 
5791 
294 
1173 
18 
312 
5 
995 
20928 
537 
378 
915 
1316 
25 
1399 
334 
174 
2022 
5270 
58 
771 
197 
1026 
55 
5365 
5420 
UK 
6788 
4700 
22246 
66846 
1614 
3205 
4563 
3670 
5726 
10540 
1305 
30623 
4 35 
2688 
2583 
1818 
7 
986 
6596 
637 
15662 
1072 
3564 
1273 
2839 
38 
189 
9095 
4390 
2557 
2160 
1495 
12320 
2582 
3934 
1 1366 
40804 
308939 
1950 
3361 
321 15 
8146 
11331 
1513 
58416 
5173 
31247 
13123 
10161 
2151 
6410 
3130 
16224 
87619 
1 1089 
1523 
12612 
3650 
7117 
10545 
12587 
10597 
17315 
6181 1 
863 1 
3205 
1 1796 
23532 
2355 
3 6 7 
2362 
13249 
18263 
Ireland 
51 
215 
365 
1335 
2 
63 
76 
255 
150 
546 
29 
29 
3 
3 
159 
1 1 
31 
86 
249 
73 
609 
4478 
15 
3 
18 
32 
44 
15 
76 
117 
2 
165 
8 
64 
/■ι? 
2 
933 
738 
70 
BOB 
36 
3 6 
Export 
Valeurs 
Danmark 
151 
86 
69 
747 
36 
56 
65 
4 
346 
312 
869 
i 
i 
6 
3 
177 
44 
394 
196 
820 
3254 
478 
23 
126 
40 
667 
1077 
196 
10 
90 
680 
1232 
3285 
133 
21 
154 
777 
519 
1221 
290 
1048 
2696 
6551 
588 
79 
77 
744 
1 
130 
339 
450 
920 
CTCI 
Value 
EUR 9 
800 AUSTRALIA 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
4803 
30038 
3261 
11114 
47131 
6059 
34805 
137211 
156322 
36095 
16566 
87613 
6625 
4106 
307327 
1321 
34438 
100698 
136457 
1237192 
9147 
9147 
20244 
20244 
3391 
3391 
3193 
7689 
995 
9814 
3383 
2452 
3148 
30674 
18476 
1B476 
2994 
1 1356 
2122 
36539 
5301 1 
10854 
27063 
1668 
8389 
7932 
55906 
64409 
14905 
25523 
8862 
12082 
15008 
10262 
10509 
162560 
353409 
71? 
712 
869 
B69 
273 
273 
974 
974 
151 
151 
Deutschland France 
AUSTRALIE 
1194 
12371 
743 
2816 
13531 
1946 
12952 
45553 
85253 
4982 
15186 
28398 
1808 
1974 
137601 
33 
876 
98273 
99182 
485814 
1867 
1867 
190? 
1902 
37? 
37? 
285 
305 
121 
817 
206 
134 
178 
2046 
758 
758 
2124 
4434 
685 
8855 
16098 
5684 
8899 
47 
3752 
4344 
22726 
2518 
4040 
2790 
2694 
92 
5052 
2921 
2597 
22704 
68473 
6B? 
6B? 
12 
1? 
286 
786 
166 
191 1 
229 
1087 
6195 
1094 
1893 
12575 
13103 
884 
29 
53B7 
841 
244 
20488 
5455 
95 
5560 
72923 
165 
165 
302 
302 
218 
21B 
172 
1592 
185 
1242 
556 
388 
233 
4368 
2055 
2055 
60 
230 
14 
1376 
1680 
318 
746 
107 
2339 
543 
4053 
860 
1037 
1357 
153? 
281 
290 
463 
21 16 
7926 
20767 
133 
133 
38 
88 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
169 
1031 
33 
3004 
7232 
14 
1679 
12142 
18873 
658 
322 
4596 
1622 
55 
26126 
233 
1048 
113 
1394 
100373 
2148 
2148 
9269 
9269 
1818 
1818 
974 
1705 
14 6 
3082 
139 
989 
663 
7698 
11120 
11120 
27 
291 
6 
890 
1214 
676 
183 
178 
109? 
439 
3568 
1133 
1394 
3211 
427 
109 
6823 
2437 
615 
16649 
52484 
153 
153 
1 
1 
Nederland 
133 
1585 
5 
299 
404 
706 
1465 
4597 
31 
2 
179 
57 
8 
?77 
16224 
340 
16564 
68785 
433 
433 
317 
317 
23 
23 
6 
18 
23 
34 
3 
1 
4 
78 
15 
15 
264 
198 
5 
1701 
1668 
229 
1751 
6 
269 
114 
2369 
879 
33? 
198 
288 
127 
10? 
756 
108 
2280 
7183 
34? 
34? 
56 
56 
4 
4 
5 
5 
Belg.-Lux. 
133 
430 
347 
9 
1336 
5 
70 
7319 
59 
4 
451 
171 
4 
2 
64 1 
313 
487 
799 
37574 
34 
34 
179 
139 
3 
3 
52 
1 1 
4 
17 
1 
7 
92 
85 
3 
864 
952 
16 
4571 
11 
19 
2 
4619 
395 
556 
568 
3? 
9 
7 6 
105 
66 
1 756 
7585 
1 
1 
1 
1 
4 5 
45 
— December 
UK 
2809 
12598 
1914 
4666 
17403 
2271 
16659 
58320 
38999 
29541 
578 
48795 
2292 
1628 
121833 
1055 
10370 
1355 
12780 
455186 
4450 
4450 
7789 
7789 
863 
863 
1704 
3970 
495 
4566 
2478 
936 
2045 
16194 
4400 
4400 
519 
5781 
1403 
20132 
27835 
3627 
10905 
1268 
868 
2403 
19071 
58309 
5779 
18014 
3644 
1 1441 
2249 
4074 
4375 
107835 
138487 
67 
6 7 
196 
196 
360 
360 
145 
145 
1977 Janvie 
Ireland 
5 
5 
325 
1 1 
9 
255 
135 
135 
138 
8 
146 
2498 
7 
7 
9 
9 
8 
8 
33 
20 
60 
2 
1 1 
126 
128 
128 
44 
2 
1313 
1359 
Z8 
2 
50 
75 
205 
52 
39 
258 
208 
17 
33 
3 
164 
76? 
2 6 0 4 
7 36 
?36 
8 
6 
60 
60 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
195 
127 
233 
805 
12 
78 
1450 
4 
24 
137 
1 
60 
226 
15 
27 
42 
14039 
43 
43 
527 
527 
86 
86 
55 
2 
6 
2 
7 
72 
293 
4 
1908 
2205 
226 
6 
51 
12 
295 
263 
1248 
129 
3 7 
β 
434 
3 
478 
2598 
5826 
56 
56 
42 
42 
625 
626 
Tab. 2 
SITC 
t xp 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
97 141 34 107 
TOTAL 2672489 803050 159049 234960 153437 93829 1162238 30324 35602 
ί Ο Π 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
801 PAPUA NEW GUINEA 
046 
04 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
07 
091 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
278 
27 
2 
523 
52 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
682 
684 
58 
591 
59 
5 
625 
62 
641 
642 
64 
651 
658 
65 
664 
665 
66 
691 
692 
693 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
726 
727 
109 9 
158 22 
100 1 
141 4 
613 478 
104 12 
717 490 
1253 1 
1294 3 
145 
156 7 
301 7 
2745 536 
419 40 
436 41 
440 41 
239 210 
243 210 
294 248 
187 70 
248 35 
247 82 
247 82 
144 17 
897 3 
1042 20 
1351 680 
1351 580 
108 2 
318 
610 14 
386 14 
444 44 
3978 344 
103 
160 28 
103 8 
135 12 
238 20 
189 1 
100 1 
503 17 
163 39 
160 16 
462 89 
704 
185 72 
103 56 
624 289 
104 4 
158 39 
1999 545 
3512 743 
314 26 
547 
981 61 
494 114 
1624 76 
863 11 
104 2 
241 50 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
100 
100 
10 
10 2 
112 
6 3 42 
6 3 154 
3 
3 
2 
2 
108 13 162 
100 12 2 
100 12 18 
100 12 20 
6 
4 6 
1 4 5 
1 
1 
2 
2 
94 . 5 
8 
103 6 
9 298 
9 298 
1 29 
18 
27 1 62 
18 
26 
139 2 395 
6 
12 1 1 
46 
5 11 4 
5 11 50 
7 15 
88 
69 13 13 
83 110 13 
11 i 
14 3 
1 43 
10 15 1 
31 
10 141 81 
113 277 162 
15 2 
18 
19 52 
1 
4 
3 
3 
30 
Belg.-Lux. 
2 
21 
2 i 
23 
3 
3 
70 
70 
380 
380 
1 
i 
460 
i 
1 
i 
19 
24 
2 
30 
48 
3 
83 
143 
i 
33 
46 
5 
— December 
UK 
30 
89 
123 
2 
35 
37 
1249 
1283 
145 
49 
194 
1754 
262 
262 
264 
24 
24 
36 
113 
159 
66 
66 
38 
886 
914 
83 
83 
75 
300 
405 
350 
370 
2106 
97 
117 
49 
103 
152 
187 
99 
400 
17 
48 
139 
704 
238 
68 
87 
1130 
1998 
271 
529 
843 
378 
1511 
803 
94 
161 
1977 Janvie 
Ireland 
2 
6 
6 
5 
52 
52 
65 
8 
8 
8 
6 
6 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
4 
46 
46 
84 
3 
3 
3 
19 
19 
1 
1 
4 
4 
24 
57 
i 
4 
5 
3 
1 
9 
71 
5 
1 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
8 0 1 PAPUA N E W GUINEA 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
74 
751 
75 
764 
76 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
821 
32 
84 
851 
85 
874 
87 
88 
892 
893 
894 
898 
89 
8 
TOTAL 
747 354 
4132 626 
119 37 
120 37 
146 38 
142 1 
140 31 
506 BO 
448 187 
1462 349 
194 154 
204 156 
593 5 
613 24 
414 16 
173 12 
659 44 
680 536 
824 212 
239 48 
1920 867 
291 1 
383 1 
10474 2165 
112 62 
112 62 
130 73 
130 73 
152 74 
286 181 
285 181 
253 22 
287 33 
152 89 
126 8 
250 10 
346 35 
105 71 
896 133 
2082 700 
25945 5310 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
1 54 15 
4 63 45 
1 9 
2 9 
7 28 
38 9 
55 35 
3 14 
5 7 
3 106 124 
52 61 5 
52 61 5 
2 100 10 
22 6 12 
24 106 32 
44 7 
4 
45 20 
244 
244 
130 384 502 
1 1 
1 1 
14 
14 
β 2 
8 3 
3 3 
6 31 73 
6 31 80 
11 4 
2 3 
3 3 
7 16 3 
1 1 
13 22 19 
52 58 118 
845 751 2209 
Belg.-Lux. 
89 
4 6 
46 
i 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
147 
5 
5 
6 
13 
19 
37 
1120 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
323 
3304 1 
62 10 
62 10 
54 18 
94 
19 
397 12 
203 
796 . 38 
37 3 
44 3 
468 
468 
279 8 
119 
441 8 
93 
612 
187 
988 
40 3 
132 3 
7078 68 
43 
43 
38 5 
38 5 
70 
93 
93 
115 
134 
29 
112 1 
230 1 
285 
32 
696 13 
1099 18 
15373 79 458 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
8 0 2 AUSTRALIAN OCEANIA 
51 
541 
54 
5 
613 
61 
6 
72 
749 
74 
78 
7 
88 
8 
971 
97 
TOTAL 
109 
137 1 
137 1 
436 9 
168 
168 
316 23 
145 2 
149 
190 11 
107 1 
646 34 
115 103 
336 167 
1017 
1017 
3002 235 
January — December 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux 
OCEANIE AUSTRAL. 
9 
22 24 
22 24 
13 38 24 
3 37 2 
1 
51 
i 3 
9 
16 75 
3 4 
7 18 
45 198 11 24 
1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
72 28 
90 
90 
324 
168 
168 
241 
92 
149 
175 
97 
503 
5 
140 
1017 
1017 
28 
10 
IS 
4 
2409 9 71 
627 
Tab. 2 Export 
628 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
Valeurs 
8 0 3 NAURU 
724 
72 
791 
79 
TOTAL 
123 
202 
104 
109 
1 11 
673 
970 
NAURU 
123 
123 
133 
152 29 43 
79 
104 
109 
1 1 1 
533 
732 10 
8 0 4 NEW ZEALAND NOUVELLE-ZELANDE 
001 
00 
024 
02 
037 
03 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
063 
06 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
112 
11 
121 
122 
12 
1 
212 
21 
233 
23 
263 
265 
266 
267 
268 
26 
273 
278 
27 
291 
292 
29 
2 
334 
335 
33 
3 
423 
42 
431 
43 
4 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
3035 
3035 
328 
233 
406 
450 
113 
134 
110 
127 
142 
260 
639 
113 
169 
3049 
3387 
132 
133 
363 
311 
7553 
7399 
7399 
135 
441 
566 
7965 
141 
158 
977 
980 
158 
336 
336 
336 
3113 
3068 
156 
535 
810 
373 
750 
1123 
6246 
2519 
367 
2886 
2896 
2616 
2662 
805 
805 
3536 
1554 
2340 
3004 
1695 
2876 
1107 
11576 
38 
38 
19 
19 
7 
7 
1 
19 
2 
4 
26 
145 
28 
28 
16 
16 
279 
562 
562 
562 
258 
258 
291 
63 
354 
52 
66 
119 
36 
36 
778 
202 
40 
242 
242 
2433 
2438 
308 
308 
2746 
603 
146 
506 
380 
381 
313 
2128 
36 
36 
12 
12 
4 
1 
5 
i 
58 
58 
3 
3 
115 
1701 
1701 
11 
1 1 
1712 
79 
79 
445 
445 
25 
128 
153 
1 
16 
17 
3 
81 
83 
777 
1 
31 
22 
24 
10 
10 
40 
71 
28 
46 
294 
52 
531 
2 
21 
7 
11 
126 
144 
165 
449 
449 
449 
C 
2C 
7 
7 
36 
54 
7 
61 
2 
46 
5C 
155 
1745 
1745 
1745 
15 
16 
1E 
4E 
4 
241 
11 
41 
87 
43C 
11 
14 
6 
9 
1 
1 
67 
5 
72 
17 
38 
1391 
1402 
17 
17 
54 
54 
1617 
33 
33 
125 
161 
236 
319 
86 
86 
i 
2 
3 
9 
19 
305 
324 
425 
266 
72 
338 
338 
147 
159 
270 
270 
429 
8 
141 
143 
60 
156 
108 
616 
9 
9 
5 
5 
14 
61 
61 
61 
226 
19 
245 
11 
12 
6 
6 
263 
36 
36 
36 
8 
8 
9 
7 
378 
4 
298 
2039 
2039 
15 
15 
331 
372 
101 
103 
26 
104 
129 
124 
383 
96 
131 
658 
820 
20 
20 
174 
223 
4155 
4157 
4157 
248 
248 
4405 
62 
79 
183 
185 
158 
156 
1959 
2277 
36 
433 
592 
247 
230 
477 
3701 
369 
334 
503 
508 
14 
25 
227 
227 
321 
845 
1978 
959 
979 
1938 
297 
6996 
996 
996 
6 
3 
3 
1005 
163 
163 
163 
98 
18 
116 
116 
3 
120 
155 
8 
283 
128 
129 
38 
38 
2 
2 
13 
9 
9 
7 
7 
203 
273 
273 
21 
21 
294 
5 
26 
31 
31 
7 
7 
7 
41 
11 
239 
291 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 N EW ZEALAND 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
59S 
59 
5 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
4139 671 
6682 343 
10851 1014 
3116 2373 
B19 390 
2006 604 
5941 3367 
19954 3714 
19954 3714 
1319 112 
639 10 
1870 733 
3328 855 
2311 638 
2311 638 
7677 2064 
8630 2733 
3230 343 
896 61 
20433 5201 
3231 1989 
802 44 
6113 1766 
10146 3789 
85042 20607 
614 46 
836 13 
1490 59 
2110 313 
1695 47 
1315 257 
5120 617 
355 
1318 471 
167 19 
1830 490 
6964 1362 
712 231 
7676 1593 
5260 559 
5295 536 
11975 2704 
2893 48 
2451 181 
914 37 
4829 473 
2019 313 
462 13 
36098 4864 
561 22 
1617 64 
2178 278 
3587 565 
2245 344 
2979 352 
781 91 
13948 1716 
179 33 
2051 1 
5885 125 
1541 126 
2212 β 
3033 112 
324 17 
15235 419 
137 48 
3217 223 
504 66 
1262 4SI 
121 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUVELLE-ZELANDE 
181 12 38 
231 59 104 
412 71 142 
3 30 58 
37 21 
83 4 52 
123 56 110 
46 247 1030 
46 247 1030 
227 32 32 
338 10 
43 5 120 
608 47 152 
7 1163 
7 1163 
74 60 1363 
612 201 873 
269 68 
24 736 
979 329 2972 
72 71 139 
1 2 299 
307 40 291 
380 113 729 
3086 1296 6914 
38 195 1 
4 487 1 
42 682 2 
23 425 15 
300 94 
83 32 32 
406 551 97 
52 
7 605 
2 25 22 
2 84 627 
226 337 265 
97 31 36 
323 368 301 
273 94 10B 
126 326 776 
203 1179 525 
16 850 33 
43 166 217 
88 28 11 
204 127 100 
46 89 5 
3 
999 3859 1778 
3 158 
294 19 2 
40 13 49 
47 13 69 
374 157 23 
88 84 24 
845 444 167 
45 
11 
790 
367 
61 2 
198 67 84 
1461 80 84 
27 
5 
38 11 
Belg.-Lux. 
38 
1974 
2012 
3 
1 1 
7? 
B6 
90 
60 
i S 
7 
359 
359 
106 
237 
1 
6 
349 
38 
5 
16 
59 
3260 
3 
3 
4 
28 
10 
42 
1 
35 
36 
789 
55 
344 
1 
90 
1790 
7 
29 
7 
62 
1686 
16 
664 
24 
ι ,' 
211 
75 1 
27 
64 
93 
1 
185 
6 
' 0 
UK 
3229 
3954 
7183 
617 
360 
1186 
2193 
14122 
14122 
916 
278 
961 
7 155 
244 
244 
3997 
3918 
2549 
70 
10534 
916 
428 
3681 
5025 
48452 
334 
327 
702 
1268 
1223 
842 
3333 
302 
200 
82 
584 
4468 
262 
4730 
4215 
3408 
5503 
1932 
1823 
742 
3862 
1075 
380 
22940 
354 
1238 
1 774 
3325 
1 129 
2263 
662 
9645 
102 
7017 
4968 
984 
2050 
2570 
307 
13004 
89 
366 1 
433 
6 72 
121 
Ireland 
2 
2 
19 
19 
2 
2 
4 
52 
62 
23 
21 
44 
404 
62 
3 
65 
2 
2 
10 
20 
43 
β 
8 
3 
4B4 
3 
6B6 
17 
147 
20 
Ι 84 
Valeurs 
Danmark 
17 
17 
5 
5 
686 
686 
13 
4 
17 
6 
i 7 
1023 
9 
9 
5 
5 
17 
17 
13 
28 
1 
13 
31 
1 
87 
7 
7 
4 
47 
131 
196 
? 
? 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
804 NEW ZEALAND 
686 
687 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
θ 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
109 42 
269 
5624 860 
817 109 
1055 26 
1539 88 
961 263 
6141 1119 
1403 459 
1742 151 
6104 1023 
19762 3238 
106783 13856 
441 1 
14900 46 
5890 328 
1935 
3819 687 
1529 15 
28514 977 
12853 2669 
31070 3373 
6644 1229 
8509 2760 
2436 1214 
5399 2763 
1351 392 
12963 4671 
81225 19071 
6239 2491 
1382 321 
7621 2812 
2758 355 
5957 767 
5453 931 
5566 869 
5781 2668 
7233 1068 
32763 6658 
7395 606 
3104 84 
3179 153 
13678 843 
790 215 
12053 88 
12929 306 
1911 44 
6722 797 
2460 101 
1024 504 
2545 613 
1197 117 
8506 1320 
24365 3496 
54849 3583 
32331 1199 
4017 370 
32831 4623 
889 80 
1187 223 
126104 10078 
2639 
7630 214 
416 Β 
10685 222 
337874 44463 
1256 209 
1266 209 
358 27 
358 27 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 
7 65 13 
3 67 
9 1 
167 17 
8 80 13 
65 125 65 
25 48 131 
228 128 8 
73 319 206 
575 703 508 
4660 5836 3577 
2 1 
49 431 199 
40 7 
180 70 80 
517 
269 1020 287 
1698 126 1831 
428 3838 
359 493 66 
355 1293 19 
60 36 5 
155 196 6 
16 89 113 
366 2215 478 
3437 8286 2518 
53 601 16 
16 12 102 
69 613 118 
167 180 445 
63 475 105 
198 982 79 
93 101 59 
41 368 207 
137 429 82 
699 2535 977 
184 642 3287 
1387 251 
306 234 515 
1877 1127 3802 
1 
72 1383 4641 
72 1384 4641 
34 203 89 
663 67 532 
6 17 1 
67 17 39 
71 82 25 
1 14 74 
123 420 264 
965 820 1024 
3166 887 β 
3 130 
296 980 I 
24 52 5 
39 4 
3479 2088 16 
2 5 
131 . 4886 
24 121 
133 29 5007 
11000 17902 18390 
39 116 70 
39 116 70 
6 74 8 
6 74 8 
Belg.-Lux. 
39 
95 
2 
5 
2 
5 
173 
187 
3629 
8 
23 
3 i 
755 
7001 
569 
1 
45 
90 
3461 
4 
4 
■ 23 
148 
31 
24 
121 
34 7 
1 
216 
80 
297 
8 
11 
13 
3 
75 
41 
11 
17 
78 
4 
4 
4224 
1 
ι 
1 
1 
UK 
37 
269 
4534 
635 
1017 
1367 
594 
4706 
715 
1172 
4293 
14404 
73926 
429 
14854 
4719 
1872 
2864 
997 
25735 
4716 
21430 
4454 
3443 
1113 
2228 
680 
4409 
42473 
2686 
679 
3565 
1 161 
4448 
2726 
4304 
2425 
5070 
20134 
2595 
520 
184B 
4963 
574 
5750 
6404 
1539 
4624 
2335 
376 
1671 
991 
6351 
17886 
47204 
30999 
3647 
26913 
728 
921 
110412 
2632 
2349 
262 
5243 
236815 
818 
818 
?40 
240 
Ireland 
21 
23 
44 
880 
14 
14 
15 
353 
267 
24 
17 
15 
3 
59 
6-
639 
31 
6 76 
5? 
5? 
14 
ll' 
26 
2 
2 
44 
44 
1139 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
35 
50 
12 
103 
419 
1 4 l' 
16 
38 
195 
1044 
43 
70 
7 
6 
61 
734 
1965 
173 
173 
427 
75 
389 
92 
33 
328 
1344 
74 
7 
12 
93 
59 
59 
2 
12 
19 
72 
3 
103 
ι 
1 
2 
1 
3 
3941 
1 
1 
2 
2 
629 
Export 
630 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
8 0 4 N E W ZEALAND NOUVELLE-ZELANDE 
842 
843 
845 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
873 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
896 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
971 
97 
TOTAL 
207 
150 
198 
174 
209 
987 
1949 
1949 
341 
2034 
1352 
7649 
11376 
1763 
5581 
319 
1 124 
1918 
10705 
13267 
1265 
2558 
1327 
1358 
752 
1474 
2039 
24040 
60741 
146 
146 
133 
133 
315 
336 
653942 
100 
6 
34 
3 
362 
262 
309 
563 
68 
1258 
2098 
893 
2259 
2 
468 
512 
4134 
31 1 
247 
250 
330 
1 
312 
288 
411 
2150 
9058 
95388 
10 
3 
26 
86 
86 
2 
76 
26 
222 
336 
13 
71 
5 
365 
664 
1017 
331 
157 
15 
24 
196 
139 
974 
26 
26 
24363 
4 4 
39 
104 
356 
356 
158 
300 
19 
39 
6 
338 
32 
304 
143 
130 
306 
40 
13 
76 
743 
61 
101 1 
2182 
29758 
ι 
13 
376 
404 
37 
27 
134 
215 
98 
6 
2 
31 
120 
120 
34 
34 
39358 
6 
1774 
2 
4 
1786 
65 
24 
20 
1 1 1 
1906 
15784 
l 04 
I 32 
146 
118 
131 
676 
1236 
1236 
134 
1 156 
1343 
5093 
7616 
766 
1378 
306 
1 15 
651 
3216 
12439 
573 
1631 
763 
1320 
331 
713 
1 103 
18873 
32709 
76 
76 
313 
334 
437913 
53 
134 
8 
38 
83 
33 
3 
3 
39 
3988 
488 
601 
24 
141 
16 
310 
508 
18 
18 
7454 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8 0 8 A M E R I C A N OCEANIA OCEANIE AMERICAINE 
1 12 
1 1 
122 
12 
553 
55 
5 
66 
6 
72 
764 
76 
784 
78 
831 
83 
847 
84 
897 
899 
89 
TOTAL 
2372 
2387 
168 
168 
1333 
1313 
1395 
334 
433 
154 
388 
388 
153 
311 
484 
484 
117 
186 
117 
285 
608 
1515 
7007 
ι 
15 
18 
40 
33 
40 
92 
2 
31 
2 
6 
113 
170 
433 
131? 
1319 
1165 
1245 
1246 
120 
165 
238 
338 
63 
100 
54 
215 
314 
747 
3549 
15 
34 
135 
83 
386 
386 
103 
127 
334 
234 
54 
82 
17 
1 
42 
426 
1153 
35 
35 
30 
30 
33 
1 
2 
1 
49 
964 
964 
138 
138 
67 
67 
86 
3 
30 
33 
2 
2 
9 
91 
2 
12 
22 
63 
113 
142 
1570 
46 
46 
3 
90 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
0 
111 
112 
11 
122 
12 
1 
273 
27 
292 
29 
2 
334 
33 
3 
423 
424 
42 
4 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
654 
55 
562 
56 
572 
57 
583 
1471 
2354 4 
3850 4 
388 
168 
939 
1497 
286 4 
425 4 
932 
714 
1660 
178 
1126 
276 6 
1602 6 
370 211 
327 13 
697 224 
162 
499 
701 
159 6 
159 6 
522 3 
529 3 
11112 246 
462 
4434 16 
4896 16 
1243 
1244 
6140 16 
111 
160 1 
128 4 
175 5 
438 6 
192 4 
226 4 
249 4 
1036 
133 
1169 
1176 
266 3 
312 4 
1544 1 
1548 1 
2663 1 
2663 1 
1526 14 
1680 
3260 14 
107 2 
107 2 
183 
133 
586 30 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
736 2 602 
1555 723 
2306 2 1325 
386 2 
141 19 
928 
1457 21 
266 
363 
932 
678 1 
1614 1 
91 
1093 18 
249 
1456 18 
115 8 
276 8 22 
391 8 30 
160 
472 
668 4 
154 
154 
502 3 
509 3 
8920 28 1384 
442 1 16, 
2570 23 1110 
3012 24 1126 
1217 3 
1218 3 
4230 24 1129 
93 18 
134 18 4 
103 . 21 
148 22 
385 18 26 
168 
202 
220 1 2 
1036 
133 
1169 
1175 
247 16 
278 1 17 
1130 1 261 
1132 1 261 
2634 2 
2634 2 
1495 4 12 
1653 2 25 
3192 6 37 
96 
96 
183 
183 
480 65 3 
Belg.-Lux. 
30 
4 
34 
74 
74 
76 
15 
9 i 
36 
1 
37 
1 
1 
2 
2 
189 
β' 
6 
6 
18 
18 
18 
1 
147 
149 
26 
?6 
1 
1 
6 
6 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
101 
3 
β 
6 
5 
11 
20 
31 
68 
179 
8 
11 
19 
23 
52 
6 
6 
5 2 
5 2 
2 
26 
28 
10 2 
10 2 
85 4 256 
2 1 
646 
648 
23 
23 
671 
3 
3 
2 
2 
2 
12 
4 
4 
3 
3 
63 
64 
64 
2 
8 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
809 N E W CALEDONIA.DEP. 
58 
591 
592 
598 
69 
6 
621 
625 
628 
62 
634 
636 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
721 
722 
723 
724 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
748 33 
368 65 
100 1 
1083 328 
1551 394 
10458 464 
448 9 
2569 335 
182 17 
3199 361 
466 
167 4 
633 4 
931 8 
1350 34 
2281 42 
188 23 
697 1 
419 10 
151 
222 17 
717 5 
217 22 
2696 84 
289 
1136 120 
273 34 
242 4 
333 3 
172 7 
2479 168 
1247 7 
548 22 
1042 11 
2932 40 
103 
214 110 
364 110 
1903 14 
411 
613 7 
409 12 
827 61 
268 6 
893 16 
1392 64 
6716 180 
21357 993 
491 65 
305 9 
852 74 
220 3 
343 
2073 187 
101 25 
1542 59 
4357 284 
175 13 
131 1 
306 14 
803 40 
455 12 
458 19 
2203 53 
372 76 
1453 63 
5744 263 
188 58 
326 73 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
638 65 3 
289 8 6 
96 2 
737 . 8 
1122 8 16 
9345 83 334 
422 15 
1478 613 
150 
2050 628 
449 5 
157 2 2 
616 7 2 
863 
1249 34 4 
2132 34 4 
162 
665 17 
287 16 16 
144 
172 13 10 
670 7 6 
158 2 
2327 36 53 
250 9 
776 223 7 
229 4 5 
164 5 
318 9 3 
160 3 1 
1931 253 16 
1226 
496 
960 2 10 
2765 6 10 
91 
83 3 3 
220 4 3 
1789 6 
400 1 2 
540 7 
373 15 
736 3 
250 12 
731 114 27 
1261 42 7 
6080 200 36 
18173 1169 124 
369 14 4 
261 5 
686 19 4 
181 12 
93 71 
1535 21 
65 9 
1402 28 
3328 148 6 
124 26 
120 10 
244 36 
691 63 
414 12 
401 6 
2047 11 18 
247 41 
1364 17 1 
5164 150 19 
103 18 
221 21 
Belg.-Lux. 
1 
i 
10 
11 
194 
2 
103 
13 
118 
6 
10 
16 
71 
2 
13 
27 
116 
30 
2 
1 
69 
1 
103 
14 
30 
59 
108 
12 
15 
27 
46 
59 
7 
17 
12 
141 
629 
10 
73 
374 
408 
12 
12 
2 
1 
3 
3 
3 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 
38 
40 
2 
42 
2 
2 
2 2 
34 
19 
53 
3 
13 1 
14 5 
7 
8 
16 
5 2 1 
71 2 7 
8 
8 
3 
48 
3 
2 
8 2 
5 
6 
69 10 
248 2 19 
39 
30 
69 
14 
106 
6 
2 
52 1 
182 1 
9 
15 
31 
74 
5 3 
7 1 
141 4 
2 4 
2 6 
631 
Tab. 2 Export 
632 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland Franca Nederland Belg.-Lux 
8 0 9 NEW CALEDONIA.DEP. 
TOTAL 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
761 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
8 
911 
91 
1370 
125 
1140 
2688 
395 
1142 
852 
180 
1259 
100 
1356 
5284 
9855 
2321 
143 
2438 
408 
168 
15333 
431 
1847 
2289 
37179 
459 
459 
2008 
2008 
521 
521 
1008 
noo 418 
872 
1017 
276 
307 
4998 
1633 
1623 
200 
797 
1090 
165 
779 
231 
1291 
1924 
1 161 
942 
216 
251 
1053 
275 
506 
6328 
18318 
1088 
1088 
38 
14 
22 
77 
2 
1 1 
3 
35 
1 
158 
210 
1 199 
84 
457 
34 
1774 
2769 
10 
10 
47 
47 
42 
42 
1 
9 
6 
9 
6 
6 
37 
20 
20 
19 
19 
41 
53 
62 
21 
145 
3 
43 
73 
21 
20 
17 
10 
187 
529 
1227 
109 
1102 
2485 
393 
1126 
852 
174 
1018 
99 
1098 
4760 
7615 
1908 
143 
1580 
339 
153 
11738 
436 
1716 
2153 
30779 
444 
444 
1719 
1719 
468 
468 
1005 
1062 
417 
856 
998 
257 
290 
4885 
1497 
1497 
181 
774 
1041 
109 
687 
210 
1102 
1895 
1062 
792 
139 
40 
1020 
243 
41 1 
5652 
16808 
1083 
1083 
2 
3 
8 
2 
202 
20 
224 
205 
237 
31 
4 
.477 
6 
6 
1089 
2 
2 
1 15 
115 
8 
8 
6 
6 
5 
13 
4 
34 
98 
98 
1 
3 
i 
7 
3 
19 
48 
2 
13 
14 
26 
125 
391 
1 
3 
4 
3 
3 
36 
61 
61 
2 
3 
1 
4 
10 
1 
1 
2 
7 
16 
i 3 
37 
100 
5 
5 
106 
6 
1 1 1 
3 
3 
350 
4 
1 1 
1 
366 
906 
33 
33 
3 
3 
2 
i 
6 
β 
6 
6 
3 
4 
2 
25 
2 7 
6 
18 
4 
49 
77 
157 
β 
6 
2 
4 
65 
71 
436 
325 
150 
3 
11 
975 
6 
125 
130 
1576 
3 
3 
29 
29 
18 
4 
2 
24 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
25 
2 
211 
7 
250 
313 
i 1 
12 
12 
24 
6 
6 
6 
8 
2 
ici 
20 
108025 5187 91330 2806 3263 2109 
8 1 1 WALLIS 8. FUTUNA IS 
TOTAL 240 2 
WALLIS ET FUTUNA 
228 5 
406 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
8 1 2 BRITISH OCEANIA 
046 
04 
0 
112 
11 
1 
61 
541 
54 
564 
55 
5 
642 
64 
654 
65 
661 
66 
684 
68 
69 
6 
713 
71 
723 
72 
744 
74 
764 
76 
77 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
89 
8 
TOTAL 
131 1 
134 1 
306 15 
107 8 
107 8 
117 8 
134 
134 1 
134 1 
127 2 
147 4 
586 50 
110 7 
122 8 
164 
269 1 
103 
124 7 
126 
140 
252 4 
961 20 
219 
314 
106 
188 11 
313 
475 8 
125 
140 1 
246 
531 
203 1 
368 11 
447 
450 
2774 61 
156 24 
394 70 
5583 227 
1000 EUVUCE 
France Italia 
OCEANIE BRITANN. 
130 
130 
130 
13 24 
13 24 
13 24 
3 5 
3 5 
12 
15 26 
154 
1 154 
2 
2 
2 
2 
1 22 
17 179 
2 
1 3 
2 12 
i 2 
6 12 
! 6 
15 
205 
205 
215 56 
4 15 
4 33 
394 318 
Nederlan 
28 
k 
ε 
18 
2 
2 
IS 
1 
1 
2C 
37 
10C 
i Belg.-Lux. 
. 
3 
3 
β 
18 
IB 
8 
28 
. 
6 
9 
, 
6 
15 
49 
UK 
2 
91 
61 
61 
71 
13 
88 
88 
125 
131 
324 
103 
I 14 
103 
83 
96 
124 
138 
216 
704 
217 
310 
106 
162 
313 
448 
118 
129 
204 
631 
196 
8 36 
242 
245 
2385 
109 
281 
4271 
Ireland 
2 
l i t 
2C 
22 
142 
144 
Export 
Valeurs 
Danmark 
i 
40 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
i 
1 
i 
3 
6 
4 
5 
80 
CTCI 
8 1 4 Ν 
112 
11 
1 
741 
74 
7 
TOTAL 
Value 
EUR 9 Deutschland 
. ZEALAND OCEANIA 
102 2 
102 2 
118 2 
102 2 
138 6 
316 19 
749 46 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
OCEANIE NEO-ZELAND 
4 2 57 
4 2 57 
4 2 72 
98 
105 
1 111 
18 38 274 
Belg.-Lux. 
28 
33 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 . 20 
17 . 20 
17 21 
2 
6 22 
100 . 57 
259 2 79 
633 
634 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 
8 1 5 FIJI 
07 
098 
09 
0 
112 
11 
1 
26 
2 
423 
424 
42 
4 
523 
52 
541 
64 
553 
554 
56 
582 
583 
68 
591 
59 
5 
625 
62 
841 
642 
64 
651 
652 
653 
656 
659 
65 
662 
665 
66 
678 
67 
68 
693 
695 
697 
699 
69 
6 
713 
714 
716 
71 
722 
723 
727 
728 
72 
73B 
73 
ι ι β 
160 
210 
622 
1251 
1251 
1313 
107 
281 
1608 
106 
1714 
1717 
103 
193 
438 
438 
532 
165 
708 
204 
249 
500 
197 
284 
2297 
138 
231 
172 
636 
808 
172 
189 
273 
335 
135 
1334 
124 
114 
472 
221 
298 
176 
103 
434 
297 
389 
1430 
4786 
817 
115 
176 
1130 
883 
227 
156 
339 
1683 
101 
151 
Deutschland 
FIDJI 
2 
20 
55 
55 
55 
146 
854 
854 
854 
8 
10 
38 
38 
15 
22 
5 
1 
6 
5 
113 
4 
5 
5 
5 
28 
6 
3 
5 
44 
5 
146 
146 
2 
51 
4 
1 1 
91 
300 
5 
5 
2 
7 
14 
2 
2 
France 
20 
156 
156 
156 
23 
33 
443 
4 
447 
5 
5 
475 
9 
9 
6 
6 
i 1 
14 
15 
7 
6 
2 
30 
61 
19 
19 
2 
2 
1 
2 
1000 EUA/UCE 
Italia 
16 
16 
16 
14 
14 
7 
7 
24 
24 
45 
2 
2 
i 5 
1 
36 
41 
80 
87 
16 
10 
26 
Nederland 
17 
59 
21 
21 
40 
4 
517 
27 
544 
545 
1 1 
1 1 
9 
9 
35 
1 
36 
3 
3 
63 
13 
117 
117 
5 
5 
1 
8 
8 
5 
34 
2 
41 
185 
20 
20 
5 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
86 
86 
86 
1 
2 
2 
2 
4 
36 
1 
37 
3 
6 
3 
13 
6 
13 
18 
73 
1 
UK 
1 14 
130 
173 
489 
990 
990 
1033 
106 
130 
5 
79 
84 
86 
81 
168 
331 
331 
67 
161 
233 
135 
247 
429 
195 
276 
1574 
125 
205 
136 
505 
64 1 
144 
161 
245 
325 
118 
1231 
124 
99 
438 
67 
144 
176 
83 
374 
317 
337 
1163 
4030 
772 
115 
176 
1085 
867 
223 
156 
322 
1634 
98 
147 
Ireland 
4 
4 
4 
? 
2 
2 
8 
8 
6 
6 
14 
cxp 
Valeurs 
Danmark 
20 
20 
33 
9 
9 
9 
146 
146 
146 
2 
2 
19 
19 
22 
14 
19 
33 
2 
i 
i 
36 
1 
i 
i 
»orx 
CTCI 
Value 
EUR 9 
815 FUI 
741 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
78 
792 
79 
7 
812 
81 
84 
861 
85 
873 
874 
87 
881 
8B 
892 
893 
894 
897 
89 
8 
TOTAL 
139 
236 
344 
130 
249 
1066 
160 
189 
112 
461 
457 
490 
169 
272 
314 
294 
1118 
391 
843 
1455 
2772 
377 
454 
9326 
216 
216 
136 
535 
535 
155 
340 
555 
139 
389 
182 
141 
180 
129 
761 
2623 
24871 
Deutschland 
FIDJI 
2 
5 
9 
3 
22 
81 
2 
83 
4 
30 
4 
13 
3 
30 
31 
9 
46 
313 
6 
6 
7 
86 
86 
16 
16 
100 
161 
1 
22 
112 
141 
435 
2148 
France 
23 
9 
4 
37 
9 
2 
11 
4 
4 
75 
18 
18 
4 
28 
28 
1 
1 
6 
8 
13 
71 
874 
January 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 
i 
1 1 1 
36 
4 7 
83 
41 
41 
35 
35 
39 
46 
242 
33 
33 
i 
1 
19 
2 
13 
4 
21 
75 
485 
Nederland 
3 
3 
i 
10 
1 
i 
6 
6 
148 
148 
190 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
15 
16 
i 
29 
1291 
'M. 
Belg.­Lux. 
49 
i 
50 
2 
2 
1 
1 
54 
3 
2 
2 
5 
252 
— December 
UK 
111 
231 
169 
111 
339 
916 
37 
189 
63 
289 
402 
419 
165 
215 
109 
289 
847 
349 
843 
1407 
2676 
376 
463 
8466 
188 
188 
124 
376 
376 
155 
318 
533 
10 
70 
176 
117 
167 
2 
577 
1979 
19198 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
57 
57 
57 
8 
8 
14 
14 
3 
3 
25 
102 
Valeurs 
Danmark 
20 
20 
5 
5 
2 
2 
29 
1 
3 
3 
4 
343 
Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
8 1 6 N E W HEBRIDES 
01 
0 
112 
11 
1 
423 
42 
4 
541 
54 
553 
554 
55 
5 
626 
62 
64 
692 
69 
β 
74 
764 
76 
775 
77B 
77 
781 
782 
784 
78 
793 
79 
7 
87 
892 
89 
8 
TOTAL 
121 
355 2 
429 
473 
501 
154 
156 
156 
114 
114 
215 2 
176 
437 2 
771 25 
103 5 
104 5 
135 8 
132 
394 13 
822 45 
210 5 
224 2 
224 2 
132 3 
116 
305 3 
511 232 
111 43 
144 97 
772 372 
1 157 
1171 
2912 444 
122 
138 
352 8 
824 44 
6513 563 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
NOUVELLES-HEBRIDES 
63 10 
251 15 
245 6 27 
287 5 2 7 
315 5 27 
150 4 
152 4 
152 4 
96 2 
96 2 
209 4 
158 1 3 
413 1 7 
605 28 50 
68 7 
69 7 
100 2 
129 
303 12 1 
579 57 3 
152 37 
12 9 
12 9 
34 83 
14 
105 83 
262 9 
47 
15 
327 9 
16 
30 
677 138 2 
100 
76 
251 5 
601 45 1 
3239 273 109 
Belg.-Lux. 
10 
14 
14 
25 
2 
2 
10 
33 
57 
i 1 
1 
7 
7 
102 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
48 
24 53 
147 5 
149 5 
149 5 
2 
2 
14 
14 
38 
21 
21 
15 
3 
31 1 
77 2 2 
16 
201 
201 
12 
102 
114 
8 
21 
31 
63 
1141 
1 141 
509 1141 
18 4 
62 
81 
118 8 
998 2 1227 
CTCI 
8 1 7 
55 
5 
6 
7 
TOTAL 
Value 
EUR 9 
TONGA 
102 
138 
300 
356 
796 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
TONGA 
102 
1 2 2 6 126 2 
6 . 3 3 . 1 6 1 
6 . . . . 250 . . 
21 5 5 66 5 871 2 21 
635 
636 
Tab. 2 
SITC Value 
EUR 9 Deutschland 
8 1 9 WESTERN S A M O A 
0 
5 
69 
6 
71 
741 
745 
74 
7 
8 
TOTAL 
124 60 
130 39 
168 52 
420 61 
122 42 
104 
105 88 
281 94 
640 174 
170 23 
1646 378 
t xp 
1000 EUA/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
S A M O A OCCIDENTALES 
5 55 4 
Π 1 10 2 64 3 
10 4 24 77 1 
11 6 31 309 3 
80 
1 20 . 83 
17 
1 1 50 135 
4 18 8 300 136 
12 4 131 
44 24 56 33 947 184 
i o n 
CTCI Value 
EUR 9 Deutschland 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
01 1 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
068 
06 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
08 
093 
09 
0 
1 1 1 
1 12 
11 
122 
12 
1 
2 
334 
33 
3 
423 
42 
4 
51 
533 
53 
541 
54 
551 
563 
554 
66 
562 
56 
582 
583 
58 
691 
692 
598 
59 
1074 
292 
1846 
3212 
236 
319 
590 
1 145 
166 
154 
432 
1793 
1080 2 
2919 2 
368 
533 
101 
1009 
1124 277 
371 24 
1495 301 
371 
381 
B79 
366 
366 
195 
245 
11703 303 
738 16 
2026 23 
2764 39 
912 
912 
3676 39 
111 27 
437 
535 
549 
1431 
1461 
1462 
122 13 
1067 45 
1077 46 
1375 7 
1375 7 
183 
966 11 
1314 2 
2453 13 
193 182 
193 182 
266 Β 
720 66 
1003 74 
421 70 
116 11 
226 23 
761 104 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
POLYNESIE FRANCAIS 
754 2 259 
216 18 22 
996 7 749 
1966 27 1030 
168 68 
314 5 
576 12 
1058 85 
163 
134 1 
407 2 
1750 43 
1013 9 1 
2809 9 44 
268 63 
530 3 
98 1 
903 67 
549 132 
213 30 62 
762 30 194 
368 1 
343 3 
315 2 22 
366 
366 
170 7 2 
201 7 21 
9288 76 1465 
125 587 
1360 16 224 
1475 16 791 
822 194 
822 194 
2097 16 986 
50 5 16 
340 90 
426 102 
440 102 
1431 
1461 
1462 
90 
933 172 
B38 172 
1360 
1360 
178 
910 10 
1247 65 
2336 65 
11 
11 
164 92 1 
831 9 12 
809 101 13 
311 36 3 
94 1 9 
187 2 9 
592 38 21 
Belg.-Lux. 
6 
6 
6 
6 
37 
37 
166 
1 
167 
11 
11 
3 
3 
330 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
5 
19 
15 
17 
4 
4 
10 
6 
15 
1 
2 
3 
I 
— December 
UK 
40 
40 
2 
2 
38 
38 
2 
21 
26 
5 
5 
1 1 1 
30 
391 
421 
96 
96 
517 
12 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
16 
5 
20 
3 
2 
4 
6 
1977 Janvie 
Ireland 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
8 
5 
5 
— Décembre 
Valeurs 
Danmark 
59 
36 
83 
183 
3 
2 
3 
19 
23 
9 
9 
1 
1 
5 
5 
223 
17 
17 
17 
Tab. 2 
SITC 
Value 
EUR 9 Deutschland 
822 FRENCH POLYNESIA 
5 
621 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 
673 
674 
678 
67 
6B4 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
6 
713 
716 
71 
722 
723 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
775 
778 
77 
7148 449 
106 
1066 139 
1243 144 
388 
110 12 
512 12 
749 9 
1466 16 
2215 24 
502 3 
526 8 
318 65 
502 1 
241 25 
2364 125 
2191 281 
476 52 
136 22 
443 10 
605 144 
158 1 
4034 511 
1278 19 
986 2 
1598 10 
4054 33 
123 3 
187 1B 
767 
307 
431 17 
286 14 
735 176 
222 4 
919 106 
957 35 
4624 351 
19247 1221 
526 124 
147 3 
702 129 
111 29 
904 29 
176 132 
140 1 1 
254 9 
1728 228 
379 138 
113 
492 138 
276 2 
327 7 
311 17 
610 16 
346 129 
433 29 
2303 200 
301 106 
360 109 
385 28 
1295 23 
1792 92 
249 8 
820 10 
753 3 
631 36 
1059 348 
3502 410 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederland 
POLYNESIE FRANCAIS 
6189 139 271 
67 39 
676 131 
800 131 41 
380 
93 3 
487 3 
712 24 
1196 26 22 
1908 26 46 
430 39 
396 61 27 
181 25 6 
429 2 θ 
1 12 5 
1735 89 88 
1467 12 
146 266 
97 6 
182 8 
403 8 45 
137 19 
2461 305 64 
1 170 
955 
1074 10 
3385 10 
112 6 
154 8 
706 48 
305 
305 4 
189 
485 13 2 
216 2 
542 229 3 
875 15 14 
3623 307 23 
14562 863 280 
308 5 17 
96 2 
420 7 17 
44 
430 26 3 
44 
113 9 
201 21 2 
B98 70 6 
218 23 
1 10 2 
328 23 2 
254 11 2 
316 2 
289 3 
539 14 18 
210 4 3 
333 15 
1991 49 23 
111 65 2 
144 85 2 
303 52 
1249 9 1 
1612 61 1 
196 1 
79B 7 
750 
342 122 
553 8 4 
2724 138 4 
Belg.­Lux. 
58 
1 10 
113 
8 
8 
2 
50 
52 
16 
9 
7 
59 
91 
431 
2 
1 1 
243 
1 
688 
46 
29 
504 
533 
5 
5 
105 
78 
5 6 
5 
249 
1789 
3 
328 
7 
3 
341 
1 
1 
ι 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
44 
5 
6.4 
33 
Export 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
37 5 
10 
14 
2 
2 
2 
157 
159 
14 
18 7 
38 3 
57 
26 14 
202 17 7 
IO 
3 2 
13 2 
43 
43 
2 
2 
8 
2 
5 
2 1 
30 5 
17 1 
64 7 
497 17 18 
66 6 
46 
130 6 
38 
88 
18 
183 3 
6 
2 
2 
23 
3 
35 
14 1 
16 3 
13 
24 
5 
22 4 
98 14 
125 14 4 
CTCI 
Value 
EUR 9 Deutschland 
822 FRENCH POLYNESIA 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
7 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
848 
84 
851 
85 
873 
873 
B74 
87 
881 
883 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
8 
91 1 
91 
971 
97 
TOTAL 
8166 1454 
2326 531 
1205 437 
649 57 
156 
10569 2479 
7779 
7816 
29263 3785 
637 101 
637 101 
1776 28 
1776 28 
257 44 
257 44 
212 2 
241 18 
143 
167 7 
141 7 
101 13 
1075 50 
802 81 
802 81 
178 10 
114 
526 16 
B52 28 
159 68 
781 80 
217 17 
1199 167 
1369 9 
1131 83 
817 133 
220 47 
1011 18 
189 22 
474 21 
5234 323 
11832 822 
1499 
1499 
193 
193 
87298 6655 
January 
1000 EUA/UCE 
France Italia Nederlan 
POLYNESIE FRANCAIS 
3757 290 
1520 15 76 
626 52 1 
294 275 
73 75 
6348 707 7E 
191 2 
212 2 
14677 1142 134 
467 2 ¡ 
467 2 ¡ 
1591 22 5£ 
1591 22 5E 
193 6 4 
193 6 4 
209 
215 4 
133 10 
150 10 
127 7 
84 4 
983 37 
615 101 2 
615 101 2 
164 2 
107 7 
486 1 4 
788 10 4 
89 
690 7 
199 1 
1014 2 a 
1321 S 
951 24 24 
556 88 4 
160 13 
976 13 4 
133 25 9 
345 4 3 
4465 167 53 
10116 347 132 
1479 2C 
1479 2C 
193 
193 
60757 2587 3818 
i Belg.­Lux. 
51 
3 
16 
69 
7683 
7583 
8089 
57 
57 
37 
37 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
6 
30 
37 
1 
96 
164 
269 
10813 
— December 1977 Janvie — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Panmark 
603 
182 
86 
8 
8 
887 
3 
18 
1408 14 14 
6 2 
6 2 
32 7 
32 7 
10 
10 
4 
4 
3 
3 
2 
16 
18 
2 
Β 4 
45 
• 5 
58 4 
133 13 
2719 44 305 
637 
Export 
638 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Nederland Belg.-Lux 
CTCI 
1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
8 9 0 POLAR REGIONS 
334 
33 
REGIONS POLAIRES 
793 
79 
TOTAL 
174 
174 
174 
214 
214 
226 
500 
5 
11 
94 94 
94 
214 214 
217 
397 
80 
80 
9 5 0 STORES & PROV. AVITAILLEM.SOUTAGE 
01 1 014 01 
022 024 025 02 
034 
03 
048 04 
054 056 057 05 
07 
098 09. 
0 
1 1 1 1 12 1 1 
1 
248 24 
263 269 26 
27 
2 
334 
33 
341 34 
3 
434 
43 
4 
511 514 51 
522 52 
533 53 
554 65 
572 57 
58 
598 59 
5 
621 628 62 
209 281 2 521 2 
198 175 393 771 
610 752 
273 392 
21 58 198 1301 . , 3729 
145 
220 228 
6606 2 
395 394 789 
789 
601 579 
108 305 452 
157 
1354 
1752831 285254 1752840 285254 
241 241 
1753100 285254 
103 151 
170 
161 156 353 
194 277 
4529 3 4628 3 
469 536 
133 133 
150 
638 750 
6903 3 
190 176 406 
207 2 279 517 2 
198 175 393 771 
610 752 
273 392 
2158 198 1301 3729 
145 
220 228 
6602 2 
396 394 789 
789 
601 679 
108 305 452 
157 
1354 
401433 354887 401442 854837 
241 241 
401702 854887 
103 161 
170 
151 156 353 
194 277 
4525 1 4623 2 
469 536 
133 133 
160 
638 750 
6898 2 
190 176 406 
211267 211267 
211257 
Tab. 2 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Danmark 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
9 5 0 STORES 8. PROV. 
635 
63 
641 
642 
64 
657 
656 
65 
662 
663 
665 
666 
673 
674 
678 
679 
67 
68? 
68 
691 
693 
694 
695 
697 
699 
69 
713 
716 
7?B 
72 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
76? 
764 
76 
772 
773 
775 
776 
778 77 
786 
78 
793 
79 
7 
Bl? 
821 
8? 
83 1 
83 
84? 
848 
84 
524 
634 
135 
204 
339 
1075 
457 
1931 
113 
311 
793 
120 
1 14 
1499 
535 
745 
1397 
101 
2803 
220 374 
66? 
871 
353 
1222 
220 
3370 
6796 
14802 
2296 
304 
2664 
126 
188 
106 
378 
?90 
684 
364 
203 
1435 
3364 
161 
1031 
1270 
103/ 
319 
21? 
133 
1776 
3378 
566 
6 36 
473 
431 
303 
303 
1 1 1 
1 1 1 
318 
136 
61? 
13 
13 
13 
1 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
524 
634 
135 
204 
339 
1075 
457 
1931 
113 
31 1 
793 
120 
1 14 
1499 
535 
745 
1397 
101 
2803 
220 
374 
662 
870 
353 
1222 
220 
3358 
6783 
14789 
2290 
304 
2659 
378 
790 
684 
364 
703 
1436 
3354 
161 
1071 1270 
1037 
219 
212 
133 
1725 
3378 
566 
636 
4 7 3 
431 
303 
303 
1 1 1 
1 1 1 
618 
136 
61? 
950 
874 
892 
893 
897 
899 
89 
931 
93 
TOTAL 
STORES 8. PROV. 
4 1 3 
?36 
396 
106 
739 
97? 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
413 
469 
736 
796 
106 
739 
970 
60688 
60688 
1859922 
36338 
26328 
311601 447807 
23305 
23305 
878200 
11055 
11055 
222312 
639 
640 
Tab. 2 
SITC 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
958 COUNTR.& TERR.N/D. PAYS NON DETERMIN. 
on 
014 
οι 
022 
024 
025 
02 
034 
03 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
071 
07 
0 
1 1 1 
112 1 1 
122 
12 
1 
334 
33 
3 
42 
4 
512 
51 
522 
52 
541 
54 
59 
5 
628 
62 
642 
64 
651 
659 
65 
661 
663 
665 
66 
691 
692 
693 
699 
69 
6 
716 
71 
1663 . 3 7 253 
479 465 14 
2130 587 270 
383 55 328 
549 . 4 6 1 88 
252 . 1 6 8 84 
1242 684 558 
105 . 1 0 4 . 1 
245 . 2 4 4 1 
180 180 
671 , 6 7 1 
511 455 51 
1362 1306 51 
156 152 4 
561 559 2 
256 256 
171 167 4 
1144 1134 10 
248 . 2 0 6 42 
326 254 72 
6692 4312 996 
245 , 2 0 2 43 
6687 5 6467 215 
6932 5 6669 258 ' 
239 . 1 4 5 94 
239 . 1 4 5 94 
7171 5 6814 352 
43304 1 7318 32075 
43304 1 7318 32075 
43378 1 7318 32077 
116 . 1 1 4 . 2 
117 . 1 1 5 2 
1282 1282 
1312 1 1302 7 
128 . . . 1 
198 . . 1 70 
257 27 . 5 . 5 4 
257 27 . 5 . 5 4 
190 . 1 0 4 1 
2057 29 1486 5 149 
1826 1 1825 
1836 1 2 1825 
304 , 2 5 7 47 
367 319 48 
111 48 63 
253 . . . . 253 
433 49 113 265 
232 10 
119 2 17 100 
1247 5 1239 2 
1619 10 1283 103 
2585 . . . . . 
117 . 9 2 
497 14 
332 . 2 2 2 96 
3578 18 340 102 
B068 93 1 2108 2440 
923 18 2 
1035 . 1 8 . 9 4 
UK 
3 
3 
9 
3910 
3910 
3982 
2 
127 
127 
73 
204 
8 
6 
222 
222 
2585 
25 
483 
6 
3099 
3406 
901 
931 
Ireland 
1373 
1373 
3 
2 
1275 
? 
? 
2 
2 
2 
exp 
Valeurs 
Danmark 
171 
171 
12 
184 
1 
1 
6 
17 
18 
»on 
CTCi 
January 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
958 COUNTR.8. TERR.N/D. PAYS NON DETERMIN. 
723 
728 
72 
741 
744 
749 
74 
764 
76 
778 
77 
781 
784 
78 
7 
84 
874 
87 
88 
892 
893 
897 
89 
8 
911 
91 
931 
93 
TOTAL 
5069 294 6 1642 
109 4 
5263 294 95 1642 
153 1 . 8 8 . 6 2 
1330 3 228 17 
475 10 456 
2038 4 376 637 
1947 . 1 4 7 1798 
2044 149 1893 
124 . 4 0 . 3 1 
251 1 56 176 
289 26 257 6 
3072 3072 
3393 26 287 3078 
14143 7 320 1039 7445 
174 . 1 1 7 52 
118 . 1 4 . 2 9 
128 14 . 2 9 
161 2 1 123 35 
162 5 148 . 3 
276 . 2 5 8 13 
115 45 70 
666 5 561 98 
1227 2 6 864 247 
684 . . . . . 
684 . . . . 
46561 . . . . . 
46561 . . . . . 
183804 142 328 24137 933 43841 
— December 
UK 
3125 
105 
3230 
2 
107B 
9 
1118 
2 
2 
13 
2 
5317 
60 
65 
65 
43004 
43004 
108835 
1977 Janvier — Décembre 
Ireland 
2 
2 
4 
8 
8 
8 
684 
684 
3557 
3557 
5530 
Valeurs 
Danmark 
4 
4 
3 
7 
11 
5 
7 
12 
6 
5 
12 
36 
268 
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